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S Z E M L E 
A TUDOMÁNYOS KUTATÁS GAZDASÁGI HATÉKONYSÁGA 
A h a t é k o n y s á g v i z s g á l a t p r o b i é m a t i к á j a - K u t a t á s g a z d a s á g o s s á g i k é p l e t e k -
T u d o m á n y é s t e r m e l é s ö s s z e f ü g g é s e i - A t u d o m á n y t u d o m á n y a -
H a t é k o n y s á g s z á m i t á s i m ó d s z e r e k 
T á j é k o z t a t ó n k 1962 . év i 3 - 4 . s z á m á b a n k i s é r e l t ü n k meg e l s ő i z b e n s z e m l é t a d n i a t u d o m á n y o s ku t a t á s 
g a z d a s á g i h a t é k o n y s á g a p r o b l é m a k ö r é v e l fog l a lkozó s z a k i r o d a l o m r ó l ^ A k é r d é s , a m e l y n e k j e l e n t ő s é g é r e m á r 
a n n a k i d e j é n r á m u t a t t u n k , a g a z d a s á g i v e z e t é s l e g f o n t o s a b b m e g o l d a n d ó k ö z g a z d a s á g i p r o b l é m á i k ö z é k e r ü l t . 
Mint i s m e r e t e s , a g a z d a s á g i h a t é k o n y s á g v i z s g á l a t á n á l á l t a l á b a n két a l a p v e t ő k r i t é r i u m : az a r á n y o s -
s á g é s a g a z d a s á g o s s á g (a m u n k a r á f o r d í t á s o k é s az e r e d m é n y v i s z o n y a ) k ö v e t e l m é n y e i t e g y ü t t e s e n k i e l é g í t ő 
g a z d a s á g i dön té s m e g a l a p o z á s a a c é l . A t u d o m á n y o s k u t a t á s g a z d a s á g i h a t é k o n y s á g á n a k v i z s g á l a t á n á l i s a l a p -
v e t ő e n i l yen j e l l e g ű k é r d é s e k ve tődnek f e l ; b á r t a r t a l m u k a g a z d a s á g i v e z e t é s s z i n t j é t ő l függően e l s ő d l e g e s e n 
a z a r á n y o s s á g , vagy g a z d a s á g o s s á g p r o b l é m a t i k á j á t é r i n t i k , m e g o l d á s u k n á l c s a k m i n d a két k ö v e t e l m é n y t 
e g y ü t t e s e n k i e l é g í t ő d ö n t é s adha t o p t i m u m o t . 
A t u d o m á n y o s k u t a t á s g a z d a s á g i h a t é k o n y s á g á v a l k a p c s o l a t o s k é r d é s f e l v e t é s e k t e r m é s z e t e s e n s a j á -
t o s v o n á s o k a t i s t a r t a l m a z n a k . így pL a n é p g a z d a s á g i t e r v e z é s s z i n t j é n f e l m e r ü l ő k é r d é s e k - t ö b b e k közöt t -
igy h a n g z a n a k : 
- A n e m z e t i j ö v e d e l e m hány s z á z a l é k á t f o r d í t s u k k u t a t á s r a é s f e j l e s z t é s r e , hogy a n é p g a z d a -
s á g f e j l e s z t é s i c é l k i t ű z é s e i t m e g v a l ó s í t h a s s u k ? Melyek e h á n y a d o s k o n k r é t é r t é k é t m e g h a t á r o z ó t é -
n y e z ő k ? A k u t a t á s , a f e j l e s z t é s é s a t e r m e l é s közö t t adot t c é l k i t ű z é s e k m e g v a l ó s í t á s á h o z m i l y e n ob-
j e k t i v e s z ü k s é g s z e r ű a r á n y o k t a r t o z n a k ? H o g y a n a laku lnak e z e k a z a r á n y o k a z i d ő f ü g g v é n y é b e n s t b , ? 
Vagy: ha a n e m z e t i j ö v e d e l e m b ő l k u t a t á s r a , f e j l e s z t é s r e f o r d í t a n d ó e s z k ö z ö k n a g y s á g á t m e g h a t á r o z -
t u k , m i l y e n a r á n y b a n o s s z u k e l a z a l a p k u t a t á s , az a l k a l m a z o t t k u t a t á s é s a f e j l e s z t é s k ö z ö t t ? Mi lyen 
a r á n y b a n o s s z u k e l az e s z k ö z ö k e t az egyes t u d o m á n y á g a k , i l l e t ő l e g t e r m e l é s i á g a k k ö z ö t t ? 
N y i l v á n v a l ó , hogy m i n d e z e k n e k a z a r á n y o s s á g o t é r i n t ő k é r d é s e k n e k m e g v á l a s z o l á s a n e m n é l k ü l ö z h e t i 
a g a z d a s á g o s s á g s z e m p o n t j a i n a k é r v é n y e s í t é s é t , a m e l y e k a l a p v e t ő e n a köve tkező k é r d é s f e l v e t é s e k e t t a r t a l -
m a z z á k : 
- M i b e n m é r h e t ő a k u t a t á s o k g a z d a s á g o s s á g a ? M é r h e t ő - e e g y á l t a l á b a n a ku t a t á s g a z d a s á g o s -
s á g a k v a n t i t a t í v m ó d s z e r e k k e l ? - Mi lyen s z e r v e z e t i f o r m á k b i z t o s i t h a t j á k a k u t a t á s i e r e d m é n y e k a k a -
d á l y t a l a n g y a k o r l a t i a l k a l m a z á s á t , s z é l e s k ö r ű f e l h a s z n á l á s á t ? - Hogyan v á l a s s z u k m e g a k u t a t á s i 
c é l k i t ű z é s e k e t , hogy a z e r e d m é n y e k m i n é l t e l j e s e b b e n e l é g í t h e s s é k ki a t e r m e l é s igénye i t ? - Mi lyen 
m é r é s i m ó d s z e r e k k e l v á l a s z t h a t u n k a k ü l ö n b ö z ő k u t a t á s i , f e j l e s z t é s i a l t e r n a t í v á k k ö z ö t t ? - M i k o r és 
h o g y a n m é r j ü k a k u t a t á s g a z d a s á g o s s á g á t ? -
+/ A t u d o m á n y o s k u t a t á s g a z d a s á g i h a t é k o n y s á g á n a k m é r é s é r ő l . = T á j é k o z t a t ó , 1962 . 3 - 4 . 
s z . 5 4 - 6 4 . p. 
5 
S z e m l é n k b e n a k ö z g a z d a s á g t u d o m á n y i k u t a t á s é s a g y a k o r l a t edd ig i e r e d m é n y e i t t ü k r ö z ő , r e n d e l k e -
z é s ü n k r e á l ló i r o d a l o m a l a p j á n k í s é r e l j ü k m e g a fen t i k é r d é s e k m e g v á l a s z o l á s á t . E l ö l j á r ó b a n m e g k e l l a z o n -
b a n m o n d a n u n k , hogy az e d d i g i k u t a t á s i e r e d m é n y e k é s g y a k o r l a t i t a p a s z t a l a t o k c s a k ú t k e r e s é s n e k t e k i n t h e -
t ő k é s e l s ő s o r b a n c s a k a r r a a l k a l m a s a k , hogy a t o v á b b i k u t a t ó m u n k á h o z n é h á n y u j gondolatot n y ú j t s a n a k . 
F e n t i e k n e k m e g f e l e l ő e n e l ő s z ö r a k u t a t á s é s a t e r m e l é s o p t i m á l i s a r á n y a i t v i z s g á l ó t a n u l m á n y o k a t 
i s m e r t e t ü n k , m a j d az egyes k u t a t á s i f e l a d a t o k g a z d a s á g o s s á g á n a k v i z s g á l a t i m ó d s z e r e i r e t é r ü n k á t . B e f e j e -
z é s ü l néhány o l y a n c ikket i s m e r t e t ü n k , a m e l y e k e g a z d a s á g o s s á g i v i z s g á l a t o k f e l t é t e l e i t b i z t o s i t ó s t a t i s z t i k a i 
é s s z á m v i t e l i a d a t s z o l g á l t a t á s t ö k é l e t e s í t é s é n e k k é r d é s é t v e t i k f e l . 
A K U T A T Á S ÉS A T E R M E L É S ARÁNYAI 
A k u t a t á s é s a t e r m e l é s közö t t i s z o r o s k a p c s o l a t r a l e h e t k ö v e t k e z t e t n i a b b ó l a r e n d k i v ü l é r t é k e s f e l -
m é r é s b ő l , a m e l y e t a z angol N a t i o n a l In s t i t u t e E c o n o m i c R e v i e w p u b l i k á l t . ^ E s z e r i n t mind a z a m e r i k a i , m i n d 
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t a n u l m á n y r a T á j é k o z t a t ó n k 1 9 6 2 . 3 - 4 . s z á m á n a k 60 . p . u t o l s ó b e k e z d é s é b e n m á r u ta l tunk . K i e g é s z í t é s ü l c s u -
p á n annyi t j e g y z ü n k m e g , h o g y E w e l l a n e m z e t i j ö v e d e l e m , v a l a m i n t a k u t a t á s é s f e j l e s z t é s k ö l t s é g e i n e k a l a k u -
l á s á r a v o n a t k o z ó k o r r e l á c i ó s s z á m í t á s a i b a n 1 9 6 0 - r a 5, 1 m i l l i á r d $ k u t a t á s i k ö l t s é g e t v e t i t e t t k i (1953. é v i 
d o l l á r b a n s z á m o l v a ) , a m i ha t e k i n t e t b e v e s s z ü k a d o l l á r v á s á r l ó e r e j é n e k a z ó t a b e k ö v e t k e z e t t m i n t e g y 50 % - o s 
c s ö k k e n é s é t , a v a l ó s á g o t e l é g g é j ó l m e g k ö z e l i t ő b e c s l é s n e k t e k i n t h e t ő . 
A v o n a t k o z ó s z a k i r o d a l o m b ó l kü lönös é r d e k l ő d é s r e t a r t h a t s z á m o t E l l i s A . J o h n s o n é s H e r b e r t E . 
+++/ 
S t r i n e r t a n u l m á n y a . ' 
A t a n u l m á n y s z e r z ő i a t á r s a d a l m i m u n k a r á f o r d í t á s é s a g a z d a s á g i f e j l ő d é s közöt t i k a p c s o l a t o k a t e l e m -
z i k . T a n u l m á n y u k v é g s ő k o n k l ú z i ó j á t t ö m ö r e n a k ö v e t k e z ő k b e n f o g l a l h a t j u k ö s s z e : n e m c s u p á n k o r r e l á c i ó , de 
o k o z a t i ö s s z e f ü g g é s m u t a t k o z i k a z egy f ő r e e s ő t e r m e l é s , az e g y f ő r e e s ő e n e r g i a f o g y a s z t á s , v a l a m i n t az egy 
f ő r e e s ő t e r m e l é s é s a n e m z e t i j ö v e d e l e m b ő l k u t a t á s - f e j l e s z t é s r e f o r d í t o t t ö s s z e g közö t t . 
F e l t é t e l e z i k t o v á b b á , h o g y okoza t i ö s s z e f ü g g é s á l l f e i m k u t a t á s - f e j l e s z t é s , v a l a m i n t u j m ó d s z e r e k , 
u j i t á s o k b e v e z e t é s e , a z egy f ő r e e s ő e n e r g i a f o g y a s z t á s , v a l a m i n t a g a z d a s á g i f e j l ő d é s e g é s z e k ö z ö t t . 
A t a n u l m á n y b a n k i d o l g o z o t t ada toka t f e l h a s z n á l v a : 
+/ N a t i o n a l I n s t i t u t e E c o n o m i c R e v i e w (London), 1 9 6 2 . 20. n o . 2 1 - 3 9 . p . Lásd T á j é k o z t a t ó . . . , 1962 . 
3 - 4 . s z . 5 - 2 8 . p . 
++/ R o l e of r e s e a r c h i n e c o n o m i c g r o w t h . (A k u t a t á s s z e r e p e a g a z d a s á g i n ö v e k e d é s b e n . ) = C h e m i c a l 
a n d E n g i n e e r i n g News ( W a s h i n g t o n ) , 29. no . 2 9 8 0 - 2 9 8 5 . p . 
+++/ JOHNSON, E l l i s A . - S T R I N E R , H e r b e r t E . : T h e q u a n t i t a t i v e e f f e c t of r e s e a r c h o n n a t i o n a l e c o -
n o m i c g r o w t h . (A k u t a t á s m e n n y i s é g i h a t á s a a n e m z e t g a z d a s á g i n ö v e k e d é s r e . ) = P r o c e e d i n g s of t h e Second I n -
t e r n a t i o n a l C o n f e r e n c e on O p e r a t i o n a l R e s e a r c h ( A i x e n - P r o v e n c e 1960. ) O r g . by t he I n t e r n a t i o n a l F e d e r a -
t i o n of O p e r a t i o n a l R e s e a r c h S o c i e t i e s . L o n d o n , (1961 . ) U n i v . P r e s s . 4 9 9 - 5 1 0 . p . 
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p
c ( e gy f ő r e e s ő n e m z e t i j ö v e d e l e m ) a r á n y o s a z egy f ő r e e s ő e n e r g i a f o g y a s z t á s s a l - 1 9 5 0 - e s évek 
a d a t a i t f e l h a s z n á l v a 
P = 200 E (E = egy f ő r e e s ő e n e r g i a f o g y a s z t á s ) (1) 
с 
L i n e á r i s ö s s z e f ü g g é s m u t a t k o z i k t ovábbá a t e r m e l é k e n y s é g é s a z e n e r g i a f o g y a s z t á s közöt t i s . A két 
t é n y e z ő közö t t i l i n e á r i s ö s s z e f ü g g é s t a kü lönböző b e f o l y á s o l ó t é n y e z ő k e l l e n é r e is e l l e h e t fogadni - á l l í t j á k a 
s z e r z ő k . Végül a k u t a t á s - f e j l e s z t é s é s a n e m z e t i j ö v e d e l e m a l a k u l á s á r a vona tkozó a d a t o k f e l h a s z n á l á s á v a l 
f e l á l l í t h a t ó a k ö v e t k e z ő ö s s z e f ü g g é s : 
P c = 1 300 R 2 / 3 (2) 
a h o l R a k u t a t á s - f e j l e s z t é s a n e m z e t i j ö v e d e l e m % - b a n k i f e j e z v e . 
E z e k után a k u t a t á s - f e j l e s z t é s h a t é k o n y s á g a : 
A P c - 1 / 3 
£L = 870 R 4 6 (3) 
Д R 
a (2) egyen l e t d i f f e r e n c i á l á s a á l t a l . 
Végül v i z s g á l j á k a s z e r z ő k a b e i s k o l á z á s és a k u t a t á s f e j l e s z t é s h a t é k o n y s á g a k ö z ö t t i ö s s z e f ü g g é s e k e t : 
N = 0 . 7
 0 5 4 3 N / t / ( 4 ) 
R = 2 N / M 
a h o l a z N / t = a t u d o m á n y o s dolgozók é s a m é r n ö k ö k s z á m á t j e l e n t i t . é v b e n é s M a t e l j e s m u n k a e r ő l é t s z á m o t . 
E z a z t j e l e n t i , hogy az o r s z á g m u n k a k é p e s l a k o s s á g á n a k m i n t e g y 2 , 5 - 5 % - a i s k o l á z a n d ó be k u t a t ó -
f e j l e s z t ő m u n k á r a . 
S z e r z ő k v é g ü l a m á t r i x a l g e b r a m ó d s z e r é v e l v i z s g á l j á k a k u t a t á s i , f e j l e s z t é s i k ö l t s é g e k f o r g a l m á t az 
e g y e s á g a z a t o k k ö z ö t t . 
F i g y e l m e t é r d e m e l n e k D . B . H e r t z f e j t e g e t é s e i i s "A k u t a t á s é s f e j l e s z t é s , m i n t t e r m e l é s i t é n y e z ő " 
c i m e n pub l iká l t t a n u l m á n y á b a a + ^ A s z e r z ő a b b ó l indul k i , hogy i s m e r e t e i n k á l landó g y a r a p o d á s a , i l l e t v e a z o k -
n a k a s z e m é l y e k n e k s z á m a é s k é p e s s é g e i , ak ik e z e k e t a z i s m e r e t e k e t f e l h a s z n á l n i t u d j á k , a t á r s a d a l m i g a z d a -
s á g n ö v e l é s é n e k l e g f ő b b t é n y e z ő j e . Mint t a n u l m á n y á b a n k i f e j t i : " . . . v a l a m e l y e l j á r á s r a vona tkozó i s m e r e t e k 
h a t á r o z z á k m e g v i r t u á l i s a n a m u n k a e r ő s z ü k s é g l e t n a g y s á g á t és a t ő k e m e n n y i s é g é t é s m i n ő s é g é t , a m e l y a 
s z ó b a n f o r g ó e l j á r á s s z e r i n t i t e r m é k g y á r t á s á h o z s z ü k s é g e s . I s m e r e t e i n k azonban á l l a n d ó a n t ö k é l e t e s e d n e k . 
E z z e l együt t j á r a r é g e b b i i s m e r e t e i n k a l a p j á n v é g z e t t t e r m e l é s i e l j á r á s o k e l a v u l á s a , e l é r t é k t e l e n e d é s e . Ha 
v a l a m i l y e n t e c h n o l ó g i a i u t a s í t á s g a z d a s á g i é r t é k é t t i d ő p o n t b a n Y ( i t ) - v e i , g a z d a s á g i e g y e n é r t é k é t p e d i g egy 
k é s ő b b i , 0 időpon tban Y (i ) - v a l j e l ö l j ü k , ugy a k ö v e t k e z ő e g y e n l e t e t Í r h a t j u k fe l : 
t+o 
Y
 < W -Y W (5) 
+ / T h é o r i e é c o n o m i q u e et r e c h e r c h e s c i e n t i f i q u e . ( G a z d a s á g i e l m é l e t é s t u d o m á n y o s k u t a t á s . )= E c o n o -
m i e A p p l i q u é e , A r c h i v e s de l ' I n s t i t u t de S c i e n c e E c o n o m i q u e A p p l i q u é e ( P a r i s ) 1961. 2 - 3 . s z . 4 2 5 - 4 4 5 . p . 
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a h o l а " К . " a k u t a t á s i é s f e j l e s z t é s i r á f o r d í t á s , a m e l y 9 i d ő s z a k a l a t t az i s m e r e t e k s z i n t t a r t á -
s á h o z s z ü k s é g e s . Igen é r d e k e s H e r t z f e j t e g e t é s e a r r ó l , h o g y a t e c h n o l ó g i a i i s m e r e t e k g y o r s a v u l á s a h o -
gyan é l e z i a v e r s e n y t , e l s ő s o r b a n a z o k b a n a z i p a r á g a k b a n , a m e l y e k l e g é r z é k e n y e b b e k a t u d o m á n y o s h a l a -
d á s r a . M e g e m l í t i , hogy e z i d ő s z e r i n t az e l e k t r o n i k á b a n é s a v e g y i p a r b a n s z á m o s fontos t e r m é k l é t r e h o z á s á -
h o z 2 - 3 év e l é g s é g e s , m i g k o r á b b a n ehhez a l e g t ö b b i p a r á g b a n 5 - 1 0 é v r e vo l t s z ü k s é g . F e n t i e k b ő l k ö v e t k e z i k , 
hogy azok a v á l l a l a t o k , a m e l y e k n e m f o r d í t a n a k e l é g s é g e s e r ő t k u t a t á s r a é s f e j l e s z t é s r e , e v e r s e n y b e n m e n t -
h e t e t l e n ü l l e m a r a d n a k . 
H e r t z t a n u l m á n y á b a n a l a p j á b a n v é v e f i g y e l e m r e m é l t ó e l e m z é s é t a d j a annak a k é r d é s n e k , m e l y n e k 
m e g é r t é s e a j e l e n l e g i t ő k é s g a z d a s á g f e j l ő d é s é n e k k ö z g a z d a s á g i é r t é k e l é s é h e z e l e n g e d h e t e t l e n . A m i s z e m -
pon tunkbó l e r r ő l c s a k annyi t é r d e m e s m e g j e g y e z n i , h o g y a m o n o p o l - p r o f i t b i z t o s í t á s a a t ő k é s g a z d a s á g b a n m a 
m á r in t enz ív k u t a t ó és f e j l e s z t ő m u n k a n é l k ü l e g y r e k e v é s b é l e h e t s é g e s . B á r a k u t a t á s h a t é k o n y s á g á n a k é r t é -
k e l é s e é s a z e z z e l k a p c s o l a t o s a n a l á b b i a k b a n i s m e r t e t e n d ő s z á m í t á s i m ó d s z e r k i f e j e z e t t e n a t ő k é s t e r m e l é s i 
v i s z o n y o k t a l a j á n á l l , m é g i s é r d e k l ő d é s r e t a r t h a t s z á m o t , m e r t b izonyos v o n a t k o z á s o k b a n a k u t a t ó , f e j l e s z t ő 
é s t e r m e l é s i k a p a c i t á s o k h e l y e s a r á n y a i n a k m e g h a t á r o z á s á r a s z o c i a l i s t a t e r m e l é s i v i s z o n y o k közöt t i s ú t m u -
t a t á s t a d h a t . 
Az a l á b b i a k b a n i s m e r t e t j ü k D . B . H e r t z e z z e l k a p c s o l a t o s g o n d o l a t m e n e t é t : 
T é t e l e z z ü k fe l azt a z e g y s z e r ű e s e t e t , hogy két i p a r á g u n k vem. J e l ö l j ü k e z e k e t P é s Q - v a l , P a Q i p a r -
ág t e r m é k e i n e k f e l h a s z n á l ó j a . P e l indí t egy k u t a t ó - f e j l e s z t ő m u n k á t , m e l y t ö b b éven át t a r t (t + 9 ) . E b b e 
e г 
b e l e f e k t e t K^ ö s s z e g e t . E z a k u t a t á s e r e d m é n n y e l v é g z ő d i k é s l ehe tővé t e s z egy u j t e c h n o l ó g i a i e l j á r á s t , 
a m e l l y e l k a p c s o l a t o s a n K^ b e v e z e t é s i k ö l t s é g m e r ü l f e l . A z u j e l j á r á s a t e r m e l é s b ő v í t é s é v e l az e l a d á s i á r 
c s ö k k e n é s é t , a p iac k i t e r j e s z t é s é t és igy v é g e r e d m é n y b e n a p r o f i t n ö v e l é s é t s e z á l t a l t o v á b b i К p ó t l ó l a g o s 
b e r u h á z á s t t e s z l e h e t ő v é . A t e r m e l é s n e k e z a b ő v i t é s e a P i p a r á g n a k s z á l l í t ó Q i p a r á g p r o f i t j á t is n ö v e l i é s 
b i z o n y o s idő u t á n az t i s t o v á b b i (K^) b e r u h á z á s r a s e r k e n t i . E z e k az e g y m á s t s e r k e n t ő b e r u h á z á s o k a d d i g t a r -
t a n a k , m i g egy b izonyos e g y e n s ú l y i á l l apo to t n e m é r n e k e l ( p l . 9^ év v é g é v e l ) . I l ymódon a K ^ k u t a t á s r a t ^ é s 
9 idő a l a t t b e f e k t e t e t t t őke t o v á b b i t ő k e b e f e k t e t é s e k h e z v e z e t e t t a 9 , - 9 i d ő s z a k a l a t t . F e n t i e k a l a p j á n H e r t z r k г J 
m e g a d j a a k u t a t á s n a k m i n t m u l t i p l i k á t o r n a k h a t á s f o k á t a k ö v e t k e z ő k é p l e t t e l : 
(К + K ' + . . . + К + К* + . . .) 9 , - 9 
„ _ p p a. q iS L 
p
 (K ) 9 - t r r e 
E z a h á n y a d o s a m i g a z d a s á g i v i s z o n y a i n k r a i n t e r p r e t á l v a a k u t a t á s i r á f o r d í t á s o k és az e z e k h a s z n o s it á s ához 
s z ü k s é g e s b e r u h á z á s i r á f o r d í t á s o k k o e f f i c i e n s e k é n t i s f e l f o g h a t ó . Az e g y e s t e r m e l é s i p r o f i l o k b e r u h á z á s i i g é -
n y e s s é g é t i s m e r v e , k ö z v e t e t t k a p c s o l a t t e r e m t h e t ő a k u t a t á s i r á f o r d í t á s é s a t e r m e l é s v o l u m e n e közö t t , f é l t é -
t e l e z v e a b e r u h á z á s o k s o r á n l é t r e h o z o t t t e r m e l é s i k a p a c i t á s o k t e r v e z e t t k i h a s z n á l á s á t . 
E l k é p z e l h e t ő v o l n a e k o e f f i c i e n s t é n y l e g e s é r t é k é n e k m e g h a t á r o z á s a a s z o c i a l i s t a g a z d a s á g b a n - a b e -
r u h á z á s o k g a z d a s á g i h a t é k o n y s á g i e g y ü t t h a t ó j á n a k m i n t á j á r a - o lyan m é r ő s z á m k é n t , a m e l y a z i p a r i k u t a t á s o k 
a b e r u h á z á s o k é s a t e r m e l é s e g y ü t t e s p r o g r a m o z á s á n á l f e l h a s z n á l h a t ó l e h e t n e . 
A k ö z e l m ú l t b a n r e n d k í v ü l gazdag t é n y a n y a g e l e m z é s é v e l k é s z ü l t t a n u l m á n y t o l v a s h a t t u n k . A c ikk 
b e v e z e t ő r é s z é b e n a s z e r z ő a t u d o m á n y o s k u t a t á s i r á n y í t á s á n a k k é r d é s e i v e l f o g l a l k o z i k : f e l h í v j a a f i g y e l m e t 
+ / D E D I J E R , 3 t e v a n : M e a s u r i n g t h e g r o w t h of s c i e n c e . Q u a n t i t a t i v e d a t e on a n a t i o n ' s r e s e a r c h e f f o r t 
p r o v i d e an i ndex f o r i ts s o c i o e c o n o m i c d e v e l o p m e n t . (A t u d o m á n y n ö v e k e d é s é n e k m é r é s e . E g y n e m z e t k u t a -
t á s i e r ő f e s z í t é s é n e k m e n n y i s é g i a d a t a i a n e m z e t t á r s a d a l o m g a z d a s á g i f e j l ő d é s é n e k m u t a t ó j á u l s z o l g á l n a k . ) = 
S c i e n c e (Wash ing ton) , 1962. n o v . 16. 7 8 1 - 7 8 8 . p . 
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a r r a , hogy a k é r d é s t u d o m á n y o s s z í n v o n a l ú v i z s g á l á s a e g é s z e n u j k e l e t ü . E z é r t minden p r ó b á l k o z á s , a m e l y a 
t u d o m á n y t , m i n t t á r s a d a l m i - g a z d a s á g i j e l e n s é g e t k o r u n k b a n kvan t i t a t i ve i s e l e m e z n i k í v á n j a , h o z z á j á r u l á s t 
j e l e n t h e t e g y u j t u d o m á n y o s d i s z c i p l í n a : a t u d o m á n y i r á n y í t á s á n a k é s 
s z e r v e z é s é n e k m ó d s z e r t a n i m e g a l a p o z á s á h o z . 
A s z e r z ő v é l e m é n y e s z e r i n t e g y o r s z á g g a z d a s á g i f e j l ő d é s é n e k a l a p v e t ő 
m u t a t ó j a a t u d o m á n y n ö v e k e d é s é n e k m é r t é k e . Minthogy e d d i g m é g jobb m é r é s i 
m ó d s z e r t n e m t a l á l t a k , a s z e r z ő a t o v á b b i a k b a n két e g y s z e r ű muta tó t h a s z n á l : 1/ a k u t a t á s é s a f e j l e s z t é s k i -
a d á s o k s z á z a l é k o s a r á n y a a z ado t t o r s z á g n e m z e t i j ö v e d e l m é h e z (N), 2 / a z egy l a k o s r a e s ő ku t a t á s i é s f e j -
l e s z t é s i k i a d á s o k m u t a t ó j a ( P ) . A s z e r z ő g o n d o l a t m e n e t é t a t a n u l m á n y r e n d k i v ü l f i g y e l e m r e m é l t ó m o n d a n i -
v a l ó j a m i a t t a s z o k á s o s n á l r é s z l e t e s e b b e n i s m e r t e t j ü k : 
D e d i j e r a b b ó l indu l k i , hogy az á l t a l a m e g v i z s g á l t h u s z o r s z á g r a v o n a t k o z ó a d a t o k b ó l meg l ehe t á l l a -
p í t a n i , m i l y e n j e l e n t ő s é g e t t u l a j d o n í t a n a k a z egyes k o r m á n y o k a t u d o m á n y o s kuta tás f o n t o s s á g á n a k é s o l y a n 
t u d o m á n y p o l i t i k a s z ü k s é g e s s é g é n e k , a m e l y a tudomány b e l s ő é s kü l ső k a p c s o l a t a i n a k i s m e r e t é r e van a l a p o z v a . 
M á r egy o lyan t á b l á z a t i s , a m e l y az e g y e s o r s z á g o k a t f e n t i ké t m u t a t ó s z á m a lap ján r a n g s o r o l j a , r á i r á n y í t -
h a t j a a z e g y e s k o r m á n y z a t o k f i g y e l m é t a t u d o m á n y m e g f e l e l ő f e j l e s z t é s é n e k f o n t o s s á g á r a . F e l v e t i a z t a -
ná lunk i s n a p i r e n d e n l é v ő k é r d é s t ; a n e m z e t i j ö v e d e l e m m i l y e n hányadá t , v a g y egy l a k o s r a s z á m í t v a m e n n y i t 
k ö l t s ö n egy o r s z á g k u t a t á s á r a , f e j l e s z t é s r e ? A cikk s z e r z ő j e i s m e r t e t i e k é r d é s s e l k a p c s o l a t b a n a N A T O t u d o -
m á n y o s b i z o t t s á g á b a n ' é s egy UNESCO á l t a l r e n d e z e t t k o n f e r e n c i á n e z z e l k a p c s o l a t o s a n e lhangzo t t j a v a s l a -
toka t . E j a v a s l a t o k s z e r i n t a f e j l e t l e n e b b o r s z á g o k n e m z e t i j ö v e d e l -
m ű k n e k l e g a l a b b k é t s z á z a l é k á t f o r d í t s á k k u t a t á s r a . ' 
D e d i j e r h u s z o r s z á g r a v o n a t k o z ó a d a t o k e l e m z é s e a l a p j á n b i z o n y o s á l t a l ános k ö v e t k e z t e t é s e k r e j u t . 
Az e l s ő i l y e n k ö v e t k e z t e t é s , a m i r e az ada tok f e l j o g o s í t j á k , h o g y a fe j l e t t o r s z á g o k b a n a t u d o m á n y o s k u t a t á s é s 
f e j l e s z t é s k i a d á s a i n a k n ö v e k e d é s e é s az egy f ő r e ju tó e n e r g i a f o g y a s z t á s n ö v e k e d é s e között i g e n s z o r o s : 0, 8 8 - a s 
poz i t ív k o r r e l á c i ó m u t a t h a t ó k i . E n n é l i s é r d e k e s e b b a z a v i z s g á l a t a , a m e l y e t a r e n d e l k e z é s r e ál ló a d a t o k 
a l a p j á n a g a z d a s á g i f e j l e t t s é g s z í n v o n a l a é s a k u t a t á s r a , f e j l e s z t é s r e k i a d o t t ö s s z e g e k ö s s z e f ü g g é s e i n e k f e l -
t á r á s a é r d e k é b e n v é g z e t t e l . Az e l e m z é s t a z egy f ő r e e s ő k u t a t á s i , f e j l e s z t é s i k ö l t s é g m u t a t ó j á n a k a z i d ő 
f ü g g v é n y é b e n v a l ó m e g v á l t o z á s á r a a l a p o z z a . B á r a r e n d e l k e z é s r e álló a d a t o k c sak az 1 9 5 2 - 1 9 6 1 - e s é v e k r e 
v o n a t k o z t a k , a m a t e m a t i k a i a n a l í z i s m ó d s z e r é v e l végze t t v i z s g á l a t o k m é g i s f e l j o g o s í t h a t n a k b izonyos k ö v e t -
k e z t e t é s e k l e v o n á s á r a . E z e k s z e r i n t v a l a m e n n y i v i z s g á l t o r s z á g b a n a k u t a t á s r a fo rd í to t t ö s s z e g e k e x p o n e n c i á -
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l i s a n n ö v e k e d n e k . ' 
A n ö v e k e d é s á t l a g o s ü t e m e 0 . 1 4 + 0 , 0 5 . F e n t i e k b ő l é r t e l e m s z e r ű e n köve tkez ik a z 
e g y f ő r e e s ő k u t a t á s i , f e j l e s z t é s i r á f o r d í t á s o k n a k k b . ö t é v e n k é n t i 
+ / A c i k k b e n közöl t a d a t o k k a l s z e m b e n i v a l a m e n n y i f e n n t a r t á s u n k m e l l e t t is é r d e m e s m e g j e g y e z n i , 
hogy M a g y a r o r s z á g a z e m i i t e t t m u t a t ó s z á m o k , v a l a m i n t az e g y f ő r e e s ő e n e r g i a f o g y a s z t á s a l a p j á n az i p a r i l a g 
f e j l e t t é s a f e j l ő d é s b e n v i s z o n y l a g e l m a r a d o t t á z s i a i s t b . o r s z á g o k között h e l y e z k e d i k e l . A z egy l a k o s r a e s ő 
k u t a t á s i , f e j l e s z t é s i r á f o r d í t á s o k m u t a t ó j a h a z á n k b a n kb . l / 1 0 - e a z U S A , k b . l / 6 - a a S z o v j e t u n i ó , kb. 1 / 3 - a 
F r a n c i a o r s z á g é s N y u g a t - N é m e t o r s z á g m e g f e l e l ő m u t a t ó j á n a k é s köze l a z o n o s L e n g y e l o r s z á g é v a l . (A s z e r k . 
m e g j e g y z é s e . ) 
++/ I n c r e a s i n g t h e e f f e c t i v e n e s s of w e s t e r n s c i e n c e . (A nyugat i t u d o m á n y h a t é k o n y s á g á n a k n ö v e l é s e . ) 
B r u s s e l s , 1960 . F o n d a t i o n U n i v e r s i t a i r e , 18 p . MTA. 
+++/ V . ö . a h a z á n k b a n v é g z e t t h a s o n l ó j e l l e g ű s z á m í t á s o k k a l , me ly s z e r i n t M a g y a r o r s z á g o n k u t a t á s r a , 
f e j l e s z t é s r e a z 1970 . év i n e m z e t i j ö v e d e l e m 2 , 8 %-á t k e l l f o r d í t a n i , a n n a k é r d e k é b e n , h o g y a fe j le t t i p a r i 
o r s z á g o k h o z f e l z á r k ó z h a s s u n k . - S z a k a s i t s D . György : A k u t a t ó és f e j l e s z t ő k a p a c i t á s o k h o s s z u t á v u t e r v e -
z é s e . = K ö z g a z d a s á g i S z e m l e 1962 . 9 . s z . 1 0 5 5 . p . 
++++/ L d . m é g T á j é k o z t a t ó . . . 1962. 3 - 4 . s z . 7 - 9 . p . 
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V 
m e g k é t s z e r e z ő d é s e i A v i z s g á l t függvények n ö v e k e d é s i e g y ü t t h a t ó i , és a z egy l a k o s r a j u t ó k u -
t a t á s i , f e j l e s z t é s i r á f o r d í t á s o k t é n y l e g e s é r t é k e i a l a p j á n b á r m e l y o r s z á g r a v o n a t k o z ó a n m e g á l l a p í t h a t ó -
f e j t i ki a s z e r z ő - a j e l e n l e g i t u d o m á n y o s f o r r a d a l o m b a n e l fog l a l t " é r e t t s é g i f o k a " . T e r m é s z e t e s e n a z i l y e n 
n e m z e t k ö z i ö s s z e h a s o n l í t á s o k n á l k ü l ö n ö s k é p p e n sok t o r z í t á s t t a r t a l m a z h a t n a k a k ü l ö n b ö z ő k é p p e n s z á m í t o t t 
é s á t s z á m í t o t t é r t é k m u t a t ó k , a v á l t o z á s o k d i n a m i k u s e l e m z é s é t a zonban m i n d e z n e m t e s z i l e h e t e t l e n n é . N e m 
m o s s a e l a z t a t endenc i á t s e m , a m e l y r e a s z e r z ő is f e l h í v j a a f i g y e l m e t , hogy a n ö v e k e d é s i együ t tha tó c s ö k -
kenő t e n d e n c i á t mutat a z o k b a n az o r s z á g o k b a n , ahol t ö b b m i n t 20 d o l l á r t kö l t enek l a k o s o n k é n t k u t a t á s r a , f e j -
l e s z t é s r e . M i n d e n e s e t r e m a g a a s z e r z ő i s m e g j e g y z i , h o g y a kü lönböző t é n y e z ő k k ö z ö t t i ö s s z e f ü g g é s e k t ö r -
v é n y s z e r ű s é g e i t csak a j e l e n l e g i n é l i s s o k k a l b ő s é g e s e b b é s r e n d s z e r e z e t t e b b a d a t s z o l g á l t a t á s m e l l e t t l e -
he tne f e l t á r n i . 
A t a n u l m á n y b e f e j e z ő r é s z é b e n D e d i j e r a z o k n a k a t é n y e z ő k n e k a v i z s g á l a t á v a l f o g l a l k o z i k , a m e l y e k 
m e g h a t á r o z ó l a g hatnak a t u d o m á n y o s k u t a t á s i és f e j l e s z t é s i e r ő f e s z í t é s e k n a g y s á g á r a é s h a t é k o n y s á g á r a . 
I s m é t a z e d d i g e l e m z e t t k é t m u t a t ó s z á m b ó l : az egy l a k o s r a ju tó k u t a t á s i é s f e j l e s z t é s i r á f o r d í t á s é s a m i n -
d e n k o r i n e m z e t i j ö v e d e l e m n e k k u t a t á s r a , f e j l e s z t é s r e f o r d í t o t t h á n y a d á t j e l l e m z ő m u t a t ó k b ó l indul k i . F e l -
t e s z i , h o g y e két m u t a t ó k e l l ő k é p p e n f e j e z i k i a t á r s a d a l o m e r ő f e s z í t é s e i t - input já t - , a m e l y e l ő s e g í t i a k u -
t a t á s i p o t e n c i á l k i h a s z n á l á s á t é s k i t e r j e s z t é s é t . Azt v i z s g á l j a , m i l y e n e r ő k ha tnak e p o t e n c i á l ( k u t a t á s i , f e j -
l e s z t é s i kapac i t á sok ) n ö v e l é s é r e . E z e k n e k a z e r ő k n e k f e l m é r é s e a l a p v e t ő j e l e n t ő s é g ű a b b ó l a s z e m p o n t b ó l , 
hogy a k u t a t á s i p o t e n c i á l m i l y e n a r á n y ú n ö v e l é s é t k e l l t e r v e z n i a z e r e d m é n y e s s é g m a x i m u m a é r d e k é b e n . 
M e g f e l e l ő dön tések h o z a t a l a e s e t é n - m o n d j a a s z e r z ő - e g y o r s z á g , . . . "ha n e m i s a s z ó s z o r o s é r t e l m é -
ben: g e n e r á c i ó k a t u g o r h a t á t . " 
E t ényezők s z a b a t o s m e g f o g a l m a z á s a D e d i j e r - n e k komoly n e h é z s é g e k e t o k o z , m i u t á n e z e k e t a z adot t 
t á r s a d a l m i , t e r m e l é s i v i s z o n y o k t ó l f ü g g e t l e n ü l m e g h a t á r o z n i n e m l e h e t s é g e s . A fő t é n y e z ő k e t v é g ü l i s a kö -
v e t k e z ő k b e n a d j a meg: 1 / a z adott o r s z á g ku ta t á s i p o t e n c i á l j á n a k n a g y s á g a ( m i u t á n e n n e k n ö v e k e d é s e n e m 
f ü g g e t l e n a b á z i s t ó l ) , 2 / a t e r m e l é s é s e g y é b t á r s a d a l m i s z ü k s é g l e t e k , b e l e é r t v e p o l i t i k a i , ka tona i k ö v e t e l m é -
n y e k e t , é s 3/ az o r s z á g d ö n t é s t hozó e l i t j é n e k á l l á s f o g l a l á s a , m i s z e r i n t egy m o d e r n t á r s a d a l o m n a k s a z ő 
o r s z á g u k n a k kü lönösen s z ü k s é g e van á l t a l á b a n k u t a t á s r a . Az i lyen d ö n t é s e k m e g a l a p o z o t t s á g a t e r m é s z e t e s e n 
függ a z o k n a k a z i n f o r m á c i ó k n a k m e n n y i s é g é t ő l és ö s s z e t é t e l é t ő l , a m e l y e k a m á s i k k é t e lőbbi t é n y e z ő r e v o -
n a t k o z n a k . F e n t i e k a l a p j á n végül i s a c i k k oda k o n k l u d á l , hogy e l é t f o n t o s s á g ú k é r d é s e k b e n va ló d ö n t é s t u d o -
m á n y o s m e g a l a p o z o t t s á g a é r d e k é b e n m e g k e l l a l k o t n i a t u d o m á n y c é l s z e r ű a l k a l -
m a z á s á r a i r á n y u l ó t u d o m á n y e l v i a l a p j á t , s a j á t n o m e n k l a t ú r á j á t 
é s m ó d s z e r t a n á t . "A t u d o m á n y t u d o m á n y a j e l e n t ő s s e g í t s é g e t n y ú j t -
h a t a z a l a p v e t ő f e l f o g á s o k r e n d s z e r e z é s é b e n , a t u d o m á n y t á r s a -
d a l m i m e g s z e r v e z é s é b e n . " Az e k é r d é s e k k e l f o g l a l k o z ó s z a k e m b e r e k k ö z ö t t - a " s o c i a l e n g i -
n e e r s of s c i e n c e " (a t u d o m á n y t á r s a d a l m i mérnöke i ) k ö z ö t t i n e m z e t k ö z i e g y ü t t m ű k ö d é s e l ő s e g í t e n é e s z a k -
á g a z a t t u d o m á n y o s d i s z c i p l í n á i n a k , k u t a t á s i m ó d s z e r e i n e k f e j l ő d é s é t . 
A z utóbbi é v e k b e n a s z o c i a l i s t a o r s z á g o k b a n a n é p g a z d a s á g t á v l a t i f e j l e s z t é s i t e r v é n e k h e -
l y e s m e g a l a p o z á s a é r d e k é b e n e g y r e i n k á b b e l ő t é r b e k e r ü l a ku t a t á s g a z d a s á g i h a t á s a t e r v e z h e t ő s é g é n e k k é r -
d é s e . A t u d o m á n y o s k u t a t á s , a t e c h n i k a f e j l ő d é s e é s a z a n y a g i t e r m e l é s bonyolul t é s s o k o l d a l ú k ö l c s ö n ö s kap-
c s o l a t á r a K o s z i g i n , a S z o v j e t u n i ó m i n i s z t e r t a n á c s a e l s ő e l n ö k h e l y e t t e s é n e k 1 9 6 1 . j u n i u s 1 4 - é n a S z o v j e t -
u n i ó t u d o m á n y o s d o l g o z ó i n a k e l s ő ö s s z - s z ö v e t s é g i t a n á c s k o z á s á n e l h a n g z o t t f e l s z ó l a l á s a v i l á g o s a n r á m u t a t o t t . ^ 
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A t u d o m á n y t e r m e l ő e r ő j e l l e g é n e k f e l i s m e r é s e után e k a p c s o l a t o k a t m a m á r s e n k i s e m v i t a t j a , e z e k -
nek a z ö s s z e f ü g g é s e k n e k f e l i s m e r é s e azonban a t u d o m á n y o s , t e c h n i k a i i s m e r e t e k n e k a t e r m e l é s n ö v e l é s e é s 
t ö k é l e t e s í t é s e é r d e k é b e n t ö r t é n ő o p t i m á l i s h a s z n o s í t á s a c é l j á b ó l m é g n e m e l e g e n d ő : a t e r m e l é s , a t e c h n i k a 
é s a t u d o m á n y f e j l ő d é s e közöt t i m e n n y i s é g i ö s s z e f ü g g é s e k m i n é l t e l j e s e b b f e l t á r á s á r a i s t ö r e k e d n i k e l l . C s a k 
igy l e h e t m e g t e r v e z n i t ö b b - k e v e s e b b p o n t o s s á g g a l a n é p g a z d a s á g t á v l a t i f e j l e s z t é s i t e r v é b e n az e s z k ö z ö k n e k 
o l y a n e l o s z t á s á t , a m e l y a t e r m e l é s é s a t e c h n i k a f e j l e s z t é s é h e z m a x i m á l i s s e g í t s é g e t n y ú j t . E g y i k i l yen m e g -
o l d á s k é n t adódik a t u d o m á n y o s k u t a t á s r a és f e j l e s z t é s r e f o r d í t a n d ó e r ő f o r r á s o k n a k a t e r v e z e t t n e m z e t i j ö v e -
d e l e m f ü g g v é n y é h e n v a l ó m e g h a t á r o z á s a . 
A j a v a s o l t m ó d s z e r l é n y e g e a k ö v e t k e z ő k b e n f o g l a l h a t ó ö s s z e : 
E l ő s z ö r , a n é p g a z d a s á g h o s s z ú távú f e j l e s z t é s é t m e g h a t á r o z ó a l a p v e t ő p o l i t i k a i é s g a z d a s á g i k o n -
c e p c i ó k b ó l , valr*?"int a t u d o m á n y o s é s m ű s z a k i h a l a d á s v i l á g s z i n t e n t a p a s z t a l h a t ó é s e l ő r e l á t h a t ó f e j l ő d é s é b ő l 
k i i n d u l v a m e g ke l l h a t á r o z n i , hogy a k i tűzöt t c é l o k e l é r é s é h e z a m i n d e n k o r i n e m z e t i j ö v e d e l e m m e k k o r a h á -
n y a d á t k e l l f o l y a m a t o s a n ku t a tó , f e j l e s z t ő k a p a c i t á s o k l é t r e h o z á s á r a é s f e n n t a r t á s á r a f o r d í t a n i . 
M á s o d s z o r , a n e m z e t i j ö v e d e l e m igy m e g h a t á r o z o t t k u t a t á s r a , f e j l e s z t é s r e f e l h a s z n á l h a t ó h á n y a d á -
nak a z e g y e s f e j l e s z t é s i cé lok k ö z ö t t i e l o s z t á s á r ó l k e l l d ö n t e n i . E z l é n y e g é b e n egy o p t i m a l i z á l á s i f e l a d a t , a i io l 
a z e r ő f o r r á s o k n a g y s á g a , i l l e tve a z o k a r á n y a i a k o r l á t o z ó f e l t é t e l e k o lyan r e n d s z e r é t a d j á k , a m e l y e n b e l ü l k e l l 
m e g k e r e s n i a k u t a t á s i , [ f e j l e s z t é s i f e l a d a t o k n a k a z t a z é s s z e r ű k o m b i n á c i ó j á t , a m e l y n e k v é g r e h a j t á s a e s e t é n a 
k u t a t ó - f e j l e s z t ő m u n k a h o z z á j á r u l á s a a t á r s a d a l m i t i s z t a j ö v e d e l e m n ö v e l é s é h e z m a x i m á l i s . P r o g r a m o z á s i 
f e l a d a t o k m e g v a l ó s í t á s á h o z s z ü k s é g e s k u t a t á s i g é n y e s s é g i k o e f i c i e n s e k é s a k u t a t á s h a t é k o n y s á g i e g y ü t t h a t ó i -
nak k i s z á m í t á s a f o l y a m a t b a n v a n . E z e k e t a s z á m í t á s o k a t j e l e n l e g az O r s z á g o s M ű s z a k i F e j l e s z t é s i B i z o t t s á g 
egy ik T é m a b i z o t t s á g á n a k k e r e t é n b e l ü l v é g z i k . E z e k n e k a z ö s s z e f ü g g é s e k n e k a f e l t á r á s a l e h e t ő v é t e s z i o l y a n 
t á v l a t i n é p g a z d a s á g i t e r v ö s s z e á l l í t á s á t , a m e l y a k u t a t ó , f e j l e s z t ő k a p a c i t á s o k l e h e t s é g e s m é r e t e i t é s b e l s ő 
a r á n y a i t i s f i g y e l e m b e v é v e , k e r e s i a z o p t i m u m o t . 
A s z o c i a l i s t a t e r v g a z d á l k o d á s r e n d s z e r e m i n d a t u d o m á n y o s k u t a t á s é s f e j l e s z t é s o p t i m á l i s a r á n y a i -
nak m e g h a t á r o z á s a , m i n d ped ig a l é t r e h o z o t t k u t a t ó i é s f e j l e s z t ő i k a p a c i t á s o k n a k a t e r m e l é s m a x i m á l i s ü t e m ü 
n ö v e l é s e é r d e k é b e n t ö r t é n t f e l h a s z n á l á s á r a m e s s z e m e n ő e n t ö b b l e h e t ő s é g e t n y ú j t , m i n t a z o k a k o r r e l á c i ó s 
s z á m i t á s o k , a m e l y e k e t a f e j l e t t t ő k é s o r s z á g o k b a n v é g e z n e k a n n a k é r d e k é b e n , hogy a z e l k é p z e l t g a z d a s á g i n ö -
v e k e d é s r e a l i z á l á s á h o z s z ü k s é g e s k u t a t á s i , f e j l e s z t é s i t ő k e b e f e k t e t é s e i k e t m e g h a t á r o z h a s s á k . 
A t u d o m á n y é s a t e r m e l é s o p t i m á l i s a r á n y a i n a k m e g h a t á r o z á s á r a i r á n y u l n a k a z o k a m ó d s z e r e k i s , 
a m e l y e k k e l C s e h s z l o v á k i á b a n a t á v l a t i t e r v e z é s r e n d s z e r é b e n a t u d o m á n y o s do lgozók s z á m á t t e r v e z i k . ' A b -
ból i n d u l n a k ki , hogy a s z á z fő i p a r i d o l g o z ó r a j u t ó t u d o m á n y o s m u n k a t e r ü l e t e n do lgozók s z á m a a t u d o m á n y o s 
m u n k a s z í n v o n a l á t j ó l t ü k r ö z ő m u t a t ó k é n t f o g a d h a t ó e l . Az i d é z e t t t a n u l m á n y s z e r i n t 1 9 6 0 - b a n a S z o v j e t u n i ó -
b a n 100 f ő i p a r i d o l g o z ó r a 7 , 9 , C s e h s z l o v á k i á b a n 3 , 8 t u d o m á n y o s m u n k a t e r ü l e t e n do lgozó k u t a t ó , e g y e t e m i é s 
f ő i s k o l a i okta tó é s s e g é d s z e m é l y z e t j u t o t t . A t e r v e k s z e r i n t a t u d o m á n y o s m u n k a t e r ü l e t e n do lgozók l é t s z á m á t 
C s e h s z l o v á k i á b a n a z i p a r i t e r m e l é s n ö v e k e d é s é v e l a r á n y o s a n k í v á n j á k f e l f u t t a t n i , a m i az t j e l e n t i , hogy 
1980 
- г а k e r e k e n 415 000 f ő v e l s z á m o l n á k t u d o m á n y o s m u n k a t e r ü l e t e n . Az i d e z e t t t a n u l m a n y gazdag t é n y -
a n y a g g a l t á m a s z t j a a l á a z t a k ö v e t k e z t e t é s t , hogy a s z o c i a l i s t a o r s z á g o k b a n - l e g a l á b b i s a z e l k ö v e t k e z e n d ő 
10 -20 é v b e n - a t u d o m á n y o s m u n k a a l a p v e t ő k e r e s z t m e t s z e t é t j e l e n t ő k á d e r s z ü k s é g l e t e t a z i p a r i t e r m e l é s f e l -
f u t á s á v a l a r á n y o s a n k e l l t e r v e z n i . 
+ / T á j é k o z t a t ó . . . 1961. 4 . e z . 51 . p . - E p r o b l é m a m e g o l d á s á n a k e g y i k m e g k ö z e l í t é s é r e l á s d S Z A -
KASITS D . György : i . m . 
++ / A U E R H A N , J . : Véda j a k o v ^ r o b a í s í l a . (A t u d o m á n y , m i n t t e r m e l ő e r ő . ) » P o l i t i c k á E c o n o m i e ( P r a -
ha ) , 1 9 8 2 . 3 . no . 1 8 5 - 1 9 8 . p . 
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K U T A T Á S I - F E J L E S Z T É S I VARIÁNSOK 
G A Z D A S Á G O S S Á G I V I Z S G Á L A T A 
Az e g y e s k u t a t á s i f e l a d a t o k g a z d a s á g o s s á g á n a k v i z s g á l a t á n á l f e l k e l l t é t e l e z n i , hogy a z e g y e s t e r m e -
l é s i á g a z a t o k r a , i n t é z m é n y e k r e a s z ü k s é g e s e r ő f o r r á s o k a n é p g a z d a s á g i t e r v n e k m e g f e l e l ő e n l e b o n t á s r a k e -
r ü l t e k . S z o c i a l i s t a t e r m e l é s i v i s z o n y o k k ö z ö t t u g y a n i s c s a k i l y e n f e l t é t e l e z é s m e l l e t t é r t e l m e z h e t ő e g y e s k u -
t a t á s i t é m á k n á l a g a z d a s á g o s s á g v i z s g á l a t a . M á r c s a k e b b ő l a s z e m p o n t b ó l i s l é n y e g e s a k ü l ö n b s é g egy s z o -
c i a l i s t a v á l l a l a t n á l , i n t é z m é n y n é l v é g z e n d ő g a z d a s á g o s s á g i s z á m i t á s é s egy t ő k é s v á l l a l a t s z e m p o n t j á b ó l é r -
t e l m e z e t t j ö v e d e l m e z ő s é g i v i z s g á l a t k ö z ö t t . E z é r t c s a k a z ö s s z e h a s o n l í t á s k e d v é é r t e g é s z í t j ü k k i a k u t a t á s 
j ö v e d e l m e z ő s é g é v e l k a p c s o l a t o s e d d i g i t á j é k o z t a t á s u n k a t 4 ^ P . R . M a r w i n t a n u l m á n y á v a l . A c i k k a ku-
t a t á s t a l a p j á b a n v é v e k e r e s k e d e l m i l e g é r t é k e l e n d ő t e v é k e n y s é g n e k t a r t j a . A m i n t a z t a s z e r z ő i r j a : " L e h e t 
a z t r o s s z u l v e z e t n i , m i n t b á r m e l y m á s ü z l e t i t e v é k e n y s é g e t , a m i a v á l l a l a t s z á m á r a v e s z t e s é g e t j e l e n t , vagy 
j ó l i s a d m i n i s z t r á l h a t ó , é s e z z e l o lyan h a s z n o t h a t j h a t , a m i l y e n t m á s m ó d o n e l n e m é r h e t ü n k . " A c ikk a z 
e r e d m é n y e s i p a r i k u t a t á s s z e r v e z e t i f e l t é t e l e i v e l f o g l a l k o z i k é s a s z e r z ő n e k a z u j g y á r t m á n y k i f e j l e s z t é s é r e 
v o n a t k o z ó c i k k s o r o z a t á b a t a r t o z i k , a m e l y a M a c h i n e D e s i g n 1 9 5 7 . é v i j u n i u s 1 3 - i , j u l i u s 1 1 - i , a u g u s z t u s 8 - i 
é s s z e p t e m b e r 5 - i s z á m a i b a n j e l e n t m e g . 
A s z o c i a l i s t a o r s z á g o k b a n a k u t a t á s g a z d a s á g i h a t é k o n y s á g á n a k v i z s g á l a t á v a l e l ő s z ö r a z u j t e c h -
n i k a b e v e z e t é s é n e k g a z d a s á g o s s á g i s z á m í t á s a i v a l k a p c s o l a t o s a n k e z d t e k f o g l a l k o z n i . A l e g u t ó b b i é v e k i g a z 
a z á l l á s p o n t é r v é n y e s ü l t , h o g y a z u j t e c h n i k a l é t r e h o z á s á v a l k a p c s o l a t o s k u t a t ó m u n k á t n e m s z ü k s é g e s a r á f o r -
d i t á s o k n á l f i g y e l e m b e v e n n i . T u l m e s s z i r e v e z e t n e , h a s z e m l é n k b e n a z u j t e c h n i k a b e v e z e t é s é n e k g a z d a s á -
g o s s á g á v a l f o g l a l k o z ó l e g ú j a b b i r o d a l m a t k í v á n n á n k i s m e r t e t n i . E z j e l e n l e g n e m l e h e t f e l a d a t u n k . E z t a z e l -
h a t á r o l á s t c s u p á n g y a k o r l a t i o k o k b ó l t e s s z ü k , hogy s z e m l é n k e t e l s ő s o r b a n a z u j t e c h n i k a b e v e z e t é s é t m e g -
e l ő z ő t u d o m á n y o s , m ű s z a k i m u n k a h a t é k o n y s á g i k é r d é s e i r e k o r l á t o z h a s s u k . 
A t u d o m á n y o s k u t a t ó m u n k a g a z d a s á g i h a t é k o n y s á g á n a k m e g á l l a p í t á s á v a l f o g l a l k o z ó i r o d a l o m t ö b b s é -
g é b e n a t e c h n o l ó g i a i j e l l e g ű k u t a t á s o k g a z d a s á g o s s á g á n a k v i z s g á l a t á v a l f o g l a l k o z i k é s s z á m í t á s a i b a n az ö n -
k ö l t s é g c s ö k k e n t ő b e r u h á z á s o k g a z d a s á g o s s á g á n a k v i z s g á l a t á n á l a l k a l m a z o t t m e g t é r ü l é s i m u t a t ó t h a s z n á l j a 
f e l . + + + ^ A m a g y a r s z a k i r o d a l o m b a n i l y e n j e l l e g ű s z á m í t á s t i s m e r t e t S z a b ó L á s z l ó i s . + + + + ^ M ó d s z e r é b e n u j -
+ / L á s d : T á j é k o z t a t ó . . . 1962 . 3 - 4 . s z . 5 8 - 6 0 . p . 
++/ R e s e a r c h f o r r e s u l t s ( E r e d m é n y e k r e t ö r ő k u t a t á s ) = M a c h i n e D e s i g n ( C l e v e l a n d ) , 1 9 5 7 . o k t . 17 . 
1 1 0 - 1 1 6 . p . 
+++/ P R E O B R A Z S E N S Z K Á J A , N . S z . : O p r e d e l e n i e e k o n o m i c s e s z k o j e f f e k t i v n o s z t i n a u c s n o - i s z s z l e d o -
v a t e l ' s z k i h r a b o t (A t u d o m á n y o s k u t a t ó m u n k a g a z d a s á g i h a t é k o n y s á g á n a k m e g á l l a p í t á s a) = A v t o m o b i l ' n a j a P r o -
m ü s l e n n o s z t ( M o s z k v a ) , 1 9 5 8 . 5 . n o . 1 - 3 . p . 
K R Á L , K a r e l : Z k u s e n o s t i z e s p r a c o v á n i r o z b o r u s p o l e c e n s k é e f e k t i v n o s t i ukolu n o v e t e c h n i k y v e 
V y z k u u m n e m . ( C s e h N y o m d a i K u t a t ó i n t é z e t t a p a s z t a l a t a i a z u j e l j á r á s o k n é p g a z d a s á g i h a t á s á n a k e l e m z é s é -
b e n . ) - R o z v o j T e c h n i k y v P o l y g r a f i i ( P r a h a ) , 1960. o k t ó b e r 9 - 1 7 . p . 
BUDNIAK F l o r i á n : A t u d o m á n y o s k u t a t ó m u n k a g a z d a s á g i h a t é k o n y s á g a a f a i p a r b a n . = F a i p a r , 1 9 6 2 . 
9.SZ. 2 6 4 - 2 6 7 . p . 
•Н-++/ S Z A B Ó L á s z l ó : A k u t a t á s - g a z d a s á g o s s á g i s z á m i t á s o k n é h á n y i d ő s z e r ű k é r d é s e . = K ö z g a z d a s á g i 
S z e m l e . 1 9 6 3 . 1. s z . 6 4 - 7 5 . p . 
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s z e r ű a b r u t t ó é s n e t t ó k u t a t á s g a z d a s á g o s s á g i v i z s g á l a t , a m e l y n e k l é n y e g e , hogy l ehe tővé t e s z i a k u t a t á s o k -
nak kü löná l ló é s a b e v e z e t é s i k ö l t s é g g e l v a l ó e g y ü t t e s v i z s g á l a t á t . A j a v a s o l t m u t a t ó k l e h e t ő v é t e s z i k , hogy a 
t e chno lóg i a i j e l l e g ű k u t a t á s o k a t , mint m ű s z a k i v a r i á n s o k a t , e g y é b b e r u h á z á s i v a r i á n s o k k a l e g y ü t t e s e n is v i z s -
g á l j á k . Uj t e c h n o l ó g i a i e l j á r á s o k k i d o l g o z á s á r a i r á n y u l ó k u t a t á s e r e d m é n y e i n e k ö s s z e h a s o n l í t á s a m e g l é v ő 
t e c h n o l ó g i a i m e g o l d á s o k k a l vagy olyan b e r u h á z á s i v a r i á n s o k k a l , a m e l y e k m e g v á s á r o l h a t ó k , k é t s é g t e l e n ü l 
e lőnyös m ó d j a a z i l yen j e l l e g ű k u t a t á s o k g a z d a s á g o s s á g á n a k ö s s z e h a s o n l í t ó v i z s g á l a t á r a . H a s o n l ó k é p p e n , 
a m e n n y i b e n k o n k r é t a n m e g h a t á r o z o t t b e r u h á z á s s á ] k a p c s o l a t o s a n vetődik f e l egy u j k o n s t r u k c i ó k i d o l g o z á s a , 
a k k o r a k u t a t á s , f e j l e s z t é s c é l j a , min t egy ik m ű s z a k i v a r i á n s , u g y a n c s a k b e v o n h a t ó az u j t e c h n i k a a l k a l m a -
z á s á n a k g a z d a s á g o s s á g á t e l d ö n t e n i kivánó v i z s g á l a t k ö r é b e . 
A m i k o r a z o n b a n o l y a n uj gépek , b e r e n d e z é s e k , a n y a g o k k i f e j l e s z t é s é r e i r á n y u l ó i p a r i k u t a t á s o k r ó l 
van s z ó , a m e l y e k e r e d m é n y e i a t e r m e l é s s z é l e s t e r ü l e t é n h a s z n á l h a t ó k , a s z o k á s o s g a z d a s á g o s s á g i v i z s g á -
latok n e m v e z e t h e t n e k e r e d m é n y r e . 
Itt o l y a n t é n y e z ő k e t k e l l s z á m i t á s b a v e n n i , a m e l y e k e n k e r e s z t ü l k ö z v e t v e m é r h e t j ü k a k u t a t á s i e r e d -
m é n y a l k a l m a z á s a e s e t é n v á r h a t ó g a z d a s á g i h a s z n o t . E z t b e f o l y á s o l h a t j á k e g y r é s z t a k u t a t á s r a é s a k u t a t á s i 
e r e d m é n y i p a r i a l k a l m a z h a t ó s á g á t m e g t e r e m t ő f e j l e s z t é s i m u n k á r a f o r d í t o t t kö l t s égek n a g y s á g a , a f e l h a s z -
n á l á s i t e r ü l e t k i t e r j e d t s é g e , a g y á r t á s i k ö l t s é g e k v á r h a t ó a l a k u l á s a , az u j t e r m é k m ű s z a k i , g a z d a s á g i p a r a -
m é t e r e i é s a z e l ő b b i e k t ő l f ü g g ő é r t é k e s í t h e t ő m e n n y i s é g , a z é r t é k e s í t h e t ő s é g i d ő t a r t a m a é s a z e l é r h e t ő e l -
a d á s i á r , E s o k o l d a l ú ö s s z e f ü g g é s e k v é g s ő e r e d ő j e k é n t m é g i s k i s z á m í t h a t ó a z egyes k u t a t á s i c é l k i t ű z é s e k 
v á r h a t ó g a z d a s á g o s s á g a . Az igy nye r t h a t é k o n y s á g i k o e f f i c i e n s a z u t á n k i t e r j e d t e b b g a z d a s á g o s s á g i v i z s g á l a t 
a l a p j á u l is s z o l g á l h a t . ( L á s d a z o p t i m á l i s k u t a t á s i p r o g r a m ö s s z e á l l í t á s á r ó l a d o t t a l ább i i s m e r t e t é s t . ) 
I l y e n j e l l e g ű m u t a t ó t dolgoztak ki M a g y a r o r s z á g o n a T á v k ö z l é s i K u t a t ó i n t é z e t b e n é s a l k a l m a z n a k a 
k u t a t á s g a z d a s á g o s s á g á n a k v i z s g á l a t á r a m a m á r s z á m o s m ű s z e r i p a r i é s h í r a d á s t e c h n i k a i i n t é z m é n y b e n é s 
v á l l a l a t n á l . 
Az a l k a l m a z o t t m u t a t ó f e l é p í t é s e a k ö v e t k e z ő : 
Л u (Tv - Ö) . (É - I) 
Л к
 «Ты»  
Az e g y e s j e l ö l é s e k ( tényezők) k ö z g a z d a s á g i t a r t a l m a a köve tkező : 
Tv = A f e l f u t á s u t á n é v e n t e g y á r t h a t ó á t l a g o s t e r m é k m e n n y i s é g v i l á g p i a c i é r 
t é к e . (A t e r m e l é s i é r t é k k i s z á m í t á s a ugy t ö r t é n i k , hogy a z u j g y á r t m á n y n a k m e g f e l e l ő . 
+/ SZAKASITS D. G y ö r g y : Uj k o n s t r u k c i ó k g y á r t á s b a v a l ó b e v e z e t é s é n e k g a z d a s á g o s s á g i v i z s g á l a -
t a i . = I p a r g a z d a s á g , 1962. 3 . s z . 1 3 - 1 7 . p . 
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vagy m i i s z a k i , g a z d a s á g i p a r a m é t e r e i a l a p j á n a z z a l ö s s z e h a s o n l í t h a t ó k ü l f ö l d i g y á r t m á n y o k 
^ " v i l á g p i a c i á r a i h o z a r á n y o s í t a n a k é s a z igy n y e r t á t l a g o s é r t é k e t s z á m í t j á k át fo lyó f o r i n t r a . ) 
Ö = T e r m e l é s i k ö l t s é g . A z é r t é k e s í t h e t ő t e l j e s t e r m e l é s i d a r a b s z á m é s a z á t l a g o s ö n k ö l t s é g 
s z o r z a t a . 
É = A v i z s g á l a t i d ő p o n t j á b a n e l ő r e l á t h a t ó é r t é k e s í t é s i i d ő t a r t a m , a m e l y a l a t t 
a t e r m é k - l ényeges k o n s t r u k c i ó s v á l t o z t a t á s o k n é l k ü l - m é g n y e r e s é g g e l é r t é k e s í t h e t ő . 
I = A v i z s g á l a t i d ő p o n t j á t ó l a g y á r t á s f e l f u t á s á i g t e r v e z e t t i d ő t a r t a m . 
К = A k u t a t á s , f e j l e s z t é s k ö l t s é g e i . 
В = A b e v e z e t é s ( f e l s z e r s z á m o z á s , á t s z e r v e z é s , b e r u h á z á s k ö l t s é g e i ) . A v i z s g á l a t c é l j á t ó l 
függően a t e r m e l ő i b e r u h á z á s o k k ö l t s é g e i t h o z z á a d j u k , vagy e l k ü l ö n í t j ü k a k u t a t á s , f e j -
l e s z t é s é s a b e v e z e t é s t k ö z v e t l e n ü l t e r h e l ő k ö l t s é g e k t ő l . 
A m e n n y i b e n a k u t a t á s , f e j l e s z t é s é s a b e v e z e t é s egy évné l h o s s z a b b ide ig t a r t , a z e s z k ö z l e k ö t é s m é r -
t é k é t a b e r u h á z á s o k n á l h a s z n á l a t o s n o r m a t í v á v a l v e s z i k f i g y e l e m b e . Egyébkén t a z i d ő t é n y e z ő r e a k é p l e t 
s z á m l á l ó j á b a n i s t e k i n t e t t e l vannak , e g y r é s z t az (E- I ) k o m p o n e n s a l k a l m a z á s á n á l , m á s r é s z t a z á l t a l , hogy a 
v i l á g p i a c i á r a k i n g a d o z á s á v a l i s s z á m o l n a k . 
A h a t é k o n y s á g i k o e f f i c i e n s i s m e r e t é b e n az i n t é z m é n y e k , v á l l a l a t o k é s i p a r i r á n y i t ó s z e r v e k l e h e t ő -
s é g e t k a p n a k a r r a , hogy a z a d o t t k u t a t á s i , f e j l e s z t é s i k a p a c i t á s o k k o r l á t a i 
k ö z ö t t o p t i m á l i s k u t a t á s i f e j l e s z t é s i p r o g r a m o k a t á l l i t h a s s a n a k 
ö s s z e . Az egyik i l y e n p r o g r a m o z á s i e l j á r á s az u n . d i s z k r é t p r o g r a m o z á s . 
A k i induló p r o g r a m f e l é p í t é s e h a s o n l ó a l i n e á r i s p r o g r a m o z á s n á l a l k a l m a z o t t s z i m p l e x m ó d s z e r k i -
indu ló t á b l á j á h o z , a m e g o l d á s t a z o n b a n a m u n k a i g é n y e s e b b k o m b i n a t o r i k u s e l j á r á s a d j a . A s z á m i t á s o k e l e k t r o -
n i k u s s z á m i t ó g é p e n i s e l v é g e z h e t ő k . 
A ku ta t á sok m a t e m a t i k a i p r o g r a m o z á s á n a k k é r d é s e i v e l a m a g y a r s z a k i r o d a l o m b a n r é s z l e t e s e b b e n 
K l á r J á n o s f o g l a l k o z i k * ^ . 
A z á l t a l a k i d o l g o z o t t m ó d s z e r a l k a l m a z á s á r a a k k o r k e r ü l h e t s o r , ha n a g y s z á m ú é s s o k b e c s ü l t , vagy 
b i z o n y t a l a n adato t t a r t a l m a z ó k u t a t á s i p r o g r a m közü l k e l l k i v á l a s z t a n i v a l a m i l y e n k r i t é r i u m a l a p j á n a z o p t i -
m á l i s p r o g r a m o t . Az e l j á r á s lényege a k ö v e t k e z ő : 
+ / KLÁR J á n o s : Az i p a r i k u t a t á s g a z d a s á g o s s á g á n a k n é h á n y főbb k é r d é s e . K a n d i d á t u s i é r t e k e z é s . 
B p . 1961 . 203 p . K é z i r a t . 
A k u t a t á s g a z d a s á g i k é r d é s e k k e l - t á g a b b é r t e l e m b e n véve - m é g a z a lábbi m a g y a r t a n u l m á n y o k , c i k -
kek f o g l a l k o z n a k : 
BALASSA J Á N O S : A m é r n ö k i m u n k a h a t é k o n y s á g á n a k e l e m z é s e a v e g y i p a r b a n . = I p a r g a z d a s á g , 1962. 
4 . s z . 7 - 1 3 . p . 
BALÁZSI S á n d o r : Miko r g a z d a s á g o s a k u t a t á s ? = F i g y e l ő , 1960 . 34 . s z . 3. p . 
BALÁZSI S á n d o r - VARGA G y ö r g y : A t u d o m á n y o s k u t a t ó m u n k a s z e r v e z é s é n e k é s g a z d a s á g o s s á g á n a k 
n é h á n y k é r d é s e . = K ö z g a z d a s á g i S z e m l e , 1961. 7 . s z . 8 1 7 - 8 3 7 . p . 
CUKOR G y ö r g y : E l ő t é r b e n a t u d o m á n y o s k u t a t á s g a z d a s á g o s s á g a . = F i g y e l ő , 1960 . 21 . s z . 3 . p . 
DÁNIEL T a m á s : A m ű s z a k i f e j l e s z t é s f i n a n s z í r o z á s á n a k e g y e s k é r d é s e i . = P é n z ü g y é s S z á m v i t e l , 
1962. 4 . s z . 1 3 3 - 1 3 7 . p . 
F Á T H J á n o s : K u t a t ó és f e j l e s z t ő i n t é z e t e k m u n k á j á n a k e l e m z é s e . = K ö z g a z d a s á g i S z e m l e , 1961 . 2 . 
s z . 1 8 0 - 1 9 0 . p. \ 
( F o l y t a t a s a k ő v e t k e z ő l a p o n . ) 
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Ha a m a t e m a t i k a i p r o g r a m o z á s f ő k é n t c s ak b e c s ü l t , vagy b i z o n y t a l a n a d a t o k r a t á m a s z k o d h a t , a k k o r 
pon tos s z á m s z e r ű s í t é s h í j á n a kvan t i t a t ív r e l á c i ó b a n ( v a l a m i k i s e b b , v a g y nagyobb , j o b b , vagy r o s s z a b b , je-
l e n t ő s e b b v a g y j e l e n t é k t e l e n e b b s t b . v a l a m i n é l ) r e j l ő i n f o r m á c i ó k m a x i m á l i s k i h a s z n á l á s á r a é s a l k a l m a z á s á r a 
k e l l t ö r e k e d n i . 
N a g y o b b s z á m u k u t a t á s i t é m a e l s ő s o r b a r e n d e z é s e k o r a p r o g r a m o z á s előt t a z e l s ő e l v é g z e n d ő f e l -
a d a t : a k u t a t á s r e m é l h e t ő e r e d m é n y e i n e k v a l a m i m ó d o n v a l ó m e g b e c s ü l é s e . E z t ö r t é n h e t ugy, hogy p l . a 
s z á m b a j ö v ő t é m á k a t a v á r h a t ó s i k e r r e m é n y e , v a l a m i l y e n v á r h a t ó e r e d m é n y j e l e n t ő s é g e s z e m p o n t j á b ó l v i z s -
g á l j á k m e g , de m e g v i z s g á l h a t ó k a t é m á k k e t t ő , vagy több j e l l e m z ő a l a p j á n i s . E z u t á n a t é m á k a t v a l a m i l y e n 
v i z s g á l t e s e t b e n , mondjuk p l . k i s , k ö z e p e s é s nagy c s o p o r t o k b a r e n d e z v e e l , egy n x m s o r b ó l é s o s z l o p b ó l 
á l l ó m á t r i x o t k a p u n k . 
A v á l a s z t o t t m a t r i x e g y e s o s z t á s k ö z e i b e t a r t o z ó , a z a z azonos i n d e x s z á m u t é m á k r e n d e z é s é r e e g y -
é r t e l m ű é r t é k e l ő s z e m p o n t o k a t á l l ap í tunk m e g . I lyen s z e m p o n t o k a t é m á k j e l e n t é k e n y r é s z é r e a d o t t a k . 
V a n n a k azonban o l y a n e s e t e k , a h o l a z e l r e n d e z é s b e n az e l s ő b b s é g i s o r r e n d n e m dön the tő e l e g y é r -
t e l m ű e n p l . , h a egy nagy j e l e n t ő s é g ű és k i s s i k e r r e l b i z t a t ó é s egy nagy s i k e r r e l b i z t a t ó , de k i s j e l e n t ő s é g ű 
t é m a közöt t i e l s ő b b s é g m e g h a t á r o z á s á r ó l v a n s z ó . 
I lyen e s e t b e n a l k a l m a s e l j á r á s n a k b i z o n y u l t a v i t a t h a t ó s o r r e n d e t kü lönböző é r t é k e l ő f ü g g v é n y e k f e l -
v é t e l é v e l k i k í s é r l e t e z n i . 
A GAZDASÁGOSSÁGI S Z Á M Í T Á S O K H O Z SZÜKSÉGES 
A D A T O K S Z O L G Á L T A T Á S A 
A l e g t ö k é l e t e s e b b m ó d s z e r r e l v é g z e t t s z á m i t á s o k i s f é l r e v e z e t ő k , h a a z a l a p a d a t o k p o n t a t l a n o k , m e g -
b í z h a t a t l a n o k . E p r o b l é m a k ü l ö n ö s é l e s s é g g e l ve tőd ik f e l a k u t a t á s g a z d a s á g o s s á g á n a k v i z s g á l a t á n á l , k ü l ö n ö -
s e n a k k o r , ha a k u t a t á s k e z d e t i s t á d i u m á b a n k í v á n u n k az e l v é g z e n d ő f e l a d a t o k g a z d a s á g o s s á g á r a k ö v e t k e z t e t -
n i , a m i k o r t é n y s z á m o k r a m é g a l i g t á m a s z k o d h a t u n k . A k u t a t á s g a z d a s á g o s s á g á n a k s z á m í t á s a i n á l e z é r t t ö b b -
n y i r e c sak h o s s z a b b időszak f i g y e l e m b e v é t e l é v e l é s egy m e g h a t á r o z o t t k u t a t á s i t e r ü l e t r e v o n a t k o z ó r e n d s z e -
r e z e t t t é m a a n y a g a l a p j á n k é s z ü l t n o r m a t í v á k s e g í t s é g é v e l b e c s ü l h e t j ü k f e l a r á f o r d í t á s o k v á r h a t ó ö s s z e g é t , a 
k u t a t á s , f e j l e s z t é s v á r h a t ó i d ő t a r t a m á t é s c s a k a l e g k ö r ü l t e k i n t ő b b ö s s z e h a s o n l í t ó v i z s g á l a t o k a l a p j á n a v á r -
h a t ó e r e d m é n y t . 
HARDY Gyula : Az i p a r i t u d o m á n y o s k u t a t á s h a t é k o n y s á g á n a k n ö v e l é s e . = T á r s a d a l m i S z e m l e , 1962. 
1 1 . s z . 9 - 1 2 . p . 
K L Á R J á n o s : Az i p a r i k u t a t á s g a z d a s á g o s s á g á n a k m é r é s é r ő l . = I p a r g a z d a s á g , 1961 . l . s z . 1 3 - 1 5 . p . 
I M A J L Á T H L á s z l ó n é : A m ű s z a k i f e j l ő d é s é s a k u t a t á s g a z d a s á g o s s á g á n a k e g y e s k é r d é s e i a m ű s z e r -
i p a r b a n . = M é r é s é s A u t o m a t i k a , 1961. 10. s z . 289 -291 . p . 
P Á L I N K Á S J e n ő : A k í s é r l e t i ü z e m , m i n t a k u t a t ó m u n k a h a t é k o n y s á g a n ö v e l é s é n e k e s z k ö z e . = I p a r -
g a z d a s á g , 1963 . 1 . s z . 3 0 - 3 2 . p . 
RADNAI G y ö r g y : Az i p a r " t i s z t i k a r a " . . . A m é r n ö k i m u n k a h a t é k o n y s á g á n a k n ö v e l é s é r e v a n s z ü k s é g . 
= F i g y e l ő , 1962. 2 1 . s z . 5. p . 
S Z A K A S I T S D. G y ö r g y : h o z z á s z ó l á s a C u k o r György c i k k é h e z : = F i g y e l ő , 1960. 2 2 . s z . 8 . p . 
V E R Ő J ó z s e f : K u t a t á s i e r e d m é n y e k i p a r i h a s z n o s í t á s a . = Dunai V a s m ű , 1962. 1 / 5 / s z . 9 - 1 2 . p . 
T á j é k o z t a t ó n k I . é s I I . é v f o l y a m á n a k b i b l i o g r á f i a i r o v a t á b a n , v a l a m i n t kü lönböző s z e m l e - c i k k e k b e n 
s z á m o s a d a l é k o t t a l á l a ku ta tó a t u d o m á n y o s m u n k a g a z d a s á g o s s á g á r ó l . 
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Az i r o d a l o m a r á f o r d í t á s o k m é r é s é n e k t e k i n t e t é b e n e léggé e g y s é g e s á l l á s p o n t o t m u t a t , a k á r a t ő k é s , 
a k á r a s z o c i a l i s t a o r s z á g o k vona tkozó f o l y ó i r a t a i t v i z s g á l j u k . Legu tóbb Mi lanóban a " T e c h n i c a l R e s e a r c h and 
I n d u s t r i a l O r g a n i z a t i o n C o n f e r e n c e " p l é n u m á n hangzo t t e l a m e r i k a i r é s z r ő l e k é r d é s t é r i n t ő é r d e k e s f e l s z ó -
l a l á s . ^ A p r o b l é m a e l s ő d l e g e s e n a k u t a t á s i k ö l t s é g v e t é s e k ö s s z e á l l í t á s á n á l m e r ü l f e l . A s z e r z ő r á m u t a t a r -
r a , hogy a t e r v ö s s z e á l l í t á s á n á l fon tos k é r d é s a z a l a p - é s a l k a l m a z o t t k u t a t á s o k , v a l a m i n t a f e j l e s z t é s i j e l -
l egű f e l ada tok h e l y e s a r á n y á n a k m e g h a t á r o z á s a . T á j é k o z t a t ó n k s z e m p o n t j á b ó l e n n e k a z é r t van j e l e n t ő s é g e , 
m e r t a kü lönböző t i p u s u k u t a t á s i m u n k á k k ö l t s é g ö s s z e t é t e l e é s az egy f ő r e e s ő k ö l t s é g nagysága e l t é r ő . 
A s z e r z ő a z E g y e s ü l t Á l l amok á l l a m i é s i p a r v á l l a l a t i k u t a t ó l a b o r a t ó r i u m a i n a k ada ta i a l a p j á n közl i , 
hogy a l a b o r a t ó r i u m i k ö l t s é g e k 60 -70 % - á t a k u t a t ó k n a k é s a s e g é d s z e m é l y z e t n e k k i f i z e t e t t b é r e k t e s z i k ki . 
Az egy k u t a t ó r a e s ő s e g é d s z e m é l y z e t s z á m a 0 , 3 - 2 , 8 közö t t i n g a d o z i k , a v i z sgá l t a d a t o k sú lyozot t á t l a g a 1 , 5 . 
Az egy fő k u t a t ó r a e s ő m u n k a e s z k ö z , a n y a g é s egyéb e l l á t m á n y s ú l y o z o t t á t l a g a k é n t 6 720 d o l l á r t / é v muta t ki 
a s z e r z ő . Az egy k u t a t ó r a j u tó u t a z á s i k ö l t s é g 330-1 600 do l l á r közö t t m o z o g . A z o k b a n az i p a r á g a k b a n , ahol 
a m ű s z a k i h a l a d á s ü t e m e a l e g g y o r s a b b , a l a b o r a t ó r i u m i dolgozók 2 0 - 3 5 % - a r e n d e l k e z i k dok to r i f o k o z a t t a l , 
m i g a t e c h n i k a i h a l a d á s á l t a l k e v é s b é é r i n t e t t á g a z a t o k l a b o r a t ó r i u m a i b a n ez az a r á n y l eg fe l j ebb 10 %. B e f e -
j e z é s ü l a s z e r z ő u ta l a r r a , hogy m i n d a s z e m é l y i ö s s z e t é t e l , m i n d p e d i g a k ö l t s é g a r á n y o k a l a k u l á s á r a e g y r e 
nagyobb f i g y e l m e t ke l l f o r d í t a n i . 
B á z i s a d a t o k o n nyugvó k ö l t s é g n o r m a t i v á k s z á m í t á s á r a a m a g y a r o r s z á g i g y a k o r l a t b a n t ö b b példa t a -
l á l h a t ó m ű s z e r i p a r i , h í r a d á s t e c h n i k a i k u t a t ó i n t é z e t e k b e n , de m á s t e r ü l e t e k e n i s . Hason ló m ó d s z e r e k k e l t a -
l á lkozha tunk L e n g y e l o r s z á g b a n . 
+++/ 
N o r m a t í v á k a l a p j á n j a v a s o l j a t e r v e z n i K u r u c z György a m ű s z a k i f e j l e s z t é s i a l a p a n y a g i - m ű -
s z a k i m e g a l a p o z á s á t . A m ű s z e r i p a r b a n fo lyó k u t a t á s k ö l t s é g e i n e k e l e m z é s e a l a p j á n a z 1000 F t m ű s z a k i f e j -
l e s z t é s i a l a p a n y a g , b é r é s a m o r t i z á c i ó s n o r m á i t a d j a m e g és h a s o n l ó k é p p e n j a v a s o l n o r m a t í v á k a t a z á l l ó e s z -
közök s z i n t t a r t á s á r a , i l l e t v e k a p a c i t á s b ő v í t é s t s z o l g á l ó u j i n t éze t i b e r u h á z á s o k r a . 
N o r m a t í v á k k i d o l g o z á s á n a k a l a p j a a z o n b a n o l y a n t é m a e l s z á m o l á s é s n y i l v á n t a r t á s , a m e l y ku t a t á s i 
t é m á n k é n t é s a z idő f ü g g v é n y é b e n á t t e k i n t h e t ő képe t nyú j t a k u t a t á s , f e j l e s z t é s r á f o r d í t á s a i r ó l é s az egyes 
k ö l t s é g e l e m e k r ő l . A t é m a e l s z á m o l á s e g y r e e l e n g e d h e t e t l e n e b b k ö v e t e l m é n y é n e k l á t j u k a s z e r z ő d é s e s munkák 
m e g f e l e l ő u t ó k a l k u l á c i ó j á t , s egyben a k ö l t s é g t e r v e z é s k i induló a l a p j á t . 
H a s o n l ó indokokbó l k i fo lyóan v e t e t t e f e l I . O s z t r o v l j á n c s i k c i k k e a s z o v j e t t u d o m á n y o s k u t a t ó i n t é z e -
t ek t é m a e l s z á m o l á s a i n a k e g y s é g e s í t é s é r e v o n a t k o z ó j a v a s l a t a i t . 1 1 1 1 / 
A cikk az e g y s é g e s e l s z á m o l á s i r e n d s z e r b e v e z e t é s é t f i g y e l e m r e m é l t ó m ó d o n indoko l j a . B e v e z e t ő j é -
ben m e g e m l í t i , hogy a t u d o m á n y o s k u t a t á s r a f o r d í t o t t k ö l t s é g v e t é s i h o z z á j á r u l á s 1 9 6 0 - r ó l 1 9 6 1 - r e 15,6 %-ka l 
3, 8 m i l l i á r d r u b e l r e n ö v e k e d e t t . A z i n t é z e t e k b e n a z S Z K P 1959. j u n i u s á b a n t a r t o t t központ i b i z o t t s á g i ü lésen 
hozot t h a t á r o z a t o k óta u g y a n c s a k g y o r s a n növek ed e t t a g a z d a s á g i s z e r v e z e t e k (vá l l a l a tok ) r é s z é r e v é g z e t t s z e r -
+/ OLD, B r u c e S . : The p l a n n i n g of i n d u s t r i a l r e s e a r c h in t h e United S t a t e s . (Az i p a r i k u t a t á s t e r v e -
z é s e a z E g y e s ü l t Á l l a m o k b a n . ) = R e s e a r c h and D e v e l o p m e n t (London) , 1962. 12 . n o . 24-25 p . 
-Н-/ B Á T O R , Ignacy : G a z d a s á g o s s á g i s z á m í t á s a t u d o m á n y o s é s k u t a t ó m u n k á k n á l . Bp . 1961 . Magyar 
K é m i k u s o k E g y e s ü l e t e T e r v g a z d a s á g i B i z o t t s á g a . 2 0 . p . s o k s z . ( T u d o m á n y o s k o n f e r e n c i a a v e g y i p a r i p a r g a z -
d a s á g i é s ü z e m g a z d a s á g i k é r d é s e i r ő l . ) 
+++/ K U R U C Z G y ö r g y : T e r v e z h e t ő - e a m ű s z a k i f e j l e s z t é s i a l a p ? = F i g y e l ő , 1961. j u n . 1 4 . 8 . p . 
++++/ O S Z T R O V L J Á N C S I K , I . : V c s o t z i k o n t r o l n a u c s n o - i s z s z l e d o v a t e l ' s z k i h i n s z t i t u t a c h . ( T u d o m á -
nyos k u t a t ó i n t é z e t e k e l l e n ő r z é s e é s e l s z á m o l á s a ) = B u h g a l t e r s z k i j U c s e t ( M o s z k v a ) , 1961. 6. n o . 20 -23 p . 
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z ő d é s e s m u n k á k t e r j e d e l m e . Mint i r j a - a z á t m e n e t a s z e r z ő d é s e s m u n k á k r a h o z z á j á r u l a t u d o m á n y é s a t e c h -
n ika s z o r o s a b b k a p c s o l a t á h o z a t e r m e l é s b e n , j a v i t j a a k i v i t e l e z ő m u n k á t é s l ehe tővé t e s z i , hogy a z á l l a m i 
k ö l t s é g v e t é s b ő l a j ö v ő b e n c s a k a t i s z t á n e l m é l e t i j e l l e g ű k u t a t á s i t é m á k a t f i n a n -
s z í r o z z á k ! 
A z i d é z e t t f o l y ó i r a t a t o v á b b i a k b a n j a v a s o l j a a k u t a t ó i n t é z e t e k n e k , hogy a z i p a r r a l k ö t e n d ő s z e r z ő d é -
s e s k u t a t ó m u n k á k k ö l t s é g e i n e k n y i l v á n t a r t á s á r a , e l e m z é s é r e é s e l s z á m o l á s á r a a l k a l m a s a b b s z á m v i t e l i é s s t a -
t i s z t i k a i r e n d s z e r t v e z e s s e n e k b e , a m e l y l e h e t ő v é t e s z i a z edd ig k i z á r ó l a g k ö l t s é g v e t é s b ő l g a z d á l k o d ó t u d o m á -
nyos i n t é s e t e k n é l a z ö n á l l ó g a z d a s á g i e l s z á m o l á s e l v é n e k é r v é n y e s í t é s é t . 
A t u d o m á n y o s k u t a t á s g a z d a s á g i h a t é k o n y s á g á n a k f o k o z á s á t s z o r g a l m a z z a A l e x a n d r u I v a n c e n c o c i k k e 
í s . * / a c i k k r é s z l e t e s e n e l e m z i a t u d o m á n y o s m u n k a h e l y z e t é t R o m á n i á b a n , e g y e s i n t é z e t e k e l é r t e r e d m é n y e i t 
é s a h a t é k o n y a b b m u n k a f e l t é t e l e i t . H a n g s ú l y o z z a , hogy a t u d o m á n y o s k u t a t ó - m u n k a h a t é k o n y s á g á n a k n ö v e l é -
s é t j e l e n t ő s m é r t é k b e n e l ő s e g í t h e t i , h a a t é m a v á l a s z t á s i d ő p o n t j á b a n k ö r ü l t e k i n t ő m ó d o n m é r l e g e l i k a t é m á k 
g a z d a s á g i j e l e n t ő s é g é t , s z ü k s é g e s s é g é t é s v á r h a t ó g a z d a s á g i k i h a t á s á t . R á m u t a t a r r a , h o g y a t u d o m á n y o s k u -
t a t á s o k e r e d m é n y e i n e k h a s z n á t j e l e n t ő s m é r t é k b e n c s ö k k e n t i , h a t e r v e z é s ü k k e l e g y i d e j ű e n n e m m é r j ü k f e l 
m e g v a l ó s í t á s u k l e h e t ő s é g e i t é s a m e g v a l ó s í t á s u k h o z s z ü k s é g e s f e l t é t e l e k e t . M e g e m l í t i , h o g y a k u t a t á s i é s b e -
r u h á z á s i t e r v e k ö s s z h a n g j a a l a p v e t ő f e l t é t e l e a k u t a t á s i e r e d m é n y e k g y o r s g y a k o r l a t i a l k a l m a z á s á n a k . A k u t a -
t á s i - f e j l e s z t é s i k ö l t s é g e k e l s z á m o l á s á n a k m ó d j á v a l k a p c s o l a t o s E b e r h a r t S c h u b e r t n e k , a R o s t o c k i E g y e t e m 
S z á m v i t e l i I n t é z e t e p r o f e s s z o r á n a k c i k k e . ' Mig a z e l ő b b i e k b e n i d é z e t t c i k k e k i r ó i a r á f o r d í t á s o k a l a k u l á s á t 
e l s ő s o r b a n a t e r v e z é s s z e m p o n t j á b ó l v i z s g á l t á k , a d d i g S c h u b e r t t a n u l m á n y a a k ö l t s é g e l s z á m o l á s 
p r o b l e m a t i k á j á v a l f o g l a l k o z i k . A N é m e t D e m o k r a t i k u s K ö z t á r s a s á g b a n a l k a l m a z o t t e i s z á m o l á s - t e c h n i k a i s m e r -
t e t é s e m e l l e t t a c ikk a z é r t t a r t h a t é r d e k l ő d é s r e s z á m o t , m e r t o l y a n p r o b l é m á k a t i s é r i n t , a m e l y e k h e l y e s 
m e g o l d á s a n é l k ü l n e m m é r h e t ő a k u t a t á s g a z d a s á g i h a t é k o n y s á g a . 
A s z e r z ő e l ö l j á r ó b a n l e s z ö g e z i á l l á s p o n t j á t , a b b a n a k é r d é s b e n , hogy a h a t é k o n y s á g v i z s g á l a t 
s z e m p o n t j á b ó l c s a k a c é l k u t a t á s o k é s a f e j l e s z t é s i f e l a d a t o k s o r á n f e l m e r ü l t k ö l t -
s é g e k e t l e h e t s é g e s a t e r m e l é s k ö l t s é g e i k ö z ö t t k ö z v e t l e n v a g y k ö z v e t e t t m ó d o n e l -
s z á m o l n i . A z a l a p k u t a t á s , a t u d o m á n y é s t e c h n i k a á l t a l á n o s f e j l e s z t é s e a t á r s a -
d a l m i t i s z t a j ö v e d e l e m t e r h é r e s z á m o l a n d ó e l . A p r o b l é m a i t t e l s ő s o r b a n a z , hogy h o l h e l y e s 
a z a l a p - é s a c é l k u t a t á s o k közö t t a h a t á r v o n a l a t m e g v o n n i . A cikk s z e r i n t a n é m e t k ö z g a z d á s z o k közö t t e l é g g é 
e g y s é g e s a z a z á l l á s p o n t , hogy a c é l k u t a t á s a z a n y a g i t e r m e l é s k ö r é b e t a r t o z i k é s i g y 
e z e k k ö l t s é g e l é n y e g é b e n g y á r t á s i k ö l t s é g . A cikk e z u t á n a kü lönböző d i r e k t é s i n d i r e k t e l s z á -
m o l á s i m ó d s z e r e k e t i s m e r t e t i . 
E z e k r e a m ó d s z e r e k r e f e l h í v j u k o l v a s ó i n k f i g y e l m é t . Ná lunk a m ű s z a k i f e j l e s z t é s i a l a p b e v e z e t é s e 
ó ta l é n y e g é b e n a k u t a t á s i , f e j l e s z t é s i k ö l t s é g e k n e k egy s p e c i á l i s , e l ő r e m e g h a t á r o z o t t k u l c s s z e r i n t i e l s z á m o -
l á s a v a l ó s u l m e g . Az e g y e s k u t a t á s i t é m á k g a z d a s á g o s s á g á n a k v i z s g á l a t á n á l a z o n b a n m i s e m k e r ü l h e t j ü k m e g 
a k u t a t á s i k ö l t s é g e k n e k a k u t a t á s , f e j l e s z t é s e r e d m é n y e k é n t l é t r e j ö t t u j g y á r t m á n y o k r a , v a g y t e c h n o l ó g i a i el-
j á r á s e s e t é n : a z u j e l j á r á s s a l v é g z e t t t e r m e l é s r e va ló k ö z v e t l e n , v a g y k ö z v e t e t t á t v i t e l é t . A k u t a t á s g a z d a s á -
g o s s á g á n a k v i z s g á l a t á n á l u g y a n i s t o r z í t a n á a v a l ó s á g o s h a t é k o n y s á g o t , h a p l . a z u j t e r m é k v á r h a t ó t e r m e l é s i 
k ö l t s é g e i n e k k i s z á m í t á s á n á l a m ű s z a k i f e j l e s z t é s i a l a p k u l c s o t a l k a l m a z n á n k a h e l y e t t , h o g y a t é n y l e g e s k u t a -
t á s i s t b . k ö l t s é g e k e t s z á m o l n á n k e l a z é r t é k e s í t h e t ő s é g i d ő t a r t a m a a l a t t g y á r t h a t ó t e r m é k e k r e . 
+ / I V A N C E N C O A l e x a n d r u : E f i c a c i t a t e a e c o n o m i c e a c e r c e t a u r i l o r t e c h n i c e s t i i n t i f i c e . (A m ű s z a k i é s 
t u d o m á n y o s k u t a t á s g a z d a s á g i h a t é k o n y s á g a . ) = P r o b l e m e E c o n o m i c e ( B u c u r e s t i ) , 1962 . 10 . n o . 4 4 - 5 6 . p . 
++/ D ie V e r r e c h n u n g von F o r s c h u n g s - und E n t w i c k l u n g s k o s t e n . (A k u t a t á s i és f e j l e s z t é s i k ö l t s é g e k e l -
s z á m o l á s a . ) = F e r t i g u n g s t e c h n i k und B e t r i e b ( B e r l i n ) , 1 9 6 2 . 9 . n o . 6 1 8 - 6 2 3 . p . l á sd t o v á b b á : 3 T E E G E R , H . -
S C H I L L I N G , G . : W i e s o l l e n F o r s c h u n g s - und E n t w i c k l u n g s k o s t e n v e r r e c h n e t w e r d e n . ( H o g y a n s z á m o l j u k e l a 
k u t a t á s i é s f e j l e s z t é s i k ö l t s é g e k e t . ) = D e u t s c h e F i n a n z w i r t s c h a f t ( B e r l i n ) , 1962 . 2 . n o . F . 2 . p . 
ö s s z e á l l í t o t t a : S z a k a s i t s D . G y ö r g y 
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1 9 6 2 - b e n ünnepe l t e f e n n á l l á s á n a k t i z e d i k é v f o r d u l ó j á t a L e n g y e l T u d o m á n y o s A k a d é m i a ( P o l s k a Akadé -
m i a N a u k ) , a l e n g y e l t u d o m á n y o s é le t k ö z p o n t i i r á n y í t ó t e s t ü l e t e . A m e g a l a p í t á s r ó l s zó ló t ö r v é n y t 1951 o k t ó -
b e r 3 0 - á n f o g a d t a el a S z e j m , d e t u l a j d o n k é p p e n i m ű k ö d é s é t 1952 á p r i l i s 9 - t ő l , az a k a d é m i a e l s ő t ag j a inak k i -
n e v e z é s é t ő l s z á m i t h a t j u k . Az u j L T A m a g á b a f o g l a l j a a m á r k o r á b b a n a l a p í t o t t l e n g y e l t u d o m á n y o s t e s t ü l e t e k e t 
é s t á r s a s á g o k a t , e l s ő s o r b a n a nagymul tu k r a k k ó i L e n g y e l T u d o m á n y o s A k a d é m i á t é s a v a r s ó i T u d o m á n y o s 
T á r s a s á g o t , é s f o l y t a t j a a l e n g y e l t udomány h a l a d ó h a g y o m á n y a i t . Az e g y e s í t é s s o r á n az L T A á t v e t t e e z e n t e s -
t ü l e t e k anyag i f o r r á s a i t , k ö n y v t á r a i k a t , g y ű j t e m é n y e i k e t , s ő t r é g i f e l a d a t a i k a t é s h a g y o m á n y o s f u n k c i ó i k a t i s , 
k i e g é s z i t v e a z o k a t az e g y s é g e s L T A u j , j e l e n t ő s f e l a d a t a i v a l . 4 ^ 
A m á s o d i k v i l á g h á b o r ú u tán mind a s z o c i a l i s t a , m i n d a k a p i t a l i s t a o r s z á g o k b a n e g y a r á n t f e l v e t ő d ö t t , 
a t u d o m á n y o s m u n k a t e r v e z é s é n e k é s k o o r d i n á l á s á n a k e l v e . Az a k ö v e t e l m é n y , hogy a t u d o m á n y m e g f e l e l j e n 
a z á l l a m é s a t á r s a d a l o m r é s z é r ő l j e l e n t k e z ő i g é n y e k n e k s z ü k s é g e s s é t e t t e a t u d o m á n y o s m u n k a á l l a m i i r á n y í -
t á s á t , m á s s z ó v a l , á l l a m i k u t a t á s i v e z e t ő s z e r v e k l é t r e h o z á s á t . A k a p i t a l i s t a o r s z á g o k b a n e z t a m e g l e v ő h a -
g y o m á n y o s a k a d é m i a i k e r e t e k e n k ivül i á l l a m i s z e r v s e g í t s é g é v e l o ldo t ták m e g (i lyen p é l d á u l a f r a n c i a C e n t r e 
N a t i o n a l d e l a K e c h e r c e S c i e n t i f i q u e vagy az a m e r i k a i N a t i o n a l S c i e n c e F o u n d a t i o n s t b . ) . A s z o c i a l i s t a o r s z á -
g o k b a n a z o n b a n a t u d o m á n y o s a k a d é m i á k á t s z e r v e z é s é v e l a l a k í t o t t á k m e g a z t az á l l a m i c s ú c s s z e r v e t , a m e l y 
h a g y o m á n y o s f e l a d a t a i m e g t a r t á s a m e l l e t t a t u d o m á n y o s m u n k a központ i t e r v e z é s é v e l é s i r á n y í t á s á v a l i s f o g -
l a l k o z i k . E z a s z ü k s é g e s s é g s ü r g e t t e a l e n g y e l t u d o m á n y o s é l e t á t s z e r v e z é s é t . 
A L E N G Y E L TUDOMÁNYOS A K A D É M I A F E J L Ő D É S É N E K HÁROM SZAKASZA 
III/ 
Az A k a d é m i a t í z é v e s t e v é k e n y s é g é t h á r o m s z a k a s z r a l e h e t b o n t a n i , A z e l s ő i d ő s z a k r a , a z 
1 9 5 2 - 5 5 é v e k r e az a k a d é m i a s z e r v e z e t é n e k k i a l a k í t á s a é s f e l é p í t é s e , v a l a m i n t a t u d o m á n y o s i n t é z e t e k f e l -
á l l í t á s a a j e l l e m z ő . A t u d o m á n y o s k u t a t ó m u n k a k ö z v e t l e n a k a d é m i a i i r á n y í t á s á t c s a k f o k o z a t o s a n , az a k a d é m i a i 
k u t a t á s i s z e r v e k l é t r e h o z á s á v a l l ehe te t t m e g v a l ó s í t a n i , e r r e v a l l az i s , h o g y a j e l e n l e g i 20 k u t a t ó i n t é z e t b ő l 
1 5 - ö t 1955 e l ő t t a l a p í t o t t a k . ( E 20 k u t a t ó i n t é z e t b e n e m t a r t o z i k b e l e az u g y a n c s a k a k a d é m i a i i r á n y í t á s a l a t t 
á l l ó ö t v e n n é l t öbb k i s e b b - n a g y o b b k u t a t ó k ö z p o n t é s m á s k u t a t ó h e l y e k . ) E z e n i dőszak m á s i k j e l l e m z ő j e a z 
+ / KO T ARBINSKI, T a d e u s z : T e n t h a n n i v e r s a r y of t h e P o l i s h A c a d e m y of S c i e n c e s . (A Lengye l T u d o -
m á n y o s A k a d é m i a t i z ed ik é v f o r d u l ó j a ) = T h e Review of ' t h e P o l i s h A c a d e m y of S c i e n c e s ( W a r s z a w a ) , 1 9 6 2 . 
4 . n o . 1 - 4 . p . 
++ / J A B L O N S K I , H e n r y k : P o l i s h A c a d e m y of S c i e n c e s - a d e c a d e of a c t i v i t y . (A L e n g y e l T u d o m á n y o s 
A k a d é m i a t í z é v e s t e v é k e n y s é g e . ) = The R e v i e w of the P o l i s h A c a d e m y of S c i e n c e s ( W a r s z a w a ) , 1962. 4 . n o . 
1 5 - 3 2 . p . 
4++/ J A B L O N S K I , I . m . 1 9 - 3 2 . p . a l a p j á n . A c ikk s z á m o s g r a f i k o n t k ö z ö l , a m e l y e k e n a L e n g y e l T u d o -
m á n y o s A k a d é m i a t í z é v e s m ű k ö d é s é r ő l n y ú j t a d a t o k a t . Á b r á z o l j a többek k ö z ö t t az L T A k ö l t s é g v e t é s é t , a t o -
v á b b k é p z é s r e , ö s z t ö n d i j a k r a f o r d í t o t t ö s s z e g e k e t s t b . 
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i r á n y e l v e k k i a l a k í t á s a , m e l y e k n e k c é l j a a n é p g a z d a s á g - é s a k u l t u r a f e j l e s z t é s k ü l ö n l e g e s f o n t o s s á g ú k u t a t á s i 
i r á n y a i n a k m e g t e r v e z é s e é s e l v i i r á n y í t á s a . E z e k n e k az i r á n y e l v e k n e k a z o n b a n m é g n e m v o l t t e l j e s e n t e r v -
j e l l e g ü k , i n k á b b a t u d o m á n y o s m u n k á s o k e g é s z é h e z i n t é z e t t f e l h í v á s o k v o l t a k , m e l y b e n az o r s z á g t u d o m á n y o s 
k u l c s p r o b l é m á i r a és az e z e k m e g o l d á s á h o z s z ü k s é g e s e r ő ö s s z p o n t o s i t á s r a h i v t á k fel a f i g y e l m e t . E z e k a z 
i r á n y e l v e k r e n d k í v ü l f o n t o s a k vo l t ak abban a z i d ő b e n , e g y r é s z t m e r t addig e l h a n y a g o l t t e r ü l e t e k r e i r á n y í t o t t á k 
a f i g y e l m e t , m á s r é s z t a k u t a t á s t e r v e z é s f o g a l m á t ke l l e t t n é p s z e r ű s í t e n i , a m e l y n e k b e v e z e t é s e k ö r ü l n e h é z -
s é g e k v o l t a k , akad t ak l e l k e s t á m o g a t ó i , de s o k a n i d e g e n k e d t e k tő l e , f é l t v é n a k u t a t á s s z a b a d s á g á t . E l s ő n e k 
a z a k a d é m i a s a j á t i n t é z m é n y e i k e z d t e k az i r á n y e l v e k s z e l l e m é b e n do lgozn i , s m u n k á j u k s o r á n b e b i z o n y í t o t t á k 
a t u d o m á n y t e r v e z é s h e l y e s s é g é t és s z ü k s é g e s s é g é t . Több , e d d i g e lhanyago l t t e r ü l e t e n f e l t ű n ő e r e d m é n y e k e t 
é r t e k e l é s m á s , h a g y o m á n y o s k u t a t á s i t e r ü l e t e n i s k i e m e l k e d ő s i k e r r e l d o l g o z t a k . U g y a n e b b e n a z i d ő s z a k b a n 
kezdődö t t m e g az a k a d é m i a s a j á t t u d o m á n y o s k á d e r s z ü k s é g l e t é n e k k é p z é s é r e i r á n y u l ó m u n k a i s . A t e v é k e n y -
s é g m á s o d i k s z a k a s z a a z 1955-59 é v e k r e e s i k , m e l y e k n e k s o r á n - h o s s z ú v i t ák u t á n - k i a l a k u l t a k 
a h e l y e s t u d o m á n y p o l i t i k a i e l v e k . E v i t áka t e l s ő s o r b a n a m e g e l ő z ő k o r s z a k i r á n y v o n a l á n a k t ö b b o l d a l ú b i r á l a t a 
v á l t o t t a k i , á l t a l á b a n ké t i r á n y z a t o t köve tve : az egyik f e l f e d t e a m u l t h ibá i t , d e e g y b e n a r r a t ö r e k e d e t t , hogy a 
s z o c i a l i z m u s t ép i tő t á r s a d a l o m igénye i t a t o v á b b i m u n k a j o b b a n k i e l é g í t s e , a m á s i k i r á n y z a t v i s zon t a m u l t 
k o r s z a k m i n d e n e r e d m é n y é t t a g a d t a , s a r é g i s z e m l é l e t ű - l é n y e g é b e n r e t r o g r á d - t u d o m á n y p o l i t i k á h o z a k a r t 
v i s s z a t é r n i . 
E b b e n az i d ő s z a k b a n a nagygyü lé s i v i t á k s z á m o s o l y a n e r e d m é n y t h o z t a k , a m e l y e k l é n y e g e s e n b e f o -
l y á s o l t á k az a k a d é m i a m ű k ö d é s é t . F e l i s m e r t é k a t u d o m á n y d ö n t ő f o n t o s s á g á t a s z o c i a l i s t a é p í t é s b e n . A v i t á k 
s o r á n az i s n y i l v á n v a l ó v á v á l t , hogy az a l k a l m a z o t t k u t a t á s o k k a l egy időben a z a l a p k u t a t á s o k a t i s f e j l e s z t e n i 
k e l l , m i n t a j ö v ő a l k a l m a z o t t k u t a t á s a i n a k z á l o g á t , s a zoka t az a l a p k u t a t á s i t é m á k a t ke l l f e l t é t l e n e lőnyben r é -
s z e s í t e n i , a m e l y e k az u j t e c h n o l ó g i a é s a n é p g a z d a s á g s ü r g ő s p r o b l é m á i n a k m e g o l d á s á h o z n y ú j t a n a k e l m é l e t i 
a l a p o t . A n a g y g y ü l é s i v i ták m i n d e n k i t m e g g y ő z t e k a r r ó l , hogy a l e n g y e l t u d o m á n y t v i l á g s z í n v o n a l r a ke l l e m e l -
n i . E l h a t á r o z t á k , hogy a v i t á k s o r á n f e l m e r ü l ő b u r z s o á n é z e t e k e t m e g f e l e l ő k r i t i k á b a n k e l l r é s z e s í t e n i , t o -
v á b b á az t i s , hogy a s z o c i a l i s t a o r s z á g o k k a l v a l ó s z o r o s e g y ü t t m ű k ö d é s m e l l e t t a v i l á g t u d o m á n y o s é l e t é v e l , a 
k a p i t a l i s t a o r s z á g o k k a l i s v é l e m é n y c s e r é k é s s z e m é l y e s t a l á l k o z á s o k r é v é n t e r m é k e n y k a p c s o l a t o t t e r e m t e n e k . 
Az i d ő s z a k m á s i k n a g y e r e d m é n y e a k u t a t á s t e r v e z é s e é s ö s s z e h a n g o l á s a m ó d s z e r t a n i e lve inek k i -
d o l g o z á s a . 
Az A k a d é m i a f e l i s m e r t e , hogy f o n t o s f e l a d a t a t u d o m á n y o s é le t k i t e r j e s z t é s e az e g é s z o r s z á g t e r ü l e -
t é r e , s igy - t ö b b e k közö t t - 1 9 5 6 - 1 9 5 7 f o r d u l ó j á n f e l á l l í t o t t á k a z L T A k r a k k ó i t e s t ü l e t é t s több ku t a tóközpon to t 
a z o r s z á g m i n d e n r é s z é n . T ö b b m á s e r e d m é n y m e l l e t t k i e m e l k e d ő a k u t a t á s i g a z g a t á s s z e r v e z e t i e lveinek k i -
d o l g o z á s a . így k i a l a k u l t a k u t a t á s i g a z g a t á s h á r o m h á l ó z a t a a k u t a t á s i f e l a d a t o k m e g o s z t á s a a l a p j á n , a m e l y e k 
e g y b e n a l e n g y e l t u d o m á n y o s é l e t h á r o m s z e k t o r á t k é p v i s e l t é k : a / az L T A h á l ó z a t a , b / a z e g y e t e m i ka rok é s 
t a n s z é k e k i l l e t v e i n t é z e t e k , с / a k o r m á n y és az i p a r f e l ü g y e l e t e a l á t a r t o z ó i n t é z m é n y e k . 
1 9 5 5 - t ő l k e z d v e az A k a d é m i a egyes o s z t á l y a i , a h o z z á j u k t a r t o z ó s z a k t u d o m á n y o k t e r m é s z e t é t ü l f ü g -
g ő e n k i d o l g o z t á k a t u d o m á n y p o l i t i k a i i r á n y v o n a l a l a p e l v e i t . 
A h a r m a d i k i d ő s z a k a z 1960 . é v i u j a k a d é m i a i t ö r v é n n y e l k e z d ő d ö t t , a m e l y i n t é z k e d e t t 
a z o k r ó l az e l e n g e d h e t e t l e n f e l t é t e l e k r ő l , a m e l y e k az L T A o r s z á g o s j e l l e g ű f e l a d a t a i n a k e l l á t á s á t l ehe tővé t e t -
+ / Az L T A - r a v o n a t k o z ó t ö r v é n y r e , i l l e t v e u j a l a p s z a b á l y r a v o n a t k o z ó a n l á s d : A L e n g y e l T u d o m á n y o s 
A k a d é m i a k u t a t á s s z e r v e z é s i t a p a s z t a l a t a i és u j j o g k ö r e a k u t a t á s o k o r s z á g o s t e r v e z é s é b e n é s k o o r d i n á l á s á b a n . 
= T á j é k o z t a t ó , 1 9 6 1 . 3, s z . 1 8 - 2 1 . p . Az á t s z e r v e z é s r e i l l e t v e a t á v l a t i t u d o m á n y o s t e r v e k r e v o n a t k o z ó a n l á s d : 
E l ő k é s z ü l e t b e n a l e n g y e l h ú s z é v e s t u d o m á n y f e j l e s z t é s i t e r v . = T á j é k o z t a t ó . . . 1 9 6 2 . 3 - 4 . s z . 4 0 - 5 3 . p . 
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t é k . E t ö r v é n y a l a p j á n a z A k a d é m i a h á r o m funkció t t ö l t be : á l l a m i s z e r v , az o r s z á g l e g f e l s ő b b t u d o m á n y o s 
i n t é z e t e é s t u d ó s t e s t ü l e t . A t ö r v é n y a t u d o m á n y t e r v s z e r ű f e j l e s z t é s é n e k e lve a l a p j á n s z a b á l y o z t a az e g y e s 
a k a d é m i a i s z e r v e k h a t á s k ö r é t . 
Az A k a d é m i a s a j á t k u t a t á s i h á l ó z a t á t f e l ü l v i z s g á l t á k . A k u t a t á s i s z e r v e k k e l k a p c s o l a t b a n h á r o m t é -
n y e z ő t k e l l e t t f i g y e l e m b e v e n n i , m e l y e k n i n c s e n e k m i n d e n e s e t b e n e g y e n s ú l y b a n : a t u d o m á n y p o l i t i k a , az a n y a -
g i e r ő f o r r á s o k é s a t u d o m á n y o s m u n k a e r ő . A t u d o m á n y p o l i t i k á n b e l ü l i g e n fon tos v o l t a k u t a t á s i f e l a d a t o k 
m e g h a t á r o z á s a é s e l h a t á r o l á s a . Ennek h e l y e s v é g r e h a j t á s a a l a p v e t ő j e l e n t ő s é g ű az a n y a g i e r ő f o r r á s o k é s a 
m u n k a e r ő k é r d é s e i n e k m e g o l d á s á b a n . E n n e k f i g y e l e m b e v é t e l é v e l az 1 9 6 2 . év i á t s z e r v e z é s s o r á n több a k a d é -
m i a i i n t é z e t e t é s m á s k u t a t á s i s z e r v e t a k k o r i f o r m á j á b a n m e g s z ü n t e t t e k , i l l e t v e m á s e g y e t e m i vagy i p a r i k u -
t a t ó i n t é z m é n y h e z h e l y e z t e k á t . Az e g y e t e m i i n t é z e t e k h e z á t h e l y e z e t t s z e r v e k s z e m é l y i á l l o m á n y a é s a n y a g i 
e r e j e m e g e r ő s ö d ö t t . I l yen j e l l e g ű á t h e l y e z é s t abban a z e s e t b e n h a j t o t t a k v é g r e , h a t u d j á k , hogy az i l l e t ő e g y e -
t e m i i n t é z e t a k o r á b b i a k a d é m i a i f e l a d a t o t i l yen s z e m é l y i é s a n y a g i m e g e r ő s i t é s u t á n k ö n n y e b b e n m e g t u d j a 
o l d a n i . H a s o n l ó m e g g o n d o l á s o k után h e l y e z t e k át i n t é z e t e k e t m e g f e l e l ő i p a r i , i l l e tve g a z d a s á g i t á r c á k h a t á s -
k ö r é b e . Az á t s z e r v e z é s a z o n b a n n e m t e k i n t h e t ő az 1 9 6 2 . é v i á t c s o p o r t o s í t á s o k k a l b e f e j e z e t t n e k , h a n e m b i z o -
nyos t e r v s z e r ű f o l y a m a t n a k , h i s z e n c s a k az A k a d é m i a v a n abban a h e l y z e t b e n , hogy a z u j k u t a t á s i i r á n y o k n a k 
m e g f e l e l ő i n t é z e t e k e t f e l á l l i t s a , s a z o k a t k e l l ő b e i n d í t á s u k u tán , - h a c é l s z e r ű n e k l á t s z i k - á t a d j a e g y e t e m i 
vagy m á s á l l a m i h á l ó z a t n a k . 
Az L T A j e l e n l e g i 20 t u d o m á n y o s i n t é z e t e é s 50 m á s k u t a t á s i s e g é d i n t é z m é n y e , ( k u t a t ó c s o p o r t o k , l a -
b o r a t ó r i u m o k é s m á s k u t a t ó h e l y e k ) t e r m é s z e t e s e n n e m t u d j a v a l a m e n n y i t u d o m á n y á g a t m e g f e l e l ő e n k é p v i s e l n i 
az A k a d é m i a s z e r v e z e t é n b e l ü l . így n e m m e g f e l e l ő a m i k r o b i o l ó g i a , g e n e t i k a é s a z a u t o m a t i k a s z e r e p e az 
A k a d é m i á n ; s ü r g ő s é s s ú l y p o n t i f e l a d a t a n é p g a z d a s á g i s z e m p o n t b ó l r e n d k í v ü l fon tos t e r ü l e t n e k , a k ö z g a z d a -
s á g t u d o m á n y n a k , ame ly c s a k egy k i s i n t é z e t t e l r e n d e l k e z i k - m e g f e l e l ő s z i n t r e h e l y e z é s e . A t á v l a t i t e r v m u n -
k á i s o r á n a z A k a d é m i a e l n ö k s é g é n e k é s a z o s z t á l y o k n a k f e l a d a t a l e s z , h o g y az a k a d é m i a i k u t a t ó i n t é z e t i h á l ó -
z a t o t s z e r v e z e t i l e g é s t a r t a l m i l a g f o l y a m a t o s a n f e l ü l v i z s g á l j á k , s m e g f e l e l ő t e r v e t k é s z í t s e n e k e n n e k m ó d o -
s í t á s á r a , a z e lhanyago l t v a g y e g y e n l ő t l e n ü l f e j l ő d ö t t t u d o m á n y á g a k h e l y z e t é n e k h a t é k o n y m e g j a v í t á s á r a é s 
s z ü k s é g e s e t é n a k u t a t á s i g a z g a t á s m ó d s z e r e i n e k m e g v á l t o z t a t á s á r a . 
S Z E M É L Y I E L L Á T O T T S Á G 
A l e n g y e l t u d o m á n y o s é le t é g e t ő k é r d é s e a t u d o m á n y o s m u n k a e r ő - e l l á t o t t s á g . B á r a t í z é v e s i d ő s z a k -
b a n e t é r e n j e l e n t ő s j a v u l á s volt t a p a s z t a l h a t ó , m é g s o k a m e g o l d á s r a v á r ó f e l a d a t . A z A k a d é m i a m e g -
a l a k u l á s a i d e j é n az i d ő s e b b tudós g e n e r á c i ó nagy r é s z é n e k m e g k e l l e t t k é t s z e r e z n i e f e l a d a t v á l l a l á s á t é s igy sok 
k e t t ő s á l l á s v o l t . F i a t a l k á d e r e k c s a k i g e n k i s s z á m b a n v o l t a k é s a f i a t a l o k k i k é p z é s é t s ü r g ő s e n m e g k e l l e t t 
o l d a n i . * 
A t í z é v e s f e j l ő d é s s o r á n ez a h e l y z e t l é n y e g e s e n v á l t o z o t t . U g y a n még t ö b b e n t ö l t e n e k b e k e t t ő s á l -
l á s t , d e m á r é r e z t e t i h a t á s á t az i d ő k ö z b e n k ineve l t f i a t a l o k m u n k á j a , a k i k g y o r s t u d o m á n y o s s i k e r e k e t é r t e k 
e l é s m i n d e n t e k i n t e t b e n j ó munká t v é g e z n e k . A jó l á t g o n d o l t é s k ö v e t k e z e t e s e n v é g r e h a j t o t t k á d e r f e j l e s z t é s i 
p o l i t i k a k ö v e t k e z t é b e n a z i d ő s e b b k o r o s z t á l y o k h o z t a r t o z ó tudósok j ó r é s z é t , a f i a t a l o k a t ped ig t e l j e s e g é s z é -
+ / Ehhez lásd : A t u d o m á n y o s k á d e r f e j l e s z t é s k é r d é s e i L e n g y e l o r s z á g b a n . = T á j é k o z t a t ó . . . 1 9 6 2 . . 
1 - 2 . s z . 1 7 - 3 2 . p . é s A t u d o m á n y o s m u n k a é s a t u d o m á n y o s k á d e r k é p z é s p r o b l é m á i L e n g y e l o r s z á g b a n . = T á j é -
k o z t a t ó . . . 1962. 5 - 6 . s z . 1 5 - 2 3 . p . 
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b e n e g y e t l e n , t e l j e s m u n k a i d ő t i g é n y l ő m u n k a k ö r r e l ehe t e t t á t á l l í t a n i , 1961, d e c . 3 1 - é n az L T A 202 ú g y n e v e -
z e t t " s e n i o r " é s 2 115 " j u n i o r " t u d o m á n y o s d o l g o z ó v a l r e n d e l k e z e t t s a j á t s z e m é l y i á l l o m á n y á n b e l ü l . E z e k e t 
a t u d o m á n y o s d o l g o z ó k a t m é g k i e g é s z í t e t t e m i n t e g y 1 500 főt s z á m l á l ó m é r n ö k i é s t e c h n i k u s i g á r d a , v a l a m i n t 
a k ö n y v t á r i s z e m é l y z e t é s a z a d m i n i s z t r a t í v s z e m é l y z e t . A t u d o m á n y o s m u n k a e r ő t e k i n t e t é b e n a h e l y z e t s z i n -
t e h ó n a p r ó l - h ó n a p r a j avu l : a z A k a d é m i a s a j á t k u t a t á s i s z e r v e z e t é n be lü l i g e n s o k f i a t a l e g y e t e m i t a n á r t , d o -
c e n s t neve l t k i . M e g f i g y e l h e t ő , hogy a " s e n i o r " t u d o m á n y o s d o l g o z ó k á t l a g o s é l e t k o r a j e l e n t ő s e n c s ö k k e n ő 
t e n d e n c i á t m u t a t . E g y r e több f i a t a l t á l l í t a n a k b e fon tos v e z e t ő m u n k a k ö r b e , o s z t á l y o k é s c s o p o r t o k v e z e t é -
s é r e . 
Nagy s ú l y t f e k t e t n e k a m e g l e v ő a k a d é m i a i a l k a l m a z o t t a k s z a k m a i t o v á b b k é p z é s é r e é s m i n ő s é g i f e j -
l ő d é s é r e , e v é g e t t a k a d é m i á n k i v ü l i t o v á b b k é p z é s i f o r m á k a t i s i g é n y b e v e s z n e k . E r r e j e l l e m z ő a z a l á b b i a d a t , 
m i s z e r i n t az L T A , a z A k a d é m i á n k ivü l 1 9 6 1 - b e n 8 t o v á b b k é p z ő k o n f e r e n c i á t s z e r v e z e t t é s az e z e k b e n r é s z t -
v e v ő 1 089 s z e m é l y b ő l 192 az L T A s z o l g á l a t á b a n á l l t . 
Az A k a d é m i á n v é g z e t t k u t a t ó m u n k a e r e d m é n y e s a j á t t u d o m á n y o s k i a d v á n y o k b a n j e l e n i k m e g , e n n é l -
f o g v a az a k a d é m i a i k i a d á s ü g y i s f o n t o s s z e r e p e t j á t s z i k , 
T E R V E Z É S I MUNKA 
Az A k a d é m i a s z e m é l y i á l l o m á n y á n a k t e v é k e n y s é g é t n a g y r é s z t a k u t a t á s t e r v e z é s é s k o o r d i n á l á s k é -
p e z i . E z e n a t é r e n a n é p g a z d a s á g s z e m p o n t j á b ó l k ü l ö n ö s f o n t o s s á g ú k u t a t á s o k ö t é v e s t e r v é n e k e l s ő év i t a -
p a s z t a l a t a i b i z o n y í t j á k , hogy a t á v l a t i k u t a t á s i t e r v e l ő k é s z í t ő m u n k á l a t a i sok é r t é k e s e r e d m é n n y e l s z o l g á l t a k , 
b á r m é g mind ig v a n n a k k í v á n n i v a l ó k . 
A t e r v e z é s n e k k é t s é g k í v ü l n a g y s z e r v e z ő e r e j e v o l t , m i v e l f e l h i v t a az o s z t á l y o k é s a k u t a t á s i s z e r v e k 
f i g y e l m é t a k ü l ö n l e g e s f o n t o s s á g ú p r o b l é m á k r a . A t e r v v é g r e h a j t á s a s o r á n a t u d o m á n y o s b i z o t t s á g o k o n be lü l 
m u n k a c s o p o r t o k a l a k u l t a k a t e r v t a n u l m á n y o z á s á r a ; a f e l m é r é s s z e r i n t a t e r v b e n f e l s o r o l t 102 k u t a t á s i t é m á -
nak m i n t e g y 75 % - a b i z o n y u l t k i f o g á s t a l a n n a k , j e l e n t é k t e l e n r é s z e , k i s hányada g a z d a s á g p o l i t i k a i s z e m p o n t b ó l 
i d e j é t m u l t a , e g y e s t é m á k h e l y e s v é g r e h a j t á s á t p e d i g á l t a l á n o s í t o t t é s h e l y t e l e n f o g a l m a z á s u k g á t o l t a m e g . 
V é g ü l s o k , g a z d a s á g i s z e m p o n t b ó l r e n d k í v ü l l é n y e g e s t é m a n e m t a l á l t u ta t a t e r v b e . A t e r v t e h á t , min t az t 
k e z d e t t ő l fogva l e s z ö g e z t é k , m é g tovább i l é n y e g e s j a v í t á s o k r a é s m ó d o s í t á s o k r a s z o r u l . 
A t e r v v é g r e h a j t á s á n a k f e l m é r é s e e s e t é b e n a f i g y e l m e t n e m a n n y i r a az á l t a l á n o s p r o b l é m á k r a , h a n e m 
a z o k r a a k u t a t á s i t é m á k r a k e l l ö s s z p o n t o s í t a n i , a m e l y e k r e az e g y e s k u t a t á s i p r o b l é m á k a t l e b o n t o t t á k . A m a -
t e m a t i k a i é s fizikai t u d o m á n y o k t e r ü l e t é n azon k u t a t á s i f e l a d a t o k n a k , a m e l y e k b e f e j e z é s é t 1 9 6 1 - r e t e r v e z t é k , 
80 % - á t h a j t o t t á k v é g r e . Ugyanez a s z á m a k é m i a , a f ö l d r a j z i é s g e o l ó g i a i , v a l a m i n t a m ű s z a k i t u d o m á n y o k 
t e r ü l e t é n 85, 70 , i l l e t v e 63 %-o t t e s z k i . T e r m é s z e t e s e n jobb e r e d m é n y e k s z ü l e t t e k v o l n a h e l y e s e b b t e r v e z é s 
e s e t é n . A t e r v e t b i z o n y o s e s e t e k b e n t ú l t e l j e s í t e t t é k , b i z o n y o s e s e t e k b e n n e m f e l e l t m e g a c é l k i t ű z é s n e k s n e m 
é r t e e l a c é l j á t . A t e r v h i á n y o s t e l j e s í t é s é n e k t a n u l s á g a i azt m u t a t j á k , hogy a t e r v e t vagy tu l d e r ű l á t ó a n k é -
s z í t e t t é k , vagy m á r a k e z d e t e k n é l a l a p v e t ő t e r v e z é s i é s k o o r d i n á l á s i h i b á k a t k ö v e t t e k e l , s n e m b i z t o s í t o t t á k 
k e l l ő e n a k u t a t á s m e g f e l e l ő f e l t é t e l e i t . 
A t e r v v e l k a p c s o l a t o s h e l y z e t é s a m e g f e l e l ő t anu l ságok e l e m z é s é t a z A k a d é m i á n a k a k u t a -
t á s t e r v e z é s s e l é s k o o r d i n á l á s s a l f o g l a l k o z ó b i z o t t s á g a f o g j a e l v é g e z n i . 
A t e r v s i k e r t e l e n t e l j e s í t é s é t b i z o n y o s k ö r ö k a s z e m é l y z e t i f e l t é t e l e k e l é g t e l e n s é g é n e k , m á s o k a 
f e l s z e r e l é s é s az a n y a g i e s z k ö z ö k h i á n y á n a k - a m i a z e g y e t e m i t a n s z é k e k e s e t é b e n g y a k o r i p a n a s z - t u l a j d o -
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n i t o t t á k . Vol tak t é n y l e g e s pénzügy i n e h é z s é g e k , a m e l y e k a h i t e l e k n e m m e g f e l e l ő s z é t o s z t á s á b ó l a d ó d t a k , 
u g y a n i s s z e m e lő l t é v e s z t e t t é k az e l v e t , m e l y s z e r i n t a n é p g a z d a s á g s z á m á r a k ü l ö n l e g e s f o n t o s s á g g a l b i r ó 
k u t a t á s i t e r v e k e t k e l l e l őnyben r é s z e s í t e n i . 
Az u j e r ő f e s z í t é s e k , a m e l y e k a t e r v e z e t t k u t a t á s i f e l a d a t o k v é g r e h a j t á s a k o o r d i n á l á s á r a i r á n y u l n a k , 
m é g n e m é r t é k e l h e t ő k m e g f e l e l ő e n . Az A k a d é m i a k ü l ö n b ö z ő s z e r v e i , b i z o t t s á g a i n e m k e v é s e n e r g i á t s z á n t a k 
e r r e a m u n k á r a é s nagy n e h é z s é g e k k e l t a l á l k o z t a k , m e l y e k k ö z ü l a h a t ó s á g i j o g k ö r h i á n y a a l e g f o n t o s a b b . 
M e g o l d á s k é n t az l á t s z i k c é l s z e r ű n e k , h a b i zonyos p é n z a l a p o k a t a t u d o m á n y o s b i z o t t s á g o k r e n d e l k e z é s é r e b o -
c s á j t a n a k , hogy e z á l t a l nagyobb m é r t é k b e n t u d j á k b e f o l y á s o l n i a t e r v v é g r e h a j t á s á t . 
K o m o l y n e h é z s é g e k t á m a d n a k a b b a n az e s e t b e n i s , ha egy k u t a t á s i f e l a d a t a m ű s z a k i f e j l e s z t é s v a l a -
m e l y p r o b l é m á j á v a l k e r ü l k ö z e l i k a p c s o l a t b a . Az i l y e n t ipusu n e h é z s é g e k i s a k u t a t á s k o o r d i n á l á s m ó d s z e r t a -
nának a l a p o s r e v í z i ó j á t i n d o k o l j á k . 
A t e r v e z é s b e n a z t t ek in t ik l e g f o n t o s a b b n a k , hogy a k u t a t ó m u n k a g y a k o r l a t b a v a l ó á t v i t e l e s o r á n e l -
n y e r j e i g a z i t á r s a d a l m i é r t e l m é t . E b b e n nyú j tha t a z a k a d é m i a i s z e r v e z é s igazi s e g í t s é g e t , k ü l ö n ö s e n a tudo-
m á n y o s m u n k a e r ő t e r ü l e t é n , a s z a k k á d e r e k k é p z é s é b e n , s a b b a n , h o g y a t e r v e z ő i n t é z e t e k é s ü z e m i l a b o r a -
t ó r i u m o k s z e m é l y i á l l o m á n y á n a k f e l k é s z ü l t s é g e m i n ő s é g i l e g jobb l e g y e n . Az ú g y n e v e z e t t " t i s z t a t u d o m á n y o k " 
t e r ü l e t é t i l l e t ő e n j e l e n t ő s m é r t é k b e n t ö k é l e t e s í t e n i k e l l a d o k u m e n t á c i ó s m u n k á t . 
Az L T A t í z é v e s f e j l ő d é s e b e b i z o n y í t o t t a , h o g y a s z e r v e z e t é b e n s z o v j e t p é l d a a l a p j á n á t a l a k í t o t t Aka-
d é m i a k i á l l o t t a a p r ó b á t . 
A t u d o m á n y s z e r e p é n e k f o n t o s s á g á v a l a r á n y o s a n n ö v e k e d n e k az L T A f e l a d a t a i i s . Á l l a n d ó a n j av í t an i 
k e l l a z a k a d é m i a i k u t a t ó i n t é z e t e k , h á l ó z a t á n a k m u n k á j á t és e r ő s í t e n i k e l l az i n t é z m é n y e k e t . Ha i g a z az a t é t e l 
- é s v i l á g s z e r t e igaz - hogy az i r á n y í t o t t a l a p k u t a t á s o k m e g f e l e l ő f e j l ő d é s e e l e n g e d h e t e t l e n f e l t é t e l e a tudo-
m á n y f e j l ő d é s é n e k , a k k o r éppen az A k a d é m i a , m i n t e l s ő s o r b a n i l y e n k u t a t á s o k k a l f o g l a l k o z ó t e s t ü l e t , h iva to t t 
e n n e k b i z o n y i t á s á r a , m u n k á j á n a k a t á r s a d a l m i é s g a z d a s á g i é le t s z ü k s é g l e t e i t k ö v e t ő h e l y e s i r á n y í t á s á v a l . 
A K Ü L Ö N B Ö Z Ő TUDOMÁNYÁGAK E G Y Ü T T M Ű K Ö D É S E 
A h e l y e s t e r v e z ő m u n k a , a t u d o m á n y é r d e k e i n e k s z e m e l ő t t t a r t á s a , a k e z d e m é n y e z é s é s a t á m o g a t á s 
m i n d e n k ö r ü l m é n y e k k ö z t az A k a d é m i a f e l a d a t a . K ü l ö n ö s gondot k e l l f o r d í t a n i a a t u d o m á n y o k i n t e g r á l ó d á s á r a , 
a k ü l ö n b ö z ő t u d o m á n y á g a k e r e d m é n y e i n e k ö s s z e v e t é s é r e é s a m e g f e l e l ő k ö v e t k e z t e t é s e k l e v o n á s á r a . N e m c s a k 
a r r a k e l l t ö r e k e d n i , hogy egy k é r d é s t i n t e r d i s z c i p l i n á r i s á n o l d j a n a k m e g , h a n e m a r r a i s , hogy az e g y e s d i s z c i p -
l í n á k t é n y l e g e s e n é s f o l y a m a t o s a n e g y ü t t m ű k ö d j e n e k . Az e g y e s t u d o m á n y á g a k k ö z ö t t i h a t á r t e r ü l e t e k k u t a t á s a 
sok e s e t b e n e r e d m é n y e z e t t u j t u d o m á n y o s f e l f e d e z é s e k e t , s g y a k r a n igy s z ü l e t t e k u j t u d o m á n y á g a k i s . 
Az L T A t í z é v e s t ö r t é n e t é b ő l a fen t i t a n u l s á g o k közü l a z o k a v é g k ö v e t k e z t e t é s e k f o n t o s a k , a m e l y e k a 
t u d o m á n y o s k u t a t á s h e l y e s , a t á r s a d a l o m é s a n é p g a z d a s á g e g é s z é n e k é r d e k e i t s z e m előt t t a r t ó t e r v e z é s é n e k 
f o n t o s s á g á t b i z o n y í t j á k . 
Miné l h a t é k o n y a b b t e r v e z é s s e l f e j l e s z t i k a t e r m e l ő e r ő k e t , anná l f o n t o s a b b s z e r e p e t j á t s z i k a tudo-
m á n y , a m e l y - m i n t a S z o v j e t u n i ó K o m m u n i s t a P á r t j a XXII. K o n g r e s s z u s á n e l f o g a d o t t p r o g r a m j a l e s z ö g e z t e : 
- " t e l j e s s é g g e l k ö z v e t l e n t e r m e l ő e r ő v é v á l i k " . E z i g e n m é l y r e h a t ó v á l t o z á s o k a t i d é z e lő a z o k n a k a tudomány-
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ágaknak t á r s a d a l m i s z e r e p é b e n , a m e l y e k k a p c s o l a t b a n á l l n a k a t e r m e l ő e r ő k f e j l ő d é s é v e l . H a e gondo la tbó l 
k i indu lva v i z s g á l j u k az L T A t i z é v e s t ö r t é n e t é t é s e r e d m é n y e i t , n y i l v á n v a l ó , hogy a t u d o m á n y o s munka t e r v e -
z é s e az L T A - n a k t o v á b b r a i s sú lypont i f e l a d a t a l e s z . 
F ü g g e l é k 
AZ L T A 10 É V E S T E V É K E N Y S É G É N E K F O N T O S A B B S Z Á M S Z E R Ű A D A T A I 4 " / 
A L e n g y e l T u d o m á n y o s A k a d é m i a i n t é z e t e i n e k s z á m a (1962. m á j u s ) : 20 
Az L T A f e l ü g y e l e t e a l á t a r t o z ó n e m i n t é z e t i j e l l e g ű , k i s e b b k u t a t ó k ö z p o n t o k , l a b o r a t ó r i u m o k é s ku-
t a t ó h e l y e k s z á m a : 52 
A s z e m é l y i á l l o m á n y ( t u d o m á n y o s f o k o z a t t a l r e n d e l k e z ő , t u d o m á n y o s m é r n ö k é s t e c h n i k u s s z e m é l y z e t ) 
1952 1 900 
1957 3 500 
1961 4 300 
Az L T A d o l g o z ó i n a k s z á m a 
" s e n i o r " t u d o m á n y o s kuta tók: 1953 200 
1961 600 
" j u n i o r " " " 1953 950 
1961 2 100 
a d m i n i s z t r a t í v s z e m é l y z e t : 1953 500 
1961 700 
ü z e m f e n n t a r t á s i s z e m é l y z e t : 1953 200 
1961 490 
m á s dolgozók: 1953 110 
1961 1 900 
A L T A k ö l t s é g v e t é s e (mi l l i ó z l o t y - b a n ) 
1952 40 
1957 300 
1961 540 
T o v á b b k é p z é s r e , ö s z t ö n d i j a k r a é s d o k t o r i fokoza t e l é r é s é t c é l z ó t a n u l m á n y o k r a f o r d í t o t t k i a d á s o k 
( e z e r z l o t y - b a n ) 
1952 500 
1957 4 000 
1961 6 000 
+ / L A N G E , O s k a r : T h e r o l e of s c i e n c e in the d e v e l o p m e n t of s o c i a l i s t s o c i e t y . (A t u d o m á n y s z e r e p e 
a s z o c i a l i s t a t á r s a d a l o m f e j l ő d é s é b e n . ) = T h e Review of t h e P o l i s h A c a d e m y of S c i e n c e s ( W a r a z a w a ) , 1962 . 
4 . n o . 3 3 - 4 3 . p . i déze t : 3 7 . p . 
+ + / J A B L O N S K I , i . m . a közö l t s z á m o k c s a k h o z z á v e t ő l e g e s e k a f e l - i l l e t v e l e k e r e k i t é s e k m i a t t . 
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Az L T A k iadványa i é s f o l y ó i r a t a i ( k i a d ó i ivek e z r e k b e n ) 
Kiadványok: 1952 0 , 7 
1957 8 , 5 
1961 9 , 4 
F o l y ó i r a t o k : 1953 0 , 9 
1957 3 , 5 
1961 5 , 5 
L e n g y e l tudósok k ü l f ö l d i l á t o g a t á s a i : 
E l ő a d á s o k r a é s k u t a t ó m u n k á r a : 1952 10 
1959 600 
1961 520 
K o n f e r e n c i á k r a : 1953 60 
1957 450 
1961 490 
Ö s z t ö n d i j j a l : 1955 30 
1958 120 
1961 230 
K ü l f ö l d i tudósok l e n g y e l o r s z á g i l á t o g a t á s a i : 
E l ő a d á s o k r a é s k u t a t ó m u n k á r a : 1952 10 
1957 200 
1961 470 
K o n f e r e n c i á k r a : 1953 60 
1957 160 
1961 900 
Ö s z t ö n d i j j a l : 1958 5 - 1 0 
1961 10 
ö s s z e á l l í t o t t a : Széke ly D á n i e l 
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KUTATÁSPOLITIKAI KONFERENCIA OLASZORSZÁGBAN 
A g a z d a s á g i é l e t , a z o k t a t á s ü g y é s a t u d o m á n y ö s s z e f ü g g é s e i -
A z á l l a m i b e f o l y á s é r v é n y e s ü l é s é n e k s z ü k s é g e s s é g e -
L e h e t - e t u d o m á n y t t e r v e z n i ? -
A p é n z ü g y e k , a z a d m i n i s z t r a t í v a p p a r á t u s é s a k u t a t á s k a p c s o l a t a i 
R ó m á b a n 1961 d e c e m b e r é b e n a K e r e s z t é n y d e m o k r a t a P á r t k e z d e m é n y e z é s é r e t a n u l m á n y i ö s s z e j ö v e -
t e l t r e n d e z t e k , a m e l y n e k c é l j a az o l a sz k u t a t á s p o l i t i k a k é r d é s e i n e k m e g v i t a t á s a vo l t . Az ö s s z e j ö v e t e l p r o g -
r a m j á n a k k ö z é p p o n t j á b a n 4 r e f e r á t u m á l l o t t . G . G i a c o m e l l a p r o f e s s z o r é s F . M . M a l f a t t i k é p v i s e l ő közös r e -
f e r á t u m á n a k t á r g y á t a t u d o m á n y o s k u t a t á s , a g a z d a s á g i h a l a d á s é s a f e l s ő o k t a t á s k é r d é s k o m p l e x u s a k é p e z t e , 
A . A l b e r i g i Q u a r a n t a p r o f e s s z o r r e f e r á t u m a a k u t a t á s k ö l t s é g e i v e l , k o o r d i n á l á s á v a l é s t e r v e z é s é v e l , P . P i g a -
n io l az e u r ó p a i k u t a t á s s z e r v e z é s s e l , A . K r a m i s h ped ig az a m e r i k a i é s a s z o v j e t k u t a t á s s z e r v e z é s h e l y z e t é v e l 
f o g l a l k o z o t t . A k o n f e r e n c i a t á r g y a l á s a i s o r á n R a a n a n Weitz p r o f e s s z o r az i z r a e l i m e z ő g a z d a s á g i ku ta t á s s z e r -
v e z e t é r ő l t a r t o t t r ö v i d e l ő a d á s t . 
A k o n f e r e n c i a t e m a t i k á j á n a k b e m u t a t á s á r a á l l jon i t t a z e m i i t e t t v i t a i n d i t ó r e f e r á t u m o k o n kivül az e z -
a l k a l o m m a l k ö z z é t e t t é s m e g v i t a t á s r a szán t t o v á b b i b e s z á m o l ó k c ime inek f e l s o r o l á s a : E g y o l a s z k u t a t á s f e j -
l e s z t é s i t e r v g a z d a s á g i é s p é n z ü g y i k é r d é s e i ; Az o l a s z n u k l e á r i s ku t a t á s k é r d é s e i ; Az e u r ó p a i e g y ü t t m ű k ö d é s 
a n u k l e á r i s k u t a t á s o k t e r é n ; T u d o m á n y o s k u t a t á s a z i p a r b a n . 
A k o n f e r e n c i á n , m i n t o l y a n f ó r u m o n , a m e l y e l ő s z ö r t e t t e k r i t i k a i v i z s g á l a t t á r g y á v á a k u t a t á s e l ő t t 
á l l ó f e j l ő d é s l e h e t ő s é g e i t é s f e l a d a t a i t , az o l a s z p o l i t i k a i é s t u d o m á n y o s é l e t j e l e n t ő s k é p v i s e l ő i ve t tek r é s z t . 
A v i t á b a n n e m k e v e s e b b min t ö tven h o z z á s z ó l ó fog l a lkozo t t a r e f e r á t u m o k b a n f e l v e t e t t k é r d é s e k k e l . A g a z d a g 
a n y a g b ó l c s a k a G i a c o m e l l o - M a l f a t t i és A l b e r i g i Q u a r a n t a á l t a l ö s s z e á l l í t o t t b e s z á m o l ó k a t i s m e r j ü k t e l j e s 
t e r j e d e l m ü k b e n , a m i n t e z e k e t az I n f o r m a z i o n e S c i e n t i f i c a c i m ü t á j é k o z t a t ó o r g á n u m k ö z ö l t e . 
E z e k n e k a b e s z á m o l ó k n a k r é s z l e t e s i s m e r t e t é s e " T á j é k o z t a t ó n k " s z á m á r a a z é r t l á t s z i k h a s z n o s f e l -
a d a t n a k , m e r t ö s s z e f o g l a l ó j e l l e g ü k b ő l k ö v e t k e z ő e n á t fogó k é p e t adnak az á l l a m i l a g t á m o g a t o t t o l a s z k u t a t á s -
ügy j e l e n l e g i á l l á s á r ó l . U g y a n a k k o r é r d e k e s k ö r k é p é t r a j z o l t á k m e g azoknak a z akut p r o b l é m á k n a k , a m e l y e k 
a n e m z e t i t u d o m á n y p o l i t i k a k i a l a k í t á s á r a , a t u d o m á n y o s k u t a t á s t e r v e z é s é r e é s s z e r v e z é s é r e v o n a t kozóan 
O l a s z o r s z á g b a n m e g o l d á s r a v á r n a k . 
+ / U n a p o l i t i c a p e r l a r i c e r c a s c i e n t i f i c a . Convegno d i s t u d i o , p r o m o s s o d a l l ' U f f i c i o C e n t r a l e A t t i v i t a 
C u l t u r a l i d e l l a D e m o c r a z i a C r i s t i a n a . (A t u d o m á n y o s k u t a t á s p o l i t i k á j á n a k k i a l a k i t á s á é r t . T a n u l m á n y i ö s s z e -
j ö v e t e l a K e r e s z t é n y d e m o k r a t a P á r t k u l t u r á l i s t e v é k e n y s é g e k k e l fog la lkozó k ö z p o n t i h i v a t a l a r e n d e z é s é b e n . ) 
= I n f o r m a z i o n e S c i e n t i f i c a ( R o m a ) , 1961. 3 2 0 - 3 2 1 . n o . 1 - 4 7 . p . 
++ / L á s d : P r o g r a m m a e f i n a l i t à de l c o n v e g n o di s tudio " U n a po l i t i ca p e r l a r i c e r c a s c i e n t i f i c a . ( " A t u -
d o m á n y o s k u t a t á s p o l i t i k á j á n a k k i a l a k i t á s á é r t " t a n u l m á n y i ö s s z e j ö v e t e l p r o g r a m j a é s c é l k i t ű z é s e . ) = I n f o r -
m a z i o n e S c i e n t i f i c a ( R o m a ) , 1 9 6 1 . 3 2 0 - 3 2 1 . n o . 3 . p . 
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A TUDOMÁNYOS K U T A T Á S , A GAZDASÁGI HALADÁS É S A F E L S Ő O K T A T Á S * ^ 
A t u d o m á n y o s k u t a t á s - növekvő f o n t o s s á g a k ö v e t k e z t é b e n - m i n d e n v o n a t k o z á s b a n m i n ő s é g i l e g u j 
p r o b l é m á k k a l j e l e n t k e z i k . A b b a n az e s e t b e n , h a v a l a m i l y e n t u d o m á n y p o l i t i k a i koncepc ió k i a l a k í t á s á r ó l b e s z é l -
n e k , ez n e m c s a k azt j e l e n t i , hogy a k ö z f i g y e l m e t egy e l h a n y a g o l t t e r ü l e t r e k íván ják i r á n y í t a n i , vagy a n e m -
z e t i j ö v e d e l e m nagyobb h á n y a d á t k í v á n j á k b i z t o s í t a n i e t e r ü l e t s z á m á r a , h a n e m az t , h o g y a s z ü k s é g s z e r ű 
t u d a t o s s á g o t i g é n y l i k a t á r s a d a l o m t ó l a z o k k a l a m i n ő s é g i l e g u j p r o b l é m á k k a l 
s z e m b e n , a m e l y e k e t a m o d e r n t u d o m á n y f e l v e t a z e m b e r i s é g e l ő t t . 
A TUDOMÁNYOS T E V É K E N Y S É G TECHNIKAI É S GAZDASÁGI 
K Ö V E T K E Z M É N Y E I V E L E G Y Ü T T T Í Z É V E N K É N T M E G K É T S Z E R E Z Ő D I K 
A f e j l ő d é s á l l a n d ó a n növekvő ü t e m é v e l e g y i d e j ű l e g e g y r e j o b b a n l e s z ű k ü l az a z i d ő k ö z , a m i a z u j f e l -
f e d e z é s e k l é t r e j ö t t e é s g y a k o r l a t i a l k a l m a z á s a közé e s i k . A W e s t i n g h o u s e E n g i n e e r E l e c t r i c á l t a l e b b e n a v o -
n a t k o z á s b a n ö s s z e á l l í t o t t j e l l e m z ő a d a t o k : a t e r m o i o n i k u s e f f e k t u s f e l f e d e z é s e é s az e l s ő t r i ó d a p i a c r a k e r ü l é -
s e k ö z t 35 é v . Röntgen f e l f e d e z é s é t ő l a C o o l i d g e c s ö v e k i g 20 év , a n e u t r o n f e l f e d e z é s é t ő l a z e l s ő a t o m m á g l y á i g 
10 év , a z u l t r a r ö v i d h u l l á m o k f e l f e d e z é s é t ő l a r a d a r k é s z ü l é k e k e l ő á l l í t á s á i g 10 évné l k e v e s e b b idő , az a t o m -
h a s a d á s t ó l a z e l s ő a t o m b o m b á i g 5 év , a f é l v e z e t ő k t i s z t a á l l a p o t b a n v a l ó e l ő á l l í t á s á t ó l a z e l s ő g e r m á n i u m t r a n -
z i s z t o r e l a d á s á i g 3 év t e l t e l . 
A t u d o m á n y s z é d ü l e t e s f e j l ő d é s é n e k m e n n y i s é g i k ö v e t k e z m é n y e i r endk ívü l i ek é s olyan k ö r f o l y a m a t o t 
ny i tnak m e g , a m e l y b e n a t u d o m á n y o s k u t a t á s t a g a z d a s á g i é s p o l i t i k a i é l e t azon p r o b l é m á i n a k m e g o l d á s á r a 
s e r k e n t i k , a m e l y e k e t m a g a a t udomány f e j l ő d é s e t e r e m t e t t m e g , vagy t e t t m e g k ö z e l í t h e t ő v é . 
A k u t a t ó i t e v é k e n y s é g a t u d o m á n y o s h a l a d á s m e g v a l ó s í t á s á n a k e l s ő r e n d ű e s z k ö z e , n e m t ü r s e m m i -
f é l e k o r l á t o z á s t , - á l l a p í t j a m e g a r e f e r á t u m . A t u d o m á n y o s k u t a t á s s z a b a d s á g á t m i n d e n k é p p e n b i z t o s í t a n i k e l l . 
Ám e z m a m á s f o r m á k a t é s t ö r t é n e l m i c é l o k a t j e l e n t , m i n t pé ldáu l L a v o i s i e r i d e j é b e n , ak i a t u d ó s o k s p o n t a -
n e i s t a é s s z e p a r a t i v i s t a t ö r e k v é s e i t m e g f o g a l m a z t a é s a z o k a t a K o n v e n t t e l e l f o g a d t a t t a . Ma s z á m o l n i k e l l a 
t á r s a d a l o m é r d e k e i v e l é s a k o r m á n y o k e z z e l k a p c s o l a t o s f e l e l ő s s é g é v e l . 
K U T A T Á S ÉS T E R M E L É S 
A t u d o m á n y o s k u t a t á s f e j l ő d é s i t e n d e n c i á j a a z , h o g y e g y r e i n k á b b a t e r m e -
l é s i f o l y a m a t e g y i k a l a p e l e m é v é v á l i k é s i g y m e g h a t á r o z ó j e l l e g g e l v e s z r é s z t a 
n e m z e t i j ö v e d e l e m k i a l a k í t á s á b a n . A k u t a t á s n a k olyan j e l e n t ő s a g a z d a s á g i f e j l ő d é s r e g y a k o r o l t 
h a t á s a , hogy n e m t e k i n t h e t ő t ö b b é k ü l ö n á l l ó s z e k t o r n a k , h a n e m a g a z d a s á g s z e r v e s r é s z é n e k , m á r c s a k a z é r t 
i s , m e r t e l s ő s o r b a n a k u t a t á s é s a t ő l e f ü g g ő t e c h n o l ó g i a i h a l a d á s b e f o l y á s o l j a a t e c h n i k a i b e r e n d e z é s e k e l a v u -
l á s á t é s a b e r u h á z o t t t ő k e a m o r t i z á c i ó j á t . A k u t a t á s j e l e n t ő s m é r t é k b e n r é s z e s e d i k a j a v a k és s z o l g á l t a t á s o k 
t e r m e l é s é n e k k ö l t s é g e i b ő l , s z e r e p e v a n b i z o n y o s a n y a g o k és t e r m é k e k é l e t t a r t a m á b a n , u j t e r m é k e k e t h o z l é t -
r e , a m e l y e k bőv i tve a s z ü k s é g l e t e k s z f é r á j á t j e l e n t ő s h a t á s s a l vannak a p i a c r a , b e f o l y á s o l j a a t e r m e l ő f o l y a m a t 
+ / G i a c o m e l l o , G . - M a l f a t t i , F . M . : L a r i c e r c a s c i e n t i f i c a , lo sv i luppo e c o n o m i c o e l i n s e g n a m e n t o 
s u p e r i o r e . (A t u d o m á n y o s k u t a t á s , a g a z d a s á g i f e j l ő d é s é s a f e l s ő o k t a t á s . ) = I n f o r m a z i o n e S c i e n t i f i c a ( R o m a ) , 
1961 . 3 2 0 - 3 2 1 . no . 4 - 2 4 . p . 
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t e r m e l é k e n y s é g é t s t b . Az E g y e s ü l t Ál lamok g a z d a s á g á b a n a t e r m e l é k e n y s é g n ö v e k e d é s é n e k v o n a t k o z á s á b a n a 
k u t a t á s f e l t e h e t ő e n a l e g f o n t o s a b b t é n y e z ő , A k u t a t á s n a k a t e r m e l é k e n y s é g r e v a l ó h a t á s á t i t t a l a p v e t ő e n m é g 
n e m e l e m e z t é k , d e h o z z á v e t ő l e g e s b e c s l é s e k s z e r i n t az a m e r i k a i g a z d a s á g t e r m e l é k e n y s é g é n e k h o s s z ú i d ő -
s z a k o n (1910-1953) m é r t 2 , 1 s z á z a l é k o s évi n ö v e k e d é s é n e k 1 / 4 r é s z é t vagy f e l é t a k u t a t á s n a k lehe t t u l a j d o n i -
t a n i . 
A s z e r z ő k s z e r i n t a g a z d a s á g i f e j l ő d é s é s a t u d o m á n y o s k u t a t á s ö s s z e f ü g g é s é t az az a l apve tő m e g -
o l d á s v i l á g i t j a m e g a l e g j o b b a n , h o g y a t e r m e l é s i a p p a r á t u s a k v a l i f i k á l t m u n k a e r ő k növekvő p r o b l é m á j á t v e t i 
f e l , köz tük t e r m é s z e t e s e n a t u d ó s o k é t és a t e c h n i k u s o k é t . M é g p e d i g ké t v o n a t k o z á s b a n i s , A t e c h n o l ó g i a i f e j -
l ő d é s , O l a s z o r s z á g tovább i i p a r o s o d á s a , a m e z ő g a z d a s á g i t e r m e l é s r a c i o n a l i z á l á s a é s g é p e s i t é s e e s z a k e m -
b e r e k n e k k ö z v e t l e n ü l a t e r m e l é s i f o l y a m a t b a n v a l ó a l k a l m a z á s á t t e s z i s z ü k s é g e s s é , S z ü k s é g van azonban t u d ó -
s o k r a , k u t a t ó k r a , m a g a s k é p z e t t s é g ű t e c h n i k u s o k r a az a lap vagy a l k a l m a z o t t k u t a t á s o k e r e d m é n y é n e k a t e r m e -
l é s i f o l y a m a t b a v a l ó b e v e z e t é s é n é l i s . 
GAZDASÁGI T E R V E Z É S É S OKTATÁSÜGY 
O l a s z o r s z á g b a n k o r á b b a n egy b i z o t t s á g m é r t e fel e g é s z e n 1975- ig t e r j e d ő e n a k v a l i f i k á l t m u n k a e r ő k 
j e l e n é s jövendő s z ü k s é g l e t é t . E z a f e l m é r é s s ú l y o s é s ö s s z e t e t t p r o b l é m á k a t v i l á g i t o t t m e g , a m e l y e k o lyan 
a k u t a k , hogy s z á m o l v a a k é p z é s i idő é s a f e j l ő d é s ü t e m e közt i e l t é r é s s e l , s ü r g ő s k ö z b e l é p é s r e vo lna s z ü k s é g . 
A s z e r z ő k a m u n k a e r ő p r o b l é m a v o n a t k o z á s á b a n e l e m z i k az ango l é s az a m e r i k a i h e l y z e t e t é s a S z o v j e t u n i ó f ö -
l é n y é r e u ta lva a z t a k ö v e t k e z t e t é s t von ják le , h o g y a z i s k o l a i t e r v e z é s n e k a g a z d a s á g i t e r v e z é s 
i n t e g r á n s r é s z é v é k e l l v á l n i a . 
A g a z d a s á g i t e r v e z é s n e k s z á m o l n i a k e l l a z z a l , hogy a t e r m e l é s i a p p a r á t u s adott s z a k a s z b a n s ú l y o s 
z a v a r b a k e r ü l h e t , m e r t h i á n y o z n a k a k v a l i f i k á l t m u n k a e r ő k . H a s o n l ó k é p e n n e m i r r e v e l á n s a z i s k o l a i t e r v e z é s 
s z á m á r a s e m , h o g y a n l á t j ák e l ő r e az o r s z á g g a z d a s á g i f e j l ő d é s é t , a t e r m e l é s b e n j e l e n t k e z ő m u n k a e r ő s z ü k -
s é g l e t e t , a m e l y t e r m é s z e t e s e n n e m a s z ü k s é g l e t e g y s z e r ű m e n n y i s é g i m e g h a t á r o z á s a , m e r t a z i g é n y e l t m u n -
k a e r ő t í pusának i s m e r e t é t i s f e l t é t e l e z i . 
Rendkivü l f o n t o s m o z z a n a t a m u n k a e r ő k é r d é s m e g o l d á s á b a n a g a z d a s á g i f e j l ő d é s é s a t a n u l m á n y i 
s z e r v e z e t ö s s z h a n g j á n a k m e g t e r e m t é s e . Ennek f e l v e t é s é t a z é r t t a r t j á k i t t s z ü k s é g e s n e k , m e r t az á l l a m j o g i -
i g a z g a t á s i s t r u k t u r á j a n e m a l k a l m a s e p r o b l é m á k v i z s g á l a t á r a . A K ö z o k t a t á s ü g y i M i n i s z t é r i u m egy k o r á b b i 
h e l y z e t s z k é m á j a s z e r i n t a l aku l t k i é s e z é r t n y i l v á n v a l ó , hogy n i n c s olyan s z e r v e , a m e l y az i s k o l a i t e r v e z é s -
s e l f o g l a l k o z n a . 
AZ E G Y E T E M I HALLGATÓK S Z Á R M A Z Á S S Z E R I N T I M E G O S Z L Á S A 
A s z ü k s é g l e t b i z t o s í t á s á r a f e j l e s z t e n i k e l l az egész o l a s z i s k o l a ü g y e t é s k ü l ö n ö s e n a z e g y e t e m e k e t . 
Á m a h h o z , hogy e f e j l e s z t é s l é t r e j ö h e s s e n , m e g k e l l v á l t o z t a t n i az o l a s z e g y e t e m e k o s z t á l y s t r u k t u r á j á t . E g y , 
a z o l a s z e g y e t e m e k p r o b l é m á i t t a n u l m á n y o z ó b i z o t t s á g j e l e n t é s é b ő l k i d e r ü l , h o g y az e g y e t e m i i f j ú s á g n a k c s a k 
6 % - a s z á r m a z i k a z i p a r o s r é t e g b ő l , 9 % - a a m u n k á s o s z t á l y b ó l é s 9 % - a a m e z ő g a z d a s á g i m u n k á s o k é s f ö l d -
m ű v e s e k t á r s a d a l m i r é t e g é b ő l . A v á l l a l k o z ó k é s s z a b a d f o g l a l k o z á s ú a k , ak ik a l a k o s s á g n a k c s u p á n 8, 6 % - á t 
t e s z i k k i , küldik a l e g n a g y o b b s z á m b a n g y e r m e k e i k e t az e g y e t e m e k r e : e z e k a l k o t j á k az ö s s z e s b e i r a t k o z o t t a k 
+ / Az o l a s z e g y e t e m e k k e l k a p c s o l a t o s i t t é r i n t e t t k é r d é s e k h e z l á sd m é g : T á j é k o z t a t ó . . . 1962 . 5 - 6 . s z . 
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60 % - á t . Az a l k a l m a z o t t a k (a l a k o s s á g 38 % - a ) g y e r m e k e i a z e g y e t e m i h a l l g a t ó k l é t s z á m á n a k c s a k 11 % - á t t e -
s z i k . Ha ez t a f o n á k s á g o t n e m s i k e r ü l m e g s z ü n t e t n i , h a n e m b i z t o s í t j á k m i n d e n k i n e k , hogy r á t e r m e t t s é g e és 
t e h e t s é g e s z e r i n t - b á r m i l y e n l egyen i s s z o c i á l i s s z á r m a z á s a - e l v é g e z h e s s e a l e g m a g a s a b b f o k u t a n u l m á n y o -
k a t , a k k o r á l l a n d ó s í t j á k e z t a z i g a z s á g t a l a n h e l y z e t e t é s k o c k á z t a t j á k a z o r s z á g g a z d a s á g i f e j l ő d é s é t . K ö v e t -
k e z é s k é p p e n t ö b b , s z i g o r ú a n m e g v á l o g a t o t t : h a l l g a t ó t k e l l f e l v e n n i a z e g y e t e m e k r e , a m e l y e k s z á m á r a t e r m é -
s z e t e s e n több t a n s z é k e t , p r o f e s s z o r t , t a n á r s e g é d e t k e l l b i z t o s í t a n i . 
AZ E G Y E T E M I O K T A T Á S ÉS K U T A T Á S Ö S S Z E F Ü G G É S E 
M i n d e z t e r m é s z e t e s e n n e m e l é g . Mig a t u d ó s o k , ku ta tók i r á n t i j ö v e n d ő b e l i s z ü k s é g l e t e t h a n g s ú l y o z -
z á k , e m e l n i k e l l az e z e k k é p z é s é r e h i v a t o t t e g y e t l e n k ö r n y e z e t , az e g y e t e m s z í n v o n a l á t i s . Az e g y e t e m i ok-
t a t á s s z í n v o n a l á t o lyan m é r t é k b e n l e h e t e m e l n i , a m i l y e n m é r t é k b e n az ot t fo lyó t u d o m á n y o s k u t a t á s o k s z í n v o -
n a l á t e m e l i k . Az i p a r é s a z e g y e t e m k ö z ö s é r d e k e , h o g y az e g y e t e m m a g a s a b b s z i n v o n a l a t é r j e n e l , m á s k ü -
l ö n b e n n e m e l é g í t h e t i k i a z i p a r s z ü k s é g l e t e i t . E z t a z o n b a n n e m l e h e t b i z t o s í t a n i , h a m e g k ü l ö n b ö z t e t i k , vagy 
s z e m b e á l l í t j á k e g y m á s s a l az o k t a t á s t é s a k u t a t á s t . H a n g s ú l y o z z á k a t o v á b b i a k b a n , h o g y a k u t a t á s m i l y e n s z o -
r o s ö s s z e f ü g g é s b e n van az o k t a t á s s a l . A k u t a t á s t a f i a t a l o k s z á m á r a c s a k ugy l e h e t v o n o z ó v á t e n n i , h a ennek 
g y ö k e r e i az e g y e t e m s z e r v e z e t é b e n y ú l n a k . E z z e l t e r m é s z e t e s e n t á v o l r ó l s e m a k a r j á k az t k i j e l e n t e n i , hogy 
m i n d e n f a j t a k u t a t á s k i z á r ó l a g o s a n az e g y e t e m e k r e k e r ü l j ö n . 
Az e g y e t e m e k e n f o l y ó k u t a t á s f e j l e s z t é s é h e z s o k m i n d e n r e v a n s z ü k s é g . A k u t a t á s anyag i e l l á t o t t s á g a , 
a p é n z ü g y i l e h e t ő s é g e k e g y o l d a l ú f o k o z á s a , a f i n o m é s ö s s z e t e t t s z e r v e z e t i p r o b l é m á k m e g o l d á s a n é l k ü l , pénz 
p a z a r l á s h o z v e z e t h e t . A p a z a r l á s a z é r t k ö v e t k e z i k b e , m e r t az a n y a g i e l l á t á s n e m k a p c s o l ó d i k m e g h a t á r o z o t t 
k u t a t á s i t e r v e k h e z és a t e r v e k f e l e t t s e m m i f é l e k o o r d i n á c i ó t s e m g y a k o r o l n a k . 
A s z e r z ő k s z e r i n t a z o l a s z e g y e t e m e k l egnagyobb b a j a i k ö z é t a r t o z i k a k o o r d i n á c i ó h i á n y a é s a s z é t -
s z ó r t s á g . Az á l l a m m i n d e n i d e i r á n y u l ó t ö r e k v é s é t g y e n g í t i az e g y e t e m i k u t a t á s s z e r v e z e t i s z é t a p r ó z o t t s á g a . 
M á r 1 9 5 4 - b e n az O r s z á g o s K u t a t á s i T a n á c s (Cons ig l i o N a z i o n a l e d e l l e R i c e r c h e , C N R ) á l t a l ö s s z e h í v o t t k o n -
f e r e n c i á n e l h a n g z o t t az a m e g á l l a p í t á s , h o g y a z e g y e t e m i f a k u l t á s o k o n e l h e l y e z e t t t u d o m á n y o s i n t é z e t e k s z á -
m á n a k n ö v e k e d é s e n e m e g é s z s é g e s . (Az o l a s z e g y e t e m e k e n a h u m á n t u d o m á n y s z a k o k k i v é t e l é v e l 1 9 4 1 - b e n 
k b . 800, 1 9 5 4 - b e n k b . 900 i n t é z e t m ű k ö d ö t t . Ezek köz t v a n n a k k l i n i k á k , a s z t r o n ó m i a i é s g e o f i z i k a i m e g f i g y e l ő 
á l l o m á s o k , 24 z o o t e c h n i k a i é s á l l a t e g é s z s é g ü g y i á l l o m á s . ) Azó ta s e m c s ö k k e n t , h a n e m tovább nőt t a z e g y e t e m i 
i n t é z e t e k s z á m a . Ezen a h e l y z e t e n - a s z e r z ő k s z e r i n t - v á l t o z t a t n i k e l l , m e r t a k a d á l y o z z a a f e j l ő d é s t . 
Az e g y e t e m e k e n f o l y ó k u t a t á s o k f e j l e s z t é s é n e k é r d e k é b e n a k u t a t á s t - n y i l v á n v a l ó s z a b a d s á g a e l l e n é -
r e - e l l e n ő r i z n i k e l l . Ma a z o k a t az e g y é b k é n t e l é g t e l e n anyag i e s z k ö z ö k e t , a m e l y e k e t a M ű v e l ő d é s ü g y i Mi -
n i s z t é r i u m az e g y e t e m e k r e n d e l k e z é s é r e b o c s á j t , n e m v á l a s z t j á k s z é t o k t a t á s i é s k u t a t á s i r á f o r d í t á s o k r a . 
A k u t a t á s a n y a g i e s z k ö z e i t az e g y e t e m e k n e k v a l a m i f é l e " o s z t ó i g a z s á g " é s n e m é r d e m i m é r l e g e l é s a l a p j á n 
í t é l i k o d a . 
N y i l v á n v a l ó , hogy é r d e m i m é r l e g e l é s r e j e l e n l e g n i n c s m i n d i g l e h e t ő s é g , m e r t egy a d m i n i s z t r a t í v 
s z e r v (a m i n i s z t é r i u m ) v a g y egy t u d o m á n y o s , de h e t e r o g é n módon ö s s z e t e t t s z e r v , m i n t j e l e n l e g az e g y e t e m i 
s z i n t ű k ö l t s é g v e t é s i s z e r v e z e t , e r r e k é p t e l e n . 
E l e n g e d h e t e t l e n a z O l a s z o r s z á g b a n j e l e n l e g f o l y ó k u t a t á s o k á t t e k i n t é s e az e g y e s s z e k t o r o k b a n m u t a t -
k o z ó e s e t l e g e s h iányok , s z ü k s é g l e t e k m e g h a t á r o z á s á h o z é s a k u t a t á s o k k o m o l y s á g á n a k e l l e n ő r z é s é h e z ; a k u -
t a t á s r a s z á n t p é n z e k e t e l k e l l k ü l ö n í t e n i az o k t a t á s i r á f o r d í t á s o k t ó l é s p o n t o s m u n k a t e r v e k b e m u t a t á s a a l a p j á n 
k e l l a p é n z a l a p o k a t k i u t a l n i . Az e m i i t e t t t e r v e k e t t u d o m á n y o s a n k v a l i f i k á l t s z e r v e k n e k k e l l b e m u t a t n i , a m e -
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l yek e l b í r á l h a t j á k a z o k a t . I lyen s z e r v e k h e l y e a CNR k e r e t é b e n l e h e t . Az e g y e t e m i k u t a t á s v a d h a j t á s a i n a k , 
s z á r a z , t e r m é k e t l e n á g a i n a k l e n y e s é s e c s a k a k k o r k ö v e t k e z h e t i k b e , h a é r d e m i Í t é l e t e t tudunk m o n d a n i az ott 
f o l y ó b e f e j e z e t t vagy be n e m f e j e z e t t k u t a t á s o k fö lö t t . 
A r e f e r á t u m s z e r z ő i a t o v á b b i a k b a n h a n g s ú l y o z z á k , hogy O l a s z o r s z á g b a n a k u t a t á s f e j l e s z t é s é n e k 
n é l k ü l ö z h e t e t l e n f e l t é t e l e a z e g y e t e m i s t r u k t u r a á t a l a k í t á s a a f e j l ő d é s i g é n y e i s z e r i n t . V é l e m é n y ü k s z e r i n t ez 
a s z e r v e z e t i á t a l a k í t á s a n n á l i s f o n t o s a b b , i s f o n t o s a b b , mint hogy a z e g y e t e m e k r e n d e l k e z é s é r e t ö b b a n y a g i 
e s z k ö z t k e l l a j ö v ő b e n b o c s á j t a n i . 
A KUTATÁSOK T E R V E Z É S E É S F E J L E S Z T É S E 
Az e l m o n d o t t a k a z o n b a n e g y ü t t v é v e s e m b i z t o s i t j á k a f e j l ő d é s t . A k u t a t á s b a n m i n d i g e l ő f o r d u l h a t n a k 
b i z o n y o s t e r ü l e t e k e n s ú l y o s k é s é s e k é s v e s z é l y e s f e d e z e t l e n s é g e k . O l a s z o r s z á g n e m h a l a d h a t t e l j e s k i e g y e n l í -
t e t t s é g g e l é s e g y i d e j ű l e g a t u d o m á n y o s k u t a t á s m i n d e n t e r ü l e t é n . Mindig akadnak m a j d a j ö v ő b e n is o l y a n s z e k -
t o r o k , a m e l y e k b e n k i e m e l k e d ő he lye t f o g l a l n a k e l a z o l a s z tudósok é s o lyanok i s , a h o l az á t l a g s z i n v o n a l a t 
s e m é r i k e l . A b s z o l ú t t u d o m á n y o s t e r v e z é s t ugyan i s n e m l ehe t e l k é p z e l n i , m e r t a t e r v e z ő s z e r v n e m i s m e r -
h e t i t e l j e s e n a k u t a t á s s z e m é l y i k a p a c i t á s á t , a k u t a t ó i é r d e k l ő d é s s z u b j e k t í v i r á n y a i t . Az uj k u t a t á s i r á n y i t ó 
s z e r v e k n e k f e l a d a t a l e n n e m e g h a t á r o z n i é s t á m o g a t n i a k u t a t ó m u n k á t a z o k o n a l e g ú j a b b s z a k t e r ü l e t e k e n , a m e -
l y e k e t m é g n e m l e h e t a z e g y e t e m i k e r e t e k b e b e i l l e s z t e n i , fe lh ívni a f i g y e l m e t az a l a p v e t ő t u d o m á n y s z e k t o r o k 
v e s z é l y e s f e d e z e t l e n s é g e i b e é s k é s é s e i r e , t ö r e k e d n i a k u t a t á s r a s zán t k ö z k ö l t s é g e k é r t e l m e s e b b s z é t o s z t á s á -
r a , r á b í r n i a z á l l a m o t a r r a , hogy a l k a l m a s e s z k ö z ö k k e l l e h e t ő v é tegye u j k u t a t á s i t e v é k e n y s é g e k k i f e j t é s é t . 
A t u d o m á n y p o l i t i k a n a p i r e n d e n l e v ő p r o b l é m á i k ö z ö t t e l ső h e l y e n á l l az á l l a m i i n t é z e t e k f e j l e s z t é s e , 
ú j r a s z e r v e z é s e , e s e t l e g e s f ú z i ó j a é s k o o r d i n á c i ó j a . E z e k a k u t a t á s b a n é r d e k e l t i n t é z m é n y e k m o s t a n á i g n e m 
n y ú j t o t t á k a z t , a m i t e z e n a t é r e n v á r n i l e h e t e t t tő lük, a k á r a z é r t , m e r t a n y a g i a l a p j a i k n e m fe le l t ek m e g a k i -
t ű z ö t t c é l o k n a k , v a g y p r o g r a m j u k n e m f e l e l t m e g a r e n d e l k e z é s ü k r e á l l ó a n y a g i a l a p o k n a k . A r e f e r á t u m s z e r -
ző i p é l d á k k a l i l l u s z t r á l j á k a z t a k r i t i k a i é s z r e v é t e l t , h o g y g y a k o r i az á l l a m h á z t a r t á s b a n az o l y a n f a j t a f é n y -
ű z é s , a m e l y a r e n d e l k e z é s r e b o c s á j t o t t k u t a t á s i p é n z ö s s z e g e k c s e k é l y s é g é b e n ny i lvánu l m e g . Ez a p a r a d o x o n 
ugy é r t e l m e z e n d ő , h o g y b i z o n y o s f a j t a k u t a t á s o k a t e l é g t e l e n e s z k ö z ö k k e l v é g e z t e t n i , e g y e n l ő a r á f o r d í t o t t p é n z -
ö s s z e g e k e l p a z a r l á s á v a l . E z e k az a n o m á l i á k a z é r t f o r d u l h a t n a k e lő , m e r t n i n c s o l y a n k u t a t á s o k a t k o o r d i n á l ó 
k ö z p o n t i s z e r v O l a s z o r s z á g b a n , a m e l y h a t h a t ó s k u t a t á s i po l i t i ká t t u d n a s u g a l m a z n i a v é g r e h a j t ó h a t a l o m n a k . 
AZ I P A R I K U T A T Á S 
E z z e l a p r o b l é m á v a l k a p c s o l a t b a n a s z e r z ő k e l ő r e b o c s á j t j á k , h o g y ennek v i z s g á l a t á h o z h i á n y o z n a k a 
m e g f e l e l ő i s m e r e t e k , n e m rendelkeznek a d a t o k k a l az i p a r i k u t a t á s o k r a f o r d i t o t t k ö l t s é g e k r ő l , az e b b e n a k u -
t a t á s i s z e k t o r b a n a l k a l m a z o t t m u n k a e r ő r ő l , a k u t a t á s i s z e k t o r s z e r k e z e t é r ő l . E l ső a l k a l o m m a l 1 9 6 1 - b e n v é g -
z e t t v i z s g á l a t o t a K ö z p o n t i S t a t i s z t i k a i I n t é z e t az i p a r i k u t a t á s f e l m é r é s e é r d e k é b e n . A s z e r z ő k még n i n c s e n e k 
a f e l m é r é s a d a t a i n a k b i r t o k á b a n , de ugy v é l i k , hogy á l t a l á b a n nem j e l l e m z ő e k , i n k á b b k i v é t e l e s e k a z o k az 
ü z e m e k , a m e l y e k k o m o l y s i k e r e k e t é r t e k e l a z á l ta luk k i f e j t e t t k u t a t á s e r e d m é n y e k é n t . E z e k a s i k e r e k t e r m é -
k e i k m e n n y i s é g i é s m i n ő s é g i j a v u l á s á b a n é s abban az a k t i v á b a n m u t a t k o z n a k , a m i t m é r l e g e i k b e n s z a b a d a l m a i k 
e l a d á s a k é p v i s e l . A s z e r z ő k h e l y é n v a l ó n a k l á t j á k i t t f e l t e n n i a k é r d é s t , hogy az i p a r i k u t a t á s f e j l e t l e n s é g e 
n e m j e l e n t i - e az o l a s z " g a z d a s á g i c s o d a " egy ik á r n y o l d a l á t . E l s ő p i l l a n t á s r a a l á t s z a t é p p e n az e l l e n k e z ő j é t 
m u t a t j a . Az o l a s z i p a r t i z év a l a t t m e g d u p l á z t a t e r m e l é s i v o l u m e n é t . Á m e z a g y o r s f e j l ő d é s - l ega l ább r é s z -
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b e n - egy h ú s z é v e s a u t a r c h i k u s g a z d á l k o d á s é s a h á b o r ú p u s z t í t á s a i n a k k ö z v e t l e n f o l y t a t á s a . E z az t j e l e n t i , 
h o g y az o l a s z i p a r a hábo rú u t á n e g y h ú s z é v e s t u d o m á n y o s é s t e c h n o l ó g i a i f e j l ő d é s á l d á s a i b a n r é s z e s ü l t , m é g -
p e d i g éppen a k k o r , a m i k o r a z e l s z e n v e d e t t v e s z t e s é g e k m i a t t a r r a k é n y s z e r ü l t , hogy nagyobb a r á n y o k b a n f e l -
ú j í t s a f e l s z e r e l é s e i t . Ma m á r n y i l v á n v a l ó , h o g y f e l é l v e ezt a " t ő k é t " , az o l a s z t e r m e l ő i a p p a r á t u s a j ö v ő b e n a 
k ü l f ö l d v e r s e n y k é p e s s é g é v e l t a l á l j a m a g á t s z e m b e n . C s a k h o g y egy o lyan i p a r , ame lynek a j ö v ő b e n a t e c h n o -
l ó g i a i h a l a d á s é r t , u j t e r m e l é s i m ó d s z e r e k é r t , u j t e r m é k e k g y á r t á s i e l j á r á s a i é r t a k ü l f ö l d n e k k e l l adót f i z e t -
n i e , ny i lván i g e n gyenge p o z í c i ó b a k e r ü l a v e r s e n y k é p e s n e m z e t k ö z i p a r t n e r e k k e l s z e m b e n . 
A K U T A T Á S I TANÁCS J Ö V Ő B E N I S Z E R E P E 
A r e f e r á t u m v é g k ö v e t k e z t e t é s e r ö v i d e n a z , hogy O l a s z o r s z á g b a n az é r d e k e l t e k n e k m i n é l előbb v é g l e -
g e s m e g e g y e z é s r e ke l l ju tn i a t u d o m á n y o s k u t a t á s t e r v e z é s e , s z e r v e z é s e t á r g y á b a n . A k u t a t á s p r o g r a m o z á s á t 
o l y a n á l l a m i s z e r v n e k kel l e l v é g e z n i e , a m e l y k é p e s é r t é k e l n i é s e l ő r e lá tn i a t u d o m á n y o s f e j l ő d é s m e n e t é t é s 
b e f o l y á s á t a g a z d a s á g i t á r s a d a l m i , közé le t i f e j l ő d é s t e r ü l e t e i r e . E k o o r d i n á l ó s z e r v s e g í t s é g é v e l az á l l a m n a k 
a b b a a h e l y z e t b e k e l l k e r ü l n i e , h o g y s a j á t k ö z b e n j á r á s á t , k u t a t á s o k r a s z á n t t á m o g a t á s á t i s k o o r d i n á l n i t u d j a 
é s k é p e s l e g y e n h o s s z ú l e j á r a t ú d ö n t é s e k e t h o z n i a k u t a t á s s a l k a p c s o l a t o s p é n z ü g y i akc ió t i l l e t ő e n . Az e m l í -
t e t t s z e r v n e k t u d o m á n y o s j e l l e g ű n e k kel l l e n n i e , k é p e s n e k a r r a , hogy f e l e l ő s s é g g e l meg t u d j a Í t é l n i a t e r v e k e t 
a k u t a t á s m i n d e n t e r ü l e t é n , f e l t u d j a m é r n i a k u t a t á s anyagi é s s z e l l e m i e r ő f o r r á s a i n a k s z ü k s é g l e t é t . A r e f e -
r á t u m s z e r z ő i s z e r i n t e s z e r v m i n t a k é p e a f r a n c i a T u d o m á n y o s K u t a t á s i N e m z e t i Központ ( C e n t r e N a t i o n a l d e 
l a R e c h e r c h e S c i e n t i f i q u e - C N R S ) , melynek a z 1 9 5 9 - e s k o r m á n y h a t á r o z a t s z e r i n t f e l a d a t a , h o g y a k o r m á n y 
s z á m á r a i d ő s z a k o n k é n t e l e m e z z e a tuHf rnányos k o n j u n k t ú r á t , s a m e l y t e r m é s z e t e s e n a n e m z e t i g a z d a s á g i t e r v 
a l a p j á n s z é l e s k ö r ű f e l m é r é s t v é g z e t t abból a c é l b ó l , hogy m e g h a t á r o z z a v a l a m e n n y i t u d o m á n y á g jövőbeni f e j -
l ő d é s é t é s m e g t e r v e z z e azoka t a z anyagi e s z k ö z ö k e t , a m e l y e k r e a C N R S - п е к , a f e l s ő o k t a t á s n a k vagy b á r m e l y 
m á s s z e r v n e k s z ü k s é g e v a n . O l a s z o r s z á g b a n e z a s z e r v a C N R l e n n e , ez t k e l l t o v á b b f e j l e s z t e n i , k i s z é l e s í t e n i 
f e l a d a t a i t , á t a l a k í t a n i azoka t a k r i t é r i u m o k a t , a m e l y e k m e g h a t á r o z z á k ö s s z e t é t e l é t . Nagy o r s z á g o k p é l d á j á r a 
h i v a t k o z v a ( é s i t t e l s ő s o r b a n a Szov je tun ió t e m i i t i k ) h a n g s ú l y o z z á k , hogy a t u d o m á n y o s k u t a t á s s z e r v e z é s e , 
t e r v e z é s e é s e g y b e h a n g o l á s a v i l á g s z e r t e f e l i s m e r t s z ü k s é g s z e r ű s é g , a m e l y m e g h a t á r o z o t t i n t é z m é n y e k l é t r e -
h o z á s á b a n é s s z e r v e s t u d o m á n y p o l i t i k a k i a l a k í t á s á b a n ölt t e s t e t . 
K U T A T Á S T E R V E Z É S , KOORDINÁLÁS É S KUTATÁSI RÁFORDÍTÁSOK 
OLASZORSZÁGBAN"1"/ 
A k u t a t á s r a vona tkozó b á r m i f é l e b í r á l a t n a k vagy 
k u t a t ó t e v é k e n y s é g á t tek in tő i s m e r e t e és s o m m á s l e í r á s a , 
s é v e l k e z d ő d i k , e z e k : az a l a p k u t a t á s vagy t i s z t a k u t a t á s é s 
j a v a s l a t n a k e l e n g e d h e t e t l e n f e l t é t e l e a t u d o m á n y o s 
M i n d e n i lyen l e i r á s k é t k a t e g ó r i a m e g k ü l ö n b ö z t e t ő -
a z a l k a l m a z o t t k u t a t á s . 
+ / A l b e r i g i Q u a r a n t a , A . : La s p e s a , i l c o o r d i n a m e n t o e l a p r o g r a m m a z i o n e de l l a r i c e r c a . (A k u t a t á s 
k ö l t s é g e i , k o o r d i n á l á s a és t e r v e z é s e . ) = I n f o r m a z i o n e S c i e n t i f i c a (Roma) , 1 9 6 1 . 320-321 . n o . 2 5 - 4 2 . p . 
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A KUTATÁSI S Z I N T E K K A T E G O R I Z Á L Á S A 
A l a p k u t a t á s o n é r t e n e k minden o l y a n k u t a t á s t , a m e l y n e k c é l j a a t e r m é s z e t r ő l s z e r z e t t á l t a l á n o s i s m e -
r e t e k n ö v e l é s e , t e k i n t e t n é l k ü l a k u t a t á s o k g y a k o r l a t i h a s z n á r a . Az a l k a l m a z o t t k u t a t á s k a t e g ó r i á j á b a t a r t o z i k 
m i n d e n o l y a n t e v é k e n y s é g , a m e l y n e k c é l j a a t e r m é s z e t i j e l e n s é g e k f e l h a s z n á l á s á n a k m e g k ö n n y í t é s e , t e k i n t e t 
né lkül a r r a , hogy az igy s z e r z e t t t udás é r t é k e l h e t ő e n n ö v e l i - e a t e r m é s z e t r ő l n y e r t e g y e t e m e s i s m e r e t e i n k e t . 
A s z e r z ő h a n g s ú l y o z o t t a n l e s z ö g e z i , hogy a z a l k a l m a z o t t k u t a t á s t n e m s z a b a d ö s s z e k e v e r n i a t e r m é k e k é s f e ly 
d o l g o z á s o k t u d o m á n y o s e l l e n ő r z é s é v e l . 
E z a z á l t a l á n o s a n e l t e r j e d t m e g k ü l ö n b ö z t e t é s a z t a v e s z é l y t r e j t i m a g á b a n , h o g y l e h e t ő s é g e t a d , i l l e t -
v e k e d v e z a j e l z e t t k u t a t á s i i r ányok r a d i k a l i z á l ó d á s á n a k . Azok a t u d ó s o k , ak ik a l a p k u t a t á s o k k a l f o g l a l k o z n a k , 
ugy v é l i k , h o g y k u t a t á s a i k i r á n y á n a k m e g v á l a s z t á s a t e l j e s e n s a j á t j u d i c i u m u k do lga . É s v a l ó b a n ők a z o k , ak ik 
fe l tud ják i s m e r n i a k u t a t á s l e g f o n t o s a b b i r á n y a i t annak é r d e k é b e n , hogy m e g v a l ó s í t s á k m u n k á j u k fő c é l j á t , a 
t e r m é s z e t t u d o m á n y o s m e g i s m e r é s é t , E z é r t a r r a t ö r e k s z e n e k , hogy az a l k a l m a z o t t k u t a t á s o k k ö r é b e u t a l j a n a k 
minden o l y a n t e v é k e n y s é g e t , a m e l y ez t a f ő c é l t k ö z v e t l e n ü l n e m s z o l g á l j a , s a m e l y e k k ö r ü l a z e m b e r i m e g -
i s m e r é s r e k ö z v e t l e n ü l n e m t a r t o z ó t ö r e k v é s e k és é r d e k e k j e l e n t k e z n e k . M á s r é s z r ő l a z a l k a l m a z o t t k u t a t á s 
v i l á g á b a n á l t a l á n o s a t ö r e k v é s , hogy m i n d e n olyan k u t a t á s t a z a l a p k u t a t á s t e r ü l e t é r e u t a l j a n a k , a m e l y n e k k ö z -
ve t len a l k a l m a z á s a é s c é l s z e r ű s é g e v i l á g o s a n nem l á t h a t ó . A v a l ó s á g b a n e z a k é t k u t a t á s i i r á n y n e m v á l a s z t -
ha tó e l o l y a n h a t á r o z o t t a n , a m i n t az a z e l s ő p i l l a n a t b a n l á t s z i k . Az e m b e r i h a l a d á s u tóbb i s z a k a s z a i r a a z a 
j e l l e m z ő , h o g y igen sok o l y a n i s m e r e t h a t o l b e a t e c h n i k a i a l k a l m a z á s t e r ü l e t é r e , a m e l y l é t r e j ö t t e k o r s z i n t e 
k i z á r ó l a g o s a n az a l a p k u t a t á s t a r t o m á n y á b a t a r t o z o t t . Az a l a p k u t a t á s o k v i s z o n t főként a z u tóbb i é v t i z e d e k b e n 
n a g y r é s z t a z o k n a k az e s z k ö z ö k n e k a b i r t o k á b a n f e j l ő d t e k i g e n in t enz ív ü t e m b e n , a m e l y e k e t a t e c h n i k a b o c s á j -
to t t r e n d e l k e z é s ü k r e . N y i l v á n v a l ó , hogy ez a k ö l c s ö n h a t á s , a m e l y n é l k ü l ö z h e t e t l e n a t u d o m á n y m i n d e n s z i n t -
j ének f e j l ő d é s é b e n , l e g i n k á b b ott j e l e n t k e z i k , aho l f e j l e t t e k a z o k a k u t a t á s o k , a m e l y e k - h a ö n m a g u k b a n n e m i s 
hoznak k ö z v e t l e n h o z z á j á r u l á s t a t e r m é s z e t á l t a l á n o s m e g i s m e r é s é h e z - m é g i s f e l f e d n e k a g y a k o r l a t i c é l r a 
i r á n y u l ó k u t a t á s o k s z á m á r a n é l k ü l ö z h e t e t l e n a lapo t s z o l g á l ó u j j e l e n s é g e k e t . 
I l l u s z t r á l á s u l a r e f e r á t u m h i v a t k o z i k a r r a , h o g y a s z i n t e t i k u s a n y a g o k i p a r i t e r m e l é s é n e k h a t a l m a s 
f e j l ő d é s é t O l a s z o r s z á g b a n m e g e l ő z t e a s z e r v e s k é m i a m o l e k u l á r i s - s z e r k e z e t i á g á n a k n a g y a r á n y ú h a l a d á s a , 
m e l y ugyan n e m k a p c s o l ó d o t t közve t l enü l t e r m e l é s i c é l o k h o z , m é g i s l e h e t ő v é t e t t u j é s t e r m é k e n y t e r m e l é s i 
s z e k t o r o k a t l é t r e h o z ó s i k e r e s k u t a t á s o k a t . Az a l a p k u t a t á s , a m e l y t e l j e s b i z t o n s á g g a l m e g á l l a p í t o t t a az a t o m -
é s m o l e k u l a s z e r k e z e t e k m o z g á s t ö r v é n y e i t , n e m é r d e k l ő d ö t t e k u t a t á s o k i r á n t . E z e k u g y a n i s a t e r m é s z e t á l -
t a l á n o s m e g i s m e r é s e s z e m p o n t j á b ó l n e m t e t t e k e g y e b e t , m i n t tovább h a l m o z t á k a s z i l á r d a n b e b i z o n y í t o t t t e ó r i -
ákhoz a m á r f e l e s l e g e s b i z o n y í t é k o k a t . 
E z é r t igen h a s z n o s n a k l á t sz ik e g y h a r m a d i k k a t e g ó r i a b e v e z e t é s e a z o n k u t a t á s o k s z á m á r a , a m e l y e k 
c s a k az e l ő z ő ké t k u t a t á s i i r á n y közé s o r o l h a t ó k b e . A k u t a t á s e h a r m a d i k t í p u s a , ami t a l k a l m a z o t t a l a p -
k u t a t á s n a k n e v e z h e t ü n k , a r r a a k u t a t á s i t e v é k e n y s é g r e v o n a t k o z i k , a m e l y a m á s i k k é t k a t e g ó r i á b a n e d d i g 
c s a k e l é g t e l e n é s t e r m é s z e t e l l e n e s s z i s z t e m a t i z á l á s t n y e r t . 
+ / A k u t a t á s i s z i n t e k k a t e g o r i z á l á s á r a v o n a t k o z ó a n l á s d : T á j é k o z t a t ó . . . 1961 . 4 . s z . 1 6 - 2 1 . p . 
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A Z Á L L A M I K U T A T Á S O K J E L E N L E G I H E L Y Z E T E O L A S Z O R S Z Á G B A N 
N e m könnyű s z á m b a v e n n i a z o k a t a z a n y a g i e r ő f o r r á s o k a t , a m e l y e k e t O l a s z o r s z á g b a n k u t a t á s r a f o r -
d í t anak a k á r c s a k az á l l a m k e b e l é n be lü l i s . + ^ Az á l l a m i k ö l t s é g v e t é s j e l e n l e g i s z e r k e z e t e k ö v e t k e z t é b e n c s a k 
pénzügy i é s t u d o m á n y o s s z a k é r t ő k s e g í t s é g é v e l l e h e t m e g f e l e l ő e n é r t e l m e z n i a k ö l t s é g v e t é s s z á m o s , a k u t a -
t á s r a v o n a t k o z ó t é t e l é t . A kü lönböző i n t é z m é n y e k , a m e l y e k k u t a t á s s a l f o g l a l k o z n a k , e g y ü t t e s e n d e c e n t r a l i z á l t 
k u t a t á s i r e n d s z e r t j e l e n t e n e k é s e z é r t n e m l e h e t b i z t o n s á g g a l m e g á l l a p í t a n i , h o g y I t á l i á b a n m e n n y i t k ö l t e n e k 
k ü l ö n b ö z ő s z i n t ű k u t a t á s o k r a . N e m l ehe t e g y é r t e l m ű e n m e g á l l a p í t a n i a k u t a t ó i t e v é k e n y s é g b e n f o g l a l k o z t a t o t t 
s z e m é l y z e t n a g y s á g á t s e m . F e l i s m e r v e e p r o b l é m a j e l e n t ő s é g é t , az o l a s z K ö z p o n t i S t a t i s z t i k a i In téze t m e g -
f e l e l ő a d a t f e l v é t e l t k e z d e m é n y e z e t t e b b e n a v o n a t k o z á s b a n , a z o n b a n e n n e k a f e l v é t e l n e k a z a d a t a i m é g n e m 
h o z z á f é r h e t ő k . V i t a t h a t a t l a n , hogy az á l l a m i k u t a t á s o k k o m o l y t á v l a t i t e r v e z é s e c sak a k k o r t ö r t é n h e t i k m e g , 
h a az a d o t t h e l y z e t k é p e t e l j e s l e s z é s m i n d e n r é s z l e t é b e n i s m e r t . 
N U K L E Á R I S K U T A T Á S O K 
A s z e r z ő a s z á m á r a e l é r h e t ő a d a t o k a l a p j á n m e g á l l a p í t j a , hogy a z o l a s z államig k u t a t á s i s z e r v e k k ö -
zü l az e l s ő h e l y e n a C N E N ( N u k l e á r i s E n e r g i a k u t a t á s O r s z á g o s K ö z p o n t j a ) á l l . Ennek a s z e r v n e k 1 9 6 0 - 6 1 . é v i 
m é r l e g é b e n 20 m i l l i á r d é s 400 m i l l i ó l i r a ö s s z k ö l t s é g s z e r e p e l t , a m e l y a m ű k ö d é s s o r á n n y i l v á n 21 m i l l i á r d -
ná l i s t ö b b l e s z . K ö l t s é g v e t é s é b e n j ó l e l k ü l ö n í t h e t ő k a k ü l ö n b ö z ő k ö l t s é g r o v a t o k , a m e l y e k b ő l azonban n e m 
könnyű m e g á l l a p í t a n i , h o g y m i l y e n ö s s z e g e k e t s z á n t a k a k u t a t á s r a é s a k u t a t ó i s z e m é l y z e t r e a hozzá t a r t o z ó 
k ü l ö n b ö z ő k u t a t ó k ö z p o n t o k b a n é s l a b o r a t ó r i u m o k b a n . A k ö l t s é g v e t é s t e k i n t é l y e s - é p í t é s i m u n k á k r a s z á n t t é -
t e l é n e k k b . a f e l e az E u r a t o m - s z e r z ő d é s é r t e l m é b e n az i s p r a i l é t e s í t m é n y r e v a n s z á n v a , m i g a m á s i k f e l e a 
c a s a c c i a i é s f r a s c a t i i k é t k ö z p o n t közö t t o s z l i k m e g . A k ö l t s é g v e t é s b e n á l t a l á n o s k ö l t s é g e k a l a t t s z e r e p e l n e k 
azok a z ö s s z e g e k , a m e l y e k e t a k u t a t ó k ö z p o n t o k h o z n e m t a r t o z ó s z e m é l y z e t r e , a közpon t i é s i n t é z e t i a d m i -
n i s z t r á c i ó r a , a d o k u m e n t á c i ó r a , a n e m z e t k ö z i k a p c s o l a t o k r a s z á n t a k . A C N E N k ö l t s é g v e t é s é n e k a l a p k u t a t á s i 
t é t e l e j e l e n t i a z o l a s z h o z z á j á r u l á s t a C E R N ( E u r ó p a i N u k l e á r i s K u t a t á s i K ö z p o n t ) m u n k á j á h o z . L á t h a t ó , h o g y 
a z á l l a m h á z t a r t á s k u t a t á s r a s z á n t r á f o r d í t á s a i n a k a f e l é t e g y e d ü l a n u k l e á r i s k u t a t á s o k r a k o n c e n t r á l j a . E z t a 
t ény t ugy k e l l é r t é k e l n i , h o g y a n u k l e á r i s k u t a t á s h e l y z e t e k o r s z e r ű és n o r m á l i s , s z e m b e n a s o k n e h é z s é g g e l 
k ü z d ő , s o r v a d ó és l e m a r a d t e g y é b k u t a t á s i s z e k t o r o k h e l y z e t é v e l . 
A KUTATÁSI T A N Á C S K Ö L T S É G V E T É S E 
A CNR 1 9 6 0 - 6 1 . é v i ö s s z k ö l t s é g v e t é s e 4 m i l l i á r d 200 m i l l i ó l i r a . E b b ő l k b . 3 m i l l i á r d és 200 m i l l i ó t 
o s z t s z é t a T a n á c s 7 b i z o t t s á g a kü lönböző k u t a t á s o k f i n a n s z í r o z á s á r a é s k u t a t ó i s e g é l y e k r e ; a k ö l t s é g v e t é s h e z 
m e l l é k e l t e l ő z e t e s t e r v s z e r i n t 500 m i l l i ó t ad k ü l ö n b ö z ő k u t a t ó i n t é z e t e k n e k é s k ö z p o n t o k n a k t a n u l m á n y i ö s z -
t ö n d i j a k r a , k u t a t á s i ö s z t ö n d i j a k r a é s t u d o m á n y o s s a j t ó r a . A m e g m a r a d ó 400 m i l l i ó t a d m i n i s z t r á c i ó r a é s d o -
k u m e n t á c i ó r a f c r d i t j á k . A b i z o t t s á g o k á l t a l s z é t o s z t o t t ö s s z e g e k s z e r é n y k e r e t e i köz t s z á m o s e g y e t e m i i n t é z e t k u -
t a t á s i p é n z a l a p j a i t n ö v e l i k . E z e k n e k a r á f o r d í t á s o k n a k a h a t é k o n y s á g a a l a p j á b a n a j u t t a t á s b a n r é s z e s í t e t t i n -
t é z e t e k s a j á t o s h e l y z e t é t ő l f ü g g . 
+ / A l á b b i a k h o z l á s d a cikk v é g é n k ö z ö l t t á b l á z a t o t a z á l l a m i k u t a t á s i r á f o r d í t á s o k m e g o s z l á s á r ó l . 
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Az 1 9 6 1 - 6 2 . évi e l ő z e t e s k ö l t s é g v e t é s b e n v a n néhány p o z i t í v t é n y . M i n d e n e k e l ő t t a z , h o g y 4 170 m i l -
l i ó r ó l 6 250 m i l l i ó r a e m e l k e d i k . E z t a n ö v e k e d é s t t e l j e s e n u j k e z d e m é n y e z é s e k r e , a k u t a t ó s z e m é l y z e t n ö v e -
l é s é r e , b i z o n y o s l e m a r a d t k u t a t á s i s z e k t o r o k t á m o g a t á s á r a k í v á n j á k f e l h a s z n á l n i . Bővül t ez a k ö l t s é g v e t é s 
f o n t o s t é t e l e k r é s z l e t e s m e g t e r v e z é s é v e l i s , a m e l l y e l s z e m b e n n ö v e k e d e t t a t á r s a d a l m i m e g é r t é s . 
AZ E G Y E T E M I S Z E K T O R K Ö L T S É G A R Á N Y A I 
A C N E N - n e l é s a C N R - r e l együ t t a M ű v e l ő d é s ü g y i M i n i s z t é r i u m az á l l a m k e b e l é b e n f o l y ó t u d o m á n y o s 
k u t a t á s o k n a k h a r m a d i k l e g t e k i n t é l y e s e b b s z e r v e . Az e g y e t e m e k f ő f e l a d a t a i k ö z ö t t s z e r e p e l n e m c s a k az ok-
t a t á s , h a n e m a t u d o m á n y o s k u t a t á s i s . Ez a k e t t ő s funkc ió az e g y e t e m e k l e g n a g y o b b é r t é k e , d e egyben n e -
h é z z é t e s z i annak m e g á l l a p í t á s á t , hogy a k ö l t s é g e k b ő l m e n n y i t f o r d í t a n a k k u t a t á s r a é s m e n n y i t o k t a t á s r a . 
A s z e r z ő ugy v é l i , hogy az e g y e t e m e k e n a s z e m é l y i , ü g y v i t e l i é s f e l s z e r e l é s i c é l r a f o r d í t o t t ö s s z e g e k n e k 
k b . a f e l e v a n ö s s z e f ü g g é s b e n a k u t a t á s s a l , m i g a m á s i k f e l e k i z á r ó l a g az o k t a t á s é s k é p z é s 
c é l j a i t s z o l g á l j a . Az e g y e t e m e k e n az é p ü l e t e k r e é s m á s l é t e s í t m é n y e k r e v o n a t k o z ó k ö l t s é g e k n e k k b . c s a k 
e g y h a r m a d a v o n a t k o z i k a k u t a t á s r a , m i g a z á l t a l á n o s é s a d m i n i s z t r a t í v k i a d á s o k n a k c s a k e g y ö t ö d e i r h a t ó a 
k u t a t á s s z á m l á j á r a . A M ű v e l ő d é s ü g y i M i n i s z t é r i u m a d a t a i az t m u t a t j á k , hogy a z e g y e t e m e k k ö l t s é g -
r á f o r d í t á s a i n a k t ö b b m i n t a f e l e a s z e m é l y i k i a d á s o k r a m e g y e l : az 1 9 6 0 - 6 1 . évben a 
f e l s ő o k t a t á s r a s z á n t 28 m i l l i á r d l í r á b ó l k b . 80 % - o t k ö l t e n e k a s z e m é l y i k i a d á s o k r a . E z az a r á n y a z t m u t a t j a , 
h o g y a z e g y e t e m e k m é g f e l e s a r á n y b a n s e m k é p e s e k f i n a n s z í r o z n i s a j á t k u t a t á s a i k a t . E z é r t h e l y e s , hogy m á s 
s z e r v e k i s f i n a n s z í r o z n a k k u t a t á s o k a t az e g y e t e m e k e n . 
A K U T A T Á S I RÁFORDÍTÁSOK ÉS A N E M Z E T I J Ö V E D E L E M 
Az á l l a m i k u t a t á s i r á f o r d í t á s o k r ó l ö s s z e f o g l a l ó a n a k ö v e t k e z ő k e t á l l a p í t j a m e g a r e f e r á t u m : a t e l j e s 
ö s s z e g , a m i k b . 38 m i l l i á r d l i r a , c s a k 0 , 2 % - a a b r u t t ó n e m z e t i j ö v e d e l e m n e k ( a m i t k b . 19 000 m i l l i á r d n a k 
l e h e t t e k i n t e n i ) . T e h á t több m i n t t í z s z e r k e v e s e b b a k u t a t á s o k r a f o r d í t o t t ö s s z e g , m i n t m á s á l l a m o k b a n . Ha 
a z e g y é b anyag i f o r r á s o k a t i s t e k i n t e t b e v e s z i k , a j e l z e t t ö s s z e g t a l á n m e g d u p l á z h a t ó , de m é g igy i s m e s s z e 
a l a t t a m a r a d m á s f e j l e t t o r s z á g o k k u t a t á s i r á f o r d í t á s a i n a k . 
A m i e n n e k az ö s s z e g n e k a z a l a p , a l k a l m a z o t t a l a p é s a l k a l m a z o t t k u t a t á s i s z i n t e k k ö z t i m e g o s z l á s á t 
i l l e t i , t e k i n t é l y e s r é s z e s i k az a l k a l m a z o t t k u t a t á s r a . E z k é t s é g t e l e n ü l olyan t e v é k e n y s é g e k e t i s f e d e z , a m e -
l y e k n e m e s n e k a k u t a t á s k a t e g ó r i á j á b a . F i g y e l m e n k ivü l h a g y v a néhány a r á n y t a l a n s á g o t , a m e l y e k közü l k i -
e m e l k e d i k az i p a r é s k e r e s k e d e l e m r á f o r d í t á s a i n a k c s e k é l y s é g e a m e z ő g a z d a s á g g a l é s e g é s z s é g ü g g y e l s z e m -
b e n , a z a l k a l m a z o t t k u t a t á s o k r a f o r d í t o t t t e l j e s ö s s z e g , h a t é k o n y a n f e l h a s z n á l v a , o l y a n ö s s z e g e t k é p v i s e l n e , 
a m e l y - h a n e m i s e l é g s é g e s - d e n e m i s k a t a s z t r o f á l i s a n k e v é s . Ugy l á t s z i k , hogy e z t a s z e k t o r t n e m a n n y i r a 
a z á l l a m , m i n t i n k á b b a v á l l a l a t o k t e v é k e n y s é g i k ö r é b e n k e l l f e j l e s z t e n i . Az á l l a m i k u t a t á s i r á f o r d í t á s o k j ö -
v e n d ő f e j l e s z t é s é n e k inkább az a l a p é s az a l k a l m a z o t t a l a p k u t a t á s o k r a k e l l e n e i r á n y u l n i a , ez u tóbbi f o n t o s s á g a 
m i a t t a z á l l a m i r á f o r d í t á s o k k b . f e l é t e z e k r e k e l l e n e f o r d í t a n i , m i g a m á s i k f e l é t e g y e n l e t e s e n k e l l e n e m e g -
o s z t a n i az a l a p é s a l k a l m a z o t t k u t a t á s k ö z ö t t . (Az a l k a l m a z o t t a l a p k u t a t á s f o n t o s s á g á n a k i l l u s z t r á l á s á r a a r e -
f e r á t u m m e g e m l í t i , hogy az a m e r i k a i P h y s i c a l S o c i e t y á l t a l k i a d o t t 17 f o l y ó i r a t k ö z ü l 10 e l s ő s o r b a n az a l -
k a l m a z o t t a l a p k u t a t á s o k e r e d m é n y e i n e k p u b l i k á l á s á r a s z o l g á l . ) 
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SOK A V E Z E T Ő T I S Z T ÉS K E V É S A K Ö Z K A T O N A A K U T A T Á S B A N 
A r e f e r á t u m m á r u t a l t a z o k r a a n e h é z s é g e k r e , a m e l y e k g á t o l j á k az á l l a m i k u t a t á s i s z e r v e k n é l a l k a l -
m a z á s b a n á l l ó m u n k a e r ő l é t s z á m a i n a k m e g á l l a p í t á s á t . Az v i s z o n t k i m u t a t h a t ó , hogy a s z e m é l y i k i a d á s o k á l t a -
l á b a n m i n d e n m á s k i a d á s s a l s z e m b e n t ú l s ú l y b a n v a n n a k . Ez a tény e l l e n t é t b e n á l l a j ó l működő é s j ó l s z e r -
v e z e t t k u t a t ó i i n t é z m é n y e k á l t a l á n o s g y a k o r l a t á v a l , a m e l y s z e r i n t a k ö l t s é g e k -
n e k c s u p á n e g y n y o l c a d a v a g y e g y ö t ö d e f o r d í t h a t ó s z e m é l y i k i a d á s o k r a . A C N E N k i -
v é t e l é v e l a t e c h n i k a i s z e m é l y z e t a r á n y a m i n d e n ü t t igen a l a c s o n y , e l l e n t é t b e n a h a t é k o n y a n m ű k ö d ő 
k ü l f ö l d i k u t a t ó i n t é z e t e k g y a k o r l a t á v a l , a h o l a t e c h n i k u s o k l é t s z á m a á l t a l á b a n k é t -
s z e r e s e a k u t a t ó k é n a k . C s a k néhány e g y e t e m i i n t é z e t tud e z e n a h e l y z e t e n s e g í t e n i ugy , h o g y o lyan 
t e c h n i k a i s e g é d s z e m é l y z e t t e l d o l g o z i k , a m e l y e t e g y e t e m e n k ivü l i s z e r v e k b o c s á t a n a k r e n d e l k e z é s é r e . Az ado t t 
v i s z o n y o k k ö v e t k e z t é b e n a z o l a s z k u t a t á s z ö m e o l y a n h a d s e r e g h e z h a s o n l í t h a t ó , a m e l y sok t i s z t t e l é s t á b o r -
n o k k a l , de k e v é s k ö z k a t o n á v a l r e n d e l k e z i k . M i n d e z t e r m é s z e t e s e n e l l e n k e z i k a k u t a t á s é r d e k e i v e l , a m e l y n e k 
l e g a l k a l m a s a b b s z e r v e z e t i f o r m á j a a p i r a m i s s z e r ü e l r e n d e z ő d é s : e b b e n egy t e c h n i k u s i s z e m é l y z e t i á l l o m á n y -
a l a p t a r t f enn e g y r e e m e l k e d ő k é p e s s é g ű é s s z á m b a n e g y r e k o r l á t o z ó d ó s z e m é l y i á l l o m á n y r é t e g e k e t . C s a k igy 
l e h e t e l k e r ü l n i b i z o n y o s m u n k a e r ő k abbó l a d ó d ó h e l y t e l e n f e l h a s z n á l á s á t , h o g y k é p e s s é g e i k m e g h a l a d j á k 
f e l a d a t a i k a t . 
A Z ADMINISZTRÁCIÓ ÉS A K U T A T Á S 
A tudós ö s z t ö n ö s n é z ő p o n t j a s z e r i n t m i n d e n o lyan k ö l t s é g , a m e l y n e m i rg .nyul k ö z v e t l e n ü l a k u t a t á -
s o k r a , a m e l y e t n e m f o r d í t a n a k t u d o m á n y o s a n y a g o k é s e s z k ö z ö k , f e l s z e r e l é s e k v á s á r l á s á r a , n e m t e k i n t h e t ő 
k u t a t á s i k ö l t s é g n e k . E z a s z e m l é l e t az é p i t é s i , d e m i n d e n e k e l ő t t az a d m i n i s z t r á c i ó s k ö l t s é g e k e t n a g y r é s z t 
h a s z o n t a l a n n a k t a r t j a . N y i l v á n v a l ó a n t é v e s ez a f e l f o g á s , m e r t a k u t a t á s s z á m á r a b i z t o s í t a n i k e l l a m e g f e l e l ő 
s z é k h e l y e k e t é s s z a b á l y o s m ű k ö d é s i l e h e t ő s é g e i t . I g a z , hogy a z a d m i n i s z t r a t í v t e v é k e n y s é g e k b i z o n y o s n ö -
v e k v ő t e n d e n c i á j a i s f e l f e d e z h e t ő s a k u t a t ó k n a k g y a k r a n az a v é l e m é n y e , h o g y az a d m i n i s z t r á c i ó i n k á b b g á t o l -
j a , m i n t s e g i t i m u n k á j u k a t . Ez a j e l e n s é g nagy k u t a t ó i s z e r v e z e t e k e r ő s e n c e n t r a l i z á l t a d m i n i s z t r á c i ó j á b a n 
t a p a s z t a l h a t ó l e g i n k á b b , aho l ugyan a k u t a t ó j o g á b a n á l l a f o n t o s d ö n t é s e k m e g h o z a t a l a , de p l . a b e s z e r z é s e k , 
f e l v é t e l e k s t b . l e b o n y o l í t á s a l a s s a n é s k é s é s s e l t ö r t é n i k az a d m i n i s z t r a t í v a p p a r á t u s h i b á j á b ó l . A k u t a t á s 
e r e d m é n y e s b e f e j e z é s e m a sok e s e t b e n m e g k í v á n j a a g y o r s , h a t é k o n y ü g y i n t é z é s t , k ü l ö n ö s k é p p e n az e l l á t á s o k 
t e r ü l e t é n . Mindez t j ó l t u d j a a t u d ó s , de n e h é z m e g g y ő z n i e r r ő l a z a d m i n i s z t r a t í v a p p a r á t u s t , a m e l y n i n c s 
a z o n a fokon , hogy k o m o l y a n e l l e n ő r i z n i t u d j a a k u t a t ó k d ö n t é s e i t v a g y v á l a s z t á s a i t . Köve tendő m e g o l d á s k é n t 
a z a d m i n i s z t r á c i ó s a p p a r á t u s d e c e n t r a l i z á l á s á t a j á n l j a az e g y e s l a b o r a t ó r i u m o k r a é s i n t é z e t e k r e . A közpon t i 
a p p a r á t u s r a m a r a d h a t az u t ó l a g o s a d m i n i s z t r a t í v e l l e n ő r z é s , t o v á b b á azoknak a s z o l g á l t a t á s o k n a k e l l á t á s a , 
a m e l y e k a k ö z p o n t o s í t á s s e g í t s é g é v e l a u t o m a t i z á l h a t ó k , g y o r s a b b á é s o l c s ó b b á t e h e t ő k . Ugyanez a s z e m p o n t 
é r v é n y e s olyan t e r m é s z e t ű s z o l g á l t a t á s o k r a i s , m i n t a m i l y e n e k p l . a k ö n y v t á r a k é s a m ű h e l y e k . V é l e m é n y e 
s z e r i n t k u t a t á s o k a t k e l l e n e v é g e z n i a n n a k m e g á l l a p í t á s a é r d e k é b e n , hogy m e l y e k a k u t a t ó - c e n t r u m o k l e g a l k a l -
m a s a b b m é r e t e i é s s z e r v e z e t i k e r e t e i a k u t a t á s k ü l ö n b ö z ő s z e k t o r a i b a n . 
AZ É P Í T K E Z É S E K C É L S Z E R Ü T L E N S É G E 
A t u d o m á n y o s k u t a t á s c é l j a i t s z o l g á l ó é p ü l e t e k k e l s z e m b e n s a j á t o s i g é n y e k m e r ü l n e k f e l . E z e k e t 
g y a k r a n f i g y e l m e n k i v ü l h a g y v a , n e m s z á m o l n a k a z z a l , h o g y n e m g a z d a s á g o s o l y a n é p ü l e t e k e t e m e l n i , a m e l y e k 
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d a c o l n a k az é v t i z e d e k k e l , m e r t a bennük e l h e l y e z e t t f e l s z e r e l é s e k , b e r e n d e z é s e k néhány év l e f o r g á s a a l a t t e l -
a v u l n a k . M á s r é s z t v a l ó s z i n ü , h o g y a jövő k u t a t á s o k ma m é g e l ő r e n e m l á t h a t ó s t r u k t u r á t k i v á n n a k m e g a cé l -
j a i k r a s z o l g á l ó é p ü l e t e k t ő l . O l a s z o r s z á g b a n u g y é p í t k e z n e k , h o g y e z e k e t a s z e m p o n t o k a t s z i n t e m i n d i g f i g y e l -
m e n k i v ü l h a g y j á k . A s z e r z ő n a g y a n g o l é s a m e r i k a i k u t a t ó c e n t r u m o k l a b o r a t ó r i u m a i n a k t a p a s z t a l a t a i r a h i v a t -
k o z i k , a m e l y e k b e n é r v é n y e s ü l a g a z d a s á g o s s á g : n a g y r é s z t e l ő r e g y á r t o t t b a r a k k o k b ó l á l l n a k . O l a s z o r s z á g b a n 
a k i a l a k u l t s z o k á s o k , h a g y o m á n y o k , t á r s a d a l m i igények m e l l e t t n e h e z e n v a l ó s i t h a t ó m e g a k u t a t á s i cé lú é p í t -
k e z é s e k i lyen é s s z e r ű p r o v i z ó r i k u s j e l l e g e . A l t a l á n o s t a p a s z t a l a t s z e r i n t a l e g k ö n n y e b b e n a z é p í t k e z é s i b e r u -
h á z á s o k a t e n g e d é l y e z i k . A k ö z v é l e m é n y egy r é s z é b e n az é p í t k e z é s e k a z t a v é l e m é n y t k e l t i k , hogy az á l l a m 
p é n z é t o k o s a n é s i d ő t á l l ó a n h a s z n á l t á k f e l . E z a b i z a k o d ó m e g g y ő z ő d é s a z o n b a n h a m a r o s a n s z e r t e f o s z l a n a , h a 
i s m e r t t é v á l n a , h o g y menny i p é n z m e g y e l n é h á n y év l e f o r g á s a a l a t t ezeknek a s t a b i l , g y a k r a n f ényűző é p ü l e -
t e k n e k e s e t e n k é n t i á t a l a k í t á s á r a a m e g v á l t o z o t t k u t a t á s i i g é n y e k m i a t t . A t u d o m á n y o s i n t é z e t e k a k t i v i t á s á n a k 
e g y i k k ü l s ő j e l e , h o g y s z i n t e m i n d i g " a h á z n á l v a n n a k a k ő m ű v e s e k " - annak a t ö r e k v é s n e k a z é r d e k é b e n , h o g y 
é p ü l e t e i k e t a k u t a t á s s z ü n t e l e n ü l m e g u j u l ó k ö v e t e l m é n y e i h e z a l k a l m a z z á k . M e g k e l l győzni a k ö z v é l e m é n y t a r -
r ó l , hogy a t u d o m á n y o s c é l o k a t s z o l g á l ó é p í t k e z é s t e k i n t e t é b e n " n e m a ruha t e s z i az e m b e r t " é s a l e g é r t é k e -
s e b b t u d o m á n y o s f e l s z e r e l é s i s j ó l működhe t e g y s z e r é n y , e l ő r e g y á r t o t t e l e m e k b ő l k é s z í t e t t é p ü l e t b e n . Az 
é p í t k e z é s i g i g a n t i z m u s a k ö l t s é g e k e t a k u t a t á s t ó l v o n j a e l . 
A r e f e r á l ó n e m ju to t t h o z z á k ü l ö n b ö z ő é p í t k e z é s e k k ö l t s é g a d a t a i h o z . K í v á n a t o s n a k t a r t a n á , hogy a 
r e á l i s ada toka t a z o k k a l az é r t é k e k k e l v e s s é k ö s s z e , a m e l y e k e g y e s o l a sz és k ü l f ö l d i t a p a s z t a l a t o k a l a p j á n az l 
m u t a t j á k , hogy a t u d o m á n y o s h a s z n á l a t r a s z á n t é p ü l e t e k h a s z n o s n é g y z e t m é t e r e n k é n t 50-70 000 l í r á b a k e r ü l -
n e k . 
T E L E P Í T É S I P R O B L É M Á K 
A k u t a t á s s a l f o g l a l k o z ó i n t é z m é n y e k n a g y r é s z t É s z a k - O l a s z o r s z á g r a ö s s z p o n t o s u l n a k , a h o v á az a n y a -
gi r á f o r d í t á s o k n a k k b . e g y h a r m a d a k o n v e r g á l . Igen s z e g é n y e s a k u t a t ó t e v é k e n y s é g dé len é s a s z i g e t e k e n . A 
j o b b e l o s z t á s t több m o t í v u m i s i n d o k o l n á . Minden ku ta tóközpon t p l . a h e l y b e l i m u n k a e r ő a l k a l m a z á s á v a l e m e l i 
s z ű k e b b t á r s a d a l m i k ö r n y e z e t e s z a k m a i s z í n v o n a l á t . Jobban f e l h a s z n á l j a a k i s i p a r t e r m e l ő k é p e s s é g é t és a r r a 
ö s z t ö n z i , hogy e m e l j e t e c h n i k a i f e j l e t t s é g é t . T o v á b b i s z e m p o n t a z , hogy a j e l e n l e g i n e h é z s é g e k k ö z e p e t t e , 
a m e l y e k a s z e m é l y z e t t o b o r z á s á b a n m u t a t k o z n a k , n e m könnyű a l k a l m a z n i m u n k á s o k a t , t e c h n i k u s o k a t , k u t a t ó -
k a t s z ű k e b b s z ü l ő f ö l d j ü k t ő l t á v o l e s ő h e l y e k e n . E l s ő s o r b a n a f i a t a l o k h a g y j á k e l n e h e z e n o t t h o n u k a t , c s a l á d i , 
g a z d a s á g i okok k ö v e t k e z t é b e n . A k u t a t ó k ö z p o n t o k e g y e n l e t e s e b b e l o s z t á s á v a l e n n e k a m u n k a e r ő l e h e t ő s é g n e k a 
k i h a s z n á l á s á t k ö n n y e b b e n é s g a z d a s á g o s a b b a n l e h e t n e b i z t o s í t a n i . E z z e l a l e h e t ő s é g g e l még a k k o r i s élni k e l l , 
h a s z á m b a v e s s z ü k , h o g y ez n a g y o b b k ö l t s é g k i h a t á s s a l j á r h a t . I p a r i l a g f e j l e t l e n e b b zónákban a k u t a t ó t e v é k e n y -
s é g m e g s z e r v e z é s e b i z o n y á r a k ö l t s é g e s e b b . 
L E H E T - E T E R V E Z N I A T U D O M Á N Y T ? 
A s z e r z ő h a n g s ú l y o z z a , hogy a k u t a t á s t e r ü l e t é n j e l e n t k e z ő , az e d d i g i e k b e n vázo l t p r o b l é m á k a t n e m 
l e h e t e s e t e n k é n t m e g o l d a n i . A k u t a t á s s z ü k s é g l e t e i t é s az o r s z á g o s i g é n y e k e t a m a g u k t e l j e s s é g é b e n k e l l s z e m -
l é l n i . A f e l a d a t t a l s z e m b e n e g y s z e r ű a v á l a s z : m e g k e l l t e r v e z n i o r s z á g o s a n m i n d e n t u d o m á n y o s t e v é k e n y s é -
g e t . Á m óva in t a t t ó l , hogy a t e r v e z é s b ő l v a l a m i f é l e d ivat l e g y e n . N e m szabad a t e r v e z é s b e n f i g y e l m e n k i v ü l 
h a g y n i azoknak a z e m b e r e k n e k a m a g a t a r t á s á t é s v é l e m é n y é t , a k i k r e a t e r v e z é s i r á n y u l . M i n d e n o lyan t e r v , 
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j a v a s l a t , a m e l y n e m t a l á l k o z i k a k u t a t ó k s z é l e s k ö r e i n e k e g y e t é r t é s é v e l , e l eve k u d a r c r a van i t é l v e . A kutatók 
k ö z t á l t a l á b a n e l t e r j e d t az a f e l f o g á s , hogy k é t e l l y e l n é z i k , va jon e l ő n y ö s - e a k u t a t á s é s a t á r s a d a l o m s z á -
m á r a , h a a t u d o m á n y o s k ö r ö k ö n k í v ü l á l l ó e r ő k i n t e r v e n i á l n a k a t u d o m á n y v i l á g á b a n . V é l e m é n y ü k s z e r i n t a 
k u t a t ó k r a é s c s a k i s r á j u k k e l l e n e ' b i z n i s a j á t s z e k t o r u k t u d o m á n y o s t e v é k e n y s é g é n e k t e r v e z é s é t . E z a z á l l á s -
pont m é g e l f o g a d h a t ó l e n n e egy o lyan t á r s a d a l o m b a n , a m e l y b e n a k u t a t á s n e m r ó n a a t á r s a d a l o m r a i g e n sú lyos 
a n y a g i é s sz , e l l emi t e r i i e k e t . Á m a j e l e n l e g i h e l y z e t b e n a kuta tók n e m k í v á n h a t j á k a t á r s a d a l o m t ó l , h o g y m i l -
l i á r d o k a t é s jó l f e l s z e r e l t m u n k a c s o p o r t o k a t b o c s á s s o n r e n d e l k e z é s ü k r e , az t án n e t ö r ő d j é k tovább a z z a l , hogy 
e z e k e t az e s z k ö z ö k e t m i r e h a s z n á l j á k f e l . Ez v o n a t k o z i k m i n d e n e k e l ő t t az a l k a l m a z o t t a l ap - é s a l k a l m a z o t t 
k u t a t á s o k r a , a m e l y e k k ö z v e t l e n k a p c s o l a t b a n á l l nak a t e r m e l é s s e l . Á m j e l e n t k e z i k a z a v e s z é l y i s , h o g y a t u -
d ó s o k a t h e l y t e l e n k u t a t á s i i r á n y o k b a t e r e l h e t i k . Az i l y e n f a j t a e r ő s z a k o s t e v é k e n y s é g z ű r z a v a r t é s p a n g á s t okoz-
n a a t u d o m á n y v i l á g á b a n , c s ö k k e n t e n é p r o d u k t i v i t á s á t . 
Nehéz dolog a k u t a t á s s z a b a d s á g á n a k ö s s z e e g y e z t e t é s e a t á r s a d a l m i k ö v e t e l m é n y e k k e l , f ő k é n t O l a s z -
o r s z á g b a n , aho l a s z e r z ő s z e r i n t az i n d i v i d u a l i z m u s r e n d k í v ü l á l t a l á n o s a t u d o m á n y é s k u l t u r a t e r ü l e t é n . 
T a p a s z t a l a t a i s z e r i n t i g e n nehéz a k u t a t á s o n be lü l t e v é k e n y e g y ü t t m ű k ö d é s e k e t l é t r e h o z n i és m e g s z i l á r d í t a n i . 
E t e n d e n c i a k á r o s k ö v e t k e z m é n y e k é n t t ú l s á g o s a n r i t k á n fo ly ta tnak le o lyan k u t a t á s o k a t , a m e l y e k e t e g y e t é r t é s -
b e n v á l l a l több e g y e t e m i i n t é z e t . G y a k o r i az a j e l e n s é g i s , hogy a z e g y e s i n t é z e t e k e n be lü l s i n c s l o j á l i s és 
t e r m é k e n y k o l l a b o r á c i ó . Az o l a s z t u d o m á n y o s é l e t b e n n e h e z e n l e h e t e l é r n i , hogy a mások m u n k á s s á g á n a k 
k r i t i k á j a f e l e l ő s é s b á t o r í t é l e t a l k o t á s s á f e j l ő d j é k . A t u d o m á n y o s b i z o t t s á g o k , a m e l y e k a k u t a t á s i p é n z a l a p o k 
f e l h a s z n á l á s á r ó l d ö n t e n e k , t a r t ó z k o d n a k a f i n a n s z í r o z á s r a e l ő t e r j e s z t e t t ku ta t á sok : t u d o m á n y o s v é l e m é n y e z é -
s é t ő l , i g y e k e z n e k m i n d e n k i n e k e l e g e t t e n n i , v a g y a m i m é g r o s s z a b b , a h a t a l m a s o k k í v á n s á g a i t t e s z i k m a -
g u k é v á . 
Sz in t e s o h a s e m k é s z ü l n e k b e s z á m o l ó m é r l e g e k a m e g v a l ó s í t o t t , b e f e j e z e t t k u t a t á s o k r ó l . H o z z á ke l l 
e h h e z t e n n i , hogy n e h é z a l k a l m a s t u d ó s o k a t t a l á l n i , ak ik k o m o l y a n r á s z á n j á k m a g u k a t i l y e n f a j t a k u t a t á s i g a z -
g a t á s i f e l a d a t o k r a . E l l e n b e n v a l a h á n y s z o r e l e m z i k az e g y e t e m é s a z i p a r vagy á l t a l á n o s a b b a n a k u t a t á s é s 
t á r s a d a l o m köz t i k a p c s o l a t o k a t , s z i g o r ú a n b í r á l j á k a z o k a t , akik t u d o m á n y o s k u t a t ó t e v é k e n y s é g m e l l e t t tudo-
m á n y o n k ivü l i , t á r s a d a l m i l a g h a s z n o s t e v é k e n y s é g e t i s f o l y t a t n a k . E z a b í r á l a t a k k o r j o g o s , h a az i l y e n f a j t a 
t e v é k e n y s é g csak e g y é n i anyag i é r d e k e k e t s z o l g á l é s s e m a i u d o m á n y n a k , s e m a t á r s a d a l o m n a k n i n c s h a s z n a 
b e l ő l e . Ez a v é l e k e d é s g y a k r a n n e h é z z é t e s z m i n d e n e g y ü t t m ű k ö d é s t é s k ö z e l e d é s t a t udomány v i l á g a é s a t á r -
s a d a l o m m á s s z e k t o r a i k ö z t , ez u t ó b b i a k g y a k r a n v a l l j á k k á r á t a t udósok e l k ü l ö n ü l é s é n e k . Sok f i a t a l tudós , 
a k i az e g y e t e m e k r ő l i p a r i t e r ü l e t r e k e r ü l t á t , k é n y t e l e n s z á m o l n i k o l l é g á i k i f e j e z e t t s a j n á l k o z á s á v a l . Ugy é r -
z ik e z é r t , hogy egy o l y a n t e v é k e n y s é g r e d e k l a s s z á l ó d t a k , a m e l y e r e d e t i k ö r n y e z e t ü k v é l e m é n y e s z e r i n t m é -
l y e n a k u t a t ó t e v é k e n y s é g t u d o m á n y o s s z í n v o n a l a a l a t t á l l . 
A t u d ó s o k , f o k é n t az a l a p k u t a t á s b a n , g y a k r a n ugy t ek in t i k a t á r s a d a l m a t , min t a m e l y k ö t e l e s f i n a n -
s z í r o z n i k u t a t á s a i k a t a n é l k ü l , hogy c s e r é b e b á r m i t i s k é r n e t ő l ü k . E n n e k az e l k ü l ö n ü l é s n e k n i n c s h e l y e a m o -
d e r n t á r s a d a l o m b a n , a m e l y sok h a s z n o s s e g í t s é g e t k a p h a t a t u d ó s o k t ó l . M á s r é s z r ő l m a g a a k u t a t á s k i -
v á n m e g o l y a n s z e r v e z ő i , i r á n y i t ó i é s t e r v e z ő i t a p a s z t a l a t o k a t , a m e l y e k a t u d ó -
s o k b ó l m a m é g h i á n y z a n a k . 
A r e f e r á t u m h a n g s ú l y o z z a , h o g y m i n d e n , a t u d o m á n y f e j l e s z t é s é r e i r á n y u l ó t ö r e k v é s t k ö z e l k e l l h o z -
n i a k ö z v é l e m é n y h e z . E l l e n k e z ő e s e t b e n r e n d k í v ü l i m é r t é k b e n m e g n e h e z ü l az á l l a m i v e z e t é s f e l a d a t a a k u t a t á s 
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Az á l l a m a k u t a t á s r a m a m á r o l y a n t e k i n t é l y e s ö s s z e g e k e t s z á n , hogy s z é t o s z t á s u k é s f e l h a s z n á l á s u k 
e g y s é g e s t e r v e z é s t é s e l l e n ő r z é s t k i v á n m e g . E z az i g é n y a n n á l n a g y o b b , m i n é l jobban f e j l e s z t i k a t u d o m á n y o k 
s z e k t o r á t . A k o o r d i n á l á s t á l t a l á n o s a b b é s k e v é s b é s z a k o s í t o t t s z i n t e n c s a k egy e l s ő s o r b a n po l i t i ka i j e l l e g ű 
s z e r v v é g e z h e t i , a m e l y m e g h a t á r o z z a a r á f o r d í t á s o k n a g y b a n i s z é t o s z t á s á t a kü lönböző t i p u s u k u t a t á s o k k ö -
z ö t t , a z o n ö s s z e g k e r e t é b e n , a m e l y e t a p a r l a m e n t az á l l a m i k ö l t s é g v e t é s b e n a k u t a t á s r a s z á n t . Ez n e m j e l e n -
t i a z t , h o g y a p a r l a m e n t n e k a k ü l ö n b ö z ő t á r c á k k ö l t s é g v e t é s é b ő l k i e m e l t k ü l ö n k u t a t á s i k ö l t s é g v e t é s t k e l l m e g -
t á r g y a l n i a . Azonban a z s z ü k s é g e s , hogy m i n d e n t á r c a k ö l t s é g v e t é s e v i l á g o s a n e l k ü l ö n í t s e r o v a t a i b a n a k u t a -
t á s r a s z á n t t é t e l e k e t . E z e k n e k a k ö l t s é g v e t é s i c í m e k n e k m e g k e l l f e l e l n i ö k a k u t a t á s á l t a l á n o s t e r m é s z e t é n e k 
é s c é l j a i n a k , t ü k r ö z n i ö k ke l l a k ü l ö n b ö z ő t i p u s u k ö l t s é g e k m e g o s z l á s á t ( s z e m é l y z e t , l é t e s í t m é n y e k s t b . ) . 
C s a k i s igy l ehe t k i m u t a t n i a k u t a t á s t e r m e l é k e n y s é g é t é s t á r s a d a l m i h a s z n o s s á g á t . M á s r é s z t ugy v é l i , hogy 
az a l a p k u t a t á s v o n a t k o z á s á b a n ennek a po l i t i ka i s z e r v n e k m á s t n e m k e l l r ö g z í t e n i e , m i n t annak az ö s s z e g n e k 
a n a g y s á g á t , a m i t az e t i p u s u k u t a t á s o k r a s z á n t a k . Az a l a p k u t a t á s o k v o n a t k o z á s á b a n u g y a n i s a po l i t ika i h a t a -
l o m v a l ó b a n n i n c s a b b a n a h e l y z e t b e n , hogy k o o r d i n á l j a é s e l l e n ő r i z z e a k u t a t á s i k ö l t s é g e k e t é s r á f o r d í t á s o -
k a t . C s a k a tudósok i s m e r h e t i k f e l az ú t i r á n y t , a m e l y a t e r m é s z e t j o b b m e g i s m e r é s e f e l é v e z e t . A p o l i t i k a i 
h a t a l o m c s a k az t á l l a p i t h a t j a m e g , m i l y e n m é r t é k b e n á ldozha t a t á r s a d a l o m e r r e a t e v é k e n y s é g r e . T u d ó s o k b ó l 
á l l ó s z a k m a k ö z i b i z o t t s á g o k a t k e l l e n e l é t r e h o z n i , a m e l y e k e l d o n t t e n é k , h o g y a n m é r e t e z z é k az a l a p k u t a t á s i t ö -
r e k v é s e k e t a kü lönböző t é m a - t e r ü l e t e k e n . Maguknak a t u d ó s o k n a k k e l l e l d ö n t e n i ö k , hogy m e n n y i t ke l l s z á n n i a 
m a t e m a t i k á r a , b i o l ó g i á r a , f i z i k á r a s t b . A t udósoka t a p o l i t i k a i h a t a l o m n a k k e l l e n e k i j e l ö l n i e e r r e az ö n i g a z -
g a t á s r a az a l a p k u t a t á s k ö r é b e n , f e n n t a r t v a a k ö z b e l é p é s j o g á t s ú l y o s l e m a r a d á s o k e s e t é b e n . 
Az a l k a l m a z o t t a l a p k u t a t á s é s az a l k a l m a z o t t k u t a t á s t e r ü l e t é n v i s z o n t s z ü k s é g e s a pol i t ika i h a t a l o m 
m e g a l a p o z o t t és r é s z l e t e s k ö z b e l é p é s e . E z e k b e n a s z e k t o r o k b a n a p o l i t i k u s o k , m i n t a t á r s a d a l o m k é p v i s e l ő i , 
k é p e s e k a r r a , hogy l e g a l á b b a k u t a t á s o k f ő i r á n y a i t m e g h a t á r o z z á k . A s z e r z ő v é l e m é n y e s z e r i n t a p o l i t i k a i h a -
t a l o m e d d i g c s a k k i v é t e l e s e n v e t t e t u d o m á s u l f e l e l ő s s é g é t az o l a s z t u d o m á n y adott s z e k t o r a i n a k f e j l e s z t é s é t 
i l l e t ő e n . A n u k l e á r i s e n e r g i a t e r ü l e t e v o l t a z , a m e l y n e k f o n t o s s á g á t az o r s z á g g a z d a s á g i é l e t e é s j övő je s z e m -
p o n t j á b ó l f e l i s m e r t é k é s az ehhez k a p c s o l ó d ó k u t a t á s t m o d e r n m é r e t e k b e n é s f e l f o g á s b a n m e g t e r e m t e t t é k . 
A s z e r z ő v é l e m é n y e s z e r i n t a t á r s a d a l o m n a k é s a t u d o m á n y n a k ez a s z ü k s é g e s i n t e g r á c i ó j a m á r l é t -
r e j ö t t , é s h e l y e s l ő v i s s z h a n g r a i s t a l á l t a t u d ó s o k s z é l e s k ö r e i b e n . K i f e j t i a t o v á b b i a k b a n , h o g y a s z e r v , m e l y 
l e g a l k a l m a s a b b ennek a z i n t e g r á c i ó n a k t o v á b b f e j l e s z t é s é r e , egy o lyan b i z o t t s á g l e h e t n e , a m e l y e t az á l l a m t a -
n á c s e l n ö k e é s a k u t a t ó t e v é k e n y s é g b e n é r d e k e l t m i n i s z t é r i u m o k á l l í t a n á n a k ö s s z e . Ennek a t á r c a k ö z i b i z o t t -
s á g n a k a f ő t i t k á r a l e n n e a z egye t l en n e m p o l i t i k u s , a k i i t t a t u d o m á n y o s é l e t e t k é p v i s e l n é . E b i z o t t s á g v i z s -
g á l n á m e g a k u t a t á s i k ö l t s é g e k r e t e t t j a v a s l a t o k a t , a m e l y e k e t az á l l a m i g a z g a t á s kü lönböző á g a i t e r j e s z t e n e k 
e lő é s m e g h a l l g a t v a a s z a k é r t ő k v é l e m é n y é t , m e g h a t á r o z n á a k ö l t s é g e k s z é t o s z t á s á t a h á r o m a l apve tő k u t a t á s i 
s z e k t o r k ö z ö t t . Az a l k a l m a z o t t k u t a t á s é s az a l k a l m a z o t t a l a p k u t a t á s s z á m á r a a b i z o t t s á g m e g i s á l l a p i t h a t n á 
a k u t a t á s fő i r á n y a i t , v a g y l e g a l á b b i s n é h á n y a t e z e k k ö z ü l . A k u t a t á s i k ö l t s é g e k r é s z l e t e s s z é t o s z t á s á t a t o -
v á b b i a k b a n t u d ó s - c s o p o r t o k n a k k e l l e n e v é g e z n i ö k , a k i k e t e g y k o o r d i n á c i ó s i n t é z m é n y t ö m ö r í t m a g a k ö r é . A j e -
l e n l e g m ű k ö d ő i n t é z m é n y e k k ö z ü l , s z e r v e z e t é t é s j e l l e g é t t e k i n t v e , e r r e a f e l a d a t r a a l e g a l k a l m a s a b b a C N R , 
a m e l y a z o l a s z k u t a t á s i t e v é k e n y s é g k o o r d i n á l á s á b a n é s t e r v e z é s é b e n a p o l i t i k a i h a t a l o m t a n á c s a d ó s z e r v e l e -
h e t n e . 
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A k o o r d i n á c i ó m e g v a l ó s í t á s á t a s z e r z ő a k ö v e t k e z ő k é p p e n k é p z e l i el : az e l ő z e t e s k ö l t s é g v e t é s e l k é -
s z í t é s é n e k s z a k a s z á b a n a k ü l ö n b ö z ő t á r c á k b e m u t a t n á k k u t a t á s i p r o g r a m j a i k a t a C N R - n e k . A CNR k i f e j e z é s r e 
j u t t a t n á s a j á t v é l e m é n y é t a j a v a s o l t k u t a t á s o k r ó l , m e g i n d o k o l v a az é r d e k e l t t á r c á k f e l é s a j á t , e s e t l e g n e g a t i v 
í t é l e t é t . A C N R t u d o m á n y o s b i z o t t s á g a i - a m e l y e k n e k s z á m á t a j e l e n l e g i 7 - r ő l e m e l n i k e l l e n e - t u d o m á n y o s 
p r o f i l j u k s z e r i n t jó l e l v é g e z h e t n é k a k ü l ö n b ö z ő t á r c á k á l t a l k ido lgozo t t k u t a t á s i t e r v e k p r e v e n t í v v i z s g á l a t á t é s 
e z e k e t a t e r v e k e t egye t l en p r o g r a m b a n i l l e t v e t e r v b e n k o o r d i n á l h a t n á k . A CNR é s z r e v é t e l e i t e l j u t t a t n á az e l ő -
z e t e s k ö l t s é g v e t é s t k é s z í t ő t á r c á k h o z , a m e l y e k e t a z u t á n m e g v i t a t , é r t é k e l , vagy m ó d o s í t a k u t a t á s i t á r c a k ö z i 
b i z o t t s á g . E z e k k e l a k a p c s o l ó d ó m ó d o s í t á s o k k a l , é s z r e v é t e l e k k e l k e r ü l n e a k ö l t s é g v e t é s a p a r l a m e n t e l é . E l -
k é p z e l é s e s z e r i n t a CNR k u t a t á s i t á r c a k ö z i b i z o t t s á g s z á m á r a é v e n k é n t t e l j e s b e s z á m o l ó t k é s z í t e n e , a m e l y 
ö s z t ö n z é s t , j a v a s l a t o k a t é s i n f o r m á c i ó k a t t a r t a l m a z n a a m e g t e r v e z e t t n e m z e t i k u t a t á s r a v o n a t k o z ó a n . K í v á -
n a t o s v o l n a , hogy ehhez a m u n k á h o z a C N R k ö z g a z d á s z o k , s z o c i o l ó g u s o k é s egyéb s z a k e m b e r e k s e g í t s é g é t i s 
i genybe v e g y e . Az évi j e l e n t é s n e k ez a r e n d s z e r e e g y é b k é n t n e m j e l e n t i a z t , hogy az á l l a m h a t a l o m n a k f o l y -
t a t n i a ke l l a k u t a t á s r a s z á n t ö s s z e g e k é v e n k é n t i m e g s z a v a z á s á t . E l l e n k e z ő l e g , k í v á n a t o s v o l n a , h o g y 
a k u t a t á s i k ö l t s é g e k t e r v e z é s e t ö b b é v e s a l a p o n t ö r t é n j é k , a m o d e r n t u d o m á n y o s 
k u t a t á s i g é n y e i n e k m e g f e l e l ő e n . 
A C N R - n e k e z e n k í v ü l évenként f e l ü l k e l l e n e v i z s g á l n i a az á l l a m i p é n z b ő l f o l y t a t o t t k u t a t á s o k á l l á s á t , 
k i f e j e z é s r e j u t t a t n i a e z e k r ő l s z a k é r t ő i v é l e m é n y é t é s t e l j e s b e s z á m o l ó t k é s z í t e n i r ó l u k a t á r c a k ö z i b i z o t t s á g 
s z á m á r a . E m ű k ö d é s k e r e t é b e n igen h a s z n o s vo lna , h a a t á r c a k ö z i b i z o t t s á g f ő t i t k á r a a CNR e l n ö k e l e n n e . 
A C N R t e r m é s z e t e s e n s a j á t k ö l t s é g v e t é s é b e n t o v á b b r a ís t á m o g a t n a é s s z e r v e z n e m e g h a t á r o z o t t k u -
t a t á s o k a t . K é t s é g t e l e n , h o g y f e l a d a t a i n a k f e n t e b b i k i t e r j e s z t é s e s z ü k s é g k é p p e n s z a b á l y z a t á n a k r e v í z i ó j á v a l i s 
j á r n a . M i n d e n e k e l ő t t a z o n b a n a CNR ö s s z e t é t e l é t ke l l m e g v á l t o z t a t n i . Abban az e s e t b e n , h a a CNR - b á r c s a k 
t a n á c s a d ó i j e l l e g g e l i s - v a l a m e n n y i t á r c a k e r e t é b e n f o l y ó k u t a t á s o k k a l f o g l a l k o z i k , n y i l v á n v a l ó , hogy t a g j a i t 
m i n d e z e n t á r c á k t e r ü l e t é r ő l k e l l ö s s z e v á l o g a t n i . M á s r é s z t , mive l s z a k é r t ő i t e s t ü l e t , n e m h e l y e s , h a a d m i -
n i s z t r a t í v f u n k c i o n á r i u s o k t a l á l n a k b e n n e h e l y e t , m e g f e l e l ő s z a k m a i k o m p e t e n c i a n é l k ü l . Az á l l a m h a t a l o m 
n e m t u d j a a C N R tagja i t k i j e l ö l n i , m e r t n e m k é p e s é r t é k e l n i s z a k m a i i l l e t é k e s s é g ü k e t . . E z é r t ugy t a r t j a j ó n a k , 
hogy a CNR b i z o t t s á g a i n a k t a g j a i t egy e l e k t o r i t e s t ü l e t v á l a s s z a , me ly o l y a n k u t a t ó k b ó l t evőd ik ö s s z e , ak ik á l -
l a m i t e r ü l e t e n fe j t ik ki k u t a t ó i t e v é k e n y s é g ü k e t . A C N R b i z o t t s á g a i n a k t a g j a i az u t o l s ó , 1 9 6 0 - a s k i n e v e z é s e k 
ó ta 80 s z á z a l é k b a n e g y e t e m i t a n á r o k , 5 s z á z a l é k b a n e g y e t e m e k h e z n e m t a r t o z ó s z a k e m b e r e k . A m a r a d é k 
15 s z á z a l é k a t á r c á k a t é s e g y é b , a k u t a t á s b a n é r d e k e l t t e s t ü l e t e k e t k é p v i s e l i . Ez az ö s s z e t é t e l n e m t ü k r ö z i 
m e g f e l e l ő e n a z á l l a m á l t a l t á m o g a t o t t k u t a t á s o k i l l e t é k e s s é g é n e k é s e m b e r i e r ő f o r r á s a i n a k r e á l i s m e g o s z l á s á t 
a k u t a t á s b a n é r d e k e l t i n t é z m é n y e k k ö z ö t t . 
M i n t s z e m l é n k b e v e z e t ő j é b e n j e l e z t ü k , a k o n f e r e n c i a a n y a g á b ó l r e n d e l k e z é s ü n k r e á l l ó két r e f e r á t u m 
n y i l ván n e m t a r t a l m a z z a m i n d a z t , a m i a m e g b e s z é l é s e k e n f e l s z í n r e k e r ü l t . Ha s z á m b a v e s s z ü k a z t i s , hogy az 
i s m e r t e t e t t d o k u m e n t u m o k m e g l e h e t ő s k é s é s s e l j u to t t ak e l h o z z á n k , ugy t e k i n t h e t j ü k a f e n t e b b v á z o l t ö s s z -
k é p e t , m i n t a m e l y közben m á r f e l t e h e t ő e n m e g v á l t o z o t t a k o n f e r e n c i á n k i f e j e z é s r e j u to t t k ö v e t e l m é n y e k s z e -
r i n t . R e m é l h e t ő l e g m é g s e m l e s z f e l e s l e g e s ö s s z e á l l í t á s u n k , m e r t egy - a k u t a t á s t e r ü l e t é n e l é g g é e l m a r a d t -
d e g a z d a s á g i l a g e r ő s e n f e j l ő d ő o r s z á g t u d o m á n y p o l i t i k a i e s z m é l é s é n e k s z a k a s z á b a i g y e k s z i k b e p i l l a n t á s t nyú j -
t a n i , t o v á b b á több olyan á l t a l á n o s é r v é n y ű p r o b l é m á r a u t a l (p l . a k u t a t á s t e r v e z é s l e h e t ő s é g e é s m ó d s z e r e i , az 
é p í t k e z é s i b e r u h á z á s o k g a z d a s á g o s s á g a , a k u t a t ó k és a s e g é d s z e m é l y z e t a r á n y a s t b . ) , a m e l y e k e g y b e n - m á s b a n 
u j m e g v i l á g í t á s b a n ve tnek f e l - haza i v i s z o n y a i n k k a l i s a n a l ó g - k é r d é s e k e t . 
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AZ O L A S Z Á L L A M I KUTATÁSI R Á F O R D Í T Á S O K Ö S S Z E F O G L A L Ó T Á B L Á Z A T A 
( M e g k ö z e l í t ő a d a t o k ) 
I n t é z m é n y r á f o r d í t á s a i 
( m i l l i ó l í r á b a n ) 
C N E N 
(1960-61 ) 
N u k l e á r i s 
Ku ta tó K ö z p o n t 
C N R 
( 1 9 6 0 - 6 1 ) 
O r s z . K u t a t á s i 
T a n á c s 
K ö z o k t . 
M i n . 
( 1 9 5 8 - 5 9 ) 
M e z ő g a z d . 
é s E r d . Min . 
( 1960 -61 ) 
I p a r ü g y i é s 
K e r e s k . M i n . 
(1960-61) 
A l a p k u t a t á s 3 460 800 1 170 
A l k a l m a z o t t a l a p -
k u t a t á s 2 590 1 450 1 410 
A l k a l m a z o t t k u t a t á s 
L é t e s í t m é n y e k 
3 880 
4 530 
1 500 3 470 
450 
855 
2 000 
( z ö l d t e r v ) 
138 
Á l t a l á n o s k ö l t s é g e k 5 970 420 
T e l j e s 20 430 4 170 6 500 2 855 138 
A Z OLASZ Á L L A M I K U T A T Á S I RÁFORDÍTÁSOK Ö S S Z E F O G L A L Ó T Á B L Á Z A T A ( f o l y t a t á s ) 
( M e g k ö z e l í t ő adatok) 
I n t é z m é n y r á f o r d í t á s a i 
( m i l l i ó l í r á b a n ) 
P o s t a ü g y i 
Min . 
(1960-61) 
Be lügy . 
Min . 
(1960-61) 
E g é s z s é g -
ügyi M i n . 
(1960-61) 
P é n z ü g y 
Min . 
( E u r a t o m ) 
(1960-61) 
T e l j e s H o n v é d e l e m (1960-61) 
A l a p k u t a t á s 600 6 060 
A l k a l m a z o t t a l a p -
k u t a t á s 600 600 6 650 
A l k a l m a z o t t k u t a t á s 580 56 1 200 600 14 279 
L é t e s í t m é n y e k 5 720 
Á l t a l á n o s k ö l t s é g e k 6 390 
T e l j e s 580 56 2 400 1 200 39 100 4 950 
ö s s z e á l l í t o t t a : D u r z s a S á n d o r 
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A KUTATÁSI ÉS FEJLESZTÉSI ALAPOK 
ÉS A KUTATÓSZEMÉLYZET ALAKULÁSA AZ EGYESÜLT ÁLLAMOKBAN 
1953—61-BEN 
A k u t a t á s i s z i n t e k m e g h a t á r o z á s a - A f e l m é r é s m ó d s z e r t a n a 
A k u t a t á s f e j l e s z t é s k ö l t s é g a d a t a i 
T u d ó s o k é s m é r n ö k ö k f o g l a l k o z t a t á s a 
A l e g f o n t o s a b b a d a t o k t á b l á z a t o s b e m u t a t á s a 
Az E g y e s ü l t Á l l a m o k N e m z e t i T u d ó m á n y o s A l a p i t v á n y a (Nat iof ta l S c i e n c e F o u n d a t i o n , N S F ) , m i n t a 
t u d o m á n y o s t e v é k e n y s é g k o o r d i n á l á s á n a k é s f i n a n s z í r o z á s á n a k l e g f ő b b központ i i r á n y i t ó s z e r v e , 1 9 6 2 . á p r i l i -
s á b a n u j a b b f e l m é r é s t h a j t o t t v é g r e . Az a d a t f e l v é t e l ké t s z e m p o n t b ó l i s f i g y e l m e t é r d e m e l . E g y r é s z t az 
a d a t o k ö n m a g u k b a n i s j e l e n t ő s e k , m á s r é s z t kü lön f i g y e l m e t é r d e m e l a f e l m é r é s m ó d s z e r e , a m e l y n e k i s m e r e -
t e l e h e t ő v é t e s z i a n a g y m e n n y i s é g ű a d a t b a n v a l ó e l i g a z o d á s t . 
Ha v é g i g t e k i n t ü n k a k o r á b b i s t a t i s z t i k a i a d a t f e l v é t e l e k e n , l á tha t j uk h o g y a n é s m i k é n t v á l t o z o t t a f e l -
m é r é s m ó d s z e r e . E l e i n t e k é z e n f e k v ő vo l t az i p a r á g a n k é n t i , v á l l a l a t o k n a g y s á g r e n d j e s z e r i n t i , m a j d a t u d o -
m á n y s z a k o n k é n t ! c s o p o r t o s i t á s . S z e r e p e l m é g a k u t a t á s i k ö l t s é g e k a r á n y b a á l l í t á s a a t u d o m á n y o s - m é r n ö k i 
s z e m é l y z e t t e l , m á s h e l y ü t t az e l a d o t t évi n e t t ó á r u é r t é k k e l s t b . + ^ Magá t a k u t a t á s f o g a l m á t a z o n b a n á l -
t a l á b a n n e m d i f f e r e n c i á l t á k , h a n e m á t f o g ó a n " k u t a t á s é s f e j l e s z t é s " - r ő l b e s z é l t e k . K ü l ö n b s é g e t t e t t ek ugyan 
a z a l a p k u t a t á s é s a több i - n e m d i f f e r e n c i á l t - k u t a t á s é s f e j l e s z t é s k ö z ö t t , ez a c s o p o r t o s i t á s a z o n b a n t e r m é -
s z e t s z e r ű l e g n e m n y ú j t o t t h ü k é p e t a k u t a t ó t e v é k e n y s é g r e á l i s m e g o s z l á s á r ó l a z e g y e s t u d o m á n y s z a k o k és i p a r -
á g a k t e r ü l e t é n . E z é r t t ö r e k e d t e k a r r a , hogy f e l o l d j á k a " k u t a t á s " g y ű j t ő f o g a l m á t . E z t e l s ő s o r b a n az i p a r á l t a ; 
v é g z e t t k u t a t á s o k t e r ü l e t é n v i t t é k k e r e s z t ü l 1 9 6 1 - b e n az 1958. e s z t e n d ő r e v o n a t k o z ó a n . 
Az a l a p k u t a t á s f o g a l m i t a r t a l m a c s a k l a s s a n , f o k o z a t o s a n t i s z t á z ó d o t t . 1 9 5 6 - b a n , m i k o r az 1 9 5 3 - 5 4 . 
é v i a d a t g y ű j t é s t v é g e z t é k - é p p e n a f o g a l m i k é r d é s e k t i s z t á z a t l a n s á g a k ö v e t k e z t é b e n - sok v o n a t k o z á s b a n m é g 
c s a k b e c s l é s e k r e t á m a s z k o d h a t t a k . Az a k k o r i j e l e n t é s m e g á l l a p í t j a : "Az a l a p k u t a t á s n a k n i n c s á l t a l á n o s a n e l -
f o g a d o t t m e g h a t á r o z á s a . " E z é r t e l é g e d t e k m e g az a k k o r i f e l m é r é s s o r á n " r e á l i s b e c s l é s e k k e l . " Az 1 9 5 3 - 5 4 . 
é v i f e l m é r é s n e h é z s é g e i r e f é n y d e r ü l a j e l e n t é s k ö v e t k e z ő r é s z é b ő l : "Sok i p a r v á l l a l a t s z á m á r a a n e h é z s é g e k 
e g y i k f o r r á s a a z vo l t , hogy n e m t u d t á k p o n t o s a n e l h a t á r o l n i a f e j l e s z t é s i t e v é k e n y s é g e t a z ü z e m s z e r ü t e v é -
k e n y s é g t ő l . . . Az a l a p k u t a t á s m e g h a t á r o z á s á t u g y a n c s a k m e g n e h e z í t e t t e a s o k e g y m á s t ó l e l t é r ő é r t e l m e z é s . 
T ö b b i p a r v á l l a l a t o lyan t e v é k e n y s é g e t i s a l a p k u t a t á s n a k m i n ő s í t e t t , a m e l y k ivü l e s i k ennek a t e v é k e n y s é g n e k a 
I I / j e l e n t é s b e n o l v a s h a t ó m e g h a t á r o z á s á n . " ' 
Az i p a r á l t a l v é g z e t t s o k r é t ű t e v é k e n y s é g k ö v e t k e z t é b e n a l e g s ü r g ő s e b b f e l a d a t az v o l t , hogy az a l a p -
k u t a t á s g y ű j t ő f o g a l m á t a v a l ó s á g n a k m e g f e l e l ő e n , az i p a r i k u t a t á s t e r ü l e t é n b o n t s á k f e l . T o v á b b i l é p é s vol t e z t 
+ / T á j é k o z t a t ó 1961 . 1 - 2 . s z . 3 7 - 4 4 . p . 1 9 6 1 . 6. s z . 4 4 - 4 7 . p l , 5 0 . p . 
+ + / S c i e n c e and e n g i n e e r i n g in A m e r i c a n i n d u s t r y . F i n a l r e p o r t , 1 9 5 3 - 5 4 . W a s h i n g t o n , 1956. N S F . 
9 0 . p . 
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a g y ű j t ő f o g a l m a t f e l b o n t a n i a k u t a t á s és a f e j l e s z t é s többi t e r ü l e t é n i s . E z t v a l ó s í t o t t á k m e g a j e l e n s z e m l e c i k k 
t á r g y á t képező a d a t f e l m é r é s b e n az 1959-60 . é v r e v o n a t k o z ó a n . E z é r t e l ö l j á r ó b a n i s m e r t e t j ü k a j e l e n f e l -
m é r é s a l a p j á u l s z o l g á l ó f o g a l m i m e g h a t á r o z á s o k a t . 
A L A P K U T A T Á S 
A m e g h a t á r o z á s k ü l ö n b s é g e t t e s z e g y f e l ő l a z i p a r á l t a l v é g z e t t a l a p k u t a t á s , m á s f e l ő l a s z ö v e t s é g i k o r -
m á n y , a f ő i s k o l á k é s e g y e t e m e k , végü l a z e g y é b - n e m p r o f i t r a do lgozó - i n t é z m é n y e k b e n f o l y ó a l a p k u t a t á s 
k ö z ö t t . Utóbbi s z e r v e k s z á m á r a a z a l a p k u t a t á s h a n g s ú l y o z o t t a n a t u d o m á n y o s i s m e r e t a n y a g n ö v e l é s é r e i r á -
n y u l . A k u t a t á s e l s ő d l e g e s c é l j a a v i z s g á l t t á r g y t e l j e s e b b m e g i s m e r é s e é s n e m a n n a k g y a k o r l a t i a l k a l m a z á s a . 
E z t a m e g h a t á r o z á s t a z i p a r i s z e k t o r s z á m á r a v a l a m e l y e s t m ó d o s í t o t t á k . E s z e r i n t az a l a p k u t a t á s e r e d e t i a l k o -
t ó k u t a t á s t j e l e n t a t u d o m á n y o s i s m e r e t a n y a g n ö v e l é s é r e . . . a m e l y k u t a t á s n a k n i n c s s p e c i á l i s k e r e s k e d e l m i 
c é l j a , bár a k u t a t á s t e r ü l e t e m e g f e l e l h e t a v o n a t k o z ó i p a r v á l l a l a t j e l e n l e g i , vagy j övőben i é r d e k e i n e k . ' E z 
a m e g k ü l ö n b ö z t e t é s igy e x p r e s s i s v e r b i s u j , b á r b i zonyos n y o m a i v a l m á r az e l s ő nagy f e l m é r é s n é l i s t a l á l k o z -
t u n k . 
A L K A L M A Z O T T K U T A T Á S 
A m e g h a t á r o z á s l é n y e g é t az e g y e t e m e k e n é s a f ő i s k o l á k o n a k ö v e t k e z ő k é p é r t e l m e z i k : " A z a l k a l m a -
z o t t k u t a t á s az i s m e r e t e k g y a k o r l a t i a l k a l m a z á s á r a i r á n y u l . " H a s o n l ó a n az a l a p k u t a t á s k e t t ő s m e g h a t á r o z á s á -
h o z , az a l k a l m a z o t t k u t a t á s e s e t é b e n sz in tén m e g k ü l ö n b ö z t e t i k a n n a k i p a r i é r t e l m e z é s é t i s . E s z e r i n t az a l k a l -
m a z o t t k u t a t á s b i z o n y o s t e r m é k e k és e l j á r á s o k v o n a t k o z á s á b a n vagy b i z o n y o s s p e c i á l i s g a z d a s á g i c é l t ó l v e -
z e t t e t v e i r á n y u l u j t u d o m á n y o s i s m e r e t a n y a g m e g s z e r z é s é r e . A z a l k a l m a z o t t k u t a t á s m e g h a t á r o z á s á n a k j e l -
l e g z e t e s s é g e , h o g y u g y a n c s a k u j t u d o m á n y o s i s m e r e t a n y a g m e g s z e r z é s é r e i r á n y u l é s az a l a p k u t a t á s t ó l c s a k 
a b b a n kü lönböz ik , h o g y az i p a r v á l l a l a t k i tűzö t t c é l j á t i s f i g y e l e m b e v e s z i k . 
A F E J L E S Z T É S 
A m e g h a t á r o z á s a r é g i m a r a d t . " A t u d o m á n y o s i s m e r e t a n y a g r e n d s z e r e s f e l h a s z n á l á s a h a s z n o s a n y a -
g o k , e s z k ö z ö k , t e c h n i k a i r e n d s z e r e k , vagy e l j á r á s o k k i d o l g o z á s á h o z , g y á r t á s á h o z , b e l e é r t v e a p r o t o t í p u s o k 
I l i i / 
é s e l j á r á s o k t e r v e z é s é t és f e j l e s z t é s é t . 
A f e l m é r é s m ó d s z e r t a n i s a j á t o s s á g a a k ö l t s é g m e g o s z l á s o k a l a k u l á s á n a k t ö r t é n e t i 
b e m u t a t á s a 1 9 5 3 - 6 1 , évig a f i n a n s z í r o z ó s z e r v e k c s o p o r t o s í t á s á b a n . Az e g é s z g a z d a s á g i é l e t e t n é g y n a g y 
s z e k t o r b a s o r o l t á k a s z e r i n t , h o g y a s z ó b a n f o r g ó k u t a t á s i i l l . f e j l e s z t é s i t e v é k e n y s é g e t k i k f i n a n s z í r o z t á k . 
+ / R e v i e w s of Data on R e s e a r c h and D e v e l o p m e n t . N a t i o n a l S c i e n c e F o u n d a t i o n (Wash ing ton ) , 1962 . 
A p r i l , 3 3 . n o . 8 . p . 
++/ R e v i e w s . . . i . m . T e c h n i c a l N o t e s . C o n c e p t s and D e f i n i t i o n s . 8. p . 
+++/ " . . . a z a l a p k u t a t á s n a k a m a g á n i p a r b a n j e l e n t k e z ő f e l f o g á s a több v o n a t k o z á s b a n k ü l ö n b ö z i k é s s z é -
l e s e b b é r t e l m e z é s ű , min t ahhoz a z a k a d é m i a i k ö r ö k b e n s z o k á s o s . " - S c i e n c e and e n g i n e e r i n g , F i n a l r e o o r t , 
i . m . l á s d T á j é k o z t a t ó , 1961. 1 - 2 . s z . 4 0 . p . 
I I I I / R e v i e w s . . . i . m . 8 . p . 
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A g a z d a s á g i é l e t s z e k t o r o k s z e r i n t i c s o p o r t o s í t á s a k o m o l y n e h é z s é g e k e t t á m a s z t o t t , m e r t sok s z e r v e z e t nem 
h o m o g é n j e l l e g ű és e m i a t t ü t k ö z é s e k k e l e t k e z t e k a b e s o r o l á s n á l . E z é r t a f o r m á l i s j o g i h e l y z e t e t é s a s z e r v 
v a l ó s á g o s fő funkc ió i t e g y i d e j ű l e g v e t t é k t e k i n t e t b e . E n n e k a l a p j á n a g a z d a s á g i é l e t e t négy nagy s z e k t o r r a osz-
t o t t á k : 
1 . / a s z ö v e t s é g i s z e k t o r e l s ő s o r b a n a s z ö v e t s é g i k o r m á n y v é g r e h a j t ó s z e r v e i b ő l , 
2 . / a z i p a r i s z e k t o r a g y á r t ó é s a n e m g y á r t ó v á l l a l a t o k b ó l á l l , ( b e l e é r t v e a k e r e s k e d e l m i l abo-
r a t ó r i u m o k a t é s a t e r v e z ő i r o d á k a t ) t o v á b b á o lyan s z ö v e t s é g i s z e r z ő d é s s e l működő k u t a t á s i k ö z -
pon toka t , m e l y e k e t i lyen v á l l a l a t o k i g a z g a t n a k , 
3 . / a k o l l é g i u m o k é s a z e g y e t e m e k s z e k t o r a az ö s s z e s f e l s ő o k t a t á s i i n t é z m é n y e k e t t a r t a l -
m a z z a , 
4 . / a z e g y é b , n e m p r o f i t r a d o l g o z ó i n t é z m é n y e k s z e k t o r a . 
A f e l m é r é s b e n s z e r e p l ő " p é n z a l a p o k " k i z á r ó l a g a j e l e n t é s t s z o l g á l t a t ó s z e r v e k o p e r a t i v k u t a t á s i é s 
f e j l e s z t é s i k ö l t s é g e i r e v o n a t k o z n a k . Á l t a l á b a n k i h a g y t á k a r u t i n s z e r ű v i z s g á l a t o k a t , t e r v e k e t é s f e l m é r é s e k e t , 
v a l a m i n t á l t a l á n o s c é l z a t ú s t a t i s z t i k á k k é s z í t é s é t , v é g ü l a t u d o m á n y o s t á j é k o z t a t á s é s a t u d o m á n y o s u t á n p ó t -
l á s k ö l t s é g - é s s z e m é l y i t e r m é s z e t ű k i h a t á s a i t . 
A f e l m é r é s a t o v á b b i a k b a n k i t é r a s z e m é l y i á l l o m á n y r a é s b e m u t a t j a a t u d ó s o k é s m é r n ö k ö k s z á m á -
nak a l a k u l á s á t f e n t i négy s z e k t o r b a n az 1 9 5 4 . , a z 1 9 5 8 . é s az 1 9 6 0 . é v e k r e v o n a t k o z ó a n . V é g ü l b e m u t a t j a a 
k u t a t á s i é s f e j l e s z t é s i ö s s z k ö l t s é g e k n e k a b r u t t ó n e m z e t i t e r m é k h e z v a l ó v i s z o n y á t a v i z s g á l t t e l j e s i dőszakon 
á t . 
A f o l y a m a t b a n l e v ő t á r s a d a l o m t u d o m á n y i k u t a t á s o k é s f e j l e s z t é s e k a d a t a i a f e l m é r é s i d ő s z a k á b a n még 
n e m á l l t ak r e n d e l k e z é s r e . 
KUTATÁSI ÉS F E J L E S Z T É S I ADATOK 
Az 1 9 5 1 - 6 1 . k ö z t i i d ő s z a k b a n a k u t a t á s é s a f e j l e s z t é s m u n k á l a t a i n a k ö s s z k ö l t s é g e a t e r m é s z e t t u d o -
m á n y o k b a n e l é r t e h o z z á v e t ő l e g a 80 m i l l i á r d d o l l á r t , a z a z k ö r ü l b e l ü l a n é g y s z e r e s é t a z ezen i d ő s z a k r a t e r v e -
z e t t ö s s z e g n e k . É r d e m e s ö s s z e v e t n i e z t a 80 m i l l i á r d d o l l á r t ( a m i a k í s é r l e t i ü z e m e k é s b e r e n d e z é s e k k ö l t -
s é g k i h a t á s a i n é l k ü l é r t e n d ő ) a s z ö v e t s é g i k o r m á n y 1 9 6 1 . évi k ö l t s é g v e t é s é v e l , a m i u g y a n c s a k k b . 80 m i l -
l i á r d d o l l á r v o l t . E z e k e t a z ö s s z e g e k e t m e g k ö z e l í t ő , h o z z á v e t ő l e g e s j e l l e g ű n e k k e l l t ek in t en i ; p u s z t á n n a g y -
j á b ó l t ü k r ö z i k a k u t a t á s i é s f e j l e s z t é s i m u n k á k r a , f i z e t é s e k r e é s e g y é b h a s o n l ó c é l o k r a f o r d í t o t t j u t t a t á s o k a t . 
E z e k az ö s s z e g e k t e r m é s z e t e s e n n e m t ü k r ö z i k a t u d o m á n y o s a l k o t á s b a i n v e s z t á l t t e l j e s é r t é k e t , v a g y a k á r az 
i ly m ó d o n n y e r t u j t u d á s , t e r m é k e k , v a g y e l j á r á s o k é r t é k é t . 
I I . 
Az 1 9 6 1 - 6 2 . é v e k r e v o n a t k o z ó a n a k u t a t á s i é s f e j l e s z t é s i m u n k á l a t o k k ö l t s é g e i a t e r m é s z e t t u d o m á -
n y o k b a n v a l ó s z í n ű l e g m e g fog j ák h a l a d n i a 15 m i l l i á r d d o l l á r t . E z a z ö s s z e g k b . a h á r o m s z o r o s a az e l s ő , 
1 9 5 3 - 5 4 . év i f e l m é r é s a l a p j á n n y e r t 5 , 2 m i l l i á r d d o l l á r ö s s z é r t é k n e k . 
+ / R e v i e w s . . . i . m . 8 . p . 
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Az 1 . t á b l á z a t b e m u t a t j a a k u t a t á s i é s f e j l e s z t é s i t e v é k e n y s é g e k k ö l t s é g k i h a t á s a i n a k é v e n k é n t i 
a l a k u l á s á t 1 9 5 3 - 6 1 . év ig a f en t i négy s z e k t o r s z e r i n t i c s o p o r t o s í t á s b a n . H a a kö l t s égek f e d e z é s é b e n t ö b b s z e k -
t o r v e t t r é s z t , az i s k i tűn ik a t á b l á z a t b ó l . A t á b l á z a t 2 . , 7 . é s 12. o s z l o p a j e l z i az e g y e s s z e k t o r o k b a n v é g -
z e t t k u t a t á s i és f e j l e s z t é s i t e v é k e n y s é g e k ö s s z k ö l t s é g e i t . A 3 . , 5 . , 6 . , 8 - 1 1 . é s 1 3 - 1 5 . o sz lopok t ü n t e t i k f e l , 
hogy a z e g y e s s z e k t o r o k o n b e l ü l m i l y e n f o r r á s o k b ó l f e d e z t é k a k i a d á s o k a t . A t áb l áza t m ó d o t nyújt a k u t a t á s és 
a f e j l e s z t é s k ö l t s é g k i h a t á s a i n a k ö s s z e h a s o n l i t ó e l e m z é s é r e a négy s z e k t o r közö t t a v i z s g á l t i d ő s z a k b a n . 
A 2 . t á b l á z a t az e l s ő k i e g é s z i t é s e . A k u t a t á s r a é s a f e j l e s z t é s r e v o n a t k o z ó ö s s z k i a d á s o k a t s z e k -
t o r o n k é n t é s évenkén t m u t a t j a be a f e l m é r é s t e l j e s i d ő s z a k á n k e r e s z t ü l 1 9 5 3 - 6 1 . évig . 
A 3 . t á b l á z a t az a l a p k u t a t á s é v e n k é n t i é s s z e k t o r o k s z e r i n t i k ö l t s é g m e g o s z l á s a i t m u t a t j a t e l j e -
s e n a z o n o s m ó d s z e r r e l , min t az 1. t á b l á z a t . 
A 4 . t á b l á z a t a 3 . t á b l á z a t k i e g é s z i t é s e . Az a l a p k u t a t á s o k ö s s z k ö l t s é g e i r ő l s z e k t o r o n k é n t é s 
é v e n k é n t t á j é k o z t a t a f e l m é r é s t e l j e s i d ő s z a k á n k e r e s z t ü l , 1953 -61 . é v i g . 
A KUTATÁSI ÉS F E J L E S Z T É S I A L A P O K FORRÁSAI AZ 1 9 6 0 / 6 1 . ÉVBEN 
Az 5 . t á b l á z a t a k u t a t á s b a n é s a f e j l e s z t é s b e n v a l ó r é s z v é t e l t , k ö z e l e b b r ő l a k ö l t s é g k i h a t á s o k o n 
k e r e s z t ü l k i f e j e z ő d ő r é s z v é t e l t ö s s z e h a s o n l í t j a ugyanennek a t e v é k e n y s é g n e k f i n a n s z í r o z á s á v a l az 1 9 6 0 / 6 1 . 
e s z t e n d ő r e v o n a t k o z ó a n ( e l ő z e t e s j e l e n t é s ) . Az adatok a f e l ü l v i z s g á l t s z e r v e k t ő l valók é s t ü k r ö z i k a t é n y l e g e s 
k ö l t s é g e k e t , v a l a m i n t a f i n a n s z í r o z á s o k f o r r á s a i t . Az ü r e s e n m a r a d t k o c k á k nem z á r j á k k i k i s e b b s z e k t o r k ö z i 
(p l . e g y e s i p a r v á l l a l a t o k é s a n e m p r o f i t r a d o l g o z ó i n t é z m é n y e k közö t t i ) á t u t a l á s o k l e h e t ő s é g é t , a zonban e z e k -
nek k ö l t s é g k i h a t á s a az e l é r h e t ő i n f o r m á c i ó k s z e r i n t a 10 m i l l i ó d o l l á r t n e m ha l ad t a m e g . Az i p a r i s m é t a k u -
t a t á s i é s f e j l e s z t é s i t e v é k e n y s é g l e g n a g y o b b r é s z é t v é g e z t e (75 %), m i g a kö l t s égek l e g n a g y o b b r é s z é t a s z ö -
++/ 
v e t s é g i k o r m á n y v i s e l t e (65 %). 
A L A P K U T A T Á S R A F O R D Í T O T T K Ö L T S É G E K 
Az e l m ú l t t i z e s z t e n d ő b e n , t e h á t k b . 1 9 5 1 - 6 1 - i g az a l a p k u t a t á s o k ö s s z k ö l t s é g e k b . 7 m i l l i á r d d o l l á r 
v o l t . E n n e k a t e v é k e n y s é g n e k a s o r á n a t u d o m á n y o s i s m e r e t e k g y a r a p i t á s á r a folytak k u t a t á s o k minden g y a k o r -
l a t i f e l h a s z n á l á s n é l k ü l . E z e n k í v ü l ped ig a k u t a t á s o k o l y a n a l apve tő t é m á k r a i r á n y u l t a k , m e l y e k e t k o r m á n y - , 
vagy v a l a m e l y i p a r v á l l a l a t m e g b í z á s á b ó l f o l y t a t t a k . M i n d e n e s e t r e a v i z s g á l t i d ő s z a k b a n ( 1 9 5 1 - 6 1 . ) az a l a p -
k u t a t á s o k a k u t a t á s i e s f e j l e s z t é s i ö s s z k i a d á s o k kb . 9 % - á t t e t t é k k i . 
AZ A L A P K U T A T Á S O K KÖLTSÉGKIHATÁSAINAK F E J L Ő D É S I T E N D E N C I Á J A 
A 3 , é s a 4 . t a b l á z a t o k m u t a t j á k az a l a p k u t a t á s o k k ö l t s é g k i h a t á s a i n a k a l a k u l á s á t . Ebből l á t h a t j u k , 
hogy 1 9 6 0 / 6 1 - b e n a t e r m é s z e t t u d o m á n y o k b a n az a l a p k u t a t á s o k r a f o r d i t o t t ö s s z e g e k m e g k ö z e l í t e t t é k a z 1 , 3 
+ / A t á b l á z a t o k a t l á s d a F ü g g e l é k b e n . 
+ + / R e v i e w s . . . 1 . , 2 . é s 2 - 3 . p . 
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m i l l i á r d d o l l á r t . U g y a n e z a r á f o r d í t á s 1 9 5 3 - 5 4 - b e n k b , 4 3 0 m i l l i ó d o l l á r v o l t . T e h á t nyolc é v a l a t t k b . 400 % - o s 
a n ö v e k e d é s . E z a g y o r s ü t e m ű növekedés j e l e n t ő s m é r t é k b e n az 1958. é v b e n f e l á l l í t o t t N e m z e t i Ű r k u t a t á s i 
H i v a t a l l é t r e h o z á s á n a k é s a m e g g y o r s í t o t t ű r k u t a t á s i p r o g r a m v é g r e h a j t á s á n a k t u l a j d o n i t h a t ó . 
A Z A L A P K U T A T Á S I P É N Z Ü G Y I A L A P O K FORRÁSAI 
A 6 . t á b l á z a t a z a l a p k u t a t á s o k b a n v a l ó r é s z v é t e l t , k ö z e l e b b r ő l a k ö l t s é g k i h a t á s o k o n k e r e s z t ü l 
k i f e j e z ő d ő r é s z v é t e l t , h a s o n l í t j a ö s s z e u g y a n e n n e k a t e v é k e n y s é g n e k a f i n a n s z í r o z á s á v a l az 1 9 6 0 - 6 1 . e s z t e n -
d ő r e v o n a t k o z ó a n ( e l ő z e t e s j e l e n t é s ) . Az a l a p k u t a t á s o k r a f o r d í t o t t ö s s z k i a d á s az ö s s z e s s z e k t o r b a n e g y ü t t -
v é v e m e g h a l a d t a az 1 , 3 m i l l i á r d d o l l á r t . 
E z v o l t az e l ső e s z t e n d ő , m e l y b e n a z a l a p k u t a t á s o k r a fo rd í to t t ö s s z e g e k anny iban v á l t a k k i e g y e n l i 
t e t t e b b é , h o g y mind a n é g y s z e k t o r b a n m e g h a l a d t á k a 100 m i l l i ó d o l l á r t . T o v á b b i s a j á t o s s á g a ennek a k u t a -
t á s n a k , hogy - m i n t m i n d e n é v b e n - a f ő i s k o l á k é s az e g y e t e m e k t ö b b e t f o g l a l k o z t a k a l a p k u t a t á s s a l , m i n t 
b á r m e l y i k m á s i k s z e k t o r é s e g y e d ü l ők v é g e z t é k az a l a p k u t a t á s o k 44 % - á t . U g y a n a k k o r az a l a p k u t a t á s o k f i -
n a n s z í r o z á s á b ó l a s z ö v e t s é g i k o r m á n y v á l l a l t a a l egnagyobb r é s z t , az ö s s z k ö l t s é g e k 5 8 % - á t . A s z ö v e t s é g i 
k o r m á n y e g y e d ü l az a l a p k u t a t á s o k f i n a n s z í r o z á s á r a a f ő i s k o l á k n a k é s a z e g y e t e m e k n e k 350 m i l l i ó d o l l á r t 
e n g e d e t t á t . 
K U T A T Á S I ÉS F E J L E S Z T É S I K Ö L T S É G E K A MUNKÁK J E L L E G E S Z E R I N T I C S O P O R T O S Í T Á S B A N 
Az N S F a vona tkozó r e á l i s ada tok h i á n y a k ö v e t k e z t é b e n eddig n e m tud t a az a l k a l m a z o t t k u t a t á s i é s 
a f e j l e s z t é s i m u n k á l a t o k a t e g y m á s t ó l e l h a t á r o l v a b e m u t a t n i . E z é r t az e l ő z ő f e l m é r é s e k b e n a k u t a t á s é s a 
f e j l e s z t é s a d a t a i g l o b á l i s a n j e l e n t k e z t e k é s c s a k az a l a p k u t a t á s t v á l a s z t o t t á k k ü l ö n . A f o g a l m i k é r d é s e k t i s z -
t á z a t l a n s á g a m i a t t a zonban a z a l a p k u t a t á s r a v o n a t k o z ó e l ő z ő ada tok n e m v o l t a k t e l j e s e n m e g b í z h a t ó k . Ez az 
e l s ő f e l m é r é s , a m e l y b e n az N S F az e l v é g z e t t munkák j e l l e g e s z e r i n t c s o p o r t o s í t o t t a a k u t a t á s r a é s a f e j -
l e s z t é s r e f o r d í t o t t ö s s z e g e k e t , t ehá t az e d d i g i e k h e z k é p e s t s o k k a l h í v e b b e n m u t a t j a b e a k ü l ö n b ö z ő t e v é k e n y -
s é g e k r e á l i s m e g o s z l á s á t . 
Az 1 9 5 9 / 6 0 . évet m e g e l ő z ő i d ő s z a k r a v o n a t k o z ó a n e g y e s e l é r h e t ő a d a t o k a l a p j á n f e l t é t e l e z h e t ő , hogy 
a z a l a p k u t a t á s , a z a l k a l m a z o t t k u t a t á s és a f e j l e s z t é s h á r o m s z a k a s z á n a k m e g o s z l á s a n a g y j á b ó l á l l andó v o l t . 
Az ö s s z k ö l t s é g e k nagyobb h á n y a d a kb . 70 % - i g a f e j l e s z t é s k a t e g ó r i á j á b a n k o n c e n t r á l ó d o t t . Az a l k a l m a z o t t 
k u t a t á s r a f o r d í t o t t k ö l t s é g e k r é s z a r á n y a v a l a m i v e l k e v e s e b b vol t , m i n t 25 %, az a l a p k u t a t á s o k r a f o r d í t o t t 
k ö l t s é g e k p e d i g 8 - 9 % k ö z ö t t v á l t a k o z t a k . 
A 7 . t á b l á z a t a z a l a p k u t a t á s , a z a l k a l m a z o t t k u t a t á s és a f e j l e s z t é s t e v é k e n y s é g e i r e v o n a t k o z ó 
k ö l t s é g k i h a t á s o k a t m u t a t j a b e s z e k t o r o n k é n t é s g l o b á l i s a n a z 1 9 5 9 / 6 0 . é v r e v o n a t k o z ó a n ( e l ő z e t e s j e l e n t é s ) . 
A F ü g g e l é k végén k ö z ö l t á b r a az a l a p k u t a t á s , az a l k a l m a z o t t k u t a t á s é s a f e j l e s z t é s t e v é k e n y s é g e -
i r e v o n a t k o z ó k ö l t s é g k i h a t á s o k s z á z a l é k o s m e g o s z l á s á t m u t a t j a be s z e k t o r o n k é n t és g l o b á l i s a n az 1 9 5 9 / 6 0 . 
é v r e v o n a t k o z ó a n . 
Ha a g a z d a s á g i é l e t e négy s z e k t o r á n a k r é s z v é t e l i a h á n y á t v i z s g á l j u k a k u t a t á s é s a f e j l e s z t é s m u n -
k á i b a n , a k k o r f e l t űnő k ü l ö n b s é g e k e t f i g y e l h e t ü n k m e g . A f e j l e s z t é s i m u n k á k b ó l a l egnagyobb a r á n y b a n az i p a r 
é s a s z ö v e t s é g i k o r m á n y v e t t e k i a r é s z é t . E z a tény m e g f e l e l annak a n y o m a t é k o s h a n g s ú l y n a k , m e l y e t m i n d -
k é t s z e k t o r f e j l e s z t é s i p r o g r a m j a a k a t o n a i f e l k é s z ü l é s mia t t k a p o t t . M á s f e l ő l az a l a p k u t a t á s r é s z -
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a r á n y a a l e g k i u g r ó b b a f ő i s k o l á k n á l é s az e g y e t e m e k n é l v o l t . F i g y e l m e t é r d e m e l t ovábbá a z a t é n y , h o g y az 
a l k a l m a z o t t k u t a t á s a n e m p r o f i t r a do lgozó i n t é z m é n y e k n é l nagyobb p é n z ü g y i e l l á t m á n y b a n r é s z e s ü l t , m i n t 
b á r m e l y i k m á s s z e k t o r b a n . 
TUDÓSOK ÉS M É R N Ö K Ö K A K U T A T Á S - F E J L E S Z T É S B E N 
Az i t t s z e r e p l ő ada tok d o l l á r é r t é k b e n k i f e j e z v e k é p e t a d n a k a z o k r ó l a kü lönböző e m b e r i é s anyag i e r ő -
f o r r á s o k r ó l , m e l y e k e t a s z ö v e t s é g i k o r m á n y a k u t a t á s i é s f e j l e s z t é s i p r o g r a m v é g r e h a j t á s á r a m o z g ó s í t o t t . 
A 8 . t á b l á z a t b e m u t a t j a a k u t a t á s i é s a f e j l e s z t é s i p r o g r a m b a n működő t u d ó s o k é s m é r n ö k ö k 
l é t s z á m á n a k a l a k u l á s á t 1 9 5 4 - b e n , 1958-ban é s 1 9 6 0 - b a n . ' Az adatok s z e r i n t 1954 -60 . é v i g a t e l j e s f o g l a l -
k o z t a t o t t s á g u s z e m é l y i á l l o m á n y n ö v e k e d é s e k b . 75 %-os v o l t . A n ö v e k e d é s ü t e m e u g y a n a k k o r n e m vol t e g y e n -
l e t e s , 1 9 5 8 - t ó l k e z d v e l a s s u l ó t e n d e n c i á t m u t a t o t t . 1 9 5 4 - 5 8 . év ig a n ö v e k e d é s évenkén t á t l a g 12 % - o s v o l t , 
m i g 1958. év tő l a z 1960. évig az évenkén t i n ö v e k e d é s i á t l ag l e c s ö k k e n t 9 % - r a . 
Ha m o s t m á r az 1 9 5 4 - 1 9 6 0 . évek k ö z t i i d ő s z a k r a v o n a t k o z ó ö s s z n ö v e k e d é s m é r t é k s z á m á t , t e h á t a 
75% ot ö s s z e v e t j ü k a z ugyanabban az i d ő s z a k b a n a k u t a t á s r a é s a f e j l e s z t é s r e f o r d í t o t t ö s s z k ö l t s é g e k n ö v e k e d é -
s é v e l , a k k o r a i t l á t j u k , h o g y m i g a s z e m é l y i á l l o m á n y c s a k 75 % - k a l , addig az ö s s z e l l á t m á n y m i n t e g y 140 % - k a l 
n ö v e k e d e t t . A s z e m é l y i á l l o m á n y n a k é s a v o n a t k o z ó a n y a g i e l l á t m á n y n a k e z a z 1 : 2 - h ö z 
a r á n y a a z é v e k f o l y a m á n á l l a n d ó n a k m u t a t k o z o t t . M i u t á n a k u t a t á s é s f e j l e s z t é s m u n -
k á l a t a i n a k t e l j e s e l l á t m á n y a g y o r s a b b a n n ö v e k e d e t t , mint a t e l j e s s z e m é l y i á l l o m á n y , e z é r t á t l a g b a n a t e l j e s 
f o g l a l k o z t a t o t t s á g u tudósok é s m é r n ö k ö k s z e m é l y i e l l á t m á n y a i s n ö v e k e d e t t a z évek f o l y a m á n . A n ö v e k e d é s 
ü t e m e a k ö v e t k e z ő vol t : 1 9 5 4 - b e n 23 000 d o l l á r , 19.58-ban 31 000 d o l l á r é s 1 9 6 0 - r a v o n a t k o z ó a n 33 000 d o l -
lár.44/ 
A K U T A T Á S I ÉS A F E J L E S Z T É S I A L A P O K ÉS A B R U T T Ó N E M Z E T I T E R M É K 
A 9 . t á b l á z a t á t t e k i n t é s t ad a k u t a t á s i é s f e j l e s z t é s i a lapok a r á n y a i r ó l a b r u t t ó n e m z e t i t e r m é k -
h e z . 1 9 5 3 - 5 4 - b e n a b r u t t ó n e m z e t i t e r m é k f o l y ó d o l l á r é r t é k b e n k i f e j e z v e 3 6 5 , 4 m i l l i á r d d o l l á r é r t é k e t k é p v i -
s e l t , u g y a n a k k o r a z a r r a a z é v r e f e l h a s z n á l t k u t a t á s i és f e j l e s z t é s i a l a p 5 , 2 m i l l i á r d d o l l á r t t e t t k i , a z a z a 
b r u t t ó n e m z e t i t e r m é k 1 , 4 % - á t . 1 9 6 0 - 6 1 - b e n a b r u t t ó n e m z e t i t e r m é k é r t é k e , u g y a n c s a k f o l y ó d o l l á r b a n k i f e -
j e z v e , 5 0 4 , 4 m i l l i á r d d o l l á r r a e m e l k e d e t t , é s u g y a n a b b a n az é v b e n a k u t a t á s i é s a f e j l e s z t é s i a l a p 14 m i l l i á r d 
d o l l á r t t e t t k i , t e h á t a b r u t t ó n e m z e t i t e r m é k 2 , 8 % - á t . B á r - m i n t l á t h a t j u k - a k u t a t á s i é s f e j l e s z t é s i k ö l t s é -
gek a r á n y a a b r u t t ó n e m z e t i t e r m é k h e z k é p e s t m e g k é t s z e r e z ő d ö t t 1953. é s 1961 . év k ö z ö t t , de a n ö v e k e d é s 
ü t e m e az e lőző é v e k h e z k é p e s t a z e l m ú l t n é h á n y évben m e g l a s s u l t . 
+ / R e v i e w s . . . 4 - 6 . p . 
++ / Az 1 9 6 0 . é v r e v o n a t k o z ó c sak e l ő z e t e s ada t . 
+++/ R e v i e w s . . . 6 . p . A t e l j e s f o g l a l k o z t a t á s a la t t a v a l ó b a n t e l j e s é s a r é s z l e g e s f o g l a l k o z t a t á s ú t u -
d ó s o k é s m é r n ö k ö k m u n k a i d e j é n e k ö s s z e s s é g é t é r t i k . 
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F Ü G G E L É K 
1 . tábla 
1 / 2 / A k u t a t á s i é s f e j l e s z t é s i t e v é k e n y s é g ' k ö l t s é g a l a k u l á s a ' s z e k t o r o n k é n t 
Év 
A k o r m á n y I p a r 
T e l j e s 
K - F 
F o r r á s F o r r á s 
A f e l h a s z n á l t 
t e l j e s 
a l a p K o r m á n y 
A f e l h a s z n á l t 
t e l j e s 
a l a p K o r m á n y I p a r 
A k u t a t á s t v é g z ő 
1 9 5 3 - 5 4 
F o r r á s 
5 150 
970 
970 
3 630 
1 430 2 200 
A k u t a t á s t v é g z ő 
1 9 5 4 - 5 5 
F o r r á s 
5 620 
950 
950 
4 070 
1 750 2 320 
A k u t a t á s t v é g z ő 
1 9 5 5 - 5 6 
F o r r á s 
6 390 
1 090 
1 090 
4 640 
2 180 2 460 
A k u t a t á s t v é g z ő 
1 9 5 6 - 5 7 
F o r r á s 
8 610 
1 280 
1 280 
6 540 
3 330 3 210 
A k u t a t á s t v é g z ő 
1 9 5 7 - 5 8 
F o r r á s 
10 030 
1 440 
1 440 
7 660 
4 330 3 330 
A k u t a t á s t v é g z ő 
1 9 5 8 - 5 9 
F o r r á s 
11 070 
1 730 
1 730 
8 300 
4 760 3 540 
A k u t a t á s t v é g z ő 
1 9 5 9 - 6 0 
F o r r á s 4 ^ 
12 620 
1 830 
1 830 
9 550 
5 610 3 940 
A k u t a t á s t v é g z ő 
1 9 6 0 - 6 1 
F o r r á s 4 / 
14 040 
2 060 
i 060 
1 0 500 
6 130 4 370 
1/ Röv id í tve : K - F . - 2 / M i l l i ó d o l l á r b a n . - 3 / Az a lapok f o r r á s a i a k u t a t á s t v é g z ő s z e r v j e l e n t é s e i 
a l a p j á n . - 4 / E l ő z e t e s b e c s l é s s z e r i n t . 
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az e l lá tmányt nyújtó s z e r v f e l t ü n t e t é s é v e l 3 ^ 1 9 5 3 / 1 9 5 4 - 1 9 6 0 / 1 9 6 1 
F ő i s k o l á k é s e g y e t e m e k E g y é b n e m p r o f i t i n t é z m é n y e k 
A f e l -
h a s z n á l t 
t e l j e s 
a l a p 
F o r r á s o k F o r r á s o k 
K o r m á n y I p a r K o l l . é s 
e g y e t e m 
Egyéb 
n e m p ro f i t 
i n t é z m é n y 
A 
f e l h a s z n á l t 
t e l j e s a l ap K o r m á n y I p a r 
E g y é b 
n e m p r o f i t 
i n t é z m é n y 
450 
2 80 20 130 20 
100 
60 20 20 
480 
300 20 140 20 
120 
70 25 25 
530 
330 20 155 25 
130 
70 30 30 
650 
415 25 180 30 
140 
70 30 40 
780 
530 30 190 30 
150 
80 30 40 
840 
570 40 190 40 
200 
110 40 50 
1 000 
720 40 200 40 
240 
130 50 60 
1 200 
890 50 210 50 
280 
t 
140 70 70 
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2. tábla 
Az a l a p k u t a t á s i t e v é k e n y s é g k ö l t s é g a l a k u l á s a , s z e k t o r o n k é n t 
( m i l l i ó d o l l á r b a n ) 
É v k ő r 
K o r m á n y I p a r 
T e l j e s 
a l a p -
k u t a t á s 
F o r r á s F o r r á s 
T e l j e s 
f e l h a s z n á l t 
a l a p o k 
S z ö v . 
k o r m á n y 
T e l j e s 
f e l h a s z n á l t 
a l a p o k 
Szöv . 
k o r m á n y I p a r 
T e v é k e n y s é g 
1 9 5 3 - 1 9 5 4 
F o r r á s 
432 
47 
47 
151 
19 132 
T e v é k e n y s é g 
1954-1955 
F o r r á s 
485 
55 
55 
166 
_ _ 
T e v é k e n y s é g 
1955-1956 
F o r r á s 
547 
65 
65 
189 
T e v é k e n y s é g 
1956-1957 
F o r r á s 
694 
90 
90 
2 5 3 • 
T e v é k e n y s é g 
1 9 5 7 - 1 9 5 8 
F o r r á s 
834 
i 
111 
111 
271 
41 230 
T e v é k e n y s é g 
1958-1959 
F o r r á s 
1 016 
2 2 1 
221 
305 
55 250 
T e v é k e n y s é g 
1 9 5 9 - 1 9 6 0 
F o r r á s 
1 150 
220 
220 
345 
79 266 
T e v é k e n y s é g 
1960-1961 
F o r r á s 
1 302 
2 4 5 
245 
382 
100 282 
1 / A p é n z ü g y i a l a p o k f o r r á s á r a v o n a t k o z ó ada tok a k u t a t á s t végző s z e r v e k j e l e n t é s e i a l a p j á n . 
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a z e l l á t m á n y t n y ú j t ó s z e k t o r f e l t ü n t e t é s é v e l 1 9 5 3 / 1 9 5 4 - 1 9 6 0 / 1 9 6 1 
F ő i s k o l á k - e g y e t e m e k Egyéb n e m p r o f i t i n t é z m é n y e k 
T e l j e s 
f e l h a s z n á l t 
a l a p o k 
F o r r á s o k 
T e l j e s 
f e l h a s z n á l t 
a l a p o k 
F o r r á s o k 
S z ö v . 
k o r m á n y I p a r 
F ő i s k o l á k 
é s 
e g y e t e m e k 
E g y é b 
n e m p r o f i t 
i n t é z -
m é n y e k 
S z ö v . 
k o r m á n y I p a r 
E g y é b 
n e m p r o f i t 
i n t é z -
m é n y e k 
208 
119 11 62 16 
26 
10 4 12 
230 
129 11 70 20 
34 
15 4 15 
250 
144 11 75 20 
43 
20 5 18 
300 
173 12 90 25 
51 
25 5 21 
392 
240 14 111 27 
60 
30 5 25 
4 20 
256 17 118 29 
70 
35 6 29 
500 
305 20 140 35 
85 
42 7 36 
575 
350 23 161 41 
100 
50 8 42 
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2. tábla 
а / 
A k u t a t á s i é s f e j l e s z t é s i a l a p o k f o r r á s a i s z e k t o r o n k é n t 1 9 5 3 / 1 9 5 4 - 1 9 6 0 / 1 9 6 1 
( m i l l i ó d o l l á r b a n ) 
É v k ö r T e l j e s ö s s z e g 
S z ö v e t s é g i 
k o r m á n y 
I p a r F ő i s k o l á k é s 
e g y e t e m e k 
E g y é b 
n e m p r o f i t 
i n t é z m é n y e k 
1 9 5 3 / 5 4 5 150 2 740 2 240 130 40 
1 9 5 4 / 5 5 5 620 3 0 7 0 2 365 140 45 
1 9 5 5 / 5 6 6 390 3 670 2 510 155 55 • 
1 9 5 6 / 5 7 8 610 5 095 3 265 180 70 
1 9 5 7 / 5 8 10 030 6 380 3 390 190 70 
1 9 5 8 / 5 9 11 070 7 170 3 620 190 90 
1 9 5 9 / 6 0 b / ' 12 620 8 290 4 030 2 0 0 100 
1 9 6 0 / 6 1 b / / 14 040 9 220 4 490 210 120 
a / Az a d a t o k a k u t a t á s t végző s z e r v e k j e l e n t é s e i a l a p j á n . Az 1 9 5 3 / 5 4 . éve t k i v é v e , m i k o r a f e l m é r é s 
m i n d e n s z e k t o r r a k i t e r j e d t , a z e g y e s s z e k t o r o k a d a t a i , m i n t az a l a p o k f o r r á s a i , b e c s l é s e k , 
b / A z a d a t o k e l ő z e t e s e k . 
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2. tábla 
Az a l a p k u t a t á s i p é n z ü g y i a l a p o k f o r r á s a i s z e k t o r o n é n t 1 9 5 3 / 1 9 5 4 - 1 9 6 0 / 1 9 6 1 3 / 
( m i l l i ó d o l l á r b a n ) 
E v k ö r T e l j e s ö s s z e g 
S z ö v e t s é g i 
k o r m á n y I p a r 
F ő i s k o l á k é s 
e g y e t e m e k 
E g y é b n e m p r o f i t 
i n t é z m é n y e k 
1 9 5 3 / 5 4 432 195 147 62 28 
1 9 5 4 / 5 5 485 - - - -
1 9 5 5 / 5 6 547 
- - - -
1 9 5 6 / 5 7 694 - - - -
1 9 5 7 / 5 8 834 422 249 111 52 
1 9 5 8 / 5 9 1 016 565 275 118 58 
1 9 5 9 / 6 0 b / 1 150 646 2 9 3 140 71 
1 9 6 0 / 6 1 b / 1 302 745 313 161 83 
a / Ada tok a k u t a t á s t v é g z ő s z e r v e k j e l e n t é s e i a l a p j á n . A z 1 9 5 3 / 5 4 . éve t k i v é v e , m i k o r a f e l m é r é s 
m i n d e n s z e k t o r r a k i t e r j e d t , a z e g y e s s z e k t o r o k b a n s z e r e p l ő a d a t o k , min t az a l a p o k f o r r á s a i b e c s l é s r e é p ü l t e k . 
- b / Az ada tok e l ő z e t e s e k . 
5. tábla 
K i m u t a t á s 
а/ 
a k u t a t á s i é s f e j l e s z t é s i t e v é k e n y s é g s z e k t o r k ö z i p é n z ü g y i e l l á t á s á r ó l az 1 9 6 0 - 1 9 6 1 . é v b e n ' 
( m i l l i ó d o l l á r b a n ) 
S z e k t o r o k 
A b i z t o s i t o t t a l a p o k 
A k i v i t e l e -
z é s r e 
f o r d í t o t t 
ö s s z e g e k 
S z ö v e t s é g i 
k o r m á n y 
I p a r 
F ő i s k o l á k 
é s 
e g y e t e m e k 
E g y é b 
n e m p r o f i t 
i n t é z m é -
n y e k 
T e l j e s 
A K - F 
a l apok 
% - o s 
m e g o s z l . 
S z ö v e t s é g i k o r m á n y 2 060 6 130 890 140 9 220 65 
I p a r 4 370 50 70 4 490 32 
F ő i s k o l á k é s e g y e t e m e k 50 70 120 1 
T e l j e s 2 060 10 500 1 200 280 14 040 100 
A K - F t e v é k e n y s é g é n e k 
s z á z a l é k o s m e g o s z l á s a 15 75 8 2 100 
a / Minden a d a t a k i v i t e l e z é s t v é g z ő s z e r v j e l e n t é s e a l a p j á n e l ő z e t e s a d a t . 
K - F = k u t a t á s é s f e j l e s z t é s . 
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6. tábla 
K i m u t a t á s 
/ a / 
az a l a p k u t a t á s i t e v é k e n y s é g s z e k t o r k ö z i p é n z ü g y i e l l á t m á n y á r ó l az 1 9 6 0 - 1 9 6 1 . évben ' 
( m i l l i ó d o l l á r b a n ) 
S z e k t o r o k 
A b i z t o s i t o t t a l apok 
A k i v i t e l e -
z é s r e 
f o r d i t o t t 
ö s s z e g e k 
S z ö v e t s é g i 
k o r m á n y I p a r 
F ő i s k o l á k 
é s 
e g y e t e m e k 
E g y é b 
n e m p r o f i t 
i n t é z m é -
n y e k 
T e l j e s 
A K - F 
a lapok 
% - o s 
m e g o s z l . 
S z ö v e t s é g i k o r m á n y 254 100 350 50 745 58 
I p a r 282 23 8 313 24 
F ő i s k o l á k é s e g y e t e m e k 161 161 12 
E g y é b n e m p ro f i t 
i n t é z m é n y e k 41 42 83 6 
T e l j e s 245 382 575 100 1 302 100 
A K - F t e v é k e n y s é g n e k 
s z á z a l é k o s m e g o s z l á s a 19 29 44 8 100 
a / M i n d e n a d a t a k i v i t e l e z é s t v é g z ő s z e r v a l a p j á n e l ő z e t e s a d a t . 
K - F = k u t a t á s é s f e j l e s z t é s . 
7. tábla 
K i m u t a t á s 
az a l a p k u t a t á s , az a l k a l m a z o t t k u t a t á s é s a f e j l e s z t é s i t e v é k e n y s é g pénzügy i a l a p j a i r ó l s z e k t o r o n k é n t 
a z 1 9 5 9 - 1 9 6 0 . é v b e n ' ( m i l l i ó d o l l á r b a n ) 
S z e k t o r T e l j e s K - F 2 / 
ö s s z e g 
a l a p k u t a t á s 
a l k a l m a z o t t 
k u t a t á s f e j l e s z t é s 
T e l j e s 12 620 1 150 2 850 8 620 
K o r m á n y 1 830 220 460 1 150 
I p a r 9 550 345 1 955 7 250 
F ő i s k o l á k é s e g y e t e m e k 1 000 500 330 170 
E g y é b n e m p r o f i t 
i n t é z m é n y e k 240 85 105 50 
1 / E l ő z e t e s j e l e n t é s . - 2 / K u t a t á s - f e j l e s z t é s . 
2. tábla 
T u d ó s o k é s m é r n ö k ö k s z á m a r á n y a a k u t a t á s i é s f e j l e s z t é s i m u n k á k b a n s z e k t o r o n k é n t 
a z 1 9 5 4 . és az 1 9 6 0 - a s é v e k b e n 1 / 
S z e k t o r 
1954 1958 I 9 6 0 2 / 
t e l j e s f o g l a l k o z t a t á s ú e g y e n é r t é k e k 
T e l j e s l é t s z á m 223 200 327 100 387 000 
3 / 
S z ö v e t s é g i k o r m á n y 29 500 40 200 41 800 
T 4 / I p a r 164 100 239 500 286 200 
„ , , 4 / 
F o i s k o l a k e s e g y e t e m e k 25 200 42 000 52 000 
Egyéb n e m p r o f i t 
in téz m é n y e k * / 4 400 5 400 7 000 
1 / Az ada tok a t e l j e s f o g l a l k o z t a t o t t s á g u m u n k a e r ő k r e v o n a t k o z n a k , k i e g é s z í t v e a n e m t e l j e s foglal— 
k o z t a t o t t s á g u m u n k a e r ő k t e l j e s f o g l a l k o z t a t o t t s á g r a á t s z á m í t o t t m u n k a i d e j é v e l . - 2 / Az 1 9 6 0 . évi ada tok e l ő -
z e t e s e k . - 3 / Az adatok c s a k a p o l g á r i b e o s z t á s b a n l é v ő k r e v o n a t k o z n a k . - 4 / Az a d a t o k b a b e l e é r t v e a z o k n a k 
a k u t a t ó közpon toknak h i v a t á s o s k u t a t ó i t , á l l a m i s z e r z ő d é s , a m e l y e k a l a p j á n d o l g o z n a k . 
9. tábla 
A k u t a t á s i é s f e j l e s z t é s i ( K - F ) a l a p o k a r á n y a a b r u t t ó n e m z e t i t e r m é k h e z 1953 é s 1960 közöt t 
(mi l l i ó d o l l á r ) 
É v k ö r B r u t t ó n e m z e t i t e r m é k K - F a l a p o k ( f e l ü l v i z s g á l t ) 
A K - F a l apok a 
b r u t t ó n e m z e t i 
t e r m é k s z á z a l é k á b a n 
1 9 5 3 - 5 4 365 385 5 150 1 , 4 1 
1 9 5 4 - 5 5 363 112 5 620 1 , 5 5 
1 9 5 5 - 5 6 397 469 6 390 1 , 6 1 
1 9 5 6 - 5 7 419 180 8 610 2 , 0 5 
1 9 5 7 - 5 8 442 769 10 030 2 , 2 6 
1 9 5 8 - 5 9 444 546 11 070 2 , 4 9 
1 9 5 9 - 6 0 482 783 12 620 2 , 6 1 
1 9 6 0 - 6 1 504 448 14 040 2 . 7 8 
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1 . á b r a 
K i m u t a t á s a z a l a p k u t a t á s , a z a l k a l m a z o t t k u t a t á s 
é s a f e j l e s z t é s i t e v é k e n y s é g e k r e v o n a t k o z ó a l ap o k s z á z a l é k o s m e g o s z l á s á r ó l 
s z e k t o r o n k é n t a z 1 9 5 9 / 6 0 . évben 
A s z ö v e t s é g i a l k a l m a z o t t k u t a t á s i é s f e j l e s z t é s i ada tok n e m k ö z v e t l e n f e l -
m é r é s e r e d m é n y e i , h a n e m a z e l é r h e t ő i n f o r m á c i ó k b ó l l e s z ű r t b e c s l é s e k . 
ö s s z e á l l í t o t t a : B a l á z s T i b o r 
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A GAZDASÁGI FEJLŐDÉS ÉS OKTATÁSÜGY ÖSSZEFÜGGÉSEI 
AZ OCDE WASHINGTONI KONFERENCIÁJÁN 
Az E u r ó p a i E g y ü t t m ű k ö d é s é s F e j l e s z t é s S z e r v e z e t e ( tovább iakban O C D E ) + / t a g á l l a m a i 1961. o k t ó -
b e r 1 6 - 2 0 - i g nagy t a n á c s k o z á s t t a r t o t t a k W a s h i n g t o n b a n a g a z d a s á g i n ö v e k e d é s és az o k t a t á s ü g y f e j l e s z t é s é -
nek ö s s z e f ü g g é s é r ő l é s a z e z z e l k a p c s o l a t o s f e l a d a t o k r ó l . 
A n é g y n a p o s t a n á c s k o z á s e l ő a d á s a i t é s a h o z z á s z ó l á s o k ö s s z e f o g l a l á s á t az O C D E 1962-ben öt k ö -
t e t b e n n y i l v á n o s s á g r a h o z t a . 
A t a n á c s k o z á s j e l e n t ő s é g é t m u t a t j a , hogy az e l s ő ü l é s e n az OCDE f ő t i t k á r á n a k m e g n y i t ó s zava i u t á n 
D e a n R u s k , az E g y e s ü l t Á l l a m o k k ü l ü g y m i n i s z t e r e volt az e l s ő f e l s z ó l a l ó . B e s z é d e j e l e z t e é s m e g a d t a a k o n -
f e r e n c i a t á r g y a l á s á n a k a l a p h a n g j á t . Uta l t a r r a , hogy a v i l á g f e j l ő d é s é t n e m c s u p á n t ő k e h i á n y l a s s í t j a : " a fő 
akadá ly t o v á b b r a i s az e m b e r i e r ő f o r r á s o k b a n m u t a t k o z ó h i á n y " . Sa já t t a p a s z t a l a t a i r a h i v a t k o z v a m e g á l l a p í -
t o t t a , hogy " s o k pénzügy i p r o g r a m c é l j á t t é v e s z t e t t e , m e r t . . . n e m á l l t r e n d e l k e z é s r e o l y a n k v a l i f i k á l t 
I , , / 
s z e m é l y z e t , a m e l y k é p e s l e t t v o l n a az a l a p o k c é l s z e r ű f e l h a s z n á l á s á t k e r e s z t ü l v i n n i " . ' K i j e l e n t e t t e , 
hogy " e z a k o n f e r e n c i a a z o k t a t á s t , n e m m i n t k i a d á s t , h a n e m m i n t b e r u h á z á s t 
s z e m l é l i " , a m e l y n e k r e n t a b i l i t á s a k i t ű n ő . A z E g y e s ü l t Á l l a m o k k o r m á n y á n a k f e l fogása s z e -
r i n t - m o n d o t t a - " a z o k t a t á s i r e n d s z e r e k é s i n t é z m é n y e k o l y a n m é r t é k b e n t e s z i k l e h e t ő v é a t e r m e l é k e n y s é g 
n ö v e l é s é t , hogy m e g é r d e m l i k f i n a n s z í r o z á s u k a t n e m c s u p á n s z u b v e n c i ó k k a l , h a n e m k ö l c s ö n ö k é s h i t e l ek s e -
+ / A G a z d a s á g i E g y ü t t m ű k ö d é s é s F e j l e s z t é s S z e r v e z e t é t a vol t E u r ó p a i G a z d a s á g i E g y ü t t m ű k ö d é s 
S z e r v e z e t é n e k (OCDE) t a g á l l a m a i , v a l a m i n t a z E g y e s ü l t Á l l a m o k és K a n a d a hozták l é t r e 1 9 6 0 - b a n . A f e j -
l e t t e b b k a p i t a l i s t a o r s z á g o k n a k e s z e r v e z e t é h e z a k ö v e t k e z ő á l l a m o k t a r t o z n a k : A u s z t r i a , B e l g i u m , D á n i a , 
E g y e s ü l t Á l l a m o k , F r a n c i a o r s z á g , G ö r ö g o r s z á g , Ho l l and ia , Í r o r s z á g , I z l a n d , Kanada , L u x e m b u r g , N a g y -
B r i t a n n i a , N é m e t S z ö v e t s é g i K ö z t á r s a s á g , N o r v é g i a , O l a s z o r s z á g , P o r t u g á l i a , S p a n y o l o r s z á g , Svá j c , S v é d -
o r s z á g é s T ö r ö k o r s z á g . 
++ / P o l i t i q u e s de c r o i s s a n c e é c o n o m i q u e et d ' i n v e s t i s s e m e n t d a n s 1 ' e n s e i g n e m e n t . ( A g a z d a s á g i n ö -
v e k e d é s é s az o k t a t á s i b e r u h á z á s o k p o l i t i k á j a ) . C o n f é r e n c e d e Wash ing ton 1 6 - 2 0 O c t o b r e 1 9 6 1 . P a r i s , 1 9 6 2 . 
O r g a n i s a t i o n d e C o o p é r a t i o n e t d e D é v e l o p p m e n t É c o n o m i q u e . I - V . kö t . 
Az 5 k ö t e t c i m e : 
I . R a p p o r t s o m m a i r e e t c o n c l u s i o n s e t p r i n c i p a l e s a l l o c u t i o n s , ( ö s s z e f o g l a l ó b e s z á m o l ó , k ö v e t k e z -
t e t é s e k é s f o n t o s a b b h o z z á s z ó l á s o k . ) 
I I . L e s o b j e c t i f s d e l ' é d u c a t i o n en E u r o p e pour 1 9 7 0 . (Az ok ta t á sügy c é l k i t ű z é s e i E u r ó p á b a n 1 9 7 0 . ) 
I I I . L e s e x i g e n c e s de l ' a i d e au t i e r s - m o n d e . (A v i l á g e g y h a r m a d a m e g s e g í t é s é n e k k ö v e t e l m é n y e i . ) 
I V . L e plan d e d é v e l o p p e m e n t de l ' e n s e i g n e m e n t e n r e l a t i o n avec l a c r o i s s a n c e é c o n o m i q u e . (Az o k -
t a t á s ü g y f e j l e s z t é s é n e k a g a z d a s á g i n ö v e k e d é s s e l ö s s z e f ü g g ő t e r v e . ) 
V . L e s f lux i n t e r n a t i o n a u x d ' é t u d i a n t s . (Az e g y e t e m i h a l l g a t ó k n e m z e t k ö z i f l u k t u á l á s a . ) 
+++/ I . m . I . k ö t e t , 21 . p . 
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g i t s égéve j . i s , m á s s z ó v a l b e r u h á z á s n a k é s n e m k i a d á s n a k t ek in t ik a z o k a t " . ' A k o n f e r e n c i á n az O C D E v e z e t ő i 
é s o k t a t á s i s z a k e m b e r e k m e l l e t t o lyan n e v e s k ö z g a z d á s z o k is r é s z t v e t t e k , min t J a n T i n b e r g e n , a H o l l a n d 
K ö z g a z d a s á g t u d o m á n y i I n t é z e t i g a z g a t ő j a , J e a n F o u r a s t i é , a F r a n c i a Á l l a m i T e r v b i z o t t s á g M u n k a e r ő t e r v e z é -
s i B i z o t t s á g á n a k e lnöke , F . H a r b i s o n a P r i n c e t o n i E g y e t e m K ö z g a z d a s á g t u d o m á n y i I n t é z e t é n e k i g a z g a t ó j a é s 
m á s o k . 
A T á j é k o z t a t ó s z e r k e s z t ő s é g é n e k m e g i t é l é s e s z e r i n t a k o n f e r e n c i a anyagának - a t á r g y a l t t é m á k é s a 
k i ado t t k ö t e t e k f o n t o s s á g á n a k m e g f e l e l ő - r é s z l e t e s e b b i s m e r t e t é s e i n d o k o l t , kü lönös t e k i n t e t t e l a t á r g y a l t k é r -
d é s e k m ó d s z e r t a n á r a é s a k o n k r é t a d a t - é s a n y a g s z o l g á l t a t á s r a . A k o n f e r e n c i a ö s s z e h í v á s á t ugyanaz m a g y a -
r á z z a , a m i - T á j é k o z t a t ó n k u g y a n e z e n s z á m á b a n t a l á l i s m e r t e t é s t r ó l a a z o l v a s ó - egy N A T O " C s u c s e g y e t e m " 
l é t r e h o z á s á r a i r á n y u l ó t ö r e k v é s e k e t : n e v e z e t e s e n a S z o v j e t u n i ó é s e g y á l t a l á n a s z o c i a l i s t a o r s z á g o k t u d o m á -
n y o s - k u l t u r á l i s és n e m u t o l s ó s o r b a n g a z d a s á g i e r e d m é n y e i , a m e l y e k n e k egyik l é n y e g e s e r e d ő j e a f e j l e t t o k -
t a t á s ü g y é s s z a k e m b e r k é p z é s . A w a s h i n g t o n i k o n f e r e n c i á t ugy l ehe t f e l f o g n i , m i n t a k é t r e n d s z e r n e k az 
egyik l e g f o n t o s a b b t e r ü l e t e n - az o k t a t á s , a k é p z é s t e r ü l e t é n - fo ly t a to t t b é k é s v e r s e n y é t , é s a nyuga t i o r s z á -
gok l e m a r a d á s á n a k b e h o z a t a l á r a i r á n y u l ó e r ő f e s z í t é s e k e g y i k m e g n y i l v á n u l á s á t . 
A k o n f e r e n c i a h a t a l m a s anyagá t r é s z l e t e k b e n f o g j u k i s m e r t e t n i , egy -egy fő t é m a k ö r é c s o p o r t o s í t v a 
s z e m l é n k e t . E s z á m u n k b a n a k o n f e r e n c i a ö s s z e f o g l a l ó k ö t e t é n e k , t o v á b b á a gyengén f e j l e t t o r s z á g o k k é p z é s i 
p r o b l é m á i t t á r g y a l ó k ö t e t n e k i s m e r t e t é s é r e k e r ü l s o r . 
A köve tkezőkben m i n d e n e k e l ő t t a k o n f e r e n c i a ö s s z e f o g l a l ó b e s z á m o l ó j á t é s a f o n t o s a b b h o z z á s z ó l á s o k 
l é n y e g e s e b b m e g á l l a p í t á s a i t i s m e r t e t j ü k . 
I . A K O N F E R E N C I A P R O B L E M A T I K Á J A , É R T E L M E Z É S E É S K Ö V E T K E Z T E T É S E I 
A k o n f e r e n c i a c é l j a a z vol t , h o g y v á l a s z t a d j o n a k ö v e t k e z ő k é t n a g y f o n t o s s á g ú k é r d é s r e : 
1 . / Milyen j e l l e g ű é s nagyságú f e l a d a t o t ke l l a z o k t a t á s ü g y n e k a k ö v e t k e z ő é v t i z e d s o r á n m e g o l d a n i a , 
hogy m e g f e l e l j e n az O C D E o r s z á g o k g a z d a s á g i é s t á r s a d a l m i f e j l ő d é s e k ö v e t e l m é n y e i n e k ? 
2 . / Mit ke l l t e n n i ö k a z OCDE o r s z á g a i n a k , h o g y s a j á t s z ü k s é g l e t e i k e n k ivü l a g a z d a s á g i l a g e l m a r a -
dot t o r s z á g o k igényei t i s k i e l é g í t s é k , a m e l y o r s z á g o k r a az o k t a t á s f e j l e s z t é s e a r á n y l a g még s ú l y o s a b b t e r -
heke t r ó ? 
E k é t k é r d é s r e a k o n f e r e n c i a e l ő a d á s a i i s a z o k v i t á i a l a p j á n a k ö v e t k e z ő ö s s z e f o g l a l ó é r t é k e l é s t a d -
ták a t a n á c s k o z á s r é s z t v e v ő i . 
M e g á l l a p í t o t t á k , h o g y n a p j a i n k b a n a lapve tő v á l t o z á s o k t ö r t é n n e k a g a z d a s á g i é s t á r s a d a l m i h a l a d á s 
f e l t é t e l e i t e k i n t e t é b e n . A h o s s z ú l e j á r a t ú g a z d a s á g i - é s t á r s a d a l m i f e j l ő d é s r e h a t ó e r ő k j o b b m e g é r t é s e annak 
f e l i s m e r é s é h e z v e z e t e t t , h o g y a z o k t a t á s i b e r u h á z á s o k a g a z d a s á g i n ö v e k e d é s f e l t é t e l é t 
j e l e n t i k . 
+ / I . m . I. k ö t e t , 2 2 . p . 
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A g a z d a s á g i é s t á r s a d a l m i s z ü k s é g l e t e k a k ö v e t k e z ő é v t i z e d b e n m i n d e n o r s z á g b a n az o k t a t á s j e l e n t é -
keny f e j l e s z t é s é t e r e d m é n y e z i k . E z e l s ő r e n d ű h a j t ó e r e j e l e s z az u j f e j l ő d é s i f o k n a k . A k o n f e r e n c i á n v i t a vo l t 
a r r ó l , h o g y az o k t a t á s i k i a d á s o k a t ugy k e l l - e t e k i n t e n i , min t a m e l y e k a g a z d a s á g i n ö v e k e d é s f e l t é t e l e i , v a g y 
m i n t a m e l y e k az é l e t s z í n v o n a l e m e l é s é t j e l e n t i k . A v i t a annak m e g á l l a p í t á s á r a v e z e t e t t , hogy e k é t f é l e f e l -
f o g á s t n e m lehe t e g y m á s t ó l e l v á l a s z t a n i ; az o k t a t á s f e j l e s z t é s e m i n d k é t i génynek e g y s z e r r e é s - e g y m á s s a l 
ö s s z e f ü g g é s b e n m e g f e l e l . Az o k t a t á s e g y r é s z r ő l az e m b e r e k m ű v e l ő d é s é r e i r á n y u l ó e l e m i t á r s a d a l m i i g é n y e i t 
e l é g í t i k i , m á s r é s z r ő l " a z o k t a t á s n a k é l e t b e v á g ó s z e r e p e van a t e r m e l é k e n y s é g e m e l é s é b e n és a g a z d a s á g i 
n ö v e k e d é s b e n , u g y a n o l y a n fontos b e r u h á z á s , m i n t a t e r m e l ő e s z k ö z ö k r e f o r d í t o t t ö s s z e g e k " . Az ö s s z e f o g l a l ó é 
s z e r i n t " á l l i t h a t j u k a z t i s , hogy a d o l o g i t ő k é k r e f o r d í t o t t b e r u h á z á s o k k e v é s b é p r o d u k t í v a k , ha n e m t á m a s z t -
j ák a l á ő k e t az o k t a t á s r a f o r d í t o t t m e g f e l e l ő b e r u h á z á s o k " . 
A Z OKTATÁS B Ő V Í T É S E ÉS M E G R E F O R M Á L Á S A 
A jövő s z ü k s é g l e t e i t i l l e tően m e g á l l a p í t á s t n y e r t , hogy a t á r s a d a l m i - g a z d a s á g i f e j l ő d é s az o k t a t á s 
r e n d k í v ü l i m é r e t ű b ő v í t é s é t k í v á n j a m e g . H o z z á v e t ő l e g e s s z á m i t á s o k s z e r i n t az O C D E e u r ó p a i s z e k t o r á b a n 
1 9 7 0 - i g a z e l e m i i s k o l a i t anulók s z á m á t 18, a t a n í t ó k é t 28 %-ka l , a k ö z é p f o k ú o k t a t á s b a n r é s z t v e v ő k é t 94 , a 
t a n á r o k é t 110 % - k a l , v é g ü l a f e l s ő o k t a t á s i i n t é z m é n y e k h a l l g a t ó i n ak l é t s z á m á t 83 % - k a l , a t a n e r ő k é t p e d i g 
81 % - k a l k e l l f e l e m e l n i , hogy a g a z d a s á g i f e j l ő d é s i g é n y e i m e g k ö z e l í t ő e n k i e l é g í t h e t ő k l e g y e n e k . 
Az o k t a t á s i l y e n k i t e r j e s z t é s e nagy b e r u h á z á s o k a t é s s z á m o t t e v ő f o l y a m a t o s r á f o r d í t á s o k a t k i v á n 
m e g . E z é r t , v a l a m i n t a f o g l a l k o z t a t á s t i s é r i n t ő ö s s z e f ü g g é s e k m i a t t , a j ö v ő o k t a t á s i r e n d s z e r é n e k n e m s z a b a d 
a j e l e n l e g i o k t a t á s i r e n d s z e r e k é s m ó d s z e r e k e g y s z e r ű m e n n y i s é g i k i t e r j e s z t é s é n a l a p u l n i a . M e r é s z r e f o r -
m o k k a l k e l l g a z d a s á g o s a b b á , h a t é k o n y a b b á t enn i a z o k t a t á s t . 
M i n t az e lőbb i ö s s z e f o g l a l ó s z á m a d a t o k m u t a t j á k , az e u r ó p a i é s á l t a l á b a n a f e j l e t t e b b o r s z á g o k b a n a 
k ö v e t k e z ő é v t i z e d b e n a f e l s ő o k t a t á s t é s k ü l ö n ö s k é p p e n a k ö z é p i s k o l a i o k t a t á s t k e l l f e j l e s z t e n i . 
A k o n f e r e n c i a n a p i r e n d j é n n e m s z e r e p e l t é s a b e s z á m o l ó k i s c s a k u t a l á s s z e r ű é n fog la lkoz tak a f e l -
nőt tek o k t a t á s á v a l , e z e n b e l ü l a t o v á b b k é p z é s s e l . E n n e k e l l e n é r e - a b e s z á m o l ó k k a l k a p c s o l a t o s v i t ák a l a p -
j án - az ö s s z e f o g l a l ó k ü l ö n m e g á l l a p í t o t t a , hogy " a z i s k o l a u táni t a n í t á s . . . a t e l j e s o k t a t á s i r e n d s z e r l é n y e -
g e s r é s z é t k é p e z i " . A f e lnő t t ek o k t a t á s a növel i a do lgozók s z a k m a i m o b i l i t á s á t , e z z e l e lőseg í t i a f o g l a l -
k o z t a t á s i p r o b l é m á k é s a s z a k k é p z e t t m u n k a e r ő b e n m u t a t k o z ó h iány m e g o l d á s á t . 
PEDAGOGUSHLÁNY 
A f e j l e t t k a p i t a l i s t a o r s z á g o k b a n j e l e n t ő s p e d a g ó g u s h i á n y v a n , k ü l ö n ö s e n a m a . e m a t i k a , k é m i a , f i -
z ika o k t a t á s á b a n . Ez u t ó b b i t a n e r ő k k ö z ü l sokan az i p a r b a n h e l y e z k e d n e k e l , aho l az a n y a g i és e r k ö l c s i é r v é -
n y e s ü l é s l e h e t ő s é g e s o k k a l nagyobb , m i n t az o k t a t á s b a n . E z é r t a t a n á c s k o z á s o n r é s z t v e v ő k s z e r i n t az O C D E 
o r s z á g a i n a k t ö b b s é g é b e n a z o k t a t á s f e j l e s z t é s é n e k l e g f ő b b a k a d á l y a a p e d a g ó g u s h i á n y . E n n e k m e g o l d á s a é r d e -
kében j e l e n t ő s e n e m e l n i k e l l a p e d a g ó g u s k é p z é s t , m e g f e l e l ő t a n u l m á n y i ö s z t ö n d i j a k a t k e l l b i z t o s í t a n i s z á m u k r a . 
+ / I . m , I . k ö t e t , 1 2 . p . 
+ + / I . m . I . k ö t e t , 1 4 . p . 
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J a v a s o l j á k a t a g á l l a m o k n a k a pedagógusok f i z e t é s é n e k e m e l é s é t s t b . A k o n f e r e n c i a kü lön f e l h i v t a a f i g y e l m e t 
a h á z t a r t á s b a n levő k é p z e t t p e d a g ó g u s o k r e a k t i v i z á l á s á n a k f o n t o s s á g á r a . E g y i d e j ű l e g m e g k e l l j a v i t a n i a p e -
d a g ó g u s o k m u n k á j á n a k h a t é k o n y s á g á t o lyan s e g é d e s z k ö z ö k a l k a l m a z á s á v a l , m i n t pé ldáu l a l e v e l e z ő o k t a t á s , 
a t e l e v í z i ó , a m e m o r i z á l á s t e l ő s e g í t ő " t a n i t ó g é p e k " , s e g é d - t a n e r ő k b e á l l í t á s a s t b . 
A Z O K T A T Á S T E R V E Z É S 
Az o k t a t á s t e r v e z é s e t e r é n - a m i n t e r r e a k é s ő b b i e k b e n m é g r á fogunk m u t a t n i - a z O C D E o r s z á g a i -
b a n igen s o k r é t ű a g y a k o r l a t é s a f e l f o g á s . A m í g e g y e s o r s z á g o k v i s z o n y l a g f e j l e t t t e r v e z é s i a p p a r á t u s s a l 
d o l g o z n a k , a d d i g m á s o k b a n a " t e r v e k " g y a k r a n c s a k a s p o n t á n t á r s a d a l m i i g é n y e k s z á m s z e r ű s í t é s é t j e l e n t i k . 
E z a f e l e m á s g y a k o r l a t t ü k r ö z ő d i k v i s s z a a k o n f e r e n c i á n a k a t e r v e z é s s e l f o g l a l k o z ó ö s s z e f o g l a l á s á b a n . Az 
a l a p f o k ú o k t a t á s t i l l e tően á l l á s t f og l a l t ak a m e l l e t t , hogy a z o k t a t á s f e j l e s z t é s é n e k c é l j a i t e t e r ü l e t e n a d e m o g -
r á f i a i h e l y z e t é s az i s k o l a k ö t e l e z e t t s é g r e v o n a t k o z ó t ö r v é n y e k , i l l e t v e a z o k v á l t o z á s a h a t á r o z z a m e g . A k a -
p i t a l i s t a r e n d s z e r " h a g y o m á n y o s " f e l f o g á s á t m u t a t j a a z o n b a n a z , hogy a k ö z é p - é s f e l s ő f o k ú o k t a t á s f e j l e s z -
t é s é n é l " a s p o n t á n t á r s a d a l m i igények" f i g y e l e m b e v é t e l é t e l s ő r e n d ű f e l a d a t n a k t a r t j á k , a z o n b a n h o z z á t e s z i k , 
hogy s z á m í t á s b a ke l l venn i a z o k a t a s z ü k s é g l e t e k e t i s , a m e l y e k a g a z d a s á g i f e j l ő d é s n e k a f o g l a l k o z t a t o t t s á g i 
s t r u k t u r á r a é s a dolgozók s z a k k é p z e t t s é g é r e g y a k o r o l t h a t á s á b ó l k ö v e t k e z n e k . 
T e k i n t e t t e l a h o s s z ú l e j á r a t ú t e r v e k k i d o l g o z á s á n a k n e h é z s é g e i r e , a l e h e t s é g e s h i b á k r a é s az e l ő r e 
n e m l á t h a t ó v á l t o z á s o k r a , a k o n f e r e n c i a a m e l l e t t fog la l t á l l á s t , hogy a s z a k k é p z é s i p r o g r a m o k n a k a l k a l m a z -
k o d ó k é p e s e k n e k é s r u g a l m a s a k n a k ke l l l e n n i ö k , hogy a t á r s a d a l m i - g a z d a s á g i f e j l ő d é s s e l v á l t o z ó s z a k k é p z é s i 
f e l a d a t o k n a k m e g tud janak f e l e l n i . E z é r t a s p e c i á l i s s z a k e m b e r e k k é p z é s é n e k i s m e g f e l e l ő á l t a l á n o s k é p z é s e n 
k e l l a l a p u l n i a . 
A G Y E N G É N F E J L E T T ORSZÁGOKNAK N Y Ú J T A N D Ó SEGÍTSÉG 
A t a n á c s k o z á s m á s o d i k fő k é r d é s e a g a z d a s á g i l a g e l m a r a d o t t o r s z á g o k n a k az o k t a t á s b a n é s s z a k -
k é p z é s b e n n y ú j t a n d ó s e g í t s é g v o l t . E z z e l k a p c s o l a t b a n a b b ó l i n d u l t a k k i , h o g y a z e l m a r a d o t t o r s z á g o k s a j á t o s 
h e l y z e t é b e n a z o k t a t á s f e j l e s z t é s é n e k p r i o r i t á s a v a n , m i v e l e z a t e r m e l é s f e j l e s z t é -
s é n e k a l a p j á t é s e l ő f e l t é t e l é t j e l e n t i . E z é r t , i l l e t v e a k o r á b b i nagyfokú e l m a r a d o t t s á g f e l s z á -
m o l á s a é r d e k é b e n , e z e k b e n a z o r s z á g o k b a n a z o k t a t á s f e j l e s z t é s ü t e m é n e k s o k k a l g y o r s a b b n a k k e l l l e n n i e , m i n t 
a f e j l e t t o r s z á g o k b a n . E z a z o n b a n s a j á t e r ő f o r r á s a i k a l a p j á n n e m l e h e t s é g e s , c s a k egy h o s s z ú l e j á r a t ú g a z d a -
s á g i - t á r s a d a l m i f e j l ő d é s s t r a t é g i á j á n a k r é s z e k é n t , a f e j l e t t o r s z á g o k a n y a g i é s s z e l l e m i e r ő i n e k t á m o g a t á s á -
v a l v a l ó s u l h a t m e g . s 
A g a z d a s á g i l a g f e j l e t t o r s z á g o k n a k n e m c s a k h i t e l e k e t k e l l n y u j t a n i o k az e l m a r a d o t t o r s z á g o k n a k , h a -
n e m t a n e r ő k k e l , m ű s z a k i t a n á c s a d ó k k a l , o k t a t á s i f e l s z e r e l é s e k k e l i s s e g i t e n i ö k k e l l a z o k a t . E z e n k í v ü l e l e -
gendő s z á m ú h e l y e t ke l l b i z t o s i t a n i o k s a j á t e g y e t e m e i k e n é s m á s o k t a t á s i i n t é z m é n y e i k b e n a z e l m a r a d o t t o r -
s z á g o k f i a t a l j a i s z á m á r a . 
+ / E m e g á l l a p í t á s o k - é s e g y á l t a l á b a n a t é m a k ö r - p o l i t i k a i v o n a t k o z á s a i r a ugy g o n d o l j u k n e m s z ü k -
s é g e s k ü l ö n ö s e b b e n f e lh ívn i o l v a s ó i n k f i g y e l m é t . 
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E z a s e g í t s é g a z o n b a n c s a k a k k o r l e h e t h a t á s o s , h a m e g á l l a p í t j á k az e l m a r a d o t t o r s z á g o k l e g s ü r g ő -
s e b b , a zonna l i é s h o s s z ú l e j á r a t ú s z ü k s é g l e t e i t . E z e k e t az adott o r s z á g v á r h a t ó t á r s a d a l m i - g a z d a s á g i f e j l ő d é -
s é v e l ö s s z h a n g b a n , a z a n y a g i t e r m e l é s f e j l e s z t é s é t i s f i g y e l e m b e v é v e k e l l k i d o l g o z n i . I lyen t e r v e k e l k é s z í t é -
s é b e n nagy n e h é z s é g e t o k o z , hogy c s a k igen k e v é s s z a k e m b e r á l l e c é l r a r e n d e l k e z é s r e . E z é r t a k o n f e r e n c i a 
s z ü k s é g e s n e k t a l á l t a , hogy az O C D E a s z a k e m b e r s z ü k s é g l e t és a z o k t a t á s f e j l e s z t é s é n e k t e r v e z é s é h e z é r t ő 
s p e c i a l i s t á k k é p z é s é r e gondot f o r d í t s o n . * / 
Az e l ő z ő k b e n f e l m e r ü l t m á r , hogy a n y u g a t i , k a p i t a l i s t a o r s z á g o k a t a n e r ő h i á n y t t a r t j á k az o k t a t á s -
b ő v i t é s fő a k a d á l y á n a k . Az e l m a r a d o t t o r s z á g o k b a n e z a p r o b l é m a s o k s z o r o s a n s ú l y o s a b b , k ü l ö n ö s k é p p e n a 
f e l s ő f o k ú o k t a t á s t e r ü l e t é n . E z é r t e z e k b e n az o r s z á g o k b a n még nagyobb j e l e n t ő s é g e v a n a z o k t a t á s i m ó d s z e r e k 
é s s z e r v e z e t o l y a n r e f o r m j a i n a k , a m e l y e k a m e g l e v ő t a n e r ő k g y o r s a b b k é p z é s é t é s j o b b f e l h a s z n á l á s á t e r e d -
m é n y e z h e t i k . 
Az e l m a r a d o t t o r s z á g o k b a n az e l e m i o k t a t á s t c s a k h e l y i l e g l e h e t m e g s z e r v e z n i és a k ö z é p f o k ú k é p z é s t 
i s c é l s z e r ű e l s ő s o r b a n h e l y i l e g s z e r v e z e n d ő k ö z é p i s k o l á k u t j án m e g o l d a n i . A f e l s ő o k t a t á s b a n azonban e g y e l ő r e 
m é g nagy s z e r e p e v a n é s l e s z a f e j l e t t o r s z á g o k e g y e t e m e i n és f ő i s k o l á i n t ö r t énő k é p z é s n e k . 
A k o n f e r e n c i a v é g ü l h a t á r o z o t t a n l e s z ö g e z t e , hogy a g a z d a s á g i l a g f e j l e t t o r s z á g o k n a k j e l e n t ő s anyagi 
t á m o g a t á s b a n k e l l r é s z e s i t e n i ö k az e l m a r a d o t t o r s z á g o k a t , m á s k é p p e n azok k é p t e l e n e k l e sznek t á r s a d a l m i -
g a z d a s á g i f e j l ő d é s ü k e m e f o n t o s a l a p j á t l é t r e h o z n i . 
A S Z O C I A L I S T A OKTATÁSI R E N D S Z E R S I K E R E 
K ö z i s m e r t , h o g y a s z o c i a l i s t a o r s z á g o k b a n e l é r t nagy f e j l ő d é s t a nyugat i p o l i t i k u s o k é s s z a k e m b e r e k 
s z á m o s v o n a t k o z á s b a n i g y e k e z n e k e l t a g a d n i vagy a z e r e d m é n y e k e t k i s e b b í t e n i . Az o k t a t á s f e j l e s z t é s é b e n e l é r t 
e r e d m é n y e k azonban á l t a l á b a n nagy e l i s m e r é s t , ső t t ö b b n y i r e n e m i s t i tkol t c s o d á l a t o t vagy i r i g y s é g e t v á l t a -
n a k k i a k a p i t a l i s t a o r s z á g o k v e z e t ő k ö r e i b e n . E n n e k a k a r a t l a n u l i s d i c s é r ő e l i s m e r é s e k é n t D e a n R u s k , az 
E g y e s ü l t Á l l a m o k K ü l ü g y m i n i s z t e r e a k ö v e t k e z ő k e t m o n d o t t a a k o n f e r e n c i á n : " A z o r o s z t ö r t é n e l e m f o l y a m á n 
e l ő s z ö r f o r d u l e l ő , hogy p a r a s z t o k é s e g y s z e r ű m u n k á s o k f ia i é s l á n y a i o r v o s s á k é p e z h e t i k ki m a g u k a t , jogot 
t a n u l h a t n a k , t e r m é s z e t t u d o m á n y o k k a l f o g l a l k o z h a t n a k , e g y e t e m e n t a n í t h a t n a k é s o l y a n l e h e t ő s é g e k k e l r e n d e l -
k e z n e k , a m e l y e k r ő l a p á i k m é g c s a k n e m i s á l m o d t a k " . * * / 
A TANÁCSKOZÁSOK V E Z É R M O T I V U M A I 
A k o n f e r e n c i a m e g n y i t ó ü l é s é n Rusk m e l l e t t f e l s z ó l a l t T h o r k i l K r i s t e n s e n a z OCDE f ő t i t k á r a , Ph i l ip 
H . C o o m b s a z E g y e s ü l t Á l l a m o k o k t a t á s ü g y i m i n i s z t e r e , v a l a m i n t W a l t e r W, H e l l e r , az E g y e s ü l t Á l l amok 
k o r m á n y a G a z d a s á g i S z a k é r t ő i T a n á c s á n a k e l n ö k e . É r d e m e s e f e l s z ó l a l á s o k n é h á n y fon tosabb m e g á l l a p í t á s á t 
k ü l ö n k i e m e l n i , m i v e l e z e k a t a n á c s k o z á s o k v e z é r m o t i v u m a i t i s j e l z i k . 
+ / A w a s h i n g t o n i k o n f e r e n c i a h a t á r o z a t a i n a k v é g r e h a j t á s a k é n t az OCDE 1 9 6 2 . s z e p t e m b e r h ó 3 - 2 8 - i g 
m á r m e g i s s z e r v e z t e O l a s z o r s z á g b a n ( F r a s c a t i ) e l s ő t a n f o l y a m á t " A z e m b e r i e r ő f o r r á s o k k a l k a p c s o l a t o s 
b e r u h á z á s i po l i t i ka" t e r v e z ő s z a k e m b e r e i n e k k é p z é s é r e . 
-И-/ I . m . I . k ö t e t . 2 0 . p . 
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K r i s t e n s e n , az O C D E f ő t i t k á r a m i n d e n e k e l ő t t az t h a n g s ú l y o z t a , hogy a t u d o m á n y k o r s z a k á b a n , a m e l y -
b e n m a é l ü n k , a t a p a s z t a l a t o k s z e r i n t a g a z d a s á g i n ö v e k e d é s j e l e n t ő s r é s z e k ö z v e t l e n ü l az i s m e r e t e k f e j l ő d é -
s é b ő l e r e d . E z é r t a z o k t a t á s , a m e l y az i s m e r e t e k k ö z v e t í t é s é n e k e s z k ö z e , a g a z d a s á g i n ö v e k e d é s egyik l e g -
h a t a l m a s a b b e l e m e . - Ma - m o n d o t t a a f ő t i t k á r - m é g az O C D E f e j l e t t , i p a r o s í t o t t o r s z á g a i b a n i s h iány van 
m a g a s k é p z e t t s é g ű m ű s z a k i s z a k e m b e r b e n é s m i n d e n f é l e m á s s p e c i a l i s t á b a n . - Még s ú l y o s a b b a he lyze t a 
g a z d a s á g i l a g e l m a r a d o t t o r s z á g o k b a n , aho l " a l a k o s s á g n a k c s a k c s e k é l y t ö r e d é k e r é s z e s ü l f e l s ő o k t a t á s b a n , 
é s a l eg többnek s e m m i i s k o l á z o t t s á g a s i n c s e n " . 
Az e t é r e n m a f e n n á l l ó ó r i á s i k ü l ö n b s é g e k " v e s z é l y e s e n n ö v e k s z e n e k " , e z é r t a f e j l e t t o r s z á g o k n a k 
n a g y s e g i t s é g e t k e l l adniok az e l m a r a d o t t o r s z á g o k s z á m á r a . M i n d e z e k n e k a f e l a d a t o k n a k m e g o l d á s á h o z h o s z -
s z u l e j á r a t u p r o g r a m o k r a é s t e r v e z é s r e van s z ü k s é g . - A f ő t i t k á r s z e r i n t , h a 1 9 7 0 - i g vagy 1 9 8 0 - i g k i e l ég i t ő 
h a l a d á s t a k a r n a k e l é r n i , a k k o r a z o n n a l h o z z á k e l l f ogn i i s k o l á k , e g y e t e m e k é p í t é s é h e z és k ü l ö n ö s k é p p e n a p e -
d a g ó g u s o k k é p z é s é h e z . 
C o o m b s , az E g y e s ü l t Á l l a m o k m ű v e l ő d é s ü g y i m i n i s z t e r e e l s ő s o r b a n a r r a h iv t a fel a f i g y e l m e t , hogy 
a n y u g a t i o r s z á g o k b a n c s a k a l e g ú j a b b időben f o l y i k k ö z ö s m u n k a az ok t a t á s i é s a g a z d a s á g i s z a k e m b e r e k k ö -
z ö t t . Ez az e g y ü t t m ű k ö d é s a z o n a f e l i s m e r é s e n a l a p s z i k , hogy v a l a m e l y o r s z á g o k t a t á s á n a k f e j l ő d é s e é s t á r -
s a d a l m i - g a z d a s á g i h a l a d á s a k ö z ö t t s z o r o s ö s s z e f ü g g é s v a n . 
C o o m b s azonban f e l h í v j a a f i g y e l m e t a r r a , hogy b á r e z t a z e lve t m a m á r a z OCDE v a l a m e n n y i o r s z á -
g á b a n e l i s m e r i k , ennek a n y a g i k o n z e k v e n c i á i t n e m v á l l a l j á k t e l j e s m é r t é k b e n . í g y az o k t a t á s m e n n y i s é g i l e g 
é s m i n ő s é g i l e g i s e l m a r a d a f e j l ő d é s k ö v e t e l m é n y e i mögöt t " o l y a n h é z a g o t i d é z v e e lő , a m e l y e t s ü r g ő s e n á t 
k e l l h i d a l n i " 
A Z OKTATÁS MINT B E R U H Á Z Á S 
C o o m b s k ü l ö n ö s e n f o n t o s n a k t a r t o t t a , h o g y a g a z d a s á g i s z a k e m b e r e k m a m á r az o k t a t á s t n e m k i a d á s i 
t é t e l n e k , h a n e m a g a z d a s á g i n ö v e k e d é s t s z o l g á l ó b e r u h á z á s n a k t e k i n t i k . S z e r i n t ü k " e z l ehe tővé t e s z i , hogy az 
o k t a t á s t r a n g b a n egy s o r b a h e l y e z z ü k az u t a k k a l , a f é m f e l d o l g o z ó é s v e g y i - ü z e m e k k e l . . . A s z e l l e m i tőke 
a k k u m u l á c i ó j a ugyanolyan f o n t o s , ső t h o s s z a b b t á v l a t b a n m é g f o n t o s a b b , m i n t az anyag i t ő k e a k k u m u l á -
... „ ++•+/ 
c i ó j a . ' 
E z t a f e l i s m e r é s t t ü k r ö z i , hogy az a m e r i k a i b a n k á r o k m a m á r az o k t a t á s t é s á l t a l á b a n a z e m b e r i e r ő -
f o r r á s o k f e j l e s z t é s é t p é n z ü g y i l e g g y ü m ö l c s ö z ő m ü v e l e t e k t e r ü l e t é n e k t e k i n t i k . 
I I j I / 
C o o m b s s z e r i n t e z z e l e g y i d ő b e n _ a " p e d a g ó g u s o k i s s o k a t f e j l ő d t e k " . ' F e l i s m e r t é k , hogy az 
a n y a g i e r ő f o r r á s o k k o r l á t o z o t t a k . N e m l e h e t t e h á t m i n d e n f e l a d a t o t ugy m e g o l d a n i , hogy a t a n í t á s r e n d s z e r é -
n e k é s s z e r v e z e t é n e k v á l t o z t a t á s a n é l k ü l e g y s z e r ű e n növel ik a z o k t a t á s r e n d e l k e z é s é r e b o c s á t o t t ö s s z e g e k e t . 
Az o k t a t á s f e j l e s z t é s i t e r v e k n e k b e l e k e l l i l l e s z k e d n i ö k a t á r s a d a l m i é s g a z d a s á g i f e j l ő d é s á l t a l á n o s t e r v e i b e . 
E n n e k a f e l a d a t n a k m e g o l d á s a é r d e k é b e n e l s ő s o r b a n azoka t a g a z d a s á g i , p o l i t i k a i é s t á r s a d a l m i e r ő k e t ke l l 
f e l m é r n i , a m e l y e k h e z a t a n í t á s n a k a k ö v e t k e z ő t i z - h u s z év s o r á n a l k a l m a z k o d n i a k e l l . 
+ / I . m . I , k ö t e t , 23 . p . 
+ + / I . m . I . k ö t e t , 2 7 . p . 
+++/ I . m . I . k ö t e t , 2 7 - 2 8 . p . 
- Н - Н - / I . m . I, k ö t e t , 2 8 . p . 
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AZ O K T A T Á S F E J L E S Z T É S H I P O T É Z I S E I 
C o o m b s a k ö v e t k e z ő k b e n i s m e r t e t t e a z o k a t a h i p o t é z i s e k e t , a m e l y e k s z e r i n t e az o k t a t á s f e j l e s z t é s é -
nek a l a p j á t k é p e z h e t i k : 
1 . / Az O C D E o r s z á g a i b a n a k ö v e t k e z ő é v t i z e d b e n az o k t a t á s r a f o r d í t o t t ö s s z e g e k e t m e g k e l l k é t -
s z e r e z n i . E z a n e m z e t i j ö v e d e l e m n ö v e k e d é s é n e k min tegy 6 % - á t v e s z i i g é n y b e , 
2 . / A s z a k k é p z e t t m u n k a e r ő s z ü k s é g l e t n ö v e k e d é s e g y o r s a b b m i n t a t e l j e s m u n k a e r ő s z ü k s é g l e t é . Az 
e g y m á s t k ö v e t ő g e n e r á c i ó k m i n d e g y i k e a z e l ő z ő n é l m a g a s a b b s z í n v o n a l ú , g o n d o s a b b k é p z é s t k e l l , h o g y k a p -
j o n . E z é r t m i n d e n fe j l e t t o r s z á g b a n n ö v e k e d n i f o g az egy f ő r e j u t ó é s a n e m z e t i j ö v e d e l e m h e z v i s z o n y í t o t t o k -
t a t á s i k ö l t s é g . 
3 . / A m a g a s k é p z e t t s é g ű m u n k a e r ő s z ü k s é g l e t n a g y o n g y o r s a n n ö v e k s z i k , k ü l ö n ö s e n a t u d o m á n y o s é s 
m ű s z a k i m u n k a t e r ü l e t e k e n . A z i lyen m u n k a e r ő k b e n m u t a t k o z ó h iány g y a k r a n e l ő r e n e m l á t h a t ó módon fog j e -
l e n t k e z n i az e g y i k vagy m á s i k á g a z a t b a n . A s z a k e m b e r e k m u n k a p i a c a igy l a s s a n k é n t n e m z e t k ö z i l e s z . E g y e -
s i t e t t e r ő f e s z í t é s e k e t ke l l e z é r t tenni a h i á n y e n y h í t é s é r e . C o o m b s s z e r i n t a " l a s s a n á l t a l á n o s s á v á l ó h i á n y t " 
c s a k h o s s z ú l e j á r a t ú t e r v e k k e r e t é b e n , " a z e m b e r i k é p e s s é g t e l j e s é r v é n y e s í t é s é v e l l e h e t m e g o l d a n i , a m e l y 
k é p e s s é g e k e z i d ő s z e r i n t n a g y r é s z t k á r b a m e n n e k é s e l p a z a r l ó d n a k " , * / 
4 . / A l e g t ö b b o r s z á g b a n n e m c s a k a g a z d a s á g i n ö v e k e d é s , h a n e m a t á r s a d a l m i i g é n y e k i s m e g k ö v e -
t e l i k az o k t a t á s f e j l e s z t é s é t . A népek " m i n d b e h a t ó b b a n f o g j á k k ö v e t e l n i , h o g y minden i f j ú n a k é s f i a t a l n ő n e k 
j o g a l egyen a t a n u l á s h o z , f ü g g e t l e n ü l s z á r m a z á s á t ó l é s a n y a g i e s z k ö z e i t ő l " . C o o m b s f e l h í v j a a f i g y e l m e t , 
hogy " a d e m o k r a t i k u s k o r m á n y z a t o k n a k m é l t á n y o l n i o k k e l l e z e k e t az i g é n y e k e t , m e r t e g y é b k é n t s ú l y o s v e -
s z é l y n e k t e n n é k k i a s z a b a d v i l á g o t " , + + / 
5 . / A t u d o m á n y é s a t echn ika r e n d k i v ü l g y o r s f e j l ő d é s e k ö v e t k e z t é b e n a f i a t a l k o r i i s k o l a i o k t a t á s 
i s m e r e t a n y a g a h a m a r e l avu l é s e l é g t e l e n n é v á l i k . E z é r t n a g y gondot k e l l f o r d í t a n i a r r a , hogy b i z t o s í t s á k a 
t o v á b b k é p z é s l e h e t ő s é g é t az i s k o l á k b e f e j e z é s e u t á n i s . Az o k t a t á s k i t e r j e s z t é s e , é s a f e l n ő t t e k n e k az o k t a t á s -
b a t ö r t é n ő b e v o n á s a egyben a t a n í t á s é s t a n u l á s m ó d s z e r e i n e k t e l j e s r e f o r m j á t t e s z i s z ü k s é g e s s é . 
6 . / C o o m b s s z e r i n t a " t ú l k é p z é s " v e s z é l y e n e m á l l f e n n , e l l e n k e z ő l e g a f o r d í t o t t v e s z é l y f e n y e g e t . 
T i z év m ú l v a a m a g a s k é p z e t t s é g ű s z a k e m b e r e k n e k az O C D E o r s z á g o k b a n j e l e n l e g k i d o l g o z o t t s z ü k s é g l e t i 
p r o g r a m j a t u l a l a c s o n y n a k fog m u t a t k o z n i . ' 
7 . / I g e n nagy f o n t o s s á g ú fe l ada t a n ő k fokozódó m é r t é k ű b e v o n á s a az o k t a t á s b a é s a g a z d a s á g i é l e t b e , 
m i v e l " a l e g t ö b b o r s z á g b a n ők k é p v i s e l i k a l e g n a g y o b b és a l e g k e v é s b é f e l h a s z n á l t i n t e l l i g e n c i a - é s e n e r g i a -
t a r t a l é k o t " . + + + + / 
8 . / B e f e j e z é s ü l C o o m b s a g a z d a s á g i l a g e l m a r a d o t t o r s z á g o k m e g s e g í t é s é n e k f o n t o s s á g á r a , é s ennek 
m ó d j a i r a h i v t a f e l a f i g y e l m e t . 
+ / I . m . I . k ö t e t . 2 9 . p . 
++/ I . m . I . kö te t , 30 . p . 
+++/ M e g k e l l j e g y e z n i , hogy a k a p i t a l i s t a o r s z á g o k j e l e n l e g i f a j l a g o s s z a k e m b e r e l l á t o t t s á g i s z i n t j e é s 
j övőben i e l k é p z e l é s e i k - k ü l ö n ö s e n a m ű s z a k i s z a k e m b e r e k n é l - s z á m o t t e v ő e n a l a c s o n y a b b a k a s z o c i a l i s t a o r -
s z á g o k , k ü l ö n ö s e n a S z o v j e t u n i ó m a i é s a j ö v ő r e t e r v e z e t t e l l á t o t t s á g i s z i n t j é n é l . 
++++/ I . m . I . k ö t e t , 3 1 . p . 
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A m e g n y i t ó r e p r e z e n t á n s h o z z á s z ó l á s a i k ö z ü l u t o l s ó k é n t e m i i t j ü k m e g W a l t e r W . H e l l e r n e k , a z a m e -
r i k a i k o r m á n y G a z d a s á g i S z a k é r t ő i T a n á c s a e lnökének b e s z é d é t . H e l l e r n a g y r é s z t az e l ő z ő k b e n m á r i s m e r t e -
t e t t t é t e l e k e l m é l e t i m e g a l a p o z á s á t k í s é r e l t e m e g . így fog l a lkozo t t az " e m b e r i tőke" f o g a l m á n a k m e g h a t á r o -
z á s á v a l , az o k t a t á s é s a g a z d a s á g i n ö v e k e d é s ö s s z e f ü g g é s e i v e l s t b . E l m é l e t i j e l l e g ű m e g á l l a p í t á s a i s z á m o s 
v o n a t k o z á s b a n k r i t i k á r a s z o r u l n a k . I s m e r t e t é s ü k é s c á f o l a t u k n e m s z á m i t l j a t k ü l ö n ö s e b b é r d e k l ő d é s r e . N é -
h á n y g y a k o r l a t i v o n a t k o z á s ú m e g á l l a p í t á s r a a z o n b a n é r d e m e s f e l f i g y e l n i . 
H e l l e r f e l t e s z i a k é r d é s t , hogy " m i t é r n e a t e c h n i k a t e c h n i k u s o k n é l k ü l é s a m e c h a n i k a m e c h a n i k u s o k 
n é l k ü l . A m ó d s z e r e k e t l e h e t i m p o r t á l n i , az e m b e r e k e t a z o n b a n ki k e l l k é p e z n i " , - m o n d j a . Ebből v e z e t i le 
a z t a m á r m á s o k á l t a l i s l e s z ö g e z e t t t é t e l t , hogy a s z a k k é p z é s a g a z d a s á g i n ö v e k e d é s f e l t é t e l e és igy a s z a k -
k é p z é s n e k " m a g a s r e n t a b i l i t á s a " v a n . S z e r i n t e az o k t a t á s r a f o r d í t o t t b e r u h á z á s o k o l y a n k a m a t o t h a j t a n a k , 
a m e l y az ü z l e t i b e f e k t e t é s e k k a m a t a i v a l h a s o n l í t h a t ó ö s s z e . H e l l e r h i v a t k o z i k olyan k u t a t á s o k r a , a m e l y e k s z e -
r i n t a z o k t a t á s i b e r u h á z á s o k á t l a g o s h o z a m a j ó v a l n a g y o b b , min t " a z ü z l e t i b e f e k t e t é s e k é " . 
A t e c h n i k a k o r á b a n a z a l a p k u t a t á s o k r a é s a z a l k a l m a z o t t k u t a t á s o k r a ó r i á s i ö s s z e g e k e t f o r d í t a n a k . 
A m ű s z a k i h a l a d á s e z e k n e k a z e r e d m é n y e , a k u t a t á s t ped ig az o k t a t á s t e s z i l e h e t ő v é . I l y m ó d o n s z o r o s ö s s z e -
f ü g g é s v a n az o k t a t á s , a z a l a p - é s a l k a l m a z o t t k u t a t á s , a m ű s z a k i h a l a d á s é s a t e r m e l ő b e r u h á z á s o k k ö z ö t t . 
E n n y i t a k o n f e r e n c i a á l t a l á n o s j e l l e g ű m e g á l l a p í t á s a i r ó l . A k ö v e t k e z ő k b e n r é s z l e t e s e n i s m e r t e t j ü k a 
k o n f e r e n c i á n a k a f e j l ő d é s b e n e l m a r a d o t t o r s z á g o k o k t a t á s á v a l és a n n a k f e j l e s z t é s é v e l k a p c s o l a t o s é r t é k e l é s é t 
é s á l l á s f o g l a l á s a i t . 4 4 4 " / 
Az O C D E - n a k az e l m a r a d o t t o r s z á g o k " m e g s e g í t é s é r e " i r á n y u l ó a k c i ó j á n a k p o l i t i k a i j e l l e g e 
n y i l v á n v a l ó : a vo l t g y a r m a t t a r t ó k (Ang l i a , F r a n c i a o r s z á g , Ho l l and ia s t b . ) a f ü g g e t l e n s é g ü k e t e l n y e r t o r s z á g o k 
g a z d a s á g i f ü g g ő s é g é n e k f e n n t a r t á s á r a i r á n y u l ó t ö r e k v é s é n e k egyik f ő f o r m á j a , k i f e j e z é s e és a m i e t t ő l e l v á -
l a s z t h a t a t l a n , a p o l i t i k a i b e h a t o l á s , b e f o l y á s o l á s egyik f ő t e r ü l e t e a t e c h n i k a i s e g í t s é g (a vo l t g y a r m a t i h a t a l -
m a k é s s z ö v e t s é g e s e i k s z a k é r t ő i n e k a f e l s z a b a d u l t o r s z á g o k b a n v a l ó m ű k ö d é s e , a n e m z e t i é r t e l m i s é g k i k é p -
z é s e a vo l t " a n y a o r s z á g o k b a n " s t b . ) . E z a k e t t ő s , a n e o k o l o n i a l i z m u s é r d e k e i n e k m e g f e l e l ő c é l k i t ű z é s : a g a z -
d a s á g i f ü g g ő s é g é s a p o l i t i k a i b e f o l y á s o l á s a z o b j e k t i v t a r t a l m a az OCDE w a s h i n g t o n i k o n f e r e n c i á j a 
v o n a t k o z ó é s a k ö v e t k e z ő k b e n i s m e r t e t e n d ő a n y a g á n a k , a m i t e r m é s z e t e s e n t á v o l r ó l s e m z á r j a k i , h o g y ennek 
a z o b j e k t i v t a r t a l o m n a k s z e m e lő t t t a r t u s á v a l , a k o n f e r e n c i a ne p r o d u k á l t v o l n a s z á m í t á s i m ó d s z e r b e n , a n y a g -
é s a d a t s z o l g á l t a t á s b a n , o k t a t á s i k o n c e p c i ó b a n , s z e r v e z é s i e l k é p z e l é s e k b e n , f e l m é r é s b e n s t b . f i g y e l e m r e -
m é l t ó t . E z a n n á l inkább i s igy v a n , m i n t h o g y a do log t e r m é s z e t é b ő l k ö v e t k e z ő e n , a v o l t g y a r m a t t a r t ó k szá -
m o s g y a k o r l a t i t a p a s z t a l a t t a l r e n d e l k e z n e k az á l t a l u k k o r á b b a n u r a l t t e r ü l e t e k e r ő f o r r á s a i t , l e h e t ő s é g e i t , 
s z ü k s é g l e t e i t i l l e t ő e n . 
+ / I . m . I . k ö t e t , 3 6 . p . 
+ + / I . m . I . k ö t e t , 37 . p . 
+++/ A k o n f e r e n c i a j e g y z ő k ö n y v é n e k tovább i k ö t e t e i a l a p j á n a k é s ő b b i e k b e n t á j é k o z t a t á s t a d u n k a többi 
i t t t á r g y a l t k é r d é s r ő l i s . 
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Végü l , a z o l v a s ó ebben a s z e m l e - ö s s z e á l l i t á s u n k b a n több v o n a t k o z á s b a n a t u d o m á n y o s k u t a t á s s a l 
k ö z v e t l e n ö s s z e f ü g g é s b e n n e m á l l ó k é r d é s e k t á r g y a l á s á v a l i s t a l á l k o z i k , p l . s z a k m u n k á s k é p z é s , n é p e s e d é s i 
h e l y z e t s t b . T e k i n t e t t e l a zonban a g a z d a s á g i l a g e l m a r a d o t t o r s z á g o k s a j á t o s t u d o m á n y o s p r o b l e m a t i k á j á r a 
- l é n y e g é b e n e g y i d e j ű l e g ke l l nagy t ö m e g e k a l f a b e t i z á l á s á t é s a t u d o m á n y o s é l e t e t m e g s z e r v e z n i - , ugy gondo l -
j u k , hogy ö s s z e f ü g g é s e i b ő l k i r a g a d v a c s o n k a v o l n a a z a t á j é k o z t a t á s , a m e l y k i z á r ó l a g a t u d o m á n y o s munka 
m e g s z e r v e z é s é r e v o n a t k o z n a , m i t ö b b : a z á l t a l á n o s s z a k k é p z e t t m u n k a e r ő p r o b l é m a m e g v i l á g í t á s a n é l k ü l a 
t u d o m á n y s z e r v e z é s é r e vona tkozó k é r d é s e k s e m v o l n á n a k é r t h e t ő k . 
M i n d e z e n m e g g o n d o l á s o k f i g y e l e m b e v é t e l é v e l a d j a k ö z r e a " T á j é k o z t a t ó " s z e r k e s z t ő s é g e a z a l á b b 
k ö v e t k e z ő s z e m l é j é t . 
I I . A GAZDASÁGI F E J L Ő D É S B E N E L M A R A D O T T ORSZÁGOK M E G S E G Í T É S É N E K 
P R O B L É M Á I + / 
TECHNIKAI SEGÍTSÉG ÉS M A G Á N T Ö K E K I H E L Y E Z É S 
T h o r k i l K r i s t e n s e n , az O C D E f ő t i t k á r a , a k o n f e r e n c i a e t é m á j á v a l f o g l a l k o z ó III. k ö t e t é n e k e l ő s z a -
v á b a n u t a l t a r r a a t e v é k e n y s é g r e , a m e l y e t a s z e r v e z e t a g a z d a s á g i l a g e l m a r a d o t t o r s z á g o k m e g s e g í t é s e é r d e k é -
ben v é g e z . V á z o l t a , hogy az O C D E E l ő k é s z í t ő B i z o t t s á g a két é v i g do lgozo t t a n n a k é r d e k é b e n , h o g y " ö s s z e -
h a n g o l j a é s n é p s z e r ű s í t s e a l e g j e l e n t ő s e b b a d o m á n y o z ó o r s z á g o k p o l i t i k á j á t . . . m e g j a v í t s a é s n ö v e l j e a f e j -
l ő d é s b e n e l m a r a d o t t o r s z á g o k n a k n y ú j t o t t s e g í t s é g e t é s m e g k ö n n y í t s e a m a g á n t ő k e k i h e l y e z é s é t e z e k b e az o r -
s z á g o k b a " 
A v i ta s o r á n á l t a l á n o s vo l t az a v é l e m é n y , h o g y az OCDE t a g á l l a m a i n a k ö s s z e ke l l hango ln iuk a f e j l ő -
d é s b e n e l m a r a d o t t o r s z á g o k n a k n y ú j t o t t s e g í t s é g e t e l s ő s o r b a n a s a j á t o r s z á g u k b a n , d e a z e g y e s o r s z á g o k közö t t 
i s . A s e g í t s é g n y ú j t á s n á l f i g y e l e m b e k e l l v e n n i , h o g y a f e j l ő d é s b e n l e v ő o r s z á g o k " a Ke l e t é s N y u g a t közö t t 
f o l y ó h a r c b a n s e m l e g e s e k k í v á n n a k m a r a d n i " - m e r t ezek az o r s z á g o k a h a r c o t o l y a n e s z k ö z n e k t e k i n t i k , 
I I I / 
a m e l y á l t a l nagyobb t á m o g a t á s t k é r h e t n e k . 
H a r b i s o n , a P r i n c e t o n i E g y e t e m k ö z g a z d a s á g t u d o m á n y i p r o f e s s z o r a s z e r i n t a z o k n a k az o r s z á g o k n a k , 
a m e l y e k g y o r s í t o t t ü t e m b e n k í v á n j á k g a z d a s á g i e l m a r a d o t t s á g u k a t b e h o z n i , n e m z e t i j ö v e d e l m ü k n e k 
l e g a l á b b 2 0 % - á t k e l l b e r u h á z n i o k . A z o n b a n ez a b e r u h á z á s - a m e l y m a g á b a f o g l a l j a a m u n k a e r ő -
v e l k a p c s o l a t o s k i a d á s o k a t i s - c s a k a k k o r l e s z h a t á s o s , h a a g a z d a s á g i f e j l ő d é s ü t e m é b e n g o n d o s k o d n a k a 
m e g f e l e l ő k é p z e t t s é g ű m u n k a e r ő r ő l , i l l e t ő l e g a k é p z é s é h e z s z ü k s é g e s o k t a t á s i i n t é z m é n y e k r ő l . 
+ / Élihez a t e m a t i k á h o z l á s d m é g T á j é k o z t a t ó n k alábbi s z e m l e c i k k e i t : 
A f r i k a m i n t k u l t u r á l i s é s t u d o m á n y o s v i l á g p r o b l é m a . ( T á j é k o z t a t ó . . . 1 9 6 1 . 4 , s z . 2 2 - 3 5 . p . ) 
Az u j A f r i k a t u d o m á n y o s é l e t e . ( T á j é k o z t a t ó . . . 1962 . 5 - 6 . s z . M e l l é k l e t ) 
++ / A h a n g s ú l y m i n d e n k é t s é g e t k i z á r ó a n a m a g á n t ő k e k i h e l y e z é s r e e s i k , n e m pedig az e g y é b k é n t po-
l i t i k a i c é l z a t ú t á m o g a t á s r a . 
+++/ HARBISON, F . H , : L a p o l i t i q u e d e s r e s o u r c e s h u m a i n e s d a n s l e s é c o n o m i e s en vo ie d e m o d e r n i -
s a t i o n . ( M u n k a e r ő f o r r á s o k p o l i t i k á j a a k o r s z e r ű s í t é s ú t j á r a l épe t t g a z d a s á g o k b a n . ) = I . m . 1 3 - 1 4 . p . 
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N E M Z E T I J Ö V E D E L E M ÉS S Z A K K É P Z É S 
A m u n k a e r ő r ő l v a l ó g o n d o s k o d á s n a k f o n t o s s z e r e p e v a n a n e m z e t i j ö v e d e l e m n ö v e l é s é b e n . E b b ő l a 
s z e m p o n t b ó l a l e g h a t é k o n y a b b t é n y e z ő k e g y r é s z t a z e g é s z s é g ü g y i e l l á t á s é s az e m b e r e k m u n k a k é p e s s é g é n e k 
n ö v e l é s e , m á s r é s z t az i s m e r e t e k é s a g y a k o r l a t i t a p a s z t a l a t o k t e r j e s z t é s e , v a g y i s az o k t a t á s . " E g y n e m z e t 
g a z d a s á g a épp a n n y i r a függ a r e n d e l k e z é s r e á l l ó m u n k a e r ő f e l h a s z n á l á s á t ó l , m i n t az anyagi j a v a k f e l h a l m o -
z á s á t ó l " , e z é r t " m i n d e n f e j l e s z t é s i t e r v , a m e l y n e m b i z t o s i t s z ü k s é g s z e r i n t i t e r e t a m u n k a e r ő k é p z é s é n e k , 
e g é s z e g y s z e r ű e n á b r á n d k é p é s m a j d n e m b i z t o s a n k u d a r c r a van Í t é l v e . 
A k o n f e r e n c i a r é s z t v e v ő i közö t t e t e k i n t e t b e n t e l j e s e g y e t é r t é s a l a k u l t k i . F i g y e l e m b e v é v e a r é s z t -
v e v ő k p o z í c i ó j á t , n e m á l l i t h a t ó , hogy ez c s u o á n a z o k t a t á s ü g g y e l f o g l a l k o z ó m ű v e l ő d é s ü g y i s z a k e m b e r e k n é -
m i l e g e l fogu l t v é l e m é n y e l e t t v o l n a . Sőt e l l e n k e z ő l e g , éppen az O C D E o r s z á g a i n a k olyan n e v e s é s k o r á n t s e m 
c s a k a m u n k a e r ő k é r d é s s e l f o g l a l k o z ó k ö z g a z d á s z a i , m i n t p l . T i n b e r g e n és m á s o k h a n g s ú l y o z t á k n y o m a t é k o s a n 
a s z a k k é p z e t t m u n k a e r ő , i l l e t v e az o k t a t á s e l s ő r e n d ű s z e r e p é t a g a z d a s á g i f e j l ő d é s s z e m p o n t j á b ó l . E z z e l 
k a p c s o l a t b a n u t a l t a k a r r a i s , hogy a m i g az a n y a g i b e r u h á z á s o k l e g f e l j e b b k é t - h á r o m évet v e s z n e k igénybe , 
a d d i g a s z a k k é p z e t t m u n k a e r ő k é p z é s e , a z e h h e z s z ü k s é g e s b e r u h á z á s o k e r e d m é n y e i 
1 5 - 2 0 é v e s t á v l a t b a n j e l e n t k e z n e k c s a k . E z é r t az O C D E s z e r v e z e t e s e g í t s é g e t k e l l n y ú j t s o n a z 
e l m a r a d o t t o r s z á g o k n a k h o s s z ú l e j á r a t ú t e r v e i k k i d o l g o z á s á h o z , a f o n t o s s á g i s o r r e n d m e g á l l a p í t á s á h o z , p e d a g ó -
g u s o k a t ke l l r e n d e l k e z é s ü k r e b o c s á j t a n i a és s e g í t e n i e k e l l o k t a t á s i i n t é z m é n y e i k l é t r e h o z á s á b a n . A s e g í t s é g n e k 
e z a m ó d j a é p p e n o l y a n f o n t o s , m i n t a pénzügyi t á m o g a t á s . 
AZ OKTATÁS: B E R U H Á Z Á S VAGY F O G Y A S Z T Á S ? 
A g a z d a s á g i f e j l ő d é s é s a z o k t a t á s ö s s z e f ü g g é s e i t e k i n t e t é b e n c s u p á n a k o n f e r e n c i a egy ik e l ő a d á s a 
t é r t e l n é m i l e g a t t ó l a f e l f o g á s t ó l , a m e l y m i n d e n n e m ű o k t a t á s t a g a z d a s á g i f e j l ő d é s t e l ő s e g í t ő t e v é k e n y s é g n e k 
t e k i n t . Az egyik e l ő a d ó , A . L e w i s s z e r i n t k é t f é l e o k t a t á s van: " a z egyik n ö v e l i a t e r m e l é k e n y s é g e t , a m á s i k 
n ++/ p e d i g n e m . 
L e w i s az e l s ő t " b e r u h á z á s n a k " t e k i n t i , a m e l y k ö z v e t l e n ü l s z o l g á l j a a g a z d a s á g i f e j l ő d é s t , m i g az 
I I ! / 
u t ó b b i o k t a t á s s z e r i n t e " f o g y a s z t á s n a k " t e k i n t e n d ő . ' 
A M U N K A E R Ő H E L Y Z E T 
Az e l m a r a d o t t o r s z á g o k o k t a t á s - f e j l e s z t é s i p r o b l é m á i n a k v i z s g á l a t á n á l m i n d e n e k e l ő t t e z e k n e k az o r -
s z á g o k n a k m u n k a e r ő h e l y z e t é b ő l , v a l a m i n t az e z z e l ö s s z e f ü g g ő n é p e s e d é s i h e l y z e t b ő l k e l l k i i n d u l n i , a m e l y 
e g y é b k é n t i s k ö z v e t l e n ü l b e f o l y á s o l j a , sőt s ú l y o s b í t j a a z e l m a r a d o t t o r s z á g o k o k t a t á s á n a k f e j l e s z t é s i g o n d j a i t . 
+ / H A R B I S O N , I . m . 1 1 . p . 
++ / L E W I S , W . A . : L e s p r i o r i t é s d a n s l e d é v e l o p p e m e n t de l ' e n s e i g n e m e n t . (E lsőbbség az o k t a t á s -
f e j l e s z t é s b e n . ) = I . m . 37 . p . 
+++/ Az e l ő a d ó n a k ez a z a v a r o s m e g k ü l ö n b ö z t e t é s e , a m e l y l é n y e g é b e n e l t é r a k o n f e r e n c i a t öbb i b e s z á -
m o l ó j á n a k é s a v i t á b a n r é s z t v e v ő k n e k á l t a l á n o s f e l f o g á s á t ó l , a n n a k f e l n e m i s m e r é s é b ő l é s m e g n e m é r t é s é b ő l 
k ö v e t k e z i k , hogy a s z a k m a i k é p z é s é s a " c s u p á n " á l t a l á n o s m ű v e l t s é g e t n y ú j t ó k ö z m ü v e l t s é g ü o k t a t á s közö t t 
s z o r o s ö s s z e f ü g g é s é s k ö l c s ö n h a t á s á l l f e n n . A z á l t a l á n o s o k t a t á s b i z o n y o s m i n i m á l i s s z i n t j e m i n d i g fe l t é -
t e l e e g y r é s z t a t e r m e l é s , i l l e t v e a t e r m é k e n y s é g a d o t t s z i n t j e e l é r é s é n e k , m á s r é s z t az á l t a l á n o s a l a p m ű v e l t -
s é g r e a l a p o z o t t s z a k m a i o k t a t á s n a k . ( S z e r k . m e g j . ) 
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N É P E S E D É S I H E L Y Z E T 
E z e k b e n az o r s z á g o k b a n az e l e m i e g é s z s é g ü g y i r e n d s z a b á l y o k b e v e z e t é s e , a t ö m e g e s m e g e l ő z ő o l -
t á s o k , a j á r v á n y e l h á r i t á s s t b . k ö v e t k e z t é b e n r o h a m o s a n c s ö k k e n a h a l á l o z á s i a r á n y s z á m . A s z ü l e t é s i a r á n y -
s z á m o k k o r á b b i r e n d k í v ü l m a g a s t e n d e n c i á j a u g y a n a k k o r m a j d n e m v á l t o z a t l a n u l f e n n m a r a d é s a z t n e m i s l e h e t 
g y o r s a n c s ö k k e n t e n i , min t a h a l á l o z á s i a r á n y s z á m o t . E z é r t - H a r b i s o n s z e r i n t - a l a k o s s á g " r o b b a n á s s z e r ű 
s z a p o r o d á s a f e n y e g e t " . * / 
Az e l m a r a d o t t o r s z á g o k p r o b l é m á i t a n é p e s s é g g y o r s s z a p o r o d á s a va lóban s z á m o t t e v ő e n n ö v e l i . 
A r endk ívü l m a g a s s z a p o r o d á s i a r á n y o k m i a t t pé ldáu l I n d i á b a n a z egy l a k o s r a j u t ó n e m z e t i j ö v e d e l e m n e k m é g 
k o r á b b i a l a c s o n y s z i n t j e i s a l i g t a r t h a t ó . P a k i s z t á n b a n és m á s o r s z á g o k b a n i s c sökken az e g y f ő r e e s ő n e m z e t i 
j ö v e d e l e m . Az o k t a t á s s a l k a p c s o l a t b a n g y a k r a n n e m az o k t a t á s b a bevont f i a t a l o k a r á n y á n a k n ö v e l é s e , h a n e m a 
m á r e l é r t i s k o l á z t a t á s i a r á n y o k f e n n t a r t á s a a legfőbb k é r d é s . T i n b e r g e n é s B o s hol land k ö z g a z d á s z o k az e l -
m a r a d o t t o r s z á g o k o k t a t á s f e j l e s z t é s i t e r v e i n e k k i d o l g o z á s á b a n egy o lyan s z á m i t á s t v e t t e k a l a p u l , a m e l y s z e -
r i n t a n é p e s s é g n ö v e k e d é s e 1958-70 k ö z ö t t A f r i k á b a n 24 , Á z s i á b a n 28, L a t i n - A m e r i k á b a n p e d i g 36 % k ö r ü l 
m o z o g . * * ' E z é r t a m á r e l é r t i s k o l á z t a t á s i s z í n v o n a l f e n n t a r t á s a i s az o k t a t á s k i b ő v í t é s é t k í v á n j a m e g . 
A n é p e s e d é s i h e l y z e t é s az o k t a t á s ö s s z e f ü g g é s é v e l k a p c s o l a t b a n m é g egy é r d e k e s p r o b l é m a v e t ő -
dö t t f e l a k o n f e r e n c i á n . S i n g e r , az Egyesü l t N e m z e t e k k é p v i s e l ő j e , a r r a h i v t a f e l a f i g y e l m e t , hogy az e l m a -
r a d o t t o r s z á g o k o k t a t á s i k ö l t s é g e i t r e n d k í v ü l m e g n ö v e l i az á t l a g o s a l a c s o n y é l e t k o r , e m i a t t a s z a k m u n k a -
e r ő k é p z é s é b e i n v e s z t á l t ö s s z e g e k é v e n k é n t i a m o r t i z á c i ó j a j ó v a l n a g y o b b , m i n t a 
f e j l e t t o r s z á g o k b a n . 
A M U N K A E R Ő G A Z D Á L K O D Á S K E T T Ő S P R O B L É M Á J A 
A g a z d a s á g i l a g e l m a r a d o t t o r s z á g o k m u n k a e r ő - h e l y z e t é t k e t t ő s p r o b l é m a j e l l e m z i : e g y r é s z t m i n d e n 
s z a k k é p z e t t m u n k a e r ő s ú l y o s h i á n y a , m á s r é s z t a s z a k k é p z e t l e n m u n k a e r ő b e n j e l e n t k e z ő s z á m o t t e v ő f e l e s l e g , 
a nagy m u n k a n é l k ü l i s é g . A m u n k a e r ő h i á n y k ü l ö n ö s k é p p e n a k ö v e t k e z ő t e r ü l e t e k e n m u t a t k o z i k m e g : 
a . / Á l t a l á b a n h i á n y v a n f e l s ő f o k ú k é p z e t t s é g ű s z a k e m b e r e k b e n , kü lönösen v i d é k e n , m i v e l a 
m e g l e v ő k e v é s s z a k e m b e r s e m v á l l a l j a a v i d é k i m u n k á t . H e l y t e l e n a s z a k e m b e r e k f e l h a s z n á l á s a ; m e g f e l e l ő 
s e g é d e r ő k h i á n y á b a n g y a k r a n a l a c s o n y s z a k k é p z e t t s é g e t k i v á n ó munká t v é g e z n e k . 
b . / A k ö z é p f o k ú s z a k e m b e r h i á n y a f e l s ő f o k ú n á l i s j ó v a l s ú l y o s a b b . Az e l m a r a d o t t o r s z á g o k s e m 
s z á m o l n a k a z z a l , hogy s o k k a l t öbb k ö z é p f o k ú , m i n t f e l s ő f o k ú s z a k e m b e r r e v a n s z ü k s é g . A h i á n y t s ú l y o s b í t j a , 
hogy a nagyobb t á r s a d a l m i é s a n y a g i m e g b e c s ü l é s mia t t az a m ú g y i s k e v é s t a n u l n i tudó e m b e r inkább az e g y e -
t e m r e , m i n t a k ö z é p f o k ú s z a k o k t a t á s i i n t é z m é n y r e i r a t k o z i k b e . ' 
+ / H A R B I S O N , I. m . 1 2 . p. 
++/ T I N B E R G E N , J . - BOS, H . С . : L a d e m a n d e g l o b a l e en m a t i e r e d ' e n s e i g n e m e n t s e c o n d a i r e e t 
s u p é r i e u r d a n s l e s pays s o u s - d é v e l o p p é s a u c o u r s de la p r o c h a i n e d é c e n n i e . (Az e l m a r a d o t t o r s z á g o k g l o b á l i s 
i g é n y e a k ö z é p - é s f e l s ő o k t a t á s b a n a jövő é v t i z e d e k b e n . ) = I . m . 7 7 - 8 6 . p . 
+++/ E z a m e g á l l a p í t á s a r r a a f i g y e l e m r e m é l t ó j e l e n s é g r e u t a l , h o g y a z e l m a r a d o t t o r s z á g o k t ö b b s é -
gében a k ö z é p f o k ú s z a k e m b e r k é p z é s t nyuga t i m i n t á r a s z e r v e z t é k m e g . E z e k b e n a f e j l e t t n y u g a t i o r s z á g o k b a n a 
közép fokú s z a k e m b e r e k t ö b b s é g é t u g y a n c s a k a k ö z é p i s k o l á k e l v é g z é s e u t á n k é p e z i k o lyan r ö v i d e b b t a n i d e j ű i n -
t é z m é n y e k b e n , a m e l y e k s o k v o n a t k o z á s b a n a M a g y a r o r s z á g o n j e l e n l e g k i f e j l e s z t é s e lőt t á l l ó f e l s ő f o k ú t e c h n i -
kumokhoz h a s o n l í t a n a k . ( S z e r k . m e g j . ) 
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с . / C s a k n e m á l t a l á n o s a z á l l a m i é s g a z d a s á g i v e z e t ő k h i á n y a . 
d . / Á l l andó é s i g e n j e l e n t ő s a z о к t a t ó - h i á n y , kü lönösen k ö z é p f o k o n , e z e n be lü l e l s ő s o r b a n a 
m a t e m a t i k a és t e r m é s z e t t u d o m á n y o k t e r é n . Ennek e g y i k o k a , hogy f ő l e g az utóbbi s z a k k é p z e t t s é g g e l r e n d e l -
k e z ő pedagógusok s z i v e s e b b e n h e l y e z k e d n e k e l a k ö z i g a z g a t á s b a n , i l l e t ő l e g a v á l l a l a t o k n á l . 
e . / Az e l m a r a d o t t o r s z á g o k t ö b b s é g é b e n t e l j e s e n h iányz ik a k ü l ö n b ö z ő e g y é b s z a k m u n k a e r ő , 
m i n t p l . a s z a k m u n k á s o k , a z a d m i n i s z t r á t o r o k , k ö n y v e l ő k s t b . 
F i g y e l e m r e m é l t ó , hogy a s z a k k é p z e t t m u n k a e r ő k e m e á l t a l á n o s é s j e l l e m z ő h i á n y a m e l l e t t , e g y e s 
o r s z á g o k b a n a s z a k e m b e r e k s p e c i á l i s m u n k a n é l k ü l i s é g e i s m e g f i g y e l h e t ő . Lewi s m e g e m l í t i 
I nd i á t , aho l az 1 9 3 0 - a s években a m u n k a n é l k ü l i é r t e l m i s é g i s z a k e m b e r e k s z á m a t ö b b s z á z e z e r fő v o l t . A k o n -
f e r e n c i a több e l ő a d ó j a s z e r i n t ennek ké t f o n t o s oka v a n : az egyik a z , h o g y ezen o r s z á g o k t ö b b s é g é b e n n i n c s 
m e g f e l e l ő e g y e n s ú l y a g a z d a s á g i f e j l ő d é s é s az o k t a t á s , a z o k t a t á s k ü l ö n b ö z ő fokoza t a i é s f o r m á i , az á l t a l á n o s 
é s a s z a k m a i k é p z é s , a t á r s a d a l o m t u d o m á n y o k é s a t e r m é s z e t t u d o m á n y o k s t b . k ö z ö t t . " M i v e l az o k t a t á s s z e r -
k e z e t e é v s z á z a d o k o n k e r e s z t ü l , a m o d e r n idők t e c h n i k a i f o r r a d a l m a e l ő t t a laku l t k i , a z o k t a t á s i r e n d s z e r e k 
z ö m e t ú l s á g o s a n k e v é s t e r e t b i z t o s i t a t e r m é s z e t t u d o m á n y o k n a k é s a m ű s z a k i i s m e r e t e k n e k . " ! 
Ma az o k t a t á s m i n d e n fokán tu l sok á l t a l á n o s , i l l e t v e h u m á n i s m e r e t e k k e l e l l á t o t t e m b e r t b o c s á j t a -
nak ki az i s k o l á k , m i k ö z b e n m ű s z a k i é s t e r m é s z e t t u d o m á n y o s s z a k e m b e r e k b e n komoly h i á n y van . 
A k é p z e t t s z a k e m b e r e k b e n m u t a t k o z ó m u n k a n é l k ü l i s é g n e k egy m á s i k s a j á t o s o k a i s t a p a s z t a l h a t ó az 
e l m a r a d o t t o r s z á g o k b a n . Mindeneke lő t t a z o n b a n m e g k e l l j e g y e z n i , hogy k é p z e t t m u n k a e r ő a l a t t , k ü l ö n ö s e n az 
a f r i k a i o r s z á g o k b a n , n e m s z a b a d c s u p á n e g y e t e m i , ső t m é g c s a k n e m i s m i n d i g k ö z é p i s k o l a i k é p z e t t s é g ű s z a k -
e m b e r r e gondo ln i . A m i n t e r r e a k é s ő b b i e k b e n m é g r á m u t a t u n k , az a f r i k a i o r s z á g o k j e l e n t ő s r é s z é b e n m a m é g 
az e l e m i i s k o l a e l v é g z é s e i s b izonyos " s z a k k é p z e t t s é g e t " j e l e n t , a m i e g é s z e n k ü l ö n l e g e s p r o b l é m á k a t o k o z az 
a l s ó f o k u o k t a t á s f e j l e s z t é s é n é l . 
• 
Az e l m a r a d o t t o r s z á g o k b a n v i d é k e n a k ö z i g a z g a t á s b a n é s a m e z ő g a z d a s á g b a n kü lönösen b é n i t ó a 
k é p z e t t m u n k a e r ő h i á n y a . Ma azonban e z e k b e n az o r s z á g o k b a n a l a k o s s á g i s t ö m e g e s e n á r a m l i k a v á r o s o k b a ; 
m e n e k ü l az e l m a r a d o t t v i d é k r ő l . U g y a n a k k o r a m a g a s a b b fokú i s k o l a i v é g z e t t s é g e t , k ü l ö n ö s e n az e g y e t e m i 
d i p l o m á t , ugy t ek in t i k , m i n t a veze tő á l l á s h o z , a " f e l s ő r é t e g h e z " v a l ó t a r t o z á s j o g c i m é t , é s t ö b b n y i r e h a l l a n i 
s e m a k a r n a k a r r ó l , h o g y v i d é k r e m e n j e n e k , d e g y a k r a n m é g a r r ó l s e m , h o g y n e m v e z e t ő á l l á s t e l v á l l a l j a n a k . 
Az e l ő b b i v e l r é s z b e n ö s s z e f ü g g é s b e n , n e h e z i t i a k é p z e t t e m b e r e k e l h e l y e z k e d é s é t az e l m a r a d o t t o r s z á g o k b a n 
az i s , hogy e z e k n e k j ö v e d e l m e - az egy f ő r e j u t ó n e m z e t i j ö v e d e l e m n a g y s á g á h o z k é p e s t - a r á n y t a l a n u l m a g a -
s a b b , m i n t a f e j l e t t á l l a m o k b a n . 
+ / LEWIS, I . m . 39 . p . 
++ / Ahol ez a j e l e n s é g kü lönösen s z e m b e ö t l ő , m i n t p l . I nd i ában , e n n e k a l a k u l á s a a g y a r m a t о s i t ó k 
e g y i k ö r ö k s é g e . A n y u g a t - e u r ó p a i g y a r m a t o s í t ó o r s z á g o k s a j á t e l v e i k e t é s r e n d s z e r ü k e t ü l t e t t é k á t 
g y a r m a t a i k b a . Inkább t á m o g a t t á k a z o k n a k az o k t a t á s i i n t é z m é n y e k n e k a f e j l e s z t é s é t , a m e l y e k pl . j o g á s z o k a t 
k é p e z t e k , m i n t a m ű s z a k i e g y e t e m e k é t , a m e l y e k b e n k é p z e t t s z a k e m b e r e k v e s z é l y e s k o n k u r r e n c i á t j e l e n t e t t e k 
v o l n a s z á m u k r a . E z e n k í v ü l a pedagóg ia h a g y o m á n y o s f e l f o g á s a a " s z a b a d o k t a t á s " e l v é r ő l s z in t én az t a f o l y a -
m a t o t e r ő s í t e t t e , a m e l y f ő l e g a t á r s a d a l o m t u d o m á n y o s k é p z é s t s z o l g á l t a . ( S z e r k . m e g j . ) 
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A Z ANYAGI Ö S Z T Ö N Z É S P R O B L É M Á I 
E g y f e j l e t t o r s z á g b a n egy d i p l o m a t á n a k k b . anny i a k e r e s e t e , m i n t egy b á n y á s z n a k , a z e l m a r a d o t t 
o r s z á g b a n j ö v e d e l m ü k az u tóbb inak t ö b b s z ö r ö s e . A f r i k á b a n a v e z e t ő k ö z h i v a t a l n o k o k k e r e s e t e j ó v a l n a g y o b b , 
m i n t a m e n n y i t h a s o n l ó b e o s z t á s ú a k E u r ó p á b a n k a p n a k , m i v e l c s a k igy t u d j á k a s z ü k s é g e s k ü l f ö l d i s z a k e m b e -
r e k e t o d a v o n z a n i . U g y a n a k k o r - m o n d j a L e w i s - , a veze tő k ö z i g a z g a t á s i b e o s z t á s o k b a n a h a z a i é r t e l m i s é g i e k 
i s az e u r ó p a i h o z h a s o n l ó i l l e t m é n y e k e t i g é n y e l n e k . 
E z pedig s ú l y o s a n t e r h e l i a h a l l a t l a n a l a c s o n y n e m z e t i j ö v e d e l e m m e l r e n d e l k e z ő a f r i k a i o r s z á g o k a t . 
A kiút - sok n e h é z s é g e n k e r e s z t ü l - nyi lván ez e s e t b e n s e m l e h e t m á s , m i n t h o g y az o k t a t á s b ő v ü l é s é v e l n ő a 
k é p z e t t m u n k a e r ő k i n á l a t a , e z z e l együtt nőnek a k é p z e t t s é g g e l s z e m b e n i i g é n y e k . Esek az e l l e n t m o n d á s o k m a -
g a s a b b f o k o n k i e g y e n l i t ő d n e k . - L e w i s p é l d a k é p p h o z z a f e l , h o g y m i g A f r i k a e g y e s o r s z á g a i b a n az e l e m i i s -
k o l a i t a n i t á s h o z a z e l e m i i s k o l a i v é g z e t t s é g i s e l e g e n d ő , a f e j l e t t o r s z á g o k b a n középfokú , a z USA-ban p e d i g 
f e l s ő f o k ú t a n u l m á n y o k a t k e l l v é g e z n i . - Az U S A - b a n 10 évve l e z e l ő t t gondot o k o z o t t , hogy m i l e s a a a n a g y s z á m ú 
e g y e t e m i d i p l o m á s s a l ; a m e g n ö v e k e d e t t k i n á l a t k ö v e t k e z t é b e n c s ö k k e n t v i s z o n y l a g o s b é r s z i n t j ü k , igy m a m á r 
a v á l l a l a t o k nagy s z á m b a n v e s z n e k fe l e g y e t e m i d i p l o m á s o k a t o l y a n s z a k m a i f e l a d a t o k r a i s , a m e l y e k n e m i g é -
n y e l n e k k ü l ö n l e g e s k é p z e t t s é g e t . I lymódon v é g ü l i s a t á r s a d a l o m k o r l á t l a n s z á m b a n k é p e s t a n u l t m u n k a e r ő t 
f e l s z i v n i . * * / 
A b é r e z é s n e k , vagy p o n t o s a b b a n k i f e j e z v e az a n y a g i é s e r k ö l c s i ö s z t ö n z é s n e k k é t s é g t e l e n ü l f o n t o s 
s z e r e p e v a n a d o t t m u n k a e r ő p r o b l é m á k m e g o l d á s á b a n . Igy H a r b i s o n az e l m a r a d o t t o r s z á g o k n a k o l y a n b é r e z é s i r e n d -
s z e r b e v e z e t é s é t j a v a s o l j a , a m e l y a s z ü k s é g l e t e k f o n t o s s á g i s o r r e n d j é n e k m e g f e l e l ő e n b l z t o s i t j a a s z a k e m b e r e k 
j ö v e d e l m é t . E z é r t - az i s k o l a i v é g z e t t s é g s z i n t j é t ő l f ü g g e t l e n ü l - jobban k e l l e n e f ize tn i p l . a v i d é k e n m u n k á t 
v á l l a l ó a g r á r s z a k e m b e r e k e t , v a g y a m a t e m a t i k a t a n á r o k a t , t e c h n i k u s o k a t , a z ápolónőket s t b . , h a az e z e k b e n 
a s z a k m á k b a n f e n n á l l ó k ü l ö n ö s e n sú lyos h i á n y a f e j l ő d é s t k o m o l y a n g á t o l j a . H a r b i s o n s z e r i n t e l k é p z e l h e t ő , 
hogy ado t t e s e t b e n több f i z e t é s t kap jon egy v i d é k e n munká t v á l l a l ó ápo lónő , m i n t egy v á r o s i k ö z i g a z g a t á s i v e -
z e t ő . A b é r e k i l yen k i a l a k u l á s á b a n azonban n e m lehe t spon tán f e j l ő d é s r e s z á m í t a n i ; az á l l a m i s z e r v e k n e k k e l l 
b e a v a t k o z n i o k é s k e z d e m é n y e z n i ö k a k ö z é r d e k n e k m e g f e l e l ő b é r r e n d s z e r k i a l a k í t á s á t . Ez k ü l ö n ö s e n fon tos a 
m e z ő g a z d a s á g s z a k e m b e r - e l l á t á s a é r d e k é b e n . 
A S Z A K E M B E R - S Z Ü K S É G L E T F E D E Z É S É N E K F O R R Á S A I 
Az e l m a r a d o t t o r s z á g o k j e l e n l e g i é s j ö v ő b e n i s z a k e m b e r - s z ü k s é g l e t é t h á r o m f o r r á s b ó l l e h e t f e d e z n i , 
e z e k : a r e n d s z e r e s o k t a t á s , a m u n k á v a l ö s s z e k a p c s o l t k é p z é s é s a kü l fö ld i s z a k e m b e r e k i g é n y b e v é t e l e . F o n -
t o s a z o n b a n , h o g y e z z e l e g y i d ő b e n m e g s z e r v e z z é k e s z a k e m b e r e k l e g f o n t o s a b b h e l y e k e n t ö r t é n ő f e l h a s z n á l á s á t . 
K ü l ö n ö s e n n a g y j e l e n t ő s é g ű ez a j e l e n l e g i s ú l y o s s z a k e m b e r h i á n y m e l l e t t . I l y e n k ö r ü l m é n y e k k ö z ö t t az a c é l -
s z e r ű , hogy e z e k e t a s z a k e m b e r e k e t a k u l c s f o n t o s s á g ú h e l y e k r e , k o n c e n t r á l t a n h e l y e z z é k e l , h o g y a g a z d a s á g i 
f e j l ő d é s e l eg főbb t e r ü l e t e i t g y o r s m o z g á s b a h o z z á k . 
+ / L E W I S , I . m . 40. p . 
++/ L e w i s e m e g á l l a p í t á s a i - e g y e s r é s z i g a z s á g o k m e l l e t t - c s u p á n a t ő k é s m u n k a e r ő - p i a c m o z g á s -
t ö r v é n y e i n e k f e l ü l e t e s m e g f i g y e l é s é n a l a p u l n a k . F i g y e l m e n k i v ü l h a g y j a , hogy a t á r s a d a l m i - g a z d a s á g i f e j l ő d é s 
g y o r s a n növe l i a s z a k m u n k a e r ő - s z ü k s é g l e t e t , m é g p e d i g o b j e k t i v okok, a m u n k á k b o n y o l u l t s á g i fokának é s a 
bonyo lu l t m u n k á k r é s z a r á n y á n a k n ö v e k e d é s e k ö v e t k e z t é b e n . E z a z , a m i végü l v a l ó b a n " k o r l á t l a n u l " l e h e t ő v é 
t e s z i az idő t á v l a t á b a n a k é p z e t t m u n k a e r ő k s z á m á n a k é s a r á n y á n a k n ö v e k e d é s é t . Ebből a s z e m p o n t b ó l a b é r -
s z í n v o n a l b a n m u t a t k o z ó k i e g y e n l í t ő d é s i t e n d e n c i a n e m o k a , h a n e m c s a k o k o z a t a az e lőbb i j e l e n s é g e k n e k . 
< S z e r k . m e g j . ) 
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A Z OKTATÁS H E L Y Z E T E 
Az e l m a r a d o t t o r s z á g o k o k t a t á s á t a k ö v e t k e z ő f ő b b vonások j e l l e m z i k : 
- az o k t a t á s b a b e v o n t fiatalok a r á n y s z á m a i g e n a l a c s o n y ; 
- a z ok t a t á s i i d ő m i n i m á l i s ; 
- k e v é s a p e d a g ó g u s , igy az egy t a n i t ó r a j u t ó g y e r m e k e k s z á m a nagyon m a g a s ; 
- a tani tók j e l e n t ő s r é s z é n e k m i n i m á l i s a k é p z e t t s é g e ; 
- a z ok ta t á s h a g y o m á n y o s s z e r k e z e t e n e m a l k a l m a z k o d i k az o r s z á g t á r s a d a l m i - g a z d a s á g i s z ü k s é g -
l e t e i h e z , igy a k é p z e t t e m b e r e k egy r é s z e m u n k a n é l k ü l i v é l e s z ; 
- j e l e n t ő s a " l e m o r z s o l ó d á s i " a r á n y ; 
- az ok t a t á s i p r o g r a m o k b a n s o k a t e r v s z e r ü t l e n s é g , n i n c s e n e k e g y m á s s a l k o o r d i n á l v a , v é g r e h a j t á -
suk m i n ő s é g e a l a c s o n y . 
A fen t i á l t a l á n o s j e l l e m v o n á s o k a t a k o n f e r e n c i a e lőadói i g e n f i g y e l e m r e m é l t ó pé ldákka l t á m a s z t o t -
ták a l á . Igy p l . V a i z e y i s m e r t e t t e , hogy P a k i s z t á n b a n a z e l e m i i s k o l a i o s z t á l y o k b a n v é g z e t t e k n e k c s a k 2 % - a 
ju t v a l a m i l y e n s z a k k é p z e t t s é g h e z . 
P a k i s z t á n b a n a d a c c a i o r v o s i e g y e t e m e n a z e l s ő é v f o l y a m r a b e i r a t k o z o t t h a l l g a t ó k n a k a l i g 2 %-a 
s z e r z i m e g végül a d o k t o r i c i m e t . V a i z e y s z e r i n t e n n e k egyik fő oka a ha l l ga tók r o s s z k i v á l a s z t á s a , a s z ü k -
s é g l e t e k t ő l e l t é r ő o k t a t á s i s z e r v e z e t , v a l a m i n t az i g e n j e l e n t ő s a n y a g i - s z o c i á l i s h á t r á n y o k . 
A TANULÁSHOZ V A L Ó JOG 
Az ok ta t á s e r e n d k í v ü l a l a c s o n y s z í n v o n a l á v a l s z e m b e n az e l m a r a d o t t o r s z á g o k népe inek t ö m e g é b e n 
a t a n u l á s i r á n t i vágy e g y r e nagyobb . H a r b i s o n e z z e l k a p c s o l a t b a n m e g á l l a p í t j a , " n a p j a i n k b a n a po l i t i kusok és 
o lyan n e m z e t k ö z i s z e r v e z e t e k , mint a z UNESCO, a z t i s m é t e l g e t i k , h o g y a z e m b e r n e k j o g a van a t a n u l á s h o z 
. . . E z a z t e r e d m é n y e z i , hogy minden o r s z á g r e n d k í v ü l növe l i i g é n y e i t a t a n u l á s h o z . " ' 
A f e j l ő d é s b e n e l m a r a d o t t o r s z á g o k e t é r e n m u t a t k o z ó h e l y z e t é t j e l l e m z i k H a r b i s o n k ö v e t k e z ő pé ldá i : 
" B r a z i l i á b a n az i s k o l a é v k e z d e t e k o r k é t vagy h á r o m napig e g é s z c s a l á d o k á l l n a k s o r b a , hogy m e g p r ó b á l -
j ák g y e r m e k e i k e t az i s k o l á b a be ju t t a t n i é s egyet len e r e d m é n y ü k , hogy h e l y h i á n y k ö v e t k e z t é b e n e lkü ld ik ő k e t . " 
M á s o r s z á g o k b a n az e l u t a s í t o t t g y e r m e k e k ugy p r ó b á l n a k v a l a m i t t a n u l n i , hogy " a z a b l a k e lő t t c s o p o r t o s u l v a 
I I I j 
f e s z ü l t e n f igye lnek , h o g y m e g é r t h e s s é k a m i t a t an i tó m o n d " . ' 
A NŐK T A N U L Á S A 
A k o n f e r e n c i á n f e l m e r ü l t a nők o k t a t á s á n a k p r o b l é m á j a i s . T u d v a l e v ő , hogy a z e l m a r a d o t t o r s z á g o k -
b a n , m é g a z á l t a l á n o s o k t a t á s i i n t é z m é n y e k b e n i s , d e f ő k é n t a s z a k i s k o l á k b a n k ü l ö n ö s e n a l a c s o n y a nők a r á -
n y a . Sokan t e r m é s z e t e s n e k t a l á l j á k e z t a h e l y z e t e t , V a i z e y s a j á t o s s z e m p o n t b ó l s z á l l s i k r a a nők o k t a t á s a 
é r d e k é b e n . S z e r i n t e m é g a k k o r i s m e g k e l l s z e r v e z n i a nők o k t a t á s á t , h a e g y e l ő r e , k e v é s k ivé t e l t ő l e l t e k i n t v e , 
+ / VAIZEY. J . : Q u e l q u e s - u n e s d e s p r i n c i p a l e s q u e s t i o n s q u e p o s e la s t r a t é g i e d e 1 ' e n s e i g n e m e n t . 
(Az o k t a t á s s t r a t é g i á j á n a k e g y e s f o k é r d é s e i r ő l . ) = I . m . 5 5 - 7 5 . p . 
+ + / HARBISON, I . m , 1 2 . p . J e l l e m z ő , hogy a t a n u l á s h o z v a l ó jogo t a s z e r z ő n e g a t í v j e l l e m z é s k é n t 
é s g á t l ó t ényezőkén t v e t i f e l . (Szerk . m e g j . ) 
+ + + / H A R B I S O N , I . m . 1 3 . p . 
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a h á z t a r t á s b a n dolgoznak t o v á b b r a i s . A g a z d a s á g i h a l a d á s e s z m é j e ugyan i s c s a k ugy v á l t o z t a t j a meg a r é g i 
t á r s a d a l m a t , h a a f i a ta lok g e n e r á c i ó j a az u j s z e l l e m b e n neve lked ik f e l . Ez pedig n e m c s a k a z i sko lá tó l , h a -
n e m a c s a l á d t ó l i s függ, a m e l y b e n a nőnek v e z e t ő s z e r e p e v a n . E z é r t a nők f e l v i l á g o s i t á s á t é s ok ta tásá t az u j 
g e n e r á c i ó k n e v e l é s e é r d e k é b e n ke l l b i z t o s í t a n i . 
Az e l m a r a d o t t o r s z á g o k é s ö s s z e h a s o n l í t á s k é p p e n E u r ó p a o k t a t á s á r a vona tkozó j e l l e m z ő adatokat a 
következő t áb l áza tok m u t a t j á k : 
l . s z . t á b l á z a t 
A k ö z é p - é s f e l s ő o k t a t á s s z i n t j e 1 9 5 8 - b a n N y u g a t - E u r ó p á b a n 
és az e l m a r a d o t t o r s z á g o k b a n 
Az 1 000 l a k o s r a j u t ó 
közép i sko l a i t anu lók s z á m a 
Az 1 m i l l i ó l a k o s r a jutó 
e g y e t e m i ha l lga tók s z á m a 
Ál ta l ános 
ok ta tás 
Szak-
k é p z é s ö s s z e s e n ö s s z e s e n 
Ebből 
m ű s z a k i é s 
t e r m . t u d . 
A f r i k a 
Á z s i a 
L a t i n - A m e r i k a 
Nyuga t -Ehrópa 
4 , 4 
16 ,5 
9 , 3 
2 4 . 0 
1 . 2 
1 . 0 
4 , 5 
13 ,0 
5 , 6 
1 7 , 5 
1 3 , 8 
3 7 , 0 
920 
2 740 
1 990 
3 500 
180 
445 
550 
1 170 
F i g y e l e m r e m é l t ó , hogy az e g y e t e m i hal lga tók hogyan o s z l a n a k m e g s z a k m á k s z e r i n t . Az alant i t á b -
l á z a t a l á t á m a s z t j a a k o n f e r e n c i a e lőadóinak az " o k t a t á s h a g y o m á n y o s s z e r k e z e t é r ő l " mondot t v é l e m é n y é t . 
2 . s z . t á b l á z a t 
Az egye temi h a l l g a t ó k s z á m a és m e g o s z l á s a az 1 9 5 7 - 5 8 . t anévben N y u g a t - E u r ó p á b a n 
és az e l m a r a d o t t o r s z á g o k b a n 
Az e g y e t e m i ha l lga tók s z á m a 
(1 000 fő) T e r m . t u d . 
m e z ó g a z d . 
és m ű s z a k i E b b ő l 
ö s s z e s e n t e r m . t u d . 
é s f i z . 
m a t e m . 
m e z ő -
g a z d . m ű s z a k i ö s s z e s e n 
ö s s z e s 
a r ányában 
Afrika 4" ' 
L a t i n - A m e r i k a 
Á z s i a (India né lkü l ) 
India 
N y u g a t - E u r ó p a 
-
++/
 / 
++++/ 
129 ,9 
490 ,1 
632 ,6 
883 ,4 
706 ,1 
9 , 1 
18 ,0 
5 4 , 1 
2 1 8 , 4 
130 ,6 
7 . 1 
9, 8 
2 5 , 2 
9, 6 
1 4 , 7 
9 , 5 
5 1 , 6 
69, 7 
28, 3 
9 2 , 5 
25 ,7 
7 9 , 4 
149 ,0 
2 5 6 , 3 
2 3 7 . 8 
19 ,8 
1 8 , 2 
23 ,6 
29 ,1 
33 ,6 
+ / A l g é r i a , B a s u t ó f ö l d , C s á d , G h a n a , Kenya , L i b é r i a , L i b i a , M a d a g a s z k á r , Mal i , S z e n e g á l , Szudáni 
K ö z t á r s a s á g , Marokkó , N i g é r i a , Rhodes ia é s N y a s s z a f ö l d , S i e r r a Leone , T u n i s z , Uganda , Egyesül t A r a b 
K ö z t á r s a s á g , M a u r i t i u s - s z i g e t . 
++/ C o s t a - R i c a , D o m i n i k a i K ö z t á r s a s á g , G u a t e m a l a , H a i t i , H o n d u r a s , Mexikó , N i c a r a g u a , P a n a m a , 
B a r b a d o s , J a m a i k a , T r i n i d a d , Tobago , A r g e n t i n a , B r a z í l i a , C h i l e , C o l o m b i a , E c u a d o r , P a r a g u a y , P e r u , 
U r u g u a y , V e n e z u e l a . 
+++/ A f g a n i s z t á n , B u r m a , K a m b o d z s a , Ceylon , Kina i K ö z t á r s a s á g , Hongkong, Indonéz ia , I r án , I r a k , 
J o r d á n i a , K o r e a i K ö z t á r s a s á g , L ibanon , Malá j fö ld és S z i n g a p ú r , P a k i s z t á n , F ü l ö p - s z i g e t e k , R iu -Kiu s z i g e -
t e k , Tha i fö ld , T ö r ö k o r s z á g . 
I l i i / A u s z t r i a , B e l g i u m , Dán ia , F i n n o r s z á g , F r a n c i a o r s z á g , Német S z ö v e t s é g i K ö z t á r s a s á g , Hol landia , 
N o r v é g i a , S v é d o r s z á g , S v á j c , Egyesü l t K i r á l y s á g . 
F o r r á s : Bas ic f a c t s and f i g u r e s . ( P a r i s ) , UNESCO 1960 . 1 9 8 . p . KSH. 
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A Z OKTATÁS T E R V E Z É S E 
Az ok ta t á s t e r v e z é s é n é l m i n d e n e k e l ő t t f o n t o s az o k t a t á s c é l j a i n a k , az a d o t t s á g o k n a k é s a g a z d a s á g i 
f e j l ő d é s k ö v e t e l m é n y e i n e k m e g f e l e l ő ö s s z e h a n g o l á s a . A k o n f e r e n c i a e l ő a d ó i e z z e l k a p c s o l a t b a n h a n g s ú l y o z t á k , 
hogy a f e j l e s z t é s n é l m e g f e l e l ő e n f i g y e l e m b e ke l l v e n n i a s z a k k é p z e t t m u n k a e r ő b e n m u t a t k o z ó r e n d k í v ü l nagy 
h i á n y t , a m e l y e n V a i z e y s z e r i n t m é g a m i n ő s é g r o v á s á r a i s enyh í t en i k e l l . Több e l ő a d ó é s f e l s z ó l a l ó r á m u t a -
to t t a r r a , hogy az o k t a t á s n a k m e s s z e m e n ő e n a l k a l m a z k o d n i a k e l l a h e l y i s z ü k s é g l e t e k h e z . Az e l m a r a d o t t or-
s z á g o k b a n n e m s z a b a d t u d o m á n y o s k é p z e t t s é g ű e m b e r e k k é p z é s é t c é l u l k i t űzn i , h a n e m j ó g y a k o r l a t i , v e z e t ő 
s z a k e m b e r e k e t kel l b i z t o s í t a n i . K ü l ö n ö s e n nagy gondo t k e l l f o r d í t a n i a s e g é d e r ő k , t e c h n i k u s o k , ápolónők s t b . 
k é p z é s é r e . A különböző t i p u s u s z a k e m b e r e k k é p z e t t s é g i fokának m e g á l l a p í t á s á n á l n e m s z a b a d m e c h a n i k u s a n 
a f e j l e t t e b b o r s z á g o k a t u t á n o z n i . H a r b i s o n h ibának t a r t j a pé ldáu l , ha A f r i k a , vagy Á z s i a o r s z á g a i b a n u g y a n -
o l y a n fokú s z a k t u d á s t k ö v e t e l n e k a t a n í t ó k t ó l , min t a f e j l e t t o r s z á g o k b a n , vagy h a a p e d a g ó g u s l é t s z á m t e r v e -
z é s é n é l , i l l e tve az o k t a t á s t e r v e z é s é n é l a f e j l e t t o r s z á g o k h o z h a s o n l ó a r á n y o k a t t é t e l e z n e k f e l a t a n á r o k é s 
t anu lók k ö z ö t t . Va izey n y o m a t é k o s a n f e l h í v j a a f i g y e l m e t , hogy n e m e l e g e n d ő c s u p á n e g y e t e m i és k ö z é p f o k ú 
s z a k e m b e r e k k é p z é s é r e t ö r e k e d n i , h a n e m ke l lő s z á m ú s z a k m u n k á s t i s k e l l k é p e z n i . H i v a t k o z i k e z z e l k a p c s o -
l a t b a n a s z o v j e t t a p a s z t a l a t o k r a , i l l e t v e S z t r u m i l i n s z o v j e t a k a d é m i k u s t a n u l m á n y á r a , a m e l y b e n i s m e r t e t i a 
3 0 - a s évek v i z s g á l a t a i n a k e r e d m é n y é t . Ezek s z e r i n t a z a z o n o s m u n k a k ö r b e n do lgozó m e g f e l e l ő m ű v e l t s é g ű 
s z a k m u n k á s o k t e r m e l é k e n y s é g e á l t a l á b a n k é t s z e r e s e v o l t az i s k o l á z a t l a n m u n k á s o k é n a k . 
A k o n f e r e n c i á n n e m a laku l t k i v i l á g o s és e g y ö n t e t ű á l l á s f o g l a l á s az o k t a t á s t a r t a l m á t , i l l e tve c é l j á t i l -
l e t ő e n . H a r b i s o n s z e r i n t a z o k t a t á s fő f e l a d a t a , hogy e l ő k é s z í t s e a f i a t a l g e n e r á c i ó k a t a s z a k k é p z é s r e , r é s z b e n 
a r e n d s z e r e s ok t a t á s u t j á n , r é s z b e n p e d i g a m u n k á v a l ö s s z e k a p c s o l v a . S z e r i n t e az e l m a r a d o t t o r s z á g o k n a k i n -
k á b b a f i a t a l o k á l t a l á n o s m ű v e l t s é g é n e k k i a l a k í t á s á r a k e l l t ö r e k e d n i ö k , a n n á l i s i nkább , m e r t m e g f e l e l ő ok ta tók 
é s a n y a g i f e l s z e r e l t s é g n é l k ü l c s ak n a g y o n a l ac sony s z í n v o n a l ú s z a k k é p z é s t tudnának b i z t o s í t a n i . E z z e l s z e m -
b e n V a i z e y fontosnak t a r t j a , h o g y az á l t a l á n o s o k t a t á s a m ű s z a k i o k t a t á s h o z , a s z a k k é p z é s ped ig a g y a k o r l a t h o z 
k a p c s o l ó d j é k . A s z a k k é p z é s n e k l eg főbb p r o b l é m á j a - s z e r i n t e i s - a m e g f e l e l ő s z a k o k t a t ó k b i z t o s í t á s a . 
A k o n f e r e n c i a e l ő a d á s a i az o k t a t á s t e r v e z é s é n e k m ó d s z e r e i v e l v i s z o n y l a g k e v e s e t f o g l a l k o z t a k . * / 
E g y e s o lyan idea l i s t a á l l á s p o n t o k i s e l h a n g z o t t a k , a m e l y e k e l f o g a d á s a n e m sok s e g í t s é g e t n y ú j t a n a az e l m a r a -
dot t o r s z á g o k s z á m á r a . Igy pl . L e w i s s z e r i n t , a z o k t a t á s f e j l e s z t é s é n e k s o r r e n d j é t a z é r t k e l l m e g á l l a p í t a n i , 
m i v e l a " s z e g é n y " o r s z á g o k n e m f e j l e s z t h e t n e k ki u g y a n o l y a n m é r e t ű o k t a t á s t , min t a " g a z d a g o k " . E l é n y e g é -
b e n h e l y e s m e g á l l a p i t á s u t á n azonban k i j e l e n t i , hogy a s o r r e n d m e g h a t á r o z á s á n á l a g a z d a s á g i f e j l ő d é s k ö v e -
t e l m é n y e i r e i s t á m a s z k o d n i l ehe t , de " e z e k nem d ö n t ő e k - m i v e l - az o k t a t á s t n e m a z é r t hoz ták l é t r e , hogy 
l e h e t ő v é t egye az e m b e r e k n e k nagyobb m e n n y i s é g ű j a v a k é s s z o l g á l t a t á s o k e l ő á l l i t á s á t , h a n e m a z é r t , hogy 
s e g i t s é g e t nyúj t son s z á m u k r a a v i l á g j o b b m e g é r t é s é h e z , k é p e s s é g e i k t e l j e s k i b o n t a k o z t a t á s á h o z , e r k ö l c s i , 
k u l t u r á l i s , vagy anyag i t é r e n " . * * ' ' 
H a r b i s o n s z e r i n t a s z a k m u n k a e r ő k é p z é s é n é l a k ö v e t k e z ő á l t a l á n o s e lveke t k e l l a l a p u l venn i : 
- a s z a k m u n k a e r ő k é p z é s é n e k j ó v a l meg k e l l h a l a d n i a a f o g l a l k o z t a t o t t a k ö s s z l é t s z á m á n a k n ö v e k e -
d é s é t . A m ű s z a k i s z a k e m b e r e k n ö v e k e d é s i a r á n y á n a k l e g a l á b b h á r o m s z o r , a k ö z é p f o k u a k é n a k p e -
dig h a t s z o r - k i l e n c s z e r nagyobbnak ke l l l e n n i e az ö s s z - m u n k a e r ő l é t s z á m a n ö v e k e d é s é n e k a r á n y á -
n á l . Az a d m i n i s z t r a t í v m u n k a e r ő é s a s z a k m u n k á s o k l é t s z á m á n a k k é t s z e r o l y a n g y o r s a n k e l l nö -
vekedn ie , m i n t a v e z e t ő k é n e k ; 
+ / Az o k t a t á s t e r v e z é s é n e k j e l e n t ő s é g é r e u t a l az a t é n y , hogy az UNESCO 1 9 6 2 . v é g é n t a r t o t t k ö z g y ű -
l é s é n ( 1 9 6 3 - 6 4 . évi p r o g r a m ö s s z e á l l í t á s a ) h a t á r o z a t o t h o z t a k o k t a t á s - t e r v e z é s i i n t é z e t f e l á l l í t á s á r a , P á r i z s 
s z é k h e l l y e l . 
++/ LEWIS, I . m . 37 . p. 
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- a s z a k m u n k a e r ő k l é t s z á m n ö v e k e d é s e több m i n t h á r o m s z o r o s a l egyen a n e m z e t i j ö v e d e l e m n ö -
v e k e d é s é n e k . H a r b i s o n e l ő a d á s a azonban a d ó s m a r a d e z e k n e k a f e l t é t e l e z é s e k n e k i n d o k o l á s á v a l 
vagy a l á t á m a s z t á s á v a l . 
L e w i s fö lve t i a z t a k ö v e t e l m é n y t , h o g y az o k t a t á s i t e r v e t a g a z d a s á g i - t á r s a d a l m i f e j l ő d é s s z ü k s é g l e -
t e i v e l ö s s z e k e l l h a n g o l n i . H e l y e s e n á l l a p í t j a m e g , hogy e h h e z nem ad t á m p o n t o t a m e g l e v ő v á l l a l a t o k , i n t é z -
m é n y e k i génye inek ö s s z e s í t é s e . E h e l y e t t a z t a j á n l j a , hogy a f e j l e t t s é g k ü l ö n b ö z ő fokán á l l ó o r s z á g o k s t a t i s z -
t ika i a d a t a i n a k e l e m z é s b ő l k ö v e t k e z t e s s e n e k a r r a , hogy a z ado t t o r s z á g e l ő t t á l ló f e j l ő d é s m i l y e n m é r t é k ű é s 
ö s s z e t é t e l ű o k t a t á s t k i v á n . 
T I N B E R G E N ÉS BOS T E R V E Z É S I M Ó D S Z E R E 
Az o k t a t á s t e r v e z é s é n e k p r o b l é m á i v a l T i n b e r g e n é s B o s fog l a lkoz ik a leg többet , m i u t á n t a n u l m á n y u k 
éppen az e l m a r a d o t t o r s z á g o k 10 é v e s o k t a t á s f e j l e s z t é s i t e r v é t i s m e r t e t i . S z e r i n t ü k a s z a k e m b e r - s z ü k s é g l e t 
t e r v e z é s é n e k l e g é s s z e r ű b b m ó d j a , hogy a l a p u l v e s z i k az a d o t t o r s z á g j ö v ő b e n e l é r en d ő t e r m e l é s i s z í n v o n a l á t . 
E z u t á n m e g á l l a p í t j á k a t e r m e l é s é s a s z a k m u n k a e r ő - s z ü k s é g l e t között f e n n á U ó k o r r e l á c i ó t a g a z d a s á g m i n -
den á g a z a t á b a n . I lymódon f e l b e c s ü l h e t ő a z o r s z á g j ö v ő b e n i s z a k e m b e r - s z ü k s é g l e t e , a m i a l a p o t ad a h a l l g a -
tók l é t s z á m á n a k t e r v e z é s é h e z , me ly e g y b e v e t v e az o k t a t á s i i n t é z m é n y e k a d o t t k a p a c i t á s á v a l , m e g a d j a a b e -
r u h á z á s i s z ü k s é g l e t e k e t . I lyen módon e l ő s z ö r a f e l s ő o k t a t á s s z ü k s é g e s m é r e t é t kel l m e g á l l a p í t a n i , m a j d e b -
ből a k ö z é p f o k ú o k t a t á s k í v á n a t o s s z í n v o n a l á r a lehe t k ö v e t k e z t e t é s e k e t l e v o n n i . 
E v á z l a t o s , de l o g i k a i g o n d o l a t m e n e t b e n e l f o g a d h a t ó m ó d s z e r t a z o n b a n T i n b e r g e n é s Bos c sak a f e j -
l e t t o r s z á g o k b a n t a r t j á k a l k a l m a z h a t ó n a k , m e r t a z e l m a r a d o t t o r s z á g o k b a n n i n c s e n e k h o s s z ú l e j á r a t ú g a z d a s á -
gi t e r v e k , j ó f o r m á n s e m m i t s e m l ehe t t udn i a t e r m e l é s i s z i n v o n a l é s a s z a k m u n k a e r ő - s z ü k s é g l e t közöt t i ö s z -
s z e f ü g g é s e k r ő l . E z é r t o l y a n h o z z á v e t ő l e g e s b e c s l é s t a l k a l m a z t a k , a m e l y a z egy fő re j u t ó n e m z e t i j ö v e d e l e m 
v á r h a t ó növekedése a l a p j á n á l l a p i t j a m e g a k ö z é p - é s f e l s ő o k t a t á s 1970- ig e l é r h e t ő s z i n t j é t . 
A z o k t a t á s m é r t é k e é s a f e j e n k é n t i n e m z e t i j ö v e d e l e m ö s s z e f ü g g é s e i t v i z s g á l v a , a köve tkező a d a t o -
k a t köz l i k : 
3 . s z . t á b l á z a t 
Az egy f ő r e e s ő n e m z e t i j ö v e d e l e m és az o k t a t á s m é r t é k e k ö z ö t t i ö s s z e f ü g g é s 
Az egy f ő r e j u t ó 
F e l s ő o k t a t á s i 
h a l l g a t ó k , 1 000 f ő r e , 
A k ö z é p f o k ú o k t a t á s t anu ló i 1 000 f ő r e 
a 12-19 é v e s k o r o s z t á l y b a n 
n e m z e t i j ö v e d e l e m a 2 0 - 2 4 é v e s 
k o r o s z t á l y b a n Á l t a l ános 
ok ta t á s 
S z a k m a i 
o k t a t á s 
Á l t a l á n o s s z a k m a i 
o k t a t á s ö s s z e s e n 
A f r i k a : 
100 $ - n á l k e v e s e b b 1 28 1 29 
1 0 0 - 2 5 0 $ közö t t 29 83 21 104 
Á z s i a : 
100 $ a l a t t 22 123 3 126 
1 0 0 - 2 5 0 $ k ö z ö t t 50 144 21 165 
5 0 0 - 7 5 0 $ k ö z ö t t 58 125 61 186 
L a t i n - A m e r i k a : 
100 $ a l a t t 3 17 8 25 
1 0 0 - 2 5 0 # k ö z ö t t 17 58 24 82 
2 5 0 - 5 0 0 0 k ö z ö t t 14 74 27 101 
5 0 0 - 7 5 0 ß k ö z ö t t 68 50 
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E t á b l á z a t t a l k a p c s o l a t b a n a s z e r z ő k köz l ik , h o g y , a z c sak k e v é s o r s z á g o t f o g l a l m a g á b a , a z o n b a n a 
t a n u l m á n y b ó l n e m d e r ü l k i , hogy m e l y e k e t . R á m u t a t n a k t o v á b b á a r r a , h o g y az adott n e m z e t i j ö v e d e l m i c s o -
por ton b e l ü l j e l e n t ő s s z ó r ó d á s muta tkoz ik a z ok ta t á s i s z i n t e k közö t t . E n n e k e l l e n é r e a l a p u l vehe tőnek l á t j á k a 
n e m z e t i j ö v e d e l e m n a g y s á g a é s az i s k o l á z t a t á s i a r á n y o k k ö z ö t t i k o r r e l á c i ó t . L o g i k a i l a g a z z a l t á m a s z t j á k e z t 
a l á , hogy a nagyobb n e m z e t i j övede l em n ö v e l i a t anu l á s l e h e t ő s é g e i t . E z z e l egyidőben n ő n e k az o k t a t á s i r á n t i 
i gények , m i v e l a m a g a s a b b m ű v e l t s é g i , i l l e t v e k é p z e t t s é g i sz in t az e g y é n i j ö v e d e l e m n ö v e l é s é n e k f e l t é t e l é t 
j e l e n t i . M e g á l l a p í t á s a i k s z e r i n t az i s k o l á z t a t á s a r á n y a g y o r s a b b a n nő, m i n t a f e j e n k é n t i n e m z e t i j ö v e d e l e m é s 
ez az e l t é r é s a fe j lődés k e z d e t i s t á d i u m á b a n nagyobb, m i n t k é s ő b b . 
T i n b e r g e n é s B o s a z ok t a t á s t e r v e z é s é n é l végü l i s a köve tkező f e l t é t e l e k e t á l l í t o t t á k f e l , i l l e tve c é l o -
ka t t ű z t é k k i : 
1 . / f e l t é t e l e z t é k , h o g y a f e j l e t l e n o r s z á g o k b a n a f e j e n k é n t i n e m z e t i j ö v e d e l e m é v i á t l agban 2 % - k a l 
fog e m e l k e d n i , 
2 . / Ehhez a f e l s ő o k t a t á s b a n a h a l l g a t ó k l é t s z á m á n a k 1 9 5 8 - 7 0 - i g é v e n t e á t l a g o s a n a k ö v e t k e z ő k é p p e n 
ke l l növekedn ie : 
- Azokban az o r s z á g o k b a n , a h o l a f e j e n k é n t i n e m z e t i j ö v e d e l e m 250 $ a l a t t v a n , évi 6 % - k a l , 
ö s s z e s e n 100 % - k a l ; 
- 250-500 $ k ö z ö t t i f e j e n k é n t i n e m z e t i j ö v e d e l e m me l l e t t é v i 4 % - k a l , ö s s z e s e n 60 %-ka l ; 
- 500 $ n e m z e t i j ö v e d e l e m f e l e t t év i 2 % - k a l , ö s s z e s e n 27 % - k a l . 
A t anu lmány s e m m i f é l e r é s z l e t e z é s t n e m közöl a f e l t é t e l e z é s e k é s k ö v e t e l m é n y e k i n d o k o l t s á g á r a v o -
n a t k o z ó a n , c s a k s z á m í t á s a i k v é g e r e d m é n y e i t köz l i . E z e k s z e r i n t az e l m a r a d o t t o r s z á g o k ok t a t á sá t a köve t -
k e z ő m é r t é k b e n j a v a s o l j á k k i f e j l e s z t e n i : 
4.SZ. t á b l á z a t 
T i n b e r g e n - B o s j a v a s l a t a az o k t a t á s f e j l e s z t é s é r e : 
F e l s ő o k t a t á s 
A f e l s ő o k t a t á s h a l l g a t ó i n a k s z á m a ( t an í tóképzők n é l k ü l ) 1958 -1970 . 
(1 000 f ő r e ) 
A ha l lga tók s z á m a Ebből t e r m é s z e t t u d o m á n y i 
ö s s z e s e n é s m ű s z a k i 
.1958 1970 1958 1970 
A f r i k a 
Á z s i a 
L a t i n - A m e r i k a 
A f e j l e t l e n t e r ü l e t e k ö s s z e s s é g e 
1 
170 
500 
520 
2 190 
380 
3 070 
1 070 
4 520 
36 
410 
85 
531 
130 
1 050 
230 
1 410 
5 .SZ . t á b l á z a t 
K ö z é p i s k o l a i o k t a t á s 
A k ö z é p i s k o l a i tanulók s z á m a 1 9 5 8 - 1 9 7 0 . (1 000 fő re ) 
Á l t a l á n o s 
o k t a t á s 
S z a k m a i 
o k t a t á s ö s s z e s e n 
1958 1970 1958 1970 1958 1970 
A f r i k a 
Á z s i a 
L a t i n - A m e r i k a 
A f e j l e t l e n o r s z á g o k b a n 
ö s s z e s e n 
960 
12 340 
1 710 
15 010 
2 400 
20 110 
3 730 
26 240 
260 
740 
880 
1 880 
630 
1 890 
1 520 
4 040 
1 220 
1 3 080 
2 590 
1 6 890 
3 030 
22 000 
5 250 
30 280 
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AZ O K T A T Á S K Ö L T S É G E I 
T i n b e r g e n é s Bos s z á m í t á s a i v a l n a g y s á g r e n d i l e g a z o n o s e r e d m é n y r e j u to t t az a t e r v e z ő m u n k a i s , 
a m e l y e t az a f r i k a i o r s z á g o k r e g i o n á l i s o k t a t á s i k o n f e r e n c i á j a a l k a l m á v a l e g y s z a k é r t ő b i z o t t s á g 1 9 6 1 - b e n 
A d d i s Ababában m u t a t o t t b e . A n n a k i d e j é n s z á m í t á s o k a t v é g e z t e k a r r a v o n a t k o z ó a n , hogy ez m i l y e n anyag i 
e r ő f e s z í t é s e k e t k i v á n . Ahhoz, h o g y a f i a ta lok g e n e r á c i ó j á n a k 25 % - a e l j u s s o n a k ö z é p i s k o l á b a é s 2 %-a az 
e g y e t e m e k r e , c s u p á n a S z a h a r á t ó l d é l r e f ekvő a f r i k a i o r s z á g o k b a n évi 1 m i l l i á r d d o l l á r o l y a n k ö l t s é g m e r ü l 
f e l , a m e l y e t a z é r t é k e l t o r s z á g o k n e m t u d n á n a k f edezn i é s a m e l y e t igy a f e j l e t t o r s z á g o k n a k k e l l e n e r e n d e l -
k e z é s ü k r e b o c s á t a n i . Ez az ö s s z e g azonban j ó v a l nagyobb a z e l m a r a d o t t o r s z á g o k s z á m á r a e c é l r a j e l e n l e g 
n y ú j t o t t t á m o g a t á s n á l . 
Az o k t a t á s sokka l n a g y o b b t e r h e t j e l e n t a z e l m a r a d o t t o r s z á g o k , min t a f e j l e t t e b b o r s z á g o k s z á m á r a . 
Igy pé ldáu l G h a n á b a n az évi k ö l t s é g v e t é s 20 % - á t , N y a s s z a f ö l d ö n 13 %-át kö l t ik o k t a t á s i c é l o k r a . Az o k t a t á s -
n a k e v i s z o n y l a g o s a n nagy t e r h e a b b ó l k ö v e t k e z i k , hogy az e l m a r a d o t t o r s z á g o k b a n a p e d a g ó g u s o k f i z e t é s e r e -
l a t i v e igen m a g a s . Az USA-ban e g y e l e m i i s k o l a i t a n i t ó á t l a g o s f i z e t é s e az egy f ő r e j u t ó n e m z e t i j ö v e d e l e m n e k 
m é g m á s f é l s z e r e s é t s e m é r i e l , J a m a i k á b a n h á r o m s z o r o s , G h a n á b a n ö t s z ö r ö s , N i g é r i á b a n ped ig h é t s z e r e s 
e z a z a r á n y . - A k ö z é p i s k o l á k b a n m é g sokkal n a g y o b b a k e z e k a k ü l ö n b s é g e k . Egy k ö z é p i s k o l a i t a n á r j ö v e d e l m e 
N i g é r i á b a n az e g y f ő r e ju tó n e m z e t i j ö v e d e l e m 3 0 - s z o r o s a , J a m a i k á b a n 1 2 - s z e r e s e , m i g a z U S A - b a n c s u p á n 
k é t s z e r e s e . F ő l e g az e lőbbive l f ü g g ö s s z e , hogy m i g az e l e m i i s k o l a i ok t a t á s t e l j e s k ö r ü é r v é n y e s í t é s e az USA 
n e m z e t i j ö v e d e l m é n e k m i n d ö s s z e 0 , 8 %-á t köt i l e , add ig J a m a i k á b a n 1 , 7 % , G h a n á b a n 2 , 8 %, N i g é r i á b a n 4, 0 % 
v o l n a ez az a r á n y . 
Az o k t a t á s k ö l t s é g e i t f e l s ő b b fokon m é g tovább növe l ik a f e j l e t t o r s z á g o k m i n t á j á r a s z e r v e z e t t i n t é z -
m é n y e k . Igy p é l d á u l s z é l e s k ö r b e n az a néze t u r a l k o d i k A f r i k á b a n , hogy k o l l é g i u m i r e n d s z e r ű , e toni m i n t á j ú 
i n t é z e t e k e t ke l l l é t r e h o z n i . E m i a t t például G h a n á b a n egy k ö z é p i s k o l a l é t e s í t é s e ö t s z ö r a n n y i b a k e r ü l , m i n t 
A n g l i á b a n . r 
Az o k t a t á s f e j l e s z t é s é n é l f i g y e l e m b e k e l l v e n n i , hogy az e l m a r a d o t t o r s z á g o k m é g k ü l f ö l d i s e g í t s é g 
m e l l e t t s e m t u d n a k tu l nagy ö s s z e g e k e t f o r d í t a n i az o k t a t á s r a . S a j á t r á f o r d í t á s u k v a l ó s z í n ű l e g n e m l ehe t több 
a n e m z e t i j ö v e d e l e m 4 % - á n á l . E z t az ö s s z e g e t m e g f e l e l ő a r á n y b a n k e l l az o k t a t á s kü lönböző f o k o z a t a i r a k ö l -
t e n i . Ha pé ldáu l tu l k o r á n tűz ik k i c é l u l az á l t a l á n o s a l ap fokú o k t a t á s m e g t e r e m t é s é t , ugy s z ü k s é g s z e r ű e n l e -
m a r a d n a k a k ö z é p - é s f e l s ő o k t a t á s f e j l e s z t é s é v e l . A kül fö ld i t á m o g a t á s o k n á l t a p a s z t a l h a t ó e s e t l e g e s t e r v s z e -
r ü t l e n s é g e k k i k ü s z ö b ö l é s é r e f e l m e r ü l t a k o n f e r e n c i á n az a j a v a s l a t , hogy az O C D E o r s z á g a i k ö z ö s s z e r v e z e t 
u t j á n b o c s á s s á k r e n d e l k e z é s r e a z ö s s z e g e k e t a z e l m a r a d o t t o r s z á g o k o k t a t á s á n a k f e j l e s z t é s é r e . ' K ö s s é k k i 
a z o n b a n minden a l k a l o m m a l , hogy a l é t r e h o z a n d ó u j i n t é z m é n y a l a p í t á s i k ö l t s é g e i n e k l ega l ább a f e l é t a h a z a i 
o r s z á g f e d e z z e . I l y módon - v é l e k e d t e k a k o n f e r e n c i á n - t a l án nagyobb t e r v s z e r ű s é g v a l ó s i t h a t ó m e g az o k t a -
t á s i b e r u h á z á s o k n á l . 
Az o k t a t á s f e j l e s z t é s é n e k r e n d k í v ü l i k ö l t s é g e i é s a r e n d e l k e z é s r e á l l ó ö s s z e g e k k o r l á t o z o t t v o l t a 
- e g y é b t é n y e z ő k t ő l e l t e k i n t v e - az o k t a t á s " t e c h n o l ó g i á j á n a k " f o r r a d a l m á t k ö v e t e l i k m e g . K ü l ö n ö s e n f o n t o s 
o l y a n pedagóg ia i m ó d s z e r e k k i d o l g o z á s a , a m e l y e k n a g y s z á m ú o l y a n okta tó f e l h a s z n á l á s á t t e s z i k l ehe tővé , 
+ / T á j é k o z t a t ó . . . 1961 . 4 . s z . 2 6 - 2 7 . p . 
++/ Ebben a m e g g o n d o l á s b a n nyi lván s z e r e p e t j á t s z i k a z , hogy a k ö z ö s s e g é l y n y ú j t á s i s z e r v e z e t n a -
g y o b b , k o n c e n t r á l t p é n z a l a p o k k a l r e n d e l k e z v é n , n a g y o b b b e f o l y á s t g y a k o r o l h a t n a e g y - e g y t á m o g a t o t t o r s z á g b a n . 
( S z e r k . m e g j . ) 
a k i k n e k n i n c s m é g a m e g f e l e l ő s z a k k é p z e t t s é g ü k , de nagy k é p z e t t s é g ű pedagógusok i r á n y í t á s a m e l l e t t k i e l é -
g í t ő e n el t u d j á k m u n k á j u k a t v é g e z n i . E m e l l e t t nagy gondot k e l l f o r d í t a n i az o k t a t á s h a t é k o n y m e g s z e r v e z é s é r e . 
V a i z e y e z z e l k a p c s o l a t b a n A n d e r s o n a m e r i k a i k ö z g a z d á s z r a h i v a t k o z i k , aki m e g á l l a p í t o t t a , h o g y a jobban 
s z e r v e z e t t t a n í t á s i f o l y a m a t k ö v e t k e z t é b e n a s z o v j e t i s k o l á k 4 évi t a n a n y a g a az U S A - b a n 5 i s k o l a é v e t i g é n y e l . 
AZ A L A P F O K Ú O K T A T Á S 
Az a lapfokú o k t a t á s s a l k a p c s o l a t b a n az e l m a r a d o t t o r s z á g o k b a n egy r e n d k í v ü l s a j á t o s j e l e n s é g ta -
p a s z t a l h a t ó , é s p e d i g a z , hogy az e l e m i o k t a t á s tu l g y o r s b e v e z e t é s e - a k o n f e r e n c i á n e lhangzo t t e l ő a d á s o k 
e g y b e h a n g z ó v é l e m é n y e s z e r i n t - f o g l a l k o z t a t á s i p r o b l é m á t o k o z . Ez a p r o b l é m a t ö b b i r á n y ú . Az 
e g y i k j e l e n s é g abból k ö v e t k e z i k , hogy az e l e m i i s k o l a i o k t a t á s i d e j e t u l röv id é s igy a z a lapfokú i s k o l á t b e f e -
j e z e t t , de m u n k á r a m é g n e m a l k a l m a s g y e r m e k e k e l h e l y e z k e d é s e é r t h e t ő n e h é z s é g e k b e ü tköz ik . A m á s i k p r o b -
l é m a abból e r e d , hogy az e l m a r a d o t t o r s z á g o k egy j e l e n t ő s r é s z é b e n m á r az e l e m i i s k o l a b e f e j e z é s e i s m a g a s 
f i z e t é s ű h i v a t a l i m u n k a k ö r b e t ö l t é s é t t e s z i j e l e n l e g l e h e t ő v é . Ahogy azonban a z e l e m i i sko la i o k t a t á s k ö r e 
s z é l e s e d i k , a v é g z ő f i a t a l o k i lyen k e d v e z ő f o g l a l k o z t a t á s a e g y r e j o b b a n sz i ikül , i l l e t v e l e h e t e t l e n n é v á l i k . E f i -
a t a l o k azonban igényt t a r t a n a k k o r á b b i , i l l e t v e j e l e n l e g i k e d v e z ő f o g l a l k o z t a t á s u k r a . 
E u r ó p á b a n az e l e m i i s k o l a e l v é g z é s e k e v é s r e " k é p e s í t " . A f r i k á b a n azonban m a m é g kb . k é t s z e r annyi 
egy e l e m i t v é g z e t t do lgozó k e r e s e t e , m i n t egy t a n u l a t l a n , i l l e t ő l e g Í r á s t u d a t l a n e m b e r é . É r t h e t ő t e h á t , hogy a 
m a i h e l y z e t b e n az e l e m i t v é g z e t t f i a t a l o k n e m h a j l a n d ó k v i s s z a m e n n i ő s i p r i m i t i v k i s g a z d a s á g a i k b a . Igy a 
m u n k a p i a c o t e l á r a s z t j á k o l y a n 1 0 - 1 4 é v e s g y e r m e k e k , ak ik - m i n t L e w i s m o n d j a - " r e m é n y e k b e n g a z d a g o k , 
i s m e r e t e k b e n s z e g é n y e k " 
A f e n t i e k m i a t t a k o n f e r e n c i á n o l y a n n é z e t m e r ü l t f e l , a m e l y s z e r i n t az e l m a r a d o t t o r s z á g o k n a k n e m 
a z e l e m i i s k o l a i o k t a t á s m i n é l s z é l e s e b b k i t e r j e s z t é s é r e k e l l t ö r e k e d n i ö k , h a n e m a z o k t a t á s b a b e v o n t a k a r á -
n y á n a k m é r s é k e l t e b b e l ő i r á n y z a t a m e l l e t t h o s s z a b b i d e j ű o k t a t á s t k e l l b i z t o s i t a n i o k . F e l t e h e t ő , h o g y több a f -
r i k a i o r s z á g o t i lyen m e g f o n t o l á s o k ö s z t ö n ö z n e k a r r a , hogy a k o r á b b i e l k é p z e l é s e k t ő l e l t e k i n t v e , c s a k 20 é v e s 
t á v l a t r a tűzzék ki cé lu l a k ö t e l e z ő e l e m i i s k o l a i o k t a t á s t . Miu tán A f r i k a t e r ü l e t é n e k nagyobb r é s z é n m a a 6 -14 
é v e s g y e r m e k e k n e k m é g 1 / 4 - e s e m j á r i s k o l á b a , ugy m é g ez i s f o r r a d a l m i e l ő r e h a l a d á s t j e l e n t a z a f r i k a i n é -
p e á s é g o k t a t á s á b a n . 
C a p d e c o m m e , a f r a n c i a M ű v e l ő d é s ü g y i M i n i s z t é r i u m f e l s ő o k t a t á s á n a k v e z e t ő j e f e l s z ó l a l á s á b a n az 
e l ő b b i e k k e l n é m i l e g e l l e n t é t b e n o lyan p é l d á k r a i s r á m u t a t , a m e l y e k m á s módon t e s z i k l ehe tővé a n é p e s s é g t ö -
m e g e i s z á m á r a a m i n i m á l i s a l a p m ű v e l t s é g , v a g y l e g a l á b b i s az i r á s é s o l v a s á s i s m e r e t é n e k m e g s z e r z é s é t . 
C a p d e c o m m e i s m e r t e t t e A l g é r i a a l s ó f o k u o k t a t á s á t , a h o l a r e n d e s e l e m i i s k o l á k m e l l e t t egy i s k o l á n k i v ü l i 
a l a p f o k ú o k t a t á s t v e z e t t e k b e , az e l e m i b e n e m j á r ó g y e r m e k e k n e k é s a z Í r á s t u d a t l a n f e l n ő t t e k n e k , a m e l y l eg -
a l á b b az i r á s - o l v a s á s r a m e g t a n í t j a a z o k a t . E z e k b e n az o k t a t á s i k ö z p o n t o k b a n k é p e s í t é s né lkü l i n e v e l ő k t an í -
t a n a k . Ennek a r e n d s z e r n e k kü lön e l ő n y e az e l ő a d ó s z e r i n t , hogy l ehe tővé t e s z i a l e g t e h e t s é g e s e b b f i a ta lok 
k i v á l a s z t á s á t , ak ik a z u t á n a nagyobb v á r o s o k r e n d e s i s k o l á i b a n t o v á b b t a n u l h a t n a k . 
Az e l m a r a d o t t o r s z á g o k b a n az e l e m i i s k o l a i o k t a t á s f e j l e s z t é s é n e k külön p r o b l é m á j a a v á r o s i é s f a -
l u s i é l e t f e l t é t e l e k közö t t i r e n d k í v ü l nagy e l t é r é s , A l a k o s s á g 3 / 4 - e , v a g y 4 / 5 - e a f a l u n é l , ahol t ö b b n y i r e c sak 
m i n i m á l i s v a l l á s i j e l l e g ű t a n í t á s f o l y i k . A m e g l e v ő k e v é s i sko l a i g e n k i c s i , e g y - e g y t a n i t ó o k t a t j a a g y e r m e -
+ / LEWIS, I . m . 4 2 . p . 
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k e k e t , d e a t an í tónak a h h o z , hogy m e g é l h e s s e n g a z d á l k o d n i a ke l l , v a g y n a p s z á m b a k e l l j á r n i a . E z e k e n a z e l -
m a r a d o t t t e r ü l e t e k e n m é g a p é n z g a z d á l k o d á s s e m a l a k u l t k i . A h e l y i s z e r v e k t e h á t n e m i s tud ják a t a n i t ó t 
p é n z b e n f i z e t n i , k ö z p o n t i e l l á t m á n y e s e t é n pedig a t a n i t ó n e m tud p é n z é r t v á s á r o l n i . E z é r t a tani tó j a v a d a l m a -
z á s á t t e r m é s z e t b e n k e l l b i z t o s í t a n i . 
I lyen k ü l ö n ö s e n m o s t o h a k ö r ü l m é n y e k közöt t a k é p z e t t p e d a g ó g u s o k nem i s n a g y o n ha j l andók v i d é k e n 
t a n í t a n i , anná l k e v é s b é , m i v e l a v idék i ek s e m lá t j ák s z i v e s e n a v á r o s i e m b e r e k e t . E n n e k m e g o l d á s a k é n t f e l -
m e r ü l t annak az H i r ó p á b a n i s g y a k o r o l t m ó d s z e r n e k a l k a l m a z á s i l e h e t ő s é g e , hogy a v é g z ő f i a t a l p e d a g ó g u s o k 
i s k o l á i k b e f e j e z é s e u t á n h á r o m - ö t évig v i d é k e n k ö t e l e s e k o k t a t n i . A f a l u s i i sko lák f e j l e s z t é s é n é l a h e l y i e r ő k -
r e l e h e t c s a k é p í t e n i ; e g y s z e r ű i s k o l á k s z e r v e z é s é r e l e h e t c s a k gondo ln i . 
A f a l u s i e l e m i o k t a t á s t c é l s z e r ű n e k l á t s z i k a m e z ő g a z d a s á g i i s m e r e t t e r j e s z t é s s e l é s a f e l n ő t t e k m e -
z ő g a z d a s á g i o k t a t á s á v a l i s ö s s z e k a p c s o l n i . E m e l l e t t f i g y e l e m b e ke l l v e n n i , hogy e z e k e n a t e r ü l e t e k e n a g y e r -
m e k e k a m e z ő g a z d a s á g i t e r m e l é s b e n f o n t o s m u n k a e r ő t j e l e n t e n e k . E z é r t n e m lehe t a z o k t a t á s t f ü g g e t l e n í t e n i 
a m e z ő g a z d a s á g i m u n k a i d é n y s z e r ü s é g é t ő l . Va izey p é l d a k é n t m e g e m l í t i e z z e l k a p c s o l a t b a n P a k i s z t á n t , a h o l 
a k ö t e l e z ő e l e m i i s k o l a i o k t a t á s r a v o n a t k o z ó l a g s z i g o r ú t ö r v é n y e k e l l e n é r e , a b e i r a t k o z o t t g y e r m e k e k több 
m i n t l / 5 - e e g y á l t a l á n n e m j á r i s k o l á b a . 
K Ö Z É P F O K Ú O K T A T Á S 
Az e l m a r a d o t t o r s z á g o k k ö z é p i s k o l a i o k t a t á s á n a k m é r t é k e m a r e n d k í v ü l a l a c s o n y . A f e j l ő d é s b e n l e g -
j o b b a n e l m a r a d o t t o r s z á g o k b a n a 12-18 é v e s l a k o s s á g n a k m é g 1 %-a s e m j á r k ö z é p i s k o l á b a ; a kedvezőbb h e l y -
z e t b e n l evő o r s z á g o k a r á n y a e l é r i a 4 - 5 % - o t . E g y i p t o m b a n , Indiában é s L a t i n - A m e r i k a l e g f e j l e t t e b b o r s z á -
g a i b a n ez az a r á n y 1 5 - 2 0 % , m i g az i p a r i l a g f e j l e t t o r s z á g o k többségében u g y a n a k k o r a 1 2 - 1 8 évesek t ö b b m i n t 
50 % - a j á r i s k o l á b a . A f r i k a á t l a g á b a n m a ez az a r á n y 3 %, a m e l y e t 1 9 8 0 - i g 23 % - r a k ívánnak f e j l e s z t e n i . 
A k o n f e r e n c i a r é s z t v e v ő i n e k á l t a l á n o s v é l e m é n y e az v o l t , h o g y az e l m a r a d o t t o r s z á g o k f e j l ő d é s e s z e m p o n t j á b ó l 
a k ö z é p i s k o l a i o k t a t á s n a k e l s ő b b s é g e t k e l l b i z t o s í t a n i a b b a n az é r t e l e m b e n , hogy az a l s ó - é s fe lsőfokú o k t a t á s t 
m e g f e l e l ő k e r e t e k k ö z ö t t s z a b a d c s a k f e j l e s z t e n i ; a k ö z é p i s k o l a i o k t a t á s pedig a ke t tő t ö s s z e k ö t ő k a p o c s l e -
g y e n . 
A középfokú o k t a t á s j e l e n t ő s é g é t n ö v e l i , hogy a z e fokon k é p z e t t m u n k a e r ő k - e g y - k é t évi k i e g é s z í t ő 
k é p z é s u tán - s z é l e s m u n k a k ö r ö k b e n f o n t o s á l l á s o k a t t ö l t h e t n e k b e , a m e l y e k h e z a s z ü k s é g e s n a g y s z á m ú m u n -
k a e r ő t l e h e t e t l e n k ü l f ö l d r ő l i m p o r t á l n i , m i v e l az a r á n y t a l a n u l m a g a s f i z e t é s i igények az e l m a r a d o t t o r s z á g o k 
s z á m á r a e l v i s e l h e t e t l e n t e r h e t j e l e n t e n é n e k . 
A középfokú s z a k e m b e r - s z ü k s é g l e t közve t l enü l ö s s z e f ü g g a g a z d a s á g i f e j l e t t s é g s z í n v o n a l á v a l . L e w i s 
s z e r i n t J a m a i k á b a n a f o g l a l k o z t a t o t t a k 5 % - á n a k k ö z é p f o k ú v é g z e t t s é g g e l k e l l r e n d e l k e z n i e . Az a f r i k a i o r s z á -
gokban e z az a r á n y m a j ó v a l k i s e b b , v a l ó s z í n ű l e g 1 - 2 % k ö r ü l mozog . 
F i g y e l e m b e v é v e a k ö z é p i s k o l a i v é g z e t t s é g e t k i v á n ó munkahe lyek s z á m á n a k v á r h a t ó n ö v e k e d é s é t é s a 
p ó t l á s i v e s z t e s é g e t , k i s z á m í t h a t ó , hogy az e g y e s o r s z á g o k b a n a f ia ta l g e n e r á c i ó k hány s z á z a l é k á n a k k e l l k ö -
z é p i s k o l á t v é g e z n i e . L e w i s s z á m í t á s a s z e r i n t ez az a r á n y J a m a i k á b a n 4 %, N i g é r i á b a n 2 , 4 %.* ' ' 
+ / M a g y a r o r s z á g o n ez az a r á n y j e l e n l e g 35 % k ö r ü l m o z o g . ( S z e r k . m e g j . ) 
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E n n e k az a r á n y n a k e l é r é s e az e l m a r a d o t t o r s z á g o k m a i g a z d a s á g i h e l y z e t é t , v a l a m i n t a s z á m i t á s b a 
v e h e t ő k ü l f ö l d i s e g í t s é g e t f i g y e l e m b e v é v e , l e h e t s é g e s v o l n a . Ennek e l l e n é r e az e l m a r a d o t t o r s z á g o k j e l e n t ő s 
r é s z é b e n n e m fo rd í t anak k e l l ő gondot a k ö z é p i s k o l a i o k t a t á s r a : és e m i a t t az i s k o l á z t a t á s a r á n y a jóva l a k í v á n a -
t o s s z i n t a l a t t v a n . 
T i n b e r g e n és B o s s z á m í t á s o k a t v é g e z t e k a k ö z é p i s k o l a i o k t a t á s n ö v e k e d é s é n e k k í v á n a t o s m é r t é k é r e 
v o n a t k o z ó a n . A n y i l v á n o s s á g r a hozot t v é g e r e d m é n y s z e r i n t a köve tkező a r á n y o k k a l s z á m o l n a k : 
- A f r i k á b a n évi 6 %, 1970T ig ö s s z e s e n 100 %; 
- Á z s i á b a n az á l t a l á n o s k ö z é p i s k o l á k b a n évi 2 % , ö s s z e s e n 2 7 % ; a középfokú s z a k k é p z é s b e n év i 6 %. 
ö s s z e s e n 100 %; 
- L a t i n - A m e r i k á b a n a z á l t a l ános k ö z é p i s k o l á k b a n é v i 4 %, ö s s z e s e n 60 %; a s z a k m a i k ö z é p i s k o l á k b a n 
é v i 2 %, ö s s z e s e n 27 % n ö v e k e d é s t t a r t a n a k k í v á n a t o s n a k . E s z á m i t á s o k v é g e r e d m é n y é t az 5 . s z . 
t á b l á z a t m u t a t j a . 
FELSŐFOKÚ O K T A T Á S 
Az e l m a r a d o t t o r s z á g o k r endk ívü l nagy f i g y e l m e t f o r d í t a n a k a f e l s ő o k t a t á s f e j l e s z t é s é r e . Az i g y e k e -
z e t e t , a m e l y e l s ő s o r b a n h a z a i egye t emi b á z i s m iné l s ü r g ő s e b b m e g t e r e m t é s é r e i r á n y u l , n e m mind ig i n d o k o l j a 
a f e l s ő f o k ú s z a k e m b e i ^ s z ü k s é g l e t b e n m u t a t k o z ó h iány . A w a s h i n g t o n i k o n f e r e n c i a több e l ő a d ó j a t e t t e m l í t é s t 
a r r ó l , hogy az e l m a r a d o t t o r s z á g o k g y a k r a n p r e s z t i z s - k é r d é s t c s iná lnak a z e g y e t e m e k f e j l e s z t é s é b ő l , m i k ö z -
ben e l h a n y a g o l j á k a k ö z é p f o k ú okta tás t é s á l t a l á b a n a m ű s z a k i é s t e r m é s z e t t u d o m á n y o s s z a k k é p z é s t . H a r b i s o n 
s z e r i n t a z e l m a r a d o t t o r s z á g o k n e m z e t i - p o l i t i k a i f e j l ő d é s ü k é s m o d e r n i z á l á s u k s z i m b o l i k u s j e l e ikén t g y a k r a n 
f o r d í t a n a k ó r i á s i ö s s z e g e k e t olyan b e r u h á z á s o k r a , a m e l y e k m e g h a l a d j á k a d o t t l e h e t ő s é g e i k e t é s s z ü k s é g l e t e -
i k e t . M e g e m l í t i p l . N i g é r i a é s Ghana f é n y ű z ő , u j e g y e t e m e i t és a t o v á b b i u jabb e g y e t e m e k l é t e s í t é s é t c é l z ó 
b e r u h á z á s o k a t . 
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Az egye t emek f e j l e s z t é s é n é l a b b ó l k e l l k i i n d u l n i , hogy a j e l e n t ő s r é s z b e n k i s l é l e k s z á m ú e l m a r a d o t t 
o r s z á g o k b a n nagyon c s e k é l y la nagy k é p z e t t s é g ű s z a k e m b e r e k i r án t i s z ü k s é g l e t . L e w i s s z e r i n t J a m a i k á b a n ez 
a f e lnő t t l a k o s s á g n a k c s a k 5 ° / o o - e . H a r b i s o n s z e r i n t N i g é r i á b a n még 1 ° / o o - é l s e m j e l e n t i . A jövőbeni s z ü k -
s é g l e t e k e t i s f i gye l embe v é v e Lewis s z á m í t á s a i n a k e r e d m é n y e k é n t J a m a i k á b a n e l e g e n d ő n e k t a r t j a a f i a t a l o k 
1 , 2 % - á t , N i g é r i á b a n p e d i g 0 , 3 %-át b e v o n n i a f e l s ő o k t a t á s b a . 
I l yen k i s s z ü k s é g l e t e k mel le t t az e l m a r a d o t t o r s z á g o k t ö b b s é g é b e n n e m indokol t u j e g y e t e m e k é p í t é s e , 
m i v e l a b e r u h á z á s o k és f e n n t a r t á s u k ó r i á s i ö s s z e g e k e t i g é n y e l . Az u j a f r i k a i e g y e t e m e k e n m a h á r o m s z o r - ö t s z ö r 
a n n y i b a k e r ü l egy e g y e t e m i ha l l ga tó évi k é p z é s i k ö l t s é g e , m i n t az e u r ó p a i e g y e t e m e k e n . 
E z e k n e k a m a g a s kö l t s égeknek t ö b b oka v a n . A z e g y i k , hogy A f r i k á b a n - éppen a h a l l g a t ó k n e m g a z -
d a s á g o s , a l a c s o n y l é t s z á m a mia t t - egy e g y e t e m i o k t a t ó r a c sak 3 h a l l g a t ó ju t , mig a z a n g o l e g y e t e m e k e n az 
a r á n y 1 :8 , a z a m e r i k a i f ő i s k o l a i j e l l e g ű i n t é z m é n y e k b e n p e d i g 1:20. A f r i k á b a n e z e n k í v ü l a z e g y e t e m i ok t a tók 
+ / ö s s z e h a s o n l í t á s k é n t : M a g y a r o r s z á g o n j e l e n l e g a felnőt t n é p e s s é g köze l 3 % - a r e n d e l k e z i k e g y e t e -
m i - f ő i s k o l a i v é g z e t t s é g g e l , és a f i a t a lok k o r o s z t á l y á n a k t ö b b mint 6 % - a t anu l f e l s ő o k t a t á s i i n t é z m é n y e k b e n . 
( S z e r k . m e g j . ) 
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á t l a g o s h a v i j ö v e d e l m e t ö b b , min t m á s f é l s z e r e s e az a n g o l j ö v e d e l m i s z i n t n e k . Végül az u j a f r i k a i e g y e t e m e k 
é p i t é s i é s f e n n t a r t á s i k ö l t s é g e i ó r i á s a k , t ö b b s z ö r ö s é b e k e r ü l n e k a h a s o n l ó m é r e t ű e u r ó p a i e g y e t e m e k k ö l t s é -
g e i n e k . E n n e k n e m c s a k a s o k s z o r f é n y ű z ő k iv i t e l a z o k a , h a n e m az o l y a n t e l e p í t é s - p o l i t i k a i s , hogy e z e k e t 
t ö b b n y i r e a v á r o s o k o n k i v ü l ép i t ik fe l , k ü l ö n s a j á t k ö z m ü v e i é s m á s s p e c i á l i s e l l á tó b e r u h á z á s s a l . I lyen k ö r ü l -
m é n y e k k ö z ö t t c é l s z e r ű b b n e k l á t s z i k , h a a k i s n é p e s s é g ü e l m a r a d o t t o r s z á g o k kül fö ld i e g y e t e m r e küldik t e h e t -
s é g e s f i a t a l j a i k a t . E z a n n á l k e v é s b é k e r ü l s z á m o t t e v ő ö s s z e g b e az e l m a r a d o t t o r s z á g o k n a k , m i v e l az o k t a t á s i 
k ö l t s é g e k nagyobb r é s z é t a f e j l e t t fogadó á l l a m o k f i z e t i k . 
Az e g y e t e m e k k e l k a p c s o l a t o s i l y e n á l l á spon to t m ó d o s i t j a a z o n b a n , h a az e l m a r a d o t t o r s z á g o k e g y e -
t e m e i s z á m á r a n e m c s a k o k t a t á s i c é loka t t ű z n e k k i . Ha a z e g y e t e m e k e t e l e v e ugy l é t e s i t i k é s s z e r v e z i k , hogy a z o k 
az e l m a r a d o t t o r s z á g t u d o m á n y o s k u t a t ó m u n k á j á n a k i s fő b á z i s a i l egyenek , e b b e n az e s e t b e n a z 
e g y e t e m e k g a z d a s á g o s s á g a i s m á s k é n t v e t ő d i k f e l . Az e g y e t e m e k n e k e b b e n az e s e t b e n n a g y s z e r e p e l e h e t a z 
e l m a r a d o t t o r s z á g t á r s a d a l m i - g a z d a s á g i , t u d o m á n y o s é s t e c h n i k a i é l e t é n e k f e j l e s z t é s é b e n é s igy az e g y e t e m e k 
b e r u h á z á s á v a l é s f e n n t a r t á s á v a l k a p c s o l a t o s kö l t s égek i s c s a k r é s z b e n t e r h e l i k az o k t a t á s t . E z e n t ú l m e n ő e n 
j e l e n t ő s e n c s ö k k e n t e n i l e h e t n e a z u j e g y e t e m e k ép i t é s i é s f e n n t a r t á s i k ö l t s é g e i t , ha a z o k a t n e m mint ö n á l l ó 
e g y e t e m i v á r o s r é s z e k e t é p í t e n é k fe l . h a n e m a nagyobb v á r o s o k k ö z p o n t j a i b a t e l e p í t e n é k . Ennek az a t o v á b b i 
h a s z n a i s m e g l e n n e , h o g y a z egye t emi o k t a t ó k könnyebben k a p c s o l ó d h a t n á n a k be az o r s z á g t á r s a d a l m i - , p o l i -
t i k a i - é s g a z d a s á g i - , m ű s z a k i f e j l ő d é s b e . 
A f e l s ő o k t a t á s f e j l e s z t é s e m e g f e l e l ő a r á n y ú , i l l e t v e m é r t é k ű k ö z é p i s k o l a i o k t a t á s t t é t e l e z f e l . E n n e k 
s z á m í t á s á n á l - H a r b i s o n s z e r i n t - abból k e l l k i induln i , h o g y a középfokon v é g z e t t e k n e k l e g f e l j e b b 20 % - a j ö h e t 
szóba az e g y e t e m i b e i s k o l á z á s i t ó l . 
K o m o l y p r o b l é m á t j e l e n t , h o g y m i l y e n legyen a f e l s ő f o k ú o k t a t á s s z a k m a i s t r u k t u r á j a , H a r b i s o n - k ü -
lönösebb i n d o k o l á s né lkü l - a z t a j á n l j a , h o g y a f e l s ő o k t a t á s ha l lga tó inak f e l e t e r m é s z e t t u d o m á n y o s , m ű s z a k i , 
e g é s z s é g ü g y i , m e z ő g a z d a s á g i szakhoz t a r t o z z o q , 1 / 4 - е p e d a g ó g u s l e g y e n , a tovább i n e g y e d e ped ig jogo t , i r o -
d a l m a t , t á r s a d a l o m t u d o m á n y o k a t t a n u l j o n . - T i n b e r g e n é s t á r s a az 1 9 7 0 - b e n e l é r e n d ő f e l s ő o k t a t á s i s z in t t e r -
v e z é s é n é l a b b ó l a f e l t é t e l e z é s b ő l indult k i , hogy a t e r m é s z e t t u d o m á n y o s é s m ű s z a k i h a l l g a t ó k n ö v e k e d é s é n e k 
a r á n y a A f r i k á b a n a j e l e n l e g i n e k h á r o m s z o r o s a , Á z s i á b a n é s L a t i n - A m e r i k á b a n pedig k é t s z e r e s e ke l l hogy l e -
gyen, m i g a többi s z a k m a i c s o p o r t b a n a n ö v e k e d é s a r á n y a e n n é l m é r s é k e l t e b b l e s z . ' 
+ / M e g j e g y z e n d ő , h o g y a kü l fö ld i s e g í t s é g g e l k a p c s o l a t o s m e g á l l a p í t á s o k s z e r i n t ( e z e k r e ké sőbb m é g 
k i t é rünk ) a kü l fö ld i e g y e t e m e k e n t ö r t é n t k é p z é s nagy h á t r á n y a , hogy a v é g z e t t s z a k e m b e r e k j e l e n t ő s r é s z e 
o t t m a r a d ; n e m kiván v i s s z a t é r n i az e l m a r a d o t t s á g n e h é z s é g e i v e l küzködő h a z á j á b a . T o v á b b á s z e r e p e t j á t s z i k 
f en t i e l k é p z e l é s b e n az i s , h o g y a volt " a n y a o r s z á g o k " e g y e t e m e i n fo ly ta to t t k é p z é s e s e t l e g k e d v e z ő b b é h a n g o l j a 
po l i t i ka i l ag a z u j n e m z e t i é r t e l m i s é g e t . ( S z e r k . m e g j . ) 
+ + / M e g ke l l j e g y e z n i , hogy a m i n t e z t a 2 . s z . t á b l á z a t m u t a t j a , a t e r m é s z e t t u d o m á n y o s és m ű s z a k i 
ha l lga tók a r á n y a ma j ó v a l a l a c s o n y a b b az e l m a r a d o t t t e r ü l e t e k e n , mint E u r ó p a á t l a g á b a n , é s m é g i n k á b b m i n t a 
s z o c i a l i s t a o r s z á g o k b a n . A T i n b e r g e n é s B o s á l t a l k i d o l g o z o t t t e r v e z e t 1 9 7 0 - r e e l ő i r á n y o z z a , hogy a f e j l e t l e n 
o r s z á g o k e g y e t e m i ha l l ga tó i k ö z ö t t a t e r m é s z e t t u d o m á n y o s é s m ű s z a k i h a l l g a t ó k a r á n y a e l é r j e a 31 %-o t , a m i 
m é g m i n d i g a l a t t a van az 1 9 5 8 . év i e u r ó p a i á t l a g n a k . M a g y a r o r s z á g o n az 1 9 6 2 - 6 3 . t a n é v b e n a f e l s ő o k t a t á s i i n -
t é z m é n y e k ö s s z e s h a l l g a t ó i k ö z ö t t a m ű s z a k i , m e z ő g a z d a s á g i s t b . é s t e r m é s z e t t u d o m á n y o s s z a k o k h a l l g a t ó i -
nak a r á n y a m e g h a l a d t a a 80 % - o t . Ugy t ű n i k , hogy T i n b e r g e n é s Bos s z á m í t á s a i k b a n i n k á b b az e u r ó p a i r e n d e t 
e x t r a p o l á l t á k , n e m pedig a z e l m a r a d o t t o r s z á g o k g a z d a s á g i f e j l ő d é s é n e k s z a k e m b e r - s z ü k s é g l e t é t t e r v e z t é k 
m e g , é s e n n e k m e g f e l e l ő e n á l l a p í t o t t á k m e g a f e l s ő o k t a t á s s z e r k e z e t é t . ( S z e r k . m e g j . ) 
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A F E L N Ő T T O K T A T Á S 
A wash ing ton i k o n f e r e n c i á n n e m f o g l a l k o z t a k tu l r é s z l e t e s e n a f e l n ő t t o k t a t á s s a l . M é g i s az e z z e l k a p -
c s o l a t b a n e lhangzo t t néhány m e g á l l a p í t á s t , e z e k h e l y e s s é g e é s f o n t o s s á g a m i a t t , k ü l ö n k i e m e l e n d ő n e k t a r t j u k . 
F e l m e r ü l t u g y a n i s az a p r o b l é m a , hogy az e l m a r a d o t t o r s z á g o k t ö b b s é g e ugy k é p z e l i e l a m u n k a e r ő m ű v e l t -
s é g i é s s z a k m a i s z í n v o n a l á b a n m u t a t k o z ó r e n d k í v ü l i e l m a r a d o t t s á g f e l s z á m o l á s á t , hogy a f i a t a l g e n e r á c i ó k 
s z á m á r a l é t r e h o z z a a r e n d s z e r e s o k t a t á s i i n t é z m é n y e k e t , é s h o s s z ú i d ő s z a k t á v l a t á b a n f o k o z a t o s a n b e h o z z a 
m a j d e l m a r a d o t t s á g u k a t . Ek a z e l k é p z e l é s a zonban a z é r t h i b á s , m e r t t ú l z o t t t e r h e k e t j e l e n t a z a l a c s o n y n e m -
z e t i j ö v e d e l m ű o r s z á g o k s z á m á r a é s a m e g o l d á s i dőpon t j á t i s é v t i z e d e k r e e l t ó l j a , A f e j l ő d é s m e g g y o r s í t á s á n a k 
l e g f ő b b m ó d s z e r e m a a d o l g o z ó k m u n k a k ö z b e n l , I l l e tve a m u n k á v a l ö s s z e k a p c s o l t k é p z é s e , m e l y n e k e r e d m é -
nye ö s s z e h a s o n l í t h a t a t l a n u l g y o r s a b b , k ö l t s é g e pedig ö s s z e h a s o n l í t h a t a t l a n u l k i s e b b , m i n t a fiatal g e n e r á c i ó k 
e g y é b k é n t n a g y o n i s s z ü k s é g s z e r ű f e l n e v e l é s e . 
A f e n t i e k e l l e n é r e a z e l m a r a d o t t o r s z á g o k b a n , ú g y s z ó l v á n m i n d e n h o l t e l j e s e n e l h a n y a g o l j á k a f e l n ő t t -
o k t a t á s t . S e m m ó d s z e r t a n i l a g , s e m s z e r v e z e t i l e g n e m f o g l a l k o z n a k e z z e l c e n t r á l i s á n . M i n d e n egyes m i n i s z -
t é r i u m a m a g a t e r ü l e t é n c s a k a n n y i r a t ö r ő d i k v e l e , a m e n n y i r e e g y é b , f o n t o s a b b n a k tünő f e l a d a t a i m e l l e t t e r -
r e i d e j e j u t . 
L e w i s fontosnak t a r t j a , h o g y a f e l n ő t t e k t ö m e g é n e k é r d e k l ő d é s é t f ö l k e l t s é k az o k t a t á s i r á n t é s e l é r j é k 
a k ü l ö n b ö z ő t a n f o l y a m o k b a v a l ó b e v o n á s u k a t ; p é l d a a d ó n a k t e k i n t i a k o r á b b i s z o v j e t k a m p á n y o k a t az a n a l f a b e -
t i z m u s e l l e n , me lyhez c s a k a gu inea i m o z g a l o m h a s o n l í t h a t ó . 
H a r b i s o n azt j a v a s o l j a , h o g y a f e l n ő t t o k t a t á s t a f e j l ő d é s n e k j e l e n l e g i , á t m e n e t i s z a k a s z á b a n f ő k é p p e n 
a f o g l a l k o z t a t ó k r a ke l l h á r i t a n i . Minden m i n i s z t é r i u m n a k , m i n d e n v á l l a l a t n a k m e g k e l l s z e r v e z n i e d o l g o z ó i 
k é p z é s é t , i l l e t v e t o v á b b k é p z é s é t : ez t a m u n k á t az á l l a m i , v á l l a l a t i v e z e t é s s z e r v e s r é s z é n e k kel l t e k i n t e n i . 
E b b e n n a g y f e l a d a t v á r a k ü l f ö l d i s z a k é r t ő k r e , ak ike t k ö t e l e z n i k e l l a r r a , hogy munká juk s o r á n a lehe tő l e g -
nagyobb s z á m ú h a z a i s z a k e m b e r t k é p e z z é k k i . 
A P E D A G Ó G U S - P R O B L É M A 
A t á r g y a l á s f o l y a m á n az o k t a t á s f e j l e s z t é s é n e k s ú l y p o n t i k é r d é s e k é n t az o k t a t ó s z e m é l y z e t t e l k a p c s o -
l a t o s h e l y z e t s z e r e p e l t . A z o k t a t á s f e j l e s z t é s é n e k egyik l e g f ő b b e l ő f e l t é t e l e a z o k t a t ó s z e m é l y z e t b i z t o s í t á s a . 
E t é r e n k ü l f ö l d i s e g í t s é g r e c s a k igen m é r s é k e l t e n l e h e t s z á m í t a n i , m i v e l a f e j l e t t o r s z á g o k b a n i s h i ány v a n 
s z a k k é p z e t t p e d a g ó g u s o k b a n . 
Az o k t a t á s f e j l e s z t é s é t tehá t a p e d a g ó g u s k é p z é s n e k k e l l m e g e l ő z n i e . Ez a p r o b l é m a még n é h á n y 
e u r ó p a i o r s z á g b a n i s ú g y s z ó l v á n l e h e t e t l e n n é t e s z i a m ű v e l t s é g s z é l e s k ö r ű f e j l e s z t é s é t . V a i z e y p é l d a k é n t 
m e g e m l í t i , hogy a p o r t u g á l t ö r v é n y e k u g y a n k ö t e l e z ő v é t e t t é k a 6 éves e l e m i i s k o l a i o k t a t á s t , de ahhoz , h o g y 
e z 1 9 7 0 - i g e l é r h e t ő l e g y e n , m e g k e l l e n e n é g y s z e r e z n i a p o r t u g á l t an í tók s z á m á t . Az e l m a r a d o t t o r s z á g o k 
p r o b l é m á j a enné l s o k s z o r o s a n nagyobb . 
Az e l m a r a d o t t o r s z á g o k p e d a g ó g u s - s z ü k s é g l e t é r e v o n a t k o z ó a n T i n b e r g e n és B o s r é s z l e t e s s z á m í t á -
s o k a t v é g e z t e k , a m e l y e k m ó d s z e r é t é s a d a t a i t r é s z l e t e s e b b e n i s m e r t e t t é k a k o n f e r e n c i á n , m i n t pé lduá l a k ö -
z é p - é s f e l s ő o k t a t á s k í v á n a t o s s z i n t j é n e k a d a t a i t . 
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A k ö z é p i s k o l a i t a n e r ő - s z ü k s é g l e t n é l e g y t a n á r r a á t l a g o s a n 30 t anu ló t é s 33 é v e s á t l a g o s s z o l g á l a t i 
i d ő t ve t tek a l a p u l . E s z e r i n t a z 1 9 7 0 - r e t e r v e z e t t k ö z é p i s k o l a i o k t a t á s b a n a k ö z é p i s k o l a i t a n á r o k s z á m a a 
k ö v e t k e z ő k é p p e n a l aku lna : 
6 . s z . t á b l á z a t 
A k ö z é p i s k o l a i t a n á r o k s z á m a a f e j l ő d é s b e n e l m a r a d o t t t e r ü l e t e k e n 
1 9 5 8 - 1 9 7 0 . (1 000 fő) 
1958 1970 L é t s z á m n ö v e k e d é s é s p ó t l á s i s z ü k s é g l e t együt t 
A f r i k a 
Á z s i a 
L a t i n - A m e r i k a 
E l m a r a d o t t t e r ü l e t e k 
ö s s z e s e n 
82 
553 
205 
840 
140 
850 
290 
1 280 
90 
480 
160 
730 
Ahhoz , hogy ez t a s z ü k s é g l e t e t k i e l é g i t h e s s é k , a t a n á r k é p z ő i n t é z m é n y e k h a l l g a t ó i n a k l é t s z á m á t a 
k ö v e t k e z ő k é p p e n k e l l e n e növe ln i : 
- A f r i k á b a n 8 e z e r r ő l 64 e z e r f ő r e ; 
- Á z s i á b a n 89 e z e r r ő l 310 e z e r r e ; 
- L a t i n - A m e r i k á b a n 32 e z e r r ő l 100 e z e r r e . 
ö s s z e s e n 130 e z e r r ő l 470 e z e r f ő r e . V a g y i s , ha a k ö z é p i s k o l a i t anu lók l é t s z á m á t 1958 é s 1970 közö t t 
80 %-ka l a k a r j á k növe ln i a f e j l e t l e n o r s z á g o k b a n , ehhez a t a n á r k é p z ő i n t é z m é n y e k h a l l g a t ó i n a k l é t s z á m á t 
250 %-ka l k e l l e n e növe ln i . A p r o b l é m a a z o n b a n c s a k a p e d a g ó g u s k é p z é s h i h e t e t l e n m é r t é k b e n v a l ó n ö v e l é s e , 
h a n e m az i s , hogy h a a f e j l e t l e n o r s z á g o k 1 9 7 0 - r e e l a k a r j á k é r n i a k ö z é p i s k o l a i o k t a t á s k i v á n a t o s s z í n v o n a -
l á t , ugy a p e d a g ó g u s l é t s z á m n ö v e k e d é s n e m t ö r t é n h e t i k e g y e n l e t e s e n . 1965-ig j ó v a l g y o r s a b b a n k e l l f e j l e s z t e n i 
a t a n á r o k k é p z é s é t , m e r t c s a k i g y á l lha t e l e g e n d ő t a n e r ő a k ö v e t k e z ő p e r i ó d u s b a n a k ibővü lő k ö z é p i s k o l a i ok -
t a t á s r e n d e l k e z é s é r e . 
A t a n á r o k o k t a t á s á n a k , i l l e t v e a t a n á r o k á l l o m á n y i l é t s z á m á n a k fen t i n ö v e l é s e t e r m é s z e t e s e n l e g -
e l ő s z ö r a t a n i t ó - , i l l e t v e a t a n á r k é p z ő i n t é z m é n y e k ok ta tó i l é t s z á m á n a k n ö v e l é s é t k í v á n j a m e g . Az e m i i t e t t 
h á r o m kont inens m e g v i z s g á l t t e r ü l e t e i n 1 9 5 8 - b a n 7 e z e r t a n á r k é p z ő p e d a g ó g u s d o l g o z o t t . E z e k s z á m á t 1 9 6 5 - i g 
16 e z e r , ma jd 1 9 7 0 - i g 23 e z e r f ő r e k e l l e n e n ö v e l n i . E z t a l é t s z á m o t az e l m a r a d o t t o r s z á g o k s a j á t e r e j ü k b ő l 
k é p t e l e n e k b i z t o s í t a n i . A s z ü k s é g l e t t ú lnyomó t ö b b s é g é t a f e j l e t t o r s z á g o k n a k k e l l r e n d e l k e z é s ü k r e b o c s á t a n i . 
T i n b e r g e n é s Bos a f e n t i s z á m í t á s o k k a l k a p c s o l a t b a n m e g j e g y z i k , hogy ennek s o r á n f e l t é t e l e z t é k , 
h o g y a k ö z é p i s k o l a i t a n á r o k f e l é t a t an í tóképzők k é p e z i k k i é s c s a k a m á s i k f e l é t az e g y e t e m e k , i l l e t ő l e g a k ü -
l ö n b ö z ő k ö z é p i s k o l a u tán i , k ö z é p f o k ú s z a k o k t a t á s i i n t é z m é n y e k . Ha a k ö z é p i s k o l á k t a n á r s z ü k s é g l e t é t t e l j e s 
e g é s z é b e n e g y e t e m i d i p l o m á s o k k a l e l é g í t e n é k k i , ugy ez az 1958. é s 1970 .közö t t v é g z ő ö s s z e s e g y e t e m i k é p -
z e t t s é g ű s z a k e m b e r 9 - 1 3 % - á t v e n n é i g é n y b e . 
A p e d a g ó g u s - p r o b l é m a i l y e n r endk ívü l i m é r e t e m e l l e t t e l s ő s o r b a n a t a n í t ó k é p z ő k f e j l e s z t é s e 
i n d o k o l t . F e l m e r ü l t az a j a v a s l a t i s , hogy a p e d a g ó g u s o k k ö z é m i n é l több nőt k e l l b e v o n n i , a m i t e l s ő s o r b a n 
a z é r t t a r t a n a k f o n t o s n a k , m e r t a nőknek k e v e s e b b a l e h e t ő s é g ü k a r r a , hogy m á s h o l h e l y e z k e d h e s s e n e k el é s 
i g y a l a c s o n y a b b f i z e t é s m e l l e t t i s m e g m a r a d n a k az o k t a t á s b a n , m i g a f é r f i - t a n á r o k k ö z ü l - a m i n t e r r ő l m á r 
s z ó vo l t - igen s o k a n a k ö z i g a z g a t á s b a n , az i p a r b a n é s m á s n a g y o b b j ö v e d e l m e t b i z t o s í t ó m u n k a h e l y e n h e l y e z -
k e d n e k e l . 
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A p e d a g ó g u s - s z ü k s é g l e t k i e l é g í t é s e é r d e k é b e n j a v í t a n i k e l l a t an í tók s z o c i á l i s é s g a z d a s á g i h e l y z e t é t , 
e l s ő s o r b a n az e l e m i o k t a t á s b a n é s k ü l ö n ö s k é p p e n a v i d é k e n . E z u tóbbi p r o b l é m á k r ó l a f a l u s i e l e m i i s k o l á k 
h e l y z e t é v e l k a p c s o l a t b a n t ö r t é n t m á r e m l í t é s . B á r e z e k e n a h e l y e k e n nagy a p e d a g ó g u s o k i r á n t i k e r e s l e t , f i -
z e t é s ü k a he ly i j ö v e d e l m i v i s z o n y o k h o z igazod ik é s n e m f e l e l m e g a t an í tók k é p z e t t s é g é n e k m e g f e l e l ő j ö v e d e -
l e m n e k . A f i z e t é s e k r e n d e z é s e m e l l e t t a p e d a g ó g u s - e l l á t á s o n k o m o l y a n s e g í t e n e , h a k i e l é g í t ő e n b i z t o s í t a n á k 
a t a n í t ó k s z o c i á l i s e l l á t á s á t , l a k á s h o z j u t h a t n á n a k , o r v o s i e l l á t á s b a n r é s z e s ü l h e t n é n e k é s n y u g d í j j o g o s u l t s á g u k 
i s m e g v o l n a . 
V a i z e y |a p e d a g ó g u s h i á n y e n y h í t é s e é r d e k é b e n az t j a v a s o l j a , hogy m u n k a n é l k ü l i d i p l o m á s o k a t é s m á s 
m e g f e l e l ő k é p z e t t s é g ű m u n k a n é l k ü l i t á l l í t s a n a k b e p e d a g ó g u s n a k . K ö z l é s e s z e r i n t I n d i á b a n é s P a k i s z t á n b a n 
több m i n t 888 e z e r d i p l o m á s m u n k a n é l k ü l i v a n ; h a s o n l ó a h e l y z e t B u r m á b a n , C e y l o n b a n , a F ü l ö p - s z i g e t e k e n 
é s a K ö z e l - K e l e t e n . Ahhoz a z o n b a n , hogy e z e k n e k a z e m b e r e k n e k egy r é s z é t t a n í t ó k é n t m u n k á b a á l l i t h a s s á k , 
n ö v e l n i k e l l a p e d a g ó g u s o k t á r s a d a l m i é s anyag i m e g b e c s ü l é s é t . 
N e m k i s e b b p r o b l é m á t j e l e n t a z e l m a r a d o t t o r s z á g o k b a n a f e l s ő o k t a t á s k í v á n a t o s s z í n v o n a l á n a k e l -
é r é s é h e z s z ü k s é g e s e g y e t e m i o k t a t ó k b i z t o s í t á s a . E n n e k k i s z á m í t á s á n á l T i n b e r g e n é s B o s a t e r v e z e t t h a l l -
g a t ó l é t s z á m és a z ok ta tók k ö z ö t t i a r á n y b ó l indul k i . F i g y e l m e n k i v ü l h a g y t á k az e g y e t e m i h a l l g a t ó k k ü l f ö l d r e 
k ü l d é s é n e k l e h e t ő s é g é t , m i v e l ez c s a k j e l e n t é k t e l e n m é r t é k b e n s e g í t e n é az e l é r e n d ő c é l t . Az e g y e t e m i o k t a t ó -
s z ü k s é g l e t k i s z á m í t á s á n á l 25 év i s z o l g á l a t i időt t é t e l e z n e k f e l ; ennek f i g y e l e m b e v é t e l é v e l s z á m í t o t t á k a pó t -
l á s i s z ü k s é g l e t e t , A k o n f e r e n c i á n i s m é t n e m r é s z l e t e z e t t t e r v e i k v é g e r e d m é n y é t a k ö v e t k e z ő k ada tok m u t a t j á k : 
7.SZ. t á b l á z a t 
A f e l s ő o k t a t á s b a n működő o k t a t ó k + / / s z á m a 1 9 5 8 - b a n és 1 9 7 0 - b e n 
(1 000 fő) 
1958 1970 
L é t s z á m n ö v e k e d é s é s 
p ó t l á s i s z ü k s é g l e t együ t t 
A f r i k a 7 18 15 
Á z s i a 32 84 68 
L a t i n - A m e r i k a 45 63 41 
E l m a r a d o t t t e r ü l e t e k 
e g y ü t t 84 165 124 
+ / T a n í t ó k é p z ő k n é l k ü l . 
E z e k n e k a f e l s ő f o k ú o k t a t ó k n a k t ú l n y o m ó t ö b b s é g é t az 1 9 5 8 . é s 1 9 7 0 . k ö z ö t t e g y e t e m e t v é g z e t t d i p l o m á -
sok k ö z ü l k e l l e n e k i v á l a s z t a n i . H a e l h a n y a g o l j á k a m á s u ton s z e r e z h e t ő o k t a t ó l é t s z á m o t , a k k o r az 1 9 5 8 - t ó l 
1 9 7 0 - i g v é g z ő d i p l o m á s o k n a k A f r i k á b a n 4 , 5 % - a , Á z s i á b a n 2 , 5 % - a , L a t i n - A m e r i k á b a n p e d i g 5 , 5 % - a k e l l e n e , 
h o g y e g y e t e m i o k t a t ó v á v á l j é k ; v i s z o n t a f e j l e t t o r s z á g o k b a n a z e g y e t e m e t v é g z e t t e k n e k m é g 1 % - a s e m l e s z 
e g y e t e m i o k t a t ó . T o v á b b á , a z e l ő b b i t á b l á z a t b a n s z e r e p l ő l é t s z á m c s u p á n a z o k t a t ó k a t t a r t a l m a z z a , a z o n b a n 
e z e n k í v ü l m é g l e g a l á b b k é t s z e r - h á r o m s z o r a n n y i a s s z i s z t e n s r e é s e g y é b k i s e g í t ő s z e m é l y z e t r e l enne s z ü k s é g . 
V é g ü l f o k o z z a a p r o b l é m á t , hogy a z 1 9 5 8 . u t á n v é g z ő f i a t a l o k á l t a l á b a n n e m l e s z n e k a l k a l m a s a k v e z e t ő , ok ta tó i 
á l l á s o k b e t ö l t é s é r e , t ehá t m a g a s a b b f o k u i s m e r e t e k k e l r e n d e l k e z ő , t a p a s z t a l t a b b , i d ő s e b b s z a k e m b e r e k e t ke l l 
v a l a h o n n a n t o b o r o z n i . 
M i n d e z e k b ő l T i n b e r g e n é s B o s a r r a a k ö v e t k e z t e t é s r e j u t n a k , hogy a f e j l e t t e b b o r s z á g o k a l i g h a l e s z -
n e k k é p e s e k az 1 9 7 0 - i g s z ü k s é g e s 120 e z e r u j e g y e t e m i o k t a t ó t s a j á t e r e j ü k b ő l e l ő t e r e m t e n i . H a v i s z o n t a f e j -
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l e t t o r s z á g o k e n n e k a s z ü k s é g l e t n e k csupán 5 % - á t adnák s e g í t s é g ü l az e l m a r a d o t t o r s z á g o k s z á m á r a , m á r e z 
i s 6 e z e r e l s ő r a n g ú a n k é p z e t t s z a k e m b e r t j e l e n t e n e . M i n d e z e n adatok ö n m a g u k b a n m u t a t j á k , m i lyen ó r i á s i 
p r o b l é m á v a l á l l n a k s z e m b e n a z e l m a r a d o t t é s a f e j l e t t o r s z á g o k i s az o k t a t á s i r e n d s z e r f e j l e s z t é s e t e r é n . 
A K Ü L F Ö L D I S E G Í T S É G 
A w a s h i n g t o n i k o n f e r e n c i á n t e r m é s z e t e s e n komoly f i g y e l m e t f o r d í t o t t a k a r r a , h o g y a f e j l e t t o r s z á -
goknak végü l i s m i l y e n s e g í t s é g e t k e l l n y u j t a n i o k az e l m a r a d o t t o r s z á g o k s z á m á r a . Á l t a l á n o s a n e g y e t é r t e t t e k 
a b b a n , hogy a z a n y a g i a k o n k i v ü l a z egyik k o m o l y s e g i t s é g o l y a n k u t a t á s i - , s z e r v e z é s i s z a k é r t ő k r e n d e l k e -
z é s r e b o c s á t á s a l e n n e , akik a z e l m a r a d o t t o r s z á g o k o k t a t á s á n a k f e j l e s z t é s é t m e g f e l e l ő e n m e g s z e r v e z n é k é s 
i r á n y í t a n á k . I l yen s z a k é r t ő k a z o n b a n még a f e j l e t t o r s z á g o k b a n i s igen r i t k á k , e z é r t " a k o n f e r e n c i a l eg fon to -
s a b b f e l a d a t á n a k azoknak a m ó d s z e r e k n e k a k u t a t á s á t t ek in t i , a m e l y e k k e l k i l e h e t v á l a s z t a n i é s k é p e z n i az o k -
t a t á s t e r v e z é s é n e k é s f e j l e s z t é s é n e k s t r a t é g á i t , ak ik p i l l a n a t n y i l a g még h i á n y o z n a k " , 
Az O C D E f ő t i t k á r a , K r i s t e n s e n is m e g e m l í t e t t e , hogy a j ó lképze t t s z a k e m b e r m é g a f e j l e t t o r s z á g o k -
b a n i s k e v é s , " d e m é g ennél i s r i t k á b b az o l y a n s z a k é r t ő , a k i k é p e s a r r a , h o g y k ido lgozza é s a l k a l m a z z a a 
r e n d e l k e z é s r e á l l ó m u n k a e r ő f e l h a s z n á l á s á n a k t u d o m á n y o s m ó d s z e r e i t " . ' 
Mind a g a z d a s á g i f e j l ő d é s é s az o k t a t á s közöt t i ö s s z e f ü g g é s , mind p e d i g a r e n d e l k e z é s r e á l ló e r ő -
f o r r á s o k g a z d a s á g o s f e l h a s z n á l á s a é s az o k t a t á s t e r m e l é k e n y s é g é n e k e m e l é s e é r d e k é b e n f o n t o s n a k t a r t j á k a 
k o n f e r e n c i a r é s z t v e v ő i , h o g y a z o k t a t á s s a l f o g l a l k o z ó s z a k e m b e r e k n e csak a p e d a g ó g u s o k k ö z ü l k e r ü l j e n e k k i , 
ahogy ez á l t a l á b a n l enn i s zoko t t , m i k ö z b e n a t ö b b i s z a k e m b e r c s u p á n t e l j e s e n a d m i n i s z t r a t í v h a t á s k ö r r e l m ű -
köd ik é s l e g f e l j e b b t a n á c s a d ó s z e r e p r e s z o r í t k o z i k . 
A k o n f e r e n c i á n fe lh ív ták azonban a f i g y e l m e t a r r a , h o g y a különböző f e j l e t t o r s z á g o k mindegy ike s a j á t 
o k t a t á s i r e n d s z e r é t k í v á n j a á t p l á n t á l n i a f e j l e t l e n e b b o r s z á g o k b a . Rendkívül j e l l e m z ő az e r r e v o n a t k o z ó m e g -
á l l a p í t á s , m e l y s z e r i n t " a z o k t a t á s sok t e k i n t e t b e n ugy ha to l b e A f r i k á b a , m i n t a v a l l á s , a z a z kü lönböző v a l l á -
sok m i s s z i o n á r i u s a i hozzák a z t m a g u k k a l , ak ik ugyanannyi e n e r g i á t f o r d í t a n a k az e g y m á s k ö z ö t t i t o r z s a l k o -
d á s r a , min t a l a k o s s á g t é r í t é s é r e é s c supán a n n y i t é rnek e l , h o g y m e g z a v a r j á k a he ly i l a k o s o k lelki v i l á -
g á t " . ^ / 
E z é r t a z t j a v a s o l j a , h o g y egy t a n u l m á n y i c s o p o r t d o l g o z z o n k i olyan k é z i k ö n y v e k e t , a m e l y e k a 
k ü l ö n b ö z ő f e j l e t t o r s z á g o k o k t a t á s i r e n d s z e r é n e k főbb j e l l e m z ő i t m e g m a g y a r á z z á k , az e l t é r é s e k e t m e g m u t a t -
j á k é s m e g v i l á g í t j á k a z o k a t a c é l o k a t , a m e l y e k n e k az egyik v a g y a m á s i k o k t a t á s i f o r m a jobban m e g f e l e l . 
A kü l fö ld i s e g í t s é g n e k m a az egyik l e g i s m e r t e b b é s l e g e l t e r j e d t e b b f o r m á j a a f e j l e t l e n o r s z á g o k t e -
h e t s é g e s f i a t a l j a i n a k a f e j l e t t o r s z á g o k e g y e t e m e i n t ö r t é n ő k é p z é s e . Éhnek j e l e n t ő s é g é r ő l é s h a s z n o s s á g á r ó l 
a v é l e m é n y e k e l é g g é m e g o s z l o t t a k . A v é l e m é n y e k közöt t i n k á b b a z o k vol tak t ú l s ú l y b a n , a m e l y e k a s e g i t s é g e 
+ / H A R B I S O N , I. m . 3 2 . p . 
+ + / K R I S T E N S E N , I . m . 6 . p . 
+++/ D i s c u s s i o n s . I . m . 8 8 . p . 
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m ó d j á n a k kü lönböző n e g a t í v u m a i t e m e l t é k k i . T ö b b e n f e l v e t e t t é k , h o g y a külföldi k é p z é s á l t a l n y ú j t o t t s e g i t -
s é g - e r e d m é n y nagyon k é t s é g e s , A f e j l e t t o r s z á g o k b a n s z e r z e t t t a p a s z t a l a t o k és k é p z e t t s é g n i n c s ö s s z e f ü g g é s -
b e n a z e l m a r a d o t t o r s z á g b a n e l v é g z e n d ő f e l a d a t o k k a l , a n n a k s a j á t o s k ö r ü l m é n y e i v e l . A f i a t a l a k ü l f ö l d i e g y e -
t e m e n o lyan k ö r ü l m é n y e k e t szokha t m e g , o lyan i g é n y e k e t a l ak i t k i , a m e l y e k m e r ő b e n e l t é r ő e k az o t t h o n i a k t ó l . 
É r t h e t ő t e h á t , hogy a v é g z e t t d i p l o m á s o k küzül n a g y o n sokan n e m m e n n e k v i s s z a h a z á j u k b a , h a n e m a fogadó 
o r s z á g b a n m a r a d n a k . M e g k e l l j a v í t a n i a f e j l e t t o r s z á g o k b a k ü l d e n d ő f i a t a l o k k i v á l a s z t á s á t i s , m e r t v i s z o n y -
l a g n a g y a l e m o r z s o l ó d á s . 
V é g ü l komoly p r o b l é m á k s z á r m a z n a k a b b ó l , h a a kü ldő o r s z á g o k j e l e n t ő s r é s z é b e n n e m i r á n y í t j á k 
m e g f e l e l ő e n a külföldi t a n u l m á n y o k s z a k m a i k i v á l a s z t á s á t . A k ü l f ö l d i k é p z é s t a z o k r a az e s e t e k r e c é l s z e r ű a 
l e g t ö b b o r s z á g n a k k o r l á t o z n i , a m i k o r a k i s l é t s z á m ú s p e c i a l i s t a k é p z é s e odahaza n e m b i z t o s i t h a t ó . Aho l pe-
d ig az i r á n y í t á s t e l j e s e n h i á n y z i k , a z t a p a s z t a l h a t ó , h o g y a k ü l f ö l d r e k ü l d ö t t f i a t a lok n e m m e z ő g a z d a s á g i , m ű -
s z a k i v a g y i g a z g a t á s i s z a k m á t v á l a s z t a n a k , a m e l y e k b e n pedig o r s z á g u k b a n ó r i á s i h i á n y van, h a n e m a t á r s a -
d a l o m t u d o m á n y o k f e l é o r i e n t á l ó d n a k . 
E g é s z e n m á s s z e m p o n t b ó l s z ó l t a k é r d é s r ő l T i n b e r g e n . S z e r i n t e i l l ú z i ó a z t h inni , h o g y a kü l fö ld i 
e g y e t e m e k e n t ö r t é n ő k é p z é s s z á m o t t e v ő s e g í t s é g e t j e l e n t h e t az e l m a r a d o t t o r s z á g o k s z á m á r a . A z 1 9 5 8 / 5 9 . 
t a n é v b e n az OCDE o r s z á g o k 50 e z e r , f e j l e t l e n o r s z á g o k b ő i s z á r m a z ó f i a t a l t k é p e z t e k e g y e t e m e i k e n , a m i a 
f e j l e t t o r s z á g o k ö s s z e s e g y e t e m i h a l l g a t ó i n a k m i n t e g y 2 %-á t j e l e n t i . Ez a v i s z o n y l a g s z é l e s k ö r ű s e g í t s é g 
a z o n b a n e l e n y é s z i k a z o k m e l l e t t a k ö v e t e l m é n y e k m e l l e t t , a m e l y e k e t s z á m í t á s a i k s z e r i n t az e l m a r a d o t t o r -
s z á g o k s z a k e m b e r s z ü k s é g l e t é n e k k i e l é g í t é s e t á m a s z t . E z é r t a k ü l f ö l d i k é p z é s t - m á s v é l e m é n y e k k e l egybe -
h a n g z ó a n - a s p e c i á l i s s z a k m á k b a n t ö r t é n ő k é p z é s r e k e l l e n e k o r l á t o z n i . 
F e l v e t ő d ö t t a z a p r o b l é m a i s , h o g y b á r a z e l m a r a d o t t o r s z á g o k s z á m á r a a k ü l f ö l d i e g y e t e m e k e n t ö r -
t é n ő k é p z é s va lóban i g e n o l c s ó , a n n á l d r á g á b b a f o g a d ó o r s z á g o k r é s z é r e . E z é r t g a z d a s á g o s s á g i s z e m p o n t b ó l 
i s c é l s z e r ű b b , ha a f e j l e t t o r s z á g o k s e g í t s é g e fő leg a r r a i r á n y u l , h o g y a f e j l e t l en o r s z á g o k s a j á t , h a z a i ok t a -
t á s i k a p a c i t á s u k a t m i e l ő b b k i é p í t s é k é s ennek é r d e k é b e n k é p z e t t o k t a t ó k k a l é s m á s s z a k e m b e r e k k e l s e g í t s é k 
ő k e t . A s e g í t s é g n e k ez a m ó d j a i s t ö b b e l l e n v e t é s t v á l t o t t k i a k o n f e r e n c i a egyes r é s z t v e v ő i k ö z ö t t . F e l m e r ü l t 
a z a p r o b l é m a , hogy az e g y e s ok ta tók kü l fö ldön t ö r t é n ő a k k l i m a t i z á l ó d á s a t u l s o k á i g t a r t . A m e l l e t t e z e k a s z a k -
e m b e r e k g y a k r a n n e m a z ado t t o r s z á g o k s p e c i á l i s k ö r ü l m é n y e i h e z a l k a l m a z z á k s a j á t e l k é p z e l é s e i k e t , h a n e m 
s a j á t , o t thon m e g s z o k o t t m ó d s z e r e i k e t a k a r j á k m e c h a n i k u s a n á t ü l t e t n i . 
F e l m e r ü l t a k ü l f ö l d i s e g í t s é g n e k egy o lyan s a j á t o s f o r m á j a , a m i k o r Ja f e j l e t t o r s z á g s e g í t s é g é v e l 
k o m p l e t t o k t a t á s i i n t é z m é n y e k e t h o z n a k l é t r e az e l m a r a d o t t o r s z á g o k b a n é s ezt v a l a m e l y i k f e j l e t t o r s z á g b e l i , 
e r ő s o k t a t á s i i n t é z m é n y p a t r o n á l á s a a l á h e l y e z i k . A k é t o k t a t á s i i n t é z m é n y közöt t ez e s e t b e n o l y a n k a p c s o l a t 
a l a k u l h a t k i , a m e l y m a g á b a n f o g l a l j a a r e n d s z e r e s h a l l g a t ó - é s o k t a t ó c s e r é t i s . A f e j l e t t p a t r o n á l ó i n t é z m é n y 
s z e r v e z e t t e n s e g i t i az u j i n t é z e t o k t a t ó i n a k k é p z é s é t , r é s z b e n ugy , h o g y t a n u l m á n y i m u n k á r a f o g a d j a az o t tani 
s z a k e m b e r e k e t , r é s z b e n s a j á t ok ta tó i t b o c s á j t j a á t m e n e t i l e g az u j i n t é z m é n y r e n d e l k e z é s é r e . 
Végü l a k o n f e r e n c i a m i n d e n r é s z t v e v ő j e h a n g s ú l y o z t a a p e d a g ó g i a i k u t a t ó m u n k a f e j l e s z t é s é -
n e k f o n t o s s á g á t , min t e g y i k l é n y e g e s f e l t é t e l é t az o k t a t á s t e r ü l e t é n v i l á g s z e r t e f e l m e r ü l t sok p r o b l é m a m e g -
o l d á s á n a k . C o o m b s , az Egyesü l t Á l l a m o k M ű v e l ő d é s ü g y i m i n i s z t e r e , f e l s z ó l a l á s á b a n a n e m z e t k ö z i t a p a s z t a -
l a t c s e r e f o n t o s s á g á r a h i v t a fe l a f i g y e l m e t . B e j e l e n t e t t e , hogy a z E g y e s ü l t Á l l a m o k N e m z e t i T u d o m á n y o s 
A l a p í t v á n y a t a n u l m á n y t k é s z í t t e t e t t a S z o v j e t u n i ó o k t a t á s i r e n d s z e r é r ő l . F o n t o s n a k 
t a r t j a , hogy a 900 o l d a l t e r j e d e l e m b e n angol n y e l v e n m e g j e l e n t k ö n y v e t v a l a m e n n y i j e l e n t ő s e u r ó p a i n y e l v r e 
l e f o r d í t s á k é s k i a d j á k . 
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A p e d a g ó g u s k u t a t á s o k k a l k a p c s o l a t b a n a z a z á l t a l á n o s k ö v e t e l m é n y m e r ü l t f e l , hogy a z o k ne e l v o n t , 
p s z i c h o l o g i z á l g a t á s o k l e g y e n e k , vagy c s u p á n az o k t a t á s m ó d s z e r t a n i r é s z l e t k é r d é s e i v e l f o g l a l k o z z a n a k ; a k u -
t a t á s o k h a n g s ú l y a az e g y e s o r s z á g o k k o n k r é t f e j l e s z t é s i i g é n y e i t k i e l ég í t ő o k t a t á s i r e n d s z e r m e g t e r v e z é s é n 
l e g y e n . O l y a n o p e r a t i v p e d a g ó g i a i k u t a t á s o k r a v a n s z ü k s é g , a m e l y e k a t a n t e r v e k k i d o l g o z á s a m e l l e t t k i t e r j e d -
nek a p e d a g ó g u s k é p z é s r e , az i s k o l a é p ü l e t e k l e g c é l s z e r ű b b é p i t é s é r e , az o k t a t á s é s k é p z é s l e g g a z d a s á g o s a b b 
t e c h n o l ó g i á j á r a é s e g y ü t t e s e n l e h e t ő v é t e s z i k a z e r ő f o r r á s o k g a z d a s á g o s k i h a s z n á l á s á t , a l egnagyobb e r e d -
m é n y e k e l é r é s é t . Az o k t a t á s f e j l e s z t é s é n e k egy ik legfőbb k i i n d u l ó p o n t j a a m a g a s a b b k é p z e t t s é g ű s z a k e m b e r -
s z ü k s é g l e t m e g á l l a p í t á s a . A p e d a g ó g i a i k u t a t á s o k n a k e z e n k í v ü l a s z o c i o l ó g i á r a é s a k ö z g a z d a s á g t u d o m á n y r a 
i s t á m a s z k o d n i u k k e l l . 
ö s s z e á l l í t o t t a : T i m á r J á n o s 
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F I G Y E L Ő 
S z t r u m i l i n a k a d é m i k u s 
s z á m í t á s a i a s z o v j e t 
k ö z o k t a t á s h a t é k o n y s á g á r ó l 
S z á m a d a t o k k a l b i z o n y í t h a t ó , hogy a z i s k o l á z o t t -
s á g m i l y e n nagy m é r t é k b e n növel i a m u n k a t e r m e l é -
k e n y s é g é t , m a g a s a b b b é r e z é s i l e h e t ő s é g e k e t b i z to s i t a 
m u n k á s o k n a k é s u g y a n a k k o r az e g é s z n é p g a z d a s á g n a k 
i s m i l y e n j e l e n t ő s h a s z n o t h a j t . 
A s z o v j e t k o r m á n y m á r a s z o v j e t h a t a l o m e l s ő 
é v e i b e n f e l i s m e r t e az o k t a t á s g a z d a s á g i e l ő n y e i t , nagy 
e r ő f e s z í t é s e k k e l f e j l e s z t e t t e annak a n y a g i b á z i s á t é s 
n ö v e l t e a z ok ta tó s z e m é l y z e t l é t s z á m á t . S z t r u m i l i n 
r é s z l e t e s s z á m a d a t o k k a l k i m u t a t j a a z e r r e f o r d í t o t t 
nagy k i a d á s o k g y o r s m e g t é r ü l é s é t . M a m á r v i l á g v i -
s zony l a t b a n a S z o v j e t u n i ó b a n v a n a l eg több f ő i s k o l á t v é g -
ze t t á l l a m p o l g á r . 1960 v é g é n 1 115 e z e r m é r n ö k é s 
1 931 e z e r d i p l o m á s t e c h n i k u s dolgozot t a s z o v j e t n é p -
g a z d a s á g b a n . 
1961-ben a f ő i s k o l a i h a l l g a t ó k s z á m a e l é r t e a 2,6 
m i l l i ó t . S z t r u m i l i n k i s z á m í t o t t a , hogy a j e l e n l e g i ü t e -
m e t a l a p u l v é v e , a s z o v j e t é r t e l m i s é g s z á m a t i z é v 
a l a t t 30 m i l l i ó v a l , 20 év a l a t t ped ig 7 0 - 8 0 m i l l i ó v a l n ö -
v e k s z i k . 
A z 1960.évi 146,6 m i l l i á r d r u b e l t k i t e v ő n e m z e t i 
j ö v e d e l e m b ő l o k t a t á s r a , n é p m ü v e l é s r e , ( s z í n h á z , m o -
z i , m u z e u m o k , h a n g v e r s e n y e k stb.) 16 237 mi l l i ó t k ö l -
t ö t t . 
Nagyon é r d e k e s "A k ö z o k t a t á s h a t é k o n y s á g a é s 
g a z d a s á g o s s á g a a S z o v j e t u n i ó b a n " c . t á b l á z a t . A m i g 
1 9 4 0 - t ő l 1960 - ig a k ö z o k t a t á s r a kö l tö t t ö s s z e g 329 % -
k a i n ö v e k e d e t t , a n e m z e t i j ö v e d e l e m 626 % - k a l é s a z 
o k t a t á s á l t a l e l é r t h a s z o n 1 036%-ka l e m e l k e d e t t . 1950-
ben 98 000 , 1961-ben m á r 400 000 t u d o m á n y o s m u n k á s 
dolgozot t a S z o v j e t u n i ó b a n : 2 0 ' é v m ú l v a a t u d o m á n y o s 
m u n k á s o k s z á m a több m i l l i ó r a e m e l k e d i k . 
A n é p o k t a t á s b a f e k t e t e t t ö s s z e g e k a t ö m e g k u l t ú -
r á t é s e g y b e n a s z o c i a l i s t a g a z d a s á g o t s z o l g á l j á k . 
- S z t r u m i l i n , S z . G . : E f f e k t i v n o s z t ' o b r a z o v a n i j a 
V S Z S Z S Z R . (Az ok t a t á s h a t é k o n y s á g a a S z o v j e t u n i ó -
b a n . ) = E k o n o m i c s e s z k a j a G a z e t a ( M o s z k v a ) , 1 9 6 2 . 14. 
n o . 2 8 - 3 0 . p . 
T u d o m á n y o s t á j é k o z t a t á s 
a s z o v j e t a k a d é m i a i 
k ö n y v t á r a k b a n 
N e m r é g l á t o t t napv i l ágo t a B ib l i o t éka A k a d e m i i 
Nauk SzSzSzR (A S z o v j e t u n i ó T u d o m á n y o s A k a d é m i á -
j á n a k K ö n y v t á r a , Len ing rád ) é s a F u n d a m e n t a l * n a j a 
B ib l i o t éka O b s e s e s z tvennüh Nauk AN SzSzSzR (A S z o v -
j e t u n i ó T u d o m á n y o s A k a d é m i á j a T á r s a d a l o m t u d o m á n y i 
A l a p k ö n y v t á r a , Moszkva ) k ö z ö s g o n d o z á s á b a n m e g j e -
l e n ő T r u d ü (Munká i ) 6. k ö t e t e , m e l y b e n t ö b b á l t a l á n o s 
t u d o m á n y o s é r d e k l ő d é s r e s z á m o t t a r t ó k ö z l e m é n y t a -
l á l h a t ó . A s o k é r d e k e s c ikk k ö z ü l ki ke l l e m e l n ü n k Olga 
B a r ü k i n á - n a k , a m o s z k v a i k ö n y v t á r t u d o m á n y o s o s z -
t á l y a v e z e t ő j é n e k a k ö n y v t á r t á j é k o z t a t ó t e v é k e n y s é g é t 
i s m e r t e t ő k ö z l e m é n y é t . Mind a T á r s a d a l o m t u d o m á n y i 
A l a p k ö n y v t á r n a k (FBON) é s a l e n i n g r á d i k ö n y v t á r n a k , 
m i n d a h á l ó z a t u k h o z t a r t o z ó i n t é z e t i k ö n y v t á r a k n a k az 
a k a d é m i a i l l e t v e a t u d o m á n y o s i n t é z e t e k s a j á t o s i g é -
nye i t s z o l g á l ó b i b l i o g r á f i a i é s t á j é k o z t a t ó m u n k á t ke l l 
végezn iök , e z e n k i v ü l s a j á t i n t é z m é n y ü k m u n k a t á r s a i n a k 
é s a z i n t é z m é n y e g é s z é n e k m u n k á s s á g á t i s n y i l v á n t a r t -
j á k ( m u n k a t á r s a k m ü v e i , k o l l e k t i v m u n k á k , i r o d a l m i 
m u n k á s s á g r ó l s z ó l ó r e c e n z i ó k , a n n o t á c i ó k , k r i t i k a i 
m e g j e g y z é s e k s t b . ) Mive l a S z o v j e t u n i ó t u d o m á n y o s 
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é l e t é n e k h o m l o k t e r é b e n a t u d o m á n y á l l a m i s z i n t i i t e r -
v e z é s e é s s z e r v e z é s e á l l , az a k a d é m i a i k ö n y v t á r a k n a k 
e l s ő r e n d ű f e l a d a t á v á vá l t e t e r ü l e t i r o d a l m á n a k a l a p o s 
é s r e n d s z e r e s f e l t á r á s a . E m u n k á t a z a l k a l m a n k é n t i t á -
j é k o z t a t á s o k o n f e l ü l ké t r e f e r á l ó f o l y ó i r a t k i a d á s á v a l 
h a j t j á k v é g r e . A N o v a j a S z o v e t s z k a j a L i t e r a t u r a о N a -
uke i N a u c s n o - i s z s z l e d o v a t e l ' s z k o j Rabo te v S z S z S z R 
(Uj s z o v j e t i r o d a l o m a t u d o m á n y r ó l é s a t u d o m á n y o s 
k u t a t ó m u n k á r ó l a S z o v j e t u n i ó b a n ) é s a Nova ja L i t e r a -
t u r a о Nauke i N a u c s n o - i s z s z l e d o v a t e l ' s z k o j R a b o t e za 
R u b e z s o m (Uj i r o d a l o m a t u d o m á n y r ó l é s a t u d o m á n y o s 
k u t a t ó m u n k á r ó l k ü l f ö l d ö n ) , m e l y e k n e k s z e r k e z e t é t T á -
j é k o z t a t ó n k b a n m á r i s m e r t e t t ü k ( 1 9 6 1 . 1 - 2 . s z . 7 9 - 8 0 . 
p . ) h a v o n t a j e l e n n e k m e g a F B O N b i b l i o g r á f i a i é s t á j é -
j é k o z t a t ó o s z t á l y a s z e r k e s z t é s é b e n s á t l a g o s a n szá-
m o n k é n t m i n t e g y 700 t é t e l t d o l g o z n a k f e l a t u d o m á n y -
s z e r v e z é s s z o v j e t , i l l e t v e kü l fö ld i i r o d a l m á b ó l . A k ö -
zölt i r o d a l o m n a k k b . 30 %-á t a n n o t á l j á k . A t á j é k o z t a t ó 
m u n k á h o z a z o s z t á l y a k ö n y v t á r é v i 30 000 k ö t e t e s g y a -
r a p o d á s á t é s 3 500 f o l y ó i r a t s z á m a i t néz i á t . A t u d o -
m á n y s z e r v e z é s i t á j é k o z t a t ó m u n k á v a l k a p c s o l a t b a n a 
s z e r z ő m i n t é r d e k e s k e z d e m é n y e z é s t e m l i t i T á j é k o z -
t a t ó n k a t , s i s m e r t e t i annak e l s ő s z á m á t . T á j é k o z t a t ó 
t e v é k e n y s é g ü k a t u d o m á n y s z e r v e z é s i t é m a k ö r ö n k i v ü l 
i s i g e n j e l e n t ő s . K i a d v á n y a i k b a n o l y a n fontos t é m á k a t 
i s f e l d o l g o z n a k , m i n t pé ldáu l "A S z o v j e t u n i ó b a n m e g -
t a r t o t t t u d o m á n y o s k o n g r e s s z u s o k , k o n f e r e n c i á k é s é r -
t e k e z l e t e k 1946-1957" vagy "A s z o v j e t t u d o m á n y f e j l ő -
d é s e 40 év a l a t t " . A z FBON b i b l i o g r á f i a i é s t á j é k o z -
t a t ó o s z t á l y a j e l e n t é k e n y c é d u l a n y i l v á n t a r t á s s a l r e n -
d e l k e z i k a z a k a d é m i a i k ö z g y ű l é s e k r ő l , u j i n t é z m é n y e k 
l é t e s i t é s é r ő l , t u d o m á n y o s e x p e d í c i ó k r ó l , u j t a g o k 
m e g v á l a s z t á s á r ó l , a k a d é m i k u s o k e l h u n y t á r ó l , a k a d é -
m i k u s o k e l h u n y t á r ó l , a k a d é m i a i é s m á s t u d o m á n y o s 
d i j a k r ó l , s t b . , e g y s z ó v a l a z A k a d é m i a é l e t é n e k f o n t o -
s a b b a d a t a i r ó l a s z o v j e t h a t a l o m l é t r e j ö t t é t ő l 1 9 4 8 - i g . 
A c é d u l a g y ü j t e m é n y t n e m f e j l e s z t i k t ovább , m e r t e z -
ó t a m á r a k ü l ö n b ö z ő t á j é k o z t a t ó k i a d v á n y o k b a n f o l y a -
m a t o s a n f e l d o l g o z z á k é s f e l t á r j á k a z a n y a g o t B a r ü k i n a 
c i k k e m e l l e t t m é g k i k e l i e m e l n ü n k a F B O N k ö z g a z d a -
s á g i o s z t á l y a v e z e t ő j é n e k E. V. B a z s a n o v a - n a k t a n u l m á -
nyát i s , m e l y b e n a s z e r z ő a z o s z t á l y a á l t a l k i a d o t t N o -
v a j a S z o v e t s z k a j a E k o n o m i c s e s z k a j a L i t e r a t u r a (Uj 
s z o v j e t k ö z g a z d a s á g i i r o d a l o m ) c . t á j é k o z t a t ó k i a d v á n y 
s z e r k e s z t é s i p r o b l é m á i r ó l i r . E z a k iadvány 10 n a -
ponként j e l e n i k m e g á t l a g o s a n 6 0 0 - 7 0 0 t é t e l t t a r t a l -
m a z v a , a m i egy é v b e n k b . 24 000 b i b l i o g r á f i a i t é t e l 
f e l d o l g o z á s á n a k f e l e l m e g . Az F B O N t u d o m á n y o s o s z -
t á lya i a z e m i i t e t t t á j é k o z t a t ó k i adványok m e l l e t t m é g 
s z á m o s b i b l i o g r á f i a i t á j é k o z t a t ó v a l é s s e g é d k ö n y v v e l 
s i e t n e k a t u d o m á n y o s m u n k a s e g í t s é g é r e . 
- T r u d ü B i b l i o t e k i A k a d e m i i N a u k SzSzSzR i 
F u n d a m e n t a l ' n o j B i b l i o t e k i O b s c s e s z t v e n n ü h Nauk A N 
S z S z S z R . to rn . 6. (A S z o v j e t u n i ó T u d o m á n y o s A k a d é -
m i á j a K ö n y v t á r á n a k é s a Szov je tun ió T u d o m á n y o s A k a -
d é m i a T á r s a d a l o m t u d o m á n y i A l a p k ö n y v t á r á n a k M u n k á i . 
6 . k ö t . ) M o s z k v a - L e n i n g r á d , 1962. 359 p . M T A 
A t u d o m á n y o s é l e t f e j l ő d é s e 
R o m á n i á b a n 
A s z o c i a l i z m u s R o m á n i a s z á m á r a m e g t e r e m t e t t e 
a s z ü k s é g e s f e l t é t e l e k e t a h h o z , h o g y é v s z á z a d o s a n y a g i 
és s z e l l e m i l e m a r a d o t t s á g á t egy e m b e r ö l t ő a la t t p ó -
to l j a - i r j a V a l t e r R o m a n a tudomány t e r m e l ő e r ő v é v a l ó 
á t a l a k u l á s á t t á r g y a l ó t a n u l m á n y á b a n . E n n e k a f e l a d a t -
nak a m e g v a l ó s í t á s á b a n i g e n fontos s z e r e p e v a n a t u d o -
m á n y n a k . A m a r x i s t a - l e n i n i s t a t a n í t á s s z e l l e m é b e n a 
R o m á n M u n k á s p á r t j o g g a l t ek in t i a t u d o m á n y t olyan t é -
n y e z ő n e k , a m e l y m e g h a t á r o z z a az u j t á r s a d a l m i r e n d 
t e c h n i k a i - a n y a g i b á z i s á n a k m e g t e r e m t é s é t . S z e m e lő t t 
t a r t v a a t u d o m á n y a k t i v s z e r e p é t , a t e r m e l é s s e l é s a z 
é l e t t e l v a l ó s z o r o s k a p c s o l a t á t , az á l l a m é v r ő l - é v r e 
j e l e n t ő s b e f e k t e t é s e k e t e s z k ö z ö l ebben a v o n a t k o z á s -
ban . C s a k a t udomány k ö z v e t l e n f e j l e s z t é s é r e f o r d í t o t t 
ö s s z e g e k a z 1950-ben e l é r t 106 m i l l i ó r ó l 1 9 6 1 - r e 315 
mi l l i ó l e i r e e m e l k e d t e k , v a g y i s m a j d n e m m e g h á r o m -
s z o r o z ó d t a k . J e l e n t ő s e z a k ö r ü l m é n y i s , hogy a t u d o -
m á n y o s r e n d e l t e t é s ű b e r u h á z á s o k az 1 9 5 0 - 5 2 - e s i d ő -
szak 375 m i l l i ó s ö s s z e g é v e l s z e m b e n a z 1 9 5 9 - 6 1 - e s 
p e r i ó d u s b a n 803 m i l l i ó l e i r e r ú g t a k . J e l e n l e g a t u d o -
mány f e j l e s z t é s é r e s z á n t é v i a l a p ö s s z e g e m e g k ö z e l í t i 
az e g y m i l l i á r d l e i t . 
A t u d o m á n y o s m u n k a k ia laku l t k u t a t ó i n t é z e t i h á -
lózat k e r e t é b e n fo ly ik , m e l y az a k a d é m i a 30 i n t é z e t é t 
és t u d o m á n y o s k ö z p o n t j á t e g y e s í t i t ö b b m i n t 2 000 k u -
t a tóva l é s m ű s z a k i d o l g o z ó v a l ; e z e n t ú l m e n ő e n 43 m i -
n i s z t é r i u m o k h o z é s 34 f e l s ő o k t a t á s i i n t é z m é n y e k h e z 
as 
t a r t o z ó k u t a t ó i i n t é z m é n y m ű k ö d i k . Az á l l a m é s a p á r t 
á l l andó g o n d o s k o d á s a a n e m z e t g a z d a s á g s z ü k s é g e s m ű -
s z a k i é s t u d o m á n y o s k á d e r k é p z é s é r ó l a z t e r e d m é n y e z -
t e , hogy a m é r n ö k ö k s z á m a a h á b o r ú e l ő t t i 9 0 0 0 - r ő l 
1 9 5 9 - r e 59 0 0 0 - r e n ö v e k e d e t t , vagy i s k é t e m b e r ö l t ő 
a l a t t s z á m u k 6,5-szer let t n a g y o b b . A k á d e r k é p z é s i lyen 
ü t e m é b ő l k ö v e t k e z ő e n a z o r s z á g , a m e l y a m ú l t b a n a 
fon tos m ű s z a k i p r o b l é m á k a t i d e g e n s z a k e m b e r e k s e -
g í t s é g é v e l o ldo t t a m e g , m a k b . 560 000 m é r n ö k k e l , 
t e c h n i k u s s a l é s s z a k e m b e r r e l r e n d e l k e z i k , v a g y i s m i n -
den öt d o l g o z ó r a egy s z a k e m b e r e s i k . A m i a t u d ó s o k a t 
i l l e t i , s z á m u k s z i n t é n g y o r s a n n ö v e k e d e t t , j ó v a l m e g -
h a l a d v a m á s o r s z á g o k n ö v e k e d é s i á t l a g á t . 1950- tő l 
1961 - ig a t u d o m á n y o s d o l g o z ó k s z á m a 2, 8 - s z o r o s á r a 
n ö v e k e d e t t . 
A p á r t g o n d o s k o d á s a á l l a n d ó a n a r r a i r á n y u l , hogy 
a n e m z e t g a z d a s á g o t a t u d o m á n y é s a t e c h n i k a v i l á g v i -
s z o n y l a t b a n e l é r t e r e d m é n y e i n e k m e g f e l e l ő f e l s z e r e l é s -
s e l l á s s a e l s a t u d o m á n y f e j l e s z t é s é t e c é l s z o l g á l a -
t á b a á l l í t s a . A j e l e n l e g i f ő k u t a t á s i f e l a d a t o k (az o r -
s z á g g é p g y á r t á s a í n a k t ö k é l e t e s í t é s e , a z i p a r i a u t o m a -
t i z á l á s k i t e r j e s z t é s e é s t ö k é l e t e s í t é s e , a z a t o m e n e r g i a 
b é k é s f e l h a s z n á l á s a , e l e k t r o n i k u s s z á m o l ó g é p e k g y á r -
t á s a é s g y a k o r l a t i a l k a l m a z á s a s t b . ) o l y a n t é m á k r a 
ö s s z p o n t o s u l n a k , a m e l y e k e l s ő s o r b a n s z o l g á l j á k az o r -
s z á g t á r s a d a l m i - g a z d a s á g i f e j l ő d é s é t . 
- ROMAN, V a l t e r : T r a n s f o r m a r e a ç t i i n ^ e i ín for$a 
n e m i j l o c i t á de produc^ie . (A t u d o m á n y á t a l a k u l á s a k ö z -
v e t l e n t e r m e l ő e r ő v é . ) - L u p t a de C l a s í í ( B u c u r e ^ t i ) , 
1962. 11 . n o . 5 3 - 6 2 . p . K i v o n a t o s f o r d í t á s a z MTA 
K ö n y v t á r á b a n . 
A z a m e r i k a i t u d o m á n y 
u j f ő h a t ó s á g a 
Az u j k o r m á n y h i v a t a l , a m e l y K e n n e d y 2 . á t s z e r -
v e z é s i t e r v e a l a p j á n l é t e s ü l t , a kü lönböző i n t é z m é n y e k 
t u d o m á n y o s t e r v e i t é s m u n k á s s á g á t k o o r d i n á l j a , a z o n -
k í v ü l a z e lnök t e s t ü l e t i t u d o m á n y o s t a n á c s a d ó j a i s . A 
H i v a t a l á t v e t t e a N e m z e t i T u d o m á n y o s A l a p í t v á n y (Na-
t i o n a l S c i e n c e F o u n d a t i o n , NSF) néhány f o n t o s f u n k -
c i ó j á t , é s a z e lnök s z á m á r a k i é r t é k e l i az á l l a m i k u t a -
t á s i t e r v e k ö s s z e h a n g o l á s á t é s a z á l l a m i k u t a t ó i n t é z -
m é n y e k p r o g r a m j a i t . A H i v a t a l v e z e t ő j e , J e r o m e В . 
W i e s n e r , m e g t a r t j a eddigi b e o s z t á s á t i s : ő a z e lnök 
t u d o m á n y o s t a n á c s a d ó j a . 
A Hiva t a l i g a z g a t ó t a n á c s á b a n helyet k a p t a k : H a -
r o l d B r o w n , a H o n v é d e l m i K u t a t á s o k és M é r n ö k i M u n -
k á k i g a z g a t ó j a , ( D e f e n s e R e s e a r c h and E n g i n e e r i n g ) ; 
J . H . Ho l lomon , k e r e s k e d e l e m ü g y i á l l a m t i t k á r , a t u -
d o m á n y és t e c h n o l ó g i a k é r d é s e i b e n ; Roge r R e v e l l e , a 
B e l ü g y m i n i s z t é r i u m t u d o m á n y o s é s t e c h n o l ó g i a i s p e -
c i á l i s t a n á c s a d ó j a ; G l e n n T . S e a b o r g , az A t o m e n e r g i a 
B i z o t t s á g e l n ö k e , v a l a m i n t a z NSF és a z O r s z á g o s 
A e r o n a u t i k a i é s Ű r k u t a t á s i H i v a t a l (Na t iona l A e r o -
n a u t i c s and S p a c e A d m i n i s t r a t i o n - NASA) v e z e t ő i s t b . 
W i e s n e r j e l e n l e g i kb. 25 m u n k a t á r s á t , k ö z t ü k 12 
t u d ó s t , v a l ó s z í n ű l e g á t h e l y e z i k az uj H i v a t a l h o z . Az 
e lnök t u d o m á n y o s t a n á c s a d ó b i z o t t s á g a t o v á b b r a i s a 
F e h é r Házban m a r a d , m i g a k b . 200 főből á l l ó t e c h -
n i k a i s z a k é r t ő g á r d a v e z e t é s e a z u j Hiva ta l f e l a d a t a 
l e s z . 
Az uj H i v a t a l v a l ó s z í n ű l e g n e m növi k i m a g á t m i -
n i s z t é r i u m m á , r e n d e l k e z n i fog a k ö l t s é g v e t é s b e n a k u -
t a t á s r a és f e j l e s z t é s r e e l ő i r á n y z o t t 12 m i l l i á r d d o l l á r -
r a l . H a t á s k ö r é b e t a r t o z i k a l e g f o n t o s a b b k u t a t á s i i r á -
nyok k i j e l ö l é s e , v i s z o n t k e r ü l n i k íván ja a k ü l ö n b ö z ő 
s z e r v e k f e l e t t i k i c s i n y e s g y á m k o d á s t é s n e m f o g m e g -
h a t á r o z o t t k u t a t á s o k a t a j á n l a n i . A z a l a p k u t a t á s o k a t e d -
d ig n e m r é s z e s í t e t t é k e lőnybe r ; e z kü lönösen a H a d -
ü g y m i n i s z t é r i u m r a v o n a t k o z i k , a m e l y az a l k a l m a z o t t 
k u t a t á s o k a t t a r t o t t a f o n t o s n a k , a z a l a p k u t a t á s o k n a g y -
r é s z é t az NSF i r á n y í t á s á r a é s t á m o g a t á s á r a h a g y t a . A 
H i v a t a l i g y e k s z i k t á m o g a t n i a z N S F - e t , m i n t a z a l a p -
k u t a t á s o k k ö z p o n t i i r á n y í t ó s z e r v é t . A k o r m á n y k i a k a r j a 
k e r ü l n i annak a v e s z é l y é t , h o g y v a l a m e l y s z e r v k i z á r ó -
l a g o s f e l e l ő s s é g e t v á l l a l j o n v a l a m e n n y i a l a p k u t a t á s é r t . 
Az e lnök s z e r i n t az e g y e t e m e k e n v é g z e t t é s az 
e g y e t e m e k n e k i s h a s z n o s a l a p k u t a t á s o k a t n a g y r é s z t az 
á l l a m n a k k e l l f i n a n s z í r o z n i a , m i v e l a m a g á n s e g i t s é g 
n e m e l e g e n d ő . 
Az u j H i v a t a l f e l a d a t k ö r é b e t a r t o z i k a m u n k a -
e r ő s z ü k s é g l e t p r o b l é m á j a i s . A z ó r i á s i k e r e s l e t e t a 
j e l e n l e g i k e r e t e k közöt t a j ö v ő b e n s e m t u d j á k f e d e z n i . 
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E z é r t a NASA 10 e g y e t e m e t j e l ö l t ki a tu dó e u t á n p ó t l á s 
f e j l e s z t é s é r e . 
F o n t o s p r o b l é m a a t á j é k o z t a t á s : f e l k i v á n j á k s z á -
m o l n i а j e l e n l e g t a p a s z t a l h a t ó á t f e d é s e k e t . A z e r r ő l 
s z ó l ó k ö z l é s , a " C o m m u n i c a t i o n s B r e a k d o w n " a " s z a -
bad v e r s e n y " i n f o r m á c i ó s s z o l g á l a t á n a k c s ő d j é r ő l t a -
n ú s k o d i k ; az u j H i v a t a l k i d o l g o z z a az á l t a l á n o s i r á n y -
e lveke t a t á j é k o z t a t ó i n t é z m é n y e k s z á m á r a . 
Az u j H i v a t a l a m a g á n k u t a t á s t i s ö s z t ö n ö z n i s z e -
r e t n é , nehogy " s é r e l m e t s z e n v e d j e n " a h a g y o m á n y o s 
a m e r i k a i " e g é s z s é g e s v e r s e n y " . A v á l l a l a t o k a t a r r a 
k e l l ö s z t ö n ö z n i , hogy v á l l a l j á k a z u j t e c h n o l ó g i a b e v e -
z e t é s é v e l j á r ó k o c k á z a t o k a t . 
Az u j H i v a t a l " f e l h a s z n á l j a a z E g y e s ü l t Á l l a m o k 
t u d o m á n y o s é s t e c h n o l ó g i a i p o t e n c i á l j á t az o r s z á g k ü l -
po l i t i ka i c é l k i t ű z é s e i n e k e l é r é s é r e " . 
A H i v a t a l v é g ü l k é t o l d a l ú e g y ü t t m ű k ö d é s t h e l y e z 
k i l á t á s b a a S z o v j e t u n i ó v a l e g y e s t u d o m á n y t e r ü l e t e k e n . 
- O f f i c e of S c i e n c e a n d T e c h n o l o g y s e t s u p s h o p 
(A T u d o m á n y o s é s T e c h n o l ó g i a i H iva t a l m e g k e z d i m ű -
k ö d é s é t . ) = C h e m i c a l and E n g i n e e r i n g News ( W a s h i n g -
ton) , 1962. j u n . 2 5 . 2 8 - 3 0 . p . 
N e m z e t k ö z i a j á n l á s o k a 
t u d o m á n y o s p u b l i k á c i ó k 
m e g j e l e n t e t é s é b e n é r d e k e l t 
s z e r z ő k é s k i a d ó k s z á m á r a 
A N e m z e t k ö z i D o k u m e n t á c i ó s S z ö v e t s é g ( F e d e -
r a t i o n I n t e r n a t i o n a l de l a D o c u m e n t a t i o n - F I D ) , a T u -
d o m á n y o s S z ö v e t s é g e k N e m z e t k ö z i T a n á c s a ( I n t e r n a -
t i o n a l Counc i l of S c i e n t i f i c U n i o n s - ICSU), a Könyv-
t á r o s E g y e s ü l e t e k N e m z e t k ö z i S z ö v e t s é g e ( I n t e r n a t i o n -
a l O r g a n i z a t i o n f o r S t a n d a r d i z a t i o n - I S O ) a z U N E S C O 
k ö z r e m ű k ö d é s é v e l i g e n a l a p o s a n é s m é l y r e h a t ó a n t a -
n u l m á n y o z t a a z o k a t a m ó d s z e r e k e t é s t e n n i v a l ó k a t , 
a m e l y e k a t u d o m á n y o s t á j é k o z t a t á s é s a t u d o m á n y o s 
k i adványok k i a d á s m ó d j á n a k h e l y z e t é t l é n y e g e s e n m e g -
j a v í t a n á k . E v i z s g á l a t o k e r e d m é n y e k é p p e n r ö v i d e n m e g -
s z ö v e g e z t é k a j á n l á s a i k a t , m e l y e k e t e lvben m i n d e n s z e r -
ző é s t u d o m á n y o s k i a d ó s z á m á r a kö t e l ezővé t e n n é n e k . 
A t e r m é s z e t t u d o m á n y o k r a é s a m ű s z a k i t u d o m á n y o k r a 
v o n a t k o z ó a j á n l á s o k n é g y r é s z b ő l á l l n a k . Az e l s ő r é s z 
l e s z ö g e z i , h o g y a s z e r z ő k e t k ö t e l e z n i k e l l s z e r z ő i ö e z -
s z e f o g l a l ó k k é s z í t é s é r e . A m á s o d i k r é s z e l ő i r j a , h o g y 
a s z e r z ő k pon tosan h a t á r o z z á k m e g , a z a lábbi h á r o m 
k a t e g ó r i a m e l y i k é b e t a r t o z i k p u b l i k á c i ó j u k : 
а / e r e d e t i t u d o m á n y o s k ö z l e m é n y (a s z e r z ő á l t a l 
végze t t k í s é r l e t e k vagy e l é r t e r e d m é n y e k l e i r á a a , 
m e l y e k e t a l e i r á s a l a p j á n m á s k u t a t ó is e l v é g e z -
h e t , i l l e tve m e g i s m é t e l h e t i , m e g í t é l h e t i é s e l -
l e n ő r i z h e t i a s z e r z ő v i z s g á l a t a i t ) , 
b / i de ig l enes k ö z l e m é n y vagy e l ő z e t e s j e l e n t é s ( egy 
vagy több u j k u t a t á s i , k í s é r l e t i e r e d m é n y t t a r -
t a l m a z , de a h h o z n e m ad e l e g e n d ő t á j é k o z t a t á s t , 
hogy a f e n t i e k b e n vázo l t m ó d o n k i á l l j a a z o l v a s ó 
e s e t l e g e s e l l e n ő r z é s é t ) , 
с / t á r g y k ö r t á t t e k i n t ő c ikk ( n e m t a r t a l m a z u j t u d o -
m á n y o s e r e d m é n y t vagy m e g á l l a p í t á s t , h a n e m 
egy bizonyos t u d o m á n y o s t á r g y k ö r m á r p u b l i k á l t 
i r o d a l m a a l a p j á n v é g e z i s m e r t e t ő ; e lemző; g y ű j t ő , 
é r t é k e l ő s t b . m u n k á t ) . 
A h a r m a d i k r é s z a t u d o m á n y o s s z ö v e g f o g a l m a -
z á s á n a k k é r d é s e i v e l f o g l a l k o z i k . M e g á l l a p í t j a , h o g y a 
b e v e z e t é s sok s z e m p o n t b ó l igen f o n t o s r é s z e a t u d o -
m á n y o s k iadványoknak , de a l ehe tő l e g r ö v i d e b b é s l e g -
t ö m ö r e b b , nye lv i l eg e g y s z e r ű és k ö z é r t h e t ő f o g a l m a -
z á s r a k e l l t ö r ekedn i . K e r ü l n i ke l l a z o l y a n s z a v a k a t é s 
k i f e j e z é s e k e t , a m e l y e k egy k ö z h a s z n á l a t b a n lévő S z ó -
t á r b a n n e m t a l á l h a t ó k m e g . C s a k a z o n s z a k k i f e j e z é s e k 
h a s z n á l h a t ó k , a m e l y e k a z i l l e tő t u d o m á n y á g n e m z e t -
köz i s z a k s z ó t á r á b a n f e l l e l h e t ő k . Ne h i v a t k o z z é k a s z e r -
ző o l y a n m u n k á r a , k ü l ö n ö s e n e r e d m é n y e i é r d e m i i s -
m e r t e t é s é n é l , a m e l y e k n e m m e g s z e r e z h e t ő k vagy b i -
z a l m a s j e l l e g ü k n é l f o g v a á l t a l á b a n n e m h o z z á f é r h e t ő k . 
Az i r o d a l m i u t a l á sok e s e t é b e n t a r t s a b e m i n d e n s z e r z ő 
i l l e t v e k i adó a v o n a t k o z ó n e m z e t k ö z i s z a b v á n y o k a t . A 
n e m z e t k ö z i l e g s z a b v á n y k é n t e l fogado t t b i b l i o g r á f i a i u t a -
l á s t é s a z u g y a n c s a k n e m z e t k ö z i l e g e l fogado t t r ö v i d í -
t é s e k e t , j e l e k e t , s z a k k i f e j e z é s e k e t , á t í r á s t s t b . a l k a l -
m a z z a . 
A z a j á n l á s o k n e g y e d i k r é s z e a t u d o m á n y o s é s m ű -
s z a k i könyvek i l l e t v e f o l y ó i r a t o k k i a d ó i h o z és s z e r -
k e s z t ő i h e z szóL E l ő i r j a , hogy a k i adók g y ő z ő d j e n e k m e g 
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a r r ó l , h o g y a s z e r z ő k i s m e r i k - e a f e n t i k ö v e t e l m é n y e -
ket é s e z e k e t t a r t a s s á k be v e l ü k . Az a j á n l á s o k egyéb -
ként k ü l ö n ö s e n nagy gondot f o r d í t a n a k a s z e r z ő i r e f e -
r á t u m o k ( a u t o r e f e r á t u m , a t á r g y a l t d o k u m e n t u m b a n : 
s z i n o p s z i s ) k é s z í t t e t é s é r e . L e g h e l y e s e b b , h a a k ö z l e -
m é n y e l e j é n m a g a a s z e r z ő f o g l a l j a ö s s z e s a j á t e r e d -
m é n y e i t , e z nagyban m e g k ö n n y í t i ugy a r e f e r á l ó lapok 
s z e r k e s z t ő i n e k m u n k á j á t , m i n t az e l f o g l a l t o l v a s ó é t , 
aki az ö s s z e f o g l a l á s a l a p j á n m á r e ldön the t i , é r d e m e s - e 
ide jé t a c i k k e l o l v a s á s á v a l t ö l t e n i e . 
- U N E S C O . A c o d e of good p r a c t i c e f o r s c i e n -
t i f i c p u b l i c a t i o n s . (A t u d o m á n y o s k i a d á s h e l y e s g y a -
k o r l a t á n a k k ó d e x e . ) = U N E S C O NS 177. P a r i s , 1962. 
j u l . 16 . 1 - 8 . p . 
V i t á k e g y N A T O - e g y e t e m 
f e l á l l í t á s a k ö r ü l . 
I m p e r i a l i s t a i n t e g r á c i ó s 
t ö r e k v é s e k e g y u j 
m e g n y i l v á n u l á s i f o r m á j a 
T á j é k o z t a t ó n k b a n m á r r é s z l e t e s e n i s m e r t e t t ü k a z 
a g r e s s z í v n y u g a t i ká tona i s z e r v e z e t n e k , a N A T O - n a k 
a t u d o m á n y o s é le tben b e t ö l t ö t t s z e r e p é t ( T á j é k o z t a t ó , 
1961. 3 . s z . 4 5 - 4 9 . p . ) . I s m e r t e t é s ü n k s o r á n utal tunk 
a r r a , h o g y a t a g á l l a m o k egy r é s z e e g y n e m z e t k ö z i 
e g y e t e m f e l á l l í t á s á n a k t e r v é v e l f o g l a l k o z i k . E z az e l -
k é p z e l é s e g y r e k o n k r é t a b b f o r m á k a t ö l tö t t , v é g ü l 1962-
ben j a v a s l a t f o r m á j á b a n t e t t é k közzé a N e m z e t k ö z i T u -
d o m á n y o s é s T e c h n o l ó g i a i I n t é z e t ( I n t e r n a t i o n a l I n s t i -
t u t e of S c i e n c e and T e c h n o l o g y ) t e r v e z e t é t . A t e r v e -
z e t e t a N A T O T u d o m á n y o s B i z o t t s á g á n a k ( S c i e n c e Com-
m i t t e e ) t a g j a i b ó l a l aku l t k ü l ö n l e g e s m u n k a b i z o t t s á g 
do lgoz ta k i , m e l y b e n t ö b b e k között J o h n C o c k c r o f t , a 
v i l á g h í r ű c a m b r i d g e - i f i z i k u s p r o f e s s z o r i s r é s z t vett . 
Az I n t é z e t f e l á l l í t á s á n a k t e r v e a N A T O t u l a j d o n k é p p e n , 
v e z e t ő j é n e k , a z E g y e s ü l t Á l l a m o k n a k é l v e z i t e l j e s t á -
m o g a t á s á t , a t a g á l l a m o k k ö r é b e n a z o n b a n sok v i t á r a 
adot t a l k a l m a t A b r i t e k , f r a n c i á k é s a n y u g a t n é m e t e k 
á l l á s p o n t j a e l u t a s í t ó , m i v e l a t t ó l t a r t a n a k , hogy az I n -
t é z e t m a g á h o z vonzaná a l e g j o b b e u r ó p a i t u d o m á n y o s 
e r ő k e t , s e z z e l g y e n g í t e n é a m e g l é v ő e u r ó p a i e g y e t e -
m e k e t é s t u d o m á n y o s i n t é z e t e k e t . 
A t e r v e z e t a b b ó l indul k i , h o g y a n y u g a t i v i l á -
got j e l e n t ő s e n e r ő s í t e n i ke l l a t u d o m á n y o s é s m ű s z a k i 
s z a k e m b e r e k m e n n y i s é g i , m i n ő s é g i k é p z é s e é s e l l á -
t o t t s á g a t e r é n , h o g y a z a S z o v j e t u n i ó , a s z o c i a l i s t a t á -
b o r t u d o m á n y o s e r e d m é n y e i v e l v e r s e n y t t a r t h a s s o n . 
K é t s é g t e l e n , h o g y a z utóbbi é v e k s z o v j e t é s á l t a l á b a n 
a s z o c i a l i s t a t u d o m á n y o s s i k e r e k , a " s z o v j e t b l o k k k i -
h í v á s a ' 1 s z i n t e k é t s é g b e e s e t t e r ő f e s z í t é s e k r e k é n y s z e -
r i t e t t e a n y u g a t i k a p i t a l i s t a h a t a l m a k a t , e l s ő s o r b a n az 
E g y e s ü l t Á l l a m o k a t . Ennek a " c s u c s e g y e t e m n e k " l é t -
r e h o z á s a is e z t t ü k r ö z i . Az i n t é z e t c é l k i t ű z é s e i n e k az 
o k t a t á s i , t u d o m á n y o s , m ű s z a k i , g a z d a s á g i c é l m e l l e t t 
l é n y e g e s p o l i t i k a i t a r t a l m a is v a n . Az I n t é z e t - a j a -
v a s l a t k i f e j e z é s é v e l é lve - 'kz e g y e t e m i r e n d s z e r c s ú c s -
p o n t j á n m ű k ö d n e " , azaz. a t a g á l l a m o k - a l k a l o m a d t á n 
m á s nyugat i á l l a m o k - leg jobb f i a t a l t u d o m á n y o s s z a k -
e m b e r e i v e l f o g l a l k o z n a , t o v á b b k é p z é s i s z i n t e n . Ha a 
t u d o m á n y o s f o k o z a t o t nem i s t a r t j á k k ö t e l e z ő n e k , a 
f e l v é t e l h e z e g y e t e m i v é g z e t t s é g s z ü k s é g e s . T e r v s z e -
r i n t a z o k t a t ó s z e m é l y z e t 398 t a g b ó l állna, 1 055 a d m i -
n i s z t r a t í v é s t e c h n i k a i s e g é d s z e m é l y z e t t e l . A h a l l g a -
t ó s á g 1 025 fő v o l n a , ebből 340 m á r dok to r i f o k o z a t t a l 
r e n d e l k e z n e . A z in t éze t i ndu ló b e f e k t e t é s e 55 m i l l i ó 
d o l l á r , az é v e n k é n t i k ö l t s é g v e t é s ped ig 16 m i l l i ó dol -
l á r t t enne k i . E z e k e t az ö s s z e g e k e t a r é s z t v e v ő t a g á l -
l a m o k f e d e z n é k . A t u d o m á n y o s p r o g r a m e l s ő s o r b a n az 
a l á b b i t e r ü l e t e k r e t e r j e d n e ki: a l k a l m a z o t t m a t e m a t i k a , 
e l m é l e t i f i z i k a , t e c h n o l ó g i a i e l j á r á s o k és r e n d s z e r e k , 
a n y a g v i z s g á l a t , geo - és b i o - t u d o m á n y o k . K ü l ö n ö s c é l -
k i t ű z é s e a t u d o m á n y o s p r o g r a m n a k az a l k a l m a z o t t és 
a z un . t i s z t a t u d o m á n y o k k ö z ö t t i s z o r o s a b b k a p c s o l a t 
m e g t e r e m t é s e é s ö s s z e h a n g o l á s a , t e r m é k e n y k a p c s o -
l a t o t k iván t e r e m t e n i a t e r m é s z e t t u d o m á n y o k é s a m ű -
s z a k i t u d o m á n y o k k ö z ö t t . Az i p a r é s a t e r m é s z e t t u -
d o m á n y o k s z o r o s k a p c s o l a t á t ó l a z a l a p k u t a t á s o k e r e d -
m é n y e i n e k a z i p a r i g y a k o r l a t b a t ö r t é n ő á t v i t e l é n e k , 
i l l e t v e a l k a l m a z á s á n a k m e g g y o r s u l á s á t r e m é l i k . Az 
i n t é z e t j e l l e g é n é l fogva n e m z e t k ö z i t u d o m á n y o s f ó r u m 
l e n n e , ahol a l e g k i v á l ó b b n y u g a t i t u d ó s o k c s e r é l h e t n é k 
k i v é l e m é n y ü k e t . ' Működés i h e l y é t i l l e t ően egy k ö n y -
n y e n m e g k ö z e l í t h e t ő központ i f e k v é s ű v á r o s r a g o n d o l -
n a k , aho l a l e g f o n t o s a b b i n t é z m é n y e k ( k ó r h á z , k ö n y v -
t á r , n e m z e t k ö z i r e p ü l ő t é r , s t b . ) r e n d e l k e z é s r e á l l a n a k . 
Külön v i t a f o l y i k az I n t é z e t n e k a N A T O - h o z v a l ó 
v i s z o n y á r ó l . H a ugyan i s a N A T O k ö z v e t l e n b e f o l y á s a 
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é s f e l ü g y e l e t e a l a t t á l l , a l i gha v á r h a t ó , hogy n e m 
N A T O - t a g n y u g a t i á l l a m o k k i e m e l k e d ő ku ta tó i é s p r o -
f e s s z o r a i r é s z t v e h e t n é n e k b e n n e , l é v é n a N A T O m i -
l i t a r i s t a s z ö v e t s é g - az i n t é z e t e t ped ig n e m k í v á n j á k 
o k v e t l e n ü l k a t o n a i c é l z a t ú k u t a t á s o k r a á l l í t a n i . 
Mindezek a v i t á k h iven t ü k r ö z i k a nyugat i h a t a l -
m a k e g y m á s k ö z ö t t i e l l e n t é t e i t é s a z t , hogy a s z o c i a -
l i s t a o r s z á g o k s i k e r e i mi lyen e r ő f e s z í t é s e k r e k é s z t e -
t ik őke t a t u d o m á n y o s k é p z é s t e r ü l e t é n . 
- I n t e r n a t i o n a l S c i e n c e I n s t i t u t e p r o p o s e d . ( N e m -
z e t k ö z i T u d o m á n y o s In t éze t e t j a v a s o l t a k . ) = C h e m i c a l 
and E n g i n e e r i n g N e w s ( W a s h i n g t o n ) , 1962. n o v . 2 6 . 
3 5 . p . 
- A North A t l a n t i c In s t i t u t e of Sc i ence and T e c h -
n o l o g y . ( E s z a k a t l a n t i T u d o m á n y o s é s T e c h n o l ó g i a i 
I n t é z e t . ) = N a t u r e (London) , 1 9 6 2 . d e c . 22 . 1127 -
1129 . p . 
A k í s é r l e t i á l l a t o k 
g a z d á j a , a z I C L A 
A k í s é r l e t i á l l a t o k n a k a t u d o m á n y o s k u t a t á s o k t e -
r é n v a l ó f e l h a s z n á l á s a m e g k ö v e t e l i t e r v s z e r ű k i v á l a s z -
t á s u k a t , t e n y é s z t é s ü k e t , m i n ő s é g ü k j a v i t á s á t é s e g y -
s é g e s í t é s é t ( l d . h a s o n l ó t é m á r ó l : T á j é k o z t a t ó . . . 1 9 6 1 . 
1 - 2 . s z . 92. p . ) 
1956-ban a z U N E S C O és a B i o l ó g i a i T u d o m á n y o k 
N e m z e t k ö z i Un ió ja ( I n t e r n a t i o n a l U n i o n of B i o l o g i c a l 
S c i e n c e s - IUBS) a k í s é r l e t i á l l a t o k k a l k a p c s o l a t o s k é r -
d é s e k f e l ü l v i z s g á l a t a é s m e g o l d á s a c é l j á b ó l m e g a l a -
k í t o t t a a K í s é r l e t i A l l a tokka l f o g l a l k o z ó N e m z e t k ö z i 
B i z o t t s á g o t ( I n t e r n a t i o n a l C o m m i t t e e of L a b o r a t o r y 
A n i m a l s - I C L A ) . 1956-ban e g y é b k é n t m á r n é g y o r -
s z á g r e n d e l k e z e t t k í s é r l e t i á l l a t o k p r o b l é m á i v a l f o g -
l a l k o z ó n e m z e t i s z e r v e z e t t e l . Az ú j o n n a n a laku l t n e m -
z e t k ö z i s z e r v e l s ő f e l a d a t a a p r o b l é m a t u d o m á n y o s , 
o b j e k t i v m e g h a t á r o z á s a vo l t . 
Az UNESCO f e l h í v á s á r a a z I C L A , s z e r z ő d é s e s 
a l a p o n , több o r s z á g b a n v é g e z t e t e t t t u d o m á n y o s f e l m é -
r é s t a k í s é r l e t i á l l a t o k t e n y é s z t é s é r ő l é s f e l h a s z n á l á -
s á r ó l . Eddig 20 o r s z á g küldte b e a f e l m é r é s e r e d m é -
n y e i t , a m e l y e k n e k r e n d k i v ü l é r t é k e s a n y a g a a l a p j á n a z 
ICLA g y a k o r l a t i i r á n y v o n a l a t , h a s z n o s é s m e g v a l ó s í t -
ha tó c é l k i t ű z é s e k e t d o l g o z o t t k i . 
A z ICLA e l s ő s z i m p ó z i u m á t 1 9 5 8 - b a n t a r t o t t a 
P á r i s b a n , a m e l y e n a l e g t ö b b k í s é r l e t i á l l a t o t f e l h a s z -
náló t u d o m á n y á g a k k u t a t ó i ve t t ek r é s z t . Az eddig i t e -
v é k e n y s é g f e l ü l v i z s g á l a t a fo ly t án 8 p o n t b a n f o g l a l t á k 
ö s s z e a m e g o l d á s r a v á r ó é s á l t a l á n o s h i á n y o k a t : 1 . á l -
t a l á b a n k e v é s a k í s é r l e t i á l l a t , 2 . k ü l ö n ö s h iány v a n a z 
á t ö r ö k l é s k u t a t á s á r a s z o l g á l ó á l l a t o k b a n : p l . b e l t e -
n y é s z t é s ü f a j t á k b a n , 3 . a m a j d n e m m i n d e n ü t t f e l l é p ő 
f e r t ő z é s e k , a m e l y e k c s ö k k e n t i k a k í s é r l e t i á l l a tok h a s z -
n o s s á g á n a k é r t é k é t , 4 . a z á l l a tok g o n d o z á s a , k ü l ö -
nösen a m i a t á p l á l á s t i l l e t i , r o s s z , 5 . a l a c s o n y s z í n -
vonalú g o n d o z á s , 6 . n i n c s m e g s z e r v e z v e a z á l l a t a n y a g 
s z á l l í t á s á n a k f o l y a m a t o s s á g a a t e n y é s z t é s é s a f e l h a s z -
ná lás h e l y e közö t t , 7 . n i n c s e n e k n e m z e t k ö z i l e g e l f o g a -
dott t e r m i n u s - t e c h n i k u s o k a k í s é r l e t i á l l a t o k m e g h a -
t á r o z ó t u l a j d o n s á g a i t i l l e t ő l e g , a m e l y e k m e g k ö n n y i t e -
nék a z á l l a t o k k a l k a p c s o l a t o s m e g h a t á r o z á s o k a t , 8 . a 
kü lönböző cé lú b i o l ó g i a i k í s é r l e t e k e t s z o l g á l ó m e g f e -
lelő f a j t á k é s t ö r z s e k k i v á l a s z t á s á r a é s k i t e n y é s z t é s é -
r e v a l ó t ö r e k v é s h i á n y a . 
A c i k k beha tóan f o g l a l k o z i k e k é r d é s e k k e l é s v é -
gül f e l s o r o l j a az I C L A m ű k ö d é s e f o l y a m á n e l é r t p o z i -
t ív e r e d m é n y e k e t . A z I C L A m á s o d i k s z i m p ó z i u m á t 
C s e h 8 z l o v á k i á b a n t a r t o t t a " A k í s é r l e t i á l l a t o k b e t e g s é -
geinek p r o b l é m á i " c i m m e l . 
- L A N E - P E T T E R , W . : T r e n d s in t h e u s e of l a -
b o r a t o r y a n i m a l s . (A k í s é r l e t i á l l a t ok f e l h a s z n á l á s á -
nak i r á n y v o n a l a i . ) = ICSU Rev iew ( A m s t e r d a m ) , 1962. 
2 . n o . 9 2 - 9 7 . p . 
T u d ó s é s m é r n ö k h i á n y 
a z E g y e s ü l t Á l l a m o k b a n 
A z E g y e s ü l t Á l l a m o k Munkaügyi M i n i s z t é r i u m á -
nak ( U . S . D e p a r t m e n t of Labo r ) k i m u t a t á s a s z e r i n t 
1 9 5 9 - b e n 1 096 000 m é r n ö k é s ku ta tó vo l t a z E g y e s ü l t 
Á l l a m o k b a n . 1 9 7 0 - r e a s z ü k s é g l e t , a M i n i s z t é r i u m 
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s z á m í t á s a s z e r i n t , m i n t e g y 85 s z á z a l é k k a l t ö b b , ö s z -
s z e s e n 2 032 000 tudós é s m é r n ö k l e s z . A t u d ó s - é s 
m é r n ö k u t á n p ó t l á s a z o n b a n a j e l e n l e g i h e l y z e t b e n n e m 
tud l é p é s t t a r t a n i e z z e l a z i g é n n y e l , m e l y s z e r i n t év i 
81 000 u j m é r n ö k r e l e s z s z ü k s é g ; a t é n y l e g e s é s l e h e t -
s é g e s é v i u t á n p ó t l á s a z o n b a n c s a k 58 000 l e h e t . V á r -
h a t ó , h o g y m á s , n e m m ű s z a k i f ő i s k o l á k r ó l , m é g 19 000 
m é r n ö k k e r ü l k i , de m é g e b b e n az e s e t b e n i s 4 000 
főny i h i á n y m u t a t k o z i k . A t u d o m á n y o s k u t a t ó k e s e t é -
b e n m á s n e h é z s é g e k a d ó d n a k . E z e n a t e r ü l e t e n a 
s z ü k s é g l e t é v i 25 000 f ő . E n n e k b i z t o s í t á s á h o z é v e n t e 
n e m k e v e s e b b ; m i n t 83 000 t u d o m á n y o s f o k o z a t t a l r e n -
d e l k e z ő t e r m é s z e t t u d o m á n y o s s z a k e m b e r t k e l l kapn i a 
f e l s ő o k t a t á s i i n t é z m é n y e k t ő l , m i v e l a v é g z e t t e k 70 
s z á z a l é k a a M i n i s z t é r i u m s t a t i s z t i k a i k i m u t a t á s a i s z e -
r i n t n e m k ö v e t i a z t a p á l y á t , a m e l y r e k é p e s í t é s e s z ó l , 
s igy j ó v a l t ö b b v é g z e t t s z a k e m b e r r e van s z ü k s é g hogy 
a k e l l ő l é t s z á m o t b i z t o s í t a n i t u d j á k . 
- T h e S c i e n c e s ( N e w Y o r k ) , 1 9 6 2 . 9 . n o . 12-13 . p . 
H Í R E K A TUDOMÁNYOS É L E T B Ő L 
Ind ia 16 á l l a m á b a n m i n d ö s s z e 53 e g y e t e m m ű -
k ö d i k - a d j a h i r ü l a l e g ú j a b b i nd i a i s t a t i s z t i k a i j e -
l e n t é s - , a m i az t j e l e n t i , hogy m i n d e n 8 , 34 m i l l i ó 
l a k o s r a j u t egy e g y e t e m . Az 1 9 6 1 - 6 2 . i s k o l a i é v -
b e n b e i r a t k o z o t t e g y e t e m i h a l l g a t ó k s z á m a 980 380 
v o l t , a k i k k ö z ü l 169 627 női - C u r r e n t S c i e n c e ( B a n -
g a l o r e ) , 1962. 11 . no . 4 5 5 . p . 
l e t t ebb o r s z á g o t , a h o n n a n s z á r m a z n a k . A s z a k e m -
b e r n e k t i s z t á b a n ke l l l e n n i e a z z a l , hogy a m ű s z a k i 
e g y ü t t m ű k ö d é s az e g é s z v i l á g o n j e l e n t k e z ő s z ü k s é g -
l e t . Ha e z e k e t a f e l t é t e l e k e t f i g y e l e m b e v e s z i k , a k -
k o r a m ű s z a k i e g y ü t t m ű k ö d é s az évek f o l y a m á n nem 
" s e g í t s é g " , h a n e m v a l ó d i e g y ü t t m ű k ö d é s s é v á l i k . = 
Le Monde ( P a r i s ) , 1962 . n o v . 28. 6 . p . 
- F e l e m e l i k a s z ö v e t s é g i k o r m á n y s z o l g á l a -
t á b a n á l l ó t u d ó s o k f i z e t é s é t a z E g y e s ü l t Á l l a m o k -
ban. Az u j s z ö v e t s é g i f i z e t é s r e f o r m t ö r v é n y a l a p j á n 
a K ö z s z o l g á l a t i B i z o t t s á g (C iv i l S e r v i c e C o m m i s s i -
on) j a v a s o l t a , hogy a z o k b a n a t u d o m á n y á g a k b a n , 
a m e l y e k k é p v i s e l ő i b ő l h i ány m u t a t k o z i k a s z ö v e t -
s é g i h a t ó s á g o k n á l , e m e l j é k f e l a f i z e t é s e k a r á n y á t . 
E z e l s ő s o r b a n a k é m i k u s o k r a é s v e g y é s z m é r n ö k ö k -
r e v o n a t k o z i k . Az u j s z ö v e t s é g i t ö r v é n y több s z á z 
d o l l á r t ó l t ö b b m i n t e z e r d o l l á r k ö z ö t t i s k á l á n e m e l i 
az e d d i g i f i z e t é s e k e t , hogy nagyobb v o n z e r ő t b i z t o -
s í t s a n a k a z á l l a m i s z o l g á l a t n a k . = C h e m i c a l a n d E n -
g i n e e r i n g News (Wash ing ton) , 1962. o k t . 2 9 . 19. p . 
A T u n i s z i Diákok Á l t a l á n o s S z ö v e t s é g é n e k é s 
a F ő i s k o l á k S z ö v e t s é g é n e k r e n d e z é s é b e n P á r i z s b a n 
k o n f e r e n c i á t t a r t o t t a k a m ű s z a k i e g y ü t t m ű k ö d é s k é r -
d é s e i r ő l . K i s z á m í t o t t á k , hogy T u n i s z n a k 1 9 7 0 - r e 
egy m i l l i ó s z a k e m b e r r e l e s z s z ü k s é g e , a j e l e n l e g i 
100 0 0 0 - r e l s z e m b e n , a k i k közü l 45 000 f r a n c i a . 
O lyan s z a k e m b e r e k e t k e l l n e v e l n i , ak ik m e g f e l e l n e k 
a z o n o r s z á g k ö v e t e l m é n y e i n e k , a h o l d o l g o z n i f o g -
n a k . F r a n c i a o r s z á g e g y i k e a z e l s ő k n e k , a h o l i l yen 
j e l l e g ű s z a k e m b e r k é p z ő közpon t m ű k ö d i k . A k o l l o k -
v i u m r é s z t v e v ő i két v e s z é l y r e h i v t á k f e l a f i g y e l -
m e t : a z egy ik a g y á m k o d á s , a m e l y i n k á b b f ö l é n y r e , 
m i n t m e g v e t é s r e v e z e t h e t ő v i s s z a , a m á s i k a r o s s z 
l e l k i i s m e r e t vagy a z a l e lk i á l l apo t , a m e l y e g y e s e k e t 
a r r a k é n y s z e r i t , hogy f e n n t a r t á s é s b í r á l a t n é l k ü l 
d i c s ő í t s e n e k minden t , a m i egy ' f i a t a l " o r s z á g b ó l j ö n , 
d e k a d e n s n e k b é l y e g e z v e é s e l m a r a s z t a l v a a z t a f e j -
N e m r é g i b e n az E g y e s ü l t Á l l a m o k b a n a Na t io -
na l S c i e n c e F o u n d a t i o n k ö z r e m ű k ö d é s é v e l t a n u l m á n y 
j e l en t m e g a t u d o m á n y o s d o k u m e n t u m o k e l e m z ő , 
k r i t i k a i é s r e p e r t o r i z á l ó - s z o l g á l a t á n a k j e l e n l e g i 
s z e r e p é r ő l é s j ö v ő j é r ő l . 
A N a t i o n a l F e d e r a t i o n of S c i e n c e A b s t r a c t i n g 
and I n d e x i n g S e r v i c e s (Wash ing ton D . C . ) v á l l a l k o -
zott r á , hogy n e m z e t i s z e m p o n t b ó l m e g h a t á r o z z a a 
t u d o m á n y o s dolgozók s z á m á r a f e l á l l í t o t t t á j é k o z t a t ó 
s z o l g á l a t o k n a k f e l a d a t k ö r é t é s a f e l a d a t o k m e g v a l ó -
s í t á s á h o z s z ü k s é g e s e s z k ö z ö k e t . 
A t e r v e l s ő s z a k a s z a a t u d o m á n y o s d o k u m e n -
t á c i ó j e l e n l e g i r e n d s z e r é n e k gondos á t t a n u l m á n y o -
z á s a l e s z , a k ö v e t k e z ő cé lokbó l : а / a t u d o m á n y o s 
dolgozók r é s z é r e s z ü k s é g e s t á j é k o z t a t á s o k k u t a t á -
s á r a é s k ö z l é s é r e v o n a t k o z ó jav í to t t p r o g r a m k ido l -
g o z á s a . b / A t u d o m á n y o s t á j é k o z t a t á s r e n d s z e r é -
nek m e g j a v í t á s á r a é s k i b ő v í t é s é r e v o n a t k o z ó h o s z -
s z u l e j á r a t u t e r v k i d o l g o z á s a . -c/ Uj t u d o m á n y o s t é -
mák m e g h a t á r o z á s a . = B u l l e t i n de 1 ' U N E S C O à l ' i n -
t e n t i o n d e s b i b l i o t h è q u e s , P a r i s , 1962. 6 . n o . 3 3 5 . p . 
A S z o v j e t u n i ó O r v o s i A k a d é m i á j á n ö sz - szöve t -
s é g i o r v o s i é s o r v o s t e c h n i k a i t á j é k o z t a t á s i t u d o m á -
nyos k u t a t ó i n t é z e t e t l é t e s í t e t t e k . Az i n t é z e t m u n k á -
j á b a n t ö b b m i n t e z e r s z o v j e t é s k ü l f ö l d i t u d ó s v e s z 
r é s z t é s a b e é r k e z ő a n y a g f e l d o l g o z á s á b a n h u s z t u -
d o m á n y o s k u t a t ó i n t é z e t é s husz f ő i s k o l a i t a n s z é k 
( m o s z k v a i , k i e v i , l e n i n g r á d i s tb . ) m u n k a t á r s a i v e s z -
nek r é s z t . = P r a v d a ( M o s z k v a ) 1962. d e c . 2 7 . 4 . p . 
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B I B L I O G R Á F I A 
SZAKIRODALMI I S M E R T E T É S E K 
B i b l i o g r á f i a i r o v a t u n k k e z d e t é n r ö v i d s z a k i r o d a l m i i s m e r t e t é s e k k e l ( anno t ác iókka l ) h ív juk f e l o l v a -
só ink f i g y e l m é t a n e m z e t k ö z i i r o d a l o m o l y a n ú j d o n s á g a i r a , a m e l y e k n e k j e l e n t ő s é g e n e m tűnnék ki p u s z t á n 
b i b l i o g r á f i a i a d a t a i k k ö z l é s e r é v é n . F e l k e l l a z o n b a n h i v n u n k a f i g y e l m e t a r r a , hogy egy k ö n y v n ek vagy f o l y ó -
i r a t c i k k n e k s z a k i r o d a l m i i s m e r t e t é s e v a g y b i b l i o g r á f i a i f e l v é t e l e n e m j e l e n t é r t é k e l é s t , m e r t egy k i a d v á n y 
t a r t a l m á n a k poz i t iv vagy n e g a t i v , ső t n e t á n e l l e n s é g e s j e l l e g e is okot s z o l g á l t a t h a t a r r a , hogy f e lh ív juk r á a 
s z a k e m b e r e k f i g y e l m é t . 
B i b l i o g r á f i á n k b a n , m i n t a s z e m l e - é s f i g y e l ő - r o v a t b i b l i o g r á f i a i h i v a t k o z á s a i n á l i s , az o r o s z s z e r -
zők nevé t é s a z o r o s z m ü v e k c í m l e í r á s á t a k ö n y v t á r i á t í r á s i s z a b v á n y n a k m e g f e l e l ő e n a d j u k m e g . (Ez a s z a b -
vány n é m i l e g e l t é r a t t ó l a z á t i r á s m ó d t ó l , a m e l y e t o l v a s ó i n k a n a p i s a j t ó b a n v a g y i r o d a l m i m ü v e k b e n m e g s z o k -
t a k , s a m e l y e t mi i s a l k a l m a z u n k s z e m l e - é s f i g y e l ő - r o v a t u n k s z ö v e g r é s z é b e n . ) A b i b l i o g r á f i a i l a g f e l d o l g o -
zott k ü l f ö l d i könyvek e s e t é b e n a l e h e t ő s é g h e z k é p e s t u t a l u n k a s z ó b a n f o r g ó k i a d v á n y v a l a m e l y h a z a i k ö n y v t á r i 
l e l ő h e l y é r e . Ennek s o r á n a köve tkező g y a k o r i b b r ö v i d í t é s e k e t a l k a l m a z z u k : MTA ( M a g y a r T u d o m á n y o s A k a -
d é m i a K ö n y v t á r a ) ; KgIK ( M a g y a r T u d o m á n y o s A k a d é m i a K ö z g a z d a s á g t u d o m á n y i I n t é z e t é n e k K ö n y v t á r a ) ; O T K 
( O r s z á g o s T e r v h i v a t a l K ö n y v t á r a ) ; KSHK (Központ i S t a t i s z t i k a i Hiva ta l K ö n y v t á r a ) ; OMgK ( O r s z á g o s M e z ő g a z -
d a s á g i K ö n y v t á r ) ; K g E K ( M a r x K á r o l y K ö z g a z d a s á g t u d o m á n y i E g y e t e m K ö n y v t á r a ) . A k ö n y v e k c i m l e i r á s a u t á n 
egyes e s e t e k b e n az " i s m . " r ö v i d í t é s s e l u t a l u n k o lyan f o l y ó i r a t o k r a , a m e l y e k b e n az i l l e t ő m ü v e k r ő l i s m e r t e -
t é s j e l e n t m e g . 
B i b l i o g r a f i j a i z d a n i j A k a d e m i i Nauk S Z S Z S Z R . 
E z s e g o d n i k . T o m . 5 . I z d a n i j a , v ü s e d s i e i z p e -
c s a t i V 1960 g. L e n i n g r á d , 1962. 988 p . MTA 
A S z o v j e t u n i ó T u d o m á n y o s A k a d é m i á j a k i a d v á -
n y a i n a k b i b l i o g r á f i á j a . Évkönyv, 5 .köte t . A z 1960 -
b a n m e g j e l e n t k i a d v á n y o k . 
A kö te t a k a d é m i a i o sz t á lyonkén t , o s z t á l y o k o n b e -
lü l ped ig t u d o m á n y o s i n t é z e t e n k é n t c s o p o r t o s í t j a a n y a -
gá t . Az e l s ő f e j e z e t b e n a z E l n ö k s é g é s a z E l n ö k s é g n e k 
k ö z v e t l e n ü l a l á r e n d e l t i n t é z m é n y e k k i a d v á n y a i s z e r e -
pe lnek . K ü l ö n f e j e z e t s o r o l j a f e l az A k a d é m i a S z i b é -
r i a i K ö z p o n t j a é s 3 f i l i á l é j á n a k , végül a z A k a d é m i a 8 
f i l i á l é j á n a k k i a d v á n y a i t . (A s z ö v e t s é g i k ö z t á r s a s á g o k 
a k a d é m i á i ö n á l l ó k i a d v á n y a i n e m s z e r e p e l n e k a k ö -
t e t b e n . ) 
A könyv h a s z n á l a t á t e l ő s e g í t i a n a g y t e r j e d e l m ü 
é s s o k r é t ű m u t a t ó r e n d s z e r : S z a k m u t a t ó , b e t ű r e n d e s 
m u t a t ó , ide t a r t o z i k m é g a f e l d o l g o z o t t f o l y ó i r a t o k r ö -
v i d í t é s é n e k j e g y z é k e , f o l y ó i r a t o k , g y ű j t e m é n y e k é s 
f o l y t a t ó l a g o s k i a d v á n y o k j e g y z é k e , ( ö s s z e g y ű j t ö t t m u n -
k á k , t u d o m á n y o s f e l j e g y z é s e k s t b . ) , a z o n i n t é z m é n y e k 
n é v s o r a , a m e l y e k a S z o v j e t u n i ó T u d o m á n y o s A k a d é -
m i á j á v a l k ö z ö s g o n d o z á s b a n a d t a k ki m u n k á k a t ; az 
1959 -ben m e g j e l e n t é s a B i b l i o g r á f i a 4. k ö t e t é b e be 
n e m k e r ü l t m u n k á k j e g y z é k e . 
A g y ü j t e m é n y k ö t e t e k é s a z ö s s z e g y ű j t ö t t m u n k á k 
a n y a g a a n a l i t i k u s a n v a n f e l d o l g o z v a , a f o l y ó i r a t c i k k e k 
v i s z o n t n e m , é s a z o k r a c s a k a s z e r z ő k n é v s o r á b a n t a -
l á l u n k u t a l á s t . A k ö t e t 2645 t é t e l t t a r t a l m a z . 
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B r i t a i n . A n o f f i c ia l h a n d b o o k p r e p a r e d by the 
C e n t r a l O f f i c e of I n f o r m a t i o n . L o n d o n , 1962. 
H. M . S . © . 588 p. 1 t é r k . 
B r i t a n n i a . Hiva ta los k é z i k ö n y v . S z e r k e s z t e t t e a 
Közpon t i T á j é k o z t a t á s i H i v a t a l . MTA 
A b r i t K ö z p o n t i T á j é k o z t a t á s i H iva ta l s z e r k e s z -
t é s é b e n m e g j e l e n ő évkönyv r é s z l e t e s t á j é k o z t a t á s t 
nyú j t N a g y - B r i t a n n i a á l l a m i , g a z d a s á g i é s t á r s a d a l m i 
é l e t é n e k e g é s z é r ő l , n a g y s z á m ú a d a t t a l i l l u s z t r á l v a . 
S z á m u n k r a a kéz ikönyv VIII . f e j e z e t e ( 2 0 8 - 2 4 6 . p . ) , a 
t u d o m á n y é s a m ű v é s z e t e k e l ő m o z d í t á s a ( P r o m o t i o n 
of t he s c i e n c e s and the a r t s ) , t a r t a l m a z r e n d k i v ü l é r -
dekes á t t e k i n t é s t az angol t u d o m á n y o s é l e t j e l e n l e g i 
h e l y z e t é r ő l , u g y a n a k k o r r ö v i d t ö r t é n e t i v i s s z a t e k i n -
t é s t i s k a p u n k , kü lönösen a v e z e t ő b r i t t u d o m á n y o s 
t e s t ü l e t e k i s m e r t e t é s é n é l . A t u d o m á n y o s t e s t ü l e t e k e t , 
a t u d ó s t á r s a s á g o k a t köve tően a z e g y e t e m e k e t é s f ő -
i s k o l á k a t i s m e r t e t i , m a j d a k u t a t á s h e l y z e t é v e l f o g -
l a l k o z i k . A z i p a r i ku ta tás s z e r v e z e t é n e k l e í r á s a után 
a k o r m á n y , i l l e t v e az á l l a m h a t á s k ö r é b e n v é g z e t t k u -
t a t ó m u n k a s z e r v e z e t i , p é n z ü g y i é s m á s k é r d é s e i t t á r -
g y a l j a nagy r é s z l e t e s s é g g e l a k é z i k ö n y v , m e l y b ő l az 
á l l a m i k u t a t á s t i r á n y í t ó k o r m á n y z a t i t e s t ü l e t e k j e l l e -
gét é s m ű k ö d é s é t i s m e g i s m e r h e t j ü k . 
B U R K E T T , J . : S p e c i a l l i b r a r y a n d in-
f o r m a t i o n s e r v i c e s i n t h e Uni ted K i n g d o m . 
L o n d o n , 1961. The L i b r a r y A s s o c i a t i o n . 200 p. 
S z a k k ö n y v t á r és t á j é k o z t a t ó s z o l g á l a t o k a z Egye-
s ült K i r á l y s ágban. MTA 
C O L L I S O N , R o b e r t : Indexing b o o k s . A m a n u a l of 
b a s i c p r i n c i p l e s . L o n d o n , 1962. B e n n , 96 p . B i b -
l i o g r . : 83-84 p . 
Könyvek i n d e x e l é s e . Kézikönyv a z a l a p e l v e k r ő l . 
M T A 
K ö z i s m e r t d o l o g hogy a t u d o m á n y o s m u n k á k h a s z -
n á l h a t ó s á g á t n a g y m é r t é k b e n b e f o l y á s o l j a a könyvhöz ké -
s z i t e t t m u t a t ó k h a s z n á l h a t ó s á g a . Hogy a m u t a t ó k m i -
n é l j o b b a n m e g k ö n n y í t s é k a könyvve l do lgozó k u t a t ó 
e l i g a z o d á s á t , s z á m o s m ó d s z e r t d o l g o z t a k ki a m u t a -
t ó k é s z i t é s n e m k ö n n y ű m e s t e r s é g é r e . A n e v e s a n g o l 
s z e r z ő k i s m u n k á j a a z o k k a l az a l a p e l v e k k e l i s m e r t e t i 
m e g a z o l v a s ó t , a m e l y e k r e a nagy g y a k o r l a t t a l m é g 
n e m r e n d e l k e z ő m u t a t ó k é s z i t ő n e k s z ü k s é g e v a n . I s -
m e r t e t i a munka á l t a l á n o s n e h é z s é g e i t , m a j d b e m u -
t a t j a a m u t a t ó k é s z i t é s m u n k a e s z k ö z e i t . E z u t á n a n é v -
é s s z a k m u t a t ó k é s z í t é s é n e k t e c h n i k á j á t f o g l a l j a ö s z -
s z e , k i t é r v e a s z e m é l y n e v e k , t e s t ü l e t n e v e k f e l b o n t á -
s á n a k é s b e t ü r e n d e z é s é n e k , v a l a m i n t a t á r g y m u t a t ó 
t á r g y s z a v a i k i v á l a s z t á s á n a k é s r e n d e z é s é n e k a l a p e l -
v e i r e . A s z e r z ő p é l d á k o n k e r e s z t ü l m a g y a r á z z a m e g a 
h e l y e s m ó d s z e r e k e t . 
C o o r d i n a t i o n of i n f o r m a t i o n on c u r r e n t f e d e r a l 
r e s e a r c h and d e v e l o p m e n t p r o j e c t s in the f i e l d 
of e l e c t r o n i c s . A n a n a l y s i s of a g e n c y s y s t e m s 
f o r s t o r a g e a n d r e t r i e v a l of d a t a on ongoing w o r k 
a n d of v i e w s of p r i v a t e c o m p a n i e s on i n d e x i n g 
a n d c o m m u n i c a t i o n p r o b l e m s . . . . Wash ing ton , 
1961. U . S . G o v e r n m e n t P r i n t i n g O f f i c e . 292 p . 
A z e l e k t r o n i k a t e r ü l e t é n f o l y ó s z ö v e t s é g i k u t a -
t á s i és f e j l e s z t é s i t e r v e k t á j é k o z t a t á s i k o o r d i n á -
c i ó j a . A f o l y a m a t b a n lévő m u n k á k a d a t a i n a k r a k -
t á r o z á s i é s v i s s z a k e r e s é s i r e n d s z e r é r ő l v a l a -
m i n t m a g á n t á r s a s á g o k n a k a z i n d e x e l é s r ő l é s kom-
m u n i k á c i ó s k é r d é s e k r ő l a l k o t o t t v é l e m é n y é n e k 
e l e m z é s e . M T A 
E z a z ö s s z e á l l í t á s á t t e k i n t ő képet n y ú j t a b r i t t u -
d o m á n y o s i l l e t v e s z a k k ö n y v t á r i h á l ó z a t r ó l , k ü l ö n ö s t e -
k i n t e t t e l a b r i t k u t a t á s s z e r v e z e t é r e . E g y e s f e j e z e t e i t 
a z i l l e tő s z a k t e r ü l e t e t l e g j o b b a n i s m e r ő s z a k e m b e r e k 
i r t á k . B e v e z e t ő c ikke a b r i t k u t a t á s s t r u k t ú r á j á t , mint 
a s z a k k ö n y v t á r i é s t u d o m á n y o s t á j é k o z t a t ó m u n k a " h á t -
t e r é t " i s m e r t e t i , m a j d á t t é r a s z a k k ö n y v t á r é s t á j é k o z -
t a t ó s z o l g á l a t o k r é s z l e t e s i s m e r t e t é s é r e a z e g y e s h á -
l ó z a t o k o n b e l ü l . A b r i t á l l a m é s m á s k ö z i n t é z m é n y e k 
f e n n h a t ó s á g a a l á t a r t o z ó k ö n y v t á r i é s t á j é k o z t a t ó s z o l -
g á l a t o k , m a j d a központi t u d o m á n y o s k ö n y v t á r a k , az 
e g y e t e m i , f ő i s k o l a i és v á r o s i k ö z k ö n y v t á r a k s z e r e p é t 
j e l l e m z i a b b ó l a s z e m p o n t b ó l , hogy mi ly m ó d o n á l lnak 
a ku ta tók r e n d e l k e z é s é r e . A z e g y e s f e j e z e t e k e n be lü l 
a h á l ó z a t i l l e t v e a f e lügye l e t e t v é g z ő i n t é z m é n y m e l l e t t 
a k ö n y v t á r a k a t , t á j é k o z t a t ó k ö z p o n t o k a t i s r é s z l e t e s e n 
i s m e r t e t i . A f ü g g e l é k a s z a k k ö n y v t á r a k é s t á j é k o z t a t ó 
s z o l g á l a t o k n e m z e t k ö z i s z e r v e z e t e i t t e k i n t i á t . 
E z a z i g e n r é s z l e t e s e l e m z é s v a l ó j á b a n a z E g y e -
s ü l t Á l l a m o k S z e n á t u s a K o r m á n y t e v é k e n y s é g e k k e l F o g -
l a l k o z ó B i z o t t s á g a é s a z Á t s z e r v e z é s i é s N e m z e t k ö z i 
S z e r v e z e t e k A l b i z o t t s á g a s z á m á r a k é s z ü l t á t f o g ó j e -
l e n t é s , a m e l y n e m c s a k a t á j é k o z t a t á s k é r d é s e i v e l , h a -
n e m a z E g y e s ü l t Á l l a m o k b a n fo lyó e l e k t r o n i k a i k u t a t ó 
é s f e j l e s z t ő t e v é k e n y s é g e k ö s s z e s s é g é v e l f o g l a l k o z i k . 
T ö r t é n e t i l e g e l e m z i a s z ö v e t s é g i k o r m á n y é s az e l e k t -
r o n i k a t e r ü l e t é n f o l y ó k u t a t á s o k k a p c s o l a t á t , r e n d k i -
vü l s o k é s é r d e k e s a d a t o t közö l a f o l y ó k u t a t á s o k é s 
f e j l e s z t é s e k e g é s z é r ő l , s z e r v e z e t i k é r d é s e i r ő l , m u n -
k a e r ő - p r o b l é m á i r ó l , m a j d m a g á r a a t á j é k o z t a t á s i k é r -
d é s - c s o p o r t r a , a n n a k s z e r v e z e t i é s t a r t a l m i k é r d é -
s e i r e t é r á t . A f ü g g e l é k i s m e r t e t i a f e l m é r é s a l a p j á u l 
s z o l g á l ó k é r d ő i v e k r e kapo t t v á l a s z o k a t é s a z o k e l e m -
z é s é t , m e l y e k k ö z ü l k i e m e l k e d ő e n é r d e k e s a t á j é k o z -
t a t á s o k h a s z n o s s á g á r ó l s z ó l ó r é s z . (221-228 . p . ) A f ü g -
g e l é k e t köve tő t ö b b , m i n t 80 t é t e l t s z á m l á l ó b i b l i o g r á -
f i a a z é r i n t e t t k é r d é s e k l e g f o n t o s a b b a m e r i k a i h i v a t a -
los k i a d v á n y a i t s o r o l j a f e l . 
9 2 
KARAKEKV K.:Rftzvitie naukl v Szevet i i zkoj K i r -
g ize z t a n e . F r u M e , 1882 . AN K i r g i z e zkoj SZSZR, 
127 p. 
A tudomány f e j l ö d é e e Szovjet Kirg izez tánban . 
MTA 
ű e a z e f o g l a l ó j e l l e g ű mü , amely képe t ad a tudo-
mány t ö r t é n e t é r ő l é a j e l e n l e g i á l lapotáról K i r g l z e z t á n -
ban. F e l s o r o l j a azokat a fe ladatokat , a m e l y e k a Szov-
jetunió Kommunis ta P á r t j a 22, k o n g r e s s z u s a határo-
zatai é s a z uj P á r t p r o g r a m é r t e l m é b e n a K l r g l z s z t á n -
ban működő tudós gárdára hárulnak. A könyv érdekes 
s z á m a d a t o k k a l s z e m l é l t e t i az 1954-ben önál lóvá vált 
K i r g i z s z t á n i Tudományos Akadémia nagy f e j l ő d é s é t . 
Az e g y e s f e j e z e t e k anyagát tudományágak s z e r i n t c s o -
port os i t j a . 
C u r r e n t p r o j e c t s on e c o n o m i c a n d s o c i a l i m p l i -
c a t i o n s of s c i e n c e a n d t e c h n o l o g y . 1961. W a s -
h i n g t o n , 1962. N a t i o n a l Sc ience F o u n d a t i o n . 116 
p . C 4 S F - 6 2 - 4 . ] 
F o l y a m a t b a n l evő k i t ű z ö t t k u t a t á s i t é m á k a tu-
d o m á n y é s a t e c h n o l ó g i a g a z d a s á g i é s t á r s a d a l -
m i k i h a t á s a i r ó l . MTA 
E z a m á r h á r o m é v e s h a g y o m á n n y a l r e n d e l k e z ő 
b i b l i o g r á f i a 262 anno tá l t t é t e l é v e l á t t e k i n t é s t k iván 
n y ú j t a n i a r r ó l a z e g y é b k é n t n e h e z e n h o z z á f é r h e t ő , de 
igen j e l e n t ő s s z a k i r o d a l m i m u n k á s s á g r ó l , m e l y e t az 
E g y e s ü l t Á l l a m o k k ü l ö n f é l e e g y e t e m e i n f o l y t a t n a k t ö b b -
n y i r e d o k t o r i d i s s z e r t á c i ó vagy m á s , m a g a s t u d o m á -
nyos f o k o z a t e l é r é s é h e z . A t é m á k a t v a l a m e l y á l l a m i 
s z e r v , vagy i p a r i , e s e t l e g m a g á n - a l a p i t v á n y i i n t é z m é n y 
a n y a g i l a g i s t á m o g a t j a . A k u t a t á s i t é m á k l egnagyobb 
r é s z b e n a t u d o m á n y o s é s t e c h n o l ó g i a i k u t a t ó m u n k a g a z -
d a s á g i é s t á r s a d a l m i k i h a t á s a i r ó l - t öbbek k ö z ö t t : a n y a -
gi é s s z e m é l y z e t i e l l á t á s á n a k p r o b l é m á i r ó l , g a z d a s á g i 
h a t é k o n y s á g á r ó l , s z e r v e z é s i é s i g a z g a t á s i k é r d é s e k -
r ő l s z ó l n a k . M e g j e g y z e n d ő , hogy e z e k n e k a t é m á k n a k 
c s a k egy r é s z e j e l en ik m e g m a j d n y o m t a t á s b a n , m e r t 
j e l e n t ő s h á n y a d á t e g y e t e m i d i s s z e r t á c i ó k t e s z i k k i . A 
b i b l i o g r á f i a s z i s z t e m a t i k u s e l r e n d e z é s b e n h o z z a a z 
a n y a g o t . Ö s s z e f o g l a l ó t á r g y k ö r ö k a la t t k ö z l i az egyes 
k u t a t á s i t é m á k a t , f ü g g e l é k b e n a r o k o n - é s h a t á r t e r ü l e -
t e k e n fo lyó m u n k á k i d e v o n a t k o z ó t é m á i t , é s b e m u t a t j a 
a k é r d ő i v e t , m e l l y e l az a d a t o k a t a m e g f e l e l ő i n t é z m é -
nyek tő l b e k é r t é k . 
alapfogalmakon kezdi . Röviden ö s s z e f o g l a l j a a gépi f o r -
d í tás elvi é s gyakor la t i m e g o l d á s á t , r é s z l e t e s e n t á r -
gyalva a s z ó t a n t é s technikai problémákat , m e r t a 
s z e r z ő v é l e m é n y e s z e r i n t ezek h e l y e s m e g o l d á s a t e -
s z i lehetővé a többi n y e l v é s z e t i k é r d é s m e g o l d á s á t i s , 
valamint azt , h o g y a gépi fordí tás t m e g f e l e l ő m ó d o n 
tudják a l k a l m a z n i . A tanulmány k i f e j eze t t en az o r o s z -
ango l fordítás k é r d é s e i t tárgya l ja , az i l l u s z t r á c i ó k é n t 
s z o l g á l ó mintát ped ig a szovje t Akadémia f o l y ó i r a t á -
bó l , a Dokladű A k a d e m l l Nauk SZSZSZR egyik s z á m á -
ból v e s z i . 
The S c i e n t i f i c R e v o l u t i o n . C h a l l e n g e and P r o -
m i s e . E d . by G . W . E l b e r s and P a u l D u n c a n . 
P u b l i s h e d i n c o o p e r a t i o n wi th t h e P r e s i d e n t ' s 
C o m m i t e e o n Sc i en t i s t and E n g i n e e r s . W a s h i n g -
ton , 1959. VI I I . 280 p . 
T u d o m á n y o s f o r r a d a l o m . K i h i v á s é s Í g é r e t . 
M T A 
1958 t e l é n a Y a l e e g y e t e m e n é r t e k e z l e t e t t a r t o t -
t a k , a m e l y e n i s m e r t a m e r i k a i t u d ó s o k , e g y e t e m i t a n á -
r o k , k ö z g a z d á s z o k , p o l i t i k u s o k é s " s z o v j e t s p e c i a l i s -
t á k " ve t t ek r é s z t . 
Az é r t e k e z l e t " A m e r i c a ' s H u m a n R e s o u r c e s t o 
M e e t the S c i e n t i f i c C h a l l e n g e " c é l j a A m e r i k a t u d o m á -
n y o s és m ű s z a k i , g a z d a s á g i é s k u l t u r á l i s s z i n t j é n e k 
f e l m é r é s e , a v á r h a t ó v á l t o z á s o k f e l v á z o l á s a , a s z ü k -
s é g l e t e k o r v o s l á s á r a i r á n y u l ó j a v a s l a t o k i s m e r t e t é s e . 
A könyv anyaga a z é r t e k e z l e t e n e l h a n g z o t t f e l s z ó l a l á -
s o k a t t a r t a l m a z z a . A 31 c ikk h é t c s o p o r t r a o s z l i k : 
A m e r i k a a t u d o m á n y k o r s z a k á b a i v " A s z o v j e t k i h i v á s ' ^ 
M e g f e l e l ő t u d o m á n y o s p r o g r a m k i f e j l e s z t é s e ; A t u d ó s 
n é p s z e r ű é r t e l m e z é s e ; Negyven m i l l i ó f e j l ő d ő e l m e ; 
A z e g y e t e m j ö v e n d ő v á l s á g a ; A k i v á l ó t e h e t s é g o k t a -
t á s a é s f e l h a s z n á l á s a . 
Ugy a z é r t e k e z l e t e t , m i n t a könyv m e g j e l e n é a é t 
a s z o v j e t t u d o m á n y o s k é p z é s , t u d o m á n y o s v i v m á n y o k , 
n e m u to l só s o r b a n a z ű r k u t a t á s b a n e l é r t t u d o m á n y o s 
é s t e c h n i k a i e r e d m é n y e k h iv ták é l e t r e . Az a n y a g n a g y 
r é s z e az un . " s z o v j e t k i h i v á s r a " i g y e k s z i k v á l a s z t adn i . 
W i s s e n s c h a f t l i c h e T a g u n g e n und K o n f e r e n z e n 1961 -
1964. P r a h a , [1962?J W o r l d F e d e r a t i o n of S e i . 
W o r k e r s . 167 p . S o k s z . M T A O E T T I N G E R , Anthony G . : A u t o m a t i c l anguage 
t r a n s l a t i o n . L e x i c a l a n d t e c h n i c a l a s p e c t s , with 
p a r t i c u l a r r e f e r e n c e t o R u s s i a n . C a m b r i d g e , 
M a s s . , 1960. H a r v a r d Un iv . P r e s s . X I X . 3 8 0 p . 
[ H a r v a r d m o n o g r a p h s i n ap l i ed s c i e n c e . N u m -
b e r 8 . ) 
A u t o m a t i k u s f o r d í t á s . S z ó t a n i é s t e c h -
n ika i s z e m p o n t o k , k ü l ö n ö s t e k i n t e t t e l a z o r o s z 
n y e l v r e . MTA 
A k ö t e t a s z e r z ő n e k 1950 óta végze t t t a n u l m á n y a i t 
é s k u t a t á s a i t f o g l a l j a ö s s z e s magá t a t é m á t s z i n t e az 
A Z e n t r a l a m t f ü r F o r s c h u n g und T e c h n i k (DDR) a 
T u d o m á n y o s D o l g o z ó k V i l á g s z ö v e t s é g e r é s z é r e s o k s z o -
r o s í t v a k ö z z é t e t t e a z 1961-64 k ö z ö t t i n e m z e t k ö z i t u d o -
m á n y o s k o n f e r e n c i á k é s ü l é s s z a k o k j e g y z é k é t . A k i a d -
v á n y 1021 (köz tük 52 m a g y a r ) t u d o m á n y o s r e n d e z v é n y t 
s o r o l f e l s z a k f e l á l l i t á s b a r ^ a z o n b e l ü l i d ő r e n d i f e l s o r o -
l á s b a n , f e l t ü n t e t v e a r e n d e z v é n y j e l l e g é t é s t á r g y á t , s 
a z t , hogy m e l y i k s z e r v hol r e n d e z t e . 
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T h e w o r k of the r e s e a r c h a s s o c i a t i o n s . A s u p p -
l e m e n t t o v o l u m e XV of " R e s e a r c h ' . ' E d . by D . W . 
H i l l . L o n d o n , 1962. B u t t e r w o r t h s . 40 p . 
A k u t a t á s i s z ö v e t s é g e k m u n k á j a . F ü g g e l é k a " R e -
s e a r c h " с . f o l y ó i r a t X V . k ö t e t é h e z . MTA 
E hé t c i kkbő l á l ló f ü z e t a b r i t i p a r i k u t a t á s i s z ö -
v e t s é g e k m u n k á j á n a k e l e m z é s é v e l f o g l a l k o z i k . Az e l s ő 
c i k k b e v e z e t ő k é n t á l t a l á n o s s á g b a n v i z s g á l j a a k u t a t á s i 
s z ö v e t s é g e k he lyé t é s h e l y z e t é t a b r i t i p a r i k u t a t á s 
e g é s z t e r ü l e t é n , s e n n e k s o r á n a d a t o k a t közö l 53 i p a r -
ág k u t a t á s i s z ö v e t s é g e i n e k 1960. é v i p é n z ü g y e i r ő l . A 
t ö b b i ha t c ikk a b r i t k e r á m i a , é l e l m i s z e r , f é m - é s 
g é p i p a r , t e x t i l i p a r é s a z un . " s z o l g á l t a t ó " i p a r o k ( p l . 
a v e g y t i s z t í t á s ) k u t a t á s i s z ö v e t s é g e i n e k m u n k á j á t i s -
m e r t e t i s o k a d a t t a l . A z u t o l s ó , h a t o d i k c ikk a k u t a t á s i 
s z ö v e t s é g m o z g a l m á n a k n ö v e k e d é s é r ő l é s j ö v ő j é r ő l 
s z ó l . 
V Á L O G A T O T T B I B L I O G R Á F I A A T U D O M Á N Y O S K U T A T Á S 
T E R V E Z É S É N E K , I G A Z G A T Á S Á N A K É S S Z E R V E Z É S É N E K 
N E M Z E T K Ö Z I I R O D A L M Á R Ó L 
1 . Á l t a l ános t u d o m á n y e l m é l e t 
é s t u d o m á n y p o l i t i k a 
A M B A R C U M J A N , V . : V e l e n i e v r e m e n i - k r e p i t * S z o -
j u z nauki i p r o i z v o d s z t v a . = I z v e s z t i j a ( M o s z k v a ) , 
1962. d e c . 16 . 4 . p . 
A t u d o m á n y é s a s z e r v e z é s k a p c s o l a t á n a k e r ő s í t é s e . 
G E I S S L E R , H . : D e r w i s s e n s c h a f t l i c h 4 e c h n i s c h e F o r t -
s c h r i t t und die w e i t e r e V e r v o l l k o m m u n g des n e u e n 
C h a r a k t e r s d e r A r b e i t . = W i s s e n s c h a f t l i c h e Z e i t -
s c h r i f t d e r M a r t i n L u t h e r U n i v e r s i t ä t (Hal le - W i t t e n -
b e r g ) , 1962. 2 8 7 - 2 9 2 . p . 
A t u d o m á n y o s - t e c h n i k a i h a l a d á s é s a m u n k a u j j e l l e -
g é n e k tovább i t ö k é l e t e s í t é s e . 
A L E K S Z E E V , M . N. : L o g i k a n a u c s n o g o i s z s z l e d o v a n i -
j a . = V o p r o s z ü F i l o s z o f i i ( M o s z k v a ) , 1 9 6 2 . 11 . n o . 
7 6 - 8 5 . p . 
A t u d o m á n y o s k u t a t á s l o g i k á j a . 
H E R E I M , A n d r e w T . : A r e s c i e n t i s t s b e c o m i n g a d m i -
n i s t r a t o r s ? = A m e r i c a n Sc i en t i s t ( E a s t o n , P a . ) , 
1962 . 4 . n o . 3 5 8 - 3 5 9 . p . 
Ügy in t ézőkké v á l n a k a t u d ó s o k ? 
A U G E R , P i e r r e : A t u d o m á n y o s ku t a t á s i r á n y a i k o -
r u n k b a n . 1 - 4 . = F i z i k a i S z e m l e , 1962. 9 . s z . 2 6 1 - 2 7 1 . 
p . , 1 0 . s z . 3 0 3 - 3 1 1 . p . , 1 1 . s z . 343-349 . p . , 1 2 . s z . , 
3 7 6 - 3 8 3 . p . 
A s z e r z ő " C u r r e n t t r e n d s i n s c i e n t i f i c r e s e a r c h " (New 
Y o r k - P a r i s , 1961. U N - U N E S C O . 246 p . ) c , m ü v é -
nek f o r d í t á s a . E munká t T á j é k o z t a t ó n k 1 9 6 1 . 5 . s z á -
m á b a n r é s z l e t e s e n i s m e r t e t t ü k . 
B A R J O N E T , A . - R U B I N S T E J N , M. : A t u d o m á n y o s -
t e c h n i k a i f o r r a d a l o m é s a m o d e r n k a p i t a l i z m u s . = B é -
ke é s S z o c i a l i z m u s , 1963. 2 . s z . 6 0 - 7 0 . p . 
/ I L ' I C S E V / I l j i c s o v , L . : A t á r s a d a l m i f e j l ő d é s i r á -
n y í t á s á n a k t u d o m á n y o s a l a p j a é s a t á r s a d a l o m t u d o m á -
nyok f e l a d a t a i . - R é s z l e t e k . . . a S z o v j e t T u d o m á n y o s 
A k a d é m i a 1962. o k t . 1 9 - i k ü l é s s z a k á n e lhangzo t t e l ő -
a d á s á b ó l . » T á r s a d a l m i S z e m l e , 1963 . 1. s z . 5 7 - 6 9 . p . 
I n s t y t u t y n a u k o w o - b a d a w c z e a p o s t e p t e c h n i c z n y w g o s -
p o d a r c e n a r o d o w e j . = Nowe Drogi ( W a r s z a w a ) , 1 9 6 3 . 1 . 
n o . 1 4 1 - 1 7 0 . p . 
A t u d o m á n y o s k u t a t ó i n t é z e t e k é s a m ű s z a k i h a l a d á s a 
n é p g a z d a s á g b a n . (Hé t h o z z á s z ó l á s a k é r d é s r ő l f o l y ó 
v i t á h o z . ) 
BRADY, R . A . : O r g a n i z a t i o n , a u t o m a t i o n , a n d s o c i e t y . 
T h e s c i e n t i f i c r e v o l u t i o n i n i n d u s t r y . B e r k e l e y - Los 
A n g e l e s , 1 9 6 1 . Univ . of C a l i f . Р г . XIV. 4 8 1 p . 
S z e r v e z é s , a u t o m a t i k a é s t á r s a d a l o m . T u d o m á n y o s 
f o r r a d a l o m a z i p a r b a n . MTA 
I S M A I L , Abde l F a t t a h : C u r r e n t t r e n d s in s c i e n c e p o -
l i c y in t he Uni ted A r a b R e p u b l i c . = I m p a c t of S c i e n c e 
on Soc ie ty ( P a r i s ) , 1 9 6 2 . 2 . no . 1 0 3 - 1 1 8 . p . 
A t u d o m á n y p o l i t i k a j e l e n l e g i i r á n y a i a z E g y e s ü l t A r a b 
К özt á r s a s á g b a n . 
É M A N U E L ' , N . : M o g u c s i j s z o j u z t e o r i i i p r a k t i k i . = 
E k o n o m i c s e s z k a j a G a z e t a ( M o s z k v a ) , 1963 . 4 . n o . 11 -
12. p . 
A z e l m é l e t é s a g y a k o r l a t h a t a l m a s s z ö v e t s é g e . 
J A B L O N S K I , H. : P o l ' s z k a j a n a u k a n a s z l u z s b e s z o -
c i a l i z m a . = V e s z t n i k A k a d e m i i N a u k SzSzSzR ( M o s z k -
v a ) , 1962. 11. n o . 1 0 6 - 1 0 9 . p . 
A l e n g y e l t u d o m á n y a s z o c i a l i z m u s s z o l g á l a t á b a n . 
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J O J A , A t h a n a s e : S t i i n J a s o c i a l i s m u l . = L u p t a de C l a -
sS ( B u c u r e ^ t i ) , 1962. 12. n o . 3 3 - 4 4 . p . 
T u d o m á n y é s s z o c i a l i z m u s . 
J U N G , F r i e d r i c h : U n s e r e V e r a n t w o r t u n g a l s W i s s e n -
s c h a f t l e r f ü r d ie G e s e l l s c h a f t . = S p e k t r u m ( B e r l i n ) , 
1962. 5. n o . 2 3 0 - 2 3 4 . p . 
T u d ó s i f e l e l ő s s é g ü n k a t á r s a d a l o m m a l s z e m b e n . 
KAMAEV, V . : N a u c s n o - t e h n i c s e s z k i j p r o g r è s z s z i 
s z t o i t e l ' s z t v o m a t e r i a l ' n o - t e c h n i c s e s z k o j b a z ü k o m -
m u n i z m a . = N a u c s n ü e Dokladü V ü s z s e j Sko lü , E k o n o -
m i c s i s z k i e N a u k i ( M o s z k v a ) , 1962. 5 . n o . 3 - 1 0 . p . 
A t u d o m á n y o s - m ű s z a k i h a l a d á s é s a k o m m u n i z m u s 
a n y a g i - m ű s z a k i b á z i s á n a k é p i t é s e . 
K E L D Ü S , M . : К novomu p r o g r è s z s zu nauk i i t e h n i k i . 
= Vesz tn ik A k a d e m i i Nauk SzSzSzR ( M o s z k v a ) , 1962. 
12. no . 9 - 1 4 . p . 
A t u d o m á n y é s a t e c h n i k a u j a b b f e l j ő d é s é h e z . 
KURAKOV, I . G . : M a t e r i a l ' n o e s z t i m u l i r o v a n i e r a z -
v i t i j a nauk i i t e h n i k i . = V o p r o s z ü F i l o s z o f i i ( M o s z k v a ) , 
1962. 11 . n o . 4 9 - 6 2 . p . 
A t u d o m á n y é s t e c h n i k a f e j l ő d é s é n e k anyag i ö s z t ö n z é s e . 
KURSZANOV, G . A . : О l o g i c s e s z k i h p r i n c i p a h n a u k i . 
= P r i r o d a ( M o s z k v a ) , 1963. 1 . n o . 1 8 - 2 4 . p . 
A t u d o m á n y l o g i k a i e l v e i r ő l . 
M A R E , C a l i n a - S T U G R E N , Bogdan : F i l o z o f i a m a r x i s t -
l e n i n i s t a ç i s^ i in^ele n a t u r i i . = Lup ta de C l a s a ( B u c u -
r e ç t i ) , 1962. 12 . no . 7 7 - 8 7 . p . 
A m a r x i s t a - l e n i n i s t a f i l o z ó f i a é s a t e r m é s z e t t u d o m á -
nyok . 
MLÍKOVSKÁ, V . - MLÍKOVSKY, V . - R U M L , V . : V e -
da j a k o v y r o b n i s í l a . = Nová M y s l ( P r a h a ) , 1962 . 10. 
n o . 1 1 5 3 - 1 1 6 2 . p . 
A t u d o m á n y m i n t t e r m e l ő e r ő . 
N h i ê m v y c o n g t â c k h o a h ç c , ky t h u â t cíia t h à n h phS H á i -
phóug . = T i n T u e Hoçt DÔng Khoa Hçc (Hànfc ) , 1962. 
7 . n o . 1 5 - 1 8 . p . 
A H a i - p h o n g - i p á r t b i z o t t s á g h a t á r o z a t a a t u d o m á n y o s 
é s t e c h n i k a i f e l a d a t o k t á r g y á b a n . 
ONUSKIN, V . : N a u c s n o - t e h n i c s e s z k i j p r o g r e s z s z i k a -
p i t a l i s z t i c s e s z k a j a é k o n o m i k a . = M e z s d u n a r o d n a j a 
Z s i z n ' ( M o s z k v a ) , 1962. 12. n o . 6 9 - 7 9 . p . 
A t u d o m á n y o s - m ű s z a k i h a l a d á s é s a k a p i t a l i s t a g a z d a -
s á g . 
P o l i z e i t e r r o r gegen W i s s e n s c h a f t l e r . E r k l ä r u n g b e i 
d e r W F W - V e r s a m m l u n g in F r a n k f u r t a m M a i n . = F o r -
s c h u n g - L e h r e - P r a x i s ( B e r l i n ) , 1 9 6 2 . 11 . n o . 11 . p . 
R e n d ő r t e r r o r t u d ó s o k e l l e n . A Központ i V e z e t ő s é g n y i -
l a t k o z a t a a F r a n k f u r t a / M - b a n m e g t a r t o t t T u d o m á n y o s 
M u n k á s o k V i l á g s z ö v e t s é g e ü l é s é n t ö r t é n t e k k e l k a p c s o -
l a t b a n . 
T h e r o l e of s c i e n c e i n t h e d e v e l o p m e n t of n a t u r a l r e -
s o u r c e s .= I m p a c t of S c i e n c e on S o c i e t y ( P a r i s ) , 1 9 6 2 . 
4 . n o . 2 1 3 - 2 2 9 . p . 
A t u d o m á n y s z e r e p e a t e r m é s z e t i e r ő f o r r á s o k jobb k i -
h a s z n á l á s á b a n . 
S c i e n c e and the n a t u r e of p o l i t i c s . = N a t u r e (London) , 
1962. o k t . 27 . 3 0 1 - 3 0 3 . p . 
A t u d o m á n y é s a p o l i t i k a t e r m é s z e t e . 
S c i e n t i f i c a n d t e c h n i c a l r e s e a r c h i n A r g e n t i n a . = N a -
t u r e (London) , 1962. s z e p t . 22. 1 1 5 8 - 1 1 5 9 . p . 
T u d o m á n y o s é s m ű s z a k i ku t a t á s A r g e n t í n á b a n . 
S c i e n t i f i c r e s e a r c h in F r a n c e . » N a t u r e (London) , 1 9 6 2 . 
d e c . 2 9 . 1 2 6 9 . p . 
T u d o m á n y o s ku t a t á s F r a n c i a o r s z á g b a n . 
S c i e n t i f i c r e s e a r c h in New Z e a l a n d . = N a t u r e (London) , 
1963. j a n . 5. 2 5 - 2 6 . p . 
T u d o m á n y o s k u t a t á s N e w Z e a l a n d b a n . 
S Z E M E N E V , G . : O r g a n i c s e s z k o e s z o e d i n e n i e nauk i i 
p r o i z v o d s z t v a . = E k o n o m i c s e s z k a j a G a z e t a ( M o s z k v a ) , 
1962. 3 9 . n o . 1 3 - 1 4 . p . 
A t u d o m á n y é s t e r m e l é s s z e r v e s ö s s z e k a p c s o l á s a . 
/ S Z E M E N O V j X E M E N O P , N . : Khoa h o c va ky thufct 
t r o n g t h ê giói túóng l a i . = Tin TÙY Hoç t ®$ng Khoa 
Hçc (Han$ i ) , 1962. 1 2 . n o . 8 - 1 1 . p . 
T u d o m á n y é s t e c h n i k a a ho lnap v i l á g á b a n . 
V E R B L J A N . A . - N O V A C K I J , V. - J A B L O N S Z K 1 J , G . : 
Nauka - r ü c s a g s z t r o i t e l * s z t v a s z o c i a l i z m a . = K o m -
m u n i s z t ( M o s z k v a ) , 1 9 6 2 . 18. no . 1 0 9 - 1 1 5 . p . 
A t u d o m á n y a s z o c i a l i z m u s é p í t é s é n e k e l ő s e g i t ő j e . 
( L e n g y e l o r s z á g ) 
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2 . A t u d o m á n y o s m u n k a t e r v e z é s e , 
i g a z g a t á s a é s s z e r v e z é s e 
F O L K E R S . K a r l : P r o s p e c t i v e s on r e s e a r c h . = C h e m i -
c a l a n d E n g i n e e r i n g N e w s (Washing ton) , 1962. s z e p t . 
24 . 1 0 6 - 1 1 2 . p . 
A k u t a t á s t á v l a t a i . 
G o v e r n m e n t o r g a n i z a t i o n of s c i e n c e i n B r i t a i n . = N a -
t u r e (London) , 1962. a u g . 18. 6 3 1 - 6 3 2 . p . 
A t u d o m á n y k o r m á n y z a t i s z e r v e z é s e N a g y b r i t a n n i á b a n . 
P H £ M VÄN Q U Y É N : T i n h Hâi-difot ig da v£n dfőng quân 
chilng t h a m g i a c á n g t á c k h o a h ç c , kJ thu$t nhu t h e n à o ? 
= Tin Т5с Ho^ t e ô n g Khoa H o c (Hà-пф.) , 1962 . 7 . n o . 
9 - 1 4 . p . 
A n é p t ö m e g e k m o z g ó s í t á s a t u d o m á n y o s é s m ű s z a k i 
m u n k á r a H a i - d u o n g - b a n . 
SEABORG, G l e n n T . : S c i e n c e and t e c h n o l o g y in t h e 
United S t a t e s a t o m i c e n e r g y p r o g r a m . = T V F T e k -
n i s k - V e t e n s k a p l i n g F o r k s n i n g (S tockholm) , 1962 . 7 . n o . 
2 8 8 - 2 9 5 . p . 
Tudomány é s t e c h n o l ó g i a a z E g y e s ü l t Á l l a m o k a t o m -
e n e r g i a p r o g r a m j á b a n . 
J E R M Y . K . E . ( T e c h n i c a l a d m i n i s t r a t i o n i n app l ied r e -
s e a r c h l a b o r a t o r i e s . = R e s e a r c h A p p l i e d in I n d u s t r y 
(London) , 1962. 2. n o . 6 3 - 6 7 . p . 
T e c h n i k a i ügyvi te l a l k a l m a z o t t k u t a t á s i l a b o r a t ó r i u -
m o k b a n . 
KASKA, R . - RIHA, L . : P r o b l e m e d e r Le i tung d e s 
w i s s e n s c h a f t l i c h - t e c h n i s c h e n F o r t s c h r i t t s in de r CSSR. 
= S o z i a l i s t i s c h e P l a n w i r t s c h a f t ( B e r l i n ) , 1962. 12. n o . 
3 0 - 3 3 . p . 
A m ű s z a k i t udományos h a l a d á s i r á n y í t á s á n a k p r o b l é -
m á i C s e h s z l o v á k i á b a n . 
SWAIN, Dona ld C . : T h e r i s e of a r e s e a r c h e m p i r e : 
N / a t i o n a l J l / "n s t i t u t e s oî] H / e a l t h J , 1930 t o 1950. T h i s 
s p e c t a c u l a r g r o w t h of NIH c a m e a f t e r two d e c a d e s of 
c a r e f u l p l a n n i n g by the P u b l i c Hea l th S e r v i c e . = S c i e n -
c e (Wash ing ton) ; 1962. d e c . 14. 1 2 3 3 - 1 2 3 7 . p . 
A ku ta tás e g y i k " b i r o d a l m á n a k " f e l e m e l k e d é s e : a N e m -
ze t i E g é s z s é g ü g y i I n t é z e t 1 9 3 0 - t ó l 1 9 5 0 - i g . A NIH 
s z e m b e t ű n ő n ö v e k e d é s e a K ö z e g é s z s é g ü g y i S z o l g á l a t 
két é v t i z e d e s gondos t e r v e z é s é n e k e r e d m é n y e . 
W i e s n e r c o n f i r m e d to h e a d n e w Sc ience O f f i c e . = S c i e n -
c e (Wash ing ton) , 1962. j u l . 2 7 . 270 -271 . p . 
W i e s n e r t , a T u d o m á n y H i v a t a l u j v e z e t ő j é t , m e g e r ő -
s í t e t t é k k i n e v e z é s é b e n . 
K L O C , E . - B E L O Z E R C E V , A . : K o o r d i n a c i j a n a u c s -
niih i s z s z l e d o v a n i j na u r o v e n ' novüh z a d a c s . = E k o -
n o m i k a S z e l ' s z k o g o H o z j a j t s z v a ( M o s z k v a ) , 1962. 1 2 . 
n o . 1 0 7 - 1 1 1 . p . 
A t u d o m á n y o s k u t a t á s o k k o o r d i n á l á s a a z u j f e l a d a t o k 
s z í n v o n a l á n . 
L A V R E N T E E V , M . : V a z s n ü e p r o b l e m ü o r g a n i z a c i i 
n a u k i . = Vesz tn ik A k a d e m i i Nauk S z S z S z R ( M o s z k v a ) , 
1962. 12 . no . 1 5 - 1 8 . p . 
A t u d o m á n y s z e r v e z é s f o n t o s p r o b l é m á i . 
M$t s o y kién vê v i ç c xây du'ng k l h o ^ c khoa hçc ky 
thuâ t c à a dia phu'óng. = T i n TÚfc Hoat £><$ng Khoa H ç c 
( H à - n $ i ) , 1962. 12. n o . 3 - 7 . p . 
Gondo la tok a t a r t o m á n y i t u d o m á n y o s é s m ű s z a k i f e j -
l e s z t é s i t e r v e k k i d o l g o z á s á r ó l . 
O r g a n i z a c e , p l a n i r o v á n i a k o o r d i n a c e v e d e c k é c i n n o s t i . 
= V e s t n i k Ő e s k o s l o v e n s k é A k a d e m i e Vőc l (Praha) , 1962. 
5. n o 4 9 8 - 5 0 2 . p . 
A t u d o m á n y o s t e v é k e n y s é g s z e r v e z é s e , t e r v e z é s e é s 
k o o r d i n á l á s a . ( J e l e n t é s a C s e h s z l o v á k A k a d é m i a e l -
n ö k s é g i ü l é s é r ő l . ) 
Z a d a c s i r a z v i t i j a o b s c s e s z t v e n n ü h nauk v u s z l o v i j a h 
r a z v e r n u t o g o s z t r o i t e l ' s z t v a k o m m u n i z m a . P o s z t a -
novlenie O b s c s e g o S z o b r a n i j a A k a d e m i i Nauk S z S z S z R . 
= Vesz tn ik A k a d e m i i Nauk SzSzSzR ( M o s z k v a ) , 1962. 
12. no . 5 7 - 6 2 . p . 
A t á r s a d a l o m t u d o m á n y o k f e j l e s z t é s é n e k f e l a d a t a i a 
k o m m u n i z m u s é p í t é s é n e k k ö r ü l m é n y e i k ö z ö t t . A S z o v -
j e t T u d o m á n y o s A k a d é m i a k ö z g y ű l é s é n e k h a t á r o z a t a . 
Z a g a d n i e n i a o r g a n i z a c j i i r o z w o j u nauki w M o n g o l s k i e j 
Repub l ice L u d o w e j . = N a u k a P o l s k a ( W a r s z a w a ) , 1962. 
3 . no . 8 7 - 9 0 . p . 
A t u d o m á n y f e j l e s z t é s é s s z e r v e z é s k é r d é s e i a Mongol 
N é p k ö z t á r s a s á g b a n . 
3. M a t e m a t i k a i , l o g i k a i , m ű v e l e t k u t a t á s i s t b . 
m ó d s z e r e k a t u d o m á n y o s k u t a t á s 
s z o l g á l a t á b a n 
C H A P P L E , E l i o t D. -SAYLES^ L e o n a r d R . : T h e m e a s u r e 
of m a n a g e m e n t . Des ign ing o r g a n i z a t i o n s f o r h u m a n e f -
f e c t i v e n e s s . New Y o r k , 1961 . M a c m i l l a n . 218 p . 
A v e z e t é s m é r ő j e . A z e m b e r i hfetékonyság s z e r v e z e t é -
nek t e r v e z é s e . MTA 
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DAVIS, Ph i l ip J . : T h e c r i t e r i o n m a k e r s : m a t h e m a t i c s 
and s o c i a l po l icy .» A m e r i c a n S c i e n t i s t (Eas ton , P a . ) , 
1 9 6 2 . 3 . no. 2 5 8 A - 2 6 0 A . , 2 6 4 A - 2 7 4 A . p . 
K r i t é r i u m a l k o t ó k : m a t e m a t i k a é s t á r s a d a l o m p o l i t i k a . 
G R E E N , J . H . S . : T h e n u m e r i c a l d a t a of s c i e n c e . = R e -
s e a r c h Appl ied in I n d u s t r y ( L o n d o n ) , 1962. 10. n o . 
4 3 6 - 4 3 8 . p . 
A t u d o m á n y s z á m s z e r ű a d a t a i . 
MAKINS, R o g e r : N a t i o n a l and i n t e r n a t i o n a l c o l l a b o r a -
t ion in s c i e n c e . »Atom (London) , 1962. d e c . 319-326 . p . 
N e m z e t i é s n e m z e t k ö z i e g y ü t t m ű k ö d é s a t u d o m á n y b a n . 
SEIDL, H . : F o r s c h u n g und En twick lung - Gedanken 
zum F O R A T O M - K o n g r e s s . » Die A t o m w i r t s c h a f t 
( D ü s s e l d o r f ) , 1962, 11 . n o . 5 4 7 . p . 
K u t a t á s é s f e j l e s z t é s . Gondola tok a F O R A T O M - K o n g -
r e s s z u s h o z . 
4 . N e m z e t k ö z i t u d o m á n y o s é l e t , 
n e m z e t k ö z i e g y ü t t m ű k ö d é s , 
n e m z e t k ö z i s z e r v e z e t e k 
B e f e j e z ő d ö t t a KGST t u d o m á n y o s k u t a t á s o k a t ö s s z e -
h a n g o l ó b i z o t t s á g á n a k ü l é s e . = N é p s z a b a d s á g , 1963. 
f e b r . 14 . 3 . p . 
B u d a p e s t e n t a r t o t t a e l s ő ü lésé t a KGST t u d o m á n y o s k u -
t a t á s t koo rd iná ló m u n k a c s o p o r t j a . = N é p s z a b a d s á g , 
1963 . f e b r . 3 . 3 . p . 
STEBB1NS, G . L e d y a r d : I n t e r n a t i o n a l h o r i z o n s in t h e 
l ife s c i e n c e s . = N a t u r e (London) , 1962. n o v . 17. 611 -
6 1 7 . p . 
N e m z e t k ö z i t áv la tok a z é l e t - t u d o m á n y o k t e r ü l e t é n . 
IV. V é d e c k o m e t o d i c k á k o n f e r e n c e p í e d s t a v i t e l ü v y z k u -
m a y c h ö s t a v ö zemédé í l ské ekonomiky z e m i s o c i a l i s -
t i ckého t á b o r a . = Z e m e d e l s k a E k o n o m i k a ( P r a h a ) , 
1962. 9 . n o . 6 8 8 - 6 9 0 . p . 
A s z o c i a l i s t a o r s z á g o k t u d o m á n y o s k u t a t ó i n t é z e t e i k é p -
v i s e l ő i n e k I V . t u d o m á n y o s - m ó d s z e r t a n i k o n f e r e n c i á j a . 
D E C A E , A . E . : ICSU - e in I n s t r u m e n t d e r w i s s e n s c h a f t -
l i c h e n Z u s a m m e n a r b e i t . = S p e k t r u m (Be r l i n ) , 1962 . 
5 . n o . 2 6 3 - 2 6 7 . p . 
ICSU min t a t u d o m á n y o s e g y ü t t m ű k ö d é s s z e r v e . 
T e c h n i c a l c o o p e r a t i o n i n South and S o u t h - E a s t A s i a . = 
Na tu re (London) , 1963. j a n . 19. 2 3 7 - 2 3 8 . p . 
T e c h n i k a i e g y ü t t m ű k ö d é s D é l - és D é l k e l e t - Á z s i á b a n . 
G e n e r a l c o n f e r e n c e of the I n t e r n a t i o n a l / A ^ ï o m i c J 
E / n e r g y J A / g e n c y 7 = Atom (London) , 1962. n o v . 2 7 2 -
2 7 6 . p . 
A N e m z e t k ö z i A t o m e n e r g i a Ü g y n ö k s é g k ö z g y ű l é s e . 
G R E E N B E R G , D . S . :Wor ld Atom A g e n c y : Cold W a r h a s 
d i m m e d once b r i g h t h o p e s , but I A E A s t i l l m a n a g e s to 
c a r r y o n . = S c i e n c e (Washington) , 1962. s z e p t . 21 . 
9 6 6 - 9 6 7 . p . 
A t o m V i l á g ü g y n ö k s é g : a h i d e g h á b o r ú m á r e g y s z e r e l -
h a l v á n y í t o t t a a f é n y e s r e m é n y e k e t , de a N e m z e t k ö z i 
A t o m e n e r g i a Ü g y n ö k s é g m é g i s s i k e r e s e n f o l y t a t j a m ű -
k ö d é s é t . 
H E M P T I N N E , Y . : L e r ô l e de T U N E S C O dans la c o o p é -
r a t i o n s c i e n t i f i q u e i n t e r n a t i o n a l e . » C h r o n i q u e de 
l ' U N E S C O ( P a r i s ) , 1962. 12. n o . 4 4 7 - 4 5 0 p . 
Az U N E S C O s z e r e p e a n e m z e t k ö z i t u d o m á n y o s e g y ü t t -
m ű k ö d é s t e r é n . 
5 . T u d o m á n y o s közpon tok , 
t á r s a s á g o k , a k a d é m i á k s t b . 
A p a r t h e i d i n South A f r i c a n l e a r n e d s o c i e t i e s . » N a t u r e 
(London) , 1962. d e c . 2 9 . 1 2 4 1 - 1 2 4 2 . p . 
F a j i m e g k ü l ö n b ö z t e t é s a d é l - a f r i k a i t u d ó s t á r s a s á g o k -
ban. 
C a l i f o r n i a g r o u p f o r m s r e s e a r c h f o u n d a t i o n , i / n t e r - J 
S / c i e n c e j R / e s e a r c h J F f o u n d a t i o n / s e t s i n s t r u m e n t a -
t ion c e n t e r a s the f i r s t of a s e r i e s of in t e r u n i v e r s i t y 
r e s e a r c h c e n t e r s . = C h e m i c a l and E n g i n e e r i n g News 
(Wash ing ton) , 1962. d e c . 3 . 4 4 - 4 7 . p . 
Az a m e r i k a i K é m i a i T á r s u l a t c a l i f o r n i a i c s o p o r t j a k u -
t a t á s i a l a p í t v á n y t l é t e s í t . 
KISS T i b o r : A s z o c i a l i s t a n e m z e t k ö z i m u n k a m e g o s z t á s 
n é h á n y főbb k é r d é s e . Bp . 1962. K o s s u t h К . 84 p . 
A KGST t u d o m á n y o s é s m ű s z a k i k u t a t á s o k a t k o o r d i n á l ó 
á l l a n d ó b i z o t t s á g a m u n k a c s o p o r t j á n a k e l s ő ü l é s e . = 
N é p s z a b a d s á g , 1962 . d e c . 23. 2 . p . 
The C o m m o n w e a l t h S c i e n t i f i c and Indus t r i a l R e s e a r c h 
O r g a n i z a t i o n (Aus t r a l i a ) . = Na tu re (London) , 1962. 
dec . 29 . 1 2 7 7 - 1 2 7 8 . p . 
A N e m z e t k ö z ö s s é g i T u d o m á n y o s é s I p a r i K u t a t á s o k 
S z e r v e z e t e ( A u s z t r á l i á b a n ) . 
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A C s e h s z l o v á k T u d o m á n y o s A k a d é m i a XVI. közgyű lé -
s e . Növel jük a tudomány é s a t e c h n i k a s z e r e p é t n é p -
g a z d a s á g u n k b a n . = Uj Szó ( B r a t i s l a v a ) , 1962. n o v . 1 7 . 
1 - 2 . p . 
CSOKIN, S . C s . : I togi n a u c s n o j d e j a t e l ' n o s z t i A k a -
d e m i i Nauk K a z a h s z k o j S z S z B za 1961 god i ocse -
r e d n ü e z a d a c s i . = V e s z t n i k A k a d e m i i Nauk Kazah-
s z k o j SzSzR (Alma Ata) , 1962. 6. no . 1 1 - 2 5 . p . 
A K a z a h T u d o m á n y o s A k a d é m i a t u d o m á n y o s tevékeny-
s é g é n e k e r e d m é n y e i 1 9 6 1 - b e n . 
IL ' ICSEV, L .F . : Z a k l j u c s i t e f n o e s z l o v o ' - - a . = V e s z t -
n ik A k a d e m i i Nauk SzSzSzR (Moszkva) , 1962. 1 2 . n o . 
5 1 - 5 6 . p . 
I l j i c s o v z á r s z a v a a T u d o m á n y o s A k a d é m i a közgyű lé -
s é n . 
K L A R E , H . : Aus dem T ä t i g k e i t s b e r i c h t des V o r s t a n -
des d e r F o r s c h u n g s g e m e i n s c h a f t ( D e z e m b e r 1961 - J u n i 
1962 . ) = S p e k t r u m ( B e r l i n ) , 1962. 4 . no . 175-181 . p . 
A K u t a t ó k ö z ö s s é g e l n ö k s é g é n e k m u n k a j e l e n t é s é b ő l . 
K L A R E , H . : P r o b l e m e und M a s s n a h m e n f ü r die w e i -
t e r e En twick lung de r I n s t i t u t e d e r F o r s c h u n g s g e m e i n -
s c h a f t . =Spek t rum (Be r l i n ) , 1962. 4 . no . 163-175. p . 
A K u t a t ó k ö z ö s s é g i n t é z e t e i további f e j l ő d é s é n e k p r o b -
l é m á i é s a z e r r e vona tkozó r e n d e l k e z é s e k . 
O b s c s e e s z o b r a n i e A k a d e m i i Nauk SzSzSzR/ 19-20 ok t . 
1 9 6 2 . / = Vesz tn ik A k a d e m i i Nauk SzSzSzR (Moszkva) , 
1962 . 12. no . 1 9 - 5 0 . p . 
A Szov je tun ió T u d o m á n y o s A k a d é m i á j á n a k közgyű lése 
(1962 . ok t . 19-20 . ) Vi t a . 
P r i v a t e foundat ion and the s c i e n t i f i c e r a . = N a t u r e (Lon-
don) , 1962. s z e p t . 29. 1235-1237 . p . 
Magána l ap í tványok és a t u d o m á n y k o r s z a k a . 
R e p o r t of the D e p a r t m e n t of Sc ien t i f i c and I n d u s t r i a l 
R e s e a r c h f o r the y e a r ended 31 M a r c h 1 9 6 2 . W e l l i n g -
t o n , 1962. G o v e r n . P r i n t e r . 87 p. 
A z u j - z é l a n d i T u d o m á n y o s é s I p a r i K u t a t á s o k H i v a t a -
l ának j e l e n t é s e az 1962. m á r c . 3 1 - e l végződő é v r e . 
MTA 
S z i b i r s z k i j c e n t r nauki . = I z v e s z t i j a S z i b i r s z k o g o O t -
d e l e n i j a A k a d e m i i Nauk SzSzSzR ( N o v o s z i b i r s z k i , 1962. 
10 . n o . 3 - 1 2 . p . 
A s z i b é r i a i t udományos k ö z p o n t . 
V A J D A P é t e r : S z i b é r i a 1962 . A t u d o m á n y v á r o s á b a n . 
= N é p s z a b a d s á g , 1962. d e c . 2 . 6 . p . 
VEDUTA, N . : Novüj n a u c s n ü j c e n t r . Ego z a d a c s i -
s z o v e r s e n s z t v o v a n i e o r g a n i z a c i i p r o i z v o d s z t v a . =Eko-
n o m i c s e s z k a j a Gaze t a ( M o s z k v a ) , 1963. 3 . n o . l 4 . p . 
U j t udományos központ f e l a d a t a - a t e r m e l é s s z e r v e -
z é s é n e k t ö k é l e t e s í t é s é r e . 
6 . A tudományos k u t a t á s s z i n t j e i 
BARD, B . J . A . : P r a c t i c a l u s e within i n d u s t r y of r e -
s e a r c h r e s u l t s f r o m u n i v e r s i t i e s and i n s t i t u t e s . 3 T V F 
T e k n i s k - V e t e n s k a p l i n g F o r s k n i n g (S tockholm) , 1962 
8 . no . 3 2 9 - 3 4 4 . p . 
A z e g y e t e m e k é s in t éze tek k u t a t á s i e r e d m é n y é n e k gya-
k o r l a t i f e l h a s z n á l á s a az i p a r b a n . 
H I L L , D . W . : C o - o p e r a t i v e r e s e a r c h in B r i t i s h in -
d u s t r y . 3 R e s e a r c h Applied in I n d u s t r y (London) , 1962. 
9 . n o . 3 7 3 - 3 7 6 . p . 
E g y ü t t m ű k ö d é s e n a lapuló k u t a t á s a b r i t i p a r b a n . 
HOLLIDAY, L . : I n t e r a c t i o n of t e c h n o l o g i e s . 3 Na tu re 
(London) , 1963. j a n . 19. 2 2 2 - 2 2 6 . p . 
A " t e c h n o l ó g i á k " k ö l c s ö n h a t á s a . 
I n d u s t r i a l R a n d D gains g r o u n d in Canada . P a r l i a m e n t 
v o t e s f u r t h e r f u n d s f o r g o v e r n m e n t a s s i s t a n c e t o in -
d u s t r y r e s e a r c h p r o j e c t s . 3 C h e m i c a l and E n g i n e e r i n g 
News (Wash ing ton) , 1962. d e c . 17. 7 6 . p . 
Az i p a r i k u t a t á s é s f e j l e s z t é s t é r t hódit K a n a d á b a n . A 
P a r l a m e n t t o v á b b i p é n z a l a p o k a t s z a v a z m e g a z i pa r i 
k u t a t á s i t e r v e k k o r m á n y t á m o g a t á s á r a . 
LUMSDEN, W . H . R . : O r g a n i z a t i o n and o r i e n t a t i o n of 
app l i ed r e s e a r c h in u n d e r - d e v e l o p e d a r e a s . 3 Na tu re 
(London), 1962 . s z e p t . 22 . 1 1 3 9 - 1 1 4 1 . p . 
A z a l k a l m a z o t t ku ta tások s z e r v e z é s e és i r á n y i t á s a az 
e l m a r a d o t t t e r ü l e t e k e n . 
M I C H A J L O W . W . :Badanie naukowe w w y z y z y c h u c z e l -
n i ah .=Nowe D r o g i ( W a r s z a w a ) , 1 9 6 2 . 1 0 . n o . 2 7 - 4 0 . p . 
A tudományos k u t a t á s a f ő i s k o l á k o n . 
R e s e a r c h and deve lopment in A m e r i c a n i n d u s t r y , 1961. 
A p r e l i m i n a r y r e p o r t on R and D funds a n d R and D 
s c i e n t i s t s and e n g i n e e r s / f u l l - t i m e e q u i v a l e n t s , J a n . 
1 9 6 2 . / 3 R e v i e w s of Data on R e s e a r c h and Deve lopmen t 
(Washington) , 1962. s z e p t . 36 . no . 12 p . 
Ku ta t á s é s f e j l e s z t é s a z a m e r i k a i i p a r b a n 1961-ben . 
E l ő z e t e s j e l e n t é s a k u t a t á s i é s f e j l e s z t é s i a l a p o k r ó l , a 
k u t a t á s b a n é s f e j l e s z t é s b e n / t e l j e s m u n k a i d ő b e n / dol-
gozó k u t a t ó k r ó l é s m é r n ö k ö k r ő l . 1962. j a n . 
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T h e r o l e of t h e i n d u s t r i a l r e s e a r c h a s s o c i a t i o n s in B r i -
t a i n . = N a t u r e (London) , 1962. o k t . 13 . 9 7 - 1 0 0 . p . 
Az i p a r i k u t a t á s i s z ö v e t s é g e k s z e r e p e N a g y b r i t a n n i á -
b a n . 
S A L L E R , K . : O n the f u t u r e of t e a c h i n g a n d r e s e a r c h at 
t he H o c h s c h u l e in t h e F e d e r a l G e r m a n R e p u b l i c . = 
S c i e n t i f i c W o r l d (London) , 1962. 2 . n o . 2 0 - 2 2 . p . 
Az o k t a t á s é s k u t a t á s j ö v ő j e a z NSZK f ő i s k o l á i n . 
S C H A U E R , C h a r l e s H . : R e s e a r c h c o r p o r a t i o n - e x p e -
r i m e n t i n a d m i n i s t r a t i o n of pa ten t r i g h t s f o r the pub -
l ic g o o d . = R e s e a r c h M a n a g e m e n t (New Y o r k - L o n -
don) , 1962 . 4 . n o . 2 2 9 - 2 3 5 . p . 
K u t a t ó v á l l a l a t - ügyv i t e l i t a p a s z t a l a t o k a s z a b a d a l m a k 
h a s znos i t á s á b a n . 
S c i e n t i f i c r e s e a r c h and o t h e r p r o g r a m s of p r i v a t e f o u n -
d a t i o n s , 1960 .= R e v i e w s of Data on R e s e a r c h and D e -
v e l o p m e n t (Wash ing ton ) , 1962. a u g . 35. n o . 6 . p . 
T u d o m á n y o s k u t a t á s é s m á s m a g á n a l a p í t v á n y i p r o g r a -
mok 1 9 6 0 - b a n . 
S c i e n t i f i c r e s e a r c h f o r i n d u s t r y in B r i t a i n . = N a t u r e 
(London) , 1962. ok t . 13 . 1 1 5 - 1 1 6 . p . 
I p a r i t u d o m á n y o s k u t a t á s N a g y b r i t a n n i á b a n . 
W O Y T T , F r a n z - K L A R , R i c h a r d : K o o r d i n i e r u n g d e r 
w i s s e n s c h a f t l i c h e n A r b e i t z w i s c h e n F o r s c h u n g s g e m e i n -
s c h a f t und H o c h s c h u l w e s e n s S p e k t r u m ( B e r l i n ) , 1962. 
5. n o . 2 4 6 - 2 4 9 . p . 
A t u d o m á n y o s m u n k a ö s s z e h a n g o l á s a a k u t a t ó k ö z ö s s é g 
é s a f e l s ő o k t a t á s k ö z ö t t . 
7 . A t u d o m á n y o s k u t a t á s g a z d a s á g i k é r d é s e i 
B L A C K , H e n r y : P r o p o s e d pay r a i s e s f o r s c i e n t i s t in 
G o v e r n m e n t . = S c i e n c e (Wash ing ton ) , 1962. s z e p t . 21 . 
2 4 9 . p . 
F i z e t é s e m e l é s i j a v a s l a t a k o r m á n y s z o l g á l a t á b a n á l ló 
t u d ó s o k n a k . 
BUDNIAK, F l o r i a n : A t u d o m á n y o s , k u t a t ó m u n k a g a z -
d a s á g i h a t é k o n y s á g a a f a i p a r b a n . = F a i p a r , 1962. 9 . 
s z . 2 6 4 - 2 6 7 . p . 
D e p a r t m e n t of] S / c i e n t i f i c and] i / n d u s t r i a l / R e s e -
a r c h / s u p p o r t f o r u n i v e r s i t i e s and c o l l e g e s . = N a t u r e 
(London) , 1962. n o v . 17. 6 2 3 . p . 
A T u d o m á n y o s é s I p a r i K u t a t á s o k H i v a t a l á n a k t á m o g a -
t á s a a z e g y e t e m e k é s f ő i s k o l á k s z á m á r a . 
F e d e r a l a id u n b a l a n c e s u n i v e r s i t y p r o g r a m s . C o n -
c e n t r a t i o n of f e d e r a l funds i n t h e s c i e n c e p r o d u c e s 
u n d e s i r a b l e s i d e e f f e c t s , s a y s B r o o k i n g s s t u d y . = C h e -
m i c a l and E n g i n e e r i n g News ( W a s h i n g t o n ) , 1962 , n o v . 
12 . 2 5 - 2 6 . p . 
A s z ö v e t s é g i k o r m á n y s e g é l y f e l b o r í t j a az e g y e t e m i 
p r o g r a m o k a t . A s z ö v e t s é g i p é n z a l a p o k n a k a t e r m é -
s z e t t u d o m á n y o k r a v a l ó k o n c e n t r á l á s a n e m k í v á n a t o s 
m e l l é k h a t á s o k a t i d é z e lő - m o n d j a a B r o o k i n g s - t a n u l -
m á n y . 
G o v e r n m e n t s u p p o r t f o r u n i v e r s i t i e s and c o l l e g e s in 
G r e a t B r i t a i n . = N a t u r e (London) , 1963. j a n . 5 . 2 4 -
2 5 . p . 
A z e g y e t e m e k é s f ő i s k o l á k k o r m á n y t á m o g a t á s a N a g y -
b r i t a n n i á b a n . 
A p l a c e f o r s p o n s o r e d r e s e a r c h . = The E c o n o m i s t 
(London) , 1963. j a n . 26 . 3 3 3 - 3 3 4 . p . 
A t á m o g a t o t t k u t a t á s h e l y e . 
P r o v i s i o n s f o r u n i v e r s i t y e x p a n s i o n in B r i t a i n . = N a -
t u r e (London) , 1 9 6 3 . j a n . 5 . 1 - 3 . p . 
G o n d o s k o d á s a z e g y e t e m e k k i b ő v í t é s é r ő l N a g y b r i t a n -
n i á b a n . 
R O B E R T S O N , J . H . :Suppor t f o r t h e h u m a n i t i e s a n d s o -
c i a l s c i e n c e s in B r i t a i n . » N a t u r e (London) , 1962 . n o v . 
2 4 . 7 0 3 - 7 0 6 . p . 
A h u m á n é s t á r s a d a l o m t u d o m á n y o k t á m o g a t á s a N a g y -
b r i t a n n i á b a n . 
S c i e n t i s t s s a l a r i e s m o v e h i g h e r . M e d i a n annua l s a l a r y 
of s c i e n t i s t s w o r k i n g in c h e m i s t r y r e a c h e d $ 1 1 . 0 0 0 
in 1962jNSF s a y s . = C h e m i c a l a n d E n g i n e e r i n g N e w s 
(Wash ing ton) , 1 9 6 3 . j a n . 7. 3 3 . p . 
E m e l k e d i k a k u t a t ó k f i z e t é s e . A v e g y é s z k u t a t ó k é v i á t -
l a g f i z e t é s e a N e m z e t i T u d o m á n y o s Alap í tvány s z e r i n t 
e l é r t e a 11 .000 d o l l á r t 1 9 6 2 - b e n . 
S O L Q R . : G e a r i n g m i l i t a r y R and D t o e c o n o m i c g r o w t h . 
= H a r v a r d B u s i n e s s Review ( C a m b r i d g e ; M a s s . ), 1962 
6 . n o . 4 9 - 6 0 . p . 
A k a t o n a i k u t a t á s é s f e j l e s z t é s k a p c s o l a t b a h o z a t a l a 
a z E g y e s ü l t Á l l a m o k g a z d a s á g i f e j l ő d é s é v e l . 
S u p p o r t f o r s c i e n t i f i c r e s e a r c h a n d t r a i n i n g in B r i t a i n . 
= N a t u r e (London) , 1962. nov . 17 . 6 0 5 - 6 0 8 . p . 
A t u d o m á n y o s k u t a t á s é s k é p z é s t á m o g a t á s a N a g y b r i -
t a n n i á b a n . 
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8. T u d o m á n y o s m u n k a e r ő g a z d á l k o d á s 
é s k é p z é s 
B o o s t in g r a d u a t e suppor t p r o p o s e d . P lan t o i n c r e a s e 
s u p p l y of s c i e n c e and e n g i n e e r i n g P h . D . s w o u l d c o s t 
$ 4 , 7 b i l l ion o v e r seven y e a r p e r i o d . = C h e m i c a l and 
E n g i n e e r i n g N e w s (Wash ing ton ) , 1962. d e c . 3 1 . 1 3 . p . 
A v é g z ő s e g y e t e m i s t á k t á m o g a t á s á n a k n ö v e l é s é t j a v a -
s o l t á k . Az a t e r v , hogy a t e r m é s z e t t u d o m á n y i é s m ű -
s z a k i d o k t o r o k s z á m á t n ö v e l j é k , 4 , 7 m i l l i á r d d o l l á r b a 
k e r ü l n e egy h é t é v e s i d ő s z a k b a n . 
F U S , H e n r y k : K o n f e r e n c j e s z k o l e n i o w e j a k o f o r m a 
d o s k o n a l e n i e k a d r n a u k o w y c h . = Nauka P o l s k a ( W a r -
s z a w a ) , 1962. З . п о . 1 0 1 - 1 0 6 . p . 
T o v á b b k é p z é s i k o n f e r e n c i á k a t udományos k á d e r e k 
s z i n v o n a l á n a k e m e l é s é é r t . 
G O L A N S K Y , H e n r y k : О r o z w ó j k a d r n a u k o w y c h . = No-
w e D r o g i ( W a r s z a w a ) , 1962 . 1 1 . n o . 5 1 - 5 7 . p . 
A t u d o m á n y o s k á d e r e k f e j l ő d é s é é r t . (Az 1 9 7 0 - i g s z ó -
ló k á d e r f e j l e s z t é s i t e r v i s m e r t e t é s e . ) 
S e l e c t i o n of s c i e n t i s t s . = T h e S c i e n c e s (New Y o r k ) , 
1962. 24. no. [9-10. p . J 
T u d ó s o k k i v á l a s z t á s a . 
S h o r t a g e of s c i e n t i f i c p e r s o n n e l . = T h e S c i e n c e s (New 
Y o r k ) , 1962. 10. n o . 5 - 7 . p . 
A t u d o m á n y o s s z e m é l y z e t h i á n y a N a g y b r i t a n n i á b a n . 
U n i v e r s i t y o r g a n i z a t i o n in I n d i a . = N a t u r e (London) , 
1 9 6 2 . o k t . 20 . 2 2 6 - 2 2 7 . p . 
A z e g y e t e m i s z e r v e z e t I n d i á b a n . 
9. T u d o m á n y o s t á j é k o z t a t á s 
A c c e s s i b i l i t é des c o m m u n i c a t i o n s e t d e s c o m p t e s r e n -
dus de c o n g r è s s c i e n t i f i q u e s . = B u l l e t i n de 1*UNESCO 
à l ' I n t e n t i o n des B i b l i o t h è q u e s ( P a r i s ) , 1962. 4 . n u 
1 7 7 - 1 8 9 . p . 
T u d o m á n y o s k o n g r e s s z u s o k b e s z á m o l ó i - é s k ö z l e m é -
n y e i n e k h o z z á f é r h e t ő s é g e . 
I m m i g r a t i o n of s c i e n t i s t d e c l i n i n g . U . S . g a i n e d 6300 
c h e m i s t s , c h e m i c a l e n g i n e e r s in 1952-61 p e r i o d . = 
C h e m i c a l a n d E n g i n e e r i n g N e w s (Wash ing ton) , 1962. 
n o v . 5. 26 . p . 
C s ö k k e n a t u d ó s o k b e v á n d o r l á s a . Az E g y e s ü l t Á l l a m o k 
6 . 3 0 0 k é m i k u s t , v e g y é s z m é r n ö k ö t nyer t a z 1952-61 
k ö z ö t t i i d ő s z a k b a n . 
KLADIVA, J . : V ? d e c k o t e c h n i c k y pokrok a k á d r y . = No-
v á M y s l ( P r a h a ) , 1963. 1. n o . 4 3 - 5 2 . p . 
A m ű s z a k i - t u d o m á n y o s h a l a d á s é s a k á d e r e k . 
M a n p o w e r r a c e : p a n e l o f f e r s p r o p o s a l to t u r n out m o r e 
s c i e n t i s t s , e n g i n e e r s . = S c i e n c e (Wash ing ton) , 1962. 
d e c . 21. 1 3 1 4 - 1 3 1 6 . p . 
V e r s e n y a m u n k a e r ő é r t : a t a n á c s k o z á s j a v a s l a t o k a t t e s z 
t ö b b tudós é s m é r n ö k k é p z é s e é r d e k é b e n . 
L a p o r t é é c o n o m i q u e et s o c i a l e de la p l a n i f i c a t i o n de 
l ' e n s e i g n e m e n t . = C h r o n i q u e de l ' U N E S C O ( P a r i s ) , 
1962 . 12. n o . 4 4 1 - 4 4 7 . p . 
A z ok t a t á s t e r v e z é s é n e k g a z d a s á g i és t á r s a d a l m i j e -
l e n t ő s é g e . 
S c i e n t i s t s in t h e public s e r v i c e . P r o m o t i o n of i n d i v i -
d u a l r e s e a r c h w o r k e r s . = N a t u r e (London), 1 9 6 2 . ok t . 
2 7 . 3 2 3 - 3 2 4 . p . 
T u d ó s o k k ö z s z o l g á l a t b a n . E g y é n i kutatók e l ő l é p t e t é s e . 
L ' a m é l i o r a t i o n e t l ' e x t e n s i o n d e s m o y e n s et t e c h n i -
q u e s d ' i n f o r m a t i o n . = Chron ique de 1 ' U N E S C O ( P a -
r i s ) , 1962 . 10. n ó . 3 8 5 - 3 8 8 . p . 
A t á j é k o z t a t á s e s z k ö z e i n e k és m ó d s z e r e i n e k m e g j a v í -
t á s a é s k i t e r j e s z t é s e . 
B A L E K , F . : Nővé s m e r y m e t o d i c k é h o r i z e n i v o b l a s t i 
v e d e c k y h , t e c h n i c k y c h a e k o n o m i c k y c h i n f o r m a c i . = 
P o d n i k o v á O r g a n i z a c e (P raha ) , 1962. 1 2 . n o . 5 5 1 - 5 5 3 . p . 
A t u d o m á n y o s , m ű s z a k i é s g a z d a s á g i t á j é k o z t a t á s m ó d -
s z e r t a n á n a k uj i r á n y a i . 
B A R R E T T , Anthony J . : Linking r e s e a r c h and d e s i g n . 
= A S L I B P r o c e e d i n g s (London), 1962. 12. no . 4 3 8 - 4 5 3 . p. 
A k u t a t á s és t e r v e z é s ö s s z e k a p c s o l á s a . 
B O U R N E , Ch. P . : T h e w o r l d ' s t e c h n i c a l j o u r n a l l i t e -
r a t u r e . = A m e r i c a n D o c u m e n t a t i o n (Wash ing ton ) , 
1 9 6 2 . 2 . no . 1 5 9 - 1 6 8 . p . 
A v i l á g m ű s z a k i l a p - i r o d a l m a . 
CHOROSZUSZYNA, J a d w i g a : N i e k t o r e p r o b l e m y slufeby 
i n f o r m a c y j n e j . = A k t u a l n e P r o b l e m y I n f o r m a c j i i D o k u -
m e n t a c j i ( W a r s z a w a ) , 1962. 1. n o . 5 9 - 6 9 . p . 
A t á j é k o z t a t ó s z o l g á l a t néhány p r o b l é m á j a . 
C S A T O É v a : L á t o g a t á s a V e s z t n y i k A k a d e m i i Nauk s z e r -
k e s z t ő s é g é b e n . = M a g y a r T u d o m á n y , 1962. 10. s z . 
6 6 3 - 6 6 4 . p . 
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DUBININ, M . M . : E x c h a n g i n g s c i e n t i f i c i n f o r m a t i o n . = 
B u l l e t i n of t h e A t o m i c S c i e n t i s t s (Chicago) , 1 9 6 2 . 8. 
n o . 1 1 - 1 5 . p . 
A t u d o m á n y o s t á j é k o z t a t á s c s e r é j e . 
HARKEVICS, A . : I n f o r m a c i j a i t e h n i k a . = K o m m u n i s z t 
( M o s z k v a ) , 1962 . 17 . no. 9 3 - 1 0 2 . p . 
T á j é k o z t a t á s é s t e c h n i k a . 
H O L M S T R O M , J . E . : The f o r e i g n l anguage b a r r i e r . = 
A S U B P r o c e e d i n g s (London), 1962. 12. no . 4 1 3 - 4 2 5 . p . 
I d e g e n nyelv , m i n t k o r l á t . 
HOWARD, A l m a : A n e x p e r i m e n t i n s c i e n t i f i c c o m m u -
n i c a t i o n . » N a t u r e (London), 1 9 6 3 . j a n . 19. 2 2 1 - 2 2 2 . p . 
A t u d o m á n y o s k ö z l é s egy t a p a s z t a l a t a . 
K O V A L E V , N . : N a u c s n o e p l a n i r o v a n i e i r á c i ó n á l ' n a j a 
s z i s z t é m a é k o n o m i c s e s z k o j i n f o r m a c i i . = V o p r o s z i l 
É k o n o m i k i ( M o s z k v a ) , 1962. 1 2 . n o . 9 4 - 1 1 0 . p . 
A g a z d a s á g i t á j é k o z t a t á s t u d o m á n y o s t e r v e z é s e é s é s z -
s z e r ű r e n d s z e r e . 
M O T E , L . J . B . : R e a s o n s f o r t h e v a r i a t i o n s i n t h e i n -
f o r m a t i o n n e e d s of s c i e n t i s t s . = J o u r n a l of D o c u m e n -
t a t i o n (London) , 1962. 4 . no . 1 6 9 - 1 7 5 . p . 
A ku ta tók i n f o r m á c i ó s z ü k s é g l e t e k ü l ö n b ö z ő s é g é n e k 
o k a i . 
OSKAAR, E l s : Spr&ket i t e k n i k e r s t i d s a l d e r . - TVF. 
T e k n i s k V e f p n s k a p l i n g F o r s k n i n g (S tockho lm) , 1962. 
6 . n o . 2 6 0 - 2 6 6 . p . 
A pyelv a t e c h n i k a k o r á b a n . 
P I R O G , W o j c i e c h : Aktua lne z a d a n i a C e n t r a l n e g o In -
s t y t u t u l n f o r m a c j i N a u k o w o - T e c h n i c z n e j i E k o n o m i c z -
n e j . » A k t u a l n e P r o b l e m y I n f o r m a c j i i D o k u m e n t a c j i 
( W a r s z a w a ) , 1962 . 1. no . 1 - 5 . p . 
A T u d o m á n y o s - T e c h n i k a i é s G a z d a s á g i T á j é k o z t a t á s 
K ö z p o n t i I n t é z e t é n e k a k t u á l i s f e l a d a t a i . 
P r o b l e m s of c o m m u n i c a t i n g s c i e n t i f i c i d e a s . » N a t u r e 
(London) , 1962 . n o v . 10. 5 0 3 - 5 0 5 . p . 
A t u d o m á n y o s e s z m é k k ö z l é s é n e k p r o b l é m á i . 
P R U S O V Á , O l g a : Z p r á v a о k o o r d i n a c i v é d e c k y c h i n -
f o r m a c í v o b l a s t i e k o n o m i c k é h o v ^ z k u m u . = P o l i t i c k á 
E k o n o m i e ( P r a h a ) , 1962. 10. n o . 9 1 8 - 9 1 9 . p . 
J e l e n t é s a t u d o m á n y o s t á j é k o z t a t á s k o o r d i n á c i ó j á r ó l a 
k ö z g a z d a s á g i k u t a t á s t e r ü l e t é n . 
R O Z S A György : T h e d o c u m e n t a t i o n of s c i e n c e o r g a n i -
z a t i o n a s an e m e r g i n g n e w b r a n c h of s c i e n t i f i c i n f o r -
m a t i o n . = M a g y a r K ö n y v s z e m l e , 1 9 6 2 . 4 . s z . 265 -
2 7 7 . p . 
A t u d o m á n y s z e r v e z é s i d o k u m e n t á c i ó m i n t a t u d o m á -
nyos t á j é k o z t a t á s u j á g a . 
RÓZSA G y ö r g y : R a z v i t i e B ib l io tek i V e n g e r s z k o j A k a -
d e m i i N a u k i ее m e s z t o v v e n g e r s z k o j n a u c s n o j z s i z -
n i . = T r u d ü B ib l io t ek i A k a d e m i i Nauk SzSzSzR i F u n -
d a m e n t a l ' n o j B i b l i o t e k i O b s c s e s z t v e n n ü h Nauk A N 
S z S z S z R , (Moszkva) 4 . t o m . 1962. 2 8 9 - 3 0 2 . p . 
A M a g y a r T u d o m á n y o s A k a d é m i a K ö n y v t á r á n a k f e j l ő -
d é s e é s s z e r e p e a m a g y a r t u d o m á n y o s é l e t b e n . 
RU SSO , F r a n j o i s : R a t i o n a l i t é et i r r a t i o n a l i t é de l ' o r -
g a n i s a t i o n de la d o c u m e n t a t i o n . » M é m o i r e s I C F ( P a -
r i s ) , 1 9 6 2 . 12. no . 2 3 - 2 7 . p . 
A d o k u m e n t á c i ó s z e r v e z e t é n e k é s z s z e r ü s é g e é s é s z -
s z e r ü t l e n s é g e . 
S P A R K S , W . J . : I n f o r m a t i o n s e r v i c e s a n d the c o n t i n u -
ing r e s p o n s i b i l i t y of t h e ind iv idua l r e s e a r c h e r . = R e -
s e a r c h M a n a g e m e n t (New Y o r k - L o n d o n ) , 1962. 4 . n o . 
2 4 9 - 2 5 6 . p . 
T u d o m á n y o s t á j é k o z t a t ó s z o l g á l a t o k é s a ku t a tó s z e m é -
l y é r e h á r u l ó f e l e l ő s s é g . 
A S z o v j e t u n i ó t u d o m á n y o s , m ű s z a k i , t á j é k o z t a t á s i é s 
p r o p a g a n d a s z e r v e i n e k t i p u s s z a b á l y z a t a . Bp . 1 9 6 1 . 
/ 1 9 6 2 . / Ház i s o k s z . 2 9 . p . / M ű s z a k i é s T e r m é s z e t t u -
d o m á n y i E g y e s ü l e t e k S z ö v e t s é g e , M ű s z a k i T u d o m á -
nyos P r o p a g a n d a T a n á c s . 2 . / 
VARGA György : A g a z d a s á g i t á j é k o z t a t á s u j r e n d s z e -
r e C s e h s z l o v á k i á b a n . » F i g y e l ő , 1 9 6 3 . 3 . s z . 6 - 7 . p . 
W E L L I N G , W i l l e m H . : L a C o n f é r e n c e de T a n a n a r i v e 
s u r l ' a v e n i r de l ' e n s e i g n e m e n t s u p é r i e u r en A f r i q u e . 
- C h r o n i q u e de l ' U N E S C O ( P a r i s ) , 1 9 6 2 . l l . n o . 4 0 6 -
4 1 0 . p . 
A t a n a n a r i v ó i k o n f e r e n c i a é s az a f r i k a i f e l s ő o k t a t á s j ö -
v ő j é r ő l . 
Z m i a n y o r g a n i z a c y j n e C I I N T E . = A k t u a l n e P r o b l e m y 
I n f o r m a c j i i D o k u m e n t a c j i ( W a r s z a w a ) , 1982. 1 . n o . 
9 2 - 9 7 . p . 
S z e r v e z e t i v á l t o z á s ok a T u d o m á n y o s - T e c h n i k a i é s G a z -
d a s á g i T á j é k o z t a t á s K ö z p o n t i I n t é z e t é b e n . 
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B I B L I O G R Á F I A I Á T T E K I N T É S , 
A M A G Y A R T U D O M Á N Y S Z E R V E Z É S U J A B B I R O D A L M Á R O L 
ÁGOSTON G y ö r g y : A t u d o m á n y o s k u t a t ó m u n k á r a neve-
l é s l e h e t ő s é g e i a m a g y a r f e l s ő o k t a t á s i i n t é z m é n y e k -
b e n . = A c t a U n i v e r s i t a t i s S z e g e d i e n s i s . S e c t i o P a e -
d a g o g i c a e t P s y c h o l o g i c a . 6 . (Szeged) , 1 9 6 2 . 5 - 1 6 . p . 
A N T A L J á n o s n é : A k u t a t ó m u n k a a v i t a é s a b i z a l o m 
l é g k ö r é b e n . = M a g y a r N e m z e t , 1963. f e b r . 6. 7 . p . 
B A L O G H S á n d o r - K Á L M Á N Á r p á d : T u d o m á n y o s é l e -
tünk f e j l ő d é s e é s p r o b l é m á i . = V a l ó s á g , 1962 . 6 . s z . 
8-16.p. 
B A R T A J á n o s : A t u d o m á n y o s m u n k a t e c h n i k á j á n a k o k -
t a t á s a . = F e l s ő o k t a t á s i S z e m l e , 1963. 1. s z . 4 7 - 4 8 . p . 
B E N E D I K T Ottó:A t u d o m á n y t e r v e z é s n é h á n y k é r d é s é -
r ő l . = N é p s z a b a d s á g , 1962 . n o v . 9. 7 . p . 
E R D E I F e r e n c : A k a d é m i a i h o z z á s z ó l á s o k a k o n g r e s z -
s z u s i i r á n y e l v e k h e z . = M a g y a r T u d o m á n y , 1962. 10. 
s z . 6 5 5 - 6 5 7 . p . 
E R D E Y - G R U Z T i b o r : A m a g y a r t u d o m á n y a k o n g r e s z -
s z u s t ü k r é b e n . = N é p s z a b a d s á g , 1962. d e c . 9. 7 . p . 
E R D E Y - G R U Z T i b o r : A t e r m é s z e t t u d o m á n y o k h e l y z e -
t e é s a z o r s z á g o s t á v l a t i t u d o m á n y o s k u t a t á s i t e r v . = 
M a g y a r T u d o m á n y , 1963 . 1 . s z . 7 - 1 8 . p . 
E z e r s z a k e m b e r k ö z r e m ű k ö d é s é v e l s z á z h ú s z nagy j e -
l e n t ő s é g ű t é m á t dolgoz f e l a z O r s z á g o s M ű s z a k i F e j -
l e s z t é s i B i z o t t s á g . = N é p s z a b a d s á g , 1962 . d e c . 2 . l . p . 
F A R K A S K l á r i , R . : B e s z é l g e t é s J á n o s s y L a j o s a k a -
d é m i k u s s a l a m á s f é l m i l l i á r d o s m ű s z a k i a l a p r ó l , a 
t u d o m á n y t e r v e z é s p r o b l é m á i r ó l é s a m a t e m a t i k a i o k -
t a t á s f e l a d a t a i r ó l . = M a g y a r Nemze t , 1963. j a n . 13.7. p . 
F A R K A S K l á r i , R . : B i z a l o m m a l a t u d o m á n y m ű v e l ő i 
i r á n t . = M a g y a r N e m z e t , 1962. d e c . 5 . l . p . 
F A R K A S K l á r i , R . : K o n c e n t r á l t a b b k u t a t á s t . B e s z é l -
g e t é s P á l L é n á r d a k a d é m i a i l e v e l e z ő t a g g a l . = M a -
g y a r N e m z e t , 1962. d e c . 9 . 8 . p . 
F U K Á S Z G y ö r g y : A s z e l l e m i é s a f i z i k a i m u n k a közö t t i 
e l l e n t m o n d á s m e g o l d á s a f e l t é t e l e i n e k k i a l a k u l á s a a M a -
g y a r N é p k ö z t á r s a s á g b a n . 3 M a g y a r F i l o z ó f i a i S z e m l e , 
1 9 6 2 . 6. s z . 8 8 5 - 8 9 5 . p . 
G E L E J I S á n d o r : B e s z á m o l ó a M ű s z a k i T u d o m á n y o k 
O s z t á l y á n a k m u n k á j á r ó l . 3 M T A M ű s z a k i T u d o m á n y o k 
O s z t á l y á n a k K ö z l e m é n y e i , 1 9 6 2 . 1 - 4 . s z . 1 3 - 4 3 . p . 
G E R G E L Y I s t v á n : A s z a k k é p z é s néhány i d ő s z e r ű k é r -
d é s e . 3 K e r t é s z e t é s S z ő l é s z e t , 1963. 2'. s z . 3 - 4 . p . 
HARDY Gyula : A z i p a r i t u d o m á n y o s ku ta t á s h a t é k o n y -
s á g á n a k n ö v e l é s e . 3 T á r s a d a l m i S z e m l e , 1962. 1 1 . s z . 
9 - 1 2 . p . 
HAVAS E r v i n : M e l l e t t e m ült a t é m a . B e s z é l g e t é s egy 
k u t a t ó b r i g á d r ó l . 3 N é p s z a b a d s á g ; 1963 . j a n . 12 . 6 - 7 . p . 
ч 
H E G E D Ű S A n d r á s : M ű s z a k i f e j l e s z t é s a s z o c i a l i z m u s -
b a n . Bp. 1962 . K ö z g a z d a s á g i é s J o g i K. 473 p . 
JÁNOSSY L a j o s : A m a g y a r t u d o m á n y o s é le t e g y e s p r o b - ' 
l é m á i az M S Z M P VIII. k o n g r e s s z u s á n . = M a g y a r Tudo-
m á n y , 1963. l . s z . 1 - 6 . p . 
JÁNOSSY L a j o s : Mi , t u d ó s o k , e g é s z e rőnke t a s z o c i a -
l i z m u s é p i t é s é r e a k a r j u k f o r d i t a n i . / — f e l s z ó l a l á s a 
a z MSZMP VIII . k o n g r e s s z u s á n . / 3 N é p s z a b a d s á g , 
1962 . nov . 2 4 . 9 . p . 
KISS T i b o r : A s z o c i a l i s t a n e m z e t k ö z i m u n k a m e g o s z -
t á s néhány f ő b b k é r d é s e . B p . 1 9 6 2 . K o s s u t h , 84 p . 
KOLOS R i c h á r d : Az a l a p k u t a t á s é s a t e r m e l é s . 3 É le t 
é s T u d o m á n y , 1962 . 47 . s z . 1 4 8 3 - 1 4 8 4 . p . 
KORNAI J á n o s : Gondola tok a m ű s z a k i f e j l e s z t é s t e r -
v e z é s é n e k k ö z g a z d a s á g i m e g a l a p o z á s á r ó l . 3 T e x t i l -
i p a r i T e r v g a z d a s á g , 1962. 1 1 - 1 2 . s z . 1 - 2 8 . p . 
LÁZÁR P é t e r : A k o r s z e r ű s z a k i r o d a l m i d o k u m e n t á -
ció.. K é z i r a t . B u d a p e s t , 1 9 6 2 . F e l s ő o k t . J e g y z e t e l i . 
190 p. / M é r n ö k i T o v á b b k é p z ő I n t é z e t e l ő a d á s s o r o z a -
t á b ó l . 4 0 4 6 . / 
A M a g y a r F o r r a d a l m i M u n k á s - P a r a s z t k o r m á n y 1021/ 
/ 1 9 6 2 . VIII . 12 . s z á m ú h a t á r o z a t a O r s z á g o s P e d a g ó -
g i a i In t éze t l é t e s í t é s é r ő l . 3 M ű v e l ő d é s ü g y i K ö z l ö n y , 
1962 . nov . 15 . 3 6 5 . p . 
F Á Y K á r o l y : S z e l l e m i e x p o r t u n k é s l i c e n c v á s á r l á s a i n k . 
3
 M ű s z a k i É l e t , 1963. 2 . s z . 5 . p . 
A M a g y a r F o r r a d a l m i M u n k á s - P a r a s f e t k o r m á n y 1023/ 
/ 1 9 6 2 . VIII. 2 8 . s z á m ú h a t á r o z a t a a M e z ő g a z d a s á g i 
F e l m é r é s a m ű s z a k i f e j l e s z t é s i a l ap f e l h a s z n á l á s á r ó l . T u d o m á n y o s T a n á c s m e g s z ü n t e t é s é r ő l ' . 3 A k a d é m i a i 
3
 N é p s z a b a d s á g , 1963. j a n . 23 . 9 . p . K ö z l ö n y , 1962 . s z e p t . 27 . 8 9 . p . 
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A M a g y a r F o r r a d a l m i M u n k á s - P a r a s z t k o r m á n y 1025/ 
1 1 9 6 2 . X . 7 . s z á m ú h a t á r o z a t a a T u d o m á n y o s é s F e l -
s ő o k t a t á s i T a n á c s s z e m é l y i ö s s z e t é t e l é b e n b e k ö v e t k e z ő 
v á l t o z á s r ó l . = M a g y a r K ö z l ö n y , 1962 . o k t . 7 . 6 3 8 . p . 
A M a g y a r F o r r a d a l m i M u n k á s - P a r a s z t k o r m á n y 1028 / 
/ 1962 . XI. 3. s z á m ú h a t á r o z a t a a z O r s z á g o s M ű s z a k i 
F e j l e s z t é s i B i z o t t s á g t a g j a i n a k f e l m e n t é s é r ő l é s k i n e -
v e z é s é r ő l . = M a g y a r Köz löny , 1 9 6 2 . n o v . 3. 6 8 4 . p . 
/ ' 
M O R I T Z P e t e r : M a t e m a t i k a i , s t a t i s z t i k a i m ó d s z e r e k 
a l k a l m a z á s a t u d o m á n y o s é s i p a r i k í s é r l e t e k e r e d m é -
n y é n e k é r t é k e l é s é n é l . K é z i r a t . B p . 1962. F e l s ő o k t . 
J e g y z e t e k . 59 p . / M é r n ö k i T o v á b b k é p z ő In t éze t e l ő -
a d á s s o r o z a t á b ó l . 4 0 9 5 . / 
NYILAS J ó z s e f : Az u j a r c u t u d o m á n y . / А t u d o m á n y o s 
k u t a t ó k s z á m á n a k n ö v e l é s é r ő l . / = E l e t é s T u d o m á n y , 
1962 . 4 1 . s z . 1 2 8 7 - 1 2 9 0 . p . 
Az ö s s z e h a n g o l t t u d o m á n y o s k u t a t á s o k eddig i e r e d -
m é n y e i t v i t a t t ák m e g a B u d a p e s t i M ű s z a k i E g y e t e m e n . 
= N é p s z a b a d s á g , 1962 . ok t . 20 . 1 0 . p . 
P Á L I N K Á S J e n ő : A k í s é r l e t i ü z e m m i n t a k u t a t ó m u n k a 
h a t é k o n y s á g a n ö v e l é s é n e k e s z k ö z e . = I p a r g a z d a s á g , 
1963 . 1. s z . 3 0 - 3 2 . p . 
P á r t d o k u m e n t u m o k a z i deo lóg ia i é s k u l t u r á l i s m u n k á -
r ó l . B p . 1962. K o s s u t h К . 275 p . 
A p á r t k o n g r e s s z u s a t u d o m á n y o s k u t a t á s r ó l . R é s z l e t 
a z M S Z M P Közpon t i B i z o t t s á g á n a k b e s z á m o l ó j á b ó l . = 
K ö z a l k a l m a z o t t , 1962 . d e c . З . р . 
P O L G Á R Mik lós : A z i p a r i m e g b í z á s o k k e r e t é n b e l ü l 
v é g z e t t e g y e t e m i k u t a t ó m u n k a j e l l e g é r ő l é s f e l a d a t á -
r ó l . = F e l s ő o k t a t á s i S z e m l e , 1962. 1 0 . s z . 5 9 8 - 6 0 2 . p . 
POZSGA1 J ó z s e f : K i m i é r t le t t k a n d i d á t u s . = N é p s z a -
b a d s á g , 1962. o k t . 2 1 . 7 . p . 
P R I E S Z O L Olga: Nagyobb f e l e l ő s s é g e t a t u d o m á n y o s 
m u n k a p á r t i r á n y i t á s á b a n . = N é p s z a b a d s á g , 1962. n o v . 
2 3 . 9 . p . 
R É N Y I A l f r é d : A m a t e m a t i k a é s a t á r s a d a l o m . = N é p -
s z a b a d s á g , 1962. o k t . 2 1 . 7 . p . 
R O M Á N Zo l t án :A m ű s z a k i f e j l e s z t é s i a l a p k é p z é s e é s 
f e l h a s z n á l á s a v á l l a l a t o n k é n t . = I p a r g a z d a s á g , 1963. 
1. s z . 5 - 8 . p . 
SÁNDOR P á l : A t u d o m á n y mint t e r m e l ő e r ő . = V a l ó s á g . 
1962 . 5 . s z . 1 - 7 . p . 
SIMÁI M i h á l y : "Ki m i é r t l e t t k a n d i d á t u s ? " - M a g y a r 
N e m z e t , 1 9 6 2 . n o v . 16. 5 . p . 
SZABÓ J á n o s : A ku ta t á s n e m ö n c é l . = N é p s z a b a d s á g , 
1963. j a n . 1 8 . 7 . p . 
SZABÓ L á s z l ó : A k u t a t á s - g a z d a s á g o s s á g i s z á m i t á s o k 
néhány i d ő s z e r ű k é r d é s e . = K ö z g a z d a s á g i S z e m l e , 1963. 
1. s z . 6 4 - 7 5 . p . 
SZAKASITS D . G y ö r g y : I p a r i k u t a t á s é s f e j l e s z t é s . B p . 
1962. K ö z g a z d a s á g i és J o g i K . 315 p . 
SZLUKA E m i l : A m a g y a r t u d o m á n y 1 9 6 2 - e s e r e d m é -
nye ibő l . = N é p s z a b a d s á g , 1962 . j a n . 5 . 7 . p . 
SZOLLŐSY L á s z l ó : A M a g y a r T u d o m á n y o s A k a d é m i a 
s z e r v e z e t é h e z t a r t o z ó t u d o m á n y o s e g y e s ü l e t e k r ő l é s 
t á r s a s á g o k r ó l . = M a g y a r T u d o m á n y , 1962 . 12. s z . 
7 9 2 - 7 9 6 . p . 
A t a n s z é k i t u d o m á n y o s m u n k a t á m o g a t á s á n a k m e g o s z -
l á s á r ó l . = M a g y a r T u d o m á n y , 1963. l . s z . 5 1 - 5 2 . p . 
TEKSE K á l m á n : Néhány m e g j e g y z é s R é n y i A . : "A 
m a t e m a t i k a a l k a l m a z á s a i r ó l t a r t a n d ó v i t a t é z i s e i " c . 
c i k k h e z . = M a g y a r T u d o m á n y , 1963. 1. s z . 4 6 - 5 0 . p . 
T E R P L Á N Z é n ó - TAR S á n d o r - NAGY G é z a : A h a z a i 
g é p é s z m é r n ö k o k t a t á s t ö r t é n e t e . = A G é p e l e m e k T a n -
s z é k é n e k K ö z l e m é n y e i , M i s k o l c , 1962. 9 0 . s z . 515-
5 2 7 . p . / K l n y . a N e h é z i p a r i M ű s z a k i E g y e t e m M a g y a r -
nye lvű K ö z l e m é n y e i VIII. k ö t e t é b ő l . / 
TÍMÁR J á n o s : T á v l a t i s z a k e m b e r s z ü k s é g l e t - s z a k e m -
b e r k é p z é s . = K ö z g a z d a s á g i S z e m l e , 1962. 1 1 . s z . 1277-
1 2 9 2 . p . 
T Ö R Ő I m r e : Néhány s z ó a k i s é r l e t i á l l a t o k k é r d é s é -
h e z . = M a g y a r T u d o m á n y , 1962 . 10. s z . 6 4 9 - 6 5 4 . p . 
Az u j r e n d s z e r ü s z e m é l y i m i n ő s í t é s v é g r e h a j t á s a é s az 
MTA k á d e r f e j l e s z t é s i t e r v e . = M a g y a r T u d o m á n y , 1963. 
1. s z . 5 1 . p . 
VIG I s t v á n : T ö b b t u d ó s t , k u t a t ó t v á r n a k a z a l a p t u d o m á -
nyok. A z a s p i r á n s k é p z é s t e r v s z e r ű b b f e j l e s z t é s é n e k 
j e l e n t ő s é g e . = M a g y a r N e m z e t , 1962. d e c . 1 6 . З . р . 
VÍG I s t v á n : 100 k u t a t ó i n t é z e t b e n 30 közös f e l a d a t m e g -
o l d á s á v a l f o g l a l k o z n a k . A n e m z e t k ö z i m u n k a m e g o s z -
t á s e lve i a l a p j á n m u n k á l k o d i k a KGST é p í t ő i p a r i k u t a -
t á s s z e k c i ó j a . = M a g y a r N e m z e t , 1962. n o v . 7 , 5 . p . 
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F e l e l ő s kiadó: A M a g y a r T u d o m á n y o s A k a d é m i a 
K ö n y v t á r á n a k i g a z g a t ó j a 
Ny . 5 7 0 / 1 9 6 2 , S t a t i s z t i k a i K i a d ó V á l l a l a t s o k s z o r o s í t ó ü z e m e 
B u d a p e s t , П . , K e l e t i K á r o l y u t c a 1 8 / b . 
F e l e l ő s y e z e t ő : H a j d ú G y ö r g y n é 
TAJEKOZTATO 
A TUDOMÁNYOS KUTATÁS TERVEZÉSÉNEK, 
IGAZGATÁSÁNAK ÉS SZERVEZÉSÉNEK 
NEMZETKÖZI IRODALMÁRÓL 
A M a g y a r Tudományos Akadémia Könyvtárának 
időszaki k i adványa 
I. évf. 
2-3. 
BUDAPEST, 
1963 
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A SZOVJET TUDOMÁNYSZERVEZÉS FEJLŐDÉSE 
ÉS A SZOVJETUNIÓ TUDOMÁNYOS AKADÉMIÁJÁNAK ÚJ SZERVEZETI FELÉPÍTÉSE 
A z S Z K P K ö z p o n t i B i z o t t s á g a n o v e m b e r i p l é n u m a h a t á r o z a t a i n a k k i h a t á s a 
a s z o v j e t t u d o m á n y o s é l e t r e 
A t e r m e l é s i e l v é s a z e g y s é g e s m ű s z a k i p o l i t i k a é r v é n y e s í t é s e 
a k u t a t á s o k o r s z á g o s k o o r d i n á c i ó j á b a n 
A S z o v j e t u n i ó T u d o m á n y o s A k a d é m i á j á n a k m e g v á l t o z o t t f e l a d a t k ö r e 
é s u j a l a p s z a b á l y a 
UJ T E R M É S Z E T T U D O M Á N Y I É S TÁRSADALOMTUDOMÁNYI IRÁNYOK S Z E R E P E 
A KOMMUNIZMUS É P Í T É S É B E N 
T á j é k o z t a t ó n k egyik j e l e n t ő s f e l a d a t á n a k t ek in t i , hogy nyomon k ö v e s s e a s z o v j e t t u d o m á n y o s é le t s z e r -
v e z e t i f o r m á i n a k f e j l ő d é s é t , kü lönösen a t u d o m á n y o s k u t a t á s o r s z á g o s i r á n y í t ó s z e r v e z e t é n e k é s i n t é z m é n y h á -
lóza t ának k i é p ü l é s é t , a k u t a t á s t e r v e z é s é s a ku t a t á s i k o o r d i n á c i ó u j , á t f o g ó r e n d s z e r é n e k k i a l a k u l á s á t , s 
m i n d a z o k a t az egyéb f e j l e m é n y e k e t , a m e l y e k b e n a tudomány é s a t e r m e l é s ú j s z e r ű k a p c s o l a t a i t ük röződnek a 
k o m m u n i z m u s é p i t é s é n e k j e l e n l e g i s z a k a s z á b a n , amely m i n d e n idők egyik l egnagyobb t u d o m á n y o s és m ű s z a k i 
f o r r a d a l m a i d e j é n m e g y v é g b e . ^ ^  
S e m m i k é p p e n s e m könnyű azonban a s z o v j e t t u d o m á n y s z e r v e z é s n e k a k á r csupán a fő v o n a l a i r ó l v a l ó -
s á g h ű , d o k u m e n t a t í v k é p e t n y ú j t a n i . H i s z e n a z o k a f e l a d a t o k , a m e l y e k r e a s z o v j e t nép é s a s z o v j e t t u d o m á n y 
az u j p á r t p r o g r a m n a k , a k o m m u n i z m u s é p i t é s e p r o g r a m j á n a k t e l j e s i t é s e c é l j á b ó l v á l l a l k o z o t t , egyedülá l lók a 
t ö r t é n e l e m b e n . Hogy c s a k egye t l en pé ldá t m o n d j u n k : a S z o v j e t u n i ó 1980-ig m e g k iván ja t i z s z e r e z n i v i l l a m o s -
e n e r g i a - t e r m e l é s é t 1960-hoz k é p e s t , a m i s z a k é r t ő i s z á m i t á s o k s z e r i n t c s a k ugy l e h e t s é g e s , ha addig á t t é r 
1 000 m e g a w a t t o s á r a m t e r m e l é s ü g e n e r á t o r - e g y s é g e k és 2 m i l l i ó vol tos e g y e n á r a m ú , i l l . 1 m i l l i ó vol tos v á l -
t ó á r a m ú t á v v e z e t é k e k h a s z n á l a t á r a . Ehhez p e r s z e n e m c s a k u j gép i b e r e n d e z é s e k , hanem e g é s z e n u j t e c h n i k a , 
ső t u j t u d o m á n y o s e lvek k i d o l g o z á s a szükséges 1 . A m i pedig a műgyan ták é s m ű a n y a g o k t e r m e l é s é t i l l e t i , e n n e k 
az 1960. é v i 332 e z e r t o n n á r ó l 1970-ben 5 , 7 , 1980-ban p e d i g 19-21 m i l l i ó t o n n á r a ke l l e m e l k e d n i e ,
 8 e z 
m e g é p p e n s é g g e l o lyan m e n n y i s é g i u g r á s , a m e l y az e g é s z k u t a t á s - f e j l e s z t é s m i n ő s é g i á t a l a k u l á s a n é l k ü l 
2 / 
e l k é p z e l h e t e t l e n . ' 
V i l á g o s , hogy i l yen n a g y s á g r e n d ű t u d o m á n y o s é s m ű s z a k i p r o b l é m á k m e g o l d á s á r a n incsenek e l e v e 
adot t s z e r v e z e t i s é m á k , h a n e m a p r o g r a m m e g v a l ó s í t á s á é r t t e t t e r ő f e s z í t é s e k s o r á n hozzák l é t r e a t á r s a d a l m i 
k o o p e r á c i ó é s a k u t a t á s i k o o r d i n á c i ó u j f o r m á i t , a m e l y e k k ö z ö t t a kuta tó- é s t e r m e l ő m u n k a e r e d m é n y e i t m e g -
s z e r v e z i k . 
1 / T á j é k o z t a t ó , 1961. 1 - 2 . s z . 9 - 2 4 . , 2 5 - 3 1 . , 5 1 - 6 1 . , 7 9 - 8 0 . , 8 4 - 8 5 . , 8 7 . p . ; 
1 9 6 1 . 3 . S Z . 5 - 9 . . 1 0 - 1 8 . . 2 6 - 3 7 . , 3 8 - 4 0 . , 4 2 - 4 4 . , 50-58 . , 7 2 - 7 3 . , p . ; 
1 9 6 1 . 4 . s z . 5 - 1 6 . , 3 6 - 6 8 . , 7 1 . p . ; 
1 9 6 1 . 5 . s z . 5 - 1 0 . , 4 4 - 4 5 . p . ; 
1 9 6 1 . 6 . s z . 5 - 1 7 . , 1 8 - 3 5 . , 6 3 - 6 6 . p . ; 
1 9 6 2 . 1 - 2 . s z . 5 - 1 6 . , 1 0 9 - 1 1 2 . , 1 2 3 . , 1 2 9 - 1 3 0 . p . ; 
1 9 6 2 . 3 - 4 . s z . 1 2 - 1 5 . , 2 9 - 3 9 . , 1 0 1 - 1 0 3 . р . ; 
1 9 6 2 . 5 - 6 . s z . 5 9 - 6 8 . , 6 6 - 7 4 . , 8 3 - 8 4 . p . ; 
1 9 6 3 . l . s z . 8 4 - 8 5 . p . 
2 / BLAGONRAVOV, A . A . : V a z s n e j s i e n aucsnüe p r o b l e m ü t e h n l c s e a z k o g o p r o g r e s z s z a . (A m ű s z a k i 
h a l a d á s l e g f o n t o s a b b t u d o m á n y o s p r o b l é m á i . ) = Vesz tn ik A k a d e m i l Nauk SzSzSzR ( M o s z k v a ) , 1963. l . n o . 
3 - 1 0 . p . - A l eg fon tosabb e l ő i r á n y z o t t ada toka t i l l e t ő e n l á sd : A k o m m u n i z m u s é p í t ő i n e k k o n g r e s s z u s a . B u d a p e s t , 
1 9 6 1 . K o s s u t h . 1 8 1 - 1 8 2 . p . 
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A Szov je tun ió t u d o m á n y o s i n t é z m é n y h á l ó z a t a é s t e r m e l ő a p p a r á t u s a közö t t i k a p c s o l a t n a k a k o m m u n i z -
m u s é p í t é s e k ö v e t e l m é n y e i h e z va ló a l k a l m a z á s a m á r az S Z K P XXII. k o n g r e s s z u s a előtt m e g k e z d ő d ö t t . A s z o v -
j e t t udomány s z e r v e z é s n e k e z t az uj s z a k a s z á t l ényegében a z SZKP K ö z p o n t i B i z o t t s á g a 1960. é v i 
j u l i u s i p l é n u m á t ó l s z á m i t h a t j u k . E n n e k a s z a k a s z n a k 1962 ő s z é i g t e r j e d ő l e g f o n t o s a b b e s e m é n y e i r ő l T á j é -
k o z t a t ó n k b a n r e n d s z e r e s e n b e s z á m o l t u n k , s olvasóink l á t h a t t á k , hogy i t t a pusz ta k u t a t á s s z e r v e z é s t e r ü l e t é t 
m e s s z e m e g h a l a d ó , a t u d o m á n y o s élet m i n d e n ágát —a f e l s ő o k t a t á s t é s az e g é s z t u d o m á n y o s k á d e r u t á n p ó t l á s t , 
a t u d o m á n y o s dokumen tác ió t é s i s m e r e t t e r j e s z t é s t , a t u d o m á n y á l t a l á n o s po l i t i ka i é s k u l t u r á l i s funkciói t s t b . — 
é r i n t ő á t s z e r v e z é s megy v é g b e . 
1962 őszének t u d o m á n y s z e r v e z é s i s z e m p o n t b ó l i s d ö n t ő fo rdu la to t j e l e n t ő e s e m é n y e a z S Z K P Központ i B i -
z o t t s á g á n a k n о V e m b e r i p l é n u m a vo l t , a m e l y n e m c s a k u j a l a p o k r a f e k t e t t e a szovjet i p a r i é s m e z ő g a z d a s á g i 
t e r m e l é s p á r t i r á n y i t á s á t , h a n e m m e g h a t á r o z t a azokat az e l v e k e t i s , a m e l y e k a k o m m u n i z m u s é p í t é s é n e k j e l e n -
legi s z a k a s z á b a n a tudomány é s a t e r m e l é s k o n k r é t v i s zonyá t m e g h a t á r o z z á k , továbbá i r á n y t szabo t t a S z o v j e t -
unió T u d o m á n y o s A k a d é m i á j a (SZUTA) é s k ö z t á r s a s á g i t á r s a k a d é m i á i m ű k ö d é s é n e k . B i z o n y o s v o n a t k o z á s -
ban — t i . a m e z ő g a z d a s á g f e j l e s z t é s é v e l k a p c s o l a t o s t u d o m á n y o s f e l a d a t o k k é r d é s é b e n — m á r az SZ K P K ö z -
pont i B i z o t t s á g á n a k fél é v v e l k o r á b b i , m á r c i u s i p l é n u m a i s igen f o n t o s h a t á r o z a t o k a t hozo t t . U g y a n c s a k 
nagy j e l e n t ő s é g e volt a S Z U T A 1962 o k t ó b e r é b e n ta r to t t k ö z g y ű l é s é n e k , a m e l y e n a s zov j e t t á r s a d a l o m t u d o m á n y 
ú j s z e r ű f e l a d a t a i t f o g a l m a z t a meg L . F . I l j i c s o v a k a d é m i k u s , az ideo lóg ia i p á r t m u n k a egy ik legfőbb i r á n y i t ó j a . 
A SZUTA 1963 f e b r u á r i r e n d e s évi k ö z g y ű l é s é n m á r e l ő r e v e t e t t e á r n y é k á t az a k a d é m i a i munkának é s e z z e l 
e g y e t e m b e n a z egész s z o v j e t t u d o m á n y s z e r v e z é s n e k é s k u t a t ó i n t é z m é n y i m u n k a m e g o s z t á s n a k az az á t a l a k í t á -
s a , a m e l y a z SZKP K ö z p o n t i B i z o t t s á g á n a k é s a S z o v j e t u n i ó M i n i s z t e r t a n á c s á n a k a 
SZUTA m u n k á j a m e g j a v í t á s á r a v о n a t k o z ó 1963 . á p r i l i s 11- i h a t á г о z a t á b a n , s z á m o s t u d o m á n y -
ág , — t ö b b e k között a k é m i a , a b io lógia , a z o r v o s t u d o m á n y é s a k ö z g a z d a s á g t u d o m á n y — h e l y z e t é t é r i n t ő ' n a g y -
f o n t o s s á g ú p á r t h a t á r o z a t o k é s á l l ami i n t é z k e d é s e k e g é s z s o r á b a n , végül p e d i g a SZUTA 1963. m á j u s 1 4 - 1 5 - i 
k ö z g y ű l é s é n elfogadott u j a k a d é m i a i a 1 a p s z a b á l y о к b a n k o n k r e t i z á l ó d o t t . 
E d o k u m e n t á c i ó n k b a n m i n d e n e k e l ő t t a n o v e m b e r i p l é n u m é s a z a k a d é m i a i á t s z e r v e z é s közöt t e l t e l t 
f é l é v e s i d ő s z a k t u d o m á n y o s e s e m é n y e i t k í v á n j u k b e m u t a t n i , de v i s s z a n y ú l u n k a m á r c i u s i p l é n u m é s a m u l t év 
o k t ó b e r i a k a d é m i a i k ö z g y ű l é s t u d o m á n y s z e r v e z é s i v o n a t k o z á s a i r a i s , t o v á b b á igyekszünk a s zov j e t t u d o m á n y -
pol i t ika 1960 ju l iusá tó l k e z d v e k ibon takozo t t u j f e j l ődés i f á z i s á n a k nagy v o n a l a i r ó l ö s s z e f ü g g ő á t t ek in t é s t n y ú j -
t a n i . Az u j a k a d é m i a i s z e r v e z e t f e l é p í t é s é r ő l T á j é k o z t a t ó n k nyomda i e l ő á l l í t á s a közben b e é r k e z e t t u t o l s ó i n f o r -
m á c i ó k a t dokumen tác iónk v é g é n külön f ü g g e l é k b e n k ö z ö l j ü k . 
A Z S Z K P K Ö Z P O N T I BIZOTTSÁGÁNAK N O V E M B E R I P L É N U M A ÉS A S Z O V J E T TUDOMÁNY 
A z S z R P Központ i B i z o t t s á g á n a k a szov je t g a z d a s á g f e j l e s z t é s é n e k é s a n é p g a z d a s á g p á r t i r á n y i t á s á n a k 
e lvei t t á r g y a l ó 1 9 6 2 . n o v e m b e r 19-23- i p l é n u m a a g a z d a s á g i t e r v e z é s é s v e z e t é s , az i p a r s z e r v e z é s , az i d e o l o 
gia i m u n k a s legfóként p e r s z e a p á r t i r á n y í t á s oly sok n a g y f o n t o s s á g ú k é r d é s é b e n hozott h a t á r o z a t o k a t , hogy 'Га 
j é k o z t a t ó n k n a k m a g á t ó l é r t e t ő d ő e n n e m l e h e t f e lada ta a p l é n u m e g é s z t á r g y a l á s i a n y a g á n a k i s m e r t e t é s e . Meg 
kell e l é g e d n ü n k azza l , hogy a t u d o m á n y o s é l e t e t t ö b b é - k e v é s b é k ö z v e t l e n ü l é r i n t ő m e g n y i l a t k o z á s o k a t s a z o k -
nak t u d o m á n y s z e r v e z é s i k i h a t á s a i t i s m e r t e s s ü k s z o v j e t t u d o m á n y o s f o l y ó i r a t o k , a t u d o m á n y o s és g a z d a s á g i 
é le t k é p v i s e l ő i n e k a n a p i l a p o k b a n m e g j e l e n t h o z z á s z ó l á s a i é s a p l é n u m r a vonatkozó h í r l a p i t udós í t á sok n y o m á n 
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Mivel az 1962. m á r c i u s i ( m e z ő g a z d a s á g i k é r d é s e k e t t á r g y a l ó ) p l é n u m h a t á r o z a t a i r é s z b e n ö s s z e f ü g g e n e k a n o -
/ 3 / 
v e m b e r i p l é n u m t á r g y a l á s i a n y a g á v a l , he lyenkén t e z e k e t i s é r i n t j ü k . 
A t e r m e l é s i e lv , az e g y s é g e s m ű s z a k i po l i t ika é s a t u d o m á n y s z e r v e z é s k é r d é s e i 
N . S z . H r u s c s o v b e s z é d é b e n 
A n o v e m b e r i p l énumon t a r t o t t n a g y s z a b á s ú e lőadó i b e s z é d é b e n H r u s c s o v m i n d e n e k e l ő t t a h é t é v e s t e r v 
f e l a d a t a i n a k s i k e r e s m e g o l d á s á r ó l , ső t t ú l t e l j e s í t é s é r ő l közö l t igen b e s z é d e s s z á m a d a t o k a t . Majd r á m u t a t o t t a r -
r a , hogy a j ö v ő f e j l ő d é s e at tól függ , m i l y e n s i k e r e s e n é r v é n y e s í t h e t ő a p á r t pol i t ika i v o n a l a a n é p g a z d a s á g ö s z -
s z e s ágainak nap i m u n k á j á b a n . Ebben a vona tkozásban a g a z d a s á g i é s m ű s z a k i h a l a d á s m a i t e m p ó j a m e l l e t t m á r 
b i z o n y o s m é r t é k i g h á t r á l t a t j a a munkát a z , hogy a p á r t i r á n y í t á s s z e r v e z e t e n e m a t e r m e l é s s z e r v e z e t é h e z iga-
z o d i k . A p á r t s z e r v e k f e l é p í t é s é b e n a l e g f e l s ő s z e r v t ő l a l e g a l s ó i g a t e r m e l é s i e l v e t ke l l é r v é n y r e j u t t a t n i , 
v a g y i s a p á r t i r á n y i t á s n a k be ke l l épü ln ie a t e r m e l é s s z e r v e z e t é b e s annak e l á g a z ó d á s a i t k e l l köve tn i e . E z az e l v 
n e m j e l e n t i a z t , hogy a p á r t s z e r v e z e t e k a tovább iakban n e m fognak a mindennapos é l e t , az o k t a t á s , a k u l t u r a 
k é r d é s e i v e l f o g l a l k o z n i . Ső t , a z á l t a l , hogy a l e g f o n t o s a b b r a , a t e r m e l é s r e ö s s z p o n t o s í t j á k f i g y e l m ü k e t , k o n k r é -
t a b b a n fog la lkozha tnak a s z e r v e z é s i , e s z m e i - n e v e l é s i k é r d é s e k k e l i s , a m e l y e k e l v á l a s z t h a t a t l a n u l ö s s z e f ü g g n e k 
az i p a r i é s m e z ő g a z d a s á g i t e r m e l é s a l a p v e t ő k é r d é s e i v e l . 
A t e r m e l é s i e lv é r v é n y e s í t é s e a p á r t i r á n y í t á s m e g s z e r v e z é s é b e n t e r m é s z e t s z e r ű l e g m a g a u tán von ja 
az t i s , hogy a t e r m e l é s s z e r v e z e t é h e z ke l l i g a z o d n i a a t á r s a d a l o m s z e r v e z é s é s a t á r s a d a l o m i g a z g a t á s m á s 
a s p e k t u s a i n a k i s . Mint l á tn i fog juk , a t u d o m á n y s z e r v e z é s é s kü lönösen annak k u t a t á s s z e r v e z é s i ága t e k i n t e t é b e n 
H r u s c s o v igen r é s z l e t e s e l gondo lá soka t f e j t e t t k i . 
3 / Főbb f o r r á s a n y a g a i n k a m o s z k v a i P r a v d a é s I z v e s z t i j a h a s á b j a i n a m á r c i u s i é s n o v e m b e r i p l é n u m 
i d e j é b e n m e g j e l e n t b e s z é d s z ö v e g e k e n é s t u d ó s í t á s o k o n k ivül : 
N o j a b r s z k i j p l e n u m c e n t r a l ' n o g o k o m i t e t a K P S z S z . (Az S Z K P Központ i B i z o t t s á g á n a k n o v e m b e r i p l é -
n u m a . ) = Vesz tn ik A k a d e m i i Nauk S z S z S z R . M o s z k v a , 1962. 1 2 . n o . З - 8 - . p . 
KELDIS , M. V . : К novomu p r o g r e s z s z u nauk i i t e h n i k i . (A t u d o m á n y é s a t e c h n i k a uj h a l a d á s á h o z . ) 
= Uo. 9 - 1 4 . p. 
LAVRENT" E V , M. A. : V a z s n ü e p r o b l e m ü o r g a n i z a c i i nauk i . (A t u d o m á n y s z e r v e z é s fontos p r o b l é m á i . ) 
= Uo. 1 5 - 1 9 . p . 
O b s z u z s d e n i e n a u c s n ü h p r o b l e m novoj t e h n i k i . (Az u j t e c h n i k a t u d o m á n y o s p r o b l é m á i n a k m e g v i t a t á s a . ) 
= Uo. 1963. l . n o . 1 1 4 - 1 1 7 . p . 
V . P r e z i d i u m e A k a d e m i i Nauk SzSzSzR. R a z v i t i e i s z s z l e d o v a n i j po s z e l ' s z k o h o z j a j s z t v o n n o j t e m a t i k e . 
(A S z o v j e t u n i ó T u d o m á n y o s A k a d é m i á j a E l n ö k s é g é n . A m e z ő g a z d a s á g i t é m á j ú k u t a t á s o k f e j l e s z t é s e . ) =Uo. 12 . p . 
P o p r o i z v o d s z t v o n n o m u p r i n c i p u . (A t e r m e l é s i e lv s z e r i n t . )= P r a v d a ( M o s z k v a ) , 1 9 6 2 . n o v . 2 6 . 1 . p . 
C S E S Z N O K O V . D . : N o j a b r ' s z k i j p l e n u m CK K P S z S z i v o p r o s z ü g o s z u d a r s z t v e n n o h o s z t r o i t e l s z t v a . (Az 
S Z K P K B n o v e m b e r i p l é n u m a é s az á l l a m é p i t é s k é r d é s e i . ) = K o m m u n i s z t (Moszkva ) , 1963 . 2 . n o . 1 1 - 2 0 . p . 
K L I M E N K O . K . : U s z k o r e n i e n a u c s n o - t e h n i c s e s z k o g o p r o g r e s z s z a — o b s c s e n a r o d n a j a z a d a c s a . (A t u d o -
m á n y o s é s m ű s z a k i h a l a d á s m e g g y o r s í t á s a ö s s z n é p i f e l a d a t . ) = Uo. 4 9 - 5 5 . p . 
I O N K I N , P . — CSILIKIN, M. — S Z O K O L O V . A . : T e h n i c s e s z k o m u o b r a z o v a n i j u — t v o r c s e s z k i j h a r a k t e r . 
(Alko tó j e l l e g ű m ű s z a k i k é p z é s t . ) = Uo. 1 2 4 - 1 2 8 . p. 
H E J N M A N . S z . : N e k o t o r ü e é k o n o m i c s e s z k i e a s z p e k t ü edinoj t e h n i c s e s z k o j p o l i t i k i . (Az e g y s é g e s m ű -
s z a k i po l i t ika egyes g a z d a s á g i o l d a l a i . ) = V o p r o s z ü E k o n o m i k i ( M o s z k v a ) , 1963. 4 . n o . 2 0 - 3 2 . p . 
V A S Z I L ' E V , N . : U r o v e n ' r a z v i t i j a i s z p e c i a l i z a c i j a s z e l ' s z k o h o z j a j s z t vennogo p r o i z vodszt va . (A m e -
z ő g a z d a s á g i t e r m e l é s f e j l ő d é s é n e k é s s p e c i a l i z á l ó d á s á n a k s z í n v o n a l a . ) = Uo. 7 2 - 8 7 . p . 
N o j a b r s z k i j p l e n u m CK K P S z S z i v o p r o s z ü n a u c s n o j o r g a n i z a c i i t r u d a . (Az S z K P K B n o v e m b e r i p l é n u -
m a é s a m u n k a s z e r v e z é s t u d o m á n y o s k é r d é s e i . ) = T r u d i Z a r a b o t n a j a P l a t a . B j u l l e t e n ' N a u c s n o j I n f o r m a c i i 
( M o s z k v a ) , 1962. 1 2 . n o . 3 - 6 . p . 
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Ahogyan a p lénumon e lhangzo t t e lőadói f e j t e g e t é s e k n e k a t u d o m á n y o s f o l y ó i r a t o k b a n való v i s s z h a n g j á b ó l 
k i t ű n i k , kü lönösen mély b e n y o m á s t t e t t ek a s z o v j e t t u d o m á n y o s é l e t b e n H r u s c s o v n a k az e g y s é g e s m ű s z a k i 
p o l i t i k a a l a p e l v e i r e vona tkozó m e g á l l a p í t á s a i . A dolog l é n y e g e a z , hogy a t udomány é s a t e chn ika j e l e n l e g i 
f e j l ő d é s e m e l l e t t a t e r m e l ő a p p a r á t u s m ű s z a k i f e j l e s z t é s e m á r n e m t ö r t é n h e t i k o lymódon , hogy ez vagy az az 
á g a z a t vagy vá l la la t t i s z t á n a m a g a s z ü k s é g l e t e i b ő l é s f e l k é s z ü l t s é g é b ő l k i indu lva h a s z n o s í t j a a t u d o m á n y o s é s 
t e c h n i k a i v ívmányok e g y i k - m á s i k á t s a j á t s z a k m a i g y a k o r l a t á b a n . A t e r m e l ő a p p a r á t u s m o d e r n i z á l á s á b a n éppen 
a l e g ú j a b b é s l egha tékonyabb m ó d s z e r e k — igy többek között az a u t o m a t i z á l á s m ó d s z e r e i — c s a k az e g é s z t e r -
m e l ő a p p a r á t u s m i n d e n k o r i f e j l e t t s é g i fokát é s a n é p g a z d a s á g i f e j l ő d é s ö s s z f e l t é t e l e i t f i g y e l e m b e vevő e g y s é g e s 
m ű s z a k i pol i t ika i e lgondo lások a l a p j á n veze the tők be ke l lő e r e d m é n n y e l . S c s a k az e g y s é g e s m ű s z a k i po l i t ika 
b i z t o s i t h a t j a azt i s , hogy a t u d o m á n y o s é s t e c h n i k a i v ívmányok v a l ó b a n t e l j e s m é r t é k b e n k i h a s z n á l á s r a k e r ü l j e -
n e k a n é p g a z d a s á g i t e r m e l é s a p p a r á t u s á b a n . 
H r u s c s o v k i f e j t e t t e , hogy a z i p a r é s az é p í t é s i t e v é k e n y s é g v e z e t é s é n e k á t s z e r v e z é s e l e h e t ő v é t e t t e az 
e g y e s gazdaság i t e r ü l e t e k e n fo lyó t u d o m á n y o s k u t a t ó , va l amin t t e r v e z ő - s z e r k e s z t ő munkák k ö r é n e k j e l e n t ő s k i -
s z é l e s í t é s é t , s ez k é t s é g k í v ü l e l ő m o z d í t o t t a a t e c h n i k a i h a l a d á s m e g g y o r s u l á s á t . Á m d e van e f o l y a m a t n a k egy 
m á s i k oldala i s : az a k ö r ü l m é n y , hogy a n é p g a z d a s á g i t a n á c s o k h a t á s k ö r é b e n a p r ó , e l s z i g e t e l t , s o k á g a z a t u é s 
p r o f i l ú t u d o m á n y o s - t echn ika i i n t é z m é n y e k j ö t t e k l é t r e , a t u d o m á n y o s k u t a t ó - é s t e r v e z ő - s z e r k e s z t ő munka-
e r ő k s z é t f o r g á c s o l á s á r a v e z e t e t t . Sok n é p g a z d a s á g i t a n á c s , a m e l y a l á kü lönböző t u d o m á n y o s k u t a t ó - é s t e r v e -
z ő - s z e r k e s z t ő i n t é z m é n y e k t a r t o z t a k , ezeke t c s a k a maga he ly i s z ü k s é g l e t e i s z á m á r a k e z d t e h a s z n o s í t a n i , s 
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k ö z b e n m e g f e l e d k e z e t t az o r s z á g e g y s é g e s m ű s z a k i p o l i t i k á j á n a k é r d e k e i r ő l , a t e r m e l é s i s p e c i a l i z á c i ó é s k o o -
p e r á c i ó s z ü k s é g l e t e i r ő l . A s z é t a p r ó z ó d á s p é l d á j a k é n t H r u s c s o v a g é p t e r v e z é s j e l e n l e g i s z e r v e z e t é t e m i i t e t t e : a 
g é p t e r v e z é s é s - s z e r k e s z t é s t e r ü l e t é n p i l l a n a t n y i l a g 400 t u d o m á n y o s k u t a t ó - é s t e r v e z ő - s z e r k e s z t ő i n t é z e t , 
v a l a m i n t több e z e r önál ló t e r v e z ő - s z e r k e s z t ő i r o d a működ ik , s e z e k n e k c sak 7%-a t a r t o z i k az Á l l a m i A u t o m a t i z á -
l á s i é s G é p s z e r k e s z t é s i B i z o t t s á g i r á n y í t á s a a l á . Hogyan gondoskodha tnék i lyen k ö r ü l m é n y e k közöt t ez a b i z o t t -
s á g a g é p t e r v e z é s m e g f e l e l ő m ű s z a k i s z í n v o n a l á r ó l , hogyan v e z e t h e t n é be g y o r s a n m i n d a z t , a m i u j , ha ladó , s 
a z e lavul t mego ldások h e l y e t t e s í t é s é r e a l k a l m a s ? Ál t a l ában : m i t k e l l e n e tenni annak é r d e k é b e n , hogy s z é l e s ut 
n y í l j é k a t echn ika i h a l a d á s e lő t t a z o r s z á g b a n ? — ve te t te fel a k é r d é s t H r u s c s o v . 
Vá la szkén t r á m u t a t o t t a r r a , hogy a Közpon t i B i z o t t s á g E l n ö k s é g e több izben m e g v i t a t t a ezeke t a p r o b -
l é m á k a t , s a r r a a z e g y é r t e l m ű m e g á l l a p í t á s r a j u t o t t , hogy m i n d a z o k n a k a t u d o m á n y o s k u t a t á s o k n a k 
a z i r á n y í t á s á t , a m e l y e k n e k t ö b b é - k e v é s b é k ö z v e t l e n k a p c s o l a t a i v a n n a k a t e r m e -
l é s p r o b l é m á i v a l , v a l a m i n t a m e g f e l e l ő p r o f i l ú k u t a t ó - é s f e j l e s z t ő i n t é z m é n y e k , 
t e r v e z ő i r o d á k s t b . e g é s z i n t é z m é n y h á l ó z a t á n a k i r á n y í t á s á t a z e g y e s t e r m e l é s i 
á g a z a t o k l e g f e l s ő b b s z i n t j é n m ű k ö d ő i l l . o t t l é t r e h o z a n d ó u n . á g a z a t i b i z o t t s á g o k -
n a k k e l l á t v e n n i ö k , v a g y i s e z e k n é l ö s s z p o n t o s í t a n á k v e r t i k á l i s a n a z e g y s é g e s m ű -
s z a k i p o l i t i k a á g a z a t i k u t a t á s v é g r e h a j t á s á t . A k u t a t á s i r á n y i t á s n a k ezt az á t s z e r v e z é s é t a 
h o n v é d e l m i i p a r á g a k n á l s z e r z e t t t a p a s z t a l a t o k t e s z i k indoko l t t á , m e r t — mint H r u s c s o v mondo t t a— 
" a t u d o m á n y o s é s k o n s t r u k t ő r i m u n k a e r ő k n e k a h o n v é d e l m i i p a r á g a k i l l e t é k e s b i -
z o t t s á g a i n á l v a l ó k o n c e n t r á c i ó j a é s c e n t r a l i z á c i ó j a r é v é n r e n d e l k e z ü n k m a a h a d i -
t e c h n i k a 1 e g t ö k é 1 e t e s e b b v í v m á n y a i v a l , s n y i l v á n v a l ó , h o g y m á s i p a r á g a k n á l u g y a n -
e z e n e l v e k s z e r i n t k e l l a z i r á n y í t á s t v é g e z n i " . Továbbá : "A z á g a z a t i b i z o t t s á g o k n a k 
k e l l a z u j t e c h n i k a t ö r v é n y h o z ó i v á v á l n i o k . A n é p g a z d a s á g ö s s z e s döntő á g a z a t a i b a n m e g ke l l 
a l ak i t anunk az á g a z a t i b i z o t t s á g o k a t . " 
I lyen k ö r ü l m é n y e k közö t t t e r m é s z e t e s e n fe lve tőd ik a k é r d é s , miképpen t ö r t é n j é k az a k a d é m i a i é s a f ő -
i s k o l a i k u t a t ó i n t é z m é n y i há lóza tok i r á n y i t á s a . (Itt m e g ke l l j e g y e z n i , hogy a Szov je tun ióban az a k a d é m i a i s z e k -
t o r b a — a m a g y a r o r s z á g i v i s zonyok tó l e l t é r ő e n — n e m egy , h a n e m több i n t é z m é n y h á l ó z a t t a r t o z i k , h i s z e n a 
S z o v j e t u n i ó T u d o m á n y o s A k a d é m i á j á n kivül m é g s z a k o s í t o t t é s k ö z t á r s a s á g i a k a d é m i á k i s vannak , a m e l y e k n e k 
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sz in t en m e g v a n a maguk k u t a t ó i n t é z e t i h á l ó z a t a . ) H r u s c s o v a n o v e m b e r i p l é n u m o n n e m t é r t k i r é s z l e t e s e b b e n 
e r r e a k é r d é s r e , de r á m u t a t o t t a r r a , hogy a SZUTA m u n k á j a további m e g j a v í t á s r a s z o r u l , t ovábbá h e l y t e l e n 
az a g y a k o r l a t , m i s z e r i n t e g y e s k ö z t á r s a s á g i a k a d é m i á k m i n d e n f é l e p r o f i l o z á s né lkül k i s e b b - n a g y o b b k u t a t ó i n -
t é z e t e k v e g y e s há lóza tá t a l a k i t j á k k i , s o k s z o r e g y s z e r ű e n dup l i ká lva a SZUTA i n t é z m é n y e i t . E z p e r s z e n e m a z t 
j e l e n t i , hogy a központ i a k a d é m i a i k u t a t ó h á l ó z a t o n kivül n i n c s s z ü k s é g k ö z t á r s a s á g i a k a d é m i a i k u t a t ó h á l ó z a t o k -
r a i s , de az ö s s z - a k a d é m i a i ku t a tómunká t egybe ke l l hango ln i , s e r r e a c é l r a H r u s c s o v k ö z t á r s a s á g i k o o r d i n á -
c ió s t a n á c s o k m e g a l a k í t á s á t j a v a s o l t a . 
Az a k a d é m i a i s z e k t o r s z e r e p é n e k á t a l a k u l á s á t H r u s c s o v nagy vona l akban é s ö s s z e f o g l a l ó a n a k ö v e t k e -
ző s z a v a k k a l j e l l e m e z t e : "A f o r r a d a l o m e l ő t t i O r o s z o r s z á g b a n , a m i k o r a T u d o m á n y o s A k a d é m i a volt a t u d o m á -
n y o s gondo lkodás egyedül i k ö z p o n t j a , t e r m é s z e t e s volt , hogy c s a k i s k ö r ü l ö t t e ö s s z p o n t o s u l j o n va l amenny i t u -
d o m á n y o s i n t é z m é n y . Mos t t e l j e s e n m á s a he lyze t — a t u d o m á n y a r r a h i v a t o t t , hogy n a p r ó l - n a p r a k ö z v e t l e n ü l 
s z o l g á l j a a t e r m e l é s t . E z é r t a k u t a t ó i n t é z e t e k e t á l t a l á b a n a t e r m e l é s s e l v a l ó k ö z v e t l e n 
k a p c s o l a t b a n kel l t o v á b b f e j l e s z t e n i . " V i s z o n t " a z a k a d é m i a i é s m á s h a s o n l ó t u d o m á n y o s k u -
t a t ó i n t é z e t e k n e k a t u d o m á n y n a g y e l m é l e t i p r o b l é m á i n a k m e g o l d á s á v a l k e l l f o g l a l -
k o z n i o k . " 
E l ő a d ó i b e s z é d é n e k külön r é s z é b e n fogla lkozot t H r u s c s o v azokkal a f e l ada tokka l , a m e l y e k i a t á r s a -
d a l m i - g a z d a s á g i t e r v e z é s t u d o m á n y o s s z i n t j é n e k e m e l é s é v e l , valamint a m u n k a t u d o -
m á n y o s s z e r v e z é s e k o r s z e r ű m ó d s z e r e i n e k k i t e r j e s z t e t t a 1 к a 1 m a z á s á v a 1 k a p c s o l a t b a n 
h á r u l n a k a SZUTA K ö z g a z d a s á g t u d o m á n y i I n t é z e t é r e é s az e g é s z k u t a t á s r a . Mint e m i i t e t t e , a z SZ K P K ö z p o n t i 
B i z o t t s á g á h o z é r k e z e t t l e v e l e k b e n igen sok é r t é k e s j a v a s l a t o t t e t t e k a l egkü lönbözőbb o l d a l a k r ó l t u d o m á n y o s a n 
m e g a l a p o z o t t m o d e r n t e r v e z é s i é s m u n k a s z e r v e z é s i e l j á r á s o k b e v e z e t é s é r e . 
H r u s c s o v b e s z é d é n e k az i p a r i t e r m e l é s i r á n y i t á s k é r d é s e i t , va l amin t a m e z ő g a z d a s á g f e j l e s z t é s é r e é s 
k e m i z á l á s á r a vonatkozó m á r c i u s i p l é n u m - h a t á r o z a t o k v é g r e h a j t á s á t t á r g y a l ó — n e m k ö z v e t l e n ü l t u d o m á n y s z e r -
v e z é s i t á r g y ú — r é s z e i n y i l v á n v a l ó v á t e t t é k , hogy a k ö z e l j ö v ő b e n r endk ívü l nagy ku ta t á s i sú lypon toka t k e l l k i -
a l a k í t a n i , az e m i i t e t t k ö z g a z d a s á g t u d o m á n y i , i l l . s z e r v e z é s t u d o m á n y i t é m a k ö r t ő l e l t ek in tve , kü lönösen a k é m i a , 
a b io lóg i a , va lamin t az a u t o m a t i z á l á s é s a k i b e r n e t i k a e l m é l e t i p r o b l é m á i s gyakor l a t i ( t e r m e l é s i , s z á m - é s 
ügyvi te l g é p e s í t e s i s t b . ) a l k a l m a z á s a t e r é n . 
Az SZKP Közpon t i B i z o t t s á g á n a k p l é n u m a m i n d e n b e n jóváhagy ta a H r u s c s o v e lőadó i b e s z é d é b e n e l ő -
i r á n y z o t t i n t é z k e d é s e k e t , s a h a t á r o z a t e g y i k pon t j a k i m o n d o t t a , hogy a S z o v j e t u n i ó M i n i s z t e r t a n á c s a m e l l e t t 
működő Á l l a m i B i z o t t s á g a T u d o m á n y o s K u t a t á s o k K o o r d i n á l á s á r a (ÁBTKK) a SZUTA E l n ö k s é g é v e l é s a s z ö -
ve t ség i k ö z t á r s a s á g o k m i n i s z t e r t a n á c s á v a l együtt j a v a s l a t o k a t kö t e l e s k i d o l g o z n i a SZUTA é s a k ö z t á r s a s á g i 
a k a d é m i á k t e v é k e n y s é g é n e k m e g j a v í t á s á r a , mégped ig a z z a l a fő c é l l a l , hogy a t udományos e r ő k e t a t e r m e l é s 
f e j l e s z t é s é v e l közve t l enü l k a p c s o l a t o s a l a p v e t ő f e l a d a t o k r a ö s s z p o n t o s í t s á k . 
A S z o v j e t u n i ó T u d o m á n y o s A k a d é m i á j a e l n ö k é n e k 
é s a l e l n ö k é n e k h o z z á s z ó l á s a 
A p l é n u m t a n á c s k o z á s a i n r é s z t v e t t K e l d i s a k a d é m i a i elnök é s L a v r e n t y e v a k a d é m i a i a le lnök Is , a k i k 
közül az u t ó b b i egyben az A k a d é m i a r e n d k í v ü l g y o r s a n f e j l ő d ő s mind nagyobb o r s z á g o s j e l e n t ő s é g r e s z e r t t e v ő 
S z i b é r i a i O s z t á l y á n a k e l n ö k e . 
K e l d i s h o z z á s z ó l á s á n a k e l s ő r é s z e a z o k k a l a k u t a t á s i i r á n y o k k a l f o g l a l k o z o t t , a m e l y e k t ő l be lá tha tó időn 
be lü l nagy á t t ö r é s e k v á r h a t ó k a t e r m e l é s i t e c h n i k a f r o n t j á n . N a g y f e l tűnés t k e l t e t t az a b e j e l e n t é s e , hogy m á r a 
l e g k ö z e l e b b i években s o r k e r ü l h e t olyan m a g n e t o - h i d r o d i n a m i k u s e lvek a l a p j á n működő h ő e r ő m ű v e k p r ó b a ü z e m i 
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m é r e t e k közt való f e l á l l í t á s á r a , a m e l y e k n é l a h ő e n e r g i a e l e k t r o m o s e n e r g i á v á való á t a l a k í t á s á n a k á l t a l á n o s h a -
t á s f o k a a j e l e n l e g i 3 7 - 4 0 % - r ó l 50-60 7o-ra e m e l k e d i k . A f é l v e z e t ő k a l k a l m a z á s á n a k k i t e r j e s z t é s e a r á d i ó e l e k t r o -
n ika t e r ü l e t e r ő i az e l e k t r o t e c h n i k a s z é l e s t e r ü l e t e i r e s z i n t é n köszöbön á l l . A m i ped ig a z un . m a s e r - é s l a s e r -
t e c h n i k á t i l l e t i , a s z o v j e t k u t a t á s m á r i s o lyan f é n y - k v a n t u m g e n e r á t o r o k k a l r e n d e l k e z i k , a m e l y e k b i z o n y o s i p a r i 
t e c h n o l ó g i á k t e l j e s f o r r a d a l m a s í t á s á r a h i v a t o t t a k : s u g a r a i k e z r e d m á s o d p e r c e k alat t h a j s z á l f i n o m n y í l á s o k a t t u d -
nak " k e r e s z t ü l é g e t n i " t e t s z ő l e g e s k e m é n y s é g ű anyagokon — a c é l l e m e z e k e n , k o r u n d - vagy gyémán t l apokon . . A 
f é l v e z e t ő - t e c h n i k a é s a k v a n t u m g e n e r á t o r - t e c h n i k a m a i f e j l ő d é s e m e l l e t t komolyan gondoln i ke l l a k ü l ö n b ö z ő s a -
j á t o s s á g o k k a l r e n d e l k e z ő m e s t e r s é g e s k r i s t á l y o k e l ő á l l í t á s á r a s z o l g á l ó u j i p a r á g m e g a l a p o z á s á r a . Ugyancsak 
f o r r a d a l m i vá l tozások v á r h a t ó k a s z u p r a v e z e t ő k g y a k o r l a t i a l k a l m a z á s a t e r é n , s k ü l ö n ö s e n n a g y j e l e n t ö s é g ü e k 
azok a k i s é r l e t e k , a m e l y e k fekete é s s z i n e s f é m a l k a t r é s z e k rendkivül p o n t o s f o r g á c s m e n t e s e x t r u z i ó s e l ő á l l í t á -
s a t e r é n folynak — r é s z b e n m á r ü z e m i v iszonyok közö t t —, s mintegy 60 %-os f é m m e g t a k a r i t á s t Í g é r n e k a f o r -
g á c s o l á s o s e l j á r á s o k k a l s z e m b e n . S a j n á l a t t a l á l l ap í to t t a m e g viszont K e l d i s a z t , hogy a z o n k é m i a i k u t a t á s o k t e -
r é n , a m e l y e k n e k a m e z ő g a z d a s á g i t e r m e l é s s z á m á r a v a l ó fon to s ságá t a m á r c i u s i p l é n u m h a t á r o z a t a i a n n y i r a 
k i e m e l t é k , az utóbbi é v e k b e n v i s s z a e s é s volt t a p a s z t a l h a t ó az a k a d é m i a i k u t a t ó i n t é z e t e k b e n . P é l d á u l a nagyon 
m u n k a i g é n y e s m e z ő g a z d a s á g i munkákat k iküszöbö ln i h i v a t o t t de fo l iáns ( l o m b f o s z t ó ) v e g y s z e r e k , n e m k ü l ö n b e n a 
s z e l e k t i v g y o m i r t ó s z e r e k e l ő á l l í t á s a t e r ü l e t é n a l ig é r t e k el e r e d m é n y e k e t . I d ő s z e r ű v o l n a döntést hozni öná l ló 
m i k r o b i o l ó g i a i i p a r m e g a l a p o z á s á r ó l , a m e l y m á r k o r á n t s e m csak a r é g i e r j e s z t ö i p a r á g a k a t ( s z e s z - , e c e t - , é l e s z -
t ő g y á r t á s s t b . ) , h a n e m a v i t a m i n - , h o r m o n - , a m i n o s a v - , b a k t e r i á l i s t r á g y a g y á r t á s k ü l ö n b ö z ő k o r s z e r ű ágai t 
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i s m a g a b a f o g l a l n a . 
4 / A n o v e m b e r i p l é n u m óta a S z o v j e t u n i ó T u d o m á n y o s A k a d é m i á j a központ i f o l y ó i r a t á n a k h a s á b j a i n s o r -
r a j e l e n n e k meg az u j t e c h n i k a kü lönböző ágainak t e r m e l é s i h a s z n o s í t h a t ó s á g á r a vona tkozó t anu lmányok é s a k a -
d é m i a i t a n á c s k o z á s o k b e s z á m o l ó i . K i e m e l j ü k a k ö v e t k e z ő k e t : 
L E V S I N , V . L . : M o l e k u l j a r n a j a l j u m i n e s z c e n c i j a i l j u i n i n e s z c e n t n ü j ana l i z . ( M o l e k u l á r i s l u m i n e s z c e n c i a 
é s l u m i n e s z c e n c i á s a n a l i z i s . ) - V e s z t n i k Akademi i Nauk SzSzSzR ( M o s z k v a ) , 1 9 6 2 . 1 2 . n o . 9 9 - 1 0 1 . p . 
N E C S I T A J L O , N . A . : V o p r o s z ü p r i m e n e n l j a t e r m o g r a f i i . (A t e r m o g r á f i a a l k a l m a z á s á n a k k é r d é s e i . ) = Uo. 
1 0 1 - 1 2 0 . p . 
G A R E C K I J . R . G . — L E J T E S Z , A . M . : O b s z u z s d e n i e vaz snüh p r o b l e m t e k t o n i k i . (A t ek ton ika fon tos 
p r o b l é m á i n a k m e g v i t a t á s a . ) = Uo. 1 0 2 - 1 0 4 . p . 
Z S A V O R O N K O V . N . M . : O s z n o v n ü e z a d a c s i h i m í c s e s z k o j t e h n o l o g i i . (A k é m i a i t echno lóg ia a l a p v e t ő 
f e l a d a t a i . ) = Uo. 1963 . 1. n o . 3 2 - 3 7 . p . 
B E J - B I E N K O , G . J A . : B i o l o g i c s e s z k a j a s z i s z t e m a t i k a na s z l u z s b e nauki i p r a k t i k i . (A b io lóg ia i r e n d -
s z e r t a n a tudomány é s a gyakor la t s z o l g á l a t á b a n . ) = U o . 3 8 - 4 1 . p . 
VINOKUROV, G . M . : Cennüe D r e p a r a t ü p ro t i v v r e d i t e l e j s z e l ' s z k o g o h o z j a j s z t v a . ( É r t é k e s k é s z i t m é n y e k 
a m e z ő g a z d a s á g i k á r t e v ő k e l l e n . ) = U o . 4 2 - 4 4 . p . 
P I S Z A R E N K O . G . S z . : V n e d r e n i e naucsnüh d o s z t i z s e n i k v p r o i z vodszt vo. Iz opüta A k a d e m i i Nauk 
U k r a l n s z k o j SzSzSzR. (A tudományos v ívmányok b e v e z e t é s e a t e r m e l é s b e . Az U k r á n T u d o m á n y o s A k a d é m i a 
t a p a s z t a l a t a i b ó l . ) 1 U o . 4 5 - 5 0 . p . 
О rabo tah po p r e o b r a z o v a n i j u i p e r e d a c s e e l e k t r o m a g n i t n o j e n e r g i i . (Az e l e k t r o m á g n e s e s e n e r g i a á t -
a l a k í t á s á r a é s á t v i t e l é r e vonatkozó m u n k á k r ó l . ) = U o . 1 0 6 . p . 
V otdeleni i t e h n i c s e s z k i h n a u k . S z e s z s z l j a s z e k c i i e n e r g e t i k i , top l iva i t r a n s z p o r t a . (A M ű s z a k i T u d o -
mányok O s z t á l y á n . Az e n e r g e t i k a i , ü z e m a n y a g - é s s z á l l i t á s i s zekc ió ü l é s e . ) = Uo. 1 1 1 - 1 1 2 . p 
Razv i t i e i s z s z l e d o v a n i j po m e h a n i k e p o l i m e r o v . (A p o l i m e r e k m e c h a n i k á j á r a vonatkozó k u t a t á s o k f e j -
l ő d é s e . ) = Uo. 1 1 7 - 1 1 9 . p . 
IMSENECKIJ , A . A . : A k t u a l ' n ü e z a d a c s i m i k r o b i o l o g i i . (A m i k r o b i o l ó g i a i a k t u á l i s f e l a d a t a i . ) = U o . 3 . n o . 
8 2 - 9 0 . p . 
S z i l i k a t ü i o k i s z l ü v v ü s z o k o t e m p e r a t u r n o j h i m i i . S z o v e c s a n i e v L e n i n g r á d i . (Sz i l iká tok é s oxidok a m a -
g a s h ő m é r s é k l e t ű k é m i á b a n . É r t e k e z l e t L e n i n g r á d b a n . ) = Uo. 134 -135 . p . 
S z i m p ó z i u m p o i s z p o l ' z o v a n i j u murav* eb v b o r ' b e sz v r e d i t e l j a m i l e sznogo i s z e l ' s z k o e o h o z j a j s z t v a . 
( S z i m p ó z i u m a hangyák h a s z n o s í t á s á r ó l a z e r d ő - é s m e z ő g a z d a s á g i k á r t e v ő k e l l en i h a r c b a n . )= Uo. 1 1 3 - 1 1 4 . p . 
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H o z z á s z ó l á s a másod ik r é s z é b e n K e l d i s k i f e j t e t t e , mi lyen nagy j e l e n t ő s é g e t t u l a jdon i t annak , hogy a 
p á r t é s a k o r m á n y z a t a z A k a d é m i á t b i z t a m e g a t e r m e l é s t e r v e z é s é s a t u d o m á n y o s 
m u n k a s z e r v e z é s t ö k é l e t e s í t é s é r e v o n a t k o z ó j a v a s l a t o k f e l d o l g o z á s á v a l . E z t a f e l a d a t o t 
a z A k a d é m i a a t e r v e z ő s z e r v e k k e l együ t tműködve f o g j a m e g o l d a n i . N e m c s a k a r r ó l van itt s z ó , hogy az e l e k t r o -
n i k u s s z á m o l ó g é p e k e t é s a k o r s z e r ü s z á m í t á s t e c h n i k á t be ke l l veze tn i a t e r m e l é s t e r v e z é s é n e k é s az ü z e m i f o -
l y a m a t o k m i n d e n n a p o s i r á n y í t á s á n a k m u n k á j á b a , h a n e m át ke l l s z e r v e z n i a t e r v e z é s és s z á m v i t e l e g é s z edd ig i 
r e n d s z e r é t . K e l d i s e g y e t é r t e t t a z z a l , hogy az A k a d é m i a n e m vá l l a lkozha t i k egyedül a t e c h n i k a i h a l a d á s é s a t u -
d o m á n y f e j l e s z t é s k é r d é s e i n e k m e g o l d á s á r a , a m i k o r azok olyan s z a k a s z b a j u t o t t a k , hogy c s a k nagy i p a r i t e r m e -
l ő s z e r v e z e t m o z g ó s í t á s a b i z t o s i t h a t j a a k e l l ő e r e d m é n y e k e t ; i lyen e s e t b e n a k é r d é s e k e t va lóban át kel l u t a ln i az 
á g a z a t o k h a t á s k ö r é b e , sőt az A k a d é m i á n a k adott e s e t b e n át i s k e l l adn ia azoka t a l a b o r a t ó r i u m a i t vagy e g é s z 
k u t a t ó i n t é z m é n y e i t , a m e l y e k r e a t e r m e l ő a p p a r á t u s n a k s z ü k s é g e van . M á s f e l ő l azonban a fo rd i t o t t i r á n y ú m o z -
g á s n a k i s végbe k e l l m e n n i e : minden n a g y a r á n y ú u j g y a k o r l a t i t e r m e l é s i f e l a d a t s z á m o s o lyan e l m é l e t i é s m ű -
s z a k i p r o b l é m á t vet f e l , a m e l y e t az á g a z a t i b i zo t t s ágok n e m oldhatnak m e g s a j á t h a t á s k ö r ü k b e n , s az i lyen f e l a -
datok m e g o l d á s á b a a z ágaza toknak b e k e l l vonniok az A k a d é m i a i n t é z m é n y e i t . A m i a k ö z t á r s a s á g i a k a d é m i á k a t 
i l l e t i , e z e k n é l h a s o n l ó vá l tozásoka t k e l l v é g r e h a j t a n i , mint a Szov je tun ió T u d o m á n y o s A k a d é m i á j á n , m e r t n é -
m e l y i k ü k n e k i n t é z m é n y h á l ó z a t á t s z i n t é n f e l e s l e g e s módon m e g t e r h e l t é k á g a z a t i p r o f i l ú k u t a t ó i n t é z e t e k k e l . U g y a n -
a k k o r K e l d i s utalt a r r a , hogy az a k a d é m i á k ma m á r r e n d k i v ü l j e l e n t ő s s z e r e p e t t ö l t enek be az o r s z á g t u d o m á -
nyos é l e t é b e n , s p é l d á u l az Ukrán T u d o m á n y o s A k a d é m i a igen komoly k u t a t á s i e r e d m é n y e k k e l d i c s e k e d h e t i k . A 
jobb m u n k a m e g o s z t á s b i z t o s i t á s a vége t t c é l s z e r ű a H r u s c s o v á l t a l j a v a s o l t k ö z t á r s a s á g k ö z i k o o r d i n á c i ó s b i -
z o t t s á g o k f e l á l l i t á s a . 
L a v r e n t y e v h o z z á s z ó l á s a a z t a t e l j e s e n u j t i p u s u komplex t u d o m á n y o s k u t a t ó s z e r v e z e t e t i s m e r t e t t e , 
a m e l y a z A k a d é m i a n o v o s z i b i r s z k i t u d o m á n y o s k ö z p o n t j á n a k öt év előt t t ö r t é n t m e g a l a p í t á s a 
ó ta épü l t ki az U r a i t ó l k e l e t r e , s m a m á r K r a s z n o j a r s z k r a , I r k u t s z k r a , J a k u t s z k r a , U l a n - U d e r e , C s i t á r a , 
V l a d i v o s z t o k r a , M a g a d a n r a , S z a h a l i n r a é s K a m c s a t k á r a k i t e r j e d ő k u t a t ó i n t é z e t i h á l ó z a t t a l r e n d e l k e z i k . E z a 
s z i b é r i a i k u t a t ó s z e r v e z e t n e m c s a k k u t a t á s i e r e d m é n y e i r évén j e l e n t ó s , a m e l y e k a n o v o s z i b i r s z k i a k a d é m i a i 
v á r o s t r ö v i d időa la t t a Szov je tun ió egyik l eg fon tosabb é s n e m z e t k ö z i n e v e z e t e s s é g ű t u d o m á n y o s c e n t r u m á v á t e t -
t ék , h a n e m e g é s z e n i n á s okból i s f i g y e l m e t é r d e m e l — n e v e z e t e s e n t u d o m á n y s z e r v e z é s i m ó d s z e r e i m i a t t . Igy 
pé ldáu l a T á v o l - K e l e t e n é r t h e t ő módon igen nagy gondot okoz a k u t a t ó i n t é z m é n y e k t u d o m á n y o s k á d e r e k k e l va ló 
e l l á t o t t s á g á n a k b i z t o s i t á s a . Mer t noha éppen S z i b é r i á b a n b izonyosodot t b e , hogy igen komoly t u d o m á n y s z e r v e z ő i 
é s v e z e t ő ku ta tó i p o s z t o k tö l the tők be f i a t a l tudósokka l — N o v o s z i b i r s z k b e é s a s z i b é r i a i k u t a t ó i n t é z e t e k b e r e n d -
kivül sok f i a t a l t u d o m á n y o s m u n k a e r ő vándoro l t át az U r á l o n i n n e n r ő l — , a k u t a t ó s z e r v e z e t r o h a m o s n ö v e k e d é s e 
m é g i s igen n a g y m é r v ű k á d e r u t á n p ó t l á s i p r o b l é m á k a t vet f e l . E z é r t a s z i b é r i a i i n t é z m é n y h á l ó z a t b a n a h h o z a 
m ó d s z e r h e z f o l y a m o d t a k , hogy b e v e z e t t é k a t u d o m á n y o s p á l y á r a i r á n y i t h a t ó t e h e t s é g e k s z i s z t e m a t i k u s f e l k u t a t á -
s á t , m é g p e d i g a k ö z é p i s k o l a i s z in t i g t e r j e d ő e n . Rövid idő a la t t a he ly i , k e r ü l e t i é s t e r ü l e t i t a n u l m á n y i v e r s e -
nyek , e g y e t e m i e l ő k é s z i t ő t an fo lyamok e g é s z r e n d s z e r é t ép i t e t t ék ki a t u d o m á n y o s i n t é z m é n y e k l eg jobb e r ő i n e k 
la tba v e t é s é vei ; egyedül a z ö s s z - s z i b é r i a i m a t e m a t i k a i - f i z i k a i " o l i m p i á d " l e b o n y o l í t á s á r a 70 m a t e m a t i k u s t é s f i -
z ikus t d e l e g á l t a k a l egkü lönbözőbb h e l y e k r e , s a v e r s e n y - g y ő z t e s e k n e k módot n y ú j t o t t a k a r r a , hogy egy hónapon 
át az a k a d é m i a i v á r o s b a n é l j enek s m e g i s m e r k e d j e n e k azokka l az i n t é z e t e k k e l , a m e l y e k j ö v e n d ő munkahe lye ik 
l e h e t n e k . Mivel az e g y e t e m i ok ta t á s c s a k r é s z b e n t u d j a f edezn i a m a t e m a t i k u s - é s f i z i k u s - s z ü k s é g l e t e t , m a g a 
a k u t a t ó i n t é z e t i há lóza t á l l í t o t t fel m a t e m a t i k a i é s f i z i k a i k i k é p z ő i s k o l á t . L a v r e n t y e v s z e r i n t a z e g é s z a k a d é m i a i 
i n t é z m é n y h á l ó z a t egy ik l e g f o n t o s a b b f e l a d a t a az o r s z á g ku ta tó i sz in tű t u d o m á n y o s k á d e r e l l á t á s á n a k b i z t o s i t á s a ; 
n a g y a r á n y ú a k c i ó r a van s z ü k s é g a v idék t e h e t s é g t a r t a l é k a i n a k f e l t á r á s á r a é s m o z g ó s í t á s á r a ; az e r r e a c é l r a 
s z o l g á l ó m ó d s z e r e k k i d o l g o z á s a i s a k a d é m i a i f e l a d a t . Kü lönösen nagy az o r s z á g m a t e m a t i k u s - , f i z i k u s - é s v e -
gyész h i á n y a , a m i n f e l t é t l e n ü l vá l t oz t a tn i k e l l , m e r t i l yen k é p z e t t s é g ű k á d e r e k I r á n t r e n d k í v ü l n ö v e k s z i k a k e -
r e s l e t . A l e g s ü r g ő s e b b e n gondoskodni k e l l az e l e k t r o n i k u s s z á m o l ó - é s f e l a d a t m e g o l d ó b e r e n d e z é s e k h e z é r t ő 
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s p e c i a l i s t á k nagy s z á m b a n v a l ó k i k é p z é s é r ő l . Mivel a f e l s ő o k t a t á s j e l e n l e g i k e r e t e i tul szűkek a z e l ő r e l á t h a t ó -
an m á r a köze l jövőben j e l e n t k e z ő t e r m é s z e t t u d o m á n y o s k á d e r u t á n p ó t l á s i s z ü k s é g l e t e k f e d e z é s é r e , minden m a -
t e m a t i k a i - f i z i k a i p ro f i lú i s k o l á b a n a t a n á r i k a r o n k ivül a s p i r á n s o k a t é s jó l k é p z e t t , b á r még n e m t e l j e s v é g z e t t -
s é g ű e g y e t e m i ha l lga tóka t i s be ke l l á l l i t a n i az o k t a t á s b a , az e g y e t e m e k m a t e m a t i k a i - f i z i k a i f a k u l t á s a i n ped ig 
b e ke l l vonni a z ok t a t á sba a z o k a t a k u t a t ó k a t , akik n a p j a i n k t u d o m á n y á t , az u j k u t a t á s i ágakat m ü v e l i k . 
A n o v e m b e r i p lénum v i s s z h a n g j a 
a s z o v j e t t u d o m á n y o s é l e t b e n 
A n o v e m b e r i p l é n u m h a t á r o z a t a i r e n d k í v ü l nagy v i s s z h a n g o t vá l to t t ak k i a s z o v j e t t u d o m á n y o s é l e t b e n . 
Mi t e r m é s z e t e s e n megin t c s a k a s z o r o s a b b a n t u d o m á n y o s i l l . t u d o m á n y s z e r v e z é s i vona tkozású m e g n y i l a t k o z á -
sokka l fog la lkozha tunk , s a z o k közül i s c s u p á n néhány kü lönösen j é l l e g z e t e s e t é s fon tosa t e m e l h e t ü n k k i . 
A P r a v d a h a s á b j a i n a k é r d é s e k t u d o m á n y o s m e g v i t a t á s á t a N o b e l - d i j a s S z e m j о n о v a k a d é m i k u s n a k 
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néhány n a p p a l a n o v e m b e r i p l é n u m után m e g j e l e n t igen é r d e k e s t a n u l m á n y a ny i t o t t a meg . A p l é n u m — m i n t 
l á t tuk — c s a k az ágaza t i k u t a t á s o k s z e r v e z e t é t i l l e tően hozot t r é s z l e t e s d ö n t é s e k e t , az a k a d é m i a i , f ő i sko la i é s 
egyéb k u t a t á s i s zek to rok s z e r v e z é s m ó d j á t i l l e t ő e n n e m fogla l t á l l á s t , i l l e t v e c sak az t a h a t á r o z a t o t hoz ta , hogy 
az a k a d é m i a i t e v é k e n y s é g s ennek k e r e t é b e n t e r m é s z e t e s e n az a k a d é m i a i k u t a t á s i r á n y i t ó t e v é k e n y s é g m e g j a v í -
t á s á r a a z ÁBTKK a S Z U T A e l n ö k s é g é v e l é s a s z ö v e t s é g i k ö z t á r s a s á g o k m i n i s z t e r t a n á c s a i v a l e g y ü t t m ű k ö d v e 
dolgozzon k i j a v a s l a t o k a t . E t é n y á l l á s b ó l k i i n d u l v a S z e m j o n o v r á m u t a t o t t a r r a , hogy t e l j e s m é r t é k b e n h e l y e s e l -
he tő , ha m i n d e n olyan k u t a t ó h e l y , a m e l y v a l a m e l y t e r m e l é s i ágaza t p r o f i l j á h o z t a r t o z ó k u t a t á s i i r á n y t k é p v i s e l , 
i l l e t v e o l y a n t ema t ikákon do lgoz ik , a m e l y e k n e k t e r m e l é s i h a s z n o s í t á s a egy b i z o n y o s á g a z a t r a v á r , t u d o m á n y o s 
i r á n y í t á s á t i s a m e g f e l e l ő á g a z a t i b i z o t t s á g t ó l k a p j a . N y o m a t é k o s a n k i f e j t e t t e a z o n b a n , hogy az a l a p v e t ő m a t e -
m a t i k a i , f i z i k a i , k é m i a i s t b . t u d o m á n y s z a k o k i n t é z m é n y h á l ó z a t a é s a z á l t a l u k f o l y -
t a t o t t a l a p k u t a t á s i j e l l e g ű k u t a t ó m u n k a n e m i g a z o d h a t i k s z e r v e z e t i l e g a z á g a z a t i 
s t r u k t ú r á h o z é s n e m h e l y e z h e t ő á g a z a t i i r á n y í t á s a l á . "A tudósok éppen a z a n y a g olyan s a -
j á t o s s á g a i t i l l e tően v é g e z n e k f e l d e r í t ő m u n k á t , a m e l y e k m é g n e m j u t n a k k i f e j e z é s r e a t e r m e l é s b e n , s a m e l y e k -
n e k u j , s o h a n e m lá to t t t e r m e l é s i ágak k i i n d u l ó p o n t j á v á k e l l v á l n i o k . Igy t e h á t a t u d o m á n y o s k u t a t á s f ő 
i r á n y a i b a n e l é r t v í v m á n y o k . . . s z á m o s e s e t b e n o l y a n t e r m é s z e t ű v i z s g á l a t o k b ó l 
e r e d n e k , a m e l y e k n e m k ö t h e t ő k m e g f e l e l ő t e r m e l é s i á g a k h o z , m e r t a z o k m é g n e m 
i s l é t e z n e k . " 
S z e m j o n o v u ta l t a r r a , hogy L e n i n a Nagy O k t ó b e r i S z o c i a l i s t a F o r r a d a l o m g y ő z e l m e u tán azonna l h o z -
zá l á to t t a z e l s ő o r o s z o r s z á g i önál ló k u t a t ó i n t é z e t e k m e g a l a p í t á s á h o z , s e z e k a l a p k u t a t á s i j e l l e g ű i n t éze t ek vo l -
tak: a J o f f e á l ta l v e z e t e t t F i z i k a i - T e c h n i k a i I n t é z e t , a V e r n a d s z k i j á l t a l v e z e t e t t R á d i u m - I n t é z e t , a Bah á l t a l 
veze t e t t F i z i k a i - K é m i a i I n t é z e t , a L e b e g y e v á l ta l v e z e t e t t F i z i k a i In t éze t s t b . M á s r é s z t t a g a d h a t a t l a n , hogy a 
j e l e n l e g i a k a d é m i a i i n t é z e t h á l ó z a t b a n f o l y n a k olyan munkák i s , a m e l y e k s e m a t e r m e l é s . n a g y f e l a d a t a i v a l , s e m 
az a l a p v e t ő tudományok f e j l e s z t é s é v e l n e m k a p c s o l a t o s a k . E z e k r e á l l az az o r o s z s z ó l á s , hogy " s e m i s t e n n e k 
g y e r t y á t , s e m az ö r d ö g n e k p i s z k a v a s a t n e m k é s z í t e n e k " , s az i lyen m u n k á k a t va lóban be k e l l s z ü n t e t n i . B í r á l -
t a S z e m j o n o v azt i s , hogy a z A k a d é m i a m é g m i n d i g n e m v á l l a l e l é g n a g y s z e r e p e t a z á g a -
z a t i k u t a t ó i n t é z e t e k s z á m á r a v a l ó k u t a t ó k é p z é s b e n , holot t i n t é z m é n y h á l ó z a t á n a k egyik l e g -
nagyobb j e l e n t ő s é g ű f e l a d a t a éppen a z v o l n a , hogy a " s z t á z s r e n d s z e r " , vagyis az á g a z a t i s z a k e m b e r e k 
s z á m á r a a k u t a t ó i n t é z e t e k b e n f e n n t a r t o t t g y a k о r l a t i - i d ő s k u t a t ó i m u n k a h e l y e k ( e g y - k é t é v e s " s z t á z s -
j o r " - i m ű k ö d é s t b i z t o s í t ó é s m a g a s s z i n t ü t u d o m á n y o s t o v á b b k é p z é s c é l j á t s z o l g á l ó k u t a t ó i n t é z e t i b e o s z t á s o k ) 
r e n d s z e r é n e k k i t e r j e s z t é s é v e l nagy s z o l g á l a t o t t e h e t n e az e g é s z o r s z á g k u t a t ó i k á d e r u t á n p ó t l á s á n a k . 
5 / S Z E M E N O V , N . : N a u k a i p r o i v o d s z t v o . ( T u d o m á n y é s t e r m e l é s . ) = P r a v d a ( M o s z k v a ) , 1 9 6 2 . n o v . 2 6 . 
2 - 3 . p . 
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A m i a S Z U T A é s a k ö z t á r s a s á g i a k a d é m i á k v iszonyát i l l e t i , az itt f e l m e r ü l ő k o o r d i n á c i ó s p r o b l é m á k 
m á r a n o v e m b e r i p l é n u m előtt k o n k r é t a n f e l m e r ü l t e k a SZUTA M ű s z a k i T u d o m á n y o s O s z t á l y a é s az Ukrán T u -
d o m á n y o s A k a d é m i a 1962. o k t ó b e r 2 9 - é n kezdődö t t négynapos k i ev i é r t e k e z l e t é n , a m e l y az u j t e chn ika t u d o m á -
6 / 
n y o s p r o b l é m á i v a l fog l a lkozo t t . ' Ez t köve tően P a t o n a k a d é m i k u s , az Ukrán T u d o m á n y o s A k a d é m i a e lnöke , az 
I z v e s z t i j á b a n k ö z z é t e t t t e r j e d e l m e s cikkében k i f e j t e t t e , hogy a k ö z t á r s a s á g i a k a d é m i á k a t , min t t e r ü l e t i t u d o m á -
n y o s k ö z p o n t o k a t , p г о f i l i г о z n i k e l l , A z U k r á n T u d o m á n y o s A k a d é m i a egyik f ő p r o f i l j a p é l d á u l a k i b e r n e t i k a , 
a m e l y b e n m á r i s e t u d o m á n y o r s z á g o s j e l e n t ő s é g ü k u t a t ó k ö z p o n t j á v á tudott vá ln i , m e r t ke l lően k o n c e n t r á l t a e r ő -
f e s z í t é s e i t . U g y a n i l y e n p r o f i l o k a t k e l l k i a l a k i t a n i a többi k ö z t á r s a s á g i a k a d é m i á k o n i s , v iszont ennek m e g f e l e l ő -
e n n é m e l y p r o f i l t me l lőzn i l e h e t a SZUTA s a j át i n t é z m é n y h á l ó z a t á b a n . U g y a n a k k o r a SZUTA f e l a d a t a — s P a -
ton s z e r i n t a m ú l t b a n eléggé e l h a n y a g o l t f e l a d a t a — az ö s s z e s a k a d é m i á k m u n k á j á n a k a k o o r d i n á l á s a . 
Az i d ő s z e r ű , sőt s ü r g e t ő v é vált a k a d é m i a i fe ladatok m e g v i t a t á s a s o r á n s z á m o s h o z z á s z ó l á s , de k ü l ö -
n ö s e n A m b a r c u m j a n a k a d é m i k u s n a k , a v i l á g h í r ű c s i l l a g á s z n a k , az I z v e s z t i j á b a n meg je l en t c i kke muta to t t r á 
a r r a , hogy m i h a m a r a b b gondoskodni ke l l az a k a d é m i a i é s a f ő i s k o l a i ku t a t á s k ö z ö t t i s z o r o s k a p c s o l a t k i é p í t é s é -
r ő l . Az i g a z s á g u g y a n i s a z , hogy a fő i skola i t a n s z é k e k (ezen s z o v j e t t e r m i n o l ó g i a s z e r i n t m i n d i g az e g y e t e m i 
é s f ő i s k o l a i t a n s z é k e k é r t endők) á l t a l á n o s t u d o m á n y o s s z ínvona l a é s kü lönösen k u t a t ó m u n k á j a k o r á n t s e m f e j l ő -
dött ugy , mint a k u t a t ó i n t é z e t i h á l ó z a t o k é . E g y f e l ő l s z ü k s é g e s , hogy a f ő i s k o l a i oktatókat nagyobb m é r t é k b e n 
b e v o n j á k a k u t a t ó i n t é z e t e k b e n fo lyó munkába ( p é l d á u l a " s z t á z s " - r e n d s z e r e n b e l ü l ) , ahol e l s a j á t í t h a t j á k a t u d o -
m á n y l e g ú j a b b e r e d m é n y e i t , m á s f e l ő l a k u t a t ó i n t é z e t i t u d o m á n y o s s z e m é l y z e t s e g í t s é g é t n y ú j t h a t a t a n s z é k e k -
nek a l e g ú j a b b t u d o m á n y o s m ó d s z e r e k é s e r e d m é n y e k o k t a t á s á b a n . A m b a r c u m j a n , min t az ö r m é n y T u d o m á n y o s 
A k a d é m i a e lnöke , s z á m o s é r d e k e s pé ldáva l i g a z o l t a s a j á t k ö z t á r s a s á g i a k a d é m i á j a g y a k o r l a t á b ó l , m e n n y i r e 
s z ü k s é g e s é s l e h e t s é g e s a z a k a d é m i a k ö z r e m ű k ö d é s e a f ő i s k o l á k o n f o l y ó o k t a t ó -
8 / 
é s k u t a t ó m u n k a s z í n v o n a l á n a k e m e l é s é n é l . ' 
A SZUTA 1963. f e b r u á r i r e n d e s é v i közgyű lé se 
A SZUTA 1 9 6 3 . f e b r u á r 4 - 5 - é n t a r t o t t r e n d e s évi k ö z g y ű l é s é n K e l d i s e lnök é s A g o s k o v t u d o m á -
n y o s f ő t i t k á r b e s z é d é b e n , va lamin t s z á m o s h o z z á s z ó l á s b a n , v i l á g o s s á vál t , hogy a z ú j s z e r ű a k a d é m i a i f e l ada t -
9 / 
k ö r e l l á t á s á h o z a z a k a d é m i a i s z e r v e z e t m e g v á l t o z t a t á s a , b i zonyos m é r v ű á t s z e r v e z é s la s z ü k s é g e s . 
E lnök i b e s z é d é b e n K e l d i s mindeneke lő t t a n o v e m b e r i p l é n u m h a t á r o z a t a i t m é l t a t t a , s h a n g s ú l y o z t a , 
hogy a SZUTA l e g f ő b b f e l ada t a a t á r s a d a l o m - é s t e r m é s z e t t u d o m á n y o k n a g y á g a z a t k ö z i 
p r o b l é m á i n a k k u t a t á s a é s a z o r s z á g j ö v e n d ő f e j l ő d é s e s z a m á r a n a g y t á v l a t o k a t 
n y i t ó p e r s p e k t i v i k u s i r á n y a i n a k f e l t á r á s a . A j e l e n t é s i évben e l é r t k i m a g a s l ó t u d o m á n y o s e r e d -
m é n y e k f e l s o r o l á s a ü t á n r á t é r t a r r a . i h o g y a m á r c i u s i é s a n o v e m b e r i p l énum h a t á r o z a t a i , v a l amin t a b i o l ó -
g i a i t u d o m á n y f e j l e s z t é s é r ő l é s a g y a k o r l a t t a l v a l ó k a p c s o l a t á n a k e r ő s í t é s é r ő l 
s z ó l ó u j a b b ke l e tű közpon t i b i z o t t s á g i é s m i n i s z t e r t a n á c s i h a t á r o z a t után m i l y e n k ü l ö n l e g e s e n nagy f e l ada tok 
6 / O b s z u z s d e n i e naucsnüh p r o b l e m n o v o j t e h n i k i . (Az u j t e c h n i k a t u d o m á n y o s p r o b l é m á i n a k m e g v i t a -
t á s a . ) = Vesz tn ik A k a d e m i i Nauk SzSzSzR ( M o s z k v a ) , 1963. l . n o . 1 1 4 - 1 1 7 . p . 
7 / P A T O N , B , : A k a d e m i j a i е е naucsn i f j p r o f i l ' . (Az A k a d é m i a é s t u d o m á n y o s p r o f i l j a . ) = I z v e s z t i j a 
( M o s z k v a ) , 1963. á p r . 2 . З . р 
8 / A M B A R C U M J A N . V . : N a p u t j a h k o l l e k t i v n o g o í v o r c s e s z t v a . (A k o l l e k t i v a l k o t á s u t j a in ) = I z v e s z t i j a 
( M o s z k v a ) , 1963. f e b r . 2 3 . 3 . p . 
9 / G o d i c s n o e s z o b r a n i e A k a d e m i i N a u k S z S z S z R . ( A S Z U T A r e n d e s évi k ö z g y ű l é s e . )=Veaztnik A k a d e m i i 
Nauk S z S z S z R . , 1963 . З . п о . 3 - 7 6 . p . 
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v á r n a k az A k a d é m i á r a a k é m i a i é s b i o l ó g i a i k u t a t ó m u n k a k i t e r j e s z t é s e t e r é n . A SZ U T A E l -
n ö k s é g é n e k h a t á r o z a t á r a a m e z ő g a z d a s á g o t s e g í t ő l e g f o n t o s a b b k u t a t á s o k s z á m á r a k ü l ö n 
a k a d é m i a i k o o r d i n á l ó k ö z p o n t o k a t h o z t a k l é t r e . De n e m c s a k a m e z ő g a z d a s á g k e m i z á l á s á r ó l 
van s z ó ; a b io lógia i k u t a t á s o k n a k — é p p ú g y , mint a k é m i a i a k n a k — a z i p a r i j e l e n t ő s é g e i s igen n a g y . Igy töb-
bek közöt t a b i o k é m i a é s a m i к r o b i о 1 ó g i a m á r e d d i g i s igen f o n t o s I p a r i t e r m e l é s i e l j á r á s o k a l a p j a volt, 
s ez a j övőben m é g inkább igy l e s z . I n t é z k e d é s e k t ö r t é n t e k a SZUTA K ö z g a z d a s á g t u d o m á n y i I n t é z e t e 
m u n k á j á n a k á t s z e r v e z é s é r e , hogy nagyobb m é r t é k b e n ö s s z p o n t o s í t s a e rő i t a n é p g a z d a s á g l e g f o n t o s a b b 
a k t u á l i s k é r d é s e i n e k v i z s g á l a t á r a . M e g e m l í t e t t e , hogy s z á m o s h e l y e n folynak k u t a t á s o k a n é p g a z d a s á g i 
t e r v e z é s é s v e z e t é s c é l j a i t s z o l g á l ó m a t e m a t i k a i m ó d s z e r e k k i f e j l e s z t é s é r e , de a k u t a t á s o k 
l e n d ü l e t e é s k i t e r j e d é s e m é g t ávo l ró l s e m k i e l é g í t ő , úgyhogy a K ö z g a z d a s á g t u d o m á n y i O s z t á l y r a és 
a K i b e r n e t i k a i T u d o m á n y o s T a n á c s r a m é g n a g y fe lada tok v á r n a k a munka m e g j a v í t á s á b a n . K i e m e l -
t e v i s zon t K e l d i s az A k a d é m i a S z i b é r i a i O s z t á l y a k ivá ló m ű k ö d é s é t . B e j e l e n t e t t e , hogy a S Z U T A n a gy 
e r ő f e s z í t é s e k e t t e s z a " s z t á z s - r e n d s z e r ü " k u t a t ó k é p z é s k i f e j l e s z t é s é r e , s a g y a -
k o r l a t i - i d ő s k u t a t ó k i n t é z e t é n e k f e l á l l í t á s á v a l mód n y í l i k az a k a d é m i a i k u t a t ó - u t á n p ó t l á s , va-
l a m i n t az á g a z a t i I n t é z m é n y e k s z á m á r a t ö r t é n ő k u t a t ó k é p z é s jobb m e g s z e r v e z é s é r e . 
K e l d i s k i f e j t e t t e , hogy a S Z U T A m é g n e m e l éggé h a s z n á l j a kl a z o k a t a l e h e t ő s é g e k e t , a m e l y e k j e l e n -
t ő s t u d ó s o k n a k k u t a t ó i n t é z e t i é s f e l s ő o k t a t á s i e l ő a d á s s o r o z a t o k k a l , i l l . t a n f o l y a -
m o k k a l v a l ó m e g b í z á s á b a n r e j l e n e k . E z u t á n a k ö z t á r s a s á g i a k a d é m i á k k a l v a l ó e g y ü t t m ű k ö d é s é s az 
e z z e l k a p c s o l a t o s ö s s z - a k a d é m i a i k o o r d i n á c i ó m á r P a t o n a k a d é m i k u s c i k k é v e l k a p c s o l a t b a n i s m e r t e t e t t f e l a d a -
t a i r ó l b e s z é l t , végül ped ig b e j e l e n t e t t e , hogy a S Z U T A E l n ö k s é g e j a v a s l a t o k a t do lgoz ki a z a k a d é m i a i 
s z e r v e z e t m e g j a v í t á s á r a , m e r t a z o sz t á lyok j e l e n l e g i s z e r v e z e t i f e l é p í t é s e n e m mindenben f e l e l meg 
a k o r s z e r ű k ö v e t e l m é n y e k n e k , s kü lönböző , m á s s z e r v e z é s i p r o b l é m á k a t i s m e g k e l l o l d a n i ahhoz, hogy az Aka-
d é m i a e l e g e t tudjon t enn i k ö t e l e z e t t s é g e i n e k . 
A g o s k o v t u d o m á n y o s f ő t i t k á r i b e s z á m o l ó j a a SZUTA t e v é k e n y s é g é r e v o n a t k o z ó s z á m o s é r d e k e s ada t -
t a l t á m a s z t o t t a a lá a K e l d i s b e s z é d é b e n k i f e j t e t t i r á n y v o n a l a t , s a k ö z g y ű l é s i p l é n u m , valamint a z a z t követő 
o s z t á l y ü l é s e k vi tá i s o r á n m e s s z e m e n ő e n t i s z t á z ó d t a k azok a k é r d é s e k , a m e l y e k r ő l h á r o m hónappa l k é s ő b b a 
SZUTA a l a p s z a b á l y a l t m e g v á l t o z t a t ó k ö z g y ű l é s hozo t t dön tés t . Mie lő t t azonban a m á j u s i k ö z g y ü l é s r ő l b e s z á -
m o l n á n k , m é g m e g e m l í t j ü k , hogy a f e b r u á r i k ö z g y ű l é s az e lhunyt A . V . T o p с s i j e v a k a d é m i k u s he lyébe 
V . A . K i r l l l i n a k a d é m i k u s t v á l a s z t o t t a m e g a SZUTA egyik a l e l n ö k é v é , m e g ú j í t o t t a L a v r e n t y e v a k a d é m i -
k u s a l e l n ö k i m e g b í z a t á s á t , s P a t o n a k a d é m i k u s t , a z Ukrán T u d o m á n y o s A k a d é m i a elnökét b e v á l a s z t o t t a az 
e l n ö k s é g b e . 
A Z AKADÉMIA F E L A D A T K Ö R É N E K UJ MEGHATÁROZÁSA ÉS AZ Á T S Z E R V E Z É S K É R D É S E I 
A SZUTA 1963. MÁJUSI K Ö Z G Y Ű L É S É N 
Miután a n o v e m b e r i p l é n u m h a t á r o z a t á n a k m e g f e l e l ő e n az ÁBTKK é s a S Z U T A E lnöksége a s z ö v e t s é -
gi k ö z t á r s a s á g o k m i n i s z t e r t a n á c s a i v a l e g y ü t t m ű k ö d v e k ido lgoz ta j a v a s l a t a l t , a z S Z K P K ö z p o n t i B i z o t t -
s á g a e s a S z o v j e t u n i ó M i n i s z t e r t a n á c s a 1963. á p r i l i s 1 1 - i к e l e t t e 1 h a t á r o z a t o t h o z o t t 
a S z o v j e t u n i ó T u d o m á n y o s A k a d é m i á j a é s a s z ö v e t s é g i k ö z t á r s a s á g o k a k a d é m i a i 
t e v é k e n y s é g é n e k m e g j a v í t á s á r ó l . E h a t á r o z a t nyomán a SZUTA E l n ö k s é g e 1963. m á j u s 1 4 - 1 5 - é r e 
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e g y b e h í v t a az A k a d é m i a k ö z g y ű l é s é t , a m e l y Keld is e l n ö k b e s z á m o l ó j á n a k m e g h a l l g a t á s a é s m e g v i t a t á s a u tán j ó -
v á h a g y t a a b e t e r j e s z t e t t u j a k a d é m i a i a l a p s z a b á l y - t e r v e z e t e t . 
T á j é k o z t a t ó n k e s z á m a n y o m d a i m u n k á l a t a i n a k m e g k e z d é s e k o r még n e m á l l o t t r e n d e l k e z é s ü n k r e a k ö z -
g y ü l é s t e l j e s r é s z l e t e s s é g ü t á r g y a l á s i a n y a g a és az a l a p s z a b á l y o k s z ö v e g e . 9 / a A P r a v d a 1961 . m á j u s 1 7 - i s z á m a 
a z o n b a n t u d ó s í t á s t k ö z ö l t K e l d i s b e s z é d é r ő l és a k ö z g y ű l é s l e f o l y á s á r ó l . 
A P r a v d a az a k a d é m i a i t e v é k e n y s é g m e g j a v í t á s á r a vona tkozó 
közpon t i b i z o t t s á g i é s m i n i s z t e r t a n á c s i h a t á r o z a t v é g r e h a j t á s á r ó l 
Az SZKP K ö z p o n t i B izo t t s ága é s a Szovje tun ió M i n i s z t e r t a n á c s a n e m r é g i b e n h a t á r o z a t o t hozot t a SZUTA 
é s a k ö z t á r s a s á g i a k a d é m i á k m u n k á j á n a k m e g j a v í t á s á r ó l . E ha tá roza t a S Z U T A f e l a d a t á u l tüz l ki a k ö z t á r s a -
s á g i a k a d é m i á k o n , a f e l s ő o k t a t á s i i n t é z m é n y e k b e n é s a z o r s z á g m á s t u d o m á n y o s 
k u t a t ó i n t é z e t e i b e n végzett o lyan ku ta t á sok i r á n y í t á s á t é s k o o r d i n á l á s á t , a m e l y e k a t e r m é s z e t - é s 
t á r s a d a l o m t u d o m á n y l e g f o n t o s a b b p г о b 1 é m á i r a I r á n y u l n a k . 
Ugyancsak a S Z U T A fe l ada ta a z , hogy p e r s p e k t i v i k u s t u d o m á n y o s k u t a t á s o k a t v é g e z z e n , 
a m e l y e k k ö z v e t l e n k a p c s o l a t b a n állnak a t e r m e l é s f e j l ő d é s é vei , k l m u t a s s a a t e c h n i k a i h a l a d á s e l v i -
l e g u j 1 e h e t ő s é g e i t , é s n é p g a z d a s á g i f e l h a s z n á l á s r a j a v a s o l j a e z e k e t . 
A SZUTA m á j u s 1 4 - 1 5 - i k ö z g y ű l é s e e fon tos p á r t - é s k o r m á n y h a t á r o z a t v é g r e h a j t á s á v a l f o g l a l k o z o t t . 
M . V . K e l d i s a k a d é m i k u s a SZUTA é s a k ö z t á r s a s á g i a k a d é m i á k t e v é k e n y s é g é n e k m e g j a v í t á s á r a s z o l g á l ó i n t é z -
k e d é s e k r ő l , M . I . A g o s k o v , a SZUTA l e v e l e z ő t ag j a az u j a k a d é m i a i a l a p s z a b á l y t e r v e z e t r ő l s zámol t b e . 
K e l d i s az pj p á r t p r o g r a m b ó l adódó t u d o m á n y o s 
é s t u d o m á n y s z e r v e z é s i k ö v e t e l m é n y e k r ő l 
E l n ö k i b e s z á m o l ó j á b a n Ke ld i s t ö b b e k között a k ö v e t k e z ő k e t f e j t e t t e k i : "A XXII. k o n g r e s s z u s o n k i t ű z ö t t 
t ö r t é n e l m i fe lada tok m e g k ö v e t e l t é k , hogy 1 é t r e h o z z u k a z I p a r , a m e z ő g a z d a s á g , a t u d o m á n y 
é s a t e c h n i k a i h a l a d á s i r á n y í t á s á n a k u j s z e r v e z e t i f o r m á l t . A S Z K P Központi B i z o t t s á -
gának n o v e m b e r i p l é n u m a kidolgozta a g a z d a s á g i I g a z g a t á s u j f o r m á l t , a m e l y e k ö s s z h a n g b a n vannak a z u j f e l a -
d a t o k k a l . A p l é n u m e g y ú t t a l s z ü k s é g e s n e k ny i lván í to t t a a tudomány é s a t e c h n i k a i h a l a d á s I r á n y í t á s á n a k e r ő t e l -
j e s e b b é t é t e l é t . " 
Az a k a d é m i á k s z e r e p e a z o r s z á g o s 
tudomány f e j l e s z t é s b e n 
J e l e n l e g v a l a m e n n y i n é p g a z d a s á g i ágban m e g a l a k u l t a k a t u d o m á n y o s é s m ű s z a k i k u t a t á s i r á n y í t ó s z e r -
vei — f o l y t a t t a b e s z é d é t K e l d i s —. I lyen k ö r ü l m é n y e k k ö z ö t t t e r m é s z e t s z e r ű l e g f e l v e t ő d ö t t , hogy f e l ü l k e l l 
v i z s g á l n i a SZUTA é s a k ö z t á r s a s á g i t u d o m á n y o s a k a d é m i á k s z e r e p é t a t u d o m á n y o r -
s z á g o s f e j l e s z t é s é b e n . A n o v e m b e r i p l énum h a n g o z t a t t a , hogy a Szov je tun ió T u d o m á n y o s A k a d é m i á j á -
9/a E s z á m n y o m d a i munká la t a i k ö z b e n é r k e z e t t b e a SZUTA k ö z p o n t i f o l y ó i r a t á n a k , a Vesz tny ik A k a -
H e m i i N a u k SzSzSzR-nek 1963. év i 6. s z á m a , a m e l y I s m e r t e t i K e l d i s e lnöki b e s z á m o l ó j á n a k t e l j e s szövegé t é s b e -
s z á m o l ó t k ö z ö l a k ö z g y ű l é s i v i t á ró l i s . A z e lnök i b e s z á m o l ó néhány f o n t o s r é s z l e t é t a d o k u m e n t á c i ó k ü l ö n f ü g -
ge l ékében k ö z ö l j ü k . 
1 0 / V s z e szi lü n a u k i — sz t ro i t e l* s z t v u k o m m u n i z m a . (A tudomány minden e r e j é t a k o m m u n i z m u s é p í -
t é s é r e . ) = P r a v d a ( M o s z k v a ) , 1963. m á j . 1 7 . 2 . p . 
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пак é s a k ö z t á r s a s á g i t u d o m á n y o s a k a d é m i á k n a k azoka t a nagy h o r d e r e j ű t u d o m á n y o s p r o b l é m á k a t kel l k i d o l g o z -
n l o k , a m e l y e k s z á m o s n é p g a z d a s á g i á g a z a t f e j l ő d é s e s z e m p o n t j á b ó l f o n t o s a k . 
K e l d i s ezekután k i f e j t e t t e , hogy a z i l y e n n e m á g a z a t i , h a n e m á g a z a t k ö z i j e l l e g ű , i l -
l e t v e a z e g é s z t u d o m á n y o s é s m ű s z a k i h a l a d á s n a k , a k o m m u n i s t a t á r s a d a l o m g a z -
d a s á g á n a k é s i d e o l ó g i á j á n a k a l a p j á t k é p e z ő t e r m é s z e t - é s t á r s a d a l o m t u d o m á n y i 
p r o b l é m á k c é l t u d a t o s é s g y o r s m e g o l d á s á r a k e l l m e g s z e r v e z n i a S Z U T A é s a k ö z -
t á r s a s á g i a k a d é m i á k m u n k á j á t , m a j d vázol ta , hogy a z a k a d é m i a i k u t a t á s m á r e d d i g i s milyen j e l e n -
t ő s e r e d m é n y e k e t é r t el e z e n a t é r e n . A S Z U T A é s a k ö z t á r s a s á g i a k a d é m i á k i g e n komoly t u d o m á n y o s e r ő k k e l , 
nagy s m é g e g y r e növekvő a n y a g i e r ő f o r r á s o k k a l r e n d e l k e z n e k . A S Z U T A - n a k l 6 2 r endes é s több mint 350 l e -
v e l e z ő t a g j a vein, a k ö z t á r s a s á g i a k a d é m i á k t a g l é t s z á m a p e d i g 1 000 k ö r ü l m o z o g . De n e m c s a k az a k a d é m i a i 
i n t é z m é n y h á l ó z a t o k b a n , h a n e m s z á m o s f ő i s k o l á n é s m á s t u d o m á n y o s i n t é z m é n y b e n is fo lynak f o n t o s t e r m é s z e t -
é s t á r s a d a l o m t u d o m á n y i k u t a t ó m u n k á k . ^ / A z a k a d é m i a i t u d o m á n y o s é s t u d o m á n y s z e r v e z ő m u n k a fő f e l a d a t a 
a p á r t p r o g r a m b a n ki tűzöt t t u d o m á n y o s f e l a d a t o k m e g o l d á s a . B i z t o s í t a n i k e l l , hogy a szov je t t u d o m á n y é l r e t ö r -
j ö n , a m o d e r n tudomány l e g f o n t o s a b b t e r ü l e t é n . 
Az a k a d é m i a i munka f o g y a t é k o s s á g a i 
é s az a k a d é m i a i osz tá lyok s z e r v e z e t i h i á n y o s s á g a i 
A Szov je t T u d o m á n y o s A k a d é m i a é s a K ö z t á r s a s á g i akadémiák m u n k á j á b a n a z o n b a n m é g sok n a g y f o -
g y a t é k o s s á g t a p a s z t a l h a t ó , — ál lapí to t ta m e g K e l d i s , s r á m u t a t o t t a r r a , h o g y például a m e z ő g a z d a s á g k e m i z á -
l á s á v a l é s a z á l l a t t e n y é s z t é s t udományos m e g a l a p o z á s á v a l k a p c s o l a t o s p r o b l é m á k t e r én n e m k i e l é g í t ő az a k a d é -
m i a i t u d ó s o k m u n k á j a . 
" N a g y v e s z t e s é g e k é rnek bennünke t a m i a t t , hogy n e m e l e m e z z ü k e l é g g é a t u d o m á n y he lyze té t m i n d e n 
adott i d ő s z a k b a n , s n e m m i n d i g v e s s z ü k s z á m í t á s b a , m i t a d h a t n a k a z u j f e l f e d e z é s e k a z 
e l m é l e t n e k é s a g y a k o r l a t n a k . T u d o m á n y u n k s z e r v e z e t i f o g y a t é k o s s á g a i r é s z b e n magának a k u t a t ó -
munkának a f e j l ő d é s é r e , s méginkább a k u t a t á s o k g y a k o r l a t i f e l h a s z n á l á s á r a hatnak k i . A tudósoknak n e m c s a k 
a z a k ö t e l e s s é g ü k , hogy e l ő b b r e vigyék a t u d o m á n y t , h a n e m az i s , hogy m i n d e n módon e l ő s e g í t s é k a t u d o m á n y o s 
v ívmányok miné l g y o r s a b b gyakor l a t i f e l h a s z n á l á s á t . K i m á s n a k , h a n e m a t u d ó s o k n a k k e l l e l ő -
r e l á t n i , m i v e l j á r u l h a t h o z z á a t u d o m á n y a n é p g a z d a s á g f e j l e s z t é s é h e z ' . 
1 1 / A l egú jabban k ia lakul t s z o v j e t t u d o m á n y p o l i t i k a i t e r m i n o l ó g i á b a n — mint e g y é b k é n t minden u j a b b 
s z o v j e t a k a d é m i a i e l n ö k s é g i vagy f ő t i t k á r s á g i b e s z á m o l ó b a n é s az a k a d é m i a i osztályok f e l s o r o l á s á b a n — a t e r -
m é s z e t t u d o m á n y o k e m l í t é s e . megelőz i a t á r s a d a l o m t u d o m á n y o k é t . T e h á t n e m " t á r s a d a l o m - é s t e r m é s z e t t u d o -
m á n y o k " , h a n e m " t e r m é s z e t - é s t á r s a d a l o m t u d o m á n y o k " a s o r r e n d . E n n e k m a g y a r n y e l v ű v i s s z a a d á s a m é g n e m 
okoz s e m m i n e h é z s é g e t . E z z e l s z e m b e n m á r n e h é z s é g e k l épnek fe l , a m i k o r — egyre g y a k r a b b a n , igy p é l d á u l 
éppen K e l d i s a lább k ö z l e n d ő b e s z é d é b e n i s — a t á r s a d a l o m t u d o m á n y o k v a g y azoknak egy r é s z e mint " h u m á n " 
i l l . " h u m a n i t á r i u s " ( " g u m a n i t a r n i j " ) t u d o m á n y s z e r e p e l . Nyi lvánva ló , hogy a " t e r m é s z e t - é s humán t u d o m á -
nyok" k i f e j e z é s s é r t i a m a g y a r n y e l v é r z é k e t . Mi e z é r t h e l y e t t e a z I t t köve tkezőkben — é r t e l e m s z e r ű e n — a 
" t e r m é s z e t - é s t á r s a d a l o m t u d o m á n y o k " k i f e j e z é s t h a s z n á l j u k . E z azonban n e m lehet v é g l e g e s m e g o l d á s , m é g -
ped ig több okból n e m . E l ő s z ö r i s a " t á r s a d a l o m t u d o m á n y o k " k i f e j e z é s a n e m z e t k ö z i g y a k o r l a t b a n m i n d i n k á b b 
a " s c i e n c e s s o c i a l e s " , i l l . " s o c i a l s c i e n c e s " k ö r é b e t a r t o z ó n e m - h u m a n i s z t i k u s , é r t s d : a h u m a n i s t á k á l t a l m é g 
n e m ű z ö t t , v i szony lag u j k e l e t ü é s m a n a p s á g e g y r e o p e r a t í v a b b ( t á r s a d a l o m i g a z g a t á s i g y a k o r l a t b a n a l k a l m a -
zot t) t u d o m á n y o k c s o p o r t j á n a k m e g j e l ö l é s é r e szo lgá i ( k ö z g a z d a s á g t a n , s z o c i o l ó g i a , á l l a m t u d o m á n y s t b . ), s 
e z z e l s z e m b e n a n y e l v - é s i r o d a l o m t u d o m á n y i , m ű v é s z e t i , t ö r t éne t i s t b . t u d o m á n y s z a k o k s z e r e p e l n e k m i n t 
" s c i e n c e s h u m a i n e s " , " h u m a n i o r a " s t b . M á s o d s z o r p e d i g a " t á r s a d a l o m t u d o m á n y " k i f e j e z é s (egyes s z á m b a n ) 
a m a g y a r t u d o m á n y o s n y e l v b e n s o k s z o r a s zoc io lóg ia s z i n o n i m á j a k é n t , v a g y — t ö b b e s s z á m b a h e l y e z v e — a 
" t ö r t é n e t i t u d o m á n y o k " k o m p l e x u m a k é n t s z e r e p e l , min t a h o g y a MTA II . O s z t á l y á t " T á r s a d a l m i - T ö r t é n e t i T u -
dományok O s z t á l y a " - k é n t e m l e g e t i m i n d e n s z a b á l y z a t . B á r m i k é n t i s l e g y e n azonban e z , m i n d e n e s e t r e t u d o m á -
sul ke l l v e n n i , hogy h a a z a l á b b i a k b a n " t e r m é s z e t - é s t á r s a d a l o m t u d o m á n y i k u t a t á s " — 
r ó l v a n s z ó ( a m i t a SZUTA k о о r d i n á l ) , a k k o r e z e n n e m é r t e n d ő a z á g a z a t i p r o f i l ú 
a l k a l m a z o t t t e r m é s z e t t u d o m á n y v a g y m ű s z a k i t u d o m á n y i k u t a t á s ( a m i t a z á g a z a t i 
b i z o t t s á g o k h i v a t o t t a k k o o r d i n á l n i ) . — S z . S . 
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A t u d o m á n y á g a k f e j l e s z t é s é t az a k a d é m i a i o sz t á lyok i r á n y i t j á k . S z á m o s t ö r t é n e t i k ö r ü l m é n y b ő l k i f o -
lyólag a z o n b a n ugy a laku l t a dolog, hogy egy é s ugyanazon t u d o m á n y á g több o s z t á l y h a t á s k ö r é b e t a r t o z i k , v i -
szont a k ü l ö n b ö z ő osz t á lyok i n t é z e t e i g y a k r a n e g y m á s t ó l e l s z i g e t e l ő d v e d o l g o z n a k . 
Az u tóbb i időben s z á m o s k o o r d i n á c i ó s t a n á c s o t a l a k í t o t t u n k , s ez k é t s é g t e l e n ü l j e l e n t ő s h a s z o n n a l j á r t . 
Csakhogy á t f e d é s v a n a z o s z t á l y o k é s a t u d o m á n y o s t a n á c s o k m u n k á j á b a n , a m i g y a k -
r a n p o n t a t l a n s á g r a é s f e l e l ő t l e n s é g r e v e z e t . " 
A f e l s ő o k t a t á s i i n t é z m é n y e k b e n fo lyó k u t a t ó m u n k a f e j l e s z t é s é n e k é s k o o r d i n á c i ó j á n a k k é r d é s e i v e l k a p -
c so l a tban K e l d i s többek k ö z ö t t a k ö v e t k e z ő k e t f e j t e t t e k i : 
" M e g kel l j e g y e z n ü n k , hogy ha nagy f o g y a t é k o s s á g a i n k vannak a k ö z t á r s a s á g i a k a d é m i á k t u d o m á n y f e j -
l e s z t é s é b e n é s k o o r d i n á c i ó j á b a n , ugy m é g r o s s z a b b u l áll a do log a fő i sko l ák t e k i n t e t é b e n . A S Z U T A é s a f e l s ő -
o k t a t á s i i n t é z m é n y h á l ó z a t közö t t l ényegében c s a k s z e m é l y i k a p c s o l a t o k vannak , amenny iben e g y i k - m á s i k tudós 
egy ide jű l eg va l ame ly a k a d é m i a i i n t é z e t b e n é s va lamely ik f ő i s k o l á n i s do lgoz ik . E z t e r m é s z e t e s e n n e m e l e g e n -
dő. A z A k a d é m i á r a m o s t a z a n e h é z é s f e l e l ő s s é g t e l j e s f e l a d a t h á r u l , h o g y a f ő -
i s k o l á k a t n a g y m é r t é k b e n b e v o n j a a k o m p l e x t e r m é s z e t - é s t á r s a d a l o m t u d o m á n y i 
p r o b l é m á k k i m u n k á l á s á b a . T u d o m á n y o s t a n á c s a i n k k o o r d i n á c i ó s t e r v e i b e n m a x i m á l i s a n s z á m í t á s b a 
ke l l vennünk é s ke l lő h e l y r e k e l l á l l í tanunk a fő iskolákon f o l y t a t o t t t u d o m á n y o s k u t a t á s o k t e m a t i k á j á t . 
T a l á n fon to ló ra k e l l e n e venni a t u d o m á n y o s k u t a t ó i n t é z e t e k pat róná t us ának m e g s z e r v e z é s é t a f ő i s k o l á k , 
i l l e t ő l eg az e g y e s k a r o k f e l e t t . Az i n t é z e t e k k ikü ldhe tnék t u d o m á n y o s m u n k a t á r s a i k a t a f ő i s k o l á k r a , hogy ott 
s p e c i á l i s t a n f o l y a m o k a t t a r t s a n a k é s b e v o n j á k a ha l lga tóka t az i n t é z e t i m u n k á b a . C é l s z e r ű vo lna közve t l enü l a 
t a n u l m á n y i m u n k a r é s z é v é t e n n i a t u d o m á n y o s k u t a t ó i n t é z e t e k l a b o r a t ó r i u m a i b a n végze t t m u n k á t . Egyébkén t sok 
s z ó esik n á l u n k a fő i sko la i t u d o m á n y o s m u n k a f e l l e n d í t é s é r ő l , de s a j n o s t enn i e g y e l ő r e m é g nagyon k e v e s e t t e t -
t ü n k . " 
Mint K e l d i s k i f e j t e t t e , a j e l e n l e g i s z e r v e z é s m ó d m e l l e t t mind a S Z U T A , mind a k ö z t á r s a s á g i a k a d é -
m i á k m u n k á j á b a n a 1 é n y e g é b e n a z o n o s i r á n y b a n f o l y ó é s ö s s z e t a r t o z ó e l m é l e t i é s g y a -
k o r l a t i k u t a t á s o k k ü l ö n b ö z ő o s z t á l y o k k ö z ö t t o s z l a n a k m e g é s e l k ü l ö n ü l n e k e g y m á s -
t ó l . S z á m o s pé ldá t hozott fel a r r a , hogy a z I lyen e lkü lönü lésbő l adódó h i á n y o s k o o r d i n á c i ó m i a t t g y a k r a n nagy 
ö s s z e g e k e t i g e n é s z s z e r ü t l e n ü l h a s z n á l n a k f e l . 
A SZUTA f e l a d a t a i az a k a d é m i a i é s a f ő i s k o l a i 
k u t a t á s k o o r d i n á l á s a t e r é n 
K e l d i s ezekután r á t é r t a r r a , hogy a SZUTA é s a k ö z t á r s a s á g i a k a d é m i á k k ö z ö t t i m u n -
k a m e g o s z t á s b a n i s k o m o l y h i b á k m u t a t k o z n a k . 
"Sok s z ö v e t s é g i k ö z t á r s a s á g b a n a tudomány s z é l t é b e n va ló f e j l e s z t é s é n e k n e m p e d i g , e l m é l y í t é s é n e k 
ú t j á r a l é p t e k . Mindegyik k ö z t á r s a s á g b a n m e g h a t á r o z o t t v e z e t ő t u d o m á n y á g a k r a k e l l e n e fek te tn i a f ő s ú l y t , e z e -
ke t k e l l e n e e r ő s í t e n i , egyébkén t ped ig a k ö z t á r s a s á g o k köz t i s z é l e s k ö r ű k o o p e r á c i ó r a ke l l ene t á m a s z k o d n i . Igy 
jobban é s é s z s z e r ű b b e n h a s z n á l n á n k fel e r ő f o r r á s a i n k a t é s j e l e n t ő s e n nagyobb e r e d m é n y e k e t é r n é n k e l . " 
I n t é z m é n y h á l ó z a t i é s t u d o m á n y s z e r v e z é s i t enn iva lók 
a p á r t - é s k o r m á n y h a t á r o z a t o k a l ap j án 
K e l d i s a tovább iakban r á m u t a t o t t a r r a , hogy a SZUTA a z 1961. év i p á r t - é s k o r m á n y h a t á r o z a t a l a p j á n 
s z á m o s á g a z a t i p ro f i l ú I n t é z e t é t á t ad ta m á s h a t ó s á g o k n a k . D e h o g y a SZUTA é s a k ö z t á r s a s á g i a k a -
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d é m i á k a f o n t o s t e r m é s z e t - é s t á r s a d a l o m t u d o m á n y i p r o b l é m á k m e g o l d á s á r a ö s s z -
p o n t o s í t h a s s á k e r ő i k e t , m é g t o v á b b i i n t é z e t e k e t k e l l á g a z a t i k e z e l é s b e á t a d n i o k . 
S z á m o s o l y a n i n t é z e t van m é g a z a k a d é m i a i é s k ü l ö n ö s e n a k ö z t á r s a s á g i i n t é z m é n y h á l ó z a t o k h a t á s k ö r é b e n , a m e l y 
l é n y e g é b e n v a l a m e l y t e r m e l é s i ágaza t p r o f i l j á n a k m e g f e l e l ő k u t a t ó m u n k á t v é g e z , é s e n n e k r é v é n k e v é s k a p c s o -
l a t a van a többi a k a d é m i a i i n t é z e t t e l , de az a k a d é m i a i i n t é z m é n y h á l ó z a t b a való t a r t o z á s a r é v é n el van s z a k a d -
va a z á g a z a t i i r á n y í t á s t ó l i s . 
A gyakor l a t b e b i z o n y í t o t t a , — fo ly t a t t a K e l d i s , — hogy m e g k e l l va lós i t an i a t e r m é s z e t - é s t á r s a d a l o m -
tudományok fő ága inak e g y s é g e s i r á n y í t á s á t , s az i r á n y í t á s t a S Z U T A - b a n ke l l ö s s z p o n t o s í t a n i . S z ü k s é g e s -
s é v á l t a z A k a d é m i a j e l e n l e g i s z e r v e z e t i f e l é p í t é s é n e k t ö k é l e t e s í t é s e i s , m e r t 
m o s t a n i t u d o m á n y o s i r á n y í t á s i m ó d s z e r e i n e m f e l e l n e k m e g a z u j n a g y f e l a d a t o k -
n a k . Az SZKP K ö z p o n t i B i z o t t s á g a é s a Szov je tun ió M i n i s z t e r t a n á c s a ebből k i indu lva 1963. á p r i l i s 1 1 - é n h a -
t á r o z a t o t hozott a S z o v j e t T u d o m á n y o s A k a d é m i a é s a k ö z t á r s a s á g i t u d o m á n y o s a k a d é m i á k t e v é k e n y s é g é n e k m e g -
j a v í t á s á r ó l . E l ő z ő l e g s z é l e s k ö r ű v i t a folyt e r r ő l a t u d o m á n y o s k ö r ö k b e n , s a p á r t é s a k o r m á n y f i -
g y e l e m b e v e t t e a t u d ó s o k v é l e m é n y é t . E z a h a t á r o z a t igen j e l e n t ő s az a k a d é m i á k é l e t é b e n , nagy 
h o r d e r e j e van a t e r m é s z e t - é s t á r s a d a l o m t u d o m á n y o k f e j l e s z t é s e t e r é n , s e r e d m é n y e i k n e k a n é p g a z d a s á g b a n 
é s a k u l t u r á l i s é p i t é s b e n t ö r t é n ő f e l h a s z n á l á s a k o r , t o v á b b á m e g t e r e m t i a s z e r v e z e t i f e l t é t e l e k e t a t u d o m á n y r a 
h á r u l ó nagy fe lada tok m e g o l d á s á h o z . A p á r t é s a k o r m á n y n a g y r a é r t é k e l t e a Szov je t T u d o m á n y o s A k a d é m i a é s 
a k ö z t á r s a s á g i t u d o m á n y o s a k a d é m i á k t e v é k e n y s é g é t , de h a t á r o z a t á b a n m i n d a m e l l e t t m e g á l l a p í t o t t a , hogy a 
S z o v j e t T u d o m á n y o s A k a d é m i a m é g m i n d i g n e m l e t t t e l j e s m é r t é k b e n a t e r m é s z e t - é s t á r s a d a l o m t u d o m á n y i k u -
t a t ó m u n k a o r s z á g o s k o o r d i n á l á s á n a k é s i r á n y í t á s á n a k k ö z p o n t j a . Az S Z K P Központ i B i z o t t s á g a é s a S z o v j e t u n i ó 
M i n i s z t e r t a n á c s a s z ü k s é g e s n e k n y i l v á n í t o t t a a f o n t o s t e r m é s z e t - é s t á r s a d a l o m t u d o m á n y i ku t a tómunkák i r á n y í -
t á s á n a k m e g j a v í t á s á t é s a k a d é m i a i c e n t r a l i z á l á s á t . 
K e l d i s b e j e l e n t e t t e , hogy az 1963. á p r i l i s 1 1 - i p á r t - é s k o r m á n y h a t á r o z a t a k a d é m i a i k u t a t á s i 
f ő f e l a d a t k é n t e m e l t e k i : 
1 / a k u t a t ó m u n k a t o v á b b f e j l e s z t é s é t a t e r m é s z e t t u d o m á n y l e g f o n t o s a b b á g a i b a n ( m a t e m a t i k a , f i z i k a , 
k é m i a , b io lóg ia , k o z m o l ó g i a i é s fö ld tudományok) ; 
2 / a t e r m e l é s f e j l e s z t é s é v e l közve t l enü l ö s s z e f ü g g ő p e r s p e k t i v i k u s k u t a t á s o k v é g r e h a j t á s á t a 
t e c h n i k a i h a l a d á s o lyan döntő t e r ü l e t e i n , mint az o r s z á g v i l l a m o s í t á s a , a t e r m e l é s k o m p l e x g é p e s i t é s e é s a u t o -
m a t i z á l á s a , n a g y f o n t o s s á g ú n é p g a z d a s á g i ágaza tok k e m i z á l á s a , u j anyagok e l ő á l l í t á s a , a r á d i ó e l e k t r o n i k a , az 
u j e n e r g i a f o r r á s o k f e l h a s z n á l á s a , a z e n e r g i a á t a l a k i t á s u j m ó d s z e r e i n e k k i d o l g o z á s a , s á l t a l ában a t e c h n i k a i 
h a l a d á s e l v i l e g u j l e h e t ő s é g e i n e k f e l t á r á s a é s e z e k j a v a s l á s a n é p g a z d a s á g i k i a k n á -
z á s c é l j a i r a . 
A t u d o m á n y o s a k a d é m i á k f e l a d a t a t ehá t a z , hogy a t e r m e l é s s e 1 s z o r o s k a p c s o l a t b a n i r á -
n y í t s á k a t e r m é s z e t t u d o m á n y o k f e j l ő d é s é t . F e l e l ő s s é g ü k k i t e r j e d a r r a i s , hogy a t e r m é s z e t -
t u d o m á n y o s e r e d m é n y e k e t i d ő b e n é s k e l l ő e n f e l h a s z n á l j á k a t e r m e l é s i f o l y a m a t o k -
b a n , a z a z I d e j é b e n a n é p g a z d a s á g g y o r s í t o t t ü t e m ü f e j l e s z t é s é n e k s z o l g á l a t á b a á l -
l í t s á k a t e c h n i k a i h a l a d á s n a k a z o k a t a g a z d a g f o r r á s a i t , a m e l y e k e t a t e r m é s z e t t u -
d o m á n y o k n y i t n a k m e g . 
Az A k a d é m i á n a k fe l ke l l h í v n i a az á g a z a t i b i z o t t s á g o k f i g y e l m é t az e l m é l e t i t udományok u j f e l f e d e z é -
s e i n e k f e l h a s z n á l á s á r a , s fe l ke l l v e t n i e ezeke t a k é r d é s e k e t a k o r m á n y s z e r v e k e l ő t t . Ugyanakkor ö n á l l ó a n a l i g -
ha k é p e s mego ldan i a t echn ika i h a l a d á s s a l é s a t u d o m á n y f e j l ő d é s é v e l ö s s z e f ü g g ő o lyan k é r d é s e k e t , a m e l y e k 
m á r a nagy t e r m e l é s i s z e r v e z e t e k e t i gény lő s z a k a s z b a k e r ü l t e k . E z e k e t a k é r d é s e k e t m e g o l d á s r a át k e l l adni az 
i p a r n a k , mégped ig s o k s z o r a m e g f e l e l ő l a b o r a t ó r i u m o k k a l vagy I n t é z e t e k k e l e g y ü t t . K e l d i s Itt k i f e j t e t t e az t az 
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e l g o n d o l á s t , hogy a z A k a d é m i á n a k , m i u t á n á g a z a t i p r o f i l ú i n t é z e t e i t á t a d t a a z i p a r n a k , 
f o l y t a t n i а к e 11 a z u j i n t é z e t e k l é t r e h o z á s á t a t u d o m á n y o s k u t a t á s k i a l a k u l ó u j i r á -
n y a i n a k m e g f e l e l ő e n , s a m i k o r a z u t á n m e g é r e t t a t u d o m á n y o s e r e d m é n y e k t e r m e -
l é s i h a s z n o s í t á s a , a k k o r e z e k k e l a z e r e d m é n y e k k e l e g y ü t t a d o t t e s e t b e n a m e g f e -
l e l ő k u t a t ó i n t é z m é n y e k e t i s á t k e l l a d n i a a z i p a r n a k , h o g y o t t a t o v á b b i f e j l ő d é s 
s e j t j e i v é v á l j a n a k . De a m o z g á s n a k n e m c s a k az A k a d é m i á t ó l az á g a z a t o k fe lé kel l i r á n y u l n i a , h a n e m f o r -
dított i r á n y b a n i s végbe k e l l m e n n i e . A z á g a z a t i b i z o t t s á g o k m u n k á j á n a k v i s s z a k e l l h a t n i a 
a z A k a d é m i á r a . A nagy gyakor l a t i f e l a d a t o k m e g o l d á s a s z á m o s o lyan e l m é l e t i é s m ű s z a k i k é r d é s k i d o l -
g o z á s á t i g é n y l i , a m e l y e t az á g a z a t i b i z o t t s á g o k nemigen t u d n a k egyedül m e g o l d a n i . Ezt m u t a t j á k az e n e r g a t i k a 
f e j l e s z t é s é n e k , az a t o m i p a r l é t r e h o z á s á n a k t a p a s z t a l a t a i . Az a k a d é m i a i i n t é z e t e k n e k minden vonalon k o o p e r á l -
niok ke l l az á g a z a t i b i z o t t s á g o k k a l a nagy h o r d e r e j ű t u d o m á n y o s é s t e c h n i k a i p r o b l é m á k m e g o l d á s á b a n , s g y a k -
ran k ö z ö s t e r v a l a p j á n ke l l együt t dolgozni v e l ü k . 
T á r s a d a l o m t u d o m á n y i f e l a d a t o k é s h a r c 
a b u r z s o á i d e o l ó g i a e l len 
K e l d i s a t á r s a d a l o m t u d o m á n y i f e l a d a t o k r ó l szó lva f ő l e g a k ö z g a z d a s á g t u d o m á n y n a g y - j e l e n t ő s é g é t h a n g -
s ú l y o z t a . F e l t é t l e n ü l ki ke l l f e j l e s z t e n i a m a t e m a t i k a , a k i b e r n e t i k a és a s z á m í t á s t e c h n i k a l e g ú j a b b m ó d s z e r e -
lnek g a z d a s á g i f e l h a s z n á l á s á t , a m i komoly k ö z g a z d a s á g i k u t a t ó m u n k á t i g é n y e l , mondot ta . U g y a n c s a k g y a k o r -
l a t i f e l h a s z n á l á s c é l j a i r a f e l k e l l t á r n i a a k ö z g a z d a s á g t u d o m á n y n a k a k o m m u n i z m u s b a v e z e t ő á t m e n e t i d ő s z a -
kának g a z d a s á g i t ö r v é n y s z e r ű s é g e i t . 
A p á r t a k o m m u n i z m u s a n y a g i - t e c h n i k a i báz i s ának l é t r e h o z á s á v a l ö s s z e f ü g g ő f e l ada tok m e g o l d á s a m e l -
le t t nagy f i g y e l m e t fo rd í t az Ideo lóg ia i m u n k á r a , az e l l e n s é g e s b u r z s o á i d e o l ó g i a el len fo ly ta to t t h a r c r a . S z e m -
b e s z á l l minden o lyan k í s é r l e t t e l , hogy a b u r z s o á ideológia b e f o l y á s t g y a k o r o l j o n a szovje t e m b e r e k r e , m o n d o t -
t a K e l d i s . A b u r z s o á i deo lógusok a l e g k ü l ö n b ö z ő b b f i l ozó f i a i e l m é l e t e k k e l á l l n a k e lő , s o l y k o r nagyon r a v a s z 
s z o c i á l i s d e m a g ó g i á v a l á l c á z z á k m a g u k a t . A k a p i t a l i z m u s é r d e k e i n e k s z o l g á l a t á b a n ál ló b u r z s o á tudomány k e -
r e s i a t ö m e g e k i deo lóg i a i b e f o l y á s o l á s á n a k e s z k ö z e i t . T á r s a d a l o m t u d o m á n y u n k művelő inek s z á m o l n i u k kel e z -
z e l . Időben s z e m b e ke l l á l l í t anunk az e l l e n s é g e s b u r z s o á s z e m l é l e t t e l a m a r x i s t a - l e n i n i s t a s z e m l é l e t e t m i n d e n 
ideo lóg ia i k é r d é s b e n . 
H e l y e s ideo lóg ia i á l l á s p o n t r ó l ke l l v i z s g á l n i minden j e l e n s é g e t a t u d o m á n y b a n , s e z a t e r m é s z e t t u d o -
m á n y o k r a i s vona tkoz ik . " A d i a l e k t i k u s m a t e r i a l i z m u s á l l á s p o n t j á r ó l k e l l m e g v i l á g í t a -
n u n k a t e r m é s z e t t u d o m á n y o s e r e d m é n y e k e t , m e r t i g y t u d j u k l e g j o b b a n f e l h a s z n á l -
n i e z e k e t a h a l a d á s e l ő s e g í t é s é r e . D e a z i s e l ő f o r d u l , h o g y e g y e s t u d ó s - c s o p o r -
t o k c s u p á n a z é r t u t a s í t a n a k v i s s z a u j t u d o m á n y o s i r á n y z a t o k a t , m e r t e z e k n e k N y u -
g a t o n h e l y t e l e n i d e o l ó g i a i é r t e l m e z é s t a d t a k . Igy t ö r t én t ez p é l d á u l a k i b e r n e t i k a e s e t é b e n . A z 
i lyen m e g g o n d o l a t l a n v i s s z a u t a s í t á s o k csak k á r á r a válhatnak tudományunk f e j l ő d é s é n e k és o r s z á g u n k t echn ika i h a -
l a d á s á n a k . 
A SZUTA csak ugy o l d h a t j a meg a r e á h á r u l ó nagy t u d o m á n y o s f e l a d a t o k a t , ha a t u d o m á n y o s munka f ő 
i r á n y a i b a n к o l l e k t i v v e z e t é s t hozunk l é t r e a m e g f e l e l ő k é r d é s e k b e n s z a k m a i l a g i l l e t é k e s l e g j e l e n t ő s e b b 
tudósok k ö z r e m ű k ö d é s é v e l . A t u d o m á n y f e j 1 e s z t é s e g y s é g e s i r á n y í t á s á n a k m e g s z e r v e z é s e 
o r s z á g o s m é r e t e k b e n c s a k ugy l e h e t s é g e s , h a f o l y a m a t o s kapcso l a to t t e r e m t ü n k a SZUTA é s a k ö z t á r s a -
ság i a k a d é m i á k t u d ó s a i közö t t a he ly i t u d o m á n y f e j l e s z t é s o p e r a t i v i r á n y í t á s a t e k i n t e t é b e n . E z é r t olyan s z e r -
veket k e l l l é t r e h o z n i a SZUTA k e r e t é b e n , a m e l y e k a t udomány fő i r á n y a i b a n k e l l ő k o m p e t e n c i á v a l r e n d e l k e z -
n e k , s e z e k e t ke l l megb íznunk az e z e n I r á n y o k b a n fo lyó munka v e z e t é s é v e l . I l yen s z e r v e k k é k e l l vá ln iok az a k a -
d é m i a i o s z t á l y o k n a k , a m e l y e k n e k j e l e n l e g i s z e r k e z e t i f e l é p í t é s e f e l ü l v i z s g á l a t r a s z o r u l " , á l l a p í t o t t a m e g K e l d l s . 
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A SZUTA E l n ö k s é g é n e k s p e c i a l i z á l t o s z t á l y o k r a kel l t á m a s z k o d n i a m u n k á j á b a n . A z o s z t á -
l y o k a t a z e d d i g i n é l s z ű k e b b t u d o m á n y á g i b e o s z t á s s a l k e l l s p e c i a l i z á l n i , m e r t c s a k 
i g y v é g e z h e t i k e l é g k o m p e t e n s e n a m e g f e l e l ő t u d o m á n y á g a k i r á n y í t á s á t . 
K e l d i s ezekután r é s z l e t e s e n k i t é r t a SZUTA o s z t á l y a i n a k s z e r k e z e t i f e l é p í t é s é b e n v é g r e h a j t a n d ó v á l -
t o z t a t á s o k r a , va lamint m á s t u d o m á n y s z e r v e z é s i k é r d é s e k r e , ame lyeke t a z u j a l a p s z a b á l y t e r v e z e t old m e g az 
a k a d é m i a i k u t a t á s l r á n y i t á s o p e r a t i v i t á s á n a k fokozása é s a z egész k u t a t á s i sz ínvonal e m e l é s e é r d e k é b e n . B e -
j e l e n t e t t e , hogy a z u j a l a p s z a b á l y o k é r t e l m é b e n m i n d e n t a g k ö t e l e s l e s z t e l j e s í t e n i a z 
e l n ö k s é g t ő l , i l l . a m e g f e l e l ő s p e c i a l i z á l t o s z t á l y t ó l k a p o t t m e g b í z á s o k a t . 
A SZUTA u j a l a p s z a b á l y - t e r v e z e t é n e k e l f o g a d á s a 
Az a l a p s z a b á l y t e r v e z e t h e z h o z z á s z ó l v a F e d о s z e j о v a k a d é m i k u s r á m u t a t o t t a r r a , hogy a t u d o m á n y 
f e j l ő d é s i t ö r v é n y s z e r ű s é g e i k ö v e t k e z t é b e n a t u d o m á n y o s i s m e r e t á g a k á l l a n d ó d i f f e r e n c i á l ó d á s a megy v é g b e , s 
ennek f e l e l m e g az i s , hogy mos t s p e c i a l i z á l t o sz t á lyok l é t e s í t é s é r e k e r ü l s o r . E m e l l e t t azonban u g y a n e z e k a 
t ö r v é n y s z e r ű s é g e k a d i f f e r e n c i á l t I s m e r e t ágaknak k o m p l e x k ö l c s ö n ö s k a p c s o l a t a i t i s l é t r e h o z z á k , úgyhogy a 
s p e c i a l i z á l t osz tá lyok l é t e s í t é s é n kivtil m é g egy további i n t é z k e d é s r e van s z ü k s é g , t i . a k o n k r é t t u d o m á n y o s 
ö s s z e f ü g g é s e k n e k m e g f e l e l ő s z e k c i ó k l é t e s í t é s é r e , a m e l y e k k e r e t é n b e l ü l a k o m p l e x p r o b l é m á k t e r ü l e t é n 
folyó k u t a t á s o k k o o r d i n á l á s a t ö r t én ik . M i n d e n e s e t r e ő m a g a é s a többi f e l s z ó l a l ó i s e g y e t é r t e t t abban , hogy a z 
eddigi o s z t á l y - s t r u k t u r a n e m t a r t h a t ó f e n n többé . K a p i c a a k a d é m i k u s a r r ó b e s z é l t , hogy a p á r t - é s a k o r -
m á n y h a t á r o z a t , amely s z o r o s a b b s z e r v e z é s i f o r m á k a t i r á n y o z elő a t u d o m á n y o s munka s z á m á r a , r e n d k i v ü l j ó l 
m e g f e l e l a k o r s z e r ű t u d o m á n y o s k ö v e t e l m é n y e k n e k . " A h h o z , hogy h a t é k o n y a b b a n m u n k á l h a s s u k meg a t u d o m á -
nyos p r o b l é m á k a t , a t u d ó s о к a t u gy к e 11 m e g s z e r v e z n i , m i n t a h a d s e r e g e t , f e g y v e r n e m e k 
s z e r i n t " — mondot ta . E z u t á n k i f e j t e t t e , hogy m e g k e l l s zün t e tn i a t u d o m á n y o s i n t é z e t e k m u n k á j á b a n a " z á r t -
k ö r ű ü g y i n t é z é s t " — l e g y e n t ö b b a k r i t i k a é s t u á j á k m e g az e m b e r e k , hogy mi t ö r t é n i k az i n t é z e t e k b e n . 
I s l i n s z k i j a k a d é m i k u s a z előt te f e l s z ó l a l ó k h o z h a s o n l ó a n h e l y e s e l t e a s z o r o s a b b p r o f i l ú s p e c i a l i z á l t o s z t á -
lyok l é t e s í t é s é t s e z e k n e k t u d o m á n y c s o p o r t o k i l l . t u d o m á n y o s d i s z c i p l í n á k s z e r i n t i a k a d é m i a i s z e k c i ó k b a n v a -
ló e g y e s í t é s é t . S z e m j o n o v é s P a t o n a k a d é m i k u s o k a m á r k o r á b b a n i s m e r t e t e t t c i k k e i k b e n k i f e j t e t t á l l á s -
f o g l a l á s u k n a k m e g f e l e l ő e n ö r ö m m e l ü d v ö z ö l t é k az a k a d é m i a i s z e r v e z ő m u n k a uj i r á n y a i t é s az á t s z e r v e z é s i i n -
t é z k e d é s e k e t . 
S z á m o s f e l s z ó l a l á s után a k ö z g y ű l é s e l fogad ta a z u j a l a p s z a b á l y o k t e r v e z e t é t , s a z SZKP K ö z p o n t i B i -
z o t t s á g á n a k é s a S z o v j e t u n i ó M i n i s z t e r t a n á c s á n a k m e g k ü l d ö t t egyhangú h a t á r o z a t b a n f o g a d t a meg, hogy a t u d ó -
sok m i n d e n e r e j ü k e t é s t u d á s u k a t a k o m m u n i z m u s é p í t é s é n e k s z o l g á l a t á b a fogják á l l i t a n i . 
A v e z e t é s u j t e c h n i k á j á n a k az e l s a j á t í t á s a , 
mint k u l c s k é r d é s 
E g y hé t te l a k ö z g y ű l é s után a P r a v d a nagy v e z é r c i k k b e n f o g l a l k o z o t t az 1963. á p r i l i s 11- i p á r t é s k o r -
12/ 
m á n y h a t á r o z a t t a l é s a k ö z g y ü l é s i e s e m é n y e k k e l . ' Az á t s z e r v e z é s i h a t á r o z a t i s m e r t e t é s e u tán az u j s p e c i a l i z á l t 
o s z t á l y o k k a l k a p c s o l a t b a n a cikk k i e m e l i , hogy az a k a d é m i a i tagoknak s o k k a l i n t enz ivebben k e l l do lgozn iok , g y a k -
1 2 / Sz i la nauk i — n y e r u s i m o j s z v j a z i sz z s i z n ' j u . (A t u d o m á n y e r e j e e l s z a k í t h a t a t l a n k a p c s o l a t b a n 
az é l e t t e l . ) = P r a v d a ( M o s z k v a ) , 1963. m á j . 21. l . p . 
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r abban ke l l ö s s z e ü l n i ö k , min t eddig t ö r t é n t , továbbá c s ö k k e n t e n i k e l l az ü g y i n t é z é s z á r t k ö r ű s é g é t , a m i n t e r r ő l 
/ , 1 3 / K a p l c a a k a d é m i k u s Is b e s z é l t k ö z g y ű l é s i h o z z á s z ó l á s á b a n . ' 
Ugyanebben a s z á m á b a n a P r a v d a m i n d j á r t két t o v á b b i c ikket i s k ö z ö l a r r ó l , hogy a z u j t echn ika m i -
lyen nagy t u d o m á n y o s f e l a d a t o k a t vet f e l , s m e n n y i r e s z o r o s k a p c s o l a t r a van m a s z ü k s é g a t e r m é s z e t t u d o m á n y o s 
, , , 14 / 
a l a p k u t a t a s e s a t e r m e l e s k ö z ö t t . 
Rendk ivü l i é r d e k e s s é g ü cikket i r t a közgyűlés t k ö v e t ő napokban G v i s i a n y i , az ÁBTK e l n ö k h e l y e t t e s e 
"Az i r á n y i t á s mindeneke lő t t t u d o m á n y " c í m m e l . (L . MTI D o k u m e n t u m o k , 1963 . j u n . 5. 5 7 - 6 1 . p . ) Cikkének f ő 
t é z i s e a z , hogy a tudomány é s a t echn ika m a i f e j l ő d é s é n e k t e m p ó j a , továbbá a t á r s a d a l o m s z e r v e z é s i és n é p -
g a z d a s á g i i r á n y í t á s i f e l ada tok m a i m é r e t e i m e l l e t t m á r k o r s z e r ű t l e n n é vált a p u s z t á n s z e r v e z ő i é r z é k e n , é l e t -
t a p a s z t a l a t o n , s z a k m a i g y a k o r l o t t s á g o n a l a p u l ó v e z e t é s , d ö n t é s h o z a t a l , i g a z g a t á s i t e v é k e n y s é g . " Á t k e l l 
t é r n i a v e z e t é s m ű v é s z e t é r ő l , a v e z e t é s t u d o m á n y á r a , s e v é g e t t azonnal r e n d s z e r e s t u d o -
m á n y o s k u t a t á s o k a t kel l i nd i t an i a n é p g a z d a s á g b a n f e lha lmozódo t t h a t a l m a s g y a k o r l a t i t a p a s z t a l a t o k á l t a l á n o -
s í t á s á r a , v a l a m i n t a v e z e t é s p r o b l é m á i n a k a l e g ú j a b b t u d o m á n y o s é s t e c h n i k a i f e j l e m é n y e k a l a p j á n va ló k i m u n -
k á l á s á r a . K r i t i k a i l a g t a n u l m á n y o z n i ke l l é s m i n d e n é r t é k e s r é s z é b e n el i s k e l l s a j á t í t a n i m i n d a z t , a m i a k ü l -
földi g y a k o r l a t b a n e t e k i n t e t b e n m e g t a l á l h a t ó . " 
A T á j é k o z t a t ó o l v a s ó i e lő t t i s m e r e t e s , hogy Rudnyev m i n i s z t e r e l n ö k h e l y e t t e s , az ÁBTK e l n ö k e , a s z o v -
j e t t u d o m á n y o s k u t a t á s i k o o r d i n á c i ó l e g f e l s ő b b i r á n y i t ó j a k é n t 1961-ben te t t ang l i a i h iva t a lo s l á t o g a t á s a s o r á n 
rendk ívü l b e h a t ó a n t a n u l m á n y o z t a a br i t i p a r i t e r m e l é s i g a z g a t á s é s a b r i t i p a r i k u t a t á s s z e r v e z e t é t , s h a z a é r -
1 5 / 
k e z t e után nagy t anu lmányban s z á m o l t be t a p a s z t a l a t a i r ó l . ' E n n e k s o r á n r é s z l e t e s e n k i t é r t a b r i t i p a r i v e z e -
t ő k á d e r e k k i k é p z é s é n e k r e n d s z e r é r e , a m e l y b e n nagy s z e r e p e t j á t s z i k a z , hogy a m e g f e l e l ő g a z d a s á g i é s m ű s z a -
k i i s m e r e t e k e n kivül m e g f e l e l ő " m a n a g e m e n t s c i e n c e " ( ü g y v e z e t é s t u d o m á n y i ) i s m e r e t e k k e l i s k e l l r e n d e l k e z -
niük az ü z e m s z e r v e z é s , az ü z e m s z o c i o l ó g i a , a m u n k a l é l e k t a n , s n e m u to l só s o r b a n a kü lönböző m a t e m a t i k a i l a g 
m e g a l a p o z o t t m ű v e l e t k u t a t á s i é s m ü v e l e t p r o g r a m o z á s i m ó d s z e r e k ( o p e r a t i v e r e s e a r c h ) a l k a l m a z h a t ó s á g a é s az 
ügy v i t e l g é p e s i t é s ú j s z e r ű t e c h n i k á i n a k h a s z n o s í t á s a t e r é n . C i k k é b e n r á m u t a t a r r a i s , mi lyen é r t é k e s k u t a t á -
soka t k e z d e m é n y e z e t t az u tóbb i időben a S Z U T A S z i b é r i a i O s z t á l y á n a k I p a r g a z d a s á g i a m é s I p a r s z e r v e z é s i In -
t é z e t e az i p a r i v e z e t ő - , i r á n y í t ó - é s s z e r v e z ő t e v é k e n y s é g k o n k r é t f e l m é r é s é r e . E v izsgá la tok s o r á n k i d e r ü l t , 
hogy a vá l l a l a tok különböző s z i n t ű g a z d a s á g i é s m ű s z a k i v e z e t ő i c supán m u n k a n a p j u k v i szony lag k i s r é s z é b e n 
végeznek o lyan m u n k á t , a m e l y b e n k ö z g a z d a s á g i vagy m é r n ö k i t u d á s u k a t h a s z n o s í t j á k , s n a g y r é s z t o lyan I r á n y í t ó 
vagy s z e r v e z ő t e v é k e n y s é g e t f e j t e n e k k i , a m e l y h e z n incs m e g a t u d o m á n y o s a l a p k é p z e t t s é g ü k , a m e l y e t azonban 
edd ig n e m i s á l l t módjukban m e g s z e r v e z n i . G v i s i a n y i a n é p g a z d a s á g é r d e k e i t s z o l g á l ó e l s ő r e n d ű t u d o m á n y o s f e -
l ada tnak t e k i n t i , hogy ebben v á l t o z á s t ö r t é n j é k , s ebben c s a t l a k o z i k a SZUTA 1962. ok tóbe r i é s 1963 . f e b r u á r i 
1 3 / A " k e l e j n o s z t y " s z ó , a m i ebben az ö s s z e f ü g g é s b e n ú j r a m e g ú j r a f e l m e r ü l , a " k e l j a " ( k o l o s t o r c e l -
l a ) szóból s z á r m a z i k , s t i t k o l ó d z á s t , c e l l a s z e r ü e l k ü l ö n ü l é s t , r e j t e t t s é g e t j e l e n t ; a pol i t ikai n y e l v b e n fő leg a 
n y i l v á n o s s á g é s a ny i lvános k r i t i k a k i z á r á s á r a i r á n y u l ó t ö r e k v é s e k b í r á l a t á b a n h a s z n á l a t o s , n e m é r i n t v e e z z e l 
t e r m é s z e t e s e n a h iva ta l i t i t o k t a r t á s é s é b e r s é g k ö t e l e s s é g e i t . - ( S z . S . ) 
14 / V o o r u z s i m h l m j u s z o v e r s e n n o j t e h n l k o j . ( S z e r e l j ü k f e l a k é m i á t t ö k é l e t e s t e c h n i k á v a l . ) = U o . 2 . p . 
N o v o m u V o v o s c s e v o d s z t v e — v s z e m e r n q j u p o d e e r z s k u . (Minden e s z k ö z z e l t ámoga tn i a z ú j í t á s t a zö ld -
s é g t e r m e s z t é s b e n . ) = Uo. 2 . p . 
15 / T á j é k o z t a t ó , 1961. 6 . s z . 3 8 - 4 2 . p . n á n y . = MTI D o k u m e n t u m o k , 1 9 6 3 . j u n . 5 . 5 7 - 6 1 . p . ( F o r -
d í t á s az I z v e s z t i j a 1963. m á j . 1 9 - i s z á m á b ó l . ) 
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k ö z g y ű l é s é n e lhangzo t t s z á m o s f e l s z ó l a l á s h o z , a m e l y a z i lyen i r á n y ú t u d o m á n y o s k u t a t á s o k k i é p í t é s é t s ü r g e t -
t e . 1 6 / 
"A v e z e t é s s z e r v e z é s é n e k k é r d é s e i b e n t a n u s i t o t t k o n t á r s á g , az i g a z g a t á s i m u n k a é s z s z e r ü s i t é s é t l e h e -
tővé t e v ő k o r s z e r ű e s z k ö z ö k l e b e c s ü l é s e , az i r á n y í t á s p r o b l é m á i n a k t u d o m á n y o s k i d o l g o z á s a i r án t i k e l l ő f i g y e -
l e m h iánya m e g n e h e z í t i a zon ó r i á s i t e r m e l é s i l e h e t ő s é g e k k i h a s z n á l á s á t , ame lyek s z o c i a l i s t a r e n d s z e r ü n k b e n 
r e j l e n e k . A n a p j a i n k b a n v é g b e m e n ő t u d o m á n y o s - t e c h n i k a i f o r r a d a l o m n e m c s a k a t e r m e l é s f o l y a m a t a i n a k é s 
s t r u k t ú r á j á n a k m e g v á l t o z á s á v a l j á r együ t t , h a n e m megvá l toz ik az i r á n y i t ó m u n k a j e l l e g e i s . A k i b e r n e t i k a , a 
m a t e m a t i k a i m ó d s z e r e k , az e l e k t r o n i k u s s z á m o l ó - é s f e l a d a t m e g o l d ó gépek é s s z e r v e z é s t e c h n i k a i e s z k ö z ö k a l -
k a l m a z á s a á l landóan u j k ö v e t e l m é n y e k e t t á m a s z t a v e z e t ő dolgozók k é p z e t t s é g é v e l s z e m b e n . "Gv i s i any i egyben 
k ö z ö l t e , hogy az u tóbbi időben e g é s z s o r k ü l ö n l e g e s k u t a t ó i n t é z m é n y t l é t e s í t e t t e k az i devágó p r o b l é m á k m e g -
o l d á s á r a , igy többek k ö z ö t t a S z o v j e t u n i ó Á l l a m i N é p g a z d a s á g i T a n á c s a me l l e t t működő V e z e t é s - é s N o r m a t i v a -
s z e r v e z é s i T u d o m á n y o s K u t a t ó i n t é z e t e t , a m i n s z k i V e z e t é s s z e r v e z é s i é s V e z e t é s t e c h n i k a i T e r v e z ő i n t é z e t e t , 
s z á m o s fő i sko la i k u t a t ó l a b o r a t ó r i u m o t s t b . "A k é z m ü v e 3 - m ó d s z e r ü i g a z g a t á s s z e r v e z é s i d e j e l e j á r t " — á l l a p í t -
j a m e g Gv i s i any i . A m o s z k v a i v á r o s i n é p g a z d a s á g i t a n á c s n á l a k o r s z e r ű t u d o m á n y o s m u n k a s z e r v e z é s i é s v e z e -
t é s i i s m e r e t e k n e k a g a z d a s á g i é s ü z e m i g a z g a t á s b a va ló b e v e z e t é s e vége t t m á r el i s r e n d e l t é k , hogy a v á l l a l a t i 
i g a z g a t ó k é s f ő m é r n ö k ö k hetenként e g y n a p o s t a n f o l y a m o k o n vegyenek r é s z t a k e l l ő t u d á s e l s a j á t í t á s a v é g e t t . 
A v e z e t é s t e r é n u g y a n o l y a n f o n t o s a z u j t e c h n i k a e l s a j á t í t á s a , m i n t a z a n y a g i t e r -
m e l é s b e n . 
A szov je t s a j t ó b ó l ugy t űn ik , hogy az e g y s é g e s m ű s z a k i po l i t i kának a n o v e m b e r i p á r t p l é n u m h a t á r o z a -
t a i j e g y é b e n való é r v é n y e s í t é s e e g y a r á n t m e g k í v á n j a a t e r m e l é s i , a t e r m e l é s i g a z g a t á s i s á l t a lában az á l l a m i 
é s g a z d a s á g i t e r v e z é s i é s i r á n y í t á s i t e c h n i k a n a g y a r á n y ú f e l f e j l e s z t é s é t , s az a k a d é m i a i k u t a t ó s z e r v e z e t e k n e k 
e z z e l k a p c s o l a t b a n s z i n t é n nagy p e r s p e k t i v i k u s k u t a t á s i f e l ada t a i v a n n a k . Az E k o n o m i c s e s z k a j a G a z e t á n a k a 
m á j u s i közgyű lé s után m e g j e l e n t s z a m a e g e s z c i k k s o r o z a t o t közö l t , a m e l y a t e r v e z ő m u n k a , az ü z e m i m u n k a -
s z e r v e z é s t u d o m á n y o s m e g a l a p o z á s a t e r é n f e n n á l l ó nagy h i á n y o s s á g o k r a hivta f e l a f i g y e l m e t . 1 7 / 
A SZUTA k ö z p o n t i f o l y ó i r a t á n a k é s s z a k f o l y ó i r a t a i n a k m á j u s i k ö z g y ű l é s anyagá t t á r g y a l ó s z á m a i 
dokumen tác iónk a n y a g á n a k l e z á r t a k o r m é g n e m é r k e z t e k be . E z é r t a z a k a d é m i a i s z e r v e z e t r e h á r u l ó s o k r é t ű u j 
f e l a d a t o k r a vona tkozó lag m é g h i ányoznak a r é s z l e t e s t u d o m á n y o s e l e m z é s e k . 
1 6 / Az a k a d é m i a i i n t é z m é n y h á l ó z a t m u n k á j a ezen a t é r e n nagyon m e g é l é n k ü l t é s az a k a d é m i a i fo lyó -
i r a t o k s o r o z a t o s a n k ö z ö l n e k u jabban e z z e l k a p c s o l a t o s c i k e k e t . L á s d többek közö t t : 
P R U D E N S Z K I J . G . : E k o n o m i k o - m a t e m a t i c s e s z k i e m e t o d ü i p r o b l e m ü o r g a n i z a c i i p r o i z v o d s z t v a . (A 
t e r m e l é s s z e r v e z é s k ö z g a z d a s á g i - m a t e m a t i k a i m ó d s z e r e i é s p r o b l é m á i . ) » V o p r o s z ü Ékonomlki ( Moszkva ) , 
1963. 4 . n o . 1 2 1 - 1 2 6 . p . 
R a z d e l e n i e t r u d a i v s z e s z t o r o n n e e r a z v i t i e l i c s n o s z t i . (A m u n k a m e g o s z t á s é s a s z e m é l y i s é g soko lda lú 
f e j l ő d é s e . ) = V o p r o s z l F i l o s z o f i i ( M o s z k v a ) , 1962. 1 0 . n o . ( c i k k s o r o z a t . ) 
K L I M E N K O . K . I . —BUDNICKIJ . I . M. : É k o n o m i c s e s z k i e p r o b l e m ü t e h n i c s e s z k o g o p r o g r e s s z a . (A t e c h -
n i k a i h a l a d á s g a z d a s á g i p r o b l é m á i . ) = Vesz tn ik A k a d e i n i i Nauk S z S z S z R . 1963. 4 . n o . 4 5 - 5 3 . p . 
1 7 / T I H O N O V . B . — E R M A K O V . I . : B e s z k r i l ü e p lanü, b e z d u m n o j e i s z p o l n e n l e . P o c s e m u ne v ipolnenü 
u k a z a n l i p r a v i t e l ' s z t v a о podgotovka é k o n o m i c s e s z k i h k a d r o v d i ja m e h a n i z a c i i u c s e t a i v ü c s i s z l l t e l ' n ü h r a b o t ? 
( S z á r n y a t l a n t e r v e k , m e g f o n t o l a t l a n v é g r e h a j t á s . M i é r t n e m h a j t j á k v é g r e a k o r m á n y u t a s í t á s a i t a g a z d a s á g i 
k á d e r e k n e k s z á m v i t e l g é p e s i t é s i é s s z á m í t á s t e c h n i k a i m u n k á k r a va ló k i k é p z é s é r ő l ? ) = E k o n o m i c s e s z k a j a G a z e t a 
( M o s z k v a ) , 1963. m á j . 2 5. 3 8 . p . 
N a z r e v s i e p r o b l e m ü m e h a n i z a c i i u c s e t a 1 s z t a t i s z t i k i . (A s z á m v i t e l g é p e s i t é s é s a s t a t i s z t i k a m e g é r e t t 
p r o b l é m á i . ) = Uo. 3 3 - 3 7 . p . 
M A K A R O V , E . : O b s c s e s z t v e n n o s z t ' i o r g a n i z a c i i t r u d ü . ( A k ö z é l e t é s a m u n k a s z e r v e z é s . ) = E k o n o m i -
c s e s z k a j a G a z e t a ( M o s z k v a ) , 1963. m á j . 2 5 . 1 3 . P . 
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Végül r ö v i d v i s s z a t e k i n t é s t nyuj tunk a r r a a z e s e m é n y s o r o z a t r a , a m e l y 1960 d e r e k á t ó l k e z d v e e l ő k é s z í -
t e t t e a s zov j e t t u d o m á n y s z e r v e z é s uj i r á n y e l v e i n e k é s az a k a d é m i a i munka u j s z e r v e z e t i a l a p j a i n a k l e f e k t e t é s é t . 
VISSZATEKINTÉS A S Z O V J E T T U D O M Á N Y S Z E R V E Z É S 
1960 JULI USA O T A T Ö R T É N T E S E M É N Y E I R E 
l / A z S Z K P K ö z p o n t i B i z o t t s á g á n a k 1960. j u l i u s i p l é n u m a h a t á r o z a t o k a t hozo t t e g y r é s z t 
a n é p g a z d a s á g i t e r v e z é s t ö k é l e t e s í t é s é n e k , m á s r é s z t a t u d o m á n y o s i n t é z m é n y e k é s a t e r m e l ő a p p a r á t u s k ö z ö t t i 
k a p c s o l a t s z o r o s a b b á t é t e l ének s z ü k s é g e s s é g é r ő l . A plénumon t a r t o t t b e s z á m o l ó j á b a n H r u s c s o v b í r á l t a az t , hogy 
a k u t a t ó m u n k a s z á m o s i n t é z m é n y n é l még n inc s m e g f e l e l ő e n egybehango lva a t e r m e l é s s z ü k s é g l e t e i v e l é s k ö v e -
t e l m é n y e i v e l , hogy a t u d o m á n y o s e r e d m é n y e k n e k a t e r m e l ő ü z e m e k b e n való g y a k o r l a t i a l k a l m a z á s á t sok n e h é z -
s é g é s s z e r v e z é s i h i á n y o s s á g a k a d á l y o z z a ; h a n g s ú l y o z t a a t u d o m á n y o s ku ta t á s h e l y e s m e g s z e r v e z é s é n e k j e l e n -
t ő s é g é t , s hogy m i n d e n t e r m e l é s n e k a t u d o m á n y r a k e l l t á m a s z k o d n i a . 
2 / A S z o v j e t u n i ó T u d o m á n y o s A k a d é m i á j á n a k 1961. f e b r u á r i r e n d e s é v i k ö z g y ű -
l é s e N y e s z m e j a n o v e lnök é s F j o d o r o v fő t i t ká r b e v e z e t ő j e i l l . r e f e r á t u m a n y o m á n megvi ta to t t kü lönböző i n t é z -
k e d é s e k e t a t u d o m á n y o s munka t e r v e z é s é n e k m e g j a v í t á s a é s az i n t é z m é n y h á l ó z a t k o r s z e r ű f e j l e s z t é s e é r d e k é -
b e n , ami1 e l ő m o z d í t h a t j a a j u l i u s i p l é n u m h a t á r o z a t a i á l ta l k i j e l ö l t cé lok m e g v a l ó s í t á s á t . 
3 / A S z o v j e t u n i ó Á l l a m i G a z d a s á g i B i z o t t s á g á n a k k e z d e m é n y e z é s é r e e g y b e -
h í v o t t 1961. m á r c i u s i m o s z k v a i t e r v e z é s ü g y i é r t e к e z 1 e t a n é p g a z d a s á g veze tő s z e r v e i n e k m e g -
f e l e l ő e l ő k é s z í t ő m u n k á j a n y o m á n konkré t j a v a s l a t o k a t dolgozott k i a f o l y a m a t o s ( n e m zár t i d ő s z a k o k r a s z ó l ó , 
h a n e m a f e l ada toka t b i z o n y o s á l l a n d ó Időbel i e l ő r e t a r t á s s a l f o l y t o n o s a n m e g h a t á r o z ó ) t e r v e z é s i m ó d s z e r e k á l t a -
l á n o s b e v e z e t é s é r e , az addig m e g l e h e t ő s e n egyo lda lúan a l k a l m a z o t t ágazat i t e r v e z é s n e k a t e r ü l e t i ( r e g i o n á l i s ) 
t e r v e z é s s e l va ló k i e g é s z í t é s é r e , egyben pedig m e g á l l a p í t o t t a , hogy a t e r v e z é s m i n d e n ágában m e s s z e m e n ő e n 
a l k a l m a z n i ke l l a k o r s z e r ű m a t e m a t i k a i é s s z á m í t á s t e c h n i k a i m ó d s z e r e k e t , s f o k o z o t t m é r t é k b e n egyez te tn i ke l l 
a t u d o m á n y o s é s t e r m e l é s i t e r v e k e t . 
4 / A z S Z K P K ö z p o n t i B i z o t t s á g á n a k é s a S z o v j e t u n i ó M i n i s z t e r t a n á c s á n a k 1961. 
á p r i l i s i h a t á r o z a t a a z o r s z á g b a n f o l y ó k u t a t ó m u n k á k k o o r d i n á c i ó j á n a k é s a S z o v -
j e t u n i ó T u d o m á n y o s A k a d é m i á j a t e v é k e n y s é g é n e k m e g j a v í t á s á r a s z o l g á l ó i n t é z k e -
d é s e k r ő l két v o n a t k o z á s b a n i s fordulóponto t j e l e n t e t t a s z o v j e t t udományos s z e r v e z e t f e j l ő d é s é b e n : egyfe lő l 
l é t r e h o z t a az o r s z á g o s k u t a t ó t e v é k e n y s é g e g y s é g e s l e g f e l s ő b b s z i n t ű k o o r d i n á c i ó s s z e r v e k é n t a S z o v j e t u n i ó M i -
n i s z t e r t a n á c s a m e l l e t t működő Á l l a m i Bizo t t ságo t a T u d o m á n y o s Ku ta tómunkák K o o r d i n á l á s á r a (Á BT K K ) , m á s -
fe lő l a Szov je tun ió T u d o m á n y o s A k a d é m i á j á n a k t e v é k e n y s é g é t a t u d o m á n y l e g t á v l a t i b b , gyo r san f e j l ő d ő ágainak 
f e j l e s z t é s é r e , az a l a p v e t ő t á r s a d a l o m - é s t e r m é s z e t t u d o m á n y i k u t a t á s o k t u d o m á n y o s é s m ó d s z e r t a n i i r á n y í t á -
s á r a , a t u d o m á n y o s k á d e r k é p z é s m e g v a l ó s í t á s á r a , egyebekben p e d i g az ö s s z - a k a d é m i a i i n t é z m é n y h á l ó z a t k u t a -
t ó m u n k á j á n a k k o o r d i n á l á s á r a ö s s z p o n t o s í t o t t a , a m i n e k k ö v e t k e z m é n y e k é n t u ^ a n a k k o r az ágaza t i p r o f i l ú a k a d é -
m i a i k u t a t ó i n t é z e t e k n e k a m e g f e l e l ő m i n i s z t é r i u m i é s m á s ha tó ság i á g a z a t i I n t é z m é n y h á l ó z a t o k n a k v a l ó á t adásá t 
i r á n y o z t a e lő . 
5 / A S z o v j e t u n i ó T u d o m á n y o s A k a d é m i á j á n a k 1961. m á j u s i e g y n a p o s k ö z g y ű l é -
s i ü l é s s z a k a N y e s z m e j a n o v e lnök i m e g b í z a t á s á n a k l e j á r t á v a l M . V . K e l d i s t , a z utóbbi évek n a g y s z a b á s ú é s 
nagy á l l a m i f o n t o s s á g ú k o m p l e x m a t e m a t i k a i , m e c h a n i k a i , a e r o - é s h i d r o d i n a m i k a i k u t a t á s a i n a k egyik legfőbb 
s z e r v e z ő j é t é s i r á n y i t ó j á t v á l a s z t o t t a m e g az A k a d é m i a u j e l n ö k é v é . 
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6 / A S z o v j e t u n i ó t u d o m á n y o s d o l g o z ó i n a k 1961 . j u n i u s á b a n a K r e m l b e n t a r t o t t 
e l s ő ö s s z - s z ö v e t s é g i k o n f e r e n c i á j a K o s z i g i n m i n i s z t e r e l n ö k h e l y e t t e s é s K e l d i s a k a d é m i a i e lnök b e -
s z é d e i n y o m á n m e g v i t a t t a a s zov j e t k u t a t á s t e r v e z é s é s k u t a t á s i k o o r d i n á c i ó uj i r á n y v o n a l a i t . A t u d o m á n y o s ku-
t a t ó m u n k á k k ido lgozandó e g y s é g e s á l l a m i t e r v é n e k h á r o m r é s z b ő l k e l l á l l n i a , a m e l y e k közü l az e l s ő a nagy n é p -
g a z d a s á g i p r o b l é m á k m e g o l d á s á r a s z o l g á l ó , m á r k i s é r l e t i - s z e r k e s z t é s i s t á d i u m b a n l e v ő k u t a t á s o k a t , a m á s o -
dik a n é p g a z d a s á g m á r k ö r v o n a l a z ó d o t t p r o b l é m á i n a k m e g o l d á s á r a s z o l g á l ó t áv la t i k u t a t á s o k a t , a h a r m a d i k p e -
dig a h a l a d á s u j ú t j a i t m e g n y i t ó é s u j t e r m é s z e t i t ö r v é n y s z e r ű s é g e k m e g i s m e r é s é r e v e z e t ő f e l d e r í t ő k u t a t á s o -
ka t i r á n y o z z a e lő . Az o r s z á g o s k u t a t á s i k o o r d i n á c i ó a z A BT K K -h o z c s a t l a k o z ó k o o r d i n á c i ó s b i z o t t s á g o k r e n d -
s z e r e á l t a l oldandó m e g . Az A k a d é m i a f e l e l ő s a t á r s a d a l o m - és t e r m é s z e t t u d o m á n y o k nagy e l m é l e t i p r o b l é m á i -
val k a p c s o l a t o s ö s s z e s k u t a t ó m u n k á l a t o k , va lamint a z ö s s z - a k a d é m i a i é s a f e l s ő o k t a t á s i n t é z m é n y h á l ó z a t b a n fo-
lyó k u t a t ó t e v é k e n y s é g m ó d s z e r t a n i i r á n y í t á s á é r t é s k o o r d i n á l á s á é r t , v iszont i n t é z m é n y h á l ó z a t á n a k k ö r ü l b e l ü l 
a f e l é t ( a z ágaza t i p r o b l é m á k k i d o l g o z á s á n dolgozó i n t é z m é n y e k e t ) á t a d j a a m e g f e l e l ő m i n i s z t é r i u m i i l l . h a t ó -
s á g i s z e k t o r o k n a k . Az A k a d é m i á n a k u g y a n a k k o r s z o r o s k a p c s o l a t o k a t k e l l k i ép í t en ie a nagy e g y e t e m e k k e l , s s a -
j á t k u t a t ó i n t é z e t e i t a f e l s ő sz in tű t u d o m á n y o s i l l . k u t a t ó k é p z é s s z o l g á l a t á b a ke l l á l l í t a n i a a k u t a t ó g y a k o r n o k i 
r e n d s z e r ( " s z t á z s " r e n d s z e r ) m e g f e l e l ő k i é p í t é s é v e l . 
7 / A z S Z K P K ö z p o n t i B i z o t t s á g á n a k é s a S z o v j e t u n i ó M i n i s z t e r t a n á c s á n a k 1961. 
j u n i u s i h a t á r o z a t a a t u d o m á n y o s é s o k t a t ó k á d e r e k k é p z é s é n e k m e g j a v í t á s á r a s z o l -
g á l ó i n t é z k e d é s e k r ő l döntő f o n t o s s á g ú l é p é s t j e l e n t e t t az e g y e t e m e k é s f ő i s k o l á k t u d o m á n y o s s z í n v o n a -
l á n a k e m e l é s é b e n é s a sok t e k i n t e t b e n v i s zony lag l e m a r a d t t a n s z é k i k u t a t á s k o r s z e r ű s z i n t r e v a l ó f e j l e s z t é s e 
t e r é n . Igen s z á m o t t e v ő ú j í t á s o k t ö r t é n t e k az a s p i r a n t u r a r e n d s z e r é b e n s a t u d o m á n y o s ku t a t á s é s o k t a t á s e g é s z 
k á d e r u t á n p ó t l á s i s z e r v e z e t é b e n . 
8 / A z SZKP 1961. o k t ó b e r é b e n ö s s z e ü l t XXTI.k o n g r e s s z u s a h a t á r o z a t t á e m e l t e a z 
1961. a u g u s z t u s a ó t a o r s z á g o s m e g v i t a t á s t á r g y á t a l k o t ó u j p á r t p r o g r a m o t , a k o m -
m u n i z m u s é p í t é s é n e k p r o g r a m j á t . E p r o g r a m é s H r u s c s o v n a k a k o n g r e s s z u s o n t a r t o t t b e s z á m o l ó j a a 
j e l e n l e g i t u d o m á n y o s é s m ű s z a k i f o r r a d a l o m egyik l egdön tőbb j e l l e m z ő j e k é n t e m e l t e ki a tudomány k ö z v e t l e n 
t e r m e l ő e r ő v é v á l á s á n a k f o l y a m a t á t , m e g á l l a p í t v a , hogy c s a k a s z o c i a l i z m u s k é p e s e f o r r a d a l o m t e l j e s 
v é g h e z v i t e l é r e é s g y ü m ö l c s e i n e k a t á r s a d a l o m é r d e k é b e n való h a s z n o s í t á s á r a . A s z o v j e t t udomány e lé a p á r t -
p r o g r a m a z t a fe lada to t á l l í t o t t a , hogy v i l á g v i s z o n y l a t b a n veze tő p o z í c i ó t fog la l jon e l a tudomány é s a t echn ika 
m i n d e n fő t e r ü l e t é n . A p á r t p r o g r a m egyben az á l l a m e l m é l e t , a t á r s a d a l m i élet é s a t e r m e l é s m i n d e n t e r ü l e t é -
r e k o n k r é t a n m e g h a t á r o z t a a t u d o m á n y s z e r v e z é s é s a t u d o m á n y o s k u t a t á s i d ő s z e r ű f ő c é l j a i t , s a t u d o m á n y o s 
m ó d s z e r e k é s e r e d m é n y ek m e s s z e m e n ő b e v e z e t é s é t i r á n y o z t a e lő a z i p a r b a n , a m e z ő g a z d a s á g b a n , va lamin t az 
i g a z g a t á s és a t á r s a d a l m i s z e r v e z ő m u n k a minden á g á b a n . 
9 / A S z o v j e t u n i ó T u d o m á n y o s A k a d é m i á j á n a k 1961. n o v e m b e r i k é t n a p o s k ö z -
g y ű l é s i ü l é s s z a k a K e l d i s e l nök é s T o p c s i j e v a l e lnök r e f e r á t u m a nyomán fog la lkozo t t a XXII . k o n g r e s s z u s 
h a t á r o z a t a i b ó l é s az u j p á r t p r o g r a m b ó l adódó t e e n d ő k k e l . Az A k a d é m i a v é g r e h a j t o t t a ágaza t i p r o f i l ú ( fő leg m ű -
s z a k i j e l l e g ű ) k u t a t ó i n t é z e t e i n e k á t a d á s á t , a m i a z a k a d é m i a i I n t é z m é n y h á l ó z a t o t min tegy f e l é r e , az a k a d é m i a i 
m u n k a t á r s i l é t s z á m o t mintegy k é t h a r m a d á r a c s ö k k e n t e t t e ; a t e r m é s z e t t u d o m á n y o s k u t a t á s h o z k ü l ö n ö s e n s z o r o -
s a n k a p c s o l ó d ó volt i n t é z m é n y e i f e l e t t a t u d o m á n y o s m ó d s z e r t a n i i r á n y i t á s t m e g t a r t o t t a . Az ABTKK-hoz t a r tozó ' 
t u d o m á n y o s t anácsok közül 1 2 - n e k a v e z e t é s é t a z A k a d é m i a t a g j a i v e t t é k át , mig 27 i lyen o r s z á g o s k o o r d i n á c i ó s 
f e l a d a t o k k a l megb ízo t t t u d o m á n y o s t a n á c s m a g á b a n az a k a d é m i a i s z e r v e z e t b e n a l a k u l t m e g . Megkezdődöt t az 
A k a d é m i a t e v é k e n y s é g e az e g y e t e m e k e n é s f ő i s k o l á k o n folyó t á r s a d a l o m - é s t e r m é s z e t t u d o m á n y o s ku t a tó t e -
v é k e n y s é g o r s z á g o s m é r e t ű m ó d s z e r t a n i i r á n y í t á s á b a n . Nagy f e l a d a t o k a t vál la l t m a g á r a az A k a d é m i a a k i b e r n e -
t i k a f e j l e s z t é s e , a b io lóg ia i k u t a t á s k i é p í t é s e , a m a t e m a t i k a i m ó d s z e r e k k ö z g a z d a s á g i é s t e r v e z é s i a l k a l m a z á -
s á n a k k i d o l g o z á s a s t b . t e r é n . E l ő i r á n y o z t á k a t u d o m á n y húszéves , t á v l a t i t e r v é n e k s z ü k s é g l e t é t f e d e z n i hivatot t 
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t u d o m á n y o s k á d e r k é p z é s e g y s é g e s t e r v é n e k k i d o l g o z á s á t , a v e z e t ő tudósok t u d o m á n y s z e r v e z é s i k ö t e l e z e t t s é g e k -
ke l való t ú l t e r h e l é s é n e k e n y h i t é s é t , s az a k a d é m i a i t a g s á g n a k a l k o t ó e r e j ü k t e l j é b e n levő f i a t a l tudósokkal v a l ó 
f e l f r i s s í t é s é t , á l t a l ában a f i a t a l a b b kuta tók v e z e t ő á l l á s o k b a való e l ő l é p t e t é s é n e k m e g g y o r s í t á s á t . 
1 0 / A z 1961. d e c e m b e r é b e n a K r e m l b e n t a r t o t t ö s s z - s z ö v e t s é g i t a n á c s k o z á s 
a z i d e o l ó g i a i m u n k a k é r d é s e i r ő l L . F . I l j i c s o v , az SZ K P Központ i B i z o t t s á g a t i t k á r á n a k r e f e r á t u m a 
nyomán m e g v i t a t t a , hogy a XXII . k o n g r e s s z u s h a t á r o z a t a i b ó l é s a p á r t p r o g r a m k ö v e t e l m é n y e i b ő l milyen f e l a -
datok h á r u l n a k a t u d o m á n y r a é s a k u l t u r á l i s i l l . e s z m e i - p o l i t i k a i t e v é k e n y s é g kü lönböző m á s á g a i r a . Az é r t e -
kez l e t beha tóan fog la lkozot t a zokka l a h ibákka l é s t o r z u l á s o k k a l , a m e l y e k a s z e m é l y i k u l t u s z r é v é n á l lo t tak e l ő 
ideo lóg ia i t é r e n , k ü l ö n ö s k é p p e n az egyes t u d o m á n y s z a k o k b a n , s i r á n y t muta to t t e z e k n e k k i k ü s z ö b ö l é s é r e . U g y a n -
a k k o r m e g á l l a p í t o t t a , hogy a s z e k t á s - d o g m a t i k u s m a r a d v á n y o k f e l s z á m o l á s á r a i r á n y u l ó k ü z d e l e m m e l l e t t n e m 
lankadhat e l a r e v i z i o n i s t a é s m á s a n t i m a r x i s t a r e a k c i ó s i deo lóg i ák el leni h a r c s e m . 
1 1 / A S z o v j e t u n i ó T u d o m á n y o s A k a d é m i á j á n a k 1962. f e b r u á r i к ö z g y ü 1 é s e a n y -
nyiban kü lönbözö t t a s z o k á s o s f e b r u á r i r e n d e s évi k ö z g y ű l é s e k t ő l , hogy e z ú t t a l n e m k e r ü l t t a g v á l a s z t á s o k r a 
s o r , h a n e m e z e k e t az év f o l y a m á n később t a r t a n d ó külön k ö z g y ű l é s i ü l é s s z a k o k r a h a l a s z t o t t á k , a m i k o r i s s z é -
l e s k ö r ű p á l y á z a t a lap ján k í v á n t a k dönteni a z u j r e n d e s é s l e v e l e z ő t agság i h e l y e k b e t ö l t é s e f e l ő l . A k ö z g y ű l é s 
K e l d i s e lnök é s F j o d o r o v f ő t i t k á r b e s z á m o l ó i a l ap j án m e g v i t a t t a az A k a d é m i a m ű k ö d é s é n e k b izonyos f o g y a t é -
k o s s á g a i t , többek közöt t a z t , hogy n e m k e l l ő az e l l e n ő r z é s é s az i g é n y e s s é g a k u t a t ó - é s i r á n y i t ó s z e r v e z e t 
kü lönböző f o k o z a t a i v a l s z e m b e n — "az e g y e s l a b o r a t ó r i u m o k t ó l f e l az E l n ö k s é g i g " —, s az i p a r é s a f e l s ő o k t a -
t á s k u t a t ó i n t é z m é n y e i v e l va lók k o o r d i n á c i ó i s sok k ívánn iva ló t hagy h á t r a . E z z e l s z e m b e n i g e n kedvezően f e j -
lődnek az A k a d é m i a é s az e g é s z szov je t t u d o m á n y o s é le t n e m z e t k ö z i k a p c s o l a t a i , aminek egyik j e l e a z , hogy 
s z á m o s s z o v j e t tudós t v á l a s z t o t t a k meg nagy n e m z e t k ö z i t u d o m á n y o s s z e r v e z e t e k veze tő p o s z t j a i r a , más ik j e -
l e ped ig a t u d o m á n y o s u t a z á s o k é s a t u d o m á n y o s i n f o r m á c i ó c s e r e nagya rányú m e g é l é n k ü l é s e a Szov je tun ió é s a 
s z o c i a l i s t a o r s z á g o k , v a l a m i n t k a p i t a l i s t a o r s z á g o k v i s z o n y l a t á b a n i s . 
1 2 / A s z o c i a l i s t a o r s z á g o k a k a d é m i á i k é p v i s e l ő i n e k 1962 . m á r c i u s i e l s ő v a r -
s ó i é r t e k e z l e t e poz i t ívan é r t é k e l t e a s z o c i a l i s t a o r s z á g o k közöt t i eddigi k é t o l d a l ú e g y ü t t m ű k ö d é s i e g y e z -
mények r e n d s z e r é t , é s m e g á l l a p í t o t t a , hogy l é t r e j ö t t e k a f e l t é t e l e k a t u d o m á n y o s ku ta t á sok többolda lú ö s s z e -
h a n g o l á s á r a s egyben a k ö z ö s e n végzendő k u t a t á s o k k ö r e i n e k k i j e l ö l é s é r e , só t b e l á t h a t ó időn be lü l közös k u t a -
t ó in t éze t ek l é t e s í t é s é r e i s . 
1 3 / A z S Z K P K ö z p o n t i B i z o t t s á g á n a k é s a S z o v j e t u n i ó M i n i s z t e r t a n á c s á n a k 1962 . 
m á j u s i h a t á r o z a t a a t u d o m á n y o s k á d e r e k k i v á l a s z t á s á n a k é s k é p z é s é n e k t o v á b b i 
j a v i t á s á r a s z o l g á l ó i n t é z k e d é s e k r ő l v á l t o z á s o k a t hozot t : e l ő s z ö r i s n a g y m é r t é k b e n k i t e r j e s z t e t t e 
a k u t a t ó g y a k o r n o k i r e n d s z e r t , min t a f e l s ő f o k ú t u d o m á n y o s k á d e r k é p z é s b á z i s á t , a m i b i z t o s i t j a a z t , hogy a z 
a k a d é m i a i , e g y e t e m i , f ő i s k o l a i s t b . k u t a t ó i n t é z e t e k f o l y a m a t o s ku t a tóképzés t v é g e z z e n e k az e g y - k é t éves i d ő -
t a r t a m r a o d a i r á n y i t o t t f i a t a l s z a k e m b e r e k n e k a k u t a t ó m u n k á b a va ló b e v e z e t é s e r é v é n , akik e ku t a tógyakornok i 
ide jük után v i s s z a t é r n e k á g a z a t i m u n k a h e l y e i k r e , hogy ott h o n o s í t s á k meg a k u t a t á s k o r s z e r ű m ó d s z e r e i t ; m á -
s o d s z o r а h a t á r o z a t k i v é t e l e s e s e t e k t ő l e l t e k i n t v e e l ő i r t a , hogy a veze tő t u d o m á n y s z e r v e z ő i á l l á s o k a t csak 65 
é v n é l n e m i d ő s e b b tudósokka l s z a b a d be tö l t en i (nagyobb o s z t á l y o k é s c sopo r tok v e z e t ő á l l á s a i t ó l In téze t i I g a z -
g a t ó i , r e k t o r i , d ékán i s t b . á l l á s o k i g f e l f e l é ) , m i g a z i dősebb t u d ó s o k s z á m á r a a s z ü k s é g h e z k é p e s t u n . " s z e n i o r 
t u d o m á n y o s k o n z u l t á n s - m u n k a t á r s i " á l l á soka t l e h e t s z e r v e z n i ; h a r m a d s z o r a h a t á r o z a t fokozot t k ö v e t e l m é n y e k e t 
á l l ap í to t t m e g a k a n d i d á t u s i é s dok to r i é r t e k e z é s e k k e l s z e m b e n , k o r s z e r ű s í t e t t e a k u t a t ó i n t é z e t i á l l á sok m e g -
p á l y á z á s á n a k e g é s z r e n d s z e r é t , s b e v e z e t t e a tudósok e g y é v e s k o n z u l t á c i ó s j e l l e g ű k i h e l y e z é s é t а s z ö v e t s é g i 
k ö z t á r s a s á g o k b a a z o t tan i t u d o m á n y o s k u t a t á s i é s o k t a t á s i f e l a d a t o k v é g r e h a j t á s á n a k m e g k ö n n y í t é s é r e . 
1 4 / A S z o v j e t u n i ó T u d o m á n y o s A k a d é m i á j á n a k 1962. j u n i u s i t a g v á l a s z t ó k ö z -
g y ű l é s i ü l é s s z a k a a t u d o m á n y o s é s t á r s a d a l m i s z e r v e k , v á l l a l a t o k é s m a g á n s z e m é l y e k á l t a l a k a d é m i k u s s á 
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i l l . a k a d é m i a i l eve l ező t a g g á való m e g v á l a s z t á s r a j e lö l t 366 tudós k ö z ü l 13 u j a k a d é m i k u s t é s 25 uj a k a d é m i a i 
l e v e l e z ő t ago t vá lasz to t t m e g . Az a k a d é m i a i a l a p s z a b á l y o k a t ugy v á l t o z t a t t á k m e g , hogy a z A k a d é m i a e l n ö k s é -
gébe m i n d e n t ag l eg fe l j ebb k é t i z b e n v á l a s z t h a t ó be 4 -4 é v e s i d ő s z a k r a ( k i v é t e l e s i n d o k o l t s á g e s e t é n h a r m a d s z o r 
I s , de c s a k a k k o r , h a a j e l ö l t a k ö z g y ű l é s t i t k o s a n leadot t s z a v a z a t a i n a k l e g a l á b b 3 / 4 r é s z é t e l n y e r i ) ; a f ő t i t k á r t 
az e l n ö k s é g t a g j a i k ö z ü l h a s o n l ó f e l t é t e l e k k e l ugyancsak 4 é v r e v á l a s z t j á k , s ugyanez a r e n d s z e r é r v é n y e s ü l az 
o s z t ály veze tőségek t a g j a i é s az o sz t á ly t i t k á r o k m e g v á l a s z t á s á n á l . A k ö z g y ű l é s h a t á r o z a t o t hozot t az A k a d é m i a 
k ü l ö n á l l ó K ö z g a z d a s á g t u d o m á n y i O s z t á l y á n a k l é t e s í t é s é r ő l , a m ű s z a k i t u d o m á n y o s o s z t á l y i n t é z e t h á l ó z a t á n a k 
k i é p i t é s é r ő l é s komplex b io lóg ia i i n t é z e t m e g t e r e m t é s é r ő l P u s c s i n ó b a n . Az A k a d é m i á n a k — mint K e l d i s e lnök 
k i f e j t e t t e — a t e r m e l é s t á v l a t i f e j l ő d é s e s z e m p o n t j á b ó l a l a p v e t ő t u d o m á n y á g a k k u t a t á s i b á z i s a i n a k k i é p í t é s é r e 
k e l l ö s s z p o n t o s í t a n i a e r ő i t . 
1 5 / A S z o v j e t u n i ó T u d o m á n y o s A k a d é m i á j á n a k 1962 . o k t ó b e r i k ö z g y ű l é s i ü l é s -
s z a k a megha l lga t t a L . F . I l j i c s o v a k a d é m i k u s n a k "A t á r s a d a l m i t u d o m á n y o k f e j l ő d é s é n e k e g y e s k é r d é s e i " c i -
m ü e l ő a d á s á t , ma jd igen r é s z l e t e s e n m e g v i t a t t a a k o m m u n i z m u s é p í t é s é v e l k a p c s o l a t o s n a g y f o n t o s s á g ú t á r s a -
d a l o m t u d o m á n y i k u t a t á s o k e s z m e i é s g y a k o r l a t i k é r d é s e i t . Mivel I l j i c s o v fontos é s u t m u t a t ó e l ő a d á s á t i g e n bő 
k i v o n a t o k b a n i s m e r t e t t e h a z a i s a j t ó n k , ső t t e l j e s s z ö v e g e i s h o z z á f é r h e t ő m a g y a r f o r d í t á s b a n , külön f ü g g e l é k -
ben k ö z ö l t b e s z á m o l ó n k b a n a k ö z g y ü l é s i v i t a egyes p o n t j a i r a é s a k ö z g y ű l é s i h a t á r o z a t e g y e s k i h a t á s a i r a t é r ü n k 
k i . E g y é b k é n t pedig a M a g y a r T u d o m á n y b a n meg je l en t t u d ó s í t á s r a , a T á r s a d a l m i S z e m l e s z ö v e g k ö z l é s é r e é s a 
1 8 / 
M a g y a r T á v i r a t i I r o d a á l t a l kiadot t t e l j e s m a g y a r n y e l v ű s z ö v e g r e u t a l u n k . 
l . s z . F ü g g e l é k 
A TÁRSADALOMTUDOMÁNYI K U T A T Á S S Z E R E P E A TÁRSADALMI 
F E J L Ő D É S IRÁNYÍTÁSÁNAK TUDOMÁNYOS MEGALAPOZÁSÁBAN 
A SZUTA 1962. o k t ó b e r i k ö z g y ű l é s e é s a s z o v j e t t á r s a d a l o m t u d o m á n y i k u t a t á s u j sú lypon t j a i 
1962. ok tóbe r 1 8 - 1 9 - é n t ö r t é n t m e g e l ső Ízben a s z o v j e t a k a d é m i a i é l e tben , hogy egy e g é s z k ö z g y ű l é s i 
19 / 
ü l é s s z a k k i z á r ó l a g a t á r s a d a l o m t u d o m á n y o k p r o b l é m á i v a l f o g l a l k o z o t t . ' Az a l k a l m a t e r r e az SZ K P ideo lóg ia i 
m u n k á j a egyik legfőbb i r á n y í t ó j á n a k , L . F . I l j i c s o v a k a d é m i k u s n a k n a g y s z a b á s ú e l ő a d á s a s z o l g á l t a t t a . 
18 / A S z o v j e t u n i ó T u d o m á n y o s A k a d é m i á j á n a k k ö z g y ű l é s e . » M a g y a r T u d o m á n y , 1 9 6 3 . 3 . s z . 2 1 6 - 2 1 9 . p . 
ILJICSOV ( I L * I C S E V ) , L . : A t á r s a d a l m i f e j l ő d é s i r á n y í t á s á n a k t u d o m á n y o s a l a p j a é s a t á r s a d a l o m t u -
d o m á n y o k f e l a d a t a i . R é s z l e t e k . . . a S z o v j e t T u d o m á n y o s A k a d é m i a 1962 . okt . 19- i ü l é s s z a k á n e l h a n g z o t t e l ő -
a d á s á b ó l . = T á r s a d a l m i S z e m l e , 1 9 6 3 . l . s z . 5 7 - 6 9 . p . 
A t á r s a d a l m i f e j l ő d é s i r á n y i t á s á n a k t u d o m á n y o s a l a p j a i . ( F . I l j i c s o v a k a d é m i k u s b e s z á m o l ó j a . ) = Do-
k u m e n t u m o k (MTI), 1 9 6 3 . m á r c . 5. 1 - 4 0 . p . 
19 / O b s c s e e s z o b r a n i e A k a d e m i i Nauk S z S z S z R . (A SZUTA k ö z g y ű l é s e . ) = V e s z t n i k A k a d e m i i Nauk 
S z S z S z R (Moszkva) , 1962 . 11. n o . 3 - 3 4 . p . ; I 2 . n o . 1 9 - 6 2 . p . 
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I l j i c s o v mindeneke lő t t a r r ó l b e s z é l t , m i l y e n s z e r e p v á r a t á r s a d a l o m t u d o m á n y o k r a a k o m m u n i z m u s 
é p í t é s é b e n , s k i f e j t e t t e , hogy a t u d o m á n y o s - i d e o l ó g i a i m u n k a i r á n t t á m a s z t o t t l eg főbb k ö v e t e l m é n y a h a t é -
k o n y s á g . Ennek a ha t ékonyságnak egyfe lő l a z e s z m e i - n e v e l ő ha t á sban kell m e g m u t a t k o z n i a , de ez ö n m a g á b a -
véve n e m e l e g e n d ő . Az e d d i g i n é l sokkal n a g y o b b m é r t é k b e n k e l l t ö rekedn i a r r a , hogy a t á r s a d a l o m t u d o m á n y i 
ku t a t á sok olyan e r e d m é n y e k e t p r o d u k á l j a n a k , a m e l y e k к o n к г é t a l a p o t n y ú j t a n a k a p á r t v e z e t é s , az á l l a m -
i g a z g a t á s , a t á r s a d a l m i - g a z d a s á g i t e r v e z é s é s s z e r v e z é s m i n d e n n a p i m u n k á j á h o z , s á l t a l ában a t á r s a d a l m i f e j -
l ődés i r á n y í t á s á h o z . I l j i c sov t u d o m á n y á g r ó l - t u d o m á n y á g r a h a l a d v a k i m u t a t t a , m i l y e n k á r o k a t okozott a s z e m é -
lyi k u l t u s z é s a d o g m a t i z m u s a z á l t a l , hogy h á t t é r b e s z o r í t o t t a a konkré t t é m á j ú é s tényeket f e l t á r ó k u t a t á s o k a t , 
s s z e m b e á l l í t o t t a e z z e l a l en in i m ó d r a t ö r t é n ő t á r s a d a l o m t u d o m á n y i ku ta tás m ó d s z e r é t . U g y a n a k k o r óvott a r e -
v i z i o n i z m u s v e s z é l y é t ő l , s é l e s h a r c o t köve te l t m i n d e n t u d o m á n y t e r ü l e t e n a b u r z s o á i d e o l ó g i a i b e h a t o l á s e l l e n . 
T u d o m á n y o s b á t o r s á g r a s z ó l i t o t t a fel a k u t a t ó k a t , a m i csak a k k o r szüle t ik m e g , ha beha to lnak az é l e t b e , s a 
va ló ságo t annak f e j l ő d é s é b e n é s v á l t o z á s á b a n i s m e r i k meg. 
I l j i c s o v e l ő a d á s á n a k k ö z g y ű l é s i v i t á j á b a n úgyszó lván a szovje t t u d o m á n y egész v e z é r k a r a r é s z t v e t t 
— k ö z g a z d á s z o k é s m a t e m a t i k u s o k , geológusok é s n y e l v é s z e k , v e g y é s z e k é s f i z i k u s o k , f i l o z ó f u s o k é s t ö r t é n é -
s z e k , igy többek k ö z ö t t ( c sak a l e g i s m e r t e b b n e v e k e t eml i tve ) : A r z u m a n j a n , B e r g , V i n o g r a d o v , Z s u k o v , K e l d i s , 
K o n s z t a n t y i n o v , M i t y i n , P o s z p e l o v , Ribakov, S z e m j o n o v , S z k a z k i n , F e d o s z e j e v , S c s e r b a k o v é s Jugyin a k a d é -
m i k u s o k , A l e k s z a n d r o v , A n y i s z i m o v , G a t o v s z k i j , Iovcsuk , M a r k o v , P lo tn ikov , P r u g y e n s z k i j , R o m a s k i n , F r a n -
c e v , Hvosz tov s t b . a k a d é m i a i l e v e l e z ő t agok . 
I l j i c sov z á r s z a v á b a n i s m e r t e t t e az S Z K P Központi B i z o t t s á g á n a k i s m e r t á l l á s f o g l a l á s á t , m i s z e r i n t a 
s z e m é l y i k u l t u s z n a k s e m m i f é l e k ö z e n e m volt a s zov j e t é p i t é s l é n y e g é h e z , n e m fe jeződöt t k i benne a s z o v j e t 
s z o c i a l i s t a é p i t é s v a l ó j e l l e g e . 
I l j i c sov k i t é r t a k ö z g a z d a s á g t u d o m á n y i s zoc io lóg i a i é s egyéb i r á n y ú t é n y f e l v é t e l e z ő munkán a l apu ló 
k o n k r é t t á r s a d a l o m k u t a t á s r a , s é l e s e n s z e m b e s z á l l t a z o k k a l , akik e z e k n e k k i t e r j e s z t é s é v e l s z e m b e n 
e l l e n á l l á s t t a n u s i t a n a k : " A m i a k o n k r é t t á r s a d a l o m k u t a t á s o k k é r d é s é t i l l e t i , f e l k ívánok lépni a z z a l a n é z e t t e l 
s z e m b e n , hogy ez c s a k a m o l y a n d i v a t , a m i N y u g a t r ó l ju to t t el h o z z á n k . E z t e l j e s e n t a r t h a t a t l a n . Időnként ha j lunk 
a r r a , hogy e r ő s e n l e s z á l l í t s u k s a j á t m a g u n k é s t udományunk é r t é k é t . H i szen v a l a m i k o r voltak ná lunk i lyen t á r -
s a d a l o m k u t a t á s o k , a z u t á n s z á m o s t é n y e z ő r é v é n m á s i r á n y z a t k e r e k e d e t t f e lü l . . j / ^ ú j r a n a p i r e n d e n van a 
k o n k r é t t á r s a d a l o m k u t a t á s o k f e l a d a t a , m i r e v a l a m i k é n t akadnak e m b e r e k , akik a z t m o r m o g j á k a foguk közö t t : 
' N y u g a t r ó l j ö n , k é r e m , ez a d i v a t ' . . . E z z e l s z e m b e n Lenin m á r 1918-ban a S z o c i a l i s t a A k a d é m i a m u n k a t e r -
vének k i d o l g o z á s á n á l egyik l e g f o n t o s a b b pontként e m e l t e ki a k o n k r é t t á r s a d a l o m k u t a t á s o k s z ü k s é g e s s é g é t . Az 
i l y e n k u t a t á s o k a l k o t j á k a t u d o m á n y l e v e g ő j é t ' . S m é g i s , l a s s a n k é n t l e c s u s z t u n k a z 
e g y e n e s l e n i n i ú t r ó l a z á l t a l á n o s d e f i n í c i ó k é s t é t e l e k m e g f о r m u 1 á z g a t á s á n a k ú t j á -
r a . . . " 
Itt e m i i t j ü k m e g , hogy I l j i c s o v á l l á s f o g l a l á s á n a k ó r i á s i v i s s z h a n g j a t á m a d t a szov je t t u d o m á n y o s é l e t -
b e n , s a közgyű lé s t k ö v e t ő e n h a t a l m a s a n m e g g y o r s u l t a szovje t k o n k r é t s zoc io lóg ia i k u t a t á s , a k o n k r é t i p a r g a z -
2 0 / Mint I l j i c s o v k ö z g y ű l é s i e l ő a d á s á b a n k i f e j t e t t e , a s z e m é l y i ku l tusz i d ő s z a k á b a n e r ő s e n csökkent a 
k o n k r é t g a z d a s á g i v i z s g á l ó d á s o k s z á m a , sőt e z e k k e l fogla lkozó k u t a t ó i n t é z m é n y e k e g é s z so rá t s z ü n t e t t é k m e g , 
s " a k ö z g a z d a s á g t u d o m á n y b a n a s z e m é l y i ku l tusz i d ő s z a k á n a k egyik l e g k á r o s a b b j e l e n s é g e volt az o lyan k ö z g a z -
d á s z o k f e l b á t o r i t á s a , ak ik n e m tud t ák a konk ré t t é n y a n y a g o t e l e m e z n i , de ügyesen b á n t a k az i d é z e t e k k e l . " 
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d a s á g t a n i é s ü z e m s z e r v e z é s i v i z s g á l a t o k f e j l ő d é s é n e k ü t e m e . Nagy s z e r e p e t j á t s z a n a k a z ilyen v i z s g á l ó d á s o k 
a k o m m u n i s t a g a z d a s á g é p i t é s e t ö r v é n y s z e r ű s é g e i r e é s e t ö r v é n y s z e r ű s é g e k n e k a n é p g a z d a s á g b a n való h a s z n o s í -
t á s á r a vona tkozó s z é l e s k ö r ű k u t a t ó m u n k á b a n , ame lynek e l m é l e t i a l a p j a i t é s k o o r d i n á c i ó s s z ü k s é g l e t e i t r öv idde l 
az o k t ó b e r i k ö z g y ű l é s után a SZUTA é s a Szov je tun ió F e l s ő - é s K ö z é p f o k ú S z a k o k t a t á s i M i n i s z t é r i u m á l t a l r e n -
d e z e t t t ö b b n a p o s é r t e k e z l e t t i s z t á z t a . 
A k ö z g y ű l é s i vi ta s o r á n A . A . M a r k o v , m a t e m a t i k u s é s m a t e m a t i k a i l o g i k u s é l e s k r i t i k á b a n r é s z e -
s í t e t t e a m o s z k v a i e g y e t e m k a r á n a k l o g i k a i t a n s z é k é t , m e r t ott az " á 11 a 1 á n о s l o g i k á t " m i n t v a l a m i 
' t a r t a l m i l o g i k á t ' á l l í t j á k s z e m b e a t e l j e s e n a b s z t r a k t n a k m i n ő s í t e t t m a t e m a t i k a i 
l o g i k á v a l , s f e t i s i z á l j á k a gondo lkodás négy " a l a p t ö r v é n y é t " , a m e l y r ő l csak az e l a v u l t h a g y o m á n y o s logikai 
s z e m l é l e t vé l i , hogy b á r m i l y e n é r t e l e m b e n véve a l a p v e t ő b b , mint sok i ná s — a h a g y o m á n y o s log ika á l t a l r é s z -
ben n e m i s i s m e r t — log ika i a l a p t é t e l , vagy hogy b á r m i l y e n é r t e l e m b e n e legendő l e n n e a k á r csak a l e g e l e m i b b 
k ö v e t k e z t e t é s e k e l m é l e t é n e k m e g a l a p o z á s á h o z . M . N . A 1 e x e j e v , a s z ó b a n f o r g ó t a n s z é k veze tő j e , igy f e l e l t : 
" Ö n k r i t i k a i l a g m e g k e l l m o n d a n o m , hogy e n g e m s e m e l ég i t k i ezen a t é r e n végzett m u n k á n k . K e v é s u j p r o b l é m á t 
ve tünk f e l , o lyko r ú j r a m e g ú j r a m e g i s m é t e l j ü k a r é g i dolgokat , s f é lünk l e t é r n i a b e g y ö k e r e d z e t t s é m á k é s 
n o r m á k ú t j á r ó l . K ivána tos volna a z o n b a n — fo ly ta t t a A l e x e j e v — ha a m a t e m a t i k a i l o g i k a képv i se lő i n e m n in i -
2 1 / Ehhez néhány d o k u m e n t u m : 
G L A D K O V . I . : О l e n i n s z k o m m e t o d e n a u c s n o g o t v o r c s e s z t v a . (A t udományos a l k o t á s l en in i m ó d s z e r é -
r ő l . ) = V o p r o s z i Ékonomik i ( M o s z k v a ) , 1963. 4 . n o . 3 - 1 9 . p . 
L e n i n s z k i e ide i n a u c s n o j o r g a n i z a c i i t r u d a p r e t v o r j a j u t s z j a v z s i z n ' . (A t u d o m á n y o s m u n k a s z e r v e z é s 
l e n i n i e l v e i á t m e n n e k az é l e t b e . ) = S z o c i a l i s z t i c s e s z k i j T r u d ( M o s z k v a ) , 1963. 4 . n o . 3 - 1 0 . p . 
S z o v e r s e n s z t v o v a n i e o r g a n i z a c i i t r u d a i p o v i s e n i e ego p r o i z v o d i t e l ' n o s z t i . (A m u n k a s z e r v e z é s t ö k é l e -
t e s í t é s e é s a munka t e r m e l é k e n y s é g é n e k e m e l é s e . ) = Uo. 3 . n o . 3 - 1 0 . p . 
K O S Z I L O V , S z . : R a z r a b o t k a n a u c s n o obosznovannogo r e z s i m a t r u d a i o t d ü h a . (A t u d o m á n y o s a n m e g -
a l a p o z o t t m u n k a - é s p i h e n ő b e o s z t á s k i d o l g o z á s a . ) = Uo. З . п о . 9 4 - 9 9 . p . 
TVERTINOV, I . — R O S Z S Z I N S Z K I J . I . : P l a n i r o v a n i e b ü t o v o g o o b s z u l z s i v a n y i j a n a s z e l e n i j a — n a u c s n u j 
b a z u . ( T u d o m á n y o s a lapo t a n é p e s s é g m i n d e n n a p o s é l e t é b e n s z ü k s é g e s s z o l g á l t a t á s o k t e r v e z é s é h e z . ) = P l anovoe 
H o z j a j s z t v o (Moszkva) , 1963. 5 . n o . 4 6 - 5 0 . p . - E z az Á l l a m i T e r v b i z o t t s á g (Goszp l an ) f o l y ó i r a t á b a n meg je l en t 
é r d e k e s t a n u l m á n y r á m u t a t a r r a , hogy a Szov j e tun ióban év i 100 m i l l i á r d e m b e r - ó r á t v e s z igénybe a z o lyan h á z -
t a r t á s i , h á z k ö r ü l i s tb . munká la tok a p r á n k é n t é s k é z i e r ő v e l való e l v é g z é s e , a m e l y e k e t az e m b e r e k mindennap i 
é l e t é r e vona tkozó konk ré t t á r s a d a l o m k u t a t á s o k a l a p j á n a m e g f e l e l ő s z o l g á l a t o k é s s z o l g á l t a t á s o k t e r v s z e r ű b e -
v e z e t é s é v e l gépes í t e t t en i l l . ü z e m e s i t e t t e n i s e l l e h e t n e l á tn i . Ez a z i d ő m e n n y i s é g 40 mi l l i ó e m b e r é v i m u n k a -
i d e j é n e k f e l e l m e g . He tenkén t á t l a g 3 1 ó r a i d ő v e s z t e s é g e t j e l e n t ez f e j e n k é n t , ami a h e t i munkaidő 3 / 4 - e . A k o m -
m u n i z m u s é p í t é s é n e k m e g f e l e l ő i r á n y í t á s á h o z tudni k e l l , hogy m i f é l e i n t é z m é n y e k r e , s z o l g á l a t o k r a é s s z o l g á l -
t a t á s o k r a van szükségük az e m b e r e k n e k m i n d e n n a p o s é le tük k ö n n y e b b é tételéhez1 . 
A s z o v j e t k o n k r é t s z o c i o l ó g i a i k u t a t á s n a k az utóbbi évek s o r á n k ibontakozot t f e j l ő d é s é t , e g y r e növekvő 
n e m z e t k ö z i j e l e n t ő s é g é t é s a b u r z s o á i d e o l ó g i a e l l en i h a r c b a n b e t ö l t ö t t s z e r e p é t i l l e t ő e n lásd m é g : 
O S Z I P O V , G . V . — K O L B A N O V S Z K I J , V. V . - K O Z Ü R E V , J u . N. - A J V A Z J A N , M . S z . : M a r k s z i s z t -
s z k a j a s z o c i o l g o i j a i m e s z t o v n e j k o n k r e t n ü h s z o c i o l o g i c s e s z k i j i s z s z l e d o v a n i j . (A konk ré t s z o c i o l ó g i a i k u t a -
t á s o k h e l y e a m a r x i s t a s z o c i o l ó g i á b a n . ) = N a u c s n ü e Dokladü V ü z s e j S k o l ü , F i l o s z o f s z k i e Nauki ( M o s z k v a ) , 1963. 
5 . n o . 
V po i szkah s z o c i o l o g i c s e s z k o j t e o r i i . (A s z o c i o l ó g i a i e l m é l e t k e r e s é s e u t j á n . ) = K o m m u n i s z t ( M o s z k -
va ) , 1963 . 2 . n o . 9 5 - 1 0 3 . p . 
I O V C S U K . M . T . — O S Z I P O V , G . V . : P j a t ü j m e z s d u n a r o d n ü j s z o c i o l o g i c s e s z k i j k o n g r e s z s z . (Az ötödik 
s z o c i o l ó g i a i v i l á g k o n g r e s s z u s . ) = V e s z t n i k A k a d e m i i Nauk SzSzSzR (Moszkva) , 1963 . l . n o . 7 3 - 7 8 . p . 
A ké t utóbbi c ikk az 1962. s z e p t e m b e r é b e n Wash ing tonban t a r t o t t s z o c i o l ó g i a i v i l á g k o n g r e s s z u s e s e m é -
n y e i t t á r g y a l j a , a m e l y e n a S z o v j e t u n i ó 18 tagu d e l e g á c i ó v a l vett r é s z t , s f e l t ű n é s t ke l t e t t a b e m u t a t o t t konkré t 
s z o c i o l ó g i a i k u t a t á s i e r e d m é n y e k k e l . Mint az S Z K P központ i t u d o m á n y o s f o l y ó i r a t a ez a lka lombó l m e g á l l a p í t -
j a , " a m a r x i s t a s z o c i o l ó g i a r e n d k í v ü l fon tos s z e r e p r e hivatot t a t á r s a d a l m i f e j l ő d é s t u d o m á n y o s i r á n y í t á s á -
b a n . " — S z . S . 
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l i s z t i k u s a n v i szonyu lnának munkánkhoz , h a n e m e l v t á r s i s e g í t s é g e t é s t a n á c s o t n y ú j t a n á n a k nekünk. "11 j i с s о v 
ehhez a k é r d é s h e z ugy fog l a l t á l l á s t , hogy h e l y e s e l t e a Markov v e z e t t e m a t e m a t i k a i - l o g i k a i t a n s z é k n e k az t 
a h a t á r o z a t i m e g á l l a p í t á s á t , amely s z e r i n t a m a t e m a t i k a i l o g i k á v a l k a p c s o l a t b a n a l o g i k a f e j -
l ő d é s e u j s z a k a s z b a é r k e z e t t , s e g y r e n ö v e k s z i k a m a t e m a t i k a i l o g i k a t á r s a d a l o m -
t u d o m á n y i a l k a l m a z á s a i n a k k ö r e ( n y e l v é s z e t , p s z i c h o l ó g i a , k ö z g a z d a s á g t u d o m á n y o k , j o g t u d o m á n y , 
p e d a g ó g i a , t an i tógépek s t b . ) . Ezze l s z e m b e n v i t a t h a t ó n a k t a r t o t t a az t az á l l á s p o n t o t , hogy az A l e x e j e v 
t a n s z é k e n " a b n o r m á l i s " h e l y z e t ál lna f e n n , m e r t ott " m é g mind ig a r é g m ú l t idők t u d o m á n y o s f e j l ődésének s z i n t -
j én á l ló h a g y o m á n y o s f o r m á l i s logikát a d j á k e l ő . . . a m e l y e t ' á l t a l á n o s ' l o g i k a c i m e n á l l í t a n a k s z e m b e a m a t e -
m a t i k a i l o g i k á v a l " . T e l j e s e n h e l y t e l e n n e k m i n ő s í t e t t e viszont I l j i c s o v a z t , hogy a M a r k o v - f é l e t a n s z é k 
e g y s z e r ű e n az A l e x e j e v - f é l e t anszék f o r m á l i s logikai o k t a t á s i anyagának a d m i n i s z t r a t í v l i k v i d á l á s á t k ö v e t e l t e . 
" L i k v i d á l n i k e l l - e e z t a log iká t , ú g y s z ó l v á n be k e l l - e s z ü n t e t n i , m iu t án a f o r m á l i s l og iká t megha ladó l o g i k a 
s z ü l e t e t t ? " — vete t te f e l a k é r d é s t I l j i c s o v . Majd igy f e l e l t : " G y e r ü n k , v i t a s s u k m e g , fon to l juk meg , m é r l e g e l -
jük a m e l l e t t e é s e l l e n e s z ó l ó é r v e k e t . . . De mint i t t h e l y e s e n m e g j e g y e z t é k , a f o r m á l i s l o g i k a m á r r égen l é t e -
z ik , m á r sokka l m i e l ö t t ü n k , bűnösök e ló t t jö t t l é t r e ! Ha t e h á t m é g egy k i s i d ő r e e l h a l a s z t j u k a s o r s a fe lő l va ló 
dön t é s t , s k é s ő b b , m é l y r e h a t ó b b m e g f o n t o l á s o k nyomán t é r ü n k v i s s z a r á , s e m m i b a j n e m t ö r t é n i k . Afe lő l v i -
szont ú g y s e m lehet k é t f é l e v é l e m é n y , hogy korunkban j e l e n t ő s e n fe j lőd ik a m a t e m a t i k a i l o g i k a , s hogy f e j l ő d é -
séhez minden t á m o g a t á s t m e g kel l a d n u n k . " 
Rendkivü l sok s z ó e s e t t a vita s o r á n a r r ó l , hogy a g a z d a s á g i t e r v e z é s é s a s z e r v e z é s k o r -
s z e r ű m a t e m a t i k a i l a g , s z á m i t á s t e с h n i к a i 1 e g , к i b e r n e t i к a i 1 a g m e g a l a p o z o t t m ó d -
s z e r e i n e m n y e r n e k k e l l ő a l k a l m a z á s t , s ő t r é s z b e n n e m i s l e h e t s é g e s k e l l ő e n h a s z -
n o s í t a n i a n é p g a z d a s á g i m u n k á b a n a z i d e v á g ó n a g y j e l e n t ő s é g ű t u d o m á n y o s e r e d m é -
n y e k e t , m e r t a k ö z g a z d a s á g i e l m é l e t n e m s z o l g á l t a t k e l l ő t u d o m á n y o s m e g a l a p o -
z o t t s á g ú t á m p o n t o k a t o l y a n f o n t o s k é r d é s e k b e n , m i n t p é l d á u l a z á r k é p z é s . T ö b b e k 
között K . N . P l o t n i k o v é s L . M. G a t о v s z i j fog la lkozo t t e z z e l a k é r d é s s e l . A k ö z g y ű l é s i h a t á r o z a t kü lön 
pont ja m e g b í z t a a SZUTA e l n ö k s é g é t , hogy az Ál lami T e r v b i z o t t s á g g a l , a K ö z p o n t i S t a t i s z t i k a i I g a z g a t ó s á g g a l 
é s m á s á l l a m i s z e r v e k k e l k a r ö l t v e t egyen i n t é z k e d é s e k e t a he lyze t g y ö k e r e s m e g j a v í t á s á r a . E z a r r a v e z e t e t t , 
hogy az u t o l s ó h á r o m n e g y e d év s o r á n n a g y a r á n y ú e l m é l e t i é s gyako r l a t i k u t a t ó m u n k a , i n t é z m é n y h á l ó z a t b ő v i t é s 
é s i n t é z e t f e j l e s z t é s indult m e g ezen a t é r e n , s mind a l e g f e l s ő b b á l l ami s z e r v e k s z i n t j é n , m ind az a központ i é s 
k ö z t á r s a s á g i a k a d é m i a i a p p a r á t u s o k b a n , m i n d a l e g k ü l ö n f é l é b b e c é l r a egybeh ívo t t t u d o m á n y o s é s t echn ika i é r -
t e k e z l e t e k e n , végül ped ig a t u d o m á n y o s é s n a p i s a j t ó b a n i s a z egyik l eg többe t t á r g y a l t k é r d é s s é l e t t ennek a z u j -
2 2 / 
s z e r ű " t á r s a d a l m i t e c h n i k á n a k " a k é r d é s e . 
2 2 / A sz in te b e l á t h a t a t l a n tömegű d o k u m e n t u m b ó l , a m i e r r ő l az u tóbb i év fo lyamán m e g j e l e n t , k i e m e l -
lünk néhány kü lönösen j e l l e m z ő é s többny i re a z a k a d é m i a i munkáva l ö s s z e f ü g g ő k é r d é s e k e t t á r g y a l ó k ö z l e m é n y t . 
GATOVSZKIJ , L . M . - K O V A L E V . N . I . : M a t e m a t i k a i i p l a n i r o v a n i e . ( M a t e m a t i k a é s t e r v e z é s . )= 
Vesz tn ik Akademi i iNauk SzSzSzR (Moszkva) , 1963. l l . n o . 4 2 - 5 2 . p . 
K A R C E V , M. A. : A v t o m a t i z a c i j a v ü c s i s z l e n i k i r a z v i t i e v ü c s i s z l i t e D n o j t e h n i k i . (A s z á m i t á s o k a u t o m a -
t i z á l á s a é s a s z á m í t á s t e c h n i k a f e j l ő d é s e . ) = Uo. 64 -69 . p . 
Ob o r g a n i z a c i i i e n i n g r a d s z k o g o v ü c s l s z l i t e l ' n o g a c e n t r a . (A l e n i n g r á d i s z á m í t á s t e c h n i k a i központ m e g -
s z e r v e z é s é r ő l . )= Uo. 1 2 7 . p . — A SZUTA u j a b b , a m o s z k v a i h o z hasonló n a g y s á g ú l e n i n g r á d i i n t é z m é n y é n e k m e g -
a l a p í t á s á r ó l s z ó l ó j e l e n t é s . 
Z a k o n o m e r osz t i é k o n o m i c s e s z k o g o r a z v i t l j a v p e r i o d p e r e h o d a к k o m m u n i z m u . N a u c s n a j a k o n f e r e n c i j a 
v M o s z k v e . (A g azdaság i f e j l ő d é s t ö r v é n y s z e r ű s é g e i a k o m m u n i z m u s r a való á t t é r é s I d ő s z a k á b a n . T u d o m á n y o s 
k o n f e r e n c i a M o s z k v á b a n . ) = U o . 4. n o . 1 0 2 - 1 0 5 . p . 
I s z s z l e d o v a n i j a po p r o b l è m e é k o n o m i c s e s z k o j e f f e k t i v n o s z t i kap i t a l nüh v lozsen iu 1 n o v o j t ehn ik i . K o o r -
d inac ionnoe s z o v e s c s a n i e . (Ku ta t á sok a b e r u h á z á s o k é s a z uj t echn ika g a z d a s á g i h a t é k o n y s á g á n a k p r o b l é m á j á -
r ó l . K o o r d i n á c i ó s é r t e k e z l e t . ) = Uo. 1 0 5 - 1 0 8 . p . 
NÖVIK, I . B. : K i b e r n e t i k a i v z a i m o s z v j a z ' nauk . (A k i b e r n e t i k a é s a t u d o m á n y o k k ö l c s ö n h a t á s a . ) = Uo . 
5 4 - 6 0 . p . 
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A k ö z g y ű l é s i v i t á b a n f e l m e r ü l t s z e m p o n t o k a l a p j á n a k ö z g y ű l é s i h a t á r o z a t 
e g y i k p o n t j a k i m o n d o t t a 1 , h o g y a SZUTA i n t é z m é n y h á l ó z a t á b a n b i b l i o g r á f i a i t á j é k o z -
t a t á s i k ö z p o n t o t k e l l f e l á l l í t a n i a t á r s a d a l o m t u d o m á n y o k s z á m á r a . Min t V . M.H v o s z t o v 
é s S z . D . Szkazkin k i f e j t e t t e , m e g f e l e l ő d o k u m e n t á c i ó s k ö z p o n t h i ján h o v a t o v á b b t e l j e s e n l e h e t e t l e n e leget t e n n i 
a t á r s a d a l o m t u d o m á n y i k u t a t á s s a l s z e m b e n f e l m e r ü l ő u j k í v á n a l m a k n a k . 
A közgyű lé s i h a t á r o z a t több p o n t j á b a n utal t a t á r s a d a l o m t u d o m á n y i k u t a t á s i deo lóg ia i é s e s z m e i - n e v e l ő 
s z í n v o n a l á n a k e m e l é s e t e r é n fennál ló s z ü k s é g l e t e k r e , s I l j i c s o v többek k ö z ö t t a t ö r t é n e t t u d o m á n n y a l k a p c s o l a t -
ban m u t a t o t t r á az i deo lóg i a i munka te rén s ü r g ő s e n m e g o l d a n d ó k é r d é s e k r e . E z i s igen nagy v i s s z h a n g r a l e l t a 
s z o v j e t t u d o m á n y o s é l e t b e n , s 1962 d e c e m b e r é b e n M o s z k v á b a n ö s s z - s z ö v e t s é g i é r t e k e z l e t ül t ö s s z e a t ö r t é -
n e t t u d o m á n y i o k t a t ó k á d e r k é p z é s m e g j a v í t á s á v a l k a p c s o l a t o s k é r d é s e k m e g v i t a t á s á r a . Az é r t e k e z l e t e n a fő r e f e -
r á t u m o t B . P o n o m a r j o v t a r t o t t a , ak i n a g y s z a b á s ú e l ő a d á s á b a n a t ö r t é n e t t u d o m á n y k ö r é n m e s s z e t ú l m e n ő e n 
k o n k r e t i z á l t a az ok tóber i a k a d é m i a i k ö z g y ű l é s e n ki tűzöt t f e l a d a t o k m e g o l d á s á n a k i r á n y v o n a l a i t . Mivel ennek a z 
e l ő a d á s n a k m a g y a r n y e l v ű f o r d í t á s a h o z z á f é r h e t ő , i t t n e m t é rünk ki r á bővebben , de m i n t a j e l e n l e g i s z o v j e t 
23 / 
t á r s a d a l o m t u d o m á n y i k u t a t á s é s ok ta t á s egy ik u tmuta to d o k u m e n t u m á r a kü lön fe lh ív juk r á a f i g y e l m e t . ' 
Z á r s z a v á b a n l l j i c s o v a r r ó l b e s z é l t , hogy a z A k a d é m i a e g y i k l e g f o n t o s a b b f e l a d a t a a t u -
d o m á n y o s i s m e r e t e k e t k i v i n n i a t ö m e g e k k ö z é , k ü l ö n ö s e n p e d i g v o n z ó v á t e n n i a z 
i f j ú s á g s z á m á r a . " M i l l i ó p é l d á n y s z á m o k b a n l ehe t k inyomta tn i t e h e t s é g e s , é l é n k , n é p s z e r ű , é r d e k e s 
k ö n y v e k e t , b r o s ú r á k a t . T u d o m á n y t a t ö m e g e k n e k . ' " A k ö z g y ű l é s i p l é n u m nagy t e t s z é s s e l f o g a d t a I l j i c sov s z a v a i t , 
s a k ö z g y ű l é s i h a t á r o z a t u t o l s ó pont ja f e l h í v t a az A k a d é m i a ö s s z e s t a g j á t , ak t ivan vegyen r é s z t a v i l á g o s a n 
m e g i r t , j ó l é r t h e t ő , t a r t a l m a s n é p s z e r ű t u d o m á n y o s Í r á s o k e l ő k é s z í t é s é b e n . A h a t á r o z a t é r t e l m é b e n a S Z U T A 
E l n ö k s é g e a Po l i t ika i é s T u d o m á n y o s I s m e r e t t e r j e s z t ő T á r s u l a t t a l együtt m e g s z e r v e z n i a " T u d o m á n y t a t ö -
m e g e k n e k ' . " i s m e r e t t e r j e s z t ő s o r o z a t k i a d á s á t . 
A szov je t a k a d é m i a i v e z e t é s egyébkén t i s k i e m e l k e d ő e n fon tos t u d o m á n y s z e r v e z é s i f e l ada tnak t e k i n t i 
m o s t a t u d o m á n y o s k u t a t á s e r e d m é n y e i n e k n é p s z e r ű s í t é s é t . 1962 végén m e g i n d í t o t t a a " T u d o m á n y é s e m b e r i s é g " 
LOMAKO, P . : P l a n i r o v a n i e - n a u r o v e n ' n o v ü h z a d a c s . ( T e r v e z é s a z uj fe lada tok s z i n t j é n . ) = I z v e s z t i j a 
( M o s z k v a ) , 1963. m á r c . 3 . 3 . p . - Az Á l l a m i T e r v b i z o t t s á g e lnökének u t m u t a t ó f o n t o s s á g ú c i k k e 
B O R , M. : О p o v ü s e n i i n a u c s n o g o u r o v n j a p l a n i r o v a n i j a n a r o d n o g o h o z j a j s Z t v a . (A n é p g a z d a s á g i t e r v e z é s 
t u d o m á n y o s sz in t j ének e m e l é s é r ő l . ) = V o p r o s z ü É k o n o m i k i ( M o s z k v a ) , 1963 . 3 . n o . 3 - 1 4 . p . 
K o n f e r e n c i j a p o p r i m e n e n i j u m a t e m a t i c s e s z k ü h m e t o d o v i E V M v p l a n i r o v a n i i , ( K o n f e r e n c i a a m a t e r n a -
t i k a i m ó d s z e r e k é s az e l e k t r o n i k u s s z á m o l ó g é p e k t e r v e z é s i a l k a l m a z á s á r ó l . ) = Uo. 8 0 - 9 8 . p . - A SZUTA S z i -
b é r i a i O s z t á l y a ál tal 1962 o k t ó b e r é b e n N o v o s z i b i r s z k b e n r e n d e z e t t é r t e k e z l e t , a m e l y e n 120 e l ő a d á s é s h o z z á -
s z ó l á s hangzo t t e l . 
P R U D E N S Z K I J . G . : E k o n o m i k o - m a t e m a t i c s e s z k i e metodü i p r o b l e m ü o r g a n i z a c i i p r o i z v o d s z t v a . (A 
t e r m e l é s s z e r v e z é s é n e k k ö z g a z d a s á g i - m a t e m a t i k a i m ó d s z e r e i é s p r o b l é m á i . ) = Uo. 4 . n o . 1 2 1 - 1 2 6 . p . - A 
s z e r z ő á l t a l a f e n t e m i i t e t t n o v o s z i b i r s z k i k o n f e r e n c i a r e f e r á t u m á b a n k i f e j t e t t t é z i s e k . 
K o o r d i n a c i j a n a u c s n ü h é k o n o m i c s e s z k i h i s z s z l e d o v a n i j . (A k ö z g a z d a s á g t u d o m á n y i k u t a t á s o k k o o r d i n á -
c i ó j a . ) = Uo. 1 5 2 - 1 5 6 . p . — A SZUTA e l n ö k s é g é n é l m e g s z e r v e z e t t k o o r d i n á c i ó s t a n á c s o k m u n k á j á n a k k i é r t é -
k e l é s e . 
E L ' M E E V , V . J a . — K O E N E E V , M . J a . : V o z r a s z t a n l e ro l i n a u k i v s z t r o i t e l ' s z t v e k o m m u n i z m a . (A t u -
d o m á n y s z e r e p é n e k m e g n ö v e k e d é s e a k o m m u n i z m u s é p í t é s é b e n . ) L e n i n g r á d , 1962. I z d . L e n i n g r a d s z k o g o 
U n i v e r s z i t e t a . 83. p . — E z a k i s k ö n y v e c s k e igen k o m o l y é s i n f o r m a t i v f e j t e g e t é s e k e t t a r t a l m a z a k o r s z e r ű t u -
d o m á n y o s m ó d s z e r e k t e r m e l é s i a l k a l m a z á s á r ó l s a n é p g a z d a s á g i t e r v e z ő - é s s z e r v e z ő m u n k a t u d o m á n y o s a l a p -
j a i r ó l . 
2 3 / P O N O M A R E V , В . : I s z t o r i c s e s z k u j u n a u k u i o b r a z o v a n i e - n a u r o v e n ' z a d a c s k o m m u n i s z t i c s e s z -
k o g o s z t r o i t e l ' s z t v a . = K o m m u n i s z t ( M o s z k v a ) , 1963. 1 . n o . 1 0 - 3 5 . p . 
M a g y a r f o r d i t á s a : E m e l j ü k a t ö r t é n e t t u d o m á n y t é s a t ö r t é n e l e m t a n í t á s t a k o m m u n i s t a ép í t ő mu n k a s z í n -
v o n a l á r a ' . — MTI D o k u m e n t u m o k , 1963 . m á r c . 18. 1 - 3 9 . p . 
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c i m ü h a t a l m a s p é l d á n y s z á m b a n m e g j e l e n ő é v k ö n y v - s o r o z a t o t , a m e l y n e k m i n d e n kö te te a v i l á g s z e r t e f o -
l y ó k u t a t á s egy t e l j e s évének fog l a l a t j á t a d j a s o k s z á z o lda lon , g a z d a g k é p a n y a g g a l i l l u s z t r á l v a é s tudósok á l -
t a l külön e c é l r a i r o t t n é p s z e r ű i s m e r t e t ő c ikkek fo rmá jában ' . A z t m á r valóban c s a k a S z o v j e t u n i ó T u d o m á n y o s 
A k a d é m i á j a t u d j a m e g s z e r v e z n i , hogy m i n d j á r t a z 1962. évi e l s ő k ö t e t b e n együtt j e l e n j e n e k m e g W e r n e r H e i s e n -
b e r g , Rudolf M ö s s b a u e r , John B e r n a i , B e r t r a n d R u s s e l l é s a n y u g a t i világ l e g n a g y o b b nevű t u d o m á n y o s k u t a t ó -
inak u j é s s o h a m á s u t t m é g m e g n e m j e l e n t i s m e r e t t e r j e s z t ő t a n u l m á n y a i a s z o v j e t tudomány é s a s z o c i a l i s t a 
o r s z á g o k t u d o m á n y a k i e m e l k e d ő k é p v i s e l ő i n e k , köz tük a N o b e l - d i j a s o k é s L e n i n - d i j a s o k e g é s z s o r á n a k hason ló 
Í r á s a i v a l . 2 ^ / 
2 . F Ü G G E L É K 
U J A B B R É S Z L E T E K A S Z O V J E T U N I Ó TUDOMÁNYOS AKADÉMIÁJÁNAK 
A Z UJ A L A P S Z A B Á L Y É R T E L M É B E N T Ö R T É N Ő Á T S Z E R V E Z É S É R Ő L 2 5 / 
Az e l ő z ő e k b e n m á r r ö v i d e n u ta l tunk a r r a , hogy T á j é k o z t a t ó n k j e l e n s z á m á n a k nyomdai m u n k á i közben 
é r k e z e t t be a V e s z t n y i k A k a d e m i i Nauk SzSzSzR 1963. évi 6 . s z á m a , amely t o v á b b i r é s z l e t e k e t t a r t a l m a z a 
SZUTA k ö z g y ű l é s é r ő l é s u j a l a p s z a b á l y á r ó l . 
Az a l á b b i a k b a n néhány e d d i g n e m i s m e r t e t e t t r é s z l e t e t köz lünk K e l d i s e lnök b e s z á m o l ó j á n a k t e l j e s 
s z ö v e g é b ő l . 
A SZUTA uj s p e c i a l i z á l t o sz t á lya i 
Az u j a l a p s z a b á l y s z e r i n t f e l á l l í t á s r a k e r ü l ő s p e c i a l i z á l t o s z t á l y o k r ó l é s az ak ad émi a u j s z e r k e z e t i 
f e l é p í t é s é r ő l K e l d i s e l n ö k , többek k ö z ö t t , a k ö v e t k e z ő k e t mondta . 
— Az A k a d é m i a E l n ö k s é g é n e k a s p e c i a l i z á l t o s z t á l y o k r a k e l l t á m a s z k o d n i a . Mint m á r e m l í t e t t e m , az 
E l n ö k s é g u g y v é l i , hogy az o sz t á lyoknak a tudomány j e l e n l e g i n é l m é g s z ű k e b b á g a z a t a i r a kel l s p e c i a l i z á l ó d n l o k , 
m e r t c s a k ebben az e s e t b e n tud ják e g y s é g e s k o m p e t e n c i á v a l e l lá tn i a m e g f e l e l ő t u d o m á n y á g a k v e z e t é s é t . 
2 4 / Nauka i c s e l o v e c s e s z t v o — 1962. ( T u d o m á n y é s e m b e r i s é g — 1962. ) M o s z k v a , 1962. I z d . Z n a n i e . 
4 0 5 . p . 
2 5 / K E L D I S , M . V . : О m e r a h u l u c s s e n i j u d e j a t e l n o s z t i A k a d e m i i Nauk SzSzSzR 1 akademi i n a u k s z o j u z n l h 
r e s z p u b l i k . ( R e n d s z a b á l y o k a S z o v j e t u n i ó T u d o m á n y o s A k a d é m i á j a é s a s z ö v e t s é g i k ö z t á r s a s á g o k t u d o m á n y o s 
a k a d é m i á i t e v é k e n y s é g é n e k m e g j a v í t á s á r a . ) — V e s z t n y i k Akademi i N a u k SzSzSzR ( M o s z k v a ) , 1963. 6 . n o . 3 - 2 2 . p 
AGOSKOV, M . I . : О p r o e k t e novovo u s z t a v a A k a d e m i i Nauk S z S z S z R . (A S z o v j e t u n i ó T u d o m á n y o s Aka -
d é m i á j á n a k u j a l a p s z a b á l y t e r v e z e t é r ő l . ) = Vesz tny ik A k a d e m i i Nauk SzSzSzR ( M o s z k v a ) , 1 9 6 3 . 6 . n o . 2 3 - 2 5 . p . 
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— A Szov je tun ió K o m m u n i s t a P á r t j á n a k K ö z p o n t i B i zo t t s ága é s a S z o v j e t u n i ó M i n i s z t e r t a n á c s a e lv i l eg 
h e l y e s e l t e a Szov je tun ió T u d o m á n y o s A k a d é m i á j a s z e r v e z e t é n e k á t a l a k í t á s á r a v o n a t k o z ó j a v a s l a t o k a t a s p e c i a -
l i z á l t osz tá lyok l é t r e h o z á s á r ó l . M e g b í z t a a S z o v j e t u n i ó T u d o m á n y o s A k a d é m i á j á n a k E l n ö k s é g é t , hogy m e g v i -
t a t á s r a t e r j e s s z e e lő a z A k a d é m i a k ö z g y ű l é s é n a s z e r v e z e t i v á l t o z t a t á s o k r a vona tkozó j a v a s l a t a i t . 
A T u d o m á n y o s Akadémia E l n ö k s é g e m e g v i t a t á s r a a k ö z g y ű l é s elé t e r j e s z t i a z Akadémia s z e r v e z e t i 
f e l é p í t é s é n e k k ö v e t k e z ő t e r v é t : 
l / a m a t e m a t i k a i o s z t á l y egyes i t i a m a t e m a t i k a i tudományok v a l a m e n n y i ágá t , k ü l ö n ö s e n a 
s z á m í t á s t e c h n i k a m ó d s z e r e i n e k f e j l e s z t é s é t , a k i b e r n e t i k a e l m é l e t i a l a p j a i t , a s z á m o l ó g é p e k e l m é l e t é n e k lo -
g ika i a l a p j a i t ; 
2 / a z á l t a l á n o s é s a l k a l m a z o t t f i z i k a i o s z t á l y egyes i t i a s z i l á r d t e s t e k , a fo lyadékok 
i
 y 
é s gázok f i z i k á j á t , a z op t ika , az a k u s z t i k a , a r a d i o f i z i k a es e l e k t r o n i k a , v a l a m i n t a z a s z t r o n o m i a e s a s z t r o -
f i z i k a t u d o m á n y á g a i t ; 
3 / a m a g f i z i k a o s z t á l y a egyes i t i a z a t o m m a g - f i z i k á t , az e l emi r é s z e c s k é k f i z i k á j á t , a k o z m i -
k u s s u g a r a k k u t a t á s á t ; 
4 / a z e n e r g e t i k a f i z i k a i - t e c h n i k a i p r o b l é m á i n a k o s z t á l y a egyes i t i a z e n e r g i a e lő -
á l l í t á s á n a k é s á t a l a k í t á s á n a k t e r ü l e t é n végzet t k u t a t á s o k a t ; 
5 / a g e o l ó g i a i t u d o m á n y o k o s z t á l y a egyes i t i a f ö l d k é r e g s z e r k e z e t é n e k t u d o m á n y á t , az á s -
ványok b á n y á s z a t á n a k t u d o m á n y á t , a t e n g e r e k é s ó c e á n o k k u t a t á s á t , a z a t m o s z f é r a f i z iká j á t é s a f i z i k a i geog -
r á f i á t ; 
6 / a m e c h a n i k a é s a v e z é r l é s i e l j á r á s o k o s z t á l y a e g y e s i t i a m e c h a n i k a , a gépek e l -
m é l e t e , a v e z é r l é s i e l j á r á s o k e l m é l e t e é s t e c h n i k á j a t e r ü l e t é n f o l y t a t o t t k u t a t á s o k a t ; 
7 / a z á l t a l á n o s é s m ű s z a k i k é m i a i o s z t á l y e g y e s i t i a k u t a t á s o k a t a s z e r v e s é s s z e r v e t -
l en vegyüle tek k é m i á j á b a n , Így a p o l i - é s m o n o m e r e k k é m i á j á b a n , a z e l e k t r o k é m i á b a n , a r a d i o k é m i á b a n és a 
s u g á r k é m i á b a n , az a n a l i t i k a i k é m i á b a n , a t i s z t a é s s z u p e r t i s z t a anyagok k é m i á j á b a n ; 
8 / a f i z i k a i - k é m i a i é s a s z e r v e t l e n a n y a g o k t e c h n o l ó g i a i o s z t á l y e g y e s i t i a k u -
t a t á s o k a t a f é m e k , a z u j m e t a l l u r g i a i f o l y a m a t o k , u j s z e r v e t l e n a n y a g o k t e r ü l e t é n , ezek között a r á d i ó t e c h n i k a 
é s e l e k t r o n i k a a n y a g a i b a n , a hőá l l ó anyagokban , a z üvegben , a s z i t a l l o k b a n s t b . ; 
9 / a b i o k é m i a i é s f i z i o l o g i a i a k t i v v e g y ü l e t e k k é m i á j á n a k о s z t á l y a e g y e s i t i a 
k u t a t á s o k a t az é l ő a n y a g s z e r k e z e t é n e k f i z i k a i - k é m i a i a l a p j a i b a n , f i z i o l ó g i a i l a g akt iv a n y a g o k b a n , a m e z ő -
g a z d a s á g k e m i z á l á s á b a n , a n ö v é n y z e t f i z i o l ó g i á j á b a n é s m i k r o b i o l ó g i á j á b a n ; 
1 0 / a f i z i o l ó g i a i o s z t á l y egyes i t i a ku t a t á soka t az e m b e r i é s á l l a t i f i z io lóg ia t e r ü l e t é n ; 
1 1 / a z o o l ó g i a i , b o t a n i k a i é s e v o l ú c i ó s o s z t á l y egyes i t i a b i o l ó g i a i t e r m é s z e t i e r ő f o r r á -
sok k u t a t á s á t é s a z o k é s z s z e r ű f e l h a s z n á l á s á t ; 
1 2 / a t ö r t é n e t t u d o m á n y i o s z t á l y ; 
13 / a f i l o z ó f i a i é s j o g t u d o m á n y i o s z t á l y ; 
1 4 / a k ö z g a z d a s á g t u d o m á n y i o s z t á l y ; 
1 5 / a z i r o d a l o m t u d o m á n y i é s n y e l v t u d o m á n y i o s z t á l y . 
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— Korábban m é g két osz tá ly l é t e s í t é s é t t e r v e z t ü k : a p o l i m e r e k é s m o n o m e r e k o s z t á l y á t é s az a s z t r o -
n ó m i a i o s z t á l y t . Miután azonban c sak ké t a k a d é m i k u s l e t t volna e két o s z t á l y m i n d e g y i k é b e n , az A k a d é m i a E l -
n ö k s é g e k o r a i n a k v é l t e e z e k f e l á l l í t á s á t . 
Amint m á r m o n d o t t a m , a t u d o m á n y á g a k f e j l e s z t é s é n e k v a l a m e n n y i k é r d é s e a m e g f e l e l ő o sz t á lyok h a -
t á s k ö r é b e fog t a r t o z n i . Az osz tá lyok f ő f e l a d a t a az ado t t t u d o m á n y á g a l a p v e t ő p r o b l é m á i n a k m e g h a t á r o z á s a é s a 
munka o lyan módon t ö r t é n ő m e g s z e r v e z é s e , hogy a S z o v j e t u n i ó T u d o m á n y o s A k a d é m i á j a i n t é z e t e i n e k é s a s z ö -
v e t s é g i k ö z t á r s a s á g o k t u d o m á n y o s a k a d é m i á i i n t é z e t e i n e k a munká já t s p e c i á l i s a n e z e k r e a p r o b l é m á k r a ö s s z -
p o n t o s í t s á k , s t e h e r m e n t e s í t s é k a k e v é s b é ak tuá l i s t e m a t i k á t ó l . Az a l a p s z a b á l y o k e l ő k é s z í t e t t t e r v é b e n a z o s z -
tályok f u n k c i ó i é s j o g a i r é s z l e t e s k i f e j t é s r e k e r ü l t e k . 
Az a k a d é m i a i t a g v á l a s z t á s uj r e n d j e 
— A t u d o m á n y o s é s t u d o m á n y s z e r v e z é s i k é r d é s e k e ldön té sében a z o sz t á lyok a t u d o m á n y o s t a n á c s o k r a 
fognak t á m a s z k o d n i , a m e l y e k n e k m u n k á j á b a n a t u d o m á n y o s dolgozók s z é l e s k ö r e v e s z r é s z t . A t u d o m á n y o s t a -
n á c s o k l e h e t ő v é t e s z i k j e l e n t ő s s z á m ú a k t i v á n a k , közö t t ük a f i a t a l t u d o m á n y o s e rőknek b e v o n á s á t a m u n k á b a . 
— Az e l ő z e t e s á t t e k i n t é s azt m u t a t j a , hogy m a j d n e m minden t a n á c s t e m a t i k á j a b e i l l e s z h e t ő az u j o s z -
t á l y o k k e r e t e i b e . V a l ó s z í n ű , hogy csak ké t vagy h á r o m t u d o m á n y o s t a n á c s o t , me lynek j e l l e g e t ú l s á g o s a n á l t a l á -
n o s , k e l l m a j d a S z o v j e t u n i ó T u d o m á n y o s A k a d é m i á j a E l n ö k s é g e m e l l e t t m e g t a r t a n i . Igy pé ldáu l o l y a n o k a t , 
mint a K i b e r n e t i k a T u d o m á n y o s T a n á c s a , vagy a T e r m é s z e t t u d o m á n y o k F i l o z ó f i a i K é r d é s e i n e k T u d o m á n y o s 
T a n á c s a . 
— Az A k a d é m i a r e n d e s t a g s á g á r a való j e l ö l é s , min t eddig , a z o s z t á l y ü l é s e k e n t ö r t é n i k . Olyan j e l ö l -
tek a j á n l á s á t fogadják e l , ak ik az adott o s z t á l y t e l j e s l i s t á j á n levő r e n d e s tagok s z a v a z a t a i n a k l ega l ább k é t h a r -
madá t k a p j á k m e g . Az e l ő z ő k ö z g y ű l é s e k e n a z A k a d é m i a néhány t a g j a j a v a s o l t a , hogy a SZUTA l e v e l e z ő t a g -
j a i m e g v á l a s z t á s á n á l c é l s z e r ű l e n n e s z a v a z a t i j o g o t a d n i a z A k a d é m i a r e n d e s t a g -
j a i m e l l e t t , a l e v e l e z ő t a g o k n a k i s . Az A k a d é m i a E l n ö k s é g e m e g v i t a t t a ezt a k é r d é s t é s á l t a l á n o s -
ságban h e l y e s n e k t a r t j a ez t a j a v a s l a t o t , m i v e l a S z o v j e t u n i ó T u d o m á n y o s A k a d é m i á j á n a k l e v e l e z ő tag ja i k i v á l ó 
tudósok é s több jogot k e l l s z á m u k r a b i z t o s í t a n i . E z é r t a z t j a v a s o l j u k , hogy a l e v e l e z ő t agoka t az o s z t á l y ü l é s e -
ken ne c s a k a r e n d e s t agok s z a v a z a t a i a l a p j á n j e l ö l j é k , h a n e m a r e n d e s é s a l e v e l e z ő tagok e g y ü t t e s s z a v a z a t a i 
a l a p j á n . A l eve l ező t a g s á g r a azokat a j e l ö l é s e k e t f o g a d j u k e l , akik e l n y e r i k a s z a v a z a t o k n a k n e m k e v e s e b b , 
mint k é t h a r m a d á t . A l e v e l e z ő tagok m e g v á l a s z t á s a a S z o v j e t u n i ó T u d o m á n y o s A k a d é m i á j a k ö z g y ű l é s é n a r e n -
des tagok s z a v a z á s á v a l t ö r t é n i k meg . A m e g v á l a s z t á s h o z s z ü k s é g e s a z A k a d é m i a r e n d e s t a g j a i s z a v a z a t a i n a k 
l ega l ább k é t h a r m a d a . 
Az a k a d é m i a i a p p a r á t u s ö s s z p o n t o s í t á s a e l n ö k s é g i s z e k c i ó k b a n 
— A jobban s z a k o s í t o t t , s z á m b a n m e g n ö v e k e d e t t o sz t á lyok u j s t r u k t u r á j a a l a p j á n , c é l s z e r ű az E l n ö k -
ségen b e l ü l i s az osz tá lyok m u n k á j a v e z e t é s é t s z a k o s í t a n i . S z ü k s é g van a r r a , hogy a t e m a t i k a i l a g c s o p o r t o s í t o t t 
osz tá lyok m u n k á j á v a l e g y - e g y alelnök f o g l a l k o z z é k . E n n e k é r d e k é b e n az E l n ö k s é g e n h á r o m s z e k c i ó t a l a k í t a -
nak: m i n d e g y i k élén a l e l n ö k á l l , aki az a d o t t o s z t á l y c s o p o r t o k m u n k á s s á g á t i r á n y í t j a ; e s z e k c i ó k b a n a c s o p o r t 
o s z t á l y a i n a k a k a d é m i k u s - t i t k á r a i i s he lye t fog la lnak . Az E l n ö k s é g s z e k c i ó j a a m e g f e l e l ő o s z t á l y o k m u n k á s s á -
gát ú g y s z i n t é n koord iná ln i f o g j a . 
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— Azt h i s z e m , n i n c s s z ü k s é g a t ovább i akban a r r a , hogy minden o s z t á l y s a j á t a p p a r á t u s t t a r t s o n f e n n ; 
az o s z t á l y t s z o l g á l ó a p p a r á t u s n a k , amely t a g j a az E l n ö k s é g ado t t s z e k c i ó j á n a k , a s z e k c i ó m e l l e t t k e l l m ű k ö d n i e . 
Ebben az a p p a r á t u s b a n t e r m é s z e t e s e n he lye t fog la lha tnak a z o s z t á l y o k t u d o m á n y o s t i t k á r a i é s r e f e r e n s e i . M a x i -
m á l i s m é r t é k b e n m e g k e l l s z a b a d í t a n i az o s z t á l y o k a t az a d m i n i s z t r a t i v - g a z d a s á g i munkátó l a z é r t , hogy k é p e s e k 
l egyenek működésüke t a t u d o m á n y o s k u t a t á s o k s z e r v e z é s é r e é s k o o r d i n á l á s á r a ö s s z p o n t o s í t a n i . Az a d m i n i s z t r a -
t i v - g a z d a s á g i k é r d é s e k e t a z E l n ö k s é g f u n k c i o n á l i s o s z t á l y a i n a k , é s az E l n ö k s é g i s zekc iók a p p a r á t u s á n a k k e l l 
e ldönt e n i ö k . 
Az a k a d é m i a i tagok joga i é s k ö t e l e s s é g e i 
— Abban az e s e t b e n , ha a k ö z g y ű l é s e l f o g a d j a a z A k a d é m i a uj s z e r v e z e t é t , e l k e l l döntenünk az t a 
k é r d é s t , hogy so ro l juk b e a Szov je tun ió T u d o m á n y o s A k a d é m i á j a t a g j a i t é s l e v e l e z ő t ag ja i t a z u j o s z t á l y o k b a . Az 
A k a d é m i a E l n ö k s é g e ez t e l ő z e t e s e n m e g v i t a t t a é s e lő f o g j a t e r j e s z t e n i a j a v a s l a t a i t . T e r m é s z e t e s e n az a k a -
d é m i k u s o k é s l eve l ező t agok k i f e j e z h e t i k s a j á t v é l e m é n y ü k e t . A v é g l e g e s b e o s z t á s t az A k a d é m i a köve tkező k ö z -
g y ű l é s e e r ő s i t i meg . A j a v a s l a t i l i s t a ö s s z e á l l í t á s á n á l f i g y e l e m b e ve t tük a z a k a d é m i k u s o k é s l eve l ező t a g o k 
t ö b b s é g é n e k v é l e m é n y é t . A tovább iakban f e n n k e l l t a r t a n i a z . а к a d é m i к u s о к s z á m á r a a z t a 
j o g o t , h o g y k é t o s z t á l y n a k l e h e s s e n e k a t a g j a i s z a v a z a t i j o g g a l , a t u d o m á n y s z a -
k u k n a k m e g f e l e l ő o s z t á l y b a n . E m e l l e t t c é l s z e r ű f e n n t a r t a n i a z o k a t a r é g e b b i s z a b á l y o k a t i s , a m e l y e k 
a l a p j á n a z a k a d é m i k u s o k egy ik o sz t á lybó l a m á s i k b a m e n t e k á t . 
— A Szovje tunió K o m m u n i s t a P á r t j a Központ i B i z o t t s á g á n a k é s a Szov je tun ió M i n i s z t e r t a n á c s á n a k h a -
t á r o z a t a l ehe tővé t e s z i s z á m u n k r a a t e r m é s z e t - é s h u m á n t u d o m á n y o k t e r é n a ku t a t á sok m é g m a g a s a b b s z í n v o -
n a l r a va ló e m e l é s é t . K ö t e l e s e k vagyunk m é g ak t ivabbá t e n n i a t u d o m á n y o s k u t a t ó é s t u d o m á n y s z e r v e z ő m u n k á t . 
A S z o v j e t u n i ó Tudományos A k a d é m i á j a u j S z a b á l y z a t á b a n p o n t o s a n l e s z ö g e z t é k , hogy az A k a d é m i a minden t a g j a 
k ö t e l e s e l v é g e z n i az E l n ö k s é g é s az o s z t á l y o k m e g b í z á s a i t . Mindannyiunknak t á n t o r í t h a t a t l a n u l b i z to s i t anunk k e l l 
a S z a b á l y z a t e k ö v e t e l m é n y é n e k v é g r e h a j t á s á t , m a g a s a b b fokú s z e r v e z e t t s é g e t é s p o n t o s s á g o t ke l l t a n ú s í t a n i 
m u n k á n k b a n . Egyes í t en i k e l l minden e r ő n k e t é s t e h e t s é g ü n k e t azoknak a nagy é s m e g t i s z t e l ő f e l ada toknak m e g -
o l d á s á r a , a m e l y e k e t a P á r t p r o g r a m j a t ű z ö t t k i e l énk , é s m é g ak t ívabban k e l l r é s z t v e n n ü n k h a t a l m a s ö s s z n é p i 
ügyünkben : a k o m m u n i z m u s é p í t é s é b e n . 
Ö s s z e á l l í t o t t a : S z a l a i S á n d o r 
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CSEHSZLOVÁKIA TUDOMÁNYOS ÉTETÉNEK UJABB FEJLEMÉNYEI 
I . T Í Z É V E S É V F O R D U L Ó A S Z Á M V E T É S ÉS A F E L K É S Z Ü L É S J E G Y É B E N 
(A CSEHSZLOVÁK TUDOMÁNYOS AKADÉMIA X V I . K Ö Z G Y Ű L É S E ) 1 / 
1962. n o v e m b e r 16 -án , a C s e h s z l o v á k T u d o m á n y o s A k a d é m i a a l a p í t á s á n a k 10. é v f o r d u l ó j á t m e g e l ő z ő 
napon folyt le a K l e m e n t i n u m b a n a t e s t ü l e t X V I . k ö z g y ű l é s e . A k ö z g y ű l é s ü n n e p é l y e s ü l é s en e m l é k e z e t t m e g az 
é v f o r d u l ó r ó l , é s m e g h a l l g a t t a F . S o r m - n a k , a C s e h s z l o v á k T u d o m á n y o s A k a d é m i a e lnökének "A C s e h s z l o v á k 
T u d o m á n y o s A k a d é m i a t í z é v e s f e n n á l l á s a , m u n k á s s á g a és tovább i m u n k á j á n a k p e r s p e k t í v á i " c i m ü b e s z á m o l ó -
j á t . Végül s o r k e r ü l t a C s e h s z l o v á k T u d o m á n y o s A k a d é m i a "A t u d o m á n y o k é r t é s az e m b e r i s é g é r t végze t t s z o l -
g á l a t o k j u t a l m á u l " f e l i r a t ú j u b i l e u m i e m l é k p l a k e t t j é n e k k i o s z t á s á r a ( ö s s z e s e n 6 a r a n y p l a k e t t e t é s 16 e z ü s t -
p l a k e t t e t o sz to t t ak k i ) . A dé lu tán i m u n k a - ü l é s e n a k ö z g y ű l é s m e g v i t a t t a a C s e h s z l o v á k T u d o m á n y o s A k a d é m i á -
r ó l s z ó l ó uj t ö r v é n y t e r v e z e t e t é s m e g v á l a s z t o t t a u j r e n d e s - é s l e v e l e z ő t a g j a i t (5 r e n d e s t ago t é s 28 l e v e l e z ő 
t a g o t ) . 
A m i k o r a C s e h s z l o v á k T u d o m á n y o s A k a d é m i a 1952-ben m e g k e z d t e t e v é k e n y s é g é t , m i n d ö s s z e 7 t u d o -
m á n y o s k u t a t ó i n t é z e t t e l r e n d e l k e z e t t , e z z e l s z e m b e n j e l en l eg 116 t u d o m á n y o s i n t é z e t e van , nem s z á m í t v a 26 
m á s i n t é z m é n n y e l k ö z ö s e n f e n n t a r t o t t é s a k i s e g í t ő i n t é z e t e t . Az A k a d é m i a do lgozó inak s z á m a az a l a p i t á s t ó l 
s z á m í t v a m e g k i l e n c s z e r e z ő d ö t t , é s m a m á r m a j d n e m e l é r i a 10 000 f ő t . A dolgozók ö s s z l é t s z á m á b ó l m a j d n e m 
1 500 a m a g a s a n k v a l i f i k á l t t u d o m á n y o s dolgozó; e z e k e t t ú l n y o m ó r é s z t m á r az A k a d é m i a n e v e l t e . E z z e l a r o -
h a m o s f e j l ő d é s s e l az u j ob jek tumok é p í t é s e nem tudo t t l é p é s t t a r t a n i . 
A t u d o m á n y o s k u t a t ó m u n k a s z ínvona l ának e m e l é s e s z e m p o n t j á b ó l nagy j e l e n t ő s é g e van a n e m z e t k ö z i 
t u d o m á n y o s k a p c s o l a t o k n a k : 1953 ó t a több min t 8 000 a k a d é m i a i do lgozó u tazo t t k ü l f ö l d r e é s 10 500 k ü l f ö l d i 
t u d ó s l á t o g a t t a m e g a C s e h s z l o v á k T u d o m á n y o s A k a d é m i á t . Az A k a d é m i a m u n k a t á r s a i é s t a g j a i r é v é n t ö b b m i n t 
200 n e m z e t k ö z i é s kü l fö ld i t u d o m á n y o s s z e r v e z e t m u n k á j á b a n v e s z r é s z t , é s m ű k ö d é s é n e k 10 e s z t e n d e j e a l a t t 
m i n t e g y 300 o lyan k o n g r e s s z u s t , k o n f e r e n c i á t é s é r t e k e z l e t e t r e n d e z e t t , a m e l y e n kü l fö ld i t udósok i s m e g j e -
l e n t e k . 
Az A k a d é m i a k e r e t é b e n f o l y ó t u d o m á n y o s k u t a t ó m u n k a e r e d m é n y e s s é g é t s z á m o s t u d ó s n e m z e t k ö z i é s 
h a z a i k i t ü n t e t é s e j e l z i . A l egnagyobb n e m z e t k ö z i e l i s m e r é s b e n J . H e y e r o v s k y p r o f e s s z o r , a p o l a r o g r á f i a ú t -
t ö r ő j e é s m e g a l a p í t ó j a r é s z e s ü l t , ak i m u n k á s s á g á é r t e l n y e r t e az 1960. év i k é m i a i N o b e l - d i j a t . 
Az A k a d é m i á n a k két k ö z p o n t i , v a l a m i n t s z l o v á k i a i k i a d ó j a v a n . E z e k 10 é v a l a t t t öbb m i n t 2 000 t u d o -
m á n y o s k iadványt j e l e n t e t t e k m e g 5 é s fél m i l l i ó p é l d á n y s z á m b a n . Az a k a d é m i a i t u d o m á n y o s é s t u d o m á n y n é p -
s z e r ű s í t ő f o l y ó i r a t o k s z á m a 93 vol t , e g y ü t t e s p é l d á n y s z á m u k pedig a 13 mi l l i ó t i s m e g h a l a d t a . 
A C s e h s z l o v á k T u d o m á n y o s A k a d é m i a m e l l e t t a b e s z á m o l ó i d ő s z a k á b a n 29 t u d o m á n y o s e g y e s ü l e t m ű -
k ö d ö t t , t ö b b min t 15 000 t a g g a l . 
1 / V e s t n i k C e s k o s l o v e n s k é A k a d e m i e Ved . ( P r a h a ) , 1963, 1. no . 1 7 - 2 7 . p . 
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Az A k a d é m i a é l e t é b e n a s i k e r e k m e l l e t t azonban kü lönböző n e h é z s é g e k is e l ő f o r d u l t a k . Az a l á b b i a k b a n 
az A k a d é m i a é r d e m i m u n k á j á r a közve tve vagy k ö z v e t l e n ü l k i h a t ó s z e r v e z e t i p r o b l é m á k néhány f o n t o s a b b c s o -
p o r t j á t s o r o l j u k f e l . 
1 / A f e l s z a b a d u l á s t köve tő i d ő s z a k b a n C s e h s z l o v á k i a e g y e s o r s z á g r é s z e i b e n különbözőek vo l t ak a t u -
d o m á n y o s k u t a t á s e l ő f e l t é t e l e i é s s z ü k s é g l e t e i . E z é r t 1 9 5 2 / 5 3 - b a n g y o r s e g y m á s u t á n b a n h á r o m t u d o m á n y o s 
a k a d é m i a k e z d t e m e g m ű k ö d é s é t : a C s e h s z l o v á k T u d o m á n y o s A k a d é m i a , a M e z ő g a z d a s á g i T u d o m á n y o s A k a d é m i a 
é s a Szlovák T u d o m á n y o s A k a d é m i a . B á r a h á r o m a k a d é m i a közöt t m i n d v é g i g s z o r o s k a p c s o l a t á l lo t t fenn, 
a s z e r v e z e t i s z é t t a g o z ó d á s n e h e z í t e t t e a m u n k á t . A p r o b l é m a a k ö z e l m ú l t b a n o ldódot t meg: a M e z ő g a z d a s á g i 
T u d o m á n y o s A k a d é m i a beo lvad t a C s e h s z l o v á k T u d o m á n y o s A k a d é m i á b a , a Sz lovák T u d o m á n y o s A k a d é m i a p e -
dig a C s e h s z l o v á k T u d o m á n y o s A k a d é m i a s z l o v á k i a i t e r ü l e t i s z e r v e z e t é v é v á l t . 
2 / Az A k a d é m i a l é t é n e k e l s ő é v e i b e n m e g l e h e t ő s e n e l s z i g e t e l t e n f e j l e s z t e t t e a m a g a i n t é z e t e i t , s e z é r t 
a f e l s ő f o k ú o k t a t á s k u t a t ó i n t é z e t i h á l ó z a t á v a l , m a j d pedig az e g y e s t á r c á k o n belül k i f e j l ődö t t k u t a t ó i n t é z e t i h á -
l ó z a t o k k a l n e m volt m e g a m e g f e l e l ő k o o r d i n á c i ó : e g y f e l ő l á t f e d é s e k j e l e n t k e z t e k a k u t a t ó i n t é z e t e k k u t a t á s i t e -
m a t i k á j á b a n , m á s f e l ő l p r o f i l - z a v a r o k k e l e t k e z t e k az a l a p - , i l l e tve a l k a l m a z o t t k u t a t á s o k v o n a t k o z á s á b a n , nem 
i s s z ó l v a a r r ó l , hogy n é p g a z d a s á g i é s t u d o m á n y o s s z e m p o n t b ó l e g y a r á n t fon tos t u d o m á n y t e r ü l e t e k m a r a d t a k 
t ö b b é - k e v é s b é gondoza t l anu l . A m i k o r 1 9 5 6 - b a n az A k a d é m i a m e g b i z á s t kapot t az á l l a m i Kuta tás i t e r v l é t r e h o -
z á s á r a é s k u l c s f e l a d a t a i n a k l e g f e l s ő s z i n t ű i r á n y í t á s á r a é s k o o r d i n á l á s á r a , az e m i i t e t t anomá l i ák e g y r e v i l á g o -
s a b b á váltóik. Az A k a d é m i a e t é r e n az e l k ö v e t e t t h ibák e l l e n é r e i s d e r e k a s munká t végze t t : egyfe lő l — a vi lágon 
e l s ő k é n t — beb izony í to t t a , hogy egy o r s z á g b a n fo lyó t u d o m á n y o s k u t a t á s o k a t t e r v s z e r ű v é l ehe t t e n n i , egye t l en 
k ö z ö s nagy t e r v b e l ehe t fogn i , m á s f e l ő l ped ig e l ő k é s z í t e t t e a t a l a j t a t u d o m á n y o k i r á n y í t á s a , t e r v e z é s e é s k o -
o r d i n á l á s a m a g a s a b b f e j l ő d é s i foka s z á m á r a , a m e l y a t u d o m á n y o s é s m ű s z a k i f e j l e s z t é s s e l é s k o o r d i n á l á s s a l 
fog l a lkozó á l l a m i b i zo t t s ág é l e t r e h i v á s á v a l a z ó t a m á r v a l ó s á g g á v á l t . Igy az A k a d é m i a az u t t ö r é s f e l a d a t á n a k 
s i k e r e s v é g r e h a j t á s a után a t o v á b b i a k b a n e l s ő d l e g e s f e l a d a t á n a k e l m é l y í t é s é v e l , az a l a p k u t a t á s f e j l e s z t é s é v e l 
f og l a lkozha t ik m a j d . 
3 / Az évek s o r á n e l a v u l t , m e r e v v é é s b ü r o k r a t i k u s s á vá l t az A k a d é m i a e r e d e t i , s z e k c i ó k r a t agozódó 
s z e r v e z e t e , s e z é r t e s e d é k e s s é vá l t az u j s z e r v e z e t i f e l é p í t é s é l e t b e l é p t e t é s e . Minthogy azonban az A k a d é m i a 
b e l s ő s z e r v e z e t é n e k k é r d é s e i az o r s z á g o s a n e g y s é g e s a k a d é m i a l é t r e h o z á s á n a k é s az A k a d é m i a t á r s a d a l m i 
s z e r e p e é s f e l a d a t a i m e g h a t á r o z á s á n a k f ü g g v é n y e k é n t j e l e n t k e z t e k , a b e l s ő s z e r v e z e t i t i s z t á z ó d á s r a c sak a 
f e n t i p r o b l é m á k m e g o l d á s a , vagy l e g a l á b b i s a m e g o l d á s főbb i r á n y a i n a k k i m u n k á l á s a után, 1962. j a n u á r 1 - v e l 
k e r ü l h e t e t t s o r ; ez t köve t t e az a k a d é m i a i t u d o m á n y o s k u t a t ó i n t é z e t e k s t r u k t ú r á j á n a k é s t e v é k e n y s é g i k ö r é n e k 
n e m r é g b e f e j e z e t t f e l ü l v i z s g á l a t a . 
A XVI . közgyű lé s egy ik fon tos n a p i r e n d i p o n t j a vol t az uj a k a d é m i a i t ö r v é n y t e r v e z e t v i t á j a . Az a l á b -
b iakban k i v o n a t o s a n közö l jük a t e r v e z e t n e k V i k t o r Knapp a k a d é m i k u s e l ő a d á s á b a n e lhangzo t t e l ő t e r j e s z t é s é t : 
Az edd ig i ekné l s o k k a l nagyobb m é r t é k b e n k e l l a f i g y e l m e t a t u d o m á n y o s - m ű s z a k i h a l a d á s r a f o r d i t a n i , 
m e r t ez k i a p a d h a t a t l a n f o r r á s n a k bizonyul a m u n k a t e r m e l é k e n y s é g é n e k e m e l é s é n é l . A t u d o m á n y i p a r i h a s z -
n o s í t á s á n a k f o k a m i n d i n k á b b döntő t é n y e z ő v é vá l ik a t e r m e l é s á l t a l á n o s s z í n v o n a l a s z e m p o n t j á b ó l , k ö v e t k e z é s -
képpen a do lgozók s z ü k s é g l e t e i k i e l é g í t é s é n e k s z e m p o n t j á b ó l i s . 
A f e j l e t t s z o c i a l i s t a t á r s a d a l o m é p i t é s e , m a j d a k o m m u n i z m u s b a v a l ó á t t é r é s t ehá t a t u d o m á n n y a l é s 
a k u t a t á s s a l s z e m b e n u j , m i n ő s é g i l e g m a g a s a b b r e n d ü k ö v e t e l m é n y e k k e l l é p f e l . E z z e l együtt n ö v e k s z i k t ovább 
a C s e h s z l o v á k T u d o m á n y o s A k a d é m i a , m i n t a C s e h s z l o v á k S z o c i a l i s t a K ö z t á r s a s á g l e g f e l s ő t u d o m á n y o s i n t é z -
m é n y e t á r s a d a l m i f u n k c i ó j á n a k j e l e n t ő s é g e . E z é r t s z ü k s é g e s s é vá l t az A k a d é m i a t e v é k e n y s é g é n e k t ovább i e l -
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m é l y í t é s e , f e j l ő d é s i i r á n y á n a k é s t a r t a l m i m u n k á j á n a k p o n t o s a b b m e g h a t á r o z á s a , va l amin t az a k a d é m i a i i r á -
nyí tó t e v é k e n y s é g e lavu l t s z e r v e z e t i f o r m á i l i k v i d á l á s á h o z é s az A k a d é m i a s z e r v e z e t i , i l le tve b e l s ő r e n d j é n e k 
m e g j a v í t á s á h o z s z ü k s é g e s i n t é z k e d é s e k v é g r e h a j t á s a . 
Ahhoz, hogy a C s e h s z l o v á k T u d o m á n y o s Akadémia uj f e l a d a t a i é s az azoknak m e g f e l e l ő s z e r v e z e t t o v á b b -
f e j l ő d h e s s e n e k , u j t ö r v é n y s z ü k s é g e s ; uj a k a d é m i a i t ö r v é n y m e g h o z á s a a z é r t i s s z ü k s é g e s , m e r t a C s e h s z l o v á k 
T u d o m á n y o s A k a d é m i a uj s z e r v e z e t é n kivül az A k a d é m i a f e l a d a t a i n a k a l a k u l á s á r a k i h a t á s s a l vo l t a t udomány 
é s a t e chn ika f e j l e s z t é s é v e l é s k o o r d i n á l á s á v a l f o g l a l k o z ó Ál l ami B i z o t t s á g l é t r e j ö t t e i s . 
A r é g i t ö r v é n y h e z k é p e s t m e g v á l t o z o t t a C s e h s z l o v á k T u d o m á n y o s A k a d é m i a 
k o n c e p c i ó j a . A t e r v e z e t t e r m é s z e t e s e n m e g t a r t j a az A k a d é m i a r é g i k o n c e p c i ó j á b ó l az t , hogy do lgozó , k u -
t a t ó i n t é z m é n y , n e m pedig r e p r e z e n t a t í v t e s t ü l e t (min t pl . a F r a n c i a A k a d é m i a ) . A t e r v e z e t e n n e k a m u n k a j e l -
l e g n e k azonban u j j e l l e m v o n á s t ad a z á l t a l , hogy az Akadémiá t m i n t t u d o m á n y o s m u n k a h e l y e k s z e r v e z e t é t é r t e l -
m e z i , m i k ö z b e n f i g y e l e m m e l van a C s e h s z l o v á k T u d o m á n y o s A k a d é m i a t a g j a i n a k , m i n t kü lönösen kva l i f i ká l t é s 
m a g a s a n é r t é k e l t t u d o m á n y o s é s t á r s a d a l m i k ö v e t e l m é n y e k e t k i e l é g í t ő t e s tü l e tnek k ü l ö n l e g e s h e l y z e t é r e i s . 
Tehá t a t e r v e z e t a C s e h s z l o v á k T u d o m á n y o s Akadémiá t t a g j a i é s do lgozói u n i v e r s i t a s a k é n t é r t e l m e z i , 
m i k ö z b e n a s z o c i a l i s t a d e m o k r á c i a adot t h e l y z e t é n e k é s az e l é r t s z í n v o n a l po l i t ika i k ö v e t e l m é n y e i n e k m e g f e l e -
l ő e n k i m o n d j a az A k a d é m i a do lgozó inak jogá t a t u d o m á n y o s munka i r á n y í t á s á b a n v a l ó r é s z v é t e l r e . 
Az A k a d é m i a uj f e l a d a t a i t , a z a z a t e r m é s z e t , - az a l k a l m a z o t t - és a t á r s a d a l o m t u d o m á n y o k t e r ü l e t é n 
a p e r s p e k t i v i k u s a n , n é p g a z d a s á g i l a g é s t á r s a d a l m i l a g l e g f o n t o s a b b a l a p k u t a t á s o k k a l k a p c s o l a t o s t u d o m á n y o s 
k u t a t ó m u n k á r a va ló k o n c e n t r á l á s t , v a l a m i n t az a l a p k u t a t á s t ü l e t ő e n v a l a m e n n y i k u t a t ó i n t é z e t é s f e l s ő f o k ú ok ta -
t á s i i n t é z m é n y m ó d s z e r t a n i i r á n y í t á s á t a t e r v e z e t ugyancsak r ö g z í t i . A C s e h s z l o v á k Tudományos A k a d é m i a é s 
a t u d o m á n y o s é s m ű s z a k i f e j l e s z t é s s e l é s k o o r d i n á l á s s a l fog la lkozó Á l l a m i B i z o t t s á g k a p c s o l a t a i s r e n d e z ő d ö t t . 
A t e r v e z e t k i m o n d j a a C s e h s z l o v á k T u d o m á n y o s A k a d é m i a , m i n t a C s e h s z l o v á k S z o c i a l i s t a K ö z t á r s a -
s á g l e g f e l s ő t u d o m á n y o s i n t é z m é n y e e g y s é g é t i s . A Szlovák T u d o m á n y o s A k a d é m i a a C s e h s z l o v á k T u d o m á n y o s 
A k a d é m i a t e r ü l e t i s z e r v e z e t e S z l o v á k i á b a n . 
F o n t o s u j e l e m e k k e l g a z d a g o d i k a t e r v e z e t a C s e h s z l o v á k T u d o m á n y o s A k a d é m i a s z e r v e i t i l l e tően i s ; 
A Közgyű lés é s az E l n ö k s é g ugyan m e g m a r a nak l e g f e l s ő s z e r v e k k é n t , de pon tosabban k ö r ü l h a t á r o l t á k 
e g y m á s h o z va ló v i s z o n y u k a t é s k o l l e k t i v a b b á vál ik az E l n ö k s é g n e k a z A k a d é m i a á l l a n d ó központ i i r á n y i t ó s z e r -
vekén t fo ly ta to t t t e v é k e n y s é g e (az E l n ö k i T a n á c s m á r i s m e g s z ű n t ) . 
A t e r v e z e t s z e n t e s í t i az E l n ö k s é g k o r á b b i döntései, a s z e k c i ó k e l t ö r l é s é r ő l , é s t ö r v é n y e r ő r e e m e l i a 
t u d o m á n y o s o s z t á l y o k a t é s t u d o m á n y o s k o l l é g i u m o k a t , min t a C s e h s z l o v á k T u d o m á n y o s A k a d é m i a s z e r v e z e t i 
ö s s z e t e v ő i t . 
E z az u j t ö r v é n y t e r v e z e t á l t a l f e l v e t e t t , é s a C s e h s z l o v á k T u d o m á n y o s A k a d é m i a uj f e l a d a t a i b ó l köve t -
k e z ő l e g f o n t o s a b b v á l t o z á s . 
E m l í t é s r e m é l t ó a p l e n á r i s ü l é s k é r d é s é n e k r e n d e z é s e i s . B á r itt a t e r v e z e t nem v á l t o z t a t j a meg az 
edd ig i á l l apo to t , de r e a g á l a r r a , hogy a p l e n á r i s ü l é s f u n k c i ó j a nem vol t mind ig e g é s z e n v i l ágos , k ü l ö n ö s e n a m i 
a p l e n á r i s ü lés é s a K ö z g y ű l é s v i s z o n y á t i l l e t i . E v i s z o n y ugy h a t á r o z h a t ó m e g , hogy m i g a K ö z g y ű l é s az Aka-
d é m i a s z e r v e , addig a p l e n á r i s ü l é s e n az a k a d é m i k u s o k é s m á s t u d o m á n y o s dolgozók t udományos k é r d é s e k r ő l 
t a n á c s k o z n a k ané lkü l , hogy a p l e n á r i s ü l é s az A k a d é m i a s z e r v e vo lna . 
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T á j é k o z t a t ó n k k o r á b b i s z á m á b a n ' m á r h i r t adtunk a C s e h s z l o v á k T u d o m á n y o s A k a d é m i a T u d o m á n y -
t e r v e z é s i In téze tének l é t r e j ö t t é r ő l . Mos t az a z ó t a i s m e r e t e s s é v á l t d o k u m e n t u m o k a l ap j án ez t a t á j é k o z t a t á s t 
s z e r e t n é n k k ibőví ten i , r é s z l e t e s e b b e n bemuta tva az i n t ézmény é l e t r e h i v á s á n a k e l ő z m é n y e i t é s ö s s z e f ü g g é s e i t 
i s . A T u d o m á n y t e r v e z é s i In téze t l é t e s í t é s e k o r á n t s e m e l s z i g e t e l t i n t é z m é n y a l a p í t á s , h a n e m a t u d o m á n y o s m u n -
ka t á r s a d a l m i s z e r e p e j e l e n t ő s é g é n e k n ö v e l é s é t c é l z ó é r d e m i é s s z e r v e z e t i i n t é z k e d é s e k s z e r v e s r é s z e , s mint 
i l yen , k a p c s o l a t b a n á l l m i n d a t u d o m á n y f e j l e s z t é s é s - i r á n y í t á s o r s z á g o s s z e r v e z e t é n e k á t a l a k í t á s á v a l , mind 
pedig az o r s z á g o s á t s z e r v e z é s t k ö v e t ő e n a C s e h s z l o v á k T u d o m á n y o s A k a d é m i á n belül v é g r e h a j t o t t v á l t o z á -
s o k k a l . 
í 
E l ő z m é n y e k é s ö s s z e f ü g g é s e k 
1962 e l s ő f e l é b e n m e g a l a k u l t a T u d o m á n y o s é s Műszak i F e j l e s z t é s i é s K o o r d i n á l á s i Á l l a m i B izo t t s ág 
(Stá tn i k o m i s e p r o r o z v o j a k o o r d i n a c i vedy), a m i a z z a l j á r t , hogy a C s e h s z l o v á k T u d o m á n y o s A k a d é m i a köz -
pont i t u d o m á n y t e r v e z é s i é s - s z e r v e z é s i f e l a d a t a i n a k egy r é s z e e b i z o t t s á g h a t á s k ö r é b e men t á t . Az á t s z e r v e 
v , , 3 / 
z é s s z ü k s é g e s s é g é r e F r a n t i s e k B r a b e c c ikkének o k f e j t é s e m u t a t r á . ' 
" N é p g a z d a s á g u n k — i r j a B r a b e c — a s z o c i a l i z m u s é p í t é s é n e k i d ő s z a k á b a n sok f i g y e l e m r e m é l t ó e r e d -
mény t é r t e l . A k o m m u n i s t a p á r t é s a k o r m á n y g o n d o s k o d á s a k ö v e t k e z t é b e n k i a l a k u l t a t u d o m á n y o s - k u t a t á s i 
é s f e j l e s z t é s i b á z i s , é s a t u d o m á n y é s t echn ika t e r ü l e t é n s z á m o s e r e d m é n y s z ü l e t e t t . A t u d o m á n y o s é s t e c h n i -
k a i e r e d m é n y e k ennek e l l e n é r e s e m ha tnak k e l l ő m é r t é k b e n a n é p g a z d a s á g f e j l ő d é s é r e , s e z z e l e g y i d e j ű l e g a 
dolgozók é l e t s z í n v o n a l á n a k n ö v e l é s é r e . E z a h e l y z e t nem f e l e l m e g a k o m m u n i z m u s a n y a g i - t e c h n i k a i báz i s a 
g y o r s k i é p ü l é s e c é l k i t ű z é s e i n e k . 
A t u d o m á n y é s t e chn ika e l é g t e l e n h a t á s a a n é p g a z d a s á g f e j l ő d é s é r e a k ö v e t k e z ő a l a p v e t ő o k o k r a v e -
z e t h e t ő v i s s z a : 
1 / A t u d o m á n y o s - m ű s z a k i f e j l ő d é s fő i r á n y z a t a i nem a n é p g a z d a s á g i f e j l ő d é s h o s s z u t á v u s z ü k s é g l e -
t e in a l a p u l t a k . E n n e k k ö v e t k e z t é b e n a m ű s z a k i f e j l ő d é s ü t e m é n e k m e g h a t á r o z á s a a különböző t e r ü l e t e k e n nem 
volt e g y s é g e s és a r á n y o s . A t u d o m á n y o s k u t a t á s — f e l a p r ó z o t t s á g a m i a t t — n e m k o n c e n t r á l ó d h a t o t t a l eg fon to -
s a b b t e r ü l e t e k r e . A l e g t ö b b k u t a t á s i é s f e j l e s z t é s i f e l a d a t o t nem a n é p g a z d a s á g i s z ü k s é g l e t e k é s a t u d o m á n y o s -
k u t a t á s i báz i s l e h e t ő s é g e i n e k r e á l i s , t u d o m á n y o s e l e m z é s é r e a l a p o z t á k . 
2 / U g y a n a k k o r azonban a n é p g a z d a s á g i f e j l e s z t é s f e l a d a t a i s e m a l a p u l t a k az é l e n j á r ó k u t a t á s i e r e d -
m é n y e k e n é s azok a l k a l m a z á s i l e h e t ő s é g e i n , ugy , hogy s z á m o s é l e n j á r ó é s h a t é k o n y m ű s z a k i m e g o l d á s nem 
k e r ü l t a l k a l m a z á s r a , n e m r e a l i z á l ó d o t t . 
3 / A t u d o m á n y é s a t e c h n i k a i r á n y í t á s a , a n y a g i e l l á t o t t s á g a és e r e d m é n y e i f e l h a s z n á l á s á n a k s z í n v o -
na la , v a l a m i n t a t u d o m á n y o s és m ű s z a k i h a l a d á s t o v á b b i e l ő f e l t é t e l e i n e k m e g t e r e m t é s e s e m f e l e l t m e g a n é p -
g a z d a s á g f e j l e s z t é s e s z ü k s é g l e t e i n e k é s k ö v e t e l m é n y e i n e k . 
2 / 1962. 5 - 6 . s z . 7 4 - 7 5 . p . 
3 / BRABEC, F r a n t i s e k : V e d e c k o v y z k u m n á a vyvojová z á k l a d n a v CSSR. (A C s e h s z l o v á k Szoc i a l i s t a 
K ö z t á r s a s á g t u d o m á n y o s - k u t a t á s i é s f e j l e s z t é s i b á z i s a . ) = Nová M y s l , 1962. 11. n o . 1312-1322 . p . 
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4 / A l e g s z é l e s e b b e n é r t e l m e z e t t t e r m e l é s e l ő t t i s z a k a s z o k e l é g t e l e n k a p a c i t á s á t , v a l a m i n t a t u d o m á -
nyos k u t a t á s é s a f e j l e s z t é s i b á z i s b i zonyos m é r t é k ű e l m a r a d á s á t e l s ő s o r b a n az okoz ta , hogy a t u d o m á n y é s 
t e chn ika f e j l e s z t é s é n e k m e g f e l e l ő anyag i , pénzügy i é s s z e m é l y i b i z t o s i t á s a e l m a r a d t . E b b ő l a s z e m p o n t b ó l a 
t u d o m á n y t é s a t echn iká t l e b e c s ü l t é k . Nem s z á m o l t a k a z z a l , hogy ennek a t e r ü l e t n e k a k i a d á s a i t i s á l l a n d ó a n 
növelni k e l l . " 
A k é r d é s f e j l ő d é s - t ö r t é n e t é t v i z s g á l v a , B r a b e c m e g á l l a p í t j a , hogy C s e h s z l o v á k i á b a n a t u d o m á n y o s k u -
t a t á s i b á z i s t u l a j d o n k é p p e n c s a k 1945 után k e z d e t t k i a l a k u l n i . "A l é t r e h o z o t t t u d o m á n y o s - k u t a t á s i báz i s k e z d e t -
ben nagyon e g y e n e t l e n v o l t . A m i k o r a C s e h s z l o v á k T u d o m á n y o s A k a d é m i a , m e g a l a k u l á s a u t á n , 1952-ben , á t -
ve t te a t u d o m á n y o s - k u t a t á s i b á z i s o r s z á g o s g o n d o z á s á t , a f e j l ő d é s e g y e n l e t e s e b b é vál t , é s e l é r k e z e t t az i d e j e 
a t u d o m á n y o s - k u t a t á s i b á z i s t á v l a t i f e j l e s z t é s é n e k i s . H i á n y o s s á g k é n t a z o n b a n t o v á b b r a i s f e n n m a r a d t az a j e -
l e n s é g , hogy a C s e h s z l o v á k T u d o m á n y o s A k a d é m i a c supán a t u d o m á n y é s a k u t a t á s fe lől k ö z e l i t e t t e m e g a p r o b -
l e m a t i k á t , úgyhogy a f e j l e s z t é s n e k az e l ő b b i e k k e l azonos f o n t o s s á g ú k é r d é s e t o v á b b r a is k o o r d i n á l a t l a n m a r a d t . 
Most a t u d o m á n y o s - k u t a t á s i é s f e j l e s z t é s i b á z i s komplex g o n d o z á s á t a T u d o m á n y o s é s M ű s z a k i F e j l e s z t é s i é s 
K o o r d i n á l á s i Á l l ami B i z o t t s á g ve t te á t , a m e l y n e k f e l a d a t a e b á z i s o lyan m é r v ű f e j l e s z t é s e , hogy k i e l é g i t s e a 
n é p g a z d a s á g t á v l a t i s z ü k s é g l e t e i t . " 
A s z e r v e z e t i v á l t o z á s o k n a k az a c é l j a , hogy m e g g y o r s í t s a a t u d o m á n y közve t l en t e r m e l ő e r ő v é v a l ó 
v á l á s á n a k f o l y a m a t á t ; ez o lyan f e l ada t , a m e l y m e g h a l a d t a vo lna a C s e h s z l o v á k T u d o m á n y o s A k a d é m i a h a t á s -
k ö r é t é s l e h e t ő s é g e i t . A t u d o m á n y o s é s t e c h n i k a i f e j l ő d é s i r á n y í t á s á b a n beköve tkeze t t v á l t o z á s o k a t az S z K P 
XXII. k o n g r e s s z u s á n a k t a n u l m á n y o z á s a i n d i t o t t a m e g . E k o n g r e s s z u s t a n u l s á g a i t l e s z ű r v e j u t o t t a k C s e h s z l o v á -
k iában a r r a a m e g g y ő z ő d é s r e , hogy a t u d o m á n y f e j l e s z t é s é s - t e r v e z é s , v a l a m i n t a t u d o m á n y o s e r e d m é n y e k 
g y a k o r l a t i f e l h a s z n á l á s á n a k b i z t o s i t á s a s z e r v e z e t i l e g é s e n n e k f o l y o m á n y a k é p p e n g y a k o r l a t i l a g s i n c s m e g o l d v a , 
s e z é r t r a d i k á l i s v á l t o z t a t á s o k r a van s z ü k s é g . A C s e h s z l o v á k T u d o m á n y o s A k a d é m i á n e z e k a k é r d é s e k m á r 
1961. n o v e m b e r 3 0 - á n , a XIV. k ö z g y ű l é s e n n a p i r e n d r e k e r ü l t e k . J a r o s l a v K o z e s n i k a k a d é m i k u s , az A k a d é m i a 
t u d o m á n y o s t i t k á r a , m á r e k k o r f e lh ív ta a f i g y e l m e t a r r a , hogy C s e h s z l o v á k i á b a n a tudományok f e j l ő d é s e , a n é p -
g a z d a s á g b a n j á t s z o t t s z e r e p e é s a k o m m u n i s t a t á r s a d a l o m é p í t é s é n e k k ö v e t e l m é n y e i n i n c s e n e k ö s s z h a n g b a n 
4 / 
e g y m á s s a l . ' A C s e h s z l o v á k T u d o m á n y o s A k a d é m i a t u d o m á n y o s s z e r v e z ő é s i r á n y í t ó m u n k á j á t e l e m e z v e a z t 
i s m e g á l l a p í t o t t a , hogy az idők f o l y a m á n az A k a d é m i a s z á m o s o lyan f e l a d a t r a i s m e g b í z á s t k a p o t t , ame ly n e m 
e g y e z t e t h e t ő ö s s z e e r e d e t i f u n k c i ó j á v a l . J a v a s l a t o t t e t t az A k a d é m i a t e v é k e n y s é g i k ö r é n e k m e g f e l e l ő b b k ö r v o -
n a l a z á s á r a , vagy ha ugy t e t s z i k : k o r l á t o z á s á r a . Kozesnik s z e r i n t az A k a d é m i a k i z á r ó l a g a k ö v e t k e z ő funkc iók 
e l l á t á s á r a h iva to t t , s e z é r t t e v é k e n y s é g i k ö r é t i s e z e k r e k e l l a jövőben k o r l á t o z n i a : 
a / e l ke l l l á tn i a a t u d o m á n y o s k u t a t ó m u n k a f e j l e s z t é s é t a t e r m é s z e t - , az a l k a l m a z o t t - é s a t á r s a d a -
l o m t u d o m á n y o k t á v l a t i , n é p g a z d a s á g i l a g é s t á r s a d a l m i l a g l e g f o n t o s a b b t e r ü l e t e i n ; 
b / az a l a p k u t a t á s o k t e r ü l e t é n v a l a m e n n y i t u d o m á n y o s k u t a t ó i n t é z e t e t é s f e l s ő o k t a t á s i i n t é z m é n y t t u d o -
m á n y o s a n é s m ó d s z e r t a n i l a g I r á n y í t a n i a ke l l ; 
с / a f e l s ő o k t a t á s i i n t é z m é n y e k k e l k a r ö l t v e a C s e h s z l o v á k S z o c i a l i s t a K ö z t á r s a s á g t u d o m á n y o s és k u t a -
t á s i k á d e r s z ü k s é g l e t é t k i tűnően k é p z e t t s z a k e m b e r e k k e l ke l l k i e l é g í t e n i e ; 
d / s z e r v e z n i e é s k o o r d i n á l n i a k e l l a C s e h s z l o v á k S z o c i a l i s t a K ö z t á r s a s á g kü l fö ld i t u d o m á n y o s k a p -
c s o l a t a i t ; 
e / i r á n y í t a n i a é s gondozn ia ke l l a C s e h s z l o v á k T u d o m á n y o s A k a d é m i a k i a d ó i t e v é k e n y s é g é t . 
4 / KOZESNIK, J a r o s l a v : XXII s j e z d KSSS a úkoly c e s k o s l o v e n s k é v é d y . (Az SzKP XXII . k o n g r e s s z u s a 
é s a c s e h s z l o v á k t u d o m á n y f e l a d a t a i . ) = V e s t n i k ŐSAV, 1962. 1 . no . Klny. i s . 
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" E g é s z é b e n — h a n g s ú l y o z t a K o z e s n i k — m e g é r e t t a he lyze t a r r a , hogy a l a p v e t ő e n m e g v á l t o z t a s s u k a 
C s e h s z l o v á k T u d o m á n y o s Akadémia e d d i g i s z e r k e z e t i é s s z e r v e z e t i f e l é p í t é s é t é s az A k a d é m i a é l e t é b e n u j f e j -
l ő d é s i s z a k a s z t ny i s sunk , mégped ig o l y m ó d o n , hogy e g é s z t e v é k e n y s é g ü n k m e g f e l e l j e n a tudományok t á r s a d a l -
m i s z e r e p e n ö v e k e d é s é n e k é s t á r s a d a l m u n k f e j l ő d é s e j e l e n l e g i s z a k a s z á n a k . A t u d o m á n y o s m u n k á b a n e l ke l l 
m é l y í t e n i a C s e h s z l o v á k T u d o m á n y o s A k a d é m i á n a k a m ó d s z e r t a n t e r ü l e t é n é r v é n y e s ü l ő i r á n y í t á s á t . H a t é k o -
nyabban k e l l k ö z r e m ű k ö d n ü n k egész t u d o m á n y o s é s k u l t u r á l i s é l e tünkben é s olyan s z e r v e z e t i f e l é p í t é s t k e l l l é t -
r e h o z n u n k , a m e l y s i k e r e s e n szo lgá l j a a j e l e n l e g i é s j ö v e n d ő b e l i f e l t é t e l e k e t é s s z ü k s é g l e t e k e t . " 
1962 fo lyamán a t e r v e z e t t s z e r v e z e t i v á l t o z á s o k m i n d az o r s z á g o s i r á n y í t á s b a n (a T u d o m á n y o s é s Mű-
s z a k i F e j l e s z t é s i é s K o o r d i n á l á s i Á l l a m i B izo t t s ág é l e t r e h i v á s a ) , m i n d a C s e h s z l o v á k T u d o m á n y o s A k a d é m i á n 
belül (az E l n ö k s é g i V á l a s z t m á n y m e g s z ü n t e t é s e é s az E l n ö k s é g m e g e r ő s í t é s e , az a k a d é m i a i szekc iók m e g s z ü n -
t e t é s e é s a t udományos k o l l é g i u m o k m e g a l a k u l á s a , az u j t u d o m á n y o s o s z t á l y t a g o z ó d á s k i a l a k í t á s a ) m e g v a l ó s u l -
t ak , s l é n y e g é b e n t i s z t á z ó d t a k az uj s z e r v e z e t i e g y s é g e k k a p c s o l a t a i i s . E s z e r v e z e t i m e g s z i l á r d u l á s l e g f o n t o -
s a b b t é n y e az , hogy 1962 h a r m a d i k n e g y e d é b e n k ö z ö s p á r t - é s k o r m á n y h a t á r o z a t j e l e n t m e g a t u d o m á n y é s a 
t e c h n i k a s z e r e p é n e k n ö v e l é s é r ő l a C s e h s z l o v á k S z o c i a l i s t a K ö z t á r s a s á g t e r m e l ő e r ő i n e k f e j l e s z t é s é b e n , é s ez a 
t u d o m á n y o s é s m ű s z a k i f e j l e s z t é s n a g y s z a b á s ú p r o g r a m j á n a k m e g v a l ó s í t á s á t m á r t e l j e s e n a k ia l aku l t u j s z e r -
v e z e t r e b i z z a . 5 / 
A T u d o m á n y t e r v e z é s i I n t é z e t helye az u j s z e r v e z e t b e n 
A C s e h s z l o v á k T u d o m á n y o s A k a d é m i á n v é g b e m e n t s z e r v e z e t i v á l t o z á s o k e r e d m é n y e k é n t l é t e s ü l t a T u -
d o m á n y t e r v e z é s i In t éze t , ame lynek e g y a r á n t fontos f e l a d a t a i vannak a t u d o m á n y f e j l e s z t é s é s i r á n y í t á s o r s z á g o s 
s z e r v e z e t é b e n és m a g á n a z A k a d é m i á n b e l ü l i s . 
Az Intézet — e l n ö k s é g i r e n d e l e t t e l — 1962. á p r i l i s 1 - é n a l a k u l t , s t e v é k e n y s é g é t 1962. m á j u s 2 - á n kel t 
s z e r v e z e t i s z a b á l y z a t k ö r v o n a l a z z a . ( R ö v i d í t e t t s z ö v e g é t 1. a f ü g g e l é k b e n . ) 
A T u d o m á n y t e r v e z é s i I n t é z e t n e k h á r o m jó l e lkü lön í the tő , m é g i s s z o r o s a n ö s s z e f ü g g ő é s e g y m á s t k i -
e g é s z í t ő funkc ió ja v a n . A z e l s ő f u n k c i ó a t u d o m á n y t e r v e z é s , - s z e r v e z é s é s - k o o r d i n á l á s m ó d s z e r t a n á t i l l e t ően 
o r s z á g o s j e l l egű . E n n e k k e r e t é b e n e g y i k l e g s ü r g ő s e b b e n m e g o l d a n d ó f e l a d a t a egy o l y a n e g y s é g e s t u d o m á n y -
s z e r v e z é s i é s - t e r v e z é s i m ó d s z e r t a n k i d o l g o z á s a , a m e l y a C s e h s z l o v á k T u d o m á n y o s A k a d é m i a s a j á t i n t é z e t e i n 
k ivü l i s a l ap j a iban o r s z á g o s é rvényűvé vá lna .Ennek a m ó d s z e r t a n n a k k e l l b i z t o s í t a n i a a d e c e n t r a l i z á l t t u d o m á n y -
t e r v e z é s e g y ö n t e t ű s é g é t , n e v e z e t e s e n a t áv l a t i , az ö t é v e s és é v e s t u d o m á n y o s k u t a t á s i t e r v e k e g y s é g e s e lvek 
s z e r i n t i ö s s z e á l l í t á s á t , v é g r e h a j t á s á n a k e l l e n ő r z é s é t , b e l e é r t v e a k o r m á n y z a t s z á m á r a f o l y a m a t o s a n s z o l g á l -
t a to t t e l l e n ő r z ő j e l e n t é s e k e t i s . 
Az Intézet m á s o d i k funkc ió ja abból adódik , hogy a C s e h s z l o v á k T u d o m á n y o s Akadémia E l n ö k s é g é n e k 
s z e r v e k é n t hívták é l e t r e . E z a f u n k c i ó m e g l e h e t ő s e n ö s s z e t e t t , m i v e l a d o k u m e n t á c i ó s munká tó l az o p e r a t i v 
m u n k á i g s z á m o s m o z z a n a t o t ölel f e l . A z Intézet e f u n k c i ó j á n a k e l l á t á s a közben g y ű j t i m indazoka t a d o k u m e n -
t u m o k a t , a m e l y e k az A k a d é m i á n be lü l i t u d o m á n y o s m u n k a f e j l e s z t é s é v e l , t e r v e z é s é v e l , h a t é k o n y s á g á v a l é s k o -
o r d i n á l á s á v a l k a p c s o l a t o s a k , vagy e b b e n a v o n a t k o z á s b a n i n f o r m á c i ó k k a l , f e l h a s z n á l h a t ó t a p a s z t a l a t o k k a l s z o l -
g á l n a k . E z e k e t a d o k u m e n t u m o k a t a z E l n ö k s é g é s m á s a k a d é m i a i s z e r v e k s z á m á r a f e l d o l g o z z a é s e z e k b e n a 
5 / U s n e s e n í UV KSC a vlády о z v y s e n í ú lohy v é d y a t echn iky v r o z v o j i v y r o b n í c h s í i v CSSR. (A C s e h -
s z l o v á k K o m m u n i s t a P á r t K B és a k o r m á n y h a t á r o z a t a a t u d o m á n y é s t e c h n i k a s z e r e p é n e k n ö v e l é s é r ő l a C s e h -
s z l o v á k S z o c i a l i s t a K ö z t á r s a s á g t e r m e l ő e r ő i n e k f e j l e s z t é s é b e n . ) P r a h a , 1962. 16 p . (A H o s p o d a r s k é Noviny 
1962. é v i 4 4 . s z á m á n a k m e l l é k l e t e . ) 
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t á r g y k ö r ö k b e n j a v a s l a t o k a t , i l l e t v e t e r v e k e t k é s z i t . Az e l f o g a d o t t , t ehá t h a t á r o z a t t á vált j a v a s l a t o k v é g r e h a j -
t á s á t , t e l j e s í t é s é t f i g y e l e m m e l k i s é r i , m ó d s z e r t a n i l a g s e g i t i é s e l l e n ő r z i . E k ö z b e n b i z t o s i t j a az A k a d é m i á n , 
az a k a d é m i a i h á l ó z a t o n belül f o ly t a to t t t u d o m á n y o s munka f o l y a m a t o s k o o r d i n á l t s á g á t az A k a d é m i á n kivül f o l y -
t a to t t t u d o m á n y o s é s m ű s z a k i f e j l e s z t ő m u n k á v a l . Képvise l i az E l n ö k s é g e t a t u d o m á n y o s és m ű s z a k i f e j l e s z t é s t 
é s k o o r d i n á l á s t i n t é z ő Á l l a m i B izo t t s ágban é s e g y é b s z e r v e k b e n é s i n t é z m é n y e k b e n m i n d a z o k n a k az ágaza tköz i 
t u d o m á n y o s é s m ű s z a k i f e j l e s z t é s s e l k a p c s o l a t o s t u d o m á n y s z e r v e z é s i p r o b l é m á k n a k m e g o l d á s á t i l le tően , a m e -
l y e k b e n a C s e h s z l o v á k T u d o m á n y o s A k a d é m i á n a k az uj s z e r v e z e t i r e n d s z e r s z e r i n t t a n á c s a d ó s z e r e p e van. 
Az In t éze tnek a g y a k o r l a t i fe ladatok e l l á t á s á n kivül e l m é l e t i f unkc ió j a i s van . Igy e l m é l e t i sz in ten k e l l 
t a n u l m á n y o z n i a a t udomány , a t e c h n i k a és a n é p g a z d a s á g k ö z ö t t i ö s s z e f ü g g é s e k e t , egyes t u d o m á n y á g a k t á v l a t i 
f e j l e s z t é s é t a t á r s a d a l m i igények a l ap ján , v é g ü l pedig az e l m é l e t i v i z s g á l ó d á s o k e r e d m é n y e i g y a k o r l a t i h a s z -
n o s í t h a t ó s á g á n a k a k é r d é s e i v e l i s fog la lkoznia k e l l . Igy az I n t é z e t funkció i k e r e k e g é s z e t a l k o t n a k , mive l az e l -
m é l e t i e r e d m é n y e k g y a k o r l a t i a l k a l m a z á s a az e l ő b b f e l so ro l t funkc iók t e l j e s í t é s é h e z s z o l g á l t a t s z i l á r d a l a p o t . 
Mint a s z e r v e z e t i s z a b á l y z a t b ó l l á t h a t ó , az Intézet o s z t á l y a i n a k t a g o z ó d á s a egyfe lő l az a k a d é m i a i t a -
g o z ó d á s s a l p á r h u z a m o s , m á s f e l ő l külön s z e r v e z e t i k e r e t e k l é t e s ü l t e k az o r s z á g o s és o p e r a t i v funkciók g y a -
k o r l á s á r a . 
F ü g g e l é k 
A CSEHSZLOVÁK TUDOMÁNYOS AKADÉMIA T U D O M Á N Y T E R V E Z É S I I N T É Z E T É N E K 
S Z E R V E Z E T I S Z A B Á L Y Z A T A 6 / 
A l a p r e n d e l k e z é s e k 
l.S. 
1. T u d o m á n y t e r v e z é s i Intézet a C s e h s z l o v á k T u d o m á n y o s A k a d é m i a v é g r e h a j t ó s z e r v e a t u d o m á n y o s k u t a t á s 
t e r v e z é s é n e k t e r ü l e t é n , é s e g y b e n a t udományok t á r s a d a l m i f u n k c i ó j á r a v o n a t k o z ó ku ta tások k ö z p o n t j a . 
ö n á l l ó g a z d a s á g i egység , s z é k h e l y e : P r á g a . 
2 . A T u d o m á n y t e r v e z é s i In téze t k ö z v e t l e n f e l e t t e s e a C s e h s z l o v á k Tudományos A k a d é m i a E l n ö k s é g e , ame ly az 
In téze t m u n k á j á t e l v i t u d o m á n y o s k é r d é s e k b e n i r á n y í t j a és m u n k a t e r v é t j ó v á h a g y j a . 
Az I n t é z e t m ű k ö d é s e 
2.S. 
1. A T u d o m á n y t e r v e z é s i In tézet a C s e h s z l o v á k T u d o m á n y o s A k a d é m i a egyes o s z t á l y a i v a l és az E l n ö k s é g i H i v a -
t a l l a l együ t tműködve az E l n ö k s é g s z á m á r a e l k é s z í t i a k u t a t á s i t é m á k t e r v e z é s é n e k é s a t u d o m á n y o s k u t a t á s i 
b á z i s f e j l e s z t é s é n e k m e g h a t á r o z á s á h o z s z ü k s é g e s d o k u m e n t á c i ó k a t , és e k é r d é s e k e t I l le tően m ó d s z e r t a n i l a g 
s e g i t i az A k a d é m i a m u n k a k ö z ö s s é g e i t , t u d o m á n y o s k o l l é g i u m a l t é s t u d o m á n y o s o s z t á l y a i t . 
6 / A C s e h s z l o v á k T u d o m á n y o s A k a d é m i a á l t a l megkü ldö t t anyag f o r d i t á s a . 
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2. A T u d o m á n y t e r v e z é s i In téze t a t u d o m á n y , a t e c h n i k a , a t e r m e l é s é s egyéb t á r s a d a l m i j e l e n s é g e k közöt t i 
k a p c s o l a t o k a l a p k é r d é s e i n e k t i s z t á z á s á t , v a l a m i n t a t u d o m á n y o s m u n k a i r á n y í t á s á t é s a t u d o m á n y t e r v e z é s 
e l m é l e t i k é r d é s e i n e k m e g o l d á s á t t a n u l m á n y o k k a l é s t u d o m á n y o s do lgoza tokka l s e g i t i e l ő . 
3 . A T u d o m á n y t e r v e z é s i In tézet m i n t s z e r v e z e t i e g y s é g é s mint a t u d o m á n y o s , m ű s z a k i é s g a z d a s á g i t á j é k o z -
t a t á s jövendőbe l i i s m e r e t á g i k ö z p o n t j a t u d o m á n y o s , m ű s z a k i é s g a z d a s á g i ada toka t g y ű j t a t u d o m á n y s z e r v e -
z é s r e , - i g a z g a t á s r a , - t e r v e z é s r e é s - f i n a n s z í r o z á s r a vona tkozóan , é s ezekből d o k u m e n t á c i ó s b á z i s t l é t e s í t . 
E z e n k í v ü l f e l ada ta a d o k u m e n t á c i ó p r o b l é m á i n a k é s a t u d o m á n y o s t á j é k o z t a t á s n a k e l m é l e t i k u t a t á s a . 
3.§. 
1. A T u d o m á n y t e r v e z é s i In téze t r é s z t v e s z a t u d o m á n y o s ku ta t á s t e r v e z é s é b e n , n e v e z e t e s e n 
а / a t u d o m á n y o s k o l l é g i u m o k s z á m á r a e l k é s z í t i a t u d o m á n y o s k u t a t á s t e r v e z é s é h e z s z ü k s é g e s a n y a g o k a t , az 
E l n ö k s é g s z á m á r a az A k a d é m i a é v e s és t á v l a t i t e r v e i t , v a l a m i n t az á l l ami t e r v t e r m é s z e t - , m ű s z a k i - és 
t á r s a d a l o m t u d o m á n y i r é s z é t , i l l e t v e a f e l s o r o l t t e r v e k v é g r e h a j t á s i u t a s í t á s a i t , 
b / b i z t o s í t j a a C s e h s z l o v á k T u d o m á n y o s A k a d é m i a k u t a t á s i t e r v e i n e k , a g a z d a s á g i t e r v e k n e k , a k á d e r f e j -
l e s z t é s i t e r v e k n e k , a kü l fö ld i t u d o m á n y o s k a p c s o l a t o k és az A k a d é m i a k i a d á s i t e r v e i n e k , v a l a m i n t az á l -
l a m i t e rvnek a f e l s o r o l t t e r v e k k e l va ló ö s s z e h a n g o l t s á g á t , 
с / k ido lgozza a t u d o m á n y o s k u t a t á s t e r v e z é s é n e k e g y s é g e s m ó d s z e r t a n á t . 
2 . E f e l ada tok nem é r i n t i k az i l l e t é k e s s z e r v e k n e k a z t a k ö t e l e s s é g é t é s jogát , hogy e l l e n ő r i z z é k a t u d o m á n y o s 
k u t a t á s i t e r v e k v é g r e h a j t á s á t . E h h e z az Intézet s z e r v e z é s i é s m ó d s z e r t a n i s e g í t s é g e t nyúj t . 
Kapcso l a tok m á s s z e r v e k k e l 
4 . S . 
1. A T u d o m á n y t e r v e z é s i In tézet m u n k a t á r s a i a C s e h s z l o v á k T u d o m á n y o s Akadémia t u d o m á n y o s m u n k a k ö z ö s s é -
g e i é s k o l l é g i u m a i s z á m á r a , s z e m é l y e s k a p c s o l a t o k r é v é n , m ó d s z e r t a n i s e g í t s é g e t nyú j t anak . A t u d o m á n y o s 
k o l l é g i u m o k e l n ö k e i n e k m e g h í v á s á r a a T u d o m á n y t e r v e z é s i I n t é z e t m u n k a t á r s a i r é s z t v e s z n e k a t u d o m á n y o s 
k o l l é g i u m o k n a k , i l l e t v e azok a k t i v á i n a k é s b i z o t t s á g a i n a k m i n d a z o k o n az ü l é s e i n , aho l a t u d o m á n y o s k u t a t á s 
t e r v e z é s é n e k és a m á s in téze tek m u n k á j á h o z v a l ó k a p c s o l ó d á s á n a k a k é r d é s e i s z e r e p e l n e k a n a p i r e n d e n . 
2 . A C s e h s z l o v á k T u d o m á n y o s A k a d é m i a a l e lnöke inek m e g h í v á s á r a az Intézet o s z t á l y v e z e t ő i r é s z t v e s z n e k a 
C s e h s z l o v á k T u d o m á n y o s A k a d é m i a t a n á c s a d ó t e s t ü l e t e i n e k vagy az e g y e s o s z t á l y o k munká já t s e g i t ő ko l l ek -
t í v á k n a k mindazokon a m e g b e s z é l é s e i n , ahol az I n t é z e t h a t á s k ö r é b e e s ő p r o b l é m á k k a l f o g l a l k o z n a k . 
3 . A T u d o m á n y t e r v e z é s i In tézet i g a z g a t ó j a t a n á c s a d ó i jogga l r é s z t v e s z az E l n ö k s é g ü l é s e i n . 
5 . S . 
1. A T u d o m á n y t e r v e z é s i In tézet á l l a n d ó k a p c s o l a t o t t a r t fenn a Sz lovák T u d o m á n y o s Akadémia E l n ö k s é g é n e k 
t u d o m á n y t e r v e z é s s e l fog la lkozó s z e r v é v e l . 
2 . A T u d o m á n y t e r v e z é s i Intézet s z o r o s e g y ü t t m ű k ö d é s t t a r t f enn az E l n ö k s é g i H i v a t a l l a l é s a T i t k á r s á g g a l , s 
e z e k k e l k ö l c s ö n ö s e n m e g v i t a t j a a l e g f o n t o s a b b f e l a d a t o k a t é s i n t é z k e d é s e k e t . 
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A T u d o m á n y t e r v e z é s i In téze t k a p c s o l a t o k a t t a r t fenn az á l l a m a p p a r á t u s azon s z e r v e i v e l , a m e l y e k a t u d o m á n y 
é s a t e c h n i k a f e j l e s z t é s é v e l é s k o o r d i n á l á s á v a l fog la lkoznak , va l amin t a t e r v e z ő s z e r v e k k e l , a m i n i s z t é r i u -
mokka l é s az e g y é b közpon t i h a t ó s á g o k k a l . Az e g y ü t t m ű k ö d é s fő l eg a m ó d s z e r t a n i e l ő k é s z í t é s r e , a t echn ika é s 
a t udomány f e j l e s z t é s e é v e s é s t áv la t i t e r v e i n e k e l ő k é s z í t é s é r e , e t e r v e k k i v i t e l e z é s é n e k e l l e n ő r z é s é r e é s 
a z o k r a a k é r d é s e k r e vona tkoz ik , a m e l y e k k a p c s o l a t b a n vannak a tudomány é s a k u t a t á s i r á n y í t á s á v a l , t e r v e z é -
s é v e l é s f i n a n s z í r o z á s á v a l . 
Az In téze t s z e r v e z e t e 
7 . S . 
1. A T u d o m á n y t e r v e z é s i In t éze t é lén az E l n ö k s é g ál tal k i n e v e z e t t é s á l ta la v i s s z a h í v h a t ó i g a z g a t ó á l l . Az i g a z -
ga tó t e v é k e n y s é g é é r t az E l n ö k s é g n e k t a r t o z i k f e l e l ő s s é g g e l . 
2 . A T u d o m á n y t e r v e z é s i I n t é z e t h a t á s k ö r é n b e l ü l az i gazga tó az Akadémia n e v é b e n in tézked ik é s k i a d m á n y o z . 
8.S. 
A T u d o m á n y t e r v e z é s i I n t é z e t b e n a köve tkező o s z t á l y o k m ű k ö d n e k : 
I. M a t e m a t i k a i , f i z i k a i é s m ű s z a k i t u d o m á n y o k t e r v e z é s i o s z t á l y a 
II. K é m i a i é s b io lógia i t udományok t e r v e z é s i o sz t á lya 
III. T á r s a d a l o m t u d o m á n y o k t e r v e z é s i o s z t á l y a 
IV. A tudományok t á r s a d a l m i funkc ió ja k u t a t á s á n a k o s z t á l y a 
V. D o k u m e n t á c i ó s O s z t á l y 
VI. G a z d a s á g i H iva t a l . 
9 . $ . 
A T u d o m á n y t e r v e z é s i In téze t s z e r v e z e t é t , az o s z t á l y v e z e t ő k é s a m u n k a t á r s a k k ö t e l e s s é g e i t r é s z l e t e s e b b e n a z 
i gazga tó á l t a l k i adandó ügy rend s z a b á l y o z z a . 
ö s s z e á l l í t o t t a : F u t a l a T i b o r 
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A NEMZETKÖZI KONGRESSZUSOK ÉS KONFERENCIÁK 
TÖRTÉNETI FEJLŐDÉSE ÉS SZERVEZÉSI PROBLEMATIKÁJA 
Á t l a g n a p i 1 5 n e m z e t k ö z i é r t e k e z l e t v i l á g v i s z o n y l a t b a n . А к о n g r e s s z u s - s z e r v e z é s 
" t u d o m á n y a " . A n e m z e t k ö z i t u d o m á n y o s é r t e k e z l e t e k s z i n t j e i n e k m e g h a t á r o z á s a . 
U j t i p u s u k u t a t á s i k o n f e r e n c i á k . 
A tudományok s o k i r á n y ú k i b o n t a k o z á s a a 18. é s a 19. s z á z a d f o l y a m á n , m a j d f o k o z a t o s b e h a t o l á s a 
a t e r m e l ő f o l y a m a t b a a m u l t század m á s o d i k f e l é tő l , m indk inkább k i f e j l e s z t e t t e a n e m z e t k ö z i t u d o m á n y o s 
é r i n t k e z é s u j f o r m á i t . A d d i g a tudósok n é z e t e i k e t főként könyvek é s f o l y ó i r a t o k h a s á b j a i n c s e r é l t é k k i , k i s e b b 
r é s z b e n ped ig a k a d é m i á k é s egyéb t u d ó s t á r s a s á g o k ö s s z e j ö v e t e l e i n , v a l a m i n t az e z e k r ő l s z ó l ó d o k u m e n t u -
mokban ( " S i t z u n g s b e r i c h t e " , " C o m p t e s r e n d u s " s t b . ) 1 / 
N e m z e t k ö z i s z e r v e z e t e k é s k o n g r e s s z u s o k k i a l a k u l á s a 
A z e l s ő t u d o m á n y o s k o n g r e s s z u s o k 1840 k ö r ü l m é g egyéni k e z d e m é n y e z é s e k v o l t a k . Később , n e m -
z e t k ö z i s z e r v e z e t e k l é t e s i t é s é v e l p á r h u z a m o s a n , a k o n g r e s s z u s o k m i n d i n k á b b s z e r v e z e t t , k ö z ö s akciók e r e d -
m é n y e i l e t t e k . A " k o n g r e s s z u s " e k k o r m é g g y ű j t ő f o g a l o m ; k ü l ö n b ö z ő j e l l egű é s ö s s z e t é t e l ű n e m z e t k ö z i 
t a l á l k o z ó k a t é r te t tek e z e n a m e g n e v e z é s e n . E z e k r ő l a k o r a i t a l á l k o z ó k r ó l nem m i n d i g m a r a d t fenn h i t e l e s 
l e i r á s , é s e g y s é g e s t e r m i n o l ó g i a s e m l é t e z e t t még a k k o r i b a n . 
2 / 
A 19. század k ö z e p é t ő l jö t tek l é t r e — a t e c h n i k a t e r ü l e t é n — n e m z e t k ö z i s z e r v e z e t e k . ' E z a f o l y a -
m a t a s z á z a d f o r d u l ó u tán m e g g y o r s u l t , a m i a h í r a d á s , a k ö z l e k e d é s , a s z á l l i t á s é s a h a d i t e c h n i k a n a g y a r á n y ú 
f e j l ő d é s é v e l j á r ó v á l t o z á s o k k a l m a g y a r á z h a t ó . Ezek a v á l t o z á s o k k i f e j l e s z t e t t é k az e m b e r e k b e n a k ö l c s ö n ö s 
e g y m á s r a u t a l t s ág f o n d o r l a t á t . F e l i s m e r t é k , hogy s z ü k s é g e s a n e m z e t k ö z i e g y ü t t m ű k ö d é s s z e r v e z e t i k i é p i t é s e : 
m e g k e z d ő d ö t t a n e m z e t k ö z i s z e r v e z e t e k l é t r e h o z á s a , é s különböző n e m z e t k ö z i t a l á l k o z ó k a t hivtak ö s s z e . 
A v á l t o z á s m é r e t e i t é s ü t e m é t l e m é r h e t j ü k a z itt k ö v e t k e z ő ada tokból . 
A z e l s ő t á b l á z a t b e m u t a t j a , m i l y e n p r o f i l ú n e m z e t k ö z i s z e r v e z e t e k a l a k u l t a k az e lmúl t s z á z év 
s o r á n . 
E b b ő l a t á b l á z a t b ó l ki tűnik, hogy 1860 előtt ö s s z e s e n csak n é g y n e m z e t k ö z i s z e r v e z e t l é t e z e t t . A n ö -
v e k e d é s é v i a ránya e g y r e g y o r s u l t . P é l d á u l 1880-1900 közöt t é v e n k é n t á t lag h á r o m n á l k e v e s e b b s z e r v e z e t 
a l a k u l t . 1900-1920 k ö z ö t t a z évi á t lag m á r h é t r e nőt t . 1921-1940 közö t t a z á t lagos év i n ö v e k e d é s m e g k é t s z e -
r e z ő d ö t t . 1941-1950 k ö z ö t t az évi á t l ag m e g h á r o m s z o r o z ó d o t t , é s az ö t v e n e s évek e l e j é n m á r é v e n k é n t á t l ag 
60 u j n e m z e t k ö z i s z e r v e z e t e t a l ak í t o t t ak . J e l l e m z ő a m á s o d i k v i l á g h á b o r ú v í z v á l a s z t ó j e l l e g é r e , hogy 1 9 4 1 - t ő l 
1 / V . ö . A n e m z e t k ö z i t u d o m á n y o s s z e r v e z e t e k . = T á j é k o z t a t ó , 1 9 6 2 . 1 - 2 . s z . 7 0 . p . 
2 / In t e rna t iona l T e l e g r a p h U n i o n ( N e m z e t k ö z i T á v i r d a i Unió) 1 8 6 5 . , U n i v e r s a l P o s t a l Union ( N e m -
z e t k ö z t P o s t a i Unió) 1 8 7 4 . , Copyr ight Union ( N e m z e t k ö z i S z e r z ő i J o g Unió) 1886 . , I n t e r n a t i o n a l I n s t i t u t e of 
A g r i c u l t u r e (Nemze tköz i M e z ő g a z d a s á g i In téze t ) 1905. = E n c y c l o p a e d i a B r i t a n n i c a ( C h i c a g o , London , T o r o n t o ) , 
1960. V o l . 12. 624. p . 
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3 / 1950-ig k ö z e l 1 5 0 - n e l t ö b b i n e m z e t k ö z i s z e r v e z e t a l aku l t , m i n t 1840-től 1 9 4 1 - i g ö s s z e s e n . Ö s s z e g e z v e e z 
az t j e l en t i , hogy az 1255 n e m - k o r m á n y k ö z i n e m z e t k ö z i s z e r v e z e t b ő l 10 % l é t e s ü l t 1900 e l ő t t , a többi — n é -
hányat k i v é v e , m e l y m á r 1850 e lő t t i s l é t e z e t t — mind az 1900-1960 i d ő s z a k b a n a l a k u l t / / 
T á j é k o z t a t ó n k 1962 . évi 1 - 2 . s z á m á b a n r é s z l e t e s á t t ek in t é s t n y u j t o t t u n k a n e m z e t k ö z i t u d o m á n y o s 
s z e r v e z e t e k r ő l . Ehelyüt t k i e m e l n i k i v á n j u k a n e m z e t k ö z i t u d o m á n y o s s z e r v e z e t e k t u d o m á n y c s o p o r t o k s z e r i n t i 
ö s s z e h a s o n l í t ó a d a t a i t , ö s s z e v e t v e azokat a n e m z e t k ö z i s z e r v e z e t e k g l o b á l i s a d a t a i v a l . E b b ő l k i tűn ik ,hogy l e g -
h a m a r a b b a c s i l l a g á s z o k , g e o d é t á k , g e o f i z i k u s o k , r á d i ó s o k é s kémikusok s z e r v e z t é k meg n e m z e t k ö z i t u d o m á -
nyos s z ö v e t s é g e i k e t . S z e m l e cikkünk i s m e r t e t i továbbá , hogy f e l ső s z i n t e n , n e m z e t k ö z i m é r e t e k b e n a t u d o -
m á n y o s k o o r d i n á l á s t m i l y e n ö s s z t u d o m á n y o s n e m z e t k ö z i s z e r v e z e t e k h a j t j á k v é g r e , é s végü l r é s z l e t e z i e z e n 
n e m z e t k ö z i t u d o m á n y o s i r á n y i t ó s z e r v e k n e k b e l s ő f e l é p í t é s é t . 5 / 
A n e m z e t k ö z i t u d o m á n y o s s z e r v e z e t e k m e g a l a k u l á s á v a l p á r h u z a m o s a n vált m ind g y a k o r i b b j e l e n -
s é g g é a t u d o m á n y o s e r e d m é n y e k kö lcsönös m e g i s m e r é s é n e k , a p rob l émák k ö l c s ö n ö s m e g t á r g y a l á s á n a k i n t é z -
m é n y e s f o r m á j a : a n e m z e t k ö z i t a lá lkozók r e n d s z e r e . E z e g y r é s z t a n e m z e t k ö z i s z e r v e z e t e k e lnökség i v a g y 
p l e n á r i s ü l é s e i b ő l fe j lődöt t k i , m á s r é s z t a z o k o n a t e r ü l e t e k e n , ahol még h i á n y z o t t a n e m z e t k ö z i s z e r v e z e t , 
a tudományok g y o r s f e j l ő d é s e é s d i f f e r e n c i á l ó d á s a , főként a z o n b a n a t á r s a d a l m i a l k a l m a z á s addig még c s a k 
nem i s s e j t e t t sok p r o b l é m á j a k ö z v e t l e n ü l h iv ja é l e t r e a n e m z e t k ö z i t a l á l k o z ó t egy p r o b l é m a k ö r vagy t u -
dományos t é m a m e g b e s z é l é s é r e . A k o n g r e s s z u s m e g v á l a s z t o t t a e lnökségét é s l é t r e h o z t a a n e m z e t k ö z i s z e r -
v e z e t e t . Igy bon takozo t t k i a m o d e r n t á r s a d a l o m mind e l e n g e d h e t e t l e n e b b é v á l ó " t a p a s z t a l a t c s e r é " - j e : a n e m -
6 / 
z e tköz i t a l á l k o z ó k é s n e m z e t k ö z i s z e r v e z e t e k r e n d s z e r e . 
E n n e k az uj é r i n t k e z é s i f o r m á n a k a k i a l a k í t á s a s ü r g ő s volt , m e r t a t u d o m á n y o s pub l ikác iók t ö m e g e 
ó r i á s i r a d u z z a d t és s e h o l s e m tudtak l é p é s t t a r t a n i a r o h a m o s f e j l ő d é s s e l . E g y e s s z á m i t á s o k s z e r i n t p é l d á u l 
egy f i z i o l ó g u s n a k naponta á t l a g 400 oldalt k e l l e n e o lvasnia a k u r r e n s i r o d a l o m b ó l , hogy t á j é k o z o t t s á g a k i f o -
7 / 
g a s t a l a n l e g y e n . Ilyen k ö r ü l m é n y e k közöt t n e m c s a k h a s z n o s vol t , hanem f e l t é t l e n ü l s z ü k s é g e s s é vált e g y -
egy t u d o m á n y o s vagy i p a r i á g a z a t s z a k e m b e r e i n e k s z e m é l y e s t a l á l k o z á s a , a p r o b l é m á k é s e r e d m é n y e k k ö z -
v e t l e n m e g b e s z é l é s e . 
A n e m z e t k ö z i k o n g r e s s z u s o k g y a k o r i s á g a é s s a j á t o s s á g a i 
A m á s o d i k t á b l á z a t b ó l k i tűn ik , m i l y e n g y a k r a n t a r t j á k k o n g r e s s z u s a i k a t a s z a k á g a z a t o k s z e -
8 / 
r i n t c s o p o r t o s í t o t t n e m z e t k ö z i s z e r v e z e t e k . ' A t áb láza tbó l l á t h a t ó , hogy a s z e r v e z e t e k 40 % - a éven te , 5 % - a 
5 évenkén t t a r t j a k o n g r e s s z u s á t , a többi ped ig e ké t h a t á r é r t é k közöt t ü l é s e z i k . 
3 / T E W , E . S . : T h e o r g a n i z a t i o n a l w o r l d . (A s z e r v e z e t e k v i l á g a ) . = In t e rna t i ona l A s s o c i a t i o n s 
( B r u x e l l e s ) , 1960 . 12. no . 7 3 5 . p . 
4 / E n c y c l o p a e d i a B r i t a n n i c a , i . m . 5 2 6 . p . A n e m z e t k ö z i s z e r v e z e t e k r é s z l e t e s b i b l i o g r á f i á j á t l á s d 
S P E E C K A E R T , G . P . : I n t e r n a t i o n a l i n s t i t u t i ons and i n t e r n a t i o n a l o r g a n i z a t i o n s . (A n e m z e t k ö z i in t éze tek é s a 
n e m z e t k ö z i s z e r v e z e t e k . ) ( B r u x e l l e s ) , 1956. U n e s c o . 1 1 6 . p . M T A 
5 / A n e m z e t k ö z i t u d o m á n y o s s z e r v e z e t e k , i . m . T á j é k o z t a t ó , 1962. 1 - 2 . s z . 7 3 . , 7 7 - 7 8 . , 91 -100 . p . 
6 / S P E E C K A E R T , G . P . : New t r e n d s conce rn ing i n t e r n a t i o n a l c o n g r e s s e s and e x h i b i t i o n s . (A n e m -
z e t k ö z i k o n g r e s s z u s o k é s k i á l l i t á s o k f e j l ő d é s é n e k uj i r á n y z a t a i . ) = I n t e r n a t i o n a l A s s o c i a t i o n s ( B r u x e l l e s ) , 
1961. 6 . n o . 4 0 1 . p . I 
7 / C o n f e r e n c e s : b i g o r s m a l l ? (Nagy vagy k i s k o n f e r e n c i á k ? ) = N a t u r e (London), 1959. s z e p t . 19. 
8 3 5 . p . Lásd : T á j é k o z t a t ó . 1961 . 1 - 2 . s z . 8 2 - 8 3 . p . 
8 / T E W: i . m . 735. p . 
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Ha j e l l e m e z n i k í v á n j u k a n e m z e t k ö z i k o n g r e s s z u s o k e l s ő 100 évének t ö r t é n e t é t , akkor a k ö v e t k e z ő 
négy s a j á t o s s á g o t e m e l h e t j ü k ki: 
1 / A k o n g r e s s z u s o k s z á m a m e g s o k s z o r o z ó d o t t é s j e l e n t ő s é g ü k f o k o z ó d o t t . 9 ^ 
2 / Különösen a m á s o d i k v i l á g h á b o r ú után j e l e n t ő s vá l tozás f i g y e l h e t ő meg a k o n g r e s s z u s o k a t e l ő k é -
s z í t ő t e c h n i k á b a n , a r é s z t v e v ő n e m z e t e k s z á m á b a n é s ö s s z e t é t e l é b e n , é s a h i v a t a l o s nyelvek t ö r t é n e t é b e n . 
3 / A k o n g r e s s z u s o k növekvő, s o k i r á n y ú s z ü k s é g l e t e i n e k k i e l é g í t é s é r e külön k o n g r e s s z u s i p a l o t á k a t 
é p í t e n e k . 
4 / K i a l a k u l a k o n g r e s s z u s - s z e r v e z ő s z a k e m b e r t ipusa , a k i öná l ló f o g l a l k o z á s k é n t i n t éz i a k o n g -
r e s s z u s o k t e c h n i k a i - ü g y v i t e l i k é r d é s e i t . 
A n e m z e t k ö z i t a l á l k o z ó k s z á m á t é s g y a k o r i s á g á t i l le tően j e l l e m z ő , hogy m a a v i l á g k ü l ö n b ö z ő 
r é s z e i n n a p o n t a k b . 1 5 t a l á l k o z ó t t a r t a n a k . Amel le t t e z nem i s " c s ú c s f o r g a l o m " , m e r t p é l -
dául s z e p t e m b e r hónapban ez a s z á m e l é r i a 2 6 - o t . 1 * ^ A n e m z e t k ö z i t a l á lkozók évi á t l a g o s s z á m a a z e l m ú l t 
t i z e s z t e n d ő alat t több , m i n t k é t s z e r e s é r e e m e l k e d e t t . 1960-ban p é l d á u l n é g y s z á z z a l t ö b b n e m z e t k ö z i t a l á l k o -
1 2 / 
zót t a r t o t t a k , mint az e l ő z ő évben . (Eme l l e t t m é g nem is s z á m í t o t t u k az e g y e s n e m z e t i t e s t ü l e t e k á l ta l 
13/ 
ö s s z e h í v o t t r enge teg k i s e b b n e m z e t k ö z i s z i m p ó z i u m o t , s z e m i n á r i u m o t s t b . ) A n e m z e t k ö z i t a l á l k o z ó k g y o r s 
n ö v e k e d é s é n e k két oká t e m e l i k i G e n e v i è v e Dev i l l é , a N e m z e t k ö z i E g y e s ü l e t e k S z ö v e t s é g é n e k h e l y e t t e s fő-
t i t k á r a : 1 / a s p e c i a l i z á l ó d á s t e n d e n c i á j á t é s 2 / a f e j l e t t o r s z á g o k n ö v e k v ő é r d e k l ő d é s é t a g a z d a s á g i l a g e l m a -
r a d o t t o r s z á g o k i r á n t . 
R e g i o n á l i s t a lá lkozók 
A g a z d a s á g i l a g f e j l e t l e n o r s z á g o k i r á n t i f okozo t t é r d e k l ő d é s s e l i s m a g y a r á z h a t ó , hogy — főként 
a l e g ú j a b b időszakban — a másod ik v i l á g h á b o r ú óta s o k n e m z e t k ö z i t a l á l k o z ó n c s a k a n e m z e t e k e g y - e g y c s o -
p o r t j á n a k képv i se lő i v e s z n e k r é s z t , t e h á t va ló j ában c supán r e g i o n á l i s ö s s z e j ö v e t e l n e k t e k i n t h e t ő k . P é l d á u l 
a d é l - a m e r i k a i , á z s i a i é s a f r i k a i r e g i o n á l i s k o n f e r e n c i á k s z á m a a z ö s s z e s k o n f e r e n c i á k s z á m á h o z k é p e s t 
1 5 / 
1 9 5 6 - t ó l 1960- ig 4 % - r ó l 10 % - r a n ő t t . A n e m z e t k ö z i t a lá lkozók t e r ü l e t s z e r i n t i m e g o s z l á s á t a h a r m a -
16 / d i k t á b l á z a t i s m e r t e t i . 
9 / E z abból a t ényből i s k i t ű n i k , hogy 1 9 5 7 - t ő l kezdve h a v o n k é n t k ö z z é t e s z i k a n e m z e t k ö z i t a l á l k o -
zók j egyzőkönyve inek é s j e l e n t é s e i n e k b i b l i o g r á f i á j á t . L . T á j é k o z t a t ó , 1962. 1 - 2 . s z . 128. p. 
1 0 / S P E E C K A E R T : New t r e n d s . . . i . m . 4 0 0 . p . 
1 1 / D E V I L L É , G . : The r i s e a n d growth of i n t e r n a t i o n a l m e e t i n g s (A n e m z e t k ö z i t a l á lkozók k e l e t k e -
z é s e é s f e j l ő d é s e ) . = I n t e r n a t i o n a l A s s o c i a t i o n s ( B r u x e l l e s ) , 1961. 5 . n o . 3 4 0 . p . A T á j é k o z t a t ó 1961. 4 . s z á -
m á b a n r ö v i d i s m e r t e t é s t adtunk e r r ő l a c ikk rő l . "A n e m z e t k ö z i é r t e k e z l e t e k s t a t i s z t i k á j a ! ' c í m m e l . L . T á -
j é k o z t a t ó , 1961. 4 . s z . 6 9 - 7 0 . p. 
1 2 / D E V I L L É : i . m . 341. p. 
1 3 / D E V I L L É : i . m . 3 4 1 . p . 
1 4 / DEVILLÉ: i . m . 3 4 0 . p . 
1 5 / D E V I L L É : i . m . 340. p . V. ö . " A n e m z e t k ö z i t u d o m á n y o s s z e r v e z e t e k " . T á j é k o z t a t ó , 1962. l - 2 . s z . 
6 4 - 6 7 . p . 
1 6 / D E V I L L É : i . m . 3 4 2 . p . 
1 5 0 
L a t h a t o , hogy a k o n g r e s s z u s o k r e n d e z é s é b e f o k o z a t o s a n bekapcso lód ik v a l a m e n n y i k o n t i n e n s , de még 
17 / 
m i n d i g E u r ó p á b a n t a r t j á k a n e m z e t k ö z i t a l á l k o z ó k n a k kb, 70 % - á t , ' Ha ö s s z e v e t j ü k a l eg több k o n g r e s s z u s t 
r e n d e z ő nyolc o r s z á g 1950-1956 I d ő s z a k r a vona tkozó a d a t a i t , k i tűn ik , hogy egyedül F r a n c i a o r s z á g b a n csökken t 
ez a l a t t a hat év a l a t t a k o n g r e s s z u s o k s z á m a , m i g a több i hét o r s z á g b a n e m e l k e d e t t . Az e l s ő á b r a d i -
a g r a m b a n á b r á z o l j a F r a n c i a o r s z á g , Svá j c , a N é m e t Szöve tség i K ö z t á r s a s á g , O l a s z o r s z á g , az E g y e s ü l t Ál la-
18 / 
m o k , N a g y - B r i t a n n i a , A u s z t r i a é s Hol land ia k o n g r e s s z u s i r e n d e z v é n y e i t 1 9 5 0 - 1 9 5 6 - b a n . ' 
A r e g i o n á l i s n e m z e t k ö z i t a l á l k o z ó k r e n d e z é s é b e n is E u r ó p a v e z e t . A n e g y e d i k t á b l á z a t a r e -
g i o n á l i s t a l á l k o z ó k m e g o s z l á s á t m u t a t j a 1956-ban . 1 9 / 
K o n g r e s s z u s o k t é m á i n a k m e g o s z l á s a 
A t e r ü l e t i m e g o s z l á s után é r d e k e s s z e m ü g y r e venni , hogy a n e m - k o r m á n y k ö z i (közkele tű r ö v i d í t é s -
s e l ONG — o r g a n i s a t i o n s non g o u v e r n a m e n t a l e s ) n e m z e t k ö z i t a l á l k o z ó k közü l négy f o n t o s n é p g a z d a s á g i t e r ü -
l e t e n m i l y e n t e n d e n c i á t m u t a t a k o n g r e s s z u s o k s z á m á n a k é s g y a k o r i s á g á n a k a l a k u l á s a 1 9 5 0 - 1 9 5 6 - b a n (m á -
20 / 
s o d i k á b r a ) . ' Ebbő l k i tűn ik , hogy az i p a r é s k e r e s k e d e l e m , a tudomány é s a t e chn ika , v a l a m i n t az 
e g é s z s é g v é d e l e m - g y ó g y á s z a t - é s é l e l m e z é s p r o b l e m a t i k á j a e m e l k e d ő i r ányza to t m u t a t , mig a n e v e l é s - , i f -
2 1 / j u s á g - é s c s a l á d v é d e l e m t é m á i n a k r é s z a r á n y a a n e m z e t k ö z i t a l á l k o z ó k o n 1952 óta c s ö k k e n t . ' 
K o n g r e s s z u s o k é s k i á l l i t á s o k 
A k i á l l i t á s o k h o s s z a b b m ú l t r a t ek in t enek v i s s z a , m i n t a k o n g r e s s z u s o k . Az e l s ő , va lóban n e m z e t i 
a l apon s z e r v e z e t t k i á l l í t á s t P á r i z s b a n t a r t o t t á k 1 7 9 8 - b a n . A 19. s z á z a d közepé tő l m i n d s ű r ű b b e n s z e r v e z t e k 
22 / 
k i á l l í t á s o k a t . ' A 20 . s z á z a d uj f e j l e m é n y e a k i á l l i t á s o k é s a k o n g r e s s z u s o k , vagy e g y é b n e m z e t k ö z i t a l á l -
kozók e g y b e e s é s e . E z egyik t üne t e annak , hogy a t u d o m á n y mind e r ő t e l j e s e b b e n ha t a t e r m e l ő f o l y a m a t r a é s 
23 / 
e n n e k k a p c s á n m e g n ö v e k e d e t t az a l k a l m a z o t t k u t a t á s s z e r e p e . ' Az a f e l i s m e r é s i s k ö z r e j á t s z o t t , h o g y h a 
egy n e m z e t k ö z i t a l á l k o z ó k i á l l í t á s h o z k a p c s o l ó d i k , nagyobb é r d e k l ő d é s t vál t k i i p a r i é s k e r e s k e d e l m i k ö r ö k -
b e n . E b b e n a v o n a t k o z á s b a n f i g y e l m e t é r d e m e l , hogy u g y a n a k k o r a k i á l l í t á s f o g a l m á t éppen k o n g r e s s z u s i 
o l d a l r ó l d i f f e r e n c i á l j á k é s k ü l ö n b s é g e t t e s z n e k " e s z m e i " és " k e r e s k e d e l m i " k i á l l i t á s o k közöt t . Az e s z m e i 
k i á l l i t á s o k a t u d o m á n y o s k i á l l i t á s o k , m e l y e k e t k o n g r e s s z u s i a l apokbó l s z e r v e z n e k é s a m e l y e k e n az i p a r és a 
k e r e s k e d e l e m n e m V P S Z ' - é sz t . A " k e r e s k e d e l m i " j e l z ő ug j anakKor a z o k r a a k e r e s k e d e l m i é s i p a r i k i á l l í t á -
s o k r a vona tkoz ik , a m e l y e k e t a s z é l e s nagyközönség s z á m á r a e l a d á s i c é l z a t t a l s z e r v e z n e k é s a m e l y e k e t a k e -
r e s k e d e l e m é s az i p a r f i n a n s z í r o z . 2 * / 
17 / DE V I L L É : i . m . 342. p. 
1 8 / D E V I L L E , G . : C o n g r e s s p h e n o m e n a . ( K o n g r e s s z u s o k r ó l ) . = In t e rna t i ona l A s s o c i a t i o n s ( B r u x e l -
l e s ) . 1957. 6 . n o . 349. p . 
1 9 / D E V I L L É : i . m . 3 4 8 . p . 
2 0 / D E V I L L É : i . m . 3 5 1 . p . 
2 1 / D E V I L L É : i . m . 3 5 1 . p . 
2 2 / London: 1 8 5 1 . . P á r i z s : 1 8 5 5 . , London: 1 8 6 2 . , P á r i z s : 1 8 6 7 . , Bécs : 1 8 7 3 . , PhUade lph ia : 1876. 
s t b . = E n c y c l o p a e d i a B r i t a n n i c a , 1 9 6 0 . V o l . 8. 9 6 6 . p . 
2 3 / V . ö . D E V I L L É : i . m . 3 4 1 . p . 
2 4 / S i m u l t a n e o u s o r g a n i z a t i o n of i n t e r n a t i o n a l c o n g r e s s e s and s p e c i a l i z e d e x h i b i t i o n s . C o n c l u s i o n s 
f o r m u l a t e d at the end of the p r e l i m i n a r y r e p o r t p r e p a r e d by D r . Rolf B raun , C o l o g n e . ( N e m z e t k ö z i k o n g -
r e s s z u s o k é s s z a k o s í t o t t k i á l l í t á s o k e g y i d e j ű s z e r v e z é s e . R . B r a u n á l t a l k é s z í t e t t e l ő z e t e s j e l e n t é s k ö v e t k e z -
t e t é s e i ) . = I n t e r n a t i o n a l A s s o c i a t i o n s ( B r u x e l l e s ) , 1963. 2 . n o . 9 4 - 9 5 . p . 
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A m á s o d i k v i l á g h á b o r ú után v á l t o z á s f i gye lhe tő m e g a n e m z e t k ö z i t u d o m á n y o s e g y ü t t m ű k ö d é s b e n 
E g y r é s z t k i s z é l e s e d t e k a k a p c s o l a t o k a f ü g g e t l e n s é g ü k e t k iv ivő á l l a m o k k a l , m á s r é s z t a n e m z e t k ö z i k a p c s o -
l a t o k mind k o n k r é t a b b g a z d a s á g i , t u d o m á n y o s é s t echn ika i t a r t a l m a t n y e r t e k , M i n d i n k á b b s z ü k s é g e s s é vál t 
a n e m z e t k ö z i t a l á lkozók r é s z l e t e s m e t o d i k á j á n a k k i d o l g o z á s a . A n e m z e t k ö z i t a l á l k o z ó k növekvő s z á m a foko-
z a t o s a n k i f e j l e s z t e t t egy uj f o g l a l k o z á s i ágat : a k o n g r e s s z u s - s z e r v e z ő s z a k e m b e r t i p u s á t . H iányoz tak a z o n -
ban m é g azok az e g y s é g e s , s z e r v e z é s i , t e c h n i k a i , t e r m i n o l ó g i a i é s ügyvi te l i s z e m p o n t o k , m e l y e k e t a k ü -
lönböző n e m z e t k ö z i t a l á l k o z ó k e r e d m é n y e s l e b o n y o l í t á s a m e g k ö v e t e l . A k e z d e m é n y e z ő ezen a t é r e n az 
1907 -ben , B r ü s s z e l b e n a l aku l t N e m z e t k ö z i E g y e s ü l e t e k S z ö v e t s é g e (Union of the I n t e r n a t i o n a l 
O r g a n i s a t i o n s ) vo l t . R e n d e z é s é b e n 1959. f e b r u á r 5 - 7 - é n k e r ü l t s o r a k o n g r e s s z u s - s z e r v e z ő é s - t e c h n i k a i 
s z a k e m b e r e k e l s ő k o n g r e s s z u s á n a k m e g t a r t á s á r a D ü s s e l d o r f b a n . A m á s o d i k k o n g r e s s z u s t L a u s a n n e - b a n 
t a r t o t t á k 1960. m á r c i u s 1 5 - 1 8 - á n , a h a r m a d i k a t R ó m á b a n 1962. n o v e m b e r 1 2 - 1 5 - é n . A k o n g r e s s z u s - s z e r -
vezők e l s ő d ü s s e l d o r f i k o n g r e s s z u s á n 300 r é s z t v e v ő volt j e l e n 28 o r s z á g b ó l , é s m i n d e n bizonnyal ez volt az 
e l s ő o lyan t a l á l k o z ó , m e l y e n enny i n e m z e t k ö z i s z e r v e z e t (13 k o r m á n y k ö z i é s 64 n e m - k o r m á n y k ö z i s z e r v e z e t ) 
25/ 
v e t t r é s z t . A d ü s s e l d o r f i k o n g r e s s z u s anyagá t k i a d t á k . A k o n g r e s s z u s - s z e r v e z é s p r o b l é m a k ö r é b ő l G. P . 
26 / S p e e c k a e r t , a N e m z e t k ö z i E g y e s ü l e t e k S z ö v e t s é g é n e k f ő t i t k á r a t a r t o t t r e f e r á t u m o t . 
Az e l s ő d ü s s e l d o r f i , é s a m á s o d i k , L a u s a n n e - i , k o n g r e s s z u s o n 12 b i z o t t s á g b a n az a l ább i k é r d é s e -
ke t v i t a t t ák m e g : 1 / A n e m z e t k ö z i e g y e s ü l e t e k veze tő inek a k o n g r e s s z u s o k k a l k a p c s o l a t o s p r o b l é m á i é s f e -
l a d a t a i . 2 / A k o n g r e s s z u s o k á l t a l á n o s és ü g y v i t e l i s z e r v e z é s e . 3 / A k o n g r e s s z u s o k a la t t i t á j é k o z t a t á s l e g -
e r e d m é n y e s e b b m ó d o z a t a i . 4 / A fe lada tok m e g o s z l á s a a n e m z e t k ö z i központok é s az egyes n e m z e t i e g y e s ü -
l e t e k k ö z ö t t . 5 / A küldöt tek f o g a d á s á n a k k é r d é s e i . 6 / A k ü l d ö t t e k e g y m á s k ö z ö t t i k a p c s o l a t a i . 7 / A kü ldö t tek 
u t a z á s a i é s e l h e l y e z é s e . 8 / A d o k u m e n t á c i ó s anyagok e l ő k é s z í t é s e é s s z é t o s z t á s a . 9 / Nye lv i p r o b l é m á k , 
/ / 2 7 / 
1 0 / Kü l ső k a p c s o l a t o k . 11 / K o n g r e s s z u s i é p ü l e t e k . 12 / A v i z u á l i s s z e m l é l t e t é s p r o b l é m á i . ' A k o n g r e s s z u -
s o n r á m u t a t t a k a n e m z e t k ö z i é r t e k e z l e t e k s i k e r é h e z s z ü k s é g e s p s z i c h o l ó g i a i t é n y e z ő k f o n t o s s á g á r a , a s z e -
m é l y i k a p c s o l a t o k j e l e n t ő s é g é r e , a r r a , hogy a r é s z t v e v ő k k ö z ö t t a l ehe tő l e g j o b b é s l e g s ű r ű b b s z e m é l y i k a p -
c s o l a t a l aku l jon k i . K i e m e l t é k , hogy b á r m e l y k o n g r e s s z u s s i k e r é n e k l é n y e g e s e l ő f e l t é t e l e az a f e l i s m e r é s , 
hogy a k o n g r e s s z u s o k öná l ló e m b e r e k b ő l , é s n e m b izonyos s z á m ú küldöt tből á l l j a n a k . K i e m e l t é k , m e n n y i r e 
f o n t o s , hogy k o n g r e s s z u s o k a l a t t a s z ü k s é g e s d o k u m e n t á c i ó i d e j é b e n e l k é s z ü l j ö n é s ide jében s z é t o s z t á s r a i s 
k e r ü l j ö n a r é s z t v e v ő k k ö z ö t t . T a l á n n e m m e g l e p ő , hogy a k o n g r e s s z u s - s z e r v e z ő s p e c i a l i s t á k konk lúz iókén t 
m e g á l l a p í t o t t á k , a k o n g r e s s z u s o k m e g s z e r v e z é s e m e g h a l a d j a az egyes e g y e s ü l e t e k e r ő i t , e z é r t s z ü k s é g e s 
n o j 
k ü l s ő s z a k e m b e r e k i g é n y b e v é t e l e . 
2 5 / A s p e c t s and p r o b l e m s of i n t e r n a t i o n a l c o n g r e s s o r g a n i z a t i o n . (A n e m z e t k ö z i k o n g r e s s z u s o k 
s z e r v e z é s é n e k a s p e k t u s a i é s p r o b l é m á i ) . = I n t e r n a t i o n a l A s s o c i a t i o n s ( B r u x e l l e s ) , 1959. З . п о . 2 3 1 - 2 6 5 . p . 
2 6 / S P E E C K A E R T , G . P . : Appeal f o r jo in t ac t ion on i n f o r m a t i o n , on r e s e a r c h , on c o o r d i n a t i o n . 
S y n t h e s i s p r e s e n t e d at D ü s s e l d o r f at the beg inn ing of the f i n a l w o r k i n g s e s s i o n . (Közös a k c i ó r a v a l ó f e l h í v á s 
a z i n f o r m á c i ó , a k u t a t á s é s a k o o r d i n á l á s t e r ü l e t é n . A d ü s s e l d o r f i k o n g r e s s z u s z á r ó m u n k a ü l é s e n e l ő t e r -
j e s z t e t t s z i n t é z i s ) . = I n t e r n a t i o n a l A s s o c i a t i o n s ( B r u x e l l e s ) , 1959 . З . п о . 2 4 8 - 2 4 9 . p. 
2 7 / A m á s o d i k , L a u s a n n e - i , k o n g r e s s z u s anyagát k i a d t á k : The s e c o n d c o n g r e s s of i n t e r n a t i o n a l 
c o n g r e s s o r g a n i s e r s and t e c h n i c i a n s . (A n e m z e t k ö z i k o n g r e s s z u s - s z e r v e z ő k é s t e c h n i k a i s z a k e m b e r e k m á -
sodik k o n g r e s s z u s a ) . ( L a u s a n n e ) , 1960 . m á r c i u s 1 5 - 1 8 . = I n t e r n a t i o n a l A s s o c i a t i o n s ( B r u x e l l e s ) , 1960. 
5 . no . 2 8 1 - 2 9 6 . p . 
2 8 / S P E E C K A E R T : New t r e n d s . . . i . m . 4 0 4 - 4 0 5 . p . 
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A k o n g r e s s z u s e l f o g a d t a L . D u c h e s n e - n e k , a N e m z e t k ö z i K e r e s k e d e l m i Kamara t i t k á r á n a k k é z i k ö n y v -
t e r v e z e t é t , é s h a t á r o z a t b a n m o n d t a ki , hogy ezt a m u n k á t a Nemze tköz i E g y e s ü l e t e k S z ö v e t s é g e k i a d j a . Itt 
t e s zünk e m l í t é s t egy m á s i k — m á r k o r á b b a n kiadott - k é z i k ö n y v r ő l ; 2 3 / t ovábbá egy 1 9 6 1 - b e n meg ind í to t t 
s z a k f o l y ó i r a t r ó l : az I n t e r n a t i o n a l C o n g r e s s S c i e n c e - r ő l . 
Az á l t a l á n o s h a t á r o z a t o k külön fog l a lk o zn ak a t e c h n i k a i je l legű a j á n l á s o k k a l : 1 / a k o n g r e s s z u s o k á l -
t a l á n o s s z e r v e z é s e , 2 / a d o k u m e n t á c i ó , 3 / a k o n g r e s s z u s e l h e l y e z é s e . 4 / a helyi t a g e g y e s ü l e t e k s z e r e p e , 
/ 30 / 5 / a nyelvi p r o b l é m á k , 6 / a v i z u á l i s s z e m l é l t e t é s . ' 
A h a r m a d i k k o n g r e s s z u s o n , R ó m á b a n , 304 küldött ve t t r é s z t 30 k ü l ö n b ö z ő o r s z á g b ó l . Ennek a k o n g -
r e s s z u s n a k a z anyaga h á r o m t é m a k ö r r e o s z l o t t : 1 / a k o r s z e r ű a u d i ó - v i z u á l i s t echn ika i e l j á r á s o k f e l h a s z n á l á -
sának k é r d é s e i , 2 / a kongres - szusok és a s p e c i á l i s k i á l l í t á s o k egyidejű s z e r v e z é s é n e k p r o b l e m a t i k á j a é s 
3 / a s z e m é l y i k a p c s o l a t o k . F i g y e l m e t é r d e m e l a másod ik t é m a a l a p r e f e r á t u m a , amely r é s z l e t e s e n t á r g y a l j a 
a k o n g r e s s z u s o k é s a k i á l l í t á s o k egyide jű s z e r v e z é s é n e k e l ő n y e i t é s h á t r á n y a i t , külön-külön a k o n g r e s s z u s o k , 
i l l e tve a k i á l l í t á s o k s z e m p o n t j á b ó l . 2 1 / 
T o v á b b r a i s p r o b l e m a t i k u s n a k Í té l ték m e g a r é s z t v e v ő k e g y m á s k ö z t i s z e m é l y e s é r i n t k e z é s é n e k k é r d é -
/ t 32 / 
s é t , e z t j e l z i e n n e k a p r o b l é m á n a k h a r m a d i k f ő t é m a k é n t v a l ó t á r g y a l á s a . ' 
T e r m i n o l ó g i a i k é r d é s e k 
A n e m - k o r m á n y k ö z i n e m z e t k ö z i t u d o m á n y o s k o n g r e s s z u s o k a t a l egkü lönbözőbb f o r m á k b a n b onyol i t j ák 
l e , é s e z é r t r é g ó t a p r o b l é m á t j e l en t e t t az e g y s é g e s t e r m i n o l ó g i a h iánya . Az a lábbiakban bemuta t juk azt a 
t e r m i n o l ó g i á t , m e l y e t e g y r é s z t az e u r ó p a i a g r á r s z e r v e z e t e k k o n f e r e n c i á j á n , m á s r é s z t az o r v o s t u d o m á n y o k 
n e m z e t k ö z i s z e r v e z e t e i n e k t a n á c s á b a n do lgoz tak ki , és m e l y e k r ő l a N e m z e t k ö z i Egyesü l e t ek S z ö v e t s é g e h i v a -
t a l o s közpon t i l a p j a ugy n y i l a t k o z o t t , hogy e z e k e t a m e g h a t á r o z á s o k a t a s z a k e m b e r e k j e l e n t ő s c s o p o r t j a e l f o -
gad ta é s azok á l l a n d ó h a s z n á l a t b a k e r ü l n e k . 
K o n g r e s s z u s Ö t s z á z fő tő l több e z e r r é s z t v e v ő i g . A r é s z v é t e l i j o g n e m exk luz ív . 
Nincs k ö t v e v á l a s z t á s h o z , vagy k é p v i s e l e t h e z . A t á r g y t öbb rendbe l i , 
f e l ö l e l h e t e g y m á s h o z k a p c s o l ó d ó t á r g y s o r o z a t o t i s . A h a t á r o z a t o k a t 
n y i l v á n o s s á g r a hozzák é s s z é l e s k ö r b e n t e r j e s z t i k . 
K o n f e r e n c i a Olyan g y ű l é s , amely e g y v i l ágosan k ö r ü l h a t á r o l t t é m á r ó l nyújt t á j é -
k o z t a t á s t v e z e t ő t e s t ü l e t e k vagy s z e m é l y i s é g e k s z á m á r a . Ebből k ö -
ve tkez ik , hogy ö s s z e t é t e l e h o m o g é n a b b , anyaga m e g h a t á r o z o t t , a 
r é s z v é t e l pedig csak m e g h í v á s o s a l apon t ö r t é n i k . 
2 9 / S C H W E I G , F . : Wie o r g a n i s i e r e i ch e i n e n K o n g r e s s ? (Hogyan s z e r v e z e k egy k o n g r e s s z u s t ? ) 
D ü s s e l d o r f , 1957. D r o s t e V e r l a g . I s m . : I n t e r n a t i o n a l A s s o c i a t i o n s ( B r u x e l l e s ) , 1957 . 7 . n o . 4 0 8 - 4 0 9 . p . 
3 0 / The g e n e r a l c o n c l u s i o n s adopted by t h e second c o n g r e s s of i n t e r n a t i o n a l c o n g r e s s o r g a n i z e r s and 
t e c h n i c i a n s . (A n e m z e t k ö z i k o n g r e s s z u s - s z e r v e z ő k é s t e c h n i k a i s z a k e m b e r e k m á s o d i k k o n g r e s s z u s á n e l foga -
dott á l t a l á n o s h a t á r o z a t o k ) . = I n t e r n a t i o n a l A s s o c i a t i o n s ( B r u x e l l e s ) , 1960. 5. n o . 306-308 . p. 
3 1 / S i m u l t a n e o u s o r g a n i z a t i o n , i . m . 9 4 - 9 7 . p . 102 .p . 
3 2 / S i m u l t a n e o u s o r g a n i z a t i o n , i . m . 9 8 - 1 0 2 . p . 
1 5 3 
S z i m p ó z i u m Á l t a l á b a n h a r m i n c főnél k e v e s e b b l é t s z á m ú s z a k e m b e r - c s o p o r t : 
a r é s z v é t e l m e g h í v á s a lapján t ö r t é n i k egy-egy p r o b l é m a t i s z t á z á s á r a . 
H e l y e s n e k t a r t j á k a s z i m p ó z i u m m u n k á j á n a k e r e d m é n y e s s é g e é r d e k é -
b e n , hogy a r é s z t v e v ő k a néhány n a p o s ü l é s s z a k a l a t t együtt l a k j a n a k , 
t á v o l a v á r o s o k z a j á t ó l . 
V i t a - I l l é s Á l t a l á b a n a k k o r c é l s z e r ű , ha a l é t s z á m 15 fő t n e m ha lad ja m e g , é s 
n a p i r e n d j e i s s z ű k e b b , m i n t a s z i m p ó z i u m é . I d ő t a r t a m a t á r g y s z e r i n t 
v á l t o z i k . Inkább s z a k m a i t o v á b b k é p z ő j e l l egű . 
M u n k a b i z o t t s á g i ülés H a s o n l i t a v i t a - ü l é s r e , f e l ada t a a z o n b a n k ö r ü l h a t á r o l t a b b . C é l j a h a t á -
r o z a t h o z a t a l , e z t j e l e n t é s b e n t e s z i k k ö z z é . 
Az enné l k i s e b b p l é n u m o k m e g h a t á r o z á s a i t e h e l y ü t t me l lőzzük , c s a k egyet e m i i t ü n k : 
T a n á c s k o z ó c s o p o r t Ha az ü l é s s z a k o n egy r e f e r á t u m után j e l e n t ő s m e g o l d a t l a n p r o b l é m á k 
(buzz g r o u p ) m e r ü l n e k f e l . a k k o r az elnök j a v a s o l j a , hogy a m e g b e s z é l é s t f o l y t a s -
s á k külön. E k k o r a plénum 1 0 - 1 5 főnyi c s o p o r t o k r a t ago lód ik é s k i s 
k ö r ö k e t a l a k i t . Mindegyik k ö r i d e i g l e n e s e l n ö k ö t v á l a s z t é s 15-20 
p e r c i g t á r g y a l j á k a f e l m e r ü l t p r o b l é m á t . U tána az ide ig lenes e lnökök 
a t o v á b b f o l y t a t o t t r e n d e s ü l é s s z a k o n b e s z á m o l n a k a t a n á c s k o z á s o k 
e r e d m é n y é r ő l . 3 3 ! 
Nagy vagy k i s plénum ? 
G y a k r a n t a p a s z t a l h a t ó vagy h a l l h a t ó egy-egy n a g y o b b n e m z e t k ö z i k o n g r e s s z u s v a g y k o n f e r e n c i a a l k a l -
m á b ó l , hogy " n e m s o k k a l l e t t ü n k o k o s a b b a k " , bár a s z a k i r o d a l o m b a n e n n é l e r ő s e b b m e g f o g a l m a z á s o k Is o l v a s -
ha tók . P é l d á u l többet t a n u l t a m , ha e l m e n t e m az e s t i f o g a d á s o k r a , m e r t ot t mindig t ö b b e t tudtam m e g abbó l , 
3 4 / 
hogy m i t gondolnak a r é s z t v e v ő k — o l v a s h a t j u k — m i n t magukon a g y ű l é s e k e n . ' Mi a z oka ezeknek a c s a -
lódot t h a n g o k n a k ? V a j o n ez azt j e l e n t i - e , hogy a n a g y p lénumok, m i n t a k o n g r e s s z usok , s z ü k s é g t e l e n e k ? 
T á v o l r ó l s e m . Csupán m á s a je l legük é s az ö s s z e t é t e l ü k , é s ebből k ö v e t k e z ő e n m á s o k a k o n g r e s s z u s o k á l ta l 
m e g o l d h a t ó fe ladatok i s . A nagy p l é n u m o k inkább m e g i n d í t ó i , vagy b e t e t ő z ő i e g y - e g y f o l y a m a t n a k , s o k s z o r 
r e p r e z e n t a t í v cé lza tuak i s . S e m m i k é p p e n nem v á r h a t ó tőlük o l y a n e r e d m é n y , m i n t a k i s e b b p l é n u m o k t ó l . 
U g y a n a k k o r sokszo r e l v i meg ind í tó i o l y a n f o l y a m a t o k n a k , me lyeke t u t ó b b a k i s e b b p l é n u m o k f e j l e s z t e n e k t o -
vább . E z e n tú lmenően n a g y k o n f e r e n c i á k s z e r v e z é s é n é l ha sznosnak t e k i n t i k , ha n a p o n t a csak egy r e f e r á t u m 
hangz ik e l szóban a z v i s z o n t o lyan s z e m é l y t ő l , a k i valóban m e s t e r e h i v a t á s á n a k é s a l k a l m a s a r r a , hogy 
35 / 
a p l é n u m ha l l ga tó ságá t j ó l t á j é k o z t a s s a k u t a t á s i t e r ü l e t e f e j l ő d é s i p r o b l é m á i r ó l . ' 
3 3 / Def in i tons of the t e r m s a p p l i c a b l e to i n t e r n a t i o n a l m e e t i n g s . (A n e m z e t k ö z i t a lá lkozók e l n e v e z é -
s e i n e k m e g h a t á r o z á s a i ) . = I n t e r n a t i o n a l A s s o c i a t i o n s ( B r u x e l l e s ) , 1 9 5 8 . 6 . no. 3 7 2 - 3 7 4 . V. ö. S P E E C K A E R T : 
New T r e n d s . . . i . m . 4 0 2 . p . 
3 4 / TAYLOR, H . A . : Some l i g h t e r thoughts o n c o n g r e s s e s . (Gondola tok a k o n g r e s s z u s o k r ó l ) . = I n t e r -
na t i ona l A s s o c i a t i o n s ( B r u x e l l e s ) , 1 9 5 8 . З .по . 1 7 9 . p . MACDONALD, D. К. С. : How c o n f e r e n c e s ? (Hogyan 
r e n d e z z ü n k k o n f e r e n c i á k a t ? ) = Sc ience (Washington) , 1962 . nov. 9. 6 6 5 , p . 
3 5 / MACDONALD: i . m . 665 . p . 
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A k i s plénum 
A j e l e k a r r a m u t a t n a k , hogy ko runkban a k i s e b b p l énumok h a t é k o n y s á g á t m i n d s z é l e s e b b k ö r b e n k e z -
dik f e l i s m e r n i . Miné l inkább t u l j u t az o r s z á g o k közö t t i k a p c s o l a t " j u v e n i l i s " s z a k a s z á n , _ m e l y e t egyfe lő l 
a n e m z e t i e l z á r k ó z á s , i l l . az i d ő s z a k o s h a d i á l l a p o t , m á s f e l ő l m e g az inkább r e p r e z e n t a t í v , i l l e tve a l k a l m i 
j e l l e g ű t a l á lkozók f o r m á j a j e l l e m z e t t , annál nagyobb t é r nyilik a k i s e b b p lénumok s z á m á r a : a n e m z e t e k k ö z ö t t i 
e g y ü t t m ű k ö d é s s z e r v e z e t t , k o n k r é t k i d o l g o z á s á r a . Korunkban mind g y a k o r i b b az o lyan ö s s z e j ö v e t e l , a m e l y e n 
e g y - e g y t e r ü l e t s z a k e m b e r e i é s t u d ó s a i t a l á l k o z n a k . A k i s e b b l é t s z á m ú t a l á l k o z ó k r a v a l ó t ö r e k v é s m é g 
a k o n g r e s s z u s o k o n b e l ü l i s f e l i s m e r h e t ő . E z t a t e n d e n c i á t az a l ább i adatok v i l á g í t j á k m e g . ( P o n t o s f e l m é -
36 / 
r é s ál l ugyanis r e n d e l k e z é s ü n k r e az 1957-ben t a r t o t t n e m z e t k ö z i k o n g r e s s z u s o k a r á n y a i r ó l . ' 
A k o n g r e s s z u s o k s z á m a A r é s z t v e v ő k l é t s z á m a 
50 2 0 0 - n á l k e v e s e b b 
50 200-500 
38 500-1500 
10 1 500-10 000 
2 30 000 
A k i s e b b p l énumoknak a g a z d a s á g i k i h a t á s a , m u n k á j u k g y o r s a s á g a é s h a t é k o n y s á g a mind nagyobb 
s e g í t s é g e t nyújt az e g y e s o r s z á g o k k o r m á n y a i n a k , v a l a m i n t a n e m - k o r m á n y k ö z i n e m z e t k ö z i t á r s a d a l m i é s t u -
d o m á n y o s s z e r v e z e t e k n e k . 3 7 / 
K i s k o n f e r e n c i á k — nagyobb h a t é k o n y s á g 
Milyen m é r e t ű t a l á l k o z ó k szo lgá l j ák l e g j o b b a n az a lko tó v i ta k i b o n t a k o z á s á t ? F e l v e t ő d i k a k é r d é s , 
v a j o n a nagyobb l é t s z á m ú k o n f e r e n c i á k s z ü k s é g k é p p e n e r e d m é n y e s e b b e k i s ? K ü l ö n ö s e n abban a v o n a t k o z á s b a n 
ve tőd ik fe l a k é r d é s , hogy a s z i m p ó z i u m o k é s a k i s k o n f e r e n c i á k s i k e r e s e b b e k - e a t á j é k o z t a t á s egyéb , hagyo-
m á n y o s m ó d s z e r e i n é l . A v á l a s z az e lőbbi k é r d é s r e e g y é r t e l m ű e n n e m l e g e s . A t u d o m á n y o s ü l é s s z a k o k l e g f ő b b 
é r t é k e é s t u l a j d o n k é p p e n i f u n k c i ó j a a vi ta , é s á l t a l á b a n a v i t á n a k a z é r t é k e f o r d í t o t t a n a r á -
n y o s a p l é n u m m é r e t e i v e l . Claude L i é b e c q , a b i o k é m i k u s o k h a r m a d i k n e m z e t k ö z i k o n g r e s s z u s á n a k 
e l n ö k e , például k i f e j t i , hogy a nagyobb l é t s z á m ú (p l . 100 főnyi) s z i m p ó z i u m a t m o s z f é r á j a m á r e l t é r a k i s 
l é t s z á m ú é t ó l , é s e z t a kü lönbsége t a ké t s z i m p ó z i u m r é s z t v e v ő i l é t s z á m á n a k k ü l ö n b s é g e s z a b j a m e g . 3 3 / 
A l eg több nagy k o n f e r e n c i a s z ü k s é g s z e r ű e n s z e k c i ó k b a n t a n á c s k o z i k , á l t a l á b a n a z o n o s időpontokban . 
Igy az akt ivabb r é s z t v e v ő k s e m tudnak képet n y e r n i a k o n f e r e n c i a e g é s z é n e k m u n k á j á r ó l . Дуеп k ö r ü l m é n y e k 
k ö z ö t t a különböző t u d o m á n y á g a k k ö z ö t t i t e r m é k e n y e g y ü t t m ű k ö d é s s e m fe j lődhe t t o v á b b . 3 9 / 
36/ F i g u r e d f a c t s . ( T é n y s z á m o k ) . = I n t e r n a t i o n a l A s s o c i a t i o n s ( B r u x e l l e s ) , 1959. З . п о . 2 7 4 . p . 
37 / D E V I L L É : C o n g r e s s p h e n o m e n a , i . m . 3 4 5 . p . D E V I L L É : The r i s e and g r o w t h . . . i . m . 3 4 1 . p . 
38 / C L A U D E L I É B E C Q : L e r ô l e éduca t i f d e s g r a n d s c o n g r è s s c i e n t i f i q u e s . (A nagy t u d o m á n y o s k o n g -
r e s s z u s o k nevelő s z e r e p e ) . = I n t e r n a t i o n a l A s s o c i a t i o n s ( B r u x e l l e s ) , 1956. n o . 8 1 7 - 8 1 8 . p . 
3 9 / C o n f e r e n c e s . . . i . m . 835 . p . 
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A G o r d o n K u t a t á s i K o n f e r e n c i á k 
A t u d o m á n y o s k o n f e r e n c i á k n a k s a j á t o s f o r m á i az un. G o r d o n K u t a t á s i K o n f e r e n c i á k (Gordon R e s e a r c h 
C o n f e r e n c e s ) , ame lyeke t az E g y e s ü l t Á l l amokban m i n d e n évben m e g t a r t a n a k a f i z i k a i é s b io lógia i tudományok 
t e r ü l e t é n . A k o n f e r e n c i a l é t s z á m á t 100 főben m a x i m á l j á k . " A k o n f e r e n c i á k c é l j a o lyan i n f o r m á c i ó k n y ú j t á s a , 
m e l y e k egyébkén t a pub l ikác iók é s a t u d o m á n y o s t a l á l k o z ó k s z o k á s o s u t j án nem volnának h o z z á f é r h e t ő k " . 
L é n y e g e s kü lönbség az ö s s z e s több i t u d o m á n y o s t a l á l k o z ó k k a l s z e m b e n , hogy a G o r d o n - t i p u s u k o n f e r e n c i á k 
anyagábó l s e m m i t s em pub l i ká lnak , ső t m é g röv id t á j é k o z t a t á s t i s c s a k az e lnök e n g e d é l y é v e l a d n a k . 
E l s ő h a l l á s r a e z k ü l ö n ö s n e k hangz ik , h i s z e n a k o n f e r e n c i á k c é l j a k é t s é g t e l e n ü l a t u d o m á n y o s i n f o r -
m á c i ó k t e r j e s z t é s e . E z e k a k o n f e r e n c i á k azonban s a j á t o s p r o b l é m a - m e g b e s z é l é s e k . Anyaguk nem a m á r t i s z -
t á z o t t u j t u d o m á n y o s e r e d m é n y , h a n e m éppen a m é g t i s z t á z a t l a n é s m e g o l d á s r a v á r ó p r o b l e m a t i k a . Fen t i 
s a j á t o s f e l t é t e l e k b i z t o s í t j á k , hogy a ku ta tók s z a b a d o n , k ö t e t l e n ü l m é r h e s s é k ö s s z e t u d á s u k a t é s v i t a t k o z -
h a s s a n a k az e g y e s h i p o t é z i s e k vagy r é s z e r e d m é n y e k é r t é k é r ő l s t b . , s zabadon f e j t h e s s é k ki u j e l g o n d o l á s a i k a t 
a n é l k ü l , hogy t a r t a n i o k k e l l e n e a k a d é k o s k o d ó k r i t i k u s o k t ó l , akik k e r e s n é k az a l k a l m a t , hogy k i m u t a s s á k : 
a ku ta tók á l l á s p o n t j á t n e m t á m a s z t j a a l á ke l l ő d o k u m e n t á c i ó . E z a s z a b a d , t e l j e s e n kö te t len gondolkodás 
l é n y e g e s r é s z e és f e l t é t e l e a t u d o m á n y o k f e j l ő d é s é n e k , e z é r t h a s z n o s n a k t a r t j á k , ha ez t a l e h e t ő s é g e t n e m -
40 / 
c s a k az e g y é n e k , hanem i l yen k i s e b b , s z a k o s í t o t t k o n f e r e n c i á k s z á m á r a i s b i z t o s i t j á k . ' 
I lyen G o r d o n - t i p u s u k i s k o n f e r e n c i á k a t Ang l i ában i s b e v e z e t t e k " M i l l e r - k o n f e r e n c i á k " n é v e n . 4 1 / 
Az e l s ő M i l l e r - k o n f e r e n c i á t Ang l i ában a s u g á r z á s - k é m i á r ó l 1959. á p r i l i s 2 0 - 2 4 - é n t a r t o t t á k m e g P o r t m e i r i o n -
ban , igen nagy s i k e r r e l . 
A k a n a d a i k i s s z i m p ó z i u m o k m ó d s z e r e 
A továbbiakban b e m u t a t j u k a Kanada i N e m z e t i K u t a t á s i T a n á c s (The Na t iona l R e s e a r c h Counci l , 
Ot tawa) á l ta l meghonos í to t t k i s k o n f e r e n c i á k m e t o d i k á j á t . F o n t o s n a k t a r t j á k , hogy a t a l án h e l y e s e b b e n k i s 
s z i m p ó z i u m n a k neveze t t k i s k o n f e r e n c i a l é t s z á m á t é s t e m a t i k á j á t i s m i n é l s z ű k e b b e n á l l a p í t s á k m e g . Ál ta -
l á b a n 6 - 8 s z a k e m b e r t h ivnak m e g , e z e n k í v ü l r é s z t v e s z az ü l é s s z a k o n 12-15 é r d e k l ő d ő , i l l e tve ha l lga tó . 
A s z i m p ó z i u m o t t e m a t i k a i l a g jó l e l ő k é s z í t i k . Minden f ő t é m á t o lyan s z e m é l y ad e lő , aki k é p e s é s ha j l andó 
a r r a a f e l a d a t r a , hogy a l a p o s é s á t fogó b e s z á m o l ó t n y ú j t s o n , vagy k r i t i k a i l a g ö s s z e f o g l a l j a az e l l e n t é t e s 
á l l á s p o n t o k a t . Fon tos k ö r ü l m é n y n e k t a r t j á k , hogy a s z i m p ó z i u m r é s z t v e v ő i m á r az e l s ő napon jó l ö s s z e m e -
l e g e d j e n e k . E r r e b i z t o s í t é k o t nyúj t a k i s l é t s z á m é s a b a r á t i v e n d é g l á t á s . Nincs un . p r e p r i n t , t e h á t f e l o l v a -
s á s r a s z á n t szöveg , az ü l é s s z a k o t ped ig nem köve t i " p r o c e e d i n g s " , t ehá t a v i t a - a n y a g u tó lagos p u b l i k á l á s a . 
A t é m á k é s a p r o b l é m á k e x p o n á l á s a é lő s z ó b a n , m i n i m á l i s d e m o n s t r á l á s s a l ( tábla) t ö r t é n i k . A m e g b e s z é l é -
s e k i d ő t a r t a m a d . e . 11-1 ó r a , d . u . 1 4 . 3 0 - 1 6 ó r a . E z idő a l a t t m i n d e n r é s z t v e v ő t e l j e s i n t e n z i t á s s a l vehet 
r é s z t a k ö z ö s m u n k á b a n . F o n t o s m o m e n t u m , hogy a n a p i r e n d e t igen r u g a l m a s a n k e z e l i k . Bő időt hagynak uj 
f o r d u l a t o k , vá r a t l anu l é s " a l u l r ó l " j e l e n t k e z ő p r o b l é m á k m e g b e s z é l é s r e . S z e r i n t ü k az az e l n ö k , ak i azt 
m o n d j a , hogy a m e n e t k ö z b e n f e l m e r ü l t p r o b l é m á t b e s z é l j é k m e g kü lön , vagy ak i a h i v a t a l o s r e f e r á t u m után . 
4 0 / C o n f e r e n c e s . . . i . m . 835. p . 
4 1 / D r . N. M i l l e r , az e d i n g b u r g h i e g y e t e m vol t p r o f e s s z o r a e z e k n e k a k o n f e r e n c i á k n a k egyik nép -
s z e r ű s í t ő j e v o l t . = N a t u r e (London) , 1959. s z e p t . 19. 8 3 5 . p . 
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a m e l y az i d ő k e r e t e t k i m e r í t e t t e , egy ú j o n n a n é s " a l u l r ó l " f e lve tődő p r o b l é m a e x p o n á l á s á r a kedve t lenü l é s f o r -
m á l i s a n 10 p e r c e t e n g e d é l y e z , nem é r t i a z i lyen kis s z i m p ó z i u m o k t u l a j d o n k é p p e n i c é l j á t é s f e l ada t á t . S z e r i n -
42 / 
tük a l e g h a s z n o s a b b és l e g é r t é k e s e b b t u d o m á n y o s p l é n u m o k egyike az i l y e n k i s s z i m p ó z i u m . ' Az i l y m ó d o n 
l e v e z e t e t t v i t a - ü l é s e k gondo la t a nem u j . A mult s z á z a d b a n az un. S o l v a y - k o n g r e s s z u s o k e r e d e t i l e g h a s o n l ó 
43 / 
c é l z a t u a k v o l t a k . A k i t ű z ö t t cé l m é g önmagában n e m b i z t o s í t j a a h e l y e s m e g o l d á s t , de a r r a t ö r e k e d n e k , 
hogy j e l e n e s e t b e n a v é g r e h a j t á s i s m e g f e l e l j e n a ki tűzöt t c é l n a k . 
T u d o m á n y o s v i t a - ü l é s 
U j a b b a n a t u d o m á n y o s v i t a - ü l é s e k s z á m á n a k r o h a m o s e m e l k e d é s e t a p a s z t a l h a t ó . E g y o r s n ö v e k e d é s 
o k á r a v á l a s z t kapha tunk , ha m e g v i z s g á l j u k a t u d o m á n y o s v i t a - ü l é s e k c é l j á t és t u l a j d o n k é p p e n i f e l a d a t k ö r é t . 
V a l a m e l y t u d o m á n y á g f e j l ő d é s é t az a r r a a t e r ü l e t r e v o n a t k o z ó i s m e r e t a n y a g növekedése j e l l e m z i . E z t ö b b e k 
közöt t k i f e j e z ő d i k a könyv - é s f o lyó i r a t t e r m e l é s n ö v e k e d é s é b e n , de b i z o n y o s fokig az a d o t t t e r ü l e t r e v o n a t -
kozó t u d o m á n y o s k o n f e r e n c i á k s z á m á n a k e m e l k e d é s é b e n i s . Ha a t u d o m á n y o s ü l é s s z a k o k n a k l ényegében a z o -
nos c é l j u k l e n n e , min t a könyveknek é s f o l y ó i r a t o k n a k , a k k o r é r t h e t e t l e n v o l n a a könyv- é s f o l y ó i r a t - m e n n y i -
ség e m e l k e d é s e m e l l e t t a t u d o m á n y o s k o n f e r e n c i á k ugyancsak e m e l k e d ő i r á n y z a t a . A t u d o m á n y o s ü l é s -
s z a k o k n a k t e h á t az i n f o r m á c i ó - n y ú j t á s o n t ú l m e n ő e n s a j á t o s funkció juk i s v a n . Hiszen, ha a t u d o m á n y o s t a l á l -
kozóknak c s a k i n f o r m á c i ó - n y ú j t á s volna a f e l a d a t u k , a k k o r ez t a t u d o m á n y o s d o k u m e n t á c i ó h ivebben s z o l g á l n á . 
Könnyebb Í r á s b a n o l v a s n i i degen nyelvet , m i n t e l s ő h a l l á s r a m e g é r t e n i . A z o n b a n a könyv - é s f o l y ó i r a t - m e n n y i -
ség n ö v e k e d é s e m a m á r o lyan m é r e t e k e t ö l t . hogy a t u d ó s o k komolyan f e l v e t i k : a s z ü k s é g e s i n f o r m á c i ó k m e g -
s z e r z é s e é s m e n e t k ö z b e n i f e l d o l g o z á s a e g y r e inkább l e h e t e t l e n n é vá l ik , s e z hovatovább akadá lyozza a t u d o -
mányok f e j l ő d é s é t . I lyen ö s s z e f ü g g é s b e n a t u d o m á n y o s ü l é s s z a k t ö b b é - k e v é s b é m e g o l d á s i 1 e h e t ő s é g e t 
44 / 
nyúj t a r r a , hogy e l l e n s ú l y o z z a az i r a t t e n g e r b e n s z é t s z ó r t i n f o r m á c i ó k m e g s z e r z é s é n e k f o k o z ó d ó n e h é z s é g e i t . ' 
T e r m é s z e t e s e n n e m a r r ó l van s z ó , hogy a k á r e l ő i r a t o k ( p r e p r i n t ) , aká r m á s m i l y e n bemuta to t t t é -
z i s e k r é v é n a t u d o m á n y o s t a l á lkozók r é s z t v e v ő i a z z a l az igénnyel l é p n é n e k fe l , hogy " p ó t o l j á k " a v o n a t k o z ó 
k u r r e n s i r o d a l o m i s m e r t e t é s é t . Az e l ő i r a t o k a t a z é r t r e n d s z e r e s i t i k és a z é r t ju t t a t j ák el i d e j é b e n az ü l é s s z a k 
r é s z t v e v ő i h e z , hogy időt s z a b a d í t s a n a k f e l az ü lésen a t u l a j d o n k é p p e n i m u n k á r a . F o l y t a k é s folynak m a i s 
45 / 
v i ták f o l y ó i r a t o k h a s á b j a i n i s , de ez nagyon l a s s ú m ó d s z e r . ' Ami ott h ó n a p o k a t ve sz i g é n y b e , az az ü l é s t e -
r e m b e n e s e t l e g c sak néhány p e r c e t . T e r m é s z e t e s e n a t u d o m á n y o s ü l é s s z a k n a k m á s e l ő n y e l is vannak ( k ö z -
ve t l en , s z e m é l y e s t a l á l k o z á s ) . De ez v a l ó j á b a n csak f ü g g v é n y e az ü l é s s z a k l eg fon tosabb o o n á s á n a k : a t u d ó -
46 / 
s o k a z é r t j ö n n e k ö s s z e , h o g y p r o b l é m á k a t v i t a s s a n a k m e g . 
A " n e m z e t k ö z i s é g " m é r é s é r ő l 
A n e m z e t k ö z t t u d o m á n y o s t a l á l k o z ó k fokozódó j e l e n t ő s é g e f e l v e t e t t egy p r o b l é m á t , amely az e l ő z ő 
s z a k a s z b a n , t e h á t a 19. s z á z a d b a n még n e m öl töt t t e s t e t . Igen fontos u g y a n i s , va jon egy n e m z e t k ö z i k é n t m e g -
h a t á r o z o t t t a l á l k o z ó va lóban n e m z e t e k k ö z ö t t i t a l á l k o z ó - e , t e h á t olyan, a h o l a z egyes o r s z á g o k m e g k ö z e l í t ő e n 
a r á n y o s a n k é p v i s e l t e t i k m a g u k a t . E z n e m s t a t i s z t i k a i k é r d é s . Minél i n k á b b nő a n e m z e t k ö z i t a l á lkozók f u n k -
c i o n á l i s s z ü k s é g e s s é g e , anná l inkább e l ő t é r b e k e r ü l e z e k e n a t a l á lkozókon a n e m z e t k ö z i s é g m é r é s é n e k p r o b l é -
m á j a . 
4 2 / MACDONALD: i . m . 6 6 6 . p . 
4 3 / MACDONALD: i . m . 6 6 6 . p . 
4 4 / C o n f e r e n c e s : Big o r s m a l l ? i . m . 835. p. 
4 5 / V . ö. Dubinyin a k a d é m i k u s u j e l g o n d o l á s a a t u d o m á n y o s é s i n f o r m á c i ó s c s e r e n e m z e t k ö z i m e g -
v a l ó s í t á s á r a . T á j é k o z t a t ó . 1962. 3 - 4 . s z . 7 7 - 8 0 . p . 
4 6 / C o n f e r e n c e s : Big o r s m a l l ? i . m . 835. p. 
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A m i k o r m é r n i a k a r t á k egy-egy t a l á l k o z ó n e m t e t k ö z i s é g é t , k i t ű n t , hogy e f o g a l o m k o n k r é t t a r t a l m a 
n e m e g y é r t e l m ű e n t i s z t á z o t t . A n e m z e t k ö z i s é g m é r t é k é t kü lönböző p r a k t i k u s m ó d s z e r e k k e l szokták m é r n i ; 
pé ldáu l k o n g r e s s z u s o k vagy e g y é b t a l á lkozók e s e t é b e n a r é s z t v e v ő o r s z á g o k s z á m á v a l . E n n e k a m ó d s z e r n e k 
az a l k a l m a z á s a i r r e á l i s k ö v e t k e z t e t é s e k r e v e z e t n e . T é t e l e z z ü k f e l , hogy egy k o n g r e s s z u s o n r é s z t v e t t 21 o r -
s z á g , m indegy ik 20-20 d e l e g á t u s s a l . E k o n g r e s s z u s e g y á l t a l á b a n nem n e m z e t k ö z i b b , m i n t egy más ik k o n g -
r e s s z u s , a m e l y e n egy o r s z á g 400 k ü l d ö t t e l v e t t volna r é s z t , a többi 20 n e m z e t e t pedig m i n d ö s s z e l - l d e l e -
g á t u s k é p v i s e l t e vo lna . Sokka l c é l r a v e z e t ő b b e g y olyan m ó d s z e r , ame ly n e m c s a k a r é s z t v e v ő n e m z e t e k s z á m á t , 
h a n e m e z e n k i v ü l még az e g y e s nemze t ek k ü l d ö t t e i n e k a r á n y o s m e g o s z l á s á t i s f i g y e l e m b e v e s z i . 
A k o n g r e s s z u s o k n e m z e t k ö z i s é g é n e k m é r é s é r e D . A . Sad le r egy o l y a n f o r m u l á t k o n s t r u á l t , a m e l y 
s z o r o s k a p c s o l a t b a n van a z e n t r ó p i a , i l l e t v e a z i n f o r m á c i ó v a l ó s z i n ü s é g s z á m i t á s i f o g a l m a i v a l . A k a p c s o l a t 
v i l á g o s s á v á l i k , ha m e g g o n d o l j u k , hogy egy nagyobb n e m z e t k ö z i k o n g r e s s z u s o n komoly i n f o r m á c i ó t j e l en t egy 
d e l e g á l t n e m z e t i s é g e , mig egy k e v é s b é n e m z e t k ö z i k o n g r e s s z u s o n ennek c s e k é l y e b b i n f o r m a t i v j e l e n t ő s é g e v a n . 
A s z e r z ő á l t a l ké sz i t e t t k é p l e t t u l a jdonképpen a S h a n n o n - f é l e i n f o r m á c i ó s f o r m u l a egy á t a l a k í t o t t f o r m á j a . 
D . A . S a d l e r n e k i lymódon s i k e r ü l t k idolgoznia egy olyan m a t e m a t i k a i f o r m u l á t , ame ly m e g m u t a t j a , hogy e g y 
n e m z e t k ö z i t a l á l k o z ó - a r é s z t v e v ő de legá l t ak m e g o s z l á s á n a k f i g y e l e m b e v é t e l é v e l - va lóban m e n n y i r e n e m z e t -
k ö z i . A n e m z e t k ö z i s é g b á r m e l y m e g n y i l v á n u l á s á n a k m a t e m a t i k a i f o r m u l á b a n v a l ó l e i r á s á h o z m i n d ö s s z e k é t e l ő -
f e l t é t e l s z ü k s é g e s . E l s ő s o r b a n e g y é r t e l m ű e n k e l l t i s z t á z n i , m i t é r tünk s z á m í t á s i s z e m p o n t b ó l " n e m z e t " a l a t t . 
N e m h i v a t a l o s kü ldö t t ségek e s e t é b e n az e g y e s d e l e g á t u s o k n e m z e t i h o v a t a r t o z á s á t e l d ö n t i , melyik o r s z á g o t 
k é p v i s e l i k . A m á s i k e l ő f e l t é t e l : pontos a d a t o k s z ü k s é g e s e k az egyes n e m z e t e k d e l e g á t u s a i n a k s z á m á r ó l . 
E z a f o r m u l a a l e g t ö b b ese tben h a s z n o s k i e g é s z í t é s e a n e m z e t k ö z i t a lá lkozók o b j e k t i v d o k u m e n t á c i ó -
j á n a k . ! 
A n e m z e t k ö z i t a l á l k o z ó k s z e r e p é n e k , s z á m á n a k é s j e l e n t ő s é g é n e k s z a k a d a t l a n n ö v e k e d é s e egyik j e l -
l e m z ő s a j á t o s s á g a k o r u n k n a k . Ha i gaz , h o g y a " c o n g r e s s s c i e n c e " , a k o n g r e s s z u s - s z e r v e z é s t u d o m á n y a , 
e g y e l ő r e c s a k idéző je lben f o g h a t ó fel t u d o m á n y o s t e v é k e n y s é g n e k , az m i n d e n e s e t r e tény, hogy a z idők f o l y a m á n 
a k o n g r e s s z u s - s z e r v e z é s ö n á l l ó f o g l a l k o z á s i ággá f e j l ő d ö t t . E z az u j f o g l a l k o z á s a békés e g y m á s m e l l e t t é l é s 
p o l i t i k á j á n a k m e g e r ő s ö d é s é v e l , a n e m z e t k ö z i t udományos é s ku l t u r á l i s k a p c s o l a t o k t o v á b b i e l m é l y ü l é s é v e l , 
mind nagyobb j e l e n t ő s é g r e f o g s z e r t tenni . 
E z f e j e z ő d i k ki a b b a n , hogy a s z e r v e z é s - t u d o m á n y b ó l (melynek t u d o m á n y o s vol ta u g y a n c s a k n e m e g y -
é r t e l m ű ) k i a l a k u l t é s ö n á l l ó s u l t a k o n g r e s s z u s - t u d o m á n y , v a g y lega lább is a k o n g r e s s z u s o k ü z e m s z e r v e z é s t a n a 
( c o n g r e s s m a n a g e m e n t ) , a m a g a s a j á t o s s z e r v e z e t i e l v e i v e l , m ó d s z e r e i v e l , p r o b l e m a t i k á j á v a l . S z e m l e - c i k k ü n k -
48 / 
ben e r r ő l k íván tunk á t t e k i n t é s t nyúj tani o l v a s ó i n k n a k . ' 
4 7 / A Shannon- f é l e i n f o r m á c i ó a l k a l m a z á s a n e m c s u p á n a kü lönböző n e m z e t k ö z i k o n g r e s s z u s o k e s e t é -
ben b i z t o s í t j a a n e m z e t k ö z i s é g pontos m é r ő s z á m á t , h a n e m minden e s e t b e n j ó l h a s z n á l h a t ó , mikor k ü l ö n b ö z ő 
n e m z e t e k a r á n y o s m e g o s z l á s á r ó l van s z ó , t ö r t é n j é k az d e l e g á t u s o k , k ö n y v e k vagy f o l y ó i r a t o k f o r m á j á b a n . D e 
v i z s g á l h a t ó a n e m z e t k ö z i s é g m é r t é k e a k ü l ö n b ö z ő n e m z e t k ö z i s z e r v e z e t e k közpon t j a inak é s ü l é se inek f ö l d r a j z i 
m e g o s z l á s á n k e r e s z t ü l i s . A m a t e m a t i k a i f o r m u l a a k ö v e t k e z ő : 
1 k log I = tog N - - n. log n. 
i = 1 
L á s d : S A D L E R , B . A . : A m e a s u r e of " in t e r na t i ona l i t y " (A " n e m z e t k ö z i s é g " m é r t é k e ) . = I n t e r n a t i o n a l A s s o c i a -
t ions ( B r u x e l l e s ) , 19 2. 7 . n o . 4 8 0 - 4 8 1 . p . 
4 8 / A m o s z k v a i S z o v j e t T u d o m á n y o s A k a d é m i a T á r s a d a l o m t u d o m á n y i A l a p k ö n y v t á r a ( F u n d a m e n t a l 1 n a j a 
B ib l io t éka O b s c s e s z t v e n n ü h Nauk AN S z S z S z R ) . N o v a j a L i t e r a t u r e v N a u k e i N a u c s n o I s z s z l e d o v a t e l ' s z k o j 
Rabo te za R u b e z s o m . (Uj i r o d a l o m t u d o m á n y r ó l é s a t u d o m á n y o s k u t a t ó m u n k á r ó l külföldön) c . b i b l i o g r á f i á j a k ü -
lön f e j e z e t b e n i s m e r t e t i a n e m z e t k ö z i k o n g r e s s z u s o k i r o d a l m á t . 
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1. táblázat 
49 / 
A n e m z e t k ö z i s z e r v e z e t e k k i a l a k u l á s a 
T e r ü l e t 
A j e l ?e t t per iódusban a lap i to t t n e m z e t k ö z i s z e r v e z e t e k s z á m a 
1860- ig 1861-1880 
1881-
1900 
1901-
1920 
1921-
1940 
1941-
1950 
1951-
1955 
1956-
1957 
1958-
1959 
Nem - k o r m á n y k ö z i 
s z e r v e z e t e k : 
B ib l iog rá f i a , 
dokumentác ió , s a j t ó 1 1 9 5 12 3 3 
V a l l á s - e t i k a 4 8 9 14 21 19 9 1 2 
T á r s a d a l o m t u d o m á n y 1 2 4 13 23 7 4 3 
Nemze tk ö z i kapcso l a tok 1 3 10 16 30 19 7 6 
Pol i t ika 1 1 8 7 
Jog - ügyvitel 3 2 1 14 5 6 3 3 
T á r s a d a l m i gondoskodás 2 1 1 5 13 18 7 7 2 
Hiva tások , munkaadók 
(v. s z a k m a i képv i se le t ek ) 2 8 12 16 26 4 5 
S z a k s z e r v e z e t e k 4 11 8 16 6 1 8 
G a z d a s á g , pénzügyek 2 6 8 4 4 2 
K e r e s k e d e l e m , i p a r 1 11 25 37 51 13 25 
M e z ő g a z d a s á g 1 4 9 10 13 5 4 
Szá l l í t á s , k ö z l e k e d é s 1 5 6 12 17 10 4 2 
Techn ika 2 2 18 12 15 4 7 
Tudomány 1 7 17 15 13 22 4 4 
E g é s z s é g ü g y 1 15 35 31 26 5 10 
N e v e l é s , i f j ú s á g 1 3 8 9 23 14 8 2 
Művésze t , i r o d a l o m , 
r á d i ó . f i l m . TV 9 23 10 11 4 
Spor t , üdülés 5 13 24 12 1 5 5 
ö s s z e s e n : 7 16 49 133 269 326 265 93 97 
K o r m á n y s z e r v e z e t e k : 
E g y e s ü l t N e m z e t e k 2 1 1 11 1 2 3 
E u r ó p a i k ö z ö s s é g e k 1 2 4 
E g y é b 1 1 6 8 19 35 28 11 17 
Ö s s z e s e n : 8 19 55 142 289 372 295 108 121 
4 9 / I n t e r n a t i o n a l A s s o c i a t i o n s ( B r u x e l l e s ) , 1960. 1 2 . n o . 732. p. 
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2 . t á b l á z a t 
î 
50 / 
N e m z e t k ö z i s z e r v e z e t e k es k o n g r e s s z u s a i k 
A 
n e m z e t -
K o n g r e s s z u s o k s z á m a a j e l z e t t g y a k o r i s á g s z e r i n t 
T e r ü l e t köz i 
s z e r v e -
ze tek évenként 
m á s o d - h a r m a d - n e g y e d - ötöd-
hatod -
évenkén t 
vagy 
r i t k á b b a n s z á m a 
N e m - k o r m á n y k ö z i 
s z e r v e z e t e k : 
B i b l i o g r á f i a , 
d o k u m e n t á c i ó , s a j t ó 30 12 6 6 3 3 
V a l l á s - e t i k a 73 25 6 16 10 14 2 
T á r s a d a l o m t u d o m á n y 49 12 16 11 3 7 
N e m z e t k ö z i k a p c s o l a t o k 76 47 13 12 3 1 
P o l i t i k a 16 5 9 2 
J o g - ü g y v i t e l 32 7 15 5 3 2 
T á r s a d a l m i gondoskodás 44 12 14 9 8 1 
H i v a t á s o k , munkaadók 
(v . s z a k m a i k é p v i s e l e t e k ) 68 31 15 16 5 1 
S z a k s z e r v e z e t e k , 48 3 15 20 3 6 1 
G a z d a s á g , pénzügyek 23 15 6 2 
K e r e s k e d e l e m , i p a r 145 89 40 13 1 2 
M e z ő g a z d a s á g 46 19 8 9 7 3 
S z á l l i t á s , k ö z l e k e d é s 49 34 4 4 4 3 
T e c h n i k a 56 15 13 15 11 1 
T u d o m á n y 68 11 8 28 16 5 
E g é s z s é g ü g y 116 24 28 30 29 4 1 
N e v e l é s , i f j ú s á g 61 18 19 13 7 4 
M ű v é s z e t , i r o d a l o m , 
r á d i ó , f i l m , TV 49 25 18 5 1 
S p o r t , üdü lés 52 28 15 3 5 1 
ö s s z e s e n 1 101 432 268 220 119 57 5 
K o r m á n y s z e r v e z e t e k : 
E g y e s ü l t N e m z e t e k 21 14 3 1 1 2 
E u r ó p a i k ö z ö s s é g e k 7 7 
E g y é b 93 63 11 4 4 7 4 
ö s s z e s e n : 1 222 516 282 225 124 66 9 
5 0 / I n t e r n a t i o n a l A s s o c i a t i o n s ( B r u x e l l e s ) , 1 9 6 0 . 1 2 . n o . 7 3 3 . p . 
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3. t á b l á z a t 
K i m u t a t á s a n e m z e t k ö z i ta lá lkozók h e l y é n e k v i l á g r é s z e k közöt t i m e g o s z l á s á r ó l 5 1 
Év 
Ö s s z e s 
ta lá lkozók 
s z á m a 
E u r ó p a É s z a k -Amer ika 
D é l - és 
K ö z é p -
A m e r i k a 
A f r i k a Á z s i a 
A u s z t r á l i a 
és a s z i g e t -
v i l ág 
1858 2 2 vá ros 
1883 22 8 o r s z á g 
1908 132 16 o r s z á g 4 v á r o s 3 v á r o s 
1933 325 24 o r s z á g 9 v á r o s 1 v á r o s 3 v á r o s 1 v á r o s 
1958 1432 26 o r s z á g X 17 o r s z . 20 o r s z . 15 o r s z . 4 o r s z . 
1960 1899 27 o r s z á g X 21 o r s z . 27 o r s z . 19 o r s z . 5 o r s z . 
x / Közelebbi ada tok hiányoznak 
51 / In te rna t iona l A s s o c i a t i o n s ( B r u x e l l e s ) , 1961. 6 . n o . 342 .p . 
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4 . táblázat 
A r e g i o n á l i s t a l á l k o z ó k m e g o s z l á s a 1 9 5 6 - b a n ^ 1 / 
E u r ó p a 141 
F ö l d k ö z i t e n g e r 9 
K ö z é p - A m e r i k a 50 
L a t i n - A m e r i k a 16 
A f r i k a 11 
Á z s i a 23 
E g y é b 16 
1. á b r a 
F r a n c i a o r s z á g , S v á j c , a N é m e t S z ö v e t s é g i K ö z t á r s a s á g , O l a s z o r s z á g az E g y e s ü l t Á l l a m o k , N a g y - B r i t a n n i a , 
A u s z t r i a é s H o l l a n d i a k o n g r e s s z u s i r e n d e z v é n y e i az 1 9 5 0 - 1 9 5 6 . i d ő s z a k b a n 
CONGRESSES IN 1 9 5 6 — T H E " B I G EIGHT" 
froncG in number of ronfirenei held in there countries from 1950 to 1956. 
ASSOCIATIONS INTERNATIONALES, 1957, N* 6 849 
i 
5 1 / I n t e r n a t i o n a l A s s o c i a t i o n s ( B r u x e l l e s ) , 1957 . 6 . n o . 3 4 8 . p . 
I 
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2. ábra 
F e j l ő d é s i t e n d e n c i a a n e m z e t k ö z i t a lá lkozók négy l e g g y a k o r i b b t e r ü l e t é n az 1950-1956 . é v e k b e n . 
( T u d o m á n y - t e c h n i k a , I p a r - K e r e s k e d e l e m , E g é s z s é g ü g y -
G y ó g y s z e r t a n - É l e l m e z é s , N e v e l é s - I f j ú s á g , - Csa lád ) 
T r e n d e of I n t e r n a t i o n a l Meet ing« f r o m 1 9 5 0 t o 1956 
in t h e f o u r largeet field*. 
Srirnrr. TrrhnoloB) Health, Medii-inr. Food 
lltdu.try, Commerce Induration, Youth, Family 
I n t e r n a t i o n a l A s s o c i a t i o n s ( B r u x e l l e s ) , 1957. 6 . n o . 3 5 1 . p . 
Ö s s z e á l l í t o t t a : B a l á z s T i b o r 
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A TUDOMÁNYOS KUTATÁS HELYZETE ÉS PROBLÉMÁI FRANCIAORSZÁGBAN 
A t u d o m á n y o s k u t a t á s s z e r v e z e t e - A k u t a t á s o k f i n a n s z í r o z á s á n a k r e n d s z e r e -
A t u d o m á n y o s é s i p a r i k u t a t á s o k k ö l t s é g k e r e t e -
A z á l l a m é s a z i p a r h o z z á j á r u l á s a a k u t a t á s f e j l e s z t é s é h e z -
A C e n t r e N a t i o n a l d e l a R e c h e r c h e S c i e n t i f i q u e ( C N R S ) f e l a d a t a i é s f e l é p i t é s e -
A s s о с i a t i o n N a t i о n a l e d e l a R e c h e r c h e T e c h n i q u e ( A N R T ) -
A z F K P b í r á l a t a a k o r m á n y k u t a t á s f e j l e s z t é s i p o l i t i k á j á r ó l 
A t u d o m á n y o s k u t a t á s e g y r e növekvő s z e r e p e a t e c h n i k a , az i p a r , a g a z d a s á g f e j l e s z t é s é b e n , e g y r e 
k ö z v e t l e n e b b k a p c s o l a t a a t e r m e l ő e r ő k f e j l ő d é s é v e l , de egyben a h a d i t e c h n i k a f e j l ő d é s é v e l i s , végül a t u d o -
m á n y o s f e j l e t t s é g és a p o l i t i k a i t ö r e k v é s e k k ö z ö t t i s z o r o s k a p c s o l a t o k az u tóbb i években r á i r á n y í t o t t á k a f e j -
l e t t t ő k é s i p a r i á l l a m o k b a n a k o r m á n y z a t é s a k ö z v é l e m é n y f i g y e l m é t a t u d o m á n y o s ku t a t á s k é r d é s e i r e . 
A Szov je tun iónak az ű r k u t a t á s t e r é n m e g n y i l v á n u l ó f ö l é n y e é s á l t a l á b a n , a t u d o m á n y o s munka s i k e r e i 
a s z o c i a l i s t a t á b o r o r s z á g a i b a n f e l fokoz ták az é r d e k l ő d é s t a t őkés á l l a m o k b a n a t u d o m á n y p o l i t i k a k é r d é s e i 
i r á n t . J o g s z a b á l y o k s z ü l e t n e k , ha tóságok é s egyéb s z e r v e z e t e k l é t e s ü l n e k t u d o m á n y f e j l e s z t é s i c é l z a t t a l , 
pénzügyi s z e r v e z e t épül k i az e g y r e k ö l t s é g e s e b b é v á l ó k u t a t á s o k f i n a n s z í r o z á s á r a , gondoskodni k e l l az á l l a m 
é s a m a g á n g a z d a s á g e r ő f o r r á s a i n a k ö s s z e h a n g o l á s á r ó l , h e l y e s a rányuk m e g á l l a p í t á s á r ó l , ku t a tók és k u t a t á s i 
s e g é d s z e m é l y z e t k i k é p z é s é r ő l , á l t a l ában a k u t a t á s f e j l e s z t é s e l ő f e l t é t e l e i t a l k o t ó anyagi é s s z e m é l y i k ö v e t e l -
m é n y e k k i e l é g í t é s é r ő l . 
" T á j é k o z t a t ó n k " s z e m l é j e a kü l fö ld i s z a k s a j t ó é s n a p i s a j t ó t ü k r é b e n i s m e r t e t i a t u d o m á n y o s k u t a t á s 
f r a n c i a o r s z á g i á l l apo tá t é s p r o b l é m á i t . E n n e k s o r á n e l s ő s o r b a n a t e r m é s z e t t u d o m á n y o s a l a p k u t a t á s é s az 
a l k a l m a z o t t - e l s ő s o r b a n az i p a r i — k u t a t á s o k p r o b l é m á i v a l f o g l a l k o z u n k . A k u t a t á s o k anyag i f e d e z e t é r e v o -
n a t k o z ó pénzügyi ada toka t e g y s é g e s e n az 1 9 6 1 - b e n b e v e z e t e t t u j f r ankban a d j u k m e g ; az i r o d a l m i f o r r á s o k b a n 
r é g i f r a n k b a n s z e r e p l ő a d a t o k a t 1:100 a r á n y b a n á t s z á m í t o t t u k . 
1 . A TUDOMÁNYOS KUTATÁS S Z E R V E Z E T E 
A k u t a t á s s z e r v e z e t e , l á t s z ó l a g o s a n e g y s z e r ű f e l é p i t é s e e l l e n é r e , r e n d k i v ü l bonyo lu l t . Ez ö s s z e f ü g g 
a f e l s ő o k t a t á s s z e r t e á g a z ó , s o k r é t ű r e n d s z e r é v e l , a f e l s ő o k t a t á s i i n t é z m é n y e k s z ö v e v é n y é v e l , ame ly v á l -
t o z a t o s f o r m á b a n k a p c s o l ó d i k e g y r é s z r ő l k ü l ö n f é l e r e n d e l t e t é s ű é s j e l l e g ű á l l a m i ku ta tás i s z e r v e z e t e k , m á s -
fe lő l pedig az á l l a m o s í t o t t i p a r é s a m a g á n i p a r k u t a t á s i és f e j l e s z t é s i t e v é k e n y s é g é h e z . 
Az á l l a m i i r á n y í t á s s z e r e p e 
A t u d o m á n y o s k u t a t á s á l l a m i i r á n y í t á s a é s s z e r v e z é s e F r a n c i a o r s z á g b a n is e g y r e s z é l e s e b b k ö r r e 
t e r j e d k i 1 / , a k á r c s a k a t öbb i t ő k é s o r s z á g b a n . Igaz ugyan, hogy az á l l a m i k u t a t á s n a k b i z o n y o s r é g i h a g y o m á -
1 / B U QUET, L . - D U M A S , M . - F A R D E A U , M . : P r o p a g a t i o n du p r o g r è s technique: I n d u s t r i e c h i m i q u e 
e t a é r o n a u t i q u e . (A m ű s z a k i f e j l e s z t é s t é r h ó d í t á s a a v e g y i p a r b a n é s a r e p ü l ő i p a r b a n , ) P a r i s , 1962. 179 p . 
( C a h i e r s de l ' I n s t i t u t de S c i e n c e E c o n o m i q u e A p p l i q u é e . N o . 1 2 3 . S é r i e AI . L a pol i t ique d ' o r i e n t a t i o n s c i e n t i -
f ique et t e c h n i q u e . N o . l . ) . 
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nya i i s v a n n a k . A k o r m á n y z a t közpon t i k u t a t á s i s z e r v e z e t e , a C e n t r e Na t iona l d e l a R e c h e r c h e Sc i en t i f i que 
(a k ö v e t k e z ő k b e n CNRS) t u l a j d o n k é p p e n több é v t i z e d e s m ú l t r a t ek in the t v i s s z a , a k á r c s a k a m e z ő g a z d a s á g i , 
v a g y a k ö z e g é s z s é g ü g y i k u t a t á s i s z e r v e z e t . 
A m á s o d i k v i l á g h á b o r ú u t án , 1945-ben ú j j á s z e r v e z ő d ö t t a CNRS, m a j d 1959-ben ú j r a s z a b á l y o z t á k f e l -
a d a t a i t é s s z e r v e z e t i f e l é p í t é s é t . A CNRS e l s ő s o r b a n a l a p k u t a t á s o k v é g z é s é r e l é t e s ü l t , h i s z e n fő k én t ezen 
a t e r ü l e t e n van s z ü k s é g az á l l a m i r á n y i t á s á r a é s anyagi e s z k ö z e i r e ; az a l k a l m a z o t t ku t a t á sok f i n a n s z í r o z á s á -
b a könnyebben v o n h a t ó be a m a g á n t ő k e . 
A C N R S - t azonban k u t a t á s i t e v é k e n y s é g e n k ivü l a f r a n c i a o r s z á g i k u t a t á s o k ö s s z e h a n g o l á s á v a l i s m e g -
b i z t á k . Ez t a f e l a d a t á t v i s z o n t n e m o ldha t t a m e g jó l , m e r t n e m á l l t a k r e n d e l k e z é s é r e m e g f e l e l ő anyag i e s z -
közök é s s z e r v e z e t i k e r e t e k . F e l é p i t é s e t u d o m á n y á g a k s z e r i n t i b o n t á s o n a l a p u l , m i g a k o o r d i n á c i ó k u t a t á s i 
4 / 
t é m á k a t , k u t a t á s i f e l a d a t o k a t é r i n t , a m e l y e k g y a k r a n több t u d o m á n y á g t e r ü l e t é r e i s v o n a t k o zn ak , ' 
A k o r m á n y gondoskodni k iván t m e g f e l e l ő k o o rd i n á l ó s z e r v e z e t l é t r e h o z á s á r ó l . A n é g y é v e s g a z d a s á g -
f e j l e s z t é s i t e r v e k kezde t t ő l fogva e l ő i r á n y z a t o k a t t a r t a l m a z t a k a t u d o m á n y o s k u t a t á s f e j l e s z t é s é r e . A t e r v e k 
k i d o l g o z á s á b a n k ö z r e m ű k ö d ő b i z o t t s á g o k s o r á b a n m e g s z e r v e z t é k a T u d o m á n y o s é s I p a r i K u t a t á s i B i z o t t s á g o t 
( C o m m i s s i o n de l a R e c h e r c h e Sc i en t i f i que e t T e c h n i q u e , a köve tkezőkben C R S T ) . Bizonyos ö s s z e h a n g o l á s i 
t ö r e k v é s e k m á r e z e n s z e r v k e r e t é b e n i s k i f e j e z é s r e j u t o t t a k . U g y a n e r r e a c é l r a l é t e s ü l t az 1954. s z e p t e m b e r 
1 4 - i k o r m á n y r e n d e l e t t e l a T u d o m á n y o s K u t a t á s i és M ű s z a k i F e j l e s z t é s i F ő t a n á c s (Conse i l S u p é r i e u r de la 
R e c h e r c h e S c i e n t i f i q u e et du P r o g r è s T e c h n i q u e , a köve tkezőkben C S R S P T ) . 
A C S R S P T á l l andó j e l l e g ű s z a k á g a z a t i t a n á c s o k a t ado t t , é s p r o b l é m á k m e g o l d á s á r a j a v a s l a t o k a t k i -
d o l g o z ó s z a k b i z o t t s á g o k a t s z e r v e z e t t . Az u tóbb iak közü l 12 s z a k b i z o t t s á g á l t a l á n o s k é r d é s e k e t , 30 ped ig több 
t u d o m á n y á g a t é r i n t ő k ö z ö s p r o b l é m á k a t do lgozot t f e l a CRST a j á n l á s a i n y o m á n . 
E z a s z e r v e z e t csődöt m o n d o t t . A s z a k b i z o t t s á g o k n e m r e n d e l k e z t e k m e g f e l e l ő anyagi e r ő f o r r á s o k k a l , 
a m i pedig e l e n g e d h e t e t l e n ü l s z ü k s é g e s le t t v o l n a a k o o r d i n á c i ó s f e l a d a t o k s i k e r e s m e g o l d á s á h o z . A C S R S P T 
1957 j u n i u s b a n j e l e n t é s t t e r j e s z t e t t a m i n i s z t e r e l n ö k e lé a 3 . g a z d a s á g f e j l e s z t é s i t e r v e l ő k é s z ü l e t e i v e l k a p -
c s o l a t b a n . E j e l e n t é s k i f e j t i , hogy a ku ta t á sok f e j l e s z t é s é h e z e g y r é s z t s z ü k s é g e s a fo lyó k u t a t á s i r á f o r d i t á s o k 
f e d e z e t é n e k , a k u t a t á s o k f o l y a m a t o s s á g á n a k b i z t o s i t á s a , m á s r é s z t ped ig a k u t a t á s t i r á n y i t ó s z e r v e k n e k r e n -
de lkezn iük ke l l s z ü k s é g e s e t é n g y o r s a n b e v e t h e t ő a l a p o k k a l , a m e l y e k s i k e r r e l k o r o n á z h a t n a k n a g y a r á n y ú 
ö s s z p o n t o s í t o t t e r ő f e s z í t é s e k e t . Az e l s ő t ipusu s z ü k s é g l e t e k f i n a n s z í r o z á s a az é r i n t e t t m i n i s z t é r i u m o k r a t a r -
t o z i k , a m á s o d i k t i p u s u a k k i e l é g í t é s é r e v i s z o n t e r ő s , de r u g a l m a s a n működő közpon t i s z e r v e z e t e t k e l l l é t r e -
h o z n i . 
2 / L e C e n t r e Nat iona l de l a R e c h e r c h e S c i e n t i f i q u e , P a r i s . 24 p . 
3 / G R A N D - J E AN, P . : R e c h e r c h e p u b l i q u e , r e c h e r c h e p r i v é e . (Közüle t i é s m a g á n i n t é z m é n y e k á l t a l 
v é g z e t t k u t a t á s o k . ) = I n f o r m a t i o n s - U F Ó D ( P a r i s ) . 1962 . 1 0 . n o . 3 2 - 4 1 . p . 
4 / D é l é g a t i o n G é n é r a l e a l a R e c h e r c h e Sc i en t i f i que e t T e c h n i q u e , L e f i n a n c e m e n t de la r e c h e r c h e 
s c i e n t i f i q u e et t e c h n i q u e en F r a n c e . (A t u d o m á n y o s k u t a t á s f i n a n s z í r o z á s a F r a n c i a o r s z á g b a n . ) = L e P r o g r è s 
S c i e n t i f i q u e . N u m é r o s p é c i a l . 1 9 6 1 . m á j . 
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A k o r m á n y e g y é v e s l a t o l g a t á s u t án , 1 9 5 8 - b a n l é p é s r e s z á n t a e l m a g á t , é s az 1958. n o v e m b e r 2 8 - i 
r e n d e l e t t e l f e l á l l í t o t t a a T u d o m á n y o s é s I p a r i K u t a t á s i T á r c a k ö z i B i z o t t s á g o t ( C o m i t é I n t e r m i n i s t é r i e l de l a 
R e c h e r c h e S c i e n t i f i q u e e t T e c h n i q u e ) , a m e l y n e k f e l a d a t a az á l l a m i k ö l t s é g v e t é s k e r e t é b e n k u t a t á s i c é l o k r a 
e l ő i r á n y z o t t ö s s z e g e k f e l o s z t á s a a t á r c á k k ö z ö t t , é s ennek r é v é n a k ü l ö n f é l e t á r c á k k e r e t é b e n fo lyó k u t a t á s i 
5 / 
t e v é k e n y s é g k o o r d i n á l á s a . ' 
A T á r c a k ö z i B i z o t t s á g e l n ö k e a m i n i s z t e r e l n ö k , t a g j a ped ig az a ha t m i n i s z t e r , akinek f e l ü g y e l e t e 
6 / 
a l á a l eg fon tosabb k u t a t á s i s z e r v e z e t e k é s központok t a r t o z n a k , A T á r c a k ö z i B i z o t t s á g m e l l e t t T u d o m á n y o s 
é s I p a r i Ku ta t á s i T a n á c s a d ó B i z o t t s á g o t (Comi t é C o n s u l t a t i f de l a R e c h e r c h e S c i e n t i f i q u e e t T e c h n i q u e , a k ö -
v e t k e z ő k b e n CCRST) s z e r v e z t e k , a m e l y n e k 12 t a g j á t a m i n i s z t e r e l n ö k n e v e z i k i a l e g k i v á l ó b b tudósok k ö r é b ő l . 
A C C R S T j a v a s l a t á r a s z ü l e t e t t m e g 1959 v é g é n a K u t a t á s f e j l e s z t é s i Alap ( F o n d s de D é v e l o p p e m e n t 
d e l a R e c h e r c h e S c i e n t i f i q u e e t T e c h n i q u e , a k ö v e t k e z ő k b e n F D R S T ) , a m e l y n e k r e n d e l t e t é s e az á l l a m s z e m -
p o n t j á b ó l kü lönösen nagy j e l e n t ő s é g ű , v a l a m i n t az á l l a m é s a m a g á n g a z d a s á g k ö z ö s e r ő f e s z í t é s e i t i gény lő t u -
d o m á n y o s k u t a t á s o k s z u b v e n c i o n á l á s a . 1961 -ben 142 m i l l i ó f r a n k f e l e t t r e n d e l k e z e t t az F D R S T . 
A k o r m á n y b a n h e l y e t fog la l G . P a l e w s k i , a t u d o m á n y o s k u t a t á s o k , az a t o m e n e r g i a ügyek é s az ű r k u -
t a t á s i ügyek m i n i s z t e r e , a m i n i s z t e r e l n ö k s é g k e r e t é b e n pedig külön h i v a t a l (Dé léga t ion G é n é r a l e l l a R e c h e r c h e 
S c i e n t i f i q u e et T e c h n i q u e , a köve tkezőkben DGRST) i n t é z i a k u t a t á s o k i r á n y í t á s á v a l é s k o o r d i n á c i ó j á v a l k a p -
c s o l a t o s h a t ó s á g i é s a d m i n i s z t r a t í v t e e n d ő k e t , 
A VINITI -nek i d é z e t t ö s s z e f o g l a l ó k i a d v á n y a a f r a n c i a o r s z á g i t u d o m á n y o s i n t é z m é n y e k r ő l m e g á l l a p í t -
j a , hogy a k u t a t á s o k a t l e g f e l s ő b b á l l a m i s z i n t e n i r á n y í t ó és f i n a n s z í r o z ó s z e r v e k f e l á l l í t á s á t n e m k ö v e t t e a k u -
t a t á s i s z e r v e z e t k o n k r é t i r á n y í t á s á n a k á t s z e r v e z é s e . A k u t a t á s i i n t é z m é n y e k v á l t o z a t l a n u l m e g m a r a d t a k azon 
m i n i s z t é r i u m o k k e r e t é b e n , a m e l y e k h e z a m ú l t b a n i s t a r t o z t a k . 
A k ö z o k t a t á s ü g y i m i n i s z t é r i u m f e l ü g y e l e t e a l á t a r t o z i k 16 e g y e t e m , v a l a m i n t a CNRS. E z e k az i n t é z -
m é n y e k e l s ő s o r b a n a l a p k u t a t á s o k k a l f o g l a l k o z n a k . T u d o m á n y o s l é t s z á m u k m i n t e g y 6 000 fő, évi k ö l t s é g v e t é s ü k 
p e d i g 250 mi l l i ó f r a n k . 
A többi m i n i s z t é r i u m f e l ü g y e l e t e a l á t a r t o z ó k u t a t á s i s z e r v e z e t e k é s központok főként a l k a l m a z o t t 
k u t a t á s o k a t v é g e z n e k . S z e m é l y z e t i l é t s z á m u k b a m i n t e g y 7 000 t u d o m á n y o s d o l g o z ó t a r t o z i k , évi k ö l t s é g v e -
t é s ü k m e g k ö z e l í t ő l e g 800 m i l l i ó f r a n k . 
7 / 
Ide t a r t o z n a k a k ö v e t k e z ő fon tosabb s z e r v e z e t e k é s i n t é z m é n y e k : ' 
a z O r s z á g o s M e z ő g a z d a s á g i K u t a t ó i n t é z e t ( Ins t i tu t N a t i o n a l de l a R e c h e r c h e A g r o n o m i q u e ) é s az 
O r s z á g o s M e z ő g a z d a s á g i G é p e s i t é s i é s K i s é r l e t ü g y i T u d o m á n y o s Központ ( C e n t r e Na t iona l d ' E t u d e s et 
d ' E x p e r i m e n t a t i o n s du M a c h i n i s m e A g r i c o l e ) a fö ld m ü v e i é s ügyi m i n i s z t e r f e l ü g y e l e t e a l a t t ; 
az O r s z á g o s K ö z e g é s z s é g ü g y i I n t é z e t ( Ins t i tu t N a t i o n a l d ' H y g i è n e ) a k ö z e g é s z s é g ü g y i m i n i s z t e r f e -
l ü g y e l e t e a l a t t ; 
az É p í t é s t u d o m á n y i Központ ( C e n t r e S c i e n t i f i q u e e t T e c h n i q u e du B â t i m e n t ) az é p i t é s ü g y i m i n i s z t e r 
f e l ü g y e l e t e a l a t t ; 
5 / S c i e n t i f i c r e s e a r c h in F r a n c e . ( T u d o m á n y o s k u t a t á s F r a n c i a o r s z á g b a n . ) = N a t u r e (London) , 1962. 
d e c . 29 . 1269. p . 
6 / N a u c s n ü e u c s r e z s d e n i j a i i z d a t e l ' s z k a j a de ja te l* n o s z t ' vo F r a n c i i . (A f r a n c i a o r s z á g i t u d o m á n y o s 
i n t é z m é n y e k é s k i a d ó i s z e r v e k . ) M o s z k v a , VINITI , 1961. 120 p . ( I s m e r t e t é s é t l á sd : R e f e r a t i v n ü j S z b o r n i k 
E k o n o m i k a P r o m ü s l e n n o s z t i , 1962 . 5 . N o , 1 5 0 . p . ) 
7 / D é l é g a t i o n G é n é r a l e . . . Annexe No . 1 , 
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a T e n g e r i H a l á s z a t i T u d o m á n y o s In téze t ( Ins t i tu t Sc i en t i f i que e t Techn ique d e s P ê c h e s M a r i t i m e s ) 
a k ö z m u n k a ü g y i é s t e n g e r h a j ó z á s i m i n i s z t e r f e lügye le t e a l a t t . 
A ka tona i k u t a t á s o k a t a Hadügy i Tudományos V é g r e h a j t ó b i z o t t s á g (Comi t é d ' A c t i o n Sc ien t i f i que de l a 
D é f e n s e Nat iona l ) k o o r d i n á l j a a h a d ü g y m i n i s z t é r i u m k e r e t é b e n . 
F o n t o s s z e r e p e t j á t s z o t t - - é s j á t s z i k b i zonyos fokig m é g m a i s — a f r a n c i a t u d o m á n y o s é l e tben az 
1943 -ban l é t e s i t e t t T e n g e r e n t u l i T u d o m á n y o s é s I p a r i K u t a t á s i H i v a t a l (Of f i ce de la R e c h e r c h e S c i e n t i f i q u e 
e t T e c h n i q u e O u t r e - m e r , ORTOM), a m e l y n e k f e l a d a t a a t e n g e r e n t ú l i f r a n c i a t e r ü l e t e k f e j l e s z t é s é v e l ö s s z e -
8/ 
függő k u t a t á s o k ( h i d r o l ó g i a , o c e á n o g r á f l a s t b . ) ö s s z e h a n g o l á s a . ' A f r a n c i a o r s z á g i B o n d y - b a n e l h e l y e z e t t 
központ i k u t a t ó i n t é z e t é n k ivü l s z á m o s k u t a t ó i n t é z e t t e l r e n d e l k e z i k a f r a n c i a g y a r m a t o k b ó l öná l l óvá vá l t a f r i k a i 
á l l a m o k b a n , továbbá a m é g m e g m a r a d t f r a n c i a g y a r m a t o k o n . 
Az ORTOM é s a nagy f r a n c i a o r s z á g i k u t a t á s i s z e r v e z e t e k v i s z o n y a n e m a l e g j o b b . Az utóbbiak k i f o -
g á s o l j á k , hogy a Hivatal m o n o p o l i z á l n i a k a r j a a t e n g e r e n t ú l i f r a n c i a k u t a t á s o k a t , s z e r v e z e t e p e d i g n e h é z k e s e n 
é s b ü r o k r a t i k u s á n m ű k ö d i k . Az u j h e l y z e t b e n A f r i k á b a n sok m e g o l d a n d ó p r o b l é m a m e r ü l fe l a f ü g g e t l e n n é v á l t 
o r s z á g o k b a n széke lő i n t é z e t e k s o r s a t e k i n t e t é b e n . N i n c s t i s z t á z v a , hogy f r a n c i a t u l a j d o n b a n m a r a d n a k - e , 
á l l a m o s i t j á k - e őket , k ö z ö s i g a z g a t á s a l a t t müködnek-e t ovább s t b . 
Az i p a r v á l l a l a t o k k u t a t ó i n t é z e t e i 
N e m könnyű f e l a d a t a t u d o m á n y o s ku t a tó in t éze t ek bonyolul t h á l ó z a t á t á t t ek in t en i . N a g y s e g i t s é g e t n y ú j t 
ehhez a F r a n c i a E g y e t e m e k é s F ő i s k o l á k O r s z á g o s H i v a t a l a á l ta l 1 9 6 1 - b e n k iadot t r é s z l e t e s i s m e r t e t ő a t e r -
9 / 
m é s z e t t u d o m á n y i é s i p a r i k u t a t ó i n t é z e t e k r ő l . ' 
A több mint f é l e z e r o l d a l r a t e r j e d ő v a s k o s kö te t r e g i o n á l i s , a p á r i s i k ö r z e t e s e t é b e n ped ig f e l ü g y e l e t i 
s z e r v e k s z e r i n t i c s o p o r t o s í t á s b a n k ö z l i a k u t a t ó i n t é z e t e k fon tosabb a d a t a i t . Ezek közöt t s z e r e p e l az i n t é z e t 
s z e r v e z e t i f e l é p í t é s e , a v e z e t ő neve , a z e g y e s i n t éze t i r é s z l e g e k v e z e t ő i n e k é s m u n k a t á r s a i n a k f e l s o r o l á s a , 
az i n t é z e t é s egyes r é s z l e g e i n e k f e l a d a t k ö r e , az i n t é z e t t e v é k e n y s é g é n e k röv id ö s s z e f o g l a l ó j e l l e m z é s e , a 
k ö n y v t á r r a vona tkozó a d a t o k , az ö s z t ö n d í j a s s t á t u s z h e l y e k f e l s o r o l á s a s t b . A t u d o m á n y o s m u n k a t á r s a k n é v -
m u t a t ó j a , a t e v é k e n y s é g i t e r ü l e t é s a j e l e n t ő s e b b b e r e n d e z é s e k s z e r i n t i t á r g y m u t a t ó k n a g y m é r t é k b e n fokozzák 
a kiválóéin h a s z n á l h a t ó ö s s z e á l l í t á s é r t é k é t . Az utóbbi e m i i t e t t m u t a t ó k b ó l n e m c s a k azt o l v a s h a t j u k k i , h o g y 
me ly i n t é z e t e k fog la lkoznak p l , k é m i a i t e r m o d i n a m i k á v a l , h a n e m az t i s , hogy mely ik i n t é z e t r e n d e l k e z i k p l . 
e l e k t r o n m i k r o s z k ó p p a l s t b . 
A z i p a r t ö b b s z á z különfé le s z e r v e z e t ű t u d o m á n y o s k u t a t ó i n t é z e t e t t a r t f e n n . S z á m o s n ag y v á l l a l a t 
öná l ló k u t a t ó i n t é z e t e k e t é s l a b o r a t ó r i u m o k a t működ te t . Az i n t éze t ek e g y r é s z e e g y - e g y i p a r á g h o z t a r t o z ó v á l l a -
latok c s o p o r t j á n a k , vagy i p a r i é r d e k k é p v i s e l e t e k n e k k ö z ö s k u t a t á s i k ö z p o n t j a . Végül pedig v a n n a k m a g á n k é z -
ben levő k u t a t ó i n t é z e t e k , a m e l y e k s z e r z ő d é s a l ap ján v é g e z n e k k u t a t á s o k a t a m e g r e n d e l ő k s z á m á r a . 
Az i p a r v á l l a l a t o k k e r e t é b e n é s a z o k r é s z é r e v é g z e t t k u t a t á s o k k o o r d i n á l á s á t g á t o l j a a m o n o p ó l i u m o k 
k o n k u r r e n c i a h a r c a . B i z o n y o s fokú é s t e r m é s z e t ű e g y ü t t m ű k ö d é s m i n d a z o n á l t a l k i a l aku l t a v á l l a l a t i c s o p o r t o k 
é s é r d e k e l t s é g e k , i l l e tve az á l ta luk f e n n t a r t o t t ku t a t á s i s z e r v e k k ö z ö t t . 1 3 / 
8 / L e Monde, 1 9 6 3 . j a n . 31 . 9 . p . 
9 / L a b o r a t o i r e s s c i e n t i f i q u e s . R é p e r t o i r e . (A t u d o m á n y o s k u t a t ó i n t é z e t e k r e p e r t ó r i u m a . ) P a r i s , O f f i c e 
Na t iona l d e s U n i v e r s i t é s e t É c o l e s F r a n ç a i s e s . 1961. 578 p . MTA 
1 0 / N a u c s n ü e u c s r e z s d e n i j a . . . i . m . 1 5 0 . p . 
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A monopó l iumok v e r s e n y h a r c á n a k a t u d o m á n y o s k u t a t á s r a g y a k o r o l t nega t iv h a t á s a , a t u d o m á n y o s 
e r e d m é n y e k s z é l e s k ö r ű e l t e r j e s z t é s e é s h a s z n o s i t á s a é s az i p a r i t i tkok m e g ő r z é s e közöt t i e l l e n t m o n d á s f e l -
k e l t e t t e a k o r m á n y f i g y e l m é t i s . P a l e w s k i m i n i s z t e r a L e M o n d e - n a k adot t n y i l a t k o z a t á b a n r o s s z a l l á s á t f e j e z i 
k i az é r t e l m e t l e n i p a r i t i t o k t a r t á s k é n y s z e r é t i l l e t ő e n . 1 1 V é l e m é n y e s z e r i n t f e lü l ke l l v i z s g á l n i és ki k e l l 
e g é s z i t e n i a k u t a t á s s z e r v e z é s r e vona tkozó j o g s z a b á l y o k a t , r e v i z i ó a lá k e l l v e n n i az i p a r i t u l a j d o n r a , a s z a b a -
d a l m i j o g r a vonatkozó e d d i g i u ra lkodó f e l f o g á s t . G o n d o s k o d n i k e l l a f r a n c i a i p a r f e j l ő d é s e é r d e k é b e n a r r ó l , 
hogy az i p a r v á l l a l a t o k — e l s ő s o r b a n a k i s é s k ö z é p v á l l a l a t o k — ne k e r ü l j e n e k h á t r á n y o s h e l y z e t b e s z a b a d a l o m -
jog i k o r l á t o k m i a t t . F e j l e s z t e n i kel l v á l l a l a t o k é s v á l l a l a t i c s o p o r t o k k ö z ö s k u t a t á s a i n a k m e g s z e r v e z é s é t , a z 
i p a r i k u t a t ó i n t é z e t e k é s l a b o r a t ó r i u m o k k ö z ö s k i h a s z n á l á s á t , vé l i P a l e w s k i . 
Az Ins t i t u t de F r a n c e s z e r v e z e t i f e l é p i t é s e 
V é g ü l , aVINITI i d é z e t t k i adványa nyomán m e g e m l i t j ü k a t u d o m á n y o s a k a d é m i á n a k m e g f e l e l ő t u d o m á -
nyos i n t é z m é n y t , az I n s t i t u t de F r a n c e - t . T a g j a i i s m e r t t udósok , ak iknek t a g s á g a főként a r r a k o r l á t o z ó d i k , 
hogy t u d o m á n y o s m ü v e k n e k p u b l i k á l á s r a v a l ó k i j e l ö l é s é v e l fog l a lkoznak . Az Ins t i t u t k e r e t é b e t a r t o z n a k a k ö -
v e t k e z ő a k a d é m i á k : 
A F r a n c i a A k a d é m i a (Académie F r a n ç a i s e ) 40 t a g j a ; 
a N y e l v - é s T ö r t é n e t t u d o m á n y i A k a d é m i a ( A c a d é m i e d e s I n s c r i p t i o n s et B e l l e s - L e t t r e s ) 4 0 r e n d e s é s 
12 kü l fö ld i t agga l , v a l a m i n t 30 f r a n c i a é s 40 kü l fö ld i l e v e l e z ő t agga l ; 
a T e r m é s z e t t u d o m á n y i A k a d é m i a ( A c a d é m i e d e s Sc i ences ) 66 r e n d e s , 20 kü l fö ld i é s 120 l e v e l e z ő 
t a g g a l ; 
a Művésze t i A k a d é m i a ( A c a d é m i e d e s A r t s ) é s 
a T á r s a d a l o m t u d o m á n y i A k a d é m i a ( A c a d é m i e d e s S c i e n c e s M o r a l e s e t P o l i t i q u e s ) . 
2 . A KUTATÁSOK FINANSZÍROZÁSÁNAK R E N D S Z E R E 
A ku ta t á sok f i n a n s z i r o z á s á n a k m ó d j a i t é s a f i n a n s z í r o z á s i r e n d s z e r f e j l ő d é s é t r é s z l e t e s e n i s m e r t e t i 
1 2 / 1 3 / 
a z egy ik l e g i l l e t é k e s e b b k o r m á n y z a t i s z e r v , a DGRST. 
1 1 / PALEWSKI , G . : L ' i n d u s t r i e f r a n ç a i s e d e la r e c h e r c h e doi t s ' a f f r a n c h i r de l ' a b s u r d e d i s c i p l i n e 
du s e c r e t . (A f r a n c i a i p a r i k u t a t á s o k a t m e n t e s í t e n i k e l l az é r t e l m e t l e n t i t o k t a r t á s k ö v e t e l m é n y e i a ló l . ) = L e 
Monde , 1963 . j a n . 2 0 - 2 1 . 1 1 . p . 
1 2 / Déléga t ion G é n é r a l e à la R e c h e r c h e S c i e n t i f i q u e et T e c h n i q u e . 
1 3 / R é s z l e t e s e n fog la lkoznak a t u d o m á n y o s é s i p a r i ku ta t á sok r e n d s z e r é v e l , pénzügyi é s g a z d a s á g o s -
s á g i k é r d é s e i v e l az I n f o r m a t i o n s - U F O D ( P a r i s ) 1 9 6 2 . é v i 10. s z á m á b a n m e g j e l e n t t a n u l m á n y o k : 
L E V Y , E . : R e c h e r c h e f o n d a m e n t a l e et r e c h e r c h e app l i quée . ( A l a p k u t a t á s o k és a l k a l m a z o t t k u t a t á s o k ) 
2 - 1 5 . p . 
C I B E R T , A . : L a r en t ab i l i t é de l a r e c h e r c h e s c i e n t i f i q u e . (A t u d o m á n y o s k u t a t á s j ö v e d e l m e z ő s é g e . ) 
16-26.p. 
P E D R A G L I O , E . : Ren tab i l i t é d e l a r e c h e r c h e s c i e n t i f i q u e . (A t u d o m á n y o s k u t a t á s j ö v e d e l m e z ő s é g e . ) 
2 6 - 3 2 . p . 
G R A N D - J E A N , P . : R e c h e r c h e pub l ique , r e c h e r c h e p r i v é e . (Közü le t i é s m a g á n i n t é z m é n y e k k e r e t é b e n 
v é g z e t t k u t a t á s o k . ) 3 2 - 4 1 . p . 
P E Y C H E S , M . : R e c h e r c h e pub l ique , r e c h e r c h e p r i v é e . (Közü le t i é s m a g á n i n t é z m é n y e k k e r e t é b e n 
v é g z e t t k u t a t á s o k . ) 4 1 - 4 9 . p . 
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A t u d o m á n y o s k u t a t á s s a l k a p c s o l a t b a n m e g k e l l kü lönböz t e tn i a t u l a j d o n k é p p e n i k u t a t ó t e v é k e n y s é g e t é s 
a t udományos m ó d s z e r t . A t u l a j d o n k é p p e n i k u t a t á s me l l e t t h a t a l m a s t u d o m á n y o s munká t i g é n y e l a r e n d s z e -
r e z é s é s a logika i f e l t á r á s . Az a l k o t ó gondolatok m e g n y i l v á n u l á s á n a k g y a k o r i s á g á t n e h é z b e f o l y á s o l n i ; ez sok-
k a l inkább a k ö r n y e z e t i t ényezők h a t á s á n a k lehe t a k ö v e t k e z m é n y e , m i n t s z e r v e z e t i t é n y e z ő k é . A ku ta tók r e n -
d e l k e z é s é r e b o c s á t o t t e s z k ö z ö k m e n n y i s é g é t é s m i n ő s é g é t v i s z o n t anná l inkább m e g s z a b h a t j u k , é s ugy c s o -
p o r t o s í t h a t j u k a k u t a t á s i e s z k ö z ö k e t , hogy azokat a l egha tékonyabban l e h e s s e n f e l h a s z n á l n i . A k u t a t á s o k d ina -
m i k a i egyensú lyának f e n n t a r t á s á h o z n e m c s a k a n y a g i e szközök , h a n e m m e g f e l e l ő s z e r v e z e t i k e r e t e k s z ü k s é g e -
s e k , a m e l y e k m e g f e l e l ő m u n k a f e l t é t e l e k e t t e r e m t e n e k a ku ta tók s z á m á r a . Az u t ó b b i t ek in t e tben nagyon sok 
k u t a t ó i n t é z e t b e n t a p a s z t a l h a t ó m é g h i á n y o s s á g . 
A k u t a t á s o k k ö l t s é g e i e g y r e növekednek , e z é r t egyre é l e s e b b e n ve tődik f e l a ku ta tá sok g a z d a s á g o s -
s á g á n a k é s h a t é k o n y s á g á n a k k é r d é s e i s . El k e l l dön ten i , hogy m e n n y i t hoz a j ö v ő b e n egy ma i b e f e k t e t é s , h i -
s z e n a ku t a t á s i k ö l t s é g e k t u l a jdonképpen b e r u h á z á s i kö l t ségeknek t ek in the tők , a m e l y e k l ényegében c s a k annyi-
ban különböznek a s z o k á s o s b e r u h á z á s o k t ó l , hogy m e g t é r ü l é s ü k é s r e a l i z á l ó d ó h a s z n u k b i z o n y t a l a n a b b . 
N e m i s m e r e t e s olyan m ó d s z e r , a m e l y n e k s e g í t s é g é v e l e g y é r t e l m ű e n m e g l e h e t n e á l l a p í t a n i , pusz tán 
g a z d a s á g i vagy k u l t u r á l i s m e g f o n t o l á s o k b ó l k i i n d u l v a — objekt iv módon — a k u t a t á s i r á f o r d í t á s o k k e r e t e i t . 
T e k i n t e t b e kel l venn i egyéb t é n y e z ő k e t i s , m i n t p l . a n e m z e t k ö z i he lyze t e t , a g a z d a s á g i s z ü k s é g l e t e k e t , 
a z o r s z á g e r ő f o r r á s a i t é s l e h e t ő s é g e i t s t b . M e g á l l a p í t h a t ó a z o n b a n , hogy a t u d o m á n y o s k u t a t á s , m i n d e n k o c -
k á z a t e l l e n é r e , a l e g t e r m e l é k e n y e b b é s l egk i f i ze tődőbb b e r u h á z á s o k egy ike . 
A t u d o m á n y o s s z e m p o n t b ó l l e g f e j l e t t e b b o r s z á g o k n e m z e t i j ö v e d e l m ü k n e k többny i r e 2 % - á t f o r d í t j á k 
m a n a p s á g t u d o m á n y o s é s i p a r i k u t a t á s o k r a , m i g F r a n c i a o r s z á g c s u p á n 1 , 2 - 1 , 3 % - á t . Mig a f e j l e t t i p a r i o r -
s z á g o k t öbbségében az i p a r évi f o r g a l m a 3 % - á n a k m e g f e l e l ő n a g y s á g r e n d ű r á f o r d í t á s o k a t s z á n k u t a t á s r a , 
a d d i g F r a n c i a o r s z á g b a n m é g a n a g y i p a r s e m köl t t ö b b e t e r r e 1 , 7 % - n á l . 
A l e g f e j l e t t e b b o r s z á g o k b a n a következő t i p u s u ku ta tások f i n a n s z í r o z á s á r ó l gondoskodnak: 
a / az á l t a l á b a n e g y e t e m i in t éze t ekben f o l y t a t o t t minden m e g k ö t ö t t s é g n é l k ü l i k u t a t á s o k . F i n a n s z í r o -
z á s u k az a l a p k u t a t á s o k f e j l ő d é s é t é s a f e l s ő o k t a t á s k e r e t é b e n a l e g k o r s z e r ű b b i s m e r e t e k o k t a t á s á t e r e d m é -
n y e z i ; 
b / a k o r s z e r ű k u t a t á s s z e r v e z é s e lve i s z e r i n t k iépí te t t k ö z p o n t i ku ta tás i s z e r v e k á l t a l f i n a n s z í r o z o t t 
a l a p k u t a t á s o k , a m e l y e k e t ö s s z e h a n g o l t ku ta t á s i p r o g r a m o k a l ap j án v é g e z n e k ; 
с / a h a t á r o z o t t a b b p r o g r a m m a l r e n d e l k e z ő a l k a l m a z o t t k u t a t á s o k , a m e l y e k e t m e g h a t á r o z o t t s z a k m a i 
i n t é z m é n y e k bonyo l í t anak l e . 
Csupán e h á r o m t ipusu k u t a t á s egyidejű f i n a n s z í r o z á s a é s f e j l e s z t é s e b i z t o s i t h a t j a a k u t a t á s d i n a m i -
k u s e g y e n s ú l y á t . 
F r a n c i a o r s z á g b a n az e l m ú l t évek s o r á n e l a v u l t n a k b i z o n y u l t a k a közcélú t u d o m á n y o s k u t a t á s o k f inan-
s z í r o z á s á r a a l k a l m a z o t t k l a s s z i k u s k ö l t s é g v e t é s i m ó d s z e r e k . A h a g y o m á n y o s , m e r e v k ö l t s é g v e t é s i r e n d s z e r 
m e l l e t t l é t r e k e l l e t t hozn i m o z g é k o n y a b b , r u g a l m a s a b b e l j á r á s o k a t é s s z e r v e k e t , hogy követni t u d j á k a t u -
d o m á n y o s a l k o t ó t e v é k e n y s é g n e k e l ő r e n e m t e r v e z h e t ő fo ly tonosan v á l t c e ó a l a k u l á s á t , é s f o l y a m a t o s a n e l b í r á l -
h a s s á k az e g y e s k u t a t á s o k f o n t o s s á g i s o r r e n d j é t a b e l f ö l d i és k ü l f ö l d i f e j l ő d é s , i l l e t v e az o r s z á g m i n d e n k o r i 
é r d e k e s z e r i n t . 
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A k u t a t á s o k f i n a n s z í r o z á s a 
az á l l a m i k ö l t s é g v e t é s k e r e t é b e n 
Az 1 9 5 8 . n o v e m b e r 28 - i r e n d e l e t a r é g e b b i g y a k o r l a t t a l e l l e n t é t b e n e l ő i r j a , hogy az e g y e s m i n i s z t é -
r i u m o k á l t a l b e t e r j e s z t e t t i gényeke t egy T á r c a k ö z i B i z o t t s á g n a k k e l l e l b í r á l n i a , s e n n e k j a v a s l a t a a l a p j á n dönt 
a k o r m á n y a k u t a t á s i k e r e t e k t á r c á k k ö z ö t t i f e l o s z t á s á r ó l . A m i n i s z t é r i u m o k t e r m é s z e t e s e n t o v á b b r a i s t e l j e s 
e g é s z é b e n fe l e lősek a f e lügye le tük a l á t a r t o z ó k u t a t á s o k é r t , a k e r e t e k m e g á l l a p í t á s á t azonban n e m az egyes 
t á r c á k p a r t i k u l á r i s s z e m p o n t j a i é s a k ö l t s é g v e t é s k é s z i t é s t e c h n i k á j a h a t á r o z z á k m e g , hanem a k u t a t á s i f e l a -
da tok s z e r e p e és j e l e n t ő s é g e . I lyen módon k i e g y e n s ú l y o z o t t a b b á v á l i k a ku ta tás i k e r e t e k m e g o s z l á s a b e r u h á -
z á s i é s ü z e m i kö l t s égek , a l a p k u t a t á s o k é s a l k a l m a z o t t ku t a t á sok k ö z ö t t . 
Az 1961. évi k ö l t s é g v e t é s t á r g y a l á s a s o r á n m á r az e m i i t e t t r e n d e l k e z é s e k s z e r i n t j á r t a k e l . A m i -
n i s z t é r i u m o k a p é n z ü g y m i n i s z t é r i u m o n kivül a D G R S T - h e z is b e n y ú j t o t t á k k ö l t s é g v e t é s i t e r v e z e t ü k e t , s ez a 
s z e r v gondoskodot t a r r ó l , hogy a t e r v e z e t e k e t a T á r c a k ö z i B i z o t t s á g f e l ü l v i z s g á l j a . A k o r m á n y a k u t a t á s ü g y i 
m i n i s z t e r és a p é n z ü g y m i n i s z t e r , v a l a m i n t a többi é r d e k e l t m i n i s z t e r v é l e m é n y é n e k m e g h a l l g a t á s a u tán á l l a -
p í t o t t a m e g a k u t a t á s r a f o r d í t h a t ó k ö l t s é g v e t é s i k e r e t e k e t , b e r u h á z á s i é s üzemi k ö l t s é g e k r e b o n t v a . 
Az é r d e k e l t m i n i s z t e r e k k ö t e l e s e k éven t e j e l e n t é s t t e n n i a m i n i s z t e r e l n ö k n e k a k ö l t s é g v e t é s b e n k u -
t a t á s r a s z á n t e l ő i r á n y z o t t k e r e t e k f e l h a s z n á l á s á r ó l . 
A k ö l t s é g v e t é s b e n az e m i i t e t t módon s z e r e p l ő k e r e t e k n e m ölel ik fe l a f e l s ő o k t a t á s i t a n s z e m é l y z e t 
f i z e t é s é t , v a l amin t a k a t o n a i k u t a t á s o k és e g y e s k ü l ö n l e g e s k u t a t á s o k k ö l t s é g e i t . Az 1961. évi k ö l t s é g v e t é s 
e l ő k é s z í t é s e s o r á n a T á r c a k ö z i B i z o t t s á g még n e m fog la lkozha to t t a t echn ika i okokbó l ke l lőképpen e l n e m kü-
l ö n í t h e t ő o lyan s p e c i á l i s k ö l t s é g e k k e i , min t p é l d á u l a f e l s ő o k t a t á s i i n t é z m é n y e k n e k az ok ta t á s t é s a k u t a t á s t 
e g y a r á n t s z o l g á l ó b e r u h á z á s a i . 
A K u t a t á s f e j l e s z t é s i A l a p ( F D R S T ) 1 4 / 1 5 / 
A több m i n i s z t é r i u m o t é s t u d o m á n y á g a t é r i n t ő , á t fogó k u t a t á s o k f e j l e s z t é s é r e és f i n a n s z í r o z á s á r a 
a k ö l t s é g v e t é s m e r e v r e n d s z e r e a l k a l m a t l a n n a k b i z o n y u l t . E z é r t a k o r m á n y az 1959 . d e c e m b e r 9 - i 5 9 - 1 3 9 7 . s z . 
r e n d e l e t t e l külön a l apo t hozott l é t r e k i e m e l k e d ő k u t a t á s i p r o g r a m o k á l l a m i i r á n y í t á s á r a és f i n a n s z í r o z á s á r a 
a k ö v e t k e z ő komplex t u d o m á n y á g a k t e r ü l e t é n : a f a l u d e m o g r á f i a i , g a z d a s á g i é s s z o c i á l i s h e l y z e t é n e k e l e m -
z é s e ; a l k a l m a z o t t g e n e t i k a ; m o l e k u l á r i s b io lógia ; r á k é s f e h é r v é r ü s é g k u t a t á s ; e n e r g i a á t a l a k u l á s o k ; ó c e á n o g -
r á ü a ; n e u r o f i z i o l ó g i a é s p s z i c h o f a r m a k o l ó g i a ; é l e l m e z é s t u d o m á n y ; k ö z g a z d a s á g t u d o m á n y ; a g a z d a s á g i f e j l ő -
d é s k é r d é s e i . A f e l s o r o l t s z a k t e r ü l e t e k g o n d o z á s á r a e g y - e g y s z a k b i z o t t s á g a laku l t a z Alap k e r e t é b e n . 
Az Alap t ovább i f e l a d a t a i k ö z é t a r t oz ik a k i tűzö t t k u t a t á s i p r o g r a m o k k a l k a p c s o l a t b a n m e n e t k ö z b e n 
f e l m e r ü l ő s ü r g ő s k i e g é s z í t ő k u t a t á s o k közve t l en l e b o n y o l í t á s a i s . 
Az Alap g y a k o r l a t i l a g c s a k 1961-ben k e z d e t t működni , m i u t á n a n e m z e t g y ű l é s 1 9 6 0 - b a n 320 mi l l ió 
f r a n k 1961 -1965 . évi e l l á t m á n y t s z a v a z o t t meg s z á m á r a . Az Alap k ö l t s é g e i a m i n i s z t e r e l n ö k s é g k ö l t s é g v e t é s i 
f e j e z e t é b e n k e r ü l n e k e l s z á m o l á s r a . 
1 4 / Dé léga t ion G é n é r a l e . . . 
1 5 / L E GROS, C h . : L o i - p r o g r a m m e et F o n d s na t iona l d e l a r e c h e r c h e s c i e n t i f i q u e . (A t u d o m á n y o s 
k u t a t á s f e j l e s z t é s é r e vona tkozó j o g s z a b á l y és a K u t a t á s f e j l e s z t é s i A l a p . ) = La N a t u r e , Sc ience P r o g r è s ( P a r i s ) 
1 9 6 1 . j u l . 3 3 1 5 . N o . 3 1 5 - 3 1 6 . p . 
1 7 0 
A fe lügye le t i t e e n d ő k e t a T á r c a k ö z i B i z o t t s á g l á t j a e l , s ez t e r j e s z t i a k o r m á n y e l é az A lap á l t a l t á -
m o g a t a n d ó k u t a t á s i p r o g r a m o t . A s z a k b i z o t t s á g o k t i t k á r s á g i t eendő i t é s az A lap ügyvi te lé t a DRGST l á t j a e l . 
Az A lap e g y a r á n t n y ú j t h a t t á m o g a t á s t á l l a m i vagy m a g á n i n t é z m é n y n e k . A k e d v e z m é n y e z e t t i n t é z m é -
nyek k ö t e l e s e k a t á m o g a t á s r e n d e l t e t é s s z e r ű f e l h a s z n á l á s á r ó l a m i n i s z t e r e l n ö k h ö z benyú j to t t évi j e l e n t é s ü k -
ben b e s z á m o l n i . 
Minden t á m o g a t á s i a k c i ó s o r á n az á l l a m m e g e g y e z é s t köt a t á m o g a t o t t i n t é z m é n n y e l ; e z t a k o r m á n y 
r é s z é r ő l a m i n i s z t e r e l n ö k , i l l e t v e m e g b í z o t t j a , m á s r é s z r ő l pedig az é r d e k e l t i n t é z m é n y i g a z g a t ó j a i r j a a l á , 
a t é n y l e g e s k u t a t á s t végző k u t a t ó i n t é z e t v a g y l a b o r a t ó r i u m v e z e t ő j e pedig l á t t a m o z z a . 
A m e g e g y e z é s s z ö v e g e r ö g z í t i a z A l a p ' i l l e t é k e s s z a k b i z o t t s á g a á l t a l j óváhagyo t t é s e l ő t e r v s z e r i n t 
r é s z l e t e z e t t k u t a t á s i p r o g r a m o t , a t á m o g a t á s m é r t é k é t k ö l t s é g n e m e n k é n t , t i s z t á z z a a f e l h a s z n á l a n d ó anyagok 
é s s z a b a d a l m a k t u l a j d o n j o g á t é s e l ő í r j a , hogy mi lyen időközökben k e l l a k u t a t á s i b e s z á m o l ó j e l e n t é s e k e t b e -
n y ú j t a n i . 
A t á m o g a t o t t i n t é z m é n y e k külön s z á m a d á s t k ö t e l e s e k v e z e t n i az Alap á l t a l r e n d e l k e z é s ü k r e b o c s á t o t t 
pénzügyi e s z k ö z ö k f e l h a s z n á l á s á r ó l , egyben pedig k ö t e l e z e t t s é g e t k e l l v á l l a l n i u k , hogy n e m c s ö k k e n t i k az e l ő -
z e t e s e n k u t a t á s r a e l ő i r á n y z o t t pénzügyi k e r e t e i k e t a z z a l az i n d o k o l á s s a l , hogy az Alaptó l t á m o g a t á s t k a p t a k . 
Az Alap nem k i s z o r í t a n i és h e l y e t t e s í t e n i a k a r j a a m á r működő egyéb k u t a t á s f e j l e s z t é s i s z e r v e k e t , 
h a n e m k i e g é s z í t e n i ó h a j t j a t e v é k e n y s é g ü k e t . E z t ké t l é n y e g e s k ö r ü l m é n y t á m a s z t j a alá: e g y r é s z t n e m t a r t 
fenn s a j á t k u t a t ó i n t é z e t e k e t , h a n e m a m e g l e v ő k u t a t á s i i n t é z m é n y e k f e j l e s z t é s é t s z o l g á l j a , k i v é t e l e s e s e t e k -
ben pedig u j k u t a t ó i n t é z e t e k l é t r e h o z á s á t i s finanszírozza, m á s r é s z t ped ig az e g y e s t é m á k é s p r o g r a m o k k e -
r e t é b e n n y ú j t o t t anyagi t á m o g a t á s n e m á l l a n d ó , h a n e m i d ő s z e r ű j e l l e g ű , é s c s a k a m e g h a t á r o z o t t fe lada t e l -
v é g z é s é i g é r v é n y e s . 
Az i p a r i k u t a t á s o k f i n a n s z í r o z á s a 
Az i p a r i k u t a t á s o k m é r e t e i r ő l n i n c s e n e k m e g f e l e l ő a d a t o k . Az O r s z á g o s Műszak i K u t a t á s i Szöve t ség 
( A s s o c i a t i o n Na t iona le d e l a R e c h e r c h e T e c h n i q u e , a k ö v e t k e z ő k b e n ANRT) 1959 . évi f e l m é r é s e s z e r i n t 
15 0 0 0 - r e b e c s ü l h e t ő az i p a r b a n k u t a t á s s a l fog la lkozó ku ta tók é s m é r n ö k ö k l é t s z á m a , az e z z e l k a p c s o l a t o s a n 
f o g l a l k o z t a t o t t ö s s z e s t e c h n i k u s , m u n k á s s t b . l é t s z á m a k b . 50 000 f ő . Á t l a g o s a n minden k u t a t ó r a évi 1 000 
f r a n k o t s z á m í t v a , 1959 -ben 15 mi l l i ó f r a n k r a , 1960-ban pedig 1 6 , 5 m i l l i ó f r a n k r a t ehe tő az A N R T k e r e t é b e 
t a r t o z ó i p a r k u t a t á s i r á f o r d í t á s a . 
Az á l l a m o s í t o t t v á l l a l a t o k k ö r é b e n a v i l l a m o s e n e r g i a i p a r ( É l e c t r i c i t é de F r a n c e ) több m i n t 1 000 fő t , 
a többi á l l a m o s í t o t t v á l l a l a t , v a g y i s az á l l a m v a s u t a k , a g á z i p a r (Gaz de F r a n c e ) é s a s z é n b á n y á s z a t 
( C h a r b o n n a g e de F r a n c e ) e g y ü t t e s e n s z i n t é n több m i n t 1 000 főt fog l a lkoz t a t a k u t a t á s b a n . 
Az i p a r i k u t a t á s i közpon toka t ( C e n t r e s T e c h n i q u e s I n d u s t r i e l s ) az 1948 . j u l iu s 2 7 - i t ö r v é n y h iv t a 
é l e t r e a z z a l a c é l l a l , hogy k i e l é g í t s é k e g y - e g y i p a r á g vagy v á l l a l a t i c s o p o r t k u t a t á s i s z ü k s é g l e t e i t . A k ö z p o n -
tok k i a d á s a i t a z é r d e k e l t v á l l a l a t o k h o z z á j á r u l á s a i b ó l k e l l f e d e z n i . A közpon tok az á l l a m , i l l e t v e egy k o r -
m á n y b i z t o s e l l e n ő r z é s e a l a t t működnek . 
Az e m i i t e t t t ö r v é n y — a k á r c s a k a h a s o n l ó c é l z a t ú 1943 . évi t ö r v é n y — n e m h o z t a m e g a v á r t e r e d -
m é n y t . K e v é s központ a l a k u l t , a működő közpon tok anyagi m e g a l a p o z o t t s á g a pedig nagyon g y e n g e . M i n d ö s s z e 
k é t j e l e n t ő s e b b i n t é z m é n y v a n közöt tük: a N y e r s o l a j i p a r i I n t é z e t ( Ins t i tu t F r a n c a i s du P é t r ő l ) é s a K o h á s z a t i 
K u t a t ó i n t é z e t ( Inst i tut de R e c h e r c h e de l a S i d é r u r g i e ) , a m e l y e k r e e g y ü t t e s e n m i n t e g y 60 m i l l i ó ju t az ö s s z e s 
h a s o n l ó j e l l e g ű központ év i 85 m i l l i ó f r a n k o t k i t e v ő anyagi e r ő f o r r á s a i b ó l . 
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1 9 5 8 . s z e p t e m b e r 25 -én j e l en t m e g egy r e n d e l e t , ame ly p é n z ü g y i k e d v e z m é n y e k e t b i z to s i t o t t az i p a r -
v á l l a l a t o k n a k ku ta t á s i c é l ú b e r u h á z á s a i k s z á m á r a . S z e r e p e l a k e d v e z m é n y e k közöt t a j ö v e d e l e m a d ó vagy a t á r -
s u l a t i a d ó kedvezőbb m e g á l l a p í t á s a , r e n d k i v ü l i l e i r á s i k u l c s o k e n g e d é l y e z é s e s t b . 
Mindezen k e d v e z m é n y e k e n f e l ü l á l l a m i k ö l c s ö n ö k b e n i s r é s z e s ü l h e t n e k a v á l l a l a t i c s o p o r t o k á l t a l 
f e n n t a r t o t t ku t a t á s i k ö z p o n t o k . 
3 . A TUDOMÁNYOS ÉS IPARI KUTATÁSOK K Ö L T S É G K E R E T E I 
A k u t a t á s i k e r e t e k a 4 . g a z d a s á g f e j l e s z t é s i t e r v b e n 
Az 1962-1965 k ö z ö t t i i d ő s z a k r a s z ó l ó 4 . g a z d a s á g f e j l e s z t é s i t e r v az e l ő z ő k n é l j óva l nagyobb k u t a t á s i 
16/ 
r á f o r d í t á s o k a t helyez k i l á t á s b a , b á r a f e j l e s z t é s ü t e m é t a k o r m á n y z a t i k ö r ö k ö n k ivü lá l lók á l t a l á b a n n e m 
t a r t j á k k i e l é g í t ő n e k . 
17 / 
1956-1961 k ö z ö t t a köve tkező k u t a t á s f e j l e s z t é s i k e r e t e k s z e r e p e l t e k az á l l a m i k ö l t s é g v e t é s b e n : 
1956 1958 1960 1961 
m i l l i ó f r a n k 
K u t a t á s i s z e r v e z e t e k m ű k ö d é s i k ö l t s é g e i 
E g y é b s z e r v e k e g y e d i l e g m e g á l l a p i t o t t 
m ű k ö d é s i kö l t s ége i 
K u t a t á s i s z e r v e z e t e k b e r u h á z á s i k ö l t s é g e i 
F D R S T 
8 3 . 5 
26.6 
3 0 , 9 
1 1 6 , 3 
4 6 . 1 
68.2 
2 3 2 , 8 
7 5 , 4 
1 3 1 , 5 
8 , 0 
3 0 0 , 3 
82,2 
9 8 , 2 
4 2 , 0 
Ö s s z e s e n: 1 4 1 , 0 2 3 0 , 6 4 4 7 , 7 5 2 2 , 7 
Az á l l a m i k ö l t s é g v e t é s v é g ö s s z e g é n e k 
% - á b a n . 0 , 3 8 . 0 , 6 8 
A n e m z e t i ö s s z t e r m é k % - á b a n . 1 , 1 1 . 0 , 2 2 
1 6 / L a r e c h e r c h e s c i en t i f i que e t t echn ique d a n s le 4 e p l a n . (A t u d o m á n y o s é s i p a r i k u t a t á s a 4 . g a z -
d a s á g f e j l e s z t é s i t e r v b e n . ) = P r o b l è m e s É c o n o m i q u e s ( P a r i s ) , 1962 . j u n . 2 6 . 7 5 6 . n o . 8 - 1 1 . p . 
1 7 / Dé léga t ion G é n é r a l e . . . 
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A l e g f o n t o s a b b k u t a t á s i s z e r v e z e t e k 1961. évi r á f o r d í t á s i e l ő i r á n y z a t a i n a k b e r u h á z á s i é s ü z e m i kö l t -
s é g e k r e v a l ó m e g o s z l á s á t a köve tkező ada tok s z e m l é l t e t i k : 
Ü z e m i 
k ö l t s é g e k 
B e r u h á z á s i 
k ö l t s é g e k ö s s z e s e n 
m i l l i ó f r a n k 
CNRS 176 ,6 7 0 , 0 2 4 6 , 6 
F e l s ő o k t a t á s i i n t é z m é n y e k ( anyagkö l t ség ) 5 7 , 7 . 57 , 7 
I n s t i t u t Na t iona l de l a R e c h e r c h e A g r o n o m i q u e 37 ,6 1 2 , 5 5 0 , 1 
I n s t i t u t Na t iona l d ' H y g i è n e 1 1 , 8 1 . 2 1 3 , 0 
C e n t r e Na t iona l d ' É t u d e s d e s T é l é c o m m u n i c a t i o n s 3 0 , 1 1 0 , 2 4 0 , 4 
Aide et C o o p é r a t i o n ( T á m o g a t á s i Alap) 3 8 , 8 - 3 8 , 8 
E g y é b 2 9 , 9 4 , 3 3 4 , 2 
ö s s z e s e n : з 8 2 , 5 9 8 , 2 4 8 0 , 7 
V é g ü l ped ig az 1961 . évi k ö l t s é g v e t é s i t é t e l ek tudományágak s z e r i n t i m e g o s z l á s a : 
T e r m é s z e t -
t u d o m á n y o k , 
t e c h n i k a 
B i o l ó g i a i 
t u d o m á n y o k 
T á r s a d a l o m -
tudományok Á l t a l á n o s 
m i l l i ó f r a n k 
CNRS 132 49 26 41 
F e l s ő o k t a t á s i i n t é z m é n y e k (anyagkö l t ség ) 28 4 6 2 
A l k a l m a z o t t t u d o m á n y o k a t ápo ló i n t é z e t e k 48 55 1 _ 
T á m o g a t á s i Alap 10 25 2 _ 
E g y é b 5 3 - 10 
ö s s z e s e n 223 136 35 53 
Az 1 9 5 9 - 1 9 6 1 . évek ö s s z e s — n e m c s a k az á l l a m i k ö l t s é g v e t é s b e n s z e r e p l ő — k u t a t á s i r á f o r d í t á s a i t 
18/ 
az 1 . t á b l á z a t b a n f o g l a l o m ö s s z e , a DGRST b e c s l é s e a l a p j á n , ' 
A 4 . t e r v min t egy k é t s z e r a k k o r a k ö l t s é g e k e t t a r t a l m a z b e r u h á z á s o k r a é s m ű k ö d é s i k i a d á s o k r a , m i n t 
az e l ő z ő . Az á l l a m i k ö l t s é g v e t é s t e r h é r e 1 490 m i l l i ó f r a n k o t i r ányoz e lő az e l s ő r e n d ű f o n t o s s á g ú f e l a d a t o k r a , 
é s tovább i 496 m i l l i ó f r a n k o t m á s o d r e n d ű f e l a d a t o k r a (2 . t á b l á z a t ) . 335 m i l l i ó f r a n k o t k ívánnak u j k u t a t á s o k 
m e g i n d í t á s á r a f o r d í t a n i . Ez a t é t e l k i e g é s z í t i az F D R S T 320 mi l l i ó f r a n k v é g ö s s z e g ű d o t á c i ó j á t . 
1 8 / Dé léga t ion G é n é r a l e . . . A n n e x e s N o . 4, 6 , 6 . 
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A t á b l á z a t b a n n e m s z e r e p e l n e k a k a t o n a i célú k u t a t á s o k , az A t o m e n e r g i a ü g y i K o r m á n y b i z t o s s á g 
( C o m m i s s a r i a t a l ' É n e r g i e Atomique ) és az 1 9 6 1 - b e n s z e r v e z e t t Ű r k u t a t á s i Közpon t ( C e n t r e N a t i o n a l d ' E t u d e s 
S p a t i a l e s ) á l t a l v é g z e t t k u t a t á s o k k ö l t s é g e i , v a l a m i n t a m a g á n i p a r k u t a t á s i r á f o r d i t á s a i . 
19/ 
Az F D R S T - n e k a 4 . t e r v v e l p á r h u z a m o s a n t e r v e z e t t p r o g r a m j a k e r e t é b e n f o n t o s he lye t f og l a lnak 
e l a b io lóg ia i k u t a t á s o k , a m e l y e k e t ö s s z e s e n 70 m i l l i ó f r a n k k a l t á m o g a t n a k , ö t s z a k b i z o t t s á g i r á n y í t j a e t e -
r ü l e t e n a k u t a t á s o k a t , s a t e r v e k b e n h á r o m s e j t b i o l ó g i a i k u t a t ó i n t é z e t l é t e s í t é s e , a r ák é s a f e h é r v é r ü s é g k u -
t a t á s a (20 m i l l i ó f r a n k k e r e t t e l ) , központ i s z ö v e t t a n i i n t éze t f e l á l l í t á s a , v i r u s k u t a t á s , i m m u n o l ó g i a i k u t a t á s o k 
s t b . s z e r e p e l . Külön e m l í t é s t é r d e m e l n e k a n e u r o f i z i o l ó g i a i é s az a g y m ű k ö d é s s e l , i l l e tve az agy m e g b e t e -
g e d é s e i v e l k a p c s o l a t o s v i z s g á l a t o k . A b i o k é m i a i ku t a t á sok többek között v e g y é s z e k , g y ó g y s z e r é s z e k , é s o r v o -
s o k k ö z ö s e n v é g z e t t k u t a t á s a i r a t e r j e d n e k k i , a m e l y e k c é l j a i d e g g y ó g y á s z a t i g y ó g y s z e r e k h a t é k o n y s á g á n a k 
a m e g á l l a p í t á s a . 
F o n t o s k u t a t á s o k a t t e r v e z n e k az é l e l m e z é s t u d o m á n y t e r ü l e t é n , e l s ő s o r b a n u j é l e l m i s z e r f o r r á s o k f e l -
t á r á s á b a n . M e g f o n t o l á s a l a t t á l l egy é l e l m e z é s t u d o m á n y i k u t a t ó i n t é z e t , továbbá egy gene t ika i i n t é z e t l é t e s í t é s e . 
10 m i l l i ó f r a n k t á m o g a t á s t nyú j t anak a f r a n c i a fa lu d e m o g r á f i a i , g a z d a s á g i és s z o c i á l i s v i s z o n y a i n a k 
r é s z l e t e s f e l d o l g o z á s á h o z . A k u t a t á s o k k e r e t é b e n v i z s g á l j á k a falu b e i l l e s z k e d é s é t a m o d e r n é l e t f o r m á k b a , 
é s k ido lgozzák a r e g i o n á l i s g a z d a s á g i f e j l e s z t é s k o r s z e r ű m ó d s z e r e i t . 
Az o c e á n o g r á f i a i k u t a t á s o k o n k ivül , a m e l y e k e t 40 m i l l i ó f r a n k k a l t á m o g a t n a k , j e l e n t ő s s z e r e p e t k a p -
n a k (30 m i l l i ó f r a n k ) az e n e r g e t i k a i k u t a t á s o k . A k u t a t á s o k k ö z é p p o n t j á b a n a n a p s u g á r z á s k ö z v e t l e n h a s z n o s í -
t á s á r a s zo lgá ló b e r e n d e z é s e k , továbbá az a t o m e n e r g i á n a k e l e k t r o k é m i a i u ton v i l l a m o s e n e r g i á v á t ö r t é n ő k ö z -
v e t l e n á t a l a k í t á s a á l l . 
A 4 . t e r v r e v o n a t k o z ó t ö r v é n y j a v a s l a t h á r o m s z e k t o r r a o s z t j a a k u t a t á s i t e v é k e n y s é g e t . 
Az e l s ő s z e k t o r t a r t a l m a z z a az e g y e t e m i k u t a t á s o k a t , a CNRS- t , t o v á b b á az e g y e s m i n i s z t é r i u m o k 
f e l ü g y e l e t e a l á t a r t o z ó k ü l ö n f é l e k u t a t á s i s z e r v e k e t . M i n d e z e n i n t é z m é n y e k ö s s z e s e n 15 000 t u d o m á n y o s é s 
m ű s z a k i s z e m é l y z e t e t f o g l a l k o z t a t n a k , n e m s z á m í t v a 5 000 e g y e t e m i t a n á r t , ak i az ok t a t á s é s a k u t a t á s közö t t 
o s z t j a meg t e v é k e n y s é g é t . A s z e k t o r 1960. é v i m ű k ö d é s i é s b e r u h á z á s i k ö l t s é g e i c s a k n e m 700 mi l l i ó f r a n k o t 
t e t t e k k i , b e l e s z á m í t v a az F D R S T á l t a l s z e r z ő d é s e s alapon f i n a n s z í r o z o t t k u t a t á s o k a t i s . 
A m á s o d i k s z e k t o r b a t a r t o z i k a k a t o n a i j e l l egű k u t a t á s , továbbá az A t o m e n e r g i a K o r m á n y b i z t o s s á g 
á l t a l végze t t k u t a t á s o k egy r é s z e . Az i d e v o n a t k o z ó r á f o r d í t á s o k 1960-ban 400 m i l l i ó f r a n k k ö r ü l i ö s s z e g e t 
t e t t e k k i . 
A h a r m a d i k s z e k t o r az á l l a m o s í t o t t v á l l a l a t o k é s a m a g á n v á l l a l a t o k k u t a t á s a i t ö l e l i f e l ; ezek m i n t e g y 
50 000 főnyi t u d o m á n y o s , m ű s z a k i és a l k a l m a z o t t l é t s z á m o t fog l a lkoz t a tnak k u t a t á s b a n . 
A t e r v f e l t é t e l e z é s e i s z e r i n t az u t ó b b i s z e k t o r k u t a t á s i k ö l t s é g e i n e k n a g y s á g r e n d j e a k k o r a , min t az 
e l s ő é s a m á s o d i k s z e k t o r k ö l t s é g e i n e k az ö s s z e g e . A h a r m a d i k s z e k t o r b a n s z e r e p e l n e k a k a t o n a i s z e r v e k 
m e g b í z á s á b ó l s z e r z ő d é s e s a l a p o n végze t t k u t a t á s o k i s . 
1 9 / L E GROS, C h . : i . m . 3 1 5 - 3 1 6 . p . 
A f e g y v e r k e z é s r e vona tkozó t ö r v é n y 31 m i l l i á r d f r a n k h i t e l t b o c s á t 5 é v r e e l o s z t v a a k o r m á n y r e n d e l -
k e z é s é r e , azza l a f e l t é t e l l e l , hogy a h i t e l e k e t c s a k j óváhagyo t t r é s z l e t e s p r o g r a m o k a l a p j á n l e h e t f e l h a s z n á l n i . 
E d d i g m é g a t e l j e s k e r e t n e k c supán 31 %-á t tö l tö t ték ki r é s z l e t e s p r o g r a m o k k a l . E z e k b ő l 51 % ju t az ű r k u t a -
t á s r a é s a h a d i r e p ü l é s s e l ö s s z e f ü g g ő k u t a t á s o k r a , 2 5 , 6 % r e p ü l é s t e c h n i k a i anyagok k u t a t á s r a , 1 3 , 7 % a h a d -
s e r e g s z á l l í t ó e s z k ö z e i t é r i n t ő k u t a t á s o k r a , 7 % h a d i t e n g e r é s z e t i k u t a t á s o k r a é s 3 ,5 % s p e c i á l i s k u t a t á s o k r a . 
Az ű r k u t a t á s i k ö l t s é g e k n e k b e c s l é s s z e r i n t min tegy 60 % - á t az i p a r i b á z i s k i é p í t é s é r e f o r d í t o t t á k . 
1 9 5 8 - 1 9 5 9 - b e n 1 , 7 m i l l i á r d f r a n k r a b e c s ü l t é k a m a g á n v á l l a l a t o k k u t a t á s i r á f o r d í t á s a i t . Ez az ö s s z e g 
a k o h á s z a t , a b á n y á s z a t , a v e g y i p a r , a t e x t i l i p a r é s az é l e l m i s z e r i p a r ö s s z e s üz le t i f o r g a l m á n a k m i n t e g y 
1 , 7 % - á t t e t t e k i . 
B á r m e n n y i r e j e l e n t ő s e k i s az á l l a m é s a m a g á n i n t é z m é n y e k k u t a t á s i r á f o r d í t á s a i , m é g s e m é r i k el 
a n e m z e t i j ö v e d e l e m n e k a k k o r a h á n y a d á t , mint m á s f e j l e t t i p a r i o r s z á g b a n . A k u t a t á s i k ö l t s é g e k a r á n y a a 
n e m z e t i ö s s z t e r m é k h e z k é p e s t 1959 -ben min tegy 1 , 5 % v o l t . 
Az 1963 . év i á l l a m i k ö l t s é g v e t é s b e n 
k u t a t á s o k r a e l ő i r á n y z o t t kö l t s égek 
Az 1962. év i k ö l t s é g v e t é s 660 m i l l i ó f r a n k o t i r á n y z o t t e lő a CNRS é s az e g y e t e m e k , v a l a m i n t a m i -
20/ 
n i s z t é r i u m o k k u t a t á s i k ö l t s é g e i r e . E z t k i e g é s z i t i k m é g az A t o m e n e r g i a ü g y i K o r m á n y b i z o t t s á g 944 m i l l i ó 
f r a n k n y i m ű k ö d é s i é s b e r u h á z á s i k ö l t s é g e i , továbbá az Ű r k u t a t á s i Közpon t 1 , 7 4 m i l l i ó f r a n k o t k i t evő ü z e m i , 
2 1 / 
i l l e t v e 84 , 3 mi l l i ó f r a n k o t k i t evő b e r u h á z á s i k ö l t s é g e i . ' 
22/ 
P a l e w s k i m i n i s z t e r m e g á l l a p í t á s a s z e r i n t ' az e lőbbinek m e g f e l e l ő k u t a t á s i r á f o r d í t á s o k az 1 9 6 3 - r a 
e l ő i r á n y z o t t á l l a m i k ö l t s é g v e t é s b e n 996 m i l l i ó f r a n k r a n ö v e k e d n e k . 
A T u d o m á n y o s Dolgozók O r s z á g o s S z e r v e z e t e (Syndicat N a t i o n a l d e s C h e r c h e u r s S c i e n t i f i q u e s ) 1962 . 
23 / 
d e c e m b e r é b e n P á r i s b a n t a r t o t t a s z o k á s o s évi k o n g r e s s z u s á t . " ' M . L a n g e v i n "A CNRS he lye a k u t a t á s f e j l e s z -
t é s b e n " c . e l ő t e r j e s z t é s é b e n k i f e j t e t t e , hogy m i g az á l l a m i k ö l t s é g v e t é s k e r e t é b e n a p o l g á r i cé lú k u t a t á s n a k 
nyú j to t t ö s s z e s ü z e m i é s b e r u h á z á s i h i t e l 1960. ó ta éven t e 30 % - k a l e m e l k e d e t t , addig a CNRS csupán 9 % - o s 
h i t e l n ö v e l é s b e n r é s z e s ü l t . 
A k o n g r e s s z u s — h i v a t k o z v a P a l e w s k i m i n i s z t e r n e k a k u t a t á s á l l a m i t á m o g a t á s a b i z t o s í t á s á r ó l t e t t 
24/ 
k i j e l e n t e s e i r e — egyhangú h a t á r o z a t b a n k é r t e a k o r m á n y t , hogy 1963 -ban é s a k ö v e t k e z ő években 40 % - k a l 
n ö v e l j e a CNRS e l l á t m á n y á t , és 20 % - k a l k u t a t ó i é s m ű s z a k i s t á t u s z á t . 
J . P . K a h a n - n a k , a F e l s ő o k t a t á s i Dolgozók O r s z á g o s S z e r v e z e t e f ő t i t k á r á n a k , egy s a j t ó é r t e k e z l e t e n 
e l h a n g z o t t m e g á l l a p í t á s a i s z e r i n t az 1 9 6 3 . évi k ö l t s é g v e t é s i e l ő i r á n y z a t e l f o g a d h a t a t l a n , 2 5 / m i v e l a CNRS é s 
az e g y e t e m i k u t a t ó i n t é z e t e k e l l á t á s a k i s e b b m é r t é k b e n b ő v ü l , mint a p o l g á r i cé lú egyéb k u t a t á s o k é . 
2 0 / L ' é v o l u t i o n , d e la r e c h e r c h e en F r a n c e . ( A k u t a t á s f e j l ő d é s e F r a n c i a o r s z á g b a n . ) = B u l l . C . I . S . E . P . 
( P a r i s ) , 1 9 6 2 . nov. 14 . 7 6 . n o . 5 - 7 . p . 
2 1 / L a r e c h e r c h e s c i e n t i f i q u e e t t e c h n i q u e d a n s l e 4 e p l a n . . . i . m . 8 - 1 1 . p . 
2 2 / L e Monde , 1963 . j a n . 2 0 - 2 1 . 1 1 . p . 
2 3 / L e Monde , 1962 . d e c . 1 8 . 1 0 . p . 
2 4 / L e Monde , 1962 , nov. 7 . 1 1 . p . 
2 5 / L e Monde , 1963 . j a n . 9 . 1 3 . p . 
1 7 5 
A CNRS é s a f e l s ő o k t a t á s i i n t é z m é n y e k m i n d ö s s z e 62 m i l l i ó f r a n k b e r u h á z á s s a l s z e r e p e l n e k a k ö l t -
s é g v e t é s b e n , m i g ka tona i c é l o k r a 3 m i l l i á r d f r a n k o t i r á n y o z n a k e l ő . Az ide i é v r e k u t a t á s f e j l e s z t é s r e b e á l l i -
t o t t k e r e t e k b ő l 85 % jut k a t o n a i c é l o k r a , é s c s u p á n 15 % a p o l g á r i cé lú a l a p k u t a t á s o k r a é s a l k a l m a z o t t k u t a t á -
s o k r a , e z e k b ő l pedig c s u p á n 8 % a C N R S - r e é s a f e l s ő o k t a t á s i k u t a t ó i n t é z e t e k r e . 
A L e Monde s z e r i n t va lóban t ú l s ú l y b a k e r ü l t e k a ka tona i cé lú k u t a t á s o k , de a s z e r v e z e t á l t a l k i m u -
t a t o t t a r á n y o k tú l zo t t ak . A k a t o n a i célú k u t a t á s o k k ö l t s é g e i közö t t n e m c s a k a s z o r o s é r t e l e m b e n v e t t k u t a t á s i 
k ö l t s é g e k s z e r e p e l n e k , h a n e m f e j l e s z t é s i k ö l t s é g e k i s . E z e n k i v ü l a f e l s ő o k t a t á s i i n t é z m é n y e k k u t a t á s a i t a m á r 
működő i n t é z e t e k é s l a b o r a t ó r i u m o k b e r e n d e z é s e i v e l é s f e l s z e r e l é s e i v e l i s t á m o g a t j a az á l l a m i k ö l t s é g v e t é s , 
m i g a ka tona i ku t a t á sok k ö l t s é g e i között s z e r e p e l n e k é p i t é s i é s ü z e m i k ö l t s é g e k i s . 
A k o r m á n y n a k a k ö z o k t a t á s s a l k a p c s o l a t o s k ö l t s é g v e t é s i po l i t i ká j á t k i f o g á s o l v a a s z e r v e z e t k é p v i s e l ő i 
f e lh iv t ák a f i g y e l m e t a r r a , hogy a 4 . t e r v k i d o l g o z á s a s o r á n ö s s z e h i v o t t b i z o t t s á g o k m é g 1962-ben m e g á l l a -
p í to t ták az t a m i n i m u m o t , a m e l y r e a k u t a t á s n a k é s a f e l s ő o k t a t á s n a k f e l t é t l e n ü l s z ü k s é g e v a n . Noha a k o r -
m á n y e s z ü k s é g l e t e k n e k c s a k r é s z b e n i k i e l é g í t é s é t v á l l a l t a , m é g a v á l l a l t k ö t e l e z e t t s é g é n e k s e m t e t t e l e g e t , 
í g y az 1 9 6 1 - 1 9 6 2 - b e n m e g k e z d e t t p r o g r a m s z e r i n t 1963-гя 560 m i l l i ó f r a n k o t k e l l e t t v o l n a b i z t o s í t a n i b e r u -
h á z á s o k r a a f e l s ő o k t a t á s s z á m á r a . E z z e l s z e m b e n az 1963 . év i k ö l t s é g v e t é s b e n e r r e a c é l r a c s u p á n 357 m i l -
l i ó f r a n k o t á l l í t o t t ak b e . A c s ö k k e n é s h á r o m t e r m é s z e t t u d o m á n y i k a r f e l á l l í t á s á h o z s z ü k s e g e s h i t e l e l m a r a -
d á s á t j e l e n t i . 
4 . AZ Á L L A M ÉS AZ IPAR H O Z Z Á J Á R U L Á S A A K U T A T Á S F E J L E S Z T É S H E Z 
A k u t a t á s i r á f o r d í t á s o k t e r v é v e l k a p c s o l a t b a n ké t a l apve tő p r o b l é m a t ü k r ö z ő d i k a s a j t ó b a n , azon tú l -
m e n ő e n , hogy á l ta lában n e m k i e l ég í t ő az e l ő i r á n y z o t t k e r e t . E p r o b l é m á k : az a l a p k u t a t á s o k é s az a l k a l m a z o t t 
k u t a t á s o k a r á n y a , v a l a m i n t az á l l a m é s az i p a r á l d o z a t v á l l a l á s á n a k a r á n y a . 
P a l e w s k i m i n i s z t e r k i f e j t e t t e az 1963 . év i k ö l t s é g v e t é s v i t á j á b a n , 2 6 ^ hogy a k u t a t á s f e j l e s z t é s i kö l t -
s é g v e t é s i t é t e l e k t o v á b b r a i s az a l a p k u t a t á s o k t á m o g a t á s á t c é l o z z á k . Ennek j e g y é b e n j e l e n t ő s u j k u t a t á s i 
p r o g r a m o t k iván be ind í t an i , é s j e l e n t ő s e n f e j l e s z t e n i a k a r j a az Ű r k u t a t á s i Közpon t t e v é k e n y s é g é t . Ugyanakkor 
h i á n y o l t a a magán tőke á l t a l v é g z e t t i p a r i k u t a t á s o k n a k — n é h á n y e m l i t é s r e m é l t ó k ivé t e l t ő l e l t ek in tve á l t a l á -
n o s j e l l egű — e l m a r a d á s á t . K i f e j e z t e a g g á l y á t , hogy ez az á l l a p o t h o s s z ú i d ő r e m e g g á t o l h a t j a F r a n c i a o r s z á g o t 
m é l t ó h e l y é n e k e l f o g l a l á s á b a n . Módot k iván t a l á l n i a r r a , hogy az á l l a m h o z z á j á r u l j o n pénzügyi e s z k ö z ö k s e -
g í t s é g é v e l az i p a r i k u t a t á s i t e v é k e n y s é g f e l é l é n k i t é s é h e z . 
2 7 / 
E g y m á s i k n y i l a t k o z a t á b a n k ö z l i a m i n i s z t e r , hogy e l k é s z ü l t egy t ö r v é n y j a v a s l a t a k u t a t a s i s z e r -
v e z e t e k r ő l é s a k u t a t á s f e j l e s z t é s i s z e r z ő d é s e k r ő l , a m e l y b e n u j f o r m á k a t do lgoz tak ki a m a g á n i p a r k u t a t á s a i -
n a k á l l a m i t á m o g a t á s á r a . M é g n e m k e r ü l t s o r v é g l e g e s d ö n t é s r e a m a g á n v á l l a l k o z á s n a k nyúj to t t á l l a m i s e g í t -
s é g f o r m á j á r ó l . Minden o l y a n t e r v e z e t , a m e l y az i p a r i k u t a t á s o k á l l a m i f i n a n s z í r o z á s á r a v o n a t k o z i k , v o l t a -
k é p p e n a k o r m á n y é s az i p a r k ö l c s ö n ö s k a p c s o l a t á n a k k é r d é s e i t v e t i f e l . I p a r i k ö r ö k b e n va lóban f e l m e r ü l h e t -
nek a r r a vona tkozó a g g á l y o k , hogy az á l l a m k i r a g a d j a a m a g á n t ő k e k e z é b ő l az i p a r i k u t a t á s o k i r á n y í t á s á t . 
Más fe lő l v i s z o n t a r r a i s k e l l ügyelni , F r a n c i a o r s z á g K ö z ö s P i a c b e l i p a r t n e r e i ne ugy é r t e l m e z z e n e k egy 
28/ 
i l y e n t ö r v é n y t , mint a m a g á n i p a r n a k nyú j to t t b u r k o l t á l l a m i t á m o g a t á s t . E h h e z k a p c s o l ó d ó tovább i fon tos 
k é r d é s azon i p a r á g a k é s v á l l a l a t o k t á m o g a t á s a , a m e l y e k f o l y a m a t o s a n f e j l e s z t i k k u t a t á s i b á z i s u k a t , továbbá 
a nagy á l l a m i k u t a t á s i s z e r v e z e t e k s z e r e p e ku t a tók s z é l e s k ö r ű k é p z é s e t e r é n . 
Az á l l a m á l t a l f i n a n s z í r o z o t t k u t a t á s o k m é r e t e az u t o l s ó öt évben r e n d k í v ü l i m é r t é k b e n m e g n ö v e k e -
d e t t . 2 9 / Mig azonban az á l l a m nagy e r ő f e s z í t é s e k e t t e s z F r a n c i a o r s z á g t u d o m á n y o s t é r e n t a p a s z t a l h a t ó l e -
2 6 / L e Monde, 1 9 6 3 . j a n . 12 . 7 . p . 
2 7 / L e Monde, 1 9 6 3 . j a n . 2 0 - 2 1 . 1 1 . p . 
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m a r a d á s á n a k m e g s z ü n t e t é s é r e — m é g p e d i g e l s ő s o r b a n az a l a p k u t a t á s o k f e j l e s z t é s é v e l — , addig az i p a r i k ö -
r ö k h ú z ó d o z n a k az i p a r i k u t a t á s o k k i t e r j e s z t é s é v e l j á r ó á l d o z a t o k v á l l a l á s á t ó l , m e r t e z e k n e m j á rnak k ö z v e t -
l en é s a z o n n a l i h a s z o n n a l . A f r a n c i a v i s z o n y o k e t e k i n t e t b e n g y ö k e r e s e n e l t é r n e k a z E g y e s ü l t Á l l a m o k b a n u r a l -
kodó á l l apo tok tó l , ahol az i p a r é s az á l l a m k u t a t á s f e j l e s z t é s i r á f o r d í t á s a i n a k nagyjából a z o n o s a n a g y s á g r e n d j e . 
M á s nézetek s z e r i n t v i s zon t az á l l a m n e m j á r u l e legendő m é r t é k b e n hozzá a z i p a r ál tal f o l y t a t o t t 
k u t a t á s o k anyag i t á m o g a t á s á h o z . 3 0 ' ' 
N e m r é g i b e n egy f r a n c i a k ü l d ö t t s é g t a n u l m á n y o z t a Schwöb m é r n ö k k a r i v e z é r ő r n a g y v e z e t é s é v e l az 
E g y e s ü l t Á l l a m o k b a n a k u t a t á s o k f i n a n s z í r o z á s á n a k k é r d é s é t . M e g á l l a p í t o t t á k , hogy az E g y e s ü l t Á l l a m o k b a n 
s o k k a l nagyobb m é r t é k b e n t á m o g a t j á k közpénzekbő l a m a g á n v á l l a l a t o k k u t a t á s a i t , m i n t F r a n c i a o r s z á g b a n . 
A k ö z ü l e t i k ö l t s é g v e t é s e k b e n k u t a t á s r a e l ő i r á n y z o t t ö s s z e g e k n e k 75 % - á t — a k u t a t á s r a é s f e j l e s z t é s r e ö s s z e -
s e n e l ő i r á n y z o t t k ö l t s é g e k n e k 60 %-á t — m a g á n v á l l a l a t o k h a s z n á l j á k f e l , m i g F r a n c i a o r s z á g b a n j a v a r é s z t az 
á l l a m é s a közüle tek á l t a l f e n n t a r t o t t k u t a t á s i s z e r v e k ü z e m e l t e t é s é r e é s f e j l e s z t é s é r e f o r d i t j á k a k ö l t s é g -
v e t é s b e n k u t a t á s i c é l o k r a e l ő i r á n y z o t t ö s s z e g e k e t . 
, Az Egyesü l t Á l l a m o k b a n m i n t e g y 8 , 5 mi l l i á rd d o l l á r é r tékben k ö t ö t t e k á l l ami s z e r v e k s z e r z ő d é s e k e t 
m a g á n i n t é z m é n y e k k e l m e g h a t á r o z o t t k u t a t á s i fe ladatok m e g o l d á s á r a , 1 9 6 0 - b a n 6 ,1 m i l l i á r d do l l á r t k a p o t t a z 
i p a r az á l l a m t ó l k u t a t á s i c é l o k r a , a m i m e g f e l e l az i p a r á l t a l ö s s z e s e n k u t a t á s r a f o r d í t o t t 1 0 , 5 m i l l i á r d d o l -
l á r 58 % - á n a k . Kü lönösen döntő t é n y e z ő a z á l l a m p é n z ü g y i s z e r e p e a r e p ü l ő i p a r , a v i l l a m o s i p a r é s az e l e k -
t r o n i k a i i p a r k u t a t á s a i n a k finanszírozásában. Az e m i i t e t t t é t e l e k azonban m é g csak n e m i s m e r í t i k ki t e l j e s e n 
az á l l a m s z e r e p é t az i p a r k u t a t á s i t e v é k e n y s é g é n e k t á m o g a t á s á b a n . Az á l l a m i m e g b í z á s o k , i l le tve s z u b v e n -
c iók f e d e z i k ugyanis l é n y e g é b e n az i p a r e g é s z a l a p k u t a t á s i s z ü k s é g l e t é t , a m i e l e n g e d h e t e t l e n az e r e d m é n y e s 
m ű s z a k i f e j l e s z t é s h e z . 
A 4 . t e r v n e m fog la lkoz ik e l é g a l aposan a k i s - é s k ö z é p v á l l a l a t o k a t é r in tő k u t a t á s o k k é r d é s e i v e l . 
A m á r e m i i t e t t S c h w o b - f é l e j e l e n t é s s z e r i n t az Egyesü l t Á l l a m o k b a n m i n d a k o r m á n y z a t , m i n d pedig az é r d e -
k e l t pénzügy i körök a r r a t ö r e k e d n e k — h a b á r v i szony lag j e l e n t é k t e l e n e b b anyag i e s z k ö z ö k k e l — hogy a k i s e b b 
v á l l a l a t o k k u t a t á s i s z ü k s é g l e t e i t i s k i e l é g í t s é k . Igaz v i s z o n t , hogy a f r a n c i a k i s i p a r é s k ö z é p i p a r ( s z e m b e n az 
a m e r i k a i v a l ) sok i p a r á g b a n r e n d e l k e z i k k u t a t á s i k ö z p o n t o k k a l . A k ö z ö s ku ta t á sok a z o n b a n sok e s e t b e n n e m 
a l k a l m a s a k azon p r o b l é m á k m e g o l d á s á r a , amelyek j e l e n t ő s e b b m ű s z a k i f e j l e s z t é s i f e l a d a t o k k a l k a p c s o l a t b a n 
k i s e b b v á l l a l a t o k e lő t t f e l m e r ü l n e k . N e m k ie l ég í tő a k u t a t á s és a f e j l e s z t é s pénzügyi a l á t á m a s z t á s a . A s z e r -
z ő d é s e s a l a p o n k u t a t á s o k a t végző i n t é z m é n y e k még n a g y o n f e j l e t l enek , t udományos k u t a t á s o k a t f i n a n s z í r o z ó 
a l a p í t v á n y o k pedig n e m l é t e z n e k , m e r t az é r v é n y e s p é n z ü g y i e lő í r á sok n a g y o n k e d v e z ő t l e n e k ehhez . 
A 4 . t e r v több j a v a s l a t o t t a r t a l m a z különfé le p é n z ü g y i i n t é z k e d é s e k r e , a m e l y e k c é l j a az i p a r k u t a t á -
s a i n a k ö s z t ö n z é s e : 
az á l l ó e s z k ö z ö k é r t é k c s ö k k e n t é s i l e í r á s i r e n d s z e r é n e k m e g f e l e l ő s z a b á l y o z á s a ; 
a k ö z ö s k u t a t á s i s z e r v e k l é t e s í t é s é v e l k a p c s o l a t b a n f e l m e r ü l ő b e r u h á z á s i k ö l t s é g e k r e n d k i v ü l i é s 
g y o r s i t o t t l e í r á s á n a k l e h e t ő v é t é t e l e ; 
a s z a b a d a l m a k é s l i cenc iák á t r u h á z á s á v a l k a p c s o l a t b a n 1 9 5 8 - b a n r e n d s z e r e s í t e t t fix i l l e t é k t é t e l l e l 
v a l ó a d ó z á s g y a k o r l a t á n a k k i t e r j e s z t é s e ; 
b i z o n y o s f e l t é t e l e k m e l l e t t a d ó m e n t e s s é g b i z t o s í t á s a a s z e r z ő d é s e s ku t a t á soka t v á l l a l ó i n t é z m é n y e k 
n y e r e s é g é r e . 
2 8 / E z ugyanis f o k o z n á a f r a n c i a m a g á n i p a r v e r s e n y k é p e s s é g é t K ö z ö s P i a c b e l i p a r t n e r e i v e l s z e m -
b e n . - L . P . 
2 9 / L ' é v o l u t i o n d e l a r e c h e r c h e . . . i . m . 5 - 7 . p . 
3 0 / L a r e c h e r c h e s c i e n t i f i q u e e t t e c h n i q u e d a n s l e 4 e p l a n . . . i . m . 8 - 1 1 . p . 
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N e h é z s é g e k m e r ü l n e k f e l , egyes v é l e m é n y e k s z e r i n t , az FDRST k u t a t á s f e j l e s z t é s i p o l i t i k á j á v a l k a p -
31 / 
c s o l a t b a n i s . Az Alap r e n d e l k e z é s é r e á l l ó k ö l t s é g k e r e t e t k ü l ö n e r r e a c é l r a s z e r v e z e t t b i z o t t s á g o k o s z t -
j á k f e l . A b i zo t t s ágokban t ú l s ú l y b a n vannak a z egye t emek k é p v i s e l ő i . I l y e n f o r m á n t e r m é s z e t e s , hogy a s z u b -
v e n c i ó k c s a k n e m t e l j e s e g é s z ü k b e n az a l a p k u t a t á s o k f e j l e s z t é s é t s z o l g á l j á k . A G a z d a s á g i é s T á r s a d a l m i T a -
n á c s ( C o n s e i l Economique e t Soc ia l ) m á r f e l f i g y e l t e r r e a k ö r ü l m é n y r e , é s v i z s g á l a t o k a t k e z d e m é n y e z e t t a z 
e m i i t e t t b i z o t t s á g o k d ö n t é s e i b ő l s z á r m a z ó g a z d a s á g i k ö v e t k e z m é n y e k f e l m é r é s é r e . 
Az á l l a m i s z e k t o r b a n v é g z e t t t u d o m á n y o s ku ta t á s é s az i p a r közöt t i k a p c s o l a t n e m m i n d e n t ek in te tben 
k i e l é g í t ő , annak e l l e n é r e , h o g y a CNRS r e n d k i v ü l é r t é k e s közve t í t ő t e v é k e n y s é g e t fe j t k i e t e k i n t e t b e n . Az 
e g y e t e m i k u t a t á s inkább e l m é l e t i j e l l egű , az e g y e t e m i i n t é z e t e k n incsenek k e l l ő k é p p e n f e l k é s z ü l v e i pa r i p r o b -
l é m á k m e g o l d á s á r a , az i p a r v i s zon t n e m é r t i meg a m a g a t e l j e s s é g é b e n az a l apku t a t á sok j e l e n t ő s é g é t . Az 
e g y e t e m i é s az i p a r i k u t a t ó s z e m é l y z e t e l t é r ő k i k é p z é s b e n r é s z e s ü l és g y a k o r l a t i munká ja i s m á s , ami u g y a n -
c s a k n e m s e g i t i e lő a k ö l c s ö n ö s m e g é r t é s m e g j a v í t á s á t . 
M i n d e z e n akadá lyok e l l e n é r e j a v u l n a k a k a p c s o l a t o k , f e j lőd ik az e g y ü t t m ű k ö d é s . I p a r v á l l a l a t o k e g y e -
t e m i t a n á r o k a t ké rnek f e l t u d o m á n y o s t a n á c s a d ó i é s s z a k é r t ő i funkciók e l l á t á s á r a . A CNRS e g y i k - m á s i k v i -
dék i k u t a t ó i n t é z e t e v a l ó s á g o s i p a r i s z a k m a i k u t a t á s i k ö z p o n t t á vá l ik . I p a r v á l l a l a t o k s z e r z ő d é s e s m e g b í z á s o -
k a t adnak e g y e t e m i i n t é z e t e k n e k k u t a t á s i f e l a d a t o k m e g o l d á s á r a . 
M á s r é s z r ő l az á l l a m ad ku t a t á s i m e g b í z á s o k a t m a g á n v á l l a l a t o k n a k , i l l e t v e m a g á n k é z b e n levő k u t a t ó -
i n t é z e t e k n e k . Különösen f o n t o s a s z e r z ő d é s e s ku ta tások s z e r e p e a ka tona i k u t a t á s o k k a l é s a z A t o m e n e r g i a -
ügyi K o r m á n y b i z t o s s á g k u t a t á s a i v a l k a p c s o l a t b a n . 
Az e l m é l e t é s a g y a k o r l a t , t ovábbá a z á l l a m é s az i p a r k a p c s o l a t á t s e g i t i elő a T e r m é s z e t t u d o m á n y i 
A k a d é m i a ( A c a d é m i e d e s S c i e n c e s ) k e r e t é b e n 1951 -ben a l a k u l t O r s z á g o s V e g y é s z e t i B i z o t t s á g (Comi té N a t i o n a l 
d e l a C h i m i e ) , ame lyben p a r i t á s o s alapon k é p v i s e l t e t i m a g á t az A k a d é m i a , a CNRS é s az i p a r . 
5 . C E N T R E NATIONAL D E L A R E C H E R C H E S C I E N T I F I Q U E (CNRS) F E L A D A T A I 
É S S Z E R V E Z E T I F E L É P Í T É S E 
A k u t a t á s o k o r s z á g o s á l l ami k ö z p o n t i i n t é z m é n y é n e k s z e r e p é t b e t ö l t ő s z e r v e z e t 1939-ben a l a k u l t . 
E l ő d e i k ö z é s z á m i t h a t u n k s z á m o s r é g e b b i á l l a m i i n t é z m é n y t , igy az 1 9 0 1 - b e n alapí tot t T u d o m á n y o s K u t a t á s i 
Központo t ( L a C a i s s e des R e c h e r c h e s S c i e n t i f i q u e s ) , az 1 9 3 0 - b a n a l ap í to t t O r s z á g o s T u d o m á n y o s Közpon to t 
( L a C a i s s e Na t iona le des S c i e n c e s ) , az 1 9 3 5 - b e n l é t r e h o z o t t Tudományos K u t a t á s i O r s z á g o s Központot ( L a 
C a i s s e N a t i o n a l e de l a R e c h e r c h e S c i e n t i f i q u e ) , az a l k a l m a z o t t k u t a t á s s a l f o g l a l k o z ó i n t é z m é n y e k közül p e d i g 
a z 1 9 1 5 - b e n mega l ak í to t t S z a b a d a l m i H i v a t a l t ( L a D i r e c t i o n d e s Inven t ions ) , az 1919-ben a l a p í t o t t I p a r i K u -
t a t á s i é s S z a b a d a l m i H i v a t a l t ( L a D i r e c t i o n d e s R e c h e r c h e s I n d u s t r i e l l e s e t d e s Inven t ions ) , a z ennek á t s z e r -
v e z é s é v e l 1922-ben l é t e s í t e t t T u d o m á n y o s é s Ipa r i K u t a t á s i é s S z a b a d a l m i Hivata l t (L* O f f i c e Nat ional d e s 
R e c h e r c h e s Sc ien t i f iques e t I n d u s t r i e l l e s e t d e s I n v e n t i o n s ) , va lamin t a z 1938-ban l é t r e h í v o t t A J k a l m a -
32/ 
zo t t K u t a t á s i Központot ( L e C e n t r e Na t iona l d e La R e c h e r c h e Sc ien t i f ique A p p l i q u é e ) . ' 
Az I n t é z e t e t 1 9 4 5 - b e n g y ö k e r e s e n á t s z e r v e z t é k . M a i s z e r v e z e t i f o r m á j á t u jabb k o r m á n y r e n d e l e t e k 
s z a b á l y o z t á k 1 9 5 9 - 1 9 6 0 - b a n . 3 3 / 3 4 / 
3 1 / L a r e c h e r c h e s c i e n t i f i q u e et t e c h n i q u e dans l e 4 e p l a n . . . i . m . 8 - 1 1 . p . 
3 2 / L e C e n t r e N a t i o n a l . . . i . m . 2 4 . p . 
3 3 / C e n t r e N a t i o n a l d e l a R e c h e r c h e S c i e n t i f i q u e . O r g a n i s a t i o n e t s t a t u t des p e r s o n n e l s . ( S z e r v e z e t 
é s - s z e m é l y z e t . ) P a r i s , 1 9 6 0 . J o u r n a u x O f f i c i e l s . 53. p . ( J o u r n a l Of f ic ie l d e l a Républ ique F r a n ç a i s e . 1 9 6 0 . 
n o . 1949 . ) 
3 4 / C e n t r e N a t i o n a l d e l a R e c h e r c h e S c i e n t i f i q u e . Mod i f i ca t i ons au s ta tu t et à l a r é m u n é r a t i o n d e s 
p e r s o n n e l s . (A s z e m é l y z e t r e vonatkozó r e n d e l k e z é s e k m ó d o s i t á s a . ) P a r i s , 1961. 2 6 . p . ( J o u r n a l O f f i c i e l 
d e l a Répub l ique F r a n ç a i s e , 1 9 6 1 . j un . N 0 . 6 1 - 1 1 7 . ) 
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A CNRS fe l ada ta i 
A CNRS a k ö z o k t a t á s ü g y i m i n i s z t é r i u m f e l ü g y e l e t e a l á t a r t o z ó , öná l l ó k ö l t s é g v e t é s s e l r e n d e l k e z ő j o g i 
s z e m é l y . F e l a d a t a e g y r é s z t a t u d o m á n y o s k u t a t á s o k o r s z á g o s f e j l e s z t é s e , i r á n y í t á s a é s ö s s z e h a n g o l á s a , m á s -
35 / 
r é s z t ped ig e l e m z é s e k é s j e l e n t é s e k ' k é s z i t é s e a t u d o m á n y h e l y z e t é r ő l a k o r m á n y s z á m á r a . M ű k ö d é s é r ő l 
é v e n t e j e l e n t é s t k é s z i t . ^ / 
A fenti á l t a l á n o s fe lada tok k e r e t é b e n a k ö v e t k e z ő t eendőke t l á t j a e l a CNRS: 
а / a t u d o m á n y o s f e j l ő d é s v a g y a n e m z e t g a z d a s á g s z á m á r a k i m a g a s l ó a n f o n t o s k u t a t á s o k é s v i z s g á -
l a tok e l v é g z é s e , i l l e t v e i r á n y í t á s a , r é s z b e n s a j á t k e z d e m é n y e z é s r e , r é s z b e n á l l a m i s z e r v e k vagy m a g á n i n -
t é z m é n y e k f e l k é r é s é r e ; 
b / k ö z i n t é z m é n y e k , i p a r v á l l a l a t o k vagy m a g á n s z e m é l y e k á l t a l k e z d e m é n y e z e t t k u t a t á s o k ö s z t ö n z é s e 
é s t á m o g a t á s a , anyag i e s z k ö z ö k b i z t o s í t á s a a t e l j e s v a g y r é s z l e g e s m u n k a i d e j ü k e t k u t a t ó m u n k á v a l t ö l t ő s z e -
m é l y e k s z á m á r a , k i s e g í t ő s z e m é l y z e t a l k a l m a z á s a ku t a tók m ű k ö d é s é n e k e l ő s e g í t é s é r e ; 
c / e g y e s k u t a t ó i n t é z e t e k é s l a b o r a t ó r i u m o k közve t l en anyag i t á m o g a t á s a m ű s z e r e k é s egyéb b e r e n -
d e z é s e k b e s z e r z é s é v e l , ingóságok é s inga t lanok v á s á r l á s á v a l , t ovábbá u j k u t a t ó i n t é z e t e k s z e r v e z é s e ; 
d / é r t é k e s t u d o m á n y o s m ü v e k k i a d á s á n a k b i z t o s í t á s a , k ö z v e t l e n ü l , e l ő f i z e t é s e k r é v é n vagy a n y a g i 
t á m o g a t á s s a l ; 
e / anyagi t á m o g a t á s n y ú j t á s a t u d o m á n y o s kü ldö t t s égeknek é s ku ta tóknak f r a n c i a o r s z á g i vagy k ü l f ö l d i 
t a n u l m á n y u t a k h o z ; 
f / fiatal k u t a t ó k k u t a t á s t e c h n i k a i k i k é p z é s é n e k m e g s z e r v e z é s e é s e l l e n ő r z é s e ; 
g / s z a k e m b e r e k o r s z á g o s n y i l v á n t a r t á s a . 
A ku t a t á sok á l t a l á n o s t á m o g a t á s á n a k k e r e t é b e n a CNRS k u t a t ó k a t a l k a l m a z é s h e l y e z k i k u t a t ó i n t é -
z e t e k h e z , m ű s z a k i é s k i s e g í t ő s z e m é l y z e t e t b o c s á t s a j á t k ö l t s é g é r e a ku ta tók r e n d e l k e z é s é r e , anyagi t á m o g a -
t á s t n y ú j t t a n u l m á n y u t a k h o z , k u t a t á s i e s z k ö z ö k é s anyagok b e s z e r z é s é h e z , k iadványok p u b l i k á l á s á h o z s t b . 
Végül t u d o m á n y o s k o n f e r e n c i á k a t s z e r v e z é s egyéb s z o l g á l t a t á s o k a t t e l j e s í t kuta tók s z á m á r a . 
A közve t l en k u t a t á s i t e v é k e n y s é g k e r e t é b e n a CNRS i r á n y í t á s a a lá t a r t o z i k s z á m o s k u t a t ó i n t é z e t 
é s l a b o r a t ó r i u m . 
Az In téze t k ö l t s é g v e t é s e c s a k n e m egyenlő a r á n y b a n osz l ik m e g k é t f é l e t e v é k e n y s é g e közö t t . 
S z e r v e z e t i f e l é p í t é s 
A CNRS v e z e t ő s z e r v e i az I g a z g a t ó t a n á c s ( C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n ) , az O r s z á g o s T u d o m á n y o s K u -
t a t á s i B i z o t t s á g ( C o m i t é Na t iona l de l a R e c h e r c h e S c i e n t i f i q u e ) é s az I g a z g a t ó s á g ( D i r e c t o i r e ) . 
3 5 / C e n t r e N a t i o n a l de l a R e c h e r c h e S c i e n t i f i q u e . R a p p o r t d e c o n j u n c t u r e 1 9 5 9 - 1 9 6 0 . ( J e l e n t é s a t u -
d o m á n y o s k u t a t á s h e l y z e t é r ő l 1 9 5 9 - 1 9 6 0 . ) P a r i s , 1960 . 73 p . 
C e n t r e N a t i o n a l d e l a R e c h e r c h e S c i e n t i f i q u e . R a p p o r t n a t i o n a l de c o n j u n c t u r e 1960. R a p p o r t du 
C o m i t é Nat iona l de l a R e c h e r c h e S c i e n t i f i q u e 1960. ( J e l e n t é s a t u d o m á n y o s k u t a t á s o r s z á g o s h e l y z e t é r ő l 1 9 6 0 . 
Az O r s z á g o s T u d o m á n y o s Ku ta t á s i B i z o t t s á g j e l e n t é s e 1 9 6 0 . ) P a r i s , 1961 . 458 p . 
C e n t r e N a t i o n a l de la R e c h e r c h e S c i e n t i f i q u e . R a p p o r t n a t i o n a l d e c o n j u n c t u r e 1962 -1963 . R a p p o r t 
du C o m i t é Na t iona l d e la R e c h e r c h e Sc ien t i f i que 1 9 6 2 - 6 3 . J e l e n t é s a t u d o m á n y o s k u t a t á s o r s z á g o s h e l y z e t é r ő l . 
1 9 6 2 - 1 9 6 3 . Az O r s z á g o s T u d o m á n y o s K u t a t á s B i z o t t s á g j e l e n t é s e 1 9 6 2 - 1 9 6 3 . ) P a r i s , 1963. 264 p . 
3 6 / C e n t r e N a t i o n a l de l a R e c h e r c h e S c i e n t i f i q u e . Rappor t d ' a c t i v i t é . (Működés i j e l e n t é s . ) O c t o b r e 
1 9 5 9 - o c t o b r e 1960. P a r i s , 1960. 214 p . 
C e n t r e N a t i o n a l de l a R e c h e r c h e S c i e n t i f i q u e . R a p p o r t d ' a c t i v i t é . (Működés i j e l e n t é s . ) O c t o b r e 1 9 6 0 -
o c t o b r e 1961 . P a r i s , 1 9 6 1 . 276 p. 
C e n t r e N a t i o n a l d e la R e c h e r c h e S c i e n t i f i q u e . R a p p o r t d ' a c t i v i t é . (Működés i j e l e n t é s ) . O c t o b r e 1 9 6 1 -
o c t o b r e 1962. P a r i s , 1 9 6 2 . 440 p . 
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Az I g a z g a t ó t a n á c s 
Az I n t é z e t e t k ö z v e t l e n ü l az I g a z g a t ó t a n á c s , az i g a z g a t ó é s az i g a z g a t ó h e l y e t t e s e k i r á n y í t j á k . Az I g a z -
g a t ó t a n á c s t a g j a i az igazga tón é s az i g a z g a t ó h e l y e t t e s e k e n k ivül : 
az A t o m e n e r g i a ü g y i K o r m á n y b i z t o s s á g , a m i n i s z t e r e l n ö k s é g k e r e t é b e n működő k u t a t á s ü g y i m e g b í -
z o t t , a p é n z ü g y m i n i s z t é r i u m k ö l t s é g v e t é s i f ő o s z t á l y a , a k ö z o k t a t á s ü g y i m i n i s z t é r i u m m ű s z a k i o k t a t á s i f ő -
o s z t á l y a , a k u t a t á s ügyi m i n i s z t é r i u m , a h a d ü g y m i n i s z t é r i u m , a g a z d a s á g i m i n i s z t é r i u m , az i p a r ü g y i m i n i s z -
t é r i u m , a f ö l d m ü v e l é s ü g y i m i n i s z t é r i u m é s a k ö z e g é s z s é g ü g y i m i n i s z t é r i u m k é p v i s e l ő i ; 
a CNRS I g a z g a t ó s á g a á l t a l s a j á t t a g j a i k ö r é b ő l v á l a s z t o t t 12 fő , ak ik k ö z ü l h á r m a t a m i n i s z t e r e l n ö k 
á l t a l k i j e l ö l t s z e m é l y e k k ö z ü l k e l l k i v á l a s z t a n i . 
Az I g a z g a t ó t a n á c s e l n ö k é t az Á l l a m t a n á c s , a l e l n ö k é t ped ig a L e g f e l s ő S z á m v e v ő s z é k j e l ö l i ki s a j á t 
t a g j a i k ö z ü l . 
Az I g a z g a t ó t a n á c s dönt az i g a z g a t á s s a l é s m ű k ö d é s s e l k a p c s o l a t o s főbb k é r d é s e k b e n , m i n t p l . a k ö l t -
s é g v e t é s , p é n z ü g y i b e s z á m o l ó é s m é r l e g , k ö l c s ö n ö k é s h i t e l e k , v á s á r l á s o k , i n g ó - é s v a g y o n t á r g y a k e l a d á s a , 
é p í t k e z é s e k s t b . 
Az I g a z g a t ó t a n á c s k ö t e l e s évente l e g a l á b b négy a l k a l o m m a l ü l é s t t a r t a n i , a CNRS i g a z g a t ó j a ped ig 
é v e n t e j e l e n t é s t t a r t o z i k az I g a z g a t ó t a n á c s e l é t e r j e s z t e m az I n t é z e t m ű k ö d é s é r ő l . 
Az O r s z á g o s T u d o m á n y o s K u t a t á s i B i z o t t s á g 
A CNRS t u d o m á n y o s t e v é k e n y s é g é t az O r s z á g o s T u d o m á n y o s K u t a t á s i B i z o t t s á g s z a b j a m e g a k o r -
m á n y z a t á l t a l e l ő i r t t u d o m á n y p o l i t i k a s z e l l e m é b e n . H a t á r o z a t a i n a k v é g r e h a j t á s á r ó l az I g a z g a t ó s á g gondoskod ik . 
A B i z o t t s á g t ag ja i : 
a / a C N R S i g a z g a t ó j a é s i g a z g a t ó h e l y e t t e s e i , akik az e lnök i , i l l e tve a l e l n ö k i t e endőke t l á t j á k e l ; 
b / a B i z o t t s á g k é t o s z t á l y á n a k , a t e r m é s z e t t u d o m á n y o k é s a t á r s a d a l o m t u d o m á n y o k o s z t á l y á n a k m e g -
f e l e l ő e n , az a l á b b i a k s z e r i n t v á l a s z t o t t , i l l e t v e k i j e l ö l t t a g o k . 
A ké t o s z t á l y k e r e t é b e n ö s s z e s e n 32 t a g o z a t ( s zekc ió ) működik (3. t á b l á z a t ) . Az e g y e s t agoza tok t a g -
s á g á t a k ö v e t k e z ő módon v á l a s z t j á k , i l l e tve j e l ö l i k ki : 
az u . n . v á l a s z t ó t e s t ü l e t ( le c o r p s é l e c t o r a l ) á l t a l v á l a s z t o t t 10 t ag ; 
a k ö z o k t a t á s ü g y i m i n i s z t e r á l t a l k i n e v e z e t t 5 t ag ; 
a m i n i s z t e r e l n ö k á l t a l a k ö z o k t a t á s ü g y i m i n i s z t e r r e l e g y e t é r t é s b e n k i j e l ö l t további , l e g f e l j e b b 5 t a g . 
Az u tóbb iak k i v á l a s z t á s á n á l t e k i n t e t b e ke l l venn i a j e l ö l t e k t u d o m á n y o s k é p z e t t s é g é t , m ű s z a k i vagy 
g a z d a s á g i s z a k é r t e l m é t , hogy i l yen módon b i z t o s í t v a l egyen az é r i n t e t t m i n i s z t e r e k k e l e g y e t é r t é s b e n a k ö z o k -
t a t á s ü g y t e r ü l e t é n kivül t e v é k e n y k e d ő t u d o m á n y o s , m ű s z a k i v a g y g a z d a s á g i s z a k e m b e r e k b e k a p c s o l ó d á s a a B i -
z o t t s á g é s s z e r v e i n e k m u n k á j á b a . 
A t a g o z a t e lnökének j a v a s l a t á r a a C N R S i g a z g a t ó j a m e g h í v h a t az ado t t t a g o z a t m u n k á j á b a n v a l ó r é s z -
v é t e l r e t a n á c s k o z á s i j o g g a l m á s t a g o z a t b a n t e v é k e n y k e d ő s z a k e m b e r e k e t , v a l a m i n t b á r m i l y e n k ö z i n t é z m é n y 
v a g y m a g á n i n t é z m é n y k e r e t é b e n működő t u d ó s o k a t é s m é r n ö k ö k e t , t ek in t e t n é l k ü l a r r a , hogy t a g j a i - e a v á l a s z -
t o t e s t ü l e t n e k , vagy s e m . 
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A B i z o t t s á g t ag ja i t négy é v e s i d ő t a r t a m r a nevezik ki vagy v á l a s z t j á k ; m a n d á t u m o k l e j á r t a utan ú j r a 
j e l ö l h e t ő k , vagy v á l a s z t h a t ó k , 
A v a l a s z t ó t e s t ü l e t , a m e l y i k s a j á t t a g j a i kö rébő l j e l ö l mindegyik t a g o z a t b a t agoka t , a következő 
ö s s z e t e t e l b e n működ ik : 
a CNRS t u d o m á n y o s k u t a t ó i ; 
az e g y e t e m i t anszékek t a n s z e m e l y z e t e : 
a k ö z o k t a t á s ü g y i m i n i s z t é r i u m egyéb f e l s ő o k t a t á s i vagy k u t a t á s i i n t é z m é n y e i b e n működő , é s az e lőző 
k a t e g ó r i á k k a l e g y e n r a n g ú s z e m é l y z e t ; 
az e l ő z ő e k b e n f e l s o r o l t k a t e g ó r i á k b a n e m t a r t o z ó s z e m é l y e k ( l é t s zámuk n e m ha ladha t j a m e g az előző 
k a t e g ó r i á k ö s s z e s i t e t t l é t s z á m á n a k 20 %-á t ) ; 
a F r a n c i a T u d o m á n y o s Akadémiának m e g f e l e l ő Ins t i tu t d e F r a n c e o s z t á l y a i t alkotó N y e l v - é s T ö r t é -
n e t t u d o m á n y i A k a d é m i a ( A c a d é m i e d e s I n s c r i p t i o n s et B e l l e s - L e t t r e s ) , M ű s z a k i és T e r m é s z e t t u d o m á n y i 
A k a d é m i a ( A c a d é m i e d e s S c i e n c e s ) é s T á r s a d a l o m t u d o m á n y i A k a d é m i a ( A c a d é m i e des S c i e n c e s M o r a l e s et 
P o l i t i q u e s ) t a g j a i . 
A t agoza tok even te l e g a l á b b k é t s z e r t a r t a n a k ülés t , n e v e z e t e s e n m á j u s - j u n i u s és o k t ó b e r - n o v e m b e r 
h ó n a p b a n . Minden t a g o z a t t ag ja i k ö z ü l v á l a s z t j a m e g e lnökét . 
A t agoza t f e l a d a t k ö r é b e t a r t o z i k s a j á t s z a k t e r ü l e t é n a kuta tások o r s z á g o s h e l y z e t é n e k v i z s g á l a t a 
é s k u t a t á s i p r o g r a m o k ö s s z e á l l í t á s a . A t agoza tok idevágó t e v é k e n y s é g e a l a p j á n s z e r k e s z t i a C N R S a tudo-
m á n y h e l y z e t e r ő i s z ó l ó evi j e l e n t é s e i t . 
A t agoza tok v e l e m é n y t ny i lván í tanak a köve tkező k é r d é s e k b e n : a C N R S á l t a l anyagi t á m o g a t á s b a n 
r é s z e s í t e t t k u t a t á s i i n t e z m é n y e k m u n k a t e r v e i ; a C N R S t e r h é r e l é t e s í t e t t ku ta tó i á l l á s o k f e l o s z t á s a ; a kutatók 
t e v é k e n y s é g é n e k f e l m e r é s e , é r t é k e l é s e , a k u t a t ó k b e s o r o l á s a ; m ű s z a k i é s k i s e g í t ő s z e m é l y z e t n e k kutatók 
r e n d e l k e z é s é r e v a l ó b o c s á t á s a é s b e s o r o l á s u k ; m á s o d á l l á s b a n v é g z e n d ő k u t a t á s o k s z u b v e n c i o n á l á s a ; ku ta t á s i 
anyagok b e s z e r z é s e n e k s z u b v e n c i o n á l á s a ; k i adványok t e l j e s v a g y r é s z l e g e s s z u b v e n c i o n á l á s a ; s z e r z ő i e lő le -
gek k i u t a l á s a ; t a n u l m á n y u t a k é s k i k ü l d e t é s e k a n y a g i t á m o g a t á s a . 
Mindegyik tagoza t 3 t a g b ó l á l ló á l l a n d ó b izo t t ságo t kü ld k i , ame lynek f e l a d a t a a t a g o z a t ü lése inek 
e l ő k é s z í t é s e , v a l a m i n t két ü l é s s z a k közö t t az é r d e k e l t t u d o m á n y á g f e j l e s z t é s é t é r i n t ő j avas l a tok k i d o l g o z á s a . 
A 3 fő közü l egyik a t agoza t e l n ö k e , egy s z e m é l y t a tagozat v á l a s z t , mégpedig s a j á t vá l a sz to t t t a g j a i n a k s o -
r á b ó l , a h a r m a d i k s z e m é l y t pedig a CNRS i g a z g a t ó j a je lö l i k i . 
Az I g a z g a t ó s á g 
Az I g a z g a t ó s á g fe l e lős az O r s z á g o s T u d o m á n y o s K u t a t á s i Bizo t t ság h a t á r o z a t a i n a k v é g r e h a j t á s á é r t . 
F e l a d a t a a t agoza tok t e v é k e n y s é g é n e k ö s s z e h a n g o l á s a . E m e l l e t t a k o r m á n y t a n á c s a d ó s z e r v e a t udományos 
k u t a t á s k é r d é s e i b e n . 
Az. I g a z g a t ó s á g 27 tagból á l l . A CNRS i g a z g a t ó j á n é s i g a z g a t ó h e l y e t t e s e i n kivül t ag j a a k ö z o k t a t á s -
ügyi m i n i s z t e r á l t a l a B izo t t ság t a g j a i közül k i j e l ö l t 6 s z e m é l y , a k ö z o k t a t á s ü g y i m i n i s z t e r á l t a l az osz tá lyok 
j a v a s l a t á r a k i j e lö l t 12 s z e m é l y (köz tük 8 tag a t e r m é s z e t t u d o m á n y o k osz t á lya , 4 t a g pedig a t á r s a d a l o m t u d o -
mányok o s z t á l y a r é s z é r ő l ) , végül a m i n i s z t e r e l n ö k á l t a l a k ö z o k t a t á s ü g y i m i n i s z t e r r e l e g y e t é r t é s b e n ki je lö l t 
6 s z e m é l y (a t a g o z a t o k b a hason ló módon je löl t t a g o k közül ) . 
Az I g a z g a t ó s á g t a g j a i n a k k i n e v e z é s e 4 é v r e s z ó l . 
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K u t a t ó s z e m é l y z e t , m ű s z a k i és k i s e g í t ő s z e m é l y z e t 
A CNRS k e r e t é b e n dolgozó ku t a tók b e s o r o l á s a azonos a f e l s ő o k t a t á s k e r e t é b e n működő t u d o m á n y o s 
s z e m é l y z e t b e s o r o l á s á v a l , a z z a l a k ü l ö n b s é g g e l , hogy a kuta tókat n e m tek in t ik á l l a m i a l k a l m a z o t t a k n a k ; jogi 
h e l y z e t ü k e t a z 1959. d e c e m b e r 9 - i 5 9 - 1 4 0 0 . s z . m i n i s z t e r e l n ö k i r e n d e l e t s z a b á l y o z z a . 
Mind a k u t a t á s i , m i n d a f e l s ő o k t a t á s i t u d o m á n y o s s z e m é l y z e t a következő — e g y m á s n a k m e g f e l e l ő — 
4 f o k o z a t b a so ro lha tó be : 
A tudományos k u t a t ó k a l k a l m a z t a t á s a h a t á r o z a t l a n i d ő t a r t a m r a s z ó l , mig a t u d o m á n y o s s e g é d m u n k a -
t á r s a k é k é t é v r e . Az u tóbb i ak s z e r z ő d é s e i két i z b e n m e g ú j í t h a t ó k az é r i n t e t t t agoza t j a v a s l a t á r a , é s egy to -
v á b b i a l k a l o m m a l az I g a z g a t ó s á g j a v a s l a t á r a . 
A ku ta t á sban m é g g y a k o r l a t l a n k u t a t ó j e l ö l t e k r é s z é r e ö s z t ö n d i j a k a t a d o m á n y o z h a t az I n t é z e t , Az ö s z -
t ö n d í j l e g f e l j e b b két e s z t e n d ő r e s z ó l ; é r v é n y e s s é g é n e k i d ő t a r t a m a a l a t t a ku t a tó j e lö l t k ö t e l e s m e g f e l e l ő f i z e -
t é s s e l egy m e g h a t á r o z o t t i n t é z e t b e n , v a l a m e l y neves k u t a t ó i r á n y í t á s a a l a t t dolgozni . 
A k u t a t ó s z e m é l y z e t e t a CNRS i g a z g a t ó j a n e v e z i k i az O r s z á g o s Tudományos K u t a t á s i B i z o t t s á g i l l e -
t é k e s t a g o z a t á n a k é s az I g a z g a t ó s á g n a k v é l e m é n y e z é s e a l a p j á n , 
A f e l s ő o k t a t á s t e r ü l e t é n m ű k ö d ő — és á l t a l á b a n a k ö z s z o l g á l a t b a n ál ló — k u t a t ó k e l ő m e n e t e l ü k v e -
s z é l y e z t e t é s e nélkül b e k a p c s o l ó d h a t n a k a CNRS m u n k á j á b a . E z á l t a l l e h e t ő v é vá l ik , h o g y m e g h a t á r o z o t t k u t a -
t á s i f e l a d a t o k m e g o l d á s á r a néhány é v e t a CNRS k e r e t é b e n tö l t senek e l . 
A CNRS n e v e s k ü l f ö l d i k u t a t ó k a t i s f o g l a l k o z t a t h a t , k o r l á t o z o t t k e r e t b e n , á l t a l á b a n c sak m e g h a t á r o -
zo t t i d ő s z a k r a . 
1961 -1962-ben 3 807 kuta tó t f og l a lkoz t a to t t a z In t éze t , e z e k 80 %-a a t e r m é s z e t t u d o m á n y o k , 2 0 % - a 
ped ig a t á r s a d a l o m t u d o m á n y o k t e r ü l e t é n működöt t ( 3 . t á b l á z a t ) . 
A t áb láza tbó l k i t ű n i k , hogy m e n n y i r e e g y e n l ő t l e n ü l v á l t o z o t t a ku ta tá s i l é t s z á m az egyes t a g o z a t o k 
s z a k t e r ü l e t é n . A t e r m é s z e t t u d o m á n y o k közü l k i u g r ó f e j l ő d é s t a p a s z t a l h a t ó az e l e k t r o n i k a i , a s z e r v e s k é m i a i 
é s a t e r m o d i n a m i k a i k u t a t á s o k b a n , s t a g n á l á s pedig a b o t a n i k a és n ö v é n y b i o l ó g i a , é s a f i z i o l ó g i a t e r é n . A t á r -
s a d a l o m t u d o m á n y o k e s e t é b e n t a r k a k é p f o g a d . V i s s z a e s e t t az á l t a l á n o s é s a m o d e r n n y e l v é s z e t , t o v á b b á a 
j e l e n k o r i t ö r t é n e l e m é s a g a z d a s á g t u d o m á n y o k k u t a t ó i n a k s z á m a , e r ő t e l j e s g y a r a p o d á s j e l en tkez ik v i s z o n t 
a k ö z é p k o r i t ö r t é n e l e m , a f r a n c i a n y e l v é s a ke l e t i n y e l v e k k u t a t á s á b a n . 
A ku ta tó i l é t s z á m m i n ő s é g i s z e r k e z e t e e l ő n y ö s e n vá l tozot t az u t o l s ó években ( 4 . t á b l á z a t ) : n ö v e k e d e t t 
a m a g a s a b b kva l i f i kác ió ju á l l á sok , i l l e t v e kutatók a r á n y s z á m a . 
A CNRS a k u t a t ó k m u n k á j á n a k t á m o g a t á s á r a , t echn ika i a l á t á m a s z t á s á r a , m ű s z a k i és k i s e g í t ő s z e -
m é l y z e t e t a l ka lmaz é s b o c s á t a k u t a t ó k r e n d e l k e z é s é r e , A s z e r z ő d é s e s s z e m é l y z e t s z o l g á l a t a i b ó l e g y f o r m á n 
r é s z e s ü l h e t n e k a CNRS s a j á t s t á t u s z á b a n á l ló , v a l a m i n t a m á s i n t é z m é n y e k h e z t a r t o z ó , d e a CNRS á l t a l t á m o -
g a t o t t k u t a t ó k . 
K u t a t á s i i g a z g a t ó 
( d i r e c t e u r de r e c h e r c h e ) 
t u d o m á n y o s f ő m u n k a t á r s 
( m a î t r e de r e c h e r c h e ) 
t u d o m á n y o s m u n k a t á r s 
( c h a r g é de r e c h e r c h e ) 
t u d o m á n y o s s e g é d m u n k a t á r s 
( a t t a c h é de r e c h e r c h e ) 
e g y e t e m i t a n á r 
( p r o f e s s e u r de f a c u l t é ) 
e g y e t e m i d o c e n s 
( m a ü t r e de c o n f é r e n c e s ) 
e g y e t e m i a d j u n k t u s 
( c h e f de t r avaux) 
e g y e t e m i t a n á r s e g é d 
( a s s i s t a n t de f a c u l t é ) 
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A k u t a t á s o k h a t é k o n y s á g á t n a g y m é r t é k b e n növe lő s z e r z ő d é s e s s z e m é l y z e t négy f ő c s o p o r t r a — é s e g y -
egy f ő c s o p o r t o n b e l ü l több k a t e g ó r i á r a — osz l ik : 
A . M é r n ö k ö k é s e g y é b e g y e t e m i v é g z e t t s é g ű s z a k e m b e r e k 
1 . é s 2 . k a t e g ó r i a : m e g h a t á r o z o t t — a l egk ivá lóbb — m ű s z a k i f ő i s k o l á k o k l e v e l é v e l r e n d e l k e z ő m é r -
nökök; m ű s z a k i , j o g t u d o m á n y i , o r v o s t u d o m á n y i , á l l a t o r v o s t u d o m á n y i d o k t o r á t u s s a l , t a n á r i o k -
l e v é l l e l , b ö l c s é s z e t i v a g y g y ó g y s z e r é s z e t i á l l a m v i z s g á v a l r e n d e l k e z ő s z a k e m b e r e k ; 
3 , k a t e g ó r i a : a többi m ű s z a k i f ő i sko l a , a S t a t i s z t i k a i In téze t ( Ins t i tu t Na t iona l d e l a S t a t i s t i q u e ) o k -
l e v é l é v e l r e n d e l k e z ő s z a k e m b e r e k , o k l e v e l e s g y ó g y s z e r é s z e k . 
B . T e c h n i k a i s e g é d s z e m é l y z e t , t e c h n i k u s o k , m u n k á s o k 
1 . k a t e g ó r i a : b i o l ó g u s o k , f i z i k u s o k , v e g y é s z e k , p s z i c h o t e c h n i k a i s z a k é r t é k , k a l k u l á t o r o k , a s t a -
t i s z t i k a i a d a t f e l v e v ő k , s t a t i s z t i k u s o k , k ö n y v t á r o s o k , b i b l i o g r á f u s o k , d o k u m e n t a l i s t á k , f o r d i t ó k ; 
2 . é s 3 . k a t e g ó r i a : az 1 . k a t e g ó r i á b a t a r t o z ó k h e l y e t t e s e i é s s z a k m a i b e o s z t o t t j a i ; 
4 , k a t e g ó r i a : l a b o r a t ó r i u m i t e c h n i k u s o k , m ű v e z e t ő k ; 
5 . k a t e g ó r i a : s e g é d b i o l ó g u s o k , s e g é d f i z i k u s o k , s e g é d v e g y é s z e k , s z a k m u n k á s o k , r á d i ó m ü s z e r é s z e k , 
e l e k t r o m ű s z e r é s z e k ; 
6 . k a t e g ó r i a : l a b o r á n s o k , k i s é r l e t ü g y i s e g é d e r ő k , b e o s z t o t t k ö n y v t á r o s o k , b e t a n í t o t t m u n k á s o k ; 
7 . k a t e g ó r i a : f é n y k é p é s z s e g é d e k , s e g é d l a b o r á n s o k , s e g é d m u n k á s o k ; 
8 , é s 9 , k a t e g ó r i a : h i v a t a l s e g é d e k , p o r t á s o k s t b . 
C . S z e r k e s z t ő k , r a j z o l ó k , g r a f i k u s o k 
1 . k a t e g ó r i a : v e z e t ő s z e r k e s z t ő k ; 
2 , k a t e g ó r i a : s z e r k e s z t ő k , 1 . fokoza tú g r a f i k u s o k ; 
3 , k a t e g ó r i a : r é s z l e t s z e r k e s z t ő k , r a j z o l ó k , 2 . f o k o z a t ú g r a f i k u s o k ; 
4 . é s 5 . k a t e g ó r i a : r é s z l e t r a j z o l ó k , 
D . A d m i n i s z t r a t í v s e g é d e r ő k 
1 . k a t e g ó r i a : i r o d a v e z e t ő k , h i v a t a l i f ő t i t k á r o k ; 
2 . k a t e g ó r i a : könyve lők , k i a d v á n y s z e r k e s z t ő k , h i v a t a l i v e z e t ő t i t k á r o k ; 
3 . k a t e g ó r i a : s e g é d k ö n y v e l ő k , i r o d a i a l k a l m a z o t t a k , t i t k á r o k ; 
4 . k a t e g ó r i a : g é p - é s g y o r s i r ó k ; 
5 . k a t e g ó r i a : i r a t - é s k a r t o t é k r e n d e z ő k , g é p í r ó k , egyéb a l k a l m a z o t t a k . 
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A s z e r z ő d é s e s m ű s z á k i é s k i s e g í t ő s z e m é l y z e t l é t s z á m a 1959. o k t ó b e r 1 - é n 3 085 fő t , 1960 . o k t ó b e r 
1 - é n 3 735 f ő t , 1961. o k t ó b e r 1 - é n pedig m á r 4 282 főt t e t t k i a köve tkező b o n t á s b a n : 
A CNRS k u t a t ó -
i n t é z e t e i b e n 
Kül ső ku t a tók 
r e n d e l k e z é s é r e 
b o c s á t v a 
Együt t 
1 9 5 9 . október 1 . 
1 9 6 0 . október 1 . 
1 9 6 1 . o k t ó b e r , ! . 
1 525 
1 925 
2 253 
1 560 
1 810 
2 030 
3 085 
3 735 
4 283* / 
S z á z a l é k o s n ö v e k e d é s : 
1960-1959 
1961-1960 
1961-1959 
2 6 , 2 
1 7 , 0 
47. 6 
1 6 , 0 
1 2 , 1 
3 0 , 2 
2 1 , 0 
1 4 , 6 
38. 8 
+ / A fenti l é t s z á m 1962-ben 4 8 6 9 - r e n ö v e k e d e t t . 
A CNRS á l t a l nyúj tot t anyag i t á m o g a t á s 
A CNRS a k ö v e t k e z ő c é l o k r a n y ú j t h a t k ö z v e t l e n a n y a g i t á m o g a t á s t : k i k ü l d e t é s e k és t a n u l m á n y u t a k , 
k u t a t á s i e s z k ö z ö k és a n y a g o k b e s z e r z é s e , k i adványok m e g j e l e n t e t é s e . 
A CNRS-пек m ó d j á b a n á l l k u t a t ó k a t h o s s z a b b - r ö v i d e b b i d ő r e k ikü lden i m á s f r a n c i a o r s z á g i k u t a t á s i 
i n t é z m é n y h e z vagy k ü l f ö l d r e . 3 7 / ' A k ikü ldö t t k u t a t ó f i z e t é s é t t o v á b b r a i s f o l y ó s í t j a a CNRS, e z e n k í v ü l k i k ü l d e -
t é s i pó t l ékban i s r é s z e s i t i . Az 1 9 6 1 - 1 9 6 2 . évben 396 k u t a t ó j á r t kü l fö ldön i lyen m ó d o n . Több kü l fö ld i i n t é z -
m é n n y e l c s e r e v i s z o n y b a n á l l az Intézet k u t a t ó k k ö l c s ö n ö s k i k ü l d é s e t e k i n t e t é b e n , igy többek k ö z ö t t , a M a g y a r 
T u d o m á n y o s A k a d é m i á v a l i s : 
Ang l i a : 
B e l g i u m 
H o l l a n d i a 
I z r a e l 
J a p á n 
L e n g y e l o r s z á g 
M a g y a r o r s z á g 
O l a s z o r s z á g 
S p a n y o l o r s z á g 
S z o v j e t u n i ó 
B r i t i s h C o u n c i l 
M e d i c a l R e s e a r c h C o u n c i l 
U n i v e r s i t y of London 
N e d e s l a n d s e C e n t r a l e O r g a n i s a t i e , TNO 
L e n g y e l T u d o m á n y o s A k a d é m i a 
M a g y a r T u d o m á n y o s A k a d é m i a 
C o n s i g l i o N a z i o n a l e d e l l a R i c e r c a S c i e n t i f i c a 
C o n s e j o S u p e r i o r d e I n v e s t i g a c i o n e s C i e n t i f i c a s 
A S z o v j e t u n i ó T u d o m á n y o s A k a d é m i á j a 
3 7 / C e n t r e N a t i o n a l d e la R e c h e r c h e S c i e n t i f i q u e . P r i n c i p a l e s d i s p o s i t i o n s p e r m e t t a n t l e t r a v a i l d e s 
c h e r c h e u r s e n d e h o r s de l e u r l ieu d ' a f f e c t a t i o n . (Kuta tóknak m u n k a h e l y ü k t ő l t ávo l i k i k ü l d e t é s é v e l k a p c s o l a t o s 
fontasabb r e n d e l k e z é s e k . ) P a r i s . 8 p . 
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Az a n g l i a i , i l l e t v e a m e r i k a i t u d o m á n y o s k ö r ö k k e l a CNRS l o n d o n i é s N e w Y o r k - i i r o d á i b i z t o s í t a n a k 
k ö z v e t l e n k a p c s o l a t o t , 
A t a n u l m á n y u t a k k e r e t é b e t a r t o z i k f r a n c i a o r s z á g i é s külföldi k u t a t ó i n t é z e t e k é s l a b o r a t ó r i u m o k m e g -
l á t o g a t á s a é s azok m u n k á j á n a k t a n u l m á n y o z á s a . A ku ta tóknak m e g k e l l i s m e r k e d n i ö k olyan k u t a t á s o k k a l é s 
t e c h n i k a i e l j á r á s o k k a l , a m e l y e t munkahe lyükön a g y a k o r l a t b a n n e m t a n u l m á n y o z h a t n a k , k a p c s o l a t o t k e l l t a r -
t a n i u k i d e g e n s z a k e m b e r e k k e l , d o k u m e n t á c i ó k r a van s z ü k s é g ü k , m á s v á r o s o k b a n levő k ö n y v t á r a k , l e v é l t á r a k , 
m u z e u m o k anyagábó l . 
A CNRS k u t a t á s i e s z k ö z ö k é s anyagok b e s z e r z é s é r e i s t á m o g a t á s t nyúj t a k u t a t ó k n a k é s az i n t é z e t e k -
n e k . Az i lyen módon b e s z e r z e t t e s z k ö z ö k az Intézet t u l a j d o n á t k é p e z i k , e z e k e t m á s k u t a t ó i n t é z e t e k r e n d e l k e -
z é s é r e i s b o c s á t h a t j a . 
1962 -ben 1 2 , 0 m i l l i ó f r a n k é r t é k ű s z u b v e n c i ó t nyújtott b e s z e r z é s r e a C N R S , a m i j e l e n t ő s f e j l ő d é s 
ugyan az 1961 . évi 1 0 , 3 m i l l i ó , az 1 9 6 0 . évi 7 , 8 m i l l i ó é s az 1959. é v i 4 , 3 mi l l ió f r a n k h o z k é p e s t , a z o n b a n 
a 35 m i l l i ó f r a n k r a r u g ó igényeknek m i n d ö s s z e 30 % - á t t e s z i . 
Az anyagi t á m o g a t á s k i t e r j e d e g y r é s z t f o g y ó e s z k ö z ö k , l e l t á r b a n e m veendő anyagok és k i s e b b s z e r -
k e z e t i e l e m e k , a l k a t r é s z e k v á s á r l á s á r a , m á s r é s z t k é s z ü l é k e k b e s z e r z é s é r e . Az u tóbbi e s e t b e n az az e l j á r á s , 
hogy a CNRS közli az i gény lőve l , m i l y e n ö s s z e g ű s z u b v e n c i ó r a s z á m i t h a t , ennek a l a p j á n az igénylő pon tosan 
s p e c i f i k á l j a a b e s z e r z e n d ő k é s z ü l é k e t , b e r e n d e z é s t v a g y m ű s z e r t . A m e g r e n d e l é s t é s b e s z e r z é s t a CNRS 
k ö z p o n t i l a g i n t é z i , ennek s o r á n ö s s z e s i t i a f o l y a m a t o s a n b e é r k e z ő i g é n y e k e t , ö s s z e f o g j a az azonos t é t e l e k e t , 
é s e z á l t a l e n g e d m é n y e k r e tud s z e r t t e n n i a s zá l l i t ó c é g e k n é l . 
E v e n t e több m i n t 1 800 kü l fö ld i m e g r e n d e l é s t i s t e l j e s i t a z a k c i ó k e r e t é b e n a CNRS, f e l h a s z n á l v a 
e h h e z az UNESCO á l t a l a t udományos f e l s z e r e l é s e k n e m z e t k ö z i f o r g a l m á n a k m e g k ö n n y í t é s é r e r e n d s z e r e s í t e t t 
b ónok a t . 
A s a j á t k u t a t ó i n t é z e t e k a n y a g e l l á t á s a 1962-ben 1 9 , 5 mi l l ió f r a n k o t e m é s z t e t t f e l , a m i n e m e l e g e n d ő 
a r e n d k í v ü l m e g n ö v e k e d e t t s z ü k s é g l e t e k k i e l é g í t é s é r e . 
A k u t a t á s o k e r e d m é n y e i n e k k ö z z é t é t e l e a k u t a t ó m u n k a l o g i k u s l e z á r á s a ; e n n e k e l m a r a d á s a a z t j e -
l e n t i , hogy a k ö z ö s s é g n e m é r t e s ü l h e t a z e r e d m é n y e k r ő l , é s nem h a s z n o s í t h a t j a a z o k a t . 
S z á m o s k iadvány azonban r á f i z e t é s s e l j á r . A CNRS anyag i l ag t á m o g a t h a t j a a z o n t u d o m á n y o s munkák 
k i a d á s á t , a m e l y e k e t az O r s z á g o s T u d o m á n y o s K u t a t á s i B i z o t t s á g t a g o z a t a i e r r e é r d e m e s n e k Í t é lnek . A s z u b -
v e n c i ó t a s z e r z ő k a p j a , a k i vagy s a j á t m a g a gondoskod ik müvének k i a d á s á r ó l , v a g y pedig v a l a m e l y k i a d ó 
v á l l a l a t u t j á n j e l e n t e t i m e g m ü v é t . Ha n a g y o b b m é r v ü é r d e k l ő d é s v á r h a t ó a k iadvány i r á n t , akkor a CNRS o l y -
módon i s s eg í the t i a s z e r z ő t , hogy e l ő l e g e t fo lyós í t a k i a d ó - v á l l a l a t n a k , a m e l y e t az e l a d o t t példányok s z á m á -
nak m e g f e l e l ő e n ke l l a n n a k v i s s z a t é r í t e n i e . 
A m e n n y i r e f o n t o s , hogy az e m i i t e t t e s z k ö z ö k k e l e l ő s e g í t s é k m o n o g r a f i k u s m ü v e k m e g j e l e n t e t é s é t , 
a n n y i r a l é n y e g e s s z a k f o l y ó i r a t o k r e n d s z e r e s m e g j e l e n é s é n e k b i z t o s i t á s a i s . ACNRS e z é r t h o z z á j á r u l s z á m o s 
f o n t o s t u d o m á n y o s f o l y ó i r a t k i a d á s i k ö l t s é g e i h e z , k ö z t ü k p l . a T e r m é s z e t t u d o m á n y i A k a d é m i a ( A c a d é m i e d e s 
S c i e n c e s ) f o l y ó i r a t á n a k ( C o m p t e s R e n d u e s de l ' A c a d é m i e d e s Sc iences ) k ö l t s é g e i h e z i s . 
A m i a CNRS s a j á t k i adványa i t i l l e t i , 3 8 ^ 1 9 6 0 - b a n , 1961 -ben é s 1962-ben e g y a r á n t 5 0 - 5 0 u j m ü v e t 
a d t a k k i , k ö z t ü k 1960-ban 5 , 1961-ben 1 2 , 1962-ben ped ig 14 — j a v a r é s z t az e lőző é v b e n l e z a j l o t t — k o n f e r e n c i a 
a n y a g á t . 
3 8 / C e n t r e N a t i o n a l de la R e c h e r c h e S c i e n t i f i q u e . R a p p o r t . . . O c t o b r e 1 9 6 0 - o c t o b r e 1 9 6 1 . . . 2 2 - 2 3 . p . 
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A kiadványok k a t a l ó g u s á n a k ' a d a t a i s z e r i n t (5. t á b l á z a t ) az eddig m e g j e l e n t 551 m ü k ö z ü l i d ő s z a k i 
k i advány 7 , 3 %, könyv 8 7 , 5 %» ebbő l k o n f e r e n c i á k anyagát t a r t a l m a z z a 25 %, e g y é b — h i v a t a l o s k i advány , é v i 
j e l e n t é s s t b . — 5 , 2 % . T u d o m á n y t e r ü l e t i m e g o s z l á s b a n v i z s g á l v a a k i a d v á n y o k a t , 4 3 , 1 %, a t e r m é s z e t t u d o -
m á n y o k , 1 6 , 2 % az a l k a l m a z o t t t udományok , 38, 7 % a t á r s a d a l o m t u d o m á n y o k a r á n y a , a f e n n m a r a d ó 2 % p e d i g 
á l t a l á n o s t a r t a l m ú m ü v e k b ő l á l l . 
Az i d ő s z a k i k i adványok közö t t f o n t o s s z e r e p e van a B u l l e t i n S igna l é t i que c imü v i l á g h i r ü r e f e r á l ó l a p -
s o r o z a t n a k , a m e l y n e k s z e r k e z e t é t a 6. t á b l á z a t i s m e r t e t i . 
T u d o m á n y o s k o n f e r e n c i á k , a n k é t o k , é r t e k e z l e t e k 
A CNRS a ku ta tók k a p c s o l a t a i n a k é s e s z m e c s e r é j é n e k e l ő s e g í t é s e c é l j á b ó l t u d o m á n y o s ö s s z e j ö v e t e -
l e k e t s z e r v e z , a m e l y e k e n pon tosan k ö r v o n a l a z o t t i d ő s z e r ű k é r d é s e k e t v i t a tnak m e g f r a n c i a é s a külföldi s z a k -
é r t ő k . Ennek m e g f e l e l ő e n m e g k ü l ö n b ö z t e t h e t ő k n e m z e t k ö z i é r t e k e z l e t e k é s b e l f ö l d i é r t e k e z l e t e k . Ezeken a z 
ö s s z e j ö v e t e l e k e n e g y a r á n t r é s z t v e s z n e k a CNRS kö t e l ékébe t a r t o z ó é s m á s k u t a t á s i s z e r v e k k e r e t é b e t a r t o z ó 
ku t a tók i s ; i lyenmódon t e h á t k a p c s o l a t o k a t t e r e m t e n e k az a l a p k u t a t á s o k a t v é g z ő é s az a l a p k u t a t á s o k e r e d m é -
n y e i t a l k a l m a z ó tudósok é s s z a k e m b e r e k k ö z ö t t . 
1 9 4 6 - 1 9 6 0 - i g 121 n e m z e t k ö z i é s 19 o r s z á g o s k o n f e r e n c i á t s z e r v e z e t t a CNRS, E k o n f e r e n c i á k a n y a -
g a i t k i i s a d t á k . 1961-ben többek közöt t a k ö v e t k e z ő t é m a k ö r ö k b e n t a r to t t ak k o n f e r e n c i á k a t : a F ö l d k ö z i - t e n g e r 
nyuga t i m e d e n c é j é n e k g e o l ó g i a i é s geo f i z ika i v i s z o n y a i ; a g e r i n c e s e k f e j l ő d é s t ö r t é n e t e ; az a n y a g k e l e t k e z é s e 
é s v á l t o z a t a i ; a r i b o n u k l e i n s a v a k és p o l i f o s z f á t o k s z e r k e z e t e , s z i n t é z i s e é s f u n k c i ó j a ; a t u r b u l e n c i a h i d r o -
m e c h a n i k a i v i s z o n y a i ; r o b b a n á s h u l l á m o k ; k í s é r l e t e k t e r v e z é s e ; r e z g é s e k t e r j e d é s e h e t e r o g é n k ö z e g e k b e n ; 
a f o g y a s z t á s i j a v a k i r á n t i k e r e s l e t m e g h a t á r o z á s a é s ennek j e l e n t ő s é g e a k ü l ö n f é l e gazdaság i r e n d s z e r e k b e n . 
A CNRS öná l ló s z o l g á l t a t ó r é s z l e g e i 
A CNRS k e r e t é b e n több öná l ló r é s z l e g működ ik , a m e l y kü lönfé le f o n t o s s z o l g á l t a t á s o k a t t e l j e s í t 
á l l a m i é s m a g á n i n t é z m é n y e k r é s z é r e . E z e k a S z a b a d a l m i é s T a l á l m á n y i S z o l g á l a t ( S e r v i c e d e s B r e v e t s e t 
I n v e n t i o n s ) , a P r o t o t í p u s ü z e m ( S e r v i c e d ' E t u d e e t C o n s t r u c t i o n d e s P r o t o t y p e s ) , a K u t a t á s t e c h n i k a i O k t a t á s i 
S z o l g á l a t ( S e r v i c e de l ' E n s e i g n e m e n t P r é p a r a t o i r e aux T e c h n i q u e s de la R e c h e r c h e ) , Végül a D o k u m e n t á c i ó s 
Közpon t (Cen t r e de D o c u m e n t a t i o n ) . 
A S z a b a d a l m i és T a l á l m á n y i S z o l g á l a t 
A Szo lgá la t c é l j a a CNRS é s a f e l s ő o k t a t á s i i n t é z m é n y e k kö te lékében m ű k ö d ő kuta tók é s m é r n ö k ö k t a -
l á l m á n y a i n a k v é d e l m e é s i p a r i h a s z n o s í t á s a . M e g v i z s g á l j a é s v é l e m é n y e z i a s z a b a d a l m a z t a t á s r a b e t e r j e s z t e t t 
j a v a s l a t o k a t , v á l l a l j a a b e l f ö l d i é s kü l fö ld i s z a b a d a l m a z t a t á s k ö l t s é g e i t , e l v é g z i a s z a b a d a l m a z t a t á s h o z s z ü k -
39 / C e n t r e N a t i o n a l de l a R e c h e r c h e S c i e n t i f i q u e . C a t a l o g u e g é n é r a l 1962. (Kiadványok k a t a l ó g u s a 
1 9 6 2 . ) P a r i s , 1962. 87 p . 
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s é g e s u j d o n s á g v i z s g á l a t o t , f i n a s z i r o z z a a p r o t o t í p u s e l k é s z í t é s é t , i l l e t v e az u j e l j á r á s h a s z n á l a t b a v é t e l é t . 
F e l a d a t k ö r é b e t a r t o z i k a s z a b a d a l m a z t a t á s i e l j á r á s l e f o l y t a t á s á n k ivü l a s z a b a d a l m a k é r v é n y b e n t a r t á s á n a k 
e l l e n ő r z é s e i s , mind b e l f ö l d i , m i n d k ü l f ö l d i s z a b a d a l m a z t a t á s o k v i s z o n y l a t á b a n . 
A Szolgála to t i génybevevő ku t a tók közül a f e l s ő o k t a t á s i i n t é z m é n y e k a l k a l m a z o t t a i t n e m k o r l á t o z z a 
s e m m i f é l e j ogszabá ly a h iva t a lo s t e v é k e n y s é g ü k k e r e t é b e n k ido lgozo t t t a l á l m á n y a i k h a s z n o s i t á s a t e r é n . 
A CNRS kuta tó i k ö t e l e s e k a s z o l g á l a t i t e v é k e n y s é g ü k n y o m á n s z ü l e t e t t t a l á l m á n y a i k a t a s z a b a d a l m a z t a t á s i e l -
j á r á s m e g i n d í t á s á t m e g e l ő z ő e n a CNRS igazga tó j ának b e j e l e n t e n i , é s c s a k a k k o r r e n d e l k e z h e t n e k s z a b a d o n 
t a l á l m á n y u k k a l , ha a C N R S közl i , hogy a s z a b a d a l m a z t a t á s b a n n i n c s é r d e k e l v e . 4 0 ^ E l l e n k e z ő e s e t b e n a C N R S 
gondoskod ik a t a l á l m á n y s z a b a d a l m a z t a t á s á r ó l , a f e l t a l á l ó nevének k ö z l é s é v e l , é s s z e r z ő d é s t kö t a f e l t a l á l ó -
v a l , a m e l y b e n rögz í t i k a s z a b a d a l o m a n y a g i j ö v e d e l m é n e k m e g o s z t á s á t . 
A Szolgála to t a CNRS vagy a f e l s ő o k t a t á s k ö t e l é k é b e n e m t a r t o z ó f e l t a l á lók i s i g é n y b e v e h e t i k , u g y a n -
ugy r é s z e s ü l h e t n e k m ű s z a k i t a n á c s a d á s b a n , min t a b e l s ő ku t a tók ; az a r r a é r d e m e s n e k i t é l t t a l á l m á n y o k j o g -
v é d e l m é n e k b i z t o s í t á s a , p ro to t ípusok l e g y á r t á s a vagy t echno lóg ia i e l j á r á s o k m e g v a l ó s í t á s a c é l j á b ó l nek ik i s 
n y ú j t h a t a n y a g i t á m o g a t á s t a S z o l g á l a t . 
A benyúj to t t i g é n y e k e t a S z o l g á l a t e l b í r á l t a t j a b e l s ő vagy k ü l s ő s z a k é r t ő k k e l é s egy b i z o t t s á g e l é t e r -
j e s z t i , a m e l y i k á l l á s t f o g l a l a köve tendő e l j á r á s t e k i n t e t é b e n , n e v e z e t e s e n : 
а / a b e j e l e n t é s e g y s z e r ű v i s s z a u t a s í t á s a ; 
b / k i e g é s z í t ő a d a t o k , v i z s g á l a t o k , e l ő z m é n y e k s t b . b e k é r é s e ; 
с / a b e j e l e n t é s e l f o g a d á s a é s az i l l e t é k e s á l l a m i h a t ó s á g ( h a d s e r e g , m e z ő g a z d a s á g i k u t a t á s i s z e r -
v e k , t á v k ö z l é s i s z o l g á l a t s t b . ) f e l k é r é s e a s z a b a d a l m i j o g v é d e l e m m e l é s az i p a r i h a s z n o s í t á s s a l k a p c s o l a t o s 
t eendők tovább i i n t é z é s é r e ; 
d / a b e j e l e n t é s e l f o g a d á s a é s a CNRS t á m o g a t á s á n a k j a v a s l á s a . 
A dön tés m e g h o z a t a l á n á l a b i z o t t s á g m é r l e g e l i a t a l á l m á n y m ű s z a k i j e l e n t ő s é g é t , ú j d o n s á g á n a k f o k á t , 
a t e c h n i k a i i s m e r e t e k t o v á b b f e j l e s z t é s é n e k m é r t é k é t , v é g ü l ped ig az i p a r i h a s z n o s í t á s b ó l v á r h a t ó a n y a g i 
e r e d m é n y t . 
É v e n t e m i n t e g y 300 uj s z a b a d a l o m m a l f o g l a l k o z n a k . 1961-ben több m i n t 600 f r a n c i a s z a b a d a l o m s o r -
s á b a n v o l t a CNRS v a l a m i l y e n f o r m á b a n é r d e k e l v e , a kü l fö ldön b e n y ú j t o t t s z a b a d a l m a z t a t á s i igények s z á m a 
pedig 830 v o l t . 
A s z a b a d a l m a k i p a r i h a s z n o s í t á s á h o z gondoskodn i k e l l a r r ó l , hogy a z i p a r m e g i s m e r j e a CNRS á l t a l 
4 1 / 
k e z e l t s z a b a d a l m a k a t . ' E z t a cé l t s z o l g á l j a az i p a r h o z fűződő r e n d s z e r e s s z e m é l y e s k a p c s o l a t o k o n t ú l m e n ő -
en a CNRS időszak i k i a d v á n y a k é n t k i a d o t t annotá l t j e g y z é k , a l e g ú j a b b a n á tve t t s z a b a d a l m a k r ó l . E z t a j e g y -
zéke t k ü l f ö l d i i p a r v á l l a l a t o k is h a s z n o s í t j á k . Ugyanez t a cé l t s z o l g á l j á k a CNRS á l t a l r e n d e z e t t p r o t o t i p u s -
k i á l l i t á s o k . 
4 0 / C e n t r e N a t i o n a l de l a R e c h e r c h e S c i e n t i f i q u e , O r g a n i s a t i o n e t s t a tu t d e s p e r s o n n e l s . . . 1 8 . p . 
4 1 / C e n t r e N a t i o n a l de l a R e c h e r c h e S c i e n t i f i q u e . La c o o p e r a t i o n e n t r e l e C e n t r e Nat ional d e l a 
R e c h e r c h e Sc ien t i f ique e t l ' i n d u s t r i e f r a n d a i s e . (A CNRS é s a f r a n c i a i p a r e g y ü t t m ű k ö d é s e . ) F a i d s , 1961« 
m á r c . 1 4 . p . 
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T a l á l m á n y o k h a s z n o s í t á s á r a a S z o l g á l a t s z e r z ő d é s e k e t kö t i p a r v á l l a l a t o k k a l , s az i p a r igy v á s á r o l j a 
m e g a g y á r t á s i l i c e n c i á t . R e n d s z e r i n t a zonban a CNRS h a t á r i d ő h ö z köti az i p a r i m e g v a l ó s í t á s t , a m e l y n e k 
e l m a r a d á s a vagy k é s e d e l m e e s e t é n a s z e r z ő d ő v á l l a l a t k ö t e l e s m e g t e r í t e n i k ü l ö n f é l e k ö l t s é g e k e t e s az e l m a -
r a d t n y e r e s é g t é t e l e k e t . A s z e r z ő d é s e k b e n g y a k r a n k ikö t ik , hogy a f e l t a l á l ó t a r t o z i k s z e m é l y e s e n k ö z r e m ű -
ködni a t a l á l m á n y m e g v a l ó s í t á s á b a n , a m i e l ő n y ö s mindké t s z e r z ő d ő fél s z á m á r a . 
Az utóbbi i d ő s z a k b a n kötöt t néhány fon tosabb l i c e n c i a - s z e r z ő d é s : 
a g r e n o b l e i E l e k t r o s z t a t i k a i és F é m f i z i k a i I n t éze tben f e l t a l á l t , e l e k t r o s z t a t i k u s f e s t é k s z ó r ó b e r e n d e -
z é s g y á r t á s i jogának á t e n g e d é s e a Soc ié t é Anonyme d e s M a c h i n e s E l e c t r o s t a t i q u e s r é s z é r e , (a gepeke t m a 
m á r s o r o z a t b a n gyár t ják) ; 
a m á g n e s e s s é g g e l é s a s z i l á r d t e s t e k f i z i k á j á v a l f o g l a l k o z ó B e l l e v u e - i i n t é z e t b e n f e l t a l á l t k ivá ló m i -
nőségű m á g n e s e s anyagok g y á r t á s t e c h n o l ó g i á j á n a k á t e n g e d é s e a Soc i é t é d e s L i g n e s T é l é g r a p h i q u e s et 
T é l é p h o n i q u e s s z á m á r a ; a t a l á l m á n y t f e l h a s z n á l t á k az A l g i r - M a r s e i l l e közö t t i k á b e l v e z e t é k anyagának g y á r -
t á s á n á l , a s z a b a d a l m a z t a t o t t g y á r t á s t e c h n o l ó g i á v a l pedig g y á r a k épülnek Ang l i ában , B e l g i u m b a n é s Spanyol-
o r s z á g b a n ; 
a B e l l e v u e - i Növényb io lóg ia i I n t é z e t t a l á l m á n y á n a k , a g y ü m ö l c s ö k 12 -14 ° C h ő m é r s é k l e t e n va ló t a r -
t ó s í t á s á t m e g o l d ó c s o m a g o l á s i e l j á r á s n a k , á t a d á s a a C e n t r e T e c h n i q u e d e s M a t i è r e s P l a s t i q u e s s z á m á r a s t b . 
A S z o l g á l a t r e n d s z e r e s e n r é s z t v e s z kü lön fé l e r o k o n i n t é z m é n y e k é s b i z o t t s á g o k m i n t p l . a S z a b a d a l m i 
T a n á c s ( C o n s e i l S u p é r i e u r d e la P r o p r i é t é I n d u s t r i e l l e ) , az OECD a l k a l m a z o t t k u t a t á s i s z a k b i z o t t s á g a , az 
ANRT b i z o t t s á g a i m u n k á j á b a n . 
Nagy munkát v é g e z a CNRS t u d o m á n y o s és i p a r i k i á l l i t á s o k r e n d e z é s é v e l . Igy a S z o l g á l a t r e n d e z t e — 
s z á m o s b e l f ö l d i k i á l l í t á s m e l l e t t — az 1961 , évi t o r i n ó i n e m z e t k ö z i munkaügy i k i á l l í t á s f r a n c i a r é s z é t é s a 
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m o s z k v a i f r a n c i a k i á l l í t á s t i s . Az u tóbbi 2 500 m k i á l l í t á s i t e r ü l e t e t fog la l t e l , s naponta m i n t e g y 80 000 
l á t o g a t ó t e k i n t e t t e meg. 
Egyéb s z o l g á l t a t ó r é s z l e g e k 
A Szabada lmi é s T a l á l m á n y i S z o l g á l a t t e v é k e n y s é g é h e z kapcso lód ik s z o r o s a n a CNKS e g y m á s i k ón-
á l l ó r é s z l e g e , a P r o t o t i p u s ü z e m . Az 1 9 6 1 - b e n e l k é s z ü l t p r o t o t í p u s o k : v i l l a m o s k e m e n c e p r o g r a m o z ó b e r e n -
d e z é s e , a l e v e g ő v i l l a m o s v e z e t ő k é p e s s é g é t m é r ő m ű s z e r , s u l y t e r h e l é s ü g y o r s k i k a p c s o l ó , s p e c i á l i s v á k u u m -
m i k r o m a n i p u l á t o r s tb . 
F o n t o s fe lada to t t ö l t b e a CNRS kebe l ében u g y a n c s a k önál ló s z e r v e z e t e t a lkotó o k t a t á s i s z o l g á l a t , 
a m e l y n e k f e l a d a t a a t u d o m á n y o s ku t a t á shoz e l e n g e d h e t e t l e n t e c h n i k a i é s g y a k o r l a t i i s m e r e t e k s z e r v e z e t t o k -
t a t á s a . A különfé le t a n f o l y a m o k a t n e m c s a k a CNRS k u t a t ó i , s z e r z ő d é s e s m é r n ö k e i é s k i s e g í t ő m u n k a t á r s a i , 
h a n e m k ü l s ő ku t a t á s i i n t é z m é n y e k , sőt i p a r v á l l a l a t o k é r d e k e l t dolgozói i s l á t o g a t j á k . 
A t an fo lyamok t e m a t i k á j a v á l t o z a t o s . N y e l v t a n f o l y a m o k o n (angol , n é m e t , o r o s z ) k ivü l p l . a m a t e m a -
t ika a l a p e l e m e i , a s t a t i s z t i k a i v a l ó s z í n ű s é g e l m é l e t , ü v e g t e c h n i k a , f o t o t e c h n i k a , a l k a l m a z o t t e l e k t r o n i k a , 
k í s é r l e t i á l l a t ok k e z e l é s e s t b . t á r g y k ö r b e n t a r t o t t a k t a n f o l y a m o k a t . 1961-ben a n y e l v t a n f o l y a m o k r a 1 8 1 k e z d ő 
é s 90 h a l a d ó ha l lga tó i r a t k o z o t t b e , ak ik közü l 81, i l l e t v e 41 e l i s v é g e z t e a t a n f o l y a m o t . A l e m o r z s o l ó d á s 
t e h á t több m i n t 50 % - o s . A több i t a n f o l y a m e s e t é b e n j ó v a l c s e k é l y e b b a l e m o r z s o l ó d á s , a több m i n t 200 h a l l -
g a t ó j a v a r é s z e el i s végz i a k u r z u s t . 
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Végül m e g e m l í t j ü k a CNRS egy ik l eg fon tosabb s z o l g á l t a t ó r é s z l e g é t , a D o k u m e n t á c i ó s K ö z p o n t j á t 
( C e n t r e de D o c u m e n t a t i o n de la C . N . R . S . ) , a m e l y n e k v i l á g h í r ű s z o l g á l t a t á s á r ó l , a Bu l l e t i n S igna lé t ique c i m ü 
l a p r ó l m á r m e g e m l é k e z t ü n k ( 6 . t á b l á z a t ) . A D o k u m e n t á c i ó s Központ k e r e t é b e n működ ik az In téze t n y i l v á n o s 
s z a k k ö n y v t á r a , a s z a k f o r d í t á s o k f r a n c i a o r s z á g i közpon t i n y i l v á n t a r t á s a , va l amin t egy k o r s z e r ű e s z k ö z ö k k e l 
f e l s z e r e l t , nagy t e l j e s í t ő k é p e s s é g ű s o k s z o r o s í t ó ü z e m . 
A CNRS k u t a t ó i n t é z e t e i é s l a b o r a t ó r i u m a i 
A CNRS k e r e t é b e min t egy 100 k u t a t ó i n t é z e t v a g y l a b o r a t ó r i u m t a r t o z i k , a m e l y e k t e v é k e n y s é g ü k j e l -
l e g e s z e r i n t 3 c s o p o r t b a s o r o l h a t ó k : 
a / u j , k i a l aku lóban levő t u d o m á n y á g a k t e r ü l e t é n működő i n t é z e t e k ; 
b / j o b b á r a a l k a l m a z o t t j e l l e g ű k u t a t á s o k k a l fog la lkozó i n t é z e t e k , ame lyek f e l a d a t a e l s ő s o r b a n a t u -
d o m á n y o s k u t a t á s é s az i p a r közö t t i k a p c s o l a t b i z t o s í t á s a ; 
с / o lyan i n t é z e t e k , a m e l y e k m a g u k k ö z v e t l e n ü l n e m v é g e z n e k k u t a t á s t , d e a ku ta tók i r á n y í t á s á v a l 
b e f e j e z n e k m e g h a t á r o z o t t m u n k á k a t . 
Mindegyik i n t é z e t m e l l e t t i g a z g a t ó t a n á c s m ű k ö d i k , ame lynek v é l e m é n y é t mind a k u t a t á s i p r o g r a m r ó l , 
mind pedig a k u t a t á s o k v é g r e h a j t á s á r ó l k i k e l l k é r n i . 
Az i p a r r a l s z o r o s k a p c s o l a t o t t a r t ó i n t éze t ek f o n t o s s z o l g á l a t o t t e l j e s í t e n e k a z á l l a m i i n t é z e t e k b e n és 
a z i p a r v á l l a l a t o k b a n fo lyó k u t a t á s é s f e j l e s z t é s k a p c s o l a t a i n a k á p o l á s á v a l . A k a p c s o l a t f o r m á j a az e g y s z e r ű 
é s a l k a l m i e g y ü t t m ű k ö d é s t ő l a s z e r z ő d é s e s k u t a t á s o k r e n d s z e r e s v é g z é s é i g t e r j e d h e t . Néhány j e l e n t ő s e b b 
p é l d a az e g y ü t t m ű k ö d é s i k a p c s o l a t o k r a : 
a H ű t é s t e c h n i k a i K í s é r l e t i Á l l o m á s k ö z r e m ű k ö d ö t t h ű t ő b e r e n d e z é s e k , ezek k ö z ö t t v a s ú t i h ü t ő k o c s i k 
k i k í s é r l e t e z é s é b e n ; 
a K o h á s z a t i K é m i a i Intéz e t s z o r o s k a p c s o l a t b a n van az i p a r á l t a l f e n n t a r t o t t K o h á s z a t i K u t a t ó i n t é z e t t e l ; 
a M a k r o m o l e k u l á r i s K é m i a i I n t é z e t együ t tműköd ik a v e g y i p a r r a l , a t e x t i l i p a r r a l é s a g u m i i p a r r a l ; 
a L á n g v i z s g á l a t i I n t é z e t k a p c s o l a t b a n á l l az O r s z á g o s T ű z v é d e l m i Központ ta l ; 
az Ö k o n o m e t r i a i Központ e g y r e s z o r o s a b b a n együ t tműködik a z á l l a m o s í t o t t v á l l a l a t o k k a l é s a nagy 
i pa r v á l l a l a t o k k a l . 
A CNRS K U T A T Ó I N T É Z E T E I N E K ÉS LABORATÓRIUMAINAK J E G Y Z É K E 
I . M a t e m a t i k a i és t e r m é s z e t t u d o m á n y i k u t a t ó i n t é z e t e k é s l a b o r a t ó r i u m o k 
A . P á r i z s - k ö r n y é k i i n t éze t ek é s l a b o r a t ó r i u m o k (Bel levue) 
A s z t r o n ó m i a , g e o l ó g i a 
1 . A l é g k ö r a l s ó r é t e g e i n e k f i z i k á j a 
2 . A l k a l m a z o t t k r i s t á l y t a n 
3 . Geo lóg i a 
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F i z i k a 
4. R ö n t g e n s u g á r z á s 
5. E r ő s e l e k t r o m á g n e s e k é s k i s h ő m é r s é k l e t e k f i z i k á j a 
6. T h e r m o v e n t i l l á t o r o k 
7. N a g y n y o m á s ú j e l e n s é g e k f i z i k á j a 
8 . H ő á t a d á s 
9. H ű t é s t e c h n i k a 
10. M á g n e s s é g é s s z i l á r d t e s t e k f i z i k á j a 
К é m i a 
11. E l e k t r o l í z i s 
12. S u g á r k é m i a 
13. R i t k a f ö l d f é m e k 
14. A l k a l m a z o t t s z e r v e s k é m i a 
15. Z s i r o k k é m i á j a 
16. Nagy moleku lák k é m i á j a 
B i o l ó g i a 
17. É l e l m i s z e r k é m i a 
18. H ű t é s t e c h n i k a i k é r d é s e k k e l k a p c s o l a t o s növényb io lóg ia i v i z s g á l a t o k 
19. F e j l ő d é s g e n e t i k a é s b i o m e t r i k a 
20 . G e n e t i k a i f o r m á k 
21. F i z i o l ó g i a i gene t i ka 
22. E n z i m o l ó g i a 
23. F o t o b i o l ó g i a 
24 . F o t o s z i n t é z i s 
25. F i t o t r o n 
26. H i d r o b i o l ó g i a 
27 . T e r m é s z e t e s anyagok k é m i á j a 
28. A k a r b o n r a d i o a k t i v s u g á r z á s á n a k m é r é s e 
29. K í s é r l e t i á l l a t t e l e p 
F i z i k a i - k é m i a i e l e m z é s e k é s e l j á r á s o k 
30. A l k a l m a z o t t k r i s t á l y t a n 
31 . E l e k t r o n m i k r o s z k ó p i a 
32 . S p e k t r o g r á f i a 
33 . M ű s z a k i f é n y k é p é s z e t i - és f i l m t e c h n i k a 
34 . H ű t é s t e c h n i k a i k i s é r l e t i á l l o m á s 
35 U l t r a c e n t r i f u g á l á s 
36 . E l e k t r o f o r é z i s 
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В . M a r s e i l l e - i i n t é z e t e k é s l a b o r a t ó r i u m o k 
37. A k u s z t i k a 
38 . B a k t e r i o l ó g i a 
39 . F é l v e z e t ő k 
40. K r i s t á l y s z e r k e z e t e k 
C . E g y é b in téze tek é s l a b o r a t ó r i u m o k 
M a t e m a t i k a 
41. B la i se P a s c a l A l k a l m a z o t t M a t e m a t i k a i In téze t 
V i l l a m o s ana lóg iák k u t a t á s a 
S z á m í t á s t e c h n i k a i k ö z p o n t 
Gépi f o r d i t á s ( P á r i z s é s Grenob le ) 
42. ö k o n o m e t r i a 
43. A l k a l m a z o t t h u l l á m m e c h a n i k a 
A s z t r o n ó m i a é s g e o l ó g i a 
44. A s z t r o f i z i k a 
45. K o z m i k u s f i z i k a (Meudon) 
46. C s i l l a g v i z s g á l ó k ( H a u t e - P r o v e n c e , P á r i z s , B o r d e a u x - T o u l o u s e ) 
47 . Geo f i z ika ( C a r c h y - S u i l l y - N i é v r e ) 
48 . P e t r o g r á f i a é s g e o k é m i a (Nancy) 
49 . S z a h a r a i k u t a t á s o k ( B e n i - A b b é s - La S a o u r a ) 
F i z i k a 
50. E l e k t r o s z t a t i k a é s f é m e k f i z i k á j a ( G r e n o b l e ) 
51. E l e k t r o n i k u s opt ika ( T o u l o u s e ) 
52. M a g k u t a t á s ( S t r a s b o u r g ) 
Magf iz ika i o sz t á ly 
Magb io lóg ia i osz tá ly 
53 . A t o m f u z i ó ( Iv ry ) 
54. M a g f i z i k a i i d ő m é r ő s z e r k e z e t e k ( P á r i z s - B e s a n c o n ) 
55 . P e r m a n e n s m á g n e s e k ( O r s a y ) 
K é m i a 
56. M a k r o m o l e k u l á r i s k é m i a ( S t r a s b o u r g ) 
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57 . M i k r o k a l o r i m e t r i a é s h ő f e j l e s z t é s ( M a r s e i l l e ) 
58. N a p s u g á r z á s h a s z n o s í t á s a (Mon t lou i s ) 
59 . K a t a l í z i s ( L y o n ) 
60 . K ohásza t i k é m i a (Vi t ry ) 
61 . Gázok 
62 . Lángv i z sgá l a t 
63 . M i k r o e l e m z é s e k 
B i o l ó g i a 
64 . Idegf iz io lóg ia é s e l e k t r o f i z i o l ó g i a 
65 . K i s é r l e t i e m b r i o l ó g i a é s t e r a t o l ó g i a 
66 . K i s é r l e t i m o r f o l ó g i a 
67 . E m b e r t a n i v i z s g á l a t o k 
68 . É l e l m e z é s ü g y i K u t a t á s o k O r s z á g o s K o o r d i n á c i ó s K ö z p o n t j a 
69 . T á p l á l k o z á s i f i z i o l ó g i a 
70 . E l e k t r o n m i k r o s z k ó p i a b io lóg i a i a l k a l m a z á s a 
71 . B a r l a n g v i z s g á l a t o k (Moul i s ) 
72 . O c e a n o g r á f i a ( R o s c o f f ) 
73 . N ö v é n y f ö l d r a j z ( M o n t p e l l i e r é s T o u l o u s e ) 
O r v o s t u d o m á n y 
74. R á k k u t a t á s ( V i l l e j u i f ) 
75 . N o r m á l i s é s r á k k a l f e r t ő z ö t t s e j t e k f i z i o l ó g i á j a (Vi l l e ju i f ) 
I I . TÁRSADALOMTUDOMÁNYOK 
A . F ö l d r a j z 
76 . F ö l d r a j z i é s T é r k é p t a n i D o k u m e n t á c i ó s Központ 
B . N y e l v t u d o m á n y 
77 . A f r a n c i a n y e l v á l t a l á n o s s z ó t á r a 
78 . K é z i r a t o k k a l k a p c s o l a t o s k u t a t á s o k é s t a n u l m á n y o k 
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C . J o g t u d o m á n y 
79 . Ö s s z e h a s o n l í t ó jog tudomány 
D . S z o c i o l ó g i a 
8 0 . Szoc io lógia i K u t a t ó Intézet 
E . T ö r t é n e t t u d o m á n y o k 
8 1 . Ókor i e p i t é s z e t t ö r t e n e t ( P á r i z s é s A i x - e n - P r o v e n c e ) 
8 2 . Archeo lóg i a i D o k u m e n t á c i ó s Központ 
III . TUDOMÁNYOS SZAKBIZOTTSÁGOK 
8 3 . A CNRS t u d o m á n y o s e x p e d í c i ó i 
8 4 . Alka lmazo t t m a t e m a t i k a 
8 5. Nagy h ő m é r s é k l e t e k k é m i á j a , t ű z á l l ó anyagok 
8 6 . Tűzá l ló a l a p a n y a g o k 
87 . O r s z á g o s R h e o l ó g i a i B i z o t t s á g 
8 8 . E m l ő s ö k é s m a d a r a k v á n d o r l á s a 
8 9 . B a r l a n g k u t a t á s 
9 0 . " B a t h y s c a p h e F . N . R . S . I I I . " m é l y t e n g e r i k u t a t ó h a j ó 
9 1 . " C a l y p s o " ó c e á n o g r á f i a i k u t a t ó h a j ó 
9 2 . F r a n c i a o r s z á g i r é g é s z e t i k u t a t á s o k 
9 3 . K o h á s z a t t ö r t é n e t i ku ta tá sok (Nancy) 
IV. A CNRS ÁLTAL ANYAGI TÁMOGATÁSBAN R É S Z E S Í T E T T I N T É Z M É N Y E K 
94 . Nagy r é s z e c s k e g y o r s í t ó k b e r e n d e z é s e i 
9 5 . Sarkv idék i e x p e d í c i ó k 
9 6 . A második v i l á g h á b o r ú t ö r t é n e t é n e k f e l d o l g o z á s á r a alakult b i z o t t s á g 
9 7 . Ál landó l a k b e r e n d e z é s i k i á l l í t á s 
6. ASSOCIATION N A T I O N A L E DE LA R E C H E R C H E TECHNIQUE ( A N R T ) 
Az o r s z á g o s M ű s z a k i K u t a t á s i S z ö v e t s é g (ANRT) i p a r v á l l a l a t o k é s i p a r i k u t a t ó i n t é z e t e k t á r s a d a l m i 
e g y e s ü l é s e . C é l k i t ű z é s e , hogy e l ö s e g i t s e t ag ja inak e r e d m é n y e s e b b m ű k ö d é s é t m e g f e l e l ő s z a k m a i t a n á c s o k 
é s b i z o t t s á g o k s z e r v e z é s é v e l , a tagok k ö z ö t t i t a p a s z t a l a t c s e r e s z e r v e z é s é v e l , a tagok k u t a t á s i t e v é k e n y s é g é -
nek ö n k é n t e s ö s s z e h a n g o l á s á v a l é s a k ö z ö s k u t a t á s i t e v é k e n y s é g n e k m i n d e n r e n d e l k e z é s r e á l l ó e s z k ö z z e l v a l ó 
e l ő m o z d í t á s á v a l . Az A N R T k é p v i s e l i t a g j a i t be l fö ld i h a t ó s á g o k é s kül fö ld i vagy n e m z e t k ö z i i n t é z m é n y e k e l ő t t . 
Á l t a l á n o s f e l a d a t a , hogy h o z z á j á r u l j o n a m ű s z a k i k u t a t á s f e j l e s z t é s é h e z . 
C é l k i t ű z é s e i n e k m e g v a l ó s í t á s a é r d e k é b e n az A N R T é r t e k e z l e t e k e t , anké toka t , k o n f e r e n c i á k a t s z e r -
vez , á l l a n d ó b i zo t t s ágoka t l é t e s í t ; k ö z ö s ku ta tásoka t s z e r v e z és b i z t o s í t j a az ehhez s z ü k s é g e s e s z k ö z ö k e t . 
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Gondoskodik a t a g o k ö s s z e s s é g é t é r d e k l ő á l t a l ános t á j é k o z t a t ó k i a d v á n y o k p u b l i k á l á s á r ó l és t e r j e s z t é -
s é r ő l , ennek k e r e t é b e n i s m e r t e t i a S z ö v e t s é g t e v é k e n y s é g é n e k e r e d m é n y e i t , va lamint a t a g o k által e l é r t é s 
a S z ö v e t s é g g e l közölt e r e d m é n y e k e t . 
A Szöve t ségnek r e n d e s , pár to ló é s l e v e l e z ő t a g j a i v a n n a k . A k ü l f ö l d i tagok az ö s s z e s tagok l é t s z á m á -
n a k l e g f e l j e b b 25 %-át a l k o t h a t j á k . 
A r e n d e s , p á r t o l ó vagy l eve lező t a g s á g e l n y e r é s é h e z a S z ö v e t s é g 2 t ag jának a j á n l á s a s z ü k s é g e s . 
A t a g f e l v é t e l ügyében az I g a z g a t ó t a n á c s d ö n t . 
A r e n d e s t a g o k s o r á b a t a r t o z h a t n a k : 
a / f r a n c i a o r s z á g i k u t a t ó i n t é z e t e k , t o v á b b á m i n d a z o k a f r a n c i a v á l l a l a t o k , t r ö s z t ö k s t b . , a m e l y e k 
k u t a t á s i t e v é k e n y s é g e t f o l y t a t n a k , i l l e tve k u t a t ó i n t é z e t e t t a r t a n a k fenn, végü l a r e n d s z e r e s k u t a t á s i t e v é k e n y -
sége t f o l y t a t ó közület i s z e r v e k é s i n t é z m é n y e k ; 
b / mindazon k ö z ü l e t i ku ta tó s z e r v e k igazgatói é s veze tő i , a m e l y i n t é z m é n y e k n e m önál ló jogi s z e -
m é l y e k . 
A p á r t o l ó t a g o k f r a n c i a o r s z á g i j og i s z e m é l y e k , amelyek é r d e k e l t e k a m ű s z a k i ku ta t á sban é s 
a k u t a t á s f e j l e s z t é s é b e n , de m a g u k ku ta tó t e v é k e n y s é g e t n e m fo ly ta tnak , v i s z o n t t á m o g a t á s t nyú j tha tnak a m ű -
s z a k i k u t a t á s s z e r v e z é s é h e z , f i n a n s z í r o z á s á h o z , á l t a l á b a n e l ő m o z d í t á s á h o z . P á r t o l ó t a g k ü l f ö l d i vagy n e m -
ze tköz i j o g i s z e m é l y i s l e h e t . 
L e v e l e z ő t a g l e h e t b á r m e l y f r a n c i a vagy k ü l f ö l d i s z e m é l y , h a n e m ta r toz ik o l y a n i n t é z m é n y h e z , 
a m e l y i k t a g j a lehetne a S z ö v e t s é g n e k , é r d e k l ő d i k a S z ö v e t s é g t e v é k e n y s é g e i r á n t , é s e l ő m o z d í t j a c é l k i t ű z é s e i -
n e k m e g v a l ó s í t á s á t . 
A S z ö v e t s é g i r á n y í t ó s z e r v e az I g a z g a t ó t a n á c s , amelynek 1 2 - 2 0 tagját a K ö z g y ű l é s v á l a s z t j a 
a r e n d e s t a g o k k e r e t é b e n k i e m e l k e d ő t e v é k e n y s é g e t v é g z ő veze tő s z e m é l y e k közü l . Az I g a z g a t ó t a n á c s t i t k o s 
s z a v a z á s s a l v á l a s z t j a m e g s a j á t t ag ja i s o r á b ó l egy é v r e a S z ö v e t s é g I r o d á j á t , amelynek t a g j a az elnök, a ké t 
a l e l n ö k , a f ő t i t k á r és a p é n z t á r o s . 
Az Igazga tó t anács h a t á r o z z a meg a S z ö v e t s é g c é l k i t ű z é s e i v e l ö s s z h a n g b a n álló m u n k a f e l a d a t o k a t , 
é s a d j a ki e f e l ada tok v é g r e h a j t á s á h o z s z ü k s é g e s m e g b í z a t á s o k a t . 
A k ö z g y ű l é s ( é v e n t e hívják ö s s z e ) a r e n d e s t a g o k b ó l ál l , de a p á r t o l ó és l e v e l e z ő tagok is r é s z t -
v e h e t n e k a m u n k á j á b a n . J o g i s z e m é l y e k e g y e t l e n k é p v i s e l ő v e l vehe tnek r é s z t a k ö z g y ű l é s e n . 
A S z ö v e t s é g anyag i f o r r á s a i a v a g y o n b ó l s z á r m a z ó bevé te l ek , a t a g d i j a k , a S z ö v e t s é g t a g j a i , vagy 
h a r m a d i k s z e m é l y e k r é s z é r e végzet t s z o l g á l t a t á s o k é r t b e f o l y ó d i j ak , k ö z ü l e t e k t á m o g a t á s a i , végül az i l l e t é -
k e s h a t ó s á g o k h o z z á j á r u l á s á v a l l é t e s í t e t t k ü l ö n l e g e s anyagi f o r r á s o k . 
A Szöve t ségnek az 1 9 6 2 . f e b r u á r 2 0 - i állapot s z e r i n t 140 r e n d e s t a g j a , 70 p á r t o l ó t a g j a , t o v á b b á 
— az 1961. j u n i u s 26-i á l l a p o t s z e r i n t — 86 f r a n c i a é s 25 k ü l f ö l d i l eve lező t a g j a van. A r e n d e s é s pá r to ló t a g o k 
közö t t n e v e s k u t a t ó i n t é z e t e k , i p a r v á l l a l a t o k , ha tóság i i n t é z m é n y e k s z e r e p e l n e k , mig a l e v e l e z ő tagok z ö m e 
f r a n c i a é s k ü l f ö l d i tudós, e g y e t e m i p r o f e s s z o r s t b . 
Egy 1959. j un ius i n y i l v á n t a r t á s s z e r i n t a S z ö v e t s é g t a g j a i min tegy 2 0 0 k ü l ö n f é l e k u t a t ó i n t é -
z e t t e l r e n d e l k e z t e k . 
A r e n d e s é s p á r t o l ó t a g o k ö s s z e t é t e l é n e k é r z é k e l t e t é s é r e példáiként f e l s o r o l u n k néhánya t : 
R e n d e s t a g o k 
C e n t r e T e c h n i q u e de l ' A l u m i n i u m ( A l u m í n i u m i p a r i Központ) 
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Sec t ion T e c h n i q u e de l ' A r m é e , G r o u p e C - G 1 (A H a d s e r e g M ű s z a k i O s z t á l y á n a k C - G 1 j e l ű c s o p o r t j a ) 
C e n t r e S c i e n t i f i q u e et Techn ique du Bâ t imen t ( É p i t é s ü g y i T u d o m á n y o s és Műszak i Központ) 
C e n t r e d ' E t u d e s et de R e c h e r c h e s de C h a r b o n n a g e s de F r a n c e (CERCHAR) (Az Á l l a m i S z é n b á n y á k Ku ta t á s i 
K ö z p o n t j a ) 
Ins t i tu t Na t iona l de R e c h e r c h e s C h i m i q u e s App l iquées ( I . R . С . H . A . ) ( O r s z á g o s A lka lmazo t t K é m i a i K u t a t ó -
i n t é z e t ) 
C o m m i s s a r i a t à l ' É n e r g i e A t o m i q u e ( A t o m e n e r g i a ü g y i K o r m á n y b i z t o s s á g ) 
C e n t r e d ' É t u d e s N u c l é a i r e s de S a c l a y ( A t o m m a g k u t a t á s i Központ S a c l a y ) 
C o m p a g n i e I . B . M . F r a n c e (Az IBM cég f r a n c i a o r s z á g i l e á n y v á l l a l a t a ) 
Ins t i tu t F r a n c a i s du P é t r o l e , d e s C a r b u r a n t s et L u b r i f i a n t s ( N y e r s o l a j - , O l a j s z á r m a z é k - é s K e n ö a n y a g i n t é z e t ) 
A s s o c i a t i o n F r a n ç a i s e poul l ' A c c r o i s s e m e n t de l a P r o d u c t i v i t é ( A . F . A . P . ) ( T e r m e l é k e n y s é g f o k o z á s i S z ö v e t -
s é g ) 
Soc i é t é d ' I n s t r u m e n t a t i o n S c h l u m b e r g e r ( S c h l u m b e r g e r M ű s z e r i p a r i Vá l l a l a t ) 
C o m p a g n i e F r a n ç a i s e T h o m s o n Hous ton ( T h o m s o n Houston V á l l a l a t ) 
P á r t o l ó t a g o k : 
C e n t r e Na t iona l d ' I n f o r m a t i o n et d ' O r i e n t a t i o n en vue du D é v e l o p p e m e n t en F r a n c e de l ' A u t o m a t i s a t i o n 
( C . N . A . ) (Az a u t o m a t i z á l á s f e j l e s z t é s é n e k e l ő m o z d í t á s á r a a l aku l t O r s z á g o s T á j é k o z t a t á s i é s F e j l e s z t é s i K ö z -
pont ) 
C o m p a g n i e F r a n ç a i s e d ' A u t o m a t i s a t i o n ( F r a n c i a A u t o m a t i z á l á s i V á l l a l a t ) 
C o m i t é F r a n ç a i s d ' É l e c t r o t h e r m i e ( F r a n c i a E l e k t r o t e r m i k u s B i z o t t s á g ) 
A s s o c i a t i o n F r a n ç a i s e de N o r m a l i s a t i o n (AFNOR) ( F r a n c i a Szabványügy i S z ö v e t s é g ) 
D iv i s ion de l a R e c h e r c h e Appl iqué , O . E . C . D . (Az OECD a l k a l m a z o t t k u t a t á s i o s z t á l y a ) 
E t s . Reming ton Rand F r a n c e (A R e m i n g t o n Rand c é g f r a n c i a o r s z á g i l e á n y v á l l a l a t a ) 
A s s o c i a t i o n T e c h n i q u e de la S i d e r u r g i e F r a n ç a i s e (A F r a n c i a K o h á s z a t i M ű s z a k i Szöve t ség ) 
A S z ö v e t s é g maga a r e n d e s év i m ű k ö d é s i j e l e n t é s e n k ivül k i a d egy R e c h e r c h e T e c h n i q u e c l a ü 
k é t h a v o n t a m e g j e l e n ő f o l y ó i r a t o t . 
Az ANRT m u n k a b i z o t t s á g a i é s m u n k a c s o p o r t j a i 
Az ANRT m u n k a c s o p o r t o k a t é s munkab i zo t t s ágoka t s z e r v e z . A m ű s z a k i b izo t t ságok k ö z ü l m e g e m -
l í t j ü k a d o k u m e n t á c i ó s b i z o t t s á g o t , a m e l y i k edd ig a dokumen tác ió s k a r t o t é k g y ü j t e m é n y e k r ő l , f o l y ó i r a t o k k e z e -
l é s é r ő l , s z e r k e s z t ő k é s k iadók r é s z é r e s z ü k s é g e s i r á n y e l v e k r ő l , t o v á b b á s z e r z ő k r é s z é r e s z ü k s é g e s i r á n y -
e l v e k r ő l k é s z í t e t t b i zo t t s ág i j e l e n t é s e k e t , a k u t a t á s i l a b o r a t ó r i u m i k é s z ü l é k e k k e l fog la lkozó b i z o t t s á g o t , a m a -
t e m a t i k a i s z á m i t á s o k m e t o d i k á j á t f e ldo lgozó b i z o t t s á g o t , a l a b o r a t ó r i u m o k é p í t é s é v e l é s f e l s z e r e l é s é v e l fog -
l a l k o z ó b i z o t t s á g o t , végül pedig a z a u t o m a t i z á l á s i b i z o t t s á g o t . 
4 2 / A b i z o t t s á g o k é s m u n k a c s o p o r t o k t e l j e s j e g y z é k e az MTA K ö n y v t á r á b a n r e n d e l k e z é s r e á l l . 
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Az á l t a l á n o s t á r g y k ö r ö k b e n s z e r v e z e t t b i z o t t s á g o k között t a l á l j u k a k u t a t á s o k s z e r v e z é s é v e l é s g a z d a -
s á g o s s á g á v a l , ku ta tók k é p z é s é v e l , az e g y e t e m e k é s az i p a r k a p c s o l a t a i v a l , a g a z d a s á g i t e r v e z é s é s az i p a r i 
k u t a t á s k a p c s o l a t a i v a l , t o v á b b á az u j t e chn ika f e j l ő d é s é v e l é s a l k a l m a z á s á v a l f o g l a l k o z ó b i z o t t s á g o k a t . 
7. AZ F K P BÍRÁLATA A KORMÁNY K U T A T Á S F E J L E S Z T É S I P O L I T I K Á J Á R Ó L 
A 4. t e r v t u d o m á n y o s e l ő i r á n y z a t a i é s a tények 
A F r a n c i a K o m m u n i s t a P á r t á l l á s p o n t j á t a f r a n c i a t u d o m á n y o s é l e t i d ő s z e r ű k é r d é s e i r ő l G e o r g e s 
43 / 
Cogniot 1962. j u l i u s 6 - á n i s m e r t e t t e a s z e n a t u s b a n . 
A 4 . t e r v f r á z i s a i t ö s s z e k e l l vetni a r e a l i t á s s a l ; a nagy s z a v a k e l k á p r á z t a t n a k , a s z á m o k azonban 
k i j ó z a n í t a n a k , m o n d o t t a . Az e r e d e t i l e g e l ő i r á n y z o t t 1 986 mi l l ió f r a n k h i te lbő l c s ak 1 490 mi l l ió jut k u t a t á s r a . 
Miközben a h i te l ö s s z e g é t 496 m i l l i ó f r a n k k a l c s ö k k e n t e t t é k , n e m f igye l t ek a k u t a t á s i r á f o r d í t á s o k n ö v e k e d é -
s é r e az e lőző é v e k b e n . A n ö v e k e d é s 1 9 5 6 - 1 9 5 8 - i g 50 7», 1 9 5 8 - 1 9 6 0 - i g pedig 40 7« vo l t , mie lő t t 1 9 6 0 - 1 9 6 1 - b e n 
n u l l á r a csökken t vo lna . 40 %-os f e j l e s z t é s h e z m e g k e l l e n e hagyni az e r e d e t i l e g e l ő i r á n y z o t t 1 986 m i l l i ó f r a n -
k o t , kü lönben a n ö v e k e d é s 30 7o-ot s e m fog e l é r n i . A t e r v k é s z í t ő i n e m i s t a g a d j á k a f r a n c i a k u t a t á s ü g y l e m a -
r a d á s á t Angl ia é s N y u g a t - N é m e t o r s z á g mögö t t , n e m i s s zó lva a S z o v j e t u n i ó r ó l ; m i k ö z b e n l a s s í t j á k a f e j l ő d é s 
ü t e m é t , tovább fokozzák a l e m a r a d á s t . 
J e l l e m z ő a 4. t e r v r e , hogy a f r a n c i a k u t a t á s i s z e r v e z e t l e l k é n e k , a C N R S - n e k 410 m i l l i ó f r a n k o t s z a -
v a z n a k m e g , u g y a n a k k o r a P i e r r e l a t t e - i ka tona i a t o m t e l e p m ű k ö d é s é r e ennek 1 1 - s z e r e s é t , a zaz 4 500 mi l l i ó 
f r a n k o t s zándékoznak kö l t en i a l e g k ö z e l e b b i j ö v ő b e n . F i a t a l m é r n ö k ö k özönlenek A r p a j o n - b a , az a t o m e n e r g i a 
k a t o n a i f e l h a s z n á l á s á n a k k ö z p o n t j á b a ; itt a zonna l a l k a l m a z z á k őket olyan s z a k t e r ü l e t e k e n , ahol n e m folynak 
a l a p k u t a t á s o k . A l a p k u t a t á s o k r a a k u t a t á s i k ö l t s é g e k n e k csupán 6 7»-át f o r d í t j a a h a d ü g y m i n i s z t é r i u m . 
K i fogáso ln i k e l l a t e r v j a v a s l a t é s a v é g l e g e s t e r v közö t t i e l t é r é s e k e t . Mig a t e r v j a v a s l a t v a l ó s á g o s 
p r o b l é m á k a t vet f e l , a d d i g a v é g l e g e s t e r v e s e t é b e n e r r ő l n e m l e h e t b e s z é l n i . G l o b á l i s e l ő i r á n y z a t o k s z e r e -
pe lnek a t e r v b e n , f e l o s z t á s u k n i n c s pon tosan r ö g z i t v e : ez t ö n k é n y e s e n dönti el a D G R S T . A h i t e l k e r e t e k e t l é -
n y e g é b e n m á r a s z a k e m b e r e k ny i l t vé lemény n y i l v á n í t á s a é s v i t á j a e lőt t e losz t j ák i . E z lehe tővé t e s z i a k o r -
m á n y n a k , hogy az e l o s z t á s fe lő l k é n y e - k e d v e s z e r i n t h a t á r o z z o n , k i z á r v a a d ö n t é s b ő l a CNRS b i z o t t s á g a i t , 
v a g y i s azoka t a s z a k e m b e r e k e t , akik a k o r m á n y s z á m á r a a t udomány h e l y z e t é r ő l s z ó l ó évi j e l e n t é s e k e t s z e r -
k e s z t i k . 
V i l á g o s a n k i tűn ik a t e r v b ő l az azonna l i p r o f i t o t e r e d m é n y e z ő ku t a t á sok e l ő t é r b e h e l y e z é s e . A s z ö v e g 
ugyan b e s z é l he lyenkén t a l a p k u t a t á s o k r ó l , p l . f i z i k a i k u t a t á s o k r ó l , k ü l ö n ö s k é p p e n a p l a z m a e l m é l e t r ő l vagy a 
s z i l á r d t e s t e k f i z i k á j á r ó l , de l é n y e g é b e n i p a r i a l k a l m a z á s r a gondol . 
A t e r v m e g á l l a p í t á s a i s z e r i n t a k é m i a i k u t a t á s o k t e r é n k e l l l e g g y o r s a b b a n r e a l i z á l ó d n i u k a z i p a r i a l -
k a l m a z á s o k n a k . Hogy a k é m i a i k u t a t á s o k F r a n c i a o r s z á g b a n e l é g gyenge lábon á l l n a k , annak az a l a p k u t a t á s o k 
e l é g t e l e n vol ta é s k é s e d e l m e s s é g e az o k a . 
4 3 / COGNIOT, G e o r g e s : L e s p r o b l è m e s de la r e c h e r c h e dans le IV. P l a n . (A ku ta t á sügy p r o b l é m á i 
a 4 . t e r v b e n . ) = C a h i e r s du C o m m u n i s m e ( P a r i s ) , 1962 . 9 . n o . 1 5 0 - 1 5 7 . p . 
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A t e r v s zövegében s z e r e p e l az A t o n e n e r g i a ü g y i K o r m á n y b i z t o s s á g b e s z á m o l ó j a i s . Hiába á l l í t j á k 
azonban az e l l e n k e z ő j é t , a K o r m á n y b i z t o s s á g k ö l t s é g v e t é s é n e k m i n d ö s s z e 4 %-át f o r d í t j a a l a p k u t a t á s o k r a . 
A több mint 3 000 kuta tó t t a g j a i s o r á b a t ö m ö r i t ő T u d o m á n y o s Dolgozók O r s z á g o s S z e r v e z e t e 1961 j u n l u s á b a n 
t i l t akozo t t az e l l e n , hogy a k u t a t á s i k ö l t s é g e k n e k csupán 20 % - a es ik a l a p k u t a t á s o k r a . J u n i u s b a n a t e r m é s z e t -
tudomány i k a r o k dékán j a i t i l t a k o z t a k egyhangúan az e l l en , hogy a k o r m á n y f e l á l d o z z a az a l a p k u t a t á s o k a t v é g z ő 
t e r m é s z e t t u d o m á n y i k a r o k é s a CNRS f e j l e s z t é s é t az ű r k u t a t á s é s a n u k l e á r i s f e g y v e r k e z é s k e d v é é r t . H a 
k a p i t a l i s t a s z e m s z ö g b ő l v i z s g á l j u k a d o l g o k a t , az a l a p k u t a t á s o k nehezen I r á n y í t h a t ó k , k é s ő b b hozzák m e g 
g y ü m ö l c s ü k e t , c supán k ö z v e t e t t é s b i z o n y t a l a n e r e d m é n y e k k e l k e c s e g t e t n e k . Az i p a r e z é r t Inkább a rövid i d ő 
a la t t r e a l i z á l h a t ó fe lada tok f e l é f o r d u l . E z a s z e m l é l e t v i s zon t v e s z é l y e z t e t i a tudomány f e j l ő d é s é t . 
L é t s z á m - é s b é r e z é s i p r o b l é m á k 
A t u d o m á n y o s s z e m é l y z e t anyag i e l l á t o t t s á g a r o s s z . K e v é s az a d m i n i s z t r a t í v s e g é d s z e m é l y z e t . 
A k i k ü l d e t é s i k ö l t s é g e k k e r e t e n e v e t s é g e s e n c s e k é l y . 
A f e l s ő o k t a t á s i i n t é z m é n y e k s t á t u s z h i á n y m i a t t n e m vehetnek fel m ű s z a k i s e g é d s z e m é l y z e t e t . A m e g -
levő s e g é d s z e m é l y z e t f i z e t é s e nagyon k e v é s . Igy nagy gondot okoz az é r t é k e s e b b t echn ika i m u n k a e r ő k m e g t a r -
t á s a . 
A C N R S - b e n 1 k u t a t ó r a á t l agosan 1 / 2 t echn ikus j u t , m iközben a m e g f e l e l ő a rány kü l fö ldön : 1 k u t a t ó r a 
2 t e c h n i k u s . 
Milyen anyagi f o r r á s o k ál lnak t ehá t a f e l s ő o k t a t á s r e n d e l k e z é s é r e , m i u t á n a k ö l t s é g v e t é s n e m b i z t o -
s í t j a s z ü k s é g l e t e i k f e d e z é s é t ? Kezd k i k r i s t á l y o s o d n i egy o lyan m e g o l d á s , a m e l y a r e a k c i ó s k o r m á n y n a k k e d -
v é r e van ké t o k b ó l l s : e g y r é s z t m e g t a k a r í t h a t a f e l s ő o k t a t á s e l l á t á s á h o z s z ü k s é g e s ö s s z e g e k e t , m á s r é s z t p e d i g 
a f e l s ő o k t a t á s t é s a k u t a t á s t a l áve t i a t ő k é s é r d e k e k n e k . E z t b i z t o s í t j á k a g y o r s a n fo lyós í t o t t , n e m hónapok ig 
t a r t ó a d m i n i s z t r a t í v e l j á r á s o k h o z kötött h i t e l e k , ame lyek s e g í t s é g é v e l k u t a t á s f e j l e s z t é s i s z e r v e z e t e k e t l é t e s í -
tenek a z i p a r k ö z v e t l e n h o z z á j á r u l á s á v a l . 
A n a g y i p a r o s o k e l é g gyakor lo t t ak é s ü g y e s e k a h h o z , hogy p a r t n e r e i k e t n e gáto l ják u j v á l l a l k o z á s a i k -
ban , n e k o r l á t o z z á k c s e l e k v é s i s z a b a d s á g u k a t . Az e f f a j t a l i b e r a l i z m u s a z o n b a n hasonló a k e n ő o l a j h o z , a m e l y 
a z u j gépnek l e h e t ő v é t e s z i , hogy m ű k ö d j é k . A k é s ő b b i e k s o r á n m á r e lég a f i n a n s z í r o z ó e g y s z e r ű f e n y e g e t é s e , 
hogy m e g v o n j a a t á m o g a t á s á t ; e z z e l m i n d e n t e l é r h e t , a m i t a k a r . Igy vál ik a k u t a t á s az I p a r k é n y s z e r ű f ü g g -
v é n y é v é . Az e g y e t e m i k a r o k ny i lván n e m fognak l emondan i az i p a r t á m o g a t á s á r ó l , a s z á m u k r a é l e t b e v á g ó a n 
fon tos ö s s z e g e k r ő l . Az i p a r v é g ü l i s Igen j ó ü z l e t e t c s i n á l , m i n d ö s s z e néhány 10 mi l l ió f r a n k o t vet oda é v e n t e 
egy -egy k a r n a k . 
K ü l ö n ö s f e l f o g á s a e z a z e g y e t e m e k é s a gazdaság i é l e t k a p c s o l a t á n a k . Senki s e m t á m o g a t j a a k o m m u -
n i s t á k n á l e r ő t e l j e s e b b e n a tudomány é s a t e c h n i k a s z ö v e t s é g é n e k g o n d o l a t á t , de annak a s z ö v e t s é g n e k , a m i t 
m i t á m o g a t u n k , s e m m i k ö z e s e m lehet a f e l s ő o k t a t á s n a k é s a ku t a t á snak a m o n o p o l k a p i t a l i z m u s á l ta l t ö r t é n ő 
l e i g á z á s á h o z , m o n d o t t a C o g n i o t . 
A CNRS p r o b l é m á i 
A T u d o m á n y o s Kuta tók O r s z á g o s S z e r v e z e t é n e k 1962 . d e c e m b e r i k o n g r e s s z u s á n e lhangzo t t m e g á l l a p í -
t á s o k s z e r i n t b é r f e s z ü l t s é g van a CNRS k ö t e l é k é b e t a r t o z ó kuta tók é s a z I p a r b a n fog la lkoz t a to t t m é r n ö k ö k 
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44 / , , , , k ö z ö t t . A ku ta tok j a v a d a l m a z a s a a l t a l aban j ó v a l k i s e b b , min t a m é r n ö k ö k é . Ilyen k ö r ü l m e n y e k között nagy 
n e h é z s é g e k e t okoz a C N R S - п е к a kutatók m e g t a r t á s a . 
Az i p a r e r ő t e l j e s e l s z i v ó h a t á s a m e l l e t t é r v é n y e s ü l a f e l s ő o k t a t á s v o n z e r e j e i s , aho l éven t e sok t a n -
s z é k é s d o c e n t u r a ü r e s e d i k m e g , és á l t a l á b a n gyo r sabban l ehe t e l ő m e n e t e l r e s z á m í t a n i , m i n t a CNRS k ö t e -
l é k é b e n . M e g k e l l oldani a g y o r s a b b e l ő l é p t e t é s t a CNRS k e r e t é b e n i s . E m e l l e t t pedig 30 %-ka l fe l kell e m e l n i 
a zonna l a k u t a t á s i p r é m i u m a l a p o t , ami kb . 12 %-os f i z e t é s n ö v e k e d é s t j e l e n t e n e . 
E ké t i n t é z k e d é s a z o n n a l i v é g r e h a j t á s a nélkül 3 - 4 é v e n belül el f og s o r v a d n i a CNRS, min t k u t a t á s o -
ka t végző i n t é z m é n y . 
A fen t i ekbő l i s k i t ű n i k , hogy s ü r g ő s e n é s a l a p o s a n t i s z t á z n i kel l a C N R S f e l a d a t a i t , k ü l ö n ö s t e k i n t e t -
t e l az i p a r h o z é s a f e l s ő o k t a t á s h o z f ű z ő d ő k a p c s o l a t a i r a . Meg kel l v i z s g á l n i , miként l e h e t ö s s z e h a n g o l n i 
a CNRS f e l a d a t k ö r é b e u ta l t a n n y i r a e l t é r ő t e v é k e n y s é g e k e t , min t kuta tók k i k é p z é s é t , k u t a t á s o k anyagi t á m o -
g a t á s á t , végül k u t a t ó i n t é z e t e k m ű k ö d t e t é s é t . 
„ , , 4 5 / 
A F e l s ő o k t a t á s i D o l g o z ó k O r s z á g o s S z e r v e z e t e i s k i f o g á s o l j a , hogy s z á m o s k a t o n a i é s p o l g á r i 
k u t a t á s i i n t é z m é n y e l v o n j a a kuta tókat t e l j e s e n vagy m á s o d á l l á s f o r m á j á b a n a CNRS- tő l é s a f e l s ő o k t a t á s i 
i n t é z e t e k t ő l . E z t a j e l e n s é g e t a f i ze t é s i s z í n v o n a l b a n m u t a t k o z ó k ü l ö n b s é g e k t e s z i k l e h e t ő v é . E z az i r á n y z a t 
gyöngí t i az a l a p k u t a t á s o k a t é s s zük i t i a f i a t a l ku t a tók k i k é p z é s é n e k b á z i s á t . 
A K u t a t á s f e j l e s z t é s anyag i m e g a l a p o z á s á n kivül a s z e m é l y i k ö v e t e l m é n y e k k i e l é g í t é s e m á s n e h é z s é -
gekbe i s ü t k ö z i k . Az a l a p k u t a t á s o k a t s z e m m e l l á t h a t ó a n a k a d á l y o z z a a t u d ó s o k é s s z a k e m b e r e k h iánya . B á r 
az utóbbi é v e k b e n m á r n é m i k é p p e n enyhült a h u m á n t u d o m á n y o k a t f a v o r i z á l ó e l ő í t é l e t e k h a t á s a , a l apos m a t e -
m a t i k a i k é p z e t t s é g hiján a l i g h a r e m é l h e t n e k f é n y e s jövőt é s k a r r i e r t a t e r m é s z e t t u d o m á n y o k m ü v e l é s é t é l e t -
c é l u l v á l a s z t ó f i a t a l ku ta tók . 
A k i f e j e z e t t e n i p a r i j e l l e g ű k u t a t á s o k s z e m é l y i e l l á t á s a b e l á t h a t ó i d ő n be lü l m e g o l d h a t ó vo lna ; e z k i -
z á r ó l a g a nagy i p a r v á l l a l a t o k é s t r ö s z t ö k á l d o z a t k é s z s é g é n m ú l i k . 
S z e r v e z e t i n e h é z s é g e k 
A f r a n c i a k u t a t á s t — n e m c s a k a k u t a t á s i e r e d m é n y e k n e k b é k é s c é l o k r a t ö r t é n ő f e l h a s z n á l á s á t — e r ő -
s e n h á t r á l t a t j a az a k ö r ü l m é n y , hogy igen n a g y a ka tona i c é lú ku ta tá sok a r á n y a . Ezá l t a l u g y a n i s kö t e l ező t i -
t o k t a r t á s övez i a k u t a t á s o k a t , a m i t e r m é s z e t s z e r ű l e g l a s s i t j a a f e j l ő d é s t . J e l l e m z ő , hogy g y a k r a n könnyebb 
a z E g y e s ü l t Á l l a m o k b ó l t á j é k o z t a t á s t kapni egy F r a n c i a o r s z á g b a n i s a l k a l m a z o t t e l j á r á s r ó l , min t az é r i n t e t t 
f r a n c i a o r s z á g i i n t é z m é n y t ő l . 
A tudósoknak E u r ó p á b ó l Az Egyesü l t Á l l a m o k b a i r á n y u l ó k ö z i s m e r t e l v á n d o r l á s a F r a n c i a o r s z á g o t c s a k 
nagyon k i s m é r t é k b e n é r i n t i . 4 6 ' 1953-1958 k ö z ö t t kb . 4 000 kü l fö ld i tudós k ö z ü l , aki az E g y e s ü l t Á l l a m o k b a n 
t e l epede t t l e , c s u p á n 85 vol t f r a n c i a . E z a c s e k é l y h á n y a d c s a k r é s z b e n v e z e t h e t ő v i s s z a a h a z a s z e r e t e t r e , 
s o k k a l inkább a t u d o m á n y o s sz invonal é s a tudósok k é p z e t t s é g é n e k v i s z o n y l a g p s e l m a r a d á s á r a . U g y a n c s a k 
nagyon k e v é s a F r a n c i a o r s z á g b a n l e t e l epü lő k ü l f ö l d i tudósok s z á m a , ami t a z e g y e t e m i k u t a t á s i s z e r v e z e t b o -
nyolu l t v o l t á n a k , a k u t a t á s f e j l e s z t é s i a lapok e l é g t e l e n s é g é n e k , nye lv i n e h é z s é g e k n e k , a f r a n c i a t á r s a d a l o m b a n 
való b e i l l e s z k e d é s n e h é z s é g e i n e k t a sz í tó h a t á s a m a g y a r á z . 
4 4 / L e Monde, 1962 . d e c . 1 8 . 1 0 . p . 
4 5 / L e Monde , 1963 . j a n . 9 . 1 3 . p . 
4 6 / L e Monde, 1963 . f e b r . 20. 1 0 . p . 
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A nye lv i k é r d é s n e m c s a k a F r a n c i a o r s z á g b a é r k e z ő , h a n e m a f r a n c i a k u t a t ó i g á r d á t é s a t u d o m á n y o s 
47 / 
munká t i s e r ő s e n b e f o l y á s o l j a . N e m m e g f e l e l ő a f r a n c i a t udósok é s kuta tók idegen n y e l v t u d á s a , n e m e l e -
gendő nyelv i t o v á b b k é p z é s ü k , a m i a CNRS á l t a l é s egyes p r o f e s s z o r o k á l t a l t á r s a d a l m i m u n k á b a n s z e r v e z e t t 
n y e l v t a n f o l y a m o k o n t ö r t é n i k . N i n c s m e g o l d v a a f o r d i t á s o k p r o b l é m á j a , a s z a k f o r d i t ó k t á r s a d a l m i e l i s m e r é s e , 
a s z a k f o r d í t ó i m u n k á n a k e l i s m e r t f o g l a l k o z á s s á v a l ó k i f e j l ő d é s e . V, Kourganof f p r o f e s s z o r , a p á r i z s i e g y e -
t e m t a n á r a s z a k f o r d í t ó i , i l l e t v e s z a k n y e l v é s z i d ip lomák k i a d á s á t j a v a s o l j a , a m e l y n e k b i r t o k o s a i m e g f e l e l ő 
s t á t u s z h e l y e k e t vo lnának h iva tva be tö l t en i az e g y e t e m e k e n , a CNRS ku ta tó i s t á t u s z á b a n , vagy a k á r i p a r v á l l a -
l a tok k e r e t é b e n . A f i a t a l kuta tók k é p z é s é t ped ig ki ke l l e g é s z í t e n i f a k u l t a t i v , d e k ö t e l e z ő e n v á l a s z t h a t ó nye lv -
t a n f o l y a m o k k a l ( főként o r o s z é s n e m e t nye lvbő l ) , i l l e tve n y e l v v i z s g á k k a l . A n y e l v o k t a t á s c é l j a e b b e n az e s e t -
ben s z e r é n y e b b a s z o k á s o s n á l , nom az i l l e tő n y e l v i k u l t u r a m é l y r e h a t ó m e g i s m e r é s é r e , h a n e m a s z a k n y e l v 
e l s a j á t í t á s á r a , s z a k m a i s zövegek m e g e r t é s é r e i r á n y u l , m e r t a nye lv tudás h i á n y a hovatovább f é k j é v é vá l ik 
a t u d o m á n y o s k u t a t á s n a k . 4 3 / 
4 7 / L e Monde , 1963. f e b r . 2 0 . 10. p . 
4 8 / E k é r d é s r e vona tkozóan a T á j é k o z t a t ó 1 9 6 3 / 2 - 3 . s z á m á n a k F i g y e l ő j é b e n t a l á lha tó b ő v e b b a n y a g . 
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1 . t á b l á z a t 
A tudományos k u t a t á s r a fo rd í t o t t kö l t ségek m e g o s z l á s a a l a p k u t a t á s é s a l k a l m a z o t t ku t a t á s , 
i l l e tve f e l h a s z n á l á s i c é l o k közöt t mi l l ió fo r in tban 
1959-1961 
A l a p k u t a t á s Alka lmazot t k u t a t á s Együtt 
Megnevezés 
1959 1960 1961 1959 1960 1961 1959 1960 1961 
1 . A t á r c a k ö z i b i zo t t s ág 
h a t á s k ö r é b e t a r t o z ó 
k ö l t s é g e k 
CNRS 166 248 247 _ _ - 166 248 247 
F e l s ő o k t a t á s i i n t ézmények 
(anyagköl tség) 23 40 58 - - - 23 40 58 
A g r á r t u d o m á n y - - - 36 43 51 36 43 51 
K ö z e g é s z s é g ü g y - - - 6 10 13 6 10 13 
Kü lönfé l e m i n i s z t é r i u m o k - 1 2 9 13 16 9 14 10 
F D R S T - 6 32 - 2 10 - 8 42 
2 , Az á l l a m i k ö l t s é g -
v e t é s b e n r é s z l e t e z e t t 
egyéb t é te lek 
T á v k ö z l é s - - - 33 35 40 33 35 40 
T e n g e r e n t u l i t e r ü l e t e k 5 7 9 19 30 30 24 37 39 
Kü lön fé l e m i n i s z t é r i u m o k 8 10 13 3 2 2 11 12 15 
1 . é s 2 . együt t 202 312 361 106 135 162 308 447 523 
3 . Az á l l a m i kö l t s ég -
v e t é s b e n s z e r e p l ő , de 
n e m r é s z l e t e z e t t 
t é t e l e k 
A t o m e n e r g i a ü g y i 
K o r m á n y b i z t o s s á g 28 28 36 300 300 345 328 328 381 
A f e l s ő o k t a t á s i 
t a n s z e m é l y z e t 
f i z e t é s é n e k 50 % - a 115 135 157 - - - 115 135 157 
F e l s ő o k t a t á s i 
i n t é z m é n y e k f e l -
s z e r e l é s e i 35 50 50 - - - 35 50 50 
P o l g á r i l ég iköz lekedés - - - 66 82 88 66 82 88 
K a t o n a i ku ta t á sok 177 220 295 709 910 1 182 886 1 130 1 477 
Az á l l a m i k ö l t s é g v e t é s b e n 
ö s s z e s e n 557 745 899 1 181 1 427 1 777 1 738 2 172 2 676 
E b b ő l á l l a m o s í t o t t vagy 
magánvá l l a l a tokka l 
kötö t t s z e r z ő d é s 
k e r e t é b e n 106 130 180 702 840 1 010 808 970 1 190 
K ö z ü l e t i k ö l t s é g e k 451 615 719 479 587 767 930 1 202 1 486 
4 . Á l l a m o s í t o t t é s m a g á n -
s z e k t o r 
I p a r i k u t a t á s i központok 8 10 11 77 90 99 85 100 110 
Á l l a m o s í t o t t e n e r g i a -
s z o l g á l t a t á s és 
k ö z l e k e d é s 7 8 9 63 72 81 70 80 90 
E g y é b vá l l a l a tok 115 150 175 1 030 1 320 1 575 1 145 1 470 1 750 
4 , ö s s z e s e n 130 168 195 1 170 1 482 1 755 1 300 1 650 1 950 
Együtt 581 783 914 1 649 2 069 2 522 2 230 2 852 3 436 
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1. t áb láza t 
A 4. f e j l e s z t é s i t e r v b e n 1962-1965- re e l ő i r á n y z o t t k ö l t s é g k e r e t e k 
Mill iő f r a n k 
Ebből 
M i n i s z t é r i u m E lő i r ányza t e l s ő r e n d ű m á s o d r e n d ű 
s ü r g ő s s é g ü 
Közok ta t á sügy i M i n i s z t é r i u m 
C . N . R . S 585 413 172 
F e l s ő o k t a t á s i in tézmények 289 207 82 
Egyéb k i e m e l t i n t ézmények 91 78 13 
Szakok ta t á s 42 37 5 
Együt t 1 Q07 735 272 
F ö l d m ü v e l é s ü g y i M i n i s z t é r i u m 248 159 89 
P o s t a ü g y i M i n i s z t é r i u m 100 80 20 
I p a r ü g y i M i n i s z t é r i u m 91 79 12 
K ö z e g é s z s é g ü g y i M i n i s z t é r i u m 87 87 -
Közmunkaügy i é s K ö z l e k e d é s ü g y i 
M i n i s z t é r i u m 69 11 58 
Szöve tkeze tügy i M i n i s z t é r i u m 38 38 -
E p i t é s ü g y i M i n i s z t é r i u m 7 7 -
P é n z ü g y m i n i s z t é r i u m 3 3 -
Igaz ságügy m i n i s z t é r i u m 1 1 
-
B e l ü g y m i n i s z t é r i u m 0 0 
-
Ö s s z e s e n 1 651 1 200 451 
T a r t a l é k 335 290 45 
E g y ü t t 1 986 1 490 496 
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3. t á b l á z a t 
A C N R S s t á t u s z á b a n fog l a lkoz t a to t t k u t a t ó k m e g o s z l á s a tagoza tok s z e r i n t 
1 9 5 8 - 1 9 6 1 
Kutatói l é t s z á m S z á z a l é k o s 
v á l t o z á s 
1 9 5 8 - 1 9 5 9 -
hez k é p e s t 1958-1959 1959-1960 1 9 6 0 - 1 9 6 1 1 9 6 1 - 1 9 6 2 
T e r m é s z e t t u d o m á n y o k 
M a t e m a t i k a 41 40 42 49 + 1 9 , 5 
E l m é l e t i f i z ika , v a l ó s z í n ű s é g e l m é l e t 
é s a l k a l m a z á s a i 107 121 132 143 + 3 0 , 8 
M e c h a n i k a és a l k a l m a z o t t m a t e m a t i k a 44 49 47 59 + 3 4 , 1 
C s i l l a g á s z a t , a s z t r o f i z i k a , g e o f i z i k a 92 100 104 117 + 2 7 , 2 
Á s v á n y t a n és k r i s t á l y t a n 56 57 60 78 + 3 9 , 3 
G e o l ó g i a , pa l eon to lóg i a , a l k a l m a z o t t 
geo lóg i a 128 125 135 147 + 1 4 , 8 
O p t i k a , m o l e k u l á r i s f i z i k a 112 121 119 129 + 1 5 , 2 
T e r m o d i n a m i k a 62 74 83 94 + 5 1 , 5 
M a g f i z i k a é s k o r p u s k u l á r i s f i z ika 1 59 189 181 2 3 8 + 4 9 , 6 
V i l l a m o s s á g , e l e k t r o n i k a 108 141 151 179 + 6 5 , 6 
F i z i k a i k é m i a 241 272 289 317 + 3 1 , 4 
S z e r v e t l e n k é m i a 1 31 155 160 183 + 3 9 , 6 
S z e r v e s k é m i a 1 77 220 237 276 + 5 6 , 0 
B i o k é m i a 1 95 211 221 237 + 2 1 , 5 
F i z i o l ó g i a 154 158 155 161 + 4 . 5 
Se j t b io lóg i a 76 96 104 111 + 4 6 , 0 
Á l l a t t a n , á l l a tb io lóg ia 164 177 176 192 + 1 7 , 0 
N ö v é n y t a n , növényb io lóg ia 128 133 129 138 + 7 , 8 
K í s é r l e t i g y ó g y s z e r t a n 155 167 187 197 + 2 7 , 1 
Ö s s z e s e n 2 442 2 606 2 712 3 045 + 2 4 , 5 
T á r s a d a l o m t u d o m á n y o k 
A n t r o p o l ó g i a , n é p r a j z 103 109 119 127 + 2 3 , 3 
F ö l d r a j z 25 24 25 29 + 1 6 , 0 
Nye lv tudomány , m o d e r n nyelvek 53 45 33 36 - 3 2 , 0 
F r a n c i a nyelv és i r o d a l o m 27 28 32 41 + 5 2 , 0 
K e l e t i nye lvek és t ö r t é n e l e m 61 70 85 89 + 4 5 , 7 
K l a s s z i k u s nyelvek é s t ö r t é n e l e m 22 22 26 30 + 3 6 , 3 
N e m z e t i e m l é k e k é s k ö z é p k o r i 
t ö r t é n e l e m 30 31 46 56 + 8 6 , 6 
U j k o r i é s l e g u j a b b k o r i t ö r t é n e l e m 67 68 43 55 - 1 7 , 9 
P o l i t i k a i é s j o g t u d o m á n y 40 40 41 48 + 2 0 , 0 
G a z d a s á g t u d o m á n y , pénzügy tan 28 25 25 30 + 7 , 2 
S z o c i o l ó g i a , d e m o g r á f i a , 9 / 
l é l e k t a n 136 138 144 1 6 1 2 / - 1 8 , 4 
F i l o z ó f i a 57 55 55 60 + 5 . 3 
Ö s s z e s e n 649 655 674 762 + 1 7 , 4 
1 / CNRS. Rappor t d ' a c t i v i t é , o c t o b r e 1 9 5 9 - o c t o b r e 1960. p. 12. 
" " " " 1960- " 1961. p . 1 6 . 
" " " " 1961- " 1962. p . 1 4 . 
2 / E b b ő l l é lek tan 95 f ő . 
4 . t á b l á z a t 
A CNRS s t á t u s z á b a n f o g l a l k o z t a t o t t kutatók m e g o s z l á s á n a k a l a k u l á s a b e o s z t á s s z e r i n t 1 / 
1957-1961 
B e o s z t á s 1957--1958 1958 - 1959 1959- 1960 1960- 1961 
fó % fő % ! ró % fő % 
K u t a t á s i i g a z g a t ó 38 1 , 3 43 1 . 3 57 1 8 76 2 , 0 
T u d . f ő m u n k a t á r s 236 8 , 2 263 8. 5 297 9 1 335 10 , 0 
T u d . m u n k a t á r s 5 84 1 9 , 5 644 2 0 9 673 20 7 713 2 1 , 0 
T u d . s e g é d m u n k a t á r s 1 459 4 8 , 8 1 529 4 9 ,5 1 668 51, 0 1 737 5 1 , 5 
K u t a t ó j e l ö l t 549 1 8 , 4 500 16, 2 566 IV, 0 525 15 , 5 
M ű s z a k i d o k t o r 115 3 , 8 112 3, 6 - - - -
ö s s z e s e n 2 991 1 0 0 , 0 3 091 100, 0 3 261 100 0 3 386 100 , 0 
4 / C N R S . Rappor t d ' a c t i v i t é , o c t o b r e 1 9 5 9 - o c t o b r e 1960. P. H . 
ti it и o c t o b r e 1 9 6 0 - o c t o b r e 1961. P. 15. 
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5. t á b l á z a t 
A C e n t r e N a t i o n a l de l a R e c h e r c h e S c i e n t i f i q u e 1962- ig m e g j e l e n t k i a d v á n y a i n a k m e g o s z l á s a 
s z a k t e r ü l e t e k é s k i advány t ípusok s z e r i n t 
Á l t a l á n o s T e r m é s z e t - A l k a l m a z o t t T á r s a d a l o m ö s s z e s e n 
M e g n e v e z é s 
t é m á k t u d o m á n y o k t u d o m á n y o k tudományok 
A k i adványok s z á m a , db 
1 . P e r i ó d i k u s 
k i a d v á n y o k ( f o l y ó i r a t o k , 
évkönyvek) 
R e f e r á l ó f o l y ó i r a t (Bu l l e t in 
S igna lé t ique) - 11 7 3 21 
F o r d í t á s i s z e m l e 
F o l y ó i r a t c i k k e k c í m -
j e g y z é k e 2 - - - 2 
S z a k f o l y ó i r a t o k 
- 2 7 12 21 
E b b ő l b i b l i o g r á f i a i 
/ 2 / f o l y ó i r a t - - - / 2 / 
ö s s z e s e n 2 13 14 15 44 
2 . К ö n y v e k 
G y ű j t e m é n y e s k i a d á s o k 3 - - - 3 
K u t a t á s i t e c h n i k a . 
n y e l v o k t a t á s - 1 1 4 6 
M a t e m a t i k a - 21 - - 21 
C s i l l a g á s z a t - 16 - - 16 
G e o l ó g i a - 108 — - 108 
F i z i k a é s kémia - 71 - 71 
B i o l ó g i a - - 2 8 - 2 8 
É l e l m e z é s t u d o m á n y - - 19 19 
N ö v é n y f ö l d r a j z i 
t é r k é p é s z e t - - 20 - 20 
E m b e r t a n , ő s t ö r t é n e t 
N é p r a j z - - - 5 5 
N y e l v - é s I r o d a l o m -
t u d o m á n y - - - 55 55 
Z e n e - é s 
s z í n h á z t u d o m á n y - - - 26 26 
J o g t u d o m á n y 
K ö z g a z d a s á g t a n - - - 6 6 
S z o c i o l ó g i a - - - 16 16 
P s z i c h o l ó g i a - — - 8 8 
A r c h e o l ó g i a - - - 46 46 
M ű v é s z e t t ö r t é n e t - - - 3 3 
F i l o z ó f i a - - - 24 24 
ö s s z e s e n 3 217 68 193 481 
3 . A k ö n y v e k k ö z ü l 
t u d o m á n y o s 
k o n f e r e n c i á k a n y a g a 
N e m z e t k ö z i k o n f e r e n c i á k - 73 31 21 125 
O r s z á g o s k o n f e r e n c i á k - 7 4 2 13 
ö s s z e s e n - 80 35 23 138 
4 . E g y é b k i a d v á n y o k 
É v i j e l e n t é s e k 6 - - - 6 
I n t é z e t e k i s m e r t e t ő i - 8 7 5 20 
ö s s z e s e n 6 8 7 5 26 
Együt t 11 238 89 213 551 
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6 . t á b l á z a t 
A CNRS á l t a l k i ado t t Bu l l e t i n S i g n a l é t i q u e s o r o z a t a i é s az 1960 -ban k ö z z é t e t t k ivona tok s z á m a 
A s o r o z a t 
A k ivona tok 
s z á m a R o k o n t á r g y u k i v o n a t o k a t 
k ö z l ő s o r o z a t o k 
s o r s z á m a s o r -
s z á m a m e g n e v e z é s e 
1000 db 
I . T e r m é s z e t t u d o m á n y o k ( é l e t t e l e n 
t e r m é s z e t ) 
1 . M a t e m a t i k a 7 2 , 3 , 6 , 9 , 1 8 
2 . C s i l l a g á s z a t , A s z t r o f i z i k a , G e o f i z i k a 8 3 , 5 , 9 , 1 0 
3 . F i z i k a I . 12 4 , 6 , 8 , 9 
4 . F i z i k a I I . ( V i l l a m o s s á g ) 9 3 , 6 , 7 , 9 
5 . M a g f i z i k a 6 4 , 6 , 7 
6 . A n y a g s z e r k e z e t 11 10 
7 . E l m é l e t i k é m i a 25 6 , 8 , 1 2 , 1 3 
8 . K é m i a i t e c h n o l ó g i a . K o h á s z a t 17 6 , 7 , 9 , 1 0 
9 . M ű s z a k i t u d o m á n y o k 6 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , 8 
1 0 . M i n e r a l ó g i a . G e o k é m i a . K ő z e t t a n 3 2 , 6 , 7 , 8 , 1 8 
И . 
G e o f i z i k a . G e o l ó g i a . P a l e o n t o l ó g i a 12 1 0 , 1 6 , 1 7 
I I . T e r m é s z e t t u d o m á n y o k ( é l ő 
t e r m é s z é t ) 
1 2 . B i o f i z i k a . B i o k é m i a 12 7 , 1 3 , 1 4 , 1 7 , 1 8 
1 3 . G y ó g y s z e r v e g y é s z e t . M é r e g t a n 10 1 2 , 1 6 , 1 8 
1 4 . M i k r o b i o l ó g i a . G e n e t i k a 12 1 3 , 1 5 , 1 6 , 1 7 , 1 8 
1 5 . Á l t a l á n o s é s k i s é r l e t i pa to lóg ia 15 1 2 , 1 4 , 1 6 
1 6 . Á l l a t f i z i o l ó g i a é s b i o l ó g i a 36 1 1 , 1 2 , 1 4 , 1 8 
1 7 . Növényf i z io lóg i a é s b io lóg ia 8 1 1 , 1 2 , 1 5 , 1 8 
1 8 . A g r á r t u d o m á n y o k . É l e l m i s z e r i p a r 12 1 1 , 1 2 , 1 3 , 1 4 
Ш . T á r s a d a l o m t u d o m á n y o k 
1 9 . F i l o z ó f i a . H u m á n t u d o m á n y o k 24 
2 0 . L é l e k t a n . P e d a g ó g i a ( 8 ) X / 19 
2 1 . S z o c i o l ó g i a . N y e l v t u d o m á n y (6 ) X / 19 
2 2 . T u d o m á n y - é s t e c h n i k a t ö r t é n e t (3) 19 
ö s s z e s e n 247 
ö s s z e á l l í t o t t a : L á z á r P é t e r 
x / K ü l ö n l e n y o m a t a 19 . s o r o z a t (F i lozó f i a ) a n y a g á b ó l . 
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KUTATÓLABORATÓRIUMOK ADMINISZTRÁCIÓJA 
A k u t a t ó l a b o r a t ó r i u m o k t e r v e z é s é n e k k é r d é s é v e l T á j é k o z t a t ó n k m á r f o g l a l k o z o t t 1 ' , de az ott i s m e r t e -
tet t könyv c s a k a k u t a t ó l a b o r a t ó r i u m o k é p i t é s é n e k é s b e l s ő b e r e n d e z é s é n e k k é r d é s e i r ő l t á j é k o z t a t o t t . Az a l á b b i -
2 / . , , , 
akban közö l t cikk a k u t a t ó l a b o r a t ó r i u m o k e r d e i m m u n k a j a n a k k é r d é s é v e i , i l l e tve egy, a z é r d e m i munká t e l o -
seg i tö t e r ü l e t t e l , az a d m i n i s z t r á c i ó v a l f o g l a l k o z i k . A s z e r z ő , K . E . J e r m y , az Egyesü l t K i r á l y s á g A t o m e n e r g i a 
H a t ó s á g a R e a k t o r C s o p o r t j á b a n (United K i n g d o m Atomic E n e r g y Author i ty R e a c t o r G r o u p ) do lgoz ik , s a k u t a t ó -
i n t é z m é n y e k ügyvi te lében é s m u n k a s z e r v e z é s é b e n g a z d a g t a p a s z t a l a t t a l r e n d e l k e z i k . 
A cikk t echn ika i ügy vitel ( " t e c h n i c a l a d m i n i s t r a t i o n " ) k i f e j e z é s s e l j e l ö l i a t e v é k e n y s é g e k olyan c s o p o r t -
j á t , a m e l y m a g y a r é r t e l m e z é s b e n tul i s m e g y a pusz tán a d m i n i s z t r a t í v t e e n d ő k alat t é r t e t t munkákon . A s z e r z ő 
ugyan i s a s z o k á s o s a d m i n i s z t r á c i ó s é s p é n z ü g y i ügyvi te len t u l i d e s z á m í t j a a t e r v e z é s , a j e l e n t é s - é s b e s z á m o l ó 
k é s z i t é s , a f é n y k é p e z é s , só t a t echn ika i s z e r k e s z t é s m u n k a t e r ü l e t é t , s m i n t a cikkből k i d e r ü l , s z á m o s m á s t e -
v é k e n y s é g e t i s . K í v á n a t o s n a k t a r t j a a s z e r z ő , hogy e z e k e t a munkákat a t udományos i n t é z m é n y e n be lü l o l y a n 
s z e m é l y e k l á s s á k e l , a k i k , l ega l ább i s t ö b b s é g ü k b e n , v a l a m i l y e n t u d o m á n y o s múl t t a l , t u d o m á n y o s k é p z e t t s é g g e l 
é s g y a k o r l a t t a l r e n d e l k e z n e k . Ezek h á r o m öná l l ó c s o p o r t k é n t működnek, f e l s z a b a d í t v a e z á l t a l a t é n y l e g e s ku ta tó -
munkát végzőke t olyan t e e n d ő k ( p l . b e s z á m o l ó k é s z i t é s ) a l ó l , amelyek a l k o t ó m u n k á j u k b ó l időt r abo lnának é s a k u -
t a t á s s z e m p o n t j á b ó l s e m tek in the tők p r o d u k t i v n a k . A t u d o m á n y o s k u t a t á s s z e r v e z e t i é s a d m i n i s z t r á c i ó s k é r d é -
se i t igy o lyanok oldanák m e g , akik ezeke t n e m c s a k h iva t a lnok i s z e m m e l , h a n e m a ku ta tó s z e m é v e l i s m é r l e g e l -
ni t u d j á k , s e z z e l k i b é k í t e n é k azt az e l l e n t é t e t , ame ly a k u t a t á s a d m i n i s z t r á c i ó s r é s z é t i n t é z ő t i s z t v i s e l ő k n e k 
é s m a g u k n a k a ku ta tóknak a s z e m l é l e t é b ő l a d ó d i k , s a m e l y n e i n egy e s e t b e n komoly n é z e t e l t é r é s e k r e v e z e t . 
1 / K u t a t ó l a b o r a t ó r i u m o k t e r v e z é s é n e k k o r s z e r ű a l a p e l v e i . = T á j é k o z t a t ó , 1962. 3 - 4 . s z . 6 5 - 7 6 . p . E z -
ze l k a p c s o l a t b a n f e lh ív juk m é g o l v a s ó i n k f i g y e l m é t az a l á b b i újonnan é r k e z e t t m ü v e k r e : 
SCHRAMM, W e r n e r - . P h y s i k a l i s c h e u n d t e c h n o l o g i s c h e L a b o r a t o r i e n . P l a n u n g . B a u . E i n r i c h t u n g e n . ( F i -
z ika i é s t e chno lóg ia i l a b o r a t ó r i u m o k . T e r v e z é s . E p i t é s . B e r e n d e z é s . ) W e i n h e i m , 1962. V e r l a g C h e m i e . 312 , 
31, 76 p . MTA 
L a b o r a t o r y p l a n n i n g for c h e m i s t r y and c h e m i c a l e n g i n e e r i n g . ( K é m i a i é s v e g y é s z m é r n ö k i l a b o r a t ó r i u -
mok t e r v e z é s e . ) E d . b y H a r r y F . L e w i s . New Y o r k - L o n d o n , 1962. R e i n h o l d , C h a p m a n and Ha l l . XIII , 5 2 2 . p . 
B i b l i o g r . : 508. p. MTA 
G U Y , К . : L a b o r a t o r y o r g a n i z a t i o n and a d m i n i s t r a t i o n . ( L a b o r a t ó r i u m o k s z e r v e z é s e é s a d m i n i s z t r á c i ó -
j a . ) L o n d o n , 1962. M a c i n i l l a n . XIV, 386 p . MTA 
2 / J E R M Y , K . E . : T e c h n i c a l a d m i n i s t r a t i o n in a p p l i e d r e s e a r c h l a b o r a t o r i e s . ( T e c h n i k a i ügyv i t e l a l -
k a l m a z o t t k u t a t á s i l a b o r a t ó r i u m o k b a n . ) = R e s e a r c h App l i ed in Indus t ry (London) , 1962. 2 . n o . 6 3 - 6 7 . p . 
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A cikkben közö l t ek sok t ek in te tben é r i n t e n e k olyan k é r d é s e k e t , a m e l y e k a haza i k u t a t á s s z e r v e z é s n e k i s 
gondot okoznak , e z é r t a z a l á b b i a k b a n t e l j e s t e r j e d e l m é b e n k ö z ö l j ü k . 
TECHNIKAI ÜGYVITEL A L K A L M A Z O T T KUTATÁSI LA BORA TORIUMOK BAN 
* 
N a g y - B r i t a n n i á b a n sok s z ó es ik a t u d ó s - é s m é r n ö k h i á n y r ó l . A h e l y z e t e n ugy l e h e t n e s eg í t en i , ha a z 
e g é s z t u d o m á n y o s é s t e c h n i k a i m u n k a e r ő e r ő f e s z í t é s é t a r r a h a s z n á l n á k f e l , hogy azokon a h e l y e k e n é r v é n y e -
sü l jön a l egnagyobb i n t e n z i t á s s a l , ahol a r r a l e g i n k á b b s z ü k s é g v a n . Ennek egyik l eg jobb módja a z , hogy ha tékony 
é s á t fogó a d m i n i s z t r á c i ó s s z o l g á l a t r ó l gondoskodnak a t e c h n i k a i munka t á m o g a t á s á r a , s e z z e l a lehe tő l e g n a -
gyobb m é r t é k b e n m e n t e s i t i k a tudósoka t a sok időt i génybe vevő t e r m é k e t l e n r u t i n - ü g y e k k e l va ló fog l a lkozás 
a l ó l . A j ó t e c h n i k a i ügyv i t e l i c s o p o r t sok o lyan munkát i s e l tud l á tn i , a m i a k u t a t á s k i a d á s a i n a k t e r v e z é s é v e l , 
az a d m i n i s z t r a t í v t e v é k e n y s é g é s az e l h e l y e z é s m e g s z e r v e z é s é v e l , a t á j é k o z t a t á s o k he lyes f o r m á b a n , a m e g -
f e l e l ő h e l y r e való t o v á b b í t á s á v a l é s m á s o l y a n t e v é k e n y s é g g e l j á r , a m i egy k o m p l e x l a b o r a t ó r i u m s z e r v e z e t é -
nek z ö k k e n é s m e n t e s m ű k ö d t e t é s é h e z s z ü k s é g e s . Minél a l a p o s a b b a n végzik ez t a m u n k á t , anná l t öbb időt f o r d í t h a t 
a ku t a tó s p e c i á l i s s z a k t e r ü l e t é r e . 
A leg több a l k a l m a z o t t k u t a t á s i munká t egy nagy s z e r v e z e t r é s z e k é n t m ű k ö d ő csopor tok v é g z i k . Az egyé-
ni t e h e t s é g n e k ugyan van m é g t e r e , de a z u j i p a r i e l j á r á s o k a t , gépeke t , m ű s z e r e k e t főként n a g y l a b o r a t ó r i u -
mokban t e r v e z i k é s s z e r k e s z t i k m e g . A k ü l ö n b ö z ő t u d o m á n y á g a k b a n é s s z a k m á k b a n j á r t a s do lgozókból c s o p o r -
toka t a l a k i t a n a k é s ezeke t bonyo lu l t , k ö l t s é g e s f e l s z e r e l é s s e l l á t j á k e l ; c s ak a z i lyen c s o p o r t o k tudnak m e g b i r -
kózni a z o k k a l a s z e r t e á g a z ó p r o b l é m á k k a l , a m e l y e k minden i p a r á g b a n f e l v e t ő d n e k . A sok s z a k á g a t fe lö le lő nagy 
l a b o r a t ó r i u m o k egya rán t m e g t a l á l h a t ó k a k o r m á n y l é t e s í t m é n y e i b e n , az á l l a m o s í t o t t i p a r b a n , a z i p a r i k u t a t á s i 
s z ö v e t s é g e k b e n é s m a g á n c é g e k n é l i s , s e z e k n e k a l a b o r a t ó r i u m o k n a k az é r d e k l ő d é s i k ö r e az a t o m f i z i k á t ó l e g é -
s z e n a c i p ő g y á r t á s i g t e r j e d . 
E l a b o r a t ó r i u m o k k ö z ö s j e l l e m z ő j e , hogy egy f e l s ő b b e l l e n ő r z ő s z e r v f e lügye l e t e a l á t a r t o z n a k , a m e l y 
f i n a n s z í r o z z a i s a z o k a t , s a m e l y lehet k o r m á n y -livatal, i p a r i k u t a t á s i t a n á c s vagy igazga tó i t e s t ü l e t . Mivel a 
k u t a t á s n e m m i n d i g veze t k é z z e l f o g h a t ó e r e d m é n y r e (k ivéve az t a z e s e t e t , ha k u t a t ó j e l e n t é s e k b e n r e a l i z á l ó d i k ) , 
a k u t a t á s i t e r v e k e t é s k ö l t s é g v e t é s t sokkal k r i t i k u s a b b a n v i z s g á l j á k m e g , m i n t a t e r m e l ő e g y s é g e k é t ; ez p e d i g 
nagyobb a d m i n i s z t r á c i ó s t e v é k e n y s é g e t j e l e n t a j e l e n t é s , t e r v e z é s , e l s z á m o l á s é s k ö l t s é g v e t é s t e r ü l e t é n . A z 
a l ább i akban egy nagy l a b o r a t ó r i u m ügyvi te l i m e c h a n i z m u s á t v i z s g á l j u k m e g . 
A t e c h n i k a i ügyvi te l he lye a l a b o r a t ó r i u m b a n 
Az o lyko r több s z á z tudós t é s m é r n ö k ö t , s e g é d s z e m é l y z e t e t f o g l a l k o z t a t ó l a b o r a t ó r i u m v e z e t é s e i g e n 
sok a d m i n i s z t r á c i ó s munká t i génye l . E z — P e t e r s o n l e í r á s a a l a p j á n (A t h e o r y f o r a d m i n i s t r a t i o n . = M a n a g e r 
1960. 28 , N o . 2 . 103 . ) — ké t t i pusu t e v é k e n y s é g e t ö le l fe l : e g y r é s z t a k u t a t á s i pol i t ika m e g h a t á r o z á s á t , m á s -
r é s z t e po l i t ika v é g r e h a j t á s á t e m b e r e k k e l , e s z k ö z ö k k e l é s m u n k a h e l y e k k e l . A k u t a t á s i po l i t ika á l t a l á n o s k é r d é -
se inek m e g h a t á r o z á s á t m o s t n e m vi ta t juk m e g , s e m a s z e m é l y z e t i é s p é n z ü g y e k e t , s e m a munká t i r á n y í t ó s z e -
m é l y e k f e l a d a t a i t ; e s z e m é l y e k e t röv iden k u t a t á s i i g a z g a t ó n a k é s k u t a t á s i r é s z l e g v e z e t ő n e k n e v e z z ü k , ak ik 
r e n d s z e r i n t t é n y l e g e s k u t a t ó i b e o s z t á s b ó l k e r ü l n e k olyan p o z í c i ó k b a , a m e l y e k b e n ide jük l egnagyobb r é s z é t k u t a -
t á s p o l i t i k a i ügyek fog la l j ák l e . Ugyancsak n e m v i z s g á l j u k m e g a könyve lők , v é g r e h a j t ó t i s z t v i s e l ő k , r a k t á r o s o k , 
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hiva ta lnokok m u n k á j á t , akiknek s z o l g á l a t a h a s o n l ó j e l l e g ű lehet l é n y e g e s e n kü lönböző t i p u s u s z e r v e z e t e k b e n i s . 
C s a k azokat a s zo lgá l a toka t v i z s g á l j u k , a m e l y e k e t k i z á r ó l a g t u d ó s o k , vagy t u d o m á n y o s k é p z e t t s é g ű s z a k e m b e r e k 
l á tha tnak e l . E z e k olyan ügy v i t e l i pá lyá t v á l a s z t a n a k , ame ly a t u d o m á n y b a n j á r a t l a n a d m i n i s z t r á t o r n a k , h a e g y á l -
t a l á n el tudná v á l l a l n i , nagy n e h é z s é g e t okozna . 
Az a f e l f o g á s , hogy a t u d ó s t e l j e s munka idő t be tö l tő a d m i n i s z t r á c i ó s funkc ió t lá that e l , v i s z o n y l a g u j , 
de r o h a m o s a n t é r t hódi t . E z l é n y e g e s e n t ú lmegy azon a pusz t a f e l t e v é s e n , hogy a t udósok h a g y o m á n y o s a d m i -
n i s z t r á c i ó s munká t h a s z n o s a n e l tudnának l á t n i . J e l e n t ő s é g e abban r e j l i k , hogy tudósok u j é s k ü l ö n l e g e s mun-
k a k ö r ö k e t t ö l t h e t n e k be az a d m i n i s z t r á c i ó s r e n d s z e r b e n . Az a d m i n i s z t r á c i ó b a n v a l ó j á r t a s s á g é s a spec i á l i s 
t u d o m á n y o s k é p z e t t s é g e g y e s i t é s é v e i a tudósok p á r a t l a n s zo lgá l a to t t ehe tnek a k u t a t á s i g a z g a t á s n a k , s egyes i te t t 
k é p z e t t s é g ü k é s j á r t a s s á g u k é r t é k e s e b b , min tha e z e k e l s z i g e t e l t e n é r v é n y e s ü l n é n e k . 
A k u t a t á s i igazga tó f e l a d a t a i a l a b o r a t ó r i u m o k p r o g r a m j á n a k t e r v e z é s é t é s e l l e n ő r z é s é t , a Ku ta t á s i 
T a n á c s o k n a k , m u n k a b i z o t t s á g o k n a k é s m á s e l l e n ő r z ő s z e r v e k n e k megküldöt t m u n k a j e l e n t é s e k k é s z í t é s é t és a 
k ö l t s é g v e t é s t e r v e z é s é t ö le l ik f e l . Munkája s o r á n f o l y a m a t o s a n s z ü k s é g e van k ü l ö n f é l e t ipusu i n f o r m á c i ó k r a a 
k u t a t á s i o s z t á l y o k r ó l . Az i n f o r m á c i ó s z o l g á l t a t á s a k u t a t á s i o s z t á l y v e z e t ő k r u t i n f e l a d a t a i s l ehe t , de ez t az " i n -
f o r m á c i ó c s a t o r n a " funkciót egy vagy több t e c h n i k a i a d m i n i s z t r á t o r i s e l l á t h a t j a h iva t a l i s z o l g á l a t k é n t . Hang-
sú lyozn i k í v á n j u k , hogy ezt a s z o l g á l a t o t o lyan s z e m é l y e k tud ják e l l á t n i , akik k é p z e t t s é g ü k n é l é s t a p a s z t a l a t a i k -
ná l fogva n a g y o b b s z a k é r t e l e m r e te t t ek s z e r t az i g a z g a t ó s á g n a k nyúj to t t i n f o r m á c i ó s z o l g á l t a t á s b a n , mint a 
t i s z t á n t e c h n i k a i k é p z e t t s é g g e l r e n d e l k e z ő h iva t a lnokok , s igy a s z o l g á l t a t á s g a z d a s á g o s a b b i s l e s z . 
A t e c h n i k a i ügy in téző f o n t o s fe lada to t tö l t be a z z a l i s , hogy a l é t e s i t i nény s z e r v e z e t é n b e l ü l á th ida l ja 
a ku ta tó tudós ok é s az a d m i n i s z t r á t o r o k között oly gyakran t á tongó s z a k a d é k o t . A f i z i k u s é s a k ö n y v e l ő , pé ldáu l , 
k ü l ö n b ö z ő n é z e t e n lehe tnek a p é n z ü g y e k , s z e m é l y z e t i ügyek é s a f e j l e s z t é s i t e r v e k i d ő r e n d j é t i l l e t ő e n — mig az 
egyik az e r e d m é n y l ehe tő l e g g y o r s a b b e l é r é s é t t űz i ki cé lu l , a m á s i k a r r a t ö r e k s z i k , hogy a k ivánt e r ő f e s z í t é s t 
é s az e r ő f o r r á s o k a t a l e g g a z d a s á g o s a b b a n i l l e s s z e be több t e r v á l t a l á n o s r e n d s z e r é b e . Mindket tő ö s z t ö n ö s b i -
z a l m a t l a n s á g g a l n é z i , hogyan fog la lkoz ik a m á s i k a z z a l az ü g g y e l , a m e l y e t r e n d k í v ü l fon tosnak t a r t . Ta rkowsk i 
é s Turnbu l l ( S c i e n t i s t s v e r s u s a d m i n i s t r a t o r s : an a p p r o a c h t o w a r d s ach iev ing g r e a t e r ' u n d e r s t a n d i n g . = Publ ic 
A d m i n i s t r a t i o n , ! 9 5 9 . 37, 2 1 3 . ) s z e r i n t ezt a p r o b l é m á t több o r s z á g b a n f e l i s m e r t é k , é s külön t a n u l m á n y t á r g y á -
vá t e t t e a E u r o p e a n P r o d u c t i v i t y Agency i s . N a g y - B r i t a n n i á b a n a k ö z i g a z g a t á s i s z e r v e k k í s é r l e t e z n e k egy 
m e g o l d á s s a l , hogy közös k o n f e r e n c i á k a t s z e r v e z n e k olyan tudósok é s a d m i n i s z t r á t o r o k s z á m á r a , ak ik bizonyos 
" e s e t - t a n u l m á n y o k o n " együtt d o l g o z n a k , s igy m e g t a n u l j á k é r t é k e l n i a m á s i k f e l f o g á s á t i s . A m e g o l d á s m á s i k , 
va ló sz ínű l eg t a r t ó s a b b ha tású v á l t o z a t a a z , hogy a tudósokat é s a d m i n i s z t r á t o r o k a t egy t e c h n i k a i ügyvi te l i o s z -
t á ly k e r e t é b e n gyűj t ik ö s s z e , m e l y n e k s z e m é l y i á l l o m á n y a o lyanokbó l á l l n a , akik m i n d k é t c s o p o r t s z ü k s é g l e t e -
inek m e g f e l e l ő gondo lkodásmódhoz szok tak , é s igy ez a m e g o l d á s mindkét c s o p o r t s z á m á r a j á r h a t ó utat b i z -
t o s i t . 
A t echn ika i ügyv i t e l cé l j a 
A t e c h n i k a i ügyvi te l i c s o p o r t n a k l e g f o n t o s a b b f e l ada t a a z o n o s a h a g y o m á n y o s a d m i n i s z t r á c i ó s c s o p o r t é -
va l : t e v é k e n y s é g é v e l a ku ta tó tudósok m u n k á j á t ke l l s e g í t e n i e . A c s o p o r t m u n k á j á n a k s i k e r é t abbó l lehet m e g -
í t é l n i , hogy a z á l t a l a nyúj to t t s p e c i á l i s vagy r u t i n szo lgá la tok m e n n y i r e t e h e r m e n t e s í t e t t é k a l a b p r a t ó r i u m i s z e -
m é l y i á l l omány t a n e m t u d o m á n y o s é s a l k a l m i f e l ada tok a l ó l . 
A c s o p o r t n a k , noha f o r m á l i s a n a k u t a t á s i i gazga tó vagy a r é s z l e g v e z e t ő f e l ü g y e l e t e a lá t a r t o z i k é s k ö z -
ve t l enü l m e l l e t t e dolgozik, s z o l g á l a t i ügyben a z i n t é z m é n y vagy a r é s z l e g e g é s z t u d o m á n y o s s z e m é l y z e t é n e k 
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m i n d e n k o r r e n d e l k e z é s é r e kel l á l l n i a . A csopor t v e z e t ő j é n e k g y a k r a n igen k é n y e l m e s , ha közve t l enü l e l l e n ő r z i 
a n o r m á l i s a d m i n i s z t r á c i ó s t e r ü l e t e k e t : a p é n z t á r t , a g é p e l é s t , a s z á l l í t m á n y o z á s t é s h a s o n l ó k a t ; i lyen módon 
a k ü l ö n b ö z ő t ipusu a d m i n i s z t r á c i ó s s z o l g á l a t o k az i n t é z m é n y e n b e l ü l egy kézben fu tnak ö s s z e . 
A t e c h n i k a i ügyvitel néhány m ű k ö d é s i t e r ü l e t e 
A technika i ügyv i t e l i c s o p o r t nagyságá t é s m ű k ö d é s i t e r ü l e t é t az egyes i n t é z m é n y e k s a j á t o s s z ü k s é g -
l e t e i s z a b á l y o z z á k . A s z e m é l y i á l l o m á n y állhat o lyanokbó l , ak ik c s a k a k u t a t á s i i g a z g a t ó vagy h e l y e t t e s e f e l ü -
g y e l e t e a l á t a r t o z n a k , de lehe tnek o l y a n o k i s , akik f o r m á l i s a n a r é s z l e g v e z e t ő k h a t á s k ö r é b e t a r t o z n a k . 
A r é s z l e g v e z e t ő j é t a t o v á b b i a k b a n " l a b o r a t ó r i u m i t i t k á r k é n t " j e lö l jük m e g , b á r " l a b o r a t ó r i u m i a d m i -
n i s z t r á t o r " , " l a b o r a t ó r i u m i ü g y v e z e t ő " vagy m á s m e g j e l ö l é s e k e t i s a l k a l m a z h a t n á n k . F e l e l ő s é s gondoskodn ia 
k e l l a l a b o r a t ó r i u m f e l s ő b b v e z e t é s é n e k t á j é k o z t a t á s á r ó l , b á r m i l y e n i n f o r m á c i ó t i s k é r j e n az s z e m é l y z e t i , e r ő -
c s o p o r t o s i t á s i , k ö l t s é g v e t é s i , vagy a k u t a t á s e l ő s e g í t é s é t é r i n t ő k é r d é s e k b e n , s t b . , t o v á b b á , mint l á t t uk , m e g -
f e l e l ő e l l e n ő r z é s t gyako ro lha t a s z o k á s o s a d m i n i s z t r á c i ó s t e v é k e n y s é g f e l e t t . Végül e l l e n ő r i z n i e ke l l a t e c h n i -
ka i ü g y v i t e l i r é s z l e g s z e m é l y i á l l o m á n y á t i s . Igy u g y a n c s a k f e l e l ő s olyan kü lönböző m á s f u n k c i ó k é r t , mint a 
s z e m é l y i á l lomány k i e g é s z í t é s e é s e l ő m e n e t e l e , s z a k m a i k é p z é s , f e l s z e r e l é s e k é s anyagok b e s z e r z é s e , k ö l t -
s é g v e t é s é s k i a d á s o k , a j e l e n t é s e k f o l y a m a t o s s á g a , k ö n y v t á r a k , b i z o t t s á g o k , k ö z ö n s é g k a p c s o l a t , m e g b e s z é l é -
s e k , k i á l l í t á s o k és egy s e r e g m á s t e e n d ő . Egy nagy l a b o r a t ó r i u m t e c h n i k a i ügyvi te le pé ldáu l olyan s z e m é l y i á l -
l o m á n y t ö le l fe l , a m e l y a t e r v e z ő i r o d a , a t echnika i s z e r k e s z t ő s é g , a k ö n y v t á r , a t á j é k o z t a t ó központ é s a fo tó -
l a b o r a t ó r i u m tag ja i t e g y e s í t i m a g á b a n . 
Tudományos c é l k i t ű z é s e k r é s z l e t e s t e r v e z é s e é s k ö l t s é g v e t é s é n e k k i d o l g o z á s a olyan f e l a d a t , a m e l y r e 
r e n d k í v ü l nagy s z ü k s é g e van a k u t a t á s i i gazga tónak é s a m e l y e t l e g j o b b a n a k ö l t s é g v e t é s i t i s z t v i s e l ő , t ehá t a 
t e c h n i k a i s z a k e m b e r végezhe t e l . A k u t a t á s ö n m a g á b a n t e r m é s z e t e s e n n e m t e r v e z h e t ő , m e r t ez éppen j e l l e g é -
né l f o g v a az i s m e r e t l e n f e l t á r á s á t j e l e n t i . M á s r é s z r ő l azonban egy nagy k u t a t á s i s z e r v e z e t n e m működhe t t e r -
v e z é s n é l k ü l : p r o g r a m j a r e m é n y t e l e n ü l k i e g y e n s ú l y o z a t l a n volna é s a f e l h a s z n á l ó k k ö v e t e l m é n y e i n e k s e m f e l e l -
ne m e g . A t u d o m á n y o s m u n k a t á r s a k a hozzá juk i n t é z e t t é s a t u d o m á n y k ö r é b e t a r t o z ó k é r d é s e k r e m e g o l d á s i 
t e r v e z e t e t j a v a s o l n a k , a t e r v e z ő t i s z t v i s e l ő f e l a d a t a , hogy m e n n y i s é g i l e g , a zaz m u n k a e r ő b e n , t őke igényben é s 
f o l y ó k i a d á s o k b a n k i f e j e z e t t ö s s z k é p e t ad jon a l a b o r a t ó r i u m v e z e t ő s é g é n e k e z e k r ő l a t e r v e z e t e k r ő l . E z a t á j é -
k o z t a t á s a z é r t s z ü k s é g e s , hogy a k u t a t á s i igazga tó b i z t o s i t h a s s a a z e z e k e n a b e c s l é s e k e n a l apu ló e r ő f e s z í t é s e k 
h e l y e s egyensúlyá t a z e g é s z l a b o r a t ó r i u m b a n . L é n y e g e s e n h a t é k o n y a b b ez a munka , h a olyan e m b e r v é g z i , aki 
az ö s s z k é p k i a l a k í t á s a k o r az e g é s z h e l y z e t e t i s m e r i , m i n t h a a k u t a t ó tudós egy s z ű k e b b , e l h a t á r o l t t u d á s a n y a g -
ból k i i n d u l v a k í s é r e l n é m e g e f e l a d a t m e g o l d á s á t . Miu tán az adott t e r v e t j óváhagy ták é s a pénza l apoka t i s k i u -
t a l t á k , i s m é t r e n d e l k e z é s r e á l l a t e r v e z é s i t i s z t v i s e l ő , hogy a f o l y a m a t b a n levő k u t a t á s i e r ő f e s z í t é s t s z á m s z e -
r ű l e g k i f e j e z z e é s m i n d k é t i r á n y b a n k i m u t a s s a az e l ő i r á n y z a t o k t ó l va ló e l t é r é s e k e t . E z a t á j é k o z t a t á s l ehe tővé 
t e s z i , hogy az i g a z g a t ó a t e r v r e l a t i v f o n t o s s á g á n a k u j a b b i s m e r e t é b e n m e g f e l e l ő l é p é s e k e t t eg y en . 
A legnagyobb é s l eg jobban f e l s z e r e l t l a b o r a t ó r i u m o k c s a k r i t k á n öná l lóak : k ü l s ő l a b o r a t ó r i u m o k t ó l függ-
nek a " r u t i n s z o l g á l a t o k " - n a k (pl . b i z o n y o s f a j t a e l e m z é s ) vagy m é g g y a k r a b b a n azoknak a s z a k i s m e r e t e k n e k , 
m ó d s z e r e k n e k é s f e l s z e r e l é s n e k a t e k i n t e t é b e n , a m e l y e k e t az i l l e t ő s p e c i á l i s s z a k t e r ü l e t k i n á l . Mig a könyve lő 
azt m e g t u d j a mondan i , hogy egy b i z o n y o s s z o l g á l t a t á s o l c s ó b b - e — pé ldáu l egy g é p é s z e t i a l k a t r é s z g y á r t t a t á s a 
k ü l s ő s z e r z ő d ő fé l le l a h e l y e t t , hogy a l a b o r a t ó r i u m s a j á t műhe lyében k é s z í t e n é k e l —, a r r a m á r n e m tud f e l v i l á -
g o s í t á s t nyú j t an i , v a j o n melyik m e g o l d á s adna j o b b t e r m é k e t vagy m e l y i k i l l e s z k e d n é k jobban a k u t a t á s vagy a 
l a b o r a t ó r i u m m ű h e l y é n e k ü t e m t e r v é b e . Ebben a z e s e t b e n a t e r v e z é s i t i s z t v i s e l ő n e k k e l l s z a k s z e r ű v é l e m é n y t 
a d n i a a l e h e t s é g e s m e g o l d á s o k r ó l m i n d pénzügyi , m i n d t echn ika i t e k i n t e t b e n . Még é r t é k e s e b b a v é l e m é n y e a k -
k o r , h a a z egy kü l ső c é g g e l kötendő f o n t o s f e j l e s z t é s i s z e r z ő d é s k é r d é s é t é r i n t i . 
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A t e c h n i k a i s z e r k e s z t ő i s sok s zo lgá l a to t tehet a l a b o r a t ó r i u m v e z e t ő s é g é n e k , ha t u d o m á n y o s k é p z e t t -
ségge l r e n d e l k e z i k . Legfőbb f e l a d a t a a z , hogy a s z e m é l y i á l l o m á n y ál tal i r t j e l e n t é s e k e t s z e r k e s s z e , s b i z t o -
s í t an i a k e l l , hogy a közölt t u d o m á n y o s anyagot a l ehe tő l e g j o b b k iv i t e lben n y ú j t s á k , s i g y a k u t a t ó m u n k á t k ö v e t ő 
v é g r e h a j t á s i f e l ada tokka l m e g b í z o t t munkab i zo t t s ágok h e l y e s e n é r t é k e l h e s s é k a z t . F o l y a m a t o s a n okta t ja a t u -
dományos m u n k a t á r s a k a t a r r a , miképpen f e j e z h e t i k ki m a g u k a t ugy, hogy az a f e l sőbb v e z e t é s r e a legjobb h a -
t á s t t e g y e , végül a ku ta tóka t t u d o m á n y o s anyaguk k ö z z é t é t e l é r e s e r k e n t i . M e g b í z h a t j á k a l a b o r a t ó r i u m r u t i n -
j e l e n t é s e i n e k e l k é s z í t é s é v e l i s , p l . a v e z e t ő t e s t ü l e t n e k nyú j to t t é v e s é s n e g y e d é v e s j e l e n t é s e k m e g s z e r k e s z t é -
s é v e l , é s ebben az e se tben t u d o m á n y o s k é p z e t t s é g e révén a k u t a t ó tudósok s e b t é b e n o d a v e t e t t , r ö v i d , c s i s z o -
la t lan k ö z l é s e i t e l fogadha tó d o k u m e n t u m m á t u d j a á t f o g a l m a z n i . 
K í v á n a t o s , hogy a t á j é k o z t a t ó c s o p o r t t a g j a i t u d o m á n y o s a n képze t tek l e g y e n e k , s igy a ku t a t á s i t e r v 
e l ő r e h a l a d á s á v a l fe lve tődő a d a t s z o l g á l t a t á s i igényeknek g y o r s a n é s h a t h a t ó s a n e lege t t ud janak t e n n i . H a s o n l ó -
képpen , a k u t a t ó tudós s z á m á r a j ó v a l ha t ékonyabb a fo tó szo lgá l a t i s , ha t a g j a i n a k tudományos k é p z e t t s é g ü k v a n , 
s önál lóan el t u d j á k dönteni , hogy az adott p r o b l é m á t mi lyen o l d a l r ó l s z ü k s é g e s i l l u s z t r á l n i ( p é l d á u l , egy m ű -
ködő g é p s z e r k e z e t r ő l k é s z í t e t t ö s s z e t e t t - vagy s o r o z a t g y o r s f é n y k é p p e l ) . 
Az edd ig m e g v i z s g á l t t e c h n i k a i ügyv i t e l i teendők k o r á n t s e m je len t ik a z t , hogy a f e l s o r o l á s a l e h e t ő s é -
gekhez k é p e s t t e l j e s . A k u t a t á s i s z e r v e z e t n a g y s á g á t ó l é s c é l k i t ű z é s e i t ő l f ü g g ő e n a technikai ü g y v i t e l s e g í t s é g e t 
nyú j tha t a s z a b a d a l m a z t a t á s r a benyúj to t t e lgondo lá sok k i d o l g o z á s á b a n é s k i a k n á z á s á b a n , a " h a s z n á l ó i " k a p c s o -
la tok k i é p í t é s é b e n , mint pl . t a n á c s a d ó s z o l g á l a t f e l á l l í t á s a o l y a n vál la la tok s z á m á r a , a m e l y e k a k u t a t á s i s z e r -
veze t f e n n t a r t á s á h o z h o z z á j á r u l n a k , s e k a p c s o l a t o k n y i l v á n t a r t á s a é s f e n n t a r t á s a ezekkel a v á l l a l a t o k k a l ; k ö -
z ö n s é g - é s s a j t ó s z o l g á l a t é s több m á s olyan s z o l g á l t a t á s , a m e l y h e z a t echn ika i l á t á s m ó d éppoly f o n t o s , mint a z 
a d i n i n i s z t r a t i v j á r t a s s á g . 
A t echn ika i ügyv i t e l m é r e t e z é s e 
A t e c h n i k a i ü g y v i t e l h e z s z ü k s é g e s n e k t a r t o t t s z e m é l y z e t i l é t s z á m r a a Br i t V a s - é s Acé lku t a tó S z ö -
v e t s é g ( B r i t i s h I ron and S t e e l R e s e a r c h A s s o c i a t i o n ) k i a d v á n y á b a n (Annual R e p o r t 1958. L o n d o n , B . I . S . R . A . 
1959 . ) k ö z z é t e t t s zámok n y ú j t a n a k pé ldá t . E n n e k a l egnagyobb k u t a t á s i s z ö v e t s é g n e k 19 5 8 - b a n 475 főnyi s z e -
m é l y z e t e vo l t , ebből 300 az e g y e t e m e t végze t t ku ta tó é s t u d o m á n y o s s e g é d s z e m é l y z e t . E z e k k ö z ü l 12 t echn ika i 
t i t k á r vagy l a b o r a t ó r i u m i ü g y v e z e t ő vol t , inig m i n t e g y 27 fő o l y a n t á j é k o z t a t ó , ö s s z e k ö t ő é s s z o l g á l a t i t e v é k e n y -
s é g e t f o l y t a t , a m e l y technika i ügyvi te l i t e v é k e n y s é g k é n t s o r o l h a t ó b e . így a t e c h n i k a i ügyveze tőknek kb . 14 % - a 
t u d o m á n y o s k é p z e t t s é g ű vol t , a m i a t e l j e s á l l o m á n y 8 %-ának f e l e l m e g . ( D e p a r t m e n t of S c i e n t i f i c and I n d u s t r i a l 
R e s e a r c h . R e p o r t of the R e s e a r c h Counci l f o r t h e y e a r 1958. L o n d o n , 1 9 5 9 . H . M . S . O . ) 
Milyen l e g y e n a t echn ika i ü g y i n t é z ő ? 
A t e c h n i k a i ügy in téző n e m k ö z ö n s é g e s tudós a s z ó e l f o g a d o t t é r t e l m é b e n . S z a k k é p z e t t s é g g e l kel l r e n -
de lkezn ie a tudomány vagy t e c h n o l ó g i a v a l a m e l y i k ágában vagy ága iban , t o v á b b á ku ta t á s i vagy f e j l e s z t é s i l a b o -
r a t ó r i u m i g y a k o r l a t a i s l e g y e n . Ilyen k é p z e t t s é g é s g y a k o r l a t né lkü l n e m l á t h a t j a minden ö s s z e f ü g g é s é b e n h e -
l ye sen a t u d o m á n y o s s z e m é l y z e t p r o b l é m á i t é s n e m kel thet m a g a i r á n t b i z a l m a t , m á r p e d i g ez m u n k á j á h o z e l e n -
gedhe t e t l enü l s z ü k s é g e s . A k á r l a b o r a t ó r i u m o t r e n d e z be , vagy u j ku ta tá s i t e r v e t k é s z i t , a k á r k u t a t á s i j e l e n t é s t 
s z e r k e s z t , i s m e r n i e kel l a t u d o m á n y o s dolgozók s z ü k s é g l e t e i t , é r t e n i e kel l n y e l v ü k ö n . G e r s h i r o w i t z (Sus ta in ing 
c r e a t i v i t y a g a i n s t o r g a n i z a t i o n a l p r e s s u r e s . = R e s e a r c h M a n a g e m e n t , I960 . 3 , i î o . 1. 49 . ) e z t igy fogla l ja ö s z -
s z e : "A k u t a t á s i ügy in tézőnek j ó l ke l l i s m e r n i e a ku ta t á s f o l y a m a t á n a k j e l l e g é t , " 
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T e r m é s z e t é n é l f o g v a n e m m i n d e n tudós a l k a l m a s ku ta tó vagy t e r m e l ő m u n k á r a , b á r m i l y jó l k é p z e t t i s 
l egyen , é s a t e c h n i k a i ü g y i n t é z ő k e t azok k ö z ü l kel l k i e m e l n i , akiknek t e r m é s z e t e s é r z é k ü k i s van az a d m i n i s z t -
r á c i ó h o z . Az i lyen munka a k ü l ö n f é l e e m b e r e k k e l , ö r e g e k k e l é s f i a t a lokka l e g y a r á n t , k i a l a k í t o t t s i k e r e s e g y ü t t -
m ű k ö d é s t ő l függ , é s a k ü l ö n f é l e kuta tás i t e r v e k e r e d m é n y e s m e g v a l ó s í t á s a gyakor l a t i é r z é k e t i s k iván . Az ü g y -
i n t é z ő n e k f e j l e t t időzítő é r z é k k e l kel l r e n d e l k e z n i e , é r t e n i e ke l l a s ü r g ő s e s e t e k é s a l k a l m a k k i j e l ö l é s é h e z , i l -
l e tve m e g v á l a s z t á s á h o z , s e n n e k a z é r z é k é n e k jóva l e r ő s e b b n e k ke l l l e n n i e , mint a t i s z t á n t u d o m á n y o s m u n k á -
val e l fog la l t t udósénak . 
A technika i a d m i n i s z t r á t o r k e l l é k e i t még ki k e l l e g é s z í t s e a t u l a j d o n k é p p e n i a d m i n i s z t r á c i ó e g y - k é t 
ágának s z a k o s í t o t t i s m e r e t e i s . A l a b o r a t ó r i u m i t i t k á r n a k i s m e r e t e k k e l é s t a p a s z t a l a t o k k a l ke l l r e n d e l k e z n i e 
a s z e m é l y ü g y i i g a z g a t á s , a k ö l t s é g v e t é s , a k u t a t á s t e r v e z é s é s az ü g y v i t e l s z á m o s o l y a n m ó d s z e r é t i l l e t ő e n , 
a m e l y e k n e k a l k a l m a z á s á é r t é s r e a l i z á l á s á é r t ő f e l e l ő s . A t e r v e z é s i t i s z t v i s e l ő n e k t i s z t á b a n ke l l l enn ie a m u n -
k a e l e m z é s é s a z é r t é k e l é s k o r s z e r ű m ó d s z e r e i v e l , k ü l ö n f é l e á r a z á s i e l j á r á s o k k a l és m á s e f f é l é k k e l . A t e c h n i k a i 
s z e r k e s z t ő n e k i s m e r n i e k e l l a n y o m d á s z a t , a s o k s z o r o s í t á s i e l j á r á s o k , a k é z i r a t g é p e l é s é s s z e d é s r e va ló e l ő -
k é s z í t é s é n e k p rob lémá i t s t b . A műszak i k é p z e t t s é g ű k ö n y v t á r o s o k n a k é s t á j é k o z t a t á s i s z a k e m b e r e k n e k i s m e r -
niük ke l l a k ö n y v t á r o s s á g minden t e r ü l e t é t , a k a t a l ó g u s k é s z i t é s t , i n d e x e l é s t , a d a t v i s s z a k e r e s é s t s t b . V a l a -
mennyi t e c h n i k a i ü g y i n t é z ő n e k t ö b b - k e v e s e b b i s m e r e t t e l k e l l r e n d e l k e z n i e a vá l la la t i é s i p a r i t ö r v é n y e k r ő l , a 
m u n k a v i s z o n y r ó l , a s z a b a d a l m i e l j á r á s r ó l , a s a j t ó - é s k ö z ö n s é g k a p c s o l a t r ó l , a b i z o t t s á g i e l j á r á s o k r ó l é s g y a -
k o r l a t r ó l é s m á s ezze l k a p c s o l a t o s ü g y e k r ő l . Akik ugy d ö n t e n e k , hogy a t e c h n i k a i ü g y v i t e l pá lyá ján m ű k ö d n e k , 
e l ő n y ö s e b b he lyze te t t e r e m t e n e k m a g u k n a k , ha t u d o m á n y o s m i n ő s í t é s ü k m e l l é v a l a m i l y e n k i e g é s z í t ő k é p z e t t -
sége t i s s z e r e z n e k , m i n t pé ldáu l egy k ö n y v e l ő i és t i t k á r i t a n f o l y a m n a k , a Könyv tá ro s S z ö v e t s é g vagy a T á j é -
koz t a tó S z a k e m b e r e k I n t é z e t e t a n f o l y a m á n a k e l v é g z é s e . 
A techn ika i ügy v e z e t ő tehát o lyan s z e m é l y , ak i v a l a m e l y t u d o m á n y á g b a n k ö z é p f o k ú , sőt f e l ső fokú k é p -
z e t t s é g g e l r ende lkez ik , t o v á b b á némi l a b o r a t ó r i u m i g y a k o r l a t a é s sok t a p a s z t a l a t a van a z ügyvi te l e g y e s e l j á -
r á s a i b a n . Az olyan á l l á sok b e t ö l t é s e , a m e l y e k b izonyos t e s t ü l e t e k k e r e t é b e n , p l . a k u t a t á s i s z ö v e t s é g e k b e n vagy 
a Br i t Szabványügyi I n t é z e t b e n (Br i t i sh S t a n d a r d s I n s t i t u t i o n ) , a t echn ika i b i zo t t s ágok ü g y e i n e k v e z e t é s é t ö l e l ik 
f e l , k ivá ló i sko l á t nyú j t anak a technika i s z e m é l y z e t n e k . A z i lyen t ipusu t a p a s z t a l a t j ó b e t e k i n t é s t ad a r r ó l , h o -
gyan do lgoznak idősebb ü g y v e z e t ő k , m i l y e n j e l l egű i n f o r m á c i ó k r a van s z ü k s é g ü k d ö n t é s e i k h e z , s mi az i n f o r -
m á c i ó m u n k a j e l e n t é s b e n t ö r t é n ő k ö z l é s é n e k leg jobb mó<jja. Az i lyen á l l á s ugyancsak á t f o g ó t a p a s z t a l a t s z e r z é s -
r e nyú j t módo t a t echnika i j e l e n t é s e k s z e r k e s z t é s é b e n , a m u n k a b e s z á m o l ó k f o g a l m a z á s á b a n , k o n f e r e n c i á k s z e r -
v e z é s é b e n é s a t e r v e z é s i é s k ö l t s é g v e t é s i i n f o r m á c i ó k k e z e l é s é b e n . 
Egy kohásza t i e l j á r á s a l a p k u t a t á s á r ó l szóló k o m p l e x ku ta t á s i j e l e n t é s e l k é s z í t é s e e m l é k e z e t e s p é l d á -
j a a s z e r k e s z t ő i t e v é k e n y s é g n e k ; a k u t a t á s t f e l ü l v i z s g á l ó t e c h n i k a i b i z o t t s á g b a n egy m u n k a ü g y i veze tő i s r é s z t 
v e t t , ak i k i j e l e n t e t t e , hogy a benyúj to t t j e l e n t é s t k e r e s z t r e j t v é n y k é n t k e l l e t t k e z e l n i , k é r d é s r ő l k é r d é s r e h a l a d -
v a , m i g az e g é s z r e n d s z e r t m a g a előtt n e m l á t t a . E z t a j e l e n t é s t , noha e l s ő o s z t á l y u a l a p i n f o r m á c i ó k a t a d o t t , 
ny i lván a z ügy in t ézés h e l y t e l e n ú t j á r a " t e r e l t é k " . Sok j ó munka vá lha t ik h a t á s t a l a n n á c s a k a z é r t , m e r t n e m 
s z a x s z e r ü e n " t á l a l t á k " , s o lva só inak n i n c s s e m " k e r e s z t r e j t v é n y - f e j t ő " b e á l l í t o t t s á g u k , s e m ide jük , hogy a k ü -
lön fé l e bonyoda lmaka t k i b o g o z z á k . 
K ö v e t k e z t e t é s e k 
V a l a m e l y nagy k u t a t á s i i n t é z m é n y működése j ó v a l g a z d a s á g o s a b b é s h a t é k o n y a b b l e h e t , ha t e c h n i k a i 
ügy vi te l i c s o p o r t j a jó l d o l g o z i k , s l e h e t ő l e g e leget t e s z a l a b o r a t ó r i u m m a l k a p c s o l a t o s s z o k á s o s a d m i n i s z t -
r a t í v k ö v e t e l m é n y e k n e k . E z mind a l a b o r a t ó r i u m b e l s ő ü g y e i r e , mind a z e l l e n ő r z ő é s k ü l s ő t e s t ü l e t e k k e l va ló 
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v i s z o n y r a é r v é n y e s . V á r h a t ó , hogy t u d o m á n y o s a n k é p z e t t s z e m é l y e k e t e g y r e i nkább a d m i n i s z t r a t í v á l l á s o k r a 
a l k a l m a z n a k é s az i lyen s z e m é l y i á l l o m á n y i s e l v á r j a , hogy m u n k á j a s o r á n m a g a s a b b b e o s z t á s b a i s k e r ü l h e s -
s e n . S z á m u k a t a s z ü k s é g e s t u d o m á n y o s m u n k a e r ő l é t s z á m e l ő z e t e s b e c s l é s é n é l s z á m í t á s b a k e l l venni . E z a 
munka képze t t t udósoka t i génye l , m é g s e m s z a b a d ugy t e k i n t e n i , m in tha e z z e l v e s z t e s é g é r n é a t u d o m á n y o s 
e r ő f e s z í t é s t , h i s z e n m e g n ö v e l i a ku t a tó tudósok t e l j e s í t m é n y é n e k h a t á s f o k á t é s é r t é k é t . 
1. á b r a Egy t ip ikus technika i ügyvitel i osz tá ly veze té s i mechan izmusénak 
" v i s s z a c s a t o l á s a " 
Az egyes k u t a t á s i t e r v e k -
r e i r ányu ló e r ő f e s z í t é s e k 
b e c s l é s e . A megte t t e r ő -
f e sz í t é sek b e c s l é s e . A 
s z e r z ő d é s k ö t é s e k fe lü l -
v i z sgá l a t a . 
A ku ta tó je l en té sek e l ő k é s z í -
t é s é n e k v é g r e h a j t á s i t e v é k e n y -
s é g e . Időszaki ku ta t á s i j e -
l en té sek n y e r s f o g a l m a z á s a . 
Ada t szo lgá l t a t á s a ku ta t á s i 
t e rvek t á m o g a t á s á r a 
Speciá l i s s e g í t s é g n y ú j t á s 
a kutatóknak 
B e s z e r z é s , i r á n y í t á s , i r ó -
g é p e l é s i szolgá la t , s z e m é -
ly i ügyek , pénztár , b é r e -
z é s , ju t t a tások , s t b . 
ö s s z e á l l í t o t t a : S z é k e l y D á n i e l 
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A GAZDASÁGI FEJLŐDÉS ÉS AZ OKTATÁSÜGY ÖSSZEFÜGGÉSEI 
AZ OCDE WASHINGTONI KONFERENCIÁJÁN 
( F o l y t a t á s ) 
I I I . AZ OKTATÁSÜGYI P O L I T I K A ÖSSZEFÜGGÉSEI A GAZDASÁGI H E L Y Z E T T E L ; 
GAZDASÁGI T E R V E Z É S ÉS OKTATÁSÜGYI T E R V E Z É S 
A G a z d a s á g i E g y ü t t m ű k ö d é s é s F e j l e s z t é s i S z e r v e z e t é n e k (OCDE) t a g á l l a m a i 1961. o k t ó b e r 1 6 - 2 0 - i g 
t a n á c s k o z á s t t a r to t t ak W a s h i n g t o n b a n " A z o k t a t á s é s g a z d a s á g i f e j l ő d é s " k é r d é s e i r ő l . T á j é k o z t a t ó n k 1963. 
1 . s z á m a i s m e r t e t t e a t a n á c s k o z á s ö s s z e f o g l a l ó b e s z á m o l ó j á t , k ö v e t k e z t e t é s e i t é s a f o n t o s a b b h o z z á s z ó l á s o -
k a t , v a l a m i n t a k o n f e r e n c i á n a k a g a z d a s á g i f e j l ő d é s b e n e l m a r a d o t t o r s z á g o k o k t a t á s á n a k é s s z a k e m b e r k é p z é -
s é n e k m e g s e g i t é s é v e l k a p c s o l a t o s é r t é k e l é s é t é s á l l á s f o g l a l á s á t . — J e l e n s z á m u n k b a n a w a s h i n g t o n i k o n f e r e n c i a 
további r é s z l e t e i t i s m e r t e t j ü k a n y i l v á n o s s á g r a hozott j egyzőkönyv a l a p j á n : P o l i t i q u e s d e c r o i s s a n c e é c o n o m i q u e 
e t d ' i n v e s t i s s e m e n t dans l ' e n s e i g n e m e n t . I - V . kö t . П. k ö t . : L e s o b j e c t i f s d e l ' é d u c a t i o n en E u r o p e p o u r 1970. 
(A g a z d a s á g i növekedés é s a z o k t a t á s i b e r u h á z á s o k p o l i t i k á j a . I I . Az o k t a t á s ü g y c é l k i t ű z é s e i E u r ó p á b a n 1 9 7 0 - i g . ) 
A kötet az e u r ó p a i ok t a t á s f e j l e s z t é s é v e l f o g l a l k o z i k , s z e r z ő i : Ingvar S v e n n i l s o n , a S t o c k h o l m i E g y e t e m k ö z -
g a z d a s á g t u d o m á n y i t a n s z é k é n e k p r o f e s s z o r a , F r i d r i c h E d d i n g , a N e m z e t i özi O k t a t á s - K u t a t á s i I n t é z e t k ö z g a z -
d a s á g i o s z t á l y á n a k v e z e t ő j e é s L ione l E l v i n , a Londoni E g y e t e m P e d a g ó g i a i I n t é z e t é n e k i g a z g a t ó j a . 
S v e n n i l s o n t a n u l m á n y a t e r m é s z e t e s e n n e m e g é s z E u r ó p a , h a n e m c s a k az O C D E e u r ó p a i t a g á l l a m a i 
— v a g y i s a k o r á b b i OECE o r s z á g o k o k t a t á s á n a k f e j l e s z t é s i t e r v e . Ez f e l ö l e l i J u g o s z l á v i á t i s , a m e l y n e m t ag j a 
ugyan az O C D E - п е к , de a n n a k b izonyos t e v é k e n y s é g é b e n , i g y például az o k t a t á s s a l f o g l a l k o z ó s z e r v e i n e k m u n -
k á j á b a n , r é s z t v e s z . E z a t é n y azonban m i t s e m v á l t o z t a t a z o n , hogy a t a n u l m á n y a k a p i t a l i s t a o r s z á g o k o k t a -
t á s ü g y é n e k t e r v e z é s é v e l f o g l a l k o z i k . A s z e r z ő k k ö v e t k e z e t e s e n k e r ü l n e k m i n d e n o lyan á l l á s f o g l a l á s t , vagy 
k r i t i k a i m e g j e g y z é s t , a m e l y a z egyes v i z s g á l t o r s z á g o k o k t a t á s p o l i t i k á j á t , i l l e tve annak m e g v a l ó s í t o t t r e n d -
s z e r é t , de kü lönösen a m e l y e k magá t a t ő k é s t á r s a d a l m i r e n d s z e r t é r i n t h e t i k . I l y e n f o r m á n é r t h e t ő , hogy a t a -
n u l m á n y b a n s z á m o s olyan t é t e l s z e r e p e l , a m e l y n é l az e l m é l e t é s g y a k o r l a t k ö z ö t t i s z a k a d é k o t t a l á l h a t u n k , 
a m i r e a z o n b a n m é g c sak u t a l á s s z e r ű m e g j e g y z é s t s e m t e s z . E z e k n e k egy ik l e g j e l l e m z ő b b p é l d á j a a z o k t a t á s 
á l t a l á n o s h o z z á f é r h e t ő s é g é r e vona tkozó m e g á l l a p í t á s . K ö z i s m e r t u g y a n i s , hogy m é g a l e g g a z d a g a b b t őkés á l -
l a m o k b a n i s n a g y m é r t é k b e n é r v é n y e s ü l n e k az ok ta t á sban a z o k az anyag i é s t á r s a d a l m i k o r l á t o k , a m e l y e k n e m -
c s a k a c s a l á d i j ö v e d e l m e k n a g y s á g á b ó l , h a n e m az e g y e s t á r s a d a l m i o s z t á l y o k h o z v a l ó t a r t o z á s b ó l i s k ö v e t k e z -
n e k , S z á m o s o r s z á g b a n e m e l l e t t j e l e n t ő s e r ő k k o r l á t o z z á k kü lön a l á n y o k t o v á b b t a n u l á s á t . Ennek j e l l e m z é s e -
kén t i d é z z ü k annak a v i z s g á l a t n a k e r e d m é n y é t , a m e l y e t a Hol land Á l l a m i T e r v h i v a t a l m e g b í z á s á b ó l J . C . S p i t z 
do lgozot t k i 1959-ben . [ 3 , C . S P I T Z : H i g h e r I n t e l l e c t u a l R e s e r v e s in t he N e t h e r l a n d s (ho l landul ) . (A m a g a s a b b 
s z e l l e m i t a r t a l é k o k H o l l a n d i á b a n 1959-ben) U n i v e r s i t e i t en H o g e s c h o o l . J E s z e r i n t H o l l a n d i á b a n a v i z s g á l a t o k 
s z e r i n t " f e l s ő b b " o s z t á l y o k b a t a r t o z ó s z ü l ő k g y e r m e k e i n e k 1 7 , 7 %-a ju t e l e g y e t e m e k r e vagy f ő i s k o l á r a . A k ö -
z é p o s z t á l y o k n á l ez az a r á n y m á r c sak 2 , 9 %, m i g az a l s ó t á r s a d a l m i o s z t á l y g y e r m e k e i n e k c s a k 0, 4 % - a ju t e l 
a f e l s ő f o k ú o k t a t á s i i n t é z m é n y e k b e . Ha a nők t o v á b b t a n u l á s á n a k a r á n y a i t v i z s g á l j u k , ugy m é g k i r i v ó b b kü lönb-
s é g e k e t t a l á l u n k mind a f é r f i a k é s nők, m i n d pedig az e g y e s t á r s a d a l m i o s z t á l y o k h o z t a r t o z ó f i a t a l o k k ö z ö t t . 
Igy p é l d á u l Sp i tz s z e r i n t a " f e l s ő " o s z t á l y o k f i u - g y e r m e k e i n e k 2 5 , 6 % - a , a l ányoknak 9 , 7 % - a t a n u l e g y e t e m e n 
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vagy f ő i s k o l á n . Az " a l s ó b b " o s z t á l y o k n á l ez az a r á n y m á r c s a k 0 , 7 %, i l l e t ő l e g 0 ,06 %. Á t l a g o s a n s z á m i t v a 
Ho l l and i ában e g y - e g y k o r o s z t á l y n a k 2 , 5 % - a j u t e l az e g y e t e m i g . ^ 
Az egyén i v á l a s z t á s és a t e r v e z é s 
Az o k t a t á s p o l i t i k a ké t fő c é l k i t ű z é s e az o k t a t á s s a l s z e m b e n t á m a s z t o t t egyéni i g é n y e k é s a t á r s a d a l m i 
s z ü k s é g l e t e k k i e l é g í t é s e . Az e l s ő cé l — i r j á k a t anu lmány s z e r z ő i — "az e g y é n i s z a b a d s á g o t t i s z t e l ő d e m o k r á -
c i á b a n a z z a l é r h e t ő e l , hogy m i n d e n á l l a m p o l g á r s z á m á r a h o z z á f é r h e t ő v é t e s z i k a k é p e s s é g e i n e k é s h a j l a m a i -
nak m e g f e l e l ő o k t a t á s t , t e k i n t e t né lkü l j ö v e d e l m é r e é s t á r s a d a l m i h e l y z e t é r e " . 
A s z e r z ő k m e g á l l a p í t á s a s z e r i n t a z o k t a t á s p o l i t i k a m á s o d i k fő c é l j a a z á l t a l é r h e t ő e l , hogy az e g y e s 
á l l a m o k k o r m á n y a i b i z t o s í t j á k a n é p e s s é g s z á m á r a a t á r s a d a l m i - g a z d a s á g i f e j l ő d é s á l t a l m e g k ö v e t e l t m ű v e l t -
s é g i és s z a k k é p z e t t s é g i s z í n v o n a l e l é r é s é n e k a l e h e t ő s é g é t . E z a két c é l k i t ű z é s azonban l á t s z ó l a g e l l e n t m o n d 
e g y m á s n a k , m i v e l a p á l y a v á l a s z t á s n e m m i n d i g a t á r s a d a l o m s z á m á r a l e g f o n t o s a b b s z a k m á k r a i r á n y u l . A s z e r -
zők ennek az e l l e n t m o n d á s n a k m e g o l d á s á t e l ő s z ö r a m u n k a e r ő p i a c r a h á r í t j á k , a m e l y — s z e r i n t ü k — a k e r e s l e t -
k í n á l a t m e c h a n i z m u s a r é v é n a l e g k e r e s e t t e b b é s a t á r s a d a l o m s z á m á r a a l e g h a s z n o s a b b p á l y á k fe lé i r á n y i t j a a 
f i a t a lok é r d e k l ő d é s é t , A t ovább i akban a z o n b a n k ide rü l , h o g y a piaci m e c h a n i z m u s r a m é g s e m bizható r á a z 
egyén i é s t á r s a d a l m i igények ö s s z e e g y e z t e t é s e . 
" N e m l e h e t e l v á r n i , — i r j á k — hogy az e g y é n e k a z o r s z á g he lyze t é t t e l j e s e n i s m e r j é k , még csak a j e -
l en l eg i m u n k a e r ő k e r e s l e t e t i l l e t ő e n s e m . E n n e k i s m e r e t e a z o n b a n egyébkén t i s h a m i s s z á m í t á s o k h o z v e z e t -
h e t n e , m i v e l a f i a ta loknak n e m a j e l e n l e g i , h a n e m a jövőbeni k e r e s l e t s z e r i n t k e l l pályát v á l a s z t a n i o k . . . A k e -
r e s l e t i r á n y z a t a i c s a k az e g é s z o r s z á g r a v o n a t k o z ó komplex v i z s g á l a t o k s e g í t s é g é v e l l á tha tók e l ő r e . " E r r e k e l l 
t á m a s z k o d n i a az o r s z á g o k t a t á s p o l i t i k á j á n a k , a m e l y a z u t á n b e f o l y á s t tud g y a k o r o l n i a f i a t a l o k p á l y a v á l a s z t á -
s á r a i s . 
Az o k t a t á s é s a g a z d a s á g p o l i t i k a 
Az o k t a t á s á l t a l á n o s t á r s a d a l o m p o l i t i k a i j e l e n t ő s é g e r é g ó t a i s m e r t . Ujabb m e g á l l a p í t á s o k s z e r i n t a z 
o k t a t á s fon tos t é n y e z ő j e a g a z d a s á g p o l i t i k á n a k , ső t m e g v a l ó s í t á s á n a k egyik l e ^ i a t h a t ó s a b b e s z k ö z e . Az o k t a t á s -
nak i ly módon k e t t ő s s z e r e p e v a n : e g y r é s z t t a r t a l m a és s z i n v o n a l a az é l e t s z í n v o n a l fontos t é n y e z ő j e , m á s r é s z t 
a t echn ika a l k a l m a z á s á n a k h a t é k o n y s á g á n k e r e s z t ü l a t e r m e l é s n ö v e k e d é s é r e i s k iha t . I l y e n s zempon tbó l a z 
o k t a t á s t " b e r u h á z á s n a k " k e l l t e k i n t e n i , a zonban annak h o s s z ú i d ő t a r t a m a m i a t t h o s s z ú l e j á r a t ú " b e r u h á z á s k é n t " 
k e l l k e z e l n i . Ebből köve tkezően az o k t a t á s s a l k a p c s o l a t o s k u t a t ó m u n k á n a k m a g á b a n kel l f o g l a l n i a a t áv la t i t á r -
s a d a l m i - g a z d a s á g i i r á n y z a t o k v i z s g á l a t á t i s . A t anu lmány s z e r i n t azonban a leg több o r s z á g b a n rendkívül c s e -
f-
1 / M i n d e z e k n e k a s z á m o k n a k é s a mögö t tük é r v é n y e s ü l ő anyagi é s t á r s a d a l m i k o r l á t o z ó erőknek a j e -
l e n t ő s é g é t m u t a t j a , hogy M a g y a r o r s z á g o n 1958-1961 k ö z ö t t , a m i k o r a f e l s ő o k t a t á s f e j l e s z t é s e m é g 
c s a k k e z d e t i á l l apo tban vol t , c supán az e g y e t e m e k é s f ő i s k o l á k nappa l i t a g o z a t á r a e g y - e g y k o r o s z t á l y -
nak több mint 5 ft-át vet ték f e l , é s a f e l s ő o k t a t á s i i n t é z m é n y e k ha l iaga tó inak min tegy 40 jfc-a nő volt . 
2 / T a n u l m á n y u n k n e m fog la lkoz ik a k a p i t a l i s t a o r s z á g o k b a n folyó t e r v e z é s p r o b l é m á i v a l , s e z é r t a r e -
f e r á l t a n y a g t e r m i n o l ó g i á j á t v e t t ü k á t . 
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kély ö s s z e g e t fo rd í t anak a z okta tás i k u t a t á s o k r a és e z e n belül is j ó f o r m á n al ig f o g l a l k o z n a k az o k t a t á s és a 
t á r s a d a l m i - g a z d a s á g i f e j l ő d é s ö s s z e f ü g g é s e i n e k v i z s g á l a t á v a l , noha a z o k t a t á s f e j l e s z t é s é t i lyen t e r v e k r e ke l l 
a l a p o z n i . " A z okta tás i t e r v e k pedig s z e r v e s r é s z é t k e l l , h o g y a lkos sák a g a z d a s á g p o l i t i k á n a k , " 
Az o k t a t á s é s a f o g y a s z t á s 
A tanulmány a z o k t a t á s t , g a z d a s á g i s z e m p o n t b ó l , f o g y a s z t á s i c ikkhez h a s o n l í t j a . Mind az e g y é n n e k , 
mind pedig a t á r s a d a l o m n a k v á l a s z t a n i a k e l l ugyanis , h o g y m e g s z e r z e t t j ö v e d e l m é t a z o k t a t á s r a v a g y pedig 
v a l a m e l y m á s igényt k i e l é g í t ő f o g y a s z t á s r a f o r d i t j a - e , S m i v e l a m e g s z e r z e t t i s m e r e t e k a z e m b e r e g é s z é l e t én 
á t é r e z t e t i k ha t á suka t , a s z e r z ő k s z e r i n t a z ok ta tás " a t a r t ó s f o g y a s z t á s i c ikkek b e s z e r z é s é r e ford i to t t b e r u h á -
z á s n a k i s n e v e z h e t ő " . 
A technika i h a l a d á s é s a g a z d a s á g i fe j lődés k ö z ö t t i ö s s z e f ü g g é s b ő l köve tkezően az o k t a t á s n a k , m i n t 
" f o g y a s z t á s i c ikknek", j ö v e d e l e m r u g a l m a s s á g i e g y ü t t h a t ó j a á l landóan n ő , vagy i s a t á r s a d a l m i - g a z d a s á g i f e j -
l ő d é s s e l n ö v e k s z i k az o k t a t á s i r á n t i i g é n y . 
A z ok ta t á s és a f o g y a s z t á s k ö z ö t t azonban m á s i r á n y u j e l en tős ö s s z e f ü g g é s i s m e g f i g y e l h e t ő . Az a n y a g i 
j ó l é t n ö v e k e d é s e ugyanis k o m o l y t á r s a d a l m i p r o b l é m á k r a v e z e t h e t , h a n e m párosu l a m ű v e l t s é g f e j l ő d é s é v e l , 
h i s z e n a m a g a s a b b m ű v e l t s é g nyúj t m ó d o t a z anyagi g a z d a s á g c é l s z e r ű , h a r m o n i k u s f e l h a s z n á l á s á r a . 
Az o k t a t á s é s a t e r m e l é s 
A m ű s z a k i h a l a d á s megnöve l i a m u n k a e s z k ö z ö k h a t é k o n y s á g á t , a z ok ta tás p e d i g a dolgozók k é p e s s é -
g e i t f e j l e s z t i , a m i v i s s z a h a t a m u n k a e s z k ö z ö k f e j l ő d é s é r e . A t anu lmány h iva tkoz ik o l y a n s t a t i s z t i k a i v i z s g á -
l a t o k r a , a m e l y e k b i z o n y í t j á k , hogy a t e r m e l é k e n y s é g , i l l e t v e a t e r m e l é s növe l é sében e l é r t e r e d m é n y e k j e l e n -
t ő s r é s z e közve t l enü l a m u n k a e r ő k é p z e t t s é g b e l i s z í n v o n a l á n a k e m e l k e d é s é b ő l veze the tő l e . 
A dolgozók k é p z é s e azonban n e m k o r l á t o z ó d h a t i k az ok ta t á s i i n t é z m é n y e k b e n t ö r t é n ő o k t a t á s r a . Az 
i s k o l á k b ó l k i l é p ő f i a t a l e m b e r még n e m " k é s z á r u " . m i v e l m u n k a h e l y é n k ö z v e t l e n g y a k o r l a t u t j á n ke l l m e g s z e -
r e z n i e a s z ü k s é g e s s p e c i á l i s i s m e r e t e k e t , a m e l y e k á l l a n d ó a n v á l t o z n a k , f e j l ő d n e k . Az i s k o l a i ok t a t á s f o n t o s 
c é l j a t e h á t , hogy e l ő k é s z í t s e a tanulókat e z e k r e a g y a k o r l a t i munka s o r á n e l s a j á t í t a n d ó i s m e r e t e k r e . " A z i s -
k o l a i o k t a t á s é r t é k é t az b i z o n y l t j a , m i l y e n g y o r s a n s a j á t í t j á k e l a f i a ta lok e z e k e t az u j i s m e r e t e k e t , é s m i l y e n 
g y o r s a n a l k a l m a z k o d n a k a v á l t o z a t o s é s v á r a t l a n m u n k a k ö r ü l m é n y e k h e z . " E b b ő l a s z e m p o n t b ő i nagyon f o n t o s 
a z o k t a t á s s z a k o s í t á s á n a k , a z a l a p i s m e r e t e k és a s z a k t á r g y a k o k t a t á s á n a k , v a l a m i n t a b e g y a k o r l á s n a k h e l y e s 
m é r t é k e é s a r á n y a . Az o k t a t á s n a k legfőbb f e l a d a t a , hogy o l y a n ny i l t e szü e m b e r e k e t n e v e l j e n , akik fogékonyak 
m i n d e n k ü l s ő b e h a t á s s a l s z e m b e n , könnyen á t v e s z i k és a l k a l m a z z á k a t u d o m á n y és a t e c h n i k a legújabb v í v m á -
n y a i t . 
A b e r u h á z á s p o l i t i k a és az o k t a t á s ü g y 
H a f i g y e l e m b e v e s s z ü k az o k t a t á s n a k e ke t t ő s j e l l e g é t , t ehá t , hogy e g y a r á n t n ö v e l i a z é l e t s z i n v o n a l a t 
é s g y o r s i t j a a gazdaság i f e j l ő d é s t , ugy ez m e g k ö n n y í t i a d ö n t é s t az o k t a t á s r a fo rd í t andó b e r u h á z á s o k t e k i n t e t é -
b e n . Az o k t a t á s i b e r u h á z á s o k n á l az e lső f e l a d a t az ok t a t á s i r e n d s z e r s z e r k e z e t i f e l é p í t é s é n e k , t a r t a l m á n a k é s 
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m ó d s z e r e i n e k m e g h a t á r o z á s a . E z m a g á b a n f o g l a l j a a z o k t a t á s i r e n d s z e r k é p z e t t s é g i fokok, i n t é z m é n y t í p u s o k 
é s s zakok s z e r i n t i m e g o s z l á s á t , a t a n t e r v e k e t é s — az e lőzőekke l ö s s z e f ü g g ő e n — az ok ta t á s a n y a g i é s s z e m é -
l y i f e l t é t e l e i n e k n o r m a t í v á i t . E n n e k k i d o l g o z á s á t köve tően á l l a p i t h a t ó m e g a n e m z e t i j ö v e d e l e m o k t a t á s r a f o r -
d í t a n d ó h á n y a d a . 
A t a n u l m á n y h a n g s ú l y o z z a , hogy az o k t a t á s t e r é n n i n c s e n o lyan anyag i e r ő f o r r á s , a m e l y a p iac i a u t o -
m a t i z m u s r é v é n b i z t o s í t j a a f e j l e s z t é s h e z s z ü k s é g e s ö s s z e g e k e t , t e h á t a k o r m á n y o k fe l ada ta az ok t a t á shoz 
s z ü k s é g e s a n y a g i e s z k ö z ö k b i z t o s í t á s a . 
A z a r á n y o s o k t a t á s - f e j l e s z t é s p r o b l é m á j a 
Az o k t a t á s i r e n d s z e r g y o r s f e j l e s z t é s e a z z a l a k o c k á z a t t a l j á r , h o g y a m i n ő s é g á ldoza tu l e s i k a m e n y -
ny i ség i k ö v e t e l m é n y e k n e k . E z a v e s z é l y k ü l ö n ö s e n a k ö z é p i s k o l a i o k t a t á s b a n , i l l e t v e a f e l s ő o k t a t á s b a n f e n y e -
g e t . E z é r t k e l l m á r j ó e l ő r e t a n u l m á n y o z n i , m i l y e n h a t á s s a l j á r az o k t a t á s k i t e r j e s z t é s e a t a n u l m á n y i s z í n v o -
n a l r a . A m e n n y i s é g é s a m i n ő s é g e l l e n t m o n d á s a n a g y m é r t é k b e n e l k e r ü l h e t ő , h a a z o k t a t ó s z e m é l y z e t l é t s z á m a 
é s az o k t a t á s r a f o r d í t o t t anyag i e s z k ö z ö k l é p é s t t a r t a n a k a t anu lók s z á m á n a k n ö v e k e d é s é v e l . M é g e n n é l i s f o n -
t o s a b b a z o n b a n , hogy h e l y e s e n á l l a p í t s á k m e g az o k t a t á s f e j l e s z t é s é n e k időbeni s o r r e n d j é t . A b s z u r d dolog l e n -
n e pé ldáu l u j i s k o l á k a t l é t e s í t e n i , m i e l ő t t b i z t o s í t a n á k az o k t a t á s h o z s z ü k s é g e s m e g f e l e l ő s z á m ú p e d a g ó g u s t . 
J e l e n t ő s s e g í t s é g e t adhat a z o k t a t á s m e n n y i s é g i f e j l e s z t é s é h e z , h a jó l k i h a s z n á l j á k az egyes k o r o s z t á l y o k l é -
l e k s z á m á b a n m u t a t k o z ó , g y a k r a n j e l e n t ő s , i n g a d o z á s o k a t . Á l t a l á b a n akkor c é l s z e r ű v a l a m e l y fokoza ton a t a -
n u l ó k l é t s z á m á t növe ln i , a m i k o r k i s l é t s z á m ú k o r o s z t á l y o k l épnek b e , v a g y i s a m i k o r a t a n á r o k é s a tanulók 
a r á n y s z á m a a k e d v e z ő b b . 
A l eg több e u r ó p a i o r s z á g b a n a k ö z é p i s k o l a i o k t a t á s á l t a l á n o s s á t é t e l e a fő p r o b l é m a , m i v e l "edd ig a 
k ö z é p f o k ú o k t a t á s úgyneveze t t " e l i t " s z á m á r a vo l t f e n n t a r t v a . . . B i z o n y o s m é r t é k i g s z e l l e m i e l i t r ő l , de b i z o -
/ 3 / 
n y o s fokig t á r s a d a l m i e l i t r ő l v a n s z ó " — i r j á k a t anu lmány s z e r z ő i . A k ö z é p f o k ú ok t a t á s á l t a l á n o s s á t é t e l e 
m e g k ö v e t e l i , hogy a s z a k m u n k á s k é p z é s a k ö z é p i s k o l a i o k t a t á s s z e r v e s r é s z é v é v á l j é k . U g y a n a k k o r a f e l s ő -
o k t a t á s n ö v e k e d é s é v e l e l s ő s o r b a n a m ű s z a k i o k t a t á s r é s z a r á n y a n ő . E z z e l k a p c s o l a t b a n az e u r ó p a i o r s z á g o k -
4/ 
b a n á l t a l á b a n a t t ó l t a r t a n a k , hogy ez az o k t a t á s s z ínvona l ának á l t a l á n o s h a n y a t l á s á v a l j á r , s a z e u r ó p a i h u -
m á n k u l t u r a é r t é k e i t v e s z é l y e z t e t i . E f é l e l e m egy ik fő f o r r á s a , hogy azokban a z o r s z á g o k b a n , a m e l y e k b e n a 
t anu lók s z á m á t növe l i k , g y a k r a n n e m e m e l i k m e g f e l e l ő m é r t é k b e n a z o k t a t á s r a f o r d í t o t t ö s s z e g e k e t . E z é r t f o -
kozód ik az i s k o l á k t ú l z s ú f o l t s á g a , nő a p e d a g ó g u s o k r a j u tó t a n u l ó l é t s z á m , a m i é r t h e t ő a g g o d a l m a t k e l t 
E u r ó p a - s z e r t e . 
S z ü k s é g e s - e " m i n ő s é g i k ö z é p i s k o l á k " l é t e s í t é s e ? 
F e l v e t ő d i k azonban az a p r o b l é m a i s , hogy az o k t a t á s b ő v ü l é s é v e l n a g y s z á m b a n k e r ü l n e k b e k ö z é p -
i s k o l á k b a o lyan k e v é s b é t e h e t s é g e s tanulók i s , ak ik e g y e s r e n d k í v ü l fon tos t á r g y a k , mint p l , a m a t e m a t i k a , 
3 / E r r e az igen j e l l e m z ő b e i s m e r é s r e ny i lván azok a t é n y e k k é s z t e t t é k a s z e r z ő k e t , a m e l y e k r ő l n é m i 
i z e l i t ő t adnak a b e v e z e t ő b e n k ö z ö l t a d a t o k . 
4 / É r t s d a l a t t a m i n d e n k o r a vo l t O E C E t a g á l l a m o k a t . 
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e l s a j á t í t á s á r a k é p t e l e n e k . E z z e l k a p c s o l a t b a n ké t k é r d é s m e r ü l fe l : a f i a ta lok h á n y s z á z a l é k a n e m k é p e s e r e d -
m é n y e s e n e l s a j á t í t a n i v a l a m e l y t a n t á r g y a t ? Mi a z o k n a k a f i a t a loknak az a r á n y a , ak ik s z á m á r a az ado t t t a n t á r -
g y a k e l s a j á t í t á s á h o z u j , k o r s z e r ű b b o k t a t á s i m ó d s z e r e k e t ke l l k i d o l g o z n i ? 
P r o b l é m á t okoz a z , hogy a k ö z é p i s k o l a i o k t a t á s á l t a l á n o s k i t e r j e s z t é s e e s e t é n h e l y e s - e l e g e l t é r ő b b t e -
h e t s é g ű tanulókat v á l o g a t á s nélkül egy o s z t á l y b a b e o s z t a n i , vagy ped ig c é l s z e r ű b b a s z é l s ő s é g e s e s e t e k e t az á t -
l a g t ó l k ü l ö n v á l a s z t a n i . A S v é d o r s z á g b a n fo ly ta to t t v i z s g á l a t o k b ó l n e m tűnik ki a v á l o g a t á s nélkül i b e o s z t á s h á t -
r á n y a . M á s o r s z á g o k t a p a s z t a l a t a i v i s z o n t e l l e n k e z ő e k : c é l s z e r ű b b n e k l á t s z i k a k e v é s , gyengébb k é p e s s é g ű 
t a n u l ó t s p e c i á l i s k ö z é p i s k o l á k b a ö s s z p o n t o s í t a n i . E z v i s z o n t f e lve t i a k ö z é p i s k o l a e lő t t i r o s t á l á s k é n y e s p r o b -
l é m á j á t . 
Á l t a l á n o s m ű v e l t s é g é s s z a k m a i 
i s m e r e t e k ö s s z e h a n g o l á s a 
A fő p r o b l é m a azonban m é g s e m a t e h e t s é g k é r d é s e , m i v e l m i n d e n o r s z á g b a n beb izony i tha tóan j e l e n t ő s 
a z o k n a k a m e g f e l e l ő k é p e s s é g ű f i a t a l o k n a k a s z á m a é s a r á n y a , ak ik n e m jutnak b e a m a g a s a b b fokú i s k o l á k b a . 
E z m é g az E g y e s ü l t Á l l a m o k b a n i s i g y v a n , b á r o t t a z i s k o l á z o t t s á g a r á n y a j ó v a l n a g y o b b , min t az e u r ó p a i á l -
l a m o k b a n . Az aggá lyok t ehá t n e m a n n y i r a a s z e l l e m i k é p e s s é g e t i l l e t ő e n , h a n e m s o k k a l inkább az o k t a t á s f e j -
l e s z t é s é h e z s z ü k s é g e s a n y a g i e s z k ö z ö k k e l k a p c s o l a t b a n m e r ü l n e k f e l . E z anná l i s i ndoko l t abb , m i v e l az o k t a -
t á s k i t e r j e s z t é s e mind inkább a jobb m i n ő s é g ű , j e l e n t ő s r é s z b e n p e d i g a m ű s z a k i o k t a t á s i r á n y á b a t ö r t é n i k , s 
e z e k b e r u h á z á s i és f e n n t a r t á s i k ö l t s é g e i j óva l n a g y o b b a k , min t a c s u p á n á l t a l á n o s m ű v e l t s é g e t a d ó i s k o l a -
t í p u s o k é . 
Ebbő l a zonban n e m k ö v e t k e z i k , hogy o lyan i n t é z m é n y - t i p u s o k a t k e h l é t r e h o z n i , a m e l y e k k i z á r ó l a g 
c s a k s z a k m a i k é p z e t t s é g e t b i z t o s í t a n a k . T a p a s z t a l a t o k m u t a t j á k , h o g y azok a s z a k e m b e r e k é r i k e l a nagyobb 
e r e d m é n y e k e t , ak iknek i s m e r e t e i s z é l e s e b b a l a p o k o n n y u g s z a n a k , m i n t a m i n i m á l i s á l t a l á n o s m ű v e l t s é g g e l 
r e n d e l k e z ő s p e c i a l i s t á k é , E z é r t o lyan o k t a t á s i r e n d s z e r t k e l l k i é p í t e n i , a m e l y m e g f e l e l ő á l t a l á n o s m ű v e l t s é g e t , 
s z é l e s k u l t u r á l i s a l apo t b i z t o s i t , d e a m e l y egyben g a z d a s á g i l a g h a s z n o s s z a k m a i i s m e r e t e k r e is o k t a t . 
A z o k t a t á s r a fo rd í to t t anyag i e s z k ö z ö k n ö v e k e d é s e 
T ö r t é n e t i t anu lmányok b i z o n y í t j á k , hogy a l eg több o r s z á g b a n az o k t a t á s k ö l t s é g e i n e k ö s s z e g e , h o s z -
s z a b b időt v é v e , a n e m z e t i j ö v e d e l e m n é l nagyobb m é r t é k b e n n ő . E n n e k egyik f o n t o s oka , hogy f e j l ő d ő o r s z á -
g o k b a n nagy az i s k o l á s k o r ú n é p e s s é g a r á n y a az e g é s z l a k o s s á g s z á m á h o z v i s z o n y í t v a , v a g y i s r e l a t i v n a g y -
l é t s z á m u k o r o s z t á l y o k i s k o l á z t a t á s á r ó l k e l l g o n d o s k o d n i . Az E g y e s ü l t Á l l a m o k a t k i v é v e minden O C D E o r s z á g -
b a n j e l e n t ő s l e h e t ő s é g nyí l ik m é g az e g y e s k o r o s z t á l y o k o n be lü l a z i s k o l á z t a t á s a r á n y á n a k n ö v e l é s é r e . Növe l i 
a z o k t a t á s k ö l t s é g e i t , hogy a p e d a g ó g u s o k s z á m a á l t a l á b a n g y o r s a b b a n nő, m i n t a t a n u l ó k é . E z ö s s z e f ü g g a 
5 / I s m é t c s a k az e u r ó p a i k a p i t a l i s t a á l l a m o k r ó l van s z ó , a m e l y e k t ö b b s é g é b e n az i s k o l á z o t t s á g a r á -
n y a k ö z é p - és f e l ső fokon g y a k r a n j ó v a l a l a c s o n y a b b , m i n t az e u r ó p a i s z o c i a l i s t a á l l a m o k b a n . Igy p é l d á u l Svéd -
o r s z á g b a n egy -egy k o r o s z t á l y b ó l m i n d ö s s z e 8 , 2 % é r e t t s é g i z e t t , H ä r n q u i s t t a n u l m á n y a s z e r i n t . ( K . H á r n q u i s t : 
R e s e r v e s fo r h i g h e r e d u c a t i o n , ( F e l s ő o k t a t á s i t a r t a l é k o k . ) S t o c k h o l m , 1958 . ) ö s s z e h a s o n l í t á s u l : M a g y a r o r -
s z á g o n ez az a r á n y az 1958-1961 . é v e k á t l a g á b a n a nappa l i t a g o z a t o k o n , é r e t t s é g i z e t t e k e t s z á m í t v a , 1 9 , 0 % 
v o l t . 
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m u n k a i d ő c s ö k k e n é s é v e l , a t anu lók o s z t á l y o n k é n t i l é t s z á m á n a k c s ö k k e n t é s é v e l , a m i az o k t a t á s sz ínvona la é r -
dekében s z ü k s é g e s , végül a z z a l , hogy m i n é l m a g a s a b b f o k u o k t a t á s r ó l v a n s z ó , annál k i s e b b l é t s z á m ú a k a z 
o s z t á l y o k . — B á r a különböző fokoza tokon o k t a t ó pedagógusok k ö z ö t t i f i z e t é s i kü lönbségek b i z o n y o s fokú c s ö k -
k e n é s e f i g y e l h e t ő m e g , m é g i s a k ö z é p - és f e l s ő f o k ú ok ta t á s f e j l e s z t é s e f ő l e g a magasabb k é p e s í t é s ű t a n á r o k 
s z á m á t növe l i , a m i a pedagógusok f i z e t é s é r e fo rd í to t t ö s s z e s k i adásoknak a l é t s z á m n ö v e k e d é s n é l g y o r s a b b 
e m e l k e d é s é t e r e d m é n y e z i . E m e l l e t t f i g y e l e m b e k e l l venni , h o g y az okta tó s z e m é l y z e t f i z e t é s é t m e g l e h e t ő s e n 
g y o r s m é r t é k b e n k e l l növelni , m á s k ü l ö n b e n h a m a r o s a n nem a k a d e legendő m e g f e l e l ő t e h e t s é g ű j e l e n t k e z ő e n e -
héz p á l y á r a . 
Mindezek a tényezők n ö v e l i k az o k t a t á s f a j l a g o s és a b s z o l ú t k ö l t s é g e i t . A tanulmány a z z a l s z á m o l , h o g y 
a z OCDE t a g á l l a m a i 1970-ben l e g a l á b b k é t s z e r anny i t fognak k ö l t e n i az o k t a t á s r a , m i n t 1 9 6 0 - b a n , é s ez a n e m -
ze t i j ö v e d e l e m h e z v i szony í tva l e g a l á b b 30-50 % - k a l növel i az o k t a t á s r a f o r d í t o t t fo lyama tos k ö l t s é g e k e t . 
S z á m o l n i k e l l a zza l , hogy növekedni f o g n a k a b e r u h á z á s i kö l t ségek i s . E z n emcs ak a t a n u l ó k s z á m á n a k 
e m e l k e d é s é v e l függ ö s s z e , h a n e m azza l i s , h o g y a rég i i s k o l a é p ü l e t e k f ö l d r a j z i e l h e l y e z é s e é s á l laga i s u j , 
k o r s z e r ű , nagyobb l é t s z á m o t b e f o g a d ó , a n ö v e k v ő l akosságú k ö r z e t e k b e t e l e p í t e n d ő i n t é z m é n y e k ép í t é sé t k ö v e -
t e l i m e g . 
Az o k t a t á s f e j l e s z t é s é n é l a közve t l en a n y a g i r á f o r d í t á s o k o n tú lmenően f i gye l embe k e l l v e n n i m á s " k ö l t -
ségtényezőket?1 i s . így például a z o k t a t á s i idő m e g h o s s z a b b í t á s a k ö v e t k e z t é b e n i d ő s z a k o s a n c s ö k k e n a m u n k á b a 
b e v o n h a t ó f i a t a lok s z á m a . E n n é l m é g j e l e n t ő s e b b az a tény, h o g y az okta tás f e j l e s z t é s e n a g y s z á m ú m a g a s k é p -
z e t t s é g ű s z a k e m b e r t von e l a t e r m e l é s t ő l , a m i a t e r m e l é s v i s s z a e s é s é t i s e r e d m é n y e z h e t i . E z a veszé ly k ü l ö -
n ö s e n azokban a z e l m a r a d o t t o r s z á g o k b a n j e l e n t k e z i k , ahol a m a g a s k é p z e t t s é g ű s z a k e m b e r e k s z á m a rendk ívü l 
c s e k é l y . 
Az o k t a t á s t e r v e z é s e és i g a z g a t á s a 
Az o k t a t á s f e j l e s z t é s é h e z n é l k ü l ö z h e t e t l e n az á l t a l á n o s gazdaság i é s t á r s a d a l m i f e j l ő d é s t a n u l m á n y o -
z á s a é s ennek a l a p j á n az o k t a t á s távlat i t e r v e z é s e . Ehhez e l s ő s o r b a n j ó s t a t i s z t i k a i t á j é k o z t a t á s s z ü k s é g e s , 
m i v e l a p i l l ana tny i he lyze tbő l k i i n d u l ó e x t r a p o l á c i ó súlyos n i b á k r a v e z e t h e t . E s t a t i s z t i k á n a k n e m c s a k az o k -
t a t ó - n e v e l ő m u n k a s z á m o k b a n k i f e j e z h e t ő a d a t a i t ke l l t a r t a l m a z n i a , hanem d e m o g r á f i a i , g a z d a s á g i s tb . a d a t o -
ka t i s , k ü l ö n ö s k é p p e n a m u n k a e r ő k e r e s l e t e t é s k íná l a to t i l l e t ő e n . 
Az o k t a t á s r a v o n a t k o z ó t e r v e k e l ő s e g í t i k ugyan a d ö n t é s e k e t , a v é g s ő s z ó azonban a k o r m á n y z a t o k , 
i l l e t v e az ö n k o r m á n y z a t i s z e r v e k kezében l e s z , A t anu lmány á l l á s t foglal a m e l l e t t , hogy a k ö z p o n t i k o r m á n y -
z a t i s z e r v e k d o l g o z z á k ki az o k t a t á s i t e r v e k e t . I lyen módon t ö r t é n i k az o k t a t á s t e r v e z é s e p é l d á u l F r a n c i a o r -
s z á g b a n , ahol az Á l l a m i T e r v b i z o t t s á g k é s z í t i a z ok ta tás f e j l e s z t é s é n e k t e r v é t . Eme l l e t t a z o n b a n az egyes á l -
l a m o k h a g y o m á n y a i n a k m e g f e l e l ő e n m á s s z e r v e z e t i m e g o l d á s i s e l k é p z e l h e t ő . S z á m o s o r s z á g b a n e l h a t á r o l j á k 
a t e r v e k e t s z o l g á l ó k u t a t á s t a t e r v e k a lap ján t ö r t é n ő d ö n t é s t ő l . P é l d á u l az E g y e s ü l t K i r á l y s á g b a n egye t emi i n -
t é z e t e k fog l a lkoznak az o k t a t á s ü g y i k u t a t á s o k k a l , m i g a m ű v e l ő d é s p o l i t i k a i , i l l e t v e g a z d a s á g p o l i t i k a i d ö n t é s e k r e 
a t e r v e z e t e k b e h a t ó t a n u l m á n y o z á s a után, t a n á c s a d ó b i z o t t s á g o k t e sznek j a v a s l a t o t . 
A t a p a s z t a l a t o k s z e r i n t az i g a z g a t á s i s z e r v e k k ö z ö t t i kü lönbségek n e m okoznak p r o b l é m á t a k k o r , h a 
e l é r h e t ő , hogy a dön t é sben é r d e k e l t különböző s z e r v e k , i l l e t v e ügyosz tá lyok n e c s u p á n a s a j á t s p e c i f i k u s s z e m -
p o n t j a i k b ó l , h a n e m a n e m z e t i é r d e k e k s z e m s z ö g é b ő l i s v i z s g á l j á k az ok ta tás f e j l e s z t é s é n e k p r o b l é m á i t . 
Az o k t a t á s t e r v e z é s e — ugy ahogy e z a köve t e lmény a z eddigiek s o r á n f e l m e r ü l t — m é g v i szony lag u j -
k e l e t ü , " é s á l t a l á n o s g y a k o r l a t i a l k a l m a z á s a t i z éven belül a l i g h a várha tó" — i r j á k a s z e r z ő k . 
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Az O C D E t a g á l l a m a i o k t a t á s ü g y é n e k 
j e l e n l e g i h e l y z e t e 
A köve tkező t á b l á z a t o k b a n m á r n e m c s a k a v o l t OECE t a g á l l a m o k , h a n e m — J u g o s z l á v i á n k i v ü l az 
óceán tu l i á l l a m o k , K a n a d a é s az E g y e s ü l t Ál lamok, v a g y i s a t e l j e s O C D E s z e r v e z e t é n e k adatai s z e r e p e l n e k . 
E z e n k í v ü l a legtöbb h e l y e n ö s s z e h a s o n l í t á s k é n t i s m e r t e t j ü k a S z o v j e t u n i ó adata i t i s . A n n a k é r d e k é b e n , hogy a 
közö l t a d a t o k ok ta tásügyünk h a z a i f e j l e t t s é g e s z e m p o n t j á b ó l i s m e g í t é l h e t ő k l egyenek , a z egyes t á b l á z a t o k v é -
gén M a g y a r o r s z á g m e g f e l e l ő adata i t i s k ö z ö l j ü k . E z e k n e k az ada toknak a f o r r á s a , t é n y a d a t o k e s e t é b e n , a Köz-
pont i S t a t i s z t i k a i H iva t a l v a g y a M ű v e l ő d é s ü g y i M i n i s z t é r i u m s t a t i s z t i k a i k i adványa i , a t e r v a d a t o k é b a n ped ig az 
O r s z á g o s T e r v h i v a t a l t á v l a t i t e rvének s z á m í t á s i a n y a g a . 
Az egyes á l l a m o k köte lező i s k o l á z t a t á s á n a k i d ő t a r t a m á r ó l a k ö v e t k e z ő t á b l á z a t ada ta i a d n a k t á j é k o z -
t a t á s t : 
l . s z . t á b l á z a t 
а / 
ö s s z e h a s o n l í t á s a l a p j á u l s z o l g á l ó év ' 
Korhatár 1 3 ^ A k ö t e l e z ő 
O r s z á g Köte lező 
i s k o l á z t a t á s 
kezde te 
K ö t e l e z ő 
i s k o l á z t a t á s 
v é g e 
i s k o l á z t a t á s 
i d ő t a r t a m a 
években 
É s z a k i o r s z á g o k : 
Dán ia 7 14 7 
Iz land 7 15 8 
Í r o r s z á g 6 14 8 
N o r v é g i a 7 1 4 / 1 5 7 - 8 
S v é d o r s z á g 6 / 7 1 4 / 1 5 7 - 8 
E g y e s ü l t K i r á l y s á g 5 15 10 
F r a n c i a o r s z á g - é s 
B e n e l u x o r s z á g o k : 
F r a n c i a o r s z á g 6 1 4 8 
B e l g i u m 6 1 4 8 
Ho l l and ia 6 / 7 1 4 / 1 5 8 
L u x e m b u r g 6 14 8 
A u s z t r i a , N y u g a t -
N é m e t o r s z á g , Svájc: 
A u s z t r i a 6 / 7 1 4 / 1 5 8 
N y u g a t - N é m e t o r s z á g 6 1 4 / 1 5 8 - 9 
S v á j c 6 / 7 1 4 / 1 6 7 - 9 
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l . s z . t á b l á z a t ( f o ly t a t á s ) 
O r s z á g 
K o r h a t á r b / A kö t e l ező 
i s k o l á z t a t á s 
i d ő t a r t a m a 
években 
Köte l ező 
I s k o l á z t a t á s 
k e z d e t e 
K ö t e l e z ő 
i s k o l á z t a t á s 
v é g e 
F ö l d k ö z i - t e n g e r i o r s z á g o k : 0 / 
G ö r ö g o r s z á g 6 1 2 / 1 4 6 - 8 
O l a s z o r s z á g 6 11 5 
P o r t u g á l i a 7 13 6 
S p a n y o l o r s z á g 6 12 6 
T ö r ö k o r s z á g 6 12 6 
J u g o s z l á v i a 7 15 8 
K a n a d a , E g y e s ü l t Á l l a m o k : 
Kanada 6 / 7 1 3 / 1 6 7 - 1 0 
E g y e s ü l t Á l l a m o k 5 / 7 1 4 / 1 8 9 -12 
Ö S S Z E H A S O N L Í T Ó A D A T O K 
S z o v j e t u n i ó 7 1 4 / 1 7 7 - 1 0 
M a g y a r o r s z á g ^ / 6 1 4 / 1 6 8 - 1 0 
а / 1958. vagy a z ahhoz l e g k ö z e l e b b e s ó év . 
b / Bizonyos e s e t e k b e n több k o r h a t á r van , i l l e t v e a k ö t e l e z ő i s k o l á z t a t á s k e t t é á g a z ó a köve tkezők m i a t t : 
- á t m e n e t i i d ő , a m e l y a l a t t a r é g i r e n d s z a b á l y m é g é r v é n y b e n v a n , a m i g az u j a t fokoza tosan a l -
k a l m a z z á k ; 
- m á s az ö n k o r m á n y z a t o k é s a központ i k o r m á n y z a t r e n d e l k e z é s e a k ő t e l e z ő i s k o l á z t a t á s i d ő t a r -
t a m a t e k i n t e t é b e n . 
с / Az itt k i m u t a t o t t kö t e l ező i s k o l á z t a t á s i d ő t a r t a m a sok e s e t b e n l e r ö v i d ü l a k ö z é p f o k ú ok t a t á s h i á -
nyában . ». 
d / M a g y a r o r s z á g e s e t é b e n a k ö t e l e z ő i s k o l á z t a t á s i d e j e a z é r t k é t f é l e , m i v e l j e l e n l e g azon á l t a l á n o s 
i sko lá t v é g z e t t 14 éves f i a t a l o k s z á m á r a , ak ik a nyolc á l t a l á n o s i s k o l á t b e f e j e z t é k , é s á l l andó m u n -
kav i szonyba l é p n e k , a k ö t e l e z ő i s k o l á z t a t á s a 14 . é l e t év b e t ö l t é s é v e l , i l l e tve a nyolc á l t a l á n o s i s -
ko l a b e f e j e z é s é v e l v é g e t é r . 
F o r r á s : A n n u a i r e I n t e r n a t i o n a l d e l ' É d u c a t i o n , pub l i é c o n j o i n t m e n t p a r 1 'UNESCO et l e Bureau I n t e r -
na t iona l d ' É d u c a t i o n . ( N e m z e t k ö z i O k t a t á s i Évkönyv . K ö z z é t e t t e az UNESCO, P á r i z e , é s a z 
Ok ta t á s N e m z e t k ö z i I r o d á j a ) Genf , 19, 20 , 2 1 . k ö t . 
A k é s ő b b közöl t ada tokbó l l á t h a t ó , hogy ma m é g a t anu lók ö s s z l é t s z á m á t e l s ő s o r b a n a k ö t e l e z ő i s k o -
l á z t a t á s i d ő t a r t a m a s z a b j a m e g , m i v e l v i s z o n y l a g c s e k é l y azoknak a s z á m a , akik a k ö t e l e z ő i s k o l á z t a t á s i idő 
b e f e j e z ő d é s e után tovább t a n u l n a k . A vo l t O E C E t a g á l l a m o k b a n — J u g o s z l á v i á v a l együtt — a t e l j e s n é p e s s é g -
nek k b . 1 4 - 1 5 %-a t anu l az i sko lák n a p p a l i t a g o z a t a i n . Ugyanez az a r á n y a Szov je tun ióban m i n t e g y 20 %, a z 
Egyesü l t Á l l a m o k b a n p e d i g 23 %. E z e k e t a z a r á n y s z á m o k a t t e r m é s z e t e s e n n e m c s a k az i s k o l á z o t t s á g a r á n y a , 
h a n e m a n é p e s s é g k o r ö s s z e t é t e l e i s b e f o l y á s o l j a . E z e k a z a r á n y o k azonban a további O E C E t a g á l l a m o k ö s z -
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s z e s s é g e , az Egyesü l t Á l l a m o k és a S z o v j e t u n i ó közö t t n e m t ú l s á g o s a n e l t é r ő e k . Nagyobbak a kü lönbségek a z 
e u r ó p a i á l l a m o k egyes c s o p o r t j a i k ö z ö t t . Az i s k o l á s k o r ú n é p e s s é g (5 -24 évesek ) a r á n y a a f ö l d k ö z i - t e n g e r i o r -
s z á g o k b a n 36 %, a f r a n c i a - b e n e l u x - c s o p o r t b a n 30 %, az é s z a k i o r s z á g o k b a n pedig 29 %. Ez az e l t é r é s a z o n b a n 
m é g m i n d i g e l h a n y a g o l h a t ó ahhoz k é p e s t , a m i az a z o n o s k o r c s o p o r t h o z t a r t o z ó n é p e s s é g i s k o l á z o t t s á g i a r á n y a i 
közö t t t a p a s z t a l h a t ó . 
2.SZ. t á b l á z a t 
Az i s k o l á s k o r ú n é p e s s é g é s az i s k o l á z o t t s á g a r á n y a o r s z á g c s o p o r t o k s z e r i n t 
ö s s z e h a s o n l í t á s a l a p j á u l s z o l g á l ó év& 
Zóna K o r c s o p o r t 
5 - 1 4 15-19 20 -24 5 -2 4 
É s z a k i o r s z á g o k 1 3 / 0 / N 11 225 4 639 4 322 20 186 
T 10 547 954 217 11 718 
% 9 4 , 0 2 0 , 6 5 , 0 5 8 , 1 
F r a n c i a o r s z á g - é s N 11 214 4 120 4 382 19 716 
B e n e l u x o r s z á g o k 
T 10 063 1 288 183 11 534 
% 8 9 , 7 3 1 , 3 4 , 2 5 8 , 5 
A u s z t r i a , Nyuga t - N 8 783 5 216 4 967 18 966 
N é m e t o r s z á g , Svá jc 
T 7 079 910 221 8 210 
% 80 ,6 1 7 , 4 4 , 4 4 3 , 3 
F ö l d k ö z i - t e n g e r i o r s z á g o k ^ / N 25 382 13 138 12 898 51 418 
T 16 754 1 615 401 18 770 
% 6 6 , 0 1 2 , 3 3 , 1 3 6 , 5 
K o r á b b i O E C E zóna N 56 604 27 113 26 569 110 286 
együ t t 
T 44 443 4 767 1 022 50 232 
% 7 8 , 5 1 7 , 6 3 , 8 4 5 , 6 
K a n a d a - E g y e s ü l t N 37 414 13 755 12 106 63 275 
Á l l a m o k 0 / 
T 33 543 8 848 1 417 43 808 
% 8 9 , 7 6 4 , 3 1 1 , 7 6 9 , 2 
O C D E z ó n a N 94 018 40 868 38 675 173 561 
T 77 986 13 615 2 439 94 040 
% 8 3 , 0 3 3 , 3 6 , 3 5 4 , 2 
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2.SZ. t á b l á z a t ( f o l y t a t á s ) 
Z ó n a K o r c s o p o r t 
5 - 1 4 1 5 - 1 9 2 0 - 2 4 5 - 2 4 
Ö S S Z E H A S O N L Í T Ó A D A T O K 
S z o v j e t u n i ó N 37 454 16 967 20 343 74 764 
T 26 769 8 245 1 661 36 675 
% 7 1 , 5 4 8 , 6 8 . 2 4 9 , 1 
M a g y a r o r s z á g N 1 702 754 679 3 135 
(1960 . évi ada t ) 
T 1 364 184 29 1 577 
% 8 0 , 1 2 4 , 4 4 , 3 5 0 , 4 
а / 1958. v a g y az ehhez l e g k ö z e l e b b e s ő é v 
b / D á n i a , Í r o r s z á g , I z l a n d , N o r v é g i a , E g y e s ü l t K i r á l y s á g , S v é d o r s z á g 
с / N = n é p e s s é g s z á m a a m e g f e l e l ő k o r c s o p o r t b a n , m i l l i ó b a n 
T = t anu lók s z á m a a m e g f e l e l ő k o r c s o p o r t b a n , m i l l i ó b a n 
T I 00 
% = az i s k o l á z o t t s á g a r á n y a = —— 
d / S p a n y o l o r s z á g , G ö r ö g o r s z á g , O l a s z o r s z á g , P o r t u g á l i a , T ö r ö k o r s z á g , J u g o s z l á v i a 
A tanulók c s o p o r t o n k é n t i m e g o s z l á s á n a k r é s z l e t e z é s é n é l n e m az o k t a t á s i r e n d s z e r i s k o l a t í p u s o k s z e -
r i n t i m e g o s z l á s á t v e t t é k a l apu l , m i v e l az e l e m i , a közép i sko la i é s a f e l ső fokú o k t a t á s k r i t é r i u m a i o l y m é r t é k -
ben e l t é r ő e k az e g y e s o r s z á g o k b a n , hogy ez az ö s s z e h a s o n l í t á s t n a g y o n e l t o r z í t a n á . E helyet t a z t a m ó d s z e r t 
a l k a l m a z t á k , hogy az azonos k o r c s o p o r t b a t a r t o z ó tanulók s z á m á t é s a r á n y á t s z á m í t j á k ki , f ü g g e t l e n ü l a t tó l , 
hogy e z e k m i l y e n t i p u s u i s k o l á b a n t anu lnak . Az e l s ő k o r c s o p o r t n á l (5-14 é v e s ) a kö te l ező I s k o l á z t a t á s e lőt t i 
i n t é z m é n y r e n d s z e r t (óvoda, b ö l c s ő d e ) nem s z á m í t o t t á k b e . 
Ez a c s o p o r t o s í t á s t e r m é s z e t e s e n u g y a n c s a k igen sok ö s s z e h a s o n l i t ó p r o b l é m á t vet f e l . Igy pl . a z o k -
ban az o r s z á g o k b a n (p l . a Szov je tun ióban) , aho l a z i s k o l á z t a t á s a 7 . é l e t évné l k e z d ó d i k , az I . k o r c s o p o r t b a n 
az i s k o l á z o t t s á g a r á n y a é r t h e t ő okokbó l a l a c s o n y a b b , mint o t t , a h o l a k ö t e l e z ő I s k o l á z t a t á s I d ő t a r t a m a a 6 . 
vagy az 5 . é l e t é v n é l kezdődik (p l . a z USA). M á s r é s z t ugyanez a t é n y a k ö v e t k e z ő k o r c s o p o r t b a n fo rd i to t t 
a r á n y b a n m ó d o s í t j a az a r á n y o k a t . N o h a T á j é k o z t a t ó n k n e m t e k i n t h e t i f e l ada tának e z e k n e k a n e m z e t i ada toknak 
e l e m z é s é t , é s a k ü l ö n b s é g e k é r t é k e l é s é t , s z ü k s é g e s n e k t a r t j a , hogy e z e k r e a k ö r ü l m é n y e k r e az o l v a s ó f igye l -
m é t f e l h í v j a . M e g j e g y e z z ü k a z o n b a n , hogy p l . a m a g y a r ada tokná l , ha az i s k o l á z t a t á s i k o r t m e g e l ő z ő 5 , éves 
k o r o s z t á l y t a n é p e s s é g s z á m á b ó l l evon juk , ugy a 6 - 1 4 éves k o r c s o p o r t b a n a z i s k o l á z t a t á s a r á n y a 91 ,2 % 
( 8 0 , 1 % he lye t t ) , a 6 - 2 4 é v e s e k n é l ped ig 5 3 , 8 % ( 5 0 , 4 % he lye t t ) . 
Az 5 - 2 4 é v e s e k ö s szevon t c s o p o r t j á b a n a z é s z a k i - é s a f r a n c i a - b e n e l u x á l l a m o k n é p e s s é g é n e k i s k o -
l á z o t t s á g i s z i n t j e k ö z ö t t n incs k ü l ö n b s é g . Jóva l a l a c s o n y a b b azonban a z o a z t r á k - n é m e t - s v á j c l , de k ü l ö n ö s e n a 
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f ô l d M ï z i - t e n g e r i o r s z á g o k i s k o l á z o t t s á g i s z i n t j e . Az e u r ó p a i o r szágok á t l a g a , sőt , az e g y e s o r s z á g o k k i e m e l k e -
dő i s k o l á z o t t s á g i s z i n t j e i s , e l m a r a d a z o n b a n az E g y e s ü l t Á l l amoké m ö g ö t t . A S z o v j e t u n i ó i s k o l á z o t t s á g i s z i n t -
j e az e u r ó p a i á t l ag fö lö t t á l l , de e l m a r a d a z é s z a k - a m e r i k a i t ó l . 
A k o r á b b i O E C E t agá l l amok k ö z ö t t i k ü l ö n b s é g e k leginkább o n n a n s z á r m a z n a k , hogy a k ö z é p - e u r ó p a i , 
de k ü l ö n ö s e n a d é l - e u r ó p a i tőkés á l l a m o k b a n még a n é p e s s é g e l e m i i s k o l a i o k t a t á s a s i n c s e n t e l j e s m é r t é k b e n 
b i z t o s i t v a . A f ö l d k ö z i - t e n g e r i o r s z á g o k t öbbségében a z e l e m i i sko la i o k t a t á s l e g f e l j e b b 10-12 éves k o r i g von ja 
b e a m e g f e l e l ő k o r o s z t á l y o k m e g k ö z e l í t ő e n t e l j e s n é p e s s é g é t . így é r t h e t ő , hogy a m i g a z I . k o r c s o p o r t b a n az 
é s z a k i o r s z á g o k b a n az i s k o l á z o t t s á g a r á n y a 94 % , a d d i g a dé l i á l l a m o k b a n ugyanez az a r á n y c s a k 66 %. — Ehhez 
az e l t é r é s h e z képes t az e u r ó p a i t ő k é s o r s z á g o k i s k o l á z o t t s á g á b a n a k ö v e t k e z ő k o r c s o p o r t o k n á l m á r n i n c s e n 
olyan r e n d k i v ü l s z e m b e t ű n ő k ü l ö n b s é g . Kanadában , i l l e t v e az E g y e s ü l t Á l l amokban az i s k o l á s k o r ú n é p e s s é g 
m a g a s i s k o l á z o t t s á g i a r á n y a e l s ő s o r b a n a 15-19 é v e s e k k o r c s o p o r t j á n a k v i szony lag m a g a s i s k o l á z o t t s á g i s z i n t -
j é b ő l k ö v e t k e z i k . Ebben a k o r c s o p o r t b a n a tanulók a r á n y a k é t - h á r o m s z o r nagyobb, m i n t á z é s z a k - e u r ó p a i -
vagy a f r a n c i a - b e n e l u x á l l a m o k b a n . 
Az i s k o l á z o t t s á g é s a n e m z e t i j ö v e d e l e m ö s s z e f ü g g é s e 
Ha az adatokat o r s z á g o n k é n t h a s o n l í t j u k ö s s z e , a k k o r néha i g e n j e l e n t ő s k ü l ö n b s é g e k e t t a l á l h a t u n k még 
a n a g y j á b ó l a z o n o s g a z d a s á g i f e j l e t t s é g i s z in t en l evő o r s z á g o k k ö z ö t t i s . Ennek e l l e n é r e még i s t a l á l h a t ó b i z o -
nyos k o r r e l á c i ó az o r s z á g gazdaság i f e j l e t t s é g e é s a n é p e s s é g m ű v e l t s é g i s z ínvona la közö t t . A z o k b a n az o r -
s z á g o k b a n , a h o l az egy f ő r e ju tó n e m z e t i j ö v e d e l e m a l egnagyobb , az i s k o l á s k o r ú n é p e s s é g i s k o l á z o t t s á g i s z i n t -
j e i s v i s z o n y l a g m a g a s . Azok az o r s z á g o k v i s z o n t , a m e l y e k b e n az e g y f ő r e jutó n e m z e t i j övede l em i g e n k i c s i , 
n e m e n g e d h e t i k meg m a g u k n a k s e m a z t , hogy a 1 5 - 2 4 évesek s z á m á r a sok ok t a t á s i i n t ézmény t l é t e s í t s e n e k , 
s e m a z t , hogy az ott t a n u l ó f i a ta loka t a m u n k á b a v a l ó b e v o n á s he lye t t ö s z t ö n d í j a s k é n t t a r t s á k e l . A t á b l á z a t két 
s z é l s ő s é g é t k é p v i s e l ő o r s z á g o k s z e m l é l t e t ő e n m u t a t j á k tehá t a g a z d a s á g i - é s a m ű v e l t s é g i szint k ö z ö t t i ö s sze -
f ü g g é s t . — A k ö z b e e s ő o r s z á g o k b a n a s z ó r ó d á s v i s z o n y l a g j e l e n t ő s , m i v e l i t t az o k t a t á s i és s z a k k é p z é s i r e n d -
s z e r h a g y o m á n y a i és a z o r s z á g o k g a z d a s á g i s t r u k t u r á j a nagyobb e l t é r é s r e nyúj tanak módo t a n e m z e t i j ö v e d e -
l e m é s a z i s k o l á z o t t s á g i s z ínvona l k ö z ö t t . 
Az i s k o l á z o t t s á g a r á n y a k ü l ö n ö s e n a m á s o d i k é s a h a r m a d i k c s o p o r t b a n m u t a t s z o r o s a b b ö s s z e f ü g g é s t 
a j ö v e d e l e m s z í n v o n a l l a l . A t a n u l m á n y m e g á l l a p í t á s a i s z e r i n t s z i n t e egyönte tű az a t a p a s z t a l a t , h o g y az egy 
f ő r e j u t ó n e m z e t i j ö v e d e l e m k e t t ő z ő d é s e a m á s o d i k k o r c s o p o r t b a t a r t o z ó n é p e s s é g i s k o l á z o t t s á g i s z i n t j é n e k 
k e t t ő z ő d é s é t i s m a g á v a l h o z z a . 
A n e m z e t i j ö v e d e l e m és a m ű v e l t s é g i sz in t k ö z ö t t i s z ó r ó d á s o k azonban n e m t e s z i k lehe tővé az e x t r a -
p o l á l á s t , m i v e l az ö s s z e f ü g g é s e k c s a k m i n ő s é g i l e g é s z l e l h e t ő k , m e n n y i s é g i e g y ü t t h a t ó k azonban n e m á l l a p i t -
ha tók m e g . A t a n u l m á n y f e l h í v j a e z e n k í v ü l a f i g y e l m e t a r r a , hogy a j ö v ő t t ek in te tbe v e v ő poli t ikai d ö n t é s e k l e -
6 / A s t a t i s z t i k a i ö s s z e h a s o n l í t á s m á r vázo l t m ó d s z e r e az USA é s a Szov je tun ió v i s z o n y l a t á b a n a z utóbbi 
t e r h é r e t o r z í t . Ha f i g y e l e m b e v e s s z ü k az 5 -6 é v e s e k k o r c s o p o r t j a i t , akiknek n é p e s s é g e a s z o v j e t a d a t o k n á l 
a n é l k ü l s z e r e p e l t , hogy azok közül — a z i s k o l á z t a t á s k e z d e t é n e k 7 . é v e s k o r h a t á r a m i a t t — s z á m o t t e v ő e n t a -
n u l n á n a k , ugy — b e c s l é s ü n k s z e r i n t — a s z o v j e t i s k o l á z o t t s á g i a r á n y a z 5 - 1 4 é v e s e k k o r c s o p o r t j á b a n n a g y j á b ó l 
az é s z a k a m e r i k a i s z i n t n e k fe le lne m e g , az 5 -24 é v e s ö s szevon t k o r c s o p o r t j á b a n p e d i g a táblázatDan s z e r e p l ő 
49 % h e l y e t t mintegy 55 % lenne . — E m e l l e t t a s t a t i s z t i k a i adatok é r t h e t ő módon n e m adnak l e h e t ő s é g e t az ok-
t a t á s m i n ő s é g i s z ínvona l a közöt t i ö s s z e h a s o n l í t á s r a . Az USA-ban az i s k o l á z o t t s á g v i s z o n y l a g m a g a s a r á n y a a 
k ö z é p i s k o l a i o k t a t á s á l t a l á n o s b e v e z e t é s é b ő l k ö v e t k e z i k , ame lynek m e g v a l ó s í t á s a a Szov je tun ióban m o s t van fo-
l y a m a t b a n . 
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h e t ő s é g e t adnak a r r a , hogy az o k t a t á s t sokkal m a g a s a b b s z i n t r e f e j l e s s z é k , m i n t a m i egyébkén t m e g f e l e l n e az 
egy f ő r e ju tó n e m z e t i j ö v e d e l e m n e k . A t anu lmány j e l l e m z ő pé ldakén t e m l í t i m e g e z z e l k a p c s o l a t b a n a S z o v j e t -
u n i ó v i s z o n y l a g m a g a s i s k o l á z o t t s á g i s z i n t j é t . 
E l t é r é s a t ovább tanu ló fiuk és l ányok a r á n y a közö t t 
Az i s k o l á z o t t s á g á t l agos s z i n t j e mögöt t a z az e l t é r é s húzód ik m e g , a m e l y a t ovább tanu ló f iuk é s a l á -
nyok közöt t f e n n á l l , 5 - 1 4 éves k o r i g — néhány f ö l d k ö z i - t e n g e r i o r s z á g o t k i v é v e — n a g y j á b ó l a z o n o s a f iuk é s 
a l á n y o k a ránya a t a n u l á s b a n . E t t ő l kezdődően a z o n b a n f o k o z a t o s a n nő a fiuk é s c s ö k k e n a lányok i s k o l á z o t t s á -
gának a r á n y a . Ha a v á l t o z á s t v i s z o n t i d ő s o r b a n v i z s g á l j u k , a k k o r m e g á l l a p í t h a t ó , hogy a l ányok , i l l e tve a nők 
a r á n y a az idősebb k o r c s o p o r t o k b a n á l l andóan n ő . M i g pé ldáu l a s z á z a d f o r d u l ó e lő t t g y a k o r l a t i l a g e g y e t l e n n ő 
s e m v e t t r é s z t a f e l s ő o k t a t á s b a n , a d d i g a nők ma m á r az e g y e t e m i ha l lga tók m i n t e g y e g y h a r m a d á t t e s z i k . 
Az ok ta tók s z á m á n a k v á l t o z á s a az ö s s z - l a k o s s á g 
é s a z i s k o l á s k o r ú n é p e s s é g a r á n y á b a n 
3 . S Z . t á b l á z a t 
Az ok ta tók s z á m a a t e l j e s n é p e s s é g é s az i s k o l á s k o r ú n é p e s s é g a r á n y á b a n , 
o r s z á g c s o p o r t o k s z e r i n t 
ö s s z e h a s o n l í t á s a l a p j á u l s z o l g á l ó é v a ^ 
Z ó n a 
Az ok ta tók 
s z á m a 
1 000 fő 
Az 1 000 l a k o s r a 
j u t ó okta tók 
s z á m a 
E z e r 5 - 2 4 é v e s 
l a k o s r a j u tó 
ok ta tók s z á m a 
É s z a k i á l l a m o k 1 ^ 5 0 2 , 0 7 , 2 2 4 , 9 
F r a n c i a o r s z á g - é s a 
B e n e l u x - á l l a m o k 4 3 9 , 0 6 , 8 2 2 , 3 
A u s z t r i a , N y u g a t - N é m e t o r s z á g , 
S v á j c 2 7 7 , 0 4 . 4 1 4 , 6 
с / 
F ö l d k ö z i - t e n g e r i o r s z á g o k ' 6 6 8 , 0 4 , 8 1 3 , 0 
K o r á b b i O E C E zóna 1 8 8 6 , 0 5 , 6 1 7 , 1 
K a n a d a , Egyesü l t Á l l a m o k 1 8 3 2 , 0 9 , 8 2 8 , 9 
Ö S S Z E H A S O N L Í T Ó A D A T O K 
S z o v j e t u n i ó 1 9 4 4 , 0 9 , 3 2 6 , 0 
M a g y a r o r s z á g 6 9 , 0 6 , 9 2 1 , 8 
а / 1958. v a g y az ahhoz l e g k ö z e l e b b e s ő é v . 
b / Dánia , Í r o r s z á g , I z l and , N o r v é g i a , E g y e s ü l t K i r á l y s á g , S v é d o r s z á g , 
с / S p a n y o l o r s z á g , G ö r ö g o r s z á g , O l a s z o r s z á g , P o r t u g á l i a , T ö r ö k o r s z á g , J u g o s z l á v i a . 
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Az ada tok s z e r i n t t e h á t a k o r á b b i O E C E z ó n a , K a n a d a és az E g y e s ü l t Á l l a m o k , v a l a m i n t a Szov je tun ió 
c s a k n e m a z o n o s számú p e d a g ó g u s s a l r e n d e l k e z i k . A t anu lók s z á m a azonban az e g y e s t e r ü l e t e k e n igen e l t é r ő , 
s e z é r t a p e d a g ó g u s - e l l á t o t t s á g s z i n v o n a l a i s j e l e n t ő s k ü l ö n b s é g e k e t m u t a t . E l t é r ő ezenk ívü l az e l l á t o t t s á g 
s z i n t j e az e g y e s k o r c s o p o r t o k közöt t i s . Ez a k ü l ö n b s é g n e m c s a k az e g y e s o r s z á g o k k ö z ö t t , h a n e m még inkább 
az e g y e s k o r c s o p o r t o k e g y m á s h o z v a l ó v i s z o n y l a t á b a n f i gye lhe tő m e g . 
4 .SZ . t á b l á z a t 
Az egy o k t a t ó r a j u t ó tanulók s z á m a o r s z á g c s o p o r t o k s z e r i n t 
Zóna K o r c s o p o r t 
5 - 1 4 15-19 2 0 - 2 4 
É s z a k i államok*3 / 27 14 9 
F r a n c i a o r s z á g - é s a 
Bene lux á l l a m o k 27 22 14 
A u s z t r i a , N y u g a t -
N é m e t o r s z á g , Svá jc 32 21 14 
с / 
F ö l d k ö z i - t e n g e r i o r s z á g o k 31 16 16 
K o r á b b i O E C E zóna 29 18 13 
K a n a d a , E g y e s ü l t Ál lamok 28 17 12 
Ö S S Z E H A S O N L Í T Ó A D A T O K 
OCDE zóna 29 17 13 
S z o v j e t u n i ó 21 15 14 
а / 1958 . vagy az ahhoz l egköze l ebb e s ő é v . 
b / D á n i a , Í r o r s z á g , I z l and , N o r v é g i a , E g y e s ü l t K i r á l y s á g , S v é d o r s z á g . 
с / S p a n y o l o r s z á g , G ö r ö g o r s z á g , O l a s z o r s z á g , T ö r ö k o r s z á g , J u g o s z l á v i a . 
T ö r v é n y s z e r ű n e k m u t a t k o z i k , hogy az egy o k t a t ó r a j u tó t a n u l ó l é t s z á m k é p z e t t s é g i fokonként c s ö k k e n . 
Miné l m a g a s a b b o k t a t á s i fokhoz é rünk , a n n á l nagyobb a f a j l a g o s o k t a t ó - s z ü k s é g l e t . A t a n u l m á n y s z e r i n t nem 
t ek in the tő beb i zony i to t t nak , hogy ez a v á l t o z á s va lóban s z ü k s é g s z e r ű , v a g y i s , hogy p l . az 5 - 1 4 é v e s g y e r m e -
keknek k e v é s b é in tenz ív o k t a t á s r a volna s z ü k s é g ü k , min t a 15 -19 é v e s e k n e k . Az e l t é r é s e k — a s z e r z ő k s z e -
r i n t — a h a g y o m á n y o s s z o k á s o k b ó l é s pénzügy i m e g f o n t o l á s o k b ó l e r e d n e k , n e m pedig k i p r ó b á l t p e d a g ó g i a i e l -
m é l e t e k a l k a l m a z á s á n a k a k ö v e t k e z m é n y e i . 
Az a z o n o s k o r c s o o o r t o n b e l ü l a z e g y e s o r s z á g o k k ö z ö t t i k ü l ö n b s é g e k e t i l l e t ő e n , k é t s é g t e l e n n e k l á t -
s z i k , hogy e z e k b e r az e l t é r é s e k b e n e l s ő s o r b a n az adot t o r s z á g o k g a z d a g s á g a , é s e b b ő l e r e d ő e n o k t a t á s i r e n d -
s z e r ü k f e j l e t t s é g e j á t s z i k s z e r e p e t . A f e j l e t t e b b o r s z á g o k b a n , aho l az e l e m i i s k o l a i o k t a t á s m e g a l a p o z á s a még 
a m u l t é v s z á z a d r a nyúlik v i s s z a , az ok t a tókén t i t a n u l ó l é t s z á m az e l e m i i s k o l á k b a n á l l a n d ó a n c s ö k k e n . Igy pé l -
d á u l Angl iában a s z á z a d f o r d u l ó n m é g 48 , N é m e t o r s z á g b a n 60, S v é d o r s z á g b a n 50 t a n u l ó ju to t t egy t a n í t ó r a , 
1 9 5 7 - i g ez 28, 36, i l l e t v e 24 f ő r e c s ö k k e n t . 
A k ö z é p i s k o l á k b a n a z ada tok n é m i l e g m á s f e j l ő d é s r e u t a l n a k . Itt az egy t a n á r r a ju tó t a n u l ó l é t s z á m az 
e l m ú l t f é l é v s z á z a d b a n a l i g v á l t o z o t t , i l l e t ő l e g n é m i l e g e m e l k e d e t t (16 -28 f ő r ő l 1 9 - 2 1 f ő r e ) . Ez r é s z b e n ö s s z e -
függ a z z a l , hogy a k ö z é p i s k o l a i o k t a t á s k i t e r j e s z t é s e az u tóbbi e g y - k é t é v t i z e d r e t e h e t ő , a m i k o r a p e d a g ó g u s -
k é p z é s n e m t a r t o t t l é p é s t a k ö t e l e z ő o k t a t á s b a bevont t anu lók s z á m á n a k m e g n ö v e k e d é s é v e l . 
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Annak a l á t á m a s z t á s á r a , hogy a f a j l a g o s t a n u l ó l é t s z á m a l a k u l á s á b a n a pénzügyi m e g f o n t o l á s o k n a k m i -
lyen j e l e n t ő s é g e l e h e t , a t a n u l m á n y s z e r z ő i f e l h o z z á k , h o g y h a a ko rább i O E C E z ő n á b a n a z e g y ok t a tó ra j u t ó t a -
n u l ó l é t s z á m o t a m a i 2 9 , 4 f ő r ő l c s a k egy p o n t t a l , v a g y i s 2 8 , 4 f ő r e k í v á n n á k c s ö k k e n t e n i , ugy ehhez l e g a l á b b 
50 e z e r u j p e d a g ó g u s r a v o l n a s z ü k s é g . Az u j oktatók k é p z é s é n e k köl ts égé i t n e m s z á m i t v a , p u s z t á n egy év i m u n -
k a b é r ü k m i n t e g y 150 m i l l i ó d o l l á r r a r ú g n a . E l k é p z e l h e t ő a z o n b a n m á s f é l e f e l f o g á s i s . A t a n u l m á n y p é l d a k é n t 
h o z z a fe l a Szov je tun ió t , a h o l a h á b o r ú s v e s z t e s é g e k k ö v e t k e z t é b e n 1940 é s 1960 közöt t az á l t a l ános i s k o l á b a 
l épő k o r o s z t á l y o k l é t s z á m a k b . 15 %-ka l c s ö k k e n t . A S z o v j e t u n i ó a z o n b a n ennek e l l e n é r e n e m c s ö k k e n t e t t e a 
p e d a g ó g u s k é p z é s t , ső t f o k o z a t o s a n n ö v e l t e , ugy, hogy 1 9 5 8 - b a n 50 % - k a l t öbb á l t a l á n o s i s k o l a i t an í tóva l r e n -
d e l k e z e t t , m i n t nyolc é v v e l k o r á b b a n . E n n e k k ö v e t k e z t é b e n az egy p e d a g ó g u s r a ju tó t a n u l ó k s z á m a a k o r á b b i 
2 8 , 6 f ő r ő l 1 6 , 3 f ő r e c s ö k k e n t a Szov j e tun ióban , a m i n a g y seg í t s ége t a d o t t az ok ta tás m i n ő s é g é n e k m e g j a v í -
t á s á h o z . 
Az o k t a t á s ü g y k ö l t s é g e i b e n m u t a t k o z ó e l t é r é s e k 
A k o r á b b i O E C E z ó n a t a g á l l a m a i 1958 -ban 1 , 6 m i l l i á r d do l l á r t f o r d í t o t t a k o k t a t á s i b e r u h á z á s o k r a é s 
7 , 4 m i l l i á r d d o l l á r t a fo lyó k i a d á s o k r a . Az ö s s z e s o k t a t á s i k iadások a b r u t t ó n e m z e t i j ö v e d e l e m 3 ,2 % - á t , a 
fo lyó k i a d á s o k n a k pedig 2, 6 % - á t ve t ték i g é n y b e . — E b b e n t e r m é s z e t e s e n n i n c s e n benne a t anu lók l é t f e n n t a r t á -
s á n a k , t ú l n y o m ó r é s z t a c s a l á d o k a t t e r h e l ő k ö l t s é g e , v a l a m i n t az az i n d i r e k t k ö l t s é g s e m , a m i abból k e l e t k e z i k , 
hogy a z o k t a t á s s o k m i l l i ó m u n k a k é p e s f i a t a l e m b e r t t á v o l t a r t a t e r m e l ő m u n k á t ó l . 
Az o k t a t á s ü g y k ö l t s é g e i b e n e l s ő s o r b a n É s z a k - A m e r i k a és E u r ó p a közöt t m u t a t k o z n a k nagy k ü l ö n b -
s é g e k . így É s z a k - A m e r i k a l akósonkén t n é g y s z e r annyi t k ö l t az o k t a t á s r a , m i n t az e u r ó p a i t ő k é s á l l a m o k . E z 
fő l eg annak a k ö v e t k e z m é n y e , hogy K a n a d á b a n és az E g y e s ü l t Á l l a m o k b a n a m a g a s a b b á l t a l á n o s b é r s z í n v o n a l 
k ö v e t k e z t é b e n j ó v a l nagyobb a pedagógusok f i z e t é s e , m i n t a z eu rópa i z ó n á b a n . De ha a z o k t a t á s k ö l t s é g e i t a 
n e m z e t i j ö v e d e l e m h e z v i s z o n y í t j u k , az é s z a k a m e r i k a i t e r ü l e t m é g a k k o r i s e g y h a r m a d d a l többe t köl t az o k t a -
t á s r a , min t a k o r á b b i O E C E z ó n a . 
A t e l j e s o k t a t á s i k ö l t s é g n e k 5 5 - 7 0 %-á t a 14 é v e s k o r i g t ö r t é n ő o k t a t á s köt i l e . További 15-25 %-aia 
m á s o d i k , 10-15 % - a ped ig a h a r m a d i k k o r c s o p o r t h o z t a r t o z ó k ok t a t á sának k ö l t s é g e i t f e d e z i . 
A Z EURÓPAI |OKTATÁSÜGY[CÉLKITÜZÉSEI 1970- IG 
A t a n u l m á n y e l s ő r é s z é b e n k i f e j t e t t a l a p e l v e k b ő l k i indulva a s z e r z ő k azt a f e l t é t e l e z é s t t e k i n t e t t é k 
a l a p n a k az e u r ó p a i o k t a t á s ü g y 1970-ig e l é r e n d ő c é l j a i n a k k i t ű z é s e k o r ; h o g y az ok ta t á s k i t e r j e s z t é s e a g a z d a -
s á g i f e j l ő d é s l e g e l s ő t é n y e z ő j e é s u g y a n a k k o r az é l e t s z í n v o n a l n ö v e l é s é n e k i s fontos e s z k ö z e . A v i z s g á l a t o k 
a l a p j á n e l k e l l e t t v e t n i a z t a h i p o t é z i s t , m i s z e r i n t a g a z d a s á g i f e j l e t t s é g é s az ok t a t á s s z í n v o n a l a közö t t m e g -
v á l t o z t a t h a t a t l a n , s z o r o s k o r r e l á c i ó á l l f e n n . Bizonyos m é r t é k i g azonban m é g i s c s a k f i g y e l e m b e ke l l v e n n i az 
e g y e s o r s z á g o k g a z d a s á g i h e l y z e t é t , m e r t c s a k ennek a l a p j á n lehet é s s z ü k s é g e s az o k t a t á s cé l j a i t i s m e g h a -
t á r o z n i . Az e g y e s o r s z á g o k n a k ok ta tás i s z i n t j e tehát 1 9 7 0 - i g s e m vál ik a z o n o s s á . A S z o v j e t u n i ó k í s é r l e t e a z o n -
ban a r r a m u t a t — Í r j á k a s z e r z ő k —, h o g y v a l a m e n n y i e u r ó p a i o r s z á g n a k a l e g h a t h a t ó s a b b e r ő f e s z í t é s e k e t k e l l 
t e n n i e , ha j ó v a l g y o r s a b b ü t e m b e n k í v á n e l ő r e ha ladn i , m i n t a múl tban . 
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Az o k t a t á s ü g y f e j l e s z t é s é n e k ké t vá l t oza t a 
A tanu lmány a z ok ta t á sügy f e j l e s z t é s é n e k egy m i n i m á l i s é s egy m a x i m á l i s v á l t o z a t á t i s m e r t e t i . 
A m i n i m á l i s v a r i á n s b a n f e l t é t e l e z t é k , hogy a n e m z e t i j ö v e d e l e m b ő l az o k t a t á s r a f o r d í t o t t hányad l é -
n y e g é b e n n e m fog vá l t ozn i , t o v á b b r a i s m e g m a r a d n a k az e g y e s o r s z á g o k i s k o l á z o t t s á g i s z i n t j e közöt t i j e l e n t ő s 
k ü l ö n b s é g e k , a k i e g y e n l í t ő d é s csak azok k ö z ö t t az o r s z á g o k közöt t fog v é g b e m e n n i , a m e l y e k b e n azonos g a z d a -
s á g i s z í n v o n a l mel le t t m a i s nagyobb e l t é r é s e k m u t a t k o z n a k . A m i n i m á l i s t e r v végül az egy t a n á r r a ju tó t a n u -
lók s z á m á n a k vá l toza t lan m a r a d á s á v a l s z á m o l . 
A m a x i m á l i s t e r v s z e r i n t a z o k az o r s z á g o k , a m e l y e k b e n a z i s k o l á z o t t s á g i a r á n y o k ma a z é l e n -
j á r ó , d e m é g az á t lagos o r s z á g o k é t ó l i s k ü l ö n ö s e n e l m a r a d t a k , rendkivü l e r ő f e s z í t é s e k e t t e s z n e k m a j d o k t a t á s i 
r e n d s z e r ü k k i t e r j e s z t é s e é r d e k é b e n . Az o k t a t á s r a f o r d í t o t t k ö l t s é g e k s z á m o t t e v ő e n e m e l k e d n e k . Az i s k o l á -
z o t t s á g a r á n y a azonban ez e s e t b e n s e m e m e l h e t ő o l y m é r t é k b e n , hogy n ö v e k e d j é k az egy p e d a g ó g u s r a j u t ó t a -
nulók s z á m a é s ezze l az o k t a t á s m i n ő s é g e j e l e n t ő s e n c s ö k k e n j e n . 
A n é p e s e d é s i he lyze t és az o k t a t á s ü g y f e j l e s z t é s e 
A n é p e s e d é s i h e l y z e t év t i zedünkben kedvező az o k t a t á s ü g y f e j l e s z t é s e s z á m á r a . Az i s k o l á s k o r ú n é p e s -
s é g a z e u r ó p a i zónában á t l a g o s a n c s a k é v i 1 %-kal , ö s s z e s e n a l ig több, m i n t 10 %-kal fog növekedni , u g y a n -
a k k o r , a m i k o r például É s z a k - A m e r i k á b a n 40 %-kal , a S z o v j e t u n i ó b a n p e d i g k b . 20 % - k a l fog e m e l k e d n i ez a 
l é t s z á m . 
Az egyes o r s z á g o k b a n t e r m é s z e t e s e n j e l en tős s z ó r ó d á s o k m u t a t k o z n a k e t é r e n i s . így például F r a n -
c i a o r s z á g b a n az i s k o l á s k o r ú n é p e s s é g á t l a g o s növekedése 2 2 % l e s z , t e h á t j ó v a l m e g h a l a d j a m a j d az e u r ó p a i 
á t l a g o t . Az i s k o l á s k o r ú n é p e s s é g e n be lü l v i s z o n t az e l s ő k o r c s o p o r t b a n a l é t s z á m e m e l k e d é s n e m é r i e l az á t -
l ago t , m i g a másod ik és a h a r m a d i k k o r c s o p o r t b a n 50, i l l e t v e 40 %-os n ö v e k e d é s s e l ke l l s z á m o l n i . U g y a n a k k o r 
S v é d o r s z á g b a n , az N S z K - b a n é s m á s o r s z á g o k b a n 1970- ig v á l t o z a t l a n s z i n t e n m a r a d az i s k o l á s k o r ú n é p e s s é g 
a r á n y a . 
Az i s k o l á z o t t s á g n ö v e k e d é s é n e k m é r t é k e a k ü l ö n b ö z ő k o r c s o p o r t o k b a n t e r m é s z e t e s e n nem l ehe t a z o -
n o s , de e z n e m i s s z ü k s é g e s . Az I . k o r c s o p o r t h o z t a r t o z ó n é p e s s é g t a n u l ó i n a k l é t s z á m a k b . 18 %-kal fog n ö -
v e k e d n i . A növekedés t e r m é s z e t e s e n a j e l e n l e g még e l m a r a d o t t a b b o r s z á g o k b a n , a f ö l d k ö z i - t e n g e r i r é g i ó b a n , 
az á t l a g o s n á l j óva l nagyobb l e s z é s m e g k ö z e l í t i a 30 %-o t ; a z o s z t r á k , n é m e t é s svá j c i t e r ü l e t e n 20%' k ö r ü l fog 
m o z o g n i , m i g az e k o r c s o p o r t b a n m á r m a i s k iépí te t t o k t a t á s i s z e r v e z e t t e l r e n d e l k e z ő é s z a k i - é s f r a n c i a -
bene lux o r s z á g o k b a n a n ö v e k e d é s 10 % a l a t t m a r a d . 
1 9 7 0 - i g a legfőbb e r ő f e s z í t é s a m á s o d i k k o r c s o p o r t b a t a r t o z ó k s z á m á n a k n ö v e l é s é r e , l ényegében a 
k ö z é p i s k o l a i i s k o l á z á s k i t e r j e s z t é s é r e fog i r á n y u l n i . A l e g k e d v e z ő b b f e l t e v é s e k e t véve a l a p u l , a 15-19 é v e s f i -
a ta lok i s k o l á z o t t s á g i s z i n t j e 1958-1970 k ö z ö t t 17 % - r ó l 31 % - r a nőhet , é s igy közelebb k e r ü l m a j d az E g y e s ü l t 
Á l l a m o k 1958. évi s z í n v o n a l á h o z . De m á r e n n e k m e g v a l ó s í t á s a is azt i g é n y l i , hogy a k ö z é p i s k o l a i tanulók s z á -
m á t m i n t e g y k é t s z e r e s é r e n ö v e l j é k . 
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A h a r m a d i k k o r c s o p o r t b a n az i s k o l á z o t t s á g á t l agos a r á n y a 3 , 8 % - r ó l 6 1 , 1 % - r a n ő n e , a d iákok s z á -
m a ped ig több, m i n t 80 %-kal e m e l k e d n é k . Az igy e l é r t sz in t i s m e s s z e e l m a r a d n a azonban a S z o v j e t u n i ó é s az 
E g y e s ü l t Á l l amok 1958 . évi a r á n y a i t ó l . 
A c é l k i t ű z é s e k főbb s z á m s z e r ű r é s z l e t e i a köve tkezők : 
5 . s z . t áb l áza t 
Az i s k o l á z o t t s á g a r á n y a o r s z á g c s o p o r t o n k é n t 1 9 5 8 - b a n é s 1970-ben 
K o r c s o p o r t 
5 - 1 4 15-19 2 0 - 2 4 5 -2 4 
1970 1970 1970 1970 
ö s s z e -
h a s o n -
l í t á s 
a l a p -
j áu l 
s z o l g . 
év 
m i -
n i -
m u m 
m a -
x i -
m u m 
ö s s z e -
h a s o n -
l í t á s 
a l a p -
j á u l 
s z o l g . 
év 
m i -
n i -
m u m 
m a -
x i -
m u m 
ö s s z e -
h a s o n -
l í t á s 
a l a p -
j á u l 
s z o l g . 
év 
m i -
n i -
m u m 
m a -
x i -
m u m 
ö s s z e -
h a s o n -
l í t á s 
a l a p -
j á u l 
s z o l g . 
év 
m i -
n i -
m u m 
m a -
x i -
m u m 
a / 
É s z a k i á l l amok ' 9 4 , 0 9 4 , 6 9 5 , 0 2 0 , 6 3 0 , 0 3 4 , 6 5 , 0 6 , 7 7 , 5 5 8 , 1 5 6 , 5 5 8 , 0 
F r a n c i a o r s z á g é s 
a B e n e l u x á l l . 8 9 , 7 9 0 , 6 91, 7 3 1 , 3 3 9 , 0 46, 3 4 , 2 5 . 1 7 . 1 5 8 , 5 5 5 , 5 5 8 , 4 
A u s z t r i a , Nyuga t -
N é m e t o r s z á g , 
S v á j c 8 0 , 6 8 2 , 9 84. 9 1 7 , 4 2 4 , 3 3 0 , 0 4 , 4 6 . 1 7 , 2 4 3 , 3 5 1 , 5 5 4 , 2 
F ö l d k ö z i - t e n g e r i 
o r s z á g o k W 6 6 , 0 6 7 , 6 75, 0 1 2 , 3 18 ,6 2 4 , 1 3 , 1 3 . 4 4 , 8 3 6 , 5 3 9 , 9 4 5 , 3 
K o r á b b i O E C E 
z ó n a 7 8 , 5 7 9 , 2 83, 3 17, 6 2 5 , 5 3 1 , 2 3 , 8 4 , 8 6 , 1 4 5 , 5 4 7 , 7 5 1 , 5 
K a n a d a , USA 8 9 , 7 8 9 , 8 89. 8 6 4 , 3 6 8 , 1 7 3 , 1 1 1 , 7 1 2 , 7 1 5 , 6 6 9 , 2 6 7 , 0 6 8 , 9 
OCDE zóna 8 3 , 0 8 3 , 7 86, 0 3 3 , 3 4 3 , 3 4 8 , 7 8 , 3 7 , 9 9 , 8 5 4 , 2 5 5 , 7 5 8 , 7 
Ö S S Z E H A S O N L Í T Ó A D A T O K 
S z o v j e t u n i ó 7 1 , 5 7 5 , 0 8 0 , 0 4 8 , 6 5 0 , 0 6 0 , 0 8 , 2 1 0 , 0 1 2 , 0 4 9 , 1 5 4 , 5 6 0 , 1 
a / Dán ia , Í r o r s z á g , I z l and , N o r v é g i a , E g y e s ü l t K i r á l y s á g , S v é d o r s z á g , 
b / S p a n y o l o r s z á g , G ö r ö g o r s z á g , O l a s z o r s z á g , P o r t u g á l i a , T ö r ö k o r s z á g , J u g o s z l á v i a . 
A pedagógus l é t s z á m é s az anyagi r á f o r d i t á s o k 
n ö v e l é s e : két n e h é z p r o b l é m a 
Ezeknek a cé loknak m e g v a l ó s i t á s a , m é g a m i n i m á l i s v á l t o z a t e s e t é n i s sok u j ok ta tó b e v o n á s á t k ö v e -
t e l i m e g . Az e l s ő v á l t o z a t m e g v a l ó s í t á s á h o z , a h o l az egy o k t a t ó r a j u t ó t a n u l ó l é t s z á m v á l t o z a t l a n s z i n t j é v e l é s 
az i s k o l á z o t t s á g i a r á n y o k n a k c supán s z e r é n y n ö v e k e d é s é v e l s z á m o l t a t a n u l m á n y , k ö z e l 350 e z e r r e l n a g y o b b 
v o l n a a p e d a g ó g u s l é t s z á m 1970 -ben , m i n t 1 9 5 8 - b a n (növekedés 18 %). A m a x i m á l i s v á l t o z a t az i s k o l á z o t t s á g i 
a r á n y g y o r s a b b n ö v e k e d é s é t é s a t a n u l ó / t a n á r a r á n y k i s e b b m é r t é k ű j a v u l á s á t f e l t é t e l e z v e , a p e d a g ó g u s á l l o -
m á n y n a k több, m i n t 750 e z e r f ő v e l , min tegy 41 %-ka l va ló n ö v e l é s é t k i v á n n á m e g . E z e k a s z á m a d a t o k i s m u -
t a t j á k , hogy a l e g t ö b b p r o b l é m a a p e d a g ó g u s l é t s z á m b i z t o s í t á s a t e r é n v á r h a t ó . 
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A z o k t a t á s ü g y f e j l e s z t é s e t e r m é s z e t e s e n m e g k ö v e t e l i a z a n y a g i r á f o r d í t á -
s o k j e l e n t ő s n ö v e l é s é t i s . A z 1 9 5 8 . é v i m i n t e g y 9 m i l l i á r d d o l l á r r á f o r d í t á s t 
a m i n i m á l i s v á l t o z a t e s e t é n 1 5 , a m a x i m á l i s v a r i á n s n á l é v i 1 8 m i l l i á r d d o l l á r r a 
k e l l e n e n ö v e l n i , F i g y e l e m b e v é v e a z o n b a n a n e m z e t i j ö v e d e l e m v á r h a t ó n ö v e k e d é -
s é t , a m e g n ö v e k e d e t t o k t a t á s i k ö l t s é g e k a n e m z e t i j ö v e d e l e m n e k e l s ő e s e t b e n 
3 , 2 % - r ó l 3 , 4 % - r a , a m á s o d i k e s e t b e n p e d i g 4 % - r a v a l ó n ö v e k e d é s é t к ö v e t e 1 i k с s a k 
m e g . 
A r á f o r d í t á s o k n a k a z e g y e s o r s z á g o k b a n k ü l ö n b ö z ő m é r t é k b e n k e l l e m e l k e d n i ü k . M i v e l a z o k t a t á s 
k ö l t s é g e i n e k j e l e n t ő s r é s z e a z I . k o r c s o p o r t t a l k a p c s o l a t b a n m e r ü l f e l , é r t h e t ő , hogy a z o k b a n a z o r s z á g o k b a n , 
a m e l y e k b e n k o r á b b a n az a l a p f o k ú o k t a t á s v i s z o n y l a g e l m a r a d t v o l t , a f e j l e s z t é s j ó v a l n a g y o b b m é r t é k ű k ö l t s é g -
e m e l k e d é s t o k o z , m i n t a z o k b a n , a m e l y e k b e n a z I . k o r c s o p o r t b a t a r t o z ó n é p e s s é g o k t a t á s a g y a k o r l a t i l a g m á r 
e d d i g i s e l é r t e a m a x i m u m o t . 
Az o r s z á g c s o p o r t o n k é n t i k ö l t s é g r á f o r d í t á s o k a l a k u l á s á t a k ö v e t k e z ő a d a t o k m u t a t j á k : 
6.SZ. táblázat 
Az o k t a t á s t e l j e s k ö l t s é g r á f o r d í t á s a i o r s z á g c s o p o r t o n k é n t 1 9 5 8 - b a n é s 1 9 7 0 - b e n 
N y e r s 
n e m z e t i j ö v e d e l e m 
m i l l i á r d 
USA d o l l á r b a n 
F o l y ó k i a d á s o k 
m i l l i á r d d o l l á r a n y e r s n e m z e t i j ö v e d e l e m % - á b a n 
Z ó n a 
ö s s z e -
h a s o n l í t á s 
a l a p j á u l 
s z o l g á l ó 
év 
ö s s z e -
h a s o n l í t á s 
a l a p j áu l 
s z o l g á l ó 
é v 
1970 
ö s s z e -
h a s o n l í t á s 
a l a p j á u l 
s z o l g á l ó 
é v 
1970 
1970 
m i n i m u m m a x i m u m m i n i m u m m a x i m u m 
É s z a k i . 
á l l a m o k 8 7 , 8 1 1 8 , 1 2 , 6 4 . 0 4 . 5 3 , 0 3 , 4 3 , 8 
F r a n c i a o r s z á g 
é s a B e n e l u x 
á l l a m o k 7 3 , 4 1 1 2 , 5 2 , 1 3 . 5 4 , 2 2 , 8 3 . 1 3 , 7 
A u s z t r i a , 
Nyuga t - N é m e t -
o r s z á g , S v á j c 6 5 , 9 1 1 1 , 5 1 . 4 2 , 5 3 . 1 2 . 2 2 . 2 2 , 8 
F ö l d k ö z i - t e n g e r i 
o r szágok* 3 / 5 3 , 1 1 0 5 , 1 1 , 3 2 , 7 3 , 3 2 . 4 2 , 6 3 . 2 
K o r á b b i O E C E 
z ó n a 2 8 0 , 2 4 4 7 , 2 7 . 4 1 2 , 7 1 5 , 1 2 . 6 2 , 8 3 . 4 
K a n a d a , USA 4 9 3 , 6 7 8 9 , 3 1 7 , 8 3 0 , 3 3 4 , 4 3 , 6 3 , 8 4 . 4 
O C D E z ó n a 7 7 3 , 8 1 2 3 6 , 5 2 5 , 1 4 3 , 0 4 9 , 5 3 . 2 3 , 5 4 . 0 
Ö S S Z E H A S O N L Í T Ó A D A T O K 
S z o v j e t u n i ó 2 6 3 , 4 5 3 8 , 0 8 . 4 2 2 , 4 2 6 , 8 3 . 2 4 . 2 5 , 0 
a / D á n i a Í r o r s z á g , I z l a n d , N o r v é g i a , E g y e s ü l t K i r á l y s á g , S v é d o r s z á g . 
b / S p a n y o l o r s z á g , G ö r ö g o r s z á g , O l a s z o r s z á g , P o r t u g á l i a , T ö r ö k o r s z á g , J u g o s z l á v i a . 
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A t a n u l m á n y b e f e j e z é s ü l ö s s z e f o g l a l ó a n m é r l e g e l i , hogy m e g v a l ó s i t h a t ó k - e 1 9 7 0 - r e a fe lvázol t c é l k i -
t ű z é s e k . R á m u t a t a r r a , hogy mind az o k t a t á s i kö l t s égek , m i n d pedig a p e d a g ó g u s l é t s z á m e m e l k e d é s e t e r é n ha -
son ló n a g y s á g r e n d ű f e j l ő d é s m á r az e l m ú l t év t i zedekben i s t ö r t é n t . Egyik c é l k i t ű z é s s e m o l y a n , a m i l y e n r e n e 
l e t t vo lna m á r p r e c e d e n s . M e g v a l ó s í t á s u k t e h á t r e á l i s n a k tek in the tő , f e l t é v e , hogy az e u r ó p a i tőkés á l l a m o k 
g a z d a s á g i f e j l ő d é s e az e l m ú l t év t izedben t a p a s z t a l t ü t e m e t megköze l í t ő m é r t é k b e n fo ly ta tódni fog . 
IV. AZ OKTATÁSÜGY F E J L E S Z T É S É N E K T E R V E , MINT 
A GAZDASÁGI NÖVEKEDÉS F Ü G G V É N Y E 7 / 
A wash ing ton i k o n f e r e n c i a e t é m a k ö r t á r g y a l á s a s o r á n F r a n c i a o r s z á g , S v é d o r s z á g é s J u g o s z l á v i a k é p -
v i s e l ő i n e k b e s z á m o l ó i t h a l l g a t t a , m e g . A f r a n c i a r e f e r á t u m o t R . P o i g n a n t á l l a m t a n á c s o s , az O r s z á g o s T e r v -
k o r m á n y b i z t o s s á g O k t a t á s i B izo t t s ágának t a g j a ad ta e lő . S v é d o r s z á g k é p v i s e l e t é b e n Sven M o b e r g , az O k t a t á s -
ügyi M i n i s z t é r i u m t e r v o s z t á l y á n a k v e z e t ő j e t a r t o t t e l ő a d á s t . A j u g o s z l á v o k t a t á s - t e r v e z é s r ő l M . E l e z a r , a z 
Ok ta t á sügy i M i n i s z t é r i u m f ő o s z t á l y v e z e t ő j e s z á m o l t b e . 
A k o n f e r e n c i á n a k a t e r v e z é s r ő l v a l l o t t f e l f o g á s á r a m á r az e l ő z ő e k b e n i s m e r t e t e t t t anu lmánybó l i s k ö -
v e t k e z t e t n i l e h e t . Az e z z e l k a p c s o l a t o s h a n g u l a t i e l e m e k r e é r d e k e s e n u t a l a z o n b a n Henning F r i i s n e k , az O C D E 
T u d o m á n y o s és Techn ika i M u n k a e r ő b i z o t t s á g a elnökének b e v e z e t ő j e . F r i i s i d é z i Augus tus c s á s z á r t , a k i m i -
dőn a r r ó l é r t e s ü l t , hogy V a r u s p a r a n c s n o k s á g a a la t t á l l ó l ég ió i t a t e u t o b u r g i erdőben m e g t i z e d e l t é k , f e j é t p a -
lo t á j a m á r v á n y o s z l o p a i h o z v e r t e , m i k ö z b e n igy kiál tot t f e l ; " V a r u s , V a r u s , a d d v i s s z a l é g i ó i m a t 1 . " . F r i i s s z e -
r i n t m a sok k o r m á n y az o k t a t á s t e r ü l e t é n h a s o n l ó l e l k i á l l apo tban é r e z h e t i m a g á t . Ezek a ko rmányok u g y a n i s 
h o s s z ú i d e i g ha loga t t ák o l y a n o k t a t á s p o l i t i k a e l f o g a d á s á t , a m e l y az i p a r o s o d ó é s a g a z d a s á g i l a g fej lődő o r s z á -
gok s z á m á r a n é l k ü l ö z h e t e t l e n . Ezek az o r s z á g o k ma m á r póto lha ta t lan i d ő t v e s z t e g e t t e k e l , é s e z z e l r e n g e t e g 
é r t é k e s s z a k m u n k a e r ő t ő l f o s z t o t t á k m e g m a g u k a t . A m a i n e h é z s é g e k — F r i i s s z e r i n t — s o k o r s z á g b a n az " é v e k , 
sőt é v t i z e d e k ó ta u r a l k o d ó e l ő r e nem l á t á s köve t e lménye i " . F r i i s h i v a t k o z i k az OCDE T u d o m á n y o s é s T e c h n i -
ka i M u n k a e r ő b i z o t t s á g á n a k á l l á s f o g l a l á s á r a , a m e l y s z e r i n t " m i n d n e m z e t i , mind n e m z e t k ö z i sikon döntő fon-
t o s s á g ú az o k t a t á s ü g y t e r v s z e r ű f e j l e s z t é s e , hogy a t u d o m á n y o s é s a t e c h n i k a i m u n k a e r ő s z ü k s é g l e t e t a j ö v ő -
ben m e g f e l e l ő e n fedezni l e h e s s e n " . 
A s z a k e m b e r s z ü k s é g l e t t á v l a t i t e rvének k i d o l g o z á s a 
A j egyzőkönyvben közöl t t a n u l m á n y o k azonban c s a k k e v é s s é e l é g i t i k ki azt a v á r a k o z á s t , a m e l y e t 
F r i i s f i g y e l e m r e m é l t ó b e v e z e t ő j e az o l v a s ó b a n f e l k e l t . Mindegyik t a n u l m á n y n y o m a t é k o s a n h a n g s ú l y o z z a . 
7 / I . m . Po l i t i que de c r o i s s a n c e . . . IV. köt . L e plan de d é v e l o p p e m e n t de 1* e n s e i g n e m e n t en r e l a t i -
on avec l a c r o i s s a n c e é c o n o m i q u e . (Az o k t a t á s ü g y f e j l e s z t é s é n e k , a g a z d a s á g i n ö v e k e d é s s e l ö s s z e f ü g g ő 
t e r v e . ) 
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hogy az o k t a t á s f e j l e s z t é s e c s a k akkor l e h e t t e r v s z e r ű , h a a gazdaság i n ö v e k e d é s s e l ö s s z e h a n g o l t a n t ö r t é n i k . 
Ebből a s z e m p o n t b ó l a t e r v e z é s a l ap j ának , m i n d az e lőadók , mind a v i t á b a n r é s z t v e v ő k e g y a r á n t a s z a k e m b e r -
8/ 
s z ü k s é g l e t t á v l a t i t e r v é n e k k i d o l g o z á s á t t a r t o t t á k . 
FRANCIAORSZÁG 
" S z e l l e m i b e r u h á z á s " 
F r a n c i a o r s z á g b a n az okta tás f e j l e s z t é s é n e k t e r v e z é s é t a f r a n c i a Á l l a m i T e r v k o r m á n y b i z t o s s á g O k t a -
t á s i B i z o t t s á g a v é g z i . Ez a b izo t t ság 1 9 5 1 - b e n kezd te m e g munká já t : f e l a d a t a j e l en tősen m e g v á l t o z o t t a z ó t a . 
Kezde tben c s u p á n az o k t a t á s i b e r u h á z á s o k k é r d é s é v e l f o g l a l k o z o t t , m i v e l az ok t a t á s a l egnagyobb é s a l e g t ö b b 
b e f e k t e t é s t igény lő k ö z s z o l g á l a t i ág, é s i g y b e r u h á z á s a i t m e g f e l e l ő e n be k e l l e t t i l l e s z t e n i a g a z d a s á g i t e r v e -
z é s b e . — A később iekben azonban k i d e r ü l t — i s m e r t e t t e R . P o i g n a n t —, h o g y az ok ta t á sügy közve t l enü l ö s z -
s z e f ü g g a g a z d a s á g i f e j l ő d é s s e l ; k iadása i t n e m " i g a z g a t á s i k ö l t s é g e k n e k " , h a n e m a g a z d a s á g f e j l e s z t é s é v e l ö s z -
sze függő " s z e l l e m i b e r u h á z á s n a k " kel l t e k i n t e n i . E z é r t a T e r v k o m á n y b i z t o s s á g fokoza tosan h a t á s k ö r é b e v o n -
ta az o k t a t á s ü g y egész f e j l e s z t é s é t s b e á g y a z t a az o r s z á g o s g a z d a s á g i t e r v p e r s p e k t í v á j á b a . A T e r v k o r m á n y -
b i z t o s s á g h a t á r o z z a meg i g y a z egyes i s k o l a t í p u s o k f e j l e s z t é s i - é s f e l v é t e l i e l ő i r á n y z a t a i t , t a n e r ő - s z e m é l y z e t -
s z ü k s é g l e t é t , a b e r u h á z á s o k a t és a f e l s ő o k t a t á s t i l l e tően az o k t a t á s i i n t é z m é n y e k t e r ü l e t i t e l e p í t é s é t i s . 
Az a l só foku o k t a t á s n á l a f e j l e s z t é s a l a p j a az i s k o l a k ö t e l e s k o r b a l é p ő f ia talok d e m o g r á f i a i l a g a d o t t , 
i l l e tve k i s z á m í t h a t ó l é t s z á m a . A közép - é s a f e l s ő o k t a t á s n á l v i szon t az e l ő b b i i s m e r e t e k b i r t o k á b a n a t á r s a -
d a l m i - g a z d a s á g i f e j l ő d é s á l t a l m e g h a t á r o z o t t s z a k e m b e r s z ü k s é g l e t h a t á r o z z a meg az o k t a t á s i i n t é z m é n y e k 
f e j l e s z t é s é t . 
Az o k t a t á s ü g y f e j l e s z t é s e é s a f o g l a l k o z t a t o t t s á g i p r o g n ó z i s 
Az ok ta t á sügy t e r v e z é s é h e z e v o n a t k o z á s b a n a T e r v k o r m á n y b i z t o s s á g M u n k a e r ő t e r v e z é s i F ő b i z o t t -
sága ad s e g í t s é g e t . Ez a F ő b i z o t t s á g d o l g o z z a ki F r a n c i a o r s z á g j ö v ő b e n i f o g l a l k o z t a t o t t s á g i s t r u k t ú r á j á t . 
Az eddigi i l yen e l ő i r á n y z a t o k c s a k ö t é v e s : p e r i ó d u s r a s z ó l t a k , a m i nem e l e g e n d ő az o k t a t á s ü g y t e r v e z é s é h e z . 
E z é r t a M u n k a e r ő t e r v e z é s i F ő b i z o t t s á g 1 9 6 0 - b a n h o z z á k e z d e t t egy 1975- ig s z ó l ó f o g l a l k o z t a t o t t s á g i p r o g n ó z i s 
e l k é s z í t é s é h e z , de ezt a k o n f e r e n c i a i d ő p o n t j á r a még n e m dolgoz ták ki a n n y i r a , hogy m e g f e l e l ő a lapként s z o J -
8 / S a j n á l a t o s m ó d o n azonban a k o n f e r e n c i a e l ő a d á s a i b ó l éppen e z e k n e k a k é r d é s e k n e k i s m e r t e t é s e 
h i ányz ik , a m e l y e k pedig a T á j é k o z t a t ó o l v a s ó i előt t i s a l egnagyobb é r d e k l ő d é s r e t a r t h a t n á n a k s z á m o t . A t a -
n u l m á n y o k b a n tu l t engenek az o k t a t á s - i g a z g a t á s i , s z e r v e z e t i , b e r u h á z á s i p r o b l é m á k , a m e l y e k r é s z l e t e z é s e 
k ivü les ik a T á j é k o z t a t ó n k t é m a k ö r é n . V a l ó s z í n ű , hogy a t anu lmányok i lyen j e l l e g e abból k ö v e t k e z i k , hogy a z o k 
s z e r z ő i m i n d h á r o m e s e t b e n a z egyes o r s z á g o k o k t a t á s - i g a z g a t á s á n a k a p p a r á t u s á b ó l k e r ü l t e k k i . Nyilván e z é r t 
fog la lkoz tak r é s z l e t e s e n a s a j á t m u n k a t e r ü l e t ü k ö n f e l m e r ü l ő k é r d é s e k k e l é s c s a k utaltak e m u n k a a lap já t k é p e -
ző m u n k a e r ő t e r v e k r e . 
A f e n t i e k r e va ló t e k i n t e t t e l nem t a r t j u k s z ü k s é g e s n e k , hogy a k o n f e r e n c i a j egyzőkönyvének e k ö t e t é b e n 
s z e r e p l ő t a n u l m á n y a i t r é s z l e t e s e n i s m e r t e s s ü k . E z é r t o r s z á g o n k é n t c s a k röv id ö s s z e f o g l a l á s á t adjuk a z o n 
fon tosabb m e g á l l a p í t á s o k n a k , ame lyek a T á j é k o z t a t ó o l v a s ó i t f e l t ehe tően é r d e k l i k . 
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gá lha to t t volna az o k t a t á s t e r v e z é s é h e z . Az edd ig i ada tok a lap jan e l k é s z í t e t t e l ső o k t a t á s f e j l e s z t é s i v a r i á n s a 
t e r m é s z e t t u d o m á n y o s é s a m ű s z a k i ágaza tok s z i n t e m a x i m á l i s n a k t e k i n t h e t ő f e j l e s z t é s é t i r ányoz t a e l ő . E z a 
f e l s ő o k t a t á s v o n a t k o z á s á b a n a köve tkező a r á n y v á l t o z á s t e r e d m é n y e z n é : 
7 . S Z . t á b l á z a t 
9 / 
A f r a n c i a f e l s ő o k t a t á s ha l lga tó inak m e g o s z l á s a a főbb t u d o m á n y á g a k s z e r i n t 
1949 1959 1970 
M ű s z a k i é s t e r m é s z e t -
t u d o m á n y i ágak 19 37 43 
I r o d a l o m , jog és e g y é b 
h u m á n ágak 
E g é s z s é g ü g y 
55 
26 
43 
20 
41 
16 
A M u n k a e r ő t e r v e z é s i F ő b i z o t t s á g még f o l y a m a t b a n levő v i z s g á l a t a i v a l ó s z í n ű l e g nem b e f o l y á s o l j á k 
é r d e m l e g e s e n az e d d i g i e l ő i r á n y z a t o k a t . Az e l ő a d ó s z e r i n t a tanulók , i l l e t v e ha l lga tók ö s s z l é t s z á m a m i n d e n -
k é p p e n vá l toza t l an m a r a d , de v á l t o z h a t a s z a k m a i s t r u k t u r a , a m i azonban a b e r u h á z á s i e l ő i r á n y z a t o k a t n e m 
m ó d o s í t j a é r e z h e t ő e n . 
Az ok t a t á sügy i b e r u h á z á s o k m e g o s z l á s a 
A t a n u l m á n y i s m e r t e t i az o k t a t á s i b e r u h á z á s o k n á l a l k a l m a z o t t e l j á r á s t . Mive l a különböző á g a z a t o k 
r é s z é r ő l j e l e n t k e z ő b e r u h á z á s i igények á l t a l á b a n m e g h a l a d j á k a r e n d e l k e z é s r e á l ló k e r e t e t , a T e r v k o r m á n y -
b i z t o s s á g kényte len s z á m o s igényt c s ö k k e n t v e k i e l é g í t e n i — mondot ta R . P o i g n a n t . Ennek s o r á n az a l s ó f o k u o k -
t a t á s , a m e l y a k ö t e l e z ő i s k o l á z t a t á s igényei t e l é g í t i k i , á l t a l ában e l s ő b b s é g e t é lvez m á s igényekkel s z e m b e n . 
A k ö z é p - é s f e l s ő o k t a t á s b e r u h á z á s i igényei t a zonban — a s z ü k s é g l e t e k h e z k é p e s t — k o r á b b a n mind ig c s ö k -
k e n t e t t é k . E z é r t e z e k b e n az i n t é z m é n y e k b e n e g y r é s z t a b n o r m á l i s t ú l t e r h e l t s é g k ö v e t k e z e t t b e , m á s r é s z t s z á -
m o t t e v ő s z a k e m b e r h i á n y lépet t f e l , " A z i lyen é s h a s o n l ó j e l e n s é g e k m e g i s m é t l ő d é s é n e k e l k e r ü l é s e v é g e t t 
— k ö z l i R . P o i g n a n t — a k o r m á n y u t a s í t o t t a a T e r v k o r m á n y b i z t o s s á g o t , hogy az 1 9 6 2 - 6 5 - ö s t e r v e k k i d o l g o z á -
s á n á l az ok t a t á s i b e r u h á z á s o k a t r é s z e s í t s e e l s ő b b s é g b e n " . 
1957-1960 i d ő s z a k b a n 8 , 3 m i l l i á r d u j f r a n k o t r u h á z t a k be F r a n c i a o r s z á g b a n az ok ta tásügy t e r ü l e t é n , 
A k ö v e t k e z ő ö t é v e s t e r v i d ő s z a k á r a 1 4 , 2 m i l l i á r d b e r u h á z á s t i r á n y o z t a k e l ő . 1966- ig — 1957-hez k é p e s t — 
az o k t a t á s ü g y évi b e r u h á z á s a i min tegy h á r o m s z o r o s r a e m e l k e d n e k . E z l ehe tővé fog j a t e n n i , hogy a m i g a k ö -
z é p f o k ú á l l a m i i n t é z m é n y e k tanu ló inak ö s s z l é t s z á m a 1961-ben 1 , 9 m i l l i ó v o l t , 1970- ig ez a l é t s z á m k ö z e l 
3 , 9 m i l l i ó fő r e n ö v e k e d j é k . A f e l s ő o k t a t á s b a n u g y a n e z e n idő a la t t az e g y e t e m i ha l lga tók l é t s z á m á n a k 195 e z e r 
f ő r ő l 506 e z e r f ő r e k e l l a t e r v e k s z e r i n t e m e l k e d n i e . 
9 / T á j é k o z t a t á s u l m e g j e g y z e m , hogy M a g y a r o r s z á g o n a f e l s ő o k t a t á s b a n 1 9 6 0 - b a n — a n a p p a l i t a g o -
za tokon — a köve tkezők volták a fent i a r ányok : 40 % - 37 % - 23 %. (T , J . ) 
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SVÉDORSZÁG 
A h e l y e s s z a k m a i s t r u k t u r a k i a l a k í t á s a 
t> 
M o b e r g b e s z á m o l ó j á n a k i s az a z a l a p t é z i s e , hogy a g a z d a s á g i f e j l ő d é s g y o r s í t á s a e l s ő s o r b a n az o k t a -
t á s n a k az edd ig iné l g y o r s a b b f e j l e s z t é s é t k ö v e t e l i m e g . S v é d o r s z á g b a n 1 9 3 5 - b e n a n e m z e t i j ö v e d e l e m n e k a l i g 
3 %-á t f o r d í t o t t á k o k t a t á s r a . 1960-ban a z o n b a n a l é n y e g e s e n m e g n ő t t n e m z e t i j ö v e d e l e m n e k több , m i n t 4 % - a 
ju to t t m á r i l yen c é l r a . Az u tóbbi tiz é v b e n a f e l s ő o k t a t á s r a f o r d í t o t t k ö l t s é g v e t é s i k i adások h a t s z o r o s r a , az 
a l s ó és közép fokú ok t a t á s k ö l t s é g e i n é g y s z e r e s r e , az e g y e t e m i ha l lga tók s z o c i á l i s e l l á t á s á t s z o l g á l ó k i adások 
pedig több , m i n t ö t s z ö r ö s r e n ő t t e k . 
A s v é d t a p a s z t a l a t o k az o k t a t á s t e r v e z é s é n e k f e l t é t e l e i t i l l e t ően n e m különböznek a f r a n c i á k é t ó l . 
M o b e r g k ö v e t e l m é n y k é n t v e t i f e l , hogy ki k e l l dolgozni a g a z d a s á g h ú s z é v e s s z a k e m b e r s z ü k s é g l e t i t e r v é t . 
E r r e a c é l r a a Svéd Közpon t i M u n k a e r ő t a n á c s k e r e t é b e n k ü l ö n l e g e s s z e r v e t hoz tak l é t r e , a m e l y m o s t kezd 
i lyen t a n u l m á n y k i d o l g o z á s á b a . 
Az o k t a t á s i r e n d s z e r f e j l e s z t é s é b e n S v é d o r s z á g b a n i s a h e l y e s s z a k m a i s t r u k t u r a k i a l a k í t á s a a fő 
p r o b l é m a . J e l e n l e g a k ö z é p i s k o l á s o k m i n t e g y 80 %-a az á l t a l á n o s t a g o z a t r a , 10 % - a a m ű s z a k i , 10 % - a pedig a 
k e r e s k e d e l m i s z a k r a j á r . A s v é d ok t a t á sügy i t e r v e z ő k előt t m é g n e m v i l á g o s , hogyan o ldha t j ák m e g a z t a prob-
l é m á t , hogy a közép i sko lában végzők e g y r e nagyobb hányadának m ű s z a k i s z a k k é p z e t t s é g r e van s z ü k s é g e , m i g 
a f e l s ő o k t a t á s k ibőví tése m é l y e b b á l t a l á n o s i s m e r e t e k e t , e b b ő l köve tkezően — s z e r i n t ü k — az á l t a l á n o s k ö z é p -
i sko l a i ( g i m n á z i u m i ) o k t a t á s f e j l e s z t é s é t k í v á n n á m e g . 
Igen nagy p r o b l é m a S v é d o r s z á g b a n az ok t a t á s i i n t é z m é n y e k h e l y e s t e r ü l e t i t e l e p í t é s e . Az a l s ó - é s 
középfokú o k t a t á s b e r u h á z á s a i t a he ly i ö n k o m á n y z a t i s z e r v e k b o n y o l í t j á k , de az u j i n t é z m é n y e k t e l e p í t é s é r e 
központ i t e r v k é s z ü l t , a m e l y e v o n a t k o z á s b a n k ö t e l e z ő az ö n k o r m á n y z a t o k s z á m á r a i s . 
Az o k t a t á s ü g y i - é s a g a z d a s á g i t e r v e z é s ö s s z e f ü g g é s e 
A s v é d tanulmány b e f e j e z é s k é n t f e l t e s z i az t a k é r d é s t , hogy az o k t a t á s t e r v e z é s é t m i l y e n m é r t é k b e n 
l e h e t ö s s z e k ö t n i a g a z d a s á g i t e r v e z é s s e l . A f ő p r o b l é m á t a b b a n l á t j á k , hogy S v é d o r S z á g g a z d a s á g a n a g y m é r -
tékben függ a nemze tköz i k o n j u n k t u r a v á l t o z á s a i t ó l , é s igy S v é d o r s z á g b a n c s a k r ö v i d l e j á r a t ú g a z d a s á g i t e r v e -
ke t l ehe t k i d o l g o z n i . Az o k t a t á s v i szon t l e g a l á b b t í z é v e s i d ő t a r t a m ú t e r v e z é s t k i v á n . így m é g i s c s a k az s z ü k -
s é g e s , a z e l ő a d ó s z e r i n t , hogy a g a z d a s á g i t e r v e z é s b e n a h o s s z a b b i d ő t a r t a m ú t e r v e z é s fe lé o r i e n t á l ó d j a n a k . 
JUGOSZLÁVIA 
A j u g o s z l á v b e s z á m o l ó t ú l n y o m ó r é s z t az ok ta t á s s z e r v e z e t i - i g a z g a t á s i , b e r u h á z á s i é s k ö l t s é g v e t é s -
f i n a n s z í r o z á s i p r o b l é m á i v a l f o g l a l k o z o t t . E z e k i s m e r t e t é s é t e he lyen m e l l ő z z ü k . I s m e r t e t j ü k a z o n b a n a b e -
s z á m o l ó n é h á n y ada tá t , a m e l y b e t e k i n t é s t e n g e d a j u g o s z l á v o k t a t á s i r e n d s z e r h e l y z e t é b e , i l l e t v e f e j l e s z t é s i 
t e r v e i b e . E z e k az adatok a j u g o s z l á v o k t a t á s n a g y f e j l ő d é s é r ő l t a n ú s k o d n a k . 
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1958-ban a 16-19 é v e s e k n e k 23 % - a , a 20-24 é v e s e k k o r o s z t á l y á h o z t a r tozóknak 3 % - a j á r t k ö z é p i s k o -
l á b a , i l l e tve e g y e t e m r e , A t e r v e k s z e r i n t 1 9 6 5 - i g az e lőbb iek a r á n y a m e g h a l a d j a a 35 %-ot , az utóbbiaké p e d i g 
6 , 4 % l e s z . E z a f e j l ődés m á r az e lőző é v e k b e n is h a s o n l ó a n g y o r s vo l t . Köve tkez t e tn i l e h e t e r r e az o k t a t á s i 
kö l t s égek n ö v e k e d é s é b ő l i s . 1957- tő l 1 9 5 9 - i g a k ö l t s é g v e t é s i r á f o r d í t á s o k t ö b b , mint k é t s z e r e s r e , az o k t a t á s i 
b e r u h á z á s o k pedig k e r e k e n a d u p l á j á r a e m e l k e d t e k . K ü l ö n ö s e n g y o r s J u g o s z l á v i á b a n a f e l s ő o k t a t á s f e j l ő d é s e . 
A f e l s ő o k t a t á s i i n t ézmények ha l lga tó inak ö s s z l é t s z á m a az 1 9 5 9 / 6 0 tanévben 105 e z e r fő v o l t , é s ezt 1 9 6 4 - i g 
150 e z e r fő fö l é a k a r j á k e m e l n i . 
A TANULMÁNYOK VITÁJA 
A v i t a e l s ő s o r b a n az ok ta tásügy é s a gazdaság i t e r v e z é s ö s s z e f ü g g é s e i körü l f o r g o t t . F i g y e l e m r e -
m é l t ó a n egyön te tű volt az a z á l l á spon t , hogy a z o k t a t á s h e l y e s f e j l e s z t é s e c s a k t á v l a t i t e r -
v e z é s k e r e t é b e n é s a g a z d a s á g i f e j l e s z t é s t e r v e i r e a l a p o z v a d o l g o z h a t ó k i . E m e l l e t t 
s zó l a l t ak f e l azoknak az o r s z á g o k n a k a k é p v i s e l ő i i s , ahol e d d i g az o k t a t á s a ko rább i m ó d o n , spontán b e f o l y á -
sok h a t á s á r a f e j l ődö t t . A N é m e t Szöve t ség i K ö z t á r s a s á g k é p v i s e l ő j e p é l d á u l k i j e l en t e t t e , h o g y az NSzK o k t a -
t á sügye e l m a r a d t a g a z d a s á g i f e j lődés k ö v e t e l m é n y e i t ő l , é s ennek az a fő o k a , hogy " a z o k t a t á s - i g a z g a t á s d e -
c e n t r a l i z á l t s á g a i / l i b e r á l i s t i p u s u g a z d a s á g i r e n d s z e r r e l p á r o s u l " . 
Igen sok szó e s e t t az ok ta t á s s z a k m a i s t r u k t ú r á j á n a k s z ü k s é g e s v á l t o z t a t á s a i r ó l . N e m vol t vi ta a b b a n 
a t e k i n t e t é b e n , hogy a j ö v ő b e n főleg a m ű s z a k i és a t e r m é s z e t t u d o m á n y o s s z a k o k a r á n y á n a k k e l l nőnie . U g y a n -
a k k o r k o m o l y m e g á l l a p í t á s o k hangzot tak e l , hogy ez n e m m e h e t a humán s z a k o k t e r h é r e . K ü l ö n ö s e n a z o k r a a 
t á r s a d a l o m t u d o m á n y i s z a k o k r a ke l l figyelemmel lenni , a m e l y e k — a m ű s z a k i é s a t e r m é s z e t t u d o m á n y o s s z a -
kokhoz h a s o n l ó a n — k ö z v e t l e n ü l ö s s z e f ü g g n e k a gazdaság i f e j l ő d é s s e l . I l y e n e k például a p s z i c h o l ó g i a , s z o c i -
ológia s t b . 
A k o n f e r e n c i a t ö b b i t é m a k ö r é n e k t á r g y a l á s á h o z h a s o n l ó módon, e z a l k a l o m m a l i s t ö b b s z ö r f e lve tőd t ek 
azok az e r e d m é n y e k , a m e l y e k e t az o k t a t á s t e r v e z é s e é s f e j l e s z t é s e t e r é n a s z o c i a l i s t a o r s z á g o k , i l l e t v e a 
S z o v j e t u n i ó é r t e k e l . A k o n f e r e n c i a r é s z t v e v ő i n e k az o k t a t á s t e r v e z é s e m e l l e t t i egységes á l l á s f o g l a l á s a a z o k -
nek az e r e d m é n y e k n e k az e l i s m e r é s é t i s j e l e n t i , a m e l y e k e t a r é s z t v e v ő k á l t a l i s t ö b b s z ö r idéze t t módon a 
S z o v j e t u n i ó a z e lmúl t é v t i z e d e k s o r á n o k t a t á s i r e n d s z e r é n e k t e r v s z e r ű f e j l e s z t é s é b e n e l é r t . 
V . A Z EGYETEMI HALLGATOK N E M Z E T K Ö Z I V Á N D O R L Á S A 1 1 / 
Az OCDE w a s h i n g t o n i k o n f e r e n c i á j á n a k egyik f o n t o s önálló n a p i r e n d i pont ja v o l t annak m e g v i t a t á -
s a , m i l y e n s e g í t s é g e t k e l l a g a z d a s á g i l a g f e j l e t t o r s z á g o k n a k nyujtaniok a f e j l ő d é s b e n e l m a r a d o t t o r s z á g o k 
1 0 / Az NSzK-ban az ok ta tás a t a r t o m á n y i k o r m á n y o k h a t á s k ö r é b e t a r t o z i k . Az NSzK s z ö v e t s é g i k o r -
m á n y á n a k n i n c s központ i o k t a t á s i m i n i s z t é r i u m a , 
1 1 / I . m . P o l i t i q u e s de c r o i s s a n c e , . , V. kö t . L e s f lux i n t e r n a t i o n a u x d ' é t u d i a n t s . (Az egye temi h a l l -
ga tók n e m z e t k ö z i v á n d o r l á s a . ) Ezt a t a n u l m á n y t J . R . G a s s és R. F . L y o n s , a G a z d a s á g i E g y ü t t m ű k ö d é s i é s 
F e j l e s z t é s i S z e r v e z e t T u d o m á n y o s I g a z g a t ó s á g á n a k v e z e t ő m u n k a t á r s a i d o l g o z t á k ki az O C D E T u d o m á n y o s é s 
Műszak i M u n k a e r ő b i z o t t s á g s z á m á r a . A k o n f e r e n c i á r a a t a n u l m á n y t ez a b i z o t t s á g t e r j e s z t e t t e b e . 
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s z á m á r a o k t a t á s ü g y ü k f e j l e s z t é s é b e n , s z a k k é p z e t t m u n k a e r ő s z ü k s é g l e t ü k k i e l é g í t é s é b e n . A s e g í t s é g h á r o m 
fő f o r m á j a , t e h á t a s z a k é r t ő k r e n d e l k e z é s r e b o c s á j t á s a , a n a g y k é p z e t t s é g ü oktatók k ü l d é s e é s az e l m a r a d o t t 
o r s z á g o k d i á k j a i n a k f o g a d á s a közö t t t e r v s z e r ű e g y e n s ú l y t k e l l t e r e m t e n i . A z i s m e r t e t e n d ő t a n u l m á n y a z U N E S C O 
13/ , 
egy h a s o n l ó cé lú a d a t f e l v é t e l é t f e l h a s z n á l v a az e g y e t e m i ha l lga tók 1 9 5 8 / 1 9 5 9 évi n e m z e t k ö z i v á n d o r l á s á t 
v i z s g á l j a é s e l e m z i . E n n e k a l a p j á n l é n y e g é b e n k é t k é r d é s r e kiván v á l a s z t adni: v a j o n e g y o r s z á g d i á k j a i n a k 
k ü l f ö l d i e g y e t e m r e k ü l d é s é v e l s e g i t h e t i - e e l ő a l e g h a t h a t ó s a b b a n g a z d a s á g i f e j l ő d é s é t ? A m á s i k k é r d é s : m i a 
h e l y e s e g y e n s ú l y a f e l s ő o k t a t á s h a z a i f e j l e s z t é s e é s a d i á k o k kü l fö ld i k é p z é s e k ö z ö t t ? 
A k ü l f ö l d i e g y e t e m i h a l l g a t ó k a r á n y a 
Az ada tok s z e r i n t a z OCDE t a g á l l a m a i 1 9 5 8 - b a n ö s s z e s e n 124 e z e r kü l fö ld i h a l l g a t ó t fogadtak f e l s ő -
o k t a t á s i i n t é z m é n y e i k b e n . E z e k a r á n y a a z ö s s z e s e g y e t e m i h a l l g a t ó k s z á m á h o z v i s z o n y í t v a m i n d ö s s z e 2 , 5 %. 
Ez az a l a c s o n y a r á n y s z á m a z o n b a n n e m ad h e l y e s k é p e t a kü l fö ld i d i á k o k k é p z é s é n e k j e l e n t ő s é g é r ő l . M é g a z 
O C D E t a g á l l a m a i közül i s G ö r ö g o r s z á g é s T ö r ö k o r s z á g s z á m á r a r e n d k í v ü l nagy a j e l e n t ő s é g e annak , hogy m a -
g a s a b b t u d o m á n y o s k é p e s i t é s ü s z a k e m b e r e i n e k j e l e n t ő s r é s z é t m á s , f e j l e t t e b b t a g á l l a m o k b a n k é p e z t e t h e t i k i . 
M é g f o n t o s a b b a z o n b a n e z a l e h e t ő s é g a z e l m a r a d o t t t e r ü l e t e k s z á m á r a . Az O C D E t a g á l l a m a i t ö b b , min t 50 e z e r 
14 / 
d i á k o t f o g a d t a k L a t i n - A m e r i k á b ó l , A f r i k á b ó l , Á z s i á b ó l é s a K ö z e l - K e l e t r ő l . 
Az O C D E 19 t a g á l l a m a a z o n b a n i g e n k ü l ö n b ö z ő k é p p e n r é s z e s e d i k a kü l fö ld i d i á k o k f o g a d á s á b a n . E z t 
m u t a t j á k a k ö v e t k e z ő a d a t o k : 
8.SZ. táblázat 
Az O C D E t a g á l l a m a i á l t a l fogadot t k ü l f ö l d i diákok a z 1 9 5 8 / 5 9 . t a n é v b e n 
O r s z á g 
A k ü l f ö l d i d i á k o k a r á n y a a z a d o t t , 
o r s z á g b a n a z OCDE 19 t a g o r s z á g a 
á l t a l f o g a d o t t ö s s z e s k ü l f ö l d i d iákok 
s z á m á h o z v i s z o n y í t v a 
A z ö s s z e s k ü l f ö l d i d i ákok s z á m a 
a z ö s s z e s d i á k o k s z á m á h o z 
v i s z o n y í t v a 
% - b a n 
r a n g s z á m 
a 19 o r s z á g 
k ö z ö t t 
%-ban 
r a n g s z á m 
a 19 o r s z á g 
közöt t 
A m e r i k a i E g y e s ü l t Á l l a m o k 38 1 1 ,45 16 
F r a n c i a o r s z á g 14 2 7, 71 6 
N y u g a t - N é m e t o r s z á g 12 3 9,21) 5 
E g y e s ü l t K i r á l y s á g 9 4 10 ,68 4 
A u s z t r i a 8 5 3 1 , 9 8 1 
S v á j c 5 6 3 1 , 6 3 2 
K a n a d a 4 7 5, 80 7 
S p a n y o l o r s z á g 2 8 2 , 6 0 11 
a / L u x e m b u r g é s S v é d o r s z á g k i v é t e l é v e l . 
1 2 / Az e r r ő l s z ó l ó b e s z á m o l ó t a T á j é k o z t a t ó 1 9 6 3 . 1 . s z á m a t a r t a l m a z z a . 
1 3 / E n q u ê t e s d e 1 ' U N E S C O s u r l e s é t u d i a n t s é t r a n g e r s . (Az U N E S C O a n k é t j a a k ü l f ö l d i e g y e t e m i h a l l -
g a t ó k r ó l . ) A v i z s g á l a t e r e d m é n y e i t az U N E S C O a z " E t u d e s à T é t r a n g e r " ( T a n u l m á n y o k k ü l f ö l d ö n ) c i m a l a t t t e t t e 
k ö z z é . ( V o l . XII . 1 9 6 0 - 6 1 . ) 
1 4 / Az UNESCO a d a t a i s z e r i n t a S z o v j e t u n i ó m i n t e g y 7 000, J a p á n ped ig 3 500 e g y e t e m i h a l l g a t ó t f o -
g a d o t t 1 9 5 8 - b a n a z e l m a r a d o t t o r s z á g o k b ó l . 
2.44 
A 19 t a g á l l a m á l t a l fogado t t 125 e z e r k ü l f ö l d i e g y e t e m i h a l l g a t ó 92 %-a a f e n t i 9 á l l a m b a n t a n u l t . E d i -
ákok legnagyobb r é s z é t , 38 % - á t , az E g y e s ü l t Á l l a m o k fogadta , a m e l y — ebből a s z e m p o n t b ó l — a 19 t a g á l l a m 
k ö z ü l az e l ső h e l y e t fogla l ja e l . Ha v i s zon t a kü l fö ld i d iákoknak az ö s s z e s e g y e t e m i ha l lga tókhoz v i s z o n y i t o t t 
a r á n y s z á m á t v i z s g á l j u k , akkor az USA 1 , 5 % - o s a r á n y s z á m m a l a 16 . he lyen á l l . A kü l fö ld i diákok a r á n y a a l eg -
nagyobb A u s z t r i á b a n és Svá jcban (32 -32 %), t o v á b b á Í r o r s z á g b a n (20 %) é s az E g y e s ü l t K i r á l y s á g b a n (11 %). 
F i g y e l e m r e m é l t ó , hogy ugyanezekben az o r s z á g o k b a n a h a z a i h a l l g a t ó k a r á n y a — az o r s z á g g a z d a s á g i f e j l e t t s é g i 
s z i n t j é h e z v i s z o n y i t v a — v i s z o n y l a g k i c s i . Igy pé ldáu l Svá jc az egy f ő r e j u tó n e m z e t i j ö v e d e l e m n a g y s á g a s z e -
r i n t a z OCDE t a g á l l a m o k között a 4 . he lyen á l l , ugyanakkor a h a z a i e g y e t e m i ha l lga tóknak a 20-24 é v e s k o r -
o s z t á l y n é p e s s é g é h e z v i szony i to t t a r á n y s z á m a t ek in t e t ében a 19 O C D E o r s z á g közü l c s a k a 13. h e l y e t f o g l a l j a 
e l . Hason ló a h e l y z e t az Epyesü l t K i r á l y s á g n á l , ahol az e lőbbi ké t r a n g s o r s z á m 6. , i l l e t v e 18. 
A m á s i k s z é l s ő s é g e t a z E g y e s ü l t Á l l a m o k é s az é s z a k i o r s z á g o k k é p v i s e l i k , a m e l y e k b e n a kü l fö ld i 
ha l lga tók a r á n y a — o k t a t á s i l e h e t ő s é g e i k h e z é s az o r s z á g e r ő f o r r á s a i h o z v i s z o n y i t v a — k i c s i . A t a n u l m á n y 
e z z e l k a p c s o l a t b a n néhány olyan é r d e k e s ö s s z e f ü g g é s r e muta t r á , a m e l y a n e m z e t k ö z i s t a t i s z t i k á k s z o k á s o s a n 
a l k a l m a z o t t ö s s z e v o n t ada ta ibó l n e m tűnik k i . Igy pé ldáu l m e g j e g y z i , hogy az E g y e s ü l t Ál lamok s t a t i s z t i k á j a az 
15/ 
e g y e t e m i ha l lga tók k ö z é s o r o l j a az u n . " j u n i o r c o l l e g e s " ' h a l l g a t ó i t , v a l a m i n t a k é p z ő m ű v é s z e t i i s k o l á k a t i s , 
a m e l y e k e t az e u r ó p a i ok ta t á s i s t a t i s z t i k a a f e l s ő o k t a t á s n á l n e m v e s z f i g y e l e m b e . E z e k ha l lga tó i m a j d n e m 
k i z á r ó l a g a m e r i k a i a k , igy az E g y e s ü l t Á l l a m o k a r á n y t a l a n u l nagy h a z a i f e l s ő o k t a t á s i h a l l g a t ó l é t s z á m o t m u t a t 
k i . 
A kü l fö ld i ha l lga tók a r á n y s z á m á n a k é r t é k e l é s é n é l az E g y e s ü l t Á l l a m o k b a n a z t i s f i g y e l e m b e k e l l v e n -
n i , hogy a diákok az: USA t ö b b s z á z f e l s ő o k t a t á s i i n t é z m é n y e közü l k b . c s a k egy t u c a t n y i legnagyobb i n t é z m é n y -
b e n ö s s z p o n t o s u l n a k . Ezeken a z e g y e t e m e k e n a z ö s s z e s h a l l g a t ó k n a k 6 % - á t , a f e l s ő év fo lyamokon pedig 
13 % - á t t e s z i k a k ü l f ö l d i e k . A t u d o m á n y o s f o k o z a t o k r a e l ő k é s z í t ő e g y e t e m e k e n , e l s ő s o r b a n a m é r n ö k i s z a k o -
k o n , gyak ran a z 50 %-o t is e l é r i a kü l fö ld iek a r á n y a . — G y a k o r i u g y a n i s , hogy a kü l fö ld i o r s z á g o k c s a k a h a z a i 
e g y e t e m e k e n m á r m e g s z e r z e t t a l a p i s m e r e t e k t o v á b b f e j l e s z t é s e v é g e t t küldik e l d i á k j a i k a t a l eg jobb a m e r i k a i 
e g y e t e m e k m a g a s a b b é v f o l y a m a i r a . A t a n u l m á n y s z e r i n t az USA-ban t anu ló kü l fö ld i hal lgatók m i n t e g y 40 %-a 
e z e k közül k e r ü l k i . 
Az é s z a k i á l l a m o k b a n , S v é d o r s z á g b a n , N o r v é g i á b a n é s D á n i á b a n , j ó r é s z t a nyelvi n e h é z s é g e k , r é s z -
ben pedig az a k ö r ü l m é n y az a l a c s o n y a r á n y s z á m o k oka , hogy e z e k n e k az o r s z á g o k n a k ko rábban é s a j e l e n l e g i s 
v i s z o n y l a g k e v é s k a p c s o l a t u k v o l t , i l l e tve van a z e l m a r a d o t t o r s z á g o k k a l . 
A 125 e z e r kül fö ld i d i á k n a k nem e g é s z e n 40 % - a , 46 e z e r h a l l g a t ó , t anu l t e r m é s z e t t u d o m á n y i vagy 
m ű s z a k i s z a k o k o n . Ezek a r á n y a az e g y e s o r s z á g o k b a n igen e l t é r ő . Igy az N S z K - b a n tanu ló külföldi d i ákok m i n t -
egy 45 %-a, az U S A - b a n 40 % - a m ű s z a k i , i l l e t v e t e r m é s z e t t u d o m á n y i s zakon t a n u l t . Ugyanakkor F r a n c i a -
o r s z á g b a n ez az a r á n y csak 1 8 % . Ezek a k ü l ö n b s é g e k j ó r é s z t a r r a a p r o p a g a n d á r a veze the tők v i s s z a , a m e l y e t 
a kü lönböző o r s z á g o k a kü l fö ld i d iákok fogadása é r d e k é b e n k i f e j t e n e k . 
Az a d a t o k r é s z l e t e s e l e m z é s e a z t m u t a t j a , hogy a g a z d a s á g i l a g e l m a r a d o t t o r s z á g o k d i á k j a i e l s ő s o r -
ban a vol t g y a r m a t t a r t ó o r s z á g o k b a n tanulnak m a i s . Ez m a g y a r á z z a m e g F r a n c i a o r s z á g , az E g y e s ü l t K i r á l y -
s á g és Hol landia j e l e n t ő s r é s z e s e d é s é t az e l m a r a d o t t t e r ü l e t e k d i á k j a i n a k f o g a d á s á b a n . Ezek az o r s z á g o k akt iv 
po l i t iká t f o ly t a tnak k o r á b b i g y a r m a t a i k h a l l g a t ó i n a k f o g a d á s á r a . Igy pé ldáu l az E g y e s ü l t K i r á l y s á g b a n a f e l s ő -
o k t a t á s i ha l lga tók min t egy 10 % - a k ü l f ö l d i , é s e z e k 60 %-a vol t g y a r m a t o k r ó l s z á r m a z i k . 
15/ A " J u n i o r c o l l e g e s " - o k az e g y e t e m e k olyan a l s ó ké t é v e s t a n f o l y a m a i , a m e l y e k e l v é g z é s e u tán k ü -
lön k é p e s í t é s t k a p n a k a h a l l g a t ó k . 
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K é t i r á n y z a t : kü l fö ld i h a l l g a t ó k f o g a d á s a 
vagy képze t t t a n á r o k k ü l d é s e 
Az eddig i ada tok r á v i l á g í t a n a k a r r a i s , hogy az O C D E á l l a m o k á l t a l fogado t t kü l fö ld i d iákok j e l e n t ő s 
r é s z e magukbó l az O C D E o r s z á g o k b ó l adód ik . E t é r e n h á r o m fő i r á n y z a t f i gye lhe tő m e g . E g y e s k e v é s b é f e j l e t t o r -
s z á g o k j e l e n t ő s s z á m ú ha l lga tó t kü ldenek a f e j l e t t e b b o r s z á g o k b a , Igy pé ldáu l A u s z t r i á b a n , Svá jcban é s F r a n -
c i a o r s z á g b a n 1958-ban több , m i n t 8 100 g ö r ö g é s k ö z e l 2 300 t ö r ö k diák t a n u l t , — A m á s o d i k i r á n y z a t a f e j l e t t 
o r s z á g o k közöt t f i gye lhe tő m e g , aho l g y a k r a n d i p l o m á s f i a t a lok k e r e s n e k f e l v a l a m e l y f e j l e t t e b b o k t a t á s i in -
t é z m é n y t m á s o d i k d i p l o m a s z e r z é s e c é l j á b ó l , Igy pé ldáu l több, m i n t 7 000 e u r ó p a i diák fo ly ta t az USA-ban é s 
K a n a d á b a n , n a g y o b b r é s z t s p e c i á l i s m ű s z a k i , t e r m é s z e t t u d o m á n y i s t u d i u m o t . U g y a n a k k o r a t e n g e r e n t ú l r ó l é r -
k e z ő min tegy 4 700 d iák j e l e n t ő s r é s z e t á r s a d a l o m t u d o m á n y i vagy e g é s z s é g ü g y i s z a k m á t t anu l E u r ó p á b a n , 
A h a r m a d i k i r á n y z a t a s z e r v e z e t t n e m z e t k ö z i d i á k c s e r e e r e d m é n y e i t m u t a t j a . 
A t a n u l m á n y fog la lkoz ik a z o k k a l a p r o b l é m á k k a l , a m e l y e k a kü l fö ld i d i ákok fogadásáva l k a p c s o l a t b a n 
ve tődnek f e l . A s z e r z ő k r á m u t a t n a k a r r a , hogy a kül fö ld i d iákok a r á n y a s z é l s ő s é g e s h a t á r o k közö t t m o z o g 
( A u s z t r i a 32 %, J u g o s z l á v i a 0 , 4 %). M e g v i z s g á l a n d ó n a k t a r t j á k , hogy azok az o r s z á g o k , a m e l y e k b e n a kü l fö ld i 
d i ákok a r á n y a m a nagyon k i c s i , n e m t u d n á n a k - e több ha l l ga tó t fogadn i , e l s ő s o r b a n az e l m a r a d o t t o r s z á g o k b ó l . 
T e r v s z e r ű e n ö s s z e k e l l e n e hango ln i a s e g í t s é g n e k a z t a két fő m ó d j á t , hogy h a l l g a t ó k a t fogadnak , i l l e t v e , t a -
n á r o k a t kü ldenek az e l m a r a d o t t o r s z á g o k b a a n e m z e t i o k t a t á s k i f e j l e s z t é s é n e k e l ő s e g í t é s é r e . A t a n u l m á n y s z e -
r i n t a z E g y e s ü l t Á l l a m o k fő leg az utóbbi m ó d s z e r f e l é h a j l i k . E l s ő s o r b a n a r r a t ö r e k s z i k , hogy az e g y e t e m i 
a l a p k é p z é s t a n e m z e t i e g y e t e m e k e n s z e r e z z é k m e g a f e j l ő d é s b e n l evő o r s z á g o k f i a t a l j a i , é s c s ak a m a g a s a b b 
s z i n t ű b e f e j e z ő k é p z é s t ö r t é n j é k az U S A - b a n . 
A kü l fö ld i e g y e t e m i h a l l g a t ó k a s s z i m i l á l á s a 
m i a t t i e l l e n t é t e k 
A f o g a d á s s a l k a p c s o l a t b a n fe lve tőd ik a h a l l g a t ó k a s s z i m i l á l á s á n a k p r o b l é m á j a . A t anu lmány k ü l ö n l e -
g e s i n t é z k e d é s e k e t l á t s z ü k s é g e s n e k az OCDE o r s z á g a i b a n . H iva tkoz ik a m o s z k v a i " N é p e k b a r á t s á g a " e g y e t e m 
p é l d á j á r a . R é s z l e t e s e n i s m e r t e t i annak s z e r v e z e t é t , p r o g r a m j á t , m i n t l é n y e g é b e n köve t endő m ó d s z e r t . 
A t a n u l m á n y v é g ü l m e g e m l í t i , sok p r o b l é m á t okoz az e l m a r a d o t t o r s z á g o k s z á m á r a , hogy a végző 
f i a t a l o k egy r é s z e t a n u l m á n y a i b e f e j e z é s e u tán n e m t é r v i s s z a h a z á j á b a , h a n e m a fogadó o r s z á g b a n t e l e p e -
dik l e . 
A t a n u l m á n y t köve tő v i t a i s j e l e n t ő s r é s z b e n ez utóbbi p r o b l é m á k k ö r ü l f o r g o t t , A v i ta s o r á n f e l -
s z í n r e k e r ü l t az a j e l e n t ő s é r d e k e l l e n t é t , a m e l y a k ü l f ö l d i d iákok k é p z é s é b e n i s e l s ő s o r b a n az E g y e s ü l t Á l l a m o k 
é s a f e j l e t l e n o r s z á g o k , i l l e tő leg a z O C D E e u r ó p a i t a g á l l a m a i közö t t f e n n á l l . A t ö r ö k küldöt t f e lh ív t a a f i g y e l -
m e t a r r a , hogy a fogadó o r s z á g o k t ú l s á g o s a n nagy v o n z e r ő v e l ha tnak a ná luk t a n u l ó k ü l f ö l d i e k r e . E n n e k tud-
h a t ó b e , hogy a T ö r ö k o r s z á g b ó l az E g y e s ü l t Á l l a m o k b a küldöt t 9 000 o r v o s t a n h a l l g a t ó közül 2 000 az USA-ban 
m a r a d t . Ugyanez a h e l y z e t a m é r n ö k ö k n é l , aho l a l e g t e h e t s é g e s e b b e k n e m t é r n e k h a z a . 
J a m a i c a k é p v i s e l ő j e n e m m i n d e n i r o n i k u s él né lkü l m o n d o t t a , hogy " J a m a i c a j e l e n t ő s m é r t é k b e n j á r u l 
h o z z á az E g y e s ü l t Á l l a m o k g a z d a s á g á n a k f e j l e s z t é s é h e z , m ive l igen sok m é r n ö k - é s o r v o s t a n h a l l g a t ó t kü ld az 
U S A - b a n , ak ike t t öbbé n e m l á t v i s z o n t . Az E g y e s ü l t Á l l a m o k jobb s z o l g á l a t o t t enne J a m a i c á n a k — f o l y t a t t a a 
kü ldö t t —, ha a h a z a i o k t a t á s i l e h e t ő s é g e k k i f e j l e s z t é s é h e z n y ú j t a n a s e g í t s é g e t , n e m ped ig j a m a i c a i d i á k o k a t 
f o g a d n a " . 
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H a s o n l ó p r o b l é m á r a u t a l t Edding p r o f e s s z o r , a N e m z e t k ö z i O k t a t á s - K u t a t á s i Központ i g a z g a t ó j a . H i -
v a t k o z o t t az 1961. év i New Y o r k - i n e m z e t k ö z i d e m o g r á f i a i k o n f e r e n c i á r a , a m e l y felhivta a f i g y e l m e t a r r a , 
hogy " a gazdag o r s z á g o k t o v á b b r a i s e lvon ják a szegény o r s z á g o k k i m a g a s l ó s z a k k é p z e t t s é g ű m u n k a e r ő i n e k 
nagy r é s z é t " . A g a z d a g o r s z á g o k b e v á n d o r l á s i t ö r v é n y e i e r r e l e h e t ő s é g e t a d n a k . E z é r t s z ü k s é g v o l n a e beván-
d o r l á s i t ö r v é n y n e k m e g f e l e l ő m ó d o s í t á s á r a , k ü l ö n b e n a gazdag é s a szegény o r s z á g o k között m a i s fennál ló kü-
l ö n b s é g e k tovább fognak n ö v e k e d n i . 
M á s j e l l e g ű , de a z o n o s c i m r e s z ó l ó p r o b l é m á t v e t e t t f e l a k o n f e r e n c i á n Svájc k é p v i s e l ő j e . Svájcban 
j e l e n t ő s s z á m ú a m e r i k a i diák t a n u l az o r v o s e g y e t e m e k e n , n e m k i s r é s z b e n a s v á j c i á l l am k ö l t s é g é n . A küldött 
e z z e l k a p c s o l a t b a n f e lve t e t t e , hogy " h a m e g s z ü n t e t n é k vagy l e g a l á b b i s enyh í tenék az a m e r i k a i o r v o s t u d o m á n y i 
k a r o k " z á r t t á r s a s á g " j e l l e g é t , a k k o r ezze l h a s z n o s a n s e g i t e n é k e l i r ány i t an i fivájc felől a z o k n a k az o r v o s t a n -
ha l lga tóknak az á r a d a t á t , akik éppen olyan j ó l e lvégezhe tnék o r v o s i t a n u l m á n y a i k a t az E g y e s ü l t Á l l a jnok -
ban i s " . 
A v i ta a kü l fö ld i d iákok f o g a d á s á v a l , i l l e t v e k é p z é s é v e l k a p c s o l a t b a n m é g ké t e m l i t é s r e m é l t ó p r o b -
l é m á t ve te t t f e l . Az egyik a k ü l f ö l d i diákok á l t a l t anu l t szakok k i v á l a s z t á s á n a k p r o b l é m á j a . S z á m o s e se tben ugy 
m e n n e k e l a fogadó o r s z á g b a a d i á k o k , hogy a z t s e m tudják , m i l y e n s z a k m á t t anu l j anak és m i l y e n s z a k m á r a 
van hazá juknak szükségük . A k o n f e r e n c i a r é s z t v e v ő i nagyon f o n t o s n a k t a r t j á k , hogy a külső o r s z á g o k t e r v s z e -
r ű e n , s z ü k s é g l e t e i k k e l ö s s z h a n g b a n h a t á r o z z á k m e g a diákok s z á m á r a t a n u l m á n y a i k i r á n y á t . 
A m á s i k p r o b l é m a , hogy a k i s o r s z á g o k , ame lyek n y e l v e n e m z e t k ö z i l e g n e m nagyon e l t e r j e d t , mi lyen 
módon nyú j tha t j ák a legnagyobb s e g í t s é g e t az e l m a r a d o t t o r s z á g o k n a k , Hol land ia é s S v é d o r s z á g k é p v i s e l ő j e i s 
a m e l l e t t fog la l t á l l á s t , hogy a n y e l v i n e h é z s é g e k m i a t t h e l y e s e b b , ha ezek az o r s z á g o k nem a s a j á t hazá jukban 
t ö r t é n ő k é p z é s r e he lyeznének s ú l y t . Nagyobb s e g í t s é g e t j e l e n t e n e , ha inkább t a n á r o k k é p z é s é v e l , i l l e t v e kü ldé -
s é v e l , t ámoga tnák az e l m a r a d o t t o r s z á g o k a t s a j á t n e m z e t i o k t a t á s i r e n d s z e r ü k m e g t e r e m t é s é b e n é s k i f e j l e s z -
t é s é b e n . 
E v i t á v a l f e jeződö t t be a z O C D E á l l a m o k washingtoni k o n f e r e n c i á j á n a k u t o l s ó n a p i r e n d i p o n t j a . A kon-
f e r e n c i a z á r ó v i t á j á t , i l l e tve a z ennek a lap ján ö s s z e á l l í t o t t ö s s z e f o g l a l á s t T á j é k o z t a t ó n k e lőző s z á m a közöl te . 
ö s s z e á l l í t o t t a : T í m á r J á n o s 
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F IGYELŐ 
A T u d o m á n y o s E g y e s ü l e t e k 
N e m z e t k ö z i T a n á c s á n a k 
h a t á r o z a t a i a t u d o m á n y 
v i l á g f e l a d a t a i r ó l 
A Csehsz lovák T u d o m á n y o s A k a d é m i a m e g -
h í v á s á r a 1962-ben e l ő s z ö r t a r t o t t P r á g á b a n r e n d e s 
ü l é s t a Tudományos E g y e s ü l e t e k N e m z e t k ö z i T a n á -
c s á n a k (1СSU) I rodá ja é s V é g r e h a j t ó b i z o t t s á g a . J e -
l e n l e g a s z e r v e z e t a v i l á g l egnagyobb t u d ó s t á r s u l á -
s a , é s l é n y e g é b e n v a l a m e n n y i t e r m é s z e t - é s a lka l -
m a z o t t t u d o m á n y i ágaza t c s ú c s s z e r v e . T a g s á g a e g y -
fe lő l n e m z e t i a k a d é m i á k b ó l vagy n e m z e t i ku t a t á s i 
t a n á c s o k b ó l (p i l l ana tny i l ag 51 Uyen t a g j a van) , m á s -
f e lő l n e m z e t k ö z i t u d o m á n y o s e g y e s ü l e t e k b ő l , az un. 
t u d o m á n y o s tagokból t e v ő d i k ö s s z e . Az u tóbbiak szá-
m a 14, é s p e d i g : a N e m z e t k ö z i A s z t r o n ó m i a i Szövet-
s é g (LAU), a Biológiai T u d o m á n y o k N e m z e t k ö z i Szö-
v e t s é g e (IUBS), a N e m z e t k ö z i B i o k é m i a i Szövetség 
(IUB), az E l m é l e t i és A l k a l m a z o t t F i z i k a N e m z e t k ö z i 
S z ö v e t s é g e (IUPAO), a F i z i o l ó g i a i T u d o m á n y o k Nem-
z e t k ö z i Szöve t sége ( IUFS) , a N e m z e t k ö z i Geodéz ia i 
é s G e o f i z i k a i Szövetség ( IUGG). a N e m z e t k ö z i F ö l d -
r a j z i S z ö v e t s é g (K5U), a G e o l ó g i a i T u d o m á n y o k Nem-
z e t k ö z i Szöve t sége ( IUGS) , a N e m z e t k ö z i Tudomány-
t ö r t é n e t i é s T u d o m á n y f i l o z ó f i a i S z ö v e t s é g (IUHPS), 
az E l m é l e t i é s A l k a l m a z o t t K é m i a N e m z e t k ö z i Szö-
v e t s é g e (IUFAC) a N e m z e t k ö z i K r i s t a l l o g r á f t a i Szö-
v e t s é g ( I U C r ) , a N e m z e t k ö z i M a t e m a t i k a i Szövetség 
(IMU), az E l m é l e t i é s A l k a l m a z o t t M e c h a n i k a N e m -
z e t k ö z i Szöve t sége (ГОТАМ) és a N e m z e t k ö z i Rádió-
t u d o m á n y i Szövetség ( U R S D . Ö s s z e g e z v e : az ICSU 
m u n k á j á b a n n e m z e t i a k a d é m i á k és m á s r e n d e s tagok 
r é v é n m a j d n e m 80 á l l a m v e s z r é s z t , i g y po l i t ika i -
f ö l d r a j z i s zempon tbó l a z ICSU m é l t á n t ek in the tő a 
l e g e g y e t e m e s e b b t u d o m á n y o s v i l á g s z e r v e z e t n e k . 
Az ICSU I rodá jának ü l é s e 1962. o k t ó b e r 13-
1 5 - é n za j l o t t l e , ezt köve t t e a V é g r e h a j t ó b i z o t t s á g 
ü l é s e o k t ó b e r 17-21-e közö t t . Az I roda ü l é s é n e k l e g -
fon tosabb n a p i r e n d i pont ja a z ICSU s z e r v e z e t i fe l -
é p í t é s é n e k m e g v á l t o z á s á v a l k a p c s o l a t o s t e r v e k m e g -
v i t a t á s a , v a l a m i n t az ICSU T a n á c s a e lnökének m e g -
v á l a s z t á s a v o l t . Az utóbbi k é r d é s b e n olyan m e g e g y e -
z é s s z ü l e t e t t , hogy az e l h u n y t d r . E . W . R . S t e a c i e 
(Kanada) t i s z t s é g é b e i d e i g l e n e s e n p ro f . H ö r s t a d i u s 
( S v é d o r s z á g ) , a z eddig i m á s o d e l n ö k h e l y e t t e s l é p , mi-
h e l y s t azonban az eddigi e l s ő e l n ö k h e l y e t t e s , V.A.En-
g e l h a r t (Szovje tun ió) f e l g y ó g y u l , a T a n á c s e l n ö k é n e k 
m e g v á l a s z t á s á t i s m é t n a p i r e n d r e ke l l t űzn i . 
A p r á g a i ü l é s s z a k o n — a vendéglá tó intézmény 
képv i se lő in k i v ü l — az ICSU t a g i n t é z m é n y e i t 35 t u d ó s 
k é p v i s e l t e . R a j t u k kívül m e g f i g y e l ő k e t kü ldö t t az 
UNESCO, a M e t e o r o l ó g i a i V i l á g s z e r v e z e t , a z É l e l -
m e z é s ü g y i é s M e z ő g a z d a s á g i V i l á g s z e r v e z e t és a 
N e m z e t k ö z i A t o m e n e r g i a ügynök s ég i s . 
A p r á g a i ICSU ü l é s s z a k m e g á l l a p o d o t t a z e l -
köve tkező é v e k t u d o m á n y o s v i l á g t ö r e k v é a e l n e k p e r -
spek t i v ikus i r á n y v o n a l a i b a n . E z e k k i j e l ö l é s é h e z k i -
Indulópontul a z e m b e r i s é g a l a p v e t ő é l e t f e l t é t e l e i 
s z o l g á l t a k , s e z e k e n belül i s e l s ő s o r b a n a j ö v ő n e m -
zedékek e g é s z s é g e s f e j l ő d é s é t é s s z ü k s é g l e t e i n e k 
k i e l é g í t é s é t v e t t é k f i g y e l e m b e . A fent iek j e g y é b e n 
fogadta el az ü l é s s z a k a b i o l ó g i a i p r o g r a m o t , a m e l y -
nek pontos e l n e v e z é s e " A t e r m e l é k e n y s é g é s az e m -
b e r i jó lé t b io lóg i a i b á z i s a " , v a l a m i n t a h i d r o l ó g i a i 
p r o g r a m o t . 
Az e l s ő p r o g r a m k e r e t é b e n — az é l e l m i s z e r e k 
é s n y e r s a n y a g o k t e r m e l é s é t i l l e tően — a f ö l d , az 
édesv izek é s a t e n g e r e k k i t e r m e l é s i l e h e t ő s é g e i t k í -
ván ják v i z s g á l n i , különös t e k i n t e t t e l a f e h é r j é k t e r -
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m e l é s é n e k uj m ó d s z e r e i r e . Itt tehát az egyene t len 
t á p l á l k o z á s é s á l ta lában: az éhínség k i k ü s z ö b ö l é s é -
rő l van s z ó . Ez t e g é s z í t e n é k i a t e r m é s z e t i k incsek 
k i t e r m e l é s e u j , g a z d a s á g o s a b b m ó d s z e r e i n e k f e l t á -
r á s a , v a l a m i n t a t e r m é s z e t l e h e t ő s é g e i r ő l s z e r z e t t 
i s m e r e t e k t ö k é l e t e s í t é s e . 
A biológia i p r o g r a m következő f e j e z e t é n e k 
t é m á j a m a g a az e m b e r . Ennek k e r e t é b e n k e r ü l s o r 
a c i v i l i z á lódás e m b e r i s z e r v e z e t r e g y a k o r o l t ha tá -
sa inak s z é l e s k ö r ű k u t a t á s á r a , é r tve e z a l a t t egyfe lő l 
a kedvező , m á s f e l ő l a k á r o s hatások f e l d e r í t é s é t , 
E t é m a k ö r b e n folyó ku ta tómunka e r e d m é n y e i t a gya-
k o r l a t b a n m a j d a t e r m é s z e t olyan módon t ö r t é n ő á t -
a l a k í t á s á r a l ehe t f e l ha szná ln i , amely e g y é r t e l m ű e n 
az e m b e r j a v á t s z o l g á l j a . 
A h id ro lóg ia i p r o g r a m mindeneke lő t t az ivó-
vizhiány e g y r e fenyegetőbb p r o b l é m á j á t a k a r j a m e g -
oldani . E z e n k i v ü l célul t űz i ki a v íz te len , köve tke -
zésképpen t e r m é k t e l e n fö ld i övezetek p r o b l e m a t i k á -
jának a l a p o s v i z sgá la t á t é s a gyakor la t i m e g o l d á s o k 
m e g k ö z e l í t é s é t . 
A b é k é s együ t t é l é s s zempon t j ábó l igen fon-
tos volt az ICSU p rága i ü l é s s z a k á n a k az a f e l h í v á s a , 
amelyben a nemze teke t é s a ko rmányoka t az a t m o -
s z f é r a f e l s ő r é t e g e i r ad ioak t iv s z e n n y e z é s é n e k m e g -
s z ü n t e t é s é r e s zó l í t j a fe l , ső t , az ICSU-n belü l a l a -
kulóban van egy olyan nemze tköz i b i z ó t t s á g i s , 
amelynek f e l ad a t a lenne az ENSZ ilyen j e l l e g ű ha tá -
roza t a i b e t a r t á s á n a k hatékony e l l e n ő r z é s e . 
Az ICSU további t e r v e i közül l e g i n k á b b k i -
dolgozott a "Nyugodt nap éve" e lnevezésű n e m z e t k ö z i 
tudományos vá l l a lkozás , a m e l y bizonyos é r t e l e m b e n 
a " N e m z e t k ö z i geof iz ika i é v " igen hasznos e r e d m é -
nyeihez kapcso lódnék . De mig a " N e m z e t k ö z i geof i -
z ika i é v " a m a x i m á l i s nap tevékenységge l k a p c s o l a -
to s i s m e r e t e i n k e t mé ly i t e t t e e l , addig az 1964/65-ben 
s o r r a k e r ü l ő uj vá l l a lkozás a m i n i m á l i s n a p t e v é k e n y -
ség vona tkozásában t enné ugyanezt . A g y a k o r l a t i 
e lőkészü le t ek m á r megindul tak 
— KLIMES, Ivan: P r a z s k á rozhodnut í о s v e -
tovych ukolech vedy. ( P r á g a i h a t á r o z a t o k a t u d o m á n y 
v i l á g f e l a d a t a i r ó l . ) = Véstn ik <5eskoslovenské A k a d e -
mie Ved. 1963. l . n o . 7 3 - 7 5 . p . 
А V IN I T I 
t i z é v e 
A Szovje tun ió T u d o m á n y o s A k a d é m i á j a Ö s s z -
s z ö v e t s é g i T u d o m á n y o s és Műszaki T á j é k o z t a t ó I n -
t é z e t e ( V s z e s z o j u z n ü j Inszti tut N a u c s n o j i T e h n i -
c s e s z k o j I n f o r m a c i i - VINTTDaz e l m ú l t é v v é g é n ü n -
nepel te f e n n á l l á s á n a k t izedik é v f o r d u l ó j á t . Ebből az 
a lka lomból az i n t éze t Tudományos T a n á c s a r e n d k í -
vül i ülést t a r t o t t , a m e l y e n A . I . Miha j lov p r o f e s s z o r , 
a VTNITI i gazga tó j a , ö s szegez te az in téze t m u n k á j á t . 
A VINITI m ű k ö d é s e jó l i s m e r t o lvasó ink előt t , m u n -
k á s s á g á r ó l Tá jékoz ta tónkban m á r m e g e m l é k e z t ü n k 
(1961. 3 . s z . 5 4 - 5 8 . p . ) ; emlékez t e tőü l csak annyi t 
jegyzünk meg, hogy ez az intézet a d j a k i a t u d o m á -
nyos körökben i s m e r t " R e f e r e t i v n ü j Z s u r n a l " s o r o -
z a t o k a t . 1962-ben a VINITI 149 s z á m o t adott k i 
ezekbő l a s o r o z a t o k b ó l , és az " E k s z p r e s z s z - I n f o r -
m a c i j a " s o r o z a t b ó l i s 61 s z á m o t . E kiadványok 
s z e r k e s z t é s e s o r á n több mint 100 o r s z á g 64 nyelven 
i r t 15 000 f o l y ó i r a t á t és j e len tős menny i ségű m á s , 
nem per iod ikus j e l l e g ű kiadványát , dolgozták f e l . 
Mihaj lov b e s z á m o l ó j á b a n utalt a r r a i s , hogy j e l e n -
t ő s kuta tómunka folyik a gépi ada t f e ldo lgozás é s 
v i s s z a k e r e s é s t e r ü l e t é n . Ezze l a k é r d é s s e l bőveb-
ben A . I. C s e r n ü j fogla lkozot t , s be szédében r á v i l á -
gí tot t a r r a , hogy k o r á b b a n a nagy te l j e s í tményű e m -
l é k e z ő b e r e n d e z é s e k hiánya, me ly a v i lág v a l a m e n y -
nyi dokumenta t ív i n f o r m á c i ó j á t k i s helyen tudná t á -
ro ln i , akadályozta a nagy i n f o r m á c i ó s - l o g i k a i b e -
r e n d e z é s e k m e g a l k o t á s á t . A je len leg meg levő e m l é -
k e z ő b e r e n d e z é s e k t á r o l ó k a p a c i t á s a akkora , hogy 
egy k ö b m é t e r n y i t e r ü l e t e n 30 mi l l ió o lda l szövege t 
k é p e s e l r a k t á r o z n i . C s e r n ü j a továbbiakban r é s z l e -
t e s l e i r á s t adott egy a d a t v i s s z a k e r e s ő r e n d s z e r á l -
t a l á n o s s z e r v e z e t i s é m á j á r ó l . Az ü l é s szak m á s i k 
igen j e l en tő s e l ő a d á s á t N. B. Aru t junov , a Szov je t -
unió M i n i s z t e r t a n á c s a Ál lami Bizo t t sága a T u d o m á -
nyos Kutatómunkák K o o r d i n á l á s á r a (ÁbTKK) p r o p a -
ganda é s t á j é k o z t a t á s i osz tá lyának v e z e t ő j e , t a r t o t -
t a , ak i a t u d o m á n y o s t á j ékoz t a tómunka o r s z á g o s 
sz in tű s z e r v e z é s é n e k k é r d é s e i r ő l b e s z é l t é s k i -
e m e l t e annak r endk ívü l i fon tosságá t a tudományos 
ku ta tómunka s z e m p o n t j á b ó l . Az ü lés s o r á n még több 
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f e l s z ó l a l ó b e s z é l t a t u d o m á n y o s t á j é k o z t a t á s , i l l e tve 
a " R e f e r a t i v n ü j Z s u r n a l " s o r o z a t o k s z á m o s g y a k o r -
l a t i é s e l m é l e t i k é r d é s é r ő l . 
— POLUSKIN, V. A . : D e s z j a t ' le t r a b o t ü VTNITI. 
(A VINITI 10 éves m u n k á s s á g a . ) » V e s z t n l k A k a d e -
m i i N a u k SzSzSzR (Moszkva ) , 1963 .3 .no . 1 2 7 - 1 2 8 , p , 
I 
V á l t o z á s o k a l e n g y e l 
t u d o m á n y s z e r v e z é s 
i r á n y í t á s á b a n 
A k o r m á n y é s a p á r t veze tő i , v a l a m i n t a l e n -
gyel t u d o m á n y o s élet k é p v i s e l ő i között az utóbbi n é -
hány év s o r á n s z á m o s t a l á l k o z á s és v i t a z a j l o t t l e a 
f e l ső fokú o k t a t á s é s t u d o m á n y o s ku ta tás k é r d é s e i r ő l , 
E p r o b l é m á k a t a Lengye l E g y e s ü l t M u n k á s p á r t Köz-
ponti B i z o t t s á g a 1962, d e c e m b e r 1 7 - 1 8 - i p l e n á r i s 
ü l é sén v i t a t t a m e g , A m e g h í v o t t p á r t t a g é s p á r t o n -
kívül i t udósoknak é s a t u d o m á n y s z e r v e z é s s e l fog-
l a l k o z ó s z a k e m b e r e k n e k igy i smé t a l k a l m u k nyílot t 
n é z e t e i k n e k , k r i t i k a i m e g j e g y z é s e i k n e k é s j a v a s l a -
t a iknak a k i f e j t é s é r e , m i u t á n m e g h a l l g a t t á k a P o l i -
t i ka i B i z o t t s á g m e g n y i t ó j á t , va l amin t a f e l s ő f o k ú o k -
t a t á s é s t u d o m á n y o s k u t a t á s s z e r v e z e t é n e k , a f e l s ő -
fokú é s t u d o m á n y o s k á d e r k é p z é s n e k a h e l y z e t é v e l , 
a f e l s ő f o k ú o k t a t á s é s a t u d o m á n y o s k u t a t á s e lő t t á l -
ló f e l a d a t o k k a l , i l le tve a k i tűzöt t f e l a d a t o k m e g o l -
dásá t s z o l g á l ó s z e r v e z e t i i n t é z k e d é s e k r e t e t t j a v a s -
la tokka l k a p c s o l a t o s b e s z á m o l ó t , 
A f e l ada tok k ö r ü l h a t á r o l á s a é s k i t ű z é s e l e -
z á r t a a z t a v i t á i , a m e l y a z o r s z á g b a n a t u d o m á n y o s 
do lgozók , a n é p g a z d a s á g i é s a pol i t ika i é l e t é r d e k e l t 
t e r ü l e t e i n e k dolgozói é s v e z e t ő i közöt t fo ly t a t u d o -
m á n y s z e r v e z é s i k é r d é s e k r ő l az á l l a m t u d o m á n y o s 
é s t á r s a d a l m i s z ü k s é g l e t e i n e k s zün t e l en n ö v e k e d é s e 
é s a t u d o m á n y s z e r v e z é s t e r é n b e k ö v e t k e z e t t kü l fö ld i 
f e j l ő d é s köve tkez t ében f e l m e r ü l t p r o b l é m á k m e g o l -
d á s á r a . A cé lk i t űzések k o n k r é t i z á l á s a u j s z a k a s z t 
nyi to t t a v i t ában , 
A X I . P l é n u m á l t a l k i tűzöt t f e l a d a t o k kü lön-
böző s z e m p o n t b ó l o s z t á l y o z h a t ó k : t a r t a l m u k t ó l é s 
k ö z v e t l e n v é g r e h a j t ó j u k t ó l függően, i d ő b e l i m e g v a l ó -
s u l á s u k s o r r e n d j é b e n , a z o k n a k a jogi s z a b á l y o z á s o k -
nak v á l f a j a s z e r i n t , . a m e l y e k e t k i k e l i a d n i , . v a l a m i n t 
azok tó l a s z e r v e z e t i i n t é z k e d é s e k t ő l függően, a m e -
lyeke t e l ő f e l t é t e l k é n t v é g r e k e l l h a j t a n i . M i n d e z e k 
k ö l c s ö n ö s e n ö s s z e f ü g g n e k , é s e g y e t l e n p r o g r a m m á , 
az á l l am f e l s ő o k t a t á s i é s t u d o m á n y o s p o l i t i k á j á n a k 
h o s s z ú l e j á r a t ú p r o g r a m j á v á k e r e k e d n e k . 
A XL P l é n u m á l ta l a f e l s ő f o k ú o k t a t á s b a n é s 
a t u d o m á n y o s m u n k a f e j l e s z t é s é n e k t e r ü l e t é n k i t ű -
zö t t célok n e h é z , de r e á l i s t e r v e t a lkotnak , a m e l y 
n e m c s a k a s z ü k s é g l e t e k e t , h a n e m a m e g v a l ó s í t h a t ó -
ságo t i s s z e m e l ő t t t a r t j a . Ma, a s z o c i a l i s t a é p i t é s 
18 . évében, L e n g y e l o r s z á g m á r r e n d e l k e z i k az e h -
h e z s z ü k s é g e s — r é s z b e n a h á b o r ú s p u s z t í t á s o k b ó l 
ú j j á é p í t e t t , de n a g y o b b r é s z t ú j o n n a n l é t e s í t e t t — j e -
l e n t ő s i p a r i b á z i s s a l , a f e l s ő o k t a t á s i é s t u d o m á n y o s 
k u t a t ó i n t é z e t e k h á l ó z a t á v a l , v a l a m i n t a l k o t ó e r e j ü k 
t e l j é b e n l évő v a g y t e h e t s é g e s f i a t a l k á d e r e k k e l . A 
c é l az , hogy 1 9 8 0 - r a a f e l s ő f o k ú t a n i n t é z e t e k b e n 
v é g z e t t e k s z á m a m e g h á r o m s z o r o z ó d j é k , é s a f e l s ő -
fokú t a n u l m á n y o k a t fo ly ta tó ha l lga tók 75-80 % - a t a -
nu lmánya i t r e n d e s időben t é n y l e g e s e n be is f e j e z z e . 
Az i n t e n z í v e l ő k é s z i t ő munká la tok f e l ö l e l i k 
az o k t a t á s s z e r v e z e t é t , k ü l ö n ö s k é p p e n a t u d o m á n y o s 
k é p z é s p r o g r a m j á n a k k o r s z e r ű s í t é s é t , a d i d a k t i k a i 
f o l y a m a t m e g j a v í t á s á t , a do lgozók k é p z é s é n e k k i f e j -
l e s z t é s é t é s a pedagóg i a i f ő i s k o l á k f e j l e s z t é s é t , a 
d i p l o m a m e g s z e r z é s e u táni k é p z é s t és a k u t a t ó - k á -
d e r e k k é p z é s é t , v a l a m i n t a s z a k e m b e r e k é s s z e r ű 
h a s z n o s í t á s á t éb c é l s z e r ű e l h e l y e z é s é t , végül az o k -
t a t á s i i n t é z m é n y e k é s t u d o m á n y o s m u n k a h e l y e k 
anyag i b á z i s á n a k j o b b k i h a s z n á l á s á t . 
B á r a f en t f e l s o r o l t f e l a d a t o k v é g r e h a j t á s á -
é r t e l s ő s o r b a n a z o k t a t á s t é s a k é p z é s t i r á n y í t ó t á r -
cák f e l e lnek , a z á l t a luk k ido lgozo t t t e r v e z e t e k a k ö z -
é l e t minden t e r ü l e t é r e k i h a t n a k , t e h á t az e t e r ü l e t e n 
folyó m u n k á l a t o k az e g é s z t á r s a d a l m a t é r d e k l i k é s 
s z é l e s k ö r ű v i t á k k i i n d u l ó p o n t j á v á ke l l v á l n i o k . A 
Lengye l T u d o m á n y o s A k a d é m i a i s r é s z t v e s z e f e l -
adatok m e g o l d á s á b a n , k ü l ö n ö s e n a t u d o m á n y o s k á -
d e r e k k é p z é s é r e , a t u d o m á n y o s fokozatok é e c i m e k 
o d a í t é l é s é r e , a f e l s ő f o k ú t ankönyvekben m u t a t k o z ó 
hiány f e l s z á m o l á s á r a é s a Lengye l T u d o m á n y o s 
Akadémia i n t é z m é n y e i b e n fo lyó t a n k ö n y v i r ó m u n k á -
la tok m e g g y o r s í t á s á r a , a t a n t e r v v á l t o z á s o k é s a t u -
d o m á n y o s e l ő r e h a l a d á s m e g k ö v e t e l t e t a n t e r v b ő v i -
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t é s é r e , a d i p l o m a m e g s z e r z é s e u táni k é p z é s r e , de 
m i n d e n e k e l ő t t az önál ló t u d o m á n y o s k á d e r e k h a s z -
n o s í t á s á r a vona tkozó t e r v e z e t e k k i d o l g o z á s á b a n . 
A s o r o n k ö v e t k e z ő f e l ada t az , hogy a t u d o -
m á n y h a t á s a é s s z e r e p e a t e r m e l ő e r ő k , a g a z d a s á g i 
b á z i s , a s z o c i a l i s t a t á r s a d a l o m p o l i t i k a i - s z e r v e z e t i 
é s k u l t u r á l i s f e l é p í t m é n y e f e j l ő d é s é b e n tovább nö-
v e k e d j é k , Ennek é r d e k é b e n vá l t s z ü k s é g e s s é a t u d o -
m á n y o s é s m ű s z a k i f e j l ő d é s t i r á n y í t ó e g y s é g e s 
r e n d s z e r m e g j a v í t á s a é s m e g e r ő s í t é s e . Ez annál i s 
inkább s ü r g ő s f e l a d a t vo l t , m i v e l a t u d o m á n y o s é s 
m ű s z a k i f o r r a d a l o m k o r á b a n a t u d o m á n y o s k u t a t á -
sok e l ő r e h a l a d á s á t ó l é s e r e d m é n y e i k g y a k o r l a t i 
h a s z n o s í t á s á t ó l függ a n é p g a z d a s á g f e j l ő d é s é n e k 
ü t e m e é s h a t é k o n y s á g a . 
A s z o c i a l i s t a o r s z á g o k g a z d a s á g i é s t udo-
m á n y o s - m ű s z a k i e g y ü t t m ű k ö d é s é n e k t ovább i f e j l e s z -
t é s e i s e l ő i r j a a k o o r d i n á l ó t e v é k e n y s é g m e g j a v í t á -
s á t . E z é r t a j e l e n l e g i M ű s z a k i F e j l e s z t é s i B i z o t t s á g 
á t a l a k í t á s á v a l u j , s z é l e s e b b j o g k ö r r e l r e n d e l k e z ő 
á l l a m i s z e r v e t hoznak l é t r e L e n g y e l o r s z á g b a n , a T u -
d o m á n y o s é s M ű s z a k i B i z o t t s á g o t , a m e l y a m i n i s z -
t e r t a n á c s egyik e l n ö k h e l y e t t e s é n e k v e z e t é s e a l a t t 
m ű k ö d i k . 
A p r o g r a m t e r v e z e t s z e r i n t a b i z o t t s á g f e l -
ada t a inak , be l ső s z e r v e z e t é n e k , a k u t a t á s o k o r s z á -
g o s k o o r d i n á l á s a m ó d s z e r e i n e k , n e v e z e t e s e n a t u -
d o m á n y o s é s m ű s z a k i , t á r c a k ö z i j e l l e g ű é s nagy 
n é p g a z d a s á g i j e l e n t ő s é g g e l b í ró k u l c s p r o b l é m á k n a k , 
v a l a m i n t az e g y e s k u t a t á s i t ípusok e g y m á s k ö z ö t t i 
m e g o s z l á s á n a k é s f i n a n s z í r o z á s á n a k k é r d é s e i azok 
a l e g f o n t o s a b b m u n k á l a t o k , a m e l y e k b ő l a Lengye l 
T u d o m á n y o s A k a d é m i á n a k a l ehe tő l e g a k t í v a b b a n 
ke l l r é s z t v á l l a l n i a . 
Az A k a d é m i a t e v é k e n y s é g é n e k é s f e l a d a t a i -
nak t e r ü l e t é n t e r v b e ve t t v á l t o z á s o k k a l k a p c s o l a t b a n 
m e g á l l a p í t h a t ó , hogy a Lengye l T u d o m á n y o s A k a d é -
m i a t a n á c s a d ó , k u t a t ó é s t e r v e z ő s z e r e p é n e k a l e n -
gye l t u d o m á n y j a v á r a é s f e j l ő d é s é r e j e l e n t ő s e n m e g 
ke l l e r ő s ö d n i e . 
A Lengye l T u d o m á n y o s A k a d é m i a ké t éven át 
v é g z e t t t u d o m á n y s z e r v e z ő t e v é k e n y s é g e t k i z á r ó l a g 
t u d o m á n y o s t e k i n t é l y é n e k a l a p j á n . E n n e k t a p a s z t a -
l a t a i v i l á g o s a n m e g m u t a t t á k , hogy a k u t a t á s o k m e g -
fe le lő s z e l e k c i ó j a és k o n c e n t r á l á s a n e h é z s é g e k b e 
ütközik, é s hogy az e l é r t t u d o m á n y o s e r e d m é n y e k 
gyakor l a t i f e l h a s z n á l á s a i l yen fe l t é t e l ek k ö z e p e t t e 
különösen bonyolu l t . Ha az akadályoknak az e l h á r í -
t á s á t , é s az e z z e l k a p c s o l a t o s ó r i á s i s z e r v e z ő m u n -
ká t , a t u d ó s o k n a k kel l e l v é g e z n i ü k , ugy e z a t e v é -
kenység i d ő v e l a t u d o m á n y o s a lko tómunka k á r á r a 
válik é s é p p e n azok i d e j é n e k é s e r e j é n e k p o c s é k o -
l á s á r a v e z e t , akik a t u d o m á n y t t u l a jdonképpen l é t -
r e h o z z á k é s t o v á b b f e j l e s z t i k . 
— P o XI . P l e n u m Komi te tu C e n t r a l n e g o . 
(A Lengyel E g y e s ü l t M u n k á s p á r t Központi B i z o t t s á -
gának XI. P l é n u m a u t á n . ) = Nauka P o l s k a ( W a r -
szawa) , 1963. l . n o . 1 - 4 . p . 
K o v d a p r o f e s s z o r e l ő a d á s a 
a z 1 9 6 3 . f e b r u á r i g e n f i 
k o n f e r e n c i á n a t u d o m á n y o s 
é s m ű s z a k i k u t a t á s 
s z e r v e z é s é n e k k é r d é s e i r ő l 
Az UNESCO 1960. d e c e m b e r é b e n t a r t o t t a 
11. ü l é s s z a k á t , a m e l y e n s o r k e r ü l t a s z e r v e z e t exak t 
tudományi , t e r m é s z e t t u d o m á n y i é s m ű s z a k i 10 é v e s 
t e rvének t a n u l m á n y o z á s á r a é s j ó v á h a g y á s á r a . A k ö z -
gyűlés e g y i d e j ű l e g h o z z á j á r u l t az ex ak t - é s t e r m é -
s z e t t u d o m á n y i o s z t á l y ú j j á s z e r v e z é s é h e z . Uj r é s z -
leg a lakul t a t e r m é s z e t e s e r ő f o r r á s o k t a n u l m á n y o -
z á s á r a é s k u t a t á s á r a , a z a l k a l m a z o t t t udományok 
k u t a t á s á r a é s u j c s o p o r t fog la lkoz ik m a j d a t a g á l l a -
mok t u d o m á n y p o l i t i k á j á n a k é s a m ű s z a k i k u t a t á s n a k 
n e m z e t i k e r e t b e n t ö r t é n ő s z e r v e z é s é v e l . . 
A t ç r v k i d o l g o z á s á t 1961-ben k e z d t é k m e g . 
Az UNESCO á l t a l l e g j e l e n t ő s e b b n e k t e k i n t e t t m u n -
k a t e r ü l e t e k : а / a t e r m é s z e t e s e r ő f o r r á s o k f e l m é -
r é s é r e , k i a k n á z á s á r a é s v é d e l m é r e k i a l ak í t o t t m ó d -
s z e r e k t a n u l m á n y o z á s a é s k i d o l g o z á s a , b / a t u d o -
m á n y és a t e c h n i k a a l k a l m a z á s a a f ü g g e t l e n s é g ü k e t 
a k ö z e l m ú l t b a n e l n y e r t o r s z á g o k i p a r i f e j l ő d é s é n e k 
m e g g y o r s í t á s a cé l j ábó l . 
A s o k ú jonnan h a s z n á l t fogalom k ö z ü l az 
egyik l e g f o n t o s a b b "egy o r s z á g t u d o m á n y o s é s m ű -
szak i p o t e n c i á l j a " , f e j t e t t e k l Kovda p r o f e s s z o r a 
g a z d a s á g i l a g f e j l e t l e n o r s z á g o k t u d o m á n y o s é s m ű -
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s z a k i p r o b l é m á i v a l fog la lkozó g e n f i konferencián. "Ez 
a foga lom fe lö le l i m i n d a z o k a t az e r ő f o r r á s o k a t , m e -
l y e k k e l egy o r s z á g a t udomány é s annak g y a k o r l a t i 
a l k a l m a z á s a t e r ü l e t é n j e l e n t k e z ő fontos n e m z e t i , 
r e g i o n á l i s é s n e m z e t k ö z i f e l a d a t a i n a k m e g o l d á s á r a 
r e n d e l k e z i k . 
E fogalom hat t é n y e z ő r e bontható: 
l / A t u d ó s o k é s m é r n ö k ö k s z á m a . 
Ind í tványoz ták , á l l í t s a n a k ö s s z e o lyan t á b l á z a t o t , 
m e l y k i m u t a t j a , hány tudós ju t egy m i l l i ó l a k o s r a . 
A l e g f e j l e t t e b b o r s z á g o k b a n az a r á n y egy m i l l i ó l a -
k o s r a 500-4 000 t u d ó s . Ha á t l a g b a n 100 tudós t s z á -
mí tunk e g y m i l l i ó l a k o s r a , ugy egy 5 m i l l i ó s l a k o s ú 
v á r o s n a k 5 000 t u d ó s s a l k e l l e n e r e n d e l k e z n i e , 
30 m i l l i ó s o r s z á g n a k 30 000 t u d ó s s a l , 200 m i l l i ó s 
k o n t i n e n s n e k pedig 200 0 0 0 - e l . 
Ha a l e g f e j l e t t e b b i p a r i o r s z á g o k a t v e s s z ü k 
pé ldának , ugy a m é r n ö k ö k s z á m á n a k a j e l e n l e g i n é l 
5 - 1 0 - s z e r k e l l e n e nagyobbnak l e n n i e . Az e x a k t - é s 
t e r m é s z e t t u d o m á n y i o s z t á l y e l ő z e t e s f e l b e c s ü l é s e -
ke t végez a r e n d e l k e z é s é r e á l l ó ada tok a l a p j á n , é s 
f o l y t a t j a az e z e n a t e r ü l e t e n v é g z e t t k u t a t á s a i t . 
2 / A n e m z e t i k u t a t ó k ö z p o n t o k s z á -
m a é s f e l s z e r e l é s ü k . Itt egy o r s z á g r e n d e l -
k e z é s é r e á l ló t u d o m á n y o s ku ta tóközpon tok , e g y e t e -
m e k , l a b o r a t ó r i u m o k ö s s z e s s é g é r ő l , azok s z e r v e z e -
t é r ő l , f e l s z e r e l é s é r ő l é s v e z e t é s i m ó d s z e r e i r ő l v a n 
s z ó . Az UNESCO e x a k t - é s t e r m é s z e t t u d o m á n y i o s z -
t á l y a a k é r d é s t a n u l m á n y o z á s a s o r á n m o n o g r á f i á k 
k i a d á s á t ve t t e t e r v b e , b e m u t a t v a o lyan r e p r e z e n t a t í v 
o r s z á g o k t u d o m á n y p o l i t i k á j á t , m i n t Be lg ium, N o r v é -
g i a , C s e h s z l o v á k i a . T á r g y a l á s o k fo lynak Indiával é s 
U k r a j n á v a l i s . Menné l több t u d o m á n y o s i n t é z m é n y 
m ű k ö d i k egy o r s z á g b a n , anná l f e j l e t t e b b az i l l e t ő 
o r s z á g t u d o m á n y o s és m ű s z a k i p o t e n c i á l j a . F o n t o s 
t u d n i az t i s , r e n d e l k e z i k - e v a l a m e l y o r s z á g m a t e -
m a t i k a i , f i z i k a i , k é m i a i , á s v á n y t a n i , fö ld tan i , a l k a l -
m a z o t t k é m i a i , k ö z g a z d a s á g i é s s t a t i s z t i k a i k u t a t ó -
k ö z p o n t o k k a l . 
3 / T u d o m á n y o s b e r e n d e z é s e k , m é -
r ő e s z k ö z ö k é s s p e c i á l i s a n y a g o k g y á r -
t á s a . Nem k e v é s b é l é n y e g e s az s e m , m i l y e n k a -
p a c i t á s s a l r e n d e l k e z i k egy o r s z á g a k u t a t á s a i h o z 
s z ü k s é g e s t u d o m á n y o s f e l s z e r e l é s m e g j a v í t á s á r a . 
i l l e tve f e l ú j í t á s á r a . E z a f e l s z e r e l é s k ö r ü l b e l ü l 
10-15 évenkén t e l a v u l . A tudományos b e r e n d e z é s e k 
é s p r e c í z i ó s m ű s z e r e k g y á r t á s a m a 10-12 l e g f e j l e t -
t e b b o r s z á g k e z é b e n ö s s z p o n t o s u l . 
A t u d o m á n y f e j l ő d é s é n e k m a i s z a k a s z á b a n 
f o n t o s , hogy egy o r s z á g képes l e g y e n a r r a , hogy 
— ha m á r g y á r t a n i n e m i s — l e g a l á b b j a v í t a n i é s 
f e n n t a r t a n i t u d j a a s a j á t f e j l ő d é s é h e z s z ü k s é g e s m ű -
s z a k i f e l s z e r e l é s é t : i zo tópoka t , e l e k t r o n i k u s g é p e -
ke t , t e l e v í z i ó s k é s z ü l é k e k e t s t b . 
4 / T u d o m á n y o s d o k u m e n t á c i ó s 
k ö z p o n t o k h á l ó z a t a . T u d o m á n y o s k ö n y v t á r a k , 
m i k r o f i l m - é s m i k r o k á r t y a g y ü j t e m é n y e k , b ib l io -
g r á f i a i é s f o r d i t ó s z o l g á l a t s z in t én n a g y m é r t é k b e n 
e m e l h e t i k egy o r s z á g t u d o m á n y o s é s m ű s z a k i p o t e n -
c i á l j á t . 
5 / T u d o m á n y o s s z ó t á r . L é t e z é s e vagy 
h i ánya (a n e m z e t i nye lvve l adekvát f o g a l m a k , t u d o -
m á n y o s t e r m i n o l ó g i a ) , s z i n t é n b e f o l y á s o l j á k egy o r -
s zág t u d o m á n y o s é s t e ch n o l ó g i a i p o t e n c i á l j á t . 
6 / A n e m z e t i t u d o m á n y o s k i a d v á -
n y o k m e n n y i s é g e é s m i n ő s é g e . S z a k m u n -
kák, s z a k f o l y ó i r a t o k , kéz ikönyvek , n é p s z e r ű s í t ő i r o -
da lom né lkü l s e m t u d o m á n y p o l i t i k á r ó l , s e m k u t a t á s -
s z e r v e z é s r ő l nem b e s z é l h e t ü n k . 
Meg kel l v i z s g á l n i egy o r s z á g h e l y z e t é t a b -
ból a s z e m p o n t b ó l i s , m i lyen fokú a z i r n i - o l v a s n i -
t u d á s , m i l y e n s z í n v o n a l ú az á l t a l á n o s o k t a t á s , é s az 
utóbbi m i l y e n m é r t é k b e n kö t e l ező . 
A n e m z e t i t udománypo l i t i ka a l a t t é r t h e t j ü k 
egy o r s z á g k o r m á n y á n a k h o s s z ú l e j á r a t ú (15-25 év) 
p r o g r a m b e i n d í t á s á r a i r á n y u l ó i n t é z k e d é s e i n e k ö s z -
s z e s s é g é t , m e l y e k c é l j a a tudomány , é s a l k a l m a z á -
s a , f e j l e s z t é s e r é v é n a l a k o s s á g t á r s a d a l m i , g a z d a -
ság i é s k u l t u r á l i s é l e t s z í n v o n a l á n a k m a x i m á l i s e m e -
l é s e . Igy függ ö s s z e a t u d o m á n y p o l i t i k a a k o r m á n y 
g a z d a s á g p o l i t i k á j á v a l . 
A f ü g g e t l e n s é g é t a k ö z e l m ú l t b a n k iv ívot t o r -
s z á g o k e g é s z s o r a f á r a d o z i k m o s t a z o n , hogy k i -
é p í t s e n e m z e t i t u d o m á n y o s i n t é z m é n y e i n e k h á l ó z a -
t á t , t u d o m á n y t e r v e z é s i s z e r v e z e t e t a l a k í t s o n k i é s 
k ö l t s é g v e t é s é n e k egy r é s z é t r e n d s z e r e s e n tudósok 
é s k u t a t ó k k é p z é s é r e f o r d í t s a . 
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Az UNESCO e x a k t - é s t e r m é s z e t t u d o m á n y i 
o s z t á l y á n a n e m z e t i t u d o m á n y p o l i t i k a j e l e n l e g i he ly -
ze tének e l e m z é s é r e i r á n y u l ó munkák f o l y n a k . Né-
hány s t a t i s z t i k a i ada t : a z UNESCO 113 t a g á l l a m a 
közü l 25 egyá l t a l án n e m r e n d e l k e z i k t u d o m á n y t e r -
v e z é s i k ö z p o n t i s z e r v v e l , hozzáve tő l eg 30 o r s z á g -
ban ped ig e z e k a s z e r v e k g y a k o r l a t i l a g n e m működ-
nek . E h h e z hozzá ke l l t e n n i , hogy e g y r e több az 
olyan t a g á l l a m , m e l y a z UNESCO-hoz f o r d u l s e g í t -
s é g é r t n e m z e t i t u d o m á n y o s t a n á c s o k é s s z a k i n t é z e -
tek vagy szakközpon tok f e l á l l í t á s á t e l ő k é s z í t ő j o g -
s z a b á l y o k k é r d é s é b e n . A G e n f i K o n f e r e n c i á v a l e g y -
időben p é l d á u l a l i b a n o n i p a r l a m e n t t ö r v é n y t foga -
dott e l n e m z e t i t u d o m á n y o s k u t a t á s i t a n á c s f e l á l l í -
t á s á r ó l , me lynek e l ő k é s z í t ő m u n k á l a t a i b a n az 
UNESCO i s k ö z r e m ű k ö d ö t t . Az UNESCO t i t k á r s á g á -
nak az a v é l e m é n y e , hogy az e l k ö v e t k e z e n d ő é v e k -
ben a s z e r v e z e t egyik l e g f o n t o s a b b f e l a d a t a a t a g á l -
l a m o k k o r m á n y a i n a k n y ú j t o t t s e g í t s é g l e s z n e m z e t i 
t udománypo l i t i ká juk k i d o l g o z á s á h o z é s b e i n d í t á s á -
hoz . 
A t u d o m á n y p o l i t i k á b a n a n e m z e t i t u d o m á n y o s 
i n t é z m é n y e k f e j l e s z t é s é r e fo rd í t o t t h i t e l ö s s z e g e g y -
egy o r s z á g s z á m á r a ugyano lyan fontos t é n y e z ő , min t 
a t e r v e z é s . Minden o r s z á g n a k g l o b á l i s a n m e g kel l 
h a t á r o z n i a t u d o m á n y o s k ö l t s é g v e t é s é t é s annak m e g -
o s z l á s á t az a l a p - , t á r s a d a l o m - é s a l k a l m a z o t t t udo-
mányok k ö z ö t t . E z e k n e k a h i t e leknek ö s s z e g e és f e l -
h a s z n á l á s a t e r m é s z e t e s e n az i l l e tő o r s z á g s a j á t o s 
t ö r t é n e l m i , g a z d a s á g i é s t e r m é s z e t i v i s z o n y a i t ó l 
f u g g -
A g a z d a s á g i l a g é s t á r s a d a l m i l a g f e j l e t t o r -
s z á g o k b a n a t u d o m á n y f e j l e s z t é s i r á f o r d í t á s a n e m -
ze t i j ö v e d e l e m n e k 1 - 5 % - a . Az e u r ó p a i i p a r i o r s z á -
gokban a r á f o r d í t á s á t l a g o s a n 2, 5 %. Néhány nagy-
k i t e r j e d é s ű o r s z á g , m e l y f ü g g e t l e n s é g é t a k ö z e l -
m ú l t b a n n y e r t e e l , k b . 0 , 25 %-ot j u t t a t n e m z e t i j ö -
v e d e l m é b ő l a t u d o m á n y s z á m á r a , de e z a s z á z a l é k 
Á z s i a , A f r i k a é s L a t i n - A m e r i k a l eg több o r s z á g á b a n 
m é g k i s e b b . A r e n d e l k e z é s ü n k r e á l ló s t a t i s z t i k a i 
adatok t e r m é s z e t e s e n n e m adhatnak t e l j e s képe t a 
pontos h e l y z e t r ő l , t ö k é l e t e s e b b f e l m é r ő é s k i é r t é -
ke lő m ó d s z e r e k r e van s k ü k s é g . De a z t m á r m o s t i s 
m e g l e h e t á l l ap í t an i , hogy a k e v é s b é f e j l e t t o r s z á g o k 
t u d o m á n y f e j l e s z t é s i r á f o r d í t á s a nem k i e l é g i t ő . Az 
e g y e s o r s z á g o k k o r m á n y a i n a k é s az E g y e s ü l t N e m -
z e t e k n e m z e t k ö z i s z e r v e z e t e i n e k nagyobb e r ő f e s z i -
t é s e k e t k e l l e n e t e n n i ezen a t é r e n . 
A n e m z e t i t u d o m á n y p o l i t i k a h a r m a d i k a l a p -
t é n y e z ő j e k é n t a t u d o m á n y o s k u t a t á s v e z é r f o n a l á n a k 
m e g h a t á r o z á s á t , a h o s s z ú l e j á r a t ú t e r v e z é s e n a l a p u l ó 
m e g f e l e l ő t u d o m á n y o s i n t é z e t e k l é t r e h o z á s á t t e k i n t -
h e t j ü k . Az u tóbb iná l a v é g r e h a j t á s h a t á r i d e j é t m i n -
d e n k o r függővé k e l l t enn i az o r s z á g t e r m é s z e t i , 
g a z d a s á g i é s r e g i o n á l i s a d o t t s á g a i t ó l . Mivel t ö b b -
n e m z e t i s é g ű é s n a g y k i t e r j e d é s ű o r s z á g o k r ó l van 
s z ó , ez igen f o n t o s k é r d é s . 
A t u d o m á n y p o l i t i k a negyed ik fontos a l k o t ó -
e l e m é n e k a s p e c i a l i z á l t s z e m é l y z e t é s a t a n á r s z ü k -
s é g l e t h o s s z ú - é s r ö v i d l e j á r a t ú t e r v e z é s é t l ehe t t e -
k i n t e n i . 
A t u d o m á n y o s dolgozók é s e g y e t e m i ok ta tók 
t e r v s z e r ű k é p z é s é n e k jóva l m e g k e l l e lőzn ie a j e -
l e n t k e z ő s z ü k s é g l e t e k e t é s f i g y e l e m b e ke l l venn ie a 
jövő s z ü k s é g l e t e i t . 
A cikk í r ó j a k i m u t a t á s t k é s z i t a r r ó l , hogy 
h o z z á v e t ő l e g e s e n 100 tanu ló k ö z ü l c sak 10-15 fog 
e g y e t e m e t v é g e z n i , 100 e g y e t e m i h a l l g a t ó közül c s u -
pán 10-15 l e s z t u d o m á n y o s k u t a t ó , ha k ö r ü l m é n y e i 
l e h e t ő v é t e s z i k , é s a 100 t u d o m á n y o s ku t a tó k ö z ö t t 
t a l á n csak 2 - 3 l e s z o lyan, aki k i v é t e l e s f e l t a l á l ó k é -
p e s s é g g e l r e n d e l k e z i k . 15 -20 , sőt 25 évig k e l l egy 
tudósnak t a n u l n i , képezn i m a g á t , m e g t a n u l n i ö n á l l ó -
an dolgozni ahhoz , hogy m e g a l a p o z z a t u d o m á n y o s 
t e k i n t é l y é t . 
V a l a m e l y o r s z á g t u d o m á n y p o l i t i k á j a h a t á -
r o z z a m e g , hogy m i l y e n a r á n y b a n k iván tudósoka t é s 
s z a k e m b e r e k e t k é p e z t e t n i a t udományok k ü l ö n f é l e 
t e r ü l e t e i n ; de s o h a s e m s z a b a d e l f e l e d n i , hogy j ó 
m a t e m a t i k u s o k r a , f i z i k u s o k r a , k é m i k u s o k r a , g e o l ó -
g u s o k r a , g e o g r á f u s o k r a , b i o l ó g u s o k r a , j ó m ű s z a k i 
s z a k e m b e r e k r e m i n d i g mindenü t t s z ü k s é g van . 
A t u d o m á n y o s dolgozók n e m z e t k ö z i s z e r v e -
z e t e i v e l k a r ö l t v e az UNESCO e x a k t - é s t e r m é s z e t -
t u d o m á n y i o s z t á l y a p r o g r a m m i n t á k k é s z i t é s é n d o l -
goz ik , l a b o r a t ó r i u m i f e l s z e r e l é s e k r e é s p e d a g ó g i a i 
m ó d s z e r e k r e vona tkozó j a v a s l a t o k a t dolgoz k i , hogy 
e z z e l i s s e g í t s é g e t nyúj t son a k e v é s b é f e j l e t t o r s z á -
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goknak t u d o m á n y o s f a k u l t á s o k f e l á l l í t á s á b a n é s az 
o k t a t á s a l a p v e t ő ágain m ű k ö d ő t aná rok k é p z é s é b e n . 
V é g e z e t ü l Kovda p r o f e s s z o r ké t k é r d é s r e 
h ivta f e l a f i g y e l m e t . Az e g y i k , va jon a k e v é s b é f e j -
l e t t o r s z á g o k n a k valóban s z ü k s é g ü k v a n - e u l t r a m o -
d e r n f e l s z e r e l é s r e ( e l e k t r o n i k u s gépek, r a d i o i z o t ó -
pok, t e l e v í z i ó s k é s z ü l é k e k s t b . ) ahhoz, hogy i p a r u -
k a t , g a z d a s á g u k a t és t u d o m á n y o s p r o g r a m j u k a t f e j -
l e s z t e n i t u d j á k ? Az UNESCO a k é r d é s a l a p o s e l e m -
z é s e után igenne l fe le l e r r e a k é r d é s r e , A f ü g g e t -
l e n s é g ü k e t a legutóbbi i d ő k b e n e l n y e r t o r s z á g o k 
g a z d a s á g i ú j j á é p í t é s é t l e g f e l j e b b két g e n e r á c i ó l e -
f o r g á s a a l a t t be kell f e j e z n i . E z e k b e n az o r s z á g o k -
ban t e h á t az i p a r , a m e z ő g a z d a s á g , a s z á l l í t á s , az 
e r d ő g a z d á l k o d á s f e j l e s z t é s é n e k a l e g m e g b í z h a t ó b b 
g a z d a s á g i a l apokon ke l l nyugodn i , f e l h a s z n á l v a a t u -
d o m á n y é s a t echn ika l e g m o d e r n e b b v í v m á n y a i t , f i -
g y e l e m b e v é v e az i l le tő o r s z á g helyi a d o t t s á g a i t . 
A t a g á l l a m o k e g é s z s o r a o s z t j a ez t a v é l e m é n y t , igy 
p l . India, m e l y n e k k o r m á n y a az UNESCO k ö z r e m ű -
k ö d é s é v e l á l l í t o t t a fel B o m b a y b e n p o l i t e c h n i k a i i n -
t é z e t é t , v a g y T ö r ö k o r s z á g , ahol a k o r m á n y , az 
UNESCO é s az ENSZ s p e c i á l i s a l ap ja e g y e s ü l t e r ő -
ve l l é t e s í t e t t középke le t i m ű s z a k i e g y e t e m e t . Más 
o r s z á g o k b a n i s l é t e sü l t ek h a s o n l ó i n t é z m é n y e k és 
ku t a tóközpon tok az UNESCO k ö z r e m ű k ö d é s é v e l , é s 
az a cé l , hogy a jövőben e z e k s z á m á t s o k s z á z r a 
n ö v e l j é k . 
A m á s i k p r o b l é m a : e l k e l l - e e g y m á s t ó l v á -
l a s z t a n i a t i s z t a t u d o m á n y o s k u t a t á s t é s a z e r e d -
m é n y e k a l k a l m a z á s á t ? A s z e r z ő itt nem a g a z d a s á g i 
b e r u h á z á s o k r a , vagy az i p a r o s í t á s g y a k o r l a t i s z e m -
p o n t j a i r a gondol — a k á r a t e r v e z é s r ő l , a k á r a t e r -
vek v é g r e h a j t á s á r ó l l egyen s z ó — m e r t ez n e m t a r -
toz ik az U N E S C O - r a , A s z e r z ő inkább a k u t a t á s 
o s z t h a t a t l a n s á g á t , a t udósok vagy m é r n ö k ö k k é p z é -
s é t , a t u d o m á n y n a k az o r s z á g g a z d a s á g i é l e t é b e n 
v a l ó a l k a l m a z á s á t t a r t j a s z e m e l ő t t . G y a k o r i dolog, 
hogy a t u d o m á n y a g y a k o r l a t i a l k a l m a z á s s o r á n uj 
e l m é l e t i j e l l e g ű f e l f e d e z é s e k n y o m á r a , v a g y u j á l -
t a l á n o s e l m é l e t e k f e l f e d e z é s é r e v e z e t . A t u d ó s o k 
f e l a d a t a , hogy k i h a r c o l j á k a t u d o m á n y o s f e l f e d e z é -
sek l e g j o b b a l k a l m a z á s i m ó d j á t . 
" H a e l v á l a s z t j u k a h e l y e s a l k a l m a z á s t a t u -
d o m á n y o s e l m é l e t t ő l , ugy a t u d o m á n y e l v e s z t i agyá t 
é s s z e m é t , ha e l v á l a s z t j u k a h e l y e s a l k a l m a z á s t a 
t u d o m á n y o s e l m é l e t t ő l , az e l m é l e t e l v e s z t i m i n d e n 
j e l e n t ő s é g é t " — j e l e n t e t t e ki Kovda p r o f e s s z o r . 
- KOVDA V i c t o r , A . : L ' o r g a n i s a t i o n de 
l a po l i t ique s c i e n t i f i q u e et de l a r e c h e r c h e t e c h n o -
l o g i q u e s u r le p l an na t iona l . (A n e m z e t i t u d o m á n y -
p o l i t i k a é s a t u d o m á n y o s é s m ű s z a k i k u t a t á s s z e r -
v e z é s e . ) = C r o n i q u e de 1 ' U N E S C O ( P a r i s ) , 1963. 
n o . 9 8 - 1 0 3 . p. 
A m ű s z a k i k á d e r e k 
k ö z g a z d a s á g i k é p z é s e 
a S z o v j e t u n i ó b a n 
Régó ta m e g h o n o s o d o t t s z o k á s , hogy e g y - e g y 
f o n t o s n é p g a z d a s á g i k é r d é s t az E k o n o m i c s e s z k a j a 
G a z e t a s z e r k e s z t ő s é g é b e n " s z a k é r t ő k k lub" - j a m e g -
v i t a t . A s z o v j e t n é p g a z d a s á g egyik igen fontos k é r -
d é s e nap ia inkban a z , hogy a m ű s z a k i k á d e r e k k ö z -
g a z d a s á g i i s m e r e t e i t m e g f e l e l ő s z í n v o n a l r a e m e l -
j é k , s igy l é p é s t t u d j a n a k t a r t a n i a n é p g a z d a s á g e g y -
r e nagyobb m é r v ű f e j l ő d é s é v e l . E k é r d é s b e n n e m -
r é g m e g b e s z é l é s t t a r t o t t a k az Á l l a m i T e r v h i v a t a l , 
a F e l s ő - é s Középfokú Szakok ta t á s M i n i s z t é r i u m a , 
a f ő i s k o l á k po l i t i ka i g a z d a s á g t a n i é s ü z e m g a z d a s á g i 
t a n s z é k e i , v a l a m i n t kü lönböző t u d o m á n y o s in t éze t ek 
é s vá l l a l a tok m u n k a t á r s a i . E m e g b e s z é l é s e k e n 
r é s z l e t e s e n m e g v i t a t t á k azokat a m ó d s z e r e k e t é s 
l e h e t ő s é g e k e t , m e l y e k k e l a m ű s z a k i s z a k e m b e r e k 
k ö z g a z d a s á g t a n i s z a k t u d á s á t fokozn i l e h e t n e . J a v a -
s o l t á k , hogy a t o v á b b k é p z ő t a n f o l y a m o k , az e g y e t e m i 
é s f ő i s k o l a i t a n m e n e t e k k e l e t é b e n , s z o r o s a n hango l -
j á k ö s s z e a m ű s z a k i é s a k ö z g a z d a s á g i t a n s z é k e k 
m u n k á j á t az o k t a t á s b a n , hogy a t e c h n o l ó g i a i f o l y a -
m a t o k k ö z g a z d a s á g t a n i j e l e n t ő s é g é t k o n k r é t a n t á r -
h a s s á k a ha l lga tók e l é é s ne e lvont s é m a k é n t t a n í t -
s á k , m i n t edd ig . A cikk r á m u t a t a r r a i s , hogy az 
S Z K P 1962. n o v e m b e r i p l é n u m a h a n g s ú l y o z t a a mun-
k a t u d o m á n y o s m e g s z e r v e z é s é n e k j e l e n t ő s é g é t . 
E z e n a t é r e n is nagy az e l m a r a d á s , m i v e l e r r e igen 
k e v é s idő jut az o k t a t á s b a n . A v i t án t öbben b í r á l t á k 
a F e l s ő - é s Középfokú Szakok ta t á s M i n i s z t é r i u m á t 
i s , m e r t nem nyúj t e l é g konkré t s e g í t s é g e t az o k t a -
t á s i i n t é z m é n y e k n e k az ok t a t á s i r e f o r m o k k ido lgo -
z á s á h o z , c sak r e n d e l e t e k k i a d á s á v a l fog la lkoz ik . 
S z ü k s é g e s — á l l a p í t j a m e g a cikk — hogy az o k t a t á s i 
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i n t é z m é n y e k m e l l e t t g y a k o r l ó k ö z g a z d a s á g i l a b o r a -
t ó r i u m o k a t á l l i t s a n a k fe l , aho l a ha l lga tók t a n u l m á -
nyozha t j ák a f o l y a m a t o s t e r v e z é s i m ó d s z e r e k e t , a 
m u n k a s z e r v e z é s t , a t e c h n i k a i n o r m á k k é s z í t é s é t , 
s z á m o l ó g é p e k a l k a l m a z á s á t s t b . Növelni k e l l a köz -
g a z d a s á g t a n okta tó inak s z á m á t , bá r az u tóbb i időben 
n é m i j a v u l á s t a p a s z t a l h a t ó e z e n a t é r e n . A cikk azt 
i s h a n g s ú l y o z z a , hogy a m ű s z a k i t á r g y a k ok ta tó inak 
i s b i zonyos k ö z g a z d a s á g t u d o m á n y i j á r t a s s á g r a kel l 
s z e r t t enn iök s e l ő a d á s a i k b a n ennek a k é r d é s n e k az 
edd ig iné l nagyobb f i g y e l m e t k e l l s z e n t e l n i ö k . 
— É k o n o m i c s e s z k a j a p o d g o t o v k a tehnicseszkih 
k a d r o v , ( M ű s z a k i k á d e r e k k ö z g a z d a s á g t a n i k i k é p z é -
s e . ) = É k o n o m i c s e s z k a j a G a z e t a ( M o s z k v a ) , 1963. 
m á j . 18. 6 - 7 . p . 
M a t e m a t i k a i t e h e t s é g e k 
f e l k u t a t á s a 
a S z o v j e t u n i ó b a n 
A f i a t a l m a t e m a t i k u s o k o l i m p i á s z a i n a k s z ü -
l ő f ö l d j e L e n i n g r á d . A l e n i n g r á d i e g y e t e m ebben az 
évben r e n d e z i a 27 . l e n i n g r á d i v á r o s i o l i m p i á s z t ; 
Moszkva a l e n i n g r á d i p é l d á t egyéves k é s é s s e l k ö -
v e t t e . E z a t r a d i c i ó egy s o r v á r o s r a é s i g a z g a t á s i 
t e r ü l e t r e i s á t t e r j e d t , m a j d m e g s z ü l e t e t t az ö s s z -
o r o s z o r s z á g i o l i m p i á s z o k s z e r v e z é s é n e k gondo l a t a . 
E z év m á r c i u s 17-én a m o s z k v a i e g y e t e m aud i tó -
r i u m á b a n az O r o s z S z ö v e t s é g i K ö z t á r s a s á g v a l a -
m e n n y i t e r ü l e t é r ő l c s a k n e m 300 tanuló gyű l t ö s s z e , 
hogy r é s z t vegyen a v e r s e n y f e l a d a t o k m e g o l d á s á -
ban . 
Az o l i m p i á s z o k e r e d m é n y e i sok minden t 
m e g m u t a t n a k . A m o s z k v a i o l i m p i á s z o k o n é s z r e v e -
he tően k i e m e l k e d n e k az o l y a n s z a k i s k o l á k t anu ló i , 
a m e l y e k b e n s z á m í t á s t e c h n i k a i p r o g r a m o z ó s z a k -
k é p z é s fo ly ik , m é g i n k á b b azok a t anu lók , ak ik t a g -
j a i a m o s z k v a i e g y e t e m á l t a l s z e r v e z e t t m a t e m a t i -
k a i s z a k k ö r ö k n e k . 
F e l t ű n ő , hogy az ö s s z o r o s z o r s z á g i o l i m p i á -
szokon a g y ő z t e s e k k ö z é é v r ő l - é v r e ugyanazoknak 
az i s k o l á k n a k a t anu ló i k e r ü l n e k . A k i i n d u l ó bázis 
— a m a t e m a t i k a i r á n t a s z a b v á n y i s k o l á k b a n a s z a b -
v á n y ó r á k o n f e lke l t e t t é r d e k l ő d é s — n a g y o n szük , 
holot t v a l ó j á b a n f e l t é t l e n ü l s z ü k s é g l enne a r r a , hogy 
m i n d e n 7. é s 8 . osz tá lyban o k t a t ó m a t e m a t i k a t a n á n 
f e l t ud ja k e l t e n i a tanulók é r d e k l ő d é s é t t a n t á r g y a 
i r á n t , é s z r e v e g y e , kik azok a t an í t ványa i k ö z ö t t , 
a k i k e t m a j d a L o m o n o s z o v t a n i n t é z e t b e kell i r á n y í -
t a n i ; s zükség l e n n e továbbá a r r a , hogy m i n d e n k ö -
z é p i s k o l á b a n m a t e m a t i k a i s z a k k ö r működ jék , a z i s -
k o l a i k ö n y v t á r b a n pedig bő v á l a s z t é k o t t a l á l j a n a k 
m a t e m a t i k a i b r o s ú r á k b ó l , v a l a m i n t komoly m a t e -
m a t i k a i m ü v e k b ő l . 
A k ö z é p i s k o l a i m a t e m a t i k a s zakos t a n á r o k a t 
j e l e n l e g főleg a pedagógia i i n t é z e t e k képezik k i , s 
e z é r t ezeknek a további e r ő s í t é s e a Szov je tun ió t u -
d o m á n y o s , k ü l ö n ö s e n m a t e m a t i k a i k u l t u r á j a t o v á b b i 
növe l é sében az egy ik l e g f o n t o s a b b l á n c s z e m . A m a -
t e m a t i k a ok ta tók képzésébe s z á m o s egye tem i s b e -
k a p c s o l ó d i k . M á r s o k s z o r h a n g o t adtak annak a v é -
l e m é n y n e k , h o g y j ó lenne, h a a m a t e m a t i k a s z a k o s 
t a n á r k é p z é s t a jövőben e g y á l t a l á n á the lyeznék az 
e g y e t e m e k r e , a h o l ez az e l j ö v e n d ő tudományos m u n -
k a t á r s a k k a l s z o r o s a n e g y ü t t m ű k ö d ő képzés a t m o -
s z f é r á j á b a n m e n n e végbe. 
Igen f o n t o s a n o v o s z i b i r s z k i e k j a v a s l a t a a f i -
z i k a i - m a t e m a t i k a i L o m o n o s z o v - t a n i n t é z e t e k l é t e s í -
t é s é r e v o n a t k o z ó a n . Ilyen t a n i n t é z e t e k r e m á r a k ö -
ze l jövőben s z ü k s é g van, nem t u c a t j á v a l , hanem s z á -
z á v a l . Hason ló j a v a s l a t o t t e t t v a l a m i v e l k o r á b b a n 
S z e m j o n o v a k a d é m i k u s l a b o r á n s k é p z ő ( f i z ika i , m a -
t e m a t i k a i , k é m i a i ) iskolák l é t e s í t é s é r e . Az i l y e n 
i s k o l á k s z é l e s há lóza tának g y o r s k i f e j l e s z t é s e 
t á r g y t a l a n n á t e s z i azokat az a g g o d a l m a k a t , a m e l y e k 
az " i sko lák c s o d a g y e r e k e k r é s z é r e " b í r á l a t á n a k f o r -
m á j á b a n j u t o t t a k k i f e j e z é s r e . 
A f e n n á l l ó i s k o l a r e n d s z e r t s z á m í t á s b a v é v e , 
a L o m o n o s z o v - t a n l n t é z e t e k b e v a l ó s z í n ű l e g a n y o l c 
o s z t á l y t e l v é g z e t t tanulókat k e l l m a j d f e l v e n n i . 
A h á r o m é v e s t a n i n t é z e t e k t e l j e s e n e legendőnek f o g -
nak bizonyulni a r r a , hogy k i v á l ó k é p z é s t n y ú j t s a n a k 
a f e l s ő o k t a t á s i I n t é z m é n y e k b e n v a l ó t o v á b b t a n u l á s -
h o z . 
T o v á b b r a i s fog la lkozni k e l l azonban a z z a l 
az e l k é p z e l é s s e l , m e l y s z e r i n t a közép i sko la f e l s ő b b 
o s z t á l y a i b a n n e m c s a k a p o l i t e c h n i k a i o k t a t á s t , h a -
n e m maguknak a z egyes t u d o m á n y o k n a k az o k t a t á s á t 
i s némi leg s z a k o s í t a n i k e l l . A c i k k s z e r z ő j e s z e r i n t 
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igazuk van a n o v o s z i b i r s z k i m a t e m a t i k u s o k n a k , 
a m i k o r s a j n á l k o z á s s a l n y i l a t k o z n a k a r r ó l a pedagó-
g ia i e l v r ő l , m e l y s z e r i n t a tanulóknak az e g y e s t á r -
gyakat a z o n o s e l m é l y ü l t s é g g e l kel l i s m e r n i ö k , a m i 
a z t e r e d m é n y e z i , hogy m i n d e n b ő l t anu lnak egy k e -
v e s e t , de va lóban egyik t á r g y b a n s i n c s e n e k ot thon, 
S a j á t t a p a s z t a l a t a i a l a p j á n , m e l y r e k ö z é p i s -
ko la i m a t e m a t i k a - és f i z i k a o k t a t ó i t e v é k e n y s é g e s o -
r á n te t t s z e r t , á l l i t j a , hogy a tanulók t e r m é s z e t e s 
h a j l a m a i t é s é r d e k l ő d é s i k ö r é t tekintve a 14-15 éves 
k o r o s z t á l y o k b a n eléggé é l e s s p e c i a l i z á l ó d á s t a p a s z -
t a l h a t ó . A tanulók m i n t e g y f e l e a r r a a m e g g y ő z ő -
d é s r e j u t , hogy m a t e m a t i k á r a é s f i z i k á r a c s a k k i s 
m é r t é k b e n l e s z s z ü k s é g e . Nyi lvánvaló , hogy a z é r t 
e z e k e t m é g i s m e g kel l t a n i t a n i a m á s o d f o k ú e g y e n -
l e t e k m e g o l d á s á r a , e g y e n e s é s fordi tot t a r á n y o s s á -
gok é s h á r o m t a g ú k v a d r a t i k u s függvények g r a f i k u s 
á b r á z o l á s á r a , s z e m l é l e t e s e n m e g kell i s m e r k e d n i ü k 
a l o g a r i t m u s t u l a j d o n s á g a i v a l . 
Az i sko lák ( é r t v e e z a l a t t v a l a m e n n y i nem 
f i z i k a - m a t e m a t i k a p rof i lú i s k o l á t ) t anu ló inak m á s i k 
f e l é v e l s o k k a l g y o r s a b b a n l e h e t n e e l ő r e h a l a d n i és 
sokka l m e s s z e b b r e l e h e t n e e l j u t n i . L e g a l á b b any-
n y i r a , a m e n n y i r e a r é g i , f o r r a d a l o m e l ő t t i r e á l i s -
ko l ákban e l j u t o t t a k , ahol a z a n a l i t i k u s g e o m e t r i a , a 
d i f f e r e n c i á l é s i n t e g r á l s z á m í t á s e l e m e i r e ok ta t t ák 
a t a n u l ó k a t . 
N e m c s a k minden v á r o s b a n , de s z á m o s f a l u s i 
k ö z é p i s k o l á b a n is működik néhány p a r a l l e l o s z t á l y . 
É p p e n e z é r t t e l j e s e g é s z é b e n r e a l i z á l h a t ó l e n n e az 
o r s z á g j e l e n t é k e n y r é s z é b e n a z , hogy s z a k o s í t o t t f i -
z i k a i - m a t e m a t i k a i , b i o l ó g i a i - m e z ő g a z d a s á g i - e g é s z -
ségügy i , t á r s a d a l o m t u d o m á n y i - k ö z g a z d a s á g i k i l e n -
ced ik é s t i z e d i k o sz t á lyoka t s z e r v e z z e n e k . A p r o f i -
l í r o z o t t t á r g y a k ó r a s z á m a i n a k e m e l é s e e g é s z e n j e -
l e n t é k t e l e n m é r t é k b e n t ö r t é n h e t n e (heti e g y m a t e -
m a t i k a i , h e t i egy f i z ika i s t b . t ö b b l e t ó r a ) , a z e r e d -
m é n y m é g i s igen j e l en tős l e n n e . Az o k t a t á s a s z a -
k o s í t o t t o s z t á l y o k b a n n a g y o n cé l t uda to san f o l y n a , 
s e m m i k é p p e n s e m v e s z é l y e z t e t n é az á l t a l á n o s k é p -
z é s k i t e r j e d t s é g é t . L e h e t s é g e s , hogy a m a t e m a t i k a -
é s f i z i k a o k t a t á s t a f e l sőbb f i z i k a i - m a t e m a t i k a i o s z -
t á l y o k b a n k é s z s é g g e l e l v á l l a l n á k m é r n ö k ö k . 
K é t s é g t e l e n , hogy a k ü l ö n b ö z ő t i p u s u k ö z é p -
i s k o l á k t a n m e n e t e i n e k e l t é r é s e i m e g h a t á r o z o t t n e -
h é z s é g e k e lé á l l í t a n á k a f e l s ő o k t a t á s i i n t é z m é n y e -
k e t . A m o s z k v a i e g y e t e m m e c h a n i k a i - m a t e m a t i k a i 
k a r á n m á r m o s t f e l m e r ü l t a k é r d é s , hogyan o k t a s -
s á k p l . azokat a ha l l ga tóka t , ak ik s z á m í t á s t e c h n i k a i 
p r o g r a m o z ó k é p z ő i skolákból k e r ü l t e k k i . A l e g k ö z e -
l e b b i években s o k i lyen ha l lga tó l e s z , e l ő k é p z e t t s é -
gük pedig j e l e n t ő s m é r t é k b e n f e l ü l m ú l j a m a j d az á t -
l a g o s t ipusu i s k o l á k b a n végzet t h a l l g a t ó k e l ő k é p z e t t -
s é g é t . A fő i sko l a i é s e g y e t e m i o k t a t á s r u g a l m a s a b -
b á t é t e l e et től e l t e k i n t v e is m á r r é g ó t a m e g é r e t t 
s z ü k s é g s z e r ű s é g . 
A k i t a r t ó m a t e m a t i k a i é r d e k l ő d é s és a v e l e -
s z ü l e t e t t m a t e m a t i k a i k é s z s é g k i a l a k u l á s a és f e j l ő -
d é s e — ezek né lkü lözhe t e t l enek a m a t e m a t i k u s t u d ó s 
s z á m á r a — nem muta tkoz ik m e g o lyan ko rán , m i n t 
p l . a zene i t e h e t s é g . A ko ra i g y e r m e k k o r b a n m u t a t -
k o z ó s z á m o l á s i k é s z s é g és h a j l a n d ó s á g g y a k r a n 
g y o r s a n e l m ú l i k , m é g akkor i s , h a idősebbek k u l t i -
v á l j á k . "Az o lyan j e l e n s é g e k , a m i k o r t i z - t i z e n k é t 
é v e s s e rdü lő f iuk é s lányok t a n u l m á n y o z z á k é s e l -
s a j á t í t j á k a f e l s ő b b m a t e m a t i k á t , mind ig o l y a s f é l e 
a g g o d a l m a t k e l t e n e k bennem, i r j a K o l m o g o r o v , n e m 
a n o r m á l i s f e j l ő d é s mene t é tő l v a l ó be teges e l t é r é s 
m e g n y i l v á n u l á s a i - e e z e k ? " 
A jól s z e r v e z e t t á l t a l á n o s i sko lában a l e g -
t ö b b , a m i a t i z - t i z e n k é t éves g y e r m e k e k m a t e m a t i -
k a i é r d e k l ő d é s é n e k f e l k e l t é s é r e h a s z n o s lehet (a t a -
nu lók ö s s z e s s é g é n e k t a r to t t s z í n v o n a l a s ó rán kivül) 
a z , hogy m e g f e l e l ő s z a b a d s á g o t e n g e d é l y e z ü n k a n e -
h e z e b b fe ladatok m e g o l d á s á b a n é s i sko l a i m a t e m a -
t i k a i s z a k k ö r ö k e t s z e r v e z ü n k . A szü lőkben v a g y 
m a g á b a n a t a n u l ó b a n olyan t ú l zo t t r e m é n y t t á p l á l n i , 
h o g y a t i z - t i z e n k é t é v e s tanuló m á r a jövendő m a -
t e m a t i k u s o r o s z l á n k ö r m e i t m u t o g a t j a , n e m c s a k 
s z ü k s é g t e l e n , de á r t a l m a s i s . 
T i z e n n é g y - t i z e n h a t é v e s k o r b a n a h e l y z e t 
a l a p v e t ő e n m e g v á l t o z i k . Ebben a k o r b a n r e n d s z e r i n t 
m á r k ia lakul t a m a t e m a t i k a i r á n t i v o n z a l o m , a m e l y 
t e r m é k e n y e n és z ö k k e n ő m e n t e s e n a r r a veze t , hogy 
a t a n u l ó m u n k á j á t a m a t e m a t i k á r a k o n c e n t r á l j a é s 
k é s ő b b ( t i z ennyo lc -husz éves k o r b a n ) pedig min t f i a -
t a l t u d ó s m á r t é n y l e g e s ku ta t á sba k e z d . 
Ha a s z ó b a n f o r g ó k o r o s z t á l y h o z t a r t o z ó t a -
n u l ó k között o l y a n o k a t kívánunk f e l k u t a t n i , ak ik a 
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m a t e m a t i k a i h i v a t á s s z á m á r a l e g j o b b a n m e g f e l e l -
nek , a k k o r v a l a m e n n y i i s k o l á b a n t a r t ó s a n , r e n d -
s z e r e s e n e m e l n i k e l l a m a t e m a t i k a i ok ta t á s s z í n v o -
n a l á t , meg ke l l s z e r v e z n i a m a t e m a t i k a i k ö r ö k h á -
l ó z a t á t , a m e l y b i z t o s í t j a , hogy abba b á r m e l y i s k o l a 
t a n u l ó j a b e k a p c s o l ó d h a s s é k , t ö m e g e s p é l d á n y s z á m -
ban tankönyveke t k i e g é s z í t ő n é p s z e r ű m a t e m a t i k a i 
i r o d a l m a t kel l k i a d n i é s n é p s z e r ű m a t e m a t i k a i e l ő -
a d á s o k a t kel l t a r t a n i , A l e i r t s z é l e s k ö r ű e l ő k é s z í -
t é s t o l i m p i á s z o k s z e r v e z é s e k ö v e t i ( o l i m p i á s z o k 
e l ő k é s z í t é s né lkü l p e r s z e c sak a l e g t a l p r a e s e t t e b -
bek f e l d e r í t é s é r e ny í lnék mód , a k o m o l y k é p e s s é g e k 
v i s z o n t nem m i n d i g p á r o s u l n a k m e g f e l e l ő t a l p r a -
e s e t t s é g g e l ) . 
Az á l t a l á n o s k é p z é s t n y ú j t ó i sko la e g y s é g e s -
s é g e e lvének m e c h a n i k u s é r t e l m e z é s e , m e l y n e m 
e n g e d m e g o lyan i s k o l á k a t , ahol e g y e s t á r g y a k a t e l -
m é l y ü l t e n ok ta tó o s z t á l y o k m ű k ö d n e k , t ú l h a l a d o t t . 
M a t e m a t i k a i v i s z o n y l a t b a n ez az e l v spontán t ö r é s t 
s z e n v e d e t t m á r a k k o r i s , a m i k o r s z á m í t á s t e c h n i k a i 
p r o g r a m o z ó k é p z ő i s k o l á k a t l é t e s í t e t t e k . Ha l e t é r ü n k 
az " e g y s é g e s á l t a l á n o s a n képző" i s k o l a e lvének i lyen 
l e e g y s z e r ű s í t e t t é r t e l m e z é s é r ő l , nem szabad m e g -
f e l e d k e z n i annak l é n y e g é r ő l : m i n d e n k i s z á m á r a a d v a 
l e g y e n annak l e h e t ő s é g e , hogy a k k o r l é p h e s s e n a k i -
v á l a s z t o t t s z a k k é p z é s ú t j á r a , a m i k o r a r r a h i v a t á s t 
é r e z . A h i v a t á s é r z e t k i a l a k u l á s a kü lönböző é l e t k o r -
ban t ö r t énhe t é s t á v o l r ó l s e m m i n d i g m á r az i s k o -
l á s k o r b a n . E z é r t l e h e t ő v é ke l l t e n n i , hogy az e g y e -
t e m e k m a t e m a t i k a s z a k j a k i t á r j a kapui t o lyanok 
e l ő t t i s , akik a m a t e m a t i k á v a l e l m é l y ü l t e n c s a k a 
k ö z é p i s k o l a e l v é g z é s e vagy néhány évi g y a k o r l a t i 
m u n k a után k e z d e n e k el f o g l a l k o z n i . L o m o n o s z o v -
t a n i n t é z e t e k vagy s z a k o s í t o t t f e l s ő osz tá lyok l é t e s í -
t é s é v e l e g y i d e j ű l e g az e g y e t e m e k n e k gondoskodniok 
k e l l az a l sóbb év fo lyamokon d i f f e r e n c i á l t o k t a t á s 
b e v e z e t é s é r ő l . 
A s z ó b a n f o r g ó n e h é z s é g l e g h a t á s o s a b b a n , 
b á r ugyanakkor k ö l t s é g e s m ó d o n ugy k ü s z ö b ö l h e t ő 
k i , ha az e g y e t e m e k e n és a m ű s z a k i f ő i s k o l á k o n 
o l y a n e l s ő é v f o l y a m o k a t l é t e s í t e n é n e k , a m e l y e k r e a 
f e l v é t e l m é r t é k e g y s é g é t csupán a v a l a m e n n y i t i p u s u 
k ö z é p i s k o l á b a n k ö t e l e z ő i s m e r e t e k adnák , a f i z i k a i -
m a t e m a t i k a i s z a k i s k o l á k a t v é g z e t t tanulók ped ig a 
m á s o d i k é v f o l y a m r a k e r ü l n é n e k . Azoknak , akik az 
e l s ő , l é n y e g é b e n e l ő k é s z í t ő é v f o l y a m r a k e r ü l n é n e k , 
m é g nem k e l l e n e v á l a s z t a n i o k a m a t e m a t i k a , a f i z i -
ka é s a t echn ika k ö z ö t t . A s z a k i s k o l á k b ó l k i k e r ü l t 
ha l lga tóknak , akik r ö g t ö n a m á s o d i k é v f o l y a m r a k e -
r ü l n é n e k , e z z e l s z e m b e n s zako t k e l l e n e v á l a s z t a n i -
ok é s p á l y á z a t i a l apon a köve tkező t a g o z a t o k r a l e n -
nének fe lvehe tők : m a t e m a t i k a , s z á m í t á s t e c h n i k a , 
m e c h a n i k a s t b . , s f i g y e l e m b e kel l venni e z e k n e k a 
t a g o z a t o k n a k a s a j á t o s s á g a i t . 
Az a m e r i k a i e g y e t e m e k e n t ö b b n y i r e l é t e z n e k 
olyan k a r o k é s t agoza tok (ok ta tás i e g y s é g e k ) , a m e -
lyek r é s z b e n a s z o v j e t e g y e t e m i k a r o k n a k , r é s z b e n 
m ű s z a k i fő i sko láknak fe le lnek m e g . E z é r t ott az 
e g y e t e m i f e lvé te l m é g nem d e t e r m i n á l j a , hogy m é r -
nöki , m a t e m a t i k u s i , f i z i k u s i vagy k ö z é p i s k o l a i t a -
n á r i p á l y á r a k e l l - e l é p n i e a ha l lga tónak , m ive l az 
e g y e s pá lyák közül c s a k v a l a m i v e l k é s ő b b kel l v á -
l a s z t a n i a . Noha indoko la t l an lenne mindenben u t á -
nozni az a m e r i k a i a k a t , az a m e r i k a i f e l s ő o k t a t á s i i n -
t é z m é n y e k e z e n s a j á t o s s á g á t azonban gondosan t a -
n u l m á n y o z n i k e l l . 
- KOLMOGOROV, A. N . : P o i s z k t a l a n t a . 
(A t e h e t s é g k e r e s é s e . ) = I z v e s z t i j a (Moszkva) , 1963. 
á p r . 7 . 2 . p . 
M i l y e n l e g y e n 
a t u d o m á n y o s f o r d i t ó ? 
V i t a P á r i z s b a n 
Kurganov , a p á r i s i e g y e t e m t e r m é s z e t t u d o -
m á n y i k a r á n a k p r o f e s s z o r a , c ikkében a r r a a h i á n y r a 
h iv ja f e l a f i g y e l m e t , a m e l y a t u d o m á n y e r e d m é n y e i -
nek s z a k s z e r ű idegennye lvü f o r d í t á s a é s t o l m á c s o -
l á s a t e r é n m u t a t k o z i k . 
Mig a m ú l t b a n az angol é s a n é m e t nye lv i s -
m e r e t e e legendőnek b izonyul t a kü l fö ld i t u d o m á n y o s 
é s m ű s z a k i i r o d a l o m n a g y r é s z é n e k m e g é r t é s é h e z , 
addig m a a Szov j e tun iónak , min t t u d o m á n y o s n a g y -
h a t a l o m n a k . e l ő r e t ö r é s e u jabb nye lv i n e h é z s é g e t 
o k o z . 
A k ö z é p i s k o l á b a n akadnak o lyan k i v é t e l e s e n 
t e h e t s é g e s t anu lók , akik e l tud ják s a j á t í t a n i az a n -
gol , n é m e t é s az o r o s z nye lve t , a nagy t ö b b s é g a z o n -
ban k é p t e l e n e r r e . Azok a t anu lók , akik közül a jövő 
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t u d o m á n y o s s e g é d s z e m é l y z e t e k e r ü l m a j d k i , k e -
v é s b é t e h e t s é g e s e k , t e h á t m i n d e n f i g y e l m ü k e t a t e r -
m é s z e t t u d o m á n y i t á r g y a k t a n u l m á n y o z á s á r a ke l l 
ö s s z p o n t o s i t a n i o k . V é g ü l i s azoknak , akik k ö z é p i s -
k o l a i t a n u l m á n y a i k b e f e j e z t é v e l c s ak egy vagy e s e t -
l eg ké t é lő nyelvet i s m e r n e k , t öbbé n e m á l l m ó d j u k -
ban egy uj nye lv t e l j e s , a l a p o s m e g i s m e r é s e . 
K u r g a n o v p r o f e s s z o r e l é r k e z e t t n e k l á t j a az 
időt o lyan f o r d í t ó i g á r d a k i k é p z é s é r e , a m e l y b e n az 
i l l e tő f o r d í t ó k n e m c s a k " j ó n y e l v é s z e k " , de " j ó 
t udósok" i s . Az i lyen j e l l e g ű f o r d í t ó k r a r e n d k í v ü l 
nagy s z ü k s é g van, m e r t a t u d o m á n y o s f o r d í t á s t é s 
t o l m á c s o l á s t — a m e l y i r á n t igen nagy a k e r e s l e t — 
e z e n t ú l öná l ló , e g é s z időt be tö l tő s z a k m a k é n t ke l l 
t e k i n t e n i . 
A t u d o m á n y o s s z ö v e g az i r o d a l m i s z ö v e g t ő l 
n e m c s u p á n " s z a k b a r b á r k i f e j e z é s e k t ö m e g é b e n " 
k ü l ö n b ö z i k , min t ahogy e z t sokan t é v e s e n f e l t é t e l e -
z ik , n e m s z á m o l v a a z z a l , hogy a t u d o m á n y o s nye lv 
e z e k e n a s z a k k i f e j e z é s e k e n tu l , kü lönböző ( m a t e m a -
t i k a i , f i z i k a i , a l g e b r a i s t b . ) s z i m b ó l u m o k a t h a s z n á l , 
é s e z e k i s m e r e t é n e k h i á n y a az un, " á l t a l á n o s f o r d i -
t ó k n á l " néha e l k é p e s z t ő b a k l ö v é s e k r e v e z e t . 
K ü l ö n l e g e s , az e d d i g i e g y e t e m i t r a d í c i ó k t ó l 
e l t é r ő , k é p z é s t ke l l t e h á t b e v e z e t n i . E z é r t a s z e r -
z ő j a v a s o l j a a v e g y e s s z a k k é p e s í t é s n e k 
( l i c e n c i á t u s ) , azaz a n y e l v é s z e t - t e r m é s z e t -
t u d o m á n y n a k s p e c i á l i s e g y e t e m i i n t é -
z e t e k k e r e t é b e n t ö r t é n ő b e v e z e t é s é t . E z a k é p e -
s í t é s m a g á b a n fog la lná egy m e g h a t á r o z o t t t e r m é -
s z e t t u d o m á n y i d i s z c i p l í n á n a k p lusz egy m e g h a t á r o -
zo t t nye lvnek könnyí te t t f o r m á b a n v a l ó e l s a j á t í t á s á t . 
A k ö n n y í t é s az i r o d a l m i l i c e n c i á t u s n á l a t i s z t á n 
i r o d a l m i szövegek g y a k o r l a t á n a k e l e n g e d é s é b ő l , a 
t e r m é s z e t t u d o m á n y i l i c e n c i á t u s n á l ped ig m i n d e n 
o l y a n g y a k o r l a t e l e n g e d é s é b ő l á l l n a , a m e l y többe t 
k iván a t a n a n y a g jó m e g é r t é s é n é l . A k e v é s b é t e h e t -
s é g e s ha l lga tók m ű s z a k i t i t k á r i k é p e s í t é s t n y e r n é -
nek , é s a l k a l m a s a k l e n n é n e k idegen nye lven m a g n e -
t o f o n r a r ö g z í t e t t t u d o m á n y o s s z ö v e g e k g é p e l é s é r e . 
A ha l lga tók m á s c s o p o r t j a , azok , akik m e g s z e r z i k 
a l i c e n c i á t u s t , m á r öná l ló t u d o m á n y o s do lgoza toka t 
Í r h a t n á n a k , t a n u l m á n y o k a t f o r d í t h a t n á n a k . Mások 
t u d o m á n y o s k o n f e r e n c i á k é s k o n g r e s s z u s o k s z i m u l -
tán t o l m á c s a i v á k é p e z h e t i k ki m a g u k a t . Egy " r e -
wr i t i ng" ( u j r a i r ó ) t a n f o l y a m m e g t a n í t h a t n á a f i a ta l 
ku t a tóka t a r r a , hogyan k e l l s a j á t p u b l i k á c i ó i k a t é r t -
he tő f r a n c i a nye lven m e g í r n i . E g y e s v e g y e s l i c e n -
c i á t u s s a l r e n d e l k e z ő h a l l g a t ó k kül fö ld i m u n k á k s z i n -
t é z i s e i n e k k ö z l é s é v e l a lko tó t e v é k e n y s é g e t i s fo ly-
t a t h a t n á n a k . 
A h i v a t á s o s t u d o m á n y o s fo rd í tók e g y r é s z e a 
m a g á n i p a r b a n , m á s r é s z e az e g y e t e m e k e n nyerne 
b e o s z t á s t , t e v é k e n y s é g ü k e t k ö z s z o l g á l a t k é n t ke l lene 
t e k i n t e n i é s m i n ő s í t é s ü k n e k egyenlőnek k e l l lennie a 
C N R S - b e n működő t a n á r o k é v a l é s k u t a t ó k é v a l . Ké -
z e n f e k v ő n e k tűnik , hogy a Közok ta t á s i M i n i s z t é r i u m 
k ö z t i s z t v i s e l ő i s t á t u s t b i z t o s i t a n a s z á m u k r a . Mun-
káik t e r j e s z t é s é t az e g y e t e m i k ö n y v k i a d á s egy külön 
e r r e a c é l r a l é t r e h o z o t t s z e r v e z e t e vagy egy doku-
m e n t á c i ó s központ b i z t o s í t a n á , m e l y n e k f e l á l l í t á s a 
a m u g y i s m i n d e n k é p p e n indokol tnak l á t s z i k . 
K u r g a n o v p r o f e s s z o r s z e m b e s z á l l a z z a l az 
e l m é l e t t e l , a m e l y v a l a m e l y nyelv o k t a t á s á t c s ak a k -
k o r t a r t j a j ogosu l t nak , ha az egy e g é s z k u l t u r a k ö z -
v e t í t é s é r e v á l l a l k o z i k . H a n g s ú l y o z z a , hogy a nyelv-
t a n í t á s t ugy is fel l e h e t fogni , min t v a l a m e l y kód 
m e g f e j t é s é t . így pé ldául a k e z d e t l e g e s n y e l v i s m e -
r e t t e l r e n d e l k e z ő t e r m é s z e t t u d o m á n y i k a r i hallgatók 
n é m e t vagy o r o s z n y e l v ü o k t a t á s a c s u p á n az i ro t t 
m ű s z a k i é s t u d o m á n y o s s z ö v e g e k o l v a s á s á r a , i l le tve 
m e g f e j t é s é r e s z o r í t k o z z é k . 
Szó s e m lehe t a r r ó l , hogy a k e z d ő h a l l g a t ó k -
ka l a z o n n a l t u d o m á n y o s s z a k s z ö v e g e k e t f o r d í t t a s s a -
nak: az o k t a t á s n a k t e r v s z e r ű n e k é s p r o g r e s s z í v n e k 
ke l l l e n n i e . A " l e s z ű k í t e t t " o k t a t á s n a k a r r a ke l l 
i r á n y u l n i a , hogy a t u d o m á n y o s t ö r v é n y e k , a tudo-
m á n y o s t é t e l e k és a t u d o m á n y o s n y e l v k i n c s e g y e t e -
m e s s é g é r e t á m a s z k o d v a indukt iv m ó d o n , de a lapo-
s a n a s s z i m i l á l j a a n y e l v t a n i s z a b á l y o k a t . 
A f e l s o r o l t r e f o r m o k , a s z e r z ő s z e r i n t , k e d -
v e z ő e n be fo lyá so lnák a f r a n c i a t u d o m á n y o s k u t a t á s 
f e j l ő d é s é t , é s sok f i a t a l s z á m á r a uj m u n k a l e h e t ő s é -
geke t b i z t o s i t a n á n a k . 
A Le Monde 1963. á p r i l i s 9 - i s z á m a közl i a 
P á r i s i E g y e t e m F o r d í t ó i é s T o l m á c s k é p z ő F ő i s k o -
l á j a V é g z e t t Ha l lga tó i S z ö v e t s é g é n e k a v á l a s z á t . 
A l e v é l i r ó i r á m u t a t n a k a r r a , hogy K u r g a n o v p r o -
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f e s s z o r n a k ny i lvánva lóan e l k e r ü l t e f igye lmé t az a 
t é n y , m i s z e r i n t s z á m o s olyan i s k o l a i l l , t a n f o l y a m 
m ű k ö d i k , m é g h o z z á az e g y e t e m e n be lü l , vagy e g é -
s z e n köze l h o z z á , ahonnan éven te sok t u d o m á n y o s 
t o l m á c s , f o r d í t ó k e r ü l ki , ak inek e l e g k ü l ö n f é l é b b 
nye lvekbő l , köz tük az o r o s z b ó l , v a n k é p e s i t é s e é s 
d i p l o m á j a , A t a n u l m á n y i idő é r e t t s é g i után 4 é v . 
Az o k t a t á s n e m c s a k nyelv i t ö k é l e t e s í t é s r e , az á l t a -
l á n o s é s t u d o m á n y o s s z ó k i n c s b ő v í t é s é r e , h a n e m a 
k ü l ö n b ö z ő t e c h n i k a i foga lmak é s e l j á r á s o k e l s a j á t í -
t á s á r a i s i r á n y u l , 
A l evé l i r ó i h a n g s ú l y o z z á k , hogy a m i k o r a 
n y e l v é s z idegennye lvü t u d o m á n y o s szövege t k a p 
k é z h e z , vagy ha k o n g r e s s z u s o n t o l m á c s i m i n ő s é g -
ben do lgoz ik , a z a z közve t í t ő s z e r e p e t vá l l a l két t á r -
g y a l ó f é l között n e h e z e n á t h i d a l h a t ó nye lv i akadá lyok 
e l h á r í t á s a c é l j á b ó l , t á j é k o z t a t á s i f e l ada to t l á t e l . 
M u n k á j a s o r á n a l e g v á l t o z a t o s a b b t é m a k ö r ö k k e l t a -
l á l j a s z e m b e m a g á t , m a v a r r ó g é p p e l , vagy o l a j f u -
r á s s a l , holnap r á k k u t a t á s s a l vagy f é m k o h á s z a t t a l , 
é s e z igy m e g y a v é g t e l e n s é g i g . A v e g y e s l i c e n c i á -
tu s b e v e z e t é s e n e m o l d j a meg e z t az i j e s z t ő p r o b l é -
m á t , m e r t néze tük s z e r i n t a p r o b l é m a k e t t ő s . E g y -
fe lő l a l ehe tő l e g a l a p o s a b b nyelv i k é p z é s t kel l n y ú j -
t a n i , ené lkü l e l s i k k a d n a k egy jó i r ó vagy s z ó n o k 
h a n g l e j t é s é n e k , h a n g v é t e l é n e k , s z ó k i n c s é n e k á r n y a -
l a t a i , i r o d a l m i vagy t ö r t é n e l m i i d é z e t e i . De u g y a n -
a k k o r á l t a l á n o s t á j é k o z o t t s á g o t i s ke l l b i z t o s í t a n i , 
é s a r r a kel l n e v e l n i a ha l l ga tóka t , hogy e g y - e g y u j 
t e r ü l e t a l k o t ó e l e m e i t m i n é l g y o r s a b b a n és b i z t o s a b -
ban s a j á t í t s á k e l . 
- KURGANOV, V . : La r e c h e r c h e s c i e n t i -
f i q u e et l e s l a n g u e s v i v a n t e s . (A t u d o m á n y o s k u t a -
t á s é s az é lő n y e l v e k . ) = Le Monde ( P a r i s ) , 1963 . 
f e b r . 2 0 . 10. p . é s 1963. á p r . 9 . 10 . p . 
F o k o z ó d ó e g y ü t t m ű k ö d é s 
a K G S T o r s z á g o k 
k u t a t ó m u n k á j á b a n 
A t u d o m á n y é s t e r m e l é s e g y r e inkább ö s s z e 
fonód ik , s e f o l y a m a t e l ő r e h a l a d á s a m e g k í v á n j a , 
hogy a t e r m e l ő e r ő k f e j l e s z t é s e s o r á n é s annak k e -
r e t é b e n n a g y m é r t é k b e n fokozzák a s z o c i a l i s t a o r -
s z á g o k b a n a k u t a t ó m u n k á t . A t e r m é s z e t - é s m ű s z a k i 
t u d o m á n y o k v ívmánya i t ezek az á l l a m o k a k o m m u -
n i z m u s é s s z o c i a l i z m u s a n y a g i - t e c h n i k a i b á z i s a 
m e g t e r e m t é s é b e n h a s z n o s í t j á k . Az a l k o t ó t u d o m á -
nyos m u n k a k i b o n t a k o z t a t á s á v a l o ly g y o r s ü temben 
növeked ik a s z o c i a l i s t a o r s z á g o k t e c h n i k a i s z í n v o -
nala , hogy egyesek — e l s ő s o r b a n a Szov je tun ió — 
s z á m o s m ű s z a k i - t u d o m á n y o s t e r ü l e t e n élvonalba 
k e r ü l t e k v i l á g v i s z o n y l a t b a n . 
A n é p g a z d a s á g k o r s z e r ű f e j l e s z t é s e n a p j a -
inkban k é t fő k ö v e t e l m é n y t t á m a s z t : a m a g a s k é p e -
s í t é s ű s z a k e m b e r e k é s kutatók s z á m a r á n y á n a k n ö -
v e l é s é t , továbbá a t e r m e l é s i t e c h n o l ó g i a t u d o m á -
nyos k i d o l g o z á s á t , i l l e t v e t o v á b b f e j l e s z t é s é t . A 
S z o v j e t u n i ó k i v é t e l é v e l egyet len o l y a n s z o c i a l i s t a 
o r s z á g s i n c s , a m e l y a z ö s s z e s t e r m e l é s i e szközök 
m o d e r n t echn ika i s z i n t e n t ö r t énő e l ő á l l í t á s á r a k é p e s 
l enne , h i s z e n egyedül a g é p g y á r t á s t e r ü l e t é n m i n t -
egy 36-38 e z e r féle t e r m é k c s o p o r t v a n , m e l y e t m i n t -
egy f é l m i l l i ó n y i k ü l ö n f é l e s z e r s z á m é s f e l s z e r e l é s 
s e g í t s é g é v e l á l l í t anak e l ő . 
A s z o c i a l i s t a o r s z á g o k é v r ő l - é v r e nagyobb, 
és i g e n j e l e n t ő s ö s s z e g e k e t köl tenek a t u d o m á n y o s 
és t e c h n i k a i sz ínvona l e m e l é s é r e . E n n e k i l l u s z t r á -
l á s á r a a Szovje tun ió é s az NDK e c é l r a fo rd í to t t k i -
a d á s a i t i s m e r t e t i a t a n u l m á n y . 1950 -ben a S z o v j e t -
unió 0 . 9. 1958-ban 2 , 4 , 1961-ben 3 ,8 m i l l i á r d r u -
belt , az NDK pedig 1951-ben 206, 1 9 5 8 - b a n 1018 , 
1 9 6 0 - b a n 1 341 m i l l i ó m á r k á t köl tö t t a t u d o m á n y o s 
k u t a t á s f e j l e s z t é s é r e . E r á f o r d í t á s o k f e l h a s z n á l á s á -
nak h a t é k o n y s á g á t a z edd ig iekhez k é p e s t a jövőben 
j e l e n t ő s e n növelni k e l l : e g y r é s z t a f ő f e l a d a t o k m e g -
o l d á s á r a ö s s z p o n t o s í t j á k a k u t a t ó m u n k a z ö m é t , m á s -
r é s z t , m e g f e l e l ő e n k o o r d i n á l j á k a s z o c i a l i s t a o r s z á -
gok t e v é k e n y s é g é t . T o v á b b i fontos t é n y e z ő még az 
e l é r t t u d o m á n y o s e r e d m é n y e k g y o r s é s s z é l e s k ö r ű 
a l k a l m a z á s a a t e r m e l é s b e n , m e r t ez n a g y m é r t é k -
ben e l ő s e g í t i a b e r u h á z á s o k h a t é k o n y s á g á n a k é s a 
t e r m e l é s g a z d a s á g o s s á g á n a k f o k o z ó d á s á t . 
J e l e n t ő s h i á n y o s s á g a p á r h u z a m o s a n , k o o r -
d i n á c i ó né lkül folyó k u t a t ó m u n k a , a m e l y f e l e s l e g e -
sen kö t l e tudósoka t , i dő t , pénzt , f e l s z e r e l é s t és s o k -
s z o r a z o n o s , i l le tve egyo lda lú a g y á r t m á n y f e j l e s z -
t é s t é s t e r m é k v á l a s z t é k o t e r e d m é n y e z . 1961-ben 
i lyen j e l e n s é g g e l t a l á l k o z u n k a h e g e s z t ő készü lékek 
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g y á r t á s á n á l : az NDK g u m i d e f e k t j a v í t á s á r a és e l e k t -
r o m o s huzalok h e g e s z t é s é r e a l k a l m a s k é s z ü l é k e t 
á l l i t o t t e l ő , s ugyanez t g y á r t o t t a a m a g y a r ipa r i s . 
E z e g y r é s z t a k a d á l y o z z a a nagy s z é r i a g y á r t á s t s igy 
a l e g g a z d a s á g o s a b b t e r m e l é s i f e l t é t e l e k k i a l a k í t á -
s á t , m á s r é s z t g á t o l j a a m e g f e l e l ő é r t é k e s í t é s t i s . 
F o n t o s k ö v e t e l m é n y a k u t a t ó - k é p z é s m a g a s 
s z í n v o n a l a , de e g y m a g á b a n ez s e m e legendő: a k u -
ta tók h e l y e s f e l h a s z n á l á s á n a k , e l o s z t á s á n a k t e r v -
s z e r ű m e g s z e r v e z é s e l e g a l á b b e n n y i r e j e l e n t ő s . 
L e n g y e l o r s z á g b a n é s az NDK-ban a n y u g a t e u r ó p a i 
f e j l e t t i p a r i á l l a m o k é v a l m e g e g y e z ő k v a l i f i k á c i ó j u 
ku ta tók k é p z é s e fo ly ik , de e z e k n e k a t u d o m á n y o s 
f e l a d a t o k m e g o l d á s á b a v a l ó b e k a p c s o l ó d á s a nem e l é g 
á tgondo l t é s igy k i s e b b h a t é k o n y s á g ú . 
Több s z o c i a l i s t a o r s z á g b a n n e m vesz ik e l é g -
gé f i g y e l e m b e , hogy a g y á r t á s r a k e r ü l ő t e r m é k e k 
v á l a s z t é k á t a lapos k u t a t ó - és s z e r k e s z t é s i m u n k á -
va l k e l l k i a l a k í t a n i . Az u j k o n s t r u k c i ó k s z í n v o n a l a 
é s a t e r m e l é s b e n t ö r t é n ő g y o r s m e g h o n o s í t á s a h a -
t á r o z z a m e g a m ű s z a k i h a l a d á s ü t e m é t , a t e r m e l é s i 
f o l y a m a t o k k o r s z e r ű s í t é s é n e k m é r v é t é s ö n k ö l t s é -
gé t , e z e n k e r e s z t ü l p e d i g a s z o c i a l i z m u s gyor s t é r -
n y e r é s é t i s a k a p i t a l i z m u s s a l f o l y t a t o t t g a z d a s á g i 
v e r s e n y b e n . 
E p r o b l é m á k m e g o l d á s a m é g sok e r ő f e s z í -
t é s t k ö v e t e l a KGST á l l a m o k t ó l , de vannak m á r j e -
l e n t ő s e r e d m é n y e k i s . Utóbbiak k ö z ü l k i e m e l k e d ő 
j e l e n t ő s é g ű pé ldáu l , hogy a v e g y i p a r i á l l andó b i z o t t -
s á g 38 t é m á t f e l ö l e l ő t e r v e t do lgozo t t k i és hagyot t 
j ó v á e g y e s l e g f o n t o s a b b t e r m é k e k t e r ü l e t é n v é g z e n -
dő ö s s z e h a n g o l t k u t a t á s r a . Közösen dolgoz ták m á r 
k i a p o l i e t i l é n g y á r t á s , a p o l i p r o p i l é n é s s z i n t e t i k u s 
g l i c e r i n e l ő á l l í t á s á n a k t e c h n o l ó g i á j á t . Az é p í t é s ü g y i 
b i z o t t s á g k ö z ö s t e r v e t k é s z í t e t t 29 t é m a m e g j e l ö l é -
s é v e l , m e l y e k többek közö t t az é p í t ő i p a r i anyagok 
t e c h n o l ó g i á j á n a k t ö k é l e t e s í t é s é t , ú j f a j t a i lyen a n y a -
gok a l k a l m a z á s á n a k e l ő s e g í t é s é t c é l o z z á k . A v a s ú t i 
s z á l l í t á s , a n e h é z g é p i p a r , a f é l a u t o m a t a t e l e f o n k ö z -
pontok g y á r t á s a é s e g y s o r m á s k é r d é s k o m p l e x u m 
v o n a t k o z á s á b a n u g y a n c s a k ö s s z e h a n g o l t k u t a t ó - é s 
f e j l e s z t ő - m u n k á t a l a k í t a n a k k i a KGST á l l a m o k . 
E t ö r e k v é s e k m a g a s a b b s z i n t r e e m e l é s é h e z 
e l e n g e d h e t e t l e n a t e r m e l é s i t e r v e k e l ő z e t e s k o o r -
d i n á l á s a , m e r t az e d d i g i m ó d s z e r ( azok u tó lagos 
e g y e z t e t é s e ) m e g n e h e z í t i annak ha t ékony m e g s z e r -
v e z é s é t . 
A KGST-n be lü l a m u n k a m e g o s z t á s f e j l ő d é -
sének u j s z a k a s z á v a l k a p c s o l a t b a n m e g k e l l h a t á -
r o z n i a k u t a t á s l e g f o n t o s a b b f e l ada t a i t , f i gye l em be -
véve a t e r m é s z e t i - , g a z d a s á g i ado t t ságok s z é l e s k ö r ű 
közös f e l h a s z n á l á s á n a k l e h e t ő s é g é t é s s z ü k s é g e s s é -
gét a t e c h n i k a i f e j l e s z t é s e l ő m o z d í t á s á r a , v a l a -
m e n n y i s z o c i a l i s t a o r s z á g b a n . 
A k u t a t ó m u n k a c é l j a i között d ö n t ő f o n t o s s á -
gúak a t e r m e l é k e n y s é g n ö v e l é s e , az a n y a g t a k a r é -
k o s s á g , a t e r m é k e k m i n ő s é g i j a v i t á s a , a g é p e s í t é s 
s z í n v o n a l á n a k e m e l é s e é s az a u t o m a t i z á c i ó , a k u t a -
tók h e l y e s o r i e n t á l ó d á s a s z e m p o n t j á b ó l ped ig né lkü-
l ö z h e t e t l e n e k a f o l y a m a t o s g a z d a s á g o s s á g i s z á m i -
t á s o k . 
A t e r m e l é s n e m z e t k ö z i s z a k o s í t á s a é s a t u -
d o m á n y o s m u n k a f e l a d a t o k m e g o s z t á s a k a p c s á n uj 
s z e r v e z e t i f o r m á k é s m u n k a m ó d s z e r e k m e g v a l ó s u -
l á s á r a k e r ü l s o r . E z t e r m é s z e t e s e n n e m j e l e n t i az 
eddig n e m z e t i s z in t en b e v á l t m ű s z a k i k u t a t ó i t e v é -
k e n y s é g f e l f ü g g e s z t é s é t , hanem r é s z b e n annak az 
egyes o r s z á g o k o n be lü l i j o b b m e g s z e r v e z é s é t , r é s z -
ben a f e l a d a t o k m e g f e l e l ő s z é t o s z t á s á t a KGST k e -
r e t é b e n . Olyan j e l l egű k u t a t ó t e v é k e n y s é g is foko -
z o t t a b b a n t é r t hódit m a j d , me ly az é r i n t e t t á l l amok 
b izonyos s p e c i á l i s k u t a t ó i n a k e g y ü t t e s m u n k á j á t 
igény l i . I l yen , többek k ö z ö t t , az a t o m k u t a t á s t e r ü -
l e t e , m e l y h a t a l m a s a r á n y ú b e r u h á z á s o k a t köve t e l . 
A l e g j o b b t u d o m á n y o s s z a k e r ő k ö s s z e v o n á s a 
egye t l en v a g y néhány s z o c i a l i s t a o r s z á g e r r e k i j e -
lölt t u d o m á n y o s i n t é z e t é b e n , bizonyos k u l c s f o n t o s -
ságú f e l a d a t o k m e g o l d á s á n a k j e l en tős m e g g y o r s í t á -
sá t b i z t o s í t j a , é s l á n c r e a k c i ó - s z e r ü e n e l ő m o z d í t j a a 
kü lönfé le k u t a t á s i t e r ü l e t e k e n folyó m u n k á k h a l a d á -
s á t . A n e m z e t k ö z i s z o c i a l i s t a t u d o m á n y o s - t e c h n i k a i 
központok j e l e n t ő s é g e e z é r t igen nagy v a l a m e n n y i 
KGST o r s z á g s z á m á r a . 
A z e g y e s o r s z á g o k n e m z e t i k u t a t ó i c e n t r u m a i 
é s i n t é z m é n y e i k é t - é s többo lda lú t u d o m á n y o s m u n -
k a m e g o s z t á s i , i l le tve e g y ü t t m ű k ö d é s i t e r v e k e t do l -
goznak k i e g y r e f o k o z ó d ó m é r t é k b e n : e r e d m é n y e s 
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k ö z ö s m u n k á t f e j t e t t e k k i m á r az e l m ú l t években a 
S z o v j e t u n i ó és az NDK k u t a t ó i az e n e r g e t i k a i b e r e n -
d e z é s e k , az o l a j k é m i a , az a u t o m a t i z á l á s , a m ü f o -
n a l g y á r t á s t e r é n . Az NDK, C s e h s z l o v á k i a és L e n -
g y e l o r s z á g ugyancsak t ö b b fontos t é m a k u t a t á s á b a n 
do lgoz ik közösen ( p é l d á u l m a g a s f e s z ü l t s é g ű b e r e n -
d e z é s e k ) . Az NDK s z á m á r a ez 11 m i l l i ó DM m e g t a -
k a r í t á s s a l j á r t , s a t ö b b i r é s z t v e v ő á l l a m f e l é r e 
c s ö k k e n t h é t t é az i l yen cé lú l é t e s í t m é n y e i t e r v e z é -
s é r e f o r d í t o t t k ö l t s é g e k e t , u g y a n a k k o r pedig a r é -
g e b b i e k n é l jobb e r e d m é n y e k e t é r t e k e l . 
Meg kell s z e r v e z n i az e g y e s o r s z á g o k t u d o -
m á n y o s t a p a s z t a l a t a i n a k é s e r e d m é n y e i n e k f o l y a m a -
to s i s m e r t e t é s é t , a m i n a g y m é r t é k b e n e l ő m o z d í t a n á 
a t u d o m á n y o s k u t a t ó m u n k á t . 
— DREVITC, H. : P r o b l e m ü k o o r d i n a c i i 
n a u c s n o - i s z s z l e d o v a t e l ' s z k i h r a b o t s z o c i a l i s z t i -
c s e s z k i h s z t r a n . (A s z o c i a l i s t a o r s z á g o k t u d o m á -
nyos k u t a t ó m u n k á j á n a k k o o r d i n á c i ó s p r o b l é m á i . ) = 
Vesz tn ik M o s z k o v s z k o g o U n i v e r z i t e t a , 1963. 3. no . 
4 0 - 5 0 . p . 
F é l m i l l i ó n á l t ö b b 
t u d o m á n y o s d o l g o z ó 
a S z o v j e t u n i ó b a n 
Az 1962/63. t a n u l m á n y i évben a Szovjetunió 738 
e g y e t e m é n é s f ő i s k o l á j á n 2 450 000 ha l lga tó k e z d t e 
m e g t a n u l m á n y a i t . 
A n é p g a z d a s á g b a n fog la lkoz t a to t t f e l s ő - é s 
középfokú s z a k m a i k é p e s í t é s s e l r e n d e l k e z ő s z a k e m -
berek s z á m a 1962 v é g é r e e l é r t e a t i z m i l l i ó fő t , e b -
ből f e l s ő f o k ú k é p e s i t é s s e l r e n d e l k e z i k 4 mi l l i ó , k ö -
zépfokú k é p e s í t é s s e l 6 m i l l i ó . 
A n é p g a z d a s á g b a n fog l a lkoz t a to t t s z a k e m b e -
rek s z á m a 1953-hoz v i s z o n y í t v a 2 , 3 - s z o r o s á r a , 
1958-hoz v i szony i tva 1, 5 - s z ö r ö s é r e nő t t . 
E b b ő l azoknak a s z a k e m b e r e k n e k a s z á m a , 
akik a f e l s ő - é s közép fokú s z a k i s k o l á k e l v é g z é s e u t á n 
m é r n ö k i é s t e c h n i k u s i k é p e s í t é s t n y e r t e k , 1 9 6 2 - b e n 
1953-hoz v i szony i tva 3 , 1 - s z e r e s é r e , 1958-hoz v i s z o -
nyi tva 1 , 7 - s z e r e s é r e e m e l k e d e t t . Azoknak a s z a k e m -
b e r e k n e k a s z á m a , ak ik i skolá ik e l v é g z é s é v e l m e z ő -
g a z d a s á g i s z a k k é p z é s t s z e r e z t e k ( a g r o n ó m u s o k , á l -
l a t o r v o s o k , á l l a t o r v o s i dolgozók) , 1 9 6 2 - b e n 1953-hoz 
v i s z o n y i t v a 2 , 3 - s z o r o s á r a , 1958-hoz v i s z o n y i t v a 
1, 4 - s z e r e s é r e nőt t . 
Az itt k ö v e t k e z ő t á b l á z a t k ö z l i a f e l s ő - és k ö z é p f o k ú s z a k k é p z e t t s é g g e l r e n d e l k e z ő s z a k e m b e r e k s z á m á -
r a v o n a t k o z ó ada toka t (a k a t o n a i s z o l g á l a t o t t e l j e s í t ő k né lkü l ( e z e r fő ) . 
H á n y s z o r t ö b b a s z a k -
1953. 1957. 1962. e m b e r e k s z á m a 
j u n . 1 . dec . 1. d e c . 1. 1 9 6 2 - b e n . m i n t 
1 9 5 3 . j u n . 1 . 1 9 5 7 . d e c . 1 . 
A n é p g a z d a s á g b a n f o g l a l k o z t a t o t t v a l a -
m e n n y i f e l ső fokú v é g z e t t s é g ű s z a k e m b e r 1 848, 1 2 8 0 5 , 5 4 0 4 9 , 7 2 , 2 1 .4 
E b b ő l s z a k m á k s z e r i n t : 
m é r n ö k ö k 4 8 9 , 0 832 ,2 1 3 2 5 , 1 2 , 7 1 . 6 
a g r o n ó m u s o k , á l l a t t e n y é s z t ő k . 
á l l a t o r v o s o k 125 .2 1 7 7 , 0 2 5 5 , 2 2 . 0 1 .4 
k ö z g a z d á s z o k , k ö z g a z d á s z -
s t a t i s z t i k u s o k 8 7 . 2 145 ,2 2 3 5 . 8 2 . 7 1 . 6 
o r v o s o k ( fogorvosok nélkül) 2 7 0 , 2 3 4 6 , 0 4 4 1 , 9 1 . 6 1 . 3 
e g y e t e m e t végze t t pedagógusok 
(a geo lógusokon k ivü l , akiket a 
m é r n ö k ö k h ö z s z á m í t a n a k , v a l a m i n t 
a iogászokon , o r v o s o k o n , k ö z g a z -
dászokon k ivü l , ak ik a m e g f e l e l ő 
s z a k m a i c s o p o r t o s í t á s b a n s z e r e -
pelnek) , k ö n y v t á r o s o k és n é p -
m ű v e l é s i do lgozók 7 7 9 , 2 1 144 ,9 1 5 4 8 , 0 2 , 0 1 .4 
A n é p g a z d a s á g b a n f o g l a l k o z t a t o t t v a l a -
m e n n y i középfokú v é g z e t t s é g ű s z a k e m b e r 2 4 3 1 , 5 4 0 1 6 , 1 5 906, 1 2 . 4 1 . 5 
E b b ő l s z a k m á k s z e r i n t : 
t e c h n i k u s o k 6 6 8 , 0 1 2 7 8 , 0 2 2 9 2 , 7 3 . 4 1 . 6 
a g r o n ó m u s o k , á l l a t t e n y é s z t ő k . 
á l l a t o r v o s i do lgozók 1 6 6 , 0 2 8 9 , 3 409, 6 2 . 5 1 . 4 
s t a t i s z t i k u s o k , t e r v e s e k 1 1 6 , 8 2 3 7 , 4 4 1 4 , 9 3 . 5 1 ,7 
e g é s z s é g ü g y i do lgozók ( b e l e s z á m í t v a 
a fogorvosoka t ) 6 1 5 , 7 9 8 0 , 3 1 2 5 1 , 9 2 , 0 1 .3 
pedagógusok , k ö n y v t á r o s o k , n é p -
m ű v e l é s i do lgozók 7 3 2 , 2 9 7 1 , 5 1 1 4 3 , 3 1 . 6 1 .2 
2 5 1 
A t u d o m á n y o s do lgozók s z á m a 
(ok tóbe r 1 - á n , e z e r fó) 
Az ö s s z e s t udományos d o l g o z ó 
Közülük dolgoznak: 
t u d o m á n y o s i n t é z m é n y e k b e n 
f ő i s k o l á k o n 
Az ö s s z e s t udományos d o l g o z ó közül 
t u d o m á n y o s fokozata van : 
t u d o m á n y o k doktora 
k a n d i d á t u s 
t u d o m á n y o s c ime van: 
p r o f e s s z o r 
d o c e n s 
t u d o m á n y o s f ő m u n k a t á r s 
t u d o m á n y o s m u n k a t á r s é s 
t a n á r s e g é d 
1947 
1 4 5 , 6 
5 9 , 3 
8 1 . 5 
7 . 7 
36, 9 
8 . 9 
20,2 
9 . 8 
2 5 , 6 
1953 
191, 9 
80,0 
1 0 5 . 4 
8 , 5 
5 9 . 5 
8 . 5 
2 4 , 7 
12, 9 
19, 8 
1 958 
2 8 4 , 0 
141 .0 
135,7 
10 ,3 
9 0 , 0 
9 . 6 
32 ,7 
17, 2 
2 3 . 6 
1962. 
(nov, 1.) 
5 2 4 . 5 
299, 0 
179 ,5 
1 1 , 9 
108,7 
H . O 
40, 6 
23, 8 
4 5 , 0 
+/ 
+ / B e l e s z á m í t v a 3 8 , 6 e z e r t u d o m á n y o s fokoza t t a l nem r e n d e l k e z ő , de az i p a r v á l l a l a t o k b a n és a t e r v e -
z ő s z e r v e k n é l t u d o m á n y o s m u n k á v a l f o g l a l k o z ó s z a k e m b e r t i s . 
no . 8 7 . p . 
Vesz tny ik S z t a t i s z t i k i (Moszkva) , 1963, 4 . 
A z E g y e s ü l t Á l l a m o k 
" t u d ó s i m p o r t j a " 
A tudósok k i v á n d o r l á s a nem u j k e l e t ü k é r d é s . 
A l e g e n d a s z e r i n t D e d a l u s volt az e l s ő , a k i a lkotó i 
s z a b a d s á g á n a k b i z t o s í t á s á r a , f e l c s a t o l t a s z á r n y a i t 
é s Minős k r é t a i k i r á l y z s a r n o k s á g a e l ő l S z i c í l i á b a 
r e p ü l t , hogy ot t l e t e l e p e d v e , m e g h o n o s í t s a a k r é t a i 
k u l t u r á t . Ahhoz azonban , hogy a tudósok k i v á n d o r -
l á s a t ö m e g m é r e t e k e t ö l t s ö n , a XX. s z á z a d n a k , pon-
t o s a b b a n e s z á z a d e l s ő v i l á g h á b o r ú t k ö v e t ő é v t i z e -
d e i n e k , k e l l e t t e l jönn i . E b b e n az időben vá l t t ö m e g -
j e l e n s é g g é a z , hogy t u d ó s o k , ku ta tók o t t h a g y v a s z ü l ő -
h a z á j u k a t , t u d o m á n y o s t e v é k e n y s é g ü k e t o l y a n o r -
s z á g b a n f o l y t a t j á k , ahol t ö b b f ü g g e t l e n s é g r e , több 
m e g é r t é s r e é s jobb k ö r ü l m é n y e k r e t a r t h a t n a k igényt . 
A XX. s z á z a d D e d a l u s a i n a k t ú l n y o m ó r é s z e 
az E g y e s ü l t Ál lamokat v á l a s z t o t t a u j h a z á j á n a k . 
A s z á m o k ö n m a g u k é r t b e s z é l n e k : 1907 - 1961 közöt t 
40 k é m i a i v a g y f i z ika i N o b e l - d i j a s a m e r i k a i á l l a m -
p o l g á r t t a r t a n a k nyi lván, de 6 közülük m é g az a m e -
r i k a i á l l a m p o l g á r s á g m e g s z e r z é s e e l ő t t r é s z e s ü l t 
a m a g a s k i t ü n t e t é s b e n , 9 ped ig nem az E g y e s ü l t Ál-
l a m o k b a n s z ü l e t e t t és t u d o m á n y o s s z a k k é p z e t t s é g é t 
i s az o r s z á g h a t á r a i n k ivü l n y e r t e . Az E g y e s ü l t Ál-
l a m o k N e m z e t i T u d o m á n y o s A k a d é m i á j á n a k 651 t a g -
j a közül 151, azaz 24 %, kül fö ldön s z ü l e t e t t , és 116, 
a z a z 18 %, kü l fö ldön n y e r t s z a k k é p z é s t . 
N e m c s a k a m á r b e é r k e z e t t s z a k e m b e r e k 
igyekeznek azonban A m e r i k á b a , nagyon sok f ia ta l 
d i p l o m á s , köz tük r e n g e t e g m é r n ö k , e g y e n e s e n az 
e g y e t e m p a d j a i b ó l indul az E g y e s ü l t Á l l amokba . 
1949 - 1961 közöt t 44 0 0 0 - e n e m i g r á l t a k , s ebből 
33 000 m é r n ö k , 11 000 k u t a t ó vol t . A " s z e l l e m i i m -
p o r t " i l y e n m é r t é k ü á r a d a t á n a k j e l e n t ő s é g é t ponto-
s a n f e l b e c s ü l n i l e h e t e t l e n , de e l k é p z e l h e t ő , hogy 
h a t á s a m e k k o r a l ehe t egy g y o r s ü t e m b e n fe j lődő o r -
s z á g i p a r i é s g a z d a s á g i é l e t é r e . A l e g ú j a b b m e g á l -
l ap í t á s o k s z e r i n t az E g y e s ü l t Á l l amokban a XX. s z á -
zad m á s o d i k f e l é b e n l e z a j l ó n a g y a r á n y ú f e j l ő d é s fő -
l e g e z e k n e k a m o d e r n D e d a l u s o k n a k k ö s z ö n h e t ő . 
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A z E g y e s ü l t Á l l a m o k b a e m i g r á l t tudósok 
90 % - a E u r ó p á b ó l , m é g h o z z á fő l eg N é m e t o r s z á g b ó l , 
A n g l i á b ó l , S k a n d i n á v i á b ó l é s K ö z é p - E u r ó p á b ó l s z á r -
m a z i k . F r a n c i a o r s z á g b ó l v i s z o n y l a g k e v e s e n men tek 
ki : 1953-1958 közö t t 4 000 t u d o m á n y o s e m i g r á n s b ó l 
85 vo l t f r a n c i a . E n n e k oka a z , hogy F r a n c i a o r s z á g 
v i s z o n y l a g k e v é s m é r n ö k ö t é s ku ta tó t képez k i . K e -
v é s kü l fö ld i t u d ó s , i l l e tve ku ta tó muta t h a j l a n d ó s á -
got a r r a , hogy F r a n c i a o r s z á g b a n t e l e p e d j é k l e , 
m e r t a k u t a t á s t á m o g a t á s á r a f o r d i t o t t á l l a m i h i t e l ek 
ö s s z e g e igen k o r l á t o z o t t , a f r a n c i a e g y e t e m e k s z e r -
k e z e t i f e l é p í t é s e i s e r ő s e n g á t o l j a e z t . H a r m a d i k 
oknak t ek in the tő a z i s , hogy a kü l fö ld i ku t a tó n e h e -
zen k é p e s b e l e i l l e s z k e d n i abba a p á l y á z a t i r e n d s z e r -
b e , a m e l y n e k a l a p j á n a f r a n c i a m é r n ö k ö k e t é s k u t a -
tóka t t o b o r o z z á k . E z e k h e z az okokhoz m é g h o z z á -
t e h e t j ü k az t a " n y e l v i k o r l á t o t " , a m e l y F r a n c i a o r -
s z á g o t a többi o r s z á g t ó l e l v á l a s z t j a . M i n d a m e l l e t t a 
s z á m o k m e g t é v e s z t ő k , m e r t egye t l en n a g y t e h e t s é g ű 
t u d ó s k i v á n d o r l á s a néha f e l b e c s ü l h e t e t l e n v e s z t e s é -
ge t j e l e n t h e t s z ü l ő h a z á j á n a k . 
A n g l i a v i s z o n t t e k i n t é l y e s s z á m ú kü l fö ld i t u -
d ó s s a l é s k u t a t ó v a l r e n d e l k e z i k é s e z z e l k o m p e n -
z á l n i t u d j a a s a j á t f i a inak az E g y e s ü l t Á l l a m o k b a é s 
a C o m m o n w e a l t h o r s z á g a i b a t ö r t é n ő k i v á n d o r l á s a 
á l t a l e l ő i d é z e t t v e s z t e s é g é t . 
A l e g g y a k o r i b b o k , a m i é r t t udósok é s kutatók 
h a z á j u k e l h a g y á s á r a s z á n j á k m a g u k a t , az a t ö r e k v é -
s ü k , h o g y b i z t o s í t s á k maguknak a m u n k á j u k h o z s z ü k -
s é g e s f ü g g e t l e n s é g e t , é s a k o r s z e r ű , e l e g e n d ő s z á -
mú k i s é r l e t i e s z k ö z ö k e t . A f i a t a l ku ta tó g y a k r a n f e l -
h á b o r o d i k s a j á t k o r m á n y á n a k m u n k á j á v a l s z e m b e n t a -
n u s i t o t t n e m t ö r ő d ö m s é g e l á t t á n , d e a l eg többen inkább 
a " m e s t e r " , a " f ő n ö k " a " s e h r g e e h r t e r P r o f e s s z o r " 
k o r l á t l a n b e l e s z ó l á s i j oga m i a t t l á t j a jobbnak a k i -
v á n d o r l á s t . A p o l i t i k a i s z a b a d s á g é d e s k e v é s az olyan 
k u t a t ó n a k , ak i k i s é r l e t i e s z k ö z ö k h i j á n kép t e l en 
e r e d m é n y t f e l m u t a t n i , é s a k i g y a k r a n n á l á n á l k e -
v é s b é t e h e t s é g e s főnök i r á n y í t á s á n a k van a l á r e n d e l -
v e . A ku ta tónak f ü g g e t l e n s é g r e v a n s z ü k s é g e ahhoz , 
hogy k i s é r l e t e i t e l ő s z ö r e l v é g e z h e s s e , m a j d azok 
e r e d m é n y e i t a l a p o s a n m e g v i z s g á l h a s s a ; ehhez f ü g -
g e t l e n í t e t t á l l á s é s e l egendő h i t e l s z ü k s é g e s . Az 
u t o l s ó négy é v t i z e d n a g y a r á n y ú " s z e l l e m i i m p o r t " - j á t 
az Egyesü l t Á l l a m o k annak k ö s z ö n h e t i , hogy az a m e -
r i k a i e g y e t e m e k é s k u t a t ó i n t é z e t e k b i z t o s í t a n i t u d -
j á k az e m i i t e t t f e l t é t e l e k e t . E g y a z o n t u d o m á n y á g o n 
be lü l sok e g y e t e m i t anszék m ű k ö d i k , igy a ku t a tó 
a b b a n a s z e r e n c s é s h e l y z e t b e n v a n , hogy f ü g g e t -
l enü l é s a b b a n a l a b o r a t ó r i u m b a n d o l g o z h a s s é k , 
a m e l y a l e g j o b b a n megfe l e l k u t a t á s a i n a k . 
Egy u j e u r ó p a i k ö z ö s s é g gondola tának m e g -
v a l ó s í t á s a m i n d e n v a l ó s z í n ű s é g s z e r i n t g á t a t v e t n e 
a k i v á n d o r l á s i h u l l á m n a k . E u r ó p a c s a k e g y e s ü l t e r ő -
v e l képes a k u t a t á s ü g y o lyan , vagy l e g a l á b b i s m e g -
köze l í tő m é r t é k ű f i n a n s z í r o z á s á r a , mint az E g y e s ü l t 
Á l l a m o k és a Szov je tun ió . A X X . s z á z a d m á s o d i k f e -
lében a k u t a t á s t á m o g a t á s a o l y a n ö s s z e g e k e t köve t e l , 
m e l y e t egyedü l egye t len e u r ó p a i o r s z á g s e m k é p e s 
k i e l ég í t en i . M á s f e l ő l az u j " i n t e g r á l t " E u r ó p a - v é l i 
a c ikk i r ó j a - h a t á s s a l l esz m a j d az e u r ó p a i e g y e t e -
m i s z e l l e m r e , m e l y e t ebben a p i l l a n a t b a n m é g t ö b b é -
k e v é s b é a s o v i n i z m u s j e l l e m e z . Ma még k e v é s e u r ó -
p a i diák f o l y t a t j a t anu lmánya i t h a z á j a h a t á r a i n k ivü l , 
m i v e l a d i p l o m á k é r t éke n e m e g y f o r m a , é s r i t k a 
e s e t , h o g y egy ik o r s z á g e g y e t e m é n e k t a n á r á t egy m á -
s ik o r s z á g e g y e t e m i k a t e d r á j á n a k v e z e t é s é v e l b i z z á k 
m e g . 
— NA H A S , Gabr ie l : L e complexe de D é d a l e . 
(A Deda lus k o m p l e x u m . ) = L e Monde ( P a r i s ) , 1963. 
f e b r . 21. l O . p . 
É l é n k t e v é k e n y s é g f o l y i k 
a L e n g y e l T u d o m á n y o s 
A k a d é m i a r ó m a i T u d o m á n y o s 
Á l l o m á s á n 
A L e n g y e l T u d o m á n y o s A k a d é m i a T u d o m á -
nyos Á l l o m á s a közve t l en e l ő d j é t 1921-ben a l a p í t o t -
t á k , de az a l a p i t á s t h i v a t a l o s a n c s a k 1927-ben h a g y -
t ák jóvá . 1921 - b e n a L e n g y e l M ű v é s z e t i A k a d é m i a a 
k r a k k ó i é r s e k k e l m e g e g y e z e t t a r ó m a i l e n g y e l H o s -
p i c ium é p ü l e t e egy r é s z é n e k tudományos c é l o k r a 
v a l ó á t e n g e d é s é b e n . Ebben az épü le tben h e l y e z t é k 
el az Á l l o m á s j e l en leg i k ö n y v t á r á n a k 4 000 k ö t e t e s 
a l a p á l l o m á n y á t , é s ezenk ivü l s i k e r ü l t m é g 12 v e n -
dégszobá t i s b e r e n d e z n i . A z a l a p í t á s u t á n e l t e l t 
években a z o n b a n , az egyház i c é lok e l ő t é r b e n y o m u -
l á s a m i a t t , m i n d több n e h é z s é g j e l e n t k e z e t t , ugy 
hogy az Á l l o m á s 1939-ben e l k ö l t ö z ö t t . 
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Az Á l l o m á s a ké t v i l á g h á b o r ú közöt t é l énk 
t udományos t e v é k e n y s é g e t f e j t e t t k i . E g y r é s z t o t t -
hont adott a k u t a t ó m u n k á r a k i u t a z ó lengyel t u d ó s o k -
n a k , m á s r é s z t r e n d e z v é n y e i v e l é s k i a d v á n y a i v a l 
a r r a t ö r e k e d e t t , hogy m i n é l j o b b a n m e g i s m e r t e s s e 
kül fö ldön a l engye l k u l t u r a é s tudomány e r e d m é n y e -
i t . E k e z d e t i v i r á g z ó k o r s z a k n a k a másod ik v i l á g -
h á b o r ú ve te t t v é g e t , s b á r t e v é k e n y s é g e k ö z v e t l e n ü l 
1945 után i s m é t megindul t é s 1947 - ig s z é p e n f e j l ő -
döt t i s , a s z e m é l y i ku l tu sz k o r s z a k á b a n c s a k v e g e -
t á l t . K o r s z e r ű ú j j á s z e r v e z é s e 1958-ban k e z d ő d ö t t , 
a z ó t a t ö r e t l e n ü l f e j l ő d i k , é s m i n d j o b b a n e l l á t j a k i -
t ű z ö t t f e l a d a t a i t : 
1 . / 12 v e n d é g s z o b á j á b a n ot thont ad az O l a s z -
o r s z á g b a n k u t a t ó tudósoknak é s ö s z t ö n d i j a s o k n a k . 
E l s ő s o r b a n a L e n g y e l T u d o m á n y o s A k a d é m i a k ö t e -
l é k é b e t a r t o z ó k kapnak Itt s z á l l á s t . 
2 . / A l engye l k u l t u r a é s tudomány p r o p a g á -
l á s a é r d e k é b e n f e l o l v a s á s o k a t , k o n f e r e n c i á k k a l é s 
é v f o r d u l ó k k a l k a p c s o l a t o s ü n n e p s é g e k e t r e n d e z . E z -
z e l a t e v é k e n y s é g é v e l a két v i l á g h á b o r ú k ö z ö t t i k o r -
s z a k h a g y o m á n y a i t f o l y t a t j a , de m i g az e l ő z ő k o r -
s z a k i lyen j e l l e g ű v á l l a l k o z á s a i k i z á r ó l a g t ö r t é n e t i , 
i r o d a l m i , n y e l v é s z e t i v o n a t k o z á s ú a k vo l t ak , az Á l -
l o m á s r e n d e z v é n y i p r o g r a m j á b a n m o s t m i n d i n k á b b 
s z e r e p e t kapnak a t e r m é s z e t t u d o m á n y o k i s . 1 9 5 8 -
1962 között az Á l l o m á s n a k - az é v f o r d u l ó i ü n n e p s é -
g e k e t n e m s z á m í t v a - 36 i l y e n r e n d e z v é n y e v o l t . 
3 . / A z Á l l o m á s p u b l i k á c i ó s t e v é k e n y s é g e t 
l e f o l y t a t . 1 9 5 8 - t ó l " C o n f e r e n z e " c . s o r o z a t á b a n 
e d d i g 17 f ü z e t e t j e l e n t e t e t t m e g , s ezeknek k i t ű n ő 
n e m z e t k ö z i v i s s z h a n g j u k vo l t . 
4 . / F e j l e s z t i i dőközben 30 000 k ö t e t r e n ö -
v e k e d e t t k ö n y v t á r á t , a m e l y e g y é b k é n t a l e g j e l e n t ő -
s e b b kül fö ld i l engye l k ö n y v t á r . A m i a könyv t á r á l -
l o m á n y á t i l l e t i , m é g mind ig e r ő s e n h u m á n j e l l e g ű , 
u j a b b a n azonban igen g y o r s a n f e j l e s z t i k t e r m é s z e t -
é s a l k a l m a z o t t t u d o m á n y i g y ű j t e m é n y e i t i s . 
5 . / T á m o g a t j a a zoka t a z o l a s z o r s z á g i e g y e -
t e m e k e t é s f e l s ő f o k ú t a n i n t é z e t e k e t , a m e l y e k e n l e n -
g y e l f i l o lóg ia i o k t a t á s f o l y i k , s ügye l a r r a , hogy a z 
e g y é b k é n t s z é p h a g y o m á n y o k k a l r e n d e l k e z ő o k t a t á s 
k o r s z e r ű sz ínvona lon m a r a d j o n . 
6 . / G o n d o s a n ápo l j a é s s z é l e s i t i k a p c s o l a t a i t 
e g y é b o l a s z t u d o m á n y o s i n t é z m é n y e k k e l . Minthogy 
O l a s z o r s z á g b a n a z u tóbbi időben nagy e l ő r e h a l a d á s 
t ö r t é n t a t e r m é s z e t - é s m ű s z a k i t udományok t e r ü l e -
t é n , é s lengyel s z e m p o n t b ó l i s i gen fon tos e t u d o m á -
nyok g y o r s e l ő r e h a l a d á s a , m ó d s z e r e s e n épi t ki i l y e n 
i r á n y ú k a p c s o l a t o k a t . (P l . k a p c s o l a t l é t e s ü l t a 
C o n s i g l i o N a z i o n a l e de l l e R i c e r c h e , a z A c c a d e m i a 
N a z i o n a l e del L i n c e i nevü i n t é z m é n y e k k e l , az e g y e -
t e m e k m é r n ö k i f a k u l t á s a i v a l , a t o r i n ó i é s a m i l á n ó i 
m ű s z a k i e g y e t e m m e l s t b . 
7 . / Az Á l l o m á s fontos f e l a d a t á n a k t a r t j a a z 
O l a s z o r s z á g b ó l L e n g y e l o r s z á g b a é s L e n g y e l o r s z á g -
ból O l a s z o r s z á g b a i r á n y u l ó t u d o m á n y o s k é r é s e k 
k ö z v e t í t é s é t . É v e n t e s o k száz a kü lönböző m i k r o -
f i l m , fo tokópia é s m á s o l a t - k é r é s e k s z á m a , a m e l y e k 
b e s z e r z é s e g y a k r a n i g e n f á r a d s á g o s munká t i g é n y e l . 
A m e g u j u l t Á l l o m á s t u d o m á n y o s r a n g j á t é s n e m z e t -
köz i e l i s m e r é s é t a z b i z o n y l t j a l e g j o b b a n , hogy ú j b ó l 
f e l v e t t é k az Unione I n t e r n a z i o n a l e d e g l i I s t i t u t i d i 
A r c h e o l o g i a , S t o r i a e S t o r i a d e l i ' A r t e nevü s z ö v e t -
s é g b e , a m e l y e t 194 8 - b a n a l ap í to t t ak é s a m e l y n e k j e -
l e n l e g 19 t ag j a v a n . A z e l m o n d o t t a k r a vona tkozóan a 
t a n u l m á n y kü lönösen t ö r t é n e t i s z e m p o n t b ó l é r d e k e s 
a p p a r á t u s s a l r e n d e l k e z i k . 
— BILINSKI, B r o n i s l a v : R z y m s k a S t a c j a 
N a u k o w a PAN 1 p o l s k i e t r a d y c j e naukowe w R z y m i e . 
(A L e n g y e l T u d o m á n y o s A k a d é m i a r ó m a i T u d o m á -
nyos Á l l o m á s a é s l e n g y e l t u d o m á n y o s t r a d i c i ó k R ó -
m á b a n . ) = Nauka P o l s k a ( W a r s z a w a ) , 1963. l . n o . 
9 1 - 1 1 2 . p . 
K u t a t ó T a n á c s a l a k u l t 
A u s z t r i á b a n 
A z O s z t r á k T u d o m á n y o s A k a d é m i a é s az 
o s z t r á k fő i sko lák r e k t o r i é r t e k e z l e t e m e g a l a k í t o t t a 
az " O s z t r á k Kuta tó T a n á c s " - o t , m e l y n e k az a c é l j a , 
hogy a z o s z t r á k t u d o m á n y o s munká t a k u t a t á s i t e r -
vek a n y a g i t á m o g a t á s á n k e r e s z t ü l e l ő s e g í t s e . A z e r -
r e a c é l r a e l ő i r á n y z o t t anyag i e s z k ö z ö k e t az O s z t r á k 
Á l l a m s z ö v e t s é g , a t a r t o m á n y o k é s k ö z s é g e k t á m o -
g a t á s a . v a l a m i n t köz- é s m a g á n a d a k o z á s o k r é v é n k í -
v á n j á k e l ő t e r e m t e n i . A Kuta tó T a n á c s a k ö l c s ö n ö s 
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h a s z n o s s á g elve a l a p j á n működik m a j d , t ag j a i c s a k 
az o s z t r á k f ő i s k o l á k , v a l a m i n t az O s z t r á k T u d o m á -
nyos A k a d é m i a l e h e t n e k . 
A Kuta tó T a n á c s újonnan m e g a l a k í t o t t t i t -
k á r s á g a a k ö z e l m ú l t b a n k ido lgoz ta a T a n á c s a l a p -
s z a b á l y a i t é s a f e j l e s z t é s i h o z z á j á r u l á s o k f e l h a s z -
n á l á s á v a l é s e l s z á m o l á s á v a l k a p c s o l a t o s i r á n y e l -
v e i t , v a l a m i n t ú t m u t a t á s o k a t a j a v a s l a t o k m e g v a l ó -
s i t á s á r a . Ennek é r t e l m é b e n j a v a s l a t o k a t lehet t e n -
ni a t u d o m á n y o s é s m ű s z a k i t e r v e k v é g r e h a j t á s á r a 
é s a t u d o m á n y o s m u n k á k k i a d á s á r a i r ányu ló f e j -
l e s z t é s i h o z z á j á r u l á s k é r d é s é h e z . A f e j l e s z t é s i 
h o z z á j á r u l á s vona tkoz ik m ű s z e r e k é s k é s z ü l é k e k 
b e s z e r z é s é r e , az e l h a s z n á l t anyagok m e g t é r í t é s é -
r e , m u n k a t á r s a k é s s e g é d e r ő k b e á l l i t á s á r a , u t a z á -
s i , e x p e d i c i ó s és n y o m d a i k ö l t s é g e k f e d e z é s é r e . 
N e m h a s z n á l h a t ó f e l azonban a f e j l e s z t é s i h o z z á j á -
r u l á s a k é r v é n y e z ő s z e m é l y i k ö l t s é g e i n e k , á l l a m i 
vagy m a g á n i n t é z m é n y e k s zokványos f e l s z e r e l é s e 
k ö l t s é g e i n e k , k o n g r e s s z u s o k és é r t e k e z l e t e k u t a z á -
s i k ö l t s é g e i n e k , a l a p b e s z e r z é s e k v a g y é p i t k e z é s e k 
f e d e z é s é r e . 
— F ö r d e r u n g d e r w i s s e n s c h a f t l i c h e n A r b e i t 
in Ö s t e r r e i c h . (A t u d o m á n y o s m u n k a e l ő s e g i t é s e 
A u s z t r i á b a n . ) = M a t h e m a t i k - T e c h n i k - W i r t s c h a f t . 
(Wien) , 1962. 3. no . 121. p . 
A S Z U T A F i l o z ó f i a i 
I n t é z e t é n e k é l e t é b ő l 
A Szov je tun ió T u d o m á n y o s A k a d é m i á j a F i l o -
zó f i a i I n t é z e t e az u t ó b b i években m e g s o k s z o r o z t a 
kü l fö ld i k a p c s o l a t a i t . 
M u n k á s s á g á n a k k ö z é p p o n t j á b a n j e l en leg a 
" S z o c i a l i z m u s és k o m m u n i z m u s " c i m ü ö tkö te tes k o l -
lekt iv m u n k a á l l , a m e l y n e k m e g í r á s á b a n k ö z r e m ű -
ködnek a s z o c i a l i s t a o r s z á g o k f i l o z ó f i a i i n t é z m é n y e i 
i s . A z a n y a g g y ű j t é s é s k i v á l o g a t á s c é l j á b ó l A . N . 
M a s z l i n a M a g y a r N é p k ö z t á r s a s á g b a , A . F . Okulov 
a N é m e t D e m o k r a t i k u s K ö z t á r s a s á g b a é s A . S z . K o -
v a i c s u k a Lengye l N é p k ö z t á r s a s á g b a lá togato t t e l . 
E z e k a tudósok a k ö z v e t l e n m u n k á j u k o n k ivü l , a fen t 
n e v e z e t t o r s z á g o k b a n e l ő a d á s o k a t t a r t o t t a k a s z o v j e t 
f i l o z ó f i a i ku ta tá sok j e l e n l e g i f e l a d a t a i r ó l . 
A F i l o z ó f i a i I n t é z e t e t k ö z e l 30 n e v e s kü l fö ld i 
lá togató k e r e s t e f e l 1962.év f o l y a m á n , a b a r á t i s z o -
c i a l i s t a o r s z á g o k b ó l ped ig 13 a s p i r á n s t a n u l é s d o l -
gozik á l l andó j e l l e g g e l a F i l o z ó f i a i I n t é z e t b e n . 
A k a p c s o l a t o k f e j l e s z t é s é t s z o l g á l j a az i s ; 
hogy az I n t é z e t l ap ja r e n d s z e r e s e n köz l i a kü l fö ld i 
m a r x i s t a f i l o z ó f u s o k c i k k e i t , a s z o v j e t f i l o z ó f u s o k 
c ikke i p e d i g r e n d s z e r e s e n m e g j e l e n n e k a s z o c i a l i s -
ta o r s z á g o k f i l ozó f i a i f o l y ó i r a t a i b a n . 
A w a s h i n g t o n i Szoc io lóg ia i V i l á g k o n g r e s z -
s z u s o n F . S z . K o n s z t a n t i n o v v e z e t é s é v e l s z o v j e t d e -
legác ió v e t t r é s z t , a m e l y n e k t a g j a i 25 e l ő a d á s t t a r -
to t tak . 
— L E B E D E V , J u . S z . : M e z s d u n a r o d n ü e n a -
ucsnüe s z v j a z i I n s z t i t u t a F i l o s z o f i i A N SzSzSzR. (A 
Szov je tun ió T u d o m á n y o s A k a d é m i á j a F i l o z ó f i a i I n -
t é z e t é n e k n e m z e t k ö z i t u d o m á n y o s k a p c s o l a t a i . ) 
= V o p r o s z ü F i l o s z o f i i ( M o s z k v a ) , 1963. 2 . n o . 1 5 7 -
160.p. 
É r l e l ő d i k a f e l s ő o k t a t á s i 
r e f o r m N y u g a t - N é m e t -
o r s z á g b a n 
A c ikk r é s z l e t e s e n i s m e r t e t i a f e l s ő o k t a t á s 
h e l y z e t é t N y u g a t - N é m e t o r s z á g b a n a h á b o r ú u t á n i é v -
t i z e d e k b e n . K i e m e l i a z t a r e n d k í v ü l nagy h a t á s t , 
a m e l y e t a z 5 0 - e s évek m á s o d i k f e l é b e n a s z o v j e t 
m ű s z a k i é s t udományos s z a k e m b e r u t á n p ó t l á s n a g y -
a rányú n ö v e k e d é s e , é s a S z o v j e t u n i ó é s az E g y e s ü l t 
Á l l a m o k közö t t mind inkább k i é l e z ő d ő t u d o m á n y o s 
v e r s e n g é s a N é m e t S z ö v e t s é g i K ö z t á r s a s á g r a g y a -
k o r o l t . E n n e k e r e d m é n y e k é n t v e t ő d ö t t f e l p é l d á u l 
é l e s e n a t o v á b b t a n u l á s ö s z t ö n z é s é n e k k é r d é s e . A 
l egú jabb t u d o m á n y á g a k g y o r s f e j l e s z t é s é n e k f e l a d a -
tá t az A t o m e n e r g i a ü g y i M i n i s z t é r i u m v á l l a l t a m a -
g á r a , 1962 ő s z é n p e d i g s o r k e r ü l t a T u d o m á n y o s 
K u t a t á s o k M i n i s z t é r i u m á n a k f e l á l l í t á s á r a . 
1 9 5 7 - b e n a s z ö v e t s é g i t a r t o m á n y o k k ö z ö t t i 
m e g e g y e z é s s e l " T u d o m á n y o s T a n á c s " l é t e s ü l t , 
m e l y b e n a t u d o m á n y o s ö n k o r m á n y z a t i s z e r v e k i s 
e r ő s e n k é p v i s e l i k m a g u k a t . A T u d o m á n y o s T a n á c s 
egyik l e g f o n t o s a b b f e l a d a t a a t u d o m á n y o k f é j l e s z -
t é s é r e i r á n y u l ó ö s s z e s i t e t t t e r v e k k i d o l g o z á s a é s 
ö s s z e á l l í t á s a . E z é r t a T a n á c s 1960-ban több m i n t 
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500 o l d a l t e r j e d e l e m b e n k ö z z é t e t t e a t u d o m á n y o s f ő -
i s k o l á k k i é p í t é s é r e i r á n y u l ó a j á n l á s a i t . E z a m u n k a 
a z ó t a a k u l t u s z m i n i s z t é r i u m o k é s a p r o f e s s z o r o k 
k ö r é b e n a fő i sko lák , e g y e t e m e k é s a k a d é m i á k ú j j á -
s z e r v e z é s é n e k v a l ó s á g o s k á t é j a l e t t . A T u d o m á n y o s 
T a n á c s k i a d á s á b a n tava ly m e g j e l e n t k i s e b b t e r j e d e l -
mű m u n k a j avas l a toka t t a r t a l m a z u j f ő i s k o l á k l é t e s í -
t é s é r e vona tkozóan . A z e g y e t e m i t e r v e z é s s z á m á r a 
a k i advány igen h a s z n o s n a k b i zonyu l t . 
N o h a a háború u t á n i N y u g a t - N é m e t o r s z á g b a n 
f ő i s k o l a i r e f o r m o k n e m t e k i n t h e t ő k á l t a l á n o s j e l e n -
s é g n e k , a T u d o m á n y o s T a n á c s a j á n l á s a i é s j a v a s -
l a t a i s z á m o s olyan ind í tvány t ve tnek fel , m e l y e k m á r 
1945 óta f o g l a l k o z t a t j á k a n é m e t e g y e t e m e k é s f ő i s k o -
lák á t a l a k í t á s á n munkálkodó v e z e t ő k e t . D i á k o t t h o n o k 
é p i t é s e , s z é l e s k ö r ű ö s z t ö n d í j r e n d s z e r , a t a n t e s t ü l e t 
k i b ő v í t é s e , j e l e n t ő s p é n z ü g y i t á m o g a t á s - m i n d e z 
m é g n e m j e l e n t i azonban a n y u g a t - n é m e t o r s z á g i f e l -
s ő o k t a t á s s t r u k t ú r á j á n a k m e g v á l t o z á s á t . S z e n v e d é -
lyes v i t á k f o l y n a k a r r ó l , v a j o n a s z e l l e m i s z a b a d s á g 
és ö n á l l ó s á g humbold t i e l k é p z e l é s é t va l l ó e g y e t e m -
nek v a n - e m é g l é t j o g o s u l t s á g a a t ö m e g e s t a n u l á s 
é s az a l k a l m a z o t t t udományok k o r s z a k á b a n . 
— D e r Stand des d e u t s c h e n H o c h s c h u l w e s e n s . 
(A n é m e t fő i sko laügy h e l y z e t e . ) = Neue Z ü r c h e r 
Ze i tung ( Z ü r i c h ) , 1963. m á r c . 2 . s z . 4 . p . 
T u d o m á n y ü g y i k ü l ü g y i 
h i v a t a l a z U S A - b a n 
U j s z e r v , a T u d o m á n y o s Ügyek H i v a t a l a v e t -
t e á t a S t a t e D e p a r t m e n t b e n a z E g y e s ü l t Á l l a m o k 
n e m z e t k ö z i t é r e n k i f e j t e t t t u d o m á n y o s t e v é k e n y s é g é -
nek az i r á n y í t á s á t . E h i v a t a l n a k b e l e s z ó l á s i j o g a v a n 
p o l i t i k a i k é r d é s e k b e , é s s z e r e p h e z ju t a z E g y e s ü l t 
Á l l a m o k kü l fö ldön fo ly t a to t t t u d o m á n y o s p o l i t i k á j a 
m e g h a t á r o z á s á b a n . 
A z u j h iva t a l v e z e t ő j é v é D r . K a g n a n R o l l e f s o n 
f i z i k a p r o f e s s z o r t nevez t ék k i . F e l a d a t a k e t t ő s l e s z : 
a z a m e r i k a i k ü l ü g y m i n i s z t é r i u m m u n k á j á b a t u d o m á -
n y o s é s m ű s z a k i e l e m e k e t k e l l b e l e v i n n i e , é s t a -
n á c s a d ó k é n t k e l l s z e r e p e l n i e a k ü l ü g y m i n i s z t é r i u m -
b a n é s m á s k o r m á n y s z e r v e k n é l t u d o m á n y o s é s m ű -
s z a k i k é r d é s e k b e n . E l s ő i z b e n f o r d u l e lő A m e r i k á -
b a n , hogy egy t u d o m á n y o s t a n á c s a d ó p o l i t i k a i dön té -
sek m e g h o z a t a l á b a n i s r é s z t v e s z . D r . R o l l e f s o n 
többek közö t t az a l ább i k é r d é s e k t u d o m á n y o s po l i t i -
ka i i r á n y v o n a l á n a k k i d o l g o z á s á b a n v e s z r é s z t : ű r -
k u t a t á s , ó c e á n o g r á f i a , az a t o m e n e r g i a b é k é s f e l -
h a s z n á l á s a é s a k ü l f ö l d r e i r á n y u l ó t udományos 
p r o g r a m o k k o o r d i n á l á s a - m indez t p e r s z e annak 
s z e m e lő t t t a r t á s á v a l , hogy e l ő s e g í t s e kül fö ldön az 
E g y e s ü l t Á l l a m o k k ü l p o l i t i k a i c é l k i t ű z é s e i t . 
A z u j h i v a t a l v i s z o n y l a g k i s l é t s z á m ú l e s z : 
egy po l i t i ka i v e z e t ő , egy ügyveze tő i g a z g a t ó (egy-
ben i g a z g a t ó he lye t tes ) , a k i f e l e l ő s a k ü l k é p v i s e l e t e k -
ben működő t u d o m á n y o s a t t a s é k m u n k á j á é r t , egy t u -
d o m á n y o s v e z e t ő , a k i n e k f ő f e l a d a t a a t udományos 
é l e t a l a k u l á s á n a k f i g y e l e m m e l k i s é r é s e , é s a j e -
l en tő sebb m o z z a n a t o k j e l z é s e . A h i v a t a l n a k h á r o m 
o s z t á l y a l e s z : az á l t a l á n o s t u d o m á n y o s ü g y e k , a b é -
k é s cé lú ű r k u t a t á s i ügyek é s az a t o m e n e r g i a b é k é s 
f e l h a s z n á l á s á n a k o s z t á l y a . 
A T u d o m á n y o s Ügyek Hiva ta l á t t ö b b e k közöt t 
a z é r t h ív t ák é l e t r e , m e r t az a m e r i k a i kü lpo l i t i ka v e -
ze tő i r á d ö b b e n t e k a r r a , hogy a t u d o m á n y s z e r e p e 
e g y r e növeked ik a k ü l p o l i t i k á b a n . I s m e r e t e s , hogy 
a C s e n d e s Ó c e á n f e l e t t v é g z e t t m a g a s l é g k ö r i r o b -
b a n t á s o k m i l y e n nagy t i l t a k o z á s t v á l t o t t a k ki v i l á g -
s z e r t e , é s f e l h á b o r o d á s t k e l t e t t az a m e r i k a i l é g i e r ő 
a z o n k í s é r l e t e i s , m e l y n e k s o r á n i s m é t e l t e n f é m t ü -
ke t s z ó r t a k a v i l á g ű r b e . Nagyon l é n y e g e s t é n y e z ő az 
i s , hogy a g a z d a s á g i l a g f e j l ő d ő o r s z á g o k k a l fenná l ló 
k a p c s o l a t o k b a n a t u d o m á n y o s é s m ű s z a k i i s m e r e t e k 
á t a d á s a e g y r e nagyobb j e l e n t ő s é g r e t e s z s z e r t . 
A z a m e r i k a i k ü l k é p v i s e l e t e k e n j e l e n l e g 17 
t u d o m á n y o s a t t a s é d o l g o z i k . A z u j h i v a t a l növe ln i 
k i v á n j a e z e k s z á m á t , s t ö b b e k közöt t s z o r g a l m a z z a , 
hogy M o s z k v á b a i s n e v e z z e n e k ki t u d o m á n y o s 
a t t a s é t . 
— S c i e n c e ge t s f o r e i g n pol icy r o l e . State 
D e p a r t m e n t s c r a p s s c i e n c e a d v i s e r s e t - u p , c r e a t e s 
m o r e i n f l u e n t i a l O f f i c e of I n t e r n a t i o n a l Sc i en t i f i c 
A f f a i r s . (A tudomány kü lpo l i t i ka i s z e r e p e t к ар . А 
K ü l ü g y m i n i s z t é r i u m f e l s z á m o l j a a t u d o m á n y o s t a -
n á c s a d ó k r e n d s z e r é t , é s é l e t r e h iv j a a b e f o l y á s o -
s a b b N e m z e t k ö z i T u d o m á n y o s Ügyek h i v a t a l á t . ) 
= C h e m i c a l and E n g i n e e r i n g News (Wash ing ton) , 
1 9 6 2 . o k t . 1. 31 - 3 2 . p . 
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E l e k t r o n i k u s 
b i b l i o g r á f u s 
K i e v b e n 
A k ö n y v t á r a k az e m b e r i gondola t ó r i á s i k i n -
c s e s t á r a i . N e m könnyű f e l a d a t a s z á z e z e r n y i könyv -
e s f o l y ó i r a t t e n g e r é b ő l k i k e r e s n i a k i v á n t i r o d a l m a t . 
Még b i b l i o g r á f i a i s e g é d e s z k ö z ö k k e l i s r e n g e t e g időt 
p a z a r o l az e m b e r a k e r e s é s r e . M e g g y o r s í t a n i ez t a 
f á r a d s á g o s munká t . könny í t en i a t u d ó s , a s z a k e m b e r 
é s a f ő i s k o l a i h a l l g a t ó m u n k á j á n - e z t a f e l ada to t 
t ű z t e m a g a e l é az U k r á n A k a d é m i a K i b e r n e t i k a i I n -
t é z e t é n e k ké t m é r n ö k e : E . S z k o r o h o d k o é s L . P s e -
n i c s n a j a . E l h a t á r o z t á k , hogy b e f o g j á k a " K i e v " s z á -
m o l ó g é p e t az i r o d a l o m k e r e s é s é r e . P r ó b a k é p p e n a 
gép e l e k t r o n i k u s e m l é k e z e t é b e r á d i ó e l e k t r o n i k a i é s 
s z á m o l ó t e c h n i k a i könyveke t é s f o l y ó i r a t c ikkeke t o l -
v a s t a k b e . A z e r e d m é n y o lyan jónak b i zonyu l t , hogy 
a f é l v e z e t é s e s t r i ó d á r ó l s z ó l ó könyvek é s c ikkek 
l i s t á j á t a gép m a m á r néhány m á s o d p e r c a l a t t á l l i t -
j a ö s s z e . Ső t , a l i s t á b a n e m c s a k a s z o r o s a n ve t t té-
m á r ó l s zó ló Í r á s o k k e r ü l n e k b e , h a n e m a z e l e k t r o -
n i k u s b i b l i o g r á f u s f e l s o r o l j a azoka t a könyveke t és 
c i k k e k e t i s . a m e l y e k b e n s z ó v a n a f é l v e z e t é s e s t r i ó -
dák a l k a l m a z á s á r ó l , a n y a g o k r ó l , a m e l y b ő l e l ő á l l í t -
j á k a t r i ó d á k a t , s t b . S p e c i á l i s kód s e g í t s é g é v e l a 
gép f e l s o r o l j a a s z e r z ő n e v é t , a k i a d á s é v é t , s az t 
a nye lve t i s , a m e l y e n a z i r o d a l o m m e g j e l e n t . M ó d -
s z e r ü k e t , a k iván t i r o d a l o m n a k e l e k t r o n i k u s s z á m o -
lógép s e g í t s é g é v e l t ö r t é n ő k i k e r e s é s é t a f e l t a l á l ó k 
a z U k r á n T u d o m á n y o s A k a d é m i a Á l l a m i K ö n y v t á r á -
ban a k a r j á k a l k a l m a z n i . 
— É l e k t r o n n ü j b i b l i o g r a f . ( E l e k t r o n i k u s b i b -
l i o g r á f u s . ) = I n f o r m a c i o n ü j B j u l l e t e n ' J u n e s z k o 
(UNESCO) ( P a r i s ) , 1963. 1 2 6 . n o . 4 - 5 . p . 
K u t a t ó k ö z p o n t é p í t é s e 
F r a n c i a o r s z á g b a n 
A S t r a s s b u r g m e l l e t t i K r o n e n b u r g b a n l é t e -
s i t i k F r a n c i a o r s z á g egyik fon tos o r v o s i é s t u d o m á -
n y o s k u t a t á s i k ö z p o n t j á t . A k u t a t ó - k o m p l e x u s , a 
m á r működő n u k l e á r i s ku ta tóközpon ton k ivü l , két 
ú j o n n a n l é t e s í t e n d ő k u t a t á s i központo t : a b i o k l i m a -
t i ka i é s a n e u r o k é m i a i k u t a t á s i közpon to t e g y e s í t i . 
1 . / A N u k l e á r i s K u t a t á s i Központ a s t r a s s -
b u r g i e g y e t e m m e l kötött s z e r z ő d é s a l ap ján a l a k u l t , 
a m e l y n e k N u k l e á r i s K u t a t á s i I n t é z e t e i t t s z é k e l . A 
k u t a t ó k ö z p o n t , m e l y m á r néhány é v e m ű k ö d i k , 5 o s z -
t á lybó l á l l . E z e k : n u k l e á r i s f i z i k a , k o r p u s z k u l á r i s 
f i z i k a , n u k l e á r i s k é m i a , a n u k l e á r i s e l m é l e t b i o l ó -
g ia i és f i z i k a i a l k a l m a z á s a . H a t g y o r s i t ó b e r e n d e z é s -
s e l r e n d e l k e z i k , é s e l ő i r á n y o z t á k további b e r e n d e -
z é s e k b e s z e r z é s é t i s . 
2 . / B i o k l i m a t i k a i K u t a t á s i Központ . - E z a 
központ a m a g a n e m é b e n e g y e d ü l á l l ó lesz a v i l á g o n . 
A több h e k t á r o n e lhe lyeze t t l a b o r a t ó r i u m é p í t é s é n e k 
munká la t a i t t a v a s s z a l kezd ik m e g . Az i n t é z m é n y 
f e l a d a t a a k ü l ö n b ö z ő k l i m a t i k a i t ényezők e m b e r r e é s 
á l l a t r a g y a k o r o l t h a t á s á n a k v i z s g á l a t a , az e m b e r n e k 
r endk ívü l i v i s z o n y o k (pl. a s z a h a r a i , t r o p i k u s , s a r -
ki é s m a g a s l a t i kl imák) k ö z ö t t i f i z io lóg ia i é s p s z i -
chológia i r e a g á l á s a , végül a f á r a d t s á g , az a l v á s é s 
az á l m a t l a n s á g k é r d é s e i n e k k u t a t á s a . E z e k e t a k é r -
dé seke t az ü r k ö z l e k e d é s m e g f e l e l ő a s p e k t u s a i r a i s 
k i t e r j e s z t i k . A B i o k l i m a t i k a i K u t a t ó Központ k ö z v e t -
len k a p c s o l a t o t t a r t fenn a s t r a s s b u r g i e g y e t e m o r -
v o s i k a r á n a k f i z io lóg i a i i n t é z e t é v e l , me ly m é g jó -
v a l a m á s o d i k v i l ágháború e l ő t t az á l l a t h i b e r n á c i ó 
k é r d é s e i r e s p e c i a l i z á l t a m a g á t . 
3 . / A N e u r o k é m i a i K u t a t á s i Közpon t . - M ű -
ködésé t 1 9 6 5 - b e n kezdi m e g , s az e l ső i l y e n j e l l e g ű 
l é t e s í t m é n y E u r ó p á b a n . J e l e n t ő s é g é t i l l e t ő e n az 
USA - b a n n e m r é g i b e n a l a k u l t ha son ló i n t é z e t e k h e z 
lehet m é r n i . A z i t t dolgozó s z a k e m b e r e k a z i d e g -
r e n d s z e r m ű k ö d é s é n e k s e j t t a n i , ső t m o l e k u l á r i s v o -
n a t k o z á s a i t , a g y ó g y s z e r e k n e k az i d e g s e j t e k r e g y a -
koro l t h a t á s á t , az i d e g f l u i d u m t r a n s z m i s s z i ó j á n a k , 
va l amin t a z i d e g r e n d s z e r g y e r m e k k o r t ó l ö r e g k o r i g 
t ö r t énő f e j l ő d é s é n e k k é r d é s e i t fog ják k u t a t n i . 
K r o n e n b u r g b a n az e l k ö v e t k e z e n d ő é v e k fo lya-
m á n m á s k u t a t ó központok f e l á l l í t á s á r a i s s o r k e r ü l , 
ugy , hogy l e g k é s ő b b t iz é v e n be lü l F r a n c i a o r s z á g 
egyik l e g f o n t o s a b b t u d o m á n y o s ku t a t á s i é s o r v o s i 
közpon t j ává f e j l e s z t i k . 
A C . N . R . S . S t r a s s b u r g b a n m á r r e n d e l k e -
zik M a k r o m o l e k u l á r i s K u t a t ó k ö z p o n t t a l . E n n e k k ö -
ze lében á l l í t j á k m a j d f e l a m ű a n y a g - , a m ű g u m i - , 
m ü r o s t s z a k e m b e r e k k é p z é s é r e l é t e s í t e t t p o l i m é r -
i sko l á t . 
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— Un " C o m p l e x e " d e r e c h e r c h e s c i e n t i f i q u e 
e t m é d i c a l e v a e t r e c r é é a S t r a s b o u r g . ( S t r a s s b u r g -
ban t u d o m á n y o s ku ta t á s i é s o r v o s i k u t a t ó - k o m p l e x u s t 
l é t e s í t e n e k . ) = L e Monde ( P a r i s ) , 1 9 6 3 . á p r . 1 0 . 6 . p . 
" M i n e r v a " - u j a n g o l 
t u d o m á n y o s f o l y ó i r a t 
T u d o m á n y o s f o l y ó i r a t o k h a s á b j a i n e g y r e 
g y a k r a b b a n j e l e n n e k meg t a n u l m á n y o k . h o s s z a b b - r ö -
v idebb c i k k e k , k ö z l e m é n y e k é s r ö v i d h í r e k , m e l y e k 
mind a t u d o m á n y o s k u t a t ó m u n k a , a t udományos m u n -
k a e r ő , a f e l s ő o k t a t á s és az e n n e k k e r e t é b e n f o l y ó t u -
dományos k u t a t ó m u n k a e g y e s k é r d é s e i v e l f o g l a l k o z -
n a k . Az e m i i t e t t t émák i r o d a l m a m a j d n e m o l y a n 
i r a m b a n n ö v e k s z i k , m i n t b á r m i l y e n m á s t u d o m á n y o s 
s z a k t e r ü l e t é , s n e m c s o d á l h a t ó , hogy m á r s a j á t 
s z a k f o l y ó i r a t o k k a l i s r e n d e l k e z i k . Ezek közü l k ü l ö -
n ö s f i g y e l m e t é r d e m e l egy Londonban k iadot t u j f o -
l y ó i r a t , a " M i n e r v a " , m e l y a t e r m é s z e t t u d o m á n y 
m e l l e t t nagy t e r e t s z e n t e l a h u m á n - t u d o m á n y o k k é r -
d é s e i n e k i s . A f o l y ó i r a t c é l k i t ű z é s e , hogy á t t e k i n -
t é s t nyú j t son a t u d o m á n y , a t u d o m á n y o s m u n k a , é s 
a t u d o m á n y p o l i t i k a fontos a k t u á l i s k é r d é s e i r ő l . A 
f o l y ó i r a t s z e r k e s z t ő b i z o t t s á g á b a n i s m e r t t u d ó s o k 
fog la lnak h e l y e t , többek k ö z ö t t E r i c A s h b y , С . P . 
S n o w , R o b e r t O p p e n h e i m e r , E u g e n e E a b i n o w i t c h , 
Sol ly Z u c k e r m a n n , Michae l P o l á n y i , s tb . E l s ő r o -
v a t a , a " C i k k e k " , egyes k é r d é s e k t a n u l m á n y s z e r ű 
f e l d o l g o z á s á t a d j a . Az 1963. 2 . s z á m á b a n K e n n e t h 
M e l l a n b y , az i b a d a n i e g y e t e m vo l t v e z e t ő j e , e f o n -
t o s a f r i k a i e g y e t e m m e g a l a p í t á s á n a k k ö r ü l m é n y e i -
r ő l i r v a sok é r d e k e s m e g á l l a p í t á s t t e sz az a f r i k a i 
o k t a t á s ü g y r ő l . D r . A . M . W e i n b e r g , az E g y e s ü l t Á l -
l a m o k elnöke T u d o m á n y o s T a n á c s a d ó B i z o t t s á g á n a k 
v o l t t a g j a , c i k k é b e n a r r ó l é r t e k e z i k , mi lyen k r i t é -
r i u m o k a l a p j á n l e h e t m e g á l l a p í t a n i az egyes t u d o m á -
nyok p r i o r i t á s á t a z o r s z á g o s k u t a t á s i e r ő f e s z í t é s e n 
b e l ü l , s m e g k í s é r l i f e lvázo ln i a p r i o r i t á s t m e g h a t á -
r o z ó é r t é k s o r r e n d e t , hogy e z z e l a z á l l a m a p p a r á t u s -
b a n működő t u d o m á n y s z e r v e z ő f ó r u m o k m u n k á j á t 
m e g k ö n n y í t s e . C . F . C a r t e r , a m a n c h e s t e r i e g y e t e m 
p o l i t i k a i g a z d a s á g t a n p r o f e s s z o r a , a t udományos k u -
t a t á s r a f o r d í t o t t e r ő f e s z í t é s e k g a z d a s á g t a n á r ó l i r . 
N i c h o l a s De W i t t a s zov je t f e l s ő o k t a t á s r ó l é s s z a k -
e m b e r k é p z é s r ő l i r o t t j e l e n t é s é r ő l A l e x a n d e r K i n g , 
az O E C D T u d o m á n y o s Ügyek i g a z g a t ó j a közö l é r -
d e k e s é s z r e v é t e l e k e t é s k i e g é s z i t ő m e g j e g y z é s e k e t . 
D r . J o h n Z i m a n , a C a m b r i d g e - i K i n g ' s Co l l ege t a -
n á r a , az oxfordi é s C a m b r i d g e - i e g y e t e m e k k o l l é -
g i u m - r e n d s z e r é t e l e m z i . A " J e l e n t é s e k é s d o k u -
m e n t u m o k " r o v a t kü lönböző t u d o m á n y o s é r t e k e z l e -
t e k , t a n á c s k o z á s o k j e l e n t é s e i t , b i z o t t s á g o k e lé t e r -
j e s z t e t t b e s z á m o l ó k a t é s h a s o n l ó j e l l e g ű d o k u m e n t u -
m o k a t közö l . E b b e n a s z á m b a n a z i n d i a i e g y e t e m e k 
v e z e t ő i n e k h a r m a d i k k o n f e r e n c i á j á r ó l közöl j e l e n -
t é s t , v a l a m i n t az N SZ K T u d o m á n y o s T a n á c s a e l é 
t e r j e s z t e t t a j á n l á s o k a t az u j n y u g a t - n é m e t o r s z á g i 
e g y e t e m e k és f ő i s k o l á k s z e r v e z e t i f e l é p i t é s é t i l l e -
t ő e n . Ugyancsak e b b e n a rova tban s z e r e p e l a d é l - , 
és d é l k e l e t - á z s i a i e g y e t e m e k é s f ő i s k o l á k h e l y z e t é -
r ő l s z ó l ó j e l en t é s i s . A s z á m o t z á r ó " K r ó n i k a " r o -
va t r ö v i d e b b k ö z l e m é n y e k e t és h i r s z e r ü f e l d o l g o -
z á s o k a t közöl az e g y e t e m i és m á s f e l s ő o k t a t á s i k é r -
d é s e k r ő l , u j e g y e t e m e k , k u t a t ó i n t é z e t e k , t u d o m á -
nyos i n t é z m é n y e k l é t e s í t é s é r ő l é s é l e t é r ő l . Igen s o k 
s z ó e s i k á l t a l á n o s s á g b a n ebben a r o v a t b a n i s a f e l -
s ő o k t a t á s f o n t o s s á g á r ó l , kü lönösen p e d i g az a f r i k a i , 
s m á s vo l t g y a r m a t i t e r ü l e t e k s a j á t o s f e l s ő o k t a t á s i 
k é r d é s e i r ő l . 
— Mine rva . A r ev i ew of s c i e n c e , l e a r n i n g , 
and p o l i c y . London , C o m m i t t e e on S c i e n c e and 
F r e e d o m . V o l . l . 2 . n o . 1963. W i n t e r . 1 4 9 - 2 5 4 . p . 
L i c e n c i a á t v é t e l e 
é s i p a r i k u t a t á s 
J a p á n b a n 
K ö z t u d o m á s u , hogy a j apánok az i p a r u k b a n 
a l k a l m a z o t t k o r s z e r ű t e r m e l é s i t e c h n i k á t n e m m a g u k 
f e j l e s z t e t t é k k i , h a n e m t ú l n y o m ó r é s z t e u r ó p a i é s 
a m e r i k a i t a n í t ó m e s t e r e i k t ő l ve t t ék á t . Vona tkoz ik 
ez az u j t e r m é k e k f e j l e s z t é s é r e é s k i a l a k í t á s á r a i s , 
a m e l y e k t ek in t e t ében a nyuga t i m i n t a t ö b b n y i r e m á r 
e x p o r t s z e m p o n t b ó l i s m é r t é k a d ó v o l t . E b b ő l s o k a n 
a r r a k ö v e t k e z t e t t e k , hogy a japánok nagyon ü g y e s e k 
ugyan a z idegen t e l j e s í t m é n y e k á t v é t e l é b e n é s u t á n -
z á s á b a n , de n e m r e n d e l k e z n e k a lkotó k é p e s s é g e k k e l , 
n e m k é p e s e k önálló i p a r i e l j á r á s o k k i d o l g o z á s á r a é s 
u j g y á r t m á n y o k k i f e j l e s z t é s é r e . E z t a b e o n y o m á s t 
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l á t s zó lag m é g a veze tő j a p á n i p a r v á l l a l a t o k b e s z á -
molói i s m e g e r ő s í t i k . A v e z e t ő e u r ó p a i vagy a m e -
r i k a i c é g e k mind ig k i m e r í t ő t á j é k o z t a t á s t n y ú j t a -
nak s a j á t k u t a t ó m u n k á j u k r ó l é s annak e r e d m é n y e i -
r ő l . A j a p á n o k sz in tén u t a l n a k a s a j á t k u t a t ó l a b o -
r a t ó r i u m o k r a , ugyanakkor azonban k i e m e l i k a v e -
zető a m e r i k a i vagy e u r ó p a i i p a r v á l l a l a t o k k a l való 
e g y ü t t m ű k ö d é s tényét . P l . a Kobe A c é l m ü v e k 1950. 
évi b e s z á m o l ó j a 7 l i c e n c i a - á t a d ó t s o r o l t f e l , a 
Mi t sub i sh i n e h é z i p a r i m ü v e k é ugyanabban az évben 
1 4 - e t . A Mi t sub i sh i a v i l l a m o s g é p g y á r t á s b a n a 
W e s t i n g h o u s e céggel m ű k ö d i k együt t , a D i e s e l - m o -
t o r - g y á r t á s b a n a S u l z e r t e s t v é r e k k e l (USA) , a r e -
p ü l ő g é p g y á r t á s b a n pedig a z U n i t e d A i r c r a f t C o r p o r a -
t ionna l . A Kobe A c é l m ü v e k büszkén k ö z l i p r o s p e k -
tusában : " M ű s z a k i együ t tműködésünk a k ü l f ö l d i t á r -
s a s á g o k k a l , ö s s z e k a p c s o l v a s a j á t g a z d a g t a p a s z t a -
l a t a i n k k a l , l ehe tővé t e t t e , hogy vevőink s z ü k s é g l e t e -
it a l e g m e s s z e b b m e n ő k i g k i tudjuk e l é g i t e n i . " 
A z időnként n a g y o n i s é r e z h e t ő d e v i z a h i á n y 
e l l e n é r e , a j a p á n k o r m á n y az e l te l t t i z é v b e n nagy-
s z á m ú m e g á l l a p o d á s t e n g e d é l y e z e t t kü l fö ld i cégekke l 
l i cenc iák é s m ű s z a k i t a n á c s a d á s á t v é t e l é r ő l . 1960 
t a v a s z á n ö s s z e s e n 1 069 i l y e n t a n á c s a d á s i é s s z a b a -
da lom m e g á l l a p o d á s vo l t é r v é n y b e n , t ö b b e k között 
704 az E g y e s ü l t Á l l a m o k k a l , 8 4 S v á j c c a l , 72 Nyuga t -
N é m e t o r s z á g g a l , 34-34 p e d i g F r a n c i a o r s z á g g a l és 
N a g y - B r i t a n n i á v a l . E m e g á l l a p o d á s o k a t n a g y o b b r é s z t 
g é p i p a r i ( 3 2 5 ) , v i l l a m o s g é p i p a r i (238) é s v e g y i p a r i 
vá l l a l a tok kö tö t t ék .A m e g á l l a p o d á s o k i d ő t a r t a m a á l -
t a lában 5 - 1 5 év között m o z o g . 
E z e k m e l l e t t a nagy k o n s z e r n e k k i v á l ó a n f e l -
s z e r e l t l a b o r a t ó r i u m o k k a l é s k u t a t ó i n t é z e t e k k e l r e n -
d e l k e z n e k . P é l d á u l az o s z a k a i Takeda g y ó g y s z e r -
gyár 1915 ó t a négy Í z b e n ép í t e t t e u j j á l a b o r a t ó r i u -
m a i t , u t o l j á r a 1958-ban , a m i k o r i s a r e n d e l k e z é s r e 
álló t e r ü l e t e t n é g y s z e r e s é r e növe l te . K i m a g a s l ó a k a 
j apán e r e d m é n y e k az e l e k t r o n l k á b a n é s a t r a n z i s z -
t o r g y á r t á s b a n . Itt i s m e g m u t a t k o z i k az a s a j á t o s s á g , 
ame ly j e l l e m z ő a j apán i p a r i ku ta tás e g é s z é r e : az u j 
t e r m é k e k k i f e j l e s z t é s e k o r rendkivü l n a g y sú ly t h e -
lyeznek a r r a , h o g y azoka t nagy s z é r i á b a n , o l c s ó n l e -
h e s s e n g y á r t a n i . A j a p á n i p a r i k u t a t á s k i f e j e z e t t e n 
c é l k u t a t á s , a m e l y t ő l m e g k í v á n j á k , hogy közve t l enü l 
s e g i t s e a t e r m e l é s t . 
A k u t a t á s i c é l o k r a f o r d i t o t t k i adások J a p á n -
b a n m a még a l a c s o n y a b b s z i n t e n mozognak , m i n t a 
m e g f e l e l ő e u r ó p a i é s a m e r i k a i v á l l a l a t o k n á l . E g y 
1956 -ban k é s z ü l t f e l m é r é s s z e r i n t a ku ta t á s i k ö l t -
s é g e k r é s z a r á n y a a bevé te lbő l Du P o n t - n á l 4 , 1 % 
v o l t , a B a y e r c é g n é l 4 , 8 , H ö c h s t - n é l 5 , 4 , az I m -
p e r i a l C h e m i c a l I n d u s t r i e s n á l (Anglia) 4 , 1 % , ez -
z e l s z e m b e n a j a p á n v e g y i p a r b a n 1958-ban c s a k 
1 , 5 % . E z e k a z ada tok a z o n b a n n e m k ö z v e t l e n ü l 
ö s s z e h a s o n l í t h a t ó k , m ive l i t t a v e z e t ő v á l l a l a t o k 
a d a t a i t ve t jük e g y b e egy egész i p a r á g á t l a g á v a l . A z 
E g y e s ü l t Á l l a m o k e g é s z v e g y i p a r á b a n 1957-ben a 
k u t a t á s i k ö l t s é g e k r é s z a r á n y a m á r c s a k 3 , 6 % - r a 
v o l t t ehe tő , az a n g o l v e g y i p a r b a n pedig 2 ,4 % - r a . 
A z s e m t i s z t á z o t t , hogy e k u t a t á s i kö l t ségek e s e t é -
b e n f igye l embe v e t t é k - e a kü l fö ld i k u t a t á s i e r e d m é -
n y e k á t v é t e l é é r t t e l j e s í t e t t f i z e t é s e k e t . Ha n e m , 
a k k o r a j a p á n , i l l e t v e a nyugat i v á l l a l a t o k v i s z o n y -
l a g o s k u t a t á s i k ö l t s é g e i közö t t i e l t é r é s j e l e n t ő s e n 
k i s e b b , min t a m i a fent i d é z e t t s z á m o k b ó l k ö v e t -
k e z n é k . 
Az i d e g e n k u t a t á s i e r e d m é n y e k n a g y a r á n y ú 
á t v é t e l e ( l i c e n c i a - m e g á l l a p o d á s o k ut ján) e g y á l t a l á n 
n e m bizonyí ték a r r a , hogy a j a p á n i p a r n e m k é p e s 
s a j á t f e j l e s z t é s r e . A l a p j á b a n a s a j á t f e j l e s z t é s é s a 
kü l fö ld i k u t a t á s i e r e d m é n y e k á t v é t e l e közöt t i v á l a s z -
t á s gazdaság i m é r l e g e l é s é r ő l v a n s z ó . Mindkét m ó d -
s z e r n e k m a g v a n n a k a m a g a k ö l t s é g e i : a l i c e n c i a - d i -
j a k kb . a v é g t e r m é k á r á n a k 5 - 1 0 % - á r a r ú g n a k . A 
s a j á t f e j l e s z t é s a z o n b a n a k ö l t s é g e k e n kivül m é g j e -
l e n t ő s időt i s i g é n y b e v e s z . E z a l a t t az idő a l a t t a 
k u t a t á s t végző v á l l a l a t m ű s z a k i l a g e l m a r a d a v e r -
s e n y t á r s a k t ó l é s e z é r t é r t é k e s í t é s i e s é l y e i r o m l a -
n a k . J a p á n s z á m á r a , ahol e g y r e növekvő s z á m ú 
m u n k a e r ő f o g l a l k o z t a t á s á r ó l k e l l gondoskodni a z 
i p a r b a n , k ü l ö n ö s e n c é l s z e r ű a kü l fö ld i t a p a s z t a l a t o k 
é s ku ta t á s i e r e d m é n y e k l i c e n c i a - s z e r z ő d é s e k f o r m á -
j á b a n való á t v é t e l e . E z az e l j á r á s ny i lvánva lóan h o z -
z á j á r u l t a h h o z , h o g y a japán i p a r i t e r m e l é s az e l m ú l t 
év t i zedben o l y a n g y o r s a n n ő t t . A japánok t e r m é -
s z e t e s e n n e m t á m a s z k o d h a t n a k t a r t ó s a n c s a k a s z a -
b a d a l m i s z e r z ő d é s e k r e . A b e l s ő p i ac s z á m á r a f o l y ó 
t e r m e l é s t m é g v i s z o n y l a g könnyű e r r e a b á z i s r a é p í -
t e n i , de az e x p o r t p i a c o k o n , a m e l y e k e t az e r e d e t i 
t e r m é k e k u r a l n a k (a l i c e n c i a - s z e r z ő d é s e k ui . g y a k -
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r a n k i f e j e z e t t e n m e g t i l t j á k a kü l fö ld i é r t é k e s í t é s t ) , 
s o k s z o r m á r komoly n e h é z s é g e k m e r ü l n e k f e l e z z e l 
k a p c s o l a t b a n . E z é r t a j a p á n i p a r a r r a k é n y s z e r ü l , 
hogy m i n d i n t e n z i v e b b é t e g y e s a j á t i p a r i k u t a t ó t e -
v é k e n y s é g é t . 
— HAX, K a r l : J a p a n , W i r t s c h a f t s m a c h t d e s 
f e r n e n O s t e n s . ( J a p á n , a T á v o l - K e l e t g a z d a s á g i h a -
t a l m a . ) W e s t d e u t s c h e r V e r l a g , Köln u . O p l a d e n , 
1961 . 
A z A L G O L - b i z o t t s á g 
m e g a l a k í t á s a é s a z I F I P 
k ü s z ö b ö n á l l ó k o n g r e s s z u s a 
A N e m z e t k ö z i A d a t f e l d o l g o z á s i S z ö v e t s é g 
( I n t e r n a t i o n a l F e d e r a t i o n f o r I n f o r m a t i o n P r o c e s s i n g , 
I F I P ) e l n ö k s é g e M ü n c h e n b e n t a r t o t t ü l é s s z a k á n m e g -
a l a k i t o t t a a z un . A L G O L - b i z o t t s á g o t , a m e l y n e k , az 
I F I P 2 , s z á m ú technikád b i z o t t s á g a t a g j a k é n t , a p r o g -
r a m o z ó n y e l v k i a l a k i t á s a l e s z a f e l a d a t a . A z A L G O L 
s z á m i t á s i c é l o k r a f e l h a s z n á l a n d ó a l g o r i t m i k u s p r o g -
r a m o z ó n y e l v ( l á sd T á j é k o z t a t ó , 1 9 6 1 . 3 . s z . 7 4 . p . ) , 
m e l y n e k f e j l e s z t é s é é r t , s z a k o s í t á s á é r t é s t ö k é l e t e s í -
t é s é é r t a z A L G O L - m u n k a c s o p o r t a f e l e l ő s . 
A m u n k a c s o p o r t e l n ö k é v é d r . W . v a n d e r P o e l 
h á g a i p r o f e s s z o r t v á l a s z t o t t á k m e g , a m u n k a c s o p o r t 
t a g j a i n a k k i n e v e z é s é v e l p e d i g d r . H . Z e m a n e k e t , a 
2 . s z á m ú m ű s z a k i b i z o t t s á g e lnöké t b i z t á k m e g . 
A p r o g r a m o z ó n y e l v k i a l a k í t á s á v a l m e g b í z o t t 
2 . s z á m ú T e c h n i k a i B i z o t t s á g 1962. m á r c i u s 2 6 - 3 1 . 
közö t t R ó m á b a n ült ö s s z e e p r o g r a m o z ó n y e l v t á r -
gyában ö s s z e h í v o t t s z i m p ó z i u m o n . E z a l k a l o m m a l 
n e v e z t é k k i a z A L G O L - m u n k a c s o p o r t t a g j a i t . A z 
A L G O L e r e d e t i s z e r z ő i , a k i k s z i n t é n j e l e n v o l t a k , 
az I F I P f e l s z ó l í t á s á r a b e l é p t e k a m u n k a b i z o t t s á g b a , 
é s t o v á b b i m ű k ö d é s ű k e t a z I F I P k e r e t é b e n f o l y t a t -
j á k . E z á l t a l b i z t o s í t o t t n a k l á t s z i k az A L G O L - p r o g -
r a m o z ó n y e i v n e m z e t k ö z i t á m o g a t á s a . 
G . C . T o o t i l , a k i a z I F I P j e l z e t e k é s s z i m b ó -
l u m o k a l a k í t á s á v a l m e g b í z o t t 1. s z á m ú t e c h n i k a i b i -
z o t t s á g e l n ö k e , u g y a n c s a k e l n ö k i t i s z t s é g b e n v e s z 
r é s z t a z I F I P é s a N e m z e t k ö z i S z á m i t á s i K ö z p o n t 
( I n t e r n a t i o n a l C o m p u t a t i o n C e n t r e - ICC) k ö z ö s j e l -
z e t k é p z é s s e l m e g b i z o t t b i z o t t s á g a m u n k á j á b a n . A z 
I F I P 1. s z á m ú t e c h n i k a i b i z o t t s á g a ezenk ívü l á t v á l -
l a l t a a N e m z e t k ö z i S z a b v á n y ü g y i H iva t a l ( I n t e r -
n a t i o n a l S t a n d a r d i z i n g O r g a n i z a t i o n - ISO) m u n k a b i -
z o t t s á g á t ó l egy t ö b b n y e l v ű a d a t f e l d o l g o z á s i s z ó t á r 
f e l e l ő s s z e r k e s z t é s é t , hogy e z z e l m e g t e r e m t s e a z 
ISO tovább i m u n k á j á n a k az a l a p j a i t . E z t a s z ó t á r t 
h a t nye lv a l a p j á n á l l í t j á k m a j d ö s s z e , s n e m a s z a -
v a k a t , h a n e m e l s ő s o r b a n a f o g a l m a k a t h a t á r o z z á k 
m e g . 
A z I F I P a köve tkező o r s z á g o k b a n k é p v i s e l i 
h u s z t u d o m á n y o s t á r s a s á g é r d e k e i t az a d a t f e l d o l g o -
z á s t e r ü l e t é n : A r g e n t i n a , A u s z t r á l i a , B e l g i u m , 
C s e h s z l o v á k i a , D á n i a , E g y e s ü l t Á l l a m o k , H o l l a n -
d i a , J a p á n , K a n a d a , L e n g y e l o r s z á g , N a g y - B r i t a n -
n i a , N é m e t o r s z á g , N o r v é g i a , O l a s z o r s z á g , S p a -
n y o l o r s z á g , S v á j c , S v é d o r s z á g , S z o v j e t u n i ó . 
A z I F I P e l n ö k s é g e az I F I P 62 . k o n g r e s s z u -
s á n a k m e g r e n d e l é s é v e l k a p c s o l a t o s m i n d e n r é s z l e t -
k é r d é s t t i s z t á z o t t . A k o n g r e s s z u s t 1 963. a u g u s z t u s 
26 - s z e p t e m b e r 1. közö t t M ü n c h e n b e n t a r t j á k m e g , 
k b . 50 o r s z á g 3 000 k é p v i s e l ő j é n e k r é s z v é t e l é v e l . 
A k o n g r e s s z u s c é l j a , hogy a v i l á g k i m a g a s l ó t u d ó -
s a i n a k l e h e t ő s é g e t n y ú j t s a n a k a z a d a t f e l d o l g o z á s j ö -
v ő b e n i f e j l ő d é s é v e l k a p c s o l a t o s v é l e m é n y ü k k i c s e -
r é l é s é r e . 
— G r ü n d u n g e i n e r A L G O L - K o m m i s s i o n . 
( M e g a l a k í t o t t á k a z A L G O L - b i z o t t s á g o t . ) » M a t h e -
m a t i k , T e c h n i k , W i r t s c h a f t ( W i e n ) , 1 9 6 2 . 3 . n o . 1 2 0 . p . 
A z E g y e s ü l t Á l l a m o k b a n 
4 k u t a t ó b ó l 3 k a t o n a i 
j e l l e g ű k u t a t á s o k k a l 
f o g l a l k o z i k 
L u t h e r H o d g e s , az E g y e s ü l t Á l l a m o k k e r e s -
k e d e l m i m i n i s z t e r e Mex ikóban a K e r e s k e d e l m i K a -
m a r á b a n t a r t o t t b e s z á m o l ó j á b a n k i f e j t e t t e , hogy a z 
E g y e s ü l t Á l l a m o k n a k , ha t o v á b b r a i s m e g a k a r j a 
t a r t a n i v i l á g v i s z o n y l a t b a n edd ig b e t ö l t ö t t s z e r e p é t , 
s ü r g ő s e n g y o r s í t a n i a k e l l a g a z d a s á g i f e j l e s z t é s ü t e -
m é t . 1 9 5 5 . ó t a a z o r s z á g g a z d a s á g i f e j l ő d é s é n e k é v i 
i n d e x e c s u p á n 2 , 7 % - o s e m e l k e d é s t m u t a t o t t , s e z 
s e m az o r s z á g t e r m e l é s i k a p a c i t á s á n a k t e l j e s k i -
h a s z n á l á s á t , s e m a z e g é s z l a k o s s á g f o g l a l k o z t a t á -
s á t n e m t e t t e l e h e t ő v é . 
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"Az a m e r i k a i k o r m á n y - j e l e n t e t t e k i a m i -
n i s z t e r - azon f á r a d o z i k , hogy egyensú lyban t a r t s a 
a z o k a t a h a t a l m a s k i a d á s o k a t , a m e l y e k e t t u d o m á -
n y o s k u t a t á s r a f o r d i t : e zen ö s s z e g e k n e k a z o n b a n 
3 / 4 r é s z e h o n v é d e l m i é s ű r k u t a t á s i cé loka t s z o l g á l , 
é s c s u p á n 1 / 4 r é s z e f o r d i t h a t ó a p o l g á r i k u t a t á s r a . " 
A Le Monde 1962. o k t ó b e r 21. é s 2 2 - i s z á -
m a i az a lábbi a d a t o k a t közl ik az a m e r i k a i k u t a t á s -
üggyel k a p c s o l a t b a n : 400 000 t u d o m á n y o s k u t a t ó b ó l 
300 000 do lgoz ik a h o n v é d e l m i - é s ű r k u t a t á s t e r ü l e -
t é n . Igy a l e g f e j l e t t e b b k a p i t a l i s t a á l l a m b a n 4 k u t a -
tóból c s u p á n 1 f ő fog la lkoz ik t é n y l e g e s k u t a t á s s a l . 
E z t az a r á n y t az E g y e s ü l t Á l l a m o k elnöke m e l l e t t 
működő O f f i c e f o r Sc ience and Technology s z a k -
e m b e r e i k i f o g á s o l j á k , m e r t e b b e n l á t j ák az E g y e -
sü l t Á l l amok f e j l ő d é s i r á t á j a l a s s ú s á g á n a k e g y i k 
oká t . 
A K e r e s k e d e l m i M i n i s z t é r i u m e z é r t u j t e c h -
no lóg ia i p r o g r a m o t dolgozot t k i , a m e l l y e l e lő a k a r -
ja s e g í t e n i a z u j t e chno lóg i a i e l j á r á s o k e l t e r j e d é s é t 
a m a g á n i p a r b a n . A z i lyen f a j t a k u t a t á s o k m e g s z e r -
v e z é s é r e 7 , 4 m i l l i ó d o l l á r t k í v á n n a k e l ő i r á n y o z n i . 
A z u j p r o g r a m h á r o m pontban f o g l a l h a t ó 
ö s s z e : 
a . / s z ö v e t s é g i anyag i t á m o g a t á s s a l e l ő s e g í -
t e n i b i zonyos e g y e t e m e k é s f ő i s k o l á k k u t a t á s a i t a 
m a g á n i p a r f e j l e s z t é s e é r d e k é b e n ; 
b . / t e c h n o l ó g i a i l a g e l m a r a d t i p a r á g a k f e j -
l e s z t é s e ; 
c . / i p a r i t ovábbképző s z o l g á l a t o k a l a p í t á s a , 
a m e l y e k az i p a r á g a k a t u j , e l ő n y ö s t e c h n o l ó g i á k k a l 
f og j ák m e g i s m e r t e t n i . 
— H O D G E S , M . : L e s d é p e n s e s c o n s a c r é e s a 
la r e c h e r c h e s o n t i n s u f f i s a n t e s dans l ' I n d u s t r i e 
c iv i l e a m é r i c a i n e . (Nem e l é g az a m e r i k a i p o l g á r i -
é s i p a r i k u t a t á s o k r a f o r d í t o t t h i t e l . ) = L e M o n d e 
( P a r i s ) , 1 9 6 3 . f e b r . 12. 1 4 . p . 
P r i v a t e i n d u s t r i a l R and D gets F e d e r a l a i d . 
New G o v e r n m e n t P r o g r a m a l m s to help c o r r e c t R 
and D i m b a l a n c e and i n d u s t r i a l g rowth . (A m a g á n -
i p a r i p r o g r a m a k u t a t á s i é s f e j l e s z t é s i e g y e n l ő t l e n -
s é g e n I g y e k s z i k v á l t o z t a t n i é s az i p a r i n ö v e k e d é s t 
e l ő s e g í t e n i . ) = C h e m i c a l and E n g i n e e r i n g N e w s 
(Wash ing ton) , 1 9 6 3 . f e b r . 4 . 3 0 . p . 
С . F . P o w e l l b e s z é d e 
a m o d e r n t u d o m á n y 
s z e r e p é r ő l a m o s z k v a i 
s z i m p ó z i u m o n 
B a c o n , ak inek 4 0 0 . s z ü l e t é s i év fo rdu ló j a 
m e g ü n n e p l é s é r e h í v t á k ö s s z e a m o s z k v a i s z i m p ó -
z i u m o t , ezeke t m o n d o t t a : 
" . . . ha egy e m b e r odáig e l j u t o t t , hogy n e m 
egy k ü l ö n l e g e s , b i z o n y á r a hasznos u j i t á s t fedez f e l , 
h a n e m fényt gyújt a t e r m é s z e t b e n , f é n y t , amely h a 
m e g n ö v e k s z i k , é r i n t i é s bev i l ág í t j a m i n d a z o k a t a r o -
k o n t e r ü l e t e k e t , m e l y e k j e l en leg i I s m e r e t e i n k k ö r é t 
k é p e z i k , e g y r e j o b b a n b ő v í t v e , f e l t á r v a é s m e g m a -
g y a r á z v a mindaz t , a m i a t e r m é s z e t b e n a l eg t i t okza -
t o s a b b , l e g r e j t e t t e b b - ugy az a v é l e m é n y e m , hogy 
az i l y e n e m b e r az e m b e r i s é g j ó t e v ő j e , az e m b e r v i -
l á g e g y e t e m fe le t t i u r a l m á n a k h i r d e t ő j e , a s z a b a d -
ság b a j n o k a , az e r ő s z a k legyőzője é s m e g f é k e z ő j e . " 
E z z e l az idéze t t e l k e z d t e Powel l p r o f e s s z o r b e s z é -
dét . a m e l y e t az a l á b b i a k b a n k ivona tosan i s m e r t e t ü n k . 
Bacon igen n a g y fon tosságo t t u l a jdon í to t t a z 
e g y ü t t m ű k ö d é s n e k . v a g y ahogy ő n e v e z t e , " a z ö s s z e -
h a n g o l t t a p a s z t a l á s " - n a k . E l ő r e l á t t a s z á z a d u n k 
t e c h n i k a i és t u d o m á n y o s s i k e r e i t : a t u d o m á n y c s a k -
ugyan é r i n t i és b e v i l á g í t j a a j e l e n l e g i i s m e r e t e i n k 
k ö r é c s o p o r t o s u l ó v a l a m e n n y i r o k o n t e r ü l e t e t . 
"Sokan v a g y u n k Itt o lyanok , - mondot ta 
P o w e l l p r o f e s s z o r - a k i k a t udományos munka m ó d -
j á n a k e z t az á t a l a k u l á s á t s a j á t é l e tünk f o l y a m á n t a -
p a s z t a l h a t t u k . F i a t a l ku ta tóként C . T . R . W i l s o n v e -
z e t é s e a l a t t olyan k é s z ü l é k e t s z e r k e s z t e t t e m v ö r ö s -
r é z b ő l é s üvegből , m e l y n e k s e g í t s é g é v e l m é r t e m , 
az e r e d m é n y e k e t a n a l i z á l t a m és b e s z á m o l ó m a t Í r -
t a m . O l y a n volt e z , m i n t v a l a m i f e u d á l i s , c s a k n e m 
p r a e f e u d á l i s k é z m ű v e s s é g . És az é l e t e m f o l y a m á n 
a k u t a t á s módja e b b e n a v o n a t k o z á s b a n o lyan r a d i k á -
l i s a n vá l tozo t t m e g , hogy azok a z i n t é z m é n y e k , 
a m e l y e k b e n j e l e n l e g a ku ta t á soka t v é g z i k , a l e g -
k o m p l i k á l t a b b I p a r i ü z e m e k e t i s t ú l s z á r n y a l j á k . A 
s i k e r f e l t é t e l e i k i s e b b - n a g y o b b m é r t é k b e n , a s z e r i n t , 
hogy m e n n y i r e h a l a d e l ő r e a t u d o m á n y , az e g y ü t t -
m ű k ö d é s l e h e t ő s é g é b e n r e j l e n e k . 
Baconhoz h a s o n l ó a n meg k e l l k í s é r e l n ü n k 
mondan iva lónka t o l y a n l e szűk í t e t t f o r m á b a n k i f e j e z -
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n i , hogy az é r t h e t ő , v i l á g o s és u g y a n a k k o r a s z a v a k 
a l k a l m a z á s á b a n c s o d á l a t o s a n g a z d a s á g o s legyen. A 
tudós nagy f e l e l ő s s é g e a r r a kötelez b e n n ü n k e t , hogy 
v a l ó b a n a lko tó módon h o z z á j á r u l j u n k a h á b o r ú e l h á -
r í t á s á r a i r ányu ló s o k f é l e k é r d é s m e g o l d á s á h o z , é s 
a l e s z e r e l é s p r o b l é m á j á h o z : egy j a v a k b a n bővelkedő 
v i l á g m e g t e r e m t é s é h e z . 
L e g á l t a l á n o s a b b a n k i f e j e z v e , f e l a d a t u n k a b -
b a n á l l , hogy az é le t v a l a m e n n y i t e r ü l e t é n e l ő s e g í t -
sük a z e m b e r i a l k o t ó e r ő f e l s z a b a d í t á s á t . 
A m i k o r az e m b e r i a l k o t ó e r ő r ő l b e s z é l e k , 
h a n g s ú l y o z n i k í v á n o m , hogy n e m c s a k a t e h e t s é g e s 
e m b e r e k k ö z r e m ű k ö d é s é r e gondolok. Ugy v é l e m , 
L a z a r o v p r o f e s s z o r n a k t e l j e s e n i g a z a van abban , 
hogy a z a l k o t ó e r ő n e m c s u p á n z s e n i á l i s e m b e r e k ki-
v á l t s á g a , h a n e m b i z o n y o s m é r t é k i g m i n d e n e m b e r 
k é p e s s é g e . T e r m é s z e t e s e n mindig s z ü k s é g ü n k van 
m i n é l t öbb t e h e t s é g e s e m b e r r e , é s e z e k s z e r e p e 
r e n d k í v ü l fon tos . De a nagy és s ü r g ő s k é r d é s e k 
m e g o l d á s á n á l nem t u d u n k b i z to san e l ő r e h a l a d n i , h a 
k i z á r ó l a g a t e h e t s é g e s e m b e r e k r e t á m a s z k o d u n k . 
Nagyon sok a t enn iva ló . A t u d o m á n y o s e m b e r e k l é -
g i ó j á r a v a n s z ü k s é g ü n k , me lyekbő l n é h á n y évvel e z -
e lő t t c s a k néhányan á l l t a k r e n d e l k e z é s ü n k r e , é s a m i 
f e l a d a t u n k éppen abban á l l , hogy s e r k e n t s ü k azokat 
az a l k o t á s i l e h e t ő s é g e k e t , m e l y e k k e l m i n d e n e m b e r 
r e n d e l k e z i k . A r é g e b b i o k t a t á s i r e n d s z e r b e n , ame ly 
néhány o r s z á g b a n m é g m a i s é r v é n y b e n v a n , kü lön-
l e g e s e b b f i g y e l m e t c s a k a l e g t e h e t s é g e s e b b tanu lók-
nak s z e n t e l n e k , azok ö n b i z a l m á t f e j l e s z t i k , m i k ö z -
ben a s z e r é n y e b b k é p e s s é g ű diákok ugy boldogulnak, 
ahogy t u d n a k . Ma a z o n b a n n a g y s z á m ú t a n u l ó k é p e s -
s é g e i t k e l l f e l f e d e z n i é s f e j l e s z t e n i . V a l a m e n n y i n e k 
van v a l a m i h e z k i s e b b - n a g y o b b m é r t é k b e n k é p e s -
s é g e , m e l y ke l lő s e r k e n t é s s e l n ö v e k s z i k . Nagyon 
n e h é z o l y a n e m b e r e k e t t a l á l n i , a k i k b a n - h a időben 
s e g í t s é g ü k r e s ie tünk - s e m m i l y e n a l k o t ó k é s z s é g e t 
vagy e r e d e t i s é g e t n e m t a l á l h a t u n k . 
A tudománynak e g y r e több é s több képze t t 
e m b e r t köve t e lő igénye a f e l s ő o k t a t á s m i n d e n f a j t á j u 
i n t é z m é n y é r e e g y r e több munká t é s f e l e l ő s s é g e t h á -
r í t , é s e g é s z s é g e s f e j l ő d é s ü k minden k o m o l y tudós 
ügyévé v á í t . A k é p z é s i m ó d s z e r e k j a v u l t a k , é s a f e l -
s ő o k t a t á s t e r ü l e t é n m ű k ö d ő t u d o m á n y o s e m b e r e k 
s z á m a i s s z á m o t t e v ő e n e m e l k e d e t t . E z a j a v u l á s 
te t te l e h e t ő v é azokat a nagy t echn ika i f e l f e d e z é s e -
k e t , m e l y e k r e mé l t án b ü s z k é k lehetünk. A z i s v i -
lágos a z o n b a n , hogy ezek a f e l f e d e z é s e k m é g n e m 
t ö k é l e t e s e k . M á s r é s z t s o k m é g az o lyan o r s z á g , 
ahol a f e l s ő o k t a t á s b a n r é s z e s ü l t e m b e r e k s z á m a 
még nagyon a l a c s o n y , é s a z i sko l ák é s k o l l é g i u m o k 
a f ia ta lok n a g y r é s z e s z á m á r a e l é r h e t e t l e n v á g y -
á lom. Igy t e h á t s z á m o s t e h e t s é g ka l lód ik e l , kö -
zöttük o l y a n o k , akik n e m c s a k hogy f ő i s k o l a i , de 
még e l e m i i s k o l a i k é p z é s b e n s e m r é s z e s ü l n e k . Vo-
natkozik e z f ő l e g olyan o r s z á g o k r a , aho l a s z é l e s -
kö rű o k t a t á s r a a legnagyobb s z ü k s é g vo lna . E g y o r -
s zág g a z d a s á g i f e j l ő d é s é n e k s i k e r e n a g y m é r t é k b e n 
függ a t t ó l , h o g y mennyi t r u h á z n a k be f e l s ő o k t a t á s á -
b a . Oda k e l l ha tnunk , hogy a f e l s ő o k t a t á s t e l j e s e n 
d e m o k r a t i k u s l e g y e n , é s ez n e m c s a k a z é r t e l e n g e d -
he te t l en f e l t é t e l , m e r t á l t a l á n o s e m b e r i s z e m p o n t , 
hanem m e r t ugyanakkor ez a t u d o m á n y o s f e j l ő d é s 
e l ő f e l t é t e l e . 
A g y a r m a t i és a f e j l ő d é s ú t j á r a m o s t lépő 
o r s z á g o k f e l s ő o k t a t á s i p r o b l é m á i kü lönösen ége tőek , 
é s a l e s z e r e l é s k ö v e t k e z t é b e n r e n d e l k e z é s r e á l ló 
anyagi f o r r á s o k j e l en tős r é s z é n e k e r r e a t e r ü l e t r e 
tö r t énő f o r d í t á s a egyike a l e g f o n t o s a b b k é r d é s e k n e k . 
A f e l s ő o k t a t á s n a k ezekben a z o r s z á g o k b a n köve tn i e 
ke l l a zoka t a c é l o k a t , m e l y e k a m u n k a e r ő t e r m e l é -
k e n y s é g é r e é s az é l e t s z í n v o n a l e m e l é s é r e i r á n y u l -
n a k , s z á m o l v a mindenkor m i n d e n o r s z á g s a j á t o s 
v i s z o n y a i v a l e s k u l t u r á l i s ö r ö k s é g é v e l . N e m t ö r e k -
szünk a n y o m o r t a r t ó s í t á s á r a , b á r m e n n y i r e i s f e s -
tői képet a d n é h o l ; de t ávo l a l l tőlünk o l y a n u n i f o r -
mizá l t k u l t u r a l é t r e h o z á s a , me ly n e h é z k e s l e n n e , 
é s nem v o l n á n a k meg benne a h u m a n i t á s j e g y e i : o l y a n 
ku l tu r a k i a l a k í t á s á r a gondo lunk , me lyben a m u l t l e g -
jobb h a g y o m á n y a i a maguk s o k a s á g á b a n p á r o s u l n á n a k 
mindazokka l a j ó dolgokkal . a m e l y e t a j e l e n k o r n y ú j -
t an i tud. A z o k t a t á s i r e n d s z e r t és az é l e t p á l y á k k i -
a l a k í t á s á n a k k é r d é s e i t n e m s z a b a d tehát a u t o m a t i k u -
sam egy f e j l e t t e b b o r s z á g b ó l - ahol azok m e g f e l e l -
nek - egy k e v é s b é f e j l e t t o r s z á g b a á t ü l t e t n i , a n é l k ü l , 
hogy előbb g o n d o s a n át ne t amulmányoznánk é s t e r v -
s z e r ű e n ki n e do lgoznánk a z o k a t . E z e k o l y a n k é r d é -
s e k , me lyek é r d e m e s e k a r r a , hogy minden o r s z á g -
ban m e g v i z s g á l j á k őket . 
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A s z i m p ó z i u m o n f o l y t a t o t t b a r á t i e s z m e c s e -
r é k k o n k r é t e r e d m é n y e i a j ö v ő b e n fognak m e g m u t a t -
kozn i . Noha különböző t á r s a d a l m i r e n d s z e r b e n és 
k ö r ü l m é n y e k közö t t é lünk , t u d j u k az t i s , hogy sok 
közös p r o b l é m á n k van , h i s z e n a tudomány f e l a d a t a 
az e m b e r i s é g s z o l g á l a t a , n e m pedig e l p u s z t i t á s a . 
Megkezdtük t a p a s z t a l a t a i n k v i l á g m é r e t ű f e l h a l m o z á -
s á t . 
E n g e d j é k m e g , hogy néhány p é l d á v a l i l l u s z t -
r á l j a m a z t , a m i t s a j á t h a z á m b a n a l e g f o n t o s a b b 
p r o b l é m á n a k t e k i n t e k , é s a z t h i s z e m , hogy a többi 
o r s z á g b a n i s h a s o n l ó a h e l y z e t . C s a k néhány pé ldá t 
r a g a d o k k i a s o k s z á z közü l . Vegyük e l s ő n e k a z e g y e -
t e m e k é s k u t a t ó i n t é z e t e k k a p c s o l a t á t az i p a r r a l . H a -
zánkban b i z o n y o s t ö r e k v é s e k mu ta tkoznak a z e g y e -
t e m é s i p a r s z é t v á l a s z t á s á r a , é s az e g y e t e m e i n k e n 
dolgozó k u t a t ó k n a k g y a k r a n a z a v é l e m é n y ü k , hogy 
a t u d o m á n y n a k é s az o k t a t á s n a k a g y a k o r l a t i d o l g o k -
tól e l ke l l h a t á r o l n i a m a g á t . E z s k o l a s z t i k u s f e l f o -
g á s , m e l y e t B a c o n a l e g é l e s e b b e n t á m a d o t t , é s n é -
z e t e m s z e r i n t s z á z a d u n k b a n t e l j e s e n t a r t h a t a t l a n á l -
l á spon t . N é h á n y e s e t b e n u g y a n Ang l i ában i s l é t e s ü l t 
e g y ü t t m ű k ö d é s e g y e t e m é s i p a r közö t t , m é g h o z z á 
n a g y s i k e r r e l , de ez a g y a k o r l a t m é g k i v é t e l t k é -
p e z . E z t a p r o b l é m á t g o n d o s a n t a n u l m á n y o z n i k e l l , 
f i g y e l e m b e v é v e Angl ia k ü l ö n l e g e s h e l y z e t i a d o t t s á -
ga i t . A S z o v j e t u n i ó e z i r á n y u t a p a s z t a l a t a i éppo lyan 
fon tosak o l y a n o r s z á g o k s z á m á r a , m e l y e k h o s s z ú 
t u d o m á n y o s é s ok t a t á s i h a g y o m á n y o k k a l r e n d e l k e z -
n e k , min t a z o lyan s z á m á r a , me lyek c s a k m o s t t é r -
tek r á a f e j l ő d é s ú t j á r a . 
Egy m á s i k p r o b l é m a a t udományos i n t é z m é -
nyek é s az e g y e t e m e k k ö z ö t t i kapcso l a tok k é r d é s e . 
Olyan n a g y f o k ú az igény a l e g m a g a s a b b f o k u k é p z é s 
i r á n t , hogy a meg levő f e l s ő o k t a t á s i i n t é z m é n y e k k e -
r e t e i s z ű k n e k b izonyulnak k i e l é g í t é s ü k r e . E l k e r ü l -
he t e t l en e z é r t n é h a külön k u t a t ó i n t é z e t e k f e l á l l í t á s a . 
Miután egy i l y e n in téze t r e n d s z e r i n t e g y e t e m m e l l e t t 
működ ik , f e l á l l í t á s a sok e l ő n n y e l j á r , m e r t a v e z e t ő 
s z e m é l y z e t legnagyobb r é s z e e g y s z e r r e f o g l a l k o z i k 
k u t a t á s s a l é s t a n i t á s s a l , a f i a t a l ku ta tó - h a l l g a t ó k 
ide jük egy r é s z é t e két i n t é z m é n y fa l a i k ö z ö t t tö l t ik 
e l . E z b e v e t t s z o k á s több o r s z á g b a n , igy pé ldáu l 
A u s z t r á l i á b a n é s a S z o v j e t u n i ó b a n i s . 
H a r m a d i k p é l d á n a k hadd e m l í t s e m meg a z t a 
m e g n ö v e k e d e t t i g é n y t , mely h a z á n k b a n a t u d o m á -
n y o s a n képze t t s z e m é l y z e t s z á m á n a k n ö v e l é s e i r á n t 
m u t a t k o z i k . E m i i t e t t e m m á r , hogy e g y e s o r s z á g o k -
b a n a z e g y e t e m h a g y o m á n y o s c é l k i t ű z é s e egy e l i t -
g á r d a k i n e v e l é s e é s a mi f e l a d a t u n k m o s t egy n a -
gyon m e g n ö v e k e d e t t p r o b l é m a s ü r g ő s m e g o l d á s a . 
E g y é b k é n t ezt a k é r d é s t a S z o v j e t u n i ó több o l d a l r ó l 
k ö z e l i t e t t e m e g é s m o s t az a v é l e m é n y a lakul t k i , 
hogy k ivána tos l e n n e a k ü l ö n l e g e s e n t e h e t s é g e s f i a -
t a l ha l lga tók r é s z é r e spec i á l i s k é p z é s t n y ú j t a n i , 
ak ik e z t a k é s ő b b i e k fo lyamán h a s z n o s í t a n i f o g j á k . 
A z t h i s s z ü k , hogy A n g l i a é s m á s n y u g a t i o r s z á g o k 
e z e n a t e r ü l e t e n n y e r t t a p a s z t a l a t a i t f e l lehet m a j d 
h a s z n á l n i e p r o b l é m á k m e g o l d á s á n á l . 
S z i m p ó z i u m u n k n a k egyik a s p e k t u s a a z , hogy 
egy b é k é s , l e s z e r e l t v i l ágban a b é k é s e g y ü t t m ű k ö d é s 
n e m j e l e n t h e t i c s u p á n a z t , hogy n i n c s e n e k e r ő s z a -
k o s k o n f l i k t u s o k , h a n e m j e l e n t e n i e k e l l a n e m z e t -
k ö z i e g y ü t t m ű k ö d é s n e k és minden o l y a n i n t é z k e d é s -
n e k e g y r e növekvő f o k á t , m e l y s e g i t i é s n é p s z e r ű s í t i 
a k ö l c s ö n ö s m e g é r t é s t , a népek k ö z ö t t i k a p c s o l a t o k 
m e g j a v í t á s á t é s n ö v e l i a béke h í v e i n e k e r e j é t . E n -
n e k a n e m z e t k ö z i e g y ü t t m ű k ö d é s n e k , h a s i k e r e k e t 
a k a r e l é r n i , o l y a n n a k ke l l l e n n i e , m e l y kü lönböző 
o r s z á g o k s z á m á r a e g y a r á n t k ö l c s ö n ö s e n k e d v e z ő . 
V a j o n mely ik t e r ü l e t muta tkoz ik e r r e a l k a l m a s a b b -
n a k a f e l s ő o k t a t á s n á l ? Minden o r s z á g s z á m á r a h a s z -
n o s a m o s z k v a i h o z h a s o n l ó n e m z e t k ö z i ö s s z e j ö v e t e -
l en v a l ó r é s z v é t e l . " 
— P O W E L L ,C . F . : Le S y m p o s i u m de M o s c o u 
s u r l ' e n s e i g n e m e n t sc ien t i f ique e t t echn ique 
s u p é r i e u r . (A t u d o m á n y o s é s m ű s z a k i f e l s ő o k t a t á s 
t á r g y á b a n t a r t o t t m o s z k v a i s z i m p ó z i u m . ) = Le Monde 
S c i e n t i f i q u e ( L o n d o n ) , 1962. 4 . n o . 2 - 8 . p . 
T u d o m á n y p o l i t i k a 
B e l g i u m b a n 
Egy 1 9 5 9 - b e n meg je l en t r e n d e l e t év i j e l e n -
t é s t é t e l r e s z ó l i t o t t a f e l a be lga N e m z e t i T u d o m á n y -
p o l i t i k a i T a n á c s o t : e l s ő " R a p p o r t " - j á t 1960-ban t e r -
j e s z t e t t e a k o r m á n y e l é . E z az e l s ő b e s z á m o l ó m ó d -
s z e r e s e n ö s s z e f o g l a l j a a be lga t u d o m á n y p o l i t i k a c é l -
k i t ű z é s e i t . A t u d o m á n y p o l i t i k a f o g a l m á n a k m e g h a t á -
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r o z á s á n k e z d v e , a t u d o m á n y o s k u t a t á s l e i r á s á n é s 
á l t a l á n o s j e l l e m z é s é n k e r e s z t ü l , az a n y a g i és e m -
b e r i e r ő f o r r á s o k , a f i n a n s z í r o z á s é s a n e m z e t k ö z i 
t u d o m á n y o s kapcso l a tok k é r d é s c s o p o r t j á n a k e l e m -
z é s é n á t v e z e t e l a T a n á c s t e v é k e n y s é g é r ő l adot t 
ö s s z e f o g l a l ó b e s z á m o l ó i g . A C o n s e i l N a t i o n a l m á -
sodik é v i j e l e n t é s e , 1961 . év i m ű k ö d é s é r ő l , i s m é t 
két f ő r é s z b ő l á l l . A z e l s ő a T a n á c s á l t a l á n o s tudo-
m á n y p o l i t i k a i c é l k i t ű z é s e i t f og l a l j a t é t e l s z e r ü e n 
ö s s z e , de n e m az e l s ő j e l e n t é s t é t e l e i s z e r i n t , h a -
n e m k i e m e l v e az i dőközben a k t u á l i s s á v á l t t é m á k a t . 
I l yenek : a f e l s ő o k t a t á s , a kuta tók k é p z é s e , a k u t a -
tók s t á t u s k é r d é s e i k az i p a r i k u t a t á s , a t u d o m á n y o s 
k u t a t á s az o k t a t á s b a n , a t u d o m á n y o s t a l á l k o z ó k , a 
t udományos t á j é k o z t a t á s , a n e m z e t k ö z i t u d o m á n y o s 
k u t a t á s közös a k c i ó i , a k ö z ö s t udományos a k c i ó k 
e r e d m é n y e i a z a z o k b a n r é s z t v e v ő o r s z á g o k s z á m á -
r a , a B e l g i u m b a n s z é k e l ő n e m z e t k ö z i t u d o m á n y o s 
k u t a t á s i k ö z p o n t o k j e l e n t ő s é g e a be lga k u t a t á s s z á -
m á r a , a t u d o m á n y o s ku ta t á s t á m o g a t á s á r a f o r d i t o t t 
á l l a m i h i t e l ek ö s s z e g é n e k a l a k u l á s a . 
Közö l jük a " R a p p o r t " t á b l á z a t á t , mely b e -
m u t a t j a a t u d o m á n y o s k u t a t á s é s a z egye t emi o k t a -
t á s fő h i t e l f o r r á s a i n a k t á r c á k s z e r i n t i m e g o s z l á s á t . 
A t u d o m á n y o s ku t a t á s t á m o g a t á s á r a f o r d i t o t t á l l a m i h i t e l e k t á r c á k s z e r i n t i m e g o s z l á s a 
B e l g i u m b a n 1959-1961 években 
m i l l i ó be lga f r a n k 
1959 1960 1961 
I . K ö z o k t a t á s ü g y i é s K u l t u r á l i s Ügyek M i n i s z t é r i u m a 
A . F e l s ő o k t a t á s i f ő o s z t á l y ö s s z e s e n 
B . T u d o m á n y o s K u t a t á s i F ő o s z t á l y 
1. Á l l a m i t u d o m á n y o s i n t é z m é n y e k 
2. K u t a t ó t e v é k e n y s é g t á m o g a t á s a 
ö s s z e s e n 
C . E g y é b főosz tá lyok k u t a t á s i h i t e l ek 
A K ö z o k t a t á s ü g y i M i n i s z t é r i u m ö s s z e s e n 
П. A G a z d a s á g i Ügyek M i n i s z t é r i u m a 
A . A m i n i s z t é r i u m f e l ü g y e l e t e a l a t t f o l y t a t o t t 
k u t a t á s o k ( fö ld tan i s z o l g á l a t , m e t e o r o l ó g i a i 
s z o l g á l a t , k ö z p o n t i l a b o r a t ó r i u m ) 
B . A t u d o m á n y o s k u t a t á s t á m o g a t á s a ö s s z e s e n 
( G a z d a s á g i Ügyek M i n i s z t é r i u m a ) 
III . F ö l d m ü v e l é s ü g y i M i n i s z t é r i u m 
A . A m i n i s z t é r i u m f e l ü g y e l e t e a l á t a r t o z ó 
t u d o m á n y o s i n t é z m é n y e k 
B . K u t a t á s i s z e r z ő d é s e k 
C . T á m o g a t á s o k é s e g y é b 
A F ö l d m ü v e l é s ü g y i M i n i s z t é r i u m ö s s z e s e n 
IV. K ö z e g é s z s é g ü g y i é s C s a l á d v é d e l m i M i n i s z t é r i u m 
A . A z o r v o s t u d o m á n y i k u t a t á s i a l ap t á m o g a t á s a 
B . E g y é b k u t a t á s i h i t e l e k 
A K ö z e g é s z s é g ü g y i é s C s a l á d v é d e l m i 
M i n i s z t é r i u m ö s s z e s e n 
V. N e m z e t v é d e l m i M i n i s z t é r i u m 
K u t a t á s r a fo rd i t o t t h i t e l e k 
VI. E g y é b m i n i s z t é r i u m i s z e r v e k 
Á l t a l á n o s ö s s z e s í t é s 
907 .6 
145 ,9 
134 ,8 
280 .7 
4 1 , 8 
1 230,1 
3 6 , 7 
512 ,9 
99 .4 
10 ,0 
4 , 7 
114,1 
20,0 
5 0 . 5 
70 ,5 
67 ,8 
123 ,0 
2 155,1 
1 134 ,3 
155 ,7 
144 ,7 
300 ,4 
5 4 , 3 
1 4 8 9 , 0 
3 5 , 4 
762 ,2 
105 .2 
1 6 , 0 
5 , 7 
126 ,9 
2 2 . 5 
53 ,1 
7 5 . 6 
9 7 , 5 
117 .3 
2 703. 9 
1 5 7 1 , 9 
1 9 7 , 0 
1 5 7 , 5 
3 5 4 , 5 
6 5 , 3 
1 991 , 7 
2 3 . 3 
8 2 4 , 3 
1 1 7 , 4 
3 0 , 0 
6 , 2 
153 ,6 
1 2 , 5 
4 9 , 8 
6 2 , 3 
107 ,2 
1 3 7 , 4 
3 299. 8 
— C o n s e i l Na t iona l d e la Po l i t i que S c i e n t i f i q u e . 1 9 6 1 . Rappor t a n n u e l . 1961. (A N e m z e t i T u d o m á n y p o l i -
t i ka i T a n á c s 1 961. évi b e s z á m o l ó j a . ) B r u x e l l e s , 1962. 149 p . MTA 
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A t u d o m á n y o s k u t a t á s 
á t s z e r v e z é s e 
O l a s z o r s z á g b a n 
1962 a u g u s z t u s b a n a z o l a s z m i n i s z t e r t a n á c s 
t ö r v é n y t e r v e z e t e t fogadot t e l a t udományos k u t a t á s 
s z e r v e z é s é r ő l é s f e j l e s z t é s é r ő l . 
A r e f o r m ügyében i l l e t é k e s m i n i s z t e r , G i u -
s e p p e M e d i c i p r o f e s s z o r , a k i a t ö r v é n y j a v a s l a t o t a 
m i n i s z t e r t a n á c s e lé t e r j e s z t e t t e a köve tkező t á j é -
k o z t a t á s t a d t a : 
A r e n d e l k e z é s c é l j a h á r m a s : 
1 . / L é t r e h o z n i a k u t a t á s t e r v e z é s é t . 
2 . / E r ő s i t e n i a t u d o m á n y e g y s é g é t , é s e n r 
nek é r d e k é b e n á t fogni a h u m a n i s z t i k u s t u d o m á n y o -
kat i s , a m e l y e k e t az O i s z á g o s K u t a t á s i T a n á c s e z -
i d e i g n e m v e t t t ek in t e tbe . (Az o l a s z O r s z á g o s K u t a -
t á s i T a n á c s j e l e n l e g hét o r s z á g o s t a n á c s a d ó b i z o t t -
s ágbó l á l l , e z e k : 1 . / m e z ő g a z d a s á g és á l l a t t e n y é s z -
t é s , 2 . / b i o l ó g i a és o r v o s t u d o m á n y , 3 . / k é m i a , 
4 . / f i z i k a , 5 . / g e o g r á f i a , g e o l ó g i a és m i n e r o l ó g i a , 
6 . / m é r n ö k i t u d o m á n y o k , 7 . / m a t e m a t i k a . - E z a 
f e l s o r o l á s v i l á g o s a n m u t a t j a a Ku ta t á s i T a n á c s t e -
v é k e n y s é g i k ö r é n e k j e l e n l e g i k o r l á t a i t . ) 
3 . / B i z t o s í t a n i a k u t a t á s s z a b a d s á g á t é s v a -
l a m e n n y i r e n d e l k e z é s r e á l l ó e r ő bevonásá t - a z O r -
s z á g o s K u t a t á s i T a n á c s n e m z e t i b i z o t t s á g a i b a i s - , 
a m e l y h o z z á j á r u l h a t a t u d o m á n y h a l a d á s á h o z . E c é -
lok e l é r é s e é r d e k é b e n - f o l y t a t t a a m i n i s z t e r - a t ö r -
v é n y t e r v e z e t egy po l i t ika i k o o r d i n á c i ó s s z e r v e t hoz 
l é t r e , a m e l y n e k f e l ada ta a z é v e s é s t ö b b é v e s k u t a -
t á s i p r o g r a m o k v i z s g á l a t a é s e l f o g a d á s a . E z e k e t a 
p r o g r a m o k a t v i s z o n t az O r s z á g o s K u t a t á s i T a n á c s 
á l t a l k é p v i s e l t t echn ika i s z e r v n e k kel l e l ő k é s z í t e n i e . 
A po l i t i ka i s z e r v e t aCIR ( C o m i t a t o I n t e r m i n i s t e r i a l e 
p e r la R i c o s t r u z i o n e = T á r c a k ö z i Ú j j á é p í t é s i B i z o t t -
ság) j e l e n t i , a z a z az a T á r c a k ö z i B i z o t t s á g , a m e l y a 
g a z d a s á g i t e r v e z é s s e l f o g l a l k o z i k , s a m e l y a l k a l m a -
s in t k i e g é s z ü l m a j d a z o k k a l a m i n i s z t e r e k k e l , akik 
- m i n t p l . a m ű v e l ő d é s ü g y i - é s a h o n v é d e l m i m i -
n i s z t e r - m a n e m t ag j a i a C I R - n e k , j ó l l e h e t é r d e -
k e l t e k a t u d o m á n y o s k u t a t á s k é r d é s é b e n . A m i az u j 
t ö r v é n y t e r v e z e t k a p c s o l a t á t i l l e t i az o r s z á g g a z d a -
s á g i f e j l ő d é s é n e k t e r v e z é s é v e l , a m i n i s z t e r m e g -
á l l a p í t o t t a , hogy e kapcso la tok r e n d k í v ü l s z o r o s a k . 
A m o d e r n v i l ágban - mondot ta - n e m é rhe tő e l a 
t e r m e l é k e n y s é g j e l e n t ő s n ö v e l é s e , h a a t udományos 
k u t a t á s n e m tud ja m e g v a l ó s í t a n i c é l k i t ű z é s e i t . A t u -
d o m á n y o s k u t a t á s t e r v e z é s é n e k s z ü k s é g é t m á r j ó -
i d e j e f e l i s m e r t é k , a m i t az i s b i z o n y í t , hogy évek ó t a 
f e n n á l l az O r s z á g o s Kuta tás i T a n á c s , a m e l y n e k 
a l a p f e l a d a t a é p p e n a z , hogy h a r m o n i k u s f e j l ő d é s t 
b i z t o s í t s o n a k u t a t á s minden á g á b a n , é s igy e l k e r ü l -
h e t ő k legyenek a v á l s á g o k , a m e l y e k nyi lván n e m 
m o z d i t j á k elő az o r s z á g g a z d a s á g i f e j l ő d é s é t . E z 
v i l á g i t r á a r r a i s , m i é r t a m i n i s z t e r i b i z o t t s á g , t e -
h á t a C I R , f e l a d a t a l e s z a t u d o m á n y o s ku ta t á s k o o r -
d i n á l á s a . A t u d o m á n y o s ku ta t á s a l a p k u t a t á s i r é s z e 
t e r m é s z e t e s e n a z egye temek f e l a d a t k ö r e m a r a d , 
m e l y e k n e k f u n k c i ó j a a kutatók e l ő k é s z í t é s e i s . J ó l 
i s m e r t , hogy s z i n t e minden k u t a t ó a v i lág m i n d e n 
o r s z á g á b a n e g y e t e m e k e n n y e r i k é p z é s é t , ahol a z 
o k t a t á s h o z ku ta tn i i s k e l l , m e r t a k u t a t á s nélkül i o k -
t a t á s i s m e r t f o g a l m a k i s m é t l é s é b e n m e r ü l ki . T e -
h á t a z a l a p k u t a t á s v o n a t k o z á s á b a n s e m m i t s e m 
v e s z n e k el az e g y e t e m e k t ő l , s e m a K ö z o k t a t á s ü g y i 
M i n i s z t é r i u m f e l a d a t a i b ó l . 
Az O r s z á g o s Kuta tás i T a n á c s n e m z e t i t a -
n á c s a d ó b i z o t t s á g a i n a k ö s s z e t é t e l e t ek in te t ében a 
m i n i s z t e r a k ö v e t k e z ő k e t á l l a p í t o t t a meg: "A t ö r -
v é n y t e r v e z e t e l ő i r j a , hogy a n e m z e t i b i z o t t s á g o k , 
m e l y e k n e k f u n k c i ó j a a ku ta tás t e r v e z é s e a főbb s z e k -
t o r o k b a n , 120 t a g b ó l fog á l l an i ( j e l e n l e g a CIR t a g -
j a i n a k s z á m a 72) . Ha m e g g o n d o l j u k , hogy az o r s z á -
g o s b izo t t ságok s z á m a 10 k ö r ü l l e s z , v i l á g o s , hogy 
b i z o t t s á g o n k é n t 12 t u d ó s nem s o k . A 120 tagot r é s z -
b e n v á l a s z t a n i f o g j á k , r é s z b e n a M i n i s z t e r t a n á c s 
e l n ö k e nevezi k i , r é s z b e n meg k o o p t á l j á k . " 
V é g e z e t ü l , a m i a t u d o m á n y o s kuta tás f i n a n -
s z í r o z á s á n a k p r o b l é m á j á t i l l e t i , a m i n i s z t e r k i j e -
l e n t e t t e , hogy e z "egyike az a l a p v e t ő f o n t o s s á g ú 
k é r d é s e k n e k . N e m lehet t e r v e z n i , ha nem r e n d e l -
k e z h e t ü n k m i n d a z o k k a l az anyag i a l a p o k k a l , a m e l y e k 
a t udományos k u t a t á s t s z o l g á l j á k . A j ó l i s m e r t a k a -
d á l y a m i n i s z t é r i u m o k úgyneveze t t s o v i n i z m u s a ( a z -
a z mindegyik m i n i s z t é r i u m f é l t é k e n y s a j á t h a t á s k ö -
r é r e ) , s e z é r t n e m ju to t t ak m é g e l a n n a k e l f o g a d á s á -
h o z , hogy s a j á t a n y a g i k e r e t e i k e t - a ku ta tás é r d e -
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kei t s z o l g á l ó - egye t len k ö l t s é g v e t é s s z á m á r a f e l -
á l d o z z á k , m e l y e t а С Ш r e n d e l k e z é s é r e k e l l e n e bo-
c s á t a n i o k . De idővel ez i s m e g fog v a l ó s u l n i . 
A t ö r v é n y t e r v e z e t ugy r e n d e l k e z i k , hogy az 
1 9 6 3 / 6 4 . p é n z ü g y i év tő l k e z d v e az e g y e s m i n i s z t é -
r i u m o k k ö l t s é g v e t é s é b e a t u d o m á n y o s k u t a t á s c é l j a i -
r a e l ő l e g e z e t t ö s s z e g e k e t egye t len f e j e z e t b e n ke l l 
e g y e s i t e n i . E z az e l s ő l é p é s a j e l ze t t u t o n való h a -
l a d á s h o z . Ha t e rvezn i a k a r u n k , abban a he lyze tben 
ke l l l e n n ü n k , hogy ki t u d j u k je lö ln i a k u t a t á s i r á -
n y a i t , é s r a n g s o r o l n i t u d j u k a k u t a t á s t időben i s . 
T e r v e z n i anny i t j e l e n t , m i n t v á l a s z t a n i é s a v á l a s z -
t á s a CIR M i n i s z t e r i B i z o t t s á g po l i t i ka i f e l a d a t a . " 
— R i o r g a n i s a z i o n e d e l l a r i c e r c a s c i e n t i f i c a 
in I t a l i a . (A tudományos k u t a t á s ú j j á s z e r v e z é s e 
O l a s z o r s z á g b a n . ) = N o t i z i a r i o de " L a R i c e r c a 
S c i e n t i f i c a " (Roma) , 1962. 1 0 . n o . 9 4 6 - 9 4 8 . p . 
M e g a l a k u l t a z O E C D 
f e j l e s z t é s i k ö z p o n t j a 
A z OECD m á r r é g ó t a t e r v e z i egy f e j l e s z t é s i 
központ l é t e s í t é s é t , a m e l y a g a z d a s á g i l a g f e j l e t l en 
o r s z á g o k p r o b l é m á i n a k t a n u l m á n y o z á s á r a é s fe ldo l -
g o z á s á r a s z o l g á l n a . Noha a z OECD T a n á c s m á r mult 
év o k t ó b e r é b e n h a t á r o z a t o t hozo t t ennek a z u j s z e r v -
nek a f e l á l l í t á s á r a , több m i n t egy f é l é v i g t a r t o t t , 
a m i g m e g e g y e z é s szü le t e t t a f e j l e s z t é s i közpon t 
s z e r v e z e t é t é s v e z e t ő s z e r v e i n e k s z e m é l y i ö s s z e -
t é t e l é t i l l e t ő e n . E lnökké a f r a n c i a Robe r t B u r o n - t , 
h e l y e t t e s é v é R a y m o n d G o l d s m i t h - t , a Yale e g y e t e m 
p r o f e s s z o r á t n e v e z t é k ki . A k ö z p o n t m u n k á j á b a n az 
OECD husz t a g á l l a m á n kivül J a p á n i s r é s z t v e s z . 
A f e j l e s z t é s i közpon tnak a z a f e l a d a t a , hogy 
a z OECD t a g á l l a m o k n a k a g a z d a s á g - f e j l e s z t é s t e r ü -
l e t é n , v a l a m i n t a z á l t a lános g a z d a s á g p o l i t i k a k i a l a -
k í t á s á b a n é s v é g r e h a j t á s á b a n s z e r z e t t t a p a s z t a l a t a i t 
t ovábbad ja a g a z d a s á g u k f e j l e s z t é s é n és f e l f u t t a t á s á n 
do lgozó o r s z á g o k n a k . A f e j l e s z t é s i központ k a p c s o -
l a t b a n ál l s z á m o s m á s OECD s z e r v v e l , és igy á t t e -
k i n t é s e l e s z a f e j l e s z t é s i s e g é l y k e r e t é b e n m á r f o -
l y a m a t b a n l evő munkák é s p r o g r a m o k f e l e t t . T e v é -
k e n y s é g é n e k t e h á t l ényegében a r r a kel l i r á n y u l n i a , 
hogy a s e g é l y e z é s i p r o g r a m o k b a n még f enná l l ó h i á -
n y o s s á g o k a t k i k ü s z ö b ö l j e . A k ö z p o n t n a k k o n k r e t i z á l -
n i a ke l l a f e j l ő d é s a l a t t ál ló o r s z á g o k s o r o n k ö v e t k e z ő 
f e l a d a t a i t , f e l k e l l kuta tn ia e z e n fe lada tok m e g o l d á -
s á r a a l k a l m a s s z e m é l y e k e t , s z e r v e z e t i k e r e t e k e t 
k e l l j a v a s o l n i a , s t á j é k o z t a t á s s a l é s s z a k s z e r ű t a -
n á c s o k k a l k e l l s e g i t e n i e zeke t a z o r s z á g o k a t . 
— D a s E n t w i c k l u n g s z e n t r u m de r O E C D . (Az 
O E C D F e j l e s z t é s i Közpon t j a . ) = Neue Z ü r c h e r Z e i -
t u n g , 1 9 6 3 . m á j u s 22 . 4 . p . 
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B I B L I O G R Á F I A 
SZAKIRODALMI I S M E R T E T É S E K 
B i b l i o g r á f i a i rova tunk k e z d e t é n röv id s z a k i r o d a l m i i s m e r t e t é s e k k e l (annotác iókkal ) h ív juk fe l o l v a s ó -
ink f i gye lmé t a n e m z e t k ö z i i r o d a l o m olyan ú j d o n s á g a i r a , a m e l y e k n e k j e l e n t ő s é g e n e m tűnnék k i p u s z t á n b i b l i o -
g r á f i a i ada ta ik k ö z l é s e r é v é n . F e l kel l azonban hívnunk a f i g y e l m e t a r r a , hogy egy könyvnek vagy f o l y ó i r a t -
c ikknek s z a k i r o d a l m i i s m e r t e t é s e vagy b i b l i o g r á f i a i f e l v é t e l e n e m j e l en t é r t é k e l é s t , m e r t egy k i a d v á n y t a r t a l -
m á n a k pozi t ív vagy negat ív , ső t ne tán e l l e n s é g e s j e l l ege is okot s z o l g á l t a t h a t a r r a , hogy f e l h í v j u k r á a s z a k -
e m b e r e k f i g y e l m é t . 
B i b l i o g r á f i á n k b a n , m i n t a s z e m l e - é s f i g y e l ő - r o v a t b i b l i o g r á f i a i h i v a t k o z á s a i n á l i s , az o r o s z s z e r -
zők nevét é s az o r o s z m ü v e k c i m l e i r á s á t a k ö n y v t á r i á t í r á s i s zabványnak m e g f e l e l ő e n ad juk m e g . (Ez a s z a b -
vány némi leg e l t é r at tól az á t i r á s m ó d t ó l , a m e l y e t o lvasó ink a n a p i s a j t ó b a n vagy i r o d a l m i m ü v e k b e n m e g s z o k -
t a k , s a m e l y e t m i is a l k a l m a z u n k s z e m l e - é s f i g y e l ő - r o v a t u n k s z ö v e g r é s z é b e n . ) A b i b l i o g r á f i a i l a g f e ldo lgo -
zo t t kü l fö ld i könyvek e s e t é b e n a l e h e t ő s é g h e z k é p e s t u ta lunk a s z ó b a n f o r g ó k i a d v á n y v a l a m e l y h a z a i k ö n y v t á r i 
l e l ő h e l y é r e . E n n e k s o r á n a k ö v e t k e z ő g y a k o r i b b r ö v i d i t é s e k e t a l k a l m a z z u k : MTA ( M a g y a r T u d o m á n y o s A k a d é -
m i a K ö n y v t á r a ) ; KgIK ( M a g y a r T u d o m á n y o s A k a d é m i a K ö z g a z d a s á g t u d o m á n y i In t éze t ének Könyv tá ra ) ; OTK 
( O r s z á g o s T e r v h i v a t a l K ö n y v t á r a ) ; KSHK (Központ i S t a t i s z t i k a i Hivata l K ö n y v t á r a ) ; OMgK ( O r s z á g o s Mező-
g a z d a s á g i K ö n y v t á r ) ; KgEK ( M a r x Káro ly K ö z g a z d a s á g t u d o m á n y i E g y e t e m K ö n y v t á r a ) . A könyvek c í m l e í r á s a 
u tán egyes e s e t e k b e n a z " I s m . " r ö v i d í t é s s e l u ta lunk olyan f o l y ó i r a t o k r a , a m e l y e k b e n az i l l e tő m ü v e k r ő l i s m e r -
t e t é s je lent m e g . 
A R N O L ' D O V , A . I . : S z o c i a l i z m i k u l ' t u r a , 
K u l ' t u r n a j a r e v o l j u c i j a v e v r o p e j s z k i h s z t r a -
nah n a r o d n o j d e m o k r a t i i . Moszkva , 1962. 
Izda t , A k a d e m i i Nauk SzSzSzR. 427, 5 p . 
S z o c i a l i z m u s é s k u l t u r a . A k u l t u r f o r r a d a l o m 
az e u r ó p a i népi d e m o k r a t i k u s o r s z á g o k b a n . 
MTA 
A r n o l d o v ebben a könyvében az e u r ó p a i népi 
d e m o k r á c i á k k u l t u r á l i s f o r r a d a l m á n a k e r e d m é n y e i -
r ő l é s t ö r v é n y s z e r ű s é g e i r ő l s z á m o l be. V á l l a l k o z á s a 
— tekin tve t é m á j á n a k j e l e n s é g i l e g és f ö l d r a j z i l a g 
e g y a r á n t s z é l e s k ö r ű k i s z a b á s á t és az e l m é l e t i á l t a -
l á n o s í t á s i g é n y é t — nem vol t könnyű. Az i d e o l ó g i a i -
l a g is é r t é k e l t k ö r k é p a s o k s z á l ú k é r d é s k o m p l e x u m 
e g é s z é n e k é s ö s s z e f ü g g é s e i n e k b e m u t a t á s a m i a t t é r -
t é k e s , é s t á j é k o z t a t á s t nyú j t a k u l t u r á l i s f o r r a d a l o m 
k é r d é s e i v e l f o g l a l k o z ó t u d ó s o k , mi ivészek , n é p m ű v e -
lők és pedagógusok s z á m á r a . E l s ő s o r b a n a m ü m á -
sodik r é s z é n e k 3. f e j e z e t é r e (2 14-356. p . ) s z e r e t n é n k 
fe lh ívni a f i g y e l m e t , a m e l y t e l j e s e g é s z é b e n a tudo-
m á n y o k k a l f og l a lkoz ik . Minthogy Arno ldov az e l m é -
l e t i á l t a l á n o s í t á s t e l s ő r e n d ű c é l k i t ű z é s é n e k t ek in t i , 
e f e j e z e t e t is a t u d o m á n y n a k a m o d e r n t á r s a d a -
l o m b a n e l fogla l t h e l y é v e l é s s z e r e p é v e l k a p c s o l a t o s 
v i z s g á l a t t a l i n d í t j a . E z u t á n t é r r á azoknak a k ü l ö n b -
s é g e k n e k k i f e j t é s é r e , a m e l y e k a k a p i t a l i s t a és a s z o -
c i a l i s t a t á r s a d a l m a k közöt t a t udományok s z e r e p é n e k 
é r t e l m e z é s é t , a t u d o m á n y o s k u t a t á s t á m o g a t á s á t , 
f e j l e s z t é s é t és i r á n y í t á s á t , i l l e tve a t u d o m á n y o s 
e r e d m é n y e k h a s z n o s í t á s á t i l l e tően f e n n á l l n a k . E l e m -
z é s e i t a népi d e m o k r á c i á k b a n fo lyó f e j l ő d é s t é n y -
a n y a g a i n a k , a m a r x i z m u s - l e n i n i z m u s k l a s s z i k u s a i -
nak , a vonatkozó p á r t - é s á l l a m i d o k u m e n t u m o k n a k , 
v a l a m i n t t e k i n t é l y e s s z a k e m b e r e k (pl. Sa r ton , B e r -
na i , s t b . ) idevágó m ü v e i n e k i s m e r e t é b e n és a z o k r a 
t á m a s z k o d v a v é g z i . Arno ldov könyvének e f e j e z e t e 
l é n y e g é b e n az e t á r g y k ö r r e vona tkozó eddigi i s m e -
r e t e i n k e t fog la l j a ö s s z e . Igazi , l e g f ő b b é r t éke a bő 
a d a t o l á s . Az i s m e r t e t e t t f e j e z e t s z e r k e z e t i l e g e g y é b -
kén t m e g e g y e z i k a t öbb i f e j e z e t t e l , s igy utal a s z e r -
ző m u n k a m ó d s z e r é r e . Csupán ind ika t ív j e l l egge l e m -
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l i t j ü k m e g még a m á s o d i k r é s z 1. é s 2 . f e j e z e t é t , 
a m e l y a közok ta t á s , i l l e t v e az é r t e l m i s é g i pol i t ika 
f e j l ő d é s é r ő l nyújt k é p e t , A műnek angol k ivonata 
( 4 0 1 - 4 1 2 . p . ) , közel 400 t é t e lbő l á l l ó b i b l i o g r á f i á j a 
( 4 1 3 - 4 2 2 . p . ) é s n é v m u t a t ó j a van. 
Bib l iographie de 1* e n t r e p r i s e . Une s é l e c t i o n 
d ' o u v r a g e s c o m m e n t é s p a r l ' I n s t i t u t de So-
c io logie de l ' U n i v e r s i t é de L i è g e . (L iège , 
1962. ) 95 p. 
" V á l l a l k o z á s i " b i b l i o g r á f i a . A l i è g e - i e g y e -
t e m Szociológia i In téze te á l t a l anno tá l t vá lo -
ga to t t munkák .
 м т д 
A b ib l iog rá f i a az u to l só t i z évben f r a n c i a 
vagy angol nyelven m e g j e l e n t m ü v e k b ő l közöl vá lo -
g a t á s t . Az e g y e s müveke t m e g l e h e t ő s e n t e r j e d e l m e s 
i s m e r t e t é s e k k e l l á t j a e l . C é l j a az , hogy a t é m a k ö r 
h a t a l m a s i r o d a l m á b a b e v e z e s s e az o l v a s ó t é s s e g í t -
s é g e t a d j o n az e l i g a z o d á s h o z . A v á l l a l a t i é s á l t a l ános 
v e z e t é s i k é r d é s e k sok t e k i n t e t b e n f i g y e l e m r e m é l t ó 
s e g í t s é g e t nyúj tanak a t u d o m á n y o s " v á l l a l k o z á s o k " , 
i n t é z m é n y e k v e z e t é s é h e z i s . A b i b l i o g r á f i a az a l ább i 
t e r ü l e t e k r e t e r j e d ki: á l t a l á n o s m ü v e k , p s z i c h o l ó g i a 
é s s z o c i o l ó g i a , k ö z g a z d a s á g , kvan t i t a t í v m ó d s z e r e k , 
á l t a l á n o s v e z e t é s és s z e r v e z é s , t e r m e l é s i é s r a k t á -
r o z á s i v e z e t é s és ü g y i n t é z é s , k e r e s k e d e l m i v e z e t é s , 
p é n z ü g y i é s k ö l t s é g v e t é s i ü g y v e z e t é s , s z e m é l y z e t i 
v e z e t é s é s ü g y i n t é z é s . A t u d o m á n y o s s z a k i n t é z m é -
nyek a d m i n i s z t r á c i ó j á b a n h a s z n o s s egédkönyvkén t 
f e l h a s z n á l h a t ó b ib l i og rá f i a annotá l t r é s z é t a f e ldo l -
gozo t t m ü v e k b e t ű r e n d e s f e l s o r o l á s a é s t e l j e s c í m -
l e í r á s a köve t i , me lyben a könyvek á r á t i s f e l tün -
t e t i k . 
CHANDLER, A l f r e d D . : S t r a t e g y and s t r u c -
t u r e . C h a p t e r s in t he h i s t o r y of t he i n d u s t r i a l 
e n t e r p r i s e . C a m b r i d g e . M a s s . , 1962. M a s -
s a c h u s e t t s Ins t i tu te of T e c h n o l o g y . 463 p . 
S t r a t é g i a és s t r u k t u r a . F e j e z e t e k az i p a r i 
v á l l a l k o z á s t ö r t é n e t é b ő l . MTA 
A könyv, m e l y e t az E g y e s ü l t Á l l a m o k nagy-
m u l t u é s egyik l e g j e l e n t ő s e b b m ű s z a k i t u d o m á n y o s 
i n t é z e t e , a M a s s a c h u s e t t s Ins t i tu te of T e c h n o l o g y 
(MIT) ado t t k i , a l egnagyobb a m e r i k a i i p a r i v á l l a l a -
t o k , e l s ő s o r b a n a g é p - , e l e k t r o m o s - é s v e g y i p a r i 
ü z e m e k r ő l nyúj to t t t ö r t é n e t i á t t e k i n t é s r é v é n az i p a r i 
s z e r v e z é s á l t a l á n o s k é r d é s e i t v i z s g á l j a . A t a n u l m á n y 
fő c é l j a a z , hogy az i p a r i v á l l a l k o z á s o k k i a l a k u l á s á -
nak, t ö r t é n e t i f e j l ő d é s é n e k , az e g y e s á g a z a t o k k ibon-
t a k o z á s á n a k t a n u l m á n y o z á s á v a l a n a g y v á l l a l a t o k 
s z e r v e z é s i po l i t i ká j á t e l e m e z z e . Nagy r é s z l e t e s s é g -
g e l t a n u l m á n y o z z a a v á l l a l a t i a d m i n i s z t r á c i ó s r e n d -
s z e r e k k i a l a k u l á s á n a k k ö r ü l m é n y e i t é s o k a i t , a vá l -
l a l a t o k v e z e t é s é n e k " s t r a t é g i a i " é s " t a k t i k a i " m ó d -
s z e r e i t , s a zoka t a t é n y e z ő k e t , me lyek l é t r e h o z z á k 
a v á l l a l a t s z e r v e z e t i f e l é p í t é s e é s v e z e t é s i po l i t i ká j a 
k ö z ö t t i k ö l c s ö n h a t á s t . Szöveg közben r e n d k í v ü l é r -
d e k e s s z á m s z e r ű ada tokat k ö z ö l , és s z e m l é l t e t ő e n is 
b e m u t a t j a nagy i p a r i v á l l a l a t o k , min t p l . a DuPont 
vagy a G e n e r a l Mo to r s s z e r v e z e t i f e l é p í t é s é t . O l v a -
sóink s z á m á r a i s é r d e k e s a könyv, m i v e l az i p a r i 
vá l l a l a tok k ö z ü l éppen azoknak az i p a r á g a k n a k s z e n -
t e l nagyobb f i g y e l m e t , m e l y e k b e n a t u d o m á n y o s k u -
t a t á s f o n t o s s z e r e p e t töl t be . Ugyancsak a l a p o s a n 
e l e m z i a könyv a k u t a t á s é s f e j l e s z t é s h e l y é t az 
i p a r i v á l l a l a t s z e r k e z e t é b e n , é s azt i s v i z s g á l j a , 
hogy a t u d o m á n y o s k u t a t á s b e v e z e t é s e m i l y e n s z e r -
v e z e t i é s s z e r v e z é s p o l i t i k a i k ö v e t k e z m é n y e k k e l j á r . 
A könyv végén t a l á l h a t ó j e g y z e t r é s z t ö b b s z á z t é t e l e s 
b i b l i o g r á f i a i u t a l á s a i é r d e k e s f o r r á s a n y a g g a l s z o l -
gá lnak az i p a r s z e r v e z é s k u t a t ó j á n a k . 
D e p a r t m e n t of Sc i en t i f i c and I n d u s t r i a l R e -
s e a r c h . R e p o r t of the R e s e a r c h Counc i l f o r 
the y e a r 1961. . . . London , 1962. H. M. S . O . 
60 p . 
T u d o m á n y o s é s I p a r i Kuta tások H i v a t a l a . 
A K u t a t á s i T a n á c s j e l e n t é s e az 1961. é v r e . 
MTA 
A b r i t k o r m á n y m e l l e t t működő l e g f e l s ő b b 
angol t u d o m á n y s z e r v e z é s i é s - i g a z g a t á s i i n t é z m é n y 
év i j e l e n t é s e r é s z l e t e s e n e l e m z i a h iva ta l h a t á s k ö -
r é b e t a r t o z ó vagy a h iva ta l t á m o g a t á s á t é l v e z ő i p a r i 
k u t a t á s i i n t é z m é n y e k m u n k á j á t , v a l a m i n t a h iva t a l 
t e v é k e n y s é g é t a ku ta tá sok s z e r v e z é s e , t á m o g a t á s a 
é s i r á n y í t á s a t e r ü l e t é n . S z á m o t ad , egyebek k ö z ö t t , 
az i p a r i k u t a t á s i s z ö v e t s é g e k n e k nyúj to t t a n y a g i t á -
m o g a t á s r ó l , a k u t a t á s i e g y ü t t m ű k ö d é s t e r ü l e t é n e l -
é r t e r e d m é n y e k r ő l és s z á m o s m á s t e r ü l e t r ő l . Az 
i p a r i k u t a t á s o n k ivül r é s z l e t e s e n fog la lkoz ik a t u d o -
m á n y o s t á j é k o z t a t á s , az e g y e t e m i k u t a t ó m u n k a t á m o -
g a t á s a é s a n e m z e t k ö z i k a p c s o l a t o k k é r d é s e i v e l i s . 
A j e l e n t é s m á s o d i k r é s z e 8 függe l ékbő l á l l , m e l y e k 
ada tokka l e g é s z í t i k ki az e l e m z é s b e n k ö z ö l t e k e t . 
F e l s o r o l j a é s i s m e r t e t i a h iva t a l t i s z t i k a r á t , t a g j a i t , 
kü l fö ld i k é p v i s e l e t e i t , s t a t i s z t i k a i ada toka t k ö z ö l az 
i p a r i k u t a t ó i n t é z m é n y e k n e k é s f e l s ő o k t a t á s i i n t é z -
m é n y e k n e k nyú j to t t anyagi t á m o g a t á s m é r t é k é r ő l é s 
m e g o s z l á s á r ó l . I s m e r t e t i a j e l e n t é s b e n á t t e k i n t e t t 
i d ő s z a k a l a t t benyúj to t t é s e l fogado t t s z a b a d a l m a k a t 
i s . 
I n f o r m a t i o n p r o c e s s i n g l a n g u a g e - V m a n u a l . 
E d . by Al l en Newel l . E n g l e w o o d C l i f f s , N . J . , 
P r e n t i c e Hal l , Inc. 244 p . 
Az IPL-V ( a d a t f e l d o l g o z á s i nyelv) k é z i k ö n y v e . 
MTA 
E k é z i k ö n y v e t a Rand C o r p o r a t i o n , a v i l á g 
egyik l e g n a g y o b b e l e k t r o n i k u s - g é p vá l l a l a t a g o n d o -
z á s á b a n ad ták k i . Cél juk az , hogy az a d a t f e l d o l g o z ó 
gépek h a s z n á l a t á h o z e g y s é g e s , é s a gépek s z á m á r a 
é r t h e t ő c o d e - r e n d s z e r t do lgozzanak k i . E z t az e g y -
s é g e s " g é p i n y e l v e t " ugy a lko t j ák m e g , hogy az k i -
z á r ó l a g a gép i a d a t f e l d o l g o z á s c é l j a i r a l egyen h a s z -
n á l h a t ó és e g y s é g e s . A kéz ikönyv ennek a gép i n y e l v -
nek l e í r á s á t é s f e l h a s z n á l á s i m ó d s z e r e i t a d j a meg . 
J ó l s z e r k e s z t e t t t á r g y m u t a t ó k ö n n y i t i meg h a s z n á -
l a t á t . 
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I n f o r m a t i o n U. S. S. R . An A u t h o r i t a t i v e E n -
c y c l o p a e d i a about t h e Union of Soviet Soc ia l i s t 
R e p u b l i c s . Edi ted and compi led by Robe r t 
M a x w e l l . London, 1962. P e r g a m o n P r e s s . 
XII, 982 p. 
A Szov je tun ió . H i t e l e s enc ik lopéd ia a Szovje t 
S z o c i a l i s t a K ö z t á r s a s á g o k S z ö v e t s é g e i r ő l . 
MTA 
A londoni P e r g a m o n P r e s s á l ta l 1962 -ben k i -
adott könyv az e l s ő kö te te e g y különböző o r s z á g o k a t 
i s m e r t e t ő t e r v e z e t t s o r o z a t n a k . Az 1 000 o lda la s 
könyv m a g á b a fog la l j a a S z o v j e t u n i ó t ö r t é n e t e va l a -
m e n n y i f o n t o s a b b ada t á t , g a z d a s á g i , po l i t i ka i é s kul-
t u r á l i s é l e t é n e k főbb m o z z a n a t a i t . A könyv anyagát 
— a k i adó i e l ő s z ó b a n l e f e k t e t e t t e lvek a l a p j á n — ki -
z á r ó l a g s z o v j e t tudósok é s s z a k e m b e r e k i r t á k a Nagy 
Szovje t E n c i k l o p é d i a s z á m á r a : a s z e r k e s z t ő s é g on-
nan vá loga t t a az anyago t . A könyv f e l s o r o l j a v a l a -
m e n n y i e g y e t e m e t és f ő i s k o l á t , köz l i az u tóbb i évek -
ben angol nye lven m e g j e l e n t "Sov ie t i ca" válogatot t 
b i b l i o g r á f i á t s u t m u t a t á s t ad azoknak, ak ik a Szov-
j e tun ióva l i izlet i k a p c s o l a t b a a k a r n a k l é p n i . Közli a 
22 . k o n g r e s s z u s o n e l fogado t t u j p á r t p r o g r a m kivo-
natá t i s . A kö te t gazdag képanyago t , t é r k é p e k e t és 
s t a t i s z t i k a i t á b l á z a t o k a t t a r t a l m a z . A könyvben e lő -
f o r d u l ó nevek l i s t á j a , v a l a m i n t t á r g y m u t a t ó seg i t i 
e l ő a kö te t h a s z n á l a t á t , ( É r d e k e s s é g k é n t m e g k iván-
juk e m l i t e n i , hogy egy 1963. m á j u s b a n l é t r e j ö t t m e g -
e g y e z é s a l a p j á n a k iadó h a s o n l ó je l l egű e n c i k l o p é d i -
kus m ü v e t ad k i 1965-ben M a g y a r o r s z á g r ó l i s . ) 
K i b e r n e t i k a , A v t o m a t i k a i T e l e m e h a n i k a . 
Anno t i rovannü j u k a z a t e í l i t e r a t u r ü . Vüpuszk 
4 . Moszkva , 1962. AN SzSzSzR. 357 p. 
K i b e r n e t i k a , a u t o m a t i k a és t á v v e z é r l é s . An-
notá l t s z a k i r o d a l m i m u t a t ó . 
МГА 
A Szov je tun ió T u d o m á n y o s A k a d é m i á j a Auto-
m a t i k a i é s T á v v e z é r l é s i In t éze te 1956 óta k é t é v e n -
ként r e n d s z e r e s e n ö s s z e á l l í t j a és k i a d j a az "Auto -
m a t i k a , T á v v e z é r l é s , M ű s z e r g y á r t á s " c i m ü annotál t 
b i b l i o g r á f i á t . A j e l e n 4 . k ö t e t , a m e l y k i s s é m e g v á l -
tozot t c im a l a t t j e l en t m e g , 1 791 t é t e l t , közöttük 
1 173 könyve t , t a r t a l m a z . Az annotác iók t e r j e d e l m e 
3 s o r t ó l néhány o lda l ig t e r j e d . A n é v m u t a t ó 37 o lda -
lon, h á r o m hasábban s o r o l j a fel a s z e r z ő k e t . A k i -
b e r n e t i k a i r é s z " Á l t a l á n o s k é r d é s e k " r o v a t a ö s s z e -
f o g l a l j a a k i b e r n e t i k á n a k a t udományban betöl töt t 
s z e r e p é v e l fog la lkozó i r o d a l m a t . Külön rova t 
f o g l a l j a ö s s z e a b io lóg iában a l k a l m a z o t t k i b e r n e t i k a i 
m ó d s z e r e k r ő l szó ló i r o d a l m a t , ö n á l l ó r o v a t o t kaptak 
m é g azok a könyvek, a m e l y e k a t u d o m á n y o s ku t a t á -
sokná l a l k a l m a z o t t k i b e r n e t i k a i e l j á r á s o k r ó l és az 
a u t o m a t i z á l á s p r o b l é m á i r ó l szó lnak , t o v á b b á a k i -
b e r n e t i k a i s z ó t á r a k é s a t á r g y b a vágó i r o d a l o m bib-
l i o g r á f i á j á v a l fog la lkozó könyvek . 
KNOBLAUCH, H. С. - LAW, E . M. - e t c . : 
State a g r i c u l t u r a l e x p e r i m e n t s ta t ions ; a h i -
s t o ry of r e s e a r c h pol icy a n d p r o c e d u r e . W a s h -
ington, 1962. USDA. 262 p . ( M i s c . Publ . 904 . p . ) 
Az E g y e s ü l t Allamok t a g á l l a m a i n a k m e z ő -
g a z d a s á g i k i s é r l e t i á l l o m á s a i ; a k u t a t á s i p o -
l i t ika é s a k u t a t á s i e l j á r á s o k t ö r t é n e t e . 
OMgK 
A munka r é s z l e t e s l e í r á s t é s e l e m z é s t ad a z 
E g y e s ü l t Ál lamok m e z ő g a z d a s á g i k i s é r l e t i i n t é z m é -
n y e i n e k t ö r t é n e t é r ő l , f e j l ő d é s é r ő l , s z e r v e z e t i m e g -
o l d á s a i r ó l és v á l t o z ó c é l k i t ű z é s e i r ő l . M e g t á r g y a l j a 
a z egye temek é s a k u t a t ó á l l o m á s o k k a p c s o l a t á t , a 
c e n t r a l i z á c i ó é s d e c e n t r a l i z á c i ó t ö r e k v é s e k e t , s k i -
t é r a r r a is , hogyan egyezte t ik a z e g y e s t a g á l l a m o k 
é s a s z ö v e t s é g i k o r m á n y é r d e k e i t a k u t a t á s i g a z g a t á s 
t e r ü l e t é n . R é s z l e t e s e n i s m e r t e t i a m e z ő g a z d a s á g i 
k i s é r l e t i á l l o m á s o k k u t a t á s i g a z g a t á s i , t e r v e z é s i 
p r o b l é m á i t , a publ ikác iókkal k a p c s o l a t o s k é r d é s e -
k e t , va lamint a s z á z éves f e j l ő d é s d o k u m e n t u m a i t é s 
a különböző t ö r v é n y h o z á s i i n t é z k e d é s e k e t . 
National Sc ience F o u n d a t i o n . Twelf th a n n u a l 
r e p o r t f o r the f i sca l y e a r e n d e d June 30, 1962. 
Wash ing ton , (1963). N S F . XVII , 368 p. 
A N e m z e t i Tudományos Alap í tvány t i z e n k e t -
tedik é v i j e l e n t é s e , az 1 9 6 2 . jun ius 3 0 - a l z á -
ru ló k ö l t s é g v e t é s i é v r e . MTA 
Az NSF s z o k á s o s év i j e l e n t é s e e z ú t t a l i s 
r endk ívü l é r d e k e s adatokat k ö z ö l az Egyesü l t Á l l a -
m o k t u d o m á n y o s é l e t é r ő l . E l s ő s o r b a n m a g á n a k az 
a l ap í tványnak a m ű k ö d é s é r ő l ad ö s s z e f o g l a l ó é s 
r é s z l e t e s j e l e n t é s t , s igen s o k s t a t i s z t i k a i a d a t t a l 
s z á m o l be az á l t a l a nyújtott t á m o g a t á s o k m é r t é k é r ő l 
é s m e g o s z l á s á r ó l . Mind az e l e m z ő , mind pedig a s t a -
t i s z t i k a i j e l l egű függelékekben a d a t o k a t közöl a k ü l ö n -
f é l e t u d o m á n y á g a k , ku ta t á s i t e r v e k , ok ta tás i t e r v e k , 
e g y é n i ku ta tók , in tézmények s e g é l y e z é s é r ő l , f e l s o -
r o l j a az N S F - ö s z t ö n d i j a k b a n r é s z e s ü l t s z e m é l y e k e t , 
vagy az NSF t á m o g a t á s á t é l v e z ő k u t a t á s i és o k t a t á s i 
i n t é z m é n y e k e t . Egy ik k i sebb e l e m z ő fe jeze te az N S F -
nek a n e m z e t k ö z i t udományos é le tben be tö l tö t t nö -
v e k v ő s z e r e p é r ő l i r . Az igen r é s z l e t e s adatok m e l -
l e t t f e l s o r o l j a a z NSF t i s z t i k a r á t , b i z o t t s á g a i t , é s 
i s m e r t e t i s z e r v e z e t i f e l é p í t é s é t i s . 
RHENMAN, E . - SVENSSON, S. : R e s e a r c h 
a d m i n i s t r a t i o n . A s e l e c t e d b ib l i og raphy of 
r e c e n t l i t e r a t u r e . 2 n d . r e v . ed . S t o c k h o l m , 
1961, Akt iebo lage t A t o m e n e r g i . 57 p. 
(AE - 2 8 . ) 
K u t a t á s i g a z g a t á s . Az u j a b b i roda lom v á l o g a -
tott b i b l i o g r á f i á j a .
 м т д 
A s v é d Akt iebolaget A t o m e n e r g i a k u t a t á s -
i g a z g a t á s 1953. é s 1960. k ö z ö t t meg j e l en t i r o d a l -
m á n a k vá loga to t t b i b l i o g r á f i á j á t a d j a közre e 383 t é -
t e l t t a r t a l m a z ó füze tben , ö s s z e á l l í t ó i h a n g s ú l y o z -
z á k , hogy s z i g o r ú v á l o g a t á s s a l közl ik az a n y a g o t , 
annak nagy t e r j e d e l m e m i a t t . Az 1953 e lő t t i a n y a g -
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gal k a p c s o l a t b a n az á l t a l u n k m á r k o r á b b a n i s m e r -
t e t e t t a m e r i k a i b i b l i o g r á f i á k r a u ta l . A b i b l i o g r á f i a 
i s m e r t e t i a k u t a t á s i g a z g a t á s r a vona tkozó á l t a l ános 
m ü v e k e t (b ib l iog rá f i áka t i s ) , m a j d a k u t a t á s cé l j á t , 
t á r s a d a l m i é s g a z d a s á g i k i h a t á s á t i s m e r t e t ő m ü v e -
ke t s o r o l j a f e l , s ezu tán t é r r á a t u l a j d o n k é p p e n i ku -
t a t á s i g a z g a t á s i a n y a g r a . E z a köve tkező f e j e z e t e k r e 
o s z l i k : a s z e r v e z é s é s i g a z g a t á s p r o b l é m á i r ó l szóló 
á l t a l á n o s é r t e k e z é s e k , a k u t a t á s i a d m i n i s z t r á t o r , a 
k u t a t á s i p r o g r a m o k , k ö l t s é g v e t é s i é s p é n z ü g y i k é r -
d é s e k , s z e m é l y z e t i k é r d é s e k , a t u d o m á n y o s köz lé s 
p r o b l e m a t i k á j a , a k u t a t á s s z e r v e z e t e k ü l ö n b ö z ő o r -
s z á g o k b a n , k o n f e r e n c i á k . A z egyes s z a k c s o p o r t o k 
e lő t t h o s s z a b b - r ö v i d e b b b e v e z e t ő ad m a g y a r á z a t o t 
a s z a k c s o p o r t t é m a t e r ü l e t é r ő l . Az e g y e s b i b l i o g r á -
f i a i t é t e l e k e t e g y m o n d a t o s anno tác ióva l l á t j á k e l . 
M a g y a r anyag egyá l t a l án n e m , szov je t é s nép i d e -
m o k r a t i k u s anyag csak e g y - e g y e s e t b e n k a p o t t he -
lye t az ö s s z e a l l i t á s b a n , a z i s nyugati f o l y ó i r a t b ó l . 
T h e Yearbook of t h e In t e rna t i ona l Counc i l of 
S c i e n t i f i c Unions. 1 9 6 3 . (London, 1 9 6 3 . ) ICSU. 
140 p . 
A Tudományos S z ö v e t s é g e k N e m z e t k ö z i T a -
n á c s á n a k évkönyve. 1963 . MTA 
A tudományos v i l á g s z e r v e z e t évkönyve átfogó 
k é p e t ad az ICSU f e l é p í t é s é r ő l és t e v é k e n y s é g é n e k 
e g é s z t e r ü l e t é r ő l . T á j é k o z t a t á s t ad az ICSU s z e r v e -
z e t é b e t a r t o z ó t u d o m á n y o s e g y e s ü l e t e k 1963. év i 
k o n f e r e n c i á i r ó l , m a j d m a g á r ó l a z ICSU-ról ad á l t a -
l á n o s és r é s z l e t e s i s m e r t e t é s t . L e i r j a az ICSU f e l -
é p í t é s é t , veze tő s z e r v e i t és azok t e v é k e n y s é g é t , f e l -
s o r o l j a e s z e r v e k t ag ja i t , t o v á b b á az ICSU t a g j a i t 
o r s z á g o k , és i n t é z m é n y e k s z e r i n t , va lamin t i s m e r -
t e t i az ICSU-ban r é s z t v e v ő t u d o m á n y o s v i l á g s z e r v e -
z e t e k t e v é k e n y s é g é t . Meg k e l l j egyeznünk , hogy az 
ICSU-ban a S z o v j e t u n i ó é s a n é p i d e m o k r a t i k u s o r -
s z á g o k igen a k t i v a n k é p v i s e l t e t i k m a g u k a t . A S z o v -
j e t u n i ó v a l a m e n n y i , M a g y a r o r s z á g pedig négy k i v é -
t e l é v e l v a l a m e n n y i ICSU t a g s z e r v e z e t m u n k á j á b a n 
r é s z t v e s z . Az évkönyv t á j é k o z t a t á s t ad az ICSU é s a 
t ö b b i nagy v i l á g s z e r v e z e t v i s z o n y á r ó l . 
WINER, В . J . : S t a t i s t i c a l p r i n c i p l e s in e x -
p e r i m e n t a l d e s i g n . New Y o r k - L o n d o n - T o r o n t o , 
1962. M c G r a w - H i l l . X, 672 p . ( M c G r a w - H i l l 
s e r i e s in p sycho logy . ) 
S t a t i s z t i ka i e lvek k í s é r l e t i v i z s g á l a t o k n á l . 
MTA 
E munka a k í s é r l e t i t á r s a d a l o m t u d o m á n y o k 
k u t a t ó i n a k és t a n u l ó i n a k k é z i k ö n y v e . I s m e r t e t i a z o k a t 
a m a t e m a t i k a i - s t a t i s z t i k a i m ó d s z e r e k e t és a l a p e l v e -
k e t , me lyek a t á r s a d a l o m t u d o m á n y o k ku ta t á sának t e -
r ü l e t é n a k v a n t i t a t í v v i z s g á l a t o k , f e l m é r é s e k s t b . 
a l a p j á u l s z o l g á l n a k . A mü k o m o l y m a t e m a t i k a i e l ő -
t a n u l m á n y o k a t i l l e t v e f e l k é s z ü l t s é g e t igényel , u g y a n -
i s a s z e r z ő a l e g ú j a b b m a t e m a t i k a i m ó d s z e r e k é s 
e l j á r á s o k a t i s m e r t e t i és a l k a l m a z z a konkré t p é l d á -
k o n . 
V Á L O G A T O T T B I B L I O G R Á F I A A T U D O M Á N Y O S K U T A T Á S 
T E R V E Z É S É N E K , I G A Z G A T Á S Á N A K É S S Z E R V E Z É S É N E K 
N E M Z E T K Ö Z I I R O D A L M Á R Ó L 
1. Ál ta lános t u d o m á n y e l m é l e t 
é s t u d o m á n y p o l i t i k a 
B E R G H E , P . L . : R e c h e r c h e s d e s c i e n c e s s o c i a l e s en 
A f r i q u e du Sud d ' a p r è s d e s t r a v a u x i néd i t s . = Revue 
I n t e r n a t i o n a l e d e s S c i e n c e s S o c i a l e s ( P a r i s ) , 1962. 
4 . n o . 7 8 1 - 7 9 2 . p . 
D é l - a f r i k a i t á r s a d a l o m t u d o m á n y i ku ta t á sok k i a d a t l a n 
m u n k á k n y o m á n . 
B r i e f d e s Z e n t r a l k o m i t e e s . A n a l le G r u n d o r g a n i s a -
t i o n e n d e r S o z i a l i s t i s c h e n E i n h e i t s p a r t e i D e u t s c h l a n d s 
in den B e t r i e b e n Ins t i tu ten und w i s s e n s c h a f t l i c h e n 
E i n r i c h t u n g e n d e r I n d u s t r i e . = Neues D e u t s c h l a n d 
( B e r l i n ) . 1963. m á r c . 2 9 . З . р . 
Az N S Z E P K B - á n a k l eve le v a l a m e n n y i i p a r i ü z e m , 
i n t é z e t é s t u d o m á n y o s i n t é z m é n y p á r t s z e r v e z e t é h e z 
(az 1964, év i t e r v v e l k a p c s o l a t b a n ) . 
D e v e l o p m e n t and exp lo i t a t ion of s c i e n c e in the pub l i c 
i n t e r e s t . = Na tu re (London) , 1 9 6 3 . m á r c . 9. 929-931 . p . 
A t u d o m á n y f e j l ő d é s e és k i a k n á z á s a a k ö z é r d e k l ő -
d é s b e n . 
D Z S A K O V , Emi l : P r a v i l n o da r a z b i r a m e v r ö z k a t a na 
n a u k a t a sz p r a k t i k a t a . = R a b o t n i c s e s z k o Delo ( S z o -
f i j a ) , 1963. m á r c . 17. 4 . p . 
É r t e l m e z z ü k h e l y e s e n a t u d o m á n y é s a g y a k o r l a t 
k a p c s o l a t á t . 
L e s f a c t e u r s de l a c r o i s s a n c e é c o n o m i q u e : le r o l e 
de l a r e c h e r c h e e t de l ' e n s e i g n e m e n t . = L ' O b s e r -
v a t e u r de l ' O C D E ( P a r i s ) , 1962. l . n o . 5 - 9 . p . 
A g a z d a s á g i n ö v e k e d é s tényezői : a k u t a t á s és az o k -
t a t á s s z e r e p e . 
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HASHIMOTO, U . : An h i s t o r i c a l s y n o p s i s of educa t ion 
and s c i e n c e in Japan f r o m the Mei j i r e s t o r a t i o n to 
the p r e s e n t day . = I m p a c t of Sc ience on Soc ie ty ( P a -
r i s ) , 1963. 1 . n o . 3 - 2 3 . p . 
A j apán o k t a t á s és t u d o m á n y t ö r t é n e t i á t t e k i n t é s e a 
Mei j i d i n a s z t i a r e s t a u r á c i ó j á t ó l nap j a ink ig . 
H E I N T Z E , Wal t e r : W i s s e n s c h a f t und A r b e i t s p r o d u k -
t iv i tä t im S o z i a l i s m u s . = H o c h s c h u l w e s e n (Ber l in ) , 
1963. 4 . n o . 2 5 3 - 2 6 3 . p . 
T u d o m á n y é s m u n k a t e r m e l é k e n y s é g a s z o c i a l i z m u s -
ban. 
KEDROV, B. M. : F i l o s z o f i j a - e s z t e s z t v o z n a n i j u . 
О r a z r a b o t k e s z o v r e m e n n o g o naucsnogo m e t o d a . = 
Nauka i Z s i z n ' (Moszkva ) , 1963. 2 . n o . 1 0 - 1 1 . p . 
A f i l ozó f i a a l k a l m a z á s a a t e r m é s z e t t u d o m á n y b a n . 
A k o r s z e r ű t u d o m á n y o s m ó d s z e r k i d o l g o z á s á r ó l . 
MALECKI , Ignacy: Z z a g a d n i e n o r g a n i z a c j i nauki i 
s zko ln i c twa wyzszego w Kanadz i e . = Nauka P o l s k a 
( W a r s z a w a ) , 1963. l . n o . 1 5 1 - 1 5 8 . p . 
A t u d o m á n y s z e r v e z é s é s a f e l s ő o k t a t á s e g y e s p r o b -
l é m á i K a n a d á b a n . 
PARIN, V . - PROHOROV, A . : R a s z k r i l v a j a tajnU 
zs ivo j p r i r o d ü . Bionika nove n a p r a v l e n i e v nauke . = 
= P r a v d a (Moszkva) , 1 9 6 3 . m á r c . 2 4 . 4 . p . 
Az é lő t e r m é s z e t t i t k a i n a k f e l t á r á s a . Bion ika — a t u -
domány e g y uj á g a z a t a . 
P l a n m a s s i g e E n t w i c k l u n g und F ö r d e r u n g von W i s -
s e n s c h a f t und T e c h n i k . = D a s H o c h s c h u l w e s e n ( B e r -
l in) , 1963 . 2 . n o . 8 9 - 9 6 . p . 
A t u d o m á n y é s t e c h n i k a t e r v s z e r ű f e j l ő d é s e és ö s z -
t ö n z é s e . 
P L A T K I N , Sz. T z . : V a z s n ü e z a d a c s i i s z t o r i k o v 
é s z t e s z t v o z n a n i j a i t e h n i k i . = V o p r o s z ü I s z t o r i i 
É s z t e s z t v o z n a n i j a i T e h n i k i (Moszkva) , 1962. 1 3 . n o . 
3 - 6 . p . 
A t e r m é s z e t t u d o m á n y é s t echnika t ö r t é n é s z e i n e k 
fontos f e l a d a t a i (a 2 2 . k o n g r e s s z u s h a t á r o z a t á n a k é s 
az u j p á r t p r o g r a m f é n y é b e n ) . 
P r o g r e s s and i nnova t i on in s c i e n t i f i c r e s e a r c h . 
= N a t u r e (London), 1 9 6 3 . m á r c . 2 . 8 5 2 - 8 5 3 . p . 
E l ő r e h a l a d á s é s u j i t á s a t udományos k u t a t á s b a n . 
A r a t i o n a l a p p r o a c h t o s c i e n c e . = N a t u r e (London) , 
1963. á p r . 1 3 . 1 1 5 . p . 
A t u d o m á n y é s s z e r ű m e g k ö z e l i t é s e . A Nat iona l 
S c i e n c e Founda t ion (Washington) 1 9 6 2 - e s , 12. év i j e -
l e n t é s é n e k i s m e r t e t é s e . 
Sc i ence and t echno logy f o r the bene f i t of the l e s s -
. d e v e l o p e d a r e a s . = N a t u r e (London) , 1963. m á r c . 2 3 . 
1 1 3 5 - 1 1 3 6 . p . 
T u d o m á n y é s t e chno lóg i a a k e v é s b é f e j l e t t t e r ü l e t e k 
é r d e k é b e n . 
Sc ien t i f i c r e s e a r c h in B r i t i s h co lon i a l t e r r i t o r i e s . 
= N a t u r e (London) , 1963. f e b r . 2 3 . 7 5 2 . p . 
T u d o m á n y o s k u t a t á s a b r i t g y a r m a t i t e r ü l e t e k e n . 
SINGER, J . David: P e a c e r e s e a r c h , p e a c e ac t ion . 
= Bul le t in of the A t o m i c S c i e n t i s t s (Chicago) , 1963. 
l . n o . 1 3 - 1 7 . p . 
B é k e - k u t a t á s , b é k e - a k c i ó . 
SMIALOWSKI, Micha! : O r g a n i z a c j a w y z s z y c h s tud iów 
t e c h n i c z n y c h i badaA naukowych w S tanach Z j e d n o -
czonych AP . = Nauka P o l s k a ( W a r s z a w a ) , 1963. 1. no . 
1 4 1 - 1 5 0 . p . 
A m ű s z a k i f e l s ő o k t a t á s é s a t u d o m á n y o s k u t a t á s o k 
s z e r v e z e t e az U S A - b a n . 
T h e soc io logy of s c i e n c e . E d . by B e r n a r d B a r b e r , 
W a l t e r H i r s c h . (New Y o rk , 1962.) T h e F r e e P r e s s 
of G l e n c o e . VIH, 662. p. 
A tudomány s z o c i o l ó g i á j a . , 
TRNKA, M . : S z e l ' s z k o h o z j a j s z t v e n n o e o b r a z o v a n i e 
i naucsnoe i s z s z l e d o v a n i e v C s e h o s z l o v a k i i . ( N a z -
n a c s e n i e , o r g a n i z a c i j a , s z t r u k t u r a , r e z u l ' t a t ü i p e r -
s z p e k t i v ü . ) P r a g a , 1961. SZZN. 95 p . 23 t . 
A m e z ő g a z d a s á g i k é p z é s é s a t u d o m á n y o s k u t a t á s 
C s e h s z l o v á k i á b a n . ( F e l a d a t o k , s z e r v e z e t , f e l é p i t é s , 
e r e d m é n y e k é s t á v l a t o k . ) 
KgXK 
WARK, I. W . : S c i e n t i f i c r e s e a r c h a s a c a r e e r . = N a -
t u r e (London) , 1963. f e b r . 2 3 . 7 3 7 - 7 4 0 . p . 
A t u d o m á n y o s k u t a t á s m i n t é l e t p á l y a . 
H. A t u d o m á n y o s munka t e r v e z é s e , 
i g a z g a t á s a é s s z e r v e z é s e 
Die Aufgaben d e s F o r s c h u n g s m i n i s t e r s . = B u l l e t i n 
d e s P r e s s e - und I n f o r m a t i o n s a m t e s d e r B u n d e s -
r e g i e r u n g (Bonn), 1963. 2 l . n o . 1 7 7 - 1 7 9 . p . 
A k u t a t á s ügyi m i n i s z t e r f e l a d a t a i . 
KING, A . : Die Notwendigkei t e i n e r W i s s e n s c h a f t s -
po l i t ik . = Bul le t in des P r e s s e - und I n f o r m a t i o n s -
a m t e s d e r B u n d e s r e g i e r u n g (Bonn) , 1963. 4 4 . n o . 
3 9 9 - 4 0 1 . p . 
A tudománypo l i t i ka s z ü k s é g e s s é g e . 
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KING, A l e x a n d e r : Une po l i t i que s c i e n t i f i q u e , = L ' O b -
s e r v a t e u r de l ' O C D E ( P a r i s ) , 1963. 2 . n o . 1 9 - 2 2 . p . 
T u d o m á n y p o l i t i k a . 
K L A R E , H . : Die Bedeu tung d e r t e c h n i s c h e n E i n r i c h -
tungen f ü r die e x p e r i m e n t e l l e F o r s c h u n g . = Spek t rum 
( B e r l i n ) , 1963. 1. no. 2 0 - 2 5 . p. 
A t e c h n i k a i b e r e n d e z é s e k j e l e n t ő s é g e a k i s é r l e t i k u -
t a t á s o k n á l . 
HASEK, Mi lan - LENGEROVÁ, Alena - MATOUSEK, 
V l a d i m i r : К o tázkám p l á n o v á n i ve véde . = R u d é P r á v o 
( P r a h a ) , 1963 . á p r . 13. 3 . p . 
A t u d o m á n y t e r v e z é s é n e k k é r d é s e i r ő l . 
L E I B N I T Z , E b e n h a r d : D i e r a t i one l l e G e s t a l t u n g d e r 
A r b e i t d e r g e r ä t e f e r t i g e n d e n E i n r i c h t u n g e n d e r F o r -
s c h u n g s g e m e i n s c h a f t und i h r e K o o r d i n i e r u n g . 
= S p e k t r u m (Ber l in) , 1963 . З . п о . 1 0 4 - 1 0 7 . p . 
A k u t a t ó m u n k a k ö z ö s s é g k é s z ü l é k g y á r t ó b e r e n d e z é -
s e i m u n k á j á n a k é s s z e r ű k i a l a k í t á s a é s e m u n k a k o -
o r d i n á l á s a . 
MAU, H. J . : Z u r P lanung d e r F o r s c h u n g s a r b e i t an 
d e r H o c h s c h u l e fü r E l e k t r o t e c h n i k I l m e n a u , = Das 
H o c h s c h u l w e s e n (Ber l in ) , 1963. 2. no . 1 1 5 - 1 1 8 . p. 
A k u t a t ó m u n k a t e r v e z é s e az i l m e n a u i e l e k t r o t e c h n i -
k a i f ő i s k o l á n . 
R e p l a n n i n g g o v e r n m e n t o r g a n i z a t i o n f o r s c i e n c e . 
= N a t u r e (London) , 1963. f e b r . 16. 6 2 9 - 6 3 2 . p . 
A t u d o m á n y á l l a m i s z e r v e z e t é n e k ú j r a t e r v e z é s e . 
Sc ien t i f i c p o l i c y . = Atom (London) , 1963. á p r , 106-
107. p . 
T u d o m á n y p o l i t i k a i k é r d é s e k a br i t P a r l a m e n t e lő t t . 
S c i e n t i s t s - g o v e r n m e n t . = T h e Sc iences (New York) , 
1963. f e b r . 1. 1 - 4 . p . 
Tudósok é s a k o r m á n y z a t . 
HI. M a t e m a t i k a i , l o g i k a i , m ű v e l e t k u t a t á s i , s t b . 
m ó d s z e r e k a t u d o m á n y o s k u t a t á s 
s z o l g á l a t á b a n 
BALÁZS S á n d o r . A k i b e r n e t i k a helye a t u d o m á n y o k 
r e n d s z e r é b e n . = Korunk ( C l u j ) , 1 9 6 3 , 2 . s z . 2 3 2 - 2 3 5 . p . 
BERG, A . L : Kibe rne t ika i o b s c s e s z t v e n n ü e nauk i . 
= Nauka i Zs i zn* (Moszkva) , 1963. 2. no . 1 3 - 1 7 . p . 
K i b e r n e t i k a é s a t á r s a d a l o m t u d o m á n y o k . 
L ' é l e c t r o n i q u e " l e language de l ' h o m m e m o d e r n e . " 
= I n d u s t r i e s e t T e c h n i q u e s ( P a r i s ) , 1 9 6 3 . j a n . 4 4 - 5 3 . p . 
Az e l e k t r o n i k a " a m o d e r n e m b e r n y e l v e z e t e " . 
G A L A N T E R , E u g e n e : A u t o m a t i c t e a c h i n g : the s t a t e 
of the a r t . E d . b y — . N e w - Y o r k - L o n d o n , 1962. W i l e y . 
VIH, 198 p. 
G é p i t a n í t á s : e m e s t e r s é g h e l y z e t e . MTA 
KOSZSZOV, V . : S z o v e s c s a n i j a po ékonom i k o - m a t e -
m a t i c s e s z k i m m e t o d a m i s z s z l e d o v a n i j a . = Vesz tn ik 
A k a d e m i i Nauk SzSzSzR (Moszkva) , 1963. 2. no . 
1 2 8 - 1 3 0 . p . 
T u d o m á n y o s t a n á c s k o z á s a k u t a t á s k ö z g a z d a s á g i -
m a t e m a t i k a i m ó d s z e r e i r ő l . 
K y b e r n e t i k und w i s s e n s c h a f t l i c h - t e c h n i s c h e r F o r t -
s c h r i t t . = Die A r b e i t (Be r l i n ) , 1963. 2 . n o . 1 3 - 1 5 . p . 
A k i b e r n e t i k a é s a t u d o m á n y o s - m ű s z a k i h a l a d á s . 
L I E B S C H E R , H . : Die Bedeutung d e r Kybe rne t ik f ü r 
W i s s e n s c h a f t , T e c h n i k und W i r t s c h a f t in d e r D e u t -
s c h e n D e m o k r a t i s c h e n Republ ik . = S p e k t r u m (Be r l i n ) , 
1963. l . n o . 3 1 - 3 8 . p . 
A k i b e r n e t i k a j e l e n t ő s é g e a t u d o m á n y , t echno lóg ia é s 
k ö z g a z d a s á g s z á m á r a a Német D e m o k r a t i k u s K öz -
t á r s a s á g b a n . 
NÖVIK, I. B. : K i b e r n e t i k a i v z a i m o s z v j a z ' nauk . 
= Vesz tn ik A k a d e m i i Nauk SzSzSzR (Moszkva ) , 1963. 
4 . n o . 5 4 - 6 1 . p . 
A k i b e r n e t i k a é s a tudományok ö s s z e f ü g g é s e . 
T H I E L , T . : Z u r Anwendung m a t h e m a t i s c h e r B e g r i f f e 
in G e s e l l s c h a f t s w i s s e n s c h a f t e n . = D e u t s c h e Z e i t -
s c h r i f t f ü r P h i l o s o p h i e (Ber l in ) , 1963. l . n o . 1 9 - 4 4 . p . 
M a t e m a t i k a i f o g a l m a k a l k a l m a z á s á r ó l a t á r s a d a l o m -
t u d o m á n y o k b a n . 
VAJDA P é t e r : A Szov je tun ióban k i é p í t i k a s z á m i t ó -
közpon tok h á l ó z a t á t . = Népszabadság, 1963 .márc .20 . 6 . p . 
IV. N e m z e t k ö z i t u d o m á n y o s é l e t , 
n e m z e t k ö z i e g y ü t t m ű k ö d é s , 
n e m z e t k ö z i s z e r v e z e t e k 
A l á í r t á k a r o m á n - m a g y a r k u l t u r á l i s é s t u d o m á n y o s 
e g y ü t t m ű k ö d é s r ő l s z ó l ó m u n k a t e r v e t . = N é p s z a b a d -
s á g , 1963. á p r . 2 3 . 5. p . 
B E R R E D O CARNEIRO, Pau lo E . de : L ' a c t i o n de 
I ' UNESCO et l e m o n d e de d e m a i n . = Chron ique de 
1 ' U N E S C O ( P a r i s ) , 1963. l . n o . 8 - 1 4 . p . 
Az UNESCO t e v é k e n y s é g e é s a jövő v i l á g a . 
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BÖHNECKE, G . : In te rna t iona l o r g a n i s a t i o n s in o c e -
a n o g r a p h y ^ ICSU Review of W o r l d Science ( A m s t e r -
dam), 1963. l . n o . 1 4 - 1 9 . p . 
Nemzetköz i o c e a n o g r á f i a i s z e r v e z e t e k . 
Mezsdunarodnüe s z v j a z i s z o v e t s z k i h ucsenüh. = 
= M e z s d u n a r o d n a j a Zs izn" (Moszkva) , 1963. 3. no . 
1 5 4 - 1 5 6 . p . 
A s z o v j e t tudósok n e m z e t k ö z i k a p c s o l a t a i . 
C s e h s z l o v á k - m a g y a r együ t tműködés a t u d o m á n y és 
a tudományos ku t a t á s t e r ü l e t é n . = Cikkek a Szoc i a -
l i s t a Saj tóból . 1963. m á j . 2 . 9 - 1 0 . p . 
La douz ième s e s s i o n de la confé rence g é n é r a l e de 
1' UNESCO. = Chronique de 1* UNESCO ( P a r i s ) , 1963. 
l . n o . 3 - 7 . p . 
Az UNESCO közgyűlésének 12. ü l é s s z a k a . 
Együ t tműködés a szov je t é s a magyar T u d o m á n y o s 
Akadémia k ö z ö t t . = N é p s z a b a d s á g , 1963. f e b r . 22. 
66.p. 
Az ENSZ genf i tudományos é s technikai é r t e k e z l e t é -
nek m u n k á j á r ó l nyi la tkozot t Bognár József p r o f e s z -
s z o r . = N é p s z a b a d s á g , 1963. f e b r . 2 2 . 6 . p . 
F e j l e s z t é s nemze tköz i s e g í t s é g g e l , / " i r ta : ] G . I. = 
= Figyelő, 1963. m á r c . 13. 9 . p . 
FRISS Is tván: A közgazdaság tudomány a K G S T - o r -
szágok együ t tműködésének szo lgá l a t ában . = N é p s z a -
badság, 1963. m á r c . 13. 9 . p . 
GOMPERZ István: A KGST tagországok ép í t é sügy i 
t á j é k o z t a t á s i központ ja inak együ t tműködése . = Tudo-
mányos é s Miiszaki T á j é k o z t a t á s , 1963. 2 . s z . 117-
122.p. 
GWISCHIANI. D . : Wege z u r Wei te ren twick lung d e r 
w i s s e n s c h a f t l i c h - t e c h n i s c h e n Z u s a m m e n a r b e i t de r 
s o z i a l i s t i s c h e n L ä n d e r . = Hochschulwesen (Ber l in ) , 
1963. 3 . no. 215-222 . p. 
A s z o c i a l i s t a o r szágok t u d o m á n y o s - m ű s z a k i együ t t -
mükBdése, t o v á b b f e j l e s z t é s é n e k u t ja i . 
K G S T - t a n á c s k o z á s a t u d o m á n y o s és m ű s z a k i k u t a t á -
sok ö s s z e h a n g o l á s á r a . = Népszabadság , 1963. á p r . 
18. 5. p. 
KISS Árpád: Tudományos é s műszak i együ t tműködés 
a KGST-ben . = Figyelő . 1963. m á r c . 13. 5 . p . 
Medical and public heal th r e s e a r c h . = Second Repor t 
on the Wor ld Heal th Si tua t ion 1957-1960. Geneva , 
1963. Wor ld Heal th O r g a n i z a t i o n . 38-43. p. 
O r v o s i é s k ö z e g é s z s é g ü g y i ku ta t á s . F e j e z e t az 
E g é s z s é g ü g y i V i l á g s z e r v e z e t 1957-60. év i j e l e n t é s é -
ből. 
N a u c s n o - t e h n i c s e s z k o e s z o t r u d n i c s e s z t v o s z o c i a -
l i s z t i c s e s z k i h s z t r a n . = Mezsduna rodna ja Z s i z n ' 
(Moszkva) , 1963. З . п о . 144-146. p . 
A s z o c i a l i s t a o r s z á g o k tudományos - t echn ika i e g y ü t t -
m ű k ö d é s e . 
Ü l é s t ta r to t t a KGST tudományos é s miiszaki k u t a t á -
s o k a t koordináló á l l a n d ó b izo t t sága . = Népszabadság , 
1963 . á p r . 1 7 . 5 . p . 
RIHA, Ladislav: Vedecky pokrok a m e z i n á r o d n i d é l b a 
p r á c e . = Plánované Hospodárs tv i ( P r a h a ) , 1963. 4 . no . 
1 2 - 2 1 . p . 
VERESCSETIN, V. S z . : Szeszsz i j a Mezsdunarodnogo 
Szove ta Naucsnüh Szojuzov (ICSU). = Vesztnik A k a -
d e m i i Nauk SzSzSzR (Moszkva), 1963. 2 .no. 100-101. p . 
A Tudományos Szöve tségek N e m z e t k ö z i T a n á c s á n a k 
g y ű l é s e (1962. o k t . 13-21) . 
W i s s e n s c h a f t l i c h e Koexis tenz im W e l t r a u m . A m e r i -
k a n i s c h - s o w j e t i s c h e s Tre f fen in R o m . = Neue Z ü r -
c h e r Zeitung ( Z ü r i c h ) , 1963. m á r c . 16. 2. p. 
Tudományos k o e x i s z t e n c i a a v i l á g ű r b e n . A m e r i k a i -
s z o v j e t ta lá lkozó R ó m á b a n . 
V. T u d o m á n y o s központok , 
t á r s a s á g o k , a k a d é m i á k , s tb . 
T h e Advisory C o u n c i l on Scient i f ic Pol icy in B r i t a i n . 
= Na tu re (London), 1963. m á r c . 2 . 825-828 .p . 
A Tudománypol i t ika i Tanácsadó T e s t ü l e t N a g y b r i t a n -
n i á b a n . 
AMALDI, E d u a r d o : L' Istituto Nazionale di F i s i c a 
N u c l e a r e . = N o t i z i a r i o (Roma), 1963 . l . n o . 3 1 - 5 5 . p . 
A z o lasz O r s z á g o s Atomfiz ika i I n t é z e t . 
B J E R G E , T . : D ie Dänische A t o m e n e r g i e k o m i s s i o n 
und ih r F o r s c h u n g s z e n t r u m R i s ö . = Die A t o m w i r t -
s c h a f t (Düsse ldo r f ) , 1963. 2 . n o . 8 0 - 8 3 . p . 
A dán a tomene rg i ab i zo t t s ág és a r i s ő i ku ta tóközpont . 
CORD 1ER, M a r g u e r i t e : A c t i v i t é s sc i en t i f iques d e s 
U n i v e r s i t é s et du C. N. R. S. = N u c l e u s (Pa r i s ) , 1963. 
1 . no. 54-55. p. 
Az egyetemek é s a С. N. R .S . t u d o m á n y o s t e v é k e n y -
s é g e . 
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F O R B E S , R . J . : T h e R o y a l N e t h e r l a n d s A c a d e m y of 
S c i e n c e and L e t t e r s . = ICSU Rev iew of Wor ld 
S c i e n c e ( A m s t e r d a m ) , 1963. l . n o . 2 - 1 3 . p . 
A k i r á l y i Holland T u d o m á n y o s A k a d é m i a . 
T h e I n t e r n a t i o n a l R e s e a r c h and D e v e l o p m e n t Co . , 
L t d . = N a t u r e (London) , 1963. f e b r . 9 . 5 2 9 - 5 3 3 . p . 
A N e m z e t k ö z i Ku ta t á s i é s F e j l e s z t é s i Vá l la la t . 
K R Ö S Z T A N O V . L . : D e j n o s z t t a na B ö l g a r s z k a t a A k a -
d e m i j a n a Naukite p r e z 1962 godina. = R a b o t n i c s e s z -
ko D e l o (Szof i j a ) , 1963. f e b r . 17. 6 . p . 
A B o l g á r T u d o m á n y o s A k a d é m i a t e v é k e n y s é g e 
1 9 6 2 - b e n . 
P a k i s t a n Counc i l of S c i e n t i f i c and I n d u s t r i a l R e s e a r c h . 
B i e n n i a l r e p o r t 1959 a n d 1960. K a r a c h i , 1962. 318 p 
A P a k i s z t á n i T u d o m á n y o s é s Ipa r i K u t a t á s o k T a n á -
c s á n a k 1959 é s 1960. é v e k r e szóló j e l e n t é s e . MTA 
VI . Tudományos k u t a t á s s z i n t j e i 
BALEVSZKI , A n g e l : O r g a n i z a c i j a t a na p r o m i s l e -
n o s z t t a i p r e d p o s z t a v k i t e za v p ö z k a sz n a u k a t a . = R a -
b o t n i c s e s z k o D e l o (Szofi ja) , 1 963 . m á r c . 17. 4 . p . 
A z ipa r s z e r v e z é s e és a t u d o m á n n y a l va ló k a p c s o -
l a t ának e l ő f e l t é t e l e . 
L a "decadence invent ive" f r a n ç a i s e . = P r o b l è m e s 
E c o n o m i q u e s ( P a r i s ) , 1963. 9 . n o . 4 - 6 . p . 
A f r a n c i a s z a b a d a l o m ü g y r ő l . 
GANEV.Gan i : Vpozk i te m e z s d u p r e d p r i j a t i j a i i n s z -
t i t u t i . = R a b o t n i c s e s z k o D e l o ( S z o f i j a ) , 1 963. m á r c . 17. 
4 . p . 
A vá l la la tok é s t udományos i n t é z e t e k közö t t i k a p -
c s o l a t . 
GROSZKOWSKI, J . : W z m o c n i j m y powiazan ia m i e d z y 
n a u k a a p r e z e m y s l e m . = Nowe D r o g i ( W a r s z a w a ) , 
1 9 6 3 . 2 . n o . 1 1 - 1 5 . p . 
E r ő s i t s ü k a t u d o m á n y és az i p a r k a p c s o l a t á t . 
PETROVSZKLJ ,1. : U n i v e r s z i t e t ü , n a u c s n ü e u c s r e z s -
d e n i j a , p r o i z v o d s z t v o . N e s z k o l ' k o m ü s z l e j о s z v j a z i 
v ü s z s e j sko lü sz z s i z n ' j u . = P r a v d a ( M o s z k v a ) , 1963. 
m á r c . 20 . 2 , p . 
E g y e t e m e k . tudományos i n t é z m é n y e k , i p a r i t e r m e l é s . 
P á r s z ó a fő i sko la k a p c s o l a t á r ó l az é l e t t e l . 
I n s ty tu ty n a u k o w o - b a d a w c z a a p o s t e p t e c h n i c z n y w 
g o s p o d a r c e n a r o d o w e j . = Nowe D r o g i ( W a r s z a w a ) , 
1963 . 2 . no . 8 3 - 1 0 5 . р . , З .по . 8 1 - 1 0 3 . p . 
T u d o m á n y o s k u t a t ó i n t é z e t e k é s a m ű s z a k i h a l a d á s 
a n é p g a z d a s á g b a n . 
R E U C K , A . V . S . de: L e a r n e d soc i e t i e s a s p u b l i s h e r s . 
= N a t u r e (London) , 1 9 6 3 . f e b r . 2 . 4 2 6 - 4 2 7 . p . 
T u d ó s t á r s a s á g o k mint k i a d ó k . 
S c i e n t i f i c r e s e a r c h and t h e independent In s t i t u t i on . 
= N a t u r e (London) , 1963. f e b r . 23. 729-731 . p . 
A t u d o m á n y o s kuta tás é s a f ü g g e t l e n C a r n e g i e 
I n s t i t u t i on . 
A S z o v j e t u n i ó T u d o m á n y o s A k a d é m i á j á n a k közgyű-
l é s e . = M a g y a r T u d o m á n y , 1 963. 3 . s z . 2 1 6 - 2 1 9 . p . 
V O L L E D A L , T o r : I n s t i t u t fo r A t o m e n e r g i . Das 
A t o m f o r s c h u n g s z e n t r u m i n Norwegen . = D i e A t o m -
w i r t s c h a f t ( D ü s s e l d o r f ) , 1 9 6 2 . 2. no. 1 2 1 - 1 2 2 . p . 
A n o r v é g A torn e n e r g i a k u t a t ó In téze t . 
W / Ä L S H 7 , j / p h i j : F e d e r a l s c i ence : N S F p u b l i s h e s 
a guide to a g rowing a c t i v i t y . = Science ( W a s h i n g t o n ) , 
1963. á p r . 26 . 372-373 . p . 
A S z ö v e t s é g i K o r m á n y á l t a l t ámoga to t t t u d o m á n y : az 
NSF k ö z z é t e s z i a fokozódó t evékenység m u t a t ó j á t . 
K I E N L I N . A . : F o r s c h u n g s k o n t r a k t e - Z u s a m m e n w i r -
k e n d e r d e u t s c h e n P r i v a t i n d u s t r i e mit de r ö f f e n t -
l i c h e n Hand. = D i e A t o m w i r t s c h a f t ( D ü s s e l d o r f ) , 
1 9 6 3 . 3 . n o . 1 5 3 - 1 5 5 . p . 
K u t a t á s i s z e r z ő d é s e k - a m a g á n i p a r e g y ü t t m ű k ö d é -
s e a z á l l ami s z e r v e k k e l . 
N a u k a i ее r o i ' v r a z v i t i i h i m i c s e s z k o j i n d u s z t r i i . 
= E k o n o m i c s e s z k a j a Gazeta ( M o s z k v a ) , 1963 . 
m á r c . 2 3 . 5 - 9 . p . 
A tudomány s z e r e p e a vegy ipa r f e j l e s z t é s é b e n . V e -
g y é s z - k u t a t ó k t a l á l k o z á s a az E k o n o m i c s e s z k a j a G a -
z e t a s z e r k e s z t ő s é g é b e n . 
N A Z A R E W S K I . J . : О ekspo rc i e w y n a l a z k o w . = Z y c i e 
G o s p o d a r c z e , ( W a r s z a w a ) , 1963. 1 0 . n o . 4 . p . 
A t a l á l m á n y - e x p o r t r ó l . 
S Z A T P A E V . K . : V a z s n e j s i e n a u c s n o - i s z s z l e d o v a t e l ' , 
s z k i e rabo tü A k a d e m i i Nauk K a z a h s z k o j SzSzR v o b -
l a s z t i t j a z s e l o j p r o m ü s l e n n o s z t i K a z a h s z t a n a . 
= V e s z t n i k A k a d e m i i Nauk K a z a h s z k o j SzSzR (A I m a 
A t a ) , 1963. l . n o . 3 - 2 7 . p . 
A K a z a h T u d o m á n y o s A k a d é m i a t u d o m á n y o s - k u t a t ó 
m u n k á i a k a z a h s z t á n i nehéz ipa r t e r é n . 
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VII. A t u d o m á n y o s k u t a t á s 
g a z d a s á g i k é r d é s e i 
VIII. T u d o m á n y o s m u n k a e r ő g a z d á l k o d á s é s k é p z é s . 
S z e m é l y z e t i k é r d é s e k . 
L ' e n s e i g n e m e n t en R é p u b l i q u e F é d é r a l e d 'A l l emagne . 
» N o t e s e t É tudes D o c u m e n t a i r e s ( P a r i s ) , 1963. 
m á r c . 16 . 3 - 3 5 . p . 
O k t a t á s ü g y N y u g a t - N é m e t o r s z á g b a n . 
F e d e r a l budget s e t s p e a c e t i m e r e c o r d . $ 9 8 , 8 b i l l ion 
budget s h o w s $ 11,9 b i l l i o n d e f i c i t ; R and D spend ing 
s l a t ed to r i s e 20 0 1 0 . = C h e m i c a l and E n g i n e e r i n g 
News (Wash ing ton) , 1 9 6 3 . j a n . 2 1 . 2 7 . p . 
A s z ö v e t s é g i k ö l t s é g v e t é s e l é r t e a b é k e é v e k c s ú c s á t . 
A 9 8 , 8 m i l l i á r d d o l l á r o s k ö l t s é g v e t é s 1 1 , 9 m i l l i á r d 
d e f i c i t e t m u t a t ; a k u t a t á s i é s f e j l e s z t é s i k i adások az 
e l ő z e t e s b e c s l é s s z e r i n t 20 s z á z a l é k k a l e m e l k e d n e k . 
HAUSTE1N,H. - K R A F T E R T ,D. : Zu e in igen E r g e b -
n i s s e n und Aufgaben b e i d e r ö k o n o m i s c h e n A n a l y s e 
des w i s s e n s c h a f t l i c h - t e c h n i s c h e n F o r t s c h r i t t s . 
» W i s s e n s c h a f t l i c h e Z e i t s c h r i f t d e r H o c h s c h u l e f i ir 
ö k o n o m i e (Be r l i n ) , 1962. 2 . n o . 1 1 3 - 1 2 1 . p . 
A t u d o m á n y o s - m ű s z a k i h a l a d á s g a z d a s á g i e l e m z é -
s é n e k néhány e r e d m é n y e é s f e l a d a t a . 
K L I M E N K I . K . I . - B U D N I C Z K U , I . M . : É k o n o m i -
c s e s z k i e p r o b l e m ü t e h n i c s e s z k o g o p r o g r e s z s z a . 
= V e s z t n i k A k a d e m i i Nauk SzSzSzR ( M o s z k v a ) , 1963. 
4 . n o . 4 5 - 5 3 . p . 
A m ű s z a k i ha l adás g a z d a s á g i k é r d é s e i . 
S C H U B E R T , E . : F i n a n z i e r u n g d e r F o r s c h u n g s - und 
E n t w i c k l u n g s l e i s t u n g e n . = F e r t i g u n g s t e c h n i k und 
B e t r i e b ( B e r l i n ) , 1963 . З . п о . 191-194 . p . 
A k u t a t á s i é s f e j l e s z t é s i t e v é k e n y s é g f i n a n s z í r o z á s a . 
S T E E G E R , H . : D i e F i n a n z i e r u n g und m a t e r i e l l e 
S t i m u l i e r u n g des w i s s e n s c h a f t l i c h - t e c h n i s c h e n F o r t -
s c h r i t t s in de r I n d u s t r i e de r CSSR. = W i s s e n s c h a f t -
l i che Z e i t s c h r i f t d e r Hochschu l e f ü r Ökonomie ( B e r -
l i n ) , 1962. З . п о . 2 6 9 - 2 7 2 . p . 
A t u d o m á n y o s - m ű s z a k i h a l a d á s f i n a n s z i r o z á s a é s 
a n y a g i ö s z t ö n z é s e a c s e h s z l o v á k i p a r b a n . 
U S Z A T O V . I . : Z a é f f e k t i v n o s z t ' n a u c s n ü h i s z s z l e d o v a -
n i j . = E k o n o m i c s e s z k a j a Gaze t a ( M o s z k v a ) , 1963. 
l l . n o . 4 . p . 
A t u d o m á n y o s k u t a t á s o k h a t é k o n y s á g á é r t . 
BENSON, C h a r l e s : L e s m é t h o d e s d ' e n s e i g n e m e n t 
et l e u r cout : la p r o d u c t i v i t é d e s s y s t è m e s 
d ' e n s e i g n e m e n t a c t u e l s . = Revue I n t e r n a t i o n a l e d e s 
S c i e n c e s S o c i a l e s ( P a r i s ) , 1962. 4 . n o . 7 2 7 - 7 3 7 . p . 
A z ok t a t á s m ó d s z e r t a n a é s k ö l t s é g e i : a j e l e n l e g i o k -
t a t á s i r e n d s z e r e k t e r m e l é k e n y s é g e . 
B O W M A N , M . J . : L e p rodu i t s o c i a l de l ' é d u c a t i o n . 
»Revue I n t e r n a t i o n a l e d e s S c i e n c e s S o c i a l e s ( P a r i s ) , 
1962. 4 . n o . 6 9 6 - 7 1 1 . p . 
A n e v e l é s t á r s a d a l m i h a s z n a . 
CORREA ,H. - T INBERGER , J . : Q u a n t i t a t i v e a d a p -
t a t i on of e d u c a t i o n to a c c e l a r a t e d g r o w t h . = Kyk los 
( B a s e l ) , 1962. 4 . n o . 7 7 6 - 7 8 7 . p . 
A z o k t a t á s m e n n y i s é g i ö s s z e h a n g o l á s a a m e g g y o r s í -
tot t g a z d a s á g i n ö v e k e d é s s e l . 
E d u c a t i o n of s c i e n t i s t s and t e c h n o l o g i s t s f o r the new 
a g e . » N a t u r e (London) , 1963. f e b r . 23 . 7 5 4 . p . 
Tudósok é s m ű s z a k i s z a k e m b e r e k n e v e l é s e a z u j 
k o r s z a k s z á m á r a . 
GERENDÁS I . : F u r t h e r i m p r o v e m e n t of the q u a l i f i -
c a t i o n s of s c i e n t i s t s e n g i n e e r s and t e a c h i n g s t a f f . 
= Sc i en t i f i c W o r l d (London) , 1963. 1. no . 1 5 - 1 7 . p . 
A t u d ó s o k , m é r n ö k ö k é s e lőadók m i n ő s í t é s é n e k t o -
vábbi j a v i t á s a . 
HE B E R G E R , K a r l : F a c h i n g e n i e u r a u s b i l d u n g in U n -
g a r n . = H o c h s c h u l w e s e n ( B e r l i n ) , 1963. 2 . n o . 1 2 3 -
1 2 6 . p . 
S z a k m é r n ö k k é p z é s M a g y a r o r s z á g o n . 
H E E R W A G E N , F . : Bi ldung a l s K a p i t a l a n l a g e . = H a n -
d e l s b l a t t ( D ü s s e l d o r f ) , 1963. 2 5 - 2 6 . n o . 1 7 . p . 
A t u d á s , min t t ő k e b e f e k t e t é s . 
KOCSINA , P . - HRlSZTIANOVICS .Sz . - S Z I G O R S Z -
KLJ .V. - K U T A T E L A D Z E . S z . : SU v m e s z t e , p r i s Ii v 
v r o z ' . О ko l l ek t ivno j r a b o t e i i n d i v i d u a l ' n o j z a s c s i t e 
d i s z s z e r t a c i j . = l z v e s z ü j a ( M o s z k v a ) , 1963. m á r c . 2 1 . 
3. p. 
Együt t h a l a d t a k , kü lön é r k e z t e k . A kuta tók ko l l ek t iv 
m u n k á j á r ó l é s a d i s s z e r t á c i ó k egyén i m e g v é d é s é r ő l . 
L E W I S , A . : L ' éduca t i on et le d é v e l o p p m e n t é c o n o m i -
q u e . = R e v u e I n t e r n a t i o n a l e d e s S c i e n c e s S o c i a l e s 
( P a r i s ) , 1 9 6 2 . n o . 4 . 7 3 7 - 7 5 5 . p . 
A z o k t a t á s é s a g a z d a s á g i f e j l ő d é s k a p c s o l a t a . 
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L I L L E Y . S . : Q u e s t i o n s of f u r t h e r e d u c a t i o n . ± S c i e n -
t i f i c W o r l d (London), 1963 . l . n o . 1 8 - 2 1 . p . 
A t o v á b b k é p z é s k é r d é s e i . 
V O D I N S Z K Y , S t a n i s l a v : A k o r s z e r ű c s e h s z l o v á k o k -
t a t á s m e g t e r e m t é s e . 3 C ikkek a S z o c i a l i s t a S a j t ó b ó l , 
1963. 1 2 . n o . 8 - 1 0 . p . 
LOMBARDO RADICE , L u c i o : C o m e i n s e g n a r e le 
s c i e n z e a i g iovani . = R i n a s c i t à , 1962. d e c . 1 . 2 7 . p . 
H ogyan t an i t suk a t u d o m á n y o k a t a f i a t a l o k n a k . 
IX . T u d o m á n y o s t á j é k o z t a t á s 
M Á L É K , I v a n : T u d o m á n y o s é s m ű s z a k i k á d e r e k k é p -
z é s e n e m z e t k ö z i m é r e t e k b e n . I - I I . = F e l s ő o k t a t á s i 
S z e m l e , 1963. 2 . s z . 6 5 - 7 0 . p . . 3 . s z . 1 2 9 - 1 3 4 . p . 
NACHÁZELOVÁ ,V. : Z p r á v y о o b h a j o b á c h k a n d i d á t -
skych d i s e r t a c n l c h p r a c i . = P o l i t i cká E k o n o m i e ( P r a -
h a ) , 1963. 4 . n o . 3 5 6 - 3 5 8 . p . 
A k a n d i d á t u s i d i s s z e r t á c i ó s müvek m e g v é d é s é n e k 
s z a b á l y a i . 
P H I L L I P S , H.M.: A s p e c t s é c o n o m i q u e s de 1' e n s e i g n e -
m e n t . 3 R e v u e I n t e r n a t i o n a l e des S c i e n c e s S o c i a l e s 
( P a r i s ) , 1 9 6 2 . 4 . n o . 7 6 2 - 7 5 5 . p . 
A z o k t a t á s g a z d a s á g i s z e m p o n t j a i . 
P O N O M A R E V . B . N . : Z a d a c s i i s z t o r i c s e s z k o j nauki i 
podgotovka n a u c s n o - p e d a g o g i c s e s z k i h k a d r o v v o b -
l a s z t i i s z t o r i i . 3 V e s z t n i k A k a d e m i i N a u k SzSzSzR 
( M o s z k v a ) , 1 9 6 3 . 2 . n o . 3 - 3 7 . p . 
A t ö r t é n e l e m t u d o m á n y f e l a d a t a i é s t u d o m á n y o s - p e d a -
gógia i k á d e r e k k i k é p z é s e a t ö r t é n e t t u d o m á n y t e r ü l e -
t én . 
ROSS, A l e x a n d e r M. : B r i t a i n s new u n i v e r s i t i e s . 
3
 Q u e e n ' s Q u a r t e r l y ( K i n g s t o n , C a n a d a ) , 69. v . 
1 9 6 3 . 4 . n o . 5 1 3 - 5 2 0 . p . 
N a g y b r i t a n n i a u j e g y e t e m e i . 
R o z p o r z a d z e n i e r ady m i n i s t r ó w z dnia 5 l u t ego 1963 
r . w s p r a w i e nadan ia ty tu lu p r o f e s o r a n a d z w y c r a j n e g o 
i z w y c z a j n e g o p racownikow naukowyw w i n s t y t u t a c h 
n a u k o w o - b a d a w c z y c h . 3 D z i e n n i k Ustaw ( W a r s z a w a ) , 
1963. 5 . n o . 5 3 . p . 
A l engye l M i n i s z t e r t a n á c s r e n d e l e t e a r e n d k i v ü l i t a -
n á r é s a r e n d e s t a n á r c i m a d o m á n y o z á s á r ó l t u d o -
m á n y o s k u t a t ó i n t é z e t e k t u d o m á n y o s d o l g o z ó i n a k . 
SVEC , I . : V o s z p i t a n i e b u d u s c s i h s z p e c i a l i s z t o v . 
3
 К o m m u n i s z t ( M o s z k v a ) , 1963 . 5. no. 8 9 - 9 7 . p . 
A j övő s z a k e m b e r e i n e k k é p z é s e . 
SZTRUMILIN , S . : A s p e c t é c o n o m i q u e de l ' e n s e i g n e -
m e n t e n URSS. = Revue I n t e r n a t i o n a l e d e s S c i e n c e s 
S o c i a l e s ( P a r i s ) , 1 9 6 2 . 4 . n o . 682-696 . p . 
A z o k t a t á s ü g y gazdaság i s z e m p o n t j a a S z o v j e t u n i ó -
b a n . 
B i b l i o g r a p h y of r e c e n t pub l i ca t i ons on new t echn iques 
in d o c u m e n t a t i o n . G e n e v a , 1963. I n t e r n a t i o n a l Ins t i t u t e 
f o r L a b o u r S t u d i e s . 6 7 - 7 2 . p. / ILO( INST)LS . 8 / 
P r e p r i n t . / 
A d o k u m e n t á c i ó u j m ó d s z e r e i r ő l s z ó l ó u j a b b i r o d a -
lom b i b l i o g r á f i á j a . MTA 
C o d e du bon u s a g e en m a t i è r e de pub l i ca t i ons 
s c i e n t i f i q u e s . 3 R e v u e I n t e r n a t i o n a l e de la D o c u m e n -
t a t ion (La H a y e ) , 1963. l . n o . 1 3 - 1 5 . p . 
A t u d o m á n y o s k iadványok jó h a s z n á l a t á n a k á l t a l á n o s 
s z a b á l y a i . 
C O L L I S O N , R o b e r t : L e s p o r t e s c l o s e s . La t r a d u c -
t i o n . c l é de la c o n n a i s s a n c e . 3 L e C o u r r i e r ( P a r i s ) , 
1963. 2 . n o . 6 - 9 . p . 
A z á r t kapuk . A f o r d í t á s az i s m e r e t e k k u l c s a . 
L a d o c u m e n t a t i o n f a c t e u r de p r o g r è s dans 1' 
e n t r e p r i s e . 3 I n t e r p r o d u c t i v i t é ( P a r i s ) , 1963. m á r c . 
15. 1. , 1 0 . p . 
A d o k u m e n t á c i ó a f e j l ő d é s t é n y e z ő j e a v á l l a l a t b a n . 
DORODNICÜN.A. A . : P r o b l e m ü o b r a b o t k l i n f o r m a c i i . 
3
 V e s z t n i k A k a d e m i i Nauk SzSzSzR ( M o s z k v a ) , 1963. 
2 . n o . 8 5 - 8 7 . p . 
A z i n f o r m á c i ó f e l d o l g o z á s á n a k p r o b l é m á i . 
HOLLOWAY , A . H . : T h e r e l a t i o n b e t w e e n a c e n t r a l 
i n f o r m a t i o n uni t and s e c t i o n a l u n i t s . P a r t II . Some 
e x a m p l e s t a k e n f r o m l a r g e o r g a n i z a t i o n s and 
c o n c l u s i o n s d r a w n f r o m t h e m . 3 A S L I B P r o c e e d i n g s 
(London) , 1962. 1 2 . n o . 4 6 4 - 4 7 4 . p . 
A közpon t i é s a r é s z l e t t á j é k o z t a t á s i e g y s é g e k k ö -
z ö t t i k a p c s o l a t . 2 . r . Nagy s z e r v e z e t e k b ő l ve t t p é l -
dák é s az azokbó l levont k ö v e t k e z t e t é s e k . 
L A N G E , A . : D i e R o l l e und d ie A u f g a b e n d e r H o c h -
s c h u l z e i t s c h r i f t b e i d e r E r h ö h u n g d e s N i v e a u s d e r 
w i s s e n s c h a f t l i c h e n A r b e i t . 3 W i s s e n s c h a f t l i c h e Z e i t -
s c h r i f t d e r H o c h s c h u l e f ü r Ö k o n o m i e ( B e r l i n ) , 1962. 
2 . n o . 8 1 - 8 7 . p . 
A f ő i s k o l a i f o l y ó i r a t s z e r e p e é s f e l a d a t a i a t u d o m á -
n y o s munka s z í n v o n a l á n a k e m e l é s é b e n . 
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LÁZÁR P é t e r : F r a n c i a d o k u m e n t á c i ó s i n t é z m é n y e k 
és s z e r v e z e t e k . = K ö n y v t á r i F i g y e l ő , 1963. l . s z . 
4 1 - 5 4 . p . 
LÁZÁR P é t e r : A f r a n c i a o r s z á g i m ű s z a k i - t u d o m á n y o s 
d o k u m e n t á c i ó két központ i i n t é z m é n y e . = M ű s z a k i 
K ö n y v t á r o s o k T á j é k o z t a t ó j a . 1962. 6. s z . l - 2 0 . p . 
L I H T E N S T E J N , E . : О n a u c s n o j knige . c s l t a t e l e i b a r ' 
e r a h m e z s d u n i m i . = K o m m u n i s z t ( M o s z k v a ) , 1963. 
3. no . 1 2 2 - 1 2 4 . p . 
A t u d o m á n y o s k ö n y v r ő l , o l v a s ó r ó l é s a köz tük levő 
a k a d á l y o k r ó l . 
MEYRIAT , J e a n : Guide s o m m a i r e pour l ' é t a b l i s s e m e n t 
de c e n t r e s na t ionaux de d o c u m e n t a t i o n p o u r les 
s c i e n c e s s o c i a l e s . V e r s i o n p r o v i s o i r e , é t a b l i e p a r - -
P a r i s , 1962. C o m i t é I n t e r n a t i o n a l pour la D o c u m e n -
ta t ion d e s S c i e n c e s S o c i a l e s . 62 p. 
A n e m z e t i t á r s a d a l o m t u d o m á n y i d o k u m e n t á c i ó s s z e r -
vek ö s s z e v o n t k a l a u z a . MTA 
N a t i o n a l Sc ience F o u n d a t i o n suppo r t f o r r e s e a r c h on 
i n f o r m a t i o n r e t r i e v a l . = N a t u r e (London) , 1963. 
m á r c . 1 6. 1053 .p . 
A N e m z e t i T u d o m á n y o s A lapi tvány t á m o g a t á s a az i n -
f o r m á c i ó v i s s z a k e r e s é s k u t a t á s á r a . 
S T O C K S , J . R . : The r e l a t i o n be tween a c e n t r a l i n f o r -
m a t i o n unit and s e c t i o n a l un i t s . P a r t I . T h e o r e t i c a l 
c o n s i d e r a t i o n s . = A S L I B P r o c e e d i n g s (London) , 
1962 . 1 2 . n o . 4 5 4 - 4 6 3 . p . 
A k ö z p o n t i és a r é s z l e g - t á j é k o z t a t á s i egységek k ö -
z ö t t i k a p c s o l a t . l . r . E l m é l e t i m e g g o n d o l á s o k . 
S Y K E S , J . В . : T e c h n i c a l t r a n s l a t i o n a t H a r w e l l . = R e v u e 
I n t e r n a t i o n a l e de l a D o c u m e n t a t i o n ( L a Haye) , 1963. 
l . n o . 2 - 4 . p . 
M ű s z a k i f o r d í t á s H a r w e l l b e n . 
T a b l e ronde s u r la d o c u m e n t a t i o n e n A f r i q u e . = FID 
N e w s Bul le t in (The H a g u e ) , 1962. l l . n o . 4 2 . p . 
K e r e k a s z t a l k o n f e r e n c i a az a f r i k a i d o k u m e n t á c i ó r ó l . 
M O T E , L . J . B . : R e a s o n s f o r the v a r i a t i o n s in the 
i n f o r m a t i o n n e e d s of s c i e n t i s t s . = J o u r n a l of D o c u -
m e n t a t i o n (London) , 1962. 4 . no . 169-175 . p . 
A s z a k e m b e r e k i n f o r m á c i ó i g é n y e v á l t o z á s a i n a k oka i -
r ó l . 
NAGY E r n ő : Műszak i t á j é k o z t a t á s a S z o v j e t u n i ó b a n . 
• T e c h n i k a , 1963. 2 . s z . 3 . p . 
T e c h n i c a l c o - o p e r a t i o n and s e r v i c e s o v e r s e a s . 
= N a t u r e (London) , 1 963. f e b r . 23 . 7 3 1 - 7 3 3 . p . 
A m ű s z a k i e g y ü t t m ű k ö d é s és a t e n g e r e n t ú l i s z o l g á -
l a t o k . 
T E L E C H U N , S t a n i s l a w : A t u d o m á n y o s - , m ű s z a k i - é s 
g a z d a s á g i t á j é k o z t a t á s á l t a l ános h e l y z e t e L e n g y e l -
o r s z á g b a n . П . г . = T u d o m á n y o s é s Műszak i T á j é -
k o z t a t á s , 1963. 2 . s z . 9 3 - 9 9 . p . 
BIBLIOGRÁFIAI Á T T E K I N T É S 
A MAGYAR T U D O M Á N Y S Z E R V E Z É S UJABB IRODALMÁRÓL 
A J T A I Mik ló s : N é p g a z d a s á g u n k f e j l ő d é s e é s g a z d a -
ság i f e l a d a t a i n k . - e l v t á r s e l ő a d á s a az M S Z M P P o -
l i t i ka i A k a d é m i á j á n . = N é p s z a b a d s á g , 1 9 6 3 . m á r c . 15. 
3.p. 
K u t a t á s r ó l é s f e j l e s z t é s r ő l s z ó l ó r é s z e k : 4 . p . 
A z Ép í t é sügy i M i n i s z t é r i u m k u t a t ó i n t é z e t e i és az 
é p i t é s i k u t a t á s s a l fog la lkozó i n t é z m é n y e k 3. t u d o -
m á i y o s ü l é s s z a k a 1962. 8. é s 1 0 . T é m a c s o p o r t : 
a / E p i t é s s z e r v e z é s i é s é p i t é s g a z d a s á g i k u t a t á s o k B p . 
1962 . 57 p . , 2 t . b / P a n e l o s é p i t é s i mód g y á r t á s - é s 
é p í t é s t e c h n o l ó g i á j a . S z e r v e z é s e . G a z d a s á g o s s á g a . 
B p . 1962. É M E p i t é s ü g y i D o k u m e n t á c i ó s I roda . 78 p . 
BUDA I s t v á n : T e r v s z e r ű s z a k e m b e r e l o s z t á s t . = F i -
I g y e l ő , 1963. m á r c . 2 7 . 4 . p . 
E R D E Y - G R U Z T i b o r : A t e r m é s z e t t u d o m á n y o k h e l y -
z e t e é s az o r s z á g o s t áv l a t i t u d o m á n y o s ku ta t á s i t e r v . 
= F e l s ő o k t a t á s i S z e m l e , 1963. 4 . s z . 1 9 7 - 2 0 7 . p . 
A d o k u m e n t á c i ó s s z o l g á l t a t á s o k I r á n t i i gények v i z s -
g á l a t a . = K ö n y v t á r i F i g y e l ő , 1963. l . s z . 2 9 - 3 1 . p . 
F / Ä R A G 0 7 L / Á S Z L O N É 7 : A k ö n y v t á r t u d o m á n y i k u -
t a t á s o k t e r v é t t á r g y a l t a az O r s z á g o s K ö n y v t á r ü g y i é s 
D o k u m e n t á c i ó s T a n á c s . = K ö n y v t á r o s , 1 9 6 3 . 2 . s z . 
69 . p . 
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FARKAS K l á r i , R . : L e g y e n e k : gazdái e r e d m é n y e i n k -
nek, = M a g y a r N e m z e t , 1 9 6 3 . m á j , 1 8 . l . p . 
F/ÖLDES71/STVÁN/ : M i v e l foglalkozik az O r s z á g o s 
M ű s z a k i F e j l e s z t é s i B i z o t t s á g ? S z á m a d á s a Bizot t-
ság egyévi munká já ró l é s t e r v e i r ő l . = N é p s z a b a d -
s á g , 1 9 6 3 . m á r c . 9 . 3 . p . 
FÖLDES Káro ly : A k ö z g a z d a s á g t u d o m á n y e r e d m é -
nyei é s f e lada ta i . = N é p s z a b a d s á g , 1963. m á j . 23. 
3 . p . 
FRISS I s tván : Szoc ia l i s ta t á r s a d a l m u n k f e j l ő d é s e é s 
a gazdaság tudomány . = T á r s a d a l m i S z e m l e , 1963. 
5 .SZ. 1 4 - 3 0 . p . 
GÁDOR E n d r e : Az i p a r á t s z e r v e z é s és a m ű s z a k i f e j -
l e s z t é s . = F igye lő , 1963. m á j . 1. 1 8 . s z . 9 . p . 
G E L E J I S á n d o r : A m ű s z a k i a l apku ta t á sok p r o b l é m á i . 
= Magyar N e m z e t , 1 9 6 3 . á p r . l 0 . 7 . p . 
GERGELY Is tván : A m e z ő g a z d a s á g i s z a k e m b e r k é p -
zés h e l y z e t e . = P á r t é l e t . 1963 . 6 . s z . 5 0 - 5 7 . p . 
GROLMUSZ Vince: N é p g a z d a s á g i é rdek - vá l l a l a t i 
é r d e k é s a műszak i f e j l e s z t é s . = F i g y e l ő , 1963. 
m á j . 8. 19.SZ. 9 ,p . 
HÉBERGER Káro ly : A s z a k m é r n ö k - k é p z é s j e l e n l e -
gi h e l y z e t e . = F e l s ő o k t a t á s i S z e m l e , 1963. 4 . s z . 
2 0 7 - 2 1 0 . p . 
H é t e z e r s z á z f i a t a l végez az idén f e l s ő o k t a t á s i i n t éz -
ményekben . = N é p s z a b a d s á g , 1 9 6 3 . á p r . 2 0 . 5 . p . 
KÁDÁR L á s z l ó ; A t a n s z é k v e z e t é s p r o b l é m á i r ó l . 
= F e l s ő o k t a t á s i S z e m l e , 1963. 4 . s z . 1 93-1 9 6 . p . 
A k é m i a i a lapkuta tások t e r v e z é s e a t á v l a t i t e r v -
ben . / S z a b ó Zoltánnak a z MTA 1963. évi nagygyű-
l é s é n t a r t o t t b e s z á m o l ó j á n a k imsertetése._7 = Ma-
gya r N e m z e t , 1963 .áp r . 17 . 7 . p . 
A k i b e r n e t i k a s z e r e p e a m o d e r n t á r s a d a l o m b a n . 
= Magya r N e m z e t , 1 9 6 3 . á p r . 17. 7 . p . 
KISS Á r p á d : - -
 a műszak i f e j l e s z t é s p r o b l é m á i r ó l . 
/ F e l s z ó l a l á s az 1963. év i á l l a m i k ö l t s é g v e t é s r ő l 
szó ló t ö r v é n y j a v a s l a t t á r g y a l á s á n . J ' = N é p s z a b a d s á g , 
1963. m á r c . 27. l . p . 
KISS G á b o r : A műszak i f e j l e s z t é s akadá lya i . = F i -
gye lő , 1963. m á r c . 2 7 . 3 . p . 
KONYA Sándor : A z MTA T á r s a d a l m i - T ö r t é n e t i T u -
dományok O s z t á l y á n a k i r á n y i t ó t e v é k e n y s é g é r ő l . 
= Magyar T u d o m á n y , 1963. 2 . s z . 8 4 - 9 3 . p . 
KUNSZT György : A z épí tésügyi k u t a t ó s z e r v e z e t mun-
ká j ának f e j l e s z t é s é r ő l . = É p í t é s ü g y i Szemle , 1963. 
3 . s z . 6 5 - 7 0 . p . 
A kutatók és a z a d m i n i s z t r á c i ó . = Műszaki E l e t , 
1 963. f e b r . 14. 5 . p . 
A Magyar F o r r a d a l m i - M u n k á s P a r a s z t K o r m á n y 
1002/1963. ( I I I . 1 0 . ) számú h a t á r o z a t a az O r s z á g o s 
M ű s z a k i F e j l e s z t é s i Bizo t t ság s z e r v e z e t é r ő l é s m ű -
k ö d é s é r ő l s zó ló 1003/1962. (1 .27 . ) K o r m . s z á m ú 
h a t á r o z a t m ó d o s í t á s á r ó l . = M a g y a r Közlöny, 1963. 
m á r c . 10. 80. p . = Akadémia i K ö z l ö n y , 1 963. m á r c . 31. 
2 9 . p . 
A Magyar F o r r a d a l m i M u n k á s - P a r a s z t K o r m á n y 
1006/1963 . ( I V . 7 . ) számú h a t á r o z a t a az 1 9 6 3 / 6 4 . 
t anévben l é t e s ü l ő u j felsőfokú t e c h n i k u m o k r ó l . =Mü-
ve lődésügy i K ö z l ö n y , 1963. m á j . 1 . 1 7 0 . p . 
A M a g y a r F o r r a d a l m i M u n k á s - P a r a s z t K o r m á n y 
1007 /1963 . ( IV.18) s zámú h a t á r o z a t a az O r s z á g o s 
M ű s z a k i F e j l e s z t é s i B izo t t ság t a g j á n a k f e l m e n t é s é -
r ő l é s u j t ag j ának k i n e v e z é s é r ő l . = Magyar Köz löny , 
1963 . á p r . 18. 1 6 5 . p . 
A Magya r T u d o m á n y o s A k a d é m i a e lnökének 4 / 1 9 6 3 . 
MTA (A.K. 6 . ) s z á m ú u t a s í t á sa a Szoc io lóg ia i Ku ta tó 
C s o p o r t l é t e s í t é s é r ő l . = A k a d é m i a i Közlöny, 1963. 
á p r . 30. 47-48 . p . 
A M a g y a r T u d o m á n y o s A k a d é m i a e lnökének 5 / 1 9 6 3 . 
MTA ( A . K . 6 . ) s z á m ú u t a s í t á s a a S z á m í t á s t e c h n i k a i 
Központ f e l a d a t k ö r é n e k m e g h a t á r o z á s á r ó l . = A k a d é -
m i a i Közlöny, 1 9 6 3 . á p r . 3 0 . 4 8 . p . 
A M a g y a r T u d o m á n y o s Akadémia f ő t i t k á r á n a k 1 /1963 . 
MTA (A . K. 1. ) s z á m ú u t a s i t á sa a Magya r T u d o m á -
n y o s A k a d é m i a K u t a t á s i E l l á t á s i S z o l g á l a t a l é t e s í t é -
s é r ő l . = A k a d é m i a i Közlöny, 1963. f e b r . 15. 3 . p . 
A M a g y a r T u d o m á n y o s Akadémia fő t i t ká r ának2 /1963 . 
MTA ( A . K . 2 . ) s z á m ú u t a s i t á s a a M a g y a r Tudományos 
A k a d é m i a és a Szov je tun ió T u d o m á n y o s A k a d é m i á j a 
közö t t l é t r e j ö t t , a kuta tásokhoz s z ü k s é g e s különfé le 
m ű s z e r e k , a n y a g o k , a l k a t r é s z e k , egyéb ku ta tás i e s z -
közök é s tudományos dokumentác iók kö lcsönös c s e r é -
j é r e vonatkozó e g y e z m é n y v é g r e h a j t á s á r ó l . = A k a d é -
m i a i Közlöny , 1 9 6 3 . m á r c . 4 . 1 2 - 1 3 . p . 
A M a g y a r Tudományos Akadémia f ő t i t k á r á n a k 3/1 963. 
MTA ( A . K . 3 . ) s z á m ú u t a s i t á s a a M a g y a r T u d o m á -
nyos Akadémia 1963. é v r e jóváhagyo t t beszámoló -
r e n d s z e r é n e k b e v e z e t é s é r ő l . = A k a d é m i a i Közlöny, 
1963. m á r c . 18. 1 9 - 2 7 . p . 
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MATRAI L á s z l ó : A t á r s a d a l o m t u d o m á n y i a lko tómunka 
u j f e l a d a t a i . = N é p s z a b a d s á g , 1963. á p r . 10. 8 . p . 
MOCSY J á n o s : A z a g r á r t u d o m á n y i ku t a t á sok . = M a -
g y a r N e m z e t , 1 9 6 3 . á p r . 1 0 . 7 . p . 
M ű s z a k i f e j l e s z t é s é s i p a r s z e r v e z e t . = F i g y e l ő , 1963. 
m á r c . 2 0 . 5 . p . 
A műve lődésügy i m i n i s z t e r 1 / 1 9 6 3 . (11.24.) M . M . 
s z á m ú r e n d e l e t e a c i m z e t e s e g y e t e m i ( fő iskola i ) t a -
n á r o k r ó l é s d o c e n s e k r ő l . = Műve lődésügy i K ö z l ö n y , 
1963. m á r c . 15. 113-114 . p. = A k a d é m i a i Köz löny , 
1963. m á r c . 31 . 3 7 . p . 
A Műve lődésügy i M i n i s z t e r 1 2 3 / 1 9 6 3 . ( M . K . 7 . ) 
M . M . s z á m ú u t a s i t á s a u j e g y e t e m i t a n s z é k e k l é t e s i -
t é s é r ő l . = M ű v e l ő d é s ü g y i K ö z l ö n y , 1963. á p r . 1 . 
1 2 3 . p . 
A N é p k ö z t á r s a s á g E l n ö k i T a n á c s á n a k 1963. év i 5. s z á -
mú t ö r v é n y e r e j ű r e n d e l e t e a G y ő r i Műszak i E g y e t e m 
l é t e s i t é s é r ő l . = M a g y a r K ö z l ö n y , 1963. m á r c . 25 . 
l O l . p . = M ű v e l ő d é s ü g y i Közlöny , 1963. á p r . 1. 1 2 2 . p . 
A NIM E l e k t r o n i k u s S z á m o l ó k ö z p o n t . = Műszak i É l e t , 
1 9 6 3 . 7 . s z . 5 . p . 
NYERS R e z s ő : A t u d o m á n y o s k u t a t á s r a fo rd i t o t t ö s z -
s z e g e k m e g t é r ü l n e k . ( R é s z l e t a z O r s z á g g y ű l é s 1963. 
m á r c . 25 - i ü l é s é n e lhangzo t t f e l s z ó l a l á s á b ó l . ) = N é p -
s z a b a d s á g , 1963. m á r c . 26. 3 . p . 
NYILAS J ó z s e f : A XX. s z á z a d t u d o m á n y o s - t e c h n i k a i 
f o r r a d a l m a . = N é p s z a b a d s á g , 1963. á p r . 13. 4 - 5 . p . 
A z O r s z á g o s T e r v h i v a t a l e l n ö k é n e k 5/1963. (Tg . É . 5 . ) 
ОТ s z á m ú u t a s i t á s a az é v e s k u t a t á s i t e rvek k i d o l g o -
z á s á r ó l . = A k a d é m i a i Közlöny , 1963. m á r c . 31 . 2 9 -
3 6 . p . = T e r v g a z d a s á g i É r t e s i t ő , 1 963. m á r c . 15. 2 5 -
3 3 . p . 
A z O r s z á g o s T e r v h i v a t a l e l n ö k é n e k é s a M a g y a r T u -
d o m á n y o s A k a d é m i a e lnökének 8 / 1 9 6 3 . (Tg . E . 12. ) ОТ 
s z á m ú e g y ü t t e s u t a s i t á s a az e g y e s m ű s z e r e k b e j e l e n -
t é s é r ő l é s a m ü s z e r k a t a s z t e r f e l á l l í t á s á r ó l s z ó l ó 
9 / 1 9 6 0 . (Tg . É . 12. ) ОТ s z á m ú e g y ü t t e s u t a s i t á s m ó -
d o s í t á s á r ó l . = T e r v g a z d a s á g i É r t e s i t ő , 1 9 6 3 . á p r . 13 
4 5 . p . 
PA Т Е К F e r e n c : S z e l l e m i t ő k e b e r u h á z á s o k g a z d a s á -
g o s s á g a , kü lönös t e k i n t e t t e l az ü z e m i v i s z o n y o k r a . 
1. = T u d o m á n y o s é s M ű s z a k i T á j é k o z t a t á s , 1963. 
3. s z . 1 8 7 - 2 0 2 . p . 
A p é n z ü g y m i n i s z t e r 1 2 8 / 1 9 6 3 . ( P K 16.) PM s z á m ú 
u t a s i t á s a a T u d o m á n y o s K u t a t á s o k F e j l e s z t é s i A l a p -
ja g a z d á l k o d á s á n a k s z a b á l y o z á s á r ó l . ^ P é n z ü g y i K ö z -
löny, 1963. á p r . 20 . 220. p . 
P É T E R F F Y T i b o r : A z i p a r i k u t a t á s i é s k i s é r l e t i r á -
f o r d í t á s o k m é r é s é r ő l . = P é n z ü g y é s S z á m v i t e l , 1963. 
3 . s z . 8 3 - 8 6 . p . 
RÓZSA G y ö r g y : Az A k a d é m i a i Könyvtá r t udományos 
m u n k á j a é s k i adványa i . = M a g y a r T u d o m á n y , 1963. 
2. s z . 1 2 7 - 1 2 9 . p. 
RÓZSA G y ö r g y : A d o k u m e n t á c i ó : t u d o m á n y . = F i g y e -
lő , 1963. m á r c . 20. 3 . p . 
SÍKLAKI I s t ván : A g y á r t m á n y f e j l e s z t é s s z e r v e z é s e .
 s 
F i g y e l ő , 1 9 6 3 . á p r . 1 7 . 1 1 . p . 
SOMLÓ G y ö r g y - KOVÁTS G á b o r : A m ű s z a k i a lko t á -
sok k o r s z e r ű s é g é n e k k ö z g a z d a s á g i v o n a t k o z á s a i . 
= K ö z g a z d a s á g i S z e m l e , 1 9 6 3 . 2 . s z . 2 2 0 - 2 1 2 . p . 
SOOS G á b o r : A m e z ő g a z d a s á g é s a t u d o m á n y . = Nép -
s z a b a d s á g , 1 9 6 3 . á p r . 1 9 . 3 . p . 
SZABÓ I m r e : A t á r s a d a l o m t u d o m á n y o k h e l y z e t e és 
az o r s z á g o s távlat i t u d o m á n y o s t e r v . = N é p s z a b a d -
s á g , 1 9 6 2 . á p r . 2 7 . 1 0 . p . 
A s z a k i r o d a l m i - d o k u m e n t á c i ó s s z o l g á l t a t á s o k i r á n t i 
igények v i z s g á l a t a . J e l e n t é s az O M F B é s MM á l t a l 
az i p a r i t á r c á k é s a m ű s z a k i f e l s ő o k t a t á s t e r ü l e t é n 
1962. é v b e n végze t t v i z s g á l a t r ó l . B p . 1963. OMFB. 
273 p . 
SZALAI S á n d o r : A T F T 1961. évi o r s z á g o s ku ta tás i 
a d a t f e l v é t e l e é s a h a z a i k u t a t á s i s t a t i s z t i k a a l ap j a i . 
= M a g y a r T u d o m á n y , 1 9 6 3 . 4 . s z . 2 3 6 - 2 4 6 . p . 
SZIRMAI I s tván : A m a r a i z m u s - l e n i n i z m u s e s z m e i 
o f f e n z i v á j a . - - e l v t á r s e l ő a d á s a az M S Z M P P o l i -
t ika i A k a d é m i á j á n . = N é p s z a b a d s á g , 1 963 . m á r c . 30 . 
3 - 4 . p . 
T á j é k o z t a t ó a k ö n y v t á r t u d o m á n y i k u t a t á s o k 1963-65. 
évi p r o g r a m j á r ó l . P á l y á z a t i f e lh ivás k ö n y v t á r t u d o -
mányi t é m á k k i d o l g o z á s á r a . = K ö n y v t á r o s , 1963. 
2. s z . 7 0 - 7 1 . p . 
T e r m é k e n y vi ta a m ű s z a k i f e j l e s z t é s t f é k e z ő t é n y e -
z ő k r ő l . / I r t a : / P . I . = N é p s z a b a d s á g , 1963. m á j . 2 2 . 
9 . p . 
A T e r ü l e t i Ku ta t á s i E l n ö k s é g i B i z o t t s á g működése . 
= M a g y a r T u d o m á n y , 1 9 6 3 . 3 . s z . 2 1 0 . p . 
TÍMÁR J á n o s : G a z d a s á g i f e j l ő d é s é s s z a k k é p z e t t s é g . 
= F i g y e l ő , 1963. 5 . s z . 5 . p . 
TÓBIÁS L ó r á n d : A z é p i t é s ü g y i k u t a t á s s z e r v e z é s 
e r e d m é n y e i . = M a g y a r T u d o m á n y , 1963 . 3. s z . 
191 - 2 0 0 . p . 
A t u d o m á n y o s ku t a t á sok 200 mi l l i ó s h a s z n a . = M a -
gyar N e m z e t , 1 9 6 3 . m á j . 1 9 . 3 . p . 
VERO J ó z s e f : Az e r e d m é n y e s e b b i p a r i ku ta tás f e l -
t é t e l e i . = I p a r g a z d a s á g , 1963. 2 - 3 . s z . 3 6 - 3 8 . p. 
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HÍREK A TUDOMÁNYOS É L E T B Ő L 
— 32 n e m z e t b io lógusa , b i o k é m i k u s a , g e n e t i k u s a , é s 
e g y é b tudományágak s z a k é r t ő j e do lgoz ik azon, hogy 
a N e m z e t k ö z i G e o f i z i k a i Évhez h a s o n l ó a n , 1 9 6 5 - r e 
m e g r e n d e z h e s s é k a N e m z e t k ö z i B i o l ó g i a i Eve t . A t a -
n u l m á n y o k t é m á j a : a t e r m e l é s é s a z e m b e r i j ó l é t 
b io lóg ia i b á z i s a i . A N e m z e t k ö z i B i o l ó g i a i Ev p r o g -
r a m j a e z i d ő s z e r i n t a k ö v e t k e z ő l e s z : 1 . / T e l e p í -
t é s i t a n u l m á n y o k , a m ó d o s u l á s s a l vagy k i h a -
l á s s a l f enyege t e t t á l l a t o k vagy n ö v é n y e k k é r d é s e . 
2 . / A k ö r n y e z e t á l t a l a z e m b e r r e g y a -
k o r o l t k é n y s z e r í t ő k ö r ü l m é n y e k és á l l a n -
dó v á l t o z á s o k e r e d m é n y e i n e k v i z s g á l a t a , különös t e -
k i n t e t t e l az e m b e r s a j á t m a g a á l t a l e l ő i d é z e t t v e s z é -
l y e k r e ( s u g á r z á s s t b . ) , 3 , / A z é l e l m i s z e r t e r -
m e l é s m e g j a v í t á s á t s z o l g á l ó k u t a t á s o k . = Le Monde 
( P a r i s ) , 1962. dec . 20 . 1 2 . p . 
— A b r i t T u d o m á n y p o l i t i k a i T a n á c s a d ó T e s t ü l e t 
( A d v i s o r y Council on S c i e n t i f i c P o l i c y ) l egú j abb j e -
l e n t é s e s z e r i n t N a g y b r i t a n n i á b a n 1961 -62 -ben 
634 m i l l i ó fontot f o r d í t o t t a k t u d o m á n y o s é s m ű s z a k i 
k u t a t á s r a é s f e j l e s z t é s r e . A n e m z e t i ö s s z t e r m é k k u -
t a t á s r a é s f e j l e s z t é s r e fo rd i to t t h á n y a d á n a k a r á n y a 
t o v á b b i s növekedő i r á n y z a t o t muta t : m i g 1955-56-ban 
1 ,7 % vo l t , 1 9 5 8 - 5 9 - r e m á r 2 , 3 % - r a növekede t t , s 
j e l e n l e g e l é r t e a 2,7 %-o t . Az ö s s z e s k u t a t á s i és f e j -
l e s z t é s i t e v é k e n y s é g b ő l a m a g á n i p a r v é g z e t t min tegy 
58 %-ot , az e g y e t e m e k é s m ű s z a k i f ő i s k o l á k 5,1 %-ot, 
a k u t a t á s i s z ö v e t s é g e k 1 , 3 %-ot , a k u t a t á s i t anácsok 
3 , 6 % - o t é s a k ö z i n t é z m é n y e k 3 ,4 % - o t . A k u t a t á s o -
ka t 6 0 , 7 % - b a n (385 m i l l i ó font) a k o r m á n y f i n a n s z í -
r o z t a , s ebbő l a h o n v é d e l m i s z e r v e k 38.7 %-ot , a k u -
t a t á s i t a n á c s o k pedig 4 , 6 %-o t ad tak . A m a g á n i p a r a 
k u t a t á s i k i a d á s o k 3 3 , 6 % - á t f edez te (213 m i l l i ó font) , 
az e g y e t e m e k és fő i sko l ák pedig c s a k 0 , 2 %-kai j á -
r u l t a k h o z z á a k u t a t á s i k ö l t s é g e k h e z . = N a t u r e ( L o n -
don), 1963. m á r c . 2 . 851 . p . 
— A f r a n c i a S z e l l e m - é s Á l l a m t u d o m á n y i A k a d é m i a 
( A c a d e m i e d e s S c i e n c e s M o r a l e s et P o l i t i q u e s ) 1963. 
f e b r . 1 8 - á n egyhangúan a z a l ább i h a t á r o z a t o t fogadta 
el: "A S z e l l e m - és Á l l a m t u d o m á n y i A k a d é m i a a t ö r -
t é n e l e m é s f ö l d r a j z i o k t a t á s n a k a t u d o m á n y o s k é p z é s 
és a k ö z o k t a t á s t e r ü l e t é n betöl töt t f o n t o s s z e r e p é t 
s z e m e lő t t t a r t v a j a v a s o l j a , hogy: 1 . / az e l e m i i s k o -
la i o k t a t á s b a n a t ö r t é n e l e m t a n í t á s t a r t s a m e g j e l e n -
leg be tö l t ö t t he lyét , 2 . / a k ö z é p i s k o l a i o k t a t á s t a n -
t e r v é b e n j e l e n l e g e l ő k é s z ü l e t a la t t á l l ó r e f o r m o k ne 
c s ö k k e n t s é k a t ö r t é n e l e m - é s f ö l d r a j z o k t a t á s s z e r e -
pét , b i z t o s í t s á k ennek az o k t a t á s n a k az a u t o n ó m i á j á t , 
é s b i z t o s í t s á k s z e r e p ü k e t az é r e t t s é g i b i zony í tvány -
ban, t e k i n t e t nélkül a r r a , hogy m i l y e n t a g o -,atu az 
i s k o l a . Az Akadémiának egyébkén t az a v é l e m é n y e , 
hogy i d e j e l enne m e g k e z d e n i a t ö r t é n e l e m - é s fö ld -
r a j z o k t a t á s t a r t a l m i r e v í z i ó j á t . " = Le Monde ( P a r i s ) , 
1963. f e b r . 2 0 . l l . p . 
— R a b a t b a n (Marokko) 1962 . d e c e m b e r 13-22 közöt t 
az UNESCO s z e m i n á r i u m o t r e n d e z e t t a t e r m é s z e t -
t u d o m á n y o k o k t a t á s á r ó l a z a f r i k a i o r s z á g o k e g y e t e -
m e i n . A s z e m i n á r i u m c é l j a o lyan j a v a s l a t o k k ido l -
g o z á s a vo l t , ame lyek m e g j a v í t a n á k a s z u v e r é n a f r i -
kai á l l a m o k t á r s a d a l m i , k ö z g a z d a s á g i é s k u l t u r á l i s 
f e j l ő d é s é t , n a g y m é r t é k b e n be fo lyá so ló t á r g y a k t a n í -
t á s á t . A v i t á k s o r á n s z ó b a k e r ü l t a f ő i s k o l á k o n h a s z -
nál t , az a f r i k a i á l lamok s z ü k s é g l e t e i n e k m e g f e l e l ő e n 
k ia lak í to t t o k t a t á s i p r o g r a m o k k é r d é s e , a l a b o r a t ó -
r i u m i b e r e n d e z é s e k b e s z e r z é s e , v a l a m i n t az ok ta tó 
k á d e r e k k é p z é s e . U g y a n c s a k m e g t á r g y a l t á k az ok t a -
t á s uj m ó d s z e r e i n e k a l k a l m a z á s á t az a f r i k a i f ő i s k o -
lákon, az e g y e t e m e k e g y ü t t m ű k ö d é s é t a k o r m á n y o k -
kal és a k ü l ö n b ö z ő o r s z á g o k fő i sko l á i k ö z ö t t i k ö l c s ö -
nös s e g é l y n y ú j t á s p r o b l é m á i t . = I n f o r m a c i o n n ü j 
B j u l l e t e n ' J u n e s z k o ( U N E S C O ) ( P a r i s ) , 1963. 1 2 6 . n o . , 
2 . p. 
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— L o r d H a i l s h a m . az ango l t u d o m á n y o s ügyekkel 
m e g b i z o t t m i n i s z t e r , a L o r d o k H á z á b a n t a r t o t t b e -
s z á m o l ó j á b a n " t u d o m á n y o s o r w a d á s z a t n a k " nevez te 
az E g y e s ü l t Ál lamok k o r m á n y á n a k é s ü z l e t e m b e r e i n e k 
az t a s z e r v e z e t t a k c i ó j á t , a m e l y angol t udósoknak az 
E g y e s ü l t Á l l amokba v a l ó c s á b í t á s á r a i r á n y u l . A m i -
n i s z t e r R i c k o v e r a m e r i k a i a l t e n g e r n a g y s z a v a i t idéz-
ve k i j e l e n t e t t e , hogy az E g y e s ü l t Ál lamok nem k é p e s 
e l e g e n d ő s z á m ú tudós k i k é p z é s é r e , s e z é r t igy igyek-
sz ik a h iány t pó to ln i . A r r a a nyug ta l an í tó p r o b l é m á -
r a , m i s z e r i n t e g y r e n ö v e k s z i k azoknak a f i a t a l angol 
ku t a tóknak s z á m a , akik h a z á j u k a t e l h a g y a az E g y e -
sü l t Á l l a m o k b a e m i g r á l n a k . Lord H a ü s h a m fe lh ív ta 
a f i g y e l m e t a r r a , t ö b b s z ö r i f i g y e l m e z t e t é s e l l e n é r e 
s e m l á t s z i k v a l ó s z i n ü n e k , hogy az ango l k o r m á n y 
o lyan p é n z ü g y i i n t é z k e d é s e k e t t egyen , a m e l y e m o z -
g a l o m n a k gá t a t v e t n e . Igy például n y o l c f i a t a l C a m -
b r i d g e - i e l m é l e t i a t o m f i z i k u s k é s z ü l j e l e n l e g az 
P g y e s ü l t Á l l amokba , aho l a z e g y e t e m e k é v i 3 000 font 
f i z e t é s t b i z t o s í t a n a k s z á m u k r a , Ang l i ában p e d i g csak 
450 fontot k e r e s n e k . =Le Monde (Par i s ) ,1963 .márc . l .8 .p . 
— 1956-ban a lap í to t t ák a N i g é r i a i S z ö v e t s é g i Ipar i 
Ku ta t á s i I n t é z e t e t , F e l a d a t a , hogy N i g é r i a n y e r s -
a n y a g f o r r á s a i t k u t a s s a é s s z é l e s k ö r ű k í s é r l e t e z é s e k 
u t ján e l j á r á s o k a t do lgozzon k i azok i p a r i f e l d o l g o z á -
sának h a t é k o n y f e j l e s z t é s é r e . Az ú g y n e v e z e t t " s e -
n io r " k u t a t ó i á l l á soknak c s a k min t egy k é t h a r m a d á t 
tö l tö t ték be ( ö s s z e s e n 28 k u t a t ó i áUás van ) . Az in t é -
zet fő k u t a t á s i t e r ü l e t e b i z o n y o s n i g é r i a i növények 
gépi f e l d o l g o z á s a az é l e l m i s z e r i p a r i k u t a t á s t e r ü l e -
t é n . 1961-62 f o l y a m á n j e l e n t ő s e b b k u t a t á s i t é m á k 
voltak m é g a köve tkezők: h a l s z á r i t á s i e l j á r á s o k , p a -
p í r i p a r i e l j á r á s o k , v í z m e l e g í t é s n a p e n e r g i á v a l , nö -
vényi g u m i f a j t á k és a k a s u - a l m a h a s z n o s í t á s a . Az 
intézet k í s é r l e t i g a z d a s á g a Ule tve ü z e m e a t u d o m á -
nyos e r e d m é n y e k m e l l e t t s i k e r e s k e r e s k e d e l m i v á l -
l a l k o z á s n a k i s b izonyul t . = N a t u r e (London) , 1963. 
f e b r . 23. 7 5 0 . p . 
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MATEMATIKAI MÓDSZEREK ÉS KORSZERŰ 
SZÁMÍTÁSTECHNIKA EGYES SZOCIALISTA 
ORSZÁGOK GAZDASÁGI KUTATÁSÁBAN 
ÉS TERVEZÉSÉBEN 
Korunk szellemi fejlődésének egyik jellegzetes vonásaként minden területen 
az a törekvés észlelhető, hogy a rendelkezésre álló ismeretanyagot egyre "tudományo-
sahh" formában, vagyis szigorú matematikai-logikai törvények szerint rendszerezve, 
lehetőleg matematikai formanyelven kifejezve, fejtsék ki és foglalják össze. Ez a tö-
rekvés a társadalomtudományokban, s igy a közgazdaságtanban is érvényesül, ami össz-
hangban van a társadalmi fejlődés általános irányvonalával is, hiszen a szocialista 
társadalmat többek között az jellemzi, hogy a társadalmi élet törvényeit tudatosan 
felhasználja a társadalmi élet irányítására - a szocialista és kommunista épités cél-
kitűzései megválósitásának érdekében. A társadalmi valóság fejlődése ugyancsak elóse-
giti a társadalmi élet törvényeinek egyre tudományosabb rendszerezését, A fejlett 
iparon, a rohamos ütemben fejlődő technikai bázison, a bonyolult társadalmi alakula-
tokon (nagyüzemek, nagyvárosok, mezőgazdasági kollektívák stb.) s ezek kölcsönös ösz-
szefüggéseinek és kölcsönhatásainak bonyolult szövevényén alapuló társadalomban ural-
kodó törvények megismerése és a társadalmi élet irányításához, megszervezéséhez tör-
ténő felhasználása, legalább olyan bonyolult és preciz tudományos metodikai felszere-
lést, fegyvertárat kiván meg, mint pl. az atomfizika vagy az űrhajózás. Ez pedig el-
képzelhetetlen a matematika legkorszerűbb eszközei nélkül. 
Ez a felismerés csak igen nehezen és hosszú harcok, viták árán tört magának 
utat a politikai gazdaságtan és a rokon tudományágak művelői körében. Ma már világ-
szerte, még az ellenállás legelszántabb gócaiban is felismerték, hogy a gazdasági 
élet bonyolult és sok összefüggése nem tárható fel, nem ismerhető meg és nem tervez-
hető hatékonyan elektronikus számitógép, tehát matematikai módszerek alkalmazása nél-
kül. Nem foglalkozunk ezért az első szárnybontogatásokkal, vitákkal, érvek és ellen-
érvek ismertetésével, hanem alapos áttekintést adunk egyrészt a gazdasági kutatásban 
és tervezésben alkalmazott matematikai módszerek lényegéről, az elektronikus számitó-
gépek alkalmazási területéről, másrészt arról, milyen eredményeket értek el ezen a 
területen a szocialista országok, s mennyiben befolyásolja ez a fejlődési irányzat a 
tudományos kutatásszervezését és tervezését.^"/ 
l/ 1/ A matematikai módszerek és korszerű számítástechnika gyakorlati alkalma-
zására vonatkozó utalások, valamint a tudományos kutatás szervezetére gyakorolt hstás 
ismertetése egyrészt nem térnek ki a kérdés magyar vonatkozásaira, minthogy ezeket 
részben ismertnek lehet feltételezni, részben külön tárgyalást érdemelnek, másrészt a 
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A matematika alkalmazásának a gazdasági kutatásban és tervezésben két nagy-
területe van. Az egyik a m a t e m a t i k a i m o d e l l e k kidolgozása. Ennek 
célja egyrészt a gyakorlati megfigyelések alapján feltételezett törvényszerűségek lo-
gikailag pontos megfogalmazása, ujabb összefüggések levezetése, továbbá - ha empiri-
kus tartalommal töltjük meg a modelit - előrebecslés, tervezés, optimalizálás. A má-
sik alkalmazási terület, a rendelkezésre álló statisztikai adatanyag feldolgozása, 
illetve a szükséges adatanyag megszervezése a m a t e m a t i k a i s t a t i s z -
t i k a eszközeivel. E két terület találkozik, illetve összekapcsolódik, amikor az 
elméleti matematikai modellt empirikus tartalommal töltjük meg: ehhez a matematikai 
statisztika módszereit kell alkalmazni. Ebben az esetben beszélünk ö k o n o m e t -
2/ 
r i á r 6 1, vagy V.Sz.Nemcsinov szavaival p l a n o m e t r i á r ó l . ' 
A matematikai statisztika módszereit ismertnek vagy legalábbis az itteni is-
mertetés érdeklődési körén kivül esőnek tekintjük, és pusztán az ökonometriában és 
tervezésben alkalmazott, illetve alkalmazható matematikai modellnek ismertetésére szo-
ritkozunk, elsősorban azért, mert ez az uj diszciplína - amely az utolsó négy-öt év-
ben mélyreható változást idézett elő a szocialista országok gazdasági kutatásában és 
előreláthatóan tervmetodikájára is kihat majd - az elektronikus számítógépek gazdasá-
gi vonatkozású alkalmazásának egyik fontos alkalmazási területe. Ennek köszönhető 
számos uj jellegű tudományos kutató intézet gyorsütemű létesítése is. 
A közgazdasági törvényeknek, a gazdasági élet összefüggéseinek matematikai 
modell formájában való ábrázolhatósága arra vezethető vissza, hogy a gazdasági élet 
jelenségei zömében mennyiségekben fejezhetők ki, és e jelenségek között mennyiségi 
összefüggések állíthatók fel, vagyis matematikai formában, képletek vagy sémák segít-
ségével is ábrázolhatók. Ebben az értelemben pl. Marx közismert sémái az egyszerű és 
bővített újratermelésről, valamint a tőke körforgásáról sem egyebek, mint ilyen model-
lek (mégpedig makro-ökonomiai modellek). 
l/ lábjegyzet folytatása, 
többi szocialista országra vonatkozóan közölt anyag is csak példának tekinthető. Igye-
keztünk azonban a példák kiválasztásánál a fejlődés irányvonala szempontjából legjel-
lemzőbb, valamint a tudományos kutatás gyakorlati hatásai szempontjából legjelentősebb 
példákat idézni. Ennek tudható be az is, hogy a Szovjetunióra aránylag nagyobb figyel-
met fordítottunk, mint más - a jelenleg elért eredmények szempontjából talán nem ke-
vésbé jelentős - országok eredményeire, minthogy potenciálisan a matematikai módszerek 
és a korszerű számítástechnika alkalmazása területén a Szovjetunióban várható a leg-
gyorsabb és legátütőbb előrehaladás. — N.V. 
2/ NEMCSINOV,V.Sz.: Matematiku i elektroniku - na szluzshu planirovanija. 
(Állítsuk a matematikát és elektronikát a tervezés szolgálatába.) = Planovoe Hozjaj-
sztvo (Moszkva), 1961.З.по. 30-40.p. 
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MATEMATIKAI MODELLEK 
FOGALMI MEGHATÁROZÁSA 
Matematikai modell alatt olyan matematikai egyenletek (vagy egyenlőtlensé-
gek) rendszerét kell érteni, amelyek a vizsgált jelenségek közöbt meghatározott alakú 
függvényszerii kapcsolatot fejeznek ki. Az egyenletrendszernek általában akkor van 
megoldása, ha annyi egyenletünk van, ahány ismeretlene van a rendszernek. Tegyük fel, 
hogy a vizsgált jelenségcsoportnak három ismeretlene van (pl. a nemzeti jövedelem, a 
beruházások értéke és a fogyasztásra kerülő jövedelmek összege). Ha találunk három 
egymástól független függvényszerü összefüggést, vagyis egyenletet, amelyben mind a 
három ismeretlen szerepel, akkor olyan matematikai modellünk van, amely összevonva, 
teljes interdependenciájában (kölcsönös összefüggésében), szintétikusan, szimultán 
egyenletrendszer alakjában megnutatja az ismeretlenek kölcsönös összefüggését. E mo-
dell segítségével azután meghatározható, hogy valamely ismeretlen helyébe konkrét ér-
tékeket behelyettesítve, a többi ismeretlen milyen értékeket vehet fel, vagy egy elő-
re meghatározott feltétel kielégitése céljából milyen értékeket kell felvennie.Ameny-
nyiben az egyenletek száma kisebb, mint az ismeretlenek száma, vagy az ismeretlenek 
nem mind függetlenek egymástól, tehát egyes ismeretlenek meghatározott értékei deter-
minálják, hogy a rendszerben szereplő más ismeretlenek milyen értékeket fognak fel-
venni (ami a modell struktúrájától függ), akkor a rendszer bizonyos számú un. szabad-
ságfokkal rendelkezik. Ennek a tervezésben alkalmazott modelleknél van jelentősége. 
Egy vagy több szabadságfokkal rendelkező egyenletrendszerben ui. egyes ismeretlenek-
nek tetszés szerinti értéket adhatunk, s igy határozhatjuk meg — a modellen átgyürüz-
tetve ezeket az értékeket — a töhhi ismeretlen értékét. 
A matematikai modell természetesen sohasem lehet a valóság pontos tükörképe. 
A valóságban fennálló gazdasági interdependencia jellege olyan, hogy az ismeretlenek 
száma gyakorlatilag végtelen. A modell készítésénél ezért hasonló vagy rokonjelensé-
geket elvont fogalmakká vonunk össze, vagy — számolás szempontjából — egyedi érté-
keket összegezünk, aggregálunk, és igy olyan mértékben csökkentjük az ismeretlenek 
számát (az ismeretlenek által kifejezett fogalmak homogenitásának rovására), hogy jól 
kezelhető, áttekinthető modellt kapjunk. Az összevonás, aggregálás mértéke mindig 
céljainktól függ. A modell azonban a valóságnak mindenképpen csupán elvonatkoztatott 
képe, és minél kevesebb ismeretlent tartalmaz, annál távolabb áll a konkrét valóság-
tól. Minél közelebb akarunk jutni a konkrét valósághoz, annál töhh, az összevonásnál 
és elvonatkoztatásnál elhanyagolt tényezőt kell ismét explicite, ismeretlen vagy para-
méter formájában, egyenletrendszerünkbe bevezetni. 
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Az aggregálás mértékétől függően Beszélünk makromodellekről, mikromodellek-
ről és közbenső típusokról. A makromodellekBen az ismeretlenek népgazdasági szinten 
aggregált fogalmak (pl. nemzeti jövedelem, Beruházási hányad, felhalmozás, fogyasz-
tás stB.), a mikroraodellBen az ismeretlenek nem aggregált, homogén egységek (pl. va-
lamely gyár golyóscsapágytermelése, javitó műhelyének kapacitása, egy épitéshely tég-
laszükséglete stB.), a közBenső tipusokBan pedig az aggregálás nem népgazdasági, ha-
nem alacsonyabb, pl. iparági, iparceoporti szintű (ide tartoznak többek között az 
ágazati kapcsolatok mérlegei). 
Minden matematikai modellnek Bizonyos közös vonásai vannak, amelyek meghatá-
rozzák a modellkészités technikáját. A legelső kérdés a rendszert képező egyenletek} 
ez — minthogy annyi egyenletnek kell lennie, ahány függő változója (ismeretlenje) 
van a rendszernek — nem egyéb, mint az ismeretlenek számának a megválasztása. Az 
aggregálás fokától, tehát attól függ, milyen mélységig akarjuk Bontani a vizsgálatot, 
de függ a modellel ábrázolni kivánt kérdéskomplexum jellegétől is. Itt kell eldönteni 
az aggregálás mértékén kivül azt is, hogy egyáltalán milyen aggregátokat képezzünk 
(mit mivel vonjunk össze). Ezt meghatározza egyrészt a modellkészités célja, pl. va-
lamely kifejezetten ipari vonatkozású vizsgálat a nem ipari szektorokat egyetlen 
aggregátummá vonhatja össze, másrészt az a törekvés, hogy az aggregáció ellenére a 
változók minél nagyobbfoku homogenitását megőrizzük, tehát minél kevesebb különnemü 
jelenséget vonjunk össze egyetlen mutatóban. 
A MODELLEK VÁLTOZÓI 
» 
A modellnek nem csak függő (endogén) változói vannak, hanem független vagy 
autonóm változói is. Ezt azt jelenti, hogy a. modell készitójének el kell döntenie, 
milyen keretbe állitja be a gazdasági folyamatok lefolyását, a gazdasági folyamatot 
befolyásoló jelenségek közül melyeket tekinti külső, nem a modellen belüli összefüg-
gésnek, hanem más — esetleg nem gazdasági, hanem intézményi pl. törvények, társadal-
mi berendezés.stb. vagy műszaki, technológiai — tényezők által meghatározott jelen-
ségeknek, tehát exogén (külső) vagy autonóm változóknak, s melyeket tekinti a vizsgált 
gazdasági rendszer belső törvényszerűségei által meghatározott, tehát endogén válto-
zóknak. Ilyen autonóm változó például a Keynes-i makromodellben a pénzkínálatot meg-
határozó jegybanki politika, az ágazati kapcsolatok mérlegében a végső kibocsátás 
vektora.^/ A változókat természetesen nem lehet tetszés szerint függő és független 
3/V.ö. HABR,J. — KORDA,В.: Rozbor meziodvetvovych Vztahu. (Az ágazati kap-
csolatok elemzése.) Praha, I960. SNTL. 177 p. 
SUIMICKI,P.: Przeplywy miedzygaleziowe. (Ágazati folyamatok.) Warszawa, 1959. 
PWG. 299 p, 
KENESSEY Z. — NEMÉNY V. — SZAKOLCZAI Gy.: A ráfordítás-kibocsátás (irçut-oulput) 
rendszer vázlatos ismertetése. Statisztikai Szemle (Budapest), 1957. l-2.no. 23-48.p. 
és З.по. 186-212.p. 
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v á l t o z ó k r a e z é t v á l a s z t a n i , hanem r é s z b e n e l m é l e t i , r é s z b e n a v i z s g á l t r e n d s z e r i s m e -
r e t é b ő l adódó m e g f o n t o l á s o k r a t á m a s z k o d v a , a h a t á r e s e t e k b e n a k é r d é s t a k u t a t ó n a k 
k e l l e l d ö n t e n i . Az a u t o n ó m vagy f ü g g e t l e n v á l t o z ó k n a k h á r o m v á l f a j a f o r d u l h a t e l ő a 
m o d e l l b e n : i d ő e l t o l ó d á s o s ( l a g g e d ) e n d o g é n v á l t o z ó k ( t e h á t v a l a m e l y e n d o g é n v á l t o z ó -
n a k e g y , k é t s t b . i d ő s z a k k a l r é g e b b i é r t é k e ) , e x o g é n v á l t o z ó k é s i d ő e l t o l ó d á s o s e x o -
g é n v á l t o z ó k . Az i d ő e l t o l ó d á s o s v á l t o z ó k f e l a d a t a a m o d e l l d i n a m i z á l á s a . A m o d e l l 
e n d o g é n v á l t o z ó i n a k é r t é k e i t k e l l a z u t á n a z a u t o n ó m v á l t o z ó k k a l v a l ó f ü g g v é n y s z e r ü 
ö s s z e f ü g g é s ü k a l a p j á n k i s z á m i t a n i . 
A MODELLEK EGYENLETEI 
E r r e a c é l r a s z o l g á l n a k a m o d e l l e g y e n l e t e i . Az e l j á r á s a z , h o g y k i v á l a s z -
t u n k egy v á l t o z ó t , a m e l y r ő l e l m é l e t i m e g f o n t o l á s o k é s e m p i r i k u s i s m e r e t e i n k a l a p j á n 
t u d j u k , hogy a g a z d a s á g i ö s s z f o l y a m a t o k l e f o l y á s á b a n k ü l ö n ö s e n f o n t o s a s z e r e p e . A z -
u t á n — i s m é t e l m é l e t i m e g f o n t o l á s o k a l a p j á n — e l k e l l d ö n t e n i , m e l y t o v á b b i v á l t o -
z ó k " m a g y a r á z z á k " e n n e k a k i v á l a s z t o t t v á l t o z ó n a k az a l a k u l á s á t , v é g ü l p e d i g m e g h a t á -
r o z o t t a l a k ú f ü g g v é n y s z e r ü ö s s z e f ü g g é s t k e l l f e l t é t e l e z n i a " m e g m a g y a r á z a n d ó " é s a 
" m a g y a r á z ó " v á l t o z ó k ( a z e r e d m é n y i e m é r v e k é s a t é n y e z ő i s r a é r v e k ) k ö z ö t t . Az i g y n y e r t 
e g y e n l e t b e n s z e r e p l ő n e m - a u t o n ó m " m a g y a r á z ó " v á l t o z ó k r a n é z v e a z u t á n i s m é t t o v á b b i 
v á l t o z ó k a t k e l l k e r e s n i , a m e l y e k e z e k n e k a v á l t o z ó k n a k a z a l a k u l á s á t " m a g y a r á z z á k " é s 
i g y t o v á b b , a m i g a n n y i e g y e n l e t ü n k v a n , a h á n y f ü g g ő v á l t o z ó j a van a r e n d s z e r n e k . Az 
i l y e n e g y e n l e t r e n d s z e r b e n n é g y f é l e e g y e n l e t e t k ü l ö n b ö z t e t h e t ü n k meg (nem minden mo-
d e l l b e n k e l l mind a n é g y f é l e e g y e n l e t n e k e l ő f o r d u l n i a ) . V a n n a k benne d e f i n i á -
1 ó ( a z o n o s s á g o t m e g á l l a p í t ó ) e g y e n l e t e k , a m e l y e k e g y e s v á l t o z ó k f o g a l m i 
m e g h a t á r o z á s á t a d j á k . I l y e n p l . a z I = S e g y e n l e t , ame ly a z t j e l e n t i , h o g y egy i d ő -
s z a k b e r u h á z á s a i n a k é r t é k e ( i ) p e r d e f i n i t i o n e m e g y e n l ő u g y a n a n n a k az i d ő s z a k n a k m e g -
t a k a r í t á s á v a l ( S í . A b e r u h á z á s o k i l y módon v a l ó m e g h a t á r o z á s a p l . a z t j e l e n t i , h o g y 
a z á l l ó e s z k ö z ö k b e é s f o r g ó e s z k ö z ö k b e f e k t e t e t t b e r u h á z á s o k , v a l a m i n t a k é s z l e t n ö v e k e -
d é s i s a z I - b e n s z e r e p e l . D e f i n i á l ó e g y e n l e t p l . a z az e g y e n l e t i s , a m e l y s z e r i n t v a -
l a m e l y á r u m e n n y i s é g é r t é k e e g y e n l ő a z e g y s é g á r r a l s z o r z o t t m e n n y i s é g g e l . Az e g y e n l e -
t e k egy t o v á b b i f a j t á j a a m é r l e g e g y e n l e t , m e l y e g y e s n a g y s á g o k m é r l e g -
s z e r ű ö s s z e f ü g g é s é t f e j e z i k i , t e h á t egy v á l t o z ó t más v á l t o z ó k e g y s z e r ű ö s s z e g k é n t é s 
k ü l ö n b ö z e t e k é n t á b r á z o l . Az e g y e n l e t e k h a r m a d i k f a j t á j a m ű s z a k i v a g y i n t é z m é -
n y i ö s s z e f ü g g é s t k i f e j e z ő e g y e n l e t . I l y e n a t e r m e l é s i f ü g g v é n y , a m e l y a k i b o c s á t á s t 
a z e g y s é g n y i r á f o r d i t á s o k f ü g g v é n y e k é n t á b r á z o l j a . Vannak v é g ü l r e a k c i ó -
e g y e n l e t e k vagy v i s e l k e d é s i e g y e n l e t e k , a m e l y e k a v á l t o z ó k a l a k u l á s á t a 
g a z d a s á g i e g y s é g e k r e a k c i ó i t ó l , v i s e l k e d é s é t ő l t e s z i k f ü g g ő v é . I d e t a r t o z n a k 
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p l . a j ö v e d e l e m és a f o g y a s z t á s , a k e r e s e t t v a g y k i n á l t m e n n y i s é g é s a z á r a k k ö z ö t t 
4/ 
f e n n á l l ó ö s s z e f ü g g é s t k i f e j e z ő e g y e n l e t e k . ' 
Az egye l e t r e n d s z e r f e l á l l í t á s a u t á n f o g n a k h o z z á a k o n k r é t s z á m s z e r ű s í t é s -
h e z . Á l t a l á b a n l i n e á r i s ( e l s ő f o k ú ) e g y e n l e t e k k e l é s k o n s t a n s e g y ü t t h a t ó k k a l ( p a r a m é -
t e r e k k e l ) d o l g o z n a k . A nem l i n e á r i s e g y e n l e t e k é s nem k o n s t a n s p a r a m é t e r e k m a t e m a t i -
k a i b o n y o l u l t s á g á v a l e g y ü t t j á r ó t ö b b l e t m u n k a nem m i n d i g e r e d m é n y e z o l y a n t ö b b l e t p o n -
t o s s á g o t , a m e l y j o g o s u l t t á t e n n é e z t a t ö b b l e t r á f o r d í t á s t . Ehhez j á r u l a z , hogy nem 
l i n e á r i s e g y e n l e t r e n d s z e r e k s z á m í t ó g é p i m e g o l d á s a i s a r á n y t a l a n u l n a g y o b b t ö b b l e t m u n -
k á t j e l e n t , s o k s z o r p e d i g még m e g o l d a t l a n e l m é l e t i m a t e m a t i k a i p r o b l é m á k a t i s f e l v e t . 
A PARAMÉTEREK SZEREPE 
ÉS JELENTŐSÉGE 
A s z á m s z e r ü s i t é s p i l l a n a t á b a n j u t n a k d ö n t ő s z e r e p h e z a m o d e l l k ö v e t k e z ő e l e -
m e i : a z e g y e n l e t v á l t o z ó i h o z t a r t o z ó e g y ü t t h a t ó k vagy p a r a m é t e r e k . A p a -
r a m é t e r e k e t a r e n d e l k e z é s r e á l l ó s t a t i s z t i k a i s o r o k b ó l ( n a g y o b b á r a i d ő s o r o k b ó l ) a m a -
t e m a t i k a i s t a t i s z t i k a i m ó d s z e r e k s e g i t s é g é v e l h a t á r o z z á k m e g . A p a r a m é t e r e k r e n d s z e -
r e h a t á r o z z a meg a m o d e l l s t r u k t ú r á j á t , s z e r k e z e t é t . A p a r a m é t e r e k u i . v i s z o n y l a g á l -
l a n d ó j e l l e g ű e k , a m o d e l l v á l t o z ó i k ö z ö t t i k a p c s o l a t o k g e r i n c é t a l k o t j á k — n a g y j á b ó l 
u g y , a h o g y a n a n a g y m o l e k u l á k a l k o t t a r e n d s z e r e k b e n az e g y e s a tomok egymáshoz v a l ó e l -
h e l y e z k e d é s e a d j a meg a m o l e k u l a s t r u k t ú r á j á t . E z t v i l á g o s a n l á t h a t j u k a z á g a z a t i 
k a p c s o l a t o k m é r l e g é n e k m o d e l l j é b e n , a h o l a v é g s ő f e l h a s z n á l á s v e k t o r á n a k e l e m e i a z 
a u t o n ó m v á l t o z ó k , a z e g y e s á g a z a t o k t e r m e l é s é t k i f e j e z ő e l e m e k a f ü g g ő v á l t o z ó k , é s 
a z u n . t e c h n i k a i e g y ü t t h a t ó k — a z e g y e s á g a z a t o k k i b o c s á t á s a é s a k i b o c s á t á s e l ő á l -
l í t á s á h o z s z ü k s é g e s r á f o r d í t á s o k k ö z ö t t f e n n á l l ó , v i s z o n y l a g á l l a n d ó n a k f e l t é t e l e z e t t 
é s s t a t i s z t i k a i m ó d s z e r e k k e l s z á m s z e r ű s í t e t t e g y ü t t h a t ó k — a m o d e l l p a r a m é t e r e i . E z e k 
a p a r a m é t e r e k á b r á z o l j á k t e h á t a z e g é s z n é p g a z d a s á g s t r u k t ú r á j á t — t e r m é s z e t e s e n a z 
á g a z a t i k a p c s o l a t o k s z e m p o n t j á b ó l . 
MATEMATIKAI MODELLEK 
OSZTÁLYOZÁSA 
A m a t e m a t i k a i m o d e l l e k e t még k é t s z e m p o n t b ó l k e l l o s z t á l y o z n u n k : a m o d e l l 
l e h e t s t a t i k u s é s d i n a m i k u s , t o v á b b á d e t e r m i n á l t vagy s z t o h a s z t i k u s . A s t a t i -
k u s m o d e l l b e n a z i d ő t é n y e z ő j e nem s z e r e p e l e x p l i c i t e , v a g y i s a m o d e l l a z o n a f e l -
t e v é s e n a l a p u l , hogy a v i z s g á l t , i l l e t v e á b r á z o l t r e n d s z e r s t r u k t u r á j a i d ő b e n nem 
4 / V . o . TINBERGEN,J.: Ö k o n o m e t r i a . B u d a p e s t , 1 9 5 7 . K ö z g a z d a s á g i é s J o g i 
K ö n y v k i a d ó . 327 p . 
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v á l t o z i k . A d i n a m i k u s m o d e l l b e e z z e l s z e m b e n k i f e j e z e t t e n b e v e z e t j ü k az 
i d ő t é n y e z ő j é t . E z t a c é l t s z o l g á l j á k t ö b b e k k ö z ö t t a z e l ő b b e m i i t e t t i d ő e l t o l ó d á s o s 
v á l t o z ó k . I l y e n v á l t o z ó t t a r t a l m a z ó m o d e l l b e n az e g y i k v á l t o z ó ( p l . a n e m z e t i j ö v e -
d e l e m ) n a g y s á g á t m e g h a t á r o z ó t é n y e z ő k k ö z ö t t s z e r e p e l u g y a n a n n a k a v á l t o z ó n a k r é g e b -
b i ( p l . egy é v v e l e z e l ő t t i ) é r t é k e , t e g y ü l f e l o l y a n f o r m á b a n , hogy a r e n d s z e r ( a 
m o d e l l ) e g y i k e g y e n l e t e a z t f e j e z i k i , hogy egy t á v l a t i i d ő s z a k b a n a n e m z e t i j ö v e d e -
l em é v r ő l - é v r e v a l ó f e j l ő d é s é t h o g y a n h a t á r o z z a meg a n e m z e t i j ö v e d e l e m s z i n t j e a 
k i i n d u l á s i i d ő s z a k b a n ( i l y e n ö s s z e f ü g g é s e k s z o k t a k e l ő f o r d u l n i az u n . n ö v e k e -
d é s i m o d e l l e k b e n . ) ^ ^ 
A g a z d a s á g i j e l e n s é g e k e t é s f o l y a m a t o k a t á b r á z o l ó m o d e l l e g y e n l e t e i e l v i l e g 
m i n d i g s z t o h a s z t i k u s ( v a l ó s z i n ü s é g i ) e g y e n l e t e k . A t é n y a d a t o k nem a d n a k s z i g o r ú a n 
f ü g g v é n y s z e r ü ö s s z e f ü g g é s t , t e h á t — g r a f i k u s a n á b r á z o l v a — nem e g y e n e s e n v a g y g ö r -
b é n h e l y e z k e d n e k e l , hanem h a l m a z d i a g r a m o t a l k o t n a k , s e z t a p o n t h a l m a z t k e l l a z u t á n 
r e g r e s s z i ó s e g y e n e s s e l v a g y g ö r b é v e l m e g k ö z e l i t e n i . A m a t e m a t i k a i m o d e l l k i d o l g o z á -
s á n á l a z é r t m i n d i g e l k e l l d ö n t e n i ( h a e z nem i s t ö r t é n i k m i n d i g t u d a t o s a n ) , hogy a z 
á b r á z o l n i k i v á n t r e n d s z e r vagy komplexum v a l ó s á g h ű á b r á z o l á s á h o z e l e g e n d ő - e o l y a n mo-
d e l l , a m e l y b e n k i z á r ó l a g f ü g g v é n y s z e r ü ö s s z e f ü g g é s e k s z e r e p e l n e k , v a g y i s u n . d e -
t e r m i n i s z t i k u s m o d e l l , v a g y p e d i g s z e r e p e l t e t n i k e l l a m o d e l l 
e g y e n l e t e i b e n v a l ó s z i n ü s é g i v á l t o z ó t , ame ly a f ü g g v é n y b e n e x p l i c i t e ( v á l t o z ó k f o r m á -
j á b a n ) f i g y e l e m b e v e t t h a t ó o k o k o n k i v ü l i , u n . v a l ó s z i n ü s é g i okok h a t á s á t f e j e z i k i . 
Ez a v a l ó s z i n ü s é g i v á l t o z ó k é t f é l e k é p p e n v e z e t h e t ő h e . H e l y e z k e d h e t ü n k a r r a a z á l -
l á s p o n t r a , h o g y a z ö s s z e f ü g g é s s z t o h a s z t i k u s j e l l e g e k i z á r ó l a g a m é r é s p o n t a t l a n s á -
g á n a k t u d h a t ó b e , v a g y i s f e l t é t e l e z z ü k , hogy m i n d e n v á l t o z ó n a k v a n n a k " v a l ó d i " é r t é -
k e i , a m e l y e k t ő l a m e g f i g y e l t é r t é k e k a m e g f i g y e l é s p o n t a t l a n s á g a m i a t t t é r n e k e l v é -
l e t l e n s z e r ű e n . De h e l y e z k e d h e t ü n k a r r a a z á l l á s p o n t r a i s , hogy a v a l ó s z i n ü s é g i j e l -
l e g a g a z d a s á g i ö s s z e f ü g g é s e k n e k h e l s ó j e l l e m z ő j e , t e h á t a m é r é s l e g n a g y o b b p o n t o s -
s á g á v a l sem k ü s z ö b ö l h e t ő k i ( a n y u g a t i i r o d a l o m b a n ma ez az a t o m f i z i k á b ó l á t v e t t 
s z e m l é l e t u r a l k o d i k ) . Az e l ő z ő e s e t b e n a z ö s s z e f ü g g é s e k s z t o h a s z t i k u s j e l l e g é t , a 
k o r r e l á c i ó s z á m í t á s i s m e r t m ó d s z e r e i v e l c s a k a m o d e l l s z á m s z e r ű s í t é s é n é l v e s s z ü k f i -
g y e l e m b e , v a g y i s a d e t e r m i n i s z t i k u s m a t e m a t i k a i m o d e l l ö k o n o m e t r i a i " m e g m u n k á l á s á n á l " 
v e z e t j ü k be a v a l ó s z i n ü s é g i t é n y e z ő t . A m á s o d i k é r t e l m e z é s e s e t é b e n már a m o d e l l 
e g y e n l e t e i n e k f e l á l l í t á s á n á l s z e r e p e l t e t ü n k e x p l i c i t e s z t o h a a z t i k u s v á l t o z ó k a t i s a z 
e g y e s e g y e n l e t e k b e n . E z e k e t ugy k e l l m e g v á l a s z t a n i , hogy a f ü g g v é n y t ö b b i v á l t o z ó j á -
n a k m e g h a t á r o z á s a k o r f i g y e l m e n k i v ü l h a g y . o t t h a t ó t é n y e z ő k e g y ü t t e s h a t á s á t ó s a h a -
t á s i r á n y á t h e l y e s e n k i f e j e z é s r e j u t t a s s á k . I g y k a p j u k meg a s z t o h a s z t i -
k u s m o d e l l t . A v a l ó s á g b a n h i b á k a t mind a m é r é s p o n t a t l a n s á g a , mind az 
5 / LANGE,0.: M o d e l w z r o s t u g o s p o d a r c z e g o . (A g a z d a s á g i n ö v e k e d é s m o d e l l j e . ) 
E k o n o m i s t a ( W a r s z a w a ) , 1 9 5 9 . З . п о . 5 2 3 - 5 5 2 . p . 
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a g y é t h a t ó t é n y e z ő k e l h a n y a g o l á s a e l ő i d é z h e t n e k , o l y a n e t a t i s z t i k a i v e r i f i k á l á s i mód-
s z e r a z o n h a n még nem á l l r e n d e l k e z é s ü n k r e , mely l e h e t ő v é t e n n é , hogy m i n d k é t h i b a -
f o r r á s t e g y s z e r r e v e g y é k f i g y e l e m b e . 
Az e d d i g i s m e r t e t e t t m o d e l l e k l e i r á s r a , e l ő r e b e c s l é s r e v a g y t e r v e z é s r e h a s z -
n á l h a t ó m o d e l l e k . L é n y e g é b e n a r r ó l v a n s z ó , hogy a g a z d a s á g i é l e t n e k v a l a m e l y t e r ü l e -
t é t , v o n a t k o z á s á t , f o l y a m a t a i n a k v a l a m e l y komplexumát a m a t e m a t i k a f o r m a n y e l v é n á b -
r á z o l j u k , p a r a m é t e r e i t s t a t i s z t i k a i a d a t o k a l a p j á n s z á m s z e r ü s i t j ü k é s e n n e k b i r t o k á -
b a n a z u t á n a z a u t o n ó m v á l t o z ó k h e l y é b e k ü l ö n b ö z ő é r t é k e k e t b e h e l y e t t e s í t v e , m e g v i z s -
g á l j u k a f ü g g ő v á l t o z ó k a l a k u l á s á t . Az á g a z a t i k a p c s o l a t o k m é r l e g é n e k m o d e l l j é t t ö b -
b e k k ö z ö t t f e l h a s z n á l h a t j u k a n n a k v i z s g á l a t á r a , hogy a z ö t é v e s t e r v v é g é r e e l ő i r á n y -
z o t t v é g s ő k i b o c s á t á s t e r v e z e t t á g a z a t i e l o s z l á s a m i l y e n m é r t é k ű t e r m e l é s n ö v e l é s t k ö -
v e t e l meg az e g y e s á g a z a t o k b a n . Ez a m o d e l l k i v á l ó e s z k ö z a t e r v e k b e l s ő ö s s z h a n g j á -
n a k e l l e n ő r z é s é r e i s , p l . a n n a k v i z s g á l a t á r a , hogy a z e n e r g i a t e r m e l é s e l ő i r á n y z o t t 
n ö v e l é s e v a l ó b a n e l e g e n d ő - e a t ö b b i á g a z a t b a n e l ő i r á n y z o t t t e r m e l é s n ö v e k e d é s b i z t o s í -
t á s á r a . 
A g a z d a s á g i t e r v e z é s i g a z i f e l a d a t a a z o n b a n n e m c s a k a z , hogy e l é r n i k i v á n t 
c é l o k a t t ű z z ö n k i a z e g y e s g a z d a s á g i a l a n y o k e l é , hanem az i s , hogy e c é l o k e l é r é s é r e 
r e n d e l k e z é s r e á l l ó , g y a k r a n n a g y s z á m ú v á l t o z a t k ö z ü l m e g h a t á r o z z a , k i v á l a s s z a a z t , 
a m e l y i k b i z t o s i t j a , hogy a k i t ű z ö t t c é l t a l e h e t ő l e g k i s e b b r á f o r d í t á s s a l é r j é k e l , 
v a g y — f o r d i t v a - - , hogy k o r l á t o l t m e n n y i s é g b e n r e n d e l k e z é s r e á l l ó e r ő f o r r á s o k o l y a n 
f e l h a s z n á l á s á t h a t á r o z z a meg é s i r j a e l ő , a m i a l e g n a g y o b b g a z d a s á g i h a t á s f o k o t b i z t o -
s i t j a . N é p g a z d a s á g i s z i n t e n p l . ugy k e l l t e r v e z n i , hogy a z e l é r n i k i v á n t t e r m e l é s n ö -
v e k e d é s t m i n i m á l i s b e r u h á z á s s a l é r j é k e l , a n y e r s a n y a g o k a t a t e r m e l é s i f e l h a s z n á l á s 
h e l y e i r e m i n i m á l i s s z á l l í t á s i k ö l t s é g g e l j u t t a s s á k e l , i l l e t v e — f o r d i t v a — hogy a 
r e n d e l k e z é s r e á l l ő b e r u h á z á s i a l a p p a l m a x i m á l i s t e r m e l é s n ö v e k e d é s t é r j e n e k e l , a r e n -
d e l k e z é s r e á l l ó d e v i z a m e n n y i s é g g e l a g a z d a s á g i l a g l e g h a t é k o n y a b b i m p o r t o t b o n y o l i t s á k 
l e s t b . 
A MATEMATIKAI PROGRAMOZÁS, MINT A 
GAZDASÁGI TERVEZÉS ESZKÖZE 
Az i g y é r t e l m e z e t t g a z d a s á g i t e r v e z é s l e g f o n t o s a b b s e g é d e s z k ö z e a m a t e -
m a t i k a i p r o g r a m o z á s . 6 / / M i n d a z o k a m ó d s z e r e k , a m e l y e k a z i r o d a l o m b a n 
б / KAUFMANN,А.: M é t h o d e s e t m o d e l e s de l a r e c h e r c h e o p é r a t i o n n e l l e . (Az o p e -
r á c i ó k u t a t á s m ó d s z e r e i é s m o d e l l j e i . ) P a r i s , 1 9 5 9 . Dunod. 534 p . 
MORSE,P. — KIMBALL,G.: M e t h o d s o f O p e r a t i o n s R e s e a r c h . (Az o p e r á c i ó k u t a t á s 
m ó d s z e r e i . ) New Y o r k , é . n . 158 p . 
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l i n e á r i s p r o g r a m o z á s , o p e r á c i ó k u t a t á s , s o r b a n á l l á s i m o d e l l e k , a l l o k á c i ó s m o d e l l e k , 
s z i m p l e x - m ó d s z e r , d i s z t r i b ú c i ó s m ó d s z e r , M o n t e C a r l o m ó d s z e r , PERT-módsze r s t b , s t b . 
n é v e n e l ő f o r d u l n a k , a m a t e m a t i k a i p r o g r a m o z á s n a k k ü l ö n b ö z ő v á l f a j a i , e l j á r á s a i . V a -
l a m e n n y i n e k az a l é n y e g e , hogy a f e n t l e i r t e l v e k s z e r i n t k o n s t r u á l t m a t e m a t i k a i mo-
d e l l t f e l h a s z n á l j á k u n . o p t i m u m s z á m i t á s r a , v a g y i s a n n a k m e g á l l a p í -
t á s á r a , hogy a m o d e l l á l t a l á b r á z o l t r e n d s z e r b e n h o g y a n é r h e t ő e l egy b i z o n y o s g a z -
d a s á g i op t imum, a m e l y l e h e t a d o t t f o r r á s o k b ó l n y e r t m a x i m á l i s e r e d m é n y , vagy a d o t t 
c é l k i t ű z é s e l é r é s e m i n i m á l i s r á f o r d í t á s s a l . E n n e k b i z t o s í t á s á r a a m a t e m a t i k a i mo-
d e l l t k i k e l l e g é s z í t e n i k é t t o v á b b i e l e m m e l . A l e g f o n t o s a b b az u n . c é l f ü g g -
v é n y , v a g y i s e g y o l y a n f ü g g v é n y , amely m e g m o n d j a , hogy a m a t e m a t i k a i m o d e l l á l t a l 
á b r á z o l t r e n d s z e r e n b e l ü l mely ö s s z e f ü g g é s t k e l l minimummá vagy maximummá t e n n i . A 
c é l f ü g g v é n y t e h á t a z t j e l e n t i , hogy i s m e r t p a r a m é t e r e k é s a z au tonóm v á l t o z ó k a d o t t 
é r t é k e i m e l l e t t a m o d e l l f ü g g ő v á l t o z ó i n a k m i l y e n é r t é k e i t k e l l v á l a s z t a n u n k a h h o z , 
hogy a c é l f ü g g v é n y b e n s z e r e p l ő ö s s z e f ü g g é s v a l a m i l y e n s z é l s ő é r t é k e t (minimumot v a g y 
maximumot) f e l v e g y e n . Ebbő l e g y é b k é n t a z i s l á t h a t ó , hogy c s a k o l y a n m o d e l l a l k a l m a s 
p r o g r a m o z á s r a , a m e l y b e n van n é h á n y s z a b a d s á g f o k , m e r t s z a b a d s á g f o k o k h i á n y á b a n a z 
ö s s z e s a u t o n ó m v á l t o z ó é r t é k é n e k megadása e g y é r t e l m ű e n d e t e r m i n á l j a a f ü g g ő v á l t o z ó k 
f e l v e h e t ő é r t é k e i t é s n i n c s h e l y e az o p t i m a l i z á l á s n a k , a v á l a s z t á s n a k . 
A m o d e l l n e k i l y e n m e g o l d á s a a z o n b a n a d h a t o l y a n e r e d m é n y e k e t , a m e l y e k t i s z -
t á n m a t e m a t i k a i l a g u g y a n k o n z i s z t e n s e k , d e g a z d a s á g i l a g nem é r t e l m e z h e t ő k . P l . s e m -
m i l y e n n e g a t i v e r e d m é n y n e k n i n c s e n é r t e l m e . A l l o k á c i ó s p r o b l é m á n á l k a p h a t u n k o l y a n 
e r e d m é n y t , amely m e g l e v ő é s m ű s z a k i l a g nem e l a v u l t t e r m e l ő b e r e n d e z ó s e k e t k i h a s z n á -
l a t l a n u l h a g y n a . E z é r t k i k e l l e g é s z i t e n i a m o d e l l t u n . k o r l á t o z ó f e l -
t é t e l e k k e l , a m e l y e k s z i n t é n e g y e n l ő s é g e k v a g y - - még g y a k r a b b a n — e g y e n -
l ő t l e n s é g e k a l a k j á t ö l t i k . 
A SZOCIALISTA ORSZÁGOKBAN GYAKORLATILAG ALKALMAZOTT MODELLEK 
ÉS MÓDSZEREK 
A m a t e m a t i k a i m o d e l l á l t a l á n o s j e l l e m z é s e u t á n á t t é r ü n k a z o k n a k a m o d e l l e k -
n e k é s m ó d s z e r e k n e k a z i s m e r t e t é s é r e , a m e l y e k e t a s z o c i a l i s t a o r s z á g o k g y a k o r l a t á b a n 
j e l e n l e g már k í s é r l e t k é p p e n a l k a l m a z n a k . 
A nem p r o g r a m o z á s j e l l e g ű m o d e l l e k k ö z ü l i t t c s a k a z á g a z a t i k a p c s o l a t o k 
m é r l e g e j ö n s z á m i t á s b a . A m a k r o m o d e l l e k k i d o l g o z á s a — a s z o v j e t ó s l e n g y e l s z a k i r o -
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7 / 
d a l o m b a n t a l á l h a t ó n é h á n y t a n u l m á n y k i v é t e l é v e l ' - a s z o c i a l i s t a o r s z á g o k g y a k o r l a -
t á t an nem t e r j e d t még e l . Az á g a z a t i k a p c s o l a t o k m é r l e g é -
r ő l e z z e l szemben már t ö b b k ö n y v é s számos t a n u l m á n y j e l e n t meg, mind a S z o v j e t -
u n i ó b a n , mind a t ö b b i n é p i d e m o k r a t i k u s o r s z á g b a n . E z e n k i v i i l a S z o v j e t u n i ó b a n , L e n -
g y e l o r s z á g b a n é s M a g y a r o r s z á g o n t ö b b é v r e e l k é s z í t e t t é k a n é p g a z d a s á g á g a z a t i k a p c s o -
l a t a i n a k s t a t i s z t i k a i m é r l e g é t i s . 
Az á g a z a t i k a p c s o l a t o k m é r l e g m o d e l l j é n e k l é n y e g e a k ö v e t k e z ő : A n é p g a z d a s á -
g o t á g a z a t o k r a b o n t j á k ( e z e k száma g y a k o r l a t i m e g f o n t o l á s o k t ó l f ü g g , a z i d e á l i s m é r -
l e g a z , a m e l y b e n m i n d e n t e r m é k k ü l ö n s z e r e p e l , e z a z o n b a n g y a k o r l a t i l a g m e g v a l ó s í t -
h a t a t l a n ) , s f e l m é r i k , hogy m i n d e n e g y e s á g a z a t m inden e g y e s m á s i k á g a z a t n a k m i l y e n 
te rmékmen l y i s é g e t s z á l l i t o t t , a m i l y e n t e r m é k m e n n y i s é g e t k a p o t t . I g y m e g k a p j u k a k ö -
v e t k e z ő s a k k t á b l a a l a k ú e g y e n l e t r e n d s z e r t : 
X 1 = x l l + x 1 2 + + x l n + y l 
X 2 = X 21 + X 2 2 + + X 2 n + y 2 
X = X ,+ X _ + . . . + X + y 
n n l n 2 n n J n 
a h o l : X^ ( i = 1 , 2 , . . . , n ) az i - e d i k á g a z a t ö s s z t e r m e l é s e , 
X . . ( i = 1 , 2 , . . . , n j j = 1 , 2 , . . . , n ) a z i - e d i k á g a z a t b ó l 
—v 
a j - e d i k á g a z a t b a s z á l l i t o t t t e r m é k m e n n y i s é g 
y ^ ( i = l , 2 , . . . , n ) a z i - e d i k á g a z a t t e r m é k e i b ő l v é g s ő f o g y a s z t á s -
r a f e l h a s z n á l t r é s z . 
Ha most m i n d e n á g a z a t b a n ( s o r b a n ) " a z x . . - k e t e l o s z t j u k a z X . - k e l ( t e h á t p l . 
Í J J 
a b á n y á s z a t á l t a l a k o h á s z a t n a k s z á l l i t o t t . t e r m e l é s t a k o h á s z a t ö s s z t e r m e l é s é v e l , 
a k k o r m e g k a p j u k az e g y e s á g a z a t o k f a j l a g o s f e l h a s z n á l á s á t k i f e j o z ő u n . t e c h n i -
k a i e g y ü t t h a t ó k a t . Az e z e k b ő l a z e g y ü t t h a t ó k b ó l k é p z e t t m a t r i x 
7 / Trudu n a u c s n o g o s z o v e s c s a n i j a о p r i m e n e n i i m a t e m a t i c s e s z k i h metodov v 
é k o n o m i c s e s z k i h i s z s z l e d o v a n i j a h i p l a n i r o v a n i i . (A m a t e m a t i k a i m ó d s z e r e k a l k a l m a z á -
s á r ó l a k ö z g a z d a s á g i k u t a t á s o k b a n é s a t e r v e z é s b e n r e n d e z e t t t u d o m á n y o s k o n f e r e n c i a 
m u n k á i . ) 2 . k ö t . M o s z k v a , 1961 . I z d . A N S z S z S z R . , 
AKDORKA,R.: A s z o c i a l i s t a n ö v e k e d é s e l m é l e t f e j l ő d é s e . K ö z g a z d a s á g i Szemle 
( B u d a p e s t ) , 1 9 6 3 . 6 . s z . 7 2 0 - 7 3 1 . p . 
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а 1 1 а 1 2 a l n 
a 2 1 a 2 2 a 2 n 
a n l a n 2 a i m 
a d j a meg a n é p g a z d a s á g s t r u k t ú r á j á t , m e r t e z e k a z e g y ü t t h a t ó k — a m e l y e k e t v i s z o n y l a g 
á l l a n d ó n a k l e h e t f e l t é t e l e z n i - - m u t a t j á k , h o g y m i l y e n , d ö n t ő e n t e c h n o l ó g i a i l a g m e g -
h a t á r o z o t t , k a p c s o l a t o k á l l a n a k f e n n az e g y e s á g a z a t o k k ö z ö t t . E t e c h n i k a i e g y ü t t h a -
t ó k s e g í t s é g é v e l k i s z á m í t h a t ó , hogy e g y - e g y á g a z a t t e r m e l é s é n e k m e g h a t á r o z o t t n ö v e l é -
s e m i l y e n t ö b b l e t i g é n y t j e l e n t a t ö b b i á g a z a t i r á n y á b a n . Az á g a z a t i k a p c s o l a t o k m é r -
l e g é n e k nagy e l ő n y e , hogy az á g a z a t o k k ö z ö t t f e n n á l l ó i l y e n t e c h n i k a i ö s s z e f ü g g é s e -
k e t e g y e t l e n m o d e l l k é p é b e n á b r á z o l j a . E n n e k i g e n nagy j e l e n t ő s é g e v a n a t e r v e z é s 
s z e m p o n t j á b ó l , m e r t a t e c h n i k a i e g y ü t t h a t ó k a t a z e r e d e t i m é r l e g e g y e n l e t e k b e b e h e l y e t -
t e s í t v e , a k ö v e t k e z ő e g y e n l e t r e n d s z e r t k a p j u k : 
X 1 = a l l X 1 + a l 2 X 2 + + a l n X n + У 1 
X2 = a 2 1 X1 + a22X 2 + + a 2 n X + y2 
X = a .. X , + а „ X - + . . . + & X + y 
n n i l n2 2 n n n J n 
I s m e r v e a t e c h n i k a i e g y ü t t h a t ó k a t , v a l a m i n t a z u n . v é g s ő k i b o c s á t á s t ( a z y ^ 
e l e m e k b ő l á l l ó v e k t o r t ) , meg t u d j u k h a t á r o z n i a z X^ e l e m e k b ő l á l l ó v e k t o r n a g y s á g á t , 
a z a z i s m e r v e á g a z a t o n k é n t a v é g s ő k i b o c s á t á s t e r v é t ( v a g y i s a z t , hogy p l . a b á n y á -
s z a t n a k , a k o h á s z a t n a k , a t e x t i l i p a r n a k , a - m e z ő g a z d a s á g n a k s t b . m i l y e n m e n n y i s é g e t 
k e l l t e r m e l n i e b e r u h á z á s i , f o g y a s z t á s i é s e x p o r t c é l o k r a , t e h á t nem t e r m e l ő i t o v á b b -
f e l h a s z n á l á s r a ) , meg t u d j u k h a t á r o z n i , hogy e h h e z m i n d e n e g y e s á g a z a t b a n m i l y e n ö s s z -
t e r m e l é s t k e l l e l é r n i ( t e h á t m e n n y i s z e n e t k e l l a t ö b b i t e r m e l é s i á g s z á m á r a , p l . a 
k ö z l e k e d é s s z á m á r a b á n y á s z n i , hogy a k ö z l e k e d é s t e r m e l é s i t e r v é t t e l j e s i t h e s s e ) . E z e -
k e t a t e r m e l é s i m e n n y i s é g e k e t l é n y e g é b e n e g y e t l e n m ü v e l e t t e l , egy t ö b b e g y e n l e t b ő l 
á l l ó r e n d s z e r s z i m u l t á n m e g o l d á s á v a l , á l l a p i t h a t j u k meg . 
Az á g a z a t i k a p c s o l a t o k m é r l e g é n e k v a n egy t o v á b b i , a t e r v e z é s s z e m p o n t j á b ó l 
i g e n f o n t o s t u l a j d o n s á g a , a m e l y e t c s a k m e g e m l í t ü n k , de m a t e m a t i k a i l a g i t t nem b i z o -
n y l t u n k . Ha u g y a n i s a t e c h n i k a i k o e f f i c i e n s e k m á t r i x á t i n v e r t á l j u k , a k k o r az i n v e r z 
m a t r i x e l e m e i a h a l m o z o t t t e r m e l é s i s z ü k s é g l e t e t m u t a t j á k : p l . a b á n y á s z a t s o r á n a k 
é s a k o h á s z a t o s z l o p á n a k m e t s z é s p o n t j á b a n á l l ó e lem a z t m u t a t j a , hogy a k o h á s z a t n a k 
menny i b á n y á s z a t i t e r m é k r e v a n s z ü k s é g e , f i g y e l e m b e v é v e nemcsak a k ö z v e t l e n t e r m e l é -
s i f e l h a s z n á l á s t , hanem a z t i s , m i s z e r i n t a k o h á s z a t t e r m e l é s é n e k t e r v b e v e t t n ö v e l é s e 
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n e m c s a k k ö z v e t l e n ü l , hanem a z á l t a l i s e m e l i a s z é n f o g y a s z t á s t , hogy a m e g n ö v e k e d e t t 
k o h á s z a t i t e r m e l é s m i a t t s z ü k s é g e s s é v á l t n a g y o b b e n e r g i a - , v a s - é s a c é l - , s z í n e s -
f é m - s t b . t e r m e l é s a maga r é s z é r ő l s z i n t é n f o k o z o t t i g é n y e k e t t á m a s z t a s z é n b á n y á -
s z a t t a l s z e m b e n . Az i n v e r z m a t r i x s e g í t s é g é v e l s z á m i t o t t t e r m e l é s i t e r v t e h á t t e k i n -
t e t t e l v a n a t e r m e l é s n ö v e l é s é n e k ö s s z e s t o v á b b g y ű r ű z ő h a t á s á r a i s . 
ÁGAZATI KAPCSOLATOK MÉRLEGE 
A SZOCIALISTA ORSZÁGOKBAN 
E d d i g három s z o c i a l i s t a o r s z á g b a n k é s z i t e t t e k a K ö z p o n t i S t a t i s z t i k a i H i v a -
t a l i r á n y i t á s a a l a t t á g a z a t i k a p c s o l a t o k m é r l e g é t az é v e s b e s z á m o l ó j e l e n t é s e k a d a t a i 
a l a p j á n , a m e l y e k e t a z o n b a n k ü l ö n a d a t f e l v é t e l e k k e l k i k e l l e t t e g é s z í t e n i . A S z o v j e t -
u n i ó b a n a z 1959. é v i a d a t o k a l a p j á n k é s z ü l t a z e l s ő m é r l e g , 1 9 6 1 - b e n t e t t é k k ö z z é . 
K é t v á l t o z a t b a n d o l g o z t á k k i : é r t é k b e n é s m e n n y i s é g b e n . Az é r t é k b e n k i d o l g o z o t t m é r -
l e g m é r e t e 83 x 8 3 , é s p e d i g 73 i p a r i , 2 m e z ő g a z d a s á g i á g a z a t , t o v á b b á e r d ő g a z d a s á g , 
é p i t ő i p a r , k ö z l e k e d é s , h i r k ö z l é s , k e r e s k e d e l e m , b e g y ű j t é s , a n y a g i - m ű s z a k i e l l á t á s , 
e g y é b a n y a g i t e r m e l é s . E z t a z u n . t e r m é k m é r l e g e t , a t u l a j d o n k é p p e n i i n p u t - o u t p u t t á b -
l á t , t o v á b b i s o r o k é s o s z l o p o k e g é s z i t i k k i , o l y módon hogy a z e g é s z t á b l a négy n é g y -
z e t b ő l á l l . Az e l s ő n é g y z e t a z á g a z a t i k a p c s o l a t o k m é r l e g e , a m á s o d i k n é g y z e t á b r á -
z o l j a a n e m z e t i j ö v e d e l e m n e k f o g y a s z t á s r a é s f e l h a l m o z á s r a f o r d í t o t t r é s z é t , a h a r -
m a d i k n é g y z e t m u t a t j a a n e m z e t i j ö v e d e l e m ö s s z e t é t e l é t ( v + m ) , a n e g y e d i k p e d i g a 
n e m z e t i j ö v e d e l e m ú j r a e l o s z t á s á n a k e g y e s e l e m e i t s z e m l é l t e t i . A S z o v j e t u n i ó b a n k i s z á -
m í t o t t á k ennek a m é r l e g n e k a k ö z v e t l e n é s t e l j e s r á f o r d i t á s i k o e f f i c i e n s e i t , s u g y a n -
a k k o r k é s z i t e t t e k e g y m e n n y i s é g i e g y s é g e k b e n k i d o l g o z o t t m é r l e g e t i s . Ez a m é r l e g 
157 t e r m é k á g a z a t i e l o s z l á s á t m u t a t t a k i , e z e k k ö z ö t t s z e r e p e l t a s z é n , a h e n g e r e l t 
a c é l , a f ü r é s z á r u s t b . Ez a m é r l e g i s i g e n é r d e k e s ö s s z e f ü g g é s e k e t t á r f e l , noha 
f e l h a s z n á l á s i l e h e t ő s é g e s o k k a l k o r l á t o z o t t a b b , m i n t a z é r t é k b e n k i f e j e z e t t m é r l e g é , 
m e r t c s a k s o r a i ö s s z e g e z h e t ő k , o s z l o p a i nem. A t á b l a a l a p j á n s z á m i t o t t k o e f f i c i e n s e -
k e t v i s z o n t nem b e f o l y á s o l j á k az á r a r á n y o k , t e h á t t i s z t á b b a n t ü k r ö z i k a t e c h n i k a i 
ö s s z e f ü g g é s e k e t . U g y a n e z e k n e k a s z á m í t á s o k n a k a z a l a p j á n k i d o l g o z t á k a M o r d v i n A u t o -
nóm SzSzK á g a z a t i k a p c s o l a t a i n a k r é s z l e t e s m é r l e g é t . V . S z . D a d a j a n , a S z o v j e t u n i ó T u -
dományos A k a d é m i á j á n a k S z i b é r i a i R é s z l e g é b e n d o l g o z ó k u t a t ó a z E l e k t r o n i k u s V e z é r l ő 
Gépek I n t é z e t é n e k M-2 j e l ű e l e k t r o n i k u s s z á m i t ó g é p e s e g í t s é g é v e l a t e l j e s r á f o r d í t á -
s o k k o e f f i c i e n s e i a l a p j á n , a f o g y a s z t á s r a é s f e l h a l m o z á s r a k e r ü l ő t e r m é k e k t e r v é b ő l , 
v a l a m i n t a t e r m e l é s i k o o p e r á c i ó h e l y z e t é b ő l k i i n d u l v a k i s z á m í t o t t a a t e l j e s t e r m e l é s 
v o l u m e n é t é s s t r u k t ú r á j á t . ^ 
8 / DADAJAN,V. : P o s z t r o e n i e szhemü m e z s o t r a s z l e v o g o b a l a n s z a n a r o d n o g o h o z -
j a j s z t v a . (A n é p g a z d a s á g á g a z a t i m é r l e g s é m á j á n a k f e l é p i t é s e . ) V o p r o s z ü É k o n o m i k i 
( M o s z k v a ) , 1962 . 8 . n o . 9 3 - 1 0 3 . p . 
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E z t m e g e l ő z ő e n a S z o v j e t u n i ó Á l l a m i T e r v b i z o t t s á g á n a k K ö z g a z d a s á g t u d o m á n y i 
I n t é z e t e 17 a l a p a n y a g k ö z v e t l e n ée k ö z v e t e t t f e l h a s z n á l á s i e g y ü t t h a t ó i t s z á m i t o t t a 
k i — s z i n t é n i n p u t - o u t p u t séma a l a p j á n — az 1 9 5 5 . é v i t é n y a d a t o k b ó l . Ez a s z á m i t á s 
i s t e r m é s z e t e s e g y s é g e k b e n t ö r t é n t , t e h á t a z 1 9 5 9 - b e n 157 t e r m é k r e k i t e r j e s z t e t t 
s z á m i t á s e l ő f u t á r a v o l t . A t o v á b b g y ű r ű z ő h a t á s o k a t i s f i g y e l e m b e v e v ő t e l j e s r á f o r -
d í t á s i e g y ü t t h a t ó k j e l e n t ő s é g é t m u t a t j a p l . az a t é n y , hogy a t ü z e l ő a n y a g t e l j e s f e l -
h a s z n á l á s a 1 kWh v i l l a m o s e n e r g i a g y á r t á s a k o r 2 5 , 6 % - k a l n a g y o b b , m i n t a k ö z v e t l e n 
f e l h a s z n á l á s . 
Az 1 9 5 9 . é v i a d a t o k a l a p j á n m e g s z e r k e s z t e t t á g a z a t i k a p c s o l a t o k m é r l e g é t 
t o v á b b i c é l o k r a i s f e l h a s z n á l t á k . I g y 1 9 6 2 - b e n a K ö z p o n t i S t a t i s z t i k a i H i v a t a l b á n k i -
d o l g o z t á k a m u n k a r á f o r d í t á s o k m é r l e g é t . Ehhez a s z á m i t á s h o z , a z e r e d e t i m é r l e g a d a t a -
i n k i v ü l , n a g y m é r e t ű r e p r e z e n t a t í v f e l v é t e l t i s k é s z í t e t t e k . A m é r l e g n é g y n é g y z e t b ő l 
á l l . Az e l s ő n é g y z e t s o r a i é s o s z l o p a i a n é p g a z d a s á g 72 á g a z a t á t t a r t a l m a z z á k é s k i -
m u t a t j á k , hogy a z egyes á g a z a t o k m i l y e n m e n n y i s é g ű h o l t munká t ( t á r g y i a s u l t m u n k á t ) 
s z á l l í t o t t a k a t ö b b i á g a z a t n a k . A m á s o d i k n é g y z e t m u t a t j a a h o l t munka k ö z v e t e t t f e l -
h a s z n á l á s á t s z e m é l y i f o g y a s z t á s é s t á r s a d a l m i f o g y a s z t á s c é l j a i r a ( e z u t ó b b i t á g a z a t i 
b o n t á s b a n ) , á l l ó - é s f o r g ó a l a p o k b a n v a l ó f e l h a l m o z á s r a , v a l a m i n t k i v i t e l r e . A s o r o k 
i t t i s a z e l ő b b i 72 á g a z a t b ó l á l l a n a k . A h a r m a d i k é s a n e g y e d i k n é g y z e t a z é l ő munka 
f e l h a s z n á l á s á t m u t a t j a , m é g p e d i g b é r a l a p ú j r a t e r m e l é s e , v a l a m i n t t ö b b l e t t e r m é k e l ő -
á l l í t á s á r a b o n t v a , m i n d k e t t ő a z á l l a m i s z e k t o r é s a k o l h o z s z e k t o r s z e r i n t t o v á b b 
о / 
b o n t v a . A t á b l á z a t m é r t é k e g y s é g e egy d o l g o z ó e g y é v i m u n k á j a . * ' 
Az Á l l a m i K ö z g a z d a s á g i T a n á c s ( G o r z e k e k o n o m s z o v j e t ) K ö z g a z d a s á g i Tudományos 
K u t a t ó i n t é z e t e a r r a h a s z n á l t a f e l az 1 9 5 9 . é v i b e s z á m o l ó m é r l e g e t , hogy k i d o l g o z z a az 
1 9 6 2 . é v i t e r v m é r l e g e t . 1 0 / Az e n n e k s o r á n a l k a l m a z o t t e l j á r á s a k ö v e t k e z ő v o l t : 
1 . Az 1 9 6 2 . é v i n é p g a z d a s á g i t e r v a l a p j á n m e g h a t á r o z t á k a z 1 9 6 2 . é v i v é g s ő 
t e r m e l é s n a g y s á g á t é s s t r u k t ú r á j á t . 
2 . K i s z á m í t o t t á k a z 1 9 6 2 . é v i t e c h n i k a i e g y ü t t h a t ó k a t . E z t ugy v é g e z t é k e l , 
hogy a t á b l a m e g k ö z e l í t ő l e g 4 000 k o e f f i c i e n s e k ö z ü l k i k e r e s t é k a z t a k b . 5 0 0 k o e f f i -
c i e n s t , amely a z a n y a g i t e r m e l é s i r á f o r d i t á s 95 $ - á t k é p v i s e l i , e z e k e t m e g v i z s g á l t á k 
s t a b i l i t á s u k s z e m p o n t j á b ó l , é s o t t , a h o l e z a s t a b i l i t á s nem v o l t f e l t é t e l e z h e t ő , k ü -
9 / EJDEL' MAN,M.: P e r v ü m m e z s o t r a s z l e v o j b a l a n s z z a t r a t t r u d a v na rodnom h o z -
j a j s z t v e S z S z S z R . (A s z o v j e t n é p g a z d a s á g m u n k a r á f o r d í t á s a i n a k e l s ő á g a z a t i m é r l e g e . ) 
V e s z t n i k S t a t i s z t i k i ( M o s z k v a ) , 1 9 6 2 . 1 0 . n o . 3 - 1 7 . p . 
1 0 / BERRI ,L . — KLOCVOGjP. — SATALIN,Sz . : Opüt r a s z c s e t a é k s z p e r i m e n t a l ' -
n o g o p l a n o v o g o m e z s o t r a s z l e v o g o b a l a n s z a n a 1962 g o d . (Az 1 9 6 2 . é v i k i s é r l e t i á g a z a t i 
t e r v m é r l e g k i s z á m í t á s á n a k t a p a s z t a l a t a . ) P l a n o v o e H o z j a j s z t v o ( M o s z k v a ) , 1 9 6 2 . 9 . n o . 
3 4 - 4 3 . p . 
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l ö n h ö z ő m ó d s z e r e k k e l m ó d o s i t o t t k o e f f i c i e n s e k e t á l l i t o t t a k b e , a t ö b b i k o e f f i c i e n s t 
p e d i g v á l t o z a t l a n u l m e g h a g y t á k . 
3 . A t e c h n i k a i k o e f f i c i e n s e k m á t r i x á t U r a l - 2 s z á m i t ó g é p e n i n v e r t á l t a k . 
4 . Az i g y n y e r t k o e f f i c i e n s e k s e g i t s é g é v e l k i s z á m í t o t t á k , m i l y e n t e l j e s 
t e r m e l é s t k e l l az e g y e s á g a z a t o k b a n e l é r n i a h h o z , hogy a z 1962 . é v i n é p g a z d a s á g i 
t e r v s z e r i n t i v é g s ő k i b o c s á t á s t m e g k a p j á k . 
L e n g y e l o r s z á g b a n 1 9 5 6 - r ó l 7 x 7 m é r e t ű , 1 9 5 7 - r ő l 20 x 2 0 é s 27 x 27 m é r e t ű 
m é r l e g e t k é s z i t e t t e k . E z u t ó b b i m é r l e g k o e f f i c i e n s e i n e k m á t r i x á t i n v e r t á l t á k i s . 
1 9 5 8 - r a é s 1 9 5 9 - r e i s m é t c s a k 7 x 7 m é r e t ű m á t r i x o t d o l g o z t a k k i . 1 9 6 2 - r ő l a z e d d i g i -
n é l s o k k a l r é s z l e t e s e b b á g a z a t i k a p c s o l a t o k m é r l e g é n e k k i d o l g o z á s á t v e t t é k t e r v b e , 
e g y s z e r i k ü l ö n a d a t f e l v é t e l a l a p j á n . 
A MATEMATIKAI PROGRAMOZÁS PROBLÉMÁI 
A m a t e m a t i k a i v a g y — Nyemcs inov s z a v a i v a l ' - - o p t i m á l i s p r o g r a m o z á s mód-
s z e r e i t i g e n n e h é z r e n d s z e r e z n i . Az a l k a l m a z á s t e r ü l e t e i n e k o l d a l á r ó l a r e n d s z e r e z é s 
e g y á l t a l á n nem o l d h a t ó meg , m e r t — m i n t a m o d e l l a l a p v o n á s a i n a k e l ő b b k ö z ö l t r ö v i d 
v á z l a t a t a l á n már é r z é k e l t e t t e — m i n d i g a z a d o t t p r o b l é m a h a t á r o z z a meg a m o d e l l 
s z e r k e z e t é t . M á r p e d i g m i n d a n é p g a z d a s á g i , m i n t a t e r ü l e t i vagy á g a z a t i , mind p e d i g 
a v á l l a l a t i t e r v e z é s s z i n t j é n f o r d u l h a t n a k e l ő d e t e r m i n i s z t i k u s , s z t o h a s z t i k u s , l i n e -
á r i s é s nem l i n e á r i s , s t a t i k u s vagy d i n a m i k a i m o d e l l e k k e l j o b b a n o p t i m a t i z á l h a t ó 
p r o b l é m á k , s e z e n b e l ü l i s p l . a l i n e á r i s p r o g r a m o z á s i m o d e l l k ü l ö n b ö z ő m e g o l d á s i a l -
g o r i t m u s a i l e h e t n e k a l k a l m a s a k e g y - e g y p r o b l é m a m e g o l d á s á r a . I g y t e h á t k i s é r l e t e t a 
12/ 
r e n d s z e r e z é s r e c s a k a z a l k a l m a z o t t m ó d s z e r e k o l d a l á r ó l l e h e t t e n n i . 
A LINEÁRIS PROGRAMOZÁSI MODELL 
A m a t e m a t i k a i p r o g r a m o z á s n a k l e g g y a k r a b b a n a l k a l m a z o t t m o d e l l j e a l i n e á r i s 
p r o g r a m o z á s i m o d e l l . A l i n e á r i s p r o g r a m o z á s s e g i t s é g é v e l m e g o l d h a t ó p r o b l é m a - t i p u s o k 
l é n y e g é b e n négy c s o p o r t r a o s z t h a t ó k : 
1 . Töbh c é l u n k v a n , a m e l y e k m i n d e g y i k e k ü l ö n f é l e e s z k ö z ö k k e l v a l ó s i t h a t ó 
meg . E r r e a z e s e t r e a z a j e l l e m z ő , hogy á l t a l á b a n m i n d e n c é l m e g v a l ó s í t á s á h o z e g y -
1 1 / NEMCSINOV,V.: A m a t e m a t i k a a l k a l m a z á s a a k ö z g a z d a s á g i k u t a t á s b a n . Buda-
p e s t , 1 9 6 2 . K ö z g a z d a s á g i é s J o g i K ö n y v k i a d ó . 419 p . 
1 2 / SADOWSKI,W.: T e ó r i a p o d e j m o w a n i a d e c y z j i . ( D ö n t é s e l m é l e t . ) W a r s z a w a , 
1 9 6 0 . PWG. 312 p . 
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s z e r r e t ö b b f é l e e s z k ö z t k e l l f e l h a s z n á l n i . Az e g y e s e s z k ö z ö k b ő l f e l h a s z n á l h a t ó m e n y -
n y i s é g á l t a l á b a n k o r l á t o z o t t . E b b e n a z e s e t b e n t e h á t a z e s z k ö z ö k e t h e l y e s e n k e l l e l -
o s z t a n i a z e g y e s c é l o k m e g v a l ó s í t á s á r a . Ide t a r t o z i k p l . a z u n . a l l o k á c i ó s p r o b l é m a , 
a m e l y n é l a r r ó l v a n s z ó , hogy a t e r m e l é s i e s z k ö z ö k ( m u n k a e r ő , g é p e k , t e r m e l é s i t e r ü -
l e t ) k o r l á t o z o t t m e n n y i s é g é t , t e h á t a d o t t t e r m e l é s i k a p a c i t á s t , k e l l e l o s z t a n i a t e r -
m e l ő b e r e n d e z é s e k k e l e l ő á l l í t h a t ó t e r m é k e k o l y a n k o m b i n á c i ó j a k ö z ö t t ; a m e l y m e l l e t t 
a z ö s s z r á f o r d i t á s m i n i m á l i s vagy a t e r m e l é s i é r t é k m a x i m á l i s l e s z . P l . e g y g y á r n é g y -
f é l e t e r m é k e t á l l i t e l ő , ehhez n é g y g é p e t , h á r o m f é l e n y e r s a n y a g o t , v a l a m i n t m u n k a e r ő t 
h a s z n á l f e l . I s m e r j ü k a z e g y e s t e r m é k e k t e r m é k e g y s é g é n e k e l ő á l l í t á s á h o z s z ü k s é g e s - g é -
p i é s e m b e r i m u n k a i d ő t , v a l a m i n t n y e r s a n y a g m e n n y i s é g e t . Meg k e l l h a t á r o z n i a z t a 
t e r m é k k o m b i n á c i ó t , a m e l y m e l l e t t a v á l l a l a t n y e r e s é g e m a x i m á l i s . Más e s e t b e n a v á l l a -
l a t v á l a s z t é k i t e r v e m e g h a t á r o z z a , hogy a n é g y t e r m é k e t m i l y e n a r á n y b a n k e l l e l ő á l l í -
t a n i , s a c é l f ü g g v é n y k i m u t a t j a , hogy p l . a z "A" t e r m é k t e r m e l é s é t m a x i m á l n i k e l l . Eb-
b e n a z e s e t b e n k o r l á t o z ó f e l t é t e l e k k é n t j e l e n t k e z n e k a t e r m é k e k e l ő i r t t e r m e l é s i a r á -
n y a i i s . 
2 . A m á s o d i k p r o b l é m a t í p u s l é n y e g e a z , hogy v a n n a k b i z o n y o s k i t ű z ö t t c é l j a -
i n k , s m i n d e n c é l r a e l ő r e a d o t t a m e g v a l ó s i t á s m i n i m á l i s f o k a . U g y a n a k k o r m e g h a t á r o z -
z á k , m i l y e n e s z k ö z ö k s e g i t s é g é v e l l e h e t e z e k e t a c é l o k a t m e g v a l ó s í t a n i , d e az e s z k ö -
z ö k n i n c s e n e k l i m i t á l v a . A f e l a d a t a k ö v e t k e z ő : m i n i m á l i s e s z k ö z r á f o r d í t á s s a l k e l l 
b i z t o s í t a n i a z ö s s z e s c é l o k m e g v a l ó s í t á s á t , l e g a l á b b az e l ő i r t m é r t é k b e n . Ebben a 
h e l y z e t b e n t e h á t a s z á m i t á s b a j ö v ő e s z k ö z ö k m e n n y i s é g é t u g y k e l l m e g v á l a s z t a n i , h o g y 
a k i t ű z ö t t c é l o k l e g a l á b b a z e l ő i r t s z i n t e n r e a l i z á l ó d j a n a k . 
I l y e n p r o b l é m a p l . a k ö v e t k e z ő : á l l a t t e n y é s z t ő g a z d a s á g b a n a z á l l a t o k n a k h á -
r o m f é l e e l ő r e m e g h a t á r o z o t t m e n n y i s é g ű t á p a q y a g o t k e l l j u t t a t n i . E z e k a t á p a n y a g o k 
n é g y f é l e t e r m é k b e n , k ü l ö n b ö z ő m e n n y i s é g b e n t a l á l h a t ó k . A t á p a n y a g o k a t t a r t a l m a z ó t e r -
mékek b e s z e r z é s é t ugy k e l l k o m b i n á l n i , hogy a z e t e t é s k ö l t s é g e m i n i m á l i s l e g y e n . H a -
s o n l ó j e l l e g ű p r o b l é m a a m e g h a t á r o z o t t t u l a j d o n s á g o k k a l r e n d e l k e z ő ö n t v é n y e k e l ő á l l í -
t á s a i s , k ü l ö n f é l e n y e r s a n y a g o k b ó l , m i n i m á l i s k ö l t s é g g e l . 
3 . A h a r m a d i k e s e t b e n e g y r é s z t a d v a v a n n a k a k i t ű z ö t t , c é l o k m e g v a l ó s í t á s á r a 
f e l h a s z n á l h a t ó e s z k ö z ö k f e l s ő h a t á r a i , m á s r é s z t a z e g y e s c é l o k m e g v á l ó s i t á s á n a k a l s ó 
h a t á r a i . Az e s z k ö z ö k e t i l y e n f e l t é t e l e k m e l l e t t k e l l az e g y e s c é l o k k ö z ö t t l e g h a t é k o -
n y a b b a n e l o s z t a n i . Ez t u l a j d o n k é p p e n az 1 . é s 2 . e s e t k o m b i n á c i ó j a . E b b e a k a t e g ó r i á -
b a t a r t o z i k az u n . s z á l l í t á s i f e l a d a t , a m e l y n é l ugy k e l l i s m e r t f e l h a s z n á l á s ú h e l y e -
k e t ( p l . n a g y k e r e s k e d e l m i v á l l a l a t o k a t , é p i ' t é s h e l y e k e t s t b . ) i s m e r t k a p a c i t á s ú t e r m e -
l ő h e l y e k h e z r e n d e l n i , hogy a s z á l l i t á s i k ö l t s é g (vagy a s z á l l i t á s i ö s s z t á v o l s á g ) m i -
n i m á l i s l e g y e n . 
4 . A n e g y e d i k p r o b l é m a t í p u s s z o r o s a n k a p c s o l ó d i k a z a l l o k á c i ó s p r o b l é m á h o z . 
M i n d k é t e s e t b e n b i z o n y o s e l ő r e m e g h a t á r o z o t t m e n n y i s é g b e n r e n d e l k e z é s r e á l l ó e s z k ö z ö k -
k e l k e l l b i z o n y o s c é l o k a t m e g v a l ó s í t a n i . De a z a l l o k á c i ó s p r o b l é m á n á l m i n d e n c é l c s a k 
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e g y f é l e k é p p e n v a l ó s i t h a t ó meg, i t t v i s z o n t a c é l o k k ü l ö n f é l e k é p p e n v a l ó s i t h a t ó k meg 
( p l . a z e l ó á l l i t a n i k i v á n t t e r m é k e k t ö b b f é l e g y á r t á s i t e c h h o l ó g i á v a l á l l i t h a t ó k e l ő ) . 
E b b e n a p r o b l é m a k ö r b e n t ö b b v á l t o z a t o t k ü l ö n b ö z t e t h e t ü n k meg : 
А / A l e g e g y s z e r ű b b v á l t o z a t e s e t é b e n e g y r é s z t m e g h a t á r o z o t t s zámú c é l u n k 
v a n , a m á s i k o l d a l o n p e d i g u g y a n o l y a n számú e s z k ö z z e l r e n d e l k e z ü n k . M i n d e g y i k e s z -
k ö z f e l h a s z n á l h a t ó b á r m e l y c é l - m e g v a l ó s í t á s á r a . Az e s z k ö z ö k e t o p t i m á l i s a n k e l l e l -
o s z t a n i a c é l o k k ö z ö t t , de u g y , h o g y m i n d e g y i k e t k i s e b b - n a g y o b b m é r t é k b e n meg k e l l 
v a l ó s i t a n i . E z e n f e l ü l f e n n á l l még a z a k o r l á t o z á s , hogy egy e s z k ö z c s a k e g y e t l e n 
c é l m e g v a l ó s í t á s á r a h a s z n á l h a t ó f e l . 
E r r e a v á l t o z a t r a p é l d a a k ö v e t k e z ő f e l a d a t : Öt nem e g é s z e n e g y f o i m a k é p e s -
s é g ű munkás ö t nem e g é s z e n e g y f o r m a m i n ő s é g ű a l k a t r é s z t á l l i t e l ő . T u d j u k , hogy 
m i n d e g y i k munkásnak m i n d e g y i k a l k a t r é s z e l ő á l l í t á s á h o z m e n n y i i d ő r e v a n s z ü k s é g e . A 
m u n k á s o k a t ugy k e l l a z ö t a l k a t r é s z k ö z ö t t e l o s z t a n i , h o g y a f e l h a s z n á l t ö s s z e s mun-
k a i d ő m i n i m á l i s l e g y e n . Ez t a f e l a d a t o t e g y s z e r ű b b e n i s meg l e h e t n e o l d a n i : k i s z á -
m í t j u k a z ö s s z e s l e h e t s é g e s v á l t o z a t h o z s z ü k s é g e s m u n k a i d ő t . A f e n t i p é l d á b a n e z 
5 ! = 5 . 4 . 3 . 2 . 1 = 120 v á l t o z a t . De h a m á r 15 munkás á l l i t e l ő 15 m u n k a d a r a b o t , 
7 
a k k o r a v á l t o z a t o k s z á m a 1 , 3 0 7 6 7 0 . 1 0 . A l i n e á r i s p r o g r a m o z á s e g y s z e r ű s í t e t t s z á l -
l í t á s i a l g o r i t m u s á v a l v i s z o n t s z i n t e p e r c e k a l a t t m e g o l d h a t ó a p r o b l é m a . t, 
В / Enné l a v á l t o z a t n á l a z egyes e s z k ö z ö k o s z t h a t ó k , t e h á t e g y - e g y e s z k ö z 
t ö b b f é l e c é l m e g v a l ó s í t á s á r a i s f e l h a s z n á l h a t ó . P é l d a : a g y á r három e s z t e r g a p a d j á n 
n é g y f é l e a l k a t r é s z á l l i t h a t ó e l ő . A g y á r a k k a p a c i t á s a é s t e l j e s í t m é n y e i s m e r t , a 
n é g y a l k a t r é s z b ő l m e g h a t á r o z o t t a r á n y b a n e l ő á l l í t a n i k i v á n t m e n n y i s é g e t ugy k e l l e l -
o s z t a n i a három gép k ö z ö t t , hogy a t e l j e s g é p k i h a s z n á l á s m e l l e t t m a x i m á l i s t e r m e l é s t 
é r j ü n k e l , a z egy a l k a t r é s z b ő l k i v á n t a b s z o l ú t m e n n y i s é g megadása m e l l e t t . 
С / A l e g á l t a l á n o s a b b v á l t o z a t b a n a z e g y e s c é l o k nemcsak e g y e t l e n e s z k ö z 
f e l h a s z n á l á s á v a l , h a n e m t ö b b e s z k ö z k o m b i n á l t f e l h a s z n á l á s á v a l é r h e t ő k e l . P é l d a : 
Ké t t e r m é k h á r o m f é l e n y e r s a n y a g f e l h a s z n á l á s á v a l á l l i t h a t ó e l ő . M i n d k é t t e r m é k g y á r -
t á s á h o z mindhárom n y e r s a n y a g s z ü k s é g e s , de a z e g y i k t e r m é k a n y e r s a n y a g o k k é t f é l e , a 
m á s i k a n y e r s a n y a g o k h á r o m f é l e i s m e r t a r á n y ú k o m b i n á c i ó j á v a l á l l i t h a t ó e l ő . I s m e r j ü k 
t o v á b b á a r e n d e l k e z é s r e á l l ó e s z k ö z m e n n y i s é g é t . E l ő r e m e g h a t á r o z o t t v á l a s z t é k i ö s z -
s z e t é t e l m e l l e t t m a x i m á l i s ö s s z t e r m e l é s t l e h e t e l é r n i . 
AZ ALGORITMUSOK LEGISMERTEBB 
FAJTÁI 
I t t k e l l f e l h i v n i a f i g y e l m e t a r r a , hogy az o p t i m á l i z á l á s i p r o b l é m a m e g o l -
d á s á h o z t e r m é s z e t e s e n nem e l e g e n d ő a m a t e m a t i k a i m o d e l l f e l á l l i t á s a , e z t a m o d e l l t , 
a r e n d e l k e z é s r e á l l ó p a r a m é t e r e k s z á m s z e r ű é r t é k e i n e k b i r t o k á b a n meg i s k e l l o l d a n i . 
A s z i m u l t á n e g y e n l e t r e n d s z e r e k m e g o l d á s á r a a k l a s s z i k u s f e l s ő b b m a t e m a t i k a i s r e n -
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d e l k e z i k m e g f e l e l ő e s z k ö z ö k k e l , e z e k a z o n b a n o l y a n n y i r a m u n k a i génye е е к , hogy a g y a -
k o r l a t b a n nem a l k a l m a z h a t ó k . C s a k 1 9 4 9 - b e n j e l e n t meg D a n t z i g a m e r i k a i m a t e m a t i k u s 
e l s ő , a l a p v e t ő m u n k á j a , a m e l y b e n k i d o l g o z t a a v e k t o r o k l i n e á r i s t r a n s z f o r m á c i ó j á n , 
á l t a l á b a n a v e k t o r - é s m a t r i x - a l g e b r a e g y e s t é t e l e i n a l a p u l ó , s z i m p l e x - m ó d s z e r n é v e n 
i s m e r t , é s a z ó t a s o k s z o r o s a n k i f i n o m i t o t t e l j á r á s á t p r o g r a m o z á s i m o d e l l e k m e g o l d á s á -
r a . ^ 0 / A z ó t a a s z i m p l e x - m ó d s z e r t még s o k más m e g o l d á s i m ó d s z e r k i d o l g o z á s a k ö v e t t e . 
A p r o g r a m o z á s i m o d e l l e k m e g o l d á s á r a h a s z n á l h a t ó i l y e n m a t e m a t i k a i e l j á r á s o k a t n e v e z -
z ü k k ö z ö s n é v e n a l g o r i t m u s n a k . M i n d n e k a z a k ö z ö s v o n á s a , hogy i t e r á c i ó -
v a l , f o k o z a t o s m e g k ö z e l í t é s s e l , k e r e s i meg a f e l a d a t o p t i m á l i s m e g o l d á s á t . A l e g i s -
m e r t e b b a l g o r i t m u s o k a s z i m p l e x - m ó d s z e r e n k i v ü l a módos i t o t t s z i m p l e x - m ó d s z e r , a 
s z ü b m a t r i x o k m ó d s z e r e , a d u á l v á l t o z a t m e g k e r e s é s é n a l a p u l ó m ó d s z e r , a s z á l l i t á s i a l -
g o r i t m u s ( a m e l y n e v é t влтак k ö s z ö n h e t i , h o g y e l s ő i z b e n s z á l l i t á s i f e l a d a t m e g o l d á s á -
r a a l k a l m a z t á k , de p l . t e l e p i t é s i m o d e l l e k m e g o l d á s á r a i s i g e n j ó l f e l h a s z n á l h a t ó , a 
" m e g o l d ó s z o r z ó k " K a n t o r o v i c s - f é l e m ó d s z e r e , a z i n t e g e r p r o g r a m o z á s m ó d s z e r e ( a m e l y e t 
a k k o r a l k a l m a z n a k , h a e g é s z - s z á m o s m e g o l d á s r a v a n s z ü k s é g ) s t b . E z e k n e k a z a l g o r i t m u -
s o k n a k a r é s z l e t e s i s m e r t e t é s é r e i t t — i s m e r t e t é s ü n k j e l l e g é n é l f o g v a — nem t é r h e -
t ü n k k i . 
A LINEÁRIS PROGRAMOZÁS GYAKORLATI 
ALKALMAZÁSA A SZOCIALISTA ORSZÁGOKBAN 
A l i n e á r i s p r o g r a m o z á s g y a k o r l a t i a l k a l m a z á s á r a a s z o c i a l i s t a o r s z á g o k b ó l ma 
már s o k p é l d a á l l r e n d e l k e z é s ü n k r e . E z e k b ő l t a l á l o m r a k i v á l a s z t u n k n é h á n y j e l l e g z e t e s 
e s e t e t . I g y p l . a S z o v j e t u n i ó b a n e g y 4 1 k i r a k o d ó é s 17 b e r a k o d ó h e l l y e l r e n d e l k e z ő 
v a s ú t i h á l ó z a t s z á m á r a " S z t r e l a " m á r k á j ú e l e k t r o n i k u s s z á r a i t ó g é p e n k i s z á m i t o t t á k a z 
ü r e s j á r a t b a n f u t ó g ö r d ü l ő á l l o m á n y o p t i m á l i s , f o r g a l m i t e r v é t . E z z e l a m e g o l d á s s a l 
é v e n k é n t 90 m i l l i ó r u b e l , v a g y i s 3 . 5 $ - o s m e g t a k a r í t á s t é r t e k e l . A h o m o k é s t é g l a 
s z á l l í t á s á n a k l i n e á r i s p r o g r a m o z á s s a l k i d o l g o z o t t t e r v e a m o s z k v a i é p í t k e z é s e k e n a z 
e d d i g i m ó d s z e r e k n é l 1 1 - 1 7 $ - k a l o l c s ó b b m e g o l d á s t n y ú j t o t t . C s e h s z l o v á k i á b a n a p l z e n i 
m a g a s é p í t é s i v á l l a l a t t é g l a - , h o m o k - é s k a v i c s s z á l l i t á s i t e r v é t U r a l - 1 g é p e n d o l g o z -
t á k k i é s 10 $ - o s m e g t a k a r í t á s t é r t e k e l . Az o s t r a v a i m e g y é b e n 26 s o r o s é s 60 o s z l o -
p o s t á b l a s e g í t s é g é v e l k i s z á m i t o t t á k a t é g l a s z á l l i t á s t e r v é t s é v i 2 m i l l i ó k o r o n a 
m e g t a k a r í t á s t é r t e k e l . A s z á l l i t á s i p r o b l é m á k m e g o l d á s á n k i v ü l — a m e l y m a t e m a t i k a i -
l a g é s g a z d a s á g i l a g a l e g e g y s z e r ű b b f e l a d a t o k k ö z é t a r t o z i k — j ó e r e d m é n n y e l a l k a l m a z -
t á k a l i n e á r i s p r o g r a m o z á s m ó d s z e r é t t e l e p i t é s i p r o b l é m á k m e g o l d á -
1 3 / DANTZIG,G.D. : P r o g r a m m i n g i n a L i n e a r S t r u c t u r e . ( P r o g r a m o z á s l i n e á r i s 
r e n d s z e r b e n . ) E c o n o m e t r i c a ( C h i c a g o ) , 1 9 4 9 . l . n o . 7 3 - 7 4 . p . 
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s á r a . I g y p l . Ka z a h s z t a n b a n az a u t ó - , t r a k t o r - é s k o m b á j n - j a v i t ó üzemek 1 9 5 9 - 6 5 . é v i 
t e l e p í t é s i é s s p e c i a l i z á l á s i t e r v é t , a t e r m e l é s v á r h a t ó n ö v e k e d é s é t , a s z á l l í t á s i 
t á v o l s á g o k a t s t b . s z á m s z e r ü s i t ó m o d e l l o p t i m a l i z á l á s a a l a p j á n d o l g o z t á k k i . Az A z e r -
b e j d z s á n i Tudományos A k a d é m i a s z á m i t ó k ö z p o n t j á b a n egy á s v á n y o l a j i p a r i , a z É s z t T u d o -
mányos Akadémia K i b e r n e t i k a i I n t é z e t é b e n egy é l e l m i s z e r i p a r i t e l e p í t é s i m o d e l l t d o l -
g o z t a k k i . 
A l i n e á r i s p r o g r a m o z á s g y a k o r l a t i e l t e r j e d é s é n e k m á s i k l e g f o n t o s a b b t e r ü l e -
t e a v á l l a l a t o n b e l ü l i t e r m e l é s s z e r v e z é s i é s 
t e r v e z é s i k é r d é s e k m e g o l d á s a . Igy p l . a C s e l j a b i n s z k i P o l i t e c h n i k a i I n t é z e t -
b e n m e g o l d o t t á k egy h i d e g s a j t o l ó üzem p r é s g é p j e i n e k l e g e l ő n y ö s e b b n a p t á r i ü t e m t e r v é t , 
é s e n n e k a l a p j á n " k o m b i n á l t f u t ó s z a l a g o t " s z e r v e z t e k , a m e l y b i z t o s i t j a a m u n k a t á r g y 
l e g g y o r s a b b m o z g a t á s á t a f é m f e l d o l g o z ó üzem h e n g e r m ű v é t ő l a g é p g y á r t ó üzem s z e r e l ő -
f u t ó s z a l a g j á i g . A t e r m e l é s i c i k l u s i d ő t a r t a m a é s a f o r g ó e s z k ö z s z ü k s é g l e t e n n e k f o l y -
t á n 2 0 - 5 0 $ - k a l c s ö k k e n t . A K r a s z n o j e Szormovo g y á r b a n f o r g ó t e s t e k e s z t e r g á l á s á n a k 
t e c h n o l ó g i a i e l j á r á s á r a d o l g o z t a k k i p r o g r a m o t . A p r o g r a m o t " S z t r e l a " g é p p e l o l d o t -
t á k meg. A t e c h n o l ó g i a i m ü v e l e t e k száma 1 é s 5 0 k ö z ö t t v o l t . Egy e l j á r á s k i s z á m i t á s a 
— e r e d m é n y k ö z l é s s e l — k b . 4 m á s o d p e r c i g t a r t o t t . A munkát a g o r k i j i f i z i k a i - t e c h -
n i k a i k u t a t ó i n t é z e t t e l ( G I F F l ) k a r ö l t v e v é g e z t é k e l . P o n t o s s z e r e p e v a n a l i n e á r i s 
p r o g r a m o z á s n a k az a n y a g k i s z a b á s l e g g a z d a s á g o s a b b m e g o l d á s á n á l . A g y a k o r l a t i a l k a l m a -
z á s a z t m u t a t t a , , hogy h o s s z a n t i d a r a b o l á s n á l 2 - 5 s i k d a r a b o l á s n á l 3 - 1 0 ^ a n y a g m e g -
t a k a r i t á s é r h e t ő e l . A " J e g o r o v " v a g o n g y á r b a n v é g z e t t k i s é r l e t e k a z t m u t a t j á k , h o g y 
e z e k a s z á m i t á s i m ó d s z e r e k még o l y a n k o r i s a l k a l m a z h a t ó k , a r a i k o r a k i s z a b a n d ó m u n k a -
d a r a b o k f a j t á i n a k s z á m a t ö b b s z á z r a r u g . 
C s e h s z l o v á k i á b a n t ö b b e k k ö z ö t t egy n e h é z g é p i p a r i üzem 1963 . é v i o p t i m á l i s 
t e r m e l é s i t e r v é t d o l g o z t á k k i l i n e á r i s p r o g r a m o z á s s a l . Adva v o l t a k a m u n k a e r ő l é t s z á m , 
a t e r m e l ő b e r e n d e z é s , a z a n y a g - é s ö n t v é n y f e l h a s z n á l á s , m e g h a t á r o z t á k a k ö t ö t t t e r m e -
l é s i p r o g r a m o n f e l ü l i s z a b a d k a p a c i t á s s a l e l ő á l l í t h a t ó m a x i m á l i s t e r m e l é s t ( a v á l a s z -
t é k m e g f e l e l ő m e g v á l a s z t á s á v a l ) . A t e r m e l é s t a z e r e d e t i t e r v h e z k é p e s t 12 $ - k a l s i k e -
r ü l t n ö v e l n i . Az e g é s z s z á m i t á s h o z N a t i o n a l E l l i o t t 803-A g é p e n , a s z i m p l e x - m ó d s z e r 
s t a n d a r d p r o g r a m j á v a l 4 5 p e r c g é p i munka i d ő k e l l e t t . 
Az 1962. é v i n o v o s z i b i r s z k i k o n f e r e n c i á n a m a t e m a t i k a i , f ő l e g a l i n e -
á r i s p r o g r a m o z á s n a k ö s s z e s e n 1 0 5 k o n k r é t a l k a l -
m a z á s á r ó l s z á m o l t a k b e , e b b ő l 49 e s e t b e n n é p g a z d a s á g i vagy t e r ü -
l e t i t e r v e z é s i p r o b l é m á k a t , 56 e s e t b e n p e d i g v á l l a l a t o n b e l ü l i t e r m e l é s s z e r v e z é s i é s 
- t e r v e z é s i p r o b l é m á k a t o l d o t t a k m e g . 
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A LINEÁRIS PROGRAMOZÁS MODELLJEINEK 
JELLEMZŐ VONÁSAI 
A l i n e á r i s p r o g r a m o z á s m o d e l l j e i n e k három j e l l e m z ő k ö z ö s v o n á s u k v a n : d e -
t e r m i n i s z t i k u s m o d e l l e k , c s a k l i n e á r i s k a p c s o l a t o k a t , ö s s z e f ü g g é s e k e t t é t e l e z n e k f e l 
a z e g y e s t é n y e z ő k k ö z ö t t , s t a t i k u s m o d e l l e k , v a g y i s a z i d ő nem s z e r e p e l b e n n ü k e x -
p l i c i t e . Vannak a z o n b a n — é s nem k i s s z á m b a n — a g a z d a s á g i é l e t n e k o l y a n h e l y z e t e i , 
a m e l y e k b e n v i z s g á l t r e n d s z e r p a r a m é t e r e i n e m c s a k e g y é r t é k e t v e h e t n e k f e l , hanem t ö b -
b e t , s c s a k a z t t u d j u k , mi a v a l ó s z i n ü s é g e a n n a k , h o g y a f e l v e h e t ő l e h e t s é g e s é r t é -
kek k ö z ü l e z t v a g y a z t v e s z i f e l . Más s z ó v a l : i s m e r j ü k a p a r a m é t e r é r t é k é n e k v a l ó -
s z i n ü e é g i e l o s z l á s á t . Ebbe a k a t e g ó r i á b a t a r t o z n a k e l s ő s o r b a n a k é s z l e t -
g a z d á l k o d á s i m o d e l l e k . A k é s z l e t e k i r á n t i s z ü k s é g l e t e t t ö b b r e n d b e l i b i -
z o n y t a l a n s á g j e l l e m z i . Nem l e h e t b i z o n y o s s á g g a l i s m e r n i a g y á r j ö v ő b e n i t e r m e l é s i v á -
l a s z t é k á t és a z e b b ő l e r e d ő k é s z l e t i g é n y t , t o v á b b á a s z á l l i t á s i h a t á r i d ő k i s b i z o n y -
t a l a n o k . Még i n k á b b t a l á l k o z u n k i l y e n b i z o n y t a l a n s á g o k k a l a k e r e s k e d e l e m k é s z l e t g a z -
d á l k o d á s á b a n , t o v á b b á k ö n n y e n r o m l a n d ó á r u k e s e t é b e n . L é t e z n e k b o n y o l u l t a b b k é s z l e t -
g a z d á l k o d á s i m o d e l l e k , a m e l y e k nemcsak a k é s z l e t e z é s k ö l t s é g é t , hanem a k é s z l e t e z é s 
é s t e r m e l é s e g y ü t t e s k ö l t s é g é t m i n i m a l i z á l j á k . Az i l y e n s z t o c h a s z t i k u s m o d e l l e k e t 
l e g g y a k r a b b a n ugy o l d j á k m e g , hogy m e g h a t á r o z z á k a c é l f ü g g v é n y v á r h a t ó é r t é k é t (ma -
t e m a t i k a i r e m é n y é t ) , é s a z t a m e g o l d á s t f o g a d j á k e l o p t i m á l i s n a k , a m e l y n é l a c é l -
f ü g g v é n y v á r h a t ó é r t é k e v e s z i f e l a k i v á n t s z é l s ő é r t é k e t . 
A s z t o c h a s z t i k u s m o d e l l e k t o v á b b i v á l f a j a a z u n . s o r b a n á l l á s i 
m o d e l l . A s o r b a n á l l á s i m o d e l l n e v é t a n n a k k ö s z ö n h e t i , hogy e r e d e t i l e g o l y a n 
p r o b l é m á k m e g o l d á s á r a d o l g o z t á k k i , a h o l e g y " k i s z o l g á l ó " h e l y e t k e l l a v á r h a t ó 
i g é n y b e v é t e l h e z m é r t e n o p t i m á l i s r a m é r e t e z n i , i l l e t v e a v á r h a t ó i g é n y b e v é t e l n e k ( v á -
r a k o z ó s o r n a k ) m e g f e l e l ő e n k e l l a k i s z o l g á l ó h e l y e k s z á m á t m e g h a t á r o z n i . A b i z o n y t a -
l a n s á g m o z z a n a t a i t t k e t t ő s : nem i s m e r j ü k b i z t o n s á g g a l a k i s z o l g á l á s r a i g é n y t a r t ó 
e g y s é g e k j e l e n t k e z é s é n e k i d ő p o n t j á t , c s a k i d ő b e l i v a l ó s z i n ü s ó g i e l o s z l á s á t , s nem 
i s m e r j ü k az e g y e s e g y s é g e k k i s z o l g á l á s á n a k p o n t o s i d ő t a r t a m á t s e m , a m e l y n e k s z i n t é n 
b e f o l y á s a van a r r a , hogy a t ö b b i s o r b a n á l l ó e g y s é g n e k mennyi i d e i g k e l l v á r n i a , amig 
s o r r a k e r ü l . A s o r b a n á l l á s i m o d e l l k é z e n f e k v ő a l k a l m a z á s i t e r ü l e t e i p l . u t a k s z é l e s -
s é g é n e k , az u t a k f o r g a l m á t ó l f ü g g ő m é r e t e z é s e ú t k e r e s z t e z ő d é s e k n é l } p á l y a u d v a r o k , 
p é n z t á r t e r m e k , ö n k i s z o l g á l ó é t t e r m e k é s b o l t o k p é n z t á r a i n a k é s e g y é b k i s z o l g á l ó h e -
l y e i n e k m é r e t e z é s e , i l l e t v e s z á m á n a k m e g h a t á r o z á s a , j a v i t ó - é s s z e r v i z á l l o m á s o k , b e n -
z i n k u t a k s t b . m é r e t e z é s e , Ш К t e r v e z é s e s t b . 
A s z t o c h a s z t i k u s m o d e l l e k m e g o l d á s á b a n d ö n t ő s z e r e p e t j á t s z i k a v a l ó s z i n ü -
e é g s z á m i t á s . A m a t e m a t i k á n a k e z az ága a d j a k e z ü n k b e a l e h e t ő s é g e t , hogy v a l a m e l y 
e s e m é n y c s o p o r t v á r h a t ó g y a k o r i s á g á n a k i s m e r e t é b e n k i s z á m i t s u k más e s e m é n y e k b e k ö v e t -
k e z é s é n e k v a l ó s z i n ü s é g é t . A s o r b a n á l l á s i m o d e l l b e n p l . i s m e r j ü k a z " é r k e z é s e k " e l -
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o s z l á s á t , a k i s z o l g á l á s i i d ő t a r t a m o k e l o s z l á s á t , é s i g y k i t u d j u k s z á m i t a n i a v á r a -
kozó s o r v a l ó s z í n ű h o s s z á t . Ha f e l t e h e t ő — é s e z g y a k r a n i g y v a n — , hogy a z é r k e -
z é s e k v a l ó s z í n ű s é g e P o i s s o n - e l o s z l á s t , a k i s z o l g á l á s i i d ő k v a l ó s z i n ü s é g e p e d i g e x p o -
n e n c i á l i s e l o s z l á s t k ö v e t , a k k o r a m o d e l l m e g o l d á s a a r á n y l a g e g y s z e r ű . E l l e n k e z ő 
e s o t h e n r e n d k í v ü l b o n y o l u l t é s m u n k a i g é n y e s m o d e l l e k e t k a p u n k . I l y e n k o r a l k a l m a z z á k 
s z i v e s e n a z u n . Monte C a r l o m ó d s z e r t . E n n e k az a l é n y e g e , hogy a n a l i t i k u s m e g o l d á s 
h e l y e t t k i s é r l e t i m e g o l d á s t a l k a l m a z . A p r o b l é m a a d o t t s á g a i n a k m e g f e l e l ő e n s t a t i s z -
t i k a i m i n t á t v e s z v é l e t l e n s z e r ű s z á m o k t á b l á i b ó l ( a m e l y e k e l ő r e ö s s z e á l l i t v a k a p h a -
t ó k ) . E^ek a t á b l á k u g y k é s z ü l t e k , h o g y e l e k t r o n i k u s s z á m i t ó g é p s e g i t s é g é v e l p = l / l O 
v a l ó s z i n ü s é g g e l v é l e t l e n s z e r ű e n k i h ú z t a k 0 é s 99 999 közé e s ő s z á m o k a t . E z e k n e k a 
s zámoknak a s e g i t s é g é v e l v é l e t l e n s z e r ű számok u j t á b l á j á t k é s z i t e t t e k , a m e l y b e n az 
e l t é r é s e k e t G a u s s - f é l e n o r m á l e l o s z l á s r a s t a n d a r d i z á l t á k : ha e l é g g é nagy m i n t á t v e -
s z ü n k , a k k o r e z e k n e k a számoknak a z á t l a g a z é r u s é s s t a n d a r d e l t é r é s ü k 1 . E b b ő l a 
t á b l á b ó l k e l l a z u t á n , t e b s z é s s z e r i n t i h e l y e n k e z d v e a k o n k r é t p r o b l é m á h o z s z ü k s é g e s 
m i n t á t v e n n i . Igy b i z t o s i t h a t ó , hogy a m o d e l l b e b e h e l y e t t e s í t e t t p a r a m é t e r e k v a l ó b a n 
v é l e t l e n s z e r ű számok l e g y e n e k , s f e l t e h e t ő e n h i v e n t ü k r ö z z é k a g a z d a s á g i v a l ó s á g n a k 
a v i z s g á l t r e n d s z e r b e n t é n y l e g e s e n f e n n á l l ó v é l e t l e n s z e r ű ( s z t o c h a s z t i k u s ) j e l l e g é t . 
V é g ü l még meg k e l l e m l é k e z n i a z u n . s t r a t é g i a i m o d e l l e k -
r ő l . M i g a d e t e r m i n i s z t i k u s m o d e l l b e n a p a r a m é t e r e k k o n s t a n s o k , a s z t o c h a s z t i k u s 
m o d e l l b e n p e d i g i s m e r t e l o s z l á s ú v a l ó s z í n ű s é g e k v o l t a k , a d d i g a s t r a t é g i a i m o d e l l t 
a k k o r k e l l a l k a l m a z n i , a m i k o r c s a k a n n y i t t u d u n k , hogy a p a r a m é t e r é r t é k e m e l y é r t é k -
ha lmar ibó l k e r ü l h e t k i , de nem t u d j u k , mely k o n k r é t é r t é k e t v e s z ma jd f e l , sem p e d i g 
a z t , hogy m i l y e n v a l ó s z i n ü s é g g e l v e s z i f e l e z t v a g y a z t a z é r t é k e t . Ez a h e l y z e t a z 
u n . s t r a t é g i a i j á t é k o k e s e t é h e n , v a g y i s a m i k o r a j á t é k e r e d m é n y é t nemcsak a v é l e t l e n , 
hanem a j á t é k o s ü g y e s s é g e i s b e f o l y á s o l j a . Az i s m é r v , amely e l d ö n t i , hogy a j á t é k o s 
m i l y e n e l j á r á s t ( s t r a t é g i á t ) a l k a l m a z , a z e g y e s e l j á r á s o k h o z t a r t o z ó v á r h a t ó n y e r e -
s é g . A m a t e m a t i k á n a k a z t a z á g á t , a m e l y i l y e n j e l l e g ű p r o b l é m á k k a l f o g l a l k o z i k , é p p e n 
e z é r t j á t é k e l m é l e t n e k n e v e z i k . A j á t é k o k l e g e g y s z e r ű b b e s e t e az u n . 
k é t s z e m é l y e s , z é r - u s ö s s z e g ü j á t é k , a m e l y n é l a k é t j á t é k o s e g y ü t t e s n y e r e s é g é n e k ö s s z e -
ge n u l l a , t e h á t a z e g y i k j á t é k o s n y e r e s é g e e g y e n l ő a m á s i k j á t é k o s v e s z t e s é g é v e l . E n -
n e k a j á t é k f a j t á n a k a z é r t van j e l e n t ő s é g e , m e r t h e b i z o n y i t h a t ó , hogy m i n d e n l i n e á r i s 
p r o g r a m o z á s i p r o b l é m a m e g o l d á s a e g y e n é r t é k ű egy i l y e n k é t s z e m é l y e s , z é r u s ö s s z e g ü j á -
t é k m e g o l d á s á v a l . E g y é b k é n t e n n e k a j á t é k f a j t á n a k c s a k a t ő k é s g a z d a s á g b a n v a n j e l e n -
t ő s é g e , p l . o l i g o p o l h e l y e z e t e k b e n . 
A s z o c i a l i s t a g a z d a s á g b a n e g y m á s i k s t r a t é g i a i m o d e l l n e k van j e l e n t ő s é g e , 
m é g p e d i g a z u n . " t e r m é s z e t t e l " f o l y t a t o t t j á t é k n a k . Ha u i . a z , hogy a m o d e l l b e n s z e -
r e p l ő p a r a m é t e r e k m i l y e n é r t é k e t v e s z n e k f e l , nem f ü g g v a l a k i n e k a t u d a t o s c s e l e k e d e -
t é t ő l , a k k o r f e l t e h e t j ü k , h o r y e l l e n j á t é k o g u n k a " t e r m é s z e t " ; e n n e k s z á m á r a t e l j e s -
s é g g e l közömbös , h o g y a p a r a m é t e r n e k o l y a n é r t é k e t a d j o n , a m e l y s z á m u n k r a k e d v e z ő 
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v a g y k e d v e z ő t l e n . F ü g g h e t a d ö n t é s ü n k a t t ó l , hogy h o l n a p n a p s ü t é s , e s ő v a g y f e l h ő s 
i d ő l e s z - e . I t t h á r o m " s t r a t é g i a " á l l r e n d e l k e z é s ü n k r e , a s z e r i n t , h o g y az e l l e n j á t é -
k o s , a " t e r m é s z e t " , m i l y e n i d ő t ad m á s n a p . S z á m á r a v i s z o n t közömbös , hogy az á l t a l a 
" v á l a s z t o t t " i d ő j á r á s n e k ü n k k e d v e z ő - e v a g y s e m . I l y e n j e l l e g ű m e g g o n d o l á s b ó l k i i n -
d u l v a f o g h a t u n k f e l f o r m a i l a g a " t e r m é s z e t t e l " f o l y t a t o t t j á t é k n a k o l y a n h e l y z e t e -
k e t , a m e l y e k b e n a m o d e l l p a r a m é t e r e i r ő l nem t u d u n k t ö b b e t , m i n t a z t , h o g y mely é r t é k -
h a l m a z b ó l s z á r m a z i k m a j d a p a r a m é t e r t é n y l e g e s é r t é k e . Az i l y e n m o d e l l b e n v á l a s z t o t t 
o p t i m á l i s s t r a t é g i a a z o n b a n m i n d i g t ö b b é - k e v é s b é s z u b j e k t í v t é n y e z ő k t ó i f ü g g , h i s z e n 
nem t u d u n k semmi k ö z e l e b b i t a " t e r m é s z e t " s t r a t é g i á j á r ó l (hogy p é l d á n k n á l m a r a d j u n k 
— m e t e o r o l ó g i a i j e l e n t é s h i á n y á b a n s z u b j e k t í v m e g í t é l é s ü n k t ő l f ü g g , h o l n a p r a m i l y e n 
i d ő j á r á s t t é t e l e z ü n k f e l , é s i g y a z i s , hogy m i l y e n " s t r a t é g i á t " v á l a s z t u n k . ) 
AZ ELEKTRONIKUS SZÁMÍTÓGÉPEK MEGJELENÉSÉNEK FORRADALMASÍTÓ 
HATÁSA 
A m a t e m a t i k a i m ó d s z e r e k a l k a l m a z á s a a k ö z g a z d a s á g i k u t a t á s b a n e g é s z e n a m á -
s o d i k v i l á ^ i á b o r u u t á n i é v e k i g — néhány m a k r o m o d e l l s z á m s z e r ű s í t é s é r e i r á n y u l ó k í -
s é r l e t t ő l e l t e k i n t v e — a b b a n m e r ü l t k i , h o g y e l m é l e t i m o d e l l e k e t d o l g o z t a k k i , a m e -
l y e k e g y e g é s z n e m z e t g a z d a s á g b a n , vagy a n n a k e g y e s s z e k t o r a i b a n f e n n á l l ó ö s s z e f ü g g é -
s e k e t i g y e k e z t e k m a t e m a t i k a i k é p l e t e k f o r m á j á b a n , t e h á t f o r m a l i z á l v a á b r á z o l n i . 
Az a l k a l m a z o t t ö k o n o m e t r i a e g y e t l e n j ó l k i d o l g o z o t t t e r ü l e t e a p i a c k u t a t á s 
v a g y k e r e s ' e t e l e m z é s v o l t , a m e l y a f o g y a s z t á s i c i k k e k r e i r á n y u l ó p i a c i k e r e s l e t e l ő -
r e b e c s l é s ;; — a m a t e m a t i k a i s t a t i s z t i k a e g y e s m ó d s z e r e i n e k a l k a l m a z á s á v a l — már a k -
k o r e l é g g é m e g b i z h a t ó a n m e g o l d o t t a . 
Csak a n a g y t e l j e s í t m é n y ű d i g i t á l i s - e l e k t r o n i k u s s z á m í t ó g é p e k g y á r t á s á n a k 
m e g k e z d é s e é s f o k o z a t o s t ö k é l e t e s í t é s e t e t t e l e h e t ő v é , hogy az e l ő z ő k b e n l e i r t m a t e -
m a t i k a i m o d e l l e k e t g y a k o r l a t i g a z d a s á g i f e l a d a t o k m e g o l d á s á r a h a s z n á l j á k f e l — é s 
t e r m é s z e t e s , hogy e g é p e k e l t e r j e d é s e a d o t t a z u t á n h a t a l m a s l ö k é s t a k ü l ö n b ö z ő mo-
d e l l e k é s m o d e l l t í p u s o k , v a l a m i n t m e g o l d á s i a l g o r i t m u s o k k i d o l g o z á s á n a k . 
Ennek o k a i n y i l v á n v a l ó k , h i s z e n még a r á n y l a g e g y s z e r ű f e l a d a t o k m e g o l d á s a 
i s h a t a l m a s s z á m i t á s i m e n n y i s é g e t j e l e n t . Egy s z i m u l t á n e g y e n l e t r e n d s z e r m e g o l d á s a 
m a t e m a t i l a i l a g e g y m a t r i x i n v e r t á l á s á v a l e g y e n é r t é k ű f e l a d a t k é n t i s f e l f o g h a t ó , a 
m a t r i x i n v e r t á l á s á h o z s z ü k s é g e s m ü v e l e t e k s záma p e d i g ( a s z i m p l e x - a l g o r i t m u s a l k a l -
m a z á s á v a l ) egy x - t i s t a r t a l m a z ó p o l i n o m n a k m e g f e l e l ő ü t e m b e n n ö v e k s z i k , a h o l " x " a 
m a t r i x r a n g j a . P l . e g y 44 x 44 r a n g ú m a t r i x i n v e r t á l á s a 2 , 5 m i l l i ó s z á m t a n i m ü v e l e -
t e t i g é n y e l . Csak a z e l e k t r o n i k u s s z á m i t ó g é p e k f e l t a l á l á s a é s t ö m e g e s a l k a l m a z á s a 
t e t t e t e h á t l e h e t ő v é m a t e m a t i k a i m ó d s z e r e k a l k a l m a z á s á t g a z d a s á g i t e r v e z é s i f e l a d a -
t o k m e g o l d á s á r a . 
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AZ ADMINISZTRATÍV MUNKÁK 
AUTOMATIZÁLJA 
Az e l e k t r o n i k u s s z á m i t ó g é p e k n e k a z o n b a n a g a z d a s á g m a t e m a t i k a i f e l a d a t o k 
m e g o l d á s á n k iv i i l még e g y i g e n j e l e n t ó s , é s k i h a t á s a i b a n nem k e v é s b é f o n t o s t e r ü l e t e 
v a n a g a z d a s á g i é l e t b e n . Ez az a d m i n i s z t r a t í v m u n k á k a u t o -
m a t i z á l á s a . Ez e g y é b k é n t a g a z d a s á g - m a t e m a t i k a i f e l a d a t o k m e g o l d á s a s zem-
p o n t j á b ó l sem k ö z ö m b ö s . J e l e n l e g a g a z d a s á g i a d m i n i s z t r á c i ó r e n g e t e g é r t é k e s munka-
e r ő t k ö t l e : ezek a z e m b e r e k k e v é s f i z e t é s é r t e g y h a n g ú r u t i n m u n k á t v é g e z n e k . A 
s z á m v i t e l é s s t a t i s z t i k a ma már k ü l ö n á l l ó , h a t a l m a s n é p g a z d a s á g i á g g á n ő t t e k i ma-
g á t . A S z o v j e t u n i ó b a n p l . e g y e d ü l a z a n y a g b e s z e r z é s t e r ü l e t é n k b . egy m i l l i ó ember 
d o l g o z i k . 1 4 ^ L e n g y e l o r s z á g b a n t ö b b s z á z e z e r s z a k k é p z e t t d o l g o z ó f o g l a l k o z i k t e r v e z é -
s i é s a d m i n i s z t r a t í v m u n k á k k a l . 1 5 / A t e r v e z é s i munkához s z ü k s é g e s i n f o r m á c i ó meg-
s z e r z é s e é r d e k é b e n m i l l i ó n y i b i z o n y l a t o t d o l g o z n a k f e l . U g y a n a k k o r a b e s z á m o l á s , a 
k ö n y v e l é s , a s t a t i s z t i k a ós a t e r v e z é s c é l j a i r a ö s s z e g y ű j t ö t t h a t a l m a s m e n n y i s é g ű 
a d a t o t nem h a s z n á l j á k k i k e l l ő e n a f e l s ő b b s z i n t e k e n , s ő t n é h a még a z a l s ó b b e g y s é -
g e k b e n sem, mer t e z m e g h a l a d j a a m e g l e v ő a p p a r á t u s l e h e t ő s é g e i t . H a t a l m a s m u n k a e r ő -
t a r t a l é k o k s z a b a d í t h a t ó k f e l n a g y o b b s z a k k é p z e t t s é g e t i g é n y l ő é s j o b b k e r e s e t i l e -
h e t ő s é g e k e t n y ú j t ó munkák s z á m á r a a k ö n y v e l é s i é s s t a t i s z t i k a i munkák g é p e s í t é s é v e l , 
i l l e t v e a u t o m a t i z á l á s á v a l . U g y a n a k k o r é p p e n a t e r v s z á m i t á s i munkák m a g a s a b b s z í n v o -
n a l r a e m e l é s e , az o p t i m a l i z á l á s i m ó d s z e r e k b e v e z e t é s e a g a z d a s á g i t e r v e z é s b e l é n y e -
g e s e n n ö v e l i a s z á m v i t e l i és s t a t i s z t i k a i a d a t o k m e n n y i s é g é v e l é s p o n t o s s á g á v a l szem-
b e n t á m a s z t o t t i g é n y e k e t . Igy p l . m i n d a d d i g nem l e h e t á g a z a t i k a p c s o l a t o k m é r l e g é t 
r e n d s z e r e s e n k é s z i t e n i , amig a z a n y a g k ö n y v e l é s b e n a z a n y a g r á f o r d i t á s n a k 2 0 - 3 0 %-a a z 
" e g y é b a n y a g o k " t é t e l e a l a t t s z e r e p e l , é s a m i g nem i s m e r j ü k a t e r m e l ő v á l l a l a t o k é r -
t é k e s í t é s é t á g a z a t i é s t e r ü l e t i b o n t á s b a n . V i s z o n t a s z á m v i t e l j e l e n l e g i s z e r v e z é s e 
m e l l e t t a s z á n v i t e l i a p p a r á t u s nem t e r h e l h e t ő még t o v á b b i a d a t s z o l g á l t a t á s i i g é n y e k -
k e l . Az i g é n y e k n e k é s a l e h e t ő s é g e k n e k e z t á z e l l e n t m o n d á s á t e g y e d ü l á z a d m i n i s z t r a -
t í v munkák g e p e s i t é s o é s a u t o m a t i z á l á s a o l d h a t j a f e l . 
Az a d m i n i s z t r á c i ó a u t o m a t i z á l á s á n a z a d a t f e l d o l g o z á s o l y a n k o m p l e x m e g o l d á -
s á t , a z a d a t o k g y ű j t é s é n e k é s f e l d o l g o z á s á n a k o l y a n r e n d s z e r é t k e l l é r t e n i , amely 
1 4 / CSERNJAK , J u . : É k o n o m i c s e s z k a j a k i b e r n e t i k a n a s z l u z s b e p l a n i r o v a n i j a . 
(A g a z d a s á g i k i b e r n e t i k a a t e r v e z é s s z o l g á l a t á b a n . ) V o p r o s z ü É k o n o m i k i ( M o s z k v a ) , 
1 9 6 1 . 1 1 . n o . 1 2 4 - 1 3 2 . p . 
1 5 / JAEGERMANN,T. — PAJKSTKA,J. : S t o s o w a n i e a u t o m a t y c z n y c h maszyn o . y f r o -
wych w z a r z a d z e n i u g o s p o d a r k a n a r o d o w a . ( E l e k t r o n i k u s s z á m í t ó g é p e k a l k a l m a z á s a a n é p -
g a z d a s á g i r á n y í t á s á b a n . ) E k o n o m i s t a ( W a r s z a w a ) , 1962.-1 . n o . 7 8 2 - 7 9 6 . p . 
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b i z t o s í t j a , hogy az e g y s z e r r e n y e r t a d a t o k o n v é g z e t t e g y e t l e n m ű v e l e t t e l a z ö s s z e s 
s z ü k s é g l e t e k e t t e l j e s e n k i e l é g i t s é k . E h h e z a s z ü k s é g e s i n f o r m á c i ó t ö s s z e k e l l g y ű j -
t e n i , t á r o l n i k e l l , s p e c i á l i s v o n a l a k o n t o v á b b í t a n i é s e l e k t r o n i k u s s z á m í t ó g é p e k e n a 
l e g r ö v i d e b b i d ő a l a t t f e l k e l l d o l g o z n i , é s p e d i g u g y , hogy a k ö z b e e s ő s z a k a s z o k b a n 
e m b e r i munka i g é n y b e v é t e l é r e ne k e r ü l j ö n s o r , m e r t a z ember r é s z v é t e l e e b b e n a mun-
k á b a n k á r o s a n b e f o l y á s o l h a t j a a z i n f o r m á c i ó o b j e k t i v j e l l e g é t é s számos h i b a f o r r á s 
o k á u l s z o l g á l h a t . A f e l d o l g o z á s f o l y a m a t á t ugy k e l l m e g s z e r v e z n i , hogy a s z ü k s é g e s 
i n f o r m á c i ó k a t a s z á m i t ó g é p m u n k á j á n a k v é g s ő - v a g y m e l l é k t e r m é k e k é n t n y e r j é k . E g y e z e r -
r e d o l g o z z á k f e l a z a d a t o k a t a k ö n y v e l é s , a k a l k u l á c i ó , a b é r o s z t á l y , a s t a t i s z t i k a , 
a k ö z v e t l e n o p e r a t i v i r á n y í t á s , a t e r v e z é s é s a z ü z e m g a z d a s á g i e l e m z é s c é l j a i r a . 
A GAZDASÁGI KIBERNETIKA 
FELADATAI 
Az a d m i n i s z t r á o i ó a u t o m a t i z á l á s á n a k e l m é l e t i t u d o m á n y a a g a z d a s á g i 
k i b e r n e t i k a g a z d a s á g i k i b e r n e t i k a m e g v i z s g á l j a é s k i d o l g o z z a a g a z d a -
s á g i i n f o r m á c i ó ( t e r v a d a t o k , b e s z á m o l á s i a d a t o k , o p e r a t i v a d a t o k ) l é t r e j ö t t é n e k , t o -
v á b b í t á s á n a k , t á r o l á s á n a k é s k ó d o l á s i m ó d j á n a k f o l y a m a t a i t , a z a d a t o k m e g m u n k á l á s á n a k 
m ó d s z e r e i t , v a l a m i n t a f e l d o l g o z á s t v é g z ő k ü l ö n b ö z ő r e n d s z e r e k e t ( m o d e l l e k e t ) . A g a z -
d a s á g i k i b e r n e t i k a e l m é l e t é n e k s e g i t s é g é v e l a u t o m a t i z á l t a d m i n i s z t r á c i ó v é g s ő , t á v l a -
t i c é l j a o l y a n s z e r v e z e t , a m e l y b e n a z e g y s é g e s í t e t t é s m e g f e l e l ő e n k ó d o l t , d e c e n t r a -
l i z á l t a n k e l e t k e z ő a l a p b i z o n y l a t o k e l j u t n a k - r e l é á l l o m á s o k m e g f e l e l ő r e n d s z e r é n k e -
r e s z t ü l — a k ö z p o n t i a d a t f e l d o l g o z ó á l l o m á s h o z , i l l e t v e a z i l y e n á l l o m á s o k h á l ó z a t á -
n a k e g y i k p o n t j á h o z , a h o l a s z á m i t ó g é p e k m e g f e l e l ő p rog ramok a l a p j á n e z e k e t a z a l a p -
b i z o n y l a t o k a t e g y e t l e n m u n k a m e n e t b e n , a k ü l ö n b ö z ő t e r v e z é s i é s i r á n y í t á s i s z i n t e k 
s z ü k s é g l e t e i n e k m e g f e l e l ő e n , f e l d o l g o z z á k , v a l a m i n t a k é s z k i m u t a t á s o k a t a s z ü k s é g e s 
i d ő p o n t o k b a n v i s s z a j u t t a t j á k a m e g f e l e l ő h e l y e k r e . 
A S z o v j e t u n i ó b a n már j e l e n t ő s k i s é r l e t e k i s t ö r t é n t e k az a d -
m i n i s z t r a t í v munkák a u t o m a t i z á l á s á r a . Ezek k ö z ü l e l s ő h e l y e n k e l l e m l í t e n i a S z o v j e t -
u n i ó Tudományos A k a d é m i á j á n a k G a z d a s á g i - é s T e r v s z á m i t á s i L a b o r a t ó r i u m á b a n Nyemcs inov 
a k a d é m i k u s v e z e t é s e a l a t t v é g z e t t m u n k á t , a m e l y n e k c é l j a a t e r v i n f o r m á -
c i ó e g y s é g e s , m a t r i x a l a k u r e n d s z e r é n e k a к i -
17 / 
d o l g o z á s a . ' A t e r v e z e t e t a K a r é l i a i Autonóm K ö z t á r s a s á g t e r v e i n d o l g o z t á k 
k i , é s 1 9 6 2 - b e n a T a t á r Autonóm K ö z t á r s a s á g b a n k í s é r l e t e z t e k v e l e n a g y o b b m é r e t e k b e n . 
1 6 / CSERNJAK,Ju. : l . m . 1 2 4 - 1 3 2 . p . 
1 7 / NEMCSINOV,V.: M a t e m a t i k u i e l e t r o n i k u - na s z l u z s b u p l a n i r o v a n i j a . 
i . m . 3 0 - 4 0 . p . 
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Az e l j á r á s a l a p g o n d o l a t a a z , hogy a g a z d a s á g i i n f o r m á c i ó t a z e r e d e t i f o r r á s t ó l , a 
t e c h n o l ó g i a i f o l y a m a t t ó l , e g y e t l e n c s a t o r n á n t o v á b b í t j á k a g a z d a s á g i i g a z g a t á s f e l s ő 
s z i n t j é r e , a h o l ö s s z e g e z i k <;a a k ö v e t k e z ő s z i n t h e z t o v á b b i t j á k é s i g y t o v á b b . M i n d e n 
s z i n t e n e l ő i r t ma t r i x f o r m á b a n ö s a z e o i t i k a z a d a t o k a t , s e z a m a t r i x a z a d o t t s z i n t e n 
s z ü k s é g e s i n f o r m á c i ó t k ö l c s ö n ö s ö s s z e f ü g g é s é b e n , m é r l e g f o r m á b a n t a r t a l m a z z a . Az 
a l a p i n f o r m á c i ó t k ö z v e t l e n ü l a t e c h n o l ó g i a i d o k u m e n t á c i ó r ó l " o l v a s s á k l e " , é s már a 
t e r m e l ő r é s z l e g b e n a l a k í t j á k á t a t e c h n o l ó g i a i f o l y a m a t m a t r i x a l a k u m o d e l l j é v é . V á l -
l a l a t i s z i n t e n e z e k a z a d a t o k — é r t é k r e i s á t s z á m í t v a — m e g a d j á k a v á l l a l a t m a t r i x -
a l a k u m ű s z a k i - t e r m e l é s i - p é n z ü g y i t e r v é t . E z e k e t а t e r v e k e t a d o t t s z a b á l y o k s z e r i n t 
ö s s z e v o n j á k é s a f e l s ő t e r v e z é s i s z i n t i g y m e g k a p j a a v á l l a l a t i t e v é k e n y s é g e l l e n ő r -
z é s é h e z , v a l a m i n t a t e r ü l e t i á g a z a t i k a p c s o l a t i m é r l e g k i d o l g o z á s á h o z s z ü k s é g e s a d a -
t o k a t . Ez a k í s é r l e t még c s a k a z o p e r a t i v t e r v e z é s s e l k a p c s o l a t o s a d m i n i s z t r á c i ó 
a u t o m a t i z á l á s á n a k k é r d é s é t o l d j a meg, de i g y i s j e l e n t ő s e r e d m é n y n e k t e k i n t h e t ő , k ü -
l ö n ö s e n h a f i g y о l c m b o v e a s z ü k , hogy e g y - e g y v á l l a l a t m ű s z a k i - g a z d a s á g i t e r v é n e k k i d o l -
g o z á s a ö s s z e s e n k é t é r á t v e s z i g é n y b e . 
C s e h s z l o v á k i á b a n t ö b b e k k ö z ö t t a z " Á p r i l i s 9 . " p r á g a i m o t o r -
k e r é k p á r g y á r b a n k í s é r l e t e z t e k a t e r m e l é s i t e r v v á l l a l a t o n b e l ü l i b o n t á s á n a k s z á m i t ó -
g é p r e v i t e l é v e l . 1 ^ A k í s é r l e t b e n az I r o d a g é p v á l l a l a t m e l l e t t működő K í s é r l e t i S z á -
m i t ó k ö z p o n t " N a t i o n a l E l l i o t t 8 0 3 " . gépe v e t t r é s z t . A n e g y e d é v i t e r m e l é s i t e r v f ő b b 
m u t a t ó i t b o n t o t t á k ü z e m e g y s é g e k r e é s h ó n a p o k r a . A m u t a t ó k a k ö v e t k e z ő k v o l t a k ; 1 . 
t e r m e l é s t e r m é s z e t e s e g y s é g e k b e n , 2 . t e r m e l é s a f a j l a g o s a n y a g r á f o r d i t á s i n o r m á k s z e -
r i n t , 3 . t e r m e l é s a f a j l a g o s munkanormák s z e r i n t , 4 . t e r m e l é s a f a j l a g o s ö s s z k ö l t s é g -
n o r m á k s z e r i n t , 5 . t e r m e l é s n a g y k e r e s k e d e l m i á r o n , 6 . t e r m e l é s n o r m a ó r á k b a n , 7 . t e r -
m e l é s t é n y l e g e s m u n k a ó r á k b a n ( a t o l j e s i t m é n y n o r m á k t e l j e s í t é s é n e k f i g y e l e m b e v é t e l é -
v e l ) , 8 . a t e r m e l é s f a j l a g o s l é t s z á m b a n . U g y a n a k k o r m e g h a t á r o z t á k а / a k ü l s ő é r t é k e -
s í t é s r e v a l ó t e r m e l é s t , b / a v á l l a l a t o n b e l ü l i f e l h a s z n á l á s r a v a l ó t e r m e l é s t , с / a z 
á r u t e r m e l é s t ö s s z e s e n ( a r b ) , d / a t e l j e s t e r m e l é s t , е / a h u l l a d é k o t , f / a g é p e k k a r -
b a n t a r t á s á t , g / a t e r m e l é s t ö s s z e s e n ( d + e + f ) , h / a z üzemegységek k ö z ö t t i b e l s ő s z á l -
l í t á s t , i / a r e d u k á l t t e l j e s t e r m e l é s t ü z e m e g y s é g e n k é n t ( b e l s ő s z á l l í t á s s a l c s ö k k e n -
t e t t t e l j e s t e r m e l é s ) . Egy t e r v v á l t o z a t b o n t á s á n a k g é p i m u n k a i d e j e 1 ó r a é s 15 p e r c , 
k é z i s z á m o l ó g é p p e l 14 n a p . 
L e n g y e l o r s z á g b a n a L e n g y e l Tudományos A k a d é m i a M a t e m a t i k a i 
Gépek I n t é z e t é n e k a d m i n i s z t r a t í v f e l h a s z n á l á s s a l f o g l a l k o z ó o s z t á l y á n d o l g o z t á k k i 
1 9 / 
m ó d s z e r t d i g i t á l i s s z á m i t ó g é p e k a l k a l m a z á s á r a b a n k i ü g y v i t e l r e . ' ' A munka a s z ü k s é -
1 8 / BENES,L . : P o u z i t i a a i n o c i n n é h o p o c i t a c e v ekonomickém p l á n o v á n i . ( E l e k -
t r o n i k u s s z á m i t ó g é p e k a l k a l m a z á s a a g a z d a s á g i t e r v e z é s b e n . ) P o d n i k o v á O r g a n i z a c e 
( P r a h a ) , 1962 . 9 . n o . 4 2 4 - 4 2 6 . p . 
1 8 / P r o j e c t z a s t o s o w a n i a . . ' s z y n m a t e m a t y e z n y e h w b a n k o w o s c i . ( T e r v e z e t m a t e -
m a t i k a i gépek a l k a l m a z á s á r a a bankok ü g y v i t e l é b e n . ) Ekonomika i O r g a n i z a c j a P r a c y 
(üVarszawa) , 1 9 6 2 . 1 0 . n o . 4 6 1 . p . 
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g e s n y o m t a t v á n y o k f o r m á j á t ó l , a s z ü k s é g e s p é l d á n y s z á m t ó l kezdve a g é p i p r o g r a m i g 
( k o n v e n c i o n á l i s n y e l v e n COBOl) az ü g y v i t e l g é p e s í t é s é n e k minden m o z z a n a t á r a k i t é r . 
A k ö v e t k e z ő n é g y ü g y k ö r t ö l e l i f e l : 1 , A b a n k o p e r a t i v t e v é k e n y s é g é n e k k ö n y v e l é s e , 
2 . A b a n k e g y s é g e k s a j á t g a z d á l k o d á s á r a v o n a t k o z ó k ö n y v e l é s e . 3 . A b a n k i n t é z e t m e l -
l e t t l é t e s i t e t t g é p i a d a t f e l d o l g o z ó á l l o m á s b a n s t a t i s z t i k a i é s k ö n y v e l é s i - r e v i z o r i 
munkák e l v é g z é s e . 4 . E g y e s e l s z á m o l á s i m ü v e l e t e k m e g h i t e l e z é s e . L e n g y e l o r s z á g b a n ez 
v o l t a z e l s ő i l y e n j e l l e g ű munka ( 1 9 6 2 . v é g é n k é s z ü l t e l ) . 
KÜLÖNBÖZŐ TIPUSU ELEKTRONIKUS 
SZÁMÍTÓGÉPEK KAPACITÁSA 
G a z d a s á g i é s t e r v e z é s i f e l a d a t o k m e g o l d á s á r a a s z o c i a l i s t a o r s z á g o k b a n e d d i g 
— n y u g a t i g y á r t m á n y ú g é p e k e n k i v ü l — s z o v j e t g é p e k e t a l k a l m a z t a k , v a l a m i n t a z NDK-
b a n g y á r t a j e n a i Z e i s s - g y á r egy ZRA-1 n e v ü s z á m i t ó g é p e t , ame ly a z o n b a n v i l l a m o s s z á -
m o l ó g é p e k t o v á b b f e j l e s z t é s é b ő l k e l e t k e z e t t ; e z e l e k t r o n c s ö v e k e t i s c s a k k i s m é r t é k b e n 
a l k a l m a z , l é n y e g é b e n f e r r i t m e g o l d á s u . C s e h s z l o v á k i á b a n g y á r t a n a k - - EPOS n é v e n — 
e l e k t r o n i k u s s z á m i t ó g é p e t , d e a n n a k a s o r o z a t g y á r t á s a c s a k 1 9 6 4 - b e n vagy 1 9 6 5 - b e n i n -
d u l meg. L e n g y e l o r s z á g b a n j á r t s z a k e m b e r e k é r t e s ü l é s e i s z e r i n t o t t i s g y á r t a n a k egy 
g é p t i p u s t . 
Az e l e k t r o n i k u s s z á m i t ó g é p e k e t k i s , k ö z é p - é s n a g y k a p a c i t á s ú g é p e k r e s z o k t á k 
o s z t á l y o z n i . A s z á m i t ó g é p k a p a c i t á s á t k é t t é n y e z ő h a t á r o z z a meg: a m e m ó r i a 
t á r o l á s i k a p a c i t á s a ( v a g y i s a z , h o g y m i l y e n m e n n y i s é g i i n f o r m á c i ó t 
l e h e t a gép m e m ó r i á j á b a n v a g y e m l é k e z ő e g y s é g é b e n e g y i d e j ű l e g t á r o l n i ) , v a l a m i n t a 
g é p m ű v e l e t i s e b e s s é g e , v a g y i s a z , hogy egy m á s o d p e r c a l a t t hány 
s z á m t a n i m ü v e l e t e t k é p e s a s z á m i t ó g é p e l v é g e z n i . A g é p á l t a l e l v é g z e t t s z á m t a n i müve-
l e t m i n d i g ö s s z e a d á s , m e r t a t ö b b i a l a p m ű v e l e t e t i s ö s s z e a d á s r a á t a l a k i t v a v é g z i e l . 
A S z o v j e t u n i ó b a n g a z d a s á g i f e l a d a t o k m e g o l d á s á n á l a l k a l m a z o t t g é p e k t i p u s a i : M - 2 , 
S z t r e l a é s U r a l - 1 ( k i s g é p e k ) , v a l a m i n t U r a l - 2 ( k ö z é p g é p ) é s — e g y e l ő r e c s a k k i s é r l e -
t i üzemben — U r a l - 4 , a m e l y s z i n t é n k ö z é p g é p , de k ü l ö n b ö z ő h o z z á k a p c s o l t b e r e n d e z é s e k 
s e g i t s é g é v e l l é n y e g é b e n m e g n ö v e l t m e m ó r i a k a p a c i t á s a v a n . 
Az e m i i t e t t s z o v j e t g é p e k mind e l e k t r o n c s ö v e k k e l d o l g o z n a k , c s a k a z U r a l - 4 g é p n e k 
e g y e s e g y s é g e i t r a n z i s z t o r i z á l t a k . A p e n z a i g y á r b a n már e l k é s z ü l t a z U r a l - 1 1 m a k e t t j e , 
a m e l y t e l j e s e n t r a n z i s z t o r i z á l t s z á m i t ó g á p l e s z . A n y u g a t i g y á r t m á n y ú e l e k t r o n i k u s 
s z á m i t ó g é p e k e l e k t r o n c s ö v e k h e l y e t t ma már k i v é t e l n é l k ü l t r a n z i s z t o r o k k a l m ű k ö d n e k . 
E n n e k a m e g o l d á s n a k l e g n a g y o b b e l ő n y e , hogy a gép m é r e t e i l é n y e g e s e n c s ö k k e n t h e t ő k . 
M i g a z U r a l - 2 s z á m á r a k ü l ö n é p ü l e t e t k e l l é p i t e n i ( v a g y á t é p i t e n i ) , a d d i g a k b . a z o n o s 
k a p a c i t á s ú N a t i o n a l E l l i o t t gép l é n y e g é b e n k é t n o r m á l i s n a g y s á g ú i r o d a h e l y i s é g b e n e l -
f é r . A t r a n z i s z t o r o s gép e z e n k i v ü l n a g y o b b ü z e m b i z t o n s á g g a l i s d o l g o z i k . 
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Az M-2 s z á m i t ó g é p egy m á s o d p e r c a l a t t e l v é g z i egy v i l l a m o s s z á m o l ó g é p p e l 
20/ 
f e l s z e r e l t s t a t i s z t i k u s e g y n a p i m u n k á j á t . f Egy m i l l i ó s z á m í t á s i m ü v e l e t e l v é g z é s é -
n e k k ö l t s é g e a z M-2 g é p e n 4 r u b e l , u g y a n e z a munka v i l l a m o s s z á m o l ó g é p e n 2 6 000 r u -
b e l b e k e r ü l , A S a t r e l a s z i n t é n d i g i t á l i s , p r o g r a m v e z é r e l t g é p , n a p o n t a k é t e z e r , műve-
l e t e l v é g z é s é r e k é p e s b e l s ő memór ia k a p a c i t á s a 2 048 szó 43 b i n á r i s h e l y é r t é k k e l 
( m á s k é n t 43 b i t e s s z ó ) , k ü l s ő m e m ó r i á j a k b . 4 5 0 0 0 0 a z ó . A s z á m í t á s o k a t a hagyomá-
n y o s s z á m o l ó g é p e k k e l s z e m b e n á t l a g b a n I / I 2 i dó a l a t t é s l / 5 k ö l t s é g g e l v é g z i e l . Az 
U r a l - 2 s z á m í t ó g é p m ű v e l e t i s e b e s s é g e ö s s z e a d á s é s k i v o n á s e s e t é b e n 12 500 m ü v e l e t , 
s z o r z á s e s e t é b e n 2 130 m ü v e l e t m á s o d p e r c e n k é n t , a l e o l v a s á s é s f e l i r á s s e b e s s é g e 
3 00X) Szó m á s o d p e r c e n k é n t , a b e l s ő v a g y g y o r s m e m ó r i a k a p a c i t á s a 2 048 4 0 b i t e s s z ó , 
e z e n k í v ü l v a n k ü l s ő m e m ó r i á j a , a m e l y n e k m e g o l d á s a vagy m á g n e s d o b / 8 000 t e l j e s szó 
k a p a c i t á s s a l — n y o l c i l y e n dob k a p c s o l h a t ó a g é p h e z / , vagy m á g n e s s z a l a g , k b . 1 0 0 000 
2 1 / 
t e l j e s szó k a p a c i t á s s a l . ' ' A nagy g é p e k m ű v e l e t i s e b e s s é g e e l é r i m á s o d p e r c e n k é n t a 
2 0 0 000 m ű v e l e t e t . A t á r o l h a t ó s z a v a k a t a z é r t m é r i k b i n á r i s h e l y é r t é k k e l , m e r t az 
e l e k t r o n i k u s s z á m i t ó g é p e к a " s z a v a k a t " / a m e l y e k l e h e t n e k s z á m o k , u t a s í t á s o k , k ó d j e -
l e k vagy a z o k k o m b i n á c i ó i / m i n d i g k e t t e s s z á n r e n d e z e r b e n t á r o l j á k ós а m ű v e l e t e k e t i s 
k e t t e s s z á m r e n d s z e r b e n v é g z i k e l . Az e r e d m é n y e k e t a z u t á n vagy n y o l c a s / m i n t a z U r a l / , 
v a g y t i z e s s z á m r e n d s z e r b e n i r j á k k i . 
ELEKTRONIKUS SZÁMÍTÓGÉPEK ALKaLMAZÁSA 
A NÉPGAZDASÁGI TERVEZÉSBEN 
Az e l e k t r o n i k u s s z á m í t ó g é p e k b e v e z e t é s é t a n é p g a z d a s á g t e r v e z é s é b e e s i r á -
n y í t á s á b a t u l a j d o n k é p p e n j ó l á t g o n d o l t é s t ö b b é v r e k i t e r j e d ő t e r v a l a p j á n k e l l meg-
o l d a n i . Ennek a t e r v n e k e g y s é g e s k o n c e p c i ó a l a p j á n m i n d e n e k e l ő t t t a r t a l m a z n i a k e l l 
egy e g y s é g e s s z á m í t ó k ö z p o n t h á l ó z a t f o k o z a t o s k i é p í t é s é n e k p r o g r a m j á t . Az NDK-ban j e -
l e n l e g 30 s z á m í t ó k ö z p o n t m ű k ö d i k , n a g y o b b á r á e g y e t e m e k é s k u t a t ó i n t é z e t e k m e l l e t t , 
a m e l y e k n e m c s a k a k u t a t ó m u n k á t s z o l g á l j á k k i , hanem v á l l a l a t o k , m i n i s z t é r i u m o k s t b . 
m e g b í z á s á b ó l b é r m u n k á b a n i s v é g e z n e k s z á m í t á s o k a t . V a l a m e n n y i e n a z e m i i t e t t ZHA-1 
g é p p e l van f e l s z e r e l v e . A 30 s z á m i t ó k ö z p o n t egy k ö z p o n t i i r o d á n k e r e s z t ü l s z o r o s k o o -
p e r á c i ó t t a r t f e n n A s z á m í t ó k ö z p o n t o k a t ugy k e l l k i é p i t e n i , hogy c é l s z e r ű e n kom-
2 0 / KADLEC,V.: N e k t e r é m a t e m a t i c k é m e t o d y a j e j i c h p o u z i t i v n a r o d o h o s p o d á r -
ském p l á n o v á n i . ( E g y e s m a t e m a t i k a i m ó d s z e r e k a l k a l m a z á s a a n é p g a z d a s á g i t e r v e z é s b e n . ) 
P r a h a , 1 9 5 9 . 192 p . 
2 1 / SADO'ASKI.A. — SZ0DA,Z. — WARMUS,M.: P r o g r a m o w a n i a d i a m a s z y n y U r a l - 2 . 
/ A z U r a l - 2 gép p r o g r a m o z á s a . / W a r s z a w a , 1962 . PAN. 135 p . 
2 2 / MATZKE,H.: Zur P l a n u n g und O r g a n i s a t i o n d e r E i n f ü h r u n g d e s m a s c h i n e l l e n 
R e c h n e n s im Bauwesen d e r DDR. / А g é p i s z á m í t á s b e v e z e t é s é n e k t e r v e z é s é r ő l , é s s z e r v e -
z é s é r ő l a z NDK é p í t ő i p a r á b a n . / 1 9 6 3 . s z e p t e m b e r 2 0 - á n а B ó l y a i J á n o s m a t e m a t i k a i t á r -
s u l a t b a n t a r t o t t e l ő a d á s . 
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bin.'i l.jftk a z 'Пек I r o n i k u s s z á m í t ó g é p e k é s a z e g y é b s z á m i t ó s t e c h n i k a i e s z k ö z ö k n e k 
/II»]. 1 e r i l . h - p a r k o k , e g y é b k ö z é p g é p e k , k ö n y v e l ő g é p e k s t b . / j ó l m e g s z e r v e z e t t e g y ü t t m ű -
k ö d é s é t , o p t i m á l i s a n m e g s z e r v e z z é k a s z á m i t ó k ö z p o n t o k t e l e p i t é s é t é s s p e c i a l i z á l á -
ná t . , v a l a m i n t e g y ü t t m ű k ö d é s é t a v á l l a l a t o k s z á m í t á s t e c h n i k a i e g y s é g e i v e l . A s z á m í t ó -
k ö z p o n t o k h á l ó z a t a f e j l e s z t é s i t e r v é n e k U t e m e z é s é h e s z e r v e s e n be k e l l é p í t e n i a g é -
p e k k e i d o l g o z ó t u d o m á n y o s é s s z e r v e z ő k á d e r e k , p r o g r a m o z ó é s m ű s z a k i / i r á n y i t ó é s 
k a r b a n t a r t ó , v a l a m i n t k e z e l ő / s z e m é l y z e t k i k é p z é s é n e k t e r v é t . Már a z e d d i g i t a p a s z -
L a l a t o k i s a z t m u t a t j á k , ho;;y a k o r s z e r ű s z á m í t á s t e c h n i k a b e v e z e t é s é n e k s z a k k á d e r e k 
i r á n t i i g é n y e i g e n n a g y , r e n g e t e g m a g a s k é p z e t t s é g ű m ű s z a k i , k ö z g a z d a s á g i , m a t e m a t i -
k u s é s a z <• t u d o m á n y o s t e r ü l e t e k e n e g y f o r m a b i z t o n s á g g a l mozgó i r á n y i t ó k á d e r e k r e 
van s z ü k s é g , s e z e k n e k m e g f e l e l ő számban t ö r t é n ő k i k é p z é s e s o k é v e s j e l e n t ő s e r ő f e -
s z í t é s t k ö v e t e l m e g . Л s z á r n i t ó k ö z p o n t o k l é t e s í t é s é v e l e g y i d e j ű l e g — s ő t , i n k á b b a z t 
m e g e l ő z ő e n — n a g y m é r t é k b e n á t k e l l v é g ü l a l a k í t a n i a g a z d a s á g i n y i l v á n t a r t á s , b e s z á -
m o l á s é s s t a t i s z t i k a e g é s z r e n d s z e r é t , m é g p e d i g u g y , hogy az a l a p b i z o n y l a t o k t ó l k e z d -
ve m e g f e l e l j e n a s o k i r á n y ú i g é n y e k e t s z i m u l t á n k i e l é g í t ő g é p i f e l d o l g o z á s k ö v e t e l m é -
n y e i n e k , mind a b i z o n y l a t o l á s t e c h n i k a i m ó d s z e r e i t , m i n d a b i z o n y l a t o k t a r t a l m á t é s 
a z a z o k b a n f o g l a l t a d a t o k t o v á b b í t á s á n a k e s z k ö z e i t i l l e t ő e n . U g y a n a k k o r k i k e l l d o l -
g o z n i a t e r v n o n n a t i v ó k n a k a z e g é s z n é p g a z d a s á g o t á t f o g ó r e n d s z e r é t . 
Л S z о v j e t u n l ó b a n a m o s z k v a i n é p g a z d a s á g i t a n á c s / s z o v n a r h o z / 
t e r ü l e t é n 1962 v é g é n n y o l c s z á m i t ó k ö z p o n t m ű k ö d ö t t . E z e k k ö z ü l a z e g y i k a s z o v n a r h o z 
ö s s z e s v á l l a l a t a i n a k t e r v s z á m a i t ő r z i a m e m ó r i á j á b a n é s e n n e k a l a p j á n v é g z i a t e r v -
e l e m z ó s e k o t . A m á s i k h a j t j a v é g r e a m é r n ö k i - m ű s z a k i s z á m í t á s o k a t a s z o v n a r h o z ö s s z e s 
v á l l a l a t a s z á m á r a . /V h a r m a d i k k é s z i t i a m ű s z a k i t e r v m u n k a m o d e l l j e i t . A t ö b b i ö t á l -
l o m á s l á t j a e l a v á l l a l a t o n b e l ü l i t e r v e z é s s z á m í t á s t e c h n i k a i s z ü k s é g l e t e i t . 
C s e h s z l o v á k i á b a n é s L e n g y e l o r s z á g b a n i s 
d o l g o z t a k k i k o n c e p c i ó t , i l l e t v e t á v l a t i t e r v e t a z e l e k t r o n i k u s s z á m í t ó g é p e k b e v e z e -
t é s é r e é s u s z á m í t ó k ö z p o n t o k s z e r v e z é s é n e k ü t e m é r e . L e n g y e l o r s z á g b a n e n n e k a munkának 
a s o r á n e l s ő s o r b a n a N e m z e t i Bankra é s a p é n z ü g y i s z e r v e z e t e k / t e r ü l e t i k ö l c e ö n ö s e l -
s z á m o l á s i i r o d á k / h á l ó z a t á r a k i v á n n a k t á m a s z k o d n i . 
L e n g y e l o r s z á g b a n a k ö z g a z d a s á g i s z á m i t á s o k e l v é g z é s é r e j e l e n l e g a Tudományos 
Akadémia S z á m i t ó k ö z p o n t j á b a n egy U r a ' 1 - 2 , а m i e d z y l e s i e - i E l e k t r o t e c h n i k a i I n t é z e t b e n 
e g y E l l i o t t 8 0 3 , a Tudományos Akadémia M a t e m a t i k a i Gépek I n t é z e t é b e n egy ZAM 2 s z á m i -
t ó g é p á l l r e n d e l k e z é s r e . A L e n g y e l N e m z e t i Bank r ö v i d e s e n egy n a p k a p a c i t á s u s z á m i t ó -
g é p e t k a p . 
C s e h s z l o v á k i á b a n 1 9 5 9 - b e n e g y e t l e n e l e k t r o n i k u s s z á m i t ó g é p m ű k ö d ö t t /SAI'O 
t i p u s u / . E z e n a gépen l e g f e l j e b b 28 x 2 8 r a n g ú m á t r i x o t l e h e t i n v e r t á l n i , 1962 v é g é n 
m á r a l k a l m a z t a k g a z d a s á g m a t e i n a t i k a i f e l a d a t o k m e g o l d á s á r a B u l l , N a t i o n a l E l l i o t t , LGP 
é s S i r i u s g y á r t m á n y ú g é p e k e t , t o v á b b á Z u o e - 2 3 , U r a l - 1 , U r a l - 2 é s EPOS g é p e k e t . 
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"Csak a X X . K o n g r e s s z u a h a t á r o z a t a i n a k m e g v a l ó s í t á s a s o r á n , a s z o c i a l i s t a 
g a z d a s á g h a t a l m a s f e l l e n d ü l é s e k ö v e t k e z t é b e n , a m i k o r a k ö z g a z d a s á g t u d o m á n y n a k s z á -
mos f o n t o s é s b o n y o l u l t f e l a d - t o t k e l l e t t m e g o l d a n i a , i s m e r t é k f e l a s z o v j e t k ö z g a z -
d á s z o k , hogy a m a t e m a t i k a é s a k o r s z e r ű e l e k t r o n i k u s s z á m í t á s t e c h n i k a a l k a l m a z á s a 
2 3 / ' 
n é l k ü l ma nem l e h e t m e g l e n n i " , á l l a p i t j a t a n u l m á n y á b a n meg M.M. F e d o r o v i c e . Ezt a y 
f e l i s m e r é s t h o s s z ú é s kemény v i t á k e l ő z t é k meg, a m e l y e k r é s z b e n a k ö z g a z d a s á g i s z a k -
f o l y ó i r a t o k h a s á b j a i n , r é s z b e n t u d o m á g y o s k o n f e r e n c i á k o n z a j l o t t a k l e . Ma e z a v i t a 
M 
már l e z á r t n a k t e k i n t h e t ő . Mig a " V e s z t n i k S z t a t i a z t i k i " cjmii f o l y ó i r a t s z e r k e s z t ő s é -
g é b e n 1 9 5 9 . j u l i u s b a n r e n d e z e t t , a m é r n ö k i - m ű s z a k i , én az a d m i n i s z t r a t i v - i r á n y i t á s i 
munkák a u t o m a t i z á l á s á v a l f o g l a l k o z ó k o n f e r e n c i á n még i g e n s o k f e l s z ó l a l ó e g y e n e s e n 
e l l e n e z t e a m a t e m a t i k a i m ó d s z e r e k a l k a l m a z á s á t a k ö z g a z d a s á g i k u t a t á s b a n , s a p l e n á -
r i s ü l é s a r r a a k ö v e t k e z t e t é s r e j u t o t t , hogy n i n c s s z ü k s é g a p o l i t i k a i g a z d a s á g t a n 
é s a k o n k r é t g a z d a s á g t a n o k m e l l e t t ö k o n o m e t r i a n e v ű u j t u d o m á n y á g r a , a d d i g a z a l á b b . 
i s m e r t e t e n d ő 1 9 6 2 . é v i n o v o s z i b i r s z k i k o n f e r e n c i á n már c s a k a z t l e h e t e t t h a l l a n i , 
hogy t ú l s á g o s a n l a s s ú a m a t e m a t i k a i m ó d s z e r e k m o g h o n o s i t á o á n a k ü t e m e , r e f o r m á l n i , k e l l 
a z e g y e t e m i o k t a t á s r e n d s z e r é t , s r é s z f e l a d a t o k m e g o l d á s a m e l l e t t minden e r ő v e l a r r a 
i s t ö r e k e d n i k e l l , hogy a n é p g a z d a s á g á t f o g ó t e r v e z é s é b e n az o p t i m a l i z á l á s i , matema-
t i k a i m ó d s z e r e k m i n é l e l ő b b é r v é n y r e j u t h a s s a n a k . Ma m á r , a m i k o r a m a t e m a t i k a i mód-
s z e r e k é s a k o r s z e r ű s z á m í t á s t e c h n i k a b e v e z e t é s é t a k a d á l y o z ó k o n z e r v a t i v i z m u s a t u d o -
mányos é l e t b e n ú g y s z ó l v á n t e l j e s e n , é s a g y a k o r l a t i , g a z d a s á g v e z e t é s b e n i s m e s s z e m e n ő -
e n h e l y t a d o t t egy u j s z e m l é l e t n e k ( o l y a n n y i r a , hogy néha már a z az e l l e n k e z ő v é g l e t 
i s t a p a s z t a l h a t ó , a z a z m i n d e n g a z d a s á g i p r o b l é m a m e g o l d á s á t a m a t e m a t i k á t ó l v á r j á k ) , 
v a l a m i n t a z e g y e t e m i o k t a t á s b a n i s e g y r e i n k á b b — noha még m i n d i g t ú l s á g o s a n l a s -
s a n - - h e l y t a d n a k a s z á m i t á s t e c h n i k a i é s k a p c s o l ó d ó i s m e r e t e k ( i n f o r m á c i ó e l m é l e t , 
k i b e r n e t i k a s t b . ) o k t a t á s i í n a k , e m ó d s z e r e k á t f o g ó g y a k o r l a t i a l k a l m a z á s a e l é már c s a k 
k é t - - ha nem i s l e b e c s ü l e n d ő — a k a d á l y e m e l k e d i k : E g y r é s z t a g a z d a s á g i i n f o r m á c i ó -
r e n d s z e r j e l e n l e g i f o r m á j a , m á s r é s z t a s z a k k á d e r e k ó r i á s i h i á n y a . 
Az e m i i t e t t 1 9 5 9 . é v i k o n f e r e n c i a ó t a a S z o v j e t u n i ó b a n é s a n é p i d e m o k r a t i -
kus o r s z á g o k b a n i s számos o r s z á g o s , n e m z e t k ö z i vagy i n k á b b h e l y i j e l l e g ű t u d o m á n y o s 
2 3 / FEBORÖVICS,M.M. : M a t e m a t i c s e s z k i e m e t o d ü v p l a n i r o v a n . i l p r o i z v o d s z t v a . 
( M a t e m a t i k a i m ó d s z e r e k a t e r m e l é s t e r v e z é s é b e n . ) M o s z k v a , 1 9 6 1 . E k o n o m i z d a t . 150 p . 
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ü l é s s z a k o t , s z i m p ó z i u m o t , k o n f e r e n c i á t s t b . s z e n t e l t e k a m a t e m a t i k a i m ó d s z e r e k a l -
k a l m a z á s á n a k . E z e k e n t u d o m á n y o s i n t é z m é n y e k m u n k a t á r s a i , e g y e t e m e k t a n s z e m é l y z e t e , 
v á l l a l a t o k d o l g o z ó i s z á m o l t a k be az e l é r t e r e d m é n y r e k r ó l , a z a l k a l m a z o t t m ó d s z e r e k -
r ő l , a k ü l ö n b ö z ő t u d o m á n y á g a k k é p v i s e l ő i — k ö z g a z d á s z o k , m a t e m a t i k u s o k , mérnökök - -
k i c s e r é l t é k e g y m á s s a l t a p a s z t a l a t a i k a t é s i g y e k e z t e k m e g f e l e l ő e g y ü t t m ű k ö d é s s e l 
e l ő b b r e v i n n i e z t a z u j , t ö b b d i s z c i p l i n a h a t á r t e r ü l e t é n m o z g ó , é s i g y k ü l ö n b ö z ő t u -
d o m á n y á g a k k é p v i s e l ő i n e k s z o r o s e g y ü t t m ű k ö d é s é n a l a p u l ó , a l k a l m a z o t t t u d o m á n y á g a t , 
a m e l y e t h o l ö k o n o m e t r i á n a k , h o l g a z d a s á g i k i b e r n e t i k á n a k , h o l o p e r á c i ó k u t a t á s n a k n e -
v e z n e k . 
AZ 1 9 6 0 . ÉVI MOSZKVAI 
KONFERENCIA 
E k o n f e r e n c i á k k ö z ü l k ü l ö n ö s j e l e n t ő s é g g e l e m e l k e d i k k i k é t ö s s z s z ö v e t s é g i 
k o n f e r e n c i a . Az e l s ő t i 9 6 0 , á p r i l i s b a n M o s z k v á b a n s z e r v e z t e a S z o v j e t u n i ó Tudományos 
A k a d é m i á j á n a k K ö z g a z d a s á g i , F i i o z ó f i a i é s J o g i O s z t a l y a , v a l a m i n t a S z o v j e t u n i ó T u -
dományos A k a d é m i á j á n a k S z i b é r i a i O s z t á l y a , "Tudományos t a n á c s k o z á s a m a t e m a t i k a i 
m ó d s z e r e k a l k a l m a z á s á r ó l a g a z d a s á g i k u t a t á s b a n é s t e r v e z é s b e n " c i m e i i . ^ / / t a n á c s k o -
z á s o n 59 t u d o m á n y o s é r t e k e z é s t v i t a t t a k meg . A k o n f e r e n c i a p l e n á r i s ü l é s s e l k e z d ő -
d ö t t , a m e l y e n Nyemcs inov a k a d é m i k u s t a r t o t t a a m e g n y i t ó b e s z á m o l ó t , é s t ö b b e k k ö z ö t t 
e l ő a d á s t t a r t o t t a k K a n t o r o v i c s , Gnedenkó ( a v a l ó s z i n ü s é g s z á m i t á s e l m é l e t é v e l f o g l a l -
kozó i s m e r t m a t e m a t i k u s ) , K r o n r o d , M s z t i s z l a v s z k i j , N o v o z s i l o v , N o t k i n , H a c s a t u r o v , 
V a a g , B o j a r s z k i j , A g a n b e g j a n i s . A p l e n á r i s ü l é s u t á n a t a n á c s k o z á s t a k ö v e t k e z ő h a t 
s z e k c i ó b a n f o l y t a t t á k : а / a b ő v i t e t t ú j r a t e r m e l é s m a t e m a t i k a i m o d e l l j e i , b / a z á g a z a -
t i k a p c s o l a t o k m é r l e g e , с / l i n e á r i s p r o g r a m o z á s , d / m a t e m a t i k a i m ó d s z e r e k a k ö z l e k e -
d é s é s s z á l l i t á s t e r v e z é s é b e n , e / m a t e m a t i k a i m ó d s z e r e k a l k a l m a z á s a a m ű s z a k i - g a z d a -
s á g i s z á m i t á e o k b a n , f / m a t e m a t i k a i s t a t i s z t i k a . A t u d o m á n y o s t a n á c s k o z á s t e l j e s a n y a -
ga 1 9 6 1 - b e n N y e m c s i n o v a k a d é m i k u s s z e r k e s z t é s é b e n h é t k ö t e t b e n meg i s j e l e n t j a z e l -
s ő k ö t e t a p l e n á r i s ü l é s a n y a g á t , a t ö b b i h a t k ö t e t e g y - e g y s z e k c i ó ü l é s é n e k a n y a g á t 
t a r t a l m a z z a . ^ / 
2 4 / M a t e m a t i k a i m ó d s z e r e k a k ö z g a z d a s á g t a n b a n . V o p r o s z ü É k o n o m i k i , 1960 . 
8.SZ. B u d a p e s t , i 9 6 0 , ( n y e r s f o r d í t á s ) . K ö z g a z d a s á g i Egye tem K ö z p o n t i K ö n y v t á r a . 44 p. 
2 5 / T r u d ü n a u c s n o g o s z o v e s c s a n i j a о p r i m e n e n i i m a t e m a t i c s o s z k i h m e t o d o v v 
é k o n o m i c s e s z k i h i s z s z l e d o v a n i j a h i p l a n i r o v a n i i . (A m a t e m a t i k a i m ó d s z e r e k a l k a l m a z á -
s á r ó l a k ö z g a z d a s á g i k u t a t á s o k b a n é s a t e r v e z é s b e n r e n d e z e t t t udományos k o n f e r e n c i a 
m u n k á i . ) 7 . k ö t . M o s z k v a , 1 9 6 1 . I z d . Ak. Nauk . 
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A t a n á c s k o z á s h a t á r o z a t i j a v a s l a t á b a n a m a t e m a t i k a i m ó d s z e r e k e r e d m é n y e s 
a l k a l m a z á s a é r d e k é b e n a k ö v e t k e z ő t u d o m á n y o s é s s z e r v e z é s i i n t é z k e d é s e k e t j a v a s o l t a : 
1» A S z o v j e t u n i ó Tudományos A k a d é m i á j a m e l l e t t t á r c a k ö z i t udo raányos t a n á c s o t k e l l 
l é t r e h o z n i , amely a m a t e m a t i k a i m ó d s z e r e k é s a s z á m í t á s t e c h n i k a i e s z k ö z ö k a l k a l m a z á -
s á v a l f o g l a l k o z i k a k ö z g a z d a s á g i k u t a t á s b a n é s t e r v e z é s b e n . 2 . Meg k e l l s z e r v e z n i a 
S z o v j e t u n i ó Tudományos A k a d é m i á j á n a k k e r e t é h e n a K ö z g a z d a s á g i M a t e m a t i k a i M ó d s z e r e k 
I n t é z e t é t . 3 . I d ő s z a k o n k é n t t u d o m á n y o s t a n á c s k o z á s o k a t k e l l ö s s z e h í v n i . 4 . Meg k e l l 
s z e r v e z n i o l y a n p r o g r a m o k k i d o l g o z á s á t , a m e l y e k a l a p j á n m e g v a l ó s í t h a t ó a k ü l ö n b ö z ő 
m a t e m a t i k a i m ó d s z e r e k g a z d a s á g i a l k a l m a z á s a e l e k t r o n i k u s s z á m i t ó g é p e k i g é n y b e v é t e l é -
v e l . 5 . Meg k e l l e r ő s i t e n i a m a t e m a t i k a o k t a t á s á t a k ö z g a z d a s á g i e g y e t e m e k e n , k ü l ö n 
t a n f o l y a m o k a t k e l l i n d í t a n i a m a t e m a t i k a i m ó d s z e r e k o k t a t á s á r a , a l e g n a g y o b b k ö z g a z -
d a s á g i e g y e t e m e k e n k ü l ö n g a z d a s á g m a t e r o a t i k a i s z a k o t k e l l l é t e s í t e n i . Aho l i l y e n s z a k 
már van ( L e n i n g r á d i Á l l a m i E g y e t e m , M o s z k v a i Á l l a m i K ö z g a z d a s á g i I n t é z e t ) , a z t meg 
k e l l s z i l á r d í t a n i , meg k e l l s z e r v e z n i g a z d a s á g i k é r d é s e k m e g o l d á s á r a s p e c i a l i z á l t 
m a t e m a t i k u s o k k i k é p z é s é t . 6 . A k ö z g a z d a s á g i o k t a t ó k , a t u d o m á n y o s d o l g o z ó k , v a l a m i n t 
a t e r v e z é s b e n é s s z e r v e z é s b e n d o l g o z ó s z a k e m b e r e k m a t e m a t i k a i i s m e r e t e i t l é n y e g e s e n 
n ö v e l n i k e l l . 7 . A s z á m i t ó k ö z p o n t o k , a t u d o m á n y o s k u t a t ó i n t é z e t e k é s a n é p g a z d a s á g i 
t a n á c s o k m e l l e t t l a b o r a t ó r i u m o k a t k e l l s z e r v e z n i a m a t e m a t i k a i m ó d s z e r e k g y a k o r l a t i 
a l k a l m a z á s á n a k k i d o l g o z á s a , v a l a m i n t az o p t i m á l i s t e r v e z é s k é r d é s e i n e k m e g o l d á s a c é l -
j á b ó l . 8 . A m a t e m a t i k a i m ó d s z e r e k a l k a l m a z á s á v a l f o g l a l k o z ó s z a k f o l y ó i r a t o t k e l l i n -
d í t a n i , é s a t ö b b i k ö z g a z d a s á g i é s m a t e m a t i k a i s z a k f o l y ó i r a t b a n k e l l ő h e l y e t k e l l 
s z e n t e l n i a m a t e m a t i k a i m ó d s z e r e k p r o p a g á l á s á n a k . 9 . G o n d o s k o d n i k e l l a m a t e m a t i k a i 
m ó d s z e r e k a l a p p r o b l é m á i v a l f o g l a l k o z ó k ö n y v e k k i a d á s á r ó l . 1 0 . I n t é z k e d n i k e l l a z e l e ő 
t u d o m á n y o s t a n á c s k o z á s a n y a g á n a k g y o r s k i a d á s á r ó l . 11 . Még t ö b b e t é m á v a l f o g l a l k o z ó 
k ü l f ö l d i munkát k e l l l e f o r d í t a n i . 1 2 . Össze ke j . 1 á l l í t a n i a k ö z g a z d a s á g i m a t e m a t i k a i 
k i f e j e z é s e k é s s z i m b ó l u m o k s z ó t á r á t . A j a v a s l a t o k zöme ( a k ü l ö n i n t é z e t l é t r e h o z á s á n 
é s a s z a k s z ó t á r k i a d á s á n k i v ü l ) i d ő k ö z b e n m e g v a l ó s u l t . A S z o v j e t u n i ó Tudományos Aka-
d é m i á j á n a k E l n ö k s é g e e z e n k í v ü l j ó v á h a g y t a a t a n á c s k o z á s o n a l e g f o n t o s a b b k u t a t ó m u n k á k 
k o o r d i n á l á s á r a e l f o g a d o t t t e r v e t , a m e l y 18 p r o b l é m a k ö r r e t e r j e d t k i , s m e g s z e r v e z t e a 
f e l e l ő s i n t é z e t e k e t i s . 
AZ 1 9 6 2 . ÉVI NOVOSZIBIRSZKI 
TANÁCSKOZÁS 
A m á s o d i k ö s s z s z ö v e t s é g i k o n f e r e n c i á t a m a t e m a t i k a i m ó d s z e r e k é s e l e k t r o n i -
k u s s z á m í t ó g é p e k a l k a l m a z á s á r ó l a t e r v e z é s b e n a S z o v j e t u n i ó Tudományos A k a d é m i á j á n a k 
S z i b é r i a i O s z t á l y a h i v t a ö s s z e 1 9 6 2 . v é g é n N o v o s z i b i r s z k b e n . 2 6 ^ A k o n f e r e n c i á n k b . 
2 6 / AGANBEGJAN.A.: S z o d r u z s e s z t v o é k o n o m i s z t o v , m a t e m a t i k o v , i n z s e n e r o v . 
A k ö z g a z d á k , m a t e m a t i k u s o k é s m é r n ö k ö k e g y ü t t m ű k ö d é s e . ) E k o n o m i c s e s z k a j a G a z e t a 
M o s z k v a ) , 1 9 6 2 . 5 0 . n o . 1 8 . p . 
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5 0 0 k ö z g a z d á s z , m a t e m a t i k u s és m é r n ö k v e t t r é s z t , 120 e l ő a d á s h a n g z o t t e l . A k o n f e -
r e n c i á n h á r o m s z e k c i ó b a n f o l y t a k a t a n á c s k o z á s o k : 
1 . M a t e m a t i k a i m ó d s z e r e k é s e l e k t r o n i k u s s z á m i t ó g é p e k a l k a l m a z á s a a t e r m e -
l é s t e r v e z é s é b e n . 
2 . M a t e m a t i k a i m ó d s z e r e k é s e l e k t r o n i k u s s z á m i t ó g é p e k a l k a l m a z á s a a t e r m e -
l é s t e l e p í t é s é n e k k é r d é s e i r e . 
3 . O p t i m á l i s t e r v e z é s n u m e r i k u s m ó d s z e r e i és e z e k g é p r e v i t e l e . 
A k o n f e r e n c i a h a t á r o z a t i j a v a s l a t a i t még nem t e t t é k k ö z z é , de a z o t t e l h a n g -
z o t t ö s s z e f o g l a l ó é s z á r ó b e s z á m o l ó b ó l , v a l a m i n t magukból a z e l h a n g z ó e l ő a d á s o k b ó l 
m e g á l l a p í t h a t ó , hogy a z 1960 . é v i k o n f e r e n c i a ó t a h a t a l m a s e l ő r e h a l a d á s t ö r t é n t a m a -
t e m a t i k a i m ó d s z e r e k a l k a l m a z á s a t e r ü l e t é n . Az 1 9 6 0 - b a n e l f o g a d o t t k u t a t á s i p r o g r a m 
j e l e n t ő s r é s z é t m e g v a l ó s í t o t t á k , i l l e t v e m e g v a l ó s í t á s a f o l y a m a t b a n v a n , a munkában 
r é s z t v e v ő i n t é z m é n y e k é s i n t é z e t e k h á l ó z a t a j e l e n t ő s m é r t é k b e n k i b ő v ü l t . Mig 1 9 6 0 - b a n 
l é n y e g é b e n N o v o s z i b i r s z k é s Moszkva v o l t a k e t u d o m á n y á g m ü v e l é s é n e k k ö z p o n t j a i , a d d i g 
a k ö z b e n e l t e l t k é t é v a l a t t j e l e n t ő s u j a b b t u d o m á n y o s g ó c p o n t o k k e l e t k e z t e k , t ö b b e k 
k ö z ö t t K i e v b e n , M i n s z k b e n , T a l l i n b a n , L e n i n g r á d b a n s t b . 
E z e n a t a n á c s k o z á s o n k ü l ö n m u n k a b i z o t t s á g v i z s g á l t a meg a m a t e m a t i k a i mód-
s z e r e k o k t a t á s a t e r ü l e t é n f e n n á l l ó h e l y z e t e t . I t t a z t k e l l e t t m e g á l l a p í t a n i a , hogy a 
f e l s ő o k t a t á s i i n t é z e t e k b e n a t a n t e r v e k n e k a m a t e m a t i k a i m ó d s z e r e k s z é l e s e b b k ö r ü é s 
e l m é l y ü l t e b b o k t a t á s á t c é l z ó á t a l a k í t á s a t u l l a s s a n h a l a d e l ő r e , ú g y h o g y g y o r s i n -
t é z k e d é s e k r e van s z ü k s é g a h i á n y z ó s z a k k á d e r e k k e l l ő s z á m u k i k é p z é s é n e k b i z t o s í t á s a 
é r d e k é b e n . 
AZ ELEKTRONIKUS SZÁMÍTÁSTECHNIKA HATÁSA A TUDOMÁNYOS KUTATÁS 
SZERVEZETÉRE 
M a g á t ó l é r t e t ő d i k , hogy t ö b b t u d o m á n y á g k é p v i s e l ő i n e k s z o r o s e g y ü t t m ű k ö d é s é t 
k i v á n ó h a t á r t e r ü l e t i tudomány k i a l a k u l á s a nem m a r a d h a t nyom n é l k ü l a t u d o m á n y o s k u t a -
t á s s z e r v e z e t é b e n s e m . A m a t e m a t i k a i m ó d s z e r e k é s e l e k t r o n i k u s s z á m i t ó g é p e k g a z d a s á g i 
é s t e r v e z é s i a l k a l m a z á s a e g y a r á n t é r i n t i a k ö z g a z d a s á g t a n , a z á g a z a t i g a z d a s á g t a n o k , 
a m a t e m a t i k a , a m é r n ö k i - m ű s z a k i t u d o m á n y o k , v a l a m i n t a k i b e r n e t i k a m ű v e l ő i t . E n n é l -
f o g v a e l s ő s o r b a n o l y a n i n t é z m é n y e k b e n k e z d t e k e z e k k e l a k é r d é s e k k e l f o g l a l k o z n i , a m e -
l y e k a f e n t f e l s o r o l t t u d o m á n y á g a k a t m ű v e l t é k . A S z o v j e t u n i ó b a n már 1 9 5 6 - b a n f o g l a l -
k o z o t t a G o r k i - i F i z i k a i - T e c h n i k a i K u t a t ó i n t é z e t / G I F F l / e l e k t r o n i k u s s z á m i t ó g é p e k 
f e l h a s z n á l á s á v a l a v á l l a l a t o k i r á n y í t á s á b a n . A m o s z k v a i " S z e r g o O r d z s o n i k i d z e " M é r -
n ö k - K ö z g a z d a s á g i I n t é z e t nem s o k k a l később m á r t a n f o l y a m o t s z e r v e z e t t a "A t e r v e z é s 
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m a t e m a t i k a i m ó d s z e r e i " c imen a g é p i p a r , a v e g y i p a r , a k o h á s z a t , az e n e r g i a t e r m e l é s , 
a g é p k o c s i é s l é g i k ö z l e k e d é s , v a l a m i n t a z é p í t ő i p a r s z á m á r a . F o n t o s e s e m é n y v o l t a 
S z o v j e t u n i ó T e r v b i z o t t s á g a m e l l e t t működő S z á m i t ó g é p k ö z p o n t l é t r e h o z á s a . I g e n k o r á n 
k e z d t é k a z i d e v á g ó k é r d é s e k k e l f o g l a l k o z n i a z á g a z a t i k a p c s o l a t o k m é r l e g é n e k ö s s z e -
á l l í t á s á v a l k a p c s o l a t b a n — az e g y e s o r s z á g o k k ö z p o n t i s t a t i s z t i k a i h i v a t a l a i , v a l a -
m i n t a z e g y e s o r s z á g o k k i b e r n e t i k a i k u t a t ó i n t é z e t e i . 
Az e l s ő i n t é z m é n y , amely k i f e j e z e t t e n g a z d a s á g m a t e m a t i k a i k u t a t á s o k r a s p e -
c i a l i z á l ó d o t t , a S z o v j e t u n i ó Tudományos A k a d é m i á j á n a k S z i b é r i a i O s z t á l y a m e l l e t t l é -
t e s ü l t , a m a t e m a t i k a i é s s t a t i s z t i k a i m ó d s z e r e k g a z d a s á g i a l k a l m a z á s á v a l f o g l a l k o z ó 
l a b o r a t ó r i u m v o l t , N o v o s z i b i r s z k b e n . Nem s o k k a l e z u t á n h a s o n l ó l a b o r é t ó r i u m o t l é t e -
s í t e t t e k Moszkvában i s . 
1 9 6 0 - b a n a S z o v j e t u n i ó Tudomáqyos A k a d é m i á j á n a k K ö z g a z d a s á g i , J o g i éa F i l o -
z ó f i a i O s z t á l y a m e l l e t t t udományos t a n á c s o t h o z t a k l é t r e a k ü l ö n b ö z ő t u d o m á n y o s i n -
t é z e t e k b e n é s más i n t é z m é n y e k b e n f o l y t a t o t t g a z d a s á g m a t e m a t i k a i k u t a t á s o k i r á n y í t á -
s á r a é s k o o r d i n á l á s á r a . A t a n á c s b a n a k ö z g a z d a s á g i , m a t e m a t i k a i és s t a t i s z t i k a i t u -
dományok k é p v i s e l ő i , v a l a m i n t a s z á m i t ó g é p k ö z p o n t o k , a k a d é m i á k , t e r v e z é s i é s t e r m e -
l é s i s z e r v e k v e z e t ő i v e s z n e k r é s z t . A t u d o m á n y o s t a n á c s e l n ö k e V . S z . N y e m c s i n o v a k a -
. d é m i k u s . 
Ma már sem a S z o v j e t u n i ó b a n , sem a t ö b b i s z o c i a l i s t a o r s z á g b a n g y a k o r l a t i -
l a g n i n c s e n o l y a n k ö z g a z d a s á g i , s z á m í t á s t e c h n i k a i , k i b e r n e t i k a i , m a t e m a t i k a i é s mü-
s z a k i - g a z d a s á g i k u t a t ó i n t é z e t , e g y e t e m , f ő i s k o l a é s i r á n y í t ó h a t ó s á g , a m e l y n e k k e r e -
t é b e n n e működne v a l a m i l y e n k u t a t ó i c s o p o r t , m u n k a c s o p o r t , k u t a t ó r é s z l e g vagy e g y é b 
f o r m á b a n s z e r v e z e t t m u n k a k ö z ö s s é g a z z a l a f e l a d a t t a l , hogy a z i n t é z e t , v a g y h i v a t a l 
f e l a d a t k ö r é b e t a r t o z ó g a z d a s á g i , t e r v e z é s i , t e r m e l é s i vagy s z e r v e z é s i - i r á n y í t á s i 
p r o b l é m á k m e g o l d á s á n a k m a t e m a t i k a i m ó d s z e r e i t k u t a s s a é s a t a l á l t m e g o l d á s o k g y a k o r -
l a t i a l k a l m a z á s á b a n r é s z t v e g y e n . 
K i f e j e z e t t e n g a z d a s á g m a t e m a t i k a i k u t a t á s o k c é l j á b ó l l é t e s ü l t i n t é z m é n y e k 
v a g y a g a z d a s á g m a t e m a t i k a i k u t a t á s t e r ü l e t é n k i e m e l k e d ő m u n k á t k i f e j t ő i n t é z m é n y e k 
s o r á b a n a k ö v e t k e z ő k e t k e l l m e g e m l í t e n i ( a z e g y e s o r s z á g o k tudományos a k a d é m i á i m e l -
l e t t működő k ö z g a z d a s á g t u d o m á n y i k u t a t ó i n t é z e t e k e n , s z á m í t á s t e c h n i k a i v a g y k i b e r n e t i -
k a i k u t a t ó i n t é z e t e k e n é a k ö z p o n t i s t a t i s z t i k a i h i v a t a l a i n k i v ü l , a m e l y e k e z e n a t e r ü -
l e t e n t e r m é s z e t s z e r ű l e g v e z e t ő s z e r e p e t j á t s z a n a k ) : 
A S z o v j e t u n i ó T u d o m á n y o s A k a d é m i á j á n a k 
S z i b é r i a i O s z t á l y a m e l l e t t működő M a t e m a t i k a i I n t é z e t k ö z g a z d a s á g i o s z t á l y á n f o g l a l -
k o z n a k a l i n e á r i s p r o g r a m o z á s n u m e r i k u s m ó d s z e r e i v e l , d i n a m i k u s é s i n t e g e r p r o g r a m o -
z á s s a l ( i t t d o l g o z i k Ko lmogorov a k a d é m i k u s ) . U g y a n c s a k N o v o s z i b i r s z k b e n működ ik a 
S z i b é r i a i O s z t á l y K ö z g a z d a s á g i é s T e r m e l é s s z e r v e z é s i I n t é z e t é n e k g a z d a s á g m a t e m a t i k a i 
l a b o r a t ó r i u m a , a h o l f ő k é n t t e l e p i t é s i m o d e l l e k k e l f o g l a l k o z n a k , A m o s z k v a i s z o v n a r h o z 
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l é t e s í t e t t e g y G a z d a s á g n a t e m a t i k a i éa E l e k t r o n i k u a S z á m í t á s t e c h n i k a i Közpon t Tudoraá-
n y o a K u t a t ó i n t é z e t e t . A L e n i n g r á d i E g y e t e m n e k G a z d a a é g m a t e m a t i k a i S z á m i t á a i L a b o r a -
t ó r i u m a v a n . Az OSZFSZK Á l l a m i T e r v b i z o t t a á g a m e l l e t t müködó k ö z g a z d a s á g i k u t a t ó i n -
t é z e t b e n már 1958 ó t a f o g l a l k o z i k e g y r é s z l e g a v á l l a l a t i t e r v e z é s m a t e m a t i k a i mód-
s z e r e i v e l . Az Á l l a n i Munka- é s B é r ü g y i B i z o t t s á g b a n a f o g y a s z t á s t u d o m á n y o s a n meg-
a l a p o z o t t s t r u k t ú r á j á t v i z s g á l j á k . O p t i m á l i s üzem n a g y s á g é s a raüezaki-gazdaeági t e r v 
m a t r i x m o d e l l j e v á l l a l a t i s z i n t e n i s k u t a t á s t á r g y é t k é p e z i , i l y e n i r á n y ú m u n k á k a t v é -
g e z t e k a m o s z k v a i " L i h a c s e v " G é p k o c s i g y á r b a n é s a M a g n i t o g o r s z k i K o h ó k o m b i n á t b a n . Az 
Ö a s z s z ö v e t s ó g l M e z ő g a z d a s á g i G é p e s í t é s i K u t a t ó i n t é z e t b e n a m e z ő g a z d a s á g i gépele o p t i -
m á l i s k i h a s z n á l á s á n a k m o d e l l j é n d o l g o z n a k . Az U k r á n Tudományos Akadémia K i b e r n e t i k a i 
I n t é z e t e s z i n t é n d i n a m i k u s p r o g r a m o z á s s a l f o g l a l k o z i k . Végü l a mér e m i i t e t t " O r d z s o -
n i k i d z e " I n t é z e t a k a p a c i t á e s z á m i t á s , s a z a n y a g i - m ű s z a k i e l l á t á s t e r v e z é s é t m a -
t e m a t i z á l j a . 
A N é m e t D e m o k r a t i k u s K ö z t á r s a s á g b a n a b e r l i -
n i Humboldt E g y e t e m S t a t i s z t i k a i I n t é z e t e é s a B e r l i n - K a r l s h o r s t l K ö z g a z d a s á g i F ő i s -
k o l a G a z d a s á g t e r v e z é s i I n t é z e t é b e n , t o v á b b á a d r e z d a i K ö z p o n t i A u t o m a t i z á l á s i I n t é -
z e t b e n működnek ö k o n o m e t r i a i k u t a t ó c s o p o r t o k . A T e r v h i v a t a l K u t a t ó i n t é z e t e a z 1 9 6 3 . 
é v i á g a z a t i k a p c s o l a t i t e r v m é r l e g ö s s z e á l l í t á s á n d o l g o z i k , 27 s z e k t o r o s m a t r i x h a n . 
L e n g y e l o r s z á g b a n a Tudományos Akadémia M a t e m a t i k a i I n t é z e t é -
n e k i p a r i a l k a l m a z á s o k o s z t á l y a , a B á n y á s z a t i é s K o h á s z a t i Akadémia p o l i t i k a i g a z d a -
s á g t a n t a n s z é k e , a L o d z i E g y e t e m d e m o g r á f i a i é s s t a t i s z t i k a i t a n s z é k e ( k e r e s e t e l e m -
z ó s ) , v a l a m i n t a z I p a r g a z d a s á g t a n ! é s S z e r v e z é s i I n t é z e t v é g e z n e k e m l í t é s r e m é l t ó g a z -
d a s á g m a t e m a t i k a i k u t a t ó m u n k á t . 
Á l t a l á b a n a z a f e l f o g á s u r a l k o d i k , hogy a z ö k o n o m e t r i a i k u t a t á s m e g s z e r v e z é -
s é n e k l e g c é l s z e r ű b b m ó d j a ( a z a l a p k u t a t á s t ó l e l t e k i n t v e ) , ha s z á m í t ó g é p k ö z p o n t o k 
m e l l e t t l é t e s i t e n e k ö n á l l ó k u t a t ó " l a b o r a t ó r i u m o k a t " , a m e l y e k a s z á m í t ó g é p p e l s z o r o s 
e g y ü t t m ű k ö d é s b e n k é p e s e k a l k a l m a z o t t g a z d a s á g m a t e m a t i k a i é s g a z d a s á g k i b e r n e t i k a i k u -
t a t á s o k a t é s k í s é r l e t e k e t v é g e z n i , s e k í s é r l e t e k e r e d m é n y e i t a z u t á n — a s z á m í t ó k ö z -
p o n t o t f e n n t a r t ó f ő h a t ó s á g g a l é s a n n a k t e r m e l ő v á l l a l a t a i v a l e g y ü t t m ű k ö d v e — a g a z d a -
s á g i t e r v e z é s é s i r á n y í t á s g y a k o r l a t á b a á t ü l t e t n i . 
A m a t e m a t i k a i m ó d s z e r e k o k t a t á s a é r d e k é b e n a S z o v j e t u n i ó n k i v ü l i s t ö r t é n t e k már i n -
t é z k e d é s e k . I g y a Német D e m o k r a t i k u s K ö z t á r s a s á g F e l e ő o k t a t á s u Á l l a m t i t k á r s á g a e l r e n -
d e l t e , hogy a k ö z g a z d a s á g t u d o m á n y i o k t a t á s b a n a m a t e m a t i k a i a l a p k é p z é s ó r a s z á m á t 6 0 -
r ó l 1 2 0 - r a e m e l j é k é s m e g k e z d i k a " B e v e z e t é s a m o d e r n s z á m í t á s t e c h n i k á b a " k ö t e l e z ő 
t a n t á r g y e l ő a d á s á t , a m a t e m a t i k a i a l a p k é p z é s t a h a r m a d i k é s n e g y e d i k t a n é v b e n 90 ó r á s , 
" M a t e m a t i k a i m ó d s z e r e k a l k a l m a z á s a a k ö z g a z d a s á g t a n b a n " cimü k o l l é g i u m m a l f o l y t a t j á k , 
s a k ö z g a z d a s á g i f ő i s k o l á n g a z d a s á g m a t e m a t i k a i i n t é z e t e t l é t e s i t e n e k . E z e k a z i n t é z k e -
d é s e k a z 1 9 6 2 / 6 3 . t a n é v b e n l é p t e k é l e t b e . A p r á g a i K ö z g a z d a s á g i E g y e t e m e n 1 9 6 1 - b e n u j 
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szakot létesítettek, gazdaságmatematikai szak elnevezéssel. Ezen belül háromszemeaz-
teres kollégiumot adnak elő matematikai gépekről. 
Ökonometriai szakfolyóirat egyelőre csak egy jelenik meg: a SzUTA Szibériai 
Osztálya Közleményeinek matematikai- közgazdasági sorozata. 
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1 9 6 1 . j u n i u s 1 - 5 . S t a t i s z t i k a i Tudományos K o n f e r e n c i a a n y a g a . B u d a p e s t , 1 9 6 2 . 
A k a d é m i a i K i a d ó . 256 p . 
A C s e h s z l o v á k K ö z t á r s a s á g T e r v h i v a t a l a m e l l e t t működő G a z d a s á g t e r v e z é s i K u t a t ó I n t é -
z e t j e l e n t é s e a z e l e k t r o n i k u s s z á m i t ó g é p e k f e l h a s z n á l á s á n a k j e l e n t ő s é g e i r ő l a 
n é p g a z d a s á g i r á n y í t á s á b a n . B u d a p e s t , 1959 . MTA S z á m í t á s t e c h n i k a i I n t é z e t e 
( n y e r s f o r d í t á s ) . 
F o r s z i r o v a t ' p r i m e n e n i e m a t e m a t i k i v é k o n o m i k e . ( S z o r g a l m a z z u k a m a t e m a t i k a a l k a l m a -
z á s á t a g a z d a s á g t a n b a n . ) = V o p r o s z ü É k o n o m i k i ( M o s z k v a ) , 1 9 6 3 . l . n o . 9 4 - 9 7 . p . 
K i b e r n e t i k a i m ó d s z e r e k a l k a l m a z á s a a k ö z l e k e d é s b e n é s k ö z l e k e d é s é p i t é s b e n . A T e c h n i -
ka H á z á b a n 1 9 5 9 . m á r c i u s 1 0 - 1 2 - é n r e n d e z e t t a n k é t a n y a g a . B u d a p e s t , 1 9 5 9 . Köz-
l e k e d é s t u d o m á n y i E g y e s ü l e t . 284 p . 
K o n f e r e n c i j a p o p r i m e n e n i j u m a t e m a t i c s e s z k i h m e t o d o v i ÉVM v p l a n i r o v a n i i . ( K o n f e r e n -
c i a a m a t e m a t i k a i m ó d s z e r e k é s e l e k t r o n i k u s s z á m í t ó g é p e k a l k a l m a z á s á r ó l a t e r v e -
z é s b e n . ) = V o p r o s z ü É k o n o m i k i ( M o s z k v a ) , 1 9 6 3 . З . п о . 8 0 - 9 8 . p . 
K o o r d i n a c i o n n o e s z o v e s c s a n i e po v o p r o s z a m i s z p o l ' z o v a n i j a m a t e m a t i k i i v ü c s i s z l i t e l ' -
n o j t e h n i k i v é k o n o m i k e . ( K o o r d i n á c i ó s é r t e k e z l e t a m a t e m a t i k a é s s z á m í t á s t e c h -
n i k a k ö z g a z d a s á g i a l k a l m a z á s á n a k k é r d é s e i r ő l . ) = V o p r o s z ü É k o n o m i k i ( M o s z k v a ) , 
1 9 6 2 . 4 . n o . 6 6 - 8 5 . p . 
M a t e m a t i k a i m ó d s z e r e k a k ö z g a z d a s á g t a n b a n . = V o p r o s z ü É k o n o m i k i , 1 9 6 0 . 8 . n o . N y e r s -
f o r d í t á s : B u d a p e s t , 1 9 6 0 . K ö z g a z d a s á g i Egye tem K ö z p o n t i K ö n y v t á r a . 44 p . 
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Metód m e z s o t r a s z l e v o g o b a l a n s z a — v p r a k t i k a p l a n i r o v a n i j a i é k o n o m i c s e s z k o g o a n a -
l i z a . ( V e z e s s ü k be a z á g a z a t i m é r l e g m ó d s z e r é t a t e r v e z é s é s g a z d a s á g i e l e m z é s 
g y a k o r l a t á b a . ) = P l a n o v o e H o z j a j s z t v o ( M o s z k v a ) , 1963 . 5 . n o . 2 0 - 2 5 . p . 
N a u c s n o e s z o v e s c s a n i e p o p r i m e n e n i j u m a t e m a t i c s e s z k i h me todov v é k o n o m i c s e s z k i h 
i s z s z l e d o v a n i j a h i p l a n i r o v a n i i . (Tudományos k o n f e r e n c i a a m a t e m a t i k a i m ó d s z e r e k 
a l k a l m a z á s á r ó l a k ö z g a z d a s á g i k u t a t á s b a n é s a t e r v e z é s b e n . ) = V e s z t n i k S z t a t i s z -
t i k i ( M o s z k v a ) , 1 9 6 0 . 7 . n o . 4 1 - 5 2 . p . 
O b s z u z s d e n i e v o p r o s z o v m e h a n i z a c i i u c s e t n o - p l a n o v ü h r a b o t i p r i m e n e n i e m a t e m a t i c s e -
szkih metodov v é k o n o m i c s e s z k i h r a s z c s e t a h . (A s z á m v i t e l i é s t e r v m u n k á k g é p e s í t é -
s é v e l , v a l a m i n t m a t e m a t i k a i m ó d s z e r e k n e k a g a z d a s á g i s z á m í t á s o k b a n v a l ó a l k a l m a -
z á s á v a l k a p c s o l a t o s k é r d é s e k é r t é k e l é s e . ) = B u h g a l t e r s z k i j U c s e t ( M o s z k v a ) , 
1 9 5 9 . 9 . n o . 6 8 - 7 2 . p . 
P r i m e n e n i e m a t e m a t i k i v é k o n o m i c s e s z k i h i s z s z l e d o v a n i j a h i p l a n i r o v a n i i . ( M a t e m a t i k a 
a l k a l m a z á s a a k ö z g a z d a s á g i k u t a t á s b a n é s t e r v e z é s b e n . ) = V o p r o s z ü É k o n o m i k i 
( M o s z k v a ) , 1 9 6 0 . 5 . n o . 1 5 3 - 1 5 4 . p . 
P r o j e k t z a s t o s o w a n i a m a s z y n m a t e m a t y c z n y c h w b a n k o w o s ö i . ( T e r v e z e t m a t e m a t i k a i gépek 
a l k a l m a z á s á r a a b a n k i ü g y v i t e l b e n . ) = Ékonomika i O r g a n i z a c j a P r a c y ( W a r s z a w a ) , 
1 9 6 2 . 1 0 . n o . 4 6 1 . p . 
S z o v e s c s a n i e po v o p r o s z a m p r i m e n e n i j a m a t e m a t i c s e s z k i h m e t o d o v v é k o n o m i k e . ( K o n f e -
r e n c i a a m a t e m a t i k a i m ó d s z e r e k k ö z g a z d a s á g i a l k a l m a z á s a i n a k k é r d é s e i r ő l . ) = 
V o p r o s z ü É k o n o m i k i ( M o s z k v a ) , 1 9 6 2 . l . n o . 1 1 5 - 1 2 1 . p . 
T r u d ü n a u c s n o g o s z o v e s c s a n i j a о p r i m e n e n i i m a t e m a t i c s e s z k i h m e t o d o v v é k o n o m i c s e s z k i h 
i s z s z l e d o v a n i j a h i p l a n i r o v a n i i . (A t e m a t i k a i m ó d s z e r e k n e k a k ö z g a z d a s á g i k u t a -
t á s b a n é s a t e r v e z é s b e n v a l ó a l k a l m a z á s á v a l f o g l a l k o z ó t u d o m á n y o s k o n f e r e n c i a 
m u n k á i . ) 7 . k ö t . Moszkva 1 9 6 1 . I z d . A N S z S z S z R . 
V s z e e z o j u z n o e s z o v e s c s a n i e po m e h a n i z a c i i i n z s e n e r n o - t e h n i c s e s z k o g o i a d m i n i s z t r a t i v -
n o - u p r a v l e n c s e s z k o g o t r u d a . ( Ö s s z s z ö v e t s é g i k o n f e r e n c i a a m é r n ö k i - m ű s z a k i , v a l a -
m i n t a z a d m i n i s z t r a t í v é s i r á n y i t á s i munka g é p e s í t é s é r ő l . ) = V e s z t n i k S z t a t i -
s z t i k i (Moszkva ) , 1 9 6 0 . 8 . n o . 1 - 4 8 . p . , 9 . n o . 3 9 - 4 9 . p . é s 1 0 . n o . 6 2 - 6 8 . p . 
Ö s s z e á l l í t o t t a : Nemény V i l m o s 
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A TUDOMÁNYOS ÉS MŰSZAKI TÁJÉKOZTATÁS 
NÉHÁNY NYUGATEURÖPAI ORSZÁGBAN 
V i l á g s z e r t e e g y r e n a g y o b b j e l e n t ő s é g ű a t á j é k o z t a t á s a t u d o m á n y o s k u t a t á s 
é s a m ű s z a k i f e j l ő d é s s z e m p o n t j á b ó l , é s mind n y i l v á n v a l ó b b á v á l n a k a z o k a z e l l e n t -
m o n d á s o k , a m e l y e k g á t o l j á k a t á j é k o z t a t á s s z í n v o n a l á n a k e m e l é s é t . A p u b l i k á l t é s do -
k u m e n t á l á s r a k e r ü l ő s z a k i r o d a l o m m e n n y i s é g e e x p o n e n c i á l i s a r á n y b a n n ö v e k s z i k , f o r -
m á i n a k v á l t o z a t o s s á g a f o l y t o n b ő v ü l , de n ö v e k s z e n e k a t á j é k o z t a t á s i r á n t i i g é n y e k a 
t u d ó s o k , k u t a t ó k , mérnökök é s e g y é b s z a k e m b e r e k s z á m á n a k n ö v e k e d é s é v e l é s s z ü k s é g l e -
t e i k d i f f e r e n c i á l ó d á s á v a l i s . 
A j e r u z s á l e m i e g y e t e m f i l o z ó f i a p r o f e s s z o r a , a z i n f o r m á c i ó e l m é l e t , az a d a t -
f e l d o l g o z á s i r e n d s z e r e k é s a m a t e m a t i k a i n y e l v é s z e t e g y i k e l i s m e r t n e m z e t k ö z i s z a k -
t e k i n t é l y e , é r d e k e s e n f e j t i k i v é l e m é n y é t a z " i r o d a l o m á r a d a t n a k " n e v e z e t t j e l e n s é g -
r ő l . 1 / Nem c á f o l j a u g y a n a s z a k i r o d a l o m v i l á g s z e r t e m e g n y i l v á n u l ó ó r i á s i m é r t é k ű 
m e n n y i s é g i n ö v e k e d é s é t , de a z t á l l í t j a , h o g y nem a s z a k i r o d a l o m " á r a d a t a " o k o z z a a 
t á j é k o z t a t á s n e h é z s é g e i t , hanem f ő k é n t a t u d ó s o k n a k é s a s z a k e m b e r e k n e k a s p e c i a l i -
z á l ó d á s s a l s z e m b e n i — j ó r é s z t ö s z t ö n ö s , v a g y a humán é r d e k l ő d é s ü k á l t a l s u g a l l t — 
e l l e n á l l á s a . A " s z a k i r o d a l m i á r a d a t " o k o z t a n e h é z s é g e k " l e g e n d á j á t " e r ő s e n t e r j e s z -
t i k a k ü l ö n f é l e i n f o r m á c i ó f e l d o l g o z ó , t á r o l ó é s k e r e s ő g é p e k é s b e r e n d e z é s e k e l ő á l -
l í t ó i , a k i k e l s z e r e t n é k h i t e t n i a k ö z v é l e m é n y e i , hogy a d o k u m e n t á c i ó p r o b l é m á i n a k 
e g y e d ü l ü d v ö z í t ő m e g o l d á s a a g é p e s i t é a . 
A k ö v e t k e z ő k b e n k ü l ö n f é l e s z e m p o n t o k s z e r i n t i s m e r t e t j ü k a t u d o m á n y o s é s mű-
s z a k i t á j é k o z t a t á s h e l y z e t é n e k é s p r o b l é m á i n a k , n é h á n y j e l l e g z e t e s v o n á s á t a n y u g a t -
e u r ó p a i t ő k é s á l l a m o k b a n , t o v á b b á n é h á n y N y u g a t - E u r ó p á b a n s z é k e l ő n e m z e t k ö z i t á j é k o z -
t a t á s i s z e r v e z e t b e n . A k ö z l e m é n y e k b ő l k i r a j z o l ó d ó á l t a l á n o s kép a r r a e n g e d k ö v e t k e z -
t e t n i , hogy a " s z a k i r o d a l m i á r a d a t " nem a t á j é k o z t a t á s i f e l a d a t o k m e g o l d á s á n a k meg-
k ö n n y í t é s e , hamem m e g n e h e z í t é s e i r á n y á b a n h a t , é s még a z e t é r e n e l é g g é k o n z e r v a t í v 
A n g l i á b a n sem z á r k ó z n a k e l a t á j é k o z t a t á s g é p e s í t é s é n e k t á v l a t a e l ő l . 
l / BAR-HILLEL,J . : I s i n f o r m a t i o n r e t r i e v a l a p p r o a c h i n g a o r i s i s ? ( E r i z i e 
f e l é t a r t a z i n f o r m á c i ó n y e r é s ? ) . A m e r i c a n D o c u m e n t a t i o n ( W a s h i n g t o n ) , 1 9 6 3 . 2 . n o . 
9 5 - 9 8 . p . 
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FRANCIAORSZÁG 
A CNRS2 / DOKUMENTÁCIÓS KÖZPONTJA3/ 
F r a n c i a o r s z á g l e g n a g y o b b , k ö z p o n t i d o k u m e n t á c i ó s i n t é z m é n y e — é s e g y b e n 
m é l t á n a v i l á g e g y i k l e g i s m e r t e b b d o k u m e n t á c i ó s i n t é z m é n y e — a CNRS D o k u m e n t á o i ó s 
K ö z p o n t j a ( C e n t r e de D o c u m e n t a t i o n de l a CNRS, a t o v á b b i a k b a n CD). Az i n t é z m é n y 
1 9 4 0 - b e n a l a k u l t a z z a l a c é l l a l , b o g y d o k u m e n t á c i ó s é s t e c h n i k a i s z o l g á l t a t á s o k a t 
n y ú j t s o n t u d ó s o k , k u t a t ó k , m ű s z a k i s z a k e m b e r e k , o r v o s o k s t b . s z á m á r a , A CNRS nem 
k o r l á t o z z a s z o l g á l t a t á s a i t s a j á t i n t é z e t e i r e v a g y a z o k t u d o m á n y o s s z e m é l y z e t é r e . A 
s z o l g á l t a t á s o k k e r e t é b e n m i n d e n e k e l ő t t a B u l l e t i n S i g n a l é t i q u e c . i g e n j e l e n t ő s r e -
f e r á l ó l a p o t k e l l m e g e m l í t e n i , a m e l y 22 s z a k t e r ü l e t e t f e l ö l e l ő s o r o z a t o k b a n j e l e n i k 
m e g . A r e f e r á l t a t á s t k i e g é s z í t ő s o k s z o r o s i t á s t e c h n i k a i r é s z l e g m e g r e n d e l é s e k r e m i k r o -
f i l m m á s o l a t o t , f é n y k é p m á s o l a t o t , v a g y f é n y m á s o l a t o t k é s z i t a k i v á n t d o k u m e n t u m o k r ó l , 
E t e c h n i k a i s z o l g á l t a t á s o k a t ( d i a p o z i t i v o k , s z i n e s f é n y k é p e k s t b . k é s z í t é s e ) a CNRS 
e g y e s k u t a t ó i n t é z e t e i k ö z v e t l e n ü l i s i g é n y b e v e s z i k . A f o r d í t á s i o s z t á l y n e m c s a k r e n -
g e t e g f o r d í t á s t k é s z i t , hanem e g y b e n o r s z á g o s f o r d i t á s n y i l v á n t a r t á s i k ö z p o n t , amely 
s z o r o s a n e g y ü t t m ű k ö d i k a d e l f t i E u r ó p a i F o r d í t á s i K ö z p o n t t t a l ( E u r o p e a n T r a n s l a t i o n s 
C e n t r e , E T C ) . A CD t e v é k e n y s é g é n e k a l a p j á t k é p e z ő tudományos s z a k f o l y ó i r a t o k a t a 
Közpon t k ö n y v t á r a g y ű j t i . 
A KÖNYVTÁR 
A l k ö n y v t á r f o l y ó i r a t k ö n y v t á r , f o l y ó i r a t o k o n k i v ü l c s u p á n d i s s z e r t á c i ó k a t , 
k o n g r e s s z u s o k és k o n f e r e n c i á k i r a t a i t , k é z i k ö n y v e k e t , v a l a m i n t d o k u m e n t á c i ó v a l f o g -
l a l k o z ó e l m é l e t i é s g y a k o r l a t i s z a k i r o d a l m a t g y ű j t . A 7 0 f ő r e t e r v e z e t t o l v a s ó t e r e m 
n a p o n t a 14 ó r á t ó l 21 ó r á i g m i n d e n k i e l ő t t n y t v a á l l , t e h á t a k ö n y v t á r h a s z n á l a t a sem 
k o r l á t o z ó d i k a CNRS s z e m é l y z e t é r e . 
Az o l v a s ó t e r e m e g y i k s a r k á b a n a u t o m a t i k u s f é n y k é p m á s o l ó b e r e n d e z é s t h e l y e z -
t e k e l , a m e l y n e k s e g i t s é g é v e l az o l v a s ó k s a j á t maguk , 1 f r a n k d i j e l l e n é b e n f é n y m á -
s o l a t o t k é s z í t h e t n e k b á r m e l y i k d o k u m e n t r u r a r ó l . 
2 / A C e n t r e N a t i o n a l d e l a R e c h e r c h e S c i e n t i f i q u e r é s z l e t e s i s m e r t e t é s é t l d . 
a T á j é k o z t a t ó 1 9 6 3 . 2 - 3 . s z á m á b a n . 
3 / C e n t r e N a t i o n a l de l a R e c h e r c h e S c i e n t i f i q u e . R a p p o r t d ' a c t i v i t é , O c t o b r e 
1 9 6 1 — O c t o b r e 1 9 6 2 . ( É v i b e s z á m o l ó , 1 9 6 1 o k t ó b e r - 1 9 6 2 . o k t ó b e r . ) P a r i s , 1 9 6 2 . 
4 1 - 4 4 . p . 
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A k ö n y v t á r t e r m é s z e t t u d o m á n y i é s m ű s z a k i f o l y ó i r a t g y ü j t e m é í t y e v i l á g v i s z o n y -
l a t b a n i s a l e g g a z d a g a b b a k közé s o r o l h a t ó . 
G y a k r a n e l ő f o r d u l , hogy a k ö n y v t á r b a n nem t a l á l h a t ó f o l y ó i r a t o k vagy e g y é b 
dokumentumok l e f é n y k é p e z é s e i r á n t é r k e z n e k i g é n y e k a C D - h o z . I l y e n e s e t b e n v á l l a l k o z -
n a k a k é r d é s e s dokumemtum f e l k u t a t á s á r a i s . A k e r e s é s m e g k ö n n y í t é s é r e é s a f é n y k é p e -
z é s i m ü v e l e t e g y s z e r ű s í t é s é r e m e g á l l a p o d á s t k ö t ö t t e k ö t p á r i z s i nagy k ö n y v t á r r a l . E n -
n e k é r t e l m é b e n m i k r o f é n y k é p e z ő b e r e n d e z é s t á l l i t o t t a k f e l a s z ó b a n f o r g ó k ö n y v t á r a k -
b a n ; a CD i l l e t é k e s m u n k a t á r s a h e t e n k é n t m e g l á t o g a t j a az e m i i t e t t k ö n y v t á r a k a t , m e g -
á l l a p í t j a , hogy a l e f é n y k é p e z e n d ő dokumentumok k ö z ü l m e l y e k t a l á l h a t ó k a s z ó b a n f o r g ó 
k ö n y v t á r b a n , é s h e l y b e n e l k é s z i t i a s z ü k s é g e s f e l v é t e l e k e t . 
A BULLETIN SIGNALÉTIQUE SZERKESZTŐSÉGE4^ 
Az 1 9 4 0 - b e n m e g a l a k u l t CD még u g y a n e b b e n az é v b e n m e g i n d í t o t t a egy r e f e r á -
l ó l a p , a B u l l e t i n A n a l y t i q u e k i a d á s á t , hogy g o n d o s k o d j é k a t u d ó s o k é s s z a k e m b e r e k 
g y o r s t á j é k o z t a t á s á r ó l mind f r a n c i a o r s z á g i , m i n d k ü l f ö l d i k i a d v á n y o k a t i l l e t ő e n . Ez 
a h á b o r ú é s a m e g s z á l l á s a l a t t k i f e j l ő d ö t t s z o l g á l t a t á s , r ö v i d k i v o n a t o k g y o r s k i b o -
c s á t á s á v a l , a n e h e z e n h o z z á f é r h e t ő f o l y ó i r a t i r o d a l m a t k i v á n t a az é r d e k e l t e k h e z k ö z -
v e t í t e n i . Az e l g o n d o l á s h e l y e s n e k b i z o n y u l t , é s a k i a d v á n y a h á b o r ú u t á n n a g y f e j l ő -
d é s n e k i n d u l t . 
A B u l l e t i n a m a t e m a t i k a é s a t e r m é s z e t t u d o m á n y o k g y o r s a n f e j l ő d ő t e r ü l e t e i t 
ö l e l i f e l , é s nem t e r j e d k i o l y a n s z a k t e r ü l e t e k r e , a m e l y e k r e n d e l k e z n e k m e g f e l e l ő 
— b á r más j e l l e g ű - - t á j é k o z t a t á s i f o r r á s o k k a l , m i n t p l . a k ö z g a z d a s á g t a n , a k l i n i -
k a i o r v o s t u d o m á n y , a f ö l d r a j z v a g y a z á l l a t - é s n ö v é n y r e n d s z e r t a n . Nem ö l e l i f e l a 
k i a d v á n y a s z a b a d a l m i l e i r á s o k a t , a n é p s z e r ü s i t ő c i k k e k e t é s a t u d o m á n y o s t á r g y ú 
h í r a n y a g o k a t sem. 
N y e r s a n y a g á t a CD k ö n y v t á r á b a é r k e z ő k i a d v á n y o k a l k o t j á k , v a g y i s csaknem 
10 000 ( k ö z t ü k m i n t e g y 7 5 0 f r a n c i a ) f o l y ó i r a t , t o v á b b á i d s s z e r t á c i ó k é s k o n g r e s s z u s i 
5 / 
j e l e n t é s e k . R e n d s z e r e s e n m i n t e g y 6 000 f o l y ó i r a t ' a n y a g á t d o l g o z z á k f e l a k i a d v á n y -
h o z , o l y a n f o r m á b a n , h o g y a k i v á l o g a t o t t f o l y ó i r a t o k e g y e s s z á m a i n a k á l t a l á b a n m i n -
d e n c i k k é t f e l d o l g o z z á k , k i v é v e a z o k a t a k ö z l e m é n y e k e t , a m e l y e k s ehogy sem i l l e n e k 
b e l e a k i a d v á n y b a . A nem i d ő s z a k o s k i a d v á n y o k r ó l a s z e r k e s z t ő k e s e t e n k é n t d ö n t e n e k . 
4 / GARRID0,J . : Le B u l l e t i n S i g n a l é t i q u e du C e n t r e N a t i o n a l d e l a R e c h e r c h e 
S c i e n t i f i q u e . (A CNRS r e f e r á l ó l a p j a . ) Revue I n t e r n a t i o n a l e de l a D o c u m e n t a t i o n 
( P a r i s ) , 1 9 6 3 . N o . 2 . 4 6 - 5 0 . p . 
/ • <» , ^ p Q Q ГП0 
5 / L i s t e d e s p é r i o d i q u e s a n a l y s é s p a r l e B u l l e t i n S i g n a l é t i q u e 1 e t 2 
p a r t i e s e t de l e u r a b r é v i a t i o n s . (A B u l l e t i n S i g n a l é t i q u e 1 . é s 2 . r é s z e á l t a l r e f e -
r á l t f o l y ó i r a t o k é s c i m r ö v i d i t é s e i k j e g y z é k e . ) 1 9 5 9 . C e n t r e d e D o c u m e n t a t i o n du 
C . N . R . S . ( P a r i s ) 54 p . 
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A B u l l e t i n e r e d e t i l e g 17 s z e k c i ó r a o s z l o t t , m a j d 1947-Ъеп k i e g é s z ü l t a f i -
l o z ó f i á v a l é s a humán t u d o m á n y o k k a l . 1956 ó t a " B u l l e t i n S i g n a l é t i q u e " c immel j e l e n i k 
meg , ami j o b b a n k i f e j e z i t a r t a l m á t . Ekkor o s z l o t t há rom, ö n á l l ó a n m e g j e l e n ő r é s z r e 
( m a t e m a t i k a é s é l e t t e l e n t e r m é s z e t , b i o l ó g i a i t u d o m á n y o k , humán t u d o m á n y o k é s f i l o -
z ó f i a ) . 1961 ó t a 19 ö n á l l ó k i a d v á n y b a n j e l e n n e k meg a B u l l e t i n f ü z e t e i 6 ^ . Ezt a k i -
v o n a t o k számának n a g y a r á n y ú n ö v e k e d é s e t e t t e s z ü k s é g e s s é : 
1940 2 2 000 k i v o n a t 
1941 12 000 " 
1942 22 000 " 
1943 16 000 " 
1944 2 9 000 " 
1945 28 000 " 
1946 59 000 " 
1947 74 000 " 
1948 8 5 000 " 
1949 1 2 5 000 " 
1950 93 000 " 
1951 1 0 0 000 " 
1952 107 000 " 
1953 1 1 5 000 " 
1954 132 000 " 
1955 137 000 " 
1956 1 4 1 000 " 
1957 167 000 " 
1958 180 000 " 
1959 - 2 12 000 " 
1960 . 227 000 11 
1961 2 5 0 000 " 
1962 2 8 0 000 " 
A 70 f ő n y i b e l s ő s z e m é l y z e t t e l müködó s z e r k e s z t ő s é g , k ö v e t v e a r e f e r á l ó l a p 
s o r o z a t a i n a k e m i i t e t t t a r t a l m i t a g o z ó d á s á t , h á r o m o s o p o r t r a o s z l i k : l - l f ő s z e r k e s z t ő 
i r á n y i t j a a három c s o p o r t m u n k á i t . 
M i n d e g y i k c s o p o r t b a n há rom t u d o m á n y o s m u n k a t á r s v é g z i a f o l y ó i r a t o k n a k r e -
f e r á l á s r a v a l ó e l ő k é s z í t é s é t , a r e f e r á l á s r a k e r ü l ő f o l y ó i r a t c i k k e k é s a m e g f e l e l ő k i -
v o n a t o l ó személy k i j e l ö l é s é t . A s z e r k e s z t ő s é g i a p p a r á t u s g o n d o s k o d i k a f o l y ó i r a t s z á -
6 / Ld. a T á j é k o z t a t ó 1 9 6 3 . 2 - 3 . s z á m á b a n t a l á l h a t ó t á b l á z a t o t . 
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moknak a k i v o n a t o l ó h o z v a l ó e l j u t t a t á s á r ó l , a z e z z e l k a p c s o l a t o s n y i l v á n t a r t á s o k r ó l , 
s ü r g e t é s e k r ő l éa a k é z i r a t m e g s z e r k e s z t é s é r ő l . 
A k i v o n a t o k n a k m i n t e g y 60 $ - á t k ü l s ő s z a k e m b e r e k k é s z í t i k , a k i k m e g h a t á r o -
z o t t t u d o m á n y t e r ü l e t e n k i v á l ó s z a k k é p z e t t s é g g e l , n a g y g y a k o r l a t t a l é s n y e l v t u d á s s a l 
r e n d e l k e z n e k . Számuk m i n t e g y 3 0 0 . A k i v o n a t o k száma s z e r i n t d i j a z z á k ő k e t . A f e n n m a -
r a d ó 4 0 $ - o t a CNRS s z e m é l y z e t e ( a CD m u n k a t á r s a i é s k u t a t ó i n t é z e t i d o l g o z ó k ) vagy 
p e d i g — s z e r z ő d é s a l a p j á n — v a l a m e l y k ü l s ő d o k u m e n t á c i ó s v a g y e g y é b i n t é z m é n y k é -
s z í t i . 
1 9 6 1 - b e n m i n t e g y 250 000 k i v o n a t o t p u b l i k á l t a k a k ö v e t k e z ő m e g o s z l á s b a n : 
t e r m é s z e t t u d o m á n y o k é s m ű s z a k i t u d o m á n y o k 135 0 0 0 
b i o l ó g i a é s o r v o s t u d o m á n y 91 0 0 0 
t á r s a d a l o m t u d o m á n y o k 24 0 0 0 
A s z e r k e s z t ő s é g i t i t k á r s á g e l ő k é s z í t i a f e l d o l g o z á s r a k i j e l ö l t f o l y ó i r a t o t 
a k i v o n a t o l ó k s z á m á r a , m e g f e l e l ő ű r l a p o k r a r á v e z e t i k a f e l d o l g o z á s r a k e r ü l ő c i k k 
s z e r z ő j é n e k n e v é t , c i m é t é s b i b l i o g r á f i a i a d a t a i t , e z z e l e g y ü t t k ü l d i k i a z a n y a g o t . 
7 / 
A k i v o n a t o l ó k s z á m á r a á l t a l á n o s u t a s í t á s t ' a d o t t k l a CD. E z e n u t a s í t á s s z e -
r i n t a k i v o n a t o l á s c é l j a , hogy r ö v i d — e l v i l e g l e g f e l j e b b 5 s o r t e r j e d e l m ű — ö s z -
s z e f o g l a l á s s a l f e l h í v j a az o l v a s ó f i g y e l m é t a k i v o n a t o l t c i k k b e n t a l á l h a t ó u j g o n d o -
l a t o k r a é s l e g f ő b b k ö v e t k e z t e t é s e k r e . A k i v o n a t a r r a s z o l g á l , hogy a z o l v a s ó ne c s u -
p á n a c i m r e l e g y e n k é n y t e l e n t á m a s z k o d n i , a n n a k e l d ö n t é s é h e z , hogy s z ü k s é g e v a n - e a 
t e l j e s s z ö v e g i s m e r e t é r e vagy sem. 
É r d e k e s é s s a j á t o s m e l l é k t e r m é k e a k i v o n a t o l á s n a k , h o g y a r e f e r á t u m o k b a n 
s z e r e p l ő s z a k k i f e j e z é s e k e t a CD f e l h a s z n á l j a a d o k u m e n t á o i ó s a n y a g o k v i s s z a k e r e s é s é -
h e z s z ü k s é g e s t á r g y s z ó r e n d s z e r f o l y a m a t o s k i é p í t é s é b e n . 
T o v á b b i i n s t r u k c i ó k s z e r i n t a k i v o n a t á l l j o n t á v i r a t i s t í l u s b a n m e g f o g a l m a -
z o t t t ö m ö r m o n d a t o k b ó l . H a s o n l ó t á r g y ú f o l y ó i r a t c i k k e k b ő l h a s o n l ó s z ö v e g ű k i v o n a t o k -
n a k k e l l a d ó d n i u k — e z e l ő f e l t é t e l e a v i s s z a k e r e s é s h e z s z ü k s é g e s t á r g y s z ó r e n d s z e r 
a l k a l m a s s á g é i n a k . 
Ha a c i k k t e r j e d e l m e s e b b b i b l i o g r á f i a i á t t e k i n t é s t i s t a r t a l m a z , e z t j e l e z -
n i k e l l , a k e v é s b é l é n y e g e s b e v e z e t ő , v a g y e g y é b r é s z e k e t m e l l ő z n i l e h e t . Á b r á k a t , 
t á b l á z a t o k a t , t é r k é p e k e t s t b . a s z ü k s é g n e k m e g f e l e l ő e n k e l l m e g e m l í t e n i a k i v o n a t b a n . 
7 / Guide p o u r l a r é d a c t i o n d e s s i g n a l e m e n t s d ' a r t i c l e s p u b l i é s p a r l e B u l -
l e t i n S i g n a l é t i q u e du C . N . R . S . ( i r á n y e l v e k a B u l l e t i n S i g n a l é t i q u e b e n k ö z z é t e t t k i -
j e l ö l t k i v o n a t o k k i d o l g o z á s á r a . ) 2 p . 
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R ö v i d í t é s e k e t , j e l ö l é s e k e t , e g y e n l e t b e n v a g y k é p l e t b e n s z e r e p l ő e g y ü t t h a t ó -
k a t s t b . a t u d o m á n y o s g y a k o r l a t ée a n e m z e t k ö z i s z a b á l y o k s z e r i n t k e l l h a s z n á l n i , 
A k i v o n a t k o r l á t o z ó d h a t i k b i z o n y o s e s e t e k b e n a f o l y ó i r a t c i k k b e n s z e r e p l ő 
f o n t o s a b b f o g a l m a k e g y s z e r i f e l s o r o l á s á r a . 
Ami a t a r t a l m i v o n a t k o z á s o k a t i l l e t i , a k i v o n a t e g é s z í t s e k i a f o l y ó i r a t -
c i k k c i m é t , a n é l k ü l , hogy a z t m e g i s m é t e l n é . I s m e r t e s s e — l e h e t ő l e g a s z e r z ő á l t a l 
k ö z ö l t s o r r e n d b e n — a c i k k t a r t a l m á t , j e l e z z e a k í s é r l e t i a d a t o k a t , a s z e r z ő á l t a l 
i s m e r t e t e t t v i z s g á l a t i m ó d s z e r t , a f i z i k a i , k é m i a i , b i o l ó g i a i j e l l e m z ő k e t . S z á m a d a -
t o k e s e t é b e n l e h e t ő l e g k o n k r é t a d a t o k a t k e l l k ö z ö l n i , nem p e d i g n a g y s á g r e n d i j e l l e m -
z é s t . Meg k e l l e m l í t e n i a f o n t o s a b b v e g y ü l e t e k n e v e i t , vagy l e g a l á b b i s a z t a v e g y ü -
l e t c s o p o r t o t , a m e l y h e z t a r t o z n a k . B o n y o l u l t s z e r v e s v e g y ü l e t e k n é l a z u t ó b b i e l ő í r á s t 
k e l l k ö v e t n i , é s nem k e l l k ö z ö l n i a v e g y i k é p l e t e t . Meg k e l l a d n i a z á s v á n y f a j t á k , 
á l l a t - é s n ö v é n y f a j t á k n e v é t é s l e l ő h e l y é t , b e t e g s é g e k e l n e v e z é s é t s t b . M i n d e z e k a z 
e l ő i r á s o k a r r a a z e s e t r e v o n a t k o z n a k , h a a f e l s o r o l a n d ó e l n e v e z é s e k száma nem t ú l s á -
g o s a n n a g y . 
A k í s é r l e t i , vagy v i z s g á l a t i e l j á r á s o k a t , a z e z e k h e z h a s z n á l t b e r e n d e z é s e -
k e t , a z u j v e g y ü l e t e k e t , a z ú j o n n a n f e l f e d e z e t t á l l a t f a j t á k a t , v a g y n ö v é n y f a j t á k a t , 
a z u j b e t e g s é g e k e t s t b . még a k k o r i s k ö z ö l n i k e l l , h a nem t a r t o z n a k k ö z v e t l e n ü l a 
c i k k a l a p t é m á j á n a k k e r e t é b e , 
U j e l j á r á s e s e t é n ö s a z e k e l l f o g l a l n i a l a p e l v é t , f e l h a s z n á l á s i t e r ü l e t é t , 
p o n t o s s á g á n a k f o k á t . 
S z e r z ő i k i v o n a t o k a t c s a k o l y a n m é r t é k b e n s z a b a d f e l h a s z n á l n i a k i v o n a t o k 
s z ö v e g e z é s é h e z , a m e n n y i r e a f e n t i k ö v e t e l m é n y e k n e k m e g f e l e l n e k . 
A k i v o n a t o l ó k az á l t a l á n o s u t a s í t á s n a k m e g f e l e l ő e n k é s z í t i k e l a c i k k e k k i -
v o n a t a i t , m é g p e d i g k é z í r á s s a l , 123x265 mm m é r e t ű p a p í r l a p r a . A p a p í r l a p t ö b h h e l y e n 
p e r f o r á l t , i g y l e t é p h e t ő r ó l a egy 60x123 mm m é r e t ű e s i k , a m e l y e t p e r f o r á l á s s a l s z i n -
t é n há rom r é s z r e o s z t a n a k . Ez a ő s i k a s z e r z ő k n e v é n e k f e l t ü n t e t é s é r e s z o l g á l , é s 
n a g y o n j ó s z o l g á l a t o k a t t e s z a r e f e r á l ó f o l y ó i r a t e g y e s s z á m a i h o z m e l l é k e l t n é v m u t a -
t ó k é s a z é v e s n é v m u t a t ó k ö s s z e á l l í t á s á n á l . 
A k i v o n a t o k k é z i r a t a i a f o l y ó i r a t a z á m m a l e g y ü t t v i s s z a é r k e z n e k a s z e r k e s z -
t ő s é g h e z , a h o l a t u d o m á n y o s m u n k a t á r s a k s z a k m a i s z e m p o n t b ó l , a t e c h n i k a i s z e r k e s z t ő 
p e d i g s t i l á r i s é s n y o m d a t e c h n i k a i s z e m p o n t b ó l l e k t o r á l j a a k é z i r a t o t . 
A b e é r k e z e t t k é z i r a t o s k i v o n a t o k a t o s z t á l y o z á s i s z a k e m b e r e k n e k a d j á k k i , 
a k i k m e g h a t á r o z z á k a k i v o n a t b e s o r o l á s á t a B u l l e t i n o s z t á l y o z á s i r e n d s z e r é b e ^ . E z e k 
8 / B u l l e t i n S i g n a l é t i q u e . P l a n . (A' B u l l e t i n S i g n a l é t i q u e o s z t á l y o z á s i r e n d -
s z e r e . ) P a r i s , 1 9 6 2 . C . N . R . S . 3 6 . p . 
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a s z a k e m b e r e k nem a CD m u n k a t á r s a i , hanem k i i l só s z a k e m b e r e k , k u t a t ó k , p r o f e s s z o r o k , 
vagy d o k u m e n t á c i ó s s z a k e m b e r e k . E g y - e g y s o r o z a t ö s s z e á l l í t á s á b a n 4 - 5 , ö s s z e s e n t e h á t 
m i n t e g y 100 k ü l s ő s z a k e m b e r m ű k ö d i k k ö z r e . 
A s z e r k e s z t é s s o r á n f e l v e t ő d i k a t ö b b s z e k c i ó b a i s b e s o r o l h a t ó k i v o n a t o k 
k ö z l é s é n e k k é r d é s e . Vannak k i v o n a t o k , a m e l y e k e t v é t e k v o l n a u g y a n c s u p á n e g y e t l e n 
h e l y r e b e s o r o l n i , m á s r é s z t v i s z o n t a k i v o n a t o k n a k t ö h b h e l y r e v a l ó b e s o r o l á s a t ú l -
z o t t a n n ö v e l n é a k i a d á s i k ö l t s é g e k e t , é s i g y az e l ő f i z e t é s i d i j a t i s . 
Kompromisszumos m e g o l d á s k é n t a k i v o n a t o k n a k l e g f e l j e b b 5 $ - á t 2 - 2 h e l y r e 
s o r o l j á k h e , h a k é t e g y m á s t ó l é l e s e n e l k ü l ö n í t h e t ő s z a k t e r ü l e t r e v o n a t k o z n a k . Á l t a l á -
n o s u t a l ó k k ö n n y i t i k meg a s z a k e m b e r e k s z á m á r a a m e g h a t á r o z o t t t é m á r a v o n a t k o z ó k i v o -
n a t o k f e l k u t a t á s á t a z i d e g e n s o r o z a t a n y a g á b a n . K é t s é g t e l e n a z o n b a n , hogy e g y megha-
t á r o z o t t t e r ü l e t s z a k i r o d a l m á n a k t e l j e s f e l k u t a t á s á h o z nem e l e g e n d ő c s u p á n e g y e t l e n 
s o r o z a t r a e l ő f i z e t n i . 
L e k t o r á l á s é s o s z t á l y o z á s u t á n a k i v o n a t k é z i r a t a v i s s z a k e r ü l a s z e r k e s z t ő -
s é g i t i t k á r s á g h o z , a h o l l e v á l a s z t j á k a f o l y ó i r a t o t é s v i s s z a k ü l d i k a k ö n y v t á r b a . A 
k i v o n a t o k a t ö s s z e g y ű j t i k , a z o s z t á l y o z á s i r e n d s z e r n e k m e g f e l e l ő e n c s o p o r t o s í t j á k , é s 
a 2 0 6 x 1 2 3 mm m é r e t ű k é z i r a t l a p o k ö s s z e r a g a s z t á s á v a l e l k é s z i t i k a nyomdába k e r ü l ő k é z -
i r a t o t , Ez a k é z i r a t a szó s z o r o s é r t e l m é b e n k é z i r a t : az e r e d e t i k é z í r á s o s k i v o n a t o k 
s o r o z a t á b ó l á l l . A s z e r k e s z t ő s é g v e z e t ő j é n e k k ö z l é s e s z e r i n t e z a s z e r k e s z t é s i mód 
n a g y i d ő m e g t a k a r í t á s t j e l e n t , é s a g é p e l é s i h i b a f o r r á s o k k i k ü s z ö b ö l é s é t e r e d m é n y e z i 
(nem g é p e l i k l e a k é z i r a t o t , hanem az e r e d e t i , k é z z e l i r o t t s z ö v e g e t a d j á k n y o m d á b a ) . 
A s z e r k e s z t ő s é g i t i t k á r s á g a k é z i r a t l a p o k ö s s z e r a g a s z t á s a u t á n u t o l s ó r e v í -
z i ó r a k ü l d i a m e g s z e r k e s z t e t t k é z i r a t o t a t e c h n i k a i s z e r k e s z t ő h ö z , a k i n e k j ó v á h a g y á s a 
u t á n l e t é p i k a k é z i r a t b l a n k e t t á r ó i a s z e r z ő k n e v é n e k f e l t ü n t e t é s é r e s z o l g á l ó l a p o c s -
k á k a t , é s ö s s z e á l l í t j á k — a k i v o n a t o k a t t a r t a l m a z ó k é z i r a t k i e g é s z í t é s e k é n t — a 
s z e r z ő i n é v m u t a t ó t , ame ly m i n d e g y i k f ü z e t a n y a g á n a k s z e r v e s r é s z e . 
Éves s z e r z ő i m u t a t ó t i s k i a d n a k s o r o z a t o n k é n t . 1 9 6 2 - t ő l k e z d v e é v e s t á r g y m u -
t a t ó t i s k é s z í t e n e k minden e g y e s s o r o z a t h o z . A t á r g y m u t a t ó t s z a k e m b e r e k d o l g o z z á k k i , 
e g y e l ő r e még k i s é r l e t i j e l l e g g e l , e g y s é g e s i r á n y e l v e k n é l k ü l . E d d i g 12 i l y e n é v i 
t á r g y m u t a t ó j e l e n t meg. 
Az e l ő f i z e t ő k száma á l l a n d ó a n n ö v e k s z i k . A 24 000 e l ő f i z e t ő n e k t ö b b m i n t 
60 a k ü l f ö l d i . 
Az á t l a g o s á t f u t á s i i d ő a f e l d o l g o z o t t f o l y ó i r a t s z á m o k b e é r k e z é s é t ő l s z é r a i t -
v a a nyomdakész k é z i r a t e l k é s z í t é s é i g m i n t e g y 3 h ó n a p . T o v á b b i c s a k n e m há rom h ó n a p o s 
n y o m d a i á t f u t á s s a l e g y ü t t á l t a l á b a n 5 l / 2 h ó n a p r a t e h e t ő á t l a g o s a n az az i d ő , amig 
egy ú j o n n a n m e g j e l e n t f o l y ó i r a t c i k k r ő l r e f e r á t u m o t p u b l i k á l n a k . Az á t f u t á s i i d ő s z a k 
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2 - 1 0 h ó n a p k ö z ö t t v á l t o z i k . A k i v o n a t o k n a k m i n t e g y 12 a j e l e n i k meg 7 h ó n a p n á l 
h o s s z a b b á t f u t á s i i d ő v e l . E n n e k oka r e n d s z e r i n t a z , hogy s p e c i á l i s t á r g y ú a n y a g o k 
k i v o n a t o l á e á r a n e h é z m e g f e l e l ő s z a k é r t ő t t a l á l n i . 
TECHNIKAI SZOLGÁLTATÁSOK 
ÉS LABORATÓRIUMOK 
A f é n y k é p é s z e t i s z o l g á l t a t á s o k k e r e t é b e n n a p o n t a m i n t e g y 4 0 0 - 1 0 0 0 f o l y ó -
i r a t c i k k e t m á s o l n a k . A dokumentumoknak k ö z e l 80 a s a j á t k ö n y v t á r b ó l , v a g y p e d i g 
a b b ó l a z ö t n a g y k ö n y v t á r b ó l s z á r m a z i k , a h o l r e n d s z e r e s f é n y k é p e z é s t v é g e z n e k , kh . 
2 0 %-ot k e l l b e k é r n i ö k k i s e b b p á r i z s i k ö n y v t á r a k t ó l , a m e l y e k b e n nem v o l t é r d e m e s k ü -
l ö n m i k r o f i l m f e l v e v ő b e r e n d e z é s t b e á l l í t a n i . 
A f e l v é t e l r e v o n a t k o z ó i g é n y e k e t n y i l v á n t a r t á s b a v é t e l u t á n á t i r j á k m e g f e -
l e l ő ű r l a p o k r a , a m e l y e k e t a dokumentumok k i k e r e s é s e c é l j á b ó l a k ö n y v t á r h o z v a g y k ü l -
s ő k ö n y v t á r a k h o z i r á n y i t a n a k . 
A l e g k o r s z e r ű b b f e l v e v ő b e r e n d e z é s e k m e l l e t t r e n d e l k e z n e k egy n a g y t e l j e s í t -
ményű C o p y f l o b e r e n d e z é s s e l i s , a m e l l y e l g y o r s a n é s o l c s ó n k é s z í t e n e k n a g y í t á s o k a t . 
E z e n k í v ü l k é t x e r o x - 9 1 4 b e r e n d e z é s ü k i s v a n . 
M i n d e z e n — a d o k u m e n t á c i ó s s z o l g á l t a t á s o k l e b o n y o l í t á s á h o z s z ü k s é g e s — 
b e r e n d e z é s e k e n f e l ü l f e l s z e r e l t é k a f o t ó l a b o r a t ó r i u m o t a l e g k o r s z e r ű b b f é n y k é p é s z e t i 
k é s z ü l é k e k k e l , a m e l y e k e t f ő k é n t a CNRS k u t a t ó i n t é z e t e i f é n y k é p é s z e t i i g é n y e i n e k k i -
e l é g í t é s é r e h a s z n á l n a k . 
A f é n y k é p é s z e t i r é s z l e g m e l l e t t működ ik a z o f s z e t s o k a z o r o s i t ó r é s z l e g , ame-
l y i k a CNRS b e l s ő d o k u m e n t u m a i n a k s o k s z o r o s í t á s á t v é g z i . 
A f é n y k é p é s z e t i l a b o r a t ó r i u m o k v i z - é s v e g y i a n y a g - s z ü k s é g l e t ó n e k e l l á t á s á t 
k ö z p o n t i g é p t e r e m b ő l v e z é r l i k , k o r s z e r ű m ű s z a k i b e r e n d e z é s e k k e l . 
A m i k r o f e l v é t e l e k d i j a 10 f e l v é t e l e s s z a b v á n y o s m i k r o f i l m c s i k o n k é n t 2 , 5 0 
N E ^ / . A f é n y k é p m á s o l a t o k d i j a : 
1 3 5 x 2 1 0 mm m é r e t b e n 0 , 5 2 NE 
2 1 0 x 2 7 0 " " 1 , 0 6 " 
2 7 0 x 4 2 0 " 11 . 1 , 3 0 11 
A f e n t i d í j t é t e l e k nem t a r t a l m a z z á k a p o s t a k ö l t s é g e t . O l y a n f o l y ó i r a t o k b ó l 
s z á r m a z ó c i k k e k m á s o l á s a e s e t é n , a m e l y e k nem s z e r e p e l n e k a CNRS r e f e r á l ó f o l y ó i r a t á -
b a n , c i k k e n k é n t t o v á b b i 1 , 5 0 NF f i z e t e n d ő a f o l y ó i r a t f e l k u t a t á s á é r t . 
9 / 1 NE ( u j f r a n k ) = 4 . 7 5 F t . — S z e r k . 
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Az 1 9 6 1 . o k t ó b e r t ő l 1 9 6 2 . o k t ó b e r i g t a r t ó e g y é v e s i d ő s z a k a l a t t 2 3 1 2 418 
s z ö v e g o l d a l r ó l k é s z í t e t t e k m i k r o f i l m e t ( k ö z t ü k 518 8 3 3 k é z i r a t o l d a l r ó l ) . E z e n k i v ü l 
492 538 o l d a l r ó l k é s z i t e t t e k n a g y í t á s t , 
FORDÍTÁSI OSZTÁLY 
Az 1 9 4 5 ó t a működő o s z t á l y f r a n c i a n y e l v r e é s más n y e l v e k r e f o r d i t t e r m é -
s z e t t u d o m á n y o s é s m ű s z a k i s z ö v e g e k e t , mind a m e g r e n d e l ő k á l t a l k ö z v e t l e n ü l b e n y ú j -
t o t t d o k u m e n t u m o k r ó l , mind p e d i g a CD f o t o l a b o r a t ó r i u m a á l t a l k é s z í t e t t m á s o l a t o k r ó l . 
A l e g u t o l s ó é v e k t e l j e s í t m é n y e i : 
1 9 6 0 - b a n 1 5 4 0 f o r d i t á s 20 8 2 5 o l d a l t e r j e d e l e m b e n 
1 9 6 1 - b e n 1 882 " 30 000 " " 
1 9 6 2 . 1 . - I X . 3 0 - i g 1 8 1 0 " 30 7 7 0 " " 
1953 ó t a t ö b b m i n t 54 0 0 0 - r e n ö v e k e d e t t a n y i l v á n t a r t o t t f o r d í t á s o k s z á m a . 
T ö b b s z á z f o r d í t ó v a l á l l n a k k a p c s o l a t b a n , e z e k j ó r é s z t p á r i z s i a k , r i t k á b b a n 
v i d é k i e k . A f o r d i t ó k á l t a l á b a n f ő i s k o l a i v é g z e t t s é g g e l , a l a p o s s z a k i s m e r e t e k k e l é s a 
m e g f e l e l ő i d e g e n n y e l v i s m e r e t é v e i r e n d e l k e z n e k . Az i d e g e n n y e l v r e t ö r t é n ő f o r d í t á -
s o k a t r e n d s z e r i n t i d e g e n a n y a n y e l v ű , e s e t l e g k ü l f ö l d i f o r d í t ó k k a l k é s z í t t e t i k . 
A f o r d i t á s i d í j t é t e l e k ( a z e r e d e t i s z ö v e g 100 s z a v á r a v o n a t k o z t a t v a ) : 
a n g o l , o l a s z , s p a n y o l n y e l v r ő l 3 , 4 0 NF 
r o m á n , p o r t u g á l " 4 , 0 0 " 
n é m e t , h o l l a n d , s k a n d i n á v " 4 , 2 0 " 
c s e h , magya r " 5 , 1 0 11 
o r o s z , l e n g y e l , s z e r h , h o r v á t n y e l v r ő l 5 , 8 0 " 
j a p á n , k i n a i " 6 , 0 0 " 
A f o r d i t á s e l s ő p é l d á n y á n a k g é p e l é s i k ö l t s é g e o l d a l a n k é n t 2 , 2 0 NF, m i n d e n 
t o v á b b i m á s o l a t o l d a l a n k é n t 0 , 2 0 NF. 
A f e n t i d í j t é t e l e k nem t a r t a l m a z z á k az e r e d e t i s z ö v e g 135x210 mm m é r e t ű 
f é n y k ó p m á s o l a t á n a k e l k é s z i t é s i d i j á t . 
F o r d i t á s m á s o l a t o k é r t o l d a l a n k é n t e g y s é g e s e n 2 , 5 0 NF d i j a t k e l l f i z e t n i . Kü-
l ö n s z á m o l j á k e l t e r m é s z e t e s e n a t á b l á z a t o k é s á b r á k k i m á a o l á s á t , i l l e t v e n a g y i t á s á t . 
Az o s z t á l y t a r t j a n y i l v á n a F r a n c i a o r s z á g b a n k é s z i t e t t t e r m é s z e t t u d o m á n y i 
é s m ű s z a k i t á r g y ú f o r d í t á s o k a t . 158 f r a n o i a o r s z á g i i n t é z m é n n y e l 1 0 / k ö t ö t t e k m e g á l l a -
1 0 / L i s t e d e s o r g a n i s m e s p a r t i c i p a n t a l ' i n v e n t a i r e g é n é r a l d e s t r a d u c t i o n s . 
(A k ö z p o n t i f o r d i t á s n y i l v á n t a r t á s b a n köz reműködő i n t é z m é n y e k j e g y z é k e . ) 12 p . 
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p o d á s t , a m e l y n e k é r t e l m é b e n a z e m l í t e t t i n t é z m é n y e k b e j e l e n t i k t e r v e z e t t éa e l k é s z í -
t e t t f o r d i t á a a i k a t a z o s z t á l y n a k . E b e j e l e n t é s e k a l a p j á n a d j á k k i 1953 ó t a a f r a n c i a 
d o k u m e n t á c i ó s i n t é z m é n y e k á l t a l k é s z i t e t t f o r d í t á s o k h a v i j e g y z é k é t ^ / , a m e l y n e k é v i 
e l ő f i z e t é s i d i j a 1 0 0 NF. Az e l ő f i z e t ő k száma az 1 9 6 1 . é v i 1 8 3 - r ó l 1 9 6 2 - b e n 2 0 7 - r e 
e m e l k e d e t t . 
A f o l y ó i r a t 1 9 6 1 - h e n 4 2 4 7 , 1 9 6 2 . 1 . - I X . 3 0 - i g p e d i g 4 4 2 0 f o r d í t á s t k ö z ö l t . 
K ü l ö n m e g j e l ö l i a k i a d v á n y a z o k a t a f o r d í t á s o k a t , a m e l y e k még nein k é s z ü l t e k e l , de 
a m e l y e k m e g k e z d é s é t v a l a m e l y i k i n t é z m é n y b e j e l e n t e t t e . 
A f o r d í t á s i o s z t á l y t e r m é s z e t e s e n k ö z v e t l e n ü l i s n y ú j t f e l v i l á g o s í t á s t f o r -
d í t á s o k r ó l . E h h ő l a c é l b ó l v á l t o z a t o s t á r g y s z a v a k é s s z e m p o n t o k s z e r i n t f e l d o l g o z n a k 
m i n d e n e g y e s f o r d í t á s t , é s egy s a j á t o s f r a n c i a l y u k k á r t y a r e n d s z e r r e l , a z ú g y n e v e z e t t 
S é l e c c o - r e n d s z e r r e l , t á r o l j á k o p t i k a i l y u k k á r t y á k o n a f o r d í t á s o k r a v o n a t k o z ó a d a t o -
k a t . A S é l e c t o - r e n d s z e r C o r d o n n i e r m é r n ö k t a l á l m á n y a , a k i maga i s m u n k a t á r s a a CD-
n e k . A f e l d o l g o z á s a b i b l i o g r á f i a i a d a t o k r a é s a l e g f ő b b t a r t a l m i i s m é r v e k r e t e r j e d 
k i , úgyhogy á t l a g o s a n 30 f é l e i s m é r v e t t a r t a n a k n y i l v á n f o r d í t á s o n k é n t . 
A s z a b v á n y o s 80 o s z l o p o s l y u k k á r t y a m é r e t é n e k m e g f e l e l ő o p t i k a i l y u k k á r t y á k 
m i n d e g y i k é n 5 000 l y u k a s z t á s i h e l y e t t a l á l u n k . M i n d e g y i k l y u k k á r t y a e g y - e g y o s z t á l y o -
z á s i s z e m p o n t n a k f e l e l meg. Az a d o t t o s z t á l y o z á s i i s m é r v h e z t a r t o z ó l y u k k á r t y á n l e v ő 
5 000 l y u k a s z t á s i h e l y k ö z ü l a z t k e l l k i l y u k a s z t a n i , a m e l y i k m e g f e l e l a f e l d o l g o z o t t 
f o r d í t á s n y i l v á n t a r t á s i s o r s z á m á n a k . I g y p l . a z a n g o l n y e l v e t r e p r e z e n t á l ó l y u k k á r -
t y á r a be k e l l l y u k a s z t a n i m i n d a z o n f o r d í t á s o k s o r s z á m á t , a m e l y e k a n g o l n y e l v b ő l k é -
s z ü l t e k . 5 000 f o r d í t á s o n k é n t k e l l t e h á t e g y - e g y k ö t e g l y u k k á r t y á t i g é n y b e v e n n i ; 
e z e k e t egy ö t l e t e s f o r g a t h a t ó d o b o n h e l y e z i k e l , hogy munka k ö z b e n k ö n n y e n h o z z á f é r -
h e t ő k l e g y e n e k . 
A f o r d í t á s o k o s z t á l y o z á s á h o z r é s z l e t e s e n t a g o l t o s z t á l y o z á s i r e n d s z e r t d o l -
g o z t a k k i . Az o s z t á l y o z á s h o z c s u p á n a c i m b e n s z e r e p l ő f o g a l m a k a t é s s z a v a k a t v i z s g á l -
j á k , a f o r d í t á s s z ö v e g é b ő l nem m e r í t e n e k i n f o r m á c i ó t . 
A CD á l t a l k é s z i t e t t f o r d í t á s o k a t három t u d o m á n y o s m u n k a t á r s l e k t o r á l j a 
s z a k m a i l a g , a k i m e g f e l e l ő k é p e s í t é s s e l é s g y a k o r l a t t a l r e n d e l k e z i k e h h e z a m u n k á h o z ; 
e g y i k ü k az o s z t á l y v e z e t ő j e . 
A CD h i v a t a l o s k a p c s o l a t b a n á l l a k ö z e l m ú l t b a n D e l f t b e n ( H o l l a n d i a ) f e l á l -
l í t o t t E u r ó p a i F o r d í t á s i K ö z p o n t t a l (ETC): , f r a n c i a n e m z e t i f o r d í t á s i k ö z p o n t k é n t 
v á l l a l j a e g y r é s z t a k ü l f ö l d i t á r s i n t é z m é n y e k á l t a l i g é n y e l t f r a n c i a f o r d í t á s o k e l k é -
s z í t é s é t , m á s r é s z t a k ü l f ö l d ö n k é s z ü l t f o r d í t á s o k n a k f r a n c i a d o k u m e n t á c i ó s i n t é z m é -
n y e k h e z v a l ó e l j u t t a t á s á t . 
I l / C a t a l o g u e M e n s u e l d e s T r a d u c t i o n s e f f e c t u é e s d a n s l e s S e r v i c e s e t C e n t -
r e s F r a n c a i s de D o c u m e n t a t i o n . (A f r a n c i a d o k u m e n t á c i ó s s z o l g á l a t o k é s k ö z p o n t o k á l -
t a l v é g z e t t f o r d í t á s o k h a v i k a t a l ó g u s a . ) P a r i s . 
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A FRANCIA DOKUMENTÁCIÓS SZERVEK SZÖVETSÉGE 
(UNION FRANÇAISE DES ORGANISMES DE DOCUMENTATION, UFOD) 
Az 1 9 4 2 - b e n a l a p i t o t t UFOD t á r s a d a l m i s z e r v e z e t . C é l k i t ű z é s e a f r a n c i a o r -
s z á g i d o k u m e n t á c i ó s i n t é z m é n y e k e g y ü t t m ű k ö d é s é n e k é s k ö l c s ö n ö s k a p c s o l a t a i n a k f e j -
l e s z t é s e , e n n e k k e r e t é b e n a d o k u m e n t á c i ó m ó d s z e r t a n i é s t e c h n i k a i f e j l e s z t é s e , d o -
k u m e n t á c i ó s s z a k e m b e r e k k é p z é s e é s t o v á b b k é p z é s e . T e v é k e n y s é g i k ö r é b e t a r t o z i k d o -
k u m e n t á c i ó s f o l y ó i r a t o k k i a d á s a , s z a k i r o d a l o m k u t a t á s , s z a k é r t ő i v é l e m é n y e z é s mód-
s z e r t a n i é s t e c h n i k a i k é r d é s e k b e n , d o k u m e n t á c i ó v a l k a p o s o l a t o s v i z s g á l a t o k , t a n u l m á -
n y o k , a n k é t o k s t b . s z e r v e z é s e é s f e l d o l g o z á s a , f o r d i t á s o k k é s z í t é s e , t e c h n i k a i s z o l -
g á l t a t á s o k ( m i k r o f i l m , f é n y m á s o l á s , s o k s z o r o s í t á s , p u b l i k á l á s s t b . ) , k i á l l í t á s o k 
r e n d e z é s e , t a p a s z t a l a t c s e r e l á t o g a t á s o k s z e r v e z é s e , o k t a t á s , t o v á b b k é p z é s s t b . 
Az i n t é z m é n y n y o l c f ő n y i b e l s ő a p p a r á t u s a t ö b b e k k ö z ö t t s z e r k e s z t i , s o k s z o -
r o s í t j a é s t e r j e s z t i a z UFOD i d ő s z a k o s é s a l k a l m i k i a d v á n y a i t , i r o d a l o m k u t a t á s o k a t 
v é g e z é s t a n f o l y a m o k a t s z e r v e z . A d o k u m e n t á o i ó s t a n f o l y a m o k h a l l g a t ó i b i b l i o g r á f i a i 
s e g é d m u n k á k k a l s e g i t i k g y a k o r l a t i f o g l a l k o z á s a i k s o r á n a k ö z p o n t i a p p a r á t u s m u n k á t . 
KIADVÁNYOK 
Az UFOD i d ő s z a k o s k i a d v á n y a i : 
B u l l e t i n UFOD, La D o c u m e n t a t i o n e n F r a n c e ( k é t h a v o n t a ) ; 
I n f o r m a t i o n s UFOD ( h a v o n t a ) ; 
I n f o r m a t i o n s EURAFDGC ( h a v o n t a ) ; 
A n a l y s e s D o c u m e n t a i r e s ( h a v o n t a ) ; 
E n t r e p r i s e s , B u l l e t i n S i g n a l é t i q u e ( h a v o n t a ) . 
A B u l l e t i n é v i 6 v a s t a g k ö t e t b ő l á l l , é s 3 r é s z r e t a g o l ó d i k . Az e l s ő r é s z 
r e n d s z e r i n t egy v a g y k é t a l a p o s , t e r j e d e l m e s t a n u l m á n y t k ö z ö l a d o k u m e n t á c i ó e l v i , 
m ó d s z e r t a n i , s z e r v e z é s i vagy t e c h n i k a i k é r d é s e i r ő l . E z t k ö v e t i k a m á s o d i k r é s z b e n 
v á l t o z a t o s t é m á j ú , t e r j e d e l m e s , nem e g y s z e r t ö b b s z á z o l d a l t f e l ö l e l ő b i b l i o g r á f i a i 
j e g y z é k e k , a m e l y e k e t a t a g s á g k i v á n a l m a i n a k m e g f e l e l ő e n d o l g o z n a k k i . Az 1 9 5 2 . ó t a 
k ö z ö l t b i b l i o g r á f i á k , c i m j e g y z é k e k , v a g y h a s o n l ó d o k u m e n t á c i ó s a n y a g o k k ö z ö t t s z e r e -
p e l n e k p é l d á u l f o l y ó i r a t c i m j e g y z é k e k ( O l a s z o r s z á g : 5 8 7 7 , E g y e s ü l t Á l l amok 2 4 2 1 , 
S z o v j e t u n i ó : 1 5 5 2 , L e n g y e l o r s z á g : 5 9 5 , J u g o s z l á v i a : 2 8 0 f o l y ó i r a t s t b . ) ; h i r l a p o k 
j e g y z é k e i (NSZK: 8 0 5 , A n g l i a : 1 4 2 , S v á j c : 114 h i r l a p s t b . ) ; v á l l a l a t i l a p o k j e g y z é -
k e i (USA: 7 0 4 2 , NSZK: 9 0 6 , F r a n c i a o r s z á g : 4 4 0 , A n g l i a : 311 , H o l l a n d i a : 284 l a p 
s t b . ) ; s z a k o s i t o t t f o l y ó i r a t j e g y z é k e t ( p e d a g ó g i a : 3 4 0 0 , f i l m : 7 2 2 , j o g t u d o m á n y : 
4 2 8 , ü z e m g a z d a s á g : 144 , f é n y k é p é s z e t : 9 2 , a u t o m a t i z á l á s : 45 , s z a b v á n y o s í t á s : 34 f o l y ó -
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i r a i • ' b . ) i k u t a t ó i n t é z e t e k c í m j e g y z é k e i ( F r a n c i a o r s z á g : 1 0 4 3 , USA: 5 6 3 , O l a s z o r -
s z á g : 187 i n t é z e t s t b . ) ; v á l l a l a t i c í m j e g y z é k e k ; d o k u m e n t á c i ó s i n t é z m é n y e k c í m j e g y -
z é k e i ( S v á j c : 4 6 6 , NSZK: 3 3 5 , F i n n o r s z á g : 2 8 0 , A u s z t r i a : 195 , O l a s z o r s z á g : 1 0 2 i n -
t é z m é n y s t b . ) ; f o r d í t ó i r o d á k ( F r a n c i a o r s z á g : 2 7 6 , USA: 154 i r o d a ) ; s a j t ó i r o d á k (USA: 
1 1 1 8 , F r a n c i a o r s z á g : 87 i r o d a s t b . ) ; t u d o m á n y o s e g y e s ü l e t e k é s e g y é b i n t é z m é n y e k 
c í m j e g y z é k e i . 
A B u l l e t i n h a r m a d i k r é s z e n a g y t é r j e d e l m ü b i b l i o g r á f i a , a m e l y f e l ö l e l i a 
l e g t á g a b b a n é r t e l m e z e t t d o k u m e n t á c i ó t e l j e s t e r ü l e t é t . É v e n t e k ö r ü l b e l ü l 12 0 0 0 c im-
l e i r á s t k ö z ö l n e k m i n t e g y 1 5 0 - 2 0 0 r e n d s z e r e s e n b e é r k e z ő f o l y ó i r a t f e l d o l g o z á s a a l a p -
j á n . 1 9 5 2 - 1 9 5 9 - i g ö s s z e s e n m e g k ö z e l í t ő l e g 60 000 b i b l i o g r á f i a i c i m l e i r á s j e l e n t meg 
a B u l l e t i n h a s á b j a i n , a k ö v e t k e z ő m e g o s z l á s b a n : 
A d o k u m e n t á c i ó e l v i é s s z e r v e z é s i 
k é r d é s e i 
A dokumentum 9 4 1 2 1 5 , 7 4 
Dokumentumok k é s z i t é s e é s s o k s z o r o s í t á s a 10 3 9 4 1 7 , 3 4 
Dokumentumok g y ű j t é s e 6 3 0 1 1 0 , 5 4 
Dokumentumok m e g ő r z é s e 9 7 3 6 1 6 , 2 4 
Dokumentumok h a s z n o s í t á s a 10 1 7 6 1 6 , 9 4 
ö s s z e s e n : 46 0 1 9 7 6 , 6 % 
S z a k d o k u m e n t á c i ó 
Humán t u d o m á n y o k 1 6 8 1 2 , 8 4 
G a z d a s á g t u d o m á n y o k 1 3 1 2 2 , 2 4 
J o g t u d o m á n y 2 3 2 0 , 4 4 
S z o c i o l ó g i a 9 9 6 1 , 7 4 
T e r m é s z e t t u d o m á n y o k é s a l k a l m a z o t t t u d o m á n y o k 9 7 6 0 1 6 , 3 4 
ö s s z e s e n : 13 9 8 1 2 3 , 4 4 
A B u l l e t i n m i n d e n e g y e s száma n é v m u t a t ó t é s t á r g y m u t a t ó t i s t a r t a l m a z . Az 
e m i i t e t t i d ő s z a k b a n 48 száma j e l e n t meg , ö s s z e s e n 9 323 o l d a l t e r j e d e l e m b e n . Az ö s z -
s z e s p é l d á n y o k ö s s z e s i t e t t o l d a l s z á m a a z UFÓD a d a t a i s z e r i n t 5 127 560 o l d a l . Az e b -
b ő l m e g á l l a p í t h a t ó á t l a g o s p é l d á n y s z á m 5 5 0 , a f e l f u t á s f i g y e l e m b e v é t e l e n é l k ü l . Az 
e m i i t e t t i d ő s z a k a l a t t 146 ö n á l l ó t a n u l m á n y j e l e n t meg a l a p h a s á b j a i n , 1 5 3 9 o l d a l 
t e r j e d e l e m b e n . 
Az I n f o r m a t i o n s UFÓD 1954 ó t a j e l e n i k meg. 1 9 5 9 - i g b e z á r ó l a g 37 szám l á t o t t 
n a p v i l á g o t , 681 o l d a l t e r j e d e l e m b e n , 374 5 5 0 s o k s z o r o s í t o t t o l d a l l a l . 
P u b l i k á l t a k e z e n t ú l m e n ő e n 15 m o n o g r a f i k u s vagy é v k ö n y v s z e r ü k i a d v á n y t , 
ö s s z e s e n 4 772 o l d a l t e r j e d e l e m b e n . E z e k k ö z ü l m e g e m l i t j ü k a z a l á b b i a k a t : 
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Aide-memoire du Dooumentaliste. (Dokumentaliaták évkönyve.) 1-4. 1955-1959. 
GR0LIER,E.: Théroie et pratique des classifioationa documentaires. (A doku-
mentációs osztályozási rendszerek elmélete és gyakorlata.) 1956. 
PAGÉ S.R. : Problèmes de classification culturelle et documentaire. (A kul-
turális és dokumentációs osztályozás problémái.) 1955. 
CLAVIER,H.: Méthode et procédés de travail intellectuel. (A szellemi munka 
módszerei.) 1956. 
A DOKUMENTÁCIÓ OKTATÁSA 
A dokumentáció oktatása az UFÓD egyik legrégibb és legsikerültebb tevékeny-
sége. 
Franciaországban több fokozatban történik dokumentációs szakemberek képzése. 
Egyetemi színvonalon a Közoktatási Minisztérium felügyelete aló tartozó Conservatoire 
National des Arts et Métiers keretében müködó Institut National des Téchniques de la 
Documentation látja el ezt a feladatot. A beiratkozáshoz érettségi bizonyítvány szük-
séges. A hallgatók az első évben általános és technikai jellegű képzést kapnak, a má-
sik évben pedig specializálódhatnak meghatározott tárgykörök szerint, és egyben elké-
szítik diplomamunkájukat. 
Ezt az oktatási formát az UFÓD szervezte meg a háború után, 1950-ben azonban 
átadta az emiitett állami oktatási intézménynek. Az UFÓD ugyanis — mint társadalmi 
szervezet — nincs feljogosítva arra, hogy a végzett hallgatóknak államérvényes bizo-
nyítványt adjon. 
A középfokú dokumentációs oktatást kétféle formában bonyolítja le az UFÓD. 
Egyrészt egyéves középfokú tanfolyamokat tart, másrészt egyhónapos elméleti és gya-
korlati tanfolyamokat szervez egyes kiválasztott tárgykörök oktatósára. Az összes 
tanfolyamokon kötelező az Írásbeli és szóbeli vizsga. A felvételhez előírják az érett-
ségi bizonyítványt, de ehhez nem ragaszkodnak mereven. 
Lazább oktatási formaként kedvelik az egynapos vagy néhánynapoa szemináriu-
mokat. Ezekkel egyrészt a dokumentációt ténylegesen végző személyzet, másrészt a do-
kumentációs munkát irányító és felhasználó vezetők képzését és továbbképzését kíván-
ják szolgálni, természetesen a célnak megfelelően kidolgozott tananyagokkal. Végül 
pedig levelező oktatást is szervez az UFÓD; 
Az UFÓD nem adja ki tanfolyamainak anyagát. Régebben rossz tapasztalatokat 
szereztek az előre elkészített és kiadott oktatási anyagokkal: a hallgatók ugyanis a 
kiadott szövegekre bizták magukat, és nem látogatták kellő szorgalommal az előadáso-
kat. 
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ANGLIA 
A d o k u m e n t á c i ó t A n g l i á b a n k é t a l a p v e t ő kö rü lmény j e l l e m z i . ' E l ő -
s z ö r , nem t e s z n e k é l e s k ü l ö n b s é g e t s z a k k ö n y v t á r a k és d o k u m e n t á c i ó s i n t é z m é n y e k 
k ö z ö t t . A d o k u m e n t á c i ó s i n t é z m é n y e k h á l ó z a t a a n n y i r a s z o r o s a n ö s s z e f o n ó d i k a z e g y e s 
v á l l a l a t o k é s i n t é z m é n y e k s z a k k ö n y v t á r a i n a k é s b e l s ő t á j é k o z t a t á s i s z e r v e i n e k t e v é -
k e n y s é g é v e l , hogy m u n k á j u k a t e g y e t l e n , s z e r v e s e n ö s s z e f ü g g ő f o l y a m a t n a k t e k i n t i k , 
nem p e d i g egymásba k a p c s o l ó d ó m u n k a f o l y a m a t o k n a k . 
A m á s o d i k a l a p v e t ő v o n á s a d o k u m e n t á c i ó s s z o l g á l t a t á s o k t u d a t o s d e -
c e n t r a l i z á l á s a ; e z 1 9 5 0 ó t a é r v é n y e s ü l . Ez a z o n a z e l v e n a l a p u l , hogy a d o k u m e n t á c i -
ó s s z o l g á l a t o k n a k a k u t a t ó k ós s z a k e m b e r e k k ö z v e t l e n k ö z r e m ű k ö d é s é r e é s t a p a s z t a l a -
t a i r a k e l l t á m a s z k o d n i u k . E b b ő l k ö v e t k e z e t t , hogy a d o k u m e n t á c i ó s s z o l g á l t a t á s o k a t 
á l t a l á b a n s z a k t e r ü l e t e n k é n t , a z e g y e s i p a r i k u t a t ó i n t é z e t e k k e r e t é b e n h o z t á k l é t r e . 
N i n c s e n á l l a m i s z e r v , a m e l y a d o k u m e n t á c i ó s s z o l g á l a t o k a t o r s z á g o s a n ö s s z e f o g j a v a g y 
k o o r d i n á l j a . 
A DEPARTMENT OF SCIENTIFIC AND 
INDUSTRIAL RESEARCH (DSIR) W 
A f r a n c i a o r s z á g i CNRS-hez h a s o n l ó a n A n g l i á b a n i s l é t e z i k egy á l l a m i s z e r v , 
a m e l y n e k f e l a d a t k ö r é b e t a r t o z i k t u d o m á n y o s k u t a t á s i f u n k c i ó k e l l á t á s a m e l l e t t a z e z -
z e l k a p c s o l a t o s t u d o m á n y o s t á j é k o z t a t á s i f u n k c i ó i s . 
A DSIR a Tudományos Ügyek M i n i s z t é r i u m á n a k k e r e t é b e n működő k o r m á n y z a t i 
s z e r v . R e n d e l t e t é s e a t e r m é s z e t t u d o m á n y o k é s a m ű s z a k i t u d o m á n y o k t e r ü l e t é n f o l y ó 
t u d o m á n y o s k u t a t á s o r s z á g o s f e j l e s z t é s e , i d e v á g ó k u t a t ó munkák v é g z é s e , t o v á b b á a 
k u t a t á s i e r e d m é n y e k h a s z n o s í t á s á n a k e l ő m o z d í t á s a a l e g v á l t o z a t o s a b b e s z k ö z ö k k e l . 
F u n k c i ó i k e r e t é b e n ö s z t ö n z i és t á m o g a t j a a z e g y e t e m e k e n , m ű s z a k i f ő i s k o l á k o n é s 
e g y é b i n t é z m é n y e k b e n f o l y ó t u d o m á n y o s k u t a t ó m u n k á t , k u t a t ó i n t é z e t e k e t v a g y k u t a t ó i n -
t é z e t i r é s z l e g e k e t s z e r v e z és b ó v i t a z i p a r i k u t a t á s k i s z é l e s í t é s e é r d e k é b e n , k u t a -
WILS0N,L. : D e r g e g e n w ä r t i g e S t a n d u n d d i e E n t w i c k l u n g s t e n d e n z e n d e r I n f o r -
m a t i o n s d i e n s t e im V e r e i n i g t e n K ö n i g r e i c h E n g l a n d , S c h o t t l a n d , N o r d i r l a n d . (A n a g y -
b r i t a n n i a i d o k u m e n t á c i ó s s z o l g á l a t o k j e l e n l e g i . h e l y z e t e é s f e j l ő d é s i i r á n y z a t a i . ) 
= N a c h r i c h t e n f ü r D o k u m e n t a t i o n ( F r a n k f u r t a . M . ) , 1 9 6 3 . H . l . p . 3 4 - 3 8 . 
1 3 / M E L V I L L E , H . : The D e p a r t m e n t o f S c i e n t i f i c and I n d u s t r i a l R e s e a r c h . (A 
Tudományos é s I p a r i K u t a t á s H i v a t a l a . ) L o n d o n , A l l e n and Unwin , 1 9 6 2 . 2 0 0 p . 
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t á s i ö s z t ö n d í j a k a t f o l y ó s í t s t b . Nem t a r t o z i k h a t á s k ö r é b e t ö b b más k o r m á n y z a t i s z e r v 
á l t a l i r á n y í t o t t k u t a t á s i t e r ü l e t , m i n t p l . a k a t o n a i c é l ú k u t a t á s o k , a m e l y e k e t a 
H a d ü g y m i n i s z t é r i u m f o g ö s s z e , a L é g ü g y i M i n i s z t é r i u m á l t a l i r é n y i t o t t r e p ü l é s ü g y i 
k u t a t á s o k , a z A t o m e n e r g i a B i z o t t s á g á l t a l i r á n y i t o t t k u t a t á s o k , a z i l l e t é k e s kormány 
s z e r v e k á l t a l i r á n y i t o t t m e z ő g a z d a s á g i t á r g y ú k u t a t á s o k é s az o r v o s t u d o m á n y i k u t a t á -
s o k . Az e m i i t e t t s z e r v e k f e l k é r é s é r e a z o n b a n a DSIR m e g h a t á r o z o t t k u t a t á s i t e v é k e n y -
s é g e t v é g e z h e t . 
A t u d o m á n y o s é s m ű s z a k i t á j é k o z t a t á s v o n a t k o z á s á b a n e g y r é s z t g o n d o s k o d n i a 
k e l l a k u t a t ó i n t é z e t e k é s a k u t a t ó k t á j é k o z t a t á s i i g é n y e i n e k k i e l é g í t é s é r ő l , más -
r é s z t p e d i g a k u t a t á s o k e r e d m é n y e i n e k s z é l e s k ö r ű t o v á b b í t á s á r ó l k u t a t ó i n t é z e t e k h e z é 
i p a r v á l l a l a t o k h o z . 
A DSIR k e r e t é b e n s z e r v e z e t t k ö z p o n t i T á j é k o z t a t á s i O s z t á l y i r á n y í t j a a t á -
j é k o z t a t á s i t e v é k e n y s é g e t . A DSIR k u t a t ó i n t é z e t e i n e k nagy r é s z e r e n d s z e r e s e n f e l d o l -
g o z z a é s a n y i l v á n o s s á g s z á m á r a h o z z á f é r h e t ő v é t e s z i a h a t á s k ö r é h e t a r t o z ó s z a k i r o -
d a l m a t , b i b l i o g r á f i a i é s r e f e r á l ó l a p o k a t ad k i , m e g k e r e s é s r e t á j é k o z t a t á s t n y ú j t 
b á r m e l y é r d e k l ő d ő s z á m á r a . I l y e n módon t e h á t n e m c s a k a z i n t é z e t i k u t a t ó m u n k á t s z o l -
g á l j a , hanem a t u d o m á n y o s é s i p a r i f e l h a s z n á l ó k s z é l e s e b b k ö r é t i s . 
T o v á b b i f o n t o s s z o l g á l t a t á s a DSIR f o r d í t á s i s z o l g á l a t a , amely t ö b b e k k ö -
z ö t t a B z o v j e t t udományos é s m ű s z a k i i r o d a l o m b ó l k ó s z i t r e n d s z e r e s e n c í m f o r d í t á s o k a t 
é s m e g k e r e s é s r e t e l j e s f o r d í t á s o k a t i s s z á l l i t , k ö l t s é g t é r í t é s e l l e n é b e n . 
Az e m i i t e t t k ö z v e t l e n s z o l g á l t a t á s o k o n k i v ü l nagyon f o n t o s s z e r v e z é s i i n -
t é z k e d é s t j e l e n t e t t az O r s z á g o s T e r m é s z e t t u d o m á n y i é s Műszak i K ö l c s ö n z ő K ö n y v t á r (Na 
t i o n a l L e n d i n g L i b r a r y f o r S c i e n c e a n d T e c h n o l o g y , NLL) f e l á l l í t á s a . Ez a z u j t i p u s u 
k ö n y v t á r á t v e t t e a h i r e s l o n d o n i S c i e n c e L i b r a r y é r t é k e s t e r m é s z e t t u d o m á n y i é s müeza 
k i á l l o m á n y á t , e r e d m é n y e s e r ő f e s z í t é s e k e t t e t t e z e n a l a p á l l o m á r ^ y á n a k k o r s z e r ű s í t é s é -
r e é s k i e g é s z í t é s é r e , é s f e l é p í t e t t e N y u g a t - E u r ó p a l e g n a g y o b b s z o v j e t d o k u m e n t u m g y ü j 
t e r n é n y é t . Az o r s z á g b á r m e l y r é s z é n d o l g o z ó t u d ó s o k a t , k u t a t ó k a t é s m ű s z a k i s z a k e m b e -
r e k e t p o s t a i k ö l c s ö n z é s f o r m á j á b a n e l l á t j a az é r d e k l ő d é s i k ö r ü k b e vágó l e g k o r s z e r ű b b 
k i a d v á n y o k k a l . A k ö n y v t á r 1 9 6 2 - b e n k e z d t e meg m ű k ö d é s é t } az e d d i g i t a p a s z t a l a t o k n a -
g y o n k e d v e z ő e k . 
A k i s e b b i p a r v á l l a l a t o k nem t u d n a k a f e j l ő d é s ü k h ö z s z ü k s é g e s k u t a t á s i é s t á 
j é k o z t a t á e i e z e r v e k e t f e l á l l i t a n i é s f e n n t a r t a n i . K u t a t á s i é s t á j é k o z t a t á s i s z ü k s é g -
l e t e i k e l l á t á s á r a h i v a t o t t a k az u n . k u t a t á s i s z ö v e t s é g e k ( r e s e a r c h a s s o c i a t i o n s ) , 
a m e l y e k e g y - e g y i p a r á g v a g y szakma v á l l a l a t a i n a k k ö z ö s s z e r v e i . A DSIR e g y i k l e g f o n -
t o s a b b f e l a d a t a e k u t a t á s i s z ö v e t s é g e k e r k ö l c s i é s a n y a g i t á m o g a t á s a } e z e k a s z ö v e t -
s é g e k b i z t o s í t j á k az i n f o r m á c i ó k z a v a r t a l a n á r a m l á s á t a k u t a t ó i n t é z e t e k t ő l a z i p a r -
v á l l a l a t o k h o z ó s v i s z o n t . V á l t o z a t o s m ó d s z e r e i k k ö z ö t t e g y r e n a g y o b b s z e r e p h e z j u t -
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n a k a m ű s z a k i p r o p a g a n d a k ü l ö n f é l e f o r m á i , i g y a k ö z p o n t i i n t é z m é n y e k s z a k e m b e r e i n e k 
h e l y s z i n i l á t o g a t á s a i , v á n d o r k i á l l í t á s o k , b e m u t a t ó k , t a p a s z t a l a t c s e r e - é r t e k e z l e t e k 
s z e r v e z é s e s t b , 1 1 ^ 
Ez a s z e r v e z e t i f o r m a n a g y o n m e g k ö n n y í t e t t e s zámos v á l l a l a t — l e g i n k á b b k ö -
z é p v á l l a l a t — t á j é k o z t a t á s i p r o b l é m á i n a k m e g o l d á s á t , a z o n b a n k o r á n t s e m e l é g í t e t t e 
k i a k i s v á l l a l a t o k t ú lnyomó t ö b b s é g é n e k a z i g é n y e i t . E v á l l a l a t o k r a nemcsak a z j e l -
l e m z ő , hogy a n y a g i e s z k ö z e i k e l é g t e l e n e k t á j é k o z t a t á s i s z ü k s é g l e t e i k k i e l é g í t é s é r e , 
hanem m é g i n k á b b a z , hogy á l t a l á b a n nem i s m e r i k e l é g g é a k o r s z e r ű t á j é k o z t a t á s mód-
s z e r e i t é s e l ő n y e i t . 
A k ö z p o n t i T á j é k o z t a t á s i O s z t á l y e g y i k l e g f o n t o s a b b f e l a d a t a a t u d o m á n y o s 
é s m ű s z a k i t á j é k o z t a t á s s z é l e s k ö r ű p r o p a g á l á s a , e l s ő s o r b a n a k ö z é p v á l l a l a t o k é s k i s -
v á l l a l a t o k k ö r é b e n . A DSIR r e g i o n á l i s t á j é k o z t a t á s i k ö z p o n t o k a t i s s z e r v e z e t t , ame-
l y e k k ö z v e t l e n ü l v á l a s z t n y ú j t a n a k a h o z z á j u k f o r d u l ó é r d e k l ő d ő k n e k , vagy p e d i g t a n á -
c s o t a d n a k , m i k é n t j u t h a t n a k h o z z á a s z ü k s é g e s i n f o r m á c i ó k h o z . I l y e n t á j é k o z t a t á s i 
k ö z p o n t működik a DSIR T á j é k o z t a t á s i O s z t á l y á n , ö n á l l ó i r o d a f o r m á j á b a n t ö b b v i d é k i 
i p a r i v á r o s b a n , v i d é k i m ű s z a k i f ő i s k o l á k é s k e r e s k e d e l m i kamarák k e r e t é b e n , t o v á b b á 
n é h á n y n a g y o b b v á r o s i k ö n y v t á r h o z k a p c s o l v a . 
A COMMONWEALTH AGRICULTURAL BUREAU 
M e z ő g a z d a s á g i k é r d é s e k b e n a B i r o d a l m i M e z ő g a z d a s á g i I r o d á n a k ( commonwea l th 
A g r i c u l t u r a l B u r e a u ) van h a s o n l ó — de még k ö z p o n t i b b — s z e r e p e , m i n t a DSIR. A 
h o z z á t a r t o z ó 3 k u t a t ó i n t é z e t é s 10 s z a k o s í t o t t i r o d a á l t a l s z e r k e s z t e t t 16 r e f e r á l ó 
l a p é v e n t e 50 0 0 0 k i v o n a t o t p u b l i k á l 40 n y e l v e n m e g j e l e n ő 80 000 k i a d v á n y á t v i z s g á -
l á s a nyomán . 
1 4 / BECKETT,H.E. : I m p r o v e d m e t h o d e s f o r t h e c o m m u n i c a t i o n o f r e s e a r c h r e -
s u l t s w i t h s p e c i a l r e f e r e n c e t o t h e s m a l l e r f i r m . ( K u t a t á s i e r e d m é n y e k e l t e r j e s z t é -
s é r e s z o l g á l ó h a t é k o n y a b b m ó d s z e r e k , k ü l ö n ö s t e k i n t e t t e l a k i s v á l l a l a t o k r a . ) UN Con-
f e r e n c e on t h e A p p l i c a t i o n o f S c i e n c e a n d T e o h n o l o g y f o r t h e B e n e f i t of t h e L e s s 
D e v e l o p e d A r e a s , G e n e v a , 1 9 6 3 . E / C o n f . 3 9 / J / 2 6 . 
1 5 / SCRIVEN0R,Th.: S c i e n t i f i c a n d t e c h n o l o g i c a l d o c u m e n t a t i o n , i n c l u d i n g 
t h e p r o b l e m s of l a n g u a g e and t e r m i n o l o g y . " ( T u d o m á n y o s é s m ű s z a k i d o k u m e n t á c i ó , b e l e -
é r t v e a n y e l v é s a t e r m i n o l ó g i a p r o b l é m á i t . ) UN C o n f e r e n c e on t h e A p p l i c a t i o n o f 
S c i e n c e and T e c h n o l o g y f o r t h e B e n e f i t o f t h e Less D e v e l o p e d A r e a s , Geneva , 1 9 6 3 . 
E / C o n f . 3 9 / J / 1 3 . 
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AZ ASLIB ÉS A DOKUMENTÁCIÓ TERÉN FOLYÓ 
TUDOMÁNYOS ÉS KUTATÓ MUNKA16/ 
A d o k u m e n t á c i ó s i n t é z m é n y e k t o v á b b f e j l e s z t é s é r e a Tudományos T a n á c s , a z a n -
g o l kormány k ö z v e t l e n t a n á c s a d ó s z e r v e ( A d v i s o r y C o u n c i l on S c i e n t i f i c P o l i c y ) , d o l -
g o z o t t k i j a v a s l a t o k a t 1 9 5 9 - 1 9 6 0 , é v i j e l e n t é s é b e n . E n n e k k e r e t é b e n k i e m e l i a " s z a k -
i r o d a l m i á r a d a t " o k o z t a mind s ú l y o s a b b á v á l ó p r o b l é m á k a t , a m e l y e k e g y r e i n k á b b g á t o l -
j á k a t u d o m á n y o s é s m ű s z a k i h a l a d á s t . K i f e j t e t t e a z t a v é l e m é n y é t , hogy t u d o m á n y o s 
s z i n t ű v i z s g á l a t o k a t k e l l v é g e z n i a d o k u m e n t á c i ó p r o b l é m á i n a k f e l t á r á s á r a , a t u d o m á -
n y o s t á j é k o z t a t á s t s z o l g á l ó i s m e r e t e k g y ű j t é s é v e l , f e l d o l g o z á s á v a l é s t e r j e s z t é s é v e l 
k a p c s o l a t b a n , k ü l ö n ö s t e k i n t e t t e l a z o r s z á g b a n l é t e s í t e n d ő k é t h a t a l m a s , u j m ű s z a k i 
é s t e r m é s z e t t u d o m á n y o s k ö n y v t á r r a . 
Az ASLIB, az a n g l i a i v á l l a l a t i é s i n t é z e t i s z a k k ö n y v t á r a k é s t á j é k o z t a t á s i 
s z e r v e k s z ö v e t s é g e máp r é g e b b e n b e i n d í t o t t a t u d o m á n y o s p r o g r a m j á t , a m e l y n e k j e l e n t ő -
s é g é t c s a k a l á h ú z t a az e l ő z ő k b e n e m i i t e t t h i v a t a l o s á l l á s f o g l a l á s . 
Az u t o l s ó 8 - 1 0 é v b e n e g y r e i n k á b b k i k r i s t á l y o s o d o t t a z a n é z e t , hogy a h a -
gyományos d o k u m e n t á c i ó s m ó d s z e r e k e l é r t é k h a t é k o n y s á g u k v é g s ő h a t á r á t , é s i g y a t o -
v á b b f e j l ő d é s t c s a k i s a l a p o s t u d o m á n y o s v i z s g á l a t o k a l a p o z h a t j á k meg . E l s ő s o r b a n t i s z -
t á z n i k e l l a s z a k e m b e r e k d o k u m e n t á c i ó s i g é n y e i t é s s z ü k s é g l e t e i t , m á s r é s z t p e d i g u j , 
h a t é k o n y a b b e l j á r á s o k a t k e l l k i d o l g o z n i é s b e v e z e t n i . 
Az ASLIB 1 9 5 9 - 1 9 6 2 k ö z ö t t f e l m é r t e a z a n g l i a i v á l l a l a t i s z a k k ö n y v t á r a k a t é s 
17 / 
d o k u m e n t á c i ó s s z e r v e k e t m e g v i z s g á l t a m i l y e n l e h e t ő s é g e k n y i l n a k k i s v á l l a l a t o k 
t á j é k o z t a t á s i s z e r v e i n e k k i é p í t é s é r e , f o g l a l k o z o t t a z e r e d e t i dokumentumok k ö l c s ö n -
z é s é n é l é s a f o t ó k ó p i á k m e g k ü l d é s é n é l f e l m e r ü l ő k ö l t s é g e k ö s s z e h a s o n l í t ó e l e m z é s é -
v e l . Az a m e r i k a i N a t i o n a l S c i e n c e F o u n d a t i o n a n y a g i t á m o g a t á s á v a l m e g v i z s g á l t a 4 k ü -
l ö n f é l e o s z t á l y o z á s i r e n d s z e r r e l a t i v h a t é k o n y s á g á t , é s e n n e k nyomán j ó l h a s z n á l h a t ó 
e l j á r á s t d o l g o z o t t k i o s z t á l y o z á s i r e n d s z e r e k m e g í t é l é s é r e . 1 8 / 
V i z s g á l a t o k a t f o l y t a t a z ASLIB a f o r d í t á s o k k a l , p o n t o s a b b a n a z i d e g e n n y e l -
v ű k i a d v á n y o k h o z z á f é r h e t ő s é g é v e l k a p c s o l a t b a n . Ennek k e r e t é b e n j a v a s l a t o k a t d o l g o -
1 6 / WILSON,L. i . m . 57 p . 
1 7 / S u r v e y of i n f o r m a t i o n / l i b r a r y u n i t s i n i n d u s t r i a l a n d c o m m e r c i a l o r g a -
n i s a t i o n s . S u r v e y c a r r i e d o u t by D . J . C a m p b e l l } r e s u l t s a n a l y s e d by C .W . H a n s o n , 
( i p a r i é s g a z d a s á g i s z e r v e k t á j é k o z t a t á s i r é s z l e g e i n e k é s s z a k k ö n y v t á r a i n a k f e l m é r é -
s e . ) L o n d o n , ASLIB, i 9 6 0 . 4 2 , V I . p . 
1 8 / СLEVERDON,C.W.: R e p o r t on t h e t e s t i n g a n d a n a l y s i s o f a n i n v e s t i g a t i o n 
i n t o t h e c o m p a r a t i v e e f f i c i e n c y o f i n d e x i n g s y s t e m s , ( j e l e n t é s a z o s z t á l y o z á s i r e n d -
s z e r e k v i s z o i t y l a g o s h a t é k o n y s á g á n a k m e g á l l a p í t á s á t é s e l e m z é s é t s z o l g á l ó v i z s g á l a t -
r ó l . ) C r a n f i e l d C o l l e g e o f A e r o n a u t i c s , 1 9 6 2 . 305 p . 
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z o t t k i f o r d í t á s o k ö s s z e g y ű j t é s é r e éa n y i l v á n t a r t á s á r a , á l l a n d ó r e n d s z e r e s f o r d í t ó i 
t a n f o l y a m o k é s n y e l v t a n f o l y a m o k s z e r v e z é s é r e . 
Az ASLIB 1 9 5 1 ó t a k ö z p o n t i n y i l v á n t a r t á s t v e z e t a z A n g l i á b a n , K a n a d á b a n , 
A u s z t r á l i á b a n , I n d i á b a n , U j - Z é l a n d b a n k é s z i t e t t p u b l i k á l a t l a n f o r -
d í t á s o k r ó l . 1959 ó t a k i t e r j e d a n y i l v á n t a r t á s a z USA f o r d í t á s i k ö z p o n t j á -
t ó l k a p o t t a d a t o k r a i s . A n y i l v á n t a r t á s m i n t e g y 2 0 $ - o s m e g t a k a r í t á s t e r e d m é n y e z e t t 
e d d i g a z o k n a k a f o r d í t t a t ó i n t é z m é n y e k n e k , a m e l y e k r e n d s z e r e s e n i g é n y b e v e t t é k s z o l -
g á l a t a i t . 
Az ASLIB a d o k u m e n t á c i ó t f e l h a s z n á l ó k s z ö v e t s é g e , m ű k ö d é s é t t e h á t e l s ő s o r b a n 
a d o k u m e n t á c i ó f e l h a s z n á l ó i n a k i g é n y e i h a t á r o z z á k meg. Meg k e l l a z o n b a n k ü l ö n b ö z t e t -
n i a n y í l t a n j e l e n t k e z ő i g é n y e k e t a g y a k r a n l a t e n s s z ü k s é g l e t e k t ő l . A s z ü k s é g l e t e k 
é s a r e á l i s i g é n y e k v i z s g á l a t a r e n d k í v ü l n e h é z f e l a d a t , de b e h a t ó a n f o g l a l k o z n i k e l l 
v e l e , m e r t a s z a k i r o d a l m i t á j é k o z t a t á s p r o b l e m a t i k á j á n a k l e g b e n s ő b b m a g j á t k é p e z i . 
K a p c s o l ó d i k e h h e z a - témakörhöz a d o k u m e n t u m - á l l o m á n y s z e r k e z e t i ö s s z e t é t e l é n e k v i z s -
g á l a t a é s j a v i t á s a , a d o k u m e n t u m - g y ű j t e m é n y e k l e g h a t é k o n y a b b m e g s z e r v e z é s é n e k k é r d é -
s e , a k ü l ö n f é l e t i p u s u dokumentumok f o g a l m á n a k ö s s z e h a s o n l í t ó v i z s g á l a t a , a h e l y i 
s z a k k ö n y v t á r a k , a t e r ü l e t i v a g y o r s z á g o s á l t a l á n o s g y ű j t ő k ö r ű t u d o m á n y o s k ö n y v t á r a k 
é s a t e r ü l e t i vagy o r s z á g o s t u d o m á n y á g i s z a k k ö n y v t á r a k s z e r e p e a t á j é k o z t a t á s f o l y a -
m a t á b a n . I d e t a r t o z i k még a f e l h a s z n á l ó k d i f f e r e n c i á l t o s z t á l y o z á s a , t o v á b b á a z 
e g y e s f e l h a s z n á l á s i c s o p o r t o k r é s z é r e s z ü k s é g e s d o k u m e n t á c i ó s s z o l g á l t a t á s o k r e n d e z e -
r é n e k m e g á l l a p í t á s a . M i n d e z e k i s m e r e t e n é l k ü l a l i g h a l e h e t a d o k u m e n t á c i ó f e j l e s z t é -
s é n e k t e r v e z é s é r ő l b e s z é l n i . 
A k ö v e t k e z ő k u t a t á s i t é m a k ö r a s z a k i r o d a l o m k u t a t á s i e l j á r á s o k , a k ü l ö n f é l e 
i r o d a l o m k u t a t á s i e s z k ö z ö k h a t é k o n y s á g a . Nem h e l y t á l l ó a z az á l t a l á n o s a n 
e l t e r j e d t n é z e t , hogy a d o t t f e l a d a t m e g o l d á s á h o z f e l t é t l e n ü l s z ü k s é g v a n a z e t á r g y -
b a n f e l t a l á l h a t ó t e l j e s s z a k i r o d a l o m ö s s z e á l l í t á s á r a . R e n d s z e r i n t már a r e n d e l k e z é s -
r e á l l ó s z a k i r o d a l o m n a k egy c s e k é l y t ö r e d é k e i s v á l a s z t n y ú j t h a t a k o n k r é t k é r d é s r e . 
K a p c s o l ó d i k e h h e z a dokumentumok h a s z n o s é l e t t a r t a m á n a k v i z s g á l a t a i s . 
A s z a k i r o d a l o m v o l u m e n é n e k m e g n ö v e k e d é s é v e l e g y r e t e r j e d e l m e s e b b e k k é v á l n a k 
a r e f e r á l ó f o l y ó i r a t o k i s , e z é r t e g y r e n a g y o b b k é s é s s e l j e l e n n e k 
m e g . F é l ő , hogy a r e f e r á l ó f o l y ó i r a t o k már e l é r t é k t e l j e s í t ő k é p e s s é g ü k h a t á r a i t . E d -
d i g a z o n b a n a l i g v i z s g á l t á k még, m i l y e n g y a k o r l a t i k ö v e t k e z m é n y e k k e l j á r n a a r e f e r á -
l ó f o l y ó i r a t o k mai f o r m á b a n t ö r t é n ő m e g j e l e n é s é n e k b e s z ü n t e t é s e . Ez n y i l v á n n e m z e t -
k ö z i p r o b l é m a , é s m e g o l d á s a i s c s a k n e m z e t k ö z i e g y ü t t m ű k ö d é s k e r e t é b e n k é p z e l h e t ő e l . 
Nem i s a n n y i r a a r e f e r á l ó s z o l g á l a t o k á t s z e r v e z é s e n y ú j t h a t n a m e g o l d á s t , hanem h a t é -
k o n y a b b é s g a z d a s á g o s a b b s z o l g á l t a t á s i v á l t o z a t o k k i f e j l e s z t é s e . A d d i g i s t ö r e k e d n e k 
t e r m é s z e t e s e n a j e l e n l e g i r e n d s z e r m e g j a v í t á s á r a . F o n t o s e z z e l k a p c s o l a t b a n a f e l t á -
r á s b ó l e d d i g k i m a r a d t t e r ü l e t e k é s a f e l e s l e g e s p á r h u z a m o k f e l d e r í t é s e . K ü l ö n p r o b -
l é m á t j e l e n t a r e f e r á l ó l a p o k é s a s z a k f o l y ó i r a t o k m u t a t ó i n a k , t o v á b b á a s z a k i r o d a l -
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mi s z e m l é k n e k k é s e d e l m e s m e g j e l e n é s e . Meg k í v á n n a k g y ő z ő d n i m i n d e z e n t á j é k o z t a t á s i 
k i a d v á n y o k h a s z n o s s á g á n a k f o k á r ó l . 
Ú j r a meg ú j r a f e l v e t ő d i k a s z a k k ö n y v t á r a k é r t é k e l é s é n e k k é r d é e e i e . Számos 
t u d ó s ós k u t a t ó v é l e m é n y e s z e r i n t a s z e m é l y e s k ö z l é s a t á j é k o z t a t á s l e g f o n t o s a b b 
f o r r á s a . Ha e z v a l ó b a n i g y v a n , a k k o r v é l e m é n y ü k s z e r i n t , g o n d o s k o d n i k e l l e n e a s z a k -
i r o d a l m i t á j é k o z t a t á s i n t é z m é n y e i n e k v i s s z a f e j l e s z t é s é r ő l i s a z i d e v á g ó r á f o r d í t á s o k 
c s ö k k e n t é s é r ő l . Még nem i s m e r e t e s , e l l e h e t - e v a l a m i l y e n módon k ü l ö n i t e n i a s z ó b e l i 
k ö z l é s u t j á n t e r j e d ő i n f o r m á c i ó k a t a z o n s z ü k s é g e s i n f o r m á c i ó k t ó l , a m e l y e k t e r j e s z t é -
s e t o v á b b r a i s a k ö n y v t á r a k é s d o k u m e n t á c i ó s s z e r v e k f e l a d a t a v o l n a . 
Ami a d o k u m e n t á c i ó g é p e s í t é s é t i l l e t i , s o k n e v e s 
a n g o l s z a k e m b e r n a g y f o k ú ó v a t o s s á g r a i n t . I s m e r e t e s , hogy a f e j l ő d é s e z e n a t e r ü l e -
t e n még t á v o l r ó l sem é r t v é g e t , é s s z í v e s e n á t e n g e d n é k m á s o k n a k a k ü l ö n f é l e k í s é r l e -
t e z é s e k s o r á n e l k e r ü l h e t e t l e n h i b á k e l k ö v e t é s é t . 
Nagyon m u n k a i g é n y e s f o l y a m a t az i n f o r m á c i ó k n a k g é p i r e n d s z e r e k b e v a l ó b e a -
d a g o l á s a . V a l ó s z í n ű t l e n n e k t ű n i k , hogy i l y e n g é p i r e n d s z e r e k g a z d a s á g o s a n a l k a l m a z -
h a t ó k l e g y e n e k m i n d e n f é l e d b k u m e n t u m g y ü j t e m é n y f e l t á r á s á r a , s n a g y o n f o n t o s v o l n a 
m e g á l l a p í t a n i a z o k a t a f e l t é t e l e k e t , a m e l y e k m e l l e t t c saknem b i z t o s a n é r d e m e s , v a g y 
c s a k n e m b i z t o s a n nem é r d e m e s , i l l e t v e e s e t r ő l e s e t r e m e g á l l a p í t h a t ó a n é r d e m e s g é p i 
d o k u m e n t á c i ó t b e v e z e t n i . A k é r d é s t f e l t e h e t ő e n e l s ő s o r b a n a d o k u m e n t u m á l l o m á n y t e r -
j e d e l m e é s a t á j é k o z t a t á s i i g é n y e k m e n n y i s é g e é s j e l l e g e h a t á r o z z a meg. Nem k e v é s b é 
f o n t o s a z o n b a n a n n a k a v i z s g á l a t a , nem v o l n a - e c é l s z e r ű az e g y s z e r ű k é z i v á l o g a t ó -
e s z k ö z ö k e t i s t o v á b b f e j l e s z t e n i , i l l e t v e h a s z n á l a t u k a t e l t e r j e s z t e n i . E n n e k k e r e t é -
b e n ö s s z e k e l l e n e v e t n i e g y k é z i é s e g y g é p i d o k u m e n t á c i ó s r e n d s z e r t e l j e s í t ő k é p e s -
s é g é t . 
H a s o n l ó ó v a t o s s á g a j á n l a t o s a g é p i f o r d í t á s t e k i n t e t é b e n i s . A p r o g r a m o z á s 
f e j l ő d é s e m e l l e t t v i s z o n y l a g e l m a r a d t a k a n y e l v i s t r u k t u r á r a v o n a t k o z ó g é p i v i z s g á -
l a t o k . I s m e r t t é n y , hogy a f o r d i t a n d ó s z ö v e g g é p b e a d a g o l á s á h o z s z ü k s é g e s e l ő k é s z í -
t é s k ö l t s é g e i c saknem a k k o r á k min t a s z o k v á n y o s f o r d í t á s i k ö l t s é g e k . F e l v e t ő d ö t t a z , 
h o g y a k i a d ó k l y u k s z a l a g o n i s a d j á k k i a t u d o m á n y o s k i a d v á n y o k a t , a n y o m t a t o t t f o r m a 
m e l l e t t , s f o g l a l k o z n i k e l l e n e a g é p i k i v o n a t o l á s é s o s z t á l y o z á s p r o b l é m á i v a l i s . 
Az ASLIB k u t a t á s a i n a k e g y i k r é s z e t o v á b b r a i s a s z o k v á n y o s k ö n y v t á r i e l j á -
r á s o k j a v í t á s i l e h e t ő s é g e i r e i r á n y u l . Az o s z t á l y o z á s i r e n d s z e r e k ö s s z e h a s o n l í t á s á n 
19 / 
k i v ü l i d e t a r t o z n a k a z o s z t á l y o z á s e l m é l e t i v i z s g á l a t o k . ' 
1 9 / C l a s s i f i c a t i o n : an i n t e r d i s c i p l i n a r y p r o b l e m . P r o c e e d i n g s o f a n ASLIB 
c o n f e r e n c e , L o n d o n , 6 t h . A p r i l 1 9 6 2 . (Az o s z t á l y o z á s m i n t á g a z a t k ö z i p r o b l é m a . Az 
ASLIB 1 9 6 2 . á p r . 6—i l o n d o n i k o n f e r e n c i á j á n a k a n y a g a i . ) ASLIB P r o c e e d i n g s ( L o n d o n ) , 
1 9 6 2 . 8 . n o . 2 2 2 - 2 6 2 . p . 
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A DSIR n e m r é g i b e n s z i n t é n m e g a l a k í t o t t a d o k u m e n t á c i ó s k u t a t á s i b i z o t t s á g á t , 
a m e l y i k maga nem f o g l a l k o z i k k ö z v e t l e n ü l k u t a t á s s a l , hanem a d o k u m e n t á c i ó v a l f o g l a l -
k o z ó k u t a t á s o k a t k i v á n j a más s z e r v e k u t j á n f e j l e s z t e n i . A b i z o t t s á g a k ö v e t k e z ő ö t 
t e r ü l e t e t j e l ö l t e k i t u d o m á n y o s v i z s g á l a t o k t á r g y a k é n t : 
a / dokumentumok k e l e t k e z é s e , 
b / dokumentumok g y ű j t é s e é s t á r o l á s a , 
с / k i v o n a t o k é s e g y é b f e l d o l g o z á s o k k é s z i t é s e , 
d / f o r d í t á s o k , 
e / o s z t á l y o z á s , t e r j e s z t é s . 
NÉMET SZÖVETSÉGI KÖZTÁRSASÁG 
A Német S z ö v e t s é g i K ö z t á r s a s á g d o k u m e n t á c i ó s s z e r v e i n e k s t a t i s z t i k a i ö s s z e -
í r á s a 1 9 5 8 - b a n 258 i n t é z m é n y t m u t a t o t t k i a z N S Z K - b a n . 2 0 / / M i u t á n i d ő k ö z b e n s o k v á l -
t o z á s k ö v e t k e z e t t b e , d o k u m e n t á c i ó s i n t é z m é n y e k m e g s z ű n t e k , u j a k a l a k u l t a k , 1 9 6 2 - b e n 
ú j b ó l ö s s z e á l l í t o t t á k a d o k u m e n t á c i ó s i n t é z m é n y e k a d a t a i t , ^ ^ s e b b e n az a d a t g y ű j -
t é s b e n már 3 6 0 i n t é z m é n y s z e r e p e l . Noha a z é r d e k e l t i n t é z m é n y e k k ö r e i d ő k ö z h e n v á l -
t o z o t t , a z a d a t o k m é g i s j ó t á j é k o z ó d á s i l e h e t ő s é g e t n y ú j t a n a k a n y u g a t - n é m e t o r s z á g i 
d o k u m e n t á c i ó h e l y z e t é r ő l . 
Az NSZK-ban 175 i n t é z m é r y t t a r t a n a k f e n n vagy t á m o g a t n a k a n y a g i l a g k ö z ü l e -
t e k , m i g 264 i n t é z m é n y n e k a m a g á n k é z b e n l e v ő i p a r , k e r e s k e d e l e m s t b . a f e n n t a r t ó j a . 
Van n é h á n y d o k u m e n t á c i ó s s z e r v , i g y p é l d á u l a f ő i s k o l a i d o k u m e n t á c i ó s i n t é z m é n y e k , 
a m e l y e k mind a k ö z ü l e t i s z e k t o r b ó l , mind a m a g á n s z e k t o r b ó l k a p n a k d o t á c i ó t ( l . t á b l á -
z a t ) . 
2 0 / V e r z e i c h n i s von S c h r i f t t u m - A u s k u n f t s t e l l e n d e r T e c h n i k und v e r w a n d t e r 
G e b i e t e . (A m ű s z a k i é s h a t á r t e r ü l e t i d o k u m e n t á c i ó s k ö z p o n t o k j e g y z é k e . ) B e a r b . F o r -
s c h u n g s i n s t i t u t f ü r R a t i o n a l i s i e r u n g a n d e r TH A a c h e n . H r s g . D e u t s c h e r N o r m e n a u s -
s c h u s s . B e r l i n , B e u t h V e r t r i e b , 1 9 5 8 . 
2 1 / BARLEN,S.: Der S t a n d d e r D o k u m e n t a t i o n i n D e u t s c h l a n d 1 9 6 1 . (A dokumen-
t á c i ó h e l y z e t e N é m e t o r s z á g b a n . ) N a c h r i c h t e n f ü r D o k u m e n t a t i o n ( F r a n k f u r t a . M . ) 1 9 6 2 . 
H . l . 3 0 - 3 6 . p . 
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1. táblázat 
A Német S z ö v e t s é g i K ö z t á r s a s á g b a n működő d o k u m e n t á c i ó s i n t é z m é n y e k 
m e g o s z l á s a , f e n n t a r t ó s z e r v é s a l a p í t á s i é v s z e r i n t 
1962 
A l a p í t á s i év Ö s s z e s e n 
F e n n t a r t ó s z e r v 
- 1 9 4 5 1945-1949 
1 9 5 0 -
1955 
1 9 5 6 -
1959 
i s m e r e t -
l e n 
i n t é z -
mény $ 
S z ö v e t s é g i k o r m á n y z a t 10 6 2 1 5 2 44 1 2 , 2 
S z ö v e t s é g i á l l a m o k 
v a g y v á r o s o k 3 7 10 4 1 2 5 6 , 9 
S z ö v e t s é g i k o r m á n y z a t 
é a s z ö v e t s é g i á l lamolc 
e g y ü t t 1 1 4 1 . 7 1 , 9 
S z ö v e t s á g i k o r m á i y z a t , 
s z ö v e t s é g i á l l a m o k é s 
a z i p a r 5 3 18 6 1 3 3 9 , 2 
Tudományos t á r s a s á g o k 3 3 4 1 1 12 3 , 4 
F ő i s k o l á k 10 10 18 15 1 54 1 5 , 0 
I p a r i é s e g y é b é r d e k -
k é p v i s e l e t i s z e r v e k 9 6 32 9 - 56 1 5 , 6 
I p a r v á l l a l a t o k é s 
t r ö s z t ö k 22 21 4 0 23 - 106 2 9 , 4 
K ö z ü l e t e k 1 1 2 1 - 5 1 . 4 
M a g á n s z e m é l y e k • 
• 
• 
• 
- 3 0 , 8 
Egyház • • • 
• 
- 1 0 , 3 
Egyéb • 
• • 
• - 8 2 , 2 
I s m e r e t l e n • • - 6 1 , 7 
Ö s s z e s e n 64 58 1 4 9 65 6 3 6 0 1 0 0 , 0 
A d o k u m e n t á c i ó s i n t é z m é n y e k s z a k t e r ü l e t s z e r i n t i m e g o s z l á s á t m ó d s z e r t a n i 
o k o k b ó l n a g y o n nehéz p o n t o s a n m e g h a t á r o z n i . Az a d a t g y ű j t é s s o r á n m e g k í s é r e l t é k k ü l ö n 
s z á m b a v e n n i az e g y e s i n t é z m é n y e k f ő t e v é k e n y s é g i t e r ü l e t e i t , é s k ü l ö n a m á s o d s o r b a n 
g o n d o z o t t t e r ü l e t e k e t . Némi b e t e k i n t é s t n y ú j t e m e g o s z l á s b a a 2 . t á b l á z a t . 
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1. táblázat 
A Német S z ö v e t s é g i K ö z t á r s a s á g dokumentációs intézményeinek 
m e g o s z l á s a f e l d o l g o z o t t s z a k t e r ü l e t e k s z e r i n t 
1962 
F ő M e l l é k 
S z a k t e r ü l e t 
t e v é k e n y s é g i t e r ü l e t 
I . T e r m é s z e t t u d o m á n y o k é s m ű s z a k i 
t u d o m á n y o k 
B á n y á s z a t á l t a l á b a n 9 5 
S p e c i á l i s b á n y á s z a t i k é r d é s e k , v i l á g í t á s , b á n y a b i z t o n s á g 4 -
B á n y a t e r m é k e k e l ó k ' é s z i t é s e 
ч 
8 2 
E b b ő l a b á n y á s z a t s o r á b a n i s s z e r e p e l 2 1 
G é p g y á r t á s 82 7 
M é r é s t e c h n i k a 26 13 
E l e k t r o t e c h n i k a , e l e k t r o n i k a , h i r a d á s t e c h n i k a 5 6 17 
E l e k t r o m e d i k a i k é s z ü l é k e k 3 -
V e g y é s z e t á l t a l á b a n ( a l a p t u d o m á n y ) 77 44 
E b b ő l k é m i a i t e c h n o l ó g i a , g é p e k é s b e r e n d e z é s e k 16 9 
Egyéb s e p c i á l i s k é m i a i k é r d é s e k , b e l e é r t v e a v i z k é m i á t , 
s z e n n y v í z k e z e l é s t , b i o k é m i á t , i z o t ó p k u t a t á s t 3 6 6 
V e g y i p a r , b e l e é r t v e a p a p í r i p a r t , é l e l m i s z e r -
i p a r t , ü v e g - é s k e r á m i a i i p a r t , k o h á s z a t o t , g u m i i p a r t 
é s m ű a n y a g i p a r t i s 1 3 5 2 0 
E b b ő l k o h á s z a t 2 1 4 
műanyagok 3 1 11 
G y ó g y s z e r v e g y é s z é t 14 4 
A t o m e n e r g i a , a t o m t e c h n i k a 11 7 
É p i t ő i p a r , é p i t ő a n y a g i p a r , b e l e é r t v e az u t é p i t é s t 
é s v i z é p i t é s t i s 5 3 12 
M e z ő g a z d a s á g , e r d ő g a z d a s á g , k e r t é s z e t , b e l e -
é r t v e a m ü t r á g y a i p a r t , é l e l m i s z e r i p a r t é s k o n z e r v i p a r t i s 57 9 
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O r v o s t u d o m á n y 8 3 15 
K ö z e g é s z s é g ü g y , i p a r e g é s z s é g ü g y 15 10 
B a l e s e t e l h á r i t á s 7 6 
I I . J o g t u d o m á n y , g a z d a s á g t u d o m á n y , 
s z o c i o l ó g i a 
J o g t u d o m á n y 5 0 22 
S z o c i o l ó g i a 35 15 
K ö z g a z d a s á g , k e r e s k e d e l e m , p é n z ü g y e k 7 0 34 
Ü z e m g a z d a s á g 18 13 
Ü z e m s z e r v e z é s , v a l a m i n t a z i p a r i v a g y k e r e s k e d e l m i v á l -
l a l a t t a l k ö z v e t l e n ü l ö s s z e f ü g g ő k é r d é s e k 4 1 12 
Munka tudomány , b e l e é r t v e a m u n k a e g é s z s é g ü g y , m u n k a é l e t -
t a n , m u n k a l é l e k t a n , m u n k a v é d e l e m t e z - ü l e t é t i s 21 7 
I I I . H u m á n t u d o m á n y o k 
P e d a g ó g i a é s o k t a t á s ü g y á l t a l á b a n 18 6 
P e d a g ó g i a 7 4 
F ő i s k o l á k 2 
-
T a n á r k é p z é s l 1 
T a n e s z k ö z ö k 1 3 
I p a r i t a n u l ó k é p z é s 1 1 
I p a r i é s g a z d a s á g i v e z e t e k k é p z é s e 3 1 
L é l e k t a n l.. Г1 f 
Nagyon t a n u l s á g o s a d o k u m e n t á c i ó n i n t é z m é n y e k m e g o s z l á s a a f e l d o l g o z á s é s a 
s z o l g á l t a t á s o k k ü l ö n f é l e r e n d s z e r e s z e r i n t ( 3 . t á b l á z a t ) . 
1. táblázat 
A Német S z ö v e t s é g i K ö z t á r s a s á g d o k u m e n t á c i ó s i n t é z m é n y e i n e k 
m e g o s z l á s a a f e l d o l g o z á s r a é s a s z o l g á l t a t á s r a j e l l e m z ő a d a t o k s z e r i n t 
1962 
1 . A l a p í t á s i é v 
- 1945 67 
1945 - 1949 62 
1950 - 1955 158 
1956 - 1959 69 
1960 - 1961 1 
I s m e r e t l e n -
Ö s s z e s e n 357 
2 . F e l d o l g o z á s i m ó d 
C i m l e i r á s 134 
K i v o n a t , r e f e r á t u m ( b e l e é r t v e a z a n n o t á c i ó k a t 
é s a s z e r k e s z t ő i k i v o n a t o k a t i s ) 142 
E b b ő l c s a k a n n o t á l 4 
s z e r k e s z t ő s é g i k i v o n a t o k a t i s k ö z ö l 12 
K i v o n a t é s c i m l e i r á s v e g y e s e n 7 1 
E r e d e t i s z ö v e g e t k ö z ö l 4 
3 . O s z t á l y o z á s i r e n d s z e r 
ETO 103 
T á r g y s z a v a s r e n d s z e r 99 
S a j á t r e n d s z e r 197 
U n i t e r m vagy h a s o n l ó r e n d s z e r 3 
4 . K a r t o t é k r e n d s z e r 
Szokványos c é d u l a r e n d s z e r 245 
P e r e m l y u k a s z t á s o s l y u k k á r t y á k 29 
H a s i t é k o s l y u k k á r t y á k 40 
O p t i k a i l y u k k á r t y á k 19 
G é p i l y u k k á r t y á k , a u t o m a t i z á l t r e n d s z e r e k 12 
5 . K a r t o t é k c é d u l á k v a g y l a p o k 
m é r e t e é s f o r m á j a 
A6 179 
N e m z e t k ö z i k a t a l ó g u s c é d u l a (75x125) 46 
17 39 
A5 89 
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A4 8 
L a j s t r o m o k 8 
Laza l a p o k i r a t r e n d e z ő k b e n 30 
E g y é n i f o r m á t u m 10 
6 . K i a d v á n y o k , f o r d í t á s o k 
I d ő s z a k o s d o k u m e n t á c i ó s k i a d v á n y o k 140 
E b b ő l köz reműködés más s z e r v e k k i a d v á n y a i n a k m e g j e l e n t e t é s é b e n 7 
E s e t i d o k u m e n t á c i ó s k i a d v á n y o k 2 1 
E b b ő l r é s z l e t e k b e n m e g j e l e n ő b i b l i o g r á f i a 2 
F o r d í t á s o k k é s z í t é s e ё в t e r j e s z t é s e 47 
E b b ő l v á l l a l a t 12 
é r d e k k é p v i s e l e t i s z e r v 11 
7 . T á j é k o z t a t á s , f e l v i l á g o s í t á s 
K o r l á t o z á s n é l k ü l 177 
E b b ő l v á l l a l a t 17 
K o r l á t o z o t t a n 133 
Csak b e l s ő c é l o k r a 5 0 
E b b ő l v á l l a l a t 4 0 
K ö l t s é g t é r í t é s t vagy d i j a k a t f e l s z á m i t 4 3 
Az NSZK-ban a d o k u m e n t á c i ó s i n t é z m é n y e k n e k m i n t e g y 40 k é s z i t r e f e r á t u -
m o k a t . A c i m l e i r á s a f e l d o l g o z á s l e g e l t e r j e d t e b b m ó d s z e r e , e z t k ö v e t i a d o k u m e n t á c i -
ós i n t é z m é n y e k 38 fo-a, a v e g y e s e n r e f e r á t u m o k a t é s c í m l e í r á s o k a t k é s z i t ó i n t é z m é n y e k 
a r á n y s z á m a p e d i g 20 Ennek az a z o k a , hogy a z NSZK-ban a d o k u m e n t á c i ó s i n t é z m é n y e k 
l é t s z á m a e l é g t e l e n , és m u n k a t á r s a i k l e g n a g y o b b r é s z e c s u p á n m e l l é k f o g l a l k o z á s k é n t 
d o l g o z i k d o k u m e n t á c i ó s s z e r v n é l . 
Az NSZK-bel i i n t é z m é n y e k tú lnyomó r é s z é n e k e g y e s g a z d a s á g i vagy egyéb s z e r -
v e k s z ü k s é g l e t e i t k e l l k i e l é g í t e n i e : a d o k u m e n t á c i ó s i n t é z m é n y e k 39 p u b l i k á l ö n -
á l l ó a n vagy s z a k f o l y ó i r a t o k r o v a t a i b a n c í m j e g y z é k e k e t é s r e f e r á t u m o k a t . T e r m é s z e t e -
s e n a 39 'fo-on' t ú l m e n ő e n i s k é s z í t e n e k ezek a z i n t é z m é n y e k t á j é k o z t a t á s i k i a d v á n y o k a t , 
m e l y e k c s u p á n z á r t k ö r ű i g é n y e k k i e l é g í t é s é t s z o l g á l j á k . 
A s z o l g á l t a t á s o k k ö z ö t t j e l e n t ő s s z e r e p e t t ö l t be a f o r d í t á s . Az NSZK-ban 
14 i n t é z m é n y v á l l a l o r o s z n y e l v b ő l , 9 spanyo l n y e l v b ő l , 8 h o l l a n d n y e l v b ő l , 5 l e n g y e l 
n y e l v b ő l , 5 é s z a k i n y e l v e k b ő l , 3 o l a s z n y e l v b ő l , 2 - 2 c s e h , s z e r b és magyar n y e l v b ő l , 
egy p e d i g f i n n n y e l v b ő l f o r d í t á s o k a t . 
A s z o k v á n y o s k a r t o t é k c é d u l á k o n k i v ü l e g y r e i n k á b b t e r j e d n e k a k é z i l y u k k á r -
t y a r e n d s z e r e k : a hagyományos k a r t o t é k r e n d s z e r e k a z ö s s z e s d o k u m e n t á c i ó s i n t é z m é n y e k -
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n e k C8upán 68 fi-ára k o r l á t o z ó d n a k . A g é p e s í t e t t é s a u t o m a t i z á l t r e n d s z e r t a lka lmazó 
12 dokumen tác iós s z e r v k ö z ü l 7 v a l a m e l y i p a r v á l l a l a t k e r e t é b e n működik, 3 k u t a t ó i n -
t é z e t e k , 1 a s z ö v e t s é g i kormányzat é s 1 az e g y i k s z ö v e t s é g i á l l a m h a t á s k ö r é b e t a r t ó 
z i k . 
Ami a k a r t o t é k c é d u l á k f o r m á t u m á t i l l e t i , az NSZK-ban mintegy 50 $ - b a n az 
A6 méret h a s z n á l a t o s . Az A5 méret v i s z o n y l a g o s e l t e r j e d t s é g é t az i n d o k o l j a , hogy a 
k é z i l y u k k á r t y á t h a s z n á l ó i n t ézmények közül 71 h a s z n á l A5 m é r e t ű o é d u l á k a t . 
A l e g e l t e r j e d t e b b o s z t á l y o z á s i r e n d s z e r az ETO, de más s z i s z t e m a t i k u s o s z -
t á l y o z á s t i s s z é l e s k ö r ű e n a l k a l m a z n a k . 
NEMZETKÖZI SZERVEZETEK 
A tudományos é s műszaki t á j é k o z t a t á s s o k r é t ű n e m z e t k ö z i v o n á s a i é r t h e t ő v é 
t e s z i k , hogy a t á j é k o z t a t á s ü g y b e n é r d e k e l t n e m z e t k ö z i s z e r v e k i s egyre i n k á b b k i t e r -
j e s z t i k a k t i v i t á s u k a t , a t á j é k o z t a t á s k é r d é s e i p e d i g f e l v e t ő d n e k a l e g k ü l ö n f é l é b b 
— nem f e l t é t l e n ü l s p e c i á l i s a n a t á j é k o z t a t á s e l m é l e t i , m ó d s z e r t a n i vagy s z e r k e z e t i 
k é r d é s e i n e k s z e n t e l t — n e m z e t k ö z i k o n f e r e n c i á k o n . 
Kü lön s z e k c i ó f o g l a l k o z o t t a t á j é k o z t a t á s k é r d é s e i v e l az 1963 f e b r u á r b a n 
az ENSZ á l t a l r e n d e z e t t g e n f i k o n f e r e n c i á n , 2 2 / amelye t a f e j l ő d ő o r s z á g o k s z é l e s k ö r ű 
t á m o g a t á s a t á r g y á b a n h i v t a k ö s s z e h o s s z a n t a r t ó e l ő k é s z í t é s a l a p j á n , A k o n f e r e n c i a 
a n y a g a i k ö z ü l megeml í t endő — a már i d é z e t t e k e n k i v ü l — a z UNESCO r é s z l e t e s b e s z á -
m o l ó j a é s p r o g r a m t e r v e z e t e a t á j é k o z t a t á s ü g y t e r é n k i f e j t e t t é s k i f e j t e n d ő munkás sá -
g á r ó l , 2 3 / t ovábbá J . M e y r i a t n a k , a z UNESCO é g i s z e a l a t t működő Nemzetköz i T á r s a d a l o m -
tudományi Dokumentác iós B i z o t t s á g " 4 / (Comité I n t e r n a t i o n a l pour l a Documen ta t i on d e s 
S c i e n c e s S o c i a l e s ) f ő t i t k á r á n a k g o n d o l a t o k b a n gazdag t a n u l m á n y a a t á r s a d a l o m t u d o m á -
n y i dokumentác ió é g e t ő p r o b l é m á i r ó l . 2 5 / 
2 2 / Un i t ed N a t i o n s C o n f e r e n c e on t h e A p p l i c a t i o n of Sc i ence and Technology 
f o r t h e B e n e f i t of t h e Less Deve loped A r e a s . (ENSZ k o n f e r e n c i a a tudomány és t e c h n i -
ka a l k a l m a z á s á r ó l a f e j l e t l e n t e r ü l e t e k j a v á r a . ) Genève, 1 9 6 3 . f e b r . 4 - 2 0 . 
23/PEREZ-VITORIA, A . : L ' a c t i o n i n t e r n a t i o n a l e d a n s l e dévé loppement de l a 
d o c u m e n t a t i o n s c i e n t i f i q u e e t t e c h n i q u e . (Nemze tköz i t e v é k e n y s é g a tudományos é s mű-
s z a k i dokumentác ió f e j l e s z t é s é b e n . ) E / C o n f . - 3 9 / j / 6 5 . 
2 4 / Lásd T á j é k o z t a t ó 1 9 6 2 . 3 - 4 . s z . 1 0 3 - 1 0 5 . p . 
25/MEYRIAT, J . : Les t e c h n i q u e s modernes de d o c u m e n t a t i o n d a n s l e s s c i e n c e s 
e t l e u r a p p l i c a t i o n a u x pays e n v o i e de d é v e l o p p e m e n t . (A k o r s z e r ű d o k u m e n t á c i ó s 
t e c h n i k a a l k a l m a z á s a a t á r s ada lomtudományokban és a t á r s a d a l o m t u d o m á n y i dokumentác ió 
a l k a l m a z á s a a f e j l ő d é s b e n l e v ő o r s z á g o k b a n . ) E / C o n f . 3 9 / j / 6 9 . 
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A NEMZETKÖZI DOKUMENTÁCIÓS SZÖVETSÉG 
E r ó s e n f e l l e n d ü l t a Nemze tköz i Dokumentáció s S z ö v e t s é g n e k ( F é d é r a t i o n I n -
t e r n a t i o n a l e de D o c u m e n t a t i o n , F ID) , a dokumen tác ió t r a d i c i o n á l i s n e m z e t k ö z i s z e r v é -
n e k t e v é k e n y s é g e i s . Az 1 9 5 9 . é v i v a r s ó i k ö z g y ű l é s e n e l f o g a d o t t t á v l a t i munkaprog-
2 G / 
ram ' v é g r e h a j t á s á n a k m e g i n d í t á s á r a i r á n y u l ó e r ő f e s z í t é s e k k i m o z d í t o t t á k a F I D - e t 
t e s p e d ő n y u g a l m i á l l a p o t á b ó l , és ma már az ETO k é r d é s e i n e k g o n d o z á s á n k i v ü l a k o r -
s z e r ű dokumen tác ió számos egyéb p r o b l é m á j á v a l i s f o g l a l k o z i k . 2 7 / Ennek k e r e t é b e n 
t ö b b s z e r z ő d é s e s munkát k é s z i t e t t e l a z UNESCO s z á m á r a , 2 8 / / 
Nagyon j e l e n t ő s munkát v é g z e t t a FID 1 9 6 1 . ó t a a v i l á g o n f e l l e l h e t ő r e f e r á -
ló l a p o k és s z o l g á l a t o k ö s s z e í r á s á v a l é s k ö z p o n t i n y i l v á n t a r t á s á v a l . 2 
A ctojcumentűció t e r ü l e t é n f e l m e r ü l ő n e h é z s é g e k nagy r é s z e abbó l s z á r m a z i k , 
hogy a tudományos és m ű s z a k i p u b l i k á c i ó k k i a l a k í t á s a ée m e g j e l e n é s i f o r m á j a indoko-
l a t l a n u l r e n d s z e r t e l e n . Ez a f e l e s l e g e s v á l t o z a t o s s á g sok e g y é b k é n t m e g t a k a r í t h a t ó 
k ö l t s é g e t okoz a dokumentác ió s o r á n . Az UNESCO e z é r t m u n k a b i z o t t s á g o t a l a k i t o t t a 
Nemzetköz i Dokumentác iós S z ö v e t s é g ( F I D ) , a Tudományos S z ö v e t s é g e k Nemzetközi Taná-
c s a (ICSU), a K ö n y v t á r o s E g y e s ü l e t e k Nemzetközi S z ö v e t s é g e ( I F L A ) , és a Nemzetközi 
S z a b v á n y o s í t á s i S z e r v e z e t (ISO) k é p v i s e l ő i b ő l . A b i z o t t s á g t e r v e z e t e t d o l g o z o t t k i 
2 6 / A Nemzetközi Dokumentác iós S z ö v e t s é g t á v l a t i p r o g r a m j a . B u d a p e s t , OSZK 
K ö n y v t á r t u d o m á n y i és M ó d s z e r t a n i K ö z p o n t , i 9 6 0 . 60 p . 
2 7 / HUMBLET, J . E . : Rappor t a n n u e l de l a FID 1961-1962 . (A FID é v i j e l e n t é -
s e . ) = Revue I n t e r n a t i o n a l e de l a D o c u m e n t a t i o n (La Haye) , 1 9 6 3 . l . n o . 
JÁNSZKY L . : Die 2 8 . K o n f e r e n z d e r F é d é r a t i o n I n t e r n a t i o n a l e de D o c u m e n t a t i o n 
( F I D ) . (A FID 2 8 . k o n f e r e n c i á j a . ) Dokumen ta t i on ( B e r l i n ) , 1 9 6 3 . H .2 . 5 1 - 5 3 . p . 
B u l l e t i n de l ' U n e e c o ( P a r i s ) , 1963. l . n o . 4 4 - 4 5 . p . 
2 8 / Többek k ö z ö t t : 
A c c e s s i b i l i t é de s communica t ions e t des comptes r e n d u s de c o n g r è s s c i e n t i -
f i q u e s . (Tudományos k o n g r e s s z u s o k i r a t a i n a k és b e s z á m o l ó i n a k h o z z á f é r h e t ő s é g e . ) 
= B u l l e t i n de l ' U n e s c o ( P a r i s ) , 1962 . 2 . , З . п о . (Az Union des A s s o c i a t i o n s I n t e r n a -
t i o n a l e s és a z I n t e r n a t i o n a l Counci l o f S c i e n t i f i c Unions k ö z r e m ű k ö d é s é v e l . ) 
Modern d o c u m e n t a t i o n p r a c t i c e . ( K o r s z e r ű d o k u m e n t á c i ó . ) Ed . O.FRANK. The 
g a g u e , FID, 1 9 6 1 . X, 225 p . (FID p u b l . 3 3 4 . ) 
EGGER, E. — MAJEWSKI, Z . : A s t u d y of t h e s t a t u s and t r a i n i n g of r e s e a r c h 
l i b r a r i a n s and d o c u m e n t a l i s t e . (Tudományos s z a k k ö n y v t á r o s o k é s d o k u m e n t a l i s t á k h e l y -
z e t e és k é p z é s e . ) Közösen az I n t e r n a t i o n a l F e d e r a t i o n of L i b r a r y A s s o c i a t i o n s - s z a l . 
2 9 / I n v e n t a i r e m o n d i a l des s e v i c e s d ' a n a l y s e s . (A v i l á g r e f e r á l ó s z o l g á l a -
t a i n a k n y i l v á n t a r t á s a . ) = Revue I n t e r n a t i o n a l e de l a D o c u m e n t a t i o n (La H a y e ) , 1963. 
2 . n o . 5 7 - 6 0 . p . 
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i r á n y e l v e k r e , a m e l y e k e t a t e r m é s z e t t u d o m á n y i é s m ű s z a k i o ikkek é s t anu lmányok s z e r -
z ő i n e k é s a tudományos f o l y ó i r a t o k k i a d ó i n a k k i v á n m e g k ü l d e n i . 3 0 / / 
A t e r v e z e t e t az UNESCO m e g b í z á s á b ó l m e g t á r g y a l t a és e l f o g a d t a a Nemze tköz i 
% 
B i b l i o g r á f i a i , Dokumentác iós é s T e r m i n o l ó g i a i Tanácsadó B i z o t t s á g (Comité C o n s u l t a -
t i f I n t e r n a t i o n a l de B i b l i o g r a p h i e , de Dokumen ta t i on e t de T e r m i n o l o g i e de l ' U n e e c o ) . 
Az i r á n y e l v e k e l s ő r é s z e a p u b l i k á l t s z ö v e g ö s s z e f o g l a l á s á t t a r t a l m a z ó s z e r -
z ő i k i v o n a t t a l f o g l a l k o z i k , é s j a v a s o l j a , hogy minden tudományos köz l eménnye l e g y ü t t 
p u b l i k á l j a n a k s z e r z ő i k i v o n a t o t a n e m z e t k ö z i s z a b v á n y o s í t á s i e l ő í r á s o k n a k m e g f e l e l ő 
f o r m á b a n . 
A második r é s z a tudományos köz leményeke t c s o p o r t o s í t j a a k ö v e t k e z ő k é p p e n : 
a ) e r e d e t i , u j i s m e r e t e k e t t a r t a l m a z ó k ö z l e m é n y e k ; 
b ) e l ő z e t e s k ö z l é s e k vagy é r t e s í t é s e k k u t a t á s i e r e d m é n y e k r ő l , 
c) másodlagos i s m e r t e t é s e k , amelyek nem u j e redményeke t k ö z ö l n e k , hanem már 
k o r á b b a n p u b l i k á l t i n f o r m á c i ó k a t f o g l a l n a k ö s s z e . 
A f o l y ó i r a t o k j e l e z z é k minden c i k k n é l , m e l y i k c s o p o r t b a t a r t o z i k . A s z e r z ő k 
maguk s o r o l j á k be k ö z l e m é n y e i k e t a m e g f e l e l ő c s o p o r t b a . 
A ha rmadik r é s z a köz lemények s zövegének s z e r k e s z t é s é r e v o n a t k o z ó a n n y ú j t 
u t m u t a t á s t . T a r t a l m i v o n a t k o z á s b a n az e r e d e t i , u j i s m e r e t e k e t k ö z l ő szöveg l e g y e n 
t e l j e s o l y a n é r t e l e m b e n , hogy bármely s z a k é r t ő r é s z l e t e i b e n i s m e g é r t h e s s e , é s hogy 
m e g i s m é t e l v e a k í s é r l e t e k e t , h a s o n l ó e redményekre j u t h a s s o n , t o v á b b á , hogy mindezek 
a l a p j á n é r t é k e l h e s s e a s z e r z ő k ö v e t k e z t e t é s e i t és e l l e n ő r i z h e s s e a s z e r z ő á l t a l 
h a s z n á l t e l e m z é s i módsze rek é s k ö v e t k e z t e t é s e k p o n t o s s á g á t . 
F e l h í v j á k az i r á n y e l v e k a s z e r z ó k ós a s z e r k e s z t ő k f i g y e l m é t a s z e r k e s z t é s -
b e l i e g y s ó g e s i t é e ós s z a b v á n y o s í t á s j e l e n t ő s e l ő n y e i r e , a n e m z e t k ö z i s z a b v á n y o k e l -
f o g a d á s á r a és h a s z n á l a t á r a , a s z e r z ő i k i v o n a t o k e g y s é g e s módszer s z e r i n t i s z e r k e s z -
t é s é r e , a f o l y ó i r a t c í m e k r ö v i d í t é s é n e k , t o v á b b á a b i b l i o g r á f i a i h i v a t k o z á s o k módsze-
r é n e k é s r e n d s z e r é n e k , az á t í r á s i r e n d s z e r e k n e k , a m ű s z a k i s z ó t á r a k s z e r k e s z t é s m ó d -
j á n a k e g y s é g e s í t é s é r e . A m u n k a b i z o t t s á g h a n g s ú l y o z t a , hogy a l e g s z i g o r ú b b é s l e g n a -
g y o b b f o k u s z a b v á n y o s í t á s e l e n g e d h e t e t l e n a d o k u m e n t á c i ó , v a l a m i n t az i r o d a l o m k u t a t á s 
g é p e s í t é s é h e z és a u t o m a t i z á l á s á h o z . 
A n e g y e d i k r é s z a f o l y ó i r a t o k éa egyéb tudományos k i a d v á n y o k s z e r k e s z t ő i 
s z á m á r a f o g l a l ö s s z e i r á n y e l v e k e t . A s z e r k e s z t ő k k ö v e t e l j é k meg a s z e r z ő k t ő l a j a v a -
3 0 / Code du bon u s a g e en m a t i e r e de p u b l i c a t i o n s s c i e n t i f i q u e s , ( i r á n y e l v e k 
tudományos k i adványok s z e r k e s z t é s é r e . ) = B u l l e t i n de l ' U n e s c o ( P a r i s ) , 1963 . l . n o . 
3 0 - 3 4 . p . 
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a o l t i r á n y e l v e k b e t a r t á s á t . J á r u l j a n a k h o z z á a p u b l i k á l t s z e r z ő i k i v o n a t o k b á r k i á l -
t a l t ö r t é n ő s o k s z o r o s í t á s á h o z , é s e z t a k ö r ü l m é n y t k ö z ö l j é k a f o l y ó i r a t b a n . 
AZ EURÓPAI FORDÍTÁSI KÖZPONT 
Az E u r ó p a i F o r d í t á s i Központo t ( E u r o p e a n T r a n s l a t i o n C e n t r e , ETC) I 9 6 0 v é -
gén l é t e s í t e t t e a z O E C D . ^ / T e h á t l é n y e g é b e n c s a k n e v é b e n e u r ó p a i e z e r v e z e t , v a l ó j á -
ban a n y u g a t - e u r ó p a i i n t e g r á c i ó s t ö r e k v é s e k e g y i k e s z k ö z e . 1961-ben k e z d t e meg anyag-
g y ü j t ő m u n k á j á t , 1962-ben p e d i g m e g i n d í t o t t a t á j é k o z t a t ó s z o l g á l a t á t . E r e d e t i f e l -
a d a t a o r o s z b ó l é s a n y u g a t i o r s z á g o k s z á m á r a nehezen h o z z á f é r h e t ő egyéb n y e l v b ő l nyu-
g a t i v i l á g n y e l v e k e n k é s z ü l t — é s k e r e s k e d e l m i f o r g a l o m b a nem k e r ü l ő — f o r d í t á s o k 
é s k i v o n a t o k g y ű j t é s e é s t e r j e s z t é s e . A g y a k o r l a t b a n azonban az ETC nem k o r l á t o z t a 
t e v é k e n y s é g é t e z e k r e a f o r d í t á s o k r a , hanem ál lományba v e t t e az ö s s z e s b e k ü l d ö t t f o r -
d í t á s o k a t . M á s r é s z t v i s z o n t e g y e l ő r e c s a k t e l j e s f o r d í t á s o k k a l f o g l a l k o z i k , t ö m ö r í -
t e t t e k k e l nem. 
Az á l l omány s z l á v n y e l v e k m e l l e t t j a p á n , f i n n , magyar s t b . n y e l v b ő l k é s z ü l t 
f o r d í t á s o k a t i s t a r t a l m a z , b á r nagyon c s e k é l y számban. G y ű j t i e z e n k í v ü l az ETC a v a -
l a m e l y n y u g a t i n y e l v b ő l v a l a m e l y másik n y u g a t i n y e l v r e f o r d i t o t t a n y a g o k a t i a . 
1963 e l e j é n min tegy 30 000 f o r d í t á s b ó l á l l t a z ETC g y ű j t e m é n y e , ame lynek 
2 / 3 - á t , k ö z e l 20 000 f o r d í t á s t , az E g y e s ü l t Államok s z o l g á l t a t t a . P o l i t i k a i m e g f o n -
t o l á s o k , a t a p a s z t a l a t o k s z e r i n t , e g y i k o r s z á g b a n sem b e f o l y á s o l j á k l é n y e g e s e n a 
f o r d í t á s i t e v é k e n y s é g e t . A l e g f o n t o s a b b t é n y e z ő a t a r t a l o m : c sak a z o k a t a s z ö v e g e k e t 
é rdemes f o r d í t a n i , amelyek u j i s m e r e t e k e t k ö z v e t í t e n e k . A n y e l v i n e h é z s é g e k s ú l y a éa 
m é r t é k e azonban o r s z á g o n k é n t v á l t o z i k : ez a körülmény s o k k a l l é n y e g e s e b b e n b e f o l y á -
s o l j a a f o r d i t á s á l l o m á n y s z e r k e z e t é n e k k i a l a k u l á s á t . 
A t á j é k o z t a t á s i i g é n y e k k i e l é g í t é s e s o r á n az ETC r á t é r t a r r a , hogy n y i l v á n -
t a r t á s a a más i n t é z m é n y e k n é l , v á l l a l a t o k n á l s t b . h o z z á f é r h e t ő f o r d í t á s o k a t i s , é s 
a z o k r ó l t á j é k o z t a t á s t n y ú j t . F o g l a l k o z i k t o v á b b á az ETC f o r d í t ó k n y i l v á n t a r t á s á v a l 
i s , é s f e l k é r é i r e f o r d í t ó k a t a j á n l a h o z z á f o r d u l ó i n t é z m é n y e k n e k . 
3 1 / van d e r WÖLK, L . J , : Aufbau und O r g a n i s a t i o n des E u r o p ä i s c h e n Zen t rums 
f ü r Ü b e r s e t z u n g e n . (Az E u r ó p a i F o r d í t á s i Központ f e l é p í t é s e és s z e r v e z e t e . ) = Nach-
r i c h t e n f ü r D o k u m e n t a t i o n ( F r a n k f u r t a . M . ) , 1962. n o . l . 2 0 - 2 5 . p . 
WILSON,C.D. — HAMEL,G.A.: Deve lopmen t s i n t h e European T r a n s l a t i o n s C e n t r e . 
Az E u r ó p a i F o r d í t á s i Központ f e j l ő d é s e . ) = Revue I n t e r n a t i o n a l e de l a D o c u m e n t a t i o n 
La H a y e ) , 1963 . n o . 2 . 5 1 - 5 4 . p . 
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Az a n y a g g y ű j t é s t t e r ü l e t i e l v s z e r i n t k i v á n j á k m e g s z e r v e z n i , r e g i o n á l i s 
k ö z p o n t o k e e g i t s é g é v e l . É s z a k - A m e r i k á b a n egy á l l a m i s z e r v , a w a s h i n g t o n i O f f i c e of 
T e c h n i c a l S e r v i c e (OTS) é s egy t á r s a d a l m i s z e r v , a c h i c a g ó i T r a n s l a t i o n s C e n t r e of 
SLA (A S z a k k ö n y v t á r o s o k S z ö v e t s é g é n e k F o r d í t á s i K ö z p o n t j a ) l á t j a e l a r e g i o n á l i s 
k ö z p o n t f e l a d a t á t , E u r ó p á r a az ETC i l l e t é k e s . Á t m e n e t i l e g nagy s e g í t s é g e t j e l e n t , 
hogy az OTS á l t a l k i a d o t t T e c h n i c a l T r a n s l a t i o n s (Műszaki F o r d í t á s o k ) h a v i f o l y ó i r a t 
számos o l y a n f o r d í t á s r ó l i s h i r t a d , amely nem a z E g y e s ü l t Ál lamokban k é s z ü l t . Az 
ETC t á m o g a t j a e z t a f o l y a m a t o t , j a v a s o l j a minden f o r d í t t a t ó i n t é z m é n y n e k , k ö z ö l j e az 
á l t a l a k é s z í t e t t f o r d í t á s o k a d a t a i t a l a p s z e r k e s z t ő s é g é v e l , de k i e g é s z í t i a z z a l a 
k é r é s s e l , hogy a kész f o r d í t á s o k e g y - e g y p é l d á n y á t k ü l d j é k meg az ETC g y ű j t e m é n y e 
s z á m á r a . 
Az ETC-he E u r ó p á b ó l f o r d í t á s o k a t b e k ü l d ő in t ézmények 3 csoportba s o r o l h a t ó k : 
a k ü l ö n f é l e f e j l ő d é s i f o k o t e l é r t o r s z á g o s f o r d í t á s i k ö z p o n t o k , e u r ó p a i s z é k h e l y ű 
n e m z e t k ö z i s z e r v e z e t e k , v é g ü l p e d i g m a g á n - f o r d í t ó i r o d á k és f o r d í t ó k . A b e é r k e z ő f o r -
d í t á s o k e g y s é g e s k e z e l é s é t nagyon m e g n e h e z í t i , hogy a f o r d í t t a t ó és a f o r d í t ó s z e r -
v e k mindegy ike s a j á t r e n d s z e r é t k ö v e t t e a f o r d í t á s e l k é s z í t é s e , a f o r d í t o t t szöveg 
s z e r k e s z t é s e , a b i b l i o g r á f i a i a d a t o k k ö z l é s e s o r á n . Az e g y s é g e s í t é s l e g e g y s z e r ű b b 
mód ja az v o l t , hogy az ETC e l f o g a d t a é s á t v e t t e a z OTS i d e v á g ó g y a k o r l a t á t , f e l k é r -
ve az é r d e k e l t i n t é z m é n y e k e t és s z e m é l y e k e t a T e c h n i c a l T r a n s l a t i o n s s z e r k e s z t é s e 
s o r á n a j ó l b e v á l t m ó d s z e r e k k ö v e t é s é r e . Ez az e g y s é g e s í t é s nagy s e g í t s é g e t j e l e n t 
minden f o r d í t á s i k ö z p o n t n a k a f o r d í t á s o k o r s z á g o s é s n e m z e t k ö z i t e r j e s z t é s é b e n . 
A b e é r k e z e t t f o r d í t á s o k b i b l i o g r á f i a i é s egyéb a d a t a i t az ETC k ö z z é t e s z i a 
T e c h n i c a l T r a n s l a t i o n s h a s á b j a i n . Ez nemcsak az ETC számára j e l e n t k ö n n y e b b s é g e t , 
e g y s z e r ű é s gyors p u b l i k á l á s i l e h e t ő s é g e t , hanem a f o r d í t á s o k i r á n t é r d e k l ő d ő k n e k 
i s , a k i k e g y e t l e n f o l y ó i r a t b ó l f o l y a m a t o s a n t á j é k o z ó d h a t n a k v a l a m e l y s z a k t e r ü l e t 
ö s s z e s u j f o r d í t á s a i r ó l . 
Pénzügy i o k o k b ó l e l k é p z e l h e t e t l e n , hogy az ETC t e l j e s f o r d i t á s g y ü j t e m é n y t 
é p i t s e n k i , a k á r c s a k a z Európában k é s z ü l t ö s s z e s f o r d í t á s o k b ó l i s . Hason ló a h e l y -
z e t azonban az o r s z á g o s vagy egyéb k ö z p o n t o k n á l i s . E l e n g e d h e t e t l e n e z é r t e közpon-
t o k együ t tműködésének m e g s z e r v e z é s e . 
A d e l f t i Műegyetem Könyv tá r ának h e l y i s é g e i b e n e l h e l y e z e t t ETC i g é n y h e v e h e t i 
a Könyv tá r s o k s z o r o s i t ó b e r e n d e z é s e i t , és 24 ó r á n b e l ü l k é p e s m i k r o f i l m e t vagy 
x e r o x - f e l v é t e l t s z o l g á l t a t n i az á l l ományában vagy a Könyvtár á l l o m á n y á b a n l evő 
a n y a g r ó l } az á l l o m á n y á b a n nem t a l á l h a t ó f o r d í t á s o k r ó l f e l v i l á g o s í t á s t n y ú j t az é r -
d e k l ő d ő k n e k . Nagyon c é l s z e r ű n e k b i z o n y u l h a t n a e b b ő l a s z e m p o n t h ó i a k ö z v e t l e n T e l e x -
ö s s z e k ö t t e t é s m e g v a l ó s í t á s a a f o r d í t á s i k ö z p o n t o k k ö z ö t t . 
Ha a f o r d í t á s nem l e l h e t ő f e l , az e r e d e t i f e l k u t a t á s á b a n i s s e g í t s é g e t 
n y ú j t az ETC. 
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AZ EURÓPAI TERMELÉKENYSÉGI HIVATAL 
ÉS ANNAK TAPASZTALATAI AZ OECD 
EURÓPAI TAGÁLLAMAIBAN 
A NATO t a g á l l a m o k a t egybefogó g a z d a s á g i s z e r v e z e t , az OECD k e r e t é b e n működő 
E u r o p e a n P r o d u c t i v i t y Agency ( E u r ó p a i T e r m e l é k e n y s é g i H i v a t a l , EPA) évek ó t a f o g l a l -
k o z i k a k ö z é p v á l l a l a t o k é s k i s v á l l a l a t o k t á j é k o z t a t á s i k é r d é s e i v e l . 3 2 / / R é g e b b i v i z s -
g á l a t a i n a k és k i a d v á n y a i n a k k i e g é s z í t é s e k é n t 1960-ban egy k ü l ö n e r r e a c é l r a l é t e s í -
t e t t s z a k é r t ő i m u n k a c s o p o r t t a l v i z s g á l a t o k a t v é g e z t e t e t t 23 v á l l a l a t n á l ée i n t ézmény 
n ó l A n g l i á b a n , D á n i á b a n , F r a n c i a o r s z á g b a n , H o l l a n d i á b a n é s a Német S z ö v e t s é g i K ö z t á r 
s a s á g b a n . 
Bár s o k n e h é z s é g v e t ő d ö t t f e l e g y r é s z t a munkacsopor t ö s s z e á l l í t á s á v a l é s 
m e g f e l e l ő h o z z á é r t ő szakemberek d e l e g á l á s á v a l k a p c s o l a t b a n , m á s r é s z t p e d i g a v i z s g á -
l a t i c é l n a k m e g f e l e l ő v á l l a l a t o k k i v á l o g a t á s á b a n , a k í s é r l e t végeredményben sok é r t é 
k e s t a n u l s á g o t s z o l g á l t a t o t t 
Nehéz e g y é r t e l m ű e n m e g á l l a p í t a n i , me ly ik f e j l ő d é s i f o k o n érdemes egy v á l l a -
l a t n a k ö n á l l ó t á j é k o z t a t á s i s z o l g á l a t o t é s s z a k k ö n y v t á r a t f e l á l l í t a n i a , m e r t egy 
i l y e n d ö n t é s t s o k f é l e szempont b e f o l y á s o l . Az é r d e k e l t v á l l a l a t o k t ö b b s é g e azonban 
é r e z h e t ő e n i g y e k e z i k e z t a l e h e t ő s é g e t a v é g s ő k i g e l h á r i t a n i . 
Nagyon e r ő s e n b e f o l y á s o l j a a t á j é k o z t a t á s i s z ü k s é g l e t e t a v á l l a l a t g y á r t á s i 
p r o f i l j a . Ha a gyár tmányok nagyobb n e h é z s é g e k n é l k ü l é r t é k e s í t h e t ő k , akkor még é r t h e 
t ő , hogy az é r i n t e t t v á l l a l a t o k húzódoznak minden t e c h n i k a i é s t e c h n o l ó g i a i v á l t o z á s 
t ó i ; számukra a tudományos é s műszaki t á j é k o z t a t á s á l t a l k ö z v e t í t e t t u j g o n d o l a t o k 
g y a k r a n e g y e n e s e n k á r o s n a k l á t s z a n a k . A p i a c i v e r s e n y é l e s e d é s e v i s z o n t f o k o z z a a t á j é 
k o z t a t á s i r á n t i i g é n y e k e t . 
Gyorsan f e j l ő d ő v á l l a l a t o k i n k á b b r á s z o r u l n a k a t á j é k o z t a t á s r a , é s h a j l a m o -
s a b b a k ö n á l l ó t á j é k o z t a t á s i s z e r v l é t e s í t é s é r e . É r d e k e s módon azonban r e n d s z e r i n t é l 
s e n e l l e n z i k , hogy t a p a s z t a l t s z a k e m b e r t s z e r z ő d t e s s e n e k a t á j é k o z t a t á s i s z o l g á l a t 
v e z e t é s é r e . E h e l y e t t i n k á b b a r e n d e l k e z é s r e á l l ó s z e m é l y z e t r e b i z z á k a m u n k á t . Ez a 
mego ldás a z o n b a n m e g f e l e l ő s z a k é r t e l e m é s t a p a s z t a l a t h i á n y á b a n gyakran nem v e z e t 
e r e d m é n y r e . K ü l ö n ö s e n A n g l i á b a n t e r j e d t e l az a n é z e t , hogy a k i v ü l r ó l b e v o n t szakem 
3 2 / ASHW0RTH,W.i The EPA i n f o r m a t i o n m i s s i o n . (Az E u r ó p a i T e r m e l é k e n y s é g i 
H i v a t a l t á j é k o z t a t á s ü g y i f e l a d a t a i . ) = ASLIB P r o c e e d i n g s ( L o n d o n ) , 1962. n o . l . 5 - 1 0 . 
3 3 / R e p o r t of t h e i n t r a - E u r o p e a n m i s s i o n t o s t u d y i n f o r m a t i o n s e r v i c e s i n 
s e l e c t e d f i r m s . (Az e u r ó p a i á l l amokban v á l o g a t o t t v á l l a l a t o k t á j é k o z t a t á s i s z e r v e i t 
v i z s g á l ó b i z o t t s á g j e l e n t é s e . ) = P a r i s , European P r o d u c t i v i t y Agency of OEEC, 1961 . 
4 5 . p . /ЕРА/ D / 9 4 9 1 / . 
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Ъег nem i s m e r h e t i meg r ö v i d i d ő a l a t t k e l l ő k é p p e n a v á l l a l a t t á j é k o z t a t á s i s z ü k s é g -
l e t e i t . Hasonló a g g á l y o k v i s z o n t sohasem m e r ü l n e k f e l , ha ugyanaz a v á l l a l a t f i a t a l 
mérnököke t vágy v e g y é s z e k e t s z e r z ő d t e t , a k i k t ő l t e r m é s z e t s z e r ű l e g e l v á r j a , hogy b e -
l é p é s ü k p i l l a n a t á t ó l kezdve h a s z n o t h a j t ó a n d o l g o z z a n a k . 
Számos e s e t b e n a v á l l a l a t e g y i k vagy néhány i g a z g a t ó j a k ö z v e t l e n ü l f o g l a l -
k o z i k t á j é k o z t a t á s i p r o b l é m á k k a l ; ez m u n k a i d e j ü k j e l e n t ó s r é s z é t l e k ö t i . Egy i g a z g a -
t ó n a k a t á j é k o z t a t á s r a f o r d í t o t t i d e j e egy német v á l l a l a t b a n p l . h e t i 30 ó r a v o l t , 
egy a n g o l v á l l a l a t b a n p e d i g l e g a l á b b a f é l m u n k a i d e j é t v e t t e i g é n y b e . 
A k u t a t á s i s z ö v e t s é g e k s e g i t s é g e t e r m é s z e t e s e n k i t o l j a a z t a h a t á r t , a m e l y -
n é l már érdemes a v á l l a l a t n a k ö n á l l ó t á j é k o z t a t á s i s z o l g á l a t o t f e n n t a r t a n i a , A v á l -
l a l a t o k azonban r e n d s z e r i n t t u l s o k á i g b ú j n a k meg a k u t a t á s i s z ö v e t s é g e k v é d ő s z á r -
n y a i a l a t t . A k u t a t á s i s z ö v e t s é g e k t á j é k o z t a t á s i s z a k e m b e r e i sem á l l n a k m i n d i g f e l -
a d a t u k m a g a s l a t á n , nem h a s z n o s í t j á k k e l l ő k é p p e n a k u t a t á s i s z ö v e t s é g e k b e n f e l h a l m o -
z ó d o t t gazdag t á j é k o z t a t á s i a n y a g o k a t , nem n y ú j t a n a k e l é g k ö z v e t l e n t á m o g a t á s t a 
v á l l a l a t o k s a j á t o s f e l a d a t a i n a k m e g o l d á s á h o z . 
Mig A n g l i á b a n á l t a l á b a n a k u t a t á s i s z ö v e t s é g e k t á j é k o z t a t á s i s z a k e m b e r e i v e l 
d o l g o z t a t n a k a v á l l a l a t o k , a d d i g a z NSZK-ban r e n d s z e r i n t ö n á l l ó t a n á c s a d ó s z a k é r t ő k 
s z o l g á l a t a i t v e s z i k i g é n y b e . A m e g h a t á r o z o t t f e l a d a t m e g o l d á s á r a s z e r z ő d t e t e t t s z a k -
é r t ő kevésbé a v a t k o z i k b e l e a v á l l a l a t b e l s ő é l e t é b e , nem b o r i t j a f e l a f e n n á l l ó 
h e l y z e t e t , f e l a d a t a b e v é g e z t é v e l t á v o z i k , a n é l k ü l , hogy t e v é k e n y s é g é n e k e r e d m é n y e i t 
h o s s z a b b i d ő s z a k o n á t m e g f i g y e l n é . Számos v á l l a l a t b a n a z o n b a n nem i s m e r t é k f e l a raa-
g á n s z á k é r t ő s z e r z ő d t e t é s é v e l j á r ó v e s z é l y t . Az i l y e n t a n á c s a d ó s z a k é r t ő k r e n d s z e r i n t 
nem t anu lmányozzák a l e g f r i s s e b b t á j é k o z t a t á s i f o r r á s o k a t , ami a z t j e l e n t h e t i , hogy 
a v á l l a l a t nem a l e g k o r s z e r ű b b i n f o r m á c i ó k b i r t o k á b a j u t . 
Dániában 70 000 v á l l a l a t k ö z ü l 67 000-nek nagyon c s e k é l y az i n f o r m á c i ó s 
s z ü k s é g l e t e , úgyhogy a k ö z p o n t i s zakmai s z e r v e z e t e k n e k nagyon kevés d o l g u k a k a d . Mű-
ködésük s o r á n a l i g t ámaszkodnak i r o t t t á j é k o z t a t á s i f o r r á s o k r a , l e g i n k á b b r é g e b b i 
s z e m é l y e s t a p a s z t a l a t a i k a t t e r j e s z t i k . Ez a kép t e r m é s z e t e s e n nem v o n a t k o z i k a f ő v á -
r o s r a , a h o l a k u t a t ó k é s a mérnökök s z i v e s e n v e s z i k i g é n y b e a nagy k ö n y v t á r a k s z o l -
g á l t a t á s a i t . 
H o l l a n d i á b a n s o k k a l magasabb az i p a r t á j é k o z t a t á s i s z í n v o n a l a . A l e g n a g y o b b 
p r o b l é m á t i t t az j e l e n t i , hogy k e v é s a s z a k k é p z e t t s z a k k ö n y v t á r o s é s t á j é k o z t a t á s i 
s z a k e m b e r . Hasonló a h e l y z e t F r a n c i a o r s z á g b a n i s , a h o l o r s z á g s z e r t e e l t e r j e d t a Cor-
d o n n i e r - f é l e S e l e c t o r e n d s z e r ű o p t i k a i l y u k k á r t y á k h a s z n á l a t a . 
Az NSZK-beli h e l y z e t k ü l ö n l e g e s j e l l e m z ő j e a g a z d a s á g i t á j é k o z t a t á s n a g y f o -
kú m e g b e c s ü l é s e a tudományos é s műszak i t á j é k o z t a t á s komplexusának k e r e t é b e n . A t ö b -
b i v i z s g á l t o r s z á g b a n a t á j é k o z t a t á s n a k e r r e az á g á r a nagyon k i s s ú l y t h e l y e z n e k , 
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p e d i g k o r l á t o z o t t a n y a g i l e h e t ő s é g g e l h i r ó k i s v á l l a l a t o k számára nagyon s o k s z o r h a s z -
n o t h a j t ó b b a g a z d a s á g i , m in t a t i s z t á n m ű s z a k i t á j é k o z t a t á s . 
Aswor th ö s s z e f o g l a l ó véleménye s z e r i n t m i n d e n e k e l ő t t a v á l l a l a t o k v e z e t ő i t 
k e l l meggyőzni a t á j é k o z t a t á s j e l e n t ő s é g é r ő l . Ha c s a k e g y e t l e n t e k i n t é l y e s v e z e t ő 
t ö r ő d i k a v á l l a l a t t á j é k o z t a t á s i k é r d é s e i v e l , j e l e n t ő s e n m e g j a v u l a h e l y z e t , f r i s s 
g o n d o l a t o k j u t n a k e l a v á l l a l a t é r d e k e l t d o l g o z ó i h o z , k ü l ö n ö s e n , ha m e g f e l e l ő k a p c s o -
l a t o t é p í t e n e k k i t á j é k o z t a t á s t s z o l g á l t a t ó k ü l s ő i n t é z m é n y e k k e l . A s z e r z ő h a n g s ú -
l y o z z a , ü g y e l n i k e l l a r r a , hogy a v á l l a l a t n a g y t u d á s u é s t a p a s z t a l t s z a k é r t ő t b i z z o n 
meg a t á j é k o z t a t á s i f e l a d a t o k e l l á t á s á v a l , a k i n e k a l á k e l l r e n d e l n i a t á j é k o z t a t á s -
s a l f o g l a l k o z ó ö s s z e s v á l l a l a t i t e v é k e n y s é g e t , l e g y e n az a k á r a s z a k k ö n y v t á r i munka, 
a k á r a g a z d a s á g i vagy más v á l l a l a t i e g y s é g e k b e n f o l y ó t á j é k o z t a t á s . 
Ö e s z e á l l i t o t t a : Lázár P é t e r 
HÍREK A TUDOMÁNYOS ÉLETBŐL 
A b e r l i n i Német Tudományos Akadémiának ma csaknem 50 s z á z a l é k k a l t ö b b k u t a -
t ó i n t é z e t e v a n , min t 1 9 5 7 - b e n : a K u t a t ó i n t é z e t e k száma ö t e s z t e n d ő a l a t t 7 5 - r ő l 109-
r e e m e l k e d e t t . Ha az Akadémia i n t é z m é n y e i b e n do lgozó t udósok s z á m á t v i z s g á l j u k , a 
f e j l ő d é s még i n k á b b szembetűnő : ma 175 s z á z a l é k k a l t ö b b k u t a t ó d o l g o z i k , m i n t 1 9 5 8 - b a n . 
I g e n f i g y e l e m r e m é l t ó , hogy m e g i f j o d i k az NDK t u d ó s g á r d á j a i s ; a 2 6 - 3 9 éves 
k u t a t ó k a ránya a z 1958. é v i 58 s z á z a l é k r ó l 1962-ben 66 s z á z a l é k r a e m e l k e d e t t . = Cik-
kek a S z o c i a l i s t a S a j t ó b ó l , 1963. a u g . 3 1 . 2 4 . p . 
A s v á j c i s z ö v e t s é g i t a n á c s á l t a l k é t é v v e l e z e l ő t t k i k ü l d ö t t b i z o t t s á g , a m e l y 
a s z e l l e m t u d o m á n y o k , az o r v o s k é p z é s é s a k ö z é p i s k o l a i t a n á r k é p z é s u t á n p ó t l á s - p r o b l é -
m á i t v i z s g á l t a , 1963 . j u l i u s b a n t e t t e k ö z z é j e l e n t é s é t . S c h u l t z p r o f e s s z o r , a d e l e g á -
c i ó v e z e t ő j e , k i j e l e n t e t t e : noha v é g l e g e s k ö v e t k e z t e t é s e k e t még nem l e h e t l e v o n n i , 
a n n y i n y i l v á n v a l ó , hogy e r ő s h i á n y m u t a t k o z i k a b i z o t t s á g á l t a l v i z s g á l t t e r ü l e t e k e n 
a z u t á n p ó t l á s b a n , és ez a t e n d e n c i a a k ö v e t k e z ő e s z t e n d ő k s o r á n t o v á b b r a i s é r v é n y e -
s ü l n i f o g , a n n a k e l l e n é r e , hogy a s v á j c i egye temi h a l l g a t ó k száma j e l e n l e g növekvő-
b e n v a n . A h i á n y még o l y a n f o g l a l k o z á s o k b a n i s é r v é n y e s ü l , a m e l y e k b e n a l i g néhány 
e s z t e n d e j e j e l e n t ő s t ú l t e l í t e t t s é g t ő l t a r t o t t a k . A b i z o t t s á g h a t h a t ó s i n t é z k e d é s e k e t 
k ö v e t e l azok s z á m á r a , a k i k az e m i i t e t t p á l y á k r a k í v á n n a k l . ' p n i . = Neue Z ü r c h e r Z e i -
t u n g ( Z ü r i c h ) , 1 9 6 3 . j u l . l l . 5 . 1 . 
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A MÉRNÖKI KÉPESSÉGEK OPTIMÁLIS 
FELHASZNÁLÁSA AZ EGYESÜLT ÁLLAMOKBAN1/ 
í r . A tudományos k u t a t ó munkája u j i s m e r e t e k e t s z o l g á l t a t a környező v i l á g r ó l , 
a j e l e n s é g e k , anyagok és f o l y a m a t o k j o b b m e g é r t é s é n e k k u l c s á t a d j a a k e z ü n k b e . 
A tudomány á l t a l f e l f e d e z e t t u j i s m e r e t e k é s j e l e n s é g e k , vagy e z e k u j é r -
t e l m e z é s e azonban t ö b b n y i r e c s a k a mérnök é s a g a z d a s á g i v e z e t ő t e v é k e n y s é g e r é v é n 
v á l h a t i k a t e r m e l é s i f o l y a m a t r é s z é v é . A mérnök f e l a d a t a a z , hogy m ű s z a k i l a g é s gaz -
d a s á g i l a g hasznos t e r m é k e k e t é s m ó d s z e r e k e t d o l g o z z o n k i ; a g a z d a s á g i v e z e t ő é , hogy 
m e g h a t á r o z z a a c é l k i t ű z é s e k e t , d ö n t s ö n a t e r m e l é s k ö r ü l m é n y e i r ő l é s m e g s z e r v e z z e a 
t e r m e l é s i f o l y a m a t o t . 
A mérnök t e h á t k ö z v e t i t ő és ö s s z e k ö t ő a tudomány ós az i p a r v e z e t é s k ö z ö t t . 
A mérnök i t e v é k e n y s é g á t a l a k í t ó t e v é k e n y s é g : a tudományos k u t a t ó t ó l származó i n f o r -
máció a g a z d a s á g i v e z e t ő á l t a l f e l h a s z n á l h a t ó i n f o r m á c i ó v á , m ű s z a k i r a j z z á , t e l j e -
s í t m é n y a d a t o k k á , k ö l t s é g b e c s l é s s é , műszak i l e i r á s s á a l a k u l á t . 
A mérnöki t e v é k e n y s é g eme k u l c s p o z í c i ó j á t f e l i s m e r v e , a z a m e r i k a i i p a r i v e -
z e t ő k egy re nagyohh f i g y e l m e t f o r d í t a n a k a mérnökök f o g l a l k o z t a t á s a r é s z l e t e i n e k . 
Az a m e r i k a i i p a r v e z e t é s egy re nagyobb a r á n y b a n a l k a l m a z z a a mérnököke t a 
műszak i f e j l e s z t é s t e r ü l e t é n . Ennek e l v i a l a p j a a z , hogy ha a tudomány és a t e c h n i k a 
e d d i g i e r edménye inek f e l h a s z n á l á s á v a l e l k é s z ü l t e k az u j gyár tmány t e r v e i vagy az 
u j e l j á r á s t e c h n o l ó g i á j a , é s e z e k e t a k í s é r l e t e z é s é s p r o t o t í p u s - g y á r t á s s o r á n k e l l ő 
r é s z l e t e s s é g g e l k i p r ó b á l t á k , a k k o r maga a g y á r t á s már a l i g i g é n y e l mérnöki közremű-
k ö d é s t , p o n t o s a b b a n a t e r m e l é s i f o l y a m a t o t , annak o p e r a t i v i r á n y í t á s á t egyéb k é p z e t t -
s é g ű v e z e t ő k r e i s r á l e h e t b i z n i . 
A mérnökök s z e r e p é n e k e z t a f e l f o g á s á t a s z ó h a s z n á l a t i s t ü k r ö z i : " e n g i n e e r -
i n g " , ami r é g e b b e n mérnök i t e v é k e n y s é g e t j e l e n t e t t á l t a l á b a n — a m o s t a n i a m e r i k a i 
é r t e l m e z é s s z e r i n t s p e c i f i k u s a n g y á r t m á n y - és g y á r t á s t e r v e z é s t , k í s é r l e t i - é s p r o t o -
2/ 
t i p u s - g y á r t á s t , e g y s z ó v a l a műszak i a l k o t á a f o l y a m a t á t j e l e n t i . ' Az " e n g i n e e r i n g 
l / Optimum Use of E n g i n e e r i n g T a l e n t . (A mérnök i k é p e s s é g e k o p t i m á l i s k i -
h a s z n á l á s a . ) [ T a n u l m á n y g y ű j t e m é n y . ] Amer ican Management A s s o c i a t i o n , New Y o r k , 1961. 
4 1 6 . p . MTA 
2 / Optimum U s e . . . i . m . 4 6 . p . , 2 9 - 3 5 . p . , 2 6 7 . p . 
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manager" az e u r ó p a i é r t e l e m b e n i s m e r t főmérnök f u n k c i ó i k ö z ü l a f ő t e c h n o l ó g u s és a 
f ő k o n s t r u k t ő r f e l a d a t á t l á t j a e l . S z e r e p é n e k f o n t o s s á g á t a második v i l á g h á b o r ú k e z -
d e t e ó t a f o k o z o t t m é r t é k b e n f e l i s m e r t é k . Ennek m e g f e l e l ő e n a nagy v á l l a l a t o k v e z e t é -
s é n e k t e l j e e j o g ú t a g j a l e t t , é s i g e n komoly f e l e l ő s s é g g e l é s h a t á s k ö r r e l r e n d e l k e z i k 
A mérnök i t e v é k e n y s é g e g y r e inkább a z o n o s u l a m ű s z a k i f e j l e s z t é s s e l . Ebben 
a k ö v e t k e z ő t é n y e z ő k j á t s z a n a k s z e r e p e t : az i g é n y e k n ö v e k e d é s e és a p i a e s z ü k ü l é s 
f o l y t á n é l e s e d ő v e r s e n y egyre k i s e b b r á f o r d í t á s s a l e l ő á l l í t h a t ó és e g y r e t ö k é l e t e -
s e b b t e r m é k e k e t k ö v e t e l j A z a m e r i k a i v i s z o n y o k k ö z ö t t a 
p r o f i t n ö v e l é s e g y i k l e g f o n t o s a b b ó s e g y r e j e -
l e n t ő s e b b é v á l ó e s z k ö z e a m ű s z a k i f e j l e s z t é s . 
A f e g y v e r k e z é s i v e r s e n y b e n s z i n t é n d ö n t ő s z e r e p e v a n a műszaki f e j l e s z t é s -
nek mégpedig éppen az i p a r k u l c s f o n t o s s á g ú á g a i b a n : a r e p ü l ő g é p i p a r b a n , a h í r k ö z l é s -
b e n , a műanyag- é s v e g y i p a r számos á g á b a n , az i r á n y í t á s t e c h n i k á b a n , a s p e c i á l i s a n y a 
gok k o h á s z a t á b a n , a n u k l e á r i s t e c h n i k á b a n , s t b . Ezek az á g a z a t o k s z i n t e k o r l á t l a n 
á l l a m i t á m o g a t á s t é l v e z n e k az E g y e s ü l t Á l l amokban . 
k o r u n k a t j e l l e m z ő t u d o m á r y o s - m ü s z a k i f o r r a d a l o m f o l y t á n az a l k o t ó mérnök 
i r á n t i f okozódó k e r e s l e t á l l a n d ó j e l l e g ű m é r n ö k h i á n y t o k o z . T a p a s z t a l t é s t e h e t s é g e s 
mérnökök n e v e l é s e é s k é p z é s e é v t i z e d e t f e l ö l e l ő f e l a d a t , a mérnökhiány t e h á t h o s s z u -
é l e t ü j e l e n s é g n e k Í g é r k e z i k . Éppen e z é r t a m e g l e v ő mérnökök h e l y e s f o g l a l k o z t a t á s a , 
t e h e t s é g ü k é s k é p e s s é g e i k l e g j o b b f e l h a s z n á l á s a az e l ő b b e m i i t e t t f e l a d a t o k megva ló-
s í t á s á n a k e g y i k l e g f ő b b f e l t é t e l é v é v á l t , é s a z i p a r v e z e t ő i ennek m e g f e l e l ő e n n a g y 
f i g y e l e m m e l i s f o r d u l n a k e p rob léma f e l é . . 
a l k o t á s o k t ó l e l t é r ő e n , m o d e l l k í s é r l e t e k r e a l i g van l e h e t ő s é g , a s i k e r t e l e n s z e r v e z e -
t i i n t é z k e d é s e k p e d i g ó r i á s i a n y a g i és e r k ö l c s i k á r o k a t o k o z h a t n a k , k ü l ö n ö s e n f o n t o s 
a t a p a s z t a l a t o k k ö l c s ö n ö s k i c s e r é l é s e e t e r ü l e t e n . A t a n u l m á n y k ö t e t k ö z e l 30 i p a r i 
v e z e t ő v é l e m é n y é t é s t a p a s z t a l a t á t k ö z l i e z e k r ő l a k é r d é s e k r ő l , hé t t é m a k ö r kö ré 
c s o p o r t o s í t v a . E t émakörök a k ö v e t k e z ő k : 
a ) A műszak i f e j l e s z t é s c é l k i t ű z é s e i 
b) A műszaki f e j l e s z t é s i c s o p o r t o k s z e r v e z é s e 
c) Mérnökök t o b o r z á s a é s k i v á l a s z t á s a 
d) Anyagi é s e r k ö l c s i ö s z t ö n z é s 
e ) A műszaki f e j l e s z t é s i c s o p o r t o k v e z e t é s é n e k p r o b l é m á i 
f ) Műszaki f e j l e s z t é s é s műszak i t o v á b b k é p z é s 
g) A műszak i f e j l e s z t é s i munka é r t é k e l é s é n e k m ó d s z e r e i . 
A t anu lmányok nem k é p v i s e l n e k e g y s é g e s n é z e t e k e t a f e l v e t e t t p rob lémák mind 
e g y i k é b e n , számos k é r d é s b e n v i t á z n a k e g y m á s s a l , mégis t a n u l s á g o s kép a l a k u l k i a mű-
s z a k i f e j l e s z t é s t e r ü l e t é n működő mérnökök f o g l a l k o z t a t á s á n a k p r o b l é m á i r ó l . 
Minthogy az i p a r s z e r v e z é s b e n és az i p a r i v e z e t é s m ó d s z e r e i b e n , a műszaki 
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A MÉRNÖKÖKKEL SZEMBEN TÁMASZTOTT KÖVETELMÉNYEK 
M i n d e n e k e l ő t t t i s z t á z n i k e l l , hogy az i p a r v e z e t é s n e k mi az e l k é p z e l é s e a j ó 
m é r n ö k r ő l é s annak t u l a j d o n s á g a i r ó l ; m i l y e n m a g a t a r t á s t és m u n k a s t í l u s t t a r t a maga 
r é s z é r ő l k í v á n a t o s n a k . Az i p a r v e z e t é s i l y e n é r t e l m ü á l l á s f o g l a l á s a u g y a n i s messzeme-
nően b e f o l y á s o l j a az o k t a t á s i r e n d s z e r t , a mérnökök v i s z o n y á t m u n k a t á r s a i k h o z , mun-
k á j u k m i n ő s é g é t és j e l l e g é t . 
Az a m e r i k a i i p a r v e z e t ő i n a g y o n h a t á r o z o t t képe t a l k o t t a k maguknak a mérnök 
k i v á n a t o s t u l a j d o n s á g a i r ó l , és e z e k e t a t u l a j d o n s á g o k a t e g y r é s z t s z é l e s k ö r ű e n p r o p a -
g á l j á k , m á s r é s z t e t u l a j d o n s á g o k k i b o n t a k o z á s á t a n y a g i l a g i s ö s z t ö n z i k : a mérnök p o -
z i c i ó j a és f i z e t é s e j ó r é s z t a t t ó l f ü g g , mennyi re k ö z e l i t i meg a v e z e t é s á l t a l k i a l a -
k í t o t t k é p e t . 
A l e g f o n t o s a b b k ö v e t e l m é n y , hogy a mérnök k ö v e t k e z e t e s e n és f o l y a m a t o s a n 
képezze m a g á t , vegyen r é s z t a tudományos és s z a k m a i t á r s a s á g o k m u n k á j á b a n , i s m e r j e 
a szakma i r o d a l m á t . Nagyon e l ő n y ö s n e k t a r t j á k , h a a f i a t a l m é r n ö k 
i g y e k s z i k e r e d m é n y e i t , t a p a s z t a l a t a i t s z e m é -
l y e s e l ő a d á s o k k e r e t é b e n i s m e r t e t n i k o l l é g á i , s z a k -
mai t á r s a s á g a t a g j a i e l ő t t . Az i l y e n e l ő a d á s o k , a z a z t k ö v e t ő h o z z á s z ó l á s o k és v i t a 
u g r á s s z e r ű e n n ö v e l i k a f i a t a l mérnök ö n b i z a l m á t , e l m é l y i t i k a h i v a t á s t u d a t o t és a 
t á r s a d a l o m m e g h a t á r o z o t t köréhez v a l ó t a r t o z á s é r z é s é t . A h i v a t á s t u d a t 
é s a z e n n e k m e g f e l e l ő m a g a t a r t á s e g y é b k é n t i s 
a l e g f ő b b k r i t é r i u m . A m é r n ö k t ó i sokka l t ö b b e t v á r n a k , m i n t ahogy 
s z a k m á j á t n a p i 8 ó r a i e l f o g l a l t s á g n a k t e k i n t s e . A k i ugy v é l i , hogy á l l á s a csupán 
b i z o n y o s h e l y e n v a l ó j e l e n l é t e t j e l e n t , nem s z á m i t h a t e l i s m e r é s r e és e l ő r e m e n e t e I r e . 
TUDOMÁNYOS FOKOZAT ÉS 
SZAKMAI ELŐMENETEL 
A h i v a t á s t u d a t k ö v e t e l m é n y k é n t j e l e n t k e z i k abban a t é n y b e n i s , hogy nemcsak 
a t á j é k o z o t t s á g , hanem a t u d o m á n y o s f o k o z a t e l é r é s é r e 
i r á n y u l ó f o r m á l i s , s z e r v e z e t t t anu lmányok f o l y t a t á s a i s c é l k i t ű z é s . Az i p a r -
v e z e t é s á l t a l á b a n nagymérvű a n y a g i é s e r k ö l c s i t á m o g a t á s t n y ú j t a mérnököknek t u d á -
s u k f e j l e s z t é s é h e z . ^ ' Az egyes munkakörök b e t ö l t é s é t nem k ö t i k ugyan m e g h a t á r o z o t t 
r a n g o k h o z , vagy tudományos f o k o z a t o k h o z , de az i l y e n cim, r a n g vagy f o k o z a t b i r t o k -
3 / A t o v á b b k é p z é s g y a k o r l a t i m ó d s z e r e i r e r é s z l e t e s e n v i s s z a t é r ü n k . — R.A. 
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l á s a n y i l v á n v a l ó a n messzemenően e m e l i a mérnök t e k i n t é l y é t , é s e z é r t mind a mérnökök , 
mind az i p a r v e z e t é s r é s z é r ő l i g e n h a t á r o z o t t é s s z é l e s k ö r ű t ö r e k v é s n y i l v á n u l meg e z -
i r á n y b a n . 
A s z a k m a i s i k e r é s f e l e m e l k e d é s t ü r e l m e t i g é n y e l . Hosszú éveknek k e l l e l t e l -
n i ü k , amig v a l a k i i g a z á n b e l e n ő a munkakörébe , ö s s z e f o r r az ő t k ö r ü l v e v ő s z e r v e z e t -
t e l é s b e b i z o n y í t j a h a s z n á l h a t ó s á g á t . Á l t a l á b a n ö t é v r e b e c s ü l i k a z t az i d ő t , ami a 
s z ű k e b b szakmai t e r ü l e t meg i smeré séhez s z ü k s é g e s , amikor a t é n y l e g e s ha t ékony ö n á l l ó 
a l k o t ó munka m e g k e z d ő d h e t i k . Csak e z u t á n — és t e r m é s z e t e s e n a t e v é k e n y s é g é r t é k é n e k 
m e g f e l e l ő a r á n y b a n — s z á m i t h a t az a m e r i k a i mérnök e l i s m e r é s r e , és m i n d a r r a az a n y a -
g i meg e r k ö l c s i e r e d m é n y r e , e l ő l é p t e t é s r e , ami t az e l i s m e r é s j e l e n t . 
A GYAKORLATI MUNKA MEGBECSÜLÉSE 
T a n u l s á g o s az az á l l á s f o g l a l á s , ami az a m e r i k a i i p a r v e z e t ő k r é s z é r ő l a m é r -
nök g y a k o r l a t i m u n k á j á v a l k a p c s o l a t b a n n y i l v á n u l meg: e l v á r j á k , hogy " a 
mérnök gyakran p i s z k i t s a be a k e z é t " , v a g y i s a t e r v e z é s , s z á m í t á s , s p e k u l á l á s m e l l e t t 
v e g y e n r é s z t k ö z v e t l e n ü l a k í s é r l e t e k b e n é s működ tes se a g é p e k e t . Nem s z e r e t i k , é s 
nem i s b e c s ü l i k az o l y a n m é r n ö k ö t , a k i e l v á r j a , hogy б c s a k p a r a n c s o l j o n é s p a r a n -
c s a i t f u l l a j t á r o k hada h a j t s a vég re . , 
A mérnökök jó r é s z e h a j l a m o s a r r a , hogy a r á b í z o t t munka r u t i n s z e r ű h á n y a d a 
m i a t t p a n a s z k o d j é k . Ez a p a n a s z á l t a l á b a n h e l y t á l l ó é s m e g é r d e m l i , hogy a v e z e t é e 
f o g l a l k o z z é k v e l e ; m á s r é s z t a zonban az úgyneveze t t ö n á l l ó ku t a tómunkában i s sok a r u -
t i n j e l l e g ű m o z z a n a t , és a h e l y e s á l l á s p o n t éppen a z , ha a z ember az a p r ó s á g o k b a n é s 
a r u t i n m u n k á b a n i s m e g k e r e s i a z ú j f a j t a n é z ő p o n t o t . S o k s z o r éppen a m e g s z o k o t t d o l -
gok u j m e g k ö z e l í t é s é b ő l s z á r m a z n a k a l e g l á t v á n y o s a b b e r e d m é n y e k . Ez p e r s z e nem ok 
a r r a , hogy a v e z e t ő k é n y e l e m s z e r e t e t h ő i vagy m a r a d i s á g b ó l a mérnök nyakába v a r r j o n 
minden r u t i n m u n k á t , a k i f e j t e t t á l l á s p o n t b ó l i n k á b b az k ö v e t k e z i k , hogy a mérnököt 
t e l j e s e r ő v e l k e l l t á m o g a t n i a r u t i n m u n k a l e e g y s z e r ű s í t é s é r e , g é p e s í t é s é r e i r á n y u l ó 
e r ő f e s z í t é s e i b e n . 
A SPECIALIZÁLÓDÁS ÉS A TÁG 
LÁTÓKÖR KÖVETELMÉNYE 
A m é r n ö k i munkát i s j e l l e m z i a z e g y r e nagyobb a r á n y ú s p e c i a l i z á l ó d á s . Az 
e n n e k k ö v e t k e z t é b e n e l ő á l l o t t s z ü k ü l ó l á t ó k ö r n e k a k i s z é l e s í t é s é h e z a z s z ü k s é g e s , 
hogy a mérnök k í v á n c s i t e r m é s z e t ű l e g y e n : a h o l c sak t e h e t i , i s m e r k e d j é k mások munká-
j á v a l , k é r d e z ő s k ö d j é k , é r d e k l ő d j é k . Az i l y e n k ö t e t l e n é r d e k l ő d é s 
s o r á n é r t é k e s t a p a s z t a l a t o k k a l g a z d a g í t h a t j a i s m e r e t e i t , kü lönböző m ű h e l y t i t k o k n y o -
mára b u k k a n h a t , é s s z i n t e a k a r a t l a n u l i s pompás ö t l e t e k h e z j u t h a t . 
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Ez a m a g a t a r t á s a n n á l i s i n k á b b f o n t o s , m i v e l a mérnök nem z á r k ó z h a t i k e l 
a v á l l a l a t nem-müszaki j e l l e g ű p r o b l é m á i n a k i s m e r e t e e l ő l . A mérnök munkája nem l e -
h e t e r edményes , ha nem k a p c s o l ó d i k s z o r o s a n a t ö b b i s z e r v e k m u n k á j á h o z , n e v e z e t e s e n 
a s z á m v i t e l , a z é r t é k e s í t é s , az a n y a g b e s z e r z é s , a g y á r t á s s z e r v e z é s p r o b l é m á i h o z . A 
k ö l c s ö n ö s m e g é r t é s t és k o o p e r á c i ó t e l ó i r n i , működés i s z a b á l y z a t p o n t j a i b a f o g l a l n i 
r e n d s z e r i n t nem l e h e t . A s i k e r mégis s o k s z o r az i l y e n s z e r v e z e t i l e g l e nem f e k t e t e t t 
e g y ü t t m ű k ö d é s e n m ú l i k . Nem v i t á s , hogy az a mérnök az é r t é k e s e b b munkaerő , a k i a 
s z ű k e b b é r t e l e m b e n v e t t s z a k m á j á n k i v ü l a v á l l a l a t t ö b b i s z e r v e i n e k m u n k á j á t i s é r -
t i , é s a t ö b b i s z e r v s z e m p o n t j a i t i s é r v é n y e s í t e n i t u d j a s a j á t m u n k á j á b a n . 
f i mérnökök k i k é p z é s é n é l a v i l á g o s , l o g i k u s gondo lkodás e l s a j á t í t á s á r a h e -
l y e z i k a f ő s ú l y t , h i s z e n az o b j e k t i v , m e g b i z h a t ó Í t é l e t a l k o t á s a mérnök l e g é r t é k e -
s e b b t u l a j d o n s á g a . De ez a l o g i k a é s t á r g y i l a g o s s á g nem k o r l á t o z ó d h a t i k c s u p á n a mű-
s z a k i t e r ü l e t r e , k i k e l l t e r j e d n i e a g a z d a s á g i é s e m b e r i v i s z o n y l a t o k r a i s ; a mérnök 
nem z á r k ó z h a t i k e l az e l ő l , hogy p a r t n e r e i v e l v a l ó t a l á l k o z á s k o r f é l u t i g e l é b e men-
j e n k o l l é g á i n a k . Ez az e lóbemenés m e g é r t é s t , nem p e d i g m e g h á t r á l á s t j e l e n t s e n ; a 
mérnöknek l e g y e n e k e l v e i . A mérnök — a m i n t a z t a név i s j e l z i — m é r é s , s z á m i t á s 
u t j á n a l k o t Í t é l e t e t . J o g o s t e h á t az a k ö v e t e l é s , hogy a m é r n ö k t ő l származó i n f o r m á -
c i ó t t é n y k é n t l e h e s s e n e l f o g a d n i . Ez az i n f o r m á c i ó g y a k r a n nem k e d v e z ő , vagy v é l e -
m é n y k ü l ö n b s é g r e v e z e t . Azt a mérnököt b e c s ü l i k , a k i m e g a l a p o z o t t vélemény b i r t o k á b a n 
t u d e l l e n t m o n d a n i , nem könnyen k a p h a t ó kompromisszumra, hanem o l y a n — j ó l m e g f o n -
t o l t és m e g a l a p o z o t t — vé lemény t t e r j e s z t e l ó , a m e l y r e m u n k a t á r s a i , v e z e t ő i b i z v á s t 
t á m a s z k o d h a t n a k . 
AZ INFORMÁCIÓTOVÁBBÍTÁS PROBLÉMÁI 
Kü lön k e l l f o g l a l k o z n i az i n f o r m á c i ó t o v á b b i t á s p r o b l é m á i v a l . A p rob léma k i -
i n d u l ó p o n t j a az a t é n y , hogy a mai modern t e r m e l é s i a p p a r á t u s r e n d k i v ü l b o n y o l u l t t á 
ví'. .ú . Az e g é s z h a t a l m a s g é p e z e t e t á t - meg á t s z ö v i k az i n f o r m á c i ó k ö z l é s " i d e g p á l y á i " . 
Ezeknek egy r é s z e s z e r v e z e t t , és ö s s z e f ü g g az a l á - f ö l é - r e n d e l t s é g i v i s z o -
n y o k k a l : az a d a t k ö z l é s m e g h a t á r o z o t t i r á n y ú , t a r t a l m ú é s i d ő p o n t ú Í r á s b e l i k ö t e l e -
z e t t s é g a l a p j á n t ö r t é n i k . Másik — é s nem i s k i s e b b i k r é s z e a z o n b a n n e m s z e r -
v e z e t t , é s n e m i s s z e r v e z h e t ő , mer t egymásmel lé r e n d e l t , 
vagy egymássa l s z e r v e z e t i l e g ö s s z e nem f o g o t t s z e r v e k é s s z e m é l y e k k ö z ö t t b o n y o l ó d i k 
l e , a l k a l m i k a p c s o l a t o k r é v é n . Az e l ő b b i e l s ő s o r b a n m e g f e l e l ő s z e r v e z é s i é s t e c h n i -
k a i f e l t é t e l e k t ő l ( g y o r s é s p o n t o s s o k s z o r o s í t á s , g y o r s é s p o n t o s a n n y i l v á n t a r t o t t 
t o v á b b í t á s , p o s t a s z á l l i t á s ) f ü g g , az u t ó b b i p e d i g e l s ő s o r b a n a v e z e t é s á l t a l k i a l a -
k í t o t t , é s a z egész a p p a r á t u s á l t a l á t v e t t é s f e n n t a r t o t t l é g k ö r t ő l , amelyben az é r -
demi i n f o r m á c i ó k i k é r é s e és t o v á b b a d á s a m a g á t ó l é r t e t ó d ó , t e r m é s z e t e s d o l o g . 
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INFORMÁCIÓKÖZLÉS ÉS HIVATALI 
HIERARCHIA 
Részben az e g y r e bonyolódó s z e r v e z é s , m á s r é s z t a j u t a l m u l b i z t o s í t o t t e l ő -
l é p t e t é s e k r e n d s z e r e a z t e r e d m é n y e z i , hogy a v e z e t é s és v é g r e h a j t á s közé 8 - 1 0 k i s e b b -
nagyobb f ő n ö k - r é t e g é k e l ő d i k . Miné l t ö b b k ö z v e t í t ő á l l o m á s o n h a l a d á t a z i n f o r m á c i ó 
• d ö n t é s r e j o g o s u l t v e z e t ő t ő l a v é g r e h a j t ó s z e r v i g vagy f o r d í t v a , a n n á l nagyobb a 
v a l ó s z í n ű s é g e , hogy e l t o r z u l . A l é t r a minden l é p c s ő f o k a p o t e n c i á l i s f o r r á s , vagy 
" n y e l ő " , a h o l az i n f o r m á c i ó egy r é s z e megakad, m e g v á l t o z i k , k ibővü l vagy l e s z ű -
k ü l . K ü l ö n ö s e n nagy j e l e n t ő s é g e van e z e k n e k a j e l e n s é g e k n e k a m ű s z a k i f e j -
l e s z t é s h e z k a p c s o l ó d ó m é r n ö k i m u n k a s z e m p o n t j á b ó l . 
Ez a mérnöki munka u g y a n i s csak a k k o r l e h e t e r e d m é n y e s , ha e g y r é s z t ö s s z h a n g b a n v a n 
a v á l l a l a t v e z e t é s c é l k i t ű z é s e i v e l , a v á l l a l a t g a z d a s á g i é s m ű s z a k i l e h e t ő s é g e i v e l 
- - M a g y a r o r s z á g o n h o z z á t e h e t j ü k : n é p g a z d a s á g i s z i n t e n é r t e t t g a z d a s á g i é s műszaki l e -
h e t ő s é g e k k e l - - m á s r é s z t , ha a mérnök á l t a l e l ő á l l í t o t t i n f o r m á c i ó t a v á l l a l a t v e z e -
t é s h e l y e s ö s s z e t é t e l b e n , i d ő p o n t b a n é s fo rmában k a p j a k é z h e z , hogy annak a l a p j á n 
d ö n t h e s s e n é s i n t é z k e d h e s s e n . Az i n f o r m á c i ó á r a m l á s t e r m é s z e t e s e n á l l a n d ó j e l l e g ű , é s 
a l a p j a a n n a k , bogy a t e r m e l é s minden f á z i s á b a n k i l e h e s s e n s z ű r n i és meg l e h e s s e n 
s z ü n t e t n i a k e d v e z ő t l e n j e l e n s é g e k e t . Minél b o n y o l u l t a b b á , ö s s z e t e t t e b b é v á l i k a t e r -
melő a p p a r á t u s , a n n á l s ú l y o s a b b g a z d a s á g i és e r k ö l c s i köve tkezményekke l j á r az i n f o r -
m á c i ó k ö z l é s b e n e l ő f o r d u l ó minden h i b a , k ü l ö n ö s e n p e d i g a m ű s z a k i f e j l e s z t é s t é r i n t ő 
h i b a . 
AZ INFORMÁCIÓ-TÖMEG 
MEGROSTÁLÁSÁNAK PROBLÉMÁI 
A műszak i f e j l e s z t é s t e r ü l e t é n do lgozó mérnök s z e m p o n t j á b ó l a p rob léma egy 
m á s i k o l d a l a i s j e l e n t k e z i k : a tudomány és a g y a k o r l a t i k u t a t á s á l t a l s z o l g á l t a t o t t 
a d a t t ö m e g az i d ő m ú l á s á v a l g e o m e t r i a i h a l a d v á n y - s z e r ü e n n ö v e k e d i k , és e b b ő l az a d a t -
ha lmazbó l e g y r e nehezehh k i e m e l n i a z t a s p e c i f i k u s i n f o r m á c i ó t , ami az a d o t t t e rmék 
vagy t e c h n o l ó g i a v i l á g s z í n v o n a l o n t ö r t é n ő t o v á b b f e j l e s z t é s é h e z s z ü k s é g e s . 
A h i á n y o s i n f o r m á c i ó k ö z l é s " k ó r l a p j á n " t a l á l h a t ó k a z o k a g y a k r a n e l ő f o r d u l ó 
t ü n e t e k , amiko r a műszak i f e j l e s z t é s t végző mérnök a v á l l a l a t e s z k ö z e i v e l m e g v a l ó s í t -
h a t a t l a n , s z ü k s é g t e l e n , vagy g a z d a s á g t a l a n t e r m é k e t t e r v e z , vagy a másik, v é g l e t , 
amikor az é r t é k e s g o n d o l a t , ö t l e t , megoldás k e l l ő f i g y e l e m é s v e z e t ő i h o z z á é r t é s m i -
a t t e l s i k k a d . 
A h e l y e s i n f o r m á c i ó n a k k e l l ő i d ő b e n a 
k e l l ő s z e m é l y h e z v a l ó e l j u t t a t á s a t e h á t e g y r e 
i n k á b b l é t f o n t o s s á g ú f e l a d a t . 
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A z e l s ő t i s z t á z a n d ó l é p é s : k i , k i n e k , m i t j e l e n t , i l -
l e t v e a f o r d í t o t t i r á n y b a n k i , k i h e z , mi lyen r é s z l e t e s s é g g e l j u t t a t u t a s í t á s t vagy 
m e g b í z á s t . 
A m á s o d i k p r o b l é m a a z i n f o r m á c i ó t o v á b b í t á s m ó d j a , m é g p e d i g 
a z , hogy minden s z i n t e n csak a l é n y e g e s , ugyanakkor a z o n b a n a t e l j e s m e g é r t é s h e z 
e l e g e n d ő i n f o r m á c i ó t t o v á b b i t s á k . 
KONVERGÁLÓ ÉS PARALEL JELLEGŰ 
INFORMÁCIÓTOVÁBBÍTÁS 
A h e l y e s t i p u a u i n f o r m á c i ó t o v á b b í t á s a z , amikor az i n f o r m á c i ó a k ö v e t k e z ő 
s z i n t e n megkivánt l é n y e g e s s zempon tok ra s z ű k ü l vagy e g é s z ü l k i , és e z z e l p á r h u z a -
mos a z i n f o r m á c i ó t s z o l g á l t a t ó f e l e l ő s s é g v á l l a l á s a . E z a z i n f o r m á c i ó -
t o v á b b í t á s " k o n v e r g á l ó " j e l l e g ű . I l y e n p é l d á u l az i n f o r -
m á c i ó t o v á b b í t á s , a m i k o r a m ű s z a k i f e j l e s z t é s v a l a m e l y i k o s z t á l y v e z e t ő j e a f e l s ő u t a -
s í t á s s o r á n k a p o t t f e l a d a t o t vagy megb izás t ugy a d j a t o v á b b b e o s z t o t t j á n a k , hogy e l -
h a g y j a az oda nem t a r t o z ó e l ő z m é n y e k e t , v i s z o n t k i e g é s z í t i a m e g b i z á s t a f e l a d a t 
c é l j á v a l , k ö r ü l h a t á r o l j a a f e l a d a t o t , r ö v i d e n r á m u t a t e g y e s m e g o l d á s i l e h e t ő s é g e k r e 
é s e g y e s k o r l á t o z ó t é n y e z ő k r e , t á j é k o z t a t j a a b e o s z t o t t a t a f e l a d a t t ö b b i r é s z é h e z 
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v a l ó k a p c s o l ó d á s á r ó l , ame lyeke t más b e o s z t o t t a i n a k a d o t t k i megoldás c é l j á b ó l . ' 
Ha a v e z e t ő nem e z t t e s z i , hanem e g y s z e r ű e n f e l d a r a b o l j a a k a p o t t m e g b i z á s t 
é s k i o s z t j a a b e o s z t o t t a k k ö z ö t t a z z a l , hogy ez a k ö v e t k e z ő munka, ugy ez a z i n -
f o r m á c i ó t o v á b b i t á s " p a r a l e l " j e l l e g ű m ó d j a , amely 
— ha nem i s k i f e j e z e t t e n k á r o s — nem t e k i n t h e t ő h a s z n o s n a k . 
Van enné l k e d v e z ő t l e n e b b e s e t i s , amikor az i n f o r m á c i ó t o v á b b a d ó j a p é l d á u l 
k ö r ü l h a t á r o l á s , k o r l á t o z á s é s h á t t é r megje lö lése n é l k ü l a d j a k i b e o s z t o t t a i n a k a meg-
b í z á s o k a t , e s e t l e g még oda nem t a r t o z ó , k e v é s b é f o n t o s , vagy éppen p o n t a t l a n k ö z l é -
s e k k e l m e g t ű z d e l v e , miközben a z i n f o r m á c i ó e g y r e növekvő tömegében a l é n y e g e l v é s z . 
Ez az i n f o r m á c i ó - t o v á b b í t á s — h i d r o d i n a m i k a i h a s o n l a t t a l — d i f f ú z j e l l e g ű , nyomás-
v e s z t e s é g g e l , z a v a r ó ö r v é n y l é s e k k e l és t u r b u l e n c i á v a l s ú l y o s b í t v a . 
Az i n f o r m á c i ó - á r a m l á s n e g y e d i k t i p u s a o l y a n h a t á s t k e l t , m i n t a d u g u l á s a 
l e f o l y ó c s ő b e n . Az i n f o r m á c i ó zöme megakad egy pon ton é s csak vékony s u g á r b a n c s o r d o -
g á l t o v á b b , g y a k r a n éppen a z t t a r t v a v i s s z a , aminek t o v á b b j u t á s a a l e g f o n t o s a b b . A 
" v é g á l l o m á s o n " l e v ő személy i l y e n f o r m á n nem t u d h a t j a , hogy a k ö z l é s k e z d e m é n y e z ő j é -
n e k t u l a j d o n k é p p e n mi i s a c é l j a , e z é r t v á l a s z a , r e a g á l á s a i s b i z o n y t a l a n , h a s z n a v e -
h e t e t l e n . 
4 / Optimum Use . . . i . m . 7 3 - 7 6 . p . 
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M e g k e l l t e h á t t a n i t a n i a z i n f o r m á c i ó - t o -
v á b b í t á s ö s s z e s l á n c s z e m é t a k o n v e r g á l ó t i p u -
8 U i n f o r m á c i ó k ö z l é s m ó d j á r a . A k ö z l é s — c é l j á h o z k ö z e l e d -
ve — e g y r e f i n o m o d i k , é s v é g ü l a h e l y e s mego ldásban c s ú c s o s o d i k k i . 
Vannak o l y a n t e r ü l e t e k , a h o l a p a r a l e l t i p u s u k ö z l é s k í v á n a t o s } p é l d á u l a 
kezdő mérnök k ö z l é s e i k ö z v e t l e n v e z e t ő j é h e z . A kezdő u g y a n i s f e l t é t e l e z h e t ő e n nem 
t u d j a még a l é n y e g e s t a l é n y e g t e l e n t ő l e l k ü l ö n í t e n i , e z é r t j o b b , ha a t e l j e s i n f o r -
máció m e n n y i s é g e t t o v á b b a d j a . Mire m e g t a n u l j a a l é n y e g e t k i r o s t á l n i , é s f e l e l ő s s é g e t 
v á l l a l a k ö z l é s e k m e g v á l a s z t á s á é r t : már t u l i s j u t o t t a k e z d e t i i d ő s z a k o n , nem k e z d ő 
t ö b b é . 
L á t t u k , hogy a nem m e g f e l e l ő i n f o r m á c i ó - t o v á b b i t á s mi lyen s ú l y o s k ö v e t k e z -
ményekkel j á r h a t . C é l s z e r ű e z é r t i d ő n k é n t f e l t é r k é p e z n i az a d o t t t e r ü l e t s z e r v e z e t i -
l e g m e g s z a b o t t i n f o r m á c i ó - k ö z l é s i h á l ó z a t á t , a k ö z l é s e k g y a k o r i s á g á t é s v o l u m e n é t , 
k ü l ö n m e g v i z s g á l n i a k ö z l é s e k j e l l e g é t : a t a p a s z t a l a l a t a z t m u t a t j a , hogy az i l y e n 
i d ő s z a k o s v i z s g á l a t o k r e n d s z e r i n t meglepő j e l e n s é g e k r e v e t n e k f é n y t , é s b ő s é g e s e n 
m e g t é r í t i k a r á j u k f o r d i t o t t i d ő t , p é n z t é s f á r a d s á g o t . 
A MÉRNÖKI MUNKÁVAL KAPCSOLATOS INFORMÁCIÓK KÜLÖNBÖZŐ VÁLFAJAI 
T e k i n t s ü k á t a műszaki f e j l e s z t é s s e l f o g l a l k o z ó mérnököt é r i n t ő b e l s ő é s 
k ü l s ő , í r á s b e l i é s s z ó b e l i i n f o r m á c i ó t í p u s o k a t . Legtöbb a b e l s ő í r á s b e l i k ö z l é s : g é -
p é s z e t i szabványok é s h á z i s z a b v á n y o k , a n y a g - é s t e c h n o l ó g i a i - s p e c i f i k á c i ó k , k é z i -
könyvek , s z a k i r o d a l m i r e f e r e n c i á k , műszak i f e j l e s z t é s i e m l é k e z t e t ő k , f e j l e s z t é s i - , 
k i s é r l e t i és k u t a t á s i j e l e n t é s e k , v i z s g á l a t i e l ő í r á s o k , v á l l a l a t i a n y a g - és a l k a t -
r é s z v á l a s z t é k , f e j l e s z t é s i k ö t e l e z e t t s é g e k , ü t e m t e r v e k , á r e l e m z é s e k , szabadalmi k ö z -
l emények , f e j l e s z t é s i k ö l t s é g v e t é s e k , f e j l e s z t é s i , k i s é r l e t i és v á l l a l a t i s z á m v i t e l i 
j e l e n s é g e k s t b . . e t b . 
Ez sok é s egy re t ö b b i n f o r m á c i ó t o v á b b í t á s s a l j á r . A megoldás a z , hogy a ' 
mérnökhöz j u t t a t o t t minden k ö z l é s l egyen army i r a r ö v i d é s t ömör , a m e n n y i r e c sak l e -
h e t s é g e s , t o v á b b á l e g y e n e g y é r t e l m ű és v i l á g o s . I g e n k ö r ü l t e k i n t ő s z e r v e z é s s e l k e l l 
b i z t o s í t a n i , hogy miden v a l ó b a n s z ü k s é g e s í r á s b e l i k ö z l é s 
1 . r e n d e l k e z é s r e á l l j o n , 
2 . é r v é n y e s l e g y e n ( az é r v é n y t e l e n í t é s t kü lön meg k e l l s z e r v e z n i ) és 
3 . a l é n y e g r e s z o r í t k o z z é k . 
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BELSŐ KÖZLÉSEK 
Külön f i g y e l m e t érdemel a z a t é n y , hogy az é r v é n y ü k e t v e s z t e t t Í r á s b e l i 
k ö z l é s e k é r v é n y t e l e n í t é s é n e k e l m u l a s z t á s a i g e n s ú l y o s k ö v e t k e z m é r y e k k e l j á r . Az 
i l y e n t e r ü l e t e n m e g n y i l v á n u l ó s z ű k k e b l ű s é g , p é l d á u l á t - meg á t j a v í t o t t k a t a l ó g u s o k , 
s z a b v á n y o k , e l ő í r á s o k k i c s e r é l é s é n e k e l h ú z ó d á s a , v i s s z a s z o k o t t ü t n i a v á l l a l a t v e -
z e t ő i r e . 
A b e l s ő s z ó b e l i k ö z l é s e k c s o p o r t j á b a t a r t o z n a k , a s zemé lyes m e g b e s z é l é s e k e n 
k i v ü l , a b i z o t t s á g i m e g b e s z é l é s e k , k o n f e r e n c i á k , s zeminá r iumok és t a n f o l y a m o k . A t a -
p a s z t a l a t a z , hogy a s z ó a l i g h a k é p e z h e t i a m é r n ö k i munka s z e r v e s r é s z é t , é s m i -
n é l n a g y o b b a m e g b e s z é l é s e n r é s z t v e v ő k s z á m a , 
a n n á l k i s e b b a z e f f e k t i v h a t á s . B i z o t t s á g i m e g b e s z é l é s e k 
é s k o n f e r e n c i á k c s a k ugy é r i k e l c é l j u k a t , ha a m e g v i t a t n i a z á n t a n y a g o t e l ő z e t e s e n 
a r é s z t v e v ő k r e n d e l k e z é s é r e b o c s á t j á k , vagy a r é s z t v e v ő k e t más módon e l ő k é s z i t i k . 
A mérnöki gondolkodásmódhoz az az e l j á r á s i l l i k a l e g j o b b a n , hogy a p r o b l é -
mát a mérnökök kezükbe k a p j á k , m a j d módjuk n y i l i k a p r o b l é m á t e g y e d ü l , vagy magukvá-
l a s z t o t t a k i s c s o p o r t o k b a n , s z o b á j u k c s ö n d j é b e n m e g v i t a t n i , s v é g ü l e l ő t e r j e s z t h e t i k 
j a v a s l a t u k a t . 
KÜLSŐ KÖZLÉSEK 
A kü lső Í r á s b e l i k ö z l é s e k h e z t a l r t o z i k minden műszak i f o l y ó i r a t , k a t a l ó g u s 
és más k i a d v á n y , amely a v á l l a l a t h o z b e é r k e z i k , t o v á b b á műszak i k ö n y v t á r a k b ó l b e s z e r -
z e t t c i k k e k , k i v o n a t o k , f o r d i t á s o k , á l l a m i s z a b v á n y o k é s e l ő i r á s o k , s z a b a d a l m i l e í r á -
s o k , a r e n d e l ő k s p e c i f i k á c i ó i é s más k ü l s ő . d o k u m e n t á c i ó , v é g ü l azok az Í r á s o k , ame-
l y e k e t a v á l l a l a t a l k a l m a z o t t a i i r n a k és j e l e n t e t e t n e k meg n y i l v á n o s k ö z l e m é n y k é n t . 
Ezek re i s é r v é n y e s e k a b e l s ő Í r á s b e l i köz l eményekke l k a p c s o l a t b a n m o n d o t t a k . A k ü l -
ső v i l á g g a l va ló é r i n t k e z é s f o n t o s s á g a és s z e r e p e n y i l v á n v a l ó . A s a j á t a l k a l m a z o t -
t a k t ó l származó Í r á s o k azonban k ü l ö n f i g y e l m e t é r d e m e l n e k . Az Í r ó j u k r a g y a k o r o l t l é -
l e k t a n i h a t á s o n t u l — ami rő l már a b e v e z e t ő b e n szó e s e t t — az i l y e n i r á s o k a z é r t 
i s h a s z n o s a k , mert r i t k a e s e t , hogy ne k ö v e s s e őke t k ü l s ő f o r r á s b ó l s zá rmazó megjegy-
z é s , h o z z á s z ó l á s , v é l e m é n y e l t é r é s , s z ó v a l m i n d a z , ami az a l k o t ó é l e t é t p e z s g ő v é , u j 
g o n d o l a t o k f o r r á s á v á t e s z i . Ez p e d i g mind az e g y é n , mind a v á l l a l a t h a s z n á r a v a n , 
e m e l i t e k i n t é l y ü k e t . A k ü l s ő s z ó b e l i k ö z l é s e k f o r m á j a a s z e m é l y e s k a p c s o l a t o k o n k i -
v ü l a k ö l c s ö n ö s l á t o g a t á s , a s z a k m a i t a n á c s k o z á s o k , k o n f e r e n c i á k , s t b . 
3 7 0 ' 
DOKUMENTÁCIÓS SZOLGÁLAT 
ÉS EGYÉB SZEMPONTOK 
Még néhány t o v á b b i s z e m p o n t , a m e l y e t a t anu lmányok s z e r z ő i az i n f o r m á c i ó -
k ö z l é s s e l k a p c s o l a t b a n l é n y e g e s n e k Í t é l n e k : 
ч 
A v e z e t é s á l t a l á b a n ne azon i g y e k e z z é k , hogy e l á r a s s z a a d a t z u h a t a g g a l a mér 
n ő k é i t . A v e z e t é s k o n c e n t r á l j a e r ő f e s z í t é s e i t , a n y a g i é s ember i e r ő f o r r á s a i t a r r a , 
hogy k i f o g á s t a l a n u l működő d o k u m e n t á c i ó s s z o l g á l a t o t b i z t o -
s í t s o n . Ezen modern , j ó l k a t a l o g i z á l t , l y u k k á r t y a r e n d s z e r r e l d o l g o z ó é s m e g f e l e l ő 
kénye lme t b i z t o s i t ó k ö n y v t á r é r t e n d ő , k ü l ö n f o l y ó i r a t , k a t a l ó g u s - , szabvány é s h a t ó -
s á g i e l ő i r á s t á r r a l . Ha ez b i z t o s í t o t t , a v e z e t é s mege légedhe t ik a f e l a d a t o k é s megb í -
z á s o k p r e c i z k i a d á s á v a l , a vona tkozó m ű s z a k i a d a t o k a t é s mérnökök j o b b a n s z e r e t i k ma 
guk ö s s z e k e r e s n i . A d o k u m e n t á c i ó s s z o l g á l a t n a k t e r m é s z e t e s e n jó k ü l s ő k a p c s o l a t o k k a l 
k e l l r e n d e l k e z n i e — nem i s s z ó l v a a m e g f e l e l ő t e c h n i k a i f e l s z e r e l é s r ő l , ami l e h e t ő -
vé t e s z i a s z ü k s é g e s anyagok h a l a d é k t a l a n f o t ó z á s á t vagy más u t o n t ö r t é n ő s o k s z o r o -
s í t á s á t . 
A mérnökök h a j l a m o s a k a r r a , hogy a kezükbe k e r ü l ő p r o s p e k t u s o k a t , k a t a l ó g u -
s o k a t " m e g ő r i z z é k " m a g u k n á l . Ez m e g e n g e d h e t e t l e n . Megakadá lyozn i azonban c s a k ugy l e 
h e t , ha a p r o s p e k t u s - é s k a t a l ó g u s t á r a t i s u g y a n a z z a l a p r e c i z i t á s s a l k e z e l i k , mint 
a k ö n y v t á r a t , ha t e h á t az a n y a g v a l ó b a n mindenk i s z á m á r a könnyen é s g y o r s a n h o z z á -
f é r h e t ő . Azt sem szabad megengedn i , hogy a mérnökök i d ő t p o c s é k o l v a maguk á l l í t s á k 
ö s s z e a k e r e s e t t téma b i b l i o g r á f i á j á t ; e z t a k ö n y v t á r é s s z a b v á n y s z o l g á l a t r a k e l l 
b i z n i . 
Nem s z a b a d v a l a m e n n y i műszaki f o l y ó i r a t o t az ö s s z e s m ű s z a k i a k k ö z t k ö r ö z n i , 
mer t a t ú l s á g o s a n sok i n f o r m á c i ó u g y a n o l y a n r o s s z , m i n t a t ú l s á g o s a n k e v é s . 
Nem szabad l e b e c s ü l n i a műszak i ak pénzügy i é s s z á m v i t e l i é r z é k é t . M e g f e l e l ő 
g a z d a s á g o s s á g i s z á m í t á s o k a t c s a k akkor l e h e t a m é r n ö k ö k t ő l e l v á r n i , ha a s z ü k s é g e s 
a d a t o k h o z ( á r a k h o z , k ö l t s é g v e t é s e k h e z , g a z d a s á g i m u t a t ó k h o z ) h o z z á f é r h e t n e k . 
Minden e s z k ö z z e l e l ő k e l l s e g i t e n i a s z o r o s s z e m é l y i k a p c s o l a t o k k i a l a k í t á -
s á t a t e r v e z ő mérnök és a n y e r s a n y a g s z á l l í t ó k , a mérnök és a k é s z t e r m é k v á s á r l ó , a 
mérnök és az i l l e t é k e s k u t a t ó i n t é z e t k ö z ö t t . Ezek a k a p c s o l a t o k c s a k h a s z n á r a v á l h a t 
nak mindké t f é l n e k . 
V é g ü l , de nem u t o l s ó s o r b a n b i z t o s í t a n i k e l l , hogy a m é r n ö k ö k t ő l a v e z e t ő k -
höz j u t t a t o t t e l ő t e r j e s z t é s e k , j a v a s l a t o k , b í r á l a t o k e g y e t l e n e s e t b e n se m a r a d j a n a k 
v á l a s z , mégpedig g y o r s és ő s z i n t e v á l a s z n é l k ü l . Ez k ü l ö n ö s e n e l u t a s í t á s e s e t é n f o n -
t o s . Az e l ő t e r j e s z t é s s z e r z ő j e ne ha rmadkézbő l t u d j a meg, hogy j a v a s l a t á t e l v e t e t -
t é k , é s az oko t i l l e t ő e n ne l e g y e n t a l á l g a t á s o k r a u t a l v a . 
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A FEJLESZTÉSI MUNKA SZERVEZETI STRUKTURÁJA 
Érdemes r ö v i d e n f o g l a l k o z n i n é h á n y s z e r v e z e t i k é r d é s -
s e l i s . A f ő p r o b l é m á t az o k o z z a , hogy a műszak i f e j l e s z t é s f o r m á i t , s z e r v e z e t é t 
é s s z e r v e z é s i m ó s z e r e i t ugy k e l l g y a k r a n , r u g a l m a s a n é s g y o r s a n v á l t o z t a t n i , hogy 
a z o k m e g f e l e l j e n e k a f e j l ő d é s a d o t t k ö v e t e l m é n y e i n e k , az é r i n t e t t s z e m é l y e k s t á t u s z a 
a z o n b a n l e h e t ő l e g ne v á l t o z z é k , mert a s z e m é l y i vál tozások m i n d i g komoly v i s s z a e s é s t 
okoznak a t e r m e l é s b e n . 
A l a k u l ó f é l b e n l e v ő , vagy f e j l ő d é s ü k k e z d e t é n á l l ó v á l l a l a t o k n á l a f e j l e s z -
t é s e l e i n t e r e n d s z e r i n t a d i s z c i p l í n á k a t k ö v e t i , 
v a g y i s l é t r e j ö n a z ö n á l l ó g é p é s z e t i , v i l l a m o s , v e g y é s z e t i , s t b . o s z t á l y . A f e j l ő d é s 
s o r á n ezek á t a l a k u l h a t n a k t e r m é k - a l a p o n s z e r v e z e t t c s o -
p o r t o k k á , amikor i s minden j e l e n t ő s e b b t e r m é k f a j t á n a k vagy l é t e s í t m é n y n e k kü-
l ö n f e j l e s z t é s i a p p a r á t u s a v a n . E l ő f o r d u l t o v á b b á a " f á z i s " t i p u s u 
f , e l é p í t é s , a m e l y n é l a f e j l e s z t é s i d ő r e n d i s é g é n e k m e g f e l e l ő e n k ü l ö n v á l a s z t -
j á k az a l a p k u t a t á s t , a t e r v e z é s t , a p r o t o t i p u s - k i a l a k i t á s t , a f o r m a t e r v e z é s t , a g y á r -
t á s t e r v e z é s t s t b . Gyakor i v á l t o z a t a f u n k c i o n á l i s f e l é p í t é s , 
v a g y i s o l y a n s z e r v e z é s , amely a k é s z t e r m é k e t f ő e l e m e k r e b o n t j a . Igy j ö n l é t r e az 
a n t e n n a - c s o p o r t r a , a v á k u u m c s ő - c s o p o r t r a , r a d a r - c s o p o r t r a s t b . b o n t o t t s z e r v e z e t . 
Az e m i i t e t t négy v á l t o z a t n a k t ö b b n y i r e v a l a m i l y e n k o m b i n á c i ó j a 
b i z o n y u l a l e g j o b b n a k . A k é r d é s s e l f o g l a l k o z ó t anu lmányok s z e r z ő i közü l az e g y i k a 
" f u n k c i o n á l i s a l a p ú " é s " t e r m é k - a l a p u " s z e r v e z é s k o m b i n á c i ó j á t , a másik a " f á z i s " -
t i p u s u és a " t e r m é k " - t i p u s u s z e r v e z é s k o m b i n á c i ó j á t i r j a l e . 
LÉTSZÁMNÖVELÉS ÉS SZERVEZETI 
FELÉPÍTÉS 
É r d e k e s m ó d s z e r r e l l e h e t b i z t o s í t a n i , hogy a s z e r v e z e t a k i i n d u l ó l é t s z á m 
s o k s z o r o s á r a n ö v e k e d h e s s é k , a n é l k ü l , hogy a s z e r v e z e t i b o n t á s t meg k e l l j e n v á l t o z -
t a t n i . Abból i n d u l n a k k i , hogy mérnök i s z i n t e n e g y - e g y f e l ü g y e l ő n e k , v e z e t ő n e k 5 - 8 , 
l e g f e l j e b b 10 b e o s z t o t t j a l e h e t . E n n é l t ö b b s z e m é l y n e k a m u n k á j á t már nem t u d j a á t -
t e k i n t e n i . Ha mármost a l é p e s őzetek száma 5 ( c s o p o r t , r é s z l e g , a l o s z t á l y , o s z t á l y , 
f ő o s z t á l y - - egyébkén t t e r m é s z e t e s e n más e l n e v e z é s e k i s l e h e t s é g e s e k ) , a k k o r a séma 
a köve tkező 
5 / Optimum U s e . . . i . m . 4 4 - 4 5 . p . 
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E g y s é g V e z e t e t t l é t s z á m Veze tők 
C s o p o r t 5 f ő 5 1 
10 f ő 10 1 
R é s z l e g 5 c s o p o r t 2 5 6 
10 " 100 11 
A l o s z t á l y 5 r é s z l e g 125 31 
10 " 1 000 111 
O s z t á l y 5 a l o s z t á l y 625 156 
10 " 10 000 1 111 
F ő o s z t á l y 5 o s z t á l y 3 125 781 
10 " 100 000 11 000 
Amint a sémából l á t h a t ó , e l m é l e t i l e g 3 OOO-ről 100 0 0 0 - r e l e h e t n e 
n ö v e l n i a b e o s z t o t t a k l é t s z á m á t az 5 . mé lységű t a g o l ó d á s v á l t o z a t l a n u l h a g y á s á v a l 
p u s z t á n a z á l t a l , hogy az "5 v e z e t e t t f ö l é 1 v e z e t ő " a r á n y t "10 v e z e t e t t f ö l é 1 v e -
z e t ő " a r á n y r a v á l t o z t a t j á k . I l y e n merev séma t e r m é s z e t e s e n nem l é t e z i k , min t ahogy 
nem l é t e z i k 100 000 f ő t f o g l a l k o z t a t ó f ő o s z t á l y sem s e m m i f é l e s z e r v e z e t b e n . A séma 
m é g i s m e g m u t a t j a , hogy i l y e n e l g o n d o l á s a l a p j á n m i l y e n b ő v í t é s t l e h e t e l é r n i a s z e r -
v e z e t i f e l é p í t é s m e g z a v a r á s a n é l k ü l . 
A MÉRNÖKI TEVÉKENYSÉG MUNKAKÖRÉNEK 
DEFINIÁLÁSA 
I Érdemes m e g e m l í t e n i , hogy me lyek a z o k a t e v é k e n y s é g k ö r ö k , a m e l y e k e t az 
" e n g i n e e r i n g " k i f e j e z é s magába f o g l a l , ame lyek t e h á t a j e l e n l e g i a m e r i k a i f e l f o g á s 
s z e r i n t t i p i k u s mérnök i t e v é k e n y s é g n e k s z á m í t a n a k : ^ / 
1 . . A l a p k u t a t á s 
2 . A l k a l m a z o t t k u t a t á s 
3 . T e c h n o l ó g i a i f e j l e s z t é s 
4 . U j t e r m é k k i d o l g o z á s á r a i r á n y u l ó t e r v e z é s 
5 . G y á r t m á n y f e j l e s z t é s 
6 . G y á r t á s t e r v e z é s é s f e j l e s z t é s . 
Az e l s ó k é t t e r ü l e t e n a mérnökök k i s e g í t ő s z e r e p e t t ö l t e n e k be a f i z i k u s , 
v e g y é s z , b i o l ó g u s , m a t e m a t i k u s , s t b . m e l l e t t . 
6 / и . о . 4 6 . p . é s 2 6 7 . p . 
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SZERVEZÉSI ELVEK 
E m l í t é s r e m é l t ó még n é h á i y á l t a l á n o s s z e r v e z é s i e l v , 
a m e l y e t az e m i i t e t t s z e r z ő k t ö b b h e l y ü t t l a h a n g s ú l y o z n a k : 
1 . Minden s z e r v e z é a f ő c é l j a : m e g f e l e l ő munkakörü lményeke t t e r e m t e n i a t e r -
melő vagy a l k o t ó t e v é k e n y e é g e t f o l y t a t ó s z e m é l y e k r é e z ó r e . 
2 . A s z e r v e z e t f e l é p i t é e ó n e k v i l á g o s n a k , k ö z é r t h e t ő n e k k e l l l e n n i e , éa s z i -
g o r ú a n az e l ő r e m e g á l l a p í t o t t s z e r v e z é s i e l v e k s z e r i n t k e l l működn ie , 
3 . Ugyanosak v i l á g o s a n é s k ö z é r t h e t ő e n k e l l m e g h a t á r o z n i a f e l e l ő s s é g e t , 
v a l a m i n t a f ö l é - a l á r e n d e l t s é g i v i s z o n y o k a t . E n n é l a k é r d é s n é l nem szabad szem e l ő l 
t é v e s z t e n i , hogy a m ű s z a k i f e j l e s z t é s t e r ü l e t é n k ü l ö n ö s e n sok m ú l i k a m e l l é r e n d e l t , 
vagy s z e r v e z e t i l e g ö s s z e nem f o g o t t s zemé lyek e g y ü t t m ű k ö d é s é n . Éppen e z é r t a z i g a z i 
p rob léma a k é s z s é g e s é s s z é l e s k ö r ű e g y ü t t m ű k ö d é s t b i z t o s i t é l é g k ö r k i a l a k í t á s a . 
4 . A v e z e t ó e f e l a d a t á t a b b a n l á t j á k , hogy a munkaraegbizásokat az a r r a l e g -
a l k a l m a s a b b személyeknek a d j a k i , é s hogy f e l t u d j a k e l t e n i é s f e n n t u d j a t a r t a n i a 
b e o s z t o t t a k l e l k e s e d é s é t munkájuk i r á n t , gondoskodva a munka m a r a d é k t a l a n e l v é g z é s é -
h e z s z ü k s é g e s i n f o r m á c i ó r ó 1 , m e g f e l e l ő b e l s ő é s k ü l s ő k a p c s o l a t o k r ó l , az ö s s z e s s e -
g é d e s z k ö z ö k r ő l és a z a v a r t a l a n munkát b i z t o s í t ó , ö s z t ö n z ő k ö r n y e z e t r ő l , 
A MÉRNÖKHIÁNY AZ EGYESÜLT ÁLLAMOKBAN 
Már a b e v e z e t ő b e n e m i i t e t t ü k , hogy a m é r n ö k h i á n y az E g y e s ü l t 
Ál lamokban á l l a n d ó j e l l e g ű és t a r t ó s n a k Í g é r k e z i k , Ez a j e l e n s é g az 1948 ó t a t ö b b 
a lka lommal j e l e n t k e z ő g a z d a s á g i v i s s z a e s é s i d e j é n í b f e n n á l l t . A h á b o r ú , ma jd a h á -
b o r ú s o r á n e l p u s z t u l t é s e l h a s z n á l ó d o t t á l l ó e s z k ö z ö k p ó t l á s a , a f e g y v e r k e z é s i v e r -
s eny é s a mindezeke t á t h a t ó , az é l e t minden t e r ü l e t é r e k i t e r j e d ő tudományos -műszak i 
f o r r a d a l o m bőséges munkaa lka lma t t e r e m t e t t a műszak i f e j l e s z t é s b e n f o g l a l k o z t a t o t t 
mérnökök számára a k k o r i s , mikor a g a z d a s á g i é l e t e g y é b k é n t p a n g o t t , vagy v issza«-
e s e t t . 
Az á l l a n d ó mórnökhiány számos u j , s z o k a t l a n j e l e n s é g f o r r á s a . I l y e n j e l e n -
s é g e k muta tkoznak a mérnökökke l k a p c s o l a t o s s z e m é l y z e t i munkában, a mérnökök t o b o r -
z á s á n á l é s k i v á l a s z t á s á n á l } ez ad m a g y a r á z a t o t az a n y a g i é s e r k ö l c s i e l i s m e r é s u j 
f o r m á i r a , é s r é s z b e n a műszaki t o v á b b k é p z é s u j l e n d ü l e t é r e i s . M e g v á l t o z o t t a z i p a r i 
v e z e t ő k v i s z o n y a a mérnökökhöz , v á l t o z t a k a v e z e t é s p r o b l é m á i é s m ó d s z e r e i i s . 
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A SZEMÉLYZETI MUNKA 
UJ MÓDSZEREI 
A s z e m é l y z e t i munka t e r é n mu ta tkozó komoly k ö v e t e l m é n y e k r e j e l l e m z ő p é l d á u l , 
hogy több s z e r z ő i s h a n g s ú l y o z z a : a s z e m é l y z e t i o s z t á l y o k m u n k a t á r s a i n a k e l s ő r a n g ú 
ember i t u l a j d o n s á g o k k a l , m é r n ö k i s z a k t u d á s s a l , mérnök i p r e c i z i -
t á s t és g y o r s a s á g o t m a g á b a f o g l a l ó munkamódsze rekke l k e l l r e n d e l k e z n i ö k , máaképpen 
a l u l m a r a d n a k a t a p a s z t a l t m é r n ö k ö k é r t f o l y t a t o t t k i é l e z e t t v e r s e n y b e n , 
A n a g y v á l l a l a t o k k ö z ö t t i h a r c b e t ö r a z e g y e t e m e k t e r ü l e -
t é r e i s . A v á l l a l a t o k nem s a j n á l j á k a p é n z t , időt és a p r o p a g a n d a semmilyen f o -
g á s á t , hogy az egye temeken b e f o l y á s t s z e r e z z e n e k , magukhoz v o n z z á k a t e h e t s é g e e h a l l -
g a t ó k a t . G y a k o r i az egyetem t e r ü l e t é n f e l á l l í t o t t t o b o r z ó i r o d a , a v á l l a l a t minden 
p o z i t i v o l d a l á t bemuta tó k i á l l í t á s , g y á r l á t o g a t á s o k s z e r v e z é s e v á l l a l a t i k ö l t s é g e n , 
az a j á n d é k o z á s l e g k ü l ö n b ö z ő b b f o r m á i . A m e g s z o k o t t a b b m ó d s z e r e k közül megeml í t endő 
az ö e z t ö n d i j a k i g e n v á l t o z a t o s , s o k r é t ű r e n d s z e r e , n y á r i g y a k o r l a t o k s z e r v e z é s e é s a 
k u t a t á s i m e g b í z á s o k k i h e l y e z é s e vagy közös e l v é g z é s e , amelyekbe b e v o n j á k a végző , 
vagy a tudományos f o k o z a t é r t do lgozó h a l l g a t ó k a t i s . 
A v á l l a l a t o k a t o b o r z á s s z e r v e z é s é t é s f o l y t a t á s á t k ü l ö n l e g e s m e g b i z o t t a i k r a 
r u h á z z á k . E m e g b í z o t t a k n a k az i l y e n t o b o r z á s az e g y e d ü l i munkakörük , s z é l e s k ö r ű p é n z -
ü g y i é s i n t é z k e d é s i j o g k ö r ü k van . 
I g e n nagy gondot f o r d í t a n a k a s z e m é l y z e t i munka t e c h n i k a i r é s z é r e é s k ü l s ő -
s é g e i r e , p l . a j e l e n t k e z ő k l e v e l e i n e k e g y é n i m e g v á l a s z o l á s á r a , a j e l e n t k e z ő k a d a t a i -
nak t ö k é l e t e s n y i l v á n t a r t á s á r a . J e l l e m z ő m ó d s z e r k é n t e m i i t j ü k p é l d á u l , hogy a más 
v á l l a l a t o k n á l do lgozó s z a k e m b e r e k k e l e s t e — v a g y a k á r m u n k a s z ü n e t i napon i s — t a r -
t a n a k m e g b e s z é l é s t , hogy a j e l e n t k e z ő kényelmét s z o l g á l j á k é s b i z t o s í t s á k a d i s z k r é -
c i ó t . 
Különös f i g y e l e m m e l f o g l a l k o z n a k a z o k k a l az e s e t e k k e l , amikor a m e g h í v o t t 
mérnök a v á l l a l a t f e l v é t e l i a j á n l a t á t nem f o g a d j a e l . Ugyancsak r é s z l e t e s e n v i z s g á l -
j á k a z t i s , hogy a v á l l a l a t t ó l k i l é p ő mérnök m i é r t , mikor , hogyan t á v o z i k . Ezeket az 
e l e m z é s e k e t a v á l l a l a t k r i t i k á j a k é n t k e z e l i k , é s i g y e k e z n e k a z a d a t o k b ó l g y a k o r l a t i 
k ö v e t k e z t e t é s e k e t l e v o n n i . 
Az e g y i k t a n u l m á n y r é s z l e t e s e n l e í r j a , hogy a t o b o r z á s és a s z e m é l y z e t i mun-
ka sok r é s z l e t é t l y u k k á r t y á k r a v i t t é k f e l , és a d a t f e l d o l g o z ó g é p e -
k e n a l e g k ü l ö n b ö z ő b b szempon tokbó l f e l d o l g o z t á k . 
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ANYAGI ÖSZTÖNZÉS 
ÉS ELŐMENETEL 
Az a n y a g i e l i s m e r é s f o r m á i köz t i s t a l á l u n k u j m ó d s z e r e k e t . Ezekhez t a r t o z -
n a k a n y e r e s é g r é s z e s e d é s , r é s z v é n y v á s á r l á s i l e h e t ő s é g e k ée k ü l ö n b ö z ő s z o c i á l i s j u t -
t a t á s o k . 
A z e r k ö l c s i e l i s m e r é s j e l e n t ő s é g é n e k növekedése a z z a l 
k a p c s o l a t o s , hogy a már e m i i t e t t mérnökhiány m i a t t a f i z e t é s e k á l t a l á b a n i g e n maga-
s a k , é s igy az a n y a g i e l i s m e r é s m e l l e t t az e r k ö l c s i e l i s m e r é s , c i m e k , bánásmód, t o -
v á b b t a n u l á s r a v a l ó ö s z t ö n z é s é s t á m o g a t á s , kedvező munkakörü lmények j e l e n t ő s é g e j o b -
b a n k idomborod ik . Komoly p r o b l é m á t j e l e n t azonban a h i v a t á a u k h o z r a -
g a s z k o d ó m é r n ö k ö k e l ő l é p t e t é s e . Ez t a k é r d é s t , m i v e l 
nemcsak az i p a r b a n , hanem a k u t a t ó i n t é z e t e k b e n , t e r v e z ő i r o d á k b a n é s a műszak i a l k o -
t á s más műhe lye iben i s csaknem azonos módon v e t ő d i k f e l , és a mérnökökke l a z o n o s mó-
don v o n a t k o z t a t h a t ó tudományos k u t a t ó k r a v a l a m i n t a f e l s ő o k t a t á s s z e m é l y z e t é n e k j ó r é -
a z é r e i s , r é s z l e t e s e b b e n i s m e r t e t j ü k . 
A műszaki f e j l e s z t é s s e l , k u t a t á s s a l f o g l a l k o z ó mérnökök v e z e t é s e j ó n é h á n y 
s a j á t o s problémát v e t f e l . A j ó l k é p z e t t mérnök és v e z e t ő i köz t s z ü k s é g s z e r ű e n más a 
v i s z o n y és mások a c é l r a v e z e t ő módsze rek , mint a t e r m e l é s sok más t e r ü l e t é n . 
Az e l s ő l é n y e g e s p r o b l é m a a z , m i l y e n k é p e s í t é s ű é s k é -
p e s s é g ű e m b e r e k l e g y e n e k a m é r n ö k ö k v e z e t ő i . 
A vé l emények m e g o s z l a n a k . Komoly é r v e k s z ó l n a k a m e l l e t t , hogy a mérnökök 
i r á n y í t ó i maguk i s mérnökök l e g y e n e k ; u g y a n c s a k komoly é rvek s z ó l n a k ez e l l e n . 
MÉRNÖK LEGYEN-E 
A MŰSZAKI VEZETŐ? 
Az a m e r i k a i i p a r m e g s z ó l a l t a t o t t v e z e t ő i egy r é s z é n e k az a vé l eménye , hogy 
h e l y e s , ha a m ű s z a k i f e j l e s z t é s t i r á n y í t ó s z e m é -
l y e k , s e l s ő s o r b a n a m ű s z a k i f e j l e s z t é s i i g a z g a t ó k , m a g u k i s m é r n ö -
k ö k . Ezekkel a v e z e t ő k k e l szemben u g y a n i s mind b e o s z t o t t a i , mind a v á l l a l a t v e z e t é s 
r é s z i r ő l egyre nagyobbak a k ö v e t e l m é n y e k . A v á l l a l a t v e z e t é s s z e m p o n t j á b ó l a Műszak i 
F e j l e s z t é e i I g a z g a t ó — a mi s z ó h a s z n á l a t u n k k a l i n k á h h F e j l e s z t é s i Főmérnök — a v á l -
l a l a t egy ik k u l c s embere . S z e r e p é n e k f o n t o s s á g á t a v á l l a l a t o k e g y r e inkább e l i s m e r i k , 
r é s z t v e s z a v á l l a l a t l e g f ő b b v e z e t é s é b e n . E g y r é s z t i s m e r n i e k e l l t e h á t a v á l l a l a t v e -
z e t é s t e r v e i t , e l g o n d o l á s a i t , m ó d s z e r e i t , m á s r é s z t f o l y a m a t o s a n t á j é k o z t a t n i a k e l l a 
v á l l a l a t v e z e t é s t a műszaki l e h e t ő s é g e k r ő l é s e r e d m é n y e k r ő l . Ki k e l l l é p n i e a t i s z t á n 
m ű s z a k i m e g f o n t o l á s o k k ö r é b ő l és ö e s z v á l l a l a t i s z e m s z ö g b ő l k e l l a p r o b l é m á k a t v i z e -
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g á l n i a . Másszóva l a v e z e t é s t a g j a k é n t meg k e l l é r t e n i e és á t k e l l 
é r e z n i e a v á l l a l a t v a l a m e n n y i , nem t i s z t á n m ű s z a k i p r o b l é m á j á t i s , e g y i d e j ű l e g v i -
s z o n t meg k e l l é r t e t n i e a v e z e t é s nem mérnök t a g j a i v a l , hogy a műszak i f e j l e s z t é s 
hogyan f ü g g ö s sze a t á v l a t i t e r v e k k e l , a z o n k e l l l e n n i e , hogy a v á l l a l a t v e z e t é s meg-
t a n u l j o n m ű s z a k i l a g m e g a l a p o z o t t t á v l a t i t e r v e k b e n g o n d o l k o d n i . E z t a f u n k c i ó t l e g -
c é l s z e r ű b b e n mérnök t u d j a e l l á t n i — é r v e l a s z e r z ő k egy r é s z e . I d e j e e l v e t n i a z t a 
t é v h i t e t , hogy a m ű s z a k i ember ü z l e t i k é r d é s e k h e z nem é r t . A műszak i emher Í t é l e t e i t 
k o n k r é t s z á m í t á s o k r a a l a p o z z a , s a s z ü k s é g e s i n f o r m á c i ó b i r t o k á b a n é p p o l y m a g a b i z t o -
s a n dön t g a z d a s á g o s s á g i , mint - - t e g y ü k f e l — s z i l á r d s á g t a n i k é r d é s e k b e n . E m e l l e t t 
b e o s z t o t t a i h o z v a l ó v i s z o n y a m i a t t i s c é l s z e r ű , hogy a mérnökök v e z e t ő j e maga i s m é r -
nök l e g y e n . 
A s z e m b e n á l l ó vé l emény t k é p v i s e l ő k a b b ó l i n d u l n a k k i , hogy a v e z e t é H 
m e r ő b e n m á s k é p e s s é g e k e t é s t u l a j d o n s á g o k a t 
k ö v e t e l , m i n t a s z a k m a i m u n k a , e z é r t a m é r n ö k ö k 
i r á n y i t ó i n a k n e m k e l l m a g u k n a k i s m é r n ö k ö k n e k 
1 e n n i ö k , f e l a d a t u k b ó l e z nem k ö v e t k e z i k . A v e z e t ő n e k — a m ű s z a k i v e z e t ő n e k 
i s — e l s ő s o r b a n a z e m b e r h e z k e l l é r t e n i e , é s ez k o r á n t s e m v e l e s z ü l e t e t t 
vagy m a g á t ó l k i a l a k u l ó i s m e r e t . O l y a n n y i r a nem a z , hogy a v e z e t ő k k é p z é s é r e i g e n 
r é s z l e t e s e n k i d o l g o z o t t , s o k r é t ű és s o k s z i n t ű o k t a t á s i p rog ramot v e z e t t e k be és h a j -
t a n a k v é g r e ú g y s z ó l v á n minden nagyohb v á l l a l a t n á l . 
Az a mérnök — é r v e l a s z e r z ő k e z e n r é s z e — a k i v e z e t ő munkakör t v á l l a l , 
nehéz h e l y z e t e l é k e r ü l . Egész n e v e l é s e é s e d d i g i munká ja i n k á b b d o l g o k h o z , min t 
s zemé lyekhez k ö t ö t t e . Edd ig f ő l e g k o n k r é t , k é z z e l f o g h a t ó , véges d o l g o k a t k e l l e t t 
megmérn ie , m e g h a t á r o z n i a . A v e z e t ő i munkakörben v i s z o n t i n k á b b az e l v o n t t a l , a p o n -
t o s a n nem m é r h e t ő v e l : s z e m é l y e k k e l l e s z d o l g a . Ha az a n y a g másképpen v i s e l k e d i k , m i n t 
ahogyan v á r j á k , f e l k u t a t j á k az o k o t , hogy ' k i k ü s z ö b ö l h e s s é k , vagy éppen f e l h a s z n á l -
j á k az e d d i g i s m e r e t l e n t u l a j d o n s á g o k a t . — Az emberek s o k k a l k e v é s b é k ö v e t i k a meg-
h a t á r o z h a t ó t ö r v é n y s z e r ű s é g e k e t , g y a k o r i b b a v á r t t ó l e l t é r ő v i s e l k e d é s . A v e z e t é s i e 
másképpen r e a g á l : a v á r t t ó l e l t é r ő v i s e l k e d é s t p a r a n c s o l á s s a l , e s e t l e g r e t o r z i ó v a l 
i g y e k s z i k m e g v á l t o z t a t n i . Ezek a j e l e n s é g e k a mérnököket i r á n y í t ó v e z e t ő d o l g á t , k ü -
l ö n ö s e n ha б maga i s mérnök, m e g n e h e z í t i k . 
A r r a i s v i g y á z n i a k e l l a m é r n ö k - v e z e t ő n e k , hogy a v e z e t é s é s e l l e n ő r z é s s o -
r á n ne s z ó l j o n b e l e t ú l s á g o s a n b e o s z t o t t a i m u n k á j á b a , k ü l ö n ö s e n p e d i g ne m é l y e d j e n 
b e l e s a j á t maga i s e l l e n ő r z é s vagy s e g i t é s ü r ü g y é n a p r o b l é m á b a . 
Sok jó mérnök van — f o l y t a t ó d i k az é r v e l é s — , a k i nem a l k a l m a s v e z e t ő n e k , 
mert e g y s z e r ű e n n i n c s e n é r z é k e h o z z á , hogy mások g o n d o l a t á t és é r z e l e m - v i l á g á t meg-
é r t s e , márped ig ez a v e z e t é s e g y i k f ő k ö v e t e l m é n y e . Se s z e r i , s e száma a z o l y a n e s e -
t e k n e k , amikor az e g y é b k é n t r a g y o g ó k é p e s s é g ű mérnök, a k i t egy c s o p o r t vagy o s z t á l y 
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é l é r e á l l í t o t t a k , v e z e t ő k é n t t e l j e s e n c s ő d ö t m o n d o t t , vagy ha nem i s b i z o n y u l t t e l -
j e s e n h a s z n á l h a t a t l a n v e z e t ő n e k , gyenge vagy a l i g k ö z e p e s t e l j e s i t m é q y t n y ú j t o t t . 
A v á l l a l a t i r a n g l é t r a é s a f i z e t é s s z o r o s a n ö s s z e k a p c s o l ó d n a k , m e g f e l e l ő 
f i z e t é s e m e l é s t b i z t o s í t a n i t e h á t c s a k e l ő l é p t e t é s u t j á n l e h e t . A s z e r v e z e t i - h i v a t a l i 
r a n g l é t r á n v a l ó f e l j e b h j u t á s a z o n b a n fokozódó i r á n y i t ó i - v e z e t ő i f e l e l ő s s é g e t j e l e n t , 
é s t é n y l e g e s e n a z t e r e d m é n y e z h e t i , hogy az a l k o t ó mérnök k i e s i k a h h é l a m u n k a k ö r b ő l , 
amelyben á t l a g o n f e l ü l i h o z z á é r t é s t t a n u s i t o t t , t e rmékeny munkát v é g z e t t ; e h e l y e t t 
o l y a n m u n k a t e r ü l e t r e k e r ü l t , a h o l e g é s z e n más k é p e s s é g e k r e , k é s z s é g e k r e é s s z a k t u -
d á s r a van s z ü k s é g e . 
A mérnökök zöme a z t p a n a s z o l j a á l l a n d ó a n , hogy t ú l s á g o s a n sok a d m i n i s z t r á -
c i ó s t e h e r n e h e z e d i k r á . Az e l ő l é p t e t é s azonban éppen n ö v e l i az i l y e n m e g t e r h e l é s t . 
Az a mérnök , vagy k u t a t ó , a k i nem k í v á n k o z i k " h a t a l m i " p o z i c i ó h a , a k i n e k mindenek-
e l ő t t a h i v a t á s t u d a t a e r ő s , v i s z o l y o g minden o l y a n l e h e t ő s é g t ő l , amely e l t á v o l í t j a 
őt a m u n k á j á t ó l , k í s é r l e t e i t ő l , l a b o r a t ó r i u m á t ó l . Éppen e z é r t az e l ő l é p t e t é s a s z a k -
m á j á t s z e r e t ő mérnök vagy k u t a t ó p á l y a f u t á s á n a k t ö r é s é t i d é z h e t i e l ő , vagy enyhébb 
e s e t b e n j u t a l o m h e l y e t t e s e t l e g nem k i v á n t t e h e r t é t e l t j e l e n t az e l ő l é p t e t e t t n e k . 
Számta l an t e h e t s é g e s é s m e g e l é g e d e t t t e r v e z ő , mérnök és k u t a t ó k é n y s z e r ü l t 
közepes é s c s a l ó d o t t v e z e t ő v é , h i v a t a l n o k k á vagy k e r e s k e d ő v é v á l n i a k e r e s e t i l e h e -
t ő s é g e i e l é á l l i t o t t m e s t e r s é g e s k o r l á t o z á s o k m i a t t . 
Ez t a j e l e n s é g e t e g y é b k é n t — u g y l á t s z i k — a z i r ó k s o k k a l j o b b a n f e l i s m e r -
t é k , mint az i p a r v e z e t ő i , h i s z e n az i r o d a l o m az i l y e n k o n f l i k t u s o k a t g y a k r a n és 
igen meggyőzően á b r á z o l j a . 
AZ ÖSZTÖNZÉS KÜLÖNBÖZŐ 
MÓDSZEREI 
A p r o b l é m a k ö r m e g k ö z e l í t h e t ő az ö s z t ö n z é s s z e m s z ö g é b ő l i s . 
Külön i n t é z k e d é s é s gondoskodás h i j á n a k i e m e l k e d ő műszak i k é p e s s é g ű , t e -
h e t s é g ű é s é r d e k l ő d é s ű szakember nem t a l á l o l y a n s zakma i e l ő r e j u t á s i l e h e t ő s é g e k e t , 
m in t a m i l y e n e k az a d m i n i s z t r a t í v f e l e l ő s s é g é s s z e r v e z é s i k é s z s é g i r á n t é r d e k l ő d ő 
t e h e t s é g e s emher s z á m á r a k i n á l k o z n a k . I l y e n vonzó l e h e t ő s é g h i á n y á b a n a mérnök k é n y -
t e l e n a f e l ü g y e l e t , v e z e t é s e l n y e r é s é r e t ö r e k e d n i , a k á r r e n d e l k e z i k a s i k e r e s v e z e -
t é s h e z s z ü k s é g e s k ü l ö n l e g e s k é p e s s é g e k k e l , a k á r nem. Ha a v e z e t ő v é v a l ó e l ó l ó p é s t 
p e d i g nem t a r t j a e l é g vonzónak , más k i ú t nem l é v é n , hamarosan e l v e s z t i a m b í c i ó j á t é s 
megreked a m u n k a i n t e n z i t á s é s é r d e k l ő d é s o l y a n a l a c s o n y s z i n t j é n , ami még éppen hogy 
s z ü k s é g e s a f e l s z í n e n m a r a d á s h o z . 
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Szem e l ő t t k e l l t a r t a n i a z t l e , hogy a f e l ü g y e l e t t e l , v e z e t é s s e l 
f o g l a l k o z ó s z e m é l y e k s z á m a , a t e l j e s l é t s z á m -
h o z v i s z o n y í t v a , k b . 10 b á r e z k o r á n t s e m a z o n o s m i n d e n ü t t ; ez a z t 
j e l e n t i , hogy a v e z e t ő munkakörbe e l ő l é p n i c s a k k e v e s e k n e k é s r i t k á n s i k e r ü l h e t , é s 
a k k o r i s c s a k "mások t e s t é n k e r e s z t ü l " . A h e l y e t t , hogy a m é r n ö k ö k e t t e k i n t é l y ü k é s 
j ö v e d e l m ü k g y a r a p í t á s a u t j á n a h i v a t a l i h i e r a r c h i á b a k é n y s z e r i t e n é k , nem h e l y e s e b b - e 
m e g f o n t o l n i a n n a k l e h e t ő s é g é t , hogy egy p á r h u z a m o s műszak i l ó p c s ó z e t b e n b i z t o s í t s a n a k 
számukra m e g f e l e l ő e l ő m e n e t e l i l e h e t ő s é g e t ? — v e t i k f e l a z a m e r i k a i s z e r z ő k a k é r -
d é s t . 
A "KÉTCSATORNÁS" RENDSZER 
F e n t i g o n d o l a t m e n e t a l a p j á n számos a m e r i k a i v á l l a l a t n á l b e v e z e t t é k az u n . 
7 / 
" k é t c s a t o r n á s p á l y a f u t á s i r e n d s z e r t " ' , a k é t i r á n y ú 
a n y a g i - e r k ö l c s i e l ő r e j u t á s i l e h e t ő s é g e t , v a g y i s s z e r v e z e t i é s p é n z ü g y i a l a p o t t e r e m -
t e t t e k a h h o z , hogy a s z o k á s o s é s i s m e r t r a n g l é t r á n v a l ó e l ő r e j u t á s ( c s o p o r t v e z e t ő — 
o s z t á l y v e z e t ő — f ő o s z t á l y v e z e t ő s t b . ) m e l l e t t a n e m - v e z e t ő t i p u s u s z a k e m b e r e k i s 
m e g t a l á l h a s s á k a s z á m í t á s u k a t . 
Ké t k ü l ö n b ö z ő , de p á r h u z a m o s " p á l y a f u t á s i l é t r á t " ( c a r e e r l a d d e r ) hoznak 
t e h á t l é t r e . Az e g y i k l é t r a f o k a i t o l y a n á l l á s o k é s f i z e t é s i b e s o r o l á s o k a l k o t j á k , 
min t a m i l y e n e k minden s z o k á s o s s z e r v e z e t b e n m e g t a l á l h a t ó k , a c s o p o r t v e z e t ő h e l y e t t e -
s é t ő l a r é s z l e g v e z e t ő j é i g vagy i g a z g a t ó j á i g . A m á s i k l é t r á t a z o l y a n s z a k -
e m b e r e k s z á m á r a i r á n y o z z á k e l ő , a k i k n e m a k a r -
n a k m á s o k v e z e t ő i l e n n i — e r r e nem i s a l k a l m a s a k — , hanem e l -
s ő s o r b a n s z a k m á j u k b a n a k a r n a k e l i s m e r é s t é s magas j a -
v a d a l m a z á s t e l é r n i . 
Ez a m á s o d i k b e s o r o l á s i l é p c s ó z e t t e h á t egy s z é l e s k ö r b e n és k ö v e t k e z e t e s e n 
a l k a l m a z o t t , i g e n t á g h a t á r o k k ö z t mozgó, s z e m é l y i f i z e t é s i 
r e n d s z e r k é n t k é p z e l h e t ő e l . 
A s z e r z ő k h a n g s ú l y o z z á k , n a g y gondo t k e l l f o r d í t a n i a r r a , hogy a k é t p á r h u -
zamos l é t r a l é p c s ő f o k a i ö s s z h a n g b a n l e g y e n e k e g y m á s s a l , v a g y i s , hogy a f i z e t é s i k a -
t e g ó r i á k é s s t á t u s z o k m e g f e l e l ő e n l e g y e n e k e l o s z t v a . Ez t a b é r p o l i t i k á t t ü r e l m e s e n 
é s k ö v e t k e z e t e s e n k e l l p r o p a g á l n i , m e g é r t e t n i a z é r d e k e l t e k k e l . E l ő f o r d u l h a t — é s 
nem i s r i t k á n — , hogy egy t e r v e z é s i o s z t á l y v e z e t ő c s o p o r t j á b a n o l y a n " t ö r z s - m é r n ö k " 
i s v a n , a k i n e k f i z e t é s e nagyobb az o s z t á l y v e z e t ő n é l , a k é t s z e m é l y k ö z ö t t még s i n -
c s e n s ú r l ó d á s e m i a t t , m e r t t u d o m á s u l v e s z i k , hogy f u n k c i ó i k k ü l ö n b ö z n e k . Az a t a -
7 / Optimum U s e . . . i . m . 2 0 6 - 2 0 7 . , 2 3 0 . , 2 4 4 - 2 4 5 . , 2 5 2 . p . 
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p a s z t a l a t , hogy a h e l y e s m a g y a r á z a t é s k a t e g o r i z á l á s m e l l e t t e p o l i t i k a s i k e r é h e z 
l e g f o n t o s a b b az e l ő l é p t e t é s e k é s m á s f a j t a e l i s m e r é s e g y e n l ő e l o s z t á s a a k é t f é l e o s o -
p o r t k ö z ö t t . Arra i s v i g y á z n a k , hogy az üzemi ú j s á g b a n vagy k ü l s ő p u b l i k á c i ó k b a n 
azonos s ú l l y a l f o g l a l k o z z a n a k m i n d k é t c s o p o r t t a g j a i v a l . 
Némi gondot okoz a " s z a k b e a o r o l á s i " l é p c s ő z e t c im p r o b l é m á j a , m ive l n i n c s e n 
j ó l h a n g z ó , á l t a l á n o s a n és e g y s é g e s e n e l f o g a d o t t megnevezés az e g y e s b e s o r o l á s o k e l -
h a t á r o l á s á r a . Az e g y i k p é l d a k é p p e n f e l h o z o t t v á l l a l a t a k ö v e t k e z ő k é p p e n n e v e z i a szak-
l é p c e ő z e t r a n g j a i t : k i s e g i t ő m é r n ö k , t á r s m é r n ö k , mérnök, k u t a t ó - m é r n ö k , v e z e t ő - k u t a t ó 
mérnök . Egy másik v á l l a l a t n á l a k ö v e t k e z ő n é g y r a n g f o k o z a t van : f e j l e s z t ő - m é r n ö k , k i -
e m e l t f e j l e s z t ő m é r n ö k , műszaki t a n á c s o s , m ű s z a k i f ő t a n á c s o s . R á m u t a t n a k , hogy a k e l l ő 
m e g f o n t o l á s n é l k ü l v á l a s z t o t t s z a k l é p c s ő z e t i cim sok f é l r e é r t é s és k e l l e m e t l e n s é g 
f o r r á s a l e h e t -
A szakmérnök t e h á t t e l j e s í t m é n y e , t e k i n t é l y e é s t u d á s a a r á n y á b a n , éppúgy 
e m e l k e d h e t i k az a n y a g i és e r k ö l c s i m e g b e c s ü l é s l é t r á j á n , min t t á r s a , a k i a f e l ü g y e l e -
t i , v e z e t é s i munkakörök f e l é f e j l ő d i k . A k e t t ő s l é p c s ő z e t m e s s z i r e f e l n y ú l i k , a z a z a 
r a n g e l s ő k u t a t ó m é r n ö k u g y a n a k k o r a , vagy még magasabb f i z e t é s t é r h e t e l , mint p é l d á u l 
f ő o s z t á l y v e z e t ő j e , a n é l k ü l , hogy munkájának l é n y e g e m e g v á l t o z o t t v o l n a . Ez h e l y e s i s , 
mer t egy k u t a t ó - t e r v e z ő szakember h i v a t a l i v e z e t ő j é t ő l r e n d s z e r i n t nem s z a k m a i , h a -
nem c s a k a d m i n i s z t r a t í v v e z e t é s t kap , s z a k t e r ü l e t é n a szakember t ö b b e t t u d , min t a 
v e z e t ő j e . 
A s z e r z ő k e n n e k a r e n d e z e r n e k a z e l ő n y ö s v o l t á t nyomatékosan 
h a n g s ú l y o z z á k , r á m u t a t v a a r r a , hogy ez a m e g o l d á s : 
a / igen ö s z t ö n z ő e n h a t a z ö s s z e s mérnökökre é s k u t a t ó k r a ; 
Ъ/ j e l e n t ő s e n c s ö k k e n t i az i n t r i k á l á s , p o z í c i ó h a r c , f é l t é k e n y s é g o b j e k t i v 
o k a i t ; 
о / g y ö k e r e s e n m e g j a v í t j a a v e z e t é s - s z í n v o n a l á t , m i v e l a s z e r v e z é s és a z em-
b e r e k k e l való f o g l a l k o z á s nem k e r ü l a r r a a l k a l m a t l a n o k k e z é b e . 
EGÉSZSÉGES LÉGKÖR KIALAKÍTÁSA 
Az e d d i g i e k s o r á n t ö b b s z ö r v o l t s z ó a l é g k ö r r ő l , min t az a l k o t ó 
munka e g y i k nehezen m e g f o g h a t ó , de l é n y e g e s e l ő f e l t é t e l é r ő l . Ennek a l é g k ö r n e k a k i -
a l a k u l á s á t sok t é n y e z ő s e g i t i e l ő . Ezek k ö z ö t t e g y i k l e g f o n t o s a b b a z a bánásmód é s 
hangnem, ahogyan a v á l l a l a t v e z e t ő i a mérnököke t ós k u t a t ó k a t k e z e l i k . A bánásmód és 
hangnem egyben az e r k ö l c s i e l i s m e r é s eleme i s . 
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A p o z i t i v l é g k ö r k i a l a k í t á s á n a k néhány t e r v e z ő j e : 
A b e o s z t o t t s e g i t é s é n e k l e g j o b b mód ja , k i e l é g i t ő i n f o r m á c i ó t a d n i a f e l a d a -
t á r ó l , b e l e é r t v e a f e l a d a t k a p c s o l ó d á s á t más f e l a d a t o k h o z . Gondoskodni k e l l r ó l a , 
hogy a j ó l v é g z e t t munkát minden e s e t b e n e l i s m e r é s , a r o s s z a t b i r á l a t k ö v e s s e . A 
d o l g o z ó k n a k l e h e t ő s é g e t k e l l b i z t o s í t a n i a f e j l ő d é s m e g i s m e r é s é r e , a szakma k i v á l ó -
s á g a i v a l v a l ó e g y ü t t m ű k ö d é s r e , t o v á b b t a n u l á s r a . A b e o s z t o t t a k v e z e t ő j ü k t ő l v á r j á k , 
hogy az g o n d o s k o d j é k a r u t i n - m u n k a e l v é g e z t e t é s é r ő l , m e g f e l e l ő munkakörü lményekrő l , 
a j o g k ö r ö k é s f e l e l ő s s é g e k e g y é r t e l m ű m e g h a t á r o z á s á r ó l . 
Az u t ó b b i é v e k b e n a tudományos k u t a t ó k a t mintegy n imbusz v e s z i k ö r ü l , m e l -
l e t t ü k a mérnök személye é s t e v é k e n y s é g e e l h o m á l y o s u l , h o l o t t m i n d e n m ű -
s z a k i s i k e r l e g a l á b b a n n y i r a m é r n ö k i , m i n t t u -
d o m á n y o s s i k e r . A v e z e t ő n e k a r r a k e l l t ö r e k e d n i e , hogy ez a z á l l á s p o n t 
é r v é n y e s ü l j ö n . 
A v é l t s é r e l m e k éppen a n n y i r a z a v a r ó k , m i n t a v a l ó s á g o s a k . A v e z e t ő n e k j ó 
e m b e r i s m e r e t t e l és p s z i c h o l ó g i a i é r z é k k e l k e l l k e z e l n i e mind a v é l t , mind a v a l ó s á -
gos s é r e l m e k e t , a n n á l i n k á b b , m in thogy s z e l l e m i do lgozók h a j l a m o s a k s é r e l m e i k e t 
h o s s z ú i d ő n á t magukban f o r r a l n i , s o k k a l k e v é s b é é l n e k a p a n a s z o k mego ldásának s z e r -
v e z e t t l e h e t ő s é g e i v e l , m i n t p é l d á u l a f i z i k a i d o l g o z ó k . 
E b h ő l a s z e m p o n t b ó l az a j ó v e z e t ő , a k i gyorsan é s v i l á g o s a n m e g t u d -
j a é r t e n i b e o s z t o t t j á t , a n é l k ü l a z o n b a n , hogy f e l e s l e g e s e n v e l e é r e z -
n e . 
B i z t o n s á g é r z e t e t k e l l k e l t e n i az e m b e r e k b e n . Ez nem a munkakör vagy á l l á s 
g a r a n t á l á s t j e l e n t i , hanem a z t , hogy b i z t o s i t j á k a n y i l t b i r á l a t s z a b a d é r v é n y e s ü l é -
s é t . A m é r n ö k i munka p r e c i z f e l m é r é s e m e n n y i s é g i l e g i s , m i n ő s é g i l e g i s nagyon n e h é z . 
Az é r t é k e l é s j ó mód ja , ha a v e z e t ő é v e n t e l e g a l á b b e g y s z e r min-
d e n b e o s z t o t t j á v a l a l a p o s a n m e g t á r g y a l j a annak m u n k á j á t , e l e m z i t e l j e s í t m é n y é t . 
B i z t o s i t a n i k e l l , hogy a mérnökök r é s z t v e h e s s e n e k a munká juka t é r i n t ő mű-
s z a k i és a d m i n i s z t r a t í v i n t é z k e d é s e k m e g v i t a t á s á b a n , k i k é r j é k és f i g y e l e m -
b e v e g y é k v é l e m é n y ü k e t . 
A z e l l e n ő r z é s ne l egyen s e t ú l s á g o s a n s z o r o s , s e t ú l s á g o s a n l a -
z a . Az e l l e n ő r z é s a k k o r j ó , ha r á v e z e t i a d o l g o z ó t , hogy m u n k á j á t s a j á t m a g a é r t é k e l -
j e é s m é r j e h o z z á a v á l l a l a t é r d e k e i h e z . 
A j ó l é g k ö r é s a j ó munkára v a l ó ö s z t ö n z é s e g y i k e l ő f e l t é t e l e a m e g f e l e l ő 
munkakörülmények b i z t o s i t á s a . M e g f e l e l ő munkakörülményeken m i n d e n e k e l ő t t a t á g a s , 
b a r á t s á g o s , v i l á g o s i r o d a , kénye lmes i r o d a b e r e n d e z é s é r t e n d ő , t ovábbá a z a j s z i g e t e -
l é s , és ha s z ü k s é g e s , a l é g k o n d i c i o n á l á s . A l é g k o n d i c i o n á l á s a b l a k n é l k ü l i é p i t k e z é s -
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r e i e l e h e t ő s é g e t t e r e m t . (Az i l y e n mego ldás e g y é b k é n t j e l e n l e g h e v e s v i t a t á r g y a az 
E g y e s ü l t Á l l amokban . ) 
A MUNKAHELYEK CSOPORTOSÍTÁSA 
Fontos k é r d é s a d o l g o z ó s z o b á k é s a l a b o r a t ó r i u m o k e l h e l y e z é s e . A l a p - é s a l -
k a l m a z o t t k u t a t á s n á l a l a b o r a t ó r i u m éa a d o l g o z ó s z o b a k ö z v e t l e n ü l egymás m e l l e t t l e -
g y e n . Tervezők már messzebb l e h e t n e k a k i s é r l e t i ü z e m t ő l , p r ó b a t e r e m t ő l . A t e r v e z é s t 
c é l s z e r ű c e n t r a l i z á l n i , mer t a közös t e r e m b e n do lgozó t e r v e z ő k k ö z ö t t könnyebb a gon-
d o l a t - és e s z m e c s e r e . E s e t l e g közös l e h e t a l a b o r a t ó r i u m i s . Az o s z t á l y h e l y i s é g e i -
nek t e r v e z é s é n é l f e l t é t l e n ü l gondoskodni k e l l bőven m é r e t e z e t t t a n á c s t e r m e k r ő l i s . A 
b ő s é g e s m é r e t e z é s a z é r t i n d o k o l t , mert a t a p a s z t a l a t s z e r i n t a t a n á c s t e r m e k s a j n á l a -
t o s módon e l ő b b - u t ó b b i r o d á k k á a l a k u l n a k . Ennek e l k e r ü l é s e c é l j á b ó l , ha az i n t é z m é n y 
vagy o s z t á l y n a g y s á g a e z t l e h e t ő v é t e s z i , érdemes l e g a l á b b egy nagy t e r m e t d u p l a ma-
g a s s á g ú r a é p i t e n i é s e z t e l ő a d ó t e r e m n e k , m o z i t e r e m n e k , t a n á c s t e r e m n e k b e r e n d e z n i . A 
magas te rem e g y r é s z t a z é r t j ó , mer t nagyobb tömeg b e f o g a d á s á r a i g a z á n csak i g y a l k a l -
mas , m á s r é s z t igy nem a l a k i t h a t ó á t . É t k e z ő h e l y i s é g e t e l ő a d ó t e r e m n e k a z é r t nem c é l -
s z e r ű h a s z n á l n i , m e r t az é t k e z ő h e l y i s é g e k b e n magkiván t f a l - és p a d l ó b u r k o l a t r o s s z 
a k u s z t i k á j ú v á t e s z i az i l y e n h e l y i s é g e k e t . 
A l e g f o n t o s a b b a z o n b a n a z , hogy a munka e l v é g z é s é h e z é s a k í s é r l e t e k h e z 
s z ü k s é g e s anyag i s e g i t s é g huzavona n é l k ü l a z a l k o t ó mérnökök r e n d e l k e z é s é r e á l l j o n . 
Ugyanez á l l a k i s e g i t ő s z o l g á l t a t á s o k r a : a r a j z m á s o l á s r a , a f é n y m á s o l á s r a , a könyv-
t á r i s z o l g á l a t r a , a g y o r s - é s g é p i r ó c s o p o r t z a v a r t a l a n működésre , a z a n y a g b e s z e r z é s -
r e s t b . Nincsen a m u n k a l e n d ü l e t n e k nagyobb e l l e n s é g e , mint a k i s e g i t ő s z o l g á l t a t á -
s o k r a : r a j z r a , a d a t r a , s z e r s z á m r a va ló v á r a k o z á s . Szem e l ő t t k e l l t a r t a n i , hogy a 
Műszak i F e j l e s z t é s i O s z t á l y o k l é t s z á m á n a k j ó 50 $ - a k i s e g i t ő s z e m é l y z e t . 
A Műszaki F e j l e s z t é s i Osz tá ly s z e r v e s r é s z e a l a b o r a t ó r i u m , amely a l e g k ü -
l ö n b ö z ő b b s p e c i á l i s c é l o k r a é p ü l h e t , k e z d v e az e l e k t r o n c s ö v e k k i p r ó b á l á s á r a s z o l g á l ó 
l a b o r a t ó r i u m o k t ó l , e g é s z e n a l e g h a t a l m a s a b b s z é l c s a t o r n á k i g . A l a b o r a t ó r i u m o k é r t é k e 
nagy v á l l a l a t o k n á l ( a h o l a M ű s z a k i F e j l e s z t é s 1 5 0 0 - 2 000 s z e m é l y t i s f o g l a l k o z t a t ) , 
e g é s z e n durván , mérnökönként 2 000 k i s e b b v á l l a l a t o k n á l e n n é l l é n y e g e s e n nagyobb 
i s l e h ë t . 
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A MÉRNÖKÖK SZAKMAI TOVÁBBKÉPZÉSE 
Az a m e r i k a i i p a r i v e z e t ő k n e k a mérnök i munka éa t e h e t s é g l e g c é l s z e r ű b b f e l -
h a s z n á l á s á r ó l s z ó l ó t a n u l m á n y a i — m i n t már az i s m e r t e t é s e d d i g i f e j e z e t e i b e n i s em-
l í t e t t ü k — e l s ő r e n d ű f o n t o s s á g o t t u l a j d o n í t a n a k a mérnökök szakmai t o v á b b k é p z é s é -
n e k , é s ennek m e g f e l e l ő e n komoly t e r j e d e l e m b e n f o g l a l k o z n a k a t é m á v a l . 
Az U.S . Depar tment of Labor (Munkaügyi M i n i s z t é r i u m ) s z e r i n t 1948-ban 2 , 5 , 
1952-ben 3 , 5 , 1956-ban 8 , 5 , 1 9 5 7 - b e n 10, é s 1960-ban már 15 m i l l i á r d d o l l á r t f o r d í -
t o t t a k k í s é r l e t i é s f e j l e s z t é s i c é l r a . ® / Több min t 4 000 v á l l a l a t n a k v a n s a j á t k u t a -
tó éa f e j l e s z t ő o s z t á l y a . A f e j l ő d é s ü teméből a r r a l e h e t k ö v e t k e z t e t n i , hogy 1965-
ben a z E g y e s ü l t Ál lamok k e r e s ő i 1 , 5 $ - á n a k , v a g y i s k b . 1 ООО 000 embernek l e s z m é r -
9 / 
n ö k i d i p l o m á j a vagy tudományos k é p z e t t s é g e . ' 
Ezekbő l az a d a t o k b ó l i s n y i l v á n v a l ó , hogy az e l k ö v e t k e z e n d ő évek a r c u l a t á -
nak k i a l a k í t á s á b a n az a l k o t ó k é p e s s é g g e l r e n d e l k e z ő , t e h e t s é g e s és t a p a s z t a l t mérnök 
m i l y e n f o n t o s s z e r e p e t t ö l t b e , é s a j ö v e n d ő t e r v e z é s é n e k m e n n y i r e e l s ő r e n d ű t é n y e -
z ő j e . 
A mérnökképzés é s t o v á b b k é p z é s i l y e n körűimérçyek k ö z t é r t h e t ő e n a k ö z v é l e -
mény, a v á l l a l a t v e z e t é s é s a k o r m á n y z a t i s z e r v e k f i g y e l m é n e k k ö z é p p o n t j á b a k e r ü l . A 
v á l l a l a t o k e g y r e kevésbé r e m é n y k e d h e t n e k a b b a n , hogy p r o b l é m á i k m e g o l d á s á r a e l é g e g y 
h i r d e t é s t k ö z z é t e n n i , é s az a d o t t s p e c i á l i s s z a k t u d á s u t a p a s z t a l t mérnökök egymásnak 
a d j á k a s z e m é l y z e t i o s z t á l y o n a k i l i n c s e t . A v á l l a l a t o k n a k é s i n t ézményeknek maguknak 
k e l l m é r n ö k e i k e t k i n e v e l n i , a m ű s z a k i t ö r z s g á r d á t l é t r e h o z n i . 
Rá k e l l m u t a t n i még a r r a a t a p a s z t a l a t r a i s , hogy a jó f i z e t é s , kedvező 
munkakörülmények, j é l é g k ö r é s bánásmód m e l l e t t a l e g i n k á b b s z á m o t t e v ő l e k ö t ő e r ő a 
t o v á b b k é p z é s i l e h e t ő s é g . 
A JÖVENDŐ SZAKEMBEREINEK 
KIVÁLOGATÁSA 
A v á l l a l a t o k t e h á t a l e e n d ő mérnökke l már t a n u l m á n y i é v e i s o r á n t ö r e k e d n e k 
k a p c s o l a t o t t a l á l n i , nem e g y s z e r már a k ö z é p i s k o l á b a n i s , a h o l i g y e k e z n e k k i v á l a s z -
t a n i a t e h e t s é g e s f i a t a l o k a t , és a t a n á r o k k a l é s d i á k s z e r v e z e t e k k e l együt tműködve 
8 / Optimum Use . . . i . m . 3 9 4 . p . 
9 / и . о . 1 9 9 . p . 
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i g y e k e z n e k óket a m ű s z a k i p á l y á k f e l é o r i e n t á l n i . Szokásos módsze r , hogy a k ö z é p i s -
k o l á t v é g z e t t f i a t a l l a l s z e r z ő d é s t k ö t a v á l l a l a t . Ennek é r t e l m é b e n a 
v á l l a l a t a n y a g i t á m o g a t á s t n y ú j t a d i á k n a k , a 
d i á k p e d i g egyetemi t a n u l m á n y a i megkezdése e l ő t t , a l a t t é s u t á n ö s s z e s e n 100 - 110 
h é t e n á t m e g h a t á r o z o t t program s z e r i n t g y a k o r l a t i munkát v é g e z . Meg i smer i a v á l l a l a t 
v a l a m e n n y i f o n t o e a b b munkahe lyé t é s m u n k a f á z i s á t . E g y i d e j ű l e g a v á l l a l a t i s meg t u d -
j a á l l a p í t a n i a f i a t a l e m b e r k é p e s s é g e i t és h a j l a m a i t é s i g y mód n y i l i k a r r a , hogy a 
t a n u l m á n y i é s g y a k o r n o k i i d ő s z a k l e t e l t é v e l t é n y l e g a l e g m e g f e l e l ő b b munkakörbe k e -
r ü l h e s s e n . 
Komoly v i t a t á r g y a a z e g y e t e m i t a n a n y a g . A v á l l a l a t o k 
— e l s ő s o r b a n t e r m é s z e t e s e n a n a g y v á l l a l a t o k — k ö z v e t l e n é s k ö z v e t e t t a n y a g i é s e r -
k ö l c s i b e f o l y á s u k a l a t t t a r t j á k a z e g y e t e m e k e t . E b e f o l y á s o é l j a i g e n s o k r é t ű , k e z d -
ve a v é g z ő h a l l g a t ó k t o b o r z á s á t ó l az ön rek l ámozás l e g k ü l ö n b ö z ő b b f o r m á i n á t az e g y e -
t emi t a n a n y a g m e g h a t á r o z á s á i g . Ez az u t ó b b i t e v é k e n y s é g é l é n k e l l e n v é l e m é n y t e r e d m é -
n y e z e t t . Az egyetemi v e z e t ő k r á m u t a t t a k : a j a v a s o l t témák e l ő a d á s a m é r t é k t e l e n ü l f e l -
d u z z a s z t a n á a t a n a n y a g o t ; az e g y i k p r o f e s s z o r s z e r i n t 15 é v i g t a r t a n a a " f e l t é t l e n ü l 
s z ü k s é g e s k é n t " b e m u t a t o t t a n y a g o k k a l va ló f o g l a l k o z á s . Ennek az i r á n y z a t n a k más v e -
s z é l y e i i s n y i l v á n v a l ó a k : a t ú l s á g o s s z a k o s í t á s e g y r é s z t a s z ű k l á t ó k ö r ű s é g v e s z é l y é -
v e l j á r , más r é sz t a z egyetemen o k t a t o t t s p e c i á l i s anyag r e n d s z e r i n t e l a v u l , m i r e a 
h a l l g a t ó a g y a k o r l a t b a n f e l h a s z n á l h a t n á . 
Inkább az a n é z e t v á l i k u r a l k o d ó v á , hogy az e g y e t e m i o k t a t á s c é l j a a mérnö -
k i s z e m l é l e t és munkamódszer k i a l a k í t á s a , a mérnök i gondo lkodásmódra v a l ó n e v e l é s . 
Аз egye tem csak a l a p i s m e r e t e k e t a d h a t , e zeknek k e l l mé lyen ós ö s s z e f ü g g é s e k b e n r ö g -
z ő d n i ü k . S p e c i á l i s s z a k t u d á s t nem az egye t emen , hanem a z i p a r i g y a k o r l a t s o r á n k e l l 
a mérnöknek m e g s z e r e z n i e . A s z a k e m b e r r é v á l á s az e g y e t e m i t anu lmányok e l v é g z é s é n é l 
s o k k a l h o s s z a b b f o l y a m a t . 
* 
L e g f o n t o s a b b t á r g y a k n a k a f i z i k á t é s a m a -
t e m a t i k á t t a r t j á k . Minden f e l s ő f o k ú i s k o l á b a n s z e r e p e l a t a n a n y a g b a n 
a k ö z g a z d a s á g i i s m e r e t e k o k t a t á s a i s , t o v á b b az i p a r -
s z e r v e z é s , és f o n t o s s á g á r a v a l ó t e k i n t e t t e l , a z i n f o r m á c i ó - t o v á b -
b í t á s . 
V i t a f o l y i k a r r ó l , hogy a négyéves a l a p f o k ú m ó r n ö k o k t a t á s t nem k e l l e n e - e ö t 
é v r e f e l e m e l n i . (Az a m e r i k a i e g y e t e m i o k t a t á s i r e n d e z e r b e n négy é v i t anu lmány u t á n 
a l a p f o k ú mérnöki o k l e v e l e t kap a h a l l g a t ó . Tovább i ké t é v t a n u l á s u t á n f e l s ő f o k ú ok -
l e v e l e t n y e r h e t , ma jd még t o v á b b i t a n u l á s s a l tudományos f o k o z a t o t ) . 
A k ö t e t s z e r z ő i ugy v é l i k , c é l s z e r ű l e n n e , hogy a z egye temi t a n a n y a g k i v á -
l a s z t á s á v a l , f e j l ő d é s i e l v e i v e l — s ó t , a mérnökképzés e g é s z r e n d s z e r é v e l a l e g m a g a -
sabb á l l a m i s z i n t e n f o g l a l k o z z a n a k . 
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A v á l l a l a t o k legnagyobb figyelemmel a f i a t a l m é r n ö k ö k f e l é 
f o r d u l n a k . - - A mérnökök t o v á b b k é p z ő é v e l f o g l a l k o z ó t e s t ü l e t ( E n g i n e e r « ű o u n c i l f o r 
P r o f e s s i o n a l Development) h o s s z a s t anu lmányoka t f o l y t a t o t t a f i a t a l mérnökök munkába-
á l l i t á s á n a k k ö r ü l m é n y e i r ő l ée r é s z l e t e s a j á n l á s o k a t d o l g o z o t t k i a r r ó l , hogyan k e l l 
az e g y e t e m r ő l k i k e r ü l ő f i a t a l mérnökkel s z o l g á l a t a e l s ő ü t évében f o g l a l k o z n i . 1 0 / 
A FIATAL MÉRNÖKÖKKEL 
VALÓ FOGLALKOZÁS 
1 . A munkába lépő mérnök b a r á t s á g o s és s e g í t ő k é s z f o g a d t a t á s é t m«íg k é l i 
s z e r v e z n i . L e h e t ő s é g e t k e l l t e r e m t e n i s z á m á r a , hogy k i v á l a s s z a a neki legjobban t e t -
sző m u n k a t e r ü l e t e t . Az e l s ő p e r c t ő l kezdve tevékeny f e l a d a t o t k e l l r á b i z n í , hogy 
önön h a s z n o s s á g é t é r e z h e s s e . Gondoskodni k e l l f o l y a m a t o s e l l e n ő r z é s é r ő l i g , 
2 . A t e c h n i k a o lyan g y o r s a n f e j l ő d i k , hogy a mérnök szakmai f e j l ő d é s e s o h a -
sem l e h e t b e f e j e z e t t . F o k o z o t t a n á l l ez a f i a t a l o k r a . A s p e c i a l i z á l t témákban v a l ó 
t o v á b b t a n u l á s t t e l j e s r é s z l e t e s s é g g e l meg k e l l s z e r v e z n i , ehhez a n y a g i , s zemé ly i é s 
más s e g í t s é g e t k e l l b i z t o s í t a n i . 
3 . B á t o r í t a n i és. s e g í t e n i k e l l a f i a t a l mérnökö t , hogy vegyen r é s z t a t á r -
s ada lmi é l e t b e n , é r d e k l ő d j é k s z a k m á j á n k i v ü l i dolgok i r á n t , l egyen a k t i v t a g j a l a k ó -
h e l y e k ö z ö s e é g é n e k , 
4 . B á t o r í t a n i k e l l , hogy k a p c s o l ó d j é k be a szakmai vagy tudományos t á r s a s á g 
munká j ába . Igy l é p é s t t a r t a l e g ú j a b b f e j l e m é n y e k k e l , ö n b i z a l m a t n y e r , k i f e j l ő d i k 
h i v a t á s t u d a t a . 
5 . Munká já t é r t é k e l j é k r e n d s z e r e s e n . Ez a f i a t a l mérnöknek, de a v á l l a l a t -
nak i s h a s z n o s . 
6 . Ö s z t ö n ö z n i k e l l r e n d s z e r e s o l v a s á s r a és a m e g f e l e l ő a n y a g k i v á l a s z t á s á -
ban s e g í t s é g é r e k e l l l e n n i . Az olvasmányok l e h e t ő l e g a z é l e t kü lönböző s z f é r á i b ó l 
v a l ó k l e g y e n e k , i s m e r t e s s é k meg a f i a t a l e m b e r r e l a v i l á g o t , amelyben é l . 
Az u t ó b b i években i g e n sok v á l l a l a t és in tézmény t e t t e magáévá a f e n t i e l -
v e k e t é s v a l ó s í t o t t meg különbözőképpen s z e r v e z e t t t o v á b b k é p z é s t . 
A D e t r o i t Ed i son Company-nál a b e l é p ő f i a t a l t a s z e m é l y z e t i o s z t á l y egy 
d o l g o z ó j a f o g a d j a } b e m u t a t j a azoknak , a k i k e t meg k e l l i s m e r n i e , e lmagya rázza a v á l -
l a l a t b e l s ő r e n d j é t , s z o k á s a i t . S e g í t s é g é r e van l a k á s s z e r z é s b e n , b e v e z e t i a t á r s a -
s á g b a , b a r á t o k a t s z e r e z és á l t a l á b a n s e g i t a f i a t a l e m b e r e n e k b e i l l e s z k e d n i u j k ö r -
Ю / Optimum U s e . . . i . m . 3 1 1 - 3 1 2 . p . 
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n y e z e t é b e . A S z e m é l y z e t i O s z t á l y i gy i g a z á n m e g i s m e r h e t i a g o n d j á r a b i z o t t f i a t a l 
m é r n ö k ö t , é s v a l ó b a n n e k i m e g f e l e l ő munkakörbe i r á n y i t h a t j a . 
Az i s m e r k e d é s s o r á n p s z i c h o l ó g i a i t e s z t e k e t i s v é -
g e z t e t n e k . Ezek nem d ö n t ő j e l e n t ő s é g ű e k , de t á j é k o z ó d á s c é l j á r a j ó l h a s z n á l h a t ó k . 
E z u t á n k é t h é t a l a t t v é g i g l á t o g a t j á k a f o n t o s a h h o s z t á l y o k a t , majd a f i a t a l mérnök 
s a j á t k í v á n s á g a s z e r i n t 2 - 3 h e t e s i d ő s z a k o k a t t ö l t h e t azokon az o s z t á l y o k o n , amelyek 
a r o k o n s z e n v é t m e g n y e r t é k é s é r d e k l ő d é s é t l e g i n k á b b m e g r a g a d t á k . E r ö v i d t a r t ó z k o d á -
s o k v é g é n é r t é k e l ő b e s z é l g e t é s t s z e r v e z n e k az o s z t á l y o k v e z e t ő i n e k r é s z v é t e l é v e l , éa 
ha a k a d á l y nem m e r ü l t f e l , k i j e l ö l i k a f i a t a l mérnök e l s ő k o n k r é t m u n k a f e l a d a t á t . 
Az e z u t á n k ö v e t k e z ő hónapokban az u j ember e l ő r e l e f e k t e t e t t p r o g r a m s z e -
r i n t d o l g o z i k és t a n u l . Munká já t az e l s ő évben a S z e m é l y z e t i O s z t á l y n a p r ó l - n a p r a f i -
gyelemmel k i s é r i , a z u t á n é v e n t e é r t é k e l i k az e l ő r e h a l a d á s t . Ha s z ü k s é g e s , m ó d o s í t j á k 
vagy l e r ö v i d í t i k a p r o g r a m o t . A k i k é p z é s i idő a l a t t 3 - 6 hónapos i d ő s z a k o k r a más f ő -
o s z t á l y o k r a vagy r é s z l e g e k h e z k e r ü l " k ö l o s ö n b e " . H e t e n t e egy t e l j e s munkanapot e l ő -
a d á s o k r a , más o s z t á l y o k munká jának m e g i s m e r é s é r e f o r d í t a n a k . 
E m e l l e t t a v á l l a l a t egy 8 hónapos t a n f o l y a m o t i s s z e r v e z e t t , a m e l y e n egye -
t e m i t a n á r v e z e t é s e a l a t t a v á l l a l a t i g y a k o r l a t é s az e l m é l e t ö s s z e f ü g g é s e i t t á r g y a l -
j á k . Az e l ő a d ó k a v á l l a l a t s z a k e m b e r e i . A v á l l a l a t k e r e t é h e n működő s z a b a d a l m i b i -
z o t t s á g i s s e g i t i a f i a t a l o k a t , ö s z t ö k é l i t a l á l m á n y o k k i d o l -
g o z á s á r a . L e g ú j a b b a n u j i t á s i j a v a s l a t o k d i j a z á s á t i s t e r v h e v e t t é k . A h a s z -
n á l h a t ó j a v a s l a t o k é r t k i f i z e t h e t ő d i j f e l s ő h a t á r a 2 000 tf. 
A C h r y s l e r C o r p o r a t i o n ( g é p k o c s i g y á r t ó n a g y v á l l a l a t ) a M i c h i g a n - b e l i e g y e -
t e m e k k e l együt tműködve s a j á t f ő i s k o l á t h o z o t t l é t r e , a h o l a f r i s s e n 
v é g z e t t mérnökök a v á l l a l a t a l k a l m a z o t t é i k é n t t a n u l -
n a k t o v á b b , miközben m u n k a i d e j ü k egy r é s z é t t e r m e l ő munkával t ö l t i k . A k a -
p o t t k é p e s i t é s á l l a m i l a g e l i s m e r t t u d o m á n y o s f o k o -
z a t . 
A k ö t e t s z e r z ő i h a n g s ú l y o z z á k még a k ö v e t k e z ő k e t : gondoskodni k e l l — még-
p e d i g s z e r v e z e t t f o rmában — a " b e f u t o t t " mérnökök t o v á b b k é p z é s é r ő l i s , a m i g csak a 
v á l l a l a t a l k a l m a z á s á b a n á l l n a k . A v á l l a l a t t ó l t á v o z ó mérnökökke l komoly é s r é s z l e t e s 
e s z m e c s e r é t k e l l f o l y t a t n i a z o k r ó l az o k o k r ó l , amelyek m i a t t á l l á s v á l t o z t a t á s r a s z á n -
t á k magukat és az e l h a n g z o t t a k a t a v á l l a l a t k r i t i k á j a k é n t k e l l t e k i n t e n i . 
Az u n . c é l t a n f o l y a m o k o n k i v ü l szabad t é m a v á l a s z t á s u e l ő a d á s o k a t i s r e n d e z -
nek munkaidő u t á n a munkahe lyen . Meglepő a r é s z t v e v ő k nagy száma . A t a n u l á s i l á z 
— m i n t már mondo t tuk — , k ü l ö n ö s e n a S z o v j e t u n i ó ű r r e p ü l é s i s i k e r e i u t á n l á n g o l t 
f e l , é s r é s z b e n a h a t h a t ó s a n y a g i ö s z t ö n z é s e r edménye , f ő l e g azonban az a l é g k ö r 
h o z t a l é t r e , amely a f e j l ő d é s h i á n y á t a l e m a r a d á s s a l a z o n o s í t j a . 
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Külön p r o b l é m a k é n t f o g l a l k o z n a k a m ű s z a k i v e z e t ő k t o -
v á b b k é p z é s é v e l . I g e n r é s z l e t e s e n k i d o l g o z o t t s o k r é t ű p rog ramot Í r n a k 
e l ő é s h a j t a n a k v é g r e a l e g t ö b b v á l l a l a t n á l . A mérnökök k ö z v e t l e n v e z e t ő i — de a 
v á l l a l a t o k l e g f e l s ő b b v e z e t ő s é g e i s — r e n d s z e r e s e n é s k ö z v e t l e n ü l f o g l a l k o z n a k a t o -
v á b b k é p z é s s e l k a p c s o l a t o s p r o b l é m á k k a l , h a c s a k l e h e t , s z e m é l y e s k a p c s o l a t o k r é v é n . 
A b e o s z t o t t a k s z a k m a i f e j l ő d é s é é r t a v e z e t ő t f e l e l ő s s é i s t e s z i k . 
A mérnökök t o v á b b k é p z é s é r e f o r d í t o t t t e k i n t é l y e s p é n z ö s s z e g e k e t i d ő t 
b e f e k t e t é s n e k t e k i n t i k , amely i d ő v e l b u s á s a n m e g t é r ü l . 
A f e n t i e l v e k t e r m é s z e t e s e n c s a k e l v e k , és n y i l v á n nem m i n d e n ü t t v á l n a k 
g y a k o r l a t t á . A k ö t e t s z e r z ő i m i n d e n e s e t r e t ö b b h e l y ü t t i s h a n g s ú l y o z z á k , hogy a h o l a 
f e n t i e l v e k e t nem v a l ó s i t j á k meg, o t t e l ő b b - u t ó b b k é z z e l f o g h a t ó módon j e l e n t k e z n e k a 
b a j o k , megnöveksz ik a mérnökök köz t a f l u k t u á c i ó és a z e l é g e d e t l e n s é g , aminek a z u t á n 
k a t a s z t r ó f á l i s k ö v e t k e z m é n y e i l e h e t n e k a v á l l a l a t g a z d a s á g i működésében . 
Ö s s z e á l l í t o t t a : Révész András 
A s v á j c i S z ö v e t e é g i Tanács 215 00 f r a n k o t f o l y ó s i t a f e j l ő d ő o r s z á g o k mű-
s z a k i e g y ü t t m ű k ö d é s e c é l j á r a , hogy a B u r u n d i - i Usumbara Egyetem Központ t e r m é s z e t t u -
dományi k a r á t tudományos f e l s z e r e l é s s e l é s m ű s z e r e k k e l l á s s á k e l . 
Rwanda é s Burundi 5 m i l l i ó l a k o s s á g ú á l l a m a i n a k e g y e t l e n f ő i s k o l á j a a z 
Usumbara E g y e t e m i Központ ; 1961-ben a l a p í t o t t á k és j e l e n l e g 16 h a l l g a t ó j a v a n . A 
t e r v e k s z e r i n t k é t - h á r o m éven b e l ü l i t t 4 0 - 5 0 h a l l g a t ó számára o l y a n e l ő t a n u l m á n y o -
k a t k e l l b i z t o s í t a n i , ame lyek l e h e t ő v é t e s z i k , hogy k ü l f ö l d i egye temeken f o l y t a t h a s -
s á k t a n u l m á n y a i k a t . E r r e a c é l r a azonban s ü r g ő s e n k o r s z e r ű l a b o r a t ó r i u m r a v a n s z ü k -
s é g e az e g y e t e m n e k , és ennek f e l s z e r e l é s é t f e d e z n é a s v á j c i s z ö v e t s é g i kormány á l t a l 
f o l y ó s í t o t t ö s s z e g . E z e n k í v ü l egy s v á j c i p r o f e s s z o r t i s k i k ü l d e n e k néhány é v r e , a k i 
a l a b o r a t ó r i u m i f e l s z e r e l é s e k k e z e l é s é r e o k t a t n á a B u r u n d i - i h a l l g a t ó k a t . = Neue 
Z ü r c h e r Z e i t u n g ( Z ü r i c h ) , 1 9 6 3 . j u l . l l . 4 . 1 . 
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AZ UNESCO 1963/64. ÉVI TUDOMÁNYOS 
PROGRAMJA 
Az u t ó b b i é v e k b e n az UNESCO munká jában e g y r e f o n t o s a b b h e l y e t f o g l a l e l a 
tudomány, kü lönösen a t e r m é s z e t t ud a n á n y . Nagyobb k ö l t s é g v e t é s , az u j f ü g g e t l e n á l l a -
mok e r ő t e l j e s t á m o g a t á s a , az a n y a g i e r ő f e s z í t é s e k f o k o z o t t k ö z p o n t o s í t á s a , a n e v e l é s -
ügy e l s ő b b s é g é n e k b i z t o s í t á s a , majd e z t k ö v e t ő e n a c é l t u d a t o s a b b t u d o m á n y p o l i t i k a , 
v é g ü l a nemze tköz i e r ő v i s z o n y o k v á l t o z á s á n a k f i g y e l e m b e v é t e l e — ezek a z UNESCO mun-
k á j á n a k u j j e l l e m z ő i , e z e k r e v a l ó t e k i n t e t t e l é rdemes néhány nem r é g m e g j e l e n t á t -
fogó i g é n y ű beszámoló a l a p j á n á t t e k i n t e n i az UNESСО-munkának á l t a l á n o s e l v e i t és a 
tudományos program f ő b b f e j e z e t e i t . 
AZ UNESCO 1963/64 . ÉVI 
KÖLTSÉGVETÉSE 
E l ö l j á r ó b a n a k é t é v e s k ö l t s é g v e t é s l e g f ő b b a d a t a i - У ^ a v i l á g s z e r v e z e t Ösz-
s z e s e n 73 m i l l i ó d o l l á r r a l f o g r e n d e l k e z n i , e b b ő l 39 m i l l i ó a r e n d e s k ö l t s é g v e t é s b ő l , 
14 m i l l i ó a z un. " T e c h n i k a i S e g é l y n y ú j t á s " , é s 20 m i l l i ó a " K ü l ö n l e g e s A l a p " e l n e v e -
z é s ű , f ő l e g a t a g á l l a m o k á l t a l ö s s z e a d o t t ENSZ a l a p o k b ó l s z á r m a z i k . A 73 m i l l i ó d o l -
l á r b ó l m i n t e g y 63 m i l l i ó t f o r d i t a z UNESCO a p rogram v é g r e h a j t á s á r a , 10 m i l l i ó b ó l 
p e d i g a Közgyű lé snek , a V é g r e h a j t ó t a n á c s n a k é s a T i t k á r s á g n a k az a d m i n i s z t r á c i ó j á t 
f e d e z i . A 63 m i l l i ó b ó l 27 m i l l i ó j u t a l e g t á g a b b é r t e l e m b e n v e t t n e v e l é s ü g y i p r o g -
r a m r a , e z u t á n 15 m i l l i ó v a l az a l a p - és t e r m é s z e t t u d o m á n y i t e r v r e f o r d í t o t t ö s s z e g 
k ö v e t k e z i k , közel 5 - 5 m i l l i ó j u t k u l t u r á l i s , i l l . t á j é k o z t a t á s ü g y i c é l o k r a , 3 , 3 m i l -
l i ó t i g é n y e l a t á r s a d a l o m t u d o m á n y i p rogram, a fennmaradó ö s s z e g p e d i g a k ü l ö n f é l e 
" f ő t e r v e k " ( p r o j e t m a j e u r " ) és e g y é h UNESCO programok k ö z ö t t o s z l i k meg. 
R e n é M a h e u , a z U N E S C O f ő i g a z g a t ó j a , b e s z á m o l ó -
j á b a n á l t a l á n o s á t t e k i n t é s t a d o t t a v i l á g s z e r v e z e t 1960 -1962 . k ö z ö t t i f e j l ő d é s é r ő l 
é s a k ö z e l j ö v ő p r o g r a m j á r ó l . 2 ^ Az e m i i t e t t é v e k e g y i k l e g f o n t o s a b b f e j l e m é n y e , az 
l / Programme e t budget a p p r o u v é s pour 1963-1964 . (Program és e l f o g a d o t t 
k ö l t s é g v e t é s 1 9 6 3 - 1 9 6 4 - r e . ) P a r i s , UNESCO, 1 9 6 3 . 
2 / MAHEU, R e n é : L ' é v o l u t i o n de l'UNESCO de 1960 a 1 9 6 2 . (Az UNESCO f e j l ő d é -
s e 1 9 6 0 - 1 9 6 2 . k ö z ö t t . ) = Chronique de l'UNESCO, V I I I . k . 1 0 . n o . 1 9 6 2 . o k t ó b e r . 349-
3 6 1 . p . 
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á z s i a i é s a f r i k a i o r s z á g o k ö n á l l ó s u l á s a , az UNESCO-t h a t a l m a s u j f e l a d a t o k e l é á l l í -
t o t t a . T a g á l l a m a i n a k száma három év a l a t t 6 0 - r ó l 106-re e m e l k e d e t t . A 34 m i l l i ó d o l -
l á r r a r u g ó , r e n d e s k ö l t s é g v e t é s e n k i v ü l i f o r r á s h ó i származó ö s s z e g e t , h a nem i s k ö z e -
l í t i meg a z u j á l l amok t e n g e r n y i s z ü k s é g l e t é t é s i g é n y é t , t ú l n y o m ó r é s z t a z o k f e j l e s z -
t é s é r e f o g j á k f o r d i t a n i . E j e l e n t ő s a n y a g i f o r r á s o k m e g n y í l á s a a j e l e a n n a k , hogy 
e g y r e á l t a l á n o s a b b a n e l i s m e r é s t n y e r az az e l v , m i s z e r i n t a g a z d a s á g i é s t á r s a d a l m i 
h a l a d á s a p o l i t i k a i b é k e l e g j o b b b i z t o s í t é k a . Az u j á l l a m o k n a k n y ú j t o t t t á m o g a t á s b a n 
k i e m e l k e d ő h e l y e t f o g l a l e l a l e g t á g a b b é r t e l e m b e n v e t t n e v e l é s - és o k t a t á s ü g y . A 
k o r á b b i é v e k b e n , s z e r é n y e b b a n y a g i e r ő f o r r á s o k k a l , az UNESCO t ü r e l m e s munkával n a g y -
a r á n y ú h e l y z e t f e l m é r é s t , a d a t g y ű j t é s t v é g z e t t , s ez most k i t ű n ő e n h a s z n o s í t h a t ó a 
k o n k r é t b e r u h á z á s o k l e g m e g f e l e l ő b b v é g r e h a j t á s á r a . Az á l t a l á n o s e lemi m ű v e l t s é g n e k 
v i l á g m é r e t e k b e n v a l ó e l ő m o z d í t á s a a n n á l i s i n k á b b a l e g f o n t o s a b b f e l a d a t o k közé t a r -
t o z i k , m e r t az a n y a g i - t e c h n i k a i b á z i s k i s z é l e s í t é s é n e k e r e d m é n y e i v e s z e n d ő b e mennek 
a k k o r , ha az azoka t h a s z n o s i t ó embe rek az a l a p v e t ő i s m e r e t e k k e l sem r e n d e l k e z n e k . 
Az UNESCO m u n k á j á b a n , n e v e l é s ü g y i t é r e n , egyre i n k á b b az o p e r a t i v t e v é k e n y -
s é g k e r ü l e l ő t é r b e , v a g y i s a t a g á l l a m o k k é r é s é r e é s v e l ü k s z o r o s a n együ t tműködve , a 
n e m z e t i h e l y z e t e t éa a d o t t s á g o k a t f i g y e l e m b e v e v ő h e l y i munka . R e g i o n a l i z r a u s és i n s -
t i t u c i o n a l i z m u s j e l l e m z i e z t a m u n k á t , ami t e h á t m e g h a t á r o z o t t t e r ü l e t r e , l e h e t ő l e g 
á l l a n d ó s z e r v e k és i n t é z m é n y e k f e l á l l í t á s á r a i r á n y u l . E z z e l pá rhuzamosan t e r m é s z e t e -
s e n tovább f o l y i k az UNESCO e l v i , m ó d s z e r t a n i t e v é k e n y s é g e i s . U j v o n á s a 
n e v e l é s ü g y t e r v e z é s é n e k é s a m o d e r n o k t a t á s i 
f o r m á k s z ü k s é g e s s é g é n e k e l i s m e r é s e é s p r o g r a m b a á l l i -
t á s a . S e g i t e n i a t a g á l l a m o k a t n e v e l é s ü g y ü k t e r v e z é s é b e n , a z e r r e a l k a l m a s szakembe-
r e k k i k é p z é s é b e n , f e l k u t a t n i a modern t e c h n i k a á l t a l a d o t t u j n e v e l é s ü g y i , o k t a t á s i 
e s z k ö z ö k e t é s azok h a t á s f o k á t , m i n d e z e k k e l pá rhuzamosan f e j l e s z t e n i a t e r m é s z e t t u d o -
mányoka t , a k u l t u r á t é s a t ö m e g t á j é k o z t a t á s t - - n a g y j á b ó l e z e k k e l l e h e t j e l l e m e z n i 
a z idevágó UNESCO c é l o k a t . Maheu f ő i g a z g a t ó b e s z á m o l ó j a ó t a m e g j e l e n t a h i r a r r ó l , 
hogy P á r i z s b a n mintegy f é l m i l l i ó d o l l á r o s k ö l t s é g v e t é s s e l , melynek j a v a r é s z é t a 
Fo rd A l a p í t v á n y és a Nemze tköz i Bank a d t a ö s s z e , m e g a l a k u l t a N e v e l é s ü g y i Te rvezés 
Nemzetközi I n t é z e t e , e g y e l ő r e k e t t ő s c é l l a l : 1 5 0 szakember k i k é p z é s e k é t év a l a t t , 
3 / 
v a l a m i n t a n e v e l é s ü g y i t e r v e z é s u j m ó d s z e r e i n e k k u t a t á s a . ' 
Maheu f ő i g a z g a t ó k i f e j t e t t e , a t e r m é s z e t t u d o m á n y o k t e r ü l e t é n a r r a k e l l az 
UNESCO-nak t ö r e k e d n i e , hogy az ember á l t a l f e l t á r t t e r m é s z e t i e r ő f o r r á s o k a tudomány 
t e r v s z e r ű é s s z e r v e z e t t f e l h a s z n á l á s a u t j á n m i n é l nagyobb h a s z o n n a l j á r j a n a k az em-
b e r i s é g r e . A r e n d k i v ü l i a l a p o k j e l e n t ő s r é s z é t e r r e f o g j á k f o r d i t a n i é s n i n c s t á v o l 
a z i d ő , amiko r tudományos c é l o k r a é p p e n o lyan n a g y ö s s z e g e k á l l n a k majd r e n d e l k e z é s -
3 / Chronique de 1*UNESCO, I X . к . 5 . n o . 
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r e , m i n t a n e v e l é s - o k t a t á s ü g y i p r o g r a m r a . Már a j e l e n l e g i k é t k ö l t s é g v e t é s i évben 
f o n t o s v á l l a l k o z á s o k i n d u l n a k a t a g á l l a m o k m ű s z a k i b á z i s á n a k k i f e j l e a z t é e ó r e . E g y e -
l ő r e k i s e b b h a n g s ú l y t kapnak a t á r s a d a l o m t u d o m á n y o k , de e z e k f e j l e s z t é s é h e z az u j 
á l l a m o k s z i n t é n h o z z á j á r u l h a t n a k a maguk hagyományos n e m z e t i k u l t ú r á j á n a k ú j j á é l e s z -
t é s e é s f e l v i r á g o z t a t á s a u t j á n . 
A f e j l ő d é s b e n l e v ő á l l a m o k n a g y s z a b á s ú t á m o g a t á s a nem j e l e n t i a z t , hogy a 
f e j l e t t á l l amok számára az UNESCO nem n y ú j t e g y e b e t , m i n t a z a l k a l m a t a s e g í t s é g -
n y ú j t á s r a . Az i d e o l ó g i a i l a g e g y m á s t ó l t á v o l á l l ó o r s z á g o k száraára , k ü l ö n ö s e n a t u d o -
mány t e r ü l e t é n , e g y ü t t m ű k ö d é s i l e h e t ő s é g e k e t t e r e m t h e t , r á v i l á g í t h a t a közös k u t a t á -
s i t e r ü l e t e k t a l á l k o z ó p o n t j a i r a , a z egész e m b e r i s é g j a v á r a f o r d í t h a t ó e r ő f e s z í t é s e k 
e g y e s í t é s e é r d e k é b e n . 
AZ UNESCO 1963/64 . ÉVI 
TERMÉSZETTUDOMÁNYI PROGRAMJA 
Az UNESCO k i a d v á n y a i r é s z l e t e s t á j é k o z t a t á s t n y ú j t a n a k a t e r m é s z e t t u d o m á n y i 
4 / 
p rogram egyes t é t e l e i r ő l . ' Az a l a p - és a l k a l m a z o t t tudományok t e r é n ma i s i r á n y a d ó 
az 1960. é v i K ö z g y ű l é s e n l e f e k t e t e t t 10 é v e s p rogram, m e l y három f ő f e l a d a t k ö r t h a -
t á r o z o t t meg: 1. a n e m z e t k ö z i tudományos e g y ü t t m ű k ö d é s k i f e j l e s z t é s e v i l á g m é r e t e k -
b e n , 2 . a F ö l d r e , a z ű r r e és á l t a l á b a n a t e ' rmés ' z e t i e r ő f o r r á s o k r a i r á n y u l ó a l a p k u t a -
t á s o k nemze tköz i ö s s z e h a n g o l á s a é s e l ő m o z d í t á s a , 3 . a tudományos é s műszak i h a l a d á s 
f e j l e s z t é s e az e g y e s t a g á l l a m o k b a n . 
A nemze tköz i tudományos együ t tműködés hagyományos munkakörében , melyre k b . 
2 m i l l i ó d o l l á r j u t , a z UNESCO a k ö v e t k e z ő k e t t e r v e z i : a / s z u b v e n c i ó t n y ú j t a f e l a -
d a t o k megoldásá ra l e g a l k a l m a s a b b nem-kormányközi s z e r v e z e t e k n e k , i g y kü lönösen a Tu-
dományos E g y e s ü l e t e k Nemzetköz i Tanácsának {ICSU). E s z e r v e z e t e k 50 o r s z á g 10 0 0 0 
t u d ó s á n a k és k u t a t ó j á n a k r e n d s z e r e s n e m z e t k ö z i e g y ü t t m ű k ö d é s é t b i z t o s í t j á k , b / Az 
UNESCO j e l e n t ő s e n f e j l e s z t e n i k i v á n j a a dokumentác ió é s a tudományos t á j é k o z t a t á s 
ü g y é t . Éven te m i n t e g y 50 000 tudományos k i a d v á n y j e l e n i k meg s z e r t e a v i l á g o n , e z é r t 
t ö r e k e d n i k e l l az á t f e d é s e k c s ö k k e n t é s é r e é s a r r a , hogy a k u t a t ó k m i n é l g y o r s a b b a n 
é r t e s ü l h e s s e n e k az ő k e t é r d e k l ő e r e d m é n y e k r ő l , с / Az UNESCO k ü l ö n ö s e n s z i v é n v i -
s e l i é s s z o r g a l m a z z a a tudományos e g y ü t t m ű k ö d é s t az e m b e r i e g é s z s é g s z e m p o n t j á b ó l 
d ö n t ő f o n t o s s á g ú b i o l ó g i a i tudományok t e r é n . 
4 / Le p r o g r è s s c i e n t i f i q u e e t l ' u t i l i s a t i o n d e s r e s s o u r c e s n a t u r e l l e s . (A 
tudomáry f e j l ő d é s e é s a t e r m é s z e t i e r ő f o r r á s o k f e l h a s z n á l á s a . ) = Chron ique de 
1'UNESCO, V I I I . к . 1 0 . n o . 1962 . o k t ó b e r . 
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A t e r m é s z e t t u d o m á n y i a l a p k u t a t á s o k r a s z á n t ö s s z e g m e g k ö z e l í t i az б m i l l l ő 
d o l l á r t és az a l á b b i p r o g r a m o k k ö z ö t t o s z l i k megs а / A t e r m é s z e t i e r ő f o r r á s o k f e l -
t á r á s á h o z s z ü k s é g é é t é r k é p e k k i d o l g o z t a t á s a , egy i l y e n t á r g y ú k o n f e r e n c i a ö s s z e h í v á -
sa 1 9 6 4 - r e . K ü l ö n ö s e n l é n y e g e s n e k t e k i n t i k a h i d r o l ó g i a i k u t a t á s o k a t , b / A t e n g e r k u -
t a t á s e l ő m o z d í t á s á r a a k ö v e t k e z ő k é t é v b e n mintegy 15 h a j ó l a b o r a t ó r í u r a f o g k u t a t á s o -
k a t v é g e z n i a C s e n d e s Ó c e á n o n . Sor k e r ü l o c e a n o g r á f i a i s z a k e m b e r e k k i k é p z é s é r e , k u -
t a t ó i n t é z e t e k f e l á l l í t á s á r a . с / A s i v a t a g i zónák p r o g r a m j á t egy 1 9 6 3 . é v i k o n f e r e n -
c i a v e z e t i be Buenos A i r e s b e n . A t r o p i k u s ö v e z e t e k p r o b l e m a t i k á j á b a n t a l a j v i z s g á l a t i 
k é r d é s e k , a s z a v a n n á k á l t a l v i s s z a s z o r í t o t t t r o p i k u s e r d ő k é s a nagy f o l y ó d e l t á k ügye 
k e r ü l e l ő t é r b e , d / J e l l e g z e t e s e n v i l á g m é r e t ű , és i g y az UNESCO-га t a r t o z ó p r o b l é m a a 
f ö l d r e n g é s e k e l l e n i védelem e g y s é g e s m e g s z e r v e z é s e , e / Az ű r k u t a t á s o k b a n az ú j o n n a n 
f ü g g e t l e n n é v á l t á l l a m o k i s k ö z r e m ű k ö d h e t n e k az UNESCO s e g í t s é g é v e l , m e g f i g y e l ő á l l o -
mások f e l á l l í t á s a t e r é n . A M e t e o r o l ó g i a i V i l á g s z e r v e z e t t e l e g y ü t t m ű k ö d v e s o r k e r ü l 
a n n a k v i z s g á l a t á r a , hogy a m e s t e r s é g e s h o l d a k mikén t h a s z n á l h a t ó k f e l az i d ő j á r á s t 
b e f o l y á s o l ó h ó - é s j é g t a k a r ó k mozgásának m e g f i g y e l é s é r e . N e m z e t k ö z i egyezmények re 
l e s z s z ü k s é g a más b o l y g ó k o n f e l l e l h e t ő é l e t m e g f i g y e l é s e c é l j á b ó l . 
A l e g n a g y o b b ö s s z e g e t , k b . 8 m i l l i ó d o l l á r t — n a g y r é s z t a T e c h n i k a i S e g é l y -
n y ú j t á s és a K ü l ö n l e g e s A l a p e l n e v e z é s ű ENSZ f o r r á s o k b ó l - - , a h a r m a d i k t e v é k e n y s é g i 
t e r ü l e t p r o g r a m j á r a : a t a g á l l a m o k b a n f o l y t a t o t t t udományos é s m ű s z a k i munkára f o r d í t -
j á k . A f e j l ő d é s b e n l e v ő á l l a m o k b a az UNESCO min tegy 100 t u d ó s t f o g k i k ü l d e n i , é s nagy 
ö s s z e g e k e t f o g á l d o z n i e z e n á l l a m o k t e c h n o l ó g i a i k u t a t ó m u n k á j á r a é s az e g y e t e m i s z i n -
t e n f o l y ó t u d o m á n y o s é s m ű s z a k i o k t a t á s n a k a t á m o g a t á s á r a . 
A TÁRSADALOMTUDOMÁNYOK 
FEJLESZTÉSÉNEK TERVEI 
A t á r s a d a l o m t u d o m á n y o k f e j l e s z t é s e t e r é n az UNESCO c é l -
5 / 
j a i a z e l ő z ő k n é l l é n y e g e s e n s z e r é n y e b b e k . ' T e v é k e n y s é g e k é t i r á n y ú : e g y r é s z t a t u d o -
mányok f e j l e s z t é s é r e , m á s r é s z t f e l h a s z n á l á s u k r a v o n a t k o z i k , b i z o n y o s a l a p v e t ő p r o b l é -
mák m e g o l d á s á b a n . Az UNESCO-n b e l ü l i f ő o s z t á l y o k j o b b e g y ü t t m ű k ö d é s e j e g y é b e n f o n t o s 
s z e r e p v á r egy n e m r é g m e g a l a k u l t m u n k a c s o p o r t r a , m e l y n e k az a f e l a d a t a , hogy a z e d -
d i g i b e c s l é s e k h e l y e t t a l e h e t ő l e g p o n t o s a b b tudományos a d a t o k r a é p i t s e e g y f e l ő l a z 
á l t a l á n o s g a z d a s á g i h e l y z e t , m á s f e l ő l a n e v e l é s ü g y , k u l t u r a é s t ö m e g t á j é k o z t a t á s k ö -
z ö t t i ö s s z e f ü g g é s v i z s g á l a t á t , é s k i d o l g o z z a a l e g k o r s z e r ű b b , l e g c é l r a v e z e t ő b b mód-
s z e r e k e t . A m u n k a c s o p o r t a n e v e l é s ü g y g a z d a s á g o s s á g á n a k v i z s g á l a t á v a l k e z d t e müködé-
5 / Le r ô l e de s s c i e n c e s s o c i a l e s d a n s l a c o o p é r a t i o n i n t e r n a t i o n a l e , (A t á r -
s a d a l o m t u d o m á n y o k s z e r e p e a n e m z e t k ö z i e g y ü t t m ű k ö d é s b e n . ) = C h r o n i q u e de l 'UNESCO. 
V I I I . k . 1 0 . n o . 1 9 6 2 . o k t ó b e r . 3 7 4 - 3 7 6 . p . 
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s é t , f o l y t a t n i f o g j a u g y a n e z t a t e c h n o l ó g i a é s a t á j é k o z t a t á s i e s z k ö z ö k v i s z o n y l a t á -
b a n é s f o g l a l k o z n i a k e l l majd p l . a z z a l a k é r d é s s e l , m i k é n t l e h e t a f e j l e t t o r s z á g o k 
i p a r i és mezőgazdaság i v í v m á n y a i t a l e g k e d v e z ő b b g a z d a s á g i f e l t é t e l e k k ö z ö t t a l k a l -
mazni a f e j l ő d é s b e n l e v ő o r s z á g o k b a n . 
A s t a t i s z t i k a i o s z t á l y a "Tények és számok" ( F a i t s e t c h i f f r e s ) с . e d d i g i 
k é t é v e s k iadvány h e l y e t t é v e n k é n t k i f o g j a b o c s á t a n i a z "UNESCO - S t a t i s z t i k a i Évköny-
v é " - ! ( A n n u a i r e s t a t i s t i q u e de l 'UNESCO), k i d o l g o z z a a könyvek én f o l y ó i r a t o k s t a -
t i s z t i k á i f e l d o l g o z á s á n a k n e m z e t k ö z i s z a b v á n y á t , e l e g e t f o g t e n n i a n e v e l é s ü g y i t e r -
v e z é s h e z s z ü k s é g e s s t a t i s z t i k a i köve t e lményeknek és a Nemzetközi Munkaügyi S z e r v e -
z e t t e l k a r ö l t v e n a g y a r á n y ú m u n k a e r ő f e l m é r é s e k e t f o g v é g e z n i . 
F o l y t a t ó d i k az i p a r o s í t á s és v á r o s f e j l ő d é s t á r s a d a l m i v i z s g á l a t a , k ü l ö n ö s 
f i g y e l e m m e l a f e j l ő d é s b e n l e v ó o r s z á g o k g a z d a s á g i é l e t e s z e m p o n t j á b ó l l e g k e d v e z ő b b 
f e l t é t e l e k k u t a t á s á r a . 
A z e m b e r i j o g o k v é d e l m e é s a f a j i e g y e n l ő -
s é g é r t f o l y t a t o t t k ü z d e l e m t o v á b b r a i s a c é l o k k ö z ö t t s z e r e -
p e l , éppúgy , mint a t á r s a d a l o m t u d o m á n y o k t a n í t á s á n a k é s a t a g á l l a m o k b a n f o l y ó i l y e n -
i r á n y ú k u t a t á s o k t á m o g a t á s á n a k ü g y e . U j vonás a "Revue i n t e r n a t i o n a l e des s c i e n c e s 
s o c i a l e s " s p a n y o l n y e l v ű v á l t o z a t á n a k m e g i n d í t á s a . Az i s m e r t t á r s a d a l o m t u d o m á n y i 
n e m z e t k ö z i b i b l i o g r á f i a i k i a d v á n y s o r o z a t o k o n k i v ü l u j b i b l i o g r á f i a i s o r o z a t i n d u l a 
f e j l ő d é s b e n l e v ő á l l a m o k s z ü k s é g l e t e i n e k k i e l é g í t é s é r e h i v a t o t t t á r s a d a l o m t u d o m á n y i 
é s k ö z g a z d a s á g i e l j á r á s o k , módsze rek é s e szközök i r o d a l m á r ó l , U j v á l l a l k o z á s l e s z a 
f e j l ő d ő á l l amokban f e l h a s z n á l á s r a k e r ü l ő t á r s a d a l o m t u d o m á n y i o k t a t á s i anyag ö s s z e á l -
l í t á s a . 
I t t e m i i t j ü k meg, hogy 1963. á p r i l i s b a n B é c s b e n , az UNESCO t á m o g a t á s á v a l , 
e u r ó p a i ö s s z e h a s o n l í t ó t á r s a d a l o m t u d o m á n y i k u t a t ó k ö z p o n t a l a k u l t azzal , a c é l l a l , hogy 
a / m e g v i z s g á l j a a k ö z g a z d a s á g i t e r v e z é s ü g y é t á l t a l á n o s s á g b a n , b / a f e j l ő d é s b e n levő 
á l l a m o k számára n y ú j t o t t s e g i t s é g p r o b l e m a t i k á j á t , с / a l e s z e r e l é s g a z d a s á g i é s t á r -
s a d a l m i k ö v e t k e z m é n y e i t . 
AZ UNESCO SZEREPE A NEMZETKÖZI 
TUDOMÁNYOS EGYÜTTMŰKÖDÉSBEN6/ 
A t e r m é s z e t t u d o m á n y o k t e r ü l e t é n az UNESCO-nak r ö v i d d e l m e g a l a p í t á s a u t á n 
e g y i k e l s ő d o l g a v o l t , hogy f e l v e g y e a k a p c s o l a t o t a Tudományos Uniók Nemzetköz i 
6 / DE HEMPTINNE, Y . : Le r ô l e de l'UNESCO d a n s l a c o o p é r a t i o n s c i e n t i f i q u e 
i n t e r n a t i o n a l e . (Az UNESCO s z e r e p e a n e m z e t k ö z i tudományos e g y ü t t m ű k ö d é s b e n . ) = 
Chron ique de 1 UNESCO. V I I I . k . 1 2 . n o . 1962 . december . 4 4 7 - 4 5 0 . p . 
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ч 
T a n á c s á v a l , és l é t r e h o z z a a Nemzetközi Orvostudományi S z e r v e z e t e k T a n á o s á t , valamint 
a Nemzetközi M é r n ö k e g y e s ü l e t e k U n i ó j á t . E s z e r v e z e t e k s e g í t s é g é v e l s i k e r ü l t a h á b o r ú 
á l t a l s z é t z i l á l t t u d ó s k a p c s o l a t o k a t ismét h e l y r e á l l í t a n i . A Montev ideoban , Ka i róban 
és U j - D e l h i b e n f e l á l l i t o t t r e g i o n á l i s tudományos központok e t á v o l e e ó t e r ü l e t e k t u -
dományos b e k a p c s o l á s á t b i z t o s í t o t t á k . 
E l e i n t e i g e n s o k r é t ű t e v é k e n y s é g e t f e j t e t t k i a z Unesco, p l . a u t o m a t i k u s 
számológépek , agyműködés v i z s g á l a t a , az é l ó az$rag k é m i á j a , s i v a t a g i é s t r ó p i k u s z ó -
n á k , o c e a n o g r á f i a , n a g y e n e r g i á j ú r é s z e c s k é k r e vonatkozó k u t a t á s o k , s t b . , késóbb 
azonban az anyag i e s z k ö z ö k m e g k ö v e t e l t é k a s z e l e k t á l á s t , m e l y n é l k i t ű n t , hogy e g y -
egy tudományág n e m z e t k ö z i együ t tműködés re v a l ó " é r e t t s é g e " m e l l e t t a t a g á l l a m o k k o r -
mányainak e g y ü t t m ű k ö d é s i k é s z s é g e i s döntő f e l t é t e l . J e l e n t ó s s i k e r v o l t , hogy 1961-
ben Rómában m e g a l a k u l t a Nemzetközi S z á m í t á s t e c h n i k a i K ö z p o n t , t o v á b b á , hogy 1962-ben 
egyezmény j ö t t l é t r e egy l a t i n - a m e r i k a i F i z i k a i Központ f e l á l l í t á s á r a . Az a g y k u t a t á s 
t e r ü l e t é n nemzetköz i nem-kormányközi s z e r v e z e t a l a k u l t , é s hasonló f e j l e m é n y v á r h a t ó 
a k ö z e l j ö v ő b e n a s e j t - é s m o l e k u l á r i s b i o l ó g i a i k u t a t á s o k ö s s z e h a n g o l á s á r a . 
A köve tkező é v e k p r o g r a m j á b a n nem a m y i r a a f e n t i e k h e z h a s o n l ó in tézmények 
é s s z e r v e z e t e k m e g a l a k í t á s a , m i n t inkább a f e j l ő d é s b e n l e v ó országok t e r m é s z e t t u d o -
mányi és t e c h n i k a i a l a p j a i n a k megte remtése a c é l , ugyanakkor f o l y t a t ó d n a k a v i l á g m é -
r e t ű ku ta tóp rog ramok i s ( s i v a t a g i , t r ő p i k u s z ó n á k , o c e a n o g r á f i a , f ö l d r e n g é s v é d e l e r a , 
ű r k u t a t á s , s t b . ) . Továbbra i s f o n t o s c é l k i t ű z é s a gép i dokumentáció f e j l e s z t é s e , é s 
k ü l ö n ö s e n l ényeges az a l ap tudományok és azok a l k a l m a z á s a k ö z ö t t i s z a k a d ó k á t h i d a l á s a 
a t a g á l l a m o k b a n . 
Ö s s z e á l l í t o t t a : Gombócz I s t v á n 
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AZ ALAP- ÉS ALKALMAZOTT TUDOMÁNYOK 
KAPCSOLATA v 
Az a l ább bő k i v o n a t o s f o r d í t á s b a n i s m e r t e t e t t c i k k á l t a l á n o s é r d e k l ő d é s r e 
t a r t h a t s z á m o t , h i s z e n a t á r g y a l t t e r m i n o l ó g i a i probléma mögö t t n á l u n k i s a k t u á l i s 
k é r d é s h ú z ó d i k meg. 
Az i n t é z m é n y e k t e h e t e t l e n s é g i e r ő k ö v e t k e z t é b e n v a l ó l é t e z é s e a z é l e t r e h i v ó 
körülmény megszűnése u t á n , már r é g e n a m ú l t é . Maga a j e l e n s é g azonban l e g k e v é s b é sem 
r i t k a : h a s o n l ó t e h e t e t l e n s é g i e r ő t f i g y e l h e t ü n k meg a f o g a l m a k és a z e l n e v e z é s e k t e -
r ü l e t é n i s . T o v á b b é l é s ü k és megkapaszkodásuk a t á r s a d a l m i t u d a t b a n g y a k r a n t a r t ó s a b b , 
mint az a b á z i s , a m e l y e n l é t r e j ö t t e k és á l l a n d ó s u l t a k . M i n t ahogy a l é t e z é s ü k é r t e l -
mét e l v e s z t e t t s z e r v e z e t e k , ugy a z i l y e n f o g a l m a k i s , b a l l a s z t v o l t u k k ö v e t k e z t é b e n 
f é k e z ő t é n y e z ő k é n t h a t n a k . 
E c ikk egy i l y e n — véleméqyünk s z e r i n t — i d e j é t m ú l t m e g k ü l ö n b ö z t e t é s s e l 
f o g l a l k o z i k . E g y f e l ő l az a lap tudományok ( r é g e b b i t e r m i n o l ó g i á v a l : e l m é l e t i tudomá-
n y o k ) , m á s f e l ő l az a l k a l m a z o t t tudományok k ü l ö n b ö z ő é r t e l m e z é s e i r ő l v a n s z ó . M e g j e -
g y e z z ü k , hogy a t a n u l m á n y m o n d a n i v a l ó j á n a k e g é s z é t a l a p j á b a n a m a t e m a t i k a i - f i z i k a i 
é s a műszak i tudományokra v o n a t k o z t a t j a . E n n e k k ö v e t k e z t é b e n t ö b b , a t á r g y k ö r r e l k a p -
c s o l a t o s k é r d é s t nem i s e m l i t h e t . A t á r g y a l t k é r d é s e k m e g v i l á g i t á s á t sem l e h e t t e l j e -
s e n á t f o g ó n a k t a r t a n i , ső t v a n n a k k ö z ö t t ü k o l y a n o k , a m e l y e k f e l v e t é s e j e l z é s n e k i s 
a l i g t e k i n t h e t ő . A s z e r z ő l e g f ő b b t ö r e k v é s e a z v o l t , h o g r l e h e t ő l e g a kép e g é s z é t 
v á z o l j a f e l , s i g y a t é n y a n y a g e l s ő s o r b a n i l l u s z t r á c i ó k é n t s z o l g á l . 
A TUI>CMÁNY "ELMÉLETI" ÉS "GYAKORLATI" TUDOMÁNYOKRA FELOSZTÁSÁNAK 
TÖRTÉNETI FOLYAMATA 
. . . M i e l ő t t m e g h a t á r o z o t t , f ő k é p p e n t ö r t é n e t i j e l l e g ű k é r d é s - f e l t e v é s e k b e 
b o c s á t k o z n á n k , egy m ó d s z e r t a n i k é r d é s r ő l k e l l s z ó l n u n k . A tudomány f o g a l m á t G . S a r t o n -
n a l egybehangzóan f o g j u k h a s z n á l n i , azaz u g y , mint " r e n d s z e r e z e t t p o z i t i v i s m e r e t e k e t 
2 / 
vagy a z t , amit k ü l ö n b ö z ő k o r o k b a n és h e l y e k e n i l y e n e k n e k t a r t o t t a k , " ' a r e n d s z e r e -
l / HERCZYÍfSKI, R y s z a r d : 0 zwi^zku miçdzy naukami podstawowymi a s to sowanymi . 
(Az a l a p - és a l k a l m a z o t t tudományok k a p c s o l a t a . ) = Nowe D r o g i . 1 9 6 3 . 5 . n o . 7 1 - 8 3 . p . 
2 / SARTON,G.: The s t u d y of the h i s t o r y of s c i e n c e . (A tudomány t ö r t é n e t é n e k 
t a n u l m á n y o z á s a . ) D o v e r P ü b l . 5 . p . 
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z e t t s é g e n p e d i g a j e l e n e é g e k o s z t á l y o z á s á t , k ö l c s ö n ö s k a p c s o l a t a i t , v a l a m i n t a köz -
t ü k l e v ő t ö r v é n y s z e r ű s é g e k m e g á l l a p í t á s á t f o g j u k é r t e n i . Ezek a m e g h a t á r o z á s o k a f i -
l o z ó f u s o k a t t e r m é s z e t e s e n nem e l é g í t h e t i k k i , a z o n b a n a mi c é l j a i n k számára e l é g g é 
p o n t o s a k . A m e g h a t á r o z á s o k egyébkén t a t u d o m á n y t ö r t é n e t b e n g y a k r a n h a s z n á l t m e g h a t á -
r o z á s o k t ó l i s k ü l ö n b ö z n e k . 
E l é g á l t a l á n o s az a n é z e t , hogy a r é s z t u d o m á n y o k a f i l o z ó f i a ö l é n f e j l ő d t e k 
k i , é s c s a k a z u t á n s z a k a d t a k e l t ő l e . Ez a z á l l í t á s azonban b i z o i j y o s k i e g é s z í t é s t 
i g é n y e l . A f i l o z ó f i á n a k , min t a tudományok ősének t e k i n t é s é t a z i s k o l a p l á n t á l j a be 
a z emberekbe , a z o n b a n számos m o n o g r á f i á b a n é s k é z i k ö n y v b e n i s h a n g o t kap ez a n é z e t . 
M i n d e n , a maga t e k i n t é l y é n e k m e g a l a p o z á s á r a t ö r e k v ő szaktudomány a l a p i t ó i t az ó k o r i 
G ö r ö g o r s z á g b a n k e r e s i , s l e g s z í v e s e b b e n a h e l l é n i z m u s f i l o z ó f u s a i n á l e l é g í t i k i e b b é -
l i i g é n y e i t . 
Mi a k ö z h i e d e l e m m e l szemben ugy v é l j ü k , h o g / a t e r m é s z e t t u d o m á n y o k k i a l a k u -
l á s a — l e g a l á b b i s a f i l o z ó f i á v a l a z o n o s m é r t é k b e n — a g / a k o r l a t i j e l l e g ű t e c h n i k a i 
k é s z s é g e k k i a l a k u l á s á v a l , a mindennap i é l e t s z ü k s é g l e t e i v e l k a p c s o l a t o s . A f i l o z ó f i a 
l e g f e l j e b b a k e r e s z t a p a s z e r e p é t j á t s z o t t a : é g i s z e a l a t t e tudományok n é m e l y i k é t az 
egye temen i s e l ő a d t á k , s i g y a k a d é m i a i t ó g á b a n m é l t ó s á g o s a n e m e l k e d e t t é é s e l ő k e l ő v é 
v á l v a , azok l a s s a n - l a s s a n a s a j á t l á b u k r a á l l t a k . A r é s z t u d o m á n y o k ö n á l l ó s u l á s á n a k , 
vagy inkább (a f e n t i é r t e l e m b e n v e t t ) tudományos r a n g r a é r é s é n e k t á r s a d a l m i f o l y a m a t a 
nem v o l t f á j d a l o m m e n t e s , é s b ő v e l k e d e t t d r áma i momentumokban. Ebben a v o n a t k o z á s b a n 
párhuzam f i g y e l h e t ő meg az e g y e s tudományok e m a n c i p á l ó d á s a és a g a z d a s á g i - t á r s a d a l m i 
f e j l ő d é s k ö z ö t t . Ez a pá rhuzamosság k ü l ö n ö s e n a b e n n ü n k e t é r d e k l ő t u d о m á -
n y o k t ö r t é n e t é b e n é s z l e l h e t ő , a n n á l e r ő t e l j e s e b b e n , amin t a z e l m é l e t i 
tudományok a l k a l m a z o t t tudományokká f e j l ő d t e k . 
Az e l m é l e t i ós g y a k o r l a t i tudományokra v a l ó f e l o s z t á s t e z e k r e a r é g m ú l t i d ő k -
r e l e h e t v i s s z a v e z e t n i . A r i s z t o t e l é s z t ő l s z á r m a z i k , é s h o s s z ú s z á z a d o k i g u r a l k o d o t t , 
a z e l m é l e t i éa g y a k o r l a t i f i l o z ó f i á r a v a l ó f e l o s z t á s . Nála a g y a k o r l a t i i s m e r e t e k k ö -
zé k e r ü l t az e t i k a ós a p o l i t i k a , a m i n k e t é r d e k l ő tudományágak v i s z o n t k i v é t e l n é l -
k ü l a z e l m é l e t i f i l o z ó f i á b a n y e r t e k b e s o r o l á s t . F o n t o s az i s , hogy f e l f i g y e l j ü n k a 
k ö v e t k e z ő t é » y r e : A r i s z t o t e l é s z f e l o s z t á s a nem t e r j e d k i t ö b b , a k k o r már e r ő s e n f e j -
l e t t i s m e r e t á g r a , ame lyeke t ma m é r n ö k i t u d o m á n y o k n a k n e v e z ü n k . 
E z e k közé t a r t o z i k a h a j ó z á s , a k ö z l e k e d é s i e s zközök ó p i t é s e , a t e c h n i k a i b e r e n d e z é -
s e k k o n s t r u á l á s a , v a l a m i n t a z ö n t ö z é s , a f é m ö n t é s i s m e r e t e s t b . E k é s z s é g e k a t o v á b -
b i a k b a n más u t o n f e j l ő d t e k . H o z z á v e t ő l e g e s e n a g ö r ö g f i l o z ó f i a a r a n y k o r á t ó l kezdve 
u g y a n c s a k a f i l o z ó f i a ú t j a i t ó l f ü g g e t l e n ü l a l a k u l t a m a t e m a t i k a é s a f i z i k a s o r s a i s . 
E u k l i d é s z és Arch imedész n e v e , hogy c s a k a z ó k o r b ó l h o z o t t p é l d á k n á l m a r a d j u n k , c s u -
p á n k i v é t e l k é n t k e r ü l h e t e t t a f i l o z ó f i a t ö r t é n e t i k é z i k ö n y v e k l a p j a i r a . 
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A t e r m é s z e t - é s műszak i tudományok k ö z ö s , a k ö z é p k o r b a n b e k ö v e t k e z e t t d e -
g r a d á l ó d á s a k ö v e t k e z t é b e n az a k ü l ö n b s é g , a m i r ő l az e l ő b b b e s z é l t ü n k , e g y e n e s e n s z a -
kadékká v á l t . Azok a m a t e m a t i k a i i s m e r e t e k , a m e l y e k k e l a mai á l t a l á n o s i s k o l a u t o l -
só o s z t á l y á n a k t a n u l ó j a r e n d e l k e z i k , az a t h é n i p i a c o n nem k e l t e n é n e k kü lönös c s o d á -
l a t o t . A 8 . vagy 9 . s z á z a d i ember a maga m a t e m a t i k a i i s m e r e t e i v e l ma Európa ma tema-
t i k a i l a g l e g j o b b a n k é p z e t t e m b e r e i közé t a r t o z n é k . 
A TERMÉSZETTUDOMÁNYOK ÖNÁLLÓSODÁSA 
ÉS A TECHNIKA EGYENJOGÚSÍTÁSA 
A g a z d a s á g i é l e t s z ü k s é g l e t e i a g y a k o r l a t i tudományok, k ü l ö n ö s e n p e d i g 
o l y a n i s m e r e t e k r a n g e m e l é s é t k ö v e t e l t é k , amelyek g y a k o r l a t i l a g a l -
k a l m a z h a t ó k v o l t a k . Az i l y e n r e h a b i l i t á c i ó s t ö r e k v é s e k a g o n d o l k o z á s t ö r -
t é n e t é n e k különböző i d ő s z a k a i b a n k ö v e t h e t ő k nyomon. A X I . század másod ik f e l é t ő l 
kezdve a l a k u l t egyetemeken a t e r m é s z e t t u d o m á n y o k a t a s z a b a d m ű v é s z e t e k k ö z ö t t a d j á k 
e l ő . I t t i g e n s z e r é n y r é s z e s e d é s t kap a f i z i k a é s a m a t e m a t i k a , a z a s z t r o n ó m i a é s a 
n a p t á r i e m e r e t , k e z d e t b e n a f i l o z ó f i a i e l ő a d á s o k k e r e t é n b e l ü l , majd később , é s a r e -
n a i e s a n c e - t ó 1 kezdve mind g y a k r a b b a n , s p e c i a l i z á l t t á r g y a k r ó l s z ő l ő e l ő a d á s o k f o r m á -
j á b a n . 
Ö s s z e s e n négy é v s z á z a d k e l l e t t a h h o z , hogy meg l e h e s s e n t e n n i a k ö v e t k e z ő 
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l é p é s t , n e v e z e t e s e n a z t , hogy az e l ő a d á s o k t á r g y á t m ű s z a k i i s m e r e t e k 
i s k é p e z h e s s é k . A m a t e m a t i k a f e l s z a h a d i t á s a a r e n a i s s a n c e müve v o l t , a t e c h -
n i k a e g y e n j o g ú s í t á s a p e d i g a f r a n c i a f o r r a d a l o m i d ő s z a k á r a e s i k . 
A f r a n c i a f o r r a d a l o m e l ő e s t é j é n n y i l i k az e l s ő p o l i t e c h n i k a i t a n i n t é z e t . E z t e l ő z i 
meg a maga korában p r o v o k á l ó cimü műnek, a "Tudományok, művésze t ek é s m e s t e r s é g e k 
e n c i k l o p é d i á j á n a k " a k i a d á s a . 
A f r a n c i a f o r r a d a l o m a t e c h n i k á t e g y e t e m i r a n g r a e m e l t e . E z , a k á r c s a k a 
t á r s a d a l m i f e j l ő d é s t e r ü l e t é n , egy o l y a n m e g h a t á r o z o t t f o l y a m a t b e t e t ő z é s e v o l t , 
amely már e l ő z e t e s e n , a t i s z t a é s a l k a l m a z o t t tudományok kü lön s z e r v e z e t i f o r m á i n a k 
k i a l a k u l á s a v o n a t k o z á s á b a n i s v é g b e m e n t . Az egyes tudományágak e fo rmák k ö z ö t t a z o n -
b a n m i n d j o b b a n ö s s z e s z o r u l t a k : h i s z e n az a ma tema t ika , a m e l l y e l a mérnöknek k e l l 
d i s z p o n á l n i a más, min t a z , a m e l y e t a f i z i k u s i s m e r . Korábban , a XIX. század e l e j é n , 
e k ü l ö n b s é g e k még nem v o l t a k e n n y i r e k i r i v ó a k . A p r e c i z i t á s é s a t ö k é l e t e s s é g k r i -
t é r i u m a i , k ü l ö n ö s e n a m a t e m a t i k a t e r ü l e t é n , a k k o r i b a n még ko rán t s em v o l t a k e n n y i r e 
e l h a t á r o l v a , s az ö n á l l ó t á r g g y á v á l ó e l m é l e t i f i z i k á t c sak a s z á z a d végén a l a p o z -
t á k meg. Különbségek t e r m é s z e t e s e n v o l t a k , azonban e z e k e t közös e r ő f e s z í t é s k é n t o l -
d o t t á k meg. I l y e n v o l t p l . a m e l e g - és az egyéb a n y a g o k k ö z ö t t i e g y e n s ú l y p r o b l é m á -
j a , ame lyen Carnot f r a n c i a mérnök és Mayer német f i z i k u s ( s ő t J o u l e a n g o l s e r f ő z ő 
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i s ) d o l g o z o t t , F a r a d a y k u t a t á s a i nyomán g y o r s f e j l ő d é s i n d u l t az e l e k t r o t e o h n l k a t e -
r ü l e t é n . Ugy v é l j ü k , hogy éppen az imént e m i i t e t t t e r ü l e t j á r u l t h o z z á a t i s z t a é s 
az a l k a l m a z o t t tudományok k ö z e l e d é s é h e z . E z z e l e g y i d e j ű l e g p e r s z e h a t o t t a " s z é t v á -
l á s " t é n y e z ő j e , a XIX. s z á z a d i g y o r s tudományos é s m ű s z a k i f e j l ő d é s s z ü l ö t t e i s . A 
s z á z a d f o r d u l ó n , ha ugyan s z a h a d i t t k é p l e t e s k i f e j e z é s t h a s z n á l n i , s a j á t s á g o s t a h i é t 
k a p u n k . Ennek e g y i k végén (a m a t e m a t i k u s o k t ó l e l t e k i n t v e ) á l l a n a k a Bo l t zmann , 
L o r e n t z é s E i n s t e i n t i p u s u e l m é l e t i f i z i k u s o k , a másik o l d a l á n p e d i g a mérnökök é s 
j, f e l t a l á l ó k , az o l y a n emberek , a k i k e t b i z o n y á r a i d e á l i s a n r e p r e z e n t á l T . A . E d i s o n 
j é n i u s z a . 
A FIZIKA ÉS A KÉMIA FOKOZOTT IPARI ALKAIMAZÁSÁVAL ELŐÁLLOTT 
UJ SZERVEZETI VISZONYOK 
Az e m i i t e t t e k k ö z ü l E i n s t e i n n e k f e l t a l á l ó i s zabada lmak i s v o l t a k a t a r s o -
l y á b a n , E d i s o n v i s z o n t a nap e l e k t r o m á g n e s e s t e r é n e k f e l d e r í t é s é v e l i s f o g l a l k o z o t t , 
s e z z e l b i zonyos é r t e l e m b e n a r á d i o a s z t r o n ó m i a , e g y a k o r l a t i l a g nem a 1 e g a l k a l m a z h a -
t ó b b tudományág ú t t ö r ő j é v é v á l t . Mindez b i z o n y o s é r t e l e m b e n a k a p c s o l a t o k ú j f a j t a 
a l a k u l á s á n a k a sz imbólumává v á l t , ame lye t a f i z i k u s o k é s kémikusok i p a r b a v a l ó b e v o -
n u l á s a , i l l e t v e a műszak i ak l a b o r a t ó r i u m o k b a n b e k ö v e t k e z e t t t é r h ó d í t á s a j e l l e m e z . 
Éppen az e m i i t e t t u j v i s z o n y o k a l a k u l á s á n a k é s a nekik m e g f e l e l ő s z e r v e z e t i f o rmáknak 
t a n u l m á n y o z á s a a z , ami re e h e l y ü t t s z e r e t n é n k az o l v a s ó k f i g y e l m é t f e l h i v n i . 
A s z á z a d e l e j é n , amenny iben a t u d ó s o k éa az i p a r e g y ü t t m ű k ö d é s é r ő l b e s z é l -
h e t ü n k , Németországban a v e g y é s z e k , A n g l i á b a n p e d i g a f i z i k u s o k j á r n a k e l ő l e t é r e n . 
T e l j e s e n másképpen a l a k u l a h e l y z e t az E g y e s ü l t Á l l amokban , a h o l a tudomány , megho-
n o s o d á s á t ó l k e z d v e , t ö r e t l e n ü l g y a k o r l a t i j e l l e g e t ö l t ö t t . Mlg E u r ó p á b a n a tudomány 
a z , amely k e z e t n y ú j t az i p a r n a k , a d d i g az ó c e á n o n t u l é p p e n f o r d i t o t t a h e l y z e t : a 
tudomány az i p a r nyomában a l a k u l k i . K l e i n , a nagy német m a t e m a t i k u s , c h i c a g ó i l á t o -
g a t á s a k o r a m a t e m a t i k a s z é l e s k ö r ű i p a r i a l k a l m a z á s a l á t t á n t e l e v o l t l e l k e s e d é s s e l , 
s m i u t á n v i s s z a t é r t h a z á j á b a , e r ő t e l j e s v á l l a l k o z á s b a k e z d e t t , amely t ö b b e k k ö z ö t t a 
r e p ü l é s t a n é s a mechanika u g r á s s z e r ű f e j l ő d é s é t e r e d m é n y e z t e . Az a m e r i k a i f i z i k a 
h e l y z e t é t j e l l e m e z v e , M i l l i k a n k b . ugyanabban a z i d ő s z a k b a n a r r ó l i r , hogy a d i s z -
c i p l í n a s z o k a t l a n g y e n g e s é g é t a t a n s z é k e k r e k i n e v e z e t t e k m e g f e l e l ő k é p z e t t s é g é n e k 
h i á n y á b a n k e l l k e r e s n i . " I g a z , hogy — i r j a M i l l i k a n ö n é l e t r a j z á b a n — W i l l a r d G i b b s , 
a XIX. s zázad e g y i k l egnagyobb s z e l l e m e a k k o r Y a l e - b a n d o l g o z o t t , de a l i g n é h á n y a n 
t u d t a k l é t e z é s é r ő l . " Véleményünk s z e r i n t f i g y e l e m r e k e l l m é l t a t n u n k a z t a t é n y t , 
hogy e g y e s , immár a t u d o m á q y t ö r t é n e t i k u t a t á s t á r g y á v á v á l t eseményeknek mi lyen 
h o s s z ú i d ő b e l i k i h a t á s u k v a n - K l o i n e m i i t e t t a k c i ó j a p l . a z t a német a e r o d i n a m i k a i 
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i s k o l á t a l a p o z t a meg, a m o l y e g é s z e n a második v i l á g h á b o r ú v é g é i g p r o s p e r á l t . Ab i p a r 
é a a tudomány k a p c s o l a t á n a k s a j á t o s s á g a i n y i t o t t á k meg az a m e r i k a i f i z i k a e l ő t t az 
i p a r i üzemek l a b o r a t ó r i u m a i n a k a j t a j á t , a h o l m e g h o n o s o d v á n , s z á m o s , r e n d k í v ü l é r t é -
k e s é s nemcsak a l k a l m a z o t t j e l l e g ű , hanem e l m é l e t i é r v é n y ű e r e d m é n y t i s e l é r t . 
A FIZIKUSOK BEHATOLÁSA 
AZ IPARBA 
Az e l s ő v i l á g h á b o r ú i d e j é n k e r ü l s o r e l s ő i z b e n a f i z i k u s o k tudományos moz-
g ó s í t á s á r a . Az E g y e s ü l t Ál l amokban l é t r e h o z t a k e g y s z ö v e t s é g i b i z o t t s á g o t , ame lynek 
e g y i k a l a p v e t ő f e l a d a t a a német h u v á r h a j ó k e l l e n i küzdelem m ó d s z e r e i n e k k i d o l g o z á s a 
v o l t . Ez a b i z o t t s á g s z o r o s é s e r e d m é n y e s e g y ü t t m ű k ö d é s b e n á l l t az i p a r r a l . 
A k é t v i l á g h á b o r ú k ö z ö t t a m ű s z a k i l a g é l e n j á r ó o r s z á g o k b a n a f i z i k u s o k é s 
k ü l ö n ö s e n a m a t e m a t i k u s o k á l l a n d ó j e l e n l é t e a z i p a r i üzemekben t e l j e s e n m e g s z o k o t t 
d o l o g g á v á l t . 
A S z o v j e t u n i ó b a n i s h a s o n l ó k é p p e n a l a k u l a h e l y z e t . Az e l s ő 
f i z i k a i i n t é z e t e t A . F . J o f f e 1918-han a l a p i t j a F i z i k o - T e c h n i k a i I n t é z e t n é v e n . Az I n -
t é z e t k á d e r e i é s a p r o b l e m a t i k á j a e g y a r á n t f e d t é k a n e v é t . B á r a f i z i k a é s a t e c h n i -
ka i n d i t é k a i i t t mások, m i n t az E g y e s ü l t Á l l a m o k b a n , a f e j l ő d é s t e n d e n c i á j a u g y a n a z . 
Ennek e l l e n é r e a s z o v j e t i p a r h e l y z e t e abban a z i d ő b e n o l y a n v o l t , hogy a s z ó h a n f o r -
gó e l s ő k i s é r l e t e k a l a p j á b a n s i k e r t e l e n s é g r e v o l t a k k á r h o z t a t v a . A j ó a k a r a t u g y a n i s , 
b á r e l e n g e d h e t e t l e n t é n y e z ő , önmagában nem e l é g s é g e s r e á l i s e g y ü t t m ű k ö d é s l é t e s í t é -
s é r e . 
A s z o v j e t f i z i k u s o k e l s ő k o n g r e s s z u s á n a k (1924) i d e j é n a d i s z c i p l í n a és az 
i p a r k a p c s o l a t á r ó l g y a k o r l a t i l a g még nem b e s z é l h e t ü n k . E r r ő l e g y é b k é n t a k o n g r e s s z u s 
h a t á r o z a t á n a k azon p o n t j a i i s t a n ú s k o d n a k , a m e l y e k némely g y a k o r l a t i s z ü k s é g l e t e k 
k i e l é g í t é s é t s z o l g á l ó p r o b l é m á v a l v a l ó f o g l a l k o z á s t s ü r g e t i k . ( P l . a t e n g e r e k k ü l ö n -
b ö z ő h ő m é r s é k l e t é n e k f e l h a s z n á l á s a , a s z é l e r e j é n e k f e l h a s z n á l á s a s t b . ) 
A l a p v e t ő v á l t o z á s k ö v e t k e z e t t be az e l s ő ö t é v e s t e r v i d e j é -
b e n . Ennek s z e r v e z e t i m e g n y i l v á n u l á s a t u c a t n y i á g a z a t i k u t a t ó i n -
t é z e t é l e t r e h i v á s a , é s a t udományos munka messzemenő d e k o n c e n t r á c i ó j a v o l t . Ez 
a d e k o n c e n t r á c i ó n e m c s a k t á r g y s z e r i n t , hanem h e l y s z e r i n t i s v é g b e m e n t . Moszkván ós 
L e n i n g r á d o n k i v ü l i s l é t r e j ö n az i n t é z e t e k s i i r ü h á l ó z a t a . A tudományos k á d e r e k k i k é p -
z é s e h i h e t e t l e n ü l g y o r s ü temben f o l y i k . A s z o v j e t kormány p o l i t i k á j a k é t s é g t e l e n ü l 
e l h a t á r o z ó e r ő t j e l e n t e t t az o r s z á g t e r m é s z e t i éa műszak i t u d o m á n y a i n a k f e j l e s z t é s é -
b e n . F i g y e l e m r e m é l t ó e r e d m é n y e i v e l ma a l e g k ü l ö n b ö z ő b b t e r ü l e t e k e n t a l á l k o z h a t u n k . 
T e r m é s z e t e s , hogy ez a f e j l ő d é s sem m e h e t e t t v é g h e m e g r á z k ó d t a t á s o k n é l k ü l , h i s z e n 
k i v á l t ó oka n y i l v á n a z a z e l é g e d e t l e n s é g v o l t , ame ly nem t a r t o t t a e l é g s é g e s n e k az 
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i p a r éa a t e c h n i k a k a p c s o l a t á t , é s amely az e g y ü t t m ű k ö d é s t , a s z u b j e k t í v j ó i n d u l a t 
h e l y e t t , a p a r t n e r e k o b j e k t i v s z ü k s é g l e t é v é k i v á n t a t e n n i . Minden e s e t r e tény a z , 
hogy a h á b o r ú t mege lőző években é s k ü l ö n ö s e n a második v i l á g h á b o r ú é v e i b e n a f i z i k u -
s o k j e l e n t ó s r é s z e é s számos m a t e m a t i k u s k a p c s o l ó d o t t be a k t i v a n a s z o c i a l i z m u s é p í -
t é s é b e , i l l e t v e a z o r s z á g v é d e l m é b e . 
A TUD CM ÁNYOS MUNKA 
KONCENTRÁLÁSA 
A második v i l á g h á b o r ú i d e j é n a s z ö v e t s é g e s o r s z á g o k b a n és Németo r szágban 
e g y a r á n t b e k ö v e t k e z i k a t u d o m á n y o s m u n k a k o n c e n t r á l á s a . 
I s m e r e t e s , hogy a l e g h í r e s e b b f i z i k u s o k és kémikusok k ö z ü l , f ü g g e t l e n ü l a t t ó l , hogy 
t e o r e t i k u s o k vagy g y a k o r l a t i s zakemberek v o l t a k - e , számosan a h a d i i p a r n a k d o l g o z t a k . 
A l e g i n t e n z í v e b b é s a l egkomplexebb m u n k á l a t o k a z atombomba e l ő á l l í t á s a k ö r ü l f o l y -
n a k . 
É r d e k e s s é g k é n t k e l l m e g e m l í t e n ü n k , hogy miu tán Hahn 1938-ban f e l f e d e z t e a z 
u r á n m a g h a s a d á s á t , a h á b o r ú k e z d e t e k o r e g y m á s t ó l t e l j e s e n f ü g g e t l e n ü l számos t u d ó s 
kormánya f i g y e l m é b e a j á n l o t t a a z atombomba l é t r e h o z á s á n a k l e h e t ő s é g é t . Ekkor a z o n b a n 
ez még t e l j e s m é r t é k b e n e l m é l e t i l e h e t ő s é g v o l t c s a k , é s a l a p v e t ő t e c h n o l ó g i a i é s 
mérnöki munká l a tok e l v é g z é s é t k i v á n t a meg. 
A bomba f e l t a l á l á s a t e r m é s z e t e s e n e l sem k é p z e l h e t ő a k v a n t u m f i -
z i k a a l k a l m a z á s a n é l k ü l . Igy a f i z i k á n a k é p p e n azon á g a z a t a i , a m e l y e -
k e t 30 é v v e l e z e l ő t t még a t e o r e t i k u s o k t e r ü l e t é n e k , é s k i z á r ó l a g m e g i s m e r é s - é r t é k ű 
e l m é l e t n e k t a r t o t t a k , v á l t a k t u l a j d o n k é p p e n a z u r á n a l k a l m a z á s á n a k , m a j d p e d i g az 
atombombán k e r e s z t ü l t ö r t é n ő f e l h a s z n á l á s á n a k m u n k á i é i v á . 
MIÉRT NEM A NÉMETEK 
KÉSZÍTETTÉK EL ELSŐKÉNT 
AZ ATOMBOMBÁT 
S.A.Goudsmit a m e r i k a i f i z i k u s 1 9 4 7 - b e n "Alsós" c i m e n könyve t a d o t t k i , a m e l y -
b e n l e i r j a az a m e r i k a i tudományos kémkedés t e v é k e n y s é g é t 1944-1945 k ö z ö t t . A t e v é -
k e n y s é g f ő c é l j a a n n a k f e l d e r í t é s e v o l t , hogy a németek m i l y e n f o k o t é r t e k e l az 
atombomba k u t a t á s a t e r é n . Véleményünk s z e r i n t Goudsmit k ö n y v é t mindazoknak kézbe k e l -
l e n e v e n n i ö k , a k i k a tudomány f e j l ő d é s e i r á n t é r d e k l ő d n e k . Ugyanis a z t ö r t é n t , hogy 
már számos o lyan k é r d é s t e l f e l e j t e t t ü n k , a m e l y r e annak i d e j é n buzgón k e r e s t ü k a f e l e -
l e t e t . Araikor m e g t u d t u k , hogy a z a m e r i k a i a k H i r o s i m á r a atombombát d o b t a k , és a m i k o r 
m i n d j o b b a n meg i smer tük az a t o m f e g y v e r r e t t e n e t e s p u s z t i t ó e r e j é t , s zámosan f e l t e t t ü k 
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a k é r d é s t : mi l e t t v o l n a , ha a n é m e t e k ie f e l f e d e z i k a b o m b á t ? Az a m e r i k a i f i z i k u -
s o k , a k i k az a t o m f e g y v e r e l ő á l l í t á s á n f á r a d o z t a k , ugyancsak f é l t e k e t t . ó l , h i s z e n a 
néme teknek k i v á l ó f i z i k u s - és m ű s z a k i k á d e r e i k v o l t a k , s könnyen m e g e l ő z h e t t é k v o l n a 
a z a m e r i k a i a k a t . M i é r t nem s i k e r ü l t ez a n é m e t e k n e k ? Melyek v o l t a k e n n e k az o k a i ? 
Ezek a k é r d é s e k t e r m é s z e t e s e n v e t ő d t e k f e l , é s ma i s a k t u á l i s a k és f o n t o s a k . Az em-
i i t e t t könyv e r r e i s f e l e l e t e t a d . 
"A németeknek három a l a p v e t ő t é v e d é s ü k v o l t , n e v e z e t e s e n : a f o n t o s -
k o d á s , a t i s z t a t u d o m á n y o k t e r ü l e t é n e k e l h a t á -
r o l á s a é s a t u d o m á n y o s i r á n y í t á s r e n d ő r i m ó d -
s z e r e i " — i r j a s z e r z ő n k müvének 186. l a p j á n . E r e n d k í v ü l é r d e k e s könyv más h e -
l y é n a k ö v e t k e z ő k e t o l v a s h a t j u k : "A háború e l ő t t a n á c i k nem t a k a r g a t t á k , a tudomány 
é s a t u d ó s o k i r á n t i k ö z ö m b ö s s é g ü k e t . . . A h á b o r ú megkezdéseko r a n á c i k meg v o l t a k 
győződve a r r ó l , hogy a h á b o r ú t v i l l á m t e m p ó b a n m e g n y e r h e t i k , a ugy g o n d o l t á k , hogy 
k a t o n a i j e l l e g ű tudományos k u t a t á s o k r a n i n c s i s s z ü k s é g ü k . K i v é t e l n é l k ü l minden t u -
d ó s t b e h í v t a k a h a d s e r e g b e , a l e g i f j a b b tudonuínyos nemzedék néhány k i v á l ó k é p v i s e l ő -
j e a h a r c t é r e n p u s z t u l t e l . Csupán néhány k ü l ö n ö s e n k i v á l ó szakember t m e n t e t t e k f e l 
r ö v i d k a t o n a i s z o l g á l a t u t á n . A h a d s e r e g b e v a l ó behi / á s t c s u p á n a k i v é t e l e z e t t e k , n e -
v e z e t e s e n azok k e r ü l t é k e l , a k i k a "Führe r l i s t á j á n " s z e r e p e l t e k . E z e n a mintegy 
1 000 n e v e t t a r t a l m a z ó l i s t á n f ő k é n t e z i n é s z e k , t á n c o s o k , f i l m e z i n e s z e k , ső t a s z t r o -
l ó g u s o k i s s z e r e p e l t e k , de t u d ó s o k n e m . . . A néme tek é l e s , számukra k a t a o z t r ó f é l i s 
3 / 
k ü l ö n b s é g e t t e t t e k a " k u t a t á s o k " é s a " f e l d o l g o z á s o k " k ö z ö t t . " ( 1 1 3 . p . ) ' 
Groudemit a német tudomány g y e n g e s é g é n e k más o k a i t i s é r i n t i könyvében. S z á -
munkra k ü l ö n ö s e n f i g y e l e m r e m é l t ó a z , ami t a német tudomány r o s s z s z e x ' v e z é e é r ő l mond. 
A második v i l á g h á b o r ú i d ő s z a k á n á l k i c s i t h o s s z a s a b b a n i d ő z t ü n k . Ennek oka 
a z v o l t , hogy a k á r c s a k az e l s ő v i l á g h á b o r ú , i d e j é n , e z ú t t a l i s messze k i h a t ó , mindmá-
i g é r v é n y e s v á l t o z á s o k k ö v e t k e z t e k be a t udomáry és a t e c h n i k a s z e r v e z e t é t i l l e t ő e n . 
A j e l e n l e g i h e l y z e t a l a p v e t ő j e l l e m z ő j e a z , hogy e l m é l e t i szakembei ' eke t mind á l t a l á -
n o s a b b a n h a s z n o s í t a n a k az i p a r b a n é s m o g f o r d i t v a : a mérnökök és a t e c h n i k u s o k s z é l e s 
f r o n t o n b e t ö r t e k a tudományos l a b o r a t ó r i u m o k b a . 
3 / A l e n g y e l s z e r z ő a könyv 1 9 6 1 - b e n , " M i s s z i j a A l s z o s z " c i m e n m e g j e l e n t 
o r o s z n y e l v ű f o r d í t á s á b ó l i d é z . 
A TECHNIKA ÉS AZ ALAPTUDOMÁNYOK EGYBE SZOROSABBÁ VÁLÓ KAPCSOLATA 
Ma, amikor a v i l á g o n már számos atomerőmű működik, éa amikor a m a g e n e r g i a 
m e g h ó d í t á s a é s f e l h a s z n á l á s a az e g y i k l e g f o n t o s a b b p r o b l é m a , s a j ö v ő b e n éppen ez 
d ö n t h e t a g a z d a s á g i h a t a l o m k é r d é s é b e n , e g y á l t a l á n nem l e h e t c s o d á l k o z n i a z o n , ho 
a z e l m é l e t i f i z i k u s o k a n n y i r a k a p ó s a k . 
P e r s z e f e l t é t e l e z h e t ő , hogy a z a t o m e n e r g i a t e r ü l e t e o l y a n k ü l ö n l e g e s á g a -
z a t , amelyben a t e c h n i k a ée a tudomány v a l a m i f é l e k é p p e n e l v á l a s z t h a t a t l a n n á v á l t 
e g y m á s t ó l . Ez azonban nem i g a z . Az e l e k t r o t e c h n i k a u g y a n o s a k e l m é l e t i j e l l e g ű k u t a -
t á s o k h o z k ö t ő d i k . Az e l a ó s z i k r a t á v í r ó (1797) ós F a r a d a y k u t a t á s a i i n d í t o t t á k meg 
a z t a f e j l ő d é s t , amely m a i f o l y t a t á s á t a h ő e n e r g i a e l e k t r o m o s e n e r g i á v á v a l ó k ö z v e t -
l e n á t a l a k í t á s á b a n , a t e r m o n u k l e á r i s r e a k c i ó k s z a b á l y o z h a t ó s á g á n a k p r o b l é m á i b a n éa 
e g y é b p rob lémák f e l d e r í t é s é b e n t a l á l t a meg. Ezek a k é r d é s e k még nem j u t o t t a k o l y a n 
s t á d i u m b a , hogy t ú l l é p t e k v o l n a a f i z i k a i l a b o r a t ó r i u m o k o n } j e l e n l e g még az a l a p k u -
t a t á s o k kö rébe t a r t o z n a k . S e n k i sem k é t e l k e d i k a z o n b a n a b b a n , hogy az e m i i t e t t 
p r o b l é m á k s i k e r e s m e g o l d á s a nagyon j e l e n t ő s l e s z a t e c h n i k a f e j l ő d é s é b e n , é s e z z e l 
e g y ü t t a g a z d a s á g i és t á r s a d a l m i é l e t a l a k u l á s á r a i s k i h a t m a j d . Hason ló a h e l y z e t 
a f i z i k a ezámoa más t e r ü l e t é n i s . Az a l a c s o n y éa a magas h ő m é r s é k l e t e k , az u l t r a -
h a n g és a s p e k t r á l i s m ó d a z e r e k v i l á g a a kémia t e r ü l e t é n u g y a n c s a k j ó p é l d a k é n t e z o l 
g á l a n a p j a i n k t e c h n i k á j a é s a l a p t u d o m á n y a i k ö z ö t t i k a p c s o l a t i l l u s z t r á l á s á r a . 
B e b i z o n y o s o d o t t a z i s , hogy a tudomány v i s z o n y l a g a l e g o l o s ó b b b e r u h á z á s . 
Egyes k u t a t á s o k h a t é k o n y s á g a k é t s é g e s l e h e t ugyan , a z o n b a n a r á j u k f o r d i t o t t k i a d á -
s o k v i s z o n y l a g o s e k é l y e k , é s a k u t a t á s o k r a f o r d i t o t t ö s s z e g e k e g é s z ü k b e n r e n d k í v ü l 
k i f i z e t ő d ő e k . 
T e r m é s z e t e s e n nem l e n n e é r t e l m e a n n a k , ha egy gyengén f e j l e t t i p a r h i r t e -
l e n a tudományok f e l é k e z d e n e á g a s k o d n i . A tudományt az j e l l e m z i , hogy s z í n v o n a l á t 
a v i l á g b a n é p p e n e l é r t l e g m a g a s a b b BZ^nvonal h a t á r o z z a meg. Az i p a r más a l a p o k o n do] 
g o z i k . Á t l a g s z í n v o n a l a b i z o n y o s , g a z d a s á g i f e l t é t e l e k á l t a l m e g h a t á r o z o t t k ö z é p a r á -
n y o s k ö r ü l taozog, Azok а k í s é r l e t e k , hogy egy m e g h a t á r o z o t t i p a r á g a t • a k ö z é p a r á n y o s 
hoz k é p e s t m e s s z e e l ő r e k i u g r a s s u n k , s z o k a t l a n u l nagy k i a d á s o k k a l j á r n a k . 
Az az i p a r , a m e l y e t még nagyon aok v o n a t k o z á s b a n k e l l j a v í t a n i , h a j l a m o s 
a r r a , hogy i n k á b b a már r é g e n i a m e r e t e a e redményeke t vegye é t , min thogy ú j d o n s á g o -
k a t p r ó b á l j o n k i . K e v e s e b b e t k o c k á z t a t e k k o r , h i s z e n a t e r m é k vagy a g y á r t á s m ó d j á 
m á s u t t már k i p r ó b á l t á k . 
Ennek e l l e n é r e egy o l y a n o r s z á g s z á m á r a , mely g a z d a s á g i l a g nem f e j l e t t * a 
tudomány nagy l e h e t ő s é g e k e t r e j t . Ez nemcsak a r r a a r a n g r a v o n a t k o z i k , a m e l y e t i g y 
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a n a g y v i l á g b a n e z e r e z h e t magának. A tudománynak e l s ő r a n g ú j e l e n t ő s é g e i l y e n k o r a z , 
hogy n é l k ü l e az o r s z á g nem képes a már e l é r t e redmények e l s a j á t í t á s á r a , i l l e t v e az 
ehhez s z ü k s é g e s s p e c i a l i s t á k k i k é p z é s é r e sem. Az eredmények ée a t a p a s z t a l a t o k á t v é -
t e l e nem e g y s z e r ű d o l o g . K ö z i s m e r t , hogy minden t e c h n o l ó g i a i e l j á r á s á l t a l á b a n mesz-
szemenó a d a p t á l á s t k i v á n meg, s igy van ez a k o n s t r u k c i ó k á t v é t e l é v e l i s . 
S ő t , az eredmények á t v é t e l e és a d a p t á l á s a kemény küzdelem eredménye l e h e t c s a k . E 
k ö z p o n t i k é r d é s a l a t t a k ö v e t k e z ő k e t é r t j ü k : v a l a m e l y g y á r t á s m e g i n d í t á s a m i n d i g hó-
napok , s ő t évek k é r d é s e . A g y á r t á s vagy a gyá r tmányok v á l t o z á s o k é s u j i t á s o k n é l k ü l i 
á t v é t e l e s z ü k s é g k é p p e n a z t j e l e n t i , hogy azok az i n d u l á s p i l l a n a t á b a n t ö b b é - k e v é s b é 
m á r i s e l a v u l t a k . Uj v á l l a l k o z á s o k t ö k é l e t e s í t e t t b e i n d í t á s á b a n , egyes t e r m e i é s - t ö k ó -
l e t e s i t é s i s z a k a s z o k á t u g r á s á b a n r e n d k í v ü l h a t é k p n y t é r y e z ô a s a j á t tudományos és 
t e c h n i k a i k á d e r e k k e l v a l ó r e n d e l k e z é s , 
A TUDOMÁNY SZÉLESKÖRŰ 
ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA 
ÉS FINANSZÍROZÁSA 
"Nagy tudományos f e l f e d e z é s e k k e l j e l l e m e z h e t ő k o r u n k b a n — i r t a N.Szemjonov , 
a v i l á g h i r ü s z o v j e t akadémikus a P r a v d a 1962 . november 2 6 - i számában a m ű s z a k i f e j -
l ő d é s t e l j e s e n e l k é p z e l h e t e t l e n a f i z i k a , a v e g y é s z e t , a m a t e m a t i k a és a mechanika 
l e g ú j a b b e r edménye inek á l l a n d ó a l k a l m a z á s a n é l k ü l a t e r m e l é s a k t u á l i s f e l a d a t a i n a k 
m e g o l d á s á b a n . Régebben l e h e t ő s é g n y i l o t t a t e r m e l é s n e k a g y a k o r l a t i t a p a s z t a l a t o k 
a l a p j á n v a l ó f o k o z a t o s j a v i t á s á r a . Ez a z o n b a n most már nem b i z o n y u l n a e l e g e n d ő n e k . A 
tudományos eredmények r a d i k á l i s a b b p r o b l é m a - m e g o l d á s o k a t t e s z n e k l e h e t ő v é , mint a 
h o s s z a n t a r t ó t e r m e l é s i g y a k o r l a t . . . A t u d ó s o k az anyagok a z o n t u l a j d o n s á g a i t f e d e z i k 
f e l , ame lyeke t e d d i g az i p a r nem h a s z n á l t k i , é s amelyek önmagukban i s u j , e d d i g i s -
m e r e t l e n i p a r á g a k a t h i v n a k é l e t r e . " 
Az e l m é l e t i k u t a t á s b a n f e j l e t t o r s z á g o k f e l t é t l e n ü l é l e n j á r n a k . I s m e r e t e s , 
hogy az E g y e s ü l t Ál lamok h a d s e r e g e , t e n g e r é s z e t e és l é g i e r e j e o lyan k u t a t á s o k a t i s 
f i n a n e z i r o z , ame lyeknek n i n c s e n k ö z v e t l e n k a t o n a i kapcso la tuk .A k ö n y v t á r a k b a n gyakran 
l ehe t olyan könyveket és fo lyói ra tc ikkeket t a l á l n i a ma temat ika l e g e l v o n a t k o z t a t o t t a b h t e -
r ü l e t e i r ő l , amelyeknek c i m t a r t o z é k a i h ó l t u d h a t j u k meg, hogy a h a d i t e n g e r é s z e t vagy a 
l é g i h a d e r ő f i n a n s z i r o z t a ő k e t . Ez egyébkén t az e g y e t l e n o l y a n p o n t , a h o l e s a j á t s á -
gos k a p c s o l a t m e g m u t a t k o z i k . Hason ló j e l e n s é g e k f i g y e l h e t ő k meg az i p a r b a n i s . Az 
a m e r i k a i g y a k o r l a t nem e g y e d ü l i ebben a v o n a t k o z á s b a n . Hason ló p o l i t i k á t f o l y t a t 
A n g l i a é s az NSZK, S v é d o r s z á g é s F r a n c i a o r s z á g i s . 
K é t s é g t e l e n , hogy a k u t a t á s o k s z é l e s k ö r ű , nem mereven a l a p - é s a l k a l m a z o t t 
k u t a t á s o k r a o s z l ó t á m o g a t á s á n a k p o l i t i k á j a j ó e redményeke t a d . 
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AZ A LAP KUTAT ÁS OK JELENTŐSÉGE 
AZ IPAR FEJLŐDÉSÉBEN 
A z a l a p k u t a t á s o k j e l e n t ő s é g é t az i p a r f e j l ő d é s é -
b e n a S z o v j e t u n i ó b a n i s g y a k r a n h a n g s ú l y o z z á k . Szemjonov akadémikus már i d é z e t t c i k -
kében i r j a a k ö v e t k e z ő k e t : "Meg k e l l é r t e n ü n k , hogy az a l a p - , az a l k a l m a z o t t tudomá-
nyok é s a t e c h n i k a t r i á d j á b a n k ü l ö n ö s e n az a l a p t u d o m á n y o k s z i v ó a és a k a d á l y t a l a n f e j -
l ő d é s e é s az eieknek megfelelő tudományos k á d e r e k n e v e l é s e a f o n t o s , bá r i t t do lgoznak a 
l e g k e v e s e b b e n . E t e r ü l e t e n minden k é s e d e l e m , a z a l a p t u d o m á n y o k f e j l ő d é s é n e k e l é g t e -
l e n s z e r v e z e t i f o r m á j a , az a l a p t u d o m á i q r i f r o n t r é s e i , a tudományos k á d e r e k e l é g t e l e n 
száma és s z í n v o n a l a , v a l a m i n t az a l a p k u t a t á s o k a t k o n c e n t r á l ó i n t é z e t e k e l é g t e l e n . f e l -
s z e r e l é s e e g y a r á n t n e g a t i v h a t á s s a l v a n az o r s z á g g a z d a s á g i p o t e n c i á l j á n a k a l a k u l á -
s á r a . K ü l f ö l d i a l a p k u t a t á s o k t ó l v a l ó f ü g g é s t , k ö v e t k e z é s k é p p e n a l k a l m a z o t t - t u d o m á n y i 
é s t e c h n i k a i k é s e d e l m e t e r e d m é n y e z . " 
M i v e l l e h e t é r z é k l e t e s s é t e n n i a g y a k o r l a t ée az e l m é l e t , az a l k a l m a z o t t 
é s az a l ap tudományok e g y e t l e n e g é s s z é v a l ó ö t v ö z ő d é s é t , vagy l e g a l á b b i s e g y e t l e n 
e g é s s z é v a l ó v á l á s á n a k f o l y a m a t á t ? A f e l e l e t e l é g g é e g y s z e r ű . A k é t f a j t a tudomány k ö -
z ö t t i k ü l ö n b s é g e t r é g e b b e n t ö k é l e t e s s é g ü k k ö z ö t t i k ü l ö n b e é g j e l e n t e t t e . Mások v o l t a k 
a l a b o r a t ó r i u m i é s mások a t e c h n i k a i k ö v e t e l m é n y e k . 
K í s é r e l j ü k meg e j e l e n s é g e t v é g i g k í s é r n i a t e c h n i k u s o k számára i s j ó l i s m e r t 
v e s z ó l y t e l e n s é g i e g y ü t t h a t ó a l a k u l á s á n . P é l d á u l t i p u s h á z a k é p i t é e e k ö z b e n ez az 
e g y ü t t h a t ó m e g l e h e t ó e e n t á g . I l y e n t á g e g y ü t t h a t ó v a l d o l g o z n i a r e p ü l ő g é p i p a r b a n már 
t e l j e s e n l e h e t e t l e n l e n n e , mer t a r e p ü l ő g é p e k t ú l s á g o s a n n e h e z e k k é v á l n á n a k . Nem 
k e l l m e g i n d o k o l n i a z t , hogy n a p j a i n k r a k é t a t e c h n i k á j á b a n ez a t é n y e z ő még t ö k é l e t e -
s e b b , még p o n t o s a b b a l k a l m a z á s t i g é n y e l . 
Hasonló j e l e n s é g e k e t f i g y e l h e t ü n k meg a k é m i á n á l . Nem r é g e n még az v o l t a 
h e l y z e t , hogy (a g y ó g y s z e r i p a r k i v é t e l é v e l ) a v e g y i p a r a l a p a n y a g a i t ó l nem k ö v e t e l t e k 
meg k ü l ö n ö s e b b t i s z t a s á g o t . N a p j a i n k v e g y é s z e t e egy re t i s z t á b b a l a p a n y a g o k a t k ö v e t e l , 
ami a t e c h n o l ó g i a i normák a l a p v e t ő m e g v á l t o z t a t á s á t v o n j a maga u t á n . Igy p l . a h ó -
m é r s é k l e t á l l a n d ó s á g á n a k sok e s e t b e n egy f o k t ö r e d é k é n b e l ü l k e l l m a r a d n i a . 
E f e j e z e t b e f e j e z é e e k é n t k é t o l y a n p é l d á t hozunk a k o r s z e r ű t e c h n i k a t e r ü -
l e t é r ő l , amely a z t m u t a t j a , hogy az e l ő b b e m i i t e t t k ü l ö n b s é g a l e g i n k á b b f e j ő d ó t e c h -
n i k a i á g a z a t o k b a n már e g y á l t a l á n nem i s l é t e z i k . 
Az e l s ő p é l d a : a m e s t e r s é g e s h o l d a k k i s b e f o g a d ó k é p e s s é g e m i a t t f e l m e r ü l t 
az e l e k t r o n i k u s b e r e n d e z é s e k messzemenő m i n i a t ü r i z á l á s á n a k s z ü k s é g e s s é g e . Igy e g y e s 
e s e t e k b e n f a n t a s z t i k u s k i s e b b í t é s e k e t l e h e t e t t e l é r n i . 
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Még t ö b b e t mond a tudomány ós a t e c h n i k a k ö z ö t t i h a t á r v o n a l e l m o s ó d á s á r ó l a 
k ö v e t k e z ő p é l d a : f e l b o c s á t o t t á k a T e l s t a r e l n e v e z é s ű kommunikáoiós m e s t e r s é g e s h o l -
d a t . E l r o m l o t t . A B e l l Company mérnöke i a z o n b a n " f e l é l e s z t e t t é k . " N e v e z e t e s e n r á j ö t -
t e k a r r a , hogy a h i b a f o r r á s a a z e r ő s r a d i á c i ó . L a b o r a t ó r i u m i k í s é r l e t e k nyomán a n a -
l ó g h e l y z e t e t s i k e r ü l t t e r e m t e n i ü k . A kódok m e g v á l t o z t a t á s á v a l a z u t á n a m e s t e r s é g e s 
b o l y g ó n i s e l h á r í t o t t á k a h l h á t . 
A TU DCMÁNYOS MUNKA FOLYAMATÁNAK SZERVEZÉSE 
. . . A f e n t i e k b e n a r r a t e t t ü n k k í s é r l e t e t , hogy bemutassuk é s i n d o k o l j u k az 
a l ap tudományok és a t e c h n i k a t e r ü l e t é n f o l y ó tudományos munka k ö z ö t t i k ü l ö n b s é g meg-
s z ű n é s é t . Azt a k a r t u k b e m u t a t n i , hogy az i n t e l l e k t u á l i s munka j e l l e g e mindkét e s e t -
b e n a z o n o s . A t o v á b b i a k b a n v i s z o n t a t u d o m á n y o s f o l y a m a t s z e r -
v e z é s é b e n megmutatkozó k ü l ö n b s é g e k r e s z e r e t n é n k f e l h í v n i a f i g y e l m e t . Ami-
k o r a tudományos f o l y a m a t s z e r v e z e t é r ő l b e s z é l ü n k , seramiképpen sem gondolunk a s z e r -
v e z e t i n t é z m é n y i a s p e k t u s á r a , p l . tudományos i n t é z m é n y e k , egye t emek , akadémiák s t b . 
s z e r v e z e t é v e l k a p c s o l a t o s f e l a d a t o k r a . E z z e l szemben magá t a " t e r m e l ő f o l y a m a t o t " , 
a tudományos munka f o l y a m a t á n a k s z e r v e z e t é t , l e f o l y á s á t k í v á n j u k b e m u t a t n i . Hogy az 
i p a r t e r ü l e t é r ő l h o z o t t p é l d á v a l v i l á g i t s u k meg s z á n d é k u n k a t , i t t nem az üzemek k ö l -
c s ö n ö s k a p c s o l a t a i v a l , hanem a g y á r b e l s ő s z e r v e z e t é v e l , vagy m u n k a s z a l a g j á v a l k í v á -
nunk f o g l a l k o z n i . 
A tudományos f o l y a m a t s z e r v e z é s e a t t ó l f ü g g , hogy az a d o t t munka m e g h a t á r o -
z o t t f e l h a s z n á l ó s z á m á r a , vagy a p o t e n c i á l i s f e l h a s z n á l ó számára k é s z ü l - e . 
i 
I s m e r e t e s , hogy az a l k a l m a z o t t é s a műszaki k u t a t á s o k n a g y o b b r é s z e megha-
t á r o z o t t f e l h a s z n á l ó számára k é s z ü l , az a l a p k u t a t á s o k é p e d i g p o t e n c i á l i s f e l h a s z n á l ó 
s z á m á r a . E z é r t b i z o n y o s k ö z e l í t é s s e l a z t m o n d h a t j u k , hogy a z a l a p - é s a z 
a l k a l m a z o t t t u d o m á n y o k e g y m á s t ó l a t u d o m á n y o s 
f o l y a m a t s z e r v e z é s é n e k j e l l e g é b e n k ü l ö n b ö z -
n e k . 
1 
A TUD CM ÁNYOS MUNKA 
KOLLEKTIV JELLEGE 
A tudományos munka t i p u s a n a p j a i n k b a n mindké t t e r ü l e t e n a s z e r v e z e t t e n v é g -
z e t t munka, a k o l l e k t i v tudományos munka. Ez t e r m é s z e t e s e n nem j e l e n t i a z t , hogy a 
gondo lkodás f o l y a m a t a i s k o l l e k t í v v á v á l t v o l n a . S e m m i f é l e k o l l e k t í v a és s e m m i f é l e 
gép e t t ő l bennünke t nem f o g m e g s z a b a d í t a n i . A tudományos munka k o l l e k t i v v o l t a e g y -
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s z e r ű e n abban á l l , hogy az a k t u á l i s éa a m e g o l d á s r a v á r ó p r o b l é m á k á l t a l á b a n bonyo-
l u l t a k é s komplexek . B o n y o l u l t é r t e l m i é s t á r g y i a p p a r á t u s t k í v á n n a k meg. E l sem 
k é p z e l h e t ő , hogy egy c i k l o t r o n f e l é p í t é s é v e l vagy a m e s t e r s é g e s b o l y g ó k k a l k a p c s o l a -
t o s k u t a t á s s a l mindössze e g y e t l e n t u d ó s f o g l a l k o z z é k . 
Hasonló a h e l y z e t a ku t a tómunka t ö b b i t e r ü l e t é n i s . Ennek l á t h a t ó é s könnyen 
m e g f i g y e l h e t ő e redménye , hogy a tudomány l e g n e v e z e t e s e b b f e l f e d e z é s e i anonimokká 
v á l t a k . Leg jobb e s e t b e n h o s s z ú n é v s o r t a d h a t u n k meg, vagy annak az i n t é z e t n e k a n e -
v é t , amelyben az a d o t t f e l f e d e z é s vagy t a l á l m á n y m e g s z ü l e t e t t . Az i d ő s e b b nemzedék-
h e z t a r t o z ó t u d ó s o k közül e g y e s e k b i z o n y o s r e z i g n á l t s á g g a l b e s z é l n e k a v á l t o z á s o k r ó l , 
a m e l y e k e t gyak ran ugy j e l l e m e z n e k , hogy a f i z i k u s b ó l f i z i k u s -
m é r n ö k l e t t . " I n t e l l e k t u á l i s e r ő f e s z í t é s r e van s z ü k s é g ü n k a h h o z , hogy a mi 
e u r ó p a i t r a d í c i ó n k r a épü lő s z e r é n y e b b e s z k ö z e i n k e t h a t é k o n y a n é r v é n y e s í t e n i t u d j u k . 
Ennek e l l e n é r e e l k e l l f o g a d n u n k a mór m e g n y í l t u t a t , hogy a f e l f e d e z é s e k b e n t o v á b b -
4 / 
r a i s r é s z t v e h e s s ü n k " — mondta L . L e p r i n c e - R i n g u e t . ' Az ó c e n á n más ik p a r t j á n Wiener 
v i s s z h a n g o z n e k i : " K é t s é g t e l e n ü l a v i l á g l e g f e j l e t t e b b t e c h n i k á j á v a l r e n d e l k e z ü n k , 
nagymennyiségű t u d ó s e r e d m é n y e i n e k f e l h a s z n á l á s a é s a z a d o t t t e r v e k r e a l i z á l á s á h o z 
s z ü k s é g e s nagymennyiségű p é n z e l k ö l t é s e k ö v e t k e z t é b e n . Azonban ez tudományos p o z í c i -
ó n k a t i l l e t ő e n nem v e z e t h e t n á l u n k ö n g y i l k o s ö n e l é g ü l t s é g r e , m i v e l u g y a n c s a k v i l á g o s 
d o l o g az i s , hogy a f i a t a l e m b e r e k o l y a n u j nemzedéké t n e v e l j ü k , a k i k már m i n f e n f ó l e 
tudományos f e l a d a t m e g o l d á s á t c sak nagymennyiségű e m b e r r e l és sok p é n z z e l t u d j á k e l -
k é p z e l n i . " 
Azonban b á r m i f é l é t i s é r e z t e k e z e k i r á n t a z u j , a tudományt b e f o g a d ó " g y á -
r a k " i r á n t , l é t e z é s ü k a tudomány minden a l a p v e t ő f r o n t j á n t é n n y é v á l t . Az i s v i l á g o s , 
hogy e z e k b e n a " g y á r a k b a n " k ü l ö n b ö z ő s p e c i a l i t á s u emberek d o l g o z n a k , a m é r n ö k ö k t ő l 
kezdve e g é s z e n a m a t e m a t i k u s o k i g . 
A t t ó l a c é l t ó l f ü g g ő e n , a m e l y é r t az a d o t t tudományos k o l l e k t i v e d o l g o z i k , 
a l a k u l k i a tudományos f o l y a m a t s a j á t o s s á g a . F .L .Hudson nem r é g e n m e g j e l e n t c i k k é b e n 
á l l í t o t t a f e l e f o l y a m a t n a k a z a l á b b i a k b a n k i s s é e g y s z e r ű s í t e t t s é m á i t . 5 / 
4/LEPRINCE-RINGUET,L.: E v o l u t i o n de la p h y s i q u e des p a r t i c u l e s f o n d a m e n -
t a l e s . (Az a l a p v e t ő r é s z e c s k é k f i z i k á j á n a k f e j l ő d é s e . ) = E n e r g i e N u c l é a i r e ( P a r i s ) , 
1960 . 1 . n o , 2 . P , 
5/HUDSON, F . L . : S c i e n t i f i c method and t h e nature o f t e c h n o l o g y . (Tudományos 
módszer é s a t e c h n i k a j e l l e g e . ) = N a t u r e (New Y o r k ) , 1962. december . 
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I r o d a l o m 1 
* I 
H i p o t é z i s A k u t a t á s t e r v o »Maga a k u t a t á s 
t 
K ö v e t k e z t e t é s e k M e g f i g y e l é s e k -
1 
M e l l é k -
k ö v e t k e z t e t é s e k 
2 . á b r a 
I r á n y i t ó t e s t ü l e t 
A megoldandó 
p r o b l é m á k 
T á j é k o z t a t ó 
i r o d a l o m 
I 
A k u t a t á s 
t e r v e 
Maga a k u t a t á s 
E l m é l e t i v . K ö v e t - -< K i s é r l e t i a d a t o k 
I g e n é r d e k e s a ké t séma ö s s z e h a s o n l í t á s a . E l s ő s o r b a n az e l t é r é s e k r e f o r d í t -
s u n k f i g y e l m e t . Az e l s ő sémában nem t a l á l j u k meg a z t a s z e r v e t , amely az a l k a l m a z o t t 
k u t a t á s o k t e r é n a f e l a d ó , i l l e t v e f o g y a s z t ó s z e r v f u n k c i ó i t t e l j e s i t i . Az e l s ő á b r á n 
h i á n y z i k "a megoldandó p r o b l é m a " i s . 
Az e l s ő k ü l ö n b s é g a r r a u t a l , hogy a t e r m e l é s s e l k a p c s o l a t b a n á l l ó t udomá-
n y o s do lgozó a m u n k á l a t o k a t a l e g k e v é s b é sem f e j e z i he a munkáról k é s z ü l t h e s z á m o l ó -
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v a l . Ahhoz i s é r t e n i e k e l l , hogy munká já t " e l ő a d j a " , a z a z az i r á n y í t ó s z e r v n e k , 
( amely a v i l á g minden t á j á n n e m - s p e c i a l i s t á k b ó l á l l ) b e m u t a s s a , hogy ez a s z e r v a z -
u t á n m e g f e l e l ő h a t á r o z a t o k a t h o z z o n . E t t ő l a h a t á r o z a t t ó l f ü g g a munka e r e d m é n y e i n e k 
a l k a l m a z á s a , i l l e t v e a munka t o v á b b i f o l y t a t á s a . Ez nem e g y s z e r ű d o l o g . Ennek k ö v e t -
k e z t é b e n l á t h a t ó az á b r á n egy m e g t ö r t v o n a l , amely - - m i n t t u d j u k — a z e l e k t r o m o s -
s á g i sémákban e l l e n á l l á s t j e l e n t . 
Másképpen á l l a d o l o g abban az e s e t b e n , ha a tudományos k u t a t ó nem m e g h a t á -
r o z o t t f e l h a s z n á l ó számára d o l g o z i k . I l y e n k o r messzemenő s z a b a d s á g o t é l v e z a t udomá-
n y o s k u t a t á s o k f o l y a m a t á b a n . A tudomány f e j l ő d é s e ebben a z e s e t b e n a u t o m a t i k u s , a z a z 
a z a d o t t tudományág b e l s ő l o g i k á j a d i k t á l j a a f e j l ő d é s t . 
A más ik k ü l ö n b s é g , ame ly az a l k a l m a z o t t tudományok v o n a t k o z á s á b a n f e n n á l l 
a z , hogy a k u t a t ó munkája t e m a t i k a i l a g k ö r ü l h a t á r o l t . Ez t e r m é s z e t e s e n nem j e l e n t i 
a z t , hogy a k ö r ü l h a t á r o l á s j e l l e g e t ú l s á g o s a n s z i g o r ú l e h e t n e . 
É r d e k e s d o l o g , hogy a z e m i i t e t t k ü l ö n b s é g e k m e l l e t t a k é t séma a l a p j á b a n h a -
s o n l í t egymáshoz . A " p r o d u k t i v " munka l e f o l y á s a mindké t e s e t b e n u g y a n a z . Az a l k a l m a -
z o t t tudományoknak va gy a t e c h n i k á n a k n i n c s e n s p e c i á l i s m ó d s z e r e . Az a l a p é s az a l -
k a l m a z o t t tudományok k ö z ö t t i k ü l ö n b s é g nem a munka m ó d s z e r e i b e n g y ö k e r e d z i k , hanem 
a h b a n , hogy az a d o t t munka m i l y e n f e l a d a t o k m e g o l d á s á t o é l o z z a . 
A f e n t i m e g á l l a p í t á s e l f o g a d á s a még nem k ö z k e l e t ű és nem e g y é r t e l m ű . A 
" t i s z t a tudomány" r é g i t r a d i c i ó i még e l é g mélyen b e g y ö k e r e d z e t t e k a h h o z , hogy a d o l -
gok t e r m é s z e t e s f o l y á s á n a k m e g f e l e l ő e n a: a l k a l m a z o t t k u t a t á s o k k a l f o g l a l k o z ó k k ö r é -
b e n i s e l f o g a d á s t n y e r j e n e k . 
Az i p a r ( t e o h n i k a ) é s a tudomány k ö z ö t t i k í v á n a t o s k a p c s o l a t o k k i a l a k u l á s á t 
k é t s é g t e l e n ü l g á t o l j a az i p a r a l a c s o n y s z í n v o n a l a . Ez a j e l e n s é g nemcsak L e n g y e l o r -
s z á g r a j e l l e m z ő . J e l e n t k e z i k i p a r i l a g s o k k a l f e j l e t t e b b o r s z á g o k b a n i s . Ezt b i z o n y í t -
j á k a z u t ó b b i i d ő b e n az e t é m a k ö r r e l f o g l a l k o z ó c i k k e k t u c a t j a i , a kü lönböző o r s z á -
gokban és kü lönböző s z i n t e k e n l e z a j l ó v i t á k . 
A l e g j o b b s z e r v e z é s i séma k i a l a k í t á s á h o z t e r m é s z e t e s e n sok i d ő k e l l . A r r a 
v a n s z ü k s é g , hogy az emberek ő s z i n t é k l e g y e n e k egymáshoz , hogy az a v e r i f i k á l ó t e v é -
k e n y s é g , ame lye t a s z e r v e z e t i f e l é p í t é s n e k c s u p á n a g y a k o r l a t n y ú j t h a t , ne f i k t i v , 
hanem r e á l i s l e g y e n . 
Az e m i i t e t t s z e r v e z e t i k e r e t b e n a számukra b i z t o s í t o t t f o r r á s o k a t i l l e t ő e n 
f i g y e l e m b e k e l l v e n n e i az a l ap tudományok f e j l ő d é s é n e k a u t o m a t i k u s v o l t á t . E s z e r v e -
z e t n e k ugyanakkor az i p a r é s á l t a l á b a n a n é p g a z d a s á g s z ü k s é g l e t e i n e k k i e l é g í t é s e 
c é l j á b ó l f o k o z n i a k e l l az a l k a l m a z o t t k u t a t á s o k a t . 
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A r r a t ö r e k e d t ü n k , hogy az a l a p - éa az a l k a l m a z o t t k u t a t á s o k k ö z ö t t i k ü l ö n b -
s é g e k e t a tudományos munka s z e r v e z é s é n e k s z f é r á j á b a n , ne p e d i g az i n t e l l e k t u á l i s 
e r ő f e e z i t é s e k t í p u s a i k é n t mu tas suk b e . Azok a k ü l ö n b s é g e k , amelyek r é g e b b e n é l e s e n 
m e g k ü l ö n b ö z t e t t é k e g y m á s t ó l a s z ó b a n f o r g ó k u t a t á s i t í p u s o k a t , mind inkább e l t ű n ő b e n 
v a n n a k . 
A s z o c i a l i s t a o r s z á g o k b a n a t e r m é s z e t t u d o m á n y o k é s a t e c h n i k a f e j l ő d é e e k ü -
l ö n l e g e s g y o r s a s á g á v a l t ű n i k k i . Éppen az u j t e c h n i k a f e l h a s z n á l á s a b i z t o s í t j a e z e n 
o r s z á g o k számára a g y o r s g a z d a s á g i f e j l ő d é s t , a z u j t e o h n i k a p e d i g immár hagyomány-
s z e r í i e n t ámaszkod ik a tudományos k u t a t á s o k r a . Egyes t e r ü l e t e k e t i l l e t ő e n a tudomá-
nyos f e j l ő d é s s o k k a l g y o r s a b b v o l t , min t ahogy a z t az o r s z á g g a z d a s á g i h e l y z e t e 
a l a p j á n e l v á r h a t t u k v o l n a . A s z o c i a l i z m u s a tudomány nagy l e h e t ő s é g e » a tudomány 
p e d i g a e z o c i a l i z m u s é . 
Ö s s z e á l l í t o t t a : F u t a l a T i h o r 
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A TUDOMÁNY ÉS A TÁRSADALOM TERMELÓERŐI 
A m a r x i m u a - l e n i n i z m u s a t e r m e l ő e r ő k éa a t e r m e l é a l v i s z o n y o k j e l l e g e k ö z ö t -
t i ö s s z h a n g t ö r v é n y é t a t á r s a d a l m i f e j l ő d é s a l a p v e t ő g a z d a s á g i t ö r v é n y e k é n t i s m e r i 
e l . ЕЪЪеп az ö s s z e f ü g g é s b e n a t e r m e l ő e r ő k b e n végbemenő v á l t o z á s o k v i z s g á l a t a kü lönö -
s e n j e l e n t ő s a t á r s a d a l m i f e j l ő d é s minden o l y a n f o r d u l ó p o n t j á n , amikor a t e r m e l é s i 
v i s z o n y o k j e l l e g é b e n és r e n d s z e r é b e n b e k ö v e t k e z e t t v á l t o z á s o k o b j e k t i v e t á g t e r e t 
n y i t n a k a t e r m e l ő e r ő k m i n d e n i r á n y u f e j l ő d ó s é n e k . 
Korunkban , amikor a s z o c i a l i z m u s u t j á n h a l a d ó t á r s a d a l m a k a s z o c i a l i z m u s , 
i l l e t v e a kommunizmus t e l j e s a n y a g i - m ű s z a k i h á z i e a f e l é p í t é s é n e k f e l a d a t a e l ő t t á l l a -
n a k , r e n d k í v ü l a k t u á l i s s á v á l t a t e r m e l ő e r ő k s z e r k e z e t é b e n b e á l l o t t v á l t o z á s o k r é s z -
l e t e s t a n u l m á n y o z á s a , h i s z e n e v á l t o z á s o k f e l i e m e r é s e a d j a meg annak l e h e t ő s é g é t , 
hogy a t á r s a d a l m i f e j l ő d é s t e r v s z e r ű i r á n y í t á s á b a n e f e l i s m e r t o b j e k t i v g a z d a s á g i 
f o l y a m a t o k á l t a l m e g s z a b o t t k ö v e t e l m é n y e k k e l s z á m o l h a s s u n k . 
A t e r m e l ő e r ő k s z í n v o n a l á b a n , s z e r k e z e t é h e n végbemenő v á l t o z á s o k t a n u l m á n y o -
z á s á t n a p j a i n k b a n r e n d k í v ü l a k t u á l i s s á t e s z i az i s , hogy e v á l t o z á s o k egy k i b o n t a k o -
zóban l e v ő t u d o m á n y o s - t e c h n i k a i f o r r a d a l o m és a s z o c i a l i s t a é s k a p i t a l i s t a v i l á g r e n d -
s z e r g a z d a s á g i v e r s e n y e k ö r ü l m é n y e i k ö z ö t t mennek v é g b e , s i g y a j e l e n k o r i tudomá-
n y o s - t e c h n i k a i f o r r a d a l o m a d t a l e h e t ő s é g e k n e k k i h a s z n á l á s a a k é t v i l á g r e n d s z e r k ö z ö t -
t i v e r s e n y v é g l e g e s k i m e n e t e l e s z e m p o n t j á b ó l a l a p v e t ő j e l e n t ő s é g ű n e k t e k i n t h e t ő . 
A TUDOMÁNY SZEREPE A TÖRTÉNELEMBEN 
A t e r m e l ő e r ő k s z í n v o n a l á b a n é s s z e r k e z e t é b e n b e á l l ó v á l t o z á s o k k ö z ü l k ü l ö -
nös j e l e n t ő s é g g e l b i r ma az a k ö r ü l m é n y , hogy a t u d o m á n y k ö z v e t l e n 
t e r m e l ő e r ő v é v á l i k . 
A tudomány t á r s a d a l m i , g a z d a s á g i j e l e n t ő s é g é v e l a f i l o z ó f u s o k már a r é g m ú l t 
i d ő k b e n i s f o g l a l k o z t a k . Roger Bacon a n g o l f i l o z ó f u s már hót é v s z á z a d d a l e z e l ő t t meg-
á l l a p í t o t t a , hogy "a tudomány e r ő , é s hogy minden tudománynak a z a c é l j a , hogy az 
l / 
emher a z e m b e r i s é g j a v á r a ú r r á l e g y e n a t e r m é s z e t e n " . ' 
1 / ROMAN,Valter: T r a n s f o r m a r e a s t i i n t e i i n f o r t a n e m i j l o c i t a de p r o d u c t i e . 
(A tudomány á t a l a k u l á s a k ö z v e t l e n t e r m e l ő e r ő v é . ) = Lupta de C l a s a ( B u c u r e s t i ) , 
I 9 6 2 . l l . n o . 5 3 - 6 2 . p . N y e r s f o r d í t á a : MTA. 
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A tudománnya l , mint a t e r m o l ő s r ő k e l e m é v e l , r é e z l o t o n e n e l ő s z ö r Marx f o g l a l -
k o z o t t a Tőkét e l ő k é s z í t ő m u n k á l a t a i s o r á n . 2 / 
E t a n u l m á n y a i a l a p j á n l e v o n t k ö v e t k e z t e t é s e i v e l később a Tőkében és l e v e l e -
z é s e i b e n számos h e l y e n t a l á l k o z u n k . Marxnak e k é r d é s b e n k i f e j t e t t á l l á s p o n t j a mind 
e l m é l e t i , mind p e d i g m ó d s z e r t a n i k i i n d u l ó p o n t k é n t s z o l g á l h a t n a k a h h o z , hogy a t u d o -
mánynak, mint t e r m e l ő e r ő n e k f u n k c i ó j á t a s z o c i a l i z m u s ós kommunizmus f e l t é t e l e i kö-
z ö t t m e g é r t s ü k , ée a tudomány m e g v á l t o z o t t s z e r e p é b e n r e j l ő l e h e t ő s é g e k e t a t á r s a d a -
lom f e j l e s z t é s e s z e m p o n t j á b ó l m a x i m á l i s a n k i h a s z n á l j u k . 
A TUDOMÁNY T E R M E L Ő E R Ő V É VÁLÁSA 
A tudomány k ö z v e t l e n t e r m e l ő e r ő v é v á l á s a h o s s z ú t ö r t é n e l m i 
f e j l ő d é s e r e d m é n y e . A z e k é r d é s s e l f o g l a l k o z ó i r o d a l o m á l t a l á b a n 
három e l h a t á r o l h a t ó s z a k a s z á t e m l i t i e n n e k a f e j l ő d é s n e k . Z v o r i k i n p é l d á u l e három 
s z a k a s z t a köve tkezőképpen j e l l e m z i : 
1 . a t e r m é s z e t t ö r v é n y e i n e k a tudomány k i a l a k u l á s á t m e g e l ő z ő f e l h a s z n á l á s a 
a t e c h n i k á b a n és a t e r m e l é s b e n , 
2 . a tudomány t u d a t o s , s z é l e s k ö r ű a l k a l m a z á s a a t e r m e l é s b e n , 
3 / 
3 . a tudomány á t v á l t o z á s a k ö z v e t l e n t e r m e l ő e r ő v é . ' 
4 / 
J . D . B e r n a i : S c i e n c e i n H i s t o r y ' c imü, a tudomány f e j l ő d é s é t r é s z l e t e s e n 
t a g l a l ó müve, l é n y e g é b e n u g y a n c s a k a f e j l ő d é s n e k f e n t e m i i t e t t há rom f ő s z a k a s z á t kü-
l ö n b ö z t e t i meg. 
A k a p i t a l i z m u s e l ő t t i t á r s a d a l m i formákban a tudomány e r e d m é n y e i n e k f e l h a s z -
n á l á s a a t e r m e l é s b e n e s e t l e g e s . A t e r m e l ő e r ő k b i z o n y o s f e j l e t t s é g i s z í n v o n a l a e l e n -
g e d h e t e t l e n f e l t é t e l e v o l t a n n a k , hogy e g y á l t a l á b a n s z e l l e m i munkáva l f o g l a l k o z ó em-
b e r c s o p o r t o k m e g j e l e n h e s s e n e k . Ahogyan a t e r m e l é s i f o l y a m a t b o n y o l u l t a b b á v á l i k , ugy 
n ö v e k s z i k az i g é n y a munka m e g o s z t á s á r a é s egyben a t a p a s z t a l a t o n nyugvó g y a k o r l a t -
n a k tudományos i s m e r e t e k k e l v a l ó f e l v á l t á s á r a . Ez a z igény r e a l i z á l ó d i k a b b a n , hogy 
a t e r m e l é s t o v á b b f e j l e s z t é s e é r d e k é b e n k ü l ö n á l l ó s z e l l e m i m u n k a t e r ü l e t e k i s l é t r e -
2 / Ö k o n o m i s c h - p h i l o s o p h i s c h e M a n u s k r i p t e 1 8 4 4 . M a r x - E n g e l s Gesamtausgabe . 
3 . k ö t . I . г . B e r l i n , 1 9 3 2 . 1 2 1 - 1 2 2 . p . 
MARX,К.: G r u n d r i s s e d e r K r i t i k d e r P o l i t i s c h e n Ökonomie. ( R o h e n t w u r f , 1857-
1 8 5 8 . ) B e r l i n , 1 9 5 3 . D i e t z V e r l a g . 5 8 3 - 5 9 4 . p . 
З / ZVORÜKIN,A.: Nauka i p r o i z v o d s z t v o . (Tudomány és t e r m e l é s . ) = Kommuniszt 
( M o s z k v a ) , 1 9 6 2 . 4 . n o . 3 6 - 4 5 . p . 
4 / BERNAL,J.D. : S c i e n c e i n h i s t o r y . (A tudomány s z e r e p e a t ö r t é n e l e m b e n . ) 
2 . k i a d . London, 1 9 5 7 . W a t t s . X X I V , 9 8 4 . p . MTA 
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j ö n n e k . E z z e l e g y i d e j ű e n t e r m é s z e t e s e n m e g v á l t o z i k a m e g i s m e r é s m ó d j a . Az i s m e r e t e k 
s z e r z é s é n e k s p e c i á l i s módszere a l a k u l k i , a tudományos t e v é k e n y s é g , amely az ember 
s z e l l e m i t e v é k e n y s é g é n e k l egmagasabb f o r m á j a . Ez a k e t t é v á l á s , amely b i z o n y o s m é r -
t é k b e n a f i z i k a i ée s z e l l e m i munka e z é j j e l v á l á s á t i e j e l z i , már a r a b s z o l g a t á r s a d a -
lomban megkezdődik ée a t e r m e l é s i k o o p e r á c i ó kü lönböző f o r m á i n a k k i f e j l ő d é s é v e l f o -
k o z ó d i k , mig v é g ü l i s a gép i n a g y i p a r k i a l a k u l á s á v a l a t ő k é s t e r m e l é s b e n a v é g l e t e k i g 
v i s z i k . 
Ugyanakkor azonban a g é p i n a g y i p a r f e j l ő d é s e m e g t e r e m t i a f i z i k a i ée a s z e l -
lemi munka magasabb f o k o n t ö r t é n ő ú j r a e g y e s í t é s é n e k a n y a g i f e l t é t e l e i t . 
A tudomány, mint a t e r m e l ő e r ő k e l e m e , a g é p i n a g y i p a r k i a l a k u l á s á v a l e g y i d ő -
ben j e l e n i k meg. Marx a Tőke e l s ő k ö t e t é b e n t ö b b a lka lommal u t a l e r r e a v á l t o z á s r a . 
"A g é p e z e t t é a l a k u l t munkaeszköz o lyan a n y a g i l é t f o r m á r a t e s z s z e r t , amely s z ü k s é g e s -
sé t e s z i , hogy az e m b e r i e r ő t t e r m é s z e t i e r ő k k e l , a t a p a s z t a l a t o k o n nyugvó g y a k o r l a -
5 / 
t o e s á g o t p e d i g a t e r m é s z e t t u d o m á n y t u d a t o s f e l h a s z n á l á s á v a l h e l y e t t e s í t s é k " . ' Marx 
e h e l y ü t t a gép és a n a g y i p a r k i a l a k u l á s á v a l k a p c s o l a t o s a n s o k o l d a l ú a n v i z s g á l j a a 
tudomány " b e k e b e l e z é s é n e k " f o l y a m a t á t a t e r m e l é s b e . A r e l a t i v é r t é k t ö b b l e t t e r m e l é s é -
nek v i z s g á l a t á v a l k a p c s o l a t b a n k i f e j t i , hogy "ami lyen m é r t é k b e n a n a g y i p a r f e j l ő d i k , 
a v a l ó s á g o s g a z d a g s á g f o r r á s a e g y r e kevésbé f ü g g a m u n k a i d ő t ő l é s a f e l h a s z n á l t mun-
ka m e n n y i s é g é t ő l , m i n t a z o k t ó l az e r ő k t ő l , amelyek a munkaidő a l a t t mozgásba h o z a t -
n a k , s amelyek h a t é k o n y s á g a m e g i n t n i n c s semmilyen ö s s z e f ü g g é s b e n a k ö z v e t l e n munka-
i d ő v e l , amelybe l é t r e h o z á s u k k e r ü l t , hanem s o k k a l i n k á b b a tudomány á l t a l á n o s á l l á -
s á t ó l é s a t e c h n i k a f e j l ő d é s é t ő l , i l l e t v e a tudomány f e l h a s z n á l á s á t ó l a t e r m e l é s -
b e n . " 6 / / 
A marxizmue t e h á t t ö b b mint s z á z é v v e l e z e l ő t t már f e l t á r t a , hogy a t u d o -
mány a munka t á r s a d a l m a s í t á s á n a k j e l e n t ő s e l ő r e h a l a d á s a n é l k ü l , a g é p i n a g y i p a r i t e r -
melés k i a l a k u l á s a n é l k ü l , soha nem v á l h a t o t t v o l n a t e r m e l ő e r ő v é . 
"Az á l l a n d ó tőke — l é n y e g é b e n a t e c h n i k a — f e j l e t t s é g e m e g m u t a t j a , m i l y e n 
m é r t é k b e n v á l t az á l t a l á n o s t u d á s k ö z v e t l e n t e r m e l ő e r ő v é , s hogy e z e n k e r e s z t ü l m i -
l y e n m é r t é k b e n k e r ü l t e k a t á r s a d a l m i é l e t f o l y a m a t f e l t é t e l e i az á l t a l á n o s é sz ( g e n e -
7 / 
r a i i n t e l l e c t ) e l l e n ő r z é s e a l á , a hogyan v á l t o z o t t az ennek m e g f e l e l ő e n . " ' 
T e r m é s z e t s z e r ű e n a tudomány t á r s a d a l m i , g a z d a s á g i e z e r e p é b e n b e á l l o t t v á l -
t o z á s o k nem k ö v e t k e z h e t t e k v o l n a be a tudományok, e l s ő s o r b a n a t e r m é s z e t t u d o m á n y o k 
t e r ü l e t é n a XIX. , ma jd a XX. s z á z a d b a n t a p a s z t a l h a t ó h a t a l m a s f e l l e n d ü l é s n é l k ü l . 
5 / MARX,K.: A Tőke. I . k ö t . B p . 1 9 4 8 . S z i k r a . 4 l b . p . 
6 / MARX,K.: G r u n d r i s s e . . . i . m . 5 9 2 . p . 
7 / MARX,K.: G r u n d r i s s e . . . i . m . 5 9 4 . p . 
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Y i l á g o s , hogy e z a f e l l e n d ü l é a a g é p i n a g y i p a r i t e r -
m e l é s r e v a l ó á t t é r é s k ö v e t k e z m é n y e v o l t . E . S o l o v j o v 
é s I . F r o l o v t a n u l m á n y á b a n 8 / e z t a k ö v e t k e z ő k é p p e n f o g a l m a z t a meg: "Az i p a r i t e r m e l é s 
j e l e n t ő s é g e e h h ő l a s zempon thó i a b h a n r e j l i k , hogy s z ü k s é g e s s é t e t t e a tudomány 
s z i s z t e m a t i k u s a l k a l m a z á s á t a t e r m e l é s b e n . " 
A tudomány t e r m e l é s b e n v a l ó a l k a l m a z á s á n a k t o v á b b i e l ő f e l t é t e l e a t e r -
m é s z e t t u d o m á n y o k k v a n t i t a t i v - m a t e m a t i k a i 
a l a p j a i n a k m e g e r ő s ö d é s e . Hans K l o t z é s K l a u s Rum t a n u l m á n y u k -
ban k i f e j t i k , hogy "a t e r m é s z e t t u d o m á n y o k m a t e m a t i k a i a l a p o n t ö r t é n ő f e l f o g á s a ós k i -
f e j t é s e , l é n y e g i , e l k e r ü l h e t e t l e n e l ő f e l t é t e l e a t e r m e l ő f o l y a m a t h a n v a l ó a l k a l m a z á -
9 / 
s u k n a k . " ' H a n g s ú l y o z z á k , hogy a g é p i n a g y i p a r l é t r e j ö t t é v e l e g y i d e j ű e n nemcsak a l e -
h e t ő s é g e , de a s z ü k s é g s z e r ű s é g e i s m e g t e r e m t ő d ö t t a n n a k , hogy a t e r m e l é s i f o l y a m a t -
b a n , a m i n t a r r a már Marx a Tőkében i s r á m u t a t o t t , " a t a p a s z t a l a t o k o n nyugvó g y a k o r l a -
t o s s á g o t . . . a t e rmésze t t udomány t u d a t o s a l k a l m a z á s á v a l h e l y e t t e s í t s é k . " 
Ez azonban még c s a k a tudomány t e r m e l ő e r ő v é v á l á s á n a k k e z d e t e . A 
tudományt a f e j l ő d é s e b b e n a s z a k a s z á b a n e l s ő s o r b a n u j g é p e k é s egyéb munkaeszközök 
m e g t e r e m t é s é r e h a s z n á l j á k f e l . De e z z e l e g y ú t t a l m e g t e r e m t ő d i k a modern t e c h n o l ó g i a 
tudományos a l a p j a i s . 
B e r n a i i r j a " S c i e n c e i n H i s t o r y " oimü müvében: "Ha e g y s z e r egy m ó d s z e r t f e l -
f e d e z n e k , amely t ö k é l e t e s i t i a t e c h n i k á t , a l o g i k a á l t a l r e n d s z e r e z e t t gondo lkodás 
f e l h a s z n á l á s á v a l , a m e l y e t a g y a k o r l a t i k í s é r l e t e k i s i g a z o l n a k , az u t n y i t v a á l l a 
tudomány m e g h a t á r o z h a t a t l a n b e f o l y á s a számára a t e r m e l é s i módsze rek t e r ü l e t é n . " ^ ® / 
A ' t u d o m á n y k ö z v e t l e n t e r m e l ő e r ő v é v á l á s a 
a k k o r k e z d ő d i k , a m i k o r m á r n e m c s a k a t e o h n i k á -
n a k , h a n e m a z e g é s z t e r m . e l é s i f o l y a m a t , s b e n n e 
a t e c h n o l ó g i a e l m é l e t i a l a p j á u l i s s z o l g á l , é s 
m i n t i l y e n a z e m b e r é s a t e r m é s z e t k a p c s o l a t á -
n a k e g y i k m o z z a n a t á v á v á l i k . 
8 / Die W i s s e n s c h a f t a l s u n m i t t e l b a r e P r o d u k t i v k r a f t d e r G e s e l l s c h a f t . (A t u -
domány, min t a t á r s a d a l o m k ö z v e t l e n t e r m e l ő e r e j e . ) = G e s e l l s c h a f t s w i s s e n s c h a f t l i c h e 
B e i t r ä g e ( B e r l i n ) , 1 9 6 3 . 1 . n o . 
9/KLOTZ,Hans — RUM,Klaus: Über d i e P r o d u k t i v k r a f t W i s s e n s c h a f t . (A t u d o -
m á n y r ó l , min t t e r m e l ő e r ő r ő l . ) = E i n h e i t ( B e r l i n ) , 1963. 2 . n o . 2 5 - 3 1 . р . , З . п о . 4 0 - 4 9 . 
P . 
1 0 / BERML, J . D . : i . m . 3 3 . p . 
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A TUDOMÁNY ÉS A TERMELÉS KAPCSOLATÁNAK UJ VONÁSAI 
A tudomány t á r s a d a l m i , g a z d a s á g i s z e r e p é b e n k ü l ö n ö s e n a l e g u t ó b b i é v t i z e d e k -
ben k ö v e t k e z t e k be g y ö k e r e s v á l t o z á s o k . ^ / Az a l a s s ú m e n n y i s é g i n ö v e k e d é a , amely a 
tudomány b e h a t o l á s á t a t e r m e l é s b e a XIX. s z á z a d fo lyamán j e l l e m e z t e , a l e g u t ó b b i k é t 
é v t i z e d b e n o l y a n v i h a r o s s á v á l t , hogy ma már a tudományok, a köz tük e l s ő a o r b a n a tnü-
e z a k i éa t e r m é s z e t t u d o m á n y o k , s z e r e p e az e g é s z t á r s a d a l m i - g a z d a s á g i h a l a d á s s z e m p o n t -
j á b ó l m i n ő s é g i l e g u j t a r t a l m a t n y e r t . A tudománynak abban a m e g v á l t o z o t t s z e r e p é b e n , 
hogy e g y r e i n k á b b az a n y a g i - m ű s z a k i t e v é k e n y s é g e k e l ő k é s z í t ő j e , a l a p j a i n a k megterem-
t ő j e , u j o b j e k t i v ö s s z e f ü g g é s i s m e r h e t ő f e l : a műszaki f e j l ő d é s , a z a n y a g i 
t e r m e l é s f e j l ő d é s e e g y r e i n k á b b é s m i n d n a -
g y o b b m é r t é k b e n a t u d o m á n y o s i s m e r e t e k f e l h a l -
m o z ó d á s á t ó l , e l t e r j e d é s é t ő l é s a t e r m e l é s b e n 
v a l ó a l k a l m a z á s á t ó l f ü g g . 
M i n t i s m e r e t e s , e v á l t o z á s o k a t j e l e n t ő s é g é h e z m é r t e n é r t é k e l t e annak i d e j é n 
a S z o v j e t u n i ó Kommunista P á r t j a u j p r o g r a m j a é s f i g y e l e m b e v e t t e a kommunizmus a n y a -
g i - m ű s z a k i a l a p j a i n a k l é t r e h o z á s á v a l , f e j l e s z t é s é v e l k a p c s o l a t o s f e l a d a t o k k i t ű z é s é -
n é l . 
A TERMELŐERŐK FEJLŐDÉSE FORRADALMI 
ÁTALAKULÁSÁNAK FELTÉTELEI 
Melyek v o l t a k azok a f e l t é t e l e k , a m e l y e k l é t r e j ö t t e i l y e n f o r r a d a l m i á t a l a -
k u l á s t e r e d m é n y e z e t t a t e r m e l ő e r ő k f e j l ő d é s é b e n ? 
I l / E v á l t o z á s o k e l e m z é s é v e l f o g l a l k o z ó t a n u l m á n y o k k ö z ü l , a már f e n t e b b 
i d é z e t t c i k k e k e n k i v ü l 1 . : 
AUERHAN, J . : Veda j ako v y r o b n i s i l a . (A tudomány m i n t t e r m e l ő e r ő . ) = P o l i -
t i c k á Ekonomie ( P r a h a ) , 1 9 6 2 . 3 . n o . 1 8 5 - 1 9 8 . p . 
MLIKOVSKÁ,V. — MLIKOVSZKY,V. — RUML,V.: Veda j a k o vy robn i s i l a . (A t u d o -
mány m i n t t e r m e l ő e r ő . ) = Nová Mysl ( P r a h a ) , I 9 6 2 . 1 0 . n o . 1 1 5 3 - 1 1 6 2 . p . 
SÁNDOR P á l : A tudomány m i n t t e r m e l ő e r ő . = V a l ó s á g , 1962. 5 . s z . 1 - 7 . p . 
Az SZKP X X I I . k o n g r e s s z u s a 1 9 6 1 . o k t . 1 7 - 3 1 . Bp. 1 9 6 2 . K o s s u t h . 7 1 1 - 8 3 4 . p . 
SZAKASITS D.György: A tudományos ku ta tómunka t á r s a d a l m i , g a z d a s á g i s z e r e p e , 
á t a l a k u l á s á n a k főbb t e n d e n c i á i . = Magyar Tudomány, 1961. 7 - 8 . s z . 4 2 9 - 4 4 3 . p . 
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E l s ő k é n t a t e r m e l é s i v i s z o n y o k b a n b e k ö v e t k e -
z e t t v á l t o z á s o k a t k e l l m e g e m l í t e n i , ami n é l k ü l a tudományok soha sem 
v á l h a t t a k v o l n a k ö z v e t l e n t e r m e l ő e r ő v é . 
Másod ik f e l t é t e l k é n t a z a n y a g i t e r m e l é s , s á l t a l á -
b a n a t á r s a d a l o m t e r m e l ő e r ő i n e k b i z o n y o s , m e g -
h a t á r o z o t t f e j l e t t s é g i s z i n t j e s z ü k s é g e s , amely s z ü k s é g -
s z e r ű e n r á k é n y s z e r í t i a t udomány t , hogy k ö z v e t l e n t e r m e l ő e r ő v é v á l j é k , s egyben meg-
s z a b j a , m i l y e n méretűvé v á l h a t e f o l y a m a t . 
V é g ü l , de nem u t o l s ó s o r b a n , a tudományos s z e r e p é b e n b e k ö v e t k e z e t t v á l t o z á -
sok o b j e k t i v f e l t é t e l e k é n t k e l l m e g e m l í t e n ü n k a m ű s z a k i é s t e r m é -
s z e t t u d o m á n y o k é s a t á r s a d a l o m t u d o m á n y o k 
e g y e s á g a i n a k f e j l e t t s é g i s z í n v o n a l á t , amely n é l -
k ü l nem l e h e t gyümölcsöző módon f e l h a s z n á l n i e r e d m é n y e i k e t a t e r m e l é s b e n . 
U g y t ű n i k , a t e r m é s z e t t u d o m á n y o k t e r ü l e -
t é n b e k ö v e t k e z e t t u g r á s s z e r ű f e j l ő d é s v á l t o t -
t a k i a z t a " l á n c r e a k c i ó t " , a m e l y n e k e r e d m é n y e -
k é n t a t u d o m á n y k ö z v e t l e n t e r m e l ó e r ő v é v á l t . 
Amint a t á r s a d a l m i é s g a z d a s á g i f e l t é t e l e k meg te r emtőd tek a tudomány f e j l ő d é s e s z á -
mára , e z t a f e j l ő d é s t , m in t a z t N.N.Szemjonov akadémikus k i f e j t e t t e : " s z e r t e á g a z ó 
l á n c r e a k c i ó h o z l e h e t h a s o n l í t a n i . " 
A Nova M y s l - b e n m e g j e l e n t i d é z e t t t anu lmány s z e r z ő i n e k i s az a vé l eményük , 
hogy "a tudomány és a t e r m e l é s k ö l c s ö n ö s ' k a p c s o l a t á n a k u j e l e m e i a t udományos -műsza -
k i f o r r a d a l o m e l ő r e h a l a d á s á v a l j e l e n t k e z n e k . " 1 2 / Ez a f o r r a d a l o m , — m i n t Í r j á k t a -
nulmányukban — a t e r m e l ő e r ő k és a t e r m é s z e t t u d o m á n y o k j e l l e g é n e k a l a p v e t ő v á l t o z á s a -
k é n t v a l ó s u l meg, m i n t o l y a n f o l y a m a t , amelyben l é t r e j ö n a tudománynak a t e r m e l é s s e l 
az e l ő z ő f e j l ő d é s i s z a k a s z o k n á l s z o r o s a b b k a p c s o l a t a . 
Mások e v i s z o n y b a b e k ö v e t k e z e t t v á l t o z á s o k a t e l s ő s o r b a n az a u t o m a t i z á l á s s a l , 
a k i b e r n e t i k a f e j l ő d é s é v e l hozzák k a p c s o l a t b a . Auerhan i r j a i d é z e t t c i k k é b e n : "A g é -
p e s í t é s r ő l a z a u t o m a t i z á l á s r a , az ember á l t a l k e z e l t g é p e k r ő l az önműködően d o l g o z ó 
g é p r e n d s z e r e k r e va ló á t t é r é s f o r r a d a l m i v á l t o z á s t j e l e n t a tudománynak a t e r m e l é s i 
1 3 / 
f o l y a m a t r a g y a k o r o l t h a t á s á b a n . " 
12/MLIKOVSKÁ,V.: i . m . 7 . p . 
13/AUERHAN,J . : i .m . 2 . p . 
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AZ ALKALMAZOTT MATEMATIKA SZEREPÉNEK 
UGRÁSSZERŰ MEGNÖVEKEDÉSE. 
A t u d o m á n y o s - m ű s z a k i f o r r a d a l o m b ó l k ö v e t k e z i k t o v á b b á a z i s , hogy még a z 
o l y a n tudományágak , a m e l y e k e t e g é s z e n n a p j a i n k i g nem l e h e t e t t k ö z v e t l e n a l k a l m a z h a t ó 
tudományágaknak t e k i n t e n i , min t p l . a l o g i k a , p o n t o a a b b a n a m a t e m a t i k a i l o g i k a , a 
t e r m e l é s f e j l e s z t é s é n e k é s s z e r v e z é s é n e k f e l t é t e l é v é v á l t . Á l t a l á b a n a g y á r t á s t e r -
v e z é s e é s s z e r v e z é s e e g y r e i nkább а m a t e m a t i k á t , a k i b e r n e t i k á t f e l h a s z n á l ó a l k a l m a -
z o t t gazdaság tudományok e r e d m é n y e i r e t á m a s z k o d i k . A tudomány és a t e r m e l é s ö s s z e f o -
n ó d á s á t i g e n p l a s z t i k u s a n j e l l e m z i Z v o r i k i n már i d é z e t t t a n u l m á n y á b a n , amikor a z t 
Í r j a : "Mig a tudomány f e l h a s z n á l á s á n a k e l s ó i d ő s z a k a a t e r m é s z e t a d t a m u n k a t á r g y a k 
m e c h a n i k a i megmunká lásá t v é g r e h a j t ó gépek l é t r e h o z á s á v a l á l l t ö s s z e f ü g g é s b e n , ma 
e g y r e nagyobb s z e r e p e t j á t s z a n a k az o l y a n munkaeszközök , ame lyek nem a mai é r t e l e m -
b e n v e t t m u n k a g ó p r e n d s z e r t k é p e z n e k , hanem m i n t e g y v é r e d é n y - r e n d s z e r t , amely-
b e n az i p a r i f o l y a m a t o k k á á t v á l t o z o t t t e r m é s z e t i f o l y a m a t o k z a j l a n a k l e . " ^ / 
A tudomány é s a t e r m e l é s ö s s z e f o n ó d á s á n a k t e n d e n o i á j á v a l k a p c s o l a t o s a n é r -
demes f i g y e l m e t s z e n t e l n i a n n a k i s , hogy nemcsak az e d d i g i é r t e l m e z é s s z e r i n t i t e r -
melőmunka b e l s ő t a r t a l m a v á l t o z i k meg, de hogy ugy f e j e z z ü k k i m a g u n k a t , " t é r b e l i " 
k i t e r j e d é s e i s . 
E r r e u t a l A u e r h a n i s már i d é z e t t c i k k é b e n , smikor a z t m o n d j a ; "A tudományos 
k u t a t á s а g y á r t á s e l ő k é s z í t é s é n e k e g y r e i n k á b b f ő r é s z é v é v é l i k , s i g y á l t a l á b a n a z 
a n y a g i t e r m e l é s e l v á l a s z t h a t a t l a n r é s z é t k é p e z i . 
A TUDOMÁNY MEGELŐZI AZ 
IPARI FEJLŐDÉST 
A tudomány és а t e r m e l é s k a p c s o l a t a i n a k e g y m á s i k u j , j e l -
l e g z e t e s v o n á s á r a már B e r n a i p r o f e s a z o r i d é z e t t müvei f e l h í v t a a f i r 
g y e i m e t ; "Az e l ő z ő k o r s z a k o k b a n a tudomány k ö v e t t e az i p a r t , most az a t e n d e n c i a mu-
t a t k o z i k , hqgy t ú l s z á r n y a l j a é s v e z e t i a z t , o l y m é r t é k b e n , 
ahogyan e z e r e p é t a t e r m e l é s b e n v i l á g o s a n m e g é r t i k . 
Hans K l o t z ós K l a u s Rum t a n u l m á n y a s z e r i n t "a modern t e r m e l é s , amelynek ke -
l e t k e z é s é r e már k i h a t o t t a tudomány , a z a m i n ő s é g i l e g u j é s s o k r é t ű k a p o e o l a t , amely 
1 4 / ZV0RUKIN,A. ; i . m . 7 . p . 
1 5 / AUERHAN, J . ; i . m . 3 . p . 
1 6 / BERNALfJ,D. ; i . m . 2 3 . p . 
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a tudományt a t e r m e l é s h e z f ű z i , a tudományok u j t á r s a d a l m i s z e r e p e , — mindez s z ü k -
s é g e s a l a p a tudományok még g y o r s a b b és rohamosabb ütemű f e j l ő d é s é h e z . " 
Ez az ö n g y o r s u l á e i p o t e n c i á l , amin t a z t Szemjonov 
akadémikus már i d é z e t t c i k k é b e n n e v e z i , u j , e d d i g i s m e r e t l e n t e r ü l e t e k e t n y i t meg a 
tudomány, s igy az e m b e r i s é g e l ő t t . 
M i g a t u d o m á n y o s k u t a t á s m i n d e z i d e i g l é -
n y e g é b e n a z e m b e r k ö r n y e z e t é r e i r á n y u l t , a d d i g 
m o s t e g y r e i n k á b b b e h a t o l o l y a n u j t e r ü l e t e k -
r e , a h o l a z e d d i g i s m e r t é s s z o k v á n y o s f e l t é t e -
l e k t ő l m e r ő b e n e l t é r ő v i s z o n y o k u r a l k o d n a k . A 
t á r s a d a l m i — g a z d a s á g i f e j l ő d é s ütemének g y o r s i t á s a r á k é n y s z e r í t i a t u d o m á n y t , hogy 
a t e r m e l é s , a t á r s a d a l o m egyre növekvő s z ü k s é g l e t e i n e k k i e l é g í t é s e é r d e k é b e n , t e l j e -
s e n u j u t a k o n k í s é r e l j e meg k e r e s n i a modern t e r m e l é s t o v á b b f e j l e s z t é s é h e z s z ü k s é g e s 
t e r m é s z e t i e r ő k e t , a n y a g - é s e n e r g i a f o r r á s o k a t , u j a l a p o k a t t a l á l j o n a t e r m e l é s i f o -
l y a m a t o k m e g g y o r s í t á s á r a . 
Ennek az u j j e l e n s é g n e k a l é n y e g e a z , hogy a tudomány minden i r á n y b a n á t -
l é p i az ember t r a d i c i o n á l i s , t e r m é s z e t e s k ö r n y e z e t é b e n e l ő f o r d u l ó j e l e n s é g e k v i z s -
g á l a t i k ö r é t , b e h a t o l a m i k r o - é s m a k r o - v i l á g b a , a h o l a s z o k v á n y o s t ó l e l t é r ő r e n d -
k í v ü l g y o r s és r e n d k í v ü l l a s s ú , i g e n magas é s i g e n a l a c s o n y h ő m é r s é k l e t e n , nyomáson 
végbemenő f o l y a m a t o k a t v i z s g á l j a . Olyan u j h a t ó e r ő k e t k e r e s , amelyek minden e d d i g i 
t e r m é s z e t e s e n e r g i a t a r t a l é k u n k n á l m é r h e t e t l e n ü l b ő s é g e s e b b f o r r á s t b i z t o s í t a n a k az 
e m b e r i s é g s z á m á r a . 
A tudományos k u t a t á s t e r ü l e t é n m u t a t k o z ó f e n t e b b e m i i t e t t j e l e n s é g e k , v a -
l a m i n t a tudományos munka s z e r v e z e t t s é g é b e n , munkamódszere iben é s a n y a g i f e l t é t e l e i -
b e n b e k ö v e t k e z e t t v á l t o z á s o k a l a p j á n sok t u d ó s e g y ö n t e t ű vé leménye e z e r i n t a modern 
tudomány r ö v i d e s e n e g y u j f o r r a d a l m i á t a l a k u l á s 
s t á d i u m á b a j u t , mely j e l e n t ő s é g é b e n t a l á n még a s z á z a d f o r d u l ó k ö r ü l a 
f i z i k á b a n végbement f o r r a d a l m i v á l t o z á s t i s t ú l s z á r n y a l j a . 
A TERMÉSZETTUDOMÁNYOK FORRADALMI 
VÁLTOZÁSOK ELŐTT 
A t e r m é s z e t t u d o m á n y o k t e r ü l e t é n v á r h a t ó 
u g r á s a m i k r o - é s m a k r o v i l á g a l a p v e t ő t ö r v é n y -
s z e r ű s é g e i n e k é s a z é l e t f o l y a m a t o k b e l s ő 
s z e r v e z e t i f o r m á i n a k f e l t á r á s á v a l k a p c s o l a -
t o s . A f i z i k a , a kémia és a b i o l ó g i a h a t á r t e r ü l e t e i n k i a l a k u l ó u j tudományágak , 
v a l a m i n t a k i b e r n e t i k a e g y ü t t e s e n a l k o t j á k ennek az u j tudományos f o r r a d a l o m n a k a 
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g e r i n c é t . Mindezek a tudományágak a modern m a t e m a t i k a b o n y o l u l t m ó d s z e r e i r e t ámaez-
kodnak m a j d . 
A tudomány l e g ú j a b b e r e d m é n y e i már ma i s u j g y á r t á s i á g a k , t e r m e l é s i mód-
s z e r e k k i a l a k í t á s á r a ö s z t ö n ö z n e k . K l o t z és Rum i d é z e t t t anu lmányukban e z t i r j á k : 
" I t t már e g y e n e s e n s z e m b e ö t l ő , hogy a tudomány e r edménye i s o k e s e t b e n az a n y a g t u -
l a j d o n s á g a i n a k r e n d s z e r e s k u t a t á s á b ó l k ö v e t k e z n e k é s n i n c s e n e k k ö z v e t l e n k a p c s o l a t -
b a n a k o n k r é t t e r m e l é s s e l . Sőt az i s l e h e t , hogy a k u t a t á s s a l ö s s z e f ü g g ő t e r m e l é s 
még meg sem i n d u l t . ^ 
Éppen az i l y e n t é n y e k t e s z i k már ma i s , s a j ö v ó h e n még inkább a tudományt 
a t e r m e l é s d ö n t ő , m e g h a t á r o z ó t é n y e z ő j é v é . "A XX. század tudományának — i r j a M.Szem-
j o n o v — az a l e g f ő b b , k ü l ö n l e g e s v o n á s a , hogy immár nem a t e r m e l é s s z o l g á l ó l e á n y a , 
hanem a t e r m e l é s a n y j a l e t t b e l ő l e . 1 1 ^ " 8 / 
A KÖZGAZDASÁGTUDOMÁNYOK SZEREPE 
A TERMELÉS SZERVEZÉSÉBEN ÉS 
TERVEZÉSÉBEN 
A tudomány és a t e r m e l é s u j k a p c s o l a t a i v a l f o g l a l k o z ó i r o d a l o m u j a b b a n 
e g y r e n a g y o b b f i g y e l m e t s z e n t e l a k ö z g a z d a -
s á g t u d o m á n y o k s z e r e p é n e k a t e r m e l é s t e r v e z é -
s é b e n é s s z e r v e z é s é b e n . D o r o d n i z i n s z o v j e t t udós s z e r i n t a t u -
dományos s z e r v e z é s b e n é s t e r v e z é s b e n r e j l ő t a r t a l é k o k k i h a s z n á l á s á v a l a s z o c i a l i s t a 
ú j r a t e r m e l é s é v i n ö v e k e d é s i r á t á j á t 10 $ - k a l l e h e t n e e m e l n i . 
E z z e l k a p c s o l a t o s a n K l o t z é s Rum már i d é z e t t t anu lmányukban h a t á r o z o t t a n 
k i j e l e n t i k , hogy "a közgazdaság tudományok t e r m e l ő e r ő i minősége már v i t a t h a t a t l a n . " 2 0 . 
Ugyanakkor e g y m á s i k u j m o m e - n t u m r a i s f e l h í v j á k a 
f i g y e l m e t a t e r m é s z e t t u d o m á n y o k és a t á r s a d a l o m t u d o m á n y o k k a p c s o l a t á b a n : 
"A t á r g y u k b ó l , m ó d s z e r e i k b ő l s z ü k s é g k é p p e n szá rmazó k ü l ö n b s é g k i e g y e n l í t ő d i k a közös 
1 7 / KLOTZ,H.: i . m . 1 8 . p . 
1 8 / SZ0ÍENOV,M. : Nauka i p r o i z v o d s z t v o . (Tudomány é s t e r m e l é s . ) = Pravda 
(Moszkva) , 1 9 6 2 . n o v . 2 6 . 2 . p . 
1 9 / DORODNICÜNjA.: V ü c s i s z l i t e l ' n ü e m a s i n ü z a v o e v ü v a j u t p o z i c i i . (A s z á m o l ó -
gépek r a n g o t v i v n a k k i maguknak. ) = P r a v d a ( M o s z k v a ) , 1 9 6 2 . o k t . 2 8 . 3 . p . 
2 0 / KLOTZ,H.: i . m . 2 7 . p . 
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c é l k i t ű z é s j e g y é b e n . Egy u j e g y s é g jön l é t r e : a t e r m é s z e t f e l e t t i győzelem e g y s é g r e 
l é p a t á r s a d a l m i v i s z o n y o k tudományosan f o r m á l t r e n d s z e r é v e l . Igy v á l i k a t e r m é s z e t 
é s a t á r sada lomtudomány e g y a r á n t hatékony t é n y e z ő v é a kommunista t á r s a d a l m i r e n d 
2 i / 
f e l é p í t é s é b e n . " ' 
Mint l á t h a t ó : a t e r m e l ő e r ő k k o r l á t l a n f e j l ő d é s é h e z s z ü k s é g s z e -
r ű e n h o z z á t a r t o z i k a l e g f e j l e t t e b b t á r s a d a l -
m i a l a p , a kommunizmus. A tudomány, a t e c h n i k a , a t e r m e l é s k a p c s o l a t á n a k min-
d e n o l d a l ú f e j l ő d é s e m e g k ö v e t e l i a z e m h e r s z e r e p é n e k 
m e g v á l t o z á s á t a t e r m e l é s b e n . E z é r t nem k é p e s még a l e g f e j -
l e t t e b b t ő k é s á l l a m sem a r r a , hogy a munka é s a tudomány k ö z ö t t i s z a k a d é k o t t e l j e s 
m é r t é k b e n á t h i d a l j a . 
A tudományoknak a t e r m e l é s b e n v a l ó a l k a l m a z á s a a k a p i t a l i s t a r e n d s z e r s a j á -
t o s e l l e n t m o n d á s a i b a ü t k ö z i k . A g é p e s i t e t t n a g y i p a r i t e r m e l é s a munkások tó l e g y r e 
magasabb műszak i , tudományos k é p z e t t s é g e t k ö v e t e l . Ugyanakkor a t ő k é s r e n d s z e r v e l e -
j á r ó j a a z , hogy a munkásokat egy b izonyos k o r l á t o z o t t t u d o m á n y o s - k u l t u r á l i s s z i n t e n 
t a r t s a . A k a p i t a l i z m u s b a n m e g o l d h a t a t l a n , hogy a k ö z v e t l e n t e r m e l ő egyben a t e r m e l é s 
t u d a t o s t e r v e z ő j é v é , s z e r v e z ő j é v é v á l j é k . Csak a t e r m e l ó e r ő k t á r s a d a l m i t u l a j d o n a 
m e l l e t t l e h e t s é g e s , hogy az e g é s z t á r s a d a l m i t e r m e l é s i r á n y í t á s á t tudományos a l a p r a 
h e l y e z z ü k . Éppen e z é r t az e l ő b b e m i i t e t t k é t t e n d e n c i a a k a p i t a l i z m u s b a n egyre inkább 
e l l e n t m o n d á s b a k e r ü l egymássa l é s é l e z i a t ő k é s t e r m e l é s a l a p v e t ő e l l e n t m o n d á s a i t , 
megakadá lyozza a tudomány és a t e r m e l é s s z e r v e s ö s s z e f o n ó d á s á t . T e k i n t e t t e l a r r a , 
hogy a tudományos-műszaki f o r r a d a l o m t e l j e s k i b o n t a k o z á s a m e g k ö v e t e l i a tudomány és 
a t e r m e l é s s z e r v e s k a p c s o l a t á t , a tudomány é s a t e r m e l é s egységes k ö z p o n t i i r á n y í t á -
s á t , v i l á g o s , hogy a tudomány c s a k a kommunizmusban v á l h a t " t e l j e s e n ö s s z t á r -
22 / 
s a d a 1 m i k ö z v e t l e n t e r m e l ő e r ő v é . " ' 
Ml ikovszká é s t á r s s z e r z ő i r é s z l e t e s e n v i z s g á l j á k a tudomány t e r m e l ő e r ő v é v á -
l á s á n a k a l a p v e t ő m o z z a n a t a i t a s z o c i a l i s t a , i l l e t v e kommunizmust é p i t ő t á r s a d a l o m b a n . 
K i f e j t i k , hogy a " t á r s a d a l m i s z u b j e k t u m u j minősége é s a t á r s a d a l m i f e j l ő d é s i s m e r e -
t é n e k fokozódása k ö v e t k e z t é b e n nemcsak a t e r m é s z e t t u d o m á n y o s i s m e r e t e k a l k a l m a z á s a 
v á l i k a műszaki f o l y a m a t o k b a n t u d a t o s t e v é k e n y s é g g é , hanem a t á r s a d a l o m t u d o m á n y o k a l -
k a l m a z á s a i s a t e r m e l é s i v i s z o n y o k r e n d s z e r é n e k f e j l e s z t é s é b e n . Mindez m e g t e r e m t i a n -
n a k o b j e k t i v e l ő f e l t é t e l e i t , hogy a t e r m e l é s egésze l é n y e g é b e n tudományos i s m e r e t e k 
a l a p j á n f e j l ő d j é k . " 2 3 / "Az embernek , min t a l a p v e t ő t á r s a d a l m i t e r m e l ő e r ő n e k , minden-
o l d a l ú f e j l ő d é s e t á r s m e g h a t á r o z ó j a annak a f o l y a m a t n a k , amelyben a tudomány f o k o z a t o -
2 1 / U . o . 2 7 . p . 
2 2 / MLIKOVSKÁ,V.: i . m . 9 . p . 
2 3 / U . o . 1 0 . p . 
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s a n és t e l j e s m é r t é k b e n k ö z v e t l e n t e r m e l ő e r ő v é v á l t . A t e r m e l ő e r ő k h a r m o n i k u s a n f o g -
nak t o v á b b f e j l ő d n i . Min thogy e f o l y a m a t n a k e g y i k e l e n g e d h e t e t l e n o l d a l a a tudomány 
t e c h n o l ó g i a i f e l h a s z n á l á s a , a más ik e l e n g e d h e t e t l e n o l d a l i s a d ó d i k : a tudomány s z e r -
v e s e g y e s i t é s e a k ö z v e t l e n t e r m e l ő e r ő k k e l . " 2 4 / 
A TUDOMÁNYNAK, MINT KÖZVETLEN TERMELŐERŐNEK 
HELYES ÉRTEIMEZÉSE 
A t e r m e l ő e r ő k s z í n v o n a l á b a n , s z e r k e z e t é b e n b e k ö v e t k e z e t t v á l t o z á s o k f e l t á r á -
s a l e h e t ő v é , de egyben s z ü k s é g e s s é i s t e s z i a t e r m e l ő e r ő k f o g a l m á v a l k a p c s o l a t o s 
e g y o l d a l ú , a n t i d i a l e k t i k u s , t ö r t é n e l m i e t l e n n é z e t e k f e l s z á m o l á s á t . 
Marx a n n a k i d e j é n müveiben v i l á g o s a n k ö r v o n a l a z t a a t e r m e l ő e r ő k f o g a l m á t ; a 
dogma t ikus s z e m l é l e t e z t i s l e s z ü k i t e t t e . 
2 5 / 
A m a r x i s t a f i l o z ó f i a a l a p j a i c . k é z i k ö n y v ' s z e r i n t : "A t á r s a d a l m i t e r m e l ő -
e r ő k . . . a t á r s a d a l o m á l t a l l é t r e h o z o t t munkaeszközök , s z e r s z á m o k , v a l a m i n t a b i z o -
nyos t e r m e l é s i t a p a s z t a l a t t a l é s a munkában v a l ó j á r t a s s á g g a l r e n d e l k e z ő emberek , 
a k i k az a n y a g i j a v a k t e r m e l é s é t v é g z i k . " Ez a m e g h a t á r o z á s , b á r k i e m e l i a t e r m e l ő e r ő k 
f o n t o s e l e m e i t , ko runkban már nem t e k i n t h e t ő k i e l é g i t ő n e k . Marx már a Tőkében k i f e j -
t e t t e , hogy a munka t e r m e l ő e r e j é t a munkások á t l a g o s ügyessége é s egyéb t é r y e z ő k 
m e l l e t t "a tudomány f e j l e t t s é g é n e k é s t e c h n o l ó g i a i a l k a l m a z h a t ó s á g á n a k f o k a " i s b e -
f o l y á s o l j a . 2 6 / Az É r t é k t ö b b l e t - e l m é l e t e k I . r é s z é b e n a t ő k e t e r m e l é k e n y s é g e t ő k é s 
k i f e j e z é s é n e k b i r á l a t a k a p c s á n i s h a t á r o z o t t a n á l l á s t f o g l a l t a tudomány t e r m e l ő e r ő 
27 / j e l l e g e m e l l e t t . ' 
A tudománynak a t e r m e l ő e r ő k f e j l ő d é s é r e v a l ó v i s s z a h a t á s á t a m a r x i s t a i r o -
dalom a l e g u t ó b b i i d ő k i g nem t a n u l m á n y o z t a k e l l ő k é p p e n . Marxnak és E n g e l s n e k e l s ő -
s o r b a n a z z a l k e l l e t t f o g l a l k o z n i a , hogy b e b i z o n y i t s a a t e r m e l é s megha tá rozó s z e r e p é t 
a tudomány f e j l ő d é s é b e n , nem b e s z é l v e a r r ó l , hogy a n n a k i d e j é n a t e r m é s z e t t u d o m á n y 
még nem i s j á t s z h a t o t t o l y a n f o r r a d a l m i s z e r e p e t a t e r m e l é s b e n , min t n a p j a i n k b a n . 
L e n i n a tudományban a s z o c i a l i z m u s , a kommunizmus a n y a g i - t e c h n i k a i b á z i s a 
m e g t e r e m t é s é n e k e g y i k d ö n t ő e s z k ö z é t l á t t a és az a k k o r i f e l t é t e l e k k ö z ö t t r e n d k í v ü l 
s o k a t t e t t a tudomány f e l k a r o l á s a é r d e k é b e n . Az e l m ú l t é v t i z e d e k b e n e l u r a l k o d o t t dog-
m a t i k u s s z e m l é l e t nem k e d v e z e t t a n n a k , hogy a tudomáxy és a t e r m e l é s k ö z ö t t i k a p c s o -
2 4 / U . o . 1 7 . p . 
2 5 / A m a r x i s t a f i l o z ó f i a a l a p j a i . Bp. 1 9 6 1 . K o s s u t h . 4 2 5 . p . 
2 6 / MARX,K.: A Tőke . I . k ö t . Bp . 1948. S z i k r a . 4 8 . p . 
2 7 / MARX,K.: É r t é k t ö b b l e t e l m é l e t e k . I . k ö t . Bp. 1958 . K o s s u t h . 3 5 5 - 3 5 6 . p . 
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l a t o k f e j l ő d é s é b e n m u t a t k o z ó u j v o n á s o k a t f e l t á r j á k . S z t á l i n e g y o l d a l ú é s a n t i d i a -
l e k t i k u s n é z e t e i a t e r m e l ő e r ő k k é r d é s é b e n i s g á t j á t k é p e z t é k a z i l y e n i r á n y ú k u t a t á -
s o k n a k . 
VITA A SZOVJETUNIÓBAN 
S z t á l i n i s m e r t megfoga lmazásában c s u p á n a mechan ika e l v é n működő munkaesz-
közök é s az einher t e r m e l é s i k é s z s é g e és t a p a s z t a l a t a s z e r e p e l t e k a t e r m e l ő e r ő k e l e m -
z é s é n é l . 
Csak az ö t v e n e s évek k ö z e p é t ő l kezdődően i n d u l t v i t a a s z o v j e t f o l y ó i r a t o k 
h a s á b j a i n a r r ó l , hogy a tudomány e g y i k e l e m e - e a t e r m e l ő e r ő k n e k . 2 8 / M e g j e g y z e n d ő , 
hogy k e z d e t b e n egyes s z o v j e t s z e r z ő k e r ő t e l j e s e n v i t a t t á k B e r n a i á l l á s p o n t j á t , mely 
s z e r i n t "a tudomány éppúgy , mint a t e c h n i k a a l e g u t ó b b i i d ő b e n a t á r s a d a l m i t e r m e l ő -
29 / 
e r ő k e l e n g e d h e t e t l e n r é s z é v é v á l t . " ' 
Ezek a s z e r z ő k , többek k ö z ö t t . H . M . F a t a l i j e v , t a n u l m á n y á b a n h a t á r o z o t t a n 
á l l á s t f o g l a l a m e l l e t t , hogy " t e l j e s e n h e l y t e l e n l e n n e , h a a t e r m é s z e t t u d o m á n y o k a t a 
t á r s a d a l o m t e r m e l ő e r ő i közé s o r o l n á n k . " 
Az i l y e n n é z e t e k k e l s z e m b e n azonban már 1955-ben á l l á s t f o g l " I t a V o p r o s z i 
F i l o z o f i i c . f o l y ó i r a t s z e r k e s z t ő s é g i c i k k e . 3 0 / "Ha e l h a t á r o l j u k a g y a k o r l a t o t , az 
a n y a g i t e v é k e n y s é g e t é s a m e g i s m e r é s t — o l v a s h a t ó a c i k k b e n — és e z e n az a l a p o n a 
g y a k o r l a t b ó l k i r e k e s z t j ü k a t u d a t o t , a t u d a t b ó l p e d i g a g y a k o r l a t o t , ez a n n y i t j e -
l e n t , m i n t nem l á t n i , nem é r t e n i a köz tük l e v ő k ö l c s ö n h a t á s b o n y o l u l t d i a l e k t i k á j á t . 
V a l ó j á b a n a tudomány t e r ü l e t é n v é g z e t t t e v é k e n y s é g az e m b e r e k t á r s a d a l m i , t ö r t é n e t i 
g y a k o r l a t á n a k f o r m á j a abban az é r t e l e m b e n , hogy n é l k ü l e nem l e h e t s é g e s a t e r m é s z e t 
a n y a g i á t a l a k í t á s a é s e r ő i t nem l e h e t a l á r e n d e l n i az ember s z ü k s é g l e t e i n e k . " 
J e l e n t k e z t e k a v i t á b a n e l l e n k e z ő e l ő j e l ű s z é l s ő s é g e s n é z e t e k i s , ame lyek 
s z e r i n t a tudományos i s m e r e t e k e g é s z r e n d s z e r e a t e r m e l ő e r ő k k a t e g ó r i á j á b a t a r t o z i k . 
Ezek a n é z e t e k nem t e s z n e k k ü l ö n b s é g e t , a tudomány e g y e s á g a z a t a i é s t á r s a d a l m i 
f u n k c i ó i k ö z ö t t , t a g a d j á k a tudomány v i s z o n y l a g o s ö n á l l ó s á g á t . 
Az i l y e n n é z e t e k k e l k a p c s o l a t o s a n á l l a p í t j á k meg a Nova Mysl i d é z e t t c i k k é -
nek s z e r z ő i : "Az i l y e n f e l f o g á s b a n a z t á n a tudomány u g y a n t e r m e l ő e r ő v é v á l i k , de 
c s a k a f i l o z ó f u s a g y á b a n , a k i már nem t ö r ő d i k a z z a l a k é r d é s s e l , hogy a v a l ó s á g b a n 
mi t i s k e l l t e n n i a n n a k é r d e k é b e n , hogy a tudomány ö s s z t á r s a d a l m i m é r t é k b e n k ö z v e t -
3 1 / 
l e n t e r m e l ő e r ő v é v á l j é k . " ' 
2 8 / ZVORÜKINjA. : i . m . 1 - 2 . p . 
2 9 / B E R N A L . J . D . : i . m . 8 8 8 . p . 
3 0 / V o p r o s z i F i l o s z o f i i (Moszkva) , 1 9 5 5 . l . n o . 1 4 7 . p . 
3 1 / MLIKOVSZKÁ,V.: i . m . 1 8 . p . 
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É r d e k e s h o z z á j á r u l á s n a k t e k i n t h e t ő e v i t á b a n Gerhard Kose l míive. ' K o s e l 
Marxnak az " É r t é k t ö b b l e t e l m é l e t e k " e l s ő k ö t e t é b e n k i f e j t e t t á l l á s p o n t j á b ó l i n d u l 
k i , m i s z e r i n t l e h e t e t l e n a s z e l l e m i munka j e l l e g é t m e g h a t á r o z n i a n é l k ü l , hogy az a n -
n a k m e g f e l e l ő a n y a g i t e r m e l é s t s p e c i f i k u s , t ö r t é n e l m i f o r m á j á b a n meg ne h a t á r o z n á k . 
E r r e a m e g á l l a p í t á s r a támaszkodva Kosel k i f e j t i , hogy a j e l e n k o r i i p a r i f e j l ő d é s k ö -
r ü l m é n y e i k ö z ö t t b e k ö v e t k e z e t t a z , amit Marx már e l ő r e l á t o t t , hogy t . i . a tudomány 
k ö z v e t l e n t e r m e l ő e r ő v é v á l t , A könyv e g y i k l e g é r d e k e s e b b r é s z e a m á s o d i k f e j e z e t , 
melyben a s z e r z ő a s z e l l e m i , t u d o m á n y o s - t e c h n o l ó g i a i munka f o l y a m a t á t v i z s g á l j a , 
hogy m e g h a t á r o z z a s a j á t o s t ö r v é n y s z e r ű s é g e i t . M e g á l l a p í t j a , hogy a t udományos -műsza -
k i munka éppen ugy f e l h a s z n á l m u n k á t á r g y a k a t , a l k a l m a z m u n k a e s z k ö z ö k e t , mint a f i z i -
k a i munka, épp ugy f e l l e l h e t ő benne a munka k o n c e n t r á c i ó j á n a k , s p e c i a l i z á c i ó j á n a k f o -
l y a m a t a , min t az a n y a g i t e r m e l é s b e n . H a n g s ú l y o z z a — Marx ra h i v a t k o z v a — hogy e z a 
munka v á l i k egy re i n k á b b az a n y a g i g a z d a g s á g f o r r á s á v á . 
A tudomány k ö z v e t l e n t e r m e l ő e r ő v é v á l á s á n a k f o l y a m a t á t é s e n n e k köve tkezmé-
n y e i t a t á r s a d a l m i t e r m e l é s r e , a t e r m e l ő m u n k á r a e d d i g a s z o c i a l i s t a i r o d a l o m b a n a 
1 e g r é s z l e t e s e b b e n V . J e l m e j e v f e j t e t t e k i . 3 3 / 
Könyvének b e v e z e t ő f e j e z e t e i b e n r é s z l e t e s e n e l e m z i a tudomány és a t e r m e l ő -
e r ő k egyes e l e m e i k ö z ö t t i v i s z o n y t , a tudomány és a t e c h n i k a , a tudomány és a munka 
t á r g y a , a tudomány é s a " t e r m é s z e t e s " t e r m e l ő e r ő k k ö z ö t t i v i s z o n y t , a tudomány s z e -
r e p é t a s z o c i a l i z m u s b a n , majd a könyv I I . f e j e z e t e a tudomány ós az a n y a g i j a v a k 
t e r m e l ő i k ö z ö t t i k a p c s o l a t o t v i z s g á l j a . 
J e l m e j e v á l l á s p o n t j a a tudomány t e r m e l ő e r ő j e l l e g é v e l k a p c s o l a t o s a n a k ö -
v e t k e z ő k é p p e n f o g l a l h a t ó ö s s z e : A megismerés é s a t e r m e l é s a n y a g i f o l y a m a t a s z o r o s a n 
ö s s z e f ü g g e g y m á s s a l , s e z é r t h e l y t e l e n l e n n e a t u d o m á n y t 
c s u p á n t u d a t i e l e m n e k t e k i n t e n i é s a g o n d o l k o -
d á s s z f é r á j á r a k o r l á t o z n i . Ez c s u p á n a tudomány egy ik o l d a l a . 
A mai tudomány s a j á t o s s á g a a b b a n á l l , hogy e s z m é i n e k é s e l m é l e t e -
i n e k e l d o l o g i a s i t á s á t , g y a k o r l a t i , t e c h n i k a i 
r e a l i z á l á s á t k ö v e t e l i . A t e r m e l é s b e n do lgozó munkás nemcsak a 
már e l s a j á t i t o t t , f e l h a l m o z o t t i s m e r e t e k t u d a t á b a n d o l g o z i k , hanem e g y r e több t u d o -
mányos k u t a t á s i eredmény g y a k o r l a t i a l k a l m a z á s á r a k e r ü l s o r magában a t e r m e l é s b e n . 
A tudomány t u d a t f o r m á r a t ö r t é n ő l e s z ű k í t é s e , a tudomány t a r t a l m á n a k l e s z ü k i t é s é t j e -
l e n t i . 
3 2 / KOSEL, G e r h a r d : P r o d u k t i v k r a f t W i s s e n s c h a f t . (A tudomány , mint t e r m e l ő -
e r ő . ) = Die W i r t s c h a f t ( B e r l i n ) , 1957. 
3 3 / EL'MEEV,V. : Nauka i p r o i z v o d i t e l ' n ü e s z i l ü o h s c s e s z t v a . (A tudomány é s 
a t á r s a d a l o m t e r m e l ő e r ő i . ) Moszkva, 1959 . S z o c e k g i z . 110 p . MTA 
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A tudománynak a t e r m e l é s s e l v a l ó k ö l c s ö n ö s k a p c s o l a t a a l e g u t ó b b i é v t i z e -
d e k b e n j e l e n t ó s v á l t o z á s o n ment k e r e s z t ü l . A t e r m e l é s f e j l ő d é s e ma s o k k a l nagyobb 
m é r t é k b e n n y u g s z i k a tudomány v i v m á n y a i n , mint v a l a h a . 
Mindez nem j e l e n t i a z t , hogy a tudomány, mint az i s m e r e t e k r e n d s z e r e önma-
g á b a n , a t e r m e l é s t ő l f ü g g e t l e n ü l t e r m e l ő e r ő n e k t e k i n t h e t ő . Hason lóan a h h o z , ahogy 
a z eszmék, miu t án b e h a t o l n a k a t ömegekbe , a n y a g i e r ő v é v á l n a k , a tudomány i s , amely 
az a n y a g i munkaeszközökben és a t e r m e l ő k t e r m e l é s i t a p a s z t a l a t a i b a n ö l t t e s t e t , á t -
a l a k u l k ö z v e t l e n t e r m e l ő e r ő v é . I t t j egyezzük meg, hogy a t e r m e l ő e r ő k e g y é b e l eme i i s 
c s a k a z á l t a l vá lnak t e r m e l ő e r ő k k é , hogy r é s z t v e s z n e k a t e r m e l é s i f o l y a m a t b a n , a k t i -
v i z á l ó d n a k a termelőmunka á l t a l . Marx a t e r m e l ő e r ő k t é n y e z ő i t s z u b j e k t í v é s o b j e k t i v 
t é n y e z ő k r e o s z t o t t a , é s m ind ig h a n g s ú l y o z t a , hogy a t e r m e l é s i f o lyama t e g y e s momen-
t u m a i c s a k a maguk d i n a m i k u s e g y ü t t m ű k ö d é s é b e n , a maguk mozgékony e g y s é g é b e n l e h e t n e k 
a t e r m e l ő e r ő k t é n y e z ő i . 3 4 / 
"Az az u j k a p c s o l a t , amely n a p j a i n k b a n a tudomány é s az anyag i t e r m e l é s kö-
z ö t t k i a l a k u l t , l e h e t ő v é t e s z i , hogy a tudomány p o t e n c i á l i s t e r m e l ő e r ő b ő l , egyre n ö -
vekvő m é r t é k b e n — a t e r m e l é s b e n , vagy a z z a l k ö z v e t l e n k a p c s o l a t b a n d o l g o z ó t u d ó s o k , 
mérnökök munkáján k e r e s z t ü l — k ö z v e t l e n t e r m e l ő e r ő v é v á l j é k . A tudományos i s m e r e t e k 
a z á l t a l v á l n a k t e r m e l ő e r ő v é , hogy a z o k a t az ember g y a k o r l a t i t e v é k e n y s é g é b e n a l k a l -
mazza : a tudomány v í v m á n y a i t a t e r m e l é s t ö k é l e t e s í t é s é b e n , u j gyá r tmányok , anyagok , 
t e c h n o l ó g i a i e l j á r á s o k l é t r e h o z á s á b a n és a l k a l m a z á s á b a n r e a l i z á l j a . " 3 5 / 
Hasonló n é z e t e k e t v a l l a n a k a Nova M y s l - b e n m e g j e l e n t c i k k s z e r z ő i . K i f e j t i k , 
hogy "a tudomány t e r m e l ő e r ő k é n t v a l ó m e g h a t á r o z á s á t a t u d o m á n y f u n k -
c i ó j a m e g h a t á r o z á s á n a k t e k i n t j ü k . A tudománynak e z t a 
t á r s a d a l m i f u n k c i ó j á t nem szabad ö s s z e t é v e s z t e n ü n k a tudomány t e l j e s é s m i n d e n o l d a l ú 
m e g h a t á r o z á s á v a l . A z , h o g y a t u d o m á n y t e r m e l ő e r ő , t ö r -
t é n e l m i l e g m e g h a t á r o z o ' t t , k o n k r é t t á r s a d a l m i 
f u n k c i ó . Ebben a f u n k c i ó b a n a t á r s a d a l o m e r e j e t ü k r ö z ő d i k , n e v e z e t e s e n a t e r m é -
s z e t meghód í t á sának a z a d o t t t á r s a d a l o m á l t a l e l é r t t é n y l e g e s f o k a . M á s r é s z t v i s z o n t 
a z t i s l á t n u n k k e l l , hogy a tudomány ebben a t á r s a d a l m i f u n k c i ó j á b a n r e a l i z á l j a a ma-
ga l é t é n e k e r ő i t . M i n d i g meg k e l l v i z s g á l n u n k a z t , hogy mely tudományágak , i l l e t v e 
a z o k mely r é s z e i v a n n a k abban a h e l y z e t b e n , hogy az a d o t t t ö r t é n e l m i - t á r s a d a l m i kö-
r ü l m é n y e k k ö z ö t t a t á r g y a l t f u n k c i ó t e l l á t h a t j á k . " 3 8 / R e n d k í v ü l é r d e k e s e k a t anu lmány 
3 4 / MARX,K.: G r u n d r i s s e . . . i . m . 5 9 3 . p . 
3 5 / SZAKASITS D.György: I p a r i k u t a t á s é s f e j l e s z t é s . Bp. 1 9 6 2 . Közgazd. é s 
J o g i K, 4 9 . p . 
36/MLIKOVSKÁ,V. : i . m . 1 8 - 1 9 . p . 
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t o v á b b i f e j t e g e t é s e i i s a r r ó l , hogy l é n y e g é b e n a t e r m e l é s s z ü k s é g l e t e i h a t á r o z z á k 
meg a z t , hogy a tudomány e g é s z k i n c s e s h á z á b ó l mely e l emek v á l n a k a t e r m e l ő e r ő k r é -
e z é v é . Min t i r j á k : "Amennyiben s z é l e s e b b az e m b e r i m e g i s m e r é s s z f é r á j a , mint a c s e -
l e k v é s é , k ü l ö n ö s e n p e d i g a t e r m e l ő t e v é k e n y s é g é , a n n y i b a n nem v á l n a k egy a d o t t i d ő -
37 
s z a k b a n a t e r m é s z e t t u d o m á n y o k a t á r s a d a l o m t e r m e l ő e r ő i v é . " S v é g ü l : "A tudomány-
n a k , min t t e r m e l ő e r ő n e k t a g a d á s a a z a l a p v e t ő i s m e r e t e l m é l e t i k é r d é s a b s z o l u t i z á l á -
s ához v e z e t . A tudománynak a t e r m e l ó e r ő k k e l v a l ó k ö z v e t l e n a z o n o s í t á s a v i s z o n t a z 
a l a p v e t ő i s m e r e t e l m é l e t i k é r d é s t a g a d á s á t e r e d m é n y e z i . Az a z o n o s í t á s u g y a n i s l i k v i -
d á l j a az e l m é l e t i m o z z a n a t o t , s i g y a tudományoknak a t e r m e l é s e l ő t t v a l ó j á r á s á n a k 
s z ü k s é g e s s é g é t i s . Az e z z e l e l l e n t é t e s m á s i k v é g l e t p e d i g a tudomány " ö n c é l u s á g á t " , 
a tudománynak a " tudomány a t u d o m á n y é r t " v a l ó müve lé sé t v e s z i v é d e l m é b e . " 5 5 / 
E z é r t nem t e k i n t h e t j ü k p o n t o s n a k a " tudomány, k ö z v e t l e n t e r m e l ő e r ő " k i f e -
j e z é s t . V a l t e r Roman már i d é z e t t c i k k é b e n a k ö v e t k e z ő k é p p e n f o g l a l á l l á s t e k é r d é s -
ben : "A tudományos i s m e r e t e t nem l e h e t a z o n o s í t a n i a t e r m e l ő e r ő k k e l , minthogy ez k é t 
kü lönböző d o l o g . M i k o r a tudomány k e t t ő s j e l l e g é r ő l b e s z é l ü n k , mikor a l á h u z z u k e g y r e 
növekvő s z e r e p é t a t á r s a d a l m i h a l a d á s b a n , f i g y e l e m b e k e l l v e n n i , é s a b b ó l k e l l k i i n -
d u l n i , hogy a tudomány k e t t ő s f u n k c i ó t l á t e l : a m e g i s m e r é s t é s az a l k o t á s t . " 5 ^ / 
Lényegében h a s o n l ó k é p p e n f o g l a l j a ö s s z e e k é r d é s b e n á l l á s p o n t j á t Klo tz é s 
Rum i s i d é z e t t t a n u l m á n y á b a n : "A t á r s a d a l o m a n y a g i t e r m e l ő e r ő i s z u b j e k t í v és o b j e k -
t i v t é n y e z ő k s p e c i f i k u s ö s s z e s s é g e . Ezek a t é n y e z ő k a1 maguk t é n y l e g e s e g y ü t t m ű k ö d é -
s é v e l , k o n k r é t t ö r t é n e t i f o r m á b a n m e g v a l ó s í t j á k az a n y a g i j a v a k t e r m e l é s é t és meg-
4 0 / 
h a t á r o z z á k a munka t e r m e l e k e n y s é g é n e k f o k á t . " ' 
A tudomány ós a t e r m e l é s u j k a p c s o l a t a i n a k e l e m z é s e a l a p j á n ugy v é l j ü k még-
i s l e h e t s é g e s a t á r s a d a l o m t e r m e l ő e r ő i v e l k a p c s o l a t o s f o g a l m i m e g h a t á r o z á s o k p o n t o -
s a b b á t é t e l e . 
A t á r s a d a l o m t e r m e l ő e r ő i b e n m u t a t k o z ó r e n d k í v ü l g y o r s f e j l ő d é s t n a p j a i n k b a n 
a t e r m e l ó e r ő k s z e r k e z e t é b e n b e á l l ó v á l t o z á s o k m a g y a r á z z á k . E v á l t o z á s o k e l s ő s o r b a n 
abban n y i l v á n u l n a k meg, hogy az emberek m u n k á j á t , a k i k a t e r m e l ő e s z k ö z ö k e t mozgásba 
hozzák m á r e g y r e k e v é s b é " b i z o n y o s t e r m e l é s i t a -
p a s z t a l a t o k " e l s a j á t í t á s a , " a m u n k á b a n v a l ó 
j á r t a s s á g " j e l l e m z i , h a n e m a t u d o m á n y o s a l a p o -
k o n n y u g v ó a l k o t ó m u n k a . 
3 7 / и . о . 2 0 . p . 
3 8 / U . o . 2 1 . p . 
3 9 / ROMAN,V.: i . m . 1 2 - 1 3 . p . 
4 0 / KLOTZ,H.: i . m . 8 . p . 
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Az emberi munka , mint a t e r m e l ő e r ő k a k t i v e l e m e , f e n t i e k a l a p j á n a t a p a s z -
t a l a t o k o n nyugvó g y a k o r l a t h e l y e t t egyre i n k á b b a tudományos a l apokon nyugvó a l k o t ó -
munka m e g j e l e n é s e l e s z . A t e r m e l ő e r ő k ö n b e l ü l ennek m e g f e l e l ő e n a tudományos a l k o t ó -
munka v á l i k a t e r m e l ő e r ő k f ő , e l ő r e h a j t ó t é n y e z ő j é v é . 
A TUDOMÁNY ÉS A TÁRSADALOM 
A tudomány é s a t e r m e l ő e r ő k v i s z o n y a p r o b l e m a t i k á j á n a k f e l t á r á s a nemcsak az 
e l m é l e t számára n a g y j e l e n t ő s é g ű , hanem e l s ő s o r b a n a s z o c i a l i s t a t á r s a d a l o m , a kommu-
nizmus é p i t é s é n e k , m a i és j ö v e n d ő b e l i g y a k o r l a t a s z e m p o n t j á b ó l i s . V i l á g o s a n k i t ű n i k 
ez a S z o v j e t u n i ó Kommunista P á r t j a u j p r o g r a m j á b ó l . 
A tudományos k u t a t á s a z e l m ú l t é v t i z e d e k b e n a t á r s a d a l m i t e v é k e n y s é g e l k ü -
l ö n ü l t , de a k ö z v e t l e n anyag i t e r m e l é s s e l s z o r o s a n ö s s z e f ü g g ő á g a z a t á v á v á l t . Ez 
f e l v e t e t t e annak s z ü k s é g e s s é g é t , hogy az e t e r ü l e t e n f o l y ó t á r s a d a l m i t e v é k e n y s é g 
s a j á t o s v o n á s a i t , b e l s ő t ö r v é n y s z e r ű s é g e i t f e l t á r j u k , é s a s z o c i a l i s t a á l l a m k i a l a -
k í t s a e s a j á t o s s á g o k n a k m e g f e l e l ő i r á n y i t á s i é s s z e r v e z e t i f o r m á k a t . 
A tudománynak egyre i n k á b b k ö z v e t l e n t e r m e l ő e r ő v é v á l á s a u g y a n a k k o r a z t a 
k ö v e t e l m é n y t t á m a s z t j a , hogy e t e v é k e n y s é g i r á n y í t á s a a z e g é s z n é p g a z d a s á g t e r v s z e r ű 
i r á n y í t á s á n a k r e n d s z e r é b e n ha rmon ikusan v a l ó s u l j o n meg. 
"Az i r á n y i t á s egész r e n d s z e r é t ugy k e l l m ó d o s í t a n i , hogy h o z z á s e g í t s e n a 
tudomány és a t e c h n i k a f e j l ő d é s é n e k , v a l a m i n t a tudományos eredmények g y a k o r l a t b a n 
4 l / 
v a l ő m e g v a l ó s í t á s á n a k m e g g y o r s u l á s á h o z . " ' 
Ez az e l v é r v é n y e s ü l ma va lamenny i s z o c i a l i s t a o r s z á g b a n a tudomány és a 
t e r m e l é s komplex, ö s s z e h a n g o l t f e j l e s z t é s e é r d e k é b e n . 
"A tudomány és a t e r m e l é s ö s s z e f o n ó d á s a u j t á r s a d a l m i f o r m á j á n a k m e g j e l e n é -
se é s f e j l ő d é s e v á l t o z á s o k a t i d é z e t t e l ő a t á r s a d a l o m mai s t r u k t ú r á j á b a n i s . A t u d o -
mánynak és a t e r m e l é s n e k , a tudománynak é s a t á r s a d a l o m t e c h n i k a i - s z e r v e z e t i f o r m á i -
n a k a z ö s s z e f o n ó d á s a a l a p v e t ő e n m e g v á l t o z t a t j a a munka á l t a l á n o s s z e r k e z e t é t a z 
4 2 / 
a n y a g i t e r m e l é s t e r ü l e t é n i s , a z i r á n y i t á s é s n y i l v á n t a r t á s t e r ü l e t é n i s . " ' 
A tudománynak a t e r m e l é s h e z v a l ó v i s z o n y á t a z o n b a n nem s z a b a d csupán annak 
a l a p j á n m e g í t é l n i , hogy a tudományos k u t a t á s o k e r e d m é n y e i mi lyen m é r t é k b e n k e r ü l h e t -
4 1 / A C s e h s z l o v á k Kommunista P á r t X X I I . k o n g r e s s z u s a dokumentumaiból i d é z i k 
a s z e r z ő k . (Nová M y s l , P r a h a , 1962. 1 0 . n o . ) 
4 2 / A tudomány s z e r e p e a modern t á r s a d a l o m b a n . = Béke é s S z o c i a l i z m u s . 
1 9 6 3 . 4 . s z . 7 3 . p . 
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n e k k ö z v e t l e n f e l h a s z n á l á s r a a t e r m e l é s b e n , " i t u d o m á n y n a k , m i n t k ö z v e t l e n t e r m e l ő -
erőnek a j e l e n t ő s é g e n e m c s a k a p i l l a n a t n y i l a g l e h e t s é -
g e s t e r m e l é s - t e c h n i k a i a l k a l m a z á s k ö r é r e s z o -
r i t к о z i k , — az a l a p k u t a t á s o k k e r e t é b e n k i t e r j e d o l y a n e l m é l e t i ' p r o b l é m á k r a 
i s , ame lyek nem j á r n a k k ö z v e t l e n g a z d a s á g i h a s z o n n a l , t á v l a t u k a z o n b a n még i s a z , 
hogy a t e r m e l é s f o r r a d a l m i á t a l a k í t á s á h o z v e z e s s e n e k . " ^ 3 / 
U g y a n c s a k e m i i t e t t s z e r z ő k m u t a t n a k r á , h o g y a t u d o m á n y o s - t e c h n i k a i v í v m á -
n y o k t e r m e l é s b e n v a l ó k o n z e k v e n s f e l h a s z n á l á s á n a k f ő a k a d á l y a p o l i t i k a i , i d e o l ó g i a i 
t é r e n t a l á l h a t ó . Nem a h i á n y z ó k u t a t á s i k a p a c i t á s a k a d á l y o z z a e l s ő s o r b a n e z t a f e j 
l ó d é s t , nem a j ó l k é p z e t t szakemberek e l é g t e l e n száma, hanem a r é g i , t ú l h a l a d o t t e l k é p 
z e l é s e k é s s z o k á s o k , a t á r s a d a l m i , k ü l ö n ö s e n a k ö z g a z d a s á g i ö s s z e f ü g g é s e k h i á n y o s 
f e l i s m e r é s e , a tudomány é s a t e r m e l é s k ö z ö t t i e g y ü t t m ű k ö d é s b e n még m i n d i g m e g n y i l v á 
n u l ó ö s z t ö n ö s s é g é s e s e t l e g e s s é g , az e l é g t e l e n t e r v e z é s i é s m ű k ö d é s i m ó d s z e r e k . 
N y i l v á n v a l ó , hogy a tudomány k ö z v e t l e n t e r m e l ő e r ő v é v a l ó v á l á s á n a k o b j e k t i v 
f e l t é t e l e i c s a k l e h e t ő s é g e t n y ú j t a n a k a r r a , hogy a s z o c i a l i s t a o r s z á g o k b a n a t e r m e -
l é s f e j l e s z t é s e é s i r á n y i t á s a a l e g k o r s z e r ű b b t u d o m á n y o s e r e d m é n y e k e n n y u g o d j é k . E 
l e h e t ő s é g e k v a l ó r a v á l t á s a a l a p v e t ő e n a t t ó l f ü g g m i l y m é r t é k b e n s i k e r ü l a t udomány é s 
a t e r m e l é s u j k a p c s o l a t a i n a k l e g j o b b a n m e g f e l e l ő i r á n y í t á s i é s s z e r v e z é s i f o r m á k a t 
m e g t a l á l n i é s a g y a k o r l a t b a n a l k a l m a z n i , t o v á b b á , h o g y m i l y m é r t é k b e n v á l i k t u d a t o s -
s á mind a t u d o m á n y , mind p e d i g a t e r m e l é s t e r ü l e t é n d o l g o z ó k e l ő t t a t e r m e l é s t u d o -
mányos a l a p r a v a l ó h e l y e z é s é n e k s z ü k s é g e s s é g e . 
Ö s s z e á l l í t o t t a : d r . S z a k a s i t s D .György 
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TUDOMÁNYOS MUNKAERÓKIVÁNDORLÁS 
AZ EGYESÜLT ÁLLAMOKBA 
Az E g y e s ü l t Á l l amok s z e n á t u s a számára nem r é g i b e n e l k é s z ü l t un . D e W i t t - j e -
l e n t é s ^ / nyomatékosan h a n g s ú l y o z z a a S z o v j e t u n i ó f ö l é n y é t a f e l s ő o k t a t á s t e r ü l e t é n . 
A S z o v j e t u n i ó háromszor a n n y i tudományos d o l g o z ó t é s mérnököt képez k i é v e n t e , mint 
az E g y e s ü l t Államok; ez a t é n y az a m e r i k a i tudományos k ö r ö k e t , s ve lük e g y ü t t a s zö -
v e t s é g i k ö z o k t a t á s i s z e r v e k e t r á é b r e s z t e t t e a k ö z o k t a t á s , é s e l s ő s o r b a n a f e l s ő o k t a -
t á s f o k o z o t t t á m o g a t á s á n a k s z ü k s é g e s s é g é r e . Ha a tudományos v e r s e n y b e n t a r t a n i a k a r -
j á k az i r a m o t a s z o v j e t v e r s e n y t á r s s a l — v o n j á k l e a t a n u l s á g o t az E g y e s ü l t Á l l a -
mokban — a k k o r a s z ö v e t s é g i kormánynak r e n d k í v ü l nagy e r ő f e s z í t é s e k e t k e l l t e n n i e , 
a f e l s ő o k t a t á s i a n y a g i t á m o g a t á s á r a . A m ű s z a k i , m a t e m a t i k a i és a 
f i z i k a i tudományok t e r ü l e t é n az é v e n t e tudományos f o k o z a t o t — s i t t , e b b e n az 
e s e t b e n a d o k t o r á t u s t , a PhD- t k e l l é r t e n i — m e g s z e r z ő k s z á m á t 1 9 7 0 - i g 7 5 0 0 - r a 
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k e l l e m e l n i . ' 
( T á j é k o z t a t ó n k b a n már számos e s e t b e n k ö z ö l t ü n k a d a t o k a t éa t é n y e k e t az 
E g y e s ü l t Ál lamok tudományos munkaerő e l l á t o t t s á g á r ó l és i g é n y e i r ő l . A l á b b i dokumen-
t á c i ó n k b a n a r r ó l adunk á t t e k i n t é s t , hogy a j e l e n l e g , és k ü l ö n ö s e n az e l m ú l t é v t i z e -
d e k b e n , k é t s é g t e l e n ü l meg levő h i á n y o k a t mi lyen f o r r á s o k b ó l p ó t o l j á k , hogy a tudomá-
nyos k u t a t á s munkaerő s z ü k s é g l e t é t e l l á t h a s s á k . ) 
A f e n t i e k b ő l v i l á g o s , hogy a fokozódó i g é q y e k e t a z a m e r i k a i f e l s ő o k t a t á s 
c s a k nagyon kevés sé t u d t a k i e g l é g i t e n i . E z é r t a z E g y e s ü l t Ál lamokban m i n d i g s z i v e s e n 
l á t t á k az e u r ó p a i o r s z á g o k b ó l v a l a m i l y e n okná l f o g v a k i v á n d o r o l t t u d ó s o k a t , k u t a t ó -
k a t . Ebben az e lmú l t é v t i z e d e k t ö r t é n e l m i e s e m é n y e i i s az E g y e s ü l t Ál lamok k e z é r e 
j á t s z o t t a k . I s m e r e t e s , hogy a n á c i z m u s e l ő l menny i k i v á l ó e u r ó p a i — k ö z ö t t ü k i g e n 
s o k magyar — tudós v á n d o r o l t k i A m e r i k á b a , s o t t r e n d k i v ü l é r t é k e s tudományos t e v é -
» 
k e n y s é g e t f e j t e t t k i . A h á b o r ú b e f e j e z ő d é s é v e l e z a k i á r a m l á s nemhogy c s ö k k e n t v o l -
n a , hanem még f o k o z ó d o t t . E z t a k o n j u n k t ú r á t , a m e l y e t a h á b o r ú á l t a l s ú j t o t t e u r ó p a i 
1 / I s m e r t e t t e : So ienoe ( W a s h i n g t o n ) , 1 9 6 1 . j u n . 2 3 . 1 9 8 . - 1 9 9 l . p . 
2 / M e e t i n g manpower n e e d s i n s c i e n c e a n d t e c h n o l o g y . (A tudományos és műsza-
k i munkaerő s z ü k s é g l e t e k k i e l é g i t é a e . ) = M i n e r v a (London) , 1 9 6 3 . З . п о . 3 8 1 - 3 9 1 . p . 
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á l l a m o k g a z d a s á g i n e h é z s é g e i i d é z t e k e l ő , az E g y e s ü l t Ál lamok a l a p o s a n k i i s h a s z -
n á l t a . A z z a l , hogy a k u t a t ó k n a k és a t u d ó s o k n a k j e l e n t ő s e n magasabb f i z e t é s t é s 
j o b b k u t a t á s i é s m e g é l h e t é s i l e h e t ő s é g e k e t h i z -
t o s i t o t t , s e k ö r ü l m é n y t , ha nem i s t e l j e s e n n y i l t a n , p r o p a g á l t a i s , i g e n 
s o k v é g z e t t f i a t a l k u t a t ó t c s á b i t o t t e l h a z á j á b ó l . ^ / Ez a tudományos m u n k a e r ő c s á b i -
t á s e l s ő s o r b a n N a g y - B r i t a n n i á t s ú j t j a , de ko rábban N é m e t o r s z á g , O l a s z o r s z á g , F r a n c i a -
o r s z á g és a k ö z é p - e u r ó p a i o r s z á g o k i s j e l e n t ő s k á r o k a t s z e n v e d t e k . 
A KIVÁNDORLÓK SZÁMA 
M i e l ő t t a l e g j o b b a n é r i n t e t t N a g y - B r i t a n n i a h e l y z e t é t i s m e r t e t n é n k , a z ö e z -
s z e h a s o n l i t á s k e d v é é r t e l ö l j á r ó b a n néhány a d a t o t k ö z l ü n k más e u r ó p a i o r s z á g k i v á n -
d o r l ó t u d ó s a i n a k s z á m á r ó l . 
N é m e t o r s z á g b ó l e g y e d ü l 1961-ben 291 t u d ó s éa mérnök ment a z E g y e s ü l t Á l l a -
mokba. A s k a n d i n á v o r s z á g o k b ó l i s v i s z o ï ç y l a g nagy számban v á n d o r o l t a k k i t u d ó s o k 
— á l l a p i t j a meg svéd h í r l a p o k anyaga a l a p j á n a Za Rubezsom c . s z o v j e t f o l y ó i r a t 
4 / 
1 9 6 3 . 1 1 . s z á m a , ' — : az 1957-1961 k ö z ö t t i i d ő s z a k b a n e g y e d ü l S v é d o r s z á g b ó l 5 2 9 - e n 
e m i g r á l t a k . Ezek közü l 487 mérnök , 32 kémikus é s 10 más szakember v o l t . N o r v é g i a 
ugyanebben a z i d ő s z a k b a n 408 d i p l o m á s mérnököt é s 11 más t e r m é s z e t t u d ó s t v e s z t e t t . 
A l e g n a g y o b b számban 1951. j u l i u s 1 . é s 1961, j u n i u s 3 0 . k ö z ö t t t e l e p e d t e k 
meg é s v á l l a l t a k munkát k ü l f ö l d i t u d ó s o k az E g y e s ü l t Á l l amokban . E r r ő l , k ü l ö n ö s e n a 
kémikusok és vegyészmérnökök s z á m á r ó l , s z ó l az a l á b b i t á b l á z a t : ^ L á s d k ö v . o l d a l o n ! / 
Ugyanezen f o r r á s s z e r i n t az 1957 . és 1961. k ö z ö t t b e v á n d o r o l t 24 242 t u d ó s 
é s mérnök k ö z ü l 6 200-nak Kanada , 3 3 0 0 - n a k az E g y e s ü l t K i r á l y s á g , t ö b b mint 200 
szemé lynek p e d i g a Német S z ö v e t s é g i K ö z t á r s a s á g v o l t a z u t o l s ó t a r t ó z k o d á s i h e l y e . A 
t ö b b i b e v á n d o r l ó más e u r ó p a i vagy egyéb o r s z á g b ó l v á n d o r o l t k i . Az u t o l s ó t a r t ó z k o -
d á s i h e l y p l . Kanada e s e t é b e n n a g y r é s z t s z i n t é n k i v á n d o r l á s t j e l e n t . 
З / E r r ő l a t é m á r ó l T á j é k o z t a t ó n k b a n már a d t u n k ö s s z e f o g l a l ó i s m e r t e t é s t , 
1 . T á j é k o z t a t ó , 1963. 2 - 3 . s z . . . . p . 
4 / E m i g r á c i ó S k a n d i n á v i á b ó l ? = Cikkek a S z o c i a l i s t a S a j t ó b ó l . 1963. 2 6 . s z . 
1 3 . p . 
5 / I m m i g r a t i o n of s c i e n t i s t s d e c l i n i n g . (Csökkenőben a t u d ó s o k b e v á n d o r l á -
s a . ) = Chemica l and E n g i n e e r i n g News ( W a s h i n g t o n ) , 1 9 6 2 . n o v . 5 . 2 6 - 2 7 . p . 
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1. táblázat 
p é n z ü g y i év emig ráns kémikusok 
e m i g r á n s 
regyé azmérnök 
e m i g r á n s 
t u d ó s ée mérnök 
1952 276 87 2 298 
1953 279 81 2 718 
1954 387 125 3 200 
1955 352 98 2 862 
1956 502 142 3 790 
1957 686 192 5 823 
1958 632 163 5 190 
1959 660 176 5 081 
1960 518 160 4 326 
1961 568 150 3 922 
A TUDÓSKIVÁNDORLÁS ÉS NAGY-BRITANNIA 
A tudományos m u n k a e r ő c s á b i t á s t é n y é t maguk a z a m e r i k a i a k i s b e i s m e r i k , noha 
l e s z ö g e z i k , hogy ez o l y a n t éma , a m i r ő l "nem s z e r e t n e k s o k a t b e s z é l n i " , de "nem t i -
t o k , hogy a k ü l f ö l d i tudományos i n t é z m é n y e k b e n f o l y t a t o t t e m b e r v a d á s z a t i g e n sok t u -
dományos i n t é z e t g á r d á j á t e r ó s i t e t t e m e g " . 6 / Az i s n y i l v á n v a l ó — á l l a p í t j á k meg — , 
hogy a m e g k á r o s í t o t t o r s z á g o k nem s z í v e s e n i s m e r i k be a z t a t é n y t , m i s z e r i n t nem k é -
p e s e k o l y a n f i z e t é s t é s o l y a n tudományos - é s é l e t k ö r ü l m é n y e k e t b i z t o s i t a n i k u t a t ó i k -
n a k , a m i l y e n e k e t a s i k e r e s " embe rvadászok" f e l a j á n l a n a k . Az ügynökök d i s z k r é t e n e l -
h a l l g a t j á k s i k e r e i k e t , a k á r o s u l t a k nem s z í v e s e n n y i l a t k o z n a k , s i g y ez a téma e d d i g 
nem k e r ü l t a n y i l v á n o s s á g e l é . A l e g u t ó b b i i d ő k b e n azonban a N a g y - B r i t a n n i á b ó l k i v á n -
d o r o l t t u d ó s o k száma o l y a n a g g a s z t ó m é r e t e k e t ö l t ö t t , hogy a b r i t p a r l a m e n t komoly 
fo rmában f o g l a l k o z o t t v e l e . 
Lord Ha i l eham, a b r i t tudományos ügyek m i n i s z t e r e , a Lordok Házában a k ö v e t -
k e z ő k e t m o n d o t t a : "Tanú i vagyunk annak a t o b o r z á s i rohamnak , a m e l y e t a m e r i k a i ü z l e t i 
v á l l a l a t o k , e g y e t e m e k , é s k i s e b b m é r t é k b e n , ' a z a m e r i k a i s z ö v e t s é g i kormány, r e n d s z e -
r e s e n é s m e g f o n t o l t a n f o l y t a t , m e l y e t g y a k r a n o l y a n t e h e t s é g v a d á s z o k kezdeményeznek , 
6 / GCREENBERG] , D . S . : The M a n h u n t e r s : B r i t i s h M i n i s t e r b l ames American r e c r u -
i t e r s f o r e m i g r a t i o n of s c i e n t i s t s . (Az embervadászok : b r i t m i n i s z t e r az a m e r i k a i t o -
b o r z ó ügynököke t o k o l j a a t u d ó s o k k i v á n d o r l á s é r t . ) = S c i e n c e ( W a s h i n g t o n ) , 1963 . 
m á r c . 8 . 8 9 3 . p . 
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a k i k e t k ü l ö n l e g e s c é l l a l k ü l d e n e k i d e , hogy m e g v á s á r o l j á k a b r i t 
t e h e t s é g e k e t és a z E g y e s ü l t Ál lamok s z o l g á l a t á b a á l l i t s á k ő k e t . " A b r i t 
m i n i s z t e r a z u t á n m e g á l l a p í t o t t a , hogy v a l ó b a n sok t e n n i v a l ó van a tudományos d o l g o -
zók h e l y z e t é n e k m e g j a v i t á s a é r d e k é b e n , é s l é p é s e k e t i s t e s z n e k majd e z i r á n y b a n , mind-
a z o n á l t a l "komolyan v á r j u k az t a napo t — mondot ta Lord Hai l sham — , amikor a z ame-
. l k a i o k t a t á s i r e n d s z e r b e n v é g r e h a j t o t t v a l a m i l y e n r e f o r m l e h e t ő v é t e s z i számunkra 
a z t , hogy s a j á t maguk t u d j á k e l l á t n i tudományos s z a k e m h e r s z ü k s é g l e t ü k e t , s i l y médon 
o r s z á g a i n k k ö z ö t t b a r á t i , s z a b a d és m e g f e l e l ő k ö l c s ö n ö s k a p c s o l a t u t j á n c s e r e a l a -
7 / 
k u l j o n k i , s ne c s a k i l y e n e g y i r á n y ú f o r g a l o m . " ' 
A ROYAL SOCIETY JEIE NTÉSE 
Lord H a i l s h a m p a r l a m e n t i f e l s z ó l a l á s a nem a z e l s ő n y i l v á n o s m e g n y i l a t k o z á s 
irol t a k i v á n d o r l á s t á r g y á b a n . Az ango l s a j t ó mér 1 9 5 5 - t ő l kezdődően k ö z ö l t k i s e b b -
nagyobb c i k k e k e t e r r ő l a k é r d é s r ő l ( e z e k r e a k é s ő b b i e k b e n még v i s s z a t é r ü n k ) , de 
c s a k a mul t év végén k e z d e t t o l y a n mér t ékben t u d a t o s o d n i b r i t h i v a t a l o s kö rökben a 
v e s z t e s é g , amely a f e n t i b e s z é d h e z v e z e t e t t . A h i v a t a l o s körök f i g y e l m é t a R o y a l 
S o c i e t y ( K i r á l y i T á r s a s á g ) h i v t a f e l e r r e a p r o b l é m á r a , amikor 1962-ben a T á r s a s á g 
t a n á c s a k ü l ö n l e g e s b i z o t t s á g o t n e v e z e t t k i a k é r d é s f e l m é r é s é r e , a z a d a t o k é s a n y a -
gok ö s s z e g y ű j t é s é r e . A b i z o t t s á g v i z s g á l a t a i t az 1952 -1962 i d ő s z a k b a n k i v á n d o r o l t 
t u d ó s o k r a és k u t a t ó k r a t e r j e s z t e t t e k i . Nem s z á m i t o t t a b e l e a z o k a t a s z e m é l y e k e t , 
a k i k e r e d e t i l e g nem v o l t a k b r i t l a k o s o k . E nagy f e l m é r é s r ő l k é s z i t e t t j e l e n t é s ^ / d r á -
mai k é p e t f e s t a t u d ó s e m i g r á c i ó m é r e t e i r ő l . 
A f e l m é r é s módszere a z v o l t , h o g y 1 9 6 2 . j u n i u s e l e j é n k é r d ő i v e k e t k ü l d t e k 
s z é t a z E g y e s ü l t K i r á l y s á g v a l a m e n n y i e g y e t e m i k a r á n a k , s ezek a l a p j á n v o n t á k l e a 
k ö v e t k e z t e t é s e k e t . A f e l m é r é s s o r á n a k ö v e t k e z ő tudományágaka t v e t t é k f i g y e l e m b e : 
a n a t ó m i a , b a k t e r i o l ó g i a , b i o k é m i a , b i o f i z i k a , b o t a n i k a , kémia , műszak i tudományok 
( a e r o n a u t i k a i , k é m i a i , á l t a l á n o s mérnök i , v i l l a m o s m é r n ö k i , m e c h a n i k a i é s t e n g e r é -
s z e t i műszak i t á r g y a k ) , g e n e t i k a , g e o l ó g i a , g e o f i z i k a , m a t e m a t i k a , m e t a l l u r g i a , f a r -
m a k o l ó g i a , f i z i k a , f i z i o l ó g i a é s z o o l ó g i a . 
7 / и . о . 8 9 3 . p . é s : Lord Hai l sham on t h e e m i g r a t i o n of s c i e n t i s t s f rom t h e 
U n i t e d Kingdom. (Lord Hai l sham a t u d ó s o k n a k az E g y e s ü l t K i r á l y s á g b ó l f o l y ó k i v á n -
d o r l á s á r ó l . ) = M i n e r v a ( L o n d o n ) , 1963. З . п о . 3 6 3 - 3 6 4 . p . — A dokumentum a m i n i s z t e r -
nek a Lordok Házában , 1 9 6 3 . f e b r . 2 7 - é n e l h a n g z o t t b e s z é d é t h i v a t a l o s f o r r á s a l a p j á n 
i s m e r t e t i . 
8 / E m i g r a t i o n of s c i e n t i s t s from t h e U n i t e d Kingdom. Hepor t of a Committee 
a p p o i n t e d by t h e Counc i l of t h e Royal S o c i e t y . (Tudósok k i v á n d o r l á s a az E g y e s ü l t 
K i r á l y s á g b ó l . A K i r á l y i T á r s a s á g Tanácsa á l t a l k i n e v e z e t t b i z o t t s á g j e l e n t é s e . ) Lon-
d o n , 1963 . Royal S o c i e t y . 32 p . — I s m e r t e t i : Minerva (London) , 1 9 6 3 . З . п о . 3 5 8 - 3 6 2 . 
p . , N a t u r e (London) , 1 9 6 3 . m á r c . 3 0 . 1 2 3 3 - 1 2 3 6 . p . 
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AZ ANGLIÁBÓL VALÓ KIVÁNDORLÁS 
FOKOZÓDÁSA 
A f e n t f e l s o r o l t t á r g y a k t ó l 1 9 5 2 - 1 9 6 1 . k ö z ö t t ( r é s z b e n már az 1962 . é v e t i s 
b e l e s z á m í t v a ) 8 537 d o k t o r i f o k o z a t o t a d t a k k i a b r i t e g y e t e m e k e n . A j e l e n t ó s megál -
l a p í t j a , hogy ugyanezen i d ő s z a k a l a t t 1 136 d o k t o r i f o k o z a t t a l r e n d e l k e z ő tudományos 
do lgozó h a g y t a e l az E g y e s ü l t K i r á l y s á g o t . Ezek k ö z ü l 518 ment a z E g y e s ü l t Ál lamok-
b a , 242 Kanadába , 245 a n e m z e t k ö z ö s s é g más o r s z á g a i b a ós 131 e g y é b o r s z á g o k b a . Az 
1 136 s z e m é l y b ő l 1952-ben 43 , mig 1 9 6 1 - b e n 143 h a g y t a e l az o r s z á g o t . 
Az 1952 -1961 . k ö z ö t t i t i z é v e s p e r i ó d u s b a n a z E g y e s ü l t Á l l a -
m o k b a k i v á n d o r l ó k száma é v i 24 (1962) és 61 ( 1 9 5 8 ) k ö z ö t t v á l t a k o -
z o t t . Az 1962 . évnek a j e l e n t é s e l k é s z ü l t é i g e l t e l t r é s z é b e n 48 személy t á v o z o t t e l , 
ami a r r a m u t a t , hogy az év v é g é i g k i v á n d o r o l t a k száma f e l t é t e l e z h e t ő e n m e g h a -
l a d t a a z e l ő z ő é v i t . K é t s é g t e l e n , hogy a z E g y e s ü l t Á l -
l a m o k b a i r á n y u l ó k i v á n d o r l á s f o k o z ó d ó t e n -
d e n c i á t mu ta t — á l l a p í t j a meg a j e l e n t é s . A kémikusok k i v á n d o r l á s i a r á n y á n a k 
n ö v e k e d é s i t é n y e z ő j e á t l a g o s a n é v i 1 , 5 - 2 , a f i z i k u s o k é e n n é l i s magasabb. 
K a n a d a e s e t é b e n a k i v á n d o r l á s o k é v i száma v á l t o z ó : a minimum az 1954. 
é v i 11 , a maximum az 1959 . é v i 35 v o l t . Az a k ö r ü l m é n y , hogy 1 9 5 2 - 5 6 . évek ö s s z e g e 
71 é s az 1 9 5 7 - 6 1 . é v e k ö s s z e g e már 131 v o l t , a r r a m u t a t , hogy a Kanadába i r á n y u l ó 
k i v á n d o r l á s , ha l é n y e g e s e n l a s s a b b ü temüen i s , de t á v l a t i l a g u g y a n c s a k fokozódó t e n -
d e n c i á t m u t a t . 1952 . é s 1961 . k ö z ö t t m e g k é t s z e r e z ő d ö t t a z o k n a k száma, a k i k a B r i t 
Nemze tközösség más o r s z á g a i b a v á n d o r o l t a k k i . E k i v á n d o r l ó k k ö z ö t t l e g i n k á b b a geo-
l ó g u s o k , z o o l ó g u s o k , b o t a n i k u s o k és b i o k é m i k u s o k s z e r e p e l n e k , mig a kémikusok és f i -
z i k u s o k l e g i n k á b b az E g y e s ü l t Ál lamokba é s Kanadába mennek. Az E g y e s ü l t Államokon é s 
a n e m z e t k ö z ö s s é g o r s z á g a i n k i v ü l e s ő h e l y e k r e t ö r t é n t k i v á n d o r l á s t i z év a l a t t három-
s z o r o s á r a n ő t t ( ö s s z e s e n 131 s z e m é l y ) , e z e k a t u d ó s o k f ő k é n t g e o l ó g u s o k , f i z i k u s o k 
é s kémikusok . 
A j e l e n t é s t k é s z í t ő k f e l m é r ő munká ja a r r a i s k i t e r j e d t , hogy m e g á l l a p í t s á k , 
m i l y e n f e l s ő o k t a t á s i i n t é z m é n y b e n v é g e z t e k a 
k i v á n d o r l ó k . A l e g t ö b b e n az I m p e r i a l C o l l e g e - b e n v é g e z t e k ( 1 5 7 ) , a második h e l y e n 
Cambridge á l l ( 1 1 4 ) , majd Oxford k ö v e t k e z i k ( 9 3 ) . Azok k ö z ü l az egyetemek k ö z ü l , 
ame lyek a v i z s g á l t i d ő s z a k b a n 200 vagy e n n é l t ö b b d o k t o h i (PhJ>) d ip lomá t a d t a k k i , 
B r i s t o l b ó l 16 s z á z a l é k , Ca tobr idge-ből 16 s z á z a l é k , L e i c e a t e r b ő l 14 s z á z a l é k , L i v e r -
p o o l b ó l 16 s z á z a l é k , az I m p e r i a l C o l l é g é b ő l 17 s z á z a l é k , a l o n d o n i K i n g ' s C o l i e g e -
b ő i 13 s z á z a l é k , a l o n d o n i Queen Магу C o l l e g e - b ő l 11 s z á z a l é k , a l o n d o n i U n i v e r s i t y 
C o l l e g e - b ő l 12 s z á z a l é k , a m a n c h e s t e r i e g y e t e m r ő l 14 s z á z a l é k , N o t t i n g h a m b ő l 10 s z á -
z a l é k , O x f o r d b ó l 14 s z á z a l é k , S h e f f i e l d b ő l 8 s z á z a l é k , E d i n b u r g h - b ó l 10 s z á z a l é k , 
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Glasgow-bó l 13 s z á z a l é k v á n d o r o l t k i . Az á l l a n d ó j e l l e g g e l e m i g r á l t a k n a k min tegy f e -
l e аЪЪап az évben v á n d o r o l t k i , amikor megkapta d o k t o r i d i p l o m á j á t . (Ezeknek é v i á t -
l a g o s számát 1 4 0 - r e , a z a z a v i z e g á l t tudományágak ö s s z e s é v i d o k t o r a i n a k kb . 12 
á r a b e c s ü l i k . ) 
A f e l m é r é s k ü l ö n f o g l a l k o z o t t a z i d e i g l e n e s k i v á n d o r -
l ó k k é r d é s é v e l é s a d a t a i v a l i s . 1 9 5 7 - 1 9 6 1 . k ö z ö t t 1 053 u j d o k t o r i d i p l o m á s ment 
k ü l f ö l d r e ö e z t ö n d i j a s k é n t vagy r ö v i d l e j á r a t ú k u t a t ó i k i n e v e z é s a l a p j á n . Ezekből 
1 4 3 - r ó l t u d j á k , hogy nem t é r t e k v i s s z a h a z á j u k b a . V i s z o n y í t á s k e d v é é r t m e g j e g y z e n d ő , 
hogy ugyanezen i d ő s z a k a l a t t az á l l a n d ó k i v á n d o r l ó k száma 638 v o l t , mely számban már 
a f e n t i 143 i s b e n n e f o g l a l t a t i k . Az ö s z t ö n d i j a s o k n a k a 75 v i s s z a t é r t az E g y e s ü l t 
Á l l a m o k b ó l , mig a más o r s z á g o k b a t á v o z o t t ö s z t ö n d i j a s o k b ó l c s a k 63 Az ö s z t ö n d í j -
ban vagy t a n u l m á n y i s e g é l y b e n ( t a n u l m á n y u t s t b . ) r é s z e s ü l t e k v i s s z a t é r é s i a r á r y s z á -
ma v i s z o n y l a g m a g a s , aminek e g y i k oka a z l e h e t , hogy s o k a n c s a k a z z a l a f e l t é t e l l e l 
k a p j á k meg az ö s z t ö n d i j a t , i l l e t v e a s e g é l y t , j u t a l m a t , hogy k ö t e l e s e k v i s s z a t é r n i 
h a z á j u k b a . Sokan c s a k a z é r t t é r n e k v i s s z a , mert b i z o n y o s i d ő t o t t h o n k e l l t ö l t e n i ü k , 
m i e l ő t t a z E g y e s ü l t Államok b e v á n d o r l ó v i zumá t m e g k a p j á k . A f e n t e m i i t e t t i d ő s z a k o s 
k i v á n d o r l á s az E g y e s ü l t Ál lamokba f ő l e g a kémikusok é s f i z i k u s o k , de k ü l ö n ö s e n a k é -
m i k u s o k körében t a p a s z t a l h a t ó . 
A j e l e n t é s m e g v i z s g á l t a , m i l y e n v e s z t e s é g e k e t s z e n -
v e d t e k a b r i t e g y e t e m e k . A f e l m é r é s s o r á n s z á m b a v e t t é k a p r o f e s z -
s z o r o k a t , t a n á r s e g é d e k e t , d e m o n s t r á t o r o k a t , á l t a l á b a n v a l a m e n q y i e g y e t e m i e l ő a d ó i 
k a t e g ó r i á t . K i t ű n t , hogy 1 9 5 2 - 1 9 6 1 . k ö z ö t t 389 e g y e t e m i á l lományú s z e m é l y t á v o z o t t : 
1 9 5 2 - h e n 19, 1 9 6 1 - h e n p e d i g már 55 , 1962-hen (nem a t e l j e s évben , hanem a f e l m é r é s 
l e z á r á s á i g ) 64 e g y e t e m i t a n á r es egyéb o k t a t ó e m i g r á l t . A t e l j e s i d ő s z a k a l a t t az 
e m i g r á n s o k e g y e t e m i o k t a t ó g á r d á b ó l 224 az E g y e s ü l t Ál lamokba , 96 Kanadába , 149 a 
Nemze tközösség más t a g á l l a m a i b a , 78 p e d i g egyéb o r s z á g b a t á v o z o t t . Az e g y e t e m i o k t a -
t ó k e m i g r á c i ó j á n a k é v i n ö v e k e d é s i t é n y e z ő j e , a t i z é v e t véve f i g y e l e m b e , k ö r ü l b e l ü l 
3 . Az E g y e s ü l t Államokba t á v o z o t t a k n a k nagy r é s z e f i z i k u s , k é m i k u s , 
m a t e m a t i k u s , b i o k é m i k u s , mig a Kanadába k i v á n d o r l ó k f ő k é n t k é -
mikusok és f i z i k u s o k . A f e l s o r o l t tudományágak s o r r e n d j e egyben n a g y s á g r e n d e t i s j e -
l e n t . Egyetemi o k t a t ó s z e m é l y z e t v e s z t e s é g e a k ö v e t k e z ő egyetemeknek a l e g n a g y o b b : 
l o n d o n i egyetem ( 1 1 9 ) , m a n c h e s t e r i ( 4 1 ) , G l a s g o w - i ( 3 4 ) , h i rmighami ( 3 2 ) , C a m b r i d g e - i 
( 3 0 ) . Összevéve a b r i t egye t emek é v e n t e t a n s z e m é l y z e t ü k n e k 
k b . 1 ^£-át v e s z i t i k e l . 
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AZ ANGOL TUDOMÁNYOS ÉLET 
MINŐSÉGI VESZTESÉGE 
A k i v á n d o r l ó k t ö b b s é g e d o k t o r i d i p l o m á v a l r e n -
d e l k e z e t t . Az e l ő z ő e k b e n k i m u t a t t u k , hogy a v i z s g á l t i d ő s z a k a l a t t hányan 
s z e r e z t e k d o k t o r i f o k o z a t o t és e z e k b ő l a z u j d o k t o r o k b ó l hányan m e n t e k k ü l f ö l d r e . A 
j e l e n t é s a d o k t o r i f o k o z a t t a l r e n d e l k e z ő k k e l i s f o g l a l k o z i k , m e g á l l a p í t v a , hogy a 
t i z év a l a t t ö s s z e s e n 1 539 d o k t o r i (PhD) f o k o z a t t a l r e n d e l k e z ő t á v o z o t t , a k i k n e k 
d ö n t ő t ö b b s é g e v a l a m e l y egyetem vagy o r s z á g o s j e l l e g ű tudományos i n t é z m é n y á l l o m á -
nyába t a r t o z o t t . 9 / Az á t l a g o s é v i ö s s z - v e s z t e s é g igy 16 "Ja k ö r ü l j á r . E k i v á n d o r l ó k -
nak k ö z e l a f e l e , 670 személy vagy másképpen 7 ^ az E g y e s ü l t Ál lamokba m e n t . Az ösz-
s z e s d o k t o r o k n a k kb . 8 (62 f ő ) 1 9 5 2 - b e n , 17 <f>-a (198 f ő ) p e d i g 1961-ben t á v o z o t t . 
A s z á z a l é k é r t é k 1 9 5 7 - b e n é r t e e l 19 $ - o s maximumát, az u t o l s ó négy évben a 17 $ - o s 
á t l a g á l l a n d ó m a r a d t . 
A j e l e n t é s m e g á l l a p i t j a , hogy a d o k t o r i f o k o z a t t a l b i r ó k a b r i t e g y e t e m i ée 
k u t a t ó i s z e m é l y i á l l o m á n y l e g j a v á t t e s z i k , s hogy k ö z ö t t ü k számos k i -
emelkedő j e l e n t ő s é g ű t u d ó s t a l á l h a t ó , a k i e g y e t e m i k a r i vagy t a n s z é k i v e z e t ő v o l t 
N a g y - B r i t a n n i á b a n . A b r i t tudományos é l e t — á l l a p í t j a meg a j e l e n t é s — t ú l s á g o s a n 
sok k i e m e l k e d ő tudományos s z e m é l y i s é g é t v e s z i t i e l . 
A b r i t A t o m e n e r g i a H a t ó s á g (Atomic Energy A u t h o r i t y ) 
e g y i k b i z o t t s á g a a j e l e n t é s t ó i f ü g g e t l e n ü l , s a j á t t e r ü l e t é n b e l ü l f e l m é r é s t v é g z e t t , 
E munka s o r á n m e g v i z s g á l t á k , hogy a b r i t egye temeken v é g z e t t s z a k e m b e r e k k ö z ü l h á -
nyan r e n d e l k e z n e k o l y a n k i eme lkedő k é p e e e é g e k k e l , amely magasabb j e l l e g ű tudományos 
k u t a t ó i vagy egye t emi o k t a t ó i k i n e v e z é s r e é rdemesí tené ő k e t . A f e l m é r é s s o r á n f i g y e -
lembe v e t t é k azoka t a b r i t e g y e t e m i v é g z e t t s é g g e l b í r ó k a t i s , a k i k az E g y e s ü l t Á l l a -
mokba t á v o z t a k . Az eredmény az v o l t , hogy a_ f e n t i — m e g l e h e t ő s e n magas — k ö v e t e l -
ményeknek az E g y e s ü l t Ál lamokban é l ő k t ö b b , m i n t 70 mig a h a z á j u k b a n m a r a d i a k -
nak a l i g az 50 $ - a f e l e l meg. 
I s m e r e t e s , hogy a b r i t t e r m é s z e t t u d ó s o k n a k c s a k a l e g k i v á l ó b b j a i t f o g a d j a 
t a g j a i s o r á b a a h i r e s K i r á l y i T á r s a s á g ( R o y a l S o c i e t y ) . E k i v á l ó é s n a g y m u l t u i n t é z -
ményt sem k i m é l t e meg a k i v á n d o r l á s i h u l l á m . A j e l e n t é s i d ő p o n t j á b a n a K i r á -
l y i T á r s a s á g t a g j a i k ö z ü l h ú s z n a k á l l a n d ó j e l -
l e g ű k i n e v e z é s e v o l t a z E g y e s ü l t Á l l a m o k v a l a -
9 / Az a l á b b f e l s o r o l t o r s z á g o s j e l l e g ű k u t a t ó i n t é z e t e k e t é s i n t é z m é n y e k 
s z e n v e d t e k l e g i n k á b b é rzékeny v e s z t e s é g e t k i v á l ó a n k é p z e t t é s n e v e s k u t a t ó g á r d á j u k -
b ó l : N a t i o n a l P h y s i c a l L a b o r a t o r y , N a t i o n a l E n g i n e e r i n g L a b o r a t o r y , Radio R e s e a r c h 
S t a t i o n , S e r v i c e s E l e c t r o n i c R e s e a r c h L a b o r a t o r y , Roya l Nava l S c i e n t i f i c S e r v i c e é s 
a M e d i c a l R e s e a r c h C o u n c i l . 
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m e l y t u d o m á n y o s i n t é z m é n y é b e n . Ez a azám a T á r s a s á g t a g -
l é t s z á m á n a k 3 , 5 $ - á t j e l e n t i . E h u s z t a g b ó l k i l e n c 1958. é s 1962. k ö z ö t t t á v o z o t t e l 
N a g y - B r i t a n n i á b ó l , s k ö z ü l ü k 5 a f i z i k a i tudományok, 4 p e d i g a b i o l ó g i a i é s o r v o s t u -
dományok t e r ü l e t é n k i e m e l k e d ő s z a k t e k i n t é l y . 
224 t udós k ö z ü l , a k i h a z á j á b a n v a l a m e l y i k egye tem á l l ományába t a r t o z o t t é s 
az E g y e s ü l t Államokba v á n d o r o l t k i , t ö b b m i n t 45 v o l t e g y e t e m i t a n á r vagy v a l a m e l y 
f o n t o s k u t a t ó l a b o r a t ó r i u m v e z e t ő j e . 
A j e l e n t é s m e g á l l a p í t j a , hogy e g y r é s z t a Nemzetközösséghez t a r t o z ó o r s z á -
g o k b ó l , m á s r é s z t más o r s z á g o k b ó l m e g f i g y e l h e t ő b i z o n y o s t u d ó s b e v á n d o r l á s az Egye -
s ü l t K i r á l y s á g b a , de ez ö s s z e h a s o n l í t v a a k i v á n d o r l ó k s z á m á v a l , mind s z á z a l é k b a n , 
mind a b s z o l ú t számban k i f e j e z v e i s c sak gyenge k á r p ó t l á s t n y ú j t . Ugyanakkor szó 
e s i k a r r ó l i s , hogy az E g y e s ü l t Ál lamokból s z i n t é n b e v á n d o r o l n a k az E g y e s ü l t K i r á l y -
s á g b a . E t u d ó s o k száma azonban o l y a n c s e k é l y , hogy a j e l e n t é s s z e r i n t b á t r a n e l h a -
n y a g o l h a t ó . 
Ö s s z e g e z é s ü l a j e l e n t é s l e s z ö g e z i , hogy a k i v á n d o r o l t t e r m é s z e t t u d o m á r y i 
s z a k e m b e r e k k i k é p z é s e a b r i t f e l s ő o k t a t á s i i n t é z m é n y e k k e r e t é n b e l ü l nem c s e k é l y 
ö s s z e g b e k e r ü l t az E g y e s ü l t K i r á l y s á g n a k , s e l v e s z t é s ü k j e l e n t ő s a n y a g i 
k á r t i s j e l e n t . Ez az a n y a g i v e s z t e s é g a z o n b a n e l t ö r p ü l , ha a k i v á n d o r l á s 
g a z d a s á g i k ö v e t k e z m é n y . e i t t e k i n t i k . A k i v á n d o r l ó k nagy t ö b b -
s é g e u g y a n i s o t t h o n j e l e n t ő s v e z e t ő t i s z t s é g e k e t l á t h a t o t t v o l n a e l , s e g y r é s z ü k már 
v e z e t ő i s v o l t , más r é s z ü k p e d i g r e n d k í v ü l j e l e n t ő s é s a l k o t ó munkás ságo t f o l y t a t h a -
t o t t v o l n a h a z á j á b a n , aminek g a z d a s á g i k i h a t á s a messze f e l ü l m u l t a v o l n a a z t a k ö l t -
s é g e t , a m e l y e t a h r i t á l l a m h á z t a r t á s n a k k i k é p z é s ü k j e l e n t e t t . 
A Lordok Házában l e z a j l o t t , és már i d é z e t t , 1 9 6 3 . f e b r u á r 2 7 - i v i t á n e l -
h a n g z o t t e g y i k f e l s z ó l a l á s s z e r i n t 20 000 f o n t o t j e l e n t a z a v e s z -
t e 8 é g n e k t e k i n t h e t ő ö s s z e g , a m e l y e t a z e m i g -
r á 1 t f i a t a l k u t a t ó k k i k é p z é s é b e f e k t e t e t t a 
b r i t á l l a m . E z a z ö s s z e g v a l ó b a n c s e k ó l y n e k 
t ü n i к a h h o z a z ö s s z e g h e z v i s z o n y i t v a , a m e l y e 
e z e к a t u d ó s o k h a z á j u k b a n " t e r m e l t e k " v o l n a . 
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A KIVÁNDORLÁSNAK FŐKÉPPEN 
ANYAGI OKAI VANNAK10/ 
A f e l s ő h á z i v i t a m e g á l l a p í t o t t a , hogy a t udósok k i v á n d o r l á s á t a l i g h a t u d j á k 
m e g a k a d á l y o z n i m i n d a d d i g , amig o l y a n f é l t é t e l e k e t nem t u d n a k b i z t o s í t a -
n i a f i a t a l t u d ó s g e n e r á c i ó n a k , min t az E g y e s ü l t Ál lamok, amely g a z d a s á g i e r e j é n e k 
j e l e n t ó s r é s z é t a tudományos k u t a t á s o k , é s e z e n b e l ü l a k u t a t ó k , t u d ó s o k anyag i j a -
v a k k a l v a l ó e l l á t á s á r a f o r d í t j a . 
A f e n t i k ö v e t k e z t e t é s r e j u t a N a t u r e s z e m l e i r ó j a i s ^ / , a k i a j e l e n t é s t é s 
a f e l s ő h á z i v i t á t kommentálva m e g á l l a p í t j a , hogy e z t a f e l m é r é s t s ü r g ő s i n t é z k e d é -
s e k n e k k e l l k ö v e t n i ü k a tudományos é l e t h e l y z e t é n e k m e g j a v í t á s a t e r é n , é s ehhez a 
munkához a közvélemény f o r m á l á s a i s s z ü k s é g e s . A t o v á b b i a k b a n m e g j e g y z i : " . . . az 
E g y e s ü l t Államok n a g y l e l k ű p é n z t á m o g a t á s t n y ú j t a t u d ó s o k n a k és a tudományos i n t é z -
ményeknek , mely p é n z t á m o g a t á s nemcsak s e r k e n t i a tudományos eredmények é s f e l f e d e z é -
s e k e l é r é s é t , hanem kezdeményez i i s , a ez é r v é n y e s N a g y - B r i t a n n i á r a é s a v i l á g b á r -
mely f e j l e t t vagy f e j l ő d é s u t j á n l e v ő o r s z á g r a e g y a r á n t . . . Más s z a v a k k a l a j e l e n t é s -
nek a r r a k e l l ö s z t ö n ö z n i e N a g y - B r i t a n n i á t , hogy r e n d e t t e r e m t s e n tudományának h á z a -
t á j á n (ami a l a p v e t ő e n a K i n c s t á r m a g a t a r t á s á n a k m e g v á l t o z t a t á s á t i s j e l e n t i ) . . . " 
A k i v á n d o r l á s s a l k a p c s o l a t b a n a b r i t s a j t ó már 1 9 5 5 - b e n , még n y o m a t é k o s a b -
ban 1956-ban n y i l a t k o z o t t . Ezt az i d ő p o n t o t k ö v e t ő e n s z i n t e e g y r e - m á s r a j e l e n n e k meg 
a g y a k r a n már k é t s é g b e e s e t t hangú ú j s á g c i k k e k , t o v á b b á tudományos d o l g o z ó k vagy e g y -
s z e r ü ú j s á g o l v a s ó k k ö z z é t e t t l e v e l e i . 
A k i v á n d o r l á s o k e g y i k l e g f ő b b oka a dokumentumok t a n u l s á g a s z e r i n t a z , hogy 
a b r i t t u d ó s o k é s k u t a t ó k a n y a g i e l l á t o t t s á g a 
v i s z o n y l a g g y e n g e . E g y r é s z t k e v é s a f i z e t é s ü k a m e r i k a i k o l l é g á i k h o z 
v i s z o n y i t v a , m á s r é s z t mint k u t a t ó k n a k , az a m e r i k a i a k é h o z k é p e s t , l é n y e g e s e n s z e r é -
1 0 / A j e l e n t é s s e l k a p c s o l a t o s , és az a z t köve tő h i v a t a l o s é s k ö z z é t e t t ma-
gánvé lemények száma o l y a n nagy v o l t , s a t éma maga i s o l y a n ége tővé v á l t , hogy é r d e -
mesnek l á t s z o t t az i d e v o n a t k o z ó anyago t ö s s z e g y ű j t e n i é s e g y ü t t k i a d n i . Ezt a munkát 
v é g e z t e e l az a l á h h i , már t ö b b s z ö r i d é z e t t f o l y ó i r a t : The e m i g r a t i o n of B r i t i s h 
s c i e n t i s t s . ( B r i t t u d ó s o k e m i g r á c i ó j a . ) = M i n e r v a ( L o n d o n ) , 1963. З . п о . 3 4 2 - 3 8 0 . p . 
A f o l y ó i r a t e z t az a n y a g k ö z l é s t a h i v a t a l o s dokumentumokon k i v ü l a h i r l a p o k és a z 
azokhoz k ü l d ö t t l e v e l e k r e i s k i t e r j e s z t e t t e . Az anyagot a " J e l e n t é s e k é s dokumentu-
mok" c . r o v a t á b a n k ö z l i . További u t a l á s o k b a n : R e p o r t s . 
1 1 / E m i g r a t i o n of S c i e n t i s t s f rom G r e a t B r i t a i n (Tudósok e m i g r á c i ó j a Nagy-
B r i t a n n i á b ó l . ) = N a t u r e (London) , 1 9 6 3 . m á r c . 3 0 . 1 2 3 3 - 1 2 3 6 . p . 
A j e l e n t é s a d a t a n y a g á v a l f o g l a l k o z i k még a k ö v e t k e z ő c i k k i s : Who g o e s t h e r e ? (Ki 
megy oda?"* = R e s e a r c h and Development f o r I n d u s t r y ( L o n d o n ) , 1963. 2 0 . n o . 6 6 . p . 
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пуеЪЪ f e l s z e r e l é s é s k i s é r l e t i a n y a g k é s z l e t á l l r e n d e l k e z é s ü k r e . I g e n sok k u t a t ó t , 
k ü l ö n ö s e n az i d ő s e b b g e n e r á c i ó k b ó l , ez az u t ó b b i c s a l o g a t k i . 
Az e g y i k l e g i s m e r t e b b a n g o l p é n z ü g y i l a p , a The F i n a n c i a l T imes , 1 9 5 6 . d e -
cember 2 4 - i számában m e g j e l e n t k ö z l e m é n y 4 2 ' az a l á b b i a k a t h a n g s ú l y o z z a : "Az É s z a k -
a m e r i k a i k o n t i n e n s c s á b e r e j e k é t s é g t e l e n ü l a p é n z . F i a t a l emberek , a k i k r ö v i d d e l 
d o k t o r á t u s u k m e g s z e r z é s e u t á n e m i g r á l n a k , é v i 8 0 0 0 - 1 0 000 d o l l á r o s f i z e t é s h e z j u t -
n a k , a m i k é t s z e r e s e v a g y h á r o m s z o r o s a a n n a k , a m i t az 
E g y e s ü l t K i r á l y s á g b a n k e r e s n é n e k . 1951-ben egy ha rminc é v e s f i z i k u s o t t h a g y t a az 
o x f o r d i C l a r e n d e n I n s t i t u t e - o t , a h o l é v i 900 f o n t o t k e r e s e t t , hogy á l l á s t v á l l a l j o n 
az E g y e s ü l t Ál lamokban a B e l l - c é g n é l é v i 9 000 d o l l á r é r t (3 200 f o n t ) . . . . nem r é g i -
b e n t ö b b o x f o r d i t e r m é s z e t t u d o m á n y i p r o f e s s z o r n a k f i z e t é s e h á r o m s z o r o s á t k i n á l t á k 
f e l kü lönböző a m e r i k a i v á l l a l a t o k . . . . (A k iemelkedőbb k u t a t ó k n a k ) 25 000-30 000 
d o l l á r o s f i z e t é s ü k l e h e t . . . . Az a m e r i k a i e g y e t e m i t a n s z e m é l y z e t n e k e z e n f e l ü l még 
m ó d j a n y i l i k az i p a r i v á l l a l a t o k m e g b í z á s á b ó l v é g z e t t k o n z u l t á c i ó k r a i s , ami á t l a g o -
s a n n a p i 100 d o l l á r o s t a r i f á i g i s f e l m e h e t ; i l y e n k o n z u l t a c i o k az E g y e s ü l t K i r á l y -
s á g b a n nem t ú l s á g o s a n g y a k o r i a k . " 
2 . t á b l á z a t 1 3 / 
A k u t a t ó k k e r e s e t e 
( l f o n t = 2 , 8 0 d o l l á r ) 
é v i f i z e t é s a n g o l f o n t b a n 
30 éves k u t a t ó 50 é v e s k u t a t ó 
E g y e s ü l t 
K i r á l y s á g 
E g y e s ü l t 
Államok 
E g y e s ü l t 
K i r á l y s á g 
E g y e s ü l t 
Államok 
i p a r i k u t a t ó 1 000 2 850 2 000 5 300 
e g y e t e m 1 000 2 300 2 500 5 300 
á l l a m i in t ézmény 
(kormány ) 1 200 2 300 2 000 n i n c s b e c s l é s 
Az önmagáér t b e s z é l ő t á b l á z a t m e l l e t t még érdemes i d é z n i néhány c i k k e t é s 
l e v e l e t . 1958 . j u n i u s 1 8 - á n k ö z ö l t e a l o n d o n i Times e g y , az E g y e s ü l t Államokba emig -
1 4 / 
r á l t , angol k u t a t ó n a k a l e v e l é t , ' a k i m a g y a r á z a t o t ad a r r a , hogy m i é r t h a g y t a e l 
1 2 / R e p o r t s . 3 4 5 . p . 
1 3 / U . o . 3 4 5 . p . 
1 4 / U . o . 3 4 9 - 3 5 0 . p . 
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h a z á j á t : "Nem r é g i b e n v á n d o r o l t a m k i A n g l i á b ó l é s j e l e n l e g az e g y i k l e g n a g y o b b ame-
r i k a i v á l l a l a t e l e k t r o n i k u s o s z t á l y á n vagyok a l k a l m a z á s b a n , a h o l 20 a n g o l mérnök 
d o l g o z i k , a k i k e t az e l m ú l t 12 hónap f o l y a m á n h o z t a k á t A n g l i á b ó l . A v á l l a l a t t á v k ö z -
l é s i o s z t á l y á n még t o v á b b i 25 a n g o l d o l g o z i k , a k i k e t 1956-57 f o l y a m á n h o z a t t a k á t . 
4 5 a n g o l mérnök egy c é g n é l . . . . L e g t ö b b e n e z e k k ö z ü l h ú s z a s é v e i k végén vagy ha rmin-
c a s é v e i k e l e j é n j á r n a k , c s a l á d o s o k és e m i g r á c i ó j u k okáu l u g y a n a z t j e l ö l i k meg: a 
f i z e t é s t . A n g l i á b a n egy mérnök a k é p z e t t s é g é h e z m é l t ó é l e t s z í n v o n a l a t a f i z e t é s e k 
j e l e n l e g i s z i n t j e m e l l e t t c s a l á d a l a p í t á s u t á n k é p t e l e n m e g t a r t a n i . I t t t a z E g y e s ü l t 
Á l l a m o k b a n ] , a h o l a m é r n ö k i f i z e t é s az a n g l i a i n a k á t l a g o s a n a h á r o m s z o r o s a , s a l é t -
f e n n t a r t á s i k ö l t s é g e k nem s o k k a l magasabbak , az e m i g r á n s mérnök m e g e n g e d h e t i magának 
a z t az é l e t s z i n v o n a l a t , a m i t k é p z e t t s é g e u t á n m e g é r d e m e l . " 
Az a n y a g i é r d e k m á s i k o l d a l a a k u t a t ó i n t é z e t e k é s l a b o r a t ó r i u m o k j o b b f e l -
s z e r e l é s e , a kedvezőbb k u t a t á s i körü lmények é s l e h e t ő s é g e k . Ezt az a l á h b i l e v é l r é s z -
l e t i l l u s z t r á l j a , a m e l y e t J a d r e l l Bank, az i s m e r t a n g p l c s i l l a g á s z a t i m e g f i g y e l ő á l -
l o m á s ós k u t a t ó i n t é z e t e g y i k , s z i n t é n az E g y e s ü l t Ál lamokba e m i g r á l t v o l t v e z e t ő 
1 5 / 
m u n k a t á r s a l e v e l é b ő l v e t t ü n k . ' 
"Nagyon m e g b á n t a n a , ha v a l a k i a z t á l l i t a n á , hogy p u s z t á n a p é n z é r t mentem 
e l . . . .Nem h i e z e m , hogy h e l y e s , ba egy f i a t a l k u t a t ó t e l m a r a s z t a l n a k a m i é r t e l h a g y t a 
e z t az o r s z á g o t . Az az i g a z s á g , hogyha v a l a k i a l e g ú j a b b k u t a t á s i e s z k ö z ö k k e l a k a r 
k í s é r l e t e k e t v é g e z n i , az E g y e s ü l t Államokba k e l l menn ie . L e h e t , hogy nehéz e l f o g a d -
n i , de f e l k e l l i s m e r n ü n k azt^ a t é n y t , hogy a mi n e m z e t i ö s s z t e r m é k ü n k e g y h u s z a d r é -
s z e az a m e r i k a i a k é n a k , é s e z é r t ők o l y a n d o l g o k a t t u d n a k megengedni maguknak, ami a 
mi számunkra l e h e t e t l e n . " A l e v é l i r ó j a a n g l i a i á l l o m á s h e l y é n 1 000 f o n t o t k e r e s e t t 
é v e n t e , mig az E g y e s ü l t Á l l amokban , h a s o n l ó munkakörben , 3 000 f o n t n a k m e g f e l e l ő f i -
z e t é s t k a p . 
A ha rmad ik v o n z e r ő a magasabb k u t a t ó i ö s z t ö n d i j , i l l e t v e s e g é l y . A Londoni 
Egyetem Mérnöki Karának d é k á n j a a k ö v e t k e z ő k e t i r j a : 1 6 / "Sok f i a t a l mérnököt a k i n e k 
a t anu lmánya b e f e j e z é s e u t á n t o v á b b k é p z ő t a n f o l y a m o k a t é s k u t a t ó m u n k á t k e l l e n e v é -
g e z n i e a d o k t o r i vagy más f o k o z a t e l é r é s é é r t , a n n y i r a nem vonz az á l l a m á l t a l a d o t t 
ö s z t ö n d i j , hogy i nkább a z o n n a l á l l á s t v á l l a l v a l a m e l y i p a r i v á l l a l a t n á l , a h o l k é t -
s z e r a k k o r a f i z e t é s t k a p , mint az ö s z t ö n d i j . " Később e z e k s z i v e s e n v á l l a l n a k i l y e n 
j e l l e g ű a m e r i k a i vagy k a n a d a i ö s z t ö n d i j a t , ami j ó v a l magasabb a z o k n á l , a m e l y e k e t a 
b r i t á l l a m a d h a t . N a g y - B r i t a n n i a nem e n g e d h e t i meg magának, hogy i l y e n okok m i a t t 
e k k o r a v e s z t e s é g é r j e — á l l a p i t j a meg a d é k á n . 
1 5 / U . o . 3 5 3 . p . 
1 6 / U . o . 3 5 2 . p . 
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A KIVÁNDORLÁS ERKÖLCSI OKAI 
Az a n y a g i é r d e k c s u p á n e g y i k o l d a l a a tudományos munkaerő k i v á n d o r l á s á n a k } 
a m á s i k t é n y e z ő nem k e v é s b é s ú l y o s . A f i a t a l b r i t k u t a t ó k h a z á j u k b a n nem t u d n a k o l y a n 
munkakör t k a p n i , a h o l t e l j e s s z a b a d s á g g a l f o l y t a t h a t n á k ö n á l -
l ó k u t a t á s a i k a t . A k i v á n d o r l ó k n a k j e l e n t ő s r é s z e a z z a l é r v e l , hogy az 
E g y e s ü l t Ál lamokban k i s e b b a f ü g g ő s é g e , s a j á t k u t a t á s i v o n a l á n h a l a d h a t , j o h h a " k i -
f u t á s i l e h e t ő s é g e " , m e g b e c s ü l t e b b , á l t a l á b a n m e g t a l á l j a t e h e t s é g é h e z 
m é r t e n a l e g m e g f e l e l ő b b á l l á s t , f i a t a l k o r a e l l e n é r e i s ö n á l l ó , e s e t l e g v e z e t ő b e -
o s z t á s h o z j u t h a t . Ez az u t ó b b i i g e n g y a k r a n e l h a n g z ó é r v . A nagyobb f e l e l ő s s é g e t j e -
l e n t ő m u n k a k ö r ö k e t , amelyek a jó k é p e s s é g ű f i a t a l k u t a t ó k a t ö n á l l ó s á g r a , e g y é n i k e z -
deményezés re é s nagyobb a l k o t ó k é p e s s é g r e n e v e l i k , á l t a l á b a n az a n g o l g y a k o r l a t s z e -
r i n t az i d ő s e b b , u n . " s e n i o r " k u t a t ó k t a r t j á k a k e z ü k b e n . Ezek m e l l e t t a f i a t a l ku -
t a t ó k nem r e n d e l k e z n e k semmi lyen komolyabb ö n á l l ó s á g g a l . K ü l ö n ö s e n igy f e s t a h e l y -
z e t a z egye temek e s e t é b e n . Az a n g o l egye temek r e n d s z e r é b e n a t a n s z é k v e z e t ő p r o f e s z -
s z o r k o r l á t l a n u r , s az б k e z é b e n f u t n a k ö s s z e a t a n s z é k e n f o l y t a t o t t munkák s z á l a i , 
í g y az e g y e t e m i f i a t a l o k egyhamar nem j u t n a k ö n á l l ó munkakörhöz , n i n c s meg a k e l l ő 
s z a b a d s á g u k a s a j á t , e g y é n i k e z d e m é n y e z é s h e z . Ez t a s zempon to t a már i d é z e t t e k e n k i -
v ü l csaknem v a l a m e n n y i k ö z ö l t dokumentum h a n g o z t a t j a . K ö z b e v e t ő l e g m e g j e g y z e n d ő , hogy 
az e d d i g i e k é s a t ö b b i , i t t nem r é s z l e t e z e t t ' vé l emények és dokumentumok, egy k i v é t e -
l é v e l , mind a t e r m é s z e t t u d o m á n y o k , r é s z b e n az a l k a l m a z o t t tudományok , s z e m p o n t j á b ó l 
f o g l a l k o z i k a k é r d é s s e l . Az e g y e t l e n k i v é t e l t az a l e v é l k é p e z i , m e l y e t a l o n d o n i 
17 / 
Times ez év f e b r u á r 2 7 - i száma k ö z ö l . ' Ez a l e v é l a r r ó l s zámol b e , hogy h á r k e v é s -
bé é s z r e v e h e t ő e n , de m e g l e h e t ő s e n n a g y m é r t é k b e n m e g f i -
g y e l h e t ő a t u d ó a k i v á n d o r l á s a t á r s a d a l o m - é s 
h u m á n t u d o m á n y o k e s e t é h e n i s . Az okok n a g y j á b ó l h a s o n l ó a k : 
r é s z b e n a n y a g i , r é s z b e n h e l y z e t i e l ő n y ö k k e r e s é s e . 
A f e l m é r é s b ő l k i t ű n i k , hogy a k i v á n d o r l ó k t ö b b s é g e a z u n . " t i s z t a " tudomá-
nyok műve lő i k ö z ü l k e r ü l k i , s ez a m ű s z a k i tudományok t e r ü l e t é r e i s é r v é n y e s , a h o l 
a m é r n ö k - k u t a t ó k á l t a l á b a n a m ű s z a k i a l a p k u t a t á s o k a t műve l -
t é k , i l l e t v e u j h a z á j u k b a n a z t m ü v e l i k . Ennek o k á r a k í s é r e l meg r á v i l á g í t a n i a Times 
s z e r k e s z t ő s é g é h e z i n t é z e t t l e v e l é b e n 1 8 / a b i rminghami Egyetem I p a r i M e t a l l u r g i a i I n -
t é z e t é n e k e g y i k t a g j a . E h o z z á s z ó l ó vé leménye s z e r i n t a m e g f e l e l ő á l l á s h e l y e k h i á n y a 
a f i a t a l t u d ó s o k számára c s a k az érem e g y i k o l d a l a . A másik o l d a l az az a r á n y -
t a l a n s á g , ami az " t i s z t a " és az " a l k a l m a z o t t " tudományok, i l l e t v e a m e g f e l e l ő 
1 7 / U . o . 3 6 7 - 3 6 8 . p . 
1 8 / и . о . 3 7 0 . p . 
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k é p z é s k ö z ö t t v a n . Az a n g o l e g y e t e m e k e n a k é p z é s s ú l y p o n t j a , mind m e n n y i s é g i l e g , 
mind m i n ő s é g i l e g a " t i s z t a " t u d o m á n y o k . Ugyanakkor a z i p a r m e g l e h e t ő -
s e n s z ű k ö l k ö d i k a z a l k a l m a z o t t t u d o m á n y o k k u -
t a t ó i b a n . Az o r s z á g g a z d a s á g i n ö v e k e d é s e e z e n a t é r e n l é n y e g e s e n j o b b a n k i -
e g y e n s ú l y o z o t t k é p z é s i r e n d s z e r t k i v á n , a m i n t e z a t ö b b i f e j l e t t i p a r i o r s z á g e s e t é -
b e n ( E g y e s ü l t Á l l amok , S z o v j e t u n i ó , Német S z ö v e t s é g i K ö z t á r s a s á g ) m e g f i g y e l h e t ő . A 
t i s z t a t e r m é s z e t t u d o m á n y o k t u d ó s a i — a j á n l j a a l e v é l i r ó j a — h e l y e s e b b e n t e n n é k , 
h a a " m e n t s ü k meg a t i s z t a t e r m é s z e t t u d o m á n y o k a t " j e l s z ő h a n g o z t a t á s a h e l y e t t a r e á -
l i s g a z d a s á g i s z ü k s é g l e t e t , n é h á n y i p a r i p r o b l é m á t v e n n é n e k s z e m ü g y r e : e b b e n a z 
e s e t b e n m e g t a l á l n á k h e l y ü k e t h a z á j u k b a n i s . 
A KIVÁNDOROLT TUDÓSOK 
VISSZACSÁBÍTÁSA 
M i n t f e n t e b b i s m e r t e t t ü k , a k i v á n d o r l ó k r é s z b e n ö s z t ö n d í j a k r é v é n , r é s z b e n 
á l l á s k í n á l a t f o l y t á n t á v o z t a k e l N a g y - B r i t a n n i á b ó l . E z e k n e k egy r é a z e v i s s z a t é r t . Az 
1 9 5 0 - 1 9 5 6 . k ö z ö t t a z E g y e s ü l t Á l l amokba t á v o z o t t , é s o n n a n N a g y - B r i t a n n i á b a v i s s z a -
t é r t k é m i k u s o k é s f i z i k u s o k s z á m a r á n y á r ó l s z ó l a k ö v e t k e z ő k i m u t a t á s : 
3 . t á b l á z a t 1 9 / 
Az E g y e s ü l t Á l l a m o k b a 
. t á v o z ó k száma 
A v i s s z a t é r ő k 
száma 
K é m i k u s o k 
a l k a l m a z t a t á s 
ö s z t ö n d í j 
F i z i k u s o k 
a l k a l m a z t a t á s 
ö s z t ö n d í j 
Ö s s z e s e n 
ö s s z e s e n 
110 
407 
517 
137 
127 
264 
12 
169 
181 
2 9 
80 
A t á b l á z a t b ó l k i t ű n i k , hogy a v i s s z a t é r ő k száma a k i n t maradókéhoz k é p e s t 
c s e k é l y . Az a k ö r ü l m é n y a z o n b a n , hogy v a n n a k v i s s z a t é r ő k é s a z a komoly h i á n y , amely 
N a g y - B r i t a n n i á b a n a S z a k e m b e r e k t e r é n m u t a t k o z i k , a r r a k é s z t e t t e a b r i t t u d o m á n y o s 
1 9 / и . о . 3 4 9 . p . 
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s z e r v e k e t , hogy e r ő f e s z í t é s e k e t t e g y e n e k a k i v á n d o r o l t t u d ó s o k 
v i s s z a s z e r z é s é r e , i l l e t v e a t o v á b b i k i v á n d o r -
l á s c s ö k k e n t é s e é r d e k é b e n . Egy e g y e t e m i o k t a t ó b ó l é s v e z e t ő 
k u t a t ó b ó l s z e r v e z e t t b i z o t t s á g j e l e n t ó s é b e n 2 0 / " m i n i m á l i s p r o g r a -
m o t 11 d o l g o z o t t k i . Ez a p rogram a b b ó l i n d u l k i , hogy a k u t a t á s , mint a z 
e g y e t e m i munka s z e r v e s r é s z e , kedvezőbb h e l y e t k e l l k a p j o n az egye temek k e r e t é n b e -
l ü l , ami e l s ő s o r b a n a j o b b a n y a g i körü lmények b i z t o s i t á s á t j e l e n t i . Ezek é r v é n y r e 
j u t t a t á s a e s e t é n r e m é l h e t ő , hogy a k i v á n d o r l á s t l e g a l á b b i s c s ö k k e n t e n i l e h e t . A " m i -
n i m á l i s p rogram" p o n t j a i k ö z ö t t az a l á b b i a k s z e r e p e l n e k : 
1 . Lényegesen e m e l n i k e l l az e g y e t e m i f i z i k a i k u t a t á s r e n d e l k e z é s é r e á l l ó 
p é n z ö s s z e g e k e t . 
2 . Több t a n s z é k e t é s e l ő a d ó i á l l á s t k e l l b i z t o s í t a n i az e g y e t e m e k e n . 
3 . Több t e c h n i k a i s e g é d e r ő r e van s z ü k s é g . 
4 . A k u t a t á s t végző h a l l g a t ó k , i l l e t v e a d o k t o r i f o k o z a t m e g s z e r z é s e v é g e t t 
k u t a t ó m u n k á t végzők számára n ö v e l n i k e l l az a n y a g i j u t t a t á s o k a t . B i z t o s i t a n i k e l l 
t o v á b b á a z t , hogy a z e g y e t e m i t a n s z e m é l y z e t s z a b a d a b b a n u t a z h a s s o n tudományos ö s s z e -
j ö v e t e l e k r e . 
A k r i t i k u s 1 9 5 7 . év u t á n , 1958-ban a n g o l tudományos i n t é z m é n y e k é s o r s z á -
gos h a t á s k ö r ű tudományos s z e r v e k r é s z v é t e l é v e l c s o p o r t o k a t k e z d t e k s z e r v e z n i , me lyek 
az E g y e s ü l t Államokba u t a z v a , m e g k í s é r e l t é k , hogy az o t t maradó b r i t k u t a t ó k a t v i s z -
s z a s z e r e z z é k h a z á j u k s z á m á r a . Az e g y i k l e g u t ó b b i i l y e n b i z o t t s á g a b r i t Atomenerg ia 
H a t ó s á g (Atomic E n e r g y A u t h o r i t y ) , a K ö z s z o l g á l a t i B i z o t t s á g ( C i v i l S e r v i c e Commis-
s i o n ) , a Tudomáiqroe é s I p a r i K u t a t á s o k H i v a t a l a (Depar tmen t o f S c i e n t i f i c and I n -
d u s t r i a l R e s e a r c h - DSIR) é s néhány n a g y , á l l a m o e i t o t t i p a r i s z e r v e z e t t a g j a i b ó l 
a l a k u l t . A b i z o t t s á g v i s s z a t o b o r z ó m u n k á j á t ó l — a "The G u a r d i a n " , 1 9 6 2 . o k t ó h e r 2 2 - i 
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száma s z e r i n t ' — 6 0 - 7 0 f i a t a l k u t a t ó v i s s z a n y e r é s é t v á r j á k . A c i k k s z e r i n t a 
v i s s z a t o b o r z ó munka e g y i k r é s z e a b b ó l á l l , hogy a m e r i k a i ée k a n a d a i l a p o k b a n k e d v e -
ző f e l t é t e l e k e t b i z t o s i t ó b r i t á l l á s h e l y e k e t h i r d e t n e k . E h i r d e t é s e k e t k ö z p é n z e k b ő l 
f i z e t i k , s az 1962 . é v r e 25 000 f o n t r a b e c s ü l t é k a h i r d e t é -
s i k i a d á s o k a t . 
A f e n t i c i k k m e g á l l a p í t j a , hogy ezek a b i z o t t s á g o k e g y r e s i k e r e s e b b munkát 
v é g e z n e k , de u g y a n a k k o r a z t i s megmondja , bogy a v i s s z a t é r é s e k t ö b b s é g e f ő k é n t a 
s z ü l ő h a z á h o z f ű z ő d ő e r ő s " o t t h o n i s z á l a k " - n a k k ö s z ö n h e t ő . Van , a k i nem t u d b e l e i l -
l e s z k e d n i az a m e r i k a i s z e l l e m i é l e t b e , másoknak honvágyuk v a n . Többeket az o t t h o n 
h a g y o t t o s a l á d , vagy i d ő s és e l t a r t á s r a vagy s e g í t é s r e s z o r u l ó s z ü l ő k i r á n t i l e l k i -
2 0 / U .o . 3 5 5 . p . 
2 1 / U . o . 3 5 6 - 3 5 7 . p . 
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i s m e r e t f u r d a l á s b i r v i s s z a t é r é s r e , n o h a j ó l t u d j á k a z t , hogy o t t h o n nem j u t n a k o l y a n 
kedvező körü lmények k ö z é , mint az E g y e s ü l t Á l l a m o k b a n . Ezek a l a p j á n ugy l á t s z i k , 
hogy a b i z o t t s á g o k m u n k á j á n a k s i k e r e i nkább a s z u b j e k t í v mot ívumoknak, m i n t a v a l ó -
ban c s á b i t ó o t t h o n i a n y a g i é s k u t a t á s i körü lményeknek k ö s z ö n h e t ő . 
AZ AMERIKAIAK VELEMENYE 
Az E g y e s ü l t Ál lamok tudományos f o l y ó i r a t a i t ö b b - k e v e s e b b r é s z l e t e s s é g g e l 
22 / 
s z i n t é n i s m e r t e t i k a R o y a l S o c i e t y j e l e n t é s é t é s a z e z z e l k a p c s o l a t o s p r o b l é m á k a t . ' 
Az i s m e r t e t é s e k némi ö n e l é g ü l t s é g g e l á l l a p í t j á k meg, hogy o r s z á g u k m e g f e l e l ő k ö r ü l m é -
n y e k e t t ud b i z t o s í t a n i nagyszámú k ü l f ö l d i tudományos munkásnak , s ezen f e l ü l o t t h o n t 
i s n y ú j t . Véleményük s z e r i n t , ha N a g y - B r i t a n n i a meg a k a r j a g á t o l n i t u d ó s a i n a k a z t az 
e x o d u s á t , o l y a n á l l a p o t o k a t k e l l t e r e m t e n i e , hogy t u d ó s a i j ó l é r e z z é k magukat o t t h o n . 
Az e g y i k c i k k í r ó 2 3 / némi gúnnya l á l l a p í t j a meg, hogy Lord H a i l s h a m , "a m i n i s z t é r i u m 
n é l k ü l i t u d m á n y - m i n i e z t e r " , s z e r v e z e t i l e g k i v ü l á l l a t u d o m á n y p o l i t i k á t f o r m á l ó f ó -
t é i t y e z ő k k ö r é n , в a v a l ó s á g b a n n a g y o n k e v e s e t t u d mondani a b r i t kormány é s a t u d o -
mány k a p c s o l a t á r ó l . Az a m e r i k a i tudományos közvé l emény t t ü k r ö z i a Chemical and En-
g i n e e r i n g News már i d é z e t t c i k k é n e k a k ö v e t k e z ő monda ta : "A b e v á n d o r l ó k száma az 
E g y e s ü l t Államok tudományos munkaçrô g y ü j t ő m e d e n c é j é b e n a l i g h a r u g t ö b b r e 10 s z á z a -
l é k n á l . . . . Többségük azonban k i m e l k e d ő tudómányos h í r n é v n e k ö r v e n d . " 
Ö s s z e á l l í t o t t a : Széke ly D á n i e l 
2 2 / A már i d é z e t t e k e n k i v ü l l á s d még: Chemical and E n g i n e e r i n g News (Was-
h i n g t o n ) , 1963. m á r c . 4 . 2 2 . p . A k é r d é s s e l a l e g t ö b b a m e r i k a i t e r m é s z e t t u d o m á n y o s 
s z a k f o l y ó i r a t f o g l a l k o z o t t . 
2 3 / GREENBERG,D.S.: i . m . 8 9 3 . p . 
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A KUTATÁS HELYZETE A NÉMET SZÖVETSÉGI 
KÖZTÁRSASÁGBAN 
A Német S z ö v e t s é g i K ö z t á r s a s á g b a n már h o s s z a b b i d e j e v i z s g á l a t o k a t f o l y t a t -
n a k a r r a v o n a t k o z ó a n , v a j o n l é p é s t t a r t - e N y u g a t - N é m e t o r s z á g b a n a tudományos k u t a t á s 
a k ü l f ö l d i e r ó f e e z i t é s e k k e l és e r e d m é n y e k k e l . A t a p a s z t a l a t o k é r t é k e l é s é h e z s z ü k s é -
g e s t ö r t é n e l m i v i a s z a p i l l a n t á s s a l v e z e t i be e r r ő l s z ó l ó t a n u l m á n y á t d r . G e r h a r d 
H e s s , 1 / a D e u t s c h e F o r s c h u n g s g e m e i n s c h a f t (Német K u t a t ó k ö z ö s s é g ) e l n ö k e . A Német 
K u t a t ó k ö z ö s s é g , a német tudomány ö n k o r m á n y z a t i s z e r v e k é n t , 1 9 5 1 - b e n a No tgeme in -
s c h a f t d e r d e u t s c h e n W i s s e n s c h a f t (Német Tudomány S z ü k s é g - k ö z ö s s é g e ) é s a D e u t s c h e r 
F o r s c h u n g s r a t (Német K u t a t ó t a n á c s ) e g y e s ü l é s é b ő l s z ü l e t e t t . Ez abban a z i d ő s z a k b a n 
t ö r t é n t , a m i k o r a t u d ó s o k hábo rús okokbó l t ö r t é n t e l h a l á l o z á s á b ó l , v a l a m i n t a h á b o r ú 
e l ő t t i , a l a t t i é s u t á n i nagyszámú e m i g r á c i ó j á b ó l k ö v e t k e z ő h a t a l m a s n e m z e t i v e s z t e s é -
gek i d ő s z a k a l é n y e g é b e n l e z á r u l t , s meg indu l t a f e j l e s z t é s f e l a d a t a i n a k f e l m é r é s e , 
v a l a m i n t az u t á n p ó t l á s k é p z é s e a k u t a t á s c é l j a i r a . Az A t o m e n e r g i a ü g y i M i n i s z t é r i u m 
f e l á l l í t á s a 1 9 5 5 - b e n , ma jd a W i a s e n s c h a f t s r a t (Tudomáiyos T a n á c s ) é l e t r e h i v á s a 1957-
b e n , végü l a n e m z e t k ö z i v i l á g ü r k u t a t á s b a va ló b e k a p c s o l ó d á s 1962-ben b i z o n y í t é k a i 
a n n a k , hogy az NSZK-ban s z á m o t t e v ő e r ő f e s z í t é s t ö r t é n t a ku t a tómunkában mu ta tkozó 
l e m a r a d á s c s ö k k e n t é s é r e é s a l e g f e j l e t t e b b á l l a m o k s z í n v o n a l á n a k e l é r é s é r e . 
AZ 1963. ÉVI FEIMÉRÉS EREDMÉNYEI 
E f á r a d o z á s o k j e l e n t ó s e r edményekke l j á r t a k , ha e g y e l ő r e az u j s z a b a d a l m a k 
számá t és a N o b e l - d i j a s o k k ö r é t t e k i n t v e nem i s s i k e r ü l t az NSZK-nak u t o l é r n i e az 
é l e n j á r ó o r s z á g o k a t . 1 9 6 3 - b a n a n y u g a t n é m e t tudományos k u t a t á s h e l y z e t é n e k é r t é k e l é -
e e c é l j á b ó l v i z s g á l a t o t f o l y t a t o t t a Max P l a n c k t á r s a s á g , a R e k t o r o k K o n f e r e n c i á j a 
é s a K u t a t ó k ö z ö s s é g : e n n e k e r e d m é n y e i r ő l több s a j t ó o r g á n u m b a n b e s z á m o l t a k . 
l / HESS,Gerhard : H ä l t d ie d e u t s c h e F o r s c h u n g S c h r i t t ? ( L é p é s t t a r t - e a n é -
met k u t a t á s a kü l fö ldde l? ) = F r a n k f u r t e r A l lgeme ine Z e i t u n g ( F r a n k f u r t ) , 1 9 6 3 . j u l i u s 
1 0 . M e l l é k l e t 1 1 . p . 
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A VIZSGÁLAT MUNKAMÓDSZERE 
Az e l emzéshez s z ü k s é g e s s o k o l d a l ú t a p a s z t a l a t - s z e r z é s és a l a p o s t á j é k o z ó d á s 
é r d e k é h e n e l ő b b a t e r m é s z e t t u d o m á n y o k és m ű s z a k i tudományok e l ő r e m e g h a t á r o z o t t t e -
r ü l e t é n e k e r e d m é n y e i t é s p r o b l é m á i t t á r t á k f e l . E l h a t á r o z t á k , hogy a m a t e m a t i k a , f i -
z i k a , kémia , geo- tudományok ( g e o f i z i k a , e z e n b e l ü l f ö l d k é r e g , f ö l d - m á g n e s s ó g i , i o -
n o s z f é r a k u t a t á s ) , a műszak i tudományok t e r ü l e t é r ő l p e d i g az é p í t é s z e t , bánya- é s 
k o h á s z a t - f e j l e s z t é s i ( n y e r s a n y a g o k k a l ) , g é p g y á r t á s , t e c h n o l ó g i a ós e l e k t r o t e c h n i k a 
h a l a d á s á t é r i n t ő v i z s g á l a t o k r a s z o r í t k o z n a k . 
A f e l m é r é s munkamódszerének k i a l a k í t á s a m e g l e h e t ő s e n sok f e j t ö r é s s e l j á r t . 
Az e l s ő f e l a d a t annak m e g á l l a p í t á s a v o l t , m i r e k í v á n n a k e g y é r t e l m ű v á l a s z t k a p n i . 
E r r e v o n a t k o z ó a n k é t k é r d é s b e n e g y e z t e k meg: 1 . Az e m i i t e t t t e r ü l e t e k e n mely r é s z t e -
r ü l e t e k e n t a p a s z t a l h a t ó a k u t a t á s b a n e l m a r a d á s a n e m z e t k ö z i s z i n t t ő l , h o l h a l a d n a k 
e g y ü t t a k ü l f ö l d d e l a mi lyen — u t ó b b i t f e l ü l m ú l ó — k i e m e l k e d ő e redmények m u t a t k o z -
n a k ? 2 . Az e l ő b b e m i i t e t t t ö r t é n e l m i kö rü lményeken k i v ü l , m i lyen i d ő s z e r ű a k a d á l y o z ó 
t é n y e z ő k okozzák a l e m a r a d á s t ? 
Az egyes t e r ü l e t e k k u t a t á s i e r e d m é n y e i n e k és p r o b l é m á i n a k ö s s z e g e z é s é t , 
k o n k r e t i z á l á s á t c é l z ó munka a l a p j á u l r é s z b e n az é r i n t e t t s z a k t e r ü l e t e k h í r n e v e s t u -
d ó s a i n a k s e g í t s é g é t v e t t é k i g é n y b e ( k é r d ő i v e n t i s z t á z t á k , mi lyen s z e m p o n t o k r a k i t e r -
j e d ő e n é s hogyan j a v a s o l j á k v é g r e h a j t a n i a z é r t é k e l é s t s egy r é s z ü k e t annak g y a k o r -
l a t i m e g v a l ó s í t á s á b a i s b e v o n t á k ) , r é s z b e n p e d i g f e l d o l g o z t á k a f e n t i k é r d é s e k r e v o -
n a t k o z ó r e n d e l k e z é s r e á l l ó k o n g r e s s z u s i b e s z á m o l ó k a t , j e g y z ő k ö n y v e k e t , e m l é k i r a t o k a t 
a K u t a t ó k ö z ö s s é g m u n k a t á r s a i n a k t a p a s z t a l a t a i t , v a l a m i n t az i n t é z m é n y e k h e z k ü l d ö t t 
k é r d ő i v e k r e a d o t t v á l a s z o k a t . É r t é k e l é s e i k e t " e l l e n p r ó b á k " b e i k t a t á s á v a l e l l e n ő r i z -
t é k , s a z o k e z t k ö v e t ő e n i s h e l y e s e k n e k b i z o n y u l t a k . 
A LEGFONTOSABB VIZSGÁLATI 
TAPASZTALATOK 
M e g á l l a p í t o t t á k , hogy az NSZK a k l a s s z i k u s t u d o m á n y t e 
r ü l e t e k e n , i l l e t v e k l a s s z i k u s k u t a t á s i m ó d s z e 
r e k a l k a l m a z á s a t e r é n m e g ő r i z t e n e m z e t k ö z i l e 
r é g r ő l e l i s m e r t , j e l e n t ő s r a n g j á t , t e l j e s i t m é n y e m e g f e -
l e l ő e n f e j l ő d ö t t , s e l é r i a k ü l f ö l d i e r e d m é n y e k e t . N e m t a r t a z o n b a n 
l é p é s t a z o k k a l a k l a s s z i k u s t u d o m á n y o s h a t á r t e r ü l e t e -
k e n f o l y ó é s az u t ó b b i a k k ö z ö t t k i f e j l ő d ö t t — t ö b b szakma t u d ó s a i n a k e g y ü t t 
működésé t k ö v e t e l ő — k u t a t ó m u n k á b a n . E l m a r a d á s m u t a t k o z i k az o l y a n i r á n y ú k u t a t á s -
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b a n , mely e d d i g i s m e r e t l e n munkamódszerek , u j t e c h n i k a é s e l j á r á -
s o k k i k í s é r l e t e z é s é t c é l o z z a . Eza h e l y z e t j e l l e m z i r é s z b e n az a m e r i k a i a k á l t a l 
" b i g s c i e n c e s " - n e k n e v e z e t t a l k a l m a z o t t k u t a t á s i t e r ü l e t e k e t i s . 
Az e g y e s t u d o m á n y t e r ü l e t e k e t i l l e t ő e n a t a p a s z t a l t a k a t a k ö v e t k e z ő k é p p e n 
é r t é k e l i Hess p r o f e s s z o r b e s z á m o l ó j a : 
A m a t e m a t i k a t e r ü l e t é n kedvezőnek mondható az u n . " t i s z t a " m a t e -
m a t i k a kö rében f o l y t a t o t t k u t a t ó m u n k a ; l e m a r a d á s m u t a t k o z i k a z o n b a n az a l k a l m a z o t t 
m a t e m a t i k a - - t ö b b e k k ö z ö t t a k ü l ö n f é l e tudományágakban t é r t h ó d i t ó , p l . a b i o l ó g i a i -
é s k ö z g a z d a s á g i - m a t e m a t i k a i k u t a t á s o k e r e d m é n y e i b e n . 
A f i z i k a i k u t a t á s o k k a l k a p c s o l a t o s é s z l e l e t e k e g y e n e t l e n k é p e t a d -
t a k : néhány t e r ü l e t j e l e n t ő s e r edménye i m e l l e t t , e g é s z e n e l h a n y a g o l t a k i s a k a d t a k , 
e z e k k e l k a p c s o l a t b a n még n y i l v á n v a l ó a n nem b i z o n y u l t a k e l é g g é h a t é k o n y n a k a z Atom-
e n e r g i a ü g y i M i n i s z t é r i u m f e j l e s z t é s i e r ő f e s z i t é s e i . Ez u t ó b b i a k f o k o z á s á t m o s t , az 
u j a t o m k u t a t á s i p rogram k e r e t é b e n , i r á n y o z t á k e l ő . 
A k é m i a h e l y z e t e ö s s z e f o g l a l ó a n kedvezőbbnek m u t a t k o z o t t a f i z i k á é -
n á l : a k u t a t á s á l t a l á b a n l é p é s t t a r t o t t a k ü l f ö l d i t e l j e s i t m ó n y e k k e l , s ő t b i z o n y o s 
v o n a t k o z á s b a n v i l á g v i e z o n y l a t b a n é l e n j á r , e l s ő s o r b a n a " p r e p a r a t i v " kémiában . A b i o -
k é m i a , p é l d á u l a v i r u s k u t a t á s , a p r e p a r a t i v enzymolog ia és h o r m o n k u t a t á s v o n a t k o z á -
s á b a n k ü l ö n ö s e n e l ő n y ö s e k a z e redmények , h á l a egy s o r Max P l a n c k i n t ézmény c é l r a t ö r ő 
munkásságának . Ugyanakkor e c e n t r á l i s j e l e n t ő s é g ű t e r ü l e t e k e n b e l ü l i s t a p a s z t a l h a t ó 
r é s z l e g e s l e m a r a d á s : a k é m i a i m i k r o b i o l ó g i a , i m m u n b i o l ó g i a , m o l e k u l á r i s b i o l ó g i a v o -
n a t k o z á s á b a n , aminek oka a s z é l e s k ö r ű ku ta tómunka h i á n y á b a n k e r e s e n d ő . 
Néhány o l y a n k é m i a i k u t a t á s i t e r ü l e t sem t a r t o t t l é p é s t az u t ó b b i i d ő b e n a 
v i l á g s z í n v o n a l l a l , amelyen a z e l ő t t é l e n j á r ó a k v o l t a k a német e r edmények . Közü lük n é -
hány l e g f o n t o s a b b a z a n a l i t i k u s kémia ( m i n d e n e k e l ő t t azon r é s z e i , me lyek modern f i z i -
k a i m ó d s z e r e k r e t á m a s z k o d n a k ) , a s z e r k e z e t k u t a t á s , a f i z i k a i s z e r v e s kémia , é s á l -
t a l á n o s s á g b a n a k é m i a - e l m é l e t t e r ü l e t e . E l é g t e l e n ü l f e j l ő d ö t t a m ű s z a k i kémia i s 
N y u g a t - N é m e t o r s z á g b a n . Az e l ö l j á r ó b a n ö s s z e f o g l a l ó 1ag i s m e r t e t e t t j e l e n s é g e k a kémia 
v o n a t k o z á s á b a n i s s zembe tűnően j e l e n t k e z n e k : azokon a t e r ü l e t e k e n t a p a s z t a l t á k a legnagyobb 
lemaradást , a h o l a f e j l e s z t é s h e z k ü l ö n f é l e szakmáju t u d ó s o k ö s s z e h a n g o l t k u t a t ó m u n k á -
j a , r e n d s z e r e s e g y ü t t m ű k ö d é s e s z ü k s é g e s . 
A g e o - t u d o m á n y o k h e l y z e t é t i l l e t ő e n l e n d ü l e t e s f e j l ő d é s mu-
t a t k o z i k a f ö l d k é r e g , f ö l d m á g n e s e s s é g , i o n o s z f é r a k u t a t á s v o n a t k o z á s á b a n , nagy a l e -
m a r a d á s v i s z o n t az o c e a n o g r á f i a t e r ü l e t é n . A g e o l ó g i a ée g e o d é z i a n a g y a r á n y ú f e j l e s z -
t é s é t a n e m z e t k ö z i k u t a t á s i t e r v e k b e t ö r t é n ő b e k a p c s o l ó d á s t ó l v á r j á k . 
Az é p í t é s z e t i k u t a t á s o k e r e d m é n y e s s é g é t k i e l é g í t ő n e k t a l á l t a a 
v i z s g á l a t a t a l a j m e c h a n i k a , a s z e r k e z e t t a n , az é p i t ő a n y a g - e l ő á l l i t á s , v a l a m i n t az 
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ú t é p í t é s t e r é n , e z z e l szemben zömében k o r s z e r ű t l e n e g y e l ő r e a k o r r ó z i ó g á t l á s á t , kü-
l ö n l e g e s h e g e s z t é s i e l j á r á s o k k i d o l g o z á s á t c é l z ó k u t a t á s m ó d s z e r e . 
A b á n y á s z a t t e r ü l e t é n f o l y t a t o t t ku ta tómunka m e g l e h e t ő s e n k e d v e -
z ő t l e n ü l a l a k u l t , s h a s o n l ó az á l t a l á n o s kép a k o h á s z a t v o n a t k o z á s á b a n i s . 
Ez nem j e l e n t i a z t , hogy egyes t e r ü l e t e k e n , a bányák k i a k n á z á s a , az ön tödék m o d e r n i -
z á l á s a é s más r é s z l e t k é r d é s e k t e k i n t e t é b e n k i z á r ó l a g e g y h e l y b e n t o p o g á s l e n n e t a p a s z -
t a l h a t ó , i n k á b b az u j k u t a t ó i c é l k i t ű z é s e k , a f é m f e l d o l g o z á s u j n y e r s a n y a g a i n a k , e l -
j á r á s a i n a k k i m u n k á l á s a t e r é n v a n , a k ü l f ö l d d e l ö s s z e v e t v e , j e l e n t ó s h á t r á n y b a n az 
NSZK. Na^r e r ő f e s z í t é s e k e t i g é n y e l a r a k é t a - és r e a k t o r t e c h n i k a számára a l k a l m a s 
n y e r s a n y a g o k k i k í s é r l e t e z é s e i s , mer t e t é r e n a g g a s z t ó n a k t a l á l t á k a nyuga tnéme t ku-
t a t á s l e m a r a d á s á t a n e m z e t k ö z i é l v o n a l h o z k é p e s t . 
A g é p i p a r b a n s z i n t é n é l e s e n t ü k r ö z ő d ö t t a b e v e z e t ő b e n e m i i t e t t 
a l a p e l l e n t é t : a k l a s s z i k u s t e r ü l e t e k s z é p e n f e j l ő d t e k , m e g f e l e l ő v o l t a ku ta tómunka 
e r e d m é n y e s s é g e , mig a g é p g y á r t á s modern t e r ü l e t e i é s i r á n y z a t a i — melyek u j matema-
t i k a i é s f i z i k a i v a l a m i n t kémia i e redmények a l k a l m a z á s á t i g é i t y l i k — , nagymér t ékben 
e l h a n y a g o l t a k . K ü l ö n ö s e n sok a p ó t o l n i v a l ó az a u t o m a t i k u s i r á n y i t ó - és s z a b á l y o z ó 
b e r e n d e z é s e k , t o v á b b á a l é g i - é s v i l á g ü r k u t a t á s , a r a k é t a és r e a k t o r - t e c h n i k a , v a l a -
m i n t a modern e n e r g i a á t a l a k i t á s t e r ü l e t é n f o l y ó k u t a t á s b a n , me lyek mind h a t a l m a s 
p é n z ü g y i e s z k ö z ö k e t k ö v e t e l n e k . 
Az e l e k t r o t e c h n i k á b a n u g y a n c s a k h a s o n l ó a k é p : j ó l h a -
l a d t a munka a k o n v e n c i o n á l i s e r ő s á r a m ú t e c h n i k á b a n és a v i l l a r a o s g é p g y á r t á s b a n , v i -
s z o n t k i f e j e z e t t e n v i s s z a m a r a d o t t az e l e k t r o n i k a , a h i r k ö z l é s é s m é r é s t e c h n i k a f e j -
l e s z t é s é t c é l z ó k u t a t á s . 
A LEMARADÁS OKAI 
A második k é r d é s s e l k a p c s o l a t o s v á l a s z o k é r t é k e l é s é n é l k i v i l á g l o t t , hogy a 
m e g f e l e l ő e redményeke t h i z t o s i t ó k u t a t ó m u n k á t s o k t e r ü l e t e n e l s ő s o r b a n nem a r e n d e l -
k e z é s r e á l l ó a g y a g i t á m o g a t á s e l é g t e l e n s é g e okozza ( b á r ez i s f e l m e r ü l t sok v o n a t k o -
z á s b a n ) , hanem egyéb t é n y e z ő k , amelyek m e g s z ü n t e t é s é r e évek ó t a t ö r e k s z e n e k a t u d ó -
s o k . A n e h é z s é g e k k ö z t i g e n j e l e n t ő s t é n y e z ő az egye temek t ú l z s ú f o l t s á g a , a t a n e r ő k 
nagy o k t a t á s i és v i z s g á z t a t á s i m e g t e r h e l é s e , ami e n e r g i á j u k zömét f e l e m é s z t i . F e l v e -
t ő d ö t t t o v á b b á , hogy a szakemberek é s k u t a t ó k hagyományos k é p z é s i r e n d e z e r e , a f a -
k u l t á s o k merev e l h a t á r o l t s á g a , a k o n v e n c i o n á l i s v i z s g a r e n d s z e r k é n y s z e r e , a k l a s z -
s z i k u s t a n t e r v m e g c s o n t o s o d á s a , az i n t é z e t e k e g y m á s t ó l v a l ó e l s z i g e t e l t s é g e , ami 
a k a d á l y o z z a más t u d o m á n y t e r ü l e t e k r e t ö r t é n ő " k i r á n d u l á s o k " l e h e t ő s é g é t , s z i n t é n f o n -
t o s oka a k u t a t á s e m i i t e t t v o n a t k o z á s o k b a n t a p a s z t a l h a t ó l e m a r a d á s á n a k . E z e k k e l ma-
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g y a r á z h a t ó f ő l e g a tudományos h a t á r t e r ü l e t e k e n f o l y t a t o t t ku ta tómunka e l é g t e l e n f e j -
l ő d é s e , h e l y e n k é n t megdöbbentő e l h a n y a g o l t s á g a . 
AZ NSZK-BAN FOLYÓ KUTATÓMUNKA ELŐTT ÁLLÓ LEGFONTOSABB FELADATOK 
I n t é z k e d é s e k e g é s z s o r o z a t a s z ü k s é g e s , amelyek l e h e t ő v é t e s z i k az e l m a r a -
d o t t k u t a t á s i t e r ü l e t e k g y o r s f e l f e j l ő d é s é t a v i l á g s z í n v o n a l r a , s e z z e l b i z t o s í t j á k 
a t e r m é s z e t t u d o m á n y o s é s műszak i - tudományos h a l a d á s e l ő f e l t é t e l e i t e t e r ü l e t e k e n i s 
az NSZK-han, á l l a p í t j a meg a j e l e n t é s , s h o z z á f ű z i : a t u d o m á r y j ö v ő j e f ü g g e t t ő l 
Ny uga t - Né m e t o r s z á g h a n . 
A j a v a s o l t i n t é z k e d é s e k c é l j á u l a f a k u l t á s o k e l k ü l ö n i t e t t s é g ó n e k l a z í t á s á t , 
az i n t é z e t e k r u g a l m a s a b b s z e r v e z é s é t , e z é l e e e h h k ö r ü k u t a t ó i e g y ü t t m ű k ö d é s k i a l a k í t á -
s á t , s z a h a d a h h , k e l l e m e s e b b munkakörülmények b i z t o s í t á s á t , t ö h h f ü g g e t l e n í t e t t k u -
t a t ó i s t á t u s l é t e s í t é s é t , a tudományos i n t é z e t e k és egye t emek k o o p e r á c i ó j á t k e l l k i -
t ű z n i . Mindez t e r v s z e r ű m e g o l d á s t é s t o v á b b i f i n a n s z í r o z á s i e s z k ö z ö k e t , f e j l e t t e b b 
i r á n y í t ó é s s z u b v e n c i o n á l á s ! m ó d s z e r e k e t i g é n y e l az i l l e t é k e s s z e r v e z e t e k t ő l és f ő -
h a t ó s á g o k t ó l . 
Rá k e l l i r á n y í t a n i a k u t a t ó k f i g y e l m é t a z e l m a r a d o t t t e r ü l e t e k r e , s o k o l d a l ú -
an ö s z t ö n ö z v e őke t a z o k f e j l e s z t é s é r e . Ennek é r d e k é b e n a Német K u t a t ó k ö z ö s s é g már 
r é g e b b e n " s u l y p o n t p r o g r a m o t " d o l g o z o t t k i ^ / a m e l y n e k f o k o z o t t anyag i é a e r k ö l c s i t á -
m o g a t á s á t k é r i most a k o r m á n y t ó l . A " s ú l y p o n t - p r o g r a m " k i a l a k í t á s á n á l a k u t a t á s 
n a g y a r á n y ú m e g s e g í t é s e v e z é r e l t e a z e m i i t e t t s z e r v e z e t e t , me lynek t e v é k e n y e é g e e g y é b -
kén t az a l á b b i t e r ü l e t e k r e t e r j e d k i : 
a / k u t a t á s o k f i n a n c i á l i s t á m o g a t á s a , 
b / k u t a t ó k e g y ü t t m ű k ö d é s é n e k e l ő m o z d í t á s a , 
с / tudományos k é r d é s e k m e g b e s z é l é s e k ü l ö n f é l e h a t ó s á g o k k a l , 
d / tudományos t a n á c s a d á s a h a t ó s á g o k n a k , 
e / k u t a t ó i s zakemberek u t á n p ó t l á s á n a k , k é p z é s é n e k t á m o g a t á s a . 
A Német K u t a t ó k ö z ö s s é g e d d i g i m u n k á j á r ó l a k ö z e l m ú l t b a n a d o t t r é s z l e t e s 
3 / 
t á j é k o z t a t á s t d r . V . v .Massow, ' e s z e r v e z e t m u n k a t á r s a , m e l y b e n egyben f e l v e t i , hogy 
f o k o z o t t a n k e l l f o l y t a t n i az e d d i g b e v á l t m ó d s z e r e k a l k a l m a z á s á t a k u t a t á s f e j l e s z -
t é s é r e , s k i e m e l i k ö z ü l ü k az a l á b b i a k a t : 
2 / D e u t s c h e F o r s o h u n g s gerne i n s c h a f t - A u f b a u und A u f g a b e n , Wiesbaden 1960.108 p . 
D e u t s c h e F o r s c h u n g s g e m e i n s c h a f t - A u f g a b e n und F i n a n z i e r u n g , Wiesbaden 
1 9 6 1 . 87 p . MTA 
3 / Das Schwerpunktprogratmi d e r D e u t s c h e n F o r s c h u n g s g e m e i n s c h a f t . (A Német 
K u t a t ó k ö z ö s s é g s ú l y p o n t p r o g r a m j a . ) Die Umschau i n W i s s e n s c h a f t und T e c h n i k ( F r a n k -
f u r t a . M . ) 1 9 6 3 . 8 . n o . 
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1 . A K u t a t ó k ö z ö s s é g a " s z ű k - k e r e s z t m e t s z e t n e k " m u t a t k o z ó t u d o m á n y o s - k u t a t á s i 
t e r ü l e t e k f e l l e n d í t é s é r e k i k é p z ő t a n f o l y a m o k a t s z e r v e z e t t é s f i n a n s z í r o z o t t , v e n d é g -
p r o f e s s z o r o k a t h í v o t t meg , t a n u l m á n y i ö s z t ö n d i j a k a t t e r e m t e t t k ü l f ö l d i t a p a s z t a l a t o k 
á t v é t e l é r e . 
2 . A különböző t e r ü l e t e k k u t a t ó i n a k k ö z e l e b b h o z á s á r a ( p l . a u t o m a t i k u s s z á -
m o l ó b e r e n d e z é s e k k o n s t r u á l á s a k a p c s á n ) t a n á c s k o z ó - c s o p o r t o k a t , s z a k b i z o t t s á g o k a t , 
k o l l o k v i u m o k a t h i v o t t é l e t r e és r e n d e z e t t , 
3 . U j k u t a t ó i f e l s z e r e l é s e k , gépek , s e g é d e s z k ö z ö k b i z t o s í t á s á v a l t á m o g a t t a 
u j e redmények e l é r é s é t . (A k ö z e l j ö v ő b e n k é s z ü l e l p l . egy o c e a n o g r á f i a i k u t a t á s o k r a 
s p e c i a l i z á l t h a j ó f e l s z e r e l é s e , ami é r d e k l ő d é s t k e l t és mode rn munkamódszerek a l k a l -
m a z á s á r a ad l e h e t ő s é g e t e t e r ü l e t e n . ) 
4 . Több n e m z e t k ö z i k u t a t á s i t e r v b e s i k e r e s e n k a p c s o l ó d o t t be a z NSZK, a ez 
i g e n j ó t é k o n y a n h a t o t t a z a d o t t t e r r é n u m o k f e j l ő d é s é r e ; e z é r t a jövőben b ő v i t e n i 
k e l l az i l y e n p r o j e k t u m o k k ö r é t . 
Hess p r o f e s s z o r kü lön t a n u l m á n y t s z e n t e l t a Német K u t a t ó k ö z ö s s é g f e l a d a t a i 
4 / 
é s m u n k a s t í l u s a p r o b l é m á i n a k , ' m e l y b e n az e d d i g e m i i t e t t e k e n túlmenő s z e m p o n t o k r a 
é s t e n n i v a l ó k r a i s r á m u t a t o t t . 
A TUDÓSOK KÖVETELÉSEI 
I d e t a r t o z i k a f o l y a m a t b a n l e v ő e g y e t e m i r e f o r m v é g r e h a j t á s á n a k e l ő s e g í t é s e , 
mely az e d d i g i n é l t ö b b l e h e t ő s é g e t b i z t o s i t az o k t a t ó k n a k a ku ta tómunka c é l j a i r a , s 
komoly l é p é s t j e l e n t a k é p z é s k o r s z e r ű s í t é s e i r á n y á b a n i s . Nagy f o n t o s s á g ú n a k t a r t j a 
t o v á b b á a K u t a t ó k ö z ö s s é g é s az á l l a m k a p c s o l a t á n a k , e g y ü t t m ű k ö d é s é n e k j a v i t á s á t . A 
t u d ó s o k e k é p v i s e l e t i s z e r v e több s z a b a d s á g o t é s b i z a l m a t k é r az á l l a m i i r á n y i t ó s z e r -
v e k t ő l a k u t a t á s i t émák m e g v á l a s z t á s a , i l l e t v e a z anyag i e s z k ö z ö k f e l h a s z n á l á s a t e -
r é n . H e l y e s e b b l enne u t ó b b i v o n a t k o z á s b a n az e g y e s i n t é z e t e k k e l é v e n k é n t kü lön megbe-
s z é l t f i n a n s z í r o z á s i k e r e t e k h e l y e t t e g y e t l e n k ö z ö s p é n z ü g y i a l a p 
l é t e s í t é s e , melyből m i n d e n k u t a t á s i c é l r a , a n n a k f o n t o s s á g a s z e r i n t , k i u t a l n á k a 
s z ü k s é g e s , i l l e t v e l e h e t s é g e s ö s s z e g e k e t . 
Az a l a p v e t ő k u t a t á s o k k o r l á t o z á s a n é l k ü l k e l l e n e a ""big s c i e n c e s " és egy 
s o r más t e r ü l e t e n — m e l y e k e t a s ú l y p o n t - p r o g r a m b a n n a g y r é s z t e l ő r e m e g h a t á r o z h a t n á -
nak — a f e j l e s z t é s t f o k o z o t t a n y a g i a k r e n d e l k e z é s r e b o c s á t á s á v a l , l e n d ü l e t e s e b b é 
4 / HESS,G.: F r e i h e i t und P l a n u n g . A u f g a b e n und A r b e i t s w e i s e d e r D e u t s c h e n 
F o r s c h u n g s g e m e i n s c h a f t . ( S z a b a d s á g é s t e r v e z é s . A Német K u t a t ó k ö z ö s s é g f e l a d a t a i é s 
munkamódsze re . ) 1963. D i e Umschau i n W i s s e n s c h a f t und T e c h n i k ( F r a n k f u r t a . M . ) , 1 9 6 3 . 
7 . n o . 
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t e n n i , ugyanakkor ezek g y o r e i t o t t e l ő r e h a l a d á s a é r d e k é b e n l e k e l l e n e és l e h e t n e mon-
d a n i kevésbé f o n t o s , k i s e b b j e l e n t ő s é g ű k u t a t ó m u n k á k f i n a n s z i r o z á s á r ó l . Az e z z e l 
k a p c s o l a t b a n f e l m e r ü l ő h i b a l e h e t ő s é g e k c s ö k k e n t é s é r e a K u t a t ó k ö z ö s s é g s a Tudományos 
Tanács e l ő z e t e s v i z s g á l a t o k , i l l e t v e t á j é k o z ó d á s u t á n j á r u l n a c s a k h o z z á a k u t a t ó k 
t e r v e i n e k f i n a n s z í r o z á s á h o z . 
KUTATÁS ÉS TERMELÉS 
Az á l l a m i s z e r v e k n e k g y a k o r l a t i l a g i s t udomásu l k e l l e n e v e n n i ö k , hogy a 
t e r m e l é s f e j l e s z t é s e és k o r s z e r ű s í t é s e a tudományos v í v m á n y o k t ó l f ü g g , a ku ta tómunka 
k i s z é l e s í t é s e t e h á t e l s ő r a n g ú é r d e k a az o r s z á g n a k , s s z ü k s é g e s , hogy ez a t é n y az 
a n y a g i a k t e r é n i s k i f e j e z é s r e j u s s o n . E h e l y e t t még a z e d d i g i e k h e z k é p e s t i s b i z o n y o s 
k o r l á t o z á s o k t a p a s z t a l h a t ó k , ami n y u g t a l a n s á g o t k e l t é s v e s z é l y e z t e t i a ku ta tómunka 
f o l y a m a t o s s á g á t . A tudomány manapság v i l á g s z e r t e s z é d ü l e t e s i r amban f e j l ő d i k , s ez 
k ü l ö n ö s e n nagy f e l e l ő s s é g e t r ó minden o r s z á g r a , e g y r e g y o r s a b b munkatempóra k é s z t e t i 
a z o k a t , a k i k nem a k a r n a k l e m a r a d n i v é g l e g e s e n a v e r s e n y b e n . E f e l e l ő s s é g b ő l , ame lye t 
j e l e n l e g t u l n y o m ó l a g az á l l a m v i s e l , k é r az e d d i g i n é l nagyobb r é s z t magának a Ku ta -
t ó k ö z ö s s é g . Ez a z é r t s z ü k s é g e s , mer t a k u t a t ó k j o b b a n e l ő r e l á t j á k az u j tudományos 
i r á n y z a t o k k i b o n t a k o z á s á t , a l a p o s a b b a n é s i d e j e k o r á n k é p e s e k m é r l e g e l n i az e s e t l e g e s 
s ú l y p o n t - v á l t o z á s o k a t , m i n t az á l l a m i s z e r v e k , k ö z t ü k a p é n z ü g y i h a t ó s á g o k . Ez nem 
a z t j e l e n t i , hogy a K u t a t ó k ö z ö s s é g l e b e c s ü l i a z o k a t a t e r m é s z e t e s köve t e imé ínyeket, 
m e l y e k e t az á l l a m a tudomány i r á n t h o n v é d e l m i é s egyéb t á r s a d a l m i f o n t o s s á g ú okokból 
t á m a s z t , s a m e l y e k e t a k u t a t ó k n a k t e l j e s i t e n i ö k k e l l , h a n g s ú l y o z z a a t a n u l m á n y . Az 
e g y ü t t m ű k ö d é s s a f e l a d a t o k m e g h a t á r o z á s a t e r ü l e t ' n azonban b i z o n y o s m é r t é k i g v á l -
t o z t a t n i k e l l az e d d i g i munkamódszereken . A l a p v e t ő k é r d é s e z z e l k a p c s o l a t b a n a h o s z -
s z u l e j á r a t u tudományos k u t a t ó t e r v e k p r o b l é m á j a . A K u t a t ó k ö z ö s s é g v e z e t ő s é g e , t ö b b 
k e d v e z ő t l e n t a p a s z t a l a t a l a p j á n , most már e l t e k i n t az 5 - 1 0 é v e s t e r v e k b e t e r j e s z t é -
s é t ő l , mert a z u j tudományos i r á n y z a t o k j e l e n t k e z é s e , u j f e l f e d e z é s e k é s a z o k h a t á s a 
e l a v u l t t á t e h e t i k a z o k a t . Az évenkén t m e g v i t a t o t t k u t a t á s i program h e l y e t t - - mely 
mos t a f i n a n s z í r o z á s e l ő f e l t é t e l e a v e z e t ő s é g r é s z é r ő l — e l é g v o l n a a s ú l y p o n t i 
p rogram e l f o g a d á s a , i l l e t v e annak m e g h a t á r o z á s a , h o ^ azon k i v ü l e s ő , de j e l e n t ő s n e k 
e l i s m e r t k u t a t á s o k r a mennyi pénz j u t t a t h a t ó . ( l 9 6 2 - b e n a Német K u t a t ó k ö z ö s s é g t e l -
j e s k ö l t s é g v e t é s e 100 m i l l i ó DM v o l t , e b b ő l 80 m i l l i ó t k ö l t ö t t e k a k u t a t ó m u n k á k t á -
m o g a t á s á r a ; 35 m i l l i ó DM-et j u t t a t t a k a s ú l y p o n t i p rogramban s z e r e p l ő témákon d o l -
gozóknak , a fennmaradó 45 m i l l i ó t p e d i g a z e z e n k i v ü l á l l ó k u t a t ó k n a k . ) 
A k ö z v e t l e n t á m o g a t á s s z é l e a i t é s e m e l l e t t t o v á b b r a i s 
b ő v i t é s r e szoru l a k ö z v e t e t t s e g i t s é g : s z á m i t ó - k ö z p o n t o k s z a p o r i t á s a , 
e l e k t r o n i k u s f e l s z e r e l é s e k g a z d a g i t á s a , a tudományos k ö n y v t á r a k h á l ó z a t á n a k é s á l l o -
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mányának gyors f e j l e s z t é s e , k ü l ö n f é l e a l a p í t v á n y o k , ö s z t ö n d í j a k k ö r é n e k k i t e r j e s z t é -
s e , a tudományos p u b l i k á c i ó k s e r k e n t é s e és s z u b v e n c i o n á l á s a t a r t o z i k t ö b b e k k ö z t e z e k 
s o r á b a . Ugyancsak c é l s z e r ű n e k b i z o n y u l t — f ó l e g az a l k a l m a z o t t k u t a t á s o k t e rü l e t én — 
néhány á l l a n d ó b i z o t t s á g l é t r e h o z á s a , ami l e h e t ő v é t e s z i a h e l y e s t á m o g a t á s i e s z k ö -
zök m e g h a t á r o z á s á t a h a t á r k u t a t á s o k n á l . E z e k t ő l e l t é r ő c é l ú a k , de s z i n t é n h a s z n o s a k -
nak b i z o n y u l t a k a K u t a t ó k ö z ö s s é g b i z o t t s á g a i , me lyek egy b i z o n y o s k é r d é s v i z s g á l a t á -
r a a l a k u l n a k ( p l . a l e v e g ő t i s z t á n t a r t á s a , z a j k u t a t á s ) s ennek s o r á n együ t tműködnek 
k ü l ö n f é l e i n t é z m é n y e k k e l és l a b o r a t ó r i u m o k k a l . 
Az eredmények m e l l e t t f i g y e l e m b e veendők a K u t a t ó k ö z ö s s é g h i á n y o s s á g a i i s , 
me lyek köz t g y a k r a n e m i i t i k meg b ü r o k r a t i k u s m u n k a m ó d s z e -
r é t , é s a z t , hogy nem e l é g g é mozgékony, i l l e t v e r u g a l m a s . U t ó b b i n a k e l l e n e s z ó l , 
hogy 10 év a l a t t az e r e d e t i t e r v é h e n f o g l a l t k u t a t á s i t é m á i n a k min tegy ö t v e n s z á z a -
l é k á t u j a k v á l t o t t á k f e l . Az ü g y i n t é z é s e g y s z e r ű s í t é s e c sak akko r é r h e t ő e l a k i v á -
« 
n a t o s m é r t é k b e n , ha s i k e r ü l az á l l a m i s z e r v e k k e l v a l ó k o o p e r á c i ó t m e g f e l e l ő e n k i é -
p í t e n i , s igy g y o r s a b b é s e redményesebb munkát b i z t o s í t a n i . 
Ö s s z e á l l í t o t t a : d r . B i r ó K l á r a 
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FIGYELŐ 
A s z o c i a l i s t a 
o r s z á g o k 
t u d o m á n y o s 
a k a d é m i á i n a k 
e g y ü t t m ű k ö d é s e 
A KGST- t ago r szágok kommunista 
é s m u n k á s p á r t j a i e l s ő t i t k á r a i n a k 1962 . 
j u n i u s b a n Moszkvában t a r t o t t é r t e k e z l e -
t e nagy f i g y e l m e t s z e n t e l t a s z o c i a l i s -
t a o r s z á g o k tudományos éa műszak i e g y ü t t -
működése k é r d é s e i n e k . A s z o c i a l i s t a o r -
s z á g o k tudományos a k a d é m i á i gyümölcsöző 
e g y ü t t m ű k ö d é s e é s az e g y ü t t m ű k ö d é s t a -
p a s z t a l a t a i az u t ó b b i é v e k b e n meg te rem-
t e t t é k a n e m z e t k ö z i s z o c i a l i s t a munka-
m e g o s z t á s l e h e t ő s é g é t a tudomány t e r ü l e -
t é n . 
A s z o c i a l i s t a o r s z á g o k tudomá-
n y o s a k a d é m i á i k é p v i s e l ő i n e k 1 9 6 2 - b e n 
V a r s ó b a n m e g t a r t o t t e l s ő t a n á c s k o z á s á n 
m e g h a t á r o z t á k a tudományos i n t é z e t e k 
e g y ü t t m ű k ö d é s é n e k f ő h b e l v e i t é s f o r m á -
i t , k i j e l ö l t é k a z o k a t a tudományos p r o b -
l é m á k a t , amelyeknek t a n u l m á n y o z á s á r a a 
s z o c i a l i s t a o r s z á g o k tudományos i n t é z e -
t e i n e k e g y e s i t e n i ö k k e l l e r ő i k e t . T á r -
g y a l á s o k f o l y t a k a n n a k é r d e k é b e n , hogy 
a s z o c i a l i s t a o r s z á g o k tudományos a k a d é -
m i á i n a k megnöveked jék a s z e r e p ü k a nem-
z e t k ö z i tudományos s z e r v e z e t e k b e n , kong-
r e s s z u s o k o n , k o n f e r e n c i á k o n . 
A s z o c i a l i s t a o r s z á g o k t u d o m á -
nyos a k a d é m i á i k é p v i s e l ő i n e k m á s o d i k t a -
n á c s k o z á s á t ez év m á r c i u s 2 4 - 3 1 . k ö z ö t t 
r e n d e z t é k meg B e r l i n b e n . A t a n á c s k o z á s 
ö s s z e g e z t e az e r e d m é n y e k e t , e l e m e z t e a 
s o k o l d a l ú e g y ü t t m ű k ö d é s e l m ú l t é v i t a -
p a s z t a l a t a i t . 
A s z é l e s k ö r ű v i t a e r e d m é n y e -
képpen számos k o n k r é t h a t á r o z a t o t h o z -
t a k a b a r á t i akadémiák e g y ü t t m ű k ö d é s é -
n e k s z é l e s í t é s é r e é s e l m é l y í t é s é r e v o -
n a t k o z ó a n . M i n d e n e k e l ő t t e l f o g a d t á k , 
hogy az a k a d é m i á k e g y ü t t m ű k ö d é s é t s z o -
r o s a n ö s s z e k e l l k a p c s o l n i a KGST Á l -
l andó B i z o t t s á g a á l t a l s z e r v e z e t t , a 
tudományos é s műszaki k u t a t á s o k t e r é n 
f o l y ó e g y ü t t m ű k ö d é s s e l . A k o o r d i n á c i ó -
n a k k i k e l l t e r j e d n i a f o l y a m a t b a n l e -
vő k u t a t ó m u n k á r ó l s z o l g á l t a t o t t i n f o r -
mác ió ra é s a tudományos é s műszaki 
p rob lémák m e g o l d á s á r a v o n a t k o z ó k ö l c s ö -
n ö s j a v a s l a t o k r a i s . A v e z e t ő t u d ó s o k -
nak a k t i v a n r é s z t k e l l v e n n i ö k az a k a -
démiák b i z o t t s á g a i n a k t e v é k e n y s é g é b e n 
é s a k o o r d i n á c i ó s t a n á c s o k b a n , v a l a m i n t 
a KGST Á l l a n d ó B i z o t t s á g a k e r e t e i n b e l ü l 
működő t e m a t i k u s tudományos c s o p o r t o k 
munká jában i s . 
K ü l ö n ö s f i g y e l m e t s z e n t e l t a 
t a n á c s k o z á s a tudományos k á d e r k é p z é s 
p r o b l é m á i n a k . A r é s z t v e v ő k k i f e j e z t é k 
a z t az ó h a j u k a t , hogy a tudományos a k a -
démiák j o b b a n h a s z n á l j á k k i a k ö l c s ö n ö s 
t a n u l m á n y u t a k s z e r v e z é s é n e k l e h e t ő s é g é t , 
a szakmai f e l k é s z ü l t s é g f o k o z á s a é r d e k é -
b e n h o s s z a b b i d ő t a r t a m ú t a n u l m á n y u t a k a t 
s z e r v e z z e n e k . J a v a s l a t o t f o g a d t a k e l , 
amely s z e r i n t e z é v t ó l kezelve m e g s z e r v e -
z i k a f i a t a l t udósok k ö z ö s t a n f o l y a m a -
i t , s z e m i n á r i u m a i t a modern tudomány 
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e g y e s k ü l ö n ö s e n f o n t o s k é r d é s e i r ő l , v a -
l a m i n t a n y á r i i s k o l á k a t , amelyeknek 
e l ő a d ó i i s m e r t tudósok l e s z n e k . 
A r é s z t v e v ő k m e g h a l l g a t t á k a 
Román Tudományos Akadémia é s a L e n g y e l 
Tudományos Akadémia k é p v i s e l ő i t , a k i k 
f e l s z ó l a l á s u k b a n a t u d o m á n y i é j l e s z t é s 
t á v l a t i t e r v e z é s é n e k m ó d s z e r t a n á v a l , 
m i n t a ku ta tómunka u j t e r ü l e t é v e l f o g -
l a l k o z t a k . A k ü l d ö t t e k c é l s z e r ű n e k t a -
l á l t á k , hogy f o l y t a s s á k a z e s z m e c s e r é t 
e k é r d é s s e l k a p c s o l a t b a n , e z é r t e l h a t á -
r o z t á k , hogy e r r e a c é l r a s p e c i á l i s 
m u n k a é r t e k e z l e t e t h i v n a k ö s sze még 
1 9 6 3 - b a n . 
A f e l s z ó l a l ó k a l á h ú z t á k , hogy 
az egy év ó t a f o l y ó tudományos e g y ü t t -
működés még csak a k e z d e t é n t a r t a n -
n a k a nagy é s f o n t o s ú t n a k , amely a 
s z o c i a l i s t a v i l á g r e n d s z e r tudományos 
e r ő i n e k e g y e s í t é s é h e z , a t u d ó s o k nem-
z e t k ö z i munkamegosz tásához v e z e t . 
— AGOSKOV, M . I . : S z o v e s c s a n i e 
p r e d s z t a v i t e l e i Akademi i Nauk s z o c i a -
1 i s z t i c s e s z k i h sz t ran . (A s z o c i a l i s t a o r -
s z á g o k tudoraányos a k a d é m i á i k é p v i s e l ő i -
n e k t a n á c s k o z á s a . ) = V e s z t n y i k Akademi i 
Nauk SzSzSzR (Moszkva) , 1963 . 7 . n o . 84-
86.p. 
T o p c s i j e v 
a k a d é m i k u s 
a t u d o m á n y o s 
f e j l ő d é s é s 
a t á r s a d a l o m 
v i s z o n y á r ó l 
Az 1962. decemberben e l h u n y t 
T o p c s i j e v akadémikus c i k k e , mely a 
" B u l l e t i n o f t he Atomic S c i e n t i s t s " 
1 9 6 3 . m á r c i u s i számában j e l e n t meg, 
e r e d e t i l e g e f o l y ó i r a t s z o v j e t - a m e r i k a i 
k ü l ö n s z á m a r é s z é r e k é s z ü l t . A c ikk Top-
c s i j e v akadémikus n é z e t e i t f o g l a l j a 
ö s s z e a t udomány , a t e c h n o l ó g i a és a 
t á r s a d a l o m k ö l c s ö n v i s z o n y ú r ó l , és e g y -
b e n k i f e j e z é s r e j u t t a t j a a s z e r z ő n e k 
a z t a v é l e m é n y é t , hogy a s z o v j e t t á r s a -
d a l o m t e r e m t i meg a l e g k e d v e z ő b b f e l t é -
t e l e k e t a tudomány t e r v s z e r ű f e j l ő d é s e 
s z á m á r a . 
A tudományos , t e c h n i k a i é s t á r -
s a d a l m i f e j l ő d é s l e g j e l e n t ő s e b b t é n y e -
z ő j e ko runkban a tudományos f e l f e d e z é -
s e k és t e c h n i k a i ú j í t á s o k v a l ó s á g o s l a -
v i n á j a . E z é r t b e s z é l h e t ü n k a n a p j a i n k -
b a n végbemenő t u d o m á n y o s é s 
t e c h n i k a i h a l a d á s f o r -
r a d a l m i j e l l e g é r ő l . Ez 
t e s z i l e h e t ő v é , hogy k o r u n k r ó l , m i n t a 
tudomány k o r s z a k á r ó l e m l é k e z z ü n k meg, 
h i s z e n az e m b e r i s é g s o r s a mind inkáhh a 
t u d o m á n y t ó l f ü g g . A tudomány egyben 
mind nagyobb b e f o l y á s t g y a k o r o l a t á r -
s a d a l o m r a : a t á r s a d a l o m nem kevésbé 
f ü g g a t udomár jy tó l és t e c h n o l ó g i á t ó l , 
m i n t f o r d i t v a . F o k o z ó d o t t a tudomány é s 
a t e c h n o l ó g i a egymás tó l v a l ó k ö l c s ö n ö s 
f ü g g é s e i s . Mindezek a f o l y a m a t o k a z o n -
b a n nem l é g ü r e s t é r b e n j á t s z ó d n a k l e , 
hanem v a l a m e l y a d o t t t á r s a d a l o m k e r e t é n 
b e l ü l . 
A tudomány d ö n t ő b e f o l y á s t 
g y a k o r o l a h á b o r ú és b é k e p r o b l é m á j á r a 
i s . Szomorú t é n y , de t é n y , hogy a 
t u d o m á n y o s f o r r a d a -
l o m a k a t o n a i s z f é r á -
b a n k e z d ő d ö t t . Az a t o m e n e r -
g i a e l s ő f e l h a s z n á l á s a a t o m f e g y v e r b e -
v e t é s e k a p c s á n t ö r t é n t , s nem a t o m e r ő -
műben v i l l a m o s e n e r g i a t e r m e l é s e c é l j á -
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b ó l . Az a t o m t ö l t e t t e l e l l á t o t t r a k é t á k 
számára a f ö l d k e r e k s é g minden p o n t j a 
h o z z á f é r h e t ő , é s a s u g á r z á s sem i s m e r 
á l l a m h a t á r o k a t . 
A tudomáqy f e j l ő d é s é n e k e l s ő -
s o r b a n k a t o n a i j e l l e g e t k ö l c s ö n z ő e r ő k -
k e l szemben azonban s z é l e s k ö r ű t á r s a d a l -
mi e l l e n h a t á s j ö t t l é t r e . Messzemenő 
e g y e t é r t é s á l l f e n n a b b a n a t e k i n t e t -
b e n , hogy a z i m p e r i a l i s t a á l l a m o k b a n 
ezek az e r ő k m i n d e n e k e l ő t t a m i l i t a r i s -
t a t é n y e z ő k , amelyek hagyományos p o l i -
t i k a i b e f o l y á s u k a t a tudomány v í v m á n y a -
i n a k s e g í t s é g é v e l a k a r j á k a l á t á m a s z t a -
n i . Ugyanakkor az ü z l e t e m b e r e k é s a t á -
bornokok p r a g m a t i z m u s a e r e d e n d ő e n e l -
l e n s é g e s e n á l l szemben a tudományos ku-
t a t á s l é n y e g é v e l . K ö z v e t l e n ü l é r z é k e l -
h e t ő c é l o k e l é r é s é r e , a l e g g y o r s a b b é s 
l e g b i z t o n s á g o s a b b g y a k o r l a t i k i a k n á z á s -
r a i r á n y u l , v a l a m i n t a r r a , hogy a t u d o -
mányos k u t a t á s r a és t e c h n o l ó g i á r a f o r -
d í t o t t b e r u h á z á s o k u t á n m i n é l n a g y o b b 
p r o f i t o t a r a s s a n a k l e . 
Az i l y e n n e g a t i v e rők b e f o l y á -
s á t ó l m e g s z a b a d í t o t t t á r s a d a l o m s o k k a l 
kedvezőbb l é g k ö r t b i z t o s i t a t u d ó s o k és 
mérnökök munká ja s z á m á r a . Megszabadu lva 
az o l y a n c s o p o r t o k b e f o l y á s á t ó l , ame-
l y e k nem l á t n a k t u l p é n z e s z s á k j u k vagy 
, k i l ö v ő t á m a s z p o n t j a i k h a t á r á n , a t u d ó -
sok l e h e t ő s é g e t n y e r n e k a t e r m é s z e t - é s 
> t á r s a d a l o m t u d o m á n y o k a l a p v e t ő e l m é l e t i 
k é r d é s e i n e k t a n u l m á n y o z á s á r a . Az a r a e r i -
k a i N a t i o n a l S c i e n c e F o u n d a t i o n b e c s l é -
s e s z e r i n t a S z o v j e t u n i ó b a n k é t s z e r - h á -
romszor a n n y i t k ö l t e n e k i l y e n c é l o k r a , 
min t a z E g y e s ü l t Á l l a m o k b a n . 
Az o l y a n t á r s a d a l o m b a n , ame ly 
m e g f e l e l ő f e j l ő d é s t b i z t o s i t a tudomárgr 
é s a t e c h n o l ó g i a minden o l d a l ú f e j l ő d é -
s e s z á m á r a , n i n c s h e l y e a z é r t e i m i s é g -
e l l e n e s s é g n e k . Épp e l l e n k e z ő l e g , a 
t u d ó s n a g y o b b t á r s a -
d a l m i m e g b e c s ü l é s t 
é l v e z , m i n t v a l a h a . 
A t á r s a d a l m i s z e r k e z e t s a j á -
t o s s á g a i n a k a tudomány é s a t e c h n o l ó g i a 
f e j l ő d é s é r e g y a k o r o l t b e f o l y á s a nem k e -
r ü l t e e l a z o k n a k az a m e r i k a i t u d ó s o k n a k 
a f i g y e l m é t , a k i k t á r g y i l a g o s a n v e t i k 
ö s s z e a S z o v j e t u n i ó é s az E g y e s ü l t Á l -
lamok t e c h n o l ó g i a i e r e d m é n y e i t . Igy 
Eugene fíabinowitch a " B u l l e t i n of t h e 
Atomic S c i e n t i s t s " h a s á b j a i n megemlé-
k e z e t t a r e p u b l i k á n u s kormányza t v a l ó -
s á g g a l v a l l á s o s h i t é r ő l a p r o f i t m o t i -
vumon a l a p u l ó i p a r f e l t é t l e n f ö l é n y é -
b e n , ami e g y i k oka v o l t a n n a k , hogy a z 
E g y e s ü l t Ál lamok a másod ik v i l á g h á b o r ú 
u t á n a r a k é t a t e c h n i k a f e j l e s z t é s é b e n 
e l m a r a d t a S z o v j e t u n i ó m ö g ö t t . 
N y i l v á n v a l ó , hogy a z 
o l y a n o r s z á g , a m e l y 
m a x i m á l i s t u d o m á n y o s 
s z e r v e z é s r e t ö r e k -
s z i k , a l e g i n k á b b f e -
l e l m e g a t e c h n o l ó g i a i 
h a l a d á s k í v á n a l m a i -
n a k . A l e g f ő b b a l a p e l v a t e r v e z é s , 
amely n é l k ü l n i n c s e n i g a z á n c é l t u d a t o s 
t e v é k e n y s é g . A " t u d o m á r y - t á r s a d a l o m " 
r e n d s z e r é n e k k i f e j l ő d é s e magában f o g -
l a l j a az o k t a t á s k é r d é s é t ÍB . E h a g y o -
mányos p r o b l é m á k a t ko runk tudományos-
t e c h n o l ó g i a i f o r r a d a l m a sok t e k i n t e t b e n 
ú j s z e r ű e n v e t i f e l . 
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T o p c s i j e v akadémikus n é z e t e i t 
v é g ü l a köve tkezőkben f o g l a l j a ö s s z e : 
1 . A j e l e n l e g i tudományos é s 
t e c h n o l ó g i a i h a l a d á s , a m e l y e t e d d i g s o -
ha nem l á t o t t k i t e r j e d é s és m é l y s é g j e l -
l emez , mind s z o r o s a b b ö s s z e f ü g g é s t e r e d -
ményez e k é t t e r ü l e t k ö z ö t t , v a l a m i n t 
az e l m é l e t é s a g y a k o r l a t fokozódó ö s z -
s z e k a p c s o l á s á r a v e z e t . 
2 . A tudomány és a t e c h n o l ó g i a 
k ö l c s ö n ö s f ü g g ő s é g é n e k megnövekedéséve l 
pá rhuzamosan nő a tudomány , a t e c h n o l ó -
g i a é s a t á r s a d a l o m e g y m á s t ó l v a l ó f ü g -
gése i s . Ebben az á t f o g ó t u d o m á r y - , 
t á r s a d a l o m r e n d s z e r b e n a t e c h n o l ó g i a a 
k ö z b e n s ő k a p o c s , amely a r e n d s z e r k.ét 
t a g j á t egymássa l ö s s z e k ö t i é s az e g é s z 
r e n d s z e r f e j l ő d é s ó t m e g g y o r s i t j a . 
3 . Miközben a tudománynak (a 
t e c h n o l ó g i a r é v é n ) v e z e t ő t á r s a d a l m i 
t e r m e l ó e r ő v é v a l ó á t a l a k u l á s a végbemegy, 
e g y b e n mind t e r j e d e l m é b e n , mind raélysé- . 
gében á l l a n d ó a n n ö v e k s z i k a tudománynak 
é s a t e c h n o l ó g i á n a k a t á r s a d a l o m f e j l ő -
d é s é r e g y a k o r o l t h a t á s a ; a t á r s a d a l o m -
nak a tudomány 0 0 h a l a d á s t ó l v a l ó f ü g g ő -
s é g e mind inkább n ö v e k s z i k . 
4 . A tudomány és a t e c h n o l ó g i a 
t á r s a d a l m i h a t á s á n a k k i s z é l e s e d é s e a 
l e g v e s z é l y e s e b b e n a k a t o n a i s z f é r á b a n , 
a h á b o r ú é s béke k é r d é s é b e n n y i l v á n u l 
meg. A tudomány és a m i l i t a r i z m u s t e r -
m é s z e t e l l e n e s s z ö v e t s é g e h a l á l o s v e -
s z é l y t r e j t magában az ember i t á r s a d a -
l o m r a , a c i v i l i z á c i ó r a és magára a t u -
dományra n é z v e . 
5 . A j e l e n l e g végbemenő t u d o -
mányos é s t e c h n o l ó g i a i f o r r a d a l o m s o r á n 
a t á r s a d a l o m mind nagyobb b e f o l y á s t 
g y a k o r o l a tudomány ée a t e c h n o l ó g i a 
f e j l ő d é s é r e . A t á r s a d a l m i s t r u k t ú r á t ó l 
f ü g g , hogy ez a b e f o l y á s mennyiben n e -
g a t i v vagy p o z i t i v . A m i l i t a r i s t a é s 
p r o f i t h a j h á s z ó e r ő k t ú l s ú l y a k o r l á t o z -
z a az a l a p v e t ő e l m é l e t i k u t a t á s f e j l ő -
d é s é t , noha e z a k u t a t á s minden tudoraá-
n y o s és t e c h n o l ó g i a i h a l a d á s e l ő f e l t é -
t e l e . A t e r m e l ő e r ő k t á r s a d a l m i t u l a j d o -
n á n a l a p u l ó t á r s a d a l o m v i s z o n t , amely a 
tudományt é s a t e c h n o l ó g i á t tudományo-
san megszer-vezi és i r á n y í t j a , t o v á b b á 
e g y s é g e s t e r v a l a p j á n f e j l e s z t i , o p t i -
m á l i s f e l t é t e l e k e t b i z t o s i t a tudomá-
n y o s h a l a d á s s z á m á r a . 
- - TOPCSIJEV, A . V . : I n t e r d e p e -
d e n c e of S c i e n c e and S o c i e t y . (A t u d o -
mány és a t á r s a d a l o m e g y m á s t ó l v a l ó k ö l -
c sönös f ü g g é s e . ) = The B u l l e t i n of t h e 
Atomic S c i e n t i s t s ( Chicago)
 f 1963. m á r -
c i u s , 7 - 1 1 . p . 
A t u d o m á n y o s 
é s i p a r i 
k u t a t á s 
k ö l t s é g e i 
N a g y - B r i t a n n i á b a n 
N a g y - B r i t a n n i a p á r i z s i n a g y k ö -
v e t s é g é n e k s a j t ó s z o l g á l a t a "Échos de 
G r a n d e - B r e t a g n e " с . k i a d v á n y á n a k k ö z g a z -
d a s á g i m e l l é k l e t é b e n ez é v m á r c i u s á b a n 
r é s z l e t e s a d a t o k a t t e t t k ö z z é N a g y - B r i -
t a n n i a tudományos é s i p a r i k u t a t á s á n a k 
k ö l t s é g e i r ő l . 
A k i advány s z e r i n t a l e g ú j a b b 
h i v a t a l o s b e c s l é s e k a r r a m u t a t n a k , hogy 
a t á r s a d a l m i te rméknek tudományos é s 
t e c h n o l ó g i a i k u t a t á s r a f o r d i t o t t hányada 
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á l l a n d ó a n e m e l k e d i k , éa n a g y s á g r e n d b e n 
m e g f e l e l a z E g y e s ü l t Ál lamok azonos mu-
t a t ó i n a k . 
1 9 5 5 - 5 6 . é s 1 9 6 1 - 6 2 . k ö z ö t t a z 
E g y e s ü l t K i r á l y s á g b a n a tudományos é s 
i p a r i k u t a t á s r a f o r d í t o t t ö s s z e g e k 3 0 0 
m i l l i ó f o n t r ó l 634 m i l l i ó r a n ő t t e k , a z a z 
t ö b b mint m e g k é t s z e r e z ő d t e k . 1 9 5 5 - 5 6 -
b a n a b r u t t ó t á r s a d a l m i t e rméknek 1 , 7 
$ - á t , 1 9 6 1 - 6 2 - b o n 2 , 7 io-éX k ö l t ö t t é k e 
c é l r a . 
1 9 6 1 - 6 2 - b e n a k u t a t á s i é s f e j -
l e s z t é s i munkák 58 $ - á t a magán ipa r v é -
g e z t e , j ó l l e h e t a z ö s s z a l a p o k 60 $ - ó t 
á l l a m i s z e r v e k é s k u t a t á s i t a n á o s o k 
( A g r i c u l t u r a l R e s e a r c h C o u n c i l , a DSIR, 
M e d i c a l R e s e a r o h C o u n c i l , N a t u r e Con-
s e r v a n c y ) s z o l g á l t a t t á k . A kormány 177 
m i l l i ó f o n t o t f o l y ó s í t o t t a m a g á n i p a r -
b a n v é g z e t t k u t a t á s o k r a } ennek az ö e z -
s z e g n e k nem k e v e s e b b min t 90 j u t o t t 
a r e p ü l ő g é p - , e l e k t r o n i k a i - ée v i l l a m o s -
s á g i g é p i p a r r a . 
Az 1 . t á b l á z a t a k u t a t á s i ö s z -
e z e g e k s z e k t o r o k s z e r i n t i m e g o s z l á s á t 
t ü n t e t i f e l . 
1 . t á b l á z a t 
( m i l l i ó f o n t b a n ) 
1 9 6 1 - 1 9 6 2 , E l ő i r á n y z o t t a l a p o k V é g r e h a j t o t t m u n k á l a t o k 
Állam 
Hadi k i a d á s o k r a 2 4 5 , 7 ( 3 8 , 7 36) 9 3 , 2 ( 1 4 , 7 
Я 
Nem k a t o n a i c é l o k r a 1 1 0 , 1 ( 1 7 , 4 
Я 
6 1 , 9 ( 9 , 8 
Я 
K u t a t á s i t a n á o s o k 2 9 , 2 ( 4 , 6 
Я 
23 ( 3 , 6 
я 
Ö s s z e s e n : 3 8 5 ( 6 0 , 7 
Я 
1 7 8 , 1 ( 2 8 , 1 
я 
Egyetemek é s t e c h n i k u m o k 1 , 3 ( 0 , 2 
Я 
3 2 , 4 ( 5 , 1 
я 
K u t a t á s i munkaközösségek - 8 , 1 ( 1 , 3 
я 
Á l l a m o s í t o t t v á l l a l a t o k 2 2 , 7 ( 3 , 6 
Я 
2 1 , 4 ( 3 , 4 
я 
Magánipar 2 1 3 ( 3 3 , 6 
Я 
3 6 7 , 7 (58 
я 
Egyéb s z e r v e z e t e k 12 ( 1 , 9 
Я 
2 6 , 3 ( 4 , 1 
я 
Ö s s z e s e n : 634 • (100) 634 ( 1 0 0 ) 
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A r e p ü l ő g é p i p a r s o k k a l t ö b b e t 
k ö l t k u t a t á s r a , mint a b r i t i p a r magán-
e z e k t o r á n a k bármely más c s o p o r t j a , j ó l -
l e h e t s o k k a l kevesebb tudományos munka-
e r ő t f o g l a l k o z t a t , m i n t az e l e k t r o n i k a i -
é s a v e g y i p a r . A r e p ü l ő g é p i p a r o n é s az 
e l e k t r o n i k á n k i v ü l a m a g á n i p a r i k u t a t á -
s o k zöme a v e g y i p a r r a é s r o k o n i p a r á -
g a k r a , a v i l l a m o s s á g i g é p i p a r r a é s á l -
t a l á b a n a g é p i p a r r a j u t ( a h a j ó é p í t é s t 
i s i d e é r t v e ) . Az o l a j f i n o m i t ó k i s s z á -
mo t t evő ö s s z e g e t k ö l t e n e k k u t a t á s r a . 
A b r i t m a g á n i p a r k u t a t á s i r á -
f o r d í t á s a i n a k ö s s z e g s z e r ű m e g o s z l á s a 
1 9 6 1 - 6 2 - h e n , m i l l i ó f o n t b a n , a k ö v e t -
k e z ő k é p p e n a l a k u l t : 
l / b . t á b l á z a t 
R e p ü l ő g é p i p a r 1 4 0 , 6 
E l e k t r o n i k a 4 9 , 9 
V e g y i p a r és r o k o n i p a r á g a k 3 9 , 7 
V i l l a m o s s á g i g é p i p a r é s h a j ó é p í t é s . . 3 3 , 7 
K o h á s z a t 1 0 , 0 
M o t o r o s j á rmüvek , mozdonyok s t b 9 , 8 
Tudományos műszerek 9 , 2 
T e x t i l i p a r , b ő r i p a r , b ő r i p a r i t e r m é k e k 8 , 7 
É l e l m i s z e r , i t a l o k , dohány 7 , 1 
O l a j f i n o m í t á s 6 , 0 
É p í t ő i p a r . 1 , 5 
G y á r i p a r egyéb á g a i 1 3 , 5 
1961-62-ben a b r i t m a g á n i p a r 
k u t a t á s i r á f o r d í t á s a i n a k t ö b b min t egy -
h a r m a d á t maga f e d e z t e ( l 9 5 5 - 5 6 - b a n csak 
e g y n e g y e d é t ) . Az á l l a m i s z e r v e k á l t a l 
v é g z e t t k u t a t a s o k v á l t o z a t l a n u l i g e n 
j e l e n t ő s e k , csupán r é s z e s e d é s ü k a z 
ö a s z k u t a t á e f i n a n s z í r o z á s á b a n c s ö k k e n t 
74 $ - r ó l 61 $ - r a . 
T á b l á z a t o t l á s d a k ö v e t k e z ő o l d a l o n ! 
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1. táblázat 
- b a n 
1955-56 1958-59 1961-62 
A f i n a n s z í r o z á s t f e d e z t e : 
Magán ipa r 2 2 , 8 2 8 , 5 3 3 , 6 
K a t o n a i s z e r v e k 5 9 , 1 49 3 8 , 7 
Nem k a t o n a i ( " c i v i l " ) h a t ó s á g o k 1 0 , 9 1 3 , 4 17 ,4 
Egyéb s z e r v e k 7 , 2 9 , 1 1 0 , 3 
A k u t a t á s o k a t e l v é g e z t e : 
Magán ipa r 6 1 , 7 5 5 , 8 58 
K a t o n a i s z e r v e k . 2 1 , 9 2 1 , 6 1 4 , 7 
Nem k a t o n a i ( " c i v i l " ) h a t ó s á g o k 3 , 5 8 , 2 9 , 8 
Egyéb s z e r v e k 1 2 , 9 14 ,4 1 7 , 5 
M e g k ö z e l í t ő l e g m e g á l l a p í t h a t ó , 
hogy 1 9 6 1 - 6 2 - b e n az á l l a m i s z e r v e k á l -
t a l f o l y t a t o t t k u t a t á s 50 a , a magán-
i p a r é n a k p e d i g 75 ÍO-B. b i z o n y o s m e g h a t á -
r o z o t t t e r m é k e k f e j l e s z t é s é t , a z a z e l ő -
á l l í t á s á t é s t ö k é l e t e s í t é s é t s z o l g á l t a . 
Az ö s s z r á f o r d i t á s o k n a k m i n t e g y 64 ^ - a 
s o r o l h a t ó e h b e a k a t e g ó r i á b a , 25 
p e d i g a l k a l m a z o t t k u t a t á s r a e s i k . A l a p -
k u t a t á s r a a z ö s s z k i a d á s o k n a k csak 11 
j u t o t t ; a z i l y e n j e l l e g ű k u t a t ó m u n -
ka túlnyomó r é s z é t az egye temeken v é -
g e z t é k . 
A k u t a t á s i k ö l t s é g e k n e m z e t -
k ö z i ö s s z e h a s o n l í t á s a t e k i n t e t é b e n 
- - a s t a t i s z t i k a i módsze rek és a megha-
t á r o z á s o k k ü l ö n b ö z ő s é g e s t b . m i a t t — 
b i z o n y o s f e n n t a r t á s o k j o g o s u l t a k . M i n d -
a z o n á l t a l h o z z á v e t ő l e g e s e n h e l y t á l l ó , 
hogy 1 9 6 1 - 6 2 - b e n a b r u t t ó t á r s a d a l m i 
t e rmékek k u t a t á s r a é s f e j l e s z t é s r e 
f o r d í t o t t hányada az E g y e s ü l t K i r á l y -
s á g b a n és az E g y e s ü l t Ál lamokban a z o n o s 
n a g y s á g r e n d ű v o l t : 2 , 5 - 3 # k ö z ö t t moz-
g o t t . 
A tudományos t e v é k e n y s é g t e r é n 
f o l y t a t o t t együ t tműködés s z a k a d a t l a n u l 
b ő v ü l éa három f ő f o r m á t ö l t . 
E l ő s z ö r , tudományos p r o b l é m á k -
r ó l j e l e n t ó s m e g b e s z é l é s e k f o l y t a k a z 
ENSZ, annak s z a k o s i t o t t s z e r v e i , v a l a -
m i n t b i z o n y o s r e g i o n á l i s s z e r v e z e t e k , 
m i n t a NATO és az OECD k e r e t é b e n . 
M á s o d s z o r , N a g y - B r i t a n n i a 
r é s z t v á l l a l t kü lönböző o l y a n k u t a t á -
s o k b a n , amelyek p r o g r a m j á t n e m z e t k ö z i -
l e g ö s s z e h a n g o l t á k , m i e l ő t t e g y e s nem-
z e t e k a z o k a t magukévá t e t t é k é s f i n a n -
s z í r o z t á k v o l n a . Több i l y e n k u t a t á s i 
t e r v e t a Tudományos S z e r v e z e t e k Nemzet-
k ö z i Tanácsa (TCSU) s z e r v e z e t t meg. A 
l e g i s m e r t e b b k ö z ü l ü k k é t s é g t e l e n ü l a 
Nemze tköz i G e o f i z i k a i Év. 
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A l e g t ö b b e s e t b e n a n e m z e t k ö -
z i e g y ü t t m ű k ö d é s e n a l a p u l ó programok 
v é g r e h a j t á s á b a v a l ó b e k a p c s o l ó d á s k ö l t -
s é g e i nem t ú l s á g o s a n n a g y o k . Ez l e h e t ő -
vé t e s z i o l y a n n a g y s z a b á s ú tudományos 
f e l a d a t o k k i v i t e l e z é s é t , amelyek meg-
v a l ó s í t á s á r a egymagában e g y e t l e n o r -
s z á g sem g o n d o l h a t n a . 
V é g e z e t ü l , a z E g y e e ü l t K i r á l y -
s á g négy o l y a n k u t a t á s i p rog ramban 
v e s z r é s z t , a m e l y e t t ö h b o r s z á g f i n a n -
s z í r o z é s i r á n y i t . E k u t a t á s i t e r v e z e -
t e k k ö l t s é g e l ő i r á n y z a t á t , az 1 9 6 2 - 6 7 . 
i d ő s z a k r a k i v e t í t v e , az a l a n t i t á b l á -
z a t t ü n t e t i f e l s 
3 . t á b l á z a t 
( m i l l i ó f o n t b a n ) 
Ö s s z e s e n B r i t h o z z á j á r u l á s 
CERN ( E u r ó p a i M a g k u t a t á s i Közpon t ) 4 1 , 4 10 ,4 
ESRO ( E u r ó p a i Ű r k u t a t á s i S z e r v e z e t ) 3 0 , 3 7 , 6 
H a l d e n i k í s é r l e t i r e a k t o r 1 0 ,14 
"Dragon" k í s é r l e t i r e a k t o r 18 7 , 2 
— Cout de l a R e c h e r c h e S c i e n t i -
f i q u e e t I n d u s t r i e l l e en G r a n d e - B r e -
t a g n e . (A tudományos é s i p a r i k u t a t á s 
k ö l t s é g e i N a g y - B r i t a n n i á b a n . ) = P r o b -
l è m e s Économiques , ( P a r i s ) , 8 1 3 . n o . 
M e l l é k l e t . 1963. j u l i u s 3 0 . 
A t u d o m á n y o s 
k u t a t ó m u n k a 
h e l y e s 
m e g s z e r v e z é s e 
k u l c s k é r d é s 
Az I z v e s z t i j á n a k a tudomá-
n y o s ku ta tómunka s z e r v e z é s é v e l f o g -
l a l k o z ó c i k k e i b e n g y a k r a n e s i k szó a 
s z e r v e z é s m e g j a v í t á s á r ó l , a h i b á k k i -
k ü s z ö b ö l é s é r ő l . Ezek közé s o r o l h a t ó k 
a tudományos i n t é z m é n y e k e g y m á s t ó l 
v a l ó e l s z i g e t e l t s é g e , némelyeknek az 
é l e t t ő l v a l ó e l s z a k a d á s a , t o v á b b á , hogy 
az u j e l j á r á s o k k i d o l g o z á s a é s a z o k 
g y a k o r l a t i m e g v a l ó s í t á s a k ö z ö t t s o k i dő 
t e l i k e l , a tudományos eredményeknek a 
t e r m e l é s b e n t ö r t é n ő r e a l i z á l á s a l a s s ú , 
á l l a p í t j a meg a c i k k i r ó j a . 
A k é m i a i tudományos i n t é z m é -
nyek t e r v e i t és j e l e n t é s e i t v i z s g á l v a 
k i t ű n i k , hogy e z e k b e n az i n t é z m é n y e k b e n 
a m u n k a s z e r v e z é s l e g -
n a g y o b b h i b á j a a h e -
l y e s c é l k i t ű z é s e k , a 
r u g a l m a s s á g é s a m o z -
g é k o n y s á g h i á n y a . Terme-
l é k e n y munkát c s a k j ó l i r á n y í t o t t k o l -
l e k t í v a képes v é g e z n i . A k u t a t ó i n t é z e -
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t e k azonban a n n y i f é l e i r á n y í t á s t k a p -
n a k , hogy v e z e t é s ü k g y a k o r l a t i l a g l e -
h e t e t l e n . F o r m a i l a g ezen a t e r ü l e t e n 
n i n c s e n h i b a : ö s s z e á l l í t j á k a t e r v e k e t , 
e l v é g z i k a m u n k á t , k ö z l i k az e redménye-
k e t , j e l e n t é s e k e t i r n a k , l é n y e g é b e n 
a z o n b a n az i n t é z e t e k nem m e g h a t á r o z o t t 
k u t a t á s i p r o g r a m o t h a j t a n a k v é g r e , h a -
nem l a b o r a t ó r i u m o k n a k v a l a m i l y e n s z a -
bad c s o p o r t o s u l á s a k é n t működnek, melyek 
m i n d e g y i k e m i n t e g y m i k r o l a b o r a t ó r i u m -
k é n t s a j á t t e m a t i k á j á t d o l g o z z a f e l . 
Még a l e g k i v á l ó b b k é p e s s é g e k k e l r e n d e l -
k e z ő ember sem t u d j a t i z , vagy n é h o l 
h ú s z o l y a n l a b o r a t ó r i u m m u n k á j á t e l l e n -
ő r i z n i , amely ö t - h a t , s ő t t ö b b i r á n y b a n 
i s f o l y t a t j a k u t a t á s a i t . P l . l é t e z i k - e 
o l y a n k é r d é s , a m e l l y e l az U k r á n S z o c i -
a l i s t a K ö z t á r s a s á g Tudományos Akadémiá-
j á n a k S z e r v e s Kémia i I n t é z e t é b e n nem 
f o g l a l k o z n a k ? L é t e z i k - e o l y a n i r á n y z a t , 
amely i t t ne l e n n e k é p v i s e l v e ? Ez az 
i n t é z e t a s z ü k s é g t e l e n ü l u n i v e r z á l i s , 
é s é p p e n e z é r t nem m e g h a t á r o z o t t k u t a -
t á s i program m e g v a l ó s í t á s á n do lgozó t u -
dományos i n t é z m é n y p r o t o t í p u s a . Lehet 
egy i n t é z e t n a g y , r e n d e l k e z h e t a k á r 
t i z l a b o r a t ó r i u m m a l i s a k k o r , ha abban 
egy» k e t t ő , e s e t l e g három egymáshoz k ö -
z e l á l l ó p rob l éma mego ldásán d o l g o z n a k . 
N e h e z e n v e z e t h e t ő 
a z o n b a n a z o l y a n i n t é -
z e t — b á r m i l y e n k i c s i 
i s l e g y e n a z — , a m e l y -
b e n t i z f é l e k ü l ö n b ö z ő 
p r o b l é m a f e l d o l g o z á -
s a f o l y i k . És sok i l y e n i n t é z -
mény l é t e z i k . 
Ezeknek az i n t é z e t e k n e k t ema-
t i k á j á t á t k e l l v i z s g á l n i , é s a f e l ü l -
v i z s g á l a t t a l a Tudományos K u t a t á s o k 
K o o r d i n á l á s á t Végző Ál lami B i z o t t s á g o t 
és a S z o v j e t u n i ó Tudományos A k a d é m i á j á t 
k e l l m e g b í z n i . M i n d e n i n t é -
z e t n e k l e g f e l j e b b e g y -
k é t - h á r o m k é r d é s f e l -
d o l g o z á s á v a l s z a b a d 
f o g l a l k o z n i a . Meg k e l l s z ü n -
t e t n i a z o l y a n k u t a t á s i p r o b l é m á k k a l v a -
ló f o g l a l k o z á s t , m e l y e k e t a kémia t á v l a -
t i l a g kevésbé j e l e n t ő s á g a z a t a i b a n t ű z -
t e k k i , á t a d v a az i l y e n j e l l e g ű i n t é z e t 
l a b o r a t ó r i u m a i t más o l y a n i n t é z e t n e k , 
a m e l y b e n mód n y i l i k a r o k o n i r á n y u l a b o -
r a t ó r i u m o k ö s s z p o n t o s í t á s á r a . A közös 
k u t a t á s i i r á n y t k ö v e t ő s z e r v e s é s f i z i -
k a i - k é m i a i i n t é z e t e k n e k c é l s z e r ű lenne 
o l y a n m e g h a t á r o z o t t i r á n y t s z a b n i , ame-
l y e t b e l e l e h e t n e i l l e s z t e n i a kémia 
e g y i k vagy másik o s z t á l y á b a . Ugyancsak 
az i n t é z e t e k e t k e l l m e g b i z n i u j 
i r á n y z a t o k f e j l e s z t é -
s é v e l a z z a l a c é l l a l , hogy e z e k 
r é s z é r e a l e g k ö z e l e b b i évek s o r á n ö n á l -
ló i n t é z e t e k l é t e s ü l j e n e k . 
A tudományos munkák t e r v e z é s é -
nek nem l e h e t á l l a n d ó r e n d s z e r e j amint 
v á l t o z n a k a tudomány f e l a d a t a i , ugy v á l -
t o z i k a tudományos t e r v e z é s i s . Az i p a r 
az u t ó b b i években h a t a l m a s m é r e t e k b e n 
h a l a d t e l ő r e , ami a tudománnya l szemben 
u j k ö v e t e l m é n y e k e t t á m a e z t o t t . Ugyanak-
kor a z o n b a n a t u d o m á n y o s 
m u n k á k s z e r v e z é s e , r i t -
k a k i v é t e l t ő l e l t e -
k i n t v e , c s a k n e m v á l -
t o z a t l a n m a r a d t . Ami e z -
e l ő t t t i z e n ö t - h ú s z é v v e l t e l j e s e n k i e l é -
g i t ő é s h a l a d ó v o l t , az ma még a l e g j o b b 
e s e t b e n i s c s a k é p p e n , hogy e l é g s é g e s , 
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g y a k r a n meg é p p e n s é g g e l h á t r á l t a t j a a 
f e j l ő d é s ü t e m é t . A s z o k á s h a -
t a l m a n a g y m é r t é k b e n 
m e g n e h e z í t i a t u d o m á -
n y o s m u n k a s z e r v e z é s 
m e g r e f o r m á l á s á t , a n n á l 
i s i n k á b b , mert e z e k e t a maguk i d e j é b e n 
h a l a d ó s z e r v e z é s i f o r m á k a t ugyanazok 
h o z t á k l é t r e , a k i k e t ma ugyanazok meg-
v á l t o z t a t á s á v a l , s ő t n é h o l e z e k t e l j e s 
f e l s z á m o l á s á v a l é s u j j a l v a l ó h e l y e t t e -
s í t é s é v e l h i z t a k meg. 
S o k a k n a k a z a v é -
l e m é n y e , h o g y a t u d o -
m á n y t , e zen h e l ü l a k é m i á t i s , 
f e l k e l l o s z t a n i e l m é -
l e t i ( a k a d é m i a i ) é s 
á g a z a t i ( t e c h n i k a i ) 
r é s z r e . A s z e r z ő v é l e -
m é n y e s z e r i n t e z t e l -
j e s e n h e l y t e l e n . A t u d o -
mány e g é s z é b e n és a z e l m é l e t i k é r d é s e k 
e l s z a k i t h a t a t l a n o k a g y a k o r l a t i k é r d é -
s e k t ő l . Hogy a t á r c á k k ö z ö t t f e n n á l l ó 
v á l a s z f a l a k az e l m é l e t i k u t a t á s o k e r e d -
ménye inek a t e r m e l é s b e n v a l ó f e l h a s z n á -
l á s á t ne g á t o l h a s s á k , a kémia e l m é l e t i 
é s g y a k o r l a t i k é r d é s e i t k ö z ö s 
s z e r v e z e t i v e z e t é s 
a l a t t m ű k ö d ő k o l l e k t í v á n a k 
k e l l t a n u l m á n y o z n i a . 
Számos e l m é l e t i i n t é z m é n y b e n 
k i t ű n ő e n d o l g o z n a k : e z e k b e n a k u t a t á s -
s a l e g y i d ő b e n á g a z a t i j e l l e g ű munka i s 
f o l y i k . Sok a k i v á l ó a n d o l g o z ó á g a z a t i 
i n t é z m é n y i s , a h o l a g y a k o r l a t i munká-
v a l párhuzamosan e l m é l e t i k u t a t á s o k a t 
i s v é g e z n e k . Mindké t e s e t b e n az i n t é z e t 
k o l l e k t í v á j a h a t a l m a s n e h é z s é g e k k e l 
k ü z d . Még néhány é v v e l e z e l ő t t i s f é l i g 
g y á r i j e l l e g ű b e r e n d e z é s e k a k a d é m i a i 
k é m i a i i n t é z e t e k b e n t ö r t é n ő s z e r v e z é s é -
nek még a p u s z t a g o n d o l a t a i s f e l s é g -
s é r t é s n e k s z á m i t o t t , s még ma i s akad -
nak e g y e s e k , a k i k n e k ez nem t e t s z i k . 
Az e l m é l e t i k é r d é s e k k e l v a l ó f o g l a l k o -
zá s a kémia á g a z a t i i n t é z e t e i b e n s z i n -
t e " c e e m p é s z u t o n " t ö r t é n i k . A k é m i a i 
i n t é z e t e k e l m é l e t i é s á g a z a t i t e r ü l e -
t e k r e v a l ó f e l o s z t á s a t e l j e s e n s z ü k s é g -
t e l e n . A l e g h e l y e s e b b vo lna t e l j e s e n 
f e l h a g y n i az i l y e n o s z t á l y o z á s s a l , h i -
s z e n a v e g y é s z e t é s annak f e l a d a t a i 
e g y s é g e s e k és o s z t h a t a t l a n o k . Minden 
e g y e s k é m i a i tudományos kutatóintézet köte-
les f e l á l l i t a r i és m e g o l d a n i a v e g y é s z e t 
e l m é l e t i p r o b l é m á i t , l o g i k u s k u t a t á s i 
e r e d m é n y e k r e j u t n i , és a t e r m e l é s t e r -
v e z é s é r e , a r é g i t e r v e z é s t ö k é l e t e s í t é -
s é r e u j u t a k a t t a l á l n i . A tudomány nem 
a " k í v á n c s i s á g k i e l é g í t é s é n e k " , a " l ' a r t 
p o u r l ' a r t " k u t a t á s n a k az e s z k ö z e . Min-
den i n t é z e t n e k k ö t e l e s s é g e , hogy h a t á -
r o z o t t f e l a d a t o k a t t ű z z ö n maga e l é . M a j d 
ha nem l e s z n e k k ü l ö n e l m é l e t i i n t é z m é -
n y e k , akkor f o g l a l k o z h a t komoly f o r m á -
ban minden egyes i n t é z e t e l m é l e t i k u t a -
t á s s a l , ami n é l k ü l a h a l a d á s e l k é p z e l h e -
t e t l e n . Másszóva l a d d i g , amedd ig a 
m u n k á é r t a f e l e l ő s s é g 
n a g y j á b a n m e g o s z l i k 
a z e l m é l e t i ó s a z á g a -
z a t i i n t é z e t e k k ö z ö t t , 
i g a z i f e l e l ő s s é g e t 
s e m a z e g y i k , s e m a m á -
s i k n e m f o g é r e z n i . Há 
a z o n b a n o l y a n k ö z p o n t o k l é t e s ü l n e k , me-
l y e k a probléma e g é s z é é r t f e l e l ő s e é g g e l 
t a r t o z n a k , akko r az i n t é z e t e k r e n d e l k e z -
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n i f o g n a k az e l m é l e t i é s á g a z a t i i n t é -
z e t e k v a l a m e n n y i s z e r v e z e t i e l ő n y é v e l , 
é s m e n t e s e k l e s z n e k a z o k h i á n y o s s á g a i -
t ó l . 
A tudományos munka s z e r v e z é s é -
nek h i á n y o s s á g a i az e l é g t e l e n 
k o o r d i n á c i ó b ó l f a k a d n a k . 
A k o o r d i n á l á s t az e g y e s t á r c á k v é g e z -
t é k , néha t ö b b t á r c a e g y ü t t v é v e , de a 
tudományos i n t é z e t e k t ö b b s é g e t e r v e i t 
s a j á t maga d o l g o z t a k i , s a j á t kezdemé-
n y e z é s é r e , vagy a f e l e t t e s h a t ó s á g é r a . 
Ez néha h e l y e s n e k b i z o n y u l t , máskor nem. 
Gyakran a z i n t é z e t e k s o k é v i munká ja sem 
tudományos , sem g y a k o r l a t i j e l l e g ű nem 
v o l t . Ez s z ü k s é g s z e r ű e n k ö v e t k e z e t t a b -
b ó l , hogy a k o o r d i n á c i ó v a l ó j á b a n c s a k 
a z i n t é z e t b á r m i f é l e j a v a s l a t á n a k e g y -
s z e r ű t u d o m á s u l v é t e l é t j e l e n t e t t e . Még 
e n n é l i s l i b e r á l i s a b b a n á l l i t o t t á k ö s z -
s z e a f ő i s k o l á k t a n s z é k e i n e k tudományos 
m u n k a t e r ü l e t e i t : a t a n s z é k e k v a l ó j á b a n 
a l e g t ö b b e s e t b e n a z t c s i n á l t á k , ami é p -
pen e s z ü k b e j u t o t t . Sok t a n s z é k r e n d k i -
v ü l é r d e k e s , é s az i p a r számára f o n t o s 
i r á n y o k b a n f e j t e t t e k i tudományos t e v é -
k e n y s é g é t , h a s z n o s f e l f e d e z é s e k e t a d o t t 
á t a t e r m e l é s n e k . Ám t i z egynéhány év 
múlva még e z e k az é l e n j á r ó t a n s z é k e k i s 
e l v e s z t e t t é k — s z i n t e é s z r e v é t l e n ü l — 
v e z e t ő j e l l e g ü k e t , mer t nem t u d t a k s z a -
k í t a n i a z z a l a k u t a t á s i t e m a t i k á v a l , 
amely t i z é v v e l k o r á b b a n nagyon i s a k t u -
á l i s v o l t , de a j e l e n b e n már e l v e s z í -
t e t t e é r d e k e s s é g é t . Ennek e redményekép-
p e n magas k é p z e t t s é g ű v e g y é s z - t u d ó s o k 
k o l l e k t í v á i d o l g o z n a k g y a k r a n o l y a n t e -
r ü l e t e n , ame ly az i p a r é s t u d o m á n y f e j -
l e s z t é s á l t a l á n o s c é l k i t ű z é s e i s zámára 
nem j e l e n t ő s , é s m a k a c s u l t a r t j á k magu-
k a t a r é g i k u t a t á s i i r á n y h o z . A l e g t ö b b 
e s e t b e n ez a vonakodás a z z a l m a g y a r á z -
h a t ó , hogy az u j k u t a t á s i i r á n y o k r a v a -
l ó á t t é r é s sok i d ő t és e l ő k é s z ü l e t e t 
i g é n y e l , miközben a k o l l e k t i v a k ö z v e t -
l e n tudományos eredmények f e l m u t a t á s á r a 
t e r m é s z e t e s e n nem k é p e s . 
A t u d o m á n y f e j l e s z t é s h i á n y a i t 
e g y f é l e k é p p e n l e h e t m e g s z ü n t e t n i : a 
m u n k a t e r v e z é s é v e l , 
k o o r d i n á l á s á v a l é s a z 
e l l e n ő r z é s h a t h a t ó s 
r e n d s z e r é n e k k i a l a k í -
t á s á v a l . Mindennek m e g o l d á s a 
a z o n b a n nem e g y s z e r ű . S z ü n t e l e n ü l ke-
r e s n i k e l l a h e l y e s i r á n y o k a t , nem s z a -
bad f é l n i a r é g i , megszoko t t é s k é n y e l -
mes fo rmák m e g v á l t o z t a t á s á t ó l é s l e r o m -
b o l á s á t ó l . 
— KIRSZANGV, A . : Naucsnomu 
p o i s z k u — c s e t k u j u o r g a n i z a c i j u . (A 
tudományos ku ta tómunka h e l y e s s z e r v e z é -
s e . ) = I z v e s z t i j a (Moszkva) , 1963 , f e b r . 
1 . l . P . 
A z E g y e s ü l t Á l l a m o k 
t u d o m á n y o s é s 
t e c h n o l ó g i a i 
m u n k a e r ó á l l o m á n y á r a 
v o n a t k o z ó 
u j b e c s l é s e k 
A N a t i o n a l S c i e n c e F o u n d a t i o n 
s t a t i s z t i k a i ö s s z e g e z é s e a m u n k a e r ő á l l o -
lomány e fontos r e k t o r á r ó l szo lgá l a l e g ú j a b b 
f e l m é r é s e k e n a l a p u l ó t á j é k o z t a t á s s a l . 
Az E g y e s ü l t Ál lamokban ez i dó 
s z e r i n t 1 , 5 m i l l i ó t u d ó s , k ö z e l 1 m i l -
l i ó mérnök és 1 m i l l i ó t e c h n i k u s d o l g o -
z i k , mig a k ö z é p i s k o l á k b a n a t e r m é s z e t -
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tudományi t a n t á r g y a k a t é s m a t e m a t i k á t 
o k t a t ó t a n á r o k száma 2 5 0 000. E négy 
k a t e g ó r i a ö s s z l é t s z á m a 2 , 7 m i l l i ó . 
A tudomány é s a t e c h n o l ó g i a t e -
r ü l e t é n működő k ü l ö n l e g e s k é p z e t t s é g g e l 
r e n d e l k e z ő munkaerők a z ö s s z - m u n k a e r ő -
á l lomány 3 , 6 $ - á t t e s z i k , ami a f e l t e v é -
s e k s z e r i n t 1970 - ig 4 , 7 4 ~ r a f o g n ő n i ; 
az é v i növekedés üteme h o z z á v e t ő l e g e s e n 
4 , 3 4» Minden ö t ö d i k tudományos d o l g o -
zónak , é s minden s z á z a d i k mérnöknek van 
d o k t o r á t u s a . 1960-han a t udósok n e g y e d -
r é s z é t és a mérnökök 4 / 5 - é t az i p a r 
f o g l a l k o z t a t t a . A t u d ó s o k és mérnökök 
f e l e h a t á l l a m b a n : K a l i f o r n i á b a n , I l l i -
n o i s b a n , New J e r s e y - b e n , New Y o r k - b a n , 
Ohioban é s P e n n s y l v a n i á b a n d o l g o z i k . 
A tudósok száma j e l e n l e g é v e n -
kén t 20 0 0 0 - r e l , a mérnököké 35 0 0 0 - r e 1 
g y a r a p o d i k . A f e n t e m i i t e t t négy k a t e g ó -
r i á b a t a r t o z ó k száma 1 9 7 0 - i g a b e c s l é -
s e k s z e r i n t e l f o g j a é r n i a 4 m i l l i ó t , 
a t i s z t a s z a p o r u l a t t e h á t 1963-hoz k é -
p e s t e l ő r e l á t h a t ó a n 1 , 3 m i l l i ó f ó l e s z . 
- - P r o f i l e s o f manpower i n 
s c i e n c e and t e c h n o l o g y . (A tudományos 
é s t e c h n o l ó g i a i munkaerők p r o f i l j a . ) = 
N a t i o n a l S c i e n c e F o u n d a t i o n k ö z l e m é n y e . 
( W a s h i n g t o n ) , 1963. a u g u s z t u s 4 . 36 p . 
A k u t a t á e ü g y 
p r o h l é m á i 
I n d i á b a n 
Az ö n á l l ó f e j l ő d é s ú t j á r a l é -
p e t t I n d i a tudományos t e v é k e n y s é g e egy -
r e j e l e n t ő s e b b h e l y e t f o g l a l e l a v i l á g 
tudományos é l e t é b e n . Ha k é z b e v e s s z ü k a 
t e k i n t é l y e s l ondon i N a t u r e - t , a l i g t a -
l á l u n k o l y a n s z á m o t , a m e l y i k b e n ne l e n -
n e v a l a m i l y e n tudományos köz ieméig vagy 
j e l e n t é s i n d i a i s z e r z ő t o l l á b ó l . S ha 
a z egy ik l e g i s m e r t e b b i n d i a i t e r m é s z e t -
tudományos f o l y ó i r a t o t , a B a n g a l o r e - i 
C u r r e n t S c i e n c e - t f o r g a t j u k , s zembe tű -
n ő , hogy a l a p s z í n v o n a l a tudományos 
s zempon tbó l semmivel sem marad e l e u r ó -
p a i t á r s a i m ö g ö t t . Az i n d i a i t e r m é s z e t -
tudományos k u t a t á s o k n a k vannak hagyomá-
n y o s t é m á i k , me lyekbő l v i l á g r a s z ó l ó 
s i k e r e k e t é r t e k e l . E g y i k i l y e n hagyo -
mányos t é m á b ó l r e n d e z t e k 1963 . év e l e -
j é n Madrasban sz impóziumot "A p r o t e i n -
s z e r k e z e t é s k r i s z t a l l o g r á f i a " c immel . 
Ezen r é s z t v e t i t ö b b e k k ö z ö t t DR. W.A. 
W o o s t e r , a z i s m e r t a n g o l k u t a t ó , a Tu-
dományos Dolgozók V i l á g s z ö v e t s é g é n e k 
e g y i k v e z e t ő j e i s , a k i l á t o g a t á s á r ó l 
i r t beszámoló c i k k é b e n — e l i s m e r ő v é -
leményének h a n g s ú l y o z á s a m e l l e t t — 
a z o k r ó l a n e g a t i v j e l e n s é g e k r ő l i s 
s z ó l t , m e l y e k e t k i k e l l k ü s z ö b ö l n i a h -
h o z , hogy a tudományos é l e t e g é s z e az 
e d d i g i e k n é l i s nagyobb m é r t é k b e n f e j -
l ő d h e s s é k . A s z e r z ő é s z r e v é t e l e i o l y a n 
j e l e n s é g e k r e i s f e l h í v j á k a f i g y e l m e t , 
amelyek t ö b b , a f e j l ő d é s ú t j á r a l é p e t t 
o r s z á g tudományos é l e t é r e j e l l e m z ő e k . 
I n d i á b a n 1 9 1 0 - b e n e g y e t e m i k u -
t a t á s , t o v á b b k é p z ő és tudományos f o k o -
z a t e l é r é s e v é g e t t f o l y t a t o t t t a n f o l y a m , 
i l l . ku t a tómunka ( u n . p o s t - g r a d u a t e r e -
s e a r c h ) a l i g f o l y t . 1 9 6 0 - b a n 11 k u t a t ó -
k ö z p o n t b ó l 195 e g y e t e m e t v é g z e t t s z a k -
ember k e r ü l t k i . A k u t a t á s i témák t ö b b -
s é g é t a k r i s z t a l l o g r á f i a , a R ö n t g e n - s u -
g á r d i f f r a k c i ó és e z e k k e l r o k o n t á r g y -
k ö r ö k b ő l v á l a s z t o t t á k , t e h á t éppen a z o k -
b ó l , m e l y e k b ő l i n d i a i k u t a t ó k k i m a g a s l ó 
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e r e d m é n y e k e t é r t e k e l az e l m ú l t néhány 
é v t i z e d b e n . Noha a miiazaki egye temek éa 
f ő i s k o l á k száma e g y r e n ő , ez a n ö v e k e -
d é s még korán t sem t u d j a k i e l é g í t e n i a 
még g y o r s a b b a n növekvő s z ü k s é g l e t e t . 
Ennek k ö v e t k e z t é b e n a z e g y e t e m i o k t a t ó -
munkának komoly h i á n y o s a á g a i v a n n a k . Az 
é v f o l y a m o k nagyok , a t a n u l ó k k a l nem 
t u d n a k e g y é n i l e g f o g l a l k o z n i . Megnehe-
z í t i az egyetemek h e l y z e t é t a s ú l y o s 
t a n e r ő h i á n y . Ehhől a d ó d i k az a m á s i k 
k á r o s köve tkezmény, hogy az e g y e t e m i 
o k t a t ó s z e m é l y z e t e t csaknem t e l j e s e g é -
s z é b e n az ok ta tómunka k ö t i l e , s i g y 
k u t a t ó m u n k á r a nem j u t i d ő . Min thogy a 
h a l l g a t ó k k a l v a l ó e g y é n i vagy k i s e b b 
c s o p o r t o s f o g l a l k o z á s nem l e h e t s é g e s , 
a h a l l g a t ó s á g t u d á s a a z e l m é l e t i t a n -
könyvek i s m e r e t é n a l i g t e r j e d t u l j az 
e l m é l e t b e n t a n u l t a k a t a g y a k o r l a t b a n a l -
k a l m a z n i nem t u d j á k , s e r r e az egyetem 
á l t a l á b a n nem i s f e k t e t s ú l y t . A l á t o g a -
t ó a n g o l t u d ó s az e g y i k egye temen meg-
k é r d e z t e , m i é r t nem t e s z n e k f e l a v i z s -
gákon o l y a n g y a k o r l a t i k é r d é s e k e t , me-
l y e k mego ldása s o r á n a z e l m é l e t i i s m e -
r e t e k e t a l k a l m a z h a t j á k é s i l y módon a 
v i z s g á z ó f e l k é s z ü l t s é g e jobban l e m é r h e -
t ő . A v á l a s z a k ö v e t k e z ő v o l t : "Már ad -
t u n k a h a l l g a t ó k n a k i l y e n g y a k o r l a t i 
p é l d á k a t , de v i s s z a u t a s í t o t t á k , m i v e l 
t ú l s á g o s a n nehezeknek t a r t o t t á k a z o k a t . " 
Négy műszak i f ő i s k o l á n f o l y i k 
a z ok ta tómunka m e g f e l e l ő módon. E f ő i s -
k o l á k a t az UNESCO t e r v e i a l a p j á n é s an -
nak t á m o g a t á s á v a l á l l í t o t t á k f e l , s 
a n y a g i é s m ó d s z e r t a n i s e g í t s é g e t n y ú j t 
a S z o v j e t u n i ó , N a g y - B r i t a n n i a , a z Egye-
s ü l t Ál lamok és a Német S z ö v e t s é g i Köz-
t á r s a s á g . Ezekbő l az o r s z á g o k b ó l vendég 
p r o f e s s z o r o k i s köz reműköd tek az o k t a -
t á s és a t o v á b b k é p z ő f o r m á k m e g s z e r v e -
z é s é b e n . Az o k t a t á s m e g s z e r v e z é s e m e l -
l e t t g o n d o s k o d t a k az e g y e t e m i k u t a t ó -
munka m e g f e l e l ő s z í n v o n a l ú b e i n d í t á s é -
r ó l i s . A f e l s z e r e l é s t é s b e r e n d e z é s t a 
t ámogató o r s z á g o k s z á l l í t o t t á k . M e g s z e r -
v e z t é k a z t i a , hogy a ha l lga tók k ü l f ö l d i 
egye temeken e g é s z í t h e s s é k k i o t t h o n i t a -
n u l m á n y a i k a t , h á r ebbő l a z a h á t r á n y 
s z á r m a z o t t , hogy a k ü l f ö l d ö n t a n u l ó k , 
i l l . a t o v á b b k é p z é s b e n r é s z t v e v ő k nem 
t é r t e k v i s s z a h a z á j u k b a . A jobb k u t a t á -
s i - , e l ő m e n e t e l i - é s kedvezőbb a n y a g i 
f e l t é t e l e k i g e n nagy c s á b e r ő v e l b í r n a k , 
k ü l ö n ö s e n a z o k r a , a k i k a z E g y e s ü l t Á l -
lamokba m e n t e k . Ez a j e l e n s é g — min t 
i s m e r e t e s - - nem csupán a z i n d i a i h e l y -
z e t r e j e l l e m z ő , hanem t i p i k u s n a k mondha-
t ó sok f e l s z a b a d u l t o r s z á g , s ő t f e j l e t t 
e u r ó p a i o r s z á g e s e t é h e n i s . Az i n d i a i 
Tudományos Dolgozók S z ö v e t s é g é n e k e g y i k 
f ő f e l a d a t a , hogy a tudomány e r e d m é n y e i t 
a g y a k o r l a t b a n a l k a l m a z v a , k ö z v e t l e n ü l 
az e m b e r i s é g j ó l é t é n e k s z o l g á l a t á b a á l -
l í t s a . K ü l ö n ö s e n nagy s z ü k s é g van e r r e 
I n d i á b a n , a h o l a t u d ó s o k r é s z é r ő l k e v é s 
é r d e k l ő d é s t a p a s z t a l h a t ó a tudományos 
k u t a t á s e r e d m é n y e i n e k g y a k o r l a t i a l k a l -
mazása i r á n t . Az i n d i a i k r i s z t a l l o g r á -
f i a k i m a g a s l ó e r edménye i i g e n sok s e g í t -
s é g e t j e l e n t e n é n e k számos i p a r á g b a n , h a 
a z o k a t s z o r g a l m a z n á k . Az a l k a l m a z á s i l e -
h e t ő s é g e k r e i r á n y u l ó v i z s g á l a t o k a t a z o n -
b a n e l h a n y a g o l j á k . A S z ö v e t s é g n e k s o k 
gondo t okoz az i s , hogy a k u t a t ó k n a k é s 
t u d ó s o k n a k rçegfelelô é l e t f e l t é t e l e k e t 
b i z t o s í t s o n . Az i n d i a i t u d ó s o k é l e t s z í n -
v o n a l á n a k é s munkakörü lmérye inek m e g j a -
v í t á s a t e r é n még sok t e n n i v a l ó v a n . E z t 
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m u t a t j a az a l á b b i a d a t , mely az I n d i á -
b a n v é g z e t t t e r m é s z e t t u d o m á n y o s d o l g o z ó k 
r ú p i á b a n megado t t h a v i f i z e t é s é t m u t a t -
j a : 
M . S c . ( a t e r m é s z e t t u d o m á n y o k m a g i s z t e r e ) : 
250-300 r . 
P h . D . (a f i l o z ó f i a d o k t o r a , i n d i a i v é g -
z e t t s é g g e l ) : 400-1 000 r . 
Ak ik a Ph.D. f o k o z a t o t k ü l f ö l -
d i egye temen a z e r z i k meg, a z o k a t az o r -
s z á g o s n é v j e g y z é k b e v e s z i k f e l , s h a v i 
4 0 0 - 6 0 0 r ú p i á t kapnak a d d i g , amig v é g -
l e g e s á l l á s h e l y e t nem b i z t o s í t a n a k s z á -
m u k r a . A v é g l e g e s h e l y e n f i z e t é s ü k h a v i 
1 200 r ú p i á i g i s e m e l k e d h e t i k . E f i z e -
t é s e k , ha f i g y e l e m b e v e s s z ü k az á r a k a t 
éa á l t a l á b a n a m e g é l h e t é s k ö l t s é g e i t , 
nem mondhatók j ó n a k , m i v e l az i n d i a i é s 
az a n g o l tudományos d o l g o z ó k i a d á s a i é s 
i g é n y e i nem t é r n e k e l j e l e n t ő s m é r t é k -
b e n . A f e n t i körü lmények i s m e r e t é b e n nem 
l e h e t c s o d á l n i , ha az i n d i a i t u d ó s o k é s 
k u t a t ó k l e g j o b b j a i k ü l f ö l d ö n maradnak 
vagy e g y e n e s e n e m i g r á l n a k . Az i n d i a i Tu-
dományos Dolgozók S z ö v e t s é g é n e k j e l e n -
l e g i l e g f o n t o s a b b f e l a d a t a i a tudományos 
d o l g o z ó k é l e t s z í n v o n a l á n a k j e l e n t ő s eme-
l é s e , a k u t a t ó k szakmai ö s s z e f o g á s a , s a 
t udomáryos eredmények g y a k o r l a t i a l k a l -
m a z á s a , á l l a p l t j a meg W o o s t e r . 
— WOOSTER, W . A . : A B r i t i s h 
s c i e n t i s t ' s i m p r e s s i o n o f I n d i a . (Egy 
b r i t t u d ó s benyomásai I n d i á r ó l . ) = S c i -
e n t i f i c Hor ld (London) , 1963 . З . п о . 15-
16.p. 
N e m z e t k ö z i 
v o n a t k o z á s u 
i d e o l ó g i a i 
k o n f e r e n c i a 
M o s z k v á b a n 
1963. j u l i u s b a n Moszkvában t u -
dományos k o n f e r e n c i á t h i v t a k ö s s z e az 
SZKP Közpon t i B i z o t t s á g a j u n i u s i p l é n u -
mának h a t á r o z a t a i a l a p j á n . A b e v e z e t ő t 
A. Arzumanjan akadémikus t a r t o t t a "A 
b é k é s egymás m e l l e t t é l é s é s a v i l á g -
f o r r a d a l o m f e j l ő d é s e " c í m m e l . 
A k o n f e r e n c i á n k é t e l ő a d á s t 
t a r t o t t a k : V .Kor tunov "Az i d e o l ó g i a i 
h a r c a két r e n d s z e r békés egymás mel -
l e t t é l é s é n e k k ö r ü l m é n y e i k ö z ö t t " é s 
V . K o r i o n o v "A p r o l e t á r n e m z e t k ö z i s é g 
— a mi g y ő z t e s f e g y v e r ü n k ! " 
A k ö v e t k e z ő f e l s z ó l a l á s o k h a n g -
z o t t a k e l : T . T y i m o f e j e v "A h é k é s egymás 
m e l l e t t é l é s l e n i n i p o l i t i k á j a o s z t á l y -
t a r t a l m á n a k e l f e r d i t é s e e l l e n " . S z . V i s z -
kov " I d e o l ó g i a i d i v e r z i ó a s z o v j e t k ü l -
p o l i t i k a a l a p j a i e l l e n " , D . M e l j n y i k o v 
"Az egymás m e l l e t t é l é s é s a h a r c az 
i m p e r i a l i z m u s e l l e n " , V. K a l u g i n "A b é -
k é s egymás m e l l e t t é l é s l e n i n i g o n d o l a -
t á n a k v o n z e r e j e " , A . G a l k i n "A kommunis-
t a e l l e n e s p r o p a g a n d a t a k t i k á j á n a k néhány 
s a j á t o s s á g a " , J u . M e l j n y i k o v "Az i d e o l ó -
g i a i megbéké lé s i m p e r i a l i s t a e l m é l e t é -
n e k b í r á l a t a " , N.Drünyina "A p s z i c h o l ó -
g i a i h a r c a z i m p e r i a l i s t a i d e o l ó g i a é s 
p o l i t i k a f e g y v e r t á r á b a n " , B . H a l o s a "A 
NATO k o m m u n i s t a e l l e n e s s é g e " , I . K r a s z n o v 
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"Az a m e r i k a i tudományos k ö z p o n t o k a 
k o m m u n i s t a e l l e n e s e é g s z o l g á l a t á b a n " , 
J e . N o v o s z e l j e c "A n y u g a t n é m e t k e l e t -
k u t a t á s " , I . N a z a r e n k o "A s z o c i a l i z m u s 
é s a n e m z e t i f e l s z a b a d i t ó h a r c . " 
— I d e o l o g i c s e s z k a j a b o r b a i 
s z o v r e m e n n i e mezsduna rodnoe o t n o s e n i a . 
(Az i d e o l ó g i a i h a r c ós a j e l e n l e g i nem-
z e t k ö z i h e l y z e t . ) = M e z s d u n a r o d n a j a 
Z s i z n y , 1963. 8 . n o . 3 - 6 1 . p . 
A b r i t e g y e t e m e k 
p a n a s z a k u t a t á s i 
a l a p j a i k 
e l é g t e l e n s é g e 
m i a t t 
S i r R o b e r t A i t k e n , a b i r m i n g -
h a m i egyetem h e l y e t t e s k a n c e l l á r j a b í r á -
l a t t á r g y á v á t e e z i 9 b r i t egye t emeknek 
f o l y ó s i t o t t k i n c s t á r i j u t t a t á s o k ö s s z e g -
s z e r ű s é g é t é s a z o k a t a z a l a p e l v e k e t , 
a m e l y e k b ő l az i d e v á g ó d ö n t é s e k meghoza-
t a l a k o r k i i n d u l n a k . 
A kormány 1 9 6 1 - 6 2 - b e n ö s s z e s e n 
3 8 5 m i l l i ó f o n t o t k ö l t ö t t tudományos 
k u t a t á s r a és f e j l e s z t é s r e , a ra ibó l az 
egye t emeknek m i n d ö s s z e 2 4 , 9 m i l l i ó f o n t 
j u t o t t . A i t k e n e z t " b e s z é d e s s z á m a d a t -
n a k " t a r t j a , ós komoly aggoda lomnak ad 
h a n g o t a m i a t t , hogy a b r i t egye temek 
k u t a t á s i a l a p o k k a l v a l ó e l l á t o t t s á g a 
— a m i t p e d i g a t á v l a t i tudományos f e j -
l ő d é s s z e m p o n t j á b ó l k ö z p o n t i j e l e n t ő s é -
gű k é r d é s n e k t a r t — nem k i e l é g i t ő . A 
kormány 10 é v e n b e l ü l 170 0 0 0 - r e a k a r j a 
n ö v e l n i az e g y e t e m i h a l l g a t ó k s z á m á t , 
de v a n o l y a n i r á n y z a t , 
h o g y a z o k t a t á s k i t e r -
j e s z t é s é t a z e g y e t e m e -
k e n f o l y ó t u d o m á n y o s 
k u t a t á s r o v á s á r a f i -
n a n s z í r o z z á k . E t e k i n t e t -
ben f i g y e l m e n k i v ü l h a g y j á k a k u t a t á s i 
m ó d s z e r e k és a modern f e l s z e r e l é s e g y -
r e f o k o z ó d ó b o n y o l u l t s á g á t é s k i f i n o -
m u l t s á g á t . 
Az e l e k t r o n m i k r o s z k ó p t i z é v -
v e l e z e l ő t t k ö l t s é g e s r i t k a s á g n a k s z á -
m í t o t t , s z ü k s é g e s s é g e ma már k ö z h e l y . 
Az e g y e t e m i f a k u l t á s o k i l y e n j e l l e g ű 
s z ü k s é g l e t e i k e t r i t k á n t u d j á k e g y e t e m i 
a l a p o k b ó l f e d e z n i ; h a c s a k t ö r t é n e t e s e n 
nem u j é p ü l e t e k e t s z e r e l n e k f e l , ú g y -
s z ó l v á n v é g i g k e l l k o l d u l n i o k a k u t a t á -
s i t a n á c s o k a t , a m a g á n a l a p í t v á n y o k a t 
— vagy a z E g y e s ü l t Á l l a m o k a t . A h i v a -
t á s o s k u t & t ó k p e d i g , a k i k e f e l s z e r e -
l é s t h a s z n á l j á k , i d e j ü k j ó r é s z é t o l y a n 
f e l a d a t o k k a l t ö l t i k , a m e l y e k e t s z a k k é p -
z e t t t e c h n i k u s o k vagy m ű s z a k i s e g é d e r ő k 
i s b i z v á s t e l t u d n á n a k v é g e z n i . A f a -
k u l t á s o k v e z e t ő i r e n g e t e g e n e r g i á t p a -
z a r o l n a k a r r a , hogy minden e g y e s k u t a -
t á s i t e r v ü k számára k ü l ö n " b i z t o s í t s a n a k 
k ü l s ő p é n z ü g y i t á m o g a t á s t . M á r p e d i g a 
t u d ó s o k a t a t e h e t s é g e s m u n k a t á r s a k k a l 
ós h o z z á é r t ő s e g é d s z e m é l y z e t t e l e l l á -
t o t t , j ó l f e l s z e r e l t l a b o r a t ó r i u m o k 
v o n z z á k . Ha a l e g t e h e t s é g e s e b b , l e g n a g y -
r a t ö r ő b b t u d ó s o k e z t az e g y e t e m e k e n nem 
l á t j á k b i z t o s í t v a , , i n k á b b k u t a t ó i n t é z e -
t e k b e v o n u l n a k vagy k i v á n d o r o l n a k . 
A i t k e n h a n g s ú l y o z z a , hogy az 
e g y e t e m e k a t u d ó s o k u j nemzedékének a 
b ö l c s ő i . Az egye temen t ö l t ö t t é v e k nem-
c s a k a t a n u l á s és a m ó d s z e r t a n e l s a j á -
t í t á s á n a k é v e i : ekkor k e l l a h a l l g a t ó k -
b a n az i h l e t s z i k r á j á n a k f e l l o b b a n n i a , 
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e k k o r k e l l a l e l k e s é s m e g f e s z í t e t t , k e -
mény munkára egy é l e t r e s z ó l ó ö s z t ö n -
z é s t k a p n i o k . E r r e c s a k o l y a n t a n s z é k e n 
k e r ü l h e t s o r , a h o l e l e v e n tudományos 
k u t a t á s f o l y i k , amelynek s z e l l e m i i z -
galma a k u t a t á s t f o l y t a t ó k r ó l a z o k r a i s 
á t t e r j e d , a k i k e t t a n í t a n a k vagy a k i k 
f ö l ö t t f e l ü g y e l e t e t g y a k o r o l n a k . A k u t a -
t á s s z e n v e d é l y é n e k minden u j d i áknemze-
dék l e g e r e d e t i b b e n gondolkodó e lmé ibe 
v a l ó á t ü l t e t é s e f i n o m , nagy k ö r ü l t e k i n -
t é s t i g é n y l ő , b o n y o l u l t m ü v e l e t , ame ly -
h e z i d e j e k o r á n és nagy t u d a t o s s á g g a l 
k e l l h o z z á k e z d e n i . E r r e c s a k é l v o n a l b e -
l i t u d ó s o k k é p e s e k , a k i k n e k azonban e h -
hez minden s z ü k s é g e s e s z k ö z z e l r e n d e l -
k e z n i ü k k e l l . 
Ugyanakkor a b r i t á l l a m i s z e r -
v e k a r á n y l a g kevés k u t a t á s i f e l a d a t o t 
b i z n a k az e g y e t e m e k r e . I n t ézmények 
e g é s z s o r o z a t á n a k (Roya l A i r c r a f t Es -
t a b l i s h m e n t , Royal Radar E s t a b l i s h m e n t , 
N a t i o n a l P h y s i c a l L a b o r a t o r y , N a t i o n a l 
I n s t i t u t e of M e d i c a l R e s e a r c h ) a műkö-
d é s e az egye t emekrő l v a l ó t e l j e s e l s z i -
g e t e l t s é g b e n f o l y i k . Néha r é s z t k é r n e k 
az e g y e t e m i h a l l g a t ó k k i k é p z é s é b ő l , de 
ennek a k é r é s n e k az egye t emek nem s z í -
v e s e n t e s z n e k e l e g e t . F é l n e k l e g j o b b 
f i a t a l j a i k e l v e s z t é s é t ő l , ami az amugy-
i s küszködő f a k u l t á s a i k h e l y z e t é t még 
i n k á b b m e g n e h e z í t e n é . 
A i t k e n az e g y e t e m i o k t a t á s k i -
t e r j e s z t é s é n e k p r o g r a m j á h o z h o z z á s z ó l -
va s i k r a s z á l l a z é r t , hogy i n к á Ъ Ъ 
k e v e s e b b u j f a k u l t á s t , 
u j t a n s z é k e t l é t e s í t -
s e n e k , d e a z o k l e g y e -
n e k m e g f e l e l ő m é r e t ű -
e k é s a n y a g i l a g k e l l ő -
e n e l l á t o t t a k . A k u t a t á s b a n 
a m e n n y i s é g sohasem k á r p ó t o l h a t a r o s z -
s z a b b m i n ő s é g é r t . Az e g y e t e m i o k t a t á s 
k i t e r j e e z t é s e a tudomány és a t e c h n o l ó -
g i a k ö z ö t t j e l e n l e g 2 : 1 a r á n y b a n o s z l i k 
meg; e z e n az a r á n y o n vé leménye s z e r i n t 
az e l k ö v e t k e z ő é v t i z e d b e n v á l t o z t a t n i 
k e l l a tudomány j a v á r a . 
Az egye temek tudományos mono-
p ó l i u m a ma már megszűn t} más tudományos 
i n t é z m é n y e k i s nagy s z e r e p e t j á t s z a n a k 
a tudományos f e j l ő d é s b e n , de — A i t k e n 
vé leménye s z e r i n t - - mégis az e g y e t e -
mek s z e l l e m i l é g k ö r e a l e g k e d v e z ő b b u j 
tudományos eszmék k i c s i r á z t a t á s á r a , 
e z é r t az egyetemek é s a z o t t f o l y ó ku-
t a t á s k e l l ő p é n z ü g y i e l l á t o t t s á g a f e l -
t é t l e n ü l b i z t o s í t a n d ó . 
— AITKEN, R . : The c o n s t r i c -
t i o n of u n i v e r s i t y s c i e n c e . (Az e g y e t e -
mi tudományos é l e t ö s s z e z s u g o r o d á s a . ) 
= New S c i e n t i s t ( L o n d o n ) , 1963. á p r . 4 . 
1 6 - 1 7 . p . 
K i b e r n e t i k a i 
k o n g r e s s z u s 
K a r l s r u h e b a n 
1963. á p r i l i s 2 3 - 2 6 . k ö z ö t t a 
k a r l s r u h e i műszak i egye temen a k i b e r n e -
t i k a p r o b l é m á i v a l f o g l a l k o z ó k o n g r e s z -
s z u s t t a r t o t t a Német K i b e r n e t i k a i Mun-
k a k ö z ö s s é g /БАК/ . E munkaközösség t a g -
j a i t ö b b e k k ö z ö t t az a l á b b i t á r s a s á g o k : 
a B i o f i z i k a i , a P s z i c h o l ó g i a i , az A l k a l -
m a z o t t M a t e m a t i k a i é s M e c h a n i k a i , a F i -
z i k a i B i o l ó g i a i , a F i z i k a i T á r s a s á g o k , 
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a V i l l a m o s s á g i Szakemberek é s a Mérnö-
kök E g y e s ü l e t e i . A k o n g r e s s z u s o n 700 
t u d ó s v e t t r é s z t a v i l á g m i n d e n t á j á r ó l , 
é s t ö b b , mint h u s z e l ő a d á s t t a r t o t t a k . 
A Német K i b e r n e t i k a i Munkaközösség e z -
z e l a k o n g r e s s z u s s a l a z t a c é l t t ű z t e 
k i , hogy — a k i b e r n e t i k a i k u t a t á s 
c é l j á n a k m e g f e l e l ő e n — a l k o t ó módon 
ö s s z e k ö s s e az i n f o r m á c i ó k é s j e l z é s e k 
f e l v é t e l é t és f e l d o l g o z á s á t a t a n u l ó 
a u t o m a t á k k é r d é s é v e l . 
A k o n g r e s s z u s o n e l n ö k l ő S t e i n -
buch p r o f e s s z o r k i f e j t e t t e , hogy a k i b e r -
n e t i k a i k u t a t á s c s a k i s akkor l e h e t e r e d -
ményes , ha t ú l l é p n e k a s z ü k f a k u l t á s -
h a t á r o k o n , s a m e g f e l e l ő j e l e n s é g e k l e -
í r á s á r a közös n y e l v e t t e r e m t e n e k . Egyre 
i n k á b b k i t ű n i k , hogy ez a s z ü k s é g s z e r ű -
en a b s z t r a k t k ö z ö s n y e l v c s a k i s a m a t e -
m a t i k a k é p l e t n y e l v e l e h e t . A k i b e r n e t i -
k a i m ó d s z e r t a n e z é r t ugy h a t á r o z h a t ó 
meg, hogy az "a m a t e m a t i k a i s z e m l é l e t -
mód b e h a t o l á s a o l y a n tudományos t e r ü l e -
t e k r e , a h o l ez e d d i g e l k é p z e l h e t e t l e n 
v o l t , p é l d á u l a f i z i o l ó g i a , a p s z i c h o l ó -
g i a é s a s z o c i o l ó g i a t e r ü l e t é r e . " A t u -
dományok u j e g y s é g é n e k m e g t e r e m t é s é b e n 
e z é r t i g e n h a s z n o s n a k b i z o n y u l n a a k i -
b e r n e t i k a b e v e z e t é s e v a l a m e n n y i műszaki 
é s t e r m é s z e t t u d o m á n y o s t a n u l m á n y a l a p j a -
k é n t . 
A k o n g r e s s z u s e g y i k l e g f o n t o -
s a b b e redménye , hogy azon mérnökök és 
b i o l ó g u s o k , m a t e m a t i k u s o k é s n y e l v t u d ó -
s o k , műszaki s zakemberek é s p s z i c h o l ó g u -
sok közös v i t á b a n v e t t e k r é s z t . Minda-
m e l l e t t k é t s é g t e l e n , hogy még nem s i k e -
r ü l t közös n y e l v e t k i a l a k i t a n i . P l . egy 
n e u r o f i z i o l ó g u s t e r m i n o l ó g i á j a még a k -
k o r i s é r t h e t e t l e n n e k t ű n i k egy i m p u l z u s -
k a p c s o l á s s a l f o g l a l k o z ó mérnök e l ő t t , 
ha az a számára i g e n i s m e r ő s , é s az 
e l e k t r o n i k á b a n h a s o n l ó módon j e l e n t k e z ő 
j e l e n s é g e k e t i r l e . A k o n g r e s s z u s t o v á b -
b i c é l j a az v o l t , hogy a k ö z f i g y e l m e t a 
k i b e r n e t i k a i k u t a t á s o k k i s z é l e s í t é s é n e k 
s z ü k s é g e s s é g é r e i r á n y í t s a . S t e i n b u c h 
p r o f e s s z o r nyomatékosan r á m u t a t o t t a r r a , 
hogy N y u g a t - N é m e t o r s z á g egyes t e r ü l e t e -
ken e l m a r a d t az é l v o n a l t ó l } p l . az a u t o -
mata t a n i t á s és a g é p i f o r d i t á s t e r ü l e -
t é n . 
H a s e l o f f b e r l i n i p r o f e s s z o r 
e l ő a d á s á b a n (Néhány h i p o t é z i s a t a n u l á -
s i f o l y a m a t o k s t r u k t ú r á j á r a v o n a t k o z ó a n ) 
r á m u t a t o t t a r r a , m i l y e n t e r m é k e n y i t б e n 
h a t o t t a z , hogy a m a t e m a t i k a i s z e m l é l e t -
mód a s t a t i s z t i k a , a v a l ó s z i n ü s é g s z á m i -
t á s é s a z i n f o r m á c i ó e l m é l e t a l a k j á b a n 
b e h a t o l t más tudományágak t e r ü l e t é r e . Az 
á l t a l a a d o t t m e g h a t á r o z á s e z e r i n t a 
" t a n u l á s " a v é l e t l e n m a g a t a r t á s b ó l a d e -
t e r m i n á l t m a g a t a r t á s b a v a l ó á t m e n e t k é n t 
n y i l v á n u l meg. T a n u l á s ment v é g b e abban 
az e s e t b e n , ha egy r e n d s z e r e n u j maga-
t a r t á s módokat é s é lmény r e a k c i ó k a t f i -
g y e l h e t ü n k meg, v a g y ha egy b i z o n y o s ma-
g a t a r t á s u j v a l ó s z í n ű s é g e egy m e g h a t á r o -
z o t t , i s m é t e l t e n f e l l é p ő h e l y z e t b e n mér-
h e t ő e n m e g v á l t o z o t t . Mindennemű t a n u l á s 
e z é r t i n g e r r e l é s i n f o r m á c i ó f e l v é t e l -
l e l k a p c s o l a t o s . Amikor a t a n u l á s a z o n -
ban már végbement , ugyanezeknek az i n g e -
r e k n e k a j e l e n l é t e g y a k o r l a t i l a g már nem 
j e l e n t i n f o r m á c i ó t , h i s z e n a r e n d s z e r 
már " i s m e r i " és v á r j a a z o k a t . A t a n u l á s -
s a l s z o r o s a n ö s s z e f ü g g az i n v a r i á n s k é p -
zés k é p e s s é g e : g y a k r a n f e l m e r ü l ő , v a l a -
m e n n y i r e hason ló i n g e r e k e t a z o n o s k a t e -
g ó r i á b a k e l l b e s o r o l n i . A t a n u l á s közben 
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a r e n d s z e r b e n k i a l a k u l ó s t r u k t u r a a z o n -
ban nem ö l t h e t t e t s z ő l e g e s a l a k o t : o r -
gan izmusok e s e t é b e n m e g h a t á r o z z á k e z t 
ö r ö k ö l t ós f e j l ő d ő t u l a j d o n s á g o k i s , 
a u t o m a t á k n á l p e d i g b e l e j á t s z a n a k a már 
f e l v e t t é s f e l d o l g o z o t t i n f o r m á c i ó k . A 
t a n u l á s l e g e g y s z e r ű b b é s l e g a l a p v e t ő b b 
j e l e n s é g e i f i g y e l h e t ő k meg a f e l t é t e l e s 
r e f l e x b e n ; számos o r g a n i z m u s o n könnyen 
t a n u l m á n y o z h a t ó , é s t e c h n i k a i m o d e l l e -
ken i s v i s z o n y l a g könnyen r e a l i z á l h a t ó . 
Automata gépeknek a n y e l v t a n u -
l á s b a n t ö r t é n ő f e l h a s z n á l á s a k o r ma még 
a n y e l v e t l e g t ö b b s z ö r s t a t i k u s k é p z ő d -
ménynek, k é s z s t r u k t ú r á n a k t e k i n t i k , a m e l y 
a z u t á n m o n d a t t a n i , n y e l v t a n i f o r m u l á k , 
v a l a m i n t s t a t i s z t i k a i ö s s z e f ü g g é s e k / b i -
zonyos s z a v a k g y a k o r i s á g a s t b . / szem-
p o n t j á b ó l e l e m e z h e t ő . Dr.Hoppe e z i r á n y u , 
g é p i f o r d í t á s i k u t a t á s o k k a l f o g l a l k o z ó 
b e s z á m o l ó j á h a n / к n y e l v i f o g a l m a z á s i f o -
lyamat v e z é r l é s e , m in t a g é p i f o r d i t á s 
a l a p j a / b e b i z o n y í t o t t a , hogy a f o g a l m a -
z á s i f o l y a m a t o t három c s o p o r t b a össze--
f o g h a t ó 69 t é n y e z ő v e z é r l i . 
Egy t o v á b b i e l ő a d á s n a k , ame-
l y e t a z a m e r i k a i Rashevsky p r o f e s s z o r 
t a r t o t t , a k i b e r n e t i k a i mechanizmusok 
m e t r i k u s és ö s s z e f ü g g ő a s p e k t u s a i az 
o r g a n i z m u s b a n v o l t a t é m á j a . Rashevsky 
már 30 éve f o g l a l k o z i k m a t e m a t i k a i mód-
s z e r e k b i o l ó g i a i a l k a l m a z á s á v a l . Mód-
s z e r é v e l könnyebben á t t e k i n t h e t ő b i z o -
nyos s z e r v e k b e t e g e s r e a k c i ó j a , s ő t , 
k i e s é s e , é s e s z e r v e k k ö l c s ö n h a t á s a más 
s z e r v e k r e . Az u j módszer a l a p j á n é r d e -
kes t é t e l e k e t d o l g o z t a k k i e g y e s s z e r -
v e k h e l y r e á l l í t h a t ó s á g á t é s g y ó g y í t á s á t , 
s az e g é s z s z e r v e z e t s t a b i l i t á s á t i l l e -
t ő e n . 
Mig az 1 9 6 1 - b e n m e g t a r t o t t 
k o n g r e s s z u s o n még k i z á r ó l a g b i n é r , 
e l e k t r o n i k u s s z e m p o n t b ó l v i s z o n y l a g 
e g y s z e r ű t a n u l ó k a p c s o l á s o k a t / u n . t a -
n u l ó - m a t r i x o k a t / m u t a t t a k be , a j e l e n -
l e g i k o n g r e s s z u s o n M ü l l e r k a r l s r u h e i 
p r o f e s s z o r e l s ő i z b e n számol t be "Egy 
n e m - b i n é r t a n u l ó - m a t r i x f e l é p í t é s é r ő l , 
m ű k ö d é s é r ő l és t u l a j d o n s á g a i r ó l . " 
Az e l ő a d á s o k h o z k a p c s o l ó d ó a n 
i g e n é r d e k e s m o d e l l e k e t i s b e m u t a t t a k , 
t öhhek k ö z ö t t egy o l y a n j e l o l v a s ó gép 
p r o t o t í p u s á t , amely v é g l e g e s f o r m á j á b a n 
m á s o d p e r c e n k é n t 3 000 s z á m j e g y e t f o g 
l e o l v a s n i . 
- - K y b e r n e t i k . ( K i b e r n e t i k a . ) 
= Neue Z ü r c h e r Z e i t u n g ( Z ü r i c h ) , 1963 . 
j u l i u s 1 1 . 1 7 . 1 . 
T u d o m á n y o s 
e g y ü t t m ű k ö d é s 
N y u g a t - E u r ó p á b a n 
S i r John C o c k c r o f t , az i s m e r t 
a n g o l t u d ó s , a n y u g a t - e u r ó p a i A d v i s o r y 
Counc i l on S c i e n t i f i c P o l i c y /Tudomány-
p o l i t i k a i Tanácsadó T e s t ü l e t / , 1 9 6 2 . 
é v i b e s z á m o l ó j á t e l e m e z v e b i r á l j a a 
n y u g a t e u r ó p a i tudományos e g y ü t t m ű k ö d é s 
m ó d o z a t a i t és s z e r v e z e t i f o r m á j á t . 
M i n d e n e k e l ő t t m e g á l l a p í t j a , 
hogy a tudomány és a t e c h n o l ó g i a t e r ü -
l e t é n m e g v a l ó s í t a n d ó együ t tműködés e l ő -
m o z d í t á s á t cé lzó n y u g a t - e u r ó p a i s z e r v e -
z e t e k száma már e d d i g i s nagy , é s t o -
v á b b r a i s növekvő t e n d e n c i á t m u t a t . E 
s z e r v e z e t e k e t r é s z b e n k ü l ö n l e g e s t u d o -
mányos é s t e c h n o l ó g i a i s z ü k s é g l e t e k k i -
e l é g í t é s é r e h o z t á k l é t r e , r é s z b e n p o l i -
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t i k a i okok i s s z e r e p e t j á t s z o t t a k meg-
t e r e m t é s ü k b e n . Ma már az a h e l y z e t , 
hogy a z egyes o r s z á g o k b a n a tudomány é s 
a t e c h n o l ó g i a f e j l e s z t é s é r e s z á n t e r ő -
f o r r á s o k n a k inind nagyobb r é s z é t — n é -
hány k i s e b b o r s z á g e s e t é b e n nem k e v e -
s e b b mint e g y h a r m a d á t — a n e m z e t k ö z i 
s z e r v e z e t e k v e s z i k i g é n y b e . A g g á l y o s n a k 
t a r t j a , hogy e s z e r v e z e t e k a j e l e n t ő -
s e b b t u d ó s o k i d e j é n e k jó r é s z é t i s l e -
k ö t i k , nem i s s z ó l v a az á t f e d é s e k r ő l : 
t ö b b n e m z e t k ö z i s z e r v e z e t a z o n o s p r o b -
l é m á k k a l f o g l a l k o z i k . C o c k c r o f t s ü r g e -
t i , hogy e t é r e n á t g o n d o l t i r á n y v o n a l 
é r v é n y e s ü l j ö n , s hogy ennek a l a p j á n 
k e l l ő e l l e n ő r z é s n e k v e s s é k a l á e s z e r -
v e z e t e k t e v é k e n y s é g é t , s z a b j a n a k g á t a t 
e l b u r j á n z á s u k n a k . 
A n y u g a t - e u r ó p a i tudományos 
e g y ü t t m ű k ö d é s á t f o g ó m e g s z e r v e z é s é v e l 
k é t s z e r v e z e t f o g l a l k o z i k : a z OECD és 
a NATO. 
Az OECD tudományos é s a l k a l m a -
z o t t k u t a t á s i t e r v e k e t t a n u l m á n y o z , t o -
v á b b á á l t a l á n o s t u d o m á n y p o l i t i k a i i r á -
n y í t á s i e l v e k e t d o l g o z k i . T e v é k e n y s é -
gébe b e v o n j a a s emleges o r s z á g o k a t , p l . 
S v é d o r s z á g o t é s S v á j c o t i s . 
Az OECD a z ENEA ( E u r o p e a n Nuc-
l e a r Energy Agency — E u r ó p a i Atomener -
g i a S z e r v ) r é v é n három a t o m i p a r i k i s é r -
l e t i p r o j e k t u m o t s z e r v e z e t t meg. Az e l -
s ő : a "Dragon" k i s é r l e t i r e a k t o r , ame-
l y e t a z a n g l i a i W i n f r i t h H e a t h - b e n é p í -
t e t t e k f e l , 8 é v r e s z ó l ó , 25 m i l l i ó 
f o n t o s k ö l t s é g e l ő i i ' á n y z a t t a l . A máso-
d i k : a n o r v é g i a i n e h é z v í z r e a k t o r , a m e l y 
H a l d e n b e n már 3 l / 2 éve m ű k ö d i k . A h a r -
m a d i k : a b e l g i u m i Mólban l é t e s ü l ő , n u k -
l e á r i s üzemanyagot f e l d o l g o z ó üzem. Az 
e g y e s o r s z á g o k n e m z e t i j övede lmük a r á -
n y á b a n j á r u l n a k h o z z á a k ö l t s é g e k h e z , 
az ENEA s z e r e p e p e d i g b i z o n y o s t i t k á r -
s á g i s z o l g á l a t o k t e l j e s í t é s é r e s z o r í t -
k o z i k . 
A NATO-t t e r m é s z e t e s e n e l s ő -
s o r b a n a tudomány k a t o n a i v o n a t k o z á s a i 
é r d e k l i k . Tudományos ö s z t ö n d i j a k a t 
n y ú j t , k é t f r a n c i a o r s z á g i n y á r i i s k o l á t 
i s s z e r v e z e t t é s a Ford A l a p í t v á n n y a l 
k a r ö l t v e f i n a n s z í r o z t a a v i z s g á l a t o k a t , 
a m e l y e k e n az u n . A r m a n d - B i z o t t s á g "A 
n y u g a t i v i l á g tudományának és t e c h n o l ó -
g i á j á n a k m e g e r ő s í t é s é r e s z o l g á l ó e s z k ö -
zök" c . j e l e n t é s e a l a p u l t . 
Az UNESCO t ö b b n e m z e t k ö z i s z e r 
v e z e t m e g s z ü l e t é s é n é l b á b á s k o d o t t . E 
t e v é k e n y s é g é n e k e g y i k eredménye a CERN 
( C e n t r e Européen de R e c h e r c h e s N u c l é -
a i r e s — E u r ó p a i M a g k u t a t á s i K ö z p o n t ) . 
C é l k i t ű z é s e : a nagy e n e r g i á j ú r é s z e c s -
kék t a n u l m á n y o z á s a k é t g y o r s í t ó v a l . 
U t ó b b i a k k ö z ü l k ü l ö n ö s e n a p r o t o n s z i n k 
r o t r o n j e l e n t ó s . M e g é p í t é s é n e k k ö l t s é -
g e i o l y n a g y o k v o l t a k , hogy a z o k a t a 
CERN k u t a t á s a i b a n é r d e k e l t országok, kö-
z ö s e n f e d e z t é k , m i v e l a s z ü k s é g e s r á -
f o r d í t á s o k — t a l á n az e g y e t l e n Nagy-
B r i t a n n i á t k i v é v e - - v a l a m e n n y i ü k a n y a -
g i e r ő f o r r á s a i t m e g h a l a d t á k . 8 m i l l i ó 
f o n t o s é v i k ö l t s é g v e t é s e 25 % - á t Nagy-
B r i t a n n i a f o l y ó s í t j a , a t ö b b i o r s z á g a 
k ö l t s é g e k h e z á l t a l á b a n n e m z e t i j ö v e d e l -
me a r á n y á b a n j á r u l h o z z á . K ö l t s é g v e t é s e 
é s munkaerő á l l o m á n y a é v e n t e á t l a g 12 
$ - k a l e m e l k e d i k . 
C o c k c r o f t h a n g s ú l y o z z a a n n a k 
f o n t o s s á g á t , hogy a z a t o m f i z i k a f e j l e t t 
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s é g e az e g y e s o r s z á g o k o n b e l ü l s z i l á r d 
a l a p o t n y ú j t s o n a n e m z e t k ö z i e g y ü t t m ű -
ködés s z á m á r a , kü lönben h i á n y á l l e l ó 
o l y a n k u t a t ó k b a n , a k i k e l é g k é p z e t t e k 
a h h o z , hogy a b o n y o l u l t b e r e n d e z é s e k e t 
h a s z n á l n i t u d j á k , vagy p e d i g a k u t a t ó k 
a CERN-ből v a l ó v i s s z a t é r é s ü k u t á n nem 
t u d n á k m u n k á j u k a t m e g f e l e l ő s z i n v o n a l u 
h a z a i tudományos i n t é z e t e k b e n f o l y t a t -
n i . Ez k ü l ö n ö s e n a k i s e b b o r s z á g o k r a 
é r v é n y e s . 
A CERN n a p i r e n d e n l e v ó p r o b -
l é m á j a egy u j , az e d d i g i e k k ö l t s é g é n e k 
3 - 5 - s z ö r ö s é b e k e r ü l ő h a t a l m a s g y o r s i t ó 
é p i t é s e p é n z ü g y i f e d e z e t é n e k az e l ő t e -
r e m t é s e . Ez komoly n e h é z s é g e k b e ü t k ö -
z i k , mer t p l . N a g y - B r i t a n n i a e s e t é b e n a 
m a g f i z i k a f e j l e s z t é s e s a j á t e g y e t e m e i n 
é s s z i g o r ú a n m e g s z a b o t t , s z ü k k o r l á t o k 
k ö z ö t t f o l y i k . Más o r s z á g o k v i s z o n t az 
u j g y o r s i t ó é p i t é s é n e k t e r v é t nagy l e l -
k e s e d é s s e l k a r o l j á k f e l . 
1962 . d e r e k á n a tudományos 
e r ő f o r r á s o k i g é n y l ő i k ö z ö t t u j v e r s e n y -
t á r s j e l e n t k e z e t t : az ESRO (European 
Space R e s e a r c h O r g a n i s a t i o n - - E u r ó p a i 
Ű r k u t a t á s i S z e r v e z e t ) , amelynek a 
h o l l a n d i a i D e l f t b e n é s O l a s z o r -
s z á g b a n van egy l a b o r a t ó r i u m a , S v é d o r -
s z á g b a n p e d i g egy k i l ö v ó h e l y e . R a k é t á k -
k a l é s m e s t e r s é g e s h o l d a k k a l k i v á n ű r -
k u t a t á s t f o l y t a t n i ; működése e l s ő 8 
é v é r e 110 m i l l i ó f o n t o t ( k b . 310 m i l -
l i ó d o l l á r ) i r á n y o z t a k e l ő , ugy hogy 
k ö l t s é g v e t é s e , n a g y s á g á t t e k i n t v e , nem-
s o k á r a f e l v e s z i a v e r s e n y t a CERN-ével . 
Az ELDO ( E u r o p e a n Launcher 
Development O r g a n i s a t i o n — E u r ó p a i Ra -
k é t a k i l ö v ő F e j l e s z t é s i S z e r v e z e t ) a z 
ESRO párhuzamos é s k i e g é s z i t ő s z e r v e z e -
t e , és c é l j a egy három l é p c s ő s m e s t e r -
s é g e s h o l d é s k i l ö v ő s z e r k e z e t e k e l ő á l -
l í t á s a . A Blue S t r e a k - e t az E g y e s ü l t K i -
r á l y s á g , a másod ik l é p c s ő t F r a n c i a o r -
s z á g , a h a r m a d i k a t meg O l a s z o r s z á g g y á r t -
j a . Az ELDO 5 é v r e s z ó l ó k ö l t s é g v e t é s e 
70 m i l l i ó f o n t k ö r ü l f o g mozogn i . 
Több nagy r á d i ó a s z t r o n ó m i a i 
t e r v i s k i d o l g o z á s a l a t t á l l N y u g a t -
E u r ó p á b a n , e g y - e g y n e k k ö l t s é g e megköze-
l í t i a 10 m i l l i ó f o n t o s (28 m i l l i ó d o l -
l á r o s ) n a g y s á g r e n d e t . 
Az a t o m e n e r g i a t e r ü l e t é n az 
OECD k e b e l é n b e l ü l működő ENEÁ-n k i v ü l 
t e v é k e n y k e d i k az E u r a t o m . E l s ő s o r b a n ku-
t a t á s i é s f e j l e s z t é s i f e l a d a t o k a t l á t e l 
b i z o n y o s e l l e n ő r z é s i é s o k t a t á s i p r o g -
ram l e b o n y o l í t á s á v a l k a r ö l t v e . K ö l t s é g -
v e t é s é n e k 37 ^ - á t a meglevő k u t a t á s i 
k ö z p o n t o k t á m o g a t á s á r a i ' o r d i t j a , m i n t 
a m i l y e n az I s p r a O l a s z o r s z á g b a n , Mol 
B e l g i u m b a n , P e t t e n H o l l a n d i á b a n é s 
K a r l s r u h e N y u g a t - N é m e t o r s z á g b a n . Az ENEA 
r é v é n az Euratom i s r é s z t ve sz a W i n f r i t h 
H e a t h - i "Dragon" r e a k t o r k i s é r l e t b e n , a 
m o l i Eurokémia üzemben, a n o r v é g i a i n e -
h é z v i z r e a k t o r ü z e m e l t e t é s é b e n , egy s z e r -
ves f o l y a d é k k a l h ű t ö t t r e a k t o r t p e d i g az 
o l a s z o r s z á g i I s p r a b a n é p i t e n e k . Az Eur -
a tom t e n y é s z t ő r e a k t o r o k m u n k á j á t i a f i -
n a n s z í r o z z a , h o z z á j á r u l a Német- é s F r e n -
c i a o r s z á g b a n a t h e r m o n u k l e á r i s f ú z i ó s z a -
b á l y o z á s á r a i r á n y u l ó munkához, é s támo-
g a t j a a N y u g a t - N é m e t o r s z á g b a n atommeg-
h a j t á s o s t e n g e r i h a j ó k é p i t é s e c é l j á b ó l 
f o l y t a t o t t k í s é r l e t e k e t i s . A b e f o l y ó 
p é n z ü g y i e s z k ö z ö k j ó r é s u é t a t a g o r s z á -
gokban f o l y ó k u t a t á s vagy a t o m i p a r i t e -
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v é k e n y s é g t á m o g a t á s á r a f o r d i t j a , i g y az 
egyes o r s z á g o k t é n y l e g e s h o z z á j á r u l á s a 
j ó v a l a l a c s o n y a b b ö s s z e g ű , min t a m i t be -
f i z e t n e k . 
Az E u r a t o m n á l azonban az a 
h e l y z e t , hogy a nagy k u t a t á s i é s f e j -
l e s z t é s i k i a d á s o k nem k a p c s o l ó d n a k sem-
m i l y e n , atomerőmüvek e l ő á l l í t á s á v a l 
ö s s z e f ü g g ő k o n k r é t p r o g r a m h o z . Ha p l . 
10 000 megawatt k a p a c i t á s ú a tomerőmüve-
k e t k e l l e n e é p i t e n i e egy n y u g a t - e u r ó p a i 
e l o s z t ó h á l ó z a t s z á m á r a , ez o l y a n n a -
gyobb s z a b á s ú c é l k i t ű z é s l e n n e , amelyen 
m u n k á l k o d h a t n é k . Igy azonban a z Euratom 
" f e j l e t t e b b " a tomerőmüvek t e r v e z e t e i n 
d o l g o z i k , a h e l y e t t , hogy a b e v á l t é s 
m i n d e n e s e t r e már működő a tomerőmüvekke l 
k o o p e r á l n a . 
Az ENEÁ-n é s az Eura tomon k i -
v ü l az IAEA ( i n t e r n a t i o n a l Atomic Energy 
Agency — Nemzetköz i A tomenerg ia H i v a -
t a l ) i s ugyanezen a t e r ü l e t e n működ ik . 
A n e m z e t k ö z i e g y ü t t m ű k ö d é s t ö s z t ö n d i -
j a k , k u t a t á s i s z u b v e n c i ó k n y ú j t á s á v a l , 
k o n f e r e n c i á k r e n d e z é s é v e l i g y e k s z i k e l ő -
m o z d í t a n i ; a t a g o r s z á g o k a t t a n á c c s a l 
l á t j a e l , m i s s z i ó k a t kü ld h o z z á j u k s t b . 
C o c k c r o f t h a n g s ú l y o z z a , hogy 
á t f o g ó i r á n y v o n a l r a v a n s z ü k s é g a nem-
z e t k ö z i s z e r v e z e t e k a l a p i t á s a t e r é n és 
é s s z e r ű működésük b i z t o s i t á s a c é l j á b ó l ; 
a n y u g a t - e u r ó p a i n e m z e t k ö z i s z e r v e z e t e k 
t e v é k e n y s é g é n e k t a n u l m á n y o z á s á b ó l l e -
s z ű r t k ö v e t k e z t e t é s e i t az a l a n t i j a v a s -
l a t o k b a n f o g l a l j a ö s s z e : 
1 . Nemze tköz i s z e r v e z e t e k e t 
c s a k o l y a n tudományos és t e c h n o l ó g i a i 
c é l k i t ű z é s e k m e g v a l ó s í t á s á r a h o z z a n a k 
l é t r e , ame lyek a l e g t ö b b t a g o r s z á g pénz -
ü g y i é s t e c h n i k a i l e h e t ő s é g e i t megha-
l a d j á k , s amelyek n e m z e t k ö z i a l a p o n 
g a z d a s á g o s a b b a n és h a t é k o n y a b b a n t e v é -
k e n y k e d h e t n e k . Minden s z e r v e z e t munká-
j á b a n j e l e n t ő s s z e r e p e t k e l l b i z t o s i t a -
n i egy -egy o r s z á g h a z a i e g y e t e m e i r ő l 
más o r s z á g o k b a e l l á t o g a t ó k u t a t ó - e g y ü t -
t e s e k n e k . 
?.. A n e m z e t k ö z i e g y ü t t m ű k ö d é s 
gyakran a l e g e g y s z e r ű b b e n ós l e g h a t é -
konyabban o l y k é p p e n b i z t o s í t h a t ó , h o g y 
f i n a n s z í r o z z á k a t u d ó s o k n a k az ogyos 
t a g o r s z á g o k meglévő l a b o r a t ó r i u m a i b a n 
t e e n d ő l á t o g a t á s á t ö s z t ö n d i j a k , p r o -
f e s s z o r o k m e g h i v á s a , u t a z á s i s z u b v e n c i -
ók s t b . f o r m á j á b a n . 
3 . Az egyes nagyobb v á l l a l k o -
zásokban v a l ó r é s z v é t e l ö n k é n t e s a l a p o n 
t ö r t é n j é k , min t az ENEÁ-ban, mer t i g y 
a r e z s i k ö l t s é g e k a l a c s o n y s z i n t e n t a r t -
h a t ó k . 
4 . É s s z e r ű s é g i szempontok é r -
v é n y e s ü l j e n e k az e g y e s k o n f e r e n c i á k , 
sz impóziumok s t b . m e g s z e r v e z é s é b e n , é s 
c s ö k k e n t s é k az u g y a n a z o k k a l a p r o b l é -
mákkal f o g l a l k o z ó s z e r v e z e t e k s z á m á t . 
5 . Mive l a n e m z e t k ö z i t udomá-
nyos s z e r v e z e t e k k ö l t s é g v e t é s e i a z 
egyes o r s z á g o k s a j á t tudományos k ö l t -
s é g v e t é s é n e k j e l e n t ő s r é s z é t s z í v j á k 
e l , b i z t o s i t a n i k e l l a m e g f e l e l ő p é n z -
ügy i a l a p o k a t a h a z a i k u t a t á s o k c é l j a i -
r a . A n e m z e t k ö z i k ö l t s é g v e t é s e k h e z v a l ó 
h o z z á j á r u l á s o k a t k ü l ö n í t s é k e l az e g y e s 
o r s z á g o k s a j á t c é l j a i k r a e l ő i r á n y z o t t 
tudományos k ö l t s é g v e t é s é t ő l ; a köl taégvetés 
f e l s ő h a t á r á t és n ö v e k e d é s é n e k ü t e m é t 
m i n d k é t f a j t a t e v é k e n y s é g s zámára k ü l ö n -
k ü l ö n á l l a p i t s á k meg. 
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— COCKCROFT, J o h n : S c i e n t i f i c 
c o - o p e r a t i o n i n W e s t e r n Europe (Tudo-
mányos együ t tműködés N y u g a t - E u r ó p á b a n . ) 
= New S c i e n t i s t ( L o n d o n ) , 1 9 6 3 . j a n . 2 4 . 
1 7 0 - 1 7 2 . p . 
A L e n g y e l 
T u d o m á n y o s 
A k a d é m i a 
i n t é z e t e i n e k 
u j s z e r v e z e t i 
s z a b á l y z a t a i 
A Lengyel Tudományos Akadémia 
Tudományos T i t k á r s á g a 1 9 6 2 . második 
f e l é b e n h a g y t a j ó v á a tudományos i n t é -
z e t e k é s az i l l e t é k e s o s z t á l y o k á l t a l 
f e l t e r j e s z t e t t s z e r v e z e t i s z a b á l y z a t o -
k a t . A s z a b á l y z a t o k mind á l t a l á n o s , 
mind s p e c i á l i s r é s z ü k b e n több v o n a t k o -
z á s b a n kü lönböznek az e d d i g é r v é n y b e n 
l e v ő k t ő l . Az u j m o z z a n a t o k egy r é s z e 
az a k a d é m i a i t ö r v é n y b ő l é s s z e r v e z e t i 
s z a b á l y z a t b ó l k ö v e t k e z i k , más r é s z e 
p e d i g a f e l h a l m o z ó d o t t t a p a s z t a l a t o k -
b ó l l e v o n t t a n u l s á g e r e d m é n y e . 
A s z a b á l y z a t o k l e g f o n t o s a b b 
e l e m e i n e k a l a k u l á s á r ó l k é s z ü l t v á z l a t 
a l a p j á n k ö v e t k e z t e t h e t ü n k az a k a d é m i a i 
h á l ó z a t b e l s ő é l e t é r e , t o v á b b á annak a 
s z e m l é l e t n e k az é r v é n y e s ü l é s é r e , amely 
a s z e r v e z e t i k é r d é s e k k o r s z e r ű m e g o l d á -
s á t a h a t é k o n y munka e g y i k e l ő f e l t é t e -
l é n e k t a r t j a . 
Az u j s z a b á l y z a t o k n á l megkö-
v e t e l t é k az i n t é z e t e k j e l l e g é n e k é s 
f e l a d a t a i n a k i g e n p o n t o s és k ö r ü l t e k i n -
t ő m e g h a t á r o z á s á t . A f e l a d a t m e g h a t á r o -
z á s t á l t a l á n o s megfoga lmazás e g é s z í t i 
k i j " az i n t é z e t j ó v á h a g y o t t t e r v s ze r in t 
v é g z i k u t a t ó m u n k á j á t . " A t e r v s z e r ű s é g 
k ö v e t e l m é n y é n e k e n n é l s z i g o r ú b b e l ő í r á -
sa már g á t o l t a v o l n a a t e r v e z é s t á r s a -
d a l m i s z ü k s é g l e t e k n e k m e g f e l e l ő r u g a l -
m a s s á g á t . S p e c i á l i s f e l a d a t k é n t j e l ö l i k 
meg a s z e r v e z e t i s z a b á l y z a t o k a k á d e r -
k é p z é s t , v a l a m i n t a t u d o m á n y - n é p a z e r ü -
s i t é s i t e v é k e n y s é g e t . Ezekre a Lengyel 
TudomáryosAkadémia nagy s ú l y t h e l y e z . A 
k ü l ö n ö s e n n a g y f o n t o s s á g ú s o r o n k i v ü l i 
f e l a d a t o k e l v é g z é s é t a s z e r v e z e t i s z a -
b á l y z a t o k b a n az " e g y é b , j o g s z a b á l y o k b a n 
vagy a Lengyel Tudományos Akadémia v e -
z e t ő s z ' r v e i á l t a l e l ő i r t f e l a d a t o k t e l -
j e s í t é s e " f o r m u l a t e s z i k ö t e l e z ő v é . 
A s z a b á l y z a t o k t o v á b b i p o n t j a i 
az i n t é z e t e k b e n e l é r t tudományos e r e d -
mények k ö z z é t é t e l é r ő l i n t é z k e d n e k ( k i -
a d ó t e v é k e n y s é g , k o n f e r e n c i a - , t a n u l m á n y -
u t - r e n d e z é s i k ö t e l e z e t t s é g , d o k u m e n t á c i -
ós é s i n f o r m á c i ó s k ö t e l e z e t t s é g ) . 
F i g y e l e m r e m é l t ó a k a s z e r v e z e t i 
s z a b á l y z a t o k a z o n p o n t j a i , a m e l y e k k i j e -
l ö l i k a Lengyel Tudományos Akadémia i n -
t é z e t e i n e k h e l y é t a tudományos i n t é z e t e k 
o r s z á g o s s z e r v e z e t é b e n . A s z e r v e z e t i 
k ö v e t k e z t e t é s e k k ö z ü l a l e g f o n t o s a b b a n -
n a k l e s z ö g e z é s e , hogy az a k a d é m i a i i n -
t é z e t e k k ö t e l e s e k e g y ü t t m ű k ö d n i más h á -
l ó z a t o k h o z t a r t o z ó i n t é z e t e k k e l . 
Az i n t é z e t e k v e z e t é s é t i l l e t ő -
e n a s z e r v e z e t i s z a b á l y z a t o k t i s z t á z z á k 
a z i g a z g a t ó k ( v e z e t ő k ) , a k o l l é g i u m o k 
é s a tudományos t a n á c s o k m ű k ö d é s é v e l , 
h a t á s k ö r é v e l é s k ö v e t e l m é n y e i v e l k a p c s o -
l a t o s k é r d é s e k e t . 
Az i g a z g a t ó " i r á n y i t j a az i n -
t é z e t m ű k ö d é s é t , f e l e l ő s é r t e és k i f e l é 
k é p v i s e l i az i n t é z e t e t . " Az i n t é z e t 
n a g y s á g á t ó l és j e l l e g é t ő l f ü g g ő e n , az 
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i g a z g a t ó n a k l e h e t tudományos é s műsza-
k i h e l y e t t e s e , de a l e g n a g y o b b i n t é z e -
t e k b e n á l t a l á n o s é s a d m i n i s z t r a t í v h e -
l y e t t e s i s működik . A g a z d a s á g i i g a z g a -
t á s ügyében a k é s ő b b i e k b e n f o g n a k egy-
s é g e s i n t é z k e d é s t h o z n i . I g a z g a t ó v á , 
á l t a l á n o s é s tudományos h e l y e t t e s s é , 
ö t é v i i d ő t a r t a m r a , ö n á l l ó tudományos 
d o l g o z ó k a t l e h e t k i n e v e z n i . A k i n e v e z é s 
- - az é r d e k e l t o s z t á l y o k e l ő t e r j e s z t é -
s é r e - - a Lengyel Tudományos Akadémia 
Tudományos T i t k á r s á g á n a k h a t á s k ö r é b e 
t a r t o z i k . 
Az i n t é z e t e k t ö b b s é g é b e n , de 
a nagyobb i n t é z e t e k b e n m i n d e n ü t t , az 
i g a z g a t ó t vé leményező és t a n á c s a d ó 
s z e r v , u n . k o l l é g i u m s é g i t i m u n k á j á b a n . 
A k o l l é g i u m t a g j a i : az i g a z g a t ó , az 
i g a z g a t ó h e l y e t t e s e k , v a l a m i n t a z i n t é -
z e t n e k a z é r d e k e l t o s z t á l y á l t a l , az 
i g a z g a t ó j a v a s l a t á r a f e l k é r t m u n k a t á r -
s a i . 
Nagy j e l e n t ő s é g e van a t u d o -
mányos t a n á c s o k működése u j s z a b á l y o -
z á s á n a k . T e k i n t é l y ü k é s h a t á s k ö r ü k a 
s z a b á l y z a t o k é l e t b e l é p t é v e l j e l e n t ő s e n 
m e g n ö v e k e d e t t . Ennek m e g f e l e l ő e n módo-
s u l t a k a t a n á c s o k s z e m é l y i ö s s z e t é t e l é -
v e l é s a t a n á c s b a v a l ó k i n e v e z é s s e l 
k a p c s o l a t o s e l ó i r á s o k . A Lengye l Tudo-
mányos Akadémia t a g j a i , amenny iben 
r é s z t k i v á n n a k v e n n i v a l a m e l y i k tudomá-
nyos t a n á c s m u n k á j á b a n , h i v a t a l b ó l v á l -
nak a t a n á c s t a g j á v á . A tudományos t a -
n á c s munká jában v a l ó r é s z v é t e l t az a k a -
démikusok e s e t é b e n nem k ö t i k meg 
o s z t á l y o k s z e r i n t , a r é s z v é t e l k r i t é r i -
uma a t a n á c s munká j ának m e g f e l e l ő s z a k -
é r t e l e m . Ez m e g k ö n n y í t i a komplex k u t a -
t á s o k a t . A t a n á c s n a k u g y a n c s a k h i v a t a l -
b ó l t a g j a a z i n t é z e t i g a z g a t ó j a , A t a -
n á c s e l n ö k é t , e l n ö k h e l y e t t e s é t , v a l a -
m i n t t ö b b i t a g j á t három é v i i d ő t a r t a m r a 
az i l l e t é k e s a k a d é m i a i o s z t á l y n e v e z i 
k i az i n t é z e t ö n á l l ó tudományos d o l g o -
z ó i é s egyéb k i v á l ó s z a k e m b e r e i k ö z ü l . 
A tudományos t a n á c s ü l é s e i r e meg k e l l 
h i v n i az i n t é z e t p á r t - é s s z a k s z e r v e z e -
t i b i z o t t s á g á n a k k é p v i s e l ő j é t . A t a n á c s 
e l n ö k e e g y e s ü l é s e k r e t a n á c s k o z ó j o g g a l 
m e g h i v h a t j a az i n t é z e t t e l együ t tműködő 
i n t é z m é n y e k k é p v i s e l ő i t i s . 
A t a n á c s , az á l t a l a t á r g y a l t 
ügyek j e l l e g é t ő l f ü g g ő e n , t a n á c s a d ó , 
j óváhagyó és f e l ü g y e l e t i e z e r v f u n k c i ó -
j á t t ö l t i h e , v é l e m é n y e z i a z i g a z g a t ó 
á l t a l e l ő t e r j e s z t e t t t á v l a t i és é v e s ku 
t a t á s i t e r v e k e t , az i n t é z e t i b e s z á m o l ó -
k a t , a p é n z ü g y i t e r v e k e t éc — u j f u n k -
c i ó k é n t - - a z i n t é z e t v a l a m e n n y i szemé-
l y i j e l l e g ű ü g y é t . E z e n k i v ü l a t a n á c s 
j a v a s l a t o t t e h e t u j k u t a t á s o k r a i s . A 
s z e r v e z e t i s z a b á l y z a t o k t o v á b b i u j i t á s a 
a z , hogy a tudományos t a n á c s n a k b ő v ü l t 
az i n t é z e t k i a d ó i t e v é k e n y s é g é v e l k a p -
c s o l a t o s i l l e t é k e s s é g e . A tudományos 
t a n á c s f e l ü g y e l e t e t g y a k o r o l az i n t é z e t 
k i a d v á n y a i f ö l ö t t é s v é l e m é n y e z i az i n -
t é z e t t a g j a i n a k az Akadémia á l t a l k i a -
d o t t tudományos m ü v e i t . A tudományos 
t a n á c s á l l a p i t j a meg az i n t é z e t ügyrend 
j é t i s . A tudományos f o k o z a t o k o d a í t é -
l é s é r e j o g o e i t o t t i n t é z e t e k b e n a t u d o -
mányos t a n á c s n a k j o g a van e k é r d é s s e l 
k a p c s o l a t b a n h a t á r o z a t o k h o z a t a l á r a . 
A tudományos t a n á c s o k j e l e n t ő -
s é g é n e k n ö v e k e d é s é t t ü k r ö z i az i s , hogy 
v é l e m é n y e l t é r é s e s e t é n az i n t é z e t i g a z -
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g a t ó j á n a k a z i l l e t é k e s o s z t á l y t i t k á r a 
e l é k e l l t e r j e s z t e n i e d ö n t é s v é g e t t 
mind a t a n á c s , mind a maga á l l á s p o n t -
j á t . 
A t a n á c s n a k j o g á b a n á l l e g y e s 
k é r d é s e k a l a p o s k i v i z s g á l á s á r a ad h o c 
b i z o t t s á g o k a t i s l é t r e h o z n i a . 
Az u j s z e r v e z e t i s z a b á l y z a t o k , 
a z i n t é z e t e k s z e r v e z e t i s t r u k t ú r á j á t 
i l l e t ő e n , kü lönböző u t a k a t k ö v e t n e k . 
J e l e n l e g még l e g á l t a l á n o s a b b a h a g y o -
mányos o s z t á l y o k r a , c s o p o r t o k r a é s u n . 
á l t a l á n o s e g y s é g e k r e v a l ó t a g o l ó d á s . Az 
á l t a l á n o s egységek a l a t t az i n f o r m á c i ó s 
é s dokumen tác ió s s z o l g á l a t o t ; a könyv-
t á r a t , v a l a m i n t a s z e r k e s z t é s i s t b . 
r é s z l e g e k e t é r t i k . 
Vannak a z o n b a n k o r s z e r ű f e l f o -
g á s b a n k é s z ü l t s z e r v e z e t i s z a b á l y z a t o k 
i s , a h o l a s z e r v e z e t i egységek — a z 
á l t a l á n o s egységek k i v é t e l é v e l — r u -
g a l m a s a k , é s mind ig a n a p i r e n d e n l e v ő 
k u t a t á s i f e l a d a t o k n a k m e g f e l e l ő e n , t u -
dományos vagy komplex munkaközösségek 
f o r m á j á b a n a l a k u l n a k u j j á az i n t é z e t 
i g a z g a t ó j á n a k j ó v á h a g y á s á v a l ( p l , a J o g -
tudományi I n t é z e t n e k , a K l i n i k a i é s K í -
s é r l e t i Orvos tudományok I n t é z e t é n e k 
s z e r v e z e t i s z a b á l y z a t a ) . E s z e r v e z e t i 
f e l é p í t é s e g y e l ő r e a z o n b a n c s a k k i s é r -
l e t i j e l l e g ű . 
A s z e r v e z e t i s z a b á l y z a t o k j ó v á -
h a g y á s á v a l pá rhuzamosan f e j e z ő d t e k be az 
i n t é z e t e k á t s z e r v e z é s é v e l k a p c s o l a t o s 
m u n k á l a t o k i s . ( E r r ő l h i r t a d t u n k T á j é -
k o z t a t ó n k 1963. é v i 1 . s zámának 2 0 . o l d a -
l á n . ) A j e l e k a r r a m u t a t n a k , hogy a Len-
g y e l Tudományos Akadémia k u t a t ó i n t é z e t i 
h á l ó z a t á n a k t ö r t é n e t é b e n e z z e l l e z á r u l t 
egy f e j l ő d é s i s z a k a s z , é s a s z e r v e z e t i 
j e l l e g ű i n t é z k e d é s e k most már h o s s z a b b 
i d ő r e m e g t e r e m t e t t é k az é r d e m i munka 
k o r s z e r ű , m e g f e l e l ő r u g a l m a s s á g ú k e r e -
t e i t . 
GORZECHOWSKI, M a c i é j : U s t a l e n i e 
s t a t u t ó w p l a c ó w e k PAN o r a z powo lan i e 
nowych p l a c ó w e k i komi te tów naukowych 
A k a d e m i i . (Az LTA i n t é z e t e i s z e r v e z e t i 
s z a b á l y z a t á n a k j ó v á h a g y á s a , v a l a m i n t 
u j a k a d é m i a i i n t é z e t e k é s tudományos 
b i z o t t s á g o k l é t r e h o z á s a . ) = Nauka Polska 
( V a r s ó ) , 1963 . l . n o . 1 5 9 - 1 6 8 . p . 
A z E U R A T O M 
k u t a t á s i 
k ö l t s é g v e t é s e 
Az EURATOM k u t a t á s i t a n á c s a d ó 
b i z o t t s á g a , amelynek t a g j a i a t a g o r s z á -
gok t u d o m á n y o s - , p é n z ü g y i - é s k ö z i g a z -
g a t á s i kormány s z a k t a n á c s a d ó i , j u l i u s -
b a n ü l é s e z e t t B r ü s s z e l b e n , s m e g v i z s g á l -
t a az EURATOM-bizottságnak sz 1964. é v i 
k u t a t á s i k ö l t s é g v e t é s r e v o n a t k o z ó j a -
v a s l a t a i t . A t a n á c s a d ó b i z o t t s á g a t e r -
v e z e t t e l e g y e t é r t e t t , s az EURATOM mi-
n i s z t e r t a n á c s a a z t minden b i z o n n y a l j ó -
v á f o g j a h a g y n i . Az EURATOM v é g r e h a j t ó 
b i z o t t s á g a j e l e n t é s é b e n v i s s z a u t a s í t o t -
t a a z o k a t a b i r á l ó m e g j e g y z é s e k e t , ame-
l y e k az u t ó b b i i d ő b e n e g y r e é l e s e b b 
a l a k o t ö l t ö t t e k német és h o l l a n d r é s z -
r ő l az I s p r a - i közös k u t a t á s i központ 
m u n k á j á v a l k a p c s o l a t b a n . Az ú g y n e v e z e t t 
másod ik ö t é v e s t e r v r e ( 1 9 6 3 - 6 7 ) ö s s z e -
s e n 425 m i l l i ó d o l l á r ö s s z e g e t i r á n y o z -
t a k e l ő , ami n a g y j á b ó l é v i 85 m i l l i ó 
d o l l á r n a k f e l e l megj most már v i l á g o s , 
hogy e z t a z ö s s z e g e t j e l e n t ő s e n k i k e l l 
e g é s z í t e n i , h i s z e n e g y e d ü l c s a k 1 9 6 4 - r e 
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100 m i l l i ó d o l l á r o s a k ö l t s é g v e t é s i 
i g é n y . A k i a d á s o k n ö v e k e d é s e f ő k é p p e n 
a z z a l m a g y a r á z h a t ó , hogy az egy k u t a -
t ó r a j u t ó á t l a g o s é v i ö s s z e g e t ú j r a 
f e l e m e l t é k . 1 9 6 3 - r a u g y a n i s az EURATOM 
m i n i s z t e r t a n á c s a e z t a z ö s s z e g e t 2 000 
d o l l á r r ó l 1 000 d o l l á r r a c s ö k k e n t e t t e , 
de k i t ű n t , hogy a k u t a t á s i t e v é k e n y s é g 
f o k o z ó d á s á v a l e z e l é g t e l e n n e k b i z o n y u l . 
A tudományos é s t e c h n i k a i s z e m é l y z e t 
k ö r é h e n e z z e l k a p c s o l a t b a n j e l e n t ó s 
e l é g e d e t l e n s é g m u t a t k o z o t t , ami o d a v e -
z e t e t t , hogy l e p r á b a n s z t r á j k r a i s s o r 
k e r ü l t . A b i z o t t s á g a z egy k u t a t ó r a j u -
t ó é v i r á f o r d í t á s t i l l e t ő e n most 500 
d o l l á r o s e m e l é s t j a v a s o l t , s a t a n á c s -
adó t e s t ü l e t e z z e l e g y e t i o é r t e t t . 
J u l i u s b a n nem t á r g y a l t á k az 
l 8 p r a - i m a g f i z i k a i a l a p k u t a t á s i e g y s é g 
f e l é p í t é s é n e k k é r d é s é t . Az ú g y n e v e z e t t 
" M ö s 8 b a u e r p r o j e k t u m r ó l " v a n s z ó , a m e l y -
n e k a z l e n n e a c é l j a , hogy az A m e r i k á -
b a n do lgozó N o b e l - d i j a s német Mössbaue r 
p r o f e s s z o r t , m u n k a t á r s a i v a l e g y ü t t meg-
n y e r j é k az I s p r a - i a l a p k u t a t á s o k s zámá-
r a . Ez a t e r v k o r m á n y s z i n t e n n e h é z s é -
gekbe ü t k ö z ö t t : N é m e t o r s z á g é s O l a s z -
o r s z á g ugyan t á m o g a t t a a z e l g o n d o l á s t , 
F r a n c i a o r s z á g é s a Bene lux á l l a m o k a z o n -
b a n nem e g y e z t e k b e l e a k ö l t s é g e k i l y e n 
n a g y a r á n y ú n ö v e l é s é b e , h i s z e n a p r o j e k -
» 
tum r e a l i z á l á s a csupán az e l s ő ö t é v b e n 
20 m i l l i ó d o l l á r o s t ö b b l e t k i a d á s t j e l e n -
t e n e . 
— Das F o r s c h u n g s b u d g e t d e r 
EURATCM. (Az EURATOM k u t a t á s i k ö l t s é g -
v e t é s e . ) = Neue Z ü r c h e r Z e i t u n g 
( Z ü r i c h ) , 1 9 6 3 . j u l . 2 4 . 9 . 1 . 
A z a u s z t r á l i a i 
e g y e t e m e k 
g o n d j a i 
Az a n g o l m i n t á r a s z e r v e z e t t 
a u s z t r á l i a i egye temek f i g y e l m e ugyan-
a z o k r a a gondokra ö s s z p o n t o s u l , mint a 
b r i t t e s t v é r i n t é z m é n y e k é , k ü l ö n ö s e n ami 
a h a l l g a t ó s á g s z á m b e l i n ö v e k e d é s é t é s 
a z e z z e l j á r ó számos p é n z ü g y i é s s z e r -
v e z e t i k é r d é s t i l l e t i . E z e k r ő l ad a 
l o n d o n i Economis t ö s s z e f o g l a l á s t , h a n g -
s ú l y o z v a , hogy e p r o b l é m á k a t még n ö v e -
l i a j ó h i r n e v ü a u s z t r á l i a i egye temek 
á l t a l á n o s k i b ő v í t é s e és u j i n t é z m é n y e k 
f e l á l l i t á s a . A k ö z é p i s k o l á t e l v é g z ő f i -
a t a l o k A u s z t r á l i á b a n i s e g y r e nagyobb 
számban j e l e n t k e z n e k e g y e t e m i f e l v é -
t e l r e , ami nagy gondot j e l e n t a l é n y e -
g e s e n k i s e b b h a l l g a t ó s á g r a m é r e t e z e t t 
e g y e t e m e k n e k . Ebben az évben e l s ő Í z -
b e n v o l t a k k é n y t e l e n e k a f e l v é t e l e k e t 
m e g h a t á r o z o t t k v ó t a k e r e t é n b e l ü l v é g -
r e h a j t a n i , s e n n e k k ö v e t k e z t é b e n Sydney -
b e n 200 , M e l b o u r n e - b e n 600 j e l e n t -
k e z ő f i a t a l t e l u t a s í t a n i . Noha az e g y e -
t e m i h a l l g a t ó s á g száma még igy i s 6 
k a i n ö v e k e d e t t , sokan m é l t a t l a n k o d t a k 
a z o n , hogy i l y módon s o k , e s e t l e g n a -
gyon t e h e t s é g e s f i a t a l k a l l ó d h a t i k e l . 
Az a u s z t r á l i a i egye temeken m i n t e g y 
65 000 h a l l g a t ó t a n u l , 1 9 3 9 - h e n 14 000 , 
ez a szám i g e n j e l l e m z ő a b b ó l a szem-
p o n t b ó l i s , hogy ugyanezen i d ő a l a t t 
a z o r s z á g l a k o s s á g a csak a f e l é v e l 
n ő t t , szemben a z e g y e t e m i s t á k t ö b b , 
m i n t négy és f é l s z e r e s l é t s z á m e m e l k e -
d é s é v e l . A u s z t r á l i á b a n i s m e g f i g y e l h e -
t ő , hogy a humán- és t á r s a d a l o m t u d o m á -
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nyok h á t t é r b e s z o r u l t a k a t e r m é s z e t t u -
domárjyok m ö g ö t t . Ez a h e l y z e t r é a z h e n 
a h h ó l a s z e m l é l e t b ő l i s f a k a d t , m i s z e -
r i n t a f e n t i tudományokból s z e r z e t t v é g -
z e t t s é g c s a k t a n á r i p á l y á r a a l k a l m a s . 
E z t k í v á n j á k m e g v á l t o z t a t n i , k ü l ö n ö s e n 
a t á r s ada lomtudományok t e k i n t e t é b e n 
a z z a l , h o g y k ü l ö n f é l e módon t á m o g a t á s t 
n y ú j t a n a k e tudományok számára i s . Még 
i p a r i c égek i s adnak a kormány m e l l e t t 
a n y a g i t á m o g a t á s t . Az egye temeken a 
h a l l g a t ó s á g m i n d e n f a j t a s e g é l y b e n r é -
s z e s ü l h e t , melyek k ö z ü l e l s ő h e l y e n a 
k o r m á n y z a t i s e g é l y á l l . J e l e n l e g ö t 
h a l l g a t ó h ó i k e t t ő kap i l y e n s e g é l y t . 
I l y módon a z egyetemen nemcsak a g a z -
d a g , hanem a s z e r é n y e b b k e r e t e k k ö z ö t t 
é l ő c s a l á d o k gyermekei i s t a n u l h a t n a k , 
nem b e s z é l v e a r r ó l , hogy a magasabb 
s z i n t ű k é p z e t t s é g a k o r köve t e lménye 
i s . Töbhek k ö z ö t t e z e k a f ő oka i a n n a k , 
hogy az egyetemek t ú l s á g o s a n n é p e s e k a 
k a p a c i t á s u k h o z k é p e s t . P o n t o s a b b , é s a 
k o r s z e r ű s é g s z e m p o n t j á b ó l k u l c s t a n s z a -
koknak n e v e z h e t ő s z a k o k o n a n é g y - ö t -
s z á z a s l é t s z á m ú h a l l g a t ó s á g sem r i t k a 
a z e l s ő év fo lyamon . E b b ő l k ö v e t k e z i k 
a z , hogy l e h e t e t l e n n é v á l i k a h a l l g a t ó k -
k a l v a l ó e g y é n i f o g l a l k o z á s , k i v é v e a 
végzős é v f o l y a m o k a t . E n n é l f o g v a a t a -
nu lmány i eredmények nem m e g f e l e l ő s z í n -
v o n a l ú a k é s nagy a b u k á s i a r á n y . 
Az e g y e t e m i o k t a t ó s z e m é l y z e t 
számának n ö v e l é s e u g y a n c s a k nehéz f e l -
a d a t . Az a g y a k o r l a t , hogy a végző h a l l -
g a t ó k a t e l őadókká l é p t e s s é k e l ő , m e g b u -
k i k a z o n , hogy e z e k a t e h e t s é g e s f i a t a -
l o k á l t a l á b a n r a g a s z k o d n a k a d o k t o r i 
cim e l é r é s h e z , és i n k á b b f o l y t a t n a k ku-
t a t ó m u n k á t mig e l nem é r i k a P h . D . - t . 
Ez t e r m é s z e t e s e n c s a k az oktetómunKa 
s z e m p o n t j á b ó l h á t r á n y o s . A h e l y z e t e n 
ugy p r ó b á l n a k s e g i t e n i , hogy a meglevő 
nagy egyetemek ( C a n b e r r a , T o w n s v i l l e , 
N e w c a s t l e , Wol longong , s t b . ) az o r s z á g 
t á v o l a b b eső t e r ü l e t e i n f e l á l l í t a n a k 
f e l s ő o k t a t á s i i n t é z m é n y e k e t , amelyek 
j e l l e g ü k n é l é s s z e r v e z e t ü k n é l fogva a z 
a n g o l " c o l l e g e " - e k m i n t á j á t k ö v e t i k . 
Ezek közü l i d ő v e l az a n y a - e g y e t e m t ő l 
f ü g g e t l e n i n t é z m é n y i s l e h e t , mint p l . 
a M e l h o u r n e - i egye tem " l e á n y - e g y e t e m e " , 
a Monash U n i v e r s i t y . 
Az egye temek f i n a n s z í r o z á s á r ó l 
j e l e n t ő s r é s z b e n az á l l a m g o n d o s k o d i k . 
1 9 6 0 - b a n p é l d á u l az egye temek k i a d á s á -
n a k f e d e z é s é r e s z o l g á l ó ö s s z e g e k 39 %-a 
á l l a m i k o r m á n y z a t t ó l , 33 %-a p e d i g a 
s z ö v e t s é g i k o r m á n y t ó l s z á r m a z o t t . A 
s z ö v e t s é g i kormány egy s p e c i á l i s s z e r -
v e t , az A u s t r a l i a n U n i v e r s i t y Commissi-
o n - t ( A u s z t r á l i a i Egyetemi B i z o t t s á g , 
AUC) h o z t a l é t r e , melynek f e l a d a t a l é -
nyegéhen h a s o n l ó a h r i t U n i v e r s i t y 
G r a n t s Committee (UGC) f e l a d a t k ö r é h e z , 
amennyiben a s z ö v e t s é g i á l l a m á l t a l a z 
egyetemeknek é s más f e l s ő o k t a t á s i i n -
tézményeknek f o l y ó s í t o t t s e g é l y e k e l -
o s z t á s á t , i l l e t v e e l l e n ő r z é s é t v é g z i . 
Az AUC m u n k á j á v a l k a p c s o l a t b a n azonban 
i g e n sok k i f o g á s t e m e l t e k , e l é g e d e t l e -
n e k az e l l e n ő r z ő é s i r á n y í t ó t e v é k e n y -
s é g é v e l ; m u n k á j a még nem a l a k u l t k i , 
m i n t ahogy az egyetemek f i n a n s z í r o z á s a 
sem f o l y i k e g y s é g e s e n . S z ü k s é g e s n e k t ű -
n i k , hogy az AUC, i l l e t v e a s z ö v e t s é g i 
kormány vegye á t t e l j e s e g é s z é h e n az 
egye temek p é n z ü g y i e l l á t á s á t , e l l e n ő r -
z é s é t é s i r á n y í t á s á t . Ha i l y módon meg-
szűnnek a k ü l ö n b ö z ő s z i n t ű á l l a m i s e g é -
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l y e k , e g y s é g e s e b b a r c u l a t a l e s z az 
a u s z t r á l i a i e g y e t e m i é l e t n e k . A j e l e n -
l e g i t a n s z é k i r e n d s z e r t i s b i z o n y o s r e -
fo rmok u t j á n j o b b é s a modern k ö v e t e l -
ményeknek m e g f e l e l ő b b módon k e l l s z e r -
v e z n i . 
— Dons down u n d e r . ( P r o f e s z -
s z o r o k A u s z t r á l i á b a n . ) = The Economis t 
( L o n d o n ) , 1 9 6 3 . a u g . 2 4 . 6 5 5 . p . 
N y u g a t - E u r ó p a i 
ű r k u t a t á s i 
s z e r v e z e t 
a l a k u l t 
A CERN ( O r g a n i s a t i o n E u r o p é e n 
p o u r l a R e c h e r c h e N u c l e a i r e ) t i z e n k é t 
t a g á l l a m a m e g a l a p í t o t t a az E u r ó p a i Ű r -
k u t a t á s i S z e r v e z e t e t (ESRO). Ennek f e l -
a d a t a k i z á r ó l a g tudományos a l a p k u t a t á -
sok f o l y t a t á s a . A s z e r v e z e t nem f o g l a l -
k o z i k b e r e n d e z é s e k g y á r t á s á v a l , p l . h a j -
t ó m o t o r o k , f ö l d i k i l ö v ő á l l o m á s o k é s 
nyomkövető á l l o m á s o k e l ő á l l í t á s á v a l ; 
e z e k e t a k é s ő b b i e k s o r á n v á s á r o l j a meg, 
é s c s a k három i r á n y ú a l a p k u t a t á s s a l fog-
l a l k o z i k : 
a / A t m o s z f é r a k u t a t á s o k 200 
km m a g a s s á g i g . 
b / 75 kg h a s z n o s s ú l y t s z á l l í -
t ó , m ű s z e r e k k e l f e l s z e r e l t m e s t e r s é g e s 
b o l y g ó k f e l b o c s á t á s a F ö l d k ö r ü l i p á -
l y á k r a , k ö r ü l b e l ü l 1 500 km m a g a s s á g b a . 
Ezek s e g í t s é g é v e l a F ö l d a t m o s z f é r á j á -
r ó l , és k ü l ö n ö s k é p p e n az i o n o s z f é r á r ó l 
k í v á n n a k a d a t o k a t g y ű j t e n i . 
с / 1 ООО k g h a s z n o s s ú l y t 
s z á l l í t ó m e s t e r s é g e s b o l y g ó k k i l ö v é s e 
k ö r ü l b e l ü l 1 000 km magasságba Fö ld kö-
r ü l i p á l y á k r a ; e z e k k e l k ü l ö n b ö z ő méré-
s e k e t k í v á n n a k v é g e z n i . 
A k ü l ö n b ö z ő p rog ramok f ö l d i 
m e g f i g y e l é s e , t á m o g a t á s a é s i r á n y í t á s a 
c é l j á b ó l a k ö v e t k e z ő i n t é z m é n y e k f e l á l -
l í t á s á t h a t á r o z t á k e l : Ü r t e c h n o l ó g i a i 
I n t é z e t ( D e l f t ) , A d a t e l l e n ő r z ő é s S z á l -
l i t ó e z e r k e z e t e k Nyomkövető K ö z p o n t j a 
( D a r m s t a d t ) é s L a b o r a t ó r i u m ( O l a s z o r -
s z á g ) . 
A s z e r v e z e t é v i k ö l t s é g v e t é s e 
a l e g k ö z e l e b b i h a t évben m e g k ö z e l í t ő l e g 
16 m i l l i ó f o n t l e s z : ebben b e n n f o g l a l -
t a t i k a s z á l l í t ó r a k é t á k , a k i l ö v ő - és 
nyomkövető b e r e n d e z é s e k k ö l t s é g e i s . Az 
e g y e s t a g á l l a m o k h o z z á j á r u l á s á t a CERN 
k ö l t s é g v e t é s h e z v a l ó t é n y l e g e s h o z z á j á -
r u l á s a r á n y á b a n á l l a p í t j á k meg: igy Ang-
l i a f e d e z i az ö s s z k ö l t s é g e k 25 s z á z a l é -
k á t . 
— The European Space R e s e a r c h 
O r g a n i z a t i o n . (Az E u r ó p a i Ű r k u t a t á s i 
S z e r v e z e t . ) = Endeavour ( L o n d o n ) , 1963 . 
8 5 . n o . 2 . p . 
A z o k t a t á s ü g y 
a s t a t i s z t i k a 
t ü k r é b e n 
F r a n c i a o r s z á g b a n 
Le P i c h o n , az APEL ( A s s o c i a t i -
on d e s p a r e n t s d ' é l e v e s de l ' e n s e i g n e -
m e n t l i b r e ) f ő t i t k á r a , a s z ö v e t s é g 
N a n t e s - i k o n g r e s s z u s a a l k a l m á b ó l f e l v e -
t i a k ö z o k t a t á s é s a m a g á n o k t a t á s f e j -
l ő d é s i üteme k ö z ö t t i k ü l ö n b s é g k é r -
d é s é t . H a n g s ú l y o z z a , hogy a magánok ta -
t á s f e j l ő d é s e F r a n c i a o r s z á g b a n l é n y e g e -
s e n e lmarad a k ö z o k t a t á s f e j l ő d é s e mö-
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g ö t t , ami egy ik f ő oka a f r a n c i a o k t a -
t á s ü g y v á l s á g á n a k . A c i k k i r ó j a f e l t e -
s z i a k é r d é s t : v a n - e módjuk a f r a n c i a 
c s a l á d o k n a k a r r a , hogy m a g á n o k t a t á s b a n 
r é s z e s í t s é k g y e r m e k e i k e t vagy n i n c s ? Az 
e l m ú l t években u g y a n i s nem a magánok ta -
t á s b a n r é s z t v e n n i k i v á n ó k száma c s ö k -
k e n t , hamem a j e l e n t k e z ő k t e k i n t é l y e s 
r é s z é t h e l y h i á n y á b a n u t a s i t o t t á k v i s z -
s z a . 
Az o k t a t á s ü g y t e r ü l e t é n j e l e n t -
kező nagy e x p a n z i ó s j e l e n s é g az e l m ú l t 
é v e k b e n komoly b e f e k t e t é s e k e t k ö v e t e l t . 
Az á l l a m a k ö z o k t a t á s f e j l e s z t é s é r e 
- - amin t ez a I V . é v e s f e j l e s z t é s i t e r v -
ben o l v a s h a t ó — az a l á b b i ö s s z e g e t f o r -
d í t o t t a : 
I . é v e s t e r v ( 1 9 4 8 - 1 9 5 2 ) 200 m i l l i á r d 
r é g i f r a n k 
I I . 11 " ( 1 9 5 3 - 1 9 5 7 ) 600 " " 
I I I . " " ( 1958 -1961) 830 11 " 
J e l e n l e g a z á l l a m k ö z o k t a t á s r a 
é v i 13 m i l l i á r d u j f r a n k o t f o r d i t , mig 
a m a g á n o k t a t á s r a m i n d ö s s z e 600 m i l l i ó 
u j f r a n k j u t . A k ö z o k t a t á s b a n r é s z t v e -
vők száma 8 m i l l i ó , a m a g á n o k t a t á s b a n 
1 800 000 t a n u l ó v e s z r é s z t . A k ö z o k t a -
t á s r a f o r d i t o t t á l l a m i h i t e l ö s s z e g e 
t e k i n t é l y e s ugyan, de még m i n d i g e l é g -
t e l e n , de ha Ö s s z e h a s o n l í t j u k a magán-
o k t a t á s r a f o r d i t o t t t á m o g a t á s s a l , ugy 
m i n d j á r t é r t h e t ő v é v á l i k , hogy m i é r t 
k é p t e l e n az u t ó b b i a j e l e n t k e z ő k i g é -
n y e i n e k k i e l é g í t é s é r e . 
Tanulmányozva az á l l a m i o k t a -
t á s s t a t i s z t i k a i s z o l g á l a t á n a k dokumen-
t u m a i t , v a l a m i n t a I V . éves f e j l e s z t é s i 
t e r v e t , a s z e r z ő r á m u t a t a r r a , hogy az 
e l e m i i s k o l a i o k t a t á s b a n r é s z t v e v ő k 
száma 1 9 7 0 - r e c s ö k k e n n i f o g , e z z e l szem-
ben a k ö z é p i s k o l a i t a n u l ó k l é t s z á m á n a k 
gyo r s n ö v e k e d é s e v á r h a t ó . A m a g á n o k t a -
t á s r é s z a r á n y a e b b ő l 2 5 . 4 - r ő l 2 3 . 9 $ - r a 
f o g c s ö k k e n n i . Ugyanakkor a m a g á n o k t a -
t á s b a n r é s z t v e v ő t a n u l ó k a b s z o l ú t száma 
a k ü l ö n f é l e o k t a t á s i k a t e g ó r i á k b a n az 
1 9 6 1 . é v i h e z k é p e s t 260 000 t a n u l ó v a l 
f o g n ö v e k e d n i . 
A m a g á n o k t a t á s n a k az e l k ö v e t -
kezendő 6 évben 1 200 000 u j f r a n k h i -
t e l t k e l l k a p n i a a h h o z , hogy v a l a m e -
l y e s t m e g k ö z e l í t s e a f r a n c i a c s a l á d o k 
r é s z é r ő l m e g n y i l v á n u l ó i g é n y e k e t . Még 
e m e l l e t t a t á m o g a t á s m e l l e t t i s s z á -
moln i k e l l azonban 1 9 7 0 - r e 1 . 5 $ - o s 
v i s s z a e s é s s e l . 
V é g e z e t ü l a c i k k h a n g s ú l y o z z a , 
hogy i t t nem csupán s z á m a d a t o k r ó l v a n 
s z ó , hanem ember i p r o b l é m á k r ó l i s . B i z -
t o s í t a n i k e l l a c s a l á d o k számára a p e -
d a g ó g i a i é r t é k e k e t é s a modern é l e t k ö -
v e t e l m é n y e i v e l szemben f e l l é p ő i g é n y e -
k e t . Az á l l a m n a k a f e l a d a t a , hogy e z z e l 
a p r o b l á m á v a l s z á m o l j o n , ha e l e g e t a k a r 
t e n n i a n e m z e t i o k t a t á s ü g y t e r ü l e t é n 
j e l e n t k e z ő h a t a l m a s f e l a d a t a i n a k . 
— LE PICH0N,Jean : É d u c a t i o n 
e t s t a t i s t i q u e ( O k t a t á s ü g y és s t a t i s z -
t i k a . ) = Le Monde ( p a r i s ) , 1 9 6 3 . j u l . 
7 - 8 . 1 2 . p . 
A t u d o m á n y o s 
k u t a t ó m u n k a 
V i e t n a m h a n 
A s z o c i a l i s t a o r s z á g o k tudomá-
nyos i n t é z m é n y e i k é p v i s e l ő i n e k B e r l i n b e n 
m e g r e n d e z e t t második t a n á c s k o z á s á n 
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r é s z t v e t t a V i e t n a m i Demokra t i kus Köz-
t á r s a s á g Á l l a m i Tudományos B i z o t t s á g á -
nak d e l e g á c i ó j a i s . 
A b e r l i n i t a n á c s k o z á s k ü l ö n 
f o g l a l k o z o t t a Mongol N é p k ö z t á r s a s á g g a l 
é s a V i e t n a m i D e m o k r a t i k u s K ö z t á r s a s á g -
g a l , mint o l y a n o r s z á g o k k a l , a h o l még 
c s a k most kezd f e j l ő d n i a tudományos 
k u t a t ó m u n k a . Fe lmérve a z o k a t a n e h é z s é -
g e k e t , a m e l y e k k e l e z e k h e n az o r s z á g o k -
ban a tudományos ku ta tómunka f e j l e s z t é -
s ének meg k e l l k ü z d e n i e , a t a n á c s k o z á s 
k i t ű z t e a s z o c i a l i s t a o r s z á g o k t u d o m á -
nyos a k a d é m i á i e l ő t t á l l ó , az e g y i k l e g -
f o n t o s a b b f e l a d a t o t : s e g í t s é g e t n y ú j t a -
n i a Mongol Tudományos Akadémiának é s a 
V i e t n a m i Á l l a m i Tudományos B i z o t t s á g n a k . 
I g e n sok tudományos p rob l éma 
v á r m e g o l d á s r a Vie tnamban a t e r m é s z e t -
tudomány és a t á r s ada lomtudomány t e r ü -
l e t é n . Ezeknek a p rob lémáknak s i k e r e s 
mego ldásához azonban a z s z ü k s é g e s , hogy 
a s z o c i a l i s t a o r s z á g o k tudományos a k a -
d é m i á i f o k o z z á k s e g í t s é g ü k e t . I g e n s o k -
f é l e é s s ü r g ő s s e g i t s é g s z ü k s é g e s , de a 
l e g f o n t o s a b b a tudományos k á d e r e k k é p -
z é s e . 
Vie tnamban j e l e n l e g kb . 10 000 
tudományos k u t a t ó d o l g o z i k e tudomány 
k ü l ö n b ö z ő t e r ü l e t e i n é s a f e l s ő o k t a t á s -
b a n . Ezeknek n a g y r é s z e a béke h e l y r e á l -
l í t á s a u t á n s z e r e z t e k é p e s i t é s é t , egy 
r é s z ü k az o r s z á g o n b e l ü l , másik r é s z ü k 
k ü l f ö l d ö n , e l s ő s o r b a n a S z o v j e t u n i ó b a n . 
A tudományos k á d e r e k j e l e n l e g i l e g f o n t o -
s a b b f e l a d a t a , hogy n ö v e l j é k t u d á s u k 
s z í n v o n a l á t , hogy t o v á b b f e j l e s s z é k i s -
m e r e t e i k e t a tudományos ku t a tómunkában , 
i l l e t v e a z o k t a t ó t e v é k e r y s é g b e n . Edd ig 
a s z o c i a l i s t a o r s z á g o k i n t é z e t e i b e n é s 
e g y e t e m e i n , e l s ő s o r b a n a S z o v j e t u n i ó b a n , 
t ö b b mint 30 f i a t a l v i e t n a m i t udós s z e -
r e z t e meg a k a n d i d á t u s i f o k o z a t o t . A v i -
e t n a m i k ü l d ö t t s é g a t a n á c s k o z á s o n a z t a 
k é r é s t t e r j e s z t e t t e e l ő , hogy a s z o c i -
a l i s t a o r s z á g o k tudományos a k a d é m i á i t e -
g y é k l e h e t ő v é a z a s p i r á n s o k számának n ö -
v e l é s é t . E z e n k i v ü l meg k e l l e n e t e r e m t e -
n i a t u d ó s k é p z é s l e h e t ő s é g é t Vie tnamban 
i s : s ü r g ő s e n meg k e l l s z e r v e z n i az a s -
p i r a n t u r a - r e n d s z e r t a v i e t n a m i i n t é z e -
t e k b e n és f ő i s k o l á k o n . Ehhez a b a r á t i 
o r s z á g o k b ó l p r o f e s s z o r o k é s , k i t ű n ő e n 
k é p z e t t tudományos d o l g o z ó k s z ü k s é g e s e k . 
J e l e n l e g Vie tnamban egy e g y e -
tem és 16 i n t é z e t meg f ő i s k o l a működik ; 
e z e k b e n k ö z e l 30 000 d i á k t a n u l . E t a n -
i n t é z e t e k n a g y r é s z e nem r é g e n a l a k u l t , 
s a t a n u l m á n y i s z i n v o n a l t e r m é s z e t e s e n 
nem t ú l s á g o s a n magaa. A t a n u l m á n y i s z i n -
v o n a l eme lé se m e l l e t t u j tudományágak 
o k t a t á s á t k e l l b e v e z e t n i , meg k e l l t e -
r e m t e n i az o k t a t á s k a p c s o l a t á t a g y a k o r -
l a t t a l , e m e l n i k e l l az e l ő a d ó k s z a k m a i 
f e l k é s z ü l t s é g é t ( j e l e n l e g k b . 2 000 e l ő -
adó van , de i g e n f i a t a l o k é s nagyon k e -
v é s o k t a t á s i t a p a s z t a l a t u k v a n ) , e l k e l l 
l á t n i a f ő i s k o l á k a t k ö n y v t á r a k k a l , l a b o -
r a t ó r i u m o k k a l . 
— NGUEN, Khan Toan: Naucsnoe 
s z o t r u d n i c s e s z t v o s z o c i a l i s z t i c s e s z k i h 
s z t r a n i r a z v i t i e n a u k i vo V ie tnama . 
(A s z o c i a l i s t a o r s z á g o k tudományos 
együ t tműködése é s a tudomány f e j l ő d é s e 
V i e t n a m b a n . ) = V e s z t n i k Akademii Nauk 
SzSzSzR (Moszkva ) , 1 9 6 3 . 7 . n o . 8 7 - 8 9 . p . 
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N e m z e t k ö z i 
a u t o m a t i k a i 
k o n g r e s a z u a 
B á z e l b e n 
Augusz tu s 2 8 - á n n y i l t meg Bá-
z e l b e n a 2 . Nemzetközi A u t o m a t i k a i 
K o n g r e s s z u s . A k o n g r e s s z u s o n a v i l á g 
minden t á j á r ó l ö s s z e s e r e g l e t t 1 400 v e -
z e t ő i p a r i szakember számol t be k u t a t á s i 
e r e d m é n y e i r ő l és c s e r é l t e k i az a u t o m a -
t i z á l á s t e r ü l e t é n s z e r z e t t t a p a s z t a l a -
t a i t . A k o n g r e s s z u s r a e l ő z e t e s e n 160 
tudományos t anu lmány t n y ú j t o t t a k b e . 
H . P . T s c h u d i s v á j c i s z ö v e t s é g i t a n á c s o s 
m e g n y i t ó b e s z é d é b e n az e l e k t r o n i k á n a k 
é s a u t o m a t i k á n a k a g a z d a s á g i é l e t b e n 
é s a n e m z e t k ö z i együ t tműködésben b e t ö l -
t ö t t k i m a g a s l ó s z e r e p é t h a n g s ú l y o z t a . 
K i f e j t e t t e , hogy a j e l e n l e g f o l y a m a t b a n 
l e v ő "másod ik i p a r i f o r r a d a l o m " e g y i k 
a l a p v e t ő c é l k i t ű z é s e , hogy m e g s z a b a d í t -
s a az ember i d e g r e n d s z e r é t és a g y á t a z 
egyhangú , i s m é t l ő d ő munkák v é g z é s é t ő l , 
s e r r e a c é l r a egyre nagyobb számban 
a l k a l m a z n a k k é s z ü l é k e k e t , gépeke t é s 
g é p i b e r e n d e z é s e k e t . E z e n k í v ü l az a u t o -
m a t i z á l á s r é v é n l e h e t ő v é v á l t a t e r m e -
l é s p é l d á t l a n f o k o z á s a , e g y i d e j ű l e g p e -
d i g az e l ő á l l í t o t t á r u k minőségének 
nagymérvű j a v i t á s a . K ü l ö n ö s e n j e l e n t ő s 
a s z a k e m b e r e k , t u d ó s o k é s tudományos 
k u t a t ó k együ t tműködése a z a u t o m a t i z á l á s 
f e j l e s z t é s é b e n , és noha a z a u t o m a t i k a 
g y a k o r l a t i a l k a l m a z á s a e l s ő s o r b a n a g a z -
d a s á g i é l e t b e n t ö r t é n i k , nem s z a b a d 
szem e l ő l t é v e s z t e n i , hogy végső c é l j a 
e n n e k i s az e m b e r i s é g é l e t é n e k megköny-
n y i t é s e , mondot ta T s c h u d i . 
— Neue Z ü r c h e r Z e i t u n g (Zü-
r i c h ) , 1 9 6 3 . a u g u s z t u s 2 9 . 7 . 1 . 
F o k o z o t t 
m a g á n t á m o g a t á s t 
k a p a f r a n c i a 
o r v o s t u d o m á n y i 
k u t a t á s 
Egy é v v e l e z e l ő t t a f r a n c i a 
o rvos tudomány va lamenny i á g á n a k 125 
k é p v i s e l ő j e s ü r g ő s f e l h i v á s s a l f o r d u l t 
a bankokhoz , az i p a r h o z é s a szakmai 
k é p v i s e l e t e k h e z , hogy s e g i t s é k az o r v o -
s i é s b i o l ó g i a i k u t a t á s t . 
A l a b o r a t ó r i u m o k a n y a g i h e l y -
z e t e r e n d k i v ü l r o s s z és a m a g á n o l d a l r ó l 
k a p o t t a n y a g i t á m o g a t á s — amely más 
o r s z á g o k b a n a k u t a t á s t e t e m e s b á z i s á t 
k é p e z i — F r a n c i a o r s z á g b a n t e l j e s e n h i -
á n y z i k . 
A m a g á n o l d a l r ó l v á r t t á m o g a t á s 
m e g s z e r v e z é s e é s ö s s z p o n t o s í t á s a c é l j á -
b ó l a f r a n c i a t u d ó s o k , a b a n k o k és i p a -
r i k ö r ö k egyes k é p v i s e l ő i v e l egye tem-
b e n , Orvos tudományi K u t a t á s i Nemzeti 
A l a p o t l é t e s í t e t t e k , amely egy év ó t a 
h a t a l m a s f e l v i l á g o s í t ó é s s z e r v e z ő mun-
k á t f o l y t a t , hogy m e g é r t e s s e a k ö z v é l e -
m é n n y e l , minden f r a n c i á n a k t á m o g a t n i a 
k e l l az Alap m u n k á j á t . 
A ku ta tómunka — ha a s e g i t s é g 
n ö v e k e d i k , t a l á n már h o l n a p , ha az e d -
d i g i m é r e t e k e t ö l t i , már néhány éven 
b e l ü l — f e l f e d e z h e t i az o k o k a t és meg-
t a l á l h a t j a a mege lőzés és a g y ó g y i t á s 
m ó d j a i t a r á k n á l , f e h é r v é r ü s é g n é l , az 
ö r ö k l e t e s , vagy a v e l e s z ü l e t e t t h i p e r -
t e n z i ó n á l , a s z i v , vese é s é r m e g b e t e g e -
d é s e k n é l s t b . . . . Az i l y e n j e l l e g ű k u t a -
t á s o k j o g g a l t a r t h a t n a k i g é n y t nagyobb 
m e g é r t é s r e é s s a j t ó n y i l v á n o s s á g * 
Az Orvos tudqmányi K u t a t á s i 
I n t é z e t i Alap i r á n t m e g n y i l v á n u l ó , s z é -
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l e s kö rben t a p a s z t a l t m e g é r t é s és t á m o -
g a t á s t e t t e l e h e t ő v é b i z o n y o s számú 
ö s z t ö n d i j j u t t a t á s á t a f r a n c i a o r v o s t u -
dományi egye temeken f o l y ó k u t a t á s o k t á -
m o g a t á s á r a . E z e k e t az ö s z t ö n d i j a k a t , 
melyek a m a g á n s z e k t o r e l s ő j e l e n t ó s é s 
h a t é k o n y h o z z á j á r u l á s á t j e l e n t i k a 
f r a n c i a o r v o s t u d o m á n y i k u t a t á s h o z , k i -
v é t e l n é l k ü l v i d é k i l a b o r a t ó r i u m o k b a n 
do lgozó k u t a t ó k k a p t á k . Az Alap e z z e l 
munká jának n e m z e t i j e l l e g é t k i v á n t a 
h a n g s ú l y o z n i , t o v á b b á a z t a t ö r e k v é s é t , 
hogy t á m o g a t á s a é s s e g í t s é g e F r a n c i a -
o r s z á g minden r é s z é b e e g y a r á n t é r v é n y e -
s ü l j ö n . Az ö s z t ö n d i j a k k i o s z t á s á r a 
1 9 6 3 . j u n i u s 2 0 - á n k e r ü l t s o r a Doraue 
M e d i c á b a n . 
— L ' a i d e P r i v é e à l a Reche r -
c h e . (A k u t a t á s m a g á n t á m o g a t á s a . ) = Le 
Monde ( P a r i s ) , 1 9 6 3 . j u n . 1 4 . 8 . p . 
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B I B L I O G R Á F I A 
SZAKIRODALMI ISMERTETÉSEK 
B i b l i o g r á f i a i r o v a t u n k k e z d e t é n r ö v i d s z a k i r o d a l m i i s m e r t e t é s e k k e l ( a n n o t á c i ó k -
k a l ) h i v j u k f e l o l v a s ó i n k f i g y e l m é t a n e m z e t k ö z i i r o d a l o m o l y a n ú j d o n s á g a i r a , a m e -
l y e k n e k j e l e n t ő s é g e nem t ű n n é k k i p u s z t á n b i b l i o g r á f i a i a d a t a i n k k ö z l é s e r é v é n . F e l 
k e l l a z o n b a n h i v n u n k a f i g y e l m e t a r r a , hogy egy k ö n y v n e k vagy f o l y ó i r a t c i k k n e k s z a k -
i r o d a l m i i s m e r t e t é s e vagy b i b l i o g r á f i a i f e l v é t e l e nem j e l e n t é r t é k e l é s t , mer t e g y k i -
a d v á n y t a r t a l m á n a k p o z i t i v v a g y n e g a t i v , s ő t n e t á n e l l e n s é g e s j e l l e g e i s okot s z o l -
g á l t a t h a t a r r a , hogy f e l h í v j u k r á a s z a k e m b e r e k f i g y e l m é t . 
B i b l i o g r á f i á n k b a n , m i n t a s z e m l e - é s f i g y e l ő - r o v a t b i b l i o g r á f i a i h i v a t k o z á s a i n á l 
i s , a z o r o s z s z e r z ő k n e v é t é s a z o r o s z müvek c i m l e i r á s á t a k ö n y v t á r i á t i r á s i s z a b v á n y -
n a k m e g f e l e l ő e n a d j u k meg. (Ez a s z a b v á n y n é m i l e g e l t é r a t t ó l az á t i r á s m ó d t ó l , ame-
l y e t o l v a s ó i n k a n a p i s a j t ó b a n v a g y i r o d a l m i müvekben m e g s z o k t a k , s a m e l y e t mi i s a l -
k a l m a z u n k s z e m l e - é s f i g y e l ő - r o v a t u n k s z ö v e g r é s z é b e n . ) A b i b l i o g r á f i a i l a g f e l d o l g o -
z o t t k ü l f ö l d i k ö n y v e k e s e t é b e n a l e h e t ő s é g h e z k é p e s t u t a l u n k a s z ó b a n f o r g ó k i a d v á n y 
v a l a m e l y h a z a i k ö ' n y v t á r i l e l ő h e l y é r e . Ennek s o r á n a k ö v e t k e z ő g y a k o r i b b r ö v i d i t é s e k e t 
a l k a l m a z z u k : MTA (Magyar Tudományos Akadémia K ö n y v t á r a ) ; KgIK (Magyar Tudományos Aka-
démia K ö z g a z d a s á g t u d o m á n y i I n t é z e t é n e k K ö n y v t á r a ) ; OTK ( o r s z á g o s T e r v h i v a t a l K ö n y v t á -
r a ) » KSHK ( K ö z p o n t i S t a t i s z t i k a i H i v a t a l K ö n y v t á r a ) ; OMgK ( O r s z á g o s M e z ő g a z d a s á g i 
K ö n y v t á r ) ; KgEK (Marx Káro ly K ö z g a z d a s á g t u d o m á n y i E g y e t e m K ö n y v t á r a ) . A k ö n y v e k c i m -
l e i r á s a u t á n e g y e s e s e t e k b e n a z " I s m . " r ö v i d i t é s s e l u t a l u n k o l y a n f o l y ó i r a t o k r a , ame-
l y e k b e n az i l l e t ő m ü v e k r ő l i s m e r t e t é s j e l e n t meg. 
ABBAGNANO, N. : S t o r i a d e l l e s c i e -
e n z e . T o r i n o , 1962 . U n . T i p . E d . 
T o r i n e s e . 4 . k ö t . 
A tudományok t ö r t é n e t e . 
MTA 
E k ö z e l 2 5 0 0 l a p o s u j o l a s z t u -
d o m á n y t ö r t é n e t i ö s s z e f o g l a l á s ö n á l l ó f e -
j e z e t e k b e n m u t a t j a be a f e l d o l g o z á s i k ö -
r é b e v o n t d i s z c i p l í n á k f e j l ő d é s é t . A f e -
j e z e t e k e t az e g y e s s z a k t e r ü l e t e k n e v e s 
i t á l i a i műve lő i i r t á k . A m u n k á l a t o k ö s z -
s z e f o g á s á r a v á l l a l k o z ó Ahbagnano az e l -
s ő k ö t e t b e v e z e t ő j é b e n a t u d o m á n y t ö r t é -
n e t - i r á s m e t o d i k a i k é r d é s e i t s o r a k o z -
t a t j a f e l , i n k á b b c s a k i n d i k a t i v f o r m á -
b a n , m i n t r é s z l e t e s e n k i f e j t v e . E z é r t 
m e g l e h e t ő s e n b i z o n y t a l a n e l v i a l a p o n á l -
l ó n a k é r e z z ü k a z t a t ö r e k v é s é t , hogy a 
t u d o m á n y t ö r t é n e t i v i z s g á l ó d á s k ö r é t 
a z o k r a a t u d o m á n y á g a k r a s z ü k i t i l e , ame-
l y e k " a n y a g u k a t m e g f i g y e l é s b ő l é s k í s é r -
l e t e k b ő l m e r i t i k , v a g y ehhez a m e g f i g y e -
l é s h e z é s k i s é r l e t h e z s z o l g á l t a t n a k n é l -
k ü l ö z h e t e t l e n e s z k ö z ö k e t , m i n t p l . a ma-
t e m a t i k a " . A humán tudományok k ö z ü l i gy 
a mühen c s a k a p s z i c h o l ó g i a é s a s z o c i -
o l ó g i a t á r g y a l á s á v a l t a l á l k o z u n k . 
A munka f o r r á s é r t é k é t c s ö k k e n t i , 
hogy a f e j e z e t e k v é g é h e z c s a t l a k o z ó 
b i b l i o g r á f i a i n k á b b ö s s z e f o g l a l ó , mint 
r é s z l e t e z ő c é l k i t ű z é s s e l k é s z ü l t , ami t 
r é s z b e n magyaráz a k ö t e t e k d i s z e s és 
n y i l v á n k ö l t s é g e s k i á l l i t á s a i s . 
B e r i c h t d e r D e u t s c h e n F o r s c h u n g s -
g e m e i n s c h a f t ü b e r i h r e T ä t i g k e i t 
vom 1 . J a n u a r b i s zum 3 1 . Dezem-
b e r 1962 . Bad G o d e s b e r g , ( 1 9 6 3 ) . 
334 p . 
A D e u t s c h e F o r s c h u n g s g e m e i n s c h a f t 
(Német K u t a t ó - k ö z ö s s é g ) j e l e n t é s e 
1 9 6 2 . j a n . 1 - t ő l 1 9 6 2 . d e c . 3 1 - i g 
t e r j e d ő t e v é k e n y s é g é r ő l . 
MTA 
A Német S z ö v e t s é g i K ö z t á r s a s á g e 
nagy m u l t u tudományos t á r s a s á g a , me ly a 
német t u d o m á n y o s é l e t e g y i k l e g f o n t o s a b b 
k ö z p o n t j a , s z o k á s o s é v i j e l e n t é s é b e n i s -
mét á t f o g ó k é p e t n y ú j t a z NSZK-ban f o l y ó 
k u t a t ó m u n k a h e l y z e t é r ő l . A j e l e n t é s b e -
v e z e t ő f e j e z e t e á l t a l á n o s i s m e r t e t é s t 
ad a k u t a t á s h e l y z e t é r ő l é s a k u t a t á s i 
munkák e l ő m o z d i t á s á r ó l , ma jd a K u t a t ó -
k ö z ö s s é g s z e r v e i r ő l , s z e r v e z e t é r ő l é s 
k ü l k a p c s o l a t a i r ó l n y ú j t t á j é k o z t a t á s t , 
v é g ü l i s m e r t e t i a s z e r v e z e t b i z o t t s á g a i -
n a k m ű k ö d é s é t . A h a r m a d i k r ó s z a k u t a t á s 
a n y a g i t á m o g a t á s á r ó l s z ó l , m e l y b e n t á b -
l á z a t o s k i m u t a t á s o k b a n ö s s z e h a s o n l i t ó 
a d a t o k a t s z o l g á l t a t a k ü l ö n f é l e k u t a t á s i 
p r o g r a m o k v é g r e h a j t á s á h o z n y ú j t o t t p é n z -
ö s s z e g e k r ő l . É r d e k e s ö s s z e f o g l a l á s b a n 
i s m e r t e t i k ü l ö n f e j e z e t b e n a k ö n y v t á r t u -
domány s z á m á r a n y ú j t o t t t á m o g a t á s t . A 
D e u t s c h e F o r s c h u n g s g e m e i n s c h a f t k ö l t s é g -
v e t é s é t é s p é n z ü g y e i n e k a l a k u l á s á t k ü l ö n 
f e j e z e t t á r g y a l j a , i g e n s o k , t á b l á z a t o k -
b a n c s o p o r t o s í t o t t s z á m a d a t t a l . A j e l e n -
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t é s n a g y o b b i k r é s z é t az egyes t udományá -
gakban v é g z e t t k u t a t á s i témák, i l l e t v e 
m e g j e l e n t k i adványok f e l s o r o l á s a t e s z i . 
M i n d e n ü t t k ü l ö n t á r g y a l j a az u n . s ú l y -
p o n t i t émák p r o g r a m j á t . A f ü g g e l é k f e l -
s o r o l j a a K u t a t ó - k ö z ö s s é g s z e r v e i t é s 
v e z e t ő s é g é t , v a l a m i n t k i a d v á n y a i t . 
CROWTHER, J . G . : S c i e n t i s t s o f t h e 
i n d u s t r i a l r e v o l u t i o n . J o s e p h 
B l a c k , James W a t t , Jo seph P r i e s t -
l e y , Henry C a v e n d i s h . London, 
1962 . The C r e s s e t P r e s s . X I I . 
365 p . 
Az i p a r i f o r r a d a l o m t u d ó s a i . 
MTA 
Ez a t u l a j d o n k é p p e n t u d o m á n y t ö r -
t é n e t i - é l e t r a j z i munka i g e n sok o l y a n 
a d a l é k k a l s z o l g á l , ame ly a tudományos 
munka s z e r v e z e t é n e k k i a l a k u l á s a szem-
p o n t j á b ó l i g e n sokatmondó és t a n u l s á g o s 
a mai o l v a s ó számára i s . Kü lönösen a 
W a t t - f e j e z e t , amely a t u d o m á n y o s - t e c h -
n i k a i c i v i l i z á c i ó a l a p j a i n a k l é t r e j ö t -
t é t p e r g e t i l e i g e n o lvasmányos s t i l u s -
ban az o l v a s ó e l ő t t , s melynek e g y i k 
a l f e j e z e t e a műszaki tudománynak, mint 
ö n á l l ó tudományos d i s z c i p l í n á n a k , v a l a -
mint a műszak i tudományos munka i r á n y í -
t á s á n a k k e z d e t e i v e l f o g l a l k o z i k . Henry 
C a v e n d i s h - r ó l s z ó l ó f e j e z e t e s z i n t é n 
sok t u d o m á n y s z e r v e z é s i t a n u l s á g g a l s z o l -
g á l . C a v e n d i s h , a 1 8 . s z á z a d i f i z i k a 
e g y i k l e g n a g y o b b a n g o l a l a k j a , nemcsak 
mint f i z i k u s k u t a t ó - t u d ó s v o l t r e n d k í v ü -
l i , hanem o l y a n k i v á l ó f i z i k u s o k a t p r o -
duká ló i s k o l á t a l a p í t o t t , mint Maxwel l , 
Thomson, R u t h e r f o r d é s sokan mások . A 
k ö t e t i r ó j a kü lönös gondot f o r d í t o t t a r -
r a , hogy b e m u t a s s a , m i k é n t v á l t a t u d o -
mány t á r s a d a l m i j e l e n t ő s é g ű t é n y e z ő v é , 
s hogyan a l a k u l t k i k a p c s o l a t a t u d o -
• rnány é s a t á r s a d a l o m , v a l a m i n t a t u d o -
mány é s a z á l l am k ö z ö t t . Az e g y e s é l e t -
r a j z o k s o r á n é r d e k e s a d a t o k a t é s k é p e t 
* kapunk e g y - e g y nagy tudományos f e l f e d e -
zé s l é t r e j ö t t é n e k k ö r ü l m é n y e i r ő l é s mű-
h e l y t i t k a i r ó l . A mü a k o r a b e l i e u r ó p a i 
tudoraányos é l e t r ő l i s sok a d a t o t s z o l -
g á l t a t . A j ó l s z e r k e s z t e t t n é v - é s t á r g y -
muta tó e l ő s e g í t i a könyv f e l h a s z n á l h a t ó -
s á g á t . 
C o u n c i l f o r S c i e n t i f i c and I n d u s -
t r i a l R e s e a r c h . E i g h t e e n t h a n n u a l 
r e p o r t . 1962. P r e t o r i a , 1962. C. 
S . I . R . 3 8 , XXII p . 
A D é l - A f r i k a i Tudományos és I p a r i 
K u t a t á s o k Tanácsa t i z e n n y o l c a d i k 
é v i j e l e n t é s e , 1 9 6 2 . 
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A D é l a f r i k a i Unió tudományos é l e -
t é n e k ö s s z e f o g ó s z e r v e , a CSIR, é v i j e -
l e n t é s é b e n v i l á g o s á t t e k i n t é s t n y ú j t a z 
Unió t e r ü l e t é n f o l y ó tudományos munkák-
r ó l , a tudományos i n t é z m é n y e k , k u t a t ó -
i n t é z e t e k , l a b o r a t ó r i u m o k t e v é k e n y s é g é -
r ő l és a tudományos é l e t s z e r v e z e t i 
f e l é p i t é s é r ő l . A j e l e n t é s e l s ő f e j e z e t e 
a t u d o m á n y s z e r v e z é s i é s i g a z g a t á s i k é r -
d é s e k k e l k a p c s o l a t b a n i s m e r t e t i a t u d o -
mányos t e v é k e n y s é g e k e g é s z é t . A d a t o k a t 
s z o l g á l t a t a ku ta tómunka p é n z a l a p j a i n a k 
n a g y s á g á r ó l é s f o r r á s a i r ó l , s az a d a t o -
k a t g r a f i k u s e s z k ö z ö k k e l i s s z e m l é l t e -
t i . Az á l t a l á n o s á t t e k i n t é s t k ö v e t ő má-
s o d i k f e j e z e t az o r s z á g t e r ü l e t é n f o l y ó 
k u t a t á s i munkákról s z á m o l be t é m á n k é n t , 
E f e j e z e t b e n az egyes k u t a t ó i n t é z e t e k 
é s l a b o r a t ó r i u m o k j e l e n t é s é t h a s z n á l j a 
f e l , s e b b e n s z i n t é n s o k számsze rű a d a -
t o t t a l á l u n k . A h a r m a d i k r é s z i s m e r t e t i 
a z o k a t a tudományos ö s s z e j ö v e t e l e k e t , 
amelyeken a CSIR t a g j a i vagy m u n k a t á r -
s a i r é s z t v e t t e k . A f ü g g e l é k , a n e g y e d i k 
r é s z , t á b l á z a t o s f o r m á b a n a d j a a CSIR 
p é n z ü g y i j e l e n t é s é t , a z a p p a r á t u s v a l a -
min t a t a g s á g név- é s c í m j e g y z é k é t . 
Gépi f o r d í t á s . A l g o r i t m u s o k o r o s z 
n y e l v ű szövegek e l e m z é s é r e . Bp . 
1 9 6 3 , OMDK. 274 p . 
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A s z a k i r o d a l m i dokumentumok s z á m á -
nak rohamos n ö v e k e d é s e , a t á j é k o z t a t á s 
i r á n t t á m a s z t o t t i g é n y e k s p e c i a l i z á l ó -
d á s a , a z i n f o r m á c i ó k ö z l é s g y o r s a s á g á n a k 
k ö v e t e l m é n y e s z é t f e s z í t e t t e a dokumen-
t á c i ó hagyományos k e r e t e i t . A dokumen-
t á c i ó g é p e s í t é s e ée a u t o m a t i z á l á s a min-
d e n ü t t l é n y e g e s p r o b l é m á v á v á l t . 
Magya ro r szágon a műszak i t á j é k o z -
t a t á s l e g f e l s ő b b i r á n y i t ó s z e r v e a z Or-
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s z a g o s Műszaki F e j l e s z t é s i B i z o t t s á g s a -
j á t Dokumentációs Á l l a n d ó B i z o t t s á g á n 
b e l ü l m u n k a b i z o t t s á g o t a l a k i t o t t a b b ó l a 
c é l b ó l , hogy a dokumen tác ió g é p e s i t é s e 
t e r ü l e t é n f o l y ó s p o n t á n és e g y m á s t ó l e l -
s z i g e t e l t a k c i ó k a t ö s s z e h a n g o l j a , t e r v -
s z e r ű v é t e g y e , v a l a m i n t t ámogas sa a do-
kumen tác ió g é p e s í t é s é n e k f e j l ő d é s é t . A 
m u n k a b i z o t t s á g kezdeményezésé re s z ü l e -
t e t t meg a z " I d ő s z e r ű műszaki dokumentá -
c i ó s k é r d é s e k " cimü s o r o z a t az OMK k i a d á -
s á b a n , melynek a j e l e n k ö t e t h a t t a n u l -
mányt t a r t a l m a z ó 3 - 4 . számában H e l l 
György a g é p i f o r d i t á s n e m z e t k ö z i e l ő z -
m é n y e i r ő l é s j e l e n l e g i á l l á s á r ó l , v a l a -
mint a g é p i f o r d i t á s f ő b b k é r d é s e i r ő l 
számol b e , a t a n u l m á n y o k végén bő b i b l i -
o g r á f i á t adva a k é r d é s nemze tköz i i r o -
d a l m á r ó l . K i e f e r F e r e n c a m a t e m a t i k a i 
n y e l v é s z e t r ő l és a g é p i f o r d í t á s o k n a k az 
M-3 s z á m i t ó g é p e n v é g z e t t k í s é r l e t e i r ő l 
t á j é k o z t a t , S ipőczy Győző az o r o s z homo-
nim n é v s z ó i a l a k o k e l e m z é s é v e l é s p r o g -
r a m o z á s á v a l , Varga D é n e s a m o r f o l ó g i a i 
e lemzés m ó d s z e r é v e l f o g l a l k o z i k . A t a n u l -
mányok v é g é n o rosz é s ango l n y e l v ű ö s s z e - * 
f o g l a l ó t t a l á l u n k . 
GVISIANI, D . M . : S z o c i o l o g i a h i z -
n e s z a . Moszkva, 1962. 194 p . 
A " b u s i n e s s " s z o c i o l ó g i á j a . 
Kg.E.K., 
Az u t ó b b i é v e k b e n a t ő k é s o r s z á g o k -
b a n , k ü l ö n ö s e n az E g y e s ü l t Á l l amokban , 
egyre i n k á b b t é r t h ó d i t az un . "manage-
m e n t " - e l m é l e t , — á l l a p i t j a meg a 
s z e r z ő . 
A b u r z s o á t á r s a d a l o m t u d o m á n y véde -
k e z é s k é p t e l e n a m a r x i s t a - l e n i n i s t a elmé-
l e t t e l szemben, e z é r t menekül a z e m p i r i z -
musba. I g y v á l t a n y u g a t i , e l s ő s o r b a n az 
a m e r i k a i s z o c i o l ó g i a v e z e t ő á g á v á az az 
i r á n y z a t , amely ik az e g y e s t ő k é s c é g e k 
g a z d a s á g i t e v é k e n y s é g é t e l e m z i . A b u s i -
n e s s k u t a t á s á b a n k ö z p o n t i h e l y e t f o g l a l -
nak e l a modern t ő k é s v á l l a l a t i r á n y í t á -
s á n a k e l m é l e t é v e l é s g y a k o r l a t á v a l kap -
c s o l a t o s p rob l émák . 
Az a m e r i k a i " v e z é r l é s " - - v a g y 
" i r á n y i t á s " - e l m é l e t i d e a l i z á l j a é s f e t i -
s i z á l j a a z i r á n y i t á s f u n k c i ó j á t . Az t h i r -
d e t i , hogy a " n y u g a t i c i v i l i z á c i ó " s o r -
s á t t a p a s z t a l t ü z l e t e m b e r e k — m a n a g e r e k 
— kezébe k e l l l e t e n n i . 
A manager izmus á l t a l f ö l v e t e t t 
p rob lémák é s m e g o l d á s i j a v a s l a t o k meg-
í t é l é s é b e n szem e l ő t t k e l l t a r t a n i a 
mai "manage r" k e t t ő s f u n k c i ó j á t . E g y f e -
l ő l a m o n o p o l i s t a b u r z s o á z i a a l k a l m a -
z o t t j a , s e b b e n az é r t e l e m b e n a monopo l -
p r o f i t h i z t o s i t á s á t , a do lgozók e l n y o -
mását é s k i z s á k m á n y o l á s á t s z o l g á l j a . 
E g y s z e r s m i n d azonban o l y a n f e l a d a t a i i s 
vannak , a m e l y e k k ö z v e t l e n ü l a modern 
n a g y i p a r i t e r m e l é s s t r u k t u r á l i s é s s z e r - < 
v e z e t i f e l t é t e l e i b ő l f a k a d n a k , s e n n e k 
a s o k s z o r o r s z á g o s h o r d e r e j ű v á l l a l k o -
zások a l a k j á b a n működő, r o p p a n t a p p a r á - . 
t u s n a k a z a v a r t a l a n s á g á t és f o l y a m a t o s -
s á g á t h i v a t o t t b i z t o s i t a n i . 
Ez a k e t t ő s s é g o k o z z a e g y ú t t a l az 
egész e l m é l e t e l l e n t m o n d á s o s s á g á t : a 
"manager i zmus" h i v e i ugy p r ó b á l j á k meg-
o l d a n i a modern m a m m u t - t e r m e l é e s e l j á r ó 
s z e r v e z é s i s t b . " i r á n y i t á s i " p r o b l é m á -
k a t , hogy a t e r m e l é s k a p i t a l i s t a k e r e -
t e i t é r i n t e t l e n ü l h a g y j á k , — s ő t a z t 
á l l i t j á k , hogy éppen a t ő k é s r e n d s z e r a 
l e g a l k a l m a s a b b e p r o b l é m á k m e g o l d á s á r a , 
c sak b i z t o s i t a n i k e l l h o z z á a m e g f e l e l ő 
m a n a g e r - g á r d á t , éa k i k e l l d o l g o z n i a 
m e g f e l e l ő s z e r v e z e t i j e l l e g ű f o g á s o k a t . 
K ü l ö n l e g e s tudományos k é p z é s t k ö v e t e l -
n e k , és már vannak o l y a n j e l e k , hogy az 
" i r á n y i t á s tudománya" f ő i s k o l a i t á r g g y á 
v á l i k . I g y e k e z n e k k i d o l g o z n i az üzemen 
b e l ü l i u n . " ember i v i s z o n y o k " e l m é l e t é t , 
a zaz o l y a n l é g k ö r t a k a r n a k t e r e m t e n i a 
g y á r b a n , hogy a munkás "magáénak é r e z z e " 
a v á l l a l a t o t , s zemélyes ügyének a t e r m e -
l é s f o k o z á s á t , a o l y a n " b a r á t i v i s z o -
nyok" a l a k u l j a n a k k i munkás és m u n k á s , 
munkás é s mérnök s t b . k ö z ö t t , a m e l y e k 
e l ő s e g i t i k a t e r m e l ő a p p a r á t u s z a v a r t a -
l a n m ű k ö d é s é t . Ennek s z o l g á l a t á b a á l l i t -
j á k az üzemen b e l ü l i m i k r o s z o c i o l ó g i á t 
é s a m u n k a l é l e k t a n t . 
r 
A manager izmus l e g ú j a b b i r o d a l m á -
b ó l k i t ű n i k , hogy az " e m b e r i v i s z o n y o k -
r a " v o n a t k o z ó ábrándok kezdenek s z e r t e -
f o s z l a n i : a z e l m é l e t t ö b b neves k é p v i s e -
l ő j e f e l i s m e r t e már, h o g y a t ő k é s üzem 
i r á n y í t á s á b ó l t e l j e s e n l e h e t e t l e n k i k a p -
c s o l n i a h a t a l o m , a k é n y s z e r t é n y e z ő j é t . 
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HOORN, J . van : Tax t r e a t m e n t o f 
r e s e a r c h and d e v e l o p m e n t . A compa-
r a t i v e s t u d y of n a t i o n a l f i s c a l 
m e a s u r e s and of t h e i r impact on 
r e s e a r c h . Amsterdam, 1962. OECD. 
280 p. 
A k u t a t á s és f e j l e s z t é s a d ó k e z e -
l é s e . Ö s s z e h a s o n l i t ó t anu lmány a z 
o r s z á g o s pénzügy i i n t é z k e d é s e k r ő l 
é s a z o k k u t a t á s i k i h a t á s á r ó l . 
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Az a d ó p o l i t i k a i g e n h a t é k o n y e s z -
V köznek b i z o n y u l t a g a z d a s á g i t e v é k e n y -
s é g e k b i z o n y o s s z e k t o r a i b a n t ö r t é n ő b e -
r u h á z á s o k ö s z t ö n z é s é r e . E g y i k i l y e n k ü -
l ö n l e g e s s z e k t o r az i p a r i k u t a t á s t e r ü -
l e t e , melynek f e j l e s z t é s é h e n i g e n nagy 
s z e r e p e v o l t é s van ma i s annak a meg-
k ü l ö n b ö z t e t e t t a d ó p o l i t i k á n a k , m e l y e t 
e g y e s f e j l e t t k a p i t a l i s t a á l l a m o k a l k a l -
m a z t a k . A tudományos k u t a t á s n a k é s f e j -
l e s z t é s n e k e g a z d a s á g i o l d a l a o l y a n j e -
l e n t ő s é g r e t e t t s z e r t , hogy a G a z d a s á g i 
Együ t tműködés é s F e j l e s z t é s S z e r v e z e t e 
( O r g a n i z a t i o n f o r Economic C o - o p e r a t i o n 
and Development — OECD) s z ü k s é g e s n e k 
l á t t a egy kéz ikönyv k i a d á s á t , me lyben 
t ö b b o r s z á g o t véve a l a p u l , á t t e k i n t é s t 
é s ö s s z e h a s o n l i t á s t n y ú j t a téma e l v i 
é s g y a k o r l a t i k é r d é s e i r ő l . A munka j e -
l e n t é s f o r m á j á b a n k é s z ü l t : e r r e az OECD 
védnöksége a l a t t az E u r ó p a i T e r m e l é k e n y -
s é g i H i v a t a l (European P r o d u c t i v i t y 
Agency, EPA) é s az OECD A l k a l m a z o t t Ku-
t a t á s i B i z o t t s á g a a d o t t m e g b í z á s t . A 
könyv e l s ő r é s z e az a d ó z á s és a tudomá-
nyos k u t a t á s , v a l a m i n t a f e j l e s z t é s k a p -
c s o l a t a i n a k a l a p f o g a l m a i t é s e l v i k é r d é -
s e i t t i s z t á z z a , s ö s s z e f o g l a l ó a n i s m e r -
t e t i A u s z t r á l i a , B e l g i u m , D á n i a , F r a n -
c i a o r s z á g , G ö r ö g o r s z á g , I z l a n d , O l a s z o r -
s z á g , Luxemburg, U j - Z é l a n d , S v é d o r s z á g , 
S v á j c , T ö r ö k o r s z á g , az E g y e s ü l t K i r á l y -
» s á g , J u g o s z l á v i a k u t a t á s i a d ó p o l i t i k á -
j á t . A munka második f e l é b e n a f e n t i o r -
s z á g o k a t e g y e n k é n t , r é s z l e t e s e n t á r g y a l -
va i s m e r t e t i t ö b b e k k ö z ö t t az a d ó z á s i 
r e n d s z e r t , a z a d ó k ö t e l e s b e v é t e l e k s z á -
m í t á s i m ó d s z e r é t , a k u t a t á s n a k a d ó ü g y i 
k e z e l é s é t . 
STAJGR, F . — DOLEZEL, V. — 
NOVÁCEK, M. : Vedecké h o d n o s t i a 
v Ó d e c t i p r a c o v n i c i . P r a h a , 1963. 
N a k l a d . C e s k o s l o v e n s k é Akad . Ved. 
374 p . 
Tudományos f o k o z a t o k é s tudomá-
nyos d o l g o z ó k . 
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A s z o c i a l i s t a t á r s a d a l o m s i k e r e s 
f e j l ő d é s e a kommunizmus é p i t é s e u t j á n 
c s a k a tudomány é s a t e c h n i k a e g y i d e j ű 
v i r á g z á s a u t j á n k é p z e l h e t ő e l : ez a 
m u n k a t e r m e l é k e n y s é g n ö v e l é s é n e k szem-
p o n t j á b ó l e l e n g e d h e t e t l e n . E z é r t i r á -
n y u l minden t ö r e k v é s , k ü l ö n ö s e n a f e l e -
l ő s á l l a m i t é n y e z ő k é , a tudomány és a 
t e c h n i k a f e j l ő d é s é n e k b i z t o s í t á s á r a . Ez 
a t ö r e k v é s f e j e z ő d i k k i a tudományos 
d o l g o z ó k k é p z é s é h e n , tudományos s z í n v o -
n a l u k á l l a n d ó f e j l e s z t é s é h e n é s e d o l -
g o z ó k a n y a g i f e l t é t e l e i n e k b i z t o s í t á s á -
b a n . Az e z e k k e l k a p c s o l a t o s k é r d é s e k é s 
p r o b l é m á k j o g s z a b á l y o z á s t i g é n y e l n e k . 
A s z e r z ő i k o l l e k t í v a é r d e m e , hogy 
e könyvben nemcsak a k ü l ö n b ö z ő r e n d e l e -
t e k e t g y ű j t ö t t é k ö s s z e , hanem e m e l l e t t 
e g y s é g e s m a g y a r á z a t t a l és az egyes r e n -
d e l k e z é s e k n é l r é s z l e t e s kommentá rokka l 
i s e l l á t t á k a z o k a t . 
Az egész a n y a g n y o l c r é s z r e o s z -
l i k : a r e n d e l e t e k e t j e l l e g ü k s z e r i n t 
g y ű j t ö t t é k ö s s z e é s k o m m e n t á l t á k . Az o l -
v a s ó m e g i s m e r k e d i k a tudományos d o l g o -
z ó k k é p z é s é r e , a tudományos f o k o z a t o k 
o d a í t é l é s é r e , a tudományos d o l g o z ó k n a k 
m i n ó s i t é s i t é s i f o k o z a t o k b a v a l ó b e s o r o -
l á s á r a , a d o l g o z ó k j u t a l m a z á s á r a , a t u -
dományos k u t a t á s i h á z i s o k r a , a tudomány 
é s a t e c h n i k a k o o r d i n á l á s á r a é s f e j l e s z -
t é s é r e h i v a t o t t á l l a m i b i z o t t s á g r a v o -
n a t k o z ó egyes r e n d e l k e z é s e k k e l . Gyakor-
l a t i s zempon tbó l j e l e n t ő s a tudományos 
d o l g o z ó k k é p z é s é r e é s a tudományos f o k o -
z a t o k o d a í t é l é s é r e h i v a t o t t é s k i j e l ö l t 
s z a k t e r ü l e t e k é s i n t é z m é n y e k j e g y z é k e . 
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Az o s z t r á k k u t a t á s h e l y z e t é r ő l 
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i g e n j e l e n t ő s ez a munka, amely a z 
o s z t r á k i p a r i k u t a t á s r ó l ad á t t e k i n t é s t . 
A b e v e z e t ő f e j e z e t a z a u s z t r i a i k i s ó r l e t -
ü g y r ő l é s annak a k t u á l i s k é r d é s e i r ő l 
t á j é k o z t a t . A k é z i k ö n y v másod ik r é s z e 
az i p a r i k u t a t á s t f o l y t a t ó k ö z p o n t i 
s z e r v e k , t e r ü l e t i i n t é z m é n y e k , e g y e t e -
mi é s f ő i s k o l a i i n t é z e t e k , ö n á l l ó és 
v á l l a l a t i l a b o r a t ó r i u m o k c i m j e g y z é k é t 
a d j a , melyben m e g j e l ö l i az i l l e t ő i n -
tézmény k u t a t á s i i r á n y á t , f ó b b munkate-
r ü l e t e i t és v e z e t ő s é g é t . A k ö t e t végén 
s z a k m u t a t ó és á g a z a t o k s z e r i n t i muta tó 
s e g i t i a t á j é k o z ó d á s t . 
WHEELER, G e o r g e : Le p r o g r è s s c i -
e n t i f i q u e e t t e c h n i q u e e t l e c a p i -
t a l i s m e m o n o p o l i s t e . R e c h e r c h e s 
I n t e r n a t i o n a l e s à l a Lumière du 
marx i sme . = " C r i s e du c a p i t a l i s -
me" , J a n v i e r - A v r i l 1963, n o . 35-
3 6 . 6 9 - 9 4 . p . 
A tudományos é s t e c h n i k a i h a l a d á s 
é s a m o n o p o l k a p i t a l i z m u s . 
A v e r s e n y b e n , me ly a k a p i t a l i z -
must a s z o c i a l i z m u s s a l s z e m b e á l l i t j a , a 
győze lem e g y i k k u l c s a Wheeler s z e r i n t 
i s a z , m e l y i k f é l t u d j a e r ő t e l j e s e b b e n 
f e j l e s z t e n i , majd f e l h a s z n á l n i a t u d o -
mányt é s a t e c h n i k á t . A v o r s e n y é s a 
l é t é r t f o l y t a t o t t küzde lem a t ő k é s e k e t , 
e l s ő s o r b a n a l e g h a t a l m a s a b b monopól iumo-
k a t a r r a k é s z t e t i , hogy nagy b e r u h á z á -
s o k a t e s z k ö z ö l j e n e k a l e g h a t é k o n y a b b 
t e c h n i k a i e l j á r á s o k k i a k n á z á s á r a . A k e -
r e s l e t e l é g t e l e n s é g e a z o n b a n k i h a s z n á -
l a t l a n k a p a c i t á s r a , t ú l t e r m e l é s r e , t é -
k o z l á a r a v e z e t és m u n k a n é l k ü l i s é g e t i d é z 
e l ő . Ennek k ö v e t k e z t é b e n , a tudományos 
é s t e c h n i k a i f e j l ő d é s e l l e n é r e , a t ő k é s 
o r s z á g o k g a z d a s á g i n ö v e k e d é s é n e k üteme 
mind inkább l a s s u l , k ü l ö n ö s e n a s z o c i a -
l i s t a o r s z á g o k é h o z k é p e s t . 
W h e e l e r t a n u l m á n y á b a n mindenek-
e l ő t t a z t e l e m z i , hogyan és mely t é n y e -
zők b e h a t á s á r a megy végbe a tudomány é s 
t e c h n i k a f e j l ő d é s e a k a p i t a l i z m u s b a n , 
majd a k ö v e t k e z ő k é r d é s e k e t t e s z i v i z s -
g á l a t t á r g y á v á : "A n ö v e k e d é s üteme é s a 
modern t e c h n i k a " , " B e r u h á z á s o k és t ú l -
m é r e t e z e t t t e r m e l é s i k a p a c i t á s " , " K i -
h a s z n á l a t l a n k a p a c i t á s é s u j b e r u h á z á -
s o k " , " B e r u h á z á s , p r o f i t é s t é k o z l á s az 
a u t ó i p a r b a n " , ' T e c h n i k a i h a l a d á s é s mun-
k a n é l k ü l i s é g " , "A p r o f i t s z i n t " , "A t u -
domány, a t e c h n i k a ós a h á b o r ú " . 
W h e e l e r b e f e j e z é s ü l m e g á l l a p í t j a , 
hogy b é k é s körü lmények k ö z ö t t a s z o c i a -
l i s t a v i l á g r e n d s z e r n é h á n y éven b e l ü l 
s z e m l é l t e t ő e n b e b i z o n y í t a n á f ö l é n y é t a 
tudomány é s a t e c h n i k a f e j l e s z t é s e t e -
r ü l e t é n a k a p i t a l i z m u s s a l szemben. 
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m i s t ( L o n d o n ) , 1963. a u g . 3 1 . 7 6 3 . p . 
Hol k e l l ku t a tómunká t f o l y t a t n i ? 
2 . A tudományos munka t e r v e z é s e , 
i g a z g a t á s a é s s z e r v e z é s e 
B a c k i n g f o r b i o - r e s e a r c h and g r e a t e r 
R and D e f f o r t a r e House of Lords 
t h e m e s . = R e s e a r c h and Development f o r 
I n d u s t r y (London) , 1 9 6 3 . 2 0 . n o . 7 6 . p . 
Az é l e t t u d o m á n y o k , v a l a m i n t a nagyobb 
k u t a t á s i é s f e j l e s z t é s i e r ő f e s z í t é s e k 
t á m o g a t á s a a Lordok Házának t é m á j a . 
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BARBACKI, S t e f a n : Some n o t e a on t h e o r -
g a n i z a t i o n of a g r i c u l t u r a l s c i e n c e s i n 
P o l a n d . = The Review of t h e P o l i s h A c a -
demy of S c i e n c e s (Warszawa) , 1963. l . n o . 
1 1 - 1 5 . p . 
M e g j e g y z é s e k az a g r á r t u d o m á n y o k s z e r v e -
z é s é r ő l L e n g y e l o r s z á g b a n . 
BATISSE, M i c h e l : L ' é t u d e d e s r e s s o u r c e s 
n a t u r e l l e s d a n s l e s p a y s e n v o i e de 
d é v e l o p p e m e n t . L ' o r g a n i s a t i o n des r e -
c h e r c h e s . = Chronique de l'UNESCO ( P a r i s ) , 
1 9 6 3 . 4 . n o . 1 3 6 - 1 4 5 . p . 
Tanulmány a f e j l ő d é s u t j á n l é v ő o r s z á g o k 
t e r m é s z e t i f o r r á s a i r ó l . A k u t a t á s i r á -
n y í t á s a . A k u t a t á s s z e r v e z é s e . 
B u n d e s m i n i s t e r i u m f ü r w i s s e n s c h a f t l i c h e 
F o r s c h u n g . = M a t h e m a t i k , T e c h n i k , W i s -
s e n s c h a f t (Wien) , 1963. 2 . n o . 8 4 . p . 
A tudományos k u t a t á s s z ö v e t s é g i m i n i s z -
t é r i u m a . 
FARR, James N. : M o t i v a t i n g an i n d u s t r i a l 
r e s e a r c h g r o u p . = R e s e a r c h Management 
(New York — London) , 1 9 6 3 . 2 . n o . 109-
1 2 4 . p . 
Egy i p a r i k u t a t á s i c s o p o r t m o t i v á l á s a . 
GIBSON, R . E . : A s y s t e m s a p p r o a c h t o r e -
s e a r c h management. P a r t 2 . Technology 
and i t s e n v i r o n m e n t . = R e s e a r c h Manage-
ment (New York -London) , 1962 . 6 . n o . 
4 2 3 - 4 3 7 . p . 
A k u t a t á s - i g a z g a t á s s z i s z t e m a t i k u s meg-
k ö z e l í t é s e . 2 . r ó s z , A t e c h n o l ó g i a és 
h a t á r t e r ü l e t e i . 
GIBSON, R . E . : A s y s t e m s a p p r o a c h t o r e -
s e a r c h management . P a r t 3 . The o p e r a t i -
on and management of r e s e a r c h and d e -
v e l o p m e n t o r g a n i z a t i o n . = R e s e a r c h Mana-
gement (New York — London) , 1963 . l . n o . 
1 5 - 2 7 . p . 
A k u t a t á s - i g a z g a t á s s z i s z t e m a t i k u s meg-
k ö z e l í t é s e . 3 . r é s z . A k u t a t á s i é s f e j -
l e s z t é s i s z e r v e z e t e k m ű k ö d t e t é s e és 
i g a z g a t á s a . 
[GVISIANI] GWISCHIANI, D.x P l a n u n g und 
O r g a n i s a t i o n d e r w i s s e n s c h a f t l i c h e n 
A r b e i t . = Spektrum ( B e r l i n ) , 1963. 7 . n o . 
2 3 8 - 2 4 1 . p . 
A tudományos munka t e r v e z é s e é s s z e r v e -
z é s e . 
FRASE, P . — MÜLLER, F . : E r f a h r u n g e n 
e i n e r s o c i a l i s t i s o h e n A r b e i t s - und F o r -
s c h u n g s g e m e i n s c h a f t . = E i n h e i t ( B e r l i n ) , 
1 9 6 3 . 5 . n o . 6 9 - 7 7 . p . 
Egy s z o c i a l i s t a munka- é s k u t a t ó k ö z ö s s é g 
t a p a s z t a l a t a i . 
HITCHCOCK, Lauren В . : S e l e c t i o n and 
e v a l u a t i o n of R and D p r o j e c t s . P a r t 1 . 
= R e s e a r c h Management (New York — 
L o n d o n ) , 1963. З . п о . 2 3 1 - 2 4 4 . p . 
A k u t a t á s i és f e j l e s z t é s i t e r v e k v á l o -
g a t á s a é s é r t é k e l é s e , l . r é s z . 
FUJIMURA, Tosh ikazu : C o n t r o l sys tem and 
i n d i c e s f o r management o f r e s e a r c h . = 
R e s e a r c h Management (New York — L o n d o n ) , 
1 9 6 2 . 6 . n o . 4 3 9 - 4 4 9 . p . 
A k u t a t á s - i g a z g a t á s i m u t a t ó k és e l l e n ő r -
ző r e n d s z e r e k . 
KLEINTÉICH, K. — PLÖCKINGER, W.: Zur 
k o o r d i n i e r u n g d e r F o r s c h u n g und E n t -
w i c k l u n g . = Die W i r t s c h a f t ( B e r l i n ) , 
1 9 6 3 . j u l . 8 . 1 3 . p . 
A k u t a t á s és f e j l e s z t é s k o o r d i n á l á s a . 
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KÖHLER, H. — PFEIFER, D. — WRARA,M. : 
Die Bedeutung d e r O r g a n i a a t i o n s p r o b -
l e m a t i k im Sy8tem des w i s s e n s c h a f t l i c h -
t e c h n i s c h e r F o r t s c h r i t t s . = Die W i r t -
s c h a f t ( B e r l i n ) , 1963. 2 0 . n o . 1 2 . p . 
A s z e r v e z é s i p r o b l e m a t i k a j e l e n t ő s é g e 
a tudományos műszak i h a l a d á s r e n d s z e r é -
b e n . 
LEVINE, I . E . : The I n t e g r a t i o n of r e s e -
a r c h p r o j e c t s e l e c t i o n w i r t h c o r p o r a t e 
p l a n n i n g — t h e xy lene i s o m e r p r o j e c t , 
= R e s e a r c h Management (New York — 
L o n d o n ) , 1962 . 6 . 1 1 0 . 4 6 7 - 4 7 3 . p . 
A k u t a t á s i t e r v e k v á l o g a t á s á n a k é s a z 
e g y e s i t e t t t e r v e z é s n e k i n t e g r á c i ó j a . 
LINKUN, N. — SZOKOLOVSZKIJ, A . : K o o r -
d i n a c i j a n a u c s n ü h - é k o n o m i c s e s z k i h i s z -
s z l e d o v a n i j . = Voproszü Ékonoraiki 
(Moszkva) , 1 9 6 3 . 4 . n o . 1 5 2 - 1 5 6 . p . 
A k ö z g a z d a s á g i tudományos k u t a t á s o k 
k o o r d i n á l á s a . 
LIÜ5KA, Eugen: P l a n o v á n i r o z v o j e v&dy á 
t e c h n i k y . = P l á n o v a n é H o s p o d á r s t v i 
( P r a h a ) , 1963 . 7 . n o . 1 7 - 2 2 . p . 
A tudomány é s t e c h n i k a f e j l e s z t é s é n e k 
t e r v e z é s e . 
MEISTER, R i c h a r d : W i s s e n s c h a f t l i c h e 
F o r s c h u n g und V e r w a l t u n g . = M i t t e i l u n -
gen des I n s t i t u t s f ü r Ö s t e r r e i c h i s c h e 
G e s c h i c h t s f o r s c h u n g (Graz — K ö l n ) , 
1 9 6 3 . 7 1 . Bd. 2 1 1 - 2 2 0 . p . 
Tudományos k u t a t á s és i g a z g a t á s . 
Na s z e s z s z i j a Szove ta po k o o r d i n a c i i 
n a u c s n o j d e j a t e l ' n o s z t i a k a d e m i j n a u k 
s z o j u z n ü h r e s z p u b l i k . = V e s z t n i k Akade-
m i i Nauk SzSzSzR (Moszkva) , 1963. 4 . n o . 
7 1 - 7 7 . p . 
O r g a n i z i n g s c i e n t i f i c and i n d u s t r i a l 
r e s e a r c h i n B r i t a i n . = N a t u r e ( L o n d o n ) , 
1 9 6 3 . j u l . 2 0 . 2 0 7 - 2 0 3 . p . 
A tudományos é s i p a r i k u t a t á s s z e r v e z é -
se N a g y b r i t a n n i á b a n . 
O r g a n i z z a z i o n e e s v i l u p p o d e l l a r i c e r c a 
s c i e n t i f i c a i n I t a l i a . Legge 2 marzo 
1 9 6 3 , n . 283. = N o t i z i a r i o (Roma), 1963, 
5 . n o . 1 0 6 . p . 
A tudományos k u t a t á s s z e r v e z é s e és f e j -
l ő d é s e O l a s z o r s z á g b a n . Az 1 9 6 3 . márc . 
2 - i 2 8 3 . számú t ö r v é n y . 
PATERSON, T . T . : A d m i n i s t r a t i o n of r e -
s e a r c h . = Na tu re (London) , 1 9 6 3 . m á j . 1 1 , 
5 2 0 - 5 2 5 . p . 
A k u t a t á s a d m i n i s z t r á c i ó j a . 
P l a n vedy á t e c h n i k y 1964. = Hospodárské 
Noviny ( P r a h a ) , 1 9 6 3 . 3 1 . n o . l . p . 
A tudomány és t e c h n i k a 1 9 6 4 . é v i t e r v e . 
POLICARD, A . : E s s a y on t h e p s y c h o l o g y 
of t e a m work i n s c i e n c e . = Impact of 
S c i e n c e on S o c i e t y ( P a r i s ) , 1963 . 2 . n o . 
7 1 - 9 1 . p . 
Tanulmány a tudományos br igádmunka 
p s z i c h o l ó g i á j á r ó l . 
R e s e a r c h and d e v e l o p m e n t I n s p a c e . = 
R e s e a r c h and Development f o r I n d u s t r y 
( L o n d o n ) , 1963. 2 2 . n o . 2 1 . p . 
K u t a t á s és f e j l e s z t é s az ű r b e n . 
SOMMER, Nolan В. — SCALERA, Mar io : 
Cyanamid European R e s e a r c h I n s t i t u t e . 
= R e s e a r c h Management (New 1 o r k — 
L o n d o n ) , 1963. З . п о . 1 9 7 - 2 0 8 . p . 
Az E u r ó p a i Cyanamid K u t a t ó i n t é z e t . 
STINEBACK, G.C . : T r a n s i t i o n f rom r e s e -
a r c h t o p r o d u c t i o n and s a l e s - - a ca se 
h i s t o r y . = R e s e a r c h Management (New 
Y o r k — London) , 1963 . 2 . n o . 1 2 5 - 1 3 3 . p . 
A k u t a t á s b ó l a t e r m e l é s b e é s e l a d á s b a 
v a l ó á tmenet — e s e t t a n u l m á n y . 
SUITS, C.Guy: S e l e c t i v i t y and t i m i n g i n 
r e s e a r c h . = R e s e a r c h Management (New 
Y o r k - L o n d o n ) , 1 9 6 2 . 6 . n o . 4 0 9 - 4 2 1 . p . 
A k i v á l a s z t ó k é p e e s t g és az i d ő z í t é s a 
k u t a t á s b a n . 
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THIESMEYER, L i n c o l n R. : The P u l p a n d 
P a p e r R e s e a r c h I n s t i t u t e o f Canada . A 
p a t t e r n f o r c o o p e r a t i v e r e s e a r c h and 
e d u c a t i o n . = R e s e a r c h Management (New 
York — L o n d o n ) , 1963 . 2 . n o . 1 6 3 - 1 7 5 . p . 
A k a n a d a i C e l l u l ó z - é s P a p i r k u t a t ó I n -
t é z e t . M i n t a a k o o p e r a t i v k u t a t á s r a é s 
o k t a t á s r a . 
UHLENDORE, W. : Eine e i n h e i t l i c h e Lösung 
i s t kaum zu e r w a r t e n . D i s k u s s i o n s b e i t r a g 
z u r S t e l l u n g d e r w i s s e n s c h a f t l i c h e n 
Z e n t r e n . = D i e W i r t s c h a f t ( B e r l i n ) , 
1 9 6 3 . 1 7 . n o . 1 7 . p . 
A l i g h a v á r h a t ó e g y s é g e s m e g o l d á s . Hoz-
z á s z ó l á s a m ű s z a k i - t u d o m á n y o s k ö z p o n t o k 
h e l y é r ő l a n é p i t u l a j d o n b a n l é v ő v á l l a -
l a t o k e g y e s ü l é s e i n e k á t s z e r v e z é s e u t á n . 
Zákon ze dne 9 . Üe rvence 1963 . о S e s k o s -
l o v e n s k é Akademii Véd. = S h i r k a Zákonu 
( P r a h a ) , 1 9 6 3 . 3 2 . n o . 2 1 7 - 2 2 0 . p . 
T ö r v é n y a C s e h s z l o v á k Tudományos A k a d é -
m i á r ó l . 
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3 . M a t e m a t i k a i , l o g i k a i , 
m ű v e l e t k u t a t á s i s t h . 
m ó d s z e r e k a tudományos 
k u t a t á s s z o l g á l a t á b a n 
A s s o c i a t i o n F r a n ç a i s e d e C a l c u l e t de 
T r a i t e m e n t de l ' i n f o r m a t i o n . = Mémoi res 
ICF ( P a r i s ) , 1963. 6 . n o . 5 2 - 5 3 . p . 
S z á m í t á s i é s i n f o r m á c i ó t á r o l á s i F r a n c i a 
B i z o t t s á g . 
COWAN, Thomas A . : D e c i s i o n t h e o r y i n 
l a w , s c i e n c e and t e c h n o l o g y . = S c i e n c e 
( W a s h i n g t o n ) , 1963 . j u n . 7 . 1 0 6 5 - 1 0 7 5 . p . 
D ö n t é s e l m é l e t a j o g b a n , tudományban és 
a t e c h n i k á b a n . 
DEBNAM, R . C . : A p p l i c a t i o n of d i g i t a l 
d a t a r e c o r d i n g . = R e s e a r c h and D e v e l o p -
ment f o r I n d u s t r y ( L o n d o n ) , 1 9 6 2 . 7 . n o . 
4 6 - 4 7 . p . 
D i g i t á l i s a d a t r e g i s z t r á l á s a l k a l m a z á s a . 
MACKE, W i l h e l m : M a t h e m a t i s i e r u n g d e r 
W i s s e n s c h a f t e n . = Die W i r t s c h a f t 
( B e r l i n ) , 1 9 6 3 . 1 5 . n o . 2 3 . p . 
A tudományok m a t e m a t i z á l á s a . 
SZULIM, M.: V ü c s i s z l i t e l ' n ü e masinü i 
a v t o m a t i z a c i j a u p r a v l e n i j a . = P r a v d a 
( M o s z k v a ) , 1 9 6 3 . m á j . 1 9 . 3 . p . 
A s z á m o l ó g é p e k é s az i r á n y í t á s a u t o m a t i -
z á l á s a . 
TRAPEZNIKOV, V . A . : A k i b e r n e t i k a a t á r -
s a d a l m i h a l a d á s t s z o l g á l j a . = Béke é s 
S z o c i a l i z m u s , 1963 . 4 . s z . 8 3 - 8 7 , p . 
4 . N e m z e t k ö z i tudományos é l e t , 
n e m z e t k ö z i e g y ü t t m ű k ö d é s , 
n e m z e t k ö z i s z e r v e z e t e k 
DRYDEN, Hugh L . : The U n i t e d N a t i o n s i n 
t h e f i e l d o f o u t e r s p a c e . = ICSU Review 
o f World S c i e n c e ( A m s t e r d a m ) , 1963. 
2 . n o . 8 8 - 9 3 . p . 
E g y e s ü l t Nemze tek és az ű r k u t a t á s . 
F e j l e s z t é s n e m z e t k ö z i e e g i t s é g g e l . [ I r t a : ] 
G . I . = F i g y e l ő , 1963. 1 1 . s z . 9 . p . 
FÜLÖP Gábor : A s z o c i a l i s t a o r s z á g o k g a z -
d a s á g i e g y ü t t m ű k ö d é s é n e k t á v l a t i k u t a t á -
s i t e r v e . = K ö z g a z d a s á g i S z e m l e , 1 9 6 3 . 
6 . S Z . 7 4 5 - 7 4 8 . p . 
F ü r w i s s e n s c h a f t l i c h e Z u s a m m e n a r b e i t 
J a p a n — DDR. = H o c h s c h u l w e s e n ( B e r l i n ) , 
1 9 6 3 . 7 - 8 . n o . 5 5 1 - 5 5 9 . p . 
A J a p á n é s NDK k ö z ö t t i tudományos e g y ü t t -
m ű k ö d é s é r t . 
GRANASZTÓI P . : A KGST k e r e t é b e n f o l y ó 
k u t a t á s i f e l a d a t o k r ó l . = M ű s z a k i T e r v e -
z é s , 1963 . 3 4 - 3 7 . p . 
HELBING, H u b e r t ! I n t e r n a t i o n a l e W i s s e n -
s c h a f t s b e z i e h u n g e n — a u f w e l c h e r G r u n d -
l a g e ? = Das Hochschulwesen ( B e r l i n ) , 
1 9 6 3 . 5 . n o . 3 8 8 - 3 9 3 . p . 
N e m z e t k ö z i tudományos k a p c s o l a t o k - - m i -
l y e n a l a p o n ? 
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HEMP'Г INNE, Y . d e : La p a r t de l'UNESCO 
d a n s l ' o r g a n i s a t i o n de l a r e c h e r c h e 
s c i e n t i f i q u e . = Chronique de l'UNESCO 
( P a r i s ) , 1963 . 7 . n o . 2 5 4 - 2 5 8 . p . 
Az UNESCO r é s z e a tudományos k u t a t á s 
s z e r v e z é s é h e n . 
KISS Árpád: Tudományos é s műszak i e g y ü t t -
működés a KGST-hen. = F i g y e l ő , 1963 . 
1 1 . s z . 5 , p . 
LÁZÁR P é t e r : A tudományos é s műszaki t á -
j é k o z t a t á s k é r d é s e i az ENSZ-nek a f e j l ő -
d é s b e n l é v ő o r s z á g o k t á m o g a t á s a t á r g y á -
b a n r e n d e z e t t 1963 . f e b r u á r 4 - 2 0 - i g e n f i 
k o n f e r e n c i á j á n . = Tudományos és Műszak i 
T á j é k o z t a t á s , 1 9 6 3 . 5 . s z . 3 5 9 - 3 8 4 . p . 
NACE, R .L . - - TISON, L . J . : I n t e r n a t i o n a l 
c o o p e r a t i o n i n s c i e n t i f i c h y d r o l o g y . = 
ICSU Review of World S c i e n c e (Amste rdam) , 
1 9 6 3 . 2 . n o . 1 1 6 - 1 2 3 . p . 
Nemze tköz i együ t tműködés a tudományos 
h i d r o l ó g i a t e r ü l e t é n . 
Nemze tköz i ű r k u t a t á s i k o n f e r e n c i a V a r s ó -
b a n . = N é p s z a b a d s á g , 1 9 6 3 . j u n . 4 . 2 . p . 
L ' o r g a n i s a t i o n des s e r v i c e s n a t i o n a u x de 
r e l a t i o n s e t d ' é c h a n g e s . = Chronique de 
l ' U n e s с о ( P a r i s ) , 1963. 5 . n o . 1 9 0 . p . 
A k u l t u r á l i s k a p c s o l a t o k é s c s e r e i n t é z -
mények n e m z e t i s z e r v e z e t e i . 
Les O r g a n i s a t i o n s i n t e r n a t i o n a l e s de 
s c i e n c e s s o c i a l e s . Ape rçu de l a s t r u c -
t u r e e t des a c t i v i t é s d e s o r g a n i s a t i o n s 
non g o u v e r n e m e n t a l e s s p é c i a l i s é e s d a n s 
l e domaine des s c i e n c e s s o c i a l e s e t 
b é n é f i c i a n t d ' a r r a n g e m e n t s c o n s u l t a t i f s 
a u p r è s de l ' U n e s c o . P a r i s , 1961 . UNESCO. 
151 p . 
/ R a p p o r t s e t documents de s c i e n c e s s o c i -
a l e s . 1 9 6 1 . n o . 1 3 . / 
A t á r s a d a l o m t u d o m á n y o k n e m z e t k ö z i s z e r -
v e z e t e , a nem k o r m á n y z a t i s z e r v e k f e l -
é p i t é s e és t e v é k e n y s é g e . 
La p r é p a r a t i o n d ' u n e Décenn ie h y d r o l o -
g i q u e i n t e r n a t i o n a l e . = Chron ique de 
l'UNESCO ( P a r i s ) , 1 9 6 3 . 4 . n o . 1 5 0 - 1 5 1 . p . 
A n e m z e t k ö z i h i d r o l ó g i a i decennium e l ő -
k é s z í t é s e . 
SMITH-ROSE, R . L . : The I n t e r n a t i o n a l 
S c i e n t i f i c Rad io U n i o n . = N a t u r e 
( L o n d o n ) , 1963. a u g . 3 . 4 3 6 - 4 3 7 . p . 
A Nemzetköz i Tudományos Rád ió Unió . 
La s o i x a n t e - c i n q u i è m e s e s s i o n du Con-
s e i l e x é c u t i f . = Chron ique de l'UNESCO 
( P a r i s ) , 1963. 7 . n o . 2 4 5 - 2 5 3 . p . 
Az UNESCO v é g r e h a j t ó t a n á c s a 65 . ü l é s -
s z a k a . 
SUTHERLAND, G . B . : I n t e r n a t i o n a l o r g a -
n i z a t i o n of b i o p h y s i c s . = N a t u r e 
( L o n d o n ) , 1963. j u n . 2 2 . 1 1 4 1 - 1 1 4 2 . p . 
A b i o f i z i k a n e m z e t k ö z i s z e r v e z e t e . 
Les t r a v a u x de l a Commission océano -
g r a p h i q u e i n t e r g o u v e r n e m e n t a l e . = 
Chron ique de l ' U n e s c o ( P a r i s ) , 1963. 
6 . n o . 2 2 9 . p . 
A Kormányközi O c e o n o g r á f i a i B i z o t t s á g 
m u n k á j a . 
L'UNESCO e t l a C o n f é r e n c e de Genève 
s u r l ' a p p l i c a t i o n do l a s c i e n c e e t de 
l a t e c h n i q u e . = Chron ique de l'UNESCO 
( P a r i s ) , 1963. 3 . n o . 9 1 - 1 0 4 . p . 
Az Unesco és a g e n f i k o n f e r e n c i a a t u -
domány és a t e c h n i k a a l k a l m a z á s á r ó l . 
WHETTEN, Lawrence : The r e l a t i o n s of t h e 
I n t e r n a t i o n a l A tomic Energy Agency w i t h 
Non-Governmenta l O r g a n i z a t i o n s . = Asso-
c i a t i o n s I n t e r n a t i o n a l e s ( B r u x e l l e s ) , 
1 9 6 3 . 7 . n o . 4 0 9 - 4 1 3 . p . 
A Nemzetköz i A t o m e n e r g i a Ügynökség 
(Wien) k a p c s o l a t a a nem k o r m á n y z a t i 
s z e r v e z e t e k k e l . 
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Die W i s s e n s c h a f t b r a u c h t F r e i h e i t . Bonn 
und d i e I n t e r n a t i o n a l e n W i s s e n s c h a f t s -
b e z i e h u n g e n . = Hochschulwesen ( B e r l i n ) , 
1 9 6 3 . 7 - 8 . n o . 5 1 1 - 5 2 0 . p . 
A tudománynak s z a b a d s á g r a van s z ü k s é g e . 
Bonn és a tudomány n e m z e t k ö z i k a p c s o l a -
t a , 
5 . Tudományos k ö z p o n t o k , 
t á r s a s á g o k , a k a d é m i á k , 
s t b . 
ARNAUDI, C a r l o : Le r i c e r c h e s c i e n t i -
f i c h e promosse d a l Comi t a to N a z i o n a l e 
p e r l ' A g r i c o l t u r a d e l C o n s i g l i o N a z i o -
n a l e d e l l e R i c e r c h e n e l l ' anno 1960-
1 9 6 1 . Roma, 1963. C o n s i g l i o N a z i o n a l e 
d e l l e R i c e r c h e . 279 p . 
/ Q u a d e r n i de "La R i c e r c a S c i e n t i f i c a " 
5 . / 
Az O r s z á g o s K u t a t á s i Tanács Mezőgazda-
s á g i B i z o t t s á g a á l t a l t á m o g a t o t t k u t a -
t á s o k 1960-61 é v r e . 
MTA 
D e p a r t m e n t of S c i e n t i f i c and I n d u s t r i a l 
R e s e a r c h . Repor t of t h e R e s e a r c h Counci l 
f o r t h e y e a r 1962. London, 1 9 6 3 . H.M.S. 
0 . 61 p . 
A Tudományos és I p a r i K u t a t á s o k H i v a t a -
l a . A k u t a t á s i t a n á c s j e l e n t é s e az 1962. 
é v r e . 
MTA 
The R e s e a r c h Counci l of A l b e r t a . = Natu-
r e ( L o n d o n ) , 1963. j u n . 2 2 . 1 1 5 3 . p . 
Az A l b e r t a i (Canada) K u t a t á s i T a n á c s . 
ROY, M a u r i c e : COSPAR. = ICSU Review of 
World S c i e n c e (Amsterdam), 1963 . 2 . n o . 
8 5 - 8 7 . p . 
A n e m z e t k ö z i ű r k u t a t á s i e g y ü t t m ű k ö d é s 
(COSPAR 
SORM, F r a n t i s e k : The C z e c h o s l o v a k Aca-
demy of S c i e n c e . = ICSU Review of World 
S c i e n c e (Amsterdam), 1963. 2 . n o . 7 8 - 8 4 . p . 
\ 
A C s e h s z l o v á k Tudományos Akadémia . 
SZISZAKJAN, N. : T o o r i j a i p r a k t i k a -
e d i n ü . = I z v e s z t i j a (Moszkva) , 1 9 6 3 . 
j u l . 6 . 3 . p . 
Az e l m é l e t és g y a k o r l a t e g y s é g e . 
SZCLUKA] E [ m i l ] : A S z o v j e t Tudományos 
Akadémia u j s z e r v e z e t i f e l é p i t é s e . = 
N é p s z a b a d s á g , 1963. a u g . 6 . 8 , p . * 
U . S . N a t i o n a l Academy of S c i e n c e s : 
f o r e i g n a s s o c i a t e s . - Na tu re ( L o n d o n ) , 
1963 . j u n . 1 . 8 3 7 . p . 
Az E g y e s ü l t Államok Nemzet i Tudományos 
A k a d é m i á j a : k ü l t a g o k . 
6 . A tudományos k u t a t á s 
s z i n t j e i 
Le c o n t r a t s de r e c h e r c h e s . = Le Monde 
( P a r i s ) , 1963 . á p r . 3 0 . 9 . p . 
A k u t a t á s i s z e r z ő d é s e k . 
ELDER, James T a i t : B a s i c r e s e a r c h i n 
i n d u s t r y : a p p r a i s a l and f o r e c a s t . = 
R e s e a r c h Management (New York — 
London) , 1963 . l . n o . 5 - 1 4 . p . 
A l a p k u t a t á s az i p a r b a n : e l ő z e t e s b e c s -
l é s é s é r t é k e l é s . 
FRISCHBUTTER, E b e r h a r d : V e r t i e f t e Zusam-
m e n a r b e i t W i s s e n s c h a f t und I n d u s t r i e . = 
Spekt rum ( B e r l i n ) , 1 9 6 3 . 6 . n o . 2 1 5 - 2 1 8 . 
P . 
A tudomány és az i p a r e l m é l y ü l t e g y ü t t -
működése . 
GOLDMAN, I r w i n : Government c o n t r a c t r e -
s e a r c h and d e v e l o p m e n t : e f f e c t on p l a n -
n i n g and c o n t r o l of c o r p o r a t e r e s e a r c h 
p r o g r a m s . = R e s e a r c h Management (New 
York - - London) , 1963. l . n o . 4 7 - 6 2 . p . 
Az á l l a m 4 s z e r z ő d é s e s k u t a t á s é s f e j -
l e s z t é s : ; e g y ü t t e s k u t a t á s i p rogramok 
t e r v e z é s é r e é s e l l e n ő r z é s é r e g y a k o r o l t 
h a t á s . 
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HACKETT, Jamas W. — STEIERMAN, B . L . : 
The o r g a n i z a t i o n of f u n d a m e n t a l r e -
s e a r c h e f f o r t a t O w e n s - I l l i n o i s G l a s s 
Company. = R e s e a r c h Management (New 
York - - London) , 1963. l . n o . 8 1 - 9 2 . p . 
Az a l a p k u t a t á s i e r ő f e s z i t é s e k s z e r v e z é -
se a z O w e n s - I l l i n o i s Üveg T á r s a s á g n á l . 
LILLEY, S . : The s c i e n t i f i c r e v o l u t i o n 
and i n d u s t r i a l p r o c e s s e s . - Na tu re 
(London) , 1 9 6 3 . j u n . 2 2 . 1 1 3 2 - 1 1 3 7 . p . 
A tudományos f o r r a d a l o m és a z i p a r i e l -
j á r á s o k . 
QU1NN, J . B . — MUELLER, J . A . : T r a n s f e r -
r i n g r e s e a r c h r e s u l t s t o o p e r a t i o n s . = 
H a r v a r d B u s i n e s s Review ( B o s t o n ) , 1 9 6 3 . 
j a n . - f e h r . 4 9 - 6 6 . p . 
K u t a t á s i e redmények á t v i t e l e a g y a k o r -
l a t b a . 
RAMIREZ, Conrado S . : I n d u s t r i a l r e s e a r c h 
i n t h e P h i l i p p i n e s . = R e s e a r c h Manage-
ment (New York — London) , 1962 . 6 . n o . 
4 5 9 - 4 6 6 . p . 
I p a r i k u t a t á s a F ü l ö p - s z i g e t e k e n . 
SCHÄTZLF., G. : Fo r schung und E n t w i c k l u n g 
i n d e r a m e r i k a n i s c h e n I n d u s t r i e . = Z e i t -
s c h r i f t f ü r H a n d e l s w i s s e n s c h a f t l i c h e 
F o r s c h u n g ( K ö l n und O p l a d e n ) , 1963. 
З . п о . 9 7 - 1 0 3 . p . 
K u t a t á s és f e j l e s z t é s az a m e r i k a i i p a r -
b a n . 
THIELE, W a l t e r — TSCHILTSCHKE, He lmu t : 
Gemeinsame S c h r i t t e zum N u t z e n u n s e r e r -
V o l k s w i r t s c h a f t ^ Spektrum ( B e r l i n ) , 
1 9 6 3 . 7 . n o . 
Népgazdaságunk é r d e k é b e n t e t t közös l é -
p é s e k . 
Un c l o î t r e v o u é a. l a r e c h e r c h e f o u n d a -
m e n t a l e : L ' i n s t i t u t des h a u t e s é t u d e s 
s c i e n t i f i q u e s d e s B u r e s - S u r - Y v e t t e . = 
Lo Monde ( P a r i s ) , m á j . 1 6 . 1 3 . p . 
Az a l a p k u t a t á s s z e n t é l y e : a Bures S u r 
Y v e t t e - i f e l s ő f o k u t e r m é s z e t t u d o m á n y i i n -
t é z e t . 
WOODWARD, F. No v i H e : Development of 
s c i e n c e - b a a e d i n d u s t r y i n S c o t l a n d . = 
R e s e a r c h Management (New York — 
L o n d o n ) , 1963. l . n o . 3 9 - 4 6 . p . 
A tudomány e r e d m é n y e i r e a l a p i t o t t i p a ' 
f e j l ő d é s e S k ó c i á b a n . 
7 . A tudományos k u t a t á s g a z d a s á g i 
k é r d é s e i 
ВOWEN, W i l l i a m С . : U n i v e r s i t y f i n a n c e 
i n B r i t a i n and U n i t e d S t a t e s . . . = Pub-
l i c F i n a n c e (The Hague) , 1963 . l . n o . 
4 5 - 8 3 . p . 
Az egye temek f i n a n s z í r o z á s a A n g l i á b a n 
é s az U S A - b a n . . . 
C o n f e r e n c e of t h e u n i v e r s i t i e s of t h e 
U n i t e d Kingdom. = Na tu re ( L o n d o n ) , 
1 9 6 3 . j u l . 2 0 . 2 3 6 - 2 3 7 . p . 
Az E g y e s ü l t K i r á l y s á g egye t eme inek kon-
f e r e n c i á j a . 
C u r r e n t p r o j e c t s on economic and s o c i -
a l i m p l i c a t i o n s o f s c i e n c e and t e c h n o -
l o g y . 1962. W a s h i n g t o n , 1 9 6 3 . 180 p . 
= / l N S F - 6 3 - 8 . / 
F o l y a m a t b a n l é v ő k u t a t á s i t e r v e k a t u -
domány és a t e c h n o l ó g i a g a z d a s á g i és 
t á r s a d a l m i k i h a t á s a i r ó l . 
F e d e r a l Grant P o l i c y : Academy r e q u e s -
t e d t o u n d e r t a k e s t u d y . = S c i e n c e 
( W a s h i n g t o n ) , 1 9 6 3 . m á j . 1 7 . 7 9 5 . p . 
S z ö v e t s é g i s e g é l y p o l i t i k a : az Akadémiát 
f e l k é r t é k , hogy v á l l a l j a a h e l y z e t t a -
nulmányok e l k é s z í t é s é t . 
F I L I P , V . : P l á n o v á n i a f i n a n e o v á n i f o n -
du v£dy a t e c b n i k y . = Hospodárské No-
v i n y ( P r a h a ) , 1 9 6 3 . Ю . п о . 3 . p . 
A tudomány é s a t e c h n i k a a l a p j á n a k t e r -
v e z é s e és f i n a n s z í r o z á s a . 
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F i n a n c i a l s u p p o r t f o r c o l l e g e s t o r i s e . 
S tudy p r e d i c t s more t h a n / 2 . 4 b i l l i o n 
i n v o l u n t a r y a i d 1969 -1970 . = Chemica l 
and E n g i n e e r i n g News ( W a s h i n g t o n ) , 
1963 . á p r . 2 2 . 4 7 . p . 
Anyag i t á m o g a t á s a f ő i s k o l á k s z í n v o n a -
l á n a k e m e l é s é r e . A f e l m é r é s r ő l s z ó l ó 
t anu lmány t ö b b mint 2 , 4 m i l l i á r d d o l l á -
r o s ö n k é n t e s s e g é l y t j e l e z 1 9 6 9 - 1 9 7 0 - r e . 
FINKELSTEIN, N i s s o n A . : E v a l u a t i n g t h e 
p r o d u c t of t e c h n i c a l p r o g r a m s . = Re-
s e a r c h Management (New York — L o n d o n ) , 
1963 . З . п о . 2 2 3 - 2 3 0 . p . 
A m ű s z a k i programok e r e d m é n y e i n e k k i é r -
t é k e l é s e . 
Government programme f o r u n i v e r s i t y 
f i n a n c e . = Na tu re ( L o n d o n ) , 1 9 6 3 . m á j . 
2 5 . 7 3 8 . p . 
Kormányprogram az egye temek f i n a n s z í r o -
z á s á r a . 
GÖCKE, Hermann: F o r s c h u n g s a r b e i t s c h n e l -
l e r produkt ionswirksam machen. = Das 
Hochschulwesen ( B e r l i n ) , 1963 . 5 . n o . 
3 7 1 - 3 7 4 . p . 
A ku ta tómunka t e r m e l é s i h a t é k o n y s á g á n a k 
g y o r s a b b á t é t e l e . 
HAUSTEIN, H . : Zum N u t z e f f e k t d e r t e c h n i -
s c h e n E n t w i c k l u n g . 9 Die W i r t s c h a f t 
( B e r l i n ) , 1963. 1 8 . n o . 1 7 . p . 
A m ű s z a k i f e j l e s z t é s h a t é k o n y s á g a . 
HILL, J . A . : Are s a l a r y s u e r v e y s u s e f u l ? 
= R e s e a r c h Management (New York — 
London) , 1 9 6 3 . l . n o . 6 3 - 7 2 . p . 
H a s z n o s a k - e a f i z e t é s f e l m é r é s e k ? 
H0LL0M0N, J . H e r b e r t : Techno logy and 
economic g r o w t h . = R e s e a r c h Management 
(New York — London), 1 9 6 3 . З . п о . 185-
1 9 5 . p . 
T e c h n o l ó g i a és g a z d a s á g i n ö v e k e d é s . 
I s f e d e r a l l y s u p p o r t e d R and D b o o n o r 
bane? S t a t i s t i c s s u g g e s t government R 
and D s p e n d i n g may hamper i n d u s t r i a l 
g r o w t h , b u t t o p d e f e n s e o f f i c i a l d i -
s a g r e e s . = Chemical and E n g i n e e r i n g 
News ( W a s h i n g t o n ) , 1 9 6 3 . á p r . 2 9 . 3 3 - 3 5 . 
P . 
A s z ő v e t s ó g i l e g t á m o g a t o t t k u t a t á s é s 
f e j l e s z t é s kedvező vagy á r t a l m a s ? A s t a -
t i s z t i k á k a z t m u t a t j á k , hogy a ko rmány-
z a t i k u t a t á s i és f e j l e s z t é s i k i a d á s o k 
a k a d á l y o z h a t j á k az i p a r i f e j l ő d é s t , de 
a h o n v é d e l m i f ő t i s z t v i s e l ő k e z t nem f o -
g a d j á k e l . 
KLIMENKO, K . I . : Ékonomicseszk ie p r o h l e m ü 
t e h n i c s e s z k o g o p r o g r e s z s z a . = V e s z t n i k 
Akademii Nauk SZSZSZR (Moszkva) , 1 9 6 3 . 
4 . n o . 4 5 - 5 3 . p . 
A műszak i h a l a d á s g a z d a s á g i p r o b l é m á i . 
STRICKERT, H e i n z : L e i s t u n g e n d e r W i s -
s e n s c h a f t s i n d m e s s b a r . = D e u t s c h e F i -
n a n z w i r t s c h a f t ( B e r l i n ) , 1963. l l . n o . 
S . 5 - 7 . p . 
A tudomány t e l j e s í t m é n y e m é r h e t ő . 
U . S . F e d e r a l Funds f o r S c i e n c e . = N a t u r e 
(London) , 1963 . j u n . 2 2 . 1 1 4 4 . p . 
Az E g y e s ü l t Államok s z ö v e t s é g i p é n z a l a p -
j a i a tudományos k u t a t á s r a . 
8 . Tudományos munkaerőgazdá ikod ás 
és k é p z é s 
ABUSCH, A l e x a n d e r : Für e i n e i n h e i t l i c h e s 
s o z i a l i s t i s c h e s B i l d u n g s s y s t e m . = Das 
Hochschu lwesen ( B e r l i n ) , 1963. 5 . n o . 
3 4 1 - 3 4 8 . p . 
Az e g y s é g e s s z o c i a l i s t a k é p z é s i r e n d -
s z e r é r t . 
ASTIN, A l e x a n d e r W.: U n d e r g r a d u a t e i n s -
t i t u t i o n s and t h e p r o d u c t i o n of s c i e n -
t i s t s . = S c i e n c e ( W a s h i n g t o n ) , 1 9 6 3 . 
j u l . 2 6 . 3 3 4 - 3 3 8 . p . 
F e l s ő o k t a t á s i i n t é z m é n y e k és a t u d ó s k é p -
z é s . 
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BALAN, S . : I m p r o v i n g t h e q u a l i f i c a t i o n s 
of s c i e n t i s t s , e n g i n e e r s and t e a c h i n g 
s t a f f . = S c i e n t i f i c World (London) , 
1963. З . п о . 4 - 8 . p . 
A t u d ó s o k , mérnökök é s az o k t a t ó s z e m é l y -
z e t m i n ő s i t é s é n e k m e g j a v í t á s a . 
BENCAT, S t a n i s l a v : K v a l i f i k o v a n e k á d r e 
a vysoké s k o l y . = P l á n o v á n é Hospodá r -
s t v i ( P r a h a ) , 1 9 6 3 . 5 . n o . 4 2 - 4 8 . p . 
S z a k k é p z e t t k á d e r e k é s a f ő i s k o l á k . 
/ 
BIOBAKU, S a b u r i : A f r i c a n s t u d i e s i n an 
A f r i c a n u n i v e r s i t y . = Minerva ( L o n d o n ) , 
» 1963 . З . п о . 2 8 5 - 3 0 1 . p . 
A f r i k a n i s z t i k a i t anu lmányok egy a f r i k a i 
e g y e t e m e n . 
BUSCH, A l e x a n d e r : The v i c i s s i t u d e s of 
t h e P r i v a t d o z e n t : breakdown and a d a p t a -
t i o n i n t h e r e c r u i t m e n t of t h e German 
u n i v e r s i t y t e a c h e r . = Minerva ( L o n d o n ) , 
1963 . З . п о . 3 1 9 - 3 4 2 . p . 
A m a g á n t a n á r b a j a i : a német e g y e t e m i 
o k t a t ó k t o b o r z á s á n a k s i k e r t e l e n s é g e é s 
á t a l a k i t á s a . 
CARR-SAUNDERS, A .M. : S t a f f i n g A f r i c a n 
u n i v e r s i t i e s . = M i n e r v a (London) , 1963. 
З . п о . 3 0 2 - 3 1 8 . p . 
/ 
Az a f r i k a i e g y e t e m e k l é t s z á m e l l á t á s a . 
The c h a l l e n g e t o t h e u n i v e r s i t i e s . = 
N a t u r e (London) , 1 9 6 3 . m á j . 1 8 . 6 1 7 - 6 1 9 . 
P . 
Az e g y e t e m e k k e l szemben t á m a s z t o t t köve -
« t e l m é n y e k . 
CHANG WEI: New f e a t u r e s of C h i n a ' s t e c h -
n o l o g i c a l e d u c a t i o n — t h e c o m b i n a t i o n 
of t h e o r y and p r a c t i c e . = S c i e n t i f i c 
World (London) , 1 9 6 3 . 2 . n o . 9 - 1 1 . p . 
K ina műszak i o k t a t á s á n a k u j j e l l e g z e t e s -
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mányok f i l o z ó f i a i p r o b l é m á i . = T á r s a d a l -
mi S z e m l e , 1963. 6 . s z . 9 0 - 9 4 . p . 
A k o o r d i n á l ó b i z o t t s á g o k e d d i g i m u n k á j a . 
= Magyar Tudomány, 1963. 8 . s z . 5 4 9 . p . 
KORÁNYI György: A v e g y i p a r i k u t a t á s h a -
t é k o n y a b b á t é t e l é n e k néhány t a p a s z t a l a -
t a . = I p a r g a z d a s á g , 1963. 7 . s z . 1 - 5 . p . 
KORODI J ó z s e f : A t e r ü l e t i f e j l e s z t é s t u -
dományos k u t a t á s a i t k o o r d i n á l ó b i z o t t s á g 
m u n k á j a . = Magyar Tudomány, 1 9 6 3 . 4 . s z . 
2 7 5 - 2 7 7 . p . 
KOVÁCS Géza: V i t a a mezőgazdaság szakem-
b e r e k k e l v a l ó e l l á t á s á r ó l . = Közgazdasá 
g i Szemle , 1 9 6 3 . 6 . s z . 7 4 9 - 7 5 3 . p . 
LÁZÁR P é t e r : A tudományos é s műszaki t á 
j é k o z t s t á s k é r d é s e i az ENSZ-nek a f e j l ő 
d é s b e n l é v ő o r s z á g o k t á m o g a t á s a t á r g y á -
b a n r e n d e z e t t 1963. f e b r . 4 - 2 0 - i g e n f i 
k o n f e r e n c i á j á n . = Tudományos és Műszak i 
T á j é k o z t a t á s , 1963. 5 . e z . 3 5 9 - 3 0 4 . p . 
L e h e t ő s é g e i n k é s k ö t e l e s s é g e i n k a s z a k -
n y e l v e k k u t a t á s á b a n . [ R é s z l e t e k G r é t s y 
L á s z l ó n a k a z MTA műszaki n y e l v i t a n á c s -
k o z á s á n e l h a n g z o t t e l ő a d á s á b ó l . ] = Mű-
s z a k i É l e t , 1 9 6 3 . a u g . l . 5 . p . 
A Magyar F o r r a d a l m i M u n k á s - P a r a s z t K o r -
mány 1 0 1 6 / 1 9 6 3 . ( V I . 3 0 . ) számú h a t á r o z a 
t a a z Országos Műszaki F e j l e s z t é s i B i -
z o t t s á g u j t a g j á n a k k i n e v e z é s é r ő l . = 
Akadémia i K ö z l ö n y , 1963. a u g . 1 6 . 8 5 . p . 
A Magyar F o r r a d a l m i M u n k á s - P a r a s z t K o r -
mány 1 0 1 8 / 1 9 6 3 . (VII . 3 1 . ) számú h a t á r o -
z a t a Magyar UNESCO B i z o t t s á g s z e r v e z é s é 
r ő l . = Magyar Közlöny, 1 9 6 3 . j u l . 3 1 . 
3 9 8 . p . 
A Magyar F o r r a d a l m i M u n k á s - P a r a s z t K o r -
máry 1 0 2 0 / 1 9 6 3 . ( V I I I . 1 4 . ) számú r e n d e -
l e t e a tudományos m i n ő s i t é s r ő l és a t u -
dományos f o k o z a t o k r ó l s z ó l ó 1 9 6 3 . é v i 19 
számú t ö r v é n y e r e j ű r e n d e l e t v é g r e h a j t á -
s á r ó l . = Magyar Köz löny , 1963 . 5 7 . s z . 
4 1 6 - 4 2 4 . p . 
A Magyar Tudományos Akadémia e l n ö k é n e k 
6 / 1 9 6 3 . MTA ( A . K . 9 . ) számú u t a s i t á s a a 
tudományos k u t a t ó k n y e l v i s m e r e t é r ő l s z ó 
l ó 1 0 1 / 1 9 6 0 . s z . e l n ö k s é g i h a t á r o z a t 
v é g r e h a j t á s á r ó l . = Akadémia i Köz löny , 
1963 . j u n . 1 4 . 6 7 - 6 8 . p . 
A Magyar Tudományos Akadémia 1963. é v i 
n&gygyűlése é s k ö z g y ű l é s e . = Magyar Tu-
domány, 1963. 5 . S Z . 3 6 2 - 3 6 5 . p . 
A Magyar Tudományos Akadémia 1963. é v i 
CXIX. n a g y g y ű l é s e és CXXII I . k ö z g y ű l é s e 
Rusznyák I s t v á n : E l n ö k i m e g n y i t ó . E r d e i 
F e r e n c : Az E l n ö k s é g b e s z á m o l ó j a . Fock 
J e n ő : Üdvözlő b e s z é d . = Magyar Tudomány 
1 9 6 3 . 5 . S Z . 3 0 1 - 3 2 4 . p . 
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MÁTRAI L á s z l ó : A t á r s a d a l o m t u d o m á n y i a l -
kotómunka u j f e l a d a t a i . = Magyar T u d o -
mány, 1963 . 5 . s z . 3 2 8 - 3 3 7 . p . 
M i é r t nem f e j l e s z t a z i p a r l i c e n c v á s á r -
l á s s a l . [ I r t a : ! g . i . = F i g y e l ő , 1 9 6 3 . 
j u l . 3 . 5 . Р . 
MIGLÉCZI F e r e n c : A m ű s z a k i f e j l e s z t é s 
f i n a n s z í r o z á s á n a k t a p a s z t a l a t a i é s p r o b -
l é m á i , k ü l ö n ö s t e k i n t e t t e l a magyar h í r -
a d á s t e c h n i k a i i p a r r a . = Pénzügy é s Szám-
v i t e l , 1963 . 5 - 6 . s z . 1 7 9 - 1 8 2 . p . 
Műszaki f e j l e s z t é s a z E g y e s ü l t I z z ó b a n . 
= I p a r g a z d a s á g , 1963. 5 . s z . 3 3 - 3 4 . p . 
A műszak i f e j l e s z t é s t i s k o n c e n t r á l n i 
k e l l . [ I r t a : ] g . i . = F i g y e l ő , 1 9 6 3 . 
a u g . 1 4 . 5 . p . 
A N é p k ö z t á r s a s á g E l n ö k i Tanácsának 1963. 
é v i 19 . számú t ö r v é n y e r e j ű r e n d e l e t e a 
tudományos m i n ő s i t é s r ő l é s a tudományos 
f o k o z a t o k r ó l . = Magyar Közlöny , 1 9 6 3 . 
5 7 . s z . 4 1 3 - 4 1 6 . p . 
NYILAS J ó z s e f : Techn ika é s t á r s a d a l o m . 
= V a l ó s á g , 1963. 4 . 3 Z . 1 - 9 . p . 
NYILAS J ó z s e f : A t u d o m á n y o s - t e c h n i k a i 
f o r r a d a l o m é s a bőség t á r s a d a l m a . = Nép-
s z a b a d s á g , 1963 . j u n . 8 . 4 - 5 . p . 
Országos t a n á c s k o z á s a l a b o r a t ó r i u m i á l -
l a t o k ü g y é b e n , 2 . Bp. 1 9 6 3 . Or sz . É l e l -
mezés - é s T á p l á l k o z á s t u d o m á n y i I n t é z e t , 
IX, 1 5 1 . Р . 
PÁSZTORFI J á n o s : H o z z á s z ó l á s a " K u t a t ó -
munka az u j i p a r s z e r v e z e t b e n " c . c i k k -
h e z . = F i g y e l ő , 1963 . 2 2 . s z . 9 . p . 
U . o . S z a k a s i t s D.György: Válasz P á s z t o r f i 
J á n o s n a k . 
PATEK F e r e n c : S z e l l e m i t ő k e b e r u h á z á s o k 
g a z d a s á g o s s á g a , k ü l ö n ö s t e k i n t e t t e l az 
üzemi v i s z o n y o k r a . 2 . r . = Tudományos és 
Műszaki T á j é k o z t a t á s , 1 9 6 3 . 4 . s z . 2 7 8 -
2 9 0 . p . 
PÉTERFFY T i b o r : I p a r i k u t a t á s é s f e j -
l e s z t é s . ( S z a k a s i t s D.György könyve) 
= I p a r g a z d a s á g , 1963. 4 . s z . 4 5 - 4 6 . p . 
RÁDI P é t e r : A f e l s ő o k t a t á s 20 éves 
t e r v é r ő l , ( i . ) = F e l s ő o k t a t á s i Szemle , 
1 9 6 3 . 6 .SZ . 3 2 6 - 3 3 1 . p . 
RUSZNYÁK I s t v á n : E l n ö k i megny i tó [az 
MTA 1 9 6 3 . é v i n a g y g y ű l é s é n ] . = Magyar 
Tudomány, 1 9 6 3 . 5 . s z . 3 0 1 - 3 0 2 . p . 
SÁLYI I s t v á n : Az o k t a t á s i t ö r v é n y v é g -
r e h a j t á s á n a k néhány k é r d é s e a műszak i 
e g y e t e m e k e n . = F e l s ő o k t a t á s i Szemle , 
1 9 6 3 . 6 . s z . 3 2 1 - 3 2 6 . p . 
SOÓS Gábor: A m e z ő g a z d a s á g i tudományos 
k u t a t á s h e l y z e t e é s f e l a d a t a i . = T á r s a -
d a l m i Szemle , 1963. 7 . s z . 3 3 - 4 4 . p . 
SZABÓ Béla — BODOCS J á n o s : A műszaki 
f e j l e s z t é s v á l l a l a t i p r o b l é m á i . = T á r -
s a d a l m i S z e m l e , 1963. 6 . s z . 3 0 - 4 2 . p . 
SZABÓ Imre : A t á r s a d a l o m t u d o m á n y o k 
h e l y z e t e é s az o r s z á g o s t á v l a t i tudomá-
n y o s t e r v . = F e l s ő o k t a t á s i Szemle , 
1 9 6 3 . 7 - 8 . s z . 3 8 5 - 3 9 4 . p . 
SZABÓ Imre : A t á r s ada lomtudományok és 
a z o r s z á g o s t á v l a t i tudományos k u t a t á s i 
t e r v . = Magyar Tudomány, 1963 . 8 . s z . 
5 0 3 - 5 1 3 . p . 
SZABÓ J á n o s — KUNSZT György: A tudomá-
n y o s ku ta tómunka néhány s z e r v e z é s i k é r -
d é s é r ő l . = Munkaügyi Szemle , 1963. 5 - 8 . 
P . 
SZABÓ L á s z l ó : Az e r edményesebb i p a r i ku 
t a t á s f e l t é t e l e i . = I p a r g a z d a s á g , 1963 . 
6 . s z . 2 3 - 2 5 . p . 
SZABÓ L á s z l ó : A k u t a t á s - g a z d a s á g o s s á g i 
s zá f f l i t á sok néhány i d ő s z e r ű k é r d é s e . = 
K e r e s k e d e l m i Szemle , 1 9 6 3 . l . s z . 6 4 - 7 5 . p 
SZABÓ L á s z l ó : A k u t a t á s s z e r v e z é s p r o h l é 
m á i . = Munkaügyi S z e m l e , 1963. 6 . s z . 
8-11 .p . 
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S 'ЛАЮ Z o l t á n : "A k é m i a i f o l y a m a t o k 
mechan izmusának é s a v e g y i p a r i m ű v e l e -
t e k t ö r v é n y s z e r ű s é g e i n e k v i z s g á l a t a " c . 
t á v l a t i k u t a t á s i f ő f a l a d a t p r o b l e m a t i -
k á j a é s k o o r d i n á l á s i t a p a s z t a l a t a i . — 
H o z z á s z ó l á s o k . - MTA Kémiai Tud. O s z t . 
K ö z i . 196.3. 2 . s z . 1 9 9 - 2 2 9 . p . 
SZAKASTT5 D.György: Kutatómunka az 
i p a r s z e r v e z e t b e n . - F i g y e l ő , 1 9 6 3 . 1 7 . s z . 
3.P. 
SZALAI S á n d o r : Gépi k i v o n a t k é s z i t é s . 
E l m é l e t i éa k i s é r l e t i a d a l é k o k a magyar 
n y e l v ű tudományos közlemények g é p i k i -
v o n a t o l á s á n a k k é r d é s é h e z . Bp. 1963 . 
Orsz .Müsz . K v t á r éa J )ok .Központ . 69 p . 
[ I d ő s z e r ű műszak i d o k u m e n t á c i ó s k é r d é -
s e k . 5 . ] 
SZALAI S á n d o r : Tudományos k u t a t á s u n k 
f e j l ő d é s i i r á n y a i a k u t a t á s i s t a t i s z t i -
ka t ü k r é b e n . = Magyar Tudomány, 1963 . 
6 - 7 . s z . 3 9 1 - 4 0 4 . p . 
SZÁNTÓ L a j o s : A tudományos é s k o o r d i n á -
c i ó s b i z o t t s á g o k k u t a t á s t s z e r v e z ő t e -
v é k e n y s é g e ( h o z z á s z ó l á s ) . = Munkaügyi 
S z e m l e , 1963 . 5 . s z . 8 - 1 0 . p . 
SZENTÁ GOTHA I J á n o s : A k i b e r n e t i k a i szem-
l é l e t a b i o l ó g i a i é s o r v o s i tudományok-
b a n . = Magyar Tudomány, 1963 . 4 . s z . 247-
260.p. 
SZLUKA E m i l : M i é r t kevés a tudomány 
n é p s z e r ü s i t ő i k ö z ö t t a t u d ó s ? = Népsza-
b a d s á g , 1963 . j u n . 7 . 9 . p . 
SZLUKA E m i l : Tudóaképzésünk néhány k é r -
d é s é r ő l . = N é p s z a b a d s á g , 1963. a u g . 10 . 
O . p . 
A s z o c i o l ó g i a i k u t a t á s j e l l e g e é s f e l a d a -
t a . [ I r t a : ] B.K. = N é p s z a b a d s á g , 1963 . 
j u n . 1 1 . 9 . P . 
TÁBORI A n d r á s : Több s z a k e m b e r t . - F i g y e -
l ő , 1 9 6 3 . j u n . 2 6 . l . p . 
TÍMÁR M á t y á s : Műszaki f e j l e s z t é s — i p a r 
f e j l e s z t é s . - Népszabadság , 1963 . a u g . 
1 1 . 3 . P . 
TÖRŐ linre : Néhány m e g j e g y z é s a k o o r d i n á -
c i ó s b i z o t t s á g o k működéséhez . - Magyar 
Tudomány, 1963 . 8 . o z . 5 5 0 - 5 5 1 . p . 
Tudományos b é k e k o n f e r e n c i a D e b r e c e n b e n . 
- N é p s z a b a d s á g , 1963. j u n . 4 . 3 . p . 
Tudósa ink s z e r e t e t t e l gondoskodnak a f i -
a t a l o k t o v á b b f o j l ó d é s é r ó l . [ I r t a : ] K .Z . 
= K ö z a l k a l m a z o t t , 1963 . j u l i u s . 3 . p . 
ÚJVÁRI E l e m é r : K u t a t ó - f e j l e s z t ő t e v é -
k e n y s é g h a t é k o n y s á g á n a k é r t é k e l é s e é s 
e l l e n ő r z é s e . - I p a r g a z d a s á g , 1 9 6 3 . 4 . s z . 
3 3 - 3 6 . p . 
Ü l é s t t a r t o t t a magyar P u g w a e h - b i z o t t s á g 
= N é p s z a b a d s á g , 1963 . j u n . 4 . 3 . p . 
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KUTATÁSI ALAPOK ÉS TUDOMÁNYOS-MŰSZAKI MUNKAERŐ 
A Z U N E S C O K U T A T Á S S Z E R V E Z É S I C S O P O R T J Á N A K M E G A L A K U L Á S A , 
M U N K A T E R V E É S E L S Ő Ö S S Z E H A S O N L Í T Ó T A N U L M Á N Y A I A K U T A -
T Á S I A L A P O K R Ó L , V A L A M I N T A T U D O M Á N Y O S - M Ű S Z A K I M U N K A E R Ő 
ÁLLOMÁNY J E L t N L E G I É S T Á V L A T I H E L Y Z E T É R Ő L 1 / 
Az UNESCO e x a k t - és t e r m é s z e t t u d o m á n y i o s z t á l y á n a k k e r e t é n b e l ü l működő 
K u t a t á s s z e r v e z é s i С s о p о r t ez év f o l y a m á n k é t j e l e n t ő s h é z a g -
p ó t l ó t a n u l m á n y t a d o t t k i . Az e l s ő , a z 1963 . á p r i l i s 2 2 - i k i a d v á n y t , ö s s z e h a s o n l í t ó 
b i b l i o g r á f i a i t a n u l m á n y a z o k r ó l a k u t a t á s i a l a p o k r ó l , a m e l y e k e t h é t f e j l e t t i p a r i o r -
s z á g h a s z n á l t f e l 1957-1963 k ö z ö t t tudoraányos é s m ű s z a k i k u t a t á s r a . A m á s i k , 1 9 6 3 . á p -
3 / 
r i l i s 3 0 - i k i a d v á n y ' , ugyanennek a h é t o r s z á g n a k a v i s z o n y l a t á b a n m é r i f e l a tudomá-
nyos é s m ű s z a k i munkae rőkke l k a p c s o l a t o s j e l e n l e g i h e l y z e t e t , v a l a m i n t u g y a n e z e n a 
t e r ü l e t e n a k e r e s l e t é s k i n á l a t e l ő r e l á t h a t ó a l a k u l á s á t 1 9 7 0 - b e n . 
M i e l ő t t e k é t f o n t o s t a n u l m á n y r é s z l e t e s e l e m z é s é r e r á t é r n é n k , i s m e r t e t j ü k -
a K u t a t á s s z e r v e z é s i C s o p o r t m e g a l a k u l á s á n a k e l ő z m é n y e i t , mü-
4 / 
k ö d é s é n e k a l a p e l v e i t é s m u n k a t e r v é t ' . 
1 / Az i s m e r t e t é s számos t á b l á z a t r a h i v a t k o z i k ; e z e k e t a z o n b a n t e c h n i k a i okok 
n á l f o g v a nem minden e s e t b e n k ö z ö l j ü k t á b l á z a t o s f o r m á b a n , a f e l d o l g o z á s g y a k r a n bon-
t o t t a n t ö r t é n i k . 
2 / U N E S C O : É t u d e b i b l i o g r a p h i q u e c o m p a r a t i v e s u r l e s d é p e n s e s c o n s a c r é e s a 
l a r e c h e r c h e s c i e n t i f i q u e e t t e c h n i q u e / d e 1957 á 1 9 6 3 / , R é p u b l i q u e F é d é r a l d ' A l l e -
magne, B e l g i q u e , É t a t s U n i s d ' A m é r i q u e , F r a n c e , J a p o n , P a y s B a s , Royaume Un i , 
U . R . S . S . / Ó s 3 z e h a s o n l i t ó b i b l i o g r á f i a i t a n u l m á n y a Német S z ö v e t s é g i K ö z t á r s a s á g b a n , 
B e l g i u m b a n , a z Amer ika i E g y e s ü l t Á l l a m o k b a n , F r a n c i a o r s z á g b a n , J a p á n b a n , H o l l a n d i á b a n 
az E g y e s ü l t K i r á l y s á g b a n é s a S z o v j e t u n i ó b a n 1957. é s 1963 . k ö z ö t t a tudományos é s 
m ű s z a k i k u t a t á s r a f c f r d i t o t t k i a d á s o k r ó l . / P a r i s , 1963. á p r i l i s 2 2 . U N E S C O / N S / R O U / 2 4 . 
83 p . - - MTA 
• 3 / U N E S C O : E t u d e b i b l i o g r a p h i q u e c o m p a r a t i v e s u r l e s r e s s o u r c e s h u m a i n e s en 
s c i e n c e e t t e c h n o l o g i e / S i t u a t i o n a c t u e l l e — O f f r e e t demande en 1 9 7 о / , R é p u b l i q u e 
f é d é r a l e d ' A l l e m a g n e , B e l g i q u e , É t a t s Uni s d ' A m é r i q u e , F r a n c e , J u p o n , Pays B a s , Roya-
ume U n i , U . R . S . S . / Ö s s z e h a s o n l i t ó b i b l i o g r á f i a i t a n u l m á n y a Német S z ö v e t s é g i K ö z t á r -
s a s á g , B e l g i u m , az E g y e s ü l t K i r á l y s á g é s a S z o v j e t u n i ó tudományos é s műszak i tnuiika-
e r ő á l l o m á n y á n a k j e l e n l e g i h e l y z e t é r ő l , v a l a m i n t a k e r e s l e t é s a k i n á l a t e t e r ü l e t e n 
v a l ó a l a k u l á s á r ó l 1 9 7 0 - b e n . / P a r i s , 1 9 6 3 . á p r i l i s 3 0 . , UNESCü/NS/ROU/28, 15 p . -MTA 
4 / UNESCO: D é p a r t e m e n t d e s s c i e n c e s e x a c t e s e t n a t u r e l l e s . Gro.upe d ' o r g a n i s a 
t i o n de l a r e c h e r c h e . Le programme de l a r e c h e r c h e . Le programme de p o l i t i q u e s c i e n t i 
f i q u e de 1'UNESCO /Az UNESCO e x a k t - é s t e r m é s z e t t u d o m á n y o s o s z t á l y á n a k k e r e t é b e n mükö 
dó k u t a t á s s z e r v e z é s i c s o p o r t "Az UNESCü t u d o m á n y p o l i t i k a i p r o g r a m j a " c . k i a d v á n y a . / 
P a r i s , 1963. á p r i l i s 1 0 . UNESCO/NS/ROU/3 Rev . 1 , I l p + I . , I I . é s I I I . s z . f ü g g e l é k . 
- MTA 
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A KUTATÁSSZERVEZÉSI CSOPORT 
MEGALAKULÁSA 
A - k u t a t á s s z e r v e z é s i c s o p o r t m e g a l a k u l á s a a z ENSZ k ö z g y ű l é s é n e k 1958 . é v i 
ü l é s s z a k á r a n y ú l i k v i s s z a . Az ENSZ k ö z g y ű l é s é n e k k i v á n s á g á r a t ö r t é n t , hogy P i e r r e 
5 / 
Auger p r o f e s s z o r i r á n y í t á s á v a l t a n u l m á n y t ' d o l g o z t a k k i az e x a k t - é s t e r m é s z e t t u d o -
mányok t e r é n f o l y ó k u t a t á s f ő i r á n y a i r ó l , t o v á b b á a z o k r ó l a z i n t é z k e d é s e k r ő l , a m e l y e -
k e t az ENSZ i n t é z m é n y e i f o g a n a t o s í t h a t n á n a k az e r ő f e s z í t é s e k n e k a l e g f o n t o s a b b p r o b -
lémák m e g o l d á s á r a v a l ó ö s s z p o n t o s í t á s a é r d e k é b e n . 
Az UNESCO t u d o m á n y p o l i t i k a i p r o g r a m j á n a k a l a p j á u l a z A u g e r - j e l e n t é s b e n f o g -
6 / 
l a i t a j á n l á s o k k ö z ü l a z 1 . é s az 5 . számú s z o l g á l t . 
Az l . s z , a j á n l á s az e g y e s á l l a m o k t u d o m á n y p o l i t i k á j á r a v o n a t k o z i k é s i g y 
s z ó l : 
"A tudománynak é s t e c h n i k á n a k a l a k o s s á g é l e t s z í n v o n a l á r a g y a k o r o l t növekvő 
b e f o l y á s a a t u d o m á n y p o l i t i k á t ez i d ő s z e r i n t a kormányok e g y i k l e g f ő b b g o n d j á v á t e -
s z i . A t u d o m á n y p o l i t i k á n a k k é t a l a p v e t ő v o n a t k o z á s a v a n . Az e g y i k a z o k k a l az i n t é z k e -
d é s e k k e l k a p c s o l a t o s , a m e l y e k c é l j a , h o g y a tudományos k u t a t á s n a k a f e j l ő d é s é h e z , v a -
l a m i n t t e r m e l é k e n y s é g e n ö v e l é s é h e z s z ü k s é g e s e s z k ö z ö k e t m e g a d j á k . A m á s i k : hogy a t u -
dományos t e v é k e n y s é g ne c s u p á n az e m b e r i i s m e r e t e k á l t a l á n o s e l ő r e h a l a d á s á t , hanem a 
l a k o s s á g g a z d a s á g i é s s z o c i á l i s j ó l é t é t i s s z o l g á l j a . . . Az e g y e s á l l a m o k n a k k e l l ő 
ö s s z h a n g o t k e l l b i z t o a i t a n i o k a tudományos k u t a t á s t á m o g a t á s a , v a l a m i n t a g a z d a s á g i 
é s t á r s a d a l m i h a l a d á s k ő z ö t t . 
Ennek m e g f e l e l ő e n a z ENSZ s z e r v e z e t e i n e k k ö t e l e s s é g e , hogy t a g á l l a m a i k n a k e 
t é r e n a a e g i t s é g é r e s i e s s e n e k . E s e g í t s é g m a x i m á l i s h a t é k o n y s á g á t akkor é r n é e l , ha e 
s z e r v e z e t e k k ö z ö t t i e g y b e h a n g o l t t e v é k e n y s é g f o r m á j á t ö l t e n é . " 
Az 5 . a z . a j á n l á s n e m z e t k ö z i t a n u l m á n y i és ö s s z e k ö t ő s z o l g á l a t l é t e s í t é s é t 
j a v a s o l j a az ENSZ t a g á l l a m o k k ö z ö t t a tudományos k u t a t á s s z e r v e z é s e t e r ü l e t é n : 
"Számos o r s z á g l é t e s i t e t t o l y a n i n t é z m é n y e k e t , a m e l y e k n e k f e l a d a t a , hogy a 
tudományos k u t a t á s t m e g s z e r v e z z é k , i l l e t v e k o o r d i n á l j á k , i l y k é p p e n a k u t a t ó k s z á m á r a 
a l e h e t ő l e g j o b b m u n k a f e l t é t e l e k e t b i z t o s í t s á k , s e z z e l mind a z i s m e r e t e k é y o r s raeg-
5 / C u r r e n t t r e n d s i n s c i e n t i f i c r e s e a r c h . /А tudományos k u t a t á s j e l e n l e g i 
i r á n y a i . / New Y o r k - P a r i s , 1 9 6 1 . U n i t e d Nations-UNESCO. 246 p . - MTA 
Lásd TÁJÉKOZTATÓ 1 % 1 . 6 . s z . 1 1 - 2 9 - p . 
6 / UNESCO: D é p a r t e m e n t des s c i e n c e s . . . I . s z . f ü g g e l é k . 
5 08 
s z e r z é s é t , mind a z o k m i e l ő b b i a l k a l m a z á s á t e l ő s e g i t s é k . Az e g y e s o r s z á g o k i n t é z k e d é -
s e i n e k s o k r é t ű s é g e a z o n b a n i g e n h a s z n o s s á t e n n é e z e k n e k a r e n d s z a b á l y o k n a k a k ö l c s ö -
nös m e g i s m e r é s é t . Ugyanakkor egyes o r s z á g o k n e h é z s é g e k k e l k ü z d e n e k k u t a t á s u k ö s z t ö n -
z é s e é s k o o r d i n á l á s a t e r é n ; e z e k s z á m á r a n a g y j e l e n t ő s é g ű v o l n a , ha más o r s z á g o k t a -
p a s z t a l a t a i n a l a p u l ó t á m o g a t á s b a n r é s z e s ü l n é n e k . I n d o k o l t v o l n a t e h á t o l y a n n e m z e t -
k ö z i s z o l g á l a t l é t e s i t é s e , amely t a n á c c s a l t u d n a s z o l g á l n i az e g y e s ko rmányoknak , mi -
k é n t h o z z á k l é t r e tudományos k u t a t á s i h á l ó z a t u k a t , i l l e t v e m i k é n t j a v i t s á k meg annak 
s z e r v e z e t é t . Az i l y e n t a n á c s a d á s n a k a már l é t e z ő s t r u k t u r á k , a z o k p o z i t i v u m a i é s f o -
g y a t é k o s s á g a i e l m é l y ü l t t a n u l m á n y o z á s á n k e l l e n e a l a p u l n i a . M i n d e n k o r f i g y e l e m m e l k e l -
l e n e l e n n i e a t u d o m á n y p o l i t i k a a l a p v e t ő t é n y e z ő i r e , az é r d e k e l t á l l a m o k t á r s a d a l m i , 
g a z d a s á g i é s f ö l d r a j z i v i s z o n y a i r a . " 
Az UNESCO XI . k ö z g y ű l é s e f i g y e l e m b e v e t t e a z A u g e r - j e l e n t é s b e n f o g l a l t j a -
7 / 
v a s l a t o k a t , é s nagy v o n á s a i b a n j ó v á h a g y t a ' a z e x a k t - é s t e r m é s z e t t u d o m á n y o k k a l k a p -
c s o l a t o s t á v l a t i m u n k a t e r v e t 0 / . 
Ez a t i z é v e s t e r v a z ENSZ- t agá l l amok k u t a t á s i p o l i t i k á j á v a l k a p c s o l a t o s t á -
j é k o z t a t á s - c s e r e k ö v e t k e z ő t á v l a t a i t v á z o l j a f e l : 
"Az e g y e s á l l a m o k e g y ü t t m ű k ö d é s é n a l a p u l ó k u t a t á s i p r o g r a m o k k i d o l g o z á s a 
a n n á l r e á l i s a b b l e s z , m i n é l i s m e r t e b b a r é s z t v e v ő k tudományos p o t e n c i á l j a . 
E c é l b ó l a f ő i g a z g a t ó 1 9 6 1 - 6 2 - r e t ö b b , e l ő z e t e s a d a t f e l v é t e l c é l j á t s z o l g á l ó 
t a n u l m á n y e l k é s z í t é s é t i r á n y o z t a e l ő ; eziek a tudományos k u t a t á s n e m z e t i k e r e t e k b e n 
v a l ó m e g s z e r v e z é s é n e k , f i n a n s z í r o z á s á n a k , i l l e t v e a k u t a t á s o k b a n f o g l a l k o z t a t o t t t u -
dományos munkae rőknek a p r o b l é m á i v a l f o g l a l k o z n a k . 
N y i l v á n v a l ó , hogy a z o k az o r s z á g o k , a m e l y e k k u t a t á s a i k a t n e m z e t i m é r e t e k b e n 
még nem s z e i y e z t é k meg, j e l e n t ő s m é r t é k b e n h a s z n o s í t h a t j á k más o r s z á g o k e t é r e n s z e r -
z e t t t a p a s z t a l a t a i t . 
A k u t a t á s n a k e z e k e n a néha " l o g i s z t i k a i n a k " n e v e z e t t v o n a t k o z á s a i n k i v ü l v a n -
n a k még " s t r a t é g i a i n a k " m i n ő s í t h e t ő p r o b l é m á k i s , v a g y i s a tudomány a z o n t e r ü l e t e i n e k 
é s a z o k n a k a k u t a t á s i t e r v e k n e k a k i v á l a s z t á s a , a m e l y e k r e az e g y e s o r s z á g o k o n b e l ü l a z 
e r ő f e s z í t é s e k e t ö s s z p o n t o s í t a n i k e l l , s amelyek k o o r d i n á l á s t k i v a n n a k . 
A tudományos k u t a t á s f ő i r á n y a i r ó l s z ó l ó t a n u l m á n y az e l s ő k i s é r l e t v i l á g v i -
s z o n y l a t o t á t f o g ó s z i n t é z i s k i a l a k í t á s á r a a k u t a t á s n a k ezen e l s ő b b s é g b e n r é s z e s í t e n d ő 
t e r ü l e t e i v e l k a p c s o l a t b a n . " 
7 / 2 . 7 1 / X I / . s z . h a t á r o z a t . 
3 / Az UNESCO NS/lVO. s z . dokumentuma. 
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Az UNESCO k ö z g y ű l é s é n e k i 9 6 0 , n o v e m b e r i ü l é s s z a k á n f e l h a t a l m a z t á k a f ő i g a z -
g a t ó t a t a g á l l a m o k t u d o m á n y p o l i t i k á j á r a é s a z á l t a l u k f o l y t a t o t t t u d o m á n y o s k u t a t á -
s o k r a v o n a t k o z ó a d a t o k ö s s z e g y ű j t é s é r e é s t á j é k o z t a t á s c é l j á b ó l t ö r t é n ő t e r j e s z t é s é -
9 / ' 
r e . ' A K ö z g y ű l é s p r o g r a m e l ó k é s z i t ó b i z o t t s á g a a t i z é v e s m u n k a t e r v szem e l ő t t t a r t á -
s á v a l r é s z l e t e s j a v a s l a t o t ' ' ' 0 / d o l g o z o t t k i , a m e l y b e n t ö b b e k k ö z ö t t a k ö v e t k e z ő szem-
p o n t o k a t f e j t i k i : 
A t a g á l l a m o k m i n d i n k á b b é r z i k a n n a k s z ü k s é g e s s é g é t , hogy j ó l á t g o n d o l t t u -
d o m á n y p o l i t i k á t a l a k í t s a n a k k i ; s z e r f ö l ö t t k i v á n a t o s , hogy t u d o m á n y p o l i -
t i k a i i r á n y e l v e i k r ő l v a l a m i n t k u t a t á s i r á f o r d í -
t á s a i k r ó l k ö l c s ö n ö s e n t á j é k o z t a s s á k e g y m á s t mind a z e g y e s o r s z á g o k b a n f o l y ó 
k u t a t á s t á r g y i l a g o s é r t é k e l é s e é s f e l m é r é s e c é l j á b ó l , mind a v é g e t t , hogy n e m z e t k ö z i 
e g y ü t t m ü k ö d é s e n ' a l a p u l ó k u t a t á s i t e r v e k e t d o l g o z z a n a k k i , i l l e t v e n e m z e t к ö -
z i ' k u t a t á s i i n t é z m é n y e k e t h o z z a n a k l é t r e ; a k u -
t a t á s i é s f e j l e s z t é s i r á f o r d í t á s o k s t a t i s z t i k a i a d a t a i t ö s s z e g y ű j t ő é s e l e m z ő t a n u l -
mányok s z a k k i f e j e z é s e i t é s m ó d s z e r t a n á t e g y s é g e s í t e n i k e l l ; p o n t o s a n meg k e l l h a t á -
r o z n i , m i t ö l e l f e l a " t u d o m á n y o s k u t a t á s " f o g a l m a . 
Az ENSZ G a z d a s á g i ó s S z o c i á l i s T a n á c s a e j a v a s l a t o k a t - á t t a n u l m á n y o z t a , ma jd 
f e l k é r t e a z U N E S C O - t 1 1 / , h o g y a T a n á c s n a k k ü l d ö t t é v i ' j e l e n t é s é b e n t á j é k o z t a s s a a k u -i 
t a t á s s z e r v e z é s i c s o p o r t t e v é k e n y s é g é r ő l . j 
A TUDOMÁNYPOLITIKAI PROGRAM 
E z t k ö v e t ő e n a z UNESCO 1 2 , k ö z g y ű l é s e 1 9 6 2 . n o v e m b e r b e n k é t j a v a s l a t o t f o -
g a d o t t e l , amely a t u d o m á n y p o l i t i k a i p r o g r a m m e g s z e r v e z é s é n e k a l a p j á u l s z o l g á l : 
1 . a t a g á l l a m o k a t f e l k é r i k o r s z á g o s t u d o m á n y p o l i t i k a k i d o l g o z á s á r a , v a l a -
m i n t a r r a , hogy k e l l ő ö s s z h a n g o t b i z t o s í t s a n a k a t u d o m á n y o s k u t a t á s e l ő m o z d í t á s a ée 
a g a z d a s á g i - t á r s a d a l m i h a l a d á s k ö z ö t t ; 
i 
2 , a f ő i g a z g a t ó t f e l h a t a l m a z z á k , hogy a z i l l e t é k e s n e m z e t k ö z i s z e r v e z e t e k 
é s a z é r d e k e l t t a g á l l a m o k k ö z r e m ű k ö d é s é v e l 
* 
a / b i z t o s í t s a a t a g á l l a m o k t u d o m á n y o s k u t a t á s á n a k f i n a n s z í r o z á s á r a é e s z e r -
v e z é s é r e v o n a t k o z ó é r t e s ü l é s e k ö s s z e g y ű j t é s é t , e l e m z é s é t é s t e r j e s z t é s é t ; 
9 / 2 . 1 1 3 1 a z . h a t á r o z a t . 
1 0 / Az UNESCO X I . k ö z g y ű l é s é n e k h a t á r o z a t a i . I . a z . f ü g g e l é k 2 4 6 . § . , I V / 3 . B Z , 
f ü g g e l é k 6 . , 7 . é s 8 . § , t o v á h h á a 11 C / P R G / l 7 . . s z . dokumentum, 7 . p , 
1 1 / 1962 . a u g u s z t u s i , 3 4 . ü l é s s z a k , 910/XXXIV s z . h a t á r o z a t . . 
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ъ / v é g e z t e s s e n v i z s g á l a t o k a t é s d o l g o z t a s s o n k i t a n u l m á n y o k a t a t a g á l l a m o k 
n e m z e t i t u d o m á n y p o l i t i k á j á v a l k a p c s o l a t b a n ; 
с / s z e r v e z z e meg a z o k n a k a s z a k e m b e r e k n e k a z ö s s z e j o v e t e l e . i t , a k i k a r r a 
k a p t a k m e g b i z á s t , hogy j a v a s l a t o k a t t e g y e n e k az e g y e s o r s z á g o k t á v l a t i t udománypo-
l i t i k a i t e r v e i n e k c é l k i t ű z é s e i r e és a z e z e k m e g v a l ó s í t á s á r a s z o l g á l ó m ó d s z e r e k r e ; 
á / l e g y e n s e g í t s é g é r e az i l y e n t e r m é s z e t ű k é r é s e k k e l h o z z á f o r d u l ó t a g á l -
l amoknak t u d o m á n y p o l i t i k á j u k k i d o l g o z á s á b a n , i l l e t v e tudományos i n t é z m é n y e i k k i f e j -
l e s z t é s é b e n é s a z o k működésének m e g j a v í t á s á b a n . 
A KUTATÁSSZERVEZÉSI CSOPORT 
MUNKATERVE 
A K u t a t á s s z e r v e z é s i Csopor t t e v é k e n y s é g e n a g y v o n a l a k b a n a k ö v e t k e z ő t e r ü l e -
t e k e n megy v é g b e 1 2 / ; 
А / AZ UNESCO t a g á l l a m a i b a n működő f ő b b o r s z á g o s k u t a t á s i 
s z e r v e z e t e k ú j b ó l i ö s s z e í r á s a 
Az UNESCO már 1 9 5 4 - b e n ö s s z e í r t a az e g y e s t a g á l l a m o k b a n működő o r s z á g o s ku-
t a t á s i k ö z p o n t o k a t és t a n á c s o k a t , s e z e k r ő l egy k a t a l ó g u s t á l l í t o t t ö s s z e , a m e l y n e k 
u t o l s ó k i a d á s á t 1955 . ós 1 9 5 8 . k ö z ö t t t e r j e s z t e t t é k . 1955 ó t a a z o n b a n számos u j á l -
l a m o t v e t t e k f e l a z UNESCü-ba, m á s r é s z t sok meglevő o r s z á g o s k u t a t á s i s z e r v e z e t 
s t r u k t u r á j a m ó d o s u l t . Végül p e d i g az e g y e s kormányok mind nagyobb gondot f o r d í t o t t a k 
a tudományos k u t a t á s m e g s z e r v e z é s é r e é s igy sok u j i n t é z m é n y i s l é t e s ü l t . E n n é l f o g v a 
s z ü k s é g e s s é v á l t a k a t a l ó g u s u j r a m e g j e l e n t e t é s e b ő v í t e t t és j a v í t o t t k i a d á s b a n . Az 
u j k i a d á s f e l f o g j a s o r o l n i m i n d a z o k a t a z á l l a m i v a g y f é l h i v a t a l o s s z e r v e k e t , ame-
l y e k a tudományos k u t a t á s o r s z á g o s m é r e t e k b e n v a l ó k o o r d i n á l á s á t , i g a z g a t á s á t , v a -
l a m i n t f i n a n s z í r o z á s á t i n t é z i k . 
Az u j k i a d á s e z e n k í v ü l t a r t a l m a z z a majd m i n d a z o k n a k a s z e r v e k n e k a z i s m e r t e -
t 
t é a é t , amelyek e g y - e g y o r s z á g v i s z o n y l a t á b a n az á l l a m i t u d o m á n y p o l i t i k a k i d o l g o z á s á -
r a k a p t a k m e g b i z á s t , t o v á b b á a z a l a p k u t a t á s o k , az o r v o s t u d o m á n y , az a g r o n ó m i a , a mű-
s z a k i tudományok , a n u k l o o n i k a és a t o m e n e r g i a , v a l a m i n t az ű r k u t a t á s t e r ü l e t é n műkö-
dő k u t a t á s i k ö z p o n t o k s z e r v e z e t é t , v é g ü l az egyes o r s z á g o k tudományos a k a d é m i á i t , 
a m e l y e k a tudományos k u t a t á s s z e r v e z é s é t , k o o r d i n á l á s á t , f i n a n s z í r o z á s á t v é g z i k , s ő t 
e Q r e s e s e t e k b e n k ö z v e t l e n k u t a t ó m u n k á t i s f o l y t a t n a k . 
1 2 / UNESCO: D é p a r t e m e n t des s c i e n c e s . . . i . m . 4 - 9 . p . 
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Az u j k i a d á s a n g o l és f r a n c i a n y e l v e n j e l e n i k meg, és l e g a l á b b 50 o r s z á g 
150 s z e r v e z e t e s z e r e p e l majd b e n n e . 
в/ Az egyes o r s z á g o k v i s z o n y l a t á b a n v é g z e t t 
k u t a t á s s z e r v e z é s s e l és k i a l a k i t o t t t u d o m á n y p o l i t i k á v a l 
k a p c s o l a t o s n o r m a t i v m u n k á l a t o k 
1 . A T u d o m á n y p o l i t i k a i Csopo r t e g y m a g y a r á z ó s z ó t á r ö s s z e -
á l l í t á s á t t e r v e z i , amely a t u d o m á n y p o l i t i k á v a l f o g l a l k o z ó b e s z á m o l ó k b a n és müvekben 
h a s z n á l t k i f e j e z é s e k e t t a r t a l m a z z a . A c é l m i n d a z o k n a k a néha e l é g g é b o n y o l u l t f o g a l -
maknak a p o n t o s k ö r ü l i r á s a , a m e l y e k n é l k ü l a k o r s z e r ű tudományos k u t a t á s s z e r v e z é s i 
p r o b l é m á i nem t á r g y a l h a t ó k . 
A tudomány l é n y e g é n é l f o g v a e g y e t e m e s j e l l e g ű , i gy f o n t o s , hogy a tudományos 
h a l a d á s é l v o n a l á b a n á l l ó o r s z á g o k b a n h a s z n á l t s z a k k i f e j e z é s e k , h a nern i s f e l t é t l e n ü l 
a z o n o s a k , de l e g a l á b b i s közös n e v e z ő r e h o z h a t ó k , e g y é r t e l m ű e k , e g y m á s s a l e k v i v a l e n s e k 
1 3 / 
l e g y e n e k , s f o r d í t á s u k a t közös megegyezés s z a b á l y o z z a ' . 
2 . A tudományos k u t a t á s n a k a g a z d a s á g i és t á r s a d a l m i f e j l ő d é s r e g y a k o r o l t 
s t a b i l i z á l ó ' é s e g y b e n d i n a m i k u s h a t á s a a r r a k é s z t e t t e a z UNESCO-t, hogy t a n u l m á n y o z -
za a tudományoá é s m ű s z a k i k u t a t á s r a f o r d i t o t t o r s z á g o s b e r u h á z á s o k k é r d é s é t . 
Az i d e v á g ó t a n u l m á r y o k ez i dő s z e r i n t abha a n e h é z s é g b e ü t k ö z n e k , hogy n i n -
c s e n e l e g e n d ő ö s s z e h a s o n l í t h a t ó a d a t a z o k r ó l az á l l a m i é s nem á l l a m i k i a d á s o k r ó l , 
a m e l y e k e t az egyes o r s z á g o k k ö z ü l e t e i a z e m i i t e t t c é l r a f o r d i t a n a k . Ugyanez á l l a tu-
dományos é s műszak i k u t a t á s h o z s z ü k s é g e s e m b e r i e r ő f o r r á s o k r a i s , ame lyek f e l m é r é s e 
a tudományos d o l g o z ó k r a é s k é p z e t t s é g ü k s z í n v o n a l á r a v o n a t k o z ó s t a t i s z t i k a i t a n u l m á -
n y o k t á r g y a . A m e g f e l e l ő s t a t i s z t i k a i m ó d s z e r t a n e t é r e n v a l ó k i d o l g o z á s a f o n t o s 
s z a k a s z a l e s z e p r o b l é m á k e l m é l y ü l t e b b m e g é r t é s é n e k . Ugyancsak v i z s g á l a t t á r g y a a 
1 4 / 
tudományos p á l y á k k a l é s a k u t a t ó k s t á t u s z á v a l k a p c s o l a t o s k é r d é s e k m e g v i l á g í t á s a ' . 
3 . K ü l ö n l e g e s t a n u l m a r y o k a t v é g e z n e k az e g y e s o r s z á g o k tudományos k u t a t á s i 
h á l ó z a t á t a l k o t ó k ü l ö n b ö z ő i n t é z m é n y e k é s s z e r v e z e t e k / e g y e t e m e k , műszak i f ő i s k o l á k , 
k u t a t á s i k ö z p o n t o k , tudományos a k a d é m i á k , s z a b v á n y o s i t á s i i n t é z m é n y e k , tudományos és 
m ű s z a k i d o k u m e n t á c i ó s k ö z p o n t o k s t b . / működésének m e g v i z s g á l á s á r a . E t a n u l m á n y o k o é l -
1 3 / A m e g h a t á r o z á s o k / k u t a t á s t i p u s o k / e l s ő f e l s o r o l á s a a z UNESC0/NS/R0U/l4 
s z . k i a d v á n y á b a n t a l á l h a t ó , 
1 4 / La c a r r i e r s du c h e r c h e u r p r o f e s s i o n n e l . /А h i v a t á s o s k u t a t ó i p á l y a . / = 
UNESCü/NS/l24. La t y p o l o g i e d e s c a r r i e r e s s c i e n t i f i q u e s . /А t udományos p á l y á k t i p o -
l ó g i á j a . / UNESC0/NS/kuU/6. - MTA 
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ja f ó k é n t a z , hogy k e l l ő t á j é k o z t a t á s t n y ú j t s a n a k a f e j l ő d ő o r s z á g o k -
n a k t u d o m á n y p o l i t i k a i d ö n t é s e i k m e g h o z a t a l á h o z . Az e z z e l k a p c s o l a t o s köz lemények 
r e n d s z e r i n t a z UNESCO " I m p a c t de l a s c i e n c e s u r l a s o c i é t é " /A tudomány h a t á s a a t á r -
s a d a l o m r a / с . n e g y d é v e n k é n t m e g j e l e n ő f o l y ó i r a t á b a n l á t n a k n a p v i l á g o t . E l ő i r á n y o z t á k 
e t a n u l m á n y o k n a k egy g y ű j t e m é n y e s k ö t e t b e n v a l ó k i a d á s á t i s . 
4 . Az UNESCO-nak a tudományos e g y ü t t m ű k ö d é s e l ó m o z d i t á s á t s z o l g á l ó h e l y i 
s z e r v e i r e n d s z e r e s r e g i o n á l i s g y ű l é s e k e t s z e r v e z n e k a t u d o m á n y p o l i t i k a i p r o b l é m á k t a -
n u l m á n y o z á s á r a . 
С/ Az UNESCO t a g á l l a m a i n a k t u d o m á n y p o l i t i k á j á v a l é s 
k u t a t á s s z e r v e z é s é v e l k a p c s o l a t o s e l ő z e t e s 
f e l v é t e l e z é s e k 
A K u t a t á s s z e r v e z é s i C s o p o r t k í s é r l e t k é p p e n v á l l a l k o z o t t , hogy egyes o r s z á -
gok t u d o m á n y p o l i t i k á j á v a l é s k u t a t á s s z e r v e z é s é v e l f o g l a l k o z ó , e l ő z e t e s a d a t f e l v é t e l e -
z é s t t a r t a l m a z ó t a n u l m á n y s o r o z a t o t a d j o n k i . A t a n u l m á n y o k b a n s z e r e p l ő á l l a m o k a t a 
k ö v e t k e z ő i s m é r v e k s z e r i n t v á l a s z t o t t á k k i : a z a l k a l m a z o t t módsze rek e r e d e t i s é g e , a 
s z e r z e t t t a p a s z t a l a t m é r v e , l a k o s s á g é s g a z d a s á g i f e j l e t t s é g , de k e l l ő f i g y e l m e t 
s z e n t e l n e k a f ö l d r a j z i m e g o s z l á s n a k i s . 
E t anu lmányok e l e i n t e a z o k k a l az o r s z á g o k k a l f o g l a l k o z n a k , a m e l y e k a t u d o -
mányokat magas s z í n v o n a l o n m ü v e l i k , s e g y e l ő r e k i z á r j á k v i z s g á l ó d á s a i k k ö r é b ő l a z o k a t ; 
az o r s z á g o k a t , ame lyekben a l a k o s s á g nagy l é t s z á m á h o z v i s z o n y i t o t t t á r s a d a l m i t e r m é k 
m é r t é k e a k u t a t á s s z e r v e z é s t t ú l s á g o s a n sok n e h é z s é g e l é á l l í t j a . 
Az idevágó t a n u l m á n y o k a t a t a g á l l a m o k k u t a t á s i k ö z p o n t j a i a z U N E S C O -
v a l k ö t ö t t s z e r z ő d é s a l a p j á n v é g z i k . A v á z l a t o k a t a z UNESCO t u d o -
m á n y s z e r v e z é s i c s o p o r t j a k ö z r e m ű k ö d é s é v e l k é s z í t i k e l , a t a n u l m á n y o k a t p e d i g monog-
r á f i á k f o r m á j á b a n h o z z á k n y i l v á n o s s á g r a , és a z o k t e r j e s z t é s é t az UNESCO i n t é z i . Ez 
i d ő s z e r i n t B e l g i u m r ó l , C s e h s z l o v á k i á r ó l és N o r v é g i á r ó l k é s z ü l n e k i l y e n t a n u l m á n y o k , 
a m e l y e k a " T u d o m á n y p o l i t i k a i t a n u l m á n y o k és dokumentumok" c . k i a d v á n y a o r o z a t k ö t e t e i -
k é n t j e l e n n e k majd meg. 
D/ A t a g á l l a m o k n a k tudományos f e j l ő d é s ü k e l ő m o z d í t á s á r a 
k ö z v e t l e n ü l n y ú j t o t t s e g í t s é g 
A K u t a t á s s z e r v e z é s i C s o p o r t 1961 ó t a k ö z v e t l e n s e g í t s é g e t 
i s n y ú j t a t a g á l l a m o k n a k tudományos é l e t ü k a l a p j a i n a k l e f e k t e t é s é b e n , a z a z — k i n e k -
k i n e k s z ü k s é g l e t e s z e r i n t - - tudományos a k a d é m i á k , k u t a t á s i t a n á c s o k , közpon tok vagy 
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o r s z á g o s a l a p í t v á n y o k , l é t e s í t é s é b e n . E t á m o g a t á s t az a z t i g é n y l ő t a g á l l a m o k n a k a z 
u n . m ű s z a k i s e g é l y p r o g r a m k e r e t é b e n a d j á k , m i u t á n a K u t a t á s s z e r v e z é s i Csopor t s p e c i -
a l i s t á i e l ő z ő l e g h e l y s z i n i t a n u l m á n y o k a t v é g e z t e k . Igy p l . 1961-ben a k u t a t á s s z e r v e -
z é s i c s o p o r t l á t t a e l s z a k t a n á c s o k k a l L i b a n o n kormányát tudományos i n t é z m é n y e k l é t e -
s i t é s e , v a l a m i n t t u d o m á n y p o l i t i k á j á n a k k i d o l g o z á s a é s g y a k o r l a t i v é g r e h a j t á s a t e k i n -
t e t é b e n . Hasonló t a n u l m á n y o k k é s z ü l n e k ez i d ő s z e r i n t Marokkó és a Kongói K ö z t á r s a -
s á g f e l k é r é s é r e . 
A LEGFEJLETTEBB IPARI ORSZÁGOK TUDOMÁNYOS É^ MŰSZAKI 
KUTATÁSI RÁFORDÍTÁSAI / 1 9 5 7 - 1 9 6 3 / 1 5 / 
A t anu lmány e l ő s z a v a k i f e j t i , hogy ama o r s z á g o k k i v á l a s z t á s á b a n , a m e l y e k 
a d a t a i t f e l d o l g o z t á k , e l s ő s o r b a n a z j á t s z o t t s z e r e p e t , hogy ezek k u t a t á s i t e v é k e n y -
s é g é r ő l á l l t a l e g t ö b b f o r r á s m u n k a r e n d e l k e z é s r e . E z é r t e s e t t a v á l a s z t á s a k ö v e t k e -
ző o r s z á g o k r a : S z o v j e t u n i ó , E g y e s ü l t Á l l amok , E g y e s ü l t K i r á l y s á g , Német S z ö v e t s é g i 
K ö z t á r s a s á g , F r a n c i a o r s z á g , J a p á n , Be lg ium, H o l l a n d i a , ( i s m e r t e t é s ü n k b e n h e l y s z ű k e 
o k á b ó l Be lg ium és H o l l a n d i a a d a t a i t e l h a g y j u k . ) A t a n u l m á n y ' k ü l ö n é r d e k e s s é g e , hogy 
a l k a l m a t ad a v i l á g p i a c o n e g y e s i p a r á g a k b a n ú j r a komoly v e r s e n y t á r s k é n t j e l e n t k e z ő 
J a p á n t ö b b f o n t o s g a z d a s á g i m u t a t ó j á n a k v i s z o n y l a g o s f e l m é r é s é r e . 
Ugyancsak a z e l ő s z ó h a n g s ú l y o z z a , hogy a s t a t i s z t i k a i s z á m a d a t o k ö s s z e h a -
s o n l í t á s á t , é r t e l m e z é s é t és f e l h a s z n á l á s á t i l l e t ő e n b i z o n y o s ó v a t o s s á g o t k e l l t a n u -
s i t a n i a k ö v e t k e z ő o k o k b ó l : 
a / Az e g y e s o r s z á g o k g a z d a s á g i t e v é k e n y s é g é r e v o n a t k o z ó g l o b á l i s a d a t o k a t 
o l y a n h e l y s z i n i v i z s g á l a t o k a l a p j á n és m ó d s z e r e k f e l h a s z n á l á s á v a l s z á m í t o t t á k k i , 
a m e l y e k e t n e m z e t k ö z i l e g n e m e g y e z t e t t e k ö s s z e . Még 
i l y e n e g y e z t e t é s e s e t é n i s f e n n m a r a d n á n a k a z o n b a n az e g y e a o r s z á g o k g a z d a s á g i s z e r -
k e z e t é b ő l , v a l a m i n t a z a n y a g i j ó l é t t e l s zemben e l f o g l a l t v i l á g n é z e t i m a g a t a r t á s á b ó l 
e r e d ő , m e n n y i s é g i l e g k i nem f e j e z h e t ő k ü l ö n b s é g e k . E g y é b k é n t i s az á l l a n d ó a n v á l t o z ó 
v a l ó s á g o s é l e t r ő l a számok c s u p á n s t a t i k u s k é p e t t u d n a k n y ú j t a n i . 
KUTATÁSI RÁFORDÍTÁSOK NÖVEKEDÉSE 
b / A k u t a t á s i k i a d á s o k a t s z i n t é n o l y a n v i z e g á l a t o k k a l á l l a p í t o t t á k meg, 
a m e l y e k m ó d s z e r t a n a é s m u n k a t e r ü l e t e o r s z á g o n k é n t e l t é r ő . E z é r t m i n d e n egyes t á b l á -
z a t e l e m z é s e k o r a t a n u l m á n y b a n f o g l a l t ö s s z e f o g l a l ó á t t e k i n t é s t n y ú j t ó s z i n o p s z i s t 
1 5 / UNESCO: É tude b i b l i o g r a p h i q u e c o m p a r a t i v e s . . . i . m . 
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k e l l k o n z u l t á l n i , amely u t m u t a t á s t ad a r r a v o n a t k o z ó l a g , hogy a n o m e n k l a t u r a m i t 
f o g l a l magában s m i t nem. ( p l . a " k u t a t á s " c imszó mely o r s z á g e s e t é h e n j e l e n t a z o r -
s z á g o n b e l ü l vagy a z o n k i v ü l v é g z e t t , p o l g á r i vagy k a t o n a i k u t a t á s t , i l l . e z e k m i -
l y e n k o m b i n á c i ó j á t ; a z á l l a m i k i a d á s o k m i k é n t o s z l a n a k meg a k ö z p o n t i ( s z ö v e t s é g i ) 
k o r m á n y s z e r v e k é s a h e l y i h a t ó s á g o k k ö z ö t t ; a m a g á n r á f o r d i t á s o k m i l y e n h á n y a d á t f e -
d e z i k a g y á r i p a r , más i p a r á g a k é s az i p a r i k u t a t á s i m u n k a k ö z ö s s é g e k , s z ö v e t s é g e k 
s t b . ; a tudományos k u t a t á s i a l a p o k mikén t o s z l a n a k meg a z egyes tudományágak k ö z ö t t , 
é s e z e n b e l ü l mennyi j u t a " s z a b a d " é s " i r á n y i t o t t " a l a p k u t a t á s r a 1 6 / ; a b e r u h á z á s o k 
mely h á n y a d á t t e s z i k az é p i t k e z é s e k , i l l . a h e r e n d e z é s e k ? a f e l s z e r e l é s s t b . ) . 
A t a n u l m á n y a s z i n o p s z i s o n 1 ? / k i v ü l a s z a k k i f e j e z é s e k d e f i n i c i ó j á t 1 8 / i s 
m e g a d j a . 
1 9 / 
Az I . , I I . , I I I . é s I V . s z . t á b l á z a t ' a f e l d o l g o z á s b a n s z e r e p l ő o r s z á g o k 
a d a t a i t e g y ü t t e s e n , a t ö b b i t o r s z á g o n k é n t i f e l b o n t á s b a n t a r t a l m a z z a . 
A z I . s z . t á b l á z a t a z e g y e s o r s z á g o k g a z d a s á g i t e v é k e n y s é g é n e k 
n é h á n y f ó h h m u t a t ó j á t é s a l a k o s s á g o t i s m e r t e t i 1 9 5 6 - 1 9 6 1 . k ö z ö t t . Az a d a t o k a t ( c s a k -
úgy , m i n t az ö s s z e s t ö h h i t á b l á z a t i a ) s a j á t pénznemében és d o l l á r b a n k ö z l i . Az ö s z -
! 
s z e h a s o n l i t ó s m e g k ö n n y í t é s é r e mi i t t c s a k a d o l l á r ö s a z e g e k e t j e l e z z ü k . 
Az á l l a m i k ö l t s é g v e t é s i k i a d á s o k a s z ó b a n f o r g ó i d ő s z a k b a n a S z o v j e t u n i ó b a n 
4 6 , 3 3 - r ó l 6 9 , 8 3 m i l l i á r d d o l l á r r a , az E g y e s ü l t Ál lamokban 6 6 , 2 2 - r ő l 8 1 , 5 m i l l i á r d 
d o l l á r r a , az E g y e s ü l t K i r á l y s á g b a n 1 3 , 6 4 - r ő l 17 ,47 m i l l i á r d d o l l á r r a , a Német S z ö -
v e t s é g i K ö z t á r s a s á g b a n (a t o v á b b i a k b a n : NSZK) 7 , 1 - r ő l 1 1 , 3 6 m i l l i á r d d o l l á r r a , F r a n -
c i a o r s z á g b a n 9 , 7 3 - r ó l 1 5 , 2 7 m i l l i á r d d o l l á r r a , J a p á n b a n p e d i g 1 9 5 8 - 1 9 6 1 . k ö z ö t t 
3 , 4 0 - r ő l 5 , 2 0 m i l l i á r d d o l l á r r a n ő t t e k . 
Ugyanebben az i d ő s z a k b a n a n e m z e t i j ö v e d e l e m vagy a t e r m e l é s i t é n y e z ő k k ö l t -
s é g é n s z á m i t o t t n e t t ó n e m z e t i t e r m é k a S z o v j e t u n i ó b a n 9 4 , 5 - r ó l 1 4 1 , 3 m i l l i á r d d o l -
l á r r a , az E g y e s ü l t Ál lamokban 3 4 9 - r ő l 424 m i l l i á r d d o l l á r r a , az E g y e s ü l t K i r á l y s á g b a n 
1 6 / "Az a l a p k u t a t á s ( r e c h e r c h e f o n d a m e n t a l e ) a z i s m e r e t e k n ö v e l é s é r e t ö r e k -
s z i k , minden k ü l ö n l e g e s g y a k o r l a t i c é l k i t ű z é s n é l k ü l . ' S z a b a d ' ( " l i b r e " ) k u t a t á s n a k 
n e v e z i k , ha a k u t a t ó n a k s z a b a d s á g á b a n á l l a m u n k a t e r ü l e t , a p r o g r a m é s a munkamódszer 
m e g v á l a s z t á s a . ' I r á n y i t o t t ' ( " o r i e n t é " vágy " d i r i g é " ) k u t a t á s n a k , ha a k u t a t ó s z a b a d o n 
v á l a s z t j a meg p r o g r a m j á t é s m ó d s z e r é t , de nem a m u n k a t e r ü l e t é t . " Lásd UNESCO: É t u d e 
b i b l i o g r a p h i q u e . . . i . m . 8 . p , 
1 7 / U . o . 5 . P . 
1 8 / U . o . 7 - 8 . p . 
1 9 / U . o . 9 . , 1 3 . , 1 7 . , i l l . 2 1 . p . 
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4 7 , 0 8 - r ó l 6 0 , 5 4 m i l l i á r d d o l l á r r a , az NSZK-ban 3 8 , 0 2 - r ő l 60 m i l l i á r d d o l l á r r a , F r a n -
c i a o r s z á g b a n 2 9 , 3 8 - r ó l 4 7 , 5 3 m i l l i á r d d o l l á r r a , J a p á n b a n p e d i g 2 0 , 6 2 - r ő l 3 7 , 7 3 m i l -
l i á r d d o l l á r r a e m e l k e d e t t 2 0 / . 
A S z o v j e t u n i ó l a k o s a á g a 1 9 6 1 - b e n 218 m i l l i ó , az E g y e s ü l t Á l l amoké 
183 742 000 , az E g y e s ü l t K i r á l y s á g é 52 770 0 0 0 , a z NSZK-é 5 6 225 000 , F r a n c i a o r s z á g é 
45 960 0 0 0 , J a p á n é 94 050 000 f ő v o l t . 
A I I . s z . t á b l á z a t a tudományos és m ű s z a k i k u t a t á s r a f o r d í t o t t 
g l o b á l i s ö s s z e g e k e t s o r o l j a f e l . 
A S z o v j e t u n i ó i d e v á g ó k i a d á s a i 1 9 5 7 - 1 9 6 1 k ö z ö t t 1 , 4 6 7 - r ő l 3 , 4 2 m i l l i á r d d o l -
2 í / 
l á r r a n ő t t e k ' . ( 1 9 6 2 . é s 1 9 6 3 - r a v o n a t k o z ó l a g a t á b l á z a t b a n n i n c s e n e k a d a t o k . ) A 
t ő k é s v i l á g b a n kz E g y e s ü l t Ál lamok k u t a t á s i k i a d á s a i a z 1957. é v i 
2 0 / A n e m z e t i j ö v e d e l e m k i s z á m í t á s a a s z o c i a l i s t a ós t ő k é s o r s z á g o k b a n e l -
t é r ő módon t ö r t é n i k . 
A s z o c i a l i s t a o r s z á g o k n e m z e t i j ö v e d e l m é b e n c s a k az a n y a g i j a v a k t e r m e l é s é -
b e n l é t r e h o z o t t u j é r t é k s z e r e p e l . 
A t ő k é a o r s z á g o k n e m z e t i j ö v e d e l m é t i l l e t ő e n a t a n u l m á n y 1 1 . o l d a l a az ENSZ 
S t a t i s z t i k a i É v k ö n y v é b ő l i d é z i a k ö v e t k e z ő m e g h a t á r o z á s t : 
"A n e m z e t i j ö v e d e l e m vagy a t e r m e l é s i t é n y e z ő k k ö l t s é g é n s z á m i t o t t n e t t ó 
n e m z e t i t e r m é k ama j ö v e d e l m e k ö s s z e g e , a m e l y e t az a d o t t é v b e n a k ö z v e t l e n adók l e v o -
n á s a e l ő t t a t e r m e l é s i t é n y e z ő k n e k a z o k a s z e m é l y e k s z o l g á l t a t n a k , a k i k n o r m á l i s k ö -
r ü l m é n y e k k ö z ö t t a z o r s z á g b a n l a k n a k . " 
A n e m z e t i j ö v e d e l e m e g y e n l ő : 
- a d o l g o z ó k m u n k a b é r é n e k , 
- a r é s z v é n y t á r s a s á g o k k á nem a l a k u l t v á l l a l a t o k j ö v e d e l m é n e k , 
.- l a k b é r e k , kamatok é s o s z t a l é k o k , 
- a r é s z v é n y t á r s a s á g o k m e g t a k a r í t á s a i n a k , 
- a r é s z v é n y t á r s a s á g o k r a k i v e t e t t k ö z v e t l e n a d ó k n a k , 
- az á l l a m i é s o r s z á g o s k ö z ü l e t e k f ö l d b i r t o k a i b ó l ó s v á l l a l a t a i b ó l s z á r m a z ó 
j ö v e d e l e m n e k 
e g y ü t t e s ö s s z e g é v e l , 
A p o l g á r i o r s z á g o k n e m z e t i j övede lme t e h á t minden e g y é n i é s t á r s u l a t i - j ö v e -
d e l m e t magában f o g l a l , i d e é r t v e a nem a n y a g i t e r m e l é s b ő l s z á r m a z ó k a t i s . 
Ha a t ő k é s o r s z á g o l t n e m z e t i j ö v e d e l m é t a s z o c i a l i s t a o r s z á g o k b a n h a s z n á l a t o s 
m ó d s z e r r e l s z á m í t j á k k i , r e n d s z e r i n t 2 0 - 2 5 $ - o t vonnak l e a f e n t i m e g h a t á r o z á s a l a p j á n 
ö s s z e g e z e t t n e m z e t i j ö v e d e l e m b ő l . - - X.Gy. 
2 1 / A S z o v j e t u n i ó é s a z E g y e s ü l t Á l l a m o k k u t a t á s i r á f o r d í t á s a i t a n y u g a t i 
s z a k i r o d a l o m i s á l t a l á b a n a z o n o s n a g y s á g r e n d ű n e k f e l t é t e l e z i . Ehhez k é p e s t a k é t o r -
s z á g k u t a t á s i k i a d á s a i k ö z ö t t a t a n u l m á n y s z e r i n t j e l e n t ő s ö s s z e g s z e r ű e l t é r é s m u t a t ? 
k ő z i k . Ennek m a g y a r á z a t a minden v a l ó s z í n ű s é g s z e r i n t a t a n u l m á n y 8 3 . o l d a l á n t a l á l h a t 
t ó — a s z o v j e t , k u t a t á s i a l a p o k r a v o n a t k o z ó — f e l v i l á g o s í t á s , mely s z e r i n t a k ö z ö l t 
s z á m a d a t o k nem f o g l a l j á k magukban sem a k a t o n a i k u t a t á s i k i a d á s o k a t , sem a z o k a t a k i -
a d á s o k a t , a m e l y e k e t a m ü e z a k i m i n i s z t é r i u m o k , a z i p a r é g i i g a z g a t ó s á g o k ée a f e l s ő o k -
t a t á s i i n t é z m é n y e k s a j á t a l a p j a i k b ó l e s z k ö z ö l t e k . — Í . G y . 
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8 , 6 - r ó l 1 9 6 2 - b e n , nem v é g l e g e s a d a t o k s z e r i n t , 15 m i l l i á r d d o l l á r r a , a z E g y e s ü l t K i -
r á l y s á g é a z 1 9 5 8 . é v i 1 , 3 3 9 - r ó l 1961-Ъеп 1 , 7 7 7 m i l l i á r d d o l l á r r a , az NSZK-é 0 , 5 1 9 -
r ó l / 1 9 5 7 / 0 , 9 6 7 m i l l i á r d d o l l á r r a / 1 9 6 1 / , F r a n c i a o r s z á g é 1 9 5 9 - 1 9 6 1 . k ö z ö t t 0 , 4 5 5 - r ő l 
0 , 7 m i l l i á r d d o l l á r r a , J a p á n é 1 9 5 7 - 1 9 6 0 . k ö z ö t t 0 , 1 6 8 - r ó l 0 , 5 1 5 m i l l i á r d d o l l á r r a 
e m e l k e d t e k . 
A k u t a t á s i k ö l t s é g e k a n e m z e t i j ö v e d e l e m s z á z a l é -
k á b a n i s n ő t t e k , é s p e d i g a S z o v j e t u n i ó b a n 2 2 / 1957 -1961 k ö z ö t t 1 , 4 5 - r ő l 2 , 4 2 ^ - r a , 
a z E g y e s ü l t Ál lamokban ( 1 9 5 7 - 1 9 6 1 ) 2 , 3 6 - r ó l 3 , 3 1 $ - r a , az E g y e s ü l t K i r á l y s á g b a n ( 1 9 5 8 -
r a é s x 9 6 l - r e v o n a t k o z ó a d a t o k ) 2 , 5 8 - r ó l 2 , 9 3 ^ - r a , az NSZK-ban ( 1 9 5 7 - 1 9 6 1 ) 1 , 2 5 - r ő l 
1 , 6 1 ^ - r a , F r a n c i a o r s z á g b a n ( 1 9 5 9 - 1 9 6 1 ) 1 , 1 4 - r ő l 1 , 4 7 ^ - r a , J a p á n b a n p e d i g ( l 9 5 7 ~ 1 9 6 0 ) 
0 , 7 3 - r ó l l , 6 1 $ - r a . 
U g y a n c s a k а I I , s z . t á b l á z a t s z e r i n t a z egy f ő r e j u t ó k u t a t á s i k i a d á s o k 
1 9 6 1 - b e n i g y a l a k u l t a k : E g y e s ü l t Ál lamok 2 , 7 d o l l á r , E g y e s ü l t K i r á l y s á g 2 , 3 7 d o l l á r , 
NSZK 1 , 2 5 d o l l á r , F r a n c i a o r s z á g 1 , 1 1 d o l l á r , J a p á n ( i 9 6 0 ) 1 , 3 2 d o l l á r . A S z o v j e t -
u n i ó v a l k a p c s o l a t b a n a t á b l á z a t e b b e n a v o n a t k o z á s b a n nem t ü n t e t f e l a d a t o k a t , 
AZ ÁLLAMI RÁFORDÍTÁSOK ÉS AZ IPAR 
KUTATÁSI RÁFORDÍTÁSAINAK HÁNYADA 
A TŐKÉS ORSZÁGOKBAN 
A I I I , a z . t á b l á z a t az á l l a m i tudományos é s m ű s z a k i k u t a t á s i 
r á f o r d i t á s o k ö s s z e g é t k ö z l i . Ez a S z o v j e t u n i ó b a n t e r m é s z e t e s e n azonos az ö s s z e s k u -
t a t á s i r á f o r d í t á s o k k a l , a z a z а I I . s z . t á b l á z a t b a n k i m u t a t o t t ö s s z e g g e l . A t ő k é s á l -
l amokban v i s z o n t m a g á t ó l é r t e t ő d ő e n — mive l a k u t a t á s o k egy r é s z é t nem á l l a m i a l a -
p o k b ó l f e d e z i k — már m u t a t k o z i k k ü l ö n b s é g a k u t a t á s o k g l o b á l i s ö s s z e g e é s az á l l a m i 
k u t a t á s o k Összege k ö z ö t t . Az u t ó b b i a k a k ö v e t k e z ő k é p p e n a l a k u l t a k : E g y e s ü l t Államok 
1 9 5 7 - b e n 5 , 0 9 5 ~ 1 9 6 1 - b e n 9 , 2 2 m i l l i á r d d o l l á r ; E g y e s ü l t K i r á l y s á g 1 9 5 8 - b a n 0 , 8 9 6 - -
1 9 6 1 - b e n 1 , 0 7 9 m i l l i á r d d o l l á r ; NSZK 1957-ben 0 , 2 7 2 — 1 9 6 1 - b e n 0 , 5 3 0 m i l l i á r d d o l -
l á r ; F r a n c i a o r s z á g 1 9 5 9 - b e n 0 , 3 5 4 — 1961-ben 0 , 5 4 6 m i l l i á r d d o l l á r ; J a p á n 1957-ban 
0 , 0 9 2 — 1 9 6 0 - b a n 0 , 1 6 8 m i l l i á r d d o l l á r . 
« 
Ugyanez a t á b l á z a t c s a k a t ő k é q á l l a m o k r a v o n a t k o z ó a n t a r t a l m a z a d a t o k a t 
a r r a n é z v e , hogy a z á l l a m i r á f o r d í t á s o k az ö s s z e s k u t a t á s i k ö l t s é g e k hány s z á z a l é k á t 
t e s z i k . E t e k i n t e t b e n az i r á n y z a t nem e g y ö n t e t ű , Az E g y e s ü l t Ál lamokban a z á l l a m i 
r é s z e s e d é s a r á n y a 1 9 5 7 - 1 9 6 0 k ö z ö t t 5 9 , 2 - r ő l 6 5 , 7 / o - r a n<5tt é s 1961-ben i s 6 5 , 7 ^ - r a 
2 2 / А I I . s z . t á b l á z a t h o z a t anu lmány 1 5 . o l d a l á n f ű z ö t t m e g j e g y z é s s z e r i n t 
a S z o v j e t u n i ó e s e t é b e n a s z á m a d a t o k az á l l a m i k ö l t s é g v e t é s b e n s z e r e p l ő k u t a t á s i k i - ' 
a d á s o k a t a, n e t t ó t á r s a d a l m i t e r m é k , é s nem min t a t ő k é s o r s z á g o k e s e t é b e n : a n e m z e t i 
j ö v e d e l e m s z á z a l é k á b a n t ü k r ö z i k . 
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r ú g o t t . Az E g y e s ü l t K i r á l y s á g b a n a z á l l a m i r é s z e s e d é s a r á n y a 
c s ö k k e n ő t e n d e n c i á j ú : 1 9 5 8 - b a n 6 6 , 9 $ , 1 9 6 1 - b e n 6 0 , 7 $ v o l t . Az 
NSZK-ban a z i r á n y z a t , k ö z b e n s ő h u l l á m z á s o k k a l t a r k í t v a , e g é s z b e n v é v e f e l f e l é i v e l ő : 
1 9 5 7 - b e n 5 2 , 4 $ , 1 9 6 1 - b e n 5 4 , 8 $ . A f r a n c i a a d a t o k : 1 9 5 9 - b e n 7 7 , 9 $ , 1 9 6 0 - b a n 7 6 , 2 $ , 
1 9 6 1 - b e n i s m é t 7 7 , 9 $ . A j a p á n a d a t o k az á l l a m i r é s z e s e d ó s a r á n y á n a k c s ö k k e n é s é r ő l 
t a n ú s k o d n a k : 1 9 5 7 - b e n még 5 4 , 7 $ , 1 9 6 0 - b a n már c s a k 3 2 , 6 $ . A c s ö k k e n é s ez u t ó b b i e s e t -
b e n m e s s z e a l e g k i r í v ó b b . 
A t á b l á z a t c s a k há rom t ő k é s o r s z á g v i s z o n y l a t é b a n k ö z ö l a d a t o k a t a r r ó l , 
hogy a k a t o n a i k u t a t á s a z á l l a m i k u t a t á s o k ö s s z e g é n e k hány s z á z a l é -
k á t e m é s z t e t t e , f e l . Az E g y e s ü l t Á l l a m o k b a n az a r á n y 1 9 5 7 - b e n 7 8 , 9 $ v o l t , 1 9 6 2 - b e n , 
nem v é g l e g e s a d a t o k s z e r i n t , 6 5 , 1 $ . Az E g y e s ü l t K i r á l y s á g b a n 1 9 5 7 - b e n 4 9 $ , 1 9 6 1 - b e n 
3 8 , 7 $ . F r a n c i a o r s z á g b a n p e d i g 1 9 5 9 - b e n 5 1 $ , 1 9 6 1 - b e n e l l e n b e n már 5 5 , 2 $ . M e g j e g y z e n -
d ő , h o g y az a m e r i k a i a d a t o k e l ő i r á n y z a t o k o n é s nem t é n y l e g e s k i a d á s o k o n a l a p u l n a k . 
A I V , s z . t á b l á z a t a z e m i i t e t t t ő k é s o r s z á g o k i p a r á n a k k u t a t á s i 
r á f o r d í t á s a i t s z e m l é l t e t i , a m e l y e k e t m i n d e n e g y e s e s e t b e n e m e l k e d ő t e n d e n c i a j e l l e -
m e z . Az E g y e s ü l t Á l l a m o k b a n a z i p a r k u t a t á s i k i a d á s a i 1 9 5 7 - 1 9 6 1 k ö z ö t t 3 , 2 6 5 - r ő l 
4 , 4 9 m i l l i á r d d o l l á r r a , az E g y e s ü l t K i r á l y s á g b a n az 1 9 5 8 . é v i 0 , 3 8 1 - r ő l 1 9 6 1 - b e n 
0 , 5 9 7 m i l l i á r d d o l l á r r a , az NSZK-ban 1 9 5 7 - 1 9 6 1 k ö z ö t t ' 0 , 2 3 5 - r ó l 0 , 4 1 8 m i l l i á r d d o l -
l á r r a , F r a n c i a o r s z á g b a n 1 9 5 9 - 1 9 6 1 k ö z ö t t 0 , 1 - r ő l 0 , 1 5 5 m i l l i á r d d o l l á r r a n ő t t e k . 
(A j a p á n i p a r r a v o n a t k o z ó l a g a d a t o k nem á l l t a k r e n d e l k e z é s r e . ) 
Mig a z o n b a n a z E g y e s ü l t K i r á l y s á g b a n az i p a r k u t a t á s i k i a d á s a i a z o r s z á g o s 
k u t a t á s i ö s s z r á f o r d i t á s o k o n b e l ü l n ő t t e k — u g y a n i s 1 9 5 8 - b a n 2 8 , 5 $ - r a , 1 9 6 1 - b e n p e -
d i g 3 3 , 6 $ - r a r ú g t a k — , a d d i g a t ö b b i f e j l e t e t ő k é s o r s z á g b a n a z i p a r r é s z e s e d é s e az 
ö s s z k u t a t á s i k i a d á s o k b a n c s ö k k e n ő t e n d e n c i á j ú ; az E g y e s ü l t Á l l a m o k b a n 1 9 5 7 - 1 9 6 1 k ö -
z ö t t 3 7 , 9 - r ő l 3 2 $ - r a , a z NSZK-ban 4 5 , 2 - r ő l 4 3 , 3 $ - r a , F r a n c i a o r s z á g b a n p e d i g a z 1 9 6 0 . 
é y i 2 3 , 8 - r ó l 1 9 6 1 - b e n 2 2 , l $ - r a c s ö k k e n t . ( J a p á n v i s z o n y l a t á b a n i t t s i n c s e n a d a t . ) 
Mind a I I . , mind a I I I , é s IV. t á b l á z a t t a l k a p c s o l a t b a n a t a n u l -
m á n y h a n g s ú l y o z z a , h o g y a k ö z z é a d o t t a d a t o k 
e g y b e v e t é s e a l a p j á n k o c k á z a t o s l e n n e e l h a m a r -
k o d o t t k ö v e t k e z t e t é s e k e t l e v o n n i , m i n d a z a b -
s z o l ú t s z á m o k a t , m i n d a s z á z a l é k o k a t i l l e t ő e n , 
m i v e l a z a l a p a d a t o k h e t e r o g é n e k , b i z o n y t a l a -
n o k ó s n e t ó t e l j e s e k , 
A t o v á b b i a k b á n r á t é r ü n k az a d a t o k o r s z á g o n k é n t i f e l b o n t á s b a n v a l ó i s m e r t e t é -
s é r e . 
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KUTATÁSI KÖLTSÉGEK A 
SZOVJETUNIÓBAN 
A S z o v j e t u n i ó r a v o n a t k o z ó a n a t a n u l m á n y b a n e g y e t l e n t á b l á z a t o t — 8 . 1 s z . — 
t a l á l u n k , amely a z O r o s z o r s z á g i S z o c i a l i s t a S z ö v e t s é g S z o v j e t K ö z t á r s a s á g , a z a u t o -
nom k ö z t á r s a s á g o k és t e r ü l e t e k , v a l a m i n t a s z ö v e t s é g i k ö z t á r s a s á g o k k ö l t s é g v e t é s e i -
b e n s z e r e p l ő k u t a t á s i h i t e l e k g l o b á l i s ö s s z e g é t a d j a meg. Az u t ó b b i a k 1 9 5 7 - 1 9 6 3 kö-
z ö t t a k ö v e t k e z ő k é p p e n a l a k u l t a k : 
8 . 1 s z . t á b l á z a t 
T957 1 467 ООО 000 d o l l á r 
1958 . 1 638 ООО 000 " 
1959 2 457 ООО 000 " 
1960 . . . . . . . . . . . . . . . 2 8 8 0 ООО 000 " 
1 9 6 1 3 4 2 0 ООО 000 " 
1962 3 8 7 0 ООО 000 " 
1963 4 2 3 0 ООО 000 " 
F o r r á s k é n t a t a n u l m á n y a S z o v j e t u n i ó p é n z ü g y m i n i s z t e r é n e k é s az Á l l a m i T e r v -
h i v a t a l e l n ö k é n e k a S z o v j e t u n i ó L e g f e l s ő Tanácsa e l é t e r j e s z t e t t é s a P r a v d á b a n köz-
z é t e t t é v i j e l e n t é s e i t j e l ö l i m e g 2 3 / 
KUTATÁSI KÖLTSÉGEK AZ 
EGYESÜLT ÁLLAMOKBAN 
Az E g y e s ü l t Á l l a m o k k a l 2 5 / f o g l a l k o z ó e l s ő , 3 , 1 e z . t á b l á z a t a tudományos 
é s m ű s z a k i k u t a t á s r a f o r d i t o t t ö s s z e s k i a d á s o k n a k az é r d e k e l t f ő b b e z e k t o r o k k ö z ö t t i 
m e g o s z l á s á t s z e m l é l t e t i ( m i l l i ó d o l l á r b a n ) a k u t a t á s i a l a p o k e r e d e t e és f e l h a s z n á -
l á s a s z e m p o n t j á b ó l . 
A 3 . 2 s z . t á b l á z a t a z E g y e s ü l t Ál lamok s z ö v e t s é g i kormánya tudományos é s 
m ű s z a k i k u t a t á s i r á f o r d i t á e a i n a k m e g o s z l á s á t t ü n t e t i f e l ( m i l l i ó d o l l á r b a n ) a z egyes 
m i n i s z t é r i u m o k vagy á l l a m i s z e r v e k k ö z ö t t . 
2 3 / A k u t a t á s i a l a p o k ö s s z e t é t e l é r e v o n a t k o z ó a n 1 . a 2 0 . s z . l á b j e g y z e t e t e t . 
2 4 / Az 1 9 5 7 - 1 9 6 1 . é v e k a d a t a i ö s s z e g s z e r ű e n p o n t o s a n m e g f e l e l n e k a I I . s z . 
t á b l á z a t b a n a S z o v j e t u n i ó v a l k a p c s o l a t b a n f e l t ü n t e t e t t g l o b á l i s k u t a t á s i k i a d á s o k -
n a k . E t á b l á z a t a z 1962. é s 1 9 6 3 . é v e k r e v o n a t k o z ó a n a z t j e l z i , hogy még nem á l l n a k 
r e n d e l k e z é s r e v é g l e g e s a d a t o k . A t a n u l m á n y b a n nem t a l á l h a t ó t á j é k o z t e t á s a r r a n é z v e , 
hogy a I I . s z . t á b l á z a t b a n m i é r t nem s z e r e p e l n e k a 8 . 1 a z . t á b l á z a t 1962. é s 1 9 6 3 . 
é v i a d a t a i . — Á.Gy. 
2 5 / Az E g y e s ü l t Á l l a m o k r a v o n a t k o z ó ö t t á b l á z a t a t a n u l m á n y 3 7 . , 3 9 . , 4 1 . , 
4 3 . , i l l . 4 5 . o l d a l á n , a t á b l á z a t o k h o z f ű z ö t t b i b l i o g r á f i a i j e g y z e t e k és e g y é b meg-
j e g y z é s e k a 4 7 - 4 9 . o l d a l a k o n t a l á l h a t ó k . 
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M i n t a t á b l á z a t b ó l k i t ű n i k , 1 9 5 8 - b a n a h a d ü g y m i n i s z t é r i u m n a k j u t o t t az á l -
l a m i k u t a t á s i a l a p o k csaknem h á r o m n e g y e d e , s e z e n b e l ü l a l é g i e r ő k r é s z e s e d é s e egy -
magában nagyobb v o l t , m i n t a s z á r a z f ö l d i h a d s e r e g é é s a h a j ó h a d é e g y ü t t v é v e . Ugyan-
e b b e n az é v b e n a h a d i k u t a t á s o k r a f o r d i t o t t k i s d á s o k az A t o m e n e r g i a B i z o t t s á g n a k f o -
l y ó s í t o t t a l a p o k k a l e g y ü t t az á l l a m i k u t a t á s i r á f o r d í t á s o k csaknem 9 0 $ - á t t e t t é k . 
1 9 6 2 - r e a h a d ü g y m i n i s z t é r i u m r é s z e s e d é s e az á l l a m i k u t a t á s i a l a p o k n a k már 
c s a k k é t h a r m a d á t k ö z e l i t e t t e meg ( d e a n n á l v a l a m i v e l k e v e s e b b : 6 4 , 7 $ v o l t ) , é s az 
A t o m e n e r g i a B i z o t t s á g k i a d á s a i v a l e g y ü t t az á l l a m i k u t a t á s i r á f o r d í t á s o k k é t h a r m a d á -
r a c s ö k k e n t . 
Ennek oka az ű r k u t a t á s l á t v á n y o s e l ő r e t ö r é s é b e n k e r e s e n d ő . 1 9 5 8 - b a n r é s z e -
s e d é s e az á l l a m i k u t a t á a i a l a p o k 2 $ - á t sem é r t e e l , 1 9 6 2 - r e már a z o k 1 3 , 6 $ - á t t e t t e . 
1 9 6 2 - b e n a h a d ü g y m i n i s z t é r i u m , az A t o m e n e r g i a B i z o t t s á g és a NASA k u t a t á s i 
k i a d á s a i e g y ü t t e s e n a d t á k most már a z á l l a m i k u t a t á s i r á f o r d í t á s o k 9 / l O - é t . 
A 3 . 3 . s z . t á b l á z a t az a m e r i k a i i p a r k u t a t á s i k i a d á s a i n a k m e g o s z l á s á t t ü n -
t e t i f e l m i l l i ó - d o l l á r b a n a f ő b b i p a r á g a k k ö z ö t t . A t á b l á z a t b ó l a k i i n d u l á s i év 
(1957) é s a z u t o l s ó év ( 1 9 6 1 ) a d a t a i t e m e l t ü k k i , amely a t á b l á z a t b a n s z e r e p e l . 
3 . 3 s z . t á b l á z a t 
I p a r á g 1957 $ 1961 $ 
É l e l m i s z e r i p a r és r o k o n t e r m é k e k 67 0 , 8 7 107 0 , 9 8 
P a p í r i p a r éa h a s o n l ó t e r m é k e k 35 0 , 4 5 57 0 , 5 2 
V e g y i p a r é s r o k o n t e r m é k e k 728 9 , 4 3 1 092 1 0 , 0 
O l a j f i n o m í t á s e t c . 224 2 , 9 0 308 2 , 8 3 
Gumi te rmékek 107 1 , 3 9 124 1 , 1 4 
Férnek 111 1 , 4 4 161 1 , 4 9 
Fémekhői e l ő á l l í t o t t t e r m é k e k 103 1 , 3 3 106 0 , 9 7 
G é p i p a r 698 9 , 0 4 924 8 , 4 8 
V i l l a m o s - b e r e n d e z é s é s h í r k ö z l é s 1 778 2 3 , 0 . 2 377 2 1 , 8 
M o t o r o s j á rmüvek ós e g y é b s z á l l í t ó -
e s z k ö z ö k 677 8 , 7 7 789 7 , 2 4 
R e p ü l ő g é p é s l ö v e d é k e k 2 605 3 3 , 7 3 964 3 6 , 4 
M ű s z e r i p a r 249 3 , 2 3 385 3 , 5 3 
Egyéb i p a r á g a k 338 4 , 3 8 498 4 , 5 7 
ÖSSZESEN: 7 718 100 10 891 100 
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Az a r á n y t a l a n s á g o k e t á b l á z a t b a n i s s z e m b e s z ö k ő k . A r e p ü l ő g é p e k e t éa l ö v e -
d é k e k e t g y á r t ó i p a r már 1 9 5 7 - b e n i s m e s s z e az é l e n h a l a d t , é s r é s z e s e d é s e 1 9 6 1 - r e 
t o v á b b n ö v e k e d e t t . Ez a h a d i t e c h n i k á b a n végbement v á l t o z á s o k a t , a r a k é t a -
t e c h n i k a e l ő t é r b e n y o m u l á s á t j e l z i . 1 9 6 1 - b e n k é t i p a r á g : a 
r e p ü l ő g é p é s l ö v e d é k g y á r t á s meg a v i l l a m o s b e r e n d e z é s é s h i r k ö z l é s magukban v é v e az 
a m e r i k a i i p a r k u t a t á s i k i a d á s a i n a k 5 8 , 2 $ - á t e m é s z t e t t é k f e l , 
A 3 . 4 s z , t á b l á z a t a r r a v o n a t k o z ó a n t a r t a l m a z r é s z l e g e s a d a t o k a t , hogy a 
f ó h h f e l h a s z n á l á s i s z e k t o r o k k u t a t á s i k i a d á s a i hogyan o s z l o t t a k meg m i l l i ó d o l l á r b a n 
a z a l a p k u t a t á s , a l k a l m a z o t t k u t a t á s é s f e j l e s z t é s k ö z ö t t , 
E t á b l á z a t b ó l három t é n y t k i v á n u n k k i e m e l n i : 
1 . az a l a p k u t a t á s n a k t ö b b mint k é t ö t ö d é t ( l 9 5 8 - h a n csaknem a f e l é t ) a z e g y e -
t emeken v é g e z t é k ; 
2 . az a l k a l m a z o t t k u t a t á s n a k k é t h a r m a d a ( i 9 6 0 ) a z i p a r r a j u t ; 
3 . az i p a r tudományos é s műszak i k u t a t á s i r á f o r d i t á s a i a z 1 9 6 0 . évben i g y 
o s z l o t t a k meg: a l a p k u t a t á s 3 , 0 $ , a l k a l m a z o t t k u t a t á s 2 0 , 5 $ , f e j l e s z t é s 7 5 , 9 $ . 
A 3 . 5 s z , t á b l á z a t v é g ü l a r r a v o n a t k o z ó a n n y ú j t f e l v i l á g o s í t á s t , hogy a 
f ő h h f e l h a s z n á l á s i s z e k t o r o k tudományos é s m ű s z a k i k u t a t á s i k i a d á s a i m i k é n t 
o s z l o t t a k m e g a z e g y e s t u d o m á n y á g a k k ö z ö t t , 
1 9 6 0 - h a n a s z ö v e t s é g i k o r m á n y k u t a t á s i a l a p -
j a i n a k 2 4 , 6 $ - á t f o r d í t o t t a b i o l ó g i a i , 3 6 , l $ - á t f i z i k a i , 3 5 , 8 $ - á t m ű s z a k i , 
3 , 4 3 $ - á t t á r s a d a l o m t u d o m á n y i - l é l e k t a n i s t b . k u t a t á s o k r a . 1961-ben a s z ö v e t e é g i k o r -
mány k u t a t á s i a l a p j a i b ó l 2 5 , 7 $ , 1962-ben 2 0 , 2 $ e s e t t a b i o l ó g i a i k u t a t á s r a , u g y a n -
e z e k b e n a z é v e k b e n 3 1 , i l l . 2 7 , 1 $ a f i z i k a i , 3 9 , 4 $ , i l l . 4 9 , 9 $ a m ű s z a k i , 3 , 0 3 $ , 
i l l . 2 , 6 8 $ a t á r s a d a l o m t u d o m á n y i - l é l e k t a n i s t b . k u t a t á s r a . 
Ami a z i p a r t i l l e t i , k u t a t á s i a l a p j a i n a k m e g o s z l á s á r ó l c s a k az 1 9 5 8 . , 
1959 . é s i 9 6 0 , é v e k r ő l á l l n a k a d a t o k r e n d e l k e z é s r e . E s z e r i n t o.2t i p a r a [ í i e g j ö l ö l t 
é v e k b e n k u t a t á s i a l a p j a i b ó l 10 , 11 , i l l . l u $ - o t j u t t a t o t t b i o l ó g i a i , 4 7 , 5 9 , i l l . 
5 7 $ - o t f i z i k a i , 3 6 , , 2 2 , i l l . l 9 $ - o t m ű s z a k i , 7 , 8 , i l l . 1 4 $ - o t t á r s a d a l o m t u d o m á n y i -
l é l e k t a n i s t b . k u t a t á s o k r a . 
A f e l s ő o k t a t á s k u t a t á s i a l a p j a i n a k m e g o s z l á -
s é t a t á b l á z a t c s a k az 1958. é v b e n i s m e r t e t i , amikor i s a b i o l ó g i a r é s z e s e d é s e 4 4 $ , 
a f i z i k á é 3 6 , 3 $ , a m ű s z a k i tudományoké 1 4 , 1 $ , a t á r s a d a l o m t u d o m á n y o k é - l é l e k t a n é s t b , 
5 , 6 5 $ v o l t . 
A f e n t i ö t t á b l á z a t h o z a t anu lmány a 4 7 . , 48 . é s 4 9 . , o l d a l a k o n a k ö v e t -
kező magyarázó m e g j e g y z é s e k e t f ű z i : 
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- Az é v e k m i n d i g a k ö l t s é g v e t é s i é v n e k f e l e l n e k meg , a m e l y m i n d e n k o r a z 
a d o t t év j u l i u s 1 - t ő l a k ö v e t k e z ő é v j u n i u s 3 0 - i g t a r t ( p l . a z 1 9 5 7 - e s k ö l t s é g v e t é -
s i év 1 9 5 6 . j u l i u s 1 - t ó l 1 9 5 7 . j u n i u s 3 0 - i g ) . 
- A s z ö v e t s é g i kormány k i a d á s a i n a m i n i s z t é r i u m o k , v a l a m i n t e g y é b s z ö v e t s é -
g i s z e r v e k k u t a t á s i r á f o r d í t á s a i t k e l l é r t e n i . A s z ö v e t s é g i kormány k u t a t á s i a l a p j a i 
t e h á t nem f o g l a l j á k m a g u k b a n a z e g y e s s z ö v e t s é g i t a g á l l a m o k , v a l a m i n t a h e l y i h a t ó -
s á g o k k u t a t á s i k i a d á s a i t . U t ó b b i a k ö s s z e g e a z o n b a n — m i n t a z t r é s z l e g e s v i z s g á l a t o k 
k i d e r í t e t t é k - - m e g l e h e t ő s e n j e l e n t é k t e l e n . 
- " I p a r o n " a g y á r i p a r , k i t e r m e l ő i p a r , k e r e s k e d e l m i l a b o r a t ó r i u m o k é s mű-
s z a k i t a n á c s a d ó i r o d á k é r t e n d ő k , 
- Л " f e l s ő o k t a t á s " k i f e j e z é s magában f o g l a l j a : 
а / a t u l a j d o n k é p p e n i f e l s ő o k t a t á s i i n t é z m é n y e k e t ( f ő i s k o l á k a t é s e g y e t e m e -
k e t ) ; 
b / a z a g r o n ó m i a i k u t a t ó á l l o m á s o k a t é s h a s o n l ó i n t é z m é n y e k e t ; 
с / a s z ö v e t s é g i k u t a t á s i k ö z p o n t o k a t , a m e l y e k e t s z e r z ő d é s e s a l a p o n a f e l s ő -
o k t a t á s i i n t é z m é n y e k i g a z g a t n a k . 
3 . 2 s z . t á b l á z a t o t i l l e t ő e n f i g y e l e m b e v e e n d ő , hogy a f e l t ü n t e t e t t 
s z á m a d a t o k nem a t é n y l e g e s k i a d á s o k a t , hanem c s u p á n a z t j e l z i k , hogy e z e k f e d e z é s é -
r e v á l l a l t k ö t e l e z e t t s é g e t a s z ö v e t s é g i k o r m á n y . Ez az e g y i k oka a n n a k , a m i é r t a 3 . 2 
s z . é s a t ö b b i t á b l á z a t a d a t a i k ö z ö t t k ü l ö n b s é g e k m u t a t k o z n a k . E z e n k i v ü l a 3 . 2 , az 
t á b l á z a t a d a t a i t a m i n i s z t é r i u m o k é s más s z ö v e t s é g i á l l a m i s z e r v e k s z o l g á l t a t t á k , 
m i g a t ö b b i t á b l á z a t é t a k u t a t á s i a l a p o k h a s z o n é l v e z ő i . 
- A 3 . 3 s z . t á b l á z a t f e l ö l e l i a z ö s s z e s , 1 0 0 0 - n é l t ö b b s z e m é l y t f o g l a l k o z -
t a t ó v á l l a l a t o k a t , a m e l y e k a z a m e r i k a i i p a r t ö b b m i n t 90%-át t e s z i k . 
- A 3 . 5 s z , t á b l á z a t o t i l l e t ő e n : a b s z o l ú t s zámokban k i f e j e z h e t ő a d a t o k nem 
v o l t a k b e s z e r e z h e t ő k . A s z ö v e t s é g i kormány v o n a t k o z á s á b a n m e g a d o t t s z á z a l é k o k a f e l -
t ü n t e t e t t k i a d á s o k f e d e z é s é n e k v á l l a l á s á t é s nem t é n y l e g e s e n e s z k ö z ö l t k i a d á s o k a t , 
j e l e n t e n e k . 
KUTATÁSI KÖLTSÉGEK 
NAGYBRITANNIÁBAN 
Az E g y e s ü l t K i r á l y s á g tudományos é s m ű s z a k i k i a d á s a i t a t a n u l m á n y b a n s z i n -
t é n ö t t á b l á z a t t a g l a l j a 2 6 / . 
2 6 / Az E g y e s ü l t K i r á l y s á g r a v o n a t k o z ó ö t t á b l á z a t a t a n u l m á n y 6 9 . , 7 1 . , 
7 3 . , 7 5 . i l l . 7 7 . o l d a l á n , a t á b l á z a t o k h o z f ű z ö t t b i h l i o g i ' á f i a i j e g y z e t e k é s e g y é b 
m e g j e g y z é s e k a 7 9 - 8 0 . o l d a l a k o n t a l á l h a t ó k . 
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K ö z ü l ü k a z e l s ő , a 7 . 1 s z . , a k u t a t á s i a l a p o k e r e d e t é t é s f e l h a s z n á l á s á t 
r é s z l e t e z i a f ő b b s z e k t o r o k f i g y e l e m b e v é t e l é v e l . A t á b l á z a t c s a k 1 9 5 8 - r a é s 1 9 6 1 - r e 
v o n a t k o z ó a n k ö z ö l a d a t o k a t . 
A k u t a t á s i a l a p o k g l o b á l i s ö s s z e g e 1 9 5 8 - b a n 
1 , 3 3 9 ; 1 9 6 1 - b e n 1 , 7 7 7 m i l l i á r d d o l l á r v o l t . Ebből a s z ó b a n f o r g ó é v e k b e n 6 6 , 1 $ ( 8 8 5 , 9 
m i l l i ó d o l l á r ) , i l l . 6 0 , 7 $ ( l , 0 7 9 m i l l i á r d d o l l á r ) j u t o t t az á l l a m i s z e r v e k r e , um. a 
h a d ü g y m i n i s z t é r i u m r a ( a z u t ó b b i r é s z e s e d é s e a z ö s s z k i a d á s o k b ó l 4 9 $ , a z a z 6 5 6 , 7 m i l -
l i ó d o l l á r 1 9 5 8 - b a n , i l l . 3 8 , 7 $ , v a g y i 3 6 8 8 , 6 m i l l i ó d o l l á r 1 9 6 1 - b e n ) , más m i n i s z t é -
r i u m o k r a é s a k u t a t á s i t a n á c s o k r a . U t á n a n a g y s á g r e n d b e n a m a g á n i p a r k ö v e t k e z i k 2 8 , 5 $ -
k a l é s 3 8 1 , 2 m i l l i ó d o l l á r r a l 1 9 5 3 - b a n , i l l . 3 3 , 6 $ - k a l é s 597 m i l l i ó d o l l á r r a l 1961-
b e n . Az á l l a m o s í t o t t i p a r á g a k é s s z o l g á l t a t á s o k , a f e l s ő o k t a t á s é s egyéb s z e k t o r o k 
r é s z e s e d é s e c s e k é l y : e g y ü t t e s e n sem é r t e e l sem 1 9 5 8 - b a n , sem 1 9 6 1 - b e n a 6 $ - o t . 
A z a l a p o k f e l h a s z n á l á s á r a t ú l n y o m ó r é s z t a m a g á n i p a r -
b a n k e r ü l t s o r , é s p e d i g 1 9 5 8 - b a n 5 5 , 7 $ ( 7 4 6 , 3 m i l l i ó d o l l á r ) , 1 9 6 1 - b e n 58$ ( l , 0 3 m i l -
l i á r d d o l l á r ) e r e j é i g . Az á l l a m i s z e r v e k a k u t a t á s i a l a p o k 3 2 , 5 $ - á t (435 m i l l i ó d o l -
l á r ) , i l l . 8 8 , l $ - á t ( 4 9 9 , 2 m i l l i ó d o l l á r ) h a s z n á l t á k f e l . Az u t ó b b i n b e l ü l a h a d ü g y -
m i n i s z t é r i u m r é s z e s e d é s e 1 9 5 8 - b a n a z ö s s z e s k u t a t á s i a l a p o k 2 1 , 5 $ - a ( 2 8 7 , 8 m i l l i ó 
d o l l á r ) , 1 9 6 1 - b e n 1 4 , 7 $ - a ( 2 6 3 , 5 m i l l i ó d o l l á r ) v o l t . A f e l s ő o k t a t á s n a k 4 , 8 8 $ ( 6 5 , 3 
m i l l i ó d o l l á r ) , i l l . 5 , 1 1 $ ( 9 0 , 8 1 m i l l i ó d o l l á r ) j u t o t t . Л t ö b b i s z e k t o r r é s z e s e d é s e 
v i s z o n y l a g j e l e n t é k t e l e n . 
A m á s o d i k , 7 . 2 s z . t á b l á z a t a n o m k a t o n a i c é l o k r a f o r -
d i t o t t á l l a m i tudományos éa m ű s z a k i k u t a t á s i k i a d á s o k m e g o s z l á s á t m u t a t j a k i 
m i l l i ó d o l l á r b a n . 
A 7 . 3 a z . t á b l á z a t a t u d o m á n y o s é a m ű s z a k i k u t a t á -
s i k i a d á s o k m e g o s z l á s á t t ü k r ö z i m i l l i ó d o l l á r b a n a f ő b b 
f e l h a s z n á l á s i s z e k t o r o k b a n k u t a t á s i t í p u s o k s z e r i n t . A t á b l á z a t a z o n b a n c s a k e g y e t -
l e n e s z t e n d ő : az 1 9 6 1 - e s k ö l t s é g v e t é s i év a d a t a i t t a r t a l m a z z a . 
A 7 . 4 a z . t á b l á z a t e g y e t l e n é v : 1 9 6 1 , v i s z o n y l a t á b a n i s m e r t e t i , hogy a 
f ő b b f e l h a s z n á l á s i s z e k t o r o k k u t a t á s i r á f o r d í t á s a i b ó l meny-
n y i e s e t t a f o l y ó k i a d á s o k r a é a mennyi b e r u h á z á a o k r a . 
Az 1 9 6 1 . k ö l t s é g v e t é s i é v b e n a k u t a t á s i k i a d á s o k az ö t l e g f o n t o s a b b s z e k -
t o r b a n ( k o r m á n y a z e r v e k , á l l a m o s í t o t t s z e k t o r , m a g á n i p a r , k u t a t á s i t á r s u l a t o k , f e l s ő -
o k t a t á s ) 1 , 7 m i l l i á r d d o l l á r r a i - u g t a k . A l e g n a g y o b b b e r u h á z á s t a k o r m á n y a z e r v e k e s z -
k ö z ö l t é k : 4 9 9 , 2 m i l l i ó d o l l á r o s k u t a t á s i a l a p j u k b ó l 7 4 , 8 3 m i l l i ó d o l l á r t . U tánuk 
s o r r e n d b e n a m a g á n i p a r k ö v e t k e z i k : 1 , 0 3 m i l l i á r d o s k u t a t á s i k ö l t s é g v e t é s ü k b ő l 7 5 , 4 
m i l l i ó d o l l á r j u t o t t b e r u h á z á s r a . A f e l s ő o k t a t á s 9 0 , 3 m i l l i ó d o l l á r o s k u t a t á s i k i -
a d á s a i b ó l 1 6 , 2 5 m i l l i ó d o l l á r j u t b e r u h á z á s o k r a , a z á l l a m o s í t o t t s z e k t o r k e r e k e n 
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60 millió dolláros kutatási alapjának több mint egynegyedét: 16,82 millió dollárt 
költött e célra. 
A' 7 . 5 a z . t á b l á z a t a m a g á n i p a r e g y e s á g a i r a f e l b o n t v a r é s z l e t e z i , h o g y a 
k u t a t á s i k ö l t s é g e k m i k é n t o s z l o t t a k meg a f o l y ó k i a d á s o k é s a b e -
r u h á z á s o k k ö z ö t t . A l e g j e l e n t ő s e b b ö s s z e g e k e t b e r u h á z á s r a a v e g y i p a r ( 1 9 , 3 4 
m i l l i ó d o l l á r ) , a z e l e k t r o n i k a ( 9 , 2 m i l l i ó d o l l á r ) , a v i l l a m o s s á g i g é p i p a r ( 8 , 4 mi l -
l i ó d o l l á r ) , a r e p ü l ő g é p g y á r t á s ( 7 , 8 5 m i l l i ó d o l l á r ) é s a g é p i p a r - egyéh á g a i ( 7 , 8 5 
m i l l i ó d o l l á r ) f o r d i t o t t á k . Az e g é s z m a g á n i p a r 1 , 0 2 5 m i l l i á r d d o l l á r o s k u t a t á s i r á -
f o r d í t á s a i b ó l m i n d ö s s z e 7 4 , 5 5 m i l l i ó d o l l á r t k ö l t ö t t b e r u h á z á s o k r a . 
Az E g y e s ü l t K i r á l y s á g k u t a t á s i a d a t a i t t a r t a l m a z ó ö t t á b l á z a t t a l k a p c s o l a t -
b a n a t a n u l m á n y a 7 9 - 8 0 . o l d a l a k o n s z o l g á l k i e g é s z i t ó m a g y a r á z a t o k k a l . 
- A f e l t ü n t e t e t t é v e k i t t i s m i n d e n k o r k ö l t s é g v e t é s i é v e k . 
- Az " á l l a m i s z e r v e k " , " k o r m á n y s z e r v e k " k i f e j e z é s e n a k ö z p o n t i k o r m á n y , a 
h e l y i h a t ó s á g o k , v a l a m i n t a z A t o m e n e r g i a H a t ó s á g ( A t o m i c E n e r g y A u t h o r i t y ) é r t e n d ő , 
- A h a d ü g y m i n i s z t é r i u m k a t o n a i k u t a t á s i k i a d á s a i magukban f o g l a l j á k a l é g -
ü g y i m i n i s z t é r i u m r á f o r d í t á s a i t i s . 
- A k u t a t á s i t a n á c s o k s o r á b a a k ö v e t k e z ő n é g y i n t é z m é n y t a r t o z i k : a M e z ő g a z -
d a s á g i K u t a t á s i T a n á c s ( A g r i c u l t u r a l R e s e a r c h C o u n c i l ) , a 'Tudományos éa I p a r i K u t a t á -
s i I g a z g a t ó s á g ( D e p a r t m e n t o f S c i e n t i f i c and I n d u s t r i a l R e s e a r c h , D S I R ) , a T e r m é s z e t -
v é d e l m i F e l ü g y e l ő s é g ( N a t u r e C o n s e r v a n c y ) é s az O r v o s t u d o m á n y i K u t a t á s i T a n á c s (Medi-
o a l R e s e a r c h C o u n c i l ) . 
- Az á l l a m o s i t o t t s z e k t o r ( P u b l i c C o r p o r a t i o n s ) a z á l l a m o s i t o t t i p a r á g a k a t , 
t o v á b b á a z o l y a n k ö z s z o l g á l t a t á s o k a t f o g l a l j a m a g á b a n , m i n t p o s t a ( G e n e r a l P o s t 
O f f i c e ) , a z á l l i t á s é s k ö z l e k e d é s ( B r i t i s h T r a n s p o r t Commiss ion ) a t h . 
- Az i p a r ( a s z ö v e g b e n az á l l a m o s i t o t t i p a r á g a k t ó l v a l ó m e g k ü l ö n b ö z t e t é s ü l 
r e n d s z e r i n t m a g á n i p a r r ó l b e s z é l t ü n k ) a g y á r i p a r t é s é p i t k e z é s t j e l e n t i , d e nem f o g -
l a l j a magában a m e z ő g a z d a s á g o t , a s z é n b á n y á s z a t o n k i v ü l i k i t e r m e l ő i p a r t , a k e r e s k e -
d e l m e t , a s z á l l i t á a t , a v i z e l o s z t á e t . 
- A k u t a t á s i t á r s u l a t o k száma 5 2 , a m e l y e k h e z még n é h á n y , a DSIR á l t a l t á m o -
g a t o t t más s z e r v e z e t i s t a r t o z i k , A t ö b b i i p a r i k u t a t á s i t á r s u l a t az " i p a r " (magán-
i p a r ) c i rnszó a l a t t s z e r e p e l , a k u t a t á s s a l f o g l a l k o z ó m a g á n s z e r v e z e t e k p e d i g a z 
• egyéh" c i rnszó a l a t t . . 
- A f e l s ő o k t a t á s 1 9 5 8 - h a n c s a k az e g y e t e m e k e t , 1 9 6 1 - h e n a z e g y e t e m e t é s mű-
s z a k i f ő i s k o l á k a t j e l e n t i . 
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A m a g y a r á z a t v é g ü l u t a l a z e g y e s t á b l á z a t o k ( k ü l ö n ö s e n a 7 . 1 é s a 7 . 2 s z . ) 
k ö z ö t t f e n n á l l ó e l t é r é s e k f o r r á s a i r a , amelyek a nem t e l j e s e n azonos v i z s g á l a t i a n y a 
b ó l é s a - m ó d s z e r e k b i z o n y o s k ü l ö n b s é g e i b ő l a d ó d n a k . 
KUTATÁSI KÖLTSÉGEK A , 
NÉMET SZÖVETSÉGI KÖZTÁRSASÁGBAN' ' 
Az NSZK-val f o g l a l k o z ó e l s ő , 1 . 1 s z . t á b l á z a t a m ű s z a k i és tudományos k u -
t a t á s r a f o r d i t o t t ö s s z e g e k e r e d e t e f e l ő l n y ú j t t á j é k o z t a t á s t . A f e l t ü n t e t e t t ö s s z e -
gek d o l l á r m i l l i ó k b a n é r t e n d ő k . 
1 . 2 s z . t á b l á z a t 
Év í * 
A z a l a p o k e r e d e t e Ö s s z e s e n 
Á l l a m i s z e k t o r 
S z ö v . 
k o r -
mány 
T a r t o -
mányok 
/ L ä n d e r / 
Ö s s z e s e n 
I p a r Egyéb 
1957 í 7 6 , 5 173 ,2 272 235 12 ,25 5 1 9 , 2 
i 1 4 , 7 3 3 , 4 5 2 , 4 4 5 , 3 2 , 3 6 100 
1958 í 107 2 0 3 , 7 3 3 3 265 12 ,75 6 1 0 , 7 
1 7 , 5 3 3 , 4 5 4 , 5 4 3 , 4 2 , 0 9 100 
1959 í 1 2 2 , 7 2 3 5 , 5 3 8 0 , 5 340 1 3 , 2 5 7 3 3 , 7 
4 1 6 , 7 3 2 , 1 5 1 , 9 4 6 , 3 1 , 8 0 100 
1960 i 1 4 3 , 7 3 0 3 , 2 4 6 9 , 2 400 1 4 , 7 5 884 
io 1 6 , 3 3 4 , 3 5 3 , 1 4 5 , 2 1 ,67 100 
1961 t 1 9 5 , 5 3 1 2 , 5 5 3 0 , 2 4 1 8 , 7 1 7 , 7 5 9 6 6 , 7 
4 2 0 , 2 3 2 , 3 5 4 , 8 4 3 , 3 1 ,84 100 
Az a l a p o k f e l h a s z n á l á s á r a v o n a t k o z ó a n m i n d ö s s z e k é t 
a d a t á l l r e n d e l k e z é s r e . A B a t t e l l e I n s t i t u t e 1 9 6 0 - b a n 2 , 5 m i l l i ó d o l l á r t ( 0 , 2 8 $ ) , 
1 9 6 1 - b e n 2 , 8 5 m i l l i ó d o l l á r t ( 0 , 2 9 $ ) , a f e l s ő o k t a t á s p e d i g u g y a n e z e k b e n az é v e k b e n 
400 ( 4 5 , 2 $ ) , i l l . 500 m i l l i ó d o l l á r t ( 5 1 , 7 $ ) h a s z n á l t f e l . 
A m á s o d i k , 1 . 2 s z . t á b l á z a t a tudományos é s m ű s z a k i k u t a t á s t t á m o g a t ó nagy 
s z e r v e z e t e k a l a p j a i n a k e r e d e t é r ő l ad f e l v i l á g o s í t á s t . 
2 7 / Az NSZK-ra v o n a t k o z ó k é t t á b l á z a t a t anu lmány 2 5 . é s 2 7 . o l d a l á n , a 
t á b l á z a t o k h o z f ű z ö t t b i b l i o g r á f i a i j e g y z e t e k é s e g y é b m e g j e g y z é s e k a 2 9 . o l d a l o n t a -
l á l h a t ó k . 
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Az e l s ő a " S t i f t e r v e r b a n d f ü r d i e d e u t s c h e W i s s e n s c h a f t " (A n é m e t t u d o m á n y 
t á m o g a t ó i n a k s z ö v e t s é g e ) . A t á b l á z a t h ó i c s a k a n n y i t ű n i k k i , hogy k u t a t á s i a l a p j a i 
1 9 5 7 - 1 9 6 1 . k ö z ö t t 4 , 3 1 - r ő l 7 , 1 3 m i l l i ó d o l l á r r a n ő t t e k . 
A m á s o d i k a " D e u t s c h e F o r s c h u n g s g e m e i n s c h a f t " (Német K u t a t á s i K ö z ö s s é g ) , 
a m e l y n e k k u t a t á s i a l a p j a i 1 9 5 7 - 1 9 6 1 k ö z ö t t 1 3 , 5 - r ő l 2 1 , 5 7 m i l l i ó d o l l á r r a e m e l k e d t e k . 
Az 1 9 6 1 . é v h e n r á f o r d í t á s a i n a k 4 9 , 1 ^ - á t ( 1 0 , 6 m i l l i ó d o l l á r ) a s z ö v e t s é g i ko rmány , 
1 3 , 9 ) 6 - á t ( 3 m i l l i ó d o l l á r ) p e d i g a t a r t o m á n y o k ( L ä n d e r ) f e d e z t é k . 
A h a r m a d i k s z e r v e z e t r ő l : " A r b e i t s g e m e i n s c h a f t i n d u s t r i e l l e r F o r s c h u n g a v e r -
e i n i g u n g e n " ( i p a r i K u t a t á s i E g y e s ü l é n e k M u n k a k ö z ö s s é g e ) 1 9 5 8 - 1 9 6 1 k ö z ö t t már r é s z l e -
t e s a d a t o k á l l r i a k r e n d e l k e z é s r e . K u t a t á s i a l a p j a i ebben a z i d ő s z a k b a n 1 0 , 9 - r ő l 1 3 , 0 7 
m i l l i ó d o l l á r r a n ö v e k e d t e k . L e g j e l e n t ő s e b b p á r t f o g ó j a a z i p a r , a m e l y t ő l 1 9 5 8 - b a n 
a l a p j a i n a k 6 7 ^ - a ( 7 , 3 m i l l i ó d o l l á r ) , 1 9 5 9 - b e n 69%-в. ( 7 , 6 7 m i l l i ó d o l l á r ) , 1 9 6 0 - b a n 
6 7 , 4 $ - a (8 m i l l i ó d o l l á r ) , 1 9 6 1 - b e n p e d i g 6 2 , 4 ^ - a ( 8 , 1 6 m i l l i ó d o l l á r ) s z á r m a z i k . A 
s z ö v e t s é g i kormány j u t t a t á s a i e k u t a t á s i a l a p o k s z á m á r a 1 9 5 8 - 1 9 6 0 - b a n 1 6 - 1 6 , k ö -
z ö t t m o z o g t a k , s c s a k 1 9 6 1 - b e n é r t é k e l a 1 9 , 5 % - o t ( 2 , 5 5 m i l l i ó d o l l á r ) . Az a l a p o k 
f e n n m a r a d ó r é s z é t ( m i n t e g y 1 0 ^ - á t ) a t a r t o m á n y o k , v a l a m i n t a h e l y i h a t ó s á g o k é s e g y é b 
s z e r v e z e t e k s z o l g á l t a t t á k . 
A k é t t á b l á z a t h o z f ű z ö t t , a a t a n u l m á n y 2 9 . o l d a l á n t a l á l h a t ó magya rázó meg-
j e g y z é s e k b ő l k i t ű n i k , h o g y a " S t i f t e r v e r b a n d " - r a v o n a t k o z ó a d a t o k c s a k a s z a b a d v a g y 
i r á n y í t o t t k u t a t á s c é l j a i t s z o l g á l ó " a d o m á n y o k a t " t ü n t e t i k f e l , nem p e d i g a z o k a t a 
n y i l v á n t a r t á s b a v e t t ö s s z e g e k e t , a m e l y e k e t a z i p a r k ö z v e t l e n ü l f o l y ó s í t a h a s z o n é l -
v e z ő k n e k . U t ó b b i a k a z "adományok" t ö b b min t k é t s z e r e s é t t e s z i k , 
KUTATÁSI KÖLTSÉGEK 
FRANCIAORSZÁGBAN 
A f r a n c i a k u t a t á s h e l y z e t é r ő l három t á b l á z a t b ó l s z e r e z h e t ü n k b ő v e b b á t t e -
k i n t é s t . 2 8 / 
Az e l s ő , a 4 . 1 s z , t á b l á z a t a k u t a t á s i a l a p o k e r e d e t é t m u t a t j a b e , 
v a l a m i n t a z t , h o g y f e l h a s z n á l á s u k m i k é n t o s z l i k m e g a 
h a t f ő b b s z e k t o r k ö z ö t t . Az ö s s z e g e k i t t i s m i l l i ó d o l l á r b a n é r t e n d ő k . 
2 8 / A F r a n c i a o r s z á g r a v o n a t k o z ó három t á b l á z a t a t a n u l m á n y 5 1 . , 5 3 , é s 5 5 , 
O l d a l á n , a t á b l á z a t o k h o z f ű z ö t t b i b l i o g r á f i a i j e g y z e t e k é s e g y é b m e g j e g y z é s e k az 6 7 , 
o l d a l o n t a l á l h a t ó k . 
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A m á s o d i k , a 4 . 2 s z . t á b l á z a t a k ö z p o n t i kormány k u t a t á s i k i a d á s a i n a k az 
egyes f e l h a s z n á l á s i s z e k t o r o k k ö z ö t t i m e g o s z l á s á t t ü n t e t i f e l m i l l i ó d o l l á r b a n , az 
1 9 5 9 . , 1960. é s -1961. é v e k b e n . 
A k a t o n a i k u t a t á s c é l j a i r a f o r d í t o t t ö s s z e g e k egymagukban a 
k ö z p o n t i kormány k u t a t á s i k i a d á s a i n a k t ö b b m i n t a f e l é t t e s z i k , és 
á l l a n d ó a n emelkedő t e n d e n c i á t m u t a t n a k . 
A h a r m a d i k , a 4 . 3 s z . t á b l á z a t a f őbb f e l h a s z n á l á s i s z e k t o r o k k u t a t á s i a l a p -
j a i n a k a k u t a t á s t i p u s o k k ö z ö t t i m e g o s z l á s á t szem-
l é l t e t i 1959-1961 k ö z ö t t m i l l i ó d o l l á r b a n . 
A t á b l á z a t t a n ú s á g a s z e r i n t az Országos Tudományos K u t a t á s i Tanács é s az 
egye temek k u t a t á s i a l a p j a i k a t k i z á r ó l a g a l a p k u t a t á s r a h a s z n á l -
j á k f e l . E k é t s z e k t o r e g y ü t t e s r é s z e s e d é s e az a l a p k u t a t á s b a n 56-60^ k ö z ö t t mozog. Az 
i p a r (magán ipa r ) v i s z o n t k u t a t á s i a l a p j a i n a k c s a k l C $ - á t k ö l t i a l a p k u t a t á s r a , 9 c $ - á t 
p e d i g a l k a l m a z o t t k u t a t á s r a é s f e j l e s z t é s r e . Az a l k a l m a z o t t k u t a t á a n a k é s f e j l e s z t é s -
n e k t ö b b mint 3 / 5 - é t az i p a r v é g z i . 
KUTATÁSI KÖLTSÉGEK 
JAPÁNBAN 
29 / 
A J a p á n n a l k a p c s o l a t o s e g y e t l e n , 5 . 1 s z . t á b l á z a t ' a tudományoe é s műsza-
k i k u t a t á s i k i a d á s o k n a k a három fő e z e k t o r : az á l l a m , az i p a r é s a f e l s ő o k t a t á s kö-
z ö t t i m e g o s z l á s á t t á r j a e l é n k az 1957-1960 . években m i l l i ó d o l l á r b a n . 
5 . 1 s z . t á b l á z a t 
ÉV ¥ 
A 1 а р о к f e l h a s z n á l á s a 
i Állam I p a r F e l s ő o k t a t á s Ö s s z e s e n 
1957 ¥ 43,04 7 6 , 1 3 48 ,87 1 6 8 , 0 
* 2 5 , 6 4 5 , 3 2 9 , 1 100 
1958 í 7 2 , 8 4 9 0 , 9 0 5 6 , 9 0 2 2 0 , 6 
% 3 3 , 0 4 1 , 2 2 5 , 8 100 
1959 ¥ 7 1 , 6 6 2 6 6 , 9 77 ,04 4 1 5 , 7 
% 17,2 6 4 , 2 1 8 , 5 100 
1960 ¥ 8 2 , 1 4 3 4 7 , 2 85 ,54 5 1 4 , 9 
i 15 ,9 67 ,4 1 6 , 6 100 
2 9 / A J a p á n r a v o n a t k o z ó e g y e t l e n t á b l á z a t a tanulmány 5 9 . o l d a l á n , . a hozzá 
f ű z ö t t b i b l i o g r á f i a i j e g y z e t e k és egyéb m e g j e g y z é s e k a 61 . o l d a l o n t a l á l h a t ó k . 
5 35 
A t á b l á z a t h o z f ű z ö t t m e g j e g y z é s b ő l k i t ű n i k , hogy az a d a t o k Maaagumi S h i b e t a 
" K u t a t á s é s f e j l e s z t é s J a p á n b a n " c . m u n k á j á b ó l s z á r m a z n a k , a m e l y e t a tudomány és 
t e c h n i k a g a z d a s á g i l a g f e j l e t l e n o r s z á g o k b a n v a l ó a l k a l m a z á s á v a l k a p c s o l a t b a n Genfbon 
1 9 6 3 . f e b r u á r j á b a n m e g t a r t o t t E N S Z - k o n f e r e n c i á n t e r j e s z t e t t e l ő . 
Szembeszökő , hogy 190Ü. é s 1959 . k ö z ö t t a k u t a t á s i r á f o r d í t á s o k n a k az i p a r -
ban v a l ó f e l h a s z n á l á s a u g r á s s z e r ü o n e m e l k e d o t t 4 1 , 2 $ - r ó l 6 4 , 2 $ - r a , a 
1960-han az ö s s z e s k u t a t á s i k i a d á s o k n a k már a k é t h a r m a d á t i s m e g h a l a d t a , Kr ro v o n a t -
kozóan a t anu lmány a k ö v o t k e z ó m a g y a r á z u t o t a d j a : 
- 1959 ó t a a z i p a r i tudományos é s m ű s z a k i k u t a t á s i r á f o r d í t á s a i k b a n a magán 
v á l l a l a t o k s a j á t k i a d á s a i és a s z e r z ő d é s e s a l a p o n v ó g z e t t k u t a t á s o k i a e z o r e p o l n o k ; 
- az 1 9 p 0 - a s a d a t o k az 1 m i l l i ó j e n (2 792 d o l l á r ) vagy a z t megha ladó t ő k é -
v e l r e n d e l k e z ő i p a r v á l l a l a t o k k u t a t á s i k i a d á s a i t i s magáikban f o g l a l j á k , mig az e l ő z ő 
évben свак a n a g y v á l l a l a t o k k u t a t á s i k i a d á s a i t v e t t é k s z á m í t á s b a . 
S h i b a t a a z t a t é n y t , hogy a j a p á n kormány az o r s z á g tudományos k u t a t á s i r á -
f o r d í t á s a i n a k c s a k 30 %-át f e d e z i , mig uz a m e r i k a i kormány és a b r i t kormány ogya rán 
6 u $ - á t , annak t u d j a b e , hogy az E g y e s ü l t Ál lamokban é s N a g y - J i r i t a n n i á b a n a k a t o n a i 
k u t a t á s k ö l t s é g e i r e n d k í v ü l magasak., J a p á n v i s z o n t e c é l r a m i t sem k ö l t . E z é r t k i v á -
n a t o e n a k t a f t j a , hogy a j a p á n kormány e z t a h e l y z e t e t a m a g á n s z e k t o r t e h e r m e n t e s í t é -
s é r e , k u t a t á s a i n a k a z e d d i g i n é l j ó v a l e r ő t e l j e s e b b t á m o g a t á s á r a h a s z n á l j a f e l . 
A LE GEE J LETTE Bii I I Alii ORSZÁGOK JELENLEGI ÉS JÖVŐBENI 
TUDOMÁNYOS-MŰSZAKI MUNKAEKŐÁLLUMÁNYA 
Az UNESCO K u t a t á e a z e r v e z é u L C u o p o i ' t j a n a k e másod ik ö s s z e h a s o n l í t ó t a n u l m á -
n y a 3 0 / e l ó a z a v á b a n m o g á l l a p i t j a , hogy a tudományos éa műszak i k u t a t á s a g a z d a s á g i 
n ö v e k e d é s ós a t á r a a d u i m i f e j l ő d é s d ö n t ő ö lemévé v á l t . Ez immár o l y m é r t é k b e n é r v é -
n y e s , hogy a p o l i t i k a i t u d o m á n y o k k ü l ö n á g a : a t u -
d o m á n y p o l i t i k a f o g l a l k o z i k a t u d o m á n y o s é s 
m ű s z a k i k u t a t á s k é r d é s e i v e l . 
3 0 / É t u d e b i b l i o g r a p h i q u e c o m p a r a t i v e s u r l e s r e s s o u r c e s humaines on s o i o n c 
e t t e c h n o l o g i e ( S i t u a t i o n a c t u e l l e - O f f r e e t demande en 1 9 7 0 ) . ( I i iЫ1 o g r á f i a i ö s s z e 
h a s o n l í t ó tanul rn i i íy a tudományos -műszak i m u n k a e r ó á l l o m á n y r ó 1, n J e l e n l e g i h e l y z e t ós 
a k e r e s l e t - k i n á l a t 1 9 7 0 - b e n . ) UNESCO, l ' a r i a , 1963 . á p r . 3 0 . 20 p . 
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A t u d o m á n y p o l i t i k a magában f o g l a l j a a tudományos i s m e r e t e k t e r m e l é s é n e k 
t e r v e z é s é t , v a l a m i n t a p p a r á t u s á n a k f e j l e s z t é s é t . Ez az a p p a r á t u s 
- tudományos é s miiszaki munkaerőkből ( a z e r e d e t i f r a n c i a s z ö v e g mindvég ig 
a " r e s s o u r c e s humaines" , . szó s z e r i n t i f o r d i t á s b a n "ember i e r ő f o r r á s o k " 
k i f e j e z é s t h a s z n á l j a ) , 
- a tudományos t e r m e l é s o l y a n e s z k ö z e i b ő l , mint é p ü l e t e k és f e l s z e r e l é s , 
- p é n z ü g y i e s z k ö z ö k b ő l , 
- j o g r e n d s z e r b ő l és i g a z g a t á s i s z e r v e z e t b ő l á l l . 
E tanulmány c é l j a , hogy k é t v o n a t k o z á s b a n n y ú j t s o n á t t e k i n t é s t : 
1 . mi a j e l e n l e g i h e l y z e t a tudományos é s műszaki munkaerők t e r ü l e t é n , 
2 . e l ő r e l á t h a t ó a n miként a l a k u l u g y a n e z e n a t e r ü l e t e n az u t á n p ó t l á s k é r d é s e 
1970 -hen . 
T e k i n t e t t e l a n e m z e t i s t a t i s z t i k á k h e t e r o g é n j e l l e g é r e , a K u t a t á s s z e r v e z é s i 
Csopor t s z ü k s é g e s n e k l á t t a , hogy a tanulmány e l s ő t á b l á z a t a e l é r é s z l e t e s s z a k s z e r ű 
m e g j e g y z é s e k e t fűzzön 3 " ' " / . 
A tudományos é s műszaki munkaerők k a t e g ó r i á k b a s o r o l á s a 
h á r o m f é l e k é p p e n t ö r t é n h e t i k : 
I . a k i k é p z é s t i p u s a s z e r i n t ( E g y e s ü l t K i r á l y s á g , NSZK, F r a n c i a o r s z á g ) , 
I I . a t e r ü l e t s z e r i n t , a m e l y e n szakmai t e v é k e n y s é g ü k e t k i f e j t i k ( E g y e e ü l t 
Á l l amok) , 
I I I . a l é t e s í t m é n y vagy in tézmény s z e r i n t , amelyben működnek ( S z o v j e t u n i ó ) . 
N y i l v á n v a l ó , hogy az á t g o n d o l t t u d o m á n y p o l i t i k á n a k , amely tudományos és mű-
s z a k i munkaerők k é p z é s é v e l , v a l a m i n t f e l h a s z n á l á s á v a l f o g l a l k o z i k , minden k a t e g o r i z á -
l á s n á l e g y r é s z t f e n t i három k r i t é r i u m n a k m e g f e l e l ő e n k e l l e l j á r n i a , m á s r é s z t s z á m o l -
n i a k e l l e három k a t e g ó r i a s z a k a d a t l a n f l u k t u á l á s á v a l . A j e l e n l e g r e n d e l k e z é s r e á l l ó 
n e m z e t i s t a t i s z t i k á k — á l l a p i t j a meg a t anu lmány — k o r á n t s e m f e l e l n e k meg e k ö v e t e l -
ményeknek. 
Mindezen okokbó l a t anu lmány a t o v á b b i a k b a n r á t é r annak t a g l a l á s á r a , hogy az 
egyes s z a k k i f e j e z é s e k e t miként é r t e l m e z i a K u t a t á s s z e r v e z é s i C s o p o r t , i l l . hogy a z o k 
mi lyen d e f i n i c i ó j a v a n é r v é n y b e n a l e g f e j l e t t e b b i p a r i o r s z á g o k b a n . Mi i t t — az 
UNESCO-én k i v ü l — c s a k a ké t v e z e t ő i p a r i n a g y h a t a l o m : az E g y e s ü l t Ál lamok é s a Szov-
j e t u n i ó m e g h a t á r o z á s a i v a l f o g l a l k o z u n k , mivel e k é t o r s z á g tudományos é s műszak i mun-
k a e r ő á l l o m á n y a n a g y s á g r e n d b e n messze m e g h a l a d j a a z u t á n u k k ö v e t k e z ő o r s z á g o k é t , 
3 1 / Étude b i b l i o g r a p h i q u e . . . i . m . 3 - 1 1 . p . 
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A t e r m i n o l ó g i a i p r o b l é m á k a t a t a n u l m á n y a k ö v e t k e z ő f e l b o n t á s b a n t á r g y a l j a : 
1 . . t u d o m á n y o s é s m ű s z a k i k é p z e t t s é g g e l b i r ó munkae rők ; 
2 . tudományos d o l g o z ó k é s k u t a t á s i t e c h n i k u s o k ; 
3 . tudományos é s m ű s z a k i k u t a t á s ; 
4 . f ő b b f o g l a l k o z t a t á s i s z e k t o r o k ; 
5 . a tudományos t e v é k e n y s é g t e r ü l e t e i . 
TUDOMÁNYOS ÉS MŰSZAKI KÉPZETTSÉGGEL 
BIRÓ MUNKAERŐK 
"Tudományos é s m ű s z a k i k é p z e t t s é g g e l b i r d munkaerőn" a t a n u l m á n y m i n d e n 
o l y a n személy é r t , a k i t f o g l a l k o z t a t á s s z e m p o n t j á b ó l — a k á r d i p l o m á j á n á l , a k á r a 
d i p l o m á v a l e g y e n é r t é k ű szakmai g y a k o r l a t á n á l fogva - - t u d ó s n a k , m é r n ö k 
n e к vagy t e c h n i k u s n a k t e k i n t e n e k . 
А / T u d ó s o k 
"Tudóa" a t anu lmány s z e r i n t : 
a / minden o l y a n s z e m é l y , a k i a f i z i k a i tudományok t e r ü l e t é n ( k i v é v e a müaza 
k i t u d o m á n y o k a t ) , a b i o l ó g i a i tudományok vagy a t á r s a d a l o m t u d o m á n y o k t e r ü l e t é n , kö-
z é p i a k o l a i t a n u l m á n y a i n a k b e f e j e z é s e u t á n három vagy n é g y é v i g tudományos k i k é p z é s b e : 
r é s z e s ü l t , a k á r t a n ú s í t j a a z t d i p l o m a , a k á r nem; 
b / minden o l y a n s z e m é l y , a k i a f e n t f e l s o r o l t t e r ü l e t e k e n k ö z é p i s k o l a i t a -
n u l m á n y a i n a k b e f e j e z é s e u t á n n é g y , ö t vagy h a t é v i g tudományos k i k é p z é s b e n r é s z e s ü l t 
a k á r t a n ú s í t j a a z t d i p l o m a , a k á r nem. 
A t a n u l m á n y a t u d ó s o k a t ké t c s o p o r t r a o s z t j a : 
- a f i z i k a i tudományok és a b i o l ó g i a t e r ü l e t é n t e v é k e n y k e d ő k (a m é r n ö k i t u -
dományok nem é r t e n d ő k i d e ) , 
- a t á r s a d a l o m t u d o m á n y o k t e r é n t e v é k e n y k e d ő k . 
A S z o v j e t u n i ó b a n h a s z n á l a t o s d e f i n i c ó , a mely a t á b l á z a t b a n s z o v j e t v o n a t -
k o z á s b a n s z e r e p l ő a d a t o k a l a p j á u l s z o l g á l , a k ö v e t k e z ő : 
- f e l s ő f o k ú k é p z e t t s é g g e l b i r ó s z a k e m b e r e k , 
- f ő i s k o l á k b ó l k i k e r ü l t s z a k e m b e r e k . 
(Ez f e l ö l e j i mind a t u d ó s o k a t ь f e n t i , mind a mérnököke t a t o v á b b i a k b a n megadandó á l -
t a l á n o s m e g h a t á r o z á s é r t e l m é b e n . . ) 
Az E g y e s ü l t Á l l amokban a tudományos munkae rőke t annak m e g f e l e l ő e n k a t e g o r i -
z á l j á k , hogy m i l y e n t e v é k e n y s é g e t f o l y t a t n a k , mint a z t a N a t i o n a l S c i e n c e F o u n d a t i o n 
(NSF- Országos Tudományos A l a p ) d e f i n í c i ó j a i s t a n ú s í t j a : 
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" T u d ó s o k " : mindazok a s z e m é l y e k , a k i k o l y a n tudományos munkát f o l y -
t a t n a k , amely a f i z i k a i , b i o l ó g i a i , mé rnök i ( m ű s z a k i ) végy m a t e m a t i k a i tudományok 
i s m e r e t é t ; vagy a z o k b a n v a l ó j á r t a s s á g o t i g é n y e l o l y m é r t é k b e n , hogy az l e g a l á b b i s 
e g y e n é r t é k ű egy n é g y é v e s f ő i s k o l a i t a n f o l y a m e l v é g z é s é v e l s z e r e z h e t ő i s m e r e t e k k e l , 
f e l t é v e , hogy f e n t i t e r ü l e t e k v a l a m e l y i k e v o l t a f ő t a n t á r g y . A " t u d ó s " m e g j e l ö l é s 
magában f o g l a l j a m i n d a z o k a t a k u t a t á s - f e j l e s z t é s , t e r m e l é s , i g a z g a t á s , műszak i s z o l -
g á l t a t á s o k , m ű s z a k i e l a d á s s t b . t e r ü l e t é n d o l g o z ó s z e m é l y e k e t , a k i k f ő i s k o l a i t u d o -
mányos k é p e s i t é s s e l e g y e n é r t é k ű k é p z e t t s é g g e l r e n d e l k e z n e k és a k i k t ő l meg i s k ö v e t e -
l i k , hogy munká juk s o r á n e k é p z e t t s é g ü k k e l é l j e n e k . Nem f o g l a l j a a z o n b a n magában a 
" t u d ó s " m e g j e l ö l é s az o l y a n e g y é n e k e t , a k i k r e n d e l k e z n e k ugyan tudományos k é p e s i t é s -
s e l , de o l y a n á l l á s o k a t t ö l t e n e k b e , ame lyekben i l y e n j e l l e g ű k é p z e t t s é g ü k f e l h a s z -
n á l á s á t nem i g é n y l i k . (A p s z i c h o l ó g u s o k é s a t á r s a d a l o m t u d o m á n y o k k a l f o g l a l k o z ó k nem 
é r t e n d ő k i d e . ) 
A t a n u l m á n y b a n a m e r i k a i v i s z o n y l a t b a n m e g a d o t t a d a t o k a t az NSF erne d e f i n í -
c i ó j a a l a p j á n á l l i t o t t á k ö s s z e . 
В / M é r n ö k ö k 
"Mérnök" a t anu lmány s z e r i n t : 
a / minden o l y a n s z e m é l y , a k i k ö z é p i s k o l a i t a n u l m á n y a i n a k b e f e j e z é s e u t á n a 
m é r n ö k i tudományokban három vagy négy é v i g t a r t ó s z a k k é p z é s b e n vagy k ü l ö n l e g e s mű-
s z a k i k i k é p z é s b e n r é s z e s ü l t , a k á r t a n u a i t j a a z t d i p l o m a , a k á r nem ( v é g r e h a j t ó vagy 
o p e r a t i v m é r n ö k ) ; 
b / minden o l y a n s z e m é l y , a k i k ö z é p i s k o l a i t a n u l m á n y a i n a k b e f e j e z é s e u t á n a 
m é r n ö k i tudományokban n é g y , ö t vagy h a t é v i g t a r t ó s z a k k é p z é s b e n v a / y k ü l ö n l e g e s mű-
s z a k i k i k é p z é s b e n r é s z e s ü l t , a k á r t a n u a i t j a a z t d i p l o m a , a k á r nem ( a l k o t ó vagy e l v i 
p r o b l é m á k k a l f o g l a l k o z ó m é r n ö k ) . 
Az o p e r a t i v és a l k o t ó mérnökök k ö z ö t t i k ü l ö n b s é g — az UNESCO-nak a t e n u l -
mányban i d é z e t t m e g h a t á r o z á s a s z e r i n t - - a z o n a l a p u l , hogy u t ó b b i e l m é l y ü l t e b b k i -
k é p z é s b e n r é s z e s ü l t é s m á s f u n k c i ó k a t t ö l t b e , nem j e l e n t a z o n -
b a n s z ü k s é g s z e r ű e n r a n g s o r o l á s i k ü l ö n b s é g e t a v á l l a l a t o n b e l ü l . 
A S z o v j e t u n i ó b a n h a s z n á l a t o s d e f i n i c i ó t a f e n t i e k b e n már m e g a d t u k . 
Az E g y e s ü l t Ál lamokban a k ö v e t k e z ő m e g h a t á r o z á s van é r v é n y b e n : 
" M é r n ö k ö k : mindazok a s z e m é l y e k , a k i k v e g y é s z m é r n ö k i , k u l t ú r m é r n ö k i , 
g é p é s z m é r n ö k i , kohómérnöki é s más mérnök i munkát v é g e z n e k o l y a n s z i n t e n , amely a mér -
n ö k i , f i z i k a i , b i o l ó g i a i vagy m a t e m a t i k a i tudományok t e r é n l e g a l á b b i s négyéves f ő i s -
k o l a i t a n f o l y a m e l v é g z é s é v e l e g y e n é r t é k ű i s m e r e t e k e t vagy k é p z e t t s é g e t i g é n y e l , f e l -
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t é v e , hogy f e n t i t e r ü l e t e k v a l a m e l y i k e v o l t a f ő t a n t á r g y . A "mérnök" m e g j e l ö l é s ma-
gában f o g l a l j a m i n d a z o k a t a k u t a t á s f e j l e s z t é s , t e r m e l é s , i g a z g a t á s , m ű s z a k i s z o l g á l 
t a t á s , műszak i e l a d á s s t b . t e r ü l e t é n á l l á s o k a t e l f o g l a l ó s z e m é l y e k e t , a k i k f ő i s k o l a 
tudományos k é p e s í t é s s e l e g y e n é r t é k ű mérnöki k é p z e t t s é g g e l r e n d e l k e z n e k és a k i k t ő l 
meg i s k ö v e t e l i k , hogy munkájuk s o r á n e k é p z e t t s é g ü k k e l é l j e n e k . Nem f o g l a l j a a z o n -
ban magában a "mérnök" m e g j e l ö l é s a z o k a t , a k i k r e n d e l k e z n e k ugyan m é r n ö k i k é p e s i t é s 
s e l , de o l y a n á l l á s o k a t t ö l t e n e k b e , amelyek i l y e n j e l l e g ű k é p z e t t s é g ü k f e l h a s z n á l ó 
s á t nem i g é n y l i k . " 
С/ T e c h n i k u s o k 
" T e c h n i k u s " a t anu lmány s z e r i n t : 
a / m'indon o l y a n s z e m é l y , a k i a k ö z é p i s k o l a a l s ó t a g o z a t á n a k e l v é g z é s e u t á n 
az i s m e r e t e k b á r m e l y t e r ü l e t é n három vagy négy é v i g t a r t ó s z a k k é p z é s b e n r é s z e s ü l t , 
a k á r t a n ú s í t j a a z t d i p l o m a , a k á r nemj 
b / minden o l y a n s z e m é l y , a k i k ö z é p i s k o l a i t a n u l m á n y a i n a k b e f e j e z t é v e l az 
i s m e r e t e k bármely t e r ü l e t é n egy vagy ké t é v i g t a r t ó s z a k k é p z é s b e n r é s z e s ü l t , a k á r 
t a n ú s í t j a a z t d i p l o m a , a k á r nem. 
.A t e c h n i k u s o k a t a t a n u l m á n y ké t c s o p o r t r a o s z t j a : 
- a f i z i k a i tudományok éa a b i o l ó g i a t e r é n t e v é k e n y k e d ő k r e , 
- a t á r s a d a l o m t u d o m á n y o k t e r é n t e v é k e n y k e d ő k r e . 
A S z o v j e t u n i ó b a n h a s z n á l a t o s d e f i n í c i ó , amely a t á b l á z a t o k b a n s z o v j e t vonal 
k o z á s b a n s z e r e p l ő a d a t o k a l a p j á u l s z o l g á l , a k ö v e t k e z ő : 
- k ö z é p f o k ú s z a k k é p z e t t s é g g e l b i r ó s p e c i a l i s t á k , 
- s z a k o s i t o t t k ö z é p i s k o l á k b ó l k i k e r ü l t s p e c i a l i s t á k . 
Az E g y e s ü l t Ál lamokban a z NSF k ö v e t k e z ő m e g h a t á r o z á s á t a l k a l m a z t á k : 
"A ' t e c h n i k u s ' k i f e j e z é s közepes s z i n t ű s z a k k é p z e t t s é g g e l biix> s z e m é l y z e t e i 
i r k ö r ü l , o l y a n m u n k a k ö r r e l , a m e l y a s z ó b a n f o r g ó t e r ü l e t e n m e g k ö v e t e l t s z a k k é p z e t t -
s é g vagy i s m e r e t e k f e l h a s z n á l á s á t i g é n y l i u g y a n , de nem t u d ó s o k vagy mérnökök s z i n t -
j é n . Külonlegeseljb s z a k i s m e r e t e k e t nem i g é n y l ő , s z o k v á n y o s munkát végző s z e m é l y e k - - pl 
l a b o r a t ó r i u m i s e g é d s z e m é l y z e t - - nem s o r o l a n d ó k i d e . " 
Az NSF egy más ik m e g h a t á r o z á s a i g y s z ó l : 
"T e c h n i k u s o k : mindazok a s z e m é l y e k , a k i k n e k munká ja a f i z i k a i , 
b i o l ó g i a i , mérnök i éa m a t e m a t i k a i tudományok k ö r é b ő l s z á r m a z ó o l y a n i s m e r e t e k e t i g é -
n y e l , ame lyek ö s s z e h a s o n l í t h a t ó k a z i p a r i s k o l á k b a n , t e c h n i k u m o k b a n , egy vagy k é t é v e s 
f ő i s k o l á k o n vagy e g y é b k ö z é p i s k o l a u t á n i t o v á b b k é p z ő t a n f o l y a m o k o n e l s a j á t í t o t t , 
vagy a z u t ó b b i a k k a l e g y e n é r t é k ű , a munkahe lyen s z e r z e t t i s m e r e t e k k e l . Néhány t i p i k u s 
5 4 0 -
t e c h n i k u s i munkakör : l a b o r a t ó r i u m i s e g é d s z e m é l y z e t , f i z i k a i k i s é r l e t e k n é l a l k a l m a z o t t 
s e g é d e r ő k , e l e k t r o n i k a - t e c h n i k u s o k . I d e s o r o l a n d ó k az ö s s z e s , o l y a n á l l á s o k a t b e t ö l -
t ő a l k a l m a z o t t a k , a k i k n e k munká ja a j e l z e t t i s m e r e t - , i l l . k é p z e t t s é g i s z i n t e t i g é n y -
l i , t e k i n t e t n é l k ü l á l l á s u k m e g j e l ö l é s é r e és a r r a a v á l l a l a t i r é s z l e g r e , "amelyben 
d o l g o z n a k . I p a r i szakmunkások , mint g é p é s z e k é s v i l l a n y s z e r e l ő k nem t a r t o z n a k i d e . " 
A t anu lmányban a z a m e r i k a i s z ö v e t s é g i kormány v o n a t k o z á s á b a n s z e r e p l ő a d a -
t o k az e l s ő , az i p a r és a f e l s ő o k t a t á s v o n a t k o z á s á b a n m e g a d o t t a k a második m e g h a t á -
r o z á s o n a l a p u l n a k . 
TUDOMÁNYOS DOLGOZÓK ÉS KUTATÁSI TECHNIKUSOK 
" T u d o m á n y o s d o l g o z ó n " a t anu lmány tudományos vagy m ű s z a -
k i k u t a t á s i t e v é k e n y s é g e t k i f e j t ő t u d ó s o k a t é s mérnököke t é r t , a k á r t e l j e s m é r t é k -
b e n , a k á r r é s z l e g e s e n k ö t i ez l e m u n k a e r e j ü k e t é s m u n k a i d e j ü k e t . 
" K u t a t á s i t e c h n i k u s o n " a t anu lmány tudományos vagy mű-
s z a k i k u t a t á s i t e v é k e n y s é g e t végző t e c h n i k u s o k a t é r t , a k á r t e l j e s m é r t é k b e n , a k á r 
r é s z l e g e s e n k ö t i ez l e m u n k a e r e j ü k e t é s m u n k a i d e j ü k e t . 
TUDOMÁNYOS ÉS MŰSZAKI KUTATÁS 
Tudományos é s m ű s z a k i k u t a t á s o n a t anu lmány az ö s s z e s , a l a n t i a k b a n d e f i -
n i á l t k u t a t á s t i p u s o k a t é r t i : 
3 2 / 
A l a p k u t a t á s : ' 
A l k a l m a z o t t k u t a t á s : a tudományos i s m e r e t e k g y a k o r l a t i 
a l k a l m a z á s á r a i r á n y u l ó k u t a t á s ; v a l a m i l y e n ember i s z ü k s é g l e t k i e l é g í t é s é t s z o l g á l j a . 
F e j l e s z t é s : az a l k a l m a z o t t k u t a t á s a d a t a i n a k é s az e m p i r i k u s 
i s m e r e t e k n e k r e n d s z e r e s a l k a l m a z á s a u j anyagok , k é s z ü l é k e k , módsze rek vagy e l j á r á s o k 
e l ő á l l i t á s a , i l l . f e l h a s z n á l á s a c é l j á b ó l az i p a r , a m e z ő g a z d a s á g , az orvos tudomány 
s t b . t e r ü l e t é n , i d e é r t v e p r o t o t í p u s o k é s k í s é r l e t i b e r e n d e z é s e k f e j l e s z t é s é t i s , 
a z o n b a n k i v é v e a m i n ő s é g i é s t e r m e l é s i e l l e n ő r z é s t . 
FŐBB FOGLALKOZTATÁSI SZEKTOROK 
A f ő b b f o g l a l k o z t a t á s i s z e k t o r o k a t anu lmány s z e r i n t : 
- az á l l a m i s z e k t o r , mely a k ö z v e t l e n h a t ó s á g i s z o l g á l t a t á -« 
s o k a t vagy s z e r v e k e t f o g l a l j a magában. K e t t ő s t a g o z ó d á s u : 
1 . a k ö z p o n t i kormány o r s z á g o s h a t á s k ö r r e l , 
2 . a r e g i o n á l i s k o r m á n y h a t ó s á g o k / t a r t o m á n y o k , s z ö v e t s é g i t a g á l l a m o k s t b . / 
- a z i p a r , amely e l v i l e g a g y á r i p a r t , a k i t e r m e l ő i p a r á g a k a t , az 
i p a r i k u t a t á s i szövetségeket, a k e r e s k e d e l m i l a b o r a t ó r i u m o k a t é s a mérnöki t a n á c s a d ó 
i r o d á k a t ö l e l i f e l , 
- a z o k t a t á s , amely e l v i l e g az egye temeke t é s a f e l s ő o k t a t á s i i n -
t é z m é n y e k e t f o g l a l j a magában. 
3 2 / L . a 16 s z . l á b j e g y z e t e t . 
541-
A TUDOMÁNYOS TEVÉKENYSÉG 
TERÜLETEI 
A t a n u l m á n y a z NSF o s z t á l y o z á s i m ó d s z e r é t a l k a l m a z z a , amely m e g k ü l ö n b ö z -
t e t : a f i z i k a i t udományok t e r é n v é g z e t t k u t a t á s o k a t / e z e n b e l ü l a t u l a j d o n k é p p e n i 
f i z i k a i , t o v á b b á m a t e m a t i k a i é s m é r n ö k i t u d o m á n y o k a t / ; a b i o l ó g i a i t udományok t e r é n 
v é g z e t t k u t a t á s o k a t / e z e n b e l ü l a t u l a j d o n k é p p e n i b i o l ó g i a i , t o v á b b á o r v o s t u d o m á n y i 
é s a g r o n ó m i a i t u d o m á n y o k a t / ; v é g ü l a t á r s a d a l o m - é s humán tudományok t e r é n v é g z e t t 
k u t a t á s o k a t / i d e t a r t o z n a k a p s z i c h o l ó g i a k ü l ö n b ö z ő á g a i , t o v á b b á a t ö r t é n e l e m , k ö z -
g a z d a s á g , a n t r o p o l ó g i a , s z o c i o l ó g i a s t b . / . 
A t e r m i n o l ó g i a i p r o b l é m á k t i s z t á z á s á t c é l z ó eme e l ő k é s z i t é s u t á n a d j a k ö z -
3 3 / 
zé a t a n u l m á n y az l . s z . t á b l á z a t o t ' . 
Az l . s z . t á b l á z a t h o z a t a n u l m á n y a k ö v e t k e z ő k i e g é s z í t é s e k e t é s m a g y a r á z a -
t o k a t . f ü z i o 1 / ; 
S z o v j e t u n i ó 
- A s z o v j e t s t a t i s z t i k á k a z ö s s z e s f o g l a l k o z t a t á s i s z e k t o r o k a t magukban 
f o g l a l j á k . Ez m a g y a r á z z a a S z o v j e t u n i ó é s a t ö b b i o r s z á g o k s z á m a d a t a i k ö z ö t t f e n n á l l ó 
a r á n y t a l a n s á g o t . E b b ő l k ö v e t k e z i k , hogy n i n c s e n l e h e t ő s é g ö s s z e h a s o n l í t á s r a a s z o v j e t 
a d a t o k éa a t ő k é s o r s z á g o k a d a t a i k ö z ö t t . 
- A t u d o m á n y o s é s m ű s z a k i m u n k a e r ő k ö s a z - l é t s z á m a a munkaképes p o l g á r i l a -
k o s s á g o n b e l ü l s z a k t e r ü l e t ü k ö n 1 9 5 9 - b e n a k ö v e t k e z ő k é p p e n a l a k u l t : 
t u d ó s o k 
é s 
mé r n ö k ö k 
t e c h n i k u s o k 
/A S z o v j e t u n i ó b a n : 
f e l s ő f o k ú k é p z e t t -
s é g g e l b i r ó s p e c i -
a l i s t á k / 
/А S z o v j e t u n i ó b a n : 
k ö z é p f o k ú s z a k k é p -
z e t t s é g g e l b i r ó 
s p e c i a l i s t á k / 
G é p i p a r - i p a r 986 0 0 0 1 679 500 
M e z ő g a z d a s á g 222 4 0 0 3 6 0 700 
S z o c i o l ó g i a - k ö z g a z d a s á g 259 4 0 0 405 700 
O k t a t á s - k u l t u r a 1 278 9 0 0 1 018 400 
E g é s z s é g ü g y 378 6 0 0 1 119 700 
Egyéb nem r é s z l e t e z e t t 
t e r ü l e t e k 109 8 0 0 197 100 
ÖSSZESEN 3 235 7 0 0 4 7 8 1 100 
3 3 / É t u d e b i b l i o g r a p h i q u e . . . i . m . 1 3 . p . 
3 4 / Uo . 1 5 - 2 0 . p . 
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A tudósok, és mérnökök k a t e g ó r i á j á n a k f e n t i ö s s z l é t s z á m a a S z o v j e t u n i ó f e l -
s ő f o k ú k é p z e t t s é g g e l r e n d e l k e z ő l a k o s a i n a k m i n t e g y 80 $ - á t j e l e n t i . 
A 7 . r o v a t b a n s z e r e p l ő s z o v j e t a d a t / 3 5 4 200 s z e m é l y / h e t e r o g é n k a t e g ó r i á -
nak f e l e l meg, amelyet a S z o v j e t u n i ó b a n " tudományos d o l g o z ó n a k " n e v e z n e k . Ez a k a -
t e g ó r i a magában f o g l a l j a : az ö s s z e s a k a d é m i k u s o k a t , a tudományok d o k t o r a i t é s a kan-
d i d á t u s o k a t , t a n s z é k v e z e t ő egye temi t a n á r o k a t / a k á r o k t a t á s s a l , a k á r k u t a t á s s a l f o g -
l a l k o z i k a t a n s z é k / , a t a n s z é k e k r e b e o s z t o t t e g y e t e m i t a n á r o k a t , t a n á r s e g é d e k e t , a 
k u t a t á s i f ő m u n k a t á r s a k a t é s m u n k a t á r s a k a t , t e k i n t e t n é l k ü l t e v é k e n y s é g ü k s z í n h e l y é -
r e ; m indazoka t a s z e m é l y e k e t , a k i k k u t a t á s i i n t é z e t e k b e n k u t a t ó munkát f o l y t a t n a k 
vagy f e l s ő o k t a t á s i i n t ézményekben o k t a t n a k , a k á r m i l y e n d i p l o m á v a l h i r j a n a k i s , a k á r -
m i l y e n l e g y e n i a az a d m i n i s z t x a t i v b e s o r o l á s u k . 
Ez a k a t e g ó r i a m e g f e l e l a z e t anu lmányban "Tudományos d o l g o z ó k " cirnszó 
3 5 / 
e l ö l t tudományos munkaerőknek ' . 
E 354 200 tudományos d o l g o z ó közü l a z 1960. év e l e j é r ő l származó a d a t o k 
s z e r i n t : 
- 10 900 v o l t a tudományok d o k t o r a , 
- 98 300 v o l t k a n d i d á t u s , 
- 235 0 0 0 - n e k v o l t v a l a m e l y f e l s ő o k t a t á s i in tézménybon e l n y e r t d i p l o m á j a . 
A d ip lomások megosz l á sa a k ö v e t k e z ő : 
- 18 ,2 $ f i z i k a i tudományok / m é r n ö k ö k e t k i v é v e / 
- 3 4 , 5 $ mérnök 
- 2 0 , 9 $ b i o l ó g u s 
- 2 4 , 0 $ t á r s a d a l o m t u d o m á n y o k 
- 2 ,4 $ k ü l ö n meg nem j e l ö l t tudományágak 
A 354 200 tudományos d o l g o z ó m e g o s z l á s a munkahelyek c z e r i n t : 
f e l s ő o k t a t á s i i n t é z m é n y e k b e n 146 900 f ő 
k u t a t ó i n t é z e t e k b e n 200 100 " 
e g y é b in t ézményekben 7 200 " 
A l e g ú j a b b h i v a t a l o s s z o v j e t f o r r á s o k s z e r i n t a tudományos d o l g o z ó k l é t -
szárna 1961-hen 400 0 0 0 - r e , 1902 végén p e d i g 450 0 0 ü - r e e m e l k e d e t t . 
A tanu lmány v é g ü l 1 9 5 9 - b e n s t a t i s z t i k á k a l a p j á n a 15 éves ée a n n á l i d ő -
sebb l a k o s s á g i s k o l a i v é g z e t t s é g é r ő l a k ö v e t k e z ő a d a t o k a t k ö z l i : 
3 5 / Uo. 1 0 . p . 
54-4 
A 15 é v e s é l e t k o r t e l é r t és a z t meghaladó 
l a k o s s á g l é t s z á m a 148 186 000 f ő . 
E b b ő l : 
- i s k o l á z o t t s á g n é l k ü l , vagy h é t -
o s z t á l y o s é s e n n é l k e v e s e b b 
e l e m i i s k o l a i v é g z e t t s é g g e l . . . . 89 478 000 6 0 , 1 % 
- t e l j e s vagy r é s z l e g e s k ö z é p -
i s k o l a i v é g z e t t s é g g e l . . . . . . . 53 192 000 3 5 , 9 $ 
- r é s z l e g e s f ő i s k o l a i k é p z e t t s é g g e l . . 1 738 000 1 , 5 JÓ 
- f ő i s k o l a i v é g z e t t s é g g e l 3 778 000 2 . 5 # 
148 186 000 1 0 0 , 0 % 
E g y e s ü l t Á l l a m o k 
- A l e g ú j a b b a d a t o k s z e r i n t az i p a r i tudományos és m ű s z a k i k u t a t á s b a n 
f o g l a l k o z t a t o t t t udósok és mérnökök száma 1961-ben 304 000 és 1962-ben 319 900 v o l t . 
- A nem haszon ra d o l g o z ó i n t é z m é n y e k a l k a l m a z á s á b a n m i n t e g y 7000 t u d ó s és 
mérnök á l l ; v a l amenny ien o l y b á v e h e t ő k , min t a k i k k u t a t á s s a l f o g l a l k o z n a k ; a k ö z ö l t 
a m e r i k a i s t a t i s z t i k a i k i m u t a t á s o k b a n nem s z e r e p e l n e k . 
- A 15 éves és a n n á l i dősebb l a k o s s á g i s k o l a i v é g z e t t s é g é r e vona tkozó 
a d a t o k : 
A 15 é v e s é l e t k o r t e l é r t és a z t meghaladó 
l a k o s s á g l é t s z á m a 122 819 000 f ő / 1 9 5 9 / 
E b b ő l : 
- i s k o l á z o t t s á g n é l k ü l , vagy h é t -
o s z t á l y o s és e n n é l kevesebb 
e l e m i i s k o l a i v é g z e t t s é g g e l . . . . 24 754 000 2 0 , 0 fi 
- t e l j e s vagy r é s z l e g e s k ö z é p i s -
k o l a i v é g z e t t s é g g e l 79 658 000 6 4 , 9 fi 
- r é s z l e g e s f ő i s k o l a i k é p z e t t s é g g e l . . 10 084 000 8 , 1 fi 
- f ő i s k o l a i v é g z e t t s é g g e l 8 323 000 6 . 8 fi 
122 819 000 1 0 0 , 0 fi 
/ 9 9 , 8 fi/ 
- 1961 -62 -ben a tudományos és műszak i d o k t o r á t u s s a l r e n d e l k e z ő k száma 
87 000 v o l t . Ebből 47 fi j u t o t t a f i z i k a i tudományokra / a mérnökökkel e g y ü t t / , 38 fi 
a b i o l ó g i a kü lönböző á g a i r a / p s z i o h o l ó g i á v a l e g y ü t t / éa 15 $ a t á r s a d a l o m t u d o m á -
n y o k r a / a t ö r t é n e l m e t k i v é v e / . 
- Az o rvos tudomány i k u t a t á s t f o l y t a t ó o r v o s d o k t o r o k száma 1960-ban 
12 000 v o l t . 
54-5 
A tanulmány másod ik t á b l á z a t a ' ' ' / a három f ő s z e k t o r b a n f o g l a l k o z t a t o t t 
tudományos éa műszaki munkaerők h e l y z e t é n e k 1 9 7 0 - r e v á r h a t ó a l a k u l á s á r ó l ad k é p e t . 
a S z o v j e t u n i ó r a v o n a t k o z ó a n c s a k k é t ö s s z e s i t e t t a d a t s z e r e p e l . E s z e r i n t 
1 9 7 0 - r e e l ő r e l á t h a t ó l a g 4 500 ООО mérnökre ós a f i z i k a , a b i o l ó g i a és a t á r s a d a l o m -
tudományok t e r é n t e v é k e n y k e d ő t u d ó s r a , t o v á b b á 6 724 000 t e c h n i k u s r a l e s z s z ü k s é g . 
Az E g y e s ü l t Államokban 1 9 7 0 - b e n a három f ő s z e k t o r a s z á m i t á s o k s z e r i n t 
548 200 t u d ó s t / f i z i k u s t és b i o l ó g u s t / és 1 484 000 mérnököt i g é n y e l m a j d . A f i z i k a i 
é s b i o l ó g i a i tudományokban j á r t a s t e c h n i k u s o k a t i l l e t ő e n a z o k t a t á s i g é n y e 1 9 7 0 - r e 
175 000 f ő . 
/А f e l t e h e t ő e n r e n d e l k e z é s r e á l l ó tudományos munkaerőál lornány t i l l e t ő e n 
a t á b l á z a t sem a S z o v j e t u n i ó , sem a z E g y e s ü l t Államok v o n a t k o z á s á b a n nem t a r t a l m a z 
b e c s l é s e k e t . / 
Az E g y e s ü l t K i r á l y s á g b a n a f e l t e v é s e k s z e r i n t a h e l y z e t 1 9 7 0 - b e n e l é g g é 
k i e g y e n s ú l y o z o t t l e s z ; a f e l b e c s ü l t v á r h a l ó s z ü k s é g l e t 140 500 tudós / f i z i k u s é s 
b i o l ó g u s / , i l l . 183 ООО mérnök, a r e n d e l k e z é s r e á l l ó l é t s z á m a f e l t e v é s e k s z e r i n t 
149 300 t u d ó s / f i z i k u s éa b i o l ó g u s / , i l l . 19G ООО mérnök l e s z . 
F r a n c i a v i s z o n y l a t b a n már rnás a h e l y z e t : a t u d ó s - é s mérnök s z ü k s é g l e t e t 
297 000 f ő r e , az e l l á t m á n y t c s a k 278 000 f ő r e b e c s ü l i k . A f i z i k a i ós b i o l ó g i a i s z a k -
k é p z e t t s é g ű t e c h n i k u s o k b ó l a s z ü k s é g l e t e t G8o 000 főben i r á n y o z t á k e l ő . 
Az NSZK-ra é s J a p á n r a v o n a t k o z ó a n a t á b l á z a t e g y á l t a l á n nem f o g l a l magában 
a d a t o t . 
А I I . s z . t á b l á z a t h o z a tanulmány а köve tkező k i e g é s z í t é s ü k e t é s magyará-
z a t o k a t f ű z i : 
S z o v j e t u n i ó 
Az 1970-ben s z ü k s é g e l t tudományos é s műszaki munkaerőál lornány m e g o s z l á s a 
f e l t e h e t ő e n a k ö v e t k e z ő l e s z : 
tudósok 
és 
mérnökök 
t e c h n i k u s o k 
Gépipar- - i p a r 1 478 800 2 739 600 
Mezőgazdaság 392 400 885 900 
S z o c i o l ó g i a - k ö z g a z d a s á g 396 100 658 000 
O k t a t á s - k h l t u r a 1 698 400 1 092 900 
Egészségügy 463 100 1 2 0 3 400 
Egyéb nem r é s z l e t e z e t t t e r ü l e t e k 70 000 144 000 
ÖSSZESEN: 4 498 800 6 7 2 3 800 
3 6 / А I I . s z . t á b l á z a t a t anu lmány 2 1 . , a h o z z á f ű z ö t t k i e g é s z í t é s e k é s m a g y a r á z a -
t o k p e d i g a 2 3 - 2 5 . o l d a l a k o n t a l á l h a t ó k . 
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E g y e s ü l t Á l l a m o k 
Az á l l a m i s z e k t o r m e g o s z l á s a a k ö v e t k e z ő : 
t u d ó s o k mérnökök 
t u d ó s o k é s 
mérnökök 
ö s s z e s e n : 
S z ö v e t s é g i kormány 86 6 0 0 77 700 164 3 0 0 
S z ö v e t s é g i t a g á l l a m o k 20 9 0 0 52 200 73 100 
H e l y i h a t ó s á g o k 9 900 39 700 49 600 
ÖSSZESEN: 117 4 0 0 169 600 287 000 
E g y e s ü l t " K i r á l y s á g 
A m u n k a e r ő - s z ü k s é g l e t é s k i n á l a t t e r é n m u t a t k o z ó e g y e n s ú l y / 1 1 1 . a k i n á l a t 
t e r é n f e n n á l l ó némi t ú l s ú l y / c s a k a g l o b á l i s a d a t o k b a n v a n meg, de e g y á l t a l á n nem 
j e l e n t i a z t , hogy e g y i k vagy m á s i k t e r ü l e t e n s z a k k é p z e t t tudományos m u n k a e r ő k b e n k o -
moly h i á n y ne l é p j e n f e l . 
F r a n c i a o r s z á g 
Az e l ő r e l á t h a t ó t u d ó s - é s m é r n ö k s z ü k s é g l o t , i l l . f e l b e c s ü l t á l l o m á n y a 
k ö v e t k e z ő k é p p e n b o n t h a t ó f e l : 
S z ü k s é g l e t : F e l b e c s ü l t á l l o m á n y : 
Tudósok / a g r o n ó m u s o k n é l k ü l / 
Mérnökök é s ag ronómusok 
84 000 
2 1 3 000 
112 000 
166 000 
ÖSSZESEN: 2 7 8 000 297 000 
A t u d ó s o k a t i l l e t ő e n t e h á t j e l e n t ő s t ö b b l e t t e l , a mé rnököke t é s a g r o n ó -
mueokat i l l e t ő e n komoly h i á n n y a l s z á m o l n a k . 
+ + + 
A tanu lmány ö s s z e á l l í t á s á n a k n e h é z s é g e i t t ü k r ö z i , hogy c s u p á n a z I . s z . 
t á b l á z a t h o z 16 o l d a l n y i k í s é r ő s z ö v e g e t k e l l e t t m o l l é k e l n i . A r e n d e l k e z é s r e á l l ó s z á m -
a d a t o k még i g y i s töredékesek éa a n e m z e t i s t a t i s z t i k á k h e t e r o g é n j e l l e g é n é l f o g v a nem 
könnyen h a s o n l í t h a t ó k ö s s z e . Mindez még i n k á b b a l á h ú z z a a n n a k s z ü k s é g e s s é g é t - m i n t 
a t anu lmány h e n g a u l y o z z a 3 ^ - , hogy a tudományoa éa milazaki munkaerőá l lomány h e l y -
z e t é n e k a z egyoa o r a z á g o k o n he l i i l t ö r t é n ő f e l m é r é s é t n e m z e t k ö z i l e g m e g á l l a p í t o t t éa 
e l f o g a d o t t k r i t é r i u m o k a l a p j á n v é g e z z é k e l . 
Ö a a z e á l l i t o t t a : ídám Ctyörgy 
3 7 / Uo. l . p . 
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TUDOMÁNYOS TÁJÉKOZTATÁS A LFNGYEL 
TUDOMÁNYOS AKADÉMIÁN 
L e n g y e l o r s z á g b a n az u t ó b b i néhány >»v f o l y a m á n nagy l e n d ü l e t t e l l á t t a k h o z -
z á а dokumen tác ió és a tudományos , i l l e t v e m ű s z a k i - g a z d a s á g i t á j é k o z t a t á s m e g s z e r v e -
z é s é h e z és k i é p i t é s é h e z . Az I 9 6 0 , é v i 1 6 9 . a z . m i n i s z t e r t a n á c s i h a t á r o z a t k e r e t r e n -
d e l k e z é s e i t f o k o z a t o s a n , az o r s z á g a n y a g i t e h e r b í r á s á t ó l éa a k á d e r s z ü k s é g l e t e k k i -
e l é g í t é s é n e k l e h e t ő s é g é t ő l függően r e a l i z á l j á k . Az o r s z á g o s r e n d e l k e z é s s e l p á r h u z a -
mosan , v e l e s z e r v e s e g y s é g b e n f o l y i k a Lengyel Tudományos Akadémia d o k u m e n t á c i ó s 
é s tudományos t á j é k o z t a t ó h á l ó z a t á n a k k i é p ü l é s e . 
A LENGYEL TUDOMÁNYOS AKADÉMIA DOKUMENTÁCIÓS ÉS TUDOMÁNYOS 
TÁJÉKOZTATÓ KÖZPONTJA 
A Lengyel Tudományoe Akadémia Tudományos T i t k á r s á g á n a k 1961, é v i december 
1 - i h a t á r o z a t á v a l a l a k u l t meg - az 1953-ban a l a p i t o t t B i b l i o g r á f i a i ós Tudományos 
Dokumentác iós Központ / ü s r o d e k B i b l i o g r a f i i i D o k u m e n t a c j i Naukowe/ k o r s z e r ű t o v á b b -
f e j l e s z t é s e k é n t - a Dokumentác iós éa Tudományos T á j é k o z t a t ó Központ / ü á r o d e k Doku-
m e n t a c j i i I n f o r m a c j i N a u k o w e j / . A Központ k ö z v e t l e n f e l e t t e s e a Lengyel Tudományoe 
Akadémia E l n ö k s é g é n e k K i a d ó i és K ö n y v t á r i H i v a t a l a / B i u r o Wydawnictw i B i b l i o t e k / 
l e t t . A Központ f e l a d a t a i t az 1963. j u l i u s 3 - á n j ó v á h a g y o t t s z e r v e z e t i é s működési 
s z a b á l y z a t 1 / a k ö v e t k e z ő k é p p e n h a t á r o z z a meg: 
" 5 . § . A Központ f e l a d a t k ö r é b e t a r t o z i k a Lengyel Tudományoe Akadémia i n -
t é z e t e i á l t a l v é g z e t t d o k u m e n t á c i ó s é s tudományos t á j é k o z t a t ó t e v é k e n y s é g s z e r v e z é -
s e é s k o o r d i n á l á s a , v a l a m i n t a dokumen tác ió s é s а t á j é k o z t a t á s tudományos p r o b l é m á -
i n a k g o n d o z á s a . 
6 . § . R é s z l e t e z v e , a Központ a z a l á b b i f e l a d a t o k a t l á t j a e l ; 
1 . tudományos k u t a t ó m u n k á t végez а tudományos t á j é k o z t a t á s e l m é l e t é n e k é s 
m ó d s z e r t a n á n a k t e r ü l e t é n ; 
2 . a Lengyel Tudományos Akadémia v e z e t ő e z e r v e i á l t a l t á m a s z t o t t i g é n y e k 
k i e l é g í t é s é r e a t u d o m á n y s z e r v e z é s h a z a i és k ü l f ö l d i i r o d a l m á b ó l dokumen táo ió s f e l -
d o l g o z á s o k a t k é s z i t ; . 
3 . a dokumen tác ió é s а tudományos t á j é k o z t a t á s t e r ü l e t é n k i a d ó i é s s o k -
s z o r o s í t ó t e v é k e n y s é g e t f o l y t a t ; 
1 / S t a t u t Oarodka D o k u m e n t a c j i i I n f o r m a c j i Naukowej PAN. /Az LTA Doku-
m e n t á c i ó s és 'Tudományos T á j é k o z t a t ó I n t é z e t é n e k s z e r v e z e t i é s működés i s z a b á l y z a t a . / 
S o k a z . anyag , 7 , p . - MTA 
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4 , a Lengyel Tudományos Akadémia i n t é z e t e i i g é n y e i n e k k i e l ó g i t é a é r e k ö z -
p o n t i f o t ó a z o l g á l a t o t t a r t f e n n ; 
5 , a Lengyel Tudományos Akadémia v e z e t ő s z e r v e t m e g b í z á s á b ó l egyéb munká-
k a t i s e l v é g e z ; 
6 , k o n f e r e n c i á k a t é s m u n k a é r t e k e z l e t e k e t s z e r v e z ; 
7 , a Műszaki F e j l e s z t é s i B i z o t t s á g g a l , a K ö z p o n t i Tudományoa-Müazaki ós 
G a z d a s á g i T á j é k o z t a t ó I n t é z e t t e l / C e n t r a l n y I n s t i t u t I n f o r m a o j i Naukowo-Teohniozne j 
i Ekonomiczne j - CIINTE/ é s k ü l f ö l d i s z e r v e z e t e k k e l együ t tműköd ik a dokumen táo ió s éa 
tudományos t á j é k o z t a t á s k é r d é s e i n e k m e g o l d á s á b a n ; 
8 , a Lengyel Tudományos Akadémia i n t é z e t e i n e k d o k u m e n t á o i ó s é s tudományos 
t á j é k o z t a t ó s z o l g á l a t á t k o o r d i n á l j a , n e v e z e t e s e n 
a / v é l e m é n y e z i az i n t é z e t e k d o k u m e n t á c i ó s éa t á j é k o z t a t ó t e v é k e n y s é g é n e k 
t e m a t i k á j á t , 
b / a Lengye l Tudományos Akadémia d o k u m e n t á c i ó s - t á j é k o z t a t ó s z e r v e z e t é t é e 
t e v é k e n y s é g é t I l l e t ő e n h a t á r o z a t - , i r á n y e l v - é s u t a s í t á s t e r v e z e t e k e t 
d o l g o z k i , 
о / v é l e m é n y e z i a Lengye l Tudományos Akadémia d o k u m e n t á c i ó s - t á j ó k o z t a t ó 
t e v é k e n y s é g é h e z s z ü k s é g e s s z e m é l y i , műszaki á s pénzügy i n o r m á k a t , i l l e t -
ve r ó s z t v e s z azok m e g á l l a p í t á s é b a n ; 
d / s z e r v e z i a Lengyel Tudományos Akadémia i n t é z e t e i k ö z ö t t a z anyagok 
éa a t a p a s z t a l a t o k c s e r é j é t ; 
9 , u j munkamódszereket kezdeményez éa u j dokumen tác ió s t e c h n i k á k a t v a l ó -
a i t mag a Lengyel Tudományos Akadémia i n t é z e t e i b e n ; 
10 , s z e r v e z i a Lengyel Tudományos Akadémia i n t é z e t e i d o k u m e n t á c i ó s s z o l g á -
l a t á b a n d o l g o z ó k d o k u m e n t á l t a t a ós tudományos t á j é k o z t a t ó i r á n y ú i n s t r u á l á s á t , k é p -
zősét ós t o v á b b k é p z é s é t ; 
11 , v i z a g á l j a a Lengyel Tudományos Akadémia i n t é z e t e i dokumen táo iós s z o l -
» 
g á l a t á t működésének h e l y e s s é g e s z e m p o n t j á b ó l , v a l a m i n t a t á j é k o z t a t ó anyagok f e l h a a a 
n á i á s á n a k f o k á t é s a műszaki e l ő f e l t é t e l e k e t ; 
1 2 , s e g í t s é g e t n y ú j t a Lengyel Tudományos Akadémia i n t é z e t e i n e k más J m z a i 
Vftgy k ü l f ö l d i i n t é z e t e k k e l és s z e r v e z e t e k k e l l é t e s í t e n d ő d o k u m e n t á c i ó s és t á j é k o z t a t ó -
e i együ t tműködés m e g s z e r v e z é s é b e n , 1 1 
Az i d é z e t t e z e r v e z e t i éq működééi s z a b á l y z a t a t o v á b b i a k b a n a Központ v e -
z e t é s é n e k k é r d é s e i v e l f o g l a l k o z i k , s k ö r ü l h a t á r o l j a az i g a z g a t ó , az i g a z g a t ó h e l y e t -
t e s t i l l e t v e a tudományos t a n á c s j o g a i t ée k ö t e l e z e t t s é g e i t , Mind a z i g a z g a t ó é s 
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i g a z g a t ó h e l y e t t e s , mind p e d i g a tudományos t a n á c s t a g j a i k i n e v e z é s é h e z köve te lmény 
a tudományos m i n ő s i t é s / 8 - 1 9 . § . / . 
A Központ s z e r v e z e t i e g y s é g e i , a f e l a d a t o k n a k m e g f e l e l ő e n , a k ö v e t k e z ő k : 
1 . Dokumentác iós é s T á j é k o z t a t ó M ó d s z e r t a n i C s o p o r t , 
2 . Dokumentác iós é s T á j é k o z t a t ó E l j á r á s o k C s o p o r t j a , 
3 . A Lengyel Tudományos Akadémia Dokumentác iós é s T á j é k o z t a t ó H á l ó z a t á n a k 
O s z t á l y a ; 
4 . B e l - és K ü l f ö l d i K a p c s o l a t o k O s z t á l y a , 
5 . Gyű j t emények , 
6 . P u b l i k á c i ó s O s z t á l y , 
7 . Tudományos P o t o o s z t á l y , 
A f e l s o r o l t s z e r v e z e t i e g y s é g e k munkaköré t k ü l ö n r é s z l e t e s ü g y r e n d b e n f e k -
t e t t é k l e . 2 / 
A Központ a r á b i z o t t f e l a d a t o k a t három s z a k a s z b a n k i v á n j a m e g o l d a n i . Az 
e l s ő s z a k a s z b a n már m e g o l d ó d o t t a Lengye l Tudományos Akadémia i n t é z e t e i b e n f o l y ó 
tudományos kuta tóraunka e r edménye i d o k u m e n t á l á s á n a k é s az a z o k r ó l n y ú j t o t t t á j é k o z t a -
t á s n a k a kérdéskomplexurna . A második s z a k a s z b a n a Központ az a k a d é m i a i i n t é z e t e k b e n 
működő d o k u m e n t á c i ó s ós t á j é k o z t a t ó e g y s é g e k h á l ó z a t á n a k f e j l e s z t é s i t e r v e i t k é s z i t i 
e l ő , a h a r m a d i k b a n p e d i g a v i l á g s z a k i r o d a l m i t e r m é s é t k ö z v e t i t ó d o k u m e n t á c i ó s é s 
t á j é k o z t a t ó t e v é k e n y s é g e t e g y s é g e s i t i k , é s az a k a d é m i a i i n t é z e t e k s p e c i a l i z á l t s z ü k -
s é g l e t e i n e k m e g f e l e l ő e n a l e h e t ő l e g h a t é k o n y a b b á t e s z i k a z t . 
A LENGYEL TUDOMÁNY08 AKADÉMIA INTÉZETEIBEN FOLYÓ 
TUDOMÁNYOS MUNKA DOKUMENTÁLÁSÁNAK MEGSZERVEZÉSE 
ÉS A TÁJÉKOZTATÁSI KÖTELEZETTSÉG SZABÁLYOZÁSA 
A Dokumentác iós é s Tudományos T á j é k o z t a t ó Központ kezdeményezésé re 1962 
f o l y a m á n a Lengye l Tudományos Akadémia Tudományos T i t k á r s á g a 1 4 / 6 2 . s z . h a t á r o z a t é b a n , 
i l l e t v e a Lengye l Tudományos Akadémia Tudományos T i t k á r a 2 7 / 6 2 . s z . u t a s í t á s á b a n s z a -
b á l y o z t á k az a k a d é m i a i i n t é z e t e k b e n v é g z e t t tudományos ku ta tómunka d o k u m e n t á l á s á n a k 
é s a z eredményekrőj . adandó t á j é k o z t a t á s k ö t e l e z e t t s é g é n e k k é r d é s é t . 
A 1 4 / 6 2 . s z . h a t á r o z a t b e v e z e t é s k é p p e n az a l á b b i a k s z e r i n t r ö g z i t i a d o k u -
m e n t á l á s i és t á j é k o z t a t á s i k ö t e l e z e t t s é g a l á eső anyagok t á r g y á t : 
" l . § . A j e l e n h a t á r o z a t b a n s z a b á l y o z o t t d o k u m e n t á l á s és tudományos t á j é -
k o z t a t á s t á r g y a a Lengyel Tudományos Akadémia I n t é z e t e i b e n é s a Len-
g y e l Tudományos Akadémia tudományos b i z o t t s á g a i b a n l e z á r t t émák , t e -
k i n t e t n é l k ü l a r r a , hogy egyébkén t k ö z l é s r e s z á n t a k - e , v a l a m i n t hogy 
p o z i t i v e redménnye l v é g z ó d t e k - e . 
2 . Szczególowy z a k r e s d z i a l a n i a komórek o r g a n i z a c y j n y c h Osrodka Dokumen-
t a c j i i I n f o r m a c j i Naukowej PAN. /Az LTA Dokumentác iós é s Tudományos T á j é k o z t a t ó I n -
t é z e t e s z e r v e z e t i e g y s é g e i n e k ü g y r e n d j e . / S o k s z . a n y a g , 6 . p . _ MTA 
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2 . § . Az i n t é z e t e k n e k s a j á t tí idományos munkáik l é t r e j ö t t é h e z s z ü k s é g e s , 
a z o k a t dokumen tá ló a n y a g o k r a / r a j z o k , a d a t o k s t b . / ez a h a t á r o z a t nem 
v o n a t k o z i k . F e l d o l g o z á s u k , g y ű j t é s ü k é s f e l h a s z n á l á s u k m ó d j á t - mun-
k á j a t e r m é s z e t é n e k m e g f e l e l ő e n - minden a k a d é m i a i i n t é z e t b e l s ő ügy-
r e n d j e á l l a p i t j a meg." 
A s a j á t munkák d o k u m e n t á l á s á n a k , azaz s z a b v á n y o s í t o t t d o k u m e n t á c i ó s k a r t o -
t é k r a v a l ó f e l v é t e l é n e k , o s z t á l y o z á s á n a k , t e r j e s z t é s é n e k és megő rzé sének k ö t e l e z e t t -
s é g e a Lengyel Tudományos Akadémia v a l a m e n n y i i n t é z e t é r e és tudományos b i z o t t s á g á r a 
k i t e r j e d . A s z a b v á n y o s í t o t t d o k u m e n t á c i ó s k a r t o t é k n a g y s á g a 148x110 mm, ée a k ö v e t -
kező a d a t o k a t t a r t a l m a z z a : E T O - j e l z e t , t á r g y s z ó / c s a k a k k o r , ha E T O - j e l z e t nem á l l a -
p i t h a t ó meg/ , az i n t é z e t n e v e ; s z e r z ő / к / v e z e t é k n e v e és s zemé lynevének k e z d ő b e t ű i : 
a munka c ime, l é t r e j ö t t é n e k h e l y e és é v e , t e r j e d e l m e és a m e l l é k l e t e k / á b r á k , t e r v -
r a j z o k , t é r k é p e k , b i b l i o g r á f i a i u t a l á s o k s t b . / , amennyiben a munka p u b l i k á l á s r a ke -
r ü l : h o l , dokumen tác ió s k i v o n a t . Az i n t é z e t e k b e n a f e n t i dokumen tác ió e l k á s z i t é a e a 
d o k u m e n t á c i ó s és t á j é k o z t a t ó e g y s é g e k , i l l e t v e a k ö n y v t á r a k f e l a d a t a , a tudományos 
b i z o t t s á g o k n á l p e d i g a b i z o t t s á g tudományos t i t k á r á é . A d o k u m e n t á c i ó s k a r t o t é k o t á l -
t a l á b a n egy p é l d á n y b a n k e l l e l k é s z i t e n i , k ivéve a z t az 51 i n t é z e t e t és 42 tudományos 
b i z o t t s á g o t , ame lye t a h a t á r o z a t , i l l e t v e az u t a s i t á s m e l l é k l e t é b e n f e l s o r o l , onnan 
u i . a d o k u m e n t á c i ó s k a r t o t é k r ó l a K ö z p o n t i Tudományos-Műszaki é s Gazdaság i T á j é k o z -
t a t ó I n t é z e t b e m á e o l a t o t k e l l b e k ü l d e n i . 
Az a k a d é m i a i i n t é z e t e k b e n é s tudományos b i z o t t s á g o k b a n f e l g y ü l e m l ő doku-
m e n t á c i ó s f e l d o l g o z á s o k a t - k ö z e l e b b r ő l m e g h a t á r o z a t l a n - i d ő k ö z ö k k é n t f o l y ó i r a t o k b a n 
vagy más p e r i o d i k u s k i a d v á n y o k b a n közzé k e l l t e n n i . A Lengyel Tudományos Akadémia 
Dokumentác iós és Tudományos T á j é k o z t a t ó K ö z p o n t j a e k ö z z é t e t t d o k u m e n t á c i ó k a t g y ű j t i , 
f e l d o l g o z z a ée a t o v á b b i a k b a n a s z ü k s é g l e t e k n e k m e g f e l e l ő e n h a s z n o s í t j a . A dokumen-
t á c i ó s t á j é k o z t a t á s nyomán f e l k e l t e t t é r d e k l ő d é s t az e r e d e t i dokumentumokat ő r z ő i n -
t é z e t e k n e k t e r m é s z e t e s e n az e r e d e t i anyagok r e n d e l k e z é s r e b o c s á t á s á v a l , i l l e t v e azok 
k ó p i á i v a l i s k i k e l l e l é g i t e n i ö k . 
A LENGYEL TUDOMÁNYOS AKADÉMIA DOKUMENTÁCIÓS ÉS 
TUDOMÁNYOS TÁJÉKOZTATÓ HÁLÓZATÁNAK FEJLESZTÉSI 
TERVE 
A Dokumentác iós é s Tudományos T á j é k o z t a t ó Központ f e l m é r t e a Lengyel Tu-
dományos Akadémia d o k u m e n t á c i ó s é s tudományos t á j é k o z t a t ó s z o l g á l a t á n a k j e l e n l e g i 
h e l y z e t é t . Az e lemzés a l a p j á n h a t á r o z a t - t e r v e z e t e t k é s z i t e t t az Akadémia dokumentá-
c i ó s é s t á j é k o z t a t ó h á l ó z a t á n a k 1 9 6 3 - 1 9 6 5 . é v i f e j l e s z t é s é r ő l . Ez a t e r v e z e t az a k a -
d é m i a i i n t é z e t e k b e n u j d o k u m e n t á c i ó s é s t á j é k o z t a t ó r é s z l e g e k a l a p í t á s á v a l , i l l e t v e 
a meglevők e r ő t e l j e s f e j l e s z t é s é v e l , s z e m é l y i , t á r g y i é s p é n z ü g y i e l ő f e l t é t e l e k meg-
t e r e m t é s é v e l s z á m o l . Az egyes i n t é z e t e k r e p r o d u k c i ó s s z ü k s é g l e t e i n e k k i e l é g i t é a é r e 
a t e r v e z e t k e r ü l e t i r e p r o g r á f i a i üzemek l é t e s i t é s é t , i l l e t v e m e g f e l e l ő f e l s z e r e l é -
s é t i s j a v a s o l j a . 
E z e n k i v ü l a Központ r é s z t v e t t a d o k u m e n t á c i ó s f e l d o l g o z á s o k é s a r e p r o -
g r á f i a i m á s o l a t o k d i j a z á s á n a k k i d o l g o z á s á b a n i s . Az e l ő b b i t - o r s z á g o s j e l l e g é n é l 
f o g v a - k o r m á n y s z i n t e n k e l l e t t j ó v á h a g y n i , az u t ó b b i t p e d i g a Lengye l Tudományos 
Akadémia v e z e t ő s z e r v e i h a g y j á k j ó v á . 
DOKUMENTÁLÁS ÉS TÁJÉKOZTATÁS 
A VILÁG SZAKIRODALMÁBÓL 
E l ő k é s z ü l e t b e n van egy o l y a n h a t á r o z a t , a m e l l y e l s z a b á l y o z n i k i v á n j á k a 
v i l á g s z a k i r o d a l m á n a k a Lengyel Tudományos Akadémia k e r e t é b e n f o l y t a t o t t dokumentá -
c i ó s é s a z e r r e v o n a t k o z ó tudományos t á j é k o z t a t á s i munkáját. A h a t á r o z a t t e r v e z e t e be 
v e z e t é s k é p p e n a k ö v e t k e z ő k e t á l l a p i t j a meg: 
" 1 . A Lengye l Tudományos Akadémia a b b ó l a meggondo lá sbó l k i i n d u l v a , hogy 
r e f e r á l ó szemlék k i a d á s á h o z nem r e n d e l k e z i k a s z ü k s é g e s e s z k ö z ö k k e l , é s - m ive l k ü l 
f ö l d ö n amugyis l é t e z n e k i l y e n k i adványok / R e f e r e r a t i v n ü j Z s u r n a l , Chemical A b s t r a c t 
s t b . / - h a z a i m e g i s m é t l é s ü k e z é r t nem i s f e l t é t l e n ü l s z ü k s é g e s , nem v e s z i t e r v b e 
o l y a n s p e c i á l i s r e f e r á l ó l a p o k k i a d á s á t , a m e l y e k t u d o m á n y t e r ü l e t e n k é n t a t e l j e s k ü l -
f ö l d i s z a k i r o d a l o m r ó l n y ú j t a n á n a k t á j é k o z t a t á s t . 
Ezze l szemben k í v á n a t o s , hogy a Lengye l Tudományos Akadémia i n t é z e t e i 
e g y ü t t m ű k ö d é s t l é t e s í t s e n e k a l e n g y e l munkák r e f e r á l á s a é r d e k é b e n a k ü l f ö l d i r e f e -
r á l ó l a p o k s z e r k e s z t ő s é g e i v e l . Ez nem z á r j a k i annak l e h e t ő s é g é t , hogy s a j á t k i a d ó -
i n k n á l i s m e g j e l e n j e n e k v á l o g a t o t t t á j é k o z t a t ó anyagok a v i l á g s z a k i r o d a l m á r ó l az 
i n t é z e t e k s z ü k s é g l e t e i n e k m e g f e l e l ő szükehb t émakörben . 
2 . A k ü l f ö l d i s z a k i r o d a l o m b a n v a l ó t á j é k o z ó d á s a l a p v e t ő f o r r á s á n a k az e l -
s ő d l e g e s k ü l f ö l d i t á j é k o z t a t ó a n y a g o t / f o l y ó i r a t o k a t , k ö n y v e k e t , e l ő f i z e t h e t ő doku-
m e n t á c i ó s c é d u l a s z o l g á l t a t á s t s t b . / k e l l t e k i n t e n i . 
A Lengyel Tudományos Akadémia i n t é z e t e i b e n o l y a n t á j é k o z t a t ó anyagoka t , 
k e l l g y ű j t e n i , ame lyek m e g f e l e l n e k k u t a t ó m u n k á j u k s a j á t o s s á g a i n a k . 
Azokat a z a n y a g o k a t , amelyek b i b l i o g r á f i a i , d o k u m e n t á c i ó s é s r e f e r á l ó 
s z e m l é k b e n már m e g j e l e n t e k , a Lengye l Tudományos Akadémia i n t é z e t e i b e n m á s o d l a g o s a n 
nem k e l l d o k u m e n t á l n i . 
Az i n t é z e t e k s z ü k s é g l e t ü k n e k m e g f e l e l ő e n v á l o g a t v a dokumen tá lnak e l s ő d l e -
ges a n y a g o k a t ; a d o k u m e n t á c i ó s é s b i b l i o g r á f i a i s zemlékben e l ő z e t e s e n már m e g j e l e n t 
a n y a g o k a t , többek k ö z ö t t , o l y a n s e g é d - k a r t o t é k o k v e z e t é s e r é v é n h a s z n á l h a t j á k f e l , 
amelyek a k ü l f ö l d i s z a k i r o d a l o m r ó l va ló t á j é k o z ó d á s f o r r á s a i r a v o n a t k o z ó a n n y ú j t una 
u t m u t a t á s t . 
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3 . A Lengyel Tudományos Akadémia tudoraányos i n t é z e t e i n e k és i l l e t é k e s 
s z e r v e i n e k e g y i k l e g f o n t o s a b b k ö t e l e s s é g e , hogy e l ő s e g í t s é k a l e h e t ő l e g é r t é k e s e b b 
és l e g ú j a b b k ü l f ö l d i s z a k i r o d a l o m n a k , v a l a m i n t b i b l i o g r á f i a i é s d o k u m e n t á c i ó s s z o l -
g á l t a t á s o k n a k az i n t é z e t e k á l t a l t ö r t é n ő b e s z e r z é s é t . 
4 . A l a p v e t ő k ö v e t e l m é n y , hogy a Lengyel Tudományos Akadémia i n t é z e t e i n e k 
m u n k a t á r s a i e r e d e t i n y e l v e n t á j é k o z ó d j a n a k a k ü l f ö l d i s z a k i r o d a l o m b ó l . Az a n g o l , 
f r a n c i a , német és o r o s z n y e l v ű s z a k i r o d a l m a t e r e d e t i n y e l v e n k e l l d o k u m e n t á l n i . 
A h a t á r o z a t - t e r v e z e t a t o v á b b i a k b a n m e g h a t á r o z z a a k ü l f ö l d i s z a k i r o d a l o m 
d o k u m e n t á l á s á n a k f o r m á i t / a n a l í z i s , t a r t a l m i i s m e r t e t é s , k i v o n a t , a n n o t á c i ó s t h . / . 
A d o k u m e n t á l á s c é l j á r a s z a b v á n y k a r t o t é k o t i r e l ő , m e g h a t á r o z z a a k a r t o t é k l e g s z ü k -
s é g e s e b b a d a t a i t , a a z t , hogy e munkát - a tudományos k u t a t ó k s z ü k s é g s z e r i n t i b e -
v o n á s a m e l l e t t - az i n t é z e t e k d o k u m e n t á c i ó s r é s z l e g e i , i l l e t v e k ö n y v t á r a i v é g z i k - e . 
A v e z e t e t t k a r t o t é k o k b ó l az a d o t t i n t é z e t n e k s z a k j á n a k m e g f e l e l ő e n t á j é k o z t a t á s t , 
v a l a m i n t m á s o l a t o t k e l l a d n i a . Az i n t é z e t e k a k ö l t s é g e k m e g t é r í t é s é t k é r h e t i k . 
Érdekes m e g j e g y e z n i , hogy ez a h a t á r o z a t - t e r v e z e t nem v o n a t k o z i k a Len-
g y e l Tudományos Akadémia I . / t á r s a d a l o m t u d o m á n y i / o s z t á l y á r a , amely a k ü l f ö l d i s z a k -
i r o d a l o m d o k u m e n t á l á s á t é s az e r r ő l n y ú j t o t t t á j é k o z t a t á s t a t á r sada lomtudomány 
j e l l e g é n e k m e g f e l e l ő e n d o l g o z z a majd k i a é s Tudományos T á j é k o z t a t ó 
Központ s e g í t s é g é v e l . 
Végül i d e t a r t o z i k a Lengye l Tudományos Akadémia Tudományos T i t k á r á n a k 
1 6 / 6 2 . a z . u t a s i t á s a i s , amely a Lengye l Tudományos Akadémia á l t a l kezdeményeze t t 
k ü l f ö l d i t a n u l m á n y u t a k r a v o n a t k o z ó a n i r e l ő j e l e n t é s t é t e l i k ö t e l e z e t t s é g e t : 
" 1 . § . 1 . A Lengyel Tudományos Akadémia á l t a l tudományos , t u d o m á n y s z e r v e -
z é s i éa o k t a t á s i c é l l a l k ü l f ö l d r e k ü l d ö t t tudományos é s egyéh 
do lgozóknak a h a z a t é r é s u t á n k é t h é t e n b e l ü l , az u t a s í t á s l . s z . 
m e l l é k l e t é b e n k ö z ö l t m i n t a s z e r i n t , j e l e n t é s t k e l l t e n n i ö k , 
i l l e t v e k i k e l l t ö l t e n i ö k a 2 . s z . m e l l é k l e t b e n k ö z ö l t t á j é k o z -
t a t ó l a p o t . 
R. Abban az e s e t b e n , ha t ö h h s z e m é l y b ő l á l l ó k ü l d ö t t s é g u t a z i k k ü l -
f ö l d r e , minden r é s z t v e v ő n e k meg k e l l . t e n n i e az e l ő i r t j e l e n t é s t , 
a k ü l d ö t t s é g v e z e t ő j é n e k p e d i g e z e n f e l ü l kü lön á l t a l á n o s ö s z -
s z e f o g l a l á e t k e l l i r n i a , v a l a m i n t - a s z ü k s é g h e z m é r t e n - k i 
k e l l e g é s z i t e n i e az e g y é n i j e l e n t é s e k e t . " 
A j e l e n t é s t é s a t á j é k o z t a t ó l a p o t k é t p é l d á n y b a n k e l l k i t ö l t e n i : az e g y i k 
p é l d á n y - h e l y b e l i m e g v i t a t á s k ö t e l e z e t t s é g e m e l l e t t - a k i k ü l d ő i n t é z e t b e n maiad , 
a m á s i k p é l d á n y t p e d i g a Dokumentác iós és Tudományos T á j é k o z t a t ó Központba k e l l k ü l -
d e n i , a h o l a j e l e n t é s t k ö z p o n t i g y ű j t e m é n y b e n h e l y e z i k e l . A t á j é k o z t a t ó l a p o t — meg-
f e l e l ő a d a p t á l á s u t á n — meg k e l l j e l e n t e t n i a "Szemle a K ü l f ö l d i Tanu lmányutak J e -
l e n t é s e i r ő l " c . k i a d v á n y b a n . 
Ö s s z e á l l í t o t t a : F u t a l a T i b o r 
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A TUDOMÁNY ÉS AZ AMERIKAI IPAR KAPCSOLATÁNAK 
EGYES SAJÁTOSSÁGAI 
M. G o r j a i n o v s z o v j e t k ö z g a z d á s z c i k k é b e n 1 / r é s z l e t e s e n e l e m z i , hogyan á l l i t -
j á k az a m e r i k a i monopóliumok a tudományt c é l j a i k s z o l g á l a t á b a . 
A s z o c i a l i s t a o r s z á g o k b a n a tudomány és a t e c h n i k a e l ő r e h a l a d á s a s z e r v e s e n 
i l l e s z k e d i k a t á r s a d a l m i f e j l ő d é s m e n e t é b e . A tudományos e r ő f o r r á s o k a t az a l a p v e t ő 
f e l a d a t o k m e g o l d á s á r a ö s s z p o n t o s í t j á k , k ö z v e t l e n ö s s z e f ü g g é s á l l f e n n f e l h a s z n á l á s u k 
é s a t e r m e l é s n ö v e k e d é s e k ö z ö t t . 
E g é s z e n más j e l l e g ű a tudomány e s a t á r s a d a l o m k ö l c s ö n v i s z o n y a a t ő k é s v i -
l á g b a n : a k a p i t a l i s t a t e r m e l é s i v i s z o n y o k mind szűkebbé v á l n a k a t u d o m á n y o s - t e c h n i k a i 
f o r r a d a l o m s z á m á r a . Mind s z é l e s e b b é v á l i k . a r é s az i p a r i k a p a c i t á s é s a t é n y l e g e s 
t e r m e l é s i s z i n t , a tudományos k u t a t á s f e l t á r t a l e h e t ő s é g e k é s azok k i h a s z n á l á s a kö -
z ö t t . 
A TUDOMÁNY FOKOZÓDÓ SZEREPE AZ IPARFEJLESZTÉSBEN 
Az u t ó b b i évek tudományos k u t a t á s r a vona tkozó s t a t i s z t i k a i a d a t a i , k ü l ö n ö -
s e n a r á f o r d í t á s o k g ö r b é j é n e k meredek f e l f e l é Í v e l é s e , a r r ó l t a n ú s k o d n a k , hogy az 
á l l a m m o n o p o l i s t a körök mind inkább b e v o n j á k a tudományt az i p a r f e j l e s z t é s b e , mer t 
meggyőződtek r ó l a , hogy a tudományra f o r d i t o t t k i a d á s o k " k i f i z e t ő d n e k " . A tudomány-
n a k a k o r á b b i n á l a k t í v a b b b e k a p c s o l á s a a t e r m e l é s b e , tudományos e l j á r á s o k b a e s z k ö z ö l t 
m i l l i á r d o s b e f e k t e t é s e k , amelyek n a g y s á g r e n d b e n a z i p a r i t ő -
k e b e f e k t e t é s e k k e l v e t h e t ő k ö s s z e , - mindez u j j e -
l e n s é g az E g y e s ü l t Ál lamokban, é s egyben r e n d k í v ü l j e l l e m z ő az u t ó b b i évek 
i p a r p o l i t i k á j á r a . 
A TUDOMÁNYOS KUTATÁSRA FORDÍTOTT 
ALAPOK FORRÁSA ES FELHASZNÁLÁSA 
G o r j a i n o v a k ö z r e a d o t t s t a t i s z t i k á k b ó l k i i n d u l v a , m i n d e n e k e l ő t t a tudomá-
n y o s k u t a t á s r a f o r d i t o t t a l a p o k e l ő t e r e m t é s é n e k f o r r á s a i t éa azok f e l h a s z n á l á s á t 
1 / GORJAINOV, M. : Nauka na s z l u z s b e m o n o p o l i i / 0 n e k o t o r ü h c s e r t a h s z v j a z i 
I n a u k i s z p r o m ü s l e n n o a z t ' j u v SZSA/./А tudomány a monopóliumok s z o l g á l a t á b a n . / /А t u -
domány éa az a m e r i k a i i p a r k a p c s o l a t a i n a k egyes s a j á t o s s á g a i . / = M i r o v a j a Ékonomika 
Mezsdunarodnüe O t n o s é n i j a (Moszkva) , 1963 . 4 . n o . 1 1 4 - 1 2 4 . p . 
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t á r g y a l j a , a m i n d j á r t b e v e z e t é s k é p p e n f o n t o s m ó d s z e r t a n i m e g j e g y z é s t t e s z . Az ame-
r i k a i s t a t i s z t i k á k , e l t é r ő e n a S z o v j e t u n i ó é s az e u r ó p a i o r s z á g o k é i t ó l , a t u d o -
m á n y o s r á f o r d í t á s o k h o z s o r o l j á k a f e j l e s z t é -
s i k i a d á s o k a t i s . U t ó b b i a k minden f e j l e t t e b b o r s z á g b a n magukban véve 
j ó v a l nagyobbak , mint a p u s z t á n a tudomány f e j l e s z t é s é r e f o l y ó s í t o t t a l a p o k . Ez t 
mindenkor f i g y e l e m b e k e l l v e n n i , v a l a h á n y s z o r ö s s z e h a s o n l í t á s r a k e r ü l a s o r az ame-
r i k a i k u t a t á s i és f e j l e s z t é s i k i a d á s o k , v a l a m i n t más o r s z á g o k s z o r o s a n v e t t tudomá-
nyos vagy k u t a t á s i c é l o k r a k i u t a l t j u t t a t á s a i k ö z ö t t . 
A tanulmány e g y i k t á b l á z a t a az E g y e s ü l t Ál lamokban a t u d o m á n y o a - k u t a t ó mun-
k á l a t o k r a f o r d í t o t t ö s s z e g e k e t é s a z o k f e l h a s z n á l á s á t t ü n t e t i f e l . E k i a d á s o k 1941-
1963 k ö z ö t t 900 m i l l i ó d o l l á r r ó l 1 5 , 5 m i l l i á r d d o l l á r r a , a n e m z e t i j ö v e -
d e l e m 0 , 8 7 ' $ - á r ó l a n n a k 3 $ - á r a / i 9 6 0 / n ő t t e k . 1941-ben az á l l a m a 
k u t a t á s o k n a k még c s a k 41 $ - á t , 1 9 6 0 - b a n 64 $ - á t ( 1963 -ban már 80 $ - á t ) f i n a n s z í r o z -
t a . A magán ipa r r é s z e s e d é s e a k u t a t á s f i n a n s z i r o z á s á b a n 1941-1960 k ö z ö t t 57 $ - r ó l 
33 $ - r a c s ö k k e n t , az egyetemeké é s egyéb s z e r v e z e t e k é 2 $ - r ó l 3 $ - r a n ö v e k e d e t t . Az 
á l l a m i s z e r v e z e t e k n e k j u t o t t 1 9 4 1 - b e n a k u t a t á s i a l a p o k 22 $ - a , 1961-ben v i s z o n t 
már c s a k 14 $ - a , a m a g á n i p a r r é s z e s e d é s e a f e l h a s z n á l á s b a n 73 $ - r ó l 75 $ - r a , az egye -
temeké éa egyéb s z e r v e z e t e k é 5 $ - r ó l 11 $ - r a n ő t t . A z . á l l a m i j u t t a t á s o k t ö b b min t 
80 $ - á t a k a t o n a i h a t ó s á g o k , az Atomenerg ia B i z o t t s á g é s az Országos R e p ü l é s ü g y i é s 
Ű r k u t a t á s i HatÓBág ( N a t i o n a l A e r o n a u t i c s and Space A d m i n i s t r a t i o n - NASA) k a p j á k . 
Mive l a magánipar k u t a t á s a i n a k i s l e g a l á b b 50 $ - a a f e g y v e r k e z é s s e l f ü g g ö s s z e , 
G o r j a i n o v s z á m í t á s a i s z e r i n t az 5 0 - e s években a tudományos k i a d á s o k n a k l e g a l á b b h á -
romnegyed r é s z é t f o r d í t o t t á k k a t o n a i c é l o k r a . Ebből k ö v e t k e z ő e n a tudományos munka 
a z E g y e s ü l t Államokban e r ő s e n m i l i t a r i z á l t é s a s z a k k é p z e t t tudományos munkaerő t ú l -
nyomó r é s z é t / k b . 7 0 - 7 5 $ - á t / k a t o n a i p r o b l é m á k k a l k a p c s o l a t b a n f o g l a l k o z t a t j á k . 
Ebből f o l y i k az a t o v á b b i k ö v e t k e z t e t é s , hogy a műszaki h a l a d á s az E g y e s ü l t Ál lamok-
ban e g y o l d a l ú : m i n d e n e k e l ő t t a h a d i i p a r k o r s z e r ű s í t é s é t s z o l g á l j a és az i p a r egyéb 
á g a i a r á n y l a g kevés h a s z n o t húznak b e l ő l e . 
A k u t a t á s i a l a p o k háromnegyed r é s z é n e k a inagán iparban t ö r t é n ő f e l h a s z n á -
l á s a a v á l l a l a t o k qzámára ó r i á s i e l ő n y ö k k e l j á r / a b i z t o s i t o t t h a s z n o n k i v ü l a k i -
d o l g o z o t t u j e l j á r á s o k s z a b a d a l m á n a k t u l a j d o n j o g a , a t e r m e l é s műszak i s z í n v o n a l á n a k 
e m e l é s e , á l l a m i k ö l t s é g e n d r á g a f e l s z e r e l é s b e s z e r z é s e s t b . / . Az egye temek r é s z e s e -
d é s é n e k emelkedése a tudomány e r ő s e n megnövekede t t s z e r e p é r e u t a l . 
A TUDOMÁNYOS MUNKAERŐK 
MEGOSZLÁSA 
A s z a k k é p z e t t tudományos munkaerők m e g o s z l á s a n a g y j á b ó l s z i n t é n a k u t a t á s i 
a l a p o k f e l h a s z n á l á s á n a k m e g f e l e l ő e n a l a k u l : min tegy 75 $ d o l g o z i k az i p a r b a n , 13-15$ 
á l l a m i s z o l g á l a t b a n é s 10-12 $ az egye temeken éa h a s o n l ó s z e r v e z e t e k b e n . 
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A c i k k k i m u t a t j a , hogy a z i p a r b a n a l k a l m a z o t t t u d ó a o k éa mérnökök azárna 
1951-1960 . k ö z ö t t 450 0 0 0 - r ő l 817 0 0 0 - r e n ő t t , ezek k ö z ö t t a k u t a t á s s a l é s f e j l e s z -
t é s s e l f o g l a l k o z ó k é 184 0 0 0 - r ó l 302 ЬиО-ra, m i g az e g y - e g y t u d ó a r a é s mérnökre j u t ó 
k u t a t á s i éa f e j l e s z t é s i k i a d á s o k 13 9 0 0 - r ó l 29 000 d o l l á r r a n ö v e k e d t e k . G o r j a i n o v 
az a m e r i k a i a d a t o k k a l k a p c s o l a t b a n i t t i s f e n n t a r t á s o k k a l é l : a k u t a t á s s a l f o g l a l -
kozók szá i t ának f e l d u z z a d á s á t r é s z b e n annak t u l a j d o n í t j a , hogy e munkába o lyanok kö -
z ü l i s s o k a t vontak b e , a k i k nem r e n d e l k e z t e k k e l l ő tudományos f e l k é s z ü l t s é g g e l , 
t o v á b b á , hogy a m a g á n v á l l a l a t o k ö n r e k l á m o z á s c é l j á b ó l t u d a t o s a n t ú l o z z á k az a l k a l -
m a z o t t tudományos munkaerők s z á m á t . Az i p a r b a n dolgozó mérnökök számát egyébkén t 
k o r l á t o z z a a f e l s ő o k t a t á s b a n m u t a t k o z ó szük k e r e s z t m e t s z e t : éven te c s a k hantiad 
a n n y i mérnök v é g e z , m i n t a S z o v j e t u n i ó b a n . 
Sokatmondók a z a l á b b i a d a t o k : az a m e r i k a i f e l d o l g o z ó i p a r -
b a n a l k a l m a z o t t t u d ó s o k éa mérnökök száma 1 9 5 3 . és 1 9 6 0 . j a n u á r 1 . k ö z ö t t 
438 6 0 0 - r ó l 747 2 0 0 - r a , ezen b e l ü l a k u t a t á s s a l é s f e j l e s z t é s s e l f o g l a l k o z ó k é 
148 4 0 0 - r ó l 287 1 0 0 - r a n ő t t . Ugyanakkor a f e l d o l g o z ó i p a r ö s s z e s munkása inak és a l -
k a l m a z o t t a i n a k száma 1 7 , 1 m i l l i ó r ó l 16 ,7 m i l l i ó r a , ezen b e l ü l a t e r m e l ő munkásoké 
1 3 , 5 m i l l i ó r ó l 12 ,2 m i l l i ó r a c s ö k k e n t . A tudományos d o l g o z ó k r a , mérnökökre f e j e n k é n t 
j u t ó f o g l a l k o z t a t o t t a k száma 3 9 - r ő l 2 2 , 2 - r e , a t e r m e l ő munkások e s e t é b e n 3 1 - r ó l 
1 6 , 4 - r e e s e t t . A f e l d o l g o z ó i p a r é y i k u t a t á s i éa f e j l e s z t é s i r á f o r d i t á a a i ugyanebben 
az i d ő s z a k b a n 3 , 5 m i l l i á r d d o l l á r r ó l 10 m i l l i á r d 140 m i l l i ó d o l l á r r a n ő t t e k ; a min -
den egyes tudományos d o l g o z ó r a j u t ó k u t a t á s i éa f e j l e s z t é s i k i a d á s 23 600 d o l l á r r ó l 
35 400 d o l l á r r a e m e l k e d e t t . 
Az 50 -ee é v e k k ö z e p é t ő l kezdve t e h á t az a m e r i k a i f e l d o l g o z ó i p a r b a n mind 
i n t e n z i v e b b é v á l t F. k a p o s o l a t a tudomány éa a t e r m e l é s k ö z ö t t . A f o l y a m a t l e g f ő b b 
j e l l e g z e t e s s é g e abban á l l , hogy a k u t a t á s s a l éa f e j l e s z t é s s e l f o g l a l k o z ó tudományos 
munkaerők zömét a z i p a r a l k a l m a z z a , t o v á b b á , hogy a k u t a t á s r a é s 
f e j l e s z t é s r e f o r d í t o t t a l a p o k o r o s z l á n r é s z e v a l a m i l y e n f o r m á b a n az i p a r n a k j u t . Nem 
s z a b a d a z o n b a n e l f e l e d k e z n i a r r ó l , hogy e f o l y a m a t o t tú lnyomóban k a t o n a i c é l k i t ű z é -
s e k d e t e r m i n á l j á k , i gy az m i n d e n e k e l ő t t a i p a r i t e r m e l é s t é r i n t i , 
A KUTATÁS GAZDASÁGOSSÁGÁNAK 
DEFINIÁLÁSA ÉS AZ A LAP KUTATÁSOK 
SÚLYÁNAK MEGNÖVEKEDÉSE 
Az a m e r i k a i n a g y v á l l a l a t o k az o lyan k u t a t á s t t e k i n t i k g a z d a s á g i -
l a g h a t é k o n y n a k , amely a m u n k á l a t o k m e g k e z d é s é t ő l s z á m í t o t t 4 -5 éven 
b e l ü l k i f i z e t ő d i k . Ez a z t j e l e n t i , hogy magára a k u t a t á s r a mindössze 1 , 5 - 2 é v 
j u t , a t ö b b i i d ő t az u j t e rmék g y á r t á s á n a k m e g s z e r v e z é s é r e é s az á r u k r e a l i z á -
l á s á r a k e l l f o r d í t a n i , A tudománynak i l y e n , g y o r s p r o f i t m e g s z e r z é s é r e i r á n y u l ó 
k ö z v e t l e n b e v e t é s e n e m k e d v e z a z a l a p k u t a t á s n a k , h i s z ez 
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h o s s z a b b i d ő t a r t a m o t é s j e l e n t ő s e b b t ő k e b e f e k t e t é s t i g é n y e l . Igy az a l a p k u t a t á s r a 
e d d i g a k u t a t á s i ós f e j l e s z t é s i k i a d á s o k n a k mindössze 5 - 7 j u t o t t ; ez a z o n b a n az 
1 9 6 2 / 6 3 . k ö l t s é g v e t é s i évben még igy i s 1 m i l l i á r d d o l l á r r a r u g . Az u t ó b b i é v e k b e n 
az e l m é l e t i / a l a p / k u t a t á s r a e s z k ö z ö l t r á f o r d i t á s o k mind a b s z o l ú t , mind r e l a t i v é r -
t e l e m b e n n ő t t e k , amiben a S z o v j e t u n i ó e t e r ü l e t e n e l é r t s i k e r e i i a j e l e n t ő s s z e r e -
p e t j á t s z o t t a k . 
A p i a c a r á n y l a g hamar t ü k r ö z i a tudomány é s a t e r m e l é s k a p c s o l a t a i n a k meg 
e r ő s ö d é s é t . így 1 9 6 3 - b a n a p i a c r a k e r ü l ő i p a r c i k k e k 12 
v o l t u j t e r m é k , a m e l y e t 1960 u t á n f o l y t a t o t t tudományos k u t a t á s o k e r e d -
ményeként á l l i t o t t a k e l ő . Ez a z a r ány a k ö z l e k e d é s i e s z k ö z ö k s z e k t o r á b a n 27 a 
v i l l a m o s s á g i g é p i p a r b a n 18 az á l t a l á n o s g é p i p a r b a n 16 a f é m i p a r b a n 15 a 
v e g y i p a r b a n 14 <f> v o l t . 
A műszak i h a l a d á s egy másik m é r c é j e a t e r m e l é k e n y s é g n ö - < 
v e k e d é a e . A Ford-müvekben 1954-ben minden munkás ra 10, 1 9 5 9 - b e n már 1 4 , 5 
e l ó á l l i t o t t g é p k o c s i j u t o t t . Kennedy 1 9 6 2 , j a n u á r 1 - i , a Kongres szushoz i n t é z e t t 
ü z e n e t é b e n m e g á l l a p í t j a , hogy a mezőgazdaság t e r m e l é k e n y s é g e 25 ^ - k a l n ő t t , u g y a n -
a k k o r az o t t f o g l a l k o z t a t o t t munkaerőá l lomány l é t s z á m a 33 )£-kal c s ö k k e n t . 
A TERMELÉKENYSÉG ALAKULÁSA 
EGYES KIEMELT IPARÁGAKBAN 
A v á z o l t f o l y a m a t a z o n b a n nemcsak a f e l d o l g o z ó i p a r r a , hanem más i p a r á g a k -
r a i s j e l l e m z ő . E z t G o r j a i n o v k é t p é l d á n k i v á n j a s z e m l é l t e t n i . Az e g y i k a r e p ü l ő -
é s r a k é t a i p a r / a l e g m i l i t a r i z á l t a b b i p a r á g / , a más ik az é l e l m i s z e r i p a r / a l e g b é k é -
s e b b i p a r á g / . E k é t i p a r á g mind f i n a n s z í r o z á s , mind tudományos munkaerők f o g l a l k o z -
t a t á s a s z e m p o n t j á b ó l e l l e n t é t e s v é g l e t e k e t k é p v i s e l , 
A r e p ü l ő - é s r a k é t a i p a r t e r m e l é s é n e k é r t é k e 1 9 5 0 - 1 9 6 0 . 
k ö z ö t t 2 , 2 7 m i l l i á r d d o l l á r r ó l 11 m i l l i á r d d o l l á r r a n ö v e k e d e t t ; a k u t a t á s i é s f e j -
l e s z t é s i k i a d á s o k az 1951. é v i 410 m i l l i ó d o l l á r r ó l 1960-ban 3 m i l l i á r d 482 m i l l i ó 
d o l l á r r a n ö v e k e d e t t , azaz a t e r m e l é s i é r t é k 11 ,9 ^ - r ó l 31 ,7 %- ra u g r o t t f e l ; a z 
ö s s z e s a l k a l m a z o t t a k száma i g y a l a k u l t : 
1950 282 000 1956 814 000 
1952 660 000 1957 861 000 
1953 779 000 1958 757 000 
1954 822 000 1959 735 000 
1955 795 000 1960 674 000 ( ! ) 
A t e r m e l ő munkások száma 1 9 5 0 - b e n 206 000 v o l t , a maximumot 586 0 0 0 - r e l 
1954-ben é r t e e l é s 1 9 6 0 - i g 393 0 0 0 - r e m o r z s o l ó d o t t l e . Számuk a z ö s a z - f o g l a l k o z t a -
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t o t t a k s z á z a l é k á b a n 7 2 , 2 $ - r ó l 5 8 , 2 $ - r a c s ö k k e n t . Az egy f o g l a l k o z t a t o t t r a j u t ó 
t e r m e l é s i é r t é k 1950-60 k ö z ö t t 8 0 0 0 - r ő l 16 300 d o l l á r r a e m e l k e d e t t , a t e r m e l ő mun 
k á s o k e s g t é b e n 11 0 0 0 - r ó l 28 0 0 0 - r e . A mérnökök é s t u d ó s o k száma 1 9 5 3 - t ó l 1 9 6 0 - i g 
48 5 0 0 - r ó l 101 5 0 0 - r a n ö v e k e d e t t / e z e n b e l ü l a k u t a t á s s a l és f e j l e s z t é s s e l f o g l a l -
kozóké az 1951 . é v i 27 6 0 0 - r ó l 1960-ban 64 6 0 0 - r a . 
A k u t a t á s i é s f e j l e s z t é s i a l a p o k ö s s z e g e t e b á t 1951-1960 k ö z ö t t 8 , 4 - s z e -
r e s é r e n ő t t . M e g k ö z e l í t ő l e g s i n c s e n e g y e t l e n más i p a r á g , amelyben k u t a t á s r a , p r o -
t o t í p u s o k k i s s o r o z a t h a n t ö r t é n ő e l ő á l l í t á s á r a e k k o r a ö s s z e g e k e t k ö l t ö t t e k v o l n a . 
U t ó b b i a k 85 $ - á t az á l l a m s z o l g á l t a t t a é s c s a k 15 $ - á t a m a g á n i p a r . A tudományos 
e r ő f o r r á s o k ö s s z p o n t o s í t á s á t a t u d ó s o k és mérnökök számának t ö b b mint m e g k e t t ő z é s e 
az ö s s z - m u n k a e r ő l é t s z á m o n b e l ü l számarányuk 21 $ - r a v a l ó f e l f u t á s a j e l z i . F e l t ű n ő 
j e l e n s é g a t e r m e l ő m u n k á s o k s z á m á n a k 1 9 5 5 - t ő 1 k e z d -
v e b e k ö v e t k e z e t t á l l a n d ó c s ö k k e n é s e , k ü l ö n ö s e n ha 
e z t a t e r m e l é s i é r t é k m u t a t ó i v a l v e t j ü k ö s s z e . N y i l v á n v a l ó , hogy a t e r m e -
l é k e n y s é g h a l l a t l a n m e g n ö v e k e d é s é v e l á l l u n k szem 
b e n , ami nemcsak a m u n k a i n t e n z i t á s n ö v e l é s é n e k , hanem a műszak i h a l a d á s n a k i s t u -
dandó h e . 
Elemezzük most a z é l e l m i s z e r i p a r t , ame lye t a m i l i t a r i -
z á l á s más i p a r á g a k n á l kevésbé é r i n t e t t , és igy a tudománnyal f e n n á l l ó k a p c s o l a t a i -
nak a r e p ü l ő - é s r a k é t a i p a r r a l v a l ó e g y b e v e t é s e k ü l ö n ö s e n t a n u l s á g o s . A t e r m e l é s i 
é r t é k 1950-60 k ö z ö t t 6 , 6 5 - r ő l 1 0 , 0 9 m i l l i á r d d o l l á r r a n ő t t ; a k u t a t á s r a é s f e j l e s z 
t é s r e f o r d i t o t t ö s s z e g az 1 9 5 1 . é v i 2 3 , 8 m i l l i ó r ó l 1 9 6 0 - i g m i n d ö s s z e 92 m i l l i ó r a , 
a t e r m e l é s é r t é k é b e n s z á m í t v a : 0 , 3 5 $ - r ó l 0 , 9 2 $ - r a . Az ö s s z e s f o g l a l k o z t a t o t t a k 
száma 1 520 0 0 0 - r ő l 1 470 0 0 0 - r e , a t e r m e l ő munkásoké 1 140 0 0 0 - r ó l 1 030 0 0 0 - r e , 
a z a z a f o g l a l k o z t a t o t t a k s z á z a l é k á b a n 7 5 - r ő l 70 $ - r a c s ö k k e n t . Az egy f o g l a l k o z t a -
t o t t r a j u t ó t e r m e l é s i é r t é k 4 3 8 0 - r ó l 6 800 d o l l á r r a n ó t t , a t e r m e l ő munkások e s e -
t é b e n 5 8 3 0 - r ó l 9 730 d o l l á r r a , A mérnökök és t u d ó s o k számára vona tkozó m e g f e l e l ő 
a d a t o k : 
1953 14 400 1957 15 400 1960 10 200 . 
Közü lük ugyanezekben az é v e k b e n 4 000 , 4 800 , i l l e t v e 3 700 f o g l a l k o z o t t k u t a t á s -
s a l é s f e j l e s z t é s s e l . 
Az ö s s z e h a s o n l í t á s e redményekén t e számokból l e v o n h a t ó k ö v e t k e z t e t é s e k 
/ / 
önmagukér t b e s z é l n e k . 
Mive l m indössze k é t i p a r á g a d a t a i n a k e g y b e v e t é s e e s e t l e g e s e lemek b e c s u -
s z á s á t i s l e h e t ő v é t e s z i , G o r j a i n o v v i z s g á l ó d á s a i t a f e l d o l g o z ó i p a r ö t á g á r a / r e -
p ü l ő - é s r a k é t a i p a r , v e g y i p a r , e l e k t r o t e c h n i k a i i p a r , á l t a l á n o s g é p i p a r , é l e l m i -
s z e r i p a r / t e r j e s z t i k i . Ezek az a d a t o k i s m e g e r ő s í t i k , hogy az egy d o l g o z ó r a j u t ó 
t e l j e s í t m é n y , v a l a m i n t a k u t a t á s r a é s f e j l e s z t é s r e f o r d i t o t t a l a p o k n a g y s á g a , i l -
l e t v e az* a l k a l m a z o t t tudományos é s mérnök i munkaerők száma k ö z ö t t b i z o n y o s — ha 
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m i n d j á r t nem i s m i n d i g e g y e n e s a r á n y ú — ö s s z e f ü g g é s á l l f e n n ; t o v á b b á , hogy m i n é l 
m i l i t a r i z á l t a b b v a l a m e l y i p a r á g , a n n á l t ö b b e t a z i v e l a t udományos k u t a t á s i a l a p o k -
b é l , é s a n n á l t ö b b tudományos k á d e r t f o g l a l k o z t a t . 
G o r j a i n o v m e g á l l a p í t á s a i t a k ö v e t k e z ő k b e n ö s s z e g e z i : A t u d o m á n y r a é s mű-
s z a k i f e j l e s z t é s r e f o r d i t o t t összegek t ú l n y o m ó r é s z t m i l i t a r i s -
t a c é l o k a t s z o l g á l n a k ; e z e k a k ö z v e t l e n ü l f e g y v e r k e z é s r e é s h a d i -
i p a r i m u n k á l a t o k r a k ö l t ö t t a l a p o k az ö s s z e s j u t t a t á s o k 7 0 - 7 5 ^ - á t t e s z i k . A t u d o m á -
n y o s m u n k a e r ő k e t i s k ö r ü l b e l ü l i l y e n a r á n y b a n f o g l a l j a l e a k a t o n a i é s h a d i i p a r i 
p r o b l é m á k k i d o l g o z á s a . A p o z i t i v u m o k k ö z é t a r t o z i k a z o n b a n a tudományos d o l g o z ó k 
t ö b b s é g é n e k k ö z v e t l e n ü l a t e r m e l é s b e n v a l ó ö s s z p o n t o s í t á s a , 
é s a z a k ö r ü l m é n y , hogy a k e r e s k e d e l m i l e g e l ő n y ö s f e l f e d e z é s e k e t é s ú j í t á s o k a t 
a r á n y l a g g y o r s a n ü l t e t i k á t a t e r m e l é s i g y a k o r l a t -
b a , é s r e a l i z á l j á k a p i a c o n . 
A tudomány éa számos i p a r á g m i l i t a r i z á l á s á n a k az 5 0 - e s években t a p a s z t a l t 
i r á n y z a t a а 6 0 - а з é v e k b e n i s f o l y t a t ó d i k . Az 1 9 6 0 - 1 9 6 2 . é v e k b e n a k u t a t á s i é s f e j -
l e s z t é s i e l ő i r á n y z a t o k n a k már 8 0 - 8 5 fi-át f o r d í t o t t á k k a t o n a i c é l o k r a , é s a t u d ó s o k -
n a k i s m i n t e g y 80 fi-éx f o g l a l k o z t a t t á k e z e n a t e r ü l e t e n . A nem h a d i i p a r i tudományos 
k u t a t á s i é s f e j l e s z t é s i lóilLsigek 1 9 6 l / 6 2 - b e n a n e m z e t i j ö v e d e l e m n e k m i n d ö s s z e 0 , 5 fi-
á t v e t t é k i g é n y b e . 
Ö s s z e á l l í t o t t a : Ádám György 
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A SZAKEMBER SZÜKSÉGLET ÉS AZ EGYETEMI KAPACITÁS 
MEGHATÁROZÁSA ÉS KIHASZNÁLÁSA 
A KAPACITÁS MEGÁLLAPÍTÁS MÓDJA 
Az e g y r e g y o r s u l ó g a z d a s á g i n ö v e k e d é s az E g y e s ü l t Á l l a m o k b a n éa a z e r t e a 
v i l á g b a n minden e d d i g i n é l f o k o z o t t a b b i g é n y t t á m a s z t egye t eme t v é g z e t t s z a k e m b e r e k 
éa k ü l ö n f é l e s z a k o s í t o t t k u t a t ó k i r á n t . E z e k k i k é p z é s e sok i d ő b e k e r ü l , e z é r t már 
e l ő r e g o n d o s k o d n i k e l l m e g f e l e l ő számú é s s z a k u s p e c i a l i s t a b e i s k o l á z á s á r ó l , i l l . 
i d ő b e n t ö r t é n ő k i k é p z é s é r ő l . Ennek m e g v a l ó s u l á s á i g a h i á n y e s e t l e g k ü l f ö l d i s z a k -
emberek b e v o n á s á v a l e n y h í t h e t ő } ez a z o n h a n c s a k á t m e n e t i mego ldás l e h e t , m e r t m i n -
d e n ü t t kevé s a magas k v a l i f i k á c i ó j u m ű s z a k i és más t e r m é s z e t t u d o m á n y o s d i p l o m á s t u -
d ó s , i l l . k u t a t ó , t e h á t c s a k i d ő l e g e s e n é s nehezen " a d j á k k ö l c s ö n " a z o k a t , s t e r m é -
s z e t e s e n nem i s a l e g j o b b a k a t , 
GAZDASÁGI FEJLŐDÉS ÉS 
EGYETEMI SZAKKÉPZÉS 
E p r o b l é m á k f e l v e t é s é v e l v e z e t i k he a g a z d a s á g i f e j l ő d é s é s az e g y e t e m i 
s z a k k é p z é s k a p c s o l a t á n a k v i z s g á l a t á r ó l s z ó l ó t a n u l m á n y u k a t H. C o r r e a é s J . T inberge ,n 
k ö z g a z d á s z o k , 1 / O l y a n m ó d s z e r t d o l g o z t a k k i , amely — s z e r i n t ü k — b i z t o s í t j a a z 
ö s s z h a n g o t e k é t t é n y e z ő k ö z ö t t . A s z e r z ő k az i n p u t - o u t p u t módszer a l k a l m a z á s á v a l 
k ö z e l i t i k meg a s z a k e r ő s z ü k s é g l e t e l ő z e t e s m e g h a t á r o z á s a f e l a d a t á t . K i i n d u l ó f e l t e -
v é s ü k a z , hogy a s z a k e m b e r - k e r e s l e t a r á n y o s a n a l a k u l a g a z d a s á g i t e v é k e n y s é g b ő v ü -
l é s é v e l . U t ó b b i t a t e r m e l é s v o l u m e n e , t e h á t m e n n y i s é g e a l a k u l á s á v a l m é r i k , s s zem-
b e á l l í t j á k a z z a l a s zakember l é t s z á m v á l t o z á s á t . A k é t i d ő s o r i n d e x s z á m a a l a p j á n 
m e g á l l a p í t h a t ó a g a z d a s á g i t e v é k e n y s é g é s a szakember i g é n y e m e l k e d é s e k ö z ö t t i 
a r á n y . E z z e l az a r ányszámmal — m e l y e t a s z e r z ő k " t e c h n i k a i e g y ü t t h a t ó n a k " n e v e z -
nek — f e j e z i k k i a t e r m e l é s vo lumenéhez v i s z o n y í t o t t szakember s z ü k s é g l e t e t . F e l -
t é v e , hogy N a s z a k e m b e r e k s z á m a , v a t e r m e l é s i v o l u m e n és v 2 a t e o h n i k a i 
e g y ü t t h a t ó , i gy i r h a t ó f e l az e g y e n l e t : 
N = v 0 v 
1 / TINBERGEN, J . — CORREA, H . : Q u a n t i t a t i v e a d a p t a t i o n of e d u c a t i o n 
t o a c g e l e r a t e d g r o w t h . /Az o k t a t á s m e n n y i s é g i a l k a l m a z á s a a g y o r s u l ó n ö v e k e d é s -
h e z . / = KykloB / B a s e l / , 1 9 6 2 . 4 . n o , 7 7 6 - 7 8 7 . p . 
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fi s z e r z ő k köz leményükben az E g y e s ü l t Á l l amokra v o n a t k o z ó a n k i m u n k á l t a k 
egy m o d e l l t , melyben az e g y e t e m i v é g z e t t s é g ű e k r e vona tkozó t e c h n i k a i e g y ü t t h a t ó t 
0 , 0 2 4 5 - b e n h a t á r o z t á k meg. Az egye temi s z a k k é p z é s h e z s z ü k s é g e s t a n u l ó l é t s z á m b i z t o -
s í t á s a v é g e t t a k ö z é p f o k ú o k t a t á s b a n r é s z t v e v ő k számának m e g h a t á r o z á s á r a i s k i d o l -
g o z t a k egy t e c h n i k a i e g y ü t t h a t ó t / e z az E g y e s ü l t Ál l amokra v o n a t k o z ó a n ,2 v o l t / , 
s ő t a d i á k o k l é t s z á m a l a k u l á s á n a k m e g f e l e l ő e n , az o k t a t ó s z e m é l y z e t n ö v e l é s é n e k szük-
s é g e s mérvé t i s m e g á l l a p í t o t t á k . 
A közleményben a s z e r z ő k m e g á l l a p í t j á k , hogy i d ő e g y s é g e n k é n t i / e g y i d ő -
e g y s é g e t 6 évben h a t á r o z t a k meg/ 30 , i l l . 40 s z á z a l é k o s g a z d a s á g i f e j l ő d é s m e l l e t t , 
miképpen a l a k u l a t e r m e l é s , a t a n u l ó k száma és a szakember l é t s z á m . E t a b e l l á k 
a l a p j á n a g a z d a s á g i n ö v e k e d é s nyomán f e l m e r ü l t s zakember igény f e d e z é s é n e k k ü l ö n f é -
l e m ó d o z a t a i i s k i s z á m í t h a t ó k . U t ó b b i k a p c s á n k i t é r a tanulmány a r r a az e s e t r e i s , 
ha k ü l f ö l d i s z a k e r ő k k e l k i v á n n á k k i e l é g í t e n i a megnövekede t t k e r e s l e t e t , m e g á l l a p í t -
v a , hogy mi ly rnérvü b e á r a m l á s l e n n e s z ü k s é g e s e h h e z . 
A s z e r z ő k v é g ü l k i f e j t i k , hogy a d d i g i s , inig a h a z a i képzés — e l ő r e meg-
h a t á r o z o t t m é r t é k b e n - - k é p e s s é v á l i k m e g f e l e l ő számú és s z i n t ű egye temet v é g z e t t 
s p e c i a l i s t a f o l y a m a t o s b i z t o s í t á s á r a , ami f o n t o s n e m z e t g a z d a s á g i é r d e k , k ü l ö n f é l e 
pó tmego ldásokhoz k e l l n y ú l n i / k ü l f ö l d i s z a k e m b e r e k , s t b . / . 
A SZAKEMBER KÉPZÉS JÓL JÖVEDELMEZŐ BERUHÁZÁS 
A k i v á l ó a n k é p z e t t s zakemberek s z á m s z e r ű növekedése egyébkén t m e g f e l e l az 
2/ 
e g y é n i é r d e k e k n e k i s . A k é p z é s gyümölcsöző t ó k e b e f e k t e t é a , ' e z d e r ü l k i a z i d e v á -
gó s z á m í t á s o k b ó l . A d i p l o m a m e g s z e r z é s é i g k i f i z e t e t t t a n d i j é s egyéb s z ü k s é g e s k ö l t -
s é g t e r h e k b u s á s a n m e g t é r ü l n e k . Hermann P . M i l l e r s z á m í t á s a i a l a p j á n egy 
e g y e t e m e t v é g z e t t a m e r i k a i szakember á t l a g k e r e s e t e , egész é l e t é r e k i v e t i t v e 
435 000 azoké p e d i g , a k i k c s a k k ö z é p i s k o l á b a j á r t a k , 285 ООО f í . A 150 000 $ - o s 
á t l a g o s t ö b b l e t - j ö v e d e l e m a r a e l l e t t , hogy a n y a g i l a g j e l e n t ő s e l ő n y , b i z t o s b e f e k t e -
t é s i s : a pénz d e v a l v á l ó d h a t i k , a r é s z v é n y e k k u r z u s a z u h a n h a t , de a k é p z é s 
é r t é k é t a t e c h n i k a i h a l a d á s s e m v e s z é l y e z t e -
t i , s ő t m é g c s a k e m e l i az a u t o m a t i z á l á s , a b o n y o l u l t b e r e n d e z é s e k 
t é r h ó d i t á s a , melyek k e z e l é s e magas s z a k k é p z e t t s é g e t k i v á n . I g y a jó á l l á s - e s é l y e k e t 
i s n ö v e l i a d i p l o m a . 
Az egyén e l ő n y e i m e l l e t t az o r s z á g j ö v ő j e i s m e g k í v á n j a az e g y e t e m e t vég-
zők számának gyors n ö v e l é s é t . 
2 / B i l d u n g a l s K a p i t a l a n l a g e . / K é p z é s min t t ő k e b e f e k t e t é s . / = H a n d e l s b l a t t 
/ D ü s s e l d o r f / , 1 9 6 3 . 2 5 / 2 6 . n o . 1 7 . p . 
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AZ EGYETEMEK KAPACITÁS 
KIHASZNÁLÁSA 
Ez a p r o b l é m a k ö r é l é n k e n f o g l a l k o z t a t j a az a n g o l f e l s ő o k t a t á a ü g y i s z e r v e -
k e t éa a p r o f e s s z o r o k a t i s . J ó l t ü k r ö z i e z t — többek k ö z ö t t — B.' W i l l i a m s man-
3 / 
c h e s t e r i p r o f e s s z o r t a n u l m á n y a , ' mely s o k o l d a l ú a n f e l d o l g o z t a a z e g y e t e -
m e k k a p a c i t á s - k i h a s z n á l á s a f o k o z á s á v a l , i l l . 
e z e k m e g f e l e l ő b b k i a k n á z á s a b i z t o s í t á s á v a l k a p c s o l a t o s k é r d é s e k e t . A s z e r z ő ö t nagy-
a n g o l egyetem v i s z o n y a i t t a n u l m á n y o z t a e c é l b ó l , melyek k ö z ü l a m a n c h e s t e r i t , a z 
o x f o r d i t é s a C a m b r i d g e - i t n e v e z i meg k ü l ö n , s ugy t a l á l t a , hogy m i n d e g y i k n é l r é s z -
ben k i h a s z n á l a t l a n az o k t a t á s i k a p a c i t á s . E l ő r e b o c s á t j a , hogy nem az o k t a t ó s z e m é l y -
z e t r e h á r u l ó t e r h e k t o v á b b i n ö v e l é s é b e n l á t j a a m e g o l d á s t . Az i p a r i üzemekben s z o -
k á s o s módsze rek re u t a l v a a k ö v e t k e z ő a l t e r n a t í v á k a t v e t i f e l a k a p a c i t á e 
k i h a s z n á l á s f o k o z á s á n a k e l ő s e g í t é s é r e : 
1 . Az e d d i g i n é l h o s s z a b b i d e i g t ö r t é n ő ü z e m e l t e t é s . 
2 . A munkatempó g y o r s í t á s a . 
3 . A t e r m é k - ö s s z e t é t e l m e g v á l t o z t a t á s a / e z e n b e l ü l az e r ő ö s s z p o n t o -
s i t á s i r á n y u l h a t a legmagasabb é r t é k ű t e r m é k e l ő á l l í t á s á r a , vagy 
egyéb c é l o k r a / . 
4 . Az i r á n y í t ó munka / i g a z g a t á s / h a t é k o n y s á g i s z i n t j é n e k e m e l é s e . 
A f e l s o r o l t t é n y e z ő k a l k a l m a z á s á n a k l e h e t ő s é g é t é s v á r h a t ó kö v e t ke zmé ínye-
i t a s z e r z ő az e g y e t e m i k é p z é s r e v o n a t k o z t a t v a v i z s g á l t a . Az e l s ő f a k t o r meghonos í -
t á s a k é z e n f e k v ő l e h e t ő s é g n e k l á t s z i k , mert az a n g o l egye temeken j e l e n l e g 25 h é t i g 
t a r t egy o k t a t á s i év / o k t ó b e r - n o v e m b e r , f e b r u á r - m á r c i u s , j u n i u s - j u l i u s e l o s z l á s -
Ъ а п / . A közbeeső hónapokbó l adódó f é l é v b e n mód v o l n a egy t o v á b b i k i e g é s z í t ő é v f o -
lyam k é p z é s é r e . A n é l k ü l t e h á t , hogy u j a b b e g y e t e m e t l é t e s í t e n é n e k , a j e l e n l e g i 
h a l l g a t ó l é t s z á m o t meg l e h e t n e k é t s z e r e z n i , ami h a t a l m a s a n y a g i m e g t a k a r í t á s t j e -
l e n t e n e annak e l l e n é r e , hogy k ü l ö n o k t a t ó s z e m é l y z e t a l k a l m a z á s a v á l n é k s z ü k s é g e s s é 
a "párhuzamos é v f o l y a m o k " k é p z é s é r e . 
AZ EGÉSZ ÉVES OKTATÁS 
BEVEZETÉSÉNEK PROBLÉMÁI 
A p rob léma mego ldása mégsem i l y e n e g y s z e r ű , m e r t a d i p l o m á s o k t o v á b b k é p -
z é s e é s a ku ta tómunka l é n y e g é b e n e g é s z évben f o l y i k az egye temeken , i g y az u j o k t a -
t ó g á r d a nehezen j u t h a t n a l a b o r a t ó r i u m o k h o z , s r é s z b e n c s a k a k k o r , ha b e l e k a p c s o l ó d -
s z WILLIAMS, В . : C a p a c i t y and o u t p u t of u n i v e r s i t i e s . / E g y e t e m e k k a p a c i -
t á s a é s t e l j e s í t m é n y e . / - The M a n c h e s t e r s c h o o l of economic and s o c i a } s t u d i e s 
/ M a n c h e s t e r / , 1S63. 2 . n o . 1 8 5 - 2 0 2 . p . 
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n é k (e o t t b e f o g a d n á k ) a f o l y ó k í s é r l e t e k b e . A " k é t é v f o l y a m o s " / 1 2 h ó n a p o s / o k t a -
t á s b e v e z e t é s e e s e t é n u g y a n c s a k komoly k é r d é s s é v á l n é k a j e l e n l e g i s t ú l z s ú f o l t 
k ö n y v t á r a k , é t k e z d é k b ő v i t é s e , E v o n a t k o z á s b a n a z egyee f a k u l t á s o k t a n s z é k e i n e k k é -
z i k ö n y v e k k e l v a l ó b ő k e z ű e l l á t á s á t j a v a s o l j a a s z e r z ő , t o v á b b á , hogy k ö t e l e z z é k a 
d i á k o k a t a könyvek nagy r é s z é n e k m e g v á s á r l á s á r a ; a menzákon t ö b b t u r n u s b e v e z e t é s é t 
i n d í t v á n y o z z a . 
Az e l ő a d ó t e r m e k k i h a s z n á l á s a a "pá rhuzamos év fo lyamok" o k t a t á s a e s e t é n 
o p t i m á l i s l e n n e , mig j e l e n l e g kb . c s a k 45-50 $ - o s . A l a b o r a t ó r i u m o k i s e l e g e n d ő e k 
l e n n é n e k — m e g f e l e l ő i d ő e l o s z t á s e s e t é n / j e l e n l e g d é l e l ő t t g y a k r a n ü r e s e k , mig d é l -
u t á n n e h é z a g y a k o r l a t o k a t ö s s z e e g y e z t e t n i , o l y a n sok az i g é n y l ő t a n s z é k / . Érdemes 
m e g j e g y e z n i , hogy a l a b o r a t ó r i u m o k l é t r e h o z á s á n a k k ö l t s é g a r á n y a az e g y e t e m e k é p i t é s i 
é s f e l s z e r e l é s i k i a d á s a i n a k 60 $ - á r a r u g . 
Az egész é v r e t e r j e d ő o k t a t á s s a l l e h e t s é g e s s é v á l ó k ö l t s é g m e g t a k a r í t á s o k 
é r z é k e l t e t é s é r e e l é g m e g e m l i t e n i , hogy 100 000 u j egye t emi d i á k k é p z é s é r e a l k a l m a s 
k o r s z e r ű f e l t é t e l e k m e g t e r e m t é s e 2 0 0 - 2 5 0 m i l l i ó f o n t b a k e r ü l . Ha v i s z o n t a z e lőadó-
t e r m e k é s l a b o r a t ó r i u m o k j e l e n l e g i á t l a g o s k i h a a z n á l t s á g i f o k á t 10 $ - k a l n ö v e l i k , 
a k k o r a k i a d á s o k 1 8 0 - 2 2 5 m i l l i ó r a c s ö k k e n n e k , t o v á b b á , ha a már meglévő egye t eme-
ken — az e l ő b b i e k s z e r i n t — megsze rveznék a 12 hónapos o k t a t á s i é v e t , a k k o r 
100 000 u j d i ákhoz c s u p á n 100-130 m i l l i ó f o n t t o v á b b i t ő k e v á l n é k s z ü k s é g e s s é , s ő t 
e g y e s s z á m i t 6 8 o k s z e r i n t még 100 m i l l i ó f o n t n á l kevesebb i s e l egendő l e n n e . /Ez 
u t ó b b i ö s s z e g b e n a pá rhuzamos o k t a t ó g á r d a é s h i v a t a l n o k i k a r f i z e t é s e , m e g f e l e l ő l a -
k á s o k f e l é p í t é s e , a k a r i - , t a n s z é k i - k ö n y v t á r a k k i b ő v í t é s e , t o v á b b á a s z ü k s é g e s egyéh 
t a n f e l s z e r e l é s i ós d i á k e l l á t á a i b e s z e r z é s e k s z e r e p e l n e k , / 
AZ OKTATÓK TERHELÉSE 
A második t é n y e z ő : a munkatempó f o k o r á s á n a k v i z s g á l a t á v a l k a p c s o l a t b a n 
e l s ő s o r b a n a z o k t a t ó k t e r h e l é s é t , i l l . a d i á k - o k t a -
t ó a r á n y o k a l a k u l á s á t e l e m z i a s z e r z ő . E l ö l j á r ó b a n l e s z ö g e z i , hogy az 
e g y e t e m i o k t a t ó k nem é r d e k e l t e k a n y a g i l a g a " t ö b b t e r m e l ó s b e n ' J , 
s ó t ennek e r ő l t e t é s e k á r o s a n h a t h a t a s z a k e m b e r e k k é p z e t t s é g i s z i n t j é r e , e ha egy -
egy h a l l g a t ó r a k e v e s e b b f o g l a l k o z á s j u t , ez r o n t h a t j a a t a n u l m á n y i e r e d m é n y e k e t . 
F e l v e t i a k é r d é s t , mekkora i s há t a z é s s z e r ű o k t a t ó i t e r h e l é s , m i l y e n kö -
v e t k e z m é n y e k k e l j á r n a , h a p l . — t ú l ó r a d í j a k t é r i t é e e m e l l e t t — 20 $ - k a l n ö v e l n é k 
az o k t a t ó k t a n i t á s i k ö t e l e z e t t s é g e i t . E t t ő l s o k a n l e g i n k á b b a ku ta tómunka eredmé-
n y e s s é g é t f é l t i k , s ami e z z e l e g y ü t t j á r : a s z a k m a i s z i n t á l l a n d ó e m e l é s é t az o k t a t ó 
munkában. A t a n s z e m é l y z e t n e k e m i a t t u g y a n i s k e v e s e b b i d e j e j u t n a a s z a k i r o d a l o m t a -
n u l m á n y o z á s á r a , t o v á b b á az a l k o t ó tudományos t e v é k e n y s é g r e . 
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Max Gluckman professzor ilyen irányú felmérései szerint ' Oxfordban éa 
Cambridge-ben több olyan professzor van, aki hetente 70 órán felül dolgozik /okta-
tás, kutatás, ellenőrzés, irányitás együttesen/, az előadók egy része pedig 60 óra 
feletti, a fiatal szakerők bizonyos hányada 50-55 óra körüli oktató'kutatómunkát fejt 
ki heti átlagban. E téljesitmények számos tengerentúli egyetem követelményével öez-
szehasonlitva igen nagyok: Ausztráliában pl. a heti oktatási terhelés nem haladja 
meg átlagosan a 7 órát, de sok esetben annál is kevesebb. 
Természetesen az "ésszerű terhelés" kérdése meglehetősen viszor^lagoe, 
mert a különféle egyetemeken, sőt ezen belül egyes szakokon is, nagyon eltérő az ok-
tatószemélyzetre jutó munkamennyiség. Williams szerint általában az oxfordi éa a 
Cambridge-i egyetemen pl. jóval többet foglalkoznak a diákokkal, mint más, hasonló 
angol felsőoktatási intézményekben. Ez azzal függ össze, hogy itt, valamint a 
manchesteri egyetem közgazdasági fakultásán, kisebb /9-10-es létszámú/ csoportokban 
külön is folytatnak rendszeres szakmai vitákat a diákokkal és irodalmi ankétokat 
tartanak számukra. Ezzel kapcsolatban jegyzi meg a szerző, hogy ilyen megbízásra 
csak magasan kvalifikált oktatók alkalmasak, éa igen helytelennek tartja ezek veze-
tésére friss diplomával rendelkezők beállítását, mert azok sem szakmailag nem elég 
tájékozottak a vitához, sem pedagógiailag nem alkalmasak a diákok egyéni nevelésére, 
ami szintén fontos célkitűzése az egyetemnek. 
A HALLGATÓK LÉTSZÁMÁNAK NÖVELÉSE 
ÉS A SZAKMAI SZÍNVONAL 
Az emiitett egyetemek presztízs-kérdésnek tekinti hallgatóik magas szak-
mai szinten történő képzését. Williams nézete szerint azonban a jelenlegi körülmé-
nyek között e nivó csorbítása nélkül is emelhetnék mintegy 25 j6-kal hallgatóik szá-
mát, különösen abban az esetben, ha a kutatómunkát részben szervesen beépítenék az 
oktatói tevékenységbe, s ezzel a kettó egymástól való elszigeteltségét felszámolva, 
időt nyernének a komoly kutatásra fordítható tevékenység számára, továbbá némi kí-
sérleti készséggel is felruháznák a hallgatókat, /Ez jelenleg çsak a "postgraduate"-
ek, tehát a diplomások továbbképzésében résztvevők egy részénél szokásos, akiket 
kutatói vizsgára kívánnak bocsátani, 1Ц. mint ilyet akarnak alkalmazni./ 
E g y e s v é l e m é n y e k s z e r i n t 5 0 ^ - k a l i s nö-
v e l h e t ő t e n n e a z e l ő b b e m i i t e t t é s m á s a n g o l 
e g y e t e m e k h a l l g a t ó i n a k l é t s z á m a — a k é p z é s i 
s z i n t l e s z á l l í t á s a n é l k ü l — , ha ritkítanák a szakcsoport-
4 / The O b s e r v e r (London) , 1963. 1 1 . 1 7 . / H i v a t k o z á s : The M a n c h e s t e r Schoo l 
of Economic and S o c i a l S t u d i e s , M a n c h e s t e r , 1 9 6 3 . 2 . n o . 187 . p . / 
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f o g l a l k o z á s o k a t , vagy négy é v r e emelnék f e l a j e l e n l e g hároméves e g y e t e m i t a n u l m á -
n y i i d ő t . Igy az egye temek k a p a c i t á s k i h a s z n á l á s a l é n y e g e s e n jobb l e h e t n e a m o s t a -
n i n á l . 
A TOVÁBBKÉPZÉS KÜLÖNLEGES 
KÉRDÉSEI 
A " t e r m é k ö s s z e t é t e l v á l t o z t a t á s á v a l " k a p c s o l a t o s harmadik t é n y e z ő t a g l a -
l á s a k o r a s z e r z ő v i s s z a u t a l a k u t a t á s i é s o k t a t á s i f e l a d a t o k t á r s i t á s á n a k e l ő b b i e k -
ben i s m e r t e t e t t p r o b l é m á i r a , t o v á b b á a t a n u l m á n y i i d ő t a r t a m m e g h o s s z a b b í t á s á n a k 
k é r d é s e i r e , ég f e l v e t i , hogy e z e k e s e t l e g a d i p l o m á s o k t o v á b b k é p z é s é n e k r o v á s á r a 
l e n n é n e k c s a k m e g o l d h a t ó k . U t ó b b i i d ő t a r t a m á t , szakmai s z e r k e z e t é t i s v á l t o z t a t n i 
k e l l e n e az egye temi képzés t a n t e r v e i n e k m ó d o s i t á s a e s e t é n , t e h á t vége redményképpen 
módbeulna az egye temek " k é s z t e r m é k - m i x t ú r á j a " é r t s d : a d ip lomások t u d á s - a n y a g a . 
A t o v á b b k é p z é s r e k e r ü l ő k / p o B t g r a d u a t e - e l ç / s z á -
m a é s s z a k t e r ü l e t e egyébkén t n a g y m é r t é k b e n f ü g g a t t ó l , 
h o g y a z á l l a m v a g y a z i p a r m e n n y i é s m i l y e n 
s z a k e m b e r s p e c i á l i s k i k é p z é s é t h a j l a n d ó f i -
n a n s z í r o z n i . A z e g y e t e m e k ezámára azonban mindenképpen l e h e -
t ő v é k e l l t e n n i , hogy t e v é k e n y k u t a t ó m u n k á t v é g e z z e n e k , a l e h e t ő l e g k u t a t á -
a i c e n t r u m o k l e g y e n e k , m e r t ez a l a p v e t ő f o n t o s s á g ú a b b ó l a s zem-
p o n t b ó l , hogy a t u d ó s o k i de á r a m o l j a n a k , s e z e k s e g i t s é g é v e l magas k v a l i f i k á c i ó j u , 
s o k o l d a l ú t u d á s s a l r e n d e l k e z ő d i p l o m á s o k a t k é p e z h e s s e n e k ezek az i n t é z m é n y e k . E l l e n -
k e z ő e s e t b e n az e d d i g i n é l i s nagyobb a r á n y ú v á v á l i k az a n g o l t e h e t s é g e k " e x p o r t j a " , 
a m i t — hova tovább — megszenved a h a z a i e g y e t e m i d i á k s á g képzésének m i n ő s é g e . / E n -
n e k k a p c s á n a r r a o é l o z a s z e r z ő , hogy sok a n g o l t u d ó s t e l c s á b i t a n a k a z a m e r i k a i k u -
t a t ó i n t é z e t e k , t o v á b b á más o r s z á g o k e g y e t e m e i , melyek k e v e s e b b o k t a t ó i munkát k i -
v á n n a k , mint az a n g o l o k , s i g y t ö b b i d ő t e n g e d n e k k i s é r l e t e z ó - k u t a t ó t e v é k e n y e é g -
5 / 
r e . ' 
AZ OKTATÁSI IGAZGATÁS TÖKÉLETESÍTÉSE 
W i l l i a m s f e j t e g e t é s e i t a n e g y e d i k t é n y e z ő , a z i g a z g a t á s t ö -
k é l e t e s í t é s e l e h e t ő s é g e i n e k f e l s o r o l á s á v a l z á r j a . Az e g y e t e m i munka j o b b 
m e g s z e r v e z é s e t e r é n s z e r i n t e még sok a t e n n i v a l ó mind a z o k t a t á s t , mind a k u t a t á s t 
i l l e t ő e n . J a v a s o l j a az o k t a t ó - h a l l g a t ó a r á n y j a v í t á s á t , az e l ő b b i e k számának e m e l é -
5 / L. T á j é k o z t a t ó 1 9 6 3 . 4 - 5 . a z . 
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s é t o t t , a h o l k o n k r é t t ú l t e r h e l é s j e l e n t k e z i k / b á r az o k t a t ó k a t nem t a r t j a á l t a l á -
n o s s á g b a n t u l t e r h e l t n e k / , v a l a m i n t a h a l l g a t ó k számának n ö v e l é s é t / a h o l e z a k é p z é -
s i s z i n t , v e s z é l y e z t e t é s e n é l k ü l k e r e s z t ü l v i h e t ő . / . G o n d o s a b b o k t a t á -
s i p r o g r a m e z e r v e z é s s e l , s z e r i n t e , 25 fi-ka.1 l e h e t -
n e e m e l n i a h a l l g a t ó k s z á m á t ; s e z e s e t b e n á t l a g 11 h a l l -
g a t ó r a j u t n a egy o k t a t ó , a s zakma i n i v ó p e d i g nem csökkenne a z e d d i g i h e z k é p e s t . 
T o v á b b i 10 fi—ob b ő v i t é s már n é m i l e g k i h a t n a a k é p z é s s z i n v o n a l á r a , i g y u g y a n i s 12 
d i á k t a r t o z n é k e g y - e g y o k t a t ó h o z . E k é r d é s m é r l e g e l é s é n é l s z á m b a v e e n d ő , hogy sem 
a z e g y e t e m e k , sem a t á r s a d a l o m nem é r d e k e l t e k a m i n ő s é g r o n t á s h a n , s ő t e l l e n k e z ő l e g : 
t ö r e k v é s ü k a n n a k e m e l é s é r e i r á n y u l . 
A h a l l g a t ó s á g s z á m s z e r ű e m e l k e d é s é v e l t e r m é s z e t e s e n e g y ü t t j á r ó a d d i c i o n á -
l i s k i a d á s o k m u n k a s z e r v e z é s é r t é k é t é s k é p z é s j a v i t ó h a t á s á t m é r l e g e l v e k i t é r a s z e r 
z ő ' a s e g é d s z e m é l y z e t k i e g é s z i t é s e k ö r ü l i p r o b l é m á k r a . 
Sok s z á m i t á s i g a z o l j a , hogy m e n n y i v e l g a z d a s á g o s a b b l e n n e s zámos e g y e t e m e n az e d d i -
g i n é l t ö b b l a b o r a t ó r i u m i a s s z i s z t e n s b e á l l i t á s a , m i n t az i l y e n munkák r é s z b e n m a g a -
e a b b k v a l i f i k á c i ó j u s z a k e m b e r e k k e l t ö r t é n ő v é g e z t e t é s e . Ez u g y a n i s a n y a g i l a g sem 
k i f i z e t ő d ő , s r á a d á s u l u t ó b b i a k k u t a t ó m u n k á j á n a k h a t é k o n y s á g á t i s c s ö k k e n t i . Az u j 
e g y e t e m i l a b o r a t ó r i u m i k o n s t r u k c i ó k k a l k a p c s o l a t b a n e g y é b k é n t a s z e r z ő a d r á g a 
" e g y c é l ú " l a b o r a t ó r i u m o k k a l s z e m b e n — m e l y e k n e k k ü l ö n l e -
g e s b e r e n d e z é s e i k é t - h á r o m a s s z i s z t e n s s e l k e v e s e b b s z e m é l y z e t f e l v é t e l é t t e s z i k l e -
h e t ő v é , m i n t amennyi k ü l ö n b e n k e l l e n e — , b i z o n y o s e s e t e k b e n a 
" s o k c é l ú " , v i s z o n y l a g o l c s ó b b , d e t ö b b s e g é d -
s z e m é l y z e t e t k i v á n ó l a b o r a t ó r i u m o k l é t r e h o -
z á s á t l á t j a o k t a t á s i s z e m p o n t b ó l h e l y e s e b b -
n e k . K u t a t á s i v o n a t k o z á s b a n i s g a z d a s á g o s a b b a n h a s z n á l h a t ó k , mer t s o k o l d a l ú b b 
f e l a d a t o k m e g o l d á s á r a a l k a l m a s a k , é s a n y a g i l a g i s k i f i z e t ő d ő b b e k . Á l l á s p o n t j á t s z á -
m í t á s o k k a l i s a l á t á m a s z t j a , m e l y e k n e k k ö z l é s é v e l —. a k á r t a n u l m á n y a t ö b b i r é s z é n e k 
p u b l i k á l á s á v a l — az a c é l j a , hogy é l é n k v i t á t i n d i t s o n a z e g y e t e m i o k t a t á s és t u -
dományos k u t a t á s f ő b b a k t u á l i s p r o b l é m á i r ó l , a z o k h e l y e s e b b m e g o l d á s a é r d e k é b e n . 
A KUTATÓK TÁJÉKOZTATÁSA, KÖZÖS NYELVE 
E k é r d é s e k k e l k a p c s o l a t b a n s o k c i k k l á t o t t n a p v i l á g o t a k ö z e l m ú l t b a n . 
I g e n f i g y e l e m r e m é l t ó é s s z i n t e á l t a l á n o s é r v é n y ű t a n u l s á g o k a t n y ú j t k ö z ü l ü k E .O. 
A t t i n g e r e s z m e f u t t a t á s a a t ö b b s z a k m á r a v o n a t k o z ó k u t a t á s m o d e r n a s p e k t u s a i r ó l . * 3 / 
6 / ATTINGER, E . O , : A s p e k t e d e r m u l t l d i s z i p l i n ä r e n F o r s c h u n g , / к t ö b b t u -
dományágra v o n a t k o z ó k u t a t á s a s p e k t u s a i . / = Z e i t s c h r i f t f ü r N a t u r w i s s e n s c h a f t l i c h -
M e d i z i n i s c h e G r u n d l a g e n f o r s c h u n g / B a s e l - S t u t t g a r t / , 1963 . 2 . n o . 9 3 - 1 0 3 . p . 
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A szakmai s p e c i a l i z á l ó d á s gyo r sü t emű f o k o z ó d á s á v a l f ü g g ö s s z e а к ü -
l ö n f é l e k u t a t á s i t e r ü l e t e k n a g y m é r v ű e l s z i -
g e t e l ő d é s e e g y m á s t ó l , ami sok v o n a t k o z á s b a n k á r o s a n h a 
k i a z e g y e s f e l a d a t - k o m p l e x u m o k k a l f o g l a l k o -
z ó t u d ó s o k m u n k á j á n a k e r e d m é n y e s s é g é r e . A t u d o -
mány t e r ü l e t e k e r ő s e l h a t á r o l t s á g a k ö v e t k e z t é b e n az e l t é r ő k u t a t á s i t e r r é n u m o k o n 
d o l g o z ó k nem é r t i k a t ö b b i e k n y e l v e z e t é t , n o m e n k l a t ú r á j á t , nem i s m e r i k k o n c e p o i ő -
j u k a t , melyek p e d i g sok e s e t b e n i g e n h a s z n o s a k v o l n á n a k s a j á t k i s e b b - n a g y o b b k é r -
d é s e i k megoldása s z e m p o n t j á b ó l . 
A f e n t i e k m i a t t — i r j a A t t i n g e r — j e l e n l e g i g e n k u s z á l t h e l y z e t b e n meg 
k e l l k e r e s n i annak l e h e t ő s é g é t , hogy a r o k o n t u d o m á n y á g a k é s 
t u d o m á n y o s h a t á r t e r ü l e t e k k u t a t ó i n a k e r e d -
m é n y e i t r e n d s z e r e s e n , s z e r v e z e t t e n é s k ö n y -
n y e n h o z z á f é r h e t ő f o r m á b a n k ö z z é t e g y é k , e z e k 
nagy r é s z e u g y a n i s most k á r b a v é s z . A tudományos t á j é k o z t a t á s á t f o g ó , m ó d s z e r e s é s 
r e n d s z e r e s b i z t o s í t á s a sok f e l e s l e g e s p á r h u z a m o s , vagy u t ó l a g o s " u j r a f e l f e d e z ó 
munká t " küszöbö lne k i , melynek i d ő - , e n e r g i a - é s a n y a g i m e g t a k a r i t á s a bőven f e d e z -
né egy m e g f e l e l ő i n f o r m á c i ó s s z e r v e z e t l é t r e h o z á s á n a k é s f e n n t a r t á s á n a k k ö l t s é g e i t . 
AZ INFORMÁCIÓK HOZZÁFÉRHETŐSÉGE 
ÉS A "KÖZÖS NYELV" KÖVETELMÉNYE 
7/ 
L.H. F l e t t k ö z l é s e s z e r i n t ' a már m e g o l d o t t k u t a t ó i p r o b l é m á k e r e d m é -
n y e i n e k nehéz h o z z á f é r h e t ő s é g e , i l l . t e l j e s h o z z á f é r h e t e t l e n s é g e m i a t t az E g y e s ü l t 
Ál lamokban a t u d o m á n y f e j l e s z t é s i c é l o k r a b i z t o s í t o t t é v i k ö l t s é g v e t é s i j u t t a t á s n a k 
m i n t e g y 45 $ - a k á r b a v é s z . E h a t a l m a s v e s z t e s é g c s ö k k e n t é s é r e a z ö s e z e f ü g g ó t u d o -
mányos t e r ü l e t e k , i l l . az á t f o g ó j e l l e g ű éa — é r v é n y ű ku ta tómunkák e r e d m é n y e i t 
r e n d s z e r e s e n d o k u m e n t á l n i k e l l . Ez a z é r t i s nagyon s z ü k s é g e s , m e r t manapság k ü l ö n -
b e n sem k ö v e t e l h e t ő már meg a z egyes t u d ó s o k t ó l , hogy f i gye l emmel k i s é r j é k s z a k -
t e r ü l e t ü k egész i r o d a l m á t . Ez u g y a n i s a n n y i r a f e l d u z z a d t , hogy k i z á r ó l a g " s z i n -
t e t i z á l t d o k u m e n t á c i ó v a l " — a d a t o k és t é n y e k f o r r á s s a l meg-
• 
j e l ö l t k i g y ű j t é s é v e l — vagy közlemény k i v o n a t o k k a l , e s e t l e g u t a l ó k k a l e l l á t o t t 
b i b l i o g r á f i á k k a l t á r h a t ó f e l . 
A tudományos dokumen tác ió s z é l e s k ö r ű , i l l . á l t a l á n o s h o z z á f é r h e t ő s é g é n e k 
f o n t o s z á l o g a a k ö z ö a n y e l v b i z t o s í t á s a i a . E szempon tbó l növekvő j e -
l e n t ő s é g ű a m a t e m a t i k a a l k a l m a z á s a a k ü l ö n f é l e t u d o m á n y t e r ü -
7 / FLETT, L .H . : I n f o r m a t i o n r e s o u r c e s i n t e r s c i e n c e . /Tudományköz i i n f o r -
m á c i ó f o r r á s o k . / New York , 1 9 5 8 . 
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l e t e k k o n o e p o l ó i n a k ős e redménye inek k ö z l é s é n é l , éa u g y a n c s a k j ó l h a s z n á l h a t ó n a k 
b i z o n y u l t a k a a t a t l a z t l k a l a l a p o n — a v a l ó s z í n ű s é g s z á m b a v é t e -
l é v e l — k i d o l g o z o t t e l m é l e t e k . Az egységes s z a k i r o d a l m i a l a p k i f e j e z é s e k és n y e l v e -
z e t k i a l a k í t á s a a j ö v ő e g y i k -.- v i t á k u t j á n e l é r e n d ő — vívmánya k e l l hogy l e g y e n , 
ami k ö l c s ö n ö s e n h a s z n o s l e s z a k ü l ö n f é l e t e r ü l e t e k k u t a t ó i s zámára . E z t i g a z o l j a 
p l . hogy m é r n ö k - k u t a t ó k e redményesen t a n u l m á n y o z t á k és " u t á n o z t á k " m ű s z a k i e l l e n ő r -
ző b e r e n d e z é s e k k i k í s é r l e t e z é s e s o r á n a z é l ő s z e r v e z e t b i o l ó g i a i 
k o n t r o l l r e n d s z e r é t . A modern k u t a t á s egy ik f ő s e g í t ő j e — a k ü l ö n f é l e t u d o m á n y t e r ü -
l e t e k n e k a g y a k o r l a t i p rob lémákhoz va ló k ö z e l e b b k e r ü l é s e m e l l e t t — a f o n t o s a b b 
eredmények k ö l c s ö n ö s megismerése é s a l k o t ó a l k a l m a z á s a . 
Az ennek e l ő s e g í t é s é t c é l z ó t á j é k o z t a t á s megsze rvezése é s " a közös n y e l v " 
k i a l a k í t á s a e z é r t s ü r g ő s f e l a d a t , mely a tudományos munka t e r m e l é k e n y s é g e f o k o z ó d á -
s á t b i z t o e i t j a . U t ó b b i t é r e n az E g y e s ü l t Ál lamok az e l m ú l t é v t i z e d b e n a t e r m e l é k e n y -
s é g e t m e g d u p l á z t a , ugyanakkor az e c é l r a j u t t a t o t t r á f o r d í t á s o k m i n t e g y n é g y s z e r e -
s ü k r e n ö v e k e d t e k . 8 / 
Ö s s z e á l l í t o t t a : D r . B í r ó Lász lóné 
8 / How much r e s e a r c h f o r a d o l l a r ? /Mennyi k u t a t á s t aka runk egy d o l l á -
r é r t ? / = S c i e n c e / W a s h i n g t o n / , 1 9 6 0 . aug . 2 6 . 5 1 7 . p . 
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F I G Y E L Ő 
A KGST o r s z á g o k 
n e m z e t k ö z i 
k u t a t á s i 
f e l a d a t a i n a k 
f i n a n s z i r o z á s a 
A nemze tköz i k u t a t á s i éa f e j -
l e s z t é s i f e l a d a t o k m e g o l d á s a s o r á n n é -
hány o l y a n s p e c i f i k u s p é n z ü g y i - g a z d a -
s á g i p rob l émába ü t k ö z ü n k , amely a s z o -
c i a l i s t a o r s z á g o k együ t tműködése meg-
e r ő s í t é s é n e k , v a l a m i n t a z egész s z o c i a -
l i s t a t á b o r műszaki é s g a z d a s á g i f e j l ő -
d é s e m e g g y o r s í t á s á n a k a z é r d e k é b e n meg-
o l d á s r a v á r . A n e m z e t k ö z i k u t a t á s i é s 
f e j l e s z t é s i f e l a d a t o k g a z d a s á g i l a g h e -
l y e s f i n a n s z í r o z á s á n a k m e g h a t á r o z á s á n á l 
a z a l á b b i szempontoka t k e l l f i g y e l e m b e 
vennünk : 
A k u t a t á s i é s f e j l e s z t é s i mun-
kák g a z d a s á g i j e l l e g e a t ö b b i s z o c i a l i s -
t a o r s z á g k u t a t á s i éa f e j l e s z t é s i i n -
t é z m é n y e i v e l f o l y t a t o t t együ t tműködés 
s o r á n nem v á l t o z i k . Ez a n n y i t j e l e n t , 
hogy c s a k a t á r s a d a l m i l a g s z ü k s é g e s mé-
r e t ű c é l k u t a t á s ! és f e j l e s z t é s i r á f o r -
d í t á s é r t é k a l k o t ó , az a l a p k u t a t á s i r á -
f o r d í t á s nem. 
A s z o c i a l i s t a t e r m e l é s i v i s z o -
nyok k ö z ö t t o b j e k t i v e s z ü k s é g e s á r u t e r -
m e l é s éa á r u f o r g a l o m f e l t é t e l e z i az e z -
z e l k a p c s o l a t o s é r t é k t ö r v é n y l é t e z é s é t 
a t e rmékek n e m z e t k ö z i c s e r e f o l y a m a t á -
b a n . A s z o c i a l i s t a o r s z á g o k k ö z ö t t i á ru -
f o r g a l o m n a k a z é r t é k t ö r v é n y k ö v e t e l m é -
n y e i n e k f i g y e l e m b e v é t e l é v e l k e l l v é g b e -
m e n n i e . Ennek m e g s é r t é s e a z egyes o r a z á 
g o k é r d e k e i n e k m e g s é r t é s é t vonná maga 
u t á n a t ö b b i o r s z á g g a l f o l y t a t o t t g a z d a 
s á g i együ t tműködés s o r á n , z a v a r o k r a v e -
z e t n e a r é s z t v e v ő o r s z á g o k n é p g a z d a s á -
g á b a n , és m i n d e n t ö s s z e v e t v e , h á t r á l t a t 
n á a s z o c i a l i s t a v i l á g r e n d s z e r g a z d a s á -
g i f e j l ő d é s é t é s m e g s z i l á r d u l á s á t . A 
n e m z e t k ö z i k u t a t á s i és f e j l e s z t é s i mun-
k á k f i n a n s z í r o z á s á t i l l e t ő e n t e h á t a z 
a l á b b i k ö v e t k e z t e t é s e k r e j u t u n k : 
Az a l a p k u t a t á s i munkákhoz s z ü k 
s é g e s e s z k ö z ö k e t egy, i l l , több s z o c i á -
l i s t o r s z á g á l l a m h á z t a r t á s a s z o l g á l t a t 
j a . I t . t a k ö v e t k e z ő l e h e t ő s é g e k á l l n a k 
r e n d e ) k e z é a i i n k r e : 
a / A k u t a t á s i f e l a d a t o k egy 
o l y a n k ö z p o n t i i n t é z m é n y b e n f o l y n a k , 
a m e l y e t t ö b b s z o c i a l i s t a o r s z á g , i l l . a 
KGST h o z o t t l é t r e , és a k u t a t á s i e r e d -
mények v a l a m e n n y i s z o c i a l i s t a o r s z á g 
r e n d e l k e z é s é r e á l l n a k . Az i l y e n in tézn ie 
n y e k e t t ö b b , vagy az ö s s z e s s z o c i a l i s t a 
o r s z á g a r á n y o s a l apon f i n a n s z í r o z z a . 
J e l l e m z ő p é l d a e r r e a d u b n a i E g y e s ü l t 
Atomkuta tó I n t é z e t . Ennek a l a p i t ú s i ok -
mányában l e s z ö g e z t é k , hogy f e n n t a r t á a á -
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nak éa b ő v í t é s é n e k k ö l t s é g e i t va l ameny-
n y i o r s z á g közösen v i s e l i , 
b / Két vagy t ö b b s z o c i a l i s t a 
o r s z á g d o l g o z i k v a l a m e l y a l a p k u t a t á s i 
t émán , de v a l a m e n n y i t ö b b i o r s z á g r é s z t -
vesz a f i n a n s z í r o z á s b a n . Ez a v á l t o z a t , 
mely k é t s é g k í v ü l a l e g e g y s z e r ű b b e k e g y i -
k e , az e s e t e k túlnyomó t ö b b s é g é b e n a l -
ka lmazha tó . 
с / Egy.al ар k u t a t á s i témán k é t 
vagy t ö b b o r s z á g d o l g o z i k ugy, hogy az 
abban v a l ó a n y a g i r é s z v é t e l j e l e n t ő s e n 
e l t é r ő . I l y e n e s e t b e n ugy k e l l e n e e l j á r -
n i , hogy a munkákkal j á r ó k ö l t s é g e k e t 
ö s s z e g e z i k é s e k ö l t s é g e k e t a s z ó b a n f o r -
gó o r s z á g o k e g y e n l ő m é r t é k b e n , i l l . egy 
k u l c s a l a p j á n v i s e l j é k , amely a l e g m e s z -
szebbmenóen f i g y e l e m b e v e s z i az e g y e s 
o r s z á g o k k u t a t á s i é s f e j l e s z t é s i e r edmé-
n y e i t . 
A r é s z t v e v ő o r s z á g o k k ö z ö t t 
m e g k ö t ö t t s z e r z ő d é s n é l vagy m e g á l l a p o -
Па a k ö l t s é g e k e t az é r t é k t e r -
melő f o l y a m a t n a k m e g f e l e l ő e n e l o s z t a n á k , 
ugy az e g y e s o r s z á g o k r a k b . 5 ,4 m i l l i ó 
r é g i r u b e l j u t n a . 
d á a n á l e g y e n k é n t l e k e l l s z ö g e z n i az 
e g y e s o r s z á g o k a n y a g i r é s z v é t e l é n e k 
m é r t é k é t , é s a z t , h o g y m e l y i k f i n a n s z í -
r o z á s i l e h e t ő s é g e t v á l a s z t j á k . 
Mig az a l a p k u t a t á s n e m z e t k ö z i 
f e l a d a t a i n a k f i n a n s z í r o z á s a á l t a l á b a n 
m e g á l l a p o d á s o k és s z e r z ő d é s e k k ö t é s é n 
k e r e s z t ü l s z a b á l y o z h a t ó , a d d i g ez a mód 
a c é l k u t a t á s é s f e j -
l e s z t é s f e l a d a t a i n a k m e g o l d á s á r a 
a l k a l m a t l a n . I l y e n k o r u i . a f e l e k a 
p é n z ü g y i k é r d é s e k e t g y a k r a n k ö l c s ö n ö s e n 
s emra ibevesz ik , é s a m e g k ö t ö t t m e g á l l a -
p o d á s sem f e l e l meg mind ig az é r t é k t ö r -
vény k ö v e t e l m é n y e i n e k . 
P l . egy p o s t a k ö z p o n t f é l a u t o -
ma ta n e m z e t k ö z i t á v b e s z é l ő f o r g a l m i s z e r -
k e z e t é n e k l é t e s í t é s é r e az e g y e s s z o -
c i a l i s t a o r s z á g o k az a l á b b i ö s s z e g e -
k e t f o r d í t j á k : 
A k u t a t á s i é s f e j -
l e s z t é s i k ö l t s é g e k 
g y a k o r l a t i "e l a z á m о 1 á -
s a " g a z d a s á g i l a g n y i l v á n v a l ó a n h a -
Román N é p k ö z t á r s a s á g 5 , 0 0 m i l l , r u b e l / r é g i / 
Bu lgá r N é p k ö z t á r s a s á g 5 , 0 0 
Albán N é p k ö z t á r s a s á g 5 , 0 0 
Lengyel N é p k ö z t á r s a s á g 5 , 0 5 
S z o v j e t u n i ó 5 , 0 6 
NDK 5 , 9 0 
liagyar N é p k ö z t á r s a s á g 6 , 4 0 
C s e h s z l o v á k N é p k ö z t á r s a s á g 9 , 4 0 
m i s , ami a k ö v e t k e z ő é r v e k k e l b i z o -
n y í t h a t ó : 
а / Az egyes o r s z á g o k n a k a k ö -
zös k u t a t á s i és f e j l e s z t é s i f e l a d a t o k 
r é s z v é t e l é b e n v a l ó e s e t l e g e s s é g e é r t é k -
és á r m e g h a t á r o z ó t é n y e z ő v é v á l i k . I gy 
az é r t é k t e r m e l ő f o l y a m a t exak t v i s s z a -
t ü k r ö z ő d é s é n e k k ö v e t e l m é n y e , amely a ku-
t a t á s i ós f e j l e s z t é s i k ö l t s é g e k r é s z v é -
t e l s z e r i n t i e l s z á m o l á s á t a l é t r e h o z a n -
dó t e r m é k e k r e v o n a t k o z ó a n i g é n y l i , c s o r -
bá t s z e n v e d . 
b / Azok az o r s z á g o k k á r o s o d n a k 
g a z d a s á g i l a g , amelyek a l egnagyobb ku-
t a t á s i é s f e j l e s z t é s i f e l a d a t o k a t h a j -
t o t t á k v é g r e . Ez a t é n y nem ö s z t ö n ö z kö-
zös k u t a t á s i é s f e j l e s z t é s i f e l a d a t o k 
m e g o l d á s á r a , és az e z e n a t é r e n f e l l e l -
h e t ő t a r t a l é k o k k i h a s z n á l á s á r a . 
с / U j t e r m e l ő e s z k ö z ö k f e j l e s z -
t é s é n é l va l amenny i r é s z t v e v ő o r s z á g b a n 
h e l y t e l e n ü l m u t a t j á k k i az é r t é k e t é s az 
£ r u t , é s e z á l t a l a h a t é k o n y a á g f o k á t i a . 
Ehhez még az i s h o z z á j á r u l , hogy a z 
NDK-ban a n e m z e t k ö z i k u t a t á s i éa f e j -
l e s z t é s i f e l a d a t o k k ö l t s é g e i t , a b b a n a 
p i l l a n a t b a n , amikor az a d o t t t e r m é k e t 
egy m á s i k o r s z á g b a n g y á r t a n i k e z d i k , 
r e n d s z e r i n t az á l l a m h á z t a r t á s t e r h é r e 
k ö n y v e l i k e l . Az edd , ig i g y a k o r l a t n a k 
i t y i l v á n az a g o n d o l a t s z o l g á l h a t o t t a l a -
p u l , m i s z e r i n t a z á l t a l , hogy a f e j l e t t 
s z o c i a l i s t a o r s z á g o k magukra v á l l a l j á k 
a k u t a t á s i és f e j l e s z t é s i k ö l t s é g e k 
o r o s z l á n r é s z é t , a k e v é s b é f e j l e t t s z o o i -
a l i s t a o r s z á g o k n a k n y ú j t a n a k u e g i t s é g e t . 
Az e g é s z s z o c i a l i s t a t á b o r é r d e k e , hogy 
a k e v é s b é f e j l e t t s z o c i a l i s t a o r s z á g o k 
miné l g y o r s a b b a n u t o i é x - j é k a f e j l e t t azo T 
g i a l i u t a o r s z á g o k s z í n v o n a l á t . 
A s z e r z ő vé leménye s z e r i n t 
azonban ez az u t nem c é l s z e r ű , m i u t á n 
az egyes o r s z á g o k h o z z á j á r u l á s á t nem 
azok g a z d a s á g i l e h e t ő s é g e i , hanem a k u -
t a t á s i és f e j l e s z t é s i t e r ü l e t e n a d o l o -
g i é s s z e m é l y i k a p a c i t á s r a vona tkozó 
e s e t l e g e s f e l t é t e l e z é s e k a l a p j á n h a t á -
r o z z á k meg. Az e g y r e s z a p o r o d ó közös k u -
t a t á s i é s f e j l e s z t é s i f e l a d a t o k f e l e t t i 
e l l e n ő r z é s é s i r á n y i t á s i s l e h e t e t l e n -
né v é l i k . H e l y e s e b b n e k t ű n i k a d i r e k t 
t á m o g a t á s , p l . h i t e l f o r m á j á b a n . 
Nem f o g a d h a t ó e l az az é r v sem, 
hogy az e f f a j t a e l s z á m o l á s i n d o k o l t , m e r t 
a k u t a t á s i é s f e j l e s z t é s i k a p a c i t á s 
amugyie megvan, é s az e g y e s o r s z á g o k s z á -
mára nem j e l e n t semminemű k ü l ö n k ö l t s é -
g e t . E l ő s z ö r , ez c s a k f e l t é t e l e s e n h e l y t -
á l l ó . Gyakran s z ü k s é g e s e k k ü l ö n b e r e n d e -
z é s e k , p ó t l ó l a g o s munkaerők é s t e r m é s z e -
t e s e n t o v á b b i a n y a g i e s z k ö z ö k . Másod-
s z o r , a f e l h a s z n á l t k a p a c i t á s t öbbé nem 
á l l a n e m z e t i f e l a d a t o k mego ldásának 
r e n d e l k e z é s é r e . 
A c é l k u t a t á s é s f e j l e s z t é s k ö l t -
s é g e i n e k g a z d a s á g i l a g h e l y e s e l s z á m o l á s a 
m e g k ö v e t e l i , hogy a k u t a t á s i é s f e j l e s z -
t é s i f e l a d a t o k b a n r é s z t v e v ő o r s z á g o k 
t á r s a d a l m i l a g s z ü k s é g e s k u t a t á s i é s f e j -
l e s z t é s i k ö l t s é g e i t , a m i n d e n k o r i f e l a -
d a t r a v o n a t k o z ó a n p o n t o s a n m e g h a t á r o z -
z á k , é s a m e g b í z á s t a n n a k az o r s z á g n a k , 
i l l . azoknak az o r s z á g o k n a k a d j á k , ame-
l y e k a s z ó b a n f o r g ó t e r m é k e k e t g y á r t j á k . 
Ehhez t e r m é s z e t e s e n s z ü k s é g e s a m e g f e l e -
l ő v a l u t á r a t ö r t é n ő á t s z á m i t á s . Csak ez 
az e l j á r á s b i z t o s i t j a az é r t é k -
t e r m e l ő f o l y a m a t t a l 
v a l ó t e l j e s ö s s z h a n g o t , 
é s t e r e m t i meg a g a z d a s á g i -
l a g h e l y e s á r m e g á l l a -
p í t á s f e l t é t e l e i t . Az á t v e v ő f e l e k 
a t e r m é k e k e t é r t é k ü k n e k m e g f e l e l ő e n f i -
z e t i k meg, b e l e é r t v e t e h á t a k u t a t á s i 
é s f e j l e s z t é s i k ö l t s é g e k e t i s . Ez a k a -
p i t a l i s t a o r s z á g o k b a i r á n y u l ó e x -
p o r t t e k i n t e t é b e n i s n a g y j e l e n t ő s é -
g ű . A t e r m é k e k e t g y á r t ó o r s z á g o k b a n a 
v á l l a l t k u t a t á s i é s f e j l e s z t é s i k ö l t s é -
g e k e t u g y a n a z z a l a m ó d s z e r r e l k e l l e l -
s z á m o l n i , mint ' ame lye t a n e m z e t i f e l a -
d a t o k e s e t é b e n a l k a l m a z n a k . 
A k u t a t á s t v é g z ő 
o r s z á g o k s z á m á r a , a k u t a t á s i és f e j l e s z -
t é s i f e l a d a t o k m e g o l d á s á v a l k a p c s o l a t -
b a n , k é t e l v i v á l t o z a t l e h e t s é g e s : 
а / a v o n a t k o z ó f e l a d a t o k m e g o l -
d á s á n a k f i n a n s z í r o z á s á t a k u t a t á s t v é g -
ző o r s z á g s a j á t e r e j é b ő l v á l l a l j a ; 
Ъ/ u g y a n a z t egy n e m z e t k ö z i 
a l a p f e d e z i . 
Mindkét e s e t b e n a f e j l e s z t é s i 
munka v é g e z t é v e l az e l ő l e g e z e t t a n y a g i 
e s z k ö z ö k e t annak az o r s z á g n a k k e l l meg-
t é r í t e n i e , amelyben a v o n a t k o z ó t e r m é -
k e k e t g y á r t a n i f o g j á k . 
K ü l ö n ö s e n g y a k o r l a t i meggondo-
l á s o k t e s z i k c é l s z e r ű v é , hogy k i s e b b k u -
t a t á s i é s f e j l e s z t é s i f e l a d a t o k a t , p l , 
» 
o l y a n o k a t , a m e l y e k e t r ö v i d i d ő a l a t t meg 
l e h e t o l d a n i , a k u t a t á s t v é g z ő o r s z á g 
s a j á t e r e j é b ő l f i n a n s z í r o z z o n , A k u t a -
t á s t végző o r s z á g o k számára e z e k n e k a 
f e l a d a t o k n a k f i n a n s z í r o z á s á r a k é t l e h e -
t ő s é g j ö h e t a z á m i t á s b a : a f i n a n s z í r o z á s 
vagy az á l l a m h á z t a r t á s , vagy h i t e l u t -
j á n t ö r t é n i k . Ennek a k é r d é s n e k e l d ö n -
t é s é r e l é n y e g é b e n s z i n t é n az i l l e t ő o r -
s z á g k u t a t á s i é s f e j l e s z t é s i f e l a d a t a i -
nak m e g o l d á s á n á l h a s z n á l a t o s b e l f ö l d i 
f i n a n s z i r o z á s i r e n d s z e r a m é r v a d ó . 
A nagyobb és h o s s z ú l e j á r a t ú nem-
z e t k ö z i k u t a t á s i é s f e j l e s z t é s i f e l a d a -
t o k k é r d é s é b e n j a v a s o l h a t ó , hogy a f i n a n -
s z í r o z á s t e g y n e m z e t k ö z i 
a l a p v á l l a l j a . Ezt a j e l e n l e g még 
nem működő a l a p o t a s z o c i a l i s t a o r s z á g o k 
b a n k j á n a k k e r e t é b e k e l l e n e b e l e i l l e s z t e -
n i . A s z o c i a l i s t a o r szágok b a n k j á n a k f e l -
a d a t a i t ebben a v o n a t k o z á s b a n k i k e l l e n e 
b ó v i t e n i . 
A más s z o c i a l i s t a o r s z á g o k t ó l 
á t v á l l a l t k u t a t á s i é s f e j l e s z t é s i k ö l t -
s é g e k e l s z á m o l á s á t a v o n a t k o z ó t e r m é k e k e t 
g y á r t ó o r s z á g o k b a n u g y a n o l y a n m ó d s z e r r e l 
k e l l e l v é g e z n i , a m i l y e n n e l a b e l f ö l d i 
k u t a t á s i és f e j l e s z t é s i f e l a d a t o k f i n a n -
s z í r o z á s a t ö r t é n i k . A s z ü k s é g e s nemze t -
k ö z i e l s z á m o l á s o k a t a m i n d e n k o r i r é s z t -
vevő o r s z á g o k n e m z e t i b a n k j a i n a k u t j á n 
k e l l l e b o n y o l í t a n i . 
— SCHILLING, G e r h a r d : F i n a n -
z i e r u n g i n t e r n a t i o n a l e r F o r s c h u n g e a u f -
g a b e n . Es geht um ökonomisch r i c h t i g e 
V e r r e c h n u n g s m e t h o d e n im Rahmen d e s RGW. 
(Nemze tköz i k u t a t á s i f e l a d a t o k f i n a n s z í -
r o z á s a . G a z d a s á g i l a g h e l y e s e l s z á m o l á s i 
m ó d s z e r e k k i a l a k í t á s á é r t a KOST-n b e l ü l . ) 
= D e u t s c h e F i n a n z w i r t s c h a f t ( B e r l i n ) , 
1963. 1 2 . n o . 5 - 6 . p . 
K u t a t á s i é s 
f e j l e s z t é s i t e r v e k 
k i v á l a s z t á s á n a k é s 
é r ' t é k e l é s é n e k 
i s m é r v e i 
A New-York- i The C h e m i s t s ' Club 
1962 t a v a s z á n e l ő a d á s o k k a l e g y b e k ö t ö t t 
s z e m i n á r i u m o t s z e r v e z e t t a k u t a t á s i é s 
f e j l e s z t é s i t e r v e k k i v á l a s z t á s i , v a l a -
mint é r t é k e l é s i m ó d s z e r e i n e k a m e g v i t a -
t á s á r a . Az e l ő a d á s s o r o z a t o t t ö b b mint 
80 v e g y i p a r i éa k o h á s z a t i v á l l a l a t v e -
z e t ő t i s z t v i s e l ő i h a l l g a t t á k v é g i g . 
Az é r t e k e z l e t e n m i n d e n e k e l ő t t 
l e s z ö g e z t é k , hogy a k u t a t á s é s f e j l e s z -
t é s i g a z g a t á s á n a k e g y i k l e g f o n t o s a b b 
f e l a d a t a a t e r v e k k i v á l a s z t á s a é s é r t é -
k e l é s e . Hiába k i t ű n ő e n f e l s z e r e l t v a l a -
mely v á l l a l a t l a b o r a t ó r i u m a mind b e r e n -
d e z é s , mind s zakemberek t e k i n t e t é b e n , a 
r o s s z u l m e g v á l a s z t o t t k u t a t á s i c é l aká r 
az e g é s z v á l l a l a t o t i s t ö n k r e t e h e t i . 
Ugyanakkor t ö k é l e t e s k u t a t á s i é s f e j -
l e s z t é s i t e r v n i n c s e n , még a l e g j o b b n a k 
t ü n ő t e r v e k közü l i s sok t o r k o l l i k z s á k -
u t c á b a , e g y s z e r ű e n a z é r t , mer t i l y e n a 
k u t a t á s t e r m é s z e t e . 
Az e g y i k e l ő a d ó f e l v e t e t t e a 
k é r d é s t , m i l y e n l e g y e n a r á f o r d í -
t á s i a r á n y k u t a t á s és f e j l e s z -
t é s k ö z ö t t . F e l t e v é s e s z e r i n t , ha a k ö l t -
s é g e l ő i r á n y z a t 10 -20 $ - á t f o r d í t j á k a 
s z o r o s é r t e l e m b e n v e t t , t u l a j d o n k é p p e n i 
k u t a t á s r a , ez b i z t o s í t j a , hogy számos 
t e r v e l j u t a f e j l e s z t é s s z a k a s z á b a , A 
k u t a t á s o k j ö v e d e l m e z ő s é -
g é v e l k a p c s o l a t b a n o l y a n b e c s l é s 
h a n g z o t t e l , mely s z e r i n t b i z o n y o s é r t é -
k e l é s i módszerek b e t a r t á s a e s e t é n 5 : 1 , 
s ő t 1 0 : 1 a r á n y ú hozam é r h e t ő e l . 
V a l a m e n n y i « h o z z á s z ó l ó e g y e t é r -
t e t t a b b a n , m i s z e r i n t a k u t a t á s é s f e j -
l e s z t é s c é l j a annak e l ő s e g í t é s e , hogy a 
a z ó b a n f o r g ó v á l l a l a t m iné l nagyobb p r o -
f i t h o z j u s s o n . H a n g s ú l y o z t á k , hogy a k u -
t a t á s n a p j a i n k b a n a v á l l a l a t o k működésé-
nek s z e r v e s r é s z e . Ez ma már n y i l v á n v a -
l ó , de 15 é v v e l e z e l ő t t még e g y á l t a l á n 
nem v o l t a z . 
A k u t a t á s i programnak e l v i l e g 
o l y a n n a k k e l l l e n n i e , hogy m e g f e l e l ő 
e g y e n s ú l y á l l j o n f e n n a h o s s z ú - , közép -
és r ö v i d t á v ú t e r v e k k ö z ö t t . A g y a k o r -
l a t b a n azonban ez ugy f e s t , hogy a p r o g -
ram r e n d s z e r i n t a meg levő t e r m é k e k é s 
e l j á r á s o k t ö k é l e t e s í t é s é n e k i r á n y á b a 
t o l ó d i k e l . Ezze l a z i r á n y z a t t a l szem-
be k e l l s z á l l n i . 
Abból a f e l t e v é s b ő l i n d u l v a 
k i , hogy a k u t a t á s i é s f e j l e s z t é s i mun-
ka három s z a k a s z r a o s z t h a t ó , e z e k e t a 
köve tkezőképpen h a t á r o z z á k meg: az e l s ő 
s z a k a s z az a l a p k u t a t á s b a 
második a z a l k a l m a z o t t k u -
t a t á s / ame ly f ő k é n t egyes t e r m é -
kekke l é e e l j á r á s o k k a l f o g l a l k o z i k / ; a 
ha rmad ik a f e j l e s z t é s , vagy 
m é r n ö k i - m ű s z a k i munka . T i p i k u s e s e t e k -
ben a k ö l t s é g e k 30 ^ - a j u t az e l s ő , 
40 ^ - a a második é s a fennmaradó 30 a 
ha rmad ik s z a k a s z r a . 
Az e l s ő s z a k a s z r á f o r d í t á s a i -
nak k é t h a r m a d á t t ö b b n y i r e annak s z e n t e -
l i k , hogy v a l a m e l y , a v á l l a l a t számára 
f o n t o s t e r ü l e t e n k u t a s s a n a k u j i s m e r e t -
anyag , u j eszmék u t á n . I l y e n l e h e t p l , 
o l y a n t e r ü l e t , a m e l y e n e rős v e r s e n y a l a -
k u l t k i , aho l az a l a p v e t ő t e c h n o l ó g i á t 
még nem a l a k i t o t t á k k i , aho l u j e s z k ö -
z ö k k e l , min t p l . r ö n t g e n s u g á r vagy nyom-
j e l z ő i z o t ó p o k , v a l a m e l y t e rmék vagy e l -
j á r á s f o r r a d a l m a s í t h a t ó . Egy u j t u d o -
mányág k i f e j l e s z t é s e ö s s z e k ö t h e t ő u j 
epzközök a l k a l m a z á s á v a l , p l . b i o k é m i a i 
f e l f e d e z é s e k ú j f a j t a h i i t ó l e c h n i k á v a l , A 
t e r v e z e t e k g a z d a s á g o s s á g s z e m p o n t j á b ó l 
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t ö r t é n ő é r t é k e l é s e e g y e t l e n s z a k a s z b a n 
sem s z ü n e t e i b e t . A f e j l e s z t é s i s z a k a s z -
ba v a l ó á t m e n e t t e l k a p c s o l a t o s d ö n t é s e k -
be f e l t é t l e n ü l be k e l l vonni a v á l l a l a t 
e g é s z v e z e t ő s é g é t . Mive l r e n d s z e r i n t 
j e l e n t ő s ö s s z e g e k r ő l van s z ó , a z e l ő -
t e r j e s z t é s e k l e g y e n e k j ó l á t t e k i n t h e t ő k 
és a l a p o s a k , hogy a z üzem v e z e t ő s é g é n e k 
j ó v á h a g y á s a e s e t é n a z o n n a l á t t é r h e s s e -
nek a g y á r t á s r a , h a c s a k v a l a m i l y e n e l ő -
r e nem l á t h a t ó a k a d á l y / v e r s e n y , s z a b a -
dalmak s t b . / f e l nem m e r ü l . R e n d k i v ü l 
f o n t o s , hogy a k u t a t á s i o s z t á l y v e z e t ő -
j e á l l a n d ó é r i n t k e z é s t t a r t s o n f e n n a 
v á l l a l a t t ö h b i i r á n y i t ó j á v a l , b e t e k i n -
t é s e l e g y e n a v á l l a l a t g a z d a s á g i ü g y e i -
b e , a z i g a z g a t ó s á g é r t e k e z l e t e i n r e n d -
s z e r e s e n r é s z t v e g y e n és s a j á t r é s z l e g e 
p r o b l é m á i n t ú l m e n ő e n s z é l e s l á t ó k ö r r e 
t e g y e n s z e r t . 
— HITCHCOCK, Lauren В . : Se -
l e c t i o n and e v a l u a t i o n of R and D p r o -
j e c t s , ( K u t a t á s i é s f e j l e s z t é s i t e r v e k 
k i v á l a s z t á s a és é r t é k e l é s e . ) = R e s e a r c h 
Management (New Y o r k ) , 1963. 3 n o . 223-
2 4 0 . p . é s 1963. 4 . n o . 2 5 9 - 2 7 5 . p . 
M ű s z e r v a g y 
d i s s z e r t á c i ó ? 
Gyakran m e g t ö r t é n i k — i r j a az 
I z v e s z t i j a a l á b b i a k b a n r é s z l e t e s e n kö-
z ö l t c i k k e — , hogy a s a j t ó b a n i s m e r t e -
t é s j e l e n i k meg v a l a m i l y e n t e c h n i k a i 
ú j d o n s á g r ó l . Ez t k ö v e t ő e n nem k e v é s b é 
g y a k r a n e g y - k é t - h á r o m é v i g v á r j u k az 
ú j d o n s á g m e g j e l e n é s é t . ím az nem j e l e n t -
k e z i k . 
Vegyük p l . a f ó l v e z e -
t ó к e t . E z e k r ő l n á l u n k t i z é v v e l 
e z e l ő t t k e z d t e k b e s z é l n i . Különböző i n -
f o r m á c i ó k a t h a l l o t t u n k m i n i a t ű r r á d i ó -
a d ó k r ó l , f é l v e z e t ő s h ű t ő s z e k r é n y e k r ő l , 
h o r d o z h a t ó t e l e v i z i ó s k é s z ü l é k e k r ő l é s 
egyéb t e c h n i k a i c s o d á k r ó l . Azóta e l m ú l t 
t i z é v . De h o l van a z , ami t Í g é r t e k ? 
Va jon h o l a k a d t e l , a tudományos t a p o -
g a t ó z á s b a n , a k í s é r l e t e k e n , a k i s é r l e -
t e z ó - t e r v e z ő f e l d o l g o z á s o n , vagy a g y a -
k o r l a t i a l k a l m a z á s o n ? Mindenki s z á m á r a 
n y i l v á n v a l ó , a k i nagy f i g y e l e m m e l k i s é -
r i a n é p s z e r ű tudományos c i k k e k e t é s b e -
s z á m o l ó k a t , hogy tudományunkban j e l e n -
l e g i g e n nagyszámú f e l f e d e z é s 
é s t a l á l m á n y t t a r t a l é -
k o l n a k ; ezek c s u p á n egy r é s z é n e k 
m e g v a l ó s í t á s a i s e l e g e n d ő töhb év t e c h -
n i k a i f e j l ő d é s é h e z . A m e g v a l ó s í t á s a z o n -
ban m i n d e n e k e l ő t t a k í s é r l e t i -
t e r v e z ő m u n k á k e l v é g z é s é n 
m ú l i k . Csak ennek a l a p j á n l e h e t v a l a -
mely m ű s z e r t , g é p e t , b e r e n d e z é s t a g y a -
k o r l a t b a b e v e z e t n i . Ha ez nem t ö r t é n i k 
meg, a " t e c h n i k a i c s o d a " c s a k u j s á g h i r 
marad , 
im n é z z ü k a t é n y e k e t . Két mun-
k á l a t r ó l f o g u n k b e s z á m o l n i . Az e g y i k e t 
G. M i s z e l j u k , a f i z i k a i - m a t e m a t i k a i t u -
dományok k a n d i d á t u s a , az Ukrán S z o c i a -
l i s t a K ö z t á r s a s á g Tudományos Akadémiá ja 
F é l v e z e t ő k I n t é z e t é b e n f o l y t a t t a l e , a 
m á s i k a t A.A. Vdovenkov mérnök v e z e t é s e 
a l a t t az Ukrán S z o v j e t S z o c i a l i s t a Köz-
t á r s a s á g T e r v h i v a t a l a A u t o m a t i k a i - I n t é -
z e t é n e k e g y i k l a b o r a t ó r i u m á b a n v é g e z t é k 
e l . Mindkét munká la t az e l e k t i ' o n - t e c h n i -
ká f o n t o s t e r ü l e t é h e z t a r t o z i k , a g e r -
mánium- f é l v e z e t ő k , m ű s z e r e k működésének 
m e g g y o r s í t á s á r a v o n a t k o z i k , mindkét mun-
k á l a t kb , egy i d ő b e n , ugyanabban a váx'os 
ban z a j l i k l e . E z e k e t még párhuzamos 
m u n k á l a t o k n a k i s n e v e z h e t n é n k , h a c s a k 
nem — de e r r ő l majd k é s ő b b . 
A l a b o r a t ó r i u m mérnöke i n e h é z , 
de e g y e n e s u t o n h a l a d t a k : p rob léma 
— tudományos ku ta tómunka — k i s é r l e t i 
t e r v e z ő m u n k a — a l k a l m a z á s a . 
A f i a t a l mérnökök c s o p o r t j a j ó -
fo rmán a semmiből k e z d t e , egy v i l l a n y -
v e z e t é k e k k e l f e l s z e r e l t ü r e s s z o b á b a n . 
Naponta 12-14 ó r á t d o l g o z t a k , k é t é s f é l 
év a l a t t l é t r e h o z t a k a z i m p u l z u s - t e c h -
n i k a ' t ö k é l e t e s í t é s é r e egy g y o r s a n műkö-
dő d i ó d á t , amelynek a D-310 e l n e v e z é s t 
a d t á k . 
Az á tvevő b i z o t t s á g a d i ó d á t 
" e l s ő é s e g y e t l e n i l y e n j e l l e g ű m ű s z e r -
nek" m i n ő s i t e t t e a S z o v j e t u n i ó b a n , é s 
j a v a s o l t a a p r e m i z á l á s t . P r e m i z á l t á k 
őke t . . . egy hav i f i z e t é s ü k 1 5 - 4 0 s z á z a -
l é k a v o l t a prémium. S z e r z ő i d i j a t a k i -
d o l g o z ó k e r r e ,a m ű s z e r r e nem k a p t a k , de 
nem t e t t e k semmit a z ú j d o n s á g véde lmének 
é r d e k é b e n sem. 
A F é l v e z e t ő k I n t é z e t é b e n mindez 
n y u g o d t a b b a n , k ö r ü l t e k i n t ő b b e n , akadémi -
a i s t i l u a b a n f o l y t l e . E l v é g e z t e k n é -
hány k u t a t á s t , amely l é n y e g é b e n m e g e r ő -
s í t e t t e a h a z a i és k ü l f ö l d i s z e r z ő k ku-
t a t á s a i t , a k o n f e r e h c i á k o n r e n d s z e r e s e n 
f e l s z ó l a l t a k , ö s s z e s e n t i z e l ő a d á s t t a r -
t o t t a k , e z e k közül k e t t ő t n e m z e t k ö z i 
k o n f e r e n c i á k o n , h u s z o n h é t c i k k e t p u b l i -
k á l t a k , m a k e t t e k e t k é s z í t e t t e k . " 
Minden munka e l é r i a z t a c é l t , 
a m e l y e t a z o k t űznek maguk e l é , a k i k vég-
z i k . Az e l s ő munká la t c é l j a és eredménye 
e g y m ű s z e r v o l t . A másod iké a 
f i z i k a i - m a t e m a t i k a i tudományos d o k -
t o r i f o k o z a t e l n y e r é s é h e z 
s z ü k s é g e s d i s s z e r t á c i ó , mégped ig e z z e l a 
t é m á v a l : "A germánium t u l a j d o n s á g a i n a k 
k u t a t á s a néhány n a g y t ö l t é s ü k e v e r é k k e l , 
é s f e l h a s z n á l á s á n a k k i d o l g o z á s a . " 
Az a k a d é m i a i f o k o z a t r a p á l y á z ó 
h e h i z o n y i t j a , hogy l é t r e l e h e t h o z n i 
g y o r s a n működő g e r m á n i u m - d i ó d á k a t 10 me-
g a h e r z e s i s m é t l ő d ő i m p u l z u s s a l . Ez nem 
v a l a m i v i l á g r a s z ó l ó k ö v e t k e z t e t é s , k ü l ö -
n ö s e n , ha f i g y e l e m b e v e s s z ü k , hogy i p a -
r u n k már r é g e s - r é g e n g y á r t i l y e n d i ó d á -
k a t . 
A p á l y á z ó j a v a s o l j a , hogy i l y e n 
d i ó d á k a t a s p e c i á l i s j e l l e g ű germániumok-
h ó l hozzanak l é t r e . Ezze l szemben t u d o t t 
d o l o g , hogy a D-310 d i ó d a k ö z ö n s é g e s i p a -
r i germánium a l a p j á n k é s z ü l , é s a D - 3 1 1 -
e s g y o r s a n működő műsze r , a m e l y e t az 
i p a r g y á r t , s z i n t é n . 
És v é g ü l a d i s s z e r t á c i ó l e g f o n -
t o s a b b m e g á l l a p i t á a a : a munka l e g f o n t o -
s a b b e redményének 3 z á m i t j á k az " i m p u l z í v 
d i ó d á k é s t öbbe l emea d i ó d a - m a t r i c á k k i -
d o l g o z á s á t , ame lyek a l k a l m a s a k a g y o r s 
működésű i m p u l z i v r e n d s z e r e k b e n v a l ó a l -
k a l m a z á s r a . " 
És e z s z i n t i s z t a h a z u g s á g . C s a -
l á s i s i-ándék vagy f a n t á z i a s z ü l e m é n y e , 
— ahogy Önöknek t e t s z i k . I l y e n f a j t a mű-
s z e r e k u i . nem l é t e z n e k . 
Ami l é t e z i k , az n é h á n y l a b o r a t ó -
r i u m i m a k e t t ; a ke rámiábó l é s d r ó t o k b ó l 
ö s s z e t á k o l t k é s z ü l é k e k , a m e l y e k e t g y á r a k -
b ó l k é r t e k k ö l c s ö n /hogy i p a r i b b l á t s z a t a 
l e g y e n a d o l o g n a k / , s e m m i f é l e f e l h a s z n á -
l á s r a nem a l k a l m a s a k . 
De ne i a b e s z é l j ü n k o r r ó l , i t t 
nem műsze r k é s z ü l t , hanem d i s s z e r t á c i ó . 
Éa minden t ennek az e l g o n d o l á s n a k v e t e t -
t e k a l á . Ebben a d i s s z e r t á c i ó b a n nem t a -
l á l u n k u t a l á s t a Vdovenkov mérnök éa 
m u n k a t á r s a i á l t a l k é a z i l e t t k é t m ű s z e r -
r e , annak d a c á r a , hogy a ké t i n t é z e t 
majdnem szomszédos . Nem e m l i t i a d i s z -
s z e r t á c i ó az ebben a t émakörben v é g z e t t 
számos egyéb h a z a i munkát sem. Min tha 
az e g é s z téma másból sem á l l n a , m i n t 
J . G . M i e z e l j u k és k o l l e g á i e r e d m é n y e i -
b ő l . 
A d i s s z e r t á c i ó k é s z . Nagyszámú 
k v a l i f i k á l t szakember c s o p o r t j a / c s a k 
mint t á r s s z e r z ő , huszonegy név s z e r e p e l , 
r a j t u k k i v ü l l a b o r á n s o k , t e c h n i k u s o k / 
h a t é v i g d o l g o z o t t r a j t a . 
H a s o n l í t s u k ö s s z e , mit. k a p o t t 
e t t ő l a ké t munká tó l a t á r s a d a l o m , é s 
mi t k a p t a k a munkák k é s z i t ő i . 'Tudományos 
v i s z o n y l a t b a n az A u t o m a t i k a i I n t é z e t 
mérnöke i s o k k a l t ö b b e t é r t e k e l : e l ő -
ször-, a z ő módszerük közönséges a n y a g -
g a l i s a l k a l m a z h a t ó , másodszor a n n y i r a 
g y ü m ö l c s ö z t e t h e t ő v o l t e l j á r á s u k , hogy 
ennek u l a p j á n u j a b b m ű s z e r e k e t g y á r t o t -
t ak é s g y á r t a n a k . Csakhogy ők nem k a -
p a s z k o d t a k s e n k i n e k a f r a k k j á b a ! E l k é -
s z í t e t t e k egy u j m ű s z e r t , a z u t á n b e l e -
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k e z d t e k egy m á s i k b a , k e l l - e e r r ő l b e -
s z é l n i ? . . . " M i a z e l j u k , a tudományok 
d o k t o r a l e t t ? Ez i g e n ! " — c s o d á l k o z o t t 
e l Vdovenkov. Neve tnek r a j t a , e l s z í v n a k 
e g y c i g a r e t t á t , s ú j r a munkához l á t n a k . 
V é g ü l i s az o r s z á g s z á m á r a é r t é k e s éa 
ha sznos munkát v é g e z n e k , és l e l k i i s m e r e -
t e s e n v é g z i k . E k é t t ö r t é n e t b ő l uz a l á b -
b i k ö v e t k e z t e t é s e k e t v o n h a t j u k l e . 
Va l ami t v é g h e z v i n n i n á l u n k 
sera e r k ö l c s i l e g , sem a n y a g i l a g nem j á r 
komoly a n y a g i h a s z o n n a l . E z é r t nagy a 
k í s é r t é s a r r a , hogy a - k ö n n y e b b , - - éa 
mondjuk k i n y í l t a n — j o h b a n f i z e t e t t 
u t a t v á l a s s z u k : c i k k e k p u b l i k á l á s á t , 
k o n f e r e n c i á k r a v a l ó u t a z á s t , d i s s z e r t á -
c i ó k m e g v é d é s é t . Ez k é t s z e r e s e n á r t a l -
mas . E l ő s z ö r , mer t r o n t j a azoknak a z 
é r t é k e s embereknek a h e l y z e t é t , a k i k 
minden e r e j ü k e t az u j t e c h n i k a l é t r e h o -
z á s á r a f o r d í t j á k . M á s o d s z o r , mert o l y a n 
emberek s z á n d é k a i n a k k e d v e z , a k i k nem 
a k a r n a k v a l a m i t v é g h e z v i n n i , hanem c s a k 
a r r a t ö r e k e d n e k , hogy minden k i s e r e d -
ményből egy c i k k e c s k é t , d i s s z e r t á c i ó t 
vagy v a l a m i l y e n m e g b í z a t á s t / t i s z t s é -
g e t / p r é s e l j e n e k k i . E z é r t kevés n á l u n k 
a z o lyan k í s é r l e t i t e r v e z ő munka, a m i t 
s i k e r e s e n f e j e z ü n k b e . 
Nagyon sok f ü g g az é r d e k e l t 
k u t a t ó i n t é z e t e k b e n u r a l k o d ó á l l a p o t o k -
t ó l . Vannak o l y a n a k a d é m i a i i n t é z m é n y e k , 
amelyekben a m u n k a t á r s a k t u d a t á b a n v a n -
nak a t á r s a d a l o m m a l szemben f e n n á l l ó 
k ö t e l e z e t t s é g ü k n e k , éa a munkát e g é s z e n 
a g y a k o r l a t i a l k a l m a z á s i g v é g z i k e l . 
S z é l e s k ö r b e n i s m e r t e k p l . az E.U. P a -
t o n r ó l e l n e v e z e t t V i l l a n y h e g e s z t ő I n t é -
z e t n e k az i p a r é s é p í t k e z é s számára 
v é g z e t t m u n k á l a t a i . Az Ukrán Tudományos 
Akadémia K i b e r n e t i k a i I n t é z e t e a t e r v e -
z é s és t e r m e l é s számára m a t e m a t i k a i g é -
pek egész s o r o z a t á t d o l g o z t a k i éa v e -
z e t t e b e ; e n n e k az i n t é z e t n e k a s z á m o l ó -
g é p e i k ö z g a z d a s á g i éa t e r v e z é s i f e l a d a -
t o k a t o ldanak meg. 
De még i t t i s k é n y t e l e n e k v a -
gyunk néha é s z l e l n i , hogy a t u d o -
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m á n y o s e á g r a v a l ó t ö -
r e k v é s e l l e n t é t b e k e -
r ü l a z é l e t k ö v e t e l m é -
n y e i v e l . 
A P o g r e b i n s z k j j mérnök v e z e t é s e 
a l a t t á l l ó k o n s t r u k t ő r ö k egy c s o p o r t j a 
h o z z á k e z d e t t egy m é r n ö k i s z á m i t á s o k r a 
a l k a l m a s gép s z e r k e s z t é s é h e z . É s a kezdet 
kezdetéi már s z e m b e k e r ü l t e k a z z a l a d i l e m -
m á v a l , hogy g é p e t , vagy d i s s z e r t á c i ó t 
k é s z i t s e n e k . A d i s s z e r t á c i ó h o z v a l a m i 
u j d o l o g s z ü k s é g e s a l o g i k a i é s e l e k -
t ron - . s zkémákban , a t e c h n i k a i u j i t á s a l -
k a l m a z á s á b a n . Az u j i t á s n a k i l y e n kombi-
n á c i ó j a j ó néhány e s z t e n d ő r e k i t o l j a a 
gép i p a r i a l k a l m a z á s á n a k l e h e t ő s é g e i t . 
Azonban . . . mi lyen f i n o m do log i s k a n d i -
d á t u s n a k l e n n i ! V i s z o n t a gép r e á l i s 
m e g t e r e m t é s é h e z a már k i p r ó b á l t e l emek 
éa t e c h n i k a i megoldások a l k a l m a z á s a 
s z ü k s é g e s . A k i d o l g o z ó k b e c s ü l e t é r e l e -
gyen mondva, hogy a másod ik u t a t v á l a s z -
t o t t á k , éa m e g t e r e m t e t t é k a g é p e t . 
- - A d j a t o k l e g a l á b b k é t s z á z gé -
p e t k e z d e t n e k ! — i z g u l t a k a m e g r e n d e -
l ő k . 
— Hm-hm, - - v o n o g a t t á k v á l l u -
k a t a t u d ó s o k . E r r ő l még egy c i k k e t sem 
l e h e t i r n i . 
Mi m e g b e c s ü l j ü k a e l m e k e t , az 
á l l á s o k a t , a tudományos f o k o z a t o k a t , de 
mikor t a n u l j u k ineg t e l j e s m é r t é k b e n t i s z -
t e l n i a munka e r e d m é n y e i t ? 
Ö s s z e f o g l a l v a : ezek a tudomány-
ban é s t e c h n i k á b a n u r a l k o d ó á l l a p o t o k 
nem s e g i t i k e l ő a f e j l ő d é s t . K ü l ö -
n ö s e n a z a k a d é m i a i i n -
t é z e t e k r e v o n a t k o z i k 
e z , ame lyekben az o r s z á g mérnöke inek 
f e l e , tudományos e r ő i n e k l egnagyobb r é -
s z e ö s s z p o n t o s u l . Ebből k ö v e t k e z i k , 
hogy a tudományos e r ő f o r r á s o k é s a z o k 
r e a l i z á c i ó j a nem á l l a r á n y b a n egymás-
s a l . Ezen a h e l y z e t e n nem e g y s z e r ű j a -
v i t a n i . Két k r i t é r i u m o t k e l l a munka 
é r t é k e l é s é n é l a l a p u l v e n n i : e l ő s z ó r az 
e r e d m é n y t , másodszor a munka v é g h e z v i -
t e l é n e k s t á d i u m á t . 
A tudomány v a l ó b a n b o n y o l u l t , 
eredménye azonban m i n d i g é r t h e t ő : t a -
l á l m á n y , e l m é l e t , m ű s z e r , g é p , t e r v , 
t e c h n o l ó g i a i módszer , m ű s z a k i e l j á r á s . 
S az e g é s z munkafo lyama tnak éppen a h a -
t á r o z o t t eredmények e l é r é s é r e k e l l i r á -
n y u l n i a . Egy c i k k p u b l i k á l á s a nein min-
d i g e redmény , s ó t még a d i s s z e r t á c i ó é 
sem a z . 
A k i s é r l e t h e n t ö b b az é r t é k , 
min t magában az ö t l e t b e n . A l a b o r a t ó r i -
umi make t t é r t é k e s e b b , m i n t a k i s é r l e t i 
a d a t o k t á b l á z a t a . De maga a k i d o l g o z o t t 
műszer ö s s z e h a s o n l í t h a t a t l a n u l é r t é k e -
sebb a m a k e t t n é l . A h a s z n á l a t b a n l e v ő 
műszer n y i l v á n v a l ó a n f o n t o s a b b a n n á l , 
a m e l y e t nem h a s z n á l n a k . Ha mindez t meg-
f o n t o l j u k , a k k o r sok m i n d e n a maga h e l y 
r e k e r ü l . 
- - SZAFCSENKO, V . : ü l j a s z e b j a 
i l i d i j a vszeh?(Magadnak vagy m i n d e n k i -
n e k ? ) - I z v e s z t i j a (Moszkva ) , 1963 . 
a u g . 1 8 . 3 . P . 
A z é r e t t s é g i z ő 
a n g o l f i a t a l o k 
é s a t u d o m á n y o s 
p á l y á k 
E l l e n t é t b e n más o r s z á g o k k a l , 
Nagy-i i r i t a n n i á b a n a tudományos p á l y á k r a 
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l é p n i szándékozó é r e t t s é g i z ő f i a t a l o k 
a z u n . t i s z t a / e l m é l e t i / tudományágaka t 
r é s z e s i t i k e l ő n y b e n a t e c h n i k á v a l szem-
b e n . Ez a m a g a t a r t á s a b r i t i p a r j ö v ő -
j é t i l l e t ő e n s ú l y o s k ö v e t k e z m é n y e k k e l 
f e n y e g e t . Két a n g o l e g y e t e m i e l ő a d ó : 
G a r e t h J o n e s a l o n d o n i , é s Donald H u t -
c h i n g a az o x f o r d i e g y e t e m r ő l , 1962 n y a -
r á n k ö z v é l e m é n y k u t a t á s t v é g z e t t a z é r e t t -
s é g i z ő a n g o l f i a t a l o k k ö z ö t t , é s t a -
p a s z t a l a t a i r ó l a New S c i e n t i e t - b e n s z á -
mol b e . 
J o n e s m i n d e n e k e l ő t t egy n é v 
s z e r i n t meg nem j e l ö l t é r e t t s é g i z ő f i a -
t a l a l a n t i k i j e l e n t é s é t i d é z i , m i n t 
a m e l y e t e l é g g é t i p i k u s n a k t a r t : 
"Ugy v é l e m , hogy a g é p é s z m é r -
n ö k s é g e l é g j ó f o g l a l k o z á s , — s o k k a l 
j o b b , min t az á t l a g o s f i z i k a i munkásé . 
M é g i s , a tudományos p á l y á k e g y i k a l a -
c s o n y a b b r e n d ű t i p u s a . A mérnökök s o k -
k a l r o s s z a b b h e l y z e t b e n v a n n a k , m i n t 
mondjuk a f i z i k u s o k , v e g y é s z e k vagy ma-
t e m a t i k u s o k . Munká juka t nem h a t j a á t а 
s z e l l e m i k a l a n d i z g a l m a , mint a v e g y é -
s z e t i vagy f i z i k a i k u t a t á s t . Gépészmér-
nöknek l e n n i , ugy gondolom, e l é g k i e l é -
g í t ő f o g l a l k o z á s l e h e t а k ö z é p i s k o l á t 
végző á t l a g o s k é p e s s é g ű f i u k s z á m á r a , 
a k i v á l ó b b a k azonban t ö r e k e d j e n e k e n n é l 
t ö b b r e . " 
J o n e s f e l v é t e l e z é s é b e n 8 0 0 
é r e t t s é g i z ő f i a t a l a d a t a i s z e r o p e l n e k . 
Közülük c s u p á n 3 $ n e m 
s z á n d é k o z i k f o l y t a t -
n i t a n u l m á n y a i t . A t u d o -
mányos p á l y á t v á l a s z t ó f i u k m e g o s z l á s a 
az e g y e s tudományágak k ö z ö t t a k ö v e t k e -
z ő ; 
B i o l ó g i a i tudományok 12 $ 
F i z i k a i « 34 $ 
Műszak i " 37 $ 
Orvostudomány vagy 
f o g á s z a t 17 $ 
100 $ 
A f i u k a t f e l k é r t é k , i n d o k o l j á k 
meg p á l y a v á l a s z t á s u k a t . K i t ű n t , hogy a 
l egnagyobb t i s z t e l e t n e k k ö z ö t t ü k a z o k a 
k u t a t ó k ö r v e n d e n e k , a k i k f o r r a d a l m i f e l -
f e d e z é s e k e t t e t t e k . M i n d ö s s z e 28 f i u 
/ 5 $ - n á l i s k e v e s e b b / f e j e z t e k i a z t a z 
ó h a j á t , hogy t a n i t s o n . 
A s t a t i s z t i k a i ö s s z e á l l í t á s o k -
b ó l k i t ű n i k , hogy r e n d k í v ü l nagy az a r á n y 
t a l a n s á g a f i a t a l o k n a k a kü lönböző t u d o -
mányágakban v a l ó e l h e l y e z k e d é s i s z á n d é -
k a i t i l l e t ő e n . A k i v é t e l e s t e h e t s é g ü e k 
t ö b b s é g é t a " t i s z t a " tudomány vonzza az 
egye temeken ; a j ó k é p e s s é g ű e k 80 $ - a 
v á l a a z t t u d o m á n y o s p á -
l y á t . Minden 20 k i e m e l k e d ő e n t e h e t -
s é g e s f i u k ö z ö t t 1 a k a d , a k i mérnök a k a r 
l e n n i , de minden 5 f i z i k a s z a k o s k ö z ü l 
c s a k 1 k i e m e l k e d ő e n t e h e t s é g e s . Az o r -
vostudomány még a műszaki tudományoknál 
i s r o s s z a b b h e l y z e t b e n v a n ; az o r v o s t a n -
h a l l g a t ó n a k k é s z ü l ő f i u k n a k mindössze 
1 $ - a t e k i n t h e t ő k i v é t e l e s e n t e h e t s é g e s -
n e k . Azoka t , a k i k n é l a l e g k i s e b b a v a -
l ó s z í n ű s é g e a n n a k , hogy a z egye temi f e l -
v é t e l e k o n m e g ü t i k a m é r t é k e t , l e g i n -
kább az o rvos tudomány , i l l . a f o g á s z a t 
v o n z z a . A b i o l ó g i a s z i n t é n r o s s z a b b 
h e l y z e t b e n v a n , mint a f i z i k a ; a b i o l ó -
g u s n a k k é s z ü l ő f i a t a l o k k ö z ö t t s o k k a l 
kevesebb a k i eme lkedő k é p e s s é g ű , min t 
a f i z i k a s z a k o s n a k k é s z ü l ő k k ö z ö t t . 
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Nem k é t s é g e s , hogy a l e g t e h e t -
s é g e s e b b f i u k k ö z ö t t h a t á r o z o t t e 1 ó -
i t é l e t ' u r a l k o d i k a mér-
n ö k i p á l y á v a l s z e m b e n . Ennek e g y i k oka , 
hogy o l y a n t a n á r a i k v a n n a k , a k i k n e k 
u g y a n i l y e n a b e á l l í t o t t s á g u k , s e z t a z -
u t á n e l s a j á t í t j á k t ő l ü k . 
H u t c h i n g s , a m á s i k k ö z v é l e -
m é n y k u t a t ó , O x f o r d b a n v é g z e t t v i z s g á l ó -
d á s o k a t , amelyek m e g e r ő s í t e t t e k a z t a 
f o l t e v é s t , hogy A n g l i á b a n m ű s z a k i e g y e -
t e m r e t ú l n y o m ó r é s z t a z o k az é r e t t s é g i z ő 
f i a t a l o k mennek, a k i k a t i s z t a tudomá-
n y o k k a l f o g l a l k o z ó f a k u l t á s o k r a nem 
t u d t a k b e j u t n i , H u t c h i n g s f e l v é t e l e z é -
s e 121 k ö z é p i s k o l a 1459 t a n u l ó j á t ö l e l -
t e f e l . A k é r d ő i v e k r e a d o t t v á l a s z o k b ó l 
é s a s z e m é l y e s b e s z é l g e t é s e k s o r á n k i -
t ű n t , hogy a f i u k a k ö v e t k e z ő k é p p e n 
g a n d o k o d n a k : a t u d ó s o k a t az e g y e t e m e k 
n e v e l i k k i ; a k i n e k k ö z ü l ü k s z e r e n c s é j e 
v a n , a b b ó l k u t a t ó l e h e t ; a k u t a t á s t a 
f i a t a l o k " r a g y o g ó d o l o g n a k " t a r t j á k , 
a m e l y m i n d i g i z g a l m a s , u j f e l f e d e z é s e k -
h e z v e z e t h e t ; t u l a j d o n k é p p e n nem i s 
" i g a z á n munka", é s m é g i s h i r e s a é l e h e t 
v á l n i v e l e . A m ű s z a k i s z a k e m b e r e k r ő l 
v i s z o n t az a v é l e m é n y ü k , hogy t á r s a d a l -
mi t e k i n t é l y ü k j ó v a l k i s e b b , r o s s z a b b u l 
f i z e t i k ő k e t , m i n t a t u d ó s o k a t , s munká-
j u k g y a k r a n u n a l m a s . 
N a g y - B r i t a n n i á b a n a f i a t a l o k -
b a n v a l a m i f é l e k ü l ö n l e g e s kép a l a k u l t 
k i a tudományos é s m ű s z a k i p á l y á r ó l , 
amely megdöbbentő t u d a t l a n s á g r ó l t a n ú s -
k o d i k a t e c h n i k a é s a t udományos k u t a -
t á s t e r m é s z e t é t i l l e t ő e n . 
A f r a n c i a é s n é -
m e t f i a t a l o k k ö z t v é g r e h a j t o t t , az 
a n g o l o k é n á l j ó v a l k i s e b b m é r e t ű f e l v é -
t e l e z é s a r r ó l t a n ú s k o d i k , hogy a f i a -
t a l o k e z e k b e n az o r s z á g o k b a n a m é r n ö k i 
p á l y á t mind f i z e t é s , mind t e k i n t é l y é s 
i n t e l l i g e n c i a t e x i n t e t é b e n s o k k a l 
t ö b b r e b e c s ü l i k , m i n t az 
a n g o l f i u k , s a k u t a t á s é r t v a l ó n a i v 
l e l k e s e d é s ü k i s j ó v a l k i s e b b . 
— JONES, G a r e t h — HUTCHINGS, 
D o n a l d : S i x t h f o r m e r s * a t t i t u d e t o t e c h -
n o l o g y . (Hogyan g o n d o l k o d n a k az é r e t t -
s é g i z ő k a t e c h n i k á r ó l . ) = New S c i e n t i s t 
( L o n d o n ; , 1 9 6 3 . j a n . 3 1 . 2 3 9 - 2 4 2 . p . 
M e n n y i t k ö l t e n e k 
a z UECD o r s z á g o k 
a t u d o m á n y r a 
Az OECD o r s z á g o k tudományos 
ü g y e i t i n t é z ő m i n i s z t e r e k 1963. a z e p t e i n -
b e r i p á r i z s i k o n f e r e n c i á j á n a k a n y a g a i 
k ö z ö t t s z e r e p e l t az a j e l e n t é s i s , aruely 
f e l m é r i a z e g y e s o r s z á g o k tudományos ku-
t a t á s r a e l ő i r á n y z o t t r á f o r d í t á s a i t . A 
szo i ' zők m e g d ö b b e n é s s e l á l l a p i t o t t á k meg, 
hu:jy e r r e v o n a t k o z ó a n a l i g á l l r e n d e l k e -
zésx-o s t a t i s z t i k a , s ami l é t e z i k , a z i s 
m e g l e h e t ő s e n m e g b í z h a t a t l a n . Annyi a z o n -
ban k é t s é g t e l e n ü l m e g á l l a p í t h a t ó , hogy 
az e l m ú l t é v t i z e d b e n m e r e d e k e n 
f e l s z ö k ö t t a n e m z e t i ö s s z t e r -
méknek k u t a t á s r a f o r d i t o t t h á n y a d a . Az 
i t t k ö z ö l t a d a t o k ugyan s p e k u l a t í v a k , s 
akadnak k ö z ö t t ü k , m e l y e k nem e g y e b e k 
a l a p o s b e c s l é s e k n é l , de m u t a t j á k a z 
1 9 5 0 . é s i 9 6 0 , k ö z ö t t végbement v á l t o -
z á s t : 
/ T á b l á z a t o t l á sd a k ö v e t k e z ő o l d a l o n ! / 
E g y e s ü l t Ál lamok a n e m z e t i ö s s z t e r m é k 
N a g y - B r i t a n n i a 
J a p á n k e v e s e b b , min t 
H o l l a n d i a 
F r a n c i a o r s z á g 
1 %-áró 1 3 %-éra 
0 , 8 2 , 7 / 1 9 6 1 - 6 2 . é v i h i v a -
Q g ^ g t a l o s b e c s l é s / 
0 , 3 1 , 2 
0 , 7 1 , 1 
Amikor a k u t a t á s i r á f o r d í t á s o -
k a t az 1961. é v i egy f ő r e j u t ó n e m z e t i 
ö s s z t e r m é k h e z v i s z o n y í t o t t á k , u g y a n e z t 
a z e redményt k a p t á k : az E g y e s ü l t Á l l a -
mok é s N a g y - B r i t a n n i a m e s s z e é l e n j á r t , 
s mögö t tük k ö v e t k e z e t t J a p á n , S v é d o r -
s z á g , N y u g a t - N é m e t o r s z á g , F r a n c i a o r s z á g 
é s H o l l a n d i a , n a g y j á b ó l e g y e n l ő a r á n y ú 
k u t a t á s i k i a d á s o k k a l . N a g y - B r i t a n n i á -
n a k , S v é d o r s z á g n a k , N y u g a t - N é m e t o r s z á g -
nak é s F r a n c i a o r s z á g n a k n a g y j á b a n - e g é -
s z é b e n egyforma az egy f ő r e j u t ó j ö v e -
d e l m e , ami a z t m u t a t j a , hogy N a g y - B r i -
t a n n i a — egy f ő r e s z á m í t v a — kb , k é t -
s z e r e s é t k ö l t i k u t a t á s r a , m i n t F r a n c i a -
o r s z á g . E z z e l szemben a f r a n c i a kormány 
a z o r s z á g b a n f o l y ó v a l a m e n n y i k u t a t á s -
nak 78 </,-&t f e d e z i , mig a z E g y e s ü l t Á l -
lamokban ez c s u p á n 66 N a g y - B r i t a n -
n i á b a n p e d i g 61 36. T e r m é s z e t e s e n v a n -
n a k k i v é t e l e k i s , aho l a kormányok nem 
t á m o g a t j á k i l y e n n a g y m ó r t é k b e n a t u d o -
m á n y t : J a p á n b a n é s H o l l a n d i á b a n v i s z o n y -
l a g r ö v i d i d ő n b e l ( i l megháromszorozó-
d o t t a n e m z e t i ö s s z t e r m é k e n b e l ü l i ku- j 
t a t á s r a k ö l t ö t t ö s s z e g e k h á n y a d a , a k u -
t a t á s i munkáknak k ö z e l k é t h a r m a d á t 
a z o n b a n az i p a r f e d e z t e , 
"A kormányok v o n a k o d t a k e l i s -
m e r n i f e l e l ő s s é g ü k e t az o r s z á g b a n f o -
l y ó k u t a t á s o k é s a f e j l e s z t é s i e r ő f e -
s z í t é s e k s z í n v o n a l á t éa e g y e n s ú l y á t i l -
l e t ő e n " — á l l a p í t j a mag a j e l e n t é s . 
"A kormányok p o l i t i k á j a n é m i l e g kapkod-
va ée ö t l e t s z e r ű e n a l a k u l t k i . . . " Noha 
ez már a második o l y a n okmány, amely l e 
m a r a d á s s a l éa a z á j t á t i s á g g a l v á d o l j a az 
i l l e t é k e s m i n i s z t e r e k e t , a s z a k é r t ő k 
sem t u d t a k m e g f e l e l ő h a t é k o n y t a n á c s o t 
a d n i . A tudomány, m o n d j á k , az a "más ik 
d o l o g " , amely a K e y n e s - i s k o l á h o z t a r t o -
zó k ö z g a z d á s z o k s z e r i n t ö r ö k k é " e g y e n -
l ő " . Márped ig nem a z : s z ü n t e l e n ü l f e j -
l ő d i k , s minden k ö z g a z d a s á g i j ó s l a t meg 
b u k i k , ha nem v e s z i k f i g y e l e m b e a z t , 
hogy az e r ő t e l j e s e n f e j l ő d ő i p a r o k , p l , 
a v e g y é s z e t , r e n g e t e g k u t a t á s t f i n a n -
s z í r o z , mert nagy h a s z n o t huz e b b ő l , 
mig a v i s s z a f e j l ő d ő i p a r á g a k c s a k k e v é s 
k u t a t á s t v é g e z t e t n e k , mer t a m e g t é r ü l é -
s i r á t a c s e k é l y , s a h a s z o n nem f e d e z i 
a k o c k á z a t o t . 
Most már a z t k e l l e n e b e b i z o -
n y í t a n i , m i é r t h a s z n o s a k u t a t á s i t e v é -
k e n y s é g a g a z d a s á g s z á m á r a . Az OECD á l -
t a l ö s s z e á l l í t o t t a d a t o k a r r ó l t a n u a k o á 
n a k , hogy j e l e n l e g a k u t a -
t á s r a f o r d í t o t t ö s z -
s z e g e k s o k k a l g y o r s a b 
b a n n ö v e k e d n e k , , m i n t 
a m i l y e n ü t e m b e n n ő a 
t e r m e l é k e n y s é g . Ennek 
e s e t l e g az az o k a , hogy a tudomány g a z -
d a s á g i j e l e n t ő s é g e ma még n é m i l e g e i o -
t i k u s j e l e n s é g . Az i s l e h e t s é g e s a z o n -
b a n , hogy az a n n y i r a m é l t a t o t t h o n v é d é i 
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mi és ű r k u t a t á s i " t e c h n o l ó g i a i k i c s a p ó -
d á s " , amely a k ö l t s é g v e t é s n e k o ly nagy-
h á n y a d á t e m é s z t i f e l , nem egyéb m i t o s z -
n á l . E s e t l e g abban l e l h e t j ü k o k á t , hogy 
a kormányok r o s s z p r o j e k t u m o k r a k ö l t i k 
p é n z ü k e t , vagy p e d i g a n n y i r a gazdagok , 
s o l y a n k u t a t á s i p r o g r a m o k a t f i n a n s z í -
r o z n a k , amelyek i n t e l l e k t u á l i s a n ugyan 
nagyon é r d e k e s e k , de a m e g t é r ü l ő h a s z o n 
c s a k nagyon k i s m é r t é k b e n f e d e z i a h a -
t a l m a s b e r u h á z á s o k a t . Legfőbb i d e j e , 
hogy a kormányok v é g r e t i s z t á b a n l e g y e -
nek a z z a l , m i é r t ée mibe f e k t e t i k p é n -
z ü k e t . 
— Spend ing on s c i e n c e . (Meny-
n y i t k ö l t ü n k a t u d o m á n y r a . ) - The Eco-
nomis t (London) , 1963 , o k t . b . 6 7 . p . 
A t u d á s t á r o l á s á n a k 
p r o b l é m á i 
Manfred v , Ardenne p r o f e s s z o r , 
i s m e r t a t o m f i z i k u s , a " B ö r s e n b l a t t f ü r 
d e n D e u t s c h e n Buohhande l" h a s á b j a i n a 
t u d o m á n y t á r o l á s á n a k 
p r o b l e m a t i k á j á t e l e m z i , F e l h í v j a a f i -
gye lmet a r r a , hogy a tudomány s p e c i a l i -
z á l ó d á s á n a k s z ü n t e l e n ü l növekvő f o l y a -
mata m e g k ö v e t e l i az i s k o l a i éa f ő i s k o -
l a i o k t a t á s i módszerek gyöke res megre -
f o r m á l á s á t , u j t a n k ö n y v e k és s z a k k ö n y -
vek k i a d á s á t . Az u j tudományos s z a k i r o -
dalom az i s k o l a i éa e g y e t e m i k é p z é s , 
v a l a m i n t a tudományos munkában j e l e n l e g 
f e n n á l l ó s z e l l e m i t ú l t e r h e l é s e l l e n s ú -
l y o z á s á t s z o l g á l n á . E z u t á n Ardenne p r o -
f e s s z o r k i f e j t i , hogy n a p j a i n k b a n , ami -
kor a t e r m é s z e t t u d o m á n y u j t e r ü l e t e i 
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l a v i n a k é n t z u d u l n a k a k u t a t ó r a é s t a n u -
l ó r a e g y a r á n t , e g y r e nehezebbé v á l i k az 
á t t e k i n t h e t ő s é g . A s z e r v e z e t t t e r m é s z e t -
tudományi k u t a t á s j e l e n l e g i k o r s z a k á b a n 
az egyes szak témák s p e c i á l i s t e r ü l e t e i 
számban és t e r j e d e l e m b e n egyre s z a p o r o d -
n a k , é s az ember i agy k é p t e l e n a r r a , 
hogy a s z i n t e n a p o n k é n t m e g j e l e n ő t u d o -
mányos p u b l i k á c i ó k h a s á b j a i n k ö z ö l t 
egyes u j a d a t o k a t e l r a k t á r o z z a . Egyenes 
következménye ennek a f e j l ő d é s n e k a z , 
hogy éppen az i s k o l á k b a n és az e g y e t e -
meken é v r ő l - é v r e n ö v e k s z i k a s z e l l e m i 
t ú l t e r h e l é s , az e m b e r i agy r a k t á r o z ó k é p e i 
s é g é t a g y o n t e r h e l i k i s m e r e t e k k e l , в egy-
r e kevesebb h e l y j u t az a l k o t ó t u d á s e l -
s a j á t í t á s a s z á m á r a . 
Olyan t a n k ö n y v e k e t é s szakköny-
v e k é i k e l l i r n i é s k i a d n i , melyekben a 
s z ü k s é g e s i s m e r e t a n y a g k o n c e n t -
r á l t f o r m á b a n t a l á l h a t ó meg. 
A s z e r z ő i t t f ő l e g a z o k r a a f o r m á k r a 
g o n d o l , amelyekben t á b l á z a t o k kombiná l t 
g y ű j t e m é n y e i , k é p l e t e k , t ö r v é n y e k , mód-
s z e r e k , a l a p e l v e k , s z e r k e s z t é s i e l v e k , 
s z a k i r o d a l m i k ivox ia tok , u t a l á s o k kombi-
n á c i ó j a t a l á l h a t ó . A j á n l a t o s , hogy ezek 
a " tudományos t á b l a k ö n y v e k " a t a n u l ó k 
számára h o z z á f é r h e t ő k l e g y e n e k d o l g o z a t -
í r á s n á l é s a v i z s g á k a l k a l m á v a l . 
A k u t a t ó roxige teg i d ő t é s s z e l -
l emi ex i e rg i á t k é n y t e l e n a k e r e s é s r e f o r -
d í t a n i . Az i d ő - éa e n e r g i a r á f o r d i t á s n a k 
a c s ö k k e n t é s e c é l j á b ó l a j á n l a t o s v o l n a , 
ha ezek a t á b l á z a t o s könyvek már e l e v e 
a l e g s z i g o r ú b b r e n d s z e r e z é s b e n éa s z a b -
vány oa i t o t t fox-mában j e l e n n é n e k meg. A 
s z e r z ő t i z éves munkával , az e l e k t r o n f i -
z i k a e s az i o n f i z i k a t e r ü l e t e i r e i l y e n 
m ó d s z e r t a l k a l m a z o t t . / A r d e i m e : T a b e l -
l e n d e r E l e k t r o n e n p h y s i k , I o n e n p h y s i k 
und Ü b e r m i k r о s k o p i e , 2 . A u f l . B e r l i n , 
1 9 5 6 . / 
Ardenne p r o f e s s z o r c i k k e nyo-
mán számos s zakember k a p c s o l ó d o t t be a 
v i t á b a . A B ö r s e n b l a t t 8 . s z á m a k ö z ö l t e 
D r . August B e r a n e k n e k , a " V e r l a g de r 
W i s s e n s c h a f t e n " i g a z g a t ó j á n a k "A t u d o -
mánynak u j t i p u s u könyvekre v a n s z ü k s é -
ge" c . c i k k é t , a 1 1 . számban p e d i g meg-
j e l e n t Dr .Wai ted K ü n z e l n e k , az Akadé-
m i a i Kiadó f ő s z e r k e s z t ő j é n e k f e l s z ó l a l á -
s a "A t á b l á z a t o s könyvek s z á m b a v é t e l e , 
m in t e l s ó l é p é s . " A 3 5 . f ü z e t b e n Dr . J o -
s e f K o b l i t z , A Német Tudományos Akadé-
mia Dokumentác iós I n t é z e t é n e k v e z e t ő j e 
f o g l a l k o z o t t a tudomány t á r o l á s á n a k é s 
a d o k u m e n t á c i ó n a k k a p c s o l a t á v a l , k ü l ö -
nös s ú l y t f e k t e t v e a p r i m é r i r o d a l o m 
ö s s z e g y ű j t é s é r e é s a dokumentác iónak az 
i s m e r e t k ö z v e t í t é s t e r ü l e t é n e l f o g l a l t 
s z e r e p é r e . 
A v i t a l e z á r á s á r a a " B ö r s e n -
b l a t t f ü r den D e u t s c h e n Buchhande l " 
s z e r k e s z t ő s é g e L i p c s é b e n k o n f e -
r e n c i á t h i v o t t ö s s z e , ahová a 
k i a d á s ü g y , a d o k u m e n t á c i ó é s az ebben a 
k é r d é s b e n é r d e k e l t á l l a m i s z e r v e k v e z e -
t ő i t h i v t a meg. A m e g n y i t ó b e s z é d e t Ar-
denne p r o f e s s z o r t a r t o t t a . Beszédében , 
k i f e j t e t t e , hogy a t á r o l á s r a k e r ü l ő i s -
m è r e t a n y a g f e l d o l g o z á s á n á l a f o r r á s a n y a -
goknak r e n d k í v ü l i s z e r e p ü k v a n . Ezeket 
f o k o z o t t a n i d ő i g é n y e s ' , k ö z e p e s e n i d ő i g é -
n y e s é s kevés i d ó t i g é n y l ő f o r r á s a n y a -
gokra o s z t o t t a f e l . 
A f o k o z o t t a n i d ő i g é n y e s f o r r á -
sok közé Ardenne p r o f e s s z o r a k ö n y v e k e t , 
r e f e r á t u m o k a t , f o l y ó i r a t o k a t , dokumen-
t á c i ó s s z o l g á l t a t á s o k a t s o r o l t a . Az i d ő -
v e s z t e s é g e t e z e k n é l 2 é v r e b e c s ü l i . A 
k ö z e p e s e n i d ő v e s z t e s é g e s f o r r á s o k k ö z ö t t 
s z e r e p e l n e k a p r o s p e k t u s o k , k u t a t á s i j e -
l e n t é s e k , a l k a l m i l a g k é s z ü l t k é z i r a t o k . 
A kevés i d ő v e s z t e s é g g e l j á r ó f o r r á s o k a 
t u d ó s o k személyes e s z m e c s e r é i , k o n f e r e n -
c i á k o n , ko l l okv iumokon t ö r t é n ő r é s z v é t e l , 
e l ő a d á s o k m e g h a l l g a t á s a é s m i n d e n e k e l ő t t 
n a p i l a p o k h í r a n y a g a . A t á r o l á s r a s z á n t 
anyag e l ő k é s z í t é s e s o r á n meg k e l l k ü l ö n -
b ö z t e t n i az o l y a n a n y a g o t , amely á t d o l -
g o z á s r a s z o r u l , az o l y a n t ó l , amely nem 
s z o r u l s e m m i f é l e é r d e m i á t d o l g o z á s r a . 
Mig az Ardenne p r o f e s s z o r t á b -
l á z a t o s könyvében m e g a d o t t i n f o r m á c i ó k 
az anyag érdemi á t d o l g o z á s á n a k e redmé-
n y e i t m u t a t j á k , a d d i g egy d o k u m e n t á c i ó s 
r e f e r á t u m e l k é s z í t é s é h e z s z ü k s é g e s f o r -
r á s a n y a g s z e l l e m i á t d o l g o z á s a nem v o l n a 
k i v á n a t o s . 
A v i t a e r edményekén t h a t á r o z a t 
s z ü l e t e t t egy b i z o t t s á g l é t r e h o z á s á r a , 
a kérdéskomplexum k ö z e l e b b i m e g v i z s g á l á -
s á r a , t o v á b b á j a v a s l a t o k k i d o l g o z á s á r a 
t á b l á z a t o s könyvek k i a d á s a t á r g y á b a n . 
Többen u t a l t a k a D e u t s c h e Bau-Enzyk lo -
p ä d i e r e n d s z e r é r e , mely az é p í t é s t u d o -
mány á t f o g ó s t a n d a r d m ü v e k e t p é l d a k é p ü l 
s z o l g á l h a t n a v a l a m e n n y i tudományágnak . 
I 
— DRAHEIM, W a l t e r : B ö r s e n -
b l a t t g e s p r ä c h über W i s s e n s s p e i c h e r u n g . 
( V i t a a " B ö r s e n b l a t t " - b a n a t u d á s t á r o -
l á s á r ó l . ) = Dokumen ta t i on ( B e r l i n ) , 
1963. 2 . n o . 5 7 - 5 8 . p . 
5 8 3 -
A f e l s ő o k t a t á s ó s a 
t u d o m á n y o s 
m u n k a e r ő - u t á n p ó t 1 á s 
k é r d é s e i 
N a g y - B r i t a n n i á b a n 
S i r E r i c Ashby, a B r i t i s h 
A s s o c i a t i o n f o r the Advancement of 
S c i e n c e u j e l n ö k e , s z é k f o g l a l ó b e s z é d é -
h e n b e h a t ó a n f o g l a l k o z o t t a b r i t f e l s ő -
o k t a t á s é s tudományos m u n k a e r ó - u t á n p ó t -
l á s k é r d é s e i v e l . 
A d a t a i s z e r i n t 1962-bcn 
113 Ó00 mindkét n e m b e l i d i á k v é g e z t e e l 
k ö z é p i s k o l a i t a n u l m á n y a i t o ly e redmény-
n y e l , melynek a l a p j á n p á l y á z h a t a r r a , 
hogy v a l a m i l y e n fo rmában f e l s ő o k t a t á s -
ban r é s z e s ü l j ö n . K o r c s o p o r t j u k n a k mind-
ö s s z e 1 4 , 5 $ - á t t e s z i k , a k ö z ü l ü k m i n t -
egy a f e l e f e l e l meg az e g y e t e m i f e l v é -
t e l n é l t á m a s z t o t t k ö v e t e l m é n y e k n e k . 
1962 ő s z é n 64 500 i r a t k o z o t t 
be k ö z ü l ü k u j h a l l g a t ó k é n t az egye temek-
r e é s kü lönböző f ő i s k o l á k r a , mégped ig : 
30 200 e g y e t e m e k r e , 15 500 m ű s z a k i , 
k é p z ő m ű v é s z e t i , k e r e s k e d e l m i f ő i s k o l á k -
r a , 18 800 p e d i g p e d a g ó g i a i f ő i s k o l á k -
r a . 
A k ö v e t k e z ő k b e n az "emberekben 
e s z k ö z ö l t b e r u h á z á s " / " i n v e s t m e n t i n 
m a n " / a m e r i k a i é s b r i t r e n d s z e r é n e k k ü -
l ö n b s é g e i t t á r j a f e l . A z a m e r i -
k a i a k a f e l s ő o k t a t á s b a n a n y i -
t o t t k a p u p o l i t i k á j á t k ö v e t i k . 
Ak inek k ö z é p i s k o l a i v é g z e t t s é g e ' v a n , 
bá rme ly egye temre k é r h e t i a f e l v é t e l é t . 
A tudományos f o k o z a t o k e l é r é s é é r t f o l y -
t a t o t t h a r c a k a d á l y v e r s e n y , amelyben 
b á r k i r é s z t v e h e t , s ő t a v e r s e n y z ő k s z a -
badon v á l a s z t j á k meg, hogy nehéz f u t a -
mokban v e g y e n e k - e r é s z t , a h o l s ú l y o s 
a k a d á l y o k t o r n y o s u l n a k e l é j ü k , vagy p e -
d i g o l y a n e g y e t e m e k r e i r a t k o z z a n a k b e , 
a m e l y e k norn éppen p r e s z t í z s ü k k e l tűnnek 
k i . A v e r s e n y z ő k több mint f e l e tudomá-
nyos f o k o z a t o k f o r m á j á b a n ö s z t ö n d i j a k r a 
i s s z e r t t e s z , s ez nem c s u p á n a k i e m e l -
kedő t e h e t s é g ü e k r e á l l : a z o k r a i s 
- - amennyiben t u l j u t n a k az a k a d á l y o k o n - -
a k i k e t inkább a s z i v ó a , l a a s u , k i t a r t ó 
munka , mint a g y o r s f e l f o g á s j e l l e m e z . 
A f e l s ő o k t a t á s i i r á n y v o n a l a z , hogy a 
f ő i s k o l á k miné l t ö b b embert vegyenek 
f o l . lie még igy sem l e s z minden t e h e t s é -
g e s a m e r i k a i a f e l s ő o k t a t á s s i k e r e s 
" b e r u h á z á s i a l a n y a " . Még a j ó k é p e s s é g ű -
ek " k r é m j é n é l " , a l e g f e l s ő 0 , 1 $ - n á l i s 
az a h e l y z e t , hogy oiinden három közül 
c s a k k e t t ő f e j e z i be f ő i s k o l a i t anu lmá-
n y a i t . 
A b r i t f e l s ő o k t a t á s i p o l i -
t i k a merőben m á s . Minden 100 gyermek k ö -
z ü l 80 e l ő t t mái* t i z é v e s k o r b a n e l z á r j á k 
a f e l s ő o k t a t á s h o z v e z e t ő u t a t . A fennma-
r a d ó 2 0 - a t s z a k o s í t o t t , k i v á l t -
s á g o s i s k o l á k t a n u l ó i n a k v á -
l a s z t j á k k i , e z e k i r á n y i t j á k őke t a f ő -
i s k o l á k é s egye temek k ü s z ö b é i g . E k ü s z ö -
b ö t azonban minden 20 gyermek közül c s a k 
8 l é p h e t i á t . Így nagyon s z i g o r ú s z e l e k -
t á l á s s a l a f i a t a l o k n a k c s a k i g e n k i s 
c s o p o r t j á t e m e l i k i , a k i k n e k a z u t á n mind 
t a n u l á s i s e g é l y , mind az o k t a t á s s z í n v o -
n a l a t e k i n t e t é b e n , és más szempon tokbó l 
i s , o p t i m á l i s f e l t é t e l e k e t 
b i z t o s i t a n a k . 
A b r i t f e l s ő o k t a t á s i p o l i t i k a 
három f e l t e v é s e n a l a p u l . Az e l s ő , 
hogy a s z e l e k t á l á s ! módszer h a t é k o n y , 
m e g b í z h a t ó éa a t á r s a d a l m i i g a z s á g o s s á g 
i s m é r v é n e k i s e l e g e t t e s z . A m á s o -
d i k , hogy az i l y k é p p e n k i e m e l t f i a -
t a l o k l é t s z á m a f e d e z i az o r s z á g o s s z ü k -
s é g l e t e t . A h a r m a d i k , hogy a 
k i nem e m e l t e k n e k i s m e g f e l e l ő l e h e t ő -
s é g e k e t n y ú j t a n a k i d e j ü k n e k c supán egy 
r é s z é t i g é n y h e vevő t o v á b b k é p z é s r e . 
Ashby s z e r i n t e f e l t e v é s e k 
e g y i k e s e m á l l j a m e g a 
h e l y é t . A s z e l e k t á l á s ! m ó d s z e r e k 
a b b ó l i n d u l n a k k i , hogy az i n t e l l e k t u á -
l i s e r ő f o r r á s o k a t g e n e t i k a i t é n y e z ő k 
k o r l á t o z z á k , s hogy a k i v á l a s z t o t t a k n a k 
v e l ü k s z ü l e t e t t k é p e s s é g e i k vannak a r r a , 
hogy a l e g k i v á l t s á g o s a b b a k n a k k i j á r ó 
o k t a t á s t k a p j á k , Ashhy vé leménye : a g e -
n e t i k a i t é n y e z ő k n e k megvan ugyan a maguk 
s z e r e p e , j e l e n l e g a z o n b a n az "emberekben 
e s z k ö z ö l t b e r u h á z á s t " s o k k a l i nkább a 
t á r s a d a l m i e g y e n l ő t l e n s é g é s az o k t a t á s i 
r e n d s z e r f o g y a t é k o s s á g a i k o r l á t o z z á k . 
Meggyőző b i z o n y í t é k o k vannak a r r a n é z v e , 
hogy é v e n t e sok e z e r gyermek h u l l i k k i 
az o k t a t á s b ó l m e g f e l e l ő ö s z t ö n z é s éa l e -
h e t ő s é g e k h i j á n . 
A másod ik f e l t e v é s t i l l e t ő e n , 
az e t á r g y b a n v é g z e t t v i z s g á l a t o k a l a p -
j á n , t e l j e s s é g g e l t a r t h a t a t l a n az az á l -
l á s p o n t , mely s z e r i n t a j e l e n l e g i f e l s ó -
« 
o k t a t á s i r e n d s z e r r é v é n a t u d ó s o k b a n é s 
műszak i s zakemberekben muta tkozó s z ü k s é g -
l e t k i e l é g í t h e t ő . 
A h a r m a d i k f e l t e v é s s e l k a p c s o -
l a t b a n p e d i g az a h e l y z e t , hogy az e g y e -
temek o k t a t á s i s z i n v o n a l a á l t a l á b a n e l é g 
magaa j a z t i s b i z t o s í t o t t á k , hogy e z t a 
j ó s z i n v o n a l a t a h a l l g a t ó k mintegy 8 5 %-a 
e l é r j e . Dû az e redményes m i n ő s é g i e l l e n -
ő r z é s j ó v a l nagyobb p r o b l é m a megoldá-
s á n a k e l o d á z á s a á rán t ö r t é n t : hogyan 
k e l l és l e h e t h a t é k o n y a n t ö r ő d n i a t ö b -
b i t e h e t s é g e s f i a t a l l a l , a k i k nem f ő -
i s k o l á k o n t a n u l n a k . Az egye temeken k e -
v é s a s e l e j t , de az e s t i , a l e v e l e z ő 
s t h . t a n f o l y a m o k o n 40 -50 %-oe a b u k á s i 
a r á n y . S ez nem a t o v á b b k é p z ő f ő i s k o l á -
kon múl ik : a t á r s a d a l m i r e n d s z e r b e n v a n 
a h i b a - m o n d j a Ashby - , amely a z o k t ó l 
a t a n u l ó k t ó l , a k i k közben do lgoznak i s , 
m e g t a g a d j a a n n a k l e h e t ő s é g é t , hogy j ó l 
t a n u l h a s s a n a k . 
Ashhy ugyanakkor h a n g s ú l y o z z a , 
hogy nem h i v e a z egyetemek s z e r t e l e n 
s z a p o r í t á s á n a k . Nemcsak a b e r u h á z á s o k 
ö s s z e g é t k e l l e m e l n i , hanem azok f e l -
h a s z n á l á s á n a k l e g j o b b m ó d o z a t a i t i s k i 
k e l l m u n k á l n i . A tudományos k u t a t á s t a z 
o k t a t á s i m ó d s z e r e k r e i s k i k e l l t e r j e s z -
t e n i , Semmi ok s i n c s e n a r r a , hogy a mü-
v e i t emberfők k i a l a k í t á s á v a l k a p c s o l a -
t o s k u t a t á s t bá rme ly i p a r i t e rmék g y á r -
t á s á r a v o n a t k o z ó k u t a t á s n á l kevésbé f o n -
t o s n a k t e k i n t s é k . N a g y - B r i t a n n i á b a n az 
o k t a t á s i t e c h n i k á t még a l i g é r i n t e t t e 
meg a tudományos f o r r a d a l o m s z e l e . Az 
e g y e t e m e k r e f o r d í t o t t é v i 7 0 m i l l i ó 
f o n t b ó l a l i g j u t valami az egye temi 
s z i n t ű t a n í t á s é s t a n u l á s m ó d s z e r -
t a n á n а к v i z s g á l a t á r a . A t a n i t á a 
é a t a n u l á s t e c h n o l ó g i á j a még k i d o l g o z á s -
r a s z o r u l , b e h a t ó m ű v e l e t - k u t a t á s r a v a n 
t o v á b b á s z ü k s é g az egye temi é p ü l e t e k é s 
k ü l ö n ö s e n a l a b o r a t ó r i u m o k m i n é l g a z d a -
s á g o s a b b k i h a s z n á l á s á r a . B í r á l j a a z 
e g y e t e m i t a n a n y a g ö a z -
a z e á l l i t á a á t ' i s , mely s z e -
r i n t e még m i n d i g az 1860-as évek Nómet-
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o r s z á g á t m á s o l j a . A t e c h n o l ó g i a ma mind-
i n k á b b a z á l t a l á n o s k u l t u r a s z e r v e s r é -
s z é v é v á l i k ' , de a b r i t f e l s ő o k t a t á s még 
nem h a j l a n d ó a t e c h n i k á t ' a 
humanizmus e g y i k f o r m á j á n a k e l i s m e r n i . 
Ma már s e n k i sem mer a z z a l e l ő á l l n i , 
hogy t ö r t é n e l m e t c s a k annak k e l l t a n u l -
n i , a k i t ö r t é n é s z a k a r l e n n i . De a z t 
még ma i s sokan h i s z i k , hogy t e c h n i k á t 
c s a k a z t a n u l j o n , a k i t e c h n i k u s n a k k é -
s z ü l . P e d i g má már nem t e k i n t h e t i magát 
müve i t embernek, a k i n i n c s t i s z t á b a n a 
t e c h n i k a , v a g y i s a r e n d s z e r e z e t t t u d á s 
m i n d e n n a p i munkában v a l ó a l k a l m a z á s a 
m ű v é s z e t é n e k és tudományának a l a p e l v e i -
v e l . 
S z é k f o g l a l ó j a b e f e j e z t é v e l 
Ashhy még egy f o n t o s p r o b l é m á t v e t f e l : 
az e g y e t e m i i s m e r e t a n y a g gyo r s e l a v u l á -
s á t . Ma é l ü n k e l ő s z ö r o lyan k o r b a n , ami-
k o r h a m i s n a k b i z o n y u l az a f e l t e v é s , 
hogy a k i egye temi é v e i t j ó l k i h a s z n á l -
t a , e g é s z é l e t é r e é r v é n y e s s z e l l e m i 
p o g g y á s s z a l l á t t a e l magá t . Annak az 
i s m e r e t a n y a g n a k a j ó r é s z é t , ame lynek 
e l s a j á t í t á s á v a l az egye t emi h a l l g a t ó k 
j e l e n l e g i nemzedéke tudományos f o k o z a -
t a i t é s d i p l o m á j á t m e g s z e r e z t e , a t e c h -
n i k a i é s t á r s a d a l m i h a l a d á s még j ó v a l a 
s z á z a d f o r d u l ó e l ő t t g y o r s e l a v u l á s r a 
i t é l i . Ez a t u d o m á n y o s t o -
v á b b k é p z é s k é r d é s é t a l e g f o n -
-Я- 
t o s a b b megoldandó f e l a d a t o k e g y i k é v é 
t e s z i . 
— ASHBY, E r i c : I n v e s t m e n t i n 
man. (Emberekben e s z k ö z ö l t b e r u h á z á s . ) 
= N a t u r e , 1963. a u g . 3 1 . 8 7 7 - 8 8 3 . p . 
T e r v e k a f r a n c i a 
f e l s ő o k t a t á s i 
h á l ó z a t 
k i s z é l e s í t é s é r e 
A tudományszakok egye temi o k -
t a t á s a p r o b l é m á i n a k m e g o l d á s á r a i r á n y u -
l ó t e r v e k e z e r i n t az e g y e t e m i h a l l g a t ó k 
számát F r a n c i a o r s z á g b a n 1 9 6 9 - i g meg k í -
v á n j á k k é t s z e r e z n i ; e z e n b e l ü l a t e r m é -
s z e t t u d o m á n y i é s műszak i t á r g y a k h a l l g a 
t ó i n a k a r á n y a á l l a n d ó a n nőne : számuk j e 
l e n l e g 90 0 0 0 , 1970-ben megha ladná a 
210 0 0 0 - t . 
M i v e l az e g y e t e m i h a l l g a t ó k 
számának ez a f e l d u z z a d á s a a meg levő 
egyetemek b e f o g a d ó k é p e s s é g é t e r ő s e n p r ó 
b á r a t e n n é , a kormány három u j t u d o m á -
nyos f a k u l t á s t ó h a j t l é t e s í t e n i N a n t e s -
b a n , N i z z á b a n és R h e i m s b e n , t o v á b b á 8 
t e r m é s z e t t u d o m á n y i f ő i s k o l á t és 3 o r s z á 
gos i n t é z e t e t Lyonban, L i l l e - b e n é s 
T o u l o u s e - b a n az a l k a l m a z o t t tudományok 
művelő i s z á m á r a . 
P á r i z s a t e r v e z e t s z e r i n t k ü -
lönösen j ó l j á r három u j t e r m é s z e t t u d o -
mányi f ő i s k o l á v a l / l - l P á r i z s m i n d k é t 
o l d a l á n é s V e r a a i l l e s h a n / . A P á r i z s 
m e l l e t t i V i l l e t a n e u s e - b e n kh. 40 k a t . 
ho ld n a g y s á g ú t e r ü l e t e n u j e g y e t e m i v á -
r o s t é p í t e n e k . A p á r i z s i Orsay f a k u l t á s 
h a l l g a t ó i n a k ' l é t s z á m á t 4 0 0 0 - r ő l 
10 0 0 0 - r e n ö v e l i k : f i z i k á t , e l e k t r o n i -
k á t , m e c h a n i k á t , k é m i á t , g e n e t i k á t t a -
n u l n a k m a j d . A Quai S t . Bernard f a k u l -
t á s h a l l g a t ó i n a k számát 8 0 0 0 - r ő l 
1'9 0 0 0 - r e e m e l i k , e z e k b i o k é m i á r a spe 
c i a l i z á l j á k magukat . 
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A f e j l e s z t é s i t e r v v é g r e h a j t á -
s á v a l F r a n c i a o r s z á g n a k 22 t e r m é -
s z e t t u d o m á n y i f ő i s k o -
l á j a l e s z . Ezek a z o n b a n l é n y e g i l e g 
e l s ő é v e s h a l l g a t ó k o k t a t á s á r a a z o r i t -
"koznak. F e l a d a t u k az o k t a t á s o n k i v ü l 
azoknak a h a l l g a t ó k n a k k i s e l e j t e z é s é h e n 
á l l , a k i k e t t a n u l m á n y a i k f o l y t a t á s á r a 
a l k a l m a t l a n n a k t a l á l n a k , A jó s z í n v o n a -
l ú tudományos u t á n p ó t l á s r ó l r e g i o -
n á l i s k u t a t ó k ö z p o n -
t o k i s gondoskodnak , a m e l y e k e t e g y -
egy v i d é k l e g f o n t o s a b b g a z d a s á g i t e v é -
k e n y s é g é n e k m e g f e l e l ő e n á l l í t a n a k f e l . 
I gy B r e s t , N a n t e s , Toulon é s M a r s e i l l e s 
a t e n g e r é s z e t i tudományokra s z a k o s o d n a k , 
az a l k a l m a z o t t ma tema t ika t e r é n már h a -
gyományokkal r e n d e l k e z ő G r e n o b l e és 
T o u l o u s e p e d i g a f i z i k a m ű s z a k i a l k a l -
m a z á s á r a . 
Az e g y e t e m i o k t a t á s f e j l e s z t é -
s é r e az e l k ö v e t k e z ő három é v r e k b , 90 
m i l l i ó f o n t o t / 2 5 2 m i l l i ó d o l l á r / i r á -
n y o z t a k e l ő . A l egnagyobb n e h é z s é g e k e t 
az e g y e t e m i e l ő a d ó k k i k é p z é s e o k o z z a . 
— New F r e n c h p l a n s f o r t e c h -
n i c a l e d u c a t i o n . (A műszak i o k t a t á s s a l 
k a p c s o l a t o s u j t e r v e k F r a n c i a o r s z á g -
b a n . ) = New S c i e n t i s t ( L o n d o n ) , 1963. 
m á r o . 2 8 . 6 7 4 - 6 7 5 . p . 
A t u d o m á n y é s 
t e c h n i k a p á r i z s i 
p a l o t á j á n a k 
t e r v e 
F r a n c i a o r s z á g b a n a tudományos 
muzeumok i r á n t i é r d e k l ő d é s l é n y e g e s e n 
l a n y h á b b , min t sok más o r s z á g b a n . P l . a 
P a l a i s de l a D é c o u v e r t e á t l a g o s é v i 
2 0 0 - 3 0 0 . 0 0 0 és a C o n s e r v a t o i r e de s A r t s 
e t M é t i e r s é v i 45 ООО l á t o g a t ó j á v a l 
szemben a müncheni D e u t s c h e s Museum é v i 
700 ООО, a moszkva i P o l i t e c h n i k a i Muze-
um 1 ООО ООО, a l o n d o n i S c i e n c e Museum 
1 3 0 0 ООО és a c h i c a g ó i Museum of S c i -
ence and Technology 2 600 000 l á t o g a t ó -
r ó l a d h a t s z á m o t . Ennek a közömbösségnek 
o k a i nem a l á t o g a t ó k b a n , hanem a f r a n c i a 
tudományos muzeumoknak, a n y a g i eszközök 
h i á n y á b a n k o r s z e r ű t l e n n é v á l t i s m e r e t -
t e r j e s z t é s i m ó d s z e r t a n á b a n k e r e s e n d ő k . 
A g y a k r a n p o r o s v i t r i n e k b e n megmereve-
d e t t t á r g y a k s o k k a l inkább a m ú l t n a k , 
min t a j e l e n n e k vagy az e l ő r e s e j t e t t 
j ö v ő n e k b e m u t a t á s á t s z o l g á l j á k . J e l e n l e g 
P á r i z s b a n ké t n a g y tudományos múzeum á l l 
az é r d e k l ő d ő k r e n d e l k e z é s é r e : a P a l a i s 
de l a D é c o u v e r t e , amely k i z á r ó l a g a kü-
l ö n f é l e tudományágak f e j l ő d é s é t m u t a t j a 
b e , v a l a m i n t a Musée du C o n s e r v a t o i r e 
N a t i o n a l des A r t s e t M é t i e r s , amely a 
t e c h n i k a f e j l ő d é s é t t á r j a a l á t o g a t ó k 
e l é , A tudományos eszméknek a t e c h n i k a i 
k i v i t e l e z é s t ő l v a l ó merev e l h a t á r o l á s a 
a z o n b a n ma már nem k o r s z e r ű f e l f o g á s . 
F e l m e r ü l t t e h á t a Tudomány é s Techn ika 
P a l o t á j á n a k g o n d o l a t a , amelynek k e t t ő s 
f e l a d a t o t s z á n n á n a k : a P a l o t a b e l s e j é -
ben a z e d d i g i s t a t i k u s s z e m l é l t e t é s i mód 
h e l y é b e é l ő i s m e r t e t é s l é p n e , amely a 
l e g k o r s z e r ű b b e s z k ö z ö k k e l m u t a t n á be a 
tudományos eszméknek és a t e c h n i k a f e j -
l ő d é s é n e k egy-egy f e j e z e t é t . A közönség 
é r d e k l ő d é s é n e k f e l k e l t é s é r e a l k a l m a z n i 
k í v á n j á k a máshol már b e v á l t m ó d s z e r e -
k e t : t á j é k o z t a t ó központ f e l á l l í t á s á t , 
p r o p a g a n d á t , r e k l á m o t a t b l . . . Ugyanakkor 
a p a l o t a k ü l s e j é n e k és s z e r e n c s é s e l h e -
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l y e z ó s i módjának m e g v á l a s z t á s a / P á r i z s 
e g y i k e l ő v á r o s á b a n / l e h e t ő v é t e n n é , 
hogy p l . az Orly r e p ü l ő t é r e n m e g f o r d u -
l ó h a t a l m a s tömeg f i g y e l m é t i s magára 
v o n j a . 
Tudományos é s t e c h n i k a i muze-
um f u n k c i ó j á n k i v ü l az u j p a l o t á n a k még 
k é t m á s i k f u n k c i ó b e t ö l t é s é r e i a a l k a l -
ma n y i l h a t n é k . M i n d e n e k e l ő t t a r r a , hogy 
a tudomány és a t e c h n i k a f e j l ő d é s é t v i -
z u á l i s a n a l á t o g a t ó e l é t á r h a s s á k , és 
— amenny i re ez l e h e t s é g e s — k é z z e l f o g -
h a t ó a n i a m e g i s m e r t e t h e s s é k a z egyes 
a n y a g o k k a l ; s z ü k s é g e s , hogy a p a l o t a 
— l e h e t ő l e g egy p a r k közepén e l h e l y e -
z e t t — nagy v e t í t ő t e r e m m e l r e n d e l k e z -
z é k . A p a l o t á n a k f e l a d a t a l e n n e többek 
k ö z ö t t , hogy k i e l é g i t s e mindazoka t az 
i g é n y e k e t , amelyek s z ü k s é g e s e k a h h o z , 
hogy nagy tudományos k o n g r e s s z u s o k s z é k -
h e l y é ü l s z o l g á l h a s s o n . A h e l y k i v á l a s z -
t á s á n á l e l s ő s o r b a n P á r i z s k ö r n y é k e j ö h e t 
s z á m i t á a b a : i t t g y ü l e k e z n é n e k a jövő 
tudományos k o n g r e s s z u s a i n a k r é s z t v e v ő i , 
i t t t a r t a n á k meg a k o n g r e s s z u s o k a t k i a é -
r ó k i á l l í t á s o k a t . A p a r k a l k a l m a s vo lna 
a r r a , hogy a k o n g r e s s z u s o k r é s z t v e v ő i 
k é t e l ő a d á s közben k i p i h e n h e s s é k magu-
k a t , i l l . k i s c s o p o r t o k b a n m e g v i t a t h a s -
s á k a s z ó b a n f o r g ó v i t á s k é r d é s e k e t . 
S z á l l o d a és é t t e r e m f e l á l l í t á s a i s i g e n 
h a s z n o s v o l n a . 
A k i á l l í t o t t anyagnak k i f o g á s -
t a l a n n a k k e l l l e n n i e . E z é r t s z ü k s é g e s 
egy k a r b a n t a r t ó - é s j á v i t ó l a b o r a t ó r i u m . 
Ez a l a b o r a t ó r i u m e g y s z e r s m i n d a v i d é k i 
muzeumok r e n d e l k e z é s é r e i s á l l n a . 
— VICHNEY, N i c o l a s : V a - t - o n 
c o n s t r u i r e a P a r i s u n p a l a i s de l a 
s c i e n c e e t de t e c h n i q u e ? ( F e l é p i t i k - e 
P á r i z s b a n a tudomány é s t e c h n i k a h á -
z á t ? ) = Le Monde ( P a r i s ) , 1963. s z e p t . 
19 . l l . p . 
A z INEL s v á j c i 
k i á l l í t á s á n a k 
ú j d o n s á g a i 
A Nemzetközi A u t o m a t i z á l á s i 
S z ö v e t s é g / i n t e r n a t i o n a l F e d e r a t i o n of 
Automat ic C o n t r o l - IFAC/ 1963. a u g u s z -
t u s b a n l e z a j l o t t b á z e l i k o n g r e s s z u s á -
hoz c s a t l a k o z ó a n t a r t o t t á k meg a z I p a -
r i E l e k t r o n i k a Nemze tköz i K i á l l í t á s á t 
/ i n t e r n a t i o n a l E x h i b i t i o n of I n d u s t r i a l 
E l e c t r o n i c s - INEL/, amelyen számos é r -
dekes g é p e t m u t a t t a k b e . I l y e n v o l t p l , 
a " g r a p h o m a t " , a m e l y n é l egy l y u k k á r t y a -
b e v i t e l ü e l e k t r o n i k u s b e r e n d e z é s a z á -
m i t j a k i a b e v i t t a d a t o k b ó l az e r e d -
ményt , m a j d egy h o z z á k a p c s o l ó d ó , k a r o n 
mozgó r a j z s z e r k e z e t l e i s r a j z o l j a a z t . 
I l y e n b e r e n d e z é s s e l m i n d e n f é l e é p í t é s z e 
t i t e r v r a j z i s e l k é s z í t t e t h e t ő . A F a c i t 
cég o l y a n s z e r k e z e t e t á l l i t o t t k i , 
amely 64 r e n d k i v ü l k i s mére tű mágneado-
bot f o g l a l magában: mindegy ik dobon 
10 000 s z ó / 1 szó = 10 d e c i m á l i s h e l y -
é r t é k ü s z á m / f é r e l , ö s s z e s e n t e h á t 
640 000 s z ó a k a p a c i t á s a . E mágnesdobok 
m ű k ö d t e t é s e k o r a l e g k ü l ö n f é l é b b kombi-
n á c i ó k l e h e t s é g e s e k . Számos n a g y t e l j e -
s í tményű a l k a t r é s z t / e l e k t r o n c s ö v e k e t , 
f é l v e z e t ő k e t , mérő m ű s z e r e k e t / i s k i á l -
l í t o t t a k , a m e g á l l a p í t h a t ó , hogy a mi -
n i a t ü r i z á l á s b a n r e n d k i v ü l nagy e l ó r e h a -
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l a d á s t é r t e k e l v i l á g s z e r t e . Az UNIVAC 
p l . b e m u t a t o t t egy o l y a n s z á m o l ó g é p e t , 
amely nem nagyobb egy t e l e f o n k é s z ü l é k -
n é l , s ú l y a 9 kg és m á s o d p e r c e n k é n t 
125 000 m ü v e l e t e t v é g e z , e g y ú t t a l p e d i g 
ű r r a k é t á b a v a l ó b e é p í t é s r e i e a l k a l m a s . 
M e g á l l a p í t h a t ó , hogy a z a d a t f e l d o l g o z á s 
s o r á n a m e c h a n i k u s l y u k k á r t y a g é p e k e t 
s z i n t e t e l j e s e n f e l v á l t o t t a az e l e k t r o -
n i k u s f e l d o l g o z á s . A b i z o n y l a t o k l e o l -
v a s á s a f o t o e l e k t r o m o s v a g y m a g n e t i k u s 
e s z k ö z ö k k e l t ö r t é n i k . Az e l e k t r o n i k u s 
s zámológépek i s t e l j e s m é r t é k b e n t r a n -
z i s z t o r i z á l t a k már . K i á l l í t á s r a k e r ü l t e k 
o l y a n s z á m i t ó b e r e n d e z é s e k , a m e l y e k n é l a 
m a t e m a t i k a i ö s s z e f ü g g é s e k a l a p v e t ő i s -
m e r e t e n é l k ü l i s l e h e t ő v é v á l i k i p a r i 
üzemek d i n a m i k u s a n o p t i m a l i z á l t i r á n y í -
t á s a . Az UNIVAC b e m u t a t t a annak a g é p -
r e n d s z e r n e k a m o d e l l j é t , amely T o r o n t o 
t e l j e s k ö z ú t i f o r g a l m á t i r á n y í t j a : b i z -
t o s í t j a a k ö z l e k e d é s i l ámpák o p t i m á l i s 
á t v á l t á s á t , j e l z i a k ö z l e k e d é s i dugók 
k e l e t k e z é s é t é s e l i s h á r í t j a a z o k a t , 
k i e g y e n l í t i a t e r h e l é s i c s ú c s o k a t s t b . 
K i á l l í t o t t a k számos a n a l ó g g é p e t , amely 
k i v á l ó a n a l k a l m a s t ö b b e k k ö z ö t t o k t a t á -
s i c é l o k r a i s . 
— K i v o n a t Kádár I v á n n a k , az 
IVAC k o n g r e s s z u s o n r é s z t v e t t magyar d e -
l e g á t u s n a k ( É p í t é s ü g y i M i n i s z t é r i u m ) 
j e l e n t é s é b ő l . 
A s t a t i s z t i k a 
u j á g a - - az 
u j t e c h n i k a 
s t a t i s z t i k á j a 
Az u t o l s ó é v t i z e d b e n gyo r s 
i r a m b a n f e j l ő d ö t t a s z o v j e t s t a t i s z t i k a 
u j ága — az u j t e c h n i k a s t a t i s z t i k á j a . 
Ez t e r m é s z e t e s v e l e j á r ó j a a n é p g a z d a s á g 
g y o r s műszak i h a l a d á s á n a k . A műszak i ha 
l a d á s s o k o l d a l ú s á g á n a k ' m e g v i l á g í t á s a 
c é l j á b ó l a s t a t i s z t i k a egész m u t a t ó r e n d 
s z e r t h o z o t t l é t r e . Ezek a m u t a t ó k a 
m ű s z a k i f e j l e s z t é s o l y a n f o n t o s i r á n y a -
i t j e l l e m z i k , mint p l . a n é p g a z d a s á g 
v i l l a m o s í t á s a é s k e m i z á l á s a , a f o l y a m a -
t o k g é p e s í t é s e é s a u t o m a t i z á l á s a , a t e r 
m e l ő a p p a r á t u s m o d e r n i z á l á s a az i p a r k ü -
l ö n b ö z ő á g a z a t a i b a n , u j g y á r t á s i e l j á -
r á s o k és modern n a g y h a t é k o n y s á g ú t e c h n o 
l ó g i a b e v e z e t é s e , az e l a v u l t gépek gyá r 
t á a á n a k m e g s z ü n t e t é s e , modern b e r e n d e z é 
s e k m e g t e r e m t é s e é s b e v e z e t é s e . Az u j 
t e c h n i k a s t a t i s z t i k á j a f o g l a l k o z i k még 
a s p e c i a l i z á c i ó t a n u l m á n y o z á s á v a l é s a 
s p e c i a l i z á c i ó g a z d a s á g i e r e d m é n y e i v e l . 
Ezekben a s t a t i s z t i k a i m u t a t ó k 
b a n t ü k r ö z ő d i k a n é p g a z d a s á g műszak i 
s z í n v o n a l a . Az a d a t o k b i z o n y i t j á k , hogy 
o l y a n f o n t o s á g a z a t b a n , min t a s z é n b á -
n y á s z a t , g y a k o r l a t i l a g már m e g v a l ó s u l t 
a t e r m e l ó f o l y a m a t t e l j e s g é p e s i t é s e . 
Az u j t e c h n i k a s t a t i s z t i k a i 
a d a t a i n a k e l e m z é s e l e h e t ő v é t e s z i , hogy 
f e l t á r j u k az e z e n a t e r ü l e t e n még f e n n -
á l l ó l é n y e g e s h i á n y o s s á g o k a t . P l . meg-
á l l a p í t á s t n y e r t , hogy az u t ó b b i é v e k -
ben a v a s k o h á s z a t a h a l a d ó t e c h n o l ó g i a i 
f o l y a m a t o k b e v e z e t é s é b e n e l m a r a d t a 
t e r v f e l a d a t o k t ó l . 
Az u j t e c h n i k a s t a t i s z t i k á j a 
még nem f e l e l meg a j e l e n l e g i f o k o z o t t 
k ö v e t e l m é n y e k n e k . M e g j a v í t á s á n a k , t ö k é -
l e t e s í t é s é n e k p r o b l é m á i r ó l t á r g y a l t 
nemrégen a S z o v j e t u n i ó K ö z p o n t i S t a t i s z -
t i k a i H i v a t a l a á l t a l ö s s z e h í v o t t t a n á c a -
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k o z á s , A még meglevő h i á n y o s s á g o k f e l -
s z á m o l á s a é r d e k é h e n e g é s z s o r m ó d s z e r -
t a n i é s s z e r v e z é s i f e l a d a t o t k e l l meg-
o l d a n i mind a s t a t i s z t i k a i m u t a t ó k 
r e n d s z e r é r e , l é n y e g é r e , s z á m í t á s i mód-
s z e r é r e , mind az a d a t o k e l e m z é s é r e v o -
> 
n a t k o z ó a n . A f e n t f e l s o r o l t s t a t i s z t i -
k a i m u t a t ó k a műszaki f e j l ő d é s n e k c s a k 
e g y e s o l d a l a i t m u t a t j á k meg, p l . g é p e s í -
t é s , v i l l a m o s í t á s , s t h . Egyre i n k á b b 
f e l m e r ü l a t e c h n i k a i h a l a d á s e g é s z é t 
t ü k r ö z ő ö s s z e t e t t , s z i n t e t i -
k u s m u t a t ó k a l k a l m a z á s á n a k 
s z ü k s é g e s s é g e . 
A s t a t i s z t i k a az u j t e c h n i k a 
f e j l e s z t é s é n e k éa m e g h o n o s í t á s á n a k k ö l t -
s é g e i r ő l és g a z d a s á g i h a t é k o n y s á g á r ó l 
g y ű j t a d a t o k a t . M e g f e l e l ő módszerek 
v a n n a k a m u t a t ó k k i s z á m í t á s á r a . Az u j 
t e c h n i k á r a f o r d i t o t t k ö l t s é g e k k i s z á m í -
t á s a v i s z o n y l a g e g y s z e r ű , g a z d a s á g i h a -
t é k o n y s á g u k k i a z á m i t á s a azonban nagyon 
b o n y o l u l t . Ahhoz, hogy v a l a m i l y e n mu-
t a t ó c é l s z e r ű s é g é v e l vagy m e g a l a p o z o t t -
s á g á v a l k a p c s o l a t b a n k ö v e t k e z t e t é s e k e t 
v o n h a s s u n k l e , g y a k o r l a t i v i z s g á l a t o t 
k e l l f o l y t a t n u n k . Az u j t e c h n i k a b e v e -
z e t é s e g a z d a s á g i h a t é k o n y s á g á n a k k i s z á -
m í t á s a azonban nehézségekbe ü t k ö z i k . 
U i . a v á l l a l a t o k egy r é s z e a s z á m í t á s o k 
b o n y o l u l t s á g á r a h i v a t k o z v a nem t á r j a 
f e l a kü lönböző munkák e r e d m é n y e i t , i gy 
a s t a t i s z t i k a i s z á m v i t e l b e n nem m u t a t -
k o z i k meg a m e g t a k a r í t á s o k ö s s z e g e 
/ i l l . c s a k r é s z b e n m u t a t k o z i k m e g / . 
M á s r é s z t az egyes m u n k a m e g t a k a r í t á s o k a t 
e g y á l t a l á n nem s z á m í t j á k , minthogy ezek 
a m u n k a m e g t a k a r í t á s o k k ö z v e t l e n ü l nem 
a g a z d a s á g i h a t é k o n y s á g o t f e j e z i k k i , 
hanem a munkakörülmények m e g k ö n n y í t é s é -
r e i r á n y u l n a k . 
Külön k e l l f o g l a l k o z n i a 
s p e c i a l i z á c i ó s t a t i s z t i k a i 
t a n u l m á n y o z á s á n a k m e g s z e r v e z é s é v e l . I t t 
sok b o n y o l u l t és t á v o l r ó l sem e l d ö n t ö t t 
k é r d é s t k e l l t i s z t á z n i . A l e g f o n t o s a b b a k 
a s p e c i a l i z á c i ó m u t a t ó i . A s p e c i a l i z á -
c i ó s z í n v o n a l á t á l t a l á b a n a s p e c i a l i z á l t 
t e r m e l é s f a j s ú l y a j e l l e m z i az e g é s z t e r -
m e l é s b e n . Hogy e r r ő l t á j é k o z t a t á s t k a p -
j u n k , m i n t a v é t e l i v i z s g á l a t o k a t f o l y t a -
t u n k az i p a r kü lönböző á g a z a t a i b a n . 
Magának a s p e c i a l i z á c i ó f o g a l -
mának t e l j e s e b b és p o n t o s a b b m e g h a t á r o -
z á s á v a l k a p c s o l a t b a n i s p rob léma v e t ő -
d i k f e l . C é l s z e r ű l e n n e egyes t e r m é k e k 
s z e r i n t k i s z á m í t a n i a s p e c i a l i z á c i ó mu-
t a t ó j á t , v i s z o n y i t v a a s p e c i a l i z á l t v á l -
l a l a t o k b a n t e r m e l t ö s s z e s t e r m é k e k h e z . 
A s p e c i a l i z á c i ó más ik o l d a l á -
n a k , a k o o p e r á c i ó n a k f o l y a m a t o s s t a -
t i s z t i k a i t a n u l m á n y o z á s á h o z komoly e l ő -
k é s z í t ő m u n k á l a t o k s z ü k s é g e s e k . Ki k e l l 
d o l g o z n i a m u t a t ó r e n d s z e r t , a a z á m i t á s i 
m ó d s z e r t , meg k e l l h a t á r o z n i az a d a t -
s z o l g á l t a t á s I d ó s z a k o s s á g á t , s t b . Ebben 
a munkában d ö n t ő e z e r e p e t j á t s z a n a k a 
k ö z g a z d a s á g i k u t a t ó i n t é z e t e k m u n k a t á r -
s a i . 
I g e n nagy j e l e n t ő s é g e v a n a 
s t a t i s z t i k a i a d a t o k i d ő b e n v a l ó f e l d o l -
g o z á s á n a k i s . Ma még az a d a t o k f e l d o l g o -
z á s á r a nagyon későn k e r ü l s o r és a l e g -
r i t k á b b e s e t b e n l e h e t az e redményeke t 
o p e r a t i v c é l o k r a f e l h a s z n á l n i . Meg k e l l 
j a v í t a n i a kü lönböző t e c h n i k a i e s z k ö z ö k 
f e l h a s z n á l á s á t ebben a munkában. 
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— VOLODARSZKIJ, L . : S z t a t i s z -
t i k a n o v o j t e h n i k i . (Az u j t e c l i n i k a 
s t a t i s z t i k á j a . ) = E k o n o r a i c s e s z k a j a Ga-
z e t a (Moszkva) , 1963 . 2 5 . n o . 3 1 . p . 
A z i i z e m v e z e t é e 
u j f e l a d a t a i 
a k u t a t á s é g 
f e j l e s z t é s 
h a t é k o n y s á g á n a k 
o s ö k k e n é s é v e l 
k a p c s o l a t b a n 
C h a r l e s A l l e n Thomas, az ame-
r i k a i Monsanto Chemica l Company ( S t , 
L o u i s , M i s s o u r i ) i g a z g a t ó s á g á n a k e l n ö -
k e , a S o c i é t é de Chimie I n d u s t r i e l l e 
a m e r i k a i s z e k c i ó j á b a n 1 9 6 3 . m á r c i u s 14-
ón m e g t a r t o t t e l ő a d á s á b a n az i p a r i k u -
t a t á s és f e j l e s z t é s néhány ú j o n n a n f e l -
v e t ő d ő p r o b l é m á j á t t á r g y a l t a . 
Véleménye s z e r i n t f e n n á l l a n -
n a k a v e s z é l y e , hogy az i p a r t , a k o r -
mányt ée az e g y e t e m e k e t s a j á t k u t a t á s i 
é s f e j l e s z t é s i p r o g r a m j a i k ugy e l á r a s z t -
j á k , hogy s z i n t e e l m e r ü l n e k bennük . Nem 
k é t e s , hogy a k u t a t á s é s f e j l e s z t é s a 
modern é l e t a l a p v e t ő e l e m e i n e k e g y i k é v é 
v á l t . Az u t ó b b i években azonban o l y a n 
h e l y z e t a l a k u l t k i , hogy a k u t a t á s i é s 
f e j l e s z t é s i munkák t e r é n " e m é s z t é s i z a -
v a r o k " l é p t e k f e l ; a k u t a t á s 
e r e d m é n y e s s é g e m i n d 
m u n k a ó r a , m i n d d o l l á r -
r á f o r d i t á s o k b a n m é r -
v e e r ő s e n h a n y a t l o t t . 
Régen a k u t a t á s é s f e j l e s z t é s 
" r á é r ő s " d o l o g v o l t . A k u t a t ó n a k néhány 
s e g é d e r ő á l l t c s a k r e n d e l k e z é s é r e , é s 
az i d ő p r o b l é m a e g y á l t a l á n nem z a v a r t a . 
Newcomen gőzgépének e l s ő b e m u t a t á s á t ó l 
s z á m i t v a több min t s z á z évnek k e l l e t t 
e l t e l n i e , mig az e l s ő , k e r e s k e d e l m i l e g 
i s k i f i z e t ő d ő v a s ú t v o n a l m e g é p í t é s é r e 
s o r k e r ü l t . 
Az u j i t á s o k g y a k o r l a t b a v a l ó 
á t ü l t e t é s é n e k üteme ma s o k k a l g y o r s a b b . 
Fermi c s i k á g ó i a t o m m á g l y á j a három é v n é l 
r ö v i d e b b i dó a l a t t v e z e t e t t p l u t o n i u m o t 
t e r m e l ő r e a k t o r o k , s t i z éven b e l ü l 
atomerőmüvek ü z e m e l t e t é s é h e z . 
Az E g y e s ü l t Államok k u t a -
t á s i és f e j l e s z t é s i k i -
a d á s a i 1952. é s 1962. k ö z ö t t 5 ,4 
m i l l i á r d d o l l á r r ó l 15 m i l l i á r d d o l l á r r a 
e m e l k e d t e k , é s a s z á m i t á s o k s z e r i n t e n -
nek az é v t i z e d n e k a v é g é i g v a l ó s z í n ű l e g 
e l é r i k majd a 30 m i l l i á r d 
d o l l á r t . Ez s z é d í t ő e n g y o r s ü t e -
mü f e j l ő d é s , s m é g a i n c s m é r c e , a m e l l y e l 
e t e v é k e n y s é g h a t é k o n y s á g á t f e l l e h e t n e 
m é r n i . Egy-egy e s e t b e n meg l e h e t ugyan 
á l l a p i t a n i , hogy v a l a m e l y a d o t t t e rmék 
e l ő á l l i t á s a mennyi i d ő t , d o l l á r t é s 
munkaerő t i g é n y e l t . E t e r ü l e t e t azonban 
l é n y e g i l e g homály f e d i , é s az ö s s z e s é r -
d e k e l t s z e r v e k m e g l e h e t ő s e n é r t e t l e n ü l 
á l l n a k szemben az a l k o t á s m i s z t é r i u m á -
v a l . b i z o n y t a l a n s á g u k á l l á s p o n t j u k gya -
k o r i v á l t o z t a t á s á b a n t ü k r ö z ő d i k , é s a b -
b a n , hogy a k u t a t á s i c é l o k k i t ű z é s e 
e l é g g é k ö d ö s . 
Az üzemveze t é s j obban f e l t u d -
t a f o g n i p l . E d i s o n e m p i r i k u s k u t a t á s i 
m ó d s z e r e i t a " r é g i j ó i d ő k b e n " . N a p i -
r e n d r e k e r ü l t va l ame ly f e l a d a t , ame lye t 
meg k e l l e t t o l d a n i , e c é l b ó l ö s s z e h o z -
t a k b i z o n y o s számú e g y é n t és m e g k é r t é k 
ő k e t , t e g y e n e k meg minden t ő l ü k t e l h e -
t ő t a megoldás é r d e k é b e n . A t ö b b i , ugy 
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v é l t é k , j ó s z e r e n c s e , pénz é s i d ő d o l g a . 
Manapság az i l y e n j e l l e g ű beü temezés 
f é n y ű z é s e többé nem e n g e d h e t ő meg. Ma 
már kü lön t e c h n i k á t / " s y s t e m s t e c h -
nique»"/ d o l g o z t a k k i e g y - e g y prob léma 
p o n t o s k ö r ü l h a t á r o l á s á r a , e z t a z u t á n 
r é s z p r o b l é m á k r a b o n t j á k , majd az e g y é -
n e k é s c s o p o r t o k pá rhuzamosan f o l y ó e r ő -
f e s z í t é s e i t k o o r d i n á l j á k . Ma már- d i n a -
m i k u s k a l k u l á c i ó s p r o b l é m á k adódnak , é s 
a k u t a t á ' s - t e r v e z é s 
g y a k r a n m e g h a l a d j a a 
v á l l a l a t i g a z g a t ó s á -
g á n a k f e l f o g ó k é p e s s é -
g é t . 
Az i p a r b a n n é p s z e r ű v é v á l t a n -
n a k h a n g s ú l y o z á s a , hogy a f o r g a l o m meg-
h a t á r o z o t t s z á z a l é k á t k u t a t á s r a és f e j -
l e s z t é s r e k e l l f o r d i t a n i . E z z e l a k u t a -
t á s t s z i n t e az i n t é z m é n y e s s é v á l t h i r d e -
t é s s z í n v o n a l á r a d e g r a d á l t á k . Nem s z e -
r e n c s é s , s ő t k o c k á z a t o s d o l o g , ha e g y e n -
l ő s é g j e l e t t e s z n e k v a l a m e l y a d o t t k u t a -
t á s i program és annak e r edménye i k ö z é . 
E z z e l éppen az s i k k a d e l , ami a l e g f o n -
t o s a b b , t i . hogy a s i k e r e s k u t a t á s é s 
f e j l e s z t é s t i t k a a f e l a d a t m i n i m á l i s 
i d ő a l a t t é s m i n i m á l i s e r ő f e s z i t é s s e l 
v a l ó e l v é g z é s e . 
Gyakran m e g t ö r t é n i k , hogy a 
c é l o k v i l á g o s k i j e l ö l é s é n e k h i á n y a a 
k u t a t á s és f e j l e s z t é s l e g j e l e n t ő s e b b 
a k a d á l y á v á v á l i k — nem v e t i k f e l u i , 
i d e j é b e n , mihez i s k e z d j e n e k az e r e d -
m é n n y e l , ha a k u t a t á s s i k e r e s n e k b i z o -
n y u l . 
Az ü z e m v e z e t é s e p r o b l é m á i t 
ugy l e h e t k r i t i k u s a n és tudományosan 
m e g k ö z e l í t e n i , hogy v i l á g o s a n m e g á l l a -
p í t j ó k a c é l k i t ű z é s e k e t , a z u t á n f e l v á -
z o l j á k a p a r a m é t e r e k e t , amelyeken b e l ü l 
a k u t a t á s i f e l a d a t o t meg k e l l o l d a n i . 
Ennek m e g t ö r t é n t é v e l mûr a k u t a t á e i k o l -
l e k t í v á k o n m ú l i k , mikén t é r i k e l a k i t ű -
z ö t t c é l t . De c s e r é b e a z é r t , hogy e t é -
r e n s z a b a d k e z e t k a p n a k , b e l e k e l l e g y e z -
n i ü k a b b a , hogy f e l e l ő a a é g g e l t a r t o z n a k 
é r t e , mikén t t ö l t i k d r á g a i d e j ü k e t . Az 
e g y e d i t e r v e k p a r a m é t e r e i n e k k i j e l ö l é s é -
v e l m i n d i g b a j v a n . Jó p é l d a e r r e az 
a t o m b a j t á a o s r e p ü l ő g é p , amelynek munká-
l a t a i á l l a n d ó a n a t e l j e s l e á l l í t á s é s a 
h a l a s z t á s t nem t i i r ó rohammunka k ö z ö t t 
h á n y k o l ó d n a k . 
A mind inkább f e l d u z z a d ó k u t a -
t á s i program e r e d m é n y e s s é g é n e k c s ö k k e n é -
s é é r t a f e l e l ő s s é g j ó i - é s z t a l e g f e l s ő 
Üzemveze tés k é p v i s e l ő i t t e r h e l i . De a 
d ö n t é s h o z a t a l egy másik s z i n t j é n i s adód-
nak p r o b l é m á k . A megoldandó f e l a d a t o k 
n a g y s á g r e n d j e k i k é n y s z e r i t e t t e , hogy a 
k u t a t á s i p rogramoka t t ö b b , könnyebben 
k e z e l h e t ő r é s z t e r v r e o s s z á k 
f e l . Minden i l y e n r é s z t e r v é l é n egy ku-
t a t á a i ' u l e l ő a á l l . Nagyon nehéz d o l g a 
v a n , mer t f é l l á b h a l a tudomány v i l á g á -
ban k e l i á l l n i a , hogy k i t u d j a v á l a s z -
t a n i a z o k a t a p r o b l é m á k a t , a m e l y e k e t 
e l s ő n e k k e l l m e g o l d a n i a , ha a z t a k a r j a , 
hogy munkája s i k e r e s l e g y e n , másik l á -
b á v a l azonban a v á l l a l a t i a d m i n i s z t r á c i ó 
v i l á g á b a n k e l l á l l n i a és s z ü n t e l e n ü l 
k é r d ő i v e k e t k e l l k i t ö l t e n i e . E z e n k í v ü l 
e l é g g é t e h e t s é g e s n e k k e l l l e n n i e a h h o z , 
hogy i n s p i r á l n i t u d j a e g y ü t t e s é t , éa 
annak minden t a g j á b ó l a maximumot hozza 
k i . 
Thomas s z e r i n t még nem a i u k l -
t o t t a k k i m ó d s z e r t az o l y a n személyek 
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k i e m e l é s é r e é s k i k é p z é s é r e , a k i k a dön-
t é s e k n e k e z e n a s z i n t j é n j ó l m e g á l l j á k 
a he lyüke t^ ; e t é r e n még a s z á z a d f o r d u l ó 
e l ő t t i e l j á r á s o k a t a l k a l m a z z á k . 
Ez g y a k o r l a t i l a g a k ö v e t k e z ő -
képpen f e s t . Adva v a n egy-egy t u d ó s 
vagy m é r n ö k , a k i t e h e t s é g é t ö t l e t e s e l -
g o n d o l á s a i v a l b e b i z o n y í t o t t a , m i r e a d -
m i n i s z t r á c i ó s munkakörbe h e l y e z i k . Em-
b e r b k r e k e l l f e l ü g y e l n i e , a k i k l e g k ü -
lönbözőbb p r o b l é m á i k k a l minden i d e j é t 
l e k ö t i k . Nyerte le egy a d m i n i s z t r á t o r t , 
de e l v e s z t e t t e k egy p o t e n c i á l i s t e h e t -
s é g e s k u t a t á s i i r á n y i t ó t . Máskor meg 
v a l a k i t , a k i a d m i n i s z t r á t o r k é n t j ó l b e -
v á l t , e g y - e g y t u d ó s - vagy m é r n ö k c s o p o r t 
é l é r e á l l í t a n a k . Igy m i n d ö r ö k r e v á l l a l a -
t i b ü r o k r a t a marad é s c s a k r i t k á n t u d 
k i f e j l e s z t e n i o l y a n k v a l i t á s o k a t , ame-
l y e k a l k a l m a s s á t e s z i k egy t u d ó s o k b ó l 
á l l ó c s o p o r t v e z e t é s é r e , 
Thomas a n n a k a r eményének ad 
k i f e j e z é s t , hogy a New Y o r k - i C a r n e g i e 
C o r p o r a t i o n t á m o g a t á s á v a l végzendő t a -
nulmány s e g i t s é g é v e l e l ő b b r e j u t n a k 
majd a f e l e l ő s k u t a t á s -
v e z e t ő k k i v á l a s z t á s a t e r é n , s 
hogy 1970 t á j á n a m e g f e l e l ő o k t a t á s i i n -
tézmények t a n a n y a g á b a n i s s z e r e p e l n i 
f o g a m ű v é s z e t n e k é(s tudománynak a z a 
k o m b i n á c i ó j a , amit n a p j a i n k b a n k u -
t a t á s i é s f e j l e s z t é s i 
i g a z g a t á s n a k h i v n a k . M i h e l y t 
mód l e s z r á , hogy f e l m é r j é k a z o k munká-
j á n a k e r e d m é n y e s s é g é t , a k i k e t e f e l a -
d a t e l v é g z é s é r e k i v á l a s z t a n a k , j ó v a l 
h a t é k o n y a b b á v á l i k a k u t a t á s , a m e l y ez 
i d ő s z e r i n t t e r v - t u l t e n g é s b e n s z e n v e d , 
pénzözönben f u l d o k l i k é s v á l t a k o z ó c é l -
k i t ű z é s e k f u t ó h o m o k j á r a é p ü l , 
— THOMAS, C h a r l e s A l l e n : Re -
s e a r c h and d e v e l o p m e n t : a c h a l l e n g e f o r 
management . ( M i l y e n k i h í v á s t j e l e n t a 
k u t a t á s éв f e j l e s z t é s a v á l l a l a t v e z e t é s 
s z á m á r a . ) = R e s e a r c h Management (New 
Y o r k ) , 1963. j u l . 3 0 5 - 3 1 1 . p . 
A z OECD 
k o n f e r e n c i á j a a 
t u d o m á n y o s 
k u t a t á s 
p r o b l é m á i r ó l 
O k t ó b e r 3 - 4 . k ö z ö t t a f r a n c i a -
o r s z á g i C h a t e a u de l a M u e t t e b e n 20 OECD 
á l l a m k o n f e r e n c i á t t a r t o t t . Megnyi tó b e -
s z é d é b e n P a l e w s k i f r a n c i a m i n i s z t e r k i -
f e j t e t t e , hogy a tudományos k u t a t á s az 
á l l a m p o l i t i k a i e s z k ö z e , A k o n f e r e n c i á n 
a z OECD t a g á l l a m a i n k i v ü l J a p á n és J u -
g o s z l á v i a k é p v i s e l ő i i s r é s z t v e t t e k . 
A n a p i r e n d e n három k é r d é s s z e -
r e p e l t : А/ a nemze t i t u d o m á n y p o l i t i k a 
k é r d é s e i , в/ a nemze tköz i t u d o m á n y p o l i -
t i k a h e l y z e t e , С / a tudománynak az e g y e s 
o r s z á g o k g a z d a s á g i f e j l ő d é s é r e g y a k o r o l t 
h a t á s a . 
A tudományos é s műszakL k u t a -
t á s s z e r v e z é s é n a kü lönböző o r s z á g o k b a n 
nem é r t i k u g y a n a z t . M i n d j á r t s z e m b e ö t l i k 
e z , ha á t t a n u l m á n y o z z u k a z e r r e a k o n f e -
r e n c i á r a é r k e z e t t min isz tex-ek l i s t á j á t . 
Belgium p l . m i n i s z t e r e l n ö k ö t k ü l d ö t t , 
más o r s z á g o k tudományügyi m i n i s z t e r t , 
mások o k t a t á s ü g y i m i n i s z t e r t , e l s ő m i -
n i s z t e r m e l l e t t működő t a n á c s o s t s t b . . . 
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A l e g t ö b b o r s z á g k é p t e l e n f e l m é r n i a z t 
a h a t á s t , m e l y e t a tudomány és a t e c h -
n i k a g y a k o r o l a g a z d a s á g i f e j l ő d é s r e a 
n e m z e t i , i l l . n e m z e t k ö z i p rogramokban 
v a l ó r é s z v é t e l r é v é n . Nem s i k e r ü l t e d d i g 
e g y e t l e n o l y a n p o n t o s i s m é r v e t sem meg-
á l l a p í t a n i , m e l l y e l a tudomány g a z d a s á -
g i h a t é k o n y s á g á t k i l e h e t n e é r t é k e l n i . 
S ő t , v a l a m e l y n e m z e t k ö z i tudományos 
k o n g r e s s z u s o n v a l ó r é s z v é t e l ügyéhen ho -
z o t t d ö n t é s g y a k r a n i n k á b b k ü l p o l i t i k a i 
o k b ó l , m in t szakmai s z ü k s é g s z e r ű s é g b ő l 
s z ü l e t i k . A m i n i s z t e r e k e l s ő f e l a d a t a 
t e h á t e n n e k a k é r d é s n e k t i s z t á z á s a , v a g y 
l e g a l á b b i s e r r e i r á n y u l ó h a t á r o z a t meg-
h o z a t a l a . Nem v o l n a h e l y e s ebben a k ü -
l ö n ö s e n nehéz és kényes k é r d é s b e n l á t v á -
nyos és v é g l e g e s h a t á r o z a t o t h o z n i , a 
c é l r a v e z e t ő az OECD k e r e t é n b e l ü l egy 
e z e k k e l a k é r d é s e k k e l f o g l a l k o z ó á l l a n d ó 
s z e r v l é t r e h o z á s a , á l l a p í t o t t á k meg. 
A k o n f e r e n c i a más ik f o n t o s k é r -
d é s é v e l a " tudománynak a z egyes o r s z á g o k 
g a z d a s á g i f e j l ő d é s é r e g y a k o r o l t h a t á s a " 
kérdéskomplexummal k a p c s o l a t b a n f e l m e -
r ü l t , hogy a tudományos é s műszaki f e j -
l e s z t é s r e vona tkozó h a t á r o z a t o k a t a l e g -
t ö b b o r s z á g b a n ugy h o z z á k , hogy k ö z b e n 
nem számolnak a szomszédos o r s z á g o k r é -
s z é r ó i n y ú j t o t t a e g i t e é g g e l , ós a nemze-
ti t u d o m á n y p o l i t i k a " f e l e l ő s e i " á l t a l á b a n 
nem v e s z i k f i g y e l e m b e más o r s z á g o k homo-
l ó g t e v é k e n y s é g é t . R e m é l h e t ő , hogy a t u -
d o m á n y p o l i t i k a f e l e l ő s v e z e t ő i a j ö v ő -
b e n r e n d s z e r e s ö s s z e j ö v e t e l e k e t s z e r v e z -
n e k , amelyeken k i c s e r é l h e t i k majd t a -
p a s z t a l a t a i k a t , 
— Le Monde ( P a r i s ) , 1 9 6 3 . o k t , 
3 . 2 0 . p . — N e u e Z ü r c h e r Z e i t u n g ( Z ü r i c h ) , 
1 9 6 3 . o k t . 6 . 4 , 1 . 
M é r n ö k - é s 
t e r m é s z e t t u d o m á n y o s 
s z a k e m b e r a z ü k s é g l e t 
a z E g y e s ü l t 
Á l 1 a m o k - b a n 
Tudományosan m e g a l a p o z o t t a d a -
t o k s z e r i n t a mérnökök éa t e r m é s z e t t u -
dományos s z a k e m b e r e k l é t s z á m a az Egye-
s ü l t Ál lamokban az 1959. é v i 1 096 0 0 0 -
r ő l 1970- re 2 032 0 0 0 - r a n ö v e k e d i k . A 
mérnökök t e l j e s l é t s z á m a e z e n i d ő s z a k -
b a n 782 0 0 0 - r ő l 1 484 0 0 0 - r e , a t e r m é -
s z e t t u d o m á n y o s szakemberek p e d i g 
3 1 3 0 0 0 - r ó l 5 4 8 000- re f o g e m e l k e d n i , 
a z a z m e g f e l e l ő e n 90, i l l . 7 5 $ - k a l n ő . 
Ez a növekedés annak a f e l t é t e l e z é s é -
v e l v á r h a t ó , hogy a j e l z e t t i d ő s z a k b a n 
a g a z d a s á g i é l e t m e g t a r t j a e d d i g i s t r u k -
t ú r á j á t , és f o l y t a t ó d i k a t e r m e l é s 
" e l é g gyors" f e j l ő d é s e . F e l t é t e l e z i k , 
hogy az E g y e s ü l t Államok á t l a g o s é v i 
mérnök- és t e r m é s z e t t u d o r a á n y o s szakem-
b e r s z ü k s é g l e t e 1 9 7 0 - i g 106 e z e r l e s z , 
mégped ig 85 e z e r az u j b e t ö l t e n d ő á l l á -
s o k r a , és 21 e z e r azoknak a z á l l á s o k n a k 
b e t ö l t é s é r e , amelyek e l h a l á l o z á s , vagy 
n y u g d í j a z á s k ö v e t k e z t é b e n ü r ü l t e k meg. 
A m é r n ö k a z ü k s é g l e t , a 17 e z e r b e t ö l t e n -
dő á l l á s s a l e g y ü t t , amely e l h a l á l o z á s 
v a g y n y u g d í j a z á s k ö v e t k e z t é b e n ü r ü l t ' 
meg, évenként 8 1 000. A t e r m é s z e t t u d o -
mányos k é p z e t t s é g ű szakemberek számára 
é v e n t e megny i ló u j á l l á s o k mennyisége 
a z e l h a l á l o z á s éa n y u g d í j a z á s k ö v e t k e z -
t é b e n megürü l t á l l á s o k k a l e g y ü t t 1970-
i g 25 e z e r l e s z . Ugy b e c s ü l i k , hogy 
1 9 5 9 - t ő l 1 9 6 9 - i g az USA-ban k i a d o t t é s 
n o s z t r i f i k á l t mérnöki d i p l o m á k száma 
631 e z e r l e s z , a z a z é v e n k é n t 58 e z e r . 
Szakmájának m e g f e l e l ő munkában azonban 
c s a k é v e n t e k b . 50 e z e r f ő f o g e l h e l y e z -
k e d n i / a z 1961. é v i a d a t o k u i , a z t mu-
t a t j á k , hogy a f i a t a l szakembereknek 
14 $ - a é v e n t e nem a szakmájának m e g f e -
l e l ő munkakörben h e l y e z k e d i k e l . / J e l -
lemző az i s , hogy 1950-1959 k ö z ö t t a 
mérnöki munkára a l k a l m a z o t t a k 23 $ - a 
n e m r e n d e l k e z e t t m é r -
n ö k i o k l e v é l l e l . Ha ugy 
s z á m í t j u k , hogy ez az a r á n y megmarad az 
1 9 6 0 - a s é v e k b e n ' i s , akkor a 81 e z e r b e -
t ö l t e n d ő á l l á s b ó l éven te 19 e z e r o k l e -
v é l l e l nem r e n d e l k e z ő szakembernek j u t 
m a j d . Ebben az e s e t b e n azonban a f e l s ő -
o k t a t á s i in t ézmények mérnök i f a k u l t á s a -
i n k é p z e t t szakemberek i r á n t i s z ü k s é g l e t 
az 1960-as években csak 62 e z e r l e s z 
é v e n t e , azaz c s a k 12 e z e r r e l t ö b b , m i n t 
azon f i a t a l mérnököknek a száma, a k i k 
az 1959-1969 i d ő s z a k b a n f o g j á k a f ő i s -
k o l á k a t e l v é g e z n i , éa a s zakmájukban 
he lyezkednek e l . 
1951-ben a b a c h e l o r - f o k o z a t o t 
e l n y e r t f i a t a l t e rmésze t tudományos s z a k -
emberek 3 /4 r é s z e , és a m a g i s t e r i f o k o -
z a t o t e l é r t f i a t a l szakemberek 3 / 5 r é -
sze nem k a p o t t szakmunká jának m e g f e l e l ő 
munká t , és c s a k a d o k t o r i f o k o z a t o t e l -
n y e r t szakemberek do lgoznak v a l a m e n n y i -
en a s z a k m á j u k b a n . Ez a h e l y z e t f ő l e g 
a z z a l m a g y a r á z h a t ó , hogy i g e n sok t e r -
mészet tudományos szakember a k ö z o k t a -
t á s b a n h e l y e z k e d e t t e l . Ha f e l t é t e l e z i k , 
hogy ugyanez a h e l y z e t megmarad az 
1960-as években i a , akkor a f e l s ő o k t a -
t á s i in tézményekben é v e n t e k i k é p z e t t 
t e rmésze t t udományos szakemberek száma 
83 e z e r k e l l hogy l e g y e n . Az E g y e s ü l t 
Államokban 1959-ben kb . 60 e z e r t e r m é -
sze t tudományos szakember v é g z e t t , k ö z ü -
l ü k 48 340 b a c h e l o r , 8 215 m a g i s t e r éa 
3 521 d o k t o r i f o k o z a t t a l . Ugy b e c s ü l i k , 
hogy 1 9 5 9 - 1 9 6 9 - i g az E g y e s ü l t Államok 
f ő i s k o l á i n é v e n t e kb. 80 e z e r t e r m é s z e t -
tudományos szakember t f o g n a k k é p e z n i , 
ami köze l f e d e z i a s z ü k s é g e s menny i sége t 
/ 8 3 e z e r / . 
— BERNARD, M.: The long range 
demand f o r s c i e n t i s t s and e n g i n e e r s . 
(Tudósok és mérnökök i r á n t m e g n y i l v á n u l ó 
h o s s a u t á v l a t u s z ü k s é g l e t . ) = Monthly 
Labor Review, 1962. 4 . n o . 4 1 2 - 4 2 2 . p . 
A t e r m e l é s 
t ö k é l e t e s í t é s é r e , 
é a a z e z z e l 
k a p c s o l a t o s 
t u d o m á n y o e 
k u t a t ó m u n k á k r a 
f o r d i t o t t 
ö s s z e g e k 
N a g y - B r i t a n n i a 
é s a z 
E g y e s ü l t Á l l a m o k 
i p a r á b a n 
N a g y - B r i t a n n i a é s az E g y e s ü l t 
Államok i p a r i t e r m e l é s é n e k f e j l e s z t é s é -
r e , é s az e z z e l k a p c s o l a t o s tudományos 
ku t a tómunkákra f o r d i t o t t ö s s z e g e k ö s s z e -
h a s o n l í t á s a c s a k az e m i i t e t t o r szágok 
f e l d o l g o z ó i p a r á t é r i n t i k az 1959. é v -
b e n . Л s z e r z ő a h i v a t a l o s 2 , 8 d o l l á r o s 
á r f o l y a m h e l y e t t 6 ,3 d o l l á r o s á r f o l y a m o n 
s z á m o l t , f i g y e l e m b e véve , hogy az Egye-
s ü l t Államokban egy mérnök á t l a g k e r e a e -
t e há romszo rosa a n a g y - b r i t a n n i a i á t l a g -
k e r e s e t n e k . A t e r m e l é s f e j l e s z t é s é r e éa 
a z e z z e l k a p c s o l a t o s k u t a t ó munkákra v a -
l ó t e l j e s r á f o r d í t á s a f e l d o l g o z ó i p a r 
ö s s z e s á g a i b a n 1959-ben az E g y e s ü l t Á l -
lamokban 9 400 m i l l i ó d o l l á r , Nagy-Br i -
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t a n n i á b a n 1 725 m i l l i ó d o l l á r v o l t . En-
nek az E g y e s ü l t Államokban 59 $ - á t , 
N a g y - B r i t a n n i á b a n 47 $ - á t f e d e z t e az 
á l l a m ; a munkában r é s z t v e v ő t u d ó s o k és 
k é p z e t t mérnökök száma az E g y e s ü l t Ál-
lamokban 2 1 9 , 1 e z e r , N a g y - B r i t a n n i á b a n 
4 4 , 3 e z e r f ő . Az E g y e s ü l t Ál lamok r á -
f o r d í t á s a i t e h á t t ö b b mint ö t s z ö r ö s e n 
m ú l j á k f e l ü l a n a g y - b r i t a n n i a i r á f o r d í -
t á s o k a t , ha p e d i g e z e k e t az ö s s z e g e k e t 
az á l l a m i h o z z á j á r u l á s l e s z á m í t á s a u t á n 
h a s o n l í t j u k ö s s z e , akko r az E g y e s ü l t 
Államok még m i n d i g n é g y s z e r e s e n megelő-
z i e z e n a t é r e n N a g y - B r i t a n n i á t . 
Az á l l a m á l t u l n y ú j t o t t ö s z -
s z e g o k n e k az E g y e s ü l t Államokban több 
min t a f e l é t , N a g y - B r i t a n n i á b a n pod ig 
majdnem a f e l é t k a t o n a i j e l l o g ü k u t a t á -
sok f i r i a n s z i r o z á s á r a h a s z n á l j á x f e l . 
Egy f ő ezen munkáknál f o g l a l k o z t a t o t t 
d o l g o z ó r a az E g y e s ü l t Államokban 578 
d o l l á r , N a g y - B r i t a n n i á b a n 205 d o l l á r 
j u t . A k u t a t á s i munkák k ö l t s é g e i n e k meg-
o s z l á s a a nagy , k ö z e p e s és k i s v á l l a l a -
t o k k ö z ö t t a f e l d o l g o z ó i p a r b a n a k ö v e t -
kező: az E g y e s ü l t Ál lamokban a n a g y v á l -
l a l a t o k r a j u t 85 a k ö z e p e s e k r e 8 
é s a k i s v á l l a l a t o k r a 7 N a g y - B r i t a n -
n i á b a n p e d i g m e g f e l e l ő e n 93 ,6 5 , 3 $ 
és 1 A ku ta tómunkák k ö l t s é g e i n e k v i z s -
g á l a t a a z t m u t a t j a , hogy 1 9 5 8 - 1 9 5 9 - b e n 
N a g y - B r i t a n n i á b a n e z e n k ö l t s é g e k 3 4 , 7 
á t á l l a m i i n t é z m é n y e k r e , 57 ,1 $ - á t a 
f e l d o l g o z ó i p a r r a é s 4 , 8 $ - á t az e g y e t e -
mekre f o r d í t o t t á k . Az E g y e s ü l t Á l l amok-
ban e z e k a z é r t é k e k m e g f e l e l ő e n 1 5 , 4 
7 5 , 0 $ éa 7 , 5 
— Resea rch and deve lopmen t : a 
c o m p a r i s o n between B r i t i s h and Amer ican 
i n d u s t r y . ( K u t a t á s éa f e j l e s z t é s : ö s z -
s z e h u s o n l i t á s a b r i t é s az a m e r i k a i i p a r 
k ö z ö t t . ) = N a t i o n a l I n s t . Economic 
Review, 1 9 6 2 . 2 0 . n o . 2 1 - 3 9 . p . 
B I B L I O G R Á F I A 
SZAKIRODALMI ISMERTETÉSEK 
B i b l i o g r á f i a i rova tunk , k e z d e t é n r ö v i d s z a k i r o d a l m i i s m e r t e t é s e k k e l ( a n n o t á c i -
ó k k a l ) h í v j u k f e l o l v a s ó i n k f i g y e l m é t a n e m z e t k ö z i i r o d a l o m o l y a n ú j d o n s á g a i r a , 
ame lyeknek j e l e n t ő s é g e nem t ű n n é k k i p u s z t á n b i b l i o g r á f i a i a d a t a i k k ö z l é s e r é v é n . 
F e l k e l l azonban h i v n u n k a f i g y e l m e t a r r a , hogy egy könyvnek vagy f o l y ó i r a t c i k k n e k 
s z a k i r o d a l m i i s m e r t e t é s e vagy b i b l i o g r á f i a i f e l v é t e l e nem j e l e n t é r t é k e l é s t , mer t 
egy k i a d v á n y t a r t a l m á n a k p o z i t i v vagy n e g a t i v , s ő t n e t á n e l l e n s é g e s j e l l e g e i s okot 
s z o l g á l t a t h a t a r r a , hogy f e l h í v j u k r á a s zakemberek f i g y e l m é t . 
B i b l i o g r á f i á n k b a n , m i n t a s z e m l e - é s f i g y e l ő - r o v a t b i b l i o g r á f i a i h i v a t k o z á s a i -
n á l i s , az o r o s z s z e r z ő k n e v é t é s az o r o s z müvek c i m l e i r á s á t a k ö n y v t á r i á t i r á s i 
s z a b v á n y n a k m e g f e l e l ő e n a d j u k meg. (Ez a s z a b v á n y n é m i l e g e l t é r a t t ó l az Í r á s m ó d t ó l , 
a m e l y e t o l v a s ó i n k a n a p i s a j t ó b a n vagy i r o d a l m i müvekben m e g s z o k t a k , a amelye t mi i s 
a l k a l m a z u n k s z e m l e - é s f i g y e l ő - r o v a t u n k s z ö v e g r é s z é b e n . ) A b i b l i o g r á f i a i l a g f e l d o l -
g o z o t t k ü l f ö l d i könyvek e s e t é b e n a l e h e t ő s é g h e z k é p e s t u t a l u n k a s z ó b a n f o r g ó k i a d -
vány v a l a m e l y h a z a i k ö n y v t á r i l e l ő h e l y é r e . Ennek s o r á n a k ö v e t k e z ő g y a k o r i b b r ö v i d í -
t é s e k e t a l k a l m a z z u k : MTA (Magyar Tudományos Akadémia K ö n y v t á r a ) ; KgIK (Magyar Tudo-
mányos Akadémia Közgazdaság tudomány i I n t é z e t é n e k K ö n y v t á r a ) ; OTK ( O r s z á g o s T e r v h i v a -
t a l K ö n y v t á r a ) ; KSHK (Közpon t i S t a t i s z t i k a i H i v a t a l K ö n y v t á r a ) ; QMgK (Országos Mező-
g a z d a s á g i K ö n y v t á r ) ; KgEK (Marx Káro ly Közgazdaság tudomány i Egyetem K ö n y v t á r a ) . A 
könyvek c í m l e í r á s a u t á n e g y e s e s e t e k b e n a z 11 I sm ." r ö v i d í t é s s e l u t a l u n k o l y a n f o l y ó -
i r a t o k r a , a m e l y e k b e n az i l l e t ő müvekrő l i s m e r t e t é s j e l e n t meg. 
BOLDI§, J o z e f : Vedecké k n i S n i c e 
S l o v e n s k e j akadémie v i e d . B r a -
t i s l a v a , 1 9 6 3 . V y d a v a t e l s t v o S l o -
v e n r k e j Akadémie V i e d . 158 p . 
A S z l o v á k Tudományos Akadémia t u -
dományos k ö n y v t á r a i . 
MTA 
« 
A könyv a S z l o v á k Tudományos Aka-
démia tudományoe k ö n y v t á r a i n a k f u n k c i -
ó i r ó l , s z e r v e z e t é r ő l , t e v é k e n y s é g é r ő l 
é s f e l a d a t a i r ó l n y ú j t t á j é k o z t a t á s t . 
Az e l s ő r é s z á l t a l á n o s k é r d é s e k k e l , 
t ö b b e k k ö z ö t t a k ö n y v t á r h á l ó z a t s z e r -
v e z e t i p r o b l é m á i v a l , az e g y e s a k a d é m i a i 
k ö n y v t á r a k u j k ö n y v e k k e l k a p c s o l a t o s 
b e s z e r z é s i p o l i t i k á j á v a l f o g l a l k o z i k . 
A s z e r z ő s z e m l é l e t e s e n i s m e r t e t i , ho-
gyan k e l l m e g s z e r v e z n i a k ö z p o n t i a k a -
d é m i a i k ö n y v t á r é a az i n t é z e t i könyv-
t á r a k k ö z ö t t i k a p c s o l a t o t . A könyv má-
s o d i k r é s z é b e n t a l á l j u k a k ö z p o n t i éa 
h á l ó z a t i k ö n y v t á r a k á l l o m á n y á r a v o n a t -
kozó a d a t o k a t . 
C a r e e r o p p o r t u n i t i e s f o r c h e m i s t s 
and c h e m i c a l e n g i n e e r s .»Chemica l 
and E n g i n e e r i n g News ( W a s h i n g t o n ) , 
1 9 6 3 . j a n . 2 8 . 1 - 2 8 . p . 
P á l y a l e h e t ő s é g e k v e g y é s z e k é s v e -
gyészmérnökök s z á m á r a . 
E j e l e n t ő s a m e r i k a i v e g y i p a r i f o -
l y ó i r a t , amely á l l a n d ó a n komoly é r d e k -
l ő d é s t t a n u s i t a k u t a t á s t e r v e z é s é s ku-
t a t ó k á d e r k é p z é s e l m é l e t i és g y a k o r l a t i 
k é r d é s e i i r á n t , ebben a kü lönszámban az 
a t a e r i k a i tudomány éa a z i p a r i k u t a t á s 
v e z e t ő s z e m é l y i s é g e i t , t ö b b e k k ö z ö t t a 
N o b e l - d i j a s Glenn T . S e a b o r g o t , az Egye-
s ü l t Ál lamok A t o m e n e r g i a B i z o t t s á g á n a k 
e l n ö k é t , Thomas H. C h i l t o n t , a g e o r g i a i 
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műegyetem t a n á r á t , a Du P o n t k u t a t ó l a -
b o r a t ó r i u m v o l t v e z e t ő j é t , Gene V. 
Mocko t , a s z ö v e t s é g i kormány e g y i k f o n -
t o s k u t a t á s t ' e r v e z ó h i v a t a l á n a k i r á n y i t ó -
j á t s z ó l a l t a t j a meg a k é m i a i k u t a t á s -
s z e r v e z é s és k ü l ö n ö s e n a k é m i a i k u t a t ó -
k á d e r - u t á n p ó t l á s t á v l a t i p r o b l é m á i v a l 
k a p c s o l a t b a n . A c i k k s o r o z a t r e n d k í v ü l 
é r d e k e s b e t e k i n t é s t n y ú j t az E g y e s ü l t 
Ál lamok i p a r i , k ü l ö n ö s e n v e g y i p a r i k u t a -
t á s á n a k s z e r v e z e t é b e é s s z e r v e z é s i gond-
j a i b a ; k ü l ö n t a n u l m á n y o z á s t é rdemel e 
kü lönszám h i r d e t é s i m e l l é k l e t e , ame ly -
b e n g y a k o r l a t i l a g az ö s s z e s nagy a m e r i -
k a i v e g y i p a r i v á l l a l a t o k k ö z l i k , m i l y e n 
v e g y é s z e t i k u t a t ó k á d e r e k r e van s z ü k s é -
g ü k , s m i l y e n f e l t é t e l e k m e l l e t t a l k a l -
mazzák k é m i k u s a i k a t . 
GILPIN, R o b e r t : Amer ican s c i e n t i s t s 
and n u c l e a r weapons p o l i c y . P r i n -
c e t o n , 1962. P r i n c e t o n U n i v e r s i t y 
P r e s s . 352 p . 
Az a m e r i k a i t u d ó s o k és a n u k l e á -
r i s f e g y v e r k e z é s i p o l i t i k a . 
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A tudományos -műszak i f o r r a d a l o m 
i d e j é n á l t a l á n o s j e l e n s é g g é v á l t , hogy 
a t u d ó s o k megszűn tek p u s z t á n a tudomá-
nyok v i l á g á b a n é l ő , k ö z ü g y e k k e l nem f o g -
l a l k o z ó emberek l e n n i , hanem a tudomány 
t á r s a d a l m i k i h a t á s a i n a k k ö v e t k e z t é b e n , 
a k a r v a - n e m a k a r v a k é n y t e l e n e k p o l i t i k á -
v a l f o g l a l k o z n i , b i z o n y o s p o l i t i k a i j e l -
l e g ű k é r d é s e k b e n h a t á r o z o t t á l l á s t f o g -
l a l n i . Minden o r s z á g b a n , s z o c i a l i s t á b a n 
é s k a p i t a l i s t á b a n e g y a r á n t , a t u d ó s o k 
r é s z t k a p t a k az á l l a m é l e t é n e k v e z e t é s é -
b e n , s az á l l a m v e z e t ő i s o k s z o r d ö n t ő 
k é r d é s e k b e n k é r i k a t u d ó s o k v é l e m é n y é t , 
éa t a n á c s a i k s z e r i n t c s e l e k e d n e k . Az 
a t o m k o r s z a k b a n ez a p o l i t i k a i s z e r e p 
d ö n t ő j e l e n t ő s é g ű v é i s v á l h a t i k . A k ö t e t 
a z a m e r i k a i t u d ó s o k p o l i t i k a i s z e r e p é r ő l 
s z ó l , é s az E g y e s ü l t Ál lamok a t o m f e g y -
v e r p o l i t i k á j á n a k a l a k u l á s á t v i z s g á l v a 
e l e m z é s a l á v e s z i a t u d ó s o k p o l i t i k a i 
m ű k ö d é s é t . Az atombomba és a h i d r o g é n -
bomba m e g t e r e m t é s e nemcsak tudományos 
p r o b l é m á t o k o z o t t a t u d ó s o k n a k , hanem a 
f e l m e r ü l ő t á r s a d a l m i , m o r á l i s és p o l i t i -
k a i k é r d é s e k k ö r ü l i v i t á k j e l e n t ő s e n meg 
i s o s z t o t t á k ő k e t . Az E g y e s ü l t Államok 
p o l i t i k á j á n a k és a k ü l ö n f é l e t u d ó s c s o -
p o r t o k m a g a t a r t á s á n a k i r á n y a i t é s v á l t o -
z á s a i t a könyv t e r m é s z e t e s e n a m e r i k a i 
s z e m p o n t b ó l v i z s g á l j a , de k i e m e l i a h a l a -
dó tudományos békemozgaÍrnak, p l . a 
Pugwash-mozgalom j e l e n t ő s é g é t , és k í v á -
n a t o s n a k t a r t j a az a t o m f e g y v e r k e z é a i 
v e r s e n y j ó z a n m é r s é k l é s é t . 
A gu ide t o t he s c i e n t i f i c and 
t e c h n i c a l l i t e r a t u r e of E a s t e r n 
Eu rope . W a s h i n g t o n , 1 9 6 2 . N a t i o -
n a l S c i e n c e F o u n d a t i o n . 94 p . 
Útmuta tó K e l e t - E u r ó p a tudományos 
és műszak i i r o d a l m á h o z , 
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A B a t t e l l e Memorial I n s t i t u t e 
S z l á v O s z t á l y a a N a t i o n a l S c i e n c e Founda -
t i o n (Nemzet i Tudományos A l a p í t v á n y — 
NSF) számára k é s z i t e t t e e z t az ö s s z e á l -
l í t á s t , melynek f ő c é l j a , hogy ú t m u t a -
t á s t n y ú j t s o n a k e l e t - e u r ó p a i o r s z á g o k 
( e b b e n az e s e t b e n a s z o c i a l i s t a o r s z á -
gok a S z o v j e t u n i ó k i v é t e l é v e l ) tudomá-
n y o s - m ű s z a k i i r o d a l m á n a k b e s z e r z é s i éa 
h o z z á f é r h e t ő s é g i , v a l a m i n t f o x ^ d i t t a t á s i 
l e h e t ő s é g e i r ő l . Az e l s ő r é s z i s m e r t e t i 
m i n d a z o k a t a l e h e t ő s é g e k e t , ahogyan a 
s z o c i a l i s t a o r s z á g o k f o l y ó i r a t - i r o d a l -
mát e l ő f i z e t é s vagy k i a d v á n y c s e r e u t j á n 
he l e h e t s z e r e z n i . F e l s o r o l j a a k i a d ó -
k a t , könyv- és f o l y ó i x a t - k ü l k e r e s k e d ő Imi 
v á l l a l a t o k a t , o r s z á g o s c s e r e k ö z p o n t o k a t , 
v a l a m i n t a z o k a t a l e g f o n t o s a b b és l e g -
nagyobb tudományos i n t é z e t e k e t , amelyek-
k e l k ö z v e t l e n c s e r e k a p c s o l a t b a l e h e t 
l é p n i . Ezek u t á n i s m e r t e t i a z o k a t az 
a m e r i k a i s z e r v e z e t e k e t , a m e l y e k a k e l e t -
e u r ó p a i o r s z á g o k tudományos i r o d a l m á t 
r e n d s z e r e s e n vagy e s e t e n k é n t f o r d í t j á k , 
в e z e k n e k az i n t ézményeknek e s e t l e g e s 
f o r d i t á s n y i l v á n t a r t á s i k i a d v á n y a i t . Or-
s z á g o n k é n t b e m u t a t j a a k e r e s k e d e l m i 
k ö n y v - és f o l y ó i r a t j e g y z é k e k e t , k i a d -
v á n y j e g y z é k e k e t , k a t a l ó g u s o k a t és nemze-
t i b i b l i o g r á f i á k a t , majd t u d o m á n y s z a -
k o n k é n t , ezen b e l ü l p e d i g o r s z á g o n k é n t i 
c s o p o r t o s í t á s b a n f e l s o r o l j a a tudományos 
f o l y ó i r a t a n y a g v á l o g a t o t t j e g y z é k é t . A 
j e g y z é k t u l a j d o n k é p p e n c s a k a t e r m é s z e t -
é s m ű s z a k i tudományokra t e r j e d k i , e z e k 
m e l l e t t még k ü l ö n s z a k o t k a p n a k az á l -
t a l á n o s és r e f e r á l ó f o l y ó i r a t o k , a t u d o -
m á n y s z e r v e z é s p r o b l e m a t i k á j a é s t ö r t é -
n e t e ; de f e l d o l g o z z a a r é g é s z e t e t , a 
d e m o g r á f i á t , az a n t h r o p o l ó g i á t , a n é p -
r a j z o t , a p s z i c h o l ó g i á t , a s t a t i s z t i k á t 
és a n y e l v é s z e t e t i s . A j e g y z é k mindöaz-
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aze 440 p e r i o d i k a c imét t a r t a l m a z z a : 
e b b ő l i a l á t h a t ó , hogy a v á l o g a t á a meg-
l e h e t ő s e n i g é n y e s v o l t . Ha csak az 
e l é g nagy számban k é p v i s e l t magyar 
a n y a g o t v e s s z ü k f i g y e l e m b e , l á t h a t j u k , 
hogy az ö s s z e á l l i t ó k e l s ő s o r b a n a MTA 
h i v a t a l o s k i a d v á n y a i t é s az Akadémia 
k i a d á s á b a n m e g j e l e n ő i d e g e n n y e l v ü , vagy 
i d e g e n n y e l v ü ö s s z e f o g l a l á s o k a t t a r t a l -
mazó f o l y ó i r a t o k a t v e t t é k f i g y e l e m b e , 
de f e l s o r o l j á k a j e l e n t ő s e b b tudomá-
nyos t á r s a s á g o k éa k u t a t ó i n t é z e t e k vagy 
egye temek k i a d v á n y a i t i s . A v á l o g a t á s 
m é r t é k e é s módszere t e r m é s z e t e s e n a 
t ö b b i o r s z á g e s e t é b e n i s ugyanez . Az 
egyes f o l y ó i r a t o k a t e r e d e t i cimen Í r -
j á k l e , megadva a cim a n g o l f o r d í t á s á t 
éa a k iadvány r ö v i d i s m e r t e t é s é t i s , 
f e l t ü n t e t v e , hogy m i l y e n nye lveken j e -
l e n i k meg, i l l . m i lyen nye lveken ad 
ö s s z e f o g l a l á s o k a t . 
I n t e r n a t i o n a l C o u n c i l of S c i e n t i -
f i c U n i o n s . F i n a n c i a l s t a t e m e n t 
f o r t h e y e a r ended 31 December , 
1962. (London, 1 9 6 3 . ) ICSU. 13 p . 
A Tudományos S z ö v e t s é g e k Nemzet-
k ö z i Tanácsának pénzügy i b e s z á -
moló j a az 1962. d e c . 3 1 - v e l vég-
ződő é v r e . 
MTA 
Az ICSU v i l á g s z e r v e z e t i s z i n t ű 
t e r m é s z e t t u d o m á n y o s c s ú c s s z e r v e z e t , 
mely k o o r d i n á l j a é s e l ő m o z d í t j a a nem-
z e t k ö z i t e r m é s z e t t u d o m á n y o s s z ö v e t s é g e k 
éa s z e r v e z e t e k m u n k á j á t ; t e v é k e n y s é g e 
k ö z p o n t i j e l l e g ű . Magyarország i s t a g -
j a e r e n d k i v ü l j e l e n t ő s é s i s m e r t s z e r -
v e z e t n e k . Ugyancsak t a g j a hazánk számos 
o l y a n nemze tköz i tudományos s z e r v e z e t -
n e k , amely az ICSU k ö t e l é k é b e n működ ik . 
Igy nem é r d e k t e l e n a magyar t u d ó s o k 
s z á m á r a az a p é n z ü g y i beszámoló , m e l y e t 
ez a f ü z e t t a r t a l m a z . A c s a k t á b l á z a t o s 
a d a t o k b ó l á l l ó pénzügy i j e l e n t é s az 
ICSU 1 9 6 2 . é v i p é n z ü g y i m é r l e g é v e l k e z -
d ő d i k , majd s o r r a f e l t ü n t e t i a v i l á g -
s z e r v e z e t b e v é t e l e i t é s k i a d á s a i t , a 
k ö z p o n t i s z e r v , v a l a m i n t az egyes t a g -
s z e r v e z e t e k k ö l t s é g v e t é s é t az e g é s z 
s z e r v e z e t p é n z ü g y e i n e k t ü k r é b e n . Ugyan-
c s a k k ö z l i a z o k a t a s e g é l y e k e t és s z u b -
v e n c i ó k a t , amelyeke t az ICSU az e g y e s 
s z e r v e z e t e k n e k n y ú j t o t t , és a z o k a t i s , 
ame lyeke t az UNESCO a d o t t az ICSU s z á -
m á r a . A p é n z ö s s z e g e k e t d o l l á r b a n a d j a 
meg . 
KOLASA, J a n : I n t e r n a t i o n a l i n t e l -
l e c t u a l c o o p e r a t i o n . (The League 
e x p e r i e n c e and t h e b e g i n n i n g s o f 
UNESCO.) Wroclaw, 1 9 6 2 . 208 p . 
(P race Wroc lawskiego Towarzys tva 
Naukowego. — Travaux de l a So-
c i é t é d e s Sc i ences e t des L e t t r e s 
de Wroclaw S é r i a A. N r . 8 1 . ) 
A n e m z e t k ö z i s z e l l e m i együt tműkö-
d é s . (A Népszöve t s ég t a p a s z t a l a -
t a i é s az UNESCO k e z d e t e i . ) 
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Ez a t ö r t é n e t i j e l l e g ű m o n o g r á f i a 
a nemze tköz i k u l t u r á l i s , tudományos é s 
s z e l l e m i együt tműködés k e z d e t e i r ő l , k ü -
l ö n ö s e n a Népszöve t s ég i l y e n j e l l e g ű 
s z e r v e i r ő l , v a l a m i n t az UNESCO megalaku 
l á s á n a k é l ó z m é n y e i r ó l é s e s z e r v e z e t 
k e z d e t i i d ő s z a k á r ó l n y ú j t t á j é k o z t a t á s t 
Rövid t ö r t é n e t i v i s s z a p i l l a n t á s u t á n a 
N é p s z ö v e t s é g k e r e t é b e t a r t o z ó I n t e r n a -
t i o n a l Committee on I n t e l l e c t u a l Coope-
r a t i o n (a S z e l l e m i Együttműködés Nemzet 
k ö z i B i z o t t s á g a ) és ennek nemzet i b i -
z o t t s á g a i , v a l a m i n t k ü l ö n f é l e s z e r v e i 
m e g a l a k u l á s á n a k és működésének t ö r t é n e -
t é t e l e m z i . I s m e r t e t i mindazoka t a nem-
z e t k ö z i s z e r v e z e t e k e t , amelyek e b i z o t t 
a á g kezdeményezésére vagy ennek k e r e t é n 
b e l ü l j ö t t e k l é t r e . Külön f e j e z e t b e n 
f o g l a l k o z i k a N é p s z ö v e t s é g l e s z e r e l é s i 
mozgalmának s z e r v e z e t i k é r d é s e i v e l , a z 
o k t a t á s ü g y i együt tműködés a k k o r i s z e r -
v e z e t e i v e l v a l a m i n t k ü l ö n f é l e tudomá-
n y o s s z e r v e z e t e k k e l . A munka ha rmad ik , 
u t o l s ó r é s z e , az UNESCO m e g a l a k u l á a á n a k 
k ö r ü l m é n y e i t i r j a l e . E l e m z i mindazokat 
a h a t á s o k a t , amelyek az e lőzőkben t á r -
g y a l t n é p s z ö v e t s é g i b i z o t t s á g ö r ö k s é g e -
k é n t é r i n t e t t é k a s z e r v e z ő d ő UNESCO-t, 
s az u j nemze tköz i s z e r v e z e t k e z d e t i 
működésének va lamennyi e l v i és g y a k o r l a 
t i k é r d é s é t . 
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N o n c o n v e n t i o n a l t e c h n i c a l i n f o r -
m a t i o n sys tems i n c u r r e n t u s e . 
N o . 3 . W a s h i n g t o n , 1962. N a t i o n a l 
S c i e n c e F o u n d a t i o n . 209 p . 
Nem-hagyományos műszaki i n f o r m á -
c i ó s r e n d s z e r e k a mindennapos 
h a s z n á l a t b a n . 
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Az E g y e s ü l t Á l l amok Nemze t i Tudo-
mányos A l a p í t v á n y á n a k ez a k i a d v á n y s o -
r o z a t a , amelynek most már a h a r m a d i k 
k ö t e t e j e l e n i k meg, á t l a g b a n é v e s i d ő -
közökben i g e n r e n d s z e r e s n e m z e t k ö z i á t -
t e k i n t é s t n y ú j t a g é p i i n f o r m á c i ó - f e l -
d o l g o z ó , t á r o l ó ós v i s s z a k e r e s ő r e n d -
s z e r e k g y a k o r l a t i a l k a l m a z á s á n a k h e l y -
z e t é r ő l - mégpedig a z ö s s z e s f o t o - o p t i -
k a i , l y u k k á r t y á s , l y u k s z a l a g o s , e l e k -
t r o n i k u s számológópi s t h . e l j á r á s o k r a 
k i t e r j e d ő e n . Az a d a t o k a t i n t é z m é n y e n -
k é n t i c s o p o r t o s í t á s b a n k ö z l i , de k ü l ö n -
böző m u t a t ó i a l a p j á n t u d o m á n y á g a n k é n t , 
h e r e n d e z é s - t i p u s o n k ó n t , o r s z á g o n k é n t 
s t h . i s k i k e r e s h e t ő k a k i v á n t a d a t o k . 
Az i d e v á g ó ké rdések s z a k m a i v i z s g á l a t á -
hoz n é l k ü l ö z h e t e t l e n e z a gazdag b i b l i o 
g r á f i a i a p p a r á t u s t i s t a r t a l m a z ó k i a d -
v á n y s o r o z a t , de f i g y e l e m b e k e l l v e n n i , 
hogy k ö t e t e i nem k u m u l a t i v a n k ö z l i k az 
a n y a g o t , v a g y i s t ö b b é - k e v é s b é t e l j e s 
k é p e t c s a k az ö s s z e s m e g j e l e n t k ö t e t e k 
e g y ü t t e s á t n é z é s e n y ú j t h a t . 
OSTLE, Berna rd : S t a t i s t i c s i n 
r e s e a r c h . Bas ic c o n c e p t s and tech-
n i q u e s f o r r e s e a r c h w o r k e r s . 2 . 
e d . Ames, 1963. The Iowa S t a t e » 
U n i v e r s i t y P r e s s . XV, 585 p . 
S t a t i s z t i k a a k u t a t á s b a n . A l a p f o -
ga lmak és módsze rek k u t a t ó k s z á -
K ö z Í 3 m e r t , hogy á s t a t i s z t i k a mi-
l y e n l é n y e g e s s z e r e p e t t ö l t be csaknem 
v a l a m e n n y i tudományágban , aká r à műsza -
k i , a k á r a t i s z t a vagy a l k a l m a z o t t t e r -
mésze t tudományoka t vagy t á r s a d a l o m t u d o -
mányokat v i z s g á l j u k . A s t a t i s z t i k a i 
m ó d s z e r e k j e l e n t ő s é g e a k u t a t á s b a n n ő t -
t ö n n ő . Ez t e t t e s z ü k s é g e s s é ennek a 
műnek a p u b l i k á l á s á t , ame ly — m i n t a l -
cime i s m u t a t j a - - e l s ő s o r b a n a k u t a t ó k 
számára s z o l g á l ó k é z i k ö n y v . A s z e r z ő a 
b e v e z e t ő f e j e z e t b e n á t t e k i n t i m i n d a z o -
k a t az á l t a l á n o s m ó d s z e r t a n i k é r d é s e -
k e t , a m e l y e k e t a tudományos k u t a t á s 
e r e d m é n y e i n e k f e l d o l g q z é s a f e l v e t , és 
i s m e r t e t i e z e k k a p c s o l a t á t a s t a t i s z t i -
k á v a l , i l l . a s t a t i s z t i k a i m ó d s z e r e k k e l . 
Mivel a munka nem s t a t i s z t i k u s szakem-
b e r e k n e k k é s z ü l t , r ö v i d e n m e g i s m e r t e t i 
az o l v a s ó t a s t a t i s z t i k a i módszer a l a p -
f o g a l m a i v a l , és e z e k d e f i n í c i ó i v a l . Ez-
u t á n r á t é r a m a t e m a t i k a i a l a p f o g a l m a k 
é s a m a t e m a t i k a i s t a t i s z t i k a i módsze rek 
k é r d é s e i n e k t i s z t á z á s á r a . Noha a köny-
v e t a s t a t i s z t i k á t m e g i s m e r n i ó h a j t ó k 
számára i r t a a s z e r z ő , m e g é r t é s é h e z 
mégis m a t e m a t i k a i a l a p k é p z e t t s é g s z ü k -
s é g e s . 
( 
S c i e n t i f i c manpower 1962. H i g h -
l i g h t s . P a p e r s o f t h e e l e v e n t h 
Annua l C o n f e r e n c e on S c i e n t i f i c 
Manpower. W a s h i n g t o n , 1963. Na-
t i o n a l Sc ience F o u n d a t i o n . V, 
46 p . 
Tudományos munkaerő 1 9 6 2 - b e n . 
J e l l e m z ő a d a t o k . A tudományos 
munkaerő t á r g y á b a n t a r t o t t 1 1 . é v i 
k o n f e r e n c i a e l ő a d á s a i . 
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Az E g y e s ü l t Ál lamok Nemzeti Tudo-
mányos A l a p í t v á n y a ( N a t i o n a l S c i e n c e 
F o u n d a t i o n — NSF) minden évben k i a d j a 
a tudományos m u n k a e r ő h e l y z e t e t t á r g y a l ó 
k o n f e r e n c i a a n y a g á t , m e l y ö s s z e g e z i az 
a d o t t és mindazon e s e m é n y e i t év i n t é z -
k e d é s e i t , ame lyek a tudományos munkae rő -
s z ü k s é g l e t k i e l é g í t é s é v e l , e l s ő s o r b a n a 
k é p z é s s e l k a p c s o l a t o s a k . A k o n f e r e n c i a 
t u l a j d o n k é p p e n i r e f e r á t u m a i e l ó t t — b e -
v e z e t ő f e j e z e t k é n t — k ö z l i az 1 9 6 2 . é v 
j e l l e m z ő a d a t a i t , i l l . a z o k a t a t é n y e k e t 
é s s z á m o k a t , melyek a tudományos munka-
e r ő e l l á t á s éa - k é p z é s t e r ü l e t é r e j e l l e m -
z ő k . Ezek a z a d a t o k m e g m u t a t j á k , m i l y e -
n e k az E g y e s ü l t Államok t á v l a t i s z a k e m -
b e r s z ü k s é g l e t e i , s e s z ü k s é g l e t e k b ő l 
mekkora az a d o t t évre j u t ó hányad , s 
menny i re s i k e r ü l t az i g é n y e k e t az év f o -
lyamán k i e l é g i t e n i . E f e j e z e t i s m e r t e t i 
mindazoka t a s z ö v e t s é g i é s más f e l s ő -
s z i n t ű i n t é z k e d é s e k e t i s » melyek a s z a k -
e m b e r s z ü k s é g l e t jobb k i e l é g i t é s e é r d e k é -
b e n t ö r t é n t e k . A k o n f e r e n c i a r e f e r á t u m a i 
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l é n y e g é b e n e z e k n e k az a l a p k é r d é s e k n e k 
a r é s z l e t e i v e l f o g l a l k o z t a k . I g y , e g y e -
b e k k ö z ö t t , m e g t á r g y a l t á k a f e l s ő - és 
k ö z é p f o k ú , o k t a t á s é s az i p a r k a p c s o l a -
t á t , egyes á l l a m o k vagy i n t é z m é n y e k és 
a f e l s ő o k t a t á s , á l t a l á n o s s á g b a n a t u d o -
mányos u t á n p ó t l á s k a p c s o l a t á n a k k é r d é -
s e i t . 
The s o c i o l o g y of s c i e n c e . S z e r k . 
B e r n a r d Barbe r — W a l t e r H i r s c h . 
New York , 1962 . The F r e e P r e s s 
of G l e n c o e . 662 p . 
Л tudomány s z o c i o l ó g i á j a . 
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Modern t e c h n o l o g y and c i v i l i z a -
t i o n . S z e r k . C h a r l e s R. W a l k e r . 
New York — T o r o n t o — London, 
1 9 6 2 . McGraw-Hi l l . 469 p . 
Modern t e c h n o l ó g i a é s c i v i l i z á -
c i ó . . 
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Human f a c t o r s i n t e c h n o l o g y . 
S z e r k . James Degan — J o s e p h 
S p i e g e l , New York — San F r a n -
c i s c o — T o r o n t o — London, 1963 . 
M c G r a w - H i l l . 685 p . 
Ember i t é n y e z ő k a t e c h n o l ó g i á b a n . 
MTA 
S c i e n t i f i o C r e a t i v i t y : I t s r e -
c o g n i t i o n and d e v e l o p m e n t . S z e r k . 
C a l v i n W. T a y l o r . New York — 
London, 1963. J o h n Wiley and 
S o n s . 419 p . 
A tudományos a l k o t ó k é p e s s é g f e l -
i s m e r é s e é s f e j l ő d é s e . 
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A tudományos mùnka s z e r v e z e t é n e k , 
t e c h n o l ó g i a i é s t e r m e l é s i k a p c s o l a t a i -
n a k az u t ó b b i m á s f é l é v i z e d b e n b e k ö v e t -
k e z e t t p é l d á t l a n a r á n y ú e x p a n z i ó j a , é s 
nemcsak k v a n t i t a t i v , hanem k v a l i t a t i v 
á t a l a k u l á s a t ö b b e k k ö z ö t t a z z a l a kö-
v e t k e z m é n n y e l j á r t , hogy n e m z e t k ö z i 
m é r e t e k b e n s z i n t e á t t e k i n t h e t e t l e n ü l 
nagy s z a k i r o d a l o m k e l e t k e z e t t . Ennek t é -
m á j á t éppen ez az á t a l a k u l á s i f o l y a m a t 
a l k o t j a , a z a z — k ö z e l e h b ő l — a tudomá-
nyos k u t a t á s t t e s z i a k u t a t á s k ö z p o n t i 
t á r g y á v á . Már-már k ü l ö n k u t a t á s - s z o c i o -
l ó g i a i , k u t a t á s - g a z d a s á g i , k u t a t á s - l é l e k -
t a n i , k u t a t á s - ü z e m t a n i s t h . s z a k i r o d a l o m -
á g a k k ü l ö n b ö z t e t h e t ő k meg. Ez az u j t i p u -
s u " k u t a t á s - k u t a t á s " azonban e g y e l ő r e 
még t ú l s á g o s a n c s e p p f o l y ó s á l l a p o t b a n 
van a h h o z , semhogy e redménye i e g y s é g e s , 
e n c i k l o p é d i k u s f o r m á b a n , t e h á t k é z i k ö n y v -
vagy t a n k ö n y v s z e r ű e n f e l d o l g o z h a t ó k l e n -
n é n e k . Tudomásunk s z e r i n t még a k ö z p o n t i 
k u t a t á s t e r v e z é s n e k vagy a k á r c s a k a k o r -
s z e r ű i p a r i l a b o r a t ó r i u m o r g a n i z á c i ó j á -
n a k s z ű k e b b p r o b l é m a k ö r é r e v o n a t k o z ó i g e n 
s z á m o t t e v ő n e m z e t k ö z i m ó d s z e r t e n i v i z s g á -
l ó d á s o k sem n y e r t e k i l y e n t e r m é s z e t ű egy-
s é g e s f e l d o l g o z á s t . Ez a m a g y a r á z a t a a n -
n a k , hogy mos tanában egy re g y a k r a b b a n 
j e l e n n e k meg a n e m z e t k ö z i k ö n y v p i a c o n 
a n t o l ó g i a e z e r ü e n f e l é p i t e t t k ö t e t e k , ame-
l y e k az u j k e l e t ü s z a k i r o d a l o m b ó l v á l o g a -
t o t t köz lemények ( k ö n y v - , t a n u l m á n y - , 
c i k k - , k u t a t á s i j e l e n t é s - r é s z l e t e k ) ö s z -
s z e á l l i t á s a é s r ö v i d e h h - h o s s z a h b ö s s z e -
k ö t ő - i l l . kommen tá r - s zövegekke l v a l ó 
e l l á t á s a r é v é n i g y e k s z e n e k n é m i l e g ö s s z e -
f ü g g ő k é p e t n y ú j t a n i az e l é r t s z a k i r o d a l -
mi e r e d m é n y e k r ő l . 
Az i t t f e l s o r o l t négy a m e r i k a i mun-
ka i s éppen e r r e a f e l a d a t r a v á l l a l k o -
z o t t — az á t f o g ó " k u t a t á e - k u t a t á s i " t e -
m a t i k a más-más r é s z é v e l k a p c s o l a t b a n . 
Közös e r é n y ü k , hogy s z e r k e s z t ő i k i g e n ko -
moly d o k u m e n t á c i ó s és b i b l i o g r á f i a i a l a p -
v e t é s t v é g e z t e k munkájukhoz / v a l a m e n n y i -
en s o k s z á z t é t e l e s b i b l i o g r á f i á t , gondo-
s a n k i d o l g o z o t t t á r g y m u t a t ó t k ö z ö l n e k t é -
m a k ö r ü k h ö z / , közös h i b á j u k , hogy a t ő k é s 
o r s z á g o k b a n m e g j e l e n t s z a k i r o d a l o m r a k o r -
l á t o z z á k v á l o g a t á s u k a t , h á r k ö z l e m é n y e i k -
ben é s j e g y z e t e i k b e n nagyszámú u t a l á s 
t ö r t é n i k ( á l t a l á b a n p o z i t i v f o r m á b a n ) a r -
r a a k u t a t ó m u n k á r a , amely e z e n a t é r e n a 
S z o v j e t u n i ó b a n é s t ö b b más s z o c i a l i s t a 
o r s z á g b a n i s f o l y i k . 
A B a r b e r é s H i r s c h s z e r k e s z t e t t e 
t u d o m á n y s z o c i o l ó g i a i a n t o l ó g i á b a n a l e g -
é r t é k e s e b b r é s z t a ku ta tómunka s z e r v e z e -
t é r e , a k u t a t ó c s o p o r t o k és k u t a t ó i n t é z -
mények s z o c i o l ó g i á j á r a , v a l a m i n t a k u t a -
t ó k á d e r e k k é p z é s é r e vona tkozó k o n k r é t 
s z o c i o l ó g i a i v i z s g á l a t i e r e d m é n y k ö z l é s e k 
a l k o t j á k ; az " e l m é l e t i s z o c i o l ó g i a i " 
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szemelvények Max Weber , R o b e r t К. Mer-
t o n , T a l c o t t P a r s o n s s t b . müveiből 
r é s z b e n k ö z i s m e r t e k , r é s z b e n p e d i g e r ő -
s e n i d e o l o g i s z t i k u s j e l l e g ü k n é l f o g v a 
t á r g y i l a g k e v é s s é é r d e k e s e k . 
A W a l k e r - f é l e a n t o l ó g i a k ö z p o n t i 
t é m á j á t a tudományos k u t a t á s , a t e c h n o -
l ó g i a és az i p a r s z e r v e z é s v i s z o n y a a l -
k o t j a . Komoly é r d e k l ő d é s r e t a r t h a t s z á -
mot — az é r d e k e s t ö r t é n e t i a n y a g ö s s z e -
á l l i t á s o n k i v ü l - - a modern v á l l a l a t v e -
z e t é s t e c h n i k á j á r a , t ö b b e k k ö z ö t t k u t a -
t á s i g a z g a t á s i t e c h n i k á j á r a vona tkozó 
g a z d a g a n y a g ö s s z e á l l i t á s . 
Degan és S p i e g e l a n t o l ó g i á j á b a n 
a "human e n g i n e e r i n g " - r e , az ember i é s 
g é p i t e v é k e n y s é g k o o r d i n á l á s á r a v o n a t -
kozó i g e n é r t é k e s v i z s g á l a t o k egész s o -
r á v a l i smerkedünk meg - - t ö b b e k k ö z ö t t 
o l y a n r e n d k í v ü l i k u t a t á s i k ö r n y e z e t e k e t 
i l l e t ő e n , mint a m i l y e n e k e t az ű r k u t a t á s , 
a r a d i o a k t i v a n y a g o k k a l v a l ó k u t a t á s i 
m a n i p u l á c i ó , v a l a m i n t a k i b e r n e t i k a i 
k u t a t á s b i z o n y o s á g a i n y ú j t a n a k . 
Végül T a y l o r é s B a r r o n a n t o l ó g i -
á j a a tudományos p r o d u k t i v i t á s r a , a ku-
t a t ó i " i n t u í c i ó r a " a f e l f e d e z ő - é s f e l -
t a l á l ó t e h e t s é g r e , a k u t a t ó i k é p e s s é g -
v i z s g á l a t o k r a s t h . v o n a t k o z ó é r d e k e s 
v i z s g á l a t i a n y a g o k k a l i s m e r t e t meg. 
Amint az v á r h a t ó v o l t , mindezen 
g y ű j t e m é n y e s munkák tudományos s z í n v o -
n a l a t ö b b é - k e v é s h é e g y e n e t l e n : i g e n 
n a g y é r t é k ü és ú j s z e r ű k u t a t á s i eredmé-
nyek közé t r i v i a l i t á s o k , k é t e s tudomá-
nyos é r t é k ű v i z s g á l a t o k b e s z á m o l ó i i s 
k e v e r e d n e k . M i n d a z o n á l t a l mégis t a n u l s á -
gos panorámát n y ú j t a n a k annak s z á m á r a , 
a k i e t émakörök v i z s g á l a t á n a k j e l e n l e g i 
" n y u g a t i " f ő i r á n y a i r ó l t á j é k o z ó d n i k í -
v á n ; b i b l i o g r á f i á i k p e d i g u t a t m u t a t n a k 
a k é r d é s e k e l m é l y ü l t e b b t a n u l m á n y o z á s á -
hoz . 
Symbol ic l a n g u a g e s i n d a t a p r o -
c e s s i n g . P r o c e e d i n g s of t h e Sym-
posium o r g a n i z e d and e d i t e d by 
t h e I n t e r n a t i o n a l Computa t ion 
C e n t r e , Rome, March 2 6 - 3 1 , 1962 . 
New York — London, -1962. Gordon 
and B r e a c h . 849 p . 
S z i m b o l i k u s ( g é p ) n y e l v e k az a d a t -
f e l d o l g o z á s b a n . A Nemzetközi Szá-
m í t á s t e c h n i k a i Központ á l t a l r e n -
d e z e t t sz impózium (1962 . m á r c . 
2 6 - 3 1 , Róma) a n y a g a . 
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A g é p i a d a t f e l d o l g o z á s és v i s s z a -
k e r e s é s j e l e n t ő s é g e a tudományos é s g a z - < 
d a s á g i é l e t b e n e g y r e n ó . A s z á m í t ó , a d a t -
f e l d o l g o z ó és v i s s z a k e r e s ő g é p e k , s ó t a 
f o r d í t ó g é p e k m ű k ö d t e t é s é h e z k i d o l g o z o t t 
m ó d s z e r e k k e l f o g l a l k o z ó i r o d a l o m i s 
e g y r e nagyobb m é r e t e k e t ö l t . Ezt t a n u -
s i t j a ez a k ö t e t i s , amely a g é p i a d a t -
f e l d o l g o z á s h o z a l k o t o t t k ü l ö n f é l e g é p -
n y e l v e k , az u n . s z i m b o l i k u s n y e l v e k 
(A_LGOL, SEAL, COLASL, SYNTOL, s t b . ) s z e r -
k e z e t é t és a l k a l m a z á s á t i s m e r t e t i , é s a 
g é p i n y e l v e k á l t a l á n o s i s m e r t e t é s é n t u l , 
e z e k egyes r é s z k é r d é s e i t i s m e r t e t ő e l ő -
a d á s o k a t i s k ö z ö l . Az egyes e l ő a d á s o k 
u t á n f e l s o r o l j a a témához t a r t o z ó l e g -
f o n t o s a b b n e m z e t k ö z i i r o d a l m a t , s e g é -
szében a g é p i n y e l v e k i r o d a l m á n a k j ó á t -
t e k i n t é s t b i z t o s í t ó b i b l i o g r á f i á j á t 
n y ú j t j a . 
WEIDNER, Edward W.: The wor ld 
r o l e of u n i v e r s i t i e s . New York — 
London — T o r o n t o — e t c . 1962. 
MacGraw-Hi l l . X I I , 366 p . (The 
C a r n e g i e s e r i e s i n American e d u -
c a t i o n . ) 
Az egyetemek s z e r e p e a v i l á g b a n . 
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A könyv r á m u t a t a r r a , hogy a t u d o -
mány v i l á g m é r e t ű f e j l ő d é s e k ö v e t k e z t é b e n 
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j e l e n t ő s e n m e g v á l t o z o t t a z egyetemek 
s z e r e p e i s . Az egye temek e g y r e j e l e n t ő -
s e b b h e l y e t v i v n a k k i a tudományos k u t a -
t á s b a n i s , a i gy az e g y e s o r szágok k u t a -
t á s i p o t e n o i á l j á n a k s z e r v e s r é s z é -
V é v á l t a k . Ebből a s z e m p o n t b ó l v i z s -
g á l j a a könyv az egye temek j e l e n l e g i 
s z e r e p é t , az o k t a t á s , i l l . a t u d ó s o k é s 
k u t a t ó k k é p z é s é n e k éa u t á n p ó t l á s á n a k 
m ó d j a i t az e g y e s o r s z á g o k b a n , de a mim-
ka l e g n a g y o b b r é s z t az E g y e s ü l t Ál lamok 
f e l s ő o k t a t á s á r ó l s z ó l . I s m e r t e t i a f e l -
s ő o k t a t á s s z e r k e z e t é t , v a l a m i n t az o k -
t a t ó s z e m é l y z e t é s a h a l l g a t ó s á g v i s z o -
n y á t az egyes o r s z á g d k b a n , majd az ame-
r i k a i egye temi o k t a t á s i r e n d s z e r s z e r -
v e z e t i és o k t a t á s i r e n d j é t t á r g y a l j a . 
A könyv k ü l ö n ö s e n a k ü l f ö l d i ö s z t ö n d í -
j a s é s más u t o n f o l y t a t o t t t anu lmányok 
e l e m z é s é v e l f o g l a l k o z i k . E z z e l kapcso-
l a t b a n t á r g y a l j a a z o k a t a l e h e t ő s é g e k e t 
i s , ame lye t a f e j l ő d ő o r s z á g o k n a k a 
" t e c h n i c a l a s s i s t a n c e " ( t e c h n i k a i s e g i t 
s é g ) programok k e r e t é n b e l ü l n y ú j t a n a k , 
v i z s g á l j a ezek k i a l a k u l á s á t , m ó d o z a t a i t 
s z e r v e z e t i é s más k é r d é s e i t . 
A S p e c i a l L i b r a r i e s 1963, é v i 2 . száma k ö z l i , hogy a z E g y e s ü l t Államok k o r -
mánya 1963-ban 100 m i l l i ó d o l l á r t s z á n d é k o z i k a tudományos éa műszaki t á j é k o z t a t á s 
t e r ü l e t é n f o l y t a t o t t k u t a t á s i ée f e j l e s z t é s i m u n k á l a t o k r a f o r d í t a n a k . Az E g y e a ü l t 
Ál lamok k u t a t á s i ée f e j l e s z t é s i c é l o k r a ugyanebben az évben ö s s z e s e n 1 4 , 7 m i l l i á r d 
d o l l á r t i r á n y z o t t e l ő , = N a c h r i c h t e n f ü r D o k u m e n t a t i o n / F r a n k f u r t a . M . / 1 9 6 3 . s z e p t . 
1 6 4 . p . 
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A F e d e r a t i o n of B r i t i s h I n d u s t r i e s / a B r i t G y á r i p a r o s o k S z ö v e t s é g e / " C i v i l 
R e s e a r c h P o l i c y " /А n e m - k a t o n a i j e l l e g ű k u t a t á s t e r é n k ö v e t e n d ő i r á n y v o n a l / cimen 
k ö z z é t e t t e a V i s c o u n t K n o l l y s v e z e t é s e a l a t t működő t a n u l m á n y i c s o p o r t j e l e n t é s é t . 
A j e l e n t é s m e g á l l a p í t j a , hogy az ö s s z e g , amelye t a z i p a r k u t a t á s r a é s f e j -
l e s z t é s r e k ö l t , az e l m ú l t 7 év a l a t t é v i 68 m i l l i ó f o n t r ó l é v i 213 m i l l i ó f o n t r a 
n ő t t , ugyanakkor az á l l a m r é s z e s e d é s e a k u t a t á s i é s f e j l e s z t é s i ö s s z - r á f o r d i t á a o k -
b a n 59 $ - r ó l 3 8 , 7 $ - r a ő s ö k k é n t . Ha a b r i t i p a r a nemze tköz i v e r s e n y b e n t o v á b b r a i s 
h e l y t a k a r á l l n i , а k u t a t á s i és f e j l e s z t é s i k ö l t s é g v e t é s t az e l k ö v e t k e z ő 3 - 5 évben 
l e g a l á b b 25 $ - k a l k e l l e m e l n i , é s k b . e n n y i v e l k e l l az á l l a m i h o z z á j á r u l á s t i s nö -
v e l n i . 
A j e l e n t é s e g y b e n а kormány t u d o m á n y p o l i t i k a i e l g o n d o l á s a i t v é g r e h a j t ó á l -
l a m i s z e r v e k d r a s z t i k u s á t s z e r v e z é s é t i s köve t e l i , — New S c i e n t i s t /London/ ' 9 19631 
j u l . l l . 6 3 - 6 4 . p . 
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NEMZETKÖZI IRODALMÁBÓL 
1 . Á l t a l á n o s t u d o m á n y e l m é l e t 
és t u d o m á n y p o l i t i k a 
C e n t r a l i z i n g B r i t a i n ' s d e f e n c e o r g a n i -
z a t i o n . = Na ture / L o n d o n / , 1963 . s z e p t . 
1 4 . 1 0 2 1 - 1 0 2 3 , p . 
N a g y - B r i t a n n i a v é d e l m i s z e r v e z e t é n e k 
k ö z p o n t o s í t á s a . 
COVOR, A . : S ^ i i n t a ç i p r o d u c i a a g r i c o -
le, = Lupta de Clasf i / B u c u r e ç t i / , 1963, 
З . п о . 1 5 - 2 3 . p . 
A tudomány és a m e z ő g a z d a s á g i t e r m e l é s . 
CRANBERG, Lawrence: E t h i c a l code f o r 
s c i e n t i s t s ? = S o i e n c e / W a s h i n g t o n / , 
1 9 6 3 . s z e p t . 2 7 . 1 2 4 2 . p . 
E t i k a i t ö r v é n y a t u d ó s o k s z á m á r a ? 
DANCKWERTS, P . V . : S o i e n c e v o r a u s t e c h -
n o l o g y : t h e b a t t l e f o r b r a i n s . = Nature 
/ L o n d o n / , 1963. o k t . 19 . 2 1 9 - 2 2 0 . p . 
Tudomány a t e c h n i k a e l l e n : h a r c a t e h e t -
s é g é r t . 
FEDOSZEJEV, P . : Nauka i i d e o l o g i c s e s z k a -
j a z a i z n ' . = V e s z t n i k Akademii Nauk 
SZSZSZR /Moszkva/ ' , 1 9 6 3 . 8 . n o . 8 - 2 8 . p . 
A tudomány éa az i d e o l ó g i a i é l e t . 
FONTAINE, André: L 'Amér ique de l a 
c o e x i s t e n c e , I . La s a i s o n d e s p r o f e s -
s e u r s , = Le Monde / P a r i s / , 1 9 6 3 . j u n , 
2 5 . 1 - 2 . p . 
Amer ika é s az e g y m á s m e l l e t t é l é s . I . 
I n t e r a c t i o n of s c i e n c e and the s t a t e , 
= N a t u r e / L o n d o n / , 1 9 6 3 . o k t , 19 . 197-
1 9 9 . P . 
A tudomány és az á l l a m k ö l c s ö n h a t á s a . 
JONES, R . V . : S c i e n c e and t h e S t a t e . 
= Na tu re / L o n d o n / , 1 9 6 3 . o k t . 5 . 7 - 1 4 . p , 
A tudomány és az á l l a m , 
KRYLOVA, J a r o s l a v a : V é d e c k o t e c h n i c k ^ 
pok rok PLR. - Hospodárskó Noviny / P r a h a / 
1963 . 9 . n o . 8 . P . 
Tudományos é s műszaki f e j l ő d é s a Lengyel 
N é p k ö z t á r s a s á g b a n . 
MURGULËSCU, I . : P e r s p e c t i v e l e C e r c e t á r i i 
S ^ i i n t i f i c e i n t a r a n o a s t r a . - L u p t a de 
ClasH / B u c u r e i f t i / , 1 9 6 3 . 8 . n o . 2 3 - 3 5 . p , 
" i 
A tudományos k u t a t á e t á v l a t a i o r s z á g u n k -
b a n . 
PATERNA, E r i o h : R e v o l u t i o n ä r e A r b e i t e r -
bewegung und W i s s e n s c h a f t . - W i s s e n -
s c h a f t l i c h e Z e i t s c h r i f t d e r Humboldt -
U n i v e r s i t ä t zu B e r l i n , G e a e l l s c h a f t s -
und S p r a c h w i s s e n s c h a f t l i c h e Reihe / B e r -
l i n / , 1 9 6 3 . 4 . n o , 2 9 9 - 3 1 7 . p . 
F o r r a d a l m i munkásmozgalom és a tudomány, 
PIRÍTYI O t t ó : A tudomány t e r m e l ő e r ő v é 
v á l á s á n a k f o l y a m a t a . - Magyar F i l o z ó f i a i 
Szemle , 1963 , 5 . n o . 8 3 7 - 8 5 8 f p . 
PISZSZARENKO, G . S . : S o w j e t i s c h e E r f a h r un 
gen b e i d e r E i n f ü h r u n g w i s s e n s c h a f t l i -
c h e r E r g e b n i s s e i n d e r P r o d u k t i o n . 
-- Spek t rum / B e r l i n / , 1 9 6 3 . 8 . n o . 2 9 8 -
3 0 1 . p , 
S z o v j e t t a p a s z t a l a t o k a tudományos e r e d -
mények t e r m e l é s b e v a l ó b e v e z e t é s é n é l . 
6 0 4 -
POLANYI, M i c h a e l : The r e p u b l i c o f s c i -
e n c e . I t s p o l i t i c a l and economic t h e o r y . 
= M i n e r v a / L o n d o n / , 1962. l . n o . 5 4 - 7 3 . p . 
A tudomány á l l a m a . P o l i t i k a i é s g a z d a -
s á g i e l m é l e t e . 
P r o b l e m e d e r W i s s e n s c h a f t s p o l i t i k , 
= Neue Z ü r c h e r Z e i t u n g , 1963. o k t . 8 . 
2 . 1 . ( 1 h a s á h ) . 
A t u d o m á n y p o l i t i k a p r o b l é m á i . 
S c i e n t i f i o r e s e a r c h i n Be lg ium. = Na-
t u r e ( L o n d o n ) , 1 9 6 3 . s z e p t . 7 . 9 6 0 . p . 
Tudományos k u t a t á s Be lg iumban . 
SZEMENE?, G . I . : S z v j a z * nauk i a z p r o i z -
vodsz tvom i v s z e s z t o r o n n e e r a z v i t i e 
l i c s n o s z t i . = V o p r o s z ü F i l o a z o f i i 
( M o s z k v a ) , 1963. 9 . n o . 2 9 - 3 5 . p . 
A tudomány k a p c s o l a t a a t e r m e l é s s e l é s 
az egyén s o k o l d a l ú f e j l e s z t é s e . 
S z o s z t o j a n i é n a u c a n o - i a z s z l e d o v a t e l ' -
a z k o j í a b o t ü v C s i l i . = Mir Nauk i 
(Moszkva ) , 1963, 2 . n o . 1 0 - 1 2 . p . 
A t u d o m á n y o s - k u t a t ó munkák á l l a p o t a 
C h i l é b e n . 
T á r s a d a l m i f e j l ő d é s ü n k á t f o g ó f e l m é r é -
se é s t a n u l m á n y o z á s a . = Magyar Szó (Nö-
v i S a d ) , 1963 . a z e p t . 15 . 5 . p . 
N. P a s i c , a B e l g r á d i Tá r sada lomtudomá-
n y i I n t é z e t i g a z g a t ó j á n a k n y i l a t k o z a t a 
a Magyar Szó s z á m á r a . 
2 . A tudományos munka t e r v e z é s e , 
i g a z g a t á s a é s s z e r v e z é s e 
BOWIE, R o b e r t M.: The d i r e c t i o n and 
c o n t r o l of r e s e a r c h and d e v e l o p m e n t . 
= R e s e a r c h Management (New York — Lon-
d o n ) , 1 9 6 3 . 4 . n o . 2 7 7 - 2 8 8 . p . 
A k u t a t á s é s f e j l e s z t é s i r á n y í t á s a é s 
e l l e n ő r z é s e . 
HITCHCOCK, Lauren В. : S e l e c t i o n and eva 
l u a t i o n of R. and D. p r o j e c t s . P a r t 2 . 
= R e s e a r c h Management (New York-London) 
1963, 4 . n o . 2 5 9 - 2 7 5 . p . 
A k u t a t á s i éa f e j l e s z t é s i t e r v e k v á l o g a 
t á s a és é r t é k e l é s e . 2 . r é s z . 
MUNCE, J ames F . : L a b o r a t o r y p l a n n i n g . 
London, 1 9 6 2 . B u t t e r w o r t h s . 360 p . 
L a b o r a t ó r i u m t e r v e z é s . 
MTA 
PAILLAT, P . : O r g a n i s a t i o n de l a r e c h e r -
che dans q u e l q u e s p a y s . = Revue I n t e r -
n a t i o n a l e d e s S c i e n c e s S o c i a l e s ( P a r i s ) 
1963. З . п о . 4 8 0 - 4 8 9 . p . 
A k u t a t á s s z e r v e z é s e n é h á n y o r s z á g b a n . 
Repor t t o t h e p r e s i d e n t o f t h e U n i t e d 
S t a t e s on government c o n t r a c t i n g f o r 
r e s e a r c h and d e v e l o p m e n t . = Minerva 
(London) , 1 9 6 2 . l . n o . 1 0 6 - 1 1 6 . p . 
J e l e n t é s az E g y e s ü l t Ál lamok e l n ö k é n e k 
a k u t a t á s i é s f e j l e s z t é s i k o r m á n y s z e r z ő 
d é s e k r ő l . 
R e s e a r c h programme f o r B r i t i s h s a t e l l i -
t e . = R e s e a r c h and Development f o r I n -
d u s t r y ( L o n d o n ) , 1963. 2 5 . n o . 6 2 . p . 
B r i t m e s t e r s é g e s h o l d a k k u t a t á s i p r o g -
r a m j a . 
THOMAS, C h a r l e s A l l e n : R e s e a r c h and d e -
v e l o p m e n t : a c h a l l e n g e f o r management . 
= R e s e a r c h Management, 1 9 6 3 . 4 . a z . 3 0 5 -
3 1 1 . p . 
K u t a t á s é s f e j l e s z t é s : a v e z e t é s s z ü k -
s é g e s s é g é r ő l •. 
3 . M a t e m a t i k a i , l o g i k a i , 
m ű v e l e t k u t a t á s i , s t b . módszerek 
a tudományos k u t a t á s s z o l g á l a t á b a n 
BAUMGARTNER, K l a u s : Zum a l g o r i t h m i s c h e n 
Aufbau e i n e r a u t o m a t i s c h e n Grammatik. 
= Sprache im T e c h n i s c h e n Z e i t a l t e r 
( S t u t t g a r t ) , 1963, 7 . n o . • 5 3 0 - 5 3 7 . p . 
Egy gép i n y e l v a l g o r i t m u s o s f e l é p í t é s é -
r ő l . 
DRISCHEL, Нала: Zur Bedeu tung d e r Ky-
b e r n e t i k f ü r Med iz in und B i o l o g i e . 
= Das Hochschulwesen ( B e r l i n ) , 1 9 6 3 . 
9 . n o . 658 . -665 .p . 
A k i b e r n e t i k a j e l e n t ő s é g é r ő l az o r v o s -
tudományban és a b i o l ó g i á b a n . 
K o n f e r e n c i j a po voproszam p r i m e n e n i j a 
é l e k t r o n n o j v ü c s i s z l i t e l ' n o j t e h n i k i v 
u c s e t n o - p l a n o v ü h i s z t a t i s z t i c s e s z k i h 
r a b o t a b . = B u h g a l t e r s z k i j Ucsot (Moszk-
v a ) , 1963 . 9 . n o . 7 0 - 7 1 . p . 
K o n f e r e n c i a az e l e k t r o n i k u s s z á m í t á s -
t e c h n i k á n a k a s z á m v i t e l i , t e r v e z é s i é s 
s t a t i s z t i k a i munkában v a l ó a l k a l m a z á -
s á v a l k a p c s o l a t o s k é r d é s e k r ő l . 
M00N, В.A.M.: The Mobi l Computer Labo-
r a t o r y U n i v e r s i t y of C a n t e r b u r y . = B u l -
l e t i n . I n t e r n a t i o n a l Computa t ion C e n t r e 
(Roma), 1 9 6 3 . З . п о , 1 7 4 - 1 7 6 . p . 
A C a n t e r b u r y - i egyetem vándor s z á m i t ó -
gép l a b o r a t ó r i u m a , 
NEMCSINOV, V . : É k o n o m i k o - m a t e m a t i c s e -
a z k i e raetodü i m o d e l i . Moszkva, 1 9 6 2 , 
S z o c é k g i z . 409 p . 
G a z d a s á g m a t e m a t i k a i módsze rek é s m o d e l -
l e k . 
P r o g r a m m i e r t e r U n t e r r i c h t und Lehrma-
s c h i n e n . = Neue Z ü r c h e r Z e i t u n g , 1 9 6 3 . 
s z e p t . 2 1 . 1 7 . 1 , s z e p t . 2 2 . 9 . 1 . 
P r o g r a m o z o t t o k t a t á s é s t a n i t ó g é p e k . 
Those t e a c h i n g m a c h i n é e . - The Econo-
m i s t ( L o n d o n ) , 1963. o k t . 12. 1 6 2 . p . 
A t a n i t ó g é p e k r ő l . 
TILLITT, H . E . : S c h o o l s and e l e c t r o n i c 
d a t a p r o c e s s i n g : and e x p e r i m e n t . 
= B u l l e t i n . I n t e r n a t i o n a l Computa t ion 
C e n t r e (Roma), 1963. З . п о . 1 6 2 - 1 7 3 . p . 
Az i s k o l á k é s az e l e k t r o n i k u s a d a t f e l -
d o l g o z á s : egy k i e é r l e t . 
TRAPEZNIKOV, V . : K i b e r n e t i k a i t e h n i -
c s e s z k i j p r o g r e s z e z . = P r a v d a (Moszkva) 
1 9 6 3 . s z e p t . 2 2 . 4 . p . 
K i b e r n e t i k a é s a műszaki h a l a d á s . 
4 . Nemze tköz i tudományos é l e t , 
n e m z e t k ö z i e g y ü t t m ű k ö d é s , 
n e m z e t k ö z i s z e r v e z e t e k 
BLACKETT, P . M . S . : W i s s e n s c h a f t und E n t -
w i c k l u n g s l ä n d e r . = W i s s e n s c h a f t und 
W e l t b i l d , 1 9 6 3 . 2 . n o . 1 2 1 - 1 2 5 . p . 
A tudomány é s a f e j l ő d ő o r s z á g o k , 
KAPRANüV, I . : Ékonomicseszkoe s z o t r u d -
n i c s e s z t v o SZSZSZR sz s z o c i a l i e z t i -
c a e s z k i m i s z t r a n a m i . = V n e e n j a j a T o r -
g o v l j a (Moszkva ) , 1963, 2 . n o . 3 - 1 3 . p . 
A S z o v j e t u n i ó g a z d a s á g i e g y ü t t m ű k ö d é s e 
a s z o c i a l i s t a o r s z á g o k k a l . 
M i n i s t e r t a g u n g d e r OECD. Behandlung v o n 
P r o b l e m e n d e r w i s s e n s c h a f t l i c h e n F o r -
s c h u n g . = Neue Z ü r c h e r Z e i t u n g ( Z ü r i c h ) 
1 9 6 3 . o k t , 3 . 1 . 1 . 
Az OECD t a g á l l a m o k m i n i s z t e r i ü l é s e . A 
tudományos k u t a t á s p r o b l é m á i n a k m e g t á r -
g y a l á s a . 
OECD — S c i e n c e and g o v e r m e n t . = The 
Economis t ( L o n d o n ) , 1963, o k t . 12. 
166.p . 
0ECÛ — tudomány és á l l a m . 
O r g a n i s a t i o n Européenne p o u r l a R e c h e r -
che N u c l é a i r e . Rappor t a n n u e l 1962. 
Genève , 1963. CERN, 165 p . 
A CERN 1962. é v i j e l e n t é s e . 
MTA 
La p r é p a r a t i o n de l a Déce imie h y d r o l o -
g i q u e i n t e r n a t i o n a l e . - Ch ron ique de 
1'UNESCO ( P a r i a ) , 1963. 8 - 9 . n o . 281-
2 0 4 . p . 
A nemze tköz i h i d r o l ó g i a i é v t i z e d e l ő k é -
s z í t é s e , 
out« 
RAHMANINOV, О. - - GURJANOVA, J e . : Szo-
d r u z a e e z t v o u c a o n ü h SzSzSzR i Kubü. 
= V e a z t n i k Akademi i Nauk SzSzSzR, 
1 9 6 3 . 8.110.' 8 4 - 9 0 . p . 
S z o v j e t éa k u b a i tudőaok e g y ü t t m ű k ö d é -
s e . 
SINGH, Amar Kumar: The impac t of 
f o r e i g n s t u d y : t h e I n d i a n e x p e r i e n c e . 
= Mine rva ( L o n d o n ) , 1962. l . n o . 4 3 - 5 3 . p . 
A k ü l f ö l d i t a n u l m á n y o k k i h a t á s a i : az 
i n d i a i t a p a s z t a l a t . 
Tovább bővül a m a g y a r - s z o v j e t m ü s z a k i -
tudományoa e g y ü t t m ü k ö d é a . = Népszabad-
s á g , ' 1963. o k t . 2 5 . 7 . P . 
VISY Z o l t á n : A KGST É p í t é s ü g y i Ál landó 
B i z o t t s á g k e r e t é b e n ö s s z e h a n g o l t t u d o -
mányos k u t a t á s e r edménye i é s a o r o n k ö -
v e t k e z ő f e l a d a t a i . = É p í t é s ü g y i Szemle , 
1 9 6 3 . 9 . a z . 2 7 1 - 2 7 5 . p . 
5 , Tudományos k ö z p o n t o k , 
t á r s a s á g o k , akadémiák 
The App l i ed S c i e n t i f i o R e s e a r c h C o r p o r a -
t i o n of T h a i l a n d . = Nature ( L o n d o n ) , 
1 9 6 3 . o k t . 12 . 1 1 9 . p . 
T h a i f ö l d A l k a l m a z o t t K u t a t á s i V á l l a l a t a , 
Bekanntmachung Uber das S t a t u t d o r D e u t -
s c h e n Akademie d e r W i s s e n s c h a f t e n zu 
B e r l i n . Vom 2 7 . J u n i 1963. = G e s e t z -
b l a t t d e r DDR, T e i l I I . 1963 . 7 3 , n o . 
( a u g . 1 5 . ) 5 7 1 - 5 7 7 . p . 
A Német Tudományos Akadémia s t a t u t u m a . 
The Committee on S o c i a l S t u d i e s , = Na-
t u r e (London) , 1 9 6 3 . s z e p t . 1 4 . 1 0 4 1 . p . 
A T á r s a d a l o m t u d o m á n y i B i z o t t a á g . 
MacNALTY, A r t h u r : The Royal S o c i e t y Club 
of E d i n b u r g h . = Na tu re (London) , 1 9 6 3 . 
a u g . 3 1 . 8 5 6 . p . 
Az E d i n b u r g h - i K i r á l y i . T á r s a s á g k l u b j a . 
The N a t i o n a l C e n t r e f o r S c i e n t i f i o R e -
s e a r c h , P a r i s , = Na tu re (London) , 1 9 6 3 . 
s z e p t . 7 . 9 5 9 - 9 6 0 . p . 
A p á r i s i Tudományos K u t a t á s Nemzet i Köz-
p o n t j a . 
Obacsee a z o b r a n i e Akademii Nauk SzSzSzR. 
(1 -4 Í j u l j a 1 9 6 3 . g . ) = V e a z t n i k Akademi i 
Nauk SzSzSzR (Moszkva) , 1963 . 8 . n o . 
3 - 4 2 . p . 
A S z o v j e t u n i ó Tudományos A k a d é m i á j á n a k 
k ö z g y ű l é s e . 1963 . j u l . 1 - 4 . 
N y e r a f o r d . : MTA 
R e p o r t of t h e Depar tment of S c i e n t i f i o 
and I n d u s t r i a l R e s e a r c h (New Z e a l a n d ) 
f o r t h e y e a r ended 31 March 1963 . Wel -
l i n g t o n , 1963 . R . E . Owen. 87 p . 
A n e w - z e a l a n d i Tudományos éa I p a r i K u t a -
t á s o k H i v a t a l á n a k j e l e n t é s e az 1963 .maró 
3 1 - e l végződő é v r e . 
MTA 
Repor t of t h e s c i e n t i f i c commiss ion of 
P a k i s t a n . ,= Mine rva (London) , 1962. l . n o 
7 5 - 8 6 . p . 
A p a k i s z t á n i tudományos b i z o t t s á g j e l e n -
t é s e . 
A S z o v j e t u n i ó Tudományos A k a d é m i á j á n a k 
k ö z g y ű l é s e . = Magyar Tudomány, 1963. 
9.BZ. 6 3 8 - 6 4 4 . p . 
U.K. A d v i s o r y C o u n c i l on S c i e n t i f i o P o -
l i c y . = N a t u r e ( L o n d o n ) , 1963 . s z e p t . 1 4 . 
1 0 4 1 . p . 
Az E g y e s ü l t K i r á l y s á g T u d o m á n y p o l i t i k a i 
Tanácsadó T e s t ü l e t e . 
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6 . A tudományos k u t a t á s s z i n t j e i 
BROZEN, Y. : A u t o m a t i o n . The impac t of 
t e c h n o l o g i c a l change . W a s h i n g t o n , .1963. 
Amer ican E n t e r p r i s e I n s t i t u t e . V I , 
47 p . 
A u t o m a t i z á l á s . A t e c h n o l ó g i a i v á l t o z á s 
k i h a t á s a . 
KgIK 
I n d u s t r i a l and a g r i c u l t u r a l r e s e a r c h i n 
Be lg ium. = N a t u r e ( L o n d o n ) , 1963. o k t . 
5 . 2 4 . P . 
I p a r i és m e z ő g a z d a s á g i k u t a t á s B e l g i u m -
b a n , 
I n d u s t r i a l r e s e a r c h i n B r i t a i n , = Na-
t u r e ( L o n d o n ) , 1963. s z e p t . 7 . 9 6 3 -
9 6 4 . p . 
I p a r i k u t a t á s N a g y - B r i t a n n i á b a n . 
KIERAN, A . J . : R e s e a r c h a t U n i l e v e r L t d . 
= N a t u r e ( L o n d o n ) , 1 9 6 3 . s z e p t . 1 4 . 
1 0 4 1 . p . 
K u t a t á s az U n i l e v e r r . t , v á l l a l a t á n á l . 
OKAMURA, S . : Recen t d e v e l o p m e n t s i n t h e 
p l a s t i c s i n d u s t r y and r e s e a r c h i n J a p a n . 
=• T e k n i s k - V e t e n e k a p l i g F o r a k n i n g ( S t o c k -
h o l m ) , 1963 . 5 . n o . 1 4 9 - 1 5 4 . p . 
U j a b b f e j l e m é n y e k a műanyag ipa r é s a ku-
t a t á s t e r ü l e t é n J a p á n b a n . 
Recommendat ions of t h e S c i e n c e C o u n c i l 
f o r t h e deve lopmen t of s c i e n t i f i c i n s t i -
t u t i o n s i n w e s t e r n Germany. P a r t 1 . : 
C o l l e g e s and u n i v e r s i t i e s . = M i n e r v a 
( L o n d o n ) , 1962 . l . n o . 8 7 - 1 0 5 . p . 
SCHATZLE, G. : F o r s c h u n g und E n t w i c k l u n g 
i n d e r a m e r i k a n i s c h e n I n d u s t r i e . = Z e i t -
s c h r i f t f ü r h a n d e l s w i a s e n s c h a f t l i c h e 
F o r s c h u n g (Köln und O p l a d e n ) , 1 9 6 3 . З . п о . 
9 7 - 1 0 8 . p . 
K u t a t á s é s f e j l e s z t é s az a m e r i k a i i p a r -
b a n . 
ZALUZSNÜJ, V . : G l a v n ü j i n z s e n e r - P r a v o -
f l a n g o v ü j t e h n i c s e s z k o g o P r o g r e s z s z a . 
= Kommuniszt (Moszkva ) , 1963. 1 3 . n o . 
7 6 - 8 3 . p . 
A főmérnök — a m ű s z a k i h a l a d á s é l é n . 
KORNHAUSER, W i l l i a m : S t r a i n s and a c c o -
m o d a t i o n s i n i n d u s t r i a l r e s e a r c h o r g a -
n i s a t i o n s i n t h e Uni t ed S t a t e s . = M i n e r -
va ( L o n d o n ) , 1962. l . n o . 3 0 - 4 2 . p . 
F e s z ü l t s é g e k é s l e h e t ő s é g e k az i p a r i ku -
t a t á s s z e r v e z é s é b e n az E g y e s ü l t Á l l amok-
b a n . 
7 . A tudományos k u t a t á s g a z d a s á g i 
k é r d é s e i 
T
' a i d e p r i v é e à l a r e c h e r c h e . = Le Monde 
( P a r i s ) , 1963 . j u n . 1 4 . 8 . p . 
A k u t a t á s m a g á n t á m o g a t á s a . 
LASKAREV, V , : K r a b c s a j s i p u t ' . = I z -
v e s z t i j a (Moszkva) , 1 9 6 3 . o k t . 1 5 , 5 . p . 
A l e g r ö v i d e b b u t . (a tudományos e r e d m é -
nyek g y a k o r l a t i a l k a l m a z á s á n a k p r o b l é -
m á i r ó l . ) 
LÖTZ, G. - WÖHNER, J . : V o r s c h l ä g e f ü r 
d i e V e r b e s s e r u n g de r L e i t u n g d e r w i r t -
s c h a f t s w i s s e n s c h a f t l i c h e n F o r s c h u n g i n 
d e r I n d u s t r i e . - Die W i r t s c h a f t ( B e r l i n ) , 
1 9 6 3 . 9 . n o . 1 0 , 2 2 . p . 
J a v a s l a t o k a közgazdaság tudomány i k u t a -
t á s i r á n y í t á s á n a k m e g j a v í t á s á r a a z i p a r -
b a n . 
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Are s c i e n t i s t s and e n g i n e e r s p a i d enough 
i n B r i t a i n ? 30 $ of American g r a d u a t e s 
e a r n more t h a n L 3 . 0 0 0 . Only 3 $ e a r n 
l e s s t h a n L 2 . 0 0 0 . » R e s e a r c h and D e v e l o p -
ment f o r I n d u s t r y (London) , 1 9 6 3 . 2 6 , n o . 
5 2 . p . 
E l é g g é m e g f i z e t i k - e a k u t a t ó k a t é s mér-
nököke t N a g y - B r i t a n n i á b a n ? A f i a t a l ame-
r i k a i k u t a t ó k 30 $ - a 3 . 0 0 0 f o n t n á l t ö b -
b e t k e r e s . Csak 3 $ k e r e s k e v e s e b b e t 
2 . 0 0 0 f o n t n á l . 
BENN, John : F i n a n c i n g t e c h n i c a l deve -
l o p m e n t . - The Banker ( L o n d o n ) , 1963. 
o k t . 7 0 6 - 7 1 3 . p . 
A műszak i f e j l e s z t é s f i n a n s z í r o z á s a . 
Cage me a p h o e n i x . A h a r d , economic 
l o o k a t Mr W i l s o n ' s i d e a s on s c i e n c e . 
= The Economis t ( L o n d o n ) , 1 9 6 3 . o k t . 5 . 
1 9 - 2 0 . p . 
" F o g j nekem f ő n i x e t ! " S z i g o r ú g a z d a s á -
g i p i l l a n t á s Mr. Wi l son tudományró l a l -
k o t o t t e l k é p z e l t j e i r e . 
E f f e c t i v e use of o u t s i d e r e s e a r c h f a -
c i l i t i e s . = N a t u r e ( L o n d o n ) , 1963 . 
s z e p t . 2 8 . 2 1 3 7 - 1 2 3 8 . p . 
K ü l s ő k u t a t á s i b e r e n d e z é s e k t é n y l e g e s 
h a s z n á l a t a , 
Government e m p h a s i s - r e s e a r c h DSIR 
g r a n t Ь 260 0 0 0 . New d e p a r t m e n t s f o r 
b i o l o g i c a l ' r e s e a r c h and n o i s e i n v e s t i -
g a t i o n . - R e s e a r c h and Development f o r 
I n d u s t r y ( L o n d o n ) , 1963 . 2 5 . n o . 5 6 . p . 
Ü S I R - k u t a t á s o k r a 250 ООО f o n t kormány-
s e g é l y , Uj o s z t á l y o k a t l é t e s í t e t t e k a 
b i o l ó g i a i - ÓB a z a j k u t a t á s o k r a . 
A m a t e m a t i k a f e j l ő d é s e és a k á d e r k é p z é s . 
[ R é s z l e t az I z v e s z t i j a 1963, é v i 7 1 . szá-
mában m e g j e l e n t c i k k s o r o z a t b ó l , m e l y e t 
M. L a v r e n t e v , S z . S z o b o l e v éa I . Vekna 
a k a d é m i k u s o k , D. S i r k ó w , a SZUTA l e v e l e -
ző t a g j a é s A. L japunov p r o f . t e t t e k 
közzé v i t a a n y a g k é n t . ] = F i z i k a i Szemle , 
1963 . 8 . s z . 2 5 2 - 2 5 4 . p . 
M i c r o s c o p e on s c i e n c e . - The Economis t 
(London), 1963 . o k t . 5 . 4 0 . p , 
A tudomány mik roszkóp a l a t t . 
MORGAN, J . — DAVID, M.: E d u c a t i o n and 
income , = The Q u a r t e r l y J o u r n a l of Eco-
nomics (Cambr idge , M a s s . ) , 1963 . З . п о . 
4 2 3 - 4 3 7 . p . 
O k t a t á s ós j ö v e d e l e m . 
NAZAREWSKI, J . : 0 e k s p o r c i e wynalazków. 
= Z y c i e Gospodarcze (Warszawa) , 1 9 6 3 . 
1 0 . n o . 4 . p . 
PAVITT, К . : R e s e a r c h , i n n o v a t i o n and 
economic g r o w t h . = N a t u r e (London) , 
1963 . o k t . 1 9 . 2 0 6 - 2 1 0 , p . 
K u t a t á s , u j i t á s és g a z d a s á g i n ö v e k e d é s . 
CffEENBERG, D . S . : - I n v e s t i g a t i o n : House 
unan imous ly a p p r o v e s c o m p r e h e n s i v e i n -
q u i r y i n t o f e d e r a l s u p p o r t of r o s e a r o h . 
= S c i e n c e ( W a s h i n g t o n ) , 1963 . s z e p t . 2 0 . 
1 1 6 1 - 1 1 6 4 . p . 
K u t a t á s : a k é p v i s e l ő h á z egyhangúan h e -
l y e s l i a s z ö v e t s é g i k u t a t á s t á m o g a t á s 
á t f o g ó f e l ü l v i z s g á l a t á t . 
GRIP1NSKI, L o t h a r : M a t e r i e l l e I n t e r e s -
s i e r t h e i t f ü r W i s s e n s c h a f t l e r . = Die 
W i r t s c h a f t ( B e r l i n ) , 1963 . 9 . n o . 1 1 . p , 
A tudományos d o l g o z ó k a n y a g i é r d e k e l t -
s é g e , 
RAMPICKE, E . : ZU e i n i g e m a r b e i t a ö k o n o -
m i s c h e n P r o b l e m e n des w i a a e n s c h a f t l i c h -
t e c h n i s o h o n F o r t s c h r i t t s , - E i n h e i t 
( B e r l i n ) , 1963 . З . п о . 1 1 6 - 1 2 5 . p , 
A tudományos é s műszaki h a l a d á s néhány 
munkagazdaság ! p r o b l é m á j a . 
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Prämien f ü r d i e F o r s c h u n g und E n t w i c k -
l u n g . - D ie W i r t s c h a f t ( B e r l i n ) , 1963 . 
3 3 . n o . 1 0 - 1 1 . p . 
A k u t a t á s é s a f e j l e s z t é s p r e m i z á l á s a . 
The p r i c e of g r o w t h . - Na tu re ( L o n d o n ) , 
1963. o k t . 5 . l . p , 
A n ö v e k e d é s á r a . 
R e s e a r c h c o n t r a c t s awarded by t h e I n t e r -
n a t i o n a l Atomio Energy Agenoy. = Na tu re 
( L o n d o n ) , 1963. a u g . 3 1 . 8 5 3 , p . 
A Nemzetközi A tomenorg ia H i v a t a l k u t a -
t á s i a z o r z ő c l é a e i , 
SCHÜTZEMEISTER, N.: Leistungekriter ien 
in wisaonschaft l iohen Einrichtungen. 
= Deutache Finanzwirtaohaft (Ber l in ) , 
1963. 5 .no. 4 .p . 
A t e l j e s í t m é n y i s m é r v e i a tudományos 
l é t e s í t m é n y e k n é l . 
SUNDEN, O l a f : E f f i c a c i t é e t r e n t a b i l i t é 
de l a r e c h e r c h e i n d u s t r i e l l e . = B u l l e -
t i n SEDEIS ( P a r i a ) , 1 9 6 3 . o k t . 1 . E t u -
d e , 3 - 2 3 . p . 
Az i p a r i k u t a t á s h a t é k o n y s á g a é s j ö v e -
d e l m e z ő s é g e . 
v £ d a - t e c h n i k a a h o s p o d a r a k y r o z v o j . 
[ I r t a : ] J . á . = H o s p o d á r s k é Noviny ( P r a -
h a ) , 1 9 6 3 . 1 0 . n o . 1 0 . p . 
A tudomány é s a t e c h n i k a , v a l a m i n t a 
g a z d a s á g i f e j l ő d é s . 
8 . Tudományos m u n k a e r ő g a z d á l k o d á s 
és k é p z é s 
S z e m é l y z e t i k é r d é s e k 
ASHBY, E r i c : U n i v e r s i t i e s unde r s i e g e . 
= Mine rva ( L o n d o n ) , 1 9 6 2 . l . n o . 1 8 -
2 9 . p . 
Egye temek os t rom a l a t t . 
B i l d u n g a l s I n v e s t i t i o n . = Neue Z ü r -
c h e r Z e i t u n g , 1963 . o k t . 1 5 . 5 . 1 . 
A k é p z é s min t b e r u h á z á s . 
COOK, James — FULTON, J . S . — JAMES 
D . O . : Commonwealth U n i v e r s i t i e s Cong-
r e s s , 1963 . = N a t u r e ( L o n d o n ) , 1 9 6 3 . 
s z e p t . 2 1 . 1 1 2 7 - 1 1 3 1 . p . 
A B r i t Nemze tközös ség e g y e t e m e i n e k 
1 9 6 3 . é v i k o n g r e s s z u s a . 
E d u c a t i o n a l p o l i c y i n B r i t a i n . = Na-
t u r e ( L o n d o n ) , 1963 . s z e p t , 1 4 . 1 0 4 5 . p . 
O k t a t á s p o l i t i k a N a g y - B r i t a n n i á b a n . 
EDWARDS, E.G.: Collegoa of advanood 
technology in Bri ta in . = Natura (London), 
1963. szept . 21. 1131-1136.p. 
F e l s ő b b m ű s z a k i k o l l é g i u m o k N a g y - B r i t a n -
n i á b a n . 
[ELJUTIN] JELJUTIN, V . P . : Das J u n i - P l e -
num des ZK d e r KPdSU und d i e Aufgaben 
d e r s o w j e t i s c h e n H o c h s c h u l e n . = Das 
H o c h s c h u l w e s e n ( B e r l i n ) , 1 9 6 3 . 9 . n o . 
6 4 1 - 6 4 4 . p . 
A S z o v j e t u n i ó K ö z p o n t i B i z o t t s á g á n a k 
j u n i u s i p lénuma és a s z o v j e t f ő i s k o l á k 
f e l a d a t a i . 
The Employment of Cambridge g r a d u a t e s . 
- N a t u r e ( L o n d o n ) , 1963 . s z e p t , 2 1 . 
1 1 4 6 - 1 1 4 7 . p . 
A C a m b r i d g e - b e n v é g z e t t e k a l k a l m a z á s a . 
F ö r d e r u n g d e s a k a d e m i s c h e n Nachwuchses . 
= Neue Z ü r c h e r Z e i t u n g , 1 9 6 3 . s z e p t . 1 4 . 
16.1. 
A t u d ó s u t á n p ó t l á s e l ő s e g í t é s e . 
HARBISON, F . H . : The s t u d y of h i g h l e v e l 
manpower i n d e v e l o p i n g s o c i e t i e s . A t e n -
t a t i v e f r a m e w o r k f o r c o m p a r a t i v e a n a l y -
s i s . 20 p . ( I n t e r - U n i v e r s i t y s t u d y of 
L a b o r p r o b l e m s i n economic d e v e l o p m e n t . ) 
Tanulmány a m a g a s s z i n v o n a l u m u n k a e r ő r ő l 
f e j l ő d ő t á r s a d a l m a k b a n . K í s é r l e t i k e r e t 
ö s s z e h a s o n l í t ó e l e m z é s r e . 
KgIK 
H a r w e l l P o s t g r a d u a t e E d u c a t i o n C e n t r e . 
= N a t u r e ( L o n d o n ) , 1963 . s z e p t . 1 4 . 
1 0 4 1 . p . 
A h a r w e l l i Továbbképző K ö z p o n t . 
HEIDORN, G. — HOFFMANN, H, — HOFFMANN, 
R . : Zur H o c h s c h u l p o l i t i k d e r S o z i a l i s t i -
s c h e n E i n h e i t s p a r t e i D e u t s c h l a n d s 1946-
1 9 4 9 / 1 9 5 0 . = H o c h s c h u l w e s e n ( B e r l i n ) , 
1 9 6 3 . 9 . n o . 6 4 5 - 6 5 7 . p . 
N é m e t o r s z á g S z o c i a l i s t a E g y s é g p á r t j á n a k 
f ő i s k o l a i p o l i t i k á j a 1 9 4 6 - 1 9 4 9 / 1 9 5 0 . 
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H i g h e r e d u c a t i o n of p h y s i c s . = N a t u r e 
(London) , 1963 . o k t . 1 9 . 2 0 0 . p . 
A f i z i k a magasabbfoku o k t a t á s a . 
[ I n t e l l i g e n z ] F l u c h t n a c h D e u t s c h l a n d . 
= Der S p i e g e l (Hamburg) , 1963. j u l . 2 4 . 
5 7 . p . 
Az o s z t r á k é r t e l m i s é g menekülése Né-
m e t o r s z á g b a . 
I n v e s t m e n t i n s c i e n c e t h r o u g h man, 
= Na tu re (London) , 1 9 6 3 . a u g . 3 1 . 8 3 5 -
8 3 7 . p . 
Emhe.ri b e r u h á z á s a t udományba . 
LUPU, M.A. : T u v â t a m î n t u l s u p e r i o r e c o -
n o m i c . = Via-J;a Economic^ ( B u c u r e f t i ) , 
1 9 6 3 . 6 . n o . 1 , 4 . p . 
F e l s ő f o k ú k ö z g a z d a s á g i o k t a t á s . 
MELIK-SAHNAZAROV, В . : Z v a n i j a i z n a n i j a . 
= I z v e s z t i j a (Moszkva) , 1963. a u g . 3 0 . 
З . р . 
Cimeк és t u d á s . 
MUHLENOV, I . — ROMANKOV, P . : R e z e r v ü 
n a u k i . R a z v i v a t ' i s z s z l e d o v a t a l ' s z k u j u 
r a b o t u v v u z a h . = I z v e s z t i j a (Moszkva) , 
1963 . s z e p t . 6 . З . р . 
A tudomány t a r t a l é k a i . F e j l e s z t e n i k e l l 
a k u t a t ó m u n k á t a f e l s ő o k t a t á s i i n t é z -
ményekben, 
NIENS, W a l t e r : D e r « P h y s i k e r i n D e u t s c h -
l a n d . A u s b i l d u n g und b e r u f l i c h e Aus-
s i c h t e n . 1 . T e i l : Das H o c h s c h u l s t u d i u m . 
= Die A t o m w i r t s c h a f t ( D ü s s e l d o r f ) , 
1963 , 9 . n o , 4 7 6 - 4 7 9 , p . 
A f i z i k u s N é m e t o r s z á g b a n . Kiképzés éa 
szakmai k i l á t á s o k , l ' . r é s z . A f ő i s k o l a i 
t a n u l m á n y o k . 
CSZSAN VEJ: Novüe c s e r t ü t e c h n i c s e s z k o -
go o b r a z o v a n i j a v K i t a e — s z o c s e t a n i e 
t e o r i i sz p r a k t i k o j . = Mi r Nauki 
(Moszkva) , 1963 . 2 . n o . 7 - 9 . p . 
A t e c h n i k a i o k t a t á s u j j e l l e g z e t e s s é g e i 
K i n á b a n — az e l m é l e t ö s s z e e g y e z t e t é s e 
a g y a k o r l a t t a l . 
PICHTON, J e a n : É d u c a t i o n e t s t a t i s t i q u e . 
= Le Monde ( P a r i s ) , 1963 . j u l . 7 - 8 . 
12.P. 
N e v e l é s é s s t a t i s z t i k a . 
ROBB, F e l i x С . : The aoademic p r e p a r a -
t i o n of t e a c h e r s : C o n a n t ' s p r o p o s a l s . 
= S c i e n c e ( W a s h i n g t o n ) , 1 9 6 3 , s z e p t . 
20 . 1166-1168.p. 
A t a n á r o k f ő i s k o l a i e l ő k é s z í t é s e . Conant 
j a v a s l a t a . 
ROCHE, M a r c e l : The h u m a n i t i e s i n t h e 
s c i e n t i f i c c u r r i c u l u m . = S c i e n c e 
( W a s h i n g t o n ) , 1963, a u g . 2 3 . 6 9 8 - 7 0 0 . p . 
Humántudományok a t e r m é s z e t t u d o m á n y i 
t a n r e n d b e n . 
ROSE, J . : M a n a g e r i a l and commerc ia l 
e d u c a t i o n . = N a t u r e ( L o n d o n ) , 1963. 
s z e p t . 7 . 953-957 . p . 
V e z e t é s i és k e r e s k e d e l m i o k t a t á s , 
STOZEK, R. — SZEJN0CH, J . : Alma Mate r 
—. n i e t r a d y o y j n i e , = P o l i t y k a (Warsza-
w a ) , 1963. 3 8 . n o . 2 . p . 
Alma mate r — nem hagyományosan . ( J a -
v a s l a t a f ő i s k o l a i o k t a t á s r e f o r m j á r a . ) 
WILLIAMS, В . : C a p a c i t y and o u t p u t of 
u n i v e r s i t i e s . = The M a n c h e s t e r School 
o f Economic and S o c i a l S t u d i e s (Man-
c h e s t e r ) , 1 9 6 3 . 2 . n o . 1 8 5 - 2 0 2 . p . 
4 z egyetemek k a p a c i t á s a éa k i h a s z n á l á s a . 
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WRIGHT, James R . : P r o f e s s i o n a l d e v e l o p -
m e n t . = Kentucky E n g i n e e r ( K e n t u c k y ) , 
1 9 6 3 . m á j . 1 6 - 1 7 . p . 
Szakmai f e j l e s z t é s . 
9 . Tudományos t á j é k o z t a t á s 
B e s c h l u s s über den w e i t e r e n Ausbau des 
i n d e r D e u t s c h e n D e m o k r a t i s c h e n Repub-
l i k b e s t e h e n d e n Sys t ems d e r I n f o r m a -
t i o n und Dokumen ta t i on auf dem G e b i e t e 
d e r W i s s e n s c h a f t , T e c h n i k und Ökonomie. 
= G e s e t z b l a t t de r DDR, T e i l I I . 8 0 . n o . 
/ a u g . 3 1 . / 6 2 3 - 6 2 5 . p . 
H a t á r o z a t az NDK tudományos , m ű s z a k i éa 
g a z d a s á g i t á j é k o z t a t á s i és dokumentá-
c i ó s r e n d s z e r é n e k t o v á b b i f e j l e s z t é s é -
r ő l . 
CHONEZ, André : La m é c a n i s a t i o n d e s t â -
c h e s b i b l i o g r a p h i q u e s au S e r v i c e Cen-
t r a l du Commissa r i a t à l ' É n e r g i e Ato-
m i q u e . = Revue I n t e r n a t i o n a l e de l a Do-
c u m e n t a t i o n (La H a y e ) , 1963. З . п о . 92-
1 0 4 . p . 
A b i b l i o g r á f i a i f e l a d a t o k g é p e s i t é s e a 
( f r a n c i a ) A tomene rg i a B i z o t t s á g közpon-
t i s z o l g á l a t á b a n . 
DAHLBERG, I n g e t r a u t : B e r i c h t ü b e r das 
Symposium L o c h s t r e i f e n t e c h n i k i n d e r 
D o k u m e n t a t i o n vom 2 8 . b i s 3 0 . Mai 1963 
i n l a p r a ( I t a l i e n ) . = N a c h r i c h t e n f ü r 
D o k u m e n t a t i o n ( F r a n k f u r t am M a i n ) , 
1 9 6 3 . З . п о . 1 5 2 - 1 5 6 . p . 
J e l e n t é s a l y u k k á r t y á n a k a dokumentá -
c i ó b a n v a l ó f e l h a s z n á l á s á r ó l t a r t o t t 
s z i m p ó z i u m r ó l , ( l e p r a , 1 9 6 3 . m á j . 28-
3 0 . ) 
DARABOS P á l n é ~ DÁCZER Éva: — b e s z á -
moló j e l e n t é s e az 1 9 6 3 , m á j . 1 4 - m á j , 
2 5 - e k ö z ö t t i C s e h s z l o v á k i a i k ö n y v t á r i 
t a n u l m á n y ú t r ó l . H i v a t a l o s h a s z n á l a t r a . 
Bp, 1963 . O r s z . MUsz. K v t , Dok, Közp, 
70 p . /63-22/OMFB-DÁB./ 
DUBOSCO, Guy: De l ' i m p o r t a n c e d e s a r -
c h i v e s modernes pour l e s pays en v o i e 
de d é v e l o p p m e n t . = B u l l e t i n de 
1'UNESCO à l ' I n t e n t i o n d e s B i b l i o t h è -
q u e s ( P a r i s ) , 1963. 5 . n o . 2 7 5 - 2 8 0 . p . 
A modem arch ivumok f o n t o s s á g a a f e j -
l ő d é s u t j á n l e v ő o r s z á g o k b a n . 
HEINZE, Helmut — JACOBSEN, Bruno: V e r -
w e n d u n g s m ö g l i c h k e i t e n e i n e s x e r o g r a p h i -
e c h e n K o p i e r a u t o m a t e n i n d e r Dokumen-
t a t i o n . = N a c h r i c h t e n f ü r Dokumen ta t ion 
( F r a n k f u r t am M a i n ) , 1 9 6 3 . З . п о . 1 3 9 -
1 4 2 . p . 
Egy x e r o g r a f i k u s m á s o l ó a u t o m a t a b e r e n -
d e z é s a l k a l m a z á s i l e h e t ő s é g e a dokumen-
t á c i ó b a n . 
KGST t a n á c s k o z á s a tudományos t á j é k o z -
t a t á s r ó l . = N é p s z a b a d s á g , 1963. s z e p t , 
1 9 . 4 . P . 
KOBLITZ, J o s e f : Die T e r m i n o l o g i e f ü r 
d i e F a c h g e b i e t e D o k u m e n t a t i o n und I n f o r -
m a t i o n und i h r e B e d e u t u n g f ü r d i e i n -
t e r n a t i o n a l e Z u s a m m e n a r b e i t . = Dokumen-
t a t i o n ( L e i p z i g ) , 1 9 6 3 . 4 . п о , 9 7 - 1 0 1 . p , 
A dokumentác ió és a t á j é k o z t a t á s s z a k -
t e r ü l e t é n e k t e r m i n o l ó g i á j a éa j e l e n t ő -
s é g e a n e m z e t k ö z i e g y ü t t m ű k ö d é s b e n . 
LEWIS, E . — WEEKS, J r . : Edge-punched 
c a r d s f o r r e s e a r c h n o t e s . = C o l l e g e 
and R e s e a r c h ( F u l t o n ) , 1 9 6 3 . 4 , n o . 
3 0 3 - 3 0 4 . p . 
P e r e m l y u k a s z t á s o a k á r t y á k k u t a t á s i f e l -
j e g y z é s e k c é l j á r a . 
MIZUTA, E t s u o : Dokumen ta t i on i n J a p a n . 
- N a c h r i c h t e n f ü r D o k u m e n t a t i o n ( F r a n k -
f u r t am M a i n ) , 1963. З . п о , 1 5 7 - 1 6 0 . p . 
Dokumentáció J a p á n b a n , 
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Országos Műszaki k ö n y v t á r é s Dokumen-
t á c i ó s k ö z p o n t . J e l e n t é s a z 1963. j u l i -
u s 1 0 - t ő l j u l i u s 2 1 - i g , a J u g o s z l á v 
S z ö v e t s é g i N é p k ö z t á r s a s á g b a n t e t t t a n u l -
m á n y ú t r ó l , H i v a t a l o s h a s z n á l a t r a . Bp. 
1963 . 27 p . s o k s z . [63-23/ÜMFB-DÁB.] 
HASMUSSEN, D e t l e f : W i s s e n s c h a f t und 
V e r w a l t u n g im Beruf d e s B i b l i o t h e k a r s . 
= L i b r i (Koppenhága ) , 1 9 6 3 . 2 . n o . 93-
106.p. 
Tudomány és i g a z g a t á s a k ö n y v t á r o s i 
szakmában . 
K i h i v á s a tudományos f o l y ó i r a t o k s z e r -
k e s z t ő i h e z . 
RUDOLPH, Gerhard — ECKNER, Klaus J ü r -
g e n : Die R o l l e d e s P a t e n t s c h r i f t t u m s 
b e i d e r E r m i t t l u n g des S t a n d e s d e r Tech-
n i k . = Dokumen ta t i on ( L e i p z i g ) , 1963. 
4 . n o . 1 0 1 - 1 0 5 . p . 
A s z a b v á n y i r o d a i o m s z e r e p e a t e c h n i k a 
á l l á s á n a k f e l t á r á s á b a n . 
ROGER, J . : L ' u t i l i s a t i o n d e s machinée 
d a n s l e s c e n t r e s de d o c u m e n t a t i o n e t 
l e s b i b l i o t h è q u e s s p é c i a l i s é e s . = B u l -
l e t i n de l'UNESCO \ l ' I n t e n t i o n des 
B i b l i o t h è q u e s ( P a r i s ) , 1963 . 5 . n o . 2 9 5 -
2 9 9 . p . 
Gépi b e r e n d e z é s e k f e l h a s z n á l á s a doku-
m e n t á c i ó s k ö z p o n t o k b a n é s s z a k k ö n y v t á -
r a k b a n . 
RORTER, J . R . : C h a l l e n g e s t o e d i t o r s of 
s c i e n t i f i c j o u r n a l s . = S c i e n c e (Washing-
t o n ) , 1963 . s z e p t . 13 . 1 0 1 4 - 1 0 1 7 . p . 
SCHRÖDER, Hans -Georg : P l a n u n g s f r a g e n 
b e i d e r E i n r i c h t u n g und dem B e t r i e b 
e i n e r I n f o r m a t i o n s s t e l l e . = Dokumenta-
t i o n ( L e i p z i g ) , 1 9 6 3 . 4 . n o . 1 0 6 - 1 1 4 , p . 
Egy t á j ó k o z t a t ó k ö z p o n t b e r e n d e z é s é n e k 
é s üzemének t e r v e z é s i k é r d é s e i . 
S c i e n t i f i c d o c u m e n t a t i o n on Sou th and 
S o u t h - E a s t A s i a . = Na ture (London) , 
1 9 6 3 . s z e p t . 1 4 . 1 0 4 2 . p . 
Tudományos dokumen tác ió D é l - é s D é l k e -
l e t Á z s i á r ó l . 
1963-ban a S z o v j e t u n i ó 247 v á r o s á n a k 738 f e l s ő f o k ú t a n i n t é z e t é b e n 850 000 
d i á k k a p o t t d i p l o m á t . H e l y ü k e t 1 750 000 u j h a l l g a t ó f o g l a l j a e l . 
V. J e l j u t y i n f e l s ő o k t a t á s i é s k ö z é p f o k ú s z a k o k t a t á s i m i n i s z t e r k i j e l e n t e t -
t e : "Az e l m ú l t t a n é v n e k az v o l t a s a j á t o s s á g a , hogy a f ő i s k o l á t é s t e c h n i k u m o t vég-
z e t t h a l l g a t ó k n a k csaknem a f e l e a te rmelőmunka m e g s z a k i t á s a n é l k ü l f o l y t a t t a t a n u l -
m á n y a i t . " 
A h é t é v e s t e r v v é ^ é n , 1965-ben a S z o v j e t u n i ó f ő i s k o l á i n és t e c h n i k u m a i b a n 
7 360 000 d i á k t a n u l m a j d . Közülük 4 ООО ООО a t e rmelőmunka m e g s z a k i t á s a n é l k ü l 
s z e r z i meg a k ö z é p f o k ú s z a k k é p z e t t s é g e t éa a f ő i s k o l a i v é g z e t t s é g e t . = Cikkek 
a s z o c i a l i s t a s a j t ó b ó l , 1963 . a u g . 1 0 . 
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BIBLIOGRÁFIAI ÁTTEKINTÉS 
A MAGYAR TUDOMÁNYSZERVEZÉS UJABB IRODALMÁRÓL 
ALPÁR L á s z l ó : Tények ée vé lemények a 
m a t e m a t i k a a l k a l m a z á s a i r ó l f o l y ó v i t á -
b a n . = Magyar Tudomány» 1 9 6 3 . 9 . s z . 
6 2 0 - 6 3 6 , p . 
ANTAL J á n o s n é : Érdemi t u d o m á n y s z e r v e -
z é s vagy b ü r o k r á c i a ? = Magyar Nemzet, 
1 9 6 3 . o k t . 2 . l . p . 
Á t s z e r v e z i k a K u t a t á s i E s z k ö z ö k e t K i v i -
t e l e z ő V á l l a l a t o t . = Magyar Tudomány, 
1 9 6 3 . 9 .SZ, 6 3 7 . p . 
BOZSÓ Lász ló - - NASZÓDI György: A mű-
s z a k i szakemberek m u n k á j á n a k h a t é k o n y -
s á g á r ó l . = T á r s a d a l m i S z e m l e , 1963. 
1 0 . s z . 5 1 - 5 8 . p . 
Egyes h o s s z u t á v u f e j l e s z t é s i c é l k i t ű z é -
s e k m e g v a l ó s í t á s á h o z s z ü k s é g e s k u t a t ó - , 
f e j l e s z t ő k a p a c i t á s o k . Tanulmány. Bp. 
1 9 6 3 . Országos Műszaki F e j l e s z t é s i B i -
z o t t s á g . 109 p . [ O r s z , Müsz. F e j i . B i z . 
4 7 9 / 1 9 6 3 , ] 
MTA 
FOCK J e n ő : " G y o r s í t s u k meg a műszaki 
f e j l e s z t é s t . " R é s z l e t - - e l ő a d ó i b e -
s z é d é r ő l az o r s z á g g y ű l é s e n . = Népsza-
b a d s á g , 1963. o k t . ' 2 5 . 2 . P . 
GABOS György: Ankét az é p í t ő i p a r i 
s z a k m é r n ö k k é p z é s r ő l . = Magyar É p í t ő -
i p a r , 1963, 9 . S Z . 3 8 5 - 3 8 7 . p . 
GÁDOR Endre : I p a r á t s z e r v e z é s - k u t a t á s -
f e j l e s z t é s . = F i g y e l ő , 1 9 6 3 . 3 5 . s z . 
( a u g . 2 8 . ) 9 . Р . 
GROLMUSZ Vince : N a p r a k é s z - e a közgazda -
ság tudomány? -= F i g y e l ő , 1963 . 3 8 . s z . 
З .Р. 
HARACSKA Imre: A műszak i f e j l e s z t é s 
g a z d a s á g i h a t é k o n y s á g a a b á n y a i p a r b a n . 
= F i g y e l ő , 1963. o k t . 3 0 . 5 . p . 
HARSÁNYI I s t v á n — ZENTAI B é l a : Az i p a r -
g a z d a s á g t a n i tudományos ku ta tómunka s a -
j á t o s s á g a i M a g y a r o r s z á g o n . = Ekonomika 
i O r g a n i z a c j a P r a c y , 1963. 8 - 9 , a z . 304-
3 0 9 . p . 
Kevesebb téma, s o k o l d a l ú b b v i z s g á l a t o k . 
B e s z é l g e t é s a T i h a n y i B i o l ó g i a i I n t é z e t 
i g a z g a t ó j á v a l . [ I r t a : ] V . l . = Magyar 
Nemzet , 1963. a z e p t . 4 . 7 . p . 
KOVÁCS I s t v á n : Á l t a l á n o s s z e r v e z é s e i m é -
l e t é s á g a z a t i s z e r v e z é s t a n . = Munka-
ü g y i Szemle , 1963 . 8 . a z . 2 1 - 2 3 . p . 
K ö z e l e b b a g y a k o r l a t i i g é n y e k h e z . Ku ta -
t á s - s z e r v e z é s az ÉM f e j l e s z t é a i a p p a r á -
t u s b a n . = F i g y e l ő , 1963. 3 5 . s z . 1 0 . p . 
A KUTESZ öröme é s g o n d j a . [ I r t a ] : T . P . 
= Műszak i É l e t , 1 9 6 3 . s z e p t . 2 6 . / 2 0 . 
s z . / 3 . p . 
LÁSZLÓ Gyula : a g a z d a s á g i s zakemberkép -
z é s r ő l . = F i g y e l ő , 1963. 3 5 . s z . 3 . p . 
LOCZKA A l a j o s : A k o n t a m i n á c i ó min t d o -
k u m e n t á c i ó s m ű f a j . - Tudományos é s Mű-
s z a k i T á j é k o z t a t á s /OMKDK/, 1963 . 6 - 7 . 
s z . 4 9 5 - 5 0 2 . p . 
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LOMB F r i g y e s : A k u t a t ó - é s f e j l e s z t ő 
i n t é z e t e k é s a dokumen tác ió h a z a i h e l y -
z e t e . = Tudományos és Miiszaki T á j é k o z -
t a t á s , 1963. 5 . s z . 3 9 5 - 3 9 8 . p . 
A Magyar F o r r a d a l m i M u n k á s - P a r a s z t K o r -
mány 1 0 2 0 / 1 9 6 3 . / I X . 1 . / számú h a t á r o z a -
t a a Tudományos M i n ő s i t ő B i z o t t s á g e l -
n ö k é n e k , t i t k á r á n a k és t a g j a i n a k f e l -
m e n t é s é r ő l , i l l e t ő l e g k i n e v e z é s é r ő l . 
= Akadémiai K ö z l ö n y , 1 9 6 3 . 1 3 . s z . 1 0 3 -
1 0 4 . p . 
A Magyar F o r r á d a l m i M u n k á s - P a r a s z t K o r -
mány 1024/1963 / Х . 2 . / számú h a t á r o z a t a 
a Tudományos é s F e l s ő o k t a t á s i Tanács 
s z e m é l y i ö s s z e t é t e l é b e n b e k ö v e t k e z e t t 
v á l t o z á s o k r ó l . = Magyar K ö z l ö n y , 1963 . 
o k t . 2 . 5 1 2 . p . 
A Magyar Tudományos Akadémia e l n ö k é n e k 
8 / 1 9 6 3 . MTA / А . К . 1 3 / számú u t a s i t á s a a 
M i k r o b i o l ó g i a i K u t a t ó c s o p o r t l é t e s i t é -
s é r ó l . = Akadémia i Köz löny , 1963. 1 3 . s z . 
1 0 4 . p . 
A Magyar Tudományos Akadémia e l n ö k é n e k 
9 / 1 9 6 3 . MTA / А . К . 1 4 . / számú u t a s i t á s a 
az a k a d é m i a i k u t a t ó h e l y e k é v e s k u t a t á -
s i t e r v é n e k e l k é s z í t é s é r ő l é s j ó v á h a -
g y á s á r ó l , - Akadémia i K ö z l ö n y , 1963, 
o k t . 15 . 1 1 5 - 1 3 3 . p . 
MIKÓ András : Tudományos t á j é k o z t a t á s a 
mezőgazdaság i t e r m e l é s b e n . = F i g y e l ő , 
1 9 6 3 . o k t . 2 3 . 8 . Р . 
A [MTA] Nyelv- é s I roda lomtudományi 
O s z t á l y v e z e t ő s é g é n e k b e s z á m o l ó j a az 
1 9 6 2 . évben v é g z e b t m u n k á r ó l . = MTA 
N y e l v - és I r o d a l o m t u d o m á n y i O s z t á l y á n a k 
k ö z l e m é n y e i , 1 9 6 3 . 1 - 4 . s z . 133-174 . p . 
A műszak i f e j l e s z t é s néhány k é r d é s e . 
/ V á l o g a t á s az e l m ú l t f é l é v s o r á n m e g j e -
l e n t c i k k e k b ő l . / = P é n z ü g y i Szemle , 
1 9 6 3 . 1 0 . s z . 3 4 4 - 3 5 0 . p . 
Az Országos T e r v h i v a t a l e l n ö k é n e k 5 / 
1 9 6 3 . / T g . É . S . / ОТ. számú u t a s i t á s a az 
é v e s k u t a t á s i t e r v e k k i d o l g o z á s á r ó l , = 
= Akadémia i K ö z l ö n y , 1963. o k t . 15. 
1 0 7 - 1 1 4 . p . 
PÉTERFFY T . : Az i p a r i k u t a t á s i és k i s é r -
l e t i r á f o r d i t á s o k m é r é s é r ő l , = Pénzügy 
é s S z á m v i t e l , 1 9 6 3 . 3 . s z . 8 3 - 8 6 . p . 
PRÉKOPA András : "A ma tema t ika k ö z g a z d a -
s á g i a l k a l m a z á s a i " k o l l o k v i u m . = Műsza-
k i É l e t , 1963. 2 0 . s z . 2 . p . 
Rut inmunka vagy tudomány? = F i g y e l ő , 
1 9 6 3 . 3 5 . s z . 1 0 . p . 
SZABÓ András : A k r i m i n o l ó g i a i a l a p k u t a -
t á s o k e l v i k é r d é s e i . = Állam é s J o g t u d o -
mány, 1963. 3 . 8 Z . 3 1 9 - 3 3 8 . p . 
SZABÓ János — KUNSZT György: A tudomá-
nyos k u t a t á s s z e r v e z é s é n e k néhány p r o b -
l é m á j a . = Munkaügyi Szemle , 1 9 6 3 . 5 , s z . 
5 - 8 . p . 
A s z a k i r o d a l m i s z o l g á l t a t á s o k i r á n t i 
i g é n y e k v i z s g á l a t a . J e l e n t é s az QMí'M é s 
MM á l t a l az i p a r i t á r c á k é s a műszaki 
f e l s ő o k t a t á s t e r ü l e t é n 1962. évben v é g -
z e t t v i z s g á l a t o k r ó l . / 1 0 9 . s z . munkacso-
p o r t , / 1 , s z ö v e g . — 2 . M e l l . Bp. 1963. 
[ ( Ж ] 2 d r b . 
KgIK 
S z a k i r o d a l m i t á j é k o z t a t ó a mérnök- é s 
t e c h n i k u s s z ü k s é g l e t , v a l a m i n t a mérnök-
és t e c h n i k u s k é p z é s t e r v e z é s é r ő l . Bp', 
é . n . Országos Műszak i Könyv tá r é s Doku-
m e n t á c i ó s Közpon t . 75 p . 
(KgIK 
SZÁNTÓ Mik lós : A s z a b a d i d ő n ö v e k e d é s e a 
műszak i - tudományos f o r r a d a l o m k o r s z a k á -
b a n . = Magyar F i l o z ó f i a i S z e m l e , 1963, 
5 . s z . 9 3 6 - 9 5 2 . p . 
NYILAS J ó z s e f : Korunk t u d o m á n y o s - t e c h -
n i k a i f o r r a d a l m á r ó l . Bp. 1 9 6 3 , Kossu th 
K, 69 p . / T a n a n y a g a MSZMP Gazdaságpo-
l i t i k a i t a n f o l y a m a számára 1963-1964 . 
I p a r i t a g o z a t . / 
SZARVAS P á l : A tudományos munka h e l y z e -
t e éa p r o b l é m á i a Kossu th L a j o s Tudomány-
e g y e t e m e n . = F e l s ő o k t a t á s i S z e m l e , 1963. 
9 . S Z . 5 1 3 - 5 1 9 . p . 
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SZÉKELY Sándor : A k i b e r n e t i k a néhány 
f i l o z ó f i a i p r o b l é m á j á r ó l . = Magyar F i -
l o z ó f i a i Szemle , 1 9 6 3 . 5 . e z . 9 1 1 - 9 2 7 . 
P . 
Tudományos k u t a t á s u n k f e j l ő d é s i i r á n y a i 
a k u t a t á s i s t a t i s z t i k a t ü k r é b e n . / S z a -
l a i S . t a n u l m á n y á r ó l . / = Magyar Nemzet , 
1963. s z e p t . 4 . 7 , p . 
SZŰCS E r v i n : A m ű s z a k i k u t a t á s módsze-
r é r ő l . = E n e r g i a é s A t o m t e c h n i k a , 
1 9 6 3 . 9 , s z . 4 0 3 - 4 0 5 . p . 
TAKÁCS J ó z s e f — VEREDY K a t a l i n : Az 
O r s z á g g y ű l é s i K ö n y v t á r a j o g á s z i munka 
s e g i t ő j e . = Bp. 1 9 6 3 . O r s z á g g y ű l é s i 
K ö n y v t á r . 71 p . 
TÓBIÁS Lóránd : Gondo la tok az i p a r i ku-
t a t á s h a t é k o n y s á g á r ó l . = Magyar Tudo-
mány, 1963 . 9 . SZ . 6 1 5 - 6 1 9 . p , 
TOLNAI Gábor: A tudományos m i n ó s i t é s 
é s az a s p i r á n a k é p z é s t o v á b b f e j l e s z t é -
s é r ő l . - Magyar Tudomány, 1 9 6 3 . 9 . e z . 
5 7 3 - 5 7 7 . p . 
VÁGÓ J á n o s : A műszaki f e j l e s z t é s i t e v é -
kenység a n y a g i és s z e l l e m i e r ő f o r r á s a i -
nak h e l y z e t e a g é p i p a r b a n . = K ö z g a z d a -
s á g i S z e m l e , 1963, 1 0 . s z . 1 1 7 0 - 1 1 8 1 . p . 
VARGA György: A k u t a t á s és a t e r m e l é s 
k a p c s o l a t a . = F i g y e l ő , 1963. o k t . 1 6 . 
З . р . 
VARGHA L . : A n é p g a z d a s á g f e l s ő - é s kö-
z é p f o k ú v é g z e t t s é g ű m e z ő g a z d a s á g i s z a k -
e m b e r s z ü k s é g l e t e é s u t á n p ó t l á s a . 1960-
1980. Bp. 1960. MTA Közgazdaság tudomá-
n y i I n t é z e t e , 124 p . — B i b l i o g r . : 123-
1 2 4 . р . /MTA Közgazdaságtudományi I n t é -
z e t e . / 
KgIK 
A tudomány r a n g j á r a . [Üzemszervezés 
M a g y a r o r s z á g o n . ] = F i g y e l ő , 1 9 6 3 . s z e p t . 
18. 
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HÍREK A TUDOMÁNYOS ÉLETBŐL 
A Nemzetközi K i b e r n e t i k a i Központ / i n t e r n a t i o n a l Computa t ion C e n t r e / , mely 
nek á l l a n d ó s z é k h e l y e Róma, 1963. j u n i u s t ó l "ICC N e w s l e t t e r " cimmel h a v o n t a f o l y ó -
i r a t o t j e l e n t e t meg. Az e l s ő szám f o g l a l k o z i k a k i b e r n e t i k a i k u t a t á s , s z a k k é p z é s , a 
tudományos t e r m i n o l ó g i a k é r d é s e i v e l , beszámol a t e r v e z e t t k o n f e r e n c i á k r ó l , t a n f o l y a 
m o k r ó l , ú j o n n a n m e g a l a k u l t b i z o t t s á g o k r ó l , 
- x -
A n g l i a tudományos k u t a t ó i n a k t á j é k o z t a t á s á r a a Roya l S o c i e t y az 1CSU / I n -
t e r n a t i o n a l C o u n c i l of S c i e n t i f i c U n i o n s / k ö z p o n t i - , éa a h o z z á t a r t o z ó 14 s z ö v e t -
s é g i k i a d v á n y a i b ó l k i i l ö n g y ü j t e m é n y t á l l i t f e l . Az e m l í t e t t k i a d v á n y o k r ó l , v a l a m i n t 
a s o r o n k ö v e t k e z ő ICSU k o n g r e s s z u s a i r ó l az 1962 ó t a k i a d o t t B u l l e t i n of t h e Royal 
S o c i e t y I n t e r n a t i o n a l S c i e n t i f i c I n f o r m a t i o n S e r v i o e s oimíi k iadvány n y ú j t t á j é k o z -
t a t á s t . = I n f o r m a t i o n B u l l e t i n / L o n d o n / , 1962 . 4 0 . n o , 5 1 3 - 5 1 4 , p . 
- x -
B o l g á r k o r m á n y h a t á r o z a t é r t e l m é b e n m e g s z ü n t e t t é k a Bolgár Tudományos Aka-
démia éa a Bolgár Műszaki F e j l e s z t é s i B i z o t t s á g f e l ü g y e l e t e a l a t t működő Tudományos 
é s Műszaki T á j é k o z t a t á a i éa Dokumentác iós Közpon to t éa h o l y ó b e 1 9 6 3 - t ó l kezdődően 
k é t s z e r v e t á l l í t o t t a k f e l : a Műszaki T á j é k o z t a t á a i ós Dokumentác iós I n t é z e t e t , 
mely a m i n i s z t é r i u m i r a n g g a l f e l r u h á z o t t Tudományos éa Műszak i F e j l e s z t é s i B i z o t t -
s á g f e l ü g y e l e t e a l á t a r t o z i k , ós a Tudományos T á j é k o z t a t á s i é s Dokumentác iós Köz-
p o n t o t , melynek f e l ü g y e l e t i s z e r v o a Bolgár Tudományos Akadémia , - B i b l i o g r a p h i e - -
D o c u m e n t a t i o n - - T e r m i n o l o g i e / P a r i s / , 1963. 5 , n o . 1 1 7 , p . 
- x -
A Tudományos K u t a t á s o k I r á n y í t á s á v a l m e g b í z o t t L e g f e l s ő b b Spanyo l Tanács 
k e r e t é b e n működő C e n t r o de I n f o r m a o l ó n y Dooumentación i r á n y í t j a j e l e n l e g Spanyo l -
o r s z á g tudományos t á j e k o z t a t á s ü g y ó t . A Cenlx'o de I n f o r m a o l ó n y Documentaoión a mad-
X'idi k ö n y v t á r a k á l l o m á n y á r a éa kb , 120U k ü l f ö l d i f o l y ó i r a t r a t ámuuzkod ik , a k i a d -
v á n y a i k ö z ö t t s z e r e p e l a k ü l f ö l d i tudományos k u t a t á s e r e d m é n y e i t x e f o i ' á l ó b u l l e t l x » 
i s . R e c e n z i ó k , o imfox-d i t á sok k é s z í t é s é v e l , m i k r o f i l m ée f o t ó s z o l g á l a t t a l i gyekeznek 
a t á j é k o z t a t á s s z í n v o n a l á t e m e l n i , 
A d o k u m e n t á c i ó s munka S p a n y o l o i a z u g b a n a n y e l v t u d á s h iánya k ö v e t k e z t é b e n 
I g e n n e h é z k e s e n h a l a d j m ive l a l e g t ö b b i n f o r m á c i ó s anyag n é m e t , angol é s oxosz n y e l 
5 641 
v e n j e l e n i k meg, csaknem minden t l e k e l l f o r d í t a n i . Még a spanyo l n y e l v t e r ü l e t d o -
k u m e n t á c i ó s munká jának k o o r d i n á l á s a i s s z i n t e l e k ü z d h e t e t l e n a k a d á l y o k b a ü t k ö z i k , 
m i u t á n a z . E u r ó p á n k i v ü l e s ő s p a n y o l n y e l v t e r ü l e t e n M e x i c o , Buenos A i r e s és S a n t i a g o 
de C h i l e k i v é t e l é v e l s e h o l sem működik nagyobb d o k u m e n t á c i ó s k ö z p o n t . = N a c h r i c h t e n 
f ü r Dokumenta t ion / F r a n k f u r t a . M a i n / , 1963 . l . n o . 4 2 - 4 5 . p . 
- о -
Sokat v i t a t o t t k é r d é s a t i z e d e s o s z t á l y o z á s i r e n d s z e r h a s z n á l h a t ó s á g a l o g i -
k a i r e n d s z e r e z é s e , s az ETO t o v á b b f e j l e s z t é s e . A FID 1 9 6 2 . s z e p t e m b e r b e n t a r t o t t 
h á g a i g y ű l é s é n a CCC / C e n t r a l C l a s s i f i c a t i o n Commi t t ee / e l ő t e r j e s z t é s é r e e l f o g a d t á k 
az ETO t o v á b b f e j l e s z t é s é r e t e t t j a v a s l a t o t . A t o v á b b f e j l e s z t é s k e r e t é b e n ö s s z e v o n j á k 
a 4 . é s 8 . f ő o s z t á l y o k a t / n y e l v ós i r o d a l o m / , v á l t o z t a t n a k a 2 . f ő o s z t á l y / v a l l á s / 
s z e r v e z e t i f e l é p í t é s é n i s . A k ü l ö n b ö z ő s z a k t e r ü l e t e k u j b e o s z t á s á t a z e l k ö v e t k e z ő 
t i z é v b e n f o g j á k k i d o l g o z n i , . —- F e l m e r ü l t egy o l y a n b e r e n d e z é s s z e r k e s z t é s é n e k gon-
d o l a t a i s , amelynek s e g í t s é g é v e l l e h e t ő v é v á l n a a d e c i m á l i s o s z t á l y o z á s g é p e s í t é s e . 
= N a c h r i c h t e n f ü r D o k u m e n t a t i o n / B e r l i n / , 1 9 6 3 . l . n o . 2 - 6 . p . 
- о -
Az a l k a l m a z o t t tudományok f e j l e s z t é s é r e a s v é d , d á n , n o r v é g é s f i n n t u d o -
mányos é s dokumen tác ió s i n t é z m é n y e k m e g a l a k í t o t t á k az A l k a l m a z o t t Tudományok S k a n d i -
náv T a n á c s á t /SCAR/. A Tanács t e v é k e n y s é g é t a z a l á b b i c é l k i t ű z é s e k v e z e t i k : az e g y e s 
o r s z á g o k b a n s i k e r r e l v é g z e t t k í s é r l e t e k k e l k a p c s o l a t o s t a p a s z t a l a t c s e r e m e g s z e r v e z é -
s e , a n e m z e t i k u t a t ó i n t é z m é n y e k t e v é k e n y s é g é n e k k o o r d i n á l á s a , a n e m z e t k ö z i k u t a t ó -
munka s k a n d i n á v á l l a m o k a t i l l e t ő f e l a d a t a i n a k e l v é g z é s e , v a l a m i n t a s k a n d i n á v t á j é -
k o z t a t á s i é s d o k u m e n t á c i ó s k i a d v á n y o k k o o r d i n á l á s a . Ebbő l már m e g v a l ó s u l t a s k a n d i -
náv t e r ü l e t e n működő k u t a t ó i n t é z e t e k m u t a t ó j a , k é s z ü l a d á n - n o r v é g i n d e x a svéd d e -
c i m á l i s o s z t á l y o z á s h o z , r ö v i d ö s s z e f o g l a l ó ö s s z e á l l í t á s á n d o l g o z n a k a s k a n d i n á v r e -
f e r á l ó s z o l g á l a t á t t e k i n t h e t ő s é g é n e k m e g k ö n n y í t é s é r e . = N a c h r i c h t e n f ü r Dokumenta t ion 
/ F r a n k f u r t a . M a i n / , ' 1 9 6 3 . l . n o . 3 9 - 4 1 . p . 
- о -
T h a i f ö l d ö n , az a u s z t r á l i a i CSIRO m i n t á j á r a u j k u t a t á s i s z e r v e z e t e t h i v t a k 
é l e t r e . V e z e t ő j e F r a n k N i c h o l l s , i s m e r t a u s z t r á l i a i t u d ó s l e s z , a k i ö t é v e s s z e r z ő -
d é s t k ö t ö t t a t h a i f ö l d i k o r m á n n y a l . Az u j s z e r v e z e t k ö z p o n t j a Bangkokban l e s z , 7 0 0 
f ő n y i a l k a l m a z o t t a l f o g "működni, s a l e g k ö z e l e b b i ö t év s o r á n é v e n t e 1 m i l l i ó a u s z t -
r á l f o n t o s k ö l t s é g v e t é s e l e s z . = R e s e a r c h and Development f o r I n d u s t r y / L o n d o n / , 
1963 . s z e p t . 5 8 . p , 
- о -
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A Nemzetköz i S z i n h á z k u t a t á s i S z ö v e t s é g / F é d é r a t i o n i n t e r n a t i o n a l e p o u r l a 
r e c h e r c h e t h é a t r a l e / á l t a l a l a p i t o t t S z i n h á z k u t a t á s i I n t é z e t 1963 . s z e p t e m b e r é b e n 
n y i t o t t a meg k a p u i t — s t i l u s o s a n — a Casa G o l d o n i b a n , V e l e n c é b e n . Ez a l k a l o m b ó l 
k é t h e t e s n e m z e t k ö z i tudományos e l ő a d á s s o r o z a t o t i s r e n d e z t e k a k ö z é p k o r i s z i n h á z t ö r 
t é n e t p r o b l é m á i r ó l a p r o b l é m a k ö r k i v á l ó s z a k é r t ő i n e k r é s z v é t e l é v e l / J e a n V i l a r , 
Glynne Wickham, P a o l o T o s c h i s t b . / . A j ö v ő b e n r e n d s z e r e s i t i k az i l y e n tudományos 
r e n d e z v é n y e k e t , s a S z i n h á z k u t a t á s i I n t é z e t ö s z t ö n d í j a k a t b i z t o e i t s z i n h á z - é s d r á -
m a t ö r t é n é s z e k , i r o d a l o m k u t a t ó k , e s z t é t á k s z á m á r a , hogy r é s z t v e h e s s e n e k e z e k e n a r e n 
d e z v é n y e k e n . = Neue Z ü r c h e r Z e i t u n g / Z ü r i c h / , 1963. s z e p t , 2 1 - 2 2 . 1 . 
A m e r i k a i h i v a t a l o s a d a t o k s z e r i n t az E g y e s ü l t Államokba b e v á n d o r l ó n y u g a t -
n é m e t o r s z á g i t u d ó s o k száma az u t ó b b i évek s o r á n a k ö v e t k e z ő k é p p e n a l a k u l t : 
1957 432 1960 324 
1958 432 1961 291 
1959 428 
A B r i t i s h Royal S o c i e t y l e g ú j a b b j e l e n t é s e s z e r i n t é v e n t e á t l a g o s a n 140 
a n g o l t udós h a g y j a e l A n g l i á t , é s ezeknek 40 $ - a az E g y e s ü l t Ál lamokban t e l e p e d i k 
l e . = Die A t o m w i r t a c h a f t / D ü s s e l d o r f / , 1963 . s z e p t . 5 0 9 . p . 
A "Depar tmen t of S c i e n t i f i c and I n d u s t r i a l R e s e a r c h " /DSIR / ö s s z k i a d á s a i 
a z 1962 . m á r c i u s 3 1 - e l végződő k ö l t s é g v e t é s i évben 1 6 , 7 m i l l i ó f o n t r a r ú g t a k , ami 
15 $ - k a l h a l a d j a meg az e l ő z ő évben k u t a t á s r a f o r d i t o t t ö s s z e g e t . A DSIR é v i j e l e n -
t é s e k ü l ö n ö s e n a k u t a t á s h o z h a s z n á l t e s z k ö z ö k és k é s z ü l é k e k g y á r t ó i n a k és f e l h a s z n á 
l ó i n a k f o k o z o t t a b b e g y ü t t m ű k ö d é s é t h a n g s ú l y o z z a , ami megkönny í t ené a DSIR s z á m á r a a 
t á m o g a t á s r a é rdemes t e r v e k f e l i s m e r é s é t é s t á m o g a t á s á t . = Die A t o m w i r t s c h a f t / D ü s -
s e l d o r f / , 1 9 6 3 . s z ä p t . 5 1 0 . p . 
Az i d e i t a n é v b e n t o v á b b s z é l e s e d e t t L e n g y e l o r s z á g f ő i s k o l a i h á l ó z a t a . Az 
o r s z á g t ö b b m i n t 70 f ő i s k o l á j á n ö s s z e s e n 165 000 e g y e t e m i h a l l g a t ó t a n u l . Az e l s ő 
é v f o l y a m o k h a l l g a t ó i n a k l é t s z á m a m e g h a l a d j a a 46 0 0 0 - t . 16 000-en a t e rmelőmunka 
m e g s z a k í t á s a n é l k ü l f o l y t a t j á k t a n u l m á n y a i k a t . A tudományos d o l g o z ó k száma e l é r i a 
17 0 0 0 - t . Az egye temek b ő v i t é s é r e 1963-ban 500 m i l l i ó z l o t y t f o r d i t a n a k . = Z y c i e 
Warszawy / W a r a z a w a / , 1963. s z e p t . 2 6 . 
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